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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de
apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto
de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera
entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito
dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la
providencia negativa de la apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las
razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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Recurso de Reposición y, en subsidio, el de apelación, para fijación en lista hoy jueves 3 de abril de 2.003





RODAS S.A. Armando Canal
Mantilla
Se recurre el Acto de No
Inscripción del Acta de
Asablea de Accionistas
No. 38 del 7 de marzo de
2003.
7 de abril de 2003
Se fija la presente lista de traslado por el término legal hoy 3
de abril de 2.003 a las 8.00 A.M. Todo interesado puede
consultar en la Cámara el recurso e intervenir en la actuación
administrativa previa a su resolución.
CLAUDIA PATRICIA BARRANTES
Asesor de Vicepresidencia Jurídica.
CASAS DE CAMBIO
Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de
las casas de comercio, compradores y vendedores de Divisas.
















DE DIVISAS J671500 0 2003-03-31 Establecimiento
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De la reserva de dominio
LIBRO XI
De la prenda sin tenencia
LIBRO XII
De la agencia comercial
LIBRO XIII
De las sociedades civiles
LIBRO XIV




De las sociedades comerciales de hecho
LIBRO XVII
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
LIBRO  XVIII
De los acuerdos de reestructuración
LIBRO I
      De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LIBRO II
      De los libros de las entidades sin animo de lucro
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/03/29
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000531   PROMOCIONES E INVERSIONES LOS MOLINOS LT   2003        5,056,746,000
00000563   CONSULTORES EJECUTIVOS LTDA EN LIQUIDACI   2003          300,030,000
00000838   JOYARTE S A                                2003        1,664,096,346
00001266   MAQUINARIA Y EQUIPO GUZMAN LEYVA Y CIA M   2003        1,879,197,000
00001339   NEWELL SANFORD S A                         2003       72,493,815,119
00004216   ARAOS JOSE ENRIQUE                         2003          637,988,000
00004217   ALMACEN LUCAS                              2003          572,309,000
00004737   PASTELERIA CYRANO LIMITADA                 2003          445,123,000
00004744   CYRANO                                     2003            1,100,000
00004758   CYRANO                                     2003            1,100,000
00007217   NEIRA ESLAVA ARMANDO                       2003        2,035,038,459
00008003   SOCIEDAD BOGOTANA DE COMBUSTIBLES S.A.     2003          349,561,000
00008133   PETROLEOS COLOMBIANOS LIMITED              2003        4,550,351,127
00008298   ELECTROMAGNETICO LTDA                      2003          189,639,000
00008299   ELECTROMAGNETICO                           2003           50,000,000
00008361   EMPRESA DE TRANSPORTES GRAN TAX S A GRAN   2003          233,872,000
00009522   DONATEX LTDA                               2003        1,923,585,452
00009579   JULIO CORREDOR O & CIA LTDA                2003          449,761,949
00009872   TEXTILES MIRATEX                           2003       53,879,990,812
00010247   PEDRO R MEDINA Y CIA LTDA                  2003          229,264,000
00010630   COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA                2003       15,719,540,000
00010640   URUENA MOLANO JOSE VICENTE                 2003          478,208,000
00010643   ALMACEN MOTOLLANTAS                        2003        1,616,626,000
00010773   ANDIA LTDA                                 2003          669,771,638
00010774   ANDIA                                      2003          669,771,638
00010781   EDIFAN LTDA                                2003           78,230,983
00011680   CIA MINERA DE LA LAGUNA LIMITADA EN LIQU   2003            9,771,000
00011931   TURISCOL LTDA                              2003          232,394,960
00013230   RESTREPO 3                                 2003            9,600,000
00013459   JUAN Y JORGE VIVAS GARCIA LIMITADA         2003           53,166,000
00013904   CHALLENGER S A                             2003      103,869,694,392
00014312   RESTAURANTE CHALET SUIZO                   2003          134,014,744
00014716   LABORATORIO ALMACOLOR LTDA                 2003          126,030,897
00015134   EL SURTIDOR COMERCIAL NO 2                 2003              300,000
00015538   BARBOSA ARTURO                             2003          333,437,000
00015539   ALMACEN BARBOSA                            2003          107,000,000
00017047   JAIME OSPINA VARGAS Y CIA SERVICIOS TECN   2003          819,508,000
00018245   IMPERTELA LTDA                             2003        2,094,640,544
00018760   GILPA IMPRESORES S A                       2003       36,767,932,683
00019429   QUIRURGICOS LIMITADA                       2003        5,607,351,529
00019430   QUIRURGICOS                                2003           35,000,000
00019901   REINES BEIDER ISIDORO                      2003        1,754,341,291
00023652   ORTIZ PAEZ ENRIQUE                         2003          224,375,000
00023654   SASTRERIA MILITAR                          2003          224,375,000
00029034   TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACA S A        2003          171,026,000
00029208   INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S.A.EN RE   2003       30,350,397,455
00030377   MAICHEL LTDA                               2003          470,686,209
00032768   ROJAS GUTIERREZ  MANUEL ANTONIO            2003          580,942,000
00032769   NUEVO DEPOSITO EL DORADO                   2003          580,942,000
00033259   MANUFACTURAS DE CALZADO GAMBINELLI LTDA    2003        6,860,765,408
00033260   MANUFACTURAS DE CALZADO GAMBINELLI         2003        6,860,765,408
00036026   BETANCUR RENDON HELIODORO                  2003        5,753,006,735
00036685   DISCORAIRE                                 2003            2,800,000
00037861   REPOSTERIA BERNINA LTDA                    2003           71,352,706
00037862   REPOSTERIA BERNINA                         2003            2,000,000
00038290   INVERSIONES MELSTEF LIMITADA EN LIQUIDAC   2003           13,400,000
00039678   URYSA LTDA                                 2003          662,088,000
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00039683   INVERSIONES VIVAS CORTES LTDA              2003          852,743,000
00040359   JOYERIA H. STERN                           2003          165,000,000
00040928   CASA JOBER LTDA                            2003              367,830
00042083   INMOBILIARIA CACERES Y FERRO LIMITADA      2003          263,569,000
00042180   REYES Y RIVEROS LTDA                       2003        1,169,805,325
00042653   ALMACENES MAXIMO S A                       2003       68,520,308,433
00042658   ALMACENES MAXIMO                           2003           20,787,000
00044063   ESTACION DE SERVICIO NUMERO SIETE (7) LT   2003          115,206,000
00044064   ESTACION TEXACO SIETE                      2003          130,818,000
00045808   CLODOVEO CASTRO M. E HIJOS CIA. LTDA. EN   2003          302,880,941
00045809   ALMACEN DE REPUESTOS CLODOVEO CASTRO       2003          302,880,941
00046505   AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. AVI   2003        8,696,524,639
00046642   RELOJERIA Y JOYERIA ARNEVA                 2003        1,256,287,286
00046878   TRANSPORTADORA EL TRIUNFO SOCIEDAD ANONI   2003          295,084,000
00047557   INVERSIONES, PROMOCIONES Y ESTUDIOS ECON   2003            7,149,863
00048731   ARROZ DIANA S A                            2003       59,589,931,291
00050045   ALMACEN COCA COLA -EN SUCESION-            2003            5,000,000
00050301   CONSTRUCCIONES CORDOBA S EN C              2003           71,233,898
00050572   SUR S A                                    2003       19,812,836,088
00050727   FERROL LTDA.                               2003          378,290,143
00050911   SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO              2003           17,000,000
00050912   METALICAS INDUSIERRA                       2003           17,000,000
00051026   ADMINISTRACIONES AGROURBANAS SAN PABLO L   2003        1,004,316,000
00051482   PEREZ AMAYA Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUR   2003          206,026,000
00054225   MOTO SPORT LTDA.                           2003          350,622,000
00054266   MOTO SPORT                                 2003          350,961,000
00058668   SUR S A                                    2003       23,107,741,331
00058735   DONATEX                                    2003           40,000,000
00060179   USAQUEN 15                                 2003            7,000,000
00060277   CONSTRUCCIONES MACESA S A                  2003        6,191,290,833
00060425   POLLOS EL CACIQUE                          2003          500,000,000
00062085   CRUZ LIGIA HELEN MELO VDA. DE              2003            7,800,000
00062907   NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA            2003           80,000,000
00064432   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LTDA DISREPUE   2003        1,413,022,000
00064731   INVERSIONES OKALA LTDA                     2003        4,018,113,813
00065687   SOCIEDAD AGROPECUARIA LA FLORIDA LTDA      2003          971,271,522
00065739   JAIME MURRA & CIA S EN C                   2003       24,054,845,940
00068395   ASESORIAS Y PROMOCIONES AFAMAV FRANCO Y    2003            9,141,527
00069171   SCHLUMPF EMIL GEBHARD                      2003          125,310,000
00069551   RUIZ ACU#A LUCY AMPARO                     2003            5,000,000
00069603   INVERSIONES DE BELEN LTDA.                 2003          715,831,663
00071277   GANADERIA EL PARAMILLO LIMITADA            2003          221,890,145
00071927   SALON FONTANA                              2003            2,000,000
00073012   ROMERO FRANCELINA                          2003            8,000,000
00073205   VIVERO LA ESTANCIA Y CIA LTDA              2003           25,948,000
00073206   VIVERO LA ESTANCIA                         2003              500,000
00073508   ENRIQUEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO             2003            2,100,000
00074225   CADENA MELODIA DE COLOMBIA S A             2003        1,561,371,893
00074242   GILPA                                      2003       36,767,932,683
00074466   MARPED MANUFACTURAS LTDA.                  2003          729,832,106
00076269   INAVES FUENTERRABIA SOCIEDAD ANONIMA       2003       13,436,430,375
00076270   INAVES FUENTERRABIA                        2003            5,600,000
00078856   GAMBOA TILLOTSON Y CIA LTDA                2003           83,161,481
00079858   COMERCAN LTDA                              2003           84,621,319
00080546   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        2,669,794,684
00082158   VIBRADORES DE COLOMBIA LTDA.               2003           30,707,000
00086044   PEPE GANGA                                 2003           68,000,000
00086045   PEPE GANGA                                 2003           41,500,000
00086673   MEXIMPEX LIMITADA                          2003           82,626,417
00086999   ALPHATEX INDUSTRIAS TEXTILES ALPHA S.A.    2003       11,573,447,291
00087000   EL PARAISO DEL CORTINERO                   2003            6,038,550
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00087736   MARPED MANUFACTURAS                        2003          729,832,106
00088051   FABRICA DE FORROS Y VIRAS EL PRINCIPE      2003          135,438,790
00088428   CASA REINES                                2003          150,000,000
00092095   SALAZAR FERRO INGENIEROS S A               2003        1,651,808,682
00092638   EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S A      2003       24,267,565,059
00094389   J F VILLAVECES Y COMPA#IA S C A Y PODRA    2003          698,633,000
00094538   INVERSIONES SALAZAR SALAZAR Y CIA S EN C   2003          638,819,000
00094762   ARTURO ARIAS Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDAC   2003          830,913,758
00094999   LABORATORIO CLINICO EL BOSQUE LTDA LACEB   2003          495,317,780
00095000   LABORATORIO CLINICO EL BOSQUE              2003          430,000,000
00095164   ORTIZ RIVEROS JOSE ERNESTO                 2003              590,000
00095165   DROGUERIA SANTA RITA                       2003              590,000
00095656   ARTECMA LIMITADA                           2003        1,281,793,246
00096964   MAHECHA ARQUIMEDES                         2003              730,000
00096993   SERVICIO TECNICO MAHECHA                   2003              730,000
00097110   AVIA CORREDORES DE SEGUROS S A             2003          531,212,122
00097407   RELOJERIA GINEBRA                          2003            3,500,000
00098738   PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A.           2003        8,304,194,098
00100968   MICROMATIZACION LTDA                       2003        1,016,893,844
00100969   MICROMATIZACION                            2003          956,474,981
00101330   URREA GARCIA CARLOS EMILIO                 2003           10,000,000
00101331   DECORACIONES CARLOS EMILIO URREA G.        2003            5,500,000
00101375   HARBERT CONSTRUCTION CORPORATION "EN LIQ   2003           35,402,000
00101925   HUEVOS LA SABANA LTDA                      2003          142,350,000
00102381   AGROINDUSTRIA UVE S A  PUDIENDO UTILIZAR   2003       10,949,632,633
00102382   UVE                                        2003        1,000,000,000
00103148   JOYERIA Y RELOJERIA ARNEVA                 2003          255,298,137
00106587   BENITEZ HERNAN                             2003           10,000,000
00106588   INDUSTRIA DE LAVADO EN SECO                2003            5,000,000
00107745   QUESERIA BOYASENSE                         2003            7,800,000
00109722   AYA RAMIREZ MIGUEL                         2003           33,001,000
00109723   VIDRIO JET                                 2003           33,001,000
00109894   JOAQUIN ORTIZ Y COMPA¨IA LTDA JOYCO LTDA   2003        1,345,136,000
00110053   SERVICIO DIESEL E U                        2001              544,000
00110053   SERVICIO DIESEL E U                        2002              629,000
00110053   SERVICIO DIESEL E U                        2003              650,000
00110054   SERVICIO DIESEL                            2001              500,000
00110054   SERVICIO DIESEL                            2002              500,000
00110054   SERVICIO DIESEL                            2003              500,000
00111635   JOYERIA Y RELOJERIA ROMA                   2003              900,000
00112403   AGRIFIM DE COLOMBIA S A                    2003        1,350,884,623
00113138   BARDENHEUER HERMANOS Y PIEDRAHITA LTDA     2003            4,718,000
00113254   AGROPECUARIA BAYONA DE FRANCISCO LIMITAD   1998           18,480,000
00113254   AGROPECUARIA BAYONA DE FRANCISCO LIMITAD   1999           18,480,000
00113254   AGROPECUARIA BAYONA DE FRANCISCO LIMITAD   2000           18,480,000
00113254   AGROPECUARIA BAYONA DE FRANCISCO LIMITAD   2001           18,480,000
00113254   AGROPECUARIA BAYONA DE FRANCISCO LIMITAD   2002           18,480,000
00114558   SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS CIA   2003          272,199,000
00115753   ALMACEN CHEZ IVES LTDA.                    2003           93,170,000
00115886   JORGE MCALLISTER Y CIA LTDA                2003          934,732,063
00116373   AGRIFIM DE COLOMBIA                        2003        1,350,884,623
00117315   AGROPECUARIA LA BALSA & CIA S C A EN LIQ   2003        1,076,387,000
00118373   QUINTERO ARISTIZABAL FERNANDO              2003            2,000,000
00123936   MEJIA ROJAS CARLOS EDUARDO                 2003            2,028,000
00123937   PAPELERIA MAFALDA                          2003              300,000
00125162   ALCOHOLES EL VESUBIO LTDA                  2003          399,550,767
00125442   RODRIGUEZ BLANCA AURORA BECERRA DE         2003           19,900,000
00125443   PESCADERO SANTA ISABEL                     2003            8,000,000
00126129   GUARDIAN S A                               2003          746,682,641
00126304   SANTOS MEDELLIN HUGO RUPERTO               2003           10,000,000
00126305   GRAFICAS COMERIND'S                        2003           10,000,000
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00126714   CASTANEDA RUIZ LUCILA                      2003            1,000,000
00126901   GALERIA PICASSO                            2003            2,900,000
00127837   PRODUCTORA COLOMBIANA DE LENTES S.A.       2003           34,627,331
00128827   CONSTRUCTORA JASAGH LTDA.                  2003          198,472,519
00129539   BARRERA MACIAS LUIS MARIO                  2003              600,000
00129540   AMERICAN INDUCOL                           2003              600,000
00130060   WU EFRAIN CHING MING  (LABORATORIO CHINO   2002            2,500,000
00130060   WU EFRAIN CHING MING  (LABORATORIO CHINO   2003            2,500,000
00130714   ENRIQUE DURANA Y COMPANIA LTDA. ENDUSEGU   2003           61,973,000
00131785   SALA DE BELLEZA MANUEL                     2003           16,809,000
00134627   ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA LTDA         2003        1,006,592,384
00134628   ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA              2003          450,000,000
00136887   BAYER RESTREPO RODRIGUEZ GEOASOCIADOS LT   2002           20,034,000
00136887   BAYER RESTREPO RODRIGUEZ GEOASOCIADOS LT   2003           21,824,000
00137483   URUENA ZUCCARDI Y CIA S EN C               2003        1,903,136,000
00137848   FARFAN CACERES Y CIA LTDA ASESORES DE SE   2002           48,403,000
00139153   SEGURA BAQUERO ERNESTO                     2003            9,500,000
00139634   GAMBOA AMEZQUITA Y CIA. S. EN C.           2003        5,848,610,107
00140594   ARIAS SERNA Y SARAVIA S A                  2003        7,821,800,049
00141081   TDM TRANSPORTES S.A.                       2003        1,763,151,621
00141699   EL SURTIDOR COMERCIAL LTDA                 2003          164,859,905
00144819   SOLBEFA LTDA.                              2003           31,548,000
00144896   INTERNACIONAL DE LOTERIAS LTDA             2003           67,013,000
00145049   COMPA¨IA FINANCIERA DE LEASING DEL ESTAD   2003            3,734,114
00147187   ASESORES DE MERCADEO ASOMER LIMITADA       2003          144,171,020
00148528   IZMA S.A.                                  2003          307,858,065
00148820   BODEGAS UNIVERSAL LTDA                     2003              500,000
00151159   YEPES BEDOYA HILDEBRANDO                   2003          426,495,878
00151160   EDICIONES COLIBRI                          2003            5,000,000
00151650   LITOGRAFIA BEYERG, LIMITADA                2003          549,282,905
00151651   LITOGRAFIA BEYERG                          2003           20,000,000
00151702   FERROL                                     2003           57,085,050
00154016   ANGEL ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA            2003            5,608,333
00156252   COMERCIALIZADORA K Y K LTDA                2003          845,714,967
00156297   AFANADOR GOMEZ Y COMPANIA S. EN C.         2003          252,648,674
00157357   BALCERO MORA MARCO ANTONIO                 2003           42,629,330
00157359   DEPOSITO FERROINDUSTRIAL                   2003            8,000,000
00159116   CONFECCIONES JAGUAR LTDA                   2003        1,559,271,023
00159431   APARCAR LTDA                               2003        3,057,955,956
00161035   ROJAPLUMA LTDA.                            2003          284,668,000
00162871   COQUI NO. 1                                2003          150,000,000
00163463   BIMARCE LTDA EN LIQUIDACION                1998            4,747,392
00163463   BIMARCE LTDA EN LIQUIDACION                1999            4,747,392
00163463   BIMARCE LTDA EN LIQUIDACION                2000            4,747,392
00163463   BIMARCE LTDA EN LIQUIDACION                2001            4,747,392
00163463   BIMARCE LTDA EN LIQUIDACION                2002            4,747,392
00163463   BIMARCE LTDA EN LIQUIDACION                2003            4,747,392
00163464   BIMARCE                                    1998                    1
00163464   BIMARCE                                    1999                    1
00163464   BIMARCE                                    2000                    1
00163464   BIMARCE                                    2001                    1
00163464   BIMARCE                                    2002                    1
00163464   BIMARCE                                    2003                    1
00166103   CYRANO                                     2003            1,100,000
00166439   EXTINTORES FOAMERICA                       2003            2,420,000
00166645   CARDENAS RAMIREZ MARIA ROSADELIA           2003          214,300,000
00166646   QUESERIA LA ESMERALDA                      2003            5,000,000
00167280   EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZ   2003       16,772,014,933
00167482   IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DEL EXT   2003          208,330,000
00167784   BRANDO PUERTO BLAS                         2003          149,950,000
00168170   MULTISERVICIO LATINO LTDA MULTILATINO LT   2003          850,361,000
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00169781   EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S A PODRA UT   2003       70,889,950,619
00170333   DISENO Y DIVERSIFICACION ELECTRONICA S.A   2003        1,556,000,000
00170828   MULTIVIAJES                                2003           68,000,000
00170829   ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LIMITA   2003        1,504,292,000
00172741   GAITAN MARIA DEL CARMEN SANDOVAL DE        2003            1,200,000
00172810   ASECON LTDA                                2003        4,903,199,484
00173211   LIBCOM  DE COLOMBIA LIMITADA               2003        4,521,623,507
00173481   FUMIGHAR LTDA                              2003          142,463,875
00174547   TATYTUR LTDA.                              2003           25,343,813
00174620   TATYTUR                                    2003           23,450,761
00177582   GRAN COLOMBIANA DE APUESTAS LTDA EN LIQU   2003           10,910,000
00177793   COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGU   2003        3,580,002,508
00178016   AGENCIA ASESORA DE SEGUROS -CASUR-LTDA     2003          389,799,808
00180069   POMA LIMITADA EN LIQUIDACION               2003        1,087,428,000
00180337   CAPITALIZADORA AURORA S.A. EN LIQUIDACIO   2003        3,087,806,951
00180500   VIAJES SELECTOS LTDA                       2003          359,862,000
00180501   PASAJES.COM.CO                             2003              900,000
00181176   INVERSIONES UCROS ORENGE Y CIA S.EN C.     2003          267,662,000
00183861   COBALEDA TOVAR FLORENTINO                  2003            6,200,000
00183862   OFISERVI REPUESTOS                         2003            6,200,000
00184139   GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES   2003          316,168,307
00184565   ACEFER Y COMPANIA LIMITADA                 2003        3,041,960,546
00184566   ACEFER                                     2003        1,198,404,564
00185589   JOYA GONZALEZ ANGEL ANIBAL                 2003           10,213,000
00185779   PINTA MEZCLAS                              2003            9,850,000
00186184   INVERSIONES MARSO LTDA.                    2003              411,319
00187465   JOYERIA H. STERN                           2003          132,000,000
00187675   TECNO AGRICOLA LOS NARANJOS LTDA. TECANA   2003          115,779,493
00187801   RESTREPO TAFUR Y CIA S.EN C.-VEHIMOTORA    2003          684,225,212
00187802   VEHIMOTORA                                 2003          684,225,212
00187878   INDUROMAR LTDA EN LIQUIDACION              2003              121,000
00188468   DISTRIBUIDORA DE CALZADO PARDO PARDO Y C   2003          398,205,000
00190256   GRAN CONVENIO LIMITADA                     2003       10,802,827,518
00191751   NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA            2003           80,000,000
00192879   COLONIA GRISALES MARIA NUBIA               2002            1,800,000
00192880   GRAFICAS NUCOL                             2002            1,800,000
00195130   INVERSIONES URUE#A CIFUENTES E HIJAS Y C   2003        4,430,744,742
00195243   SERVICIOS ADUANEROS ESPECIALIZADOS LIMIT   2003          412,156,076
00196112   EQUIPOS DE OFICINA LTDA                    2003           63,366,176
00196113   EQUIPOS DE OFICINA                         2003            5,000,000
00199551   BELTRAN NAVARRO Y COMPANIA LIMITADA        2003           13,800,000
00199636   EL CONTACTO ELECTRICO LTDA                 2003        1,433,524,594
00201220   INVERSIONES HERRERA FLOREZ Y CIA S. EN C   2003           69,236,680
00201418   RIVEROS MORALES JOSUE HILARIO              2003          351,236,889
00201975   JOTAVE Y COMPANIA LIMITADA                 2003          106,768,709
00202902   RESISTENCIAS ELECTRO SALGADO LTDA          2003          614,668,389
00202903   RESISTENCIAS ELECTRO SALGADO               2003          708,391,374
00204588   ASESORIAS SAMPER LTDA EN LIQUIDACION       2003          279,697,000
00205860   RAMIREZ BARRIGA RICARDO                    2003               85,000
00205861   SERVIELECTRICO R. RAMIREZ                  2003               85,000
00205956   CHALLENGER                                 2003          154,250,325
00207209   CARDONA JOSE DALADIER                      2001              740,000
00207210   EL ENCHAPE                                 2001              500,000
00208207   LLOYDS TSB BANK OFICINA SAN MARTIN         2003          157,685,678
00208212   LLOYDS TSB BANK OFICINA CHICO NORTE        2003        1,875,351,457
00208214   LLOYDS TSB BANK AVENIDA CHILE              2003          838,595,248
00208244   LLOYDS TSB BANK S A SUCURSAL BOGOTA        2003        1,749,511,649
00208483   BANCO POPULAR LA FLORESTA                  2003        5,028,377,216
00208909   CALZADO GAMBINELLI                         2003          725,365,776
00209578   MAPRYCON LTDA                              2003        1,523,725,001
00209968   MARIN LUIS FRANCISCO                       2003           30,905,000
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00209969   FERRETERIA FEMARCO                         2003            1,500,000
00212866   CONSTRUCTORA MODELAR A.B. LTDA EN LIQUID   2003        1,616,805,883
00213091   PAPELERIA 93 A                             2003            3,000,000
00213297   DROGAS LA REBAJA                           2003           58,405,000
00213367   DROGAS LA REBAJA UBATE NO. 1               2003           56,507,000
00213556   TENIS DARIOO LIMITADA                      2003          607,730,000
00213953   LA GAITANA FARMS S A C I                   2003        3,150,175,707
00213960   BETANCOURT HENAO LUZ ALEIDA                2003          842,666,104
00214396   ADMINISTRACION PROTECCION SERVICIOS A P    2003              500,000
00214688   INVERSIONES EBAQUE LTDA                    2003          798,456,277
00215280   INTERAMERICANA DE ELECTRONICA INTEREC S    2003       70,035,914,000
00215639   VILLAMIL MARIA BEATRIZ ALONSO DE           2003          102,400,000
00215682   TECNIACERO LTDA                            2003        3,189,991,829
00216955   SUAREZ ROSSI CLARA INES                    2003              500,000
00216956   SUAREZ ROSA MATILDE ROSSI DE               2003              500,000
00216957   CLARA SUAREZ Y COMPANIA                    2003              500,000
00218692   TINAJERO ZAMBRANO ESPERANZA CATALINA       2002            8,000,000
00218692   TINAJERO ZAMBRANO ESPERANZA CATALINA       2003            8,000,000
00218980   FERRETERIA SEGURA                          2003            9,500,000
00219098   REYES AGUILAR MARTHA TERESA                2003            2,300,000
00219508   SERVI G MUNAR LTDA                         2003           49,537,257
00219509   SERVI CUMMIS                               2003           49,537,257
00219814   SERVICIOS BIOESTRATIGRAFICOS LTDA BIOSS    2003          202,644,895
00220048   EDUARDO NORIEGA ALVARADO F. MARIA ZBOROV   2003          135,433,000
00220059   EQUITRONICA LIMITADA EQUITRONICA           2003        1,218,970,000
00220178   CRUZ PEDRO HERNANDO                        2003            7,200,000
00220495   CORREA ESQUINAS JUAN MANUEL                2003           51,772,611
00221000   DISENOS Y CONSTRUCCIONES LTDA. DICON LTD   2003          233,344,450
00221347   BANCO CAFETERO OFICINA DE CAJA INSTITUTO   2003        2,920,231,883
00221776   TECSEM LTDA TECNICOS EN SEMAFOROS LTDA     2002            7,500,000
00222425   MOLINO LOS ANDES LTDA                      2003        6,182,433,466
00223774   HEYMOCOL LTDA                              2003        1,438,585,549
00229958   GALINDO PARRA LUIS EDUARDO                 2003            8,300,000
00230057   INDUSTRIAS DERJOR LIMITADA                 2003          578,110,000
00230058   INDUSTRIAS DERJOR                          2003           20,000,000
00232480   COMPA#IA PRODUCTORA DE ENVASES METALICOS   2003        2,566,203,279
00232569   RINCON SANCHEZ IGNACIO ANTONIO             2003           20,000,000
00232571   CARDANES & REPUESTOS LAS 2 JJ              2003           20,000,000
00232771   EQUITRONICA                                2003          120,000,000
00232991   GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES   2003          597,052,442
00233275   RICA RONDO INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENT   2003        2,484,286,000
00236579   LAVANDERIA LAVASEK                         2003            5,000,000
00238077   LLOYDS TSB BANK S A                        2003      834,535,230,229
00238756   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL   2003        7,184,793,941
00240134   FERRETERIA TORPARTES LTDA                  2003          266,270,000
00240135   FERRETERIA TORPARTES                       2003          268,101,000
00240300   BANCO CAFETERO SUCURSAL GORGONZOLA         2003        7,557,365,130
00240495   EL CONTACTO ELECTRICO                      2003        1,433,524,594
00240513   TEXTILES MIRATEX S A                       2003       94,947,087,725
00241187   ACEVEDO SCHWABE LTDA                       2003           69,830,609
00241345   CALZADO GAMBINELLI                         2003          320,194,839
00242112   E M COMPA¨IA LTDA                          2003          571,913,778
00242820   METROPOLITANA DE REPUESTOS LIMITADA        2003          713,230,651
00243379   J MARBES CARRILLO LIMITADA                 2003          554,247,000
00243874   FARFAN MARIA LIGIA                         2003           10,755,000
00244184   COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES S A CON   2003           18,594,830
00244186   INDUSTRIAS PICCOLO LTDA                    2003          169,805,000
00244749   BODEGAS NACIONALES LTDA                    2003          100,000,000
00245734   SALCEDO MURILLO AMADEO                     2003          221,228,055
00245736   UNIDAD MEDICA ANGEL                        2003          320,156,038
00245765   REPRESENTACIONES GRAFICAS COMERCIALES LI   2003          169,107,000
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00245769   ADMINISTRACION HOTELERA INTEGRAL COLOMBI   2003          355,480,674
00246451   VARGAS MANUEL GUILLERMO                    2003            6,724,000
00246453   TIPOLAMCO                                  2003            6,724,000
00247485   MARIN GOMEZ S.A.                           2003          320,764,362
00249417   VAZQUEZ BARRERO VICTOR HUGO                2003            1,000,000
00249418   COMARPROP COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS    2003            1,000,000
00252532   DEPOSITO SAN JORGE Y CIA LTDA              2003        1,319,333,036
00253311   FERRETERIA LUDI Y CIA LIMITADA             2003          878,665,000
00253312   FERRETERIA LUDI                            2003           14,000,000
00255564   FORERO FLORIDO LUZ CONSUELO                2000              500,000
00255564   FORERO FLORIDO LUZ CONSUELO                2001              500,000
00255564   FORERO FLORIDO LUZ CONSUELO                2002              500,000
00255564   FORERO FLORIDO LUZ CONSUELO                2003              500,000
00255565   CALZADO ANCORY                             2000              500,000
00255565   CALZADO ANCORY                             2001              500,000
00255565   CALZADO ANCORY                             2002              500,000
00255565   CALZADO ANCORY                             2003              500,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     1995            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     1996            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     1997            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     1998            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     1999            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     2000            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     2001            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     2002            7,000,000
00256141   ALEJO CLAVIJO MAURICIO                     2003           19,830,000
00256310   SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES   2003          531,229,000
00256413   NORCO S A                                  2003        1,603,395,047
00256799   ALTA SOCIEDAD LIMITADA                     2003        2,612,697,000
00256800   ALTA SOCIEDAD                              2003           10,000,000
00257435   SERVIANDES ASESORES SOCIEDAD LIMITADA      2003           17,493,963
00257596   ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA          2003           60,000,000
00258026   INDUSTRIAS SUMATEX LIMITADA                2003           71,173,079
00260757   AMOROCHO MENDOZA ASESORES DE SEGUROS LIM   2002              838,000
00260757   AMOROCHO MENDOZA ASESORES DE SEGUROS LIM   2003              838,000
00261433   METROPOLITANA DE REPUESTOS                 2003           10,000,000
00261457   INDUSTRIAS PICCOLO                         2003           20,000,000
00261892   KORE COMPA¨IA LIMITADA                     2003            5,755,613
00265345   NUTRI HUEVOS LTDA                          2003          723,214,017
00266531   GANADERIA TALAVERA DE LA REINA MOLINA PU   2003          245,653,338
00267006   MU¨OZ CORREA JORGE ENRIQUE                 2003            1,000,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               1993               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               1994               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               1995               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               1996               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               1997               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               1998               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               1999               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               2000               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               2001               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               2002               40,000
00267942   PIEDRAS SANCHEZ JOSE VICENTE               2003              650,000
00268308   GUERRERO OMAR                              2003           33,741,300
00268309   CASA COMERCIAL MONICA COMPRA VENTA         2003           15,000,000
00268534   RELOJERIA LUCERNA                          2003            3,500,000
00272762   RAMIREZ ROA JORGE ELIECER                  2003           31,000,000
00272763   FERRESUR PUNTO 80                          2003           31,000,000
00273254   AGUILLON JORGE NORBERTO                    2002            1,300,000
00273254   AGUILLON JORGE NORBERTO                    2003            2,160,000
00274773   CRISAV LIMITADA                            2003          228,759,114
00276909   FABRICA Y ENSAMBLAJE DE BICICLETAS SUPER   2002           29,850,000
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00276909   FABRICA Y ENSAMBLAJE DE BICICLETAS SUPER   2003           28,049,000
00277009   SANTA MARTHA PLATERIA Y REGALOS            2003            2,300,000
00277872   DROGAS LA REBAJA ZIPAQUIRA                 2003           44,980,000
00279886   RUBIANO CONTRERAS JAIRO ANTONIO            2003        1,606,247,000
00279959   VEHIMOTORA                                 2003           26,717,985
00283922   AGUDELO VELASQUEZ GABRIEL                  2003           84,874,000
00284852   AGENCIA SEGUROS BETA LTDA ASESORES DE SE   2003          514,874,592
00284980   PIRAGUA ROJAS LUIS ANGEL                   2003           73,904,000
00285058   INVERSIONES ALTOS DE FUSCA S A EN LIQUID   2003          871,139,425
00285757   QUIMICOS ORBE                              2003           30,000,000
00287971   MULTIJUEGOS LIMITADA                       2003          209,166,155
00287972   MULTIJUEGOS                                2003           75,454,440
00288248   JORGE A MONTEALEGRE ASOCIADOS LTDA CONSU   2003           97,984,966
00289266   LLOYDS TSB BANK OFICINA AUTOBANCO PEPE S   2003          466,996,971
00291743   VARGAS PRADA LUIS EDUARDO                  2000            1,000,000
00291743   VARGAS PRADA LUIS EDUARDO                  2001            1,000,000
00291743   VARGAS PRADA LUIS EDUARDO                  2002            1,000,000
00292611   SOLMAPRIN                                  2003           79,905,000
00293920   PLEXIN LTDA                                2003        1,884,108,331
00296657   INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL LTDA INTEXTIL    2003        1,675,011,725
00297319   AQUI ES EL CARAJO CON PISTA DE BAILE       2003            4,000,000
00301023   YURIKA INTERNACIONAL Z F  S A              2003        6,566,103,399
00301755   PASPARTU LTDA                              2003          278,401,434
00303065   QUMART LTDA                                2003           46,686,855
00305706   CORPORACION COLOMBIANA DE FORMACION EMPR   2003          354,779,000
00306524   INPARME S.A.                               2003        1,662,975,957
00306842   COMERCIALIZADORA YAL LTDA                  2003           87,816,969
00308296   INVERSIONES AMIKOL LIMITADA                2003          275,931,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       1995              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       1996              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       1997              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       1998              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       1999              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       2000              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       2001              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       2002              400,000
00313753   PARRALES JOSE RUBIEL                       2003              500,000
00314814   DROGAS LA REBAJA UBATE 2                   2003           52,551,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   1995              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   1996              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   1997              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   1998              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   1999              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   2000              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   2001              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   2002              400,000
00314940   LUJOS Y ACCESORIOS J R P                   2003              500,000
00316844   ARAGON VACA FLOR MARINA                    2003            2,304,370
00316846   CIGARRERIA VALLE DE LA 18                  2003            2,304,370
00317180   JUEGOS Y DIDACTICOS PINOCHO LIMITADA       2003          466,851,677
00318741   BURGOS BURGOS ALBERTO                      1997              500,000
00318741   BURGOS BURGOS ALBERTO                      1998              500,000
00318741   BURGOS BURGOS ALBERTO                      1999              500,000
00318741   BURGOS BURGOS ALBERTO                      2000              500,000
00318741   BURGOS BURGOS ALBERTO                      2001              500,000
00318741   BURGOS BURGOS ALBERTO                      2002              500,000
00318741   BURGOS BURGOS ALBERTO                      2003              600,000
00318743   CREACIONES ALEJANDRA                       1997              500,000
00318743   CREACIONES ALEJANDRA                       1998              500,000
00318743   CREACIONES ALEJANDRA                       1999              500,000
00318743   CREACIONES ALEJANDRA                       2000              500,000
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00318743   CREACIONES ALEJANDRA                       2001              500,000
00318743   CREACIONES ALEJANDRA                       2002              500,000
00318743   CREACIONES ALEJANDRA                       2003              600,000
00318984   PUNTO ASEO LTDA                            2003          590,244,676
00319160   INVERSIONES HEPNER LTDA AGENTE DE MEDICI   2003           99,303,245
00320929   CORCAS EDITORES LTDA                       2003          517,613,694
00321419   GEOLOGOS CONSULTORES ROJAS OLIVERIO LTDA   2003           90,722,659
00321626   GERARDO A ESPINOSA S Y CIA S A             2003          614,677,605
00321698   ORTIZ PAEZ GUSTAVO                         2003           12,000,000
00321699   LA CASA DEL MILITAR                        2003           12,000,000
00321994   ENFETER S A                                2003          778,805,000
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1989                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1990                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1991                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1992                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1993                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1994                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1995                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1996                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1997                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1998                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        1999                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        2000                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        2001                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        2002                    0
00322691   SANCHEZ DEVIA DOLLY                        2003                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1989                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1990                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1991                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1992                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1993                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1994                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1995                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1996                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1997                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1998                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             1999                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             2000                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             2001                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             2002                    0
00322693   OSDOLL ESTETIC                             2003                    0
00323021   POSADA RODRIGUEZ GLORIA AMPARO             2003          632,713,177
00323107   AMERICAN CAR RENTAL LTDA                   2003          379,557,317
00323109   AMERICAN CAR RENTAL                        2003          368,420,465
00323366   INTERFISICA INSTITUTO INTEGRAL DE TERAPI   2003           20,500,000
00323378   PINEDA LOPEZ RODRIGO ELIECER               2003          102,311,000
00323379   RODRIGO ELIECER PINEDA DROGUERIA SANTANA   2003           31,468,000
00323580   COQUI NO. 2                                2003          200,000,000
00327687   AVIA CORREDORES DE SEGUROS                 2003          531,212,122
00328086   EL IMPERIO ELECTRONICO                     2003              100,000
00328326   PEPE GANGA                                 2003           34,400,000
00328362   CAR CIEN                                   2003              500,000
00329230   IMPORTADORA DEL ORIENTE LIMITADA EN LIQU   2003           80,000,000
00330243   POLIALUMINIOS LIMITADA POLIALUMINIOS       2003          257,293,000
00332260   ALMACEN DISOLPINTURAS                      2003           10,755,000
00333201   CLAVIJO NEIRA RAMIRO ARCENIO               2003            1,275,000
00334096   TURISCOL                                   2003              500,000
00335033   CASA DIDACTICA MONTESSORI                  2003              859,000
00337019   INVERSIONES MAPE S A EN LIQUIDACION        2003        1,842,176,916
00337288   SILVER LIMITADA                            2003          638,592,000
00337913   COMERBIV                                   2000              500,000
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00337913   COMERBIV                                   2001              500,000
00337913   COMERBIV                                   2002              500,000
00338013   ALMACEN POLO SPORT NO 6                    2003           18,569,221
00341047   LEONOR DE CA¨ON Y CIA LTDA                 2003          113,473,902
00341130   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PHILLEAS FOG   2003            5,000,000
00342798   COLFIMARMOL LTDA                           2003           36,351,000
00343168   ASESORES DE SEGUROS MILLAN PERALTA Y CIA   2003           21,476,000
00343195   CENTRO DE BELLEZA TIJERAS MAGICAS          2003            1,875,200
00343914   AGUIRRE OCAMPO OSCAR                       2003          219,917,949
00343915   ELECTRICOS Y ESMALTADOS                    2003            6,000,000
00344936   ARTURO ARIAS SUAREZ ARIAS Y CIA LTDA EN    2003          854,986,205
00347612   AIR DIESEL LTDA                            2003          120,110,058
00349089   CONSTRUCCIONES DIASER LTDA                 2003          592,931,449
00349821   I N R INVERSIONES REINOSO Y CIA LTDA       2003        1,584,633,502
00350874   INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS LIMITADA   2003       14,330,420,020
00351252   EMPANADA COUNTRY BEATRIZ ANGEL ECHEVERRY   2003            1,000,000
00359120   LUCENA CARDOZO HUGO HERNAN                 2003          100,000,000
00359906   CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS LI   2003            7,011,817
00361005   LLANTAS REPUESTOS Y SERVICIOS TECNILLANT   2003          745,159,801
00361006   TECNILLANTAS                               2003          745,000,000
00361745   RAISA HERMANOS Y CIA S. EN C EN LIQUIDAC   2003          726,656,000
00362002   SUPLYACEROS LTDA                           2003          722,308,512
00362246   CONTRERAS ARIZA BEIMAR                     2003            4,850,000
00362248   LAVASECO EL ESPLENDOR                      2003            4,850,000
00363490   FACOLDECAR LIMITADA                        2002              664,000
00363490   FACOLDECAR LIMITADA                        2003              664,000
00363506   AGRITECH INDUSTRIAL S A                    2003        1,223,813,023
00363602   LIZARAZO GOMEZ OSCAR EDUARDO               2003           85,557,500
00363603   LIZ CAUCHOS                                2003           53,900,217
00363937   CALZADO GAMBINELLI                         2003          493,860,088
00365417   COLFIMARMOL                                2003            5,000,000
00365558   EL IMPERIO ELECTRONICO NO.2                2003              100,000
00365689   PEPE GANGA                                 2003           27,321,000
00368398   GRUPO EDITORIAL ADRIA LTDA                 2003          215,250,960
00368710   CALZADO MIGUEL ANGEL                       2003              100,000
00368936   COQUI NO. 3                                2003          200,000,000
00368945   CALZADO PARDELLY 03                        2003              100,000
00369201   BUJES Y ESCOBILLAS LTDA.                   2003          583,533,000
00371812   ALFONSO CLARA STELLA                       2003           26,205,000
00371813   TEJIDOS CHIQUILINOS                        2003           26,205,000
00372466   REZK HADAD GABRIEL                         2003            8,000,000
00372467   EL EMIRATO                                 2003            8,000,000
00372474   DELGADO RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO           2003           33,682,000
00375373   ALONSO RODRIGUEZ JESUS                     2003           87,830,000
00375547   CONTACTO GRAFICO LIMITADA                  2003        1,418,798,817
00376378   SEGURIDAD LASER LTDA                       2003          163,219,152
00376665   HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA                  2003        2,874,807,892
00377784   INVERSIONES LEFASA JABBA S. EN C. SIMPLE   2003          554,893,200
00385109   CORNETAS DISCORAIRE LTDA                   2003           30,976,410
00386810   ORODUE LIMITADA                            2003          215,270,000
00387048   CALZADO JASBLEIDY                          2003           14,757,306
00388587   LARKIN LTDA                                2003        3,157,318,577
00389549   VERDURA Y FRUTAS COLOMBIANAS BOGOTA VERF   2003           18,552,000
00390100   SUPER 7 S.A                                2003        1,634,192,000
00391338   GEOBOMBAS LTDA                             2003        1,207,550,213
00391427   ESCOBAR ZAMORA ALVARO ROBERTO              2001            4,212,000
00391427   ESCOBAR ZAMORA ALVARO ROBERTO              2002            4,224,000
00391427   ESCOBAR ZAMORA ALVARO ROBERTO              2003            4,274,000
00391428   LITO IMPRESORES                            2001            4,212,000
00391428   LITO IMPRESORES                            2002            4,224,000
00391428   LITO IMPRESORES                            2003            4,274,000
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00391567   CRUZ MELO YESID AUGUSTO                    2003           12,600,000
00391569   CASA COMERCIAL MONTREAL                    2003           12,600,000
00393458   BAQUERO DIAZ JORGE ELVECIO                 2003          132,328,000
00393759   WM COMPUTADORES Y ELECTRONICA LTDA         2003        2,820,568,981
00393919   RAMIZAR LIMITADA                           2003            1,123,000
00398043   GRIFFITH COLOMBIA S.A.                     2003           18,356,987
00398404   SALAZAR GIRALDO RAMON ANTONIO              1998              500,000
00398404   SALAZAR GIRALDO RAMON ANTONIO              1999              500,000
00398404   SALAZAR GIRALDO RAMON ANTONIO              2000              500,000
00398404   SALAZAR GIRALDO RAMON ANTONIO              2001              500,000
00398404   SALAZAR GIRALDO RAMON ANTONIO              2002              500,000
00398404   SALAZAR GIRALDO RAMON ANTONIO              2003              500,000
00398407   DECORA AUTOS EL PAISA                      1998              500,000
00398407   DECORA AUTOS EL PAISA                      1999              500,000
00398407   DECORA AUTOS EL PAISA                      2000              500,000
00398407   DECORA AUTOS EL PAISA                      2001              500,000
00398407   DECORA AUTOS EL PAISA                      2002              500,000
00398407   DECORA AUTOS EL PAISA                      2003              500,000
00399966   CISNEROS REVELO CARLOS ARTURO              2003            8,100,000
00399967   CAMYR CUERO FINO                           2003            1,500,000
00400143   SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS       2003          318,107,000
00400475   SAMACA FUQUEN MARCO AURELIO                2003            4,700,000
00400480   ASADERO PICARPOLLO                         2003            4,700,000
00402844   CLAVE Y FIGURA LTDA                        2003          312,355,228
00403029   IMPRESISTEM S A                            2003       21,817,396,606
00403052   MENDOZA RAMIREZ IRENE                      2003           11,000,000
00403053   LIBRERIA MUNDO TECNICO LIMUTEC             2003           11,000,000
00403836   SQL SOFTWARE S A                           2003        2,129,892,061
00404016   AGORA EDITORES LTDA                        2003          315,391,810
00404297   COLOMBIAN RENT A CAR LTDA                  2003          357,553,425
00405444   TECNICENTRO ICOLLANTAS EBAQUE              2003          148,217,000
00407003   M G ARQUITECTURA Y DISE#O URBANO LIMITAD   2003        2,103,590,192
00407573   JOYERIA EL DIJE DE LOS 7 METALES           2003           57,800,000
00407915   PENAGOS RODRIGUEZ MARLENY                  2003            5,800,000
00408228   PROYECTOS E INVERSIONES AGRICOLAS S.A      2000           80,464,000
00408228   PROYECTOS E INVERSIONES AGRICOLAS S.A      2001           53,146,000
00408228   PROYECTOS E INVERSIONES AGRICOLAS S.A      2002           45,160,000
00408228   PROYECTOS E INVERSIONES AGRICOLAS S.A      2003           66,132,000
00408755   METALMECANICA LOS A TORRES MORENO LTDA     2003          131,531,034
00409829   FLORES & SERVICIOS C I S A EN EJECUCION    2003          915,524,365
00409838   PARESA LTDA                                2003           63,852,000
00409882   ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD   2003          172,746,000
00409883   ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACION   2003          172,746,000
00410484   REYES LAVERDE YOLANDA                      2003           13,830,000
00410485   ELECTRODOMESTICOS 147                      2003           13,830,000
00411128   VIDEO BAR RITMO DE LA NOCHE                2003            4,000,000
00411152   ORION TURISTICA INTERNACIONAL LTDA         2003          177,320,520
00411153   ORION TURISTICA INTERNACIONAL              2003          167,520,310
00411385   PROVIANDA LTDA                             2003           59,550,267
00411511   BATERIAS ULTRA                             2003            5,000,000
00412811   HACIENDA BARANDILLAS Y CIA S. EN C. EN L   2003          135,305,000
00412944   INVERSIONES MOSAGI LIMITADA MOSAGI LTDA    2003          209,535,161
00414126   APONTE HECTOR MANUEL                       2003              500,000
00415018   VANEGAS EDGAR                              2002            3,400,000
00415019   CONSORCIO ELECTRICO COOPROPIEDAD           2002            3,400,000
00417541   SALAS VIRGINIA LEGUIZAMON DE               2003            8,000,000
00417542   TELEFONIA SALAS                            2003            8,000,000
00417619   AUTOMATISMOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS I   2003          253,036,730
00417652   D'FRANCINE                                 2003            8,000,000
00418965   PULIDO SOLANO JAVIER IGNACIO               2003        1,960,150,000
00424576   INVERSIONES DIAZ JIMENEZ & CIA LTDA        2003        1,025,981,000
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00425234   ASESUMTEC LTDA ASESORIAS Y SUMINISTROS T   2003              827,000
00426068   LLAVES Y CERRADURAS DE LA 3A               2003              500,000
00426253   CORREA ALZATE AMPARO                       2003           70,277,000
00426895   ALMACEN SPORT ALONSO S                     2003            5,100,000
00427384   CONVERSIONES Y PAPELES DE LA SABANA S A    2003        5,658,663,480
00427385   CONVERSIONES Y PAPELES DE LA SABANA LIMI   2003        5,000,000,000
00427772   L C EVALUAR LTDA                           2003           24,645,174
00427800   COQUI NO. 4                                2003          180,000,000
00428399   BALLESTEROS PINILLA ORLANDO                2003            5,000,000
00429385   INVERSIONES CABOGRANDE S A                 2003        2,276,070,259
00433355   ALMACEN CHEZ IVES LTDA                     2003           66,000,000
00434786   EDIJUFINANCIERAS EDICIONES JURIDICAS Y F   2003            2,000,000
00434963   JOSE VICENTE URUE¨A Y COMPA¨IA LIMITADA    2003        1,547,687,000
00435117   ROMERO VACA ALBA MARIELA                   2003            1,000,000
00435119   MARVIDRIOS                                 2003              950,000
00435865   IMPORTADORA ASUCAR LIMITADA                2003          738,845,958
00436199   LIBRERIA Y PAPELERIA POPULAR LA ENSE¨ANZ   2003          321,171,000
00437030   ATARDECER DE LOS A¨OS LTDA                 2003          302,964,493
00439120   FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL NORTE LI   2003           64,021,000
00439121   FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL NORTE      2003           64,021,000
00440353   DISPLAN LIMITADA                           2003           70,959,000
00440622   MARQUETERIA Y DECORACIONES RUBEN'S         2003            5,000,000
00441147   FUMIHOGAR                                  2003            9,770,000
00441383   CENTURIONES DE COLOMBIA LIMITADA           2003          270,643,076
00441584   ROJAS RUGELIS ELISEO                       2003            1,000,000
00441587   MUCITOL ROJAS                              2003            1,000,000
00441809   HERNANDEZ MAZ Y CIA LTDA                   2003           10,600,000
00442583   MTM LTDA MUSICA TALENTO Y MERCADEO LTDA    2003        1,599,804,620
00444005   CALZADO PARDELLY 05                        2003              100,000
00445616   ROMERO GUTIERREZ E HIJOS S. EN C.S.        2003           92,217,841
00445624   SOLANO CA#ON GRICELDINO                    2003           12,500,000
00445627   EXPENDIO DE CARNE CARDINO S NO.1           2003           12,500,000
00445745   DEPOSITO EL AMIGO                          2003           88,088,149
00446230   CALDERON PAEZ LEONARDO                     2003            3,500,000
00446234   CIGARRERIA LEOS MIGUEL                     2003            3,500,000
00447390   BOYACA RAMIREZ RENE RODRIGO                2003           25,000,000
00447492   GONZALEZ VERGARA ANTONIO MARIA             2003            3,356,200
00447510   CEIDI CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL INTE   2003            3,356,200
00448456   COMPA¨IA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES    2003       47,232,564,713
00448834   C C R LTDA COMPA¨IA COLOMBIANA DE REPUES   2003          403,909,000
00448835   C C R COMPA¨IA COLOMBIANA DE REPUESTOS     2003          388,535,000
00448998   SANCHEZ AMPARO OSORIO DE                   2003            3,000,000
00450195   BIENES RAICES LORENCA LIMITADA             2003          101,672,000
00450222   RESULT SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA        2003           20,263,534
00450251   VIVAS VARGAS GUSTAVO                       2003           54,426,000
00450252   ALMACEN VIDRIORAMA                         2003           54,426,000
00451214   TURINCO LTDA EN LIQUIDACION                2003              461,373
00452018   ALMACEN ALONSO S                           2003            5,020,000
00452403   CENTRO DE ANALISIS VIMON LTDA              2003          212,119,000
00454002   DEPOSITO SAN JORGE Y CIA NO 2              2003        1,319,333,036
00454630   VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA VIATOURS         2003          419,478,838
00455648   DOBLE A COMUNICACIONES LIMITADA            2003           47,394,000
00457544   MABER LTDA                                 2003        2,200,403,041
00458089   GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA              2003           11,821,000
00458090   DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR                  2003            4,836,000
00458569   EL IMPERIO ELECTRONICO 3                   2003              100,000
00460185   DAZA MOLANO JOSE RICARDO                   2003              500,000
00460502   CHALLENGER                                 2003          119,178,267
00460864   DISTRISAGI LIMITADA                        2003        4,218,393,392
00461219   FONSECA BARRAGAN Y CIA S EN C              2003          466,216,000
00463897   NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA            2003           80,000,000
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00465414   NI#O BETANCOURT LUIS ANTONIO               2003            2,420,000
00465417   RAMIREZ VANEGAS MARIA LILIA HILDA          2003            2,420,000
00465673   SU NUEVA REFORMA DEL VESTIDO               2003            5,000,000
00466873   REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A.           2003       85,899,072,000
00467711   AMARES LIMITADA                            2003           35,134,600
00467921   ALMACEN POLO SPORT NO 8                    2003           13,593,365
00470823   DROGAS LA REBAJA CHAPINERO 1               2003          108,597,000
00471799   TATOS                                      2003           35,000,000
00471892   DO#A LECHE ALIMENTOS S A                   2003        3,679,059,000
00472870   COLOMBIANA DE TEMPORALES LIMITADA COLTEM   2003        4,731,663,791
00473282   A TODA HORA S A                            2003        3,960,026,784
00473392   COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES COLSE   2003          722,572,711
00473822   ALVARADO HERNANDEZ CIA LTDA                2003            2,384,000
00476306   PATOLAB RX LIMITADA                        2003          197,384,451
00476307   PATOLAB RX LIMITADA                        2003          154,000,000
00477610   DIGALTEX LTDA                              2003        1,617,730,825
00477611   DIGALTEX LTDA                              2003          717,730,000
00477781   TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON SUCURSAL   2003       15,590,756,000
00478148   CALZADO PARDELLY NO 06                     2003              100,000
00478401   HERNANDEZ PEREZ GUSTAVO                    2002            4,800,000
00478402   ABC MANTENIMIENTO LAVADORAS Y ELECTRODOM   2002            4,800,000
00478562   FARMASANITAS LIMITADA                      2003       41,551,623,203
00479256   ALE SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2002               20,000
00479256   ALE SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2003                    0
00481670   HOTEL HACIENDA ROYAL                       2003        4,128,979,787
00482925   ALMACEN AGRICOLA DISTRIBUCIONES LTDA Y P   2003        6,840,275,546
00483267   ESPITIA GARCIA LUIS EDUARDO                2003          777,119,215
00483772   GUIANZA S A CORREDORES DE SEGUROS          2003        1,160,258,605
00484803   ORTIZ ACU#A VICTOR MANUEL                  2003            5,000,000
00484804   ELECTRICOS E ILUMINACIONES DEL NORTE       2003              900,000
00484848   CASA COMERCIAL NUEVA FILANDIA              2003           12,500,000
00485572   AGROPECUARIA LA ESTACION E U               2003        1,481,729,049
00488223   FADUL HERNANDEZ EDGARDO JAVIER             2003           22,475,000
00488225   PARDO CONSUEGRA AMANDA                     2003           98,417,000
00489003   ARCILLA SANTA TERESA LTDA                  2003        1,189,947,413
00490111   ALMACEN AGRICOLA PRINCIPAL                 2003          257,102,893
00490114   ALMACEN AGRICOLA CENTRO CHIA               2003          334,721,660
00490578   SERVICIOS HOTELEROS INTEGRALES LTDA SERV   2003              230,000
00490678   J VALDERRAMA Y COMPA#IA LIMITADA           2003          295,149,787
00491681   ASARELLAMA                                 2002            8,000,000
00491681   ASARELLAMA                                 2003            8,000,000
00492131   PORCICULTURA LA SAMARIA PORCISA LIMITADA   2003        1,126,626,611
00492374   PRODUCTOS 3 A LTDA EN EJECUCION DEL ACUE   2003        1,845,406,710
00492486   ALMACEN FACRIL                             2003          432,652,681
00492487   ALMACEN FACRIL                             2003          457,611,927
00492492   ALMACEN FACRIL                             2003          635,666,601
00492660   BELTRAN URREGO RUTH MARIA                  2003            9,500,000
00492662   OPTICA GALES                               2003            3,500,000
00492728   PARDELLY 07                                2003              100,000
00492739   AGRUPACION SIERRAS ETAPA CUATRO LTDA       2003        3,397,102,852
00493197   NEW YORK DELI                              2003            5,000,000
00494273   CALZADO GAMBINELLI                         2003          392,274,703
00494950   CHALLENGER                                 2003           61,846,289
00495799   IMPORTADORA DEL ORIENTE                    2002           80,000,000
00495799   IMPORTADORA DEL ORIENTE                    2003           80,000,000
00496438   ROJAS CASTRO ASOCIADOS LTDA                2003            5,000,000
00496439   ROJAS CASTRO ASOCIADOS                     2003              500,000
00496912   EL IMPERIO ELECTRONICO 4                   2003              100,000
00498094   QUIMICOS ORBE ALMACEN NO. 02               2003           15,000,000
00498663   VIVAS RAMIREZ MYRIAM ADELIA                2003          953,383,361
00498666   JAMBO                                      2003           30,000,000
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00500221   RITUALART LTDA                             2003           59,580,725
00501134   INVERSIONES M.D.M. Y COMPA¨IA LIMITADA     2003           33,000,000
00501576   STEIN JOAO ANTONIO                         2003        1,014,048,000
00502335   BAQUERO CELSA GRACIELA LOPEZ DE            2002              100,000
00502335   BAQUERO CELSA GRACIELA LOPEZ DE            2003              100,000
00502405   LABINTOX LIMITADA                          2003          233,845,810
00502791   SALINAS PI#EROS ALVARO ISAAC               2003            4,000,000
00502792   PANADERIA LA CUARTA                        2003            4,000,000
00505496   BOMBOLANDIA LTDA                           2003          594,690,850
00505730   DISTRIBUIDORA DALSAN S A                   2003        3,086,403,049
00506027   BUITRAGO BUITRAGO JOSE NILO                2003           15,000,000
00506141   PRIETO ZAPATA CARLOS ALBERTO               2003           13,640,000
00506142   INDUSTRIA METALICA CARLOS A. PRIETO Z.     2003           13,640,000
00507226   MULTICARTON LTDA                           2003          988,658,507
00507684   DISCOTER CIA LIMITADA                      2003          668,364,755
00508786   DUFFO ASOCIADOS Y CIA LTDA                 2003            9,365,081
00509518   BESTRAVEL SERVICE LTDA                     2003          261,455,000
00509668   PACARCOL LTDA                              2003        3,962,619,067
00511218   QUIMICOS ORBE BODEGA                       2003            5,000,000
00511607   CALZADO PARDELLY 08                        2003              100,000
00511897   SARAZA S A                                 2003          267,313,790
00511979   DELTAGEN LTDA                              2003        2,477,130,000
00512391   CASTRO MORENO JESUS ALDEMAR                2003            1,000,000
00512494   TORRE ADALID LTDA EN LIQUIDACION           2003          637,889,054
00512549   ATRONIC LTDA                               2001           57,210,000
00512549   ATRONIC LTDA                               2002           54,224,000
00513168   MARTIN RUIZ EMILCE                         2003           23,195,000
00515808   CALLEJAS MERCHAN VICTOR HUGO               2003            1,600,000
00516200   MANUFACTURAS PALASO S.A                    2003        2,892,103,606
00516990   VENTA FIAT ALLIS LTDA EN LIQUIDACION       2002           56,770,618
00516991   VENTA FIAT ALLIS LTDA                      2002           29,711,567
00517472   ETIQUETAS E IMPRESOS S A ETIPRESS S A      2003        2,163,612,860
00518414   COMPRA VENTA CONTINENTAL NO.1              2003            7,800,000
00520225   ESTRATEGIAS CORPORATIVAS S.A.              2003        2,502,324,566
00522054   RADIO REGIONAL INDEPENDIENTE LIMITADA RE   2003           91,035,050
00522309   BARONA HEYNE Y CIA LTDA AGENCIA BOGOTA     2003           13,000,000
00522315   TRANSPORTES MOVIAGRO LTDA                  2003            7,000,000
00523881   BORDA LEMUS ALVARO                         2003            5,640,000
00523884   BUSINESS Y MARKETING DE COLOMBIA           2003              990,000
00524442   CONSORCIO ANDALUCIA S.A                    2003            8,016,250
00526179   ACIMET LTDA                                2003          195,759,991
00526201   CONSORCIO ANDALUCIA S A Y CIA S EN C       2003       30,543,536,205
00527083   EMPAQUES Y ESTIBAS LTDA                    2003          200,350,000
00527453   MAPRYCON                                   2003          270,000,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  1993              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  1994              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  1995              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  1996              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  1997              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  1998              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  1999              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  2000              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  2001              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  2002              500,000
00527530   GOMEZ NAVAS EDGAR ALBERTO                  2003            2,000,000
00527962   ACUATELLO FERRETERO INDUSTRIAL LIMITADA    2003          409,370,000
00527963   ACUATELLO FERRETERO INDUSTRIAL LTDA        2003           15,000,000
00528109   BDO AVALUOS AGE S A  PERO PODRA DARSE A    2003           50,679,327
00528764   BELTRAN FANNY CECILIA BARRERA DE           2003            1,100,000
00529714   JOYERIA COLOMBIA Y SUS JOYAS               2003            5,000,000
00530479   PENAGOS MORA Y MORA COMPA¨IA LIMITADA      2003            2,000,000
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00530790   REYES LUDOVINA VARGAS DE                   2003            4,800,000
00530791   ARCOMEDIAS                                 2003              650,000
00531600   METRO TELEVISION LTDA                      2003          207,894,000
00535487   PROVEEDORA DE EMPAQUES CORRUGADOS LTDA     2003           70,920,245
00535489   PROVEEDORA DE EMPAQUES CORRUGADOS LTDA     2003           10,000,000
00535575   INVERSIONES ARELLANO MARI¨O & CIA LTDA     2003           12,354,000
00535576   EMPANADAS  FACTORY                         2003            2,500,000
00535811   KAMILO S PAPELERIA                         2002              500,000
00535811   KAMILO S PAPELERIA                         2003              500,000
00536185   ORTIZ HERRERA Y CIA S. EN C.               2003          170,542,855
00536400   JOSE ORLANDO RAMIREZ Y CIA S EN C          2003          427,800,000
00537976   RONDEROS GAITAN S EN C                     2003           63,720,099
00538959   RESINAS PLASTICAS RESIPLAST LTDA           2003           22,289,000
00539654   LIZ CAUCHOS SUC N0 1                       2003           21,389,775
00539665   RODRIGUEZ ROMERO ANA BEATRIZ               2003           10,000,000
00539669   EL FUERTE MILITAR                          2003           10,000,000
00540173   PEPE GANGA                                 2003           13,779,000
00540738   VILLACRES SUA CARLOS ALBERTO               2003          390,200,000
00542018   SOCIEDAD DE CORREDURIA INMOBILIARIA Y AR   2003           11,475,785
00542180   DALSAN HIGH SIERRA                         2003           10,000,000
00542573   SABOYA GARCIA MARLENY                      2003              800,000
00542669   INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S E   2003          832,666,264
00542682   INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S. EN    2003          489,867,523
00542785   NEW YORK DELI                              2003            5,000,000
00542897   SERVICIOS GRAFICOS S. M. LIMITADA          2003           65,508,478
00542939   AUTOSERVICIO POLLOS EL CACIQUE             2003          300,000,000
00543799   DROGAS LA REBAJA ORQUIDEAS                 2003           38,003,000
00544758   CREDIT RATING DE COLOMBIA S.A SE PODRA C   2003           17,186,427
00544807   TERESA DE TRUJILLO Y COMPA¨IA LIMITADA     2003              882,000
00544811   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LURIGER LT   2003          727,963,223
00544814   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LURIGER LT   2003           15,000,000
00545819   EDMONWORLD DE COLOMBIA S.A                 2003        8,498,922,466
00547811   BIOLOGIA MOLECULAR LTDA BIOMOL LTDA        2003        1,586,458,330
00547936   FARMA SANITAS LIMITADA                     2003          245,380,785
00548131   PEDRAZA YEPES Y CIA PEY S. EN C.           2003        1,724,748,275
00548193   COMPRA VENTA LA ESTACION                   2003           26,500,000
00548501   DROGAS LA REBAJA COUNTRY                   2003           85,977,000
00548590   ESTUCHES DIANA                             2003            4,600,000
00549032   RIVEROS RIVEROS BETTY DEL CARMEN           2000            1,200,000
00549032   RIVEROS RIVEROS BETTY DEL CARMEN           2001            1,200,000
00549032   RIVEROS RIVEROS BETTY DEL CARMEN           2002            1,200,000
00549034   RESTAURANTE LAGO DE TOTA                   2000              500,000
00549034   RESTAURANTE LAGO DE TOTA                   2001              500,000
00549034   RESTAURANTE LAGO DE TOTA                   2002              500,000
00549152   MONTA#EZ FIGUEREDO DAGOBERTO               2003            2,000,000
00549153   MUELLES Y PARTES                           2003            2,000,000
00549548   INMOBILIARIA COMERBIV                      2000              500,000
00549548   INMOBILIARIA COMERBIV                      2001              500,000
00549548   INMOBILIARIA COMERBIV                      2002              500,000
00549645   PELUQUERIA AMPARILLO                       2003            3,000,000
00550340   VASQUEZ LLANOS LUIS ALBERTO                2003           30,000,000
00550341   CENTRO PLASTICOS LUIS A VASQUEZ            2003           30,000,000
00551122   ANALITICA PROFESIONAL LTDA                 2003           84,465,000
00551179   DINER                                      2003           15,000,000
00551275   ROBAYO QUINTERO MARIO                      2003          848,595,634
00551276   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVIMAR ROBAYO      2003          848,595,634
00551711   FELLINZI LIMITADA                          2003          571,438,000
00552527   COMERCIALIZADORA DE LACTEOS DE BOGOTA LI   2003          185,016,000
00553822   POVEDA GARZON HECTOR JESUS                 2003          687,852,000
00553897   UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA    2003          219,822,808
00554169   RODRI CARNES                               2003           25,000,000
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00555934   ROMERO AGUILAR LUCIA MARINA                2003              800,000
00557605   HERNANDEZ FERNANDEZ HECTOR JULIO           2003           33,711,500
00557606   DEPOSITO DE CHATARRA HECTOR HERNANDEZ F    2003           33,711,500
00557686   RIA#O AVILA CAMILO                         2003           69,123,000
00557687   ASESORIAS INDUSTRIALES RIAV                2003            8,073,000
00558008   INVERSIONES GUZMAN E HIJOS Y CIA LTDA      2003          392,353,000
00558020   ASEO TREIN LTDA                            2002            5,507,820
00558020   ASEO TREIN LTDA                            2003            6,007,820
00559394   COMERCIALIZADORA SAN ROQUE                 2003          270,000,000
00559728   CONSTRUCCIONES MUDEJAR S.A EN LIQUIDACIO   2003       18,890,176,104
00560503   CENTRO DE PREVENCION VISUAL LTDA           2003            8,540,473
00560505   CENTRO DE PREVENCION VISUAL MOLINA CORTE   2003            8,540,473
00560736   CHAPARRO U#ATE GILBERTO                    2003            9,500,000
00563292   FABRICA COMERCIALIZADORA METALMECANICA C   2003           17,000,000
00563673   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LA MARINA LT   2003           70,280,270
00563734   EDEX LTDA                                  2003          345,326,339
00563882   PARDO VALBUENA NOLBERTO                    2003              800,000
00563883   TIENDA EL CISNE DE N. PARDO V.             2003              500,000
00564105   GARCIA GOUFFRAY MARGARITA                  2002           69,000,000
00564106   TRAVEL EXPRESS                             2002           69,000,000
00564204   CENTURY SYSTEMS LIMITADA                   2003           30,480,000
00564795   INDUSTRIA ELECTROSONORA S A Y PODRA UTIL   2003       11,617,380,867
00564796   INDUSTRIA ELECTROSONORA S A SONOLUX        2003       11,617,380,867
00565692   LOPEZ BABATIVA NESTOR HERNANDO             2003            3,500,000
00565693   ELECTRICOS Y FERRETERIA DEL RESTREPO       2003              500,000
00568328   COPYPLUS LIMITADA                          2003          212,250,000
00568369   TECNO HOSPITALIA LIMITADA                  2003          630,882,098
00568618   GRILLO HNOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION    2003          414,269,000
00570238   SANCHEZ PRECIADO ARACELY                   2003           19,672,000
00570239   CACHARRERIA Y MISCELANEA ASPE              2003            6,500,000
00570376   CASA COMERCIAL MODELIA                     2003            4,000,000
00572308   APIARIOS EL PINAR CIA LTDA APELPINAR LTD   2003           93,223,431
00572595   FARMA SANITAS LIMITADA                     2003          412,687,887
00573341   COMACOL LTDA                               2003            5,879,000
00574339   RODRIGUEZ ARANGO REDDY LEO                 2003            3,200,000
00574656   VALENCIA OLARTE DIEGO FERNANDO             2003           10,000,000
00574658   IR AKA PUNTO DE LUZ                        2003            6,000,000
00574687   CALZADO GAMBINELLI                         2003          532,193,635
00575866   MULTIVIAJES LTDA                           2003          552,880,840
00576678   GANAPATY LIMITADA                          2003           32,881,706
00577017   RISA LTDA                                  2003        1,255,957,000
00577461   DISTRIBUCIONES DISAY LTDA                  2003          489,167,010
00577515   HERNANDO TORRES BARRETO Y CIA S. EN C. E   2003           73,148,000
00577577   PRODUCTOS NISOL LIMITADA                   2003          372,261,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    1996              617,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    1997              617,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    1998              617,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    1999              617,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    2000              617,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    2001              617,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    2002              617,000
00577729   ENGLAKITOS Y CIA S EN C                    2003              617,000
00577865   CARDONA ARBELAEZ JORGE LUIS                2000            2,500,000
00577865   CARDONA ARBELAEZ JORGE LUIS                2001            2,500,000
00577865   CARDONA ARBELAEZ JORGE LUIS                2002            2,500,000
00577865   CARDONA ARBELAEZ JORGE LUIS                2003            2,500,000
00578645   SUPERCENTRO DE LA CONSTRUCCION Y EL HOGA   2003          642,985,020
00578664   SUPERCENTRO DE LA CONSTRUCCION Y EL HOGA   2003          250,000,000
00578765   MAYORGA MARINA PUENTES DE                  2003              500,000
00578766   AUTO MAYORGA                               2003              500,000
00580002   PINTA MEZCLAS LIMITADA EN LIQUIDACION      2003            9,850,000
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00580239   FANTASIAS PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA PUD   2003        3,036,672,187
00580575   PARSONS ENGINEERS LTDA EN LIQUIDACION      2003           35,656,792
00581540   COSMOSALUD LIMITADA                        2003          712,335,000
00581700   FANTASIAS PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA FAN   2003          120,000,000
00582171   PEPE GANGA                                 2003           68,000,000
00582638   COMPRA VENTA MI TOLIMA                     2003           15,000,000
00582736   SERVIAUTOS LORENA LIMITADA                 2003            7,610,971
00582839   CONTRERAS GUZMAN PEDRO ANTONIO             2003            9,980,000
00582841   RICURAS DE LA 24                           2003            2,379,000
00583671   PROMOTORA GANADERA DE CORDOBA S A Y SU S   2003          158,846,103
00583945   PETROLEOS DEL MAR                          2003        3,113,579,636
00584439   PUBLISISTEMAS PUBLICEL CELULARES LIMITAD   2003            5,592,586
00584857   LABORATORIOS B D C LTDA                    2003           18,368,000
00585984   GOMEZ PANQUEVA MARIA OMAIRA                2003            1,900,000
00585988   MASTER GOLF                                2003            1,000,000
00586161   MARTINEZ ROA CARLOS ROBERTO                2003              470,000
00586403   ESTUDIO EJECUTIVO LTDA                     2003           42,656,876
00586438   CABUYA ROJAS ARTURO                        2003            1,800,000
00587163   ASCASAS LTDA                               2003           15,268,336
00588337   AGROINSUMOS DEL ORIENTE LTDA               2003          830,860,577
00588984   PARSONS DE COLOMBIA Y ASOCIADOS LIMITADA   2003           81,508,393
00590219   PROQUILAB LTDA                             2003          103,785,815
00590965   TORRES ANA JUDITH CRUZ DE                  2003           10,953,000
00590973   MI FERRETERIA                              2003           10,953,000
00591023   CONTACTO GRAFICO                           2003            2,500,000
00591545   PROGRAMAS ODONTOLOGICOS DE SOLUCIONES IN   2003           36,846,000
00591961   CASTA#EDA ANGELA ELISA MOLANO DE           2003            7,000,000
00591965   TALENTO Y DESARROLLO                       2002            7,000,000
00591965   TALENTO Y DESARROLLO                       2003            7,000,000
00592419   AGROPECUARIA LA ESTACION                   2003           15,000,000
00592528   MONTE LADERA LTDA                          2003       16,337,347,137
00593150   LEAL ORTIZ CARMEN LIBORIA                  2003            1,700,000
00593152   SERVICIO TECNICO FAMER                     2003            1,700,000
00593448   PRODUCTOS NISOL                            2003          221,524,000
00593501   JHOANDY LTDA                               2003            1,000,000
00593893   JARDINES DEL ROSAL LIMITADA                2003        1,304,889,559
00594142   DISTRIAVICOLA LIMITADA                     2003          665,482,846
00594860   FERNANDEZ CASAS JAVIER                     2003            3,650,000
00594861   CENTRO POLICLINICO PARMA DE SAN FRANCISC   2003            2,000,000
00595849   INVERSIONES ORTEGA SIERRA S. EN C.         2003          127,087,000
00595926   CASTA#O MONTOYA NELSON                     2003           38,508,000
00596345   OFICINA CIUDAD SALITRE BANCO COMERCIAL A   2003          526,708,538
00596346   OFICINA UNICENTRO BANCO COMERCIAL AV VIL   2003          744,971,717
00596658   MILANY S A                                 2003          318,407,055
00597247   FLORES Y SERVICIOS LTDA                    2003            4,100,000
00597763   ENEBE REPRESENTACIONES LIMITADA            2003        2,760,564,307
00600143   AIR SUPPLY LTDA                            2003           86,865,506
00600284   SEGURIDAD ELECTRICA LIMITADA PUDIENDO US   2003          276,326,184
00600307   LOPEZ MARTINEZ LTDA ASESORES DE SEGUROS    2002              650,000
00600307   LOPEZ MARTINEZ LTDA ASESORES DE SEGUROS    2003              650,000
00600507   SABOGAL MENDOZA MARGARITA DE LOS ANGELES   2002            5,295,258
00600507   SABOGAL MENDOZA MARGARITA DE LOS ANGELES   2003            8,627,310
00600510   ENCUADERNACION MARGARITA SABOGAL           2002              650,000
00600510   ENCUADERNACION MARGARITA SABOGAL           2003              650,000
00600583   FELLINZI LTDA DOS                          2003           56,275,000
00601598   RESINAS PLASTICAS RESIPLAST LTDA           2003           10,777,029
00601680   OFICINA CALLE 68 BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          166,852,170
00601681   OFICINA VILLAS DE GRANADA BANCO COMERCIA   2003          171,326,773
00601788   NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA            2003           80,000,000
00602096   UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA COSMOSALUD      2003          300,000,000
00602235   ZABARAIN GRANADOS LETTO ZACARIAS           2003              600,000
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00602236   ZAPATERIA FRANCESA                         2003              600,000
00603929   MISCELANEA Y PAPELERIA GERLUK              2001              500,000
00603929   MISCELANEA Y PAPELERIA GERLUK              2002              500,000
00603929   MISCELANEA Y PAPELERIA GERLUK              2003              500,000
00604266   GAITAN VILLEGAS JUAN CARLOS                2003              600,000
00604267   PRANA INCUBADORA DE EMPRESAS               2003              600,000
00604508   GRAFIQ EDITORES LTDA                       2003        3,947,162,112
00604509   GRAFIQ EDITORES LIMITADA                   2003            1,500,000
00604636   MENDEZ ANA VILLATE DE                      2003            6,000,000
00604639   PROVIMEN                                   2003            6,000,000
00605755   KONSTRUNION S A                            2003        2,700,500,814
00606208   ASCENSO VERTICAL                           2003            1,000,000
00606529   PROMOTORA SONOLUX INTERNACIONAL S A EN L   2003          144,888,491
00606668   ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL SA Y    2003          376,818,670
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   1996              617,000
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   1997              617,000
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   1998              617,000
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   1999              617,000
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   2000              617,000
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   2001              617,000
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   2002              617,000
00607512   LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO KONTAK   2003              617,000
00607621   RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO         2003            1,400,000
00607623   DISTRIBUIDORA ROME                         2003            1,400,000
00607821   STUDIO F                                   2003          229,413,969
00607971   C GRAF                                     2003            1,000,000
00608346   GRAFISET DE COLOMBIA LIMITADA              2003          106,587,345
00609178   OFICINA EL POLO BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          255,113,051
00609179   OFICINA AVENIDA CHILE BANCO COMERCIAL AV   2003          917,927,144
00609180   OFICINA NORMANDIA BANCO COMERCIAL AV VIL   2003          187,258,482
00609181   OFICINA CALLE 80 BANCO COMERCIAL AV VILL   2003           55,145,576
00609184   OFICINA AVENIDA AMERICAS BANCO COMERCIAL   2003          373,551,945
00609185   OFICINA RESTREPO CARRERA 18 BANCO COMERC   2003          112,752,411
00609188   OFICINA NIZA BANCO COMERCIAL AV VILLAS     2003          159,176,541
00609189   OFICINA SAN ANDRESITO BANCO COMERCIAL AV   2003          200,159,179
00609190   OFICINA VILLA LUZ BANCO COMERCIAL AV VIL   2003          208,940,102
00609191   OFICINA FERIAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS   2003        1,558,095,667
00609193   OFICINA AVENIDA 15 BANCO COMERCIAL AV VI   2003          237,422,311
00609194   OFICINA LAS MARGARITAS BANCO COMERCIAL A   2003          773,916,837
00609196   OFICINA GRAN SAN VICTORINO BANCO COMERCI   2003          822,312,213
00609198   OFICINA COUNTRY BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          152,937,644
00609200   OFICINA SEARS BANCO COMERCIAL AV VILLAS    2003        1,514,328,333
00609203   OFICINA SAN PATRICIO BANCO COMERCIAL AV    2003          213,385,394
00609204   OFICINA VENECIA BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003        1,044,632,184
00609205   OFICINA KENNEDY BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003        1,043,153,147
00609209   OFICINA PALOQUEMAO BANCO COMERCIAL AV VI   2003          113,180,633
00609525   OFICINA CHAPINERO BANCO COMERCIAL AV VIL   2003          406,984,169
00609563   CALZADO PARDELLY 11                        2003              100,000
00609665   OFICINA ZONA INDUSTRIAL EL ESPECTADOR BA   2003          144,824,326
00609667   OFICINA CALLE 100 BANCO COMERCIAL AV VIL   2003           67,487,837
00610304   BAUTISTA PINEDA CARLOS ARTURO              2003            4,500,000
00610305   ALMACEN CARLOS BAUTISTA                    2003              500,000
00611531   QUINTA GALERIA LTDA                        2003           76,565,193
00611532   QUINTA GALERIA                             2003           76,565,193
00612780   EDUCACION MEDICA CONTINUA LTDA             2003          932,321,212
00613345   BUITRAGO DELGADILLO ANA OFELIA             2003            1,200,000
00613457   MONTECASTELLO S A EN LIQUIDACION           2003          326,795,894
00613465   LAVERDE RAMIREZ GLORIA ISABEL              2003            1,000,000
00613741   INVERSORA RESTREPO TAFUR & CIA LTDA MULT   2003           26,126,785
00614816   ACERO GARCIA ALFONSO                       2003            3,500,000
00615996   GUILLERMO ALONZO VILLATE Y CIA S EN C      2003           18,726,000
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00615999   EXERION S.A.                               2003        1,200,938,000
00616734   CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA             2003          323,065,000
00617390   PERNET PERNET GERMAN ANTONIO               2003            5,000,000
00617391   FABRIGRASA                                 2003            5,000,000
00618011   BARRERA MARY GONZALEZ DE                   2003            3,800,000
00618012   BOUTIQUE M DE B                            2003            3,800,000
00619056   PERICO VEGA CARLOS ALBERTO                 2003            2,700,000
00619058   GALERIA DE ARTE DA VINCI                   2003            2,700,000
00619097   VARGAS SISTIVA JORGE ORLANDO               2003           29,125,000
00619099   FERRELECTRICOS VARGAS                      2003           29,125,000
00620255   ROMERO MARIA IRENE INFANTE DE              2003            4,964,250
00620256   COMERCIALIZADORA ACUARIO                   2003            4,964,250
00620266   COPYPLUS LTDA                              2003           10,000,000
00620334   DE LA ROSA ORELLANO SOFIA ESTHER           2003              900,000
00620546   TU MEJOR SALUD                             2003              900,000
00621347   UNIVERSAL DE CASINOS S A  PODRA UTILIZAR   2003       16,912,656,000
00624537   MU#OZ BERMUDEZ BLANCA STELLA               2003              500,000
00624746   EMBOTELLADORA ROMAN S A QUE TAMBIEN PODR   2003      106,055,511,382
00626007   Y & G CONSULTORES LTDA                     2003          110,692,878
00626252   DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A INST   2003          744,895,000
00626703   IGIT LIMITADA                              2003           32,209,000
00626784   UNION TEMPORAL SOCIEDAD TEMPORAL DE PARQ   2003           14,995,311
00626849   PANAMCO COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR L   2003      969,151,864,118
00627145   GOMHER LTDA                                2003          126,219,089
00627691   LOPEZ BUITRAGO BLANCA ALCIRA               2003           25,000,000
00627723   CEAL LUJOS Y REPUESTOS                     2003           25,000,000
00628775   PICO MARGARITA BARON DE                    2003           16,800,000
00628780   TECNIARCHIVO MARGARITA BARON               2003           11,750,000
00628972   COMERCIAL G Y J S.A.                       2003        8,224,167,610
00629491   OPTICA MONSERRATE                          2003            5,000,000
00629957   SERVICIOS GRAFICOS S.M. LTDA               2003           79,067,177
00630411   BAYONA LUIS IGNACIO                        2003            1,600,000
00630413   BEAUTY SHOP PELUQUERIA                     2003            1,600,000
00630483   VARGAS AMAZO MARIA DEISA                   2003           22,518,000
00630485   CREACIONES FRANK DAVIS UNICA               2003           22,518,000
00634739   SANCHEZ GUERRERO FIDELIGNA                 2003              500,000
00634994   VEGA ARROYO SONIA DEL CARMEN               2003            1,700,000
00635015   PARDO ISABEL PINZON DE                     2003          293,702,000
00635507   CASTIBLANCO MANTILLA Y CIA S EN C          2003        1,794,526,900
00636846   CHAPARRO GUTIERREZ FREDY EVARISTO          2001            1,000,000
00637460   GUERRERO PULIDO LUIS ALBERTO               2003            1,300,000
00637462   DONUTS PLANET                              2003            1,300,000
00637934   CASTIBLANCO GOMEZ PABLO                    2003            6,093,000
00638113   PLAZAS GUERRERO HUGO ANTONIO               2003            3,000,000
00638119   RESTAURANTE CAFETERIA DELICIAS BOYACENSE   2003            3,000,000
00638528   INVERSIONES TORINO LTDA                    2003          176,095,047
00638852   OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.              2003        6,060,502,903
00639121   PROMOTORA SONOLUX INTERNACIONAL S A SONO   2003          144,888,491
00639156   C G J ASESORES DE SISTEMAS LTDA            2003           14,278,029
00639400   PARRA CARDENAS NESTOR                      2003          378,850,000
00639401   CENTRAL DE URGENCIAS DE FOTOCOPIADO        2003           24,071,000
00639564   GRAFISET DE COLOMBIA                       2003            1,000,000
00639874   LABORATORIO ALMACOLOR                      2003          337,769,085
00640928   BOUCHEREL                                  2003           56,890,000
00640977   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA MENDEZ    1998              700,000
00640977   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA MENDEZ    1999              700,000
00640977   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA MENDEZ    2000              700,000
00640977   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA MENDEZ    2001              700,000
00641121   PEPE GANGA                                 2003           68,000,000
00641148   LLOYDS TSB BANK OFICINA SAN PATRICIO       2003          133,856,024
00641149   LLOYDS TSB BANK OFICINA CALLE 100          2003            9,269,148
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00641855   URIBE PINEDA LUISA FERNANDA                2003              930,000
00641857   PRODUCTOS LUNETI                           2003              930,000
00642727   YARA RODRIGUEZ CARLOS                      2003              400,000
00642729   ELECTRICOS LA GRAN VIA                     2003              400,000
00642985   INVERSIONES REINOSO                        2003        1,584,633,502
00643250   DISE¨O ELECTRONICO LTDA                    2003            4,548,930
00643635   MARTIN ROBAYO Y CIA LTDA                   2003           44,796,112
00643707   OPEN LINE LTDA                             2003          166,338,426
00644211   REALIZAR CONSULTORES LIMITADA              2003          248,564,346
00644358   FLORES & SERVICIOS                         2003            4,100,000
00644935   GRACIA ASOCIADOS FINCA RAIZ LTDA           2003          200,368,000
00645027   TALHER LIMITADA                            2003            5,000,000
00645054   R I REPRESENTACIONES IVONNPLAST LIMITADA   2003          676,711,000
00645173   CALZADO PARDELLY 13                        2003              100,000
00646242   BLANCO ROJAS Y CIA. S. EN C.               2003           33,065,249
00648617   OFICINA CAJICA BANCO COMERCIAL AV VILLAS   2003          693,899,935
00649185   PARRA GARZON DORIS YANETH                  2003            6,532,000
00649347   CHAPARRO BUSTOS JAIRO                      2001              950,000
00649347   CHAPARRO BUSTOS JAIRO                      2002              950,000
00649347   CHAPARRO BUSTOS JAIRO                      2003              950,000
00649348   MERCATIENDAS QUIROGA                       1998              400,000
00649348   MERCATIENDAS QUIROGA                       1999              400,000
00649348   MERCATIENDAS QUIROGA                       2000              400,000
00649348   MERCATIENDAS QUIROGA                       2001              400,000
00649348   MERCATIENDAS QUIROGA                       2002              400,000
00649348   MERCATIENDAS QUIROGA                       2003              400,000
00649667   CONTRERAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL             2003              900,000
00649669   RATON SOFTWARE INC                         2003              900,000
00649700   AZHCAL INGENIERIA & CIA LTDA               2003          115,041,774
00651321   MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA              1998            1,200,000
00651321   MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA              1999            1,200,000
00651321   MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA              2000            1,200,000
00651321   MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA              2001            1,200,000
00651323   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA       1998              600,000
00651323   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA       1999              600,000
00651323   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA       2000              600,000
00651323   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA       2001              600,000
00651323   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA       2002              600,000
00651323   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA       2003              600,000
00651891   PINZON ROMERO & ASOCIADOS ABOGADOS S A     2003          590,746,643
00652364   GONZALEZ DIAZ PEDRO JULIO                  2003            1,960,000
00652365   P & P PAPELERIA                            2003            1,500,000
00652370   MEJIA GIRALDO OSCAR JAVIER                 2003              500,000
00652373   CENTRO NEUROLOGICO DEL SUR                 2003              500,000
00653119   CONIMPORT LTDA                             2003          694,840,483
00655736   DISTRIVARIOS BOGOTA                        2003           14,279,364
00656851   A G VETERINARIA TUNJUELITO LTDA            2003          678,843,588
00657397   CODIBARRAS LTDA                            2003          675,119,916
00658290   VELASQUEZ PAREDES JOSE ARGEMIRO            2003           10,000,000
00658292   JOARVENTAS                                 2003            9,000,000
00658615   LAS VEGAS 777                              2003           11,300,000
00658804   AUTO UNION S A                             2003       16,675,451,490
00658991   MU#OZ COLLAZOS JESUS ALBEIRO               2003              500,000
00658992   DROGUERIA LA MEJOR DE BOSA                 2003              500,000
00659042   GAONA RODRIGUEZ JUAN JOSE                  2003            4,500,000
00659467   VACAREZ LILIAM RINCON DE                   2000              250,000
00659467   VACAREZ LILIAM RINCON DE                   2001              250,000
00659467   VACAREZ LILIAM RINCON DE                   2002              250,000
00659467   VACAREZ LILIAM RINCON DE                   2003              250,000
00659468   ALMACEN MILITAR FENIX                      2000              250,000
00659468   ALMACEN MILITAR FENIX                      2001              250,000
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00659468   ALMACEN MILITAR FENIX                      2002              250,000
00659468   ALMACEN MILITAR FENIX                      2003              250,000
00660634   YENI HOLDING N V SUCURSAL COLOMBIA         2003       43,714,140,686
00662621   SILVA TORRES RODRIGO                       2003            3,000,000
00662655   MARIN GIRALDO JOSE NARCES                  2003              550,000
00662667   RODRIGUEZ SANTANA JUAN JOSE                2003           16,428,936
00662669   ZANETTI MUEBLES EN CUERO                   2003           16,428,936
00662914   GONZALEZ RUIZ LUZ ALBA                     2003            1,300,000
00662915   ALMACEN NATURISTA SALUD NATURAL            2003              950,000
00662973   ORTIZ PE#A PEDRO IGNACIO                   2003            8,223,000
00662974   ELECTRO FERROTODO                          2003            5,000,000
00663542   SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO EXTERIO   2003        2,799,373,251
00663755   PEOPLE PLAY'S NO.2                         2003          260,000,000
00665769   BERMUDEZ GONZALEZ Y CIA S EN C             2003          436,451,393
00666255   CALDERON CARLOS HUMBERTO                   2003           11,586,000
00666256   CUEROS D KSTA                              2003            4,500,000
00667351   BUSTOS RAMIREZ CARLOS ALBERTO              2002              500,000
00667351   BUSTOS RAMIREZ CARLOS ALBERTO              2003              500,000
00667354   SERVICIO HECAR                             2002              500,000
00667354   SERVICIO HECAR                             2003              500,000
00667660   INTERTRACTOMULAS LTDA                      2003           55,023,319
00667662   INTERTRACTOMULAS                           2003              500,000
00669889   TELZA                                      2000            2,500,000
00669889   TELZA                                      2001            2,500,000
00669889   TELZA                                      2002            2,500,000
00669889   TELZA                                      2003            2,500,000
00670329   S I A  CUSTOMS INTERNATIONAL A & L LTDA    2003          494,859,370
00671184   TALERO PAEZ ALBA MARINA                    2003           23,000,000
00671185   TRONCAL DE PLASTICOS                       2003           23,000,000
00671597   COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS ANTIHURTO SE   2003       11,034,439,000
00672006   SUPER SUERTE 777                           2003            9,300,000
00672153   REMONTADORA DE CALZADO EL PASTUSO          2003              600,000
00672350   MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C &   2003          909,485,063
00673076   FARMA SANITAS LIMITADA                     2003           79,370,223
00673077   FARMA SANITAS LIMITADA                     2003          164,123,792
00673079   FARMA SANITAS LIMITADA                     2003        1,473,014,353
00673299   SALAZAR SALAZAR AMPARO                     2003           14,412,633
00673328   MAKROSOFTWARE LIMITADA                     2003          109,447,000
00673395   VENTAS Y MARCAS LTDA                       2003       20,838,679,640
00673415   SULLAIR CORPORATION                        2003            2,916,675
00673628   AUTOGALIAS S.A.                            2003        3,198,185,000
00673766   NIETO LEAL E HIJOS S EN C                  2003          215,453,023
00675291   HUERTAS RAMIREZ GLORIA MARIA               2003            5,641,500
00675292   TIENDA NATURISTA LUIS ALBERTO PEREZ        2003            5,641,500
00676190   IMPORT QUIT S I A LTDA                     2003          304,482,000
00677398   LAMINAS Y LAMINAS LIMITADA                 2003          620,887,232
00677762   HOME CELIS LUIS ANTONIO                    2003           20,000,000
00677763   H C ELECTRONICA TELEGUARDIAN               2003           20,000,000
00678177   VANEGAS CECILIA OSPINA DE                  2003           13,500,000
00678179   LAVASECO NOVACLEAN                         2003           13,500,000
00679446   INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGIAS LTDA I   2003           38,557,789
00679596   GOMEZ FONSECA JOSE VIDAL                   2003              996,000
00679597   SUPERMINIPLAZA JOTA GOMEZ                  2003              996,000
00680004   AUTO GRUAS CHAVES LTDA                     2003           15,598,000
00680487   VALENCIA Y FALLA ASESORIAS INTEGRALES LT   2003           93,650,595
00680560   GARCIA ANA SOFIA VALBUENA DE               2003              500,000
00680561   TIENDA DO#A ANA DE A.S. VALBUENA           2003              500,000
00680934   RAMIREZ GOMEZ MARIA LILIANA                2003            8,000,000
00680936   SURTIDORA LA DOCE                          2003            8,000,000
00681335   GOMEZ MANUEL ENRIQUE                       2003            1,000,000
00681336   DROGUERIA DON GOMEZ                        2003            1,000,000
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00681998   SEINGEL LIMITADA                           2003          502,674,454
00683030   FOTORADIOS CAR AUDIO LTDA                  2003           41,464,409
00683032   FOTORADIOS CAR AUDIO                       2003            5,000,000
00683679   ACEVEDO RIVERA JOSE SANTOS                 2003            1,500,000
00683681   LAVASECO SANTOR                            2003            1,500,000
00684166   MENESES REINALDO                           2003            1,000,000
00684169   PANADERIA LA VELE#A DE REINALDO MENESES    2003              950,000
00685058   AVENTIS PASTEUR S A                        2003        6,596,375,186
00685186   FORERO PEREZ FREDY BERNARDO                2003           47,626,819
00685187   FOR Y JAR REPRESENTACIONES                 2003           47,626,819
00685855   QUINTIN SABOGAL GUILLERMO                  2003          272,338,717
00685856   TECNI CAMBER                               2003           13,701,971
00686007   MARIN MARIN ARNOVIA                        2003            2,500,000
00686009   UNIGRAFICAS MARIN                          2003            2,500,000
00686863   CORTES JESUS ANTONIO                       2003           32,958,000
00686864   COMERCIALIZADORA RESORFILTER               2003           32,958,000
00687096   BARRANTES AMAYA JULIO ALBERTO              2003           10,187,000
00687369   RADA CASSAB ALEJANDRO RICARDO              2003          347,243,688
00687370   M D ESTETICA                               2003            4,500,000
00688554   ESTUPI#AN ANGARITA ALVARO                  2003            2,000,000
00688556   DOBLADORA ALVARO ESTUPI#AN                 2003            2,000,000
00689461   SILVA TORRES ANA BELVY                     2003            1,000,000
00689784   ROBAYO CRUZ MARIA NOHEMI                   2003            2,435,000
00689787   SALON DE BELLEZA NOHEMI                    2003            2,435,000
00690186   CONFECCIONES VILAR LIMITADA                2003           58,298,030
00690227   PUENTES ORDO#EZ LUIS CARLOS                2003              500,000
00690247   VALBUENA CAMARGO JOSE LAUREANO             2003              638,000
00690388   CIGARRERIA ESTRELLA DEL NORTE              2003              500,000
00690964   CASALLAS MARIA DEL CARMEN DE JESUS SOLER   2003              600,000
00690965   MARIA SOLER CIGARRERIA                     2003              600,000
00691866   CASTRO FRANCELINA VIASUS DE                2003              618,000
00692060   G & D INGENIERIA Y SOPORTE LIMITADA        2003           24,844,022
00692244   ROA ROA MARCO AURELIO                      2003            1,180,000
00692245   SUPERMERCADO MARCO A ROA                   2003            1,000,000
00692662   NAVA ORTIZ EVANGELISTA                     2003            3,800,000
00692818   LA FERIA DE LA COBIJA                      2003            5,000,000
00692960   M G C                                      2003          909,485,063
00693136   CHACON URREA INES                          2003              750,000
00693138   CLAMOA                                     1997              750,000
00693138   CLAMOA                                     1998              750,000
00693138   CLAMOA                                     1999              750,000
00693138   CLAMOA                                     2000              750,000
00693138   CLAMOA                                     2001              750,000
00693138   CLAMOA                                     2002              750,000
00693138   CLAMOA                                     2003              750,000
00693338   ALVARADO PEREZ ALFONSO                     2003           23,318,526
00693340   PANADERIA Y PASTELERIA EL ROSAL            2003            4,000,000
00693342   PANADERIA Y PASTELERIA EL ROSAL            2003            4,500,000
00693646   LOPEZ HERNANDEZ NEMECIO                    2003            2,600,000
00693647   DEPOSITO LOPEZ                             2003            2,600,000
00693843   DUARTE CASTRO JOSE LUIS                    2003            4,000,000
00693963   CALDERON CECILIA PAEZ DE                   2003            1,000,000
00693965   MISCELANEA PAULA                           2003            1,000,000
00693986   SUPER SUERTE 777                           2003            4,000,000
00693998   DWJAN INFORMAL                             2003            3,800,000
00694641   CENTURIONES DE COLOMBIA LTDA.              2003          399,877,230
00695879   CORREA AGUIRRE LUIS GONZAGA                2003          196,829,817
00695880   MERCADO LA FLOR                            2003           85,000,000
00696004   PUENTES NI#O LIBARDO ENRIQUE               1998            1,000,000
00696004   PUENTES NI#O LIBARDO ENRIQUE               1999            1,000,000
00696004   PUENTES NI#O LIBARDO ENRIQUE               2000            1,000,000
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00696004   PUENTES NI#O LIBARDO ENRIQUE               2001            1,000,000
00696004   PUENTES NI#O LIBARDO ENRIQUE               2002            1,000,000
00696004   PUENTES NI#O LIBARDO ENRIQUE               2003            1,000,000
00696157   FOMENTAR SALUD EMPRESARIAL LIMITADA        2003              500,000
00697476   MU#OZ JESUS ANGEL                          2003            1,000,000
00697477   RESTAURANTE EL PEZ DORADO RICO             2003            1,000,000
00698067   CAFETERIA CIGARRERIA Y CONSUMO DE LICORE   2003              500,000
00698094   NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA            2003          100,000,000
00698190   PROMOCIONES Y VENTAS LTDA                  2003           16,904,722
00698620   RAMIREZ CLAVIJO PEDRO PABLO                2003            1,400,000
00698624   MERCADEFAM                                 2003            1,400,000
00699075   CHAPARRO NOSSA SEGUNDA ENCARNACION         2003              800,000
00699079   CAFETERIA ROSSI                            2003              800,000
00699642   TRUJILLO RIOS GLORIA                       2003              900,000
00699644   LICORES DE LA CRA 63                       2003              900,000
00700543   ALFONSO BUITRAGO LUIS HERNANDO             2003              750,000
00700544   SUPERMERCADO LUIS HERNANDO ALFONSO         2003              750,000
00700729   ALIMENTOS SPRESS LIMITADA                  2003        1,336,055,993
00700773   MARTINEZ MARIA ELINA MORA DE               2003            1,000,000
00700774   VARIEDADES E Y E                           2003            1,000,000
00701306   SUPERMERCADO LA CANASTA FAMILIAR           2003            2,900,000
00701570   LAVERDE BARACALDO ROCIO DEL PILAR          2003           15,500,000
00701571   LABORATORIO CLINICO ROCIO DEL PILAR LAVE   2003           15,500,000
00702353   SALAZAR MAFLA HERNANDO                     2003            4,000,000
00702355   SUPERMERCADO HERNANDO SALAZAR              2003            4,000,000
00702440   ARCOS CALDERON VICTOR MANUEL               2003            1,600,000
00702441   SUPERMERCADO A B C                         2003            1,600,000
00702894   MEJIA MARIA OSANA GARCIA DE                2003            4,850,000
00702900   TIENDA MARIA OSANA                         2003            4,850,000
00703011   ORTEGA CARDENAS CARLOS JAIRO               2003              600,000
00703012   LA BARRA DE LA VICTORIA                    2003              600,000
00704942   NI#O CARLOS                                2003            2,307,000
00704945   DISTRIBUCIONES NICEL                       2003            2,307,000
00704961   MACIAS ROMERO RICARDO ALFREDO              2003           26,500,000
00705039   SU MERCADO NORMANDIA                       2003           41,000,000
00705438   ERICSSON SPC S A                           2003      358,100,942,000
00706341   TORRES SANDOVAL TERESA DE JESUS            2003            5,000,000
00706812   RESTAURANTE CAFE Y CALOR                   2003            1,000,000
00707385   MORENO JULIO MARTHA LUCIA                  2003            4,259,000
00707388   CONFECCIONES DEPORTIVAS JEIMMY ANDREA      2003            4,259,000
00707752   CIGARRERIA MAYTE                           2003            5,000,000
00708780   ROSALES PACHECO ROSSELLY DEL ROSARIO       2003            4,648,000
00710507   RUIZ MALAGON ORLANDO MARIA                 2003            1,600,000
00710509   LA GRAN CASA COMERCIAL DE SUBA O.R. COMP   2003              900,000
00710582   DUQUE RODRIGUEZ MARTHA HELENA              2003            5,863,000
00710586   BITUTE Y POCHOLA                           2003              980,000
00711374   ELECTRONICA BOLIVARIANA S A                2003        1,217,427,041
00715292   JAIME TARAZONA LUIS                        2002            5,610,000
00715292   JAIME TARAZONA LUIS                        2003            5,610,000
00715293   TALLER EL COMPADRE LUIS JAIME TARAZONA     2002            5,610,000
00715293   TALLER EL COMPADRE LUIS JAIME TARAZONA     2003            5,610,000
00715722   PEDRAZA SARMIENTO RAFAEL                   2003            5,000,000
00715724   TECNIRAP                                   2003            5,000,000
00716552   ULTRALAB                                   2003            5,000,000
00716828   DIAZ CELIS ISIDRO                          2003              600,000
00717962   CARDOZA HERNANDEZ ROLANDO                  2002            1,350,000
00717962   CARDOZA HERNANDEZ ROLANDO                  2003            1,320,000
00717964   AVISOS NEON CENTER                         2002              900,000
00717964   AVISOS NEON CENTER                         2003              900,000
00718540   BDO AUDIT AGE S A PERO PODRA DARSE A CON   2003        2,484,764,149
00718541   CONSULTORIAS Y ASESORIAS GERENCIALES ESP   2003          136,451,189
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00718885   J V A CONTADORES PUBLICOS LTDA             2003           31,422,987
00720601   CARDENAS CARMEN GLADYS RIVEROS DE          2003           15,000,000
00720602   FERRE PLASTICOS CARDENAS                   2003              500,000
00722430   VELANDIA MARTINEZ IGNACIO ELIAS            2003           12,000,000
00722466   FORERO BUITRAGO CARMENZA                   2003            6,500,000
00722467   CENTRO MEDICO DRA. CARMENZA FORERO BUITR   2003            6,500,000
00722587   OFICINA CENTRO COMERCIAL PANAMA BANCO CO   2003          866,347,702
00724168   BAUTISTA RUBIO CARLOS JULIO                2003              600,000
00724170   SUPERMERCADO GRAN BRITALIA                 2003              600,000
00725824   RINCON CABALLERO CARLOS HUMBERTO           2003            1,000,000
00728268   EL IMPERIO ELECTRONICO N. 5                2003              100,000
00728275   ALFONSO ARENAS HORTUA ASESORES EN CONTRO   2002            2,000,000
00728275   ALFONSO ARENAS HORTUA ASESORES EN CONTRO   2003            2,000,000
00730262   AGRINPEX TRADING & CONSULTING E U          2003            6,014,600
00730377   C & C ARTES GRAFICAS E U                   2003          198,506,361
00730788   CENTRAL DE EQUIPOS VARELA LIMITADA         2003                    0
00732059   LLANTICREDITO                              2003            4,800,000
00732346   SEGMICHIL L&L LIMITADA EN LIQUIDACION      2003                    0
00732448   ALMACEN MIL MARAVILLAS NO 2                2003            2,000,000
00733325   NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA            2003          100,000,000
00734633   CRUZ MELO JIMMY ALEXANDER                  2003            9,200,000
00734879   INSTITUCIONES JAUGELI S EN C S             2003           24,183,000
00734923   MORENO RODRIGUEZ JULIA ELENA               2003              920,000
00734925   MISCELANEA OSCAR                           2003              920,000
00735234   SISTEMAS INFORMATICA Y COMUNICACIONES E    2003           56,838,913
00735508   GIRALDO OSORIO CATALINA MARIA              2003           34,250,000
00735627   INMOBILIARIA HRD JURIDICA LTDA             2003            4,288,000
00736530   BOUCHEREL DOS                              2003           38,600,000
00736644   DISCOTECA CANCUN                           2003            7,060,000
00736782   TRAUMATOLOGOS UNIDOS LTDA                  2003          319,606,675
00737172   VIANCHA MIRANDA LUZ ESTHER                 2003            1,000,000
00737174   VITRAL Y TAPIZ ANTIGUEDADES                2003            1,000,000
00737621   CASA COMERCIAL EL PADRE                    2003           34,250,000
00738047   DROGUERIA HOSPITALARIA 24 HORAS            2003            4,648,000
00739018   GOMEZ RODRIGUEZ SAUL                       2003           11,040,000
00739019   ADITAMENTOS DE COLOMBIA S G                2003           12,000,000
00739997   FERRETERIA LUDI Y CIA LIMITADA             2003           26,000,000
00740771   ROMERO ROMERO LUIS JAIRO                   2003            1,000,000
00740772   IMPRESOS ROMER                             2003            1,000,000
00741499   VON ROTZ ROMERO CRISTIAN WERNER            2003           86,818,000
00741754   BUITRAGO JIMENEZ ALBA LILIA                2003              950,000
00741756   LUBRICANTES Y MUELLES                      2003              950,000
00741831   REYNA BOBADILLA LUCIA                      2003              600,000
00741832   TIENDA LA REVAJONA                         2003              600,000
00742171   A GAS LIMITADA                             2003           11,345,457
00742822   CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL  DESAR   2003       10,298,554,268
00742943   CONSTRUCTORA MALAGON Y CIA LTDA            2003           47,456,640
00743520   STUDIO F                                   2003          172,617,882
00745077   OFICINA LA CALERA BANCO COMERCIAL AV VIL   2003        2,611,084,132
00745346   PEOPLE PLAY'S NO 4                         2003          302,000,000
00745409   LOPEZ MARTIN RODRIGO ERNESTO               2003              550,000
00745411   LA ESPIGA DORADA LA GAITANA                2003              550,000
00745567   NARANJO POVEDA JAIME                       2003            6,900,000
00745568   ALMACEN Y COMPRAVENTA LA GRAN ESQUINA      2003            6,900,000
00747870   CAR CIEN                                   2003              500,000
00747873   CAR CIEN                                   2003              500,000
00748600   C I SUBLIME LIMITADA                       2003        1,735,200,136
00749074   PARRA ROJAS RAMIRO                         1997              250,000
00749074   PARRA ROJAS RAMIRO                         1998              300,000
00749074   PARRA ROJAS RAMIRO                         1999              300,000
00749074   PARRA ROJAS RAMIRO                         2000              350,000
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00749074   PARRA ROJAS RAMIRO                         2001              400,000
00749074   PARRA ROJAS RAMIRO                         2002              450,000
00749074   PARRA ROJAS RAMIRO                         2003              500,000
00749133   GOMEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO               2003              650,000
00749135   CALZADO ALEJANDRO'S GOMEZ R                2003              650,000
00749636   SILVA CORREAL MARIA CONSTANZA              2003              800,000
00749754   CALZADO PARDELLY 15                        2003              100,000
00749963   BALAGUERA PINTO LUIS CARLOS                2003              500,000
00750254   DORADO TOURS O.V. VIAJES Y TURISMO         2003           38,187,500
00750708   EL PORVENIR DE COLOMBIA LTDA VIGILANCIA    2003            5,000,000
00750874   CRUZ PULIDO FABIO AQUILINO                 2003              700,000
00751192   GALVAN DURAN JOAQUIN                       2003              600,000
00752284   OLIVEROS CLAUDIA MARIA MONDRAGON DE        2003          121,347,286
00752285   COORATIENDAS NO 43                         2003          121,347,286
00752675   OFICINA LA ALHAMBRA BANCO COMERCIAL AV V   2003          187,045,467
00753176   HURTADO ALICE URUE#A DE                    2003              500,000
00753177   CONFECCIONES LAURITA                       2003              500,000
00753239   CALDERON ORTEGA Y CIA LTDA EN LIQUIDACIO   2003               50,000
00753434   DIEX OPERADOR LOGISTICO S.A.  O TAMBIEN    2003        2,281,902,000
00753742   IBA#EZ SUAREZ JOSE MOISES                  2003           11,510,000
00754105   HERNANDO QUINTERO GAONA Y CIA S EN C       2003        2,269,589,576
00754745   LIBORIO CUELLAR & COMPA¨IA LTDA LIBORIO    2003          228,616,765
00754763   PRICEWATERHOUSECOOPERS INFORMATION SERVI   2003          652,495,150
00755174   NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA            2003           80,000,000
00756108   PRODUCTOS G C LTDA                         2003          188,112,141
00756109   PRODUCT G C LTDA                           2003          188,112,141
00756193   CASTILLO SAAVEDRA JUAN MARIO               2002              500,000
00756193   CASTILLO SAAVEDRA JUAN MARIO               2003            1,000,000
00756194   PANADERIA GLORIA                           2002              500,000
00756194   PANADERIA GLORIA                           2003            1,000,000
00756750   PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA O   2003       20,198,829,772
00756753   PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIA   2003        8,193,893,498
00757054   SOFTMANAGEMENT S A                         2003          452,775,700
00757064   PETTACCI S A                               2003        3,912,295,655
00757119   INDUSTRIAS CRUZ ATEHORTUA                  2003              700,000
00757800   SANTANA VINCHERY MARIELA                   2003            4,000,000
00759071   PARSONS PROCESO Y ASOCIADOS CUYO NOMBRE    2003           31,298,417
00759914   MARTIN RODRIGUEZ AMPARO DE LOS ANGELES     2003           12,570,000
00759916   PARQUEADERO LAS PALMAS                     2003              700,000
00761298   ASESORIA OBARIVE LTDA                      2003              500,000
00761697   C & M DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA          2003            6,686,780
00762598   MELO NOY MARIA ABIGAIL                     2003              950,000
00762600   CLUB MEDELLIN NO.2                         2003              950,000
00763607   GRANADOS SUA DAISSY MAYDE                  2003           87,105,000
00763608   FERRELECTRICOS CASA GRANDE                 2003           87,105,000
00764521   BUITRAGO BUITRAGO ALBA MARINA              2003            5,352,000
00764523   MIEL DE PURGA EL CEBU                      2003            5,352,000
00764680   DISTRIBUCIONES LUBASAN LTDA EN LIQUIDACI   2003              300,000
00765048   AMAYA AMAYA SANTIAGO                       2003              500,000
00765049   SUPERMERCADO BUENOS AIRES A A              2003              500,000
00765215   MALAGON GONZALEZ OSCAR PLINIO              2003            1,250,000
00765220   FRENOS Y RESORTES EL PUMA                  2003            1,250,000
00767602   ALVARADO DURAN AURA HERMINDA               2003           12,000,000
00767603   FERRETERIA JOSALIS                         2003           12,000,000
00767646   PENAGOS RIA#O ALFONSO                      2003            9,000,000
00768889   SUAREZ DIAZ FLOR MARINA                    2003              500,000
00768890   SUPERMERCADO LA 20 SUR                     2003              500,000
00769381   GARCIA ARANGO JOSE IRLEM                   2003          104,065,000
00771091   CARRILLO GIL DORIS ROSALBA                 2003          667,168,000
00771519   MOLANO SALVADOR R                          2003              500,000
00771520   SUPERMERCADO FAMA EL ALMIRANTE             2003              500,000
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00771984   INTERFISICA LTDA                           2003        1,116,570,172
00773655   ROMERO ESPITIA ROY                         2003              800,000
00773656   DROGUERIA LA AYUDA                         2003              800,000
00774781   IMPORTADORA ASUCAR DIAGONAL                2003          450,000,000
00775396   ALMACEN CALZADO DAINTY                     1998              500,000
00775396   ALMACEN CALZADO DAINTY                     1999              500,000
00775396   ALMACEN CALZADO DAINTY                     2000              500,000
00775396   ALMACEN CALZADO DAINTY                     2001              500,000
00775396   ALMACEN CALZADO DAINTY                     2002              500,000
00775396   ALMACEN CALZADO DAINTY                     2003              500,000
00775696   HIERROS H B LIMITADA                       2003        1,912,092,000
00775789   CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA   2003           30,958,000
00776016   DIEX OPERADOR LOGISTICO                    2003            3,000,000
00776737   RODRIGUEZ CUBILLOS ROSA MERCEDES           2003              660,000
00776738   RECUPERADORA DE CHATARRA                   2003              660,000
00776763   PEPE GANGA                                 2003           68,800,000
00777205   LAMINAS Y LAMINAS LTDA                     2003          132,049,167
00777300   LA GRAN DIVERSION UNICENTRO                2003          450,000,000
00777337   AUTOGALIAS S.A.                            2003          100,187,798
00777613   DUARTE BETULIA BUITRAGO DE                 2003              520,000
00777614   TIENDA LAS GARDENIAS                       2003              520,000
00778075   CHACON MU#OZ AMANDA                        2003            7,800,000
00779045   MU#OZ PRIETO LUIS FELIPE                   2003            6,530,000
00779346   TIENDAS ORO                                2003           13,000,000
00779938   SANCHEZ IBA#EZ MARIO                       2003            1,400,000
00779940   LAVASECO EL PRADO                          2003              920,000
00780203   TEXTILES MIRATEX S.A.                      2003       20,340,546,509
00780204   TEXTILES MIRATEX S.A.                      2003        3,161,768,059
00780400   SALCEDO DE SALAZAR NAYITH AMANDA           2003            1,300,000
00780401   D'AMANDA PELUQUERIA                        2003            1,300,000
00780605   MOSHONI                                    2003           10,000,000
00781379   SOCIEDAD ENERGETICA DE EL LIBANO S A SEL   2003            5,071,002
00781630   ALMACEN Y COMPRA VENTA LA FLORIDA          2003            7,600,000
00781939   PERALTA GONZALO                            2003            9,000,000
00781941   CALCO ACCESORIOS G P BIKE                  2003            9,000,000
00782847   COPYPLUS LIMITADA                          2003           10,000,000
00783357   CORPORACION AMERICANA DE RESINAS CORAMER   2003          441,528,705
00784082   BELLO ALARCON ARTURO                       2003            1,650,000
00784084   MONTALLANTAS LA PLAYITA                    2003            1,650,000
00785713   MEJIA MEJIA & CIA S EN C                   2002           78,641,000
00785726   IMPORVIAL LTDA                             2003          500,731,284
00786020   REAL SERVICE LTDA                          2003            2,000,000
00786400   RODRIGO ELIECER PINEDA LOPEZ DROGUERIA L   2003           11,620,000
00786811   ARIZA ALVAREZ MARIA CRISTINA               2003          213,605,800
00786814   COEQUIM                                    2003          213,605,800
00787232   COMPUPROYECTOS LTDA                        2003          179,313,123
00787578   PACHON CAMACHO JOSE ARMANDO                2003            1,500,000
00787580   GELATINAS J.A.P.                           2003            1,500,000
00787838   BUITRAGO MACIAS BLANCA CECILIA             2003            1,500,000
00787840   LOMITO EXPRESS                             2003            1,500,000
00787881   VERGARA RAMOS FLOR MARIA                   2003              500,000
00787882   VARIEDADES 2 MIL                           2003              500,000
00789604   ALMACEN ARAR                               2003           42,350,000
00790647   BAQUERO HERNANDEZ ALIRIO                   2003            1,300,000
00790964   LLOYDS TSB BANK OFICINA MERCK COLOMBIA     2003           10,308,025
00792083   BECERRA GONZALEZ LUIS ENRIQUE              2003              650,000
00792085   LA NEGRITA L E B                           2003              650,000
00792198   CAFETERIA Y FRUTERIA TATY                  2003            2,000,000
00792922   ELECTRO INDUSTRIALES BACATA LTDA           2003           80,815,332
00793108   ELECTRO INDUSTRIALES BACATA LTDA           2003           81,839,678
00793197   CARNES FINAS LA 48                         2003            4,500,000
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00793666   HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA               2003          542,461,000
00795461   ABATEC MECAINDUSTRIAL                      2001              550,000
00795461   ABATEC MECAINDUSTRIAL                      2002              550,000
00795461   ABATEC MECAINDUSTRIAL                      2003              550,000
00795859   QUINTERO SANCHEZ RICARDO                   2003            2,300,000
00795860   DROGUERIA DROFAM                           2003            1,150,000
00797028   TORRES CASAS ALVARO AUGUSTO                2003            6,200,000
00797030   LOS TOLIMENSES DE MERCY                    2003            6,200,000
00799066   VILLAREAL FIGUEROA CECILIA DEL CARMEN      2003            1,500,000
00799067   PANADERIA BELLO HORIZONTE                  2003            1,500,000
00799678   EPMBOGOTA S A ESP                          2003      373,140,184,000
00799835   NACIONAL DE ELECTRICOS LJ Y CIA LTDA       2003          300,000,000
00799974   100 % CAFE                                 2003           14,096,862
00800536   GONZALEZ RUIZ Y CIA LIMITADA               2003           58,848,000
00800592   AEROJET LTDA                               2003           17,925,000
00800653   CA#ON MONTA#EZ MARIA GERTRUDIS             2002            1,100,000
00800872   INVERSIONES CODEL LTDA                     2003          358,229,346
00800944   CARDENAS GONZALES MARCO ANTONIO            2003            2,500,000
00800946   CAFETERIA CALIFORNIA M.C.                  2003            2,500,000
00802625   ZARATE LUZ ANGELA OLAYA DE                 2003            5,342,000
00802626   ZARA FASHIONS                              2003            5,342,000
00802640   LEON TRIANA JOSE IGNACIO                   2003              664,000
00802803   INGENIERIA DE PROYECTOS INDUSTRIALES LTD   2003            2,000,000
00803475   LOPEZ MARTINEZ LTDA ASESORES DE SEGUROS    2002              650,000
00803475   LOPEZ MARTINEZ LTDA ASESORES DE SEGUROS    2003              650,000
00803694   ARTUNDUAGA WALTEROS SANDRA                 2003           18,610,000
00803696   EL MERCADO OPTICO                          2003            8,600,000
00803722   FRANCO PARRA CARLOS EVELIO                 2003            1,200,000
00803724   DROGUERIA EL TRIANGULO                     2003              900,000
00804876   SERVICE MASTER CHALLENGER                  2003            8,000,000
00805128   SALAMANCA DE HOYOS MIGUEL DARIO            2002            7,000,000
00805128   SALAMANCA DE HOYOS MIGUEL DARIO            2003            7,000,000
00805264   ACOSTA AGUILERA JOSE DE JESUS              2003            4,000,000
00805265   DROGUERIA ANDALUCIA NORTE                  2003            4,000,000
00806224   RAMIREZ GALLO ALCIRA                       2003          220,694,151
00806521   COMERCIALIZADORA RALCO BOGOTA              2003          443,649,341
00807126   AREVALO GARCIA GLEDYA                      2002            1,500,000
00807126   AREVALO GARCIA GLEDYA                      2003            1,500,000
00807440   ARELLANO CASTRO ERIKA CECILIA              2003           10,000,000
00807775   DUE#AS CIFUENTES MARIA PATRICIA            2003              650,000
00807777   DISE#OS TERMI-KIDS                         2003              650,000
00808631   SAEZ DE GAMBOA MARIA DEL CARMEN            2003            1,000,000
00808632   PANADERIA Y CAFETERIA LOS PANCHOS LA 9A    2003            1,000,000
00808814   SALON CONCORD                              2003           10,000,000
00808815   SALON DORADO                               2003            1,000,000
00808884   PINEDA MARIA STELLA SARMIENTO DE           2003              900,000
00808885   LAVASECO LA SOLUCION                       2003              900,000
00808916   ORTIZ GAITAN EDGAR RAUL                    2003           10,000,000
00809154   LUJOS Y PORTAMALETAS LA 22                 2003            1,000,000
00809623   CASTRO CASTILLO BEATRIZ CECILIA            2003            2,000,000
00809624   PAPELERIA Y MISCELANEA RIBEDASE            2003            2,000,000
00809917   CASTOR DATA LIMITADA                       2003          795,072,000
00811624   TIENDAS ORO 2                              2003            8,100,000
00812750   HENAO GARCIA VICTOR HUGO                   2003            3,500,000
00813511   SUPERCENTRO SUCURSAL N. 1                  2003            4,500,000
00814079   ESTEBAN VELOSA JOSE HERMES                 2003              500,000
00814081   SANTY                                      2003              500,000
00814650   MARTINEZ CASTELLANOS JOSE ARMANDO          2003            1,582,000
00814654   ALARMAS SEGURMART                          2003              985,000
00815156   SABOGAL CAMPOS DANIEL                      2003            5,000,000
00815157   CLUB ESCOCES                               2002            2,000,000
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00815157   CLUB ESCOCES                               2003            2,000,000
00815258   POVEDA GOMEZ SILVIA ELVIRA                 2003           59,500,000
00815261   LICEO NUEVA FANTASIA                       2003           59,500,000
00815466   CEPEDA MARTINEZ FLORESMIRO                 2003              600,000
00815469   MADERAS DON FLORO                          2003              600,000
00815636   BARE#O LOPEZ ELIECER CIPRIANO              2001              500,000
00815636   BARE#O LOPEZ ELIECER CIPRIANO              2002              500,000
00815636   BARE#O LOPEZ ELIECER CIPRIANO              2003              650,000
00815639   DERPAN                                     2001              500,000
00815639   DERPAN                                     2002              500,000
00815639   DERPAN                                     2003              650,000
00816508   DELYNIS LTDA                               2003            5,508,000
00816630   FRANCO ISMAEL ANTONIO                      2003           82,156,913
00816631   AVICOLA FRANAVES                           2003           22,600,000
00816950   MACIAS ROMERO RAUL ARTURO                  2003           21,397,000
00816951   CASA COMERCIAL ALTAMIRA                    2003           18,997,000
00816993   CHARCAS RODRIGUEZ MARIA CONSUELO           2003            2,000,000
00817489   BELTRAN ZU#IGA SAMUEL                      2003            3,689,000
00817493   VIA SANDIEGO                               2003            3,689,000
00817763   CARPIBARON LIMITADA                        2003           37,525,000
00817784   EL BAULIN DE LA MODA                       2003              800,000
00817900   MENDEZ SUSANA PINTO DE                     2003            1,000,000
00817901   RESTAURANTE DON HUGO EL CHEFF              2003            1,000,000
00817930   BETANCOURT HENAO FARLEY                    2002           10,430,260
00817930   BETANCOURT HENAO FARLEY                    2003           10,951,773
00818841   DROGAS LA REBAJA COPSERVIR 19              2003           55,580,000
00819021   FARMASANITAS LTDA                          2003           91,913,917
00819022   FARMASANITAS LTDA                          2003          144,427,131
00819479   GOMEZ GONZALEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION   2003               50,000
00820260   GAMP LTDA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURI   2003            3,800,000
00820505   PARRA GUZMAN HELMER ALEXIS                 2003            7,060,000
00820510   GUZMAN RESTREPO ALFONSO LUIS HUMBERTO      2003            7,060,000
00820896   PROMOINVERSIONES SAGITAL S A CUYA SIGLA    2003        2,157,323,508
00822400   JAIMES BELTRAN LUZ PATRICIA                2003              900,000
00823085   AMBIPOZOS ASOCIADOS LIMITADA               2003            9,480,000
00823617   SURTU AVES 22                              2003              900,000
00827077   ECOAMBITHOZ LIMITADA                       2003           15,000,000
00827948   NEIRA DIAZ JOSE OSTILIO                    2003            1,000,000
00827949   TIENDA EXPENDIO DE VIVERES RANCHO Y LICO   2003              750,000
00828768   FERNANDEZ PORRAS MANUEL                    2003            7,000,000
00828919   EL BAZAR DE LA HILAZA                      2003          817,946,020
00828945   MOSQUERA TOCANCIPA GONZALO JAVIER          2003            1,500,000
00828946   MANUFACTURAS EN CUERO NEZAH                2003            1,500,000
00829655   MURCIA MENDEZ JORGE ENRIQUE                2003            1,000,000
00829658   TIENDA OLIVA                               2003            1,000,000
00829887   YEPES VANEGAS MARINA                       2003              500,000
00829888   LABORATORIOS YEVS                          2003              500,000
00830146   COQUI NO. 5                                2003          200,000,000
00830418   DAZA CASCAVITA ALEXIS DAGOBERTO            2003            2,180,000
00830419   MONTACARGAS EXITO                          2003            2,180,000
00830844   LOPEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO               2003            2,310,000
00830845   PANADERIA CAFETERIA PAN LIDER A G L        2003              990,000
00830910   SITEL DE COLOMBIA S A                      2003        7,513,947,000
00831062   SERVICOCHES LA LIBERTAD                    2003              500,000
00831260   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  FLOWERS    2003           25,320,165
00831543   BOLPUS LEATHER LIMITADA                    2003          185,583,000
00832663   LOPEZ PINEDA LUIS ALFONSO                  2003            3,500,000
00832871   CELIS GUTIERREZ JOSE MARIA                 2003            9,900,000
00832873   MERCADOS POPULARES LA NUEVA COSECHA DE S   2003            9,900,000
00832885   INVERSIONES IMPORACEROS LTDA               2003          100,062,000
00833088   MORENO GUIZA JORGE ALIRIO                  2003            1,000,000
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00833089   PANADERIA LOS COMUNEROS                    2003            1,000,000
00833349   FUTUMEDICA LTDA                            2003           46,320,006
00833690   DISTRIBUIDORA DE TEXTILES COLOMBIANOS LI   2003        1,343,920,246
00833953   IMCOMACOL LTDA                             2003          892,381,566
00834448   CONFECCIONES MYFELI                        2003            5,000,000
00835397   GOLD SYS LTDA                              2003          267,903,397
00836992   GONZALEZ FORERO ALFONSO                    2003            3,000,000
00836993   SUPERMERCADO CLARI LUZ                     2003            3,000,000
00837184   TESCO CORPORATION                          2003        1,793,273,930
00838097   PRINCO LTDA                                2003          102,353,859
00838522   HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S A    2003           35,584,000
00838657   UNION TEMPORAL SETT SERVICIOS ESPECIALIZ   2003          578,000,000
00839848   ASECON OPERADORA S A E S P                 2003           20,332,800
00840289   INVERSORA AUTOMOTRIZ LTDA                  2003        1,077,226,620
00840500   MARTINEZ MALDONADO JORGE IGNACIO           2003            4,500,000
00840502   FERROGRAF IMPRESORES TECNICOS              2003            3,500,000
00840572   HERRERA WILCHES MYRIAM ALEXANDRA           1999              500,000
00840572   HERRERA WILCHES MYRIAM ALEXANDRA           2000              500,000
00840572   HERRERA WILCHES MYRIAM ALEXANDRA           2001              600,000
00840572   HERRERA WILCHES MYRIAM ALEXANDRA           2002            1,200,000
00840572   HERRERA WILCHES MYRIAM ALEXANDRA           2003            1,450,000
00841030   LABORATORIOS BLOFARMA DE COLOMBIA LTDA     2003          172,990,772
00841508   PARRA VICTOR MANUEL                        2003            1,200,000
00841511   ALMACEN LEONARDOF                          2003              996,000
00842027   SANTANA S A                                2003          936,510,387
00842028   ALBARRACIN GARCIA LUZ ALBA                 2003            4,868,000
00842030   AKI MUEBLES                                2003            2,500,000
00842376   MONTACARGAS DAC LIMITADA                   2003          190,084,000
00842400   J H C E HIJOS S EN C                       2003          101,062,000
00842433   MONTACARGAS DAC                            2003           54,114,000
00842556   LA INTERNACIONAL DISTRIBUCIONES Y EVENTO   2003          109,308,395
00843218   BDO RISK MANAGEMENT S A                    2003           13,305,873
00843408   BDO SERVICIOS LEGALES S A PERO QUE SE PO   2003          108,831,298
00843423   ORTIZ GUEVARA ROSALBA                      2003          212,993,970
00844740   BARAJAS LEMUS JOSE MIGUEL                  2003            1,500,000
00844741   DISTRISERVICIOS ELECTEC                    2003            1,500,000
00845265   PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES   2003        3,936,389,342
00845269   CARRIZOSA FORERO LUZ ANGELA                2003           15,000,000
00845536   URBICOR LTDA                               2003        3,803,891,240
00845608   QUIMICA ROG                                2003            5,000,000
00845787   BONILLA DIAZ JORGE ARTURO                  2003            3,980,000
00845789   INGENITRONICA INGENIERIA ELECTROMECANICA   2003              990,000
00846507   GOMEZ MORENO RAFAEL ALFONSO                2003            2,000,000
00846509   SAN RAFAEL DE LA ONCE                      2003            2,000,000
00846661   RONDON GARAVITO PEDRO ANTONIO              2003            5,200,000
00846662   INDUPAR                                    2003            5,200,000
00847975   SALGADO MATEUS ABIGAIL                     2001              500,000
00847975   SALGADO MATEUS ABIGAIL                     2002              500,000
00848009   INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL INGABO    2003          151,810,000
00848439   MARCIALES BARRERO JOSE FRANCISCO           2003            1,250,000
00848616   SERVIMEDICAL E U                           2001            1,000,000
00848616   SERVIMEDICAL E U                           2002            1,000,000
00848616   SERVIMEDICAL E U                           2003            4,573,000
00849470   OFILOGOS LTDA                              2003           87,161,061
00850626   LUR SERVICES E U                           2002            1,000,000
00850626   LUR SERVICES E U                           2003            1,000,000
00851112   INTERPROCIVIL INGENIERIA Y PROYECTOS E U   2002           15,058,000
00851112   INTERPROCIVIL INGENIERIA Y PROYECTOS E U   2003           11,761,734
00851995   INGEGAS DE COLOMBIA LIMITADA               2003           30,914,000
00852353   LLOYDS TSB BANK OFICINA ERICCSON DE COLO   2003           13,224,703
00852366   LLOYDS TSB BANK OFICINA SMITHKLINE BEECH   2003            9,896,303
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00852370   LLOYDS TSB BANK OFICINA MOBIL              2003            6,445,296
00852792   RUIZ MALAGON EDUARDO                       2003          152,915,556
00852794   LIMDESA R B                                2003           10,000,000
00852921   FUQUEN HERNANDEZ ANA MARIA                 2003            1,500,000
00852922   DE TODO FH                                 2003            1,500,000
00853078   AUDITORIAS Y REVISORIAS FISCALES A G R     2003           34,841,000
00853500   GUTIERREZ RODRIGUEZ GENNY                  2003          231,766,811
00853660   RUBIANO VALERO MARIA ALICIA                2003            1,350,000
00853664   LONCHERIA EL JORDAN                        2003            1,350,000
00855389   DONALD PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE BOGOTA   2003           13,000,000
00855634   RAMIREZ CLAVIJO MANUEL JOSE                2003            1,600,000
00855646   NOVO MARKETING INTL LTDA                   2003          208,747,491
00855850   MINIMERCADO JUAN DAVID                     2003              600,000
00856024   MALLAS Y FERRETERIA CARDENAS               2003            5,000,000
00856184   ALMACEN LOS TIGRES                         2003           11,600,000
00856310   COPITECNICOS LTDA                          2003          130,625,000
00856393   CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES L   2003          228,160,202
00856638   SUPER DESTINO LTDA PODRA USAR LA SIGLA V   2003          824,137,244
00857010   VERDEGREEN LTDA C I SOCIEDAD DE COMERCIA   2003        3,154,570,816
00857063   GUARIN DUARTE EDGAR ALONSO                 2003              500,000
00857292   CALDERON GARRIDO MYRIAM                    2003            5,840,000
00857293   CARRFORROS                                 2003            4,500,000
00857527   ARIAS GOMEZ BALDOMERO                      2000            1,500,000
00857527   ARIAS GOMEZ BALDOMERO                      2001            1,600,000
00857527   ARIAS GOMEZ BALDOMERO                      2002            1,600,000
00857528   PANADERIA BALDOMERO                        2000            1,500,000
00857528   PANADERIA BALDOMERO                        2001            1,600,000
00857528   PANADERIA BALDOMERO                        2002            1,600,000
00857748   INDUELECTRONICA DIGITAL LIMITADA LA QUE    2003          112,662,000
00858077   INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL INGABO    2003           89,116,000
00858078   INSTITUTA DE DUCACION NO FORMAL INGABO     2003           89,116,000
00858331   CANO DIAZ JOSE JOAQUIN                     2003            1,300,000
00859292   PEREZ ERNESTO ALONSO                       2003              505,000
00859776   ATLANTICS ELECTRONICS LTDA                 2003          799,113,000
00860098   HELADOS IL PAPAGALLO 01                    2002           34,000,000
00860098   HELADOS IL PAPAGALLO 01                    2003           34,000,000
00860137   ARCILLA SANTA TERESA LTDA                  2003        1,211,151,867
00860188   LOBYNG GESTIONES Y ASESORIAS LOBYNG S.A.   2003            2,576,509
00860228   INTERFISICA LTDA                           2003           21,750,000
00861047   LAS VEGAS 777                              2003            4,700,000
00861048   POKER CLUB LAS VEGAS 777                   2003            3,900,000
00861080   SOLVER DE COLOMBIA LTDA                    2003          218,216,416
00861186   CREACIONES BOCACHIO                        2003            6,500,000
00861259   ALVAREZ NI#O MARCO NEL                     2003            5,000,000
00861263   PANADERIA-CAFETERIA PAN DE CASTILLA        2003            5,000,000
00862134   GARCIA POVEDA LUZ STELLA                   2003            1,500,000
00862136   EL DESVARE DEL ZAPATERO                    2003            1,500,000
00862891   SUPERCENTRO SUCURSAL NO 2                  2003            4,500,000
00864331   FRIGORIFICO EL NEVADO LTDA                 2003           30,000,000
00864334   ELECTROPLAN LTDA                           2003          433,387,958
00864357   MERCEDES BENZ COLOMBIA S A                 2003       56,802,248,482
00864591   PLEXIN                                     2003        1,884,108,331
00865046   ASCENSORES ATEC LIMITADA IGUALMENTE PODR   2003           36,264,470
00867868   RESTREPO RESTREPO GUILLERMO DE JESUS       2003           33,647,897
00868273   RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO                2003              500,000
00868275   SUBLIGRAF                                  2003              500,000
00868900   QUIMICA FARMO INDUSTRIAL LIMITADA QUIFAI   2003           32,843,000
00868911   AGROPECUARIA SHEIK E U PODRA USAR LA SIG   2000            1,000,000
00868911   AGROPECUARIA SHEIK E U PODRA USAR LA SIG   2001            1,000,000
00868911   AGROPECUARIA SHEIK E U PODRA USAR LA SIG   2002            1,000,000
00868911   AGROPECUARIA SHEIK E U PODRA USAR LA SIG   2003            1,000,000
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00869244   SALAZAR GIL URBANO                         2003            8,200,000
00869245   DISTRIBUIDORA DE CARNES PUENTE LLANO       2003            8,200,000
00869505   MULTISERVICIOS PROFESIONALES S A MULPRO    2003           25,014,046
00869543   ESPITIA ZAMBRANO PEDRO ENRIQUE             2003            1,000,000
00869544   GRUPO EDITORIAL GAIA                       2003            1,000,000
00869545   CRUZ SANCHEZ FABIO                         2003              500,000
00869546   LA TIENDA DE FLAVIO                        2003              500,000
00870029   EXCLUSIVOS EN ARREGLO DE SU TRAJE          2003            5,000,000
00870242   CORONEL FARIETA GLORIA YANETH              2003            5,000,000
00870244   MISCELANEA YAYA                            2003            5,000,000
00870332   QUEVEDO HERRERA NESTOR MILCIADES           2003            3,252,000
00870334   MERCAHOGAR N M Q H                         2003            3,252,000
00870519   MOL PARTES LTDA                            2003        2,117,243,913
00871393   RHODIA COLOMBIA LTDA                       2003       16,913,030,952
00871630   PINEDA LOPEZ PEDRO MIGUEL                  2003           23,180,000
00871685   LOGOZ SEGURIDAD LIMITADA                   2003          152,158,091
00872186   VANEGAS VANEGAS LUIS GUILLERMO             2003              664,000
00872906   INVERSIONES ANGEL HERMANOS S A SOCIEDAD    2003        2,859,104,455
00872933   S I A INTERNACIONAL S A                    2003        2,343,721,351
00873185   SERVIACABADOS GRAFICOS                     2003            1,000,000
00873506   ORGANISTA RODRIGUEZ HERMANOS & COMPA#IA    2003              577,220
00874051   GONZALEZ CHAMBO ARNULFO                    2003              900,000
00874083   AMBULANCIAS CRISUR LIMITADA                2003           39,305,027
00874722   LIBRERIA EDIJUFINANCIERAS                  2003              664,000
00874892   BER & BON LTDA DE COLOMBIA                 2003            3,000,000
00875256   VEGA MU#OZ SOLEDAD                         2003            2,900,000
00875530   TECNOLOGIAS URBANAS DE COLOMBIA MULTIMEG   2001              500,000
00875530   TECNOLOGIAS URBANAS DE COLOMBIA MULTIMEG   2002              500,000
00875530   TECNOLOGIAS URBANAS DE COLOMBIA MULTIMEG   2003              500,000
00876724   AGUILERA CARDENAS JAIME                    2003              500,000
00876726   DISCO POLLO                                2003              500,000
00877165   GUARIN MARTINEZ ETELBERTO                  2003          696,226,046
00878019   CORTES AGUDELO ROSALBINA                   2003            3,000,000
00878212   RESTAURANTE EL AUTENTICO CRIOLLO           2003            4,500,000
00878611   DIAZ AVILA FERNANDO                        2003            6,255,300
00878612   FERREPINTURAS F Y F                        2003            6,255,300
00879058   SUAREZ TRUJILLO MARIELA JOSEFINA           2001              500,000
00879058   SUAREZ TRUJILLO MARIELA JOSEFINA           2002              500,000
00879058   SUAREZ TRUJILLO MARIELA JOSEFINA           2003              500,000
00879062   ESCUELA DE COMPUTACION Y SISTEMAS ESCOSI   2001              500,000
00879062   ESCUELA DE COMPUTACION Y SISTEMAS ESCOSI   2002              500,000
00879062   ESCUELA DE COMPUTACION Y SISTEMAS ESCOSI   2003              500,000
00879295   MACIAS MANCILLA CARMEN ASTRID              2002              600,000
00879295   MACIAS MANCILLA CARMEN ASTRID              2003              600,000
00879296   FERRETERIA Y ELECTRICOS CARMEN A MACIAS    2002              600,000
00879296   FERRETERIA Y ELECTRICOS CARMEN A MACIAS    2003              600,000
00879462   LOZANO PAULA LOZANO DE                     2003            2,000,000
00879465   DEPOSITO Y FERRETERIA E INSUMOS SAN FRAF   2003            2,000,000
00879898   TEXTILES MONTANA LTDA EN LIQUIDACION       2003          602,594,803
00880006   BONILLA VARON DANIEL                       2002            1,100,000
00880006   BONILLA VARON DANIEL                       2003            1,100,000
00880008   FERRETERIA Y ELECTRICOS FERRELEC           2002            1,000,000
00880008   FERRETERIA Y ELECTRICOS FERRELEC           2003            1,000,000
00881144   KATA LIMITADA                              2003        1,747,230,155
00881242   DELGADILLO CONTRERAS MARIA CLAUDIA         2003            1,000,000
00881243   PAPELERIA PAPELITOS                        2003            1,000,000
00882292   RETENEDORES STAR LTDA                      2003          195,560,000
00883864   INGENIERIA CON CAUCHO JHR Y CIA LTDA       2003           10,800,000
00884691   LIDERES ALIADOS                            2003           20,000,000
00885522   MULTICENTRO LAS PALMAS                     2003           10,000,000
00885543   HENAO MARIA EDITH GARCIA DE                2002              500,000
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00885543   HENAO MARIA EDITH GARCIA DE                2003              500,000
00885545   SALA DE BELLEZA MA EDITH                   2003              500,000
00886143   ARROYAVE LONDO#O GLORIA                    2003            5,000,000
00886700   CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS EN S   2003           41,987,034
00887036   RODRIGUEZ PARRA LUIS ENRIQUE               2003              830,000
00887038   DROGUERIA CALATAYUD                        2003              200,000
00887120   RUBIANO MARIA ELENA PRECIADO DE            2003            1,500,000
00887121   PAN RICO LA URIBE                          2003            1,500,000
00888952   OSPINA TABARES CLAUDIA MILENA              1999              500,000
00888952   OSPINA TABARES CLAUDIA MILENA              2000              500,000
00888952   OSPINA TABARES CLAUDIA MILENA              2001              500,000
00888952   OSPINA TABARES CLAUDIA MILENA              2002              500,000
00888952   OSPINA TABARES CLAUDIA MILENA              2003              500,000
00889344   YEPES VANEGAS ALFONSO                      2003              500,000
00889417   ALONSO CARRASCO OSCAR JAIME                2003          673,922,000
00889418   OSCAR JAIME ALONSO CARRASCO                2003            5,200,000
00889424   MARTINEZ MARIA NOEMI MALDONADO DE          2003          222,000,000
00889425   DEPOSITO Y FERRETERIA MARTINEZ             2003          222,000,000
00890897   VARGAS JOSE FEDERICO                       2003              600,000
00890898   ALUMINIOS FERRELECTRICOS Y VIDRIOS         2001              600,000
00890898   ALUMINIOS FERRELECTRICOS Y VIDRIOS         2002              600,000
00890898   ALUMINIOS FERRELECTRICOS Y VIDRIOS         2003              600,000
00891811   RAMIREZ QUINTERO CARLOS EDUARDO            2003            3,000,000
00891814   MODA IMPACTO                               2003            3,000,000
00892443   CIEN POR CIENTO CAFE 100 % CAFE COFFEE T   2003           38,780,395
00892493   RAMIREZ TRUJILLO JOSE MAURICIO             2003            4,372,549
00892594   CORREA PUMA MARTHA ESTHER                  2003            1,000,000
00892595   CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR MARTHA ELENA   2003            1,000,000
00893066   GARCIA CARVAJAL ORLANDO                    2003            1,600,000
00893067   PUNTO MAXIMO                               2003              900,000
00895031   MEJIA LAGUNA CARLOS AUGUSTO                2001              500,000
00895031   MEJIA LAGUNA CARLOS AUGUSTO                2002              500,000
00895031   MEJIA LAGUNA CARLOS AUGUSTO                2003              500,000
00895717   AMARTI                                     2003           15,000,000
00895965   RUIZ GUILLEN ANTONIO DE JESUS              2003              500,000
00895966   ZONA ALTERNA                               2003              500,000
00896007   LIBRERIA CATOLICA SICOMORO                 2003           55,000,000
00897230   CASTELLANOS DUARTE LUIS ANTONIO            2003            1,000,000
00897232   CACHARRERIAY TIPOGRAFIA                    2003            1,000,000
00897247   CHAQUEA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA          2003            2,000,000
00897249   SHAKEA SPORT                               2003            2,000,000
00898795   CONTRAINING                                2003            8,000,000
00899462   DIAZ ELENA CRUZ DE                         2003           23,988,000
00899466   DISENOS ELENA C                            2003           18,378,000
00900418   BY MODA LTDA                               2003          894,440,657
00900670   BOHORQUEZ ROSAS ARMANDO                    2003           30,162,060
00900678   INGENIERIA Y MANUFACTURA INGEMAC           2003           14,229,669
00900742   TORRES SANCHEZ JULIO ANTONIO               2003            1,000,000
00900743   RODIPARTES J.A                             2003              500,000
00900950   METALES TRANSFORMADOS S A                  2003          295,967,491
00901398   PEPE GANGA                                 2003           13,779,000
00901699   CA#ON GARCIA JAVIER EDUARDO                2003            1,300,000
00901701   FOTO CA#ON                                 2003              950,000
00901819   TIENDAS ORO 3                              2003            7,200,000
00903088   V & S COMERCIAL LTDA                       2003          856,822,218
00903314   M VEGETALES EMPRESA UNIPERSONAL            2003            2,250,000
00903363   PROTEOLITICOS ACUICULTURA AMBIENTAL E U    2003           64,500,000
00903498   COPSERVIR DROGAS LA REBAJA                 2003           65,518,000
00903593   DUARTE IBA#EZ MARIA LUISA                  2003            1,200,000
00903594   ESTILO SPORT SEBASTIAN                     2003            1,200,000
00903600   INVERSIONES MAYIDA RODRIGUEZ ARIAS & CIA   2003            3,000,000
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00904042   DEIRANI MOIFFAK                            2003            1,000,000
00904367   LOZANO BELTRAN IVONNE ANDREA               2003              550,000
00904368   CONFECCIONES FEMENINAS LOZANO DE I.A LOZ   2003              550,000
00904694   PECS PETROMAR DE COLOMBIA LTD              2003        1,531,654,581
00905491   PROMOCIONES EL BARATILLO E U               2002           42,215,000
00905566   SILVA TORRES JAIRO                         2003              550,000
00905607   MR PIG DE COLOMBIA S A                     2003          923,063,540
00905774   CAICEDO ADELINA MONTA¨O DE                 2003            1,640,000
00905777   EL BLA BLAZO                               2003            1,640,000
00905816   INVERSIONES ARANDA PINILLA E HIJOS LTDA    2003          721,558,000
00906280   VERA GONZALEZ MARIA TERESA                 2003           18,000,000
00906281   PAPELERIA CYPERUS PAPYRUS                  2003           15,000,000
00906477   AREVALO & SAENZ PROYECTOS EMPRESARIALES    2003            1,000,000
00906662   AGR LIMITADA                               2003           15,536,795
00906822   CAMARGO RODRIGUEZ ABIGAIL                  2003            4,136,282
00906824   PANADERIA BRUSELOS                         2003              800,000
00907386   CODERE DESARROLLO LTDA                     2003       11,872,914,000
00908324   ZARET Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS       2003           73,094,084
00908498   COPSERVIR DROGAS LA REBAJA                 2003           50,491,000
00909151   CIGARRERIA SAN VICTORINO                   2003           52,162,000
00909467   DIAZ AGUDELO JOSE BELISARIO                2003              600,000
00910708   MANUFACTURAS GONZO S A                     2003          564,330,235
00910850   AUTOPARTES H M LTDA                        2003          100,092,000
00911573   BDO HOLDINGS COLOMBIA S A                  2003          579,079,789
00911711   TRIAS Y RIVAS LIMITADA                     2003          192,524,919
00912388   SILVOAGROPECUARIA LIMITADA                 2003           95,356,000
00912667   MONTOYA PARRA GUILLERMO ALFONSO            2003            7,592,000
00912673   IMPORTACIONES GUIMONPA                     2003            4,192,000
00912806   HERNANDEZ MAURICIO                         2003            2,500,000
00913125   MEDINISTROS Y CIA LIMITADA                 2003          214,208,876
00913347   SANTANA DIAGONAL 109                       2003           58,000,000
00913349   SANTANA CHAPINERO                          2003           38,000,000
00913352   SANTANA CARVAJAL                           2003           39,000,000
00913408   RAMIREZ CLAVIJO JOSE ELIAS                 2003            1,500,000
00913410   AUTOSERVICIO LA DESPENSA                   2003            1,300,000
00913480   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA INOCENCIA        2003            3,935,000
00913482   MISCELANEA Y PAPELERIA PREMIER             2003            3,000,000
00913812   SHANGAI ANTIGUEDADES                       2003           35,450,000
00914092   AUTOSERVICIO RAMIREZ LAS BRISAS            2003            1,600,000
00914459   PAEZ CASTELLANOS LUIS EFREN                2003            2,500,000
00914461   ELECTRODOMESTICOS JOHAND                   2003            2,500,000
00914925   SANCHEZ SANCHEZ ABRAHAM                    2003            5,000,000
00915418   BAUTISTA GALVIS OMAR MAURICIO              2003            5,500,000
00915693   BELTRAN LUIS EDUARDO                       2003            1,200,000
00915696   ASADERO RESTAURANTE LB                     2003              900,000
00915927   SANCHEZ PUENTES EDILIA                     2003            4,000,000
00915929   ALEX S CORONADO S                          2003              600,000
00916215   E U SERVICENTRO DON MARIO                  2003              500,000
00916385   NACIONAL DE ELECTRICOS H H  LTDA           2003          926,000,000
00916646   LEVELTY INGENIERIA Y CONTROL               2003              600,000
00916727   GARCIA CARVAJAL SANDRA                     2003              600,000
00916728   CALZADO SAM                                2003              500,000
00916869   FORERO SIERRA ANA LUCIA                    2003            1,100,000
00916871   MERCADOS LA CALIDAD                        2003              600,000
00917182   SEGURA CARDENAS LEOPOLDO                   2003            3,000,000
00917183   VIDRIOS SEGURA                             2001            3,000,000
00917183   VIDRIOS SEGURA                             2002            3,000,000
00917183   VIDRIOS SEGURA                             2003            3,000,000
00917231   COLOMBIA UNIDA LIMITADA                    2003          528,409,599
00917633   INVERSIONES LILA LIMITADA                  2003          269,084,929
00917730   COMERCIALIZADORA DIAZ AVILA & ASOCIADOS    2003          217,855,000
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00917848   COMERCIALIZADORA DE MUEBLES DIAZ & ASOCI   2003          217,855,000
00918523   LARA MALAVER GLORIA LUCIA                  2002            1,600,000
00918523   LARA MALAVER GLORIA LUCIA                  2003            1,900,000
00918524   GLORIA LARA DISE#OS                        2002            1,600,000
00918524   GLORIA LARA DISE#OS                        2003            1,900,000
00919414   CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA             2003            3,500,000
00919704   QUITIAN SANCHEZ OSCAR JOSE                 2003              664,000
00919715   MU#OZ RODRIGUEZ LIBARDO ALFONSO            2003              600,000
00919717   AQUI ES EL PUNTO                           2000              600,000
00919717   AQUI ES EL PUNTO                           2001              600,000
00919717   AQUI ES EL PUNTO                           2002              600,000
00919717   AQUI ES EL PUNTO                           2003              600,000
00919954   BLANCO LOPEZ JAIME                         2003          304,967,058
00919955   KING ASOCIADOS                             2003          325,221,291
00920112   STUDIO F OUTLET                            2003          192,477,969
00920578   CASTRO MUNAR MARTHA JANNETH                2003              500,000
00920663   TRIVI#O ZAMORA ALBERTO                     2003          147,000,000
00920677   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HOMBRER   2003              500,000
00920767   ALMANZA VARELA CARMEN OFELIA               2003            9,350,000
00920896   TORRES JIMENEZ ESTHER                      2003              500,000
00920897   CREACIONES PEQUITAS ESTHER                 2003              500,000
00921873   GOMEZ RINCON ALVARO GABRIEL                2003            1,000,000
00921875   LA BRAZA AZUL                              2003              700,000
00922018   MU¨OZ JOSE MARIO                           2003            3,000,000
00922100   DISTRIBUIDORA JM MU#OZ                     2003            1,500,000
00923082   GALINDO DIAZ JESUS ALEJANDRO               2003           11,000,000
00923439   HENAO RAMIREZ MONICA ESTELA                2003              950,000
00923443   CLUB DE BILLARES STA MATILDE J.M.N.        2003              950,000
00923486   RODRIGUEZ QUINTERO ROSA ELENA              2001              500,000
00923486   RODRIGUEZ QUINTERO ROSA ELENA              2002              500,000
00923486   RODRIGUEZ QUINTERO ROSA ELENA              2003              500,000
00923811   CARDENAS DE REY CONSOLACION                2003            5,000,000
00923815   PINTURAS Y ACABADOS ULTRATEX               2003            5,000,000
00923853   TALLER DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA L G    2003            8,300,000
00924500   ZORRO FIGUEROA MARY RUTH                   2003              759,000
00924763   EXCEL PEST CONTROL                         2003            4,500,000
00924912   MORENO ALVAREZ CLAUDIA MARILYN             2003            8,951,422
00925021   VASQUEZ CASTRO RAUL                        2003            1,000,000
00925022   LAVACAR S EL TUNAL                         2003            1,000,000
00925471   V I P  ENGLISH LTDA                        2003           20,971,000
00925582   ARNEVA REGALOS                             2003          523,453,036
00925992   MEJIA JOSE                                 2003              700,000
00925993   JUMBO PIZZA                                2003              700,000
00926051   FRADE GOMEZ JAROL ALDEMAR                  2003              650,000
00926054   CIGARRERIA HURACAN DE ALCAPARROS           2003              650,000
00926776   HERRERA GUILLERMO                          2003              664,000
00926778   DESBASTADORA DE SUELAS BILLY H             2003              664,000
00927145   FERRETERIA TORPARTES                       2002          268,101,000
00927356   BOTIVA ROJAS MARTHA BETY                   2003            2,250,000
00927357   COLEGIO SURAMERICANO MARBETH               2003            2,250,000
00927511   PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS S A E S P PE   2003        3,862,196,907
00927514   PARSONS POWER GROUP INC EN LIQUIDACION     2003            6,679,849
00927672   QUIMICA FARMO INDUSTRIAL                   2003           17,317,000
00927863   SISTEMAS DE INFORMACION MARCARIA SYSMARK   2003           45,424,684
00928113   FRANCO BELTRAN GUILLERMO                   2003            7,610,149
00928114   GUIA SPORT                                 2003            5,500,000
00928203   VELASCO SILVA CAMPO ELIAS                  2003            1,000,000
00928205   D HOGARCOL                                 2003            1,000,000
00928675   ALMACEN KAREN Y KELLY                      2003           10,800,000
00930541   BOHORQUEZ CRUZ DELINA RODRIGUEZ DE         2003            3,090,000
00930543   CREACIONES CRUZ DELI                       2003            2,390,000
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00930599   CASTIBLANCO MANTILLA Y CIA S EN C          2003        1,881,602,628
00931371   STUDIO F                                   2003          202,734,187
00931390   LA INTERNACIONAL DISTRIBUCIONES Y EVENTO   2003           19,247,481
00931416   CASINO CARIBE                              2003           50,000,000
00931420   CASINO TROPICAL                            2003           50,000,000
00932935   CARO MARIA TILIA FIGUEROA DE               2002            8,120,000
00932935   CARO MARIA TILIA FIGUEROA DE               2003            8,630,000
00932936   PAPELERIA SAM                              2002            1,000,000
00932936   PAPELERIA SAM                              2003            1,000,000
00933153   ESTRADA GALINDO LUIS FERNANDO              2002            1,250,000
00933514   PALACIOS CORDOBA JACOB                     2000              500,000
00933514   PALACIOS CORDOBA JACOB                     2001              500,000
00933514   PALACIOS CORDOBA JACOB                     2002              500,000
00933514   PALACIOS CORDOBA JACOB                     2003              500,000
00933516   LA ENVAJADA DE JACOB                       2000              500,000
00933516   LA ENVAJADA DE JACOB                       2001              500,000
00933516   LA ENVAJADA DE JACOB                       2002              500,000
00933516   LA ENVAJADA DE JACOB                       2003              500,000
00933541   RAMIREZ PINEDA BLANCA EMMA                 2003            1,327,583
00933544   TIENDA LOS ANGELES DE LA 70                2003              900,000
00933697   EMPRESA CAFERNAR LTDA                      2003          121,032,622
00933946   MULTI MAPAS LTDA                           2003           49,107,618
00934070   CAGUE¨AS VILLALBA JORGE ELI                2003            4,200,000
00934224   GUERRERO RINCON JOSE ALFREDO               2003              800,000
00934225   DISTRICARNES LA MEJOR A G                  2003              400,000
00934860   VELASQUEZ HERRERA SANDRA MARCELA           2003            1,050,000
00934863   SUR POLLO TERMINAL                         2003              800,000
00934922   MERCEDES BENZ COLOMBIA S.A                 2003       16,618,000,476
00935090   LOZANO GONZALEZ MARCELA ALEXANDRA          2003            1,000,000
00935431   FISIOVIDA                                  2003            1,000,000
00935688   GARCIA LONDO#O INDIRA PAOLA                2003            1,500,000
00935689   CENTRO DE COPIADO EL CIRCULO               2003            1,960,000
00936458   RODRIGUEZ JAIMES ISRAEL ANTONIO            2003            1,600,000
00936459   LA TIENDA DE NESTOR RODRIGUEZ              2003            1,600,000
00936520   DISERAL LTDA                               2003          380,450,000
00936522   ROA RUEDA Y CIA S EN C S                   2003            1,752,000
00936976   MOLINA MORA MERCEDES                       2003            5,000,000
00936977   MECHAS SPORT                               2003            5,000,000
00938208   CHALLENGER                                 2003          122,067,390
00938392   MACIAS MARTHA LUCRECIA ROMERO DE           2003           18,088,000
00938393   ALMACEN LA PE#A COMPRAVENTA                2003           18,088,000
00938654   PE#A GONZALEZ CARLOS SAMUEL                2003              550,000
00938655   BILLARES PE#A G                            2003              550,000
00938719   TRASLAVI#A NI#O JOSE NEFTALY               2003              700,000
00938721   SANTANDEREANA DE CARNES TJ                 2003              700,000
00939012   LA GRAN 16                                 2003            1,000,000
00939013   LA GRAN 15                                 2003            3,000,000
00939166   DUQUE MACIAS MARTHA SOFIA                  2003            4,600,000
00939611   RAMOS CLARA LUZ PARRA DE                   2003            3,000,000
00939615   KALUART                                    2003              500,000
00939706   NAVARRO CARDENAS HUMBERTO ALFONSO          2003            1,000,000
00940951   DISPAFRITAS LTDA                           2003           27,012,274
00941648   ROLDAN MARIA MAXIMILIANA ROMERO DE         2003            1,200,000
00941651   CAFETERIA Y CIGARRERIA PAN DE PAN          2003              900,000
00942013   HERNANDEZ ROJAS NUBIA                      2003              453,000
00943910   BARRETO CAMARGO FELIX ARTURO               2003              768,000
00944304   RODRIGUEZ CUESTAS JULIO ROBERTO            2003           30,232,198
00944305   FANALGRIFOS                                2003           30,232,198
00945356   MEDINA VELASCO MARIA FANNY                 2003              500,000
00945568   JARA GARCIA E HIJOS S EN C                 2002           20,000,000
00945568   JARA GARCIA E HIJOS S EN C                 2003           20,000,000
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00945933   YEPES MORALES ISMAEL                       2003           15,000,000
00946625   PEOPLE PLAY S                              2003          300,000,000
00946848   ENGINEERING & TELECOMMUNICATION SOLUTION   2003          121,915,000
00946961   PROCONSULTAS PROYECTOS CONSULTORIAS Y AS   2003            1,000,000
00947352   ORTIZ MELBA RUTH VANEGAS DE                2003              910,000
00947354   PARQUEADERO F & M                          2003              910,000
00947552   PARRILLA 116                               2003            5,645,151
00947778   HERNANDEZ HERNANDEZ MARGOTH                2003              460,000
00947841   CHECOREPUESTOS LIMITADA                    2003        1,065,138,000
00948167   PINILLA NAVARRO JESUS MANUEL               2000               50,000
00948167   PINILLA NAVARRO JESUS MANUEL               2001               50,000
00948167   PINILLA NAVARRO JESUS MANUEL               2002               50,000
00948167   PINILLA NAVARRO JESUS MANUEL               2003               50,000
00948464   GONZALEZ CHALA MARIA LUCRECIA              2003          124,169,318
00948465   LUKAS EDITORES                             2003            5,000,000
00949089   INVERSIONES B CAMACHO Y CIA S EN C         2003           11,464,000
00949534   MORENO GUIZA GILBERTO                      2003            1,000,000
00949538   PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL UVITO           2003            1,000,000
00949766   GONZALEZ COY EVELIA                        2003            5,000,000
00949767   CENTRO DE ESTIMULACION INFANTIL LA FANTA   2003            5,620,000
00950423   PLATA BELTRAN MARTHA PATRICIA              2003          227,219,297
00950696   MERCHAN BAUTISTA MARTHA IVONNE             2003           10,609,639
00950700   MEDIAS Y MAS DE LA 82                      2003           10,609,639
00950795   STUDIO F OUTLET                            2003          125,128,652
00950817   PARSONS GROUP INTERNATIONAL LIMITED EN L   2003        7,726,378,187
00951849   CENTRO PSICOPEDAGOGICO SANITAS LTDA        2003          153,823,732
00952169   EL REFUGIO DE TENIS LTDA EN LIQUIDACION    2003            2,528,069
00952288   TIENDAS ORO 4                              2003            6,500,000
00952292   ALTA SOCIEDAD                              2003            7,200,000
00952680   CENTRO MEDICO CAPRI                        2003              200,000
00953118   CAFE RENAULT                               2003           15,000,000
00953491   NIETO LEAL                                 2003           15,000,000
00954099   DUARTE PE¨A LINA MARIA                     2003          100,500,000
00955916   PARADA AGUILAR FLOR ANGELA                 2003            3,000,000
00955918   TIENDA DE VIVERES DNA ANGELA               2003            3,000,000
00956508   ARIZA OSCAR                                2003              900,000
00956786   ALMACEN ELECTRICO AUTOMOTRIZ J.D.          2003              500,000
00957300   BERNAL CALDERON JOSE FERNANDO              2003              500,000
00957301   RAPIFERCHO                                 2003              500,000
00957313   MARTINEZ PULIDO CESAR AUGUSTO              2003            7,624,750
00957400   BOUCHEREL NO. 3                            2003           42,950,000
00957869   O R INGENIERIA LTDA                        2003          125,188,210
00958066   TIENDAS ORO 5                              2003            6,500,000
00959098   DISARIZA                                   2003              900,000
00959223   FLOREZ GAITAN HERNANDO                     2000            1,100,000
00959223   FLOREZ GAITAN HERNANDO                     2001            1,100,000
00959223   FLOREZ GAITAN HERNANDO                     2002            1,100,000
00959223   FLOREZ GAITAN HERNANDO                     2003            1,100,000
00959225   INVESTIGACIONES PRIVADAS ANGELES DE CHAR   2000            1,100,000
00959225   INVESTIGACIONES PRIVADAS ANGELES DE CHAR   2001            1,100,000
00959225   INVESTIGACIONES PRIVADAS ANGELES DE CHAR   2002            1,100,000
00959225   INVESTIGACIONES PRIVADAS ANGELES DE CHAR   2003            1,100,000
00960873   FINVESTO COLOMBIA BANCA DE INVERSION LTD   2003            5,000,000
00961441   SERVICIO DE ALIMENTOS JAVIER PULIDO SOLA   2003          280,036,000
00961723   MORALES CASTILLO CABRERA Y CIA S EN C      2003           96,674,957
00962453   SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TR   2003          290,691,000
00962803   ALBARRACIN ARISMENDI BRIGIDA               2003            3,000,000
00962804   TIENDA ESQUINA 73                          2003            3,000,000
00962863   CHACON GARZON JORGE EDUARDO                2003            1,000,000
00962864   LA FONDA DE CARLITOS                       2003            1,000,000
00962901   VILMOR ELECTRONICS E U                     2002           34,747,084
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00963670   GEOGRAL LIMITADA                           2003            9,159,552
00964097   MARTINEZ MARTINEZ ELVIA EVA                2003              500,000
00964379   GABIMAR Y CIA LTDA                         2003           13,529,000
00964581   DIAZ JUTINICO EZEQUIEL ALFONSO             2003           13,389,682
00964584   A M SISTEMAS DE SEGURIDAD                  2003           13,389,682
00964741   TIENDAS ORO 6                              2003            6,500,000
00965409   BARAHONA VARGAS JANETH                     2003            2,000,000
00965410   BRYMOTOS                                   2003              500,000
00965472   CABREJO DELGADO MARY                       2003              475,000
00965523   ALIRIO BAQUERO HERNANDEZ Y O PASTELY EXP   2003            1,300,000
00965568   CAR CIEN                                   2003              500,000
00965726   SOLUCIONES GEOFISICAS INTEGRALES USARA L   2003          579,867,000
00965830   BARBOSA ARDILA GERMAN                      2003            3,000,000
00966001   BALLESTEROS ACHURY JOSE ISIDRO             2003            2,000,000
00966002   PAPELNET J.B.                              2003            2,000,000
00966055   AVENIR CIA LTDA                            2003           15,279,010
00966174   COMERCIALIZADORA FAYORK LTDA               2003          221,786,922
00967603   DROFAM R Q                                 2003            1,150,000
00968054   AMORTEGUI PRIETO CLARA ESTHER              2003            2,705,000
00968058   JARDIN INFANTIL CON5ENTIDOS                2003            2,705,000
00968781   MARTINEZ HERNANDEZ FLORENTINO              2003            1,500,000
00968782   WISKERIA EROS                              2003            1,500,000
00969192   USECHE LOPEZ RICARDO ALFONSO               2000              500,000
00969192   USECHE LOPEZ RICARDO ALFONSO               2001              500,000
00969192   USECHE LOPEZ RICARDO ALFONSO               2002              500,000
00969192   USECHE LOPEZ RICARDO ALFONSO               2003              600,000
00969196   AGROVETERINARIA VILLAMARIA                 2000              500,000
00969196   AGROVETERINARIA VILLAMARIA                 2001              500,000
00969196   AGROVETERINARIA VILLAMARIA                 2002              500,000
00969196   AGROVETERINARIA VILLAMARIA                 2003              600,000
00969859   REYES MERCEDES                             2003            2,300,000
00969860   EL FOGON CRIOLLO                           2003            1,300,000
00970088   STUDIO F                                   2003          173,593,904
00970089   GARZON BERNAL GRICELDINO                   2003            5,200,000
00970090   CURTIEMBRES GARZON GRISELDINO GARZON BER   2003            5,200,000
00970132   CALDERON CUENCA CLAUDIA MARIA              2003              660,000
00970133   TIENDA EL CARMELO                          2003              660,000
00970143   LEMUS RAMIREZ RAFAEL ERNESTO               2003            6,000,000
00970144   EXPENDIO GAS PROPANO 83                    2000              500,000
00970144   EXPENDIO GAS PROPANO 83                    2001              500,000
00970144   EXPENDIO GAS PROPANO 83                    2002              500,000
00970144   EXPENDIO GAS PROPANO 83                    2003              500,000
00971044   TIENDAS ORO 7                              2003            6,500,000
00971271   PANIFICADORA MONTERREY RICAURTE            2003            3,500,000
00971324   STUDIO F                                   2003          195,472,208
00971631   ROMERO BENAVIDES PEDRO ANTONIO             2000            1,300,000
00971631   ROMERO BENAVIDES PEDRO ANTONIO             2001            1,300,000
00971631   ROMERO BENAVIDES PEDRO ANTONIO             2002            1,300,000
00971631   ROMERO BENAVIDES PEDRO ANTONIO             2003            1,300,000
00972371   LUNETO ARQUITECTURA LTDA                   2003           16,975,568
00972480   CAR CIEN                                   2003              500,000
00973676   TRANSFERTEC LIMITADA                       2003           28,509,414
00974443   MARTINEZ SIERRA ISRAEL                     2003            1,300,000
00974444   INSA COLOMBIAN LEATHER                     2003              600,000
00974445   MILENIUM G A SEGUROS                       2002            1,000,000
00974445   MILENIUM G A SEGUROS                       2003            1,000,000
00974461   DIAZ BARAJAS GLORIA CONSEJO                2003            1,200,000
00974675   FARMASANITAS LTDA                          2003          113,694,389
00975613   CHADID FERIA LUIS CARLOS                   2003              600,000
00975709   INVERSORES ZULUAGA JARAMILLO S EN C S EN   2003          525,561,762
00977702   NEIRA PI#A JACINTO                         2003            2,763,563
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00977703   MIKI PAN                                   2003            2,763,563
00978739   CASTILLO RIVEROS CLAUDIA EDITH             2003           76,464,000
00978977   GESTION Y VALOR COMPA#IA LIMITADA          2003          180,424,202
00980174   LAITON BUITRAGO ANSELMO ALBERTO            2003              715,000
00980551   LOPEZ MARTINEZ ANGELICA PATRICIA           2003              650,000
00980552   OSOMAR                                     2003              650,000
00980947   SALAZAR ROMERO CAROLINA                    2003           20,500,000
00980948   VIRUS AM FASCH                             2003           20,500,000
00981955   GARCIA YAZMINA MU#OZ DE                    2003            1,000,000
00982408   PEREZ CARDENAS MARIA TERESA                2003            5,300,000
00982413   CAMBIOS T C PEREZ                          2003            5,300,000
00982531   DUMARCOP LTDA EN LIQUIDACION               2001            1,020,000
00982531   DUMARCOP LTDA EN LIQUIDACION               2002            1,020,000
00982531   DUMARCOP LTDA EN LIQUIDACION               2003            1,020,000
00982572   VIPWARE LTDA E U                           2003           32,756,243
00983055   GENOMA 2005 LTDA                           2003          179,117,666
00983724   BDO CONSULTING AGE S A                     2003          256,195,657
00983884   ESTACION DE SERVICIO FLOTA BLANCA LTDA     2003          278,397,853
00983894   LABORATORIOS PHITOTHER E U                 2003          294,522,043
00984079   VANEGAS ALVAREZ FELIPE BARTOLOME           2002              400,000
00984079   VANEGAS ALVAREZ FELIPE BARTOLOME           2003              400,000
00984080   BIG LAUNDRY                                2001              100,000
00984080   BIG LAUNDRY                                2002              100,000
00984080   BIG LAUNDRY                                2003              100,000
00984665   CONSORCIO INTERNACIONAL TEXTIL LIMITADA    2003          346,923,000
00984982   RUIZ FRANCO ELIECER                        2003          326,459,710
00984985   AUTOSERVICIO COMPREMAS DE GARCES           2003          326,459,710
00985028   GAYON CENTENO JULIO HUMBERTO               2003           23,000,000
00985117   PROPIEDADVIRTUAL.COM  SA                   2003           71,844,374
00985239   SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIAL   2003           68,989,126
00985922   VASQUEZ SEGURA LUZ MERY                    2003            1,000,000
00986144   METALICAS VASQUEZ                          2003            1,000,000
00986157   HURTADO ZU#IGA GLORIA INES                 2003              500,000
00986158   RESTAURANTE LA ABEJITA                     2001              500,000
00986158   RESTAURANTE LA ABEJITA                     2002              500,000
00986158   RESTAURANTE LA ABEJITA                     2003              500,000
00986213   TIBAVIZCO DELGADO ROBERTO                  2003            4,000,000
00986214   DIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL                  2003            4,000,000
00986718   RODRIGUEZ PERILLA EFRAIN DE JESUS          2003            8,600,000
00986852   COMERCIALIZADORA NUEVA ERA                 2003              600,000
00987144   AREOLA LTDA                                2003           90,618,000
00987261   MORO PUBLICIDAD Y MERCADEO ASOCIADOS       2003            2,500,000
00987292   BLANCO BERTHA INES ROJAS DE                2003            5,600,000
00987294   TEJIDOS DE LA 61                           2003            5,600,000
00987318   EMPRESA UNIPERSONAL SERVICENTR DON MARIO   2003            4,447,000
00987928   CANO RODRIGUEZ LUZ ALBA                    2003            2,000,000
00987930   SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA               2003            2,000,000
00987932   TAPIA MENDOZA LUZ MARSOL                   2003              500,000
00988006   DISTRIBUIDORA CALDAS                       2003          104,065,000
00988446   MARIN PE#A LUCILA                          2003            4,000,000
00988449   CONFECCIONES VERO                          2003            4,000,000
00988665   FLECHAS TORO HELIANA MARIA                 2002            1,800,000
00988665   FLECHAS TORO HELIANA MARIA                 2003            1,800,000
00988669   ARROW PARK                                 2001            1,500,000
00988669   ARROW PARK                                 2002            1,800,000
00988669   ARROW PARK                                 2003            1,800,000
00988701   CESPEDES MERCEDES OLARTE DE                2003            9,200,000
00988705   TEJIDOS NIKITA                             2003            2,000,000
00988727   TORRES BARBOSA ROSALBA                     2003            1,000,000
00988733   PAPELERIA MISCELANEA CENTRAL DE LA VEINT   2003            1,000,000
00988871   GATO EDITOR LIMITADA                       2003           31,391,000
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00988884   AMERICANA DE TECNOLOGIA AMERITEC LTDA      2003           47,574,506
00989793   ROJAS BLANCA REINA MONTA#O DE              2003            5,771,000
00989797   FERRETERIA NATHER                          2003            5,000,000
00989862   SANTAMARIA FAJARDO LUZ MARINA              2003            5,000,000
00989863   GALERIA DE PAN                             2003            4,000,000
00989879   MOSQUERA FLOREZ MARIA DEL ROSARIO          2003            3,000,000
00989883   HULES Y CORDOBAN                           2003            3,000,000
00989885   MOLANO GRANADOS CLAUDIA ALEXANDRA          2003            3,000,000
00989886   HULES Y RETALES                            2003            3,000,000
00989926   COMPUSERVICE ENCUADERNACION EMPRESARIAL    2003           55,206,283
00990165   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL NUEVO RECREO    2002              990,000
00990165   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL NUEVO RECREO    2003            2,160,000
00990930   CARDOZO ELVIRA ELENA REALES DE             2003            2,600,000
00991231   CIPAMOCHADE PE#A MARIA LUISA               2003            9,153,000
00991328   MILLAN GAMEZ LAURA MARCELA                 2003            2,900,000
00991801   SANCHEZ NEYDA CECILIA PI#EROS DE           2003            2,050,000
00991968   BELTRAN ARGOTY LUIS ANTONIO                2003            4,500,000
00991993   VERIFICACIONES COMERCIALES LTDA PERO POD   2003            2,692,728
00992544   CALZADO GONZO                              2003          255,156,333
00992930   PINEDA PE#A SONIA ESPERANZA                2003            2,969,000
00992931   FERDEASEG                                  2003            2,969,000
00993265   CONTRAINING LIMITADA                       2003           89,975,000
00994078   WILCHES RAMIREZ OLGA CRISTINA              2003            2,500,000
00994079   LATAS Y MOLDES J V W B                     2003            2,500,000
00994193   ACCION T V                                 2003           61,659,000
00994301   SUSUNAGA CARMEN TERESA REYES DE            2003              500,000
00994331   RAMIREZ PE¨A VICTOR HUGO                   2002              700,000
00994331   RAMIREZ PE¨A VICTOR HUGO                   2003              700,000
00994333   ATIKO PAPELES Y DETALLES                   2002              700,000
00994333   ATIKO PAPELES Y DETALLES                   2003              700,000
00994591   P & C COMUNICACIONES LTDA PERO PODRA UTI   2003          211,188,000
00994713   ABIASEO                                    2003            2,600,000
00995057   DIAZ PE#A ROMELIA                          2003              650,000
00995059   VARIEDADES ROMY                            2003              650,000
00996076   RAMIREZ RAMIREZ ARACELY                    2003              600,000
00996513   JARAMILLO CONTRERAS GLADYS ROCIO           2003              500,000
00996656   GOMEZ GLORIA EMILSE SOTELO DE              2003            1,710,000
00996657   FOTO ARTE PRESS                            2003            1,710,000
00996740   PARUSIA LIMITADA                           2003            2,000,000
00996813   SANABRIA RINCON MARIA ORLINDA              2003              600,000
00996816   MUNDIAL DE DEFENSAS Y PORTAEQUIPAJES       2003              600,000
00997739   MARTINEZ NELSON EDUARDO                    2003            2,000,000
00997740   FILTROS NEDMAR                             2003            2,000,000
00997806   COMERCIALIZADORA B B M LTDA                2003          245,935,427
00997842   MENDOZA ROA ANTONIO MARIA                  2003              500,000
00997844   ANTONIO MARIA MENDOZA ROA                  2003              500,000
00997897   MATRIX ASSIST LTDA                         2003          234,140,534
00998383   SEGURINET                                  2003            5,100,000
00998458   DELIKATESSEN Y FRUTERIA LA 123             2003            9,500,000
00998461   INFANTE PE#A JORGE AQUILEO                 2003           28,850,000
00998466   COMERCIALIZADORA JORGE A INFANTE           2003            5,640,000
00998496   KOLORAH DE COLOMBIA Y CIA S EN C           2003          390,732,000
00998607   GARROTE BECERRA HERNAN ANTONIO             2003              600,000
00998612   CAFETERIA RICURAS & ALGO MAS               2003              600,000
00999287   FERRE AL LIMITADA                          2003              500,000
00999343   FERRE AL                                   2003              500,000
00999607   HILAHOGAR B B M                            2003           20,614,758
01000283   PARRA VARGAS JOSE MIGUEL                   2003            8,630,000
01000284   TIENDA VIVERES VI¨A DEL MAR                2003            8,630,000
01000336   PRODINTEC LTDA                             2003           14,864,626
01000417   GUZMAN PENAGOS SALOMON                     2002              800,000
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01000417   GUZMAN PENAGOS SALOMON                     2003              800,000
01000419   SUPERMERCADO REY DE REYES                  2003              800,000
01000477   BAQUERO CLEMENCIA GARDEAZABAL DE           2003            7,330,000
01000519   GONZALEZ ORTIZ FERNANDO DE JESUS           2003              400,000
01000521   PANADERIA Y CAFETERIA SAN LUIS LA EXQUIS   2003              400,000
01001234   PE#A VELANDIA BEATRIZ                      2003              500,000
01001237   MICELANEA MAGOLA                           2003              500,000
01001267   ROJAS TORRES SILVIO ROSENDO                2003            5,551,000
01001269   LA CARPINTERIA PUNTO DE FABRICA            2003            5,551,000
01001360   VERDUGO CONSUEGRA CLAUDIA                  2003              500,000
01001361   MISCELANEA PATY CC                         2003              500,000
01001506   M & B PRODUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA    2003            3,750,418
01001540   SILVA RIATIGA GERMAN JOSE                  2003            3,800,000
01001541   CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORIAS CURRICULA   2003            3,800,000
01001962   RUIZ LOPEZ LINA ESTHER                     2003              700,000
01001965   ARTE ACTUAL ENMARCACIONES                  2003              700,000
01002196   CASTELBLANCO TAUTIVA PEDRO PABLO           2003              500,000
01002201   RESTAURANTE EL TRIANGULO TAUTIVA           2003              500,000
01002267   ARENAS ABELLA MARTHA TERESA                2003            3,000,000
01002398   ANGLO COLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA       2003          568,306,597
01002426   CONTRATISTAS TECNICOS INDEPENDIENTES CAL   2002            9,959,349
01002979   MG OIL COMPANY E U                         2003            3,000,000
01003052   COMERCIALIZADORA PRISA                     2003           20,000,000
01003819   NELL JOY INDUSTRIES E U                    2003            3,834,562
01003852   MOLPARTES LTDA                             2003          116,160,000
01004179   URREGO GONZALEZ JOSE ANDRES                2003           52,162,000
01004207   CENTRO PSICOPEDAGOGICO SANITAS             2003          157,455,971
01004279   CUPYPAN                                    2003           75,000,000
01004350   AVICOLA FRANAVES                           2003           22,600,000
01004473   EQUIPOS DE OFICINA                         2003            5,000,000
01004601   AGRO GONZALEZ & CIA S EN C TAMBIEN PODRA   2003          282,514,233
01004636   MEDINA RAMIREZ LINA MARIA                  2003          115,992,404
01004845   GONZALEZ RAMIREZ MARY LUZ                  2003            3,000,000
01004846   LAVASECO ALQUIMIA                          2003            3,000,000
01005086   NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA                  2003          396,016,049
01005982   COSTA CONTAINER LINES DE COLOMBIA LTDA     2003        1,695,197,342
01006267   CORT PAPEL M.Y.O.                          2003           15,000,000
01006270   RAMIREZ SALCEDO OMAR                       2003              450,000
01006272   ASADERO EL PALMERO                         2003              450,000
01006550   RODRIGUEZ SANCHEZ CARMEN ROSA              2003            7,000,000
01006551   PARQUEADERO SANTA INES                     2002            7,000,000
01006551   PARQUEADERO SANTA INES                     2003            7,000,000
01006638   SANABRIA GOMEZ WILLIAM                     2002              900,000
01006638   SANABRIA GOMEZ WILLIAM                     2003              900,000
01006639   TIENDA PARQUE SANTA ROSA                   2002              900,000
01006639   TIENDA PARQUE SANTA ROSA                   2003              900,000
01006731   PINTO ACOSTA AURORA                        2003            1,000,000
01006732   SURTIDORA EXPRESS BROASTER                 2003            1,000,000
01007549   C I RUBBERBELT DE COLOMBIA LTDA            2003            5,000,000
01007794   SANTANDER MORALES JORGE ALFREDO            2002              700,000
01007794   SANTANDER MORALES JORGE ALFREDO            2003              700,000
01007795   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA TULITA           2002              700,000
01007795   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA TULITA           2003              700,000
01007861   FIGUEREDO CARDOZO MARIA HELENA             2003            1,875,200
01008015   ARCILLA SANTA TERESA LTDA                  2003           61,609,600
01008062   MENDOZA SANDOVAL ALVARO ENRIQUE            2003            2,000,000
01008063   COMERCIAL HORIZONTE                        2003            2,000,000
01008154   DROGAS LA REBAJA GALERIAS                  2003           76,911,000
01008699   COLDECON BOGOTA CHICO                      2003           10,000,000
01008746   TIENDAS ORO NO. 9                          2003            9,400,000
01008920   EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S A.     2003       24,267,565,059
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01008948   SALDA#A CHASPUENGAL JUAN PABLO             2003            1,000,000
01008949   VIDEO JUEGOS J S                           2003            1,000,000
01009058   RAMIREZ CARDONA JESUS ANTONIO              2003           16,000,000
01009319   SUAREZ LOAIZA JOSE ALBEIRO                 2003            2,000,000
01009369   MISCELANEA Y PAPELERIA OLIMPICA A Y D      2003              400,000
01009848   ROMMANO EXPRESS                            2003            4,500,000
01010046   PEREZ PINTO MARIA ROCIO                    2003            1,000,000
01010049   TIENDA LAS MARGARITAS                      2003            1,000,000
01010116   COSMETIC FASHION CORPORATION S A           2003        2,239,927,829
01010433   WIVER ORTIZ LILLAN                         2003              600,000
01010434   SALUD VISION                               2003              600,000
01010439   SUAREZ RAMIREZ MARTHA LUCIA                2003              500,000
01010478   TALERO PAEZ JOSE EDUARDO                   2003           17,000,000
01010479   PLASTICOS DE LA 17 JOSE EDUARDO TALERO P   2003           17,000,000
01010706   RANGEL QUINTERO JOSE DARIO                 2003              500,000
01010708   LACTEOS SANTANDER LA BRICHA                2003              500,000
01010890   CASTRO CECILIA PUERTO DE                   2003              600,000
01010891   CURIOSIDADES LA SEXTA                      2003              600,000
01011035   ORDUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA       2003           24,166,536
01011049   MORA OLARTE CLAUDIA MARIA                  2003              500,000
01011051   CREACIONES SHIRLY                          2003              500,000
01011377   GRAN PUNTO 9 13                            2003              550,000
01011388   FERRETERIA NACIONAL DE MATERIALES FELDEM   2003           18,082,482
01011427   JAIME GRANADOS USMEIRA                     2003              580,000
01011431   EL ESCONDITE DE TO#O                       2003              580,000
01011516   FERRETERIA NACIONAL DE MATERIALES FELDEM   2002            1,000,000
01011516   FERRETERIA NACIONAL DE MATERIALES FELDEM   2003            1,000,000
01011563   COMERCIALIZADORA MACEL LTDA                2003          263,873,663
01011638   COMPRAVENTA DE VEHICULOS REYNALDO DIAZ     2003           20,000,000
01013273   HIPERSOFT LTDA                             2003           19,666,000
01013331   HORIZONTES LUMARA                          2003              800,000
01013715   SILVA TORRES CARLOS ENRIQUE                2003              800,000
01013718   LA GRAN 18                                 2003              800,000
01014380   WORLD 2000 LTDA                            2003          345,909,715
01014860   HEREDIA HEREDIA LUDIBIA                    2003            2,299,000
01015525   BOOMERANG LIMITADA C I                     2002           12,988,000
01015598   AMADO CEPEDA LEONEL                        2003            4,000,000
01015602   HOSPEDAJE SANVALAY                         2003            4,000,000
01015637   MORIS LTDA                                 2003          191,607,703
01015733   REPRESENTACIONES LUMABE E U                2003           12,250,000
01016028   VARIEDADES LUDY                            2003            2,299,000
01016188   ESGUERRA GONZALEZ BEATRICE LAZARA          2003           25,831,128
01016859   INDUPOLLO NIZA                             2003            4,000,000
01017610   BETANCOURT CARVALLO JORGE ALEXANDER        2003              633,000
01018569   MARTINEZ ESPEJO JOSE HEIMAN                2003            1,000,000
01018673   UNION TEMPORAL SETT - PAU SUR              2003           12,424,615
01018675   UNION TEMPORAL SETT - PAU CENTRO           2003           20,000,000
01018677   UNION TEMPORAL SETT - PAU NIZA             2003           21,799,178
01018679   UNION TEMPORAL SETT - PAU CEDRITOS         2003           67,505,391
01018681   UNION TEMPORAL SETT - PAU RESTREPO         2003           78,222,975
01018731   ARTE ORTOPEDICA                            2003            1,000,000
01019053   INVERSIONES ODIN 2000 S EN C               2003           10,000,000
01019398   RENGIFO RAMIREZ JULIO                      2003          146,452,000
01019399   VIDRIO CRISTAL J R                         2003           10,000,000
01019614   MUEBLES METALICOS DANY                     2003           22,000,000
01020216   RODRIGUEZ MORA LUZ AMANDA                  2003            1,500,000
01020217   LA ESQUINA DEL MIRADOR                     2003            1,500,000
01020348   ORLANDO ANZOLA PELUQUERIA                  2003            6,700,000
01021327   ORTIZ SEPULVEDA JOSE YESID                 2003            1,000,000
01021328   FOTOCOPIAS LA CEIBA                        2003            1,000,000
01021485   PA#ALERA GOTITAS DE AMOR                   2003              664,000
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01021983   RODRIGUEZ VALERO SATURNINO                 2003              500,000
01021984   DROGUERIA DON SATUR                        2003              500,000
01022036   ARQUI 2000 E U                             2003           37,902,663
01022412   CONSULTORES GRAFICOS LTDA                  2002           11,924,821
01022842   UNI DOLLAR LTDA                            2003           87,000,000
01022853   CAMBIOS UNI DOLLAR LTDA                    2003           87,000,000
01023059   BASF QUIMICA COLOMBIANA S A                2003      105,737,853,000
01023574   ANGUEYRA GRILLO Y CIA LTDA                 2003        6,692,000,000
01023631   GUEVARA VARGAS JENNY CONSUELO              2001              500,000
01023631   GUEVARA VARGAS JENNY CONSUELO              2002              500,000
01023631   GUEVARA VARGAS JENNY CONSUELO              2003              500,000
01023797   BASF QUIMICA COLOMBIANA S A                2003       12,966,547,265
01024275   NIZACEL COMUNICACIONES LTDA                2003           30,658,000
01024320   MARTINEZ ARREGOCES SANDRA ROCIO            2003              650,000
01024699   RODRIGUEZ RUBIANO SANDRA YANET             2003          114,092,000
01024701   SONIDO D MARCA                             2003              100,000
01024871   SOSA MORENO MELQUISIDEC                    2003            2,000,000
01024872   MULTIESTILOS                               2003            2,000,000
01024983   ADMINISTRACION DE RECURSOS Y OPORTUNIDAD   2003        1,131,959,000
01025469   DE ORTIZ FRANCO AGRIPINA                   2003          325,005,790
01025472   AUTO SERVICIO GRAN HOGAR                   2003          325,005,790
01026618   BLUE CARGO S A                             2003           45,261,010
01026930   CALDERON MARIN EDWIN JULIAN                2003            3,450,000
01026933   MISTER RIPE                                2003              650,000
01027182   ALIANZA ESTRATEGICA PRODUCTIVA DE YARIMA   2003        1,248,930,740
01027239   RUANO FONSECA BLANCA ELVIA                 2003              500,000
01027463   FERRETERIA GONZALO ARIAS ARPA LTDA         2003           20,000,000
01027745   FERRETERIA GONZALO ARIAS ARPA LTDA         2003              500,000
01027941   SANCHEZ DELFINA ARIAS DE                   2003              450,000
01027949   ALTA SOCIEDAD 4                            2003            6,500,000
01027981   IMPORTADORA ASUCAR 7 DE AGOSTO             2003           85,000,000
01028171   RUBIANO TERREROS SONIA                     2003              660,000
01028172   PRODUCTOS RUBY PAN L Q                     2003              660,000
01028257   REAL GAME                                  2003           25,000,000
01028725   ALFA MOTORS LTDA                           2003        2,481,918,000
01028731   SERVI ACABADOS SAN JORGE LTDA              2003          358,203,972
01028732   GONZALEZ MAHECHA CONSUELO                  2003              500,000
01028733   RAMAF MISCELANEA                           2003              500,000
01028777   CORTES MARIA GINNETH (YINETH) GAITAN DE    2002            2,850,000
01028777   CORTES MARIA GINNETH (YINETH) GAITAN DE    2003            3,280,000
01028862   JNCO                                       2002            1,000,000
01028862   JNCO                                       2003            1,200,000
01029414   BENITEZ MORALES JOSE MIGUEL                2003            2,000,000
01029580   INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS    2002            1,500,000
01029655   OPTICA LA FLORIDA                          2003              500,000
01030446   OLEVIRTUAL COM S A                         2003          257,068,000
01030513   SALA DE BELLEZA PELUQUERIA ILUCION         2003            3,000,000
01030711   CLUB VERTIGO & CIA S EN C EN LIQUIDACION   2001           10,000,000
01030711   CLUB VERTIGO & CIA S EN C EN LIQUIDACION   2002                    0
01030711   CLUB VERTIGO & CIA S EN C EN LIQUIDACION   2003                    0
01030889   HERNANDEZ MU¨OZ AURA ROCIO                 2003              500,000
01030892   VARELA MORENO BRUCE LEE AURELIO            2001              600,000
01030892   VARELA MORENO BRUCE LEE AURELIO            2002              625,000
01030892   VARELA MORENO BRUCE LEE AURELIO            2003              600,000
01031252   PEDREROS GUERRRO EMILIO HERNAN             2003            1,000,000
01031265   AICO SEGUROS LTDA                          2003           27,756,308
01031283   SELEKTRON LTDA                             2003          308,209,000
01032384   ASOCIACION DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DE    2003          150,281,407
01032515   NUEVA FARMACIA Y PAPELERIA VISION 2.000    2003            7,424,000
01032519   NUEVA FARMACIA Y CIGARRERIA VISION 2.000   2003            6,822,000
01033603   CASTANO HERRERA UBALDO DE JESUS            2003            3,907,000
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01033606   PAPELERIA COLLAGE                          2003            3,907,000
01033698   DROGAS LA REBAJA NIZA                      2003           71,848,000
01033699   DROGAS LA REBAJA CEDRITOS                  2003           75,921,000
01034338   ESPA¨A MONTOYA JORGE ABELARDO              2003            1,000,000
01034350   OSPINA MAGOLA TABARES DE                   2001              400,000
01034350   OSPINA MAGOLA TABARES DE                   2002              400,000
01034350   OSPINA MAGOLA TABARES DE                   2003              400,000
01034856   BERNAL ORLANDO                             2003            6,248,500
01034858   FRUTYFRESCOS                               2003            2,830,000
01035596   VELASQUEZ & USUGA LTDA SERVICIOS INTEGRA   2003            6,320,394
01036096   URBANIZADORA SAN MARCOS Y CIA LTDA         2003          116,377,080
01036104   SANCHEZ & CASTILLA LTDA                    2003           14,618,069
01036876   RINCON BARBOSA PEDRO MAURICIO              2003           17,000,000
01037016   EL CHORRAZO                                2003            7,330,000
01038791   PEDROZA PARDO CLAUDIA FABIOLA              2003            5,900,000
01038970   FRANCO LUIS ENRIQUE                        2003            8,600,000
01038973   TRAZOS PUBLICIDAD LUIS FRANCO              2003            8,600,000
01039413   INTERMEDICA LIBRERIA MEDICA                2003            2,600,000
01039510   VARGAS BENAVIDES MARY                      2002              500,000
01039510   VARGAS BENAVIDES MARY                      2003              500,000
01039554   BIKE & FITNESS SHOP BFS LTDA               2003          294,559,255
01039593   PUNTO NET                                  2003            5,500,000
01039768   CASTOR DATA LIMITADA                       2003          108,000,000
01039906   FACTORING Y CAPITALES CIA LTDA             2003          424,448,917
01040563   ACERO GARCIA FERNANDO                      2003            1,300,000
01040564   DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LA 58        2003            1,300,000
01040746   HERNANDEZ VELASCO CARLOS ARTURO            2003              500,000
01040747   CAFETERIA YIYINS                           2003              500,000
01040826   ANARQUIANIMADA                             2003              900,000
01041298   ALTA SOCIEDAD 5                            2003            6,000,000
01041605   PULIDO GARCIA HNOS SERVICIOS MOTORIZADOS   2002               50,000
01041607   WILLIAM Y JULIAN LTDA                      2002               50,000
01041607   WILLIAM Y JULIAN LTDA                      2003               50,000
01041725   POWER TEC S A                              2003        4,039,470,772
01041925   ANZOLA LUIS ORLANDO                        2003            6,752,925
01042008   AARON IMPRESOS LTDA                        2003            9,541,000
01042676   CHACON GUEVARA LEONARDO                    2003            2,120,000
01042677   FRUTERIA Y HELADERIA EFRESAL               2003            2,120,000
01042734   CABRERA AGUILAR DENIS                      2003          144,653,288
01042853   HOUSET E U                                 2003              650,000
01043465   INVERSIONES RIMON LTDA                     2003          234,321,000
01043576   SUMINISTRAVES 22                           2001              500,000
01043576   SUMINISTRAVES 22                           2002              500,000
01043576   SUMINISTRAVES 22                           2003              500,000
01043712   RINCON NI#O EDILBERTO                      2003           12,400,000
01043713   AMERICAN S GLASS                           2003           12,400,000
01044430   LOPEZ BALLEN ADRIANA PATRICIA              2003              600,000
01044431   RUEDA SERRANO JUAN PABLO                   2003                    0
01044432   PAPELES & COMPA#IA                         2003              600,000
01044503   STUDIO F                                   2003          123,707,141
01045011   INVERSIONES BLOM Y CIA S EN C              2003          110,727,000
01045212   INVERSIONES RIMON LTDA LA LENCERIA         2003          234,321,000
01046157   LAS VEGAS 777                              2003            8,900,000
01046525   EUROPA PRESS COMUNICACIONES LTDA           2003          207,934,000
01047556   ROMERO BARRERA GILBERTO                    2003            6,800,000
01047557   PARQUEADERO MODELIA                        2003            6,800,000
01047698   DISTRILUB LTDA                             2003          294,495,000
01047742   TITANIC ELECTRONICS LTDA                   2003          569,880,000
01048130   PANCHA MOYA YOLANDA                        2003              600,000
01048131   JOYERIA Y RELOJERIA EDISSON                2003              600,000
01048164   RUBIANO HURTADO LUZ NELLY                  2003            9,500,000
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01048166   SUPER LAS VILLAS COMPRAVENTA               2003            7,200,000
01048281   BELTRAN MAHECHA JORGE ELIECER              2003            5,500,000
01048284   AUTOSUPERMERCADO JD                        2003            5,000,000
01048438   BAUTISTA SANDOVAL CARLOS ALBERTO           2003            1,500,000
01049053   AVIDEAS PUBLICIDAD E U                     2003           85,587,239
01049058   ELECTRONICA BOLIVARIANA S A                2003            5,000,000
01049496   ACH COLOMBIA S A                           2003        5,718,182,504
01049767   UNIMODA LTDA                               2003           53,304,503
01050407   DUARTE BAQUERO & CIA S EN C                2003          340,000,000
01050955   VALENCIA CARDONA BEATRIZ ELENA             2003              500,000
01051112   PUENTES SALAZAR HEIZEL PAOLA               2003              500,000
01051305   SILVA CECILIA GONZALEZ DE                  2003            3,000,000
01051310   PLASTICOS BIN BAN                          2003            3,000,000
01051584   INVERSIONES NUEVO MILENIO S A              2003          281,713,000
01051993   ORGANIZACION MARTEX E U                    2003          564,257,881
01052055   SANEX GROUP E U                            2003           20,724,793
01052449   INVERSIONES ORDUZ AGUILAR LTDA             2003           44,473,625
01052515   LEXIS.NET                                  2003           44,473,625
01052532   PORRAS FORERO GLORIA YANETH                2003              618,000
01052619   ALUMINIOS Y ACRILICOS DEL SUR              2003            5,000,000
01053155   FARMASANITAS LTDA                          2003          255,119,687
01053158   FARMASANITAS LTDA                          2003           40,689,756
01053178   ZAMORA VASQUEZ JAIME OSWALDO               2003            3,000,000
01053181   RAICES                                     2003            3,000,000
01053274   LACHE LOPEZ LOYDA                          2003              900,000
01053829   LOPEZ GONZALEZ OSCAR                       2003            4,707,000
01053831   OSCAR LOPEZ PELUQUERIA                     2003            4,707,000
01054522   INVERSIONES QUINOS Y CIA S EN C            2003          197,027,611
01054654   FIERRO FLOREZ ADRIANA MILENA               2003            2,739,350
01054658   VARIEDADES ADRIANA MILENA                  2003            2,739,350
01055047   INVERSIONES GARCIA BLANCO S EN C           2003           17,009,552
01055247   BODEGA AGRICOLA DEL CENTRO LIMITADA        2003          234,247,000
01055433   AUTO SERVICIO SURTIFAM J R                 2003            4,200,000
01055613   PIZZA'S FACTORY EXPRESS                    2003            1,500,000
01055714   M D INTERNATIONAL DE COLOMBIA LIMITADA     2003           29,249,946
01055853   ALMACEN DE CUEROS EL PRINCIPE              2003            1,000,000
01055854   ALMACEN DE CALZADO EL PRINCIPE             2003            1,000,000
01056139   GANADERIA TALAVERA DE LA REINA LTDA PERO   2003           13,108,245
01056589   TIENDAS ORO 11                             2003            5,500,000
01057145   GARCIA PAVA GLORIA PATRICIA                2003              900,000
01057146   SANDUNGA SAZON Y SABOR                     2003              900,000
01058377   COMERCIALIZADORA LAURA S A                 2003          141,492,000
01058394   CORSO BOTIA MIGUEL ANTONIO                 2003              500,000
01058395   CODASEO                                    2003              500,000
01058522   ALTA SOCIEDAD 7                            2003            5,500,000
01058524   SALSA PICANTE EXCLUSIVE 2                  2003            5,500,000
01058530   CONTRERAS PARDO MARY LUZ                   2003            6,458,400
01058540   CENTRO DE DESARROLLO Y ESTIMULACION INFA   2003            7,020,000
01058748   CERRADURAS U S A EL CONTRATISTA LIMITADA   2003           16,010,000
01059393   DISTRIBUCIONES NEIRA RODRIGUEZ LTDA        2003               50,000
01059765   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EL COM   2003          258,667,000
01060093   CONSTRUCTORA ARBE S A                      2003          125,986,041
01060227   PLASTICOS DANNI                            2003              500,000
01060462   CASTRELLON MARIN MARTINEZ LIMITADA EN LI   2003            1,155,900
01060682   REAL GAME VILLAS                           2003           10,000,000
01060684   REAL GAME PRADO                            2003           10,000,000
01060686   REAL GAME NUEVO VENECIA                    2003           15,000,000
01060688   REAL GAME AVENIDA JIMENEZ                  2003           20,000,000
01060689   REAL GAME FONTIBON                         2003           10,000,000
01060694   REAL GAME CESAR S PALACE                   2003           20,000,000
01060697   REAL GAME RESTREPO                         2003           20,000,000
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01060698   REAL GAME VENECIA                          2003           10,000,000
01060699   REAL GAME KENNEDY                          2003            5,000,000
01060700   REAL GAME NUEVO RESTREPO                   2003           10,000,000
01060702   REAL GAME SALON                            2003           15,000,000
01060705   REAL GAME NUEVO TERMINAL                   2003           10,000,000
01060706   REAL GAME CARRERA 9A                       2003           20,000,000
01061289   INFORMATICOM LTDA                          2003           52,866,000
01061452   INVERSIONES NUEVO CAMPESTRE LTDA           2003          252,524,669
01061617   PUNTOCEL CELULARES LTDA                    2003                    0
01062202   SANCHEZ JIMENEZ GLORIA PATRICIA            2003            1,314,000
01062203   MISCELANEA Y PAPELERIA PAOLITA 2001        2003              990,000
01062512   NEIRA FARIAS JAVIER ALBERTO                2003            2,000,000
01062735   FIGUEREDO PE#ARANDA DUMAR                  2003           12,163,000
01062736   DEPOSITO DE MATERIALES ARIARI              2003           12,163,000
01062825   G I GLOBAL INDUSTRIAL LTDA                 2003           11,901,310
01062885   ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES E U         2003           94,892,998
01063178   PEPE GANGA                                 2003           10,000,000
01063853   CISNEROS LOPEZ SANDRA MARITHZA             2003            2,000,000
01063864   CISNEROS LOPEZ CARLOS OSWALDO              2003            2,000,000
01064058   OVALLE BONILLA ERNESTO                     2002              500,000
01064058   OVALLE BONILLA ERNESTO                     2003              664,000
01064181   SALSA PICANTE EXCLUSIVE 3                  2003            5,500,000
01064481   NSIS                                       2003            2,000,000
01064616   ORTEGON TIJARO JUAN DE JESUS               2003              750,000
01064829   ARMANDO RAFAEL VIRGUEZ M EMPRESA UNIPERS   2003              500,000
01064869   BECAHO E U                                 2003           69,593,623
01064976   TORO PE#A MARTHA LUCIA                     2003              800,000
01064978   AMERICANA DE DISFRACES                     2003              800,000
01065545   CARRE#O CAMACHO ALVARO                     2003            2,950,000
01065607   BODEGA CARBAJAL                            2003            1,200,000
01065617   LAGO ALDANA GUILLERMO                      2003            5,298,000
01065619   RESTAURANTE MI CASA LA 40                  2003              950,000
01065623   LOPEZ CARMONA JHON FREDY                   2002              600,000
01065623   LOPEZ CARMONA JHON FREDY                   2003              600,000
01065625   BAR KOOL DEL RESTREPO                      2002              600,000
01065625   BAR KOOL DEL RESTREPO                      2003              600,000
01065770   TELAS DEPORTIVAS                           2003           22,000,000
01065772   TELAS DEPORTIVAS                           2003           25,000,000
01066057   GUERRA MONTA#EZ ALIDA                      2003            5,000,000
01066061   PROINGSA                                   2003              900,000
01067814   AVENDA#O ROJAS PEDRO VIRGINIO              2003              500,000
01067815   LICHIGO MINI ABASTOS FAMA                  2003              500,000
01067857   MORENO OSORIO JAIME                        2003              500,000
01067858   EL ESTUDIO PAPELERIA MISCELANEA            2003              500,000
01067984   VELASQUEZ ARDILA CLAUDIA LUCIA             2003            1,000,000
01067985   BIANALISIS CLAUDIA LUCIA VELASQUEZ         2003            1,000,000
01068097   CAFE NAPOLEON                              2003            1,000,000
01068322   MORENO MARTINEZ JOSE BERNARDO              2003            5,000,000
01068398   CARVAJAL CORTES LUZ MARINA                 2003            2,100,000
01068399   CHAQUETAS SPORT L.M.C.                     2003              850,000
01068619   CALDERON ACOSTA VILLAMIZAR                 2003            1,000,000
01068621   TIENDA LOS TRES AMIGOS                     2003            1,000,000
01069109   CENTRAL DE DOTACIONES LTDA                 2003            4,300,000
01069438   AREVALO JUANA EULOGIA CORTES DE            2003            2,134,000
01069440   COLEGIO COLONIA ESCOLAR DE SAN FRANCISCO   2003            2,134,000
01069654   VILLAMIL JAIRO                             2003            1,000,000
01069807   AIRE STEREO ACCESORIOS LTDA                2003           28,815,369
01069945   GAVIRIA VALENZUELA CARLOS JOSE             2003          410,344,439
01069977   CAT DIESEL D F                             2003           15,000,000
01070157   CACHARRERIA EL SURTIDOR N 2                2003          399,839,000
01070345   ESPITIA ORTIZ ROLAND AUGUSTO               2003            5,500,000
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01070348   MULTIPARKING BOGOTA                        2003            3,000,000
01070391   MOLDES Y PLASTICOS BREMEN                  2002              900,000
01070391   MOLDES Y PLASTICOS BREMEN                  2003              900,000
01070448   CENTENO PARRA ANA CECILIA                  2003              500,000
01070449   CLINICA DEL ROPERO CECY                    2003              500,000
01070679   AIRE STEREO ACCESORIOS                     2003           28,815,369
01070777   MONTENEGRO CASTIBLANCO OLIVERIO            2003            1,250,000
01070827   PANADERIA EL MANA O M C                    2003            1,250,000
01071693   MARTINEZ CISNEROS SANDRA                   2003           10,000,000
01071848   BARRERA JIMMY ALEXANDER                    2003            5,000,000
01072038   ACUATODO AGRODUCTO                         2003            5,000,000
01072072   IMPROCAN SEGURIDAD LTDA                    2003          165,420,899
01072211   CAFETERIA CIGARRERIA LA CIGARRA            2003              500,000
01072224   MAURO S MODA SPORT                         2003              500,000
01072447   HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA GESTIO   2003           45,188,691
01072657   VIAJES R & Q E U                           2002            2,300,000
01072657   VIAJES R & Q E U                           2003            2,300,000
01072765   ORPIPAPEL LIMITADA                         2003           10,071,000
01072889   COMERCIALIZADORA DE PLANES DE PREVICION    2003            5,000,000
01073246   RESTREPO RENDON FREDY EULICER              2003            1,200,000
01073249   MULTILIDER TELEFONICA                      2003            1,200,000
01073284   CALVACHE GAVIRIA CARMEN ELENA              2003            5,500,000
01073286   EMPRESAS CALVACHE                          2003            1,000,000
01073307   WEBPAINTMEDIA                              2002              500,000
01073307   WEBPAINTMEDIA                              2003              500,000
01073363   RODRIGUEZ ALBA LUCIA MU#OZ DE              2003              850,000
01073366   CORTIAMBIENTES                             2003              600,000
01073395   ALTA SOCIEDAD 8                            2003            5,500,000
01073744   ESPINOSA ALMEIDA CARLOS ARTURO             2003            5,400,000
01073797   COLOMBIAN LINK S A                         2003          314,219,000
01073943   ARENAS & DOUSDEBES LTDA ASESORIAS Y NEGO   2003            1,500,000
01073948   FRANKI BUITRAGO DIOCELINA                  2003            1,000,000
01073949   VIVERDES DE LA 55                          2003            1,000,000
01075142   LICEO COSTA DE MARFIL LIMITADA             2003           15,937,753
01075176   AMERITEK S A                               2003           10,000,000
01075393   LIBREVISTAS 2                              2002              600,000
01075393   LIBREVISTAS 2                              2003              600,000
01075500   SOLUTIONS GROUP LTDA                       2003          619,734,050
01075575   COMESTIBLES NUEVA ERA LTDA                 2003          287,112,364
01075714   FRANJA GLOBAL Y CIA LTDA                   2003           49,236,184
01075802   GARCIA PE¨A LUZ EUGENIA                    2002              600,000
01075803   SABOR Y PARRILLA DE LA 16                  2002              250,000
01075868   CASTILLO CORREDOR CAMILO                   2003            2,550,000
01076295   NEGOCIOS Y ALTERNATIVAS LTDA EN LIQUIDAC   2003           10,989,000
01076713   JATER ZABALETA SONIA DILA                  2003            2,000,000
01076714   LABORATORIO CLINICO BIOANDES               2003            2,000,000
01076973   AGUILERA MOSQUERA JOSE HERIBERTO           2003            5,000,000
01076975   COLXEROS                                   2003            5,000,000
01077191   LEAL CASTILLO MAGDA VIDEY                  2003              500,000
01077194   TINTAS Y PILAS                             2003              500,000
01077261   FRANJA GLOBAL ASESORES DE SEGUROS LTDA     2002           27,060,943
01077261   FRANJA GLOBAL ASESORES DE SEGUROS LTDA     2003           22,630,351
01077420   AVENDA¨O NI¨O LUIS GERARDO                 2003            2,000,000
01077555   BIENES RAICES LORENCA LTDA                 2003          101,672,000
01078219   UNIMODA LTDA                               2003            8,000,000
01078275   INVERSIONES ERPO & CIA SOCIEDAD EN COMAN   2003           29,917,962
01078293   PROMEDIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA D   2003            2,449,000
01078382   MOTO YERARS                                2003            2,000,000
01078413   TRANSPORTES FEDA LTDA                      2003            8,000,000
01078466   LAVASECO NOVACLEAN AVDA JIMENEZ            2003              664,000
01078856   OCAMPO GALLEGO MARTHA RUBY                 2003            2,500,000
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01078946   ASSUR LTDA                                 2003            9,904,200
01078974   PE#A CLARA INES                            2003              500,000
01078975   ANDREA CLUB C.I.P.                         2003              500,000
01079037   POLLO COLOSO                               2003          200,000,000
01079042   NOVAGRO                                    2003           20,000,000
01079176   PINZON SANCHEZ CARLOS AUGUSTO              2003           83,351,790
01079292   TORRES MENDOZA MYRIAM AZUCENA              2003            2,000,000
01079443   MORIS UNICENTRO                            2003           37,040,848
01079479   ALFA MOTORS LTDA                           2003           20,000,000
01079572   ARCILLA SANTA TERESA LTDA                  2003          137,887,294
01079754   FIERRO FLORES CARLOS IVAN                  2003            4,553,780
01079755   VARIEDADES CARLOS IVAN                     2003            4,553,780
01079898   STUDIO F                                   2003           40,077,706
01080902   SURTIHILAZAS                               2003           23,000,000
01081023   RAFAEL VERGARA MD E U                      2003              500,000
01081655   CRUCES SUBFLUVIALES DE COLOMBIA LTDA       2003           62,631,000
01081875   ALTA SOCIEDAD 9                            2003            5,500,000
01082597   CHALLENGER                                 2003           35,025,241
01083240   CNA SISTEMAS E U                           2003           73,990,371
01083271   SANTANA AMERICAS                           2003           38,000,000
01084302   MU#OZ RUIZ HUGO ALBERTO                    2003            3,000,000
01084307   DOS (2) POR EL PRECIO DE UNO (1) RAPIZZA   2003            3,000,000
01084340   GONZALEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS             2003          100,464,895
01084341   INVERSIONES LEGATTO                        2003            6,647,577
01084539   URREGO LOZANO HECTOR ANTONIO               2003            8,500,000
01084540   SUPERMERCADOS KAMI                         2003            8,500,000
01084590   COPITECNICOS                               2003          130,625,000
01084611   ORTIZ QUEVEDO NESTOR ARTURO                2003          301,376,690
01084612   MERCADOS SAN BENITO DEL SUR N.O.Q.         2003          301,376,690
01084614   ORTIZ QUEVEDO GLADYS ODILIA                2003          285,219,517
01084615   MERCA HOGAR DEL SUR G.O.Q.                 2003          285,219,517
01084774   GIRALDO MARIA CUSTODIA GOMEZ DE            2003              500,000
01084776   SHANTULL                                   2003              500,000
01085073   MADRIGAL NU#EZ JOSE LUIS                   2003              600,000
01085075   MADQUIMI                                   2002              600,000
01085075   MADQUIMI                                   2003              600,000
01085336   LEAL MORENO ELIO                           2003            2,440,000
01085338   COMPRA VENTA LA HORMIGUITA CAZADORA        2003            2,440,000
01085591   INVESTIGATION & CONSULTANT QUALITY E U     2003           53,719,595
01085767   LOPEZ ROSALBA PLAZAS DE                    2003            2,200,000
01085888   BETANCOURTH MARIA FANNY BALLESTEROS DE     2003            5,000,000
01085947   CASTRO SALGADO SANDRA YOLANDA              2003            2,000,000
01085949   PI#ATERIA TODO FIESTAS                     2003            2,000,000
01086329   INVERSIONES FMC LTDA                       2003           10,715,000
01086768   C I FRUTANDEX LTDA                         2003            5,028,124
01087348   INDIANA CUEROS                             2003            1,500,000
01087595   M & L COMERCIO Y SERVICIOS LTDA            2003            5,000,000
01087639   GUTIERREZ LOPEZ JUAN JOSE                  2003            2,000,000
01087647   BUITRAGO BOHORQUEZ FABIO NEL               2003              500,000
01087880   GARCIA CIFUENTES RUBEN DARIO               2003            3,600,000
01087881   BACHILLER PEDRAZA HASBLEIDY                2003            1,500,000
01087883   CREACIONES PASITOS                         2003            1,000,000
01087885   TINTAS Y TONERS                            2003            1,500,000
01088281   PAQARINA TRAVEL E U                        2003           19,219,206
01088584   VC@SOFT LTDA                               2003          151,170,256
01088774   ARIAS GOMEZ AMPARO DEL SOCORRO             2003              500,000
01088776   POLLOS NI PIO                              2003              500,000
01089259   TRESPALACIOS SUAREZ MARIBEL                2003              500,000
01089341   LOAIZA ZAMORA ADRIANA                      2002            1,000,000
01089342   PUBLI IMPRESS                              2002            1,000,000
01090330   MOLINA URREA VALENTIN                      2003            1,000,000
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01090494   KORDOBAN Y HULES DE COLOMBIA LIMITADA      2003            6,000,000
01090728   RODRIGUEZ MARIA NELSA RODRIGUEZ DE         2003            5,000,000
01090729   EXOSTOS AV QUITO                           2003            5,000,000
01090754   BALLESTEROS RUIZ MARTHA CECILIA            2003              500,000
01090755   MAQUINAS ELECTRONICAS EL RUBY              2003              500,000
01090896   REPUESTOS CAMARAUTOS LTDA                  2003          160,081,466
01090902   REPUESTOS CAMARAUTOS LTDA                  2003          160,081,466
01090914   JERBU LIMITADA                             2003            6,892,954
01091034   AMC ASESORIAS & EVENTOS LIMITADA           2003            6,475,501
01091298   VARGAS PE#A PATRICIA                       2003          159,318,483
01091306   SURAMERICANA DE ELECTRICOS E ILUMINACION   2003          159,318,483
01091351   SALUD Y VIDA DE BOGOTA LTDA                2003           25,334,000
01091952   SALUD Y VIDA DE BOGOTA                     2002           20,000,000
01091952   SALUD Y VIDA DE BOGOTA                     2003           25,334,000
01092460   MADECENTER LTDA                            2003           48,000,000
01092739   GRAN CAFETERIA RESTAURANTE BILLARES PENS   2003           16,000,000
01092810   SALDA#A YENSEN                             2003              495,000
01092838   ROJAS RUBIO VICTOR HUGO                    2003              900,000
01092842   MINIMERCADO EL REMANSO                     2003              900,000
01093280   GARZON ANDRADE RUBIELA                     2003            1,000,000
01093281   ARREGLOS FLORALES LAURA MARIA              2003              500,000
01093531   PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPR   2003           37,858,975
01094092   APONTE MONROY JAIME                        2003              660,000
01094265   FARMASANITAS LTDA                          2003           22,673,545
01094266   FARMASANITAS LTDA                          2003           22,159,049
01094512   COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ROJAS Y VA   2003            7,079,410
01095031   COMERCIALIZADORA COALFA LIMITADA           2003          177,644,000
01095095   AVINAL EL DE LA YEMA ROJA                  2003           20,000,000
01095397   STUDIO F OUTLET                            2003          206,978,532
01095411   INVERSIONES QUIMAL Y CIA S EN C            2003          200,490,413
01095414   MEDINISTROS LTDA                           2003            3,230,640
01095833   CARO DE GOMEZ VITELVINA                    2003           13,670,000
01095835   PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION PRODLI   2003           13,670,000
01096160   LATORRE SANCHEZ MAURICIO LEONARDO          2003              800,000
01096294   CARRERA DUARTE JEREMIAS                    2003              650,000
01096298   GONZALEZ JORGE ELIAS                       2003              750,000
01096400   MARTIN ENGINEERING COLOMBIA LTDA           2003           42,002,488
01096749   LOPEZ HERNANDEZ DORIS FABIOLA              2003            4,500,000
01096750   INGEGAS VEHICULAR                          2003           17,321,000
01096753   TRIGAL DE LOS ALAMOS                       2003            3,456,000
01097284   VANEGAS SANCHEZ ALFREDO                    2003            7,500,000
01097286   ANODIMEC                                   2003            7,500,000
01097612   OROZCO ESPITIA PATRICIA                    2003          145,943,882
01097615   ALMACEN MAKU                               2003            5,000,000
01097948   Q & B PRODUCTOS QUIMICOS Y BIOQUIMICOS L   2003            1,000,000
01098234   PARRA RIOS ANA MILENA                      2003              664,000
01098236   CONFECCIONES WINDSOR SPORT                 2003              664,000
01098252   VELANDIA PARRA ANA SILVIA                  2002              400,000
01098252   VELANDIA PARRA ANA SILVIA                  2003              400,000
01098367   CIFUENTES CARDENAS ADRIANA PATRICIA        2003              800,000
01098368   ALMACEN VARIEDADES Y CHIQUILLADAS          2003              800,000
01098396   SUAREZ SIERRA MARIA NURY                   2003              495,000
01098397   LOPEZ ESTRADA NARIELA ANTONIA              2003              600,000
01098400   SANCHEZ GARCIA MARTHA                      2003              500,000
01098402   LIEVANO VARGAS GUSTAVO                     2003              500,000
01098403   SALAMANCA DAGOBERTO                        2003              500,000
01098497   LARA BRAVO FABIAN LEONARDO                 2003              650,000
01098522   CAMPERO MEDINA ERIK HALIL                  2003              500,000
01098523   KAMPER MOTOS                               2003              500,000
01098883   MEDINA PALACIOS HUGO                       2003              580,000
01098892   CASAS CARMONA LUZ MARLENE                  2003              516,000
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01098900   GRANADA VALENCIA ESMERALDA                 2003              456,000
01098904   GARCES QUIROGA MARTHA LUCIA                2003              500,000
01098908   AVILA LOPEZ OSCAR ARMANDO                  2003              599,000
01098929   CIFUENTES JOSE JAIRO                       2003              590,000
01098985   OSPINA TANGARIFE JAIRO DE JESUS            2003            5,000,000
01099149   MU¨OZ DONNEYS MARIA DEL SOCORRO            2003            5,100,000
01099502   RIOS CASTA#O LUIS CARLOS                   2003              477,000
01099597   GRAJALES VELASQUEZ MARIA ORFILIA           2003              481,000
01100462   PINEDA CARVAJAL PILAR YANNETH              2003              650,000
01100464   CHAQUETAS YOMI SPORT                       2003              600,000
01100691   MONTERO CHINCHILLA EDWIN EFREN             2003              950,000
01100693   GRAFICAS PEMON                             2003              950,000
01100743   VARGAS BLANCO NURY ASTRITH                 2003              430,000
01101105   RODRIGUEZ LUSMILA MARTINEZ DE              2003            1,000,000
01101107   INVERSIONES TOVAR PUNTO COM E U            2003           12,000,000
01101111   CENTRO ELECTRONICO DIGITRONICK             2003              100,000
01101432   INFANTE BIBIANA PE#A DE                    2003            2,000,000
01101436   HACIENDA DELIKATESSEN                      2003            2,000,000
01101458   SASTOQUE CASTILLO WBALDO ERNESTO           2002              500,000
01101458   SASTOQUE CASTILLO WBALDO ERNESTO           2003            1,300,000
01101461   CENTRAL DE CARNES KIKO                     2002              500,000
01101461   CENTRAL DE CARNES KIKO                     2003            1,000,000
01101583   CONTRERAS ESPITIA JULIA ADRIANA            2003              496,000
01101620   PINILLA VILLARRAGA HUGO EDGAR              2003            1,500,000
01101629   CACHARRERIA C.G.V.                         2003            1,500,000
01101826   AVILA VELANDIA JORGE ENRIQUE               2003            1,200,000
01101959   UMBARILA MARTINEZ JOSE WILSON              2003            2,800,000
01101965   MUEBLES Y REFACCION WILJAV                 2003            2,800,000
01102209   MOZO BERNAL RIGOBERTO                      2003            3,000,000
01102213   FERRI MISCELANEA MOSSE                     2003            3,000,000
01102250   J B COBRANZAS E U                          2003            5,313,700
01102508   REPRESENTACIONES TRAVEL CLUB S A           2003            5,000,000
01102791   LUMES COM                                  2003              600,000
01102879   GAITAN LILIO HECTOR FERNANDO               2003              600,000
01102885   LAVASECO LOS LIBERTADORES DE KENNEDY       2003              800,000
01104138   DEPOSITO Y FERRETERIA LA GUACA             2003              500,000
01104311   MESA ROMAN RUTH DOLORES                    2002              500,000
01104311   MESA ROMAN RUTH DOLORES                    2003              500,000
01104314   RESICALJE CASTA#O MORA                     2002              500,000
01104314   RESICALJE CASTA#O MORA                     2003              500,000
01104601   RODRIGUEZ SEGURA JOAHN ASMET               2003            2,300,000
01104602   CIGARRERIA TABACO Y RON                    2003            1,500,000
01104736   RODRIGUEZ MARIN GLORIA INES                2003            9,700,000
01104738   DISTRIBUIDORA DE ESCOBAS IMPERIAL          2003            9,700,000
01105016   COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER   2003           51,360,000
01105289   UNISTORE LIMITADA                          2003            5,000,000
01105579   BELTRAN GONZALEZ FERNANDO                  2003              500,000
01105593   BELTRAN GONZALEZ JUAN MANUEL               2003              500,000
01105738   PRADA PE#A OMAR                            2003            2,500,000
01106435   SERBISA C I LTDA                           2002              500,000
01106435   SERBISA C I LTDA                           2003              500,000
01107052   VARGAS ANUNCIACION ISABEL WILCHES DE       2002              600,000
01107052   VARGAS ANUNCIACION ISABEL WILCHES DE       2003              600,000
01107057   VARGAS WILCHES FABIO ANDREI                2002              500,000
01107057   VARGAS WILCHES FABIO ANDREI                2003              500,000
01107063   VARGAS PINEDA JOSE GABRIEL                 2002              550,000
01107063   VARGAS PINEDA JOSE GABRIEL                 2003              550,000
01107594   VARGAS GUTIERREZ MARIA ELENA               2003              650,000
01107599   TALLER AVENIDA PUENTES                     2003              650,000
01107880   METALICAS ARTE TUBO                        2003           22,000,000
01107937   PARDO VALBUENA WILSON ENRIQUE              2003            1,000,000
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01107941   CIGARRERIA Y CAFETERIA EL CISNE JUNIOR     2003              600,000
01108065   MORENO GOMEZ MARLENY                       2003              600,000
01108100   CUITIVA VILLARRAGA ANA YOLANDA             2003            1,200,000
01108101   CACHARRERIA Y C V                          2003            1,200,000
01109481   LONDO#O MU#OZ ALFONSO                      2003          245,126,000
01109486   RECOBRAR A.L.M.                            2003          245,126,000
01110082   INASCOL LTDA                               2003           83,955,502
01110255   JUEGOS Y DIDACTICOS PINOCHO LTDA           2003            1,000,000
01111323   EXPORODEX LTDA                             2003              240,000
01111544   ROBAYO SALAMANCA LIRIA AMANDA              2003                    0
01111545   SALAMBO BAR                                2003                    0
01111630   CLAVIJO BAQUERO ANA JUDITH                 2003              500,000
01111634   DROGAS SAM A C                             2003              500,000
01111775   CASADIEGO CARDENAS GLORIA PATRICIA         2003              650,000
01112333   MU#OZ DIAZ JULIA MABEL                     2003            2,000,000
01112335   RAPICIENBAR                                2003              996,000
01112614   BRICE#O GRACIELA NIETO DE                  2002              500,000
01112614   BRICE#O GRACIELA NIETO DE                  2003              600,000
01112617   AKASI HAY DE TODO                          2002              500,000
01112617   AKASI HAY DE TODO                          2003              600,000
01112904   VELOSA HERNANDEZ ARISTIDES                 2003            1,100,000
01112908   LUZ PAN                                    2003            1,100,000
01113089   SALAZAR GARCIA NURY ALCIRA                 2003              500,000
01113879   CARRE#O LEAL JAIRO HUMBERTO                2003              660,000
01114532   CASTELBLANCO SUAREZ BLADIMIR               2003            1,500,000
01114875   LUCANO SANTACRUZ JOSE EDILMO               2003              962,000
01114938   MONTA#A MONTA#A ALONSO EMIRO               2002              500,000
01114938   MONTA#A MONTA#A ALONSO EMIRO               2003              500,000
01115259   BARAHONA MELO JOHN STIF                    2003            2,000,000
01115260   MULTIPARTES LA 86                          2003              500,000
01115344   ELECTRONICA BOLIVARIANA S A                2003            5,000,000
01115346   ELECTRONICA BOLIVARIANA S  A               2003            5,000,000
01115829   ACIERTO INMOBILIARIO S A                   2003       13,456,124,612
01115887   MARTINEZ SEGUNDO GONZALO                   2003            1,000,000
01115888   COMERCIALIZADORA SEGOMART                  2003            1,000,000
01116706   PUENTES DAZA LEOPOLDO                      2002            3,000,000
01116706   PUENTES DAZA LEOPOLDO                      2003            3,000,000
01116707   ARQUITECTURA DECORATIVA ARQ DECO           2002              500,000
01116707   ARQUITECTURA DECORATIVA ARQ DECO           2003              500,000
01116711   STAND BY DISE¨O LTDA                       2003           84,999,641
01117444   RAMIREZ LEON JOSE EDISON                   2003              800,000
01117447   TIENDA LA DESPENSA                         2003              800,000
01117599   CARDENAS TORRES DORA ISABEL                2003              500,000
01117601   FORMEN                                     2003              500,000
01117861   ORTIZ MARIA TERESITA RUEDA DE              2003            1,500,000
01117865   CERRADURAS Y FERRETERIA MAFER              2003              900,000
01117914   RIASCOS BENAVIDES REINA RUBY               2003            1,000,000
01117915   EMMANUEL SOPAS Y CARNES                    2003            1,000,000
01119471   LOPEZ ALVAREZ CARMEN ROSA                  2003            1,200,000
01119472   EL CASTILLO ENCANTADO DE LOS NI#OS         2003            1,200,000
01119750   SERVICIOS MILENIUM AS LTDA                 2003           11,803,758
01120125   FRANCO RUIZ LIBARDO                        2003          194,247,057
01120131   AUTO SERVICIO LA HORMIGA                   2003          194,247,057
01120493   ANARQUIANIMADA ESTUDIO LTDA                2003            5,800,000
01121191   RODRIGUEZ TIRADO LELIO                     2003            1,250,000
01121192   SU MEJOR PAN C R                           2003              950,000
01121368   MARTINEZ VELANDIA LUIS ARTURO              2003            1,250,000
01121417   PEOPLE PLAY S                              2003          230,000,000
01121703   ROJAS VELASQUEZ PEDRO ANTONIO              2003              600,000
01121705   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PLAYA DEL TUNA   2003              600,000
01121965   AGUILAR AGUIRRE JOSE IGNACIO               2002            1,000,000
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01121965   AGUILAR AGUIRRE JOSE IGNACIO               2003            1,000,000
01122794   BARRAGAN CALDERON ALVARO AUGUSTO           2002              550,000
01122794   BARRAGAN CALDERON ALVARO AUGUSTO           2003              550,000
01122795   ALVARO Y FANNY PELUQUERIA                  2002              550,000
01122795   ALVARO Y FANNY PELUQUERIA                  2003              550,000
01122986   MARIN MARIN AIDE                           2003              600,000
01122987   PUBLIGRAFICAS MARIN                        2003              600,000
01123089   FLOREZ GARCIA MONICA                       2003            2,000,000
01123090   ENCHAPES Y PISOS KENEDY                    2002            1,000,000
01123090   ENCHAPES Y PISOS KENEDY                    2003            1,000,000
01123328   CALZADO PARDELLY                           2003              100,000
01123350   DIAZ CRUZ HENRY LEANDRO                    2003           14,096,862
01123466   PRIETO TORRES MYRIAM DEL CARMEN            2003            1,000,000
01123470   PARRILLA EL SHAM                           2003            1,000,000
01123576   COMERCIALIZADORA TELECOMUNICACIONES Y DA   2003           25,000,000
01123953   AGRI COLOMBIA LTDA                         2003          308,387,184
01124030   CORREDOR SAENZ NANCY LEONOR                2003            1,000,000
01124031   MODUS OPERANDI TURISMO ESPECIALIZADO       2003            1,000,000
01124920   UJUETA LOZANO LEONARDO                     2003           38,271,957
01124921   ATLAS CAMBIOS                              2003           38,271,957
01125465   ROA VELEZ MARIA CONSUELO                   2002              500,000
01125465   ROA VELEZ MARIA CONSUELO                   2003              500,000
01125539   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            6,898,561
01126970   SBM INNOVACIONES LIMITADA                  2003           16,809,000
01127583   BARRIOS TRIANA BARBARA                     2003            1,500,000
01127584   INFANTILES CAMY DANIELA                    2003            1,500,000
01127622   CLICK COMUNICACIONES LTDA                  2003                    0
01127853   PEREZ GARAVITO SEVERO                      2003              500,000
01128337   HELM A G PHARMACEUTICALS LTDA              2003           27,137,447
01128682   BERMUDEZ CAMARGO ANGEL JAVIER              2002              650,000
01128682   BERMUDEZ CAMARGO ANGEL JAVIER              2003              650,000
01129028   STUDIO F                                   2003          384,454,158
01129046   REAL GAME TUNAL                            2003           50,000,000
01129321   CASINO CARIBE PLAZA DE LAS AMERCAS         2003           50,000,000
01130060   CONALTRA S A                               2003          552,836,496
01130591   DAZA ACEVEDO MYRIAM YANETH                 2003              380,000
01130779   SOTELO LIZARAZO BLANCA LEONILDE            2003              380,000
01130862   SENISE LTDA                                2003           76,973,000
01131151   CASA COMERCIAL BETANIA                     2003            5,500,000
01131255   PLEXIMUNDO LIMITADA                        2003          218,258,634
01131473   PLEXIMUNDO LIMITADA                        2003           56,000,000
01131571   DIAZ CASTILLO JORGE ELIECER                2002            4,500,000
01131571   DIAZ CASTILLO JORGE ELIECER                2003            5,000,000
01131572   MERCADOS CAPRI M R                         2002            4,500,000
01131572   MERCADOS CAPRI M R                         2003            4,500,000
01131928   PROMOTORA SUAREZ PALACIOS LIMITADA         2003            6,253,877
01132262   SALSA PICANTE EXCLUSIVE                    2003            5,500,000
01132300   PRECOM LTDA                                2003           21,935,915
01132380   BIOLOGICAL UNIVERSAL E U EN LIQUIDACION    2002            1,000,000
01132380   BIOLOGICAL UNIVERSAL E U EN LIQUIDACION    2003              500,000
01132993   TELECOMUNICACIONES MARVIG LIMITADA         2003           12,889,196
01133021   COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS D & M LT   2002            2,000,000
01133021   COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS D & M LT   2003            2,000,000
01133583   LOPEZ LUZ MARINA                           2003              600,000
01133630   LEUDO OSPINA MARIA MONICA                  2003            3,576,000
01133631   HABLA COMUNICACIONES                       2003            3,576,000
01133670   MARTINEZ ROMERO AMANDA STELLA              2003            1,000,000
01133672   SUVENIRES REGALOS                          2003            1,000,000
01133674   ROMERO BARRANTES JOSE OMAR                 2003            1,000,000
01133677   COLOMBIA BELLA                             2003              500,000
01133679   RODRIGUEZ BARRERA HAROLD RENE              2003            1,000,000
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01133680   TIPICOS Y REGALOS G H                      2003            1,000,000
01133681   RODRIGUEZ RUTH MARIA BARRERA DE            2003            1,000,000
01133682   ARTE HOY PLAZA                             2003            1,000,000
01133783   WIVER ORTIZ CAROLINA                       2003              600,000
01133785   OPTICA ALTA VISION                         2003              600,000
01133952   CASTILLO ROJAS ROSENDO                     2003            3,596,000
01133953   JETFLAME SPORT                             2003            3,596,000
01134118   CEBALLOS SIGHINOLFI ALVARO GABRIEL         2003            6,500,000
01134339   ELECTRONICA BOLIVARIANA S A                2003            5,000,000
01134406   ALDA LUCIA CARDONA BEDOYA ALMACEN HUYYY.   2003            7,000,000
01134743   LUZ FOTO EXPRESS LML                       2003              600,000
01135197   EXCEL PEST CONTROL LTDA                    2003           58,348,379
01135257   TEXTILES MU#OZ E U                         2003           96,408,000
01135379   BODEGA AGRICOLA DEL CENTRO                 2003           50,000,000
01135649   DROGAS LA REBAJA UNICENTRO                 2003           78,484,000
01135758   INDUPOLLO CEDRITOS                         2003            3,600,000
01136163   NACIONAL DE VIAJES TURISTICOS LTDA Y POD   2003          346,959,965
01136186   INVERSIONES Y PROYECTOS INPROCAL LTDA      2003           65,183,138
01136531   RADIO REGIONAL INDEPENDIENTE REI LTDA      2003               17,000
01136581   CASTRO CALDERON MARIA EUGENIA              2002            1,763,000
01136581   CASTRO CALDERON MARIA EUGENIA              2003            1,926,000
01136583   DISTRIBUIDORA CASTRO CALDERON              2002            1,763,000
01136583   DISTRIBUIDORA CASTRO CALDERON              2003            1,926,000
01136755   TEXMO S A OUTSOURCING EMPRESARIAL          2003           36,076,221
01136798   FIERRO Y GAVIRIA ASOCIADOS LTDA            2003           14,000,000
01136820   GLOBAL BUSINESS CENTER EMPRESA UNIPERSON   2003           16,693,584
01136958   R L A AUTOMOTRIZ E U                       2003          175,612,510
01137566   ACEROBRAS E U                              2003            7,000,000
01137637   CAPUCHONES LTDA                            2003           44,628,697
01137858   LIBCOM  DE COLOMBIA LTDA                   2003           11,518,000
01137901   MERCADO & BOLSA S A PUDIENDO USAR LA SIG   2003          300,000,000
01137905   CALZADO PARDELLY 16                        2003              100,000
01138192   FARMACIA HOMEOPATICA MERCY                 2003           14,000,000
01138623   CIFUENTES TIRADO ALVARO                    2003            7,612,000
01138625   PANADERIA RIOBAMBA COLOMBIA                2003            4,800,000
01138800   ABUSAID DUQUE LAILA JULIETH                2003            4,330,000
01138803   LA HACIENDA DE LAILA                       2003              850,000
01138931   MARIN GOMEZ S A                            2003           20,000,000
01138972   DISTRILUB LTDA TEXACO 23 ESTACION DE SER   2002          294,495,000
01138972   DISTRILUB LTDA TEXACO 23 ESTACION DE SER   2003          294,495,000
01138997   PORRAS FORERO WILSON GEYLER                2002              618,000
01138997   PORRAS FORERO WILSON GEYLER                2003            1,000,000
01139093   COMPUSERVICE IMPRESORES LTDA               2003           23,375,993
01139241   SALDA¨A MARIA ZORAIDA                      2002            5,000,000
01139241   SALDA¨A MARIA ZORAIDA                      2003            5,000,000
01139242   CONFECCIONES ZORAIDA                       2002            2,000,000
01139242   CONFECCIONES ZORAIDA                       2003            2,000,000
01139243   POINT SPORT                                2003           11,000,000
01139245   POINT SPORT                                2003           11,000,000
01139277   INTEGRACION TECNICA DE SEGURIDAD CONSTRU   2003           16,176,000
01139355   INTEC SAFETY E. U.                         2003            1,000,000
01140315   MUNDO SOBRE HIELO                          2003          257,068,000
01140336   MENDOZA PABON GUMERCINDO                   2003            1,000,000
01140338   TIENDA EL SARZO                            2003            1,000,000
01140441   SENISE LTDA                                2003           76,973,000
01140845   SPORT GEAR ACTIVE                          2003           16,000,000
01141132   K M A CONSTRUCTORES LTDA                   2003           53,219,811
01141257   GOLD SYS LTDA                              2003           39,669,803
01141294   CHAVARRO CADENA JORGE ENRIQUE              2003            1,000,000
01141297   NUEVA LEGISLACION EMPRESARIAL              2003            1,000,000
01141329   RESTAURANTE EL GRAN TUNEL                  2002            2,000,000
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01141329   RESTAURANTE EL GRAN TUNEL                  2003            2,000,000
01141334   AVENDA#O GOMEZ BLANCA OTILIA               2003            1,200,000
01141336   CALZADO JOSSOR                             2003            1,200,000
01142372   ACIERTO INMOBILIARIO S A                   2003       13,456,124,612
01143271   PLASTIBRILLO                               2003            1,000,000
01145021   OLSOTEK LTDA                               2003           34,822,700
01145106   BIKE & FITNESS SHOP BFS                    2003          294,559,255
01145108   INVERSIONES DUCAVA LIMITADA                2003           77,513,578
01145124   INTERNATIONAL TRADE CORP S A               2003          624,530,155
01145211   COMERCIALIZADORA GARZON LUNA COM GARLUN    2003              500,000
01145222   C A S A  BOGOTA                            2003           22,000,000
01145451   DIAZ CRUZ OSCAR ALFONSO                    2003           38,780,395
01145453   RIVERA GUTIERREZ MARIA PATRICIA            2003           21,125,919
01145844   YENI HOLDING N V TETRA PAK ANDINA COLOMB   2003       43,714,140,686
01145845   ROA DORA ESTER GUERRERO DE                 2003            4,000,000
01145865   COLOMBIAN RENT A CAR LTDA                  2003              500,000
01145934   VILLA PRADERITA S A                        2002              500,000
01145934   VILLA PRADERITA S A                        2003              500,000
01146039   INVERSIONES EL RECODO S A                  2002              500,000
01146039   INVERSIONES EL RECODO S A                  2003              500,000
01146112   STAND BY DISE¨O LTDA                       2003           84,999,641
01146161   MUNDO FORTUNA                              2003           16,000,000
01146291   AFANADOR GOMEZ Y CIA S EN C                2003          271,105,207
01146825   ORDO¨EZ MARIA DEL SOCORRO CARDENAS DE      2003              500,000
01146836   CORREDOR MARIA VICENTA CUELLAR DE          2003              500,000
01146838   CORREDOR CUELLAR ASESORIAS Y TRAMITES JU   2003              500,000
01147052   CONTRERAS FULA ANA ISABEL                  2003              500,000
01147053   LA DELICIA DE LA ALMOJABANA Y EL PANDEYU   2003              500,000
01147067   POINT SPORT                                2003           11,000,000
01147133   HIDRO CLEAN DE COLOMBIA LTDA               2003           41,640,151
01147469   PAPELERIA ORCA                             2003              500,000
01147622   CORPORATE TRAVEL OFFICE S.A.               2003          161,640,000
01147978   BOMBAS PUBLICITARIAS DEL CESAR E U         2003              600,000
01148223   GARZON TURS S EN C                         2003            2,000,000
01148540   GOMEZ MARTINEZ GUIOVANNA                   2003            2,000,000
01148542   LONCHERIA Y CAFETERIA QUIRIGUA G G M       2003            2,000,000
01148570   EDUNETSA LIMITADA                          2003              974,482
01148985   J C MERCANTIL LTDA                         2003           77,858,000
01149032   CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS      2003            7,011,817
01149039   J C MERCANTIL LTDA.                        2003                    0
01149096   EXPORTACIONES CAMACHO BETANCOURT LTDA PU   2003            5,000,000
01149302   DESTINOS Y EVENTOS AM EMPRESA UNIPERSONA   2003            5,000,000
01149886   ROZO LANCHEROS VICTOR MANUEL               2003              650,000
01150031   HERRERA BLANCO OLMAN                       2003              500,000
01150032   PROFIBRAS P F                              2003              500,000
01150729   SURTIACEROS LTDA                           2003           80,088,791
01150888   ARAMBULO RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA         2003              350,000
01150955   PARRA FUENTES DANIEL ALEJANDRO             2003              900,000
01151148   ECHAVARRIA AREVALO MARLENY                 2003            4,500,000
01151152   FERRELECTRICOS FLOR DE LIZ                 2003            4,500,000
01151299   MOLINA HUERTAS JORGE ENRIQUE               2003              500,000
01151302   GALARDON BRICOLAJEMH                       2003              500,000
01151314   BALLESTEROS PINILLA MARIA ETELBINA         2003                    0
01151315   LA CASONA DE COPE                          2003                    0
01151407   AMORTIGUADORES FORMULA CART                2003              660,000
01151514   OJEDA GUAJE CARLOS OLMEDO                  2003              600,000
01151716   CARDENAS RIVEROS ALEXANDER                 2003            8,300,000
01151717   FERRETERIA HERRAMIENTAS Y CERRADURAS       2003            5,000,000
01151990   CARFER IMPRESORES LTDA                     2003           28,734,512
01152332   N2P COMUNICACIONES LTDA                    2003           22,418,329
01152523   VELASQUEZ GLORIA HERRERA DE                2003              650,000
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01152527   AURITEL COMUNICACIONES                     2003              600,000
01152553   RAUL MONTEALEGRE TOVAR E U                 2003              500,000
01152575   VALBUENA BURGOS FREDY ALBERTO              2003            2,500,000
01152596   SABOGAL MIRANDA JOSE FERNANDO              2003            1,200,000
01152599   F S CONTADORES PUBLICOS                    2003              900,000
01153020   PARDO VALBUENA ARGEMIRO                    2003            1,000,000
01153033   INVERSIONES CARDENAS & CASTRO S EN C       2003          179,186,632
01153174   SANIN RAMIREZ OLGA                         2003            5,900,000
01153181   SANIN COMUNICACIONES                       2003            5,900,000
01153187   ALBA JARAMILLO MARIA MERCEDES              2003            2,000,000
01153191   RODAL DISTRIBUCIONES                       2003            2,000,000
01153322   WU LINARES LUIS FRANCISCO                  2003            2,550,000
01153595   SUAREZ BAUTISTA MARIA ALICIA               2003              500,000
01153598   VARIEDADES DAYIS                           2003              500,000
01153840   MOLINA VASQUEZ ADRIANA                     2003           92,982,822
01153969   DROGUERIA MANUELA BELTRAN                  2003            4,500,000
01154261   D TRADING E U                              2003            1,500,000
01154309   MORENO GODOY MARIA CLAUDIA                 2003              500,000
01154620   MARTINEZ CHAVEZ LUZ STELLA                 2003              500,000
01154621   NATURA SHOP                                2003              500,000
01154795   ORTEGON PARAMO MARIA                       2003            2,300,000
01155017   LA GAITANA FARMS S A  C I                  2003        3,150,175,707
01155470   D T C DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS & COMU   2003              500,000
01155710   CESPEDES LADINO LUIS ORLANDO               2003            3,504,689
01155711   LABORATORIO DENTAL ORAL PROST              2003            3,504,689
01155750   BUSINESS Y MARKETING DE COLOMBIA TELESER   2003            7,690,646
01155786   TECNOLOGIA EDUCATIVA LIMITADA Y PODRA UT   2003            3,300,000
01156006   CARDENAS DIAZ ALIRIO ORLANDO               2003            8,035,136
01156007   DISTRIPOLLOS CARDENAS Y ALGO MAS           2003            8,035,136
01156036   LARA NORMA CONSTANZA                       2003              800,000
01156037   NORCOST INFANTIL                           2003              800,000
01156066   ABRIL FERNANDEZ TELECOMUNICACIONES ABRIF   2003           12,000,000
01156535   ANDRACOM LTDA                              2003            7,946,214
01156767   EL IMPERIO DEL PAN                         2003            4,000,000
01156794   LUNA MURILLO RAMON                         2003            1,000,000
01156802   CARDENAS RATIVA GABRIEL ANTONIO            2003            1,000,000
01156804   GABYDENT                                   2003            1,000,000
01156980   BUZON DIGITAL LIMITADA                     2003          163,225,282
01157054   JAIME MEJIA SIERRA Y CONTADORES PUBLICOS   2003           15,515,000
01157554   SOTO MOSQUERA JHONY                        2003            5,301,000
01157557   CASA COMERCIAL POPULARS                    2003            4,000,000
01157754   GARCIA GONZALEZ JONATHAN                   2003            1,100,000
01157755   DOJO PASSAI                                2003            1,100,000
01157876   MARIN RODRIGUEZ CARLOS ARTURO              2003            3,000,000
01157879   ESTUCHES ANDRETTY                          2003            3,000,000
01157995   INVERSIONES GILPAMAR LTDA                  2003           98,917,851
01158014   PAEZ AVILA ARISTENIA                       2003            1,200,000
01158017   PERFUMERIA ZODIACAL SAGITARIO ARISTENIA    2003            1,200,000
01158271   ABRIL SALGADO JHON DARWIN                  2003            2,000,000
01158272   DISCOS CNS                                 2003            2,000,000
01158691   ARTE CONSULTORES                           2003            2,500,000
01159072   SUAREZ GOMEZ JIMMY ALEJANDRO               2003            1,800,000
01159074   THE GOLF PLANET                            2003            1,000,000
01159091   ALONSO DIAZ JOSE JOAQUIN                   2003            1,000,000
01159387   NIETO GUZMAN MAURICIO ALBERTO              2003            3,000,000
01159475   DAZA CALDERON JHON MANUEL                  2003              500,000
01159478   HOMEOVITAL                                 2003              500,000
01159557   LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE                 2003              600,000
01159558   H Y H LOS PAISAS                           2003              600,000
01159724   GALLO ROMERO ALFONSO                       2003           10,500,000
01159790   PARRA ORTIZ LUIS HERNAN                    2003            2,000,000
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01159791   LAVASECO LUPARTEX                          2003            2,000,000
01159975   AGUAMACO & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIM   2003          156,312,043
01160114   SIERRA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO             2003              600,000
01160115   RAPICOMIDAS H & R DONDE EL MONO            2003              600,000
01160143   RIBUGA SISTEMAS E U                        2003            4,300,000
01160249   RUIZ FRANCO GUSTAVO                        2003          225,557,610
01160251   AUTO SERVICIO AURES EXPRESS                2003          225,557,610
01160292   GOMEZ ROSERO MIGUEL ANGEL                  2003            1,680,000
01160294   UNIDAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA 20 DE J   2003            1,680,000
01160309   ANGEL MARIA JUDITH URREA DE                2003              500,000
01160312   SERVI 5 FOTOCOPIAS                         2003              500,000
01160494   CAMPOS SANCHEZ MARCELA                     2003              500,000
01160851   REYES AVENDA#O MARIA ALEJANDRA             2003              380,000
01160853   MUFFINS & CAKES                            2003              380,000
01160915   GARZON BARON JOSE LEONARDO                 2003            1,000,000
01160916   GARZON BARON ANDRES DAVID                  2003            1,000,000
01161310   PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA FREI S    2003            2,500,000
01161544   ESTEBAN MARIA CHAVARRIAGA E U              2003            4,000,000
01161655   CORDOBA AGUILAR NEYRIS                     2003              296,724
01161656   DELICIAS DANYNEY                           2003              120,000
01162097   MUNEVAR ESTRADA ANUNDO                     2003            4,000,000
01162451   LIEVANO TORRES ELSA LILIANA                2003           62,094,300
01162520   INVERSIONES APARTAMENTOS CHICO 94 E U QU   2003           21,740,000
01162635   INDUSTRIA LILIASEO                         2003           10,000,000
01162710   BRADFORD GNECCO ELIZABETH                  2003            5,000,000
01162772   AVENTIS PASTEUR S.A CENTRO DE DISTRIBUCI   2003          141,555,000
01163076   CANGREJO DIAZ NIDIA                        2003              600,000
01163101   MU#OZ CARDENAS ROCIO                       2003            1,000,000
01163183   INVERSIONES DIBAR LTDA                     2003           85,701,000
01163225   INVERSIONES DIBAR LTDA                     2003           10,000,000
01163715   ORTIZ MORA NANCY ORLANDA                   2003              500,000
01163871   ORTIZ RODRIGUEZ FLAVIO                     2003              500,000
01163881   DISTRIBUIDORA DE POLLO CAMPEON             2003            5,240,000
01164047   DIAZ LANCHEROS ANDREA JOHANNA              2003              450,000
01164209   SUMINTEC SUMINISTROS TECNICOS LTDA         2003            9,933,953
01164822   HERNANDEZ NOVOA SANDRA PATRICIA            2003              250,000
01164824   ARTESANIAS MASAIV                          2003              250,000
01164901   F Y ENGLISH SPECIALIZED LESSONS LIMITADA   2003              882,374
01164969   CASTELBLANCO CERIEL WILLIAM ALBERTO        2003            1,500,000
01164971   WILLY CUEROS                               2003            1,500,000
01165083   LEZAMA BONILLA CARLOTA                     2003              500,000
01165130   RAVELO LEAL LUIS JAIME                     2003            1,000,000
01165141   LAVACENTRO MELITEX                         2003            1,000,000
01165166   TOLOZA MARTINEZ ANGEL DE JESUS             2003              800,000
01165168   A TIEMPO COMERCIALIZADORA                  2003              800,000
01165223   PAPELERIA Y SUMINISTROS TRIPLE A LTDA      2003            7,000,000
01165301   RODRIGUEZ PEREZ ORLANDO                    2003              500,000
01165374   LEON VERDUGO GUILLERMO ANTONIO             2003            7,500,000
01165377   CRISTALERIA ARTESANAL G.L.V.               2003            7,500,000
01165419   SANTANA PLAZA                              2003           50,000,000
01165771   CA¨ON ORJUELA JULIA ELVIRA                 2003            3,995,800
01165802   ASOCIACION DE SERVICIOS PARA EL SECTOR D   2003              200,000
01166040   INFINITY COMUNICACIONES LTDA               2003            9,776,745
01166132   ARIAS FONSECA ZORAIDA                      2003              500,000
01166134   LA LLAVE DE LOS CUEROS                     2003              500,000
01166335   SHANGAI ANTIGUEDADES NO 2                  2003           30,255,400
01166521   MONTA#O CARRE#O GUSTAVO ADOLFO             2003            5,000,000
01166523   EMPANADAS TIPICAS -GUSTAVO ADOLFO MONTA#   2003            5,000,000
01166525   ACOSTA MATAMOROS YOLANDA CECILIA           2003            5,000,000
01166526   EMPANADAS TIPICAS -YOLANDA ACOSTA          2003            5,000,000
01166528   MONTA#O CARRE#O JUAN CARLOS                2003            5,000,000
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01166529   EMPANADAS TIPICAS - JUAN CARLOS MONTA#O    2003            5,000,000
01166640   VELOSA LANCHEROS JOSE GUSTAVO              2003            2,800,000
01166830   TOTALMEDIKS LTDA                           2003            5,000,000
01167071   TRANSPORTES ANROD E U                      2003            3,595,000
01167126   OLMOS MORALES MARCO EMILIO                 2003              400,000
01167138   NOVE CEL LTDA                              2003          141,415,088
01167177   TECNI-CAMBER                               2003            1,000,000
01167265   JOSE R SANABRIA V EMPRESA UNIPERSONAL      2003              550,000
01167266   CALZADO SCAPE N G                          2003            1,000,000
01167299   GARZON RUEDA MARIA VIRGINIA                2003              500,000
01167367   MORA RUBIO ANGELICA                        2003              500,000
01167403   ROMERO CORONADO ALEJANDRINA                2003            2,100,000
01167475   CAMBIOS FAST S A                           2003          498,932,459
01167554   DISTRIAVICOLA                              2003           20,000,000
01167735   SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO EXTERIO   2003        1,616,217,000
01168073   SUPERMERCADO LOS CEDROS DEL SUR            2003              900,000
01168221   CERRADURAS U S A EL CONTRATISTA            2003            1,200,000
01168233   SERVI ACABADOS SAN JORGE LTDA              2003          358,203,972
01168414   LEBOLO LANZZIANO ZAIDE YOLANDA             2003              600,000
01168490   ALFA MOTORS LTDA                           2003           20,000,000
01168565   GARCIA GUERRERO LUZ MARINA                 2003            1,000,000
01168622   SERVIAUTOS LORENA LIMITADA                 2003            7,610,971
01168665   SUPERDESTINO LTDA VIAJE SUPERIOR           2003            5,350,000
01168696   FRUTERIA LOS ALPES J E A V                 2003            1,000,000
01168698   BELLO VANOY MARTHA ROSA                    2003            1,500,000
01168701   DAZA RINCON ANA LILIA                      2003            1,500,000
01168702   CLOSETS Y MUEBLES PUNTO 68                 2003            6,519,533
01168703   CREDITOS GLOFMAN                           2003            1,500,000
01168743   OFICINA CORDOBA BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003        2,024,958,100
01168745   OFICINA CARRERA DECIMA BANCO COMERCIAL A   2003          359,484,765
01168746   OFICINA PARQUE NACIONAL BANCO COMERCIAL    2003          198,120,604
01168748   OFICINA PRINCIPAL BANCO COMERCIAL AV VIL   2003          666,974,470
01168754   OFICINA AVENIDA 19 BANCO COMERCIAL AV VI   2003          160,613,688
01168758   OFICINA CENTRO INTERNACIONAL BANCO COMER   2003          214,984,949
01168858   CERON CORREA JOSE ANTONIO                  2003              650,000
01168868   PAPELERIA LA GRAN GALAXIA                  2003              500,000
01168907   REPOSTERIA BERNINA                         2003            2,000,000
01168910   REPOSTERIA BERNINA                         2003            2,000,000
01168911   REPOSTERIA BERNINA                         2003            2,000,000
01168916   RUBIANO VARGAS YEIMY LILIANA               2003              500,000
01168919   TECNISTEF                                  2003              500,000
01168966   JULIO CORREDOR O & CIA LTDA                2003          449,761,949
01168970   PUNTO INSUMOS LIMITADA                     2003           37,408,275
01169008   HEYMOCOL LTDA                              2003            2,140,000
01169037   ATARDECER DE LOS A#OS LTDA                 2003          337,549,022
01169052   ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S A I   2003            5,350,000
01169056   AICO SEGUROS LTDA                          2003            2,140,000
01169073   NIZACEL COMUNICACIONES LTDA                2003            2,470,701
01169164   MU#OZ VALBUENA PAULINA                     2003            1,000,000
01169195   AEROJET                                    2003           17,925,000
01169212   MIKAN SILVA ALVARO YESID                   2003            4,000,000
01169356   MADECENTER LIMITADA                        2003            5,000,000
01169386   CONSORCIO INTERNACIONAL TEXTIL LTDA C I    2003          346,000,000
01169389   RTC REPRESENTACIONES TRAVEL CLUB S A       2003            1,000,000
01169395   CENTRAL DE DOTACIONES LTDA                 2003          323,065,000
01169602   POWER TEC LTDA                             2003          478,600,000
01169646   JAIMES PAIPA JAZMIN                        2003            5,300,000
01169647   SPORT PLACE TUNAL                          2003            5,300,000
01169721   FERRETERIA CASTILLO                        2003            2,550,000
01169730   A G VETERINARIA TUNJUELITO LTDA            2003          167,811,990
01169839   ROCA ASESORES E U                          2003            4,000,000
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01170098   DEPOSITO DE PAPA J R                       2003            5,000,000
01170342   PETIPA LTDA                                2003          115,387,000
01170353   PUNTO DE ATENCION AL CLIENTE NORTE EPM B   2003          113,700,000
01170355   PUNTO DE ATENCION AL CLIENTE SUR EPM BOG   2003           37,800,000
01170424   TENDENCIAS 109                             2003            2,000,000
01170445   PETIPA LTDA                                2003            8,000,000
01170538   FIGUEROA KAUSIL MARIA TERESA               2003            1,000,000
01170543   TORNASOL ESTETICA & BRONCEO                2003            1,000,000
01170712   FUERZA EXTERNA & ASOCIADOS EU              2003                    0
01170814   RESTAURANTE EL SURY                        2003            1,000,000
01170880   NEGOCIOS E Y P  E U Y PODRA USAR COMO SI   2003          126,401,000
01170999   CRUZ PALOMA ANA YULIETH                    2003            1,200,000
01171004   NAVAS POVEDA YULY NATALIA                  2003            1,150,000
01171006   MONCADA BERNAL OMAR                        2003            1,150,000
01171007   BRUJOS PIZZERIA BAR                        2003            2,300,000
01171091   RICO DAVILA ADRIANA DENISSE                2003              664,000
01171293   RELIEVES LOPEZ                             2003              400,000
01171445   BETANCOURT MENESES CLARA INES              2003            4,000,000
01171602   UNION TEMPORAL SETT SAN DIEGO              2003          110,511,471
01172067   SERVICIOS ELECTRO INDUSTRIALES HERNANDEZ   2003           96,190,587
01172301   REALES ALDANA ANDRES EDUARDO               2003              660,000
01172302   AUTOREPUESTOS 29                           2003              660,000
01172353   REYES AMADO CAMILO                         2003              800,000
01172365   BIENES RAICES SANTANA & CIA S EN C A       2003          578,627,708
01172487   DIAZ MARIN LUZMILA                         2003                    0
01172601   SALGADO VARGAS ALBA JANNETH                2003              500,000
01172708   ARTE ILUSTRADO LTDA                        2003            7,804,000
01172883   YEPATEL COMUNICACIONES E U                 2003            2,000,000
01172910   LEON CHIPO FERNANDO                        2003            1,000,000
01172914   INDUSTRIAS METALICAS A P C                 2003           36,000,000
01172940   MARTINEZ ORTIZ ANA DORA                    2003           10,000,000
01172944   ADMINISTRACIONES DORAMAR                   2003              100,000
01172986   DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL           2003              500,000
01172992   GYPSO                                      2003              500,000
01173053   BENITO PABON JAVIER EMILIO                 2003          106,153,108
01173054   RAPIMERCAN                                 2003          106,153,108
01173391   CHAVES WAGNER GABRIEL ALFONSO              2003            1,328,000
01173394   AMERICAN CAR WASH G Y G                    2003              996,000
01173605   MECATRONISIS LTDA                          2003            9,000,000
01173646   NEATNESS LTDA                              2003            3,560,000
01173745   LUQUE POVEDA ROCIO                         2003              500,000
01173746   LICEO CAMPESTRE SIGLO XXI                  2003              500,000
01173840   GONZALEZ SARMIENTO DIDIAN CRISTINA         2003              500,000
01174074   ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECNOLOGIA ES   2003            2,500,000
01174096   FONSECA ADA LILIA MOSQUERA DE              2003              500,000
01174117   ARDILA FORERO JESUS MARIA                  2003            2,800,000
01174118   PLUMAS Y PLUMAS                            2003            2,800,000
01174224   CORAMER C A                                2003          112,551,915
01174567   R I REPRESENTACIONES IVONNPLAST LIMITADA   2003           54,137,000
01174841   BENEVIDES SOLORZANO YOLANDA                2003              500,000
01174842   CAFETERIA ESTACION LUNADA                  2003              500,000
01175211   NEGOCIOS Y ALTERNATIVAS                    2003           10,989,000
01175543   AMVICOPIAS LIMITADA                        2003            2,000,000
01175581   SILVA ABRIL EDWIN HUMBERTO                 2003              500,000
01175602   AMVICOPIAS                                 2003            2,000,000
01175610   SAENZ MARIA YESMITH SANABRIA DE            2003            1,600,000
01175611   SALA ITALIANA D'CARLO                      2003            1,600,000
01175620   CASTRO MARTHA INES MARI#O DE               2003                    0
01175623   ESCONDITE DE LA ABUELA                     2003                    0
01175756   TINJACA REYES STELLA                       2003              500,000
01175759   CALZADO PIE FELIZ                          2003              500,000
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01175769   BENITEZ INFANTE JOSE EDILBERTO             2003              900,000
01175772   DINO CRISIS                                2003              500,000
01176001   CONCEPTIVA PUBLICIDAD                      2003            1,000,000
01176621   PE#A PAEZ WILLIAM ALEXANDER                2003            1,000,000
01176624   CAROL.COM INTERNET                         2003            1,000,000
01176914   PUNTO DE VENTA POLLOS EL CACIQUE           2003          100,000,000
01177052   OFICINA CIUDAD MONTES BANCO COMERCIAL AV   2003          546,355,177
01177056   OFICINA TOBERIN BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          224,594,705
01177060   OFICINA SANTA HELENITA BANCO COMERCIAL A   2003          936,833,194
01177068   OFICINA MODELIA BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          578,961,100
01177072   OFICINA ILARCO BANCO COMERCIAL AV VILLAS   2003        1,744,468,881
01177078   OFICINA OLAYA BANCO COMERCIAL AV VILLAS    2003          163,289,922
01177083   OFICINA BRITALIA BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          728,265,994
01177091   OFICINA SANTA ISABEL BANCO COMERCIAL AV    2003          211,269,111
01177094   OFICINA CALE 14 BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          240,439,345
01177097   OFICINA PASADEN BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          209,529,751
01177099   OFICINA FONTIBON BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          853,739,528
01177108   OFICINA CALLE 124 BANCO COMERCIAL AV VIL   2003          146,585,052
01177113   OFICINA PRIMERO DE MAYO BANCO COMERCIAL    2003          712,869,893
01177118   OFICINA CLARET BANCO COMERCIAL AV VILLAS   2003          466,595,742
01177127   OFICINA CALLE 85 BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          181,292,664
01177136   OFICINA CEDRITOS BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          315,369,174
01177140   OFICINA PORCIUNCULA BANCO COMERCIAL AV V   2003          647,547,387
01177144   OFICINA SOLEDAD BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          210,514,548
01177149   OFICINA SIETE DE AGOSTO BANCO COMERCIAL    2003          803,927,329
01177156   OFICINA CIUDAD JARDIN BANCO COMERCIAL AV   2003          156,421,853
01177162   OFICINA RICAURTE BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          185,987,534
01177165   OFICINA BOSA BANCO COMERCIAL AV VILLAS     2003          237,070,109
01177172   OFICINA EL CASTILLO BANCO COMERCIAL AV V   2003          534,772,167
01177175   OFICINA QUIRIGUA BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          726,015,239
01177177   OFICINA CHAPINORTE BANCO COMERCIAL AV VI   2003          215,960,110
01177179   OFICINA CASTELLANA BANCO COMERCIAL AV VI   2003          271,612,529
01177181   OFICINA AVENIDA COLON BANCO COMERCIAL AV   2003          434,299,998
01177188   MARLY BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A        2003          150,352,435
01177250   OFICINA USAQUEN BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          200,997,500
01177251   OFICINA SANTA BARBARA BANCO COMERCIAL AV   2003          151,786,243
01177252   OFICINA CORABASTOS BANCO COMERCIAL AV VI   2003          240,706,146
01177253   OFICINA EL LAGO BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          262,273,978
01177256   OFICINA CONCORD BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          170,579,964
01177257   OFICINA CHICO BANCO COMERCIAL AV VILLAS    2003          230,634,417
01177383   JORQUERA ALBA MAURICIO FERNANDO            2003              500,000
01177384   GRUPO MUSICAL ARPEGIO                      2003              500,000
01177770   SEPULVEDA SERNA GERMAN EDUARDO             2003            5,410,524
01177799   AUTO SERVICIO COMPRE MAS DE GARCES         2003           21,474,716
01177952   VALDIVIESO RINCON SORAYA ALEXANDRA         2003            1,050,000
01177996   GUTIERREZ HERRERA GIOVANNY                 2003           10,000,000
01177998   CROMADOS DECORATIVOS SOBRE PLASTICO DECO   2003           10,744,000
01178448   RIOS ORTIZ FLOR NIDIA                      2003            5,000,000
01178450   IVAN CAR'S REPUESTOS AUTOMOTRIZ            2003            5,000,000
01178515   CARRE#O ACONCHA ROSA EVELIA                2003              600,000
01178592   BELTRAN URREGO OSCAR FERNANDO              2003              800,000
01178594   OPTICA ORO                                 2003              600,000
01178669   MOLINA CLARA INES HUERTAS DE               2003              500,000
01178670   SERVICOMUNALES EL ROSAL                    2003              500,000
01178776   MALAGON RODRIGUEZ PAOLA ANDREA             2003              400,000
01179201   MOYA NI#O MU#OZ SOCIEDAD COMERCIALIZADOR   2003           11,486,263
01179696   RODRIGUEZ VARGAS JULIAN                    2003              650,000
01179717   POSADA DELGADO ALEJANDRO                   2003              600,000
01179871   B M DIVISION SISTEMAS E U                  2003            3,000,000
01179924   CARRILLO NI#O TEOFILO                      2003            3,798,637
01179937   GOMEZ GONZALEZ JOSE JOAQUIN                2003            8,125,000
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01179962   OCAMPO RAMIREZ GILDARDO                    2003            1,100,000
01179966   TIENDA NATURISTA EL TRIANGULO DE LA SALU   2003            1,000,000
01180013   ASCONSULTORIAS Y CIA LTDA                  2003            5,846,058
01180223   BONILLA CACERES GERMAN                     2003            5,000,000
01180528   POVEDA ROJAS MIRYAM                        2003           28,643,880
01180530   LA TIENDA DE LA CONSTRUCCION               2003           28,643,880
01180643   RENAULT SUR SAN JORGE                      2003              650,000
01180973   FERRE ENCHAPES METROVIVIENDA               2003            1,000,000
01181211   AMORTEGUI ROJAS NESTOR RICARDO             2003            2,000,000
01181212   QUI#ONEZ TORRES GUILLERMO ARMANDO          2003            2,000,000
01181213   PAPELERIA EL SHADAI                        2003            4,000,000
01181237   ALVAREZ LOPEZ ALBA ROCIO                   2003              500,000
01181238   RODRIGUEZ RODRIGUEZ FABIO ARTURO           2003              500,000
01181239   TIENDA LOS GUARITOS DE YOMASA              2003              500,000
01181240   ANTOJOS Y COSITAS                          2003              500,000
01181272   CASTRO ANA ISABEL PINILLA DE               2003            3,000,000
01181275   RESTAURANTE SURIAVES LA FRAGUITA           2003            3,000,000
01181337   DIAZ CALVO OLGA LUCIA                      2003              500,000
01181339   CAMPARY'S                                  2003              500,000
01181492   GOMEZ CAMACHO ROSA AMELIA                  2003           34,000,000
01181577   ASCO & CIA LTDA                            2003            2,648,225
01181671   TARAZONA SILVA LENHYZ ELIZETT              2003            5,856,426
01181674   L E T S CARTIER                            2003            5,856,426
01181802   OFICINA RESTREPO BANCO COMERCIAL AV VILL   2003          920,997,227
01181813   CASTRO LOPEZ JAIRO                         2003              500,000
01181816   INDUSTRIAS METALICAS INDUMEC               2003              500,000
01182211   LOZANO QUIJANO GUILLERMO HERNANDO          2003            5,947,500
01182212   N B EMPAQUES                               2003              500,000
01182213   COPPERINO PIZZA GOURMET                    2003              500,000
01182317   MARTINEZ TORRES MARIA SUNIL                2003              500,000
01182318   FABRIGRIF                                  2003              500,000
01182408   DULCEY CARMEN LILIA MORA DE                2003              500,000
01182420   POLLOS CAMPEON                             2003            5,600,000
01182421   POLLOS CAMPEON                             2003            4,040,000
01182501   VERA SALAZAR MARTHA LUCIA                  2003              500,000
01182502   SEPETEC                                    2003              500,000
01182641   CORDOBA SANCHEZ FABIAN HERNAN              2003           51,314,145
01182699   BOTERO CASTRILLON ANGELA YANED             2003           17,000,000
01182702   REMATE EL BARATON DE LA VICTORIA           2003           17,000,000
01183586   ORTIZ ORTIZ DORA                           2003              600,000
01183589   RIO BRAVO BAR                              2003              600,000
01183756   MU#OZ VILLALOBOS RUTH STELLA               2003            2,000,000
01183758   SUPERMERCADO USME EXPRESS                  2003            2,000,000
01183785   TOSCHEM DE COLOMBIA LTDA                   2003        6,478,719,283
01184051   PENAGOS ROJAS CARLOS ALFONSO               2003            1,000,000
01184053   SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTOS SOTECMA     2003            1,000,000
01184381   COMPUINTERCOM E U                          2003            8,972,771
01184430   COMPUINTERCOM                              2003            8,972,771
01184490   PROTEXTEX                                  2003          180,000,000
01184767   SALGADO PULIDO MAXIMILIANO                 2003              500,000
01184768   ASEM INDUSTRIAL                            2003              500,000
01185027   JANCA S A                                  2003           59,407,802
01185316   VARIEDADES HELENA ZULUAGA N 2              2003            1,500,000
01185378   GEMOLOGICO FUEGO VERDE                     2003            1,500,000
01185500   CAICEDO RAMIREZ FAVIOLA                    2003              980,000
01185501   VIDEO JUEGOS FAOS                          2003              980,000
01185524   OCHOA RUIZ CARMEN LUCIA                    2003            1,000,000
01185525   INFANTILES OCHOA JUANKA                    2003            1,000,000
01185826   DISTRIBUIDORA SANCHEZ MENDEZ EU            2003            2,000,000
01186114   MATEUS PUERTO LUZ AMANDA                   2003            2,647,650
01186116   CENTRO DE ESTETICA AMANDA MATEUS           2003              650,000
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01186149   AGENCIA DE VIAJES DELFINES TOURS E U       2003            1,500,000
01186179   GARCIA ROSENDO                             2003            1,000,000
01186182   DEPOSITO DE MADERAS GARCIA                 2003            1,000,000
01186186   ROBAYO PAEZ WILLIAM                        2003              560,000
01186187   LAVASECO HYPER CLEAN                       2003              560,000
01186192   VARGAS CALDERON ALBA BEATRIZ               2003            1,300,000
01186195   PAPELERIA Y SUMINSTROS LA 12               2003            1,300,000
01186385   DUARTE RODRIGUEZ EDGAR                     2003              700,000
01186490   SANTAFE CAMACHO NIDIA ALBA                 2003              500,000
01186620   FOX LTDA                                   2003          103,692,753
01186623   STUDIO F OUTLET                            2003          179,745,176
01186629   ARDILA RUIZ MARTHA LUCIA                   2003            3,500,000
01186648   SANCHEZ SANDOVAL MARIO                     2003            1,300,000
01186650   CREACIONES DECKER                          2003              990,000
01186887   IMAGO COMUNICACIONES                       2003              950,000
01187023   SNIDY STFE                                 2003              500,000
01187109   ALMACEN LIZ CAR                            2003           10,267,508
01187203   CAMBIOS FAST S A                           2003           50,000,000
01187322   INDUSTRIA TEXTIL PIRAGUA LTDA INTEXPI LT   2003           73,276,853
01187354   PROTECCION INTEGRAL PROFESIONAL LTDA SEG   2003            1,000,000
01187571   ARBELAEZ CLARA DORIS MARQUEZ DE            2003            2,500,000
01187574   DIGITAL HOUSE                              2003            2,500,000
01187762   INVERSIONES CASTELL Y CIA S EN C           2003          220,724,000
01187869   UNIDAD INTEGRAL DE OBESIDAD METABOLISMO    2003           56,832,000
01187939   SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES ANDINOS    2003           66,694,412
01188246   COMERCIAL NEW HARVARD COMPRA VENTA         2003            1,600,000
01188277   MEDINA BARACALDO RITA                      2003              500,000
01188280   EL RANODROMO DE LA MONA                    2003              500,000
01188494   GOMEZ MU#OZ ALVARO LEO DAN                 2003            1,100,000
01188496   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA BRASA AZUL L    2003              900,000
01188607   ROJAS BARRAGAN ALEJANDRO                   2003              500,000
01188609   ARAMA GROUP                                2003            5,000,000
01188862   P C & P ASESORES LIMITADA                  2003            1,658,525
01189178   ROLCOMOTOR LTDA                            2003           18,708,282
01189223   ALVIS FONSECA EDWIN JAVIER                 2003              700,000
01189224   PLASTIASEO DISTRIBUCIONES                  2003              700,000
01189239   GUERRERO GUERRERO ALIRIO                   2003              600,000
01189489   AMAYA IZQUIERDO LUZ MERY                   2003            2,530,000
01189494   PELUQUERIA CLASE E IMAGEN                  2003              580,000
01189521   LUZ DAY GRANADOS ALFONSO E U               2003            1,723,834
01189550   PACHON VELOZA HENRY                        2003            5,000,000
01189552   CLUB DE BILLARES MIXTOS DANY S             2003            5,000,000
01189689   SAENZ AVILA PILAR CRISTINA                 2003            1,000,000
01189690   PANADERIA Y PASTELERIA CALI PAN            2003            1,000,000
01189832   INVERSIONES JAGO LIMITADA                  2003           10,267,679
01189950   ROSAS ZAMUDIO JESUS ALFONSO                2003            3,950,000
01190106   NIETO NU#EZ NUBIA                          2003            5,000,000
01190643   PAN DEL CARAJO                             2003            5,500,000
01190770   NEW MEDIA TECHNOLOGIES LTDA                2003            2,505,862
01190839   HERNANDEZ MORALES DORIS MERCY              2003            1,500,000
01190951   GOMEZ GARCIA JORGE ENRIQUE                 2003            6,150,150
01190956   ALMACEN EVERFIT JORGE GOMEZ                2003            1,500,000
01190962   CESMI LTDA                                 2003            2,000,000
01191097   PASCAGAZA GUAYAMBUCO BLANCA EMMA           2003            1,300,000
01191101   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA EMMA          2003              990,000
01191206   MACHETA TELLEZ ROSEMARY                    2003              600,000
01191574   JURADO ORDO#EZ MARTIN                      2003            2,988,000
01191575   B S D MANOFACTURAS                         2003              996,000
01191759   SEAS LTDA SERVICIO ESPECIALIZADO EN AJUS   2003            2,288,869
01191921   MORALES DIAZ RIGOBERTO                     2003            1,000,000
01191922   SERVI MORALES DIAZ                         2003            1,000,000
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01192193   PAPELERIA MODERNAG LIMITADA                2003           14,828,705
01192251   FARMASANITAS LTDA                          2003           30,580,477
01192281   PAPELERIA MODERNAG LTDA                    2003            5,000,000
01192841   LEON BOHORQUEZ EDWIN GERARDO               2003              500,000
01193209   SANANBRIA ANA                              2003              600,000
01193213   NUEVA ZELANDIA                             2003              600,000
01193222   GOMEZ GALINDO DIANA PATRICIA               2003                    0
01193224   ANIMAL ZUN                                 2003                    0
01193300   CONGO MARROQUIN ALVARO                     2003            1,000,000
01193305   A C LA TUSA TABERNA                        2003            1,000,000
01193357   SACRISTAN GOMEZ SANDRA TERESA              2003            3,000,000
01193359   SHAMMAH MODA                               2003            3,000,000
01193362   RODRIGUEZ QUICAZAN ALFREDO                 2003            5,000,000
01193367   ASESORAMOS Y GESTIONAMOS TRAMITES DE TRA   2003            5,000,000
01193492   OPENMIND COMUNICACION Y MERCADEO LTDA      2003            3,809,234
01193930   DIAZ SEGUNDO CLOROMIRO                     2003              600,000
01193934   PANADERIA Y PASTELERIA LOS TRONQUITOS      2003              600,000
01194335   CARDENAS ARDILA DARIO                      2003            9,000,000
01194373   SANABRIA DIAZ RAMIRO                       2003              650,000
01194376   CALZADO NANY PAO                           2003              620,000
01194484   VEGA ORDO#EZ DIANA CRISTEL                 2003            1,000,000
01194485   ILUMINACIONES DIANA                        2003            1,000,000
01194693   WEINBERG TRADING CORP                      2003          640,224,000
01194741   CASALLAS MARIA RUBIELA CASTA#EDA DE        2003              645,000
01194744   SALA DE BELLEZA RUBIELA                    2003              600,000
01194783   DEVIA LOZANO RICARDO AVELINO               2003            1,000,000
01194786   RESTAURANTE DONDE RICHI                    2003            1,000,000
01195367   ROJAS CASTRO COMUNICACIONES MASIVOS        2003              500,000
01195423   SOCIEDAD MANUFACTURERA Y COMERCIAL SOMCO   2003           15,765,050
01195537   MARIN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO              2003            3,000,000
01195538   KORDOBANES NAPOLI                          2003            3,000,000
01195567   VALENCIA CELI ANDRES SANTIAGO              2003              600,000
01195584   EMMAVI CONSULTORES Y COMPA#IA SOCIEDAD E   2003           16,000,000
01195845   MARTINEZ PEREZ ANGELICA MARIA              2003           18,000,000
01195906   CORDOBA RODAS ANA MILENA                   2003              618,000
01195908   MINI MARKET GUADALUPE                      2003              618,000
01196008   SANABRIA NIETO JOSE ROBERTO                2003              500,000
01196009   COMIDAS EL SHADDAI                         2003              500,000
01196053   CHIVATA LESMES ASCENCION                   2003              500,000
01196055   PIQUETEADERO EL CAQUECE¨O                  2003              500,000
01196224   PERALTA CELIS CHERLI PERAN                 2003              618,000
01196226   DISTRIBUIDORAS DE CARNES AL COSTO DE LA    2003              618,000
01196436   GOMEZ GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA            2003          427,210,000
01196437   COMERCIALIZADORA G & S                     2003          427,210,000
01196536   ROMERO CASTILLO LAUREANO                   2003            1,000,000
01196538   VIDEO TIENDA PUNTO DORADO                  2003            1,000,000
01196770   LA RED DISTRIBUCIONES                      2003          115,992,404
01196880   MORENO CORTES JUAN VICENTE                 2003           38,187,500
01197067   COMERAL LTDA                               2003            2,619,876
01197120   ROMERO MONTERO RAFAEL ROBERTO              2003            3,950,000
01197132   ORTHOTECHNIC                               2003              300,000
01197144   FARMACEUTICOS SIMILARES S A                2003           42,659,748
01197549   WORLD TRADING COLOMBIA C.I LTDA            2003            4,669,552
01197629   PARRA ACOSTA ANA ELSA                      2003              600,000
01197631   A & O COMPUTADORES                         2003              600,000
01197743   TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ C   2003           18,495,704
01197829   SALAZAR ZULUAGA MARIELA                    2003            2,000,000
01197923   CARDENAS HERNANDEZ VICTOR MANUEL           2003            1,500,000
01197927   CASA COMERCIAL BOCHALEMA                   2003            1,500,000
01198051   DROGAS LA REBAJA CHIA                      2003           64,474,000
01198632   SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y   2003            3,289,318
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01198862   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL REYES Y L   2003           12,792,620
01199302   HIDRO CLEAN DE COLOMBIA                    2003            1,000,000
01199310   PUIN SARMIENTO SANDRA PATRICIA             2003              700,000
01199313   PATTY JEANS                                2003              700,000
01199326   GRUPO DE DIFUSION CULTURAL LTDA            2003            2,400,000
01199782   COMERCIALIZADORA SAMMY LTDA                2003            5,065,450
01199844   NI#O LOPEZ SIGIFREDO                       2003           23,500,000
01199848   AUTOSERVICIO SIMA                          2003           17,000,000
01200005   CASALLAS ROCHA ERNESTO                     2003            2,801,818
01200009   AMTTELOS RESTAURANTE                       2003            2,801,818
01200176   DIVERVIAJES LTDA                           2003           82,396,853
01200532   CASTILLO YOLANDA SALGADO DE                2003              400,000
01200533   TIENDA SAN JORGE DE SUESCA                 2003              400,000
01200971   SANTOYA GONZALEZ CLAUDIA GRACIELA          2003            8,500,000
01201762   TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS RAMIREZ C   2003           18,400,000
01201815   PIONEROS EMPRESA PARA LA ATENCION INTEGR   2003            1,500,000
01202110   OMNIUM DATA LIMITADA                       2003           10,348,319
01202184   DISE#O Y DESARROLLO PARA INTEGRACION DE    2003              600,000
01202204   MARTINEZ VELASQUEZ DIK                     2003            1,030,000
01202206   MINIMERCADO DON CHIGUIRO                   2003              700,000
01202221   MORENO BELLO NOHRA LIGIA                   2003           30,000,000
01202224   N.L.M.CAMBIOS                              2003           30,000,000
01202264   TIBAVIZCO SABOGAL GLORIA EDITH             2003            2,900,000
01202265   FORMALETAS SAN PEDRO                       2003            2,900,000
01202582   DUARTE AVENDA¨O MARIA DEL PILAR            2003            1,200,000
01202583   TIENDA INTERNET                            2003                    0
01202632   LANCHEROS MESA LUZ JANNETH                 2003            5,000,000
01202634   CUBIMAN                                    2003            5,000,000
01202837   CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES  C Y C L   2003            5,000,000
01202893   ORTIZ GONZALEZ GLORIA MARINA               2003              500,000
01203435   URREGO RINCON JUAN MANUEL                  2003            1,000,000
01203437   VITAL COMUNICACIONES                       2003            1,000,000
01203653   CORO DE LA OPERA DE COLOMBIA               2003              500,000
01203997   APARCAR LTDA                               2003              900,000
01203999   APARCAR LTDA                               2003              920,000
01204000   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204001   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204002   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204003   APARCAR LTDA                               2003              560,000
01204264   RAMIREZ GRANADOS Y COMPA#IA COMERCIALIZA   2003              598,000
01204273   APARCAR LTDA                               2003            7,500,000
01204275   APARCAR LTDA                               2003            6,500,000
01204277   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204279   APARCAR LTDA                               2003              900,000
01204280   APARCAR LTDA                               2003              740,000
01204281   APARCAR LTDA                               2003              800,000
01204282   APARCAR LTDA                               2003              480,000
01204283   APARCAR LTDA                               2003              300,000
01204286   APARCAR LTDA                               2003              850,000
01204369   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204371   APARCAR LTDA                               2003              450,000
01204373   APARCAR LTDA                               2003              600,000
01204374   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204375   APARCAR LTDA                               2003              400,000
01204376   APARCAR LTDA                               2003              450,000
01204378   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204380   APARCAR LTDA                               2003              300,000
01204383   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204386   APARCAR LTDA                               2003            5,000,000
01204401   CASA DE NOVIAS PEPE GANGA                  2003           15,000,000
01204597   APARCAR LTDA                               2003            7,800,000
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01204601   APARCAR LTDA                               2003            7,200,000
01204602   APARCAR LTDA                               2003            6,500,000
01204603   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204604   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204605   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204606   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204609   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204611   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204614   APARCAR LTDA                               2003              600,000
01204615   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204618   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204620   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204621   APARCAR LTDA 2                             2003              900,000
01204622   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204623   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204624   APARCAR LTDA                               2003              400,000
01204625   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204626   APARCAR LTDA                               2003              450,000
01204627   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204629   APARCAR LTDA                               2003              500,000
01204632   APARCAR LTDA                               2003              800,000
01204671   ROJAS LUIS ENRIQUE                         2003            3,950,000
01204780   UMBA BRAVO ALEJANDRA                       2003            1,000,000
01204781   CERAMICAS EL ARTE MAGICO                   2003            1,000,000
01204848   APARCAR LTDA                               2003              600,000
01204850   APARCAR LTDA                               2003              600,000
01204941   UNIDAD MEDICA DEL PERDOMO LTDA             2003           25,928,000
01205079   STUDIO F                                   2003          105,196,745
01205335   CONTRERAS BELTRAN SANDRA PATRICIA          2003              600,000
01205337   EL MUNDO DE LA ZAPATILLA CHEL IN           2003              600,000
01205342   NAVARRETE DURAN JOSE ALVARO                2003            4,350,000
01205347   MESON REAL RESTAURANTE CAFETERIA BAR       2003            4,350,000
01205603   OFIPRISMA                                  2003              900,000
01205663   MORALES SERRANO OLGA PATRICIA              2003              650,000
01205820   ACOSTA CAPARROZ JUANA ALEJANDRA            2003              500,000
01205943   DISTRIBUIDORA JM MU#OZ                     2003            1,500,000
01205967   VITOVIS HERNANDEZ JERONIMO                 2003              664,000
01205968   FAMA LOS DOS AMIGOS V H                    2003              664,000
01206071   BULA GOMEZ & MARTHEYN TRAVEL CLUB PASABO   2003          108,000,000
01206097   PANIFICADORA DELY PAN PASTELERIA Y CAFET   2003              500,000
01206339   PROVEEMOS  LTDA                            2003          173,049,177
01206627   CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES SA E S    2003          149,605,975
01206771   BUITRAGO CORREDOR LUIS ALFREDO             2003              650,000
01206776   CUBILLOS TORRES FREND DAVIN                2003              350,000
01206927   PRIETO QUINTANA ROSA ALCIRA                2003            2,500,000
01206930   TRADICIONES YAX                            2003            2,500,000
01207153   CLUB DE TEJO AMIGOS DEL FREI               2003              650,000
01207208   CASA COMERCIAL CAPRI THE MOON              2003            2,000,000
01207337   BECABA LTDA                                2003           44,547,000
01207473   MIRANDA PINTO LYDA                         2003            1,300,000
01207479   SOL Y MAR CARIBE                           2003            1,300,000
01207705   TRUJILLO DEL RIO LTDA                      2003              648,000
01207875   GARCIA PERDOMO MELQUISEDEC                 2003            1,500,000
01207877   LOMO Y RON                                 2003            1,000,000
01208044   PAXOS SPORT G N                            2003              618,000
01208061   MUISCA COFFEE E U                          2003           10,000,000
01208575   LINDARTE WILSON                            2003              600,000
01208780   GUZMAN BOTERO LUIS EDUARDO                 2003              600,000
01208783   MICROSHOP                                  2003              600,000
01208871   GAMMA INFORMATICA LTDA                     2003            5,749,000
01209112   MORENO JIMENEZ RICARDO                     2003            1,000,000
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01209113   AUTO RANGE R M                             2003            1,000,000
01209151   AINSA ASESORES INTEGRALES EN SALUD LTDA    2003           20,485,000
01209594   CARDENAS VALBUENA HILDA MARLENE            2003            1,000,000
01209699   HEREDIA RAMIREZ NELLY                      2003              600,000
01209874   LUMICOL                                    2003            2,619,876
01210216   ARTEAGA RAMIREZ LUZ MERY                   2003            2,300,000
01210218   DISTRIBUIDORA IOWA                         2003              500,000
01210463   MENESES BLANCA NIDIA VASQUEZ DE            2003            1,000,000
01210464   NOVIAS Y FIESTAS                           2003            1,000,000
01210502   GRATEROL DELGADO JOSE BLADYMIR             2003            2,000,000
01210504   DEPOSITO TEXTIL DE LA 41                   2003              950,000
01210556   UNITEL E & E LIMITADA                      2003            1,260,000
01210609   SUKSES UM AFRIKA LTDA                      2003            6,000,000
01210861   MAHECHA SILVA MIGUEL ANGEL                 2003            1,660,000
01210863   MISCELANEA Y PAPELERIA ANDES L Y M         2003            1,660,000
01210960   ABCONTROL INGENIERIA LTDA                  2003           13,235,463
01211167   TOTALKEY LIMITADA                          2003            6,000,000
01211284   VARGAS MORENO FRANCISCO AQUILEO            2003              664,000
01211288   METALICAS DON PACHO                        2003              664,000
01211316   CIFUENTES LOPEZ OLGA LUCIA                 2003              618,000
01211343   CONSTRUCCIONES FINANCIERAS Y COMPA#IA LI   2003          459,986,680
01211516   CAUAC DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL LT   2003           19,806,413
01211566   QUINCHE LEMA MERCEDES                      2003            4,000,000
01211568   TEJIDOS LESMA                              2003            4,000,000
01211625   DIAZ PUENTES ELIZABETH                     2003            2,600,000
01211626   FONTIPLASTICOS                             2003            2,600,000
01211696   CUITIVA VILLARRAGA JULIO CESAR             2003            1,500,000
01211698   CACHARRERIA J C C V                        2003            1,500,000
01211951   MANRIQUE ARTUNDUAGA ERLENDY                2003              500,000
01212002   MARKETING CENTER LIMITADA                  2003           10,000,000
01212121   AGENCIA DE SEGUROS MULPRO LTDA             2003            4,998,246
01212239   CASTA#O NATUSCH NATALI                     2003              200,000
01212241   CLINICA VETERINARIA BOSCO                  2003            3,000,000
01212269   MILLENIUM REPRESENTACIONES DE COLOMBIA L   2003          655,047,920
01212637   PAEZ PARRA MARIA EUGENIA                   2003              600,000
01212640   PAULA BELLEZA Y ESTETICA PRODUCTOS DE BE   2003              600,000
01212923   GUTIERREZ SEGURA GUILLERMO                 2003            1,000,000
01212925   LATONERIA Y PINTURA GUILLERMO              2003            1,000,000
01213182   PAVAS GILBERTO                             2003            5,000,000
01213183   PANADERIA Y CIGARRERIA EL OASIS            2003            5,000,000
01213184   GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DEL CARMEN         2003              664,000
01213186   DISE#OS HUELLITAS                          2003              664,000
01213343   FUENTES MARTINEZ MARTHA ROCIO              2003           34,800,000
01213345   COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE VIL   2003           20,200,000
01213354   COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE VIL   2003           14,600,000
01213422   ROJAS ROMERO ANGEL AUGUSTO                 2003              664,000
01213424   CAFETERIA GUAYABAMBA                       2003              664,000
01213440   SERVICIOS TECNICOS SUBTERRANEOS EU         2003            3,000,000
01213719   CAFI NORTE                                 2003          300,000,000
01213918   AYCO B & G AUDITORES Y CONSULTORES LTDA    2003           15,860,907
01214094   FORERO CASTELLANOS NUBIA JOHANNA           2003            3,000,000
01214098   ORUGUITAS                                  2003            3,000,000
01214486   JAIMES GALLEGO NELCY DORAIDA               2003              500,000
01214487   PANADERIA Y CAFETERIA VANY RUTH            2003              664,000
01214611   HERNANDEZ GARZON WILLIAM HORACIO           2003              618,000
01214613   MANOS LLAMADAS INTERNET Y TELECOMUNICACI   2003              618,000
01214635   D P G COMUNICACIONES E U                   2003            1,000,000
01214822   NIETO CARRILLO RICHARD                     2003            1,279,000
01214823   LICORES L & R                              2003            1,000,000
01214851   ALVARADO MELO ALEXANDER                    2003              600,000
01214853   FRIENDS AND BROTHERS BILLARES              2003              600,000
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01215137   TELEMUNDO COM E U                          2003            4,000,000
01215191   ERIRA REINA JOSE LUIS                      2003            1,000,000
01215192   ERIRATEL                                   2003            1,000,000
01215336   DIGALTEX                                   2003          160,000,000
01215340   DIGALTEX LTDA                              2003          180,000,000
01215342   DIGALTEX                                   2003          200,000,000
01215345   CENTRO DECORATIVO ALAMOS                   2003          180,000,000
01215532   N2P COMUNICACIONES LTDA                    2003            7,840,498
01215567   DE LA HOZ ROJAS GLORIA EDUVIGES            2003            4,000,000
01215569   EMPANADAS TIPICAS GLORIA DE LA HOZ         2003            4,000,000
01215649   AVELLA ZAMBRANO JOSE ANTONIO               2003              500,000
01215690   ALMACEN FACRIL                             2003           26,457,786
01215692   TEXTILES MIRATEX S.A.                      2003       15,194,447,330
01215718   FORERO JURADO LUIS ALEJANDRO               2003            1,500,000
01215722   CASA COMERCIAL MISSISSIPPI                 2003            1,500,000
01215845   D FLORENCY                                 2003            1,000,000
01215871   AUTOCONTROL INDUSTRIAL                     2003            1,200,000
01216021   PELETERIA BOGOTA LTDA                      2003           63,712,000
01216060   PEPE GANGA                                 2003           15,000,000
01216096   AFG SUBITO COMUNICACIONES LTDA             2003           27,566,773
01216179   HANDS ART                                  2003              618,000
01216202   PE#ARANDA BAUTISTA ALVARO ENRIQUE          2003              500,000
01216205   FRUTAMARS EXPRESS                          2003              500,000
01216307   AFR CONSULTORES LIMITADA                   2003              402,114
01216575   ROJAS LUCERO TORO DE                       2003              618,000
01216579   TOPACIO L T                                2003              618,000
01216760   ABAUNZA MISAEL                             2003              618,001
01216851   PEREZ CABALLERO MARTHA YOLIMA              2003              100,000
01216890   HERNANDEZ PARRASI MARTHA ELENA             2003            3,600,000
01216893   M A & S A                                  2003            3,600,000
01217306   AMAYA FORERO OLGA LUCIA                    2003            2,000,000
01217308   DENTIEXPRESS KENNEDY                       2003            2,000,000
01217873   DI LULLO RAMIREZ CAMILO                    2003            1,000,000
01217921   DISTRIBUIDORA J E R P EMPRESA UNIPERSONA   2003              600,000
01217957   AGATHOS LTDA                               2003           17,409,994
01218050   AGATHOS                                    2003           17,409,994
01218387   ALFONSO JOSE GUILLERMO                     2003              500,000
01218389   PRODUCTOS ESQUISIPAN ALFONSO               2003              500,000
01218489   GES COMUNICACIONES E U                     2003           12,635,000
01218620   GES COMUNICACIONES E U                     2003              850,000
01218755   ORDO¨EZ LUIS EDUARDO                       2003            2,324,000
01218956   SERVO LIMITADA                             2003            5,000,000
01219200   ROZO GONZALO                               2003              550,000
01219204   SPOWER JEANS                               2003              550,000
01219750   JIMENEZ GUARIN NANCY ELENA                 2003           90,734,000
01219752   SERVIMAX ASESORES DE INVERSIONES           2003           40,000,000
01219923   LAVERDE BOHORQUEZ TIBERIO                  2003            2,324,000
01220076   JAIMES ARENALES ARGEMIRO                   2003            5,300,000
01220078   TRANSPORTES AL INSTANTE                    2003            5,300,000
01220102   VARGAS EUCLIDES                            2003              600,000
01220187   NARANJO TORRES LUIS HERNANDO               2003            2,500,000
01220240   MALDONADO ROMERO OMAR ERNESTO              2003            1,100,000
01220244   OPTICA BRITANICA                           2003              600,000
01220261   FONSECA MARI¨O MARTHA LIGIA                2003            2,000,000
01220263   MUNDO ARTE M Y E                           2003            2,000,000
01220689   LATC INVERSIONES E U                       2003            5,000,000
01220831   CRUZ CRUZ BERTA LUCIA                      2003              600,000
01220833   CAFETERIA LA CHISPA                        2003              600,000
01220931   GOMEZ PIEDRAS MONICA DEL CARMEN            2003              500,000
01220933   ARTE & ESTILO ORFEBRES                     2003              500,000
01221081   CARLOS GAVIRIA Y ASOCIADOS SOCIEDAD LIMI   2003            5,000,000
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01221123   SEG & SERVICES LTDA                        2003           57,111,716
01221210   ZOO                                        2003            5,000,000
01221238   PAQARINA TRAVEL E U                        2003            3,418,923
01221247   PITAYA EXPRESS E U                         2003              600,000
01221415   ALMACEN TALLER Y REPARACIONES EN CUERO E   2003              600,000
01221558   MULTISERVICIOS LA SEXTA LTDA               2003            1,000,000
01221650   IMAGO COMUNICACIONES E U                   2003            1,000,000
01221802   ABC ENVIOS LTDA                            2003            5,000,000
01221919   ABC ENVIOS LTDA                            2003            5,000,000
01221931   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MUNDO    2003            2,300,000
01222002   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MUNDO    2003              960,000
01222201   DELATE COMUNICACIONES E U                  2003            9,737,000
01222297   CHAVEZ ADARME FAVIO                        2003            2,324,000
01222310   PIQUERAS MEZA PATRICIA                     2003            1,000,000
01222394   SERVI LIMPIEZA Y CIA LTDA                  2003           16,030,000
01222484   DIVERSIVA COM EMPRESA UNIPERSONAL          2003            3,000,000
01222539   DIVERSIVA COM                              2003            3,000,000
01222600   CASA COMERCIAL LA LIBERTAD                 2003            2,400,000
01222653   ARIAS QUIMICA EU                           2003            2,154,209
01222741   ERGOSEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA        2003           41,162,000
01222921   SABOGAL TRIANA IVETTE ANDREA               2003            1,000,000
01223053   PUENTES PEREZ S EN C                       2003           91,000,000
01223134   TRANSPORTES LOGISTICOS DE COLOMBIA S A P   2003          316,815,000
01223173   BETTER CORP LTDA                           2003           30,000,000
01223206   OVALLE HERNANDEZ JACQUELINE DE LAS MERCE   2003            1,200,000
01223208   LUNICOM                                    2003            1,200,000
01223349   ORJUELA BERNAL SANDRA LEONOR               2003              664,000
01223350   GRUPO COMERCIAL ORBEL                      2003              664,000
01223591   TRIDIMENSION IMPRESOS E U                  2003              500,000
01223992   ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS ARDILA    2003           10,000,000
01224231   GAITAN CASTA#EDA OLGA LUCIA                2003              664,000
01224235   DISE#OS LORENA                             2003              664,000
01224282   NOVOA MORENO RAFAEL ANTONIO                2003            1,236,000
01224283   AGRONOVOA                                  2003              996,000
01224543   GOMEZ GONZALEZ CONSTANZA                   2003              650,000
01224548   JOYERIA Y RELOJERIA MICHELE                2003              650,000
01224757   PRODUCTOS BYVELI                           2003              600,000
01225056   PE#ALBA LTDA                               2003            1,000,000
01225301   INVERSIONES FMC LTDA                       2003           10,715,000
01225654   ARIAS NU#EZ ORFA NIDIA                     2003            5,000,000
01225657   COMUNICACIONES TEFFY                       2003            3,000,000
01225664   ORTIZ POVEDA GLADYS STELLA                 2003              618,000
01225666   ACUARAVES LA 77                            2003              618,000
01225690   SILICOLOMBIA LTDA                          2003           25,000,000
01225806   SILICOLOMBIA LTDA                          2003           25,000,000
01225856   RUIZ ROBLES LINA ARAMINTA                  2003            1,200,000
01225858   CASA COMERCIAL COMPRAVENTA LAS 3 R R R     2003              900,000
01226135   FIERRO WILLIAN GERARDO                     2003              600,000
01226136   ARTESANIAS Y FANTASIAS LOTO                2003              600,000
01226185   TOCA PEREA MAGDA JASBLEIDY                 2003              500,000
01226186   HUITACA                                    2003              500,000
01226517   GAMBOA GARZON MARGARITA                    2003              600,000
01226521   ARTESANIAS Y FANTASIAS OASIS               2003              600,000
01226578   TECNO TALLERES RM & CIA LTDA Y SU SIGLA    2003            2,000,000
01226678   TECNO TALLERES RM & CIA LTDA TTRM & CIA    2003              500,000
01226934   TORRES CASTELLANOS VIRGELINA               2003            3,500,000
01226962   PELETERIA BOGOTA                           2003              100,000
01227106   LOPEZ PLAZAS ALVARO                        2003            3,500,000
01227108   AUTOTEC TECNICOS AUTOMOTRICES              2003              900,000
01227220   FIERRO OSORIO YANET                        2003              600,000
01227222   EL UNIVERSO ARTESANAL                      2003              600,000
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01227285   TOXO LTDA                                  2003            8,100,000
01227878   SOLMEDICAL S A CI                          2003           39,141,146
01227947   LARA MARTINEZ ANA ALCIRA                   2003              800,000
01227950   LARA'S SPORT                               2003              800,000
01228578   ELECTRONICA BOLIVARIANA S A                2003            5,000,000
01228637   ENABLE TECHNOLOGIES LIMITADA               2003            6,000,000
01229216   FRUTOS DE FLORIAN COLOMBIA LTDA F D F CO   2003           12,000,000
01229234   FRUTOS DE FLORIAN COLOMBIA                 2003            4,000,000
01229676   SIERRAS DEL MORAL S A                      2003           10,000,000
01229928   TRIVIANI LTDA                              2003            4,000,000
01230250   BIENES Y SERVICIOS ALCONEN EU              2003              600,000
01230745   OFICINA ESTRADA BANCO COMERCIAL A V VILL   2003          157,570,402
01230746   OFICINA SAN MARTIN BANCO COMERCIAL A V V   2003           76,656,721
01230748   OFICINA SUBAZAR BANCO COMERCIAL AV VILLA   2003          163,357,344
01230749   OFICINA AVENIDA SUBA BANCO COMERCIAL AV    2003          694,624,433
01230752   OFICINA KENNEDY BOMBEROS BANCO COMERCIAL   2003          739,653,337
01230754   OFICINA UBATE BANCO COMERCIAL AV VILLAS    2003          772,855,279
01230758   OFICINA VEINTE DE JULIO BANCO COMERCIAL    2003          254,675,441
01231070   PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL P   2003        1,039,826,796
01231094   UNITEL E & E                               2003            1,260,000
01231237   INVERSIONES NEXUM E U                      2003          689,993,000
01231248   ESIT LTDA INGENIERIAS ELECTRICA DE SISTE   2003           30,000,000
01231253   BG&M TRAVEL CLUB PASABORDO                 2003           45,000,000
01231337   INVERSIONES NESBELIA Y CIA S EN C          2003           79,500,000
01231344   PHVA LIMITADA                              2003            3,000,000
01231499   WHISKERIA LA CASITA DEL PLACER             2003              600,000
01231545   CASTRO RIOS MARTHA YANNETH                 2003              619,000
01231546   CIGARRERIA KARI                            2003              619,000
01231718   PARAMITELL E U                             2003            3,800,000
01231764   PARAMITELL E U                             2003            3,800,000
01232112   C I ESPACIO UTIL LTDA                      2003            5,000,000
01232248   GOMEZ LAURA JUDITH MU#OZ DE                2003            1,200,000
01232252   BILLARES COSTA AZUL                        2003              700,000
01232333   MARIA DEL SOCORRO MU#OZ                    2003            1,500,000
01232392   MI CASITA SOPAS Y PARRILLA                 2003              650,000
01232473   SERVICERON LTDA                            2003           34,500,000
01232490   ESTACION DE SERVICIO EL PORTAL             2003            5,000,000
01232962   MORALES SANABRIA CESAR                     2003            3,000,000
01232971   TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ                 2003          150,000,000
01233185   INVERSIONES N R O LTDA                     2003        9,940,148,080
01233239   RODRIGUEZ VEGA YOHANNA                     2003            5,200,000
01233242   RODRIGUEZ VEGA SONIA CLEMENCIA             2003            5,000,000
01233545   URIBE POLANCO BEATRIZ HELENA               2003            1,000,000
01233571   CREDITOS MARLIN                            2003              600,000
01233639   CACTUS PUBLICIDAD LTDA                     2003           24,000,000
01233648   BLINARTEC LTDA                             2003           15,146,000
01233708   DROGAS LA REBAJA BOSQUE BOGOTA             2003           59,000,000
01233770   VITAL COMUNICACIONES II E U                2003            2,000,000
01233796   LOZANO ESPEJO JANNETH                      2003              500,000
01233798   AMBAR CAFE BAR                             2003              400,000
01233938   LLAMEMOS COM E U                           2003            3,000,000
01233958   PRESERVAMOS HABITAT SA ESP                 2003           20,000,000
01233963   LLAMEMOS COM                               2003            3,000,000
01234093   SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL TELECOMUNIC   2003          107,415,000
01234095   FLORIDA EQUIPMENT DE COLOMBIA LTDA         2003                    0
01234213   INVERSIONES ENCENILLAL Y CIA S EN C        2003           54,000,000
01234223   COLABONOS LTDA                             2003            5,000,000
01234224   RUIZ MENDEZ ARMANDO                        2003            2,500,000
01234225   TOBI COM                                   2003            2,500,000
01234245   SERVIPRONTO COMUNICACIONES E U             2003              500,000
01234267   SERVIPRONTO COMUNICACIONES                 2003            5,000,000
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01234319   OLAYA CABEZAS YULI ANDREA                  2003            3,500,000
01234320   V.O REPUESTOS BATERIAS Y PARTES ELECTRIC   2003            3,500,000
01234378   COLABONOS LTDA                             2003            5,000,000
01234404   INVERSIONES & REPRESENTACIONES BURGOS DE   2003           25,000,000
01234449   INVERSIONES DMG Y CIA S EN C               2003          180,000,000
01234466   RAVELO LEAL MARIA EUGENIA                  2003              500,000
01234467   CONFECCIONES MERL                          2003              500,000
01234469   VELA EVELIO                                2003              500,000
01234491   MORENO RAMOS SAUL EDUARDO                  2003            1,200,000
01234492   MOCCA EXPRESS                              2003            1,200,000
01234643   AMOVE LTDA OUTSORCING DE RECURSOS HUMANO   2003            5,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/03/31
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000031   SEGUROS ALFA S A                           2003       51,426,178,728
00000071   AUTO FUSA S A                              2003        3,257,666,028
00000533   INVERSIONES SAMPRA LTDA EN LIQUIDACION     2003        3,306,519,000
00000582   AGLAYA TEQUENDAMA LTDA                     2003          184,912,921
00000583   AGLAYA TEQUENDAMA                          2003          184,912,921
00000594   TIPOGRAFIA Y CARTELES ANTENAS              2003           35,000,000
00000595   LUGO SALAZAR LIGIA ELSA                    2003           51,241,000
00000867   INVERSIONES AUTOAPOLO 2.000                2003           91,263,909
00000869   INVERSIONES AUTOAPOLO 2000 LTDA            2003           91,263,909
00000934   ADUANERA COLOMBIANA S I A S A              2003           30,000,000
00001017   MCCANN-ERICKSON CORPORATION S.A.           2003       34,170,424,000
00001177   PLASTI-QUINCE BUCARAMANGA LTDA             2003        1,432,327,101
00001241   ONDEO NALCO DE COLOMBIA LIMITADA           2003       15,772,155,000
00001242   AGRICENSE LIMITADA                         2003        1,283,683,517
00001243   AGRICENSE                                  2003        1,283,683,517
00001321   INGENIERIA Y TECNICA ELECTROMECANICA LTD   2003          592,334,298
00001335   GUILLERMO Y HERNANDO QUINTERO Y CIA S A    2003        2,903,686,000
00001338   RUIZ CARLOS FEDERICO                       2003       62,363,806,027
00001346   LEASING CITIBANK S.A COMPA¨IA DE FINANCI   2003       60,071,919,616
00001387   SCHERING PLOUGH S A                        2003      107,891,967,000
00001409   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LINEAS LIMIT   2003          149,478,191
00001973   ALMACEN EL GANADERO DE LA 13 LTDA          2003          545,056,633
00001975   ALMACEN EL GANADERO DE LA 13               2003          430,850,561
00002294   FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S   2003       19,836,124,000
00002445   WACOLDA S A CORREDORES DE SEGUROS          2003        4,211,844,459
00002638   SANDVIK COLOMBIA S A                       2003          631,032,406
00002651   ALUMINIO REYNOLDS STO. DOMINGO S.A.        2003        7,236,607,151
00002699   GARCES Y RODRIGUEZ LTDA                    2003          877,173,147
00002724   SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO S A CUYA    2003        1,065,466,914
00002831   QUIROGA CASTRO LUIS FELIPE                 2003              700,000
00002832   INMOBILIARIA COORDINADORA DE ARRENDAMIEN   2003              700,000
00002897   UNITED INTERNATIONAL PICTURES COLUMBIA T   2003        3,507,814,946
00002934   SONY MUSIC ENTERTAINMENT (COLOMBIA) S A    2003       47,561,830,273
00003040   IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. FOTOMORIZ S.A   2003       12,988,314,278
00003085   ORDONEZ ORDONEZ Y CIA S EN C               2003           69,999,719
00003111   B BRAUN MEDICAL S A                        2003       20,715,995,000
00003301   SANITAS LIMITADA                           2003        1,029,310,939
00003302   SANITAS                                    2003        1,096,558,465
00003315   ECONTA S A EN REESTRUCTURACION             2003       12,156,687,536
00003687   LEVAPAN INTERNACIONAL LTDA                 2003            5,734,797
00003811   ACABADOS ELECTROQUIMICOS LIMITADA          2003           27,565,873
00003876   INDUSTRIAS IVOR LIMITADA CASA INGLESA      2003        7,248,957,667
00003877   INDUSTRIAS IVOR                            2003                    0
00003922   NACIONAL DE COMERCIO NADELCO S.A.          2003          475,000,000
00003958   FLORES DEL RIO S A COMERCIALIZADORA INTE   2003        5,561,572,000
00003973   NOVARTIS DE COLOMBIA S A                   2003      121,009,048,000
00003974   NOVARTIS DE COLOMBIA                       2003      126,447,873,000
00003987   HERRERA RICAURTE & CIA. C.I.S.A.           2003        1,389,223,660
00004189   PASTELERIA FLORIDA LTDA                    2003          824,603,472
00004190   PASTELERIA FLORIDA                         2003          804,118,162
00004257   ALBERTO DUARTE FORERO Y CIA. LTDA          2003          821,540,000
00004354   CAPITALIZADORA GRANCOLOMBIANA S.A. EN LI   2003        3,080,228,869
00004381   AGENCIAS CONDE LIMITADA                    2003        2,133,418,666
00004382   AGENCIAS CONDE LTDA                        2003        2,147,275,648
00004427   DROGUERIAS ELECTRA LIMITADA                2003       23,168,565,387
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00004428   DEPOSITO DROGUERIA ELECTRA                 2003        2,095,050,839
00004524   TRANSPORTES URBANOS SAMPER MENDOZA BUSES   2003        8,201,951,815
00004584   OPTICA COLOMBIANA LTDA                     2003        4,901,485,795
00004605   HERNANDEZ CARDONA S.A.                     2003        2,212,010,595
00004617   RAPIDO SANTA LTDA.                         2003          441,990,468
00004666   EXPRESO BOGOTANO S A EXBOSA                2003        6,543,585,245
00004667   ESTACION DE SERVICIOS NO. 1 EXPRESO  BOG   2003           90,718,971
00004676   ARFLINA LIMITADA                           2003        1,799,151,000
00004677   ARFLINA DELIKATESSEN                       2003           38,896,000
00004686   COLUMBIA TRI-STAR FILMS OF COLOMBIA        2003          477,520,713
00004693   EXIMPORTADORA COLOMBIANA LTDA              2003        1,916,860,159
00004817   PUBLICACIONES CULTURAL LIMITADA            2003          938,211,213
00004818   PUBLICACIONES CULTURAL                     2003          938,211,213
00004868   PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A.           2003        4,217,915,868
00004968   FERRO Y COMPA#IA LTDA                      2003          210,587,537
00004977   J OBANDO V Y CIA S A EN LIQUIDACION        2003          447,278,000
00004982   INETRA LTDA                                2003          152,343,000
00004983   INETRA                                     2003          152,343,000
00004997   INDUGRAVAS LTDA                            2003        1,539,422,856
00005180   FRIGORIFICO SUIZO S A SUIZO S A QUE PODR   2003      141,052,862,000
00005181   FRIGORIFICO SUIZO                          2003          494,502,000
00005182   ETERNIT COLOMBIANA S A                     2003       43,327,365,836
00005290   INVERSIONES VIGOVAL LIMITADA               2003        1,872,372,000
00005291   CONSTRUCTORA NACIONAL MACLER S A MACLER    2003        1,587,916,583
00005302   ROBAYO LUCY REYES DE                       2003          130,416,000
00005303   FARMACIA HAHNEMANN HOMEOPATICA             2003            5,000,000
00005319   ASESORES DE SERVICIOS Y PROTECCION ASEP    2003          292,865,000
00005372   EDUARDO L GERLEIN S A IGUALMENTE PODRA S   2003       11,497,920,017
00005433   SUMEQUIPOS LTDA                            2003        1,443,187,062
00005526   LA CASA DE LA LIJA LIMITADA                2003        1,325,168,515
00005527   LA CASA DE LA LIJA                         2003        1,325,168,515
00005533   FERRETERIA VERGARA SOCIEDAD ANONIMA SIGL   2003        2,406,172,678
00005552   INDUSTRIAS FULLER PINTO S A                2003        5,296,315,000
00005675   CONDOMINIO SAN FRANCISCO S A EN LIQUIDAC   2003        1,124,584,000
00005793   SOCIEDAD INDUSTRIAL TECNICA COLOMBIANA S   2003        2,890,198,899
00005923   VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED               2003        9,312,115,000
00005924   GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOL   2003      240,200,189,000
00006203   COMPA¨IA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S   2003       69,029,369,000
00006204   COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN     2003        4,708,371,000
00006278   LA CASA DEL SONIDO S EN C                  2003           96,479,250
00006279   CASA DEL SONIDO                            2003           96,479,250
00006345   BICKENBACH + VIEITES S A CORREDORES DE S   2003          719,230,813
00006402   PRODUCTORA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES   2003       21,351,619,981
00006403   URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES EL DORAL   2003        1,041,994,166
00006459   JULIO DURAN E HIJOS SUCESORES S. EN C.     2003          528,000,836
00006467   FABRICA DE CUCHILLAS BARBA ROJA LIMITADA   2003           85,131,894
00006468   BARBA ROJA                                 2003            1,000,000
00006548   INTERCONTINENTAL DE AVIACION S A INTER     2003       38,062,063,726
00006606   SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S   2003       27,356,839,000
00006607   OSPINAS Y CIA S A EN ACUERDO DE REESTRUC   2003       10,071,165,027
00006619   ENVASES PUROS - INTERNATIONAL PAPER LTDA   2003       19,952,475,000
00006685   ORFEBRES UNIDOS S.A. EN LIQUIDACION        2003           20,085,671
00006694   H M V INGENIEROS SOCIEDAD DE RESPONSABIL   2003       41,180,685,121
00006703   ATLANTIC MINERALS AND PRODUCTS CORPORATI   2003        4,089,939,962
00006728   MERCK S A                                  2003       77,385,896,000
00006729   MERCK COLOMBIA                             2003       77,385,896,000
00006988   EQUIPELA LTDA. DE BOGOTA                   2003          122,907,000
00006990   EQUIPELA                                   2003            5,000,000
00007067   ALMACEN DE CALZADO CLARA                   2003            4,500,000
00007093   FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FA   2003        1,075,113,224
00007126   ARNALDO BUCH LTDA                          2003          173,717,450
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00007155   COCA-COLA INTERAMERICAN CORP.              2003        1,433,105,000
00007164   ACE SEGUROS S A                            2003       59,019,670,472
00007173   EDUARDO OSPINA & CIA S A EDOSPINA S A      2003       14,350,164,000
00007177   E MC ALLISTER & COMPA#IA LIMITADA          2003        3,069,770,000
00007227   EURAMERICA LIMITADA                        2003           28,573,697
00007431   FIBRAS PAPELERAS DE COLOMBIA LIMITADA      2003          201,002,428
00007432   FIBRAS PAPELERAS DE COLOMBIA               2003           48,897,130
00007504   CALLE MARLENE BERNAL DE                    2003          815,691,922
00007506   EL MINIPOPULAR                             2003          461,367,480
00007513   CALLE CALLE HERNANDO DE JESUS              2003          927,327,573
00007637   ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A. EN LIQUI   2003       11,076,399,776
00007731   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE VINOS LTDA DIV   2003        7,445,242,124
00007818   SOTO POMBO LTDA                            2003          312,278,906
00007841   BOGOTANA DE IMPRESOS LIMITADA              2003          191,256,947
00007905   TRANS PABON LTDA EN REESTRUCTURACION       2003        5,653,828,000
00007972   LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS S.A   2003      109,266,558,000
00008059   LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA S C A    2003       25,583,629,000
00008064   MANUFACTURAS DE CEMENTO S A                2003       24,894,324,903
00008066   MANUFACTURAS DE CEMENTO                    2003       12,580,003,024
00008098   CONSTRUCTORA EL PROGRESO LIMITADA EN LIQ   2003        1,906,502,000
00008134   MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS S.A. MAS S.   2003        1,165,765,581
00008139   SAFE COLOMBIANA S A EN REESTRUCTURACION    2003        2,733,204,513
00008162   INVERSIONES MORAL SOCIEDAD LIMITADA EN L   2003           46,729,309
00008169   TRANSPORTES SANTA LUCIA S.A.               2003        2,380,638,000
00008182   CARBOQUIMICA S A                           2003       77,029,535,000
00008224   LUGO HERMANOS  S A                         2003        4,252,435,140
00008314   PROMOCIONES ATLAS S A EN REESTRUCTURACIO   2003        4,815,663,000
00008315   HOTEL BACATA                               2003        7,862,839,000
00008489   BOLSA DE BOGOTA S.A. EN LIQUIDACION        2003        9,694,718,398
00008655   DULCES EMILITA LTDA                        2003          417,291,586
00008805   ETERNA S A                                 2003       33,095,778,357
00008806   FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO ETERNA      2003        3,654,500,000
00008862   S C JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A           2003       13,689,757,630
00009006   GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION CO   2003       14,505,443,491
00009007   GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION CO   2003       14,505,443,491
00009104   TRANSPORTES ALIADOS OBDULIO MORENO Y CIA   2003           14,216,269
00009106   INDUSTRIAS GUTIERREZ VARGAS INGUVAR LTDA   2003          144,139,761
00009124   FOTOGRABADO -CARDENAS LIMITADA             2003          387,251,072
00009219   TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA S A         2003        4,019,719,935
00009246   PROCOHARINAS                               2003        6,194,655,106
00009249   PRODUCTORA COLOMBIANA DE HARINAS-PROCOHA   2003        6,194,655,106
00009340   DISTRIBUIDORA CORDOBA LIMITADA             2003       11,256,259,391
00009341   DISTRIBUIDORA CORDOBA                      2003        1,616,938,600
00009369   COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL PRO   2003           25,533,990
00009456   CINTEX WETTON PINILLA LIMITADA             2003          685,226,561
00009457   CINTEX WETTON PINILLA                      2003          206,000,000
00009460   WETTON FLANAGAN                            2003          300,000,000
00009461   WETTON FLANAGAN LTDA                       2003          351,401,240
00009471   ATECOL S A EN LIQUIDACION                  2003        9,877,331,176
00009653   ISY NEUMANN Y CIA LTDA PERO PODRA UTILIZ   2003          181,008,000
00009675   BUSES AMARILLOS Y ROJO S A Y PODRA UTILI   2003        4,704,845,042
00009721   MARAGO LTDA MARTINEZ CALVO Y CIA LTDA EN   2002          475,577,982
00009721   MARAGO LTDA MARTINEZ CALVO Y CIA LTDA EN   2003          475,577,982
00009771   FRANCO N HERMANOS LTDA                     2003          903,045,000
00009772   FRANCO N HERMANOS                          2003           10,000,000
00009784   JOSE H MORALES Y CIA LTDA                  2003           77,416,000
00009791   GANADERIA LA VUELTA DEL CERRO LTDA         2003          105,155,142
00009806   GANADERIA PARDO SUIZO LTDA EN LIQUIDACIO   2003           31,644,577
00009962   R B DE COLOMBIA LTDA                       2003          907,609,722
00009963   R B DE COLOMBIA                            1976              849,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1977              849,000
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00009963   R B DE COLOMBIA                            1978              849,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1979              849,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1980              849,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1981              849,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1982              849,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1983              849,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1984              625,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1985              625,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1986              625,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1987              625,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1988              630,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1989              630,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1990              630,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1991              645,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1992              645,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1993              645,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1994              645,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1995              645,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1996              645,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1997              645,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1998            1,200,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            1999            1,200,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            2000            1,200,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            2001            1,200,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            2002            7,100,000
00009963   R B DE COLOMBIA                            2003           25,310,000
00010012   ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA DE VIDA S A T   2003        5,821,403,930
00010038   FLOTA ANDINA LIMITADA                      2003          304,351,605
00010052   GENERAL PIPE SERVICE INC.                  2003       25,400,890,000
00010131   CONSULTORIA Y SISTEMAS LTDA.               2003           76,355,917
00010149   ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA               2003          184,892,960
00010173   IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA.   2003       18,532,629,322
00010186   SPERLING S.A.                              2003        7,228,704,000
00010505   CYANAMID DE COLOMBIA S.A.                  2003       74,297,595,825
00010540   CUSEZAR S A CUSEZAR                        2003      117,251,900,054
00010545   CONSTRUCTORA LA SOLIDEZ S A EN LIQUIDACI   2003        1,321,198,672
00010740   INVERSIONES COLPATRIA S A EN LIQUIDACION   2003       88,994,880,947
00010741   SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A              2003      343,418,863,322
00010742   SEGUROS COLPATRIA S A                      2003      184,993,244,122
00010813   D M A & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS       2003           47,137,000
00010844   INVERHORIZONTE S A                         2003        3,345,471,893
00010907   INDUBOSA LIMITADA                          2003          851,421,396
00010914   INDUBOSA                                   2003          475,931,000
00010926   MITSUI DE COLOMBIA S A                     2003       12,593,203,000
00010997   LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA              2003        1,788,907,000
00011005   LUIS A. ESTEBAN G.                         2003          120,000,000
00011177   INDUSTRIAS DORCO S A                       2003        7,536,106,000
00011328   COMPANIA ANDINA DE MUEBLES METALICOS LIM   2003          158,484,000
00011399   INVERSIONES OLARTE OCHOA LTDA              2003           15,187,000
00011656   INMEJOSA LTDA                              2003          316,210,000
00011775   FINANZAUTO FACTORING S A                   2003       63,994,190,000
00011799   FABRICA AGA LTDA EN LIQUIDACION            2003          869,102,325
00011852   TEJIDOS LONDRES LIMITADA                   2003        3,337,920,681
00011853   TEJIDOS LONDRES                            2003            2,000,000
00011861   CREACIONES KELINDA                         2003        6,387,631,000
00011895   CREACIONES KELINDA LIMITADA                2003        6,387,631,000
00011995   COLOMBIANA DE RODAMIENTOS Y REPUESTOS LI   2003          438,359,596
00012086   ALMACEN VIRREY                             2003           60,000,000
00012089   FORMFIT DE COLOMBIA S A                    2003        7,942,059,559
00012091   FORMFIT DE COLOMBIA                        2003           79,847,637
00012251   COMPA#IA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERC   2003      159,054,037,000
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00012281   WONDERFUL MUEBLES LTDA                     2003        3,546,573,422
00012439   BCMP COLOMBIA S A EN LIQUIDACION           2003      150,653,763,176
00012452   BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMISIONISTA D   2003          686,020,328
00012473   ALGARRA S A                                2003       19,366,828,000
00012489   UNILEVER ANDINA (COLOMBIA) S A  UNILEVER   2003      148,764,162,000
00012490   UNILEVER ANDINA (COLOMBIA) S A UNILEVER    2003       25,582,201,000
00012499   GASEOSAS LUX S A                           2003      283,808,525,000
00012533   PROMOTORA DE CENTROS COMERCIALES S.A.      2003        1,043,480,689
00012559   BJ SERVICES COMPANY S A                    2003       51,845,237,000
00012588   BARCO VARGAS LIMITADA AGENTES DE SEGUROS   2003          685,685,943
00012619   FULLER ASEO Y MANTENIMIENTO LTDA           2003        8,744,093,770
00012710   INTERGRAFICAS LIMITADA                     2003        2,013,174,000
00012732   COMERCIALES INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA    2003       16,510,527,000
00012789   GAVEL LIMITADA                             2003       17,492,505,000
00012829   CIA. METROPOLITANA DE TRANSPORTES S.A.     2003        2,183,130,054
00012830   JABONERIA CENTRAL S A                      2003        5,713,474,090
00012832   URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LA ALAME   2003          286,533,546
00012841   JABONERIA CENTRAL                          2003        5,663,153,650
00012857   EDITORA GUADALUPE LIMITADA                 2003          449,622,908
00012858   EDITORA GUADALUPE                          2003          449,622,908
00012868   SANITARIAS E HIDRAULICAS INSTALACIONES M   2003          364,970,000
00012946   TRIMCO S.A.                                2003        8,661,634,179
00012957   ACEVEDO ALONSO Y CIA S EN C                2003          195,105,000
00012983   INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES   2003       31,702,050,447
00013007   LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A EN    2003       18,008,227,000
00013008   LABORATORIO DE COSMETICOS VOGUE            2003           37,486,000
00013035   EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA S A      2003        3,189,769,385
00013036   EL SURTIDOR DE DROGAS - DROGAS IBLA        2003          713,140,500
00013098   VIDRIO MURAN S A                           2003       12,307,676,581
00013099   VIDRIO MURAN                               2003       12,307,676,581
00013102   CHAID NEME HERMANOS S A                    2003      127,313,053,989
00013453   JARDINES DEL APOGEO S A                    2003       17,483,239,975
00013499   PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S A PR   2003      182,947,155,000
00013519   CARACOL TELEVISION S A                     2003      625,293,039,000
00013527   CONSORCIO METALURGICO NACIONAL COLMENA     2003       57,298,404,716
00013528   CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A. COLM   2003       57,298,404,716
00013529   VIDRIOS Y ESPEJOS AMERICA                  2003              650,000
00013531   LEON CAIPA JOSE JOAQUIN                    2003              650,000
00013533   RAPIDO EL CARMEN LIMITADA                  2003          642,760,836
00013543   THOMAS GREG & SONS TRANSPORTADORA DE VAL   2003       71,147,915,000
00013565   THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A         2003       73,612,155,000
00013633   CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA   2003      111,778,715,248
00013851   SERVICOL SERVICIO INDUSTRIAL COLOMBIANO    2003          504,947,000
00013992   SCHLUMBERGER SURENCO S A                   2003      165,854,242,652
00013995   GABRIEL RESTREPO & CIA S EN C              2003          942,468,000
00013998   ESTRADA CARO Y CIA LTDA                    2003          519,171,000
00014122   VILCA LTDA                                 2003        1,156,900,000
00014126   MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA    2003       11,732,827,000
00014132   ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN REESTRUCTURAC   2003      641,040,651,206
00014218   DISTRIBUIDORA CALYPSO BOGOTA LTDA.         2003        5,251,543,137
00014220   BOGOTANA DE PLASTICOS LTDA.                2003        1,892,088,973
00014221   BOGOTANA DE PLASTICOS                      2003        1,892,088,973
00014264   ESPUMLATEX S A                             2003       11,084,850,000
00014265   ESPUM LATEX                                2003          513,939,000
00014315   ACERIAS PAZ DEL RIO                        2003        1,624,320,000
00014332   INVERSIONES MOSQUERA CIA LTDA              2003            6,299,000
00014420   HAMILTON BROTHERS EXPLORATION JOINT VENT   2003        4,264,434,183
00014483   BIRBO S.A.                                 2003          975,907,413
00014565   GRAFICAS ORO                               2003           45,904,000
00014780   RADIO RELOJ DE TULUA S.A. "EN LIQUIDACIO   2003           49,574,837
00014926   CENTRAL DE MEDIAS                          2003           12,000,000
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00014977   COLOMBIANA DE ARTICULOS PARA VAPOR LTDA    2003          669,619,430
00014979   COLVAPOR                                   2003          701,606,745
00015017   RESTREPO Y URIBE LTDA                      2003        1,297,997,405
00015085   TRASLANDINA LTDA                           2003           10,500,000
00015190   JORGE TRIANA Y COMPANIA LTDA               2003        2,009,819,000
00015234   HOTEL REGINA                               2003          158,015,357
00015332   ALFAN EMPAQUES FLEXIBLES S A               2003       57,844,443,420
00015351   QUINTERO Y CIA LTDA                        2003           98,271,145
00015355   INVERSIONES Y ACCIONES BOLIVARIANAS SA     2003        6,993,495,000
00015365   LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS       2003      412,212,155,587
00015738   COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL COF   2003        5,507,531,407
00015826   IMOCOM S A                                 2003       30,033,981,782
00015851   RONDON REBOLLO JOSE ANGEL                  2003          689,211,435
00015884   TECNICAS MODERNAS LIMITADA - TECMO LTDA    2003        1,594,355,225
00015885   TECMO                                      2003          360,000,000
00015931   INVERSIONES W.E. LIMITADA.                 2003          563,639,000
00015960   INMOBILIARIA FENIX S.A.                    2003       10,443,225,354
00015975   RADIO TELEVISION INTERAMERICANA S A RTI    2003       13,973,684,410
00016088   PROFICOL S.A.                              2003       78,239,342,625
00016125   MEJIA SALAZAR LIMITADA                     2003          342,755,000
00016138   SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S A  SER   2003        7,970,377,018
00016165   CIRCUITOS TURISTICOS LIMITADA              2003          393,311,807
00016166   CIRCUITOS TURISTICOS                       2003          393,311,807
00016400   ACUATECNICA LTDA. FERNANDO FACCINI Y CIA   2003        1,121,743,050
00016433   PRODUCTOS LACTEOS SANTA FE LTDA.           2003          982,262,670
00016589   S I L SOCIEDAD INDUSTRIAL LTDA CONSTRUCC   2003           12,000,000
00016628   SAENZ Y CIA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO   2003        6,565,499,248
00016642   ARTICULOS DE SEGURIDAD S A ARSEG           2003        5,392,070,885
00016780   AVALUOS LIMITADA RODRIGO PEREZ RODRIGUEZ   2003           10,900,000
00016881   CALZADO J R                                2003            9,800,000
00016951   INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO LIMIT   2003        2,089,892,531
00017045   INVERSIONES INVEPLA LTDA EN LIQUIDACION    2003          987,735,000
00017048   ASESORIAS INDUSTRIALES OSMA Y CIA S EN C   2003        1,011,273,000
00017091   TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA Y CIA  S   2003        1,362,680,000
00017097   TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA & CIA S    2003          151,000,000
00017255   COLOMBIANA BETON CENTRIFUGADO COBEC S.A.   2003          971,661,630
00017302   BESMIT S A                                 2003      204,613,240,000
00017303   HERAGA S A                                 2003      183,888,241,000
00017329   INVERSIONES SAENZ MEJIA LTDA               2003          348,992,010
00017385   FIDEL S. CUELLAR Y CIA. LTDA.              2003          168,225,000
00017436   FATCO LTDA                                 2003          614,906,830
00017494   INVERSIONES M G SOCIEDAD ANONIMA           2003       80,249,841,200
00017606   RIVERA HERNANDEZ Y CIA LTDA                2003          695,425,000
00017835   FERRETERIA GRANADA LOPEZ Y CIA LTDA        2003        1,579,144,000
00017837   FERRETERIA GRANADA                         2003        1,598,805,000
00018023   ALMACENES SARATOGA PACHON PINEDA & CIA L   2003          387,406,400
00018049   ROMERO APONTE JULIO CESAR                  2003            4,100,000
00018052   COLCORDES S A CORREDORES DE SEGUROS        2003        1,427,872,373
00018071   LITO ROMERO                                2003            1,320,000
00018109   INDUSTRIAS EMEGE LTDA.                     2003          564,706,247
00018224   PROMA S A                                  2003      140,970,270,000
00018259   GRANT GEOPHYSICAL (INT`L) INC              2003       41,524,716,000
00018503   INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN LTDA       2003        1,035,261,045
00018504   INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN            2003           55,000,000
00018510   HACIENDA LA CABA#A S A.                    2003       11,779,799,000
00018585   LAFAYETTE S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZ   2003      109,089,296,000
00018604   INVERSIONES MONTERREY LTDA. EN LIQUIDACI   2003        1,057,776,000
00018621   DETERGENTES S A                            2003      135,109,948,801
00018622   DETERGENTES                                2003       83,838,306,674
00018757   RIVERA Y ARCOS LIMITADA                    2003           95,835,350
00018758   NARDIPLAST LTDA                            2003        1,399,424,630
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00018822   HILACOL S A EN CONCORDATO                  2003       70,181,770,000
00018950   DISTRIBUIDORA FAENZA S A FAENZA S A        2003       10,642,401,658
00018951   DISTRIBUIDORA FAENZA                       2003       10,324,302,274
00018956   BARDOT LIMITADA                            2003        3,900,766,116
00018963   BARDOT                                     2003          300,000,000
00019019   INVERSIONES VELEZ VILLEGAS S.A. EN LIQUI   2003        2,155,227,789
00019145   JOHN RESTREPO A Y CIA S A                  2003       22,528,469,798
00019186   CARRE#O SALDARRIAGA Y COMPA#IA LTDA        2003          143,508,000
00019451   SEGURIDAD COMPA#IA ADMINISTRADORA DE FON   2003        2,766,865,781
00019486   COMPA#IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.           2003      365,265,958,569
00019562   INVERSIONES GAMESA S A                     2003      257,484,728,000
00019677   BORDA GONZALEZ JULIO SUPER ESTACION DE S   2003          463,647,000
00020123   FORERO TORRES MANUEL IGNACIO               2003          154,760,448
00020153   AVILA JUAN DE JESUS                        2002            5,000,000
00020153   AVILA JUAN DE JESUS                        2003            5,550,000
00020155   CIGARRERIA MEXICO                          2002            2,000,000
00020155   CIGARRERIA MEXICO                          2003            2,000,000
00020190   CARULLA VIVERO S A                         2003      747,676,874,459
00020191   CARULLA ALMACEN CALLE 100                  2003        2,012,748,144
00020192   CARULLA ALMACEN KENNEDY                    2003        3,548,756,063
00020193   CARULLA ALMACEN CALLE 47                   2003        1,336,626,766
00020194   CARULLA ALMACEN CALLE 63                   2003        6,433,772,236
00020195   CARULLA EXPRESS CAMPIN                     2003          369,203,785
00020196   CARULLA ALMACEN CHICO                      2003        2,090,680,770
00020197   CARULLA ALMACEN COUNTRY                    2003        6,518,069,128
00020198   CARULLA ALMACEN POLO CLUB                  2003          542,872,432
00020199   CARULLA ALMACEN SOLEDAD                    2003        2,548,899,465
00020339   REPRESENTACIONES UNIDAS LIMITADA           2003        2,851,604,478
00020362   CREACIONES ADRIMODAS RAMOS LTDA            2003           57,077,000
00020363   CREACIONES ADRIMODAS                       2003           57,077,000
00020956   SARMIENTO BELTRAN LUIS MARIA               2003        1,096,155,834
00020981   AGROPECUARIA EL REPOSO LIMITADA            2003          362,486,000
00021100   HORIZONTE IMPRESORES LIMITADA              2003          559,262,000
00021101   HORIZONTE IMPRESORES                       2003          559,262,000
00021133   INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S A    2003       27,016,604,791
00021162   NOVATEX LIMITADA                           2003        1,075,181,193
00021320   ASESORIAS E INVERSIONES ANDINAS S A        2003       34,101,851,000
00021449   QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA                2003          443,733,000
00021509   COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMI   2003       10,355,051,426
00021695   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL S A     2003        4,243,287,612
00021707   JAMRI LIMITADA                             2003        1,065,566,857
00021709   JAMRI                                      2003           81,216,251
00021827   AMEZQUITA & CIA S A                        2003        1,777,411,170
00021957   MARTINEZ TELLEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACIO   2003           10,107,000
00022260   RETROMAQ MUNOZ HNOS LIMITADA               2003        1,045,430,245
00023130   LABORATORIOS SMART S A EN REESTRUCTURACI   2003        6,323,820,099
00023131   LABORATORIOS SMART                         2003            6,000,000
00023189   TERMINALES Y SERVICIOS INCORPORADOS BERL   2003          379,830,365
00023356   GUMAR LIMITADA                             2003          330,091,150
00023516   ARGOVIA LIMITADA                           2003        3,835,778,731
00023663   INVERSIONES AGROPECUARIAS JARAMILLO MEJI   2003       31,773,986,207
00023683   PLASTICOS TECNICOS LIMITADA PLASTITEC LT   2003        4,112,010,738
00023757   SALSAMENTARIA SUPERIOR                     2003            5,000,000
00023823   HERNANDO PADILLA MORENO Y ASOCIADOS LTDA   2003        1,756,200,215
00023843   ALMACEN SAN CARLOS                         2003           78,665,840
00023848   CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A.           2003       39,958,142,000
00023852   DUARTE PEDRO                               2003           54,327,567
00023853   COLMACON                                   2003           10,000,000
00023889   EXPRESO BOLIVARIANO S A EN REESTRUCTURAC   2003       31,970,865,000
00024623   VIVIENDAS PLANIFICADAS S.A.                2003       27,691,684,806
00024782   COMPA¨IA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LIM   2003        1,639,074,008
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00024854   INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A         2003        6,104,370,313
00025034   JOSE LUIS AGUIA Y CIA LTDA                 2003        2,052,596,000
00025389   INVERSIONES CHAVEZ VELEZ LIMITADA          2003           32,890,000
00025434   ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PEREZ LTDA           2003           42,804,000
00025436   ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PEREZ                2003            5,000,000
00025518   COMPA#IA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES TE   2003        1,012,522,020
00025519   COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES TE   2003               50,000
00025625   BRAVO Y BRAVO LIMITADA                     2003          331,296,540
00025626   BRAVO Y BRAVO                              2003          230,000,000
00025641   SEKURITAS S A CORREDORES DE SEGUROS        2003          474,686,845
00026178   ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTI   2003       89,307,543,101
00026179   ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTI   2003       22,120,429,424
00026357   FABRICA DE HORMAS MARTILLO LTDA.           2003        1,777,336,915
00026771   MONTANA MARIA IDALID NARVAEZ DE            2003            9,960,000
00026772   DROGUERIA BRITALICA                        2003            9,960,000
00026782   RICARDO NARANJO Y CIA LTDA                 2003           16,998,500
00026801   INVERSIONES MAHA S A                       2003        8,642,926,583
00026856   GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S A O BANCO    2003    3,860,396,447,714
00026980   OBRAS CIVILES LIMITADA OCIL LTDA           2003        1,096,299,764
00027084   EXPRESO DE CARGA S A                       2003        3,924,163,000
00027085   EXPRESO DE CARGA                           2003           22,744,835
00027547   INDUSTRIAS C.K.LTDA                        2003          261,446,339
00027864   JORGE BARON TELEVISION                     2003        9,561,797,154
00028239   CESAR ROVIRA & CIA CONTADORES PUBLICOS S   2003        1,949,543,551
00028840   BUSINESS PROCESS OUTSOURCING LIMITADA B.   2003           25,894,104
00028897   COLARTEX S A                               2003          295,019,989
00028939   CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE LAS AMERICAS    2003          298,521,000
00028972   VIMA LTDA                                  2003        2,815,254,220
00029267   ARANGOS LTDA                               2003           72,342,047
00029268   ARANGOS                                    2003            1,000,000
00029431   DARS LTDA                                  2003          144,398,000
00029432   DEPOSITO DARS                              2003           40,000,000
00029462   CHUBB DE COLOMBIA COMPA¨IA DE SEGUROS S    2003      112,362,981,283
00029665   SARDINOS                                   2003           12,791,000
00029666   ALMACEN LA ITALIANA                        2003           12,791,000
00030138   EDUARDO POLO Y CIA LTDA                    2003        1,730,636,353
00030208   DERESER Y CIA S EN C                       2003           39,251,246
00030338   PROCESAMIENTO Y CALCULO ELECTRONICO SA P   2003        7,514,880,000
00030604   PRODISCOS S.A. PROMOTORA DISTRIBUIDORA D   2003       19,569,426,603
00030622   PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.        2003       30,267,448,931
00030623   INTALPEL S.A.                              2003       24,229,818,506
00030670   LITOGRAFIA ARCO                            2003            5,000,000
00030884   CARO SOTO ARMANDO                          2003           28,125,100
00030896   ALVARO RUBIO SALAS Y CIA LTDA              2003            5,700,000
00031126   JOYERIA CARO                               2003            5,000,000
00032649   DORFAN S.A.                                2003       14,431,273,000
00032673   INFANTE BRAIMAN LTDA                       2003              590,000
00032731   QUINTERO MORALES MANUEL ANTONIO            2003          498,760,000
00032774   ARISTIDES SALGADO FORERO E HIJOS LTDA.     2003           68,320,462
00033095   INSTRUMENTOS & CONTROLES S A               2003        3,665,806,639
00033206   CEGELEC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION   2003        4,784,633,528
00033372   DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA          2003       11,721,301,088
00033662   ROBERTO WIESNER DURAN Y CIA LTDA           2003          388,297,287
00033769   JOYERIA Y RELOJERIA HENRY                  2003            7,456,000
00033775   DISA S A                                   2003      176,457,317,000
00033855   IGNACIO SAMPER Y CIA LTDA                  2003          370,359,823
00033880   C I  FLORES DE LA SABANA S  A              2003       51,482,563,461
00033894   QUINTERO E HIJOS LTDA                      2003          786,458,000
00033997   SERVICENTRO ESSO BOCHICA                   2003           85,790,000
00034108   SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.           2003      218,685,089,486
00034178   INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADO   2003        2,870,674,000
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00034279   TECNOQUIMICAS S.A.                         2003       34,777,146,000
00034298   NOVATEX                                    2003                    1
00034515   ILURAM S.A.                                2003        1,449,897,049
00034689   METALICAS Y ELECTRICAS MELEC S.A.          2003        8,786,532,348
00034836   PROCESADORA DE AGUAS COLOMBIANAS SA        2003        2,662,620,000
00034917   SUIZCOL LIMITADA                           2003        1,579,108,029
00035100   BIANCO MELLUSO GUIDO                       2003          919,206,000
00035138   MARCO E MORA C. Y CIA LTDA EN LIQUIDACIO   2003               13,856
00035480   RASCHELTEX LTDA                            2003       19,599,155,677
00035513   OUR BAG LIMITADA                           2003        7,873,560,266
00035587   CAPITALIZADORA BOLIVAR S A                 2003      238,867,692,147
00036268   MADERAS PINARES.                           2003          320,124,235
00036313   BAUTISTA PALACIO BAUTAPA LTDA              2003        2,629,078,175
00036410   INDUSTRIAS QUIMICAS COLON LTDA INQUICOL    2003          276,462,000
00036450   C I LAS AMALIAS S A                        2003        2,896,449,876
00036503   INGENIERIA PLASTICA INGEPLAST              2003          471,686,031
00036598   INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONE   2003       22,731,994,040
00036600   COLEGIO COLOMBO GALES                      2003        1,153,654,000
00036648   AEROHELICES                                2003           84,000,000
00036941   INVERSIONES MONDONEDO LTDA                 2003          878,506,343
00036950   DIAZ SASIAIN Y CIA LIMITADA AUNQUE PARA    2003            8,936,292
00037063   MARTINEZ MORA ULISES EUGENIO               2003          456,836,000
00037075   COLORTEX LIMITADA                          2003       26,970,412,150
00037397   JORGE ROZO L Y CIA LTDA EN LIQUIDACION     2003               15,800
00037676   NORVENTAS                                  2003           69,168,600
00037837   EDITORIAL LINOTIPIA BOLIVAR & CIA S. EN    2003        1,797,246,427
00037971   ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER          2003          100,000,000
00038014   TRANSPORTES URBANOS SAMPER MENDOZA BUSES   2003           59,250,123
00038068   DALHOM S A EN CONCORDATO                   2003        6,386,082,737
00038282   GUTIMAXE Y CIA LTDA                        2003           17,885,201
00038311   ARTESANIAS EL ZAQUE LIMITADA               2003          193,373,000
00038357   V Y P  S A                                 2003        1,215,990,480
00038358   V Y P                                      2003        1,215,990,480
00038536   EXPRESO BRASILIA SA                        2003              996,000
00038830   CALYPSO CALI LTDA                          2003        2,068,353,609
00038831   CALYPSO MEDELLIN LTDA                      2003        1,885,399,223
00039127   GUSTAVO HERRERA Y CIA ASESORES DE SEGURO   2003           34,616,478
00039253   GOMEZ SANTANA ALFREDO                      2003              275,000
00039254   TALLER RADIADORES EL RELAMPAGO             2003              275,000
00039542   CONSTRUCTORA NILOS LIMITADA                2003        3,275,449,160
00039543   FABIO LOSADA GARCIA                        2003        4,237,546,977
00039790   PLASTIDOCE BOGOTA LTDA.                    2003        2,862,164,795
00039791   PLASTIDOCE BOGOTA                          2003          704,664,973
00039896   INDUART LTDA                               2003           71,378,004
00039897   INDUART                                    2003           32,000,000
00039923   CASTANEDA GARCIA MARIA INES                2003            2,600,000
00039924   COMPRA VENTA LA MARIA                      2003            2,600,000
00040139   PFIZER S A                                 2003       18,478,600,000
00040216   BARCO & BARCOS Y CIA S EN C.ALBERTO BARC   2003          159,078,008
00040223   PABON SANABRIA Y CIA S EN C                2003          581,900,099
00040424   SOCOREPUESTOS LIMITADA                     2003        1,463,684,339
00040440   DANZAS AEI DEPOSITO ADUANERO S A           2003        5,216,968,000
00040441   FLORCARGA                                  2003        5,216,968,000
00040553   PENA JIMENEZ Y ESCOBAR LTDA                2003          205,175,806
00040554   PENA JIMENEZ Y ESCOBAR                     2003           28,600,000
00040809   MI PEQUE#O MUNDO BARRETO GOMEZ Y COMPA#I   2003        3,449,885,000
00040880   CASTRO AGUILLON JUAN DE JESUS              2003            3,000,000
00041078   CARPAS BENEDICTO MENDOZA                   2003            5,000,000
00041413   THERMO AIRE                                2003           49,483,000
00041464   COMPA#IA ELECTRONICA COLOMBIANA CEC S A    2003              620,000
00041852   INVERSIONES ASCONA S.A.                    2003        4,822,388,393
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00041866   URIBE GARCIA Y CIA LTDA                    2003        2,362,182,499
00042020   RIPOLL MADERA ESTRUCTURAL CIA LIMITADA     2003          394,347,463
00042900   AGROPECUARIA TIERRALINDA POSADA Y CIA SC   2003          404,582,000
00042988   LITOGRAFIA GRAFOLITO LTDA                  2003          265,747,376
00042989   LITOGRAFIA GRAFOLITO                       2003           96,657,867
00043293   LUBRICANTES AUTOMOTORES E INDUSTRIALES L   2003          593,116,638
00043316   FIELTROS INDUSTRIALES INDUFIELTROS LTDA    2003          531,672,969
00043317   FIELTROS INDUSTRIALES INDUFIELTROS         2003          471,544,729
00043321   SOMBRERERIA BRANDO                         2003           60,128,240
00043809   MITSUBISHI COLOMBIA LTDA                   2003        9,482,846,879
00043824   EDIFICADORA AMERICA LATINA S.A. EN LIQUI   2003        2,182,924,643
00044165   INVERSIONES SAGITARIO S A                  2003        4,165,088,084
00044309   FIBRANOVA S A                              2003        1,076,491,000
00044513   PRENSIPLAST S A                            2003        2,149,026,217
00044562   COLOMBIANA DE REJILLAS LTDA COLREJILLAS    2003        3,292,387,000
00044620   SANTAFE DUTY FREE                          2003          351,946,413
00044999   CARULLA GALERIAS                           2003        9,394,248,150
00045009   FAMOPLAST                                  2003        4,695,866,000
00045010   FAMOPLAST LIMITADA EN CONCORDATO           2003        4,695,866,000
00045284   BRUCE DUNCAN CARGO DE COLOMBIA LTDA        2003          392,667,246
00045422   GRAFICAS MUNDIAL                           2003        1,415,213,000
00045446   LABORATORIO CLINICO CENTRO COUNTRY LTDA    2003          334,245,120
00045457   ASFALTOS Y PARAFINA CIA LTDA               2003          370,304,172
00045458   ASFALTOS Y PARAFINA                        2003            3,150,000
00045658   C I QUIMICA COMERCIAL ANDINA S A           2003       23,328,262,972
00045787   ELECTROFUMIGACION TORO Y CIA LTDA Y HARA   2003        1,716,923,000
00045788   ELECTROFUMIGACION TORO                     2003           83,984,000
00046014   INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI        2003       27,016,604,791
00046050   JOYERIA POPULAR                            2003           43,591,000
00046265   INVERSIONES LA CABRERA S A                 2003        1,117,841,264
00046316   SPERLING                                   2003        3,614,000,000
00046437   GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA GECOLSA     2003       37,409,823,636
00046506   FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY     2003       20,173,829,000
00046545   ORTIZ GOMEZ Y CIA E.C.S.                   2003        1,802,693,068
00046565   FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO ETERNA      2003          115,000,000
00046643   PLASTITEC                                  2003          401,270,000
00046786   INGENIERIA INALDA LIMITADA                 2003          851,061,464
00046974   INSTRUMENTOS & CONTROLES S A               2003        3,665,806,639
00047129   FORERO ROCHA Y CIA S. EN C.                2003        6,494,123,985
00047186   ESTACION DE SERVICIO NO 2 -EXPRESO BOGOT   2003          140,057,471
00047214   TECNICA VIAL LTDA TECNIVIAL LTDA           2003        3,712,953,000
00047319   CALYPSO BARRANQUILLA LTDA                  2003        2,460,756,001
00047354   PARAMEDICOS S A                            2003        4,069,694,612
00047550   VIVIENDAS INALDA LTDA VINALDA LTDA         2003        1,327,517,518
00047853   CASTRO GILBERTO                            2003            5,750,000
00047854   VIDRIO-NORTE                               2003            5,750,000
00047946   FLAMAX LTDA                                2003          170,400,061
00047999   ILURAM                                     2003          942,862,424
00048337   EMPRESA COLOMBIANA DE SOLDADURAS S.A.      2003        1,255,984,194
00049136   COLOMBIANA DE TANQUES COLTANQUES LTDA Y    2003       42,208,582,613
00049727   F WIESNER & CIA LTDA                       2003          193,862,000
00049748   VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS & CIA   2003        2,868,189,625
00049749   VIDRIERIA UNIVERSAL                        2003        3,233,625,718
00049815   SANITARIAS E HIDRAULICAS LIMITADA          2003          329,099,000
00049832   MEJIA GONZALEZ GABRIEL                     2003        5,153,899,000
00049887   EMPRESA VECINAL DE TRANSPORTES DE SUBA S   2003        3,468,181,427
00050025   LOS FRAYLES S A                            2003        2,592,297,232
00050026   CASA VINICOLA LOS FRAYLES                  2002           10,050,000
00050026   CASA VINICOLA LOS FRAYLES                  2003           10,050,000
00050140   INDUSTRIAS ADRIA LIMITADA                  2003        1,108,253,000
00050274   INTERCAMBIOS Y REPRESENTACIONES LTDA EN    2003                    0
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00050281   LA RIVIERA DUTY FREE LTDA                  2003        1,135,190,675
00050287   PLINCO S.A. EN CONCORDATO                  2003          796,488,000
00050291   DESAYUNOS TONY                             2003            5,500,000
00050346   SIMILIA FARMACIA                           2003           83,400,000
00050557   PROCENAL S.A.                              2003          316,515,000
00050583   ELECTRICOS UNIDOS LTDA                     2003          460,648,238
00050584   ELECTRICOS UNIDOS                          2003          460,648,238
00050886   INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA        2003       23,772,583,506
00050887   INTERNACIONAL DE VEHICULOS                 2003       10,537,398,774
00050894   REPSOL EXPLORACION S.A. EN LIQUIDACION     2003                    0
00051311   INVERSIONES MIJAMA Y CIA S C A             2003          433,692,815
00051327   FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA   2003          210,914,000
00051648   INVERSIONES PERDOMO PUYO LTDA              2003              437,000
00051680   COLTUR AUTOMOVIL CLUB                      2003           33,000,000
00051757   ACERRIOS BOGOTA LTDA                       2003          462,784,575
00051929   EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINA   2003       58,766,000,000
00051930   EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINA   2003       25,940,000,000
00052599   GARCIA WERNHER Y CIA. S. EN C.             2003        3,503,562,000
00052677   INTERNACIONAL SURAMERICANA DE INVERSIONE   2003            3,189,547
00052873   CALZADO YORK                               2003           11,000,000
00053265   INDUSTRIAS QUIMICAS COLON INQUICOL         2003          276,462,000
00053539   EQUIMON S A                                2003          297,360,389
00053626   COMPA¨IA DE MADERAS LTDA CODEMA            2003        1,270,390,000
00053627   MADERAS CODEMA                             2003            5,000,000
00053887   AMANEQ LTDA                                2003        1,848,362,660
00053914   ALMACEN JUAN PACHON                        2003          147,386,249
00054112   COLVALORES LTDA                            2003        1,539,381,008
00054559   TECNOMEDICA Y CIA LTDA                     2003          305,269,257
00054620   EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A E   2003      121,460,924,000
00054621   EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A     2003       52,178,062,000
00054643   GRASOT LTDA                                2003        7,004,066,000
00054728   CENTRAL DE INVERSIONES INTEGRADAS CINTEL   2003        2,940,705,000
00055138   LAVERDE PACHON Y CIA LTDA                  2003        1,006,285,345
00055159   URBE CAPITAL S.A.                          2003      131,441,760,025
00055264   CRUZ MONTANA ALFONSO                       2003           50,000,000
00055268   ROBLEDO DEL CASTILLO Y CIA S. EN C.        2003        6,856,759,630
00055354   PEDRAZA BARRIOS ANTONIO JOSE               2003           37,220,000
00055748   COLEGIO NUEVA YORK                         2003        1,685,415,000
00056327   HERNANDEZ CANTILLO ANTONIO JOAQUIN         2003           11,830,000
00056328   COMPRA-VENTA DE LA 20                      2003           11,830,000
00056403   PROTECCION Y VIGILANCIA COLOMBIANA PROVI   2003          198,072,948
00056580   DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA GRIJALBO S.A.      2003        7,780,060,000
00056581   DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA GRIJALBO           2003           36,000,000
00056881   BELTRAN LUIS GILBERTO                      2003            6,317,000
00057324   INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S A PE   2003       14,166,440,290
00057583   ANGLO DEPORTES LTDA                        2003          213,497,034
00058216   TOYOTA -TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO    2003           40,000,000
00058217   TOYOTA TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO L   2003          302,416,626
00058245   LUGO HERMANOS                              2003        1,344,000,000
00058486   DORFAN S.A.                                2003       14,431,273,000
00058566   EMPAQUES FLEXIBLES ALFAN                   2003       57,844,443,420
00058608   CARBOQUIMICA                               2003       77,029,535,000
00058696   PFIZER FARMACEUTICA                        2003           17,311,093
00058836   RICO GUTIERREZ & CIA S. EN C.              2003          162,394,300
00059015   COMPA¨IA DE MEDIOS DE INFORMACION LIMITA   2003        8,699,672,780
00059047   EDUARDO OSPINA                             2003        7,584,272,000
00059102   PROMOTORA COLOMBIANA DE RECREACION LTDA    2003        3,896,802,000
00059103   PROMOTORA COLOMBIANA DE RECREACION         2003               75,000
00059236   SCHNEIDER DE COLOMBIA                      2003       31,066,637,000
00059280   TOLEDO PASTELERIA S A                      2003          620,570,576
00059281   TOLEDO PASTELERIA                          2003           13,100,000
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00059317   FABRICA NACIONAL DE TEJIDOS LAFAYETTE      2003      108,417,179,000
00059498   COLEGIO MAYOR JOSE CELESTINO MUTIS         2003          446,035,950
00059978   BODEGAS S.A.                               2003          318,451,673
00060095   GRANCOLOMBIANA SOCIEDAD ADMINISTRADORA D   2003          936,381,411
00060255   INDUFIGUE LTDA                             2002            1,200,000
00060256   INDUFIGUE                                  2002            1,000,000
00060287   CARULLA ALMACEN SANTA BARBARA              2003        3,047,769,061
00060296   INBAC. ALBERTO BOADA Y CIA                 2003          520,929,000
00060593   INVERSIONES MONIC LTDA EN LIQUIDACION      2003          195,002,000
00060632   MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA           2003          272,293,126
00060683   AMPLIA S.A.                                2003        1,162,551,503
00060944   FRIGOTERMICA COLOMBIANA LTDA FRIGOCOL LT   2003          735,635,767
00061309   VIGIA S A                                  2003        6,640,259,067
00061562   ARNESES Y GOMAS S A A Y G S A              2003        4,208,393,581
00061563   ARNESES Y GOMAS A.Y.G.                     2003        4,274,450,458
00061566   AGRICOLA EL NARANJAL LTDA                  2003          864,746,000
00061631   ALTOSANO S A                               2003        8,773,081,194
00061692   VICENTE CASAS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION    2003                    0
00061852   NORIEGA SANTOS JORGE                       2003          634,574,000
00062156   NICOLAS STEPHANOU E HIJOS                  2003           18,000,000
00062222   INMOBILIARIA COMERCIAL IMOCON              2003       26,613,547,889
00062567   MANUFACTURAS F.G.V.                        2003              500,000
00062658   EDICIONES FUTURO DEVIA Y CIA S.C.A. (EFS   2003        4,539,579,069
00062748   ICG INVERSIONES COLOMBO GUATEMALTECAS LT   2003          607,530,000
00063159   AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LTDA            2003          252,494,830
00063385   PINEROS VARGAS OSCAR HERNANDO              2003            8,000,000
00063877   ADMINISTRACIONES KARINA S.A.               2003        2,251,083,768
00063927   CLINICA DEL VESTIDO LIMITADA               2003            7,203,013
00063928   CLINICA DEL VESTIDO                        2003            1,370,000
00064113   HOYOS OCHOA RAMON AURELIO                  2003          185,269,077
00064352   EXPRESO SUR ORIENTE S A  EXPRESUR          2003        3,959,646,000
00064448   ROBERTO PINEDA M. Y CIA LTDA ROPIM LTDA    2003        1,199,902,797
00064449   ROBERTO PINEDA M.                          2003        1,138,528,920
00064702   INVERSIONES DEL GUARZO LTDA                2003          223,789,419
00064866   COMWARE S A                                2003       30,779,451,225
00065197   CIMPAC LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA     2003        1,974,484,681
00065198   CIMPAC LTDA                                2003        1,974,484,681
00065291   AGROPECUARIA VUELTA GRANDE LTDA EN LIQUI   2003          283,275,745
00065420   SERVICIOS PROFESIONALES LTDA               2003          470,700,013
00065426   CURTIDOS UNIVERSAL                         2003            1,315,000
00065507   PABON FERNANDEZ CARLOS HERNANDO            2003           16,800,000
00065581   ASCOM COLOMBIA S A                         2003        2,420,552,287
00065707   COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S A   2003        5,495,964,000
00065719   MOLINA VALENCIA PEDRO DAVID                2003            2,130,000
00065796   LADRILLERA E INVERSIONES SILA S.A. EN RE   2003        2,934,782,000
00065797   LADRILLERA E INVERSIONES SILA              2002        7,648,313,000
00065797   LADRILLERA E INVERSIONES SILA              2003        5,911,861,000
00066109   INVERSIONES GLAUSER LTDA                   2003          554,638,000
00066122   CASTRO REYES LUIS ANTONIO                  2003          278,052,044
00066123   FABRICA CHOCO VITA                         2003          278,052,044
00066204   PROTI-SOYA                                 2003            8,000,000
00066311   DISMEC S.A.                                2003        3,258,746,828
00066320   AUROS COPIAS LTDA                          2003        5,848,825,672
00066343   LAMAR S A                                  2003        4,621,322,111
00066385   SALGADO BERNAL PEDRO PABLO                 2003            4,030,000
00066387   RAFAEL LOPEZ URIBE & CIA LTDA              2003          908,275,417
00066394   CIENTIFICA COLOMBIANA LIMITADA             2003          487,665,064
00066642   ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA           2003        3,575,386,267
00067150   LABORATORIO CLINICO ENMIBACOL LTDA         2003           95,540,000
00067202   INVERSIONES H.W JOECKER LTDA               2003        3,200,856,737
00067297   INDUSTRIAS C.K.                            2003            5,000,000
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00067355   MODERNAS CONTABILIDADES                    2003            1,000,000
00067415   LAMPARAS BACCARAT LIMITADA                 2003        3,171,105,966
00067416   LAMPARAS BACCARAT                          2003        1,000,000,000
00067423   SANCHEZ MARQUEZ ANTONIO                    2003          334,827,714
00067424   ALMACEN CALZADO SPORTING                   2003          170,672,619
00067451   SEGURIDAD HUIGNIC LIMITADA                 2003          766,756,135
00067453   TALLERES RETROMAQ MUNOZ HNOS               2003        1,045,430,245
00067969   TIPIEL SA.                                 2003       21,168,243,704
00068045   LATINA DE SEGURIDAD LTDA                   2003          554,500,000
00068296   VIAJES Y EXCURSIONES TURISTICAS EJECUTIV   2003          387,562,725
00068297   VIAJES Y EXCURSIONES TURISTICAS EJECUTIV   2003          245,864,154
00068486   INVERSIONES TACOA LTDA                     2003        6,225,036,000
00068526   PRIETO ALFONSO                             2003          216,341,000
00068527   ALMACEN ELECTRO ZIPA                       2003          216,341,000
00068686   TECNICENTRO AUTO DUARTE Y CIA LTDA         2003          643,266,094
00068687   TECNICENTRO AUTO DUARTE                    2003          130,000,000
00068740   MILLAN PEDRAZA SANTIAGO                    2003          977,464,000
00068804   CARO CASTELBLANCO JOSE ANTONIO             2003        2,126,038,812
00068805   INDUSTRIA COLPASADOR Y/O COLPASADOR        2003        1,754,718,516
00068832   INDUCIDOS STAR LTDA                        2003           14,700,000
00068833   INDUCIDOS STAR                             2003            2,500,000
00069046   RODRIGUEZ DIAZ GUSTAVO                     2003        2,843,825,000
00069428   CASTA#O Y LOPEZ LTDA EN LIQUIDACION        2003           72,360,000
00069563   FOTO RUDOLF LTDA                           2003          265,148,631
00069564   FOTO RUDOLF                                2003            9,743,512
00070204   ARCOS DIAZ ELVIO BOLIVAR                   2003            4,850,000
00070349   INDUSTRIAS GRAFICAS BODONI RAMIREZ Y CIA   2003          189,215,131
00070699   PANIFICADORA BIMBO                         2003            5,800,000
00070735   INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA.  PUDIENDOSE   2003          547,571,408
00071064   CALYPSO IBAGUE LTDA                        2003          775,889,651
00071297   GOMEZ GOMEZ ANATOLIO                       2003            2,500,000
00071926   TORRES ALCIDES                             2003            2,000,000
00071946   PETRABAX-VIABAIX DE COLOMBIA LTDA.         2003          411,071,000
00071947   ANGLO DEPORTES                             2003           75,000,000
00071968   JORGE BARON TELEVISION LTDA                2003        9,225,552,996
00072098   ABRIL Y TORRES LTDA                        2003          118,000,000
00072158   CAUCHOS FARMACEUTICOS DE COLOMBIA S.A. C   2003        1,325,271,163
00072162   DEGREMONT COLOMBIA S.A.                    2003          983,365,606
00072342   PINZON QUINTERO JORGE ENRIQUE              2003        2,443,824,558
00072343   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS JORGE ENRIQUE    2003           18,000,000
00072352   GUARANA INVERSIONISTA LTDA                 2003          232,315,066
00072362   SONY MUSIC                                 2003       47,561,830,273
00072460   INTALPEL                                   2003       25,935,190,917
00072463   IMA - INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA     2003       18,532,629,322
00072482   CARNES FRIAS SAN MARTIN LIMITADA           2003        2,112,168,000
00072500   B BRAUN MEDICAL S A                        2003        1,968,000,000
00072590   IMPORTADORA FOTO MORIZ                     2003           74,990,603
00072633   CARULLA AVENIDA CHILE                      2003          832,591,531
00072683   PROMOCIONES Y NEGOCIOS LTDA EN LIQUIDACI   2003          378,678,829
00072709   RASCHELTEX                                 2003            2,000,000
00072754   AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA LTDA             2003        3,766,738,000
00072959   PRODUCTOS PERFEX LTDA.                     2003        1,938,857,060
00073136   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. "EN   2003       13,176,156,600
00073137   COLVENTAS                                  2003          232,000,000
00073359   PLASTICOS MONCLAT LTDA                     2003        1,022,297,672
00073547   DIAZ DOMINGUEZ JOSE FERNANDO               2003              664,000
00073571   ANDESIA COLOMBIA S A EN CONCORDATO         2003        3,287,346,000
00073660   ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION Y LA ARQUI   2003                    0
00073709   ALTACOL NORVENTAS S A ANSA S A             2003        4,430,365,519
00073730   HIPODROMOS DE COLOMBIA LTDA HIDECOL EN L   2003            1,518,626
00073843   BBVA FIDUCIARIA S A                        2003       10,766,222,273
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00073882   PRENSIPLAST DE COLOMBIA                    2003        1,550,669,691
00073902   CONSTRUCCIONES DISE¨OS E INVERSIONES COD   2003          205,449,000
00073912   PRODUCTOS ITALA LIMITADA                   2003          534,215,000
00074132   BODEGAS DEL RHIN LTDA                      2003        7,881,055,098
00074133   BODEGAS DEL RHIN                           2003           30,000,000
00074340   SAVOY BRANDS COLOMBIA                      2003        1,070,758,000
00074940   ULLOA VELA GARCIA Y CIA S EN C S           2003        5,868,320,052
00075161   CONSTRUCCIONES DEL NORTE LTDA. EN LIQUID   2003           18,149,000
00075199   REPRESENTACIONES UNIDAS                    2003          170,000,000
00075457   FERTECNICA S.A.                            2003        4,244,681,065
00075458   FER-TECNICA                                2003        4,244,681,065
00075571   INVERSIONES LIBRA S A                      2003        2,739,545,796
00075863   INVERSIONES FINKIEL LTDA                   2003        1,896,779,901
00075869   STERLING DE COLOMBIA S A                   2003       11,306,190,337
00075965   CALZADO J R                                2003            3,800,000
00076128   JARDINES DE CHIA LTDA                      2003          906,867,548
00076329   PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA S A    2003        2,096,295,860
00076330   PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA    P   2003        2,096,295,860
00076518   EDITOGAMA LIMITADA                         2003          176,384,561
00076792   CONTROLEC LTDA                             2003          309,856,000
00076861   RICARDO NARANJO                            2003           16,998,500
00077117   NIETO GARCIA LUIS GABRIEL                  2003        5,623,934,718
00077307   ABAXA METAL MAXEL LTDA  METAL MAXEL LTDA   2003          221,955,408
00077361   ESCUELA DE AVIACION DE LOS ANDES AEROAND   2003        1,899,967,000
00077479   INDUBAVILL LIMITADA                        2003          303,587,064
00077492   CADI PALENCIA Y CIA LDA                    2003        2,111,646,000
00077673   SUASUQUE S A                               2003        3,295,539,148
00078063   EDITORIAL NORMA S.A.                       2003       12,001,722,218
00078203   AGENCIA EFE S.A.                           2003          464,880,993
00078364   GRUPO V.M. LIMITADA                        2003          261,152,762
00078511   CARBONES DEL CERREJON LLC PUDIENDO UTILI   2003      129,260,702,400
00078705   CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.                2003          784,630,229
00078761   INVERSIONES MEJIA HENAO LTDA.              2003        1,043,224,114
00078897   INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOC   2003          388,837,043
00078912   H & H SOCIEDAD ANONIMA                     2003        2,387,265,277
00079088   VICA LTDA                                  2003                    0
00079211   INVERSIONES ARDUCO LTDA                    2003          643,252,000
00079321   CALYPSO CUCUTA LTDA                        2003        1,414,489,177
00079450   EL PALMAR DEL LLANO LTDA                   2003       18,737,737,523
00079455   PANTOJA LUNA TERESA                        2002           16,520,000
00079456   VIVARA BOUTIQUE                            2002            5,000,000
00079622   FIBRAS Y ACRILICOS DE COLOMBIA LIMITADA    2003              800,000
00079623   FIBERCRIL- FIBRAS Y ACRILICOS DE COLOMBI   2003              800,000
00079764   PICO ARENAS ALBERTO                        2003            1,000,000
00079802   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE LI   2003          447,373,000
00079922   DEMEDICA LTDA                              2003           21,045,343
00079923   DEMEDICA                                   2003           21,836,995
00080298   DURAN DUSSAN E HIJAS LTDA                  2003          432,735,966
00080440   CALZADO INFANTIL BALET LTDA                2003          692,602,369
00080441   CALZADO INFANTIL BALET                     2003              100,000
00080509   BELLO SUAREZ SEGUNDO HIPOLITO              2003          227,781,000
00080510   SEBELL AUTOMOTRIZ                          2003          131,452,000
00080529   MI MUNDO SA.                               2003        1,643,249,020
00080582   VITRINAS Y EXHIBIDORES DE COLOMBIA LTDA    2003           14,663,000
00080583   VITEX                                      2003           14,663,000
00080803   VENTAS Y SERVICIOS S A                     2003        2,250,862,252
00080959   DISTRIBUIDORA VELEZ S.A.                   2003        4,733,270,260
00081000   FILMTEX S A                                2003       87,508,286,000
00081164   LA VACA QUE RIE                            2003          180,000,000
00081299   PUBLINTER LTDA.                            2003        1,236,299,473
00081300   PUBLINTER                                  2003        1,236,299,473
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00081394   QUISUAMOX S.A.                             2003          929,864,330
00081808   INVERSIONES SIBONEY S A                    2003        4,827,104,000
00081859   TEKNO S.A.                                 2003        1,265,107,842
00081867   TORRES CRUZ FABIO URIEL ALONSO             2003        1,421,774,000
00081868   ELECTRO CARROS                             2003           47,500,000
00081956   INDUSTRIAS VIANCHAS MIRANDA SOC. LTDA.     2002          494,062,000
00082002   LUJUAN LIMITADA                            2003            3,211,543
00082019   ROBERTO BERMUDEZ SANTAMARIA & CIA LTDA     2003          964,967,259
00082051   PROMOCIONES MANRIQUE SANTAMARIA & CIA. S   2003          764,521,000
00082286   AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA             2003        7,138,763,462
00082455   VEINTICUATRO (24) HORAS TELEVISION S A E   2003        2,054,843,954
00083032   AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA                2003          464,680,286
00083433   OYUELA TABORDA Y CIA S EN C                2003          103,004,646
00083687   NUEVA AGROPECUARIA LA ALCANCIA LTDA        2003           35,440,000
00083710   ASESORIA DE EMPRESAS LTDA ASEMPRA          2003          227,963,000
00084379   TEJIDOS TRICOLUX LTDA.                     2003           93,808,000
00084493   PANADERIA TEUSAQUILLO                      2003              664,000
00084530   CALZADO GAFOR                              2003              500,000
00084706   ADUANEROS Y REPRESENTANTES S.I.A. LTDA     2003          316,053,889
00084707   ADUANEROS Y REPRESENTANTES SIA LTDA        2002              200,000
00084726   CYANAMID DE COLOMBIA                       2003       74,297,595,825
00084796   GARCES Y RODRIGUEZ                         2003          893,786,302
00085052   PRODUCTOS LA MARQUESA                      2001        1,245,025,000
00085052   PRODUCTOS LA MARQUESA                      2002        1,245,025,000
00085052   PRODUCTOS LA MARQUESA                      2003        1,245,025,000
00085055   FABRILAR LTDA                              2003        2,177,665,000
00085212   GIL YEPES JAIME                            2003          360,000,000
00085213   LA COLONIAL                                2003          120,000,000
00085309   HALLIBURTON LATIN AMERICA S A              2003       17,517,259,205
00085345   CALYPSO PEREIRA LTDA                       2003        1,948,512,844
00085407   GARCIA GARCIA MANUEL IGNACIO               2001              500,000
00085407   GARCIA GARCIA MANUEL IGNACIO               2002              500,000
00085407   GARCIA GARCIA MANUEL IGNACIO               2003              500,000
00085408   DROGUERIA DON CESAR                        2001              500,000
00085408   DROGUERIA DON CESAR                        2002              500,000
00085408   DROGUERIA DON CESAR                        2003              500,000
00085510   INVERSIONES URPAL Y CIA S C A EN LIQUIDA   2003          312,448,001
00085511   INVERSIONES PALACIOS- IMPAL S.A.           2003            4,255,000
00085577   CONSULTORES JURIDICOS Y ECONOMICOS LATIN   2003           59,669,000
00085598   THERMOFORM S A                             2003        4,655,851,315
00085599   THERMOFORM                                 2003        3,942,473,198
00085833   INMOBILIARIA BIRBRAGHER SREDNI ARTE Y CI   2003       10,224,394,332
00085901   INVERSIONES BIRBRAGHER VINKEL Y CIA S.EN   2003       12,704,065,084
00085930   ACERRIOS BOGOTA                            2003          282,732,433
00085985   INSTITUTO DE ESTUDIOS COMERCIALES LTDA I   2003        1,014,597,297
00085986   INSTITUTO DE ESTUDIOS COMERCIALES INESCO   2003           79,376,000
00086160   AGREGADOS DE LA SABANA LTDA                2003        3,187,032,000
00086188   VIABAIX DE COLOMBIA                        2003          411,071,000
00086218   CARULLA ALMACEN CIUDAD JARDIN              2003        1,859,960,805
00086219   CARULLA ALMACEN NIZA                       2003        2,330,727,052
00086288   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUE¨O LAS ACACIA   2003        1,363,038,020
00086290   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIA   2003           48,750,586
00086291   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIA   2003           49,536,890
00086391   TECNIK LTDA.                               2003        1,428,861,000
00086478   COMERCIAL ALLAN S A                        2003        2,484,792,942
00086592   HORTICULTURA DE LA SABANA S A              2003        5,175,205,178
00086671   ELECTRO SERVICIO G.R.B. LTDA               2003          281,545,661
00086672   ELECTROSERVICIO G.R.B.                     2003          291,319,458
00086742   ASESORIAS TECNICAS LIMITADA ASETEC         2003           13,900,000
00086926   CAUCHOS FARMACEUTICOS DE COLOMBIA CAFARC   2003        1,159,905,208
00087050   CI FLORES TIBA S A                         2003        4,111,020,533
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00087196   AGRICOLA BUSTOS ESGUERRA Y ASOCIADOS LTD   2003          145,903,000
00087314   JENO'S                                     2003           12,000,000
00087330   ALMACEN DE ARTESANIAS EL ZAQUE             2003            5,000,000
00087336   FILMTEX                                    2003       94,750,166,000
00087359   ARTES GRAFICAS DE COLOMBIA LTDA            2003        7,645,824,000
00087360   ARTES GRAFICAS DE COLOMBIA                 2003           17,928,000
00087972   PALOS SECOS LIMITADA                       2003          176,324,000
00088686   ORDO¨EZ MENDIETA & COMPA¨IA S.A. Y PODRA   2003        4,870,952,957
00088889   ITAL LENT LTDA                             2003        1,436,256,684
00088890   ITAL LENT                                  2003          100,000,000
00088970   METAL MAXEL                                2003           16,800,000
00089166   ARISMA LIMITADA                            2003        4,144,128,498
00089188   GESTION, SOCIEDAD LIMITADA                 1997               30,000
00089188   GESTION, SOCIEDAD LIMITADA                 1998               30,000
00089188   GESTION, SOCIEDAD LIMITADA                 1999               30,000
00089188   GESTION, SOCIEDAD LIMITADA                 2000               30,000
00089188   GESTION, SOCIEDAD LIMITADA                 2001               30,000
00089188   GESTION, SOCIEDAD LIMITADA                 2002               30,000
00089188   GESTION, SOCIEDAD LIMITADA                 2003               30,000
00089219   VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD ANONIMA           2003          807,646,228
00089296   TEJIDOS CRISTINA                           2003           10,000,000
00089379   PUZKA DE COLOMBIA LTDA.                    2003          663,827,000
00089380   COMPRESORES PUSKA DE COLOMBIA              2003          374,250,000
00089416   M G CONSULTORES LTDA                       2003       10,693,039,870
00089515   HELO SARMIENTO S A PERO PODRA UTILIZAR L   2003          448,196,000
00089741   TEXTISEXY LIMITADA                         2003          983,009,248
00089742   TEXTISEXY                                  2003           17,592,787
00089771   CONFINANCIERA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO   2003       70,201,814,258
00089778   MOSQUERA GONZALEZ Y CIA LIMITADA MOGEZ L   2003          145,451,000
00089914   DISE#O COMUNICACIONES LTDA EN REESTRUCTU   2003        2,105,337,714
00089921   SERVICIOS AL TRANSPORTE SA                 2003        4,295,524,729
00090105   INTERGRAFICAS                              2003        1,306,368,000
00090188   ATLAS COMERCIAL SEAGRAM DE COLOMBIA SEGU   2003       12,229,185,000
00090241   MAX BAENZIGER & CIA LTDA                   2003        6,687,601,000
00090350   MORENO SALCEDO HUGO HERNANDO               2003           78,271,468
00090351   TALLERES HUGO HERNANDO MORENO              2003           83,773,952
00090419   NIETO GARCIA JOSE JAIRO                    2003        3,821,399,522
00090462   MBT COLOMBIA S A                           2003       10,793,796,000
00090463   MBT COLOMBIA S A                           2003          568,082,000
00090479   CONSTRUCTORA COLPATRIA SA                  2003      113,859,409,000
00090548   MANUFACTURAS RODEL'S LTDA                  2003          175,847,247
00090661   SEGURA CARDENAS ANTONIO MARIA              2003          589,327,000
00090662   SURTIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE ASEO    2003           20,000,000
00090795   MOSQUERA Y HELO ASOCIADOS LTDA             2003          110,225,000
00091053   PRODUCCION E INVERSIONES LIMITADA PROIN    2003        1,065,843,000
00091203   HADEO LIMITADA                             2003          905,948,000
00091226   SEGURA GUERRERO LEOVIGILDO                 2003           22,700,000
00091227   PAPELERIA DOVER                            2003           22,500,000
00091402   INVERSIONES BETCO S.A. BETCO S A EN REES   2003        8,451,402,000
00091409   INVERSIONES TRINITARIA LTDA                2003          411,030,988
00091623   GUTIERREZ ARANGO LTDA.                     2003              621,000
00091740   INVERSIONES H.M.R. LIMITADA                2003          195,421,103
00091954   JAVAR LIMITADA                             2003        2,372,533,000
00092222   GUERRERO COCK Y CIA S EN C                 2003          963,552,000
00092256   CARGOR LTDA EN LIQUIDACION                 2003          272,779,831
00092297   INDUSTRIAS VIANCHA MIRANDA                 2002          494,062,000
00092408   ASESORIAS LEGALES LIMITADA ASEL LTDA       2003           63,428,112
00092591   CAFESA LIMITADA                            2003          707,631,000
00092771   JOSE MONROY Y CIA LIMITADA                 2003        2,066,736,000
00092772   JOSE MONROY                                2003        1,136,275,000
00092969   DEEB ASOCIADOS LTDA                        2003        7,450,839,750
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00093274   PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDA      2003        3,835,346,000
00093275   PRODUCTOS CONCENTRADOS EL GALPON           2003        2,499,856,000
00093345   J URIBE LTDA                               2003           15,279,000
00093346   J URIBE                                    2003           15,279,000
00093716   JUAN A PARDO S EN C.                       2003           85,773,000
00093829   FELIPE LUENGAS Y CIA LTDA                  2003          643,510,944
00093830   LUENGAS RESISTENCIAS INDUSTRIALES          2003          676,591,395
00093907   ALUMINIO NACIONAL S.A. ALUMINA S.A.        2003          387,808,679
00093989   SOCIEDAD INMOBILIARIA JENSEN Y CIA S. EN   2003          205,268,000
00093990   SOCIEDAD INMOBILIARIA JENSEN               2003          205,268,000
00093991   SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA Y CIA   2003          154,864,000
00093992   SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA         2003          154,864,000
00094068   INVERSIONES H.M.R. Y CIA. S. EN C.         2003          207,608,394
00094114   VARGAS & RINCON PSICOLOGOS INDUSTRIALES    2003          173,244,051
00094243   MANTILLA OCHOA Y CIA LTDA                  2003        1,732,267,000
00094506   PLASTIDOCE BOGOTA                          2003        1,158,318,092
00095171   GIL & CIA. S. EN C.                        2003           15,766,000
00095192   INVERSIONES EL ALTO DE TAUSAQUIRA LIMITA   2003          185,041,000
00095299   HEATH LAMBERT DE COLOMBIA CORREDORES COL   2003        4,038,952,000
00095363   INVERSIONES ABRAHAM SAMUEL BIRBRAGHER PI   2003          767,621,482
00095528   FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADA            2003        2,883,789,106
00095529   FERRETERIA SURTINIPLES                     2003        2,931,983,022
00095592   OBRAS CIVILES Y EQUIPOS LTDA  OCIEQUIPOS   2003        1,599,666,388
00096306   AGRICOLA SAN PABLO LTDA                    2003           56,823,900
00096331   JARAMILLO Y JARAMILLO LTDA                 2003          414,259,191
00096332   RESTAURANTE CASA VIEJA                     2003           12,000,000
00096549   MEJORAS LIMITADA EN LIQUIDACION            2003          338,141,000
00096550   MEJORAS                                    2003          338,141,000
00096642   ILUMINAR LTDA                              2003        1,004,476,860
00096715   GRUVIA LTDA INTERNACIONAL DE VIAJES        2003            1,473,000
00096716   GRUVIA GRUPO INTERNACIONAL DE VIAJES       2003            1,473,000
00096734   TEJIDOS SAN REMO S A                       2003        2,084,684,000
00096847   SISTEMAS MEDICOS LTDA                      2003          389,687,278
00096895   FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B Y CIA LIMIT   2003        1,726,154,014
00097066   RIVERA ANGULO LUCIO LUCIANO                2003              650,000
00097695   TEJIDOS NONO S A                           2003        2,494,839,687
00097696   TEJIDOS NONO                               2003           40,000,000
00097736   DISTRIBUIDORA ACERIAS PAZ DEL RIO LTDA     2003        4,953,293,266
00097737   DISTRIBUIDORA ACERIAS PAZ DEL RIO          2003        2,993,016,394
00097753   FERNANDEZ FERRER Y CIA S EN C. FERNANCO    2003          122,479,916
00097908   PEZETA PUBLICIDAD LTDA                     2003        1,222,496,000
00098003   PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS LTDA PRODU   2003          408,113,358
00098004   PRODUCTOS MEDICOS COLOMBIANOS PRODUMEDIC   2003          200,000,000
00098219   HELIOS LTDA                                2003           81,200,000
00098389   EMPRESA NACIONAL DE COMPUTADORES S.A. NA   2003        2,035,471,849
00098546   CHITIVA ANGEL ROQUE EULISES                2003           14,563,500
00098664   INDUSTRIAS RUIZ HERMANOS LTDA RUIZHER      2003          110,599,000
00098665   INDUSTRIAS RUIZ HERMANOS RUIZHER           2003          110,599,000
00098698   INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION    2003        1,419,975,592
00098699   INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION    2003                    0
00099043   ALBERTO DUARTE FORERO A. DUARTE F.         2003           25,000,000
00099101   INVERSIONES LA COSTA LTDA.                 2003        1,206,778,612
00099703   TUSEGURO LTDA AGENCIA DE SEGUROS           2003           67,816,000
00099820   PUBLIACRIL LIMITADA                        2003          957,873,000
00099873   INDIANTOURS LTDA                           2003           40,264,641
00099874   INDIANTOURS                                2003            1,500,000
00100127   LABORATORIOS UNDRA                         2003      113,020,942,000
00100175   BALUNDA LTDA                               2003          457,231,217
00100214   ARFLINA DELIKATESSEN                       2003           62,998,000
00100362   CARULLA ALMACEN LA ESPERANZA               2003        1,017,879,226
00100498   QUIMICOS Y REACTIVOS LIMITADA-QUIMIREL     2003        2,158,261,277
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00100531   COMPANIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVA   2003        3,439,710,072
00100613   TECNICA ALEMANA ASESORIAS LIMITADA TECAL   2003          102,552,923
00101023   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PIRAMIDE S.   2003          732,320,000
00101069   DISTRIBUIDORA DE DISCOS LA RUMBITA         2003        2,096,773,438
00101379   ROBAYO MA. MERY BENJUMEA DE                2003            5,000,000
00101380   SERVIGRECAS                                2003            5,000,000
00101442   TORO CALDERON JOSE MIGUEL                  2003          220,456,000
00101443   VENTAS AGROINDUSTRIALES                    2003           32,175,000
00101593   INDUSTRIAS ADRIA                           2003          157,446,000
00101671   INDUSTRIA DE TAPICERIA Y MECANICA COLOMB   2003                  101
00101827   CASA SUECA S A                             2003          162,091,000
00102162   POLLO OLIMPICO S A                         2003        4,180,828,633
00102186   HILANDERIAS UNIVERSAL S.A. UNIHILO         2003       70,732,936,406
00102187   HILANDERIAS UNIVERSAL                      2003       22,604,502,474
00102379   CENTRAL PAPELERA LIMITADA                  2003       11,786,443,292
00102429   SOTO SINISTERRA & ASOCIADOS LTDA           2003          139,744,000
00102688   INVERSIONES ARIES LTDA EN LIQUIDACION      2003          923,662,754
00102734   SURAMERICANA DE TRANSPORTES S A            2003        3,433,975,381
00102796   INTERSEG LTDA AGENCIA DE SEGUROS           2003           36,978,000
00102953   INVERSIONES LUME LTDA                      2003           37,201,681
00103028   MILTON'S METALIZADOS S A PERO PODRA USAR   2003        2,500,207,665
00103029   MILTON'S METALIZADOS                       2003           56,000,000
00103901   ASESORIA Y GESTION CIA LTDA                2003          307,017,000
00103925   HERNANDEZ MARIA CRISTINA VALENZUELA DE     2003            9,213,000
00103952   ROJAS LOPEZ MIGUEL ANTONIO                 2003          216,985,000
00103953   DIESEL MOTORS                              2003          216,985,000
00104178   INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS L   2003        1,329,458,101
00104193   VALERO CASTANEDA GERMAN                    2003            2,535,000
00104194   SOLDADURAS ESPECIALES SOLDAMOS             2003            2,500,000
00104397   COMERCIAL BANDI LTDA                       2003          623,493,578
00104398   COMERCIAL BANDI                            2003            5,500,000
00104446   PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS PEGASO LTD   2003              400,000
00104964   HILTL LUTHEMBERGER ARMIN                   2003           62,803,818
00104969   CORPORACION NACIONAL DE ADUANAS LIMITADA   2003          378,342,673
00105105   EMISORA PUNTO CINCO LTDA.                  2003          286,950,545
00105106   EMISORA PUNTO CINCO                        2003          286,950,545
00105191   RUBERTEX                                   2003           25,000,000
00105435   MEDALLAS COLOMBIANAS LTDA MECO LTDA        2003        1,389,487,663
00105436   MEDALLAS COLOMBIANAS MECO                  2003           12,000,000
00105479   INVERSIONES Y ASESORIAS ALFA LTDA EN LIQ   2003          101,313,000
00105624   GUATAME AVILA ANDRES                       2003          141,020,000
00105625   GRAFICAS BACATA                            2003          141,020,000
00105864   DIAZ BERNAL VICTOR MANUEL                  2003        1,649,186,325
00106396   PLASTICOS SILVATRIM DE COLOMBIA S. A.      2003        1,063,461,225
00106576   AGROPECUARIA EL RINCON DAVILA MORA Y CIA   2003           84,448,745
00106663   CARLOS A RODRIGUEZ R. CAMBITUR CAMBIOS V   2003           79,741,000
00106810   INVERSIONES ARBOS LTDA EN LIQUIDACION      2003           45,503,504
00107072   MAHECHA GOMEZ EGIDIO                       2002          231,143,000
00107552   CRISTANCHO ALVAREZ BENJAMIN DE JESUS       2003              500,000
00107689   REPRESENTACIONES AVIA LTDA                 2003        1,799,073,819
00107902   INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMPUTADORES    2003          495,498,000
00107987   GARCIA SALAZAR Y CIA. S. EN C.S.           2003          406,440,760
00108133   FERROALUMINIOS LIMITADA                    2003        2,743,891,070
00108134   FERROALUMINIOS                             2003           53,331,000
00108447   ALEACIONES TECNICAS LTDA                   2003          606,842,108
00108448   ALEACIONES TECNICAS                        2003          606,842,108
00109118   PADILLA RAMIREZ HUMBERTO                   2003              500,000
00109185   ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.          2003        3,208,704,231
00109274   DANIEL BERMUDEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS     2003          131,927,154
00109294   COLOMBINA S.A.                             2003           24,789,844
00109428   RECUPERACION DE METALES LTDA.              2003          343,102,000
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00109429   RECUPERACION DE METALES                    2003          171,551,000
00109464   VELASQUEZ TORRES LTDA VELTO LTDA           2003        1,344,938,748
00109465   VELTO                                      2003        1,477,264,560
00109469   INVERSIONES EL AYUELAL Y CIA LTDA          2003           68,370,093
00109493   FRANCISCO CALDERON ZULETA Y ASOCIADOS CO   2003          895,860,471
00109514   ROA BUITRAGO JAIRO HUMBERTO                2003            1,315,000
00109687   LITHO COPIAS CALIDAD                       2003          669,162,000
00109872   SURTIPLASTICOS LTDA                        2003        1,983,698,651
00109873   SURTIPLASTICOS                             2003        1,016,843,929
00109941   MESA AREVALO Y CIA S EN C S                2003          806,382,875
00110003   ASESORES Y COLOCADORES DE SEGUROS SANTA    2003            4,365,000
00110011   HIELO EL DORADO LTDA.                      2003          432,239,934
00110012   HIELO EL DORADO                            2003          432,239,934
00110227   FUNERARIA GAVIRIA S A                      2003        2,589,427,707
00110228   FUNERARIA FRANCISCO GAVIRIA                2003          112,589,351
00110233   ASITEC LTDA                                2003          132,826,000
00110339   CONEDICIONES S A                           2003           30,793,042
00110581   R T L REPRESENTACIONES TECNICAS LTDA       2003          818,344,027
00110650   FERRETERIA MULTI-ALAMBRES LTDA             2003        6,742,671,334
00110651   FERRETERIA MULTI-ALAMBRES                  2003          833,437,525
00110746   ALMACEN SERVIREPUESTOS                     2003           31,800,000
00110890   ROJAS JAIRO HUMBERTO                       2003            6,251,400
00111029   MELENDEZ SOLER Y CIA.S.EN C.               2003              300,000
00111112   MADESA CARLOS TORRES Y CIA. LTDA.          2003        1,573,962,000
00111113   MADESA CARLOS TORRES                       2003        1,573,962,000
00111117   INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA INF   2003          105,836,087
00111137   PRIMIGENIA S.A                             2003          256,496,000
00111205   INVERSIONES MAGAR LTDA                     2003          156,039,000
00111213   TEJIDOS Y CONFECCIONES JAEN & CIA. LTDA    2003        1,385,681,429
00111214   TEJIDOS Y CONFECCIONES JAEN                2003          250,000,000
00111254   VIAJES ZEPPELIN                            2003           35,440,940
00111288   DUQUE MARIA LUCIA (LUCY) CAMACHO DE        2003           16,879,595
00111541   CAFE CLUB PENTAGONO                        2003           30,000,000
00111556   GREGA LTDA                                 2003        2,068,761,000
00111604   BAM S A                                    2003       12,090,485,982
00111605   B A M                                      2003       12,090,485,982
00111630   DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS               2003          219,052,000
00111702   H ESTEFENN PROLIBROS Y CIA S EN C CON SI   2003       19,893,712,218
00111945   INVERSIONES RUIZ E HIJOS LTDA              2003        9,938,804,121
00112010   INVERSIONES DIMEN Y CIA S EN C             2003          265,000,000
00112111   CODELMAR SIA LTDA COORDINADORA DE ADUANA   2003          411,060,000
00112163   PRODUCCIONES MUNDIAL LTDA.                 2003          272,623,887
00112232   TIPOGRAFIA MOCAR                           2003            2,100,000
00112282   DISPANO S.A.                               2003        3,773,901,264
00112371   COMPANIA INVERSIONISTA COLOMBIANA S A CI   2003        4,226,023,515
00112641   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO LTDA.          2003          269,015,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1985          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1986          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1987          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1988          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1989          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1990          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1991          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1992          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1993          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1994          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1995          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1996          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1997          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1998          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                1999          263,000,000
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00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                2000          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                2001          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                2002          263,000,000
00112642   MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO                2003          288,270,000
00112682   COLOMBIAN MINES COMPANY LTDA C.I           2003        3,635,969,256
00112700   REPFIN LTDA                                2003      106,182,353,941
00112867   REPRESENTACIONES AVIA                      2003              500,000
00112949   PROYECTOS TECNOLOGICOS DE COLOMBIA LA CU   2003          130,950,000
00113091   LATINOAMERICANA DE VIAJES Y TURISMO LTDA   2003          222,063,052
00113154   VIAJES ARGOS LTD                           2003          422,810,796
00113193   PRODUCTOS ENSUENO LIMITADA                 2003           93,805,329
00113333   AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS MONSERRATE   2003            1,377,328
00113392   COSPA LIMITADA                             2003          217,635,268
00113393   COSPA                                      2003          145,000,000
00113514   PATZUE LTDA EN LIQUIDACION                 2003          942,235,000
00113586   PROTECCION INDUSTRIAL LTDA                 2003        1,276,918,161
00113882   DROGUERIA FEDERAL DE DROGAS                2003           75,000,000
00113952   INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S A EN REES   2003        6,704,223,819
00113953   INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL               2003           35,000,000
00114073   RIZZI TORRES Y CIA S.EN.C.                 2003          804,769,000
00114097   HELADOS COSMOS                             2003           87,929,810
00114234   SALSAMENTARIA SAN MARTIN                   2003           23,000,000
00114455   CENTRAL PAPELERA                           2003        7,266,484,022
00114463   CATA¨O GOMEZ JAIRO                         2003        1,077,915,621
00114687   FIAMME S.A.                                2003        5,205,531,107
00114761   CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA                 2003        2,844,055,000
00114762   CEUCO DE COLOMBIA                          2003          320,000,000
00114769   LAVASECO REAL CONFORT                      2003            2,000,000
00114815   POVEDA ROJAS ABSALON                       2003            8,387,000
00114950   CENTRO DE PROTECCION AUTOMOTRIZ VULCANIA   2003          280,448,867
00114951   CENTRO DE PROTECCION AUTOMOTRIZ VULCANIA   2003          368,662,426
00115197   AON RISK SERVICES COLOMBIA S A CORREDORE   2003       11,591,431,754
00115267   INMOBILIARIA ALFONSO Y CIA. LTDA           2003           69,977,000
00115390   SABOGAL CUELLAR LEONEL DARCY               2003           93,677,000
00115391   TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ TEC   2003           93,677,000
00115424   COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ    2003        2,205,101,200
00115512   BELMONTE LTDA                              2003        3,012,116,000
00115712   ELECTRO CHIA LTDA                          2003          225,298,000
00115713   ELECTRO CHIA                               2003          225,298,000
00115868   CONSULTORA NACIONAL LIMITADA               2003          191,395,375
00115956   TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. SIGLA   2003        2,623,456,001
00116021   CORONADO AURORA RODRIGUEZ DE               2003           94,285,000
00116022   COLCHONES CORONADO                         2003           79,985,000
00116094   AGUILATOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO    2003          187,220,000
00116095   AGUILATOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TUR   2003          185,468,000
00116130   TROQUELADOS METALICOS TECNICOS S A PUDIE   2003          770,933,509
00116131   TROQUELADOS METALICOS TECNICOS -TROMEC-    2003           50,000,000
00116144   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIA   2003          209,942,040
00116165   MOTRIX CAR LIMITADA EN REESTRUCTURACION    2003        2,184,809,000
00116173   JOTA S.A.                                  2003          840,917,179
00116306   RESTAURANTE CASA VIEJA DE SAN DIEGO        2003           15,000,000
00116336   ACEVEDO ALONSO                             2003            3,850,000
00116608   JOSE ALBERTO CASTRO HOYOS Y CIA S C A CO   2003       13,228,925,663
00116660   MANRIQUE NIETO ASOCIADOS LTDA              2003           48,263,000
00116703   RODEL'S                                    2003           13,000,000
00116726   CARULLA ALMACEN PABLO SEXTO                2003        3,114,952,296
00116897   RIVAS DARIO PASIS                          2003            7,000,000
00116898   MISCELANEA FAMILIAR                        2003            7,000,000
00116899   COLOMBINA S.A.                             2003           34,071,184
00116902   COLOMBINA S.A.                             2003           28,583,266
00116976   INDUSTRIAS METALICAS INMECAR LTDA          2003          220,556,000
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00116977   INDUSTRIAS METALICAS INMECAR               2003          112,093,000
00116982   TEJIDOS SAN REMO                           2003           10,000,000
00117049   CARROCERIAS EL PROGRESO LIMITADA CELPRO    2003           18,187,086
00117050   CARROCERIAS EL PROGRESO                    2003           18,187,086
00117171   MIRANDA OGGIONI OLGA CLAUDIA LUCIA         2003           24,830,000
00117318   CONFECCIONES ALISON LTDA                   2003          781,905,508
00117319   CONFECCIONES ALISON                        2003           78,674,896
00117736   RADIO TELEVISION INTERAMERICANA            2003          504,000,000
00118172   PRODUCTOS SANCHO LTDA                      2003           94,941,497
00118173   LA BARRA DE YOGURT                         2003            1,500,000
00118271   YNGEMAQ LTDA                               2003           22,750,000
00118272   YNGEMAQ                                    2003           22,750,000
00118700   GARCIA GALVIS Y CIA LTDA                   2003        1,782,095,000
00118974   PONGUTA GARZON JOSE ALVARO                 2003        2,710,953,140
00119107   ZAMBRANO BARRERA HERNAN HUMBERTO           2003            2,500,000
00119108   INDUSTRIAS HERZAN                          2003            2,500,000
00119208   A C I PROYECTOS S A                        2003        2,811,870,102
00119249   ALBRON                                     2003           89,000,000
00119271   ALMACEN EL DEDAL                           2003          100,045,300
00119353   PARDO JOSE GILBERTO                        2003          370,738,692
00119354   AGENDAS                                    2003           48,000,000
00119537   ZULUAGA GOMEZ HECTOR JOAQUIN               2003          482,760,049
00119740   AEROTRANSPORTADORA INTERNACIONAL LIMITAD   2003        1,432,788,202
00119746   FERRETERIA ALVARO MARTINEZ B.              2003        1,876,795,630
00119926   LITHO COPIAS CALIDAD ANDRADE PARRA Y CIA   2003          636,355,000
00120122   PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S.A. PI   2003        1,086,397,479
00120510   LOCERIA Y CRISTALERIA EL BARATON           2003          370,000,000
00120581   QUI¨ONES CRUZ LTDA                         2003        2,907,875,725
00120951   RAMIREZ MATEUS ANA SILVIA                  2003           25,500,000
00120952   RESTAURANTE DONA ELVIA                     2003            5,500,000
00121161   MARQUES Y URIZA LTDA.                      2003          290,447,351
00121290   BIENES Y VALORES LTDA                      2003          199,490,156
00121492   INVERSIONES J. MORENO Y CIA LTDA.          2003          897,932,687
00121600   TECNODIDACTICAS LTDA                       2003          464,789,153
00121601   TECNODIDACTICAS                            2003          585,415,474
00121733   ALMACEN FORD                               2003                    0
00121881   CANAGUARO LTDA                             2003           14,747,147
00121960   CONSTRUCTORA AMAYA RAMIREZ LTDA EN EJECU   2003        1,040,722,810
00122628   BENLIZ SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANE   2003          653,325,201
00122701   LAS FLORES S.A.                            2003        4,525,580,032
00122916   BELENO RONCANCIO ARTURO                    2003           21,500,000
00122917   AB CUEROS                                  2003            4,000,000
00123045   SOCIEDAD INTERDISCIPLINARIA PARA LA SALU   2003          834,980,000
00123295   INVERSIONES SAWAS ODAPAS Y CIA. S. EN C.   2003          548,056,000
00123296   AROTEC COLOMBIANA S A EN REESTRUCTURACIO   2003        6,572,568,317
00123335   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CATANIA S A   2003      109,298,906,626
00123475   SANTANDER INVESTMENT TRUST COLOMBIA S A    2003       31,407,535,921
00123677   INDALPE LTDA.                              2003          852,227,000
00123711   JULIO BARRENECHE - ALMACENADORA COLOMBIA   2003       14,583,419,703
00123712   JULIO BARRENECHE-ALMACENADORA COLOMBIANA   2003       15,959,144,918
00124127   VERIFICAR LIMITADA                         2002              312,000
00124127   VERIFICAR LIMITADA                         2003              145,000
00124187   ZYLETTE S.A.                               2003          536,346,000
00124191   HERNANDO ESCOBAR F Y CIA LTDA              2003           40,949,000
00124192   REPRESENTACIONES WAGNER                    2003              600,000
00124381   PRODUCTORA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES   2003       27,934,381,853
00124496   EMPAQUETADURAS CAR LTDA                    2003          902,467,000
00124534   HERNANDEZ PARRA HERMANOS LTDA EN LIQUIDA   2003              506,760
00124552   GOMEZ CASTILLO CARLOS MANUEL               2003            1,320,000
00124553   INDUCAJAS CORRUGADAS                       2003              980,000
00124615   RESTAURANTE EL RANCHITO BOYACENSE          2003            2,000,000
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00124624   RODRIGUEZ Y URBINA LIMITADA                2003          800,880,000
00124745   INCOEQUIPOS INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQ   2003        8,935,814,571
00124976   ILAM LTDA INGENIERIA Y LABORATORIO AMBIE   2003        3,040,794,023
00125026   INVERSIONES COMERCIALES Y AGROPECUARIAS    2003           20,173,320
00125027   INDUSTRIA NACIONAL ELECTROMECANICA INEMA   2003        1,273,248,951
00125137   PAREDES QUINTANA LUIS FRANCISCO            2003            7,000,000
00125138   ALFA RELIEVES                              2003            5,000,000
00125178   INDUSTRIAS IMER S A                        2003        2,397,453,442
00125603   BUITRAGO CASTRO JAIRO MAX                  2003          690,167,000
00125604   MUEBLES MAX                                2003           59,000,000
00125682   JOB LTDA EN LIQUIDACION                    2003          947,130,000
00125687   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AUTORAMA    2003        1,768,195,858
00125688   AUTORAMA                                   2003           32,743,225
00125701   ASESORIAS E INVERSIONES GALAN SARMIENTO    2003          191,128,989
00125752   INDEC LTDA. INGENIERIA DESARROLLO Y CONS   2003        1,287,752,993
00125858   COMPA#IA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIV   2003        3,394,988,908
00126126   PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS PEGASO       2003              180,000
00126127   CASTANO VALENCIA S.C.A.                    2003          490,581,567
00126247   URBANIZACION SALGUERO S.A. EN LIQUIDACIO   2003       35,144,890,667
00126594   INDULAP LTDA                               2003            5,700,000
00126611   ORDONEZ RUBIO Y CIA LTDA.                  2003          186,616,352
00126643   REPREFER LTDA                              2003           87,867,171
00126644   REPREFER                                   2003           41,371,183
00126783   H L INGENIEROS S A PUDIENDO USAR LA SIGL   2003       15,977,077,719
00127019   BANSALEASING COLOMBIA S A COMPA#IA DE FI   2003       18,346,544,868
00127020   CREDITODOS LINCE Y CIA LTDA                2003           96,513,266
00127021   CREDITODOS LINCE                           2003           19,138,000
00127023   CREDITODOS LINCE                           2003           18,310,000
00127226   BAKER Y MCKENZIE BOGOTA LIMITADA           2003          772,941,000
00127527   INVERSIONES EL SOL DEL LLANO LTDA          2003        4,028,616,906
00127786   RESTREPO DOMINGUEZ LUIS ROBERTO            2003           38,353,547
00127901   THYSSENKRUPP ELEVADORES S A                2003        3,889,958,893
00128011   INVERSIONES SAMUDIO CABRERA Y CIA S EN C   2003          621,321,000
00128212   FRIZO S A                                  2003        1,388,838,709
00128249   COMPANIA CONTINENTAL DE INVERSIONES LIMI   2003          699,638,112
00128369   CALZADO ATLAS LIMITADA                     2003        6,750,143,536
00128370   CALZADO ATLAS                              2003           11,000,000
00128420   INVERSIONES DE WASSEIGE LTDA               2003          574,714,000
00128520   BERNAL Y GARCES LTDA                       2003           33,125,888
00128572   INSE LTDA                                  2003          302,398,913
00129230   GONZALEZ DIAZ JULIO                        2003            5,000,000
00129279   ANDITEL S A                                2003        5,670,741,556
00129290   ECONOMISTAS URBANOS ASOCIADOS LTDA         2003            8,335,243
00129446   VIDRIOS DE SEGURIDAD Y COMPA#IA LIMITADA   2003        4,395,057,375
00129447   VIDRIOS DE SEGURIDAD                       2003        2,705,069,071
00129484   ORTEGA SALCEDO & CIA. S. EN C.             2003           32,025,000
00129524   FUERZA TEMPORAL LTDA.                      2003          425,598,673
00129525   FUERZA TEMPORAL                            2003           16,500,000
00129650   INVERSIONES SAN FELIPE Y POSADA SALAZAR    2003           42,775,000
00129898   SINTELUB LTDA                              2003          348,872,227
00129988   FLOTA AGUILA LTDA                          2003        2,475,466,796
00130133   PUBLICARTON LIMITADA                       2003          752,344,000
00130247   TEA LTDA CONSULTORIAS                      2003          144,261,381
00130527   TORRES CUBILLOS & CIA S C A                2003        3,957,060,000
00130531   CAMISERIA INGLESA                          2003            7,500,000
00130623   LUIS F GAVIRIA Y CIA S EN C                2003          494,733,620
00130828   PAPELERIA LOS ALPES LTDA                   2003          117,179,240
00130829   PAPELERIA LOS ALPES                        2003          151,353,437
00130840   CONYEQUIPOS CONSTRUCCION Y EQUIPOS LTDA    2003          705,420,180
00130933   AGUILAR CASTRO JORGE                       2003              673,400
00130934   TALLERES INDUSTRIALES                      2003              673,400
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00130964   CARENZA S.A.                               2003          894,367,499
00131092   INVERSIONES ACO LTDA                       2003          941,825,853
00131287   SERO SERVICIOS OCASIONALES S A SERO S A    2003        1,739,678,296
00131316   MULTIFAMILIARES PEPE 8 LTDA                2003        1,441,071,891
00131363   INTER- EXPO LTDA                           2003          506,119,988
00131364   INTER- EXPO                                2003              900,000
00131889   R T L REPRESENTACIONES TECNICAS            2003          371,596,529
00132125   URIBE PEREZ HENRY                          2003          177,453,851
00132413   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIA   2003          468,831,242
00132414   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIA   2003          136,226,436
00132426   COLOMBO SUIZA DE PUBLICIDAD LIMITADA       2003        2,235,752,207
00132478   LARROTA RAMIREZ MARCO EMILIO               2003          316,349,000
00132479   FERRELECTRICOS LARROTTA                    2003          275,000,000
00132796   CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INF   2003          129,638,160
00132797   CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INF   2003          129,638,160
00132800   SURTIPLASTICOS                             2003          340,799,428
00132878   CARULLA SAN NICOLAS                        2003          812,873,808
00132990   AEROCENTRO COMERCIAL EL DORADO S.A.        2003       23,744,408,861
00133102   ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION    2003           20,000,000
00133104   IMPRODEMA LTDA                             2003        2,050,174,152
00133105   IMPRODEMA - TALLER CARPINTERIA             2003        2,050,174,152
00133207   SUAREZ BERNAL Y CIA S.EN.C.                2003            5,089,000
00133340   VARGAS JIMENEZ AURA MARIA                  2003            5,899,000
00133349   ILUMINACIONES ASESORIAS Y REPRESENTACION   2003           20,411,000
00133457   ALMACEN CALYPSO BOGOTA LTDA                2003        1,520,466,742
00133458   ALMACEN CALYPSO BOGOTA                     2003          117,227,986
00133566   EDITORIAL MEDICA INTERNACIONAL LTDA        2003        2,263,415,542
00133570   SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERC   2003          516,340,217
00133571   SEVIN                                      2003          516,340,000
00133574   GIPAR INTERNACIONAL S.A.                   2003          636,543,227
00133575   GIPAR INTERNACIONAL                        2003          350,000,000
00133664   PROYECTOS Y DISENOS LIMITADA               2003        1,396,787,000
00133815   INTER-TALLERES LTDA                        2003        1,133,162,904
00133816   INTER-TALLERES                             2003        1,373,376,525
00133945   DISPANO                                    2003           48,039,126
00134007   ARTESANIAS EL ZAQUE                        2003            4,000,000
00134030   INVESCAMILL                                2003        2,184,809,000
00134090   HELADOS Y NIEVES POPSY                     2003            3,700,000
00134153   LUBRIMOTOR LARSEN E HIJOS LTDA.            2003          172,924,280
00134283   FABRICA DE JABONES Y DETERGENTES LTDA      2003       15,406,479,923
00134284   FABRICA DE JABONES Y DETERGENTES           2003       15,422,193,389
00134324   MERCATOR VIAJES LTDA                       2003          122,701,009
00134325   MERCATOR VIAJES                            2003            6,000,000
00134326   DISANTAFE LIMITADA                         2003        1,845,218,819
00134379   GUTIERREZ FACCINI Y CIA S.EN.C.            2003          339,310,011
00134402   MEJIA VARGAS RICARDO ALFREDO               2003          217,460,000
00134494   EMISORA NUEVO MUNDO CARACOL                2003      111,778,715,248
00134495   RADIO RELOJ - BOGOTA CARACOL               2003          237,249,006
00134507   CALZADO GUIDO                              2003          635,604,000
00134659   CALYPSO PASTO LTDA                         2003        1,085,219,977
00134788   UNION ADUANERA INTERNACIONAL LTDA S.I.A.   2003          622,556,000
00134874   SERVICIOS AEREOS ESPECIALIZADOS EN TRANS   2003        2,668,215,208
00135101   ANIBAL BONILLA RAMIREZ Y CIA LTDA          2003           54,835,749
00135247   QUIMICA AROMATICA ANDINA LIMITADA          2003        2,231,264,484
00135476   APINAL LTDA.                               2003           34,743,000
00135477   APINAL                                     2003            5,000,000
00135844   CHIQUIZA SANCHEZ HERNANDO                  2003          991,419,000
00135845   ASADERO RANCHO GRANDE                      2003          388,000,000
00136070   SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA -SIDEIN   2003          244,865,241
00136221   FUMIGACIONES YOUNG LTDA                    2003          399,107,865
00136232   CANDEPAX LTDA                              2003          162,341,000
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00136405   CENTRO DE ILUMINACION ROY ALPHA            2003           11,000,000
00136493   HAMBURGUESAS CUPIDO                        2002            3,000,000
00136493   HAMBURGUESAS CUPIDO                        2003            3,000,000
00136634   GUATAQUIRA MENESES JOSE DUSTANO            2003            7,800,000
00136635   EMPAQUES Y RETENES                         2003            3,500,000
00136644   COMERCIALIZADORA HERNANDEZ Y CIA S EN C    2003          101,349,379
00136651   ARTESANIAS LANA LANA CUERO CUERO           2003            6,000,000
00136709   DALASE S A                                 2003        6,791,381,251
00137266   EL ANCORA EDITORES LIMITADA                2003          442,271,923
00137299   LA FONT LTDA CIENCIA ACADEMIA MEDICA RES   2003          724,063,625
00137311   AGROINDUSTRIAS MEJIA Y CIA LTDA            2003          575,727,000
00137375   MELEC                                      2003          280,000,000
00137542   CROMERCOL LTDA EN LIQUIDACION              2003          278,942,775
00137637   CASTELLANOS MARIA DOMINGA LOPEZ DE         2002            6,800,000
00137637   CASTELLANOS MARIA DOMINGA LOPEZ DE         2003            6,200,000
00137638   TALLERES CASTELLANOS                       2002            6,200,000
00137638   TALLERES CASTELLANOS                       2003            2,800,000
00137645   COMPANIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.         2003        7,255,112,421
00137646   COMPANIA BOGOTANA DE TEXTILES              2003            5,000,000
00137679   COMPA#IA PRODUCTORA DE VIDEO S A  PROVID   2003        1,329,200,973
00137878   TUBEMPLAS LTDA                             2003        1,269,996,161
00137879   TUBEMPLAS                                  2003        1,163,964,318
00138005   AMERICANA AUTOMOTRIZ LTDA                  2003          155,030,000
00138007   HYUNDAI A B AUTOMOTRIZ                     2003          151,615,000
00138158   RICHARD SPORT                              2003           25,000,000
00138346   W R G COLOMBIA S A                         2003                    0
00138363   CHICAGO DEPORTES LIMITADA                  2003          893,131,258
00138549   ACRILCO LIMITADA EN LIQUIDACION            2003          265,724,000
00138550   ACRILCO                                    2003           40,000,000
00138904   FABRICA DE CARROCERIAS Y TALLERES J. G.    2003        1,413,184,364
00139226   FRAMEX LTDA.                               2003          164,769,978
00139486   INVERSIONES SUAREZ Y SUESCUN LTDA.         2003          113,358,000
00139672   ASTAF COLOMBIA S A                         2003          318,407,418
00139690   INVERSIONES ALMIRANTE MIRANDA Y CIA S. E   2003          245,313,000
00139845   INVERSIONES VELEZ GOMEZ S. EN C.           2003          755,737,340
00139887   IMAGENES DIAGNOSTICAS S A                  2003          243,345,663
00140012   PAYANES ASOCIADOS LIMITADA                 2003        1,643,031,403
00140062   ASETUR LTDA                                2003          316,569,458
00140264   ARTI CAUCHOS LTDA                          2003          233,049,956
00140265   ARTI-CAUCHOS                               2003           25,000,000
00140272   ARTUZZI ZANNETTI GIACOMINO                 2003          412,652,659
00140273   CONSTRUZIONI MECCANICHE ARTUZZI            2003          412,652,659
00140320   ASETUR                                     2003            5,000,000
00140322   CORTE Y COSTURA LIMITADA PUDIENDO UTILIZ   2003        2,958,524,796
00140323   CORTE Y COSTURA                            2003            5,000,000
00140425   IGA, LIMITADA, INGENIEROS ASOCIADOS        2003          589,687,738
00140460   BOLSA INMOBILIARIA LTDA                    2003            1,858,000
00140535   CREDITOS LINCE                             2003           25,432,000
00140713   CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA       2003          688,708,475
00140765   S C SERVICIOS Y COBRANZAS S A              2003        2,680,990,433
00140901   CENTRAL SICARARE LTDA                      2003        6,444,005,936
00140944   DISTRIBUCIONES ELECTRO HIDRAULICAS E IND   2003          450,878,896
00140945   DISTRIBUIDORES ELECTRICOS INDUSTRIALES D   2003           70,000,000
00140995   TELEVIDEO S A                              2003        6,144,683,156
00141188   TALLER Y FERRETERIA EL CONDOR LTDA         2003          179,891,000
00141189   TALLER Y FERRETERIA EL CONDOR              2003          179,891,000
00141215   REPRESENTACIONES SEGURA ACEVEDO & CIA. L   2003            4,800,000
00141239   ASESORIAS CADENAVE LTDA CADENAVE LTDA      2003           11,974,326
00141331   MARMOLES VENEZIANOS LTDA                   2003        2,656,446,000
00141815   RELIEVES JEZZ LIMITADA                     2003          203,459,760
00141816   RELIEVES JEZZ                              2003           74,700,000
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00142659   CARCAICE Y CIA LTDA                        2003          441,979,871
00142750   R C V DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION      2003              350,000
00142751   R C V DE COLOMBIA                          2003              180,000
00142821   RADIO ECOS DEL PALMAR JOSE PAIPILLA & CI   2003          352,487,715
00142874   PULIDO Y ORBEGOZO CIA LTDA                 2003          162,765,761
00142875   PULIDO Y ORBEGOZO                          2003          162,765,761
00142947   REDES ELECTRICAS S.A.                      2003       24,253,734,504
00143026   SOLO FRENOS MILLAN- CENTRO PRINCIPAL       2003            7,800,000
00143038   PALACIOS AREVALO GUILLERMO                 2003            1,400,000
00143039   PALACIOS AREVALO GUILLERMO- SERV/TECNICO   2003              600,000
00143071   ADUANERA MUNDIAL S.I.A. LTDA               2003          608,197,911
00143092   DEPOSITO EL MUNA                           2003           20,000,000
00143485   VIAJES COLON DE COLOMBIA S.A.              2003          343,858,000
00143486   VIAJES COLON DE COLOMBIA                   2003          380,703,000
00143582   REPRESENTANTES MOBILIARIOS E INMOBILIARI   2003       11,337,671,000
00143643   JORGE GABRIEL MZ. RECAMAN GARCIA Y CIA S   2003          412,969,609
00143673   RUSSI VELANDIA LUIS ABELARDO               2003          823,645,000
00143810   PRODUCTORA LOS TOLIMENSES ALVARADO LTDA    2003          664,235,408
00143811   PRODUCTORA LOS TOLIMENSES ALVARADO         2003          519,000,000
00143828   PUENTES GARCIA ABEL                        2003            9,500,000
00143829   DEPOSITO DE MATERIALES LA PAZ              2003            9,500,000
00143901   PRODUCCIONES CASABLANCA LTDA EN LIQUIDAC   2003            4,594,000
00143902   PRODUCCIONES CASABLANCA                    2003            2,000,000
00143911   GUTIERREZ B HERMANOS Y CIA LTDA            2003          124,040,000
00144013   SUG ASESORES Y TELECOMUNICACIONES LTDA     2003            6,532,100
00144018   UNIFISIO LTDA                              2003           78,544,251
00144025   A Y P LTDA                                 2003          552,263,285
00144260   PRADA Y CIA LTDA VIGILANCIA PRIVADA PRAV   2003           54,710,000
00145098   SOCIEDAD DE INVERSIONES INDUSTRIALES Y C   2003        3,404,384,014
00145166   CARLOS GARCES E HIJOS LIMITADA             2003        1,147,847,562
00145186   TANDEM S.A.                                2003        1,402,863,977
00145187   TANDEM                                     2003          218,047,356
00145248   UMA#A GOMEZ                                2003            1,000,000
00145396   NATOMAS FAR EAST LIMITED EN LIQUIDACION    2003                    0
00145488   LUQUE MEDINA Y CIA LTDA                    2003          740,862,226
00145521   CAPIKANT LTDA CAPITALIZADORA KANT LTDA     2003           66,328,883
00145620   ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HOR   2003           10,198,000
00145658   FORERO PULIDO Y CIA  S  C  S EN LIQUIDAC   2003              500,000
00146131   REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUN   2003        4,209,050,000
00146203   SIERRA ROJAS PEDRO ANTONIO                 2003           26,992,000
00146204   ALMACEN EL REY                             2003           26,992,000
00146315   GARCIA ZAMBRANO LUIS ENRIQUE               2003          129,584,647
00146316   VIDRIOS Y CERRAJERIA EL ARTE               2003          129,584,647
00146336   MAZUERA HERMANOS Y CIA LTDA                2003            1,500,000
00146378   INVERSIONES SOFIA LTDA                     2003          344,315,000
00146379   TELECOLOMBIA S A                           2003        6,491,259,087
00146419   ELECTRO-OPTICA APLICADA A LAS ARTES GRAF   2003          562,351,971
00146645   LA UNION HOYOS RENDON Y COMPANIA SOCIEDA   2003          863,435,000
00146707   INVERSIONES BURSATILES DE COLOMBIA LIMIT   2003                    0
00146713   HELICENTRO LIMITADA                        2003        9,396,813,261
00146744   INTEGRAL BAQUERIZO Y MURILLO LTDA          2003           39,672,692
00146969   VISION TOURS LIMITADA                      2003          999,320,604
00146970   VISION TOURS                               2003           25,000,000
00147159   ENRIQUE ACU#A MESA Y CIA LTDA              2003          104,175,563
00147387   A ESCOBAR Y CIA LTDA                       2003          163,784,162
00147400   INVERSIONES PASA S A                       2003        9,872,861,021
00147654   RODRIGUEZ AREVALO LUCIO                    2003            3,500,000
00147655   LUCIO RODRIGUEZ AREVALO                    2003            1,500,000
00148153   PIO PEZ Y RES PUDIENDO USAR LA ABREVIATU   2003           45,545,298
00148234   GARCIA BANDERA & CIA LIMITADA              2003          861,848,525
00148235   BANDERA CONEJERO & CIA LIMITADA            2003          461,898,563
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00148236   LABORATORIO BIOCLINICO MICROBIOLOGICO AM   2003           14,500,000
00148237   LABORATORIO BIOCLINICO MICROBIOLOGICO AM   2003           14,500,000
00148257   SEMEK S A EN REESTRUCTURACION              2003       19,994,902,800
00148509   COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA C   2003          851,536,820
00148569   TRANSPORTES DINAGAS LIMITADA               2003          267,003,000
00148914   VIAJES ARGOS                               2003           20,000,000
00149088   IVAN GOMEZ ASOCIADOS Y COMPANIA LIMITADA   2003           78,590,837
00149125   EBAD LTDA                                  2003            1,829,212
00149162   GENERAL GANADERA LTDA EN LIQUIDACION       2003          248,681,359
00149272   CIRCLE FREIGHT INTERNATIONAL DE COLOMBIA   2003        1,107,794,225
00149354   AUTODROMOS S.A.                            2003        2,587,356,207
00149358   CAMISERIA INGLESA                          2003            7,500,000
00149371   RAFAEL GOMEZ Y ASOCIADOS LIMITADA          2003               47,285
00149489   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIA   2003          177,900,324
00149532   ALMACEN Y PLATERIA TIANA LTDA              2003          272,641,794
00149567   INVERSIONES RODRIGUEZ MATEUS LTDA          2003          612,347,000
00149568   CALZADO J R                                2003           11,000,000
00149569   CALZADO J R                                2003           17,300,000
00149947   BOMBAS Y MOTORES LTDA                      2003            1,139,992
00150072   EL CENTRO DE LA MODA                       2003            7,480,000
00150230   ORJUELA & COMPA#IA LIMITADA ASESORES INM   2003          206,014,619
00150479   CARULLA EXPRESS CALLE 90                   2003          422,256,844
00150480   CARULLA EXPRESS UNICENTRO                  2003          384,197,019
00150633   SARKIS CONSULTORES LTDA                    2003           51,051,000
00150677   J RESTREPO EQUIPHOS LTDA                   2003          583,228,156
00150782   RAC INGENIEROS LTDA REPRESENTACIONES ASE   2003        3,424,252,000
00150792   ASESORES TECNICOS ASOCIADOS DE SEGUROS L   2003           93,317,389
00150810   CADENAS Y CORREAS                          2003        1,004,346,110
00150811   CADENAS Y CORREAS LTDA                     2003        1,004,346,110
00151101   CLINICA REYES S A                          2003        3,808,316,182
00151102   CLINICA SANTA BIBIANA                      2003        3,808,316,182
00151168   TUSCHER HALDER WERNER                      2003          143,521,000
00151169   EUROLACTEOS                                2003           38,000,000
00151235   BOSQUECHISPAZOS RECREACION DIRIGIDA Y CI   2003          129,593,000
00151262   INDUSTRIAS GONZALO HERNANDEZ FACOVE SOCI   2003          879,558,865
00151263   INDUSTRIAS GONZALO HERNANDEZ LTDA PANALE   2003           10,000,000
00151271   CUETER CAICEDO Y CIA S EN C                2003          168,620,774
00151439   INVERSIONES SESI & CIA  S  EN C  INVERSE   2003          665,168,214
00151475   CENTRO ELECTRONICO AUTOMOTRIZ B M LIMITA   2003          256,298,000
00151505   DRITTO S.A.                                2003          907,908,245
00151613   CARULLA EXPRESS PUENTE LARGO               2003          371,681,051
00151677   SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDA      2003        1,909,124,499
00151703   ABOGADOS Y TECNICOS CONSULTORES COMERCIA   2003            7,362,521
00152395   HERPIN IMPRESORES Y CIA LTDA               2003        1,383,163,202
00152434   RUIZ MEDINA Y CIA S C A                    2003        2,404,718,947
00152534   INTERCAMBIO S A                            2003          241,366,413
00152544   CAVAR LTDA                                 2003          317,420,000
00152634   JENO'S                                     2003           10,500,000
00152716   MONROY RODRIGUEZ ARNOL RENE                2003           34,723,000
00152888   LUBRICANTES AUTOMOTORES E INDUSTRIALES A   2003                    0
00152956   INVERSIONES SELANDA CIA. LTDA.             2003        1,614,414,000
00153051   EUROCOSMETICOS LTDA EN LIQUIDACION         2003          373,504,608
00153052   EUROCOSMETICOS                             2003          397,504,608
00153145   LABORATORIOS MEREY LTDA                    2003        1,214,695,981
00153227   PRODISCOS                                  2003          100,000,000
00153322   INDUSTRIA ELECTROQUIMICA LTDA              2003          434,742,000
00153462   PRODUCTOS ANDREA                           2003          663,857,645
00153496   CODIFER LTDA.                              2003        6,720,000,000
00153497   CODIFER                                    2003        6,720,000,000
00153541   INVERSIONES OSORIO PIZANO LTDA             2003          161,906,982
00153566   DEL CASTILLO SEPULVEDA CESAR AUGUSTO       2003           21,000,000
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00153677   YOCASTA ARTESANIAS COLOMBIANAS             1998              500,000
00153677   YOCASTA ARTESANIAS COLOMBIANAS             1999              500,000
00153677   YOCASTA ARTESANIAS COLOMBIANAS             2000              500,000
00153677   YOCASTA ARTESANIAS COLOMBIANAS             2001              500,000
00153677   YOCASTA ARTESANIAS COLOMBIANAS             2002              500,000
00153677   YOCASTA ARTESANIAS COLOMBIANAS             2003              500,000
00153951   ECATAP LIMITADA                            2003        1,482,665,353
00153955   DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA.      2003          778,685,590
00154019   SEGURIDAD ORION CUNDINAMARCA LTDA          2003        1,561,765,339
00154151   CONSTRUCTORA DE VIVIENDA CONVIVIENDA URB   2003        2,503,708,577
00154189   J L G LIMITADA CONSTRUCTORES               2003          231,080,968
00154365   COMPANIA INMOBILIARIA CHOQUEMOX S.A. QUE   2003          598,297,453
00154407   P C A  PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LT   2003        3,015,737,882
00154493   EL FORUM LTDA                              2003          353,301,428
00154530   INDUSTRIAS JER Y CIA LTDA                  2003          389,434,064
00154531   INDUSTRIAS JER                             2003           15,000,000
00154589   FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA LUMIN   2003            7,223,368
00154711   THE POTTERY LTDA C I                       2003        2,724,533,000
00154934   TEJIDOS FIORELLA LTDA                      2003          485,968,000
00155207   YESOS LA ROCA LIMITADA                     2003        3,387,111,000
00155419   MBT COLOMBIA S A                           2003        1,413,753,000
00155431   CHAVES FARIAS ASESORES DE SEGUROS LTDA     2003           28,270,000
00155693   CANON BRICENO ABEL                         2003            3,500,000
00155700   ARTES GRAFICAS UNIDAS AGU LTDA             2003          455,438,000
00155929   RESPIRAR ASOCIADOS LTDA                    2003          425,489,000
00156007   EMPRENDER LTDA.                            2003        4,214,424,000
00156150   INTERNACIONAL DE DROGAS S A                2003        4,923,292,379
00156151   INTERNACIONAL DE DROGAS                    2003        4,923,292,379
00156316   CARULLA ALMACEN CASTILLA                   2003        3,042,521,604
00156327   ROMERO VACA CRISANTO NESTOR                2003           27,176,000
00156514   GRAMACOL- GRABACIONES MODERNAS DE COLOMB   2003       38,523,958,086
00156620   LOAS SA EN REESTRUCTURACION                2003          588,200,180
00156713   THERMO AIRE LIMITADA                       2003              346,546
00157025   SERVICIOS INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DE    2003           50,247,000
00157123   RAMIREZ SOTELO JESUS ORLANDO               2003            5,000,000
00157124   MUEBLES LUCERO                             2003            1,000,000
00157159   VESTA S A                                  2003        6,110,265,319
00157160   VESTA                                      2003          283,128,071
00157388   COLBRAS MEJIA-MACHADO Y CIA S EN C         2003        3,298,720,982
00157408   REDES ELECTRICAS                           2003        8,179,408,310
00157409   LINEAS ELECTRICAS                          2003        3,222,191,153
00157455   ALARCON MORATO NEPOMUCENO                  2003           11,000,000
00157578   S E CONSULTORES Y ASOCIADOS LIMITADA       2003          228,054,000
00157929   C I PLANTACIONES DELTA LTDA                2003           32,979,579
00158135   BERNAL & MEJIA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA   2003           59,860,558
00158898   GUIVAIM LTDA                               2003        1,179,930,000
00158899   GUIVAIM                                    2003        1,003,920,000
00159047   PUBLICIDAD P Y M DE COLOMBIA LIMITADA      2003          411,736,871
00159217   SERAVEZZA LIMITADA                         2003        2,389,382,936
00159607   LEASING CAPITAL S A COMPA¨IA DE FINANCIA   2003                    0
00159720   ACOLCEX LTDA S I A                         2003          673,101,000
00159764   CARRILLO RIOS RAUL                         2003        1,497,433,926
00159765   FRUTIVALLE                                 2003        1,497,433,926
00159785   BARRAGAN PENUELA AURELIO                   2003           17,000,000
00159786   LAVASECO LA NIEVE                          2003           19,000,000
00159882   INVERSIONES GUZMAN RUIZ S EN C             2003          184,533,000
00160010   PINEROS LUZ FANNY GONZALEZ DE              2003           10,953,000
00160011   RESTAURANTE TOLIMA NUEVO                   2003            5,500,000
00160030   ROCOM LTDA                                 2003              600,000
00160162   TROMOPLAS LTDA                             2003        7,617,839,510
00160163   TROMOPLAS                                  2003        7,366,679,978
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00160226   RELIEVES METALICOS LTDA                    2003          131,890,930
00160227   RELIEVES METALICOS                         2003          131,890,930
00160328   INVERSIONES KADRE LTDA EN LIQUIDACION      2003        8,563,707,453
00160329   INVERSIONES KADRE                          2003        8,563,707,453
00160398   HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLS   2003        7,610,345,009
00160412   DINEL LTDA. INGENIEROS ASOCIADOS           2003          645,820,000
00160470   INDUSTRIAL Y ELECTRICA LIMITADA- INDYELE   2003          524,991,477
00160471   INDUSTRIAL Y ELECTRICA INDYELEC            2003          733,419,277
00160614   COBB LIMITADA                              2003          832,031,748
00160736   REYES TOURS LIMITADA                       2003          498,856,677
00160737   REYES TOURS                                2003            2,000,000
00160757   A B C DE LAS FLORES                        2003              500,000
00161001   NURIT SANCHEZ - CASTANEDA Y COMPA¨IA LIM   2003              107,000
00161002   NURIT SANCHEZ - CASTANEDA                  1997              107,000
00161135   CARTONGRAF LTDA                            2003          540,104,000
00161136   CARTONGRAF                                 2003            5,500,000
00161450   I B V GEOTEXTIL LTDA                       2003           93,588,000
00161541   LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA                2003            2,505,229
00161765   HOTEL DANN COLONIAL- LIMITADA              2003          528,048,895
00161800   TRANSPORTES DINAGAS LTDA                   2003          267,003,000
00161976   SERVIAUTO Y LLANTAS DEL SUR LTDA           2003        5,757,923,000
00162130   ROBLEDO CASAS & CIA S. EN C..              2003        1,567,871,947
00162180   JABONES EL TIGRE Y ROCA LTDA               2003        4,765,415,881
00162181   JABONES EL TIGRE Y ROCA                    2003        4,917,662,500
00162185   INGENIERIA DE LOS ANDES S A  LA CUAL POD   2003           49,189,816
00162204   PARRA DUQUE Y ASOCIADOS LTDA               2003          383,475,758
00162222   ALMACEN DE LA CONSTRUCCION Y LA DECORACI   2003          139,673,557
00162243   ASESORES DE SEGUROS GENERALES DE VIDA LI   2003           53,397,979
00162466   INDUSTRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIX    2003        2,152,838,461
00162493   SOLINA ROSALBA PALMA DE                    2003            2,360,000
00162494   LECHONERIA DO#A ROSALBA                    2003            2,360,000
00162816   PETREOS LTDA                               2003          801,829,254
00162836   BELTRAN CECILIA LOPEZ DE                   2003            6,000,000
00162998   F BALAGUERA E HIJOS Y CIA LTDA INMOBILIA   2003          164,540,000
00162999   F BALAGUERA E HIJOS INMOBILIARIA           2003            1,000,000
00163199   MAQUINARIA PARA PLASTICO Y CAUCHO LIMITA   2003          934,185,000
00163271   MARIA CRISTINA DE AGUAS Y CIA S EN C. TE   2003          982,245,854
00163371   INVERSIONES EL CERRO LTDA                  2003           25,104,195
00163397   CARULLA ALMACEN CEDRO BOLIVAR              2003        2,224,413,596
00163514   AEROLINEAS ORION CARGO COLOMBIA SOCIEDAD   2003        3,736,822,979
00163834   COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA CONALSEB   2003        2,650,775,000
00164019   GUTIERREZ DIAZ Y CIA S EN C                2003        1,440,980,042
00164231   DATATIEMPO LTDA                            2003        2,618,814,194
00164284   SILVA CARRE¨O & ASOCIADOS S.A.             2003          993,993,000
00164318   DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA DE TEXTILE   2003          165,224,929
00164319   DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA DE TEXTILE   2003          137,136,691
00164322   ROLDAN BERMUDEZ HECTOR ALFONSO             2002            1,500,000
00164322   ROLDAN BERMUDEZ HECTOR ALFONSO             2003            1,980,000
00164324   JUAN GOSSAIN LTDA                          2003          740,464,969
00164559   GUERRERO Y CIA LTDA                        2003          294,904,370
00164560   CREACIONES INFANTILES BEBETEX              2003          250,000,000
00164686   CATAR LIMITADA                             2003          514,534,791
00165172   INVERSIONES HERNANDO HENAO R Y CIA S ENC   2003          204,695,808
00165178   AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A       2003        8,828,664,000
00165456   PANOLAN LTDA                               2003        3,049,507,099
00165615   LATTANZIO RESTREPO COMPUTADORES Y SUMINI   2003          369,103,000
00165958   KONKER S A                                 2003        3,894,910,963
00165959   KONKER                                     2003           80,000,000
00166053   IMPO PECUARIOS LTDA                        2003          194,834,979
00166113   CADIMPEX LTDA COMPANIA DE AGENTES DE ADU   2003            2,561,610
00166461   AESCA LTDA                                 2003          695,298,000
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00166466   GIRALDO RENDON BERNARDO JOSE               2003           28,240,000
00166467   DISTRIBUIDORA DE LIBROS BERNA              2003           28,240,000
00166625   FRIVALCO LTDA                              2003           80,091,900
00166638   INDUSDENTAL LIMITADA                       2003           75,711,132
00166639   INDUSDENTAL                                2003           91,385,436
00166888   ASESORIAS LEGALES DE COLOMBIA ASELCOL LT   2003           13,437,410
00166976   HERCUEROS LTDA                             2003          340,537,157
00167157   PROMUNDIAL MUNDIAL DE PROMOCIONES LTDA     2003           85,215,107
00167213   INDUARPO LTDA (ARIAS & PORRAS)             2003          237,130,841
00167214   INDUARPO                                   2003           30,000,000
00167222   RODRIGUEZ CELY HIMELDA YOVANY              2002          205,715,000
00167223   EMYH'S                                     2002           60,000,000
00167513   PARTICIONES LTDA                           2003           79,133,000
00167618   COBRAH LTDA COMERCIALIZADORA BERGER AREV   2003           10,939,800
00167653   ESTAMPADOS ETERNOS LIMITADA                2003          427,120,000
00167671   GRICOPLAS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION        2003            1,722,000
00167672   GRICOPLAS                                  2003            1,722,000
00167708   TEXTURA LIMITADA.                          2003       24,623,589,162
00167758   METRO REPRESENTACIONES LTDA                2003           99,422,126
00167775   LA CASA DE LOS TORNILLOS LIMITADA          2002           73,868,705
00167776   LA CASA DE LOS TORNILLOS                   2000           10,000,000
00167776   LA CASA DE LOS TORNILLOS                   2001           10,800,000
00167776   LA CASA DE LOS TORNILLOS                   2002           10,500,000
00167858   AIRTRANS                                   1984        1,432,788,202
00167904   RAPIDEX REPRESENTACIONES GENERALES LIMIT   2003          325,760,037
00167998   SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA               2003          253,956,384
00168082   TECNACRIL LTDA                             2003       13,662,880,000
00168083   TECNACRIL                                  2003           40,000,000
00168326   TECNI FRENOS / ANTONIO PEDRAZA             2003           23,700,000
00168334   ESTACION DE SERVICIOS AL TRANSPORTE SERV   2003           47,422,795
00168350   CARULLA ALMACEN ALHAMBRA                   2003        3,421,688,107
00168352   CARULLA CEDRITOS                           2003        1,303,790,420
00168439   I B V GEOTEXTIL                            2003            2,858,763
00168592   ESTRUCTURAS METALICAS ESCO LTDA            2003          242,489,702
00169306   CI GRODCO S C A INGENIEROS CIVILES         2003       15,243,578,000
00169388   VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A.              2003          693,932,935
00169618   INDUSTRIAS DENTALES B N K LTDA             2003          673,181,000
00169752   HERNANDO GRUESO ARBOLEDA Y CIA S EN C      2003          312,105,422
00169837   AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA                  2003          259,180,000
00169838   SERVIAUTOS Y LLANTAS DEL SUR               2003        5,822,874,000
00170254   SISTEPRIV LTDA                             2003           70,849,000
00170274   GARCQUIMICOS LTDA                          2003           35,000,000
00170379   ARELLANO OROZCO S A                        2003        1,204,736,993
00170476   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 6             2003           50,932,234
00170477   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 7             2003          154,769,805
00170478   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 8             2003           65,633,142
00170745   JENO'S                                     2003            7,500,000
00170896   DONUCOL S A                                2003        5,184,799,141
00171005   VARGAS BAYONA JESUS ANTONIO                2003           32,845,000
00171067   CASTRO JOSE ANTONIO                        2003           11,500,000
00171208   OBDULIO MORENO Y CIA LIMITADA              2003          134,619,601
00171243   PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S A            2003        7,240,211,789
00171318   MACRO QUIMICA LTDA                         2003          628,061,000
00171336   ALMACEN BELMARCO                           2003           20,000,000
00171455   INSTITUTO COLOMBIANO FARMACEUTICO ICOFAR   2003          268,618,777
00171489   AYUBI PIMIENTA GERMAN EMILIO               2003        3,265,703,000
00171643   ALBERTO KLING Y CIA. S. EN C.              2003          244,768,658
00171852   CONDOMINIO ROYAL EXCELSIOR                 2003            1,000,000
00171900   SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A       2003      467,696,724,203
00172147   PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL-ROLLOS   2003          211,069,000
00172371   PRODUCCIONES TEVECINE S A  TEVECINE        2003        8,927,384,498
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00172387   COMERCIALIZADORA ARBELAEZ Y COMPA#IA LIM   2003        1,162,728,152
00172499   ECOFOREST LTDA                             2003          339,319,238
00172937   ORGANIZACION DE SEGUROS ROESAN LIMITADA    2003           42,142,050
00172947   CIGAL LTDA                                 2003          375,148,297
00173198   INVERSIONES J.C. LTDA                      2003          360,337,537
00173246   DISTRIBUIDORA MORENO LTDA                  2003          533,460,740
00173247   DISTRIBUIDORA MORENO                       2003          553,906,967
00173389   DELICOM LTDA                               2003              724,828
00173690   MATRICES TROQUELES Y MOLDES CIA LTDA MAT   2003        1,321,841,000
00173691   MATROMOL                                   2003        1,321,841,000
00173801   MESA GARAY EDUARDO ANTONIO                 2003           23,240,000
00173802   AUTO FRENOS SANTA FE                       2003            5,644,000
00174117   ASESORIAS Y TEMPORALES S A  Y TENDRA LA    2003          928,509,000
00174237   GRAFICAS FAJARDO IMPRESORES LTDA           2003           38,306,243
00174584   REFRIGERACION INDUSTRIAL FRIO TERMICA LT   2003        3,234,816,065
00174678   SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC      2003       19,120,117,327
00174853   SURTICUEROS BOGOTA LTDA EN LIQUIDACION     2003              450,000
00174905   JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS LTDA            2003           91,039,593
00174909   PARRA ARANGO Y CIA S.A.                    2003       12,367,498,107
00175119   COMPANIA COMERCIAL SAN JORGE LTDA EN LIQ   2003        1,626,945,542
00175207   FORERO ROSA ELENA TORRES DE                2003            1,800,000
00175208   AGENCIA LAVANDERIA LA PERLA                2003              500,000
00175246   VIBRAN CIA LIMITADA                        2003          658,323,949
00175258   AGUAS DE COLOMBIA LIMITADA                 2003          995,574,411
00175374   ATUESTA MONDRAGON Y CIA LTDA. ASESORES D   2003            1,430,000
00175577   A#OS MAGICOS LIMITADA                      2003           20,715,110
00175723   HELMAN LTDA                                2003        1,021,795,277
00175922   UNIVERSAL DE CARGA S.A. UNICARGA           2003          917,178,000
00176037   JULIAN CARTAGENA ROMAN E HIJOS FAMOPAL Y   2003        1,160,899,350
00176057   INDUSTRIAS LISBON Y CIA LTDA SIGLA INDUS   2003           52,278,030
00176058   INDUSTRIAS LISBON                          2003           75,974,974
00176235   ALMACEN EL MAIZAL                          2003          131,666,556
00176237   SOLTRODE S A EN LIQUIDACION                2003          326,000,000
00176243   JULGAR GARCIA GONZALEZ Y CIA LTDA          2003          394,999,000
00176839   EDITORIAL DIANA COLOMBIANA LTDA.           2003        1,594,239,000
00176859   CONTROLES MAGNETICOS Y CIA LTDA MAGNACON   2003          391,030,296
00176982   J E RUEDA Y CIA LTDA                       2003        2,905,515,000
00177214   DISTRIBUIDOR Y CONCESIONARIO DE CARROS D   2003       12,106,109,798
00177329   FACTORING DE LOS ANDES S.A.                2003          356,656,120
00177402   GRUPO OPERAMA OPERADORA MAYORISTA DE TUR   2003           73,933,334
00177506   BARRAGAN RICO CARLOS                       2003          864,170,000
00177507   CRISTALINO                                 2003           24,000,000
00177637   SOLO FRENOS MILLAN CENTRO NO.1             2003            7,500,000
00177752   COMPANIA DE ASESORIAS COLOMBIANA S A COA   2003          936,384,027
00178178   PUBLICACIONES SEMANA S A  PERO PODRA TAM   2003       32,675,363,000
00178301   INVERSIONES LA LOMA S. EN C. EN LIQUIDAC   2003          275,326,612
00178379   PREFABRICACION DE PARTICIONES DE OFICINA   2003       39,482,441,000
00178644   INVERSIONES ACOSTA ALLEN E HIJOS LTDA      2003       13,371,001,999
00178781   MERCANTIL BOGOTA LTDA                      2003        5,838,972,464
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          1996              620,000
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          1997              620,000
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          1998              620,000
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          1999              620,000
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          2000              620,000
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          2001              620,000
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          2002              620,000
00178958   HERNANDEZ BETTY ORLANDA TINOCO DE          2003              620,000
00178959   NOVEDADES HELVERT                          1996              620,000
00178959   NOVEDADES HELVERT                          1997              620,000
00178959   NOVEDADES HELVERT                          1998              620,000
00178959   NOVEDADES HELVERT                          1999              620,000
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00178959   NOVEDADES HELVERT                          2000              620,000
00178959   NOVEDADES HELVERT                          2001              620,000
00178959   NOVEDADES HELVERT                          2002              620,000
00178959   NOVEDADES HELVERT                          2003              620,000
00179040   AUTOGERMANA S A                            2003       17,064,847,948
00179252   CACERES BOLANOS Y CIA LTDA                 2003          400,884,480
00179475   HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ Y CIA LTDA        2003          444,119,789
00179493   ASESORIAS REPRESENTACIONES  ADMINISTRACI   2003        5,791,907,055
00179517   PRODERCO LIMITADA EN LIQUIDACION           2003            5,645,785
00179658   CONSORCIO NACIONAL CONTAR S.A.             2003        4,919,509,188
00179705   RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL LIM   2003          255,589,054
00179706   RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL       2003          255,589,054
00179959   RESTAURANTE CASA VIEJA DEL NORTE           2003           20,000,000
00180068   INVERSIONES CORSA SOCIEDAD ANONIMA PERO    2003          371,455,238
00180191   INVERSIONES CRUZ URIBE Y CIA S C.A. EN L   2003          554,605,000
00180588   ROBLEDO SOTO Y CIA S C A                   2003        7,471,737,334
00180705   BASCULAS Y BALANZAS BUFALO                 2003            6,000,000
00180847   INVERSIONES GUERFOR S.A.                   2003        3,210,637,000
00180916   EXHICROM LTDA                              2003          382,698,836
00181385   INVERSIONES DUQUE JIMENEZ LTDA.            2003          684,768,555
00181615   OCHOA RAMIREZ Y COMPANIA S.EN C.           2003              300,000
00181641   INVERSIONES EL BOSQUE DE SAN JORGE LIMIT   2003        3,839,912,000
00181664   VERTICAL DE AVIACION LTDA                  2003       76,614,443,069
00181872   HOTEL COSMOS 100                           2003        9,129,592,809
00181963   HERNANDEZ HURTADO RODRIGO                  2003          393,674,964
00181964   REFRIGERACION COMERCIAL POLO NORTE         2003          220,000,000
00182296   FAMICARO S A                               2003       16,466,209,000
00182412   INVERLEOKA LTDA                            2003        2,759,636,186
00182459   ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOC   2003        3,767,533,474
00182695   INVERSIONES LEY TON GARCIA Y CIA S. EN C   2003           25,000,000
00182696   COMERCIAL NICOLS LTDA                      2003        1,393,827,694
00182702   COMERCIAL AUTOMOTORA S A COMAUTO S A       2003       13,250,100,000
00182777   MC ALLISTER GOMEZ Y CIA  S EN C            2003        2,095,270,765
00182844   EQUIPOS Y HORNOS ELECTRICOS J-S-A Y COMP   2003          522,275,383
00182861   ATLANTIDA LIMITADA                         2003          466,799,000
00182968   INVERSIONES BING- ZAREMBA LATORRE LTDA     2003        3,257,197,000
00183088   INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL "INCOME   2003        1,245,390,446
00183197   PETCAR LTDA                                2003           94,531,000
00183252   COMERCIALIZADORA ORBIT DE COLOMBIA LTDA    2003           21,670,124
00183404   JANSSEN CILAG S A                          2003       18,138,347,689
00183640   HERNANDEZ CRUZ Y CIA S.C.S.                2003          120,875,021
00183644   RUIZ ROSALBA                               2003              600,000
00183645   MISCELANEA YUDISLEY                        2003              600,000
00183699   AGROINTEGRAL ANDINA S A                    2003        9,887,553,000
00183725   REPRESENTACIONES AVIA                      2003            1,000,000
00183766   CENDALES MOLINA MARCO TULIO                2003          752,081,192
00183767   AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS            2003           11,500,000
00183859   MEDINA PARRA BERNARDO                      2003              500,000
00183860   SERVICIO TECNICO RENAULT                   2003              500,000
00184081   SUITES REAL 85                             2003          500,000,000
00184171   GRAFICAS MUNDIAL LIMITADA                  2003        1,415,213,000
00184311   ALVARO CAMARGO Y CIA. S.EN.C               2003        2,173,732,691
00184384   LA FEDERAL COMPANIA DE INVERSIONES Y CON   2003        1,197,404,895
00184653   DROGUERIA Y PERFUMERIA SANTA RITA          2003           15,400,000
00184913   CONFECCIONES Y TEJIDOS G.T.E. LTDA         2003          119,345,000
00184984   FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA  LTDA.        2003       28,113,214,123
00185038   CONSTRUCCIONES LA ARBOLEDA LIMITADA        2003        4,087,952,992
00185111   ASESORES DE SEGUROS CARVAJAL Y CIA. LTDA   2003           22,206,000
00185200   CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA LT   2003        2,025,846,746
00185209   PRODUCTOS EL PRINCIPE LIMITADA EN LIQUID   2003          382,446,394
00185272   MULTIDATOS LTDA                            2003          186,416,082
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00185288   COMESTIBLES ALFA LTDA                      2003        3,556,859,899
00185289   COMESTIBLES ALFA                           2003        3,286,196,216
00185478   IMPORTADORA EL PI#ON RINCON Y COMPA#IA L   2003          667,539,522
00185479   IMPORTADORA EL PINON-RINCON  HERNANDEZ     2003          170,000,000
00185482   DIGITRON  LTDA                             2003          622,887,963
00185699   SERVICIOS INTERNACIONALES SPEED TRANSPOR   2003          979,322,125
00185760   SALUD COLPATRIA S A MEDICINA PREPAGADA E   2003       44,653,677,967
00186006   SISTEMAS PROFESIONALES LTDA EN LIQUIDACI   2003           33,910,244
00186072   INTRA MAR SHIPPING S.A. "INTRA-MAR S.A."   2003        3,038,207,330
00186145   MAJOI LTDA                                 2003          527,194,000
00186231   JULIO RAMIREZ C Y CIA LIMITADA ASESORES    2003              430,000
00186376   ESQUINA DEL CUERO NO. 3                    2003            5,000,000
00187026   BUENTURISMO LTDA                           2003          147,077,000
00187196   TEXTILES INDUSTRIALES LIMITADA EN LIQUID   2003        1,776,998,000
00187197   TEXTILES INDUSTRIALES                      2003        1,776,998,000
00187241   FERPABBY Y CIA LTDA                        2003          141,084,202
00187251   INGENIERIA PLASTICA LIMITADA INGEPLAST     2003          311,875,031
00187314   TRANSTERMO LTDA                            2003        1,305,357,000
00187337   TRANSPORTES ALIADOS OBDULIO MORENO         2003            2,000,000
00187456   TROKAR DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION      2003        2,693,747,087
00187457   ALMACENES UNO-A                            2003          835,160,758
00187617   ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E IMPRESOR   2003          221,422,600
00187898   LITO-CAMARGO LTDA                          2003        3,580,804,765
00188001   PAPELES Y ROLLOS TELEX                     2003           60,000,000
00188564   ACTIVOS S A                                2003        9,352,454,000
00188606   COMERCIAL NICOLS                           2003           40,000,000
00188608   OBDULIO MORENO                             2003           10,000,000
00188641   MULTIACRIL Y CIA LIMITADA                  2003          459,578,128
00188687   TECNECOL LTDA.                             2003           53,051,000
00188773   GRYCOGAS Y CIA LTDA                        2003          192,085,000
00188841   INVERSIONES GONVI LIMITADA                 2003        1,457,632,000
00189354   E F JENSEN S C S                           2003          240,730,000
00189444   ESTAMPADOS ETERNOS                         2003            5,500,000
00189663   TURISMO ABORDO LTDA                        2003          201,241,485
00189664   TURISMO ABORDO                             2003           12,000,000
00189806   ANA LUCIA FORERO DE REYES & CIA LIMITADA   2003              500,000
00189832   FLUEQUITEC LTDA                            2003          389,674,115
00189852   LAVASECO LOS ANDES                         2003            1,500,000
00190115   BARRENECHE CONTRERAS LIQUIDOS SURAMERICA   2003          160,571,154
00190116   BARRENECHE CONTRERAS LIQUIDOS SURAMERICA   2003          162,571,154
00190118   TURISMO AL VUELO LTDA                      2003        1,269,965,977
00190119   TURISMO AL VUELO                           2003        1,269,965,977
00190123   SUPERDESCUENTO                             2003           25,000,000
00190297   CADAVID BOVIN Y CIA. LTDA. BOVINCA LTDA    2003          318,586,023
00190500   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA    2003        2,544,799,290
00190578   DISE¨O URBANO EL ARTE DE CONSTRUIR S A     2003       25,174,200,852
00190624   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL L   2002            4,434,000
00190624   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL L   2003            2,934,000
00191205   INDUSTRIA COLOMBIANA DE VALVULAS LTDA IN   2001          313,042,000
00191303   ASESOREMONOS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS   2003            4,150,000
00191308   TECNICENTRO LLANTAS OCCIDENTE              2003          463,064,373
00191352   XOFT S.A.                                  2002          817,542,738
00191554   LUGO BUSTOS ASESORES DE SEGUROS Y CIA LT   2003           15,000,000
00191670   RECOIN ALFA LTDA                           2003          142,220,882
00191770   MANUFACTURAS DEPORTIVAS LIMITADA           2003        3,805,476,000
00191771   MANUFACTURAS DEPORTIVAS                    2003        3,850,480,000
00191773   GABRIEL FLOREZ CRUZ Y CIA S EN C           2003        1,980,163,000
00192112   PORTELANDIA LTDA.                          2003          836,382,877
00192196   MUGUET LIMITADA                            2003          378,891,873
00192276   REPRESENTACIONES BETAN S A PERO PARA TOD   2003        1,720,699,000
00192433   EDIOBRAS LTDA                              2003        1,397,264,876
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00192442   SPECTRONIC LIMITADA                        2003          562,732,222
00192469   FAJARDO PENA Y COMPANIA SOCIEDAD COMANDI   2003            5,000,000
00192648   BUENTURISMO                                2003            2,400,000
00192671   DUPLIGRAFICAS LTDA                         2003          167,659,000
00192672   DUPLIGRAFICAS                              2003           34,644,000
00192676   PROMOCIONES DE VIVIENDA SA PROVINSA        2003       11,475,215,692
00192844   C I PROMOTORA DE INTERCAMBIO S A           2003       24,329,868,000
00192925   DISCOS LA RUMBITA -ALMACEN NO. 11-         2003           62,643,204
00193066   LA FRAGATA SEA-FOOD LIMITADA               2003          670,436,000
00193133   REPRESENTACIONES PELICANO LTDA             2003            3,575,349
00193206   LAVASECO SUPREMO                           2003            3,345,000
00193242   NELSON VERA PALACIOS Y COMPANIA LIMITADA   2003          453,668,000
00193507   DROGUERIA SUPER DESCUENTOS NO.2            2003            3,000,000
00193645   HOTELERA TURISTICA VILLAVICENCIO LTDA      2003        1,686,734,268
00193729   COMPA¨IA TERMINADORA DE PIELES LIMITADA    2003          748,725,640
00193879   SASO LTDA                                  2003          251,459,779
00194346   COGAPESA LTDA EN LIQUIDACION               2003           24,445,928
00194379   EXPORTACIONES TRIANGULO LTDA               2003           41,695,000
00194514   PENA CANAL Y CIA S. EN C.                  2003          328,366,330
00194551   IMPERMEABILIZANTES HERNANBAR               2002           19,564,995
00194640   SAIN LTDA                                  2003          905,135,675
00194859   SEGURIDAD ANDES DE COLOMBIA LTDA SEGURAN   2003          262,923,000
00194933   DUNKIN DONUTS                              2003            7,500,000
00195127   INVERSIONES PINZON MOSQUERA LIMITADA       2003           62,120,000
00195202   EXPRESO IMPERIAL S A Y PODRA UTILIZAR LA   2003          807,861,000
00195205   ABITEX LTDA EN LIQUIDACION                 2003           20,030,000
00195529   CONTROL CABLES S.A.                        2003          122,566,208
00195551   CONSTRUCCIONES METALICAS DE COLOMBIA LTD   2003               98,430
00195604   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003            5,500,000
00195770   PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES LIMITA   2003        2,048,795,214
00195835   LAVASECO MODERNO LIMITADA EN REESTRUCTUR   2003        2,038,276,000
00195928   CYMA QUARTZ TIME Y COMPA#IA LIMITADA EN    2003            5,393,000
00195929   CYMA QUARTZ TIME                           2003            1,000,000
00196070   LUZ BETTY FORERO Y CIA LTDA ASESORES DE    2003           16,027,000
00196103   PRECAR LIMITADA                            2003        1,225,466,532
00196167   BAQUERO BLANCO PEDRO ANTONIO               2003          251,113,180
00196168   TALLER MUEBLES CROMADOS                    2003            1,800,000
00196236   POSADA BOGOTA                              2003            1,500,000
00196307   ACOPLAMIENTOS S.A. EN LIQUIDACION          2003          661,999,312
00196348   PRODUCTOS MAMA-IA S A                      2003          959,643,643
00196368   COMPANIA HERNANDEZ PARAMO LTDA  COHERPA    2003       10,500,287,520
00196544   NACUMA S.A.                                2003        3,863,760,510
00196601   LAVCA LTDA                                 2003          113,125,700
00196639   INVERSIONISTAS ARANGO Y ASOCIADOS LIMITA   2003          138,851,000
00196667   ESTRADA DUQUE Y COMPA¨IA LTDA.             2003          217,207,760
00196985   SERVICENTRO ESSO AVDA TERCERA              2003           91,000,000
00197000   REVIVIR LTDA                               2003           83,564,000
00197001   REVIVIR                                    1989                    0
00197001   REVIVIR                                    1990                    0
00197001   REVIVIR                                    1991                    0
00197001   REVIVIR                                    1992                    0
00197001   REVIVIR                                    1993                    0
00197001   REVIVIR                                    1994                    0
00197001   REVIVIR                                    1995                    0
00197001   REVIVIR                                    1996                    0
00197001   REVIVIR                                    1997                    0
00197001   REVIVIR                                    1998                    0
00197001   REVIVIR                                    1999                    0
00197001   REVIVIR                                    2000                    0
00197001   REVIVIR                                    2001                    0
00197001   REVIVIR                                    2002                    0
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00197001   REVIVIR                                    2003                    0
00197281   IMPORTADORA GRAN ANDINA LIMITADA           2003        2,294,874,707
00197282   IMPORTADORA GRAN ANDINA IGRANDINA          2003          142,999,983
00197386   LUIS HELI TOVAR Y CIA S EN C GASEOSAS FL   2003        9,922,143,000
00197732   PARTCAR LIMITADA                           2003        1,144,721,830
00197733   PARTCAR                                    2003          197,000,000
00197834   HARRISON PUBLICIDAD DE COLOMBIA S.A. EN    2003          123,796,000
00197905   EUROCARGA LTDA.                            2003          157,895,625
00197943   QUIROGA ARIZA MARCO ALIRIO                 2003            5,105,000
00198010   SEMICOL LIMITADA SEMILLAS COLOMBIANAS LI   2003        1,687,566,000
00198048   PRECIADO PATINO HECTOR MANUEL              2003            6,200,000
00198049   DROGAS FUNDADOR                            2003            6,200,000
00198069   ALVARO MAZORRA GOMEZ Y CIA LTDA            2003          770,386,122
00198075   VIGILANCIA ANDINA LIMITADA                 2003          237,017,859
00198165   COLOMBIANA DE GRABACION DE DATOS LTDA CO   2003        1,544,156,000
00198515   CAMISERIA INGLESA                          2003           10,500,000
00198750   PUBLICIDAD CAMILO SALGAR SUCESORES LTDA    2003          344,138,519
00198782   ALISA S.A.                                 2003       15,273,086,470
00198814   BASALTA S A                                2003        1,114,117,814
00198951   FISIOMEDICA LIMITADA                       2003            4,000,000
00199214   MAJICK                                     2003            5,000,000
00199544   AGRICOLA BONANZA LIMITADA EN LIQUIDACION   2003        2,645,450,779
00199560   ABC GOTUPLAS                               2003          917,952,681
00199630   ALMACEN LANOSOS                            2003           99,582,770
00199930   INDUSTRIAS PINQUITOYS LIMITADA             2003          131,118,000
00200130   OZALID S A  E M A                          2003          257,975,420
00200182   INVERSIONES ALICANTEL LTDA                 2003        2,034,512,886
00200268   SANCHEZ CONTRERAS MIGUEL ANGEL             2003            3,000,000
00200311   GERMAN ANDRES ORJUELA RAMIREZ Y CIA S. E   2003          171,595,739
00200322   LAVASECO FERMATIC                          2003            1,500,000
00200383   MARIO VILLAVECES A. Y CIA LTDA             2003           23,782,000
00200402   PINZON LUCRECIA CARDENAS DE                2003          680,062,206
00200403   FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR              2003          202,269,821
00200435   GIRALDO SALINAS LUDIVIA                    2003           21,900,000
00200438   MUEBLES MARINO                             2003           14,200,000
00200501   QUANTA LIMITADA                            2003            1,432,938
00200593   FOTO SHOW LTDA                             2003          281,076,000
00200595   FOTO SHOW                                  2003           51,850,000
00200664   MORENO CHAVARRO EDUARDO                    2003          134,646,624
00200665   PESCADERIA Y ASADERO EL CHEFF DEL NORTE    2003            3,500,000
00200776   LABORATORIO INMUNO CLINICO LTDA            2003          161,928,440
00200825   CIA STYLUS IMPRESORES LTDA                 2003          144,311,000
00200902   INVERSIONES ACOBAR LIMITADA                1998              500,000
00200902   INVERSIONES ACOBAR LIMITADA                1999              500,000
00200902   INVERSIONES ACOBAR LIMITADA                2000              500,000
00200902   INVERSIONES ACOBAR LIMITADA                2001              500,000
00200902   INVERSIONES ACOBAR LIMITADA                2002              500,000
00200902   INVERSIONES ACOBAR LIMITADA                2003              500,000
00201022   COLOMBIA EXPRESS LIMITADA                  2003          638,806,000
00201064   TRANSPORTES MIGUEL SANCHEZ HERMANOS        2003            3,429,000
00201146   FELIX LIBOS Y CIA LTDA                     2003          518,318,000
00201151   HOTEL DANN COLONIAL                        2003          536,064,001
00201225   VARGAS ARANZALES JAIME                     2003           17,150,000
00201226   DROGAS JAIVAR                              2003            6,500,000
00201356   SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA                2003          304,102,011
00201417   QUIMICA VULCANO S.A.                       2003        2,625,536,000
00201452   DAGA S.A.                                  2003       30,494,134,000
00201460   OLEAGINOSAS SAN MARCOS LTDA                2003        2,947,000,450
00201618   GRUPO CONSULTOR ANDINO LIMITADA            2003          406,855,732
00201750   DISTRIBUIDORA NOGAL LTDA                   2003          364,180,000
00202249   INTESA LIMITADA                            2003          369,211,000
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00202253   CANO JIMENEZ ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S   2003        4,923,175,453
00202280   DISTRIBUCIONES LUSOM LIMITADA              2003          235,952,000
00202283   MAXUS ENERGY COLOMBIA B.V.  EN LIQUIDACI   2003                    0
00202384   DISTRIBUIDORA DE DISCOS LA RUMBITA LIMIT   2003        6,381,394,914
00202412   PROMOTORA RADIAL DEL LLANO LTDA            2003          252,232,118
00202511   OLISERVICIO LTDA                           2003            6,985,000
00202699   CASTRO Y RINCON LIMITADA                   2003        3,735,927,422
00202700   COLEGIO BILINGUE BUCKINGAM                 2003        4,142,119,987
00202835   PULIDO CAMACHO Y ASOCIADOS LIMITADA        2003          407,851,000
00202904   SM & A LTDA INGENIERIA ELECTRICA Y MECAN   2003          437,182,129
00203098   AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS LTDA          2003          432,026,000
00203448   PAOLA LTDA                                 2003        1,456,431,000
00203759   DEPOSITO SAN RAFAEL HERNANDEZ              2002           30,000,000
00203759   DEPOSITO SAN RAFAEL HERNANDEZ              2003           83,056,000
00203925   DUG S A                                    2003        3,588,710,743
00204093   MUNERA Y MUNERA LTDA                       2003           18,856,461
00204117   GRUPO OPERAMA OPERADORA MAYORISTA DE TUR   2003           88,000,000
00204200   PANADERIA RUEDA                            2003            2,500,000
00204268   SARMIENTO LOZANO S.A. COMISIONISTAS DE B   2003           65,995,000
00204282   NINO PEREZ PEDRO ANTONIO                   2003            1,200,000
00204283   ASADERO RESTAURANTE DONALD CHICKEN         2003            1,200,000
00204285   PROCOLDEX PRODUCTORA COLOMBIANA DE EXTIN   2003          171,467,866
00204504   INVERSIONES MARTINEZ ERAZO Y CIA S C S E   2003           36,705,668
00204594   COMPROLAB LTDA COMERCIALIZADORA DE PRODU   2003        1,862,268,000
00204595   COMPROLAB                                  2003          474,480,000
00204601   INDUSTRIAS TROMOLTEC LTDA                  2003            8,423,000
00204674   MESA Y MILSA & CIA S  EN C                 2003        4,843,944,755
00204704   CENTRO DE INGLES LINCOLN                   2003            9,250,000
00204858   INVERSIONES PROMETEO ESCOBAR CONCHA Y CI   2003           40,202,844
00204933   MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA             2003          533,762,403
00205010   CAJEMCOR LTDA CAJAS Y EMPAQUES CORRUGADO   2003           14,950,000
00205089   DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CALOX COLOMBI   2003                1,000
00205237   NAVAS CARLOS CIA LTDA NAVCAR LIMITADA      2003        1,752,030,275
00205407   SNIDER & CIA S A                           2003        4,650,915,683
00205510   CEDRO IMPRESORES LTDA CUESTA Y CIA         2003        1,791,386,000
00205602   ALICIA GIRALDO E HIJOS LIMITADA            2003          420,649,682
00205686   A Y B INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA      2003        1,391,508,567
00205751   IMPLEMEDICA                                2003        1,932,361,964
00205844   REPRESENTACIONES J.E. PARRA LTDA.          2003          106,272,630
00206161   PLASTIFICAMOS LTDA                         2003          839,169,000
00206240   GONZALEZ LILIA MARIA RODRIGUEZ DE          2003           12,520,000
00206306   CENTOR & CIA S EN C                        2003          279,587,095
00206360   PAULINO GALVIS E HIJOS LIMITADA            2003          338,554,322
00206380   PAULINO GALVIS E HIJOS                     2003            5,000,000
00206420   PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA    2003        2,893,220,295
00206588   ORTOPEDICOS FUTURO                         2003        2,073,379,826
00206758   EDITORIAL HISPANOAMERICA LIMITADA          2003        2,567,643,000
00206764   PABON SANTANDER Y CIA S EN C PABLIA        2003            6,800,500
00207222   TALLER JAPONES                             2003                    0
00207381   CAMISERIA INGLESA                          2003            8,500,000
00207382   CAMISERIA INGLESA                          2003           12,450,000
00207398   GINZA LTDA                                 2003           38,254,438
00207414   INVERSIONES GAITAN MU#OZ LIMITADA          2003          346,164,286
00207423   FERPABBY                                   2003          141,084,202
00207469   APONTE RODRIGUEZ LUIS HERNANDO             2003            8,700,000
00207470   INDUSTRIA NACIONAL DE GRAPAS INALGRAPAS    2003            8,700,000
00207492   ALMACEN MINIPOPULAR                        2003          362,040,073
00207528   GUARANA INVERSIONISTA LTDA Y CIA S EN C    2003           35,888,354
00207531   CONFECCIONES BLUSMAR LTDA                  2003          663,591,093
00207538   MOLINOS ROA S.A.                           2003      126,172,654,134
00207668   JANSSEN CILAG S A                          2003       18,138,347,689
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00207781   FRAMO LIMITADA                             2003        2,712,232,607
00207832   RODEL'S                                    2003            4,000,000
00207837   SANCHEZ LOPEZ JOSE OSCAR                   2003            8,242,000
00207838   OSCAR SANCHEZ REPRESENTACIONES             2003            6,500,000
00207888   INVERSIONES GOMEZ HACIENDA EL BOSQUE Y C   2003          810,517,362
00208283   FIDUCIARIA COLMENA S A Y PODRA UTILIZAR    2003        5,619,969,395
00208463   BANCO POPULAR FERIA EXPOSICION             2003       97,739,813,091
00208478   BANCO POPULAR SAN MARTIN                   2000        1,500,000,000
00208478   BANCO POPULAR SAN MARTIN                   2001        1,500,000,000
00208478   BANCO POPULAR SAN MARTIN                   2002                    0
00208478   BANCO POPULAR SAN MARTIN                   2003                    0
00208485   BANCO POPULAR TEUSAQUILLO                  2003      105,896,571,737
00208497   INVERSIONES EL MANZANO LTDA EN LIQUIDACI   2003          841,582,000
00208621   PALMERAS DEL UPIA LIMITADA                 2003        1,435,316,897
00208828   SURAMERICANA DE INGENIEROS METALMECANICO   2003        1,703,558,362
00208881   JENO S                                     2003            8,000,000
00208883   JENO S                                     2003           11,000,000
00208942   BANCO POPULAR AGENCIA MUZU                 2003        3,135,323,094
00208983   SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A  FIDUCIA   2003       12,826,488,000
00208986   LIBERTY SEGUROS S A SUCURSAL SANTAFE DE    2003       21,331,872,109
00209063   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS DE VIDA (CO   2003      154,023,108,756
00209064   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA)    2003      195,355,369,688
00209293   SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA SEGURIAMERIC   2003          855,689,823
00209569   FLORES DEL GALLINERO LTDA                  2003          205,951,985
00209601   INTERNACIONAL DE INGENIERIA LTDA           2003          393,801,802
00209684   CONSTRUCTORA SAINT TROPEZ LTDA             2003        1,648,315,523
00209869   LOPEZ AGUIRRE ELIAS                        2003          124,567,600
00209870   ALMACEN LA FERIA DE LOS RETAZOS            2003           24,000,000
00210060   AMER ANDES LTDA                            2003           42,662,663
00210194   ROJAS ROLDAN HECTOR ANTONIO                2003          103,575,867
00210221   GUERRERO JOSE FRANCISCO                    2003           32,102,000
00210282   ALMACEN CHRISTIAN PARIS                    2003           10,450,000
00210356   AUTO FIAT DEL SUR LTDA.                    2003          996,673,704
00210357   AUTO FIAT DEL SUR                          2003           35,500,000
00210374   TECNOFLEX LTDA EN REESTRUCTURACION         2003          902,061,217
00210486   PALMERAS DEL LLANO LTDA                    2003       10,855,670,124
00210493   MANTYREDES LTDA                            2003          217,539,371
00210552   CABALLERO EMYH'S                           2002           65,000,000
00210556   DISTRIBUCIONES VALBOR LTDA DIVALBOR        2003          244,104,000
00210592   BAQUERO CARMEN ROSA MARTINEZ DE            2003            3,000,000
00210593   GEOLITEX                                   2003            3,000,000
00210688   OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA    2003        7,498,684,000
00210689   OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO OPEN    2003          350,000,000
00210762   ARTE Y CUERO                               2002           30,000,000
00210865   CAPITALIZADORA COLMENA S A PERO TAMBIEN    2003       43,619,277,980
00210907   ADIQUIM LTDA ADITIVOS Y PRODUCTOS QUIMIC   2003          197,730,000
00210947   SURGICON & CIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR CO   2003        3,888,907,998
00211031   APONTE GUILLERMO                           2003          254,738,250
00211032   SOLCAS                                     2003          254,738,250
00211319   CRISTANCHO BARON JAIME                     2003            3,000,000
00211328   PULIDO CAMACHO Y ASOCIADOS                 2003            3,500,000
00211413   INVERSIONES PIAZZA LTDA                    2003          137,897,000
00211616   INDUSTRIAS METALICAS BOYACA INDUBO         2003           70,000,000
00211930   COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP.          2003          716,333,230
00211956   PINILLA SOTOMONTE LUIS FERNANDO            2003          395,253,561
00211957   INDUSTRIA MANUFACTURERA L.F.P.             2003            9,000,000
00212024   MODELOS JECARS LTDA                        2003           10,785,000
00212134   HERNANDEZ SILVA JUSTO                      2003           17,184,000
00212135   MAQUINADOS INDUSTRIALES JUHERS             2003           21,200,000
00212146   LE MIRAGE LIMITADA                         2003           21,436,000
00212244   DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS LTDA            2003       10,700,899,542
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00212245   DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS                 2003       10,700,899,542
00212275   BAEZ ROCHA GILBERTO                        2003              872,428
00212276   PUBLICIDAD GILB                            2003              872,428
00212428   ACONSTRUIR LTDA                            2003          326,196,000
00212429   ACONSTRUIR                                 2003          326,196,000
00212450   LA ISLENA N.4                              2003           28,534,000
00212592   PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO PROQ   2000            6,000,000
00212592   PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO PROQ   2001            6,500,000
00212592   PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO PROQ   2002            7,000,000
00212592   PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO PROQ   2003           11,338,000
00212708   CARGO AIR LINK                             1985                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1986                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1987                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1988                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1989                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1990                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1991                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1992                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1993                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1994                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1995                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1996                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1997                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1998                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             1999                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             2000                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             2001                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             2002                    0
00212708   CARGO AIR LINK                             2003                    0
00212761   TODO CARGA LTDA                            2003          100,871,000
00213052   GIL GOMEZ GERARDO                          2003            2,900,000
00213053   LABORATORIO DENTAL WITAKRIL                2003            2,900,000
00213142   INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVER   2003          709,708,844
00213310   EL CENTRO DE LA MODA                       2003            7,500,000
00213428   COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD CONSULTORES    2003           27,736,354
00213548   HECTOR CORREDOR Y CIA S EN C               2003          545,509,847
00213663   SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE L   2003           96,869,000
00213956   SUMINISTRADORA DE PAPEL S.A. SUPAPEL S.A   2003          680,891,299
00214049   CENTRO DE APLICACION PEDAGOGICA LTDA CED   2003           10,022,000
00214052   BUHO SEGURIDAD LIMITADA                    2003          870,617,123
00214196   E MONROY Y CIA LTDA                        2003           80,749,000
00214204   ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA         2003        1,239,439,449
00214435   CHICAGO DEPORTES NO. 1                     2003           85,000,000
00214490   COMERCIALIZADORA BALDINI S A BALDINI       2003        8,671,514,263
00214572   GOLDEN GATE INVESMENTS S A EN LIQUIDACIO   2003       16,600,846,189
00214653   C I AMERICANA DE COMERCIO INTERNACIONAL    2003          235,061,810
00214672   INVERSIONES NATIVA LTDA                    2003           14,890,000
00214776   D'LOPEZ E HIJO CIA LTDA ASESORES DE SEGU   2003           30,472,000
00214833   SHETLAN                                    2003           99,582,770
00214834   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00214835   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00214852   INVERSIONES DANESMA Y COMPA#IA S A         2003        4,122,169,000
00214890   COPIYA                                     2002            2,800,000
00214890   COPIYA                                     2003            2,800,000
00214892   HERRERA ELVIA MARIA MELENDEZ DE            2002           58,917,000
00214892   HERRERA ELVIA MARIA MELENDEZ DE            2003           46,215,000
00214954   INVERSIONES MANRIQUE Y FAJARDO CIA. S. E   2003        3,226,139,812
00215129   DORADO PLAZA                               2003       23,744,408,861
00215275   GASIN LTDA                                 2003          108,924,677
00215573   TELAS Y TELAS LTDA                         2003        4,556,869,666
00216049   GRUPO TOTAL S.A.                           2003        5,207,510,832
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00216050   ENTRETEX                                   2003        5,377,766,902
00216082   FERRETERIA HER-MES LIMITADA                2003          129,568,000
00216083   FERRETERIA HER-MES                         2003           64,784,000
00216231   REINA ROJAS GABRIEL                        2003            5,000,000
00216232   PANADERIA Y CAFETERIA REINA                2003            5,000,000
00216343   DERILAC SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTIL   2003        4,344,713,296
00216344   DERILAC                                    2003        6,812,888,279
00216450   INVERSIONES CASTILLO DE LEGA Y CIA LTDA    2003          441,121,048
00216451   INVERSIONES CASTILLO DE LEGA               2003           57,744,848
00216707   VARON JORGE HENRY                          2003           96,024,934
00216771   DOS HERMANOS LTDA                          2003        1,370,402,183
00216840   LAVASECO MODERNO NO.1                      2003            1,000,000
00216889   ALPES FLOWERS SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD    2003       10,707,035,678
00216898   MULTICONSTRUCCIONES JP LTDA                2003        2,117,793,000
00217371   BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA PUDIEN   2003      355,875,599,280
00217394   INVERSIONES EL CARMELO LIMITADA            2003           25,098,580
00217436   QUIMICOS FARMACEUTICOS ABOGADOS LIMITADA   2003          179,336,879
00217470   MOXAI                                      2003          363,447,000
00217653   HERNANDO ROJAS NINO Y CIA LTDA             2003          230,084,470
00217661   ASESORIAS HOTELERAS Y TURISTICAS LIMITAD   2003            4,101,000
00217667   BAUTISTA PARRA CARMEN ALCIRA               2003            2,300,000
00217669   RESTAURANTE LA AMERICANA                   2003              950,000
00218074   HANGAR FILMS LTDA                          2003          439,706,528
00218075   HANGAR FILMS                               2003          439,706,528
00218085   INVERSORA PICHINCHA S A COMPA#IA DE FINA   2003       65,979,988,278
00218090   BEJARANO FONSECA CIPRIANO                  2003           10,000,000
00218091   MINI-MERCADO LA SELECCION                  2003           10,000,000
00218434   JOSE LUIS MORALES Y CIA LTDA               2003            3,950,000
00218453   INVERITAKA LTDA                            2003        4,936,496,779
00218648   DISTRIEXPRESS S.A                          2003        5,465,135,000
00218664   CALZADO CAPRINO                            2003           80,000,000
00218669   CALZADO CAPRINO                            2003           80,000,000
00218912   RADIO OLIMPICA STEREO BOGOTA               2003        2,249,726,798
00219125   SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA S.C.A.             2003        5,167,711,673
00219399   C I GABY FARMS S A                         2003        1,519,335,000
00219695   ECOMEDICA                                  2003              966,000
00219775   HOTELES MELIA INTERNACIONAL DE COLOMBIA    2003           53,845,508
00219812   ROA BUITRAGO CIRO ALBERTO                  2003            3,500,000
00219813   CURTIEMBRES EL OSO                         2002              800,000
00219813   CURTIEMBRES EL OSO                         2003            3,400,000
00219937   ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS MI OFI   2003           26,900,000
00220143   GASIN Y CIA S EN C                         2003        2,507,609,265
00220615   LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A.              2003        3,265,366,642
00220818   MASLICOR LTDA                              2003          576,416,000
00220981   VICTOR J. GOMEZ Y CIA LTDA.                2003          430,629,000
00221014   CENTROS COMERCIALES S.A CECOSA  EN LIQUI   2003       29,014,268,762
00221223   CARFERJI S C S. EN LIQUIDACION             2003           13,264,000
00221349   BANCO CAFETERO SUCURSAL BOGOTA             2003       10,430,681,079
00221350   BANCO CAFETERO AGENCIA PALOQUEMAO          2003        7,130,432,452
00221358   BANCO CAFETERO SUCURSAL CARRERA TRECE      2003        9,605,059,933
00221360   BANCO CAFETERO SUCURSAL LA SABANA          2003        5,742,505,850
00221411   ASTRO LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION    2003        1,837,048,367
00221723   ADVISORY SERVICES LTDA                     2003        5,044,352,293
00221858   GALVIS PERALTA MARTHA CONSUELO             2003           51,101,463
00221988   PRODUCTOS ELECTRICOS PRODUCEL INGENIEROS   2003        2,422,652,545
00222064   RUEDA LOPEZ FLAVIANO ARTURO                2003            3,403,000
00222248   SPLASH LIMITADA                            2003           97,406,319
00222282   STERLING JOYEROS                           2003           47,204,385
00222395   BARACALDO ROMERO NUBIA STELLA              2003            6,000,000
00222632   BANCO DE BOGOTA OFICINA SANTA TERESITA     2003       17,056,913,479
00223171   ASESORIAS CREDITOS E INVERSIONES LIMITAD   2003          630,790,000
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00223172   TROFORMAS LIMITADA                         2003        4,718,820,401
00223330   GOMEZ ARAMBULA FERNANDO                    2003          239,715,000
00223337   RAMIREZ BORRERO CIA. S. EN C.              2003           69,657,262
00223451   CALMAQUIP ENGINEERING CORPORATION          2003           99,422,554
00223514   BANCO DE BOGOTA OFICINA RICAURTE           2003        6,660,337,133
00223515   BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA CIUDAD D   2003       10,596,672,584
00223559   CLUB ELITE                                 2003            2,500,000
00223663   AUTOS NORTE COMERCIALIZADORA LTDA          2003          741,053,410
00223761   FLORES LA MARIA COMERCIALIZADORA INTERNA   2003          242,426,211
00223766   FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS          2003          523,853,000
00223971   INTORDI LTDA                               2003          432,267,000
00224058   ESTACION DE SERVICIO K.L. S A              2003          373,330,000
00224059   ESTACION DE SERVICIO K.L.                  2003          335,998,000
00224184   BARBA MIRTHA ELSA MEZA DE                  2003            7,920,000
00224187   PARRA CARMEN ELISA SANCHEZ DE              2003           26,600,000
00224188   RELIEVES Y PLASTICOS IRIS                  2003            4,980,000
00224528   MAZCO BOGOTA S A                           2003        3,757,987,035
00224987   CIMADEVILLA HERMANOS LTDA                  2003          203,030,886
00225009   DAVILA MC ALLISTER Y CIA S EN C S          2003        1,118,472,194
00225159   SERVICIO AUTOSOL LTDA                      2003          364,325,600
00225160   SERVICIO AUTOSOL                           2003           10,000,000
00225161   SERVICIO AUTOSOL                           2003           10,000,000
00225644   TABERNA RUMBA Y CERVEZA                    2003              664,000
00225789   RIVEROS MARTINEZ MIGUEL ANTONIO            2003          518,565,307
00225790   CONFECCIONES BACHELI                       2003          518,565,307
00225791   DIAZ FORERO LUIS ENRIQUE                   2003          244,512,050
00225792   CONFECCIONES DIAZ LUIS E.                  2003          244,512,050
00225874   B R G SOCIEDAD DE INVERSIONES LTDA B R G   2003        1,347,868,443
00225937   LUSITANA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS    2003           20,419,530
00225948   INVERSIONES PRIETO GUZMAN Y CIA S EN C E   2003           39,723,000
00226003   FLOREZ Y JAIMES PINTUGAR CIA LTDA          2003          125,948,341
00226053   ULTRA PLAST LTDA                           2003           74,424,000
00226062   BIENES Y MERCADEO INMOBILIARIA LIMITADA    2003          800,539,203
00226176   SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA                 2003        1,015,326,621
00226538   AUTO VIARIN                                2003            7,420,000
00226970   INVERSIONES PRO GRUPO LTDA.                2003          811,932,751
00226973   LUVET LIMITADA                             2003          609,693,721
00226987   EDICIONES LEGALES S.A.                     2003          428,397,000
00227376   ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA                  2003          936,158,397
00227384   GAS SUMAPAZ SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE    2003        1,026,420,163
00227504   INVERSIONES BARRETO MORENO LTDA            2003          369,786,151
00228331   FAJARDO SEGURA ANGELA MARIA                2003           43,591,000
00228379   ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL TRIBUTAR   2003           77,402,703
00228664   CREDITOS ELECTROMUEBLES                    2003            5,500,000
00229246   LANZETTA RENGIFO Y CIA. LTDA.              2003          573,171,289
00229392   FLORISTERIA RICAURTE                       2003              300,000
00229410   HOSPIMEDICS S A                            2003       12,486,847,829
00229480   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A Y    2003      935,243,426,847
00229838   FERRETERIA HERMES                          2003           64,784,000
00229915   CREDIMAPFRE S A                            2003        7,765,701,787
00230321   FLORES GALIA LTDA                          2003           91,885,000
00230380   AREVALO TOCANCHON GUSTAVO                  2003            2,000,000
00230605   ELECTROGRAFICAS J C B MANTENIMIENTOS INT   2003            3,000,000
00230661   PARQUEADEROS DAYTONA LTDA                  2003          231,827,362
00230788   COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA          2003          475,499,233
00230833   IBA#EZ GRIMALDOS GONZALO                   2003           21,253,000
00231096   LAVANDERIA INDUSTRIAL MANIZALES LTDA LIM   2003          169,302,000
00231228   7-24 LTDA                                  2003        1,273,989,369
00231240   VALMEC LTDA                                2003           57,370,000
00231286   TRUJILLO MARIA ANTONIA GONZALEZ DE         2003              600,000
00231287   VARIEDADES MARIA ANTONIA                   2003              600,000
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00231379   GONZALEZ CRUZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEG   2003            2,956,820
00231399   ASESORIAS E INVERSIONES ACOSTA Y CIA S C   1997              500,000
00231399   ASESORIAS E INVERSIONES ACOSTA Y CIA S C   1998              500,000
00231399   ASESORIAS E INVERSIONES ACOSTA Y CIA S C   1999              500,000
00231399   ASESORIAS E INVERSIONES ACOSTA Y CIA S C   2000              500,000
00231399   ASESORIAS E INVERSIONES ACOSTA Y CIA S C   2001              500,000
00231399   ASESORIAS E INVERSIONES ACOSTA Y CIA S C   2002              500,000
00231399   ASESORIAS E INVERSIONES ACOSTA Y CIA S C   2003              500,000
00231755   DEPOSITO Y FERRETERIA ISCAR Y CIA LTDA     2003          461,730,346
00231756   DEPOSITO Y FERRETERIA ISCAR                2003          400,000,000
00231764   HERMAN CAROL Y COMPA¨IA LIMITADA           2003          160,998,000
00231769   PAPELERIA ANTEPROYECTOS LIMITADA           2003          110,440,000
00231781   PAPELERIA ANTEPROYECTOS                    2003           21,643,000
00231936   ROMERO CEPEDA VICTOR MANUEL                2003          289,500,000
00231937   MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ LA QUINTA         2003          230,000,000
00232113   RODEL'S                                    2003            4,000,000
00232247   AMERICANA DE CARGA LTDA                    2003          244,801,176
00232294   TEJIDOS TRICOLUX                           2003            4,758,782
00232385   CONFECCIONES JEVAL Y CIA LTDA              2003          304,651,649
00232471   SURAMERICANA DE INGENIEROS METALMECANICO   2003        1,703,558,362
00232553   PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS         2003        2,893,220,295
00232730   ACU¨A MARI¨O Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN COMA   2003           27,000,000
00232791   ALMACEN LA RUMBITA ALMACEN NO. 12          2003           78,110,464
00232924   REPRESENTACIONES AVIA                      2003           18,000,000
00233206   SIGMA INTERNACIONAL LIMITADA               2003          216,281,413
00233224   PRODEHOGAR                                 2003           13,135,938
00233243   CONTEIN                                    2003        1,975,311,000
00233373   CONSTRUCTORA ACOSTA TORRES Y CIA S EN C    1997              500,000
00233373   CONSTRUCTORA ACOSTA TORRES Y CIA S EN C    1998              500,000
00233373   CONSTRUCTORA ACOSTA TORRES Y CIA S EN C    1999              500,000
00233373   CONSTRUCTORA ACOSTA TORRES Y CIA S EN C    2000              500,000
00233373   CONSTRUCTORA ACOSTA TORRES Y CIA S EN C    2001              500,000
00233373   CONSTRUCTORA ACOSTA TORRES Y CIA S EN C    2002              500,000
00233373   CONSTRUCTORA ACOSTA TORRES Y CIA S EN C    2003              500,000
00233410   PLATERIA TIANA                             2003            5,000,000
00234036   CONTROL DE RIESGOS S.A                     2003        1,340,403,099
00234086   HERRERA MORENO CARLOS ARTURO               2003            6,267,000
00234087   BOBINADOS T.V.                             2003            6,267,000
00234233   VEGA MORENO SALVADOR                       2003          230,688,000
00234235   RESIDENCIAS NAPOLI                         2003           64,800,000
00234426   CRYCOGAS Y CIA                             2003              250,000
00234444   CANCHILA BARRIOS MARIA LOURDES             2003              400,000
00234446   LABORATORIO CLINICO MICROBACTER            2003                    0
00234459   JARDINES FREDONIA LTDA                     2003        1,199,092,640
00234715   LOZANO VILLEGAS Y CIA S EN C               2003          130,586,000
00234863   TECNICENTRO LLANTAS OCCIDENTE LIMITADA     2003          463,064,373
00235123   UNICLUB 2                                  2003           30,000,000
00235230   NICOMAR ELECTRONICS & CIA LTDA SIGLA NIC   2003        1,481,548,130
00235440   GARCQUIMICOS                               2003            1,550,000
00235484   TEXICAN OIL PLC                            2003       19,086,125,000
00235615   EL CLAN DE LOS ADORNOS                     2003           85,223,777
00235946   CALEFACCIONES Y AIRES S A  CALAIRES S EN   2003        2,430,606,150
00236056   MU¨OZ TABARES ALEYDA                       2003            6,000,000
00236474   INVERSIONES RODRIGUEZ Y RINCON LTDA        2003        1,092,072,475
00236588   PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA         2003           50,832,000
00236605   COMPRA VENTA CASA COMERCIAL LA 57          2003           20,200,000
00236666   DARPLAS LIMITADA CUYA RAZON SOCIAL PARA    2003        8,681,360,137
00236735   COMPANIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES L   2003          731,565,306
00236832   ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA   2003          630,633,324
00236865   BALCHER DISTRIBUCIONES TECNICAS LTDA -BA   2003        1,226,743,114
00236936   ARENCO & CIA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS   2003            2,206,000
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00236957   INVERSIONES HUMACHICA LTDA                 2003           57,487,241
00237097   RODRIGUEZ FORERO LUIS ENRIQUE              2003          186,379,000
00237098   FUNDICIONES LER                            2003          186,379,000
00237398   METAL MAXEL                                2003           26,000,000
00237695   RINCON TRUJILLO GLORIA STELLA              2003            3,000,000
00237828   PRODISCOS                                  2003           44,500,000
00237906   JENO'S                                     2003            8,000,000
00237931   INTERNACIONAL AUTOMOVILISTICA LTDA.        2003              500,000
00238025   PRIETO ASOCIADOS ASESORES DE SEGUROS LTD   2003           38,627,349
00238029   PINZON ARIAS Y CIA LIMITADA                2002            5,000,000
00238029   PINZON ARIAS Y CIA LIMITADA                2003            5,000,000
00238075   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DISTER   2003        1,060,495,725
00238183   FABRICA DE CARAMELOS LOVY'S Y CIA LTDA     2003           36,883,000
00238228   DUNKIN DONUTS                              2003           20,000,000
00238300   CONSORCIO COMERCIAL SURAMERICA LIMITADA    2003        1,663,328,000
00238381   COMPA#IA DEL SABOR SIETE DE AGOSTO         2003          375,148,297
00238434   PLESCOM LIMITADA                           2003        7,820,191,000
00238656   H PALACIOS Y CIA S EN C NEGOCIOS E INVER   2003        1,280,438,033
00238866   VIDEAS LIMITADA                            2003                    0
00239219   E 2 INGENIEROS LTDA                        2003           80,262,727
00239348   CAMPERO CENTRAL LIMITADA                   2003          319,668,215
00239349   CAMPERO CENTRAL                            2003          245,000,000
00239472   PHARMASTER LTDA                            2003          381,076,000
00239659   T G T GAMAS LIMITADA                       2003        1,167,198,886
00240283   BANCO CAFETERO AGENCIA BARRIO SIETE DE A   2002       10,300,522,766
00240283   BANCO CAFETERO AGENCIA BARRIO SIETE DE A   2003       10,300,522,766
00240290   BANCO CAFETERO SUCURSAL UNICENTRO          2003       23,481,427,851
00240358   GONZALEZ RODRIGUEZ DIOSDE                  2003          672,410,000
00240764   MARINGA LIMITADA                           2003          206,264,083
00240886   CAMPO MEJIA Y COMPANIA LIMITADA            2003               89,000
00240894   INVERSIONES COMNALMICROS LIMITADA          2003          190,314,243
00240895   INVERSIONES COMNALMICROS                   2003          190,314,243
00241071   INGEMODEL LTDA INGENIERIA MECANICA Y MOD   2003           54,894,000
00241106   L A S ELECTROMEDICINA LIMITADA             2003        3,221,637,539
00241185   TECNIVIAJES LIMITADA                       2003          620,426,524
00241397   SUPERABONO LTDA                            2003        1,469,777,000
00241550   RONCANCIO MENDEZ MIGUEL ANTONIO            2003           25,517,000
00241552   DISTRIBUIDORA DE QUESOS SIDERAL            2003           19,850,000
00241742   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  ROYVARG    2003        1,136,206,030
00241747   KERYN KISSY LIMITADA                       2003           16,025,543
00241817   MULTIFIBRAS LTDA                           2003          475,134,000
00241818   MULTIFIBRAS                                2003          535,776,000
00241880   ARAQUE PE#A JORGE FREDY                    2003          186,737,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          2003              844,800
00242328   VIDRIOEQUIPOS LIMITADA                     2003           34,750,090
00242385   SERVICENTRO ESSO 26                        2003              100,000
00242818   TRANSPORTES FLETES TERRESTRES S.A. TFT     2003            1,000,000
00243267   P T A LIMITADA                             2003        3,312,497,000
00243620   SPIE CAPAG                                 2003          527,496,184
00243640   DAZA LUIS ALFREDO                          2003            5,000,000
00243645   LACTEOS LA BALLENITA                       2003            3,000,000
00243858   SOCIEDAD COMERCIAL REAL ESTILO LIMITADA    2003          291,307,000
00244077   SURTIQUIMICOS LTDA.                        2003       11,788,133,697
00244164   PEDRO H MORALES Y ASOCIADOS GRUPO CIMA I   2003          436,822,412
00244187   UNION COMERCIAL ROPTIE S.A                 2003        4,046,445,000
00244273   TECNIFIL LIMITADA                          2003        1,228,835,000
00244314   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS CO   2003          374,685,410
00244580   VALDERRAMA Y CALIXTO COMPA¨IA LIMITADA     2003          352,510,854
00244740   FIZA LIMITADA                              2003          792,954,890
00244824   TRIANGULO POLLORICO S.A                    2003        5,213,101,000
00244904   QUIMICOS ROHERM'S LIMITADA                 2003          327,468,000
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00244918   COLOR COPIAS LTDA                          2003          737,130,000
00245115   PETROTESTING COLOMBIA S.A.                 2003       21,248,774,571
00245524   CONSTRUCCIONES OBYCON LTDA                 2003          660,750,384
00245586   COLOR COPIAS CENTRO INTERNACIONAL          2003           15,000,000
00245639   BANCO POPULAR AGENCIA CAZUCA               2003        3,515,827,294
00245676   WILLTRONIKA TELECOMUNICACIONES LIMITADA    2003           70,160,216
00246175   FABRICA INTERNACIONAL DE BLINDAJES LIMIT   2003        1,700,626,007
00246338   BAHAMON TOVAR CLAUDIA PATRICIA             2003           19,500,000
00246378   SOLOEMBRAGUES DEL NORTE                    2003            6,000,000
00246420   CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR   2003    2,757,904,490,325
00246522   TRANSPORTES JOALCO S.A.                    2003        6,694,727,941
00246635   ESTACION DE SERVICIO MOBIL SANTAMARIA EL   2003          100,000,000
00246912   CONSORCIO CORSETERO LIMITADA               2003        2,349,170,114
00247037   PABON DORA STELLA QUIJANO DE               2003          423,368,459
00247039   TABERNA DEL POLLO                          2003          150,000,000
00247081   METROCONCRETO S A                          2003       43,978,776,389
00247370   PROPAGAR PLANTAS S.A.                      2003        1,301,693,000
00247938   PARRA BOHORQUEZ ARMANDO                    2003          416,628,000
00247939   FABRICA DE BOCADILLOS Y CONSERVAS LOS GU   2003           40,170,000
00248062   GRUPO GIULETI S.A.                         2003          696,666,149
00248072   COMERCIAL DE RODILLOS LTDA -COMRODILLOS    2003          320,226,000
00248204   BARRAGAN E HIJOS Y CIA S EN C S            2003        1,747,453,268
00248307   ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. PUDIENDO   2003        1,218,816,732
00248485   INDUSTRIA NACIONAL AGROPECUARIA S A        2003        2,095,916,856
00249065   CHUBB DE COLOMBIA COMPA¨IA DE SEGUROS S.   2003       44,717,598,324
00249123   SEGURIDAD HALCON LIMITADA                  2003          290,940,962
00249721   ESTACION DE SERVICIO MOBIL LAS FERIAS      2003          100,000,000
00249917   DROCOL S A                                 2003       19,187,370,742
00250086   JAIRO RODRIGUEZ E U                        2003           27,000,000
00250102   CENTRO DE INVESTIGACION Y ASESORIAS EN P   2003        1,066,502,579
00250285   EDITORIAL CODICE LIMITADA                  2003          148,540,594
00250392   TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A       2003          317,395,000
00250676   G R INTERCOMERCE LTDA                      2003          840,507,672
00250850   MANJUI LTDA                                2003        3,592,672,800
00250869   COMERCIAL CODINSERG Y COMPA¨IA LIMITADA    2003          704,030,538
00250936   SANCHEZ Y PINZON LIMITADA                  2003          530,085,000
00251129   MERCAPAZ PAEZ Y VILLAMIL LIMITADA          2003          214,780,000
00251130   MERCAPAZ                                   2003           85,000,000
00251148   PARQUEADEROS LUGANO LTDA                   2003        1,730,007,072
00251165   PESQUERA GLACIAL                           2003            1,000,000
00251208   ALVIC LIMITADA                             2003           19,639,913
00251451   IMPORTACIONES PICO LIMITADA -IMPORPICO L   2003        3,389,991,373
00251515   ACCIONES ACTIVAS S A                       2003            6,981,294
00251683   INNOVACION ANDINA S A                      2003       17,266,512,367
00251695   AREVALO PARRA ABRAHAM                      2003           15,168,000
00251696   PROCESADORA DE CEREALES ABRAHAN AREVALO    2003           15,168,000
00251828   COMPA¨IA DE DISE¨O ARQUITECTONICO Y CONS   2003           34,987,573
00251989   LAVASECO AV LIMA                           2003              800,000
00252283   FORERO ROMERO GLADYS ALCIRA                2003            2,450,000
00252284   DROGAS FORERO                              2003            2,450,000
00252430   PRODUCTOS DE LA NATURALEZA                 2003            5,000,000
00252432   PRODUCTOS DE LA NATURALEZA LIMITADA PRON   2003        1,233,513,000
00252511   COMSISER LIMITADA                          2003          765,822,000
00252643   ORDO¨EZ FERREIRA EDUARDO                   2003           32,500,000
00252644   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DISOR    2003            5,600,000
00252696   CIVING LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS        2003          427,391,843
00253074   RODRIGUEZ PETREL JOSE                      2003          349,666,479
00253191   ACEITES Y GRASAS DE SANTANDER LIMITADA -   2003        2,148,614,000
00253624   SISTEMAS Y SOLUCIONES LIMITADA             2003        1,101,469,000
00254101   CONTRERAS CHAVEZ JOSE ARTURO               2003            4,500,000
00254103   WINNER ELECTRONIC                          2003            3,000,000
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00254223   PRODUCTOS NATURAL VALLEY LIMITADA          2003           87,227,717
00254361   INES PARRA E HIJOS LTDA ASESORES DE SEGU   2003            1,585,000
00254380   COMERCIO EXTERIOR LIDERES LIMITADA S.I.A   2003          407,268,000
00254788   BLACK Y DECKER DE COLOMBIA S. A.           2003       12,553,266,479
00254796   LACTEOS LA VACA QUERIDA                    2003            4,000,000
00254984   ALMACEN VIVIANA DE LA DOCE                 2003            5,500,000
00255089   VIDRIO MASTER                              2003            2,000,000
00255379   AGROINDUSTRIAL DEL CAQUETA LIMITADA        2003          813,118,000
00255460   SOCIEDAD MEDICA ZIPAQUIRA Y CIA LTDA       2003        1,272,306,659
00255461   CENTRO MEDICO ZIPAQUIRA                    2003        1,355,025,659
00255505   ESPITIA ROSALIA GUERRERO DE                2003           28,478,000
00255506   VESTIDOS MAURIZ                            2003           27,978,000
00255634   APROVECHAMIENTO PLASTICO SOCIEDAD ANONIM   2003          640,911,393
00255902   REPRESENTACIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIA   2003              500,000
00255925   COMPA¨IA DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA    2003       12,987,351,520
00255974   ALAGUNA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO            2003           50,954,149
00255976   DROGAS MI ECONOMIA DE OSCAR ALAGUNA        2003           11,886,632
00256096   MATERIAS PRIMAS PLASTICAS MAPRIPLAST 86    2003          245,540,000
00256911   FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA LIMITADA   2003          133,321,595
00256944   AEROENVIOS COURRIER SOCIEDAD LIMITADA      2003        4,264,015,815
00257041   SERVICIO PARA CLORO LIMITADA SERVICLORO    2003          529,214,000
00257207   NIVIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL               2000            1,000,000
00257207   NIVIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL               2001            1,000,000
00257207   NIVIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL               2002            1,000,000
00257207   NIVIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL               2003            1,000,000
00257209   LABORATORIO OPTICA OPTI-SERVICIO           2000              500,000
00257209   LABORATORIO OPTICA OPTI-SERVICIO           2001              500,000
00257209   LABORATORIO OPTICA OPTI-SERVICIO           2002              500,000
00257209   LABORATORIO OPTICA OPTI-SERVICIO           2003              500,000
00257265   INDUSTRIAS MARAVEDI COMPA¨IA LIMITADA      2003          771,691,011
00257452   RUIZ MARIA NIDIA                           2003              600,000
00257453   DIANATY                                    2003              600,000
00257617   UNIVERPLAS LTDA                            2003        1,104,538,872
00257630   UNIVERPLAS                                 2003          684,000,000
00257633   LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y CIA LTDA   2003        2,633,282,360
00257634   LIDER FOSFOROS PUBLICITARIOS               2003            1,300,000
00257710   INVERSIONES LA AMISTAD S. EN C.S.          2003        1,270,753,697
00257767   GARCIA MORA RUBEN DARIO                    2003           73,120,000
00258262   SOLO MANGUERAS LIMITADA                    2003           19,350,000
00258263   SOLO MANGUERAS                             2003           19,350,000
00258438   VISAR LTDA                                 2003          178,578,386
00258475   INVERSIONES AYACUCHO LTDA                  2003          520,503,457
00258572   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERAM   2003        2,015,204,914
00258576   ROJAS EBERHARD EDITORES LIMITADA           2003          976,849,124
00258662   HOGARES GERMAR LTDA                        2003            4,452,000
00258696   TUTORIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS   2003          277,734,000
00258724   HERNANDO ROJAS NI¨O Y CIA                  2003          113,319,362
00258794   C G H SOCIEDAD EN COMANDITA                2003          309,861,000
00258986   HOSPIMEDICS                                2003       12,486,847,829
00259089   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUE¨O LAS ACACIA   2003           54,451,260
00259138   SURGICON                                   2003           80,000,000
00259158   ANTONIO CASTRO Y CIA LTDA INGENIERIA Y R   2003          157,759,079
00259160   CREDIFACIL LIMITADA                        2003          187,310,000
00259161   CREDIFACIL                                 2003            9,000,000
00259349   INVERSIONES FORERO RODRIGUERZ Y CIA. LTD   2003           16,440,000
00259460   ACEREX S.A.                                2003        5,439,251,818
00259768   ARAGON CAICEDO VICTOR JOSE                 2003            3,580,000
00259803   PENA RINCON ABELARDO                       2003          184,135,000
00259805   ESPERMAS LLAMA VIVA                        2003          183,145,000
00259868   F Y R INGENIEROS LTDA                      2003            9,684,308
00260032   LUBRICACION TECNICA LIMITADA               2003          817,431,476
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00260033   LUBRICACION TECNICA                        2003          817,431,476
00260169   FAJARDO HECTOR GILMAYER                    2003           25,500,000
00260170   MULTISERVICIOS EL IMPERIO                  2003           25,500,000
00260203   DUNKIN DONUTS                              2003           15,000,000
00260311   CARDENAS LOPEZ ROSA OBDULIA                2003           62,800,000
00260316   VILLEGAS OSPITIA CECILIA                   2003            2,000,000
00260319   PERFUMERIA LEZ MARY                        2003            1,600,000
00260474   JORGE F. LEON Y ASOCIADOS GRUPOGESTION C   2003           43,025,720
00260596   MULTISERVICIOS MENDOZA LTDA                2003          343,199,715
00260597   MULTISERVICIOS MENDOZA                     2003          343,199,715
00260747   CASTELLANOS ROLDAN Y COMPA¨IA LIMITADA A   2003          156,295,643
00260748   CASTELLANOS ROLDAN                         2003           58,339,821
00260758   ALIANZA FIDUCIARIA S A                     2003        6,618,794,001
00260790   COCO COMPA¨IA DE CONSTRUCCIONES LTDA       2003        3,517,354,353
00260824   EQUISEL                                    2003                    1
00260861   LUGOPAS CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE S   2003            1,630,000
00260967   HOTEL RESIDENCIAS EL DORADO                2003           10,000,000
00261015   REALSTILO                                  2003            3,200,000
00261032   EL PALACIO DEL ALUMINIO LIMITADA PALALUM   2003        1,516,391,999
00261142   MUEBLES MALVIC LTDA                        2003        1,145,082,603
00261167   INDUSTRIAS DENTALES B.N.K.                 2003          200,000,000
00261233   REVICAR LIMITADA EN LIQUIDACION            2003          246,875,403
00261345   CAMISERIA INGLESA                          2003           12,500,000
00261363   CAMISERIA INGLESA                          2003            7,500,000
00261427   SPLASH                                     2003           97,406,319
00261548   FRANCO SAENZ MILTON                        2003        2,488,017,000
00261756   CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL D   2003           13,000,000
00261817   EYVON PHARMACEUTICAL                       2003        2,488,017,000
00262009   DINGRAFICA LTDA                            2003        1,048,313,572
00262310   CONSTRUCTORA PORTOBELO S.A. EN LIQUIDACI   2003        1,369,382,789
00262314   BANCO DE OCCIDENTE S.A. AGENCIA CENTRO I   2003          149,309,235
00262322   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003              370,000
00262336   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003              280,000
00262372   M F Q MAYORISTAS LTDA                      2003            2,864,600
00262589   CRUZ Y COR LIMITADA                        2003           14,738,007
00262753   IMPORTACION DE ELEMENTOS MEDICOS LTDA IM   2003        1,932,361,964
00262845   CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S A             2003        3,896,344,356
00263097   MADEPUERTAS LIMITADA MADEPUERTAS           2003            5,000,000
00263115   PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES   2003          607,590,728
00263237   ZONAL INTERNACIONAL LTDA                   2003          574,058,279
00263333   INDUSTRIAS PAKMAN LTDA                     2003          226,384,099
00263510   MANUFACTURAS VOLARE S A                    2003        6,235,422,645
00263623   SICILIA GUZZO SILVANO ALDO                 2003        1,728,328,000
00263625   ALMACEN ALDO                               2003          200,120,000
00263627   ALMACEN ALDO                               2003          169,517,000
00263758   ADMINISTRACION INMOBILIARIA DURAN Y CIA    2003          153,453,592
00263786   LABORATORIOS LEGRAND S A                   2003       16,335,239,303
00263912   WORLD SEGURITY SYSTEM LIMITADA             2003           95,055,000
00263945   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE ARROCE   2003        1,542,794,095
00264254   CASA COMERCIAL BRASIL                      2003           12,900,000
00264329   GABRIELLY PACK LTDA                        2003           11,921,539
00264330   GABRIELLY PACK                             2003           11,921,539
00264389   SAAVEDRA TOLOSA MIGUEL ANTONIO             2003           21,139,800
00264390   SAADECOR DECORACIONES                      2003            1,400,000
00265000   COMUNICACIONES ACTIVAS                     2003           83,000,000
00265246   SUPER ROSAS LIMITADA                       2003          315,370,000
00265572   CERAS BRILLOSOL                            2003              990,000
00265988   AGOVASE Y COMPA#IA ASESORES DE SEGUROS L   2003           85,473,330
00265992   COMPUCOM LTDA                              2003        1,262,097,081
00266092   INVERSIONES MENDEBAL S A                   2003        1,554,386,744
00266208   QUIMICA I.T. LIMITADA                      2003          835,186,000
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00266492   SOMOS IMPRESORES LIMITADA                  2003          100,233,013
00266648   C Y P PROTEGER LTDA ASESORES DE SEGUROS    2003          282,707,000
00266680   COMPUTODO LTDA                             2003          787,589,022
00266838   TALLER B.M.W.,K.L.                         2003           35,599,000
00267363   PREFABRICADOS DE ACERO LIMITADA PREFACER   2003          263,188,615
00267615   COMESTIBLES LA OCHENTA LTDA                2003        3,687,969,416
00267810   MARTINEZ SANCHEZ LIMITADA                  2003          301,307,852
00267851   COLOR COPIAS                               2003           15,000,000
00267923   FIGUEROA RICCI JUAN MANUEL                 2002            3,000,000
00267923   FIGUEROA RICCI JUAN MANUEL                 2003            3,000,000
00268226   COLGRABA S A                               2003        8,336,992,728
00268331   EDITORIAL KIMPRES LIMITADA                 2003          799,231,240
00268332   EDITORIAL KIMPRES                          2003          799,231,240
00268364   PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S    2003       23,483,070,328
00268445   SURTIJAPON LIMITADA                        2003        1,011,127,240
00268465   CHIQUIZA CRISTANCHO JOSE ISRAEL            2003           60,000,000
00268599   CASTRO DIAZ INMOBILIARIA LIMITADA          2003           62,258,950
00268723   REAL CARGA LIMITADA                        2003          664,386,145
00268746   CREPES Y WAFFLES S A                       2003        9,161,850,958
00268747   CREPES Y WAFFLES                           2003          142,202,000
00268748   CREPES Y WAFFLES                           2003           43,076,000
00268839   LIDERES EN MERCADEO EDITORIAL LIMITADA L   2003          769,765,000
00268853   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR ALBERTO          2003           73,883,000
00268854   FERRETERIA ALBERT                          2003           73,883,000
00268936   PINILLA MORILLO HERMANOS LTDA              2003          272,947,677
00269089   SALVAGUARDAR LTDA                          2003          916,273,690
00269107   BANCO COLMENA S A PERO PODRA UTILIZAR SI   2003    2,683,309,000,000
00269428   CARLOS JARA Y COMPA¨IA LIMITADA AGENCIA    2003          299,177,071
00269934   PEREZ LARA CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS    2003          105,550,972
00269965   GRUPO INDUSTRIAL S A                       2003        1,968,005,000
00269980   BAUTISTA ROMERO JESUS ALVARO               2003           17,184,000
00269982   MUEBLES METALICOS VERACRUZ                 2003           21,200,000
00269989   CAJA POPULAR DE DROGAS                     2003           24,100,240
00269991   CAJA POPULAR DE DROGAS                     2003           12,378,527
00270241   SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA LA 100 S.A.     2003        4,316,343,621
00270303   GEOSISMICA Y AMBIENTE LTDA                 2003          263,798,564
00270556   VIVICOL S.A.                               2003        1,601,218,299
00270630   ESPECIALIDADES DE PAPEL DE COLOMBIA LTDA   2003        1,190,919,000
00270804   NIETO Y MILEVCIC LIMITADA                  2003        2,408,752,106
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              1996           10,000,000
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              1997           10,000,000
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              1998           10,000,000
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              1999           15,000,000
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              2000           20,000,000
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              2001           20,000,000
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              2002           20,000,000
00270860   TAMAYO LARA GUILLERMO ALFONSO              2003           20,000,000
00270913   INVERLINK S.A.                             2003        2,156,141,466
00271043   ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA PROASE   2003        4,745,065,979
00271067   ROJAS PERALTA ROSA JULIA                   2003          355,380,000
00271068   AMOQUIMICOS                                2003          233,000,000
00271405   C I FLORES EL PUENTE LTDA                  2003          538,270,000
00272294   LIBRERIA Y PAPELERIA LA TIENDA DEL ESTUD   2003            5,000,000
00272298   AMADEUS MODA S A                           2003        3,859,475,173
00272309   INVERSIONES LUCOL LIMITADA                 2003          767,068,278
00272331   INVERSIONES TEXOIL LIMITADA                2003        1,714,216,282
00272511   LEGUIZAMON MARIA ANTONIA GARCIA DE         2002            1,300,000
00272512   ALMACEN HUGUITO                            2002            1,300,000
00272626   GIL MONTERO ADRIANA                        2002           18,822,000
00272626   GIL MONTERO ADRIANA                        2003           21,755,000
00272627   MODA BRILLANTE                             2002           18,822,000
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00272627   MODA BRILLANTE                             2003           21,755,000
00272700   AGUIRRE ECHEVERRY JULIO ENRIQUE            2003           69,928,800
00272719   CREACIONES PACHICAS S EN C                 2003        7,386,955,278
00272831   CASTRO PUERTA MARIANELLA                   2003          241,311,079
00272906   LAVANDERIA INDUSTRIAL MANIZALEZ            2003          169,302,000
00272937   CAMALENA MEJIA Y CIA S. EN C.              2003        3,919,821,524
00272964   INDUSTRIA NACIONAL DEL RESORTE LTDA INAL   2003           33,549,000
00272965   INDUSTRIA NACIONAL DEL RESORTE             2003            8,410,000
00272966   TURBO MACK LIMITADA                        2003          550,000,000
00272976   BORDA GONZALEZ JULIO                       2003          941,896,000
00273248   ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS AGENCIA L   2003              925,000
00273330   GOS-AUTOS LIMITADA                         2003           36,820,476
00273332   LINEAS JORGE PARRA LTDA                    2003          287,513,000
00273530   TOVAR SANCHEZ LUIS HELBER                  2003              500,000
00273886   PROPIETARIOS DE CAMIONES S A  QUE PODRA    2003        3,228,695,074
00273995   RIAGRO S A                                 2003          493,181,128
00274091   ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA                  2003        4,139,241,000
00274213   VIDAL ARIZABALETA JAIME ANDRES             2003              500,000
00274214   A-B-C- DE LA RISA                          2003              500,000
00274238   SERVICIOS Y REPUESTOS TECNICOS LTDA        2003          334,668,952
00274239   SERTECNICOS                                2003          334,668,952
00274778   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        5,494,253,076
00274851   BLANDON RUBIANO HECTOR GUILLERMO           2003          489,682,842
00274852   INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES            2003          381,077,842
00274898   FINCA LOS CRISTALES LIMITADA               2003              500,000
00275042   GUERRERO VASQUEZ Y CIA S C S               2003          913,919,000
00275117   IBLA FERNANDEZ Y COMPA¨IA IBLAFER S EN C   2003        1,892,917,434
00275242   INTERNATIONAL TECHNOLOGIES AND BUSINESS    2003           86,691,566
00275347   MORALES RODRIGUEZ YIMMY                    2003              600,000
00275447   COMPRA VENTA SANTA ISABEL                  2003           25,369,050
00275459   BARE¨O BARE¨O RAMIRO                       2003          210,592,221
00275499   CHAHER LIMITADA                            2003          582,417,000
00275517   GARCIA LAMPREA REYES ARQUITECTOS CONSTRU   2003          203,053,306
00275548   INCOLMEDIAS S A                            2003        4,135,722,664
00275618   CALZADO BOSI                               2003           84,000,000
00275705   INVERSIONES FAMAROS LIMITADA INFAMAROS L   2003          187,884,854
00275755   TORO LONDONO HUGO DE JESUS                 2003            1,487,000
00275756   REGALOS HUGO TORO L.                       2003            1,487,000
00275909   ORTIZ ALVAREZ PEDRO ENRIQUE                2002            1,600,000
00275909   ORTIZ ALVAREZ PEDRO ENRIQUE                2003            1,600,000
00276389   LA RUEDA                                   2003           50,000,000
00276605   RIVERA GUEVARA JOSE ISAIAS                 2003          283,919,000
00276606   C I FRUTIERREZ S A                         2003        6,481,811,000
00276635   DIMARK DE COLOMBIA LTDA                    2003        2,403,225,156
00276692   CARRILLO SUAREZ LUIS ALBERTO               2003            3,000,000
00276693   CIGARRERIA LIBERIA                         2003            3,000,000
00276897   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          559,093,947
00276975   CARULLA BELMIRA                            2003          739,752,743
00277017   P L C CONTROL LTDA                         2003          139,245,538
00277172   CONSTRUCTORA RUIZ CASTRO LIMITADA EN LIQ   2003          704,770,037
00277392   CREDITOS AUDIOCOLOR LTDA                   2003        1,186,821,796
00277394   CREDITOS AUDIOCOLOR                        2003           34,500,000
00277403   GOMEZ GIL ANTONIO MARIA                    2003               81,000
00277404   TIENDA LA TASQUE¨A                         2003               81,000
00277497   GARZON RAMIREZ LUIS ENRIQUE                2003            3,000,000
00277546   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.14            2003           58,458,576
00277566   RATAR LIMITADA                             2003          431,756,924
00277844   DISGUITARRAS                               2003           16,000,000
00278039   ORGANIZACION CEBRA LIMITADA                2003           86,894,098
00278208   EL CENTRO DE LA MODA                       2003            5,500,000
00278209   DONUT FACTORY                              2003           35,000,000
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00278270   INDUSTRIAS MASAI LTDA EN REESTRUCTURACIO   2003          956,807,000
00278283   INVERSIONES CAFA LTDA                      2003        1,721,325,428
00278415   ROJAS RODRIGUEZ JORGE ARTURO               2003          202,484,908
00278564   CASTRO DURAN INVERSIONES LTDA SIGLA C.D.   2003        3,157,104,000
00278567   BALCHER                                    2003        1,341,943,294
00278584   INVERSIONES CAICEDO RUSSI Y CIA S. EN C.   2003          199,193,000
00278687   INDUSTRIAL Y COMERCIAL COLOMBIANA DE LA    2003           10,440,000
00278751   CIGARRERIA CHAPINERO                       2003           11,500,000
00278797   TECNICAMPO                                 1992                    0
00278839   ATLAS COPCO COLOMBIA                       2003          220,000,000
00278850   PRESTO PEPE SIERRA                         2003          261,107,687
00279038   ENSE LTDA ENGINEERING SERVICES             2003          151,512,000
00279334   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00279398   PALMERAS SANTANA LTDA                      2003        9,095,462,201
00279599   STAMPA A Y G                               2003           41,000,000
00279660   GUTIERREZ LUZ ALEYDA PEREZ DE              2003            3,800,000
00279719   REALSTILO                                  2003            3,400,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         1995           21,755,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         1996           20,078,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         1997           24,525,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         1998           26,274,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         1999           29,804,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         2000           32,641,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         2001           33,747,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         2002           35,956,000
00279723   LINEAS JORGE PARRA                         2003           38,271,000
00279752   CASTRO AURA DIAZ DE                        2003           10,000,000
00279753   DISTRIBUIDORA DIAZ CASTRO                  2003            1,200,000
00279774   ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA CREDITOS    2003          624,764,649
00279910   CASANEGRA LIMITADA                         2003           58,604,767
00279922   AREVALO RAMIREZ Y CIA LTDA ASESORES DE S   2003            4,899,978
00279947   BARRERA CORAL Y CIA S. EN C.               2003          558,384,000
00279950   ALIMENTOS DON MAGOLO                       2003          572,000,000
00279997   LOPEZ SILVA JOSELIN                        2002          224,176,000
00279997   LOPEZ SILVA JOSELIN                        2003          231,174,000
00279998   EL MEJOR PAN                               2002          112,000,000
00279998   EL MEJOR PAN                               2003          122,000,000
00280014   TECNOPRES GRAFICA S.A.                     2003          841,106,017
00280059   EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. LA SOCIE   2003        8,301,286,000
00280077   RODEL'S                                    2003            4,000,000
00280285   AGROREYES Y COMPA¨IA S. EN C. EN LIQUIDA   2003        1,613,012,745
00280346   BTU SERVICONTROLES LTDA.                   2003        1,119,804,000
00280514   RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER C   2003          103,783,621
00280916   DISLEMAR S. EN C.                          2003          127,247,000
00281028   UN MUNDO POR CREAR SOCIEDAD LTDA           2003           62,081,500
00281167   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PRODUCTOS P   2003          290,639,777
00281816   AGROINTEGRAL ALMACEN                       2003            5,000,000
00281865   CONSTRUCTORA E.M. Y ASOCIADOS LTDA         2003          179,930,902
00281885   INVERSIONES GODOY ORDO¨EZ Y CIA S. EN C.   2003        9,702,271,313
00281886   INVERSIONES Y PRODUCCIONES TECNICAS LIMI   2003          238,155,469
00281900   UNION DE REPRESENTACIONES LIMITADA         2003        1,716,682,465
00282008   VIVENDI LIMITADA                           2003          335,946,871
00282009   VIVENDI                                    2003          335,946,871
00282175   AKALIA FLORES Y DETALLES LIMITADA          2003          160,666,522
00282380   CHITIVA BELTRAN CAMILO ALBERTO             2003            2,000,000
00282381   DROGUERIA LA GRAN VIA                      2003            1,700,000
00282628   BORRERO CELINA                             2003            1,320,000
00282653   PULIDO GUAMAN ZOILO JOSE                   2003          252,021,000
00282654   JP PRODUCCIONES GRAFICAS                   2003           58,000,000
00282679   OJEDA MARTINEZ LILIANA YOLANDA             2003          141,850,850
00282712   NOTAS Y COLORES                            2003           16,500,000
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00282726   AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS  S A        2003        5,694,002,000
00282762   LEASING SURAMERICANA COMPA¨IA DE FINANCI   2003      186,255,746,194
00282768   BODEGA AVENIDA OCTAVA                      2003           29,741,000
00282769   IBEROAMERICANA DE INVERSIONES RUIZ Y CIA   2003        9,179,019,207
00282772   ACCESORIOS Y ACABADOS E Y F LTDA           2003        2,353,253,237
00283033   MUNDOCOMERCIO                              2003          463,466,837
00283222   CONSTRUCTORA BALEARES S A EN EJECUCION D   2003       16,080,096,311
00283754   SOLUCIONES INMOBILIARIAS M S  S A O SIMP   2003       15,108,313,000
00283781   AGRICOLA EL CACTUS S.A.                    2003        1,663,486,000
00284003   DISTRIBUIDORA NUEVO SOL LIMITADA DINUS L   2003           55,471,000
00284048   COMERCIALIZADORA UCCELLO INTERNACIONAL L   2003           14,192,000
00284263   CREA NOVA LTDA ARQUITECTURA E INGENIARIA   2003           11,597,000
00284396   ORTIMAR LIMITADA                           2003           72,524,000
00284474   DIESEL POWER                               2003            1,200,000
00284594   INVERSIONES SOMMA LTDA                     2003          325,307,318
00284691   TOP TEN TOP SHOP                           2003           20,500,000
00284718   ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO Y CIA S EN C      2003        1,993,522,506
00284729   COLEGIO LA CANDELARIA                      2003        3,802,541,172
00284758   INVERSIONES LIRUC LTDA                     2003           18,711,391
00285117   LAVASECO ALHAMBRA                          2003            9,200,000
00285196   MIELES Y AZUCARES DEL VALLE LTDA           2003          131,098,045
00285200   BUENOSEME LIMITADA                         2003          104,945,452
00285227   TOBAR Y TOBAR COMPA#IA LIMITADA            2003          877,124,767
00285233   COMERCIO Y FINCA RAIZ S.A.                 2003          113,606,000
00285381   SASLEG LIMITADA                            2003          450,984,000
00285432   DISTRIBUCIONES URREA Y OJEDA LIMITADA      2003          847,665,154
00285590   CIGARRERIA EL PUERTO                       2003           16,040,526
00285700   BEDOYA BEDOYA LIGIA                        2003           10,000,000
00285701   KRIZTHOL PERFUMERIA                        2003           22,500,000
00285762   SIA ANDINA LTDA                            2003          552,980,504
00286158   GRUPO C.M.S. LTDA                          2003          320,605,531
00286428   GRAFIPAPEL LTDA                            2003        2,096,193,876
00286429   GRAFIPAPEL                                 2003        2,096,193,876
00286518   PRODUCTOS ELECTRICOS PRODUCEL INGENIEROS   2003        2,615,439,178
00286527   TEJIDOS TRICOLUX                           2003            8,977,873
00286687   GARCIA GARZON JOSELIN                      2003              500,000
00286905   CORTE INGLES                               2003            5,000,000
00287127   PROMOTORA DE EQUIPOS Y REPUESTOS LTDA PR   2003           18,723,000
00287183   ROA PLAZAS ERNESTO                         2003          338,276,450
00287184   SUPERMERCADO DON ROA                       2003          426,749,380
00287430   SARMIENTO CARDENAS E HIJOS S. EN C.        2003          481,816,716
00287758   GIMNASIO FONTANA LTDA                      2003        3,452,198,600
00287803   TELLEZ ROSALBINA ZAMUDIO DE                2003          127,214,000
00287814   EL SUPERPAN                                2003           13,640,000
00287821   SARMIENTO GARZON ANA ISABEL                2002              600,000
00287821   SARMIENTO GARZON ANA ISABEL                2003              600,000
00287823   TIENDA CAROLA                              2002              600,000
00287823   TIENDA CAROLA                              2003              600,000
00287936   LABORATORIOS VETERLAND LTDA                2003        2,589,808,666
00287991   SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA LTDA PER   2003          447,363,000
00288035   ARCILLAS DE SOACHA S A                     2003       11,619,317,000
00288036   ARCILLAS DE SOACHA                         2003       11,619,317,000
00288129   CAMPOS Y CALLEJAS LTDA                     2003           41,740,000
00288155   INMOBILIARIA A Y C LIMITADA                1997              500,000
00288155   INMOBILIARIA A Y C LIMITADA                1998              500,000
00288155   INMOBILIARIA A Y C LIMITADA                1999              500,000
00288155   INMOBILIARIA A Y C LIMITADA                2000              500,000
00288155   INMOBILIARIA A Y C LIMITADA                2001              500,000
00288155   INMOBILIARIA A Y C LIMITADA                2002              500,000
00288155   INMOBILIARIA A Y C LIMITADA                2003              500,000
00288262   LITOGRAFIA INTERNACIONAL LIMITADA EN CON   2003          354,637,316
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00288292   INSECA LTDA                                2003          958,749,855
00288657   MESA Y RIVEROS CIA LIMITADA                2003            2,000,000
00288779   GALVANOVA LIMITADA                         2003          240,910,000
00288780   GALVANOVA                                  2003           25,000,000
00288848   ICOBELLEZA                                 2003            1,440,000
00288884   COMPA¨IA AGRICOLA Y COMERCIAL DEL TOLIMA   2003          194,701,245
00289079   SISTEMAS Y SOLUCIONES                      2003        1,325,701,000
00289235   OLIVOS ZABALA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION    2003              500,000
00289335   DUNKIN DONUT'S                             2003           10,000,000
00289355   CAMISERIA INGLESA                          2003            6,500,000
00289405   CONVERS Y CONVERS LIMITADA                 2003          349,581,647
00289410   DATEXTILES EL SOL LTDA                     2003        1,073,330,000
00289509   ALMACEN DE LLANTAS Y LUBRICANTES EXPRESU   2003          311,203,000
00289776   ROJAS ROLDAN JAVIER ORLANDO                2003           77,688,469
00289828   CONFECCIONES LIBER LTDA                    2003              619,000
00289863   PACHON MARIA ESTHER MORALES DE             2003          147,386,249
00289941   IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT LTDA      2003          372,310,000
00289942   IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT           2003          372,310,000
00290124   L G VELEZ Y ASOCIADOS LTDA                 2003          812,024,000
00290282   RUEDA MATEUS MARIA HILDA                   2003           38,993,000
00290401   TELAS Y TELAS                              2003        4,080,288,774
00290764   UNION DE TRANSPORTADORES EL SOL S.A        2003              664,000
00290772   BANCO DE BOGOTA AGENCIA EL LAGO BOGOTA     2003        3,499,128,689
00291086   REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ORION LTDA   2003        3,502,473,023
00291356   COMPRA-VENTA LA SUPERIOR                   2003            2,200,000
00291358   MORA JIMENEZ JOSE SANTOS                   2003            2,200,000
00291533   CAICEDO BLANCO Y CIA LTDA                  2003          859,228,533
00291549   ARIZA MERY SOFIA                           2003            8,532,000
00291625   TURBO MACK                                 2003          550,000,000
00291826   OSORIO VARGAS JAIME                        2003            6,140,000
00291829   CREDITOS JAIME                             2003            3,000,000
00291897   AMADEUS MODA                               2003          849,034,216
00291928   MUEBLES MALVIC                             2003           12,403,000
00292079   MULTI-RESINAS LIMITADA EN LIQUIDACION      2003           21,378,000
00292144   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        3,470,738,097
00292420   B P S EQUIPOS E INGENIERIA LIMITADA        2003          184,635,257
00292442   COUNTRY SCAN LTDA                          2003        1,301,474,374
00292579   ORGANIZACION TECNICA DE ELEVADORES S A     2003          348,341,495
00292861   INVERSIONES GALINDO VERGARA HERMANAS Y C   2003          137,597,000
00293188   IMMUGON Y CIA LIMITADA                     2003          716,039,000
00293190   IMMUGON                                    2003          728,979,000
00293213   ALMACEN SUS CAUCHOS                        2003           38,756,867
00293260   ALMACEN COMPRA VENTA ESMERALDINAS          2003           11,200,000
00293358   SHARTTER DE COLOMBIA LTDA CIENCIA EN COM   2003           92,361,000
00293697   LABORATORIOS FARMACEUTICOS D'LAC LIMITAD   2003          394,422,555
00293779   CALZADO CAPRINO                            2003           70,000,000
00293826   VICTOR RINCON Y CIA LTDA VIANCAMA LTDA     2003          133,425,000
00293827   TROQUELES Y PLASTICOS SOCIEDAD ANONIMA     2003        1,518,438,000
00294129   JENO'S                                     2003           11,000,000
00294130   JENO'S                                     2003            8,000,000
00294263   AGROBOMBAS Y MOTORES LTDA                  2003          496,946,000
00294302   ALTALENE S A                               2003        4,501,484,189
00294378   ASIKE                                      2003           50,000,000
00294829   GAS NATURAL S A  E S P                     2003      581,650,502,000
00294867   IMPORTACIONES PICO IMPORPICO               2003        3,389,991,373
00295284   INTEGRA SEGURIDAD MAS INTELIGENTE S A Y    2003        5,882,177,972
00295333   ICOPROM LTDA                               2003           52,281,474
00295334   ICOPROM                                    2003          522,811,474
00295375   CALZADO BOSI                               2003           45,500,000
00296161   COMPA¨IA CENTRAL DE SEGUROS S A SU SIGLA   2003      308,514,810,000
00296201   MEBO LTDA                                  2003          274,031,333
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00296342   GIRO EDITORES LIMITADA                     2003          217,159,588
00296752   PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC.             2003       25,510,145,479
00296785   DIAZ NI¨O SILVIO                           2003           58,000,000
00296787   DISTRIBUIDORA M.D. PRENDAS DE VESTIR       2003           58,000,000
00296900   JIMENEZ CARLOS HERNANDO                    2003            4,500,000
00296901   SALON LAVASECO BOCACCIO                    2003            4,500,000
00296963   RODRIGUEZ AVILA LILIA INES                 2003           33,118,450
00296965   LIANRRO                                    2003           15,000,000
00297356   BAHAMON TOVAR ADRIANA                      2003           46,720,000
00297358   CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZA   2003              996,000
00297542   CONCREPLAS BENITEZ LTDA                    2003          138,361,000
00298142   COBRICO LTDA CONSTRUCCIONES BRICE¨O Y LT   2003          183,111,658
00298213   SEMEK                                      2003       19,994,902,800
00298268   T Y CONSTRUCTORES S A                      2003        1,702,743,175
00298272   H L GESTIONES Y CO S A PUDIENDO USAR LA    2003        4,783,286,097
00298504   PROCCOL PROMOTORA CULTURAL COLOMBIANA S    2003          572,211,000
00298903   T V CABLE SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTIL   2003       88,828,122,461
00299013   ZONA LIMITADA                              2003          226,660,873
00299191   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003              480,000
00299194   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003            5,840,000
00299325   ARQUITECTURA Y AMBIENTES LIMITADA          2003           74,260,206
00299444   FRENOSUR LIMITADA                          2003           57,810,000
00299447   SOLORZANO HERMANOS LTDA (SOLO HERMANOS L   2002            7,577,000
00299450   FRENOSUR                                   2003           57,810,000
00299737   MARTINEZ BALLEN JORGE ELIECER              2003            1,100,000
00299741   CAFETERIA RESTAURANTE LAS HORTENSIAS       2003            1,100,000
00299863   RAFAEL MOSCOSO Y CIA LIMITADA Y/O R M Y    2003        1,483,143,420
00300017   BOTERO HENAO JAIME ORLANDO                 2003          150,350,000
00300019   CREACIONES BOTERINE HENAO                  2003           25,000,000
00300064   CASA COMERCIAL HIPOTECARIA LTDA            2003           49,891,000
00300065   CASA COMERCIAL HIPOTECARIA                 2003            8,341,000
00300125   CARULLA SUBA                               2003          735,779,421
00300223   SUMINISTROS HIDRAULICOS LTDA               2003          543,234,361
00300338   ACRILINEA LTDA                             2003          921,864,136
00300487   PLACA LISTA MODULOS PREFABRICADOS LTDA     2003          162,340,000
00300494   PROYECTOS INTEGRALES PLANEACION Y DESARR   2003          300,428,000
00300498   OLEAGINOSAS SANTANA LIMITADA               2003        3,881,788,136
00300580   JIANG (KHENG KAY TIAN) KAITIAN             2003            2,921,000
00300582   AMISTAD EMERALD                            2003            2,921,000
00300639   COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM S    2003          156,603,356
00300706   ROJAS QUEVEDO MARIA MERCEDES               2003            6,954,000
00300761   CREPES Y WAFFLES                           2003          487,412,000
00301205   SANTAFE DUTY FREE LIMITADA PUDIENDOSE HA   2003        1,887,981,503
00301521   INFANTE FIGUEROA PEDRO JOSE                2003           46,100,000
00301523   COMPRAVENTA LA GEMA                        2003            4,500,000
00301723   DROGAS SOMAR                               2003            9,420,000
00302294   INALAGRO LTDA INVERSIONES AGROPECUARIAS    2003          321,599,000
00302611   GUPOL ASOCIADOS Y COMPA¨IA LIMITADA        2003          116,564,839
00302717   SUAREZ PEDRAZA BLANCA CECILIA              2003           37,415,000
00302719   CREACIONES VANIDY                          2003           37,415,000
00303169   SUMINISTROS DE PRODUCTOS COLOMBIANOS LIM   2003           53,467,394
00303506   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN N. 5             2003           30,341,883
00303678   SALAZAR RIOS AUGUSTO                       2003            2,500,000
00303679   CENTRO SONIDO INTERNACIONAL                2003            1,000,000
00303848   BANCO DE OCCIDENTE ZONA INDUSTRIAL         2003           69,343,684
00303853   BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA COLON           2003           38,699,168
00303854   BANCO DE OCCIDENTE BARRIO RESTREPO         2003           43,555,563
00303858   BANCO DE OCCIDENTE RICAURTE                2003           34,059,508
00303862   BANCO DE OCCIDENTE CARRERA DECIMA          2003           90,513,463
00303865   BANCO DE OCCIDENTE PUENTE ARANDA           2003           60,112,387
00303866   BANCO DE OCCIDENTE CALLE TREINTA Y CUATR   2003           29,069,232
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00303868   BANCO DE OCCIDENTE PALOQUEMAO              2003           85,190,116
00303870   BANCO DE OCCIDENTE GALERIAS                2003           59,658,813
00303871   BANCO DE OCCIDENTE LA SOLEDAD              2003           41,142,639
00303872   BANCO DE OCCIDENTE SAN MARTIN              2003           39,420,847
00303873   BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA 19              2003           21,132,118
00303874   BANCO DE OCCIDENTE CHAPINERO               2003           79,401,139
00303877   BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA EL DORADO       2003           40,298,548
00303880   BANCO DE OCCIDENTE FONTIBON                2003           44,623,040
00303882   BANCO DE OCCIDENTE SANTA BARBARA           2003           44,359,848
00303885   BANCO DE OCCIDENTE LAS FERIAS              2003           17,966,867
00303886   BANCO DE OCCIDENTE SIETE DE AGOSTO         2003           40,886,546
00303890   BANCO DE OCCIDENTE MARLY                   2003           76,436,927
00303894   BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA CHILE           2003           75,462,436
00303895   BANCO DE OCCIDENTE EL CHICO                2003          131,780,911
00303897   BANCO DE OCCIDENTE UNICENTRO               2003           17,534,731
00303900   BANCO DE OCCIDENTE LA SALLE                2003           48,657,180
00303902   BANCO DE OCCIDENTE PORCIUNCULA             2003           84,270,727
00303904   BANCO DE OCCIDENTE PARQUE NACIONAL         2003           25,522,707
00303906   BANCO DE OCCIDENTE EL CENTRO               2003           25,546,147
00303908   BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA 82              2003           48,813,757
00303909   BANCO DE OCCIDENTE AVENIDA SUBA            2003           21,423,642
00303987   BELSAY LTDA                                2003              150,000
00304156   RINCON SANABRIA MERCEDES                   2003           42,600,000
00304158   D M MARKETING                              2003            3,500,000
00304160   DEFENCE SYSTEMS COLOMBIA S A DSC S A       2003       13,176,436,000
00304451   ACUATICS LIMITADA                          2003          165,211,590
00304593   FAJARDO CASTILLO ORLANDO                   2003        4,508,096,785
00304708   FIGUEROA ESTEBAN JORGE EDGAR               2003           10,500,000
00304711   SERVICIO TECNICO TOYOTA                    2003           10,500,000
00304878   MACIAS RAMIREZ Y CIA S. EN C.              2003           55,690,000
00304923   ASESORIA Y DESARROLLO FINANCIERO LTDA      2003              390,000
00305224   CASTILLO ROSALBA FAJARDO DE                2003           42,700,000
00305225   JARDIN SAYONELA                            2003           32,170,000
00305425   JUIMANCA Y CIA S EN C                      2003          436,503,459
00305543   BORIE SARA ELOISE MAUFRAS DE               2003          498,771,488
00305852   INVERSIONES ARCILA WOHLMUTH Y CIA S. EN    2003        1,296,791,759
00306315   CENTRO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES LIMI   2003           97,562,336
00306499   PALACIO MARIA DELIA MEJIA DE               2003       11,202,460,000
00306501   MANUFACTURAS DELMYP Y/O MARIA DELIA MEJI   2003          570,000,000
00306638   ESPINOSA MARIA NELLY REYES DE              2003           48,000,000
00306847   VALBUENA ROJAS E HIJOS Y CIA S.C.S.        2003        5,671,156,000
00306951   ASOCIACION NUCLEAR DIAGNOSTICA LTDA        2003          665,975,766
00307083   DRUMMOND LTD                               2003      661,306,390,918
00307129   BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA    2003    3,180,168,194,378
00307210   TORRES CORTES S A COMISIONISTA DE BOLSA    2003          983,503,453
00307239   DENTAL NACIONAL E U                        2003          208,139,098
00307372   CONSULTORIAS Y SUMINISTROS LTDA CONSUMA    2003           33,112,656
00307378   AQUALAB LTDA                               2003          765,004,360
00307396   REDA DE COLOMBIA S A                       2003        4,448,623,104
00307627   RENDON ARENAS PASTOR IVAN                  2003           11,620,000
00307630   PEGASSUS CALZADO Y MODA EN CUERO           2003            5,500,000
00307839   ALFA TECH SISTEMAS E U                     2003          416,881,000
00308111   ARCHIMOVIL Y EQUIPOS LTDA                  2003        1,788,530,733
00308113   BEL-STAR S.A.                              2003      324,779,216,000
00308288   INGENIERIA DEL TERCER MILENIO LTDA         2003          620,901,000
00308448   ALESICO LTDA                               2003            9,080,000
00308604   A V A INGENIEROS S A                       2003          548,233,000
00308621   FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIALTO   2003        1,525,960,000
00308789   INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADM   2003        3,395,496,000
00308830   SAMANIEGO CELY CARLOS FELIPE               2003          386,103,425
00308906   DIMPRESER LTDA                             2003          297,338,332
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00309280   INMOBILIARIA CAPRI LTDA                    2003           46,092,000
00309296   ULLOA MARTINEZ S A                         2003          842,198,485
00309297   PLANTA PROCESADORA DE AVES                 2003          490,000,000
00309471   CAMACHO OROZCO MARIO                       2003              600,000
00309783   COMERCIAL FALAS DE COLOMBIA LIMITADA       2003          500,671,609
00309905   RAMIREZ GLORIA MARINA LUCERO DE            2003            5,000,000
00310113   CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA LIMI   2003        1,993,661,844
00310385   CONTRERAS Y SALCEDO LTDA                   2003        1,141,640,664
00310720   SALAMANCA HERNANDO                         2003           21,632,000
00310721   SOLPINFER                                  2003           21,632,000
00310791   COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.    2003       13,833,038,602
00311010   SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE ARMANDO            2003          222,255,000
00311011   EQUIAL                                     2003           22,600,000
00311335   MOLINO FLORHUILA S.A. FLOR HUILA           2003        8,816,915,000
00311485   DUNKIN DONUTS                              2003            7,000,000
00311486   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
00311645   ESQUENAZI BAROUH JUAN ROBERTO              2003          592,103,199
00311749   CARULLA EXPRESS CAOBOS                     2003          447,833,042
00312146   CAMPOS MARTINEZ MARIA INES                 2003              500,000
00312147   CARACOL NO.2 DEL SUPERMERCADO NO.1         2003              500,000
00312351   INVERSORA ANAGRAMA INVERANAGRAMA S A       2003       67,064,174,000
00312381   COMPRAVENTA EL PLAN DE SUBA                2003            1,500,000
00312476   MU#OZ LUZ ALBA ORDO#EZ DE                  2003        4,317,576,916
00312801   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00313010   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN N.15             2003           57,959,193
00313011   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN N.16             2003           54,140,858
00313150   SERVIMED Y CIA LTDA                        2003        1,056,470,128
00313158   PRODUCTOS Y EQUIPOS BOGOTA LIMITADA -PEB   2003           17,900,000
00313240   M F Q MAYORISTAS                           2003            5,000,000
00313333   ESTUDIOS PROYECTOS E INVERSIONES DE LOS    2003       55,495,605,371
00313347   MINAS DE CARBON EL SANTUARIO LIMITADA      2003           49,547,000
00313826   ASESORES DE SEGUROS J Y M LIMITADA INTER   2003            3,624,000
00313852   CASA COMERCIAL DE LA 53                    2003           20,350,000
00313894   MERELLO MONTOFRE SILVIO LORENZO            2003           47,000,000
00313909   BANCO DE BOGOTA SANTA BARBARA ALTA         2003        2,142,315,767
00314005   WORLD SEGURITY SYSTEM                      2003            5,000,000
00314083   INVERSIONES C L V  LTDA                    2003       12,783,159,539
00314198   INVERSIONES GOMEZ MORENO S.A.              2003        3,786,840,747
00314449   JUAN SANTAMARIA Y CIA LTDA                 2003          235,811,981
00314626   RAFAEL MARTINEZ BERNAL & ASOCIADOS LTDA.   2003        1,096,184,779
00314830   AUTOFORMAS & CIA. LTDA.                    2003          495,053,000
00315252   MERINVE LIMITADA                           2003          842,958,374
00315280   INCOLNOX LTDA. INDUSTRIA COLOMBIANA DE A   2003        1,331,318,000
00315295   VIDALES MIRYAM VERA DE                     2003          193,805,000
00315296   INDUSTRIAL DE TERMINALES                   2003           24,500,000
00315557   CLARA I Z DE RUBIANO & CIA LTDA            2003           18,346,000
00315656   ALSINTER LTDA                              2003          190,450,000
00315810   BALIZA S A                                 2003        1,042,796,459
00316004   ATEHORTUA GUTIERREZ HERNANDO               2003          365,464,709
00316006   CREDIFRIO                                  2003           20,000,000
00316019   DURAN MARGARITA MARIA ATEHORTUA DE         2003            1,300,000
00316020   POLOFRIO                                   2003                    0
00316215   RODRIGUEZ LAVERDE OSCAR                    2003           10,233,000
00316332   SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUAR   2003       16,406,869,161
00316533   FAJARDO SUAREZ JAIRO                       2003           24,500,000
00316587   BUITRAGO Y MU¨OZ LIMITADA                  2003            8,523,311
00316713   MARGARITA PAEZ Y ASOCIADOS LTDA            2003           19,199,886
00316716   DEPOSITO ANY R                             2003            4,500,000
00316752   INVERSIONES SCHULTZE BECK LIMITADA         2003          704,418,535
00316763   UNIDAD MEDICA DE ZIPAQUIRA LTDA UNIMEDIZ   2003           40,175,915
00316778   UNION TRANSPORTADORA NORTE Y SUR S.A.      2003          345,194,000
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00316806   PROMOCIONES INVERSIONES Y DESARROLLOS S    2003        3,089,558,213
00316807   ALPHA & OMEGA MERCADEO CIA LTDA            2003           99,024,123
00316811   NU#EZ MARTINEZ MARIA TERESA                2003          814,308,716
00316989   VRADIS LTDA                                2003          147,613,069
00317014   MONTA¨O SILVA MARIA HELENA                 2003            3,500,000
00317015   CREDIMUEBLES VIVIANA                       2003            3,500,000
00317296   TERAPISTAS DEL COUNTRY LTDA                2003          658,219,096
00317619   GUEVARA BAQUERO CIA LTDA                   2003          166,626,427
00317836   GEOAMERICA LTDA SERVICIOS GEOLOGICOS Y G   2003           95,493,836
00318177   VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA Y PODRA   2003          647,680,418
00318188   BOUTIQUE NUEVA GOGONET                     2003            5,500,000
00318585   INDUSTRIAS D Y G LTDA                      2003          394,041,000
00318587   M R D DISE#O DE INTERIORES S A             2003        3,224,946,915
00318589   MARGARITA ROSA DONADO DISE¨O DE INTERIOR   2003          822,753,295
00318642   COLCHONES JESI                             2003           18,000,000
00318819   COMRA-COL LTDA                             2003           89,958,000
00319008   IMPULSO Y MERCADEO S A                     2003        7,575,862,000
00319009   IMPULSO Y MERCADEO                         2003           27,000,000
00319032   FLORES DE PUEBLO VIEJO S A                 2003        1,529,783,156
00319103   LITOGRAFIA INTERNACIONAL                   2003          488,636,382
00319163   AUTOMOTORES LA FLORESTA S A AUTOFLORESTA   2003       24,297,599,000
00319644   CODENEGOCIOS S A EN LIQUIDACION            2003        9,938,242,879
00319779   EDGAR H. ROMERO & CIA LTDA                 2003          425,094,347
00319812   ESTUDIOS Y PRODUCCION LTDA                 2003           92,387,000
00319813   ESTUDIOS Y PRODUCCION                      2003           40,000,000
00319897   GUERRERO RODRIGUEZ ALVARO                  2003              500,000
00319899   AARCOMUEBLES                               2003              500,000
00319953   INVERSIONES Y APUESTAS PERMANENTES ARTUR   2003        9,472,567,000
00320437   SERVIFRENOS ATLAS                          2003          268,056,938
00320613   LOPEZ VARGAS RICARDO                       2003            3,200,000
00320614   VIVERO LA FERIA DE LAS PLANTAS             2003            3,200,000
00320723   DENDY S.A.EN CONCORDATO                    2003        1,190,530,684
00320829   ZABALETA BUENAVENTURA AURA MARIA           2003              500,000
00320846   BANCO CAFETERO HOSPITAL MILITAR            2003        3,848,938,849
00320880   INVERSIONES DEL ALTIPLANO LTDA             2003        2,172,365,000
00320925   PRODUCTOS QUIMICOS DE COLOMBIA PROQUIMIC   2003          649,120,475
00321153   MARTINEZ GUERRERO MARIO                    2003       10,139,543,857
00321155   DISE¨OS MANPOWER SPORTSWEAR                2003           15,359,000
00321472   C I HOSA LTDA                              2003       13,696,406,016
00321749   DECA-SYSTEMAS LIMITADA                     2003           89,024,747
00321779   ESFUNTEX S A                               2003          499,212,099
00321828   VELNEC S A                                 2003        1,897,133,000
00321959   INDUSTRIA MAXICADI LIMITADA                2003          330,788,113
00321988   ELECTROVISION LTDA                         2003           43,895,000
00321990   ELECTROVISION                              2003           43,895,000
00322238   KACHE Y CIA S C S EN LIQUIDACION           2003          244,426,000
00322329   INDUSTRIA NACIONAL DE MOLDES LIMITADA IN   2003          172,974,000
00322593   DISTRIBUIDORA DE PURIFICADORES Y FILTROS   2003          575,970,273
00322598   RICO QUICENO RODOLFO                       2003           23,230,000
00322799   ALMACEN CALYPSO BOGOTA                     2003          134,865,400
00322881   CARULLA ALMACEN PASEO REAL                 2003        1,268,407,414
00322989   CREACIONES PACHICAS                        2003              500,000
00323003   ZONA                                       2003           28,362,000
00323224   SYLFRAN S.A.                               2003        3,058,027,000
00323434   AUTOS HALLEY LTDA                          2003          279,427,825
00323435   SERVICIO INTEGRAL DE CARTERA Y CREDITO R   2003           19,872,933
00323491   ALTALENE                                   2003        4,501,484,189
00323648   CNT SISTEMAS DE INFORMACION S A            2003          312,823,464
00323907   IGUAQUE LTDA                               2003            1,895,083
00323950   FORERO AREVALO CELIANO                     2003          172,986,000
00323963   VACA MONTENEGRO JOSE ROBERTO               2003            9,106,000
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00323964   CIGARRERIA EL DARIEN                       2003            5,000,000
00324087   GOMEZ MALAGON MANUEL ALFREDO               2003            6,200,000
00324088   FUNERARIA LA FLORESTA                      2003            6,000,000
00324090   SERVICIO DE TORNO COMPA#IA LIMITADA SERV   2003          514,960,544
00324138   COMERCIAL DE RODILLOS                      2003          145,000,000
00324155   LABORATORIOS ADVANCED RESEARCH DE COLOMB   2003           31,025,475
00324438   PRESTO SEARS                               2003          191,315,628
00324696   QUIMICA GERBER LIMITADA                    2002           44,415,000
00324698   HELADOS PALERMO LIMITADA EN LIQUIDACION    2003          105,362,425
00324797   EXPRESO BOLIVARIANO                        2003            5,345,000
00324802   EXPRESO BOLIVARIANO                        2003           16,391,000
00324813   NOVEDADES GUILLER S                        2003           99,813,000
00324931   INVERSIONES GABARDA LIMITADA               2003           66,195,672
00324934   CUCAITA LTDA                               2003            1,859,622
00324992   ALMACEN LUZ MARINA CASTA¨EDA               2003            2,800,000
00325037   GONZALEZ SIERRA JOSE RAMON                 2003            1,900,000
00325039   DROGUERIA ISLENA                           2003            1,900,000
00325072   SQUASH GYM'85                              2003            1,733,000
00325081   CEVALLOS CLARA CLAUDIA PARRA DE            2003            3,600,000
00325125   VACA MONTENEGRO JOSE SERAFIN               2003            7,595,000
00325127   CIGARRERIA LAS ACACIAS                     2003            5,000,000
00325242   DIAZ JIMENEZ MANUEL JOSE                   2003          345,538,745
00325250   MUEBLES CALYMAD                            2003           50,000,000
00325307   METALFILM LTDA EN LIQUIDACION              2003          551,928,647
00325313   METALFILM                                  2003          551,928,647
00325324   INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS INS   2003           61,986,548
00325591   CASTANEDA BALBUENA JOHN CHARLES            2003           25,400,000
00325592   JOCBAL FOTOGRAFIA                          2003            9,750,000
00325652   SUMINISTROS HIDRAULICOS                    2003          543,234,361
00325925   EMBOTELLADORA CAPRI LTDA                   2003        2,124,793,346
00325980   IBER ARTE GALERIA                          2003            5,000,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        2003            2,311,000
00326012   AVL MEDICAL                                2003            1,500,000
00326120   LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITA   2003           21,708,122
00326225   FELFER S.A                                 2003           78,540,155
00326503   ELECTRONICA AC DC LTDA                     2003           96,029,000
00326504   ELECTRONICA AC DC                          2003           96,029,000
00326506   PLANTIDIESELES LTDA                        2003        1,392,303,000
00326514   FERRETRANSMISIONES LIMITADA                2003           43,774,037
00326522   CORPORACION EDUCATIVA HERMANAS NAVARRETE   2002                    0
00326522   CORPORACION EDUCATIVA HERMANAS NAVARRETE   2003                    0
00326744   QUIROGA TORRES CESAR AUGUSTO               2003           23,747,000
00326745   JOYAS CAREZZA                              2003           23,747,000
00326899   Q C LTDA ADMINISTRACIONES                  2003          466,528,978
00326943   QUIEBRA CANTO                              2003              900,000
00327250   AGROBOMBAS Y MOTORES                       2003           40,000,000
00327253   FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y COMPA¨IA LIMI   2003          148,645,000
00327266   LUGISEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS       2003          135,758,293
00327289   GUERRERO CASTA¨EDA GUILLERMO               2003           32,907,000
00327292   ALMACEN GUERRERO                           2003           32,907,000
00327466   JARA HERNANDEZ JOSE LENEL                  2003              650,000
00327467   TIENDA LA ESQUINA DE CHEPE                 2003              650,000
00327481   CAUCHO RODRI                               2003            4,600,000
00327652   AUDITAMOS CONSULTING S A EN LIQUIDACION    2003        6,303,451,447
00327728   UNION DE REPRESENTACIONES                  2003            1,500,000
00327801   RESONANCIA MAGNETICA DE COLOMBIA LTDA      2003        1,516,208,915
00327921   MARTINEZ SANCHEZ                           2003          260,000,000
00327995   FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA            2003           25,275,806
00328026   GAITAN COPETE MANUEL ARTURO                2003          444,062,000
00328116   CARTONAJES TROQUELADOS LTDA                2003          290,000,000
00328132   INVERSIONES VANEGAS RUIZ Y CIA S. EN C.    2003        1,715,322,249
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00328147   INGENIEROS CIVILES ROMERO BAUTISTA COMPA   2003          833,160,942
00328342   TUBOTEC S A                                2003       16,147,553,695
00328429   CARNES MEBO                                1992          274,031,336
00328513   COMPA¨IA PALMICULTORA DEL LLANO S A PALM   2003        3,765,284,111
00328596   DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL NO.8           2003           70,822,000
00328778   COMRA-COL                                  2003           89,958,000
00328833   DISLEMAR                                   2003            3,306,000
00328835   ZONAL INTERNACIONAL                        2003          574,058,279
00328895   CONSORCIO ANSALDO S P A CONSTRUCCIONES D   2001           10,000,000
00328895   CONSORCIO ANSALDO S P A CONSTRUCCIONES D   2002           10,000,000
00328895   CONSORCIO ANSALDO S P A CONSTRUCCIONES D   2003           10,000,000
00328946   C I RADCO LTDA IMPORT AND EXPORT PRODUCT   2003          615,136,000
00329122   INCORBANK S.A. BANQUEROS DE INVERSION      2003          497,562,000
00329213   CHINOME CRUZ Y RODRIGUEZ LTDA.             2002               50,000
00329213   CHINOME CRUZ Y RODRIGUEZ LTDA.             2003               50,000
00329317   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUE¨O LAS ACACIA   2003          389,218,390
00329436   INTERNACIONAL DE POTENCIA Y CONTROLES LT   2003          508,015,916
00329471   TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL    2003          305,679,000
00329631   OSPINA SOLORZANO LIMITADA                  2003           11,109,000
00329685   SALAMANCA GARCIA DENNIS                    2003            1,270,000
00329821   REPRESENTACIONES NEXT LTDA                 2003          156,414,574
00329848   FERRETERIA AMERICA GOMEZ                   2003            5,700,000
00329887   CARDONA ROJAS DIOSELINA DEL SOCORRO        2003          283,919,000
00329888   ASEO MODERNO                               2003          583,278,000
00330158   ALMACEN NICOLS II                          2003           27,000,000
00330236   PARDO BERTILDA RODRIGUEZ DE                2003            6,952,000
00330237   ALMACEN DE COMPRAVENTA TRINIDAD            2003            5,000,000
00330248   SB TALEE DE COLOMBIA S A                   2003        4,381,242,105
00330617   INDUSTRIAS Y FABRICACIONES TECNICAS INDU   2003           10,985,000
00330834   JENO'S                                     2003           12,000,000
00331087   LA CASA DEL PASTELERO Y SUS EMPAQUES       2003              600,000
00331182   GONCHECOL LTDA EN CONCORDATO               2003       12,584,245,000
00331215   GIANNINI BASTIANI GIOVANNI                 2003           80,110,000
00331240   LEON NINCO GERARDO ALBERTO                 2003            1,000,000
00331241   TELEFONOS Y SISTEMAS DE COLOMBIA           2003            1,000,000
00331266   COMERCIALIZADORA UCCELLO INTERNACIONAL     2003            5,000,000
00331276   ARTIMED COLOMBIANA LIMITADA ARMECOL        2003          554,468,000
00331277   ARTIMED COLOMBIANA ARMECOL                 2003            8,641,000
00331388   ARGUELLO SANABRIA ALBERTO                  2003           28,534,000
00331424   SERVICENTRO EL AMPERIO REAL                2003              600,000
00331486   MARTIN SPORT Y CIA. LTDA.                  2003            1,000,000
00331731   ROMERO BUSTAMANTE MARIA                    2003              500,000
00331732   ALMACEN Y COMPRA VENTA SAN JOSE            2003              250,000
00332073   CORTES HIDALGO MARIA ESPERANZA             2003           15,006,000
00332074   LA CASONA DEL SALITRE                      2003           15,006,000
00332119   CABRA ALONSO LUZ MARINA                    2003            3,400,000
00332120   OPTICA LUZMAR                              2003            3,400,000
00332170   LHAURAVET LIMITADA                         2003        1,449,089,082
00332361   NASER PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA.          2003           56,991,344
00332513   PROMOTORA NECKAR S A                       2003          391,292,934
00332517   MATITUY AGUDELO Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2003            8,900,000
00332771   DROCOL SUCURSAL ZIPAQUIRA                  2003        9,615,063,010
00333135   YOMAYUSA BECERRA EUCLIDES                  2003            4,500,000
00333422   DE LOS RIOS HERRERA ZOILA LUZ              2003            6,800,000
00333424   COMA POR DOS                               2003              900,000
00333542   PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA                2003        1,047,406,020
00333773   MADERAS MADERAS PALO E LIMITADA            2003           40,382,000
00333800   M-I OVERSEAS LIMITED                       2003       13,022,942,201
00334019   INGEAL S A                                 2003        2,755,692,000
00334036   TOQUICA OSORIO S. EN C.                    2003          111,867,720
00334053   PRODISCOS                                  2003           30,000,000
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00334293   LUSITANA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS    2003              500,000
00334303   RODRIGUEZ NI¨O ANA LUCILA                  2003           32,871,000
00334306   CENTRO MEDICO CRISTO REY DE ANA LUCILA R   2003           32,871,000
00334353   VIAJES CHAPINERO L M D SUCURSAL SANTA BA   2003           32,000,000
00334505   TRANSPORTES AUTO ALFAN LTDA                2003          301,087,000
00334668   LADINO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE             2003          512,327,537
00334670   COLOMBIANA DE CUERO Y PLASTICO             2003          512,327,537
00335131   AGENCIA DE SEGUROS CASA INTERCONTINENTAL   2003           48,305,120
00335538   DISTRIBUCIONES EL APOGEO LIMITADA          2003        1,038,551,452
00335752   INGENIEROS ASESORES PETROLEROS LIMITADA    2003          181,736,694
00336350   JOSE ARISTOBULO CADENA Y FAMILIA S.C.A.    2003          321,689,000
00336392   BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA US   2003        1,344,246,452
00336452   CORCAUCHO                                  2003            2,200,000
00336583   SER ASCOBRA LTDA                           2003          422,027,000
00336655   ELECTRO CONTRA INGENIERIA ELECTRICA Y EL   2003              500,000
00336694   INVERSIONES HURTADO HERRAN                 2003            5,750,000
00336827   PANTITEX S A                               2003        1,010,224,040
00336828   PANTITEX                                   2003        1,010,224,040
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            1996              600,000
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            1997              600,000
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            1998              600,000
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            1999              600,000
00337242   DIESEL POWER LTDA                          2003          559,387,907
00337284   PLASTIANCHOS LTDA                          2003           11,289,000
00337290   HELENA GUTIERREZ Y CIA S. EN C.            2003        3,254,876,412
00337475   ADMINISTRACION DE SERVICIOS CUELLAR Y CI   2003              938,000
00337645   GILBERTO JARAMILLO MONTOYA E HIJOS AGROP   2003          640,261,670
00337728   SACANTIVA ALVARADO LUIS DARIO              2003           16,900,000
00337729   DROGUERIA VILLA LOS ANGELES TEJAR          2003           16,900,000
00338196   VINILOS Y TELAS PLASTICAS LIMITADA VITEP   2003          617,534,000
00338217   CASA COMERCIAL VENUS                       2003            2,000,000
00338363   DEMCAUTOS Y COMPA¨IA LIMITADA  DEMCAUTOS   2003        1,326,593,447
00338699   EXPRESO BOLIVARIANO S.A.                   2003            4,660,000
00338817   TRAFICOS & FLETES S.A. T & F S.A.          2003        2,480,884,637
00338847   PLADESA PLANEACION Y DESARROLLO LTDA PLA   2003           87,208,000
00339264   GONZALEZ ORTIZ CAMPO ELIAS                 2003          274,939,000
00339266   T V CREDITO                                2003            5,000,000
00339490   VALLAS AMERICA LTDA PUBLICIDAD EXTERIOR    2003          791,239,856
00339778   TORRES LUZ STELLA RODRIGUEZ DE             2003            5,600,000
00340007   BRAVO ANDRADE MAMERTO FLAVER               2003            3,200,000
00340008   FUMIG CONTROL SANITARIO INDUSTRIAL         2003            2,450,000
00340502   MARPICO S A                                2003           35,000,000
00340788   DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR, ALTEA,    2003        3,929,412,824
00341294   MONTA¨AS DE CHICAQUE LTDA                  2003          148,153,030
00341457   ARTIMFER LTDA                              2003        5,620,975,855
00341461   ARTIMFER LTDA SUCURSAL                     2003        5,620,975,855
00341856   RESTAURANTE EL FUNDADOR                    2003            4,500,000
00342136   SOCIEDAD TRANSPORTADORA MIXTA URBANA DE    2003           82,126,043
00342162   SISTEMAS PRODUCTIVOS LIMITADA              2003          117,227,203
00342780   PIESCHACON VELASCO EUSTASIO FRANCISCO      2003            1,000,000
00342977   FUTURISA SA                                2003                    0
00343298   ANALISIS TECNICOS LTDA                     2003        2,049,803,340
00343299   ANALISIS TECNICOS                          2003        2,146,323,590
00343322   SERFINCO LIMITADA                          2003          736,222,000
00343640   FABRICACION TECNICAS MECANICAS LIMITADA    2003          739,376,921
00343641   FABRITECME                                 2003          739,376,921
00343972   FABRIPARTES S A                            2003        5,734,437,339
00343981   VARGAS AMAZO CRISTO CIBEL                  2003           37,241,303
00344241   CONTINENTAL DE SUMINISTROS LTDA            2003           86,391,400
00344401   SOCIEDAD INVERSIONES NIWIS LTDA EN LIQUI   2003        2,569,619,000
00344799   INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PARTES IMAPAR   2003        1,530,955,380
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00344809   IMAPAR                                     2003            7,000,000
00345139   GENERAL DE REPUESTOS LIMITADA              2003          148,365,420
00345233   DAVID HIDALGO NELSON FELIX                 2003            4,000,000
00345690   INGENIEROS QUIMICO ELECTRONICO Y MECANIC   2003          137,611,504
00345841   HOSPEDERIA ALMARUS LTDA                    2003          106,198,776
00345842   HOSPEDERIA ALMARUS                         1998           10,000,000
00345842   HOSPEDERIA ALMARUS                         1999           21,000,000
00345842   HOSPEDERIA ALMARUS                         2000           22,000,000
00345842   HOSPEDERIA ALMARUS                         2001           22,000,000
00345842   HOSPEDERIA ALMARUS                         2002           69,000,000
00345842   HOSPEDERIA ALMARUS                         2003          100,000,000
00345843   AMIGOS ZIPAQUIRE¨OS ASOCIADOS AZAL LIMIT   2003            9,600,000
00345871   ABELLA ABONDANO LTDA                       2003           22,714,529
00345950   CONFECCIONES CELINA                        2003              990,000
00346040   MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA S. EN C.       2003          695,351,000
00346239   OSORIO SOTO SARA                           2003           10,200,000
00346241   MI PESQUERITA                              2003           10,200,000
00346596   INVERSIONES MARYEAN LIMITADA EN LIQUIDAC   2003            1,072,616
00346685   EMCOLTEX S A                               2003        6,326,299,333
00346689   GARCIA JORGE ARTURO                        2003          708,929,683
00346690   APARTA HOTEL FONTIBON                      2003          180,000,000
00346717   JUVENAL RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA           2003          360,606,558
00346718   JUVENAL RODRIGUEZ Y CIA                    2003            5,000,000
00346731   MINERALES EXCLUSIVOS S A                   2003        2,000,678,278
00346880   INVERSIONES BLANCA LILIA & CIA S. EN C.    2002          682,839,000
00346880   INVERSIONES BLANCA LILIA & CIA S. EN C.    2003          507,347,000
00346985   VALENCIA ZAPATA ELSSY                      2003           86,800,000
00347128   MARTINEZ LOBO BERNARDO URIEL               2003            3,150,000
00347130   DEPOSITO EL CEREAL                         2003              900,000
00347280   TAMBORES INDUSTRIALES LIMITADA             2003          199,923,992
00347965   PESQUERIA LA GRAN LUZ                      2003            1,000,000
00348046   FERROALUMINIOS NO 5                        2003           20,118,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1989              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1990              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1991              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1992              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1993              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1994              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1995              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1996              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1997              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1998              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 1999              100,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 2000              500,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 2001              500,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 2002              500,000
00348236   DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                 2003              664,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1989              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1990              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1991              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1992              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1993              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1994              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1995              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1996              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1997              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1998              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          1999              100,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          2000              500,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          2001              500,000
00348237   CONFECCIONES WILL                          2002              500,000
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00348237   CONFECCIONES WILL                          2003              664,000
00348312   BIENES Y SERVICIOS INTERNACIONALES LIMIT   2003           25,421,401
00348453   INDUBOTON                                  2003          222,440,992
00348471   RDR LTDA ROJAS DUE¨AS ROJAS LTDA           2003          322,806,401
00348626   PAPEL Y TONER LTDA                         2003          828,436,943
00348653   ROBAYO RAMIREZ MARTHA LIGIA                2003           42,597,177
00348655   DROGAS STRAUS                              2003           30,876,000
00348789   LABORATORIOS AUROFARMA VETERINARIA LIMIT   2003          864,799,239
00348909   AMERICA S WORLD FREIGHT COLOMBIA CUYA SI   2003          115,326,400
00348928   MAPANDA LIMITADA                           2003          797,350,383
00348960   GALINDO LOPEZ JOSE VICENTE                 2003            2,000,000
00348961   ICODENTAL                                  2003            1,050,000
00349043   SISTEMAS IMPRESOS LTDA.                    2003          395,050,962
00349052   COMERCIALIZADORA PRODUCPLASTICOS LIMITAD   2003          892,425,000
00349053   COMERCIALIZADORA PRODUCPLASTICOS           2003          896,952,329
00349228   RANDOX CORPORATION LTDA                    2003           22,139,000
00349443   MORALES SALAZAR ALVARO                     2003           11,520,000
00349814   TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S A      2003           34,500,000
00349828   LAVASECO EUROMASTER                        2003            4,210,000
00349952   INTERPRETACION DIGITAL Y SENSORES REMOTO   2003          214,880,573
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               2003              600,000
00350606   ARQUITECTURA PAISAJISTA LIMITADA           2003           65,965,339
00350614   LA AREPA QUE RIE                           2003           50,000,000
00350859   TECNICOMPUTO LTDA                          2003          193,424,000
00350891   VARIANTE                                   2003              700,000
00351345   PANCHE RODRIGUEZ CELMIRA                   2003           90,456,760
00351941   CONRADO CLAVIJO M. Y CIA LTDA "EN LIQUID   2003           23,853,000
00351981   GENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA GENELEC   2003          388,757,139
00352270   AVIA MAYORISTA                             2003            1,000,000
00352345   SANCHEZ COY LUIS ALFREDO                   2003        2,289,773,690
00352346   DEPOSITO EL GRANADINO                      2003          500,000,000
00352417   FLORVAL LIMITADA                           2003        4,365,964,868
00352432   MARMOLEJO CRUZ SAULO                       2003          212,480,000
00352519   CENTRAL DE TRACTOMULAS LTDA                2003          184,399,000
00352520   CENTRAL DE TRACTOMULAS                     2003            6,000,000
00352642   INDUSTRIAS SIMODA LTDA                     2003          388,744,704
00352670   LA TIENDA DE LAS PINTURAS LTDA             2003           49,960,000
00352671   LA TIENDA DE LAS PINTURAS                  2003           19,350,000
00352943   CHAVES CORDERO LUIS GUILLERMO              2003           40,500,000
00352944   REPUESTOS CENTRALES LUIS G CHAVES          2003           28,000,000
00353147   ECA, INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE CO   2003        1,016,630,000
00353412   INDUSTRIA METALMECANICA H.F. LIMITADA      2002          228,468,975
00353412   INDUSTRIA METALMECANICA H.F. LIMITADA      2003          224,713,098
00353413   INDUSTRIA METALMECANICA H.F.               2002          228,468,975
00353413   INDUSTRIA METALMECANICA H.F.               2003          224,713,098
00353561   BOJACA CAMARGO LUZ MARLEN                  2003            2,750,000
00353563   ORTOPEDICA CAMEL                           2003            2,750,000
00353745   GUTIERREZ GLADYS SANCHEZ DE                2003            5,538,000
00353787   ALEMAN BELLO Y CIA. S. EN C.               2003          813,425,000
00353819   CONSULTORIOS PINZON RINCON & CIA S EN C    2003          265,592,611
00354001   SYSDATEC                                   2003        1,097,450,445
00354176   MCM LTDA                                   2003           23,658,637
00354606   A L V SERVICIOS Y SUMINISTROS LIMITADA     2003          891,346,855
00354633   CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA          2003       64,986,738,834
00354634   COLNI S.A.                                 2003          510,692,000
00354687   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00354718   MORALCO LIMITADA                           2003          313,387,764
00354735   CITY COURIER MENSAJERIA ESPECIALIZADA LI   2003           10,646,000
00354905   VIDRIOS VISION Y CIA LTDA.                 2003        1,404,210,319
00354906   ALBERTO NI¨O Y CIA                         2003        1,404,210,319
00355051   SACHICA LUIS MARTIN                        2003            2,450,000
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00355052   MISCELANEA OLIMPICA                        2003            1,000,000
00355074   SANDHERZ INGENIERIA LTDA                   2003        1,045,803,118
00355095   INVERSIONES EL TRIANGULO DE LA SABANA IN   2003          896,406,752
00355164   CREPES Y WAFFLES                           2003          150,827,000
00355301   TERESA DE GOMEZ Y CIA S. EN C.             2003           67,582,649
00355513   DROGUERIA LIZBETH                          2003            3,930,000
00355816   CASYBER LTDA                               2003          581,481,976
00356012   JENO`S                                     2003           10,500,000
00356013   JENO`S                                     2003            9,000,000
00356014   JENO`S                                     2003            8,000,000
00356022   CAMACHO TOVAR ERNESTO                      2003            1,500,000
00356023   REPUESTOS ERNESTO CAMACHO                  2003            1,500,000
00356233   MARTIN HERNANDEZ MARCO TULIO               2003              500,000
00356234   INDUSTRIAS METALICAS EL DECORADOR          2003              500,000
00356534   LACAS Y COLORES LAYCO                      2003            1,200,000
00356536   GUZMAN GOMEZ ALVARO                        2003          295,532,000
00356537   AG REPUESTOS                               2003           84,107,000
00356687   S S A PUBLICIDAD Y MERCADEO S A            2003        5,009,195,000
00356820   VARGAS ARIAS MARIA GREGORIA                2003          270,000,000
00357024   GIL PRIETO ELIZABETH                       2003            6,000,000
00357025   BOUTIQUE MARIA ISABEL 2024                 2003            6,000,000
00357140   BOOTSN BAGS                                2003           97,301,000
00357141   BOOTSN BAGS                                2003           46,280,000
00357142   BOOTSN BAGS                                2003           41,353,000
00357143   BOOTSN BAGS                                2003          126,552,000
00357144   BOOTSN BAGS                                2003           48,891,000
00357376   BANDAS Y TRANSMISIONES                     2003          187,884,854
00357588   ABINS LTDA.                                2003           12,443,000
00357590   J A SAENZ Y CIA LTDA                       2003          163,833,168
00357610   FRUTAYRONA S A EN CONCORDATO               2003          470,381,154
00357708   LACTEOS Y SALSAMENTARIA DO#A MARIA         2003           20,000,000
00357947   MOACHITO S LIMITADA                        2003            8,483,779
00357951   STRUCCOM LTDA                              2003          837,580,677
00358667   COLORPLASTIC LIMITADA                      2003          108,416,000
00358709   PALMAS DEL CASANARE                        2002        5,513,103,914
00358709   PALMAS DEL CASANARE                        2003        6,528,636,469
00358784   DUNKIN DONUTS                              2003            7,500,000
00359251   INVERSIONES PALMEJOR LIMITADA.             2003          201,574,120
00359430   DROGAS ALFER                               2002              500,000
00359430   DROGAS ALFER                               2003            5,000,000
00359901   LABORATORIOS CALLBEST LTDA                 2003        1,370,379,380
00359987   ZAMORA BUITRAGO JAIME                      2003              618,000
00360088   SUAREZ BAUTISTA CELINO                     2002            1,500,000
00360088   SUAREZ BAUTISTA CELINO                     2003            1,800,000
00360090   SU BATERIA ORIGINAL                        2002            1,500,000
00360090   SU BATERIA ORIGINAL                        2003            1,800,000
00360127   CASTIBLANCO SOLER MANUEL ANTONIO           2003            4,000,000
00360129   IMPRESOS COMERCIALES EL ZIPA               2003            4,000,000
00360286   CENTRO DE RODAMIENTOS FAG NTN              2003           27,960,000
00360374   ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES SANTA L   2003           63,016,597
00360582   MEJIA GIRALDO MARIA DORIS                  2003            7,000,000
00360583   LOS SIETES DE LA 27                        2003            7,000,000
00360620   A G EQUING LTDA                            2003           76,319,285
00360649   DIGIDATA DE COLOMBIA LIMITADA              2003          239,558,350
00360724   PEREZ SOLER GILMA                          2002            9,360,000
00360724   PEREZ SOLER GILMA                          2003            8,430,000
00360756   COMPA¨IA DE DISE¨OS Y TEXTILES LTDA CODI   2003          735,438,806
00360804   TABASA LTDA                                2003          188,499,579
00360956   PROANALISIS LTDA                           2003          242,818,783
00361403   BASTRI Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003        1,118,634,683
00361551   TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN S A               2003        3,436,904,154
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00361552   TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN                   2003           25,000,000
00361741   NEC DE COLOMBIA S A                        2003       16,671,553,000
00361764   CANAGLAD LTDA                              2003           69,203,067
00362249   DISTRIBUCIONES ROOSTER LTDA                2003          312,881,739
00362300   UNIDAD MAMOGRAFICA DEL COUNTRY LTDA        2003        2,867,364,062
00362340   PINZON CORCHO EVELIA MARIA                 2003            2,800,000
00362342   LABORATORIO CLINICO SANALIZAMOS            2003            2,800,000
00362466   SERVELEC LTDA                              2003          953,187,684
00362840   TELLEZ VERGARA EMILIANO                    2003            1,000,000
00362841   ITALUMINIO                                 2003              500,000
00362917   ACADEMIA DE ENTRENAMIENTO PARA PILOTOS Y   2003          445,939,142
00362944   MR CLEAN S A                               2003        1,087,473,245
00363187   FCB WORLDWIDE (COLOMBIA) S A               2003        5,660,548,762
00363402   RIOS VILLADA GUSTAVO                       2003           11,000,000
00363404   PANADERIA CALDAS RIOS 1                    2003           11,000,000
00363500   FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA             2003            4,940,000
00363501   NUBIAUTOS                                  2003            4,940,000
00363536   MANEJO Y CONTROL DE FLUIDOS LTDA MAC FLU   2003          272,191,000
00363593   SERRATO FLOREZ MANUEL HORACIO              2003          166,854,000
00363936   DOW CORNING DE COLOMBIA S A                2003          231,008,000
00364091   MELO ORTIZ Y CIA LTDA                      2003          213,202,000
00364095   SENNA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO             2003           36,200,000
00364103   TEJIDOS BOTERO Y GOMEZ LIMITADA BOTERGO    2003           82,200,021
00364296   SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTE   2003        1,236,068,000
00364307   L F PRODUCCIONES LIMITADA                  2003           95,172,493
00364455   SURTIQUIMICOS                              2003            7,000,000
00364627   EUROMEDICAL LTDA                           2003          510,791,475
00364648   SUMEQUIPOS                                 2003          273,775,000
00364674   CHALVER DERMATOLOGICA LTDA                 2003            4,337,631
00364893   INVERSIONES HERMANOS SALEM E HIJOS Y CIA   2003          185,487,787
00365063   EL PALACIO DEL ALUMINIO                    2003           70,000,000
00365121   DISTRAGO QUIMICA S A                       2003        5,835,561,961
00365141   CONSOLIDADO S.A. EN LIQUIDACION            2003            5,391,668
00365143   POLLOS ARETAMA NO. 1                       2003           12,543,000
00365159   POLLOS ARETAMA NO. 4                       2003            2,357,000
00365160   POLLOS ARETAMA NO. 6                       2003            2,500,000
00365161   POLLOS ARETAMA N0. 7                       2003            1,806,000
00365166   POLLOS ARETAMA N0. 11                      2003            2,198,000
00365199   TECNOPRES GRAFICA                          2003          564,308,985
00365270   CALZADO BOSI                               2003           90,000,000
00365386   OPTICA COLOMBIANA NIZA                     2003           18,500,000
00365392   AKELAE FLORES                              2003            3,300,000
00365647   EL ALMACENCITO                             2003          100,000,000
00365657   EL ALMACENCITO                             2003          150,000,000
00365714   CARULLA ALMACEN TUNAL                      2003          868,205,566
00365918   INVERSIONES GICO LTDA. & CIA S.C.A.        2003          931,971,417
00365919   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTERRA    2003        2,009,204,000
00365940   DISTRIVALVULAS LTDA                        2003          150,964,000
00366099   PULIDO & SKINNER LIMITADA EN LIQUIDACION   1999           56,776,000
00366099   PULIDO & SKINNER LIMITADA EN LIQUIDACION   2000           58,203,000
00366099   PULIDO & SKINNER LIMITADA EN LIQUIDACION   2001           65,055,000
00366099   PULIDO & SKINNER LIMITADA EN LIQUIDACION   2002           65,055,000
00366220   PRESTO BULEVAR NIZA                        2003          120,017,687
00366386   ELASMIL LIMITADA                           2003           10,817,000
00366743   REPRESENTACIONES PELICANO                  2000                    0
00366743   REPRESENTACIONES PELICANO                  2001                    0
00366743   REPRESENTACIONES PELICANO                  2002                    0
00366743   REPRESENTACIONES PELICANO                  2003                    0
00366789   KAMEX INTERNATIONAL LTDA                   2003        1,139,112,000
00366809   INVERSIONES GUZMAN DEL CASTILLO S. EN C.   2003          582,855,000
00366963   CASA COMERCIAL EL ASDORAD0                 2003            4,500,000
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00367032   FERRETERIA AMERICA GOMEZ                   2003            5,700,000
00367042   SORIANO CRISTANCHO GUILLERMO               2003          173,332,000
00367044   RAMISOR                                    2003            4,500,000
00367814   TRES MUELLES S A                           2003        1,627,038,821
00367815   TRES MUELLES Y CIA                         2003        1,627,038,821
00367872   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003           19,485,000
00367896   CENTRO RAYOS X Y ECOGRAFIA LTDA            2003          262,703,891
00368023   DISE¨OS INFANTILES S.A.                    2003            5,300,000
00368031   CALAIRES                                   2003        2,430,606,150
00368296   SERVIEFECTIVO LTDA                         2003        1,800,563,000
00368361   BAUTISTA VALERO PABLO EMILIO               2003          605,102,190
00368362   DEPOSITO EL PALMAR                         2003          627,136,119
00368484   FESTO LIMITADA                             2003        8,431,602,000
00368594   POLLO OLIMPICO ALMACEN NO. 8               2003           16,000,000
00368623   S Y E ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA          2003           92,987,486
00368728   YOUR LOOK                                  2003              618,000
00368839   PRIETO ROMERO EZEQUIEL                     2003            3,515,000
00368991   BUSTOS BERTHA ELENA ROLDAN DE              2003           52,086,000
00369065   INVERSIONES ARLOP LTDA                     2003          296,170,855
00369272   COMPA¨IA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA   2003          113,627,080
00369273   COMPA¨IA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. OF   2003           84,355,027
00369274   COMPA¨IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2003           45,831,293
00369416   SESAC LIMITADA                             2003          227,093,090
00369637   COLDECOM LTDA Y CIA S C A                  2003       17,388,676,000
00369638   COLDECOM                                   2003        3,034,322,000
00369686   CHICAGO DEPORTES NO. 3                     2003          120,000,000
00369884   ESPITIA PE#UELA JOSE ALEJANDRO             2003          169,093,720
00369885   ESPINTAR                                   2003            2,000,000
00370065   SANCHEZ BALLEN ALVARO                      2003           11,360,000
00370066   CASA MUSICAL VIOLIN STRADIVARIUS           2002            3,200,000
00370066   CASA MUSICAL VIOLIN STRADIVARIUS           2003            3,200,000
00370128   REDISCOL REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES   2003           17,342,173
00370132   DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA.              2003          637,015,000
00370285   INVERMAR PA LIMITADA                       2003          393,782,344
00370289   EL TALLER DE URS Y CO LTDA                 2003           40,470,000
00370451   ROBERT BOSCH (FRANCIA) S A SUCURSAL COLO   2003        1,581,039,286
00370483   DISPROVEN LTDA                             2003        2,282,347,356
00370642   LOMAS DE SUBA S.A.                         2003        2,737,497,000
00370787   INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LTDA. INTERSAG   2003        1,052,656,176
00370875   DEMCAUTOS                                  2003          180,000,000
00370983   FEVAPOR LIMITADA                           2003           16,392,610
00371279   INDUSTRIA SUPERFILT LIMITADA               2003          776,434,000
00371500   DATEC LTDA                                 2003           87,347,210
00371520   DIVERAGRICOLA LTDA                         2003           36,874,560
00371717   EXIMCARGA LTDA                             2003          855,453,301
00371909   MAQUINAS TECNICAS S EN C S                 2003          611,354,000
00371911   TALLER DE COMPUTO LIMITADA                 2003           30,923,600
00372047   PARRA SUAREZ JAIRO                         2001            1,300,000
00372047   PARRA SUAREZ JAIRO                         2002            1,300,000
00372047   PARRA SUAREZ JAIRO                         2003            1,300,000
00372048   SON Y MELON                                2001            1,300,000
00372048   SON Y MELON                                2002            1,300,000
00372048   SON Y MELON                                2003            1,300,000
00372121   INVERSIONES HERMINIO GIMENEZ TORRES LTDA   2003          135,315,009
00372395   DESACOL S A                                2003        2,628,603,976
00372590   SETEL LTDA                                 2003            3,486,906
00372766   YAMILE DIAZ DE ALONSO Y CIA LTDA           2003          517,366,796
00372887   INVERSIONES ANMA LTDA                      2003            5,476,000
00372947   CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORI   2003        1,192,949,887
00372951   ALCOPLAST LIMITADA                         2003        1,115,515,166
00372957   INVERSORA HOYOS Y CADAVID LIMITADA         2003          179,176,880
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00372958   ADORPLAST                                  2003          179,176,880
00372985   ALMACEN LANOSOS                            2003           99,582,770
00373067   FLORISTERIA CRISTY                         2003            9,213,000
00373307   JUNCO JUNCO INES                           2003              500,000
00373309   ALMACEN NATURALISTA LA GRAN VIDA           2003              500,000
00373320   DEIMOS ARTE S A                            2003          194,612,859
00373621   QUIROGA ARIZA RITO                         2003            6,000,000
00373622   RESIDENCIAS EL BAMBU                       2003            6,000,000
00373670   TRANSCARGA LA SERRANIA LIMITADA            2003          158,354,451
00373681   PROCALIDAD LIMITADA                        2003        1,509,867,000
00373780   VALVULAS Y COMPLEMENTOS LTDA VALVECO       2003          250,980,000
00373781   VALVULAS Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES       2003          250,980,000
00373791   TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA LTDA           2003        2,547,646,159
00374341   TEXTURAS Y MATICES LIMITADA                2003          678,009,904
00374505   SOCIEDAD MINERA Y FORESTAL SANTA CRUZ S.   2003          225,422,983
00374734   FERRETERIA LA ABADIA                       2003           66,150,000
00375160   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
00375163   PRODISCOS                                  2003           80,000,000
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     1996                    0
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     1997                    0
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     1998                    0
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     1999                    0
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     2000                    0
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     2001                    0
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     2002                    0
00375207   DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES GABEL     2003                    0
00375347   EURO RSCG COLOMBIA S A                     2003        3,187,942,278
00375440   JHONNY CAY PARRILLA BAR                    2003            5,000,000
00375481   BERMUDEZ BLANCO EDILBERTO                  2003            5,098,000
00375551   BERMUDEZ ASOCIADOS TELEVISION LTDA         2003          315,183,557
00375774   TEXTIPRINT                                 2003          511,542,951
00375781   POLLO OLIMPICO NO 4                        2003           16,000,000
00375783   POLLO OLIMPICO NO 10                       2003           16,000,000
00375909   PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL LI   2003       17,943,491,657
00375915   COMPA#IA COLOMBIANA DE BLINDAJES BLINDAM   2003          437,293,467
00375932   CARULLA EXPRESS LA CAROLINA                2003          288,456,585
00376118   FIBRAPAN                                   2003           59,450,000
00376266   ARTES GRAFICAS JORGE RODRIGUEZ             2003            1,980,000
00376294   BARRENECHE CONTRERAS MARTHA JEANNETTE      2003           18,000,000
00376500   TARJETA FRAGATA                            2003           26,000,000
00376513   METALICAS KLP LTDA                         2003          118,430,000
00376589   GONZALEZ PI#EROS LUIS ALEJANDRO            2003          304,327,000
00376679   COORDINADORA DE ARTES GRAFICAS LTDA        2003          215,016,290
00376683   ASESORIAS SERVICIOS Y NEGOCIOS LTDA ASEN   2003          614,088,624
00376911   AGRONEGOCIOS S A                           2003          428,652,000
00377133   GESTAR REPRODUCCION HUMANA LIMITADA GEST   2003           43,558,000
00377473   GEOMATICA LTDA                             2003           10,220,000
00377608   BASTIDAS BARAJAS LUIS ALFREDO              2003        1,021,622,917
00377675   GLOBAL CLEANERS DE COLOMBIA LIMITADA       2003        1,297,697,095
00377698   SAENZ ZULETA MARIA NASLY                   2003              500,000
00377699   PLASTISAENZ                                2003              500,000
00378076   PEDRO S PELUQUERIA                         2002            1,600,000
00378076   PEDRO S PELUQUERIA                         2003            1,600,000
00378418   FERRUCHO CRUZ GINA ELIZABETH               2003            2,300,000
00378419   OPTICA TRINIDAD                            2003            2,300,000
00378605   TEJIDOS LONDRES                            2003            2,000,000
00378607   TEJIDOS LONDRES                            2003            2,000,000
00378609   TEJIDOS LONDRES                            2003            2,000,000
00378612   SEGURIDAD COBRA LTDA                       2003           81,125,000
00378968   ESPACIOS URBANOS LTDA                      2003          295,000,000
00379088   PROREDES LTDA                              2003          278,377,000
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00379134   COMPA#IA INVERSORA COLMENA S A PERO TAMB   2003       96,541,820,790
00379154   GARCIA RICO CARLOS ARTURO                  2003            7,000,000
00379261   CASA FRANCO & CIA LTDA                     2003          289,806,428
00379619   MINISPRAY S A                              2003       13,437,890,216
00379637   COSMETICA PROFESIONAL S.A.                 2003        1,273,101,318
00379646   MANZANAREZ LOZANO GUSTAVO ADOLFO           2003           58,679,576
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             2003              500,000
00379838   PAPELERIA ANTIOQUIA LIMITADA               2003          897,970,000
00379840   PAPELERIA ANTIOQUIA                        2003           13,000,000
00379875   SADI CONSTRUCTORA S A SADISA EN LIQUIDAC   2003        1,451,541,000
00379986   CARDENAS ROJAS LUIS HERNANDO               2003          474,267,000
00380006   ARQUITECTURA INTEGRAL LTDA                 2003          128,946,000
00380061   GGT & CONTROL SISTEMATIZADO LTDA           2003           99,112,000
00380148   CASTRO JESUS ANTONIO                       2003              600,000
00380149   COMBUSTIBLES ANTONIO CASTRO                2003              600,000
00380208   EDICIONES ZAMORA BOGOTA LIMITADA           2003        2,646,767,000
00380214   ZAMORA EDITORES LIMITADA                   2003       14,566,429,195
00380312   VIAJES COUNTRY LIMITADA                    2003          646,516,343
00380442   MONTA#A BOLIVAR ISRAEL                     2003           30,326,650
00380444   DROGAS MIRIS                               2003            7,000,000
00380476   JPS & CIA LTDA                             2003           18,127,000
00380671   TRANSPORTADORA DE CEMENTO S.A. TRANSCEM    2003        1,324,905,000
00380682   REFRIGERACION CHAPINERO                    2003            5,000,000
00380977   EQUIAGRO MARUYAMA LIMITADA                 2003          611,424,797
00380994   CARRANZA RIVERA SAUL MARIA                 2003            1,000,000
00381115   INDUSTRIAS SOX LTDA                        2003           14,699,548
00381218   NAVARRETE TORRES JAIME                     2003              730,000
00381250   FEMENINAS PANITEXI EXCLUSIVAS M/S 2        2003            4,800,000
00381368   DALHOM SAN CRISTOBAL                       2003            3,500,000
00381370   DALHOM BONANZA                             2003           25,000,000
00381371   DALHOM NIZA                                2003           10,500,000
00381373   DALHOM FONTIBON                            2003           10,500,000
00381400   BOGOTA EXCELSIOR HOTEL                     2003            1,000,000
00381414   UNIDAD DE FERTILIDAD DEL COUNTRY LTDA      2003           88,523,626
00381432   MERCYC LTDA                                2003            5,468,415
00381897   CONFECCIONES CHAPLIN S SPORT               2003           21,000,000
00381908   FEMENINAS PANITEXY EXCLUSIVAS M S NO. 3    2003            5,000,000
00382477   INSTITUTO DE FORMACION E INVESTIGACION T   2003           68,887,000
00382490   SEGURA M & CIA S EN C S                    2003        1,846,553,029
00382491   TECNICAS EN INVENTARIOS Y ALMACENAMIENTO   2003          555,701,581
00382578   FRIGOVAL LIMITADA                          2003           73,431,000
00382604   AGANEG LTDA                                2003           52,210,347
00382760   OZONOFIL LTDA                              2003           10,568,902
00382865   BARBOSA SOLANO MANUEL ALFONSO              2003            1,000,000
00382977   UNIVERSAL DE HULES LIMITADA Y USARA COMO   2003          305,047,623
00383082   RELIEVES Y PLASTICOS IRIS SUCURSAL         2003            4,980,000
00383336   VARTA S A                                  2003       71,962,256,617
00383955   CONGOTE MELGUIZO PROYECTOS LIMITADA PERO   2003           69,072,971
00384045   PI#EROS ERNESTINA MU#OZ DE                 2003            4,500,000
00384091   CONSTRUCTORA AMBET LIMITADA EN LIQUIDACI   2003          555,773,869
00384580   TECNICOS ALMECIGA Y RODRIGUEZ CIA LTDA     2003           23,200,000
00384742   QUISOL LTDA                                2003        1,301,124,000
00384743   FERNANDEZ BOLIVAR ANIBAL                   2003            2,200,000
00384744   INDUSTRIA ANIFER                           2003            2,200,000
00384782   M F G                                      2003          286,144,277
00384818   ARTE-LASER PUBLICIDAD LIMITADA             2003          164,124,965
00384928   PROCOQUINAL LIMITADA                       2003          255,651,350
00384963   MONTINOX LTDA                              2003          365,221,975
00384965   SUBATOURS LTDA                             2003        1,397,638,000
00384966   SUBATOURS                                  2003           23,000,000
00385001   PHARMACIA INTER-AMERICAN CORPORATION       2003       39,634,963,000
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00385096   ALMACEN DE MUEBLES METALICOS I M G         2003          622,081,000
00385144   G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA S A COMPA   2003      301,821,759,276
00385201   QUINTERO BERMUDEZ MANUEL FERNANDO          2003            3,185,000
00385383   MUEBLES METALICOS NUMERO UNO               2003           28,904,000
00385427   JARDIN INFANTIL ALEMAN                     2003            9,743,000
00385535   FERRETERIA DICAFER                         2003            5,000,000
00385635   CIVALCO LTDA                               2003          711,779,000
00385666   DUNKIN DONUTS                              2003           10,000,000
00385738   CORRIENTE ALTERNA LTDA                     2003        1,681,700,662
00385931   BUSTOS CONTRAMAQ ZB S EN C                 2003          603,345,000
00385955   APING LTDA                                 2003        6,638,326,000
00385994   OCAMPO MARTHA ESPERANZA MARTINEZ DE        2003              950,000
00385996   COSMETOLOGIA MARTE. TRIUNFAL               2003              950,000
00386019   AMOBLADOS LAS GALAXIAS WORD                2003          535,132,886
00386204   DISE¨OS MANTOWER SPORTSWEAR                2003           15,497,000
00386219   TEOLINDA SIERRA Y CIA. LTDA. ASESORES DE   2003            2,154,000
00386259   SANABRIA MALDONADO FERNANDO                2000            6,000,000
00386259   SANABRIA MALDONADO FERNANDO                2001            6,500,000
00386259   SANABRIA MALDONADO FERNANDO                2002            7,000,000
00386259   SANABRIA MALDONADO FERNANDO                2003           11,338,000
00386266   DROGAS VILLA AMALIA                        2000              480,000
00386266   DROGAS VILLA AMALIA                        2001              500,000
00386266   DROGAS VILLA AMALIA                        2002              520,000
00386266   DROGAS VILLA AMALIA                        2003              530,000
00386339   CONTEXTO URBANO LTDA                       2003        2,142,091,560
00386418   INVERSIONES MAZUERA ASOCIADOS S A          2003        2,362,017,544
00386495   ZAMBRANO PARRA ABELARDO                    2003          102,034,211
00386496   A ZAMIRS P                                 2003           53,451,205
00386613   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUE¨O LAS ACACIA   2003           56,613,584
00386728   PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA SOCIED   2003      107,316,148,692
00386984   CHEMI REAGENTS LIMITADA                    2003          268,559,265
00387085   IMG DISTRIBUIDORA                          2003          672,117,000
00387185   LABORATORIO DENTAL PADMOR LTDA             2003            1,305,393
00387189   FORERO AREVALO ANTONIO                     2003            5,301,000
00387190   MERCADOS ANTONIO FORERO                    2003              990,000
00387656   RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO         2003          421,427,839
00387711   NOVOA BAQUERO LUIS PORFIRIO                2003           10,200,000
00387712   INFANTILES DIDACTICOS ANDRESITO            2003           10,200,000
00387829   INDUSTRIA MARROQUINERA DE COLOMBIA         2003          421,427,839
00388302   CI FLORES EL FUTURO S A                    2003        1,944,754,883
00388456   CHATARRERIA EL TERMINAL LTDA               2003          144,875,710
00388457   CHATARRERIA EL TERMINAL LTDA               2003          144,875,710
00388597   MARTINEZ LOPEZ ROSA OMAIRA                 2003              664,000
00388661   VARGAS MATEUS JOSE ALEXIS                  2003           21,561,000
00388662   ALMACEN SASTRERIA ALEXIS VARGAS            2003           15,000,000
00388753   NATURAL + PLUS                             2003              900,000
00388938   FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRI   2003        1,880,714,105
00389092   ULLOA MORALES Y CIA S. EN C. UMOR          2003            1,402,966
00389246   SOCIEDAD PARA LA ENSE¨ANZA DE IDIOMAS SP   2003           89,529,642
00389321   GALAN Y GALAN SOCIEDAD LIMITADA            2003           22,987,000
00389448   INCOCIVIL S.A.                             2003          466,849,512
00389655   COLDECOM LIMITADA                          2003            2,467,000
00389662   ANESTESIOLOGOS CIRUGIA PALERMO LTDA        2003          920,855,221
00389679   CONSTRUCCIONES R AGUILAR & R COMPA¨IA LI   2003          738,669,347
00390047   AGUDELO CEBALLOS MARIA EUGENIA             2003            5,157,000
00390225   SERRANO RINCON LUZ MILA                    2002            2,260,000
00390225   SERRANO RINCON LUZ MILA                    2003                    0
00390227   ASADERO KOKOROLLO POLLO PAELLA CARNES      2002            2,260,000
00390227   ASADERO KOKOROLLO POLLO PAELLA CARNES      2003                    0
00390858   SUCOMPUTO LTDA SUMINISTROS Y COMPUTADORE   2003          923,705,000
00390976   LUIS FERNANDO REYES T ARQUITECTOS Y CIA    2003            7,662,526
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00391120   STAR PRODUCTS DE COLOMBIA S.A EN LIQUIDA   2003          689,602,977
00391293   ANELCO COMERCIALIZADORA                    1998              500,000
00391293   ANELCO COMERCIALIZADORA                    1999              500,000
00391293   ANELCO COMERCIALIZADORA                    2000              500,000
00391293   ANELCO COMERCIALIZADORA                    2001              500,000
00391293   ANELCO COMERCIALIZADORA                    2002              500,000
00391293   ANELCO COMERCIALIZADORA                    2003              600,000
00391403   GAS GUALIVA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUB   2003          515,287,787
00391451   CLAVIJO CARMEN ROJAS VDA DE                2003           25,916,000
00391452   SERVICIO ELECTRICO ROJAS                   2003            2,000,000
00391994   ECOPROYECTOS LTDA                          2003          101,538,545
00392240   ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA   2003           55,570,029
00392520   HOSPIMPORT S A                             2003        1,767,586,508
00392913   SANTOS GARCIA NANCY MAGALLY                2002            1,375,000
00392913   SANTOS GARCIA NANCY MAGALLY                2003            1,375,000
00393209   A & J AUDITORES LTDA PODRA UTILIZAR EL N   2003           13,514,827
00393323   EQUIAGRO MARUYAMA                          2003          673,675,813
00393438   ERIXA LTDA                                 2003          133,436,374
00393772   FERRETERIA IMHERVAL LTDA                   2003          436,625,515
00393773   FERRETERIA IMHERVAL                        2003           20,900,000
00393852   BEARINGS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDA   2003          291,564,984
00393865   M X A LTDA                                 2003              348,000
00393900   LEDAKON S A                                2003       10,135,634,000
00394096   TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES IOTA S A       2003           57,975,900
00394155   HOGE LTDA                                  2003          229,744,000
00394237   TOPOEQUIPOS S A                            2003        1,254,018,482
00394373   HANNAH PRODUCTS LTDA                       2003            3,334,000
00394423   SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC COAL DE COLO   2003       47,325,878,066
00394462   TRIANA GONZALEZ ALFONSO                    2003           16,778,000
00394498   I D T ELECTRIC LTDA                        2003        1,733,443,346
00394630   PAPELORAMA                                 2000            3,000,000
00394630   PAPELORAMA                                 2001            3,050,000
00394630   PAPELORAMA                                 2002            3,150,000
00394775   VIAJES COUNTRY                             2003           99,115,000
00394852   CHACON PAIPA MARTHA HELENA                 2003              500,000
00394854   MARTHEL Y CIA                              2003              500,000
00394915   COLOMBIAN OVERSEAS FREIGHT FORWARDERS CO   2003          309,691,474
00394965   POLLO OLYMPICO ALMACEN NUMERO 16           2003           16,000,000
00395211   DISE¨O INDUSTRIAL GM LTDA                  2003           81,260,000
00395263   VASQUEZ ALDANA RICARDO                     2003            1,000,000
00395265   CIGARRERIA DONDE RICARDO                   2003            1,000,000
00395393   TRIANA ALFARO ANA ROSALIA                  2003          143,497,080
00395395   DROGAS ANNY NO.2                           2003            3,000,000
00395398   MARTINEZ LEON ALVARO ALBERTO               2003           13,000,000
00395400   COMPRA VENTA CASA COMERCIAL LA COMPETENC   2003            6,400,000
00395471   ORGANIZACION TOP GUARD LTDA.               2003          269,994,956
00395512   BENS COMUNICACIONES B Y S LTDA IDENTIFIC   2003          107,329,542
00395642   INVERSIONES BUCARELIA LTDA COMERCIALIZAD   2003        3,643,748,556
00395666   PERDOMO ESPINOSA GUSTAVO                   2003          115,529,000
00395794   ARROYAVE HOLGUIN LUZ STELLA                2003              500,000
00395895   PACHECO RAMIREZ LUIS ALBERTO               2003           82,000,000
00395897   INDUSTRIAS CAMASER                         2003           82,000,000
00395964   ALBRON LTDA                                2003          143,696,000
00395982   DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILES M   2003        9,697,536,036
00396097   GALERIA CANO S.A. EN REESTRUCTURACION      2003        7,794,687,226
00396287   CONSTRUCTORA MORALES MESA LTDA             2003           16,121,818
00396352   ALVAREZ GASTON AGUSTIN                     2003           10,629,272
00396354   PASTELERIA DON QUIJOTE                     2003            7,515,940
00396421   PRIMAVERA CAMPING TOURS LTDA               2003          251,069,000
00396546   SIERRA ARIAS LUIS DAGOBERTO                2003           13,431,000
00396547   ARTE MARQUETERIA EL RETABLO                2003            2,295,000
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00396586   MATERQUIM LIMITADA                         2003          556,910,000
00396589   TRANSPORTES MULTIGRANEL S A TMGRANEL       2003       17,842,722,000
00396738   CLINICA PARTENON LIMITADA                  2003        5,796,459,000
00396739   CLINICA PARTENON                           2003        5,795,459,000
00396778   INDUMECANICA LTDA                          2003          598,520,313
00396956   CARDINAL FLOWERS                           2003            5,000,000
00397049   INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S A PERO PO   2003        1,432,142,959
00397117   CAMARGO FAJARDO MERCEDES                   2003          428,525,204
00397118   FERRETERIA MALLAS Y ANJEOS                 2003          428,525,204
00397186   FORERO VIVAS DIOMEDES                      2003            6,000,000
00397187   DROGAS Y VARIEDADES DIMAYER                2003            6,000,000
00397193   RAMIREZ MARIA ROSA CEBALLOS DE             2003        1,380,946,000
00397195   FABRICA DE AREPAS DO#A PAISA               2003          380,000,000
00397621   INMOBILIARIA CARBONE Y ASOCIADOS S.C.A.    2003       23,365,131,378
00397748   INVERSIONES BONDO S A                      2003          613,481,032
00397802   ARENAS CARMEN LILIA SANCHEZ DE             2003            5,000,000
00397804   COMISIONES Y COBRANZAS CAMBIO DE CHEQUES   2003            5,000,000
00397939   ROJAS IRAGORRI Y ROCHA ARQUITECTOS LTDA    2003          200,758,000
00398009   COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN LTDA     2003           79,992,170
00398109   ACP INGENIERIA CIA. LTDA.                  2003           35,524,297
00398150   RUSSI Y RUSSIS S. A.                       2003          225,436,000
00398307   ZULOAGA SEVILLA FELIPE VICENTE             2003            1,000,000
00398309   F Z FELIPE ZULOAGA SEVILLA                 2003            1,000,000
00398350   CARO IBA¨EZ YOLANDA                        2003              500,000
00398707   DISTRACAR LTDA EN LIQUIDACION              2003           43,109,010
00398898   CARRE#O CLARA LEONOR                       2003            1,000,000
00398900   OSTRERIA Y CEVICHERIA EL CAMARON           2003            1,000,000
00398969   ITELCI LIMITADA                            2003           49,900,006
00398998   PROHOSA LTDA                               2003          904,265,194
00399272   RODRIGUEZ CAMPOS ASESORES Y CIA LIMITADA   2003           35,000,000
00399469   DEPORTIVAS SUDATEX                         2003            7,100,000
00399542   ROLDAN Y CIA LTDA EL DORADO                2002                    0
00399542   ROLDAN Y CIA LTDA EL DORADO                2003                    0
00399630   FERNANDEZ GOMEZ MARIA TERESA               2003            3,200,000
00399652   KING S JOYAS                               2003            5,310,000
00399685   SANCHEZ ALBA LIRIAN LOPEZ DE               2003            3,652,000
00399686   FANTASIAS MENCHY                           2003            5,000,000
00399750   CHOCOLATE CASERO GIRONES S.A.              2003        1,148,915,553
00399945   SOLUCION COMERCIAL S.A. SOLUCOM S.A.       2003        1,235,202,841
00400266   INMOBILIARIA C J M S A                     2003        8,517,502,970
00400609   SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AMADOGAL LTDA    2003           31,948,000
00400610   MADAR ARQUITECTURA LTDA                    2003          119,423,666
00400807   SUAREZ PADILLA CIA LTDA ASESORES DE SEGU   2003           34,025,992
00400814   PROVETECMAR SOCIEDAD ANONIMA               2003          474,963,935
00401109   ICARO DIECISIETE LTDA.                     2003        2,782,228,508
00401118   ART & DIS LIMITADA                         2003           17,781,000
00401201   ROLDAN Y CIA. LTDA                         2003        5,482,386,000
00401246   DENTAL NACIONAL LTDA                       2003           27,670,475
00401419   GRANADOS SANCHEZ MIGUEL ANTONIO            2003          399,022,000
00401421   GRANAPA SUPERMERCADO                       2003          125,000,000
00401536   LAVASECO COSMOTEX LTDA                     2003            5,300,000
00401537   LAVASECO COSMOTEX                          2003            4,500,000
00401545   SYSTEMPACK LIMITADA                        2003          739,692,000
00401668   P C Y CIA S EN C                           2003        1,060,900,817
00401815   CALZADO BOSI                               2003           42,000,000
00401816   CALZADO BOSI                               2003           38,000,000
00401908   DUARTE JOSE ANTONIO                        2003              500,000
00401910   CREDIAD                                    2003              500,000
00401960   PREIMPAQ LTDA.                             2003          230,819,000
00402006   TEMPO INVESTIGACIONES LTDA.                2003          655,466,000
00402014   OPERA OMNIA S.A.                           2003        1,858,045,000
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00402346   A URIBE M Y CIA LTDA                       2003          350,664,002
00402479   JALUBE PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA          2003          601,163,150
00402482   GRAFEMAS LIMITADA                          2003          230,175,107
00402522   G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA             2003      301,821,759,276
00402552   GALINDO MAYORGA JAIME                      2003            2,300,000
00402624   TOMOGRAFIA SISTEMATIZADA LTDA EN LIQUIDA   2003           10,107,000
00402893   FONJAR Y CIA LTDA                          2003              294,000
00402899   SURTIAVES 22 SANTA HELENITA                2003            3,000,000
00403063   JOYERIA SILVER                             2003            5,000,000
00403086   ALMACEN CALYPSO BOGOTA NO.4                2003          299,988,088
00403498   CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S C A    2003       35,816,820,000
00403512   FLOREZ LOPEZ MARIA TERESA                  2003            4,300,000
00403513   TECNO HOSPITALARIA                         2003            3,000,000
00403514   GONZALEZ ZULUAGA MARINO                    2003          364,045,000
00403515   CIGARRERIA GONZALEZUL                      2003           10,500,000
00403519   PROCLIN LTDA                               2003        3,199,083,157
00403550   EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA               2003           25,000,000
00403620   COLDANZIMAS LTDA                           2003          598,659,000
00403656   CARULLA ALMACEN CENTRO CHIA                2003        1,460,858,592
00403659   CONDIAL LTDA                               2003          202,977,776
00403671   CENTRO DE RECLAMOS LIBERTY SEGUROS S.A.    2003        2,833,830,896
00403701   FERRETRANSMISIONES LTDA                    2003            7,663,740
00403714   TRANSPORTADORA DE CEMENTO TRANSCEM         2003            5,000,000
00403747   CEDIEL CAICEDO LILIA                       2003            1,100,000
00403766   BOOTS'N BAGS                               2003          128,811,000
00403792   ALMACEN NAZARET                            2003           35,000,000
00403798   ECOCARDIOGRAFIAS GARCIA Y RONDEROS LTDA    2003          174,094,729
00403994   VELA BUSTAMANTE Y CIA LTDA                 2003           23,749,738
00404166   DROGUERIA MIL UN - VARIEDADES              2003            1,500,000
00404250   TELECOMUNICACIONES MPG LTDA                2003           28,103,000
00404252   TELECOMUNICACIONES MPG LTDA                2003            4,000,000
00404446   DISTRIEXPRESS                              2003              300,000
00404635   MADERAS MADERAS PALO E                     2003           37,000,000
00404774   CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA               2003          197,478,064
00404933   HELITAXI                                   2003          750,000,000
00404944   EMCARGO EXPRESS LTDA                       2003          614,729,000
00405095   FESTO                                      2003        2,815,105,000
00405140   RODAR CARGA LIMITADA                       2003          834,683,000
00405260   SETEL                                      2003            3,250,000
00405491   S I M SERVICIOS E INVERSIONES MEDICAS S.   2003          109,165,864
00405514   EXIMCARGA                                  2003            2,500,000
00405643   DISTRIBUCIONES TRIAGO LIMITADA EN LIQUID   2003                    0
00405753   GUARIN BUITRAGO ROSA ELENA                 2003            9,200,000
00405928   PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S.   2003          225,320,650
00406302   RECUPERACION DE METALES LTDA               2003          171,551,000
00406359   JENO'S                                     2003           10,500,000
00406414   INVERSIONES LOPEZ CASTA#O LTDA             2003            3,000,000
00406490   QUINTERO BERMUDEZ GILBERTO ANTONIO         2003            4,875,000
00407075   INDUTRIAS SIMODA LTDA.                     2003          388,744,704
00407087   ESCOBAR GIL ROSARIO                        2003          510,000,000
00407208   CLARO VALENCIA Y CIA LIMITADA SOCIEDAD D   2003          172,167,923
00407227   UNION COLOMBIANA DE SCREEN LIMITADA        2003           12,000,000
00407260   REAL ESTILO                                2003            3,200,000
00407313   RODRIGUEZ Y URBINA LTDA                    2003          811,380,000
00407516   RESTAURANTE LAS CUATRO ESTACIONES          2003          366,052,226
00407948   LEGUIZAMON GARCIA HECTOR HERNAN            2001              950,000
00407948   LEGUIZAMON GARCIA HECTOR HERNAN            2002              950,000
00408282   ERIXA LTDA                                 2003          133,436,374
00408296   MEDRANO SALAMANCA OTONIEL                  2002            1,000,000
00408296   MEDRANO SALAMANCA OTONIEL                  2003            1,100,000
00408297   TALLERES MEDRANO                           2002            1,000,000
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00408297   TALLERES MEDRANO                           2003            1,100,000
00408444   GEONET LTDA                                2003           20,518,000
00408593   ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S   2003       37,375,170,000
00409060   CONTADORES AUDITORES FISCALES Y FINANCIE   2003           54,749,202
00409149   SENDA BRAVA LTDA                           2003        1,065,776,000
00409344   PALACIOS JULIA ALCIRA ROZO DE              2003              400,000
00409345   FOTOGRAFIA ROZO                            2003              400,000
00409509   PLANIFICACION REGIONAL Y AMBIENTAL LTDA    2003          321,120,000
00409834   SISTEMAS DIGITALES DE CONTROL LTDA         2003           36,201,012
00409946   SALDARRIAGA BERMUDEZ ARCESIO ANTONIO       2003          105,000,000
00410294   RIOBO CARLOS ARMANDO                       2003           10,000,000
00410295   CARDENTALES                                2003            4,000,000
00410316   OSPINA HIDALGO GUILLERMO ARNULFO           2003            2,000,000
00410318   FUNDICION OSPINA HNOS                      2003            1,000,000
00410855   ZULUAGA GONZALEZ RAUL JAVIER               2003            2,300,000
00410890   COSMOFRIO LIMITADA                         2003           10,882,000
00410914   CONSULTING PARTNERS S A                    2003          161,515,497
00411148   LOZANO PARRA MIGUEL ANTONIO                2003          133,891,000
00411331   BURGOS SANTOS VICENTE                      2003              650,000
00411334   CIGARRERIA Y MISCELANEA LA CANASTA DE OR   2003              650,000
00411358   LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA             2003        4,237,619,000
00411402   FLORES DEL HATO LTDA                       2003        1,670,686,927
00411530   SERTINTAS LIMITADA                         2003          518,942,000
00411632   DROGAS VILLA AMPARO                        2003            5,200,000
00411702   MATELAT                                    2003            9,243,000
00411790   PRIETO REYES LAURA MATILDE                 2003              610,000
00411791   FLORISTERIA PAYRUZ                         2003              610,000
00411964   PUNTO Y MODA CONFECCIONES LOPEZ AGUIRRE    2003           11,000,000
00411986   CONSTRUCTORA ROMERO Y SUAREZ LTDA          2003          986,616,991
00412201   OMA LIBROS                                 2002            5,000,000
00412209   ESTACION DE SERVICIO MOBIL LA POLITA       2003          100,000,000
00412445   HUMBERTO Y HERNANDO LOPEZ CIA LTDA         2003           93,734,175
00412713   GARCIA GUSMAN LUZ ANGELA                   2003           10,800,000
00412964   EVA DE LEON E HIJAS LIMITADA               2003          242,176,486
00412984   PEDRAZA QUEVEDO JESITH                     2003        1,116,481,000
00412985   JUVENTUD L & P                             2003        1,116,481,000
00413088   FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A   2003      878,932,885,426
00413238   CEREALES DEL LLANO S.A.                    2003          170,974,000
00413289   RODRIGUEZ PORRAS JULIO ALBERTO             2003           36,074,000
00413291   JULIO ALBERTO RODRIGUEZ PORRAS             2003            8,600,000
00413467   MARTINEZ CASTILLO NOHORA                   2001            5,300,000
00413467   MARTINEZ CASTILLO NOHORA                   2002            5,300,000
00413467   MARTINEZ CASTILLO NOHORA                   2003            5,500,000
00413469   JARDIN INFANTIL EL REFUGIO MATERNAL        2001            5,300,000
00413469   JARDIN INFANTIL EL REFUGIO MATERNAL        2002            5,300,000
00413469   JARDIN INFANTIL EL REFUGIO MATERNAL        2003            5,500,000
00413592   AERO TRANSPORTE PETROLERO LTDA SIGLA APT   2003          321,555,000
00413693   ROJAS GIRALDO LUZ STELLA                   2003          105,693,087
00413776   ANGARITA SABOGAL NELLY                     2003           11,600,000
00413934   SACHET                                     2003            5,500,000
00414134   ACOSTA TORRES JORGE ORLANDO                2003            2,300,000
00414221   PIEL DE MIEL                               2003            3,829,000
00414234   COLOMBIANA DE CAUCHOS Y ADHESIVOS LTDA     2003          178,864,063
00414279   PROCOLDEXT LIMITADA                        2003          171,467,866
00414285   SERVIMETRONIC LTDA                         2003          147,290,219
00414339   CUBILLOS BERNAL MARGARITA                  2003            3,000,000
00414341   MU#EQUERIA MARGARITA                       2003            3,000,000
00414382   NARANJO GALEANO JEFFREY IGNACIO            2003            1,500,000
00414383   SISCO NET                                  2003            1,500,000
00414405   SOLUCIONES AUTOMATICAS LTDA                2003        2,693,174,715
00414426   INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA             2003          615,784,000
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00414587   C I CREACIONES MARGIE LTDA                 2003        1,293,872,603
00415092   INVERSIONES DUQUETA                        2003           56,670,829
00415128   BANCO COLMENA OFICINA AVENIDA PEPE SIERR   2003          214,396,737
00415171   PLATERIAS HERVEGA                          2003           14,000,000
00415271   PROMOTORA GENERAL DE NEGOCIOS Y RECUPERA   2003          276,092,340
00415387   PELETERIA CENTAURO LTDA                    2003          176,162,000
00415420   SOCIEDAD DE CIRUGIA Y ATENCION AMBULATOR   2003        1,434,706,000
00415664   GLADYS DE GUTIERREZ ARTE FRANCES           2003            5,000,000
00415912   OPHAL LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA EN   2003              889,000
00415936   HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALE   2003        1,470,958,362
00416090   SEGURIDAD ITOCO LTDA                       2003          267,872,443
00416780   COLREGISTROS LIMITADA                      2003        3,154,915,659
00416998   MUNIMODA LTDA EN LIQUIDACION               2003          442,740,907
00417247   POSADA RUEDA SARA MATILDE                  2003              500,000
00417249   CHURRO EXPRESS                             2003              500,000
00417567   INVERSIONES NESGON Y CIA LIMITADA          2003          583,878,971
00417572   TALLERES GONZALEZ PARDO LIMITADA           2003           10,626,271
00417602   FORMAFILM LTDA                             2003        1,527,847,000
00417603   FORMAFILM                                  2003              967,000
00417819   APTA ASESORIAS PETROLERAS TECNICO ADMINI   2003           22,590,000
00417921   FLUIDMATIC LTDA                            2003          550,705,345
00418070   GALAN CUERVO JAIME MARTIN                  2003           35,971,000
00418071   FONTIMUELLES Y FRENOS                      2003           35,971,000
00418469   RINCON AGUILAR Y CIA S.  EN C.             2003          315,135,817
00418812   SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA      2003          137,116,457
00419057   PI#EROS LEGUIZAMON CARLOS JULIO            2003          468,560,222
00419058   PLASTICOS LA 47                            2003          468,560,221
00419103   DUNKIN' DONUTS                             2003            4,500,000
00419172   ORACLE COLOMBIA LIMITADA                   2003       26,335,670,091
00419301   CIFUENTES MANUEL ANTONIO                   2003           10,950,000
00419303   PLATOLANDIA                                2003            9,850,000
00419490   ROJAS EBERHARD EDITORES                    2003          976,849,124
00419518   ROCHA AYALA JORGE ABEL                     2003            9,910,000
00419519   TALLERES MANTECI                           2003            5,150,000
00419823   MARIA CRISTINA SUSSMANN P Y COMPA¨IA S.E   2003          515,279,000
00419824   RECUBRIMIENTOS GALVANICOS DE COLOMBIA      2003          515,279,000
00419831   URIBE DIAZ MARIA ELVIRA                    2003           16,550,000
00419832   FUSAGUA                                    2003            4,500,000
00420005   CHAMPION AIR CARGO DE COLOMBIA LTDA        2003        1,047,311,770
00420038   RONALD Y SWAN S EN C                       2003           13,018,319
00420111   INDUSTRIA NACIONAL DE REDUCTORES LIMITAD   2003          110,216,000
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1992                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1993                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1994                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1995                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1996                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1997                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1998                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       1999                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       2000                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       2001                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       2002                    0
00420303   MICROZETA & CIA LTDA                       2003                    0
00421019   L ALVARADO ASESORES DE SEGUROS LIMITADA    2003          135,491,820
00421095   BERNARDO MORENO RONDON Y CIA LTDA          2003          100,768,198
00421344   WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA Y    2003          418,837,039
00421818   ROJAS MU¨OZ JAIME ARTURO                   2003           26,286,000
00421819   ELECTROBASCULAS Y/O JAIME ARTURO ROJAS M   2003           26,286,000
00421904   ADMIARCO LTDA                              2003           73,886,209
00421966   SIERVO RODRIGUEZ CARDENAS Y COMPA¨IA S.    2003          167,856,000
00421994   GABRICA S A                                2003        1,635,462,378
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00422031   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUE¨O LAS ACACIA   2003           57,989,608
00422284   ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO                2003            1,000,000
00422351   ELECTRONICA LASER 2000                     2003            5,300,000
00422688   UPSISTEMAS LIMITADA                        2003        6,561,523,432
00422868   FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALPART   2003           34,190,000
00422904   GESTIMAP S A                               2003          375,308,449
00423011   CAMACHO JOSE SATURNINO                     2003            2,000,000
00423013   DEPOSITO Y FERRETERIA EL PIREO             2003            2,000,000
00423019   SERVISATELITE SOCIEDAD ANONIMA             2003       10,029,094,904
00423043   NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA NOVALFA   2003          729,091,000
00423155   AGROPECUARIA LA LOMA LTDA                  2003        3,814,655,164
00423239   ALMACENADORA ANDINA DE BIENES S.A. Y POD   2003        1,551,090,289
00423243   QUIZYBUMY LTDA                             2003           74,749,619
00423306   NI#O MYRIAM CABALLERO DE                   2003            1,500,000
00423307   BANQUETES FAISAN DORADO                    2003            1,500,000
00423331   AGUILAR CLAVIJO JAIME                      2003            1,900,000
00423402   PIELIMPIO                                  2003        9,400,767,931
00423409   MIGUEL A CASTRO E Y CIA LTDA               2003           13,000,000
00424029   FLORES DO¨A EMILIA                         2003          380,893,740
00424160   AGUDELO ROLDAN & CIA LTDA                  2003           92,580,000
00424281   CARULLA AUTOPISTA 184                      2003          591,042,389
00424764   INVERSIONES GUZCAMERO S EN C S             2003            1,500,000
00424849   INVERSIONES COMERCIALES ASESORIAS Y SERV   2003            1,200,000
00424864   BROCEMAT LTDA                              2003          347,620,722
00424950   PINILLA AMADOR ARTURO                      2003          156,079,099
00425069   TRANSPORTE INTEGRAL S.A. TISA.             2003          457,131,005
00425235   TRANSGRANOS DE COLOMBIA LTDA               2003        2,692,844,000
00425244   GRH CLUB S A EN LIQUIDACION                2003        1,455,858,035
00425260   RINCON AGUDELO LUIS HERNANDO               2003          298,560,060
00425588   LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA LTDA             2003        1,102,052,675
00425884   COLOMBIANA DE HOTELES S.A.                 2003        5,262,133,107
00426012   ARTHUR ANDERSEN & CIA COLOMBIA LTDA        2003        8,184,533,085
00426046   ACOSTA DIAZ YOLANDA                        2003          198,938,734
00426047   PRODUCTOS SUPERFRUTA                       2003          203,181,601
00426156   COLOMBIANA DE MODA COLMODA LTDA            2003        1,328,149,000
00426576   FUNERARIA SAN JUAN DE AVILA                2003           18,082,001
00426625   MACOVIC LIMITADA                           2003          329,177,873
00426660   EDUPANA LIMITADA                           2003          329,177,873
00426668   GARCABAD LIMITADA                          2002            1,168,000
00426745   TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN LTDA.             2003           25,000,000
00426747   TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN LTDA.             2003           25,000,000
00427196   JAHV MCGREGOR LTDA                         2003        1,254,290,789
00427269   SARMIENTO MARIA CRISTINA GOMEZ DE          2003           16,500,000
00427346   VIAJES DEL COMERCIO LTDA                   2003          654,373,892
00427365   VAI VINCULACION ACTIVA INTEGRAL LTDA       2003          373,876,024
00427386   LACTOPACK  S A                             2003        2,051,954,000
00427662   PRENICK S A                                2003          374,610,530
00428123   KETZ LTDA                                  2003          232,614,318
00428311   TECOLAP LTDA                               2003           73,728,116
00428523   BURGO AC LTDA                              2003          235,927,000
00428568   NIETO CUBILLOS ANTONIO MARIA               2002              500,000
00428568   NIETO CUBILLOS ANTONIO MARIA               2003            5,000,000
00428570   ELECTRO CALIDAD                            2002              500,000
00428570   ELECTRO CALIDAD                            2003            5,000,000
00428596   COMPA¨IA AGRICOLA DE SEGUROS S A SUCURSA   2003        2,171,066,239
00428597   COMPA¨IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S A   2003          327,217,520
00428621   PAEZ AVILA JOSE ABEL                       2003           54,164,688
00428634   MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO LTDA          2003      149,040,000,000
00428721   SHIP CARGO INTERNATIONAL                   2003           20,000,000
00428800   GIRALDO GALLO JOSE LEONARDO                2003           17,823,000
00429361   CIFUENTES & URIBE LIMITADA Y LA RAZON SO   2003          255,716,993
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00429423   BANCO COLMENA OFICINA UNICENTRO            2003          605,758,792
00429424   BANCO COLMENA OFICINA CHICO                2003          133,802,908
00429425   BANCO COLMENA OFICINA NIZA                 2003          219,753,199
00429426   BANCO COLMENA OFICINA CENTRO INTERNACION   2003          197,340,712
00429427   BANCO COLMENA OFICINA CHAPINERO            2003          126,929,445
00429428   BANCO COLMENA OFICINA CONTADOR             2003          204,088,688
00429429   BANCO COLMENA OFICINA ANTIGUO COUNTRY      2003          155,381,105
00429430   BANCO COLMENA OFICINA RESTREPO             2003          296,097,273
00429431   BANCO COLMENA OFICINA AVENIDA JIMENEZ      2003          138,803,874
00429432   BANCO COLMENA OFICINA PARQUE NACIONAL      2003          166,814,870
00429433   BANCO COLMENA OFICINA PALOQUEMAO           2003           84,927,006
00429435   BANCO COLMENA OFICINA CARRERA DECIMA       2003          124,013,074
00429436   BANCO COLMENA OFICINA INGLES               2003          184,134,369
00429437   BANCO COLMENA OFICINA QUIRIGUA             2003          768,715,187
00429438   BANCO COLMENA OFICINA TABORA               2003          226,986,495
00429439   BANCO COLMENA OFICINA AVENIDA CHILE        2003          279,969,313
00429440   BANCO COLMENA OFICINA TERMINAL DE TRANSP   2003          239,140,924
00429441   BANCO COLMENA OFICINA STA ISABEL           2003          432,918,987
00429442   BANCO COLMENA OFICINA VENECIA AVENIDA 68   2003          243,980,941
00429443   BANCO COLMENA OFICINA VEINTE DE JULIO      2003          244,192,000
00429444   BANCO COLMENA OFICINA PABLO SEXTO          2003          230,578,803
00429445   BANCO COLMENA OFICINA MODELIA              2003          258,646,486
00429446   BANCO COLMENA OFICINA SIETE DE AGOSTO      2003          166,000,325
00429447   BANCO COLMENA OFICINA CARRERA ONCE         2003          112,398,791
00429448   BANCO COLMENA OFICINA LAS FERIAS           2003           82,914,222
00429449   BANCO COLMENA OFICINA CEDRITOS             2003          200,760,401
00429450   BANCO COLMENA OFICINA KENNEDY              2003          315,035,283
00429451   BANCO COLMENA OFICINA SOACHA               2003          127,786,434
00429452   BANCO COLMENA OFICINA CALLE CINCUENTA Y    2003          383,313,069
00429453   BANCO COLMENA  OFICINA CENTRO NARI#O       2003          114,025,975
00429454   BANCO COLMENA OFICINA BOSA                 2003          210,596,421
00429455   BANCO COLMENA OFICINA METROPOLIS           2003          217,605,213
00429921   PEP BOYS                                   2003        6,076,936,174
00429938   HOME & CAR                                 2003        6,474,125,360
00429959   PRODIMEDICA NATURAL BIOENERGETICA LTDA S   2003          156,539,000
00430184   DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA     2003          879,765,000
00430263   PENSIONES Y SALUD AGENTE DE MEDICINA PRE   2003          148,677,166
00430354   LA RUEDA LTDA                              2003           50,000,000
00430357   DISTRIBUIDORA IMPACTO                      2003           15,000,000
00430409   LA RURAL LTDA                              2003          178,233,307
00430411   ESTANCIA CHICA                             2003          178,233,307
00430438   MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A MAQUIV   2003          982,180,000
00430493   INDUSTRIAS PLASTICAS SANTA LUCIA LIMITAD   2003          673,308,495
00430497   DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA                  2003          250,299,000
00430551   ESPUCOLMUEBLES LIMITADA                    2003          164,928,000
00430552   ESPUCOLMUEBLES                             2003          114,028,000
00430558   V Y S COMPA¨IA INTERNACIONAL LTDA          2003           38,268,644
00430649   BOTERO IBA¨EZ Y COMPA¨IA LTDA              2003        1,301,351,594
00430654   FIORELLA NO. 6                             2003           25,000,000
00430874   LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A.       2003          116,204,000
00431205   DAU ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA           2003           75,873,800
00431444   BELTRAN OLIVA DEL ROSARIO BELTRAN DE       2003            1,000,000
00431446   GRANERO EL DORADO BELTRAN ACOSTA           2003            1,000,000
00431504   MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBR   2003        1,578,813,000
00431763   TORNILLOS Y PARTES PLAZA LTDA Y PODRA UT   2003        7,249,979,490
00431771   RAMIREZ OCAMPO MANUEL ORLANDO              2003           18,000,000
00431772   SUPERCUEROS EL COSMOS                      2003            5,600,000
00431819   FRATESSI LTDA                              2003           96,061,700
00431820   FRATESSI                                   2003           27,943,490
00431966   CDS LTDA CREDITOS DE SEGUROS               2003        2,195,918,599
00432196   FLORES DE TENJO                            2003           51,000,000
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00432553   A C M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA       2003           61,974,501
00433424   SANTO DOMINGO Y CIA S EN C                 2003    1,210,533,659,292
00433709   CONTADORES PROFESIONALES CONPROF LTDA      2003           60,867,000
00433758   TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LIMITADA   2003        4,028,090,000
00433878   INGEKRONOS CIA LTDA                        2003          190,250,000
00433983   PE#A RODRIGUEZ LUIS ANTONIO                2002            1,000,000
00433983   PE#A RODRIGUEZ LUIS ANTONIO                2003              900,000
00434074   SECURITAS SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA    2003           62,788,969
00434102   JAS JIMENEZ ASOCIADOS LTDA ASESORES DE S   2003          116,469,815
00434134   STERLING JOYEROS                           2003          164,772,950
00434136   STERLING JOYEROS                           2003           73,604,900
00434235   INVERSIONES MALUF E HIJOS Y COMPA¨IA LIM   2003           64,530,085
00434270   INVERSIONES FIGUEREDO SALAZAR Y COMPA¨IA   2003              581,000
00434343   ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL         2003           22,739,760
00434364   REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA         2003          411,290,198
00434365   COSTURA FINITA                             2003          185,000,000
00434386   SEGURIDAD ATIEMPO LIMITADA                 2003          177,517,327
00434387   SEGURIDAD ATIEMPO                          2003          221,794,360
00434402   MARIN ORTIZ JOSE VICENTE                   2003          139,971,000
00434403   FOTOGRABADO BERNA                          2003           35,000,000
00434404   ACODEX LTDA S.I.A.                         2003          414,377,230
00434458   CANO GALINDO JAIME                         2003            1,791,540
00434459   RETENES Y EMPAQUES J.C.                    2003            1,990,600
00434513   GAFAS SPORT LIMITADA                       2003          376,638,961
00434588   ARTPRINT                                   2003          871,112,986
00434797   BANCO COLMENA OFICINA PRINCIPAL            2003           96,864,138
00434882   MOLANO CAMACHO IVAN                        2003           40,000,000
00434883   LICEO CHICO CAMPESTRE                      2003          154,269,056
00435062   HIDROCERON LTDA                            2003           91,611,040
00435071   BIOESTUDIOS LTDA                           2003          101,022,977
00435101   OCELIBROS S.A.                             2003       10,991,651,287
00435227   A NAHUM Y CIA S EN C                       2003          150,599,360
00435368   SOFTWARE Y ALGORITMOS  S A                 2003       11,556,376,000
00435556   MONCLAT PELICULAS LIMITADA                 2003           27,611,000
00435714   PLATA CARMEN SOFIA CONTRERAS DE            2003           23,203,000
00435717   RESTAURANTE Y DESAYUNADERO TONY            2003           15,000,000
00435853   NOVA LTDA                                  2003          627,403,678
00435871   BERNAL TORRES CARLOS ALBERTO               2003            2,950,000
00435872   ALMACEN ELECTRO ALBERT                     2003            2,950,000
00435880   BALLESTEROS PINILLA CARMEN EMELIA          2002            1,500,000
00435880   BALLESTEROS PINILLA CARMEN EMELIA          2003            1,500,000
00435910   GUILLERMO ATUESTA ANGULO Y COMPA¨IA LIMI   2003              353,712
00435999   SERRANO SERRANO HECTOR MAURICIO            2003          317,898,911
00436000   MUSICALES SERRANO                          2003           63,000,000
00436340   DISPEIN LIMITADA                           2003          346,916,484
00436442   PE#UELA FORERO REINALDO                    2003           53,000,000
00436616   SERVICIOS C Y C S A                        2003          656,228,543
00436668   COMERCIALIZADORA GARCIA & BUENDIA LIMITA   2003          263,040,013
00436798   INVERSIONES HERRERA CRUZ Y CIA S. EN C.    2003           42,742,000
00437026   DISTRIACEITES S A EN CONCORDATO            2003        1,121,927,404
00437027   DISTRIACEITES LTDA                         2003        2,674,315,411
00437117   INMOBILIARIA PRONTO HOGAR LIMITADA         2003            6,948,000
00437149   RUEDA Y RUEDA AUTOPARTES S.A               2003          586,193,000
00437188   ARAGON LOZANO HERCILIA                     2003            5,500,000
00437217   INGENIERIA CASTELL COMERCIAL LTDA          2003        1,817,533,783
00437241   CONSEGURO S.A AGENTE DE MEDICINA PREPAGA   2003           62,123,883
00437382   ESTUPI#AN HILDEBRANDO                      2003           27,580,000
00437383   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ESTUPI#AN    2003           18,000,000
00437447   INSTITUTO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES VAS   2003          967,639,000
00437628   DELGADO CARRILLO ISMAEL                    2003            6,500,000
00437630   HOSPEDAJE IDEAL                            2003            6,050,000
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00437637   HOSPEDAJE KINSTON                          2003            6,500,000
00437663   TISANAS PARAISO LTDA                       2003           57,389,732
00437665   CAMBIO DIECISEIS LIMITADA                  2003          165,711,907
00437900   AVILA MORALES JAIME                        2003           18,092,000
00437902   COMPRA VENTA SURECITA                      2003            9,091,000
00437943   MI TOLIMA INOLVIDABLE                      2003            3,500,000
00438072   FUQUENE INGENIERIA ELECTROMECANICA LIMIT   2003        1,059,657,000
00438086   ULTRACOLOR ARTES GRAFICAS LTDA             2003          261,487,827
00438144   PARADOR SUIZO HACIENDA SANTA BARBARA       2003            7,624,000
00438262   EDICIONES KIRON LIMITADA                   2003           34,725,000
00438682   SERVICIOS PROFESIONALES H.L.M. LIMITADA    2003            1,567,132
00438706   DISFRIO LTDA                               2003          214,617,732
00438707   DISFRIO                                    2003           46,191,900
00438715   QUIMICOS GAMA LIMITADA                     2003          159,657,985
00438884   SUPER FORMAS LIMITADA                      2003          445,551,000
00439142   SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROF LTDA IN   2003            1,950,000
00439308   CRUZ FURQUE MARIA GUILLERMINA              2003            1,000,000
00439309   RESTAURANTE EL CAMPESINO BOGOTANO          2003            1,000,000
00439348   PROVELANAS LIMITADA                        2003          546,595,920
00439355   COMIDAS RAPIDAS EL CRUCE                   2003            1,000,000
00439666   RESTAURANTE LE TABLE DE MICHEL LTDA        2003           31,890,269
00439667   RESTAURANTE LA TABLE DE MICHEL             2003           46,938,108
00439954   CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY L   2003          230,886,000
00439956   CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY     2003          147,488,000
00440070   MANUFACTURAS MARLE LIMITADA                2003          496,221,000
00441198   INVERSIONES INDUBO & CIA S EN C INDUBO &   2003        3,065,787,000
00441804   TURISMO ILUJAP S A                         2003          187,380,409
00441863   AGUILAR CLEMENTINA                         2003           44,150,000
00441976   BANCO COLMENA OFICINA PASTRANITA           2003          387,198,253
00441978   BANCO COLMENA OFICINA CALLE CIEN           2003           85,557,431
00441980   BANCO COLMENA OFICINA LA SOLEDAD           2003          182,264,758
00441981   BANCO COLMENA OFICINA GALERIAS             2003          195,271,643
00441983   BANCO COLMENA AGENCIA PUENTE LARGO         2003           78,679,788
00441984   BANCO COLMENA OFICINA CARRERA SEPTIMA      2003        1,081,019,530
00441985   BANCO COLMENA OFICINA AVENIDA PRIMERO DE   2003          102,282,723
00441993   BANCO COLMENA OFICINA TRINIDAD GALAN       2003          183,279,641
00442049   SYX FOOTWEAR S A                           2003       13,541,957,958
00442112   HENAO ROBLES ORLANDO                       2003           10,000,000
00442116   ALMACEN DE TORNILLOS Y FERRETERIA          2003           10,000,000
00442241   VIAJES DEL COMERCIO                        2003           73,000,000
00442479   FONSECA ANZOLA JOSE SAIN                   2003            1,900,000
00442480   RESIDENCIAS YONAIRA                        2003              664,000
00442577   INDUSTRIAS PAMPA S.A                       2003          332,823,833
00442687   IZQUIERDO MARINA DE LAS MERCEDES SOLANO    2003            1,800,000
00442689   CAFETERIA PANCITA LLENA                    2003            1,800,000
00442983   HECTOR A ROMERO R Y CIA LIMITADA           2003           11,763,247
00443019   CENTAURO TELEVISION DE COLOMBIA LTDA       2003          554,324,000
00443098   ASESORIAS Y SERVICIOS EN PROPIEDAD HORIZ   2003           10,666,000
00443223   PETEGOLEZZO                                2003            7,060,000
00443245   MERCADEO EXPRESS LTDA.                     2003            3,302,000
00443272   AL ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA     2003        2,028,306,543
00443454   MENDIVELSO PINZON HAROLD ALBERTO           2003           10,450,052
00443552   HOYOS VILLEGAS Y CIA S EN C EN LIQUIDACI   2003          108,789,000
00443577   NORTIPLASTICOS                             2003            7,992,000
00443646   RUBIANO CLARA INES                         2003           22,910,000
00443650   IMPRESIONES GRAFICAS CIR                   2003           22,910,000
00443713   REPRESENTACIONES E INVERSIONES PRESINVE    2003          759,559,000
00443946   RUIZ ARTURO                                2003            2,300,000
00444019   RIOS DUARTE HUMBERTO                       2003        1,157,143,980
00444045   ELECTRO DISE¨OS LTDA                       2003        1,945,802,184
00444269   DISTRIBUCIONES VICTOR ALVAREZ Y CIA LTDA   2003           74,482,718
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00444281   AMF RABINOBICH Y CIA S EN C                2003        1,195,678,755
00444472   ARMAEQUIPOS LTDA                           2003          342,931,681
00444650   GARAVITO SUPELANO AMANDA                   2003            2,300,000
00444653   BELLEZA AMANDA GARAVITO                    2003            2,300,000
00444657   V H F LTDA                                 2003          576,107,873
00444901   BANCAFE EL LAGO CARRERA 15                 2003        6,900,847,653
00444917   BANCO CAFETERO KENNEDY                     2003       31,551,297,219
00445094   DISPROALQUIMICOS S A                       2003        3,864,946,000
00445233   TOLEDO PASTELERIA                          2003            9,800,000
00445315   MIGUEL SOTO CASAS COMPA¨IA LIMITADA        2003          137,118,097
00445390   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SEGAL S.A   2003          259,770,434
00445521   POLLOS ARETAMA NO 19                       2003            2,300,000
00445662   PETROQUIMICA DEL ATLANTICO S.A.            2003      908,350,705,291
00445718   SUITES REAL 97                             2003        1,000,000,000
00445737   EL ALMACENCITO                             2003          120,000,000
00446088   TOPOEQUIPOS S.A.                           2003          388,916,112
00446096   ALTACOL NORVENTAS                          2003           31,430,778
00446168   EUROPAN 1                                  2003            5,000,000
00446173   SALUD COLPATRIA S A                        2003       45,928,533,115
00446178   TECNICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS LTDA T   2003          662,102,000
00446222   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00446241   CALZADO BOSI                               2003           70,000,000
00446242   CALZADO BOSI                               2003           57,000,000
00446348   MOISES CORKIDI & CIA S. EN C.              2003          120,434,000
00446407   EXPRESO BOLIVARIANO S.A.                   2003            3,422,000
00446412   EXPRESO BOLIVARIANO S.A.                   2003           74,730,000
00446418   TEJIDOS SAN REMO NO. 1                     2003            5,000,000
00446551   COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE TRANSPORTES   2003           62,500,000
00446594   SIETE FLORES C I S A                       2003        6,500,713,423
00446752   NAVARRETE CASTELLANOS LUZ MARINA           2003          103,225,000
00446754   VER COSMETICOS GHEM                        2003            1,500,000
00446792   FAJARDO CAMPOS BLANCA NINFA                2003           32,100,000
00446793   FLORES YAPEL                               2003           32,100,000
00446802   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S    2003        5,785,169,555
00446857   BROCEMAT                                   2003          125,810,000
00446875   FRUTOS DE CHINZACO LTDA                    2003          395,035,000
00446883   INTERCAPITAL LTDA                          2003           37,591,882
00447112   LUIS GERMAN GONZALEZ & CIA S. EN C.        2003           39,752,000
00447141   COLOR COPIAS 73                            2003           15,000,000
00447179   COLOMBIAN HOTELS CHINAUTA                  2003        7,829,031,481
00447183   ESTACION DE SERVICIO FLOTA AGUILA          2003           50,000,000
00447325   SGUERRA RUBIANO GROOT Y CIA LTDA SIGLA C   2003           92,258,000
00447463   CASTIBLANCO DOMINGO ANTONIO                2003           12,500,000
00447473   ALMACEN INFINITO                           2003           60,635,520
00447500   GONZALEZ ELSA MARIA OSPINA DE              2003            5,467,400
00447510   CEIDI CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL INTE   2003            3,356,200
00447532   CASTA¨O LOAIZA ALBERTO                     2003           62,000,000
00447693   TROFORMAS                                  2003        4,450,236,253
00447911   SANCHEZ GOMEZ JOSE ORLANDO                 2003            5,500,000
00447925   SOCOREPUESTOS                              2003          800,000,000
00448000   ATEPCO S.A.                                2003        1,013,561,016
00448003   RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES LTDA           2003          144,866,778
00448004   RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES                2003          245,901,894
00448299   ORFEBRERIA DINAMARCA                       2003           55,000,000
00448473   JENO'S                                     2003           12,000,000
00448553   TELEVIDEO                                  2003        6,144,683,156
00448710   DONUT FACTORY                              2003            5,000,000
00448758   VILLAMIZAR ARISTIZABAL RINOLAR LTDA        2003           40,223,000
00448820   AS EN FUMIGACIONES LIMITADA                2003            8,497,000
00448892   MARTINEZ ENRIQUE                           2003            7,500,000
00448941   DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMOVILES M   2003          500,000,000
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00449009   DISTRIBUCIONES TECNICAS DE INGENIERIA DI   2003          109,739,000
00449100   VALDERRAMA BILBAO Y CIA S EN C             2003           54,658,000
00449122   GOURMET PARC                               2003              620,000
00449141   DUNKIN DONUTS                              2003           12,500,000
00449290   REPRESENTACIONES REDES Y DESARROLLO DE S   2003          555,358,000
00449401   GUALTEROS ARDILA PEDRO AGUSTIN             2003          356,122,486
00449566   BISONT S LEATHER LTDA                      2003          999,423,000
00449613   MANUFACTURAS CASSANI LTDA                  2003          838,096,739
00449651   SANTOS BARRERO MARIA DEL PILAR             2003            4,000,000
00449654   PRODUCTOS LA SABROSITA                     2003            1,000,000
00449657   ACRILINEA                                  2003            1,000,000
00449765   LIBERMAN S A                               2003          602,795,000
00449892   VELANDIA MARIA ETELVINA                    2003           16,000,000
00449893   DALHOM TUNAL                               2003           10,500,000
00449894   VARIEDADES ETELVINA                        2003            5,500,000
00449977   CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA C   2003          331,115,713
00450028   NI#O SUAREZ HECTOR GREGORIO                2003            5,000,000
00450073   TORNILLOS Y PARTES PLAZA                   2003           28,500,000
00450074   TORNILLOS Y PARTES PLAZA                   2003           28,500,000
00450077   TORNILLOS Y PARTES PLAZA                   2003           28,500,000
00450402   ARTE PISCIOTTI                             2003           61,765,415
00450432   EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA    2003        2,816,197,000
00450433   EMERMEDICA S.A.                            2003        2,885,271,000
00450625   CRUDOS DISTRIBUIDOS POR TECNICOS LTDA CR   2003           85,034,849
00450682   AMERICANA DE CARGA LTDA                    2003          244,801,176
00450684   LOPEZ REMICIO ALFONSO                      2003          425,022,000
00450685   ALPROPARTES                                2003           12,000,000
00450727   CASTA#O GOMEZ JOSE DUVAN                   2003            2,800,000
00450728   DUVER SPORT                                2003            2,800,000
00450970   MASTER TAMIGRAFIA LTDA                     2003          705,059,000
00450972   MASTER TAMIGRAFIA LTDA                     2003          100,030,000
00451009   ARAGON MURILLO JORGE ENRIQUE               2003          163,047,413
00451011   ART.V. PRODUCCIONES                        2003          163,047,413
00451141   PARDO BARBOSA MARIA VICTORIA               2003            1,070,000
00451291   SOLO FRENOS MESA                           2003            5,644,000
00451402   UNIDAD DE ATENCION CARDIOLOGICA LTDA       2003          212,702,000
00451624   INARDI LIMITADA, INGENIEROS ARQUITECTOS    2003          157,323,828
00451679   AZA ANA ISABEL DAZA DE                     2002            6,500,000
00451679   AZA ANA ISABEL DAZA DE                     2003            3,265,000
00451740   DOTAMARCAS LTDA                            2003          695,944,485
00451829   PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINO   2003            8,356,678
00452065   APARICIO APARICIO MARIA DEL CARMEN         2003            2,000,000
00452066   ESTACION DE SERVICIO MOBIL MUZU            2003            9,306,271
00452067   RAPITEL COMUNICACIONES                     2003            2,000,000
00452233   CASA COMERCIAL MILAN                       2003           20,000,000
00452421   CALZADO AZA Y SICILIANO                    2002            6,500,000
00452421   CALZADO AZA Y SICILIANO                    2003            3,265,000
00452449   AGROPECUARIA ALCA                          2003            5,000,000
00452630   LIENZOS ALCE LTDA                          2002          253,635,000
00452728   CALDERON LUZ ELVIRA DURANTE DE             2003            5,885,000
00452729   LUZ ELVIRA DURANTE DE CALDERON             2003            5,885,000
00452833   AGROVICMART LTDA                           2003        2,554,430,128
00453132   I T I SEGURIDAD DE COLOMBIA                2003        5,721,972,535
00453149   J J ADMINISTRADORES LIMITADA               2003           76,542,636
00453264   BAMBUSA LTDA                               2003        2,720,626,031
00453442   ESPINOSA ESPINOSA MARIA DOLORES            2003              680,000
00453443   TEJIDOS BETHY MARDO                        2003              350,000
00453642   NELSON INFANTE Y CIA LTDA                  2003          713,896,807
00453656   LAUZOL LTDA                                2003        1,456,370,177
00453657   LAUZOL                                     2003        1,528,277,677
00453782   ROJAS GALEANO FLORA MARIA                  2003            7,700,000
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00453785   DROGAS WEYNNER                             2003            1,850,000
00453916   VITEPA LTDA                                2003            1,000,000
00453955   INVERFAS S A                               2003          491,696,888
00453988   COMPA¨IA INVERSORA Y PROMOTORA INTERNACI   2003        8,192,008,918
00453994   RIVERA HERNANDEZ JOSE HERMINSUL            2003            2,800,000
00453995   PAPELERIA ALMACEN RIVER                    2003            2,800,000
00454123   MARYSIL LTDA                               2003            3,000,000
00454366   AUTOMOBILIARIA AUTO 80 LTDA                2003           22,486,000
00454584   BOSI BAMBINO                               2003           32,000,000
00454601   BIOINDUSTRIAL MARPOLO LIMITADA PUDIENDO    2003        2,513,024,000
00454810   INVERSIONES BELFLO LIMITADA                2003           56,986,160
00454913   SERVIMERCADOS EL GRAN TRIGAL LTDA          2003        1,586,948,161
00454930   SERVIMERCADOS EL GRAN TRIGAL               2003        1,586,948,161
00455210   FLORES LA MANA LIMITADA                    2003        4,441,964,973
00455282   CASA COMERCIAL CONQUISTA DOS               2003           18,000,000
00455533   MATEUS SOTOMONTE NELSON                    2003          208,795,300
00455560   GALINDO HERNANDEZ ELVIRA                   2003           88,746,000
00455581   GOMEZ SOTO OLGA PATRICIA                   2003          168,699,000
00455602   JIMENEZ MEDINA NIDIA ELIZABETH             2001            2,950,000
00455602   JIMENEZ MEDINA NIDIA ELIZABETH             2002            2,950,000
00455602   JIMENEZ MEDINA NIDIA ELIZABETH             2003            2,950,000
00455603   LAVASECO DRY CLEAN                         2001            1,800,000
00455603   LAVASECO DRY CLEAN                         2002            1,800,000
00455603   LAVASECO DRY CLEAN                         2003            1,800,000
00455710   DINAMICA CONSTRUCCIONES S.A.               2003       11,799,898,423
00455781   NUEVO LADA                                 2003           49,000,000
00455870   REYES MORENO EDGAR ROBERTO                 2003           27,986,254
00455977   BANCO COLMENA OFICINA LA CABRERA           2003          130,770,703
00456141   INVERSIONES GUECO Y CIA LIMITADA           2003          537,528,000
00456189   PLATERIAS HERVEGA                          2003           11,000,000
00456225   ORDER ORDENAMIENTO REGIONAL AMBIENTAL IN   2003            1,000,000
00456253   RODRIGUEZ ANGEL Y CIA LIMITADA RODRIANGE   2003        1,255,156,281
00456452   VANEGAS PENAGOS EDILIA                     2003           99,800,000
00456523   ALCOPLAST                                  2003        1,115,515,166
00456576   HOTEL LOS CRISTALES                        2003           20,887,830
00456639   BYLIN LIMITADA                             2003          443,054,897
00456673   MASTER MEDIOS PUBLICIDAD & MERCADEO E U    2003            4,505,000
00456902   COMERCIAL CANDIMA LTDA                     2003           19,760,000
00457064   CASTRO MARTINEZ CARLOS MANUEL              2003            4,000,000
00457065   DISTRICARNES LA REBAJA                     2003            4,000,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 1996              500,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 1997              500,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 1998              500,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 1999              500,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 2000              500,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 2001              500,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 2002              500,000
00457174   ANUNCIANDO Y MERCADEO LTDA                 2003            1,000,000
00457199   LABOPAT LTDA LABORATORIO CLINICO PATOLOG   2003        1,451,860,545
00457383   PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA LTDA       2003           28,434,000
00457412   SUPER FORMAS                               2003          445,551,000
00457551   PASABORDO VIAJES Y TURISMO LTDA            2003          112,399,542
00457552   PASABORDO VIAJES Y TURISMO                 2003            6,679,483
00457676   TECNIK                                     2003           20,000,000
00457903   ALVARO RIVERA R & ASOCIADOS LTDA A.R.R.    2003          591,017,191
00457977   LOPEZ COLMENARES WILLIAM FRANCISCO         2003            7,000,000
00457978   COMPRA VENTA LOPEZ                         2003            7,000,000
00458226   MANUFACTURAS F G V LIMITADA                2003           51,651,800
00458261   AGRICOLA LA MONTA¨A LTDA                   2003        3,266,212,505
00458283   AUTOMOVILIARIA AUTO 80 PRICIPAL            2003           23,775,000
00458299   CONFECCIONES EL PUNTAZO LIMITADA           2003          459,812,000
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00458341   CARNES FINAS DEL OESTE                     2003            2,000,000
00458401   VIDAL ANGEL LUIS FERNANDO                  2003              664,000
00458462   PUNTO QUIMICA LIMITADA                     2003           19,417,000
00458480   CASALLAS PARAMO Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2003          487,382,260
00458698   SOLINOFF LIMITADA SOLUCIONES INTEGRALES    2003        3,287,535,467
00458906   ROSCOL Y COMPA¨IA AGENTES DESCONSOLIDADO   2003          689,040,694
00458929   INVERSIONES LA CA#ADA LTDA EN LIQUIDACIO   2003        8,064,791,000
00458985   EMPAQUETADURAS Y SELLOS SEAL JET S A  EN   2003          695,334,118
00459005   INVERSIONES MACFER N P F  S EN C           2003        1,062,628,220
00459079   BUSTAMANTE QUICENO ERASMO ANTONIO          2003            5,000,000
00459080   ELECTRONICA BUSHER S                       2003            5,000,000
00459097   ALMACEN SURTICOL LTDA                      2003        1,972,053,929
00459098   SURTICOL                                   2003        1,590,869,373
00459542   ORTIZ VILLEGAS Y CIA S. EN C.              2003          245,323,000
00459546   MORA BUITRAGO LENAIN                       2003              500,000
00459604   DIAZ RAMIREZ GLORIA MARINA                 2003            2,700,000
00459606   REYSER REPRESENTACIONES Y SERVICIOS        2003            2,700,000
00460014   LOPEZ VILLARRAGA ANGEL ALBERTO             2003            1,200,000
00460260   INVERSIONES ROA V SOLANO S EN C            2003       48,324,895,623
00460417   PENTANOS Y SOLVENTES LTDA PENTYSOL LTDA    2003          164,122,864
00460572   SALCEDO VELANDIA LUIS RODRIGO              2003          287,772,961
00460575   L S MONTACARGAS                            2003           10,000,000
00460592   PARRA GOMEZ SALVADOR                       2003              600,000
00460593   DISTRIBUIDORA EL LEGAL                     2003              600,000
00460799   ALMACEN TROQUES Y MULAS                    2003          142,500,000
00461102   INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA LIMITADA     2003          505,270,571
00461292   INVERSIONES SAM Y CIA LTDA SERVICIO ARQU   2003           95,314,000
00461788   SANCHEZ GOMEZ HUGO BERNARDO                2003            2,300,000
00461789   CIGARRERIA DONDE HUGO                      2003            2,300,000
00461963   COMPA¨IA DE AUXILIARES Y COLORANTES C A    2003          317,831,057
00462218   MELO CERON MAURICIO                        2003              650,000
00462219   METALICAS CLASE                            2003              650,000
00462226   PRODUCTORA ANDINA DE MEDICAMENTOS PROANM   2003          741,464,461
00462512   CORREDOR CASTRO JOSE EULISES               2003            4,670,000
00462514   CASA COMERCIAL VANCOUVER                   2003            4,670,000
00463110   ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN S   2003          373,639,801
00463225   MODUTRIPLEX Y CIA LIMITADA                 2003          716,835,450
00463289   INVERPAPELES LIMITADA                      2003            6,005,000
00463335   CASTRO GAMBOA VICTOR MIGUEL                2003           59,990,000
00463381   ROSSEMARY DIAZ DEL CASTILLO Y CIA LTDA     2003          127,631,133
00463383   MICROFLEX LTDA                             2003          500,258,000
00463524   CENTRO DE ACCESORIOS CENTRACC LTDA         2003           18,415,015
00463657   LABORATORIOS LA SANTE S A                  2003       50,140,010,294
00463667   AGRICOLA EL ROCIO LTDA                     2003          419,126,000
00463689   MELO PARRA AURELIO                         2003            1,600,000
00463854   DISTRIBUCION INDUSTRIAL Y SUMINISTRO DE    2003          483,522,000
00463881   CEDIEL LONDO¨O Y CIA S EN C                2003          362,224,000
00464072   LAFAURIE VEGA JAIME HERNANDO               2003       15,385,594,291
00464195   SALDARRIAGA ARENAS & CIA LTDA ASESORES D   2003          140,365,000
00464398   AUTORROSCANTES LTDA                        2003          204,774,000
00464512   URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA    2003       19,065,726,188
00464654   SERVI FLASH LTDA                           2003          343,903,519
00464706   AGRICOLA MILAGROSA LIMITADA                2003           11,319,000
00464752   F P TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA LTDA           2003          125,826,203
00464753   ARTES GRAFICAS Y TIPOGRAFIA                2003           70,404,000
00464758   PROMOTORA SOLIS S C S EN LIQUIDACION       2003        1,563,687,000
00464773   AZUCAR                                     2003           64,598,000
00464778   AZUCAR                                     2003           66,571,000
00464780   AZUCAR                                     2003          180,213,000
00464922   PRODEHOGAR LIMITADA                        2003        1,559,509,230
00465102   POZOS Y SERVICIOS LTDA SERVIPOZOS          2003          104,837,000
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00465374   CARNES FINAS ANDALUCIA                     2003           12,000,000
00465452   HERNANDEZ PARRADO LUCILA                   2003              500,000
00465453   PANIFICADORA Y PASTELERIA CRISTOPAN        2003              500,000
00465501   QUIMICA INTERKROL LIMITADA                 2003        1,061,253,000
00465512   M J T INVERSIONES Y COMPA¨IA S EN C        2003          122,364,377
00465532   AZUCAR                                     2003           13,779,000
00465533   AZUCAR                                     2003           60,593,000
00465535   AZUCAR                                     2003           89,014,000
00465539   AZUCAR                                     2003           57,789,000
00465627   CALDERON SANCHEZ PABLO HELBERT             2003            2,900,000
00465846   SERVITELAS LIMITADA                        2003          627,726,756
00465914   FONANDES S A                               2003       10,845,883,486
00465921   EDITORIAL LEYER LIMITADA                   2003        1,971,431,000
00466327   EXICARTON S A                              2003        1,855,055,750
00466328   EXI CARTON                                 2003        1,855,055,750
00466914   COMPA¨IA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SA   2003        5,433,457,000
00467152   CUBILLOS SIERRA GLADYS                     2003              500,000
00467153   ASESORIAS ANTE EL TRANSITO GLADYS          2003              500,000
00467442   MAES INGENIERIA LTDA                       2003           57,976,563
00467500   BERNAL MARIA CANDELARIA ZAMUDIO DE         2003              500,000
00467501   TODO LANAS Y TEJIDOS                       2003              500,000
00467772   SUESCUN FLOR MARGARITA CASALLAS DE         2003              618,000
00468023   REINA LUIS ALFONSO                         2003            4,500,000
00468024   GRAFICAS REINA                             2003            4,000,000
00468056   PALACIO MEJIA ALBERTO ALEXIS               2003        1,160,321,665
00468058   INDUMORRALES PALACIO                       2003          300,000,000
00468206   AGUILAR MARIO ENRIQUE                      2003          366,386,299
00468207   PROTAMALES                                 2003          366,386,299
00468219   PALABRITAS LIMITADA                        2003          402,287,000
00468486   GOLDEN TRIANGLE LTDA                       2003              943,000
00468705   TECNICAMPO LIMITADA                        2003        1,047,789,000
00468826   INVERSIONES ESTUDIOS Y ASESORIAS P Y P L   2003           29,215,080
00469120   KARMA METTALMECANICA INDUSTRIAL LTDA       2003          738,467,427
00469410   ALONSO CARRASCO JAIRO                      2003          216,589,000
00469531   ARGOFARM LIMITADA                          2003          157,868,662
00469585   CORTES BARBOSA LUIS ALFREDO                2003           25,000,000
00469592   RODRIGUEZ SERENO EDUARDO                   2003              480,000
00469594   TALLERES AUTO FIAT RODRIGUEZ               2003              480,000
00469788   ACIB S.A                                   2002        2,277,895,000
00469788   ACIB S.A                                   2003        2,591,717,771
00469994   MODUTRIPLEX                                2003          162,489,288
00470088   SILVA CORREDOR Y CIA S. EN C.              2003          485,892,000
00470152   PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA   2003          102,888,646
00470153   PROACEIGRAS LTDA                           2003            5,000,000
00470172   INDUSTRIAS SEYVOR LTDA                     2003           96,793,000
00470345   RODRIGUEZ GUERRERO LEONARDO                2003           47,100,000
00470346   LEONARDO RODRIGUEZ GUERRERO                2003           47,100,000
00470698   PE¨ALIZA LTDA EN LIQUIDACION               1998          152,919,583
00470698   PE¨ALIZA LTDA EN LIQUIDACION               1999           88,044,000
00470698   PE¨ALIZA LTDA EN LIQUIDACION               2000           34,477,856
00470698   PE¨ALIZA LTDA EN LIQUIDACION               2001            6,714,600
00470698   PE¨ALIZA LTDA EN LIQUIDACION               2002            6,544,600
00470698   PE¨ALIZA LTDA EN LIQUIDACION               2003            6,374,600
00470701   ALGODON Y PUNTO                            1993              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            1994              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            1995              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            1996              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            1997              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            1998              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            1999              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            2000              100,000
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00470701   ALGODON Y PUNTO                            2001              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            2002              100,000
00470701   ALGODON Y PUNTO                            2003              100,000
00470765   EDICIONES MALIBU LIMITADA                  2003           29,489,000
00470776   CONFECCIONES RAMGOZ LTDA                   2003        1,831,020,000
00470932   AUTO REPUESTOS ESTUPI¨AN LTDA EN LIQUIDA   2003            8,253,000
00470935   AUTO REPUESTOS ESTUPI¨AN LTDA              2003              800,000
00471090   AYALA FAJARDO RAFAEL                       2002              500,000
00471090   AYALA FAJARDO RAFAEL                       2003           25,000,000
00471091   OPTICA INTEGRAL                            2002              500,000
00471091   OPTICA INTEGRAL                            2003           25,000,000
00471115   INVERSIONES MORDAZ LTDA                    2003          906,256,665
00471135   RETO CONSTRUCCIONES S.A                    2003       10,611,436,159
00471347   GOMEZ MELO ARISMENDY                       2003              660,000
00471348   ARIMS                                      2003              500,000
00471358   CONGO FILMS LTDA CONGO FILMS               2003        1,699,138,564
00471383   AVALUOS ASESORIAS INDUSTRIALES LIMITADA    2003           26,456,000
00471438   ARQUIESTUDIOS LIMITADA                     2003          125,166,726
00471454   VARGAS OROZCO LTDA                         2003          251,032,966
00471489   PASTELERIA EL COCHE DE LOS VIRREYES        2003            1,000,000
00471594   INVERSIONES EL TREBOL DE LA SUERTE LTDA    2003          391,591,971
00471913   EL OLIVO S A                               2003          936,751,706
00471918   FIDUCIARIA POPULAR S.A. PARA TODOS LOS E   2003       21,555,830,011
00472082   INVERSIONES COLDUR S C A                   2003          432,543,266
00472084   OROZCO FRANCO S A                          2003        3,074,786,000
00472149   BAHOS HURTADO AGUSTIN                      2003            9,213,520
00472150   AUGUSTU S B.H                              2003            9,213,520
00472349   V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO LIMITA   2003        1,724,965,000
00472351   V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO          2003           28,691,000
00472662   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLORA   2003        9,160,655,000
00472883   PERDOMO OSPINA F C  LTDA                   2003        1,173,884,000
00473375   ECHEVERRY RUIZ MARGARITA MARIA             2003           11,900,000
00473378   BOUTIQUE DIMARY                            2003           11,900,000
00473489   UNIVERSAL DE BIPER UNIBIPER LIMITADA       2003           99,645,425
00473505   NOVOA MARIA HELENA MARIELA CARRILLO DE     2003            4,200,000
00473537   GUILLEN NATIVIDAD LOPEZ DE                 2003            3,500,000
00473538   FOTOS Y OTROS                              2003            3,500,000
00473682   GOMEZ CORREA MARIA CLEMENCIA               2003            8,540,000
00473683   SANDWICH WAY                               2003            8,540,000
00473820   RESPIL LIMITADA INGENIERIA CONSTRUCCIONE   2003            2,831,307
00473843   MARTINEZ LUQUE BLANCA EMMA                 2002                    0
00473844   ALMACEN BEM VARIEDADES                     2002                    0
00474029   OXFORD UNIVERSITY PRESS COLOMBIA S A PER   2003        2,282,997,345
00474259   NATURAL + PLUS LIMITADA                    2003          374,976,965
00474266   MEDIAS ANDINAS S.A. EN LIQUIDACION         2003          539,237,865
00474298   V F CONTADORES ASOCIADOS Y CIA LIMITADA    2003           16,889,699
00474300   MEYAN LTDA                                 2003        5,617,114,293
00474456   FIDUCIARIA COLPATRIA S A                   2003       14,425,821,000
00474605   ETERNIT COLOMBIANA S A                     2003       43,327,365,836
00474649   DE ANTONIO VARGAS JOSE RAUL                2003            2,347,000
00474652   DEPOSITO Y FERRETERIA LA CLARITA           2003              500,000
00474931   MUNEVAR PACHON ALFREDO                     2003          132,150,000
00474955   SANCHEZ LOPEZ JULIA ROSA                   2003            6,340,000
00474956   PLASTICOS DE LA 1O DE MAYO                 2003            6,340,000
00474983   SOLER BEJARANO Y CIA LTDA                  1999           10,000,000
00474983   SOLER BEJARANO Y CIA LTDA                  2000           10,000,000
00474983   SOLER BEJARANO Y CIA LTDA                  2001           10,000,000
00474983   SOLER BEJARANO Y CIA LTDA                  2002           10,000,000
00474983   SOLER BEJARANO Y CIA LTDA                  2003           10,000,000
00475016   H J AMORTIGUADORES COMPA¨IA LIMITADA       2003           12,000,000
00475049   POSADA GONIMA PROPIEDADES LIMITADA         2003           30,028,000
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00475100   CINTAS AUDIOVIDEO LIMITADA                 2003          134,031,798
00475126   H J AMORTIGUADORES                         2003           12,000,000
00475165   MITSUI & CO LTD SUCURSAL DE TELECOMUNICA   2003        7,005,768,750
00475172   FERRETERIA DICAFER LTDA                    2003          607,076,334
00475436   FIDUCIARIA CAFETERA S.A FIDUCAFE S.A       2003       59,449,338,672
00475735   ODMEL LIMITADA                             2003          874,005,063
00475761   REINA MARI#O MARIA ELENA                   2003            1,000,000
00475762   CALZADO KASSALI                            2003            1,000,000
00475981   CALZADO BOSI                               2003           80,000,000
00476018   PRENDAS ORTOPEDICAS PARA ADELGAZAR SIN D   2003           16,100,000
00476318   AZUCAR                                     2003           37,475,000
00476554   GOMEZ FLORINDA RODRIGUEZ DE                2002              300,000
00476554   GOMEZ FLORINDA RODRIGUEZ DE                2003              300,000
00476555   MISCELANEA FLOWER                          2002              300,000
00476555   MISCELANEA FLOWER                          2003              300,000
00476576   CREPES Y WAFFLES LTDA                      2003          194,834,000
00477043   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          614,161,949
00477143   ACUEDUCTO EL ARRAYAN LIMITADA              2003           50,307,403
00477637   SARA LEE COLOMBIA S A                      2003        9,339,771,979
00477700   LAVADO HERNANDEZ BAUTISTA                  2003            4,500,000
00477703   DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION   2003            4,500,000
00477898   RETAR INGENIEROS LTDA PERO PODRA UTILIZA   2003        2,354,594,176
00478008   GALERIA CANO                               2003        1,124,774,380
00478009   GALERIA CANO                               2003           77,219,517
00478010   GALERIA CANO                               2003           58,259,664
00478139   VELANDIA CARMEN SOFIA                      2003            3,000,000
00478140   CARSON SPORT                               2003            1,000,000
00478216   CERRADURAS DINALCER LTDA                   2003           94,738,000
00478217   CERRADURAS DINALCER LTDA                   2003           17,210,000
00478273   ESTRUCTURAS TECMO LIMITADA                 2003        1,015,893,248
00478445   MORA Y LEON ASOCIADOS LIMITADA             2003            4,602,000
00478476   INVIARCO LIMITADA                          2003           64,273,839
00478499   NAVARRETE OLIVA CHACON DE                  2003        1,005,511,000
00478501   HOSPEDAJE FASCINACION                      2003        1,005,511,000
00478567   MAXUS COLOMBIA INC EN LIQUIDACION          2003           32,354,000
00478604   ROJAS MONTENEGRO Y CIA LTDA                2003          574,836,522
00478690   RUIZ BEJARANO GILBERTO                     2003            3,500,000
00478694   RENOVADORA ITALY                           2003            3,500,000
00478703   CARDONA ARISTIZABAL GERMAN ALBERTO         2003          435,430,000
00478791   GAMMA Z.G. MERCADEO LTDA                   2003          246,864,454
00478891   VIJO GUTIERREZ S EN C                      2003          352,836,000
00479346   VELASCO MARIA INES PEREZ DE                2003           10,000,000
00479347   PANADERIA Y BIZCOCHERIA LA GRAN ESPANIA    2003           10,000,000
00479412   D KASPE LTDA                               2003            5,808,666
00479519   AZUCAR                                     2003           29,292,000
00479752   SOSACOL S A                                2003      786,352,514,570
00479766   INPROICO S.A.                              2003      777,647,152,339
00479772   INDICOMERSOCIOS S A                        2003      706,192,224,906
00479878   ARALPOX DE COLOMBIA LIMITADA ARALPOX LTD   2003          101,903,650
00480037   MEDICOS CURENAC LIMITADA                   2003          344,805,000
00480188   SOCIEDAD FIDUCIARIA EXTEBANDES S A FIDUB   2003          151,031,887
00480444   ANDIFERBOTE S.A EN LIQUIDACION             2003      417,286,985,708
00480446   AMICALUCCI S.A EN LIQUIDACION              2003      513,873,393,884
00480466   SX CONSULTORES LIMITADA                    2003          145,132,000
00480531   CASA COMERCIAL SERVI AMERICAS              2003            2,600,000
00480538   PARQUEADEROS BACATA LIMITADA               2003           28,845,856
00480638   DALHOM CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AME   2003           15,000,000
00480719   CONSTRUCCIONES MENDEZ CARO COMEC LTDA EN   2003          303,416,396
00480732   COPERTRADECO S.A. EN LIQUIDACION           2003      307,214,403,256
00480738   MORENO LUIS FELIPE                         2003           11,000,000
00480739   CASA MORENO BANQUETES                      2003            5,000,000
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00480857   INDUSTRIAS AGRICOLAS MEGAFLOR LTDA         2003        6,954,543,247
00480922   CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA CASA DE CAMBI   2003       11,639,301,306
00480931   POLLO OLIMPICO ALMACEN NO 23               2003           16,000,000
00481100   GLOBAL TRADERS S A                         2003        1,200,876,969
00481111   YIBRAHN LTDA                               2003        1,317,330,620
00481120   GARCIA MORENO HOYOS Y CIA S EN C           2003          144,339,000
00481255   WALL STREET DE BOGOTA                      2003            5,000,000
00481384   ALBAIDA COMPA#IA LIMITADA                  2003          367,276,608
00481497   RENTAMETRIC LTDA                           2003          926,049,348
00481513   MICHELE WATCH                              2003            2,000,000
00481541   SERTEPACK LIMITADA                         2003          359,705,655
00481546   TEXTILES VELANEX S A                       2003        4,571,858,000
00481552   FIDUCIARIA UNION S A                       2003        5,889,195,962
00481740   SIMA QUIMICA COLOMBIA S A SIGLA SIMACOL    2003        2,395,224,846
00481889   LA ESQUINA DE LAS MATAS LTDA               2002           46,581,000
00482082   AZUCAR                                     2003           75,158,000
00482133   ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INDUSTRIALES    2003          470,708,764
00482200   AMERICAN PORT COMPANY INC                  2003        6,589,888,845
00482245   FIDUCOLOMBIA S A                           2003       65,493,171,234
00482256   ABC SISTEMAS DE CONTROL PARA NEGOCIOS LT   2002            6,535,000
00482256   ABC SISTEMAS DE CONTROL PARA NEGOCIOS LT   2003            6,540,000
00482675   SUPERCOMERCIALIZADORA GORDIS SUPER GORDI   2003          282,790,000
00482800   INVERSIONES JUAN CARLOS BELTRAN TORRES S   2003           65,449,000
00482949   PINZON GARCIA RAMON GUSTAVO                2003          688,598,120
00482952   EL CLAN DE LOS ESPITIA S EN C S            2003           49,346,422
00483162   MENDOZA PUYANA LTDA                        2003           45,650,000
00483224   MARTINEZ CLAVIJO BENJAMIN                  2003            4,238,000
00483225   INSTITUTO INTERCONTINENTAL DE BELLEZA      2003            4,238,000
00483371   LAVANDERIA 5 A SEC                         2003           32,000,000
00483535   QUINTANA JUNCO GUSTAVO                     2003            2,100,000
00483537   COPERATIVA DE CARNES LAS FLORES            2003            2,100,000
00483593   SERFINANZA AGENCIA PLAZA DE LAS AMERICAS   2003        2,807,717,969
00483882   LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA    2003        7,825,777,000
00483998   IMPORTACIONES CASA DE LA MULA LIMITADA     2003        1,611,411,000
00484067   PALACIOS CIFUENTES FLOR ESNEDA             2003              500,000
00484069   ALMACEN Y TALLER MUNDO CARS                2003              500,000
00484343   DICSON LTDA                                2003          751,281,924
00484366   FIDUCIARIA DEL ESTADO S A QUE PODRA IDEN   2003       14,800,515,532
00484455   ESPINOSA BAQUERO JORGE                     2003            4,600,000
00484756   VANEGAS PENAGOS Y COMPA#IA LIMITADA        2003          283,170,429
00484866   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA J.CONDE            2003           16,660,000
00484967   BARSOTTI LIMITADA                          2003        1,101,394,000
00485050   ROCHA TRIVI¨O GRACIELA                     2003              750,000
00485400   GARCIA AMADOR ELVER                        2003            6,000,000
00485401   ALMACEN Y COMPRAVENTA EL PORTAL DE SUBA    2003            6,000,000
00485430   BECERRA TORRES LIMITADA                    2003          746,412,062
00485436   INVERSIONES CARRIZOSA PULIDO CAPUALA Y C   2003           81,770,149
00485477   COMERCIALIZADORA LA FLORIDA LTDA           2003        1,189,859,721
00485767   HERRERA RINCON ALFONSO                     2003            3,230,000
00485768   ASADERO RESTAURANTE DON ROQUE              2003           34,068,000
00485821   MARTINEZ CONTRERAS LUIS HERNANDO           2003           30,800,000
00485928   PATI#O PINEDA MARTHA                       2003            4,550,000
00485929   PRODUCTOS TO PATI                          2003              450,000
00485944   SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRALES LTDA     2003          298,544,535
00486090   HALL Y HALL AUDITORES INTERNATIONAL LTDA   2003        1,550,584,739
00486095   MENDEZ MORALES RUBIELA                     2003           14,000,000
00486202   CARVAJAL BUITRAGO ALVARO                   2003           99,658,000
00486210   CASTELLANOS CUCA PABLO ENRIQUE             2003           96,657,302
00486211   LA VILLA DEL MUEBLE                        2003           23,000,000
00486215   EXPOJOM S A  Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA   2003       25,867,819,000
00486491   HORMASUELAS LTDA                           2003          354,776,722
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00486764   TRANSPEDAL LIMITADA                        2003        3,709,448,124
00486781   CONFECCIONES LUZ ERIKA LIMITADA            2003           10,351,554
00486840   CASTRO TRIVI#O LUZ MARINA                  2003            1,100,000
00486874   GOMANCO S A                                2003        7,483,211,000
00486945   ADES ADMINISTRADORA DE EVENTOS Y SERVICI   2003          665,215,000
00486995   PROVECAFE LIMITADA                         2003           79,245,900
00487028   MARQUEZ ZAWADSKI MARIA LILIANA             2003           11,349,000
00487147   INDUSTRIAS M TORNADO LTDA                  2003           27,519,769
00487190   MINERA NIHICO LTDA                         2003           91,243,825
00487205   CLICK ELECTRONICA INDUSTRIAL LIMITADA      2003          406,053,000
00487391   COTERPIEL LTDA EN LIQUIDACION              2003          414,838,746
00487407   A T V INSUMOS Y MATERIALES DE COLOMBIA L   2003            1,228,000
00487495   ILUMINAR INGENIERIA COMPA¨IA LIMITADA      2003          115,194,000
00487554   REY BAQUERO JOSE DANIEL                    2003           17,120,000
00487555   ALMACEN DE VIVERES TUNDAMA                 2003           15,000,000
00487855   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S A                2003        6,765,775,000
00487909   INTERCONTINENTAL SUPPLIERS I C S DE COLO   2003           11,586,560
00487999   ARIAS GOMEZ JORGE WILLIAM                  2003           28,037,000
00488000   REPUESTOS Y RACORES                        2003            8,500,000
00488173   AGROPECUARIA LA UNION HANS WERNHER Y CIA   2003        1,197,011,000
00488361   REY MORENO LIMITADA                        2003        1,609,246,450
00488475   SUPERDOBLETROQUES LIMITADA                 2003          879,560,511
00488477   SUPERDOBLETROQUES                          2003           70,000,000
00488499   PUBLIK INFORMADORES                        2003          428,981,000
00488553   TUBOSCOPE BRANDT DE COLOMBIA               2003       22,302,761,400
00488615   HOTEL ROYAL EXCELSIOR                      2003            1,000,000
00488631   HOTEL EXCELSIOR                            2003            1,000,000
00488693   ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA INTEGRAL ASOCIA   2003        1,331,790,000
00488754   SERVILABOR EMPRESA DE SERVICIOS CORPORAT   2003          430,525,000
00488780   C A L C INGENIEROS LTDA                    2003          336,114,000
00488788   SERVIFRENOS ATLAS Y COMPA¨IA LTDA EN LIQ   2003          268,056,938
00488851   POLLOS LA GRANJITA PUNTO DE VENTA BOSA     2003            3,500,000
00488852   POLLOS LA GRANJITA PUNTO DE VENTA GALERI   2003            3,500,000
00488913   COMERCIALIZADORA PIELES Y PIELES LTDA      2003          958,492,000
00488954   SEM INGENIERIA LIMITADA                    2003          618,551,028
00489042   ALVAREZ GUZMAN ALFONSO                     2003            6,000,000
00489044   ENFRIADORA DE LECHE LA SERRANIA            2003            6,000,000
00489338   LAMA APARICIO S EN C                       2003          918,187,220
00489501   ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS ADRINCO LI   2003          185,090,000
00489604   CAMACHO FONQUE JOSE ALFREDO                2003            3,500,000
00489765   CONSTRUCCIONES 1 A LIMITADA                2003        1,671,050,497
00489853   ANDRES NAVAS Y CIA LTDA                    2003          375,592,722
00489864   MUEBLES ROSALUZ LIMITADA                   2003            9,800,000
00489867   PROMOTORA SAN DIEGO S A                    2003        3,950,777,000
00490003   ROZO HOYOS Y CIA S EN C                    2003           16,548,506
00490127   PENLINE LTDA                               2003          420,476,698
00490269   STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E I   2003        1,102,271,278
00490748   SERVICENTRO ESSO CORABASTOS CRA 86         2003              100,000
00490795   OXICORTE PROVELAMINAS LTDA                 2003          775,500,211
00490796   OXICORTE PROVELAMINAS                      2003          786,567,554
00490928   EASTERN ELECTRODOMESTICOS LIMITADA         2003          593,095,000
00491000   INVERSIONES HOYOS LTDA EN LIQUIDACION      2003          362,433,000
00491025   PUENTES QUITIAN JORGE EDGAR                2003            1,000,000
00491027   MADERAS EL CACIQUE                         2003            1,500,000
00491264   OXXUS QUIMICA LTDA                         2003          190,488,000
00491450   MOUSE STAR LTDA                            2003        1,264,471,425
00491451   MOUSE STAR LTDA                            2003           89,045,000
00491749   ENGICAST LIMITADA                          2003          231,425,722
00491895   FLORES DE BRITANIA LIMITADA                2003        1,764,155,337
00491950   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          541,170,501
00492129   CARGA DIRECTA O T M S A C D O T M S A      2003          323,145,897
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00492130   CARGA DIRECTA O T M C D O T M              2003            1,375,000
00492138   TEXTILES ABSOLUT LTDA                      2003        2,862,241,864
00492232   POLLOS ARETAMA NO. 29                      2003            5,595,000
00492235   POLLOS ARETAMA NO.33                       2003            4,195,000
00492311   CUMMINS API S A                            2003        1,412,028,866
00492389   PETWORLD LIMITADA                          2003          839,047,000
00492419   FIVETEN Y CIA LTDA                         2003          215,830,000
00492562   BANCO DE OCCIDENTE CALLE CIEN              2003           51,377,783
00492607   ESPECTACULOS PIROTECNICOS MONARCA SHOWS    2003          863,512,462
00492631   CASA DE MODAS MADELEINE LTDA               2003           30,818,000
00492719   DONUT FACTORY                              2003            8,000,000
00492783   PACKING S A                                2003       16,235,094,471
00492819   MUEBLES Y TRASTEOS S H  DE COLOMBIA LTDA   2003          109,758,000
00492844   EDITORIAL LINOTIPIA BOLIVAR                2000        1,358,837,200
00492844   EDITORIAL LINOTIPIA BOLIVAR                2001        1,740,828,900
00492844   EDITORIAL LINOTIPIA BOLIVAR                2002        1,589,916,138
00492844   EDITORIAL LINOTIPIA BOLIVAR                2003        1,589,916,138
00492850   CASTA#EDA MOYA CARLOS ARTURO               2003          205,346,000
00492851   C Y C IMPRESORES                           2003           92,300,000
00493022   VENUS TABERNA                              2003              500,000
00493162   EL ALMACENCITO                             2003          120,000,000
00493220   KLUG COMMUNICATIONS COLOMBIA S A PARA TO   2003        1,179,149,356
00493269   TEXTILES ERRE EMME LTDA TEXT ERRE EMME L   2003        1,192,350,000
00493335   INDUSTRIAS ALVARADO HNOS IMAHEN LTDA       2003          190,924,000
00493495   MARTINEZ OJEDA STELLA                      2003           11,500,000
00493496   CIGARRERIA SAN ANDRES ISLAS                2003            7,000,000
00493568   TISANAS PARAISO LTDA                       2003            9,977,835
00493676   SURTIJAPON LTDA                            2003          923,605,284
00493840   COMERCIAL FALAS                            2003          549,471,680
00493939   PRODIMEDICA NATURAL BIOENERGETICA LTDA S   2003           16,000,000
00494061   BANCO DE OCCIDENTE CEDRITOS                2003           18,624,650
00494066   AGENCIA DE SEGURIDAD DE CUNDINAMARCA ASE   2003          267,750,267
00494150   PROLAN INFORMATICA LTDA                    2003           57,451,086
00494320   SACYS LTDA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CRU   2003           63,357,170
00494331   CREACIONES PACHICAS S EN C                 2003           20,500,000
00494348   SERVICIO DE TRANSPORTES URBANOS DE LUJO    2003           96,882,347
00494375   TECNIMOTOR MIGUEL MILLAN LTDA              2003           25,000,000
00494408   ERAZO BURBANO EDILMO GILBERTO              2003          187,200,925
00494459   SERVILLA S.A.                              2003          150,000,000
00494529   SANTANA PAEZ JAIME ROBERTO                 2003            8,100,000
00494531   DISTRIBUIDORA DE VIVERES J S DE SIMIJACA   2003            8,100,000
00494559   COLOMBIANA DE INVERSIONES FINCA RAIZ       2003            7,000,000
00494576   ABRIL VERGARA LUIS ARTURO                  2003              200,000
00494578   RIELES Y CORTINAS LUISAR                   2003              200,000
00494583   SUDAMTEX DE COLOMBIA S A                   2003        6,099,526,000
00494584   SUDAMTEX DE COLOMBIA S.A.                  2003        6,109,403,000
00494598   CAMISERIA INGLESA                          2003            6,500,000
00494773   EUROMEDICAL                                2003          569,996,590
00494808   KEENFEL COMPA¨IA LIMITADA                  2003           24,078,000
00494944   MUNEVAR ALVAREZ SALVADOR                   2003           28,586,000
00495227   MARCO MONTENEGRO Y ASOCIADOS LTDA          2003          186,944,264
00495445   ACU#A PE#A LUIS EDUARDO                    2003            2,500,000
00495447   TECNI VISUALES COMERCIAL                   2003            2,500,000
00495473   VIAS CREATIVAS LTDA EN LIQUIDACION         2003            1,600,000
00495494   SOCIEDAD ANATO AVIANCA DE RESERVACIONES    2003        6,454,030,000
00495495   SAVIA                                      2003          541,109,000
00495563   MONTERO RICARDO                            2003          146,049,000
00495820   FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S    2003       15,930,122,513
00495822   CREACIONES KAMUCHY LTDA                    2003        1,602,494,120
00495865   ALARCON CAMARGO E HIJAS S EN C             2003            9,800,000
00495882   IMAPROK LTDA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA   2003           47,500,000
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00495887   DISTRIBUIDOR Y CONCESIONARIO DE CARROS D   2003       10,656,109,798
00496106   COMECIALIZADORA DE MUEBLES METALICOS       2003          638,761,000
00496272   CONSTRUCTORA INGARCON LIMITADA             2003          469,560,022
00496287   DROGAS JULIAN                              2003              400,000
00496331   PERNER MOLINA BORIS LADISLAO               2002           99,239,000
00496331   PERNER MOLINA BORIS LADISLAO               2003           79,340,000
00496522   J MAN S A                                  2003          455,011,890
00496599   CONSULTORIA INTERVENTORIA Y GESTION AMBI   2003          287,697,228
00496618   DROGUERIA ELECTRA                          2003           47,370,053
00496622   DROGUERIA ELECTRA                          2003           62,182,955
00496624   DROGUERIA ELECTRA                          2003           54,824,462
00496626   DROGUERIA ELECTRA                          2003          171,825,101
00496627   DROGUERIA ELECTRA                          2003           97,214,187
00496628   DROGUERIA ELECTRA                          2003          149,201,529
00496629   DROGUERIA ELECTRA                          2003          200,403,770
00496630   DROGUERIA ELECTRA                          2003           59,333,986
00496631   DROGUERIA ELECTRA                          2003           90,000,483
00496652   DROGUERIA ELECTRA CLARET                   2003           53,716,058
00496654   DROGUERIA GRANADA PALERMO                  2003           99,452,769
00496655   DROGUERIA GRANADA Y ELECTRA SAN VICTORIN   2003           81,862,248
00496724   PELETERIA ORION S A                        2003          778,536,390
00496725   PELETERIA ORION                            2003          778,536,390
00496954   NOVACOM LTDA                               2003          211,379,000
00497381   CONSTRUCTORA MYA LIMITADA                  2003           10,000,000
00497402   LA TIENDA DE TO¨A                          2001              950,000
00497402   LA TIENDA DE TO¨A                          2002              950,000
00497504   GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LI   2003           16,026,015
00497587   COBRE Y BRONCE LIMITADA IMPORTACIONES Y    2003        1,797,489,792
00497588   COBRE Y BRONCE LIMITADA IMPORTACIONES Y    2003        1,797,489,792
00497592   COMERCIAL NICOLS III                       2003           20,000,000
00497597   COMERCIAL NICOLS IV                        2003           30,000,000
00497628   AZUCAR                                     2003           75,789,000
00497641   CENTRAL DE DULCES DISTRIBUIDORA            2003          112,960,000
00497857   CONFECCIONES RAMGOZ LTDA                   2003        1,060,000,000
00497864   TALLER DE MODISTERIA LILIA HERNANDEZ VIL   2003            1,580,000
00498020   METALQUIMICA M.Q.V. LTDA                   2003        1,136,146,080
00498031   CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA S A LA SO   2003          331,514,120
00498177   PROPARTES LTDA                             2003           20,000,000
00498181   OPTICA COLOMBIANA LABORATORIO              2003           86,135,000
00498182   OPTICA COLOMBIANA TEUSAQUILLO              2003            7,844,000
00498283   TOBAR ORTIZ SIGIFREDO                      2003              650,000
00498304   RAMIREZ MAGOLA DUARTE DE                   2003           85,549,981
00498307   PURI SALUD DE COLOMBIA                     2003           85,549,981
00498383   ANESTESIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER LTDA    2003          220,363,793
00498507   ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CORPORATIVAS L   2003        1,560,835,018
00498589   ISAZA PIRAQUIVE CRISANTO                   2003           37,680,000
00498591   DISTRIBUIDORA ANDREINI                     2003           37,680,000
00498660   PRODISCOS                                  2003           30,000,000
00498662   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
00498764   VITACLIN - LAVACENTRO                      2003            2,300,000
00498766   VITACLIN - LAVACENTRO                      2003            2,300,000
00498930   COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE   2003          541,388,820
00498972   GARZON MARIA GLORIA MARTINEZ DE            2003            1,200,000
00499260   LAMINAS Y CORTES BOGOTA LIMITADA           2003          569,143,000
00499274   INTERPROCESOS LIMITADA                     2003          192,949,569
00499445   COMTEVE MERCADEO Y SERVICIOS LTDA          2003        3,995,685,000
00499487   SANER INGENIERIA LIMITADA                  2003          657,661,984
00499569   ROMERO RUEDA MARIA TERESA                  2003              700,000
00499571   SANABRIA EFRAIN                            2003              700,000
00499572   CIGARRERIA LA ROSA DE ORO                  2003              700,000
00499674   TURISTREN LTDA                             2003          460,733,000
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00499693   TRANSPORTES DISTRITO CAPITAL SOCIEDAD AN   2003        2,591,053,584
00499760   PEDRO NEL GOMEZ ALFONSO & CIA S. EN C.     2002          117,680,000
00499875   PANCHE LUGO DANILO HORACIO                 2003          332,435,613
00499878   RODAMIENTOS Y AFINES                       2003            5,000,000
00499940   CARRE#O ROSA ELENA                         2003            2,900,000
00499944   RAYRO                                      2003            2,900,000
00500022   COMPA¨IA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIV   2003          184,944,000
00500110   SISTEMA DE TRASLADO APOYO DIAGNOSTICO Y    2003          507,933,130
00500150   CONSORCIO ACI LTDA -SEDIC S A              2003          350,242,028
00500233   BONNET MARIA TERESA MONTOYA DE             2003            8,500,000
00500430   AZHAR'S ORIENTAL RUGS                      2003            5,000,000
00500486   MU#OZ FLORIAN JAIME ANTONIO                2001            2,485,000
00500486   MU#OZ FLORIAN JAIME ANTONIO                2002            2,690,380
00500486   MU#OZ FLORIAN JAIME ANTONIO                2003            2,759,418
00500547   COLOMBIA EXPRESS                           2003           15,000,000
00500647   PLASTICOS POLICEP LIMITADA                 2003           76,328,000
00500722   PANESSO OSPINA JOSE ADALID                 2002            4,545,000
00500722   PANESSO OSPINA JOSE ADALID                 2003            4,590,000
00500723   LA PARVA CALIENTE                          2002            4,545,000
00500723   LA PARVA CALIENTE                          2003            4,590,000
00500750   BRINADD DE LOS ANDES S.A.                  2003          973,238,286
00500830   ALMACENADORA INTERNACIONAL DE CARGA ALMI   2003        2,974,712,337
00500835   ALEN IMPRESORES LTDA                       2003          978,691,458
00501034   DOMELAB Y CIA LTDA                         2003          591,495,000
00501090   INVERSIONES SANSEBAS S C S                 2003          388,638,856
00501205   DOBLADORA CARVAJAL LIMITADA                2003          222,446,840
00501489   MONTA#A RAMIREZ MARIA CLEMENCIA            2003            5,000,000
00501490   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SARAS         2003            5,000,000
00501585   GIRALUNA LTDA                              2003           21,050,000
00501602   GRAN TIENDA MONTECARLO                     2003            3,800,000
00501642   FZ CARGO S.A.                              2003          916,186,000
00501949   TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLO   2003       25,781,969,000
00502223   DUARTE JAIRO                               2003           23,000,000
00502324   BERNAL AGUILERA HENRY HUMBERTO             2003            5,300,000
00502536   ALMACEN CASA DE LA ARTESANIA NO 2          2003            5,800,000
00502580   REHITEXCO                                  2003            2,000,000
00502599   GUERRERO FEHSENTECD SANTIAGO               2003              500,000
00502602   ODONTOLOGIA GUERRERO                       2003              500,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              1996              600,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              1997              600,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              1998              600,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              1999              600,000
00502811   GARCIA BAYONA JOSE RICARDO                 2003            1,000,000
00502814   AMORTIGUADORES FONTIGAR                    2003            1,000,000
00502910   COMERCIALIZADORA J H GONZALEZ LTDA         2003          292,720,596
00502911   COMERCIALZIADORA JH GONZALEZ               2003           40,000,000
00503083   LUNA OFFICE LTDA                           2003          460,757,865
00503225   APLICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS ATS LT   2003          392,430,210
00503306   DISTENERG                                  1993           11,797,000
00503340   SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS SERINP   2003          269,580,728
00503619   CONSTRUCTORA GRAN GRANADA S A              2003       10,765,918,919
00503751   MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                 1997              500,000
00503751   MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                 1998              500,000
00503751   MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                 1999              500,000
00503751   MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                 2000              500,000
00503751   MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                 2001              500,000
00503751   MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                 2002              500,000
00503751   MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                 2003              500,000
00503777   UNION MEDICA DEL NORTE LIMITADA            2003           35,211,000
00504199   R Y R INGENIEROS LTDA                      2003          467,665,988
00504327   DIVERQUIMICOS COMPA¨IA LIMITADA            2003          597,865,183
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00504328   DIVERQUIMICOS                              2003           25,000,000
00504349   CINTAMAQ LTDA                              2003          311,334,351
00504409   IBA#EZ MARIA EUGENIA CARDENAS DE           2003            5,700,000
00504410   MUEBLES Y COLCHONES JERUSALEN              2003            5,000,000
00504486   INVERSIONES RUIZ LOBOGUERRERO Y CIA S. E   2003            6,730,000
00504547   BERNAL SILVA EDGAR HUMBERTO                2003              664,000
00504548   CACHARRERIA LA ESQUINA DEL MACHETE         2003              664,000
00504571   LITOGRAFIA ARCO S A                        2003          790,982,144
00504617   C E U S A CENTRO DE ESPECIALISTAS EN URO   2003          371,869,186
00505111   V & R ABRASIVOS LTDA                       2003          894,427,190
00505415   INVERSIONES MOSHUR LIMITADA                2003          338,853,000
00505563   FRUTALES DE SURALA LIMITADA                2003          138,693,501
00505762   COMPRAVENTA CASA COMERCIAL LA COMPETENCI   2003            6,000,000
00505817   AGUILAR RODRIGUEZ MARTHA CECILIA           2003           11,321,000
00506031   TOBON MARTA ISABEL QUECANO DE              2003            5,000,000
00506143   MAREIGUA LIMITADA                          2003          343,960,896
00506214   PACHECO POSADA LUIS EMILIANO               2003            4,500,000
00506215   PLASTICOS EL INVERNADERO                   2003            1,000,000
00506236   INDUWORKER LTDA                            2003          158,952,000
00506298   MATALLANA CIFUENTES GERMAN DARIO           2003            6,900,000
00506299   CLINICA VETERINARIA DEL NORTE CUIDADO DE   2003            4,000,000
00506311   CUERVO LOPEZ MARIA SONIA                   2003            9,515,200
00506312   CONSULTORIO VETERINARIO SONIA CUERVO LOP   2003            1,050,000
00506850   AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA                2003        1,739,580,000
00506960   LA TIENDA DE PALABRITAS                    2003            5,000,000
00507186   ALARCON LOPEZ CAMILO ANDRES                2003           14,509,000
00507188   OPTICA FORMA LENT                          2003           14,509,000
00507225   SEGURIDAD EL CRUCERO LTDA                  2003          136,755,272
00507467   CONSTRUCTORA PUNTA LARGA LTDA EN LIQUIDA   2003          405,298,353
00507469   CALDERON Y MARENTES Y CIA LTDA             2003           78,448,000
00507650   LECHONERIA TOLIMENSE Y SALSAMENTARIA MAD   2003          156,793,460
00507799   BARAHONA VARGAS WILLIAM                    2003           32,556,000
00507998   WINKY LTDA EN LIQUIDACION                  2003           14,000,000
00508000   COMPA¨IA DE SERVICIOS POLYGAR LIMITADA     2003          332,102,494
00508036   ESTACION DE SERVICIOS A.L.V. SUMINISTROS   2003          891,346,855
00508037   PINEDA CAMACHO CLEMENCIA                   2003              500,000
00508074   SOCIEDAD DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.A   2003          491,591,715
00508419   COLORTYPE LIMITADA                         2003           43,158,215
00508422   EASTERN ELECTRONICS LIMITADA               2003          723,919,000
00508423   CENTRAL DE ENVASES Y PERFILES LIMITADA     2003          435,390,897
00508568   RODRIGUEZ JOSE RENEL                       2003          354,101,786
00508569   SOLOPLAST                                  2003            2,000,000
00508626   AVELLANEDA CORTES RICARDO DANILO           2003          427,159,051
00508683   BEAUTY FORM LIMITADA                       2003            1,006,000
00508931   PROMOTORA MAZUERA ASOCIADOS S A            2003        3,251,727,029
00508933   HERCOPA S.A.                               2003        5,859,880,000
00509083   MUNEVAR SOTO JULIO CESAR                   2003          105,155,374
00509235   EMI MUSIC COLOMBIA S A                     2003        8,655,243,000
00509292   FIGUEREDO VARGAS LUIS ALFONSO              2003            1,200,000
00509294   EMPAQUES Y RACORES LUFI                    2003            1,000,000
00509299   PULIDO RODRIGUEZ GILBERTO                  2003          398,867,847
00509333   PROYECTO GEDEON LIMITADA PROYECTO GEDEON   2003          207,051,000
00509360   ZAYKA LTDA                                 2003          320,853,824
00509373   SMART GAMES LTDA                           2003          535,499,000
00509414   AZUCAR                                     2003           23,011,000
00509752   DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS MOLDEADAS LTDA    2003          178,871,782
00509858   EURO RSCG INTERACTION S A                  2003           87,538,852
00509971   DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS MOLDEADAS LTDA    2003          178,871,782
00510270   MINHAR S A                                 2003          631,295,993
00510308   RAMIREZ RIVERA GERMAN GABRIEL              2003           50,000,000
00510311   ACUARIO STUDIO VITRALES GABRIEL RAMIREZ    2003           50,000,000
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00510778   C Y D ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA       2003          262,332,062
00510849   IMPARK LTDA                                2003          776,906,000
00510884   AGROPECUARIA TIYUCA LIMITADA               2003           41,998,197
00510943   MONTENEGRO Y MARTINEZ S EN C               2003          186,238,000
00510990   REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA            2003        2,525,430,000
00511134   LLOREDA DISTRIBUCIONES S.A. SUCURSAL BOG   2003              520,153
00511318   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LASSER LTDA    2003          257,598,017
00511322   GONZALEZ ROJAS SORAYA INES                 2003              600,000
00511323   DECORAMOS TU MESA                          2003              600,000
00511851   WAKED INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA PER   2003       30,363,281,477
00512139   IBERARTE & COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDAC   2003           10,000,000
00512351   INVERSIONES ORJUELA AVELLA LIMITADA ORJA   2003          313,868,561
00512365   SOPLASCOL LTDA                             2003        2,011,812,826
00512383   ALONSO RUEDA RAUL                          2003            8,300,000
00512636   GILLYSLINE USEB                            2003            5,500,000
00512756   PRABYC INGENIEROS LIMITADA                 2003        3,610,275,041
00512917   TRANSPORTES CAMOA LTDA                     2003          193,897,393
00513016   ALMACEN SULANAS                            2003          546,595,920
00513103   RODRIGUEZ MONCADA TEODOCIO                 2003              400,000
00513104   TIENDA RODRIGUEZ MONCADA                   2003              400,000
00513326   PRONTOPAGO LTDA Y/O JARAMILLO  ABOGADOS.   2003           85,786,618
00513547   LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPEC   2003       10,822,684,000
00513712   CONSORCIO INCOL SAUCES DE LA CALLEJA       2003            1,000,000
00513800   JALCAS LIMITADA                            2003        3,091,568,370
00513871   TOYS DEKO NO 2                             2003            8,000,000
00513970   HILAHOGAR                                  2003           65,851,000
00513971   HILAHOGAR                                  2003           12,244,000
00514016   CONSTRUCTORA J I G Y CIA LTDA EN LIQUIDA   2003            2,034,142
00514069   MATEUS CATA#EDA JOSE AGUSTIN               2003            5,000,000
00514070   EL JARDIN DE LAS ABEJEAS                   2003            5,000,000
00514129   CASA COMERCIAL TOBAGO                      2003           10,185,000
00514169   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          739,123,648
00514219   ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA           2003          789,428,864
00514220   AGROQUIMICOS SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO   2003          660,103,894
00514404   RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE LTDA RACO   2003          471,290,906
00514405   RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE LTDA        2003           80,000,000
00514450   CARDONA MARQUEZ RODRIGO HERNAN             2003          499,163,968
00514565   ANCHO LTDA                                 2003           34,471,000
00514576   INVERSIONES PRETEL MARIN Y CIA S C S       2003          151,328,793
00514774   PARTESCOL LIMITADA                         2003          272,652,200
00514783   TRI DESIGN Y CIA LIMITADA                  2003          118,465,864
00514787   CHAVES FONSECA SONIA CONSUELO              2003          323,262,054
00514788   PAPELERIA Y MISCELANEA SIONJU              2003           21,200,000
00514961   HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A            2003       50,941,011,371
00515165   PROCOLNAT LTDA                             2003            2,500,000
00515211   TORNILLOS Y PARTES PLAZA                   2003           28,500,000
00515251   M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA   2003          109,940,562
00515252   M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA       2003           40,000,000
00515523   COMPRA VENTA CONVENIO                      2003           15,000,000
00515565   VIACOLTUR LTDA                             2003          103,783,577
00515578   MYSI LTDA MONTAJES Y SERVICIOS INTEGRALE   2003        1,343,966,764
00515583   LOZANO TORRES JORGE HENRY                  2003              500,000
00515584   ENERGICENTRO                               2003              500,000
00515681   MENDOZA LEGUIZAMON JOSE CRISANTO           2003            2,950,000
00515682   J E W S PANADERIA Y CAFETERIA              2003            2,950,000
00515928   GARZON FLOR MERY JIMENEZ DE                2003            1,230,500
00515929   TIENDA EL RINCON DEL ZIPA 1                2003            1,230,500
00516002   AREALUM & CIA LTDA                         2003          497,215,125
00516195   MENDOZA HOLGUIN Y CIA S EN C               2003           39,242,031
00516236   REYES JORGE ELIECER                        2000              500,000
00516236   REYES JORGE ELIECER                        2001              550,000
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00516236   REYES JORGE ELIECER                        2002              560,000
00516236   REYES JORGE ELIECER                        2003              570,000
00516345   ROA TORRES  S A                            2003        1,098,363,000
00516360   HANETEC S.A                                2003        2,413,849,189
00516597   BAZOOM MUSIC                               2003          200,000,000
00516608   INVERCARDENAS S A PODRA IDENTIFICARSE Y    2003       44,475,076,500
00516701   COLOR COPIAS 70                            2003           10,000,000
00516731   GRUPO DE REVISORIA Y CONSULTORIA EMPRESA   2003          222,934,823
00516884   RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE CEDILIO             2003              300,000
00516885   TIENDA MINIMERCADO LA ESPERANZA            2003              300,000
00516968   PRODUCCIONES PARIS Y BENAVIDES LTDA PROD   2003           84,885,994
00517256   AMICOL LTDA ACTIVIDADES MERCANTILES E IN   2003           13,790,969
00517264   DUQUE BOLIVAR Y CIA S EN C                 2003           64,220,000
00517325   INTERMONTAJES LIMITADA                     2003           20,000,000
00517888   I M COMPUTADORES LIMITADA                  2003          110,001,268
00517921   VISION PLASTICS LTDA                       2003        4,145,318,000
00518343   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA COLA   2003          600,655,000
00518643   CADAVID MONTOYA JUAN PABLO                 2003            4,800,000
00518669   DISTRIBUIDORA DE POLLOS CONDORITO          2003              800,000
00518705   ROMERO OCTAVIO                             2002            2,000,000
00518953   PINZON JULIETA                             2003              500,000
00519043   PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.        2003       82,008,835,663
00519219   XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL LIMITAD   2003        1,935,415,000
00519417   INTERMEDIARIA GANADERA TISA LTDA INTERGA   2003          722,796,872
00519576   OCEAN REGATA INTERNATIONAL LTDA            2003          539,122,798
00519631   LUNA CORDOVEZ Y CIA S EN C                 2003          178,022,387
00519813   ETICA ORAL LIMITADA                        2003           99,011,474
00520088   CONSTRUCTORA ARPRO S A                     2003          713,584,904
00520159   PI#EROS RAMIREZ BLANCA ESPERANZA           2002            3,300,000
00520159   PI#EROS RAMIREZ BLANCA ESPERANZA           2003            3,500,000
00520162   UNIDAD MEDICA SUR SALUD                    2002            3,300,000
00520162   UNIDAD MEDICA SUR SALUD                    2003            3,500,000
00520277   AUDITORIA AMBIENTAL LTDA                   2003          536,800,058
00520289   HERNANDEZ SOLER RUBEN                      2003           58,639,463
00520486   PE#UELA SANCHEZ DORALBA                    2003            1,680,000
00520487   PE#ARETE PAEZ MARTHA LUCIA                 2003            1,680,000
00520489   JARDIN INFANTIL A¨ITOS PRODIGIOSOS         2003            5,800,000
00520516   NOBLESSE LTDA                              2003           74,981,000
00520517   NOBLESSE LTDA                              2003           74,981,000
00520538   AUSTRALIA RODRIGUEZ S EN C EN LIQUIDACIO   2003          183,815,310
00520848   RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE LTDA RACO   2003          240,000,000
00520859   DOMIPIZZA                                  2003            1,050,000
00521497   NEYRFOR SERVICING LIMITED EN LIQUIDACION   2003           48,462,891
00521565   PABON MORA GUSTAVO                         2003          191,433,550
00521677   CLINICA DEL RESTREPO LIMITADA              2003          360,051,260
00521678   CLINICA DEL RESTREPO                       2003          360,051,260
00521696   AGUJA DE ORO BORDADOS DE CARTAGO Y CIA L   2003           15,544,000
00521715   FRUTICOLA COLOMBO AMERICANA S A EMA FRUT   2003        2,149,969,458
00521856   SURTIMAX I V C                             2003        3,025,143,262
00521901   INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA MACROGAL    2003          577,726,849
00521905   RUIZ Y CIA S. EN C.                        2003        6,881,978,760
00521940   CARDENAS HELENA MALDONADO DE               2003           39,842,750
00521999   COORDINADOS TELAS Y PAPELES                2003           29,105,000
00522122   HIERROS BOYACA LIMITADA                    2003           23,220,000
00522123   HIERROS BOYACA LTDA                        2003            4,500,000
00522257   CORPORACION BARU LTDA CORPOBARU LTDA       2003           52,745,000
00522294   PROYECTAR INGENIERIA LTDA                  2003          345,280,171
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   1994              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   1995              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   1996              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   1997              500,000
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00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   1998              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   1999              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   2000              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   2001              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   2002              500,000
00522299   INMOBILIARIA ACOBAR LTDA                   2003              500,000
00522421   FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERI   2003       14,232,569,486
00522451   COCINDINOX LIMITADA                        2003          724,793,918
00522896   TECNOLOGIA Y COMPUTACION                   2003           42,566,744
00522902   YAMAKI LIMITADA                            2003          693,559,814
00522940   CORREDOR DIAZ CESAR AUGUSTO                2003           55,345,000
00522941   LAMINAS Y METALES                          2003           35,000,000
00523161   TELLEZ TIJO JORGE ARMANDO                  2003            2,300,000
00523166   PANAMDATA COLOMBIA S A                     2003          173,876,961
00523391   HELO HELO ODETTE                           2003            5,945,297
00523521   TRIADA LTDA                                2003        4,493,042,000
00523582   WATER PURIFIERS LIMITED AGUA SISTEMAS DE   2003           78,002,000
00523592   PQUIMBOG                                   2003          937,783,316
00523748   TRANSPORTES J.L.P LTDA                     2003          625,771,909
00523753   FIGUEROA MARTIN JAIME                      2003            3,500,000
00523756   SANAR DOSMIL                               2003            2,500,000
00523793   YAMAKI LIMITADA                            2003          693,559,814
00523861   DISNIETOS LTDA                             2003          471,901,000
00523864   ALMACEN ALFONSO NIETO L                    2003            1,746,000
00523950   DELICIAS LOS CEDROS                        2003            3,978,385
00524171   ASESORES DE SEGURIDAD ADESE LTDA           2003           35,504,664
00524290   LABORATORIOS SIMILIA                       2003           56,129,000
00524467   JESUS M VALENCIA                           2003           85,000,000
00524475   NEXT FOTO                                  2002            1,000,000
00524475   NEXT FOTO                                  2003            5,000,000
00524548   CLINICA DE ARTRITIS Y REHABILITACION EU    2003          197,940,645
00525092   A Z PHARMA SOCIEDAD ANONIMA                2003        3,918,893,637
00525097   ULTRASERVICIOS FIDUCIARIOS S.A.FIDULTRA    2003          168,331,147
00525218   CORTES ARENAS Y CIA LTDA AGENTES DE MEDI   2003               40,000
00525229   VEHICOLDA LTDA                             2003        7,220,128,000
00525230   VEHICOLDA LTDA                             2003        7,220,128,000
00525240   VALERO AURA MARIA GACHA VDA DE             2003              500,000
00525496   SOCIOS Y AMIGOS LTDA                       2003          321,068,000
00525554   ECONOMICA CONSULTORES LIMITADA             2003          307,979,000
00525880   HALLIBURTON WORLDWIDE LTD                  2003          151,011,593
00525990   SEISTECH LIMITADA                          2003           51,909,000
00526176   MULTITOYS & CIA S A EN LIQUIDACION         2003        5,462,060,286
00526177   MULTITOYS                                  2003        3,265,898,640
00526204   INVERSIONES IVO FELDMAN LTDA               2003          309,883,000
00526205   BYZANZ PARIS LONDON MILANO TEXTILES        2003           16,000,000
00526467   GIRALDO BEDOYA LUIS JAVIER                 2003            2,500,000
00526469   FUNDICIONES J G                            2003            2,500,000
00526560   TOTAL SEGUROS CIA ASESORES DE SEGUROS LT   2003          397,857,000
00526593   POLLOS LA GRANJITA PUNTO DE VENTA CALLE    2003            3,500,000
00526702   SALUD CENTURION LIMITADA                   2003           29,333,493
00526732   JAIMES GAMBOA LAURENTINO                   2003           20,000,000
00526733   BABILONIA SUITES ESTADERO MOTEL            2003           20,000,000
00526854   PROVEEDORA MEDICA FARMACEUTICA PROMEFAR    2003                    0
00526956   BANCO COLMENA OFICINA TOBERIN              2003          125,740,502
00526963   MSI LTDA                                   2003          133,467,000
00527058   JOSE FERNANDO ESCOBAR ESCOBAR S EN C EN    2002                    0
00527058   JOSE FERNANDO ESCOBAR ESCOBAR S EN C EN    2003                    0
00527130   FIDUCIARIA INTEGRAL S A Y PODRA UTILIZAR   2003        1,065,103,791
00527201   VERA Y OSPINA LTDA                         2003           17,282,000
00527328   VAVILCO LTDA                               2003        8,606,352,327
00527564   EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TRIGO NACION   2003          790,872,000
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00527716   COLTEFINANCIERA S.A.                       2003        1,356,935,476
00527721   ALSAMO LTDA                                2003           20,154,226
00527736   AVIDEO LTDA                                2003           88,276,000
00527758   INDUSTRIAS PAVAPLAST LTDA                  2003        1,603,222,263
00527781   SOCIEDAD GRAFICA DIAZ GUTIERREZ LTDA Y/O   2003          304,383,227
00527825   LEON RAMIREZ BLANCA LEONOR                 2003            2,500,000
00527826   SOL INTERNACIONAL                          2003            2,500,000
00527971   ALVARO RIOS BARRERA Y COMPA¨IA LIMITADA    2003           24,112,811
00528059   SCHOEN                                     2003          406,580,352
00528089   CPL AROMAS COLOMBIA LTDA                   2003        1,339,525,629
00528129   BARRAGAN RAMIREZ YOLANDA                   2003          246,291,000
00528211   ITALO COLOMBIANO DE MAQUINAS S A  ITACOL   2003        3,729,732,000
00528327   BARON MARTINEZ SONIA                       2003           15,550,000
00528337   BUREAU VERITAS COLOMBIA LIMITADA           2003        3,691,034,518
00528392   GUTIERREZ INES RODRIGUEZ DE                1998              500,000
00528392   GUTIERREZ INES RODRIGUEZ DE                1999              500,000
00528392   GUTIERREZ INES RODRIGUEZ DE                2000              500,000
00528392   GUTIERREZ INES RODRIGUEZ DE                2001              500,000
00528392   GUTIERREZ INES RODRIGUEZ DE                2002              500,000
00528392   GUTIERREZ INES RODRIGUEZ DE                2003              500,000
00528415   DROGAS SONIA                               2003            6,130,000
00528482   DUQUE JIMENEZ NELSON                       2003              625,000
00528650   CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS LT   2003          535,467,479
00528854   VERA INVERSIONES SAN CARLOS S. EN C.       2003        1,076,669,356
00529454   E R S Y ASOCIADOS LTDA                     2003          375,882,896
00529620   EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E INYECCIO   2003       18,827,824,000
00529640   FRESH CARGO S.A                            2003          699,064,000
00529641   FRESH CARGO S.A                            2003            5,500,000
00529670   QUINCI SUETERES                            2003           27,681,998
00529690   CASTA#EDA CORTES MYRIAM                    2003           28,520,000
00529692   DISTRIBUCIONES Y PA¨ALERA LA COLITA DE D   2003           28,520,000
00529806   CUELLAR GARCIA MARIA HELENA                2002            4,161,930
00529806   CUELLAR GARCIA MARIA HELENA                2003           15,701,471
00529807   NUEVO GIMNASIO DEL DIVINO NI#O             2003            7,126,117
00529895   GARTITEX LIMITADA                          2003          347,224,000
00529900   CORREDOR Y ASOCIADOS LTDA                  2003          592,000,000
00530062   INMOBILIARIA RUBEN QUIROGA Y CIA LTDA      2003           21,392,300
00530066   DUARTE DIAZ LUIS FELIPE                    2003            6,000,000
00530105   TAESMET LTDA                               2003          904,744,515
00530226   INMOBILIARIA MAZUERA S A                   2003       13,460,097,853
00530298   INVERSIONES THOUMI E HIJA Y COMPA¨IA S E   2003           88,871,000
00530305   INVERSIONES LA VIRGINIA S A                2003           78,448,636
00530306   INVERSIONES LA VIRGINIA S A                2003          130,448,636
00530317   BOBADILLA PARRADO ANGEL OLIVERIO           2003            1,900,000
00530318   VIVERO ARTIPLANTAS NO.1                    2003            1,500,000
00530554   DISE#OS PLASTICOS DE COLOMBIA LIMITADA P   2003          607,676,000
00530555   CORMO PLASTICOS                            2003          607,676,000
00530579   APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES LTDA   2003          315,253,640
00530580   APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES LTDA   2003           56,000,000
00530778   PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA             2003          722,167,245
00530779   PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA             2003          722,167,245
00530996   SURTIAVES 22 AV. CALLE 19                  2003            8,496,000
00531095   ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.   2003          164,781,478
00531111   JAB REPRESENTACIONES S A                   2003        4,491,150,000
00531270   GUARIN BUITRAGO GLORIA INES                2003            3,500,000
00531274   GUARIN BUITRAGO MYRIAM STELLA              2003            3,500,000
00531277   ARKAPAN                                    2003            3,500,000
00531397   INTERDICO LTDA                             2003          341,453,665
00531398   INTERDICO LTDA                             2003          341,453,665
00531509   H TORRES Q TORRESCU S EN C                 2003          591,527,000
00531567   ALIMENTAR BOGOTA LTDA                      2003          150,000,000
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00531661   DETALGRAF                                  2003        1,312,853,888
00532132   BOCANEGRA DE LA TORRE CAROLINA             2003              600,000
00532300   PELUQUERIA SALA DE BELLEZA CINCO ESTRELL   2003            1,000,000
00532364   INCORINSER DE AMERICA LTDA                 2003        1,797,469,116
00532365   INCORINSER DE AMERICA LTDA                 2003        1,797,469,116
00532403   CONSULTORES EN SERVICIOS DE SISTEMATIZAC   2003           18,379,948
00532502   OCHOA IMPRESORES LTDA                      2003          763,965,000
00532519   COMERCIALIZADORA JAIFEDE LTDA              2003          472,786,000
00532723   INGENIERIA DE VIAS S A                     2003       13,245,714,451
00532724   INGENIERIA DE VIAS PCC LTDA                2003            5,000,000
00533018   INVERSIONES QUORUM LTDA                    2003          397,246,000
00533199   INPLANT S.A                                2003        1,893,253,926
00533200   INPLANT S.A                                2003        1,893,253,926
00533399   CARRE#O LOZANO GIORGI AROLDO               2002              500,000
00533402   ARTE NATURAL                               2002              500,000
00533540   GUILLERMO ACOSTA Y COMPA¨IA LTDA GAYCO L   2003          283,756,000
00533851   LIFE GARD SECURITY LIMITADA                2003        1,964,086,153
00534052   AGUIRRE FAJARDO MANUEL GUILLERMO           2003           24,293,160
00534070   CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY                2003           35,705,746
00534073   MOTO MUNDIAL HENRY CORTES                  2003           33,000,000
00534232   SISTETRONICS                               2003          386,258,000
00534516   ESTACION DE SERVICIO TEXACO 32 R.C.M.      2003          420,401,468
00535244   ALTIPAL BOGOTA LIMITADA                    2003       15,356,474,956
00535246   ALTIPAL DISTRIBUCIONES                     2003        7,098,273,623
00535358   CORREA HERRERA BLANCA LILIA                2003              500,000
00535359   TIENDA VILLA BERTHA                        2003              500,000
00535501   RODRIGUEZ CASTELLANOS JOSE MIGUEL          2003           10,700,000
00535504   AGROPECUARIA EL RODEO                      2003           10,700,000
00535509   HIERROS Y MAQUINARIA LA 14 LIMITADA EN L   2003          541,499,819
00535510   HIERROS Y MAQUINARIA LA 14 LTDA            2003          541,499,819
00535547   INVERSIONES NEBEGE LIMITADA                2001            1,200,000
00535547   INVERSIONES NEBEGE LIMITADA                2002            1,200,000
00535547   INVERSIONES NEBEGE LIMITADA                2003            1,200,000
00535561   TRANSPORTES ALEX LTDA                      2003          427,245,000
00535562   TRANSPORTES ALEX LTDA                      2003          427,245,000
00535879   ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA LIMITADA     2003        1,314,811,905
00535889   ALFONSO PATI¨O Y CIA S EN C                2003           47,204,510
00536253   PARQUEADERO S. GABRIEL                     2003          169,862,670
00536465   ACCION S A                                 2003        3,283,317,000
00536495   TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERIC   2003        5,221,226,073
00536540   BELTRAN RODRIGUEZ ALFREDO                  2003           36,200,000
00536680   UNION DE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA L   2003        1,306,764,655
00536703   GRUPO SIDERURGICO DIACO S A QUE PODRA GI   2003      204,041,862,076
00536875   CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL LI   2003        1,028,306,935
00536959   INDUSTRIAL DE RODILLOS LTDA                2003          198,883,305
00536960   INDUSTRIAL DE RODILLOS                     2003           49,438,147
00536967   PRODEVENTAS DE LA SABANA S.A               2003          780,578,000
00536969   PRODEVENTAS DE LA SABANA S.A               2003          780,578,000
00537002   LINALCA S.A.                               2003        3,226,258,148
00537241   MONTES GOMEZ AICARDO                       2003           55,508,000
00537245   SALUD A SU CASA OSORIO Y COMPA¨IA LIMITA   2003           87,714,000
00537283   ORIENTOOLS LTDA                            2003          208,902,453
00537331   LOPEZ CAJAMARCA SORAYA                     2003            5,000,000
00537333   PANADERIA Y CAFETERIA LUKAS                2003            5,000,000
00537358   CARDIOPHARM                                2003            1,000,000
00537556   INTER REDES Y CONECTORES COMPA¨IA  LIMIT   2003          268,014,000
00537753   TECSEFIN S.A.                              2003        1,771,767,265
00537802   PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SABROSON LTDA    2003           21,850,000
00537804   PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SABROSON LTDA    2003           21,850,000
00537808   SILFIDES S.A.                              2003        2,584,336,000
00538238   LOPEZ HOYOS ABEL                           2003           61,315,899
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00538261   AGUDELO S JOYAS                            2003            5,157,000
00538350   DROGUERIA Y PERFUMERIA SUPERIOR            2003            1,800,000
00538448   REPRESENTACIONES POLIMES LTDA              2003          544,449,825
00538479   D INDUSTRIA                                2003              300,000
00538481   D OFICINAS                                 2003              300,000
00538482   D HOTEL S                                  2003              300,000
00538534   JOSEHER LTDA  SOCIEDAD DE  COMERCIALIZAC   2003          549,908,706
00538721   MEDICAL M Y B LTDA                         2003          252,490,478
00538737   SECURITAS CESANTIAS Y PENSIONES LTDA       2003           39,076,284
00538932   RAMOS GUTIERREZ WILLIAM MIGUEL             2003            3,600,000
00538933   MAZ RONAULT RAMOS                          2003            3,600,000
00538999   ESPUMAS Y POLIURETANOS LTDA                2003        1,531,707,000
00539040   DISTRIBUIDORA COLVETEX S.A                 2003          804,747,659
00539123   SUBA SALUD                                 2003           10,000,000
00539179   CREPES Y WAFFLES LTDA                      2003          329,310,000
00539240   INVERSIONES HIGUERCO Y CIA LIMITADA        2003          375,121,000
00539282   MORENO Y SAENZ LTDA                        2003           15,288,000
00539286   MORENO Y SAENZ                             2003            4,000,000
00539323   CONSTRUCTORA COLOMBIANA DE VIVIENDA S A    2003        1,319,780,988
00539335   LAMINADOS FLEXIBLES LIMITADA LAFLEX LIMI   2003          491,875,098
00539336   LAFLEX LTDA                                2003            8,000,000
00539392   FARMACIA DROGUERIA ROBERTO PINEDA Y CIA    2003           29,942,723
00539413   FARMACIA DROGUERIA ROBERTO PINEDA Y CIA    2003           31,431,154
00539447   RAMIREZ RUBIANO BERTHA LILIANA             2003              500,000
00539787   I/M EDITORES LIMITADA                      2003           83,783,097
00539791   IRIARTE MONTES EDITORES LIMITADA           2003           20,000,000
00539874   REPRESENTACIONES POLIMES LTDA              2003          544,449,825
00539908   CERVECERIA DE LA 140                       2003            6,000,000
00540040   SKETCH CREATIVO LIMITADA                   2003          159,163,488
00540103   DIARIO DEPORTIVO S A                       2003        1,512,503,527
00540104   DIARIO DEPORTIVO                           2003        1,995,382,776
00540152   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. ALM   2003            2,798,000
00540157   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. ALM   2003            3,400,000
00540160   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. ALM   2003            3,925,000
00540418   LAGUNA NELSON                              2003           53,487,790
00540419   PASTELERIA BACATA                          2003           46,000,000
00540537   MAZCO BOGOTA                               2003          500,000,000
00540713   PALACIO MEJIA ROSEMARY                     2003          876,320,772
00540714   MANUFACTURAS ROSSE                         2003          270,000,000
00540758   PANADERIA Y CAFETERIA MAC S PAN            2002            2,300,000
00540758   PANADERIA Y CAFETERIA MAC S PAN            2003            2,300,000
00540953   HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT LTD          2003          147,372,049
00540990   ANDRES NAVAS                               2003          114,000,000
00541379   ALMACENADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS    2003          108,579,337
00541465   ALTECING ALTA TECNOLOGIA INGENIERIA LTDA   2003            2,006,000
00541477   CARTONAJES TROQUELADOS NO.1                2003            1,000,000
00541478   CARTONAJES TROQUELADOS NO.2                2003            1,000,000
00541611   SOCIEDAD DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.A   2003                    0
00541653   CAMARGO QUINTANA HERNANDO                  2003           10,000,000
00541694   CIFUENTES FERNANDEZ CARLOS JULIO           2003          244,603,000
00541695   SUPERMERCADO ALMACENES MEXIMER             2003           40,000,000
00541825   TRO & TRO LIMITADA                         2003          205,827,065
00541826   TRO & TRO LTDA                             2003          205,827,065
00541836   PUBLICACIONES DINERO LTDA                  2003        4,751,975,000
00541847   FERREFORMAS LTDA                           2003          396,019,000
00541933   CALZADO GUIDO                              2003          296,065,000
00541934   GALERIA CANO                               2003                    0
00541935   GALERIA CANO ARTEFACTOS                    2003          198,783,163
00541959   ASISTENCIA TECNOLOGICA INTEGRADA LTDA AI   2003        1,365,540,607
00542050   AEROENVIOS                                 2003            9,385,000
00542378   AMAYA SALOMON MIGUEL FERMIN                2003           15,000,000
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00542433   CLIFOR LTDA                                2003           36,908,696
00542521   DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA                  2003          464,840,000
00542587   CAMACHO VANEGAS JOSE DARIO                 2003            2,300,000
00542675   INTERNACIONAL DE REVISORIAS FISCALES Y C   2003           13,654,000
00542676   INTERNACIONAL DE REVISORIAS FISCALES Y C   2003           13,654,000
00542794   DELGADO CARRILLO ALFONSO                   2003            6,050,000
00542971   DROGAS IBLA PRINCIPAL                      2003          143,750,180
00542972   DROGAS IBLA ESTABLECIMIENTO NO 1           2003                    0
00542973   DROGAS IBLA ESTABLECIMIENTO NO 2           2003           87,425,514
00543034   VASQUEZ MORALES JESUS ALFREDO              2003           54,912,000
00543038   CASA COMERCIAL MORALVAZ                    2003           54,912,000
00543077   COMPUSCANNER LIMITADA                      2003          296,306,925
00543117   ALICIA CARRENO DE MORENO Y CIA. LTDA ASE   2003           69,094,329
00543166   PRESTO CALLE 147                           2003          504,107,240
00543222   PREFACERO                                  2003          263,188,615
00543893   SERVICOURRIER LTDA                         2003        1,187,857,405
00543915   CLINICA VILLA SERVITA S A                  2003          126,966,766
00544011   SUPER SECURITY LTDA                        2003        2,401,271,242
00544057   RAMIREZ CASTRO FABIO                       2000            1,000,000
00544057   RAMIREZ CASTRO FABIO                       2001            1,000,000
00544057   RAMIREZ CASTRO FABIO                       2002            1,000,000
00544057   RAMIREZ CASTRO FABIO                       2003           10,000,000
00544062   ESSEX FARMACEUTICA S A                     2003          473,823,888
00544276   CASTROL COLOMBIA LTDA                      2003       14,714,187,195
00544285   CONSTRUCTORA CIUDAD REAL LTDA EN LIQUIDA   2003          245,443,891
00544318   REPREVENTAS DE BOGOTA S A                  2003        1,241,666,000
00544319   REPREVENTAS DE BOGOTA S.A                  2003        1,241,666,000
00544334   SOCIEDAD FIDUCIARIA INDUSTRIAL S A FIDUI   2003       11,519,030,956
00544508   DOLMEN DE COLOMBIA Y CIA LTDA              2003          213,978,000
00544609   METRO STUDIO                               2003          689,324,000
00544619   PALACIOS FRANCO GLADYS PATRICIA            2003           25,200,000
00544621   CUEROTIGRE'S                               2003            9,100,000
00544731   CENTRO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINI   2003          359,324,954
00544749   PARTCAR                                    2003           92,650,000
00544841   TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLO   2003            2,500,000
00544845   TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLO   2003            3,000,000
00544852   TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLO   2003            4,000,000
00544856   TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLO   2003            7,500,000
00544880   DESE GUSTO MONTEVIDEO                      2003           54,935,775
00544909   ALMACEN LISTODO                            2003           24,830,000
00544989   LABORATORIOS LIBRAPHARMA LIMITADA          2003        7,171,394,000
00545144   DALHOM SUBA                                2003           10,500,000
00545206   NORIEGA SANTILLAN MANUEL ANGEL             2003            1,000,000
00545207   NORIEGA PUBLICIDAD                         2003            1,000,000
00545411   ERIRA FIERRO MYRIAM CECILIA                2003           76,440,380
00545412   CENTRO DEL BALON DEPORTES                  2003           37,703,005
00545545   FUNERARIA GAVIRIA                          2003          735,400,576
00545653   FAST COMPUTER SUPPLY E U                   2003          489,467,000
00545718   ROMERO CARLOS HERNANDO                     2003           28,725,000
00546061   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 18            2003           60,905,644
00546064   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 19            2003           58,723,083
00546114   RECURSIVOS SERVIAYUDA LTDA                 2003          643,063,908
00546241   EQUIMISEG LTDA EXTINTORES QUIMICOS Y SEG   2003          304,324,719
00546299   EXCO COLOMBIANA S.A.                       2003            2,000,000
00546383   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PARRA PARGA   2003          129,194,291
00546448   GONZALEZ BARRIOS MARIO                     2003            1,200,000
00546449   PARQUEADERO FUSACATAN                      2003            1,200,000
00546560   EMBOBIMOTOS                                2003           32,556,000
00546617   DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA LIMIT   2003          125,574,000
00546775   DESARROLLO DE SOFTWARE E INGENIERIA DE S   2003          392,135,184
00546796   HESPERIA Y CIA S. EN C.                    2003          544,377,000
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00546818   INVERSIONES TASYBAS LTDA                   2003          304,957,025
00547047   PRADA QUINTANA LILIAN DEL CARMEN           2003          434,782,000
00547050   ALTA MODA TEXTIL                           2003           16,200,000
00547054   ALTA MODA TEXTIL                           2003           33,200,000
00547057   SANCHEZ RODRIGUEZ LEONIDAS                 2003          415,757,000
00547060   FASHION TEXTIL                             2003           29,201,000
00547104   ADMINISTRA RAM LTDA                        2003            5,260,000
00547375   CONSTRUCCIONES AL DIA LTDA                 2003          440,370,973
00547457   GARZON MARIA LUCILA LARA VDA. DE           2003              600,000
00547459   TIENDA MARIANA                             2003              600,000
00547520   FABRICACION DE GERMICIDAS COLOMBIA LTDA    2003          295,165,364
00547584   DISSANTAMARIA S.A.                         2003        2,413,835,000
00547610   IMPORTACIONES CASA DE LA MULA PUENTE ARA   2003          483,423,300
00547611   IMPORTACIONES CASA DE LA MULA CALLE 7 (S   2003        1,127,987,700
00547688   ALMACEN BARCELINO                          2003           38,000,000
00547998   SERNA & QUI¨ONES LTDA EN LIQUIDACION       2003                    0
00548375   ROBERTO RESTREPO                           2003           38,353,547
00548431   SERVI FLASH                                2003          343,903,519
00548493   HURTADO MORENO EFREY                       2003          418,188,195
00548695   IMPARK LTDA                                2003           10,000,000
00548710   COINVERSAL S A                             2003        1,479,879,000
00548867   BANCO POPULAR TOBERIN                      2003        2,014,816,344
00548871   CONSTRUCCIONES ARCILA OSSES Y CIA S. EN    2003          323,528,373
00549050   COEL INGENIERIA LTDA                       2003          187,810,000
00549180   PAEZ CORTES ALVARO                         2003            3,310,000
00549181   AGROTECNICOS ALVARO PAEZ                   2003            3,305,000
00549193   DEFENCE SYSTEMS LIMITED                    2003          318,423,000
00549366   SOLANO GODOY LUIS GERARDO                  2003           14,071,000
00549367   MANOFACTURAS CRISTIAN FABIAN S             2003           14,071,000
00549384   COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALO   2003       22,364,484,000
00549697   EDITORA CULTURAL INTERNACIONAL LTDA        2003        2,792,887,532
00549844   INDUSTRIAS CHUP SUCCIONADORES GASOLINA     2003            7,920,000
00550025   GRUPO SIDERURGICO DIACO                    2003          242,014,228
00550389   FINCA RAIZ CARDOSO ROMERO LTDA             2003           10,084,000
00550400   MANVER LTDA                                2003              800,000
00550456   FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS ALIMENTI   2003            6,500,000
00550483   LA FERIA DE LAS PIJAMAS                    2003            6,000,000
00550539   AUTOS HALLEY LTDA                          2003          351,050,224
00550648   INVERSIERRA E HIJOS LTDA                   2003           15,000,000
00550649   INVERSIERRA DE FIRMA                       2003            1,000,000
00550650   INVERSIERRA ALMACEN VALHER                 2003            3,000,000
00550654   SUDAMERICANA DE ASCENSORES LTDA SCALA      2003          399,103,000
00550891   EMPRESA COLOMBIANA DE CORTINAS Y ALFOMBR   2003          464,093,826
00550911   CITIVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA      2003        7,363,034,976
00550942   DROGUERIA SUR ORIENTAL                     2003            4,900,000
00550991   LUNA TRUJILLO EMILCEN                      2003            4,850,000
00550993   LO MEJOR DE LA 51                          2003              800,000
00551138   SOCIEDAD DE CAMBISTAS DEL AEROPUERTO INT   2003          577,405,959
00551147   LA FORTALEZA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIE   2003        7,231,245,718
00551214   APUMANQUE LTDA                             2003           55,831,455
00551269   CONFECCIONES A M V LTDA                    2003            9,948,338
00551574   ENCUADERNACION JORGE VARON                 2003           33,000,000
00551601   HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S A            2003       50,941,011,371
00551665   SUCURSAL BOGOTA SOCIEDAD DE CAPITALIZACI   2003          885,193,298
00551670   SUCURSAL BOGOTA COMPA¨IA DE SEGUROS BOLI   2003       22,122,501,219
00552065   ASESORIAS BANCASEGUROS COLON S A EN LIQU   2003           14,528,937
00552089   ALEJO GARAY BLANCA STELLA                  2003           14,500,000
00552090   ALMACEN DE CALZADO STELLA                  2003            9,500,000
00552368   FORERO FALLA Y CIA S C S                   2003              500,000
00552409   INLUARGO                                   2003            1,000,000
00552442   COLOMBINA S.A.                             2003           16,248,819
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00552475   AZUCAR                                     2003           71,700,000
00552541   ARB INC                                    2003        5,342,370,000
00552848   CALZADO VIRNA 2                            2003              900,000
00552901   PRECISIONES EL DORADO S A EN REESTRUCTUR   2003        2,345,544,000
00552906   LORD PAPEL LTDA                            2003          275,051,564
00552907   LORD PAPEL LTDA                            2003            4,853,000
00552975   UBAQUE MARIA DEL CARMEN GUZMAN DE          2003            3,200,000
00552976   BAZAR NI#O JESUS                           2003            3,200,000
00553051   DE POMBO MARIA GRACIELA ESPECHE DE         2003           10,100,000
00553054   COMESTIBLES BBQ S.A                        2003          352,896,000
00553055   SAN TELMO                                  2003           10,100,000
00553097   AUTOMOTRICES TITAN S A                     2003        6,076,936,174
00553136   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00553137   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00553141   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00553142   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00553165   SALUD PLENA                                2003            3,460,557
00553185   VON AUTOS S A EN LIQUIDACION               2003          138,989,484
00553471   PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS   2003            8,825,272
00553488   EDIFICACIONES JORO Y CIA LTDA              2003          165,944,134
00553513   ROSALES SUAREZ Y CIA S EN C                2003                    0
00553535   INVERSIONES PRASO LTDA                     2003           10,086,310
00553537   ADMINISTRADORA CENTURION LTDA EN LIQUIDA   2003                    0
00554082   G T I SUCURSAL COLOMBIA                    2003        2,405,124,354
00554199   SANCHEZ ALGARRA ANSELMO                    2003           22,750,000
00554203   AUTO SERVICIO MUNDI MERCAR                 2003           22,750,000
00554325   SCHOEN LTDA                                2003          429,308,436
00554659   PACACIRA PABLO                             2003            2,000,000
00554662   DROGAS DISTRITO CAPITAL                    2003            2,000,000
00554745   GEOCENTRO                                  2003              252,000
00554948   ACCESORIOS ELECTRODOMESTICOS LTDA          2003          295,182,033
00554949   ACCESORIOS ELECTRODOMESTICOS LTDA          2003           30,000,000
00554953   EXCHANGE CENTER LTDA                       2003        1,115,680,528
00555124   CAMISERIA INGLESA                          2003            6,500,000
00555329   GONZALEZ PERALTA JORGE ADEL                2003            2,400,000
00555345   VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A. VINALT   2003        1,317,202,955
00555348   VALBUENA TORRES SANDRA                     2003            8,300,000
00555365   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA TARDITI C   2003          140,282,484
00555377   COMERCIALIZADORA S B C LIMITADA            2003          390,158,000
00555384   A B PROYECTOS E INSPECCIONES LTDA          2003          403,399,256
00555671   QUIBANO CUELLAR YENITH                     2003              800,000
00555746   BIODIAGNOSTICO LTDA                        2003          976,206,039
00556081   H G TRADING HECTOR GALEANO CIA             2003        1,205,566,000
00556113   CRHEAR S.A                                 2003        1,809,060,087
00556139   P S E LIMITADA PROYECTOS Y SERVICIOS ELE   2003           53,006,000
00556154   VISTA HOGAR LIMITADA                       2003            6,000,000
00556199   MENDOZA MORENO JOSE ALBERTO                2003           72,591,000
00556394   CONSTRUCCIONES CARDENAS LOPEZ LTDA         2003          248,016,751
00556409   APOYO TEMPORAL DE COLOMBIA LTDA            2003        1,162,243,601
00556616   WILCHES PALACIOS LUIS ALFREDO              2003            1,000,000
00556617   TELEFONIA Y ELECTRICOS WILCHES PALACIOS    2003            1,000,000
00556630   EQUIPHARMA                                 2003            3,000,000
00556670   HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR S A  COMISIONI   2003        2,693,064,362
00556866   ACIES Y COMPA¨IA LIMITADA                  2003          281,717,000
00556920   REY URIBE Y CIA S EN C                     2003          810,499,000
00556967   F G INGENIEROS Y/O GUERRERO JOSE FRANCIS   2003           32,102,000
00557048   RADISSON ROYAL BOGOTA HOTEL                2003        8,696,774,813
00557155   SEGURIDAD ONCOR LTDA                       2003        1,921,835,149
00557157   RODRIGUEZ ABONDANO Y CIA LTDA              2003          271,778,484
00557182   G A GRUPO ITA LTDA                         2003           52,441,930
00557454   MORENO ALARCON JOSE NELSON                 2003          231,823,000
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00557461   GOYENECHE ABRIL DANIEL                     2003          359,616,928
00557462   AUTOSERVICIO EDERS                         2003          359,616,928
00557515   ECHLIN DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION     2003           21,722,292
00557582   PREMIUM 98LIMITADA EN LIQUIDACION          2003          141,902,081
00557856   AMAYA PE#A FREDDY                          2002            2,800,000
00557856   AMAYA PE#A FREDDY                          2003            2,800,000
00558054   TOSCAFE OMA S A                            2003        2,915,785,591
00558204   TINJACA TORRES EZEQUIEL                    2003              600,000
00558205   MISCELANEA DEL NORTE                       2003              600,000
00558225   ITURRIAGA LAVERDE PEDRO LUIS               2003           15,102,000
00558228   TALLERES ITURRIAGA                         2003           15,102,000
00558376   RIVERA BELLO ERNESTON                      2003            8,300,000
00558379   RIVERA MOTOR                               2003            8,300,000
00558446   HIGHLAND CREATION COLOMBIA S.A             2003        2,300,164,831
00558545   ALTA MODA TEXTIL                           2003           34,500,000
00558548   FASHION TEXTIL                             2003           25,700,000
00558626   TRIANA ALBARRACIN MARIA TERESA             2003           83,335,949
00558628   INFANTILES KAMILUCHIS AGUGU                2003           83,335,949
00558686   RIVEROS MAYORGA ANA ELCY                   2003            4,893,000
00558687   LA COPIA CENTRO DE COMUNICACION Y REPROD   2003            4,000,000
00558748   LOZANO ARDILA RAMON                        2003              600,000
00558904   LONDO¨O PALACIO SUAREZ LTDA                2003           34,113,711
00558914   DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD DE COLOMBIA L   2003          507,370,474
00558987   MARMOLES Y MINERALES                       2003           10,000,000
00559032   FAJARDO Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN COMANDITA   2003          690,039,089
00559037   CONSTRUCCIONES VILLAS DE CECILIA LTDA EN   2003           10,150,000
00559098   PRODUCTORA ANDINA DE MEDICAMENTOS LTDA P   2003          741,464,461
00559140   SUCURSAL BOGOTA COMERCIALES BCM SEGUROS    2003          127,305,602
00559221   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE OFICINA   2003          137,488,014
00559611   GOMEZ RAMIREZ ALVARO DE JESUS              2003           39,869,000
00559675   EDITORA CULTURAL INTERNACIONAL LTDA        2003        2,792,887,532
00559734   AGENCIA DE SEGUROS J S R LTDA              2003            4,800,000
00559735   AGENCIA DE SEGUROS J S R                   2003            4,800,000
00559892   NEUMAIR REPRESENTACIONES LTDA              2003          238,403,000
00559943   SIMONIZ S A                                2003        6,474,125,360
00560200   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FA   2003       51,538,706,000
00560277   ASADERO MI LINDO RANCHITO                  2003           37,800,000
00560298   VICTOR HUGO FRANKO PELUQUERIA              2003            5,000,000
00560404   EQUIRENT S.A.                              2003        2,336,824,000
00560426   IDEAS ILIMITADAS LTDA                      1999              500,000
00560426   IDEAS ILIMITADAS LTDA                      2000              500,000
00560426   IDEAS ILIMITADAS LTDA                      2001              500,000
00560426   IDEAS ILIMITADAS LTDA                      2002              500,000
00560426   IDEAS ILIMITADAS LTDA                      2003              500,000
00560973   RINCON BLANCA CECILIA MORALES DE           2002            8,279,000
00560974   CARPAS PLASTICAS RINCON                    2002            8,279,000
00560998   PUNTO DE VENTA TUNAL                       2003            6,500,000
00561052   CIFUENTES GAMA WILSON                      2003           92,550,000
00561141   TRANSPORTES ANDINOS DE LIQUIDOS LTDA       2003          341,684,027
00561142   TRANSPORTES ANDINOS DE LIQUIDOS LTDA       2003          341,684,027
00561470   AEROENVIOS COURRIER SOCIEDAD LIMITADA      2003            5,853,000
00561631   LABQUIFAR LTDA                             2003        1,966,855,000
00561678   DISTRIBUCIONES LUNES S A LUNES S A         2003        2,938,181,708
00561810   SAMUDIO RIOS JOSE GERMAN                   2003            3,600,000
00561811   G S R GERMAN SAMUDIO R.                    2003            3,600,000
00561875   PALMERAS DEL VIENTO DEL CORCOVADO LIMITA   2003          475,245,556
00561876   COLGESPU S A COLOMBIANA DE ASESORIAS APO   2003          801,877,993
00562108   SISTEMAS GENERALES SOLUCIONES Y SERVICIO   2003              500,000
00562155   BELTRAN NUBIA CONSTANZA                    2003           90,240,251
00562157   ALMACEN CENTROVOLKSWAGEN                   2003            1,000,000
00562336   CONSTRUCCIONES OCASA S A                   2003        1,654,621,937
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00562401   CRUZ SERRANO DAVID                         2003            1,300,000
00562402   TALLER VOLTA                               2003            1,300,000
00562458   ESFERD ANDINA S.A.                         2003       32,462,526,479
00562584   MAHECHA BELTRAN WAGNER                     2003            5,000,000
00562726   CULTIVOS DEL NORTE LTDA                    2003          695,036,548
00562751   INMOBILIARIA MULTIOBRAS LTDA.              2003          170,154,000
00562905   PROCOMERCIAL LA RIBERA LIMITADA            2003          120,520,944
00563048   PERINI CONSULTING S A.                     2003          293,708,013
00563081   INVERSIONES FAGALONI LIMITADA              2003          428,382,829
00563094   RAKE S.A                                   2003        1,855,725,920
00563160   DRUNK S.A.                                 2003        1,937,509,968
00563265   PIAMONTE HERNANDEZ ADONAI                  2003          151,699,371
00563301   TELLEZ GRACIELA TELLEZ DE                  2000            1,150,000
00563301   TELLEZ GRACIELA TELLEZ DE                  2001            1,150,000
00563301   TELLEZ GRACIELA TELLEZ DE                  2002            1,150,000
00563301   TELLEZ GRACIELA TELLEZ DE                  2003            1,150,000
00563405   TRANSPORTES TISQUESUSA S.A                 2003          714,426,054
00563545   CONFECCIONES SAN FRANCISCO S A             2003        1,914,769,000
00563556   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CONTIN   2002           10,197,000
00563994   AUTO LAVADO ESTRELLA DEL SUR               2003           10,000,000
00564174   COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEME   2003        2,102,127,312
00564210   MERCADEO Y SERVICIOS M Y S SOCIEDAD LIMI   2003           52,554,000
00564554   TIMOTEO RUEDA & CIA SOCIEDAD LIMITADA      2003          234,195,311
00564555   TIMOTEO RUEDA                              2003            3,770,000
00564565   CANU LTDA                                  2003            7,418,690
00565063   COMERCIALIZADORA 3G LTDA                   2003          752,967,124
00565088   CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA LTDA CIRU   2003          331,514,120
00565189   AMERICAN CORPUS LIMITADA                   2003          209,311,000
00565202   CONSULSOFT LTDA                            2003           70,494,000
00565216   INFORAMBIENTE LIMITADA                     2003              500,000
00565477   PISCIS LIBROS LTDA                         2003            4,165,000
00565538   SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA            2003          787,809,388
00565539   LA MONA LISA                               2003           10,000,000
00565605   COMIDAS RAPIDAS CHORIZOZOS                 2003            2,000,000
00565653   OLITOCOMPU LIMITADA                        2003          287,393,714
00565802   HUERTAS NIETO EDUARDO                      2003          314,097,223
00565876   AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA S A              2003        9,320,911,000
00565995   GOMEZ T LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS GOME   2003            1,400,000
00566052   AUTO FUSA S A                              2003              800,000
00566109   LA ESQUINA DE MAURO                        2003              650,000
00566110   CONEXIONES & COMUNICACIONES LTDA.          2003          277,839,000
00566119   AVILAN VARGAS MANFREDO                     2001            4,500,000
00566119   AVILAN VARGAS MANFREDO                     2002            4,500,000
00566119   AVILAN VARGAS MANFREDO                     2003            4,500,000
00566122   MULTI AUDIO                                2001            4,500,000
00566122   MULTI AUDIO                                2002            4,500,000
00566122   MULTI AUDIO                                2003            4,500,000
00566176   GRAFICAS ORO LIMITADA                      2003           45,904,000
00566246   ALMACEN LA FERIA DE LOS RETAZOS 2          2003           38,500,000
00566254   BOHORQUEZ MEDINA CARLOS ABRAHAN            2002            1,000,000
00566254   BOHORQUEZ MEDINA CARLOS ABRAHAN            2003            1,000,000
00566504   CHAHIN VARGAS & ASOCIADOS LTDA  LA SOCIE   2003          142,875,443
00566566   JIMENEZ NAPOLEON                           2003              500,000
00566569   INDUSTRIAS METALICAS NAPOLES               2003              500,000
00566638   INVERSIONES 101 LTDA EN LIQUIDACION        2003          163,302,833
00566720   VITAL GIM Y SPA                            2003            2,000,000
00566745   TORREGROSA SIMBAQUEVA ILSE                 2003              800,000
00566845   ASCENSORES DE OCCIDENTE LIMITADA ASCENDE   2003          386,089,198
00567046   ABRASIVOS DE COLOMBIA LTDA                 2003            9,020,000
00567211   GOMEZ ALVAREZ JOAQUIN EDUARDO              2003            6,200,000
00567338   A DOMICILIO PIZZA PIZZA PAQUE 1 LLEVE 2    2003            5,014,000
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00567339   A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2   2003            5,014,000
00567438   INVERSIONES LEAL LUNA LTDA                 2003          320,426,630
00567439   KART PARTS                                 2003          193,314,331
00567528   REPRESENTACIONES FRANCE HELENA CIA LTDA    2003            8,560,712
00567745   CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A    2003       46,128,347,697
00567763   PUNTO DE VENTA CHAPINERO                   2003            7,150,000
00567815   ASTRO                                      2003            8,500,000
00567855   MORALES MAUREN LUZ CHARRY DE               2003            1,000,000
00568054   ARBOL DE TINTA LTDA                        2003          156,428,248
00568331   OMA LIBROS S A                             2003        1,165,971,669
00568578   SCHRYVER DE COLOMBIA LTDA                  2003          210,830,006
00568592   TELESOLUCIONES LTDA                        2003           94,089,000
00568605   L T GEOPERFORACIONES Y MINERIA LTDA        2003        3,941,811,000
00568754   VILLEGAS GIRALDO DAVID                     2003          334,544,000
00568755   PAPELERIA CENTROLANDIA                     2003            3,600,000
00568840   CARDOZO OLIVERA LTDA                       2003            2,050,000
00568918   RUIZ MARIA ELENA GALINDO DE                2003              920,000
00568919   PAPELERIA RUGAL                            2003              920,000
00568923   LINEAS DE PROMOCIONES LIMITADA SIGLA LP    2003          278,567,000
00568950   CENTRO DE SERVICIOS AUTO BOYACA            2003       13,625,000,000
00568989   COLOR COPIAS PEPE SIERRA                   2003           10,000,000
00569039   HELO KATTAH ENRIQUE                        2001           59,353,000
00569039   HELO KATTAH ENRIQUE                        2002           61,959,000
00569039   HELO KATTAH ENRIQUE                        2003           62,277,280
00569282   EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO S A EM   2003           27,000,000
00569530   MAUREN LUZ CHARRY DE MORALES               2003            1,000,000
00569537   LOPEZ FORERO PEDRO NEL                     2003        2,385,287,000
00569539   FUNERALES MONTESACRO PEDRO NEL LOPEZ FOR   2003            3,230,000
00569577   DROGUERIA PROETICA                         2003           15,200,000
00569597   MICROTRON LTDA                             2003           78,336,970
00569599   MORA PEDRO NEL                             2003              500,000
00569804   CALZADO BOSI                               2003           23,000,000
00569856   PHOEBE Y CIA S EN C                        2003          220,639,476
00570047   BONAP GAMES LTDA                           2003          208,785,514
00570161   NITROBETEL Y COMPA#IA LIMITADA             2003           40,312,000
00570424   MORRISON PLASTICOS LTDA                    2003          214,041,000
00570525   MICAN LEON HENRY ALEJANDRO                 1999              500,000
00570525   MICAN LEON HENRY ALEJANDRO                 2000              500,000
00570525   MICAN LEON HENRY ALEJANDRO                 2001              500,000
00570525   MICAN LEON HENRY ALEJANDRO                 2002              500,000
00570525   MICAN LEON HENRY ALEJANDRO                 2003            8,000,000
00570527   MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES           1999              500,000
00570527   MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES           2000              500,000
00570527   MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES           2001              500,000
00570527   MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES           2002              500,000
00570527   MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES           2003            8,000,000
00570847   MULTIPARQUE CREATIVO  S A                  2003          668,460,544
00570848   MUILTIPARQUE CREATIVO                      2003          419,265,528
00570881   SEKA ESENCIAS & POTPOURRI LTDA             2002            4,900,000
00570881   SEKA ESENCIAS & POTPOURRI LTDA             2003            4,900,000
00570889   INVERSORA MAR DE PLATA S A                 2003        4,684,165,903
00571074   BEGOLE S.A                                 2003        2,362,614,544
00571104   BANCO COLMENA OFICINA CENTRO COMERCIAL A   2003           97,482,441
00571278   PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGU   2003        2,180,830,466
00571287   ARTHROLASER LTDA                           2003           24,027,411
00571306   INVERSIONES FIRENZE S.A. EN LIQUIDACION    2003        2,930,051,000
00571586   INMUNOVIDA - BIOMEDICINA                   2003           51,162,000
00571989   ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HOR   2003            2,235,004
00572003   MARTINEZ SACRISTAN MARLEN DEL CARMEN       2003           42,870,892
00572128   INVERSIONES GARCIA VANEGAS Y CIA S. EN C   2003        1,335,120,000
00572445   ZAMAR                                      2003            5,500,000
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00572577   VARGAS SANABRIA EINAR VLADIMIR ILICH       2003              850,000
00572591   APONTE PRIETO CARLOS ALBERTO               2003           26,750,000
00572592   COMERCIALIZADORA DE MADERAS LAS ACACIAS    2003           25,779,000
00572829   CALZADO BOSI                               2003           58,000,000
00572934   COMUNICACIONES ACTIVAS LTDA                2003          697,948,172
00573157   CASTA#EDA GONZALEZ MABEL HAYDEE            2003            1,630,000
00573227   REIMPODIESEL S.A.                          2003        1,268,483,000
00573693   DONUT FACTORY                              2003            8,000,000
00573976   OPTICA OPTILENS                            2003            2,000,000
00574028   PROYECTOS ANDINOS S.A. PROANSA             2003        1,823,002,176
00574054   VISEE INTERNATIONAL COSMETICS S A VISEE    2003        3,144,558,000
00574230   FORTEL TECHNOLOGY DE COLOMBIA LTDA         2003          168,961,398
00574255   ESCUELA AEROUNAUTICA DE COLOMBIA LIMITAD   2003          153,498,000
00574343   SLICKERS SHOP                              2003                    0
00574357   CLUB EL TRANVIA                            2003            5,000,000
00574381   DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES LIMITA   2003          272,894,937
00574397   VENTAS INMUEBLES ARRENDAMIENTOS ADMINIST   2003           32,415,000
00574418   NETIX LTDA                                 2003        1,426,762,555
00574591   CONSTRUCTORA SIGNUM LIMITADA               2003          325,046,590
00574623   LUBRI-SHELL                                2003           16,457,000
00574681   CUIDAR LIMITADA                            2003          513,514,822
00574725   ACCESORIOS Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCI   2003              300,000
00574757   QUALITEX LTDA                              2003          570,992,701
00574938   TECNOLOGIA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA TEC   2003            9,865,324
00575088   DAPHNIA LTDA                               2003          534,088,000
00575264   BANCO DE OCCIDENTE CAZUCA                  2003           25,275,937
00575374   GONZALEZ VELANDIA RODRIGO                  2003            2,000,000
00575375   MAGALY ALTA COSTURA                        2003            2,000,000
00575471   LOPEZ MARTINEZ FERNEY                      2002              500,000
00575471   LOPEZ MARTINEZ FERNEY                      2003            5,000,000
00575529   SOLANDINA S.A.                             2003        1,946,615,577
00575658   MCMASTER LTDA                              2003           50,727,000
00575791   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00575815   COMERCIALIZADORA EL TERMINAL LIMITADA      2003          207,745,728
00575816   COMERCIALIZADORA EL TERMINAL LTDA          2003           10,000,000
00575959   YARAGUA S A                                2003          196,998,401
00576006   INGENIERIA PARA LA AUTOMACION LTDA         2003          933,689,254
00576101   PROMOCIONES TEMPORALES S A PROTEMPORE S    2003        3,169,200,000
00576122   SALAMANCA ANA BEATRIZ MAYORGA DE           2003              800,000
00576123   LAS VERDES IMAGEN DE COLOMBIA              2003              800,000
00576380   CONSTRUCCIONES JELSA LTDA                  2003        5,679,791,000
00576520   FESTIHOGAR LIMITADA                        2003           92,032,000
00576521   FESTIHOGAR                                 2003            2,100,000
00576534   TRANSPORTADORA ESCOLAR CAMARGO HERMANOS    2003          674,331,121
00576544   INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA       2003            2,610,000
00576767   CORREDOR FORERO LUIS ENRIQUE               2003            2,200,000
00576838   ALMACEN ALDO                               2003          141,532,000
00576963   ASIC INGENIERIA LTDA                       2003        1,717,546,194
00576976   UNIDAD MEDICA DE RADIODIAGNOSTICO Y ECOG   2001           59,353,000
00576976   UNIDAD MEDICA DE RADIODIAGNOSTICO Y ECOG   2002           61,959,000
00576976   UNIDAD MEDICA DE RADIODIAGNOSTICO Y ECOG   2003           62,277,280
00577079   SERVICIOS Y PROCESOS SERPRO LTDA           2003          757,195,252
00577082   ARTE Y DISE¨O GRAFICO LIMITADA             2003          143,952,050
00577083   ARTE Y DISE¨O GRAFICO                      2003          164,619,997
00577218   G Y J BOYACA S.A.                          2003        8,923,641,962
00577296   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. ALM   2003            3,600,000
00577593   ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A ESIME   2003        9,572,741,000
00578070   GALINDO BELLO PEDRO JOSE                   2003            3,218,000
00578071   ARTES GRAFICAS GLAST                       2003            3,873,000
00578324   RINCON INGENIEROS LTDA                     2003           99,220,000
00578368   RENDON VEGA GRACIELA                       2003            8,863,000
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00578421   ASISTIR SALUD LTDA                         2003          432,630,983
00578423   A M ORGANIZACION DE SEGUROS LTDA           2003           88,558,532
00578440   MOSOS CAMPOS VICTOR HUGO                   2003            9,060,000
00578472   BEJARANO ALVAREZ Y CIA S. EN C.            2003        1,451,211,172
00578575   PROFESIONALES EN A Y B LTDA                2003          301,865,590
00578710   WAGNER S SMITH                             2003            5,000,000
00578721   GUERRERO VARGAS FLOR MYRIAM                2003           92,780,000
00578722   LIBRERIA TEMAS Y LIBROS                    2003           83,127,000
00578875   ADMINISTRADORES Y ASEADORAS LATINA DE SE   2003           47,452,000
00579063   DE PISO A TECHO LTDA                       2003            6,134,700
00579066   UNIGAS DE LA SABANA S A EN LIQUIDACION     2003          791,040,000
00579179   EDICIONES UNIVERSAL JIMENEZ LTDA           2003          206,346,618
00579235   BANCO DE BOGOTA AGENCIA TEQUENDAMA         2003          148,390,717
00579258   INMOBILIARIA E INVERSIONES EL TRIANGULO    2003           34,734,566
00579320   DROGUERIA ELECTRA                          2003           68,849,524
00579343   BELTRAN AVILA ALBERTO ALFONSO              2003              800,000
00579392   PREVENIR S.A.                              2003          906,472,000
00579405   IL POMERIGGIO                              2003           25,000,000
00579442   PETROFOOD SERVICES LIMITADA                2003          616,561,549
00579471   FROG DESIGN LIMITADA                       2003        3,000,340,851
00579577   GRANADOS GOMEZ & CIA S.A. EMPRESA DE SER   2003        2,825,064,118
00579579   BLINDAJES ISBI LTDA                        2003        1,117,098,720
00579899   KFC CENTRO                                 2003           10,000,000
00580012   OFIPRINT LIMITADA                          2003          719,166,417
00580018   BANCO COLMENA OFICINA CALLE TRECE          2003          383,088,191
00580120   SALINAS NIVIA LUIS FRANCISCO               2003            1,800,000
00580125   APARTAHOTEL IGUAZU                         2003            2,000,000
00580160   SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATI   2003          421,943,936
00580199   C I PRINCES LTDA                           2003          513,350,212
00580207   MARTINEZ ESPITIA GONZALO                   2003              600,000
00580219   SERVIAYUDA LTDA EN LIQUIDACION             2003            4,386,418
00580231   PERFI TEC LIMITADA                         2003          243,927,000
00580450   DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL SUMAPAZ        2003              500,000
00580667   SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S A         2003       33,066,637,000
00580709   ESTRATEGIAS PROMOCIONALES S.A.             2003           72,264,644
00580733   AGOFER LTDA                                2003        4,481,199,142
00580755   CANO LEONOR AYALA DE                       2003              300,000
00580882   CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA Y ENFERMEDADES   2003           67,997,143
00581008   INVERSIONES EL TREBOL DE LA SUERTE LIMIT   2003          391,591,971
00581384   GARAY GUTIERREZ HECTOR                     2003          179,998,000
00581387   DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS HECTOR GARAY G   2003          183,556,000
00581599   PE#A RODRIGUEZ LILIA MERCEDES              2003              500,000
00581606   DUARTE DUARTE MERY LUZ                     2003              664,000
00581609   FERRETERIA BANIS CARPI                     2003              664,000
00581836   MENDIETA CASASBUENAS EUSEBIO               2003           13,345,252
00581837   CERAMICAS LAS 3 MMM                        2003           13,345,252
00582197   CUELLAR PINZON MARIA ELBA                  2003           16,502,000
00582386   REPRESENTACIONES EURODENT S A              2003        4,244,229,300
00582592   DALETH S EN C                              2003          384,128,000
00582609   MARENTES Y ORTIZ & CIA LTDA                2003           48,781,000
00582790   ASTEQ LTDA ASISTENCIA TECNICA PARA LA CA   2003          214,290,218
00582804   SEMINARIUM COLOMBIA S A  SEMINARIUM S A    2003          762,915,814
00582811   SISTECONTROL LTDA                          2003          201,237,000
00583023   CICGEOMATICA S A                           2003        1,621,667,222
00583147   GUZMAN LUGO JOSE EGIDIO                    2003            1,100,000
00583149   FOTO JAPONDIGITAL                          2003            1,100,000
00583366   BUITRAGO SUAREZ YESID RODOLFO              2003            1,200,000
00583367   AUDIOMANIA STEREO                          2003            1,200,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              2003              660,000
00583461   GATICA CARLOTA                             2003              660,000
00583689   AML FELIX TORRES & CIA S EN C              2003          187,617,263
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00583941   COADES LIMITADA                            2003          166,122,367
00583955   SERVIACCESORIOS LTDA                       2003          110,705,229
00584149   MULTICOPIAS MAGISTER LIMITADA              2003           51,377,000
00584196   INVERSIONES SANDOVAL MEDINA Y CIA S EN C   2003          619,686,941
00584400   CASTRO GARCIA LIRIO ALFONSO                2002            2,000,000
00584520   RAMIREZ BARRETO JOSE GUILLERMO             2003          531,577,540
00584521   VARIEDADES MIKE J R                        2003          431,577,540
00584701   EUROCOL LTDA                               2003          198,839,298
00584710   INVERSIONES MARTINEZ CASTRO Y CIA S EN C   2003        5,192,306,200
00584713   LAS BOVEDAS S.A.                           2003        5,447,391,671
00584867   ARTEFILME LTDA                             2003          352,006,257
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             1995                    0
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             1996                    0
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             1997                    0
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             1998                    0
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             1999                    0
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             2000                    0
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             2001                    0
00585024   GUTIERREZ MARTINEZ DIANA MARIA             2002                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            1995                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            1996                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            1997                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            1998                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            1999                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            2000                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            2001                    0
00585026   MISCELANEA OSDI                            2002                    0
00585048   CENTRO DE ENSE#ANZA PRECOZ LA FUERZA DEL   2003          102,076,346
00585103   TV MOBIL TELEVISION MOBIL DE COLOMBIA      2003       10,724,217,230
00585128   LABORATORIO FLAMENCO LTDA                  2003            1,500,000
00585130   CESA INYECCION INDUSTRIAL LTDA             2003              314,000
00585131   CESA INYECCION INDUSTRIAL LIMITADA         2003              314,000
00585344   CREAR PAIS S A                             2003        4,112,913,570
00585349   SANABRIA CUERVO NELSON RAMIRO              2003            1,500,000
00585467   SIABATO SILVA BARBARA ROSA                 2003            4,700,000
00585545   CORTES JOSE ARTURO                         2003            1,800,000
00585546   A J SUSPENSION                             2003              550,000
00585601   MALDONADO SALGADO MARIA CRISTINA           2003            3,800,000
00585603   FERREELECTRICOS EL DORADO                  2003            3,800,000
00585852   TRANSPORTES LA PETROLERA VLIMAR LTDA TRA   2003        1,001,140,892
00586066   CASA DE BIENES RAICES LIMITADA             2003           47,636,793
00586074   COMPA¨IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A AGENCIA    2003           10,180,951
00586075   SOCIEDAD DE CAPITALIZACION Y AHORROS BOL   2003        1,516,097,684
00586128   COMPA¨IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A SUCURSAL   2003           27,601,780
00586129   SOCIEDAD DE CAPITALIZACION Y AHORROS BOL   2003        1,087,415,831
00586297   CENTRO MEDICO SAN JOSE                     2003            5,200,000
00586320   CONTRERAS Y BRAVO CIA S EN C               2003          179,651,288
00586600   BARRETO SARMIENTO PEDRO NEFTALI            2003            3,400,000
00586675   SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A AGENCIA    2003           13,536,350
00586736   CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PATIOS LTDA       2003           26,936,000
00586744   INVERSIONES NACION CIA LTDA                2003           42,937,000
00586770   DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL 7              2003           79,649,000
00586817   SERTES AUTOMOTRIZ                          2003            6,980,000
00586820   GONZALEZ CANCINO MARIA CLAUDIA             2003              500,000
00586898   REPRESENTACIONES MAXI HOGAR M G LTDA       2002                    0
00587146   IMAGENOLOGIA PROSALUD LTDA                 2003           27,969,000
00587172   E Y R ESPINOSA Y RESTREPO Y COMPA#IA LTD   2003          580,507,692
00587273   AS INVERSIONES S A                         2003        1,432,898,035
00587382   FIGURAZIONE LTDA                           2003          734,757,033
00587539   SUAREZ GONZALEZ LUIS ANGEL                 2003            3,510,000
00587622   DR SCHOLL S PRODUCTOS PARA LOS PIES        2003            2,000,000
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00587745   PASCAL SISTEMAS LTDA                       2003            7,882,422
00587782   EL GRAN BOLYBAR                            2003           10,950,000
00587935   DIAZ AMAYA LIBARDO                         2003           32,208,341
00588062   RADIO S A EN LIQUIDACION                   2003          238,299,633
00588063   GUTIERREZ OCHOA LUISA ELVIRA               2003            8,300,000
00588067   DEVICES AND ENGINEERING MANAGEMENT DE CO   2003           16,903,049
00588092   F M RADIO CONDOR ESTEREO S A               2003           88,041,060
00588348   DISE#O CUERO Y GAMUZA LTDA                 2003           40,612,280
00588356   INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A IMETAN S   2003        1,568,966,664
00588501   INVERSIONES AERONAUTICAS LTDA Y/O AERONA   2003          161,907,000
00588559   INGENIERIA PARA LA AUTOMACION              2003            9,000,000
00588634   PAPEL MACHE                                2002              700,000
00588634   PAPEL MACHE                                2003              900,000
00588804   SCHAPELI                                   2003            8,900,000
00588807   FESTIHOGAR 2                               2003            1,610,000
00588835   MEJIA MONTOYA DARIO                        2003           52,650,000
00588838   CACHARRERIA PILOTO                         2003           52,650,000
00588841   FERNANDEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO             2003          295,458,988
00589090   MONTACARGAS YALE DEL CENTRO LTDA           2003          660,845,000
00589186   GIRARMOTOS LTDA                            2003           58,910,000
00589188   GIRARMOTOS                                 2003            3,000,000
00589343   RADIO BOLIVAR SONORA S A                   2003           82,562,050
00589654   FERCOR Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA       2003           31,324,000
00589987   CARULLA ALMACEN LA COLINA                  2003        1,022,545,387
00589996   RADIO RELOJ DE MANIZALES S A               2003           17,801,284
00590011   MUNDO CELULAR LIMITADA EN LIQUIDACION      2003           15,409,000
00590041   COMPA#IA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN     2003          691,163,000
00590050   QUINITRON LTDA                             2003           23,058,737
00590058   TRANSMISORA RIO LIMITADA                   2003          194,432,212
00590067   HORMASUELAS                                2003          354,776,722
00590393   DIGIFAST S A                               2003          936,254,245
00590513   RIGEL S.A                                  2003        4,450,717,000
00590531   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLORA   2003        9,719,224,000
00590624   LARROTA PLAZAS JOSE ANIBAL                 2003            4,500,000
00590626   DROGAS GEMINIT                             2003            3,000,000
00590666   PROTEGIENDO BFR S A SOCIEDAD CORREDORA D   2003          635,341,304
00591003   SOCIEDAD NACIONAL DE RADIODIFUSION S A     2003           94,455,349
00591278   SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL CORREDOR   2003          766,122,010
00591279   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A SUC CORRE   2003           55,617,639
00591298   GAMBOA AGUILAR DANIEL                      2003            2,500,000
00591299   PANADERIA GILMAR                           2003            2,500,000
00591453   DIRECO LTDA                                2003        1,800,499,032
00591459   RADIO BUCARAMANGA LIMITADA                 2003          878,038,360
00591499   HERNANDEZ LEIVA YANETH                     2002              580,000
00591499   HERNANDEZ LEIVA YANETH                     2003              600,000
00591527   FARMACIA HOMEOPATICA DEL DOCTOR PINZON G   2003           20,529,000
00591632   YAKONARA LTDA                              2003           52,626,215
00591646   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROSAUCI   2003          126,725,000
00591661   QUIMICA GEMINI LIMITADA                    2003           21,827,257
00591662   QUIMICA GEMINI LTDA                        2003           21,827,257
00591691   INVERSIONES PUEBLO LTDA                    2003          895,541,671
00591720   ALMACEN DE VIVERES MARCOA                  2003              600,000
00591879   EXPRESO BOLIVARIANO S.A                    2003            4,775,000
00591981   INVERSIONES ALFA GAMMA LIMITADA            2003          262,177,325
00592041   INSTALAIRE LTDA                            2003          207,513,576
00592089   ELECTRO SERVICIOS OSMA Y CIA LIMITADA ES   2003          136,589,000
00592162   G Y C LTDA INTERVENTORIA CONSULTORIA Y C   2003            8,451,000
00592266   INGEMETALICOS                              2003           24,717,000
00592267   SILVA AREVALO PEDRO ANTONIO                2003            2,950,000
00592269   SILVIDRIOS                                 2003              980,000
00592296   INMOBILIARIA ALFONSO Y CIA LTDA            2003            4,000,000
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00592409   CEMENTOS PAZ DEL RIO S A CPR S A           2003      194,609,643,861
00592539   TITAN INTERCONTINENTAL S A                 2003          171,882,600
00592554   ESPUMAS Y POLIURETANOS LTDA                2003        1,531,707,000
00592606   DISTRIBUIDORA IMPACTO NO 2                 2003           10,000,000
00592693   DROGUERIAS ELECTRA                         2003          119,795,986
00592726   SANCHEZ ACOSTA CARLOS EDUARDO              2003           66,336,000
00592755   BBVA SEGUROS GANADERO COMPA#IA DE SEGURO   2003       78,964,640,000
00592772   SONIDO PERFECTO                            2003           49,200,345
00592774   SONIDO PERFECTO                            2003           66,293,998
00592882   CENTRO DE OFTALMOLOGIA EDUARDO HUERTAS N   2003          270,966,218
00592908   LAVASECO DRY CLEAN NO 2                    2001            1,150,000
00592908   LAVASECO DRY CLEAN NO 2                    2002            1,150,000
00592908   LAVASECO DRY CLEAN NO 2                    2003            1,150,000
00592981   LABERINTO PRODUCCIONES LIMITADA            2003        1,792,100,428
00593189   PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS (PL   2003          305,207,753
00593306   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS DE VIDA ( C   2003        4,540,541,934
00593317   ROSERO CALDERON RAFAEL                     2003            3,530,000
00593322   DROGAS MONZA                               2003            3,530,000
00593380   M S T V & VIDEO Y COMPA#IA LIMITADA        2003          229,091,029
00593464   NARANJO TRIVI#O ANGEL OVIDIO               2003          428,695,000
00593469   MARMOLES BOGOTA DI CARRARA                 2003            3,079,000
00593505   ENTRELAZZOS LTDA                           2003          123,294,191
00593512   VIAJES SIETE DE AGOSTO LIMITADA            2003          105,275,000
00593841   TEJIDOS SAN REMO LTDA                      2003           10,000,000
00593843   VEASEGUROS LTDA                            2003           21,284,000
00593944   BANCO POPULAR UNICENTRO                    2003        5,915,819,416
00593954   AGANEG LTDA.                               2003           52,210,347
00594046   TEJIDOS BOTERO Y GOMEZ LIMITADA            2003           83,200,021
00594255   GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN             2003            5,000,000
00594257   PLANCHADOS INDUSTRIALES J G                2003            5,000,000
00594562   PAPELERIA PENTAGRAMA                       2003            1,200,000
00594660   MUR FORERO CARMEN CLARA                    1997              500,000
00594660   MUR FORERO CARMEN CLARA                    1998              500,000
00594660   MUR FORERO CARMEN CLARA                    1999              500,000
00594660   MUR FORERO CARMEN CLARA                    2000              500,000
00594660   MUR FORERO CARMEN CLARA                    2001              500,000
00594660   MUR FORERO CARMEN CLARA                    2002              500,000
00594660   MUR FORERO CARMEN CLARA                    2003              500,000
00594734   COMERCIALIZADORA INTER LTDA CIA S EN C     2003           76,766,000
00594737   CLASS MARKETING LTDA                       2003          464,861,287
00594846   SELFINVER BANCA DE INVERSION LTDA          2003          781,261,427
00595162   EL GUAVIO                                  2003            3,000,000
00595236   TRANSPORTES DE CARGA EXPRESS DE COLOMBIA   2003        1,327,319,000
00595249   MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC            2003       15,604,976,691
00595571   CUBRIRIESGOS LIMITADA ASESORES DE SEGURO   2003          576,743,915
00595609   PIJAMAS PACHICAS                           2003            7,000,000
00595681   NOVOA GALEANO ALBA CRISTINA                2003              500,000
00595682   JARDIN INFANTIL TERNURAS DISNEYLANDIA      2003              500,000
00595826   TECNIFIL                                   2003        1,228,835,000
00595875   REDES COAXIALES LTDA                       2003          427,877,792
00595949   BOOTS'N BAGS                               2003          256,317,000
00596313   OZONO STAR LIMITADA                        2003           55,684,000
00596317   TEMPORALES DE SOPORTE TEMPORADES LIMITAD   2003          260,178,000
00596481   COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE ALIMENTOS L   2003           29,065,000
00596665   FERRESOLDA LTDA                            2003          245,566,486
00596666   FERRESOLDA LTDA                            2003          245,566,486
00596684   SURTIAVES 22 FERIAS                        2003            5,000,000
00596719   GONZALEZ RUIZ ANA ELVIA                    2003          398,754,000
00596720   EL PORVENIR DE LA CONSTRUCCION             2003          285,742,000
00596724   RADIO VISION DE BARRANQUILLA S A           2003           56,925,409
00596811   DISTRIBUIDORA SERVISUR LIMITADA            2003        2,512,387,228
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00596882   HOSTMARA LTDA                              2003           14,604,000
00596918   COMERCIALIZADORA SAN PEDRO                 2003            5,000,000
00597071   DISTRIBUIDORA SERVISUR                     2003        2,512,387,228
00597100   ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM L   2003          472,950,000
00597399   PI#EROS PI#EROS GERMAN                     2003            1,000,000
00597401   CERRAJERIA FERRELLAVES                     2003            1,000,000
00597785   MATEUS OMAR                                2003            1,100,000
00597786   O Y M DISE#OS                              2003              500,000
00597923   INVERSIONES CASTELLANOS Y GARCIA LTDA      2003           20,000,000
00598446   WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED               2003       40,026,831,182
00598622   DROGUERIA ELECTRA                          2003           98,718,278
00598658   A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2   2003            4,687,000
00598663   A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2   2003            4,800,360
00598718   RADIO TROPICAL S A                         2003          336,937,687
00598930   SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A             2003          139,927,616
00598986   TORRES PABON DEMETRIO                      2003          558,943,026
00599057   LEVINTER LIMITADA                          2003           32,531,634
00599472   PRENSAS SOPLADORAS INYECTORAS Y AUTOMATI   2003           51,963,933
00599487   KEMTEX LTDA                                2003          609,596,748
00599592   MACIAS BARRERA DORIS                       2003            1,000,000
00599704   POLLOS LA GRANJITA S A Y/O LA GRANJITA     2003        7,115,164,000
00599713   SISTETRONICS LIMITADA                      2003          555,585,000
00599866   INVERSIONES RODRIGUEZ, SERNA Y VEGA LIMI   2003              199,000
00599877   COMERCIAR ARAVI LTDA                       2003          753,448,000
00599905   SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANON   2003        1,485,521,724
00599907   SEGUROS DE VIDA ALFA S A SUCURSAL SAN DI   2003          941,518,576
00600071   CORPORACION PANELERA DO¨A PANELA LTDA Y    2003        1,202,424,787
00600088   VALSI DE COLOMBIA LTDA                     2003        1,979,302,000
00600117   BAUX CHEM INTERAMERICA                     2003          514,811,105
00600279   VERA LEX LTDA                              2003           18,146,936
00600292   INVERLUGUI LIMITADA                        2003          184,203,000
00600293   DOBLADORA COLHIERROS                       2003          106,000,000
00600318   CARDOZO RUNSINQUE CESAR GUILLERMO          2003            5,700,000
00600319   FERRELECTRICOS AQUI NO MAS                 2003            5,700,000
00600335   GRAFICAS MUNDIAL LTDA                      2003        1,415,213,000
00600388   INVERSIONES DELMAR D M B S EN C            2003           51,174,421
00600481   LINTERNA MAGICA LIBROS LTDA                2003            4,700,000
00600490   IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GEMA LT   2003          200,897,921
00600515   COMPA¨IA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL S.A   2003        2,996,037,868
00600563   AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS LTDA,    2003          381,744,475
00600696   EDICION DE TEXTOS JURIDICOS Y UNIVERSITA   2003           15,000,000
00600748   SAENZ RUIZ CADENA INGENIEROS CIVILES LTD   2003        5,210,554,790
00600756   TUBOCENTRO LTDA                            2003        1,898,207,295
00600935   C A A INGENIEROS LTDA                      2003          534,574,000
00600958   ELECTRICOS VEGA LTDA                       2002              996,000
00601022   CEDIEL SILVA TITO ENRIQUE                  1997              500,000
00601022   CEDIEL SILVA TITO ENRIQUE                  1998              500,000
00601022   CEDIEL SILVA TITO ENRIQUE                  1999              500,000
00601022   CEDIEL SILVA TITO ENRIQUE                  2000              600,000
00601022   CEDIEL SILVA TITO ENRIQUE                  2001              500,000
00601022   CEDIEL SILVA TITO ENRIQUE                  2002              600,000
00601022   CEDIEL SILVA TITO ENRIQUE                  2003              600,000
00601023   CEDI. CREDITOS.                            1997              500,000
00601023   CEDI. CREDITOS.                            1998              500,000
00601023   CEDI. CREDITOS.                            1999              500,000
00601023   CEDI. CREDITOS.                            2000              600,000
00601023   CEDI. CREDITOS.                            2001              500,000
00601023   CEDI. CREDITOS.                            2002              600,000
00601023   CEDI. CREDITOS.                            2003              600,000
00601033   RESTREPO GIRALDO JOSE JAIR                 2003            1,500,000
00601034   EL HERRAJE DEL MUEBLE                      2003            1,500,000
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00601092   RECURSIVOS SERVIAYUDA                      2003            6,500,000
00601174   AUTOMATIC VEHICLE LOCATION AVL DE COLOMB   2003        3,042,125,034
00601214   COMPA¨IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA   2003        3,235,532,682
00601357   PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL    2003           33,207,979
00601364   AMOCO COLOMBIA CORPORATION EN LIQUIDACIO   2003           21,508,291
00601365   AUTENTICO S A                              2003        1,459,623,633
00601493   FARMACIA QUANTA LIMITADA                   2003           42,301,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           1996              650,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           1997              650,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           1998              650,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           1999              650,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           2000              650,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           2001              650,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           2002              650,000
00601501   CONSTRUCCIONES BARAYA Y CIA LTDA           2003              650,000
00601503   COPYONE LTDA                               2003          296,472,000
00601542   AYALA RODRIGUEZ EFRAIN                     2003              300,000
00601544   CAMPO DE TEJO LOS COMPADRES DE CHINAUTA    2003              300,000
00601554   TALLER MORENO NELSON                       2003            1,000,000
00601599   SOPLASCOL LTDA                             2003        1,242,306,599
00601655   MANTILLA OCHOA                             1999            1,000,000
00601655   MANTILLA OCHOA                             2000            1,000,000
00601655   MANTILLA OCHOA                             2001            1,000,000
00601655   MANTILLA OCHOA                             2002            1,000,000
00601655   MANTILLA OCHOA                             2003            1,000,000
00601784   COTECNA INSPECTION COLOMBIA S A            2003        1,860,477,000
00601791   ESCAVADORAS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCI   2003            6,100,054
00601871   DEPOSITO LA REBAJA                         2003           12,000,000
00602023   ALDITEC LTDA                               2003          517,536,000
00602388   DISTRIBUIDORA SANCHEZ MONCADA LTDA         2003           70,909,000
00602406   VIVIENDA PREFABRICADA VIPRE LTDA           2003            4,800,000
00602423   FAJARDO PARRA ABUNDIO                      2003           10,000,000
00602697   CONTECHA CARRILLO PEDRO                    2003        8,794,064,162
00602832   FRESCO INDUSTRIAL LIMITADA                 2003          237,416,000
00602971   PASOS Y PISADAS                            2003            4,800,000
00603157   LOPEZ USECHE LEONOR                        2003              500,000
00603243   MARIN MORALES LUIS ALFREDO                 2003           13,600,000
00603279   INVERSIONES LOPEZ OSORIO & CIA S EN C      2003          683,018,267
00603462   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00603559   UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION   2003          379,715,000
00603599   SERVINCLUIDOS LIMITADA                     2003        1,586,576,993
00603649   COMFRIAIRE LTDA                            2003            3,400,000
00603665   INTERCOEX C I LTDA                         2003           10,000,000
00603674   BANKVISION SOFTWARE LTDA                   2003        5,167,072,000
00603746   PROMOCION DE LA ESPUMA N0 1                2003              500,000
00604004   ARTESANIAS LEO DE LA 3A                    2003              500,000
00604062   CANCHON GARCIA RICHARD ALFREDO             2003            2,500,000
00604066   LEMUS RAMIREZ LILIA                        2003            2,300,000
00604067   SALA DE BELLEZA LILYS                      2003            2,300,000
00604097   SY & CIA LTDA                              2003        1,152,930,573
00604287   CONSTRUCTORA VILLA CARI¨O LTDA             2003          325,655,996
00604479   STAR OILFIELD SERVICES LTDA                2003        1,985,598,924
00604517   INVERMANSA S.A. EN LIQUIDACION             2003          850,480,169
00604558   MERQUEFACIL BARRANCAS                      2003          127,036,268
00604559   MERQUEFACIL PRADO VERANIEGO                2003          137,903,964
00604563   MERQUEFACIL SAN JORGE                      2003          343,627,676
00604568   MERQUEFACIL TRINITARIA                     2003          659,074,103
00604570   MERQUEFACIL AVDA CALLE 68                  2003          190,835,349
00604571   MERQUEFACIL CEDRITOS                       2003          182,187,416
00604572   MERQUEFACIL SUBA CENTRO                    2003          116,001,064
00604573   MERQUEFACIL LEON XIII                      2003          445,165,519
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00604577   MERQUEFACIL ESPA#OLA                       2003          470,327,692
00604579   MERQUEFACIL FLORALIA                       2003          127,399,941
00604585   MERQUEFACIL TUNJUELITO                     2003          177,620,384
00604589   MERQUEFACIL QUIROGA                        2003          177,385,826
00604593   MERQUEFACIL TIBABUYES                      2003          175,578,976
00604596   CARULLA ORQUIDEAS                          2003        4,561,395,837
00604813   TALLERES PERFI TEC                         2003           49,505,408
00604960   SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SAE LTDA   2003          559,764,000
00605016   MULTIMODAL DE TRANSPORTES LTDA MULTITRAN   2003          546,548,642
00605189   RESTAURANTE POLLO CRIOLLO LAS BANDEJITAS   2003            5,000,000
00605313   RIVERA MANRIQUE CLARA INES                 2003            4,800,000
00605314   COMERCIALIZADORA CREDISUBA                 2003            4,800,000
00605479   GONZALEZ HERNANDEZ PABLO EMILIO            2003            1,200,000
00605481   DEPOSITO DE MADERAS NUEVO MEXICO           2003            1,200,000
00605682   VANITEX                                    2003            5,500,000
00605788   HALL & HALL CONSULTORES INTERNATIONAL LI   2003          122,177,968
00605941   LOTTA PEDRAZA GERMAN ANTONIO               2003              700,000
00605942   FERNANDEZ BERNAL JULIETH                   2003              700,000
00605943   SERVI BANQUETES JIREH                      2003              700,000
00606080   PRIMERCAR                                  2003              910,000
00606084   INVERSIONES ARIA LIMITADA                  2003          152,554,557
00606171   COEXPLAS                                   2003           11,374,000
00606355   GOMEZ DUQUE MARTHA LUCIA                   2003            1,000,000
00606410   BERMUDEZ RIVAS OLGA LUCIA                  2003              500,000
00606428   I M L O G  LTDA                            2003           39,747,832
00606429   IMLOG LTDA                                 2003           39,747,832
00606442   SEGUROS ALFA SA SUCURSAL SAN DIEGO         2003        3,508,945,920
00606653   NARVAES NATALIA                            2003          227,400,000
00606654   ESPUMAS DE LA 38                           2003          227,400,000
00606683   ARTESANIAS NOVA 53                         2003            4,700,000
00606920   EDITORIAL JL IMPRESORES LTDA               2003          788,221,158
00607215   ELECTRONIC SYSTEMS LTDA                    2003           62,039,769
00607220   INDUSTRIAS ARSA LTDA                       2003           25,468,000
00607321   CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S A COVI   2003      243,616,846,554
00607328   PABON GUTIERREZ HERNANDO                   2003          831,626,816
00607329   DISTRIBUIDORA EL GLOBO                     2003          535,000,000
00607395   I I E INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRI   2003          143,105,727
00607664   VEHICOLDA SAN ANTONIO                      2003        1,847,749,000
00607731   ACOSTA CARMEN FARIDE HAZZI DE              2003          746,860,695
00607735   NEW FARIDE                                 2003           85,000,000
00607745   VIDMARK                                    2003              950,000
00607775   COMERCIALIZA LTDA                          2003          243,824,111
00607777   COMERCIALIZA LTDA                          2003          243,824,111
00607808   BYZANZ PARIS LONDON MILANO TEXTILES        2003           16,000,000
00608082   RIVERA GOMEZ NANCY MARCELA                 2003            5,076,000
00608086   CONSULTORIO VETERINARIO LA FLORESTA        2003            5,076,000
00608428   GEORGES BAR B QUE                          2003           27,000,000
00608430   GEORGES BAR B QUE                          2003           30,325,000
00608431   GEORGES BAR B QUE                          2003           12,564,000
00608433   GEORGES BAR B QUE                          2003           25,000,000
00608546   ANDINA DE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTADO   2003            4,200,000
00608549   CIRCULAR DE VIAJES S A                     2003        1,809,242,000
00608697   CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN                2003              800,000
00608754   RODRIGUEZ HORTENSIA CABANZO DE             2003          268,180,000
00608755   DELI GALLEGUITAS                           2003            3,000,000
00608768   GAMAPLAS Y COMPA¨IA LIMITADA               2003            8,082,000
00608779   DROGUERIA LA CORU#A                        2003            5,000,000
00608985   AL AMANECER LTDA                           2003          299,365,000
00609043   GUERRERO PARRA CARMEN JULIA                2001              585,420
00609043   GUERRERO PARRA CARMEN JULIA                2002              590,140
00609043   GUERRERO PARRA CARMEN JULIA                2003              605,120
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00609086   APONTE MONROY RAMIRO                       2003            1,000,000
00609186   QUINTERO CARLOS EDUARDO                    2002            1,500,000
00609186   QUINTERO CARLOS EDUARDO                    2003            1,800,000
00609306   PEREIRA PRIETO OLGA MARITZA                2003            1,800,000
00609338   EL ESPIGO DE LA GAITANA                    2003            8,000,000
00609394   SIERRA SARA FONSECA DE                     2003              850,000
00609395   PAPELERIA Y MISCELANEA GIORDANO'S          2003              850,000
00609517   CASUPA LTDA                                2003        2,329,386,354
00609659   INVERSIONES VADUZ S A                      2003          635,516,118
00609825   FERRICENTROS S A                           2003        9,812,157,750
00610100   HOTEL PARQUE ROYAL LTDA                    2003        6,365,655,505
00610129   GEORGES BAR B QUE                          2003           28,000,000
00610172   P & J  CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA   2003          277,173,616
00610365   APICE INGENIERIA Y SOLUCIONES DE AVANZAD   2003          913,856,305
00610837   LINCE INGENIERIA LTDA                      2003          293,368,859
00611071   COMPA¨IA IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMIC   2003           20,994,000
00611153   CORREDOR SANCHEZ SEGUNDO ALONSO            2003              500,000
00611154   CROSS OVER SUPER MAXITECA                  2003              500,000
00611177   RIVERA DIANA DE JESUS RESTREPO DE          2003              500,000
00611322   CONSTRUCTORA LISBOA LIMITADA               2003          222,218,308
00611382   CREPES Y WAFFLES LTDA.                     2003          113,818,000
00611435   DROGUERIA SANTA RITA INT. 1                2003           17,147,938
00611475   CALZADO BOSI                               2003           85,500,000
00611485   ASSIST-CARD DE COLOMBIA LIMITADA           2003        1,882,178,297
00611487   ASSIST-CARD DE COLOMBIA                    2003           30,000,000
00611541   EPSON COLOMBIA LTDA                        2003       12,342,265,000
00611640   RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA PATRICIA          2002            5,000,000
00611640   RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA PATRICIA          2003            5,500,000
00611641   ODONTOLANDIA                               2002            5,000,000
00611641   ODONTOLANDIA                               2003            5,500,000
00611714   CAMPOS GOMEZ HERMES                        2003           10,000,000
00611715   HELADERIA Y FRUTERIA PAPOCHA'S             2003           10,000,000
00611739   INVERSIONES MENDEZ MU¨OZ LTDA              2003        1,116,283,000
00611901   ACETRADE LTDA                              2003            1,000,000
00611947   DEPOSITO LA COLMENA LTDA EN LIQUIDACION    2003            2,381,000
00611963   BOCANEGRA JIMENEZ RADIOLOGOS ASOCIADOS L   2003           32,161,442
00612051   ESTACION TEQUENDAMA                        2003          388,878,971
00612146   TERMILLANTAS LTDA                          2003          995,967,426
00612343   TOYS DEKO NO 3                             2003            6,500,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 1995              900,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 1996              900,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 1997              900,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 1998              900,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 1999              900,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 2000              900,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 2001              700,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 2002              700,000
00612535   SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                 2003              700,000
00612536   VILLA GERONA                               1995              900,000
00612536   VILLA GERONA                               1996              900,000
00612536   VILLA GERONA                               1997              900,000
00612536   VILLA GERONA                               1998              900,000
00612536   VILLA GERONA                               1999              900,000
00612536   VILLA GERONA                               2000              900,000
00612536   VILLA GERONA                               2001              700,000
00612536   VILLA GERONA                               2002              700,000
00612536   VILLA GERONA                               2003              700,000
00612537   INDUSALUD                                  1995              100,000
00612537   INDUSALUD                                  1996              100,000
00612537   INDUSALUD                                  1997              100,000
00612537   INDUSALUD                                  1998              100,000
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00612537   INDUSALUD                                  1999              100,000
00612537   INDUSALUD                                  2000              100,000
00612537   INDUSALUD                                  2001              100,000
00612537   INDUSALUD                                  2002              100,000
00612537   INDUSALUD                                  2003              100,000
00612617   SWISSJUST DE COLOMBIA LTDA                 2003        1,477,923,224
00612639   DIGITAL SERVICE LIMITADA                   2003          103,615,146
00612950   FERRAIO S A EN LIQUIDACION                 2003          334,962,816
00613052   BELLAIZAN ALFONSO NESTOR WILLIAM           2003          113,052,000
00613101   PELETERIA GARAVITO GALINDO (EN SUCESION)   2003            2,836,200
00613204   INVERSIONES DIAZ GARCIA E HIJOS S EN C     2003          310,827,384
00613539   C Y C AUTOPARTES LIMITADA                  2003          131,692,000
00613621   PRISCOLNIK & CIA S A                       2003        1,158,981,000
00613650   R G SISTEMAS LIMITADA                      2003           16,137,650
00613651   BBVA SEGUROS GANADERO COMPA#IA DE SEGURO   2003      144,172,848,000
00614081   CAMPOS ARCIA HUMBERTO                      2003          311,955,552
00614172   P Y A AUTOMATION LTDA                      2003           12,049,169
00614179   IXO LTDA                                   2003          465,459,928
00614192   PRODUCCIONES EL SUR LTDA                   2003           68,079,000
00614252   CONSTRUCTORA 2.000 NUEVA ERA LTDA          2003        1,844,139,724
00614412   INSTITUTO NACIONAL DEL RI¨ON LTDA          2003        7,291,552,049
00614420   GUASCOR ANDINA LTDA                        2003            4,995,606
00614486   INFANTE RAMIREZ GLADYS AMANDA              2003           57,850,000
00614487   MATERIALES EL CASCABEL                     2003            4,500,000
00614555   CIFUENTES JIMENEZ EFREN                    2003            6,750,000
00614567   INVERSIONES INDUSTRIALES DEL PAIS SOCIED   2003        1,900,254,732
00614675   SANTANA TRADING DE COLOMBIA LTDA           2003        2,954,495,419
00614692   ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y S   2003       32,019,590,694
00614799   COMPUFAST                                  2003           55,000,000
00614903   CAMEL ROUTE LTDA (TRANSPORTADORA Y COMER   2003          275,327,000
00615083   RIBON CATALA Y CIA. S. EN C.S.             2003          125,305,126
00615296   PUNTO DE VENTA LA 15                       2003            7,100,000
00615303   AMBIENTAL CONSULTORES Y CIA LTDA           2003          403,470,000
00615490   INVERSIONES INMOBILIARIA SAN FRANCISCO L   2003          884,980,653
00615548   PRETINAS INSUMOS Y TEXTILES DE COLOMBIA    2003          167,323,000
00615549   PREINTEXCOL                                2003          181,239,000
00615720   FLAGRAS LIMITADA                           2003           71,049,665
00615789   AUTOCAFARO LTDA                            2003           67,785,000
00615928   ALIFLEX LTDA                               2003        1,528,802,123
00615930   MARIA DEL PILAR BARRETO E HIJOS S EN C     2003        1,025,073,000
00616038   RIVERA ALARCON ANA JOAQUINA                2003              500,000
00616040   DROGUERIA DEL BARRIO                       2003              500,000
00616135   URBI ET ORBI S.A.                          2003        2,445,288,630
00616245   PRISMA COPIAS                              2003            5,000,000
00616353   GARCIA PE#A JORGE ENRIQUE                  2003            2,000,000
00616404   THE SALES MACHINE S A                      2003        1,992,791,514
00616424   MILLAN MARTHA INES CUBIDES DE              2003              500,000
00616591   IMPRESOS GAMA LIMITADA                     2003          657,690,962
00616598   PERSONAL COMMUNICATION SERVICES PCS DE C   2003            5,094,000
00616829   CMV CELULAR S A                            2003        2,904,682,459
00616937   CURREA JIMENEZ VIEGNES ANDRES              2003           35,732,590
00616939   ALOMEDIC                                   2003            5,000,000
00617017   SARMIENTO CARDENAS NANCY                   2003          352,349,450
00617052   JUAN BARRETO TRANSPORTES J.B.T. LIMITADA   2003          617,239,666
00617072   INTER MATEX BOGOTA LTDA                    2003        2,656,278,060
00617442   INDUSTRIAS GARPE                           2003            2,000,000
00617649   LA FERIA DEL SURTIDOR                      2003            1,000,000
00617665   TROQUELADOS PARTES Y DESARROLLOS LTDA UT   2003          872,306,000
00617764   ANGEL ORTIZ LUCIO                          2003           11,043,259
00617767   IPOTESI                                    2003           11,043,259
00618006   NU#EZ CANCELADO PEDRO NEL                  2002            2,500,000
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00618006   NU#EZ CANCELADO PEDRO NEL                  2003            2,500,000
00618009   DISTRI COMPRESORES                         2002            2,500,000
00618009   DISTRI COMPRESORES                         2003            2,500,000
00618126   ARTE GRAFICO HADERER HERMANOS LIMITADA     2003          831,386,552
00618205   PERFECT WARE DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA    2003          508,399,115
00618974   GRANDA ARBELAEZ FRANCISCO JOSE             2003            1,000,000
00618976   CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS PINOS DE SANT   2003            1,100,000
00619023   PRIMA PUBLICIDAD & MARKETING LTDA          2003           13,333,316
00619140   PE#A ALBA LEON FLAMINIO                    2003           28,309,004
00619141   TORNILLOS Y CORREAS                        2003           28,309,004
00619306   RUTAS Y SE¨ALES LIMITADA                   2003          276,269,000
00619333   ESPITIA LUZ YOLANDA LOPEZ DE               2003           22,306,000
00619335   DROGUERIA GLOFER                           2003            5,960,500
00619781   ROLI ADUANAS LIMITADA S.I.A. SOCIEDAD DE   2003          718,128,125
00619800   LEON HERNANDEZ ALFONSO                     2003            5,800,000
00619801   GUSTADROGAS                                2003            5,800,000
00619935   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO 27            2003           90,652,958
00619996   T H L NEGOCIOS E INGENIERIA INTERNACIONA   2003          482,691,145
00620233   CORRECIBOS LIMITADA                        2003            2,000,000
00620376   CANO ZULUAGA HUMBERTO                      2003              650,000
00620558   MORENO GARZON JOSE DEL CARMEN              2000              500,000
00620558   MORENO GARZON JOSE DEL CARMEN              2001              500,000
00620558   MORENO GARZON JOSE DEL CARMEN              2002              500,000
00620558   MORENO GARZON JOSE DEL CARMEN              2003              500,000
00620563   CENTRO MEDICO COSTA AZUL                   2000              500,000
00620563   CENTRO MEDICO COSTA AZUL                   2001              500,000
00620563   CENTRO MEDICO COSTA AZUL                   2002              500,000
00620563   CENTRO MEDICO COSTA AZUL                   2003              500,000
00620619   NARI#O OJEDA MARGARITA ROSA                2003           13,850,170
00620621   RESTAURANTE LA IZANITA                     2003            1,300,000
00620728   MONTILLA GARCIA JOSE EFRAIM                2003            1,300,000
00620729   MISELANEA BOSA                             2003              990,000
00621033   SUAREZ VILLAMIL PEDRO NEL                  2003            5,500,000
00621102   CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTI   2003       26,810,007,000
00621244   ENTEROPHARM                                2003            1,000,000
00621245   GYNECOPHARM                                2003            1,000,000
00621428   PARRA CALDERON JULIO CESAR                 2003            2,200,000
00621430   ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C               2003              900,000
00621442   GASTROPHARM                                2003            1,000,000
00621462   CASTA¨EDA HUMBERTO                         2003            2,800,000
00621516   CONSORCIO LIME -BOGOTA                     2003       16,220,525,574
00621562   CIFUENTES DIAZ AURY                        2003            5,500,000
00621596   SOCRA                                      2003            2,500,000
00621698   BECERRA CASTILLO CARLOS MAURICIO           1997              650,000
00621698   BECERRA CASTILLO CARLOS MAURICIO           1998              650,000
00621698   BECERRA CASTILLO CARLOS MAURICIO           1999              650,000
00621698   BECERRA CASTILLO CARLOS MAURICIO           2000              650,000
00621698   BECERRA CASTILLO CARLOS MAURICIO           2001              650,000
00621698   BECERRA CASTILLO CARLOS MAURICIO           2002              650,000
00621698   BECERRA CASTILLO CARLOS MAURICIO           2003              650,000
00621699   CRUZ ROJA DEL VESTIDO                      1997              650,000
00621699   CRUZ ROJA DEL VESTIDO                      1998              650,000
00621699   CRUZ ROJA DEL VESTIDO                      1999              650,000
00621699   CRUZ ROJA DEL VESTIDO                      2000              650,000
00621699   CRUZ ROJA DEL VESTIDO                      2001              650,000
00621699   CRUZ ROJA DEL VESTIDO                      2002              650,000
00621699   CRUZ ROJA DEL VESTIDO                      2003              650,000
00621939   EDITORA CASAVIVA S.A. EN LIQUIDACION       2003           41,421,611
00622206   DOCTOR CALDERON ASISTENCIA TECNICA AGRIC   2003          234,388,483
00622363   M G VEHICULOS Y CIA LTDA                   2003          841,521,413
00622453   INREDCO LTDA                               2003           55,552,523
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00622472   ARIZA CALDERON & ASOCIADOS LTDA            2003           55,499,539
00622570   ANDES TELEVISION S A EN REESTRUCTURACION   2003        1,430,981,000
00622671   DURAN & BARRERA LIMITADA                   2003           20,931,037
00623204   COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL L   2003          236,982,722
00623238   PANA VIA S.A.                              2003        4,361,491,060
00623245   GOMEZ CAMELO LUIS DANIEL                   2003            1,500,000
00623246   FABRICA DE RESORTES DANIEL GOMEZ           2003            1,500,000
00623259   FINANCIERA COMPARTIR S A COMPA¨IA DE FIN   2003       36,768,262,782
00623298   GUAUDIA CASTA#EDA LIGIA ESTHER             2003            1,050,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   1996              500,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   1997              500,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   1998              500,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   1999              500,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   2000              500,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   2001              500,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   2002              500,000
00623437   DIAZ DIAZ MARIA BERNARDA                   2003              500,000
00623443   RINCON RODRIGUEZ RUBEN                     2003            6,000,000
00623444   IMPRESOS J R R G                           2003            6,000,000
00623512   VIAJAR LIMITADA                            2003          152,000,000
00623552   CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO SERA    2003       11,682,028,887
00623555   COSMETICOS MARLIOU PARIS LTDA              2003        1,127,701,828
00623711   RESTREPO BOTERO A Y D Y CIA S EN C S       2003           96,100,000
00623752   UMBRELLA PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA    2003          227,084,000
00623917   INVERSIONES COMERCIO E INDUSTRIA ICI S.A   2003          820,764,344
00624127   PEDISALUD S.A                              2003          129,824,011
00624223   CO2 COLOMBIANO LTDA                        2003        6,116,720,298
00624234   SOL ARTE LTDA                              2003          389,111,652
00624248   DATABOX S A                                2003          715,854,600
00624403   SYMTEK INGENIERIA LTDA                     2003          116,985,526
00624439   JORGE'S CHEFF LTDA                         2003          139,686,919
00624608   CONSTRUCTORA NUEVA ERA Y CIA LTDA          2003          588,604,000
00624795   CITIBANK COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA - PARQ   2003        2,000,000,000
00625114   ROJAS AREVALO PABLO EMILIO                 2001            4,000,000
00625114   ROJAS AREVALO PABLO EMILIO                 2002            4,500,000
00625114   ROJAS AREVALO PABLO EMILIO                 2003            4,500,000
00625117   PRODUCTOS LACTEOS DEL SUMAPAZ              2001            4,000,000
00625117   PRODUCTOS LACTEOS DEL SUMAPAZ              2002            4,500,000
00625117   PRODUCTOS LACTEOS DEL SUMAPAZ              2003            4,500,000
00625381   OMIMEX DE COLOMBIA LTD                     2003      185,961,596,915
00625626   INVERSIONES Y CONSTRUCTORA VASQUEZ CARDE   2003          247,736,732
00625708   VIDRIERIA LOS MUCHACHOS LTDA               2003            1,500,000
00625717   LAC & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LT   2003          235,755,674
00625764   ONCOPHARM                                  2003            1,000,000
00625801   INMOBILIARIA SAFE S.A                      2003        2,200,786,505
00625802   RAMIREZ ARDILA JORGE ELIECER               2003           64,120,000
00625804   INSTITUTO ASED Y/O RAMIREZ ARDILA JORGE    2003           64,120,000
00625868   GUILLERMO PERILLA Y CIA LTDA               2003           99,813,000
00625880   CONSTRUCTORA COBRAC S LTDA                 2003          150,279,000
00625964   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        9,400,767,931
00625993   UNION DE MERCADOS CASTELLANOS Y CIA LTDA   2003        3,524,272,489
00625994   UNIMERCAS NO.1                             2003          102,420,650
00625995   UNIMERCAS NO.2                             2003          198,650,850
00625996   UNIMERCAS NO.3                             2003          250,850,620
00625997   UNIMERCAS NO.4                             2003          210,850,420
00625998   UNIMERCAS NO.5                             2003          130,820,650
00626005   CONSTRUCTORA EL TALLER DEL CIPRES LTDA     2003            3,000,000
00626008   AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA LIMITADA       2003        3,313,155,000
00626018   INVERSIONES ALTAMUS S.A.                   2003          421,240,633
00626030   ALMACEN CALZADO SPORTING                   2003          169,000,000
00626140   EL ALMIRANTE VIAJES Y TURISMO LTDA         2003          111,777,518
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00626141   EL ALMIRANTE VIAJES Y TURISMO LTDA         2003          111,777,518
00626155   METRO STUDIO S A                           2003          621,962,000
00626251   COLOMBIANA DE LICITACIONES Y CONCESIONES   2003       16,733,172,422
00626266   ESCUELA COLOMBIANA DE FORMACION EN CIENC   2003            5,686,000
00626271   BODEGA COMERCIAL ALLAN LTDA                2003            1,500,000
00626289   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y   2003       41,144,180,209
00626426   ROYAL VACATIONS DE COLOMBIA S.A            2003        4,401,838,000
00626508   EDITORA CINCO CULTURAL S.A                 2003        9,228,274,859
00626509   EDITORA CINCO RECREATIVA S A               2003        5,358,337,712
00626518   URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA L   2003          345,870,000
00626660   EL CLUB DE LOS COLORES LTDA EN LIQUIDACI   2003          240,992,000
00626665   SEABOARD DE COLOMBIA S A Y SU SIGLA COME   2003        1,239,880,200
00626720   SURAMERICANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD P   2003          691,503,604
00626749   DISTRIBUCIONES DISALPIUR LTDA              2003          119,881,280
00626871   CALZADO BOSI                               2003           82,000,000
00626951   S S INMOBILIARIA                           2003           15,000,000
00626987   SOL CIMA SOLUCIONES EN COMUNICACION INFO   2003            2,755,000
00627012   GOMEZ SUAREZ DARIO                         2003            3,808,000
00627014   GUDESCOL GUANTES DESECHABLES DE COLOMBIA   2003              990,000
00627083   H & G MUEBLES Y DECORACION LIMITADA Y PO   2003          804,842,000
00627085   RESTAURANTE ANTICUARIO SAN LORENZO LTDA    2003          125,062,670
00627120   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W   2003          906,360,000
00627133   INMOBILIARIA CENTRO INDUSTRIAL LTDA        2003           57,602,000
00627191   BUNDLING SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES S A    2003            4,740,000
00627211   RESTAURANTE ANTICUARIO SAN LORENZO LTDA    2003           12,506,267
00627345   BIENES RAICES CRECER                       2003            7,800,000
00627467   GREGA ESPINOSA Y CIA LTDA                  2003        1,292,745,000
00627557   CHIQUIZA GONZALEZ JORGE IDINAEL            2003            1,000,000
00627574   CUBOS DEL VALLE                            2003            1,000,000
00627631   LI YIK CHUNG LEE YI ZHONG                  2003           28,000,000
00627866   FLORES DO#A EMILIA GOMEZ ROJAS E HIJO S    2003          380,893,740
00627917   NO VARIX DE COLOMBIA                       2003           20,000,000
00627927   ROJAS VILLADA MARTHA LUCIA                 2003            3,500,000
00627990   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00627991   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00627992   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00628003   REPRESENTACIONES LUFEPARRI LTDA            2003          106,003,563
00628004   I C L INTERNACIONAL DE CAPACITACION Y LI   2002            1,000,000
00628004   I C L INTERNACIONAL DE CAPACITACION Y LI   2003            1,000,000
00628349   INTERTRADE COURIER DE COLOMBIA LTDA        2003          278,467,000
00628610   SANABRIA CASTILLO JUAN BERNARDO            2002              600,000
00628610   SANABRIA CASTILLO JUAN BERNARDO            2003              600,000
00628611   PANADERIA COLOMBIA CASTILLO                2002              600,000
00628611   PANADERIA COLOMBIA CASTILLO                2003              600,000
00628719   MOHAVE COLOMBIA CORPORATION                2003          874,127,096
00628787   J & M ANDINA LTDA                          2003            3,061,497
00628932   ACOSTA LUZ STELLA RODRIGUEZ DE             2003           40,511,689
00628933   LUBRIREPUESTOS                             2003            7,245,000
00629137   HERNANDEZ FURQUE HUGO                      2003            4,000,000
00629187   A B C PLANTAS Y EQUIPOS LTDA               2003        1,560,403,000
00629269   HORWATH COLOMBIA - ASESORES GERENCIALES    2003          962,740,000
00629283   FIDUCIARIA SUPERIOR S A PODRA UTILIZAR L   2003        5,751,687,790
00629359   SANCHEZ & SCHNEIDER ASESORES INMOBILIARI   2003           37,590,028
00629370   TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO DE CARGA LTD   2003        1,196,208,901
00629405   CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES Y SE¨ALES LT   2003          141,801,000
00629530   DECIBELES LIMITADA                         2003          710,095,974
00629758   DICHCOL LIMITADA                           2003           95,188,048
00629795   POWER SISTEM                               2003            4,598,442
00629902   EL MESON ROJO F.G                          2003            3,000,000
00629905   RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL DE ZIPAQU   2003           11,862,000
00629924   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SERVIC   2003          216,877,991
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00630110   PINZON ARDILA JOSE DEL CARMEN              2003              300,000
00630111   LECHONERIA FESTIVAL DEL TOLIMA             2003              300,000
00630130   BRAVO ARNULFO                              2003            1,500,000
00630131   INDUSTRIAS METALICAS BRAVO I M B           2003            1,500,000
00630132   LIBRERIA PAPELERIA Y TIPOGRAFIA SUMAPAZ    2003            2,000,000
00630377   GERENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS LTDA       2003           47,130,000
00630390   HORMIGON ANDINO S.A.                       2003        4,404,816,000
00630470   LA CASA DEL TERRY                          2003            7,500,000
00630651   SOCIEDAD ESTRUCTURAS C L U  S A            2003          197,749,000
00630743   FABRIKIDS LTDA.                            2003            6,363,000
00630812   CONSTRUIR JUGANDO LTDA                     2003            1,170,000
00630881   MICROMAQ LTDA                              2003           28,578,000
00630882   DO IT INTERNACIONAL LTDA PUDIENDO UTILIZ   2003          176,529,390
00631069   TELESET S A                                2003        9,537,655,245
00631082   INVER KEEN LTDA                            2003          378,580,673
00631575   PARRA PARRA NOE                            2003            1,900,000
00631576   FERRETOLIMA                                2003            1,900,000
00631839   CA#ON GOMEZ CESAR AUGUSTO                  2003              500,000
00632043   VARGAS MORERA ALIX MERCEDES                2003            5,000,000
00632044   DROGAS ALIX                                2003            5,000,000
00632109   MAZAL SAFDEYE & CIA. S. EN C.              2003        2,027,278,373
00632127   SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA PERO PODRA O   2003        5,902,480,047
00632163   PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S A            2003       24,778,385,000
00632498   REMY DE COLOMBIA S A                       2003        6,395,842,341
00632846   RODRIGUEZ BLANCA CECILIA MAYORGA VDA DE    2003              740,000
00632850   MISCELANEA Y ACUARIO EL DELFIN AMAZONICO   2003              740,000
00632871   FIRST CLASS ENGLISH LIMITADA               2003          171,611,277
00632885   AMTECO LTDA                                2003          272,689,000
00633029   CIRCULO CULTURAL                           2003           43,786,000
00633050   O A I ORGANIZACION ACADEMICA INTERNACION   2003           26,022,078
00633125   INDUSTRIAS DE CORTES DOBLECES Y TAPAS LT   2003           63,080,000
00633126   INDUSTRIAS C D T LTDA                      2003           63,080,000
00633162   CPT INGENIERIA LTDA                        2003          517,193,698
00633165   TECNOLOGIA Y COMPUTACION LTDA              2003           42,566,744
00633376   COORDINADORA DE COMERCIO LTDA              2003          769,762,587
00633454   MEDINA PENAGOS MARIA MILAGROS              2003            4,700,000
00633455   MAURA                                      2003            4,700,000
00633544   MINERAL WORLD S A                          2003        2,134,102,261
00633650   INDUSTRIAS NEVATTI LTDA                    2003          254,227,071
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       2003              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 2003              500,000
00633900   PARQUE INDUSTRIAL DE LAS AMERICAS S.A. E   2003          809,233,459
00634247   CAICEDO RODRIGUEZ ROBERTO                  2003          173,704,162
00634248   SAN SEBASTIAN -RESTAURANTE BAR             2003           11,485,680
00634262   INDUSTRIAL MAELECTRIC                      2003            5,000,000
00634420   ASOINGENIERIA LIMITADA                     2003          120,391,872
00634426   ARCOBALENO CIA LTDA                        2003          276,966,503
00634458   NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED           2003      160,082,718,100
00634597   IMAGEN ORAL LTDA                           2003           65,899,825
00634621   DISOFFICE SUPPLY LTDA                      2003        1,396,147,000
00634622   DISOFFICE SUPLY LTDA                       2003            7,000,000
00634806   HABITAR LTDA                               2003          182,094,713
00634866   RIVERA RIVERA RODRIGO                      2003            1,800,000
00634867   BRISAS DEL POMECA                          2003            1,800,000
00635094   INVERSIONES PEREZ RODRIGUEZ INPERGUEZ S    2003          139,022,318
00635097   CONSTRUCTORA EL ENSUE¨O S A EN LIQUIDACI   2003        2,594,624,000
00635098   GIL OVALLE PABLO                           2003            1,000,000
00635115   UNIX GROUP LTDA                            2003          268,499,260
00635155   ORDEN DE COLOMBIA S.A.                     2003        2,748,550,976
00635205   GOMEZ MARTHA ISABEL RODRIGUEZ DE           2003            1,600,000
00635206   POLLO NIZA                                 2003            1,600,000
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00635229   BULLA MURILLO RICARDO                      2003              500,000
00635268   TRIANA URIBE & MICHELSEN LTDA PERO PARA    2003          936,884,101
00635300   CAICEDO RODRIGUEZ NELSON GERMAN            2003            2,000,000
00635514   TEMPOACCION LTDA                           2003          620,469,000
00635551   RINCON RONCANCIO LTDA                      2003            1,500,000
00635619   PRODUCTOS ITALIANO LTDA                    2003          572,047,008
00636142   URIBE JIMENEZ BERNABE                      2003            1,000,000
00636302   ESPINOSA MARINO                            2003            4,900,000
00636419   PUNTO DE FABRICA LOS BARATEROS DE MODA     2003            4,500,000
00636523   PINZON GARAY MARTHA LUCIA                  2002            8,019,000
00636523   PINZON GARAY MARTHA LUCIA                  2003            8,260,000
00636524   FISIO-SALUD                                2002            8,019,000
00636524   FISIO-SALUD                                2003            8,260,000
00636582   PANAMERICANA EDITORIAL LIMITADA            2003        9,408,561,138
00636599   IMPERIUM TRADE LTDA                        2003           49,920,000
00636698   WORLD SERVICE PLUSS                        2003              800,000
00637040   FLORIADE TOURS LTDA                        2003           58,854,000
00637074   SARMIENTO VARGAS EFRAIN                    2003          876,631,552
00637366   MARMOLES Y MINERALES FABRICA               2003              900,000
00637626   INTERNACIONAL ADUANERA SAENZ GOMEZ LTDA    2003          387,170,308
00637671   SEGURA GUTIERREZ JOSE IVAN                 2003           18,500,000
00637673   ZIMA                                       2003           18,500,000
00637695   MELO CASTRO VICTOR MANUEL                  2003          272,430,000
00637712   CREACIONES YESSI Y CIA. LTDA.              2003           85,594,256
00637803   CONSTRUCTORA DOUQUEM LTDA                  2003          702,976,595
00637873   CARULLA ALMACEN VILLA DEL PRADO            2003        1,210,426,364
00637874   CARULLA EXPRESS LAS VILLAS                 2003          308,528,118
00638004   ROMERO ALONSO ANA CECILIA                  2003          103,131,528
00638045   PUERTO MEJIA & CIA. S. EN C.               2003            1,000,000
00638116   ANGEL RODRIGUEZ LUZ MARINA                 2003           12,000,000
00638118   DROGAS AVENIDA CORPAS                      2003           12,000,000
00638192   INVERSIONES BERMAN LTDA                    2003          612,533,516
00638218   TOVAR AMPARO GOMEZ DE                      2003          105,079,000
00638219   FERRETERIA SION                            2003          105,079,000
00638269   ROJAS GUTIERREZ ROSA AYDE                  2003            4,610,000
00638395   SIA JIREH LTDA                             2003          333,135,000
00638398   SIA JIREH LTDA                             2003           29,552,000
00638407   FIDUCIARIA DEL TOLIMA S.A. PUDIENDO UTIL   2003          227,724,057
00638408   FIDUCIARIA DEL TOLIMA FIDUTOLIMA S.A.      2003           13,488,982
00638554   MATEUS SILVA NELSON                        2003           52,384,567
00638558   ITM DE COLOMBIA                            2003           52,384,567
00638568   MANUFACTURAS DIATEX LIMITADA               2003           17,105,000
00638572   NARVAEZ GRANADOS GILBERTO                  2003              618,000
00638577   DROGUERIA ELECTRA                          2003           67,775,399
00638612   LUIS ALBERTO SOLOANO Y CIA                 2003           70,000,000
00638668   ELECTROMECANICO COMPRESORES LTDA           2003          480,618,000
00638835   SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVI   2003          293,978,380
00638930   CEL COLOMBIANA DE ESTRATEGIAS LTDA         2003          152,172,340
00639021   DUNKIN DONUTS                              2003            7,500,000
00639025   DUNKIN DONUTS                              2003           12,000,000
00639035   DUNKIN DONUTS                              2003            7,000,000
00639165   SCANFORM S A EN REESTRUCTURACION           2003           58,145,571
00639166   BIMBO DE COLOMBIA S A                      2003       66,505,041,000
00639389   PARRA ARANGO Y CIA LTDA                    2003          700,000,000
00639392   PARRA ARANGO Y CIA LTDA                    2003        1,700,000,000
00639432   MANUFACTURAS CASSANI LTDA.                 2003        1,009,983,278
00639448   CASSANI                                    2003          170,363,539
00639454   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00639530   CASA DEL MUSICO LA COLONIAL                2003          400,000,000
00639570   CASA DEL RHIN                              2003           30,000,000
00639631   PARQUEADERO LA VIRGEN NO. 2                2003            7,700,000
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00639632   PARQUEADERO EL CARMEN                      2003            2,900,000
00639664   JUAN BARRETO TRANSPORTES J B T LTDA        2003            5,000,000
00639685   ALIRIO PRIETO QUINTERO E HIJOS SOCIEDAD    2003           67,290,000
00639747   LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS S.A   2003       17,292,993,200
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    1996              700,000
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    1997              700,000
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    1998              700,000
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    1999              700,000
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    2000              700,000
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    2001              700,000
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    2002              700,000
00639845   BRAN CABRERA JOSE PABLO                    2003              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              1996              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              1997              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              1998              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              1999              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              2000              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              2001              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              2002              700,000
00639847   FABRICA DE BOCELES CARBOCELES              2003              700,000
00639871   AZUCAR                                     2003           26,429,000
00639919   SOCIEDAD AGROPECUARIA MAYOR S A            2003        1,571,440,000
00640226   RAMIREZ ARBELAEZ JAIRO DE JESUS            2003            3,650,000
00640404   CUBANA DE AVIACION SUCURSAL COLOMBIA       2003          745,705,834
00640420   KFC BULEVAR                                2003           10,000,000
00640422   KFC CHIA                                   2003           10,000,000
00640455   REVISTIENDO REMODELACIONES LIMITADA        2003            5,909,993
00640520   CABRERA HURTADO Y CIA. S. EN C. PUDIENDO   2003           41,416,000
00640531   EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LIMITADA       2003          185,861,000
00640551   QUINTERO PI#EROS RICARDO ALBERTO           2003          529,634,000
00640553   QUINTERO PI#EROS GERMAN DANIEL             2003           23,938,000
00640583   CORTES BERNAL JOSE VICENTE                 2003            3,000,000
00640587   PROCESOS COMERCIALES IMPRESORES            2003            2,500,000
00640604   SOLAR GLASS LTDA                           2003          125,756,000
00640702   RAMIREZ SUAREZ ALEXANDRA                   2003            5,345,000
00640778   SANCHEZ NI#O NELSON FERNANDO               2002            1,800,000
00640778   SANCHEZ NI#O NELSON FERNANDO               2003            2,100,000
00640797   AEROCAMBIOS CASA DE CAMBIO                 2003          581,363,696
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    1996              500,000
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    1997              500,000
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    1998              500,000
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    1999              500,000
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    2000              500,000
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    2001              500,000
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    2002              500,000
00640818   PROMOTORA DE VIVIENDA TORREDON LIMITADA    2003              500,000
00640846   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00640847   HERJEP VENTAS LIMITADA                     2003           31,198,961
00640916   SSIMA SEGURIDAD SOCIAL Y ASESORES DE SEG   2003          150,993,318
00640977   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA MENDEZ    2002              700,000
00640977   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA MENDEZ    2003            1,300,000
00641080   DEKORCENTER                                2003          120,000,000
00641201   IMOCOM                                     2003        2,018,104,039
00641245   RODAR CARGA LTDA                           2003          834,800,000
00641252   REDES COAXIALES LTDA                       2003            5,200,000
00641430   DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA                 2003           16,129,000
00641532   SERPUBLICIDAD LIMITADA                     2003          208,808,824
00641556   DROGUERIA HUNEMI                           2002              700,000
00641556   DROGUERIA HUNEMI                           2003              900,000
00641584   INTERNACIONAL ECONOMICA TECNOLOGICA COOP   2003           70,260,000
00641784   UNIGAS DE LA SABANA                        2003          791,040,000
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00641932   CONSTRUCCIONES JOSE CORKIDI Y CIA S EN C   2003          355,056,000
00641955   EDITORIAL GRIJALBO LTDA                    2003        2,017,249,000
00641956   ENCUADERNACION PRODUCTOS ALFA ORTIZ & CI   2003          150,037,244
00642044   AZA LIMITADA                               2003        1,323,871,485
00642106   C & A ASESORES EN SEGUROS CAMACHO Y ASOC   2003          325,149,000
00642221   DIMITROV GUTIERREZ GIORGI                  2003            3,500,000
00642339   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA PROF   2003        3,808,590,174
00642340   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA ASCO   2003        1,329,524,296
00642354   PELETERIA TORINO                           2003              100,000
00642389   PAPELERIA DEL CHICO                        2003            5,000,000
00642406   DISTRIBUCIONES EL APOGEO LTDA              2003              940,000
00642528   OBSERVAR LTDA                              2003           44,907,000
00642530   OBSERVAR                                   2003              950,000
00642534   BETA SERVICIOS LIMITADA                    2003           67,152,000
00642601   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00642607   JENO S                                     2003            9,000,000
00642608   JENO'S                                     2003           12,500,000
00642612   JENO S                                     2003           14,000,000
00642614   JENO S                                     2003           12,500,000
00642615   JENO S                                     2003           13,000,000
00642617   JENO S                                     2003           13,000,000
00642618   JENO S                                     2003           12,500,000
00642619   JENO S                                     2003            9,500,000
00642620   JENO S                                     2003           10,500,000
00642656   MED & AGRO CIA LTDA                        2003          100,535,078
00642762   NUCLEUS S A                                2003          499,388,859
00642764   HEGO JOYEROS S.A.                          2003          787,231,769
00642904   MANUFACTURAS VAROMI LTDA                   2003          546,587,463
00642971   DIAMO LTDA                                 2003        3,155,180,000
00643089   VELOSA RODRIGUEZ MARTHA OTILIA             2003            2,900,000
00643090   MATEUS DIAZ JOSE ABUNDIO                   2003            2,900,000
00643091   EL DESVARE TEXTIL                          2003            2,800,000
00643095   POR KILOS J M                              2003            2,800,000
00643188   CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO ESPECIALIZA   2003           15,824,944
00643287   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIM   2003       39,653,359,000
00643292   GONHER FARMACEUTICA LTDA                   2003        1,538,732,000
00643325   SWACO GEOLOGRAPH A DIVISION OF M - 1 OVE   2001                    0
00643325   SWACO GEOLOGRAPH A DIVISION OF M - 1 OVE   2002                    0
00643325   SWACO GEOLOGRAPH A DIVISION OF M - 1 OVE   2003                    0
00643419   CASTRO PULIDO HERIBERTO                    2003          109,691,162
00643493   ARIZA GIL ANGELA MONICA                    2003           66,477,319
00643496   PASTELERIA GUERNIKA CAPPUCCINO EXPRESSO    2003           45,157,012
00643523   PRODUCTOS ARABES PROCESADOS MR. QUIBBES    2003           17,772,659
00643701   GLOBAL ELECTRONICA LTDA                    2003           42,395,000
00643752   A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2   2003            4,687,000
00643758   A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2   2003            4,739,320
00643809   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.29            2003           64,913,880
00643810   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.30            2003           47,805,712
00643848   ATHLETIC SPORT INC LTDA                    2003        3,644,427,000
00643862   ALMACEN EL GANADERO DE LA 13               2003          184,650,241
00643882   GONZALEZ VASQUEZ ARMANDO                   2002            1,595,000
00643882   GONZALEZ VASQUEZ ARMANDO                   2003            2,059,000
00643883   PUNTO G LASER VISION                       2002            1,595,000
00643883   PUNTO G LASER VISION                       2003            1,595,000
00643901   LADERAS DE SUBA S.A.                       2003        4,205,121,277
00644035   COMPLETION SYSTEMS E U                     2003        1,936,460,326
00644089   DAPHNIA                                    2003          534,088,000
00644149   PALACIO JOUVE & GARCIA ABOGADOS LTDA       2003          323,635,241
00644182   DAPCIL LIMITADA                            2003           10,600,000
00644221   GIRALPLAS LTDA                             2003        1,468,485,000
00644423   DIAZ GOMEZ CARMEN                          2003          135,086,000
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00644425   TECNISERVICIOS ESSO CARRERA TERCERA        2003            5,000,000
00644440   CARULLA PRADILLA                           2003        4,854,209,860
00644456   COLOR COPIAS 41                            2003           10,000,000
00644458   COLOR COPIAS 119                           2003           15,000,000
00644461   COLOR COPIAS 90                            2003           10,000,000
00644483   REDES Y EDIFICACIONES LTDA                 2003        2,187,685,068
00644637   TELESEGURIDAD S.A.                         2003          156,693,738
00644672   CAMPO PAZ HUMBERTO ALIRIO                  2003            8,260,000
00644673   SASTRERIA Y FOTOCOPIADORA AMERICANA        2003            8,260,000
00644740   MU#OZ PARROQUIANO EFRAIN                   2003           28,673,576
00644741   SANCHEZ NELSON                             2003            4,500,000
00644742   BALONES SUPERGOL                           2003           28,673,576
00644798   INVERSIONES GUERFOR S.A.                   2003        1,704,861,000
00644823   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00644868   ORTIZ CUELLAR MIREYA                       2003              600,000
00644870   ARTE BIZANTINO DANA                        2003              600,000
00645057   SURTIEXPRESS                               2003           50,000,000
00645149   COLTEFUTURO S.A.                           2003        4,159,172,609
00645207   METALQUIN LIMITADA                         2003            3,380,000
00645292   MAHECHA SALDA#A JAIRO                      2003          146,713,000
00645587   DIAZ BELTRAN JAIME FRANCISCO               2003            2,400,000
00645668   INTERPART LTDA Y SU SIGLA SERA INTERPART   2003          220,003,000
00645688   S I A INTRAMAR LTDA                        2003          930,426,048
00645790   OLIVARES ALVAREZ ANA ARGELIA               2003           14,967,000
00645792   LIBRERIA MAXILIBROS                        2003           13,124,000
00645975   COMERCIALIZADORA RAMVAR LTDA               2003        1,188,281,751
00646040   ORJUELA ORJUELA WENCESLAO                  2003            8,000,000
00646041   TECNI AMORTIGUADORES DEL NORTE             2003            5,000,000
00646113   SANCHEZ LUNA THOMPSON                      2003          100,564,000
00646114   APOLO S MEN                                2003          107,321,000
00646244   MAP CARGO LTDA                             2003          894,368,000
00646291   DISE#OS MANPOWER SPORTWEAR                 2003           15,295,000
00646330   PACHON RODRIGUEZ FAVIO ARMANDO             2003              600,000
00646352   MANUFACTURAS F G V                         2003              900,000
00646432   MARTINEZ Y ALVARADO CIA LTDA               2003            3,350,000
00646485   ALMACEN NICOLS VI                          2003           30,000,000
00646486   ALMACEN NICOLS V                           2003           28,000,000
00646588   JIMENEZ JIMENEZ RENE                       2003           64,304,315
00646589   EL DIAMANTE ARTICULOS DEPORTIVOS           2003           64,304,315
00646672   HEWLETT  PACKARD  COLOMBIA  LTDA  Y  POD   2003      254,083,370,738
00646683   REIMPODIESEL S A                           2003          355,000,000
00646745   DROGAS ALDAZA                              2003            5,000,000
00646746   A M AUTOMOTRIZ                             2003            6,122,000
00647225   OPTICA COLOMBIANA LTDA CENTRO COMERCIAL    2003           14,310,000
00647226   OPTICA COLOMBIANA LTDA EXITO NORTE         2003            7,632,000
00647313   DAEQUIPOS CONSTRUCCIONES LTDA              2003           85,916,270
00647576   MCT LIMITADA                               2003        2,296,546,409
00647606   INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION   2003      192,898,313,780
00647608   DISTRIBUCIONES WAL LTDA                    2003          110,200,000
00647609   MERCADOS POPULARES EL PROGRESAR            2003              800,000
00647667   MAYORGA MORALES ADONAY                     2003            2,000,000
00647668   AUTOMOTORA MAYORGA                         2003            2,000,000
00647735   EXCEL SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANER   2003          906,350,000
00647846   EQUIMAC S A                                2003          236,417,952
00648088   ACEVEDO AGRICOLA COTA S. EN C.S.           2003          201,996,690
00648144   LOPEZ SUAREZ NELSON MAURICIO               2003           78,879,860
00648146   ARTEACRYLICOS                              2003           78,879,860
00648207   DROGUERIA ELECTRA                          2003           43,782,355
00648248   MISTER QUIK LTDA                           2003           32,828,000
00648251   SEQUIOFI LIMITADA                          2002            1,830,000
00648489   PASTELERIA FLORIDA UNISUR                  2003           20,485,310
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00648503   INFORMACION TECNOLOGICA LTDA Y SU SIGLA    2003          192,554,000
00648532   CREAMOS ALTERNATIVAS LTDA                  2003          260,998,271
00648558   MOR ADUANAS SIA LTDA                       2003          350,939,084
00648591   CONTRERAS TEODOLINDA PAEZ DE               2003           12,450,900
00648592   CENTRO COMERCIAL TEO                       2003            9,050,500
00648634   Y M M O LTDA EN LIQUIDACION                2003            2,425,000
00648635   GNECCO FLOREZ Y CIA S. EN C.               2003           39,213,000
00648666   COLRECIA LTDA                              2003          281,350,235
00648767   SURTIAVES 22 PRADO PINZON                  2003            4,000,000
00648811   EXCHANCE CENTER LTDA                       2003          500,000,000
00648816   TORRES ROJAS JOSE ORLANDO                  2003            5,310,000
00648858   CUERVO PAEZ JOSE ANTONIO                   2003          165,586,234
00649000   OYUELA RINCON LIMITADA                     2003            5,000,000
00649107   PROCLICS LIMITADA                          2002           15,521,000
00649107   PROCLICS LIMITADA                          2003           12,774,000
00649110   RIA¨O CARRERO CARMEN CECILIA               1998            3,650,000
00649110   RIA¨O CARRERO CARMEN CECILIA               1999            5,264,000
00649110   RIA¨O CARRERO CARMEN CECILIA               2000            5,280,000
00649110   RIA¨O CARRERO CARMEN CECILIA               2001            5,292,000
00649110   RIA¨O CARRERO CARMEN CECILIA               2002            5,310,000
00649110   RIA¨O CARRERO CARMEN CECILIA               2003            5,312,000
00649172   SOLANO PRIETO MARCOS ANTONIO               2003            2,900,000
00649174   TALLER DE JOYERIA MASP                     2003              990,000
00649205   ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS LIMI   2003          666,802,000
00649339   IMPORTACIONES AZA LIMITADA                 2003            5,000,000
00649388   RIMALDA LTDA                               2003           36,000,000
00649583   PROMOTORA COUNTRY LTDA                     2003        1,800,090,000
00649629   TECNOENERGIA COLOMBIA LTDA                 2003          628,533,960
00649658   AVILA OLARTE BRESMAN                       2003            1,600,000
00649661   FIGURAS EN MADERA                          2003            1,600,000
00649694   RAMIREZ LUBELCHIK GLORIA HILDA             2003            2,050,000
00649809   ACONTA LTDA                                2003           86,833,268
00649900   LARROTTA PINILLA JAIME ALFONSO             2002            1,950,000
00649900   LARROTTA PINILLA JAIME ALFONSO             2003            2,000,000
00649901   EXARTEC                                    2002            1,950,000
00649901   EXARTEC                                    2003            2,000,000
00649980   REPRESENTACIONES MELFER Y CIA. S.C.S.      2002           73,413,000
00650016   POTOSI LA PRADERA S A                      2003          661,846,287
00650062   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2003            8,000,000
00650071   MULTIMEDIOS Y MEDIO LTDA                   2003            3,580,000
00650130   BAR ESCOCES E INVERSIONES LTDA             2003           56,658,000
00650297   ALGAD EXPORT LTDA C.I.                     2003        3,087,439,413
00650316   DETALGRAF LTDA                             2003        1,295,925,000
00650391   VARGAS TORRES FERNANDO ENRIQUE             2003            2,500,000
00650666   MONTOYA ORDO#EZ NESTOR                     2003              500,000
00650932   CHALEM HERMANOS Y CIA S.C.A.               2003          499,126,813
00650935   TORRES VILLAREAL ALVARO                    2003          154,846,777
00650937   CHARCUTERIA ALTAMYRA                       2003          104,475,000
00650999   MONEYCORP COLOMBIA BANCA DE INVERSION LT   2003           76,201,000
00651017   K J S COMUNICACIONES LTDA                  2003           41,600,000
00651020   TEXPON S A                                 2003        1,779,130,505
00651264   CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA    2003        3,839,776,000
00651321   MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA              2002            1,200,000
00651321   MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA              2003            1,500,000
00651520   AGROFITO S A                               2003        4,433,869,767
00651709   INVERSIONES GB S.A.                        2003           53,888,469
00651963   MARTINEZ GIL JORGE ELIECER                 2003            4,000,000
00651966   CIGARRERIA POLO SUR                        2003            4,000,000
00652015   LUNA RESTAURANTE                           2003           30,000,000
00652050   INSTAGRAMAR S.A.                           2003        1,488,277,000
00652097   UNION DE USUARIOS MEDICOS Y CAJAS UNIMEC   2003       94,972,722,239
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00652114   MUEBLES Y ALMACENAMIENTO TECNICO CARVAJA   2003        8,371,678,000
00652585   INVERSIONES BLANCO RIA#O Y CIA LTDA        2003           20,000,000
00652628   UNIMERCAS NO.7                             2003          160,820,650
00652694   PA¨ALERA MY BABY                           2003            1,000,000
00652970   COMPA¨IA CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.   2003       17,895,985,000
00653141   QUINTERO SANABRIA ELVIA                    2003           12,075,000
00653169   T S G COLOMBIA LTDA                        2003          166,606,100
00653197   NUEVA ERA CULTURAL LTDA                    2003           12,968,000
00653220   CRISTALINO                                 2003           92,000,000
00653305   INSEPET LTDA                               2003        2,891,616,000
00653317   ASEPTICS S A                               2003        1,148,794,606
00653398   RODRIGUEZ ACOSTA INMOBILIARIA LIMITADA     2003           35,266,096
00653628   INSTITUCIONALES MEGA MARKET LTDA           2003          388,483,083
00653633   MCKEY COLOMBIA S A                         2003          939,681,050
00653639   SISTEMAS Y COMUNICACIONES CARVAJAL S A S   2003        2,127,915,000
00653828   CARIBBSA LTDA BOGOTA                       2003           25,450,000
00653983   INGENIERIA Y SERVICIOS INGESERV LTDA.      2003           47,170,000
00654106   C I SANTA HELENA FLOWERS S A               2003        6,791,093,923
00654116   INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRAN   2003          420,000,000
00654218   OFICEX LTDA                                2003              695,000
00654225   LADINO LOZANO LUZ DEL ROSARIO              2003            4,000,000
00654226   ODONTO NEW STETIC                          2003            4,000,000
00654263   PARRA FUQUENE WILLIAM ERNESTO              2003           73,244,000
00654264   MECANIZADOS WILLPAR                        2003           43,244,000
00654265   CAMBIO EXACTO BOGOTA                       2003           84,884,000
00654427   DUE#AS GOMEZ LUIS ANGEL                    2003              650,000
00654975   JIREH COMPUTADORES LTDA                    2003           91,782,000
00654976   JIREH COMPUTADORES                         2003           91,782,000
00654987   FLOREZ TORRES JORGE ALBERTO                2003            2,100,000
00654991   POLICLINICA VETERINARIA 20 DE JULIO        2003            2,100,000
00655005   QUICAZAN CLEMENTINA BARACALDO DE           2003              500,000
00655007   TIENDA DO#A CLEMA                          2003              500,000
00655049   GALINDO DUARTE JORGE IGNACIO               2003              590,000
00655120   SERVICIOS PROFESIONALES DE TELEVISION SE   2003              500,000
00655142   QUINTERO ANA HERMINDA SANTIAGO DE          2003            1,000,000
00655145   INFANTILES PUNTO AZUL                      2003            1,000,000
00655403   TOVAR ROMERO LYDA JINETH                   2003              500,000
00655404   ALTAMIRA ARQUITECTURA INTERIOR             2003              500,000
00655468   IMPREFAN EMPAQUES FLEXIBLES S.A.           2003          507,151,679
00655683   UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S   2003        1,437,971,521
00655699   UROANDES LIMITADA                          2003          796,348,000
00656136   GRUPO G-10 LIMITADA                        2003           40,378,000
00656207   DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO LTDA            2003          416,843,415
00656231   RINCON CHAVEZ FABIO ENRIQUE                2003            8,318,000
00656394   DRY GOODS LTDA                             2003           14,755,175
00656666   ACTION HYDRAULICS LTDA                     2003          524,127,133
00656770   DIAZ MARTINEZ YOLANDA                      2003            2,200,000
00656775   PELUQUERIA Y BELLEZA OSKARYOL              2003              680,000
00656781   C A A INGENIEROS                           2003           18,000,000
00656944   INVERSIONES JAIRO GONZALEZ E HIJAS Y CIA   2003        1,077,366,159
00657072   HEGO JOYEROS S A                           2003           39,000,000
00657127   AREVALO MARTINEZ JUDITH PERPETUA           2003            5,810,000
00657128   PLASTICOS MARIMPRESORES                    2003            3,500,000
00657186   ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y PRODUCTOS PL   2003          917,852,681
00657384   DANN COMPA#IA DE INVERSIONES S A EN LIQU   2003        6,441,916,000
00657441   OPERACIONES INTEGRALES DE MANUFACTURA LI   2003          632,037,632
00657672   MEJIA BRAVO JOSE DEL CARMEN                2003            4,000,000
00657674   CREACIONES LOURDES                         2003            4,000,000
00657715   GALLEGO DUQUE MARIA DEL ROSARIO            2003           26,026,000
00657854   YAZAKI CIEMEL S A                          2003       53,740,122,900
00658552   SOL Y SON LOS VIAJES LIMITADA              2003        1,054,884,049
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00658554   TROPICAN SOL Y SON VIAJES Y TURISMO LTDA   2003           30,000,000
00658587   GAS SUMAPAZ S A E S P                      2003          205,284,032
00658710   CLINICA SAN NICOLAS LTDA                   2003           89,723,000
00658831   ORTIZ MERCHAN DERLY                        2003          164,702,000
00658925   RODRIGUEZ ANA ISABEL RUSINKE DE            2002              210,000
00658925   RODRIGUEZ ANA ISABEL RUSINKE DE            2003              270,000
00658926   BELKY CONFECCIONES                         2002              210,000
00658926   BELKY CONFECCIONES                         2003              270,000
00658976   SERVICIAL CIA LTDA                         2003          699,506,049
00659025   RODRIGUEZ AYALA JORGE                      2003            1,000,000
00659097   GEOFUNDACIONES S A                         2003        8,176,758,649
00659109   HIGH TECH SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENI   2003            2,361,446
00659111   HIGH TECH LTDA                             2003            2,361,446
00659916   INVERSIONES HACIENDA LA MILAGROSA VII S    2003            3,150,000
00660008   MARTINEZ ANA TULIA RODRIGUEZ DE            2003              700,000
00660011   HUNOS CONSTRUIR LIMITADA                   2003          130,849,171
00660199   AMWAY COLOMBIA                             2003       12,150,472,384
00660375   PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA         2003       13,787,273,000
00660419   SOCIEDAD DE AMIGOS DEL COMERCIO SODELCO    2003        3,908,456,777
00660435   TRIVI#0 GUTIERREZ NANCY PATRICIA           2003            5,000,000
00660438   ANANDA ARTESANIA                           2003            5,000,000
00660581   VELEZ ZAPATA HENRY HERNANDO                2003            2,300,000
00660584   FABRICA MUNDO ASEO                         2003            2,000,000
00660760   ECOCHEM LIMITADA                           2003          270,012,114
00660791   CAPITAL PHONE LIMITADA                     2003          545,393,723
00660825   GRUPO BERMONT LTDA                         2003            4,000,000
00661059   ROA VERA MARIA GENYS                       2003              300,000
00661094   CARO CASTELBLANCO LUIS MARIA               2003           28,000,000
00661095   INDUSTRIA DE MUEBLES LUMAG                 2003           28,000,000
00661271   MODULOR COMPA#IA LIMITADA                  2003          108,414,630
00661585   CAMBIOS Y CAPITALES S A                    2003        7,721,372,584
00661926   GARCIA ACU#A JOSE ORLANDO                  2003           17,201,000
00661950   MULTIPROCESOS REM LTDA                     2003          241,271,132
00661954   MULTIPROCESOS REM                          2003          251,909,317
00661996   CLINICA LA CAROLINA S A                    2003          289,193,000
00662005   DISTRIBUIDORA EL TONEL LTDA Y PODRA UTIL   2003           20,000,000
00662246   ATI INTERNACIONAL LTDA                     2003          236,281,000
00662411   ASOCIADOS EN PROPIEDAD RAIZ LIMITADA       2003           95,775,000
00662414   DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS LIMITADA       2003           99,346,791
00662430   COMPA#IA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E I   2003          572,493,000
00662432   NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA Y CUY   2003          348,577,358
00662503   INMOBILIARIA IRCA S A                      2003        3,429,218,678
00662510   ANCA LIMITADA                              2003           21,001,398
00662764   SYSDATEC LTDA                              2003        1,097,450,445
00662770   MARE LIMITADA                              2003        2,494,995,735
00662771   MARE LTDA                                  2003            2,000,000
00662844   COLOMBIANA DE MUELLES COLMUELLES S A       2003          509,089,893
00662883   RAYOVAC COLOMBIA S A                       2003       49,262,697,670
00662889   BIOPHARMA SALUD INTERNACIONAL LTDA BIOFA   2003           87,901,201
00662929   PARRA ARANGO Y CIA S.A.                    2003          490,000,000
00663100   PAPER HOUSE COLOMBIA                       2003              950,000
00663126   HOGARES DE PAZ MONTESACRO                  2003            4,521,000
00663169   CLAUDIA DURAN DISE¨OS LTDA                 2003              489,000
00663177   L R G ARQUITECTOS LTDA                     2003           30,269,598
00663295   APARICIO ESCALLON SANTIAGO                 2003            5,640,000
00663385   AMERICAN S I A S A                         2003          755,253,992
00663519   GONZALEZ SUAREZ JOSE DOMINGO               2003            5,000,000
00663521   PLATERIA GONZALEZ                          2003            5,000,000
00663578   REGION Y DESARROLLO LIMITADA PUDIENDO UT   2003          934,912,483
00663735   DESARROLLO ORGANIZACIONAL FRANCO Y CIA L   2003          107,610,000
00663888   MORENO ARDILA ROBERTO IGNACIO              2003            6,972,000
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00663890   CONFECCIONES ROIGHS                        2003              950,000
00663924   MASTER SERVICES LTDA                       2003        1,966,635,000
00664102   AGUDELO ROJAS OSWALDO                      2003           46,253,000
00664103   ALMACEN A R O TEXTIL                       2003           46,253,000
00664128   ESPUMAS DE LA SABANA LTDA                  2003          777,772,270
00664180   VASQUEZ GARCIA SUSANA                      2003            6,000,000
00664278   CORDOBA MAYORGA RAUL                       2003            4,100,000
00664368   CARMEN VIVIANA LTDA                        2003           28,311,018
00664419   VACA DAZA JULIO ROBERTO                    2003            6,000,000
00664421   CIGARRERIA LOS ARRAYANES                   2003            6,000,000
00664517   GONZALEZ ORTIZ RAMON DARIO                 2003            5,000,000
00664520   EQUIPOS Y TELEVISORES                      2003            5,000,000
00664622   MASCOTT                                    2003              500,000
00664623   GENERICS                                   2002              500,000
00664623   GENERICS                                   2003              500,000
00664639   SILVA, VARON & ASOCIADOS S.A.              2003          668,135,484
00664785   COVIAL LTDA                                2003          142,066,538
00664827   CAICEDO RUBEN DARIO                        2002           11,750,000
00664827   CAICEDO RUBEN DARIO                        2003           11,926,000
00665028   CRIS MAR EL MUNDO DE LA LENCERIA Y LO IN   2003           31,330,000
00665145   ECOINTEGRAL LTDA                           2003           73,695,000
00665153   DISEQUIPOS ZONA FRANCA SOCIEDAD ANONIMA.   2003          984,743,000
00665173   CASTILLO ROCHA LUIS GUILLERMO              2003          261,248,756
00665188   HOTELEROS ASOCIADOS                        2003               47,285
00665301   CASTA#EDA MORALES HECTOR ALBERTO           2003              800,000
00665302   CASTA#EDA EL EXTINTOR SEGURO               2003              800,000
00665449   LUZ VERDE SPORT                            2003            5,600,000
00665742   ABUABARA GANDUR & CIA LTDA                 2003          170,781,195
00665761   COMPUNET BOGOTA S.A.                       2001           23,936,215
00665761   COMPUNET BOGOTA S.A.                       2002           30,279,300
00665761   COMPUNET BOGOTA S.A.                       2003           27,526,670
00665763   C I SAGARO BOUQUETS S A                    2003          381,769,170
00665786   SILICOM INGENIERIA                         2003          264,608,236
00665989   MEDICOR LIMITADA                           2003          261,574,371
00666003   MANTENIMIENTO TECNICO MINERO LTDA          2003          926,868,954
00666162   SERVICIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A    2003        4,848,498,454
00666261   RAMIREZ CASTRO AURORA                      2003              500,000
00666262   SUPERMERCADO MI REFUGIO                    2003              500,000
00666296   CORTES BUITRAGO PEDRO ISAURO               2003            8,300,000
00666297   CALZADO BARESSI                            2003              996,000
00666402   MANUFACTURAS E IMPORTACION DE PAPELES-MA   2003          879,170,000
00666440   DISTRIBUIDORA DE MADERAS CASTA¨EDA DISTR   2003              664,000
00666525   FANNY BELL LIMITADA                        2003            1,910,000
00666612   TRANSPORTES GLAMAR LIMITADA                2003          343,866,000
00666616   CENTRO ADMINISTRADOR DE SEGUROS LTDA. Y    2003          135,697,026
00666620   INGENAL S A INGENIERIA Y EQUIPOS           2003          584,954,913
00666744   MORENO ROJAS GUSTAVO                       2003            3,200,000
00666781   PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA                 2003          490,154,000
00666822   ROLDAN S I A S A                           2003        4,504,663,332
00666837   CIFUENTES MARIA NERYI SIERRA DE            2003            9,850,000
00667340   CASTA#O GIRALDO MARLENY DE JESUS           2003           26,360,000
00667817   BANCO DE OCCIDENTE SANTA ANA               2003           31,883,954
00668246   SEAIR TRANSPORT LTDA                       2003          167,712,379
00668376   MERCAFUSA LTDA                             2003          892,145,000
00668467   COMERCIAL SANCHEZ GOMEZ COSAGO LTDA QUIE   2003          460,704,000
00668548   CENTRO POLICLINICO 20 DE JULIO             2003           10,000,000
00668553   PINEDO JULIO IVONNE DEL CARMEN             2003           93,764,392
00668631   CONSTRUCTORA PINARES S A                   2003          500,000,000
00668644   ELECTRONICA SENEL                          2003            7,500,000
00668656   CASTELLANOS Y GOMEZ ASOCIADOS LTDA         2003           42,000,000
00668830   TELECSYSTEM LTDA                           2003           21,218,103
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00669005   INVERSIONES CUCHICUTE S.A.                 2003          861,494,107
00669346   INDUSTRIAS METALICAS CANO LTDA             2002           13,977,000
00669564   LUBRICANTES DE LA SABANA S.A. SIGLA; LUD   2003        5,942,596,000
00669599   TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC EN LIQ   2003        1,514,223,688
00669638   AREVALO AREVALO MARIA DILIA                2003          148,053,900
00669824   COMERCIALIZADORA JOSAK                     2003            2,050,000
00669879   GOMEZ CARDONA JESUS MARIA                  2003          341,510,178
00669880   JEMACOLOR                                  2003            6,250,000
00670075   CINTAS Y CARTUCHOS DE LA 23                2003          311,955,552
00670086   C A COMPUTADORES Y ACCESORIOS              2003          148,053,900
00670130   ROA FERNANDEZ Y GUERRERO LTDA              2003           61,354,000
00670132   EPSIFARMA S A                              2003       62,130,373,000
00670146   SUPERMERCADO ROA Y GUERRERO                2003           15,000,000
00670193   TEXTILES LA IGLESIA                        2003          476,580,892
00670225   MICROEMPRESA AGROPECUARIA DE GRANADA LIM   2003                    0
00670279   INVERSIONES J V T S EN C                   2003          709,967,769
00670485   PROINTER LTDA CORREDORES DE REASEGUROS     2003          628,871,476
00670492   ORDO¨EZ ORDO¨EZ Y ASOCIADOS LIMITADA       2003           84,489,062
00670509   PACHECO VELANDIA EMILIANO                  2003            2,500,000
00670510   PLASTICOS EMIPLAST 63                      2003            1,500,000
00670861   INVERSIONES LIRZAY S C S                   2003          189,358,365
00670875   FERRETUBOS                                 2003           15,000,000
00671041   ORGANIZACION EMPRESARIAL DE INVERSIONES    2003          553,549,000
00671249   TAPIERO ALAPE MARIA EDITH                  2003            1,000,000
00671250   ARTESANIAS LOS ANDES                       2003              500,000
00671293   BERNAL PI#EROS ILIANA                      2002            4,284,000
00671293   BERNAL PI#EROS ILIANA                      2003            5,042,000
00671462   LABORATORIOS AEROBENSO Y CIA LTDA          2003          191,163,801
00671546   AEROYUSTI HELICOPTEROS "AYSA LTDA"         2003          399,867,649
00671590   ITALTECNO SEGURIDAD LTDA                   2003          736,196,000
00671591   ITALTECNO SEGURIDAD                        2003            1,000,000
00671654   DALHOM UNISUR                              2003           10,500,000
00671749   MAKRO OFFICE LTDA                          2003          775,803,762
00671878   GALEANO BOTERO LUIS ANGEL                  2003           28,456,000
00671917   I P S SALUD OTORRINOLARINGOLOGICA LTDA E   2003           22,214,156
00671918   GEOCING LTDA                               2003          203,799,372
00671966   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE    2003       13,943,240,963
00672014   UYABAN GARCIA MARIA NINFA                  2003            1,000,000
00672100   COPEBA LTDA                                2003          348,713,865
00672404   CHR CADENA HISPANOAMERICANA DE RADIO S A   2003        1,121,761,444
00672522   IMPACT AND LASER IMPACT S A                2003        2,158,321,000
00672547   METALEX MATERIALES Y TECNOLOGIA INDUSTRI   2003          116,982,664
00672570   SUITES ROSALES S A                         2003          946,668,548
00672592   SIRTI S P A SUCURSAL COLOMBIA              2003        2,297,247,000
00672626   CRISTANCHO DIAZ MARIA LEONOR               2003            2,100,000
00672627   LICEO PSICOPEDAGOGICO RUDYARD KIPLING      2003            2,100,000
00672807   TRANSTEL COLOMBIA E U                      2003           23,852,824
00673576   HOTEL BOGOTA REGENCY S A EN LIQUIDACION    2003       14,295,521,462
00673582   HOTEL NACION                               2003           16,026,000
00673737   CARDENAS MORA OLIMPO                       2003          107,817,000
00673750   JIMENEZ CALA ENRIQUETA MARTHA MARIA        2003            3,829,000
00674046   IVECO COLOMBIA LTDA                        2003        4,900,000,000
00674324   SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS CIA LTDA S   2003        3,970,281,000
00674496   CLARIANT (COLOMBIA) S A                    2003       60,974,090,018
00674647   TROPI MARKET                               2003                    0
00674882   ENVIRONMENTAL QUALITY MANAGEMENT LTDA Y    2003           46,384,000
00674922   CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA            2003        2,189,870,017
00675041   BONILLA SEPULVEDA CECILIA                  2003          336,996,000
00675044   PREMIER CLEAN                              2003            5,000,000
00675074   FERLIN PEDROVAL Y CIA S EN C               2003        1,851,315,067
00675103   UNION MEDICO ODONTOLOGICA INTEGRAL LIMIT   2003          158,639,000
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00675131   AMMARD S A                                 2003          380,471,445
00675167   RAMON MARISOL                              2003              500,000
00675331   TECNIVENTAS Y EQUIPOS LTDA                 2003           57,476,318
00675420   ALMACEN CALYPSO BOGOTA                     2003          210,128,504
00675459   COLUMBIA TRISTAR BUENA VISTA FILMS OF CO   2003          611,014,108
00675504   GOMEZ CATAMA ALFONSO                       2002            3,000,000
00675504   GOMEZ CATAMA ALFONSO                       2003            3,200,000
00675584   CLINICA DE LA RODILLA LIMITADA             2003          131,691,724
00675589   SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SOTO HERNANDEZ LT   2003            6,382,643
00675825   CASALLAS ESTRADA ALVARO                    2003            3,500,000
00675852   S&NERGIA LTDA- CONSULTORES EN SERVICIOS    2003          121,873,962
00675934   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00676031   CARMAX S A                                 2003        3,621,462,750
00676058   INDUSTRIAS A.C.E.                          2003            3,000,000
00676148   BICO INTERNACIONAL S A                     2003           53,000,000
00676167   CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA (CONA   2003          113,454,311
00676179   URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A            2003       60,733,701,865
00676180   URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.           2003       60,733,701,865
00676185   HYUNDAI INTERNATIONAL ZONA FRANCA S A      2003        4,347,931,263
00676309   UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA UNIAVALUOS   2003           17,467,200
00676312   GOSSAIN Y MONTEJO COMUNICACIONES LTDA      2003          262,394,490
00676367   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S.A.     2003        2,302,225,000
00676371   BURPER S.A.                                2003          149,995,000
00676375   FOMENTO DE CATALIZADORES FOCA LTDA         2003          985,300,000
00676450   RICAURTE GOMEZ JOHN JAIRO                  2003           20,041,000
00676451   BACKSTAGE AMERICA CORPORATION              2003           16,675,000
00676506   COMPACT DISC PUNTO DE FABRICA              2003           46,260,299
00676627   ALEPH APARTAMENTOS E INVERSIONES S EN C    2003          128,000,000
00676682   MENDEZ ALVAREZ LUZ SOFIA                   2003            1,000,000
00676719   EDICIONES AUTODIDACTA LTDA.                2003           22,000,000
00676785   OCCIDENTAL QUIMICA DE COLOMBIA LIMITADA    2003          768,565,009
00676841   CONSULTORES DE SEGUROS ALL SERVICE LTDA    2003          102,887,337
00677070   CASTIBLANCO CARDENAS CARLOS ARTURO         2003            1,000,000
00677071   SUPERMERCADO MARLI                         2003            1,000,000
00677139   COMESTIBLES B B Q S.A.                     2003               50,000
00677355   CARGRAPHICS S A                            2003        4,470,532,000
00677427   PHILIP MORRIS LATIN AMERICA SALES CORP S   2003           24,175,836
00677436   I B C COLOMBIA S A                         2003          760,708,122
00677477   AT&T COMMUNICATIONS SERVICES COLOMBIA S    2003        8,209,159,461
00677629   INVERSIONES CAMPA Y CIA S EN C             2003          376,832,832
00677631   CERINZA MARIA VALENTINA TOBOS DE           2003              920,000
00677632   GELATINAS SAN BENITO                       2003              920,000
00678140   COMERCIAZUCAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB   2003          359,963,603
00678324   SERRANO CIFUENTES JOSE MIGUEL              2003            5,000,000
00678326   ESTRATEGA CREATIVOS & SERVICIOS            2003            5,000,000
00678435   CONSTRU MATE LTDA                          2003           22,989,359
00678779   AMARCOL LIMITADA                           2003          472,247,659
00678793   CONFECCIONES VIOTTO LIMITADA               2003          380,850,000
00678799   A M AUTOMOTRIZ LTDA                        2003           29,656,807
00678894   CALZADO IDEAL                              2003            1,000,000
00678915   INVERSIONES LUCAR Y COMPA¨IA LIMITADA      2003          310,877,482
00679292   APRAEZ MARIA DEL CARMEN CALDERON DE        2003              100,000
00679378   SUAREZ CASTRO GONZALO                      2003           15,000,000
00679380   COMPRA VENTA LA CLARITA                    2003           15,000,000
00679389   NI#O JAIMES PABLO ALBERTO                  2003            2,300,000
00679456   LEXURB LTDA                                2003          369,816,000
00679458   IMAGEN ARTE & VIDEO LIMITADA               2003          101,527,000
00679484   MARTINEZ VELANDIA HERNANDO ESTEBAN         2003           40,066,000
00679487   DEPOSITO Y CERAMICAS LUZMAR                2003           25,000,000
00679665   EQUIMARK LIMITADA                          2003          194,313,431
00679671   FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINAN   2003       59,316,526,798
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00679920   BIG PASS S A                               2003        4,111,171,881
00680012   CORPORACION DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACIO   2003            3,300,000
00680150   REYES BENITEZ ARMANDO                      2003           10,700,000
00680151   RODILLOS DE COLOMBIA PARA PINTAR RODECOL   2003           10,700,000
00680152   INDUSTRIAS CEDI LTDA                       2003           11,932,000
00680157   INDUSTRIAS CEDI LTDA                       2003           11,932,000
00680212   PASTELERIA RICO PONQUE                     2003              618,000
00680311   INVERSIONES MARDOS LIMITADA INCLUYENDO L   2003           72,379,611
00680448   CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX S A PER   2003        1,519,710,000
00680493   TECNOPISOS GVD & CIA LTDA                  2002           40,324,331
00680681   FERROELECTRO A C C LIMITADA                2003           55,614,147
00680789   TORRES MARTINEZ JUAN CARLOS                2003           59,457,855
00680796   MARTHA MONTENEGRO LTDA                     2003           20,516,644
00680849   MERCAFUSA                                  2003          800,000,000
00680888   ISANIC & CIA S EN C                        2003        7,627,110,899
00680937   ARIAS LOPEZ ORLANDO                        2003            1,316,409
00680938   EL TECNICO                                 2003              750,000
00680957   CALDERON LOPEZ PABLO ANTONIO               2003            1,000,000
00680958   PARDO SUAREZ REINALDO                      2003            1,000,000
00680960   TALLER MECANICA INDUSTRIAL EL REY SUTE     2003            1,000,000
00681392   FONDO EDUCATIVO ZAMORA LIMITADA FEZ LTDA   2003        1,350,511,000
00681410   DIAZ OLARTE MARCO ANTONIO                  2003            1,550,000
00681411   ESTILOS NOVEDOSOS                          2003            1,550,000
00681463   FONDO EDUCATIVO ZAMORA                     2003        1,350,511,000
00681472   TERIGNA LTDA                               2003            7,902,497
00681627   J DELGADO ASOCIADOS Y CIA LTDA PERO PODR   2003          716,385,000
00681649   TRANSPORT SERVICES L L C                   2003      216,514,962,674
00681665   MONCADA CERON JAIRO ANTONIO                2003            6,000,000
00681669   ENERLASER                                  2003            6,000,000
00681715   INSTALACIONES TECNICAS INSTEC LTDA         2003          322,791,940
00681732   UNIDAD MAMOGRAFICA DEL COUNTRY SEDE B      2003           40,000,000
00681815   GAMBA FONSECA HECTOR JOSE                  2003            2,500,000
00681817   COMPRAVENTA LOS RANGER'S                   2003            2,950,000
00681838   ALVAREZ ROJAS PEDRO ALBERTO                2003            5,000,000
00681922   COMPA¨IA DE ASESORIAS PEREZ CIFUENTES LI   2003            7,858,947
00682233   CONSEIL PRODUCTION INTERNACIONAL LTDA      2003           76,508,781
00682249   GARZON GARZON FAUSTINO                     2001              500,000
00682249   GARZON GARZON FAUSTINO                     2002              550,000
00682249   GARZON GARZON FAUSTINO                     2003              600,000
00682250   TALLERES SERVIALIMEC                       2001              500,000
00682250   TALLERES SERVIALIMEC                       2002              500,000
00682250   TALLERES SERVIALIMEC                       2003              500,000
00682308   SOLETANCHE BACHY FRANCE SUCURSAL COLOMBI   2003        3,629,405,763
00682326   IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS LTD   2003          326,647,203
00682330   COMPASS COMMUNICATION AND PA STRATEGIES    2003          288,503,040
00682331   REDEPEL LIMITADA                           2003          319,200,479
00682349   TOVAR NIETO FRANCISCO                      2003           31,256,000
00682351   IMPRESOS RODIGRAF COMUNICACION IMPRESA     2003            4,500,000
00682542   AUTOPACK LTDA                              2003          492,879,354
00682607   RESTREPO GUTIERREZ EDGAR DE JESUS          2003            5,000,000
00682608   TALLER RESTREPO                            2003            5,000,000
00682631   MONTENEGRO ROJAS ALONSO CRISTOBAL          2003            5,000,000
00682719   FIJACIONES Y HERRAMIENTAS S A              2003          234,542,000
00682895   ARANGO CASTA#EDA BERNARDO ANTONIO          2003           53,698,828
00682896   MARQUETERIA ARCO IRIS                      2003           21,510,100
00683223   GUTIERREZ GOMEZ MARIA LUCIA                2003            2,100,000
00683224   LA PETITE MADEMOISELLE                     2003            1,200,000
00683379   LABORATORIO CLINICO MICROBIOL LTDA         2003            7,422,488
00683570   TORRES CHAPARRO HUMBERTO ASDRUBAL          2003            5,800,000
00683572   TALLERES HUMBERTONY                        2003            5,800,000
00683645   MERCATOR SIG LTDA                          2003           30,799,000
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00683674   AGRICOLA EL PACAYAL LTDA                   2003        1,019,580,000
00683855   UNIMICRO DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION    2002           20,204,000
00683855   UNIMICRO DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION    2003           16,224,000
00683892   MANTELTEX LIMITADA                         2003          369,942,030
00683902   CORTES CORTES SONIA JUDITH                 2003          407,459,000
00683903   DISTRIBUIDORA DE DULCES                    2003           42,175,000
00684036   ROJAS CASTRO LEONARDO                      2003            4,700,000
00684042   PROTECCION ASEGURADORES COLOMBIANOS S.A.   2003          303,076,000
00684094   CUERVO MEDINA JOSE ARQUIMEDES              2002              500,000
00684094   CUERVO MEDINA JOSE ARQUIMEDES              2003              500,000
00684240   HERNANDEZ JEREZ BENJAMIN                   2003              550,000
00684241   SUPERMERCADO COMUNAL                       2003              550,000
00684252   ARBOLEDA VERANO MARIA VICTORIA             2003            1,350,000
00684253   LABORATORIO DENTAL SEODENTAL               2003            1,350,000
00684380   CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA   2003          216,948,000
00684449   CONTRERAS SANCHEZ HENRY                    2003            3,800,000
00684450   CENTRO ELECTRICO DE CHIA                   2003            3,800,000
00684589   SANTIAGO GUTIERREZ MARIA LIGIA             2003            1,000,000
00684593   PANADERIA SEBASTIAN DEL OBRERO             2003              100,000
00684627   SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE    2003          215,954,399
00684675   DISTRIBUCIONES MIGUEL AMAYA DI MATIC       2003           15,000,000
00684917   CONMED LTDA                                2003           53,360,000
00684943   FRANCO RUEDA CARLOS YESID                  2003            1,600,000
00684949   FRANIMPORT                                 2003            1,600,000
00685056   CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE GAS LTDA CON   2003          141,130,000
00685113   KID S MART                                 2001            5,000,000
00685113   KID S MART                                 2002            6,000,000
00685250   INSPECMARK LTDA                            2003          139,931,175
00685459   ARDILA RODRIGUEZ JOSE OSCAR                2003            2,200,000
00685462   CARNES EL NOVILLO OSCAR ARDILA             2003            2,200,000
00685474   OSORIO TORRES LUIS ARMANDO                 2003           24,400,000
00685706   JEANS FASHION S A                          2003        2,546,695,139
00685721   EL SAMAN LTDA                              2003          142,964,807
00685761   LEON LOPEZ CARLOS JULIO                    2003            1,210,000
00686004   CAFETERIA BAR EL POLO                      2003            4,500,000
00686037   MEJIA ARDILA ANA LICENIA                   2003            6,800,000
00686040   PAPELERIA PAVER                            2003            6,800,000
00686071   IOTA LIMITADA                              2003          195,340,000
00686192   MURCIA NINFA DE JESUS                      2003            1,500,000
00686193   SUPERMERCADO J.N. AGUILAR                  2003            1,500,000
00686282   ZAGA PRODUCCIONES LTDA                     2003           88,527,000
00686311   CESPEDES OSUNA LEONARDO                    2003           31,049,920
00686496   SUAREZ FRANCO JOSE FERNANDO                2003              200,000
00686508   NATURALEZA DORADA                          2003              200,000
00686968   BUSTOS ISAZA WILSON YURY                   2003          108,900,075
00686970   GALAXI SOUND CAR AUDIO                     2003           30,000,000
00686974   MAMA COLOMBIA                              2003           10,000,000
00687269   RODRIGUEZ HERNANDO                         2003            3,100,000
00687272   AUTO SERVICIO LOS ANGELES H R              2003            3,100,000
00687377   PEREZ CHAPARRO EMILIANO                    2003           23,536,921
00687408   VELEZ BOTERO GONZALO                       2003            3,000,000
00687491   YAVER AMPARO LICHT DE                      2003            3,000,000
00687526   ROLDAN VELASQUEZ LUZ ELENA                 2003            5,500,000
00687680   MARTINEZ PINZON LUZ AMANDA                 2003            1,000,000
00687681   MISCELANEA Y PAPELERIA LA PRIMAVERA        2003            1,000,000
00687839   COLOR COPIAS GALERIAS                      2003           10,000,000
00687908   HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LIMITADA PUD   2003          149,140,721
00687956   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003              440,000
00687958   LAVASECO CAPRICORNIO                       2003              450,000
00687959   DIAZ LEON JORGE ELIECER                    2003            1,800,000
00687960   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ELECTRO DI   2003            1,800,000
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00688056   ANGEL TORRES DORA ALBA                     2003            6,000,000
00688057   DISTRIBUIDORA DE POLLOS TITAN              2003            6,000,000
00688247   POLLO OLYMPICO ALMACEN NO.35               2003           16,000,000
00688339   TIENDA EL CIMARRON                         2003            2,000,000
00688515   SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONI   2003          352,222,000
00688639   TIENDA LA ESTRELLA (EN SUCESION)           2003            2,000,000
00688645   AVENDA#O GARCIA JOSE CAMILO                2003            7,600,000
00688646   AGROSERVICIOS SUMAPAZ                      2003            7,600,000
00688717   FERNANDEZ PAEZ CARLOS ARTURO               2000            1,000,000
00688717   FERNANDEZ PAEZ CARLOS ARTURO               2001            1,000,000
00688717   FERNANDEZ PAEZ CARLOS ARTURO               2002            1,000,000
00688717   FERNANDEZ PAEZ CARLOS ARTURO               2003            1,000,000
00688733   ALMACEN SUSPENSIONES Y DIRECCIONES         2003          190,000,000
00688900   CIFUENTES PEREZ OVIDIO                     2002            2,168,000
00688900   CIFUENTES PEREZ OVIDIO                     2003            2,320,000
00688902   MINIMERCADO CIFUENTES                      2002            2,168,000
00688902   MINIMERCADO CIFUENTES                      2003            2,320,000
00689084   LHG REPRESENTACIONES LTDA                  2003          160,960,451
00689149   GUITARRAS ARISTI                           2003           10,468,000
00689187   DELGADO LUZ MARINA                         2003              600,000
00689188   PELUQUERIA Y BARBERIA LUZ MARINA DELGADO   2003              600,000
00689278   CIGARRERIA Y CAFETERIA MI RINCONCITO       2003            1,000,000
00689354   SUNRIDER COLOMBIA INC                      2003          385,648,133
00689611   VID-PLEX UNIVERSAL LTDA.                   2003          507,885,509
00689631   LABORATORIOS ASIAL LTDA                    2003           53,603,614
00689769   PINILLA MARIA DEL CARMEN MORA DE           2003            2,980,000
00689771   TIENDA VILLA CARMEN                        2003            2,980,000
00690003   CHAVEZ MARTINEZ MARTHA CONSTANZA           2003            4,600,000
00690005   CIGARRERIA CONSTANZA                       2003            4,600,000
00690090   LEON JOSE FERNANDO                         2003          144,840,167
00690092   CARPAS Y PARASOLES LEON                    2003            8,000,000
00690152   GEMAS COLOMBIANAS LIMITADA, SOCIEDAD DE    2003          474,333,775
00690274   NAVARRETE PINZON ROSALBA                   2003              500,000
00690277   CIGARRERIA LAURITA                         2003              500,000
00690294   BOLIVAR GARZON MARTHA INES                 2003            1,500,000
00690296   MAINBOG 210                                2003            1,500,000
00690334   PINEDA ANA CLEMENCIA AMAYA DE              2003              500,000
00690378   CASTILLO LETRADO ANDRES                    2003           12,000,000
00690382   LAVAMATIC LA PONDEROSA N 5                 2003            6,500,000
00690484   GARZON CORTES CARLOS HUMBERTO              2003              900,000
00690485   CASTA#O CHARRY OLGA LUCIA                  2003            1,500,000
00690642   RAMOS BITAR JAIME ARTURO                   2003              500,000
00690886   TALLERES TOVAR ORTIZ                       2003              650,000
00690903   BARON BARON GUSTAVO                        2003            1,500,000
00690905   GUSDROGAS                                  2003            1,500,000
00690927   RODRIGUEZ MENDEZ LUIS ROBERTO              2003            3,200,000
00690985   CONTINENTAL BROKERS LIMITADA               2003          632,885,630
00691002   CASTRO BURBANO DAVID MIGUEL                2003            1,000,000
00691003   DIESEL ELECTRICO                           2003            1,000,000
00691209   ARIZA ARIZA ANGEL MIGUEL                   2003            3,000,000
00691225   CASTIBLANCO RODRIGUEZ MANUEL FRANCISCO     2003              600,000
00691228   MERCASUR                                   2003              600,000
00691344   DOTACIONES Y SUMINISTROS M R LTDA          2003           30,000,000
00691442   IL PANINO                                  2003           30,000,000
00691482   GIL INFANTE BLANCA LIGIA                   2001            1,000,000
00691482   GIL INFANTE BLANCA LIGIA                   2002            1,000,000
00691482   GIL INFANTE BLANCA LIGIA                   2003            1,000,000
00691877   SALAMANCA SOLER JULIO ALBERTO              2003            1,000,000
00691878   CLUB DE BILLARES BELLO HORIZONTE           2003            1,000,000
00691894   AVENDA#O CORTES DORIS FABIOLA              2003            5,000,000
00691895   DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION L   2003            5,000,000
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00691959   BRAVO YOLANDA GONZALEZ DE                  2003            6,800,000
00691960   DISPROFAM                                  2003            5,550,000
00691971   MANUFACTURAS METALICAS TECNICAS LTDA.      2003           85,993,900
00692221   CASTRO MARINA SILVA DE                     2003            2,324,000
00692226   FESTIVAL DE GOLOSINAS                      2003            2,324,000
00692257   TIENDA RR                                  2003            3,550,000
00692418   CASA URBANA LTDA                           2003              400,000
00692419   AVICOLA EL MADRO¨AL LTDA                   2003          260,992,916
00692478   COLMUELLES Y CIA. LTDA                     2003          509,089,893
00692515   GALLEGO ARDILA ALVARO                      2003              850,000
00692516   SUPERMERCADO ALVARO                        2003              850,000
00692774   CAMACHO TIRADO ADIELA                      2003            5,000,000
00692819   ORTIZ RUBIELA GALLEGO DE                   2003            2,700,000
00692821   TIENDA DE VIVERES LOS PAISAS               2003            1,600,000
00692833   VIVAS MARIA BEATILIA RIA¨O DE              2003            1,400,000
00692834   ASADERO LA YE                              2003            1,000,000
00692843   HOSTAL EL PORVENIR                         2003            3,500,000
00692850   MOLINA VILLALOBOS MARIA RUTH               2003              500,000
00692902   RAMIREZ GREGORIA SUAREZ DE                 2003              645,600
00692943   POVEDA SUAREZ LUZ DALILA                   2003              650,000
00692946   CONJUVENTUS SEMILLERO CAPILAR              2003              650,000
00692961   RAMIREZ CARMEN GRACIELA TAVERA DE          2003              550,000
00692964   FERRETERIA CAROL GRACIELA TAVERA           2003              550,000
00693054   HOTEL NACION SEDE B                        2003           15,477,000
00693059   IBM BUSINESS OUTSOURCING SERVICES DE COL   2003        3,690,198,000
00693175   SALA DE EXHIBICCION MUEBLES CHITIVA        2003           12,023,000
00693330   ASSIST CARD MUELLE INTERNACIONAL           2003           12,000,000
00693384   EMPACK DE COLOMBIA LTDA                    2003          123,058,320
00693423   FASHION TEXTIL                             2003           20,000,000
00693468   AUDIO BECKER                               2003           41,588,000
00693635   ROCHA ROSA SANCHEZ DE                      2003              600,000
00693636   TIENDA DE VIVERES Y LICORES ROSA SANCHEZ   2003              600,000
00693707   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
00693720   ALMACEN VANYTEX NO 3                       2003            5,000,000
00693764   BOOTS N BAGS                               2003           27,788,000
00693766   YAZAKI CIEMEL S A                          2003          374,617,237
00693823   INDUSTRIAS METALICAS OKART LIMITADA        2003           48,794,000
00693825   INDUSTRIAS METALICAS OKART LTDA            2003           15,000,000
00693869   CORREDOR BARRERA OSCAR EDUARDO             2003           11,400,000
00693873   DISTRICARNES LA 51                         2003           11,400,000
00693903   COORDINADORA DE COMERCIO                   2003           46,261,889
00693927   OPTICA ZIGMA                               2003            5,500,000
00693947   KFC METROPOLIS                             2003           10,000,000
00693949   KFC CAPITAL CENTER                         2003           10,000,000
00693954   KFC SANTA PAULA                            2003           10,000,000
00693999   PRODUCCIONES PUBLICITARIASVIDEOGRAPHICS    2003          166,606,100
00694000   LARGO TORRES GLORIA PATRICIA               2003            4,500,000
00694004   JARDIN INFANTIL SOL SOLECITO               2003            4,500,000
00694015   DROGUERIA ELECTRA                          2003          143,248,002
00694017   DROGUERIA ELECTRA                          2003           45,070,719
00694203   NUEVO LADA                                 2003           49,565,000
00694224   POLLOS LA GRANJITA PUNTO DE VENTA BODEGA   2003            3,500,000
00694260   EL ALMACENCITO                             2003          120,000,000
00694268   RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUE¨O LAS ACACIA   2003           64,083,432
00694273   GALEANO VARGAS ROSALBA                     2003           11,200,000
00694284   MADEROS                                    2003           70,000,000
00694337   CASHERY                                    2003           82,123,383
00694355   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00694357   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00694453   CONSULTORIO MEDICO DE LA 13                2003            2,000,000
00694482   DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO                 2003          416,843,415
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00694541   IMPRESORES MOLHER LTDA.                    2003          253,050,000
00694572   GOYES GLORIA FANNY HIDALGO DE              2003              560,000
00694573   JARDIN INFANTIL PEQUE#OS LIDERES           2003              560,000
00694598   MENDOZA CORCHUELO JORGE ALBERTO            2003          213,287,605
00694629   AMERICAN S.I.A.                            2003          755,253,992
00694689   TURISTREN                                  2003            7,500,000
00694717   COLRECIA                                   2001                    0
00694717   COLRECIA                                   2002                    0
00694717   COLRECIA                                   2003                    0
00694743   FERROALUMINIOS LTDA ( SUCURSAL SUR )       2003           12,908,000
00694781   CAMBIOS Y CAPITALES S.A                    2003        7,721,372,584
00694881   FRANCO CASTRO GABY                         2003           32,000,000
00694951   AWA INGENIERIA LTDA                        2003          199,771,625
00694993   TERMO AGRO LTDA                            2003          144,275,000
00695216   BETANCUR YEPES DEISSY ALEXANDRA            2003          400,355,914
00695217   LAVADERO LA 14                             2003           15,000,000
00695371   MISMO LTDA.                                2003           13,229,000
00695402   CASTRO PAEZ PEDRO ANTONIO                  2003           29,132,000
00695404   PEDRO ANTONIO CASTRO PAEZ                  2003           18,725,000
00695577   COSALCO COLOMBIA LTDA                      2003          700,069,681
00695707   LITOPERLA IMPRESORES LIMITADA              2003          805,946,000
00695720   SEREMCOL                                   2003        4,981,964,088
00695801   HOTEL RINCON DEL CHICO INTERNACIONAL       2003            5,000,000
00695824   ROJAS ROMERO ILDEFONSO                     2003              500,000
00695827   RICO Y PUNTO                               2003              500,000
00695856   AGUDELO JURADO JORGE JAIME                 1997              500,000
00695856   AGUDELO JURADO JORGE JAIME                 1998              500,000
00695856   AGUDELO JURADO JORGE JAIME                 1999              500,000
00695856   AGUDELO JURADO JORGE JAIME                 2000              500,000
00695856   AGUDELO JURADO JORGE JAIME                 2001              500,000
00695856   AGUDELO JURADO JORGE JAIME                 2002              500,000
00695856   AGUDELO JURADO JORGE JAIME                 2003            1,000,000
00695978   T SHIRT LAB LTDA T SHIRT LAB               2003          253,143,000
00696051   JOSEHER LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO   2003           42,820,900
00696053   VIVERO EL HORIZONTE                        2003            1,600,000
00696058   ORTEGON JIMENEZ MARIA NIDIA                2003           46,348,000
00696065   EL MEJOR PAN                               2002          110,000,000
00696065   EL MEJOR PAN                               2003          110,000,000
00696265   SOLAR GLASS                                2003           10,904,000
00696290   COLORWITH LTDA                             2003           61,381,187
00696302   RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA      2003          299,550,000
00696368   MORENO MELGAREJO MARGARITA                 2003              500,000
00696514   CASA COMERCIAL EL PUENTE                   2003            8,092,000
00696549   JENO`S                                     2003           16,000,000
00696550   JENO`S                                     2003           11,500,000
00696597   CONTROL PLUS LTDA                          2003          894,981,266
00696613   ISASER S A                                 2003        1,457,637,114
00696936   SERVICIO AUTOCIPRES S.A.                   2003        1,295,636,144
00697039   PROYECTOS ZETA LTDA                        2003           86,820,939
00697150   MU#OZ GRANADOS ISMELDA                     2003            1,600,000
00697153   SUPERMERCADO LA 46                         2003            1,600,000
00697256   ALVARADO SANDOVAL MARIA DEL CARMEN         2003            4,200,000
00697257   MINIMERCADO EL AMIGO                       2003            4,200,000
00697293   APARICIO LIZARAZO CARLOS JULIO             2003              600,000
00697298   TIENDA DE VIVERES LINNCON                  2003              600,000
00697433   SOFT VALORES S A                           2003          222,641,951
00697435   SOFTVALORES S A                            2003          326,335,459
00697461   JUDITH SARMIENTO REALIZADORES S EN C       2003          144,118,525
00697466   ABOGANDO LIMITADA                          2003           67,121,345
00697484   LEAL LUGO REINALDO                         2003           22,444,000
00697486   PAPELERIA Y CACHARRERIA TIAN               2003            5,000,000
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00697489   NARI¨O OJEDA LUZ HELENA                    2003            4,350,200
00697490   CLINICA VETERINARIA MIRANDA                2003            1,300,000
00697497   CASTA#O EDY CONSUELO GIL DE                2002            2,351,000
00697497   CASTA#O EDY CONSUELO GIL DE                2003            2,376,000
00697498   SALA DE BELLEZA CHEJOS                     2002            2,351,000
00697498   SALA DE BELLEZA CHEJOS                     2003            2,376,000
00697611   SANDOVAL GARCIA LUIS GUILLERMO             2003            4,250,000
00697750   COLEGIO GLORIA NANCY DE MANCIPE            2003            4,250,000
00697819   P & Z SERVICIOS LTDA                       2003          447,959,080
00697931   EL MANANTIAL,RESTAURANTE, COMIDAS RAPIDA   2003           55,883,960
00697957   ROMERO CLARA INES GOMEZ DE                 2003           53,828,000
00697960   HOSPEDAJE EL PALOMAR                       2003           51,063,000
00698163   ROJAS RIVERA MARIA RAQUEL                  2003           53,373,000
00698243   COMERCIALIZADORA VIR COMPA¨IA LIMITADA     2003           79,616,000
00698291   GONZALEZ PARRA ROSA ELVIA                  2003            4,000,000
00698293   TIENDA LA 41 DE PRADO PINZON               2003            4,000,000
00698547   GARCIA ARENAS LUIS ORLANDO                 2003            4,900,000
00698551   CIGARRERIA SABOR Y TANGO                   2003            4,900,000
00698559   FOTO Y ARTE VALENZUELA                     2003            1,550,000
00698607   DELTA CONSULTORES DE RIESGOS LTDA.         2003           83,413,041
00698660   LAITON VILLAMIL FLOR MYRIAM                2003           31,308,000
00698661   COORATIENDAS NO. 176                       2003           20,000,000
00698877   RODRIGUEZ ANA VICTORIA PEREZ DE            2003            3,000,000
00698880   PANADERIA SIMON & SIMON                    2003            3,000,000
00698943   GARCIA ROJAS JULIO ENRIQUE                 2003            5,000,000
00698988   DERMACARE S A                              2003        2,849,277,593
00699136   PALOMINO RUIZ PEDRO NEL                    2003           10,000,000
00699138   VERDE TROPICAL                             1997            3,000,000
00699206   CASTELLANOS ELISA USECHE DE                2003            2,000,000
00699209   HOSPEDAJE NUEVO PACANDE                    2003              950,000
00699224   PE#A MOJICA AURA MARIA                     2003            1,500,000
00699229   CONFECCIONES AURA MARIA                    2003            1,500,000
00699423   DIAZ MORERA JUAN CARLOS                    2003           34,978,011
00699429   THOT PUBLICIDAD                            2003            4,200,000
00699463   GIRALDO JIMENEZ ROBERTO                    2003            1,328,000
00699465   CREACIONES RUFFO                           2003              996,000
00699467   SANCHEZ CASTELLANOS EDGAR                  2003              600,000
00699470   AUDIO COLOR                                2003              600,000
00699680   INDUSTRIAS L A G LIMITADA                  2003           78,619,000
00699829   CASA COMERCIAL CHAPINERO                   2003           28,456,000
00699846   PAZ GOMAJOA MARIA EUGENIA                  2002            1,500,000
00699846   PAZ GOMAJOA MARIA EUGENIA                  2003            2,000,000
00699857   INDUSTRIA SUPERFILT                        2003           48,500,000
00699969   LOS CIRUJANOS DEL VESTIDO                  2002              800,000
00699969   LOS CIRUJANOS DEL VESTIDO                  2003              900,000
00700064   INVERSIONES PARADOR MADRILE#A INPARMAD L   2003          124,544,726
00700078   MABACOL LTDA EN LIQUIDACION                2003           10,543,882
00700220   KONKER                                     2003          110,000,000
00700293   GONZALEZ ESCOBAR EDUARDO                   2003            2,000,000
00700406   BANCO DAVIVIENDA UNISUR                    2003        2,030,806,392
00700407   B B NEGOCIOS Y TURISMO LIMITADA            2003          840,055,000
00700462   SUAREZ GONZALEZ JOSE DEMETRIO              2003           12,000,000
00700463   IL PANETTONE PANADERIA Y PASTELERIA        2003           10,000,000
00700647   REENCAUCHADORA TECNIBANDA                  2003        1,024,000,000
00700697   ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES LIMI   2003           96,362,073
00700699   SANCHEZ LAMPREA ISRAEL                     2003            1,300,000
00700702   RESTAURANTE EL CHEFF DEL TOLIMA            2003            1,300,000
00700876   GONZALEZ BILBAO LUZ DARY                   2003              750,000
00700877   PEQUE#O BURGUERCITO                        2003              750,000
00701005   PINZON PINZON LUIS ANTONIO                 2003          148,085,000
00701006   DISPROVEN COLOMBIA                         2003          148,085,000
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00701020   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO.36            2003           62,238,558
00701022   COMPAC DISC PUNTO DE FABRICA               2003           60,149,699
00701108   MEJIA AYA DIDIER                           2003            1,000,000
00701110   ALMACEN AUTOMOTRIZ PUNTO VENECIA           2003            1,000,000
00701204   TORRES CASTELLANOS JOSE LIBARDO            2003          102,076,346
00701361   CEJAS PERFECTAS                            2003           11,822,931
00701388   S I A AIRTRANS LTDA SOCIEDAD DE INTERMED   2003        1,046,891,153
00702080   CROMASOFT LTDA                             2003          305,144,000
00702188   GUTIERREZ JARAMILLO JOHN JAIRO             2002           40,798,000
00702188   GUTIERREZ JARAMILLO JOHN JAIRO             2003           46,181,000
00702192   INVERSIONES SCORPIO  J.J. Y /O TROQUELAD   2002           40,798,000
00702192   INVERSIONES SCORPIO  J.J. Y /O TROQUELAD   2003           46,181,000
00702199   PROVIPLAST NO.1                            2003           32,314,063
00702271   PAEZ DOMINGUEZ JOSE EDGAR                  2003           28,715,000
00702273   TEXTIKONFORT                               2003           28,715,000
00702279   MORENO LUZ MERY CARDONA DE                 2003              600,000
00702280   VIVERES Y VERDURAS SAN JOSE                2003              600,000
00702301   CAAMA#O CHACON MARTHA INES                 2003              590,000
00702483   INMOBILIARIA GUPOL LIMITADA.               2003           58,890,601
00702751   PARQUE INDUSTRIAL LAS FERIAS LIMITADA EN   2003        1,094,685,141
00702811   CONSORCIO EJM LTDA INCOL LTDA              2003              200,000
00702844   MELO LUZ MARINA                            2003            9,720,000
00703172   GUIE S CONSERJERIA LTDA                    2003           75,074,832
00703191   FOTOCOPIAS EL CHE                          2003            2,200,000
00703256   FERRETERIA LA COMBINADA                    2003            4,000,000
00703296   ASADERO RESTAURANTE POLLO LOCO             2003            4,000,000
00703408   MAHECHA GUANA ALBERTO                      2003            1,500,000
00703410   ALBERTO MAHECHA                            2003              900,000
00703453   ESPITIA CARMEN LEONOR RODRIGUEZ DE         2003            1,400,000
00703454   LAS VILLAS SUPERMERCADO PALERMO            2003            1,400,000
00703458   INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EN ODO   2003          411,302,000
00703465   INTERMEMORY DE COLOMBIA LTDA               2003        2,194,488,413
00703467   AUDIO DAZ P A SYSTEM LTDA                  2003          501,409,806
00703491   PUNTO DE VENTA C C GALERIAS LOCAL 1108     2003            7,100,000
00703570   FRANCO MONROY CARLOS JULIO                 2003            5,173,000
00703571   DISTRIBUIDORA FRANCO ECHEVERRY             2003            5,751,000
00703623   GOMEZ PINILLA EDGAR                        2003            8,000,000
00703626   INVENTIVA                                  2003            8,000,000
00703630   MANRIQUE FLOREZ PEDRO JESUS                2003            1,600,000
00703631   CAFE AMERICANO                             2003            1,500,000
00703678   MERCADOS UNO A                             2003              850,000
00703726   INSTITUTO COMERCIAL SAN AGUSTIN            2003                    0
00703727   GIMNASIO LIBERTAD                          2003                    0
00703813   VELANDIA JOSEFINA GRAJALES DE              2003            1,000,000
00703815   CIGARRERIA STORE LA FLACA                  2003            1,000,000
00703842   CONSTRUCTORA SAN PEDRO S.A.                2003       15,152,751,636
00703854   BECERRA MENDEZ CARMEN JULIA                2003              850,000
00703857   LA NACIONAL DEL SABOR                      2003              850,000
00704053   VARGAS LOMBO LIBARDO ALFONSO               2003          346,726,520
00704196   FALCON FARMS DE COLOMBIA                   2003      239,164,488,000
00704253   OPTICA COLOMBIANA LTDA EXITO AMERICAS      2003           21,500,000
00704304   SANCHEZ CHARA ADELAIDA                     2003           45,393,000
00704305   BOLSAS HOGAR MULTIUSOS                     2003            2,000,000
00704372   PUFFER COLOMBIA                            2003        1,020,612,230
00704392   CALZADO CAPRINO                            2003           86,000,000
00705088   CARDENAS CASTA#EDA JOSE LUIS               2003              900,000
00705191   MANCERA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    2003           41,230,250
00705196   GARZON LINARES LUZ MARINA                  2003              664,000
00705329   URICOECHEA SALAZAR TERESA                  2003            1,000,000
00705333   HACIENDA TEUSA                             2003            1,000,000
00705458   CALLE RUIZ ESTUCHES CALLE S EN C  ESTUCH   2003          130,020,211
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00705465   ESTUCHES CALLE S EN C                      2003           13,000,000
00705732   HERNANDEZ VILLEZCAS LILIA                  2003            1,580,000
00705786   ENCUADERNACION & LAMINACION ASOCIADOS LI   2003           11,556,000
00705813   COVEY LEADERSHIP CENTER COLOMBIA S.A.      2003          335,074,407
00705927   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2003           12,000,000
00706021   CORREDOR AMELIA GRANADOS DE                2003              575,000
00706022   SAN RAFAEL TIENDA                          2003              575,000
00706025   RIVERA MALAGON PEDRO PABLO                 2003              700,000
00706026   INDUSTRIAS PIRAMIDE                        2003              700,000
00706157   COMPA¨IA COLOMBIANA DE INFORMATICA Y TEL   2003           37,097,188
00706160   SUPERMERCADOS ARNOR LTDA                   2003          878,771,000
00706173   SUPERMERCADOS ARNOR LTDA                   2003          893,557,000
00706457   DISE¨OS Y PROYECTOS DEL FUTURO LTDA  DIS   2003          128,777,179
00706521   GALERIA UNO A                              2003           15,000,000
00706601   SANCHEZ EVANGELINA MEJIA DE                2003            3,650,000
00706603   CAMBIO DE CHEQUES M.S.                     2003              950,000
00706857   PRIMIGENIA S A                             2003            3,000,000
00706929   CASA COMERCIAL Y COMPRA VENTA CARAVIL      2003            3,200,000
00707052   PETROCOMERCIALIZADORA S.A. SIGLA PETROCO   2003        1,486,493,259
00707127   DOBLADORA COLHIERROS NO.1                  2003          100,000,000
00707209   SILVA TIRADO HUGO JESUS                    2003          339,638,000
00707210   TECNICOLOR                                 2003          339,638,000
00707251   INSUMOS VETERINARIOS Y FARMACEUTICOS DE    2003          458,436,379
00707420   BOLIVAR MESA MARIO                         2003            3,000,000
00707426   PRODUCTOS LE SORT                          2003            2,500,000
00707572   LABORATORIO VASCULAR ECOLAB Y COMPA#IA L   2003          258,878,000
00707573   LABORATORIO VASCULAR ECOLAB Y COMPA#IA L   2003          154,793,000
00707574   ADMINISTRADORA ANDES LTDA                  2003          142,202,000
00707586   TRANS. SERVIS A.G. LTDA                    2003          347,025,960
00707587   TRANS SERVIS A.G. LTDA                     2003            3,500,000
00707643   FORERO YEPES PEDRO ZEUXIS                  2003           21,622,847
00707644   DIDACTICOS PIZACRYL                        2003           21,622,847
00707851   ELECTROMECANICO COMPRESORES LTDA           2003          130,000,000
00707891   MEDIA TEAM LTDA                            2003           33,697,211
00707894   NORTE GRAFICO S A                          2003          463,761,581
00708001   VALENCIA RESTREPO JESUS ANTONIO            2003              500,000
00708002   LAVATAP VALENCIA R                         2003              500,000
00708018   POLLO OLYMPICO ALMACEN NO.37               2003           16,000,000
00708116   CENTRO MEDICO DIAGNOSTICOS                 2003          834,221,551
00708118   CAFE SPA                                   2003          555,542,666
00708119   CAFI CALLE 80                              2003          350,914,190
00708120   CAFI - KENNEDY                             2003          339,227,633
00708155   SALDARRIAGA HERRERA FABIO DE JESUS         2003           40,393,000
00708156   COMERCIALIZADORA AVICOLA EL ROSAL          2003            9,000,000
00708227   ARAMBULA GIRALDO Y CONTADORES LTDA         2003          112,877,850
00708232   ESTADERITO COSTE#O                         2003            2,000,000
00708262   SPEED COPY LIMITADA                        2003           30,300,000
00708320   ACADEMIA DISTRITAL DE CONDUCTORES          2003              500,000
00708368   JAVIER FERNANDEZ RIVA Y ASOCIADOS LTDA     2003          244,350,250
00708526   DE LOS RIOS HERRERA MARIA FERNANDA         2003            6,800,000
00708581   BAENA ORTIZ GLORIA MARIA                   2003          326,675,968
00708844   MEDIAS ARCANGEL NO 1                       2003            2,200,000
00708847   MEDIAS ARCANGEL NO 2                       2003            2,100,000
00708849   MEDIAS ARCANGEL NO 3                       2003            2,300,000
00708993   D & D INTERNATIONAL BUSINESS LIMITADA      2003            4,500,000
00709108   NAIZAQUE RAMOS EDELMIRA                    2003              650,000
00709109   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA GORDA           2003              650,000
00709167   RODRIGUEZ ZAPATA ANA PATRICIA              2003            8,000,000
00709169   RAMIREZ LOPEZ HUGO                         2003            8,000,000
00709171   DROGUERIA Y MISCELANEA FHAMLAX             2003            2,000,000
00709208   SANCHEZ BRICE#O MARIA SIXTA TULIA          2003            1,200,000
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00709266   SUPERMERCADO MAKROFAN                      2003            2,400,000
00709308   CARDENAS MEDINA JOSE ADAN                  2003          256,701,000
00709310   VINILOS Y SE#ALES                          2003           62,650,000
00709382   TECNASEG LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGU   2003            5,000,000
00709400   PEREZ LEAL JOSEFINA                        2002            1,000,000
00709400   PEREZ LEAL JOSEFINA                        2003            1,000,000
00710326   SURTIDORES DE AVES DE SOACHA               2003            2,000,000
00710332   INCOGUA S A                                2003        1,073,362,000
00710420   CODELCARGO LTDA                            2003          190,652,091
00710929   SABRE SERVICIOS COLOMBIA LTDA              2003        6,392,239,000
00710993   VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA     2003          167,415,222
00710997   FISIOEXPRESS LIMITADA                      2003           99,187,188
00711211   DISTRIBUCIONES Y PA#ALERA LA COLITA DE D   2003           13,190,000
00711249   TIENDA LA ESPERANZA DE LA PAZ              2002              400,000
00711249   TIENDA LA ESPERANZA DE LA PAZ              2003              650,000
00711285   MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A              2003       37,803,977,583
00711337   BANCOCOLMENA OFICINA AVENIDA EL DORADO     2003          151,789,978
00711338   PROMOS LTDA                                2003        3,279,042,407
00711339   BANCO COLMENA OFICINA CALLE DIECINUEVE     2003           64,503,224
00711340   BANCO COLMENA OFICINA CAN                  2003           79,426,917
00711341   BANCO COLMENA OFICINA FONTIBON             2003           86,813,368
00711342   BANCO COLMENA OFICINA CENTRO SUBA          2003          172,950,901
00711343   BANCO COLMENA OFICINA COSMOS CIEN          2003          721,517,708
00711345   BANCO COLMENA OFICINA UNISUR               2003          149,444,659
00711420   VIRGUEZ JOSE ALIRIO                        2003              800,000
00711422   EL DELIRIO                                 2003              800,000
00711508   VIVERO PRODUPLANTAS                        2003            1,500,000
00711726   DIAZ ACERO DIEGO HERNANDO                  2003            1,100,000
00711784   OVEROLES DEL NORTE LTDA                    2003          351,447,000
00712016   DELGADO ROCHA JUAN JOSE                    2002            1,000,000
00712016   DELGADO ROCHA JUAN JOSE                    2003            1,000,000
00712017   SUPERMERCADO JUAN DELGADO                  2002              900,000
00712017   SUPERMERCADO JUAN DELGADO                  2003              900,000
00712094   HERCULES DE COLOMBIA S A PERO PODRA USAR   2003        5,906,892,936
00712098   CENTRO AUDIO-PROTESICO LTDA                2003           87,247,797
00712111   COOPER GAY COLOMBIA LTDA CORREDORES DE R   2003        1,199,150,174
00712286   HERCULES COLOMBIA S A                      2003        5,906,892,936
00712313   CONSULTORES ASOCIADOS - ASOCONSULT LTDA.   2003          521,818,000
00712383   EXPORTACIONES IMPORTACIONES ASESORIAS EX   2003          263,232,600
00712413   TRANSPORTADORA GOMEZ DAZA LTDA             2003            7,500,000
00712503   GUTIERREZ BAQUERO JOSE FLAMINIO            2003            3,600,000
00712544   GOMEZ HERRERA LUIS ENRIQUE                 2003            1,000,000
00712546   TIENDA LA DEPORTIVA                        2003              900,000
00712634   INVERSIONES PARADOR MADRILE#A INPARMAD L   2003           88,060,213
00712797   CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA        2003        1,298,411,914
00712889   CLINICA CONCEBIR FERTILIDAD LTDA.          2003           62,063,000
00713006   PAPELERIA ACU#A                            2003            2,500,000
00713045   DISE#O Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA LT   2003          145,205,000
00713280   BRUSCO GONZALEZ ORIANA PATRICIA            2003            2,500,000
00713492   OVEROLES DEL NORTE LTDA                    2003            6,000,000
00713533   MARTINEZ GILMA STELLA RAMOS DE             2003           19,000,000
00713918   VALENCIA QUI#ONES LUIS GONZALO             2003              600,000
00713919   RAPI LUCHO                                 2003              600,000
00714374   LATINA DE COSMETICOS Y DISTRIBUCIONES S.   2003        4,174,425,988
00714378   IMPLANTES Y COMPONENTES LTDA               2003          439,255,000
00714398   SANCHEZ PRADA Y REPRESENTACIONES CIA. S.   2003        1,142,925,583
00714687   RICO VIVAS GLADYS                          2003            5,500,100
00714825   CASTRO GALVIS FERNANDO                     2003            1,600,000
00714826   CONSULTORIO DE ORTODONCIA FERNANDO CASTR   2003            1,600,000
00714934   PAEZ BAYONA MARIA DEL TRANSITO             2003              600,000
00714935   DISTRIBUIDORA LA GALLEGUITA                2003              600,000
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00714976   DISE¨OS DE CARROCERIAS J R LIMITADA        2002              650,000
00714976   DISE¨OS DE CARROCERIAS J R LIMITADA        2003              650,000
00715126   CIMENTACIONES Y ASESORIAS S.A. CIMAS       2003        1,187,662,370
00715172   MULTI-PARTES COLOMBIA                      2003            5,000,000
00715173   GODOY HERRERA CARLOS OCTAVIO               2003           31,800,000
00715417   RUGELESORTIZ DORIS STELLA                  2003              500,000
00715434   COMERCIALIZADOR INTERNACIONAL INFINITY F   2003          680,788,992
00715560   MOTTA RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO             2003           10,292,000
00715964   PASSARELA TEXTIL                           2003           32,000,000
00716402   ALFOMBRAS Y TAPETES SIGLO XXI              2003            2,300,000
00716431   PROTECCION PLENITUD S A                    2003          413,541,000
00716872   Q-TEC LTDA                                 2003           25,891,634
00716923   MOLINA GALINDO JAMIR                       1999              500,000
00716923   MOLINA GALINDO JAMIR                       2000              500,000
00716923   MOLINA GALINDO JAMIR                       2001              500,000
00716923   MOLINA GALINDO JAMIR                       2002              500,000
00716923   MOLINA GALINDO JAMIR                       2003              500,000
00716924   FERREPINTURAS EL DORADO                    1997              500,000
00716924   FERREPINTURAS EL DORADO                    1998              500,000
00716924   FERREPINTURAS EL DORADO                    1999              500,000
00716924   FERREPINTURAS EL DORADO                    2000              500,000
00716924   FERREPINTURAS EL DORADO                    2001              500,000
00716924   FERREPINTURAS EL DORADO                    2002              500,000
00716924   FERREPINTURAS EL DORADO                    2003              500,000
00716982   GEOCOMPUESTOS                              2003          109,739,000
00717137   ARDILA LUIS CARLOS                         2003           71,485,000
00717138   ARDILLANTAS                                2003            3,000,000
00717186   BELLSOUTH CALLE 125                        2003          114,882,141
00717232   ALVARO REYES MODA & CIA LTDA               2003           78,081,904
00717261   MOYA CARRANZA HENRY ALFONSO                2003           66,202,907
00717340   RUBIANO AMEZQUITA SEGUNDO GIOVANNY         2003              800,000
00717341   MONI S REPUESTOS                           2003              800,000
00717525   DIGIWARE DE COLOMBIA & CIA LTDA            2003          514,623,000
00717754   PALACIOS ZULETA LUZ ADELFA                 2002            3,975,000
00717754   PALACIOS ZULETA LUZ ADELFA                 2003            5,168,000
00717755   LIBRERIA Y PAPELERIA POPULAR LA VICTORIA   2002            1,370,000
00717755   LIBRERIA Y PAPELERIA POPULAR LA VICTORIA   2003            1,507,000
00717851   FUNDACION DE REHABILITACION INTEGRAL CAP   2003            1,400,000
00717916   TEMAS COMUNICACIONES LTDA                  2003            2,000,000
00718080   MENDIETA CASTELBLANCO ADELA                2002              558,000
00718080   MENDIETA CASTELBLANCO ADELA                2003              563,000
00718081   DROGUERIA MEDI-FARMA                       2002              520,000
00718081   DROGUERIA MEDI-FARMA                       2003              550,000
00718090   LABORATORIO TECNICO ELECTRONICO ALV        2003            1,200,000
00718229   LAPIZ ARQUITECTURA Y DISE¨O LTDA           2003           20,029,976
00718258   ESCOBAR VEGA & CIA S EN C                  2003          203,601,433
00718341   USA GRUAS                                  2003            5,000,000
00718343   SOCIEDAD MEDICA PARA EL ESTUDIO DE LAS E   2003           37,702,000
00718351   METALES DE EXPORTACION METALEXPORT LTDA    2003          188,763,601
00718469   NOVOA MORA JOSE BRAULIO                    2003           13,000,000
00718471   SUPERMERCADO SANTA BARBARA                 2003           13,000,000
00718570   LONDO#O TABARES JOSE WILLIAM               2003            5,000,000
00718817   DERMACARE FORMULAS MAGISTRALES             2003        2,900,882,410
00718864   RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE            2003            1,632,000
00718871   AENE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A C   2003       11,877,155,330
00718971   CASTA#O SALAZAR Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2003           89,699,177
00718973   GALVIS SANTOS LUZ STELLA                   2003            1,000,000
00719261   JIM BLACK LIBROS TECNICOS                  2003              300,000
00719399   PARQUEADERO LIS                            2003            8,600,000
00719450   CARRANZA TORRES ADRIANA MARINA             2003              500,000
00719461   CARULLA ALMACEN CORTIJO                    2003          954,625,800
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00719586   TRIANA LATORRE ELDA MARIA                  2003           13,203,168
00719710   SALOMON LIMITADA                           2003          188,185,905
00719711   SALOMON LTDA                               2003            3,180,000
00719749   VELASQUEZ OBDULIA GARNICA DE               2003              460,000
00719751   TIENDA LILIANA                             2003              460,000
00719769   MORENO EDITH MARIA JIMENEZ DE              2003              618,000
00719811   LIZARAZO GALVIS NILMA CECILIA              2003              520,000
00719950   ACCEQUIP S A                               2003          724,561,688
00720023   PARADOR DE LA COLINA                       2003            2,000,000
00720052   CAMACHO PUERTO JULIO EDUARDO               2003           31,755,999
00720053   K & V                                      2003           31,755,999
00720190   MORALES GOMEZ BRENDA CECILIA               2003            2,300,000
00720359   CAMACHO ANA ROSA CAMACHO DE                2003              700,000
00720361   FLORISTERIA ROSAS Y CLAVELES               2003              700,000
00720372   SILVA ORDO#EZ EDGAR                        2003            1,000,000
00720373   CIGARRERIA LUZ DE LUNA                     2003            1,000,000
00720508   SANCHEZ ELVIRA HERRERA VDA DE              2003            2,050,000
00720509   ARTESANIAS Y TIPICOS ELVIRA                2003            1,800,000
00720659   AVELLANEDA PORRAS CARLOS ARTURO            2003            1,485,000
00720661   DISTRI SAN MARCOS DE LA 3RA                2003            1,485,000
00720691   ALBATECH LTDA                              2003           74,844,500
00720787   HERITAGE MINERALS LTD EN LIQUIDACION       2003            4,680,367
00720794   SERVICIOS DE GESTION TECNICA INTEGRAL LT   2003          102,023,924
00720830   ESTRATEGIA CONSULTORES & CO LIMITADA       2003           21,847,320
00720989   FUTURION LTDA                              2003            7,250,000
00721322   MONTES BECERRA MARIA RAQUEL                2003              500,000
00721324   FOTO SEGURA                                2003              500,000
00721348   CHACON GARCIA CLARA INES                   2003              500,000
00721408   SAAVEDRA CASTILLO LUZ MARINA               2003              700,000
00721410   MERCADOS LA BANANERA                       2003              700,000
00721477   ORTEGON RODRIGUEZ OSCAR                    2003            3,000,000
00721478   SUPERMECADO OSCAR ORTEGON RODRIGUEZ        2003            3,000,000
00721495   LIZARAZU TELLO MARIA ALEJANDRA             2003              500,000
00721496   CAAMA#O LUCRECIA CHACON DE                 2003              550,000
00721502   DOTACIONES Y DECORACIONES LUZMA            2003            1,100,000
00721799   OSORIO SERRANO EDUARDO                     2003            1,220,000
00721874   BOLIVAR MESA MARIA RUBY                    2003            1,200,000
00721877   PRODUCTOS ESOTERICOS                       2003              800,000
00721931   INDUSTRIAL MAELECTRIC LTDA                 2003          446,173,505
00721946   JIMENEZ DIAZ SACRAMENTO                    2003              700,000
00721947   PIQUETEADERO LA CANASTA                    2003              700,000
00722067   TRUJILLO BELTRAN AMPARO                    2003            2,000,000
00722149   SCALA SERVICIOS INTEGRADOS LTDA            2003            4,100,468
00722415   MARTINEZ REYES JOSE                        2003            1,000,000
00722418   ELECTRO LLAVES J.M.                        2003            1,000,000
00722506   REYES REYES HECTOR                         2003           15,200,000
00722535   RAIRAN SALINAS BLANCA MARINA               2003            8,732,000
00722962   CORTES BABATIVA CARLOS JULIO               2003            2,000,000
00722963   PANADERIA COLIPAN DE SUBA                  2003            2,000,000
00723002   MUSICANDO LIMITADA                         2003          173,842,214
00723038   PIRAMANRIQUE JULIO                         2003              500,000
00723039   CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS PIRAS           2003              500,000
00723082   AVA LTDA. & CIA S.C.A.                     2003        3,781,870,705
00723231   GOMEZ HECTOR ORLANDO                       2003            2,430,000
00723417   GOMEZ JIMENEZ CARLOS JULIO                 2003            1,950,000
00723444   EMISORA LA VOZ DEL HUILA S A               2003          219,498,779
00723466   METRO MEDIA & CIA LTDA                     2003          150,632,900
00723520   ROJAS GARCIA FABIO ESTEBAN                 2002            3,600,000
00723520   ROJAS GARCIA FABIO ESTEBAN                 2003            2,300,000
00723521   AUTO SERVICIO FABIO ROJAS                  2002            1,000,000
00723521   AUTO SERVICIO FABIO ROJAS                  2003              900,000
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00723664   AREVALO ROCHA HERCILIA                     2003          196,323,558
00723665   SOLQUIMET                                  2003           20,000,000
00723783   BERNAL LETRADO EFRAIN                      2003              500,000
00723786   VIDRIOS Y ALUMINIOS EL APOLO               2003              500,000
00723818   FARFAN GARCIA PHYTOTEC LTDA COMERCIALIZA   2003          178,544,000
00723847   ECOS DE LA MONTA#A CADENA RADIAL ANDINA    2003          657,232,413
00723910   W E D ENTERPRISES E U                      2003           19,131,000
00724081   SANABRIA PULIDO JOSE ANGEL                 2003              500,000
00724094   IMPRESOS LITOGRAFICOS JOSE SANABRIA        2003              500,000
00724164   OPERFLOR LTDA                              2003          334,780,921
00724249   JIMENEZ CARDONA JOSE ALIRIO                2003              600,000
00724250   PANADERIA ORQUIDEA                         2003              600,000
00724347   COMBICOLOR II                              2003            5,000,000
00724519   UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL OPERAT   2003           49,970,644
00724682   RADIO POPAYAN S A                          2003          523,608,095
00724683   PRETORIANA DE SEGURIDAD LTDA               2003           81,599,982
00724711   ADM NOVA S A                               2003       12,016,523,488
00724800   BRAVO ARDILA NIDIA ESPERANZA               2003           88,860,959
00724802   B & V MERCADEO                             2003           88,860,959
00724966   RADIO QUINCE DE BUCARAMANGA S.A            2003           68,420,810
00724978   DROGUERIA LA EMBAJADA                      2003           16,000,000
00725317   DIAZ RAMIREZ ROSA DELIA                    2003              800,000
00725319   TIENDA DIAZ DELIA                          2003              800,000
00725440   LA VOZ DE LA FRONTERA LTDA                 2003          370,829,862
00725495   LA VOZ DE COLOMBIA S A                     2003        1,185,526,490
00725520   PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A         2003          893,243,105
00725555   TECNODISE#OS E U                           2003           41,359,000
00725664   CALDAS ESTEREO LIMITADA                    2003           44,515,612
00725768   RADIO RELOJ DEL QUINDIO S A                2003          407,888,997
00725856   PUBLISPOT LTDA                             2003          133,932,591
00725901   MEYER DE COLOMBIA LTDA                     2003        1,988,311,424
00725907   ELECTRONICA PACIFICA LTDA                  2003          408,244,000
00725921   SISLEY NO.1                                2003            5,000,000
00725922   SISLEY NO.3                                2003            5,000,000
00725943   SISLEY  5                                  2003            5,000,000
00726100   ELECTRONICA SUPERIOR LTDA                  2003          464,014,000
00726155   GOMEZ PRADO ANA ELVIA                      2002              500,000
00726155   GOMEZ PRADO ANA ELVIA                      2003              500,000
00726193   ESCOBAR GUTIERREZ LUIS ALBERTO             2003            1,650,000
00726194   PIQUETEADERO LOS ANDES                     2003            1,500,000
00726201   FUNVIVIENDA LTDA                           2003        3,757,270,000
00726270   OSCAR DAVID RODRIGUEZ Y CIA LTDA PERO PO   2003          621,493,705
00726319   RADIO CACIQUE S A                          2003          634,685,032
00726383   BRAVO YESID                                2003            1,250,000
00726671   PETROTESTING DRILLING LIMITADA             2003           62,010,862
00726680   RADIOMERCADEO LTDA                         2003          351,384,633
00726787   CD POWER COMPUTER                          2003            7,000,000
00726909   TECNO COMPUTADORES LTDA                    2003           11,853,000
00726957   TOVAR OROZCO EFRAIN                        2003           17,722,000
00726958   TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR         2003            3,500,000
00727063   DISTRIBUCIONES EDUARDO MARENTES LTDA       2003           87,752,000
00727097   EMISORA MIL VEINTE S A                     2003          475,732,999
00727105   SERVICIOS SANCHEZ Y CIA LTDA               2003              740,000
00727268   RUEDA GOMEZ LILIA                          2003            2,500,000
00727452   TIENDA MI TOLIMA DEL ALMA                  2003              300,000
00727469   LA TIENDA DEL PERFUME FRANCES DE PANAMA    2003            8,300,000
00727569   FORERO TORRES ANTONIA                      2003            1,500,000
00727570   PUNTO 93 (NOVENTAYTRES)                    2003              600,000
00727585   CORATIENDAS 284                            2003            2,800,000
00727642   SUDADERAS JARBER                           2003            2,000,000
00727824   LA RUEDA LTDA                              2003           35,000,000
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00728082   IMPRELETRAS ABZ                            2003              920,000
00728164   GUATAQUI GAITAN MARIELA                    2003            1,050,000
00728673   GEN LTDA Y CIA S EN C                      2003        2,391,365,044
00728753   HIDALGO ISRAEL                             2003            1,200,000
00728754   BILLARES EL RUBY                           2003            1,200,000
00728815   GUTIERREZ ESTRADA HECTOR EVELIO            2003              500,000
00728816   VENTA DE LICORES GUTIERREZ                 2003              500,000
00728827   INFANTE GALINDO PEDRO                      2003            3,598,000
00728829   JOYERIA TWINS                              2003            1,250,000
00728924   INFORMA COLOMBIA S A                       2003          724,423,000
00728965   INTERNET SECURITIES                        2003           96,801,218
00729389   GICO LTDA                                  2003           74,793,830
00729810   TECNOALIMENTICA LIMITADA                   2003           51,494,000
00729904   SANCHEZ SANCHEZ MARLENE                    2001              380,000
00729904   SANCHEZ SANCHEZ MARLENE                    2002              380,000
00729904   SANCHEZ SANCHEZ MARLENE                    2003              380,000
00729905   JARDIN GUARDERIA LA CASITA DE DANIEL       2001              380,000
00729905   JARDIN GUARDERIA LA CASITA DE DANIEL       2002              380,000
00729905   JARDIN GUARDERIA LA CASITA DE DANIEL       2003              380,000
00729921   AGUIRRE BARRERA JOLMAN MAURICIO            2003          321,127,000
00729946   TECNOWARE LTDA                             2003          571,324,288
00729956   INMPO S A                                  2003          575,971,410
00730030   RUIZ RUIZ JESUS ALBERTO                    2003           44,202,042
00730119   EVIS PUBLICIDAD                            2003              850,000
00730123   MONTA#A PE#A EFREN                         2003            5,200,000
00730125   CIGARRERIA LOS ALPES ANDINOS               2003            5,200,000
00730289   PARRA ARANGO Y CIA S.A.                    2003        1,500,000,000
00730361   SAAVEDRA TORNILLOS COLOMBIANOS SAATORCOL   2003          565,824,908
00730380   SERVICIOS CREATIVOS & COMPA#IA LIMITADA    2003          128,664,000
00730417   FUQUENE TERESA OLIVA RODRIGUEZ DE          2002            1,000,000
00730417   FUQUENE TERESA OLIVA RODRIGUEZ DE          2003            1,300,000
00730603   ACOSTA BELTRAN ANA ELVIA                   2003              300,000
00730605   TIENDA BELTRAN                             2003              300,000
00731023   CACHARRERIA Y PAPELERIA EL GRAN PORTAL D   2003          647,309,000
00731160   CROWN COLOMBIANA S A                       2003       71,563,518,000
00731277   LOAIZA JAIME ALBERTO                       2003           10,000,000
00731385   CREPES Y WAFFLES S.A.                      2003          235,270,000
00731488   MEJIA JARAMILLO JAVIER ALFONSO             2003            2,000,000
00731557   A L MONT LTDA                              2003           41,778,314
00731667   CUELLAR MENDEZ ANTONIO MARIA               2003            1,000,000
00731668   TAPICERIA CUELLAR MENDEZ                   2003            1,000,000
00731797   LAMPREA TORRES JUAN CARLOS                 2003           28,062,000
00731881   TABORDA SALAS JOSE WILMAN                  2002              500,000
00731881   TABORDA SALAS JOSE WILMAN                  2003              850,000
00732036   TRANSTERMO LTDA                            2003        1,305,357,000
00732328   CARDENAS ORTIZ JOSE DEL CARMEN             2001                    0
00732328   CARDENAS ORTIZ JOSE DEL CARMEN             2002                    0
00732328   CARDENAS ORTIZ JOSE DEL CARMEN             2003                    0
00732329   RESTAURANTE BRISAS DEL LLANO CARDENAS      2001              500,000
00732329   RESTAURANTE BRISAS DEL LLANO CARDENAS      2002              500,000
00732329   RESTAURANTE BRISAS DEL LLANO CARDENAS      2003              500,000
00732364   COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI LTDA        2003          250,708,000
00732380   CARACOL ESTEREO S A                        2003        3,704,565,134
00732640   GALEANO GARCIA JAIME HERNANDO              2003          212,030,000
00732749   VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA VELA LTDA    2003           38,585,140
00732848   SANCHEZ SIERVO                             2003            1,500,000
00732899   GOMEZ GLADYS GONZALEZ DE                   2003           25,000,000
00732901   FABRICA DE VELONES ESPERMAS Y PRODUCTOS    2003           25,000,000
00732934   PINEDA RODRIGUEZ JOSE GONZALO              2003              950,000
00732936   TECNI-ELECTRICO AUTOMOTRIZ J P             2003              950,000
00732995   CABILDO EDITORES LIMITADA                  2003           34,459,228
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00733148   SERNA CARDENAS PABLO FELIPE                2003           40,000,000
00733164   A & F ADUANERA LTDA                        2003          472,271,558
00733209   CRUZ ANA BEATRIZ CEPEDA DE                 2003              500,000
00733212   EL TRIUNFO DE LA 104                       2003              500,000
00733426   RODRIGUEZ ROSALBA CARDENAS DE              2003            1,000,000
00733427   FONTIMESANINI                              2003              995,000
00733484   COMPANIA DE PARTES PARA MOTORES DIESEL P   2003          115,392,856
00733518   EXPRESO BRASILIA S.A.                      2003            1,518,000
00733520   EXPRESO BRASILIA S.A.                      2003            1,518,000
00733550   GONZALEZ FLECHAS ALEJANDRO                 2003            2,310,000
00733685   TITAN INTERCONTINENTAL S A                 2003          394,785,400
00733728   BARRERO QUINTERO CARMEN BEATRIZ            2003           28,500,000
00733729   ALMACEN YEICOF                             2003           28,500,000
00733771   ZAWITEX LTDA                               2003          540,298,558
00733821   HERNANDEZ CUBILLOS ISABEL                  2003            1,000,000
00733822   COMIDAS Y LICORES LA 54 SUR                2003            1,000,000
00733858   AREVALO JAMAICA ANTONIO ENRIQUE            2003              500,000
00733859   LAVASECO MARFIL MATIC                      2003              500,000
00734289   GAITAN CIFUENTES ELVIRA                    1997              450,000
00734289   GAITAN CIFUENTES ELVIRA                    1998              450,000
00734289   GAITAN CIFUENTES ELVIRA                    1999              450,000
00734289   GAITAN CIFUENTES ELVIRA                    2000              450,000
00734289   GAITAN CIFUENTES ELVIRA                    2001              450,000
00734289   GAITAN CIFUENTES ELVIRA                    2002              450,000
00734289   GAITAN CIFUENTES ELVIRA                    2003              664,000
00734684   HOSTAL ANDROS                              2003           69,249,509
00734747   HAY GROUP LTDA                             2003          593,337,233
00734909   ESTUDIOS ACTUARIALES Y PLANES DE PENSION   2003          143,248,374
00734997   SUAZA MARIA CRISTINA                       2003            1,000,000
00734999   STAR PIZZA                                 2003            1,000,000
00735202   CASTELLANOS PINILLA CARMEN ELISA           2003            2,000,000
00735205   ORTOPEDICOS EN FORMA                       2003            2,000,000
00735260   CHAMPION TECHNOLOGIES INC  SUCURSAL EN C   2003        3,807,133,269
00735543   CONSTRUDEC LTDA                            2003              602,000
00735544   LA ESQUINA DEL RETENEDOR                   2003          398,867,847
00735583   SANCHEZ JOSELIN                            2003              500,000
00735584   BIENVENIDOS DONDE JOSELIN                  2003              500,000
00735634   INVERSIONES MILLAN GUTIERREZ Y CIA S C A   2003          170,069,168
00735991   EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA              2003          915,320,000
00736053   PRIETO VELASQUEZ CARLOS ALFONSO            2002            3,300,000
00736053   PRIETO VELASQUEZ CARLOS ALFONSO            2003            3,300,000
00736283   RAMIREZ CARO JAIME                         2003            1,300,000
00736287   AUTO VIDRIOS                               2003            1,300,000
00736289   PROLADIOS S A                              2003        1,031,843,965
00736380   EGO ISTE                                   2003           52,315,000
00736500   VEGA MISAEL                                2003              550,000
00736503   BERLIN VEINTY NUEVE                        2003              550,000
00736535   GONZALEZ GONZALEZ MARTIN GONZALO           2003            2,320,137
00736613   PARRA ROMERO LEYDA FENIVAR                 2002            1,300,000
00736613   PARRA ROMERO LEYDA FENIVAR                 2003            1,300,000
00736790   CERAMICAS GRAIMAN S A                      2003          591,778,348
00736807   MORA TRINIDAD CORTES DE                    2003           16,524,290
00736809   CLAUDE PLATERIA                            2003            1,200,000
00736810   GIRALDO GIL GUILLERMO LEON                 2003           10,700,000
00736811   BRILLOS                                    2003            5,000,000
00737117   QUID LTDA                                  2003            1,038,000
00737148   DONDE DORIS                                2003            5,000,000
00737308   ZAMAR LTDA                                 2003           94,892,851
00737312   UMA¨A UMA¨A LTDA                           2003           18,798,015
00737387   HELADERIA INVERFER                         2003            1,500,000
00737462   PECUARIAS Y VALORES LIMITADA               2003            7,570,000
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00737472   WALCO S A LA COMPA¨IA PODRA USAR UNA SIG   2003          416,172,751
00737501   LOPEZ GRACIELA DE JESUS PEREZ DE           2003            1,450,000
00737502   TIENDA DE VIVERES LOS PEREZ                2003              250,000
00737583   PRETEL REGINO DELMA SUSANA                 2003            9,000,000
00737624   CARULLA ISERRA 100                         2003        1,382,318,538
00737627   CARULLA MONTEVIDEO                         2003        5,773,089,013
00737732   JAIMES LIGIA ADELA DIAZ DE                 2003            4,280,000
00737827   DIAUSTRIA LTDA                             2003          548,822,533
00737842   VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL LIMITADA     2003        3,537,225,774
00737877   COLVISTA LIMITADA                          2003        2,887,300,000
00737881   SURTIPARTES LATINA LTDA                    2003          553,998,809
00737891   PADILLA ISABEL ORTIZ DE                    2003            1,100,000
00737892   VARIEDADES CARI#O                          2003            1,100,000
00738446   MU#OZ MENESES HERMILA                      2002              700,000
00738446   MU#OZ MENESES HERMILA                      2003              700,000
00738448   TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y MU#O   1997              500,000
00738448   TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y MU#O   1998              500,000
00738613   CARRILLO MONTA#EZ MARIA DE JESUS           2003              664,000
00738614   EL PORTON DE LA SUERTE                     2003              664,000
00738778   COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS IMPORTADOS   2003          784,457,254
00738783   PALACIOS JOSE                              2003            6,200,000
00738784   PANADERIA PANCHO VILLA                     2003            3,400,000
00738785   FIANZA ASESORES FINACIEROS NACIONALES LT   2003          225,608,065
00738880   GEN LTDA                                   2003            1,524,990
00739008   JIMENEZ QUINTERO ELSA STELLA               2003            2,000,000
00739009   EL JAZMIN VERDE                            2003            2,000,000
00739196   RISK & SOLUTIONS LIMITADA                  2003          354,545,457
00739390   RIA#O CHAPARRO OSCAR URIEL                 2003           17,251,000
00739392   ALMACEN DE PINTURAS OR                     2003           12,880,000
00739439   BANCO DE OCCIDENTA CENTRO DE PAGOS Y REC   2003           31,712,617
00739441   BANCO DE OCCIDENTE CAN                     2003           86,051,999
00739452   VASQUEZ ENA ALICIA MORENO DE               2003            2,000,000
00739455   FRUTERIA Y HELADERIA ALCALA                2003            2,000,000
00739485   FARFAN BARACALDO MISAEL                    2003           25,206,000
00739508   PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL LTDA             2003          887,206,502
00739546   VICTORIA TRUJILLO GLORIA ESPERANZA         2003            4,000,000
00739547   EL RINCON DEL CAFE                         2003            4,000,000
00739700   ZAPATA ALZATE CARLOS MARIO                 2003              550,000
00739701   EL FRUTALITO                               2003              550,000
00739716   TORRES MARIA OLIVA PERILLA DE              2003            5,000,000
00739792   ELECTRONICA SISTEMAS Y PROCESOS LIMITADA   2003           49,548,000
00739806   ATENCION Y TRANSPORTE PREHOSPITALARIO LT   2003           74,963,169
00740126   DECORACIONES SEGORI LTDA                   2003           38,150,000
00740134   J E FILTROS LTDA                           2003          356,803,572
00740401   COMBITA DIAZ JORGE AUGUSTO                 2001              500,000
00740401   COMBITA DIAZ JORGE AUGUSTO                 2002              500,000
00740401   COMBITA DIAZ JORGE AUGUSTO                 2003            1,200,000
00740402   FOTOCOPIAS DONDE JORGE                     2001              500,000
00740402   FOTOCOPIAS DONDE JORGE                     2002              500,000
00740402   FOTOCOPIAS DONDE JORGE                     2003            1,200,000
00740469   SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALE   2003          259,348,737
00740613   GARCIA ROSALBA MARTINEZ DE                 2003            1,300,000
00740616   SURTIDORA POPULAR                          2003            1,300,000
00740689   TRANSPONDER TECHNOLOGY S A PERO PODRA GI   2003       23,088,626,199
00740768   ASIA WINDS INTERNATIONAL LTDA              2003          383,375,000
00741285   NATHALI JUNIOR S                           2003            3,000,000
00741481   RISKCO LTDA ASESORES DE SEGUROS            2003          188,455,932
00741525   CASA DEL PANADERO LEVAPAN                  2003           37,721,000
00741765   PANADERIA CAFETERIA FACOPAN C P M R        2003            1,000,000
00741780   TROTER S A                                 2003        1,175,674,344
00742021   PEREZ PEREZ CARLOS GABRIEL                 2003              700,000
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00742022   MARMOLERIA COLOMBIA                        2003              700,000
00742159   NOR INTERVE S A                            2003          990,649,958
00742160   NOR INTERVE                                2003        1,041,641,582
00742173   AUTOGERMANA S A                            2003        6,052,105,000
00742198   CARDOZO MEDINA RAFAEL                      2003              600,000
00742212   MOYA ALEJANDRO                             2003              500,000
00742213   MINIMERCADO DE LA 16                       2003              500,000
00742536   QUID LTDA Y COMPA#IA S EN C                2003        3,748,766,126
00742703   SURTIAVES 22 PRADO VERANIEGO               2003            5,000,000
00742706   SURTIAVES 22 PERDOMO                       2003            5,000,000
00742847   BLANCO RIVEROS JUAN MARTIN                 2003            7,200,000
00742904   ORTIZ LUZ MARINA                           2002            2,069,585
00742904   ORTIZ LUZ MARINA                           2003            2,227,800
00743248   R & M ELECTRONICA DE POTENCIA LIMITADA     2003           95,640,173
00743307   PERILLA HERNANDEZ JOSE MILCIADES           2003              500,000
00743425   COMPUCYRIX LTDA                            2003            9,200,000
00743514   CERON ALVAREZ & ASOCIADOS LIMITADA         2003          179,742,000
00743758   GRAN IMAGEN E.U.                           2003        1,547,037,365
00743828   REYES SUAREZ MARIA LEONILDE                2003            1,500,000
00743830   EMPANADITAS DE LA 44                       2003            1,500,000
00743845   OPP GRANELERA S A                          2003       11,609,000,000
00743877   CUERVO MONTA#O & CIA LTDA                  2003           29,741,000
00744027   DISTRIBUIDORA DE GAS BOGOTA SOCIEDAD ANO   2003        1,673,033,000
00744417   PAPELERIA VILLAS DEL MEDITERRANEO          2003           10,000,000
00744511   SHETLAND                                   2003           99,582,770
00744514   LANOSOS                                    2003           99,582,770
00744520   PINZON MARTINEZ ERNESTO                    2003           60,625,000
00744605   AVANCE DIGITAL LIMITADA                    2003        1,558,996,000
00744612   PROSERTA LIMITADA                          2003           47,337,353
00744622   BBV SEGUROS GANADERO COMPA#IA DE SEGUROS   2003      137,705,159,000
00744623   BBV SEGUROS GANADERO COMPA#IA DE SEGUROS   2003       66,426,598,000
00744682   JENO S                                     2003           12,500,000
00744756   MURCIA LUIS ALBERTO                        2003           28,556,000
00744757   CHATARRERIA LA BOYACA                      2003            2,500,000
00744798   BUSTAMANTE ODILIA BAUTISTA DE              2003              800,000
00744799   TIENDA VIVERES DO#A ODILIA                 2003              800,000
00744801   HERRERA VESGA MAURICIO                     2003            2,700,000
00744954   PUNTO DE VENTA SALITRE PLAZA LOCAL 266     2003            6,400,000
00745015   VILLAMIL RUIZ ANGEL ANTONIO                2003            1,000,000
00745057   ALITER LTDA                                2003          486,507,108
00745143   ALVAREZ LOPERA LEONEL                      2003           27,479,000
00745328   JULIAN VALENCIA IRAGORRI & CIA S EN C      2003          297,463,983
00745422   MARTINEZ DIAZ MARIA FERNANDA               2003           30,000,000
00745423   PARQUEADERO AVENIDA TERCERA                2003            3,800,000
00745467   YEPETO S SALITRE                           2003            3,200,000
00745678   GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE SALE   2003          125,963,682
00745907   SUELOS Y PAVIMENTOS GREGORIO ROJAS Y CIA   2003          165,701,000
00745928   SALAZAR VASQUEZ HENRY                      2003              650,000
00745930   SERVICOSTURAS CAMBALACHE                   2003              650,000
00746494   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA AVENIDA CHILE    2003          250,000,000
00746501   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CHICO            2003          550,000,000
00746932   RINCON SARMIENTO HECTOR WILLIAM            2003           30,000,000
00746962   PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH LIMI   2003          622,829,182
00747088   CASTELLANOS NOHEMY                         2003           10,200,000
00747209   MORA PE¨A ALBEIRO                          2003           22,250,000
00747211   BASSARO                                    2003            3,200,000
00747331   SIERRA SALAMANCA MARIBEL                   2003           22,095,000
00747441   BENAVIDES MARIA LEONOR UMBARILA DE         2003            2,000,000
00747442   MERENGON EL PRADO                          2003            2,000,000
00747495   PRIMAVERA Y VERANO                         2003            5,000,000
00747497   CONFECCIONES PARADISO LIMITADA - LA MODA   2003          627,383,000
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00747652   BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA                   2003       15,024,235,685
00747664   ASADERO RESTAURANTE PICOTICO               2003            8,140,000
00747735   BETANCUR SAAVEDRA JOSE CAMPO ELIAS         2003          384,650,566
00747736   INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES          2003           12,000,000
00747805   PE#A TORRES CARMEN LUZ                     2001              500,000
00747805   PE#A TORRES CARMEN LUZ                     2002              500,000
00747805   PE#A TORRES CARMEN LUZ                     2003              500,000
00747806   TEJIDOS Y CONFECCIONES YOMINA              1998              500,000
00747806   TEJIDOS Y CONFECCIONES YOMINA              1999              500,000
00747806   TEJIDOS Y CONFECCIONES YOMINA              2000              500,000
00747806   TEJIDOS Y CONFECCIONES YOMINA              2001              500,000
00747806   TEJIDOS Y CONFECCIONES YOMINA              2002              500,000
00747806   TEJIDOS Y CONFECCIONES YOMINA              2003              500,000
00747854   VANEGAS LOPEZ HECTOR JULIO                 2003              650,000
00747905   ANIMAL S LTDA                              2003        1,045,002,000
00748255   INTERCAR COLOMBIA LTDA Y PUEDE UTILIZAR    2003          188,522,000
00748259   GABRIELA MAYA Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   2003          256,361,000
00748328   TELLEZ ZAMUDIO DAIRO FERNANDO              2003          100,870,000
00748451   GAMA INGENIERIA LIMITADA                   2003           35,362,495
00748539   FERREVAL S EN C PUDIENDO USAR LA SIGLA F   2003          396,785,390
00748588   FERREVAL                                   2003          432,812,863
00748598   DEPOSITO MG EJE DE LA CONSTRUCCION LTDA    2003          102,375,400
00748599   DEPOSITO MG EJE DE LA CONSTRUCCION LTDA    2003          102,375,400
00748602   SIAT LTDA SISTEMAS DE INFORMACION ADMINI   2003          163,060,125
00748645   REPCIF S A                                 2003        1,450,851,000
00748789   NET COMPUTER LTDA                          2003           70,359,006
00748915   SOLARCEL LIMITADA                          2003           72,464,293
00748986   SANDOVAL VELA JOSE VICENTE                 2003              600,000
00748987   SERVICIO COLEMAN                           2003              600,000
00749227   LIVE EVENTS S A                            2003          821,184,616
00749393   MINIMERCADO EL SOL NACIENTE                2003              500,000
00749852   CARDENAS E HIJOS COMPA#IA S EN C           2003          131,033,312
00749960   SUAREZ PE#A ANGEL HELDER                   2003              500,000
00750033   INDUSTRIAS METALICAS TALLERES PARRA & CI   2003          229,684,458
00750163   BA#OS LTDA                                 2003           29,207,720
00750166   TYCO HEALTHCARE COLOMBIA S A               2003       36,534,609,613
00750272   INVERWORLD INVERSIONES Y DESARROLLOS EMP   2003          308,374,000
00750384   GESTION EMPRESARIAL G&E SAWI LTDA          2003           83,387,000
00750542   ORGANIZACION MOLANO Y CIA S C A PERO TAM   2003        4,766,923,439
00750555   INVERAMERICA S A EN LIQUIDACION            2003          454,821,176
00750593   BOSI BAMBINO                               2003           12,000,000
00750826   P L DISE#OS Y MADERAS                      2003            4,521,000
00750849   BAIRD SERVICE CIA LTDA                     2003          297,549,592
00751182   ROCHA ARCHILA EDILBERTO                    2003            3,000,000
00751183   ROAR BOBINADOS INDUSTRIALES                2003            3,000,000
00751315   SANTANDER INVESTMENT COLOMBIA S A          2003                    0
00751340   PARQUEADERO EL CARMEN NO.4                 2003            7,000,000
00751422   BARRIGA GUERRERO MARIA ESTHER              2003            2,000,000
00751524   NI#O TORRES LUZ STELLA                     2003           12,400,000
00751527   CIGARRERIA LUCELY                          2003           12,400,000
00751579   SUAVESTAR Y CIA  S EN C                    2003          574,355,455
00751765   GICO LTDA CONFECCIONES TRICCY MILLY & S    2003        2,503,936,307
00751854   LEAL LIZCANO ANGEL URIEL                   2003           12,300,000
00751857   COL AIRES COLOMBIANA DE AIRES              2003           12,300,000
00751978   TRACTO SERVICIOS DIESEL LIMITADA           2003           24,549,421
00752191   LA SALCHICHA FAMOSA                        2003              900,000
00752206   AIRTRANS EXPRESS LTDA                      2003        3,466,852,553
00752208   ARIAS ABREU Y CIA LTDA                     2003               50,000
00752332   LEON VARGAS RENZO ALFONSO                  2003           58,097,534
00752370   BENAVIDES LEOVIGILDO                       2003            3,200,000
00752372   CAFE EXPRESS LA CHAPOLERA                  2003            3,200,000
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00752407   TORRES ANGULO MARIA BERCY                  2003            2,000,000
00752410   LOS QUINTOS ANGELITOS                      2003            2,000,000
00752580   GIANNI POLETI                              2003           30,000,000
00752701   ROZO BERMUDEZ MARIA ISABEL                 2003            1,060,000
00752702   LOPEZ JOSE GONZALO                         2003              695,000
00752703   ALMACEN DE CALZADO YOHJEFYAZ               2003            1,750,000
00752782   LOPEZ GUERRERO ARCENIO                     2001              600,000
00752782   LOPEZ GUERRERO ARCENIO                     2002              600,000
00752782   LOPEZ GUERRERO ARCENIO                     2003              600,000
00752866   ESTRATEGIAS CORPORATIVAS MERCHANT BANKIN   2003           43,567,731
00752899   ROJAS TORRES FABIO YESID                   2003            2,400,000
00752900   SINCROTAIMER'S                             2003            2,400,000
00752948   CREPES Y WAFFLES SA                        2003          152,060,000
00753032   LACTEOS PAMPANINNI LIMITADA                2003          396,662,655
00753047   CLAPS LIMITADA EN LIQUIDACION              2003              359,000
00753073   ULTRACORP LTDA EN LIQUIDACION              2003           99,356,898
00753165   LOPEZCAFE LTDA                             2003          671,040,686
00753179   EVENTOS SANTIBELLA LTDA                    2003           13,557,000
00753267   ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA              2003        2,456,675,681
00753281   ECHEVERRI & LOPEZ LTDA                     2003          807,764,057
00753306   JL INTERNATIONAL NETWORK E U               2003           56,833,000
00753409   BARRERA RAMIREZ MARCO ANTONIO              2003          190,965,000
00753410   ALMACEN DE VIVERES EL SURTIDOR             2003          190,965,000
00753475   DANZAS AEI ZONA FRANCA S A                 2003        8,159,284,000
00753538   JARDIN INFANTIL EL PEQUE#O INVESTIGADOR    2003            1,500,000
00753604   ANDITEL NETWORK ON LINE S A CON SIGLA AN   2003        3,457,855,744
00753613   SURTIAVES 22 KENNEDY                       2003            3,724,000
00753620   SURTIAVES 22 ALAMOS                        2003            3,502,000
00753726   SOLUCIONES JURIDICAS Y COMPA¨IA LTDA Y P   2003          211,136,370
00753779   GENERAL DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GEN   2003           35,198,828
00753814   INCALAP E U                                2003           51,630,998
00753852   BOSI                                       2003           78,000,000
00753939   NUEVA POLARIZADORA SURAMERICANA LIMITADA   2003           19,617,957
00753947   NUEVA POLARIZADORA SURAMERICANA            2003           19,617,957
00753983   SURTIMAX I.V.C. LA FLORIDA                 2003        1,474,744,045
00754041   CALDERON MURCIA CONCEPCION                 2003              980,000
00754044   NORTIPAN                                   2003              600,000
00754153   D & T INVERSIONES LTDA                     2003        2,359,582,950
00754230   SOCIEDADES BOLIVAR S A                     2003      142,581,635,335
00754258   C H L QUIMICA COLOMBIANA S A               2003        1,463,865,442
00754304   AUTOPISTAS DEL CAFE S A                    2003      105,242,379,189
00754315   OPTICA MARIA AUXILIADORA                   2003            1,500,000
00754383   URIBE ARANGO RICARDO                       2003          733,519,000
00754384   RICARDO URIBE ARANGO                       2003            5,000,000
00754426   FERNANDO CAYCEDO & CIA                     2003          164,086,425
00754557   OVIEDO CORTES FERNANDO                     2003           10,750,000
00754606   MERQUEFACIL NUEVA ROMA                     2003          121,977,062
00754705   OBERTURA DIGITAL LTDA                      2003            1,776,863
00754714   NEXO TOURS BOGOTA LTDA                     2003          376,293,000
00754780   IMAGENES DIAGNOSTICAS CLINICAS S A         2003        1,133,795,314
00754873   AVANTEX E U                                2003          424,712,000
00754929   LOPEZ CONCEPCION SANCHEZ DE                2003            3,000,000
00755018   CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA TECNOLOGIA Y    2003           17,740,632
00755027   SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y PLANIFI   2003          354,991,002
00755083   T C COMPRESORES                            2003            5,000,000
00755247   LUIS E BARRERA Y CIA LIMITADA              2003          195,318,000
00755399   VANEGAS JAVIER ORLANDO                     2002              500,000
00755399   VANEGAS JAVIER ORLANDO                     2003              500,000
00755400   VIDRIERIA LA 112                           2002              500,000
00755400   VIDRIERIA LA 112                           2003              500,000
00755440   SANCHEZ BERMUDEZ LEONIDAS                  2003            1,750,000
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00755441   CASA CRYL Y/O CLINICA DEL STOP             2003            1,750,000
00755457   GRANADOS GUZMAN RAFAEL ANTONIO             2003           16,000,000
00755458   MONTACARGAS GRANADOS                       2003           16,000,000
00755485   BOBADILLA NELLY VICTORIA                   2001              500,000
00755485   BOBADILLA NELLY VICTORIA                   2002              500,000
00755487   ALMACEN UNIMOTOS                           2001              500,000
00755487   ALMACEN UNIMOTOS                           2002              500,000
00755511   INDUSTRIA DE TEXTILES Y SCREEN LTDA. INT   2003        3,418,411,116
00755606   GIMNASIO IMPERIAL IGNACIA CAMACHO DE CIP   2001          217,358,000
00755606   GIMNASIO IMPERIAL IGNACIA CAMACHO DE CIP   2002          213,350,000
00755606   GIMNASIO IMPERIAL IGNACIA CAMACHO DE CIP   2003          210,580,000
00755772   CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S A           2003       30,015,143,000
00755873   PARRADO HERNANDEZ ORLANDO                  2003           48,710,092
00755966   PROTECTOR LIMITADA                         2003          137,976,000
00756081   TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES LTDA     2003            5,852,626
00756084   SISTEMAS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS LIMIT   2003           10,000,000
00756102   DISTRIBUIDORA PROCOSER MAR V LTDA          2003           47,397,064
00756178   INSTITUTO LA SABANA                        2003              500,000
00756349   FRANCO MARTINEZ JOSE GABRIEL               2003            1,300,000
00756351   JOTA SCREEN                                2003            1,300,000
00756383   CALLE IMPRESORES LTDA                      2003          752,258,000
00756387   CANBO LTDA                                 2003            9,268,645
00756400   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA SANTA BARBARA    2003          250,000,000
00756421   C R G Y CIA LTDA                           2003          290,661,341
00756497   PUENTES ROBERTO                            2003            3,000,000
00756500   LA TIJERA MAGICA PELUQUERIA                2003            3,000,000
00756564   LEONARDO NI#O DISTRIBUCIONES LTDA          2003          130,639,000
00756735   FINANCIERA AMERICA S A COMPA¨IA DE FINAN   2003            5,000,000
00756811   BETANCOURT MURCIA REINEL                   2003           87,419,456
00756813   COFRES FUNEBRES BETANCOURT                 2003           18,311,600
00756828   E Y R PILOTAJES LIMITADA                   2003          274,893,060
00756835   CARDENAS PEDRAZA ALBERTO                   2003            2,980,000
00756909   CANO BERNAL LUIS FERNANDO                  2003           92,350,000
00756911   ALMACENES MULTICONFORT                     2003           42,575,000
00757027   WSA ELECTRONIC DE COLOMBIA LTDA            2003          105,249,443
00757051   QUIMICOLOR S  LTDA                         2003          128,849,000
00757060   JUSTINICO CORREA Y CIA LTDA                2003               50,000
00757134   RINCON MERCHAN LUIS JESUS                  2003            1,600,000
00757137   DISTRIBUIDORA EL PINAR                     2003            1,600,000
00757187   ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA              2003          587,475,654
00757264   ALMACEN Y TALLER MAR                       2003              550,000
00757396   HELAM SEGURIDAD LTDA                       2003          352,415,000
00757503   O P H ACABADOS CONSTRUCCIONES Y MATERIAL   2003           17,695,565
00757786   ALAYON TRIANA CESAR AUGUSTO                2003            8,200,000
00757953   BUSTAMANTE VASQUEZ JOHN JAIME              2003            1,000,000
00757955   ASADERO Y RESTAURANTE KARUSOS              2003            1,000,000
00758100   QUITIAN EDDY ALCIRA CARVAJALINO DE         2002              600,000
00758228   IBA#EZ INES MARIN DE                       2003           16,100,000
00758334   SANCHEZ PINILLA SEGUNDO EUCLIDES           2003              500,000
00758335   SALA DE BELLEZA ELITE                      2003              500,000
00758697   AJUSTADORES TECNICOS DE INGENIERIA LIMIT   2003           12,683,179
00758747   TIENDA PAPIN                               2003            3,936,955
00758835   CALYPSO DEL CARIBE S A                     2003          669,299,000
00758848   MULTIMALLAS LTDA                           2003          185,460,000
00758857   CALDERON CARRILLO ESTHER JULIA             2003           10,000,000
00758859   FEDECUK FUMIGACION Y EXTERMINACION DE CU   2003           10,000,000
00759035   SOLO HIERROS DEL SUR L.M.                  2003            5,000,000
00759037   MORENO CHOACHI LUIS EDUARDO                2003            5,000,000
00759258   HIDALGO AGUIRRE JUAN FERNANDO              2003            5,000,000
00759260   VIDEO RECREATIVO LIMA                      2003            5,000,000
00759338   ACOSTA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO              2003              500,000
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00759339   EL BODEGON DE LAS FLORES COLOMBIANAS       2003              500,000
00759341   MADERO CERVERA JOSE IGNACIO                2003           70,000,000
00759342   MEDIFERTIL                                 2003           70,000,000
00759357   MESA SALAMANCA CARLOS EDUARDO              2003            6,500,000
00759358   SERVICIO AUTOMOTRIZ CARMEZA                2003            4,500,000
00759380   PABON GUTIERREZ MARIA DEL SOCORRO          2003            1,175,000
00759414   EL CARMEN NO. 5 PARQUEADERO                2003            5,000,000
00759528   OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS OCA LTDA   2003          165,779,572
00760032   RESTREPO MONTOYA MARTHA RUTH               2003           26,900,000
00760215   MORALES NIDIA STELLA                       2003            2,000,000
00760218   SUPERMERCADO ACOSMO                        2003            2,000,000
00760281   SOTO OYOLA MYRIAM CONSTANZA                2003            5,100,000
00760284   MARTINEZ OYOLA EDGAR RICARDO               2003            5,100,000
00760285   PRADOPINTURAS                              2003           10,200,000
00760346   NUTRINORTE LTDA                            2003          158,433,758
00760613   MURIEL SAUCO BRAULIO                       2003          170,887,875
00760618   LA TASCA DE SEVILLA                        2003          118,128,155
00760687   PRODUCTOS ARQUITECTONICOS LTDA             2003          508,322,000
00760701   FELGON LTDA                                2003          131,550,683
00760725   RICARDO MONTERROSA E U                     2003            2,948,236
00760751   ANCLA Y VIENTO S A                         2003        1,948,082,590
00760794   BETANCOURT HERNANDEZ GONZALO               2003            1,000,000
00760797   ELECTRO SERVICIO G. B. H.                  2003            1,000,000
00760873   RESTAURANTE LA PARRILLADA DORADA           2003            1,569,000
00760914   PARDO BELTRAN ANA LILLY                    2003            1,000,000
00760915   HOJA GRAFICA                               2003            1,000,000
00760960   MEDIAS ARCANGEL NO.4                       2003            2,000,000
00760963   BARINAS NU#EZ LUZ JEANNETH                 2002            5,419,000
00760963   BARINAS NU#EZ LUZ JEANNETH                 2003            6,087,000
00760964   GRAFICAS CAMALEON                          2002            5,491,000
00760964   GRAFICAS CAMALEON                          2003            6,087,000
00761083   ARCHIE PAZOS E U                           2003            6,196,072
00761099   ECONOMIA REGIONAL Y SOCIAL LTDA            2003           69,320,323
00761258   CAMELO ORJUELA GUILLERMO                   2003            7,000,000
00761264   QUALITY PARTS S A                          2003        6,268,743,000
00761269   CASTRO GLADYS PUERTA DE                    2003           38,414,347
00761270   ASIKE PIJAMAS                              2003           39,093,206
00761626   GAITAN EMMA BUITRAGO DE                    2003              500,000
00761629   LA MONA EMMA                               2003              500,000
00761692   GOMEZ ENCISO TAVERA LTDA Y PODRA UTILIZA   2003           33,797,813
00761694   LAVACENTRO SPLASH                          2003           51,268,478
00761715   PE#A GUTIERREZ ROSA AMPARO                 2003           46,466,000
00761717   JARDIN INFANTIL PARAISO INFANTIL           2003           46,466,000
00761759   RAMAREP INTERNATIONAL E.U.                 2003          110,369,000
00762129   INSUMOS Y HERRAJES INDUSTRIALES            2003            5,000,000
00762196   APARICIO REBECA APARICIO DE                2003            3,000,000
00762198   APARICIO COMUNICACIONES                    2003            3,000,000
00762323   OLIVEROS ABRAJIM GABRIEL                   2003           18,300,000
00762426   TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL C LI   2003          186,919,577
00762448   CIGARRERIA EL DORA                         2003            2,000,000
00762528   FIORELLA NO.1                              2003           40,000,000
00762585   MELENDEZ DIAZ MYRA NOHEMI                  2003            1,500,000
00762586   VETERINARIA DANY SALUD                     2003            1,500,000
00762615   AGUILAR FIGUEROA MAGDA LILY                2003            1,000,000
00762616   VISUALIZAR                                 2003            1,000,000
00762862   XOREX DE COLOMBIA LIMITADA                 2003          159,775,000
00762915   VANEGAS VARGAS OLGA LUCIA                  2003            6,000,000
00762979   PEREA GRISALES GABRIEL                     2003            1,000,000
00762981   CALZADO ZAGAR Y ATENEO                     2003            1,000,000
00762995   ELECTRODOMESTICOS MAXI REBAJAS LTDA        2003          682,368,000
00762996   ELECTRODOMESTICOS MAXI REBAJAS             2003            1,376,000
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00763288   GONZALEZ MARIA RESURRECCION NI#O DE        2001              500,000
00763288   GONZALEZ MARIA RESURRECCION NI#O DE        2002              500,000
00763288   GONZALEZ MARIA RESURRECCION NI#O DE        2003            1,150,000
00763369   NIETO DELGADO JOSE VICENTE                 2003            2,400,000
00763370   MISCELANEA MONICA PAOLA                    2003            2,080,000
00763624   QUASFAR M&F S A                            2003          622,077,000
00763641   PRODONT SCIENTIFIC LIMITADA LA QUE PODRA   2003           54,026,022
00763642   PRODONT SCIENTIFIC LIMITADA                2003           56,255,851
00763724   CARDENAS VARGAS LUCILA                     2003            1,500,000
00763726   QUE SABROSURAS                             2003            1,500,000
00763814   TOQUICA PORRAS LUIS ALBERTO                2003           86,732,000
00763816   AUTO REPUESTOS LAT                         2003           86,732,000
00763883   PEREZ SANCHEZ LUIS RAFAEL                  2003            1,500,000
00763884   ELECTRODOMESTICOS LADIMAR                  2003            1,500,000
00763924   AMAYA MARTINEZ ROSA INES                   2003            3,746,000
00763926   PANADERIA Y CAFETERIA LAS 3 ESPIGAS        2003            2,000,000
00764112   DAVILA LIBIA SUAREZ DE                     2003            4,100,000
00764113   COKETA PANTYS Y BRASIERES                  2003              500,000
00764327   ORTIZ CASTILLO RAFAEL                      2003              650,000
00764328   EL RINCON DE LOS VIEJITOS                  2003              650,000
00764447   RIESGO DE FRACTURA S A                     2003          847,184,031
00764694   BUFETE SUAREZ SARMIENTO & CIA LTDA         2003           16,784,108
00764819   MOGOLLON MONTOYA MELIDA                    2003            8,000,000
00764829   SERVIPOLI E U                              2003          119,390,783
00764831   MAX SOLER L EMPRESA UNIPERSONAL            2003          131,452,791
00764887   L A B B LUIS ALFREDO BASTIDAS BARAJAS      2003        1,021,622,917
00764974   PLAZAS LUZ DARY VALENCIA DE                2003            2,500,000
00764979   TELECONTROLES L C                          2003            2,500,000
00765152   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA MERC   2003        1,154,681,816
00765201   HIELO POLAR DE COLOMBIA S A                2003          859,010,000
00765468   COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA              2003            6,673,000
00765477   DIAZ LILIA RODRIGUEZ DE                    2002              650,000
00765477   DIAZ LILIA RODRIGUEZ DE                    2003              650,000
00765480   LA ESPIGA DE ORO DE LA CRA 42              2002              650,000
00765480   LA ESPIGA DE ORO DE LA CRA 42              2003              650,000
00765483   RM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LIMITADA      2003           67,010,000
00765589   BANCO POPULAR S A                          2003    3,552,844,124,391
00765619   FRANCISCO LEURO C & CIA S EN C CIVIL       2003           65,002,000
00765752   FRIGO ROJAS                                2000              200,000
00765752   FRIGO ROJAS                                2001              200,000
00765752   FRIGO ROJAS                                2002              200,000
00765752   FRIGO ROJAS                                2003              200,000
00765874   PINZON MELENDEZ ELBA LIGIA                 2003            3,371,000
00765877   ALMACEN CATLEYA                            2003            3,371,000
00766051   DIVEO DE COLOMBIA LTDA                     2003       62,431,566,000
00766177   INTERAMERICANA DE CABLES LTDA EN LIQUIDA   2003          366,550,000
00766213   QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S E A SUC   2003        4,134,241,179
00766535   GREGORELLI POSADA CLAUDIO MARIO            2003            1,500,000
00766578   BELNOR LTDA                                2003            8,651,000
00766602   J J CHIPO Y A POVEDA LTDA                  2002               50,000
00766602   J J CHIPO Y A POVEDA LTDA                  2003               50,000
00766738   AVELLA VICTOR JULIO                        2003              800,000
00766742   CARPI-MUEBLES V.J.A.                       2003              800,000
00766860   MORENO BELTRAN BLANCA CECILIA              2003              300,000
00766861   TIENDA MIRADOR EL SOL                      2003              300,000
00766952   CONSTRUVIVIENDA EL PORVENIR                2003          645,850,000
00766976   VIVAS CARDENAS CRISTINO                    2003              800,000
00767011   ORTIZ CARDOZO ESPERANZA                    2003              600,000
00767111   QUICK OFFICE LTDA                          2003           37,011,896
00767198   AZUCAR                                     2003           10,678,000
00767199   AZUCAR                                     2003           14,000,000
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00767200   AZUCAR                                     2003           28,344,000
00767517   MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO P   2003          876,356,586
00767564   CURTIEMBRES UNIDAS LIMITADA CURTIUNIDAS    2003        1,177,681,709
00767617   MELO PE#A MARIA IRMA                       2003              500,000
00767619   AGENCIA DE LAVANDERIA Y MISCELANEA MARST   2003              500,000
00767673   DUARTE MARIN ISIDRO                        2003            8,000,000
00767674   NICOL S SOLO RICURAS                       2003            6,500,000
00767831   PANADERIA Y BIZCOCHERIA TIO SAM            2003           41,740,000
00767865   LAGO BARNEY GABRIEL                        2003           45,000,000
00767917   ROMERO PLATA EMILIANO                      2003           31,208,000
00767918   VARIEDADES EMICLAR                         2003           18,737,000
00767989   CENTRAL DE ACEITES Y GRASAS CENAGRA EMPR   2003          412,775,273
00768022   FLORES EL REBA#O S A                       2003        1,140,307,721
00768064   CENTRO COLOMBO BRASILERO DE CIRUGIA PLAS   2003           96,450,716
00768122   ROMERO PATI#O HUGO HERNAN                  2003              500,000
00768125   ALMACEN LA AVENIDA HUGO ROMERO             2003              500,000
00768166   GABRIEL LAGO BARNEY                        2003           45,000,000
00768331   ANGEL SANCHEZ ELSY YOLANDA                 2003              500,000
00768358   TERTIARY NICKEL COMPANY S A C I            2003        2,155,218,849
00768374   R & M INGENIEROS  - ARQUITECTOS LTDA       2003            3,936,000
00768473   SEPULVEDA MARIA BERTINA BOHORQUEZ DE       2003              618,000
00768558   GUTIERREZ PINEDA DUMAR                     2003            1,000,000
00768561   FOTO ALMACEN COLOR FAX                     2003            1,000,000
00768679   TRUJILLO ZULUAGA JESUS ORLANDO             2003            3,000,000
00768682   SUPERMERCADO LA RIOJA                      2003            3,000,000
00768715   CENTRO MEDICO LABORATORIO BIOCLINICO DIV   2003           13,379,560
00768769   MORENO JIMENEZ RAFAEL ANTONIO              2003            1,000,000
00768771   TIENDA Y CAFETERIA DON RAFA                2003            1,000,000
00768781   MONTA#O PRADA CLAUDIA PILAR                2003            5,000,000
00768834   NEIRA OSORIO GUSTAVO                       2003            5,000,000
00768876   OCUPAR BOGOTA Y CIA LTDA                   2003          468,824,000
00769044   PUNTO MAZDA FIAT                           2003           41,620,800
00769056   G & T CONSULTORES LTDA                     2003          139,985,396
00769063   MORALES TORRES RAFAEL ALBERTO              2003            8,400,000
00769065   MEGACOPIAS                                 2003            7,100,000
00769280   BELTRAN MARTINEZ OLGA LUCIA                2003            3,200,000
00769281   MISCELANEA GRAMDI                          2003            3,200,000
00769461   CARO PAEZ VICENTE JOSE                     2003            9,695,000
00769463   TRIPLEX EL RECUERDO                        2003            5,000,000
00769588   CONDE RAYO LUZ MARIA                       2003            2,000,000
00769591   FERRETERIA CONDE N.1                       2003            2,000,000
00769592   FERRETERIA CONDE N.2                       2003            2,000,000
00769724   VALDES GOMEZ FERNANDO                      2002            3,800,000
00769724   VALDES GOMEZ FERNANDO                      2003            5,200,000
00769745   CREEK INTERNATIONAL RIG CORP               2003           39,987,523
00769746   GRUPO DE TECNOLOGIA INFORMATICA S A  GTI   2003           31,765,414
00769751   INREMOL LTDA                               2003          328,808,879
00769754   MU#OZ RODRIGUEZ DISTRIBUIDORES DE TEXTIL   2003          175,317,161
00769799   ORTIZ CESPEDES ULDARICO                    2003            2,000,000
00769832   BAQUERO GUTIERREZ ANA ELVIA                2002            2,000,000
00769832   BAQUERO GUTIERREZ ANA ELVIA                2003            2,000,000
00769833   SERVIREPUESTOS LA 28                       2002            2,000,000
00769833   SERVIREPUESTOS LA 28                       2003            2,000,000
00769878   CONTRERAS MONTA#A DIEGO                    2003            1,000,000
00770010   SUSA PEDRO ANTONIO                         2003            1,100,000
00770012   ELECTROSUSA                                2003            1,100,000
00770210   COMERCIALIZADORA YHWH & ALONSO LTDA        2003           51,830,702
00770279   QUASFAR M Y F                              2003          185,270,000
00770544   ACERCAMOS GRAFICOS FABIO RAMIREZ CASTRO    2000            1,000,000
00770544   ACERCAMOS GRAFICOS FABIO RAMIREZ CASTRO    2001            1,000,000
00770544   ACERCAMOS GRAFICOS FABIO RAMIREZ CASTRO    2002            1,000,000
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00770544   ACERCAMOS GRAFICOS FABIO RAMIREZ CASTRO    2003           10,000,000
00770651   OPEN CARD S A                              2003        3,964,387,000
00770805   MEESS LTDA                                 2002            5,000,000
00770805   MEESS LTDA                                 2003            5,000,000
00770833   CLINICA RANGEL PEREIRA LTDA                2003        1,346,833,000
00770836   MENDIETA PEDRO NEL                         2003            2,200,000
00770838   CIGARRERIA EL PUNTO DE LA CASTELLANA ROJ   2003              500,000
00770876   SERVIAVICOLA LTDA                          2003          755,576,302
00770910   SERVIAVICOLA                               2003          755,576,302
00770982   TIENDA DE VIVERES CALVO SUR                2003            2,000,000
00771165   REYES OCHOA SIGIFREDO                      2002            5,800,000
00771165   REYES OCHOA SIGIFREDO                      2003            4,000,000
00771166   DISTRIBUCIONES LOS 3 REYES                 2002              700,000
00771166   DISTRIBUCIONES LOS 3 REYES                 2003              400,000
00771216   ESTUPI#AN MARIA JULIA                      2003              500,000
00771246   INSTITUTO COLOMBIANO DE LOGOTERAPIA VIKT   2003            3,908,857
00771247   INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA       2003          284,402,741
00771441   MELO ARAUJO EVAL AMADO                     1998              600,000
00771441   MELO ARAUJO EVAL AMADO                     1999              600,000
00771441   MELO ARAUJO EVAL AMADO                     2000              600,000
00771441   MELO ARAUJO EVAL AMADO                     2001              600,000
00771441   MELO ARAUJO EVAL AMADO                     2002              600,000
00771441   MELO ARAUJO EVAL AMADO                     2003            1,000,000
00771503   ROYAL PROTECTION LTDA                      2003           28,062,351
00771552   ARGOS COLOMBIA LIMITADA                    2003        2,371,783,354
00771560   OMIMAGRO DE COLOMBIA                       2003        9,709,384,000
00771599   GUTIERREZ HERRERA ISMAEL ENRIQUE           2003          326,884,300
00771867   BARRETO BELTRAN JOSE JUAN DE DIOS          2003              540,000
00771869   ALMACEN SASTRERIA J B                      2003              540,000
00772086   REDES INTERNACIONALES E U                  2003           35,604,000
00772165   ARIAS CESAR DIMAS                          2003            3,532,860
00772167   MISCELANEA ELEKTA                          2003            3,800,000
00772423   POSADA PARRA ULADISLADO TEUL               2003            7,000,000
00772427   CONFECCIONES OVER BLUSAS Y CALZADO         2003            7,000,000
00772484   ISCATA LTDA                                2003          202,372,055
00772501   HCC & CIA LTDA HCC COBRANZA ESPECIALIZAD   2003          116,153,000
00772543   PALACIOS SALAZAR JOHN EDUARD               2003          108,253,667
00772544   MISION SONIDO                              2003          108,253,667
00772711   OME MERY VELASQUEZ DE                      2003              500,000
00772916   INVERSIONES AHOGADO PARDO S EN C           2003           13,574,000
00772989   AUDIOCENTRO ELECTRONICS                    2003          263,588,000
00773069   COLOMBIANA DE SALUD S A                    2003        5,873,547,253
00773164   GUERRERO MARIA ALCIRA GARCIA DE            2003            5,500,000
00773166   MISCELANEA SANDRA MILENA                   2003            5,500,000
00773243   AZUCARERA CENTRAL HERNANDO RINCON H R      2003           13,075,000
00773474   COMPRA VENTA LOS CRISTALES                 2003              500,000
00773677   RADYAIRES LTDA                             2003           19,406,000
00773736   CA#ON JIMENEZ CESAR ORLANDO                2003          138,311,320
00773801   MAHECHA PEREZ FRANCISCO                    2003            2,500,000
00773804   INDUFRAM                                   2003            2,500,000
00773868   GUZMAN GARCIA DILMA PATRICIA               2003            1,500,000
00773907   SEGARQ LIMITADA                            2003          316,234,425
00774003   SUS MATERIALES YA FERRETERIA LTDA          2003          182,243,754
00774074   LEAL VELANDIA ANA EMILCE                   2003              700,000
00774076   FOTO ALMACEN PRISMA                        2003              700,000
00774134   NI¨O GONZALEZ PEDRO JOSE                   2003            1,327,000
00774136   ALMACEN DE LANAS Y TEJIDOS "NIPITEX"       2003            1,327,000
00774485   RODRIGUEZ TERESA ACOSTA DE                 2003              600,000
00774487   ALMACEN NOVEDADES SOPO                     2003              600,000
00774533   RANCHO GRANDE INTERNACIONAL PARRILLA BAR   2003          390,000,000
00774725   PEOPLE MARKETING LIMITADA                  2003           95,188,048
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00774764   TOVAR OROZCO LIGIA                         2003           29,302,000
00774766   BICICLETAS TOVAR                           2003            1,000,000
00774844   ROMERO BOBADILLA MARIA YOLANDA             2003          172,618,845
00774846   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M.A.P.E.C.     2003              900,000
00774871   LUGO RODRIGUEZ MARTHA NELIDA               2002              500,000
00774871   LUGO RODRIGUEZ MARTHA NELIDA               2003              900,000
00774873   INFANTILES JUCALVI                         2002              500,000
00774873   INFANTILES JUCALVI                         2003              900,000
00774879   LUGO NAVARRO RAFAEL                        2002              290,000
00774879   LUGO NAVARRO RAFAEL                        2003              290,000
00774882   CAFETERIA R Y R SOPO                       2002              290,000
00774882   CAFETERIA R Y R SOPO                       2003              300,000
00775001   CIFUENTES PLAZAS MARIA EUNICE              2003            1,000,000
00775003   EL RANCHO DE PEDRO                         2003            1,000,000
00775195   LECHONERIA TOLIMENSE DO#A ELSSY            2003              900,000
00775517   CA¨AS ORTEGA CESAR AUGUSTO                 2002           16,000,000
00775517   CA¨AS ORTEGA CESAR AUGUSTO                 2003           14,000,000
00775519   MECOBRONCES Y CIA                          2002           16,000,000
00775519   MECOBRONCES Y CIA                          2003            9,000,000
00775639   LA FAMOSA YEHIA MOHMAD SOUEIDAN            2003                    0
00775640   ASESORIAS COMERCIALES ASCOM E U            2003          201,939,376
00775671   DISE¨OS SPORTWEAR                          2003           16,422,000
00775714   MATALLANA ROBERTO                          2003           38,786,000
00775717   MERCADOS EL CA¨ONAZO                       2003           38,786,000
00775815   DROGUERIAS ELECTRA                         2003           62,868,920
00775821   MEDINA AREVALO ALVARO                      2003            5,425,940
00775823   AMA VISION                                 2003              500,000
00775832   FONSECA MEDINA MARIA ALCIRA                2003            5,135,264
00775962   ADMINISTRADORA DE DISTRIBUCIONES Y VENTA   2003           21,935,000
00776083   CRISTIANO VEGA EDUARDO                     2003           23,000,000
00776089   PANADERIA Y CAFETERIA LA NORTE¨A DE EDUA   2003           23,000,000
00776309   LET S GO COLOMBIA LIMITADA                 2003            4,925,000
00776370   DUNKIN' DONUTS                             2003            5,000,000
00776373   DUNKIN' DONUTS                             2003            5,000,000
00776376   BASKIN ROBBINS                             2003           10,000,000
00776418   COLGRABA                                   2003        8,336,992,728
00776433   PRESTO EXITO CALLE 80                      2003           45,632,220
00776725   UNIQUE LATIN ROSES                         2003          334,780,921
00776754   FUENTES SALAZAR RIGOBERTO                  1998              500,000
00776754   FUENTES SALAZAR RIGOBERTO                  1999              500,000
00776754   FUENTES SALAZAR RIGOBERTO                  2000              500,000
00776754   FUENTES SALAZAR RIGOBERTO                  2001              500,000
00776754   FUENTES SALAZAR RIGOBERTO                  2002              500,000
00776754   FUENTES SALAZAR RIGOBERTO                  2003              664,000
00776756   ESCOBAR VANEGAS CLAUDIA PATRICIA           2003              430,000
00776783   SOLUCIONES INTEGRALES VER & CIA LTDA Y P   2003          395,503,417
00776855   INVERSIONES DENTALES SANTANDER S EN C      2003          628,190,922
00776871   VITACLIN LAVACENTRO                        2003            2,300,000
00776884   TELESEGURIDAD S.A.                         2003          156,693,738
00776886   EPSIFARMA                                  2003           68,000,000
00776887   EPSIFARMA                                  2003           70,000,000
00776888   EPSIFARMA                                  2003           60,000,000
00776889   EPSIFARMA                                  2003          110,000,000
00776890   EPSIFARMA                                  2003           85,000,000
00776892   EPSIFARMA                                  2003           60,000,000
00776893   EPSIFARMA                                  2003          850,000,000
00776941   DARIO MORENO Y CIA LTDA CONTADORES PUBLI   2003          128,843,680
00777024   DONUT FACTORY                              2003            8,000,000
00777175   SYCOM S.A.                                 2003        2,127,915,000
00777271   CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y METABOL   2003          104,141,000
00777334   HELADOS Y NIEVES POPSY                     2003            1,500,000
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00777361   SACYR COLOMBIA E U PUDIENDO UTILIZAR EL    2003           11,867,609
00777380   KPMG LTDA                                  2003       11,857,159,183
00777393   FERRICENTROS                               2003        6,377,902,537
00777459   MU#OZ JIMENEZ ROSAURA                      2003              664,000
00777464   EXCLUSIVOS HEROS                           2003              664,000
00777516   MORA VALVUENA JOSE BENJAMIN                2003            4,300,000
00777610   TORRES BELLO INDALECIO                     2003            1,620,000
00777616   SUPERMERCADO EL RUBI DE FONTIBON           2003            1,620,000
00777670   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
00777671   PRODISCOS                                  2003          150,000,000
00777672   PRODISCOS OUTLET                           2003           50,000,000
00777704   EHMA EXPRESS LIMITADA                      2003          163,364,727
00777757   ALMACEN RETAL POR KILOS B Y M              2003            4,300,000
00777773   MARTINEZ SUAREZ GERMAN AUGUSTO             2003            2,000,000
00777824   DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y METALES          2003          272,894,937
00777888   ESTACION TUNJUELITO                        2003           15,000,000
00777889   ESTACION PASTRANITA                        2003           30,000,000
00777891   ESTACION SANTANDER                         2003           10,000,000
00777895   ESTACION SAN FERNANDO                      2003           10,000,000
00777897   GIL TORRES HECTOR JAIME                    2003          168,311,000
00777907   JARAMILLO OSORIO NORBERTO                  2003            1,500,000
00777909   MERKALISTO SN FRANCISCO                    2003            1,500,000
00778099   TORRES PRECIADO GENARO                     2002            3,000,000
00778099   TORRES PRECIADO GENARO                     2003            3,000,000
00778190   FLOREZ VELASQUEZ NELSY                     2003          274,047,000
00778217   EDICIONES ZAMORA BOGOTA                    2003        1,830,372,000
00778249   PROTEMPORE SEGURIDAD LIMITADA              2003          337,882,000
00778401   COMERCIAZUCAR EL OESTE E.A.T.              2003           14,000,000
00778586   UN MUNDO POR CREAR                         2003           62,081,500
00778589   ZAMORA EDITORES                            2003       12,269,506,384
00778699   INVERSIONES RAMIREZ CABAL & CIA S C A      2003          584,408,000
00778702   PENA CEDIEL Y COMPANIA                     2003          315,092,000
00778753   EMCARGO EXPRESS LTDA                       2003          614,729,000
00778809   FANTASY BAKERY STEVEN                      2003            5,500,000
00778834   CONFECCIONES Y TEJIDOS RB EMPRESA UNIPER   2003          117,157,258
00778849   DEFRESCURA LTDA                            2003          570,987,017
00779062   ITALIANA DE RINES                          2003            5,135,264
00779168   ALMACEN MILITAR LOS LANCEROS               2003           10,000,000
00779210   MONROY GALINDO WILSON                      2003            2,100,000
00779212   SINCRONIZACION TECNICA DE MOTORES EL MAG   2003            2,100,000
00779242   SAP ANDINA Y DEL CARIBE C A EN COLOMBIA    2003       41,597,722,595
00779413   SIERRA MARIA TERESA OVALLE DE              2003              600,000
00779417   MISCELANEA DANNY DEL SUR                   2003              600,000
00779423   GUTIERREZ CASTILLO JAIME                   2003           14,521,510
00779425   PARQUEADERO JOTAGE                         2003           14,521,510
00779561   JATOMOTOR LTDA                             2003          564,304,000
00779680   FERRETERIA MULTI ALAMBRES - PALOQUEMAO     2003        3,913,854,152
00779795   C I SERVIMPORTEX LTDA                      2003           49,833,726
00779870   HOYOS BOTELLO JACQUELINE                   2003           10,934,903
00779873   LABORATORIO DENTAL TECNIGALERIAS           2003            3,900,000
00779885   DELOITTE & TOUCHE CONSULTORES LTDA PERO    2003        2,348,313,562
00779954   DISTRIBUCIONES J O LTDA                    2003          579,434,073
00780048   LOPEZ GOMEZ JAVIER IVAN                    1999              500,000
00780048   LOPEZ GOMEZ JAVIER IVAN                    2000              500,000
00780048   LOPEZ GOMEZ JAVIER IVAN                    2001              500,000
00780048   LOPEZ GOMEZ JAVIER IVAN                    2002              500,000
00780048   LOPEZ GOMEZ JAVIER IVAN                    2003              664,000
00780051   CIGARRERIA COLOR                           1999              500,000
00780051   CIGARRERIA COLOR                           2000              500,000
00780051   CIGARRERIA COLOR                           2001              500,000
00780051   CIGARRERIA COLOR                           2002              500,000
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00780051   CIGARRERIA COLOR                           2003              664,000
00780151   VARELA MARIA HELENA                        2002            1,500,000
00780151   VARELA MARIA HELENA                        2003            1,700,000
00780202   MUEBLES LUCERO LOCAL 1 CHAPINERO           2003            1,000,000
00780242   A R I  LTDA                                2003           23,308,000
00780277   INVERSIONES BRASILIA LTDA                  2003          431,877,000
00780339   BAQUERO VILLABONA MARISOL                  2003            5,539,728
00780343   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO BRISSAS DEL LL   2003            5,539,728
00780427   REYES TORRES CARLOS ALBERTO                2003            1,600,000
00780432   QUINTA REYES                               2003            1,600,000
00780531   BAEZ BAEZ ANTONIO                          2003              500,000
00780683   PACKING EXPRESS S I A LTDA                 2003          700,245,000
00780787   RAMIREZ JIMENEZ SIDNEY POMPILIO            2003              650,000
00780804   CIMECEL LIMITADA                           2003          561,882,542
00780805   CIMECEL LTDA                               2003           51,840,000
00781230   FACTORIA COLLECTION                        2003           10,000,000
00781232   FACTORIA COLLECTION                        2003           10,000,000
00781270   FLEXO CHEM DE COLOMBIA LTDA                2003          111,394,000
00781336   CASA MUSICAL VIOLIN STRADIVARIUS           2003            7,860,000
00781478   ROMAN ISABEL HERNADEZ DE                   2003              350,000
00781510   DIAZ LOPEZ STELLA                          2003            1,000,000
00781512   ASADERO LA ANTIGUA ESTANCIA                2003            1,000,000
00781595   PABON MORA LUIS ARTURO                     2003           75,021,000
00781598   CHABA S A                                  2003          312,242,561
00781691   SERNA CARDENAS ALEJANDRO                   2003           30,000,000
00781851   RIVERA DIAZ INOCENCIO                      2002            2,006,580
00781851   RIVERA DIAZ INOCENCIO                      2003            2,120,000
00781852   DROGAS DE LA 76                            2002            2,006,580
00781852   DROGAS DE LA 76                            2003            2,120,000
00781857   FIORELLA NO. 2                             2003           20,000,000
00781877   INGETELCO LTDA                             2003           67,085,707
00781997   I V C BODEGA CENTRAL                       2003        5,240,374,118
00782029   PACHECO CUADROS JULIO CESAR                2002            3,600,000
00782029   PACHECO CUADROS JULIO CESAR                2003            4,400,000
00782031   AURA NELLY                                 2002            3,600,000
00782031   AURA NELLY                                 2003            4,400,000
00782063   DONATO SANCHEZ JOSE IGNACIO                2003           14,000,000
00782103   INGENIERIA NGE LTDA                        2003           28,846,000
00782113   GARCIA ETELVINA RIVERA DE                  2003              600,000
00782114   LA TIENDA DE LA ESQUINA ETE                2003              600,000
00782135   CAMPUZANO QUINTERO LUIS HERNANDO           2003              800,000
00782137   TALLER CAMPUZANO                           2003              800,000
00782302   MU#OZ MARTINEZ LUIS BERNARDO               2003              500,000
00782304   TIENDA DON LUBER                           2003              500,000
00782348   POLLOS LA GRANJITA PUNTO DE VENTA FONTIB   2003            3,500,000
00782398   RALLY LUJOS RINCON VARGAS                  2003            5,899,000
00782407   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME                  2003           19,120,000
00782409   PAPELERIA Y MISCELANEA ANTAREZ             2003           12,470,000
00782474   PEDRAZA CABALLERO AURORA                   2003           57,729,000
00782482   ALFARO LOZANO ALICIA                       2003            2,000,000
00782501   VACA ARAGON PEDRO ANTONIO                  2003            8,100,000
00782508   CERAMICA Y PISOS LA 82                     2003            8,000,000
00782609   AREVALO DIAZ JOSE LEONIDAS                 2003            1,600,000
00782689   REINA LOPEZ JOSE POMPILIO                  2003            6,850,000
00782690   DROGAS ATABANZA                            2003            5,670,000
00782693   ISYV E U                                   2003           21,840,000
00783000   HUERTAS & HUERTAS ASOC LTDA PERO PODRA U   2003          379,069,000
00783039   PULIDO BARRETO ALVARO                      2003              700,000
00783042   MUEBLES PULIDO MEDINA                      2003              700,000
00783189   MAHECHA GOMEZ AMPARO                       2003            3,300,000
00783269   CLINICA SALUD Y ESTETICA LIMITADA          2003          150,983,820
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00783342   BASKIN ROBBINS                             2003           15,000,000
00783345   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO. 35           2003           87,285,756
00783346   DUNKIN DONUTS                              2003           12,000,000
00783347   DISCOS LA RUMBITA ALMACEN NO. 34           2003           63,152,855
00783396   TARJETAS & DETALLES & CIA LTDA COMERCIAL   2003            5,500,000
00783402   TARJETAS Y DETALLES                        2003            4,000,000
00783508   ASADERO MI LINDO RANCHITO 2                2003           27,500,000
00783522   CAMELO CAMELO CLARA INES                   2003            2,500,000
00783524   CIC IMPRESORES - PAPELERIA Y UTILES DE O   2003            2,000,000
00783597   GARCIA SEDANO MARTHA OLEYDA                2003            3,000,000
00783599   ELECTRILUJOS JANNDYWER                     2003            3,000,000
00783692   QUIMIAMBAR LTDA                            2003           51,126,000
00783694   MORA GONZALEZ LEOVIGILDO                   2003           14,000,000
00783786   SAATORCOL S A                              2003          565,824,908
00784041   CASTRO ORDO#EZ BALBINA                     2001              500,000
00784041   CASTRO ORDO#EZ BALBINA                     2002              500,000
00784041   CASTRO ORDO#EZ BALBINA                     2003              500,000
00784045   MISCELANEA ARCO IRIS B.C.                  2001              500,000
00784045   MISCELANEA ARCO IRIS B.C.                  2002              500,000
00784045   MISCELANEA ARCO IRIS B.C.                  2003              500,000
00784109   ANGEL CUBILLOS ENRIQUE                     2003            2,000,000
00784113   REMONTADORA Y MISCELANEA NAPOLITANA        2003            2,000,000
00784148   PULIDO HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA        2003          329,227,000
00784254   DUARTE PINEDA JOSELIN                      2003              500,000
00784255   CLUB DE TEJO SAN ANDRES                    2003              500,000
00784276   CARDOZO BOHORQUEZ ALEXANDER                2003            1,000,000
00784277   LIBROCLUB KENNEDY                          2003            1,000,000
00784323   LA MANSION DEKO                            2003            7,000,000
00784395   PAVILLON CHRISTOFLE                        2003          294,693,660
00784511   VARELA MARIA  TERESA CASTA#EDA DE          2003            3,000,000
00784512   SUPERVARIEDADES LIZETH KATERIN             2003            3,000,000
00784604   COLFISIOS LIMITADA                         2003           65,098,481
00784743   MOLINA PORRAS ROSA ISABEL                  1998              500,000
00784743   MOLINA PORRAS ROSA ISABEL                  1999              500,000
00784743   MOLINA PORRAS ROSA ISABEL                  2000              500,000
00784743   MOLINA PORRAS ROSA ISABEL                  2001              500,000
00784743   MOLINA PORRAS ROSA ISABEL                  2002              500,000
00784743   MOLINA PORRAS ROSA ISABEL                  2003              600,000
00784790   MORA CHAVARRO NUBIA                        2003              500,000
00784791   MISCELANEA DIANITA                         2003              500,000
00784906   CERAMICAS GRAIMAN Y CIA LTDA               2003          351,000,000
00784985   REPRESENTACIONES PINILLA Y SERRANO LIMIT   2003          129,217,000
00785038   PARTYPLAS                                  2003           15,200,000
00785122   COLOR COPIAS 97                            2003           10,000,000
00785123   COLOR COPIAS DIVISION GRAFICA DIGITAL      2003           25,000,000
00785128   COLOR COPIAS CEDRITOS                      2003           15,000,000
00785282   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COSTAMAR TRA   2003           10,850,000
00785390   REMO LIMITADA ROPA DEPORTIVA  CI           2002           35,910,000
00785390   REMO LIMITADA ROPA DEPORTIVA  CI           2003           35,910,000
00785398   M L T LTDA                                 2003           22,048,000
00785473   EL SURTIDOR DEL DOCE                       2003           28,722,000
00785492   YATE SOTO WILLIAM                          2003            2,100,000
00785494   INSTITUTO DE CAPACITACION PROGRESAR INCA   2003            2,100,000
00785586   PURO HABANO Y RON LTDA                     2003          209,183,626
00785717   AUTOCIPRES HONDA NO.2                      2003      322,854,894,194
00785809   CABRERA & KLAHR ABOGADOS ASOCIADOS LIMIT   2003          326,992,408
00785844   ROSE COLLECTION S A                        2003        1,502,811,000
00785889   ESTACION MINUTO DE DIOS                    2003           10,000,000
00786019   CIGARRERIA PINKY                           2003              500,000
00786040   SISLEY NO 2                                2003            5,000,000
00786043   LUIS ALBERTO SOLANOY CIA                   2003          120,000,000
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00786320   CAMISERIA INGLESA                          2003            6,500,000
00786626   TERE CA#ON JOSE RUBEN                      2003            5,000,000
00786667   INTELICOM LTDA                             2003          212,630,895
00786969   TECNITELCO LTDA                            2003           29,292,000
00787093   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA IMELDA           2003            1,100,000
00787175   MARTHADE MARTINEZ DISE#OS Y MODAS          2003           86,486,423
00787231   CARILA E U                                 2003            8,615,643
00787243   CRISTANCHO GIL LUIS ANTONIO                2003           17,200,000
00787245   PESQUERA L.A.C.                            2003           17,200,000
00787351   UNIFORMES ROLIBERTEX NO. 2                 2003           52,086,000
00787354   TRUJILLO AYALA CECILIA                     2003            2,200,000
00787355   PANADERIA Y CAFETERIA LA SUPERIOR          2003            2,200,000
00787444   HERNANDEZ PEREZ MARIA CONSTANZA            2003           41,800,000
00787445   GIMNASIO LAS ALEGRIAS DE CRECER            2003           41,800,000
00787495   COLOMBIANA DE INVERSIONES FINCA RAIZ N.    2003            7,000,000
00787524   CASBO LIMITADA                             2003            7,480,000
00787525   CODELMAR COORDINADORA DE ADUANAS Y MERCA   2003          411,060,000
00787535   VARGAS GUTIERREZ RUTH DENILE               2003            5,500,000
00787538   PANADERIA PASTELERIA MONIPAN               2003            5,500,000
00787673   BF ANDINA LTDA                             2003              177,791
00787679   RISK MANAGEMENT DE COLOMBIA LIMITADA SE    2003          264,278,847
00787687   CEPEDA RODRIGUEZ FLOR MARINA               2003              500,000
00787809   HERNANDEZ FORERO JORGE ENRIQUE             2003            7,000,000
00787811   CASALUJOS                                  2003            7,000,000
00787897   CARDONA PABON FEDERICO                     2003          403,559,557
00787939   VILLARRAGA SANABRIA ANA LEIVA              2003            3,000,000
00787941   ELECTRO REPARACIONES ANA                   2003            3,000,000
00788051   CASTA#EDA PLAZAS OMAR ALFREDO              2003           17,643,000
00788052   JOYERIA FASHION                            2003           17,643,000
00788266   BA#OS                                      2003              300,000
00788387   PEREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA              2003              500,000
00788397   POST EXPRESS LTDA                          2003          478,584,000
00788422   MADERAS PINARES Y CIA LTDA                 2003          320,124,235
00788545   RICARDO A MONTERROSA JR E U                2003              947,000
00788683   RECUPERACIONES Y COBRANZAS S A TAMBIEN P   2003        2,089,232,000
00788964   LEAL RAMOS PEDRO ARTURO                    2003            3,300,000
00788967   SOLOCAJAS AUTOMATICAS                      2003            3,000,000
00788970   ROMERO GONZALEZ FELIPE                     2003           28,796,000
00788971   LOTO DEPORTES                              2003           29,053,000
00789071   AUTOANDES DE COLOMBIA J G LIMITADA AUTOA   2003          149,156,157
00789073   AUTOANDES DE COLOMBIA J G LTDA AUTOANDES   2003           87,510,220
00789173   MANER INVERSIONES S EN C                   2003          621,696,641
00789208   OLIVERA ESTERNBERG ROBERTO                 2003          225,248,069
00789210   FERROGASES DEL PRADO                       2002          225,248,069
00789439   MINERALES Y ARCILLAS DE COLOMBIA           2003            2,500,000
00789443   GOMEZ SAUL                                 2001              500,000
00789443   GOMEZ SAUL                                 2002              500,000
00789443   GOMEZ SAUL                                 2003            1,000,000
00789444   TIENDA LADY                                2001              500,000
00789444   TIENDA LADY                                2002              500,000
00789444   TIENDA LADY                                2003            1,000,000
00789502   OLMOS AMAYA JOSE AUGUSTO                   2001              450,000
00789502   OLMOS AMAYA JOSE AUGUSTO                   2002              500,000
00789502   OLMOS AMAYA JOSE AUGUSTO                   2003              500,000
00789505   OLMOS PRODUCCIONES                         2001              450,000
00789505   OLMOS PRODUCCIONES                         2002              500,000
00789505   OLMOS PRODUCCIONES                         2003              500,000
00789519   FORERO MAHECHA CLAUDIA PATRICIA            2002              600,000
00789598   ISMACRON LTDA                              2003           10,800,000
00789660   RINCON PRIETO LUIS FRANCISCO               2003          214,781,070
00789664   INDUMER                                    2003          214,781,070
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00789688   CRUZ ABIGAIL SANTOS DE                     2003            5,000,000
00789689   MISCELANEAS PAPELERIA AVIMAR               2003            5,000,000
00789781   VIDEO JUEGOS SPACE JAM                     2003              500,000
00790016   COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CREDITOS    2003            4,000,000
00790021   ZALDUA ABRIL ORLANDO                       2003           23,000,000
00790173   C I TEXMILENIUM LTDA                       2003          874,122,990
00790270   DROGUERIA NISI                             2003            1,650,000
00790451   ALMACEN BARCELINO II                       2003           18,000,000
00790517   ALBARRACIN RIA¨O MARIA ISABEL              2003           13,712,680
00790518   EXPENDIO DE POLLOS HUEVOS Y QUESO SAN MA   2003            3,000,000
00790616   ANGOITIA LARRAZABAL FERNANDO               2003           24,766,000
00790947   CARDOZO CASTRO EFRAIN                      2003              954,100
00790953   TORNI ELECTRICOS EFRA                      2003              954,100
00790987   ARANGO NIETO S A                           2003          288,175,558
00791062   JASSASESORES S A                           2003          158,748,594
00791093   INDUSTRIAS GUTIERREZ VARGAS "INGUVAR LTD   2003          151,676,521
00791459   LACTEOS APPENZELL                          2003          107,177,900
00791466   LAITON VILLAMIL OSCAR EDILBERTO            2003           21,724,000
00791469   MERCALDAS                                  2003           15,000,000
00791586   SEPULVEDA LUIS ANTONIO                     2000              500,000
00791586   SEPULVEDA LUIS ANTONIO                     2001              500,000
00791586   SEPULVEDA LUIS ANTONIO                     2002              500,000
00791586   SEPULVEDA LUIS ANTONIO                     2003              500,000
00791588   LA MIL Y UNA DELICIAS                      2000              500,000
00791588   LA MIL Y UNA DELICIAS                      2001              500,000
00791588   LA MIL Y UNA DELICIAS                      2002              500,000
00791588   LA MIL Y UNA DELICIAS                      2003              500,000
00791620   CODELCARGO LTDA                            2003          130,223,910
00791660   MORENO LOPEZ LUZ MARINA                    2002            2,000,000
00791660   MORENO LOPEZ LUZ MARINA                    2003            2,000,000
00791805   BEEPERLINE LTDA.                           2003            1,400,000
00791865   ARIZA YENY DEYANIRA                        2003              550,000
00791867   DE TODO EN LAS VEGAS                       2003              550,000
00791894   SUPERMERCADO JHEYSON                       2003            3,500,000
00791899   GARZON CHICUAZUQUE HECTOR OMAR             2003            5,769,000
00791902   PHONOFAX                                   2003            2,600,000
00791923   PINZON TORRES JOSE EGIDIO                  2003            1,000,000
00791927   ALMACEN ARTIMUEBLES DE LA 38               2003            1,000,000
00792020   BUITRAGO JAIME ARTURO                      2003            2,000,000
00792021   GAS Y ELECTRICOS                           2003            2,000,000
00792201   INVERSIONES TEXOIL II                      2003            1,000,000
00792202   INVERSIONES LUCOL II                       2003            1,000,000
00792448   MORENO RIVEROS LUIS FERNEY                 2003            1,500,000
00792624   TURISMO Y GANADERIA MACAL LTDA             2003           48,688,212
00792722   REPRESENTACIONES EURO DENT LTDA            2003           35,200,000
00792740   DIANA                                      2003           12,000,000
00792858   HENAO ARIAS LUZ STELLA                     2003            4,600,000
00792860   RICURAS MARINAS                            2003            4,600,000
00792902   CARMONA VALDERRAMA YAZMIN LUCRECIA         2003            1,000,000
00792903   OROS DE COLOMBIA JOYERIA                   2003            1,000,000
00792971   CORDERO CERINZA JACINTO                    2003              644,278
00792973   CRISTALCORD JACINTO CORDERO                2003              644,278
00793087   INVERSIONES LOPEZ DOMINGUEZ Y CIA S EN C   2003        1,482,775,000
00793089   OPERADORA DE SISTEMAS DE LOCALIZACION LT   2003        1,700,132,153
00793105   SCHLUMBERGERSEMA SOCIEDAD ANONIMA ESPA#O   2003       23,713,178,973
00793168   LA CASA DE VIANA                           2003              500,000
00793277   NUESTRO FUTURO S.A.                        2003        1,676,768,213
00793536   BONZA GALINDO JUAN JOSE                    2003            1,750,000
00793597   TERLUFORMAZ LIMITADA                       2002              500,000
00793597   TERLUFORMAZ LIMITADA                       2003            4,000,000
00793669   TORRES RAMIREZ FLOR STELLA                 2003            1,300,000
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00793728   QUESERIA Y SALSAMENTARIA LOS CEREZOS       2003            1,300,000
00793784   AMADO CAMACHO VICTOR JULIO                 2003           20,560,166
00793786   HOSPEDAJE LOS PINOS                        2003           38,332,551
00793827   RAMIREZ MORENO FLOR ALBA                   2003              650,000
00793856   GABRIEL FONSECA R. & CIA S EN C.           2003          972,431,026
00793910   CASTRO CASTILLO JEANET                     1998            1,500,000
00793910   CASTRO CASTILLO JEANET                     1999            1,600,000
00793910   CASTRO CASTILLO JEANET                     2000            1,800,000
00793910   CASTRO CASTILLO JEANET                     2001            2,000,000
00793910   CASTRO CASTILLO JEANET                     2002            2,200,000
00793910   CASTRO CASTILLO JEANET                     2003            2,800,000
00793914   PARRA ROMERO PATRICIA DEL CARMEN           2003              600,000
00793932   PINTO MEDINA CESAR AUGUSTO                 2003            1,500,000
00793933   FARMACIA HOMEOPATICA HERING                2003            1,500,000
00794158   ANGULO GUIZA MARIA ESPERANZA               2003           36,700,000
00794161   HOSPEDAJE EL CACIQUE                       2003           48,251,000
00794214   BEJARANO DUQUE MANUEL ANTONIO              2003              600,000
00794232   DELAGRO LIMITADA                           2003        1,492,550,894
00794256   PASTEURIZADORA BONEST                      2003           74,055,000
00794309   LOGISTICA ZONA FRANCA LIMITADA             2003        1,043,075,940
00794314   NAVARRO HERNANDEZ GERMAN                   2003            4,300,000
00794315   VARIEDADES NAVARRO                         2003            4,300,000
00794343   GARCIA VALDERRAMA AUGUSTO                  2003              700,000
00794344   AMEC SALUD OCUPACIONAL                     2003              700,000
00794375   ANATOLIO GOMEZ HOSPEDAJE EL BOLO           2003            1,000,000
00794479   MOTORADIO MAB                              2003              600,000
00794744   CRUZ MARIN MARIELA                         2003           22,000,000
00794748   EL VIEJO ALMACEN                           2003           12,000,000
00794873   H & G MUEBLES DECORACION                   2003          804,842,000
00795021   OCEAN SUPPLY DEPOT LIMITADA                2003          455,521,438
00795022   J M G FERRETERIA LTDA                      2003          883,341,000
00795070   SALAZAR RODRIGUEZ LUCRECIA                 2002            1,800,000
00795070   SALAZAR RODRIGUEZ LUCRECIA                 2003            2,200,000
00795072   INDUOXIGENO                                2002            1,000,000
00795072   INDUOXIGENO                                2003            1,300,000
00795160   OCEAN SUPPLY DEPOT                         2003           15,000,000
00795165   CUELLAR PINZON FLOR ALBA                   2003           16,920,000
00795167   DROGUERIA VERDUN                           2003            1,573,000
00795323   PRODUCTOS TOMATICO                         2003          375,416,582
00795350   ERASMUS LTDA                               2003          174,079,766
00795453   SOLANO GARCIA JAIRO ERNESTO                2003            1,500,000
00795649   WORLD OF STUDIES E.U                       2003            8,455,216
00795672   SEINI LTDA. SERVICIOS INTEGRALES DE INGE   2003           21,291,001
00795696   PARDO ARCE JOSELIN                         2003            2,600,000
00795697   QUIMICOS IMBER                             2003            2,500,000
00795856   CENTRAL DE DULCES DE LA ONCE               2003          187,049,000
00796088   PERNOD RICARD COLOMBIA S A                 2003       14,005,919,000
00796185   GONZALEZ CASTILLO SARA YOLANDA             2003              664,000
00796213   CLINICA DE LA RODILLA                      2003          131,691,724
00796264   BIG BANG TELEVISION S A EN LIQUIDACION O   2003        3,584,186,263
00796428   ENERGY SERVICES DE COLOMBIA S A            2003        6,403,645,971
00796487   RESTREPO RUBIO MARIO ALFONSO               2003            3,000,000
00796488   TABERNA MILENIO                            2003            3,000,000
00796715   ARJONA AURA LEONOR VARGAS DE               2003            2,000,000
00796723   COLEGIO SUMAPAZ                            2003              600,000
00796813   AUTOSERVICIO AREVALO HERMANOS              2003            4,000,000
00796945   SISLEY NO 6                                2003            5,000,000
00797107   PAGACHEQUE AUTOMATICO EMPRESARIAL; PETRE   2003          250,693,109
00797314   APARICIO APARICIO LUIS ERNESTO             2003            4,500,000
00797317   ALFASONIC                                  2003            4,500,000
00797337   AIR DRILLING SERVICES COLOMBIA LIMITED E   2003          882,933,149
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00797343   ROMERO PISCO JAIME                         2003              500,000
00797344   CARNES TONOLI                              2003              500,000
00797390   CEQUERA SUAREZ YACQUELINE                  2001              300,000
00797390   CEQUERA SUAREZ YACQUELINE                  2002              300,000
00797390   CEQUERA SUAREZ YACQUELINE                  2003              350,000
00797519   ABITS COLOMBIA LTDA                        2003          565,046,359
00797525   CONSTRUCTORA CASSIEL LTDA EN LIQUIDACION   2003          678,368,119
00797703   ADMINISTRADORES DE CARTERA A D C LTDA      2003          481,224,000
00797818   RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE INDALECIO          2003          122,358,000
00797933   PRESENCE MARKETING                         2003            1,000,000
00798019   DALHOM TABORA                              2003            3,500,000
00798175   HUPECOL L L C                              2003       21,184,269,276
00798242   RODRIGUEZ CARDENAS LILIA ESPERANZA         2003            2,000,000
00798243   LOS SUSPIRITOS DE LAURA                    2003            2,000,000
00798281   D'COSTA Y ROJAS CIA LTDA                   2003          967,121,657
00798582   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2003            5,000,000
00798737   FLORIADE TOURS                             2003           22,177,000
00798968   ARCA INGENIEROS LTDA                       2003            7,399,671
00799310   CLINICA VILLA SERVITA S.A                  2003           10,000,000
00799433   INSEPET                                    2003        2,891,616,000
00799462   FONSECA WILCHES MARTHA LUCIA               2003            2,860,000
00799540   EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA          2003          164,895,000
00799573   OLMOS LOPEZ MARIO                          2003            1,500,000
00799646   CREPES Y WAFFLES SA                        2003          100,935,000
00799683   VIVE CONSTRUCCIONES EMPRESA ASOCIATIVA D   2003          269,059,811
00799733   JOYERIA Y RELOGERIA ZAFIRO ESTRELLA        2003            9,720,000
00799929   MI CALIDO RANCHITO                         2003            9,000,000
00800014   GRUPO DE INVESTIGACION FARMACEUTICA COLO   2003          693,838,000
00800168   INVERSIERRA ALMACEN VALHER                 2003            3,000,000
00800192   TORRES DAZA JOSE ANTONIO                   2003          150,300,000
00800193   SOUND FACTORY                              2003            3,501,000
00800288   ROBLEDO BERNAL ARMANDO                     2003          183,827,840
00800289   DIESEL AMERICA                             2003            5,000,000
00800338   ADUANAMIENTOS IMPORTACIONES Y EXPORTACIO   2003          977,084,514
00800352   SEVCO LTDA                                 2003          249,647,600
00800405   CRUZ SEGURA MARTHA PATRICIA                2003           10,000,000
00800406   CASA COMERCIAL LAS GEMAS                   2003           10,000,000
00800506   SAINT HONORE DE COLOMBIA S A               2003          113,000,636
00800588   PLATAFORMA INGENIERIA Y CIA LTDA           2003          680,973,801
00800760   INGENIERIA Y CARDANES LTDA.                2003          133,627,000
00800771   INVERSIONES JAPANITA & CIA S.C.S.          2003          133,912,958
00800979   MOLINA DIAZ MARIA CONSEJO                  2003              550,000
00800981   LA COLINA BOYASENSE DE TURMEQUE            2003                    0
00801085   BETANCUR MARTINEZ MARTA LUZ                2003            1,100,000
00801337   BARRAGAN ANA BEATRIZ PINTO DE              2003           17,000,000
00801383   BP SOLAR ESPA#A S.A SUCURSAL LATINOAMERI   2003        4,355,803,103
00801399   CENTRO DE SERVICIOS FIAT                   2003          392,278,000
00801468   RODRIGUEZ Y MEJIA CIA LTDA                 2003           16,348,000
00801578   FAJARDO SANCHEZ WILLIAN ENRIQUE            2003           22,260,000
00801579   SOLO FRENOS EL SATELITE                    2003           22,260,000
00801595   CARRILLO MONCADA WILSON                    1998              664,000
00801595   CARRILLO MONCADA WILSON                    1999              664,000
00801595   CARRILLO MONCADA WILSON                    2000              664,000
00801595   CARRILLO MONCADA WILSON                    2001              664,000
00801595   CARRILLO MONCADA WILSON                    2002              664,000
00801595   CARRILLO MONCADA WILSON                    2003              664,000
00801596   WICAMO SPORT                               1998              664,000
00801596   WICAMO SPORT                               1999              664,000
00801596   WICAMO SPORT                               2000              664,000
00801596   WICAMO SPORT                               2001              664,000
00801596   WICAMO SPORT                               2002              664,000
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00801596   WICAMO SPORT                               2003              664,000
00801617   CORPORACION PANELERA DO¨A PANELA LTDA Y    2002          182,407,494
00801630   PE#A BEJARANO MARTHA CECILIA               2003              785,300
00801631   LIBRERIA Y PAPELERIA KIRLIAN               2003              785,300
00801727   T V CABLE S A                              2003       45,191,429,477
00802050   INTER-MARQUILLAS E.U.                      2003          122,794,441
00802073   AEROHELICES LTDA                           2003          766,210,668
00802089   CONASE LTDA                                2003           28,517,263
00802301   LOZANO LUZ FRANCY                          2003              700,000
00802303   MUEBLES MARDEL                             2003              700,000
00802386   COMERCIALIZADORA CIBAR LTDA                2003          687,984,000
00802539   DIAZ RODRIGUEZ JULIO RICARDO               2003            1,000,000
00802541   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS KLEY              2003            1,000,000
00802785   PULIDO MORENO LUIS ANTONIO                 2003            3,700,000
00802787   PRODUCTOS PARA PANADERIA LA SURTIDORA      2003            3,700,000
00802805   TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE#O. INGENIE   2003          158,774,000
00802874   TECNOWELD LTDA                             2003          344,957,756
00802886   ALGODONERA ANDINA LTDA                     2003        2,954,047,494
00802889   HERRERA RIVEROS VICTOR ALFONSO             2003            6,000,000
00802890   ACADEMIA DE DATOS Y COMPUTACION "ADACOMP   2003            6,000,000
00802988   ACOGRAF IMPRESORES LTDA                    2003          371,283,000
00803091   BERTEL URANGO URSINO SALVADOR              2003            2,300,000
00803383   INDUSTRIA DE CONFECCIONES BLUES            2003            6,000,000
00803385   LOUIS INDUSTRIA DE CONFECCIONES            2003            3,800,000
00803435   RENDER CREACION DIGITAL LTDA               2003           76,109,382
00803573   RADCO LTDA                                 2003           52,330,682
00803576   EXPOCUEROS LTDA                            2003          920,806,000
00803854   VARGAS MARTINEZ ODILIO                     2003           91,137,438
00803856   ARTTEX BORDADOS                            2003              900,000
00803920   INTERFORUM LTDA                            2003          135,945,000
00803927   RODA & CIA S EN C.S.                       2003           80,000,000
00803991   AEROLIBRE LTDA                             2003          484,911,665
00803992   COLOMBIA ELECTRONICA LTDA                  2003          474,264,000
00804505   BANCO COLMENA OFICINA PRADO VERANIEGO      2003           77,802,159
00804631   TELEPOSTAL EXPRESS LIMITADA                2003           37,627,000
00804695   PANADERIA Y PASTELERIA JACQUES             2003           71,000,000
00804802   SOLUTIA COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION       2003          228,472,805
00805024   TECNIRUEDAS DE LA SABANA LTDA              2003        1,890,929,000
00805062   TECNIRUEDAS DE LA SABANA                   2003          523,890,000
00805115   RAMOS CALDERON JOSE CARLOS HUMBERTO        2003          127,605,810
00805116   RAMOSPAN                                   2003            2,000,000
00805273   J BUENO Y CIA S EN C                       2003          218,943,478
00805321   AZUCAR                                     2003           14,354,000
00805334   TECHNOLOGY FOR COMMUNICATIONS INTERNATIO   2003        1,794,265,600
00805385   ZAPATA URBANO ENRIQUE                      2003            5,000,000
00805422   SANCHEZ GONZALEZ VICTOR HERNEY             2003          230,422,000
00805436   VIDEO SONIDO OSMOND                        2003           55,000,000
00805438   RINCON ARIAS AURA TULIA                    2003              500,000
00805440   SALA DE BELLEZA YEIMY                      2003              500,000
00805927   TORRES DE FLOREZ CECILIA EMILIA            2003              900,000
00805929   TOLEDO PASTELERIA                          2003            4,000,000
00805941   ALMACEN FLOREZ TORRES                      2003              900,000
00805997   SALAMANCA PUENTES BENEDICTO                2003            9,488,016
00806000   LA FERIA DE LAS COBIJAS                    2003            5,500,000
00806128   BANCO COLMENA OFICINA TELEPORT SANTA BAR   2003          579,181,858
00806177   BANCO COLMENA OFICINA SALITRE PLAZA        2003          165,304,407
00806195   BANCO COLMENA OFICINA BOUTIQUE COLMENA     2003          100,000,000
00806218   DISTRIBUCIONES Y POSICIONAMIENTO SAGA S    2003        2,005,766,318
00806370   BOTERO ROJAS Y CIA S EN C                  2003            4,741,576
00806456   MARC PIZZA                                 2003              600,000
00806543   DISTRIBUCIONES NELINKO LTDA DISTRINELKO    2003          432,936,377
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00806607   BUCH ASOCIADOS S A                         2003          113,465,525
00806661   PULGARIN LOZANO LUIS JORGE                 2003            4,905,000
00806666   DEPOSITO BELLO HORIZONTE                   2003            1,000,000
00806691   DISTRIBUCIONES CETHUS LIMITADA             2003            5,085,000
00806872   SUAREZ ROMERO MARIA DILMA                  2003            3,652,000
00806874   FRUTERIA Y CEVICHERIA ESTRELLA DEL MAR     2003            3,652,000
00807146   HABILIS LTDA                               2003           10,150,344
00807213   LOPEZ CARDENAS MARIA ELENA                 2003            2,300,000
00807216   NORTE-CLUTCH                               2003            2,300,000
00807300   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MERCEDES           2003            3,000,000
00807301   CENTRO PSICOPEDAGOGICO  FORMAR             2003            3,000,000
00807305   FARMAPROYECTOS EDITORES LIMITADA           2003           45,232,056
00807489   PROCALEX SISTEMAS Y SERVICIOS LIMITADA     2003           21,251,059
00807533   GAMEZ JIMENEZ FLOR MARIA                   2002            1,000,000
00807533   GAMEZ JIMENEZ FLOR MARIA                   2003            1,000,000
00807534   FRUTERIA LA 49                             2002            1,000,000
00807534   FRUTERIA LA 49                             2003            1,000,000
00807638   CAMBIAMOS S A                              2003           30,000,000
00807669   STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS COLO   2003       14,573,372,607
00807672   YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA                   2003       25,184,401,970
00807676   M C S  LTDA COMERCIALIZADORA DE CALZADO    2003          912,533,091
00807788   AVICOLA SAN LUIS LIMITADA                  2003          149,000,000
00807948   C I FRUTIERREZ S A                         2003          481,476,000
00807964   FLOREZ VELAZQUEZ ADRIANA                   2003          316,774,000
00808021   ROMERO SANCHEZ VICTOR JAIME                2003            7,500,000
00808022   DEPOSITO DE EMPAQUES VICTOR J. ROMERO      2003            7,500,000
00808132   LAVERDE CORDOBA CARLOS ARTURO              2003          157,003,334
00808133   INVERSIONES IBIS                           2003           25,000,000
00808320   FLOREZ RODRIGUEZ EDITH                     2003            5,000,000
00808323   CASAS PAEZ GUILLERMO LEON                  2003            5,000,000
00808366   DANAM ASOCIADOS LTDA                       2003           25,002,000
00808367   COBRANZA EFECTIVA LTDA                     2003          125,548,847
00808465   PRACTIASEO LTDA                            2003           80,972,660
00808670   C T A LTDA CONSULTORIA TECNICA Y AMBIENT   2003           89,326,730
00808682   SERPRODENT                                 2003           10,000,000
00808690   CHIPATECUA MARIA HILDA GODOY DE            2003            8,000,000
00808691   DROGUERIA YURLEI                           2003            6,000,000
00808858   JIMENEZ RONCANCIO ANGEL MARIA              2002            1,000,000
00808859   PANADERIA SAN MARTIN AJ                    2002            1,000,000
00809190   MERCANTIL COLPATRIA S.A.                   2003      157,497,434,236
00809199   SYMDATA                                    2003            7,000,000
00809403   TORRES ANA DIVA SANCHEZ DE                 2003              500,000
00809404   TIENDA NUEVA SANCHEZ                       2003              500,000
00809479   SMART TRAINING SOCIETY LTDA                2003          100,698,810
00809655   FORMIALAMBRE                               2003           25,206,000
00809659   GOMEZ BETANCOURT GERMAN ANTONIO            2003              800,000
00809662   ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS CICLOARO    2003              800,000
00809705   CASSIANO OROZCO CLARA MERCEDES             2003            2,500,000
00809819   SIAR LTDA                                  2003           94,645,257
00809903   SAFINCO EMPRESA UNIPERSONAL                2003            3,468,250
00809921   MYRIAM ARDILA Y COMPA#IA LTDA              2003           11,048,258
00809929   AVIONICA GENERAL DE COLOMBIA LTDA          2003          270,682,000
00810136   HOTEL SIAR                                 2003           94,645,257
00810234   PANAMERICANA DE MUDANZAS LIMITADA          2003            9,450,000
00810261   M C T LTDA OFICINA CENTRO                  2003            3,000,000
00810312   PASSARELA TEXTIL                           2003           22,000,000
00810365   CADENA ROBAYO RICARDO                      2003           17,250,000
00810730   SERVIASESORIAS GAITAN & RIHER CIA LTDA     2003           12,666,000
00810856   MARCBEA Y CIA LTDA                         2003           88,978,093
00810859   PUNTO DE VENTA GRANAHORRAR                 2003            6,300,000
00811071   CONFECCIONES RAMGOZ 1                      2003           21,837,000
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00811165   COMERCIALIZADORA DENTAL CLUB LTDA          2003           92,399,396
00811194   J A  PERFORMANCE LIMITADA                  2003           26,876,429
00811197   COMERCIALIZADORA DENTAL CLUB LTDA          2003              800,000
00811271   CELULAR PARKING EMPRESA UNIPERSONAL.       2003          140,757,000
00811297   J A PERFORMACE LTDA                        2003            2,000,000
00811325   GARCIA GACHA CARLOS JULIO                  2003          224,701,000
00811327   FERRI PERFILES                             2003          224,701,000
00811514   HUGOMAZDA LTDA                             2003          129,983,759
00811520   JIMENEZ MU#OZ LUIS AUGUSTO                 2003              500,000
00811569   DISTRICARS SEGUROS LTDA                    2003          684,098,000
00811723   CIT GLOBAL VENDOR SERVICES S A             2003       29,420,529,000
00811788   FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN TRIGAL           2003        3,407,911,000
00811820   TORRES TAMAYO DIANA DEL ROSARIO            2003            9,181,904
00811821   ESCUELA DE DISE#O Y ALTA COSTURA           2003            8,400,000
00811826   XER S A                                    2003          190,753,000
00811912   VELANDIA Y JUNCA ASOCIADOS LTDA CON SU S   2003          188,087,000
00811926   SEEL LTDA                                  2003          779,952,804
00812003   QUICENO GOMEZ FABIO DE JESUS               2003           15,000,000
00812124   MARTIN ARENAS MANUEL DARIO                 2003            5,000,000
00812125   PANADERIA MIS DELICIAS                     2003            5,000,000
00812379   OCHOA MATALLANA OLINFA                     2003            1,000,000
00812382   MISCELANEA Y PAPELERIA LA 25               2003              800,000
00812621   MODULASER                                  2003            4,800,000
00812760   VIAJAR Y VIVIR TURISMO ECOLOGICO           2003            1,600,000
00812929   VILLA CABAL JORGE GUILLERMO                2003        2,299,825,640
00812933   VILLA CABAL CARLOS ARTURO                  2003        1,271,311,382
00813148   COMERCIALIZADORA EL CARMEN LTDA CI EL CA   2003          170,218,656
00813444   QUORUM EDICIONES LTDA                      2003        1,001,341,445
00813661   CUESTA ROSALBINA                           2003              500,000
00813662   DELEITE DE LA 67                           2003              500,000
00813788   GO ESTUDIOS EN EL EXTERIOR LIMITADA        2003           68,794,581
00813793   TELE EQUIPOS LTDA                          2003            5,000,000
00813803   INNOVACION TECNOLOGICA LTDA INNOVATEK LT   2003          509,316,768
00813805   DISTRIBUIDORA SOTO HERMANOS LTDA DISTRIS   2003           12,689,774
00813831   CLUB DE BILLARES MARBELLA                  2003           25,000,000
00813968   CRUZ MURCIA NESTOR NELSON                  1998              500,000
00813968   CRUZ MURCIA NESTOR NELSON                  1999              500,000
00813968   CRUZ MURCIA NESTOR NELSON                  2000              500,000
00813968   CRUZ MURCIA NESTOR NELSON                  2001              500,000
00813968   CRUZ MURCIA NESTOR NELSON                  2002              500,000
00813968   CRUZ MURCIA NESTOR NELSON                  2003              600,000
00813971   NESTOR CRUZ M                              1998              500,000
00813971   NESTOR CRUZ M                              1999              500,000
00813971   NESTOR CRUZ M                              2000              500,000
00813971   NESTOR CRUZ M                              2001              500,000
00813971   NESTOR CRUZ M                              2002              500,000
00813971   NESTOR CRUZ M                              2003              600,000
00814185   INVERSIONES LA COFRADIA S A EN LIQUIDACI   2003           86,980,036
00814313   SOCIEDAD ENTORNO & COMPA#IA LTDA Y PODRA   2003          133,901,848
00814322   CONOCO U K LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA E   2003          165,922,868
00814398   PULGARIN MURCIA JORGE ALBERTO              2003           14,884,000
00814400   OPTICA COLOMBIANA LTDA BARRAQUER           2003            8,162,000
00814401   OPTICA COLOMBIANA LTDA EXITO CALLE 80      2003            7,420,000
00814437   CARULLA CALLE 147                          2003        4,779,290,597
00814551   ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA A   2003          695,135,215
00814694   ISERNIA S A                                2003        2,470,492,000
00814711   BONILLA GILMA GARCIA DE                    2003            1,150,000
00814712   GILGAR CONFECCIONES                        2003            1,150,000
00814738   AGUDELO ORTIZ JUAN CARLOS                  2003           11,500,000
00814755   MARTIN FABIO ALIRIO                        2003           84,432,580
00814846   MACEIRA QUISPE GLADYS AYDDE                2003           35,150,000
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00814849   COLEGIO COSMOS                             2003           35,150,000
00814911   PUNTO DE VENTA DIAZ                        2003          103,131,528
00814976   SOLER VARGAS JORGE ENRIQUE                 2003              600,000
00815004   ROMERO PARDO HERNANDO                      2003              600,000
00815005   RESTAURANTE & CAFETERIA GUTIERRENCE        2003              600,000
00815097   URBINA RODRIGUEZ REMIGIO                   2003            4,500,000
00815099   CENTRO DE ACOPIO EL REY                    2003              950,000
00815166   IMPOMUEBLES LTDA                           2003          525,275,000
00815180   CASTRO VARGAS FEDERMAN                     2003           11,000,000
00815181   TUS PRENDAS INTIMAS                        2003            5,000,000
00815243   NIKO TRAVEL LTDA                           2003           86,200,002
00815265   IMPOMUEBLES LTDA                           2003          322,612,000
00815592   NIKO TRAVEL LTDA                           2003            5,000,000
00815763   COMERCIALIZADORA PACA LTDA.                2003          105,775,708
00815868   VILLARAGA FRANCO FREDY ORLANDO             2003            7,640,000
00815869   UNIDAD BIOMEDICA DE OCCIDENTE              2003            7,640,000
00816580   BOJACA MARIA ALEJANDRINA MONTA#O DE        2003              700,000
00816582   PAPELERIA MUNDO ESCOLAR                    2003              700,000
00816593   SALCEDO SOTO JOSE ALBERTO                  2003          116,757,000
00816594   MUNDOREPUESTOS                             2003          116,757,000
00816658   SUMATRONIC LTDA                            2003        2,368,675,052
00816849   GUZMAN MORELLI MARCELA                     2003            1,500,000
00816904   AYAZO PERNETH STELLA MARIA                 2003            5,500,000
00816943   PLAZAS MORENO LUIS ALBERTO                 2002            1,125,000
00816943   PLAZAS MORENO LUIS ALBERTO                 2003            1,200,000
00816944   CERRAJERIA Y FERRETERIA DE LA PRIMERA      2002            1,075,000
00816944   CERRAJERIA Y FERRETERIA DE LA PRIMERA      2003            1,200,000
00816954   RICO MOLINA BEATRIZ                        2003              500,000
00816955   SALA DE BELLEZA LOS ANGELES LINDOS         2003              500,000
00817056   FERNANDO MESA Y CIA LTDA                   2003           20,500,843
00817165   MADIAUTOS LTDA                             2003          500,000,000
00817232   SERTECVAL LTDA SERVICIOS TECNICOS DE VAL   2003           63,283,000
00817239   PRODUCTOS GELYFRUT S LTDA                  2003           10,000,000
00817281   MU#OZ MALDONADO IGNACIO                    2002              650,000
00817281   MU#OZ MALDONADO IGNACIO                    2003              600,000
00817320   SANDOVAL MARIA ASCENCION PULECIO DE        2003              500,000
00817323   MISCELANEA ASU                             2003              500,000
00817452   DULCES EMILITA LTDA                        2003              680,339
00817515   A1A SEGURIDAD LIMITADA                     2003        1,357,694,703
00817568   CAPITAL ENERGIA S A                        2003    1,524,910,954,000
00817586   RED ANDINA DE COLOMBIA LTDA                2003            2,573,000
00817666   ANTONELA IK                                2002              300,000
00817666   ANTONELA IK                                2003              250,000
00818034   MORALES TRIANA ALBERTO                     2003           14,175,000
00818037   MAS POLLO FRESCO NRO 1                     2003            8,000,000
00818039   MAS POLLO FRESCO NRO 2                     2003           10,550,000
00818116   UNIVERSAL DE BIPER LTDA UNIBIPER LTDA      2003           23,480,000
00818127   MAKRO MAGNETICA LTDA                       2003           69,744,200
00818406   PRECISION DRILLING SERVICES COLOMBIA       2003        5,527,186,114
00818412   PABON ALCIRA LOPEZ DE                      2003              500,000
00818413   SALA DE BELLEZA LYLY LOPEZ                 2003              500,000
00818511   SALAS BERNAL ROBERTO                       2003            1,850,000
00818512   PRODUCCIONES R S B                         2003              100,000
00818624   SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S    2003        8,871,123,243
00818674   FIDUCIARIA BANKBOSTON TRUST S A Y PODRA    2003        4,662,981,184
00818746   VELANDIA MATILDE CASTELLANOS DE            2003            1,000,000
00818747   VARIEDADES MATI                            2003              990,000
00819143   MEDIAS ARCANGEL NO 5                       2003            1,800,000
00819252   VELEZ GUSTAVO                              2003              600,000
00819375   RUIZ PE#A NUBIA                            2003              600,000
00819376   LIBRERIA EL ANCLA                          2003              600,000
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00819380   ROMERO RUIZ DABEY MAYERIT                  2003            7,280,000
00819381   D IMPACTO                                  2003            5,000,000
00819402   COPYDIST                                   2003           14,884,000
00819547   RODRIGUEZ MARY LUZ                         2003              600,000
00819840   AUTO CENTER                                2003           17,573,000
00819883   APONTE Y ZULUAGA COMPA#IA LIMITADA EN LI   2003               58,000
00819892   SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA LIM   2003        1,664,978,000
00819949   RICO ROSALBA CAMARGO DE                    2003            3,500,000
00819950   ROSALBA DE RICO                            2003            3,500,000
00820009   OTTO CLARA INES GOMEZ DE                   2003            3,000,000
00820011   EL KIOSQUITO                               2003            3,000,000
00820031   GALINDO MORENO JOSE ANTONIO                2003            1,000,000
00820045   EXPENDIO DE CARNES CATTAMA NO 2 PATIO BO   2003            1,000,000
00820091   LONDO#O VARGAS FERNANDO                    2003            3,800,000
00820092   ALMACEN NUEVO SAN JUAN                     2003            3,800,000
00820172   REVESTIR                                   2003           36,629,309
00820236   ALFAY PLAST E U                            2003           26,207,227
00820251   ROJAS HERNANDEZ STELLA                     2003           23,200,000
00820253   BUKANOS SPORT                              2003              900,000
00820585   AZUCAR                                     2003           13,654,000
00820657   LAULO LTDA                                 2003          158,483,988
00820660   BANCO COLMENA OFICINA CENTRAL OPERATIVA    2003          100,000,000
00820668   BANCO COLMENA OFICINA EL NOGAL             2003          351,453,592
00820669   UNIFIX S A EN LIQUIDACION                  2003          652,537,268
00820672   BANCO COLMENA OFICINA COLINA CAMPESTRE     2003        1,072,096,044
00820673   BANCO COLMENA OFICINA CALLE OCHENTA        2003          805,106,607
00820676   BANCO COLMENA OFICINA CHIA                 2003          470,944,761
00820982   GOMEZ GIRALDO JAIRO ANTONIO                2003           35,898,235
00821016   GUTIERREZ SAAVEDRA SERVANDO                2003           16,500,000
00821169   PETROLEUM TRADING CORPORATION SUCURSAL C   2003          314,090,094
00821332   ELASTIN LTDA                               2003           31,627,781
00821386   SOLETANCHE BACHY CIMAS S A                 2003        2,752,430,057
00821397   TECNO PINTURAS LTDA                        2003           34,892,223
00821398   AUTOS NORTE                                2003           20,000,000
00821415   B & B INTERNATIONAL LTDA                   2003           10,000,000
00821419   ALMONT & COMPA#IA LIMITADA ES DECIR PARA   2003          387,351,000
00821435   ALMONT                                     2003            8,320,000
00821691   INVERSIONES ASHRAM LTDA                    2003           67,685,416
00821758   FIRST CLASS ANDINO                         2003           71,901,415
00821785   BOLSA DE ARRENDAMIENTOS LTDA               2003            1,830,000
00821787   ALVAREZ Y MONCADA ASOCIADOS LTDA           2003          122,982,465
00821879   RINCON MARIA TERESA SARMIENTO DE           2003            7,000,000
00821880   CLUB EL BOSQUE C                           2003            7,000,000
00821886   COMERCIALIZADORA DE MADRA LAS ACACIAS 2    2003              971,000
00821947   SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA         2003       28,521,930,000
00821984   TELECONFORT S EN C                         2003           14,000,000
00822253   CRUZ ROMERO JUAN HIPOLITO                  2003           23,000,000
00822254   SUPERMERCADO LA 61 A                       2003            5,000,000
00822324   SAVERA LTDA                                2003          750,835,500
00822492   SISLEY N 7                                 2003            5,000,000
00822607   EL CENTRO DE LA MODA                       2003            5,150,000
00822811   GARCIA ASOCIADOS LTDA                      2003           11,578,978
00822819   INTERVENTORIAS PROYECTOS Y ASESORIAS LTD   2003           90,126,218
00822890   PUBLITRANS LIMITADA                        2002           42,483,000
00822890   PUBLITRANS LIMITADA                        2003           44,607,150
00823205   ALFONSO RINCON LUIS ANTONIO                2003           74,291,369
00823207   ALARMAS Y CERRADURAS AUTO LLAVES ESPECIA   2003            9,505,111
00823281   CAMILO OJEDA E U                           2003           15,087,122
00823359   INVERSIONES G V M Y COMPA#IA LIMITADA      2003          295,732,573
00823363   LUZ Y CIA S C S EN LIQUIDACION             2003           34,165,900
00823424   DEPORTE Y CULTURA LTDA                     2003              500,000
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00823444   COMPA#IA AGRUPADORA DE SERVICIOS LIMITAD   2003              500,000
00823560   PULGA BLANCA ELISA                         2003              664,000
00823561   MISCELANEA DISNEY ZARZAMORA                2003              664,000
00823721   ALMACEN AZUCAR                             2003          107,727,000
00823796   PRODUCTION OPERATORS INC SUCURSAL COLOMB   2003              175,771
00823797   SICOMORO S A                               2003            1,828,689
00823825   SALOMON LTDA                               2003            3,015,000
00824061   INVERSIONES EN CONSTRUCCION APONTE Y CAR   2003               19,000
00824362   JIMENEZ RUBIANO LUIS VICENTE               2003            3,500,000
00824364   BREIZ                                      2003            3,500,000
00824708   EXITEC LTDA EXPERTOS EN SERVICIOS INTEGR   2003           85,350,676
00824757   SUPERTEC LTDA                              2003          410,285,396
00824829   JENO S                                     2003           11,500,000
00824832   JENO S                                     2003           20,000,000
00824833   JENO S                                     2003           11,500,000
00824933   DIAZ BECERRA ALCIRA                        2003            1,950,000
00824936   CIGARRERIA Y MISCELANEA LA ESQUINA DIAZ    2003            1,950,000
00824963   SOL CHARTER S LTDA                         2003          719,053,182
00825059   A Y M AMBIENTALES MEDICOS LTDA             2003           12,158,292
00825065   CIDES SOFTWARE CONSULTORIA INFORMATICA D   2003            9,811,000
00825078   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CAJA CORPORATI   2003          450,000,000
00825089   CIVILES DE COLOMBIA LTDA                   2003          699,993,466
00825125   RAMIREZ BARRERO SARA MARIA                 2003              620,000
00825127   PARADOR VIEJA SARA                         2003              620,000
00825133   SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPUTO LTD   2003           98,072,000
00825153   SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPUTO LTD   2003           23,471,640
00825290   R T I ESTUDIOS S A                         2003       15,339,339,960
00825739   MALAGON ESPITIA JOSE ANTONIO               2001              500,000
00825739   MALAGON ESPITIA JOSE ANTONIO               2002              600,000
00825739   MALAGON ESPITIA JOSE ANTONIO               2003            1,000,000
00825742   MATA TODO FUMIGACIONES                     2001              500,000
00825742   MATA TODO FUMIGACIONES                     2002              600,000
00825742   MATA TODO FUMIGACIONES                     2003            1,000,000
00825766   OCHOA MATALLANA RITA                       2003              600,000
00825770   SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX D F   2003              400,000
00825790   LIDERFULL LTDA                             2003            9,682,000
00826006   INDUSTRIAS MORENO Y MORENO LIMITADA        2003           87,214,000
00826046   CHARCUTERIA TITO                           2003            1,300,000
00826413   KARING SOFTWARE & SOLUCIONES LTDA          2003           12,186,362
00826446   AON CONSULTING S A                         2003        1,714,790,277
00826600   EXOTICA EXPORT LTDA                        2003          167,300,745
00826652   PARAMO LTDA                                2003           76,876,588
00826664   EDITORIAL NORMA OFICINA NORTE              2003           49,867,432
00826667   AREVALO RAMOS JOSE GUSTAVO                 2003           12,300,000
00826687   D STEFANOS SCARPI                          2003           12,300,000
00826688   VILLARRAGA FAJARDO WENCESLAO               2003            2,200,000
00826690   MOLDURAS PARA MARQUETERIA                  2003              980,000
00826795   SOCIEDAD DE SERVICIOS EN CIRUGIA PLASTIC   2003            1,000,000
00827068   FARMA GENERICOS E U                        2003           20,000,000
00827075   ALMACEN DEL CAFE BEAVER                    2003           27,500,000
00827119   CARRY EXPRESS LTDA                         2003          343,987,000
00827132   LEAL CALDERON YESID                        2003            4,600,000
00827137   DROGAS SUPER REBAJAS DE TABIO              2003              950,000
00827171   COASCOL CORREDORES S A                     2003          102,917,190
00827201   EMPAQUES ESPECIALES C A R  E U             2003          177,823,161
00827261   BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL                2003           15,000,000
00827316   MENDIETA GUERRERO ERESMINDA                2003           10,000,000
00827361   CARRE#O ALVARADO MAURICIO IVAN             2003           94,261,000
00827757   NUEVA ERA SOLUCIONES LTDA                  2003           72,547,556
00827796   ARCE ROJAS CONSULTORES & CIA LTDA          2003          236,763,106
00827797   GUTIERREZ ALVAREZ OLINDA                   2003            8,000,000
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00827894   REMONTADORA D AFAN  Y O LEONOR MERCEDES    2003              500,000
00828038   PARAMO LTDA                                2003           76,876,588
00828151   POLLO OLYMPICO ALMACEN N 40                2003           16,000,000
00828263   PROAS NEGOCIOS INTEGRALES LTDA             2003            5,500,000
00828296   INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL LTDA          2003           25,000,000
00828314   CONSTRUCTORA VILCABAMBA S A                2003          680,059,008
00828433   TECNOLOGIA EN PROTECCION LIMITADA  LA SO   2003            5,376,355
00828439   R & D AUTOMOTRIZ LTDA                      2003           18,765,000
00828610   INDUSTRIAS MORENO Y MORENO LTDA            2003            5,000,000
00829079   ALIMENTOS UNO A LTDA                       2003          178,243,000
00829097   INVERSIONES Y PETROLEOS S  EN C            2003          249,084,210
00829371   MADEL LTDA ASESORES DE SEGUROS             2003           43,584,396
00829494   BYLIN LTDAPISOS SUECOS                     2003            1,000,000
00829636   TELLEZ HERNANDEZ ROQUE JULIO               2003              700,000
00829638   SERVITELLEZ                                2003              700,000
00829695   COMPRENDER LIMITADA                        2003           21,827,000
00829757   CAMBIAMOS S,A                              2003           30,000,000
00830149   ESGUERRA MEDINA CAMILA                     2003            2,817,823
00830150   TINTAS Y ALGODON                           2003            1,000,000
00830216   CHALVER S.A ZONA FRANCA                    2003        3,108,686,231
00830302   CHAPARRO Y CARMONA LTDA                    2003              980,000
00830308   ROBERTO LARA & ASOCIADOS LIMITADA          2003          148,175,000
00830393   ROMERO TORRES BLANCA LILIANA               2003            1,000,000
00830396   RIEGOS DEL SUMAPAZ                         2003            1,000,000
00830471   CONSTRUCCIONES TERMICAS LIMITADA CONSTRU   2003           84,597,449
00830511   HERRERA BELTRAN LUIS                       2003              650,000
00830623   IMPOMUEBLES LTDA                           2003           32,959,000
00830641   CONSORCIO COSACOL HANOVER                  2003       43,091,039,000
00830895   AZUCAR                                     2003           83,926,000
00830904   PUERTO VALDERRAMA MARIA GENOVEVA           2003            2,000,000
00830905   CREACIONES DIANAMARIADM                    2003            1,500,000
00830921   DE LOS RIOS HERRERA AURA JULIETA           2003            5,500,000
00830975   TIENDA DE HARALD SOCIEDAD UNIPERSONAL      2003            9,122,000
00830993   RAUL LEYVA Y CIA ADMINISTRADORES DE SEGU   2003          246,983,000
00831002   JUANCAMAR Y CIA S EN C                     2003        1,777,796,000
00831101   JAUREGUI ESPINEL LUIS HUMBERTO             2003          623,555,550
00831243   ESTRATEGIAS M C P  LIMITADA                2003           15,102,926
00831247   SERVICIOS LA SIERRA LTDA                   2003           11,270,755
00831455   COMPRENDER                                 2003           21,827,000
00831599   AYALA AYALA ISRAEL                         2003            2,500,000
00831778   GRANT STORE INTERNACIONAL LTDA             2003          338,744,854
00831783   ASOTEX LIMITADA                            2002            3,902,000
00831783   ASOTEX LIMITADA                            2003            2,073,000
00831927   DRUMMOND COAL MINING L L C                 2003        2,001,889,459
00832311   DIVISION OMEGA                             2003            1,000,000
00832330   MARQUEZ MOYA JOSE                          2003            2,151,103
00832331   BELLSOUTH AVENIDA SUBA                     2003           68,585,119
00832332   02 OXIGENO INTERACTIVO LIMITADA  LA CUAL   2003           44,096,314
00832512   AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LIMITADA FUSA    2003          371,377,944
00832609   GERMAN ABONDANO OTERO & CIA S EN C         2003          124,517,700
00832625   SISLEY N. 4                                2003            5,000,000
00832887   FARMACEUTICOS BELGAS EN COLOMBIA LIMITAD   2002           26,860,757
00832887   FARMACEUTICOS BELGAS EN COLOMBIA LIMITAD   2003           26,860,757
00832897   TALLERES JOSE MARQUEZ                      2003            2,151,103
00833255   PINILLA JOSE TEODOLINDO                    2003            1,000,000
00833259   AUTO RINES Y EMBRAGUEZ DEL SUR             2003            1,000,000
00833509   GENESIS GESTION DE FONDOS DE INVERSION L   2003           54,271,711
00833514   S Y C LTDA SOLER Y CORTES Y CIA LTDA       2003          926,867,000
00833598   SOLANO & TERRONT SERVICIOS MEDICOS LIMIT   2003            1,000,000
00833634   OLIVO VERDE LIMITADA                       2003            1,387,000
00833664   RISK TRANSFER CONSULTING DE COLOMBIA LIM   2003        1,745,386,000
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00833762   CORDOBA Y ASOCIADOS LTDA                   2003           26,580,645
00834179   RUIZ CARLOS ARTURO                         2003            1,000,000
00834180   CREACIONES LANZONI                         2003            1,000,000
00834203   AMISH & BARRO                              2002            2,200,000
00834203   AMISH & BARRO                              2003            3,000,000
00834205   MARACAS I LIMITED                          2003           26,300,000
00834249   CASTRO COLMENARES NESTOR                   2003            2,000,000
00834250   DROGAS GAITAN                              2003            2,000,000
00834515   EL CENTRO DE LA MODA                       2003            3,850,000
00834516   RECURSOS ENERGETICOS LTDA                  2003        3,348,083,198
00834529   ROMY GARCIA R Y CIA LTDA                   2003           54,729,000
00834566   INVERSIONES PARSONS Y MORENO & CIA S EN    2003          395,764,000
00834674   SALINAS GIL PEDRO ANTONIO                  2003           14,000,000
00834675   VIVERO EL NATIVO                           2003           14,000,000
00834844   RODRIGUEZ JIMENEZ LEONOR                   2003            1,300,000
00834845   SALA DE BELLEZA VALLEJO OSCAR              2003            1,300,000
00835029   TU VESTIMENTA                              2003           40,000,000
00835125   EDUVI REPRESENTACIONES LIMITADA            2003          588,247,000
00835256   COLSERVICE S A                             2003        2,309,718,914
00835310   LOPEZ JUAN                                 2003              500,000
00835382   ROZO ROJAS JACQUELINE                      2002            1,500,000
00835382   ROZO ROJAS JACQUELINE                      2003            1,500,000
00835383   MINI MERCADO LOS GIRASOLES                 2002            1,500,000
00835383   MINI MERCADO LOS GIRASOLES                 2003            1,500,000
00835515   CAIPA TRIANA MARIA BIBIANA                 2003              300,000
00835518   MISELANEA CONFUTURO                        2003              300,000
00835619   SOLER MEDINA SANDRA LILIANA                2003              650,000
00835656   JEGA ACCOUNTING HOUSE LTDA                 2003              998,000
00835846   INMOBILIARIA CONFICASA LTDA                2003           13,528,810
00836032   ACOSTA BAQUERO FERNANDO                    2003            7,200,000
00836035   SERVICIO CAR'S F ACOSTA                    2003            7,200,000
00836036   DIAZ ORTIZ SILVIA CONSUELO                 2003            1,200,000
00836037   VIDEO CLUB LEIDY                           2003            1,200,000
00836075   SERRANO NARVAEZ FRANCISCO                  2000              800,000
00836075   SERRANO NARVAEZ FRANCISCO                  2001              800,000
00836075   SERRANO NARVAEZ FRANCISCO                  2002              800,000
00836075   SERRANO NARVAEZ FRANCISCO                  2003              800,000
00836076   TAPICERIA DE AUTOMOVILES FRANCISCO SERRA   2000              800,000
00836076   TAPICERIA DE AUTOMOVILES FRANCISCO SERRA   2001              800,000
00836076   TAPICERIA DE AUTOMOVILES FRANCISCO SERRA   2002              800,000
00836076   TAPICERIA DE AUTOMOVILES FRANCISCO SERRA   2003              800,000
00836153   ROMERO CASTILLO ANTONIO MARIA              2003              500,000
00836335   CORPOSEG LTDA                              2003           32,308,000
00836583   INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS LIMI   2003        1,544,449,000
00836632   BUITRAGO CALDERON MAURICIO                 2003           58,033,545
00836753   GUZMAN GALVEZ E HIJOS S EN C               2003        1,851,182,000
00836840   SILVA AMANDA VALENCIA DE                   2003            2,200,000
00836945   ROJAS CORTES BEATRIZ                       2003           11,500,000
00836946   HIPERPLAST BOLSAS PLASTICAS LA PANTERA     2003           11,500,000
00837010   CONFECCIONES CHANTALL                      2003           52,033,545
00837123   CUBILLOS GILBERTO                          2003            4,200,000
00837170   TEJIDOS NONO                               2003           40,000,000
00837468   CENTRO ELECTRONICO COLOMBIANO LTDA CEC L   2003           21,735,699
00837523   YOWI INVERSIONES S EN C                    2003          338,195,059
00837528   LUCHO & MAURICIO PELUQUERIA LTDA EN LIQU   2002                    0
00837528   LUCHO & MAURICIO PELUQUERIA LTDA EN LIQU   2003                    0
00837746   INVERSIONES WIYO S EN C                    2003          355,299,186
00837765   ABB INC SUCURSAL COLOMBIA                  2003        2,598,284,894
00837822   RAMIREZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE               2002              500,000
00837822   RAMIREZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE               2003              500,000
00837824   LA MAQUINA LOCA                            2002              500,000
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00837824   LA MAQUINA LOCA                            2003              500,000
00837830   RODRIGUEZ LINARES JOHN JAIRO               2003              500,000
00837831   PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO DONDE LUCH   2003              500,000
00837876   NONSOQUE MANUEL ANTONIO                    2003              758,000
00837877   SU MERCADO EL BOSQUE                       2003              758,000
00837894   JAKO IMPORTACIONES S A                     2003        1,893,017,085
00837898   CASTELLANOS GONZALEZ ANGEL MIGUEL          2003            1,000,000
00837899   CERRAJERIA Y ELECTRICOS CASTELLANOS        2003            1,000,000
00837911   CENTRO DE REFERENCIA EN INFERTILIDAD Y A   2003           23,212,000
00838321   CAVARTEL COMUNICACIONES LIMITADA           2003           99,871,000
00838369   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CENTRO DE SERV   2003          280,000,000
00838371   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CENTRO DE SERV   2003          250,000,000
00838373   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CENTRO_DE SERV   2003          240,000,000
00838374   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CENTRO DE SERV   2003          250,000,000
00838375   CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CENTRO DE SERV   2003          280,000,000
00838717   RINCON DE LA COFRADIA LIMITADA EN LIQUID   2003          114,994,102
00838719   INMUNOVIDA BIOMEDICINA Y COMPA#IA LIMITA   2003           62,382,000
00838797   BELTRAN BUSTOS NANCY RUBIELA               2003            1,000,000
00838799   TABERNA BAR EL PORTICO N R                 2003            1,000,000
00838927   DROGAS POLICARPA                           2003           15,000,000
00838938   GONZALEZ CALDERON YANETH                   2003              800,000
00838980   TORRES FERNANDEZ HERNAN JOSE               2003        1,211,436,000
00839091   LIZCANO HERNANDEZ EDWING VIDAL             2003           10,800,000
00839162   MOLANO PINZON JOSE GREGORIO                2003            2,000,000
00839163   RODAR DE LA 50                             2003            2,000,000
00839229   JORGE ROMERO Y COMPA¨IA LTDA               2003          304,630,000
00839242   CORTES PERFECTOS                           2003           35,000,000
00839488   IMPORTACIONES PROSPERIDAD LTDA             2003          222,807,000
00839491   VILLARREAL INFANTE S EN C                  2003          363,388,315
00839512   DOTAMEQ LTDA                               2002           21,176,300
00839515   PROMOTORA COLPATRIA S A EN LIQUIDACION     2003       76,337,471,271
00839516   BENEMOTORS S A                             2003        3,905,671,106
00839639   MULTIMARKETING S A                         2003          970,584,802
00839752   TAFUR VILLEGAS GUSTAVO                     2003          308,364,000
00839798   OPERADORA DE SISTEMAS DE LOCALIZACION LT   2003           90,000,000
00839915   MAYEFES LTDA                               2003          787,211,000
00839944   COLOMBIANA DE ADMINISTRACION Y PROTECCIO   2003           21,398,100
00840290   SIA MARIANO ROLDAN Y CIA LTDA              2003           12,200,000
00840400   AL Y OL TORO BERMUDEZ Y CIA LTDA           2003           45,700,000
00840457   MEDINA CECILIA ALVAREZ DE                  2003            1,000,000
00840458   TALLER DE EXPRESION PARA LAS BELLAS ARTE   2003            1,000,000
00840460   HERNANDEZ FLOREZ JOSE DARIO                2003            5,000,000
00840462   PRODUCTOS ALIMENTICIOS J.D. HERNANDEZ      2003            5,000,000
00840663   SEBASTIAN & CIA LTDA                       2003          152,682,000
00840875   SOSETRANS LTDA                             2003          311,315,023
00840997   ASADERO LA PRIMERO DE MAYO LIMITADA        2003           90,911,000
00841048   RAMIREZ LEAL CAROLINA                      2003            9,809,240
00841058   GALINDO DIAZ IRMA                          2003              280,000
00841059   FLORISIMA                                  2003              280,000
00841146   JOVE LTDA                                  2003          165,678,214
00841154   EPSIFARMA                                  2003           60,000,000
00841158   VELASCO TORRES JOVANY                      2003            1,600,000
00841160   COMPRAVENTA CASA LINDA                     2003            1,500,000
00841230   CORTES TAFUR JAIRO                         1999            1,000,000
00841230   CORTES TAFUR JAIRO                         2000              500,000
00841230   CORTES TAFUR JAIRO                         2001              600,000
00841230   CORTES TAFUR JAIRO                         2002            2,000,000
00841230   CORTES TAFUR JAIRO                         2003            2,200,000
00841233   BOTAS JARISOM                              1999            1,000,000
00841233   BOTAS JARISOM                              2000              500,000
00841233   BOTAS JARISOM                              2001              600,000
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00841233   BOTAS JARISOM                              2002            2,000,000
00841233   BOTAS JARISOM                              2003            2,200,000
00841257   GUTIERREZ PEREZ RENE ALEJANDRO             2003              800,000
00841349   MULTISERVICIO LA SEGUNDA                   2003            2,400,000
00841376   SEWA5 & CIA LTDA                           2003           46,850,000
00841393   ARIZA HERNANDEZ DORA MARIA                 2003              664,000
00841395   TIENDA VENTA DE LICORES GUABATA DORA ARI   2003              664,000
00841406   RIOS VARGAS CARLOS FERNANDO                2003           10,000,000
00841407   CHUCURIS                                   2003           10,000,000
00841433   CUEROS E INSUMOS                           2003            7,000,000
00841782   ECOLAB COLOMBIA S.A.                       2003        2,745,510,438
00841786   PARQUEADERO EL CARMEN N0 6                 2003            5,000,000
00841868   PEDRAZA TRIANA JUAN ALBERTO                2003            5,450,000
00841870   ORTOPEDICOS ANATOMICOS ALBERTO PEDRAZA     2003            2,150,000
00841913   NUDELMAN GOLDSTEIN ELLEN FRANCIS           2003            4,500,000
00842323   CRUZ SAMACA LUIS HERNANDO                  2003            6,970,000
00842324   ANODIZADOS ARCOALUM                        2003            5,000,000
00842406   BRACCI INTERNATIONAL SERVICES LTDA BIS     2003           24,563,563
00842422   NET SUPPORT LIMITADA                       2003           24,751,000
00842452   J D J LIMITADA                             2003          122,919,049
00842588   BALAGUERA RAVELO MARIANO DE JESUS          2003           11,248,131
00842589   SERVI FRENOS Y BATERIAS JB                 2003           11,248,131
00842664   ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA EL DESARRO   2003            5,417,000
00842759   GIMNASIO LAS PALMAS                        2003              500,000
00842902   COLOMBIANA DE FIBRAS LTDA                  2003          432,687,000
00842903   CAMISERIA EUROPEA LTDA                     2003            4,800,000
00843229   FACTORIA CREATIVA LTDA                     2003          302,082,636
00843301   BDO SALUD AGE S A                          2003          855,760,025
00843373   REDSALUD PROMOCION Y PREVENCION IPS S A    2003       16,797,221,836
00843374   MULTICAPS LTDA                             2003          151,240,003
00843485   GARZON MARINA ISABEL NI#O DE               2003              300,000
00843488   EL RINCON DE LOS BOHEMIOS                  2003              300,000
00843538   CONSULTORIO MEDICO MAURICIO HERRERA V.     2003            1,550,000
00843552   CORREDOR CLAVIJO CENAIDA SMITH             2003              500,000
00843553   C I EXTERIOR TRADE LTDA                    2003           23,419,000
00843554   GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO KA                2003              500,000
00843602   ORJUELA PALACIOS CARLOS ALBERTO            2002              500,000
00843602   ORJUELA PALACIOS CARLOS ALBERTO            2003            3,500,000
00843606   HUEPENDO MARIA DEL CARMEN                  2003           86,496,456
00843624   CARRILLO LUZ STELLA NIVIA DE               2003          559,153,225
00843625   COMERCIALIZADORA LA FORTUNA                2003          559,153,225
00843682   CORVENTAS DE COLOMBIA LTDA                 2003          410,588,113
00844007   CONSULTORIO MEDICO DE HERNANDO GUIO JIME   2003            3,000,000
00844093   CIGARRERIA REAL DE LA 36                   2003            1,700,000
00844145   DRESS                                      2003          609,589,261
00844147   LA FERIA TEXTIL                            2003          203,196,420
00844150   DRESS                                      2003          507,991,051
00844152   PERCALTEX                                  2003        1,219,178,522
00844154   PERCALTEX                                  2003           68,221,206
00844156   PERCALTEX                                  2003           68,221,206
00844168   P S DISTRIBUCIONES LTDA                    2003          330,916,914
00844176   EL ROPAL                                   2003          337,669,776
00844201   RESTAURANTE LUNCH CASERO                   2003            6,360,000
00844220   LOZANO LOPEZ JOSE YECID                    2003           22,000,000
00844222   DROGAS TINTALA                             2003           22,000,000
00844288   BEDOYA MARIA DORA ROJAS DE                 2003              500,000
00844289   MISCELANEA LUISA FERNANDA                  2003              500,000
00844313   PROLACTEOS CUMOLAC                         2003            4,200,000
00844449   BEDOYA GALLEGO OLGA MARY                   2003            1,000,000
00844450   CIGARRERIA YENNYTAS                        2003            1,000,000
00844481   VARGAS MANRIQUE CARMEN                     2003            2,000,000
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00844533   ANDREATEX LIMITADA                         2003          116,604,411
00844602   RINCON AREVALO MARIA ELSA                  2003            8,500,000
00844603   FERREELECTRICOS DE LA 61                   2003            8,500,000
00844837   RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE ELIECER           2002            2,500,000
00844837   RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE ELIECER           2003            2,500,000
00844874   W & C INTERNATIONAL LTDA                   2003          295,688,662
00844903   SAGEM S A SUCURSAL COLOMBIA                2003       25,157,964,330
00845048   CAMARGO TAMAYO GLORIA STELLA               2003            2,000,000
00845076   ALFARO CAMPOS LUIS ALFONSO                 2003            3,573,000
00845077   EL AMIGO DEL PUEBLO DE LUIS A.C            2003              900,000
00845085   EL EMPORIO DE LA ROPA INTERIOR             2003            1,000,000
00845134   MISAYA PLACE                               2003              600,000
00845249   TRADUCIENDO LTDA                           2003          134,561,669
00845302   AGUDELO OSPINA MEDARDO                     2003              650,000
00845303   EL MUNDO DEL MECATO                        2003              650,000
00845520   PUNTO DE VENTA PLAZA DE LAS AMERICAS       2003            5,700,000
00845684   MARTINEZ PI#EROS HERNEYDES                 2003            2,300,000
00845687   UNICOSER                                   2003            1,500,000
00845729   INVERSIONES CHALTOS LTDA                   2003          134,880,571
00845733   SANDOVAL HERNANDEZ RAFAEL MARIA            2003              500,000
00845735   LA PRINCIPAL CAFETERIA CIGARRERIA HELADO   2003              500,000
00845961   GOMEZ RAMIREZ BLANCA ALICIA                2003            1,000,000
00845962   EL KIT DE LOS ADORNOS                      2003            1,000,000
00846011   CUELLAR ROA ADOLFO                         2003            9,085,000
00846056   TIEMPO ACTIVOS RECURSOS TEMPORALES S A     2003          101,248,588
00846143   CABRALES CORTES AILEEN NATALIE             2003              500,000
00846348   ACOSTA ROSAS OSCAR ORLANDO                 2001              600,000
00846348   ACOSTA ROSAS OSCAR ORLANDO                 2002              600,000
00846348   ACOSTA ROSAS OSCAR ORLANDO                 2003              600,000
00846425   BAZURTO HERNANDEZ JAIRO                    2003              950,000
00846466   ACOSTA FORERO EDGAR HERNAN                 2003            8,000,000
00846470   VICAP ASESORES                             2003            8,000,000
00846652   MONTA#O MEJIA JORGE ARTURO                 2003           25,000,000
00846700   LABORATORIO CLINICO CLINYLAB               2002            1,375,000
00846700   LABORATORIO CLINICO CLINYLAB               2003            1,375,000
00846854   GONZALEZ TAPASCO HUMBERTO                  2003            1,000,000
00846970   ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES GB LTDA        2003           13,690,000
00847085   SUAREZ SALGUERO NELSON                     2003          125,422,000
00847086   LA TIENDA DEL AGRO SAN RAIMUNDO            2003           52,877,000
00847183   C I D ESTETICA LTDA                        2003           51,386,000
00847201   LINEA VIVA INGENIEROS S A CUYA SIGLA O E   2003        1,088,679,017
00847241   GOMEZ REA LUIS ADRIANO                     2003           34,500,000
00847244   ELECTRO GOMEZ REA                          2003            2,500,000
00847326   BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS LTDA             2003          260,268,877
00847349   ESPUMAS DE LA DECIMA                       2003            2,663,800
00847427   GONZALEZ ROJAS LUZ FABIOLA                 2003            2,500,000
00847429   INCAC INVESTIGACION Y CONSULTORIA ACADEM   2003            2,500,000
00847806   GARCIA ACERO GONZALO                       2003            5,300,000
00847833   AUTO TRADER63                              2003                    0
00847842   XOXO                                       2003            1,000,000
00847931   RAMIREZ LUCERO CLAUDIA CRISTINA            2003              800,000
00847933   LENCERIA CONFORTBABY                       2003              650,000
00847958   CINE Y TELEVISION EN COLOMBIA CINETEL LI   2003          407,740,927
00847975   SALGADO MATEUS ABIGAIL                     2003              500,000
00847981   SERVI RIT LTDA RESPUESTA INMEDIATA EN TE   2003           44,425,681
00848014   DISTRIBUIDORA COSMOBELLEZA LIMITADA        2003          356,366,000
00848080   SANJUAN MARIA ESPERANZA                    2003           10,000,000
00848082   ESCORPION CONFECCIONES                     2003           10,000,000
00848106   HOJALDRES Y                                2002              650,000
00848257   MORALES TRUJILLO MARIA ISABEL              2003              650,000
00848260   COMIDAS RAPIDAS DANY S                     2003              650,000
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00848377   SCS FOXBORO COLOMBIA                       2003        6,898,636,848
00848474   BELTRAN NIETO WILSON DANILO                2003            2,000,000
00848484   FORERO GONZALEZ MARTHA YOLANDA             2003            3,000,000
00848537   UNIMERCAS N 6                              2003           95,420,650
00848586   VALDES GARZON RODRIGO                      2003              600,000
00848669   DIEBOLD COLOMBIA S A                       2003        7,147,328,399
00848722   AGFA GEVAERT COLOMBIA LIMITADA             2003       25,117,352,358
00848723   AVANCE JURIDICO CASA EDITORIAL LTDA        2003          143,956,000
00848934   AMERICAN CLOTHES LTDA                      2003           35,000,000
00848941   MODUFORMAS Y ESTILOS CIA LTDA              2003           93,284,782
00848963   KATKAS LTDA                                2003          344,508,443
00849374   MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION LTDA           2003        1,373,892,000
00849428   JOYERIA Y RELOJERIA SUS JOYAS              2003            5,000,000
00849596   PINILLA LEON PEDRO ALFONSO                 2003           35,051,412
00849600   ALMACEN EL REPUESTO AUTOMOTRIZ             2003           35,000,000
00849636   BELTRAN RODRIGUEZ ADELMO                   2003           22,500,000
00849859   EUROCAPITAL S A                            2003        1,078,684,218
00850089   INITIATIVE MEDIA COLOMBIA S A              2003       24,179,771,978
00850123   MORENO JOSE FRANCISCO                      2003            3,900,000
00850125   VIDEO GUIAFRANS                            2003            3,700,000
00850198   MODUFORMAS Y ESTILOS CIA LTDA              2003              800,000
00850461   SERNA OCAMPO DIEGO MARIA                   2003          219,220,545
00850523   TRADEXA S A                                2003        3,180,004,557
00850547   CASALLAS RINCON LISANDRO                   2001              650,000
00850547   CASALLAS RINCON LISANDRO                   2002              660,000
00850547   CASALLAS RINCON LISANDRO                   2003            1,300,000
00850601   CAUCHOS STEMA LTDA                         2003        1,631,404,419
00850796   AMAYA ESPITIA ELIZABETH                    2003              500,000
00850840   ANAIDA E U                                 2003           35,858,360
00850876   JARDINES DEL APOGEO LTDA                   2003              950,000
00850881   JARDINES DEL APOGEO LTDA                   2003              950,000
00850883   JARDINES DEL APOGEO LTDA                   2003              950,000
00850886   LEAL RODRIGUEZ SOFIA                       2003            3,260,000
00850887   LICEO SANDRA CATALINA                      2003            3,200,000
00850892   CENTRO DE ESTUDIOS Y NEGOCIOS INTERNACIO   2003           46,920,000
00850910   AUDITORIAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS LT   2003           85,383,990
00850967   CREATIVIDAD MEJORAMIENTO INNOVACION C M    2003              600,000
00850994   AVILA RUIZ MARTHA LUCIA                    2003            1,500,000
00850995   BELTRAN GARZON NEIFFI                      2003            1,500,000
00850996   LICEO INFANTIL CASITA ENCANTADA            2003            1,500,000
00851022   LOPEZ LOPEZ LUIS GABRIEL                   2002            2,000,000
00851022   LOPEZ LOPEZ LUIS GABRIEL                   2003            2,500,000
00851046   PEREZ SEPULVEDA HILDA MARIA                2003            2,030,000
00851189   CANO SANCHEZ ANA BEATRIZ                   2003              650,000
00851192   SALA DE BELLEZA ANY S                      2003              650,000
00851319   TICAN OIL SERVICES S A SUCURSAL COLOMBIA   2003           73,385,000
00851332   SOFTGAFIN LTDA                             2003           77,544,000
00851688   ORBE ORGANIZACION DE BANQUETES Y EVENTOS   2003            5,000,000
00851689   SALON ALBA BEBES                           2003           51,101,463
00851720   ESCADES LTDA ESCUELA DE CAPACITACION DE    2003          126,204,858
00852001   OPTICA SANTA LUCIA GRANAHORRAR             2003           25,000,000
00852006   WATAKUSHI                                  2003           30,000,000
00852025   POLICLINICA LOS ANDES E U                  2003           10,000,000
00852037   DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA            2003          103,985,615
00852045   SOCIEDAD COOPERATIVA H.E.M. S.A.           2003          154,847,128
00852295   FERNANDEZ DIAZ MILENA PATRICIA             2003            7,156,000
00852364   LABORATORIO CENTRO INTEGRAL DE REUMATOLO   2003          131,506,149
00852369   SERINCA INGENIERIA LTDA                    2003           87,403,000
00852602   TORNI TUULL                                2003            1,000,000
00852648   RODRIGUEZ HERNANDEZ BIANETH                2003            1,000,000
00852649   GENES LAB                                  2003            1,000,000
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00852663   UNO POR UNO                                2003            1,000,000
00852676   CONOS VIALES LIMITADA                      2003          297,667,099
00852682   MARVAL S A                                 2003       61,123,526,165
00852708   INDUSTRIAS PABON S E U  PUDIENDO UTILIZA   2003           90,216,000
00852728   MORENO VILLALBA JORGE ELIECER              2003            2,200,000
00852729   CILIMOTOS                                  2003            2,000,000
00852870   GOMEZ ALVAREZ EDGAR EDILBERTO              2003            1,345,000
00852924   SAFTA S A                                  2003          234,998,641
00853041   SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIO   2003           91,620,210
00853226   MACIAS RODRIGUEZ LUIS ALFONSO              2002            1,500,000
00853226   MACIAS RODRIGUEZ LUIS ALFONSO              2003            1,780,000
00853229   ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LIM   2003          294,150,609
00853349   COMPA#IA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGE   2003          170,900,539
00853431   FERROTEC TRADING LTDA                      2003           87,751,218
00853521   MAQUINAS RECREATIVAS EL AMARILLO           2003              600,000
00853533   TIENDA LA ESQUINA FAMILIAR                 2003              664,000
00853622   INDUSAP LTDA                               2003            4,300,000
00853634   ARUZI Y CIA S C A                          2003          451,075,260
00853750   SERVICIOS FUTURA LIMITADA SERVIFUTURA LT   2003           50,322,647
00853763   FLORPAK LTDA                               2003          192,457,042
00853916   SURTIQUIMICOS LTDA                         2003            5,000,000
00854005   LABORATORIOS DECNO LIMITADA                2003        1,768,310,158
00854031   BENINATI MAESTRI CLAUDIA MARIA ISIDE       2003           45,896,000
00854033   ARTE SAN FRANCISCO                         2003           20,000,000
00854142   NOTA & CIA S C S                           2003          500,003,000
00854232   FLORES EL TRIGAL LIMITADA                  2003        2,468,383,361
00854297   RAMOS MARTIN PABLO ANTONIO                 2003           40,986,000
00854303   AMVAL ADMINISTRACIONES                     2003            2,000,000
00854311   GOMEZ GUIO MARIA ISABEL                    2003           22,357,172
00854312   LICEO ROBERT ROSENTHAL                     2003           22,357,172
00854318   MU#OZ IBA#EZ FELIX JOSE                    2003            3,700,000
00854321   PLASTICOS MELIAT                           2003            3,700,000
00854443   ARBOCOL                                    2003            5,000,000
00854532   CONSTRUCTORA LA ARBOLEDA S A               2003          751,924,000
00854543   PE#A GONZALEZ & ASOCIADOS LTDA             2003          621,682,367
00854574   NEPTUNE LIMITADA                           2003          157,574,135
00854828   RODRIGUEZ ACOSTA GLORIA MARIA              2003              550,000
00854829   MERCADOS LA 83 DE GLORIA R ACOSTA          2003              550,000
00854869   GESTIONES Y ASESORIAS LTDA                 2003           44,041,935
00854876   PARQUEADERO EL CARMEN NO 7                 2003            7,000,000
00855048   GIRALDO DUQUE EDGAR JAVIER                 2003              500,000
00855049   CANCHAS DE MINITEJO EL BARSINO             2003              500,000
00855241   ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACI   2003           96,911,659
00855272   GESFOR COLOMBIA LTDA                       2003        3,362,833,366
00855316   GOMEZ VARGAS ALEJANDRO                     2003           38,000,000
00855317   ALMACEN UNI MARKET                         2003           41,000,000
00855433   WOG INFORMATICA LTDA                       2003          263,636,000
00855626   COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES P R    2003           13,189,000
00855653   PAPELERIA MONTES LTDA Y PODRA USAR COMO    2003           34,675,000
00855729   OSPINA GALLO LUIS EMILIO                   2003            9,000,000
00855732   RAPITIENDA DON MILO                        2003            2,000,000
00855806   SUE#O ROSA PIJAMAS                         2003              500,000
00855854   G & L AGENCIA DE SEGUROS Y SEGURIDAD SOC   2003           25,105,000
00855922   TEJIDOS AKITEX S A                         2003        1,799,561,964
00856219   ABCUEROS                                   2003            6,500,000
00856221   J H SERVICIOS TECNICOS LTDA                2003            8,008,000
00856353   NATALIA CABRALES                           2003              500,000
00856392   S O S PARTNERS SYSTEMS LTDA                2003           40,483,940
00856493   BENAVIDES BERNAL ABELARDO                  2003              600,000
00856494   LA NUEVA FRONTERA                          2003              600,000
00856600   CINE VIDEOS PREMIER                        2001            2,000,000
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00856600   CINE VIDEOS PREMIER                        2002            2,500,000
00856600   CINE VIDEOS PREMIER                        2003            3,000,000
00856601   VILLAMIL PIZA JORGE ENRIQUE                2003            1,400,000
00856602   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 69               2003            1,400,000
00856764   LEON PICO ELIA                             2003            2,000,000
00856884   PEDROZA BARRANTES DIANA MARIA              2003              660,000
00856886   YADIAM S                                   2003              600,000
00856963   COUNTRY CLUB BILLARES                      2003           20,000,000
00856984   RADAR CREATIVO TELEVISION LIMITADA         2003          185,748,716
00856991   G S COMPANY E U                            2003           45,719,000
00857518   TORRES LOZANO LEYDY                        2003            1,000,000
00857520   SU TRAJE AL DIA SASTRERIA Y MODISTERIA     2003            1,000,000
00857527   ARIAS GOMEZ BALDOMERO                      2003            1,700,000
00857528   PANADERIA BALDOMERO                        2003            1,700,000
00857606   TORNITOR                                   2003              480,000
00857922   RIVEROS MARTIN YUDY ALEXNDRA               2003           71,417,021
00857947   SANCHEZ AMPARO SIERRA DE                   2003           25,018,000
00857950   LUNABAR RESTAURANTE                        2003           20,000,000
00858061   PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S A             2003          233,686,000
00858098   AIWA LATINOAMERICA PANAMA S A SUCURSAL C   2003        4,924,427,001
00858102   CONVETUR LTDA                              2003           93,051,000
00858252   LICEO SANTA ANA DEL SUR E U                2003          190,059,000
00858413   CUBRIRIESGOS LTDA ASESORES DE SEGUROS      2003          576,743,915
00858730   ALUMINIOS SANTAFE                          2003           25,500,000
00858797   AENE OPERACION S A                         2003          798,296,000
00858803   FONANDES S.A.                              2003        4,158,362,047
00858875   INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA              2003            6,072,150
00858879   VASQUEZ MONTENEGRO JUVENAL                 2003              600,000
00858882   PANADERIA SALITRILLO                       2003              600,000
00858915   ORVEGOSO VALDERRAMA FAVIO JULIAN           2003            2,000,000
00858917   ORBELECT                                   2002            1,000,000
00858917   ORBELECT                                   2003            2,000,000
00858988   SAGAVI LTDA                                2003          137,321,444
00859019   SURTICOL DOS                               2003          394,523,508
00859071   MARTHA CLEMENCIA DE PEREZ Y CIA LTDA CON   2003          236,528,662
00859126   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA AVENIDA CHILE    2003       13,889,423,594
00859128   ALEL LTDA                                  2003          180,447,067
00859193   TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS ABOGADOS LTDA.   2003          307,809,272
00859213   RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE RACORFREN   2003           80,000,000
00859384   GARZON PALACIO AURA ROSALIA                2003          919,000,000
00859416   ULTRAGAS S A E S P ES UNA EMPRESA DE SER   2003        3,185,583,072
00859457   SAMDA Y CIA S.C.S. EN LIQUIDACION          2003            6,000,000
00859493   ROJAS LIZCANO BENJAMIN                     2003              900,000
00859495   MULTISERVICIOS LOCATIVOS                   2003              900,000
00859519   SYSTEMS & COMPUTERS TECHNOLOGY DE COLOMB   2003           85,018,842
00859539   LAMINAS Y CORTES BOGOTA                    2003          569,143,000
00859572   CESPEDES FRANCO ADRIANO                    2003              800,000
00859664   ALMACEN KYRIOS PORCELANAS                  2003              645,600
00859675   COAMB LTDA                                 2003           12,000,000
00859683   ECONTA S A                                 2003       12,156,687,536
00859725   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA MERC   2003        1,154,681,816
00859739   L E CONSTRUCCIONES LTDA Y PODRA UTILIZAR   2003          959,272,625
00859743   GOOD YEAR P P SIERRA                       2003          109,312,000
00859779   INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA        2003        3,675,836,782
00859784   INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA        2003          490,111,570
00859787   INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA        2003        5,146,171,495
00859789   INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA        2003        3,675,836,782
00859792   INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA        2003          980,223,142
00859801   DROGUERIA ULTRAMAR SUCURSAL N.17           2003           70,912,000
00859816   CARACOL TELEVISION S.A                     2003      573,968,039,000
00859817   CARACOL TELEVISION S.A                     2003       36,500,000,000
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00859822   PRODISCOS                                  2003           40,000,000
00859824   PRODISCOS                                  2003           80,000,000
00859887   TELENORMA COLOMBIA S A                     2003        2,394,967,817
00859945   CALDERON DUARTE DAMARIS                    2003           25,898,206
00859973   MANRIQUE RUIZ ASESORES S.C.A. EN LIQUIDA   2003        1,675,674,418
00859977   ASEPRO                                     2003          408,057,406
00859983   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
00859986   DUNKIN DONUTS - BASKIN ROBBINS             2003           10,000,000
00859989   DUNKIN DONUTS - BASKIN ROBBINS             2003            5,000,000
00859990   DUNKIN DONUTS - BASKIN ROBBINS             2003            5,000,000
00859993   PRESTO HOME CENTER                         2003           67,162,655
00859998   INVERSIONES MEJIA OSORIO Y CIA S EN C      2003          429,314,000
00860032   HERNANDO COLLAZOS CAMARGO E.U              2003          116,153,000
00860060   FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA              2003        6,742,671,334
00860061   MUNDOZAPATOS Y CIA LTDA                    2003          161,705,000
00860064   TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA       2003          500,000,000
00860107   CEL COLOMBIANA DE ESTRATEGIAS LTDA         2003            5,000,000
00860138   ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL 1              2003          249,473,314
00860232   EPSIFARMA                                  2003           48,000,000
00860249   CALZADO BUCARAMANGA NO 1                   2003           20,500,000
00860349   SUAREZ CORREDOR RICARDO DE JESUS           2003           91,039,000
00860556   BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGU   2003        2,428,281,283
00860617   JAKO IMPORTACIONES S.A                     2003            5,000,000
00860641   GUSCAR GEMS LTDA C I COMERCIALIZADORA IN   2003          495,874,760
00860643   DELOITTE COLOMBIA LTDA                     2003       10,065,710,202
00860732   CALZADO BUCARAMANGA NO 2                   2003           25,000,000
00860750   BURPER                                     2003           55,000,000
00860795   INTEGRAL DE SISTEMAS                       2003            7,000,000
00860816   RED SALUD PROMOCION Y PREVENCION IPS S.A   2003           10,000,000
00860818   RED SALUD PROMOCION Y PREVENCION IPS S.A   2003           10,000,000
00860989   CARDENAS ARDILA SERGIO                     2000              664,000
00860989   CARDENAS ARDILA SERGIO                     2001            1,250,000
00860989   CARDENAS ARDILA SERGIO                     2002            1,309,420
00860989   CARDENAS ARDILA SERGIO                     2003           15,326,000
00860991   DISTRIBUCIONES SERGIO CARDENAS             2000              500,000
00860991   DISTRIBUCIONES SERGIO CARDENAS             2001              500,000
00860991   DISTRIBUCIONES SERGIO CARDENAS             2002              500,000
00860991   DISTRIBUCIONES SERGIO CARDENAS             2003            1,500,000
00861043   INVERSIONES Y PETROLEOS TEXACO N. 9        2003          223,185,000
00861219   SUPERMERCADO V Y J                         2003          140,000,000
00861373   X DISE#O                                   2003            3,000,000
00861408   MUNEVAR ESTRADA JAVIER                     2003           46,439,000
00861412   CASA COMERCIAL MONEY EXPRESS               2003           25,000,000
00861508   CORZO SUAREZ YOLANDA                       2003            4,000,000
00861509   PANADERIA Y C S IBAGUERE#A                 2003            4,000,000
00861554   MAKROGAS E P S                             2003          650,475,068
00861616   GEOSINTEC GEOSINTETICOS & CONSTRUCCIONES   2003        1,068,126,943
00861634   GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA     2003          726,599,859
00861649   MALAVER PARADA NUBIA MARGOTH               2003              900,000
00861651   DISTRIBUIDORA SUPER POLLO                  2003              900,000
00861665   UNIDAD MEDICA CONCEBIR FERTILIDAD LTDA     2003          215,257,000
00861685   FACTORIA COLLECTION                        2003           10,000,000
00861722   VILLAMIL TORRES JOSE DANIEL                2003            2,000,000
00861727   ERGOS COLLECTION S A                       2003          809,164,000
00861734   ALDANA PABON GREICY JASMIN                 2003            5,500,000
00861748   RINCON MARIA ELENA                         2003            1,300,000
00861749   PANIFICADORA OCHOA                         2003              900,000
00861851   AEROLIBRE DUTY FREE                        2003          279,903,211
00861856   GRANT STORE DUTY FREE                      2003           63,848,937
00862043   LOZANO VASQUEZ PEDRO ANTONIO               2002            5,250,000
00862043   LOZANO VASQUEZ PEDRO ANTONIO               2003            5,250,000
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00862115   FONSECA SANCHEZ CLAUDIA                    2003           11,374,000
00862198   ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA   2003          216,468,223
00862214   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S A      2003           35,000,000
00862250   SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA         2003       28,521,930,000
00862318   MARTINEZ MARROQUIN Y CIA S EN C            2003                    0
00862327   DIMAS DIMAS JUAN BAUTISTA                  2003            5,200,000
00862331   ALMACEN DE CUEROS MARYLUZ                  2003            5,200,000
00862423   MEDICOS INTENSIVISTAS LTDA                 2003          487,962,592
00862561   PASTELERIA LA HOLANDESA IN                 2003              640,000
00862562   HUGOMAZDA LTDA                             2003            7,000,000
00862580   INSTITUTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS    2003          172,153,543
00862583   BUSTOS BUSTOS MERY                         2003           12,583,890
00862584   SERVICIOS BOSTON                           2003           12,583,890
00862600   ALMACENES TELLEZ HERMANOS TEXTILES Y POD   2003           69,414,481
00862605   HORUS GESTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD LI   2003           67,000,574
00862674   ACEVEDO ESTEVEZ RICARDO                    2003           15,800,000
00862678   PARRA PINZON RICARDO                       2003            1,200,000
00862679   TALLER EL EJE                              2003            1,000,000
00862729   CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA          2003        3,818,254,502
00862807   PIAZZA                                     2003           10,000,000
00862989   METROGAS Y CIA LTDA                        2003          104,618,317
00863012   CARRIZOSA ESLAVA FREDY                     2003           21,099,444
00863014   ORAL HELP                                  2003           21,099,444
00863115   ADMINISTRADORA DE SOAT LTDA ASOAT LTDA Q   2003          474,681,938
00863151   TERMILLANTAS LTDA                          2003          500,000,000
00863231   LIMAS YA#EZ YAMILE AMPARO                  2003              400,000
00863233   COMIDAS RAPIDAS CHIKY BURGUER              2003              400,000
00863313   SURTI COMERCIAL J H S  E U EN LIQUIDACIO   2003          279,004,000
00863320   PROCESOS EN INGENIERIA LIMITADA            2003          282,249,238
00863378   TENEDORA DE ACCIONES COLOMBIA S A          2003       16,287,447,000
00863433   LAFATELA S A                               2003          182,546,000
00863463   PISOTRANS LIMITADA                         2003          397,945,832
00863650   EGAVAL E U                                 2003          166,825,000
00863700   RED 2010 LIMITADA                          2003          231,091,000
00863790   SABANAGRO LTDA                             2003          362,697,557
00863999   CAM INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA            2003          339,760,517
00864023   TEJIDOS TRICOLUX                           2003            7,611,142
00864122   MANRIQUE & CIA S EN C                      2003          850,480,169
00864174   RIOS FERNANDEZ MARTHA PATRICIA             2003              500,000
00864175   SOL Y LUNA JOYERIA ARTESANAL               2003              500,000
00864255   SURTIMAX I V C SANTA LUCIA                 2003        1,603,282,437
00864257   SURTIMAX I V C PRADO VERANIEGO             2003        1,919,916,586
00864283   PROMOTORA DE SEGUROS HERNAN GARCIA Y CIA   2003          234,006,006
00864292   GONZALEZ CASTRO MERCEDES AZUCENA           2003            1,300,000
00864330   GRAN IMAGEN E.U.                           2003           10,000,000
00864524   SABANAGRO LTDA                             2003           58,818,115
00864646   AUTOPACK LTDA                              2003          492,879,354
00864649   BODEGA TEXTIL                              2003                    1
00864685   IMPORTACIONES NBA S A                      2003           21,717,038
00864883   LA BODEGA DE LAS FLORES                    2003            5,000,000
00864916   CONFECCIONES EL OVEROL LTDA                2003          443,144,347
00864929   CLINICA RANGEL PEREIRA                     2003        1,375,860,000
00865004   DISTRIBUIDORA VELEZ S A                    2003        4,733,270,260
00865137   PEREZ ESCORCIA GUILLERMO                   2003          338,580,000
00865138   TEXTILES EL MAYORISTA                      2003            5,000,000
00865237   CONSERI LTDA                               2003            7,000,000
00865606   SAAVEDRA LOZANO JUAN DE DIOS               2003              550,000
00865608   MINIMERCADO DONDE JUANCHO                  2003              550,000
00865625   LETRAESTUDIO EDICIONES LIMITADA            2003            3,000,000
00865669   HERMETICOS DE COLOMBIA LIMITADA HERMETIC   2003           19,955,249
00865688   VARGAS JORGE ALBERTO                       2003           68,739,088
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00865689   REPUESTOS PA COSER                         2003           10,000,000
00865762   SUAREZ ROMERO LUZ MARINA                   2003            1,000,000
00865763   PARRILLA SAZON DE LAS AMERICAS             2003            1,000,000
00865825   SOLUCIONES COMERCIALES SOFTWARE E INFORM   2003           11,794,000
00865852   FARMACEUTICOS Y BIOLOGICOS LIMITADA QUE    2003          340,593,000
00865873   YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA                   2003       25,184,401,970
00865947   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA KENNEDY          2003        9,334,665,277
00865949   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CLARET           2003        5,873,363,561
00865954   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CHAPINERO        2003       10,159,542,166
00866075   MOSQUERA HURTADO MIGUEL ANTONIO            2003            1,600,000
00866077   MOSQUERA HURTADO MARIA CECILIA             2003            1,600,000
00866079   JC MAFCE                                   2003            3,600,000
00866113   RINCON SANCHEZ BEATRIZ                     2002              800,000
00866113   RINCON SANCHEZ BEATRIZ                     2003            1,200,000
00866168   METALQUIN LIMITADA                         2003            3,380,000
00866478   AGENCIA TROTAMUNDOS O TROTAMUNDOS          2003          461,247,000
00866487   SISTEMA AS LIMITADA                        2003          188,706,678
00866513   SEWA5 & CIA LTDA                           2003            6,000,000
00866630   GOMEZ RICO ALVARO                          2002            7,100,000
00866630   GOMEZ RICO ALVARO                          2003            7,483,000
00866632   LAVASECO MAQUITEX                          2001            5,000,000
00866632   LAVASECO MAQUITEX                          2002            7,100,000
00866632   LAVASECO MAQUITEX                          2003            7,483,000
00866684   ARANGO PERDOMO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA     2003            1,027,071
00866823   CAMBIOS Y CAPITALES S A                    2003            3,086,920
00866886   FUENTES MARIA ELENA VELANDIA DE            2003            3,000,000
00866887   ROMPEPRECIOS                               2003            2,000,000
00866995   DALHOM SOACHA                              2003            3,500,000
00867029   HEIDELBERG COLOMBIA S A                    2003        1,962,310,416
00867030   HERNANDEZ RUEDA GLORIA INES                2003              600,000
00867031   TIENDA FERNANDO                            2003              600,000
00867045   CONFECCIONES EGOISMO LIMITADA              2003           32,977,013
00867238   JENO S                                     2003           12,000,000
00867382   SELECTIVA LTDA                             2003          967,522,255
00867671   CIBER PHOTO LTDA                           2003            3,792,700
00867697   INGEBOMBAS LTDA                            2003          833,429,981
00867709   C & C STAR TECHNOLOGY LTDA                 2003           71,734,000
00867866   POLLO OLYMPICO ALMACEN N0 41               2003           16,000,000
00867867   POLLO OLYMPICO ALMACEN N0 43               2003           16,000,000
00867981   POSADA BELTRAN JULIO ENRIQUE               2003          228,604,000
00867983   ECLIPSE TENNIS                             2003            3,500,000
00867999   L M DUQUE ESCOBAR EMPRESA UNIPERSONAL      2003          552,477,000
00868009   GOMEZ GUTIERREZ RAFAEL EDUARDO             2003              700,000
00868058   REPRESENTACIONES VIVAS IBA#EZ COLOMBIA L   2003          486,778,352
00868191   PAUL CAHN-SPEYER & CIA S. EN C.            2003          261,119,768
00868218   SALAZAR FLOR ANGELA VALBUENA DE            2003              550,000
00868294   WALTEROS SOLER MERY                        2003              500,000
00868295   EXPENDIO DE VIVERES Y CARNES LA ENRAMADA   2003              500,000
00868366   DISTRACAR                                  2003           16,000,000
00868511   VALENCIA CONSULTORES EN SALUD VCS EMPRES   2003            1,000,000
00868687   AYA SANTIAGO LUIS ALFONSO                  2003            4,800,000
00868766   BAUTISTA CASTELLANOS GIOMAR                2003           95,305,780
00868769   CREACIONES GIOMAR GIOMAR BAUTISTA CASTEL   2003           95,305,780
00868915   SERIES RODANTES LTDA                       2003          175,868,000
00869101   MARTIN CAMACHO CELIA DEL CARMEN            2003           74,239,255
00869104   DISTRIBUIDORA JUANSE                       2003           74,239,255
00869106   DISTRIBUIDORA ALEYU                        2003           71,417,021
00869212   CONSULTORIAS INTEGRALES PARA EL DESARROL   2003            6,000,000
00869575   PUNTO DE VENTA CARRERA 13                  2003            4,800,000
00869607   PREVENCIONES JURIDICAS LIMITADA            2003           99,027,211
00869623   MERCAHOGARES                               2003           57,729,000
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00869797   CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA NACIO   2003        4,039,751,115
00869959   LEMUS QUIROGA HUGO ALEJANDRO               2003            7,000,000
00869961   FERRETERIA Y ELECTRICOS EL DIAMANTE        2003            7,000,000
00869997   AUTOCAFARO LTDA                            2003           67,785,000
00870078   COPEX LTDA CONSULTORIA OPERACIONES EXTER   2003          137,234,634
00870224   PAPELERIA G & G                            2003              700,000
00870241   SAN MARCOS MARQUETERIA CALLE 79B           2003            6,310,000
00870253   RODRIGUEZ SARMIENTO SANDRA MILENA          2003           18,471,312
00870373   MULTIPROYECTOS INDUSTRIAL LIMITADA         2003          608,300,000
00870617   LUIS ALBERTO SOLANO Y CIA                  2003           80,000,000
00870643   UNO CUATRO UNO LTDA                        2003          364,575,000
00870942   DISE#OS MANPOWER SPORTWEAR                 2003           15,481,000
00870991   NATALE PRIMERO ALBERTO                     2003            2,500,000
00870992   IL CANE IL GATTO                           2003            2,500,000
00871010   VIAJES AIRMAR E U                          2003           81,176,000
00871162   ANDINA JUEGOS Y PARQUES LTDA               2003          269,927,079
00871167   VIAJES AIRMAR E U                          2003           71,756,000
00871313   SURTIAVES 22 JOSE GONZALO FORERO ALONSO    2003           33,622,000
00871415   SECURITEC LTDA                             2003          914,578,200
00871637   CAFI LA CASTELLANA                         2003          479,930,157
00871883   MAQUINAS Y BINGO FONTIBON                  2003          363,618,967
00871966   HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA HI   2003          191,263,000
00871989   CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRO   2003           49,058,435
00872006   DENTALES MISTER DENT LTDA                  2003           49,690,763
00872030   CASA DE LA IMPRESORA                       2003           60,000,000
00872057   PE#UELA CANTOR PEDRO TELESFORO             2003            3,150,000
00872061   SERVITECA CIUDAD SALITRE                   2003            3,150,000
00872170   DENTALES MISTER DENT LTDA                  2003           45,701,000
00872238   CRUZ CLAVIJO JORGE OBDULIO                 2003            1,100,000
00872239   PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA J C        2003            1,100,000
00872280   ZAMBRANO BETANCOURT ANA CONSUELO           2003            1,280,000
00872282   HOTEL CAMPESTRE MADRIGALES                 2003            1,280,000
00872405   SALUD LABORAL LTDA                         2003            9,965,000
00872625   GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A  E S P      2003       48,207,703,000
00872771   PALACIOS JOSEFINA PINZON DE                2003           23,081,000
00872890   XELATEM LTDA                               2003          416,195,253
00872946   CONSIGNATARIA AUTO ZETA LIMITADA           2003           10,000,000
00872966   RONCANCIO MORA MARIA DEL CARMEN CARMENZA   2003              800,000
00872970   CHIROS EN LANA                             2003              800,000
00873037   CONSIGNATARIA AUTO ZETA LIMITADA           2003           10,000,000
00873053   FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINAN   2003            5,000,000
00873111   VEHICOLDA CIUDAD JARDIN                    2003          685,320,000
00873208   DUQUE TAUTIVA ALEJANDRO                    2001            1,500,000
00873208   DUQUE TAUTIVA ALEJANDRO                    2002            1,500,000
00873208   DUQUE TAUTIVA ALEJANDRO                    2003            1,500,000
00873211   FINCA RAIZ ALEJANDRO DUQUE TAUTIVA         2001            1,500,000
00873211   FINCA RAIZ ALEJANDRO DUQUE TAUTIVA         2002            1,500,000
00873211   FINCA RAIZ ALEJANDRO DUQUE TAUTIVA         2003            1,500,000
00873349   GARZON OTALORA URIEL                       2003            1,500,000
00873350   MINIMERCADO ALEX                           2003            1,500,000
00873419   TIENDA DE HARALD                           2003            4,000,000
00873505   FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA   2003        7,817,121,886
00873517   CANDELADA                                  2003              500,000
00873529   RG INGENIERIA LTDA                         2003          382,613,187
00873785   PARRA GARZON GERMAN ALEXANDER              2003            5,000,000
00873845   OSPINA MALDONADO OFELIA                    2003            7,717,540
00873848   LOS CU#ADOS DE LA 99                       2003            7,717,540
00873914   RODRIGUEZ GUTIERREZ JAIRO MAURICIO         2003            1,000,000
00873916   BILLARES MIXTOS ROD GUT                    2003            1,000,000
00873999   COMPRAVENTA CALABRIA                       2003           40,000,000
00874018   DISTRIBUCIONES PANCHA                      2003           23,081,000
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00874099   GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITA   2003        1,002,672,038
00874107   LEQUERICA HOYOS OLGA LUCIA                 2003            2,000,000
00874109   ARTESANIAS LEQUE A MANO - OLGA LUCIA LEQ   2003            2,000,000
00874130   FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA                  2003            1,200,000
00874131   SHARIS SPORT                               2003            1,200,000
00874148   DISTRIBUIDOR Y CONCESIONARIO DE CARROS D   2003          450,000,000
00874196   TRANSPORTES CARAO EMPRESA UNIPERSONAL      2003            7,000,000
00874279   DUQUE LINARES JORGE                        2003          818,984,296
00874280   EDICIONES Y REPRESENTACIONES JORGE DUQUE   2003           50,000,000
00874320   S I T  S A                                 2003          926,108,000
00874425   REPRESENTACIONES DEL MUNDO LTDA REPREMUN   2003        1,683,620,000
00874549   LEGUI S LEO                                2003            4,700,000
00874550   NU#EZ AFRICANO & CIA S  EN C               2003          142,203,000
00874558   ELECTRICOS AYA                             2003            4,800,000
00874698   FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINAN   2003            5,000,000
00874882   SALGADO TORRES JOSE REYES                  2002              700,000
00874882   SALGADO TORRES JOSE REYES                  2003              700,000
00875210   SANABRIA GONZALEZ GONZALO                  2003            2,000,000
00875211   MINI MERCADO QUINDIO                       2003            2,000,000
00875243   CELLULAR STORE S A                         2003        1,998,119,572
00875377   ADUANAS Y SERVICIOS LIMITADA               2003          410,553,000
00875499   INVERSIONES ALDAY S EN C SIMPLE            2003          604,476,000
00875588   CONSUMO CONSULTORES S A                    2003          118,229,000
00875606   MIRANDA TERAN JOSE ALBERTO                 2000           38,504,000
00875606   MIRANDA TERAN JOSE ALBERTO                 2001           67,422,000
00875606   MIRANDA TERAN JOSE ALBERTO                 2002           41,246,000
00875805   COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA CO   2003          100,000,000
00875863   HALLIBURTON ENERGY DEVELOPMENT LTD         2003       13,635,950,355
00875990   PARDO CARDENAS JOSE MAURICIO               2003              600,000
00875992   CAMPO DE TEJO LA PLAYA                     2003              600,000
00876174   GUIZA COLINA NEIDA DEL VALLE               2003            2,350,000
00876175   CRISTALERIA ANDREA                         2003            2,350,000
00876204   LIDER TOURS BOGOTA LIMITADA                2003          159,287,020
00876236   PECIA E U                                  2003          131,537,566
00876252   NINO ORTIZ JESUS                           2003            1,600,000
00876253   EL COCINERITO                              2003            1,600,000
00876441   INDAGA LTDA                                2003          520,047,000
00876527   DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S A ESP       2003          219,052,000
00876585   MORALES TORO CIRO ANTONIO                  2003            3,800,000
00876586   CAM CIRO A MORALES ARTES GRAFICAS          2003            3,800,000
00876608   BOTERO MARULANDA OLGA CECILIA              2003           37,553,000
00876640   ATHENOR E U                                2003           83,845,000
00876654   RESMON NO 2                                2003           26,900,000
00876674   SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A       2003          165,448,777
00876970   MAKRO PASTEL H M                           2003            1,500,000
00876989   INVERSIONES CEPEDA RUEDA Y CIA S EN C      2003          275,516,000
00876994   REATAS Y LONAS                             2003           52,384,000
00877054   OVALLE BENITO PANTALEON                    2001              750,000
00877054   OVALLE BENITO PANTALEON                    2002              750,000
00877054   OVALLE BENITO PANTALEON                    2003              750,000
00877114   DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS          2003          760,623,971
00877136   CAFETERIA MILLOS DK-8                      2001              750,000
00877136   CAFETERIA MILLOS DK-8                      2002              750,000
00877136   CAFETERIA MILLOS DK-8                      2003              750,000
00877202   MERCANTIL ELECTRICA LTDA SIGLA MERELEC L   2003           10,290,000
00877268   GONZALEZ GONZALEZ MARIA OLIVA              2003              600,000
00877270   VIVERES Y LICORES EL PARADERO              2003              600,000
00877339   PULIDO RODRIGUEZ DIOSELINA                 2003            1,631,000
00877340   DISTRILACTEOS LA PALESTINA                 2003            1,631,000
00877381   AYALA VASQUEZ ISMAEL                       2003              600,000
00877535   INVERSIONES BRASILIA LTDA                  2003          431,877,000
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00877696   SOTO CASTELLANOS DIOMAR                    2003              600,000
00877697   SALA DE BELLEZA DIOMAR                     2003              600,000
00877699   CENAVIS IPS LTDA                           2003            4,601,340
00877753   TELEDESIC COLOMBIA LTDA                    2003           38,444,594
00877754   MUROS Y COLORES E U                        2003              500,000
00877759   INDUSTRIAS PINTUMEL LTDA                   2003          140,765,925
00877776   TELETECNICAS ALVARO HERNANDEZ E U          2003              664,000
00877812   CUERVO OVALLE MARLEN                       2003            5,310,000
00877813   COCIMUEBLES ORTIZ                          2003              800,000
00877931   MINERALES VISTA HERMOSA LIMITADA           2002           50,000,000
00877931   MINERALES VISTA HERMOSA LIMITADA           2003           50,000,000
00877956   PORTEROS U R LTDA                          2003            4,707,000
00877992   LOS MESA LIMITADA                          2003          294,402,961
00878002   MOSCOSO LEITON FINCA RAIZ E U              2003            4,184,776
00878293   DISTRIEXPORT COMERCIALIZADORA INTERNACIO   2003          353,832,172
00878295   LINE AIR CHARTER DE COLOMBIA LIMITADA      2003          166,516,000
00878322   CENTRO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA EDUCA   2003           86,395,527
00878324   DYCTEL INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICAC   2003        1,707,282,246
00878340   COLOMBIANA DE HIERROS Y TUBOS              2003           14,992,105
00878403   SARMIENTO JIMENEZ LUIS CARLOS              2003              500,000
00878407   RESTREPO ESCOBAR MARTIN DE JESUS           2003              500,000
00878413   PARRADO VERA JOSE REINALDO                 2003              500,000
00878414   SEGURA JOSE ANGEL                          2003              500,000
00878584   METRO INVERSIONES LIMITADA Y UTILIZARA C   2003           23,251,266
00878592   PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES INFORMAT   2003            1,518,000
00878672   CASTRO OLGA MEJIA DE                       2003            2,000,000
00878703   OLAYA OVALLE RAUL                          2003            6,290,000
00878796   APPLICA DE COLOMBIA LTDA                   2003       12,953,622,394
00878895   TECNMA LTDA_FABRICACION Y COMERCIALIZACI   2003          232,150,000
00878904   MARIN HERRERA JOSE ESADID                  2003            5,000,000
00878905   LIBRERIA PAPELERIA CACHARRERIA Y PI#ATER   2003              990,000
00878991   ROPA & ROPA                                2003           68,221,206
00879126   FAJARDO TORRES LUIS FRANCISCO              2003              800,000
00879180   VALBUENA ALDANA DANIEL ROBERTO             2003              500,000
00879405   CENTER CAR AUDIO Y ELECTRONICS LTDA        2003           87,161,808
00879419   LIFESPRING INTERNATIONAL S A               2003          244,018,348
00879435   COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL                  2003            2,000,000
00879436   DISTRIBUIDORA WILMAR R S                   2003            2,000,000
00879457   GRANDES MARCAS                             2003           25,000,000
00879579   CAMBIAMOS S A                              2003           30,000,000
00879594   GOMEZ GONZALEZ NANCY CECILIA               2000              350,000
00879594   GOMEZ GONZALEZ NANCY CECILIA               2001              400,000
00879594   GOMEZ GONZALEZ NANCY CECILIA               2002              450,000
00879594   GOMEZ GONZALEZ NANCY CECILIA               2003              500,000
00879640   BAGATELLE LTDA                             2003          380,699,024
00879655   URCON LTDA URBANISTAS CONSTRUCTORES        2003        1,448,627,564
00879761   BAZAR DEL TRIPLEX                          2003          103,041,036
00879804   LAVANDERIA OLARTEX                         2003            5,500,000
00879913   AREVALO VILLAMARIN MARITZA CATHERINE       2003            1,000,000
00880182   COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA              2003            2,100,000
00880402   BELTRAN GARAVITO ANTONIO JAVIER DE JESUS   2003          227,441,000
00880477   COMPUTER LEARNING CENTER C L C LTDA        2003           33,972,000
00880536   SOLUTIONS MANAGEMENT LTDA SM LTDA          2003           88,344,008
00880603   INVERSIONES LOZADA GONZALEZ LTDA           2003           10,008,000
00880736   CASTA#EDA GONZALEZ ORFILIA                 2003              500,000
00880737   SALA DE BELLEZA ALEXIS                     2003              500,000
00880838   AGROPECUARIA PILAGUS LTDA EN LIQUIDACION   2003            1,000,000
00881042   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS PARA   2003          253,927,400
00881119   ADMINISTRACIONES CEEME Y CIA. LTDA.        2003            5,000,000
00881128   CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA                   2003        4,549,558,673
00881199   HOTEL COSTA DEL SOL                        2003           24,000,000
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00881210   ROJAS TRUJILLO EDUARDO                     2003          236,013,863
00881250   EL PALADAR DEL PARAISO                     2003              500,000
00881358   RAMIREZ DIAZ MARIA DE JESUS                2003           11,600,000
00881360   ALMACEN MARCAR IN                          2003           11,600,000
00881418   CENTRO COLOMBIANO DE INFORMACION Y MERCA   2003        4,782,551,591
00881654   CARREFOUR CALLE 80                         2003       94,526,441,244
00881829   CYBER SYSTEMS LIMITADA TECNOLOGIAS DE PU   2003           23,443,200
00882044   ARGOS                                      2003        2,371,783,354
00882177   HECTOR GONZALEZ & ASOCIADOS E U            2003          160,695,902
00882235   RIVERA TOVAR JHON JAIRO                    2003            1,000,000
00882237   TAPICERIA AUTOMOTRIZ JHON JAIRO RIVERA     2003            1,000,000
00882256   GANTIVA BEJARANO JOSE BERNARDO             2002              500,000
00882263   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS HERNANDO        2003              500,000
00882303   EUROCAPITAL S A                            2003           50,278,000
00882829   CORREDOR CASTRO EDWAR ANDRES               2003            2,300,000
00882830   CASA COMERCIAL CLEVELAND                   2003            2,300,000
00882999   Y G M GOLDINE LTDA                         2003           37,276,334
00883140   RODRIGUEZ DORA CLEMENCIA MARTINEZ DE       2003           79,997,000
00883217   ROMERO FRANCO MERCEDES                     2000            3,250,000
00883217   ROMERO FRANCO MERCEDES                     2001            3,500,000
00883217   ROMERO FRANCO MERCEDES                     2002            3,650,000
00883366   BAQUERO ESCOBAR ROSA MARIA                 2003            1,050,000
00883367   TIENDA DONDE TATI                          2003            1,050,000
00883400   DISTRIBUIDORA BOHORQUEZ GONZALEZ LTDA DI   2003           19,379,000
00883513   DROGUERIA ELECTRA                          2003          102,930,372
00883555   GRANDES MARCAS                             2003           25,000,000
00883559   GRANDES MARCAS                             2003           18,000,000
00883560   GRANDES MARCAS                             2003           40,000,000
00883750   GALVIS MARIA DE JESUS FUENTES DE           2003              500,000
00883882   COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA S A        2003       37,008,464,000
00883989   PROFESIONALES UNIDOS PROUN LTDA            2003            3,725,240
00884020   MENDIETA MENDIETA ABRAHAN DE JESUS         2003            2,000,000
00884022   CACHARRERIA Y PAPELERIA LA INDEPENDENCIA   2003            2,000,000
00884261   SUSALUD EPS EL CHICO                       2003           23,700,000
00884292   LANDINEZ BERMUDEZ MARVEL LUZ               2003            7,500,000
00884295   SURTIMELON 1 A CAPITANEJO                  2003            7,500,000
00884304   INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LIMITED       2003        8,283,253,079
00884325   DE LA TORRE CACUANGO JOSE ANTONIO          2002              600,000
00884325   DE LA TORRE CACUANGO JOSE ANTONIO          2003              600,000
00884374   ELECTRONICA ATLANTICA LTDA                 2003          465,873,000
00884501   PERILLA BARRETO MILLER HUGO                2003            1,200,000
00884659   KOP S A                                    2003           26,186,285
00884679   STILO IMPRESORES LIMITADA                  2003          547,098,613
00885247   COLPINSOL LTDA                             2003           26,587,000
00885259   PREPPY S A                                 2003        1,147,093,000
00885287   DROGUERIA MEDICIS                          2002            2,000,000
00885287   DROGUERIA MEDICIS                          2003            2,000,000
00885426   CASTRO PULIDO GERARDO                      2003            1,000,000
00885429   LA TIENDA DE DIANA J C                     2003            1,000,000
00885604   TECNICAS REUNIDAS S A SUCURSAL COLOMBIA    2003          675,948,508
00885654   LEASING DEL VALLE S A COMPANIA DE FINANC   2003          115,176,346
00885731   SEPULVEDA OCAMPO BETTY                     2003              500,000
00885831   SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O S            2003          434,898,950
00885877   LOPEZ CORTES LUIS ALFONSO                  2003          200,146,264
00885879   ESSO DELICIAS                              2003          200,146,264
00885880   LOPEZ CORTES WILLIAM JAVIER                2003           81,039,107
00885881   APROCOM Y REPUESTOS                        2003           81,039,107
00885911   FABCOR CORPORATION S EN C                  2003        3,361,732,631
00885918   VIOLY BYORUM & PARTNERS HOLDINGS LIMITAD   2003        2,890,130,316
00885933   AZUCAR                                     2003            7,516,000
00885935   CEDE#O MEDINA YOLANDA                      2003            5,000,000
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00885967   PARDO LADINO EDUARDO                       2003              493,000
00885972   EXTINTORES PARDO                           2003              493,000
00886374   SERVICIOS ESPECIALES EN PROTECCION LIMIT   2003            5,043,194
00886413   RODRIGUEZ CORTES JORGE ELIAS               2003            5,000,000
00886416   DOTACIONES INDUSTRIALES MUEBLES METALICO   2003            5,000,000
00886430   RIGALES LTDA                               2003           36,422,310
00886439   FUENTES MARQUEZ JAIRO ANTONIO              2003            2,800,000
00886597   JAMS & CIA LTDA COMUNICACIONES             2003           49,980,183
00886624   INFORMATICA Y GESTION S.A.                 2003        8,430,611,000
00886630   INDUSTRIA & ARQUITECTURA INDUARQ LTDA      2003           45,725,000
00886716   ARMAR ESTRATEGIAS Y CREATIVIDAD LTDA CON   2003           31,380,809
00886723   M I COLOMBIA LTDA                          2003           23,365,286
00886910   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAQUITO E U         2003          377,583,238
00886978   O GARA HESS & EISENHARDT DE COLOMBIA S A   2003        9,485,971,382
00886996   TRADING TECNOLOGIA Y EDUCACION             2003            1,000,000
00886998   TIENDA BABILONIA                           2003              800,000
00887127   ARANDA MELO SALOMON                        2003              900,000
00887129   MANUFACTURAS KINZI                         2003              900,000
00887153   ABASTECER SE#ALIZACION Y SEGURIDAD INDUS   2003           64,519,536
00887498   MARTINEZ MOLINA WILLIAM                    2003            1,520,000
00887500   OPTICA Y LABORATORIO BYBLOS                2003            1,520,000
00887512   AMERICANA DE PETROLEOS LIMITADA            2000            8,275,000
00887512   AMERICANA DE PETROLEOS LIMITADA            2001            8,271,000
00887512   AMERICANA DE PETROLEOS LIMITADA            2002           11,988,000
00887512   AMERICANA DE PETROLEOS LIMITADA            2003           15,890,000
00887576   AGANAR S A                                 2003        2,461,766,219
00887695   TORRES SALAMANCA VICTOR MANUEL             2003            1,300,000
00887725   NOTINET LTDA                               2003          228,649,000
00887749   ENGINNET LTDA INGENIERIA DE REDES Y COMP   2003           12,094,000
00887758   CARDONA FLOREZ MARTHA CECILIA              2003            7,000,000
00887760   FACAUTOS NO 3                              2003            7,000,000
00887837   EMPACADORA Y PRODUCTOS MALLORY LTDA        2003        2,079,024,176
00887874   CENTRO DE ANALISIS MOLECULAR S A           2003          817,419,052
00887930   GESTION HORIZONTAL LIMITADA                2003           92,446,923
00888118   INBIMA LTDA                                2003          722,698,342
00888402   ABRIL LUZ MARINA PEREZ DE                  2002            2,000,000
00888402   ABRIL LUZ MARINA PEREZ DE                  2003            2,000,000
00888404   LA PLUMA BLANCA                            2002            2,000,000
00888404   LA PLUMA BLANCA                            2003            2,000,000
00888412   BLANCO CHAPARRO JOSE DEL CARMEN            2001            3,000,000
00888412   BLANCO CHAPARRO JOSE DEL CARMEN            2002            2,500,000
00888412   BLANCO CHAPARRO JOSE DEL CARMEN            2003            2,000,000
00888531   FAJARDO TORRES ROSITA DE LA PAZ            2003           16,117,000
00888701   MONTOYA PALACIO GERARDO ANTONIO            2003            1,250,000
00888706   DONDE GERARDO                              2003            1,250,000
00888784   MEDIAS ARCANGEL NO 6                       2003            2,000,000
00889011   XL RE LATIN AMERICA LIMITED                2003          563,590,870
00889036   PLAXO LIMITADA                             2003           36,280,287
00889167   COLO VARGAS ALEXANDER                      2003            1,000,000
00889349   ZASON CARIBE MOJICA                        2003            1,500,000
00889364   ACOSTA MORENO JUAN CARLOS                  2003            8,785,000
00889366   ABRACADABRA BEBE                           2003            3,000,000
00889497   JESUS ALFONSO LOZANO MENDOZA E U           2002              500,000
00889497   JESUS ALFONSO LOZANO MENDOZA E U           2003              500,000
00889604   AZUCAR                                     2003            7,516,000
00889605   AZUCAR                                     2003            7,516,000
00889606   AZUCAR                                     2003            7,516,000
00889650   SUAREZ MORENO MARIA DELFINA                2003              500,000
00889653   PIQUETEADERO DO#A DELIA                    2003              500,000
00889686   BASTIDAS GLORIA INES MEDINA DE             2003            2,000,000
00889689   FESTIVAL DE FRUTAS                         2003            2,000,000
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00889772   BARRA INTERNACIONAL                        2003            4,000,000
00889883   FRANCOCOLOMBIANA DE CONSTRUCCION LTDA      2003          637,064,341
00890253   DISPROALQUIMICOS NO 1                      2003           20,000,000
00890385   HERNANDEZ BELTRAN CAMILO                   2003          273,593,000
00890386   SUPERMERCADO DON CAMILO                    2003          110,000,000
00890387   FIRST CLASS AEROPUERTO                     2003           71,901,415
00890536   DISTRIBUIDORA LA FINCA                     2003                    0
00890560   DISTRIBUIDORA PORVIDRIOS LIMITADA          2003          152,471,000
00890670   GARATEJO CARDENAS JAIME LEON               2003            1,500,000
00890675   MULTICOSAS TALITHA KUM                     2003            1,500,000
00890726   FIRENSE HOLDING S A                        2003          407,374,000
00890760   KOAM INTERNACIONAL LTDA                    2003           47,900,637
00890810   HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO             2003           39,864,000
00890873   DUITAMA VELANDIA PEDRO JESUS               2003            2,000,000
00890914   GARCIA JOSE ENRIQUE                        2003              950,000
00890915   VIDRIOS Y FERRETERIA ANDALUZ               2003              850,000
00890953   NATUR ALL                                  2003          140,282,484
00891070   PRECAR LTDA ALMACEN N. 3                   2003           30,000,000
00891120   KRONOELECTRICOS                            2003          199,401,000
00891161   FENIX INGENIERIA LTDA PERO PODRA USAR LA   2003          260,270,850
00891164   SPENCER STUART COLOMBIA LTDA               2003        1,214,465,489
00891229   CABALLERO ROSA TULIA REY DE                2003            7,500,000
00891230   INNOVACIONES HIPPO                         2003            7,000,000
00891231   IMPETU DE MUJER LTDA                       2003           30,296,417
00891306   BOSTAURUS                                  2003              800,000
00891307   RINCON BEEF                                2003              900,000
00891398   MULTICINES LTDA                            2003        5,166,565,562
00891433   SUAREZ CORTES EMILIANO MIGUEL ANDRES       2003           97,640,000
00891611   ECLIPSE TENIS                              2003            3,500,000
00891668   MURILLO BARRERO GRIGELIO                   2003              650,000
00891669   COMIDAS RAPIDAS PUNTO 100                  2003              650,000
00891749   MARTINEZ GRIMALDO SONIA DEL PILAR          1999              250,000
00891749   MARTINEZ GRIMALDO SONIA DEL PILAR          2000              250,000
00891749   MARTINEZ GRIMALDO SONIA DEL PILAR          2001              250,000
00891749   MARTINEZ GRIMALDO SONIA DEL PILAR          2002              250,000
00891749   MARTINEZ GRIMALDO SONIA DEL PILAR          2003              250,000
00891751   ASESORES Y SISTEMAS R Y M                  1999              250,000
00891751   ASESORES Y SISTEMAS R Y M                  2000              250,000
00891751   ASESORES Y SISTEMAS R Y M                  2001              250,000
00891751   ASESORES Y SISTEMAS R Y M                  2002              250,000
00891751   ASESORES Y SISTEMAS R Y M                  2003              250,000
00891756   SUBOCOL S A                                2003        2,007,044,049
00891895   SERVI ENSOBRADO                            2002              500,000
00891895   SERVI ENSOBRADO                            2003              500,000
00891905   ALDEPOSITOS ZONA FRANCA LTDA               2003          576,098,119
00891920   ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM     2003          230,256,000
00891945   ALDEPOSITOS ZONA FRANCA LTDA               2003          190,831,961
00892012   LIMO CAR S LIMITADA                        2003          134,665,000
00892035   DE WASSEIGE Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAN   2003           24,000,000
00892078   LINK PORT E.U.                             2003           50,848,000
00892092   BURICA S A                                 2003           25,000,000
00892162   LA RUEDA LTDA                              2003           35,000,000
00892216   IMPORT LINE LTDA                           2003        1,867,888,000
00892245   MANRIQUE SIERRA MARIA CONSUELO             2003           12,000,000
00892247   TECNICAUCHOS Y REPUESTOS                   2003           12,000,000
00892379   VELOZA MAHECHA FREDDY                      2003            3,000,000
00892382   JOFRE                                      2003              650,000
00892428   PRODUCCIONES P. & B. LIMITADA              2003           84,885,994
00892540   NIAMPIRA MU#OZ RAMIRO                      2003              618,000
00892541   INTERCOMUNICACIONES Y SUMINISTROS COMPUP   2003              618,000
00892575   ANGULO ORLANDO DE JESUS                    2002            5,150,000
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00892575   ANGULO ORLANDO DE JESUS                    2003            5,150,000
00892644   SISTEMAS ESPECIFICOS SIES LTDA             2003          117,686,427
00892659   CUENCA MANTILLA Y COMPA#IA LTDA            2003            1,500,000
00892676   INVERSIONES SANCHEZ RIVERA Y CIA S EN C    2003        3,407,911,000
00892818   GAONA GAMBOA OVELIO                        2003            3,500,000
00892819   INFANTILES OGGA                            2003            3,000,000
00892889   PULIDO AVILA BRICEIDA                      2003              400,000
00892975   L F C REDES Y COMPUTADORES LTDA            2003           58,179,757
00893012   CREPES Y WAFFLES SA                        2003          288,485,000
00893195   PETROMAX LTDA                              2003          572,045,000
00893319   CONSTRUCTORA VALLEJO LTDA                  2003           83,028,000
00893410   BERMUDEZ TRINIDAD MU¨OZ DE                 2003              500,000
00893414   ALMACEN VARIEDADES TRINIDAD                2003              500,000
00893428   PAPELERIA LA GRAN ONCE                     2003          457,722,110
00893485   ESCUELA DE ARTES Y MANUALIDADES LTDA       2003            6,000,000
00893576   MUJICA REINA OLGA EUGENIA                  2003            5,580,000
00893577   OMARA                                      2003            5,580,000
00893773   TALLER DE JOYERIA ZAARI                    2003          202,484,908
00893969   HANOVER COMPRESSOR COMPANY SUCURSAL COLO   2003       32,006,888,000
00894097   PACHON LEONOR CASTRO DE                    1999            5,000,000
00894097   PACHON LEONOR CASTRO DE                    2000            5,000,000
00894097   PACHON LEONOR CASTRO DE                    2001            5,000,000
00894097   PACHON LEONOR CASTRO DE                    2002            5,000,000
00894097   PACHON LEONOR CASTRO DE                    2003            5,000,000
00894100   EXPRESS COMUNICACIONES                     1999            5,000,000
00894100   EXPRESS COMUNICACIONES                     2000            5,000,000
00894100   EXPRESS COMUNICACIONES                     2001            5,000,000
00894100   EXPRESS COMUNICACIONES                     2002            5,000,000
00894100   EXPRESS COMUNICACIONES                     2003            5,000,000
00894215   COIMFA LTDA                                2003          225,795,312
00894240   ABRIL LATRIGLIA MARTHA LUCIA               2003            1,000,000
00894242   LOS TRONCOS GALLINA AL HORNO               2003            1,000,000
00894260   COIMFA LTDA                                2003          226,453,015
00894285   VIFASE S EN C S                            2003           13,000,000
00894294   COOPCENTRAL CENTRO                         2003            4,141,943
00894356   JAIRO ALBERTO BAQUERO PRADA Y ABOGADOS A   2003          967,672,706
00894450   BERMUDEZ PLAZAS FERNANDO ALFREDO           2003            3,600,000
00894473   MELIVIDEO                                  2003            8,000,000
00894494   PRINT NET S A                              2003          781,525,010
00894693   LEYVA CONCHA MONICA                        2003            4,000,000
00894694   COMPULEARN                                 2003            4,000,000
00894700   SPEA INGEGNERIA EUROPEA S P A SUCURSAL E   2003        1,968,778,370
00894782   VALERO GOMEZ JOSE RAMON                    2003            2,000,000
00894808   AGUDELO ROBLEDO RAMIRO                     2003           27,500,000
00895190   INVERSIONES PARADOR MADRILE#A INPARMAD L   2003           10,500,000
00895242   GARCIA SIERRA JOSE MANUEL                  2003              650,000
00895244   EL PAISA G                                 2003              650,000
00895387   TECNO IMAGENES S A                         2003        1,253,577,311
00895404   HILAHOGAR                                  2003            7,516,000
00895421   GAVIRIA FONSECA CLAUDIA JANNET             2003              500,000
00895427   GAVIRIA ALCIRA FONSECA DE                  2003              500,000
00895429   MEDIAS DE SEDA UNISEX                      2003              500,000
00895493   BERMUDEZ LEON NIDIA CONSUELO               2003              500,000
00895532   TRUJILLO GARCIA CARLOS HERNANDO            2003            5,000,000
00895533   TRUJILLO GARCIA CARLOS HERNANDO            2003            5,000,000
00895611   PROMACAL S A                               2003        1,242,432,856
00895702   MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA               2003        1,487,570,366
00895801   GARCIA MELO FRANCISCO                      2002              500,000
00895803   MAMBO SPORT                                2002              500,000
00895807   CHEVRON ORONITE LATIN AMERICA S A          2003        4,146,639,492
00895817   ARGUELLO PINEDA MERY                       2002              500,000
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00895818   EL MUNDO DE LAS MEDIAS                     2002              500,000
00895935   DTREZ DISE#O LTDA                          2003           33,877,694
00895984   GRUPO EURO LIMITADA                        2003        1,053,958,000
00896093   VASQUEZ ESCOBAR SARA INES                  2003            4,000,000
00896382   DIVISION MASCOTAS                          2003           20,000,000
00896424   DIAZ MARIA GUEVARA DE                      2003            5,300,000
00896425   DISTRIBUIDORA MERY DE DIAZ                 2003            2,300,000
00896606   MOYANO ROMERO JUDITH                       2003           12,391,000
00896607   PINTURAS EL FAROLITO                       2003            1,500,000
00896609   AUTO LAVADO LA SEXTA CAR WASH LTDA         2003           63,377,284
00896658   DISTRIBUIDORA MERY DE DIAZ                 2003            1,500,000
00896668   LIBERTY SEGUROS S A  AEROPUERTO            2003            5,000,000
00896708   GONZALEZ CHAVES ANDRES                     2003            3,000,000
00896752   AUTO LAVADO LA SEXTA CAR WAXH              2003           63,377,284
00896828   OPTICA ALFA VISION                         2003            4,000,000
00896870   ELECTROPINTAR LIMITADA                     2003          204,648,000
00897114   INVERSIONES GLORIA PAEZ DE RODRIGUEZ & C   2003           39,071,204
00897138   MONDO LTDA                                 2003           50,447,032
00897146   SIGTECH LTDA                               2003        2,924,642,577
00897239   OSPINA OSPINA GUILLERMO                    2003              665,000
00897298   MORA TRUJILLO ALFREDO                      2000              600,000
00897298   MORA TRUJILLO ALFREDO                      2001              500,000
00897298   MORA TRUJILLO ALFREDO                      2002              500,000
00897298   MORA TRUJILLO ALFREDO                      2003            3,600,000
00897299   PA#ALERA ANGELITOS                         2000              600,000
00897299   PA#ALERA ANGELITOS                         2001              500,000
00897299   PA#ALERA ANGELITOS                         2002              500,000
00897299   PA#ALERA ANGELITOS                         2003            3,600,000
00897317   CASTILLO HUERTAS JUAN DE LA CRUZ           2003            1,100,000
00897415   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES COLOMB   2003        1,953,047,523
00897431   CHAPARRO CORREA LUIS BENIGNO               2003            5,313,000
00897433   INDUSTRIA PANIFICADORA DELICIAS DE LUCHO   2003            2,613,000
00897519   AREVALO PENA SONIA                         2003              550,000
00897541   EMPANADAS COLOMBIANAS CALLE OCHENTA        2003              520,000
00897676   ROJAS SILVA JAVIER EDUARDO                 2003          202,365,318
00897692   MAURICIO LONDO#O BOTERO MALONBO E U        2003        2,531,628,000
00897701   GUSTAVO TOBON LONDO#O GTL E U              2003          566,014,000
00897777   CAPITAL TOURS E U                          2003          241,463,592
00897794   ABI SOLUMARKETING E U                      2003          174,853,000
00897889   C Y G REMOA LTDA ESPACIO AMBIENTE          2003           45,775,000
00897892   CACERES QUIJANO GILBERTO                   2003            4,100,000
00897894   S V C SERVICIOS VISUALES DE COLOMBIA       2003            4,100,000
00897924   MURCIA PRIETO DIANA DEL PILAR              2003              600,000
00897925   PRODUCTOS Y REPRESENTACIONES DIARCOS       2003              600,000
00897987   CORPORACION JURIDICA LTDA                  2003            2,300,572
00898052   CO IMAGENES Y CIA LTDA                     2003           89,347,647
00898067   SALSERIN COMPUTER LTDA                     2003           89,252,281
00898069   FILTRACION LTDA                            2003          105,778,684
00898088   RICHARDSON ELECTRONICS COLOMBIA S A        2003        3,712,118,916
00898339   D R COLOMBIA ROSES LIMITADA                2003        1,132,854,126
00898344   CENTURY 2000 VIAJES Y TURISMO LTDA PERO    2003           88,276,301
00898377   GLOBAL EDUCATION AGENCIA DE SEGUROS LTDA   2003        1,464,777,977
00898385   PREPPY                                     2003          452,520,000
00898390   GLOBAL EDUCATION GROUP COLOMBIA S A        2003        3,770,920,236
00898431   DROGAS ESTELAR                             2003              996,000
00898452   GONGORA ROMERO MARIA VICTORIA              2003            2,300,000
00898453   LOS ANGELES RESPONDEN                      2003              900,000
00898469   INTERMAL LTDA                              1999            1,000,000
00898469   INTERMAL LTDA                              2000            1,000,000
00898469   INTERMAL LTDA                              2001            1,000,000
00898469   INTERMAL LTDA                              2002            1,000,000
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00898469   INTERMAL LTDA                              2003            1,000,000
00898793   MARTINEZ CASTRO JOSE GENIR                 2003           51,609,000
00898796   HANSACOL TRADING LTDA                      2003        1,130,558,128
00898818   AUTOMOTORES LA FLORESTA S.A.               2003       20,691,701,000
00898904   SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION AMBIENTA   2003          151,239,000
00899131   DATTIS COMUNICACIONES S A                  2003          673,339,465
00899231   NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A     2003       36,719,633,836
00899233   HURTADO PEREZ GLADYS ELENA                 2003           42,243,800
00899234   EL CORSETERO                               2003           42,243,800
00899272   SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD LT   2003           57,760,587
00899363   MOTORES Y REDUCTORES MR MOTOR              2003            4,600,000
00899410   COMERCIALIZADORA DE COMIDAS S A            2003           42,500,000
00899416   J A ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS LTDA    2003           63,161,000
00899458   ZULUAGA SEPULVEDA RUBEN DARIO              2003           10,500,000
00899459   VIRAS R Y D                                2003           10,500,000
00899565   INVERSIONES REYES REYES S EN C SIGLA REY   2003          319,117,309
00899586   MOVE EXPRESS LTDA CON LA DENOMINACION SI   2003          152,991,989
00899806   GALEANO ZAPATA ADRIANA MARIA               2003            8,131,000
00899832   GALENO QUIMICA S A                         2003           10,296,053
00899933   LEX CONSULTING GROUP S A                   2003          544,559,164
00899963   TORRES GARCIA GIOMAR                       2003           38,225,000
00899966   LICEO CONTADORA                            2003           25,000,000
00899981   INVERSIONES EL CARRETERO Y COMPA#IA LIMI   2003          247,608,000
00899996   LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION EMPRESA   2003          162,368,140
00899999   ACCIONES Y SERVICIOS S.A                   2003        1,353,963,310
00900088   AFG MEDIOS PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA      2003          113,752,000
00900185   CHECARS LTDA                               2003            6,000,000
00900236   RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS LIMITADA    2003          129,867,443
00900288   MEGA VIAJES Y TURISMO LTDA                 2003           50,492,960
00900326   CIGARRERIA LAS QUINCE LETRAS               2002              600,000
00900334   LA CAVA DEL PURO                           2003          209,876,876
00900341   ACOSTA PULIDO CARLOS EDUARDO               2003              600,000
00900342   EL BODEGON DE CARLOS                       2003              600,000
00900402   PREESCOLAR BARRILETE                       2003            1,000,000
00900420   MCLARENS TOPLIS COLOMBIA LIMITADA          2003          722,163,614
00900428   KHYMOS LTDA                                2003          507,288,000
00900507   CONTROL & GESTION CIA LTDA                 2003           84,747,319
00900661   MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS M I S  LTD   2003          380,930,830
00900685   ABARCAR LIMITADA                           2003            7,496,312
00900782   MORENO JIMENEZ TULIA                       2002            5,500,000
00900793   PI#ATAS EL DIVINO NI#O                     2003            5,600,000
00900848   MAYORGA CARO ENRIQUE                       2003            7,456,000
00901181   SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA LI   2003        9,857,853,247
00901264   GALINDO MEJIA FABIO HERNANDO               2003            2,200,000
00901265   MUEBLES ANDINOS                            2003            2,200,000
00901382   INVERSIERRA ALMACEN VALHER                 2003            3,000,000
00901409   ENERG&LIFE LTDA                            2003            3,019,498
00901581   MORENO FISCAL FERNANDO                     2003            2,200,000
00901582   EXTINTORES M G                             2003            2,200,000
00901596   DELGADO FONSECA ANA PAULINA                2003              500,000
00901614   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA LA VICTORIA      2003        7,285,626,571
00901619   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA GALERIAS         2003        6,873,454,793
00901624   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA AVENIDA VEINTI   2003        4,639,156,432
00901626   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA VEINTE DE JULI   2003        7,472,724,101
00901629   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA AVENIDA JIMENE   2003        6,456,459,163
00901632   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA AVENIDA DIECIN   2003        5,824,824,985
00901637   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA ALAMOS NORTE     2003        4,546,774,740
00901639   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA VILLA JAVIER     2003        4,807,067,438
00901645   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CASTELLANA       2003        5,633,872,229
00901648   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA ESTRADA          2003        9,431,217,293
00901651   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA PLAZA DE BOLIV   2003        6,651,103,591
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00901692   KOP                                        2001           67,332,276
00901692   KOP                                        2002           56,002,415
00901692   KOP                                        2003           26,186,285
00901772   LA FLORENTINA ORFEBRES LTDA                2003           77,849,000
00901928   INVERSIONES CADAVID ENRIQUEZ Y COMPA#IA    2003          578,515,000
00902028   TEJIDOS TRICOLUX                           2003            5,512,861
00902065   FORERO GUATIVA ESPERANZA                   2003              200,000
00902066   MINISUPER LA 21 E F G                      2003              200,000
00902204   EL HORNO LOCAL CARREFOUR                   2003              540,000
00902284   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA TRINIDAD GALAN   2003        8,169,765,976
00902287   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA TEJAR            2003        9,878,822,931
00902290   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA QUIRIGUA         2003        5,060,850,511
00902291   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA QUIROGA          2003        5,634,852,335
00902293   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA VENECIA          2003       10,085,415,143
00902294   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA RESTREPO         2003       10,398,886,428
00902340   PRODUTEC S A                               2003          759,478,526
00902355   HAN KWANG YOUNG                            2003           13,000,000
00902357   KOREA FASHION N: 1                         2003            5,300,000
00902359   KOREA FASHION N; 2                         2003            3,950,000
00902467   CAMBIO DIECISEIS AGENCIA EL LAGO           2003           10,000,000
00902531   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA RICAURTE         2003        8,868,618,231
00902575   IMPOMUEBLES LTDA                           2003           38,543,000
00902594   VELEZ ANA CLAUDINA ACERO DE                2003           15,200,000
00902742   TIGER MARKET EXPRESS                       2003              100,000
00902796   AGROPLAST LTDA                             2003           49,800,000
00903040   VEGA PE#A MARTHA ELENA                     2003           12,580,000
00903154   CREACIONES DE MARCA                        2003            2,000,000
00903168   SERVIREDES Y COMUNICACIONES LTDA           2003           83,786,000
00903403   VARON GARCIA LUIS ALBERTO                  2003            1,500,000
00903502   PARQUEADERO LA MU#ECA                      2003            1,000,000
00903548   BOOTS'N BAGS                               2002              500,000
00903548   BOOTS'N BAGS                               2003              500,000
00903625   YPF COLOMBIA LTD EN LIQUIDACION            2003          411,072,000
00903643   ESTUDIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES    2003          889,889,841
00903725   MU#OZ VICTOR MANUEL                        2003              950,000
00903727   ORTIZ GALLEGO GLORIA ELSY                  2003            2,000,000
00903728   GLORIA ORTIZ CENTRO DE BELLEZA             2003            9,000,000
00903729   SILENCIADORES Y EXOSTOS AUTO SUR           2003              950,000
00903742   DISE¨OS MANPOWER SPORTWEAR                 2003           16,244,000
00903958   BYLIN MAGNOLIA ESPINOSA DE                 2003           84,288,572
00904000   AUDIO SERVICIOS LIMITADA                   2003          108,279,000
00904093   SANCHEZ MARIA HELIA GARCIA DE              2003            7,700,000
00904306   HARINAS LUNA LLENA LTDA                    2003           34,253,745
00904441   SER VISUAL E U                             2003              800,000
00904527   DIGIPLOT LTDA                              2003            8,000,000
00904536   CUTRIVA S A                                2003          148,797,376
00904548   DIGIPLOT LTDA                              2002            8,000,000
00904548   DIGIPLOT LTDA                              2003            8,000,000
00904612   INTERNATIONAL TELEPHONE AND SATELLITE DE   2003        1,928,456,478
00904836   GUARNIZO OTALORA MARCOS LENIN              2002            5,000,000
00904838   VELAS Y VELONES SAN MARCOS                 2002            5,000,000
00904841   OPINE LTDA                                 2003           68,269,061
00904928   LA CASONA DEL PATIO AMARILLO               2003           50,000,000
00904929   BANCO COLMENA OFICINA ALAMOS               2003          124,101,569
00905000   DIVISAS GOLD LIMITADA                      2003           37,564,470
00905066   DIATEST LTDA                               2003          159,501,000
00905082   DIATEST                                    2003           42,108,000
00905163   IMPORTACION Y EXPORTACION ESTRELLA DE PL   2003           26,000,000
00905224   INTERPESAJE S A                            2003          689,048,826
00905237   FERRETERIA GUASCA LTDA                     2003           63,767,000
00905270   OSPINA GEORGINA                            2003           19,000,000
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00905271   ASESORIAS Y VENTAS OSPINA                  2003           19,000,000
00905274   BREWO COLOMBIA LTDA                        2003          170,177,452
00905297   ARBELAEZ MEJIA RODRIGO ALFONSO             2003          417,941,252
00905340   INACMA E U                                 2003           19,338,000
00905486   PROTEX S A                                 2003        5,810,094,765
00905511   PINILLA RODRIGUEZ LUZ ELVIRA               2001              900,000
00905511   PINILLA RODRIGUEZ LUZ ELVIRA               2002            1,000,000
00905511   PINILLA RODRIGUEZ LUZ ELVIRA               2003            1,600,000
00905605   LUQUE MARIA ROSA ROMERO DE                 2002              958,000
00905621   FRUTCOM S A                                2003            5,100,000
00905810   MONTANA JUAN PABLO                         2003            1,300,000
00905811   VARIEDADES MONTA#A                         2003            1,300,000
00905871   FOTOGRABADO CAR 3  13 52                   2003           10,528,917
00905896   AGORA CAFE ESTUDIO                         2003            1,500,000
00905906   SUITES 101 PARK HOUSE S A                  2003          662,378,267
00905945   LASSO FONSECA HECTOR JULIO                 2003            6,805,000
00905946   LAS PICARDIAS DE JULITO                    2003            6,805,000
00905962   CONFECCIONES SAN FRANCISCO LTDA            2003            8,000,000
00905995   PERALTA JACOME MARIA CECILIA               2003            5,998,761
00905996   ARTIFICIOS MITOS Y RITOS HECHIZO DE PAPE   2003            8,763,810
00906083   LOPEZ VASCO WILLIAM                        2003              500,000
00906084   SUPERMERCADO EL TRIUNFO NO 2               2003              500,000
00906133   FRANCHISE SYSTEM DE COLOMBIA LTDA          2003            1,000,000
00906136   LOVAL CONSULTORES LTDA                     2003           42,904,981
00906142   INTERPESAJE S A                            2003          691,245,051
00906264   OUTDEPOT SERVICIOS DE OUTSUORCING LIMITA   2003          282,466,388
00906332   ESPITIA ANA OBDULIA                        2003            1,300,000
00906369   CAMELO LAVERDE BLANCA LILIA                2003           14,000,000
00906397   CREPES Y WAFFLES S.A                       2003          107,623,000
00906431   CANTARES 60 Y 70                           2001           40,050,000
00906431   CANTARES 60 Y 70                           2002           40,746,000
00906431   CANTARES 60 Y 70                           2003           48,456,000
00906507   CIFUENTES CASTILLO BLANCA ERMINDA          2003              500,000
00906508   VARIEDADES BLANCA                          2003              500,000
00906513   PAPELES Y MAS PAPELES                      2003            5,000,000
00906715   EL ROBLE UNIVERSAL S A                     2003        1,174,261,868
00906770   RODRIGUEZ COY YANETT                       2003            2,200,000
00906771   GIMNASIO PIERRE FAURE                      2003            2,200,000
00906866   ARCINIEGAS CACERES LEON GUILLERMO          1999              500,000
00906866   ARCINIEGAS CACERES LEON GUILLERMO          2000              500,000
00906866   ARCINIEGAS CACERES LEON GUILLERMO          2001              500,000
00906866   ARCINIEGAS CACERES LEON GUILLERMO          2002              500,000
00906866   ARCINIEGAS CACERES LEON GUILLERMO          2003              500,000
00906939   VENTA DE POLLOS VILLA NEVADA               1999              500,000
00906939   VENTA DE POLLOS VILLA NEVADA               2000              500,000
00906939   VENTA DE POLLOS VILLA NEVADA               2001              500,000
00906939   VENTA DE POLLOS VILLA NEVADA               2002              500,000
00906939   VENTA DE POLLOS VILLA NEVADA               2003              500,000
00907003   MORALES ERNESTINA TRUJILLO DE              2003              650,000
00907004   TIENDA DE DAVID                            2003              650,000
00907075   INTERSARE S A                              2003        3,739,199,000
00907076   PLURIMED S A SUCURSAL COLOMBIA             2003        1,335,696,408
00907131   VEGA SANCHEZ MONICA PATRICIA               2003            1,140,000
00907137   COMERCUALIZADORA SAN JOSE                  2003              600,000
00907163   PRODUCTOS KIBONY LIMITADA                  2003          180,428,181
00907174   MENDIETA NOVA DEYANIRA                     2003            2,349,200
00907176   DISTRICARNES LA 102                        2003            5,650,000
00907181   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONSTRUAC   2003        1,173,356,000
00907206   ORNAMENT                                   2000              900,000
00907206   ORNAMENT                                   2001              900,000
00907206   ORNAMENT                                   2002              900,000
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00907206   ORNAMENT                                   2003              900,000
00907216   HARO COLLECTION                            2003            5,000,000
00907219   SURTIPLASTICOS LTDA                        2003          363,016,853
00907220   PLASTIDOCE BOGOTA LTDA                     2003          999,181,730
00907225   ALMACEN CALYPSO BOGOTA LTDA                2003          351,227,817
00907268   SIEBEL SYSTEMS COLOMBIA LTDA               2003        1,788,691,436
00907493   BARAHONA GLORIA CECILIA MELO DE            2000            3,700,000
00907493   BARAHONA GLORIA CECILIA MELO DE            2001            3,950,000
00907493   BARAHONA GLORIA CECILIA MELO DE            2002            4,200,000
00907493   BARAHONA GLORIA CECILIA MELO DE            2003            4,500,000
00907505   RESTAURANTE BRISAS DEL SUNUVA              2000            3,700,000
00907505   RESTAURANTE BRISAS DEL SUNUVA              2001            3,950,000
00907505   RESTAURANTE BRISAS DEL SUNUVA              2002            4,200,000
00907505   RESTAURANTE BRISAS DEL SUNUVA              2003            4,500,000
00907686   ALVARADO MELO ENRIQUE                      2003          755,333,000
00907769   PINILLA DIAZ STEPHEN                       2003            1,300,000
00907771   BOND STAR SERVICIOS Y MERCADEO             2003              800,000
00907842   CIT CAPITA COLOMBIA S A                    2003       12,888,000,000
00907942   LAVAMOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U Y POD   2002          523,047,000
00907942   LAVAMOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL E U Y POD   2003           85,994,000
00907981   CALOTTI DE COLOMBIA LTDA                   2003          167,957,000
00908112   COMERCIALIZADORA DE SUELAS Y LLANTAS LTD   2003          253,502,660
00908121   ORJUELA MACHADO JESUS ANTONIO              2003            3,500,000
00908144   RENTA COLOR LTDA                           2003           67,362,000
00908160   Q S C V S A                                1999                    0
00908160   Q S C V S A                                2000                    0
00908160   Q S C V S A                                2001                    0
00908160   Q S C V S A                                2002                    0
00908160   Q S C V S A                                2003                    0
00908163   CALZADO BOSI                               2003           80,000,000
00908212   COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y   2003       11,457,858,000
00908245   DURANA PRIETO CARLOS                       2003          154,757,743
00908246   LLANTAS DURANA                             2003              850,000
00908280   SKINA LIMITADA                             2003           39,781,000
00908394   GERENCIA Y SERVICIOS LIMITADA              2003            5,000,000
00908500   INFINEUM COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIANA      2003       14,846,516,000
00908530   TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S A EMP   2003        7,945,976,956
00908572   JOMALCO LIMITADA                           2003          617,553,097
00908573   REPRESENTACIONES EDITORIALES PUBLICARLOS   2003           95,885,899
00908651   JURITAS LTDA                               2003          577,046,896
00908652   GOMEZ ALONSO MISAEL                        2003          143,733,000
00908656   EQUIYARD S A                               2003           89,509,159
00908658   ALCATEL INTERNETWORKING COLOMBIA LIMITAD   2003           79,471,684
00908676   MULTICINES BIMA I                          2003          200,000,000
00908693   SYNERGY INVESTMENTS LTDA                   2003           38,884,000
00908735   INVERSIONES PALACIO MORENO LTDA Y SU SIG   2001           10,000,000
00908735   INVERSIONES PALACIO MORENO LTDA Y SU SIG   2002           10,000,000
00908735   INVERSIONES PALACIO MORENO LTDA Y SU SIG   2003           10,000,000
00908743   JOTA INGENIERIA LIMITADA                   2003          239,343,000
00908746   REPRESENTACIONES COLASCCO LTDA             2003           12,185,097
00908796   IVES HALLEY CORPORATION DE COLOMBIA        2003          125,790,078
00908834   AGROPECUARIA E INVERSIONES MANANTIAL SOC   2003          891,813,756
00908856   INVERSORA 2 005 S A                        2003       37,381,143,000
00908857   INVERSORA 2 010 S A                        2003       44,922,204,000
00908858   INVERSORA 2 015 S A                        2003       37,720,824,000
00908859   INVERSORA 2 020 S A                        2003       18,034,542,000
00908915   CONTERNO MEDINA CATHERINE                  2003            1,000,000
00908917   JARDIN INFANTIL EL BAUL DE MIS SUE¨OS      2003            1,000,000
00908924   ROJAS PALACIOS JAVIER                      2003            1,300,000
00908925   TIEND J.R. EL CRISTAL                      2003            1,300,000
00908929   ALUMINIOS LA 25 LIMITADA                   2003          393,264,243
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00908952   SANCHEZ BAUTISTA CARMEN ROSA               2003              500,000
00908958   RUIZ SILVA JAIRO                           2003          258,519,410
00908978   NIMA INDUSTRIAS LIMITADA                   2003          109,693,904
00908990   ALUMINIOS LA 25                            2003           19,098,310
00909003   ARIZA RIVERA  JOSE MANUEL                  2003           10,845,900
00909005   SERVICENTRO ARIZA RIVERA                   2003            2,000,000
00909022   OFICINA BULEVAR                            2003            5,200,000
00909034   INDUSTRIAS COSMOS LIMITADA                 2003           86,293,656
00909108   MARTINEZ ALONSO CAMPO ERNESTO              2003            5,100,000
00909110   DISTRIBUIDORA DE GRASAS DEL SUR            2003            5,100,000
00909189   ANESCAR LIMITADA                           2003          108,267,181
00909234   QUINTERO CACERES ROBERTO                   2003           37,186,788
00909235   PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA PAN SUI   2003           34,586,000
00909297   INVERSIONES CASA A & G LTDA                2003        2,047,675,510
00909300   RUIZ RUIZ MARY BEATRIZ STELLA              2003           39,279,941
00909303   ARTE DEL TELAR                             2003              277,000
00909403   RESTAURANTE SUSHI TO GO                    2003           30,000,000
00909576   LINE SCAN COMPUTADORES E U                 2003           40,758,000
00909596   DIAZ PASTOR ROSA EMMA                      2003              500,000
00909598   SWIN PELUQUERIA                            2003              500,000
00909604   LLANTI LUB                                 2003           10,000,000
00909737   MOJICA ALARCON PEDRO ALONSO                2003            5,000,000
00909781   VITALIANO MORENO BARE#O INGENIERIA LTDA    2003           50,325,097
00909801   RED INMOBILIARIA OCHOA Y COMPA#IA LTDA     2003            8,894,000
00910138   GUERRA DIAZ LEYLA GISSELA                  2003            3,250,000
00910153   BENAVIDES VALERO EDELMIRA                  2003              664,000
00910154   TIENDA NATURISTA VILLA LUZ                 2003              664,000
00910199   CENTRO DE ATENCION DE ROYAL & SUNALLIANC   2003           20,000,000
00910250   HERNANDEZ VELASQUEZ BLANCA CECILIA         2003           13,068,700
00910252   DELICIAS ANGELITA                          2003            1,000,000
00910268   VARGAS CELY GLORIA                         2003              600,000
00910271   TEJIDOS EXCLUSIVOS LISAFFER                2003              600,000
00910282   EDITORIAL MAGISTERIO S A                   2003          134,637,965
00910379   ELECTRO REMONTADORA DE CALZADO AVENIDA 1   2003            1,300,000
00910420   INVERSIONES GUTIERREZ ROZO Y CIA LIMITAD   2003           57,009,982
00910572   ROMERO CELIS NUBIA JEANNETTE               2003            7,122,500
00910573   JARDIN INFANTIL EL PATICO TITO             2003            1,500,000
00910575   GOMEZ PE#ALOZA CARLOS ALFONSO              2003            4,440,000
00910576   CREACIONES TERESITA DE GOMEZ               2003            1,500,000
00910612   AGUIRRE PINZON CARLOS ENRIQUE              2003           11,928,000
00910615   FERRETERIA AGROPECUARIA                    2003            5,000,000
00910711   RESTREPO RESERVADO LIMITADA                2003          614,683,235
00910733   JIMENEZ PARRA DELFIN                       2003            2,000,000
00910907   ALVARO VILLANUEVA MUNOZ INGENIERIA & EQU   2003          676,724,000
00910915   INTERNACIONAL DE DIRECCIONES               2003            1,000,000
00910925   BRICE#O FLOR ALBA MORENO DE                2003          168,000,000
00910927   DISTRIBUIDORA DE ASEO SAN MIGUEL           2003          168,000,000
00910996   VALUE CONSULTING LTDA                      2003          111,492,297
00911002   TEXTILES BONDEADOS LTDA                    2003          215,965,940
00911010   TECHNICAL CONTROLS                         2003           20,000,000
00911082   CHAPARRO FONSECA JAVIER FRANCISCO          2003            2,000,000
00911096   SANCHEZ SANCHEZ JOSE VICENTE               2003            5,000,000
00911120   SUTHO LTDA                                 2003           64,770,452
00911170   SAENZ PEREZ ELIZABETH                      2003              650,000
00911310   ROJAS RODRIGUEZ GLORIA AMPARO              2003            2,200,000
00911618   INVERSIONES DILO LTDA                      2003            6,379,254
00911626   AVILA MUSICAL PRODUCCIONES E U             2003           20,450,370
00911848   HANSEL Y GRETHEL Y CIA LTDA                2003            2,285,730
00912039   RICO LIZARAZO EFRAIN                       2003            2,200,000
00912157   CALDERON LESMES CARLOS JAVIER              2002            2,300,000
00912157   CALDERON LESMES CARLOS JAVIER              2003            2,350,000
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00912158   ALMACEN DE LUJOS EL PROVEEDOR              2002            2,300,000
00912158   ALMACEN DE LUJOS EL PROVEEDOR              2003            2,350,000
00912165   ESPITIA BERNAL SALVADORA                   2003            3,000,000
00912199   MARTINEZ CARLOS JOSUE                      2003              500,000
00912254   ESTEVEZ FLOREZ ORLANDO                     2003              500,000
00912256   PANADERIA ORLANDS                          2003              500,000
00912263   PRIETO LUIS GONZALO                        2003              996,000
00912264   SUPERMERCADO ALCARAVAN DE LA DIAGONAL 5    2003              996,000
00912447   SI SPORT IN                                2003          290,000,000
00912716   ECONAT LTDA                                2003           22,345,845
00912874   COLEGIO NUEVA YORK LIMITADA                2003        1,685,415,000
00912875   COLEGIO COLOMBO GALES LIMITADA             2003        1,023,628,000
00913032   MEJIA OSPINA JOSE DANIEL                   2003            3,500,000
00913034   DISTRIBUIDORA JANETH S                     2003            3,500,000
00913042   MOYA PEDRAZA CARLOS ARTURO                 2003            8,600,000
00913076   VEGA GIL BLANCA ISNELDA                    2003              500,000
00913077   SICTO 2000 SUPERMERCADO                    2003              500,000
00913207   JIMENEZ VASQUEZ HUGO                       2003           30,029,000
00913208   COORATIENDAS 028                           2003           10,000,000
00913727   SENSORTEC S A                              2003          385,055,000
00913829   INVERSIONES FORERO ALONSO LTDA             2003           93,911,000
00913975   DISTRIBUIDORA MEDIGHAN LTDA                2003           60,926,605
00913977   CCX SA TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO CONSUL   2003          653,392,726
00914232   PEREZ PEREZ LUZ DARY                       2003          204,268,202
00914278   ESPERMAS SANTA MARTHA                      2003                    0
00914314   MORAR LTDA                                 2003          211,392,000
00914360   POLLOS Y CARNES LTDA                       2003           64,447,663
00914382   AGUILAR BALANTA WILFREDO HERNEY            2003            2,000,000
00914383   ALMACEN WILSPORT                           2003            2,000,000
00914416   GRANADOS ACOSTA MARIA EUDOCIA              2003              900,000
00914417   GOTICAS                                    2003              900,000
00914545   DIAZ ORTIZ WILSON ANTONIO                  2003            2,000,000
00914547   WD IMPRESORES                              2003            2,000,000
00914552   NEHL SIGRID ELLEN                          2003           16,105,600
00914569   INDUSTRIAS  GEM LTDA                       2003           59,725,638
00914651   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA FONTIBON         2003        9,528,713,796
00914656   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SANTA ISABEL     2003        4,517,156,376
00914664   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SAN FRANCISCO    2003        8,171,039,641
00914672   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA PABLO VI-CAN     2003        4,527,792,461
00914677   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SANTA LIBRADA    2003        7,526,614,813
00914681   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SAN CRISTOBAL    2003        8,558,232,019
00914682   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA RINCON DE SUBA   2003        6,305,274,287
00914684   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA TUNJUELITO       2003        5,686,505,876
00914690   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA PRADO VERANIEG   2003        5,531,257,174
00914694   OMEGA STORE LTDA                           2003          953,115,000
00914704   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA OFICINA BOSQUE   2003        4,840,547,970
00914707   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA PRIMAVERA        2003        7,455,922,254
00914712   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA AVENIDA CARACA   2003        7,787,769,038
00914714   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CIUDAD MONTES    2003        6,505,768,159
00914715   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SANTA HELENITA   2003        7,217,209,752
00914717   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SIETE DE AGOST   2003        6,473,819,059
00914718   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA NIZA             2003       12,437,598,047
00914722   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA BOSA             2003        8,620,214,993
00914725   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CASABLANCA       2003        7,133,227,634
00914726   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA QUINTA PAREDES   2003        4,826,209,830
00914734   JAMONERIA ITALIA LIMITADA                  2003           17,385,000
00914750   BODEGA FRUTAS Y VERDURAS ELGRAN TRIGAL     2003            1,000,000
00914820   CONSTRUCTORA GLASTEDIV LTDA                2003              500,000
00914833   DATACOM REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA    2003          141,188,193
00914862   LINEROS GONZALEZ LUISA FERNANDA            2003            7,200,000
00914863   SONIDO DIGITAL 2000                        2003            7,200,000
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00914916   RF LABS E U                                2003          324,835,000
00915005   ANDIQUIMICA LTDA                           2003        1,334,291,610
00915053   ROBAYO RUBEN DARIO                         2003            1,750,000
00915097   MATERIAL HANDLING EQUIPMENT COLOMBIA LTD   2003          118,215,000
00915106   2 OA LIMITADA                              2003          285,106,408
00915199   CAVIEDES BUITRAGO EVIDALIA                 2003            2,000,000
00915201   COMPRAVENTA DAVINCY                        2003            2,000,000
00915442   IMAGEN INTERACTIVA S A                     2003          708,140,160
00915466   MEDIAS NAVIDAD                             2003            7,200,000
00915478   DAZA ROSA HERMINDA ARAGON VDA DE           2003            4,038,180
00915480   AUTO SERVICIO MERCA VALLE                  2003            4,038,180
00915487   SALAZAR VELEZ RAMON ANTONIO                2003            2,000,000
00915503   OSORIO CORTES NAYIBE                       2003           46,492,000
00915505   ALIMENTOS MONI                             2003           46,492,000
00915553   MU#OZ GUTIERREZ ARLEY                      2003            5,000,000
00915614   JEREZ VIRGILIO                             2003            3,000,000
00915623   SUAREZ MARIA LEONOR VILLAMIL DE            2003            1,300,000
00915625   RESTAURANTE Y PESCADERIA FAS               2003            1,300,000
00915643   CANTE ALVAREZ LUIS ENRIQUE                 2003            1,000,000
00915646   PA#ALERA PUNTO BEBE S E C                  2003            1,000,000
00915656   DISE#OS SHAR Y ED                          2003            4,000,000
00915741   SPORT SERVICE LTDA                         2003              500,000
00915792   ARANGO MALES MARIA LUCILA                  2003              500,000
00915805   MORA NEIRA MARIBEL                         2003              684,000
00915825   SERVI BALANZAS LTDA                        2003          472,879,363
00915974   CORTES NIDIA MARINA                        2003              500,000
00915976   CAMPO DE TEJO EL CAQUETE#O                 2003              500,000
00916037   TRAC-DIESEL                                2003          261,275,979
00916111   RUBIO BERNATE IVAN HERNANDO                2003          331,932,919
00916181   ESPEVIDRIOS                                2003           27,176,000
00916224   MBE & INTERNET MEDICO LTDA                 2003           40,781,000
00916237   SYSTEM GAS LIMITADA                        2003            5,000,000
00916254   PROVEEDORA DE VIDRIOS Y COMPA#IA LIMITAD   2003           80,163,538
00916341   PUERTO FONSECA HECTOR                      2003            1,800,000
00916344   ESPERMAS Y VELONES SAN MARCOS              2003            1,800,000
00916425   CLAVIJO Y VEGA S EN C S CLAVE              2003          297,114,087
00916544   PATI#O RINCON MARIA YANETH                 2003            2,324,000
00916565   CAMPO DE TEJO EL DELIRIO DE TODOS          2003            1,000,000
00916630   GONZALEZ HERNANDEZ DISMAEL                 2003           34,796,407
00916631   DISFERREELECTRICOS JAIR                    2003           34,796,407
00916752   J C DE COLOMBIA S A                        2003           54,489,322
00916756   ARAGON BERNATE JOSE JAIRO                  2003        1,119,822,003
00916820   SUSHIBAR E U                               2003            9,230,000
00916902   GARCIA BARRETO ANA ISABEL                  2003            1,000,000
00916903   RESIDENCIAS AZUCAR                         2003              996,000
00916912   SUAREZ TORRES SANDRA PATRICIA              2003           27,238,136
00917001   CALZADO JHOM VRS CHRISTIAN                 2003              996,000
00917013   ALFARO CAMPOS JOSE TEDOLIN                 2003            1,200,000
00917015   MERCADOS EL PAISA DE J A                   2003              750,000
00917091   VARGAS ROJAS JULIO GUILLERMO               2000                    0
00917091   VARGAS ROJAS JULIO GUILLERMO               2001                    0
00917091   VARGAS ROJAS JULIO GUILLERMO               2002                    0
00917091   VARGAS ROJAS JULIO GUILLERMO               2003                    0
00917250   CARDENAS CARDENAS JUAN DE JESUS            2003            8,000,000
00917252   FRUTERIA HELADERIA LA ESPECIAL             2003            8,000,000
00917333   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y SALSAMENTARIA   2003            6,000,000
00917389   RAMIREZ NARANJO ADELA                      2003            1,000,000
00917390   EL GUAVIO AREPAS DE MAIZ PELAO             2003            1,000,000
00917400   HIDALGO SALMA BECHARA DE                   2003           20,200,000
00917465   MURCIA MURCIA CARLINA                      2003              400,000
00917520   CONSTRUCTORA ENTREQUEBRADAS LIMITADA EN    2003           88,182,000
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00917628   OSORIO MARIA JUDITH MORALES DE             2003              600,000
00917631   VARIEDADES CALDAS                          2003              500,000
00917688   BUITRAGO SANCHEZ LUIS ALBERTO              2003            4,500,000
00917689   DEPOSITO SURTI VIVERES BOYACA              2003            4,500,000
00918049   BOADA SAENZ & CIA LIMITADA TAMBIEN PODRA   2003          294,379,351
00918096   TORRES PABON ROSA LIA                      2003          114,043,800
00918097   EL NUEVO VILLA DE LOS ALPES                2003              900,000
00918126   LOSADA MEDINA DIEGO FERNANDO               2003           38,592,520
00918134   PI#EROS ROSA ELVIRA                        2003            1,000,000
00918136   PIZZERIA PIZZ BURGER                       2003            1,000,000
00918382   LOPEZ SACRISTAN ALICIA                     2003            4,200,000
00918384   PROINDUPLAST                               2003            4,200,000
00918436   ZABALA JOSE OMAR                           2003              250,000
00918437   RANCHO Y LICORES EL PAISA                  2003              250,000
00918461   ZULUAGA GOMEZ RUBEN DARIO                  2003              700,000
00918462   REMATES EL REGALON                         2003              700,000
00918480   SANCHEZ JOSE FLAMINIO                      2003            2,200,000
00918522   DEPOSITO LOS ALONSO                        2002              985,000
00918522   DEPOSITO LOS ALONSO                        2003              985,000
00918575   MORALES RIVERA MARIA FLOR                  2003              500,000
00918578   CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA             2003              500,000
00918665   TOLIS SPORT                                2003              850,000
00918669   QUALITY TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A       2003           21,090,000
00918676   PROVEER SURAMERICANA LIMITADA              2003        1,134,284,508
00918685   ARC COLOMBIA LTDA ADVANCED RISK CONSULTI   2003          112,674,616
00918745   GONZALEZ GONZALEZ CRESCENCIO               2003            1,000,000
00918746   SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA EL ARTISTA   2003            1,000,000
00918753   EL SECRETO DEL SASON LA COLONIA            2003              600,000
00918817   PLASTICOS & BOMPERS LIMITADA               2003           32,419,196
00918822   BARE#O MARIN AURELIANO                     2003            2,000,000
00918823   BIODONTO BIENESTAR ODONTOLOGICO E U        2003          202,974,459
00918824   PANADERIA LA 105                           2003            2,000,000
00919011   PARQUEADERO LA VIRGEN N0 7                 2003            5,000,000
00919012   PARQUEADERO LA VIRGEN N0 8                 2003            3,000,000
00919013   JV INVERSIONES                             2003            7,000,000
00919057   I R INGENIERIA DE RESULTADOS LTDA          2003           47,511,000
00919298   CORTES CORTES GUSTAVO                      2003          551,280,200
00919300   ALVAREZ CRUZ JORGE ENRIQUE                 2003          311,254,142
00919303   TAXIS HYUNDAI                              2003           12,840,000
00919305   INSTITUTO DE INTEGRACION CULTURALI.D.I.C   2003          510,500,000
00919394   PARDO MARTINEZ INES ELVIRA                 2003          176,026,801
00919429   D & G CONSULTORES LTDA                     2003           69,024,050
00919536   RESTAURANTE ASADERO RIKO BROASTER          2003            1,500,000
00919545   BUITRAGO LEGUIZAMON ANGEL MARIA            2003            1,200,000
00919548   INVERSIONES AMB LEGUIZAMON                 2003            1,200,000
00919757   ANDINA DE PETROLEOS LTDA Y GIRARA BAJO L   2003          122,680,651
00919859   NEXTCAD EMPRESA UNIPERSONAL                2003           16,082,445
00919890   POLLO OLYMPICO ALMACEN N. 46               2003           16,000,000
00920053   INNOVACIONES TERCER MILENIO LTDA           2003            5,616,000
00920279   UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA ILARCO LTD   2003            4,537,891
00920429   STAR CASINO GAMES                          2003          260,243,445
00920507   SARMIENTO AGUILERA NUMAEL ANGEL            2003            2,000,000
00920508   PANADERIA Y PASTELERIA GERALPAN            2003            2,000,000
00920529   PROCOQUINAL LIMITADA PUNTO DE VENTA NO 1   2003            5,000,000
00920625   TELECOMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBI   2003          145,706,309
00920647   ESTELAR EXPRESS LIMITADA                   2003          265,005,000
00920839   BVQI COLOMBIA LTDA                         2003          945,228,901
00921053   LEARN & PRACTICE CONSULTORES ASOCIADOS L   2003           60,556,461
00921059   SIMPLEX DE COLOMBIA LTDA                   2003           12,230,199
00921119   ALMACEN MISCELANEA LUZSERG LTDA            2003            1,000,000
00921170   RED SALUD PROMOCION Y PREVENCION I P S S   2003            5,000,000
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00921267   PROTEX S A                                 2003          116,002,538
00921291   LA PANTERA LTDA                            2003            2,000,000
00921307   CAMPOS MENDEZ JOSE GREGORIO                2003            3,000,000
00921338   CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL            2003          512,327,537
00921427   THOMAS INTERNATIONAL LATIN AMERICA COLOM   2003          600,157,000
00921487   CASALLAS IBA#EZ TIRSO                      2003            1,000,000
00921489   FERRELECTRICOS CASALLAS                    2003              900,000
00921516   PARRA GONZALEZ GLORIA ODILIA               2003            1,300,000
00921561   INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUR   2003          218,961,815
00921571   MARTINEZ GONZALEZ LIBIA MARIA              2003            3,900,000
00921574   GRAFICAS LIZ                               2003            3,900,000
00921624   BENITEZ RAMOS RUBIELA                      2003            6,500,000
00921627   LICEO COQUIBACOA                           2003            6,500,000
00921686   FERRETERIA IMPORTADA LIMITADA FERREIMPOR   2003          111,722,916
00921782   PARADOR TURISTICO EL GRAN CHAPARRAL        2003            3,000,000
00921854   BAUTISTA MONTENEGRO JOSE IGNACIO           2002              500,000
00921854   BAUTISTA MONTENEGRO JOSE IGNACIO           2003              500,000
00921855   IGNAPLAST                                  2002              500,000
00921855   IGNAPLAST                                  2003              500,000
00921863   ROZO GUERRERO MARIA NOHEMY                 2003            1,000,000
00921865   HELADERIA LAS DELICIAS                     2003            1,000,000
00921887   GUTIERREZ DIMATE MARIA AURORA              2003              500,000
00921889   TIENDA LA ESQUINA VILLA JAVIER             2003              500,000
00921939   AUTOGRUAS LIBRES LIMITADA                  2003           80,703,000
00922104   PROMOGRAF E U                              2003          120,966,553
00922263   TELEFONIA POR CABLE DE SANTAFE DE BOGOTA   2003          202,777,223
00922439   PICOLO S PIZZA                             2003              996,000
00922487   GONZALEZ ACERO LIBIA INES                  2003              500,000
00922489   MISCELANEA LEIDYNES                        2003              500,000
00922584   MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A           2003       49,309,594,529
00922585   CODIGITAL GRAFICOS LTDA                    2003           71,784,325
00922586   CODIGITAL GRAFICOS LTDA                    2003           71,784,325
00922740   NARVAEZ BOLIVAR ADRIANA                    2003            3,800,000
00922742   CAFETERIA CAFE SAN BRUNO                   2003            3,800,000
00922911   SARMIENTO MORENO RUTH SENA                 2001              350,000
00922911   SARMIENTO MORENO RUTH SENA                 2002              350,000
00922914   DECORACIONES JESSI                         2001              350,000
00922914   DECORACIONES JESSI                         2002              350,000
00922970   SANCHEZ ARIAS ALFREDO                      2003            1,550,000
00922972   ALFRED SPORT                               2003              920,000
00923033   FONSECA WILCHES HERNANDO                   2003            2,860,000
00923041   GISHI MOTORS LIMITADA                      2003           38,435,000
00923057   ADMINISTRACIONES ECO LTDA                  2003           91,811,164
00923064   AGUILAR JAIMES NELSON ENRIQUE              2003              645,000
00923067   KOPA DEPORTES LTDA                         2003           81,150,000
00923133   BUITRAGO ASTROZ NIDIA FLOR                 2003            2,800,000
00923185   MARTINEZ JORGE ENRIQUE                     2003            5,500,000
00923191   COCINAS MARSI                              2003            5,500,000
00923246   MURILLO BAUTISTA YOLANDA                   2003            1,328,000
00923306   LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL ANTONIO          2003            1,600,000
00923378   JOSE WILLIAM MORENO P EMPRESA UNIPERSONA   2000           14,113,000
00923378   JOSE WILLIAM MORENO P EMPRESA UNIPERSONA   2001            5,019,000
00923378   JOSE WILLIAM MORENO P EMPRESA UNIPERSONA   2002              450,000
00923378   JOSE WILLIAM MORENO P EMPRESA UNIPERSONA   2003            2,990,000
00923696   LEMUS PEREZ JORGE ALBERTO                  2003            1,100,000
00923698   BEJARANO CARDENAS MARIA MERY               2003            1,000,000
00923699   DECORACIONES BOSQUE POPULAR                2003              900,000
00923741   MUTUAL SERVICE S A                         2003           86,043,392
00923899   INVERSIONES CIVILES E INDUSTRIALES LIMIT   2003           97,187,000
00923910   IBA#EZ ALFONSO PASTOR                      2003              500,000
00923911   CENTRO MEDICO ZONA INDUSTRIAL LTDA         2003           40,000,000
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00923912   CIGARRERIA IVAN                            2003              500,000
00923996   BURGOS CASTILLO ANA MARIA                  2003              500,000
00923997   SULENY ESTEFANY                            2003              500,000
00924016   RTS LIMITADA AGENCIA CLINICA NUEVA         2003        2,853,460,239
00924106   ROHDE & LIESENFELD LTDA                    2003        2,638,655,698
00924257   MARTINEZ HIGUERA CASTRO & ASOCIADOS LTDA   2003           92,748,000
00924285   TEMPORIZAR SERVICIOS TEMPORALES LTDA TST   2003          260,634,607
00924310   RICAURTE RUBY ESPA#A DE                    2003            1,000,000
00924311   ALMACEN POLITONO R E V                     2003            1,000,000
00924349   ENRIQUEZ GUERRERO EYRA                     2003            2,000,000
00924350   CALZA FURIA 2000                           2003            2,000,000
00924410   DISTRIBUCIONES EXOGENA LIMITADA            2003            4,122,830
00924543   MARTINEZ MARIA LUISA DIAZ DE               2003              500,000
00924545   VARIEDADES DE LUISA                        2003              500,000
00924549   ORJUELA ROCHA ISMAEL ANTONIO               2003            2,300,000
00924558   HERNANDEZ BERMEO HOOVER ALBERTO            2003            2,050,000
00924559   DEPOSITO Y FERRETERIA EL REBAJON           2003            2,050,000
00924658   C I FLORAMUNDO S A                         2003           69,580,527
00924664   CRUZ GOMEZ OLGA                            2003            3,000,000
00924687   RIVEROS MARTIN JOHANA CARINE               2003            8,000,000
00924688   DISTRIBUIDORA LACY                         2003            8,000,000
00924738   RENTASISTEMAS LTDA                         2003        1,213,625,011
00924752   PINTURAS SOLVANA LIMITADA                  2003          213,366,256
00924868   ROJAS ANGEL ARISTOBULO                     2003           14,948,300
00924871   LEONAR DELY                                2003            1,000,000
00925008   CAMACHO ROBLES JUAN CARLOS                 2003              500,000
00925010   GARZON BERNAL YOLANDA                      2003              500,000
00925012   VARIEDADES PAU                             2003              500,000
00925269   LOPEZ SARMIENTO ANGEL GILDARDO             2003              664,000
00925270   VARIEDADES ANGEL DE LA 49A                 2003              664,000
00925382   GIRALDO PEREZ ALBA LILIANA                 2003            1,000,000
00925384   CAFETERIA CAFESANO                         2003            1,000,000
00925411   CIGARRERIA Y MISCELANEA KAROL              2003              600,000
00925492   LAMAOS S A                                 2003          659,649,102
00925760   RUEDA ARDILA JUAN CARLOS                   2003           10,200,000
00925780   RESTAURANTE Y CAFETERIA DOCELY             2003              800,000
00925856   GARZON GREGORIO                            2003            4,500,000
00926260   SAL&COM S A                                2003        1,169,551,000
00926262   COPSERVIR                                  2003       36,991,000,000
00926264   CORTES GALVIS GABRIEL                      2003              664,000
00926266   1A IMPRESOS GRAFICOS                       2003              664,000
00926302   JIMENEZ LONDO#O INGENIERIA LTDA JILON IN   2003            3,000,000
00926428   IMG MAKRO METALICOS                        2003           77,796,000
00926689   MONITRONIC LTDA                            2003          402,516,000
00926858   ORDUZ CHAPARRO JORGE AUGUSTO               2003              700,000
00927030   CASTA#O CASTA#O GILBERTO                   2003            2,300,000
00927036   BILLARES MISTOS NAPOLES LA PERLA           2003              950,000
00927116   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CONTADOR         2003        5,997,501,346
00927117   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CORABASTOS       2003        6,781,678,464
00927119   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SOACHA           2003        5,545,892,922
00927120   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA PATIO BONITO     2003        6,853,892,822
00927121   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CENTRO INTERNA   2003        7,144,511,095
00927123   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA TOBERIN          2003        6,669,347,639
00927125   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA PUENTE ARANDA    2003        7,781,339,822
00927126   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CHICO            2003        6,169,745,686
00927127   JAS FORWARDING DE COLOMBIA S A PUDIENDO    2003          659,250,334
00927166   PUENTES COLLAZOS EDWIN YASVIN              2003           33,000,000
00927181   MEDELEC                                    2003            1,000,000
00927212   MORENO RODRIGUEZ DIANETH                   2003            1,000,000
00927214   MUEBLES METALICOS FUSAGASUGA               2003            1,000,000
00927222   GETRONICS COLOMBIA LIMITADA                2003       12,109,443,000
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00927235   HOYOS QUINTERO FABIO IVAN                  2003            8,603,000
00927286   VELASQUEZ VELASQUEZ MARIA ANGELA           2003            5,000,000
00927287   TEXTILES ANGELITA                          2003            5,000,000
00927340   JENO S                                     2003           11,500,000
00927378   ADMINISTRADORA CATA 2000 S A               2003          552,526,327
00927408   ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS ABS COLOMBIA   2003        3,676,645,667
00927455   GUERRERO JIMENES LIBIA                     2003              250,000
00927475   HYDROS COLOMBIA S A                        2003        2,211,546,991
00927732   GRANDES MARCAS                             2003           60,000,000
00927734   GRANDES MARCAS                             2003           50,000,000
00927811   BARBERIA Y PELUQUERIA NUEVA VISION         2003              625,000
00927865   TEJIDOS PLASTICOS LTDA TEJIPLAST           2003          247,720,805
00927869   ZUE LTDA                                   2003          259,644,000
00927908   CASTELLANOS ESPITIA BLANCA ANASTASIA       2003            5,000,000
00927909   IMPORTACIONES CASTELLANOS                  2002            5,000,000
00927941   OCHOA MILLAN LUIS ALFONSO                  2003            1,000,000
00928002   SOLORZANO MORALES NIDIA                    2003              793,000
00928043   VITAL TECNOLOGIA S A                       2003          806,202,000
00928052   TORRES RODRIGUEZ TULIA MARIA               2003              789,000
00928256   INDUSTRIAS SELENE LIMITADA                 2003          172,065,000
00928319   CIFUENTES QUIROGA JHONN FREDY              2003            1,000,000
00928323   MIKROSERVICIOS DE COLOMBIA                 2003            1,000,000
00928391   GONZALEZ PINEDA CLAUDIA YANETH             2003              750,000
00928408   AGUDELO HILDA RODRIGUEZ DE                 2003              500,000
00928485   CEMES CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS ESI   2003          405,933,368
00928620   GRAPHIX AP E U                             2003              500,000
00928621   RISK ENGINEERING SERVICES LTDA             2003           30,427,426
00928625   CLINICA DE ORTODONCISTAS JAVERIANOS LIMI   2003           11,452,000
00928633   BAS AUTOPARTES LTDA LA SOCIEDAD PODRA US   2003           63,692,000
00928666   PIRAQUIVE CASTIBLANCO CIRO AGUSTIN         2003              500,000
00928793   TORRES PULGA ALVARO                        2003            3,200,000
00928798   ELECTRO MUEBLES VILLA CLAUDIA ALVARO TOR   2003            3,200,000
00928836   CASA COMERCIAL EL CASTELLANO REAL          2003            1,500,000
00928910   MARCO ANTONIO INTERNACIONAL LIMITADA       2003          170,083,542
00928930   SIERRA REINA HECTOR FRANCISCO              2003            2,324,000
00928932   LUJOS BOGOTA                               2003              500,000
00929007   CRUZ FUQUENE OLGA CECILIA                  2003              950,000
00929008   ALMACEN DE REPUESTOS ELISEO                2003              500,000
00929032   DUQUE BENAVIDES GILBERTO                   2002            1,000,000
00929032   DUQUE BENAVIDES GILBERTO                   2003            1,000,000
00929033   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES Y E   2002            1,000,000
00929033   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES Y E   2003            1,000,000
00929052   SALON DE BELLEZA MARCO ANTONIO INTERNACI   2003           29,848,000
00929084   MERCAPAZ PAEZ VILLAMIL SUCURSAL COORATIE   2003           25,000,000
00929139   OUTSOURCING FINANCIERO LIMITADA PUDIENDO   2003            4,940,000
00929308   BIODIAGNOSTICO LTDA                        2003           14,892,346
00929387   TUBOCENTRO LTDA                            2003            5,000,000
00929496   GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCUR   2003        1,227,267,000
00929497   STEPAN COLOMBIANA DE QUIMICOS S A, PERO    2003          120,967,000
00929530   INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LTD.          2003        8,283,253,079
00929586   BERMUDEZ JARAMILLO HUGO FERNANDO           2003           59,698,000
00929589   CARRILLO GOMEZ CLAUDIA                     2003           58,614,000
00929631   PINEDA HERRERA DORA LILIA                  2003            2,800,000
00929632   PAPELERIA MONICA PAOLA                     2003            2,800,000
00929649   RAMIREZ SANCHEZ JOSE GUILLERMO             2001            5,000,000
00929649   RAMIREZ SANCHEZ JOSE GUILLERMO             2002            5,000,000
00929649   RAMIREZ SANCHEZ JOSE GUILLERMO             2003            5,000,000
00929713   MARENTES MONTOYA JOSE ROGELIO              2003           20,000,000
00929788   GIRALDO RINCON ROSA MARIA                  2003           54,829,000
00929798   GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCUR   2003        1,227,267,000
00929868   REYES REYES SALVADOR                       2003            1,900,000
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00929869   PIQUETEADERO LA DELICIA                    2003            1,900,000
00929923   QUIROGA CHISCO BLANCA ELENA                2003            1,300,000
00929924   SALA UNISEX PELUQUERIA 5A AVENIDA E.Q.     2003              950,000
00929967   ROJAS BALLESTEROS RIGOBERTO                2003            1,000,000
00929969   CLUB DE MINITEJO LA RUEDITA                2003            7,000,000
00930033   AGRICOLA LA DECIMA                         2003           72,545,000
00930043   AVILA FEO MARIA GLADYS                     2003            7,212,000
00930074   QUALITEX LTDA                              2003          258,310,089
00930079   GONZALEZ GOMEZ JUAN DE JESUS               2003              500,000
00930084   BIOINGENIERIA MEDICA                       2003            2,000,000
00930138   MANUFACTURAS ROBERT LTDA                   2003          349,698,120
00930184   MUEBLES RAMIREZ SANCHEZ                    2001              600,000
00930184   MUEBLES RAMIREZ SANCHEZ                    2002              600,000
00930184   MUEBLES RAMIREZ SANCHEZ                    2003              600,000
00930189   SURTIMAX I V C SUBA                        2003        3,306,766,804
00930193   REPRESENTACIONES B C C LTDA                2003            2,246,000
00930259   IMCESAL TRADING SCI EU SOCIEDAD DE COMER   2003           12,099,000
00930279   MARTIN HUERTAS MIREYA                      2003            5,000,000
00930311   PRINK TEC INC                              2003            4,500,000
00930323   TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLO   2003            6,000,000
00930477   MARTINEZ RAMIREZ DORA ALICIA               2003            2,700,000
00930478   DROGAS DORIDROGAS                          2003            1,300,000
00930486   RL ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS LTDA         2003           69,542,250
00930516   CHACUA LERCY MARGOTH ALEAN DE              2003          470,310,000
00930562   INTEGRATED SOLUTIONS CORP IBS S A          2003           57,067,569
00930563   INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA SABANA LTDA Y    2003          374,419,909
00930618   A G Y CIA S EN C                           2003          418,346,171
00930625   RODRIGUEZ EDGAR                            2003              500,000
00930627   CARAJILLO RESTAURANTE BAR                  2003              500,000
00930660   SANCHEZ RONDEROS ISIDRO                    2001              500,000
00930660   SANCHEZ RONDEROS ISIDRO                    2002              500,000
00930660   SANCHEZ RONDEROS ISIDRO                    2003              500,000
00930662   SANCHEZ MOTORECTIFICADORA                  2002              500,000
00930662   SANCHEZ MOTORECTIFICADORA                  2003              500,000
00930703   AGUDELO MARLENE                            2003            2,500,000
00930706   RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LAS FLORES DE   2003            1,500,000
00930769   PROCESADORA DE AVES SANTA HELENA LIMITAD   2003          181,049,000
00930798   JUDITH SARMIENTO COMUNICACIONES LTDA       2003           65,028,426
00930921   SEBASTIAN & CIA LTDA                       2003           51,659,000
00930954   RESTREPO CIFUENTES ANA DE JESUS            2003              800,000
00930956   SALA DE BELLEZA SHAMPOO 2000 ANY           2003              800,000
00930966   DUNKIN' DONUTS                             2003            5,000,000
00930968   DUNKIN' DONUTS                             2003            5,000,000
00930979   BASKIN ROBBINS                             2003           10,000,000
00930986   BASKIN ROBBINS                             2003           10,000,000
00931080   AUDIODAZ P A SYSTEM LYMITADA               2003           18,306,000
00931082   CALA ARIAS MARTHA CECILIA                  2003              500,000
00931096   POLLOS ARETAMA NO 62                       2003            2,500,000
00931158   RODRIGUEZ CUERVO GLADYS                    2003            3,000,000
00931160   BARRETO MARIA OTILIA CASTA#EDA DE          2003            3,000,000
00931161   FASHION AVENUE                             2003              550,000
00931168   P S DISTRIBUCIONES                         2003          326,119,794
00931181   HERNANDEZ RINCON CRISTINA                  2003            7,600,000
00931183   VIDEO CRIS'S                               2003            7,600,000
00931219   POWER SERVICE                              2003            3,448,832
00931234   CORREDOR ESPITIA FLOR ALBA                 2003           14,788,000
00931237   MAXI GUANTES                               2003           14,788,000
00931272   #USTES CHAVEZ CLARA INES                   2003              500,000
00931292   CARACOL TELEVISION S A                     2003        4,500,000,000
00931296   CARACOL TELEVISION S A                     2003        7,500,000,000
00931302   VARGAS ISABEL SAAVEDRA DE                  2003           25,582,600
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00931305   BEBIDAS Y ALIMENTOS S A                    2003          262,734,889
00931308   SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO              2003          140,317,716
00931346   LOPEZ MELO JENNY CONSTANZA                 2003              660,000
00931347   DISFRACES VANESSA                          2003              660,000
00931379   TECNIK LIMITADA                            2003           25,000,000
00931433   PRODUTEC S A                               2003          759,478,526
00931435   TORRES ACOSTA CARLOS ARTURO                2003            4,500,000
00931463   DROGAS AGUILAR RIVERA                      2003            1,000,000
00931559   LIZCANO MARTINEZ FRANCY LEANA              2003           55,905,229
00931560   OPTICA NUEVO MILENIO                       2003           55,905,229
00931577   COMERCIALIZADORA NACIONAL S A S LTDA       2003           42,965,000
00931578   COMERCIALIZADORA NACIONAL S A S LTDA       2003          946,580,000
00931582   COMERCIALIZADORA NACIONAL S A S LTDA       2003        1,089,571,000
00931619   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
00931620   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
00931623   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
00931626   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
00931644   DATALINE LIMITADA                          2003           95,473,042
00931646   TOYS DEKO NO, 8                            2003            5,000,000
00931677   REPRESENTACIONES EL SOL NACIENTE LIMITAD   2003        1,474,879,084
00931796   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS PARA   2001           74,003,111
00931796   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS PARA   2002           69,766,748
00931796   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS PARA   2003          268,425,199
00932086   DATOS ELECTRONICOS TECNICOS S A            2003          920,584,769
00932186   REGISEG ASESORES DE SEGUROS LIMITADA       2003            5,150,000
00932352   MATEUS GARAVITO ANA BETY                   2003            2,998,270
00932355   MULTIMOLDURAS                              2003            2,000,000
00932363   PATARROYO BERNARDO                         2003            1,000,000
00932364   MISCELANEA Y PAPELERIA LA ESQUINA DE ROM   2003              800,000
00932450   JENO S                                     2003           11,500,000
00932456   JENO S                                     2003           11,500,000
00932513   MORA MORA HECTOR JULIO                     2003              930,000
00932612   AGROPECUARIA HOLSTEIN LIMITADA             2003          519,559,000
00932616   CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON          2003          171,526,961
00932627   ACOGRAF IMPRESORES                         2003            5,000,000
00932685   MAYORGA GARCIA GLADYS                      2003            1,200,000
00932686   MADERAS DEL PACIFICO                       2003            1,200,000
00932788   FLOREZ MONTA#A ZOILA                       2003            2,500,000
00932791   FOTO ESTUDIO D RICHAR & Z                  2003            2,500,000
00932893   MORPHOSIS DISE#O Y CONSTRUCCION LTDA       2003        1,426,492,606
00932931   CONFECCIONES PARADISO LA MODA INTIMA       2003          177,005,000
00932964   SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE VOLQUETAS DE   2003           38,962,825
00933018   REDES ELECTRICAS SA                        2003       13,384,486,326
00933187   RAMIREZ MARIA RUBIOLA GOMEZ DE             2003           49,667,263
00933188   PRODUCTOS NATURALES Y ESOTERICOS STEFANI   2003           49,851,358
00933222   CALZADO DAMIANI                            2003           15,250,000
00933223   GUTIERREZ ANGEL EDGAR                      2003           15,250,000
00933256   EULEN COLOMBIA S A                         2003        5,831,568,997
00933476   VARGAS MARIA DORA SEDANO DE                2003            3,000,000
00933478   ALMACEN DEL CAFE RR                        2003            3,000,000
00933530   FORERO PAEZ EDGAR DE JESUS                 2003            1,300,000
00933531   EJF SISTEMAS Y SERVICIOS                   2003            1,200,000
00933558   JARAMILLO ANGEL LIBIA                      2002            4,000,000
00933558   JARAMILLO ANGEL LIBIA                      2003            4,000,000
00933711   VIASUS AMEZQUITA SEGUNDO DANIEL            2003              900,000
00933745   OPTICA SAN NICOLAS                         2002              580,000
00933745   OPTICA SAN NICOLAS                         2003              600,000
00933940   PROINCOM LTDA                              2003            3,400,000
00934094   SERVICIOS INTEGRADOS DE SALES LIMITADA P   2003          149,935,265
00934096   GOMEZ SERRANO ANGELICA                     2003            1,000,000
00934136   COBRANDO LIMITADA                          2003          399,835,536
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00934320   ABRALIJAS LTDA                             2003          467,000,000
00934507   HIPERMERCADO BARATIKO                      2003          520,047,000
00934589   ORTIZ LAVERDE LUZ MIREYA                   2002              500,000
00934589   ORTIZ LAVERDE LUZ MIREYA                   2003              500,000
00934591   DONDE JUANCA                               2002              500,000
00934591   DONDE JUANCA                               2003              500,000
00934609   CARVAJAL PARDO RUBEN DARIO                 2003            3,650,000
00934610   PAPELUCHES PAPELES PELUCHES Y MUCHO MAS    2003            3,650,000
00934781   DIRECCION COMERCIAL Y MARKETING CONSULTO   2003           39,917,643
00934807   AGUDELO GRAJALES MARIA EDUVINA             2003              500,000
00935143   SUAREZ VILLAMIL MARCO ANTONIO              2003              600,000
00935354   RAY & BERNDTSON S A                        2003           96,025,437
00935374   CIMA CONSULTING GROUP LIMITADA             2003          152,193,845
00935432   MINI MERCADO FERROCAJA                     2000                    0
00935432   MINI MERCADO FERROCAJA                     2001                    0
00935432   MINI MERCADO FERROCAJA                     2002                    0
00935432   MINI MERCADO FERROCAJA                     2003                    0
00935519   RUEDA PRIETO YAMIL                         2003              400,000
00935520   CUATRO VIENTOS                             2003              400,000
00935537   MONGUZ S C A                               2003          100,148,826
00935594   TITAN INTERCONTINENTAL S A BOGOTA CENTRO   2003          121,306,200
00935595   TITAN INTERCONTINENTAL S A METROPOLIS      2003          137,612,900
00935597   TITAN INTERCONTINENTAL S A SOACHA          2003           57,503,300
00935599   TITAN INTERCONTINENTAL S A NIZA            2003          121,306,200
00935658   SOCIEDAD ASSER EMPRESA LTDA Y PODRA IDEN   2003           27,087,494
00935807   BENAVIDES MARTIN NIDIA YANETH              2003            2,950,000
00936467   COOPCENTRAL SUCURSAL BOGOTA LAGO           2003            3,665,745
00936500   MAWNEY S A                                 2003           85,573,980
00936515   INDUSTRIA DE MUEBLES REPRODUCCIONES Y DI   2003            1,916,141
00936534   INDUSTRIA DE MUEBLES REPRODUCCIONES Y DI   2003            1,916,141
00936554   HERRERA MARIA SUSANA MARGOT FORERO DE      2003            1,000,000
00936624   BARCO MONTEZUMA ANDRES                     2003            5,000,000
00936626   INVERSIONES DENTALES SANTANDER S EN C SU   2003          100,000,000
00936641   DAVISA LTDA                                2003           17,462,000
00936666   COMERCIAL SYDNEY                           2003           46,757,700
00936690   CARDENAS CARDENAS VICTOR MANUEL            2003            3,500,000
00936691   CARDENAS CARDENAS LUIS ALFREDO             2003            1,000,000
00936693   SUPERMERCADO LAS VEGAS DEL JAZMIN          2003            3,500,000
00936699   COMPRAVENTA CARVAJAL                       2003            5,000,000
00936733   EXHICROM LTDA                              2003          382,698,836
00936741   DISE#OS Y CONSTRUCCIONES LTDA DISCONT      2003        5,552,813,255
00936924   SABOGAL MORENO GRACIELA OMAIRA             2003            1,000,000
00936967   RAMIREZ PACHECO ARTURO                     2003              600,006
00936968   SASTRERIA ARGENTINA A R P                  2003              600,006
00937005   EDICIONES MEDICAS LATINOAMERICANAS S A     2003          207,568,659
00937046   POVEDA GLADYS ELENA INFANTE DE             2003          178,644,237
00937145   PAEZ SANCHEZ JAIME ENRIQUE                 2003           16,906,000
00937194   J & S CONSULTORES E U                      2003              500,000
00937320   ORING S AMERICANO                          2003           16,906,000
00937328   MARQUEZ GUTIERREZ DAVID FERNANDO           2003            5,000,000
00937335   AUTO LAVADO D & M                          2003            4,000,000
00937406   AUDIO SERVICIOS LIMITADA                   2003          132,321,000
00937582   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA SALITRE PLAZA    2003        7,704,509,973
00937615   EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA               2003           15,000,000
00937616   EL PALACIO DEL ALUMINIO LTDA               2003           15,000,000
00937629   TRENDNET COLOMBIA                          2003          191,500,000
00937659   CANTILLO PE¨A RAFAEL ALFONSO               2003              600,000
00937660   COMERCIALIZADORA RAFAEL ANDRES             2003              600,000
00937731   THORSBERG ROJO ALEXANDRA                   2003           74,915,846
00937767   ALFONSO E RUIZ ANZOLA Y CIA LTDA           2003           43,234,000
00937816   TECNICAS INDUSTRIALES NASA LIMITADA TECN   2003           18,395,093
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00937835   HERNANDEZ CASTELLANOS ALCIRA               2003            7,600,000
00937836   CREAR NETWORK MARKETING                    2003            7,600,000
00937867   MUNDIAL DE TORNILLOS E U                   2003        8,499,975,000
00937983   COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS    2003          949,686,000
00938075   GOMEZ LONDO#O JUAN FERNANDO                2001           40,050,000
00938075   GOMEZ LONDO#O JUAN FERNANDO                2002           40,746,000
00938075   GOMEZ LONDO#O JUAN FERNANDO                2003           48,456,000
00938214   ZIPAMONCHA DIAZ BLANCA CECILIA             2003            2,980,000
00938216   TKW PUBLICIDAD GRAFICA                     2003              950,000
00938450   TAXIS HYUNDAI                              2003           19,260,000
00938502   CROSBY RAMIREZ ERIKA                       2001            1,000,000
00938502   CROSBY RAMIREZ ERIKA                       2002            1,000,000
00938502   CROSBY RAMIREZ ERIKA                       2003            1,000,000
00938517   OCEAN TUGS S A                             2003        2,424,655,038
00938563   TORLITA Y TALCOS                           2003            2,080,000
00938664   CORTES DIAZ ONEIDA                         2003            9,500,000
00938668   FERRETERIA CEDRO G                         2003            9,500,000
00938840   CONSORCIO LOIRA                            2001              150,000
00938840   CONSORCIO LOIRA                            2002              150,000
00938840   CONSORCIO LOIRA                            2003              150,000
00938841   GUZMAN SATURNINA RUBIO DE                  2003            5,615,802
00938842   DEPOSITO Y FERRETERIA BUENOS AIRES DE BO   2003            5,615,802
00938945   BAENA GIRALDO S. EN C.                     2003          969,841,679
00938954   BARRETO GOMEZ JORGE EDUARDO                2003           25,347,400
00939030   GLOBO FORMAS E U                           2002           14,215,000
00939078   J & V COMESTIBLES LTDA                     2003           22,097,000
00939125   GUEVARA SUAREZ FELIX ANTONIO               2003            1,250,000
00939126   OFFSET DISE#O                              2003            1,250,000
00939175   VALBUENA BURGOS JULIA YANIRA               2002            2,300,000
00939175   VALBUENA BURGOS JULIA YANIRA               2003            2,300,000
00939234   RENOVACION DEL VESTIDO BELLA SUIZA         2002              950,000
00939234   RENOVACION DEL VESTIDO BELLA SUIZA         2003              950,000
00939267   GONZALEZ GAMBOA DORA LILIA                 2003              900,000
00939268   PANADERIA Y PASTELERIA LORENA              2003              900,000
00939376   ALMACEN PRO TEJIDOS                        2003              990,000
00939666   LONDO#O MU#OZ JUAN JOSE                    2003           23,580,000
00939669   MEGA CREDITO DEL HOGAR                     2003            4,000,000
00939822   LOPEZ FARFAN JOSE BENITO                   2003              900,000
00939823   BILLARES BABILONIA                         2003              900,000
00939949   SOCCER SPORT                               2003            6,903,500
00939954   PROTEMPORE SERVICIOS S A                   2003           64,496,000
00940086   ALMACENES TELLTEX                          2003           66,014,481
00940088   HOTEL LOS URAPANES                         2003        1,848,362,660
00940183   PALACIO LOPEZ JULIO CESAR                  2003              500,000
00940268   VELEZ TORRES AQUIMIN                       2003            1,200,000
00940269   AKY RESTAURANTE PARRILLA COMIDAS RAPIDAS   2003            1,200,000
00940374   BERNAL TORRES ALVARO ALEXANDER             2003           12,000,000
00940376   SANALEJO CAFE RESTAURANTE                  2003           12,000,000
00940431   PAPELES Y SUMINISTROS GENERALES APA        2003           50,000,000
00940640   MORA LUIS HERNANDO                         2003              500,000
00940693   CARNES LA TROPICANA                        2003            2,300,000
00940952   BOSI                                       2003           58,000,000
00940980   LIDER TOURS                                2003          159,287,020
00941010   SPEDDY GONZALEZ                            2003              800,000
00941042   C I CULTIVA FARMS S A                      2003          110,566,000
00941092   MAX SOLER L E U                            2003          131,452,791
00941240   NAVARRETE AGUILLON LUIS ERNESTO            2003           50,994,530
00941282   VALENCIA GOMEZ JAIME DE JESUS              2003            1,000,000
00941283   BILLARES LA ESTRELLA                       2003            1,000,000
00941353   BIOLOGIA SISTEMAS ACUATICOS Y MEDIO AMBI   2003          104,468,266
00941412   PALACIOS BOHORQUEZ LUIS ALBERTO            2003            5,000,000
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00941436   MENDEZ ZAMORA LUIS ALFREDO                 2003            3,500,000
00941646   FARMALOGICA S A                            2003        2,156,006,701
00941679   VALENCIA QUINTERO JAIRO ALONSO             2003           16,926,000
00941680   PAPELERIA CANADA                           2003            4,000,000
00941776   SEBASTIAN Y CIA LTDA                       2003           51,659,000
00941780   PANADERIA Y CAFETERIA REINA 2              2003            5,000,000
00941818   RAMOS SABOGAL LUZ OFELIA                   2003            3,500,000
00941821   SURTIESTEFFANI 1                           2003            3,500,000
00941845   IVECO COLOMBIA LTDA                        2003        4,900,000,000
00941873   HERRERA BERNAL CARMENZA                    2003              300,000
00942005   MERCANCIAS Y VALORES S A                   2003          742,417,000
00942016   INGEAL Y CIA LTDA                          2003        2,755,692,000
00942063   GOYENECHE LUZ MARINA CORTES DE             2003            5,100,000
00942065   TALLER DE MODAS LUZMA DE GOYENECHE         2003            5,100,000
00942298   EUROD DISE¨OS                              2001            5,000,000
00942334   EMPRESAS MULTIPLES COLOMBIANAS SOCIEDAD    2003          453,949,180
00942483   LAREDO NO 2                                2003           84,417,494
00942564   HERRAMIENTAS INDUSTRIALES LTDA CUYA SIGL   2003          141,921,000
00942567   ROPA SPORT CARBONO 14                      2002              750,000
00942567   ROPA SPORT CARBONO 14                      2003              990,000
00942568   ROPA SPORT CARBONO 14                      2002              750,000
00942568   ROPA SPORT CARBONO 14                      2003              990,000
00942698   INCUBADORA DEL ORIENTE S A                 2003           33,365,000
00942699   INCUBADORA DEL ORIENTE                     2003           25,340,000
00942700   CODIMAC LIMITADA                           2003          163,211,687
00942713   BODEGA AGRICOLA LIMITADA                   2003        1,365,344,455
00942742   TECNIRUEDAS DE LA SABANA                   2003          435,678,000
00943074   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRICOLA    2003          312,479,554
00943215   CREACIONES REYSA                           2003            1,000,000
00943293   RIVERA HERRERA FLOR MARIA                  2003           24,681,960
00943294   NUEVO HOGAR DESCUENTOS                     2003            6,200,000
00943312   LOPEZ PINEDA EDGAR ALEJANDRO               2003            3,000,000
00943313   PANADERIA CAFETERIA BASE NO. 3             2003            3,000,000
00943340   CASTRO MENDOZA ROSA LEOPOLDINA             2003              747,000
00943359   LONDO#O MARIN GLORIA AMPARO                2003              764,000
00943422   PI#EROS CORPAS PHARMA S A                  2003          353,718,572
00943462   SANCHEZ LUIS NOE                           2003            1,200,000
00943541   EL RINCON DE LOS PINOS                     2003            1,000,000
00943657   DIAZ SILVA WILSON                          2003              840,000
00943717   LEON PARRA JOAQUIN DONATO                  2003          185,709,066
00943755   VILLEGAS HURTADO OCTAVIO                   2003            1,500,000
00943757   OPTICA Y LABORATORIO O V H                 2003            1,500,000
00943764   BOLA¨OS JOSE EDUARDO                       2002              500,000
00943764   BOLA¨OS JOSE EDUARDO                       2003              500,000
00943832   JARDIN INFANTIL LA HORMIGUITA BILINGUE     2003           13,500,000
00943844   PROACTIVA COLOMBIA S A                     2003       13,733,384,580
00943847   MARTINEZ SUAREZ REINEL                     2003              850,000
00943848   COSMOVIVIENDA                              2003              850,000
00943858   INGENIERIA SERVICIOS PETROLEROS Y DE CON   2003          214,963,000
00943863   ESCOBAR ROLDAN Y CIA S EN C                2003        1,100,712,000
00943904   GUTIERREZ GONZALEZ SONIA PATRICIA          2003              752,000
00943960   SALAS GOMEZ NUBIA ADRIANA                  2003            2,000,000
00943965   GRUPO LATINO EDUCATIVO LTDA                2003          228,638,553
00944030   ROJAS RAMIREZ CAROLINA ISABEL              2003           42,500,000
00944044   VERDURAS NO. 93                            2000            1,000,000
00944044   VERDURAS NO. 93                            2001            1,000,000
00944044   VERDURAS NO. 93                            2002            1,000,000
00944044   VERDURAS NO. 93                            2003            1,000,000
00944135   QUIROGA ROJAS MARCO ANIBAL                 2003            2,756,000
00944222   CONSTRUCTORA CLUB RESIDENCIAL S A          2003        5,018,773,932
00944256   HARMEX LIMITADA                            2003        4,068,733,080
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00944320   IMPORTADORA LA GRAN ALIANZA FERRETERA LT   2003          152,059,000
00944329   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIMAR LTDA          2003           12,527,000
00944427   TELLEZ AGON ELKIN ARTURO                   2003          667,376,335
00944432   ELKIN TELLEZ INC.                          2003          667,376,335
00944455   PARRA RAMIREZ GILBERTO                     2002              500,000
00944455   PARRA RAMIREZ GILBERTO                     2003              500,000
00944506   MERCOLATINO                                2003            5,000,000
00944590   SIGMA GROUP LTDA                           2003           55,000,000
00944613   ANTEK S A                                  2003          684,044,166
00944657   CARDONA OCAMPO FABER                       2003              900,000
00944658   DISTRIDULCES CARDONA                       2003              900,000
00944727   PINTO MERCHAN MISAEL                       2003            1,500,000
00944728   FARMACIA HOMEOPATICA SALUD Y VIDA          2003            1,500,000
00944735   ECOWAY LTDA                                2003          741,698,000
00944744   PROVEEDORA COMERCIAL DE LLANTAS S A SIGL   2003           73,137,956
00944857   MILANES ACOSTA JAVIER ENRIQUE              2003           11,152,420
00944859   CREEK                                      2003              996,000
00944933   DUITAMA MARIA ELENA PI¨EROS DE             2002              500,000
00944933   DUITAMA MARIA ELENA PI¨EROS DE             2003              500,000
00944936   MAURO S FOOD LIMITADA                      2003        1,777,840,107
00944990   CUBILLOS PEDRAZA HENRY                     2000              500,000
00944990   CUBILLOS PEDRAZA HENRY                     2001              500,000
00944990   CUBILLOS PEDRAZA HENRY                     2002              500,000
00945028   RESTAURANTE LA ISLA                        2003            1,000,000
00945112   ENOREY INTERNATIONAL S A                   2003          972,398,728
00945121   ARIAS RUIZ JOSE MANUEL                     2003            2,250,000
00945122   AUTO SERVICIO LOS MONOS DE BOSA            2003            2,250,000
00945220   RAMOS MARIA GLADYS MORENO DE               2003              700,000
00945227   GAMBA ABUNDIO URIEL                        2003            1,950,000
00945290   TEMPORALES UNO A BOGOTA LIMITADA           2003        1,063,080,187
00945408   DIAZ GUEVARA SILVIO EDUARDO                2003            2,300,000
00945696   PROTECT LTDA                               2003          245,742,771
00945739   CHINGATE ANGEL MARIA                       2003            1,000,000
00945740   CIGARRERIA LA PUERTA DE ALCALA             2003            1,000,000
00945766   RINCON ALVARO                              2003            1,000,000
00945851   KOUSHESH SEYED ABOLGHASEM                  2003           52,430,000
00945921   J Y G SISTEMAS Y SERVICIOS LIMITADA        2003            4,288,333
00945949   PRIETO RUIZ RODRIGO                        2003           13,500,000
00945951   BUCAROS BONANZA                            2003            5,000,000
00946037   ALFA Y OMEGA LAB LTDA                      2003           16,482,000
00946057   UNIVERSAL RISK SOLUTIONS URS LTDA Y SU S   2003          107,027,006
00946060   RUBIANO GUEVARA ADONAI                     2003            1,300,000
00946122   THE GOLD HOUSE M C EMPRESA UNIPERSONAL     2003           48,881,000
00946331   CARDONA IZA JUAN GUILLERMO                 2003            1,000,000
00946347   BANCO DE OCCIDENTE TOBERIN                 2003           49,942,886
00946387   YARA EDELMITA ANDRADE DE                   2003            1,200,000
00946388   TIENDA YACUBA                              2003            1,200,000
00946420   ASADERO LA BRASA A R                       2003              500,000
00946595   BAUTISTA SANABRIA VERENICE                 2003              650,000
00946597   PRENATAL                                   2002              650,000
00946598   COLORES DE ALGODON                         2003              650,000
00946614   BUITRAGO PATARROYO JEREMIAS                2003            2,500,000
00946616   MINIMERCADO DONDE JERE                     2003            2,500,000
00946638   GOMEZ LOPEZ ISMAEL                         2001              700,000
00946638   GOMEZ LOPEZ ISMAEL                         2002              700,000
00946638   GOMEZ LOPEZ ISMAEL                         2003            2,000,000
00946641   DEPOSITO DE PAPA EL DIAMANTE               2001              700,000
00946641   DEPOSITO DE PAPA EL DIAMANTE               2002              700,000
00946641   DEPOSITO DE PAPA EL DIAMANTE               2003            2,000,000
00946741   HINESTROZA MARY LUCI RAMIREZ DE            2003            1,200,000
00946742   FABRICA Y DISTRIBUCIONES TODO ASEO         2003            1,200,000
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00946870   PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH        2003           25,000,000
00946884   DUNKIN DONUTS - BASKIN ROBBINS             2003            5,000,000
00946925   AGENCIA DE SEGUROS ALKAR LTDA              2003            7,427,000
00947174   RODRUGUEZ PAEZ RAUL                        2003           30,443,000
00947176   BLUSAS MARIA CAMILA                        2003           15,000,000
00947322   INVERSIONES ABECAR LTDA                    2003          626,635,083
00947402   LINDE FRIO S A SUCURSAL COLOMBIANA         2003          463,477,430
00947461   VILLAMIL HERNANDEZ ANA ELVIRA              2003            1,800,000
00947463   CREACIONES MOTICA                          2003            1,800,000
00947495   DISTRIBUIDORA DE PLATICOS Y DESECHABLES    2003            3,500,000
00947580   PRODUCTOS EL DIAMANTE LTDA                 2003          363,892,000
00947670   DISTRIBOLSOS Y MALETAS Y CO                2003              800,000
00947702   ALGECIRA CARDENAS MIGUEL ARCANGEL          2003           29,500,000
00947737   SANCHEZ GONZALEZ MARIA CENAIDA             2003              900,000
00947779   MONTALVO DURANGO WILLIAM RAMON             2003            1,000,000
00947831   REJIPLAST LTDA                             2003           24,476,127
00948036   C Y C STAR TECHNOLOGY LTDA                 2003           71,734,000
00948170   RINCON VELANDIA ALVARO                     2003              500,000
00948173   CENTRO AMERICANO DE ORTODONCIA INTERNA     2003              500,000
00948237   LANCHEROS LANCHEROS EDGAR HERNANDO         2003            5,300,000
00948238   FERRETERIA EL LAGO                         2000            2,000,000
00948238   FERRETERIA EL LAGO                         2001            3,000,000
00948238   FERRETERIA EL LAGO                         2002            5,000,000
00948238   FERRETERIA EL LAGO                         2003            5,300,000
00948347   PRODUCTOS DIETIGRALES LTDA                 2003           17,120,000
00948372   FANDI#O CRUZ MARIA ISABEL                  2003              500,000
00948373   PLAZAS VARGAS MARIA VICTORIA               2003              500,000
00948408   PHARMADERM S A                             2003        1,031,664,419
00948712   GENTE DIGITAL LTDA                         2003           22,707,091
00948723   OROZCO SILVA JOSE GILBERTO                 2003              600,000
00948724   ALMACEN CAROLINA                           2003              600,000
00948731   59YB LTDA                                  2003              500,000
00948840   ESTATICA REGULACION ELECTRONICA LTDA       2003           88,804,000
00948886   GUTIERREZ EDUVINA SIERRA DE                2003              500,000
00948987   INGENIERIA ELECTRICA ABATRONIX LTDA INGE   2003           11,000,000
00949080   SOCIEDAD INMOBILIARIA RIZO GOMEZ Y MOLIN   2003           28,000,000
00949081   BLANCO MARIA GLADYS FORERO DE              2003              500,000
00949084   DESAYUNADERO LA 49                         2003              500,000
00949118   MONTES HENAO JUAN ALBERTO                  2003              500,000
00949119   IMPRESOS PANORAMA                          2003              500,000
00949141   ALONSO ACOSTA OLGA                         2003            3,000,000
00949184   SURTIJAPON LTDA                            2003           93,254,478
00949252   CABREJO AMORTEGUI ROSS MARY                2002            1,400,000
00949252   CABREJO AMORTEGUI ROSS MARY                2003            1,500,000
00949359   SANTANA PAEZ VICTOR JULIO                  2003            6,200,000
00949362   CAFETERIA SAN VICTORINO PLAZA CAFE CAFE    2003            6,200,000
00949487   LINARES MARTINEZ JOSE AGUSTIN              2003            1,200,000
00949488   IHSTA GAS                                  2003            1,200,000
00949532   T V CABLE S A                              2003       43,636,692,984
00949725   PROCESOS EN INGENIERIA LIMITADA            2003          282,249,238
00949727   RINCON GIL AGUSTIN                         2003              450,000
00949800   COMPRA VENTA EL PASEO                      2003            6,000,000
00949946   PELUQUERIA RINCON                          2003              450,000
00950065   BERNAL AGUILERA JAIME                      2003           17,250,000
00950066   IMPRESISTEMAS IMPRESIONES LITOGRAFICAS Y   2003           17,250,000
00950149   DI TUTTO                                   2003            6,500,000
00950252   HIPERMERCADO SURKAFALANDIA LTDA            2003           53,100,000
00950472   SANCHEZ EUDORA SANCHEZ DE                  2003            1,000,000
00950475   SERVISTOP                                  2003            1,000,000
00950638   CORDINACION DE EVENTOS EDITORIALES LTDA    2003           48,355,000
00950692   CASTA#O CASTA#O ALDEMAR                    2003              500,000
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00950694   CERRAJERIA CASAUTOS                        2003              500,000
00950723   BOJACA BOSSA GERMAN RICARDO                2003              520,000
00950724   SONYTEL MANTENIMIENTO ELECTRONICO          2003              520,000
00950742   SANABRIA FUQUENE BETTY                     2003            1,500,000
00950744   SANABRIA ROSALIA FUQUENE DE                2003              900,000
00950745   MAYITO S                                   2003            1,500,000
00950794   SABOR LLANERO                              2003            1,500,000
00950818   PLATA CONTRERAS JESUS ALBERTO              2003            6,000,000
00950917   SCARPETTA CARRERA ABOGADOS CONSULTORES Y   2003            5,000,000
00950947   ALPHA P C INTERNATIONAL LTDA               2003           45,147,686
00950992   LLANTAS Y RINES AUGUSTO                    2003            8,200,000
00950996   DAZA SIMBAQUEBA JAIRO                      2003              500,000
00951098   COMERCIALIZADORA SEMANA S A EN LIQUIDACI   2003          379,590,802
00951192   TOVAR BURGOS MARIA LUCIA                   2003            5,000,000
00951296   TOVAR LEGUIZAMON AURA STELLA               2003              900,000
00951493   AMERICAN CLOTHES NO.2                      2003            5,000,000
00951596   PEREZ GOMEZ LUIS IVAN                      2002           10,661,000
00951596   PEREZ GOMEZ LUIS IVAN                      2003           12,492,000
00951597   MONTIHOGAR DECORACIONES                    2002            5,000,000
00951597   MONTIHOGAR DECORACIONES                    2003            5,550,000
00951788   GARZON MORALES GERMAN                      2003            3,700,000
00951868   ZURED LTDA                                 2003           47,016,098
00951875   J R P ASESORIAS LIMITADA                   2003            5,000,000
00951901   CARDENAS MARTIN MARTIN FRANCISCO           2003              700,000
00951903   COMIDAS RAPIDAS NUEVO DELEITE              2003              700,000
00951907   PE#A FLORINDA MORA DE                      2003            1,000,000
00951909   FRUTERIA Y CAFETERIA  ESPECIAL             2003            1,000,000
00951965   ZAMUDIO ROGELES CARMEN CELIA               2003              600,000
00951970   CENTRO COMERCIAL POPULAR FONTIBON LOCAL    2003              600,000
00951971   FLECHAS & ASOCIADOS LIMITADA ASESORES DE   2003            7,546,985
00952129   ESPINOSA MONROY NELCY DIAMIRA              2003            2,000,000
00952130   LICEO INFANTIL PISTACHO                    2003            2,000,000
00952190   FIBRAPUNTO S A                             2003        2,895,956,489
00952204   GUTIERREZ HURTADO LUIS ARTURO              2003              600,000
00952228   VARGAS AIDEE MILLAN DE                     2003            1,000,000
00952230   ARTE Y ESTILO AIDE MILLAN (PELUQUERIA)     2003            1,000,000
00952261   ZALAMEA LOSADA LUIS ENRIQUE                2003              500,000
00952264   LUIS ENRIQUE ZALAMEA LOSADA                2003              500,000
00952290   PORRAS JOSE ENRIQUE                        2003            1,300,000
00952294   PLATERIA JOSE ENRIQUE PORRAS               2003              700,000
00952345   TORRES MARTINEZ LAUREANO                   2003            4,600,000
00952349   ALMACEN CONTINENTAL                        2003            4,000,000
00952401   ALARCON TOLEDO LUIS EDUARDO                2003           40,000,000
00952533   G & L Y/O GONZALEZ PADILLA LYRALBA SALUD   2003           44,875,000
00952620   MALAGON MU#OZ JOSE MANUEL                  2003           25,527,168
00952688   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RECICLABLE   2003            4,596,000
00952694   REYES ARANGO HERNANDO                      2003              500,000
00952697   DISTRIBUIDORA EL HORMIGON                  2003              500,000
00952719   CASA EDITORIAL MUNDO DE NI#OS LIMITADA T   2003           68,470,000
00952861   ALMACEN Y VARIEDADES ARTHUR                2003              600,000
00952907   CACHARRERIA PRINCIPAL F.R.                 2003            1,000,000
00952973   SUPERCOMERCIALIZADORA DE TIENDAS SUPERTI   2003          281,028,000
00952978   AGROCENTRO GUATAVITA LIMITADA              2003            7,000,000
00953003   RODRIGUEZ LUIS MARTIN                      2003           12,752,810
00953004   HOSTAL EL OLIMPO LUIS MARTIN RODRIGUEZ     2003           12,752,810
00953033   CAFETERIA Y VENTA DE LICORES EL VIEJO AB   2003            1,950,000
00953076   AVES DEL SUR                               2003            2,500,000
00953093   CASTILLO LADINO LUIS ENRIQUE               2003            1,500,000
00953199   CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A         2003        7,005,824,764
00953200   NEXTCAD EMPRESA UNIPERSONAL                2003           16,082,445
00953203   CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S A         2003        6,725,928,671
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00953206   CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S A         2003        9,018,908,820
00953226   CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S A         2003        6,713,852,467
00953399   M S INGENIERIA LTDA                        2003          492,625,000
00953538   PULIDO SANTANA WILSON                      2003              800,000
00953540   COMPRA VENTA EL RUBI DE SUBA               2003              800,000
00953583   ABCUEROS                                   2003            6,000,000
00953652   PACHECO HERNANDEZ GABRIEL                  2003           22,400,000
00953654   PRODYGRAF                                  2003            5,000,000
00953711   MANUFACTURAS VOLARE LTDA                   2003           10,000,000
00953893   ANALITICA Y REDES LTDA                     2003          107,471,286
00953951   SEBASTIAN Y SU MODA                        2003            3,000,000
00954079   R T A AUTOMOTRIZ LTDA EN LIQUIDACION       2003               50,000
00954119   ASFALCRETOS LTDA                           2003           53,151,926
00954182   CONSORCIO I.U.RB.                          2003            6,996,000
00954187   ALMACENES YEP LIMITADA                     2003          734,098,000
00954219   TONADA EDITORES LIMITADA                   2003            6,168,000
00954448   SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99 S    2003       90,337,468,603
00954522   GARCIA COTRINO ELBER OSWALDO               2003            2,951,000
00954603   SANABRIA REINA PEDRO JULIO                 2003              650,000
00954704   GUERRERO AVILA PIEDAD MARCELA              2003           40,876,100
00954706   MOTO INVERSIONES GUERRERO                  2003           38,000,000
00954711   ALMACEN FOIRELLA NO. 3                     2003           25,000,000
00955027   C I FLORES TIBITAMA S A                    2003          462,704,483
00955064   BEJARANO MIRANDA ANA MILENA                2003              500,000
00955128   PEREZ PUIN JAIRO FERNANDO                  2001              800,000
00955128   PEREZ PUIN JAIRO FERNANDO                  2002              800,000
00955128   PEREZ PUIN JAIRO FERNANDO                  2003              800,000
00955195   EMBOTELLADO Y EMPACADO LTDA  EMBOPACK LT   2003          812,956,000
00955247   FONSECA ARBOLEDA BERNARDO                  2003           36,279,000
00955386   INVERSIONES ORTIZ PRADILLA LIMITADA        2003        1,930,539,853
00955526   MARTINEZ LARA UBALDO                       2003              500,000
00955527   LA TIENDA DE MA¨E                          2003              500,000
00955576   BEDOYA LOPEZ JUAN OCTAVIO                  2003            1,200,000
00955771   SOLARIS IMPRESORES E U                     2002            1,000,000
00955771   SOLARIS IMPRESORES E U                     2003            1,000,000
00955777   INTER WAGEN LTDA                           2003           57,435,000
00955900   POVEDA SIERRA VIRGINIA                     2003            3,200,000
00955920   PAMPLONA QUINTERO DARIO WILLIAM            2003            1,000,000
00955922   MADERANDIA                                 2003            1,000,000
00956020   LOPEZ ANA YANIRA                           2003              664,000
00956174   CLUB DE BILLARES ZONA VERDE                2003            5,600,000
00956211   LA OTRA BRASA                              2003              500,000
00956298   CASTA#EDA RODRIGUEZ JOSE EDGAR             2003              500,000
00956299   DE CASTA REPRESENTACIONES                  2003              500,000
00956316   LAVASECO BACCARDI                          2003           15,500,000
00956337   HANETEC S.A.                               2003        2,519,374,228
00956535   CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S A    2003        7,694,169,865
00956578   ORNAMENT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2002           10,598,000
00956578   ORNAMENT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2003           10,598,000
00956718   CARDENAS VEGA CLARA MARIA                  2002              700,000
00956718   CARDENAS VEGA CLARA MARIA                  2003              700,000
00956719   FABRICA DE BATERIAS EL DOLAR               2002              700,000
00956719   FABRICA DE BATERIAS EL DOLAR               2003              700,000
00956734   EURO TENDENCIAS S A                        2003           54,090,018
00956758   INVERSIONES ABACOL S A EN LIQUIDACION      2003      216,745,199,776
00956766   MILENIO SALUD PREPAGADA LTDA AGENTE MEDI   2003           10,008,093
00957085   FIORELLA NO. 10                            2003           15,000,000
00957104   RODRIGUEZ GONZALEZ NORALBA                 2003              500,000
00957244   VILLADA Y MARIN SERVICIOS LIMITADA V Y M   2003            2,237,359
00957245   INVENTOR ILUMINACION COLOMBIA LIMITADA     2003          422,642,612
00957401   POLO ORTIZ GLORIA CONSTANZA                2003            5,500,000
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00957519   FORERO ESPINOSA LUIS ALBERTO               2003           42,300,000
00957520   COLEGIO POPULAR BOLIVARIANO                2003           28,000,000
00957597   PINZON JOSE ROSEMBERG                      2003            1,000,000
00957600   VENTA Y CONSUMO DE LICORES EL CAPUCHINO    2003            1,000,000
00957667   GONZALEZ ROBAYO ROBERTO ISAIAS             2002              600,000
00957667   GONZALEZ ROBAYO ROBERTO ISAIAS             2003              600,000
00957668   SUPERMERCADO TO#O ROI                      2002              600,000
00957668   SUPERMERCADO TO#O ROI                      2003              600,000
00957703   LINEAS UNIDAS LTDA                         2003        1,062,071,505
00957737   GONZALEZ HERNANDEZ JOHON HENRY             2003          347,600,000
00957791   GALLO DUQUE Y CIA S EN C                   2003          792,061,000
00957794   MENSAJERIA MILENIUN LIMITADA               2003            1,000,000
00957808   CORFIN EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA L   2003            5,000,000
00957844   GARCIA LIEVANO GONZALO                     2003              664,000
00957845   PARQUEADEROS CORDOBA                       2003              664,000
00957875   MASCOTAS EN LA RED LTDA                    2003            2,332,349
00957944   SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A T   2003        6,476,671,077
00958092   PLASTIOCCIDENTE LTDA                       2003          368,968,617
00958181   SATELITE DISTRIBUCIONES LTDA               2003           92,329,432
00958186   D & L DISTRIBUCIONES Y CIA LTDA            2003          366,359,437
00958282   INVERSIONES GUAYABITAL LTDA                2003          469,966,981
00958327   GGT SALUD LTDA CUYA SIGLA SERA GGT SALUD   2003           87,945,444
00958336   ORGANON DE COLOMBIA LTDA                   2003       14,786,929,000
00958374   MAZCO BOGOTA                               2003           80,000,000
00958428   LOPEZ CABALLERO JAIRO ALBERTO              2000              900,000
00958428   LOPEZ CABALLERO JAIRO ALBERTO              2001              800,000
00958428   LOPEZ CABALLERO JAIRO ALBERTO              2002            1,000,000
00958428   LOPEZ CABALLERO JAIRO ALBERTO              2003            2,000,000
00958544   PARTCAR                                    2003           35,500,000
00958622   AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LT   2003        5,758,436,446
00958695   MARCELO CA#ON SANDRA ROCIO                 2002              618,000
00958695   MARCELO CA#ON SANDRA ROCIO                 2003              654,000
00958696   LA TIENDITA DE SANDRA MARCELO              2002              618,000
00958696   LA TIENDITA DE SANDRA MARCELO              2003              654,000
00958707   ALONSO MARIA CANDIDA ROA DE                2003              250,000
00958708   PARQUEADERO M.C.R.                         2003              250,000
00958714   AGENCIA TROTAMUNDOS O TROTAMUNDOS          2003          102,000,000
00958769   HERNANDEZ SIERRA HECTOR JULIO              2003            2,500,000
00958774   EL MEJOR PAN PABLO VI                      2003           26,174,000
00958819   IMEQUIPOS IMETAN S A                       2003        1,664,008,889
00958836   CORFINSA COBRANZAS Y RECAUDOS FINANCIERO   2003           64,054,620
00958837   BIP TRANSPORTES LTDA                       2003          179,772,980
00958879   RODAS CARRILLO MARIA BEGO¨A                2003            3,000,000
00959021   SUAREZ BERNAL RAUL                         2003            2,853,000
00959067   INVERSIONES ELAMAC S A                     2003          474,841,052
00959091   C C C GLOBALTEL COLOMBIA  S A              2003        2,427,825,000
00959172   MEDRANO GOMEZ JESUS ANTONIO                2003              300,000
00959303   PLASTICOS FATIMA                           2003              950,000
00959338   RIOS CARLOS ALBERTO                        2003            3,185,000
00959342   SURTIAVES 22 SANTA ISABEL                  2003            3,185,000
00959386   LOURIDO DUQUE JIMENA                       2003              500,000
00959426   ITAPARICA MEJIA MACHADO & CIA S EN C       2003          415,656,250
00959530   SALCEDO FRANCO ELIZABETH                   2003            6,000,000
00959533   CALZADO KALIFA HOMBRE                      2003            4,000,000
00959614   JOHNEFE Y CIA LTDA                         2003            2,198,874
00959642   SIMEDIA LIMITADA SISTEMAS DE INFORMACION   2003           63,734,586
00959730   CAICEDO GONZALEZ ANIBAL HERVIN             2003            6,105,988
00959731   SUPERMERCADO LA GONDOLA                    2003            6,105,988
00959786   H & PALOMINO                               2003            5,000,000
00959832   CONSULTORES DE NEGOCIOS LTDA               2003           59,474,686
00959953   CENTRO DAIHATSU NO 1                       2003           37,796,711
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00960024   CIRCUIT PC LTDA                            2003           33,580,684
00960080   SILVA Y CUBILLOS LTDA                      2003            3,450,000
00960082   SD & SISTEMAS DE DIAGNOSTICO E INSTRUMEN   2003           77,381,236
00960084   CIRCUIT PC                                 2003           13,000,000
00960114   MORENO JARAMILLO LUIS ENRIQUE              2003          143,100,000
00960136   MACIAS GLADYS MARIELA MARTINEZ DE          2003            3,611,600
00960147   SANCHEZ BENAVIDES LUZ DARY                 2003            2,550,000
00960149   LENCE MUEBLES MILENIO                      2003            2,400,000
00960160   BALDA AYALA INGENIEROS LTDA CUYA SIGLA S   2003            6,205,571
00960216   ORTIZ CLAUDIA MORALES DE                   2003           15,000,000
00960319   RTS LIMITADA AGENCIA DE LA CLINICA PALER   2003        5,798,139,355
00960478   ISETELM TECHNOLOGIES LTDA INGENIERIA Y T   2003              600,000
00960608   LOPEZ ARDILA MARTHA LUCIA                  2003           11,286,345
00960609   CICLO DEPORTES ML                          2003           11,286,345
00960781   CASTA#O GIRALDO ALBA DEL SOCORRO           2003           22,880,000
00960799   J R CASA COMERCIAL COMPRAVENTA             2003            3,000,000
00960804   QUIROGA ORTEGA JOSE RUBEN                  2003            6,900,000
00960808   CLUB Y SALON DE RECEPCIONES CARGUATA       2003            5,900,000
00960949   DISTRIBUCIONES EL RODEO                    2003            2,000,000
00961093   PIX INVESTMENT COLOMBIA S A                2003        1,079,888,000
00961095   HIDRAULICOS GARCIA                         2002            6,000,000
00961095   HIDRAULICOS GARCIA                         2003            6,000,000
00961134   PE¨A MORENO ERIK                           2003              500,000
00961231   CAFI CAFESALUD CENTRO ODONTOLOGICO         2003          211,230,700
00961242   RAMIREZ LETICIA JIMENEZ DE                 2003              650,000
00961246   ASADERO MIRAFLORES                         2003              500,000
00961758   GONZALEZ GOMEZ FELIX ANTONIO               2003              500,000
00961759   TIENDA EL PROGRESO DE SIBATE               2003              500,000
00961781   AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S A             2003          281,132,000
00961792   O D A OFICINA DE DISE#O Y ARQUITECTURA C   2003          276,733,005
00961916   IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES LTDA         2003        3,805,576,871
00962039   ASAN MOTORS LTDA                           2003        2,517,862,828
00962088   CARNES FRIAS REICAR LIMITADA               2003          167,318,762
00962102   CARNES FRIAS REICAR                        2003          167,318,762
00962109   EMPANADAS EL CALIDOSO                      2003          143,100,000
00962219   COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS C   2003          741,922,000
00962375   FLO SPEC LTDA                              2003           22,981,600
00962398   CLUB DE BILLARES MIXTOS EL GRAN BUCARO     2003           25,000,000
00962427   TOLEDO PASTELERIA LTDA                     2003            8,000,000
00962517   KENWORTH DE LA MONTA#A S A                 2003       12,620,361,000
00962646   INVERSIONES RICARDO MARI#O PALACIO Y & C   2003          171,516,511
00962798   RAMIREZ GARCIA IVAN AUGUSTO                2003          223,025,825
00962922   GRUPO GLOBAL DE COLOMBIA E U               2003          256,919,571
00963093   FRANCO LOZANO JOSE VICENTE                 2003            5,000,000
00963101   TAMALES SAN JOSE                           2003              500,000
00963104   DROGAS FAMISAN CALLE 103                   2003           15,000,000
00963108   EL BALAY S A                               2003          769,360,056
00963135   MONTENEGRO SILVA MARIA TERESA              2003              800,000
00963137   BELLEZA Y COSMETOLOGIA  HOLMAN SALON S     2003              800,000
00963175   ALGARRA SA                                 2003          100,000,000
00963262   SOLORZANO GONZALEZ ROSALBA                 2003              410,000
00963398   ST JOHN AMBULANCE AMBULANCIAS SAN JUAN C   2003            9,516,416
00963493   SANDOVAL URREA PABLO EMILIO                2003            5,956,337
00963496   TECNICOS FUEL INYECTION                    2003            5,956,337
00963531   SOMOS SUELAS                               2003          253,502,660
00963603   BARRETO GARCIA HENRY WILSON                2002            2,500,000
00963603   BARRETO GARCIA HENRY WILSON                2003            2,500,000
00963605   OPTICA BAGAMA                              2002            2,500,000
00963605   OPTICA BAGAMA                              2003            2,500,000
00963606   CUEROS Y TANINOS SHAW                      2003            1,000,000
00963653   RDSI TEC LTDA                              2003           66,398,903
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00963752   SPORT IN                                   2003          386,000,000
00963795   GIRALDO ZULUAGA GLORIA PATRICIA            2003            1,000,000
00963798   REMATES ANDERSON                           2003            1,000,000
00963826   CASTILLO ECHEVERRY SUSANA                  2003            5,794,685
00963827   PRIETO ANA ROSA SOACHA DE                  2002            3,200,000
00963827   PRIETO ANA ROSA SOACHA DE                  2003            3,400,000
00963828   COSMETICOS LA COLINA                       2002            3,200,000
00963828   COSMETICOS LA COLINA                       2003            3,400,000
00963831   GOMEZ MORALES IRMA ELENA                   2003              200,000
00963833   HABITAMOS INMOBILIARIA                     2003              200,000
00963894   DISTRIBUIDORES DE PERIODICO MESA GALLEGO   2003               50,000
00963899   RAPIDOS SANTANA DIARIO AM LTDA             2002               50,000
00963899   RAPIDOS SANTANA DIARIO AM LTDA             2003               50,000
00963960   KIM SUK RAE                                2003            6,500,000
00963962   MODAS KIM NO 1                             2003            1,500,000
00963965   MODAS KIM NO 2                             2003            5,000,000
00963969   L G P G INVERSIONES LA LLANERITA SOCIEDA   2003           67,000,000
00964007   CUARTAS BOTERO ALEX                        2003            2,000,000
00964009   SONA INFORMAL SPORT                        2003            2,000,000
00964069   PALAU LATIN DANCE                          2003            5,000,000
00964110   RTI ESTUDIOS                               2003        1,908,094,000
00964122   AYALA VELASCO EDNA LIDIA                   2003            1,000,000
00964126   CENTRO EDUCATIVO INFANTIL PARA EL DESARR   2003            1,000,000
00964165   PUNTOS DE ACCESO A TELECOMUNICACIONES LT   2003          106,035,948
00964213   COLRESORTES N R LTDA                       2003           42,145,000
00964312   EPSON COLOMBIA LTDA                        2003           19,057,500
00964332   COMPA#IA SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO O   2003          118,514,438
00964478   RODRIGUEZ RICO EDGAR                       2003           23,000,000
00964479   MONTACARGAS Y GRUAS RODRIGUEZ R            2003           21,000,000
00964514   POLLOS LA GRANJITA PUNTO DE VENTA LAS FL   2003            3,500,000
00964586   COMERCIALIZADORA VARGAS & VARGAS LTDA      2003          364,675,926
00964769   DISPROALQUIMICOS NO 2                      2003           20,000,000
00964860   GARCES MELANIA NARANJO DE                  2003              500,000
00964861   TIENDA EL SAN JUANERO                      2003              500,000
00964888   C M LABORATORIO LTDA EN LIQUIDACION        2003            1,000,000
00964925   ROJAS MORALES MIGUEL ANGEL                 2000              600,000
00964925   ROJAS MORALES MIGUEL ANGEL                 2001              600,000
00964925   ROJAS MORALES MIGUEL ANGEL                 2002              630,000
00964925   ROJAS MORALES MIGUEL ANGEL                 2003              660,000
00964932   RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHAVITA        2000              600,000
00964932   RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHAVITA        2001              600,000
00964932   RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHAVITA        2002              630,000
00964932   RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHAVITA        2003              660,000
00964970   PARQUEADERO LA VIRGEN NO 10 PATIO NO 19    2003            5,000,000
00965015   CONSORCIO TYS TEMPORALES A SU SERVICIO L   2003                    0
00965108   ACINF LTDA ASESORIA EN COMERCIO INTERNAC   2003           70,130,119
00965147   LAITON VILLAMIL LUIS ANGEL                 2003           23,173,000
00965148   UNIMERCAR                                  2003           15,000,000
00965189   SUPERMERCADO SANTA ROSITA                  2003              900,000
00965217   GAVIRIA CAMACHO LUZ PATRICIA               2003           30,218,000
00965221   GOMEZ MARIA RENE GOMEZ DE                  2003            5,500,000
00965314   UNIVERSO PUNTO COM LTDA                    2003        1,930,674,651
00965363   ORJUELA AVELLA CESAR JAVIER                2003           76,451,420
00965364   ASTRO JUEGOS                               2003           46,772,500
00965467   PARDO OLAYA JOHN EDUARDO                   2003              618,000
00965468   GOMEZ CARLOS MANUEL                        2003           15,300,000
00965470   PANADERIA CIGARRERIA RIOAYA                2003           15,300,000
00965475   ASTROZ ALDANA JHON                         2003              779,000
00965504   SAC COLOMBIA LTDA                          2003       69,741,706,336
00965685   CUELLAR BERNAL JOSE DEL CARMEN             2003            1,000,000
00965712   MARTINEZ VARGAS ALEXANDRA                  2003            5,500,000
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00965714   REVOLUTION BAR                             2003            5,500,000
00965838   AMERICA ADVISING & AUDITING SERVICES AAA   2003           90,267,000
00965929   TECHNODRILL LTDA                           2003        1,470,745,369
00966089   SANTANDER INVESTMENT INMOBILIARIA COLOMB   2003       11,981,126,819
00966165   GESTION DE EMPRESAS RQR EU                 2003          226,476,985
00966349   GONZALEZ MORENO OSCAR EDILSON              2003            2,500,000
00966350   ARENAS Y GRAVILLAS LAS PALMAS              2003              500,000
00966437   VELOZA BENAVIDES HENRY ALBERTO             2003           28,000,000
00966532   QUINTERO PEREZ MARIA LUCILA                2002            1,000,000
00966532   QUINTERO PEREZ MARIA LUCILA                2003            1,000,000
00966533   CRISTHIAN S PELUQUERIA                     2002            1,000,000
00966533   CRISTHIAN S PELUQUERIA                     2003            1,000,000
00966702   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS DE VIDA COL   2003          481,934,446
00966703   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S    2003        4,049,981,622
00966756   ICONTEL LIMITADA                           2003            6,915,186
00966904   TEJIDOS ECUADOR                            2002              600,000
00966904   TEJIDOS ECUADOR                            2003              600,000
00967082   RED SALUD CENTRO MEDICO CALLE 79           2003            5,000,000
00967087   RED SALUD TUNAL                            2003            5,000,000
00967217   RUBIO GARZON ROMAN MAURICIO                2003            2,000,000
00967219   PRADOS PANADERIA RUBIO                     2003            2,000,000
00967303   INFORMATICA & ARCHIVOS LTDA EMPRESA ASOC   2003            1,200,000
00967354   HACIENDA AUTOMOTRIZ LIMITADA               2003          274,520,000
00967391   FRANQUICIA K O K LTDA OPERADORA DE FRANQ   2003          325,608,884
00967406   SURTICARNES JUVENTUS                       2003              500,000
00967434   YORBG AUTOMOVILE LTDA                      2003           15,762,000
00967498   TAMAYO LUZ MERY OSORIO DE                  2003              600,000
00967499   MISCELANEA Y PIJAMAS ENSUE¨O               2003              600,000
00967555   LIAT OVERSEAS CORP SUCURSAL COLOMBIA C I   2003          691,796,000
00967563   RED SALUD TEUSAQUILLO CLINICA EL PILAR     2003            5,000,000
00967692   ITALOSERVICIOS                             2003           10,200,000
00967757   JOYERIA BEZALEEL                           2003           11,600,000
00967760   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
00968005   CENTRO PARA LOS TRABAJADORES I P S S A     2003          112,002,878
00968103   TORNO EXPRESS LTDA                         2003           12,942,111
00968120   AQUADATOS LTDA                             2003          431,846,992
00968226   GRUPO LOGENSA LIMITADA Y OPERARA BAJO LA   2003          233,148,307
00968297   VELOZA GARAVITO HANNY ALBERTO              2003            1,000,000
00968341   MERCATELE BOGOTA S A EN LIQUIDACION        2003           34,653,311
00968357   AUTOSERVICIO EL PROGRESO CASUCA            2003           15,000,000
00968409   RODRIGUEZ PE#A JOSE HERIBERTO              2003              500,000
00968410   SUPERMERCADO NATI                          2003              500,000
00968501   RAMOS LYDIA RUIZ DE                        2003              500,000
00968505   CIGARRERIA LA VIRGINIA DE LA 47            2003              500,000
00968536   RIOS SANDRO FELIPE                         2003            1,750,000
00968573   SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S     2003          605,141,884
00968701   CASTIBLANCO RAMIREZ MARIO                  2003           13,406,000
00968702   CONFECCIONES DELF SPORT                    2003            2,500,000
00968760   ROCHA VELANDIA ELIZABETH                   2003           21,027,712
00968761   FERREHIDRAULICOS VELANDIA                  2003           21,027,712
00968882   PROMOCIONES LEGAR Y CIA SOCIEDAD EN COMA   2003          305,221,000
00969047   CORDOBA CUADROS FANNY                      2003            3,000,000
00969060   MARIN PE#A ISAAC                           2003            3,000,000
00969131   NOVA GUZMAN                                2003           18,476,000
00969133   CREDIT NOVA                                2003           19,500,000
00969180   DROGUERIA UNISANAR                         2003            2,300,000
00969182   CARRILLO BOGOTA JHON ALBERTO               2003            4,500,000
00969183   VIDEO TIENDA GEMINIS J J                   2003            2,000,000
00969222   DISTRIBUCIONES RODRIGUEZ SILVA Y CIA LTD   2003           11,327,135
00969458   FRANCISCO J  SINTURA VARELA Y JULIO A  R   2003           57,952,300
00969574   LA RUEDA LTDA                              2003           40,000,000
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00969597   INDULENTES LTDA                            2003          815,541,223
00969615   SARMIENTO ROMERO CLARA EDITH               2003           33,062,000
00969679   COMPA#IA MULTISERVICIOS EL SINSONTE LTDA   2000            1,000,000
00969679   COMPA#IA MULTISERVICIOS EL SINSONTE LTDA   2001            1,000,000
00969679   COMPA#IA MULTISERVICIOS EL SINSONTE LTDA   2002            1,000,000
00969679   COMPA#IA MULTISERVICIOS EL SINSONTE LTDA   2003            1,000,000
00969766   AUROS COPIAS LTDA                          2003          647,531,936
00969768   AUROS COPIAS LTDA                          2003          128,385,417
00969770   AUROS COPIAS LTDA                          2003           95,634,660
00969884   INVERSORA DE ALIMENTOS LIMITADA            2003           24,221,909
00969890   ROJAS SANABRIA NELSON DARIO                2003              600,000
00969892   MUNDI BROASTER                             2003              600,000
00969912   TECNO FILE LTDA                            2003           15,017,597
00969961   ACERO AMADO FAUSTO                         2003            5,300,000
00969962   MIESCELANEA DEL PINTOR FERRELECTRICOS      2003            5,300,000
00969974   CA#ON CORTES OSBERTH ALONSO                2003            1,000,000
00969975   PUERTO JAZMIN                              2003            1,000,000
00970018   INFOLAB E U                                2003          239,686,000
00970047   PANES Y PANECILLOS                         2003           24,221,909
00970258   RTS LIMITADA AGENCIA SAN RAFAEL            2003       11,816,693,395
00970387   SYSTEMS SOLUTIONS LTDA                     2003           14,722,068
00970528   CASTILLO ISAZA SIDNEY                      2003              500,000
00970538   RTS LIMITADA AGENCIA MARLY 50              2003        5,094,240,527
00970545   CRUZ RESTREPO JOSE DE JESUS                2003            3,300,000
00970551   ARCANGEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA Y U   2003          406,461,632
00970580   CHAVES HERNANDEZ JAIME                     2002           20,000,000
00970580   CHAVES HERNANDEZ JAIME                     2003           20,000,000
00970701   ARISTIZABAL PUERTA MARTHA LUZ AMPARO       2003            5,200,000
00970759   SMART TRAINING SOCIETY                     2003            1,250,000
00970887   RUEDA CASTA#EDA MATSUBARA CONSTANZA        2003            3,000,000
00970889   ANIVET VETERINARIA                         2003            3,000,000
00970939   KAIMAKI                                    2003              600,000
00970961   ALINCO LTDA                                2003          143,769,000
00971091   PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES PRIMERA C   2003            5,327,000
00971126   HERRERA RAMOS MANUEL EVARISTO              2003            9,669,600
00971152   FONSECA PULIDO HECTOR                      2003           53,060,000
00971156   RED SALUD PROMOCION Y PREVENCION I.P.S.    2003          500,000,000
00971171   QUI#ONES ZU#IGA GLORIA MARIA               2003              500,000
00971173   RESTAURANTE CA#AVERALES                    2003              500,000
00971202   INDUSTRIAS BIGGEST S A                     2003          357,080,000
00971226   FLORIDA BROKERS LTDA                       2003           33,524,000
00971235   HIDALGO BECHARA ISMAEL DE JESUS            2003           12,900,000
00971281   ARIAS DURAN RAFAEL DARIO                   2003                    0
00971282   PARQUEADERO LOS MARTIRES                   2003                    0
00971283   EL FORUM DUTY FREE                         2003          241,550,505
00971285   LA RIVIERA DUTY FREE                       2003          711,537,149
00971289   JABONERIA POKER                            2003            5,000,000
00971486   ALAVI IMPRESORES LTDA                      2003            6,759,000
00971490   CAMBIO EXACTO S A BOGOTA CENTRO            2003          163,320,000
00971594   GLOBAL FERRETERA TERCER MILENIO E U        2003              664,000
00971684   CON CIENCIA I P S LIMITADA                 2003          368,034,509
00971722   LAVASECO AV LIMA N 2                       2003               95,000
00971812   PISOS PORCELANICOS LTDA                    2003          696,628,559
00971873   ESCOBAR DAVILA CLARA DE JESUS              2003           16,146,249
00971907   DILTEX AV QUITO                            2003           21,479,241
00972008   CAFE INTERNET TELECOMUNICACIONES LTDA      2003           18,094,682
00972019   GESTIONES PROFESIONALES LIMITADA           2003           71,296,712
00972116   ANDES CO LTDA                              2003          472,270,253
00972162   DEPOSITO Y FERRETERIA OLMOS                2003            1,500,000
00972260   EVA DE RINCON E U                          2003          460,458,782
00972304   CRUZ MUNOZ ROBERTO                         2003           49,350,000
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00972306   DEPOSITO DE PAPA LA FLOR DE LA PASTUSA     2003           21,850,000
00972309   DEPOSITO DE PAPA EL ROCIO                  2003           27,500,000
00972320   CRUZ MU¨OZ RAFAEL                          2003           48,300,000
00972321   DEPOSITO DE PAPA R R C                     2003           22,000,000
00972322   DEPOSITO DE PAPA LA MATA DE LA PASTUSA     2003           26,300,000
00972548   CASTIBLANCO ACOSTA MANUEL ANDRES           2002            2,800,000
00972548   CASTIBLANCO ACOSTA MANUEL ANDRES           2003            2,800,000
00972550   I O COMP COMPUTADORES Y MEDIOS AUDIOVISU   2002            2,800,000
00972550   I O COMP COMPUTADORES Y MEDIOS AUDIOVISU   2003            2,800,000
00972604   SAACOV LTDA                                2003           10,415,000
00972633   MULTINACIONAL TRANSPORTADORA LIMITADA      2003          212,811,000
00972696   LINEA UNIDAS                               2003        1,062,071,505
00972773   KARTING COLOMBIA LTDA                      2003           70,210,000
00972789   ORJUELA HERNANDEZ MARTHA ROCIO             2003              500,000
00972790   MAYRO S EXPRESSION                         2003              500,000
00972934   DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS S A             2003       67,039,296,422
00972971   ALMACEN CAMPO E TAPIA N.2                  2003           32,191,000
00973360   GAS AMERICA S A                            2003        1,494,135,000
00973502   QPCOM                                      2003            6,900,000
00973513   CATAPORA S EN C                            2003          166,654,070
00973547   VARITEL LIMITADA                           2003          197,636,060
00973557   WATERZONE INDUSTRIES COLOMBIA LTDA         2003           32,220,000
00973582   RED SALUD COUNTRY                          2003            5,000,000
00973601   ARZUZA MARY DURAN DE                       2003            3,000,000
00973692   SISTEMA NACIONAL DE RECAUDOS LTDA          2003           45,190,342
00973751   CRISTALERIA HOGAR DE FONTIBON              2001            1,000,000
00973751   CRISTALERIA HOGAR DE FONTIBON              2002            1,500,000
00973751   CRISTALERIA HOGAR DE FONTIBON              2003            1,500,000
00973753   CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON          2001            1,000,000
00973753   CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON          2002            1,000,000
00973753   CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON          2003            1,500,000
00973799   COMERCIALIZADORA OSCAR E AREVALO LAZARO    2003          145,065,000
00973800   HILL & ASSOCIATES LTDA                     2003           47,762,286
00973801   SURTI DELICIAS                             2003            1,800,000
00973808   PUBLICIDADEX HENRY OSORIO & CIA LTDA       2003           72,676,281
00973824   MONTOYA CASTRO FRANCISCO JAVIER            2003            2,300,000
00973895   LAMPARAS BACCARAT                          2003           75,000,000
00974039   SALSY NET PAPAS LIMITADA                   2003            9,540,670
00974043   DISTRIBUCIONES DUQUE Y FORERO LTDA         2003           48,335,770
00974048   AMEZQUITA CONSULTORES LIMITADA             2003           47,107,858
00974174   KARIBE CHARTER S LTDA                      2003           56,000,000
00974190   TORRES GUARIN Y CIA LTDA SANTAFE DE BOGO   2003           27,447,000
00974210   MENDEZ RODRIGUEZ MARCELA                   2003              500,000
00974211   LICEO SANTA MARIA DE LA RIVIERA            2003              500,000
00974239   JOJAC LTDA                                 2003          574,497,000
00974251   LA BOMBA ENTERTAINMENT                     2003           30,000,000
00974284   BIG STAR SHOP                              2003           13,000,000
00974297   PUBLICIDADES HENRY OSORIO Y CIA LTDA       2003           35,000,000
00974327   TREFILEX LTDA                              2003           28,806,000
00974337   GIL GUTIERREZ JAIME DE JESUS               2003            1,200,000
00974555   RESTAURANTE EL CONGRESO                    2003            1,000,000
00974556   PARQUEADERO LA VIRGEN N 11 PARKING 24      2003            3,000,000
00974626   OVIEDO BERNAL MARCO AURELIO                2003            5,200,000
00974627   FERRETERIA Y DEPOSITO DISTRIOVIEDO         2003            5,200,000
00974663   OMBREROSA INTIMO                           2003           12,100,000
00974823   RINCON MARTINEZ WILLINTON                  2003            1,000,000
00974824   EL RINCON DE LAS PLANTAS                   2003            1,000,000
00974907   RUSSI RODRIGUEZ EVERARDO                   2003            2,800,000
00974908   DISCEMENTOS RUSSI                          2003            2,800,000
00975003   MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 1              2003        3,000,000,000
00975005   MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 2              2003          850,000,000
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00975009   MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 3              2003          350,000,000
00975012   MUNDIAL DE TORNILLOS E U NO 4              2003          150,000,000
00975046   GILEDUBE                                   2003           17,823,000
00975131   SUPPLY EXPRESS LTDA                        2003          305,267,908
00975147   THOMAS ROCA WILSON                         2003              650,000
00975148   BAR EL GRAN WHATUSI                        2003              650,000
00975153   CONDOMINIOS LIMITADA                       2003            2,000,000
00975204   TECNOMODEL LIMITADA                        2003            4,410,000
00975216   PEPINILLOS RESTAURANTE BAR                 2003           10,200,000
00975273   ALQUICHIDES GARCIA RODOLFO MANUEL          2003            3,811,271
00975274   BRISERCOL                                  2003            3,811,271
00975285   HADALI Y COMPANIA LIMITADA                 2003          242,154,000
00975452   SUPERTIENDAS LUGER                         2003           15,000,000
00975474   ENTERPRISE SOLUTION SYSTEMS                2003           18,562,000
00975530   FLOREZ VELASQUEZ Y CIA S EN C              2003          192,114,000
00975535   JEMACOLOR NO 2                             2003                    0
00975568   ESTUDIOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS LTD   2003           39,518,562
00975570   SERVILIDER                                 2003        2,512,387,228
00975605   OPCIONES ADMINISTRATIVAS LTDA              2003          949,268,000
00975686   RODRIGUEZ HOLGUIN FERNANDO                 2003           60,000,000
00975707   COVAL COMERCIAL S A                        2003        7,958,594,849
00975719   ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRI   2003          131,702,026
00975727   COVAL COMERCIAL S A                        2003        7,908,594,849
00975744   CARRE#O REYES CARLOS JULIO                 2003            2,800,000
00975746   NOVEDADES PRADO CC                         2003            2,800,000
00976028   DIAZ PULIDO JUSTO ANIBAL                   2003              500,000
00976029   EXPENDIO MARGAS A D                        2003              500,000
00976033   BISONT S LEATHER                           2003           10,000,000
00976296   OUTSOURCING MAGNAGEMENT E U                2003           27,992,744
00976297   RAPIMONTAJES ELECTRICOS LTDA               2003          157,228,000
00976466   PULIDO GUTIERREZ WILSON EMILIO             2003            2,300,000
00976562   ARBOLEDA JARAMILLO JORGE FRANCISCO         2003           72,806,137
00976564   MOGANO MUEBLES                             2003            4,360,850
00976757   HEAL INGENIEROS LTDA                       2002           17,011,364
00976758   AINTEC S A                                 2003          916,520,092
00976775   ARIZA SARMIENTO GERARDO JAIME              2003            2,000,000
00976928   UNION DE FABRICAS DE LA CONFECCION LIMIT   2003        3,206,470,767
00976945   RAMOS CASTIBLANCO JESUS HERNANDO           2003              800,000
00976946   SALA DE BELLEZA F ALTA PELUQUERIA M        2003              800,000
00977037   DIKOL DISTRIBUCIONES                       2003            4,500,000
00977085   PAEZ ARIAS JOSE MIGUEL                     2003            1,000,000
00977086   LOCATIVAS OKEY                             2003            1,000,000
00977117   MORA RODRIGUEZ FLOR ELVIA                  2003           15,000,000
00977119   INSTITUTO SAN RICARDO PAMPURI              2003           15,000,000
00977229   MOINSOPLAST LIMITADA                       2003          299,534,687
00977273   SEGURA ROJAS MANUEL EDUARDO                2003              600,000
00977347   IMPRESOS J E                               2003            1,200,000
00977363   TEJIDOS SAN REMO LTDA                      2003            5,000,000
00977420   COLEGIO GIMNASIO COLOMBO AUSTRALIANO LTD   2003           34,378,740
00977434   NARSA LTDA                                 2003          193,193,327
00977506   ALFA OMEGA COMERCIO EXTERIOR E U           2003            5,093,000
00977516   GLOBAL DATOS NACIONALES S A                2003          662,828,167
00977562   ALBA JOSE VICENTE                          2003            3,305,000
00977564   DINASCOL                                   2003            3,305,000
00977611   STAR PAPELERIA LTDA                        2003          175,274,290
00977699   ROZO LUCINIO                               2003            1,000,000
00977700   SUPERTIENDA ROZDEL                         2003            1,000,000
00977705   COLOMBINA S A                              2003        3,588,262,201
00977780   PILAS Y BATERIAS LTDA                      2003          308,836,634
00977785   CARMAX                                     2003        2,601,852,789
00977855   UNIMERCAS NO 8                             2003          150,820,650
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00977897   J & J COMPANY ASOCIADOS LIMITADA           2003          335,618,052
00977909   OUTSOURCING MAGNAGEMENT                    2000           10,000,000
00977944   ESTUPI#AN BAEZ MARIA CONCEPCION            2003              500,000
00977948   TIENDA DO#A MARIA C                        2003              500,000
00978009   OFICINA CENTRO BOLSA DE BOGOTA S A         2003        9,694,718,398
00978051   CORREA LEON MYRIAN STELLA                  2003            6,184,000
00978052   SURTISALAS MUEBLES                         2003            1,000,000
00978105   GRUPO ARBITRAL LOS AMIGOS E U              2003              500,000
00978265   MANUFACTURERA MUNDIAL FARMACEUTICA S A (   2003        8,489,645,712
00978279   INVERSIONES CASTA¨EDA CELY LIMITADA ICC    2003        2,169,452,000
00978436   GONZALEZ SEPULVEDA MARIA BERENICE          2003              450,000
00978439   VARIEDADES SARITA Y SOFIA                  2003              450,000
00978441   UNITECNICA                                 2003            6,433,000
00978530   NARANJO PAEZ OSWALDO CAMILO                2003              750,000
00978531   ORIENTE FORJA                              2003              750,000
00978561   INGLOBAL SALUD Y COMPA#IA LIMITADA INGLO   2003           10,000,000
00978602   ODONTOLOGIA RAYOS X                        2003              800,000
00978757   PUNTO DE VENTA LA SEPTIMA N 2              2003            4,180,000
00978780   AGROPECUARIA SANCHEZ MARTINEZ LTDA         2003           15,000,000
00978785   ALMACAR                                    2003            4,000,000
00978793   YA TV AMERICAS INTERNATIONAL S A SUCURSA   2003           10,433,000
00978845   PACHECO HERNANDEZ JAVIER ALONSO            2003           14,214,000
00978849   ROMERO QUINTERO MANUEL ANTONIO             2003            3,000,000
00978851   CIGARRERIA Y MERCADOS EL TIMBAL            2003            3,000,000
00979051   RAPIAREPAS CHARLES B M                     2002              800,000
00979051   RAPIAREPAS CHARLES B M                     2003              800,000
00979055   TELECARD LTDA                              2003           47,528,200
00979095   FENIX TRAGAMONEDAS                         2003           30,000,000
00979096   FENIX TRAGAMONEDAS                         2003           30,000,000
00979125   GIORVI TRUST IMPORT & EXPORT LTDA          2003          340,429,359
00979227   SPRAY FLOWERS LTDA                         2003        2,000,960,097
00979228   LABORATORIOS SMART                         2003               50,000
00979300   BARRERO CARRILLO HECTOR HUGO               2003            3,750,000
00979359   CONSTRUCCIONES EDOLSAN LTDA                2003              500,000
00979366   COMPA#IA MOES LTDA                         2003              500,000
00979533   MORELEC LIMITADA                           2003          958,054,565
00979546   VITUALLA COMIDA CASERA LIMITADA            2003              432,340
00979547   INGENIERIA STRYCON LTDA                    2003          434,266,000
00979578   ARENAS MONSALVE FRANCISCA                  2003              500,000
00979580   CENTRO NATURISTA MENTA Y ANIS              2003              500,000
00979739   ROMERO TORRES NELSON ENRIQUE               2003            8,164,000
00979742   PAPELERIA Y MISCELANIA BELMIRA 140 PRINC   2003            8,116,000
00979783   NELINCO                                    2003           18,500,000
00979804   PINILLA GONZALEZ ABDON                     2003            1,900,000
00979805   DISTRIBUCIONES SERVICIO Y RAPIDEZ DISTRI   2003            1,900,000
00979888   ROJAS LUCIA HURTADO DE                     2003          161,839,000
00979889   HOTEL REAL                                 2003            4,500,000
00979891   MERCAFAMILIAR ROJAS                        2003          161,839,000
00979911   TANGERINE PC E U                           2003            3,778,000
00979938   SANCHEZ PACHON HECTOR ORLANDO              2003            1,000,000
00979940   GUARATARO BAR                              2003            1,000,000
00979986   MORALES RAMIREZ MIRIAM ASTRID              2003            1,000,000
00979987   COLECCIONES Y MODAS SAMMY                  2003            1,000,000
00979989   COMPA#IA DE ENTRETENIMIENTO SA PERO VALI   2003          485,223,000
00980161   LABTRONICS LIMITADA                        2003          365,357,378
00980172   AMARELLO RODIZIO LIMITADA                  2003            3,900,000
00980441   PARADA RAMIREZ LUIS ALBERTO                2003           10,000,000
00980443   SUPERTIENDA EL BUQUE                       2003           10,000,000
00980457   SARANGOL S EN C                            2003          167,115,052
00980482   RODRIGUEZ PARDO JENNY ASTRITH              2003              751,000
00980502   PARRA VELANDIA JOSE EDGAR                  2001              500,000
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00980502   PARRA VELANDIA JOSE EDGAR                  2002              500,000
00980502   PARRA VELANDIA JOSE EDGAR                  2003              500,000
00980587   BIOVERSA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SI   2003          594,888,233
00980627   BARRETO CALDERON FREDDY ALEXANDER          2003            5,300,000
00980648   ZORNOSA LOPEZ GLADYS MARIA                 2003            7,992,000
00980728   RUBIANO MATAMOROS JORGE ENRIQUE            2003              600,000
00980916   MU#OZ OREJARENA ANGELA                     2003              500,000
00980918   TIENDA J J MARLY                           2003              500,000
00980932   MEJIA GUTIERREZ JUAN GABRIEL               2003              664,000
00980933   MISCELANEA PA#ALERA JUANCHO S              2003              500,000
00980956   COMERCIAL QUIMICA                          2003        1,058,171,341
00980977   ALFONSO RODRIGUEZ JUAN CARLOS              2003           10,000,000
00980978   FERRELECTRICOS POWER LINE                  2003            5,000,000
00981069   IMPERMEABILIZANTES HERNANBAR E U           2003           19,564,995
00981109   RODRIGUEZ MOJICA LUZ AZUCENA               2003            1,500,000
00981200   CAZA JULMAN LIMITADA                       2002            1,000,000
00981200   CAZA JULMAN LIMITADA                       2003           30,000,000
00981203   REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DI DOME   2003            7,000,000
00981207   PETROFAST LTDA                             2003          280,678,606
00981324   BARRERO FORIGUA BLANCA LEONOR              2003              350,000
00981325   CURTIEMBRES BARRERO BLANCA LEONOR BARRER   2003              350,000
00981334   PE¨A GRANADOS MARIA DEL PILAR              2003              500,000
00981411   SISCOMEX SOCIEDAD INTERMEDIARIA DE SISTE   2003          162,042,596
00981418   BERNAL CRUZ JAIRO ENRIQUE                  2003           13,400,000
00981419   DISTRIBUIDORA SAN JOSE J E B               2003           13,400,000
00981450   SYGNUS CONSULTORES S A                     2003          220,289,280
00981505   RAMIREZ BARON MARTHA JANETH                2003           11,500,000
00981506   COMPRAVENTA LA 99                          2003           11,500,000
00981572   ESQUEJES Y PLANTAS S A                     2003        1,123,487,656
00981668   MALAGON BELTRAN MARTHA ELOISA              2003            2,000,000
00981685   INVERSIONES JAYA S A                       2003        6,353,038,000
00981687   JUEGOS & AZAR INVERSIONES LTDA             2003        1,636,589,000
00981703   INVERSORA CICLON S A                       2003        4,582,392,000
00981712   CELULARIZACION Y PROCESOS LIMITADA Y POD   2003        1,541,355,000
00981852   INTERNACIONAL DE CREMALLERAS               2003              500,000
00982040   FIGUEROA CARDENAS CONSUELO                 2003            3,300,000
00982041   POLLOS CARNES Y ALGO MAS                   2003            3,300,000
00982118   LOZADA SUAREZ ALBERTO                      2003              600,000
00982124   RAMIREZ RENGIFO RENE                       2003              500,000
00982125   RESTAURANTE RENE                           2003              500,000
00982132   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00982139   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00982140   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00982143   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00982145   A R TECNOPLASTICOS LIMITADA                2003          362,093,856
00982255   LOMBRICOMPUESTOS DE LA SABANA LTDA         2003            1,600,000
00982306   COMPA#IA DE SERVICIOS GRAFICOS S A Y SU    2003        1,356,935,550
00982354   JESSNER PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL S A   2003          290,879,555
00982395   INDUSTRIA ALIMENTARIA PANE RAPID LIMITAD   2003          174,919,000
00982441   RUEDA BOHORQUEZ LUIS JESUS                 2003            6,230,000
00982442   LA RIVIERA POLLO ASADO KENNEDY             2003            6,230,000
00982443   TAPASCO OLGA LUCIA                         2003              500,000
00982467   PROMOMARKETING LTDA                        2003          245,420,728
00982563   HIPER AMOBLANDO S A                        2003          330,570,561
00982567   LOZANO DUARTE JUAN DE JESUS                2001              664,000
00982567   LOZANO DUARTE JUAN DE JESUS                2002              664,000
00982567   LOZANO DUARTE JUAN DE JESUS                2003              664,000
00982569   CIGARRERIA DON CHUCHO DE LA TERCERA        2001              664,000
00982569   CIGARRERIA DON CHUCHO DE LA TERCERA        2002              664,000
00982569   CIGARRERIA DON CHUCHO DE LA TERCERA        2003              664,000
00982584   REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA REDING   2003          175,478,400
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00982604   DISTRIBUCIONES BRICE#O SANDOVAL Y CIA LI   2003           57,158,227
00982652   SERRANO PINTO LUIS ALBERTO                 2003           14,992,105
00982660   HIPER AMOBLANDO                            2003          153,563,215
00982800   SURTIQUIMICOS                              2003            1,000,000
00982897   QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA                2003        3,165,399,000
00982977   BEARINGPOINT AMERICAS INC (COLOMBIA)       2003          422,180,298
00983010   HELO HARFOUCHE CAMILO                      2003            5,300,000
00983011   HELLO ICE                                  2003            5,300,000
00983047   RUBIO ORAMAS PALACIO CARRILLO & ASOCIADO   2003            3,339,000
00983053   GAITAN TORRES Y CIA S EN C                 2003           25,787,489
00983075   COMERCIO COM S A                           2003          161,829,655
00983187   PUNTOTEX LIMITADA                          2003          892,933,926
00983292   AUTO BLITZ                                 2003          250,000,000
00983313   PRIDIDO LTDA                               2003            3,000,000
00983464   ALSAR BEBIDAS LTDA                         2003           78,467,955
00983502   OSNABRUK LTDA                              2003           40,496,000
00983528   INVERSORA GAITAN MARQUEZ Y CIA S EN C      2003          346,587,119
00983568   CARDENAS RODRIGUEZ MARY                    2001              600,000
00983568   CARDENAS RODRIGUEZ MARY                    2002              600,000
00983568   CARDENAS RODRIGUEZ MARY                    2003            3,600,000
00983569   ACONCHA CALVO FERNANDO                     2003           10,000,000
00983647   CONEQUIPOS INGENIEROS LTDA                 2003          528,222,000
00983652   PABON AYALA JUANITA                        2003           20,500,000
00983668   INVERSIONES MORENO GUTIERREZ Y CIA S EN    2003          349,078,737
00983727   ENVIA ELECTRICA LIMITADA                   2003           31,105,000
00983762   ENVIA ELECTRICA LTDA                       2003           31,105,000
00983819   INGENIERIA 2000 LTDA                       2003           23,671,541
00983861   CORREDOR MORALES BLANCA STELLA             2003              600,000
00983862   CENTRO DE ESTETICA BELLEZA Y SALUD OXIGE   2003              600,000
00983893   SOLUCIONES INFORMATICAS GENERALES LIMITA   2003           52,902,496
00983931   C I INVERSIONES DALUMA LIMITADA            2003          441,718,014
00983948   COLEGIO LA ESPERANZA DEL MA#ANA LIMITADA   2003            5,000,000
00983960   TEXAFIL S A                                2003          809,309,000
00983997   ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALM   2003       15,543,861,860
00984032   BATERIAS WILLARD S A AGENCIA SOACHA        2003           98,184,540
00984051   GAS MILENIO S A EMPRESA DE SERVICIO PUBL   2003          541,190,388
00984139   MORENO MORENO JOSE ALVARO                  2003           28,878,500
00984167   PERILLA BOHORQUEZ MIRYAN DEL CARMEN        2002              510,000
00984167   PERILLA BOHORQUEZ MIRYAN DEL CARMEN        2003              550,000
00984178   FERRETERIA VERGARA                         2003        3,434,255,213
00984242   MILLAN PULIDO MAURICIO                     2003              650,000
00984243   PANADERIA MILLAPAN                         2003              650,000
00984278   BANCO COLMENA OFICINA VILLA LUZ            2003          146,456,215
00984287   CASTRO & GALARZA ASOCIADOS LIMITADA PERO   2003           83,265,865
00984306   PRAGMA PHARMACEUTICA S A  C I              2003        1,125,265,217
00984319   GARZON TORRES ROSA GLADYS                  2003              650,000
00984321   MANSARINA                                  2003              650,000
00984538   ARIAS VASQUEZ CARLOS FELIPE                2003          205,570,000
00984558   TORRES OJEDA JAIME GONZALO                 2003           25,000,000
00984569   REYES GARCIA CARLOS JULIO                  2003            6,975,000
00984585   ONA SYSTEMS & CIA LTDA                     2003           46,103,880
00984586   VASQUEZ BAUTISTA NYDIA                     2003            1,000,000
00984587   PAPELERIA Y MISCELANEA INTERNACIONAL A Z   2003            1,000,000
00984594   ECOGAS ESPESIALISTAS EN CONSTRUCCION DE    2003            6,975,000
00984621   PARTSUPPLY LTDA                            2003          114,325,000
00984624   OPTICA COLOMBIANA LTDA CENTRO OFTALMOLOG   2003           11,660,000
00984670   MILENIUM CINE & TV S A                     2003          281,264,000
00984675   ORTOPEDICOS ANATOMICOS ALBERTO PEDRAZA     2003            3,500,000
00984707   PROGRESS SOFTWARE DE COLOMBIA S A          2003        1,828,236,414
00984729   COLOMBOESPA#OLA DE CONSERVAS LIMITADA PE   2003        4,819,859,222
00984795   KIMAVA LIMITADA                            2003           44,942,693
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00984877   MONITRONIC LTDA                            2003           40,000,000
00984882   SIMONAUTOS LIMITADA                        2003           36,342,271
00984898   OMA LIBROS                                 2003            5,000,000
00985019   TRIANA PEREZ RUSVELIA                      2003              500,000
00985021   CLUB BILLARES DONDE J R                    2003              500,000
00985136   ALVAREZ CELY GABRIELINA DEL CARMEN         2003            1,100,000
00985137   CRISTALERIA SAN PABLO                      2003            1,000,000
00985162   SERVICENTRO DALUMA                         2003          441,718,014
00985227   TEXTILES PRIMOS LIMITADA                   2003          569,260,000
00985323   BRIO DE COLOMBIA S A                       2003       16,772,630,983
00985359   CARRILLO ALEJO NUBIA MARLENY               2003           46,834,000
00985393   RODRIGUEZ RUIZ LUZ MARINA                  2003              800,000
00985402   SILVA QUIROGA BELARMINO                    2003              550,000
00985403   AUTO LUJOS LOS VELE¨OS BSQ                 2003              550,000
00985519   COICA LTDA                                 2003          163,009,270
00985588   LOPEZ GAMEZ ISAAC ALBERTO                  2003            1,000,000
00985589   DISTRIBUIDORA DE LENCERIA CRISTIAN         2003            1,000,000
00985701   PRECIADO HELENA                            2003              600,000
00985705   VARIEDADES J Y D                           2003              600,000
00985713   PUENTES GRUAS Y POLIPASTOS HANSECOL E U    2003          426,270,605
00985888   SLY PLANET                                 2003            3,000,000
00985963   GARZON RUIZ LUIS EDUARDO                   2003              500,000
00986081   FLOREZ SACRISTAN JOHN WILLIAM              2003            4,000,000
00986082   AKME ARTE Y PUBLICIDAD                     2003            4,000,000
00986091   INVERSIONES ACROPOLIS S EN C               2003          115,968,000
00986119   HIGH RESULTS SOCIEDAD LIMITADA             2003           62,317,119
00986120   SENSACIONES & COLOR E U                    2003           10,231,824
00986182   PERILLA GOMEZ JOSE DUVAN                   2003            1,300,000
00986186   BEAUTY FACTORY                             2003            1,300,000
00986247   GUTIERREZ ALEXANDRA                        2003              600,000
00986269   VERA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA              2003           12,176,130
00986270   O V CREACIONES                             2003           12,000,000
00986307   BER TI C PUBLICIDAD LTDA                   2003            4,400,000
00986367   PACASIRA CADENA MARIA MYRIAM               2003            1,000,000
00986370   DROGUERIA BON SALUD                        2003              990,000
00986538   MORALES RODRIGUEZ CARLOS ARTURO            2003           16,723,000
00986539   MONTEC MONTAJES DE GASES                   2003           16,723,000
00986613   BALLESTEROS JAIRO ARNULFO                  2003            9,200,000
00986669   GALENOS U.C.I. LTDA                        2003          204,191,000
00986697   INDUSERVICE L&L LTDA INDUSERVICE LTDA      2003            8,104,915
00986726   GOYENECHE PARDO DORA CONSUELO              2003            1,000,000
00986729   DONDE CONSUELITO                           2003            1,000,000
00986744   AUTOPARTES MUNDIAL G Y B LIMITADA          2003          450,688,280
00986842   P I T PRINTER IMAGING & TECHNOLOGY LTDA    2003          384,893,463
00986904   OVEROLES DEL QUIRIGUA                      2003            1,000,000
00986957   AYALA VENEGAS MARIA FRANCISCA              2003              600,000
00986961   CREDITOS A-V                               2003              600,000
00987082   TALLERES H L LIMITADA                      2003          114,534,000
00987094   SERVICIO AUTOMOTRIZ VASCAR                 2003          121,297,995
00987096   VASQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA               2003          141,832,324
00987112   PIELES Y ACABADOS E U                      2003          179,927,735
00987143   PIELES Y ACABADOS E U                      2003          179,924,735
00987202   VELOZA LOUIS ALBERT                        2003              500,000
00987206   CLUB CALLE 187                             2003            2,000,000
00987233   VASQUEZ CAMARGO LUIS ERNESTO               2003            1,000,000
00987235   MERCAMAX L R A                             2003            1,000,000
00987282   HERNANDEZ MARTINI ROSA AURA                2002              500,000
00987282   HERNANDEZ MARTINI ROSA AURA                2003              500,000
00987284   TIENDA NATURISTA CASCANUECES               2002              500,000
00987284   TIENDA NATURISTA CASCANUECES               2003              500,000
00987317   ALVORIN LIMITADA                           2003           95,366,100
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00987389   GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS LTDA PUDI   2003           51,265,287
00987439   SALAZAR MU#OZ FLORENTINO                   2003           30,161,400
00987440   ALMACEN AUTO CHEVROLET IMPORTACIONES       2003            7,570,000
00987540   LUGO RIASCOS JOHN EDWAR                    2003              664,000
00987542   RESTAURANTE Y ASADERO RINCON VALLUNO       2003              664,000
00987543   BELTRAN GONZALEZ HORACIO HELI              2003            5,000,000
00987544   EUROSERVICIOS FIAT MAZDA IVECO             2003            5,000,000
00987596   EL PAISANO TOLIMENSE                       2003              500,000
00987597   EDICIONES MUSICALES M V O LTDA             2003           25,851,000
00987620   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS LIMITADA      2003            9,198,315
00987752   PERICO GOYENECHE SIGFRIDO                  2003           10,000,000
00987757   FARMACIA SU SALUD                          2003           10,000,000
00987917   DIAZ SUAREZ JOSE IGNACIO                   2003            5,940,000
00987924   TALLERES TURBO MOTRIX                      2003            4,500,000
00988060   SUMECOL LIMITADA                           2003           24,100,000
00988101   MILENIO PC LIMITADA                        2003          759,374,501
00988125   AMAYA PADILLA WILSON                       2003            4,000,000
00988126   PIPEDENTAL                                 2003            4,000,000
00988167   OSTOS OSTOS PEDRO ELIAS                    2003            1,300,000
00988316   RISK MANAGEMENT SOLUTIONS INTERNATIONAL    2003           37,943,139
00988333   H & S COMERCIO MULTINACIONAL LTDA          2003           12,833,000
00988354   VIDRIOS VISION PUNTO DE VENTA              2003            4,500,000
00988362   ORTIZ VIDARTE NORA                         2002              500,000
00988362   ORTIZ VIDARTE NORA                         2003              500,000
00988379   LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A BOGOTA NORTE   2003        3,398,696,223
00988391   MULIER PHARMA S A                          2003          769,043,207
00988429   MUFFLERS Y ACCESORIOS AUTOMOTORES          2003            1,220,000
00988430   ALFONSO URIBE S & CIA LTDA                 2003          407,973,885
00988477   UNO A UNO                                  2003            1,000,000
00988501   ORDO#EZ HERRERA & ASOCIADOS LTDA           2003          142,259,817
00988521   LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS MUNICIPIO   2003            2,650,000
00988609   INGGES INGENIERIA Y GESTION LIMITADA       2003          532,453,165
00988647   JAIMES RIOS ALFONSO                        2003          196,759,701
00988649   A J INGENIERIA                             2003           20,000,000
00988675   AVANCE COMUNICACIONES E U                  2003           36,949,465
00988712   YEPES BERNAT TATIANA CRISTINA              2003          288,664,000
00988714   CLINICA DENTAL SANTA BARBARA               2003          288,664,000
00988761   AVANCE COMUNICACIONES E U                  2003           16,322,000
00988782   PULIDO BLANCA EDY CORDOBA DE               2003           10,840,000
00988783   LICEO INFANTIL SANTA RITA                  2003           10,840,000
00988850   POBA IMPRESORES  LTDA                      2003            1,790,694
00988872   PINZON RUIZ JOSE GUILLERMO                 2001              500,000
00988872   PINZON RUIZ JOSE GUILLERMO                 2002              500,000
00988872   PINZON RUIZ JOSE GUILLERMO                 2003           30,000,000
00988873   DISTRIBOMBAS MEMO'S                        2003           30,000,000
00988973   GALEANO WILSON                             2003            3,000,000
00988974   BANIMPORTED                                2003            1,500,000
00989096   OSORIO GARCIA ALEXANDER                    2002              600,000
00989096   OSORIO GARCIA ALEXANDER                    2003              600,000
00989097   PARADOR LAS MELLIZAS                       2002              600,000
00989097   PARADOR LAS MELLIZAS                       2003              600,000
00989206   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00989312   DELAVAL LIMITADA                           2003          382,676,840
00989654   NICHOLL S INVERSIONES LTDA                 2003          733,389,110
00989684   PACHECO YANETH PE#A DE                     2002            1,000,000
00989684   PACHECO YANETH PE#A DE                     2003            1,295,100
00989685   LUXOPTICA LABORATORIO                      2002            1,000,000
00989685   LUXOPTICA LABORATORIO                      2003            1,295,100
00989709   HERRERA CARTAGENA LUZ STELLA               2002            3,356,000
00989866   TELECOMUNIQUESE LIMITADA                   2003           80,787,000
00989996   GARZON PEREZ LUIS MIGUEL                   2002              500,000
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00989997   DISTRILUMGAR                               2002              500,000
00990055   CANCINO MARIA ERNESTINA LOPEZ VDA DE       2003              600,000
00990057   FRUTALES DEL TEQUENDAMA                    2003              600,000
00990061   CONSTRUCTORA UNIVERSAL SIGLO XXI           2003            1,000,000
00990219   JOFRE N 2                                  2003              650,000
00990241   HURTADO URREGO MARCO FIDEL                 2003            1,500,000
00990251   VISION Y SABIDURIA LTDA                    2003              300,000
00990272   CASTILLO PINZON ORLANDO                    2003           18,387,972
00990273   CRAS INGENIERIA                            2003           18,387,972
00990277   INTEGRATED SERVICES S A                    2003          233,092,000
00990302   FUQUEN ROJAS CARLOS ERNESTO                2002              500,000
00990302   FUQUEN ROJAS CARLOS ERNESTO                2003              500,000
00990453   BALSER ROIG LOUIS FRANK                    2003          342,438,534
00990497   ESTACION DE SERVICIO TERPEL CALLE 26       2003                    0
00990521   GUTIERREZ CESPEDES EDNA JACQUELINE         2002            3,632,950
00990521   GUTIERREZ CESPEDES EDNA JACQUELINE         2003            3,434,000
00990526   PERIODICOS REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJ   2003           16,852,000
00990558   WOLL FULL FASHION LTDA                     2003          198,111,111
00990684   LEMUS FUENTES ANTONIO                      2003              664,000
00990689   EXTINTORES INTERPROVEEDOR- ANTONIO LEMUS   2003              664,000
00990696   PERIODICOS REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJ   2003           16,852,000
00990802   VALBUENA ESPINOSA PEDRO OCTAVIO            2003            1,000,000
00990803   CARMILENIO                                 2003            1,000,000
00990809   ODONTOESTETICA INTEGRAL E U                2003            9,223,000
00990827   BELTRAN FUENTES JORGE                      2001              500,000
00990827   BELTRAN FUENTES JORGE                      2002              500,000
00990827   BELTRAN FUENTES JORGE                      2003            1,000,000
00990831   OFFICE NET                                 2001              500,000
00990831   OFFICE NET                                 2002              500,000
00990831   OFFICE NET                                 2003            1,000,000
00990862   JACARANDA S A                              2003       94,481,705,766
00991163   LOPEZ JESUS MIGUEL                         2003            3,502,000
00991207   ROULLE URREA MARIA DEL PILAR               2003            1,000,000
00991208   SURTI POLAS LA PERLA                       2003            1,000,000
00991283   CUELLAR LUZ DARY RAMIREZ DE                2003            4,322,476
00991285   PAPEL Y LAPIZ LA CLARITA                   2003            2,600,000
00991335   NIETO SANCHEZ MARIA PATRICIA               2003          215,023,400
00991336   PATRICIA NIETO SANCHEZ                     2003          215,023,400
00991374   GIRALDO VALENCIA ALVARO HERNAN             2003           10,000,000
00991375   DEL FRUTAL ALVARO HERNAN                   2003           10,000,000
00991384   INVERSIONES EZZE Y CIA S C A               2003          511,233,540
00991524   RESTAURANTES TASTY LTDA                    2001              500,000
00991568   INVERSIONES HENRY MEDINA Y CIA LTDA        2003            9,750,000
00991586   PENAGOS POMPILIO EBERTO                    2003            1,315,000
00991590   DROGUERIA RINCON DEL PROGRESO              2003            1,315,000
00991596   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00991597   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00991658   PARQUEADERO LA ONCE                        2003              664,000
00991716   FALCON CARGO LIMITADA                      2003          185,428,000
00991838   CARDONA CONCEPCION SARMIENTO DE            2003              750,000
00991897   JIMENEZ MU#OZ LUZ MARY                     2003              500,000
00991978   MARIN VASQUEZ LUZ JANNETH                  2003          122,424,515
00992012   TORRES GARAVITO LIBARDO                    2003            2,650,000
00992048   RODRIGUEZ RICO LUZ STELLA                  2003              800,000
00992052   HUGU S RESTAURANTE                         2003              350,000
00992112   PI#EROS LEON ROSALBA                       2003            1,000,000
00992114   LA ESTACION DEL RITMO                      2003            1,000,000
00992119   ALMACEN J.A.G.                             2003            5,700,000
00992173   AVENDA¨O ALFONSO CONSUELO                  2003              890,000
00992177   INTERCAFE COLOMBIA LTDA                    2003        8,529,861,000
00992217   SUMINISTROS MARIA VICTORIA PARDO           2003              800,000
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00992259   UNIFORMES MTH LTDA                         2003           23,880,733
00992303   FALCON CARGO                               2003              602,000
00992308   WORLD OF THE THINGS LTDA                   2003          144,990,000
00992412   STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA         2003        1,151,634,936
00992491   GRUPO GALES EDUCACION INTERNACIONAL LIMI   2003          189,549,759
00992564   DISTRIBUIDORA MERY DE DIAZ                 2003            1,500,000
00992572   PROCEAVES LTDA                             2003            2,000,000
00992647   CASTILLO ACERO MARTHA ESTHER               2003           10,000,000
00992648   CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA MADRE TERESA   2003           10,000,000
00992711   MEDINA MORALES PATRICIA                    2003            3,940,000
00992712   PELUQUERIA PATRICIA MEDINA                 2003            3,940,000
00992801   AVELLA PALACIOS NOE ROBERTO                2003            1,300,000
00992803   MUEBLES AVELLA                             2003            1,300,000
00992819   MARIN VILLEGAS WILLIAM                     2003           50,339,387
00992889   MONTIEL MOLINA RAUL                        2003            1,000,000
00992890   PARQUEADERO GABRIEL ANDRES                 2003            1,000,000
00992910   RESTAURANTE BAR TASTY                      2001              500,000
00992945   QUINTERO GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA         2003            5,200,000
00992947   MULTIBELLEZA                               2003            5,200,000
00993036   INFOTRACK LIMITADA                         2003          164,370,000
00993081   GARQUINGAS DE COLOMBIA Y CIA LTDA          2003          143,038,000
00993095   STAR LINE ELECTRONICS CO LTDA              2002           55,430,891
00993095   STAR LINE ELECTRONICS CO LTDA              2003           49,677,347
00993096   LIBRONET COLOMBIA LTDA                     2003            1,000,000
00993125   NI¨O CHINOMES MARTHA ISABEL                2003              630,000
00993126   NI¨O CH HERMANOS                           2003              630,000
00993191   PORTEROS ESPECIALIZADOS LTDA               2002            4,500,000
00993315   FRANCO CARVAJAL CLARA IVETH                2003            1,200,000
00993333   LOPEZ MEDINA JOSE DESIDERIO                2003            3,000,000
00993335   VENTA DE POLLOS DISTRA SABANERO            2003            3,000,000
00993385   HOT TRADE LIMITADA                         2003          379,190,530
00993417   HOT TRADE                                  2003          379,190,530
00993483   CASAS WECHEK JOHN CARLOS                   2003            2,000,000
00993542   SERVIAYUDA B & J LTDA                      2003            6,296,193
00993556   PIZA & CABALLERO CONSULTORES LTDA          2003           37,511,620
00993597   LA FUENTE DE LA PIZZA                      2003            3,000,000
00993616   CASTA#O VASQUEZ JOSE BERNARDO              2003            1,000,000
00993619   PARQUEADERO NEVADO DEL RUIZ                2003              500,000
00993630   RESTREPO VARGAS CARLOS ELIECER             2003            1,000,000
00993635   LA FABRICA DE ESTUCHES                     2003            1,000,000
00993655   CLARA INES VENEGAS Y CIA S EN C S          2003          216,000,000
00993690   SALINAS DEL REY LTDA                       2003          343,319,758
00993765   MORENO MOLINA JOSE ANTONIO                 2003            5,000,000
00993801   MOSCOSO MANRIQUE GIOVANNI                  2003            2,300,000
00993895   DELGADO SANCHEZ GLORIA MERCEDES            2003              550,000
00993897   CIGARRERIA FLANDES                         2003              550,000
00993943   INVERSIONES TAVERNIER LIMITADA CON SIGLA   2003           99,296,256
00993961   RODRIGUEZ DIAZ MARTHA STELLA               2003            1,000,000
00993962   DREWMAR                                    2003              500,000
00993969   ALVAREZ CRUZ GERMAN                        2003           19,350,000
00993974   G A C COMISIONES                           2003           19,350,000
00993999   MODA URANIO                                2003            2,300,000
00994072   DROGUERIA ELECTRA                          2003           61,891,304
00994115   JOYA CAVIEDES ROSA HELENA                  2003            3,291,000
00994117   A B C AMBIENTES ESTELARES                  2003            2,000,000
00994192   LOPEZ HINCAPIE CIELO RUTH                  2003           38,471,402
00994214   CAMBIOS Y CAPITALES S A                    2003           16,030,588
00994232   LALUPA COM LTDA                            2003           86,518,182
00994360   FLORES LA ALDEA S A                        2003        1,312,418,024
00994451   LAMIRA COM LTDA                            2003          101,649,321
00994478   VIDRIOS EL SUR LIMITADA PUDIENDO UTILIZA   2003           27,470,000
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00994596   MIRANDA VEGA JORGE ENRIQUE                 2003              600,000
00994597   EL POLLO MIRANDA                           2003              600,000
00994605   SANTANA TORRES ROSA INES                   2003            1,500,000
00994726   CASTRO MENDOZA RICARDO                     2003           10,200,000
00994753   MECANIZADOS TECNICOS CASM AIR              2003           10,200,000
00994806   BANCO GRANAHORRAR FUSAGASUGA CUNDINAMARC   2003       12,324,042,878
00994844   BASIKA DISE#OS E U                         2003           48,484,654
00994925   SEGURA MARINA GUARIN DE                    2003              294,000
00994927   GOLOSINA Y GOLOSITO                        2003              294,000
00995025   RODRIGUEZ TANGARIFE RAUL                   2003              950,000
00995031   GOMEZ CORREAL JOSE EMILIO                  2003              790,000
00995032   TIENDA DE VIVERES Y MICELANEA LA 23        2003              790,000
00995037   CONSULTORES DE RIESGOS C I S EMPRESA UNI   2003           85,930,000
00995100   VARGAS MORENO MARCO AURELIO                2003              600,000
00995237   QUIMICOS GER E U                           2003           60,261,812
00995335   DULCES EMILITA                             2003            1,996,262
00995438   CAFE LA BUHARDILLA                         2003              950,000
00995445   MORA BETARD EUGENIO HERNAN                 2003           34,000,000
00995447   SALON DE LA SUERTE                         2003           32,500,000
00995467   SERVICIOS PROVEEMOS LTDA                   2003          716,036,455
00995475   QUIMICOS GER E U                           2003           60,261,812
00995484   TRADING AND TECHNICAL SERVICES S A         2003          184,956,916
00995514   DUARTE SCIOVILLE MARTHA HELENA             2003            1,800,000
00995543   ALFCOM S A                                 2003          155,136,000
00995550   DISTRIBUIDORA TEQUENDAMA  CARRILLO HERMA   2003            4,500,000
00995553   CARTES S A                                 2003       90,168,297,466
00995606   ELECTRIC TOUR LIMITADA                     2003          520,807,224
00995643   GORDILLO BUITRAGO MARIA DEL CARMEN         2003            7,000,000
00995646   LAVASECO LUJOTEC                           2003            7,000,000
00995653   MAEC LTDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y CONTRO   2003            6,890,000
00995657   CARDENAS GIRALDO RENE                      2003            2,900,000
00995699   ALMACEN T-SHIRT LAB                        2003            5,703,000
00995703   MONROY BOLA#OS CLAUDIA PATRICIA            2003            3,500,000
00995714   AGROMAVAL & CIA LTDA                       2003          558,510,000
00995790   PENAGOS CHIRIBI CARLOS EDUARDO             2003              500,000
00995806   PAEZ PAEZ LUIS ALIRIO                      2003            3,650,000
00995812   COVAL COMERCIAL S A CHIA                   2003           25,000,000
00996019   AZUCAR Y AZUQUITA RESTREPO PLAZA           2003          130,836,000
00996022   AZUCAR Y AZUQUITA RESTREPO CENTRO          2003          193,574,000
00996033   AZUCAR Y AZUQUITA UNIANDES                 2003          125,533,000
00996039   AZUCAR Y AZUQUITA CRA 7                    2003          180,180,000
00996043   AZUCAR Y AZUQUITA 20 DE JULIO              2003          115,373,000
00996055   COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA           2003            8,000,000
00996111   ALVAREZ CAMACHO ARISTIDES                  2003            3,500,000
00996128   FLOREZ FLOR MARINA VERGARA DE              2003              500,000
00996130   LA BARRA DE MARINA VERGARA                 2003              500,000
00996165   TELECOMUNICACIONES GLOBALES INGENIEROS S   2003           69,992,442
00996167   FENIX JACKPOT                              2003           20,000,000
00996169   FENIX JACKPOT                              2003           20,000,000
00996171   COMERCIALIZADORA SERVIDAES                 2003            1,200,000
00996365   HIELO PARRANDA ESFERICO                    2003          223,568,160
00996371   MARVIPAN                                   2003           25,000,000
00996478   PINEDA CARDONA LINA MARIA                  2003           27,420,000
00996479   LOGISTICA 911                              2003           21,430,000
00996483   MICROPLUS E U                              2003              450,000
00996504   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00996532   SUMOGRAFIX DIGITAL LTDA                    2003          354,979,000
00996547   HUERTAS MUNEVAR JORGE STEVE                2001            8,500,000
00996547   HUERTAS MUNEVAR JORGE STEVE                2002            8,331,000
00996550   DISCOVERY ELECTRONICS & COMPONENTS         2001              500,000
00996550   DISCOVERY ELECTRONICS & COMPONENTS         2002              500,000
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00996561   MANUFACTURAS EN CUERO V & C LTDA           2003          624,273,213
00996563   ARROBA DE CAFE . COM                       2003            4,000,000
00996686   CAICEDO MEDINA ANA CECILIA                 2002            1,500,000
00996686   CAICEDO MEDINA ANA CECILIA                 2003            1,160,000
00996692   LAVASECO SARATEX                           2002            1,500,000
00996692   LAVASECO SARATEX                           2003            1,650,000
00996806   EXPOSICION Y REPARACION DE MUEBLES         2003            2,400,000
00996965   ALMACEN CALZATODO CONCESION                2003            6,500,000
00997069   MORALES GALVIS ELIDA RUTH                  2003              750,000
00997071   SURTI PARTES TOBYS                         2003              750,000
00997199   RICO VILLATE PATRICIA                      2003           11,862,000
00997267   FENIX JACKPOT                              2003           20,000,000
00997268   FENIX JACKPOT                              2003           20,000,000
00997309   SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS CAPI   2003          166,000,000
00997310   DISTRIBUIDORA MABA LTDA COMO SIGLA DE DI   2003          509,380,000
00997316   PROACTIVA DO#A JUANA E S P  S A            2003       21,393,537,354
00997322   CONFECCIONES SAN ANDRES S A                2003          324,672,000
00997412   SANCHEZ EMILIA GOMEZ DE                    2003              930,000
00997414   RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 40           2003              930,000
00997434   WG COMUNICACIONES LTDA E U                 2003            9,906,000
00997504   PERALTA VALBUENA ARCENIO DE JESUS          2003            1,200,000
00997529   SANMARTIN SANCHEZ ROSA AMALIA              2003            2,000,000
00997531   CREACIONES GASAN ROSSY DE GALINDO          2003                    0
00997598   EFRAIN GONZALEZ ASOCIADOS LTDA             2003           53,332,506
00997606   COMERCIALIZADORA PROVEEMOS                 2003          500,000,000
00997620   LINEA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA EMPRES   2003           79,252,559
00997664   TV CIUDAD LTDA                             2003       50,468,756,755
00997680   ROCA DE LA TORRE GUSTAVO RAFAEL            2003              500,000
00997681   HYDRAULI CAR S                             2003              500,000
00997859   BARRAGAN VELOSA LUIS RAIMUNDO              2003            9,563,009
00997991   ALIGONET E U                               2003          110,187,000
00998000   GRAPH&CO E U                               2003          309,423,916
00998051   HIGUERA RIVEROS RAUL                       2002              500,000
00998051   HIGUERA RIVEROS RAUL                       2003              600,000
00998077   CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL RESTREPO    2003           83,398,000
00998165   INDU RADIADORES                            2003            1,000,000
00998175   COMERCIALIZADORA G & A INTERNACIONAL LIM   2003           21,230,000
00998329   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE   2003        2,086,926,236
00998338   FONSECA FONSECA ROSARIO                    2003              500,000
00998340   CIGARRERIA DANNYEL F                       2003              500,000
00998342   EL ROPERO CENTRO                           2003          844,174,941
00998428   LABORATORIOS UNI LTDA                      2003        1,365,673,566
00998444   TEMPORALES UNO A BOGOTA LIMITADA           2003        1,003,344,963
00998477   HERNANDEZ CASTA#O JAIRO DE JESUS           2003           27,883,000
00998490   SERBIEN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y P   2003            1,000,000
00998511   DOSAKIN LIMITADA                           2003          362,057,416
00998523   CONTRERAS POVEDA ARCELIA                   2003           11,500,000
00998585   CASTA#EDA GIL EUGENIO                      2003            6,000,000
00998725   CONSTRUCCION INTERVENTORIA CONSULTORIA Y   2003              600,000
00998765   INDUSTRIA GANADERA HATO CEBU S A           2003        3,930,383,000
00998818   FEDEMERCAR COORATIENDAS 170                2003           11,000,000
00998828   MAS RICURAS J M                            2001              600,000
00998828   MAS RICURAS J M                            2002              600,000
00998828   MAS RICURAS J M                            2003            3,600,000
00998836   TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA          2003          113,334,914
00998837   COMERCIALIZADORA COLVETEX LIMITADA         2003        1,667,072,664
00998875   INSTITUTO MEDICO NIEHANS ZELLEN LTDA       2003           95,746,826
00998879   CABAS SAAVEDRA JORGE LUIS                  2003          454,059,918
00998880   BODEGON CULTURAL                           2003          329,196,867
00998883   CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CANALCON   2001            5,695,028
00998883   CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CANALCON   2002            5,695,028
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00998883   CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CANALCON   2003            5,695,028
00998964   SANABRIA GOMEZ RAMIRO ALONSO               2003              500,000
00998965   COMERCIALIZADORA COLVETEX LTDA             2003        1,669,113,968
00998967   LA CASA DEL SAZON                          2003              500,000
00998969   COMERCIALIZADORA SEGURO PORVENIR LIMITAD   2003            8,413,000
00999002   SERFITEL                                   2003           15,000,000
00999065   COMERCIALIZADORA DEPOT LIMITADA            2003          767,775,443
00999075   ARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA         2003          216,917,728
00999132   INVERSIONES Y PROYECTOS S A J V  SOCIEDA   2003          633,294,305
00999172   BICICLETAS BARRAGAN                        2003            9,563,009
00999181   NORMA COMUNICACIONES S A                   2003        1,250,235,777
00999190   CAMACHO GARCES JULIO ALBERTO               2003              500,000
00999195   CAMPER REPUESTOS                           2003              500,000
00999236   S2R INGENIEROS S A                         2003          867,161,397
00999271   RED SALUD POLICLINICO DE KENNEDY           2003           10,000,000
00999273   RED SALUD SUBA                             2003            5,000,000
00999314   DISTRIBUCIONES SCARDI LTDA                 2003          190,036,986
00999326   PISCICOLA VILLA LAURA                      2003          316,500,000
00999344   GOMEZ LARGO CAMPO HEBER                    2001              400,000
00999344   GOMEZ LARGO CAMPO HEBER                    2002              500,000
00999344   GOMEZ LARGO CAMPO HEBER                    2003            7,625,000
00999367   ASESORIA INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES    2003           27,685,000
00999504   LOPEZ AGUIRRE LUZ STELLA                   2003            2,000,000
00999506   RICURAS FACTORY                            2003            2,000,000
00999605   LA GRAN GATA GOLOSA DE LA 80               2003              600,000
00999627   GRACIA MARTINEZ MARIA VICTORIA             2003            9,318,000
00999629   PAPELERIA LA TIENDA ESCOLAR                2003            5,000,000
00999655   MINAS Y MINERALES S A Y PODRA IDENTIFICA   2003          668,861,141
00999683   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00999854   FRUDUCOL                                   2003            3,600,000
00999855   MARTINEZ AMORTEGUI MARIA DEL PILAR         2003            2,000,000
00999858   GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA            2003            4,000,000
00999917   CIGARRERIA DEPORTIVA                       2003            6,000,000
00999996   NEGOSIO YULY                               2002              500,000
00999996   NEGOSIO YULY                               2003              500,000
01000105   S I N SERVICIO INMEDIATO NACIONAL 2 GIRO   2003           32,875,000
01000107   S I N SERVICIO INMEDIATO NACIONAL 1 GIRO   2003           24,109,000
01000133   VALORES Y MERCADOS S A                     2003          747,391,397
01000205   SOCIEDAD ANDINA DE CIRUGIA AVANZADA SACA   2003           14,045,416
01000246   INVERSIONES ALIMENTICIAS BIBIANA E U       2003           22,450,967
01000260   RODRIGUEZ FLOR MARIA MORALES DE            2003              500,000
01000261   FLORES Y DETALLES EL GIRASOL               2003              500,000
01000262   PEREZ RAQUEL AGUILAR DE                    2003              800,000
01000263   RESTAURANTE BAR DO#A RAQUEL                2003              800,000
01000315   TRANSFORMADORES C & CO ENERGY LTDA         2003          240,809,443
01000361   SABOR LLANERO N 2                          2003            1,500,000
01000490   CIGARRERIA EL TRIUNFO DE CENAIDA           2003              900,000
01000543   SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA SABANA S T S   2003          218,137,759
01000560   FIORELLA NO 4                              2003           25,000,000
01000710   OCHOA IMPRESORES LTDA                      2003          150,000,000
01000763   CHAVARRO BOHORQUEZ OSCAR JAVIER            2003            1,500,000
01000764   MIUSIC SON                                 2003            1,500,000
01000810   CHARCUTERIA Y DISTRILACTEOS LA PALESTINA   2003            3,650,000
01000866   INVERSIONES MABA Y CIA S EN C S            2003        1,330,940,000
01000888   COMPUTECNIA H & T                          2002              500,000
01000888   COMPUTECNIA H & T                          2003              600,000
01000896   HOLGUIN MARIA AURORA TORO DE               2003           10,450,000
01000899   CANELA BAKERY COM                          2003            3,000,000
01000904   INVERSIONES TRUVE ULLOA & CIA S EN C       2003          618,708,000
01000942   COLOMRED LTDA                              2003              600,000
01000981   INVERSIONES MABA Y CIA S EN C              2003           20,000,000
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01000996   ABOGADOS -CONSULTORES AMAYA ASOCIADOS LI   2003           85,090,950
01001271   INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION   2003            5,600,000
01001358   BOLA#OS DIAGO JAIME FERNANDO               2003              800,000
01001359   EL IMPERIO DEL AFICHE                      2003              800,000
01001382   VERGARA MELO BLANCA IRMA                   2003              500,000
01001384   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL VIRREY          2003              500,000
01001400   GRUAS 1 DE MAYO LTDA                       2003           99,824,794
01001414   ALFONSO MOCETON MARTHA LILIANA             2003            2,100,000
01001416   NACIONAL DE CERAMICAS PISOS Y ENCHAPES     2003            2,100,000
01001479   BRI#EZ ALBA LUZ                            2003            1,200,000
01001480   ALMI LUZ                                   2003            1,200,000
01001505   C I SUNRISE TRADING LTDA                   2003           13,827,820
01001583   KOKORIKO LIMITADA                          2003          346,663,355
01001618   EMBASSY SUITES ROSALES                     2003          948,319,184
01001736   BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTON   2003          600,822,390
01001742   SINTECOM LIMITADA                          2003           48,616,001
01001800   COMIDELICIAS                               2003              600,000
01001873   CONSORCIO VIAS 2000                        2003            1,000,000
01001997   INVERSIONES TORRES POVEDA S EN C           2003           14,500,000
01002020   COMERCIALIZADORA SEGURO PORVENIR LIMITAD   2003            8,413,000
01002175   MARCONI COLOMBIA S A                       2003       13,145,865,568
01002217   B G U ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA           2003           12,829,166
01002237   GLOCAL ACCESS S A E S P EN LIQUIDACION     2003           12,500,000
01002242   CARDENAS MARTIN MARCO ALIRIO               2003              560,000
01002248   RUIZ PEREZ JAVIER ANTONIO                  2003           23,200,000
01002270   UNION TEMPORAL SISPROCOL                   2002        1,666,222,359
01002270   UNION TEMPORAL SISPROCOL                   2003        1,737,713,238
01002271   EXCHANCE CENTER LTDA                       2003          100,000,000
01002360   FRUTERIA HELADERIA TIO RICO LA ESPECIAL    2003              600,000
01002417   FRANA INTERNATIONAL E U                    2003          742,471,000
01002480   MUELLES P L T LTDA                         2003          225,796,495
01002487   ENGITOP LIMITADA                           2003          103,821,472
01002562   VELOSA RICAURTE NARCY                      2003           20,000,000
01002566   PANADERIA Y PASTELERIA LA BOYACA           2003            8,000,000
01002746   ALGARRA SA                                 2003        1,000,000,000
01002758   RETRUC LTDA                                2003            1,000,000
01002786   SINERCAD INGENIERIA LTDA                   2003           28,159,000
01002827   MORALES VARGAS GLORIA DEYANIRA             2003            3,819,000
01002828   BELTRAN DE FLORES ROSAURA                  2003            3,000,000
01002829   GIMNASIO MODERNO EL BOSQUE                 2003            3,819,000
01002832   BARANDAS DEL NOGAL RESTAURANTE CAFE BAR    2003            3,000,000
01002836   PARQUEADERO LA VIRGEN 9 PATIO NO. 18       2003            2,000,000
01002862   AREVALO ANA BETULIA VILLAMARIN DE          2003            1,000,000
01002868   INTELCO LTDA                               2003           45,518,195
01002897   TAYLOR FLOREZ HALDEN                       2003            7,000,000
01002898   PAPELERIA Y MISCELANEA KIMBERLY            2003            7,000,000
01002994   ARETAMA NO 34                              2003            4,000,000
01003028   BARRETO GONZALEZ OMAR JAVIER               2002              500,000
01003028   BARRETO GONZALEZ OMAR JAVIER               2003              600,000
01003029   SERVICIO AUTOMOTRIZ B GONZALEZ             2002              500,000
01003029   SERVICIO AUTOMOTRIZ B GONZALEZ             2003              600,000
01003107   VIANA CLEVES MARIA JOSE                    2002            3,000,000
01003107   VIANA CLEVES MARIA JOSE                    2003            3,800,000
01003180   PULIDO PINZON WILLIAM                      2003          123,319,166
01003311   MENDEZ VALENCIA MARTHA LILIANA             2003              900,000
01003314   CALZADO PASOS Y HUELLAS                    2003              900,000
01003330   EXACTA PROYECTO TOTAL LTDA                 2003          285,164,650
01003369   RAMIREZ RODRIGUEZ ANTONIO                  2003           15,000,000
01003372   INDUSTRIAS METALICAS RAMIREZ I M R         2003           15,000,000
01003504   BUSTOS QUINTERO JORGE ARMANDO              2003              900,000
01003507   COMESTIBLES Y MISCELANEA DONDE JORGE       2003              900,000
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01003509   MILLAN OCON MARIA NIEVES                   2003            5,000,000
01003559   FLEX TIME LIMITADA                         2003          143,201,541
01003664   NUEVO LADA                                 2003           35,670,000
01003667   ORTIZ MANCHOLA GLORIA CRISTINA             2003              500,000
01003669   TIENDA MARIA ALEJANDRA                     2003              500,000
01003670   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.    2003           50,677,000
01003768   INTERNACIONAL DE EMPAQUES LTDA             2003          131,398,359
01003805   G Y J BOYACA S A                           2003           39,600,000
01003913   DISPANO S.A.                               2003           61,227,052
01003950   GARZON CARLOS ARTURO                       2003              600,000
01003951   APETO AREPA RELLENA                        2003              600,000
01003953   CASTRILLON PEREZ RODRIGO JAMES             2003            1,500,000
01003956   FENIX SIGLO XXI                            2003            1,500,000
01003984   DISTRIBUIDORACOLVETEXS.A.                  2003          804,747,659
01003994   EULEN COLOMBIA SA                          2003        5,831,568,997
01004146   MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. NO. 06           2003        3,869,975,000
01004148   MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. NO.7             2003          180,000,000
01004149   MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. NO. 5            2003          100,000,000
01004156   PRISMA CONSULTING GROUP LIMITADA           2003           29,661,416
01004178   GESTIONES PROFESIONALES LIMITADA           2003           71,296,712
01004197   INTER WAGEN LTDA                           2003           10,000,000
01004203   PROFRANCE EU                               2003        9,036,943,229
01004206   ANCHO LTDA                                 2003           34,471,000
01004246   MU#OZ MEJIA JOHANA ANDREA                  2003            4,000,000
01004248   MAHO COLLECTION                            2003            1,000,000
01004390   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
01004402   GALERIA MOVIL SIGLO XXI LTDA               2003            7,558,394
01004416   MOUSE DIGITAL E U                          2003          509,078,102
01004436   SEBASTIAN & CIA LTDA                       2003           51,659,000
01004457   EPSIFARMA S A                              2003           45,000,000
01004459   EPSIFARMA S A                              2003           25,000,000
01004460   EPSIFARMA S A                              2003           35,000,000
01004480   SERVICIO DE EXPRESOS NUEVO MILENIO S.A S   2003          142,663,179
01004494   CHIQUIZA RUSERIA LILIA                     2003              600,000
01004495   MU#OZ RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES DE TEXTIL   2003           10,000,000
01004516   CIGARRERIA LA GRAN  13                     2003           52,180,000
01004540   FERROALUMINIOS LTDA (SUCURSAL CRA 30)      2003           18,289,000
01004606   PURINORTE LTDA                             2003          165,913,545
01004616   TROPICAL SOUND ELECTRONICS                 2003           20,000,000
01004647   COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA         2003        1,117,196,000
01004657   LIZARAZO CUELLO Y CIA S. EN C.             2003          611,632,168
01004678   ESTRATEGIAS DE INFORMATICA LTDA            2003            9,225,000
01004696   INCOLMEDIAS S.A.                           2003           10,000,000
01004716   PRODISCOS                                  2003           50,000,000
01004718   PRODISCOS                                  2003           60,000,000
01004722   CEMOVA ASOCIADOS LTDA                      2003          183,308,390
01004735   TEIKOKU OIL (MAGDALENA VALLEY) CO., LTD.   2003              251,781
01004743   SAVIA                                      2003           36,450,000
01004763   ANDITEL NETWORK ON LINE S A CON SIGLA AN   2003          432,214,956
01004782   RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA JACQUELINE       2003           12,500,000
01004783   PAPELERIA LOS PINOS DE LA 133              2003           12,500,000
01004857   TIENDA NATURISTA CYNARA                    2003            1,000,000
01004974   PRODUCTOS EL DIAMANTE                      2003          363,892,000
01005073   STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS S A PUDIEN   2003          359,351,000
01005123   D CONTADORES LTDA                          2003        1,093,742,784
01005134   RENDON VELASQUEZ Y CIA LTDA                2003            2,070,000
01005277   GAVINAL LTDA GAITAN VIGILANCIA NACIONAL    2003          156,870,485
01005293   OSSA TERESA TEJADA DE                      2001              500,000
01005293   OSSA TERESA TEJADA DE                      2002              500,000
01005293   OSSA TERESA TEJADA DE                      2003              500,000
01005294   TYT IMPRESORES                             2001              500,000
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01005294   TYT IMPRESORES                             2002              500,000
01005294   TYT IMPRESORES                             2003               50,000
01005312   GAVIRIA LONDO#O ELVIA CECILIA              2003              840,000
01005315   BEARS                                      2003              840,000
01005384   COMMODITIES & BANCA DE INVERSION S A Y P   2003          273,934,019
01005509   MI BU#UELO PAISA NO. 1                     2003              600,000
01005548   TEJIDOS NONO                               2003           40,000,000
01005647   CASTRO OSSA WILSON                         2003            3,000,000
01005648   W COMPUTO                                  2003            3,000,000
01005671   SIERRA PUENTES NUBIA EDITH                 2003              500,000
01005673   CIGARRERIA LA LAGUNA                       2003              500,000
01005710   CHAPARRO GUTIERREZ DOMINGO DE JESUS        2003              500,000
01005713   TIENDA LOS DURAZNOS                        2003              500,000
01005780   CREACIONES INFANTILES DEL FUTURO LTDA      2003            9,972,000
01005821   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MELECIO DE LA CONCEP   2003            2,000,000
01005868   LAVASECO AIWA                              2003            3,700,000
01005901   CAMACHO MARGARITA CAICEDO DE               2003           13,000,000
01005905   ICAFE                                      2003           13,000,000
01005918   NIETO RODRIGUEZ GUSTAVO ALFONSO            2003           17,260,000
01005919   MUNDIAL DE CELULARES                       2003           17,260,000
01005939   LA RUEDA LTDA                              2003           25,000,000
01005940   CASTIBLANCO SANCHEZ LUIS JOSE              2003              600,000
01005941   OBLEAS DE LA 24                            2003              600,000
01005952   CREACIONES INFANTILES DEL FUTURO LTDA      2003            4,830,000
01005983   FRIGORIFICOS Y LACTEOS LTDA FRIGOLAC LTD   2003          130,062,000
01006066   ESPITIA GAITAN ASTRID                      2002              500,000
01006072   PANCHA Y PARRILLADA RESTAURANTE 2000       2002              500,000
01006075   B & R SERVICIO TECNICO LTDA                2003           58,390,168
01006176   PYT PAREDES Y TROYA LIMITADA               2002            5,149,000
01006191   JIMENEZ ROSALBA CARVAJAL DE                2003            3,200,000
01006192   MINI MERCADO CAR                           2003            3,200,000
01006346   PIEDRAHITA CARDONA CIA S EN C              2003            6,645,000
01006379   ARANGUREN MILLAN EFRAIN                    2003           17,155,000
01006381   MILLAN MANUFACTURAS DEPORTIVAS             2003           12,500,000
01006413   HUERFANO ROZO WILSON HERNANDO              2003            3,900,000
01006416   GRANJA AVICOLA VILLA GLORIA                2003            3,900,000
01006423   SONIA CUERVO LOPEZ                         2003            1,020,000
01006500   SURTIMAZDA Y CHEVROLET LTDA                2003           54,308,000
01006538   CUELLAR PINZON BARBARA LUCIA               2003            6,060,000
01006539   DROGUERIA BOSMAN                           2003              880,000
01006601   ZAMBRANO VASQUEZ PEDRO IGNACIO             2003            1,000,000
01006602   K' SUAL .... MODA EN CUERO                 2003            1,000,000
01006647   TRANSPORTE GMC LTDA                        2003           44,116,671
01006741   INVERSIONES BAEN LIMITADA                  2003          128,633,000
01006754   LIBROS & COMPA#IA E U                      2003          204,954,895
01006797   RAISIO QUIMICA ANDINA S A                  2003           16,301,000
01006822   RUEDA MATEUS ELIZABETH                     2003            1,500,000
01006823   JOYAS BLIZETH                              2003            1,500,000
01006882   GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA MEGASALUD LT   2003          278,979,948
01006899   MARTINEZ MARIA STELLA PRIETO DE            2003            3,811,000
01006907   CELEITA CASTILLO ODEILDA                   2003            7,000,000
01006908   MEDIAS CAROL                               2003            7,000,000
01006924   PEREZ TORRES LUIS GONZAGA                  2003            1,000,000
01006926   SUPERMERCADO PENSILVANIA LA PAISITA        2003            1,000,000
01006980   ANGEL B Y CIA TECNICENTRO SAN JUAN         2003          153,000,000
01007099   KOALA ANDINA LTDA                          2003          819,241,000
01007250   ADMINISTRADORA DE SERVICIOS UNIVERSAL E    2001            7,455,300
01007250   ADMINISTRADORA DE SERVICIOS UNIVERSAL E    2002            9,297,180
01007250   ADMINISTRADORA DE SERVICIOS UNIVERSAL E    2003           14,703,480
01007344   MACRODESCUENTOS LTDA                       2003          551,720,810
01007441   DIESEL POWER                               2001                    0
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01007441   DIESEL POWER                               2002                    0
01007441   DIESEL POWER                               2003                    0
01007450   TAMALES SANTANDEREANOS VICTOR JOSE         2003            3,000,000
01007541   ELECTROGENO S A                            2003        1,668,659,039
01007562   EL MERCADO OPTICO SENTRY                   2003            4,600,000
01007588   PINTO LIGIA DEL CARMEN                     2003            1,000,000
01007589   AUDIO ALARMAS A/C                          2003            1,000,000
01007628   QUIMICA PROFESIONAL LTDA QUEDANDO AUTORI   2003          482,226,668
01007629   MACRODESCUENTOS                            2003           15,000,000
01007635   RODRIGUEZ TOBARIA LUIS FERNANDO            2003            3,000,000
01007636   FREIDORAVES DE SOACHA                      2003            3,000,000
01007651   DISE¨OS MANPOWER SPORTWEAR                 2003            7,926,000
01007652   DISE¨OS MANPOWER SPORTWEAR                 2003            7,927,000
01007655   M A ZPACIOS LIMITADA                       2003           38,921,500
01007745   C I PUERTAS ABIERTAS LTDA                  2003           10,000,000
01007783   UNION TEMPORAL FYR INGENIEROS LTDA DISIC   2003              329,226
01007840   MELO MELO FERNANDO                         2003              500,000
01007841   CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ M Y M      2003              500,000
01007865   INCUBADORA DEL ORIENTE S A                 2003        1,340,543,000
01007941   METRO FILMS DE COLOMBIA LTDA               2003           28,201,854
01007970   MORALES FUQUEN PEDRO ANTONIO               2003              500,000
01007971   DEPOSITO DE MATERIALES LA ESPERANZA        2003              500,000
01008071   MOSQUERA BARRETO CLAUDIA SOFIA             2003            5,000,000
01008082   C M PRODUCCIONES                           2003           10,000,000
01008089   GOMEZ BETANCOURT JOSE UBAL                 2003            1,000,000
01008090   CAFETERIA PRINCIPAL DE LA CATOLICA         2003            1,000,000
01008091   PREPPY S A                                 2003          420,185,000
01008106   INDUSTRIAL HELADOS DELY Y CIA LTDA         2003           28,773,000
01008148   CRAZY MOON                                 2003           16,800,000
01008198   IMPORTADORA ANILAM LTDA                    2003          370,557,000
01008299   MILENIUM LUBRICANTES LTDA                  2003        1,221,364,587
01008327   RAMIREZ GALINDO JOSE HENRY                 2002            5,000,000
01008400   GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA                     2003           32,693,000
01008495   RESONANCIA MAGNETICA DEL COUNTRY S A       2003        1,029,300,372
01008543   DIAZ FUQUENE MARIA ISABEL                  2003            3,000,000
01008557   SISTEMAS INSEPET CIA LTDA                  2003          541,668,000
01008564   QUIROGA BELTRAN CARLOS JULIO               2003              500,000
01008575   INVERSIONES CESPEDES ROJAS HERMANOS & CI   2003            6,300,000
01008635   EISIN INGENIERIA INTEGRAL LIMITADA         2003           41,856,475
01008788   ECOP SYSTEMS LTDA                          2003           10,469,852
01008964   RAMIREZ JOSE MIGUEL                        2003            1,580,000
01009004   VITUALLA COMIDA CASERA EMPRESA UNIPERSON   2003              233,410
01009037   BALCERO VARGAS FABIAN VICENTE              2003            1,000,000
01009039   CIGARRERIA SANTA LUCIA                     2003              500,000
01009103   CALZADO WESTLAND M C S                     2003            1,000,000
01009195   CARVAJAL MARYS STELLA BLANCO DE            2003            3,500,000
01009197   COLEGIO NUEVA CIENCIA                      2003            3,500,000
01009231   INVERSIONES M C G CIA LTDA                 2003           26,000,000
01009235   PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA LTDA PUDIE   2003           68,629,000
01009269   JACKPOT                                    2003            5,500,000
01009456   RODRIGUEZ RUTH STELLA MONTA#O DE           2001            3,270,000
01009456   RODRIGUEZ RUTH STELLA MONTA#O DE           2002            3,300,000
01009456   RODRIGUEZ RUTH STELLA MONTA#O DE           2003            3,400,000
01009457   MISCELANEA CARI#ITOS                       2001            2,800,000
01009457   MISCELANEA CARI#ITOS                       2002            2,800,000
01009457   MISCELANEA CARI#ITOS                       2003            2,900,000
01009567   DISPROALQUIMICOS NO 3                      2003           20,000,000
01009631   CONSTRUCTORA VALLEJO                       2003           83,028,000
01009652   LEAL MOLINA BLANCA LEONOR                  2003            7,035,000
01009654   ARTESANIAS TIPICAS Y REGALOS DE COLOMBIA   2003            2,198,000
01009717   GUEVARA DIAZ MARIA LUZ MARINA              2003              500,000
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01009738   SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES S P I   2003            9,233,574
01009796   VR BUSINESS BROKERS COLOMBIA S A Y PODRA   2003           15,456,250
01009808   INVERSIONES SOTOMONTE VARGAS S EN C PUDI   2003          130,406,000
01009830   CASTRO VARGAS NELSON                       2003           11,737,120
01009915   BANCO CAJA SOCIAL S A PERO PODRA UTILIZA   2003    1,291,952,358,951
01009943   EL DIVINO NI#O DE FONTIBON JR              2003              600,000
01009966   CONSORCIO Q M T                            2003           84,167,894
01010076   QUEVEDO CASTELLANOS ANA DELIA              2003            3,396,190
01010079   REMONTADORA EXTRA                          2003            3,396,190
01010111   AMAYA RINCON Y CIA LIMITADA Y SU SIGLA A   2001              500,000
01010111   AMAYA RINCON Y CIA LIMITADA Y SU SIGLA A   2002              500,000
01010111   AMAYA RINCON Y CIA LIMITADA Y SU SIGLA A   2003              500,000
01010124   LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER LIMITA   2003          107,265,000
01010286   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA UNICENTRO        2003        6,202,990,732
01010475   INSTITUTO DE CAPACITACION AUTOMOTRIZ DE    2003           38,565,546
01010565   FUTURO PLUS S A                            2003          195,971,082
01010612   ASISTENCIA TECNICA EN COMPUTADORES Y SER   2002           13,064,000
01010632   INMUNOPHARMOS LTDA                         2003          532,070,256
01010787   STEPCOM LIMITADA EN LIQUIDACION            2003            8,440,873
01010794   AVANTECH SYSTEM LTDA                       2003           65,471,906
01010904   FOLTEX LTDA                                2003          241,015,756
01010977   AGROINDUSTRIAL DEL NORTE LTDA              2003            8,553,000
01010987   VILLAMIL GARZON JAIME FERNANDO             2003           11,430,000
01010988   J V LUCES Y SONIDO                         2003           11,430,000
01011038   INVERSIONES SOCHA LTDA                     2001            2,000,000
01011038   INVERSIONES SOCHA LTDA                     2002            2,000,000
01011038   INVERSIONES SOCHA LTDA                     2003            6,000,000
01011078   COMPRA VENTA GOLD CENTER                   2003           16,895,000
01011132   IMPORTADORA CHAMPION E U                   2003           27,147,740
01011154   VISA FILMS LIMITADA                        2003          145,351,283
01011299   CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE GAS CONSERGA   2002          141,130,000
01011307   SUPER CAR 64                               2003           17,500,000
01011381   SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION S A           2003          119,192,697
01011435   DEREMATE COM DE VENEZUELA S A              2003          426,178,714
01011448   AZUERO QUIJANO MARTHA PATRICIA             2003          311,820,365
01011606   LUBRICANTES DE LA SABANA S.A PUNTO DE VE   2003            5,000,000
01011607   LUBRICANTES DE LA SABANA S.A PUNTO DE VE   2003            3,500,000
01011676   MENDEZ HUERFANO JOSE RICARDO               2003            2,480,000
01011677   RESTAURANTE EL GRAN CHOROTE                2003            2,200,000
01011701   RIA#O GARCIA NELBA                         2003            4,615,220
01011703   FERRETODO J C                              2003            4,615,220
01011750   ALPHA PC INTERNATIONAL                     2003           10,000,000
01011784   MORENO RUIZ LUZ MARINA                     2002              500,000
01011784   MORENO RUIZ LUZ MARINA                     2003              500,000
01011934   IMPREXCOL INTERNACIONAL LTDA               2003                    0
01011944   ASISTENCIAS HOSPITALARIAS LTDA AGENCIA S   2003        2,986,079,583
01012034   ROLLOS Y SOBRES LIMITADA                   2003          210,861,112
01012051   ALFONSO ZULETA E HIJOS  LTDA               2003            8,867,445
01012090   BERMUDEZ MU#OZ MARTHA YANIVE               2003              500,000
01012228   NDTEL LIMITADA                             2003            3,824,204
01012307   NAVITRANS S A                              2003        8,172,776,808
01012323   MELO RAMIREZ NELSON DE JESUS               2003              500,000
01012325   BUFETE DE ABOGADOS LIMITADA                2003            1,000,000
01012349   TECNIAGRORIEGOS LIMITADA                   2003           18,160,458
01012367   ESTRUMONT LTDA                             2003           50,896,000
01012532   GARZON SANCHEZ IVAN RAMIRO                 2003              600,000
01012574   COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S A   2003          210,441,730
01012576   COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS S A SUCURSA   2003        1,949,326,774
01012589   QUIBANO CUELLAR MERCEDES                   2003              900,000
01012592   AVICOLA EL DIAMANTE  DE TOCANCIPA          2003              800,000
01012638   PAPEL DULCE EDITORES LTDA PERO PODRA UTI   2003           22,200,000
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01012787   DIAZ PULIDO FABIOLA                        2003              500,000
01012788   CARNES FINAS LA DORADA                     2003              500,000
01012804   VILLAMIL CARO CARLOS JULIO                 2003            2,000,000
01012805   DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN LUIS J.V.      2003            2,000,000
01012862   MARMIZOHL LTDA                             2003          316,328,000
01012993   FABEGA LTDA                                2003          763,047,948
01013002   REYES REYES ANTONIO MARIA                  2003            3,000,000
01013049   RAMIREZ CASALLAS HENRY                     2003            1,150,000
01013052   VISCERAS LA SUPERIOR                       2003            1,000,000
01013184   KONKER S.A.                                2003           80,000,000
01013233   CARO EDY RODRIGUEZ DE                      2003            4,000,000
01013236   CASA COMERCIAL CHALIBU                     2003            3,000,000
01013287   INVERSIONES RODRIGUEZ SOSA Y CIA S EN C    2003           31,394,000
01013293   INVERSIONES HERRERA LTDA                   2003           11,996,000
01013312   CASTING Y PROTOCOLO S A                    2003          136,494,000
01013358   CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A CON   2003        3,182,601,252
01013469   REPUESTOS H.I.                             2003          232,310,705
01013476   FOURTUNE GAMES CLUB                        2003            3,000,000
01013606   GOMEZ CORTES LUZ ADRIANA                   2003            2,100,000
01013607   CREACIONES TIBER                           2003            2,100,000
01013623   UNION TEMORAL UNISUCRE                     2003           10,000,000
01013660   DISTRIBUIDORA DE CARNES COSTA RICA         2001            1,000,000
01013660   DISTRIBUIDORA DE CARNES COSTA RICA         2002            1,000,000
01013660   DISTRIBUIDORA DE CARNES COSTA RICA         2003            1,000,000
01013875   GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO ALFREDO         2003          352,501,000
01013876   GENTE BELLA ESTHETIC CBIA                  2003           42,500,000
01013991   DISLECTURA RECREACION Y CULTURA            2003          373,578,095
01014055   HERNANDEZ GRASS JAVIER                     2003           37,217,535
01014059   GILEDE GONZALEZ ANGELA MARIA               2003            3,500,000
01014060   D A R ORIGINALES                           2003            3,500,000
01014066   WELLMANN E U                               2002              500,000
01014066   WELLMANN E U                               2003              500,000
01014213   TECNICARNES SANTANDER                      2003           37,217,535
01014254   EMERALDS CASTELBLANC LIMITADA              2003           14,859,000
01014303   DISTRIBUCIONES JUAN C GARCIA Y COMPA#IA    2003          239,081,384
01014334   SURTIAMERICA                               2003                    0
01014365   ANUNCIOS Y CORREO E U                      2003           29,450,399
01014486   GOMEZ RODRIGUEZ HUGO ERNESTO               2003            5,620,000
01014554   DIESEL ASOCIADOS LIMITADA                  2003              500,000
01014555   INMOBILIARIA ROBERTO ESCALLON ESCALLON &   2003           27,778,000
01014611   NUEVA ERA COCINAS INTEGRALES LIMITADA      2003            7,200,000
01014708   MARTINEZ PARRA LUIS ENRIQUE                2003              700,000
01014709   PAPELERIA MIRO                             2003              700,000
01014859   SERVICIOS INTEGRALES JURIDICOS LTDA SE P   2003           18,232,000
01015167   UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA ILARCO       2003            4,537,891
01015178   KANIESFILM                                 2002              350,000
01015178   KANIESFILM                                 2003              350,000
01015180   DROGUERIA ELECTRA                          2003           20,863,357
01015192   GOLDEN FLEX S A                            2003        2,182,531,617
01015193   INDUSTRIAS PEL LTDA                        2003           45,365,610
01015203   AS Y ES LTDA ASESORIAS Y ESTUDIOS          2003           23,546,266
01015206   INDUSTRIAS PEL                             2003              450,000
01015207   DEL CASTILLO & ASOCIADOS ASESORES LEGALE   2003           24,781,049
01015214   TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCION TRAMICO   2003        1,282,466,892
01015228   ARTESANIAS CELMORAL                        2003            2,300,000
01015239   COMERCIALIZADORA LUMIFARMA LTDA            2003           71,018,988
01015301   CANDIL TORRES OLGA LUCIA                   2003           14,175,000
01015309   MAS POLLO FRESCO N 3                       2003            9,800,000
01015361   C I ELECTRO ANDINO LTDA PUDIENDO UTILIZA   2003          196,052,000
01015406   CABALLERO PRIETO ALEJANDRO                 2003            2,520,000
01015407   A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2   2003            4,578,000
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01015471   CYDAN LIMITADA                             2003            6,250,419
01015472   G & M AMBIENTE Y SALUD LTDA                2003           17,000,000
01015473   TECMAR LTDA SIGLAS DE TECNOLOGIA MARITIM   2003           80,329,000
01015530   SECURITY BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA        2003          525,115,000
01015600   LOAIZA ALZATE JOSE WALTER                  2003            3,000,000
01015605   SERVIELECTRICOS LA ESTANZUELA              2003            3,000,000
01015621   TRUJILLO ANTONIO                           2003            1,000,000
01015735   ZAMBRANO LUCILA ROCHA DE                   2003            1,700,000
01015786   CHAVALINES                                 2003            5,000,000
01015862   MERIDIAN S A                               2003          313,745,602
01015931   GALLO TOBON JORGE HERNAN                   2003            6,000,000
01016050   SOLUCIONES INTEGRALES MANEJO MEDIO AMBIE   2003          175,361,237
01016118   MOYA Y GARCIA LTDA PUDIENDOSE DENOMINAR    2003          179,790,951
01016119   REPUESTOS F R R SOCIEDAD LIMITADA          2003           56,300,912
01016235   OUTSOURCING INTEGRATED SYSTEM LTDA PERO    2003          101,168,270
01016254   TECNYCA LTDA                               2003          699,266,000
01016278   COMPUSADO COM                              2003            1,149,611
01016335   AGUDELO SAENZ OCTAVIO ORLANDO              2001            1,000,000
01016335   AGUDELO SAENZ OCTAVIO ORLANDO              2002            1,000,000
01016337   MADERO FERNANDEZ MARTHA HAYDE              2002            3,649,000
01016338   PELUQUERIA ESTILO ACTUAL                   2001            1,000,000
01016338   PELUQUERIA ESTILO ACTUAL                   2002            1,000,000
01016339   CONFECCIONES A'LUNA                        2002            3,649,000
01016354   INVERSIONES Y VENTAS ZARAGOZA 2005 LTDA    2003          128,924,054
01016365   PULIDO BARRETO GUSTAVO ERNESTO             2003              400,000
01016367   PESEBRERAS DON FELIPE                      2003              400,000
01016437   PANADERIA BIZCOCHERIA ZARAGOZA SUCURSAL    2003           57,815,916
01016451   COMERCIAL AVENIDA 19                       2003           15,650,000
01016561   TOVAR CAMACHO ALVARO                       2003            1,000,000
01016613   BERMUDEZ MUNEVAR GILMA BELISA              2003              600,000
01016619   CARNES FINAS TRES ESQUINAS GILMA           2003              600,000
01016678   INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA              2003           54,534,000
01016696   ROJAS RIOS ANGELA MARIA                    2003              500,000
01016698   YAIR B & ANGELO C CENTRO DE COSMETOLOGIA   2003              500,000
01016786   LJW COLOMBIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA    2003          313,739,000
01016787   CASA REAL DEL MUEBLE LTDA                  2003           41,472,706
01016897   SERFICAJA                                  2003           15,000,000
01016903   CUPIDOS PIZZA                              2002            3,000,000
01016903   CUPIDOS PIZZA                              2003            3,000,000
01016915   CONSORCIO COPEBA LTDA - INGEOCIM LTDA      2003                    0
01017002   NUFARM COLOMBIA LTDA                       2003           23,911,627
01017046   THE GOLD HOUSE M C                         2003            5,000,000
01017063   WWW COLOMBIA COM LTDA                      2003           60,264,141
01017067   ASESORIAS Y CONSULTORIAS NUEVA IMAGEN LI   2003           10,000,000
01017118   INDUSTRIAS KITON PARTS E U                 2003           24,580,000
01017156   ALIMENTOS VIJAR LTDA                       2003           40,619,744
01017265   PINZON FORIGUA LADY                        2003           17,389,000
01017267   TEJAS Y HOJALATAS                          2003            5,000,000
01017283   CENTRO DE ESPECIALISTAS CALLE 82           2003            5,000,000
01017291   BRICE#O RINCON FERNANDO                    2001            1,100,000
01017291   BRICE#O RINCON FERNANDO                    2002            1,100,000
01017291   BRICE#O RINCON FERNANDO                    2003            1,100,000
01017344   FERNANDEZ RODRIGUEZ ARTURO                 2003              500,000
01017345   PERIODICO TRIUNFADORES                     2003              500,000
01017458   VILLARREAL ALMANZA MARIA ELISA             2003              700,000
01017459   TEXTILES VILLA TEXTIL                      2003              700,000
01017501   SAN JORGE EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURI   2003          156,969,000
01017573   PRYSER LIMITADA                            2003          574,312,000
01017630   RODRIGUEZ GARCIA WILLIAMS ARTURO           2003              800,000
01017666   COLMENARES RIVERA MARIA CLAUDIA            2003            1,300,000
01017669   PIJAMAS GABY                               2003            1,300,000
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01017682   CREACIONES CASTING LTDA                    2003           34,036,551
01017698   SILVA ANA ALICIA MORALES DE                2003           41,720,000
01017701   CASA COMERCIAL LA GRAN ESPERANZA           2003           41,720,000
01017731   RAMIREZ GALVIS NINI JOHANNA                2003            3,000,000
01017742   ORGANICA LIMITADA C I                      2003           34,000,000
01017833   ASESORIAS INTEGRALES DE SALUD LIMITADA     2003          153,169,000
01017916   MICROGROUP DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTI   2003          802,311,614
01017985   MARTINEZ QUINTANA AURORA                   2003           18,500,000
01017987   CENTROLATAS MARTINEZ                       2003           17,600,000
01018011   MORENO CEPERO DELSA MARIA                  2003            1,000,000
01018064   TORRES VALDERRAMA BARBARA ASTRID           2003            3,000,000
01018077   CUPIDO FLORES & BONSAI                     2003            3,000,000
01018129   S S M                                      2003          313,745,602
01018165   SANCHEZ BELLIO BERTULFO                    2003            2,500,000
01018168   CREACIONES KAREN                           2003            2,500,000
01018277   ALZATE DUQUE MARIBEL                       2003            2,000,000
01018370   FORERO PRADO DENIS GABRIEL                 2003            5,000,000
01018372   HYDRAULIC CENTER                           2003            5,000,000
01018395   OSORIO ROJAS MARGARITA                     2003          585,533,000
01018476   GARCIA QUEZADA FREDERMAN                   2003            4,000,000
01018477   ELECTRI CAR IZUSU                          2003            4,000,000
01018521   PARQUEADERO PUBLICO BALEARES               2003           12,110,000
01018616   CHEMTREAT COLOMBIA LTDA                    2003            2,461,604
01018634   BETANCOURT RODRIGUEZ GABRIEL EDUARDO       2003            7,400,000
01018650   MENDOZA ARDILA PEDRO ELIAS                 2003           15,150,000
01018652   EXPENDIO DE CARNES MENDOZA                 2003            5,500,000
01018697   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA LA GAITANA       2003        3,278,264,182
01018718   DURAN MARIA OLGA DELGADO DE                2003              996,000
01018720   COMIDAS RAPIDAS PREMIER DELI               2003              996,000
01018723   FUGUTI LTDA                                2003          169,701,973
01018897   SELKET LIMITADA                            2003          348,261,293
01018923   MONTENEGRO GONZALEZ MARCO FIDEL            2003           29,534,000
01018953   ZAPATA URE¨A DORIS AMPARO                  2003           12,501,000
01018956   ALMACEN JUNIOR                             2003           12,501,000
01019129   G B HOSPITAL VETERIANARIO                  2003            7,400,000
01019168   ROA RAMIREZ LEONARDO ANDRES                2003           54,723,582
01019170   TEMPLO DJ MUSIC STORE                      2003           54,723,582
01019179   LUCHINNI LTDA                              2003            9,618,380
01019301   EGO ISTE N: 9                              2003           17,500,000
01019302   EGO ISTE N: 10                             2003           22,000,000
01019316   FORALSA S A                                2003          176,884,828
01019345   INVERSIONES RABE LTDA                      2003           31,726,286
01019455   ELI LILLY INTERAMERICA INC                 2003       41,660,235,574
01019540   EMC INGENIERIA LIMITADA                    2003            6,036,313
01019667   CHIMBI SALDA¨A LUIS HERNANDO               2003            1,800,000
01019670   SABE-RICO                                  2003            1,800,000
01019701   TAPICERIA TRUJILLO                         2003            1,000,000
01019743   MENDOZA MARIN OLGA MARIA                   2003            1,755,000
01019783   GALINDO BUITRAGO MARIA ILSE                2003              650,000
01019787   SUPERMERCADO SU PLASITA DEL MIRADOR        2003              650,000
01019825   COPY MARKET                                2003            1,000,000
01019851   LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA E U       2003          123,697,840
01019860   COMPA#IA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EMPRES   2003           35,888,438
01019891   GOMEZ CORTES MARIA ELINA                   2003              500,000
01019892   MALABAR CAFE                               2003              500,000
01019964   AMARELLO RODIZIO PARRILLA                  2003            3,900,000
01020044   PERFUMERIA COSMETICOS Y FARMACEUTICOS LI   2003          327,394,543
01020096   LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA E U       2003          126,631,890
01020125   FENIX JACKPOT                              2003           20,000,000
01020165   BARRERA SILVA OLINDA                       2003              620,000
01020185   SOTELO AMOROCHO ORLANDO                    2003            8,000,000
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01020186   CASA COMERCIAL LA 106                      2003            8,000,000
01020240   CAMACHO REYES JOSE LUIS                    2003            1,400,000
01020241   CALZADO HIGLANDER                          2003            1,400,000
01020277   ALVARO VILLANUEVA MU¨OZ INGENIERIA Y EQU   2003              676,724
01020290   BOHORQUEZ MACIAS NORBERTO ALFONSO          2003              550,000
01020311   SURIAVES PUNTO Y COMA                      2003            3,500,000
01020530   OMA LIBROS                                 2003            5,000,000
01020547   DIAZ JOSE ALBERTO                          2002              500,000
01020547   DIAZ JOSE ALBERTO                          2003              500,000
01020605   DISTRIBUIDORA DE SOMBRILLAS H Y H          2003            2,000,000
01020623   DROGUERIA LAS VILLAS DE COLOMBIA           2003            2,000,000
01020634   IDAE SOLUCIONES LIMITADA                   2003           30,384,124
01020879   RED SALUD PROMOCION Y PREVENCION I.P.S.    2003            5,000,000
01020880   RED SALUD PROMOCION Y PREVENCION I.P.S S   2003           10,000,000
01020903   VILLA MARIA CLAUDIA MORALES DE             2003            5,320,000
01021038   GOMEZ LOPEZ ALBA NOHEMI                    2003           11,500,000
01021041   PEREZ ZULUAGA SONIA GRACIELA               2003           10,000,000
01021044   MODA IN MEDELLIN                           2003           10,000,000
01021089   APOC LTDA                                  2003           66,168,128
01021169   URDANETA & VELEZ ABOGADOS LTDA             2003          282,582,174
01021260   SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA         2003          182,339,000
01021273   PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRO                  2003           78,500,000
01021276   BODEGA DE PANELA Y VIVERES LA VILLETANA    2003           15,000,000
01021383   ALVAREZ GARCES HELIO FABIO                 2003          244,923,000
01021384   SURTICARNES ALIMENTAR DE LA SABANA         2003              830,000
01021385   SURTICARNES ALIMENTAR DE LA SABANA         2003            1,462,000
01021446   CASTA#O ORJUELA ROBERTO JAIME              2003            4,000,000
01021447   JC DISTRIBUCIONES/JAIME CASTA#O            2003            1,500,000
01021556   TORRES GONZALEZ AMPARO                     2003              588,898
01021591   SERVICIOS E  INVESTIGACIONES AMBIENTALES   2003          209,724,356
01021768   MARKETING ADVISE LTDA                      2003           56,235,862
01021817   COMPA#IA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVA   2003          228,978,101
01021981   SALAZARFLOR ALBA ACOSTA DE                 2003            1,500,000
01021982   EL DESCUENTAZO DE LA 129                   2003            1,500,000
01022058   UNION METROLOGICA LTDA                     2003           38,744,410
01022204   GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN   2003           19,043,631
01022217   SANTOS SANCHEZ BERTHA ELISENIA             2003           53,018,000
01022250   TECNICRYO EMPRESA UNIPERSONAL              2003            1,936,000
01022303   HERNANDEZ ORTIZ OSCAR GIOVANNI             2003              600,000
01022335   BEDOYA VILLAQUIRAN LUZ ESPERANZA           2003            5,900,000
01022339   RODRIGUEZ BERNAL LUIS GUILLERMO            2002            5,000,000
01022339   RODRIGUEZ BERNAL LUIS GUILLERMO            2003            5,000,000
01022407   MECANICA INDUSTRIAL GUILROD                2002            5,000,000
01022407   MECANICA INDUSTRIAL GUILROD                2003            5,000,000
01022424   TODO LIGHT                                 2002            3,800,000
01022424   TODO LIGHT                                 2003            5,200,000
01022472   MEDIA DOCENA                               2003                    1
01022531   REPRESENTACIONES EURODENT LTDA             2003          177,400,000
01022549   SMART TEAM CONSULTANTS LTDA                2003          127,532,145
01022576   DIAZ NI¨O GLORIA CECILIA                   2002              650,000
01022576   DIAZ NI¨O GLORIA CECILIA                   2003              650,000
01022577   SASTRERIA REFORMA TRAJES Y TAPETES         2002              650,000
01022577   SASTRERIA REFORMA TRAJES Y TAPETES         2003              650,000
01022602   CASA COMERCIAL EL DOS DE OROS              2003            2,500,000
01022669   TORO GONZALEZ EDILBERTO                    2002            5,858,000
01022669   TORO GONZALEZ EDILBERTO                    2003            5,811,900
01022671   TORO MORA                                  2001              200,000
01022671   TORO MORA                                  2002              200,000
01022671   TORO MORA                                  2003              200,000
01022889   FABRICA DE BASCULAS Y COMPRESORES LTDA Y   2003          161,360,926
01022912   RED SALUD PROMOCION Y PREVENCION I.P.S.    2003            5,000,000
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01022967   PARDO GONZALEZ MARIA ZAYDE                 2003            1,500,000
01022968   HIPER MAXI DROGAS                          2003            1,500,000
01022971   OVIEDO PALOMINO YANETH VICTORIA            2003            2,000,000
01022972   VARIEDADES NIKO                            2003            2,000,000
01022978   MARTINEZ SALINAS EDUARDO                   2003              500,000
01022980   FERRE ELECTRICOS LUZMAR                    2002              500,000
01022980   FERRE ELECTRICOS LUZMAR                    2003              500,000
01022989   RAMOS BONILLA MARIA UBALDINA               2002            1,000,000
01022989   RAMOS BONILLA MARIA UBALDINA               2003            1,000,000
01022992   DANIS CLUB                                 2003            1,000,000
01023008   RAM EDICIONES DIGITALES LIMITADA           2003           22,297,467
01023021   PRIETO TORRES SANDRA CECILIA               2003            7,436,000
01023022   BUCAROS S P                                2003            5,000,000
01023071   SILVA BENITEZ AURA ALICIA                  2003            5,500,000
01023148   GAITAN AGUILAR JORGE ELIECER               2002            2,000,000
01023150   AUDIOCENTRO ELECTRONICS LIMITADA           2003          263,588,000
01023154   REPRESENTACIONES Y ASESORIAS TECNICAS DE   2002            2,000,000
01023259   C I  PUBLISER LTDA                         2003           10,000,000
01023297   CIGARRERIA PANIMI PEDRO NEL MENDIETA       2003              850,000
01023298   CIGARRERIA PANIMI PEDRO NEL MENDIETA       2003              850,000
01023314   FAST ENGLISH EMPRESA UNIPERSONAL O FAST    2003            1,800,000
01023337   DURAN JAIME GLADYS                         2003              600,000
01023342   DROGAS INTERFAMILIAR                       2003              600,000
01023413   BOUTIQUE DE RELOJERIA Y JOYERIA GLAUSER    2003           72,000,000
01023520   ADMINISTRADORA DE HOTELES NUEVA GRANADA    2003        1,133,385,756
01023551   A C G LTDA ASESORES CONSULTORES GERENCIA   2003           13,377,000
01023647   GLORIA SOCORRO TORO E HIJOS S C S          2003           10,000,000
01023648   OPLAY OF                                   2003           51,713,477
01023649   OPLAY OF                                   2003           68,951,304
01023650   OPLAY OF                                   2003           51,713,477
01023653   PLANETA SPORT                              2003           68,951,304
01023655   PLANETA SPORT                              2003           51,713,477
01023709   ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES P   2003            8,638,000
01023818   MU#OZ REAL Y CIA LTDA                      2003          190,196,000
01023838   VASQUEZ KENNEDY CONSULTORES LTDA           2003          300,152,000
01024034   DIAZ GUILLERMO                             2003              390,000
01024577   DAMOVO COLOMBIA S A                        2003        3,711,309,628
01024592   ARTISA CERAMICAS LTDA                      2003           59,582,910
01024722   SERVICRETO LTDA                            2003        1,317,463,083
01024762   RUIZ PICO CONSTANTINO                      2003          221,180,288
01024818   COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS FLOWERPACK   2003          151,902,000
01024850   GRANDAS MERCHAN HERNANDO                   2003            5,200,000
01024857   HOSPEDAJE LAS DELICIAS                     2003            5,200,000
01024888   EL RETAZO NO 2                             2003          168,834,888
01024892   VEGA BARBOSA FERNANDO                      2001            2,000,000
01024892   VEGA BARBOSA FERNANDO                      2002            2,500,000
01024892   VEGA BARBOSA FERNANDO                      2003            3,000,000
01025013   RIVEROS MAYORGA GLADYS                     2003              700,000
01025014   LOGOX GLADYS RIVEROS                       2003              700,000
01025037   COMERCIALES GIBRALTAR S A                  2003           38,540,000
01025044   FLEXOR E U                                 2003            6,980,000
01025047   TOOLS & SERVICE LTDA                       2003          486,345,986
01025084   ZEROFRACTAL LTDA                           2003           48,001,000
01025109   PEREZ MARIA CRISTINA PATI#O DE             2003              500,000
01025110   1 LO 1                                     2003              100,000
01025162   FARMACIA JAVERIANA                         2003            2,500,000
01025263   MICRO SCAN LIMITADA                        2003          145,113,241
01025272   EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES COMUNICAR    2003          299,000,980
01025331   PACHON GUTIERREZ AMANDA                    2003              500,000
01025337   ABRIL IBICA LADY JEZMIN                    2003           10,000,000
01025338   PIERRE AGOSTINY RESTREPO                   2003            9,500,000
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01025343   RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 119              2002              900,000
01025475   PATRON MU#OZ Y COMPA#IA LIMITADA           2003            1,888,000
01025548   SERVICENTRO ESSO EL PROVEDOR               2003           27,499,000
01025638   CAMBIOS MONEY CENTER LTDA                  2003           45,189,688
01025668   BECERRA ANA BELEN SILVA DE                 2003              900,000
01025670   RODAMU ELLES                               2003              900,000
01025722   ZABALETA GALINDO MAGDA ELIZABETH           2003            1,220,000
01025801   CONSTRUCIVILES LTDA                        2003           41,067,000
01025807   TERSELL TERMOFORMADOS Y SELLADOS LIMITAD   2003           30,000,000
01025869   URIBE CALA ALEJANDRO                       2003            1,000,000
01025905   MARTINEZ RISSO IVONNE                      2003              600,000
01025907   MINIDULCERIA RICHARD                       2003              600,000
01025925   VIRTUAL MOTOS LTDA                         2003           11,021,000
01025949   INGENIERIA TECNICA RAPIGAS LTDA            2003           25,288,000
01025952   INPEL LABORATORIES S A                     2003          695,630,051
01025968   GALPRO GANADO EN ALTA PRODUCCION E U       2003            1,000,000
01026159   UPS LATINAMERICA COLOMBIA S A EN LIQUIDA   2003          354,910,000
01026166   UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMB   2003          667,005,000
01026186   ALMACEN SASTRERIA ALEXIS VARGAS            2003            8,000,000
01026211   POLYPLEXER LIMITADA                        2003          169,231,000
01026585   GALINDO PAEZ SEGUNDO MANUEL ANTONIO        2003            4,833,000
01026586   AUTO SERVICIO PUNTO VERDE 2000             2003              920,000
01026623   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBO M   2003              500,000
01026649   MENDOZA HURTADO AIDA MARITZA               2003              500,000
01026675   DETTAGLIO Y COMPA#IA LTDA                  2003           77,717,239
01026719   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBO M   2003              500,000
01026836   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARTE    2003           56,882,100
01026842   RUEDA PIMIENTO CARLOS ALBERTO              2001              550,000
01026842   RUEDA PIMIENTO CARLOS ALBERTO              2002              580,000
01026842   RUEDA PIMIENTO CARLOS ALBERTO              2003              600,000
01026856   BRENSON LAZAN GILBERT                      2003            3,000,000
01026878   DETTAGLIO Y COMPA#IA LTDA                  2003           15,000,000
01026940   CARNES FRIAS DE AUTENTICA GALLINA LA PLU   2001              600,000
01026940   CARNES FRIAS DE AUTENTICA GALLINA LA PLU   2002              600,000
01026940   CARNES FRIAS DE AUTENTICA GALLINA LA PLU   2003              600,000
01026956   INVERSIONES A C H S A                      2003        1,196,984,156
01026957   SUAREZ SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER           2003            7,200,000
01026958   DEPOSITO LA PILASTRA                       2003            7,200,000
01027021   INVERSIONES SONAPA S A                     2003        1,197,977,156
01027026   ARTUNDUAGA POLO DIANA ROCIO                2003           15,000,000
01027092   M D IMPORTACIONES E U Y PODRA USAR COMO    2003          106,074,392
01027105   T V CABLE S A                              2003                    1
01027106   T V CABLE S A                              2003                    1
01027262   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
01027457   FORMATEX  LTDA C I                         2003          789,388,000
01027661   PERSEPOLIS Y PIRAMIDES                     2003            1,000,000
01027668   BELLO GALEANO CARLOS DAVID                 2003            2,000,000
01027669   PANADERIA DAVID PAN JUNIOR                 2003            2,000,000
01027686   KHAO CONSULTORES E U                       2003           16,892,588
01027836   INMOBILIARIA J Q LTDA                      2003            5,000,000
01027848   GARCIA FERNANDEZ GUSTAVO HEBERTO           2003            1,000,000
01027849   PANIFICADORA REAL COUNTRI                  2003            1,000,000
01027856   HERNANDEZ ANTONIO                          2003              500,000
01027858   BILLARES DEL NUEVO MILENIO A H             2003              500,000
01027907   ORGANIZACION REPRESENTACIONES ASESORIAS    2003           30,390,874
01027947   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01027952   MALAVER AVELLA ELIZABETH                   2003           18,426,000
01028011   SANABRIA ANGARITA RAUL ORLANDO             2003              500,000
01028018   LA FERRETERIA                              2003           24,000,000
01028034   APOYAR                                     2003            5,000,000
01028061   GERENCIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S A C   2003           35,627,000
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01028065   VARGAS DIAZ OMAR NELSON                    2001            1,000,000
01028065   VARGAS DIAZ OMAR NELSON                    2002            1,300,000
01028065   VARGAS DIAZ OMAR NELSON                    2003              980,000
01028066   ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL V   2001              500,000
01028066   ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL V   2002              500,000
01028066   ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL V   2003              500,000
01028126   PINTUFET                                   2003           12,000,000
01028177   ZULUAGA CAMACHO OSCAR JOSUE                2003           15,160,609
01028184   AXON PUBLICIDAD LOGOS Y ARTES              2003              500,000
01028196   MORA CASTRO CLAUDIA MILENA                 2003            1,000,000
01028247   AGROPECUARIA MAGUNCIA LIMITADA AGROMAGUN   2003          185,491,402
01028304   CRABS                                      2003           15,160,609
01028401   PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S A    2003        1,230,642,668
01028417   GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA                 2003        6,738,248,772
01028425   RINCON ANGARITA LUIS ARTURO                2003            1,000,000
01028433   UNIESTETICA I B C ESTUDIOS INTERNACIONAL   2003            6,000,000
01028434   VIGILANCIA AGROINDUSTRIAL SAN JOSE LTDA    2003          584,093,683
01028468   AGUIRRE MARTINEZ ELIZABETH                 2003            2,300,900
01028469   LASER ELECTRONICA E. A. M.                 2003              900,000
01028503   RESTREPO RESTREPO PAULA ANDREA             2001            1,000,000
01028503   RESTREPO RESTREPO PAULA ANDREA             2002            1,000,000
01028503   RESTREPO RESTREPO PAULA ANDREA             2003            1,000,000
01028506   FRENESSI ACCESORIOS Y DECORACION           2001            1,000,000
01028506   FRENESSI ACCESORIOS Y DECORACION           2002            1,000,000
01028506   FRENESSI ACCESORIOS Y DECORACION           2003            1,000,000
01028510   BELMONTE RIOS FRANCISCO DE PAULA           2003              800,000
01028585   EXPRESO IMPERIAL S A BOMBA DE GASOLINA E   2003            6,000,000
01028773   MARTINEZ TORRES JUAN FRANCISCO             2003              410,000
01028774   LA LABRANZA                                2003              410,000
01028794   RESTREPO LONDO#O JOSE IVAN                 2003            3,500,000
01028795   ALMACEN DE ROPA CARBONO XTREME             2003            3,500,000
01028856   CONTRERAS PUENTES HERNANDO                 2002            1,000,000
01028856   CONTRERAS PUENTES HERNANDO                 2003            1,000,000
01028857   DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS SUB   2002            1,000,000
01028857   DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS SUB   2003            1,000,000
01028873   CAMBIOS OKURA LTDA                         2003           55,530,680
01028884   ASESORIAS Y LIQUIDACIONES INTEGRALES LTD   2003           64,433,116
01028895   RODRIGUEZ LOPEZ CARMENZA                   2002           20,545,000
01028895   RODRIGUEZ LOPEZ CARMENZA                   2003           31,064,067
01028930   VALORES CORAL LTDA                         2003          577,538,421
01028979   OTALORA GOMEZ JORGE ARMANDO                2003           96,320,000
01028982   MYB GARCIA PELAEZ Y CIA S EN C             2003        1,224,745,000
01029144   SALUDVIDA S A EMPRESA PROMOTORA DE SALUD   2003       27,748,614,000
01029279   ALQUILERES Y SERVICIOS LTDA                2003          845,283,912
01029291   PROYECFORMAS LTDA                          2003           44,454,000
01029311   DISTRICERVEZAS LTDA                        2003           16,748,758
01029436   POSADA RAMOS MARIA ISABEL                  2003           14,040,159
01029437   KNOCK ON WOOD                              2003           14,040,159
01029540   TRAVELYA NETWORKS LTDA Y PODRA UTILIZAR    2003           10,811,799
01029577   GAMBRO BCT COLOMBIA S A                    2003        1,692,026,518
01029665   BURBANO ORTEGA LORENA                      2003              500,000
01029777   THOMSON LEARNING DE COLOMBIA S A SIN EMB   2003       11,037,727,976
01029794   PERDOMO ESQUIVEL RODRIGO                   2003            4,044,716
01029851   TIRE WORLD COMERCIALIZADORA                2003          180,000,000
01029872   PUNTO DELICIA                              2002              500,000
01029911   SERVER CONSULTING LIMITADA PERO PARA TOD   2003           16,144,156
01029957   CANO JIMENEZ OBRAS CIVILES SA              2003        1,712,994,871
01030151   LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA     2003            5,000,000
01030261   TORRES BROCHERO FERNANDO                   2003            1,100,000
01030262   RADIADORES DONEFRA                         2003              500,000
01030359   OTALORA GOMEZ & ABOGADOS                   2003           96,320,000
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01030371   ARANGO FLOREZ SADY HUMBERTO                2003            1,300,000
01030373   SKAY STUDIO PELUQUERIAS                    2003              500,000
01030416   DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES H Z G       2002          482,760,049
01030418   EDITORIAL NORMA S.A OFICINA SUR            2003           20,176,174
01030430   E COMPUTERS LTDA                           2003                    0
01030492   COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICA   2003        1,314,828,000
01030590   DIAZ MARTINEZ JOSE ANTONIO                 2003            5,000,000
01030591   D ANTONI                                   2003            5,000,000
01030677   COMPA#IA DE ASESORIAS EN INVERSIONES COI   2003          500,968,271
01030804   LARA BECERRA OLGA PATRICIA                 2003            1,000,000
01030805   SHANNON DISE#O Y DECORACION                2003            1,000,000
01030831   DONUT FACTORY @ COM ER                     2003            5,000,000
01030839   DEVIA CADENA MARIA TESORO                  2003              600,000
01030840   EXPENDIDO DE LICORES CAFETERIA LA ALMEND   2003              600,000
01030862   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01030952   JOTAELETE E U                              2003           84,740,000
01030954   CAFE LACTEO                                2003                    0
01031019   S PACIO DISE#O DE COLOMBIA LIMITADA        2003           15,151,127
01031134   GARRIDO ARANGO GUILLERMO ALFONSO           2003            4,100,000
01031135   MATUK BAIZ NOLETH VICTORIA                 2003            4,100,000
01031136   EL EDIFICIO CAFE                           2003            8,200,000
01031268   VOODOO E U                                 2003          398,096,759
01031332   C I  PARKER S A                            2003        3,506,089,043
01031334   CENTRO DE RECICLAJE EL DOLLAR              2003              500,000
01031337   LEON RUIZ ADRIANA                          2003              500,000
01031404   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR ORLANDO          2003              850,000
01031405   LUBRICANTES DEL CENTRO                     2003              850,000
01031419   MENDOZA DAVILA BEATRIZ                     2001            4,100,000
01031419   MENDOZA DAVILA BEATRIZ                     2002            4,200,000
01031419   MENDOZA DAVILA BEATRIZ                     2003            4,300,000
01031420   HELADOS Y COPIADOS                         2001              500,000
01031420   HELADOS Y COPIADOS                         2002              500,000
01031420   HELADOS Y COPIADOS                         2003              500,000
01031460   TPC COLOMBIA LTDA                          2003        2,795,557,761
01031563   GRUPO ASESOR LTDA                          2003           71,500,000
01031590   CERG COLOMBIA S A PODRA USAR UNA SIGLA C   2003          750,149,682
01031592   LA PARED GALERIA S A                       2003           35,671,000
01031708   LEGUIZAMON QUIROGA HUGO DAVID              2003            1,220,000
01031720   EL TELURIO                                 2003              610,000
01031780   C I CATIVE INVESTMENT COLOMBIA S A         2003        1,092,554,651
01031826   SEMILLAS BRACHIARIAS DE COLOMBIA SEMBRAC   2003          276,150,000
01031828   RAMIREZ REYES JORGE RAUL                   2003              500,000
01031831   COMIDAS RAPIDAS EL DELEITE DE PIO XII      2003              500,000
01031903   PULPACK LIMITADA                           2003        1,294,788,000
01031924   ORIENTAL DE COMBUSTIBLES LTDA ABREVIADO    2003          565,365,509
01031943   GRUPO ASESOR LTDA                          2001            4,900,000
01031943   GRUPO ASESOR LTDA                          2002            4,950,000
01031943   GRUPO ASESOR LTDA                          2003           71,500,000
01032128   VALENCIA HENAO HERNANDO JAVIER             2003              500,000
01032129   CAFETERIA GUZPAN                           2003              500,000
01032133   CALZADO WESTLAND M C S II                  2003            1,000,000
01032139   CREPES Y WAFFLES S A                       2003          118,203,000
01032234   NOVA CORP LTDA                             2003          166,120,251
01032259   INVERSIONES Y NEGOCIOS RESI S A            2001           56,601,000
01032302   MARQUEZ CADENA ARNULFO                     2003            1,000,000
01032313   EQUILIBRIO LTDA                            2003           26,365,000
01032326   PANTURISMO AEROPUERTO PUENTE AEREO         2003            5,000,000
01032327   PANTURISMO AEROPUERTO EL DORADO            2003            5,000,000
01032330   SERTECMA                                   2003              600,000
01032425   ESPINOSA NI;O YOLANDA                      2001            1,000,000
01032425   ESPINOSA NI;O YOLANDA                      2002            1,200,000
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01032425   ESPINOSA NI;O YOLANDA                      2003            1,000,000
01032426   CONSULTORIO ODONTOLOGICO YOLANDA           2001            1,000,000
01032426   CONSULTORIO ODONTOLOGICO YOLANDA           2002            1,200,000
01032426   CONSULTORIO ODONTOLOGICO YOLANDA           2003            1,000,000
01032450   POLIGRAMA LTDA                             2003           15,000,000
01032548   TECNITURBOS LIMITADA                       2003           13,957,000
01032590   LOPEZ DIAZ ROBERTO ADOLFO                  2003            1,500,000
01032604   TECNITURBOS                                2003           14,937,600
01032646   SOLEM LTDA                                 2003            1,300,000
01032706   ROJAS FAJARDO PATROCINIO ERNESTINA         2003            1,660,000
01032707   MEGASISTEMAS P R F                         2003            1,660,000
01032770   VALENZUELA GUTIERREZ RICARDO               2003            4,850,000
01032792   VANEGAS BERMUDEZ DORA LUZ                  2003              650,000
01032793   ELECTRONIES HIGH SECURITY                  2003              650,000
01032880   B Y D SERVICIOS & COMPA#IA LIMITADA B Y    2003            5,978,000
01032893   HSAC GERLEINCO LOGISTICA E U               2003        3,076,020,677
01032919   CENTURY MEDIA LIMITADA                     2003          336,799,135
01032936   MUR ROJAS CARLOS EURIPIDES                 2001              500,000
01032936   MUR ROJAS CARLOS EURIPIDES                 2002              500,000
01032936   MUR ROJAS CARLOS EURIPIDES                 2003            3,000,000
01032952   AUTOTARGET                                 2002            5,000,000
01032952   AUTOTARGET                                 2003            5,000,000
01032981   SANCHEZ PARADA OMAR FERNANDO               2003            2,100,000
01032984   RODRIGUEZ HERRERA JUAN AGUSTIN             2003            3,600,000
01032985   SUTIAVES 22 CHAPINERO                      2003            5,000,000
01032990   VIRTUAL TECHNOLOGIES MERCADEO INTERACTIV   2003          159,787,675
01033018   JAYMARCO LTDA                              2003          197,576,100
01033048   PARQUEADERO GUARDIA L D                    2003            1,000,000
01033105   BLOOMBERG COLOMBIA LTDA                    2003        2,392,575,301
01033114   PLASTINER SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE     2003          535,692,000
01033149   PLASTINER S EN C S                         2003          535,692,000
01033241   PEREZ VELASCO MARIA ANGELICA               2003              100,000
01033243   CRISTAMARY                                 2003              100,000
01033318   GARCIA ESPINOSA RITA INES                  2003              500,000
01033319   MY OFFICCE WELCOME CIGARERIA               2003                    0
01033383   CREPES Y WAFFLES S.A.                      2003          151,638,000
01033495   TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCAB   2003          173,078,410
01033575   P & B CIA LTDA                             2003           99,802,640
01033900   CID SUPPLIES LTDA                          2001              500,000
01033900   CID SUPPLIES LTDA                          2002              500,000
01033900   CID SUPPLIES LTDA                          2003              664,000
01033957   MARTINEZ PE#A YORK FANNY                   2003            1,000,000
01033959   VARIEDADES YORK                            2003            1,000,000
01034003   VILLAMIL CASTRO LEONOR                     2002              600,000
01034003   VILLAMIL CASTRO LEONOR                     2003              600,000
01034052   LOZANO HERNANDEZ MARA DEL PILAR            2003              650,000
01034210   PETRO INABO LTDA                           2003           83,217,672
01034215   COFFEE-MAIL.COM                            2003            8,500,000
01034221   INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A           2003           25,000,000
01034222   INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A.          2003           30,000,000
01034412   SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGIA LTDA CON L   2003            6,439,000
01034499   CONSTRUZAN TRANSPORTES LTDA                2003           80,029,666
01034539   PARDO TORRES MARIA DEL ROSARIO             2003              500,000
01034578   PROVECINCO LTDA                            2003          506,405,766
01034652   TOYOPARTES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD   2003           13,813,752
01034664   IMAGINARIUM ATLANTIS PLAZA                 2003            3,470,000
01034753   BARRAGAN LOMBANA Y CIA S EN C              2003           60,000,000
01034837   CALLE RUIZ FABIO                           2003          135,237,367
01034839   PERLAS CALLE                               2003            8,000,000
01034847   DISTA INC                                  2003          237,924,060
01034867   TECNIRUEDAS DE LA SABANA LTDA              2003          504,960,000
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01034914   CHAVES NOHEMI LOPEZ DE                     2003            3,724,000
01034935   TRIPLEX LOS MESA                           2003           64,768,652
01034976   AD2WIN COM COLOMBIA S A                    2003           38,632,343
01035069   RINCON URIBE LUCIA BEATRIZ                 2003            6,000,000
01035071   SALVAVIDAS                                 2003            4,000,000
01035305   SARMIENTO AURORA CARDENAS DE               2003          408,137,116
01035306   CACHARRERIA Y PAPELERIA LA UNION           2003          408,137,116
01035319   INVERSIONES C & CO S A                     2003        1,370,427,074
01035368   TELLEZ TELLEZ GUIOMAR CECILIA              2003           10,000,000
01035378   GONZALES RIVERA SAMUEL                     2003              500,000
01035381   FAMI CAUCHOS                               2003              500,000
01035485   CAMISERIA EUROPEA AGENCIA LAS AMERICAS     2003            6,000,000
01035513   CARREFOUR CALLE 170                        2003       69,575,460,455
01035649   ENDOGASTRO LTDA                            2003           52,848,934
01035660   UNION TEMPORAL DISICO S A LUIS ALBERTO G   2003          110,000,000
01035679   SOCIEDAD DE CONCESIONARIOS S A PODRA USA   2003        2,580,636,512
01035706   GENERAL SPORT                              2001              900,000
01035706   GENERAL SPORT                              2002              900,000
01035706   GENERAL SPORT                              2003              900,000
01035707   GAMBOA NESTOR ALEXANDER                    2003              600,000
01035708   PANADERIA GAMBOPAN                         2003              600,000
01035768   J V PARKING S EN C S                       2003          601,327,110
01035788   MARIN RODRIGUEZ LILIAM                     2003            8,500,000
01035790   L Y L ALTA COSTURA                         2003            3,000,000
01035802   DISTRIBUCIONES HERYSA LTDA                 2003          214,285,000
01035851   CLC INGENIERIA LTDA                        2003           28,375,289
01035877   INDUSTRIAS E INVERSIONES INDERC LTDA       2003            3,500,000
01035906   ASADERO EL PORTAL 138                      2002            3,632,950
01035906   ASADERO EL PORTAL 138                      2003            3,434,000
01036054   FLORINTEGRAL LTDA                          2003        5,743,278,000
01036123   INDUOXIGENO                                2002              800,000
01036123   INDUOXIGENO                                2003              900,000
01036156   ALMACEN DE FILTROS Y ACEITES E P R         2003              990,000
01036238   CELEDON Y CIA S EN C                       2003            9,431,993
01036324   MEDICAL DIAGNOSTICS SUMINISTROS LTDA       2003            1,000,000
01036328   AMVIESTRUC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES L   2003           25,384,994
01036395   SABINO HERNANDEZ MARIA ELENA               2003              500,000
01036396   SALA DE BELLEZA D'ALEX DE SOACHA           2003              500,000
01036405   NO PUEDE SER                               2003          104,098,000
01036454   PUNTO DE VENTA LA CAMISERIA                2003            4,200,000
01036589   RODRIGUEZ SOCHA ASESORES LIMITADA          2003           13,893,766
01036640   SALAMANCA CONDE LUIS EDER                  2003           58,000,000
01036667   CARDOZO VARGAS NORMA CONSTANZA             2002            1,000,000
01036667   CARDOZO VARGAS NORMA CONSTANZA             2003           15,670,000
01036671   LICEO INFANTIL EL GRAN VIRREY              2002            1,000,000
01036671   LICEO INFANTIL EL GRAN VIRREY              2003           15,670,000
01036809   OPTICA COLOMBIANA LTDA EXITO COLINA CAMP   2003           12,100,000
01036834   COLPRHOBIP LTDA                            2003           12,920,000
01036863   RODRIGUEZ MARROQUIN Y CIA S C S            2001           45,000,000
01036863   RODRIGUEZ MARROQUIN Y CIA S C S            2002           45,000,000
01036896   INDUSTRIA MANUFACTURERA DIAMANTE LTDA LA   2003           55,623,704
01036901   TROCHEZ RAMIREZ YESID ALBERTO              2003            1,000,000
01036902   CALZADO NATALYS SHOES TORE                 2003            1,000,000
01036946   GUZMAN BAHAMON LUZ ANGELA                  2003            1,000,000
01036947   MULTIOFFICE P@PELERIA                      2003            1,000,000
01037032   C I ANNY FLOWERS E U                       2003          334,925,000
01037157   INVERSIONES SEBASTIAN LTDA                 2003          244,383,000
01037175   ASINAL LTDA                                2003          368,218,276
01037191   SIR FRANCIS INGENIERIA LTDA                2003           29,295,000
01037196   ASISTENCIA INFORMATICA LTDA PERO SE PODR   2003            5,526,018
01037305   ELECTRO ILUMINAR DE LA 169                 2003            5,000,000
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01037311   FLY COLOMBIA LTDA                          2003          340,684,390
01037316   TYCO SERVICES LTDA                         2003        3,286,378,922
01037365   GLOBAL CLEANERS                            2003              664,000
01037366   GLOBAL CLEANINGS                           2003              664,000
01037371   GUZMAN GUZMAN DANIEL                       2003              600,000
01037379   FONTECHA ARDILA HILDA INES                 2002              500,000
01037379   FONTECHA ARDILA HILDA INES                 2003              500,000
01037383   LOS GIRASOLES DE LA SABANA                 2002              500,000
01037383   LOS GIRASOLES DE LA SABANA                 2003              500,000
01037523   JENO S                                     2003           11,500,000
01037552   AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA              2003          708,505,500
01037686   VARGAS MONSALVE YOLIMA                     2003            5,748,398
01037687   REPRESENTACIONES OPTUR OPCIONES TURISTIC   2003            5,748,398
01037697   MARTINEZ LINARES MARIA CONSTANZA           2003            2,800,000
01037782   PIDAMOS PUNTO COM LIMITADA                 2003          211,095,834
01037784   SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TO   2003          119,456,840
01037796   ABCM ABOGADOS ASESORES LIMITADA            2003           50,260,689
01037812   PARADA TRIANA ALBA MARINA                  2002            1,500,000
01037813   LABORATORIO CLINICO ALBA MARINA PARADA T   2002            1,500,000
01037826   JENO S                                     2003           11,500,000
01037827   JENO S                                     2003           11,500,000
01037828   VER SEGUROS LTDA                           2003            7,424,957
01037910   PE#A VIRGUEZ SEGISMUNDO                    2003            1,000,000
01037912   MERK ZIPA PE#A                             2003            1,000,000
01038126   MARQUEZ RAMIREZ WILLIAM ALBERTO            2003            2,000,000
01038129   SALA DE BELLEZA FABIOLA                    2003            2,000,000
01038178   CONSORCIO CANALES                          2003            1,000,000
01038215   HIGUERA JAIMES EFRAIN                      2002              500,000
01038215   HIGUERA JAIMES EFRAIN                      2003              500,000
01038387   CANTOR ORTEGA CLAUDIA HELENA               2003              500,000
01038389   CAFETERIA KAYITA                           2003              500,000
01038455   UROMEDICA S A                              2003          209,315,220
01038459   MODUFORMAS Y ESTILOS                       2003              380,000
01038526   MEJIA DUQUE RODRIGO                        2002            1,000,000
01038526   MEJIA DUQUE RODRIGO                        2003            1,000,000
01038528   BELMATICES                                 2002            1,000,000
01038528   BELMATICES                                 2003            1,000,000
01038532   DAN Y POOL LTDA                            2003        1,486,873,919
01038534   CUBILLOS LUIS JUAN DE JESUS                2001              500,000
01038534   CUBILLOS LUIS JUAN DE JESUS                2002              618,000
01038534   CUBILLOS LUIS JUAN DE JESUS                2003              664,000
01038535   IMPREBOLSAS                                2001              500,000
01038535   IMPREBOLSAS                                2002              618,000
01038535   IMPREBOLSAS                                2003              664,000
01038654   CARRILLO RUIZ ELSA ELENA                   2002              500,000
01038654   CARRILLO RUIZ ELSA ELENA                   2003              500,000
01038817   USECHE ANGULO JORGE ELIECER                2003            1,300,000
01038819   REMONTADORA DE CALZADO JEUA                2003            1,300,000
01038866   CARRILLO FAJARDO HUGO ALBERTO              2003            5,500,000
01038886   GESTION DOCUMENTAL LTDA                    2003           53,409,540
01038940   LOZADA SUAREZ RAFAEL                       2003            1,980,000
01038982   LINKPORTNET S A                            2003           22,371,475
01039088   RETO CONSTRUCCIONES S.A                    2003       10,611,436,159
01039111   GIL RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE                2001              664,000
01039111   GIL RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE                2002              664,000
01039111   GIL RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE                2003              664,000
01039155   E MARKETTOOLS LTDA                         2003          145,402,541
01039209   PRE ESCOLAR LOS ROBLECITOS                 2003            3,000,000
01039318   BECERRA BECERRA JOSE ADOLFO                2003              600,000
01039319   AMERICAN S PIZZERIA                        2003              600,000
01039406   CASTRO ROSA INES AGUILAR DE                2003           17,912,397
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01039559   FUNDICIONES CAPITAL LTDA CUYA SIGLA SERA   2003          239,835,321
01039595   TABERNA BAR LUNAZUL LA 40 SUR              2003              500,000
01039627   INDUSTRIAS K G R  LTDA                     2003           57,901,197
01039634   COGNIS DE COLOMBIA S A                     2003        2,571,304,000
01039840   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A     2003           38,008,000
01039842   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A     2003           38,008,000
01039847   CALZADO CAPRINO                            2003           15,000,000
01039862   COMERCIALIZADORA DE INGENIERIA Y MANTENI   2003           40,626,265
01039865   IMPOGAL LTDA                               2003          238,609,298
01039877   ALMACEN JIPIJAPA NO4                       2003           15,000,000
01039999   JJ CONSTRUCCIONES E U                      2001              600,000
01039999   JJ CONSTRUCCIONES E U                      2002              600,000
01039999   JJ CONSTRUCCIONES E U                      2003              600,000
01040046   MA GUEVARA SED                             2003            1,150,000
01040069   RUIZ ROMERO GLADYS INES                    2003            5,000,000
01040071   TEXTILES LA ARENOSA                        2003            5,000,000
01040102   UNIVERSIA COLOMBIA S A                     2003        1,589,584,030
01040119   CLOTHES & CO                               2003          272,884,823
01040148   HUMANCARE LTDA                             2003           23,173,314
01040212   GATTACA S A                                2003          115,551,195
01040230   PINZON SANCHEZ MARTHA ROCIO                2003              500,000
01040232   PLATERIA MARTHA                            2003              500,000
01040403   CASTA#EDA CASAS JIMMY DAVID                2003            7,500,000
01040404   CASA COMERCIAL JIMMY                       2003            7,500,000
01040412   ROEHL S PARRILLA BAR                       2003              600,000
01040502   PATRON URANGO JULIAN FRANCISCO             2002              500,000
01040502   PATRON URANGO JULIAN FRANCISCO             2003              500,000
01040504   PARQUEADERO DE LA 83                       2002              500,000
01040504   PARQUEADERO DE LA 83                       2003              500,000
01040524   VILLANUEVA MARIA FRANCELINA SALINAS DE     2003            1,000,000
01040525   VARIEDADES 2000 J R                        2003            1,000,000
01040551   CENTRO TERAPEUTICO EDUCATIVO MILCLAUS      2003            1,000,000
01040589   ALMACEN CONCESA PLAZA DE LAS AMERICAS      2003           39,000,000
01040590   ALMACEN CONCESA CHAPINERO                  2003           41,000,000
01040601   HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLO   2003        2,402,099,715
01040680   OME PARRA RAMIRO                           2003              550,000
01040723   DISTRILLANTAS JVR LTDA                     2003           84,249,000
01040729   CICO ARQUITECTOS E INGENIEROS LIMITADA     2003           27,760,688
01040827   LLANO LACTEOS E A T                        2003            3,500,000
01040867   DRGXPRESS LIMITADA                         2003          321,504,000
01040911   CARDENAS GONZALEZ ANGELA ROCIO             2003              500,000
01040987   INVERSIONES CERROS DE SANTA ANA LTDA       2003        1,494,797,802
01041010   SANABRIA VEGA RICARDO                      2003            1,250,000
01041011   LICEO EL CASTILLO                          2003            1,250,000
01041212   LADRILLERA SAN DIEGO                       2003           25,133,000
01041280   CASTILLO HERRERA SARA CONSTANZA            2003              500,000
01041285   CANO JIMENEZ CONCESIONES S A               2003        1,450,550,382
01041364   RODRIGLASS LTDA                            2003           21,759,677
01041370   PROMOTORA DE PROYECTOS DORPEI S A          2003        4,064,138,000
01041418   CARRILLO RODRIGUEZ LUZ YANETH              2003              500,000
01041419   1A DE MAYO PARKING                         2003              500,000
01041457   SOLARE S SUNGLASSES                        2003                    0
01041492   PRIETO BERMUDEZ ROSA DEL PILAR             2003           28,500,000
01041493   CARNES CORTE IDEM .A                       2003              600,000
01041604   YEIMI PAULA LTDA                           2003               50,000
01041605   PULIDO GARCIA HNOS SERVICIOS MOTORIZADOS   2003               50,000
01041615   INMOBILIARIA GIRAZUL S A                   2003        2,156,149,000
01041620   DOMICILIOS JUAN SANTOS VILLABAU LTDA       2003               50,000
01041683   SILVA BUITRAGO CARLOS ARTURO               2003              600,000
01041806   ROMERO RINCON LUIS EFRAIN                  2003              600,000
01041926   GARZON AREVALO JORGE EDUARDO               2003              700,000
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01041927   TEXTILES JEGAR                             2003            4,000,000
01041953   CAMBIOS Y ASESORIAS CIA LTDA               2003          447,274,000
01042037   BELTRAN BELTRAN HENRY GUSTAVO              2003           29,229,035
01042040   B & B SUMINISTROS Y SERVICIOS              2003            1,000,000
01042096   DROGUERIA ELECTRA                          2003           70,795,363
01042217   CASTRO CASTILLO MANUEL ALFREDO             2003              600,000
01042218   MAQUINITAS MAC                             2003              600,000
01042244   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NEW FASIONS   2003            3,000,000
01042282   LAMARACA PRODUCCIONES LTDA Y PODRA USAR    2003           10,000,000
01042345   MORENO PALACIOS PASTOR MANUEL              2002              450,000
01042345   MORENO PALACIOS PASTOR MANUEL              2003              450,000
01042346   METALICAS ARCO                             2002              450,000
01042346   METALICAS ARCO                             2003              450,000
01042415   CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA LTDA        2003        1,113,850,142
01042435   PE#A GARZON CLAUDIA                        2003              500,000
01042437   TOVAR VILLEGAS CLARA INES                  2003            1,500,000
01042475   DISPROBRONCES Y METALES LTDA               2003            7,460,300
01042522   ASESORES DE SEGUROS LA FLORESTA LTDA       2003           28,446,602
01042540   GAMBA MORENO NATIVIDAD                     2003            2,200,000
01042541   QUESOS Y HARINAS SAN LUIS                  2003            2,200,000
01042691   PIZZERIA RESTAURANTE ROCCO SALERNO         2003           10,000,000
01042692   ORTIZ JOSE RAMON                           2003           24,000,000
01042693   AVICOLA REINA                              2003           24,000,000
01042694   NOSTRANO LIMITADA                          2003           10,000,000
01042699   MOBLITEC                                   2003            2,000,000
01042806   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            5,400,000
01042993   FARFAN CALDERON LUZ MARINA                 2003              500,000
01043059   SURTIMAX I V C SAN BLAS                    2003        1,634,137,843
01043060   SURTIMAX I V C MADELENA                    2003        2,486,665,801
01043183   CEMES CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS CIU   2003          160,884,427
01043189   CAFI VENECIA                               2003          200,279,498
01043193   CAFI RESTREPO                              2003          214,493,940
01043197   CAFI PUENTE ARANDA                         2003          282,286,156
01043199   CAFI CENTRO ODONTOLOGICO PUENTE ARANDA     2003          483,477,207
01043211   BEGAMAR LIMITADA                           2003          342,268,716
01043303   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SPEED   2003          257,831,001
01043313   TODO ARCILLA S A EN LIQUIDACION            2003          436,528,000
01043485   SANTANA POVEDA HECTOR FERNANDO             2003            2,250,000
01043714   ASESORIAS Y COMERCIALIZACION INTERNACION   2003           11,000,000
01043749   PERILLA RODRIGUEZ SANDRA MILENA            2003            1,500,000
01043750   PIPIOLOS                                   2003            1,500,000
01043769   MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO            2003           22,600,000
01043773   REATAS Y ACCESORIOS SANDRA                 2003           22,600,000
01043782   RODIBAL Y CIA LTDA                         2003          250,625,000
01043848   TRIPLEX DEL CENTRO                         2003           73,600,740
01043876   RODIBAL Y CIA LTDA                         2003            2,000,000
01043885   TEXTIPRINT LTDA                            2003          511,542,951
01043907   SELECTIVA SERVICIOS LIMITADA               2003          458,475,348
01043952   PANAMERICANA OUTSOURCING S A               2003        5,110,127,970
01044136   SANCHEZ RUIZ JUDISLEY                      2003              600,000
01044213   RUBIO BARRAGAN JOSE ELEBEL                 2002            1,000,000
01044213   RUBIO BARRAGAN JOSE ELEBEL                 2003            1,000,000
01044214   CERRADURAS RUBIO                           2002            1,000,000
01044214   CERRADURAS RUBIO                           2003            1,000,000
01044244   FINE EXPORT GOODS COLOMBIA LTDA            2003           11,597,000
01044330   SERVIAUTOS RELAMPAGO                       2003           10,000,000
01044456   MEGAPARTES G H LTDA                        2003            1,200,000
01044485   INTIMIDADES FEMENINAS CLAUDIA JANNETH      2003              500,000
01044603   SISLEY NO 15                               2003            5,000,000
01044722   JENO S PIZZA                               2003            9,500,000
01044997   SOTO LOPERA JUAN GUILLERMO                 2003          438,932,000
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01044999   SERVICENTRO CASIO BOGOTA                   2003          446,158,000
01045024   PROVEEDORA DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA    2003           15,917,000
01045039   PAPELERIA 2M E U                           2003            3,104,300
01045064   BERNAL BELTRAN MARLENI                     2003            5,471,000
01045066   MOTOGUADA#ADORAS SUMAPAZ                   2003            5,471,000
01045077   FIORELLA N.7                               2003           35,000,000
01045118   GONZALEZ VARGAS ALVARO ENRIQUE             2003           10,000,000
01045120   INDUSTRIAS ALGON                           2003           10,000,000
01045166   MEDIA NETWORK LIMITADA                     2003          122,588,358
01045195   TITAN INTERCONTINENTAL S A                 2003           64,846,600
01045271   RAMIREZ CASASBUENAS CARLOS GILBERTO        2003            5,300,000
01045273   SOUND Y VISION                             2003            5,300,000
01045308   INVERSIONES SAINT THOMAS LIMITADA          2003           10,512,000
01045310   RUIZ ESCOBAR ROSA MARIA                    2003            1,100,000
01045314   VIATEL COLOMBIA LTDA                       2003           15,675,000
01045320   TIENDA LA VI#A DE MARIA                    2003            1,100,000
01045344   VITELLOS CAFE                              2003            1,010,000
01045354   J V PARKING 27                             2003            4,200,000
01045374   INVERSIONES SEMANA S A                     2003           60,691,000
01045383   GIMNASIO SANTO TOMAS                       2003            9,500,000
01045408   INGENIERIA TECNICA RAPIGAS LTDA            2002              500,000
01045408   INGENIERIA TECNICA RAPIGAS LTDA            2003              500,000
01045607   OSORIO RINCON ROBERTO                      2003              900,000
01045608   SOLER Y CORTES REPUESTOS                   2003          364,072,000
01045636   PARKER DRILLING COMPANY OF COLOMBIA LIMI   2003       27,611,074,460
01045644   SERVICE CONCEPT LTDA                       2003          174,316,549
01045716   HERNANDEZ CUERVO MARIA HELENA              2003                    0
01045792   A & C ACCESORIOS & CUEROS                  2003           26,527,168
01045808   SANCHEZ CHAUX LISDARIS                     2003            6,258,000
01045818   C I OROPEL TRADING GROUP LTDA              2003           12,839,225
01045906   C I D FLORES LTDA                          2003          100,420,576
01045923   OILFIELD PRODUCTS INTERNATIONAL E U        2003        1,223,318,376
01046102   QUINTERO CASALLAS AMANDA                   2002              500,000
01046102   QUINTERO CASALLAS AMANDA                   2003              500,000
01046104   AMANDA QUINTERO SALA DE BELLEZA            2002              500,000
01046104   AMANDA QUINTERO SALA DE BELLEZA            2003              500,000
01046111   UNION TEMPORAL OFICINAS EJECUTIVAS DE CO   2003            1,000,000
01046129   CONFECCIONES SAN ANDRES ZEPHIR             2003            5,000,000
01046175   REPRESENTACIONES EURO DENT LTDA            2003           80,300,000
01046211   LA PARED GALERIA                           2003           10,450,000
01046238   CALZAPIE LTDA                              2003          803,524,866
01046328   TRIVI#O RAMIREZ MARIA CONCEPCION           2003            4,310,000
01046331   DISTRIBUCIONES COMPULASER                  2003            4,000,000
01046394   CARO MENJURA MERY LUZ                      2003              618,000
01046396   ALMACEN LA PRADERA CARO                    2003              618,000
01046439   VID COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EMPRES   2003        1,413,281,140
01046498   ADARME ZANELLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA   2003              140,000
01046505   CALZADO BUCARAMANGA N 3                    2003           21,500,000
01046516   MULTICANAL COMERCIAL LTDA BAJO LA SIGLA    2003          478,038,000
01046526   CALZAPIE                                   2003            1,000,000
01046528   CALZAPIE                                   2003            1,000,000
01046571   PINZON HIGUERA ANDREA MINELA               2003              990,000
01046611   VARGAS PULIDO NURI JANETH                  2003            7,000,000
01046613   CENTRO ESTETICO AALUM                      2002            1,000,000
01046613   CENTRO ESTETICO AALUM                      2003            2,000,000
01046730   LINARES ELVIRA MARGARITA MARTINEZ DE       2003          224,635,700
01046822   SANCHEZ CARLOS ARTURO                      2001            1,000,000
01046822   SANCHEZ CARLOS ARTURO                      2002            1,000,000
01046822   SANCHEZ CARLOS ARTURO                      2003            3,000,000
01046824   POSMILENIUM                                2001            1,000,000
01046824   POSMILENIUM                                2002            1,000,000
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01046824   POSMILENIUM                                2003            3,000,000
01046849   INVERSIONES Y FACTORING ZODIR LTDA         2003        1,337,518,457
01046854   SPEED DISPATCH SERVICES LTDA               2003          240,511,964
01046929   FINESSMODA                                 2003           17,912,397
01047020   EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A           2003       35,984,124,000
01047084   TEJIDOS ESPECIALES S A                     2003        1,906,243,000
01047180   SPORT LAND                                 2003           94,463,499
01047211   COLTIME LTDA                               2003          183,417,000
01047301   CONSTRUIR FUTURO LIMITADA                  2003           29,065,192
01047341   MORABA LTDA                                2003           28,067,000
01047476   JENO S                                     2003            9,500,000
01047478   SANTANA HERNANDEZ DIANA DEL PILAR          2003              600,000
01047494   INVERSIONES REYES REYES S EN C             2002            5,000,000
01047494   INVERSIONES REYES REYES S EN C             2003            5,000,000
01047633   BIG STAR SHOP                              2003            6,000,000
01047674   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01047741   RIE COLOMBIA RECREACION Y EVENTOS          2003              600,000
01047872   ACEVEDO GARCIA FRANCISCO LAZARO            2003              700,000
01047875   LA TIENDA DE PACHO ACEVEDO                 2003              700,000
01047984   NAVIO SYSTEM LIMITADA                      2003           91,452,810
01047988   RIALMA LIMITADA                            2003           52,653,336
01047989   JV PARKING 21                              2003            3,000,000
01047992   SINTHESIS COLOMBIANA LTDA SINTHECOL        2003        1,584,773,348
01048060   DISTRIBUIDORA PRADO LTDA                   2003          519,714,000
01048140   DISTRIBUIDORA PRADO LTDA                   2003          530,226,000
01048150   HILAHOGAR KENNEDY                          2002           11,517,000
01048150   HILAHOGAR KENNEDY                          2003           11,517,000
01048220   TRAFICOS Y FLETES S A  T Y F S A           2003        2,480,884,637
01048394   HUMAN PROCESS LIMITADA                     2003          206,035,369
01048481   HORMIGONES DE LA SABANA LTDA               2003          359,829,048
01048520   CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA S A Y    2003        4,974,101,816
01048545   CETHUS LAB LIMITADA Y SU SIGLA O NOMBRE    2003           54,235,000
01048559   CENTRO ASEGURADOR DE PESADOS CAP LTDA      2003          381,180,877
01048664   NOVOA SALGADO GLORIA MARGARITA             2003            8,500,000
01048667   LA NOVA PIZZA MODELIA                      2003            7,000,000
01048739   CENTRAL DE EMBALAJES LTDA                  2003           85,425,222
01048772   ROJAS QUIROGA JORGE EFREN                  2003            9,250,000
01048796   J V PARKING 22                             2003            1,000,000
01048849   SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS TECNICOS EM   2003            2,634,000
01048859   CASTRO CARRILLO EDUARDO                    2003            5,000,000
01048883   EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA              2003           10,000,000
01048900   NAVIO SYSTEM LIMITADA                      2003           10,000,000
01048963   CIFUENTES BAUTISTA ALEJANDRO               2003              664,000
01049040   DISTRIBUIDORA FAENZA S A                   2003           58,283,356
01049085   HERNANDEZ HOYOS NIDIA                      2003            1,500,000
01049107   AUTOPARTES ERCAR S A                       2003          525,608,137
01049152   LUGO AVILA EDNA ROCIO                      2003            2,000,000
01049213   CAMBIOS Y CAPITALES S A                    2003           50,062,626
01049247   NATURALES BEST LTDA                        2003          260,413,000
01049341   RODRIGUEZ LUZ DARY MONDRAGON DE            2003            3,300,000
01049343   CASA CASTILLA AUTOMOTRIZ                   2003            3,300,000
01049384   CASTRO VALDEZ CARMEN                       2003            5,600,000
01049386   F & C PAPELES                              2003           11,200,000
01049445   CENTRO DAIHATSU                            2003           23,849,221
01049489   BAPERCAR LTDA                              2003           36,922,473
01049499   BAPERCAR                                   2003           15,000,000
01049522   HERRE#O VELANDIA GIOVANNI                  2003              658,000
01049628   ECASAR E U                                 2003           79,844,000
01049711   ORDO#EZ ZU#IGA EBELIO                      2002              500,000
01049714   GALERIA Y MARQUETERIA ORDO#EZ              2002              500,000
01049724   PREDIOS URBANOS & GAS NATURAL COMPA#IA L   2003           21,388,000
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01049740   VULCANEL                                   2003              500,000
01049810   ABELA PARDO & ASOCIADOS LTDA               2003            9,133,000
01049964   PLAZAS MARIA DEL ROSARIO                   2003            5,000,000
01049965   TEXTOS Y MISCELANEA ROSETA                 2003            5,000,000
01050050   COINCARGA LTDA                             2003           19,483,937
01050066   GARCQUIMICOS N 2                           2003            1,850,000
01050089   ENVASES PLASTICOS PACKFILM LIMITADA PUDI   2003        5,570,522,669
01050113   SUPERPROYECTOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR EN   2003          138,216,641
01050211   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01050214   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01050258   DISE#OS Y CREACIONES TULIPAN SOCIEDAD AN   2003          928,207,296
01050259   ASERVIVIENDA GESTION INMOBILIARIA Y CIA    2003           94,953,765
01050276   LOBO BELTRAN LUZ MERY                      2003           96,950,000
01050318   TAX GUAVIO S A                             2003           87,763,411
01050343   DIAZ ALVAREZ PATRICIA RAQUEL               2003              500,000
01050345   SERVIPROYECTOS EMPRESARIALES               2003              500,000
01050379   PUNTO DE FABRICA LAFAYETTE RICAURTE        2003            4,131,000
01050380   PUNTO DE FABRICA LAFAYETTE CENTRO NARI#O   2003           31,171,000
01050382   PUNTO DE FABRICA LAFAYETTE ALAMOS          2003            6,158,000
01050384   PUNTO DE FABRICA LAFAYETTE CEDRITOS        2003           16,487,000
01050386   PUNTO DE FABRICA LAFAYETTE PUENTE ARANDA   2003            4,998,000
01050387   PUNTO DE FABRICA LAFAYETTE AVENIDA BOYAC   2003          609,172,000
01050734   AUTOSERVICIO REMO LTDA                     2003           98,510,000
01050755   RECIAGROPECUARIA EMPRESA ASOCIATIVA DE T   2003              562,500
01050759   SERVICIOS Y AMORTIGUADORES EL LAGO         2003              450,000
01050786   QUIEBRA CANTO SOCIAL CLUB S A              2003            7,385,607
01050792   AUTO SERVICIO REMO                         2003          104,037,000
01050857   HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZA   2003          202,802,000
01050928   PARRA IBA¨EZ JOSE ISMAEL                   2003            8,300,000
01051015   PARAYA COMUNICACIONES LTDA                 2003            4,776,000
01051081   HUESO CUBILLOS SANDRA MERCEDES             2003            1,000,000
01051082   VARIEDADES VANNESIKA                       2003            1,000,000
01051123   CARDONA COMERCIAL COMPANY S EN C           2003          130,862,058
01051129   MORENO CONTRERAS MISAEL                    2003              500,000
01051130   CHATANOGA                                  2003              500,000
01051157   PREESCOLAR MCMILLAN LTDA CIVIL             2003          144,870,073
01051174   CAUCHOS Y CINTAS Y INSUMOS ETC             2003                    1
01051251   CONSORCIO SALITROSA                        2003            1,000,000
01051254   LA NUEVA FM HERRERA S EN C                 2003          172,000,000
01051405   METROKIA S A                               2003       48,987,253,223
01051462   NOVOA GUEVARA CARLOS EMIGDIO               2003              700,000
01051463   NOVOA TEXTILES                             2003              700,000
01051473   MIRANDA RUIZ EULALIA                       2003            1,000,000
01051474   TELEANCA COMUNICACIONES                    2003            1,000,000
01051503   INSTITUTO ESCALAS EMPRESA ASOCIATIVA DE    2003           19,949,744
01051537   NEMOCON MARTINEZ HEBER                     2003           15,000,000
01051538   EMBOBINADOS NEMOCAR                        2003           15,000,000
01051549   CARDENAS SANCHEZ GILBERTO                  2003              600,000
01051550   GILCAR MONTALLANTAS                        2001              500,000
01051550   GILCAR MONTALLANTAS                        2002              500,000
01051550   GILCAR MONTALLANTAS                        2003              600,000
01051580   FLOREZ MANRIQUE OSCAR ENRIQUE              2002              600,000
01051580   FLOREZ MANRIQUE OSCAR ENRIQUE              2003              600,000
01051604   BRAVO ARDILA JOAQUIN                       2003           46,432,120
01051610   SPAZIOS MUEBLES Y ACCESORIOS               2003            5,000,000
01051618   DOCUCOPIA NET EU                           2003           14,836,000
01051649   CARROCERIAS GACELA LTDA                    2003            6,207,000
01051652   NUTRIX                                     2003            3,000,000
01051707   ORAL SERVICES E U                          2003            1,800,000
01051733   SEI KOU S A                                2003        3,225,111,860
01051782   ELECTRIMEC INGENIERIA LIMITADA             2003              664,000
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01051804   EULEN SEGURIDAD LIMITADA                   2003          780,320,344
01051808   ARIAS POVEDA JOSE DEL CARMEN               2003            2,500,000
01051809   SUPERMERCADO LAURA STEFANY                 2003            2,500,000
01051859   ITALIAN PLAZA LTDA                         2003          121,398,000
01051907   TRANSPORTES NORUEGA LIMITADA               2003          534,740,000
01051983   RODRIGUEZ GARCIA LUIS FELIPE               2003            2,000,000
01051997   HUERFANO MENDEZ JORGE ARTURO               2003            1,000,000
01052018   EL BOTANICO                                2003              500,000
01052045   TOTAL ENERGY T E                           2003        1,100,712,000
01052081   DIGITAL ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA          2003           23,200,000
01052083   CENTRO COMERCIAL PASAJE PAISA PARQUEADER   2003            3,000,000
01052086   CENTRO COMERCIAL PASAJE PAISA MERCADO TE   2003            1,000,000
01052087   CAMBIOS EXCEL LTDA                         2003           15,390,084
01052104   MARTINEZ VEGA CECILIA                      2003              500,000
01052105   PANADERIA PASTELERIA STIPAN                2003              500,000
01052124   BARE#O MORALES JORGE HELI                  2003            3,000,000
01052125   CASA COMERCIAL LIVERPOOL                   2003            3,000,000
01052156   SERVICE CONCEPT LTDA                       2003          174,316,549
01052190   MENDOZA PE#A MELVA ROCIO                   2003            5,250,000
01052193   DEPOSITO EL DESPUNTE                       2003           10,500,000
01052247   RODRIGUEZ URBANO RUBIA DERLY               2003           35,950,000
01052249   CARLUJOS Y REPUESTOS                       2003           35,950,000
01052254   NIETO MONTOYA JAIME ENRIQUE                2002              500,000
01052254   NIETO MONTOYA JAIME ENRIQUE                2003              500,000
01052309   SPEED TRADING ZONA FRANCA LTDA             2003           88,893,406
01052391   H Y R  ALIMENTOS Y SERVICIOS LIMITADA      2003           20,000,000
01052403   INGENIERIA METALICA CORLEZ EU              2001            5,000,000
01052403   INGENIERIA METALICA CORLEZ EU              2002           13,394,413
01052403   INGENIERIA METALICA CORLEZ EU              2003            6,354,590
01052446   ASESORES FINANCIEROS TECNICOS Y DE INVER   2003        1,952,902,032
01052447   SERNA QUINTERO CLARA INES                  2003            8,000,000
01052448   VARIEDADES GILSER                          2003            8,000,000
01052527   POLLO OLYMPICO ALMACEN NO.50               2003           16,000,000
01052627   SUBARU DE COLOMBIA S A                     2003       10,899,010,212
01052683   ALSAHARA E U EN LIQUIDACION                2003        6,328,323,000
01052694   BUSINESS TO BUSINESS COMERCIALIZADORA IN   2003           34,928,000
01052699   INVEGACOL S EN C S                         2003          147,474,000
01052760   CONSTRUCTORA TERRA S A                     2003        2,748,197,629
01052769   INVERSIONES CORREA SANCHEZ & CIA S EN C    2003           75,924,000
01052787   MODULOFFICE LIMITADA                       2003           97,193,365
01052814   ASCART PH OUTSOURCING & CIA LTDA ASCART    2003            5,739,768
01052841   RODRIGUEZ CARDENAS ANA GLORIA              2003            1,000,000
01052856   DISTRIBUCIONES ACOLTEL                     2003            2,000,000
01052963   ORTOPEDICA COMUNITARIA                     2002              600,000
01052963   ORTOPEDICA COMUNITARIA                     2003              600,000
01053034   ASCART PH OUTSOURCING & CIA LTDA ASCART    2003            5,739,768
01053055   REVERSO                                    2003           50,000,000
01053091   ESCOBAR GOMEZ OSCAR JAIME                  2003            5,000,000
01053103   COLMENARES AGUILLON JESUS ANTONIO          2003           77,832,856
01053104   MUEBLES LA PREMIERE                        2003            5,000,000
01053145   TV CIUDAD AVENIDA JIMENEZ                  2003       57,444,009,498
01053210   INVERSIONES AMORTEGUI AGUDELO CUBIDES LI   2003           17,973,000
01053225   CACHARRERIA EL SURTIDOR NO.1 DE SAN VICT   2003            1,500,000
01053227   GLOBAL EXPRESTUR S A                       2003          253,289,296
01053236   HOSTAL ECLIPSE                             2003           17,973,000
01053265   ADMINISTRADORA EL TREBOL LIMITADA          2003            2,000,000
01053336   LA ESQUINA DEL AYER PARRILLA BAR           2003           10,000,000
01053339   COMPA¨IA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S   2003          178,423,000
01053419   RENDON SIERRA MARTHA INES                  2003              664,000
01053558   VARGAS PEREZ OLGA                          2003            1,400,000
01053559   RESTAURANTE COLONIAL DE COMPARTIR          2003            1,400,000
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01053650   JV PARKING 26                              2003            1,000,000
01053676   CIUDAD NORTE COMUNICACIONES EMPRESA UNIP   2003           17,990,000
01053713   FLECHAS VERA ALBA CRISTINA                 2003            2,500,000
01053811   C I WORLD RIVER LTDA                       2003           15,000,000
01053860   MELENDEZ AMAR JAIME ANTONIO                2003            2,000,000
01053880   BODEGA AGRICOLA LIMITADA                   2002            4,500,000
01053880   BODEGA AGRICOLA LIMITADA                   2003           10,000,000
01053920   G & M ASESORES LTDA                        2003           22,738,974
01054125   BOSI                                       2003           80,000,000
01054127   BOSI                                       2003           60,000,000
01054176   HERNANDEZ GUEVARA CARLOS ANDRES            2003          296,360,000
01054177   CALZADO HERNA                              2003          296,360,000
01054178   PLASTISOLES Y PEGANTES INDUSTRIALES PLAS   2003           45,742,000
01054183   NITZAN LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZA   2003          152,253,091
01054222   CONVERGENCE ISOLUTIONS DE COLOMBIA S A C   2003        5,091,970,750
01054240   JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO               2003              500,000
01054255   NIEVES SANTOS FRANKLIN ALFONSO             2003            1,000,000
01054356   VELANDIA LAGOS ESTEBAN                     2003            4,000,000
01054358   CONTINENTAL DE ACOPLES                     2003            3,000,000
01054417   SQUELLA AMADOR Y CIA S EN C                2003           38,500,000
01054524   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MATERI   2003           44,918,000
01054525   AGROINDUSTRIA COLOMBIANA DE CAPRICULTORE   2003           21,400,000
01054545   RAPICOMPRAS                                2003           80,164,000
01054613   CORTES GIL MARIA DEL CARMEN                2003            5,000,000
01054660   CARDENAS GARCIA BELISARIO                  2003              950,000
01054699   DOBLADORA Y CORTADORA LA CIUDAD LTDA       2003          106,502,000
01054704   BAEZ INGENIERIA LTDA PERO PODRA SEGUIR U   2003           55,849,084
01054706   GHC INVERSIONES LIMITADA                   2003           80,132,000
01054738   RODRIGUEZ VILLALOBOS CARLOS JULIO          2003            1,000,000
01054740   CACHE COLECCIONES Y COMPUTADORES           2003            1,000,000
01054743   METALURGICA FDC E U                        2003           21,500,000
01054784   PE#A MOJOCOA CECILIA AMPARO                2003           24,853,000
01054858   DURAN GIL OMAR                             2001              500,000
01054858   DURAN GIL OMAR                             2002              500,000
01054858   DURAN GIL OMAR                             2003              500,000
01054868   GOLOX S A                                  2003          113,310,730
01054942   MARCOPOLO ARTE                             2003           11,500,000
01055056   MOLANO ZAMBRANO JHON ALEXANDER             2003              500,000
01055068   STUDIOCOM COM INC                          2003           81,167,000
01055224   INVERSIONES THE SPA S A                    2003          210,567,412
01055237   TRANSPORTE MULTIPLES DE CARGA LTDA  TRAN   2003        1,860,185,000
01055337   DISPANO S.A.                               2003           13,478,009
01055355   TECMEM LTDA TECNICOS EN MANTENIMIENTO EL   2003           21,834,104
01055384   AVANZIT TECNOLOGIA S A                     2003          521,373,000
01055423   T V CABLE S A                              2003                    1
01055429   NOVALINK WIRELESS SA                       2003          623,675,000
01055522   BARRERA MURCIA AQUILINO                    2003          752,094,159
01055542   SOLUCIONES MECANICAS INTEGRALES LIMITADA   2003          196,122,000
01055663   PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A                 2003           40,541,268
01055679   GRUPO PAPELERO GRUPASA LIMITADA GRUPASA    2003          325,689,000
01055705   ROJAS VILLA ROEL FRANCISCO JAVIER          2003            5,900,000
01055708   FRANJACOPIAS                               2003            3,500,000
01055711   GABO EDITORES CENTRO E U                   2003           77,810,000
01055830   ALVAREZ BARRERA GLORIA ESPERANZA           2003              500,000
01055867   POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA           2003          250,468,000
01055903   CONSORCIO QM SAN ISIDRO                    2003          502,530,350
01055903   CONSORCIO QM SAN ISIDRO                    2003        2,525,666,398
01055904   RODRIGUEZ CASTELLANOS INVERSIONES S C A    2003          305,811,588
01055908   MUEBLES Y METALICOS COMPARTIR              2003              500,000
01055930   CONSORCIO VIAS Y ALCANTARILLADOS           2003            1,000,000
01056051   VELASQUEZ BLANCA JANETH                    2002              500,000
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01056051   VELASQUEZ BLANCA JANETH                    2003              500,000
01056052   LAS CUNITAS DE CHALITO                     2002              500,000
01056052   LAS CUNITAS DE CHALITO                     2003              500,000
01056075   T T S CARGA S A                            2003          334,800,000
01056077   MAGNUM LOGISTICS S A                       2003           35,900,523
01056104   CONSTRUCTORA TARBES S A EN LIQUIDACION     2003          876,823,681
01056111   EMPANADAS COLOMBIANAS CALLE 170            2003              600,000
01056226   INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIALU S A   2003          231,427,000
01056227   INVERSIONES CENTER S A                     2003          433,000,000
01056232   COGAS LTDA                                 2003          309,479,305
01056238   ELZ SISTEMAS INTEGRADOS ADUANEROS E U EL   2003          126,113,343
01056262   SABAMA LIMITADA                            2003        3,826,560,532
01056298   CREMAS Y SOPAS LA OLLITA LTDA              2003            1,000,000
01056341   PANDUIT CORP SUCURSAL COLOMBIA             2003           90,204,000
01056439   HIPERDROGUERIA FAMISAN                     2003           15,000,000
01056462   UNIDAD DE ULTRASONIDO ESPECIALIZADO DEL    2003           93,389,401
01056530   AUTO MUNICH LTDA BMW                       2003           73,901,197
01056572   AUTOZUNA                                   2003           32,942,780
01056585   OLARTE MAHECHA JAIRO                       2003           20,500,000
01056587   SOUND STAR                                 2003            1,000,000
01056647   MCA INVERSIONES E INMOBILIARIA S A         2003        9,540,811,859
01056697   PALMERAS EL PLACER LIMITADA                2003        2,115,751,017
01056726   ECOFACIL SUPERTIENDAS LTDA                 2003          350,840,000
01056809   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01056842   ECOFACIL SUPERTIENDAS                      2003          354,893,000
01056876   TALLER JURIDICO S A                        2003           54,584,000
01056909   SANCHEZ MARTINEZ ANA JIMENA                2003            2,000,000
01056912   MULTIDIMENSIONALES SCREEN                  2003            1,000,000
01056935   ARGUELLO SILVA LUIS EDUARDO                2003            1,000,000
01056936   CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUIS EDUARDO AR   2003            1,000,000
01057082   CENTROABASTOS S A                          2003        7,312,690,000
01057101   CENTROABASTOS                              2003          321,273,000
01057102   CENTROABASTOS                              2003          481,910,000
01057159   MEDINA PE#A HERNANDO                       2003          405,000,000
01057168   BOYACA LEONOR RODRIGUEZ DE                 2003            2,000,000
01057208   VARGAS CRISTANCHO EDGAR FERNANDO           2003            2,000,000
01057211   ACOTECNICOS ASOCIADOS                      2003            2,000,000
01057252   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01057273   BELTRAN ROJAS NORBERTO                     2003              400,000
01057274   NORBERTO BELTRAN ROJAS                     2003              400,000
01057416   RIVEROS JIMENEZ EDWIN GERMAN               2003              500,000
01057417   ACUARIO S VIDEO                            2003              500,000
01057424   PALACINO TORRES WILSON                     2003            2,500,000
01057432   A P DECORACIONES                           2003            2,500,000
01057436   DELGADO CARRILLO LORENZO                   2003            4,200,000
01057437   POSADA LA ESMERALDA                        2003            4,200,000
01057438   JENO S                                     2003            9,000,000
01057471   GARZON GONZALEZ JORGE LUIS                 2003           14,559,472
01057473   J L G INGENIEROS ASOCIADOS                 2003                    0
01057482   PEREZ OSPINA JORGE                         2003          160,515,982
01057484   LA TIENDA DE RUPPAS                        2003            5,000,000
01057507   IMPORTACIONES TECNICAS DE FILTRACION IMT   2003           23,186,554
01057635   EQUIPOS MAQUINARIA Y PERSONAL LIMITADA     2003          391,426,959
01057727   LOZANO MORALES LINO EDUARDO                2003            1,500,000
01057728   LA BODEGA DE LA 105                        2003            1,500,000
01057850   HERANGO S A                                2003          777,139,569
01057900   BERMUDEZ VACA MARCELA                      2002            1,000,000
01057900   BERMUDEZ VACA MARCELA                      2003            2,000,000
01057916   PARTEQUIPOS Y CIA LTDA                     2003          234,597,000
01057928   MUNDIAL DE DOBLECES CIA LTDA               2003          242,504,000
01057957   ALDANA GOMEZ EDDI MARCELA                  2003            3,000,000
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01057958   DEPOSITO DE MATERIALES EL EDEN             2003            3,000,000
01058001   MUNDIAL DE DOBLECES                        2003          200,000,000
01058027   CELLFAST LTDA                              2003           14,959,384
01058044   CEPSA COLOMBIA S A                         2003       72,123,808,350
01058053   INVERSIONES GRANO DE ORO S A SIGLA INGRA   2003        2,758,647,985
01058089   BORRERO GARCIA MARINA BEATRIZ EUGENIA      2002              309,712
01058089   BORRERO GARCIA MARINA BEATRIZ EUGENIA      2003              309,712
01058099   MCS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESA ASOCI   2003           72,077,000
01058160   CORTES SANCHEZ WILSON                      2002              550,000
01058160   CORTES SANCHEZ WILSON                      2003              600,000
01058291   COMARQUIM                                  2002            1,000,000
01058291   COMARQUIM                                  2003            2,000,000
01058343   CONSTRUIMOS INGENIERIA LTDA                2002           50,000,000
01058343   CONSTRUIMOS INGENIERIA LTDA                2003           57,261,000
01058359   SERTCO S&S LTDA                            2003           42,197,713
01058412   GARAVITO ARROYO HERIBERTO JOSE             2003            1,328,000
01058413   TALLER UNICOSTA                            2003            1,328,000
01058422   SAMIRA INVESTMENT LTDA                     2003           11,492,000
01058479   CARDENAS RAMIREZ MARLENY                   2003            1,000,000
01058480   TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE LA DECIMA       2003            1,000,000
01058481   VELEZ PARRA LUCERO                         2003                    0
01058482   EL REFUGIO DE NILSON                       2003                    0
01058512   CA¨ON CASTA¨EDA ANA MARIA                  2003              500,000
01058514   ANA MARIA CA¨ON                            2003              500,000
01058536   BRICE#O MEDINA MARIA DEL PILAR             2003              500,000
01058547   BARRAGAN DIAZ ELVES ERNESTO                2003            1,300,000
01058588   ORAL FAST                                  2003            1,500,000
01058617   PARDO SUAREZ LUZ MILA                      2003           28,702,000
01058618   TEXTILES STEFANY                           2003           28,702,000
01058664   VARGAS PEREZ LIBIA                         2003            2,500,000
01058665   CALZADO QUINTERITOS                        2003            2,500,000
01058679   RONCANCIO MORA JORGE ENRIQUE               2003              500,000
01058683   ASISTENCIA ELECTRICA                       2003              500,000
01058684   APONTE ARTEAGA OLGA LUCIA                  2003            1,600,000
01058687   TIENDA LA ESQUINA DEL AGRADO               2003              500,000
01058720   HUERTAS MARIA GLADYS                       2003              500,000
01058745   CLAROS CASTRO EMERZON                      2003          174,121,455
01058753   CINCO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL O C   2003           11,773,000
01058756   SAFENGO S A                                2003          380,474,892
01058853   LORENAS A Y C LTDA                         2003               50,000
01058887   OMEGA TECH LTDA                            2003        1,333,806,370
01058903   COBOS NEUTA EDGAR HERNAN                   2002              500,000
01058903   COBOS NEUTA EDGAR HERNAN                   2003              500,000
01058906   VETERINARIA KENNEL A.                      2002              500,000
01058906   VETERINARIA KENNEL A.                      2003              500,000
01058914   D' MODA PELUQUERIA                         2003            1,000,000
01058971   ROCHA QUINTERO YIMY ARMANDO                2003              500,000
01058972   TRANSPORTES MOTORIZADOS GRAN COLOMBIANA    2003              500,000
01058973   USECHE ALFONSO JOSE ALVARO                 2003              600,000
01058974   MIRANDA GONZALEZ ELIANA NOELIZ             2003              549,000
01058992   PRODUCCIONES RT LTDA                       2003            2,000,000
01059023   INVERSIONES YIGAM S A                      2003          557,480,000
01059083   STERLING SANCHEZ ORVEIN                    2003              500,000
01059120   GROW INTERNATIONAL LTDA                    2003           73,588,747
01059131   CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA                 2003           30,000,000
01059132   CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA                 2003           30,000,000
01059133   CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA                 2003           30,000,000
01059134   CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA                 2003           30,000,000
01059149   INGENIERIA DE VIDRIO Y MANTENIMIENTO ING   2003           10,000,000
01059168   CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA                 2003           30,000,000
01059256   JAIMES ROQUE JULIO                         2002              500,000
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01059256   JAIMES ROQUE JULIO                         2003              650,000
01059257   LA ESCALA                                  2002              500,000
01059257   LA ESCALA                                  2003              650,000
01059275   MU#OZ TOCUA SANDRA PATRICIA                2003              500,000
01059276   ODONTO VAN                                 2003              500,000
01059285   GRUPO RACING KARTS S A                     2003          816,967,000
01059331   ROTERNET LTDA                              2003           12,164,000
01059358   CASTELLANOS & NIETO LTDA                   2003           56,168,000
01059375   AUTO BLITZ                                 2003                    0
01059386   PATACO S PATACONES Y TACOS                 2003            1,300,000
01059480   TRANSMEDIOS LTDA                           2003          296,887,567
01059509   TORRES SANCHEZ ROSALBA                     2003              600,000
01059511   ALMACEN LA ESMERALDA Y ROSA                2003              600,000
01059519   ASFA S A                                   2003          556,048,918
01059670   LA GRUA NET LTDA                           2003            3,986,731
01059707   TECNILAVADO AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS         2003            4,500,000
01059785   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO FLEXIFORM    2003            5,000,000
01059841   DIAZ PUENTES JOSE ANTONIO                  2003            1,000,000
01059850   FATSA LIMITADA                             2003          179,078,329
01059889   ROJAS AVELLA BLANCA LILIA                  2003            6,042,000
01059890   SOLO RUEDAS LIBRES Y CARDANES DE LA 18     2003            3,000,000
01059913   MOR ALFOMBRAS ALFOFIQUE S A                2003          839,989,000
01059915   NOVA CONSULTING SERVICES LIMITED LA SOCI   2003          184,755,846
01060051   JARAMILLO ZULUAGA GERMAN ENRIQUE           2003            8,750,000
01060054   CETEC CENTRAL TECNICA ELECTRODOMESTICA     2003            8,750,000
01060091   DISTRIBUIDORA FORD                         2003           95,000,000
01060110   CPS IMPORTACIONES E U                      2003           32,736,886
01060140   OSORIO GARCIA JOSE AUGUSTO                 2003            1,500,000
01060142   DISTRIMUEBLES OSORIO                       2003              500,000
01060226   PROSOLUCIONES S A                          2003            3,816,000
01060298   ARCA PUBLICIDAD E U                        2003          333,680,472
01060414   CAMBIAMOS S A                              2003           30,000,000
01060417   CAMBIAMOS S A                              2003           30,000,000
01060423   CAMBIAMOS S A.                             2003           30,000,000
01060437   CAMBIAMOS S A                              2003           30,000,000
01060440   CAMBIAMOS S A                              2003           30,000,000
01060442   CAMBIAMOS S A                              2003           30,000,000
01060477   LEON LOPEZ HIPOLITO                        2003              500,000
01060479   PICADAS DO#A CARMEN                        2003              500,000
01060528   OTERO & PENAGOS CONTADORES Y CONSULTORES   2003           26,911,136
01060569   MELO CORTES JOSE VICENTE                   2003              664,000
01060570   ESTACION 30                                2003              664,000
01060627   MARTINEZ MARTINEZ TOMAS                    2003            1,500,000
01060683   PANDEBONO'S VALLUNO HECTOR BARRERO 1       2003            3,750,000
01060828   INTEGRIDAD LIMITADA                        2003           69,045,146
01060838   MARRANITO FERKEL LTDA                      2003           39,105,961
01060993   3DCOMP MAPPING LTDA                        2003           52,639,110
01061143   HECAP AUTOMATIZACION INDUSTRIAL            2002            2,500,000
01061143   HECAP AUTOMATIZACION INDUSTRIAL            2003            2,500,000
01061158   INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARCHIVO LTDA LA    2003          168,449,412
01061201   ELECTROMONTAJES  J B P  E U                2003           14,945,869
01061202   SUAREZ RODRIGUEZ JOSE                      2003            8,370,000
01061206   ALMACEN DE REPUESTOS JOSE SUAREZ           2003            4,000,000
01061217   CASAS CHIA MARIA DEL CARMEN                2003           16,500,000
01061220   RENAULT-SOACHA                             2003           15,000,000
01061223   MU#OZ ROJAS JOSE RICARDO                   2003            2,000,000
01061252   CABRERA NARVAEZ BERTHA ELISA               2003              500,000
01061257   PAPELERIA LA 5                             2003              500,000
01061272   SERVICIOS UNISYS LIMITADA                  2003          417,632,319
01061382   C I  SUDAMERICAN FLOWER S A                2003          727,923,000
01061396   CORONADO DORA CRISTINA MARTINEZ DE         2003              500,000
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01061428   DISTRIBUCIONES EL BODEGON DE SU COCINA Y   2003              500,000
01061431   RA GEOLOGIA E U                            2003           11,681,440
01061516   CASTRO SANABRIA ERNESTO                    2003              500,000
01061517   CAFETERIA ALMOJABANERIA EL BUEN GUSTO      2003              500,000
01061544   RUEDA CARPINTERO JUAN PABLO                2003            1,000,000
01061560   DROGUERIA VILLADOR                         2003              795,000
01061570   MIRACEL                                    2003            4,000,000
01061612   TAKAMI LTDA                                2003          387,620,725
01061630   OSWALDO GONZALEZ Y ASOCIADOS LTDA          2003           26,924,389
01061675   C I SUDAMERICAN FLOWER                     2003          727,923,000
01061686   MARDEL CONSTRUCCIONES  E U                 2002            5,900,000
01061686   MARDEL CONSTRUCCIONES  E U                 2003            5,000,000
01061721   TAKAMI LTDA                                2003           20,000,000
01061759   LOPEZ BARE#O MARTHA CECILIA                2003            2,510,000
01061760   PA#ALERA LOPEZ                             2003            1,950,000
01061792   RESTAURANTE BOYACA SOMONDOCO               2002              700,000
01061792   RESTAURANTE BOYACA SOMONDOCO               2003              700,000
01061798   SILVA ABELLA PABLO EMILIO                  2003           10,272,900
01061809   AUTOFANAM                                  2003            1,100,000
01061834   GIRALDO SERNA JAIRO                        2003            5,200,000
01061872   BARRERA ARISTIZABAL HILDA                  2002            1,985,000
01061872   BARRERA ARISTIZABAL HILDA                  2003            1,985,000
01061876   CONSULTORIO ODONTOLOGICO HILDA BARRERA D   2002            1,500,000
01061876   CONSULTORIO ODONTOLOGICO HILDA BARRERA D   2003            1,500,000
01061903   MONTA#A OBANDO FRANCIA ELENA               2003              500,000
01061932   ARGOS MERCADEO Y SERVICIOS LTDA            2003          268,658,358
01061971   SURTISALUD E U                             2003           32,260,574
01062000   ALDANA ACEVEDO MARLENI                     2002            1,550,000
01062000   ALDANA ACEVEDO MARLENI                     2003            2,604,000
01062056   RODRIGUEZ ACOSTA ANDREA MARCELA            2003              200,000
01062060   DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS SEC   2003          180,674,832
01062065   SECURITY M & C LTDA                        2003           20,000,000
01062101   AMAUTA INTERNACIONAL LIMITADA              2003          129,771,340
01062108   ANDRADE LOPEZ JOHN JAIRO                   2003              600,000
01062109   RECREATIVOS ANDRADE                        2003              600,000
01062136   SERVICIOS MEDICOS AVIA LTDA                2003           54,469,156
01062148   RIVERA Y S INTERNACIONAL DE REPUESTOS LT   2003           30,000,000
01062209   BUITRAGO LEGUIZAMON BLANCA CECILIA         2003            2,300,000
01062210   SPORT S WEARD TENNI S                      2003            2,300,000
01062328   AVILAN SAGRARIO TOVAR DE                   2003              500,000
01062395   GLOBAL SOLUTIONS LTDA                      2003            9,609,101
01062432   FLOREZ VIDEZ LUIS MARIANO                  2003            3,000,000
01062435   DISTRIBUCIONES VIDA DISTRIVIDA             2003            3,000,000
01062465   PRODUCTOS COMESTIBLES TIPICOS DEL HUILA    2003            2,500,000
01062496   MALAGON MENDEZ LUIS GUILLERMO              2002              500,000
01062496   MALAGON MENDEZ LUIS GUILLERMO              2003              500,000
01062498   BICICLETERIA CICLO WILLIAM S               2002              500,000
01062498   BICICLETERIA CICLO WILLIAM S               2003              500,000
01062591   GALVIS PINZON JOSE ALBERTO                 2003            4,000,000
01062592   BETO.COM                                   2003            4,000,000
01062616   CARRE#O ACONCHA BLANCA YANIRA              2003            2,000,000
01062682   MANCIPE MANCIPE JOSE GERMAN                2003            2,000,000
01062683   SOLO FRENOS LA SEGURIDAD                   2003            2,000,000
01062718   HERNANDEZ CARMEN ANGULO DE                 2002            4,000,000
01062802   CAMARGO HERNANDEZ ARISTIDES                2002              500,000
01062802   CAMARGO HERNANDEZ ARISTIDES                2003              500,000
01062880   SURVIVAL STRATEGIES INTERNACIONAL LIMITA   2003            3,011,400
01062943   ROA GARCIA LUIS FERNANDO                   2003            2,321,140
01062945   R G AUTOPIEZAS                             2003            2,321,740
01063207   EDUCACION PARA LA INTELIGENCIA EMPRESARI   2003           31,882,000
01063326   L MONDRAGON Y CIA S EN C S                 2003           23,189,000
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01063331   B PULIDO Y CIA S EN C S                    2003           23,189,000
01063364   C A  DIJU DE COLOMBIA                      2003          203,094,358
01063381   S & J AMERICAS COLOMBIA LTDA               2003          167,324,508
01063409   CARDENAS BARRERO MIGUEL ANTONIO            2003            3,000,000
01063516   CARDENAS HERNANDEZ ALVARO                  2003            1,400,000
01063517   LOS CARDENAS                               2003            1,400,000
01063519   ALMACEN HONDA BOGOTA                       2003           20,000,000
01063520   ROMERO ROMERO AUGUSTO                      2003            1,400,000
01063521   HYUNDAI EL PARQUE                          2003           20,000,000
01063522   TALLER HONDA CRA 20                        2003           20,000,000
01063523   ALMACEN DON RAUL DE LA 91                  2003            1,400,000
01063524   TALLER HONDA NORTE                         2003           20,000,000
01063527   TALLER SUBARU CALLE 71                     2003           20,000,000
01063562   MORA MARIA DIVA ALAPE DE                   2003              700,000
01063565   COPIAS DIVA                                2003              700,000
01063594   RODRIGUEZ ORTIZ ABEIRO                     2003            1,308,000
01063595   RODRIMUELLES                               2003            1,308,000
01063618   CASTRO ORJUELA FLOR HERMIDA                2002            4,800,000
01063618   CASTRO ORJUELA FLOR HERMIDA                2003            4,900,000
01063620   LA BOUTIQUE DEL BIPER                      2002            4,800,000
01063620   LA BOUTIQUE DEL BIPER                      2003            4,900,000
01063630   CORREAS SANTA BARBARA LTDA                 2003           29,794,700
01063640   EFICACES Y OPORTUNOS DE COLOMBIA LTDA      2003           22,584,302
01063665   PUBLICAR DE COLOMBIA S A                   2003       13,274,022,899
01063700   HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN PE#A DE         2003              500,000
01063701   COMI LUNA                                  2003              500,000
01063835   FRUTERA DEL ORIENTE                        2003            5,000,000
01063850   PAEZ MU#OZ LUDWIG                          2003           17,400,000
01063929   TOWERS & CIA LTDA                          2003          103,346,000
01063954   TEJICOSER E U                              2003            9,578,000
01063959   HELADOS WOODY S S A                        2003          938,359,000
01064004   TEJICOSER E U                              2003            5,781,000
01064015   FERRETUBOS UCOPSI                          2003           10,000,000
01064029   SUMINISTROS MARTO LTDA                     2003           11,520,184
01064099   SARMIENTO MOLINA OLIVA DEL CARMEN          2003            1,500,000
01064329   PERINI Y PELFINI S A                       2003          200,763,000
01064354   MONSALVE GONZALEZ MARCO ANTONIO            2003            5,000,000
01064367   MANUFACTURAS J & M  LTDA                   2003           70,582,000
01064387   OTHALA Y CIA LTDA                          2003           92,856,000
01064409   MULTIRELOJES                               2002           15,000,000
01064409   MULTIRELOJES                               2003           15,000,000
01064474   C E R P  MARKETING Y SERVICIOS GENERALES   2003            4,500,000
01064492   TEC PARTES S A  PUDIENDO GIRAR BAJO LA S   2003          743,401,000
01064550   REINALDO BOTIA GONZALEZ EMPRESA UNIPERSO   2003              500,000
01064620   HECTOR ALONSO TOVAR SIMIJACA EMPRESA UNI   2003              500,000
01064622   HECTOR ROMERO CASTRO EMPRESA UNIPERSONAL   2002              500,000
01064622   HECTOR ROMERO CASTRO EMPRESA UNIPERSONAL   2003              500,000
01064653   CASTRO CETINA MAXIMILIANO                  2003            1,500,000
01064654   CASA COMERCIAL SAN AGUSTIN                 2003              500,000
01064705   LUNA RUBIO CESAR HERNANDO                  2003              500,000
01064709   CASA COMERCIAL EL REY ATILA                2003              500,000
01064732   TX AUTOPARTES                              2003           10,000,000
01064734   TX AUTOPARTES                              2003           10,000,000
01064891   ORJUELA ARIAS HECTOR AUGUSTO               2002              500,000
01064891   ORJUELA ARIAS HECTOR AUGUSTO               2003              550,000
01065048   MADEMULTISERVICIOS COMPA#IA LIMITADA       2003          165,866,000
01065049   DISTRICANO                                 2003              500,000
01065072   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01065110   VELANDIA PARAMO ESPERANZA                  2002            1,328,000
01065110   VELANDIA PARAMO ESPERANZA                  2003            1,328,000
01065111   LOS HELADOS DE JUANITO V.R.                2002              500,000
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01065111   LOS HELADOS DE JUANITO V.R.                2003              500,000
01065113   HELADERIA SOL Y LUNA V.R.                  2002              500,000
01065113   HELADERIA SOL Y LUNA V.R.                  2003              500,000
01065125   FRANCO BONILLA MARIA CAROLINA              2003            1,700,000
01065130   ASCLEPIUS CAROLINA FRANCO B                2003            1,700,000
01065154   PUBLICPLASTIC LTDA QUIEN PODRA ANUNCIARS   2003          248,748,951
01065159   STARLIMPIO E U                             2003           46,673,000
01065210   REPUESTOS CENTRALES LUIS G. CHAVEZ NO. 2   2003           12,500,000
01065211   CRISTANCHO SANCHEZ PABLO ELIECER           2003            5,000,000
01065236   ESTUDIO POSADA & SUAREZ LTDA PERO PODRA    2003           15,374,115
01065257   AVELLANEDA GUTIERREZ CARMEN ADRIANA        2003            3,982,826
01065258   DENTIMEDIC                                 2003            3,982,826
01065275   ALBA ULLOA LUIS ALFONSO                    2003            2,000,000
01065277   LA CASA DE LA CARNE GUSTAVO RESTREPO       2003            2,000,000
01065359   LACTO LIFE  E U                            2003          195,772,000
01065378   MECANICA INDUSTRIAL Y PLASTICA LTDA Y PO   2003           15,106,000
01065438   GALLARDO VARGAS JORGE EZEQUIEL             2003           63,250,378
01065439   EUROBIKE COMPONENTS Y ACCESSORIES          2003                    0
01065445   SALCEDO GIL FABER AUGUSTO                  2003           20,000,000
01065502   DROGUERIA CARULLA                          2003           62,455,909
01065508   DROGUERIA CARULLA                          2003           64,357,998
01065510   DROGUERIA CARULLA                          2003           56,875,608
01065511   DROGUERIA CARULLA                          2003           89,003,230
01065512   DROGUERIA CARULLA                          2003           90,593,695
01065528   CENTRAL DE HERRAJES                        2003           52,992,533
01065589   CARMEN CECILIA DELGADO E U                 2003            9,132,000
01065593   SGA BUSINESS & CIA LTDA                    2003           23,257,865
01065610   ORJUELA RAMOS OSCAR EDUARDO                2003            1,000,000
01065618   CENTRO DE BELLEZA AMBOZ PELUQUERIA         2003            1,000,000
01065624   DETALLES LA 129                            2003            5,000,000
01065628   MORENO ACERO GERMAN DARIO                  2002              200,000
01065628   MORENO ACERO GERMAN DARIO                  2003              200,000
01065629   GRAN MENNER                                2002              200,000
01065629   GRAN MENNER                                2003              200,000
01065705   AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS FUTURO PLU   2003            5,708,759
01065717   PARRA PERILLA DARIO ESTEBAN                2003          219,051,344
01065720   COMERCIALIZADORA TIERRA LINDA              2003          219,051,344
01065860   ROA TOVAR YEIMY LILIANA                    2003              900,000
01065863   LAPIZ Y DISE#O PUNTO NET                   2003              900,000
01065881   METROEMULSIONES S A                        2003           59,122,000
01065930   VIAS NACIONALES E INTERNACIONALES LIMITA   2003          252,484,344
01065958   ORDO¨EZ AREIZA JORGE LUIS                  2003            1,569,000
01065973   MONCAYO ROSERO MARTHA PATRICIA             2003           10,900,000
01066019   EMSAT EMPRESA DE MAQUINAS Y SOFWARE DE A   2003           49,104,703
01066035   BEER BOM                                   2003            1,000,000
01066316   SERVICOMUNICACIONES PANASONIC LTDA         2003           48,206,300
01066324   R T S LIMITADA AGENCIA COUNTRY             2003        1,193,367,994
01066342   CIVILSERVIS LTDA                           2003           37,754,000
01066347   GONZALEZ ROBAYO JHON HARVIN                2003            3,200,000
01066400   PROVEOCCI E U                              2003              500,000
01066454   PELUQUERIA EPOCA F S                       2003            5,000,000
01066516   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
01066540   CASA COMERCIAL SAN MARTIN                  2003            1,000,000
01066635   THE SPA                                    2003          210,567,412
01066645   LOS PITUFOS CHATARRERIA                    2003            3,800,000
01066683   BIOGENIX S A  LA COMPA#IA PODRA USAR UNA   2003          236,497,817
01066686   ELECTRONICS DEVICE COMPANY S A SIGLA EDE   2003           93,940,000
01066773   RAMIREZ RUEDA NIEVES EUNICE                2003            1,200,000
01066934   BELALA LTDA                                2003          461,112,156
01066940   CARLOS ALBERTO MAURICIO Y NANTES LIMITAD   2003          247,970,862
01066970   PINILLA BERMUDEZ FANNY                     2003            1,000,000
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01066996   CELU ORION COMUNICACIONES LTDA             2003            8,870,063
01067046   EL REMENDON                                2003            6,000,000
01067064   BUITRAGO ROPERO NELSON JAVIER              2003            3,000,000
01067065   FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA GABI         2003            3,000,000
01067127   SALCEDO GILMA VELASQUEZ DE                 2003              900,000
01067129   ALMACEN DE CALZADO ESMERALDA FATIMA        2003              900,000
01067226   INTECONSA LTDA INGENIEROS Y TECNICOS CON   2003            7,198,000
01067410   RASTRO FOTOGRAFICO LTDA                    2002            2,000,000
01067410   RASTRO FOTOGRAFICO LTDA                    2003            2,000,000
01067418   C I BAEZ Y CIA LTDA                        2003            3,000,000
01067448   VILLALBA RODRIGUEZ FABIO                   2003            5,300,000
01067452   P & C CONSULTORES Y CONSTRUCTORES LTDA     2003           63,528,328
01067525   AREVALO ALVAREZ MARIO                      2003            2,625,000
01067527   AUTOFIBRAS Y PLASTICOS                     2003            2,625,000
01067561   RUIZ ROSAS IVONNE YAMILE                   2002                    0
01067561   RUIZ ROSAS IVONNE YAMILE                   2003            1,000,000
01067615   FRANCITEX LTDA                             2003          178,320,619
01067631   DEPOSITO DE MIELES EL CARMEN               2002            4,000,000
01067700   CETINA RAMIREZ VICTOR MANUEL               2003            1,200,000
01067702   TECNI LADA                                 2003            1,000,000
01067764   AGROAVICOLA ITALIA LTDA                    2003        1,964,028,000
01067808   CASTA¨O VELASQUEZ CONRADO IVAN             2003              500,000
01067831   PIQUETEADERO LA MONA 2                     2003              500,000
01067841   DROGUERIA CARULLA                          2003           94,821,987
01067844   DROGUERIA CARULLA                          2003          105,077,597
01067846   DROGUERIA CARULLA                          2003           50,589,180
01067847   DROGUERIA CARULLA                          2003          118,922,481
01067848   DROGUERIA CARULLA                          2003           70,568,302
01067849   DROGUERIA CARULLA                          2003           97,103,870
01067851   DROGUERIA CARULLA                          2003           77,313,972
01067852   DROGUERIA CARULLA                          2003           84,358,717
01067853   DROGUERIA CARULLA                          2003           67,420,480
01067854   DROGUERIA CARULLA                          2003           33,018,715
01067963   PE#ALOSA FERRO LILIANA                     2003              300,000
01067964   HERNANDEZ FERRO LUISA FERNANDA             2003              300,000
01067965   PARQUEADERO QUININI                        2003              600,000
01068011   PARK 77                                    2003        5,587,668,815
01068027   CASTRO MARIA FLORINDA SANCHEZ DE           2003            2,500,000
01068028   PANIFICADORA ESQUIPAN                      2003            2,500,000
01068080   VULFERSTHAVVISKY URREA GABRIEL             2003            1,500,000
01068082   MULTISERVICIOS VUL SKY                     2003            1,500,000
01068136   VIAS Y SERVICIOS LTDA VIASER LTDA          2003          100,000,000
01068158   CORTES MORENO MARIA FERNANDA               2003            3,000,000
01068161   TROPI PULPAS COLOMBIANAS                   2003            3,000,000
01068168   SUAREZ VILLAMIL DIEGO ALEXANDER            2003            1,600,000
01068177   RESTAURANTE Y PESCADERIA MARCELA           2003            1,600,000
01068190   C I ANDINOPRINCES SOCIEDAD ANONIMA         2003          754,433,195
01068216   MILLAN BERNATE CLAUDIA LILIANA             2003              600,000
01068217   ANGELES ROPA PARA NI#OS                    2003              600,000
01068258   NEIRA RODRIGUEZ NERYN                      2003              650,000
01068259   PARLANTES BONNET                           2003              650,000
01068305   ALEMAN MARIA LUCIA                         2002              500,000
01068305   ALEMAN MARIA LUCIA                         2003              664,000
01068311   CONSULTORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS IN   2003          481,989,300
01068318   PARQUEADERO MILENIO DE LA 18               2002              500,000
01068318   PARQUEADERO MILENIO DE LA 18               2003              664,000
01068354   ELEJALDE SANCHEZ JESUS ALBERTO             2003            5,800,000
01068441   SALAZAR CHARRYS MARIA TERESA               2003              500,000
01068445   MEDICINA LABORAL                           2003              500,000
01068576   LEYVA POVEDA CLAUDIA ROCIO                 2003           54,317,738
01068590   EXPOCOL SUMINISTROS LTDA                   2003           35,277,562
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01068597   ZAMUDIO DIAZ ANGEL BADUIN                  2003            2,000,000
01068598   MERCOPUNTO KRA 25                          2003            2,000,000
01068667   MCDONALD S CALLE 138                       2003           11,989,968
01068738   MARIN QUIROGA RUTH ESPERANZA               2003            1,000,000
01068739   MART PAN PANADERIA Y CAFETERIA             2003            1,000,000
01068782   CMS COMMUNICATION & MARKETING SOLUTIONS    2003           30,555,537
01068813   SAAVEDRA GIL FLOR MYRIAM                   2003            1,000,000
01068815   PA#ALERA CHAMITOS                          2003            1,000,000
01068863   RODRIGUEZ BLANCA INES ALVARADO DE          2003            1,980,000
01068870   CENTRO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA LT   2003           39,043,736
01068872   AGUIRRE ORTEGA LUZ MARINA                  2003              450,000
01068876   PUNTO 75                                   2003              450,000
01069071   CASTRO FAJARDO JOSE ANTONIO                2002           10,191,504
01069072   TELEMONEDEROS COMUNICACIONES               2002           10,191,504
01069180   ARCOMAT LTDA                               2003           96,331,528
01069375   RODRIGUEZ MERCHAN MARISOL                  2003            5,000,000
01069376   CREACIONES MARYLUNA                        2003            5,000,000
01069378   DOGBAR CAFE                                2003            5,800,000
01069471   ADMINISTRADORES INMOBILIARIOS Y DE CONDO   2003           15,492,925
01069541   INSTITUTO ALVARO MUTIS LTDA                2003           12,038,486
01069583   NEW CONCEPT MARKETING CONSULTING LTDA Y    2003           38,237,296
01069615   REMATES NAYIVE                             2003            5,312,000
01069645   L & B CAMBIOS LIMITADA                     2003          278,716,000
01069664   RECICLADORA SAN MIGUEL                     2002           20,000,000
01069664   RECICLADORA SAN MIGUEL                     2003           20,000,000
01069704   FIORELLA N 8                               2003           10,000,000
01069727   COMUNICACIONES HUGO                        2003              610,000
01069751   CADENA LOZADA CARLOS ENRIQUE               2003            8,000,000
01069753   CUEROARTE                                  2003            6,000,000
01069764   S I N SERVICIO INMEDIATO NACIONAL 4 GIRO   2003            6,573,000
01069766   S I N SERVICIO INMEDIATO NACIONAL 3 GIRO   2003            9,498,000
01069930   SERVICIOS LAS DOS ESTRELLAS LIMITADA       2003            1,000,000
01070036   CVI DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION        2003           61,908,728
01070057   MERCADOS EL CESAR AVELLANEDA CASTA#EDA Y   2003           88,133,643
01070156   CACHARRERIA EL GRAN SURTIDOR N 2           2003          223,386,000
01070161   HUAMAN PAPA OSCAR MARCELINO                2003           36,315,000
01070167   MAGICGRAPH                                 2003            2,000,000
01070178   OSPINA DE LA ROCHE ELVIRA ANTONIA          2003            6,000,000
01070193   PEREZ OQUENDO SERGIO IVAN                  2003            8,300,000
01070194   PAPELERIA CRISTO NUESTRA PAZ               2003            8,300,000
01070231   PARDO CASTILLO PAOLA ANDREA                2003            2,300,000
01070232   PILIPAO                                    2003            2,300,000
01070238   AUTOMATICO LAVANDERIA VILLA LOS SAUCES     2003            2,000,000
01070251   PARK 85                                    2003        6,274,666,186
01070254   PARK 97                                    2003        4,809,085,449
01070304   CREANDO UN FUTURO E U                      2003              500,000
01070398   NARANJO MYRIAM ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE    2002              500,000
01070398   NARANJO MYRIAM ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE    2003              500,000
01070407   FAJARDO CASTILLO JAIME ANTONIO             2003          262,689,115
01070411   VIDEO TAPES LTDA                           2003           82,190,000
01070495   CABEZAS TAFUR WILSON EDUARDO               2003            2,300,000
01070496   WILSON CABEZAS CORTINAS LA COLINA          2003            2,300,000
01070527   SURTIMAX I V C VILLAS DE GRANADA           2003        2,493,293,312
01070528   SURTIMAX I V C CALLE TERCERA               2003        2,106,254,938
01070661   CIFUENTES MARINA GARCIA DE                 2003            2,539,000
01070665   MISCELANEA MARINA                          2003            2,539,000
01070720   COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA         2003        8,447,605,000
01070776   DROGUERIA GRANADA PLAZA DE BOLIVAR         2003          163,175,826
01070828   EXCHANCE CENTER LTDA                       2003          100,000,000
01070834   MINERVA COLOR COLOMBIANA LTDA              2003          691,985,554
01070850   NIVIA & QUINTERO COMPA#IA LTDA             2003          122,503,339
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01070915   CAMILIN SPORT                              2003              900,000
01070952   PUENTES ROSAS ADAN                         2002              540,000
01070952   PUENTES ROSAS ADAN                         2003              600,000
01071015   SHETLAND                                   2003           99,582,770
01071032   AYALA ACERO YANETH                         2003              500,000
01071035   DEPOSITO LA MONA DEL OLAYA                 2003              500,000
01071097   VENTAS DIRECTAS DE FABRICA CALZADO Y MAR   2003              500,000
01071100   VENTAS DIRECTAS DE FABRICA CALZADO Y MAR   2003              500,000
01071128   B & R INSPECCIONES E U                     2003           21,574,147
01071185   ANGEL RAMIREZ ROSA ALCIRA                  2003              500,000
01071274   HIDROSUELOS E U                            2003           47,458,000
01071294   COLINAS DEL VIENTO S A                     2003        2,925,350,000
01071447   CUELLAR MARIA MARLENE GALEANO DE           2003            5,215,000
01071451   D'MARVI                                    2003            1,000,000
01071489   SERVICENTRO CARWASH 53 OSAKA               2003            2,500,000
01071528   CASAMUEBLE LOAN DECOR                      2003            1,980,000
01071564   TREVESSI LUCIA FUENTES DE                  2003                    0
01071581   ALMACEN CALZATODO NO 3 CONCESIO            2003            6,000,000
01071646   GIMNASIO SANTA CRUZ                        2003           31,882,000
01071650   ROMERO HERRERA EDILBERTO                   2003              700,000
01071652   AVICOLA EL FERROL                          2003              700,000
01071672   MAS INTEGRAL E U                           2003            1,926,237
01071734   RAMIREZ RUEDA EMERITA                      2003            1,200,000
01071735   LA FULLKA                                  2003            1,200,000
01071743   CAMPEROS JAPONESES                         2003           20,000,000
01071765   ESPINOSA ESPINOSA MARIA DEL CARMEN         2003              750,000
01071768   BOUTIQUE PRIMAVERA                         2003              400,000
01071774   AHUMADA VALDERRAMA DIOMAR                  2003            3,000,000
01071982   ALMACEN INSDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS    2003           10,000,000
01072009   OSCAR MARCELINO HUAMAN PAPA                2003            1,000,000
01072020   ESPINOSA CARMEN ISABEL LUQUE DE            2003           28,200,000
01072026   DISLECTURAS S EN C                         2003           73,940,611
01072030   ESTACION DE SERVICIO EL CEDRO              2003            3,500,000
01072037   ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL                2003           27,000,000
01072039   ACCESORIOS EL CEDRO                        2003            2,500,000
01072264   ENCINALES RESTREPO ASESORES Y CIA S EN C   2003          408,361,786
01072437   FERRO VELA MONICA EUGENIA                  2003            5,000,000
01072439   MOTAS DE AZUCAR                            2003            5,000,000
01072462   EL PORTAL ANDINO COMERCIALIZADORA LTDA     2003              493,000
01072599   PAEZ ANTONIO                               2003           66,150,000
01072612   RAMIREZ ZUBIETA ULDARICO                   2003              500,000
01072613   SERVIPUBLICOS EL MARISCAL SUCRE            2003              500,000
01072638   CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS PROPIEDAD I   2003        1,128,867,522
01072665   ORTEGA MELGAREJO JUAN PABLO                2003              500,000
01072667   JUAN PABLO ORTEGA ASESORES DE SEGUROS Y    2002              500,000
01072667   JUAN PABLO ORTEGA ASESORES DE SEGUROS Y    2003              500,000
01072694   SKINPERFECT                                2002            1,000,000
01072694   SKINPERFECT                                2003            1,000,000
01072775   NACIONAL DE PILAS CENTRAL S A              2003        1,500,820,412
01072816   PUERTA BULA ROSARIO INES                   2003            1,000,000
01072860   GIRO GRAPHOS IMPRESORES LIMITADA           2003           18,313,564
01072924   SOLUCIONES AMBIENTALES Y SANITARIAS E U    2003            5,000,000
01072939   TRAVEL ART MAYORISTA LTDA                  2003            5,400,000
01073047   JAB CONTRATISTAS LIMITADA                  2003          649,831,064
01073183   MAZFORD LTDA                               2003           14,754,090
01073216   REYART ASOCIADOS LTDA                      2003           28,951,135
01073259   ARCILA OSPINA DIANA YALILE                 2003           23,240,000
01073264   PRODUCTORA COLOMBIANA DE ACEROS            2003           23,240,000
01073353   MAZFORD LTDA                               2003              500,000
01073357   COMERCIALIZADORA RUMAR                     2003              900,000
01073480   CASA SANTA MONICA SU HOGAR EN BOGOTA       2003           10,000,000
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01073538   VENTAS DIRECTAS DE FABRICA SALDOS CALZAD   2003              500,000
01073634   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL D   2002               36,000
01073634   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL D   2003               36,000
01073733   C C I ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTD   2003          158,067,000
01073811   ALLTOUR S A                                2003           80,343,000
01073922   BERNAL MARIA HILDA BOLA#OS DE              2003              650,000
01074053   MAHECHA CRUZ OSCAR HERNEY                  2003            5,000,000
01074081   STANICH FORMAS E U                         2003           31,795,318
01074089   REALPE GARZON JAVIER                       2003            3,000,000
01074092   CREACIONES EXCEPCIONES ALEJANDRA           2003            3,000,000
01074134   CARO RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO             2003            3,000,000
01074136   CASA COMERCIAL KAFADAR                     2003            3,000,000
01074142   VARON LUZ AMPARO                           2003              500,000
01074145   CABRA MORENO JOSE VICENTE                  2003              900,000
01074190   HARRIS CORPORATION PRODUCEL INGENIEROS L   2003              423,966
01074285   KANNES & CIA                               2003            2,500,000
01074288   TIENDA NATURISTA HIMER                     2003              550,000
01074314   FRANSKO CIA LTDA                           2003          502,033,000
01074321   DROGUERIA CARULLA CLL 100                  2003           94,685,321
01074323   DROGUERIA CARULLA AUTOPISTA 184            2003           72,303,456
01074325   DROGUERIA CARULLA PABLO VI                 2003          143,464,127
01074331   DROGUERIA CARULLA GALERIAS                 2003          154,940,670
01074334   DROGUERIA CARULLA CHIA                     2003           77,650,888
01074340   DROGUERIA CARULLA CALLE 63                 2003          107,684,358
01074342   DROGUERIA CARULLA CALLE 147                2003           91,785,106
01074343   DROGUERIA CARULLA COUNTRY                  2003          142,886,055
01074346   DROGUERIA CARULLA STA BARBARA              2003          132,539,748
01074349   DROGUERIA CARULLA CHICO                    2003           86,733,071
01074350   DROGUERIA CARULLA NIZA                     2003          122,602,412
01074353   DROGUERIA CARULLA ALHAMBRA                 2003          107,758,190
01074356   DROGUERIA CARULLA SOLEDAD                  2003          113,151,428
01074358   DROGUERIA CARULLA ROSALES                  2003          133,224,264
01074361   DROGUERIA CARULLA POLO CLUB                2003           65,627,768
01074395   WESTERNGECO INTERNATIONAL LIMITED SUCURS   2003        3,277,458,289
01074409   KOKORIKO FRANQUICIA                        2003          252,033,000
01074447   URREA MU#OZ CARLOS GERARDO                 2003           22,697,000
01074448   CREDITOS CAREL                             2003            5,000,000
01074471   TRASLAVI#A CAMACHO WILSON                  2003           65,136,000
01074533   S F V  COMPUTERS E U                       2003           24,001,273
01074572   FILTROS EXVEL LIMITADA                     2003           41,052,000
01074576   CABRERA OROZCO ADIELA                      2003              550,000
01074589   BERMUDEZ GUERRERO OLGA                     2003            5,000,000
01074592   FRUTERIA BUGS BONNY TOONS                  2003            5,000,000
01074780   CORDERO ANGARITA BLANCA MERCEDES           2003              550,000
01074875   MICHELLENINA LTDA                          2003          642,461,778
01074899   PRODUCTOS MIXTOS PROMIX COLOMBIA S A SIG   2003        2,856,639,280
01074928   GRACIA ROMERO MARIA TERESA                 2002            1,000,000
01074928   GRACIA ROMERO MARIA TERESA                 2003            1,000,000
01074930   RINCON OSPINA LTDA                         2003           55,761,000
01074981   RINCON OSPINA LTDA                         2003           42,320,000
01075018   MUNDIRECARGAS                              2003            5,300,000
01075036   RAMIREZ SOSA VICTOR MANUEL                 2003              900,000
01075037   COMERCIALIZADORA LASTY                     2003              900,000
01075174   GUTIERREZ ANTOLINEZ ASTRID JEANNETTE       2003           16,091,000
01075175   ARTES GRAFICAS Z 4                         2003           16,091,000
01075195   CONTRERAS GAMBOA CESAR AUGUSTO             2003            2,000,000
01075196   CASA COMERCIAL HELIOPOLIS                  2003            2,000,000
01075217   MONCADA MONCADA JOSE RODOLFO               2003            5,000,000
01075319   BORDADOS PENELOPE                          2002            1,000,000
01075319   BORDADOS PENELOPE                          2003            1,000,000
01075371   MEGA EMPRESAS LTDA                         2003           30,134,000
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01075379   SUFUTURO E U                               2003            5,100,000
01075398   GALVIS GARZON SERGIO STEVENSON             2003            1,200,000
01075401   TALLER DE ARTES Y VIDRIOS                  2003            1,000,000
01075419   GENIO Y CULTURA                            2003           65,136,000
01075462   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
01075739   S & C CONSULTORES DE COLOMBIA LTDA         2003           27,027,000
01075752   ECHEVERRI OSORIO Y COMPA#IA LIMITADA       2003        6,936,074,605
01075802   GARCIA PE¨A LUZ EUGENIA                    2003              700,000
01075803   SABOR Y PARRILLA DE LA 16                  2003              300,000
01075862   PIQUETEADERO MI GUATECANO                  2003            1,600,000
01075901   SANTANA MARIA RUBIELA ANGARITA DE          2003              700,000
01075902   GUARDERIA MI SEGUNDO HOGAR                 2003              700,000
01076038   LEON CORTES GUILLERMO                      2003              680,000
01076128   IMG CONSULTORES COLOMBIA S A               2003          515,927,266
01076144   FACTORIA COLLECTION                        2003           15,000,000
01076169   CARDIOTECH LIMITADA                        2003          229,196,760
01076224   CUARTERIA LA CLARITA                       2003              500,000
01076265   MARTINEZ GALVIS LUIS RODRIGO               2003            8,000,000
01076278   NIETO GUTIERREZ JAIME ENRIQUE              2003            9,800,000
01076280   RETALES Y TROQUELADOS JAIVIC               2003            9,800,000
01076336   ERVIG DISTRIBUCIONES MERCADEO Y LOGISTIC   2003          346,610,448
01076346   EL RETAZO NO 8                             2003           68,221,206
01076387   C I ORO STATION EXPORT S A                 2003          694,991,000
01076399   AON WARRANTY SERVICES COLOMBIA S A         2003          379,513,053
01076451   ORJUELA RODRIGUEZ DAGOBERTO                2003            6,403,444
01076453   IMAGEN GRAFICA PUBLICIDAD                  2003            2,000,000
01076523   SERVINGEPETROCOL LTDA                      2003            3,371,103
01076559   MARKETING DRIVE-COLOMBIA                   2003            1,000,000
01076599   HIDALGO ROA MAURICIO ENRIQUE               2003           12,000,000
01076666   RESTAURANTE LA BUHARDILLA                  2003            8,000,000
01076693   DIAZ PAREJA BENJAMIN                       2003              500,000
01076697   DISTRIBUIDORA GYLMAR DENILSON              2003              500,000
01076791   T & G FURNITURE LIMITADA                   2003          313,878,208
01076833   GONZALEZ HERNANDEZ ANA MERCEDES            2003            1,600,000
01076835   FRUTAS DE MI VALLE                         2003            1,600,000
01076850   VALSI DE COLOMBIA                          2003           45,000,000
01076861   ALMACEN SAN CARLOS SUCURSAL AVENIDA CARA   2003           17,268,110
01076953   GALAN GAITAN TEDDY MARTIN                  2003              500,000
01076968   LASER NACIONAL E U                         2002            1,580,000
01076968   LASER NACIONAL E U                         2003            1,580,000
01077001   GRANADOS DE LA ROSA NATALIA                2003            3,897,381
01077057   MENDEZ MENDOZA CARLOS FERNANDO             2003            2,000,000
01077058   CARDUS & DECUMANOS                         2003            1,500,000
01077066   MAR MUEBLES E U                            2002              600,000
01077066   MAR MUEBLES E U                            2003            1,000,000
01077083   LATINED COLOMBIA S A                       2003          181,898,860
01077101   INGENIERIA PERFILES Y FIGURADOS LTDA CON   2003           31,098,400
01077113   ORGANIZACION JAMALU LTDA                   2003          761,441,000
01077120   DISTRIBUCIONES SALDA#A MARROQUIN LTDA      2003               50,000
01077150   CALZADO BUCARAMANGA NO 5                   2003           12,000,000
01077258   RESTAURANT BALZAC                          2003           30,000,000
01077260   CICTEL COMUNICACIONES LTDA                 2003           19,050,000
01077340   CIFUENTES NIDIA PATRICIA REYES DE          2003          210,580,000
01077403   PRODUCTOS ARQUITECTONICOS 84 LTDA          2003          508,322,000
01077407   CIGARRERIA VISTA HERMOSA                   2003              500,000
01077452   ARD INC SUCURSAL COLOMBIA                  2003          216,392,546
01077479   GALEANO SAAVEDRA EDUAR YOVANNI             2002            2,000,000
01077483   CREACIONES LUZ K                           2002            2,000,000
01077680   CALDERON BETTY HERRERA DE                  2003              500,000
01077682   MICELANEA PEQUITAS                         2003              500,000
01077784   J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE E U      2003           75,962,445
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01077847   I V C CENTRO DE ACOPIO FRUVER              2003          109,431,896
01077890   DE LA CALLE & LONDO#O ABOGADOS LTDA        2003           44,000,000
01077999   TST SERVICIOS TEMPORALES                   2003          260,634,607
01078082   GIRALDO GIRALDO JUAN ELKIN                 2003          195,069,000
01078084   ZAPATERIA COSMOS                           2003            4,000,000
01078086   ZAPATERIA COSMOS                           2003            4,500,000
01078101   PUERTO TRIUNFO                             2003              500,000
01078168   EPSIFARMA S A                              2003           35,000,000
01078170   EPSIFARMA S A                              2003           50,000,000
01078172   PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES LIMITA   2003           20,000,000
01078186   BOLIVAR ALFONSO ANA ROSA                   2003            1,000,000
01078207   UNIMERCAS # 9                              2003          120,580,000
01078211   CALZADO KAREN STEFANY                      2003            1,000,000
01078215   CARACOL TELEVISION S.A                     2003          550,000,000
01078223   HOSPEDAJE LA COLINA 48                     2003            1,900,000
01078246   BASTIDAS NI¨O RAFAEL HERNANDO              2002            1,000,000
01078246   BASTIDAS NI¨O RAFAEL HERNANDO              2003            1,000,000
01078305   ALMACEN SANTA CLARA DISTRIBUCION DE MATE   2003           25,000,000
01078388   STAND UP LTDA                              2003           60,582,000
01078399   GONZALEZ CONDE CLAUDIA PATRICIA            2003            3,000,000
01078400   MARQUETERIA Y MOLDURAS                     2003            3,000,000
01078420   FERREFORMAS DOBLADORA Y CORTADORA          2003          238,092,000
01078426   SISTEMAS DE CONTROL ACADEMICO  SIDCA LTD   2003           28,028,054
01078493   ODESSA INTIMA                              2003            5,000,000
01078525   CORPORATION OF TECHNOLOGY CORPOTEC LIMIT   2003            1,000,000
01078526   COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS IMPORTADOS   2003          784,457,254
01078573   MOLINA BARBOSA JAVIER                      2003            5,000,000
01078575   CALZADO JAM PIERS                          2003            5,000,000
01078576   HITECH TRAINING SOCIEDAD ANONIMA           2003        1,436,221,000
01078579   COMPA#IA AGRICOLA ANDINA LIMITADA          2003           28,505,000
01078621   PANES Y PANECILLOS                         2003           22,450,967
01078633   VEHICOLDA LTDA CLL 26                      2003          392,485,000
01078667   GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO               2003            3,000,000
01078669   FANTASIAS SAGRADO ROSTRO                   2003              800,000
01078705   COMPA#IA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S   2003          194,391,000
01078743   ALINCE REPRESENTACIONES LTDA               2003           19,982,322
01078783   CARULLA PERLA DE ROSALES                   2003        1,946,036,510
01078831   VALLEJO NARANJO HARVEY HORACIO             2003           15,000,000
01078871   AMEZQUITA NIETO ALFONSO EMILIO             2003          216,422,000
01078921   ESCUELA NACIONAL DE APRENDIZAJE '' ESNA    2003          133,627,000
01078970   INTERCOMUNICACIONES CELULARES JDJ INTERC   2003              500,000
01078979   MCDONALDS LOURDES                          2003            1,000,000
01078981   MCDONALDS RESTREPO                         2002                    0
01078981   MCDONALDS RESTREPO                         2003                    0
01078982   MCDONALDS CIUDAD SALITRE                   2003            1,000,000
01078983   MCDONALDS FLORESTA                         2003            1,000,000
01078984   MCDONALDS UNICENTRO                        2003            1,000,000
01078986   MCDONALDS CENTRO 93                        2002            1,000,000
01078986   MCDONALDS CENTRO 93                        2003            1,000,000
01078987   MCDONALDS SALITRE                          2003            1,000,000
01078988   MCDONALDS AUTONORTE                        2003            1,000,000
01078990   MCDONALDS ISERRA 100                       2002                    0
01078990   MCDONALDS ISERRA 100                       2003                    0
01078991   MCDONALDS ILARCO                           2003            1,000,000
01078993   MCDONALDS AEROPUERTO                       2003            1,000,000
01078999   DELIKATESSEN PUNTO DELI...LTDA             2003          145,159,000
01079029   DONKIN DONTS                               2003            5,000,000
01079030   BACK SIDE LTDA                             2003          137,201,408
01079032   DONKIN DONTS                               2003            5,000,000
01079033   DONKIN DONTS                               2003            5,000,000
01079034   DONKIN DONTS                               2003            5,000,000
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01079035   DONKIN DONTS                               2003            5,000,000
01079036   DONKIN DONTS                               2003            5,000,000
01079039   DONKIN DONTS                               2003            5,000,000
01079050   EDEN FRUITS C.C.                           2003            1,000,000
01079065   @MERICAS NET CAFE INTERNET ESTUDIO LTDA    2003            1,800,000
01079068   VARGAS CHITIVA JORGE EDUARDO               2003              600,000
01079074   POLLO OLYMPICO ALMACEN N 47                2003           16,000,000
01079075   CLUB DE BILLARES EL BOSQUE V.CH            2003              600,000
01079077   POLLO OLYMPICO ALMACEN N 48                2003           16,000,000
01079078   POLLO OLYMPICO ALMACEN N 49                2003           16,000,000
01079080   POLLO OLYMPICO ALMACEN N 53                2003           16,000,000
01079091   HERNANDEZ MALDONADO RAFAELA ELISA          2002              700,000
01079091   HERNANDEZ MALDONADO RAFAELA ELISA          2003              900,000
01079108   ELECTRICOS VEGA LTDA                       2002              996,000
01079109   GAS MILENIOS.A.EMPRESA DE SERVICIOS PUBL   2003          576,829,217
01079149   PUNTOTEX LIMITADA                          2003          234,404,625
01079227   EULEN SEGURIDAD LIMITADA                   2003          780,320,344
01079233   PUENTES RODRIGUEZ OLGA LUCIA               2003            3,460,557
01079236   BODEGA                                     2003          220,500,000
01079261   SISTEMA UNO                                2002            4,000,000
01079261   SISTEMA UNO                                2003            4,000,000
01079265   FRAILEJON PRODUCTOS NATURALES              2003              500,000
01079274   SIDERURGICA DE LOS ANDES SIDELAN SA        2003        2,574,611,751
01079277   CAMBIOS MONEY CENTER LTDA                  2003            5,000,000
01079323   PROYECTAMOS SU FUTURO LTDA                 2003           30,481,425
01079336   PARRA ARANGO Y CIA S.A.                    2003          137,000,000
01079388   NEOTECH ENGINEERING LTDA                   2003          195,782,287
01079412   AVIATEL                                    2003            3,500,000
01079415   INSTITUTO NACIONAL DEL RI#ON LTDA          2003        8,310,604,601
01079481   ASAN MOTORS LTDA                           2003           70,138,174
01079482   CASTILLO CENDALES FABIO                    2003              660,000
01079483   FERRELECTRICOS NACIONALES                  2003              660,000
01079492   TEJIDOS ESPECIALES                         2003           19,714,000
01079500   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A     2003           38,008,000
01079501   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A     2003           57,587,000
01079502   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A     2003           38,008,000
01079511   MCT LIMITADA - OFISINA TERMINAL            2003            3,000,000
01079512   MCT LIMITADA - OFISINA SUR                 2003            3,000,000
01079548   PI#EROS CORPAS PHARMA S A                  2003           23,251,234
01079552   DISTRIBUIDORA MABA LTDA                    2003              500,000
01079554   DISTRIBUIDORA MABA LTDA                    2003              500,000
01079556   DISTRIBUIDORA MABA LTDA                    2003              500,000
01079557   DISTRIBUIDORA MABA LTDA                    2003              500,000
01079558   DISTRIBUIDORA MABA LTDA                    2003              500,000
01079583   SANCHEZ AGUILAR JOSE MAURICIO              2003            1,280,000
01079584   P@PELITOS & @LGO M@S                       2003              720,000
01079589   MCT LIMITADA                               2003            5,000,000
01079669   LA RUEDA                                   2003           25,000,000
01079698   DURAN MANJARRES RUBEN DARIO                2002              500,000
01079698   DURAN MANJARRES RUBEN DARIO                2003              500,000
01079700   JESUS TE AMA                               2002              500,000
01079700   JESUS TE AMA                               2003              500,000
01079805   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01079806   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01079807   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01079812   ARIMS                                      2003              160,000
01079852   INGECIVILCO LTDA                           2003          136,343,000
01079889   TOYS DEKO SUPER 10                         2003            6,000,000
01079904   ALMACEN LA FAMOSA                          2003                    0
01079919   MUEBLES ROSALUZ N0 1                       2002            4,000,000
01079919   MUEBLES ROSALUZ N0 1                       2003            4,200,000
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01079923   AGUIRRE DIAZ DEYANIRA                      2003           74,260,000
01079925   ROYALTY EXIMPORT DE COLOMBIA LTDA          2003           91,544,882
01079942   ARIZABALETA ROJAS ELVIRA LEONOR            2003           10,000,000
01079943   STEFANY S PELUQUERIA Y ESTETICA            2003           10,000,000
01080075   PROMOTORA ANDALUCIA S A                    2003        5,799,261,720
01080095   HACIENDA UTOMOTRIZ LTDA                    2003          274,520,000
01080116   MAURO S FOOD                               2003           50,000,000
01080119   MAURO S FOOD                               2003           50,000,000
01080192   SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO MERCA-CENTRO   2003            4,000,000
01080233   DISTRIBUIDORA MABA LTDA                    2003              500,000
01080277   CAMARGO ANGARITA CARMEN CECILIA            2002              400,000
01080277   CAMARGO ANGARITA CARMEN CECILIA            2003              400,000
01080279   ROA ORTIZ BENJAMIN                         2002              400,000
01080279   ROA ORTIZ BENJAMIN                         2003              650,000
01080337   MATEUS GUIZA SAUL                          2003            4,000,000
01080338   LABORATORIO OPTICO UNIBISEL                2003            4,000,000
01080403   MORENO PALACIO ISRAEL                      2003              995,000
01080404   DISTRIBUIDORA DE MATERIA PRIMA PARA ALIM   2003              995,000
01080408   MASTER COMBUSTIBLES LIMITADA               2003           52,000,000
01080487   PALACIOS GOMEZ LEONARDO                    2003           10,000,000
01080521   LOZANO GARZON ORLANDO                      2003              664,000
01080523   LORD Y LOZANO COMUNICACIONES               2003              664,000
01080646   OMEGA STORE LTDA                           2003          959,633,000
01080700   3 MUNDOS EDITORES LTDA                     2003            9,980,475
01080703   SAENZ IMAGEN VIDEO Y CIA S EN C            2003           21,000,000
01080716   BERNAL LEAL LUZ MARINA                     2003            4,193,000
01080717   PANADERIA Y CAFETERIA CRISPANBERNAL        2003            1,000,000
01080763   P & ID PETROPROCESOS E U                   2003            2,263,526
01080771   MANUFACTURAS Y CONFECCIONES AMERICAN FAS   2003           20,000,000
01080817   ELECTRODOMESTICOS HIPEROFERTAS LIMITADA    2003        1,916,307,000
01080849   SEPTIMO ARTE PUBLICIDAD                    2003              600,000
01080875   ACOSTA VARELA GILBERTO                     2003           11,500,000
01080876   RETALES LA 29                              2003            5,000,000
01080898   ACEVEDO JIMENEZ JESUS ANTONIO              2003              650,000
01080899   LUBRICAMBIO DE ACEITE                      2003              650,000
01081228   BOUTIQUE SWATCH UNICENTRO                  2003          185,560,000
01081233   RUBIO AGUIRRE JHON LEWIS                   2003              900,000
01081451   RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA AMPARO           2003              500,000
01081590   ARISTIZABAL RAMIREZ ROSA ANGELICA          2003            5,000,000
01081591   RELOJERIA Y CACHARRERIA LOS PAISAS         2003              900,000
01081622   FLEXTRONICS NETWORK SERVICES COLOMBIA CU   2003        1,466,890,455
01081664   REB CAR EU                                 2003           19,635,122
01081669   ASADERO LE¨A ROJA                          2003            1,300,000
01081680   QUINTERO MARIA TERESA GONZALEZ DE          2002            3,000,000
01081680   QUINTERO MARIA TERESA GONZALEZ DE          2003            3,000,000
01081681   LA CASA DE LA BELLEZA                      2002            3,000,000
01081681   LA CASA DE LA BELLEZA                      2003            3,000,000
01081726   RODRIGUEZ CHIA JOSE MIGUEL                 2003              800,000
01081727   METALICAS J.M. RODRIGUEZ                   2003              800,000
01081752   RODRIGUEZ JOYA DORIS AMANDA                2003              550,000
01081755   LAURA MARCELA                              2003              550,000
01081762   COMPA#IA LATINOAMERICANA PLASTILUBER LTD   2003          152,705,446
01081881   VALBUENA RIVEROS FERNANDO                  2003            4,000,000
01081886   COMERCIALIZADORA PLANTYCOR LIMITADA        2003           25,000,000
01081897   CATALINA OUTDOORS E U                      2003           12,329,000
01081903   INGECONSULTA E U                           2003           23,282,000
01081942   SUAREZ BRAVO DINAEL                        2003              500,000
01081943   DISTRIBUIDORA DE LENCERIA DE LA 18         2002              500,000
01081943   DISTRIBUIDORA DE LENCERIA DE LA 18         2003              500,000
01081946   ENSOPLAST LTDA                             2003          138,266,000
01081949   TODO PARA SU COMPUTADOR E U                2003            5,000,000
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01082213   PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIOGRANDE           2002              500,000
01082213   PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIOGRANDE           2003              500,000
01082237   CAMISERIA INGLESA                          2003            8,500,000
01082365   LUISA FARMS S A                            2003        7,595,994,000
01082417   LUISA FARMS S A                            2003            1,204,449
01082451   SAN GIORGIO TRATTORIA LTDA                 2003           85,916,000
01082454   UPS LOGISTICS GROUP COLOMBIA LTDA          2003          751,379,710
01082463   BANCA DE IDEAS LTDA                        2003          525,591,000
01082483   NI#O DAZA AMPARO                           2003              300,000
01082488   MACROAN E U                                2003              500,000
01082515   ALFOFIQUE                                  2003           34,911,000
01082603   ELECTRODOMESTICOS HIPEROFERTAS LTDA        2003            8,386,000
01082650   BLANCO CASTA#EDA MARCO ANTONIO             2002              525,000
01082650   BLANCO CASTA#EDA MARCO ANTONIO             2003              650,000
01082658   PRODUCTOS SUPER SALSAS                     2002              500,000
01082658   PRODUCTOS SUPER SALSAS                     2003              500,000
01082715   CRISTANCHO MOSCOSO DIBER ALBERTO           2003            2,000,000
01082718   PIZZAS PICCOLO KALIN                       2003           50,000,000
01082719   RESTAURANTE EL CALIU DE CAMI               2003            2,000,000
01082746   HILAHOGAR CALLE 85                         2002           11,517,000
01082746   HILAHOGAR CALLE 85                         2003           11,517,000
01082759   COLOMBIANA DE ESTIBAS S A Y QUE PARA TOD   2003          418,095,439
01082777   COLOMBIANA DE ESTIBAS COLESTIBAS           2003          418,095,439
01082778   LLANO AGRICOLA LIMITADA                    2003           89,287,896
01082792   CHEVRO MAZDA                               2003          134,500,000
01082804   LEZACA SANCHEZ JUAN ANTONIO                2003           47,453,311
01082807   CENTRO DE CONVENCIONES LA ESPERANZA        2003           10,000,000
01082831   BOLLER Y TINJACA & CIA LTDA                2003           29,966,235
01082848   SOLUCIONES EN CD CIA LTDA SIGLA S & CD L   2003           57,262,000
01083051   REVERSO LADIES                             2003           50,000,000
01083058   OJEDA TRUJILLO LIDIA MARINA                2003              500,000
01083059   MINIMERCADO EL GRAN PARQUE                 2003              500,000
01083060   CRUZ NIETO HECTOR                          2002              535,000
01083060   CRUZ NIETO HECTOR                          2003              535,000
01083061   APIFUSA H C                                2002              535,000
01083061   APIFUSA H C                                2003              535,000
01083072   SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION    2003           15,764,000
01083104   JIMENEZ CRUZ GERMAN RODRIGO                2002              500,000
01083104   JIMENEZ CRUZ GERMAN RODRIGO                2003              664,000
01083106   PANORAMA MUNDIAL                           2003              664,000
01083158   IRT LTDA INVERSORA TORRES RINCON LTDA      2003            4,521,624
01083196   GARCIA RICO CAMPO ELIAS                    2003              600,000
01083197   SAENZ TORRES ELVIA HELENA                  2003              500,000
01083200   SERVICIO DE FRENOS SUSPENSION              2003              600,000
01083381   COMPA#IA ALIMENTICIA LTDA Y/O COMA LTDA    2003          402,985,000
01083428   DELIMANJARES TORTAS Y PONQUES              2002            1,000,000
01083428   DELIMANJARES TORTAS Y PONQUES              2003            1,000,000
01083452   VIDRIOS PUNTO DE VENTA Y CIA LTDA          2003           24,670,303
01083538   COLEGIO LOS ASES DEL SABER                 2003            1,000,000
01083580   INVERSIERRA ALMACEN VALHER                 2003            3,000,000
01083603   OSORIO RIVERA MARIBEL                      2002              600,000
01083603   OSORIO RIVERA MARIBEL                      2003              600,000
01083608   VIDRIOS PUNTO DE VENTA Y CIA LTDA          2003           24,670,303
01083637   SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DEL TRANSITO       2003              600,000
01083639   MISCELANEA TECNICLEARS                     2003              600,000
01083686   EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION S   2003        2,891,753,600
01083708   MADIAUTOS CONCESIONARIO AUTORIZADO MAZDA   2003          500,000,000
01083724   GUERRERO FLORALBA RODRIGUEZ DE             2003              500,000
01083725   MINI MERCADO LARRY                         2003              500,000
01083726   RAMIREZ AMAYA NANCY JANNETH                2002              600,000
01083726   RAMIREZ AMAYA NANCY JANNETH                2003              600,000
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01083727   TRILLEROS LOZANO ILDA                      2003              600,000
01083779   BERMUDEZ HERNANDEZ PEDRO                   2003            1,600,000
01083783   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN ESQUINA DE   2003            1,600,000
01083795   SALAS Y CORDOBA LTDA                       2003            2,000,000
01083851   QUALITY SYSTEMS & SOLUTIONS QSS LTDA       2003           31,720,201
01083903   TRANS DE CARGA LAR E U                     2003            1,000,000
01084036   TEJIDOS SAN REMO S.A ZEPHIR                2003            5,000,000
01084138   LEMUS OSPINA OMAIRA PAULINA                2003            2,000,000
01084141   ANTONELLA & PHILLIPPE                      2003            2,000,000
01084178   GUTIERREZ FULVIA NORALBA GARCIA DE         2003            1,000,000
01084179   SHALOM F N                                 2003              990,000
01084180   MUNDIAL DE SUELAS LTDA MUNDISUELAS LTDA    2003          348,127,000
01084226   INTERNEGUZ E U                             2003           45,092,394
01084270   MOYANO MARIA INES HERRERA DE               2002            1,000,000
01084270   MOYANO MARIA INES HERRERA DE               2003            1,000,000
01084295   LANOSOS                                    2003           99,582,770
01084299   RODRIGUEZ GARCES NOHORA LUCRECIA           2003           16,660,000
01084377   ALARMAS Y CERRADURAS AUTO LLAVES ESPECIA   2003              950,000
01084387   PHARMEUROPEA DE COLOMBIA                   2003        3,226,485,822
01084388   EL GRAN DALMATA CAFE PARRILLA              2003            5,000,000
01084398   CONSULTING AND ACCOUNTING LTDA             2003          189,410,000
01084419   KOKORIKO FRANSKO CIA LTDA                  2003          250,000,000
01084504   H G P ILUMINACION                          2003          180,000,000
01084589   TOVAR OSORIO ALEXANDER                     2003          439,740,899
01084671   RAMIREZ MENDOZA ROSEMBER                   2002              500,000
01084671   RAMIREZ MENDOZA ROSEMBER                   2003              500,000
01084706   C I INDUSTRIA NELMA E U                    2003           64,354,000
01084751   SBS COMERCIALIZADORA E U                   2003            3,000,000
01084755   PASTELERIA LA HOLANDESA IN                 2003              660,000
01084757   PASTELERIA LA HOLANDESA IN                 2003              650,000
01084808   INDUSTRIA MANUFACTURERA LEON LIMITADA      2003          186,167,000
01084872   MORENO LUIS OCTAVIO                        2002              500,000
01084872   MORENO LUIS OCTAVIO                        2003              500,000
01084875   MUEBLES MORENO                             2002              500,000
01084875   MUEBLES MORENO                             2003              500,000
01084886   ALONSO VALBUENA CRISTIAN                   2003            1,200,000
01084888   PAPELERIA DEAR                             2003            1,200,000
01085027   BIELKA E U                                 2003           45,270,427
01085037   YEPES Y LIZCANO SEGURIDAD LIMITADA         2003            1,500,000
01085062   PROCESOS DE PVC S A                        2003           20,000,000
01085085   GLOBOGESTION INTERNATIONAL CORPORATION C   2003            8,486,841
01085113   FLOREZ MORALES NELSON                      2003           65,667,000
01085159   INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA INDUGRANCOL S A   2003          696,490,856
01085165   HILMAR LTDA                                2003           84,991,000
01085193   PUNTO DE VENTA CENTRO SUBA                 2003            4,900,000
01085243   RODRIGUEZ GONGORA WILMAR NORBERTO          2003              500,000
01085250   GALHUR LTDA                                2003           37,102,131
01085282   ODEL TRADE INC LTDA                        2003           71,311,701
01085346   ENCOFRADOS & ESTRUCTURAS FORMTECH LTDA     2003          343,219,577
01085349   COMUNICATEYA E U                           2003            5,210,000
01085397   COMERCIALIZADORA INSUMIL S A               2003          325,183,296
01085412   CASTA#O GLORIA VALENCIA DE                 2003            4,000,000
01085417   CASTA#O VALENCIA RODRIGO                   2003              400,000
01085419   CASTA#O VALENCIA MARIA DEL PILAR           2003            4,000,000
01085440   BUSTOS ARIAS JULIO CESAR                   2003            3,500,000
01085443   MULTISERVICIOS QUINTAPAREDES               2003            2,100,000
01085462   LOPEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA               2002              500,000
01085462   LOPEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA               2003              664,000
01085590   COSINAS INTEGRALES AGUASACO                2002              500,000
01085590   COSINAS INTEGRALES AGUASACO                2003            3,100,000
01085644   FARMACIA INSTITUCIONAL                     2003           25,000,000
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01085689   INFORMARED INFORMATICA LTDA                2003           19,765,370
01085745   SOCIEDAD BASSE PRODUCCIONES Y MERCADEO L   2003          210,922,000
01085781   CRISPIN JORGE ALBERTO                      2003            1,000,000
01085783   INFO CONTABLES                             2003              500,000
01085797   GONZALEZ VARGAS JORGE                      2002              500,000
01085797   GONZALEZ VARGAS JORGE                      2003              600,000
01085917   AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA          2003          380,121,000
01085973   PROCESOS Y DISE#OS ENERGETICOS SEGUIDO D   2003        4,013,064,463
01086036   BARBERI MARIA LUZ                          2003            1,500,000
01086037   MISCELANEA Y PAPELERIA MARIA ALEJANDRA     2003            1,500,000
01086053   ROJAS ORTIZ LUIS JOAQUIN                   2003              700,000
01086113   ROCIO CRUZ PULIDO INDUSTRIAS CRUZ ACERO    2003            1,000,000
01086120   POR TI MISMO LTDA                          2003           13,568,232
01086125   INVERROCHA E U                             2003           38,935,000
01086139   ISKRA TELECOMUNICACIONES LTDA              2003           20,000,000
01086145   MILENIO MOVIL S A                          2003        4,907,894,898
01086234   HERRERA GARCIA NANCY CRISTINA              2003              500,000
01086235   CRISLLANTAS                                2003              500,000
01086312   MAESTRO FACILITY MANAGEMENT LTDA           2003           18,416,872
01086363   OPTICA COLOMBIANA LTDA EXITO VILLAMAYOR    2003           10,600,000
01086377   GONZALEZ BERRIO MARIA CRISTINA             2003           10,000,000
01086379   ROPA DE MEDELLIN                           2003           10,000,000
01086400   DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LT   2003          113,395,000
01086450   BELLCO LTDA                                2003          234,957,119
01086488   CORDOBA CUADRO LOLA MARTHA                 2002            1,000,000
01086488   CORDOBA CUADRO LOLA MARTHA                 2003            1,000,000
01086497   MARTINEZ FAJARDO ANGELICA MARIA            2003           19,854,400
01086498   SILMART JOYEROS                            2003           10,000,000
01086565   BAZZANI ONOFRE & CIA LTDA                  2003           29,855,185
01086580   CADAVID MACIAS ALEJANDRO                   2003            5,270,000
01086611   MUEBLES MALVIC                             2003           15,250,000
01086617   DULCES HANSEL Y GRETEL LIMITADA            2003           16,205,303
01086664   CAFE MILAN                                 2003            5,000,000
01086690   PARRA SANCHEZ Y CIA S EN C SIMPLE          2003          240,740,000
01086694   FAINTEC LTDA                               2003          681,640,000
01086696   CONSORCIO RICO GUTIERREZ Y CIA S EN C-IN   2003            1,000,000
01086723   TORRES VELASCO Y CIA S EN C                2003          321,088,791
01086745   BASTO ALONSO DIANA LIZETH                  2003              500,000
01086746   REY LEON 2                                 2003              500,000
01086757   TAXIS MILENIO LIMITADA CON SIGLA TAXMILE   2003           36,987,200
01086814   MARTINEZ RUIZ ALFONSO                      2003            6,450,000
01086817   LA RIVIERA POLLO ASADO AK 10               2003            6,450,000
01086839   GRACIA RAMIREZ EFRAIN                      2003            5,000,000
01086843   LUGOMATIC                                  2003            5,000,000
01087030   QUINTERO FRANCO MANUEL FERNANDO            2003          383,628,176
01087098   ACOSTA ESPINOSA JULIAN BENITO              2003            7,632,000
01087099   VILLAMIL ESPITIA MARIA LUCILA              2003              664,000
01087100   PANADERIA Y CAFETERIA LA PRINCIPAL DE LA   2003              664,000
01087101   PINOCHO KID S                              2003            4,000,000
01087142   CUNNINGHAM LINDSEY INTERNATIONAL LIMITED   2003          149,905,953
01087165   FERRETERIA TECNIFER LTDA                   2003           16,848,168
01087232   FERRETERIA TECNIFER                        2003              900,000
01087245   LOPEZ R DECORACION LTDA                    2003           31,085,418
01087394   MARCONI QUINTERO WILSON                    2003            1,900,000
01087395   PRODUCTOS CHAMPION                         2003            1,600,000
01087459   PANADERIA Y CAFETERIA WILLIPAN PLAZA       2003              500,000
01087460   RODRIGUEZ LEAL WILLIAM                     2003              500,000
01087462   NOVA AYALA ABSALON                         2003            6,300,000
01087469   NOVA WARE INTERNACIONAL                    2003            6,300,000
01087578   SILVA OVALLE MATILDE                       2003           34,625,087
01087613   ASESORIAS PEDAGOGICAS Y PROYECTOS LIMITA   2002           10,000,000
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01087613   ASESORIAS PEDAGOGICAS Y PROYECTOS LIMITA   2003           10,000,000
01087702   OFFISUPPLY LTDA                            2003           32,462,591
01087723   FREENET LIMITADA                           2003           49,550,112
01087783   CEVICHERIA Y PESCADERIA EL VIAGRA          2003              950,000
01087785   GONZALEZ VARGAS GERMAN ESTEBAN             2003            4,000,000
01087893   CIRCULO INMOBILIARIO NACIONAL CALLE 17 E   2003           20,000,000
01087913   MORALES BELTRAN MARIA ELVIRA               2003            6,360,000
01087933   STIRPE DISE#O MUEBLES Y DECORACION LTDA    2003           38,488,000
01087946   EDICIONES NEPHAS LIMITADA                  2003           15,477,980
01087949   SURANET COLOMBIA LTDA                      2003           12,629,000
01087973   MAHECHA VIRGUEZ GUILLERMO                  2003              600,000
01087975   CIGARRERIA DE MEMO DE LA 32                2003              600,000
01087976   BAYONA VARGAS FRANCELINA                   2003            5,000,000
01087977   BOTONES Y  ALGO MAS                        2003            4,000,000
01088071   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PISOS EMPRESA    2003           11,476,000
01088175   CONSULTORIAS & ESTRATEGIAS DE PRODUCCION   2003           92,500,000
01088209   INVERSIONES CARRE#O GUTIERREZ LIMITADA     2003          123,264,000
01088261   SALAZAR SALAZAR URIEL ANTONIO              2002              500,000
01088261   SALAZAR SALAZAR URIEL ANTONIO              2003              500,000
01088262   CIGARRET EXPRESS                           2002              500,000
01088262   CIGARRET EXPRESS                           2003              500,000
01088350   CENTRAL DE REPARACION DIESEL LTDA          2003           63,742,591
01088353   AVILA VELANDIA LUZ HELENA                  2003           63,089,000
01088355   AVILAMINAS                                 2003            4,500,000
01088363   PUNTOESPUMAS                               2003           54,968,000
01088368   SUNBEAM AGRICULTURAL SUPPLIES LTDA         2003          173,462,000
01088392   CONTABLES & JURIDICOS EU                   2003            2,546,232
01088402   AGENCIA DE SEGUROS NOVA LIMITADA           2003        1,474,260,897
01088485   ALMACEN UNIESTETICA                        2002            3,000,000
01088485   ALMACEN UNIESTETICA                        2003            3,000,000
01088486   MU#OZ CORTES JOSE IGNACIO                  2003            1,000,000
01088487   RESTAURANTE AQUI ES SU TIERRA              2003            1,000,000
01088531   INDUSTRIAS Y MECANIZADOS OMEGA LTDA        2003           27,313,518
01088537   MANUFACTURAS KELLERS LTDA                  2003           55,730,000
01088569   GLOBAL MEDICAL CARE LTDA                   2003            6,000,000
01088570   SOLANO GUTIERREZ RAUL                      2003            3,000,000
01088582   MOVIL POINT LTDA                           2003           48,735,215
01088621   SIERRA BUSTOS JUAN CARLOS                  2003              900,000
01088622   DROGAS JULIETH A                           2003              900,000
01088623   CA#ON CANCELADA AIDE                       2003            2,500,000
01088641   A P I GEOFISICA LIMITADA                   2003            2,684,925
01088743   RAMIREZ DARIO                              2003            2,000,000
01088888   AUTOS DE TRANSPORTE ESPECIAL Y TURISMO L   2003          103,050,000
01088891   ZAPATA MORENO MIGUEL ANTONIO               2003              650,000
01088892   CLUD DE TEJO LOS AMIGOS MIGUEL ZAPATA      2003              650,000
01088954   CARO RODRIGUEZ ANGELICA LILIANA            2003            3,000,000
01088955   CASA COMERCIAL DAFACAR                     2003            3,000,000
01088956   ABDELYABAR MORALES AIDA SAMIRA             2002            6,400,000
01088956   ABDELYABAR MORALES AIDA SAMIRA             2003            4,700,000
01088957   PASTELINO HOJALDRAS CAFE                   2003            6,450,000
01088960   FISIOSALUD ABDELYABAR                      2002            2,500,000
01088960   FISIOSALUD ABDELYABAR                      2003            2,000,000
01089014   RESTREPO LEONOR PINEDA DE                  2003           42,502,421
01089136   ROJAS AMAYA BLANCA MYRIAM                  2003            1,000,000
01089183   AMBULANCIAS PARTENON LTDA                  2003           34,769,000
01089200   CIROP LTDA                                 2003           17,517,000
01089204   TODOIMPORT LIMITADA                        2003          295,588,154
01089224   SANCHEZ FLOR ANGELA MU#OZ DE               2003              850,000
01089225   TIENDA DE DO#A FLOR ANGELA                 2003              850,000
01089242   GOMOSITOS DE COLOMBIA LTDA                 2002           24,101,462
01089242   GOMOSITOS DE COLOMBIA LTDA                 2003           27,702,752
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01089245   RODRIGUEZ MARIN WILLIAM LIBARDO            2003            2,000,000
01089247   TERMINADOS GALVANICOS                      2003            2,000,000
01089274   IRSAMY SPORT                               2003            1,000,000
01089332   BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS LTDA    2003          193,873,000
01089357   NETELCO E U                                2003           17,261,597
01089436   OCHOA OCHOA NUBIA                          2003           34,500,000
01089439   CALZADO CHAPLIN K                          2003           34,500,000
01089458   ALVAREZ YACID ALONSO                       2002            7,100,000
01089460   ATMOSFERA LIGTHZ                           2002            7,100,000
01089607   BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIA LIMITADA   2003            4,197,000
01089641   MEJIAS & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S   2003           88,640,639
01089806   SANCHEZ HERNANDEZ JHON DARVI               2002              500,000
01089806   SANCHEZ HERNANDEZ JHON DARVI               2003              500,000
01089807   COMCEL NET                                 2002              500,000
01089807   COMCEL NET                                 2003              500,000
01089964   HACIENDA AGRICOLA LIMITADA                 2003           43,977,918
01090125   PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROAL   2003        7,805,580,000
01090193   HACIENDA AGRICOLA LTDA                     2003            7,000,000
01090196   NEPCOL INTERNATIONAL LTDA                  2003           28,636,000
01090233   RUGE LEON RUBIEL HERNANDO                  2002              664,000
01090233   RUGE LEON RUBIEL HERNANDO                  2003              664,000
01090234   FARMACIA COMUNITARIA                       2002              664,000
01090234   FARMACIA COMUNITARIA                       2003              664,000
01090297   WANG LI FA CIA LTDA                        2003           20,251,000
01090300   TAVERA MALDONADO MAURICIO ARNULFO          2003            4,500,000
01090301   XONEXO                                     2003            4,500,000
01090344   ELEQUIP S A                                2003       11,600,000,000
01090363   ORBEGINO JEANS                             2003              500,000
01090378   ABDALA BERRIO JOSE OVER NAGUIB             2003            4,619,965
01090408   LOMBANA PARRA JORGE ANDRES                 2003              600,000
01090436   DOBLADORA Y CORTADORA LA CIUDAD            2003          106,502,000
01090541   QUIMICA AUROS LTDA                         2003          100,955,000
01090603   DISE#O Y DECORACION INTERNATIONAL S A D    2003          952,392,890
01090650   CONSORCIO REDES Y EDIFICACIONES LTDA I S   2003           26,128,526
01090727   AREVALO BUSTOS ROMEL ARMANDO               2003              600,000
01090823   CLAVIJO LONGAS CAROLINA                    2003            6,903,500
01090846   SANCHEZ SARMIENTO JOSE MIGUEL              2003            6,000,000
01090849   GLORIA                                     2003            6,000,000
01091139   JOYAS Y DISE#OS RENE                       2003           34,723,000
01091199   REY AGUDELO RIGOBERTO                      2002            2,300,000
01091199   REY AGUDELO RIGOBERTO                      2003            2,900,000
01091230   RIVEROS MOLINA SARA ISABEL                 2003              500,000
01091293   INSULAC EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO      2003          221,909,635
01091340   FUENTES RUBIANO FLOR DE MARIA              2003           25,254,335
01091357   DEFORMACIONES METALICAS LTDA LA CUAL POD   2003        1,663,080,923
01091397   COMERCIALIZADORA MARGREEN OF THE EMERALD   2003          592,062,617
01091531   ADJOINED TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA EN L   2003          390,700,918
01091696   LAPB COMUNICACIONES                        2003            5,000,000
01091702   UNO A FERRETERIA LTDA                      2003           26,656,000
01091730   GPRIN LTDA                                 2003           13,283,000
01091799   COMERCIAL QUIMICA LTDA                     2003        1,052,781,043
01091891   MANQUILLO VELASCO HARVEY                   2003            1,000,000
01091894   FIBROMAX                                   2003            1,000,000
01091930   ZUETANA                                    2003           29,523,236
01092004   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AGROPECUAR   2003              360,000
01092021   INGENIERIA CREATIVA C N C E U              2003            1,000,000
01092030   COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA J V INDUST   2003          137,560,124
01092128   ACEVEDO PE#A MARDOQUEO                     2003            3,600,000
01092129   FABRICA DE BALONES GOLMAR Y STRIVER        2003            5,000,000
01092132   VALENCIA JIMENEZ LUZ AMPARO                2002              500,000
01092132   VALENCIA JIMENEZ LUZ AMPARO                2003              500,000
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01092133   LICEO INFANTIL CREAR FUTURO                2002              500,000
01092133   LICEO INFANTIL CREAR FUTURO                2003              500,000
01092150   ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES DE COLOMBI   2003           49,470,000
01092208   PORRAS JULIO CESAR                         2002              500,000
01092208   PORRAS JULIO CESAR                         2003              500,000
01092211   REPRESENTACIONES J C PORRAS                2002              310,000
01092211   REPRESENTACIONES J C PORRAS                2003              310,000
01092218   TISSAGE LTDA TISSAGE TEXTILES Y CONFECCI   2003            5,000,000
01092231   HOTELES AVENIDA DEL DORADO S A             2003        1,803,963,734
01092261   RAMOS JUAN FRANCISCO                       2003              664,000
01092353   STUDIO INTIMO S A                          2003            1,118,566
01092401   JOFRE N 3                                  2003              650,000
01092411   CARREFOUR CARRERA 30                       2003       66,456,322,245
01092417   GESTEMOS LTDA                              2003           13,810,000
01092524   DISTRIBUIDORA ALPA LENS LTDA               2003           54,240,000
01092553   FONTALVO MORENO AMPARO PATRICIA            2003            1,000,000
01092555   FERRETERIA SEPTIMA                         2003            1,000,000
01092580   MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S A        2003       15,012,569,000
01092618   MFB INVERSIONES LIMTADA                    2003            4,361,000
01092672   ROJAS PEREZ JOSE MANUEL DE JESUS           2003            1,000,000
01092676   LAVASECO AEROFLEX                          2003            1,000,000
01092719   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUC   2003          322,762,583
01092790   KIRPAL LTDA                                2003           74,622,242
01092827   CRIADERO LAS MERCEDES G G                  2003              950,000
01092888   FAJARDO LOPEZ ANGELA GIMENA                2002              500,000
01092888   FAJARDO LOPEZ ANGELA GIMENA                2003              500,000
01092890   AJI MANI                                   2002              500,000
01092890   AJI MANI                                   2003              500,000
01092919   OBREGOZO JIMENEZ MARTHA LILIANA            2003              300,000
01092937   AVILA RAMOS INGRID YANET                   2003            1,300,000
01092940   CIGARRERIA PAMELA                          2003              650,000
01092942   CIGARRERIA AVILA                           2003              500,000
01092943   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01092998   ESPITIA CHACON CECILIA                     2003            5,000,000
01093000   CARNES MONTREAL CESI                       2003            5,000,000
01093008   CRUZ TORRES SILVIA YANETH                  2003              500,000
01093009   CIGARRERIA Y DETALLES PETER                2003              500,000
01093029   URUE#A RUSINQUE CLAUDIA PATRICIA           2003              500,000
01093053   MARTINEZ PE#A YADIRA                       2003              950,000
01093058   INFANTILES YADITEX                         2003              950,000
01093157   G & L CONSULTORES DE NEGOCIOS LTDA         2003           10,293,000
01093221   A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2   2003            4,578,000
01093227   AYURVEDICS LTDA                            2003          267,717,748
01093406   JIMENEZ JIMENEZ ANATOLIO                   2003           18,259,882
01093407   JIMEZPAN                                   2003              990,000
01093466   JENIS ASOCIADOS S A QUE TAMBIEN PODRA DE   2003          468,810,020
01093539   SANRIO C A DIJU DE COLOMBIA                2003           80,293,000
01093556   EGO/ISTE NO.14                             2003           29,895,000
01093582   SUAREZ CUSBA FABIO ALBERTO                 2003            1,500,000
01093583   HIPERCERAMICA SANTA LUCIA                  2003            1,200,000
01093636   PEREZ RIOS HERNAN                          2003           10,000,000
01093637   NUCLEO DE SERVICIOS MULTIPHONE TEUSAQUIL   2003           10,000,000
01093693   PLANTAS Y MOTORES DE COLOMBIA D.R.         2003            2,000,000
01093706   MACHADO GUERRERO RONALD GERMAN             2003            2,950,000
01093734   PANADERIA Y CAFETERIA ANGIE W COM          2003              600,000
01093783   SALOMON INVERSIONES LTDA                   2003          470,670,000
01093833   MANCO SUAREZ ISMAEL                        2003            2,300,000
01093834   INDUSTRIAS CARCEB                          2003            2,300,000
01093848   ALMACEN SALOMON                            2003          169,317,000
01093860   IMPROMA INDUSTRIA DE PRODUCTOS EN MADERA   2003          123,381,146
01093883   INVERSIONES NITO PREESCOLAR BILINGUE CHE   2003           46,043,162
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01093929   CORRUGADOS ANDINA LTDA EN LIQUIDACION      2003          492,544,000
01093969   LOGROS ABOGADOS LTDA EN LIQUIDACION        2003           44,126,000
01094029   RAJOJA S A                                 2003          196,372,699
01094201   BORDA VASQUEZ MARIA DE JESUS               2003              750,000
01094203   EL FRUTERO LOCAL 81816                     2003              750,000
01094210   EDUCASALUD LTDA                            2003           36,484,639
01094247   UNION A F LTDA                             2003            2,000,000
01094257   VANEGAS JOSE ENRIQUE                       2003            1,230,000
01094259   LUBRILLANTAS AVENIDA LA ESPERANZA          2003            1,230,000
01094260   ACEITES FINOS LTDA                         2003        1,788,488,000
01094287   ENERGIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A SI   2003          199,180,268
01094301   GOMEZ PIRACHICAN MARIA OLIVA               2002              500,000
01094301   GOMEZ PIRACHICAN MARIA OLIVA               2003              500,000
01094303   CABELLOS LUZ O                             2002              500,000
01094303   CABELLOS LUZ O                             2003              500,000
01094313   MARKETING SUPPLIES LTDA                    2003          184,437,221
01094320   COMERCIALIZADORA CARSO E U                 2003           37,945,000
01094438   GENERACION DIGITAL LTDA                    2003           32,388,220
01094466   GARCIA PORRAS OSWALDO                      2003              500,000
01094468   OG TECNOLOGIA ELECTRICA                    2003              500,000
01094480   VEGA RAMIREZ LUZ ANGELICA                  2003              650,000
01094481   FOTOFIESTABIO                              2003              650,000
01094485   AMERICAN ENGLISH INSTITUTE                 2003            5,500,000
01094498   BARRAGAN VARGAS MARIBEL                    2003              500,000
01094531   BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS (EN SUCE   2003            2,500,000
01094572   COMERCIALIZADORA CARSO                     2003           40,814,000
01094660   BENITEZ MOYA LUIS ALBERTO                  2003              640,000
01094662   STUDIO L                                   2003              664,000
01094793   INVERSIONES MICHIN LIMITADA                2003          175,257,685
01094812   CAMPO DE TEJO EL ESCORIAL                  2002              540,000
01094812   CAMPO DE TEJO EL ESCORIAL                  2003              600,000
01094814   DACPEL LTDA                                2003           46,668,163
01094919   KYOTTO TRADER                              2003            1,000,000
01095040   ESTACION DE SERVICIOS TERPEL CALLE 7       2003          170,781,195
01095075   CORREA LEGUIZAMON PEDRO IGNACIO            2002            1,000,000
01095075   CORREA LEGUIZAMON PEDRO IGNACIO            2003            1,000,000
01095076   AVALCOMER LTDA                             2003           17,448,000
01095099   BLANCO NU#EZ OSCAR                         2003            3,600,000
01095100   CODECOL CORRUGADOS DE COLOMBIA             2003            3,000,000
01095151   ALMACEN CONCESA VENECIA                    2003           10,000,000
01095152   ALMACEN CONCESA FUSAGASUGA                 2003           10,000,000
01095153   ALMACEN CONCESA RESTREPO                   2003           10,000,000
01095179   AVALCOMER LTDA                             2003            1,000,000
01095363   RAMIREZ ASTROS VICTOR MANUEL               2003            8,094,000
01095365   FERRELECTRICOS GAITAN                      2003            8,094,000
01095383   STAR DIESEL E U                            2003            6,005,855
01095427   DISTRIBUCION Y REPARACION WILLY MAYK LTD   2003               50,000
01095433   CH DOMICILIARIOS LTDA                      2002               50,000
01095455   MONTOYA VEGA JOSE OSWALDO                  2003            1,200,000
01095459   CLOSETS AL COSTO                           2003              600,000
01095490   JENO'S                                     2003           11,500,000
01095568   JOYERIA JORGE  A  LIEVANO LTDA             2003            3,381,000
01095606   LA PARRILLA DE LA MESA                     2003              900,000
01095629   PAYARES PEREZ FERNELY                      2003            3,640,169
01095639   ACOSTA VARELA ALIRIO                       2003           14,500,000
01095640   RETALES LA SEPTIMA                         2003            5,000,000
01095654   PANORAMA TELLTEX                           2003            1,400,000
01095701   ALVAREZ MORENO DUMAR FERNANDO              2003            2,200,000
01095703   SLIM ESTHETIC FORM                         2003            2,200,000
01095753   SANTIAGO SALAH ABOGADOS CONSULTORES & AS   2003           67,197,000
01095786   CONSORCIO INCOL SIMSA                      2003           10,000,000
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01095964   IRIARTE DE FRANCISCO Y CIA S EN C S        2003           72,773,000
01095994   DUARTE SANCHEZ OSCAR                       2003            1,000,000
01095996   VIAJES DESTINOS DE COLOMBIA                2003            1,000,000
01096089   FERRO ZABALA MARIA RUTH                    2003              600,000
01096091   PRODUCTOS BANANIN                          2003              600,000
01096116   INVERSION COLOMBIANA DE DISTRIBUCION LIM   2003            1,628,200
01096145   GOMEZ ACOSTA GABRIEL                       2003              500,000
01096146   MERCADOS NATALIA ANDREA                    2003              600,000
01096161   GARAVITO MAYORGA REMIGIA                   2003           35,777,280
01096208   MC DONALD'S CALLE 125                      2003            1,000,000
01096267   MEDICAMENTOS PANAMERICANOS S A             2003           50,488,000
01096283   CENTRAL INTELIGENTE DE ALARMAS PROTECTIO   2003           10,000,000
01096342   MARSANTI TIENDA & SASTRERIA                2003           20,226,183
01096365   EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES   2003            3,125,000
01096419   LUIS EDUARDO BENAVIDES CAICEDO E U         2003          171,274,630
01096423   UNIVERSATEL LTDA                           2003            7,877,000
01096527   APOSTEMOS E U                              2003           20,300,000
01096586   OCAMPO ORTIZ LUIS ALFONSO                  2003            2,500,000
01096588   L A O O AUTOMATIZACION INDUSTRIAL          2002            2,500,000
01096588   L A O O AUTOMATIZACION INDUSTRIAL          2003            2,500,000
01096589   CREMA Y NATA CGR                           2003            6,000,000
01096629   CASTILLO GUERRERO HUGO                     2003            3,640,169
01096700   NOSSA COMBARIZA WILLIAN JESUS              2003            1,100,000
01096701   DROGUERIA FARMAUNIR                        2003            1,100,000
01096729   PEREZ CORREDOR MARINA BEATRIZ              2002            1,600,000
01096729   PEREZ CORREDOR MARINA BEATRIZ              2003            1,600,000
01096746   CALZADO WESTLAND M C S III                 2003            1,000,000
01096748   CALZADO WESTLAND M C S IV                  2003            1,000,000
01096881   ARDILA REYES JUAN EVANGELISTA              2003            2,000,000
01096883   CALZADO KEVIN SPORT                        2003            2,000,000
01096980   SAAGE TECHNOLOGIES LTDA                    2003           16,574,122
01096986   GESTEMOS                                   2003            1,000,000
01097065   ORJUELA ROCHA FLORIBERTO                   2003            5,000,000
01097073   FERRELECTRICOS EL AMIGO DE LA 38           2003            5,000,000
01097151   YALECOM LTDA                               2003           20,995,000
01097278   DEAZA BELLO ALBA CRISTINA                  2003            7,820,771
01097295   ACOSTA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR           2003              990,000
01097297   BOLSAS PLASTICAS LA 60                     2003              900,000
01097369   LOREN PELUQUERIA                           2003              500,000
01097370   MORENO GOMEZ LEOPOLDO                      2003           11,406,000
01097391   LUNIK E U                                  2003            2,277,817
01097499   VACA OSCAR FERNANDO                        2003            9,000,000
01097510   SPORTING WORD TENNIS                       2003            9,000,000
01097571   SABOGAL PENAGOS JOSE RICARDO               2003            3,000,000
01097680   MANRIQUE SANABRIA SANDRA LILIANA           2002              500,000
01097680   MANRIQUE SANABRIA SANDRA LILIANA           2003              500,000
01097681   RECREATIVOS BUNKER                         2002              500,000
01097681   RECREATIVOS BUNKER                         2003              500,000
01097687   SAAVEDRA MARTINEZ CARLOS ARIEL             2003              600,000
01097696   MATALLANA GOMEZ MARTHA CONSUELO            2003            2,350,000
01097707   MORENO ANGEL JORGE ELIECER                 2003            2,500,000
01097782   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES STAR E   2003            5,000,000
01098007   UNIDAD DE ESTETICA DENTAL LTDA             2003          439,386,396
01098011   EXTRUCENTER LTDA                           2003           95,228,900
01098017   INVERSORA PICHINCHA S A AGENCIA NORTE BO   2003           27,147,424
01098024   CONSULTORES DE INVERSIONES Y FINANZAS PR   2003           20,000,000
01098025   SAAVEDRA MARTINEZ NILSON                   2003              600,000
01098043   TUTTO SPORT LTDA                           2003          320,292,347
01098071   MALPICA CARVAJAL CESAR DE JESUS            2003            5,000,000
01098074   PULIDO CARO JOSE TOMAS                     2003            1,300,000
01098104   INDURREF                                   2003              900,000
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01098126   GUALTERO LOZANO WILLIAM                    2002            1,000,000
01098126   GUALTERO LOZANO WILLIAM                    2003            1,000,000
01098127   DONDE EL TAMAL                             2002            1,000,000
01098127   DONDE EL TAMAL                             2003            1,000,000
01098131   EXTRUCENTER LTDA                           2003           77,975,133
01098277   AIR CONSULTANTS INTERNACIONAL LTDA A C I   2003           18,624,000
01098316   ENSOPLAST                                  2003          138,266,000
01098363   MARTINEZ SOLER PRIMITIVA                   2002              500,000
01098364   CALZADO OSMILLER                           2002              500,000
01098473   CUARTAS CARDONA MARTHA LUCIA               2003              500,000
01098479   YURANY PRODUCTOS Y ARTICULOS DE BELLEZA    2003              500,000
01098653   JARAMILLO PATI#O ANA GLORIA                2003            2,000,000
01098657   TRENZADOS ELIZABETH                        2003            2,000,000
01098704   DAZA PLATA JUAN RAMON                      2002              500,000
01098704   DAZA PLATA JUAN RAMON                      2003              500,000
01098708   MANOMETROS J.R                             2002              500,000
01098708   MANOMETROS J.R                             2003              500,000
01098814   TELECOMUNICACIONES ALFONSO ALVAREZ E U     2003           47,876,000
01098888   ZU#IGA CLAVIJO ALBA PATRICIA               2003           28,115,676
01098920   PAREDES JAIME HERNAN                       2002              440,000
01098920   PAREDES JAIME HERNAN                       2003              470,000
01099005   DELIPAN SIGLO XXI                          2003            1,300,000
01099030   SUNTIME                                    2003              600,000
01099157   MORENO PARADA STELLA                       2003            2,300,000
01099159   HAPPY FIESTAS                              2003            2,300,000
01099281   CALL CENTER TELEFONICA E U                 2003           16,315,629
01099310   P E L C DISTRIBUIDORES LTDA                2003               50,000
01099311   ACOUSTIK JEAN S                            2003          173,950,996
01099322   DUARTE FIGUEROA LEONOR                     2003            2,510,000
01099325   LEONOR DUARTE                              2003            1,500,000
01099452   SAENZ TERESA DE JESUS SALAZAR DE           2003            1,200,000
01099454   POLANCO SANCHEZ JOSE SALVADOR              2003            6,374,128
01099456   MISCELANEA Y PAPELERIA TERNURAS            2003            1,200,000
01099484   COMERCIALIZADORA SAN PEDRO LTDA            2003        1,120,571,305
01099496   ACOSTA GUZMAN HUMBERTO                     2003              600,000
01099571   DROGUERIA CARULLA PEPE SIERRA              2003          180,625,448
01099705   CONSORCIO LA SABANA                        2003            1,000,000
01099785   PATERNINA MONTERROSA JIM WILLIAMS          2003            1,000,000
01099792   BEJ CHEMICAL                               2003            1,000,000
01099823   RESTREPO MENDOZA CARLOS                    2003            2,145,000
01099839   RAMOS CARLOS MARIO                         2003            2,000,000
01099937   MAYA LUIS AFRANIO                          2003              600,000
01100081   AYALA GUERRERO JORGE ELIECER               2003            1,000,000
01100085   MORALES CASTA#EDA ALVARO                   2003            2,000,000
01100088   CIGARRERIA DISJUNIOR                       2003              930,000
01100090   TAPIZADOS ALVARO MORALES CASTA#EDA         2003            2,000,000
01100355   VELANDIA FAJARDO RAUL HERNANDO             2003              600,000
01100377   THE PUB LTDA                               2003          209,273,000
01100498   CLOSETS AL COSTO N 2                       2003              300,000
01100529   AGUDELO SALAZAR ALVARO                     2003            1,000,000
01100530   MARRON S BOLSOS Y CARTERAS                 2003            1,000,000
01100564   GARCIA MU#OZ LYDA BEATRIZ                  2002              500,000
01100596   CASTRO OLIVERA MARTHA ELSY                 2003            5,800,000
01100649   PEREZ FLOREZ HAYYIM ALEPH                  2003              800,000
01100651   SION COMPUTERS                             2003              800,000
01100672   RODAS LONDO#O PATRICIA                     2002              550,000
01100672   RODAS LONDO#O PATRICIA                     2003              500,000
01100673   HUEVOS CU CU                               2002                    0
01100673   HUEVOS CU CU                               2003                    0
01100752   FORERO REY DORIS AMPARO                    2003              700,000
01100755   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DORIS AMPARO FO   2003              700,000
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01100775   GOMEZ QUINTERO YOLANDA                     2002            1,000,000
01100776   FORMAS PREIMPRESAS JIREH                   2002            1,000,000
01100977   VARGAS PINEDA LUIS EDUARDO                 2003              600,000
01101004   FERNANDEZ PACHECO MARTHA INES              2003              500,000
01101028   MELO JESUS ANTONIO                         2003            2,200,000
01101033   MINITIENDA YESMAR                          2003            2,200,000
01101047   CRUZ MENDEZ JOSE ALEJANDRO                 2003              600,000
01101104   CASALLAS NIETO HECTOR JULIO                2003            1,325,000
01101109   CERRAJERIA H J                             2003            1,325,000
01101176   ESTRADA JARAMILLO NORA                     2002            4,350,000
01101176   ESTRADA JARAMILLO NORA                     2003            6,150,000
01101300   RODRIGUEZ JOSE SANTOS                      2003           14,000,000
01101305   PURIMOTOR                                  2003           12,000,000
01101325   LANZZIANO MOLINA SIFRED                    2003              590,000
01101333   CYBERCOPIA LA COPIA ESPACIAL               2003              590,000
01101399   L F B ALQUILER DE COMPUTADORES             2003           50,000,000
01101417   GOMEZ LOPEZ CARLOS GUILLERMO               2003            7,500,000
01101420   BUSSINES COFFEE                            2003            7,500,000
01101711   ORTIZ RINCON DIANA MARCELA                 2003            5,312,000
01101745   CRUZ FONSECA RICARDO ELIAS                 2003              500,000
01101784   VELANDIA BAQUERO MYRIAM ADRIANA            2002            1,100,000
01101784   VELANDIA BAQUERO MYRIAM ADRIANA            2003            1,250,000
01101854   RODRIGUEZ RIOS DEYANIRA YISELL             2003              500,000
01101859   VARIEDADES DEYANIRA                        2003              500,000
01101865   TORRE LUIS AURELIO GUAJANDE LA             2003              600,000
01101941   ELECTRO HERRERA S F N                      2003            1,000,000
01102064   ARTESANIAS ALTAHUALPA                      2003              500,000
01102123   ARANGO RAMIREZ JOSE ALONSO                 2002            1,100,000
01102123   ARANGO RAMIREZ JOSE ALONSO                 2003            1,150,000
01102125   VELASQUEZ ALBA RAUL GILBERTO               2003            1,300,000
01102132   MUEBLES Y ENSERES METALICOS LA ESPERANZA   2002            1,100,000
01102132   MUEBLES Y ENSERES METALICOS LA ESPERANZA   2003            1,150,000
01102138   TIPOGRAFIA Y GRAFICAS VELASQUEZ            2003            1,300,000
01102233   MORENO ESPINEL JULIO                       2003              500,000
01102235   TALLER JULIO MORENO                        2003              500,000
01102267   PARRA ELENA JUDITH RAMOS DE                2003            5,286,000
01102357   PELAEZ BELTRAN HENRY ANTONIO               2003            1,000,000
01102358   ATODA EXPRESS                              2003            1,000,000
01102562   VARGAS FACUNDO ALBA LUCIA                  2003                    0
01102569   EL AZAFRAN LIBANES                         2003                    0
01102660   LINARES MU#OZ MIGUEL IGNACIO               2003              500,000
01102682   GUEVARA LOMBANA HERNANDO                   2003            3,500,000
01102688   CAFETALK CAFE INTERNET                     2003            3,500,000
01102705   CASTILLO BEATRIZ SARMIENTO DE              2003            3,584,000
01102713   HIPERCENTRO COLCHONERO LIMITADA            2003          281,793,000
01102717   CAFETERIA EL TORITO                        2003              990,000
01102845   FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA                    2003           19,576,000
01102933   TINJACA ROSA DELIA                         2002              500,000
01102933   TINJACA ROSA DELIA                         2003              500,000
01102940   TIENDA YOLIMA                              2002              150,000
01102940   TIENDA YOLIMA                              2003              150,000
01102967   SUMIPARTES LIMITADA                        2003          288,141,000
01102993   CAICEDO VASQUEZ GONZALO                    2002              700,000
01103003   PAEZ MARIA VIRGINEL LINARES DE             2002              150,000
01103003   PAEZ MARIA VIRGINEL LINARES DE             2003              150,000
01103010   CAYVIL                                     2002              700,000
01103011   HIPERCENTRO COLCHONERO AMERICAS            2003              500,000
01103026   CARDONA GOMEZ HERNANDO ALONSO              2003              500,000
01103092   URREGO RAMIREZ OLAYA                       2002              100,000
01103092   URREGO RAMIREZ OLAYA                       2003              100,000
01103100   FRADE CASTA#EDA NESLY ROCIO                2003            2,800,000
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01103102   CONSULTORIO ODONTOLOGICO R FRADE           2003            2,800,000
01103165   MORENO ANA BEATRIZ PRIETO DE               2003           15,012,897
01103171   LA BODEGA DE LOS TORNILLOS                 2003           15,012,897
01103284   FLORES AGUAS SERAFIN                       2003            1,000,000
01103306   OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS               2003              500,000
01103310   GOMEZ ACERO DIANA ROCIO                    2003              500,000
01103349   SANCHEZ CONTRERAS ALFONSO                  2003            5,000,000
01103629   QUIROGA CASTILLO JOSE HONORIO              2003            2,300,000
01103648   ROCKOLA VIDEO BAR J L                      2003            2,300,000
01103722   GONZALEZ BUITRAGO SANDRA VICTORIA          2003            5,200,000
01103727   CREACIONES PASANTEX                        2003            1,000,000
01103957   VOX S A                                    2003          125,811,719
01104203   RODRIGUEZ CERON BLANCA CECILIA             2003              800,000
01104206   LA ESPECIAL BCR                            2003              800,000
01104211   RODRIGUEZ CERON NOE                        2003              500,000
01104215   PANADERIA ULTRAPAN NRC                     2003              500,000
01104231   CALZADO KAFKA                              2003              996,000
01104245   HERRE#O VELANDIA LUZ DARY                  2002              585,000
01104245   HERRE#O VELANDIA LUZ DARY                  2003              660,000
01104268   TORRES BUSTOS FIDEL ARNALDO                2003            1,300,000
01104272   CARPINMAQUINAS                             2003            1,300,000
01104404   ZAMBRANO RINCON MARIA LOURDES              2002              500,000
01104404   ZAMBRANO RINCON MARIA LOURDES              2003              500,000
01104406   MISCELANEA LA PAZ Y LA ALEGRIA             2002              500,000
01104406   MISCELANEA LA PAZ Y LA ALEGRIA             2003              500,000
01104482   CADENA ARIAS ORMINSON                      2002              600,000
01104483   ACOPLAMIENTOS HIDRONEUMATICOS              2002              600,000
01104491   MU#OZ LAITON LUCILA                        2003              500,000
01104495   ARIAUTOS                                   2003              500,000
01104502   PACHON MALAVER LUIS FERNANDO               2003            1,300,000
01104507   MORRALES Y MALETINES EL MONO               2003            1,300,000
01104523   ALVARADO GARZON NELSON                     2003            1,320,000
01104528   DEPOSITO Y ALMACEN PAOLA                   2003            1,320,000
01104571   DISTRIBUIDORA NONITA                       2003            2,111,200
01104660   RIOS RIOS ANA LUCIA                        2002            1,550,000
01104660   RIOS RIOS ANA LUCIA                        2003            1,550,000
01104663   ARTE Y DETALLES A D MISCELANEA Y PAPELER   2002            1,550,000
01104663   ARTE Y DETALLES A D MISCELANEA Y PAPELER   2003            1,550,000
01104715   BELLO SALAS JOHN EDWARD                    2003              500,000
01104730   SARMIENTO GAITAN DUSTANO                   2002              500,000
01105105   TRANSPORT RICH LOGISTIC LTDA               2003          125,185,291
01105177   VAQUERO FORERO ALVARO                      2003              664,000
01105178   PANIFICADORA PUNTO RICO                    2003              664,000
01105264   MONTES PATI#O OSCAR FREDY                  2003              500,000
01105283   RAMIREZ EMERITA RUEDA DE                   2003            3,000,000
01105286   COORATIENDAS SAN PABLO                     2003            3,000,000
01105345   ARDILA REY JOHN HENRY                      2002              800,000
01105345   ARDILA REY JOHN HENRY                      2003            1,000,000
01105347   DEPORTIVAS MICHEL S                        2002              800,000
01105347   DEPORTIVAS MICHEL S                        2003            1,000,000
01105433   BOGOTA CUBILLOS JOSE MIGUEL                2003              500,000
01105437   TIENDA BOGOTA                              2003              500,000
01105441   FRAGUA MOLINA JOSELYN                      2003              664,000
01105443   MINIMERCADO CUATRO ESQUINAS JOSELYN        2003              664,000
01105698   FIORELLA NO 9                              2003           25,000,000
01105882   COLCONSTRUC LTDA                           2003        5,664,826,491
01105929   LOPEZ ALDANA BENJAMIN                      2003            1,000,000
01105932   CARTIAMORTIGUADORES                        2003            1,000,000
01106160   TITO OSPINA ORTIZ                          2003            1,300,000
01106204   RESTAURANTE EL PORTAL GAITAN               2002              500,000
01106213   ALFONSO LESMES JOSE DANILO                 2003              500,000
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01106221   EL PORTAL DE LA GALLINA D A N I            2003              500,000
01106229   ROMERO MARTINEZ JOSE DEL CARMEN            2003              800,000
01106233   LA PARCELA J R                             2003              800,000
01106241   DIAZ BAQUERO LUIS HERNAN                   2003            1,800,000
01106245   DISTRI TRACTOR                             2003            1,800,000
01106368   RODRIGUEZ FLOREZ MARIA PAULINA             2003              600,000
01106377   SUPERMERCADO VILLA TERESITA                2003              600,000
01106470   INGENIEROS DE SERVICIOS ASOCIADOS INSEAS   2003            7,820,771
01106510   MENDIVELSO PATI#O MARIO                    2003            2,550,000
01106516   CHIVATA BOHORQUEZ ARAMINTA                 2003            2,300,500
01106520   AUTO SERVICIO MERCANEL                     2003            2,300,500
01106707   MU#OZ TINJACA MARCELA                      2003              650,000
01106710   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON           2003              650,000
01106737   AGUILAR GUTIERREZ MIGUEL ANGEL             2003            2,500,000
01106750   RINCON RODRIGUEZ EMMA LUCIA                2003           10,000,000
01106752   CALZADO CUMACA                             2003            2,300,000
01106754   HOTEL SAN RAFAEL                           2003           10,000,000
01106851   RYCOMS TECHNOLOGY LIMITADA                 2003          298,206,000
01106895   ALONSO FORERO YONH ALEXANDER               2003            4,645,000
01106905   LA CHISPA DEL POLLO VILLA DEL RIO          2003            4,645,000
01106933   PROCALCULO S.A PROSIS S.A                  2002                    0
01106933   PROCALCULO S.A PROSIS S.A                  2003                    0
01106961   HERRERA CORREA LETICIA                     2003              600,000
01107064   SUAREZ ARCINIEGAS NELSON                   2003            1,000,000
01107067   SURARRANQUES                               2003            1,000,000
01107093   DURAN AURA LIGIA MONTA#EZ DE               2002              660,000
01107093   DURAN AURA LIGIA MONTA#EZ DE               2003              660,000
01107102   COSTURERO EL PARQUE A                      2002              660,000
01107102   COSTURERO EL PARQUE A                      2003              660,000
01107248   STARS TEJIDOS MODA                         2003            1,500,000
01107310   DISPANO S A                                2003           13,321,184
01107352   NUEVO FALOGO FERRETERIA                    2002              500,000
01107352   NUEVO FALOGO FERRETERIA                    2003              664,000
01107379   TORRES NAIZAQUE MARIA ISABEL               2003            1,000,000
01107381   COSMETICOS YULY                            2003            1,000,000
01107391   GALINDO PEREZ YANETH                       2003            1,000,000
01107396   COSMILENIO                                 2003            1,000,000
01107404   TECMOAS LTDA                               2003           34,807,279
01107410   SABOGAL FERRER JENRY ALBERTO               2003            1,200,000
01107411   LAVADERO BOMBEROS FUSAGASUGA               2003              200,000
01107435   OLAYA GARCIA MARY                          2003            9,500,000
01107436   GOLSPORT                                   2003            7,500,000
01107478   ARIAS PARADA MANUEL ANTONIO                2002              410,000
01107478   ARIAS PARADA MANUEL ANTONIO                2003              410,000
01107541   HERNANDEZ APONTE ELIECER                   2003            8,290,000
01107543   ELECTRO CERRAJERIA LA 167                  2003            8,290,000
01107576   GOMEZ PIMENTEL JAIR                        2003              500,000
01107581   CREACIONES CALI                            2003              500,000
01107628   FONSALUD TEUSAQUILLO                       2003            1,800,000
01107653   RIVERA ANA FIDELIA                         2003            1,000,000
01107657   TIENDA DE VIVERES SANRIVER                 2003            1,000,000
01107685   RAMIREZ VARGAS GERARDO                     2002              500,000
01107685   RAMIREZ VARGAS GERARDO                     2003              500,000
01107690   GERARDO RAMIREZ VARGAS                     2002              500,000
01107690   GERARDO RAMIREZ VARGAS                     2003              500,000
01107851   MOLINA PULIDO LUIS CARLOS                  2002              500,000
01107851   MOLINA PULIDO LUIS CARLOS                  2003              500,000
01107855   TALLERES YA L C M                          2002              500,000
01107855   TALLERES YA L C M                          2003              500,000
01107920   GONZALEZ VIZCAINO RICARDO                  2003              600,000
01107923   RINCON CORTES PEDRO ANTONIO                2003              500,000
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01107924   RINCON CORTES SANDRA ELICIA                2003              500,000
01107925   FABRI TINAS                                2003              600,000
01107926   SUPERMERCADO ERIKA                         2003              500,000
01107929   SUPERMERCADO EL BUEN VECINO EL BOSQUE      2003              500,000
01108127   BLANCO BECERRA LILIANA SMITH               2002              664,000
01108127   BLANCO BECERRA LILIANA SMITH               2003              664,000
01108129   CASA CICLO RAPIDO                          2002              664,000
01108129   CASA CICLO RAPIDO                          2003              664,000
01108132   PROJECTION CORE CONSULTING LTDA            2003          241,189,837
01108156   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SINFRONTE   2003          493,042,000
01108205   BORRERO VARGAS ARMANDO                     2003            1,300,000
01108208   EXPENDIO DE CARNES BORRERO                 2003              850,000
01108261   TEUTA GOMEZ JOSE HERNAN                    2003              500,000
01108450   MVA MAYORISTA DE VALOR AGREGADO S A        2003          251,731,459
01108513   TURISMO INTERNACIONAL COL-VEN TOURS LTDA   2003          477,916,828
01108627   FARMACIA SAIA LTDA                         2003          109,860,000
01108640   CIFUENTES GOMEZ MARIA IGNACIA              2003              700,000
01108650   TIENDA VILLA NANCY                         2003              700,000
01108664   PIMENTEL SUAREZ DALILA                     2003              500,000
01108665   MORALES FRANCO FRANCISCO                   2003            5,420,000
01108667   RINCON CASTRO MARIA DEL CARMEN             2003            1,200,000
01108669   PANADERIA Y CAFETRIA EL COQUITO UBATE      2003            1,200,000
01108721   ALARCON BLANCA CECILIA CRUZ DE             2003              500,000
01108762   CARDENA LIGIA OTILIA ZABALA DE             2003              500,000
01108765   FERRETERIA LYKBY                           2003              500,000
01108771   FERRETERIA ALICAR                          2003              560,000
01108804   RINCON CORTES CLARA EDILMA                 2003              500,000
01108805   SUPERMERCADO CLARA                         2003              500,000
01108866   ACOSTA GONZALEZ ALICE YENCY                2003            3,800,000
01108874   VIDEO CLUB BAVIERA                         2003            3,800,000
01108878   A S ZAPATOS                                2003            2,000,000
01108904   LEYVA FRANCO ANA ISABEL                    2003            1,000,000
01108908   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ISA BELLA     2003            1,000,000
01108951   MEDINA RAMOS JUAN EVANGELISTA              2003              660,000
01108952   DON JUANITO                                2003              660,000
01108989   CIENCIA Y ESTETICA CIRUGIA PLASTIKA MD L   2003           11,950,460
01109021   PLAZA ARTUNDUAGA MARIA CELINA              2003              500,000
01109024   EDUARD RESTAURANTE ASADERO                 2003              500,000
01109028   MARTINEZ MU#OZ ORLANDO                     2002            3,000,000
01109028   MARTINEZ MU#OZ ORLANDO                     2003            3,000,000
01109123   DIAZ RODRIGUEZ ISMAEL                      2002            1,000,000
01109123   DIAZ RODRIGUEZ ISMAEL                      2003              800,000
01109397   GUINEA MARIA NARSI                         2002              500,000
01109397   GUINEA MARIA NARSI                         2003              600,000
01109399   LLANO VERDE                                2002              500,000
01109399   LLANO VERDE                                2003              600,000
01109611   TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR E   2003           60,100,000
01109934   INVERSIONES C K D SOCIEDAD LIMITADA        2003            5,000,000
01110044   PE#A GUERRERO OSCAR JAVIER                 2003              500,000
01110047   SUPERMERCADO KATA                          2003              250,000
01110069   CAYUELA CARO FRANCISCO                     2003           12,350,000
01110074   BARCO ESCUELA GUATAVITA                    2003           12,350,000
01110105   MISCELANEOS LA 51                          2003              500,000
01110106   ISMAEL DIAZ RODRIGUEZ                      2002            1,000,000
01110106   ISMAEL DIAZ RODRIGUEZ                      2003              800,000
01110219   PASCAGAZA CABUYA MARIA VITELVINA           2003            1,000,000
01110223   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MERKHOGAR MARY   2003              950,000
01110272   BURGOS GUERRERO ABSALON                    2003            1,500,000
01110274   SEFERINO CASTELLANOS EDELMIRA              2003            3,000,000
01110286   TIENDA EL PORVENIR DE LA ESPA#OLA          2003            1,000,000
01110300   ESPINOSA BELLO GUSTAVO                     2003              600,000
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01110302   VIVERES ESPINOSA                           2003              500,000
01110309   MONTENEGRO ROMERO MARIA ELSA               2003              500,000
01110316   REMATES MILENA                             2003              500,000
01110405   ORTIZ SUAREZ LEIDY DIANA                   2002                    0
01110405   ORTIZ SUAREZ LEIDY DIANA                   2003                    0
01110412   SMALL MOVIE HOLLYWOOD                      2002                    0
01110412   SMALL MOVIE HOLLYWOOD                      2003                    0
01110648   CARBONELL BONILLA JULIO CESAR              2003              500,000
01110652   REPUESTOS DE SEGUNDA CARBONELL             2003              500,000
01110672   BELTRAN CALDERON HUGO ALBERTO              2003            1,500,000
01110673   MISS LAURA MEDIAS                          2003            1,500,000
01110686   SURTIMAX I V C ENGATIVA                    2003        1,596,693,556
01110746   GARZON RODRIGUEZ ISABEL                    2003            5,600,000
01110750   BEGACOLOR                                  2003            5,500,000
01110828   CAMPOS ARCIA MARIA LUCERO                  2003           21,368,881
01110837   EL MUNDO DE LAS RECARGAS                   2003           21,368,881
01110873   ENCISO ORJUELA DEICY                       2003            6,000,000
01110909   CARULLA PEPE SIERRA                        2003        3,124,615,930
01111051   TRINIDAD RUIZ JAIRO                        2003          157,863,827
01111185   LYSIS LTDA                                 2003            1,352,291
01111324   WILCHES MARTINEZ FLOR MARIA                2003              618,000
01111327   PLASTICOS VEINTITRES W.M.                  2003              618,000
01111432   HERNANDEZ CORREDOR OMAR                    2003            1,000,000
01111434   MOTAS SPORT                                2003            1,000,000
01111520   PEDRO LEONARDO OSPINA ESTUPI#AN EU         2002              500,000
01111520   PEDRO LEONARDO OSPINA ESTUPI#AN EU         2003              500,000
01111581   LEGUIZAMO ALFONSO MARIO OLIVER             2003              500,000
01111584   PANADERIA Y GALLETERIA BERBEO              2003              500,000
01111608   ALZATE MARIN JAIME                         2003            2,000,000
01111609   CALZADO JERONIMOS                          2003            2,000,000
01111635   APLICACIONES DE INTERNET LTDA Y PODRA ID   2003            5,824,109
01111703   TIENDA Y LICORERA EL GRAN VALLE MCP        2002              510,000
01111703   TIENDA Y LICORERA EL GRAN VALLE MCP        2003              550,000
01111782   JIMENEZ RODRIGUEZ MIRYAM DEL TRANSITO      2003              500,000
01111784   ARIAS RODRIGUEZ JESUS ANDELFO              2003           12,000,000
01111792   HEIDELBERG COLOMBIA S A                    2003        1,962,310,416
01111794   CALDERON ALVARADO ANDRES EDUARDO           2002            1,000,000
01111794   CALDERON ALVARADO ANDRES EDUARDO           2003            1,000,000
01111846   PINEDA DIAZ MARIA OLGA                     2002              450,000
01111846   PINEDA DIAZ MARIA OLGA                     2003              450,000
01111848   CORTE ARTE Y ESTILO OLGA                   2002              450,000
01111848   CORTE ARTE Y ESTILO OLGA                   2003              450,000
01111945   DANDERINO NAVAS ANA YIBER                  2003            5,919,568
01111949   CALZADO PAP POWER THE FORTEM               2003            1,500,000
01111962   GOMEZ CABANZO NIDIA JUDITH                 2002              600,000
01111964   MOVIE SANDWICH                             2002              600,000
01111980   BUITRAGO ZARATE ANGELICA MARIA             2003              500,000
01111983   GENERAL TRAILERS                           2003              500,000
01112095   PRODUCTOS QUIMICOS EL EMPERADOR E U        2003           20,000,000
01112146   INDUSTRIA METALICA DUARTE I M D  E U       2003            7,552,631
01112158   PRODUCTOS QUIMICOS EL EMPERADOR E U        2003           20,000,000
01112257   GARCIA GIL NURY JOAHANNA                   2002              865,000
01112257   GARCIA GIL NURY JOAHANNA                   2003            1,100,000
01112259   PAPELERIA JHOBY                            2002              865,000
01112259   PAPELERIA JHOBY                            2003            1,100,000
01112289   TORRES PENAGOS MARISOL                     2003              500,000
01112311   QUINTERO FORERO ELPIDIO                    2003            1,500,000
01112318   BICICLETAS A.M.S                           2003            1,500,000
01112327   RESTAURANTE CAFETERIA FRITOS Y RICURAS E   2003              600,000
01112482   CAMATOR S A                                2003        2,554,375,938
01112531   SPORT IN                                   2003          180,000,000
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01112559   ARCHILA RODRIGUEZ INES AMPARO              2003              900,000
01112562   MEDIAS Y STYLOS                            2003              900,000
01112602   HOJALDRES DE LA ABUELA                     2003              430,000
01112711   GUERRERO GARCIA SERGIO HERNANDO            2003              500,000
01112712   SERCAR S DEL SUR                           2003              500,000
01112742   RODRIGUEZ CORPAS EPIFANIO                  2003              400,000
01112743   DELIFLOWERS                                2003              400,000
01112796   GUANEME PAEZ MARCO TULIO                   2003            8,300,000
01112798   MDD MISCELANIA Y PAPELERIA                 2003            8,300,000
01112942   RAMIREZ FLOR ANGELA                        2003            1,500,000
01112991   CASA COMERCIAL SAN CIPRIANO                2003            1,000,000
01113016   CALDAS GARZON MAGDA JOHANA                 2002            1,000,000
01113016   CALDAS GARZON MAGDA JOHANA                 2003            1,000,000
01113157   A E SERVICES LTDA                          2003           50,000,000
01113210   TALLER SEI KOU CALLE 71                    2003            3,000,000
01113211   BELTRAN REAL YOEL                          2003            1,000,000
01113254   FORRERO GUAYAMBUCO JAIRO                   2003            1,550,000
01113298   GELVES VALERO MIGUEL ANGEL                 2003            4,000,000
01113300   MOTORES, BOMBAS Y HERRAMIENTAS             2003            4,000,000
01113311   QUIROZ PORRAS ANA SOFIA                    2003            2,000,000
01113313   CONFECCIONES CRISTIAN ACTUAL               2003              900,000
01113340   QUIROGA QUINTERO GLORIA ELIZABETH          2003           26,168,160
01113344   GRANERO DESECHABLES ALCIRA                 2003           26,168,160
01113347   DEPORTES MAGIN LTDA                        2003           10,386,000
01113382   ORTEGA CARRANZA ALCIRA                     2002            1,000,000
01113382   ORTEGA CARRANZA ALCIRA                     2003            1,000,000
01113388   CONFECCIONES RAMIREZ ORTEGA                2002            1,000,000
01113388   CONFECCIONES RAMIREZ ORTEGA                2003            1,000,000
01113396   SOLER BAUTISTA ILBA PATRICIA               2002            2,000,000
01113396   SOLER BAUTISTA ILBA PATRICIA               2003            2,000,000
01113401   LAVASECO LER PATIC                         2002            2,000,000
01113401   LAVASECO LER PATIC                         2003            2,000,000
01113473   RAMIREZ PLAZAS ROBERTO                     2003           46,448,000
01113478   EL MEJOR PAN DE LA 28                      2003           68,174,000
01113568   BOOZ DESIGN LTDA                           2003            5,000,000
01113652   AUROS COPIAS LTDA                          2003          116,073,308
01113653   AUROS COPIAS LTDA                          2003          410,614,297
01113654   AUROS COPIAS LTDA                          2003          269,891,158
01113656   AUROS COPIAS LTDA                          2003          154,320,450
01113657   AUROS COPIAS LTDA                          2003           32,034,732
01113661   AUROS COPIAS LTDA                          2003           46,515,351
01113662   AUROS COPIAS LTDA                          2003        1,527,858,858
01113664   AUROS COPIAS LTDA                          2003          203,808,431
01113667   AUROS COPIAS LTDA                          2003          360,573,114
01113970   ANDEAN TRADING E U                         2003           12,322,000
01114026   ANGARITA PAEZ MARIA JOSE                   2003            6,230,000
01114032   PRIETO CARVAJAL GILDARDO                   2003              664,000
01114033   LA TIENDA DE PRIETO                        2003              664,000
01114039   JENO S                                     2003           11,500,000
01114055   AGUIRRE TRUJILLO ARMANDO AUGUSTO           2003            3,810,900
01114057   EMPAQUES Y PLASTICOS MAK                   2003            3,810,900
01114090   ROMERO BAYUELO UBALDO DE JESUS             2003            3,000,000
01114094   UNO A ELECTRONICA                          2003            3,000,000
01114096   EVEREST PRODUCTOS POPULARES Y OTC          2003            1,000,000
01114111   ORTIZ CASTRO JOSE ENNIO                    2003           22,495,504
01114117   H R O FERREAIRE                            2003              850,000
01114166   NUEVAS TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LT   2003           19,915,000
01114177   BEJARANO BABATIVA JUAN AGUSTIN             2003              800,000
01114178   EXPENDIO DE CARNES Y VIVERES EL PALOMAR    2003              800,000
01114247   T & T ANDINA LTDA                          2003          209,840,000
01114289   GRUPO MACLEAN E U CON SIGLA MACLEAN        2003          130,408,000
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01114327   CALZADO CAPRINO                            2003           35,000,000
01114331   CALZADO CAPRINO                            2003           45,000,000
01114334   CALZADO CAPRINO                            2003           55,000,000
01114335   CALZADO CAPRINO                            2003           40,000,000
01114373   CABINAS & SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA    2003           15,611,000
01114387   AGROPECUARIA ESCONDIDO S A                 2003          262,873,460
01114419   FUENTES FORERO JOSE RICARDO                2003            3,000,000
01114471   MEDELLIN ARIAS OSCAR ALBERTO               2003              400,000
01114480   REFUGIO DE MONTA¨A                         2003           13,094,000
01114542   RIVERO CAICEDO JUAN MANUEL                 2003            2,500,000
01114543   NONI DE COLOMBIA                           2003            2,500,000
01114708   MOSCOSO FONSECA LUZ MYRIAM                 2003              500,000
01114710   ALMACEN CASA BELLA M M                     2003              500,000
01114820   S JARAMILLO Y CIA S EN C S                 2003        1,284,417,490
01114891   LOGICODEX P & F LTDA                       2003           48,240,000
01114893   GARZON DUARTE GLADYS                       2003            5,500,000
01114895   MUEBLES MONTIPIER                          2003            5,000,000
01114897   CRUZ CELEYTA MARIA EMILIA                  2003            1,500,000
01114898   MUNDI-COPIA                                2003            1,500,000
01114978   SALA DE BELLEZA MI NUEVO LOOK ESTILOS      2002              500,000
01114978   SALA DE BELLEZA MI NUEVO LOOK ESTILOS      2003              500,000
01115025   BELTRAN ROJAS JOHN FREDY                   2003              500,000
01115030   VARIEDADES LA MEJOR 2                      2003              500,000
01115032   1 A ASEO Y MANTENIMIENTO                   2003            2,000,000
01115042   FRUTIBAL LTDA                              2003          232,511,378
01115069   ROJAS CRUZ LUIS ALFONSO                    2003            1,000,000
01115072   ROCKY BROASTER                             2003            1,000,000
01115106   UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE F   2003           66,380,000
01115200   CAMPILLO CRUZ RICARDO JOSE                 2003            1,100,000
01115202   CUERO Y MODA RIKY                          2003            1,100,000
01115210   OTALVARO MARTINEZ WELMESTER                2003            1,450,000
01115214   AUTOPINTURAS D & W                         2003            1,450,000
01115247   D C  COMUNICACIONES PUNTO COM LIMITADA     2003           43,170,000
01115355   CASAT LIMITADA                             2003            8,000,000
01115356   MU#OZ CRUZ WILDER                          2003            5,000,000
01115357   THE BIG BAGNO                              2003            5,000,000
01115401   CORDOBA CASTRO OSWALDO                     2003            1,328,000
01115403   PUERTO VARGAS ALBA LUZ                     2003            1,328,000
01115449   RONCANCIO VALBUENA OSWALDO                 2003            2,600,000
01115453   MERCADOS CARACOLI                          2003            2,600,000
01115598   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO EXIMERKAR        2003            2,000,000
01115615   ROZO DISE¨OS & CONSTRUCCIONES LTDA         2003           12,957,877
01115661   INVERSIONES N PARRA Y CIA S EN C           2003          332,969,539
01115685   ASECOINTER LTDA                            2003              703,000
01115762   GUAYALRES LTDA                             2003          162,999,000
01115855   COPYTEC W.R.                               2003            2,500,000
01115957   AMERICANA DE ASCENSORES LTDA               2003           10,000,000
01115966   B I CAFE U M B                             2003           20,000,000
01116009   ADMINISTRADORA DE BIENES CONEFORT S.A      2003            8,140,397
01116028   COMERCIALIZADORA ANDINA TRANSPORTADORES    2003          485,325,760
01116031   CA#ON BECERRA MARIA LILIA                  2003            1,200,000
01116078   AUTOSERVICIO NERFE                         2003            6,750,000
01116105   CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISE#OS ARQUITEC   2003           31,000,000
01116110   AVANCE CENTRO DE REHABILITACION            2003           56,507,246
01116117   VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY                 2003            2,100,000
01116118   CONSTRUHOGAR 1                             2003              600,000
01116189   CAPIMATIC LTDA                             2003            8,331,000
01116193   FORERO MEJIA ALBA LUCIA                    2003            8,466,632
01116339   BOLSIASEO LTDA                             2003           27,074,297
01116409   CALIDAD PUNTO Y CUMPLIMIENTO EMPRESA ASO   2003            1,700,000
01116410   INVERSIONES SUPER ROYAL CARIBE S A         2003          593,136,000
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01116453   #UNGO ARCINIEGAS HECTOR                    2003              550,000
01116499   D C PASAJE SANTANDER                       2003              950,000
01116516   ROCHA DIAZ ALBERTO                         2003           48,437,471
01116518   CUNICULTURA A.R.D. ALBERTO ROCHA           2003           50,361,911
01116552   ASERCONTABLES LTDA                         2003           10,945,000
01116681   CHAVI LTDA                                 2003           11,987,343
01116691   NOVOA MARTIN DORIS ESTELA                  2003            2,000,000
01116786   VILLARREAL SANCHEZ ROSA DELIA              2003              500,000
01116788   SALA DE BELLEZA ROSVY                      2003              500,000
01116866   RAMOS RAMIREZ MERCEDES                     2003            6,414,741
01116869   CAFE RESTAURANTE LA LUPPA                  2003            6,414,741
01116985   VENTANA DIGITAL LTDA                       2003           11,231,710
01117047   ACOSTA MYRIAM CONSUELO                     2003            5,000,000
01117087   ELECTRONICA SENEL LTDA                     2003          299,211,000
01117100   PRIMAVERA PIZZERIA GURMET                  2003              500,000
01117127   ARTE FOTOGRAFICO GUILLMOR LTDA             2003           37,605,010
01117128   CONSTRUVIN LTDA                            2003          175,874,837
01117135   MORENO NIETO ANA JANETH                    2003              500,000
01117326   TORRES HERNADEZ NIDIA SANDRA               2003            2,000,000
01117327   JARDIN MATERNAL E INFANTIL DESCUBRIR       2003            5,000,000
01117359   COMERCIALIZADORA RUMAR NO. 2               2002              800,000
01117359   COMERCIALIZADORA RUMAR NO. 2               2003              800,000
01117371   FORJA FUTURO GUIAS CANDELARIA LTDA         2003            1,000,000
01117422   GIRALDO CUARTAS OLMA YOLANDA               2003           17,260,000
01117449   IMAGEN J R                                 2003            4,700,000
01117458   SANCHEZ MENDOZA ARSENIO                    2003              800,000
01117498   ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INT   2003           28,123,700
01117531   HAST ASESORIAS Y REPRESENTACIONES LTDA     2003           14,615,998
01117563   FARMACIA SAIA                              2003          113,930,000
01117594   COMPA#IA DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO    2003           24,992,633
01117597   OSCILLATOR LTDA                            2003            9,114,424
01117602   CARDENAS BAUTISTA ANA JUDITH               2003              600,000
01117604   PIZZERIA Y CAFETERIA EL RINCON DE SAN DI   2003              600,000
01117643   ALTA MODA TEXTIL                           2003           23,200,000
01117658   JAFER LTDA                                 2003            4,942,000
01117671   RAMJA LTDA                                 2003            4,942,000
01117826   GAVIRIA CAMACHO CLARA INES                 2003           30,218,000
01117878   IMPERIO INTERNACIONAL LTDA                 2003          651,638,337
01117887   DUARTE ESPITIA GLORIA AMPARO               2002            1,300,000
01117887   DUARTE ESPITIA GLORIA AMPARO               2003            1,300,000
01117888   GLADU                                      2002              500,000
01117888   GLADU                                      2003              500,000
01117912   MATIZ PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL     2003            2,000,000
01117942   MONGUI REYES CARLOS ENRIQUE                2003            2,500,000
01117951   ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRI   2003           43,533,685
01118023   CABA#A CAMPESTRE                           2003            2,000,000
01118158   NOGAALL PROYEC E U                         2003           22,181,156
01118162   FRANCO SIGHINOLFI MARTHA YOLANDA           2002              950,000
01118162   FRANCO SIGHINOLFI MARTHA YOLANDA           2003            1,300,000
01118164   WILLIAMS WINDS                             2002              950,000
01118164   WILLIAMS WINDS                             2003            1,300,000
01118188   F Y H CHARTER COMPA#IA LIMITADA Y PODRA    2003           50,000,000
01118198   PEREA GUTIERREZ MARIA NINFA                2003              500,000
01118200   PESCADERO BAR EL PEZ DE MAR                2003              500,000
01118235   INDUSTRIAS PLASTICAS BOHORQUEZ             2002           12,679,000
01118235   INDUSTRIAS PLASTICAS BOHORQUEZ             2003           12,679,000
01118263   MOVITELL AMERICAS LIMITADA                 2003          165,702,773
01118345   MONTOYA MORENO FRANCY ELENA                2003            5,650,000
01118390   DAVILA ROJAS LEDIS YOLANDA                 2003            5,000,000
01118396   RELIABILITY COMMUNICATION LIMITADA         2003           17,012,000
01118468   INFOREDES LTDA                             2003           46,578,210
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01118530   SANCHEZ CHAVARRO ALEXANDER                 2003              600,000
01118534   EMPRESA COLOMBIANA PARA LA EXTRACCION Y    2003           40,000,000
01118563   EPSIFARMA S.A                              2003           45,000,000
01118566   DIAZ CORDOBA LISBED MAGDALY                2003            2,000,000
01118568   TELECOMUNICACIONES NATHAND                 2003            2,000,000
01118679   GARCIA LILIA GARCIA DE                     2003              600,000
01118680   CALI RICO ASADERO DE LILIA GARCIA          2003              600,000
01118961   T & T ANDINA LTDA                          2003           11,732,000
01119137   EUROTENDENCIAS                             2003           10,000,000
01119139   EUROCENTRO CERAMICO                        2003            5,000,000
01119143   BARROS RIASCO JOSE WELLINGTON              2003              500,000
01119145   FAWY ALUMINIO ARQUITECTONICO               2003              500,000
01119279   VARGAS PEDRAZA NANCY JANETH                2003            8,000,000
01119280   PRENDAS NAVIK                              2003            8,000,000
01119324   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA  INTERNACIONAL   2003           94,366,923
01119345   SILVA MELO DIANA MILENA                    2003            3,500,000
01119346   FRUTO COLOMBIANO EXOTICO FRUCOLEX          2003              995,000
01119458   DONUT FACTORY PUENTE AEREO                 2003           30,000,000
01119462   HERNANDEZ MACARIA                          2003           86,263,133
01119463   HOSTAL ANDROMEDA                           2003           62,109,360
01119478   C I HACIENDA SANTA PAULA ROSES LTDA        2003          367,768,000
01119525   TORINO MOTOR'S C Y C LTDA                  2003           59,843,000
01119751   CENTRO ASEGURADOR DE PESADOS CAP LTDA      2003          381,180,877
01119781   REYES ROMERO ELSA PATRICIA                 2003            1,000,000
01119783   REYES DIAZ ALFREDO                         2003            1,000,000
01119784   MI VIEJO RANCHO LLANERO                    2003            2,000,000
01120214   COMERCIALIZADORA M DIAZ                    2003            1,150,000
01120297   MONSALVE MOSQUERA ADRIANA MARIA            2003            1,500,000
01120300   PEDRO A TARAZONA MONTACARGAS EMPRESA UNI   2003           10,001,000
01120302   CAFETERIA A M                              2003            1,500,000
01120314   INVERSIONES JAFER LTDA & CIA S C A EN LI   2003        1,694,325,000
01120329   VIVAS VASQUEZ CARLOS EDISSON               2003              650,000
01120367   SMART SHOP                                 2003          489,716,000
01120370   INVERSIONES RAMJA LTDA & CIA S C A EN LI   2003          310,201,000
01120667   COMETTA HERRERA CLAUDIA MARCELA            2003            4,280,000
01120668   LINEA LIBRE                                2003            3,500,000
01120755   AYALA BELLO JULIA EDITH                    2003              600,000
01120756   PANADERIA DANESSA AFIDRO                   2003            1,000,000
01120837   CAMACHO ACERO ESTHER EMILCE                2003            1,000,000
01120838   CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MULTIMARCA   2003              500,000
01120882   ACCION & GESTION CONSULTORES LTDA          2003           10,970,421
01121026   PUBLISENSOR LTDA                           2003           45,922,475
01121027   MOGOLLON EDILMA MARTINEZ DE                2003            3,000,000
01121028   PANADERIA LA MAROVI                        2003            3,000,000
01121280   LEON CARDENAS ARMANDO                      2002              500,000
01121280   LEON CARDENAS ARMANDO                      2003              500,000
01121300   TORRES TORRES LEDY MYREYA                  2003              600,000
01121302   EL REFUGIO JUVENIL                         2003              600,000
01121359   AGROCONSTRUCCIONES S A                     2003           15,000,000
01121414   JMF DIGITAL PRINT SOLUTIONS LTDA           2003          457,866,219
01121564   INARPA LIMITADA                            2003           10,000,000
01121573   T H CONSULTORES AUDITORES LTDA ACCOUNTIN   2003           77,210,629
01121629   DAZA GARCIA MIGUEL                         2002              590,000
01121629   DAZA GARCIA MIGUEL                         2003              663,000
01121630   VIVERES RANCHO LICORES MIS OJITOS          2002              590,000
01121630   VIVERES RANCHO LICORES MIS OJITOS          2003              663,000
01121638   CIFUENTES PINZON ELSA ADRIANA              2003              723,810
01121783   FRANCO MARIA LUCINDA LASERNA DE            2003            1,400,000
01121785   FERREFAM                                   2003            1,400,000
01121859   INVERSIONES SULI LTDA                      2003           67,562,000
01121900   F Y G ELECTROMEDICINA LIMITADA             2003           15,734,000
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01121924   SOPORTE EN IMPRESION CORPORATIVA SIMCO L   2003           43,604,003
01121939   REDCOM COMUNICACIONES Y SERVICIOS          2002              500,000
01121939   REDCOM COMUNICACIONES Y SERVICIOS          2003              500,000
01121953   FLOREZ GARZON MYRIAM STELLA                2002            2,000,000
01121953   FLOREZ GARZON MYRIAM STELLA                2003            6,300,000
01121954   EURO PUNTO COMUNICACIONES                  2002            2,000,000
01121954   EURO PUNTO COMUNICACIONES                  2003            6,300,000
01122081   ORTIZ CARRILLO ANA EUNICE                  2003            4,000,000
01122083   DECORACIONES H.R.                          2003            4,000,000
01122172   PREPPY KIDS                                2003          274,902,000
01122358   BASTIDAS MONCADA NICOLAS ALBERTO           2003              600,000
01122536   PI#ARETE URQUIJO MARIA ISABEL              2003              500,000
01122544   SACHET                                     2003            5,000,000
01122642   FONTALVO MORENO NANCY                      2002              600,000
01122642   FONTALVO MORENO NANCY                      2003              600,000
01122643   FERRETERIA 161                             2002              600,000
01122643   FERRETERIA 161                             2003              600,000
01122734   SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS & CIA   2003          114,135,467
01122738   INVERSIONES GARCIA HENAO Y COMPA#IA LIMI   2003           72,684,000
01122773   GONZALEZ OSPINA NUBIA                      2003              500,000
01122776   TOLI HOJAS                                 2003              500,000
01122905   ARCINIEGAS ORTIZ RICARDO ADOLFO            2003              600,000
01122907   SOMMER COM RECREACION                      2003              600,000
01122955   BOYONA MOZO RUTH                           2003              500,000
01122963   HERNANDEZ GUEVARA JULIAN GUSTAVO           2003            2,647,000
01122966   INSTITUTO FELIX RESTREPO                   2003            2,647,000
01123015   MARTINEZ LEON BELINDA                      2003              400,000
01123023   VARGAS AURA MARIA RUSCE DE                 2003            1,000,000
01123024   PAPELERIA LOS CERROS                       2003            1,000,000
01123073   AGUDELO GRAJALES FLOR MARIA                2003           10,000,000
01123140   QUINTERO DIAZ JUAN ANSELMO                 2003            5,000,000
01123143   PANADERIA Y CAFETERIA LA VILLA DEL PAN     2003            5,000,000
01123145   GIRALDO ROMERO RODRIGO                     2003            5,000,000
01123146   DROGUERIA JAMELI                           2003            5,000,000
01123183   PROMOCIONES LA GRAN MANZANA E U            2003          586,761,065
01123235   SAVILE ROW                                 2003            5,000,000
01123248   TECNI ASOCIADOS DIESEL M P LTDA            2003           60,505,100
01123249   SANCHEZ CILENIA MORENO DE                  2003            5,000,000
01123257   RODRIGUEZ ANGELA                           2003            3,000,000
01123259   LOPEZ RAMOS JOSE NELSON                    2003            5,000,000
01123261   ALONSO ACOSTA GUILLERMO                    2003            5,000,000
01123263   ARQUITECTURA CONSULTORIA Y VALUACION LTD   2003          354,418,963
01123270   TECNI ASOCIADOS DIESEL M P                 2003              900,000
01123384   RUEDA PARRAGA JULIO CESAR                  2003            3,004,800
01123386   QUALITY PRODUCTS ESTHETICS                 2003            1,000,000
01123429   EDUCADORES ASOCIADOS LIMITADA              2003        1,969,701,840
01123488   PINZON MONTENEGRO FABIO URIEL              2003            5,000,000
01123489   MUEBLES METALICOS LA INDUSTRIAL DEL RICA   2003            3,000,000
01123535   CARREFOUR HAYUELOS                         2003       68,750,541,973
01123538   RESOURCES IN OUTSOURCING CONSULTANT E U    2003           10,394,091
01123568   ARTPRINT LTDA                              2003          871,112,986
01123610   GLOBAL CELULAR LIMITADA                    2003            1,000,000
01123616   ABOGADOS ASOCIADOS TOVAR CAMACHO           2003            1,000,000
01123627   BLANCO CONTADOR HERMIDES                   2003            4,000,000
01123658   FIGUEREDO ORJUELA LUIS HERNANDO            2003            6,000,000
01123661   EL CALIPERRO EL CALIDOSO                   2003            6,000,000
01123697   ORTIZ BARRAGAN PAULO CESAR                 2003            1,000,000
01123749   BALLESTEROS ALVARADO SORAYDA HELENA        2003              500,000
01123769   QUINCI SUETERES                            2003           12,000,000
01123822   DUARTE MOGOTOCORO ANA ELVIA                2002            1,800,000
01123822   DUARTE MOGOTOCORO ANA ELVIA                2003            1,800,000
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01123848   CONSORCIO APOTEMA INCOL SIMSA              2003           10,000,000
01123878   URBANIMAL LIMITADA                         2003          101,563,321
01123883   LANMAN & KEMP BARCLAY & CO OF COLOMBIA E   2003          382,969,205
01124052   ETERNA PUBLICIDAD & COMUNICACION LIMITAD   2003            8,225,825
01124117   MENDEZ CASTRO JESUS EDUARDO                2003            1,000,000
01124118   TIENDA MONTALLANTAS MENDEZ                 2003            1,000,000
01124186   CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES    2003        1,163,326,175
01124248   RAMIREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA            2003            1,200,000
01124249   PICOLO S PIZZA BERNA                       2003            1,200,000
01124306   RIVAS SALAZAR GUSTAVO ENRIQUE              2003            1,000,000
01124307   GRAFICAS GERS                              2003            1,000,000
01124315   CORREA CUELLAR JOHN JAIRO                  2002            1,500,000
01124315   CORREA CUELLAR JOHN JAIRO                  2003            1,600,000
01124316   INYECTRONIC                                2002            1,000,000
01124316   INYECTRONIC                                2003            1,000,000
01124374   FRITO LAY COLOMBIA LTDA                    2003       30,396,550,000
01124426   HEALTHFOOD S A                             2003        1,522,400,679
01124533   TELES@TELITE LTDA COMUNICACION EXCELENTE   2003           10,000,000
01124565   MOHAVE NORTH AMERICA CORPORATION           2003       10,590,879,032
01124622   LOAIZA OFELIA GUTIERREZ DE                 2003           36,227,679
01124623   DROGUERIA MILENIO XXI                      2003           14,500,000
01124942   PRODUCTORA MILENIO E.U.                    2003           41,861,000
01124952   PRODUCTORA MILENIO GUAYMARAL               2003            1,000,000
01125079   SUPER DOTAMOS                              2003           30,218,000
01125143   MORALES VEGA MARIA CRISTINA                2003              200,000
01125183   NOLDATA LTDA                               2003           37,420,452
01125192   OPTICA COLOMBIANA LTDA EXITO CUONTRY       2003           10,500,000
01125213   SERFITEL                                   2003           15,000,000
01125225   A D INVERSIONES E U                        2003           10,465,382
01125401   COLCHONES LOS SUE¨OS DEL PLACER E U        2003              500,000
01125417   ARISTIZABAL MARIA OBEIDA CHICA DE          2003              500,000
01125436   GORDILLO CORTES NUBIA STELLA               2003              500,000
01125437   TEJIDOS NUWI S                             2003              500,000
01125502   MADERAS INMUNIZADAS LTDA                   2003            9,180,000
01125517   BUITRAGO DAZA JUAN PABLO                   2002              500,000
01125517   BUITRAGO DAZA JUAN PABLO                   2003              500,000
01125535   INTROSPECTIVA PUBLICIDAD E U               2003              500,000
01125542   MANHATTAN S FACTORY                        2003            4,200,000
01125548   A SUBARU EL PARQUE                         2003           30,000,000
01125565   MADERAS INMUNIZADAS LTDA                   2003            9,180,000
01125631   MODULASER LTDA                             2003           18,950,744
01125708   VALENCIA TARAZONA CLARA PATRICIA           2003              600,000
01125709   COLPER PAL                                 2003              600,000
01125726   SIERRA RAMIREZ RIGOBERTO                   2002              500,000
01125726   SIERRA RAMIREZ RIGOBERTO                   2003              500,000
01125862   SANCHEZ MELO JAQUELINE                     2003            2,300,000
01125863   CAFETERIA Y CIGARRERIA LOS PAISAS DE LA    2003            2,300,000
01125885   JOYEROS SAMIRA                             2003            3,200,000
01125899   MULTIFOODS LTDA                            2003          236,139,659
01125975   SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL MUNDO   2003           11,623,000
01125999   GOMEZ ACOSTA MARIA DEL PILAR               2002              500,000
01125999   GOMEZ ACOSTA MARIA DEL PILAR               2003              500,000
01126125   CASTILLO CAJIAO E HIJOS S EN C             2003           50,000,000
01126266   GOMEZ NIETO JORGE                          2003            6,924,957
01126405   GRAFIX DIGITAL S A                         2003          504,929,744
01126458   GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL COLO   2003           89,300,000
01126518   SERVIENSOBRADO LIMITADA                    2002           32,600,259
01126518   SERVIENSOBRADO LIMITADA                    2003           32,600,259
01126519   ASESORES INMOBILIARIOS FIGUREDO Y REINA    2003            2,244,000
01126690   MOLINA ROMERO ALEJANDRO                    2002              664,000
01126690   MOLINA ROMERO ALEJANDRO                    2003              664,000
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01126738   COMERCIALIZADORA FABRILAR LTDA             2003        3,345,375,000
01126766   GOMEZ RODRIGUEZ RAUL ARNULFO               2003              500,000
01126768   METALPRIN                                  2003              500,000
01126793   AGUDELO RAMIREZ MARIA ILDELFINA            2003            1,300,000
01126796   DISPREPOLLO PAN                            2003              800,000
01126797   DISPREPOLLO PAN                            2003              500,000
01126807   SUCCESSO LIMITADA                          2003           24,097,852
01126833   FONTANA DI TREVI                           2003           24,544,307
01126946   REY PRIETO ALBERTO MARIO                   2002              700,000
01126946   REY PRIETO ALBERTO MARIO                   2003              850,000
01126948   REMONTADORA CLINITAP                       2002              700,000
01126948   REMONTADORA CLINITAP                       2003              850,000
01126981   SANCHEZ BAUTISTA JOSE ALFONSO              2003            2,800,000
01127040   TAPIESTILOS LTDA                           2002            5,000,000
01127058   MAQUINARIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LI   2003           13,698,488
01127060   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A.    2003            7,489,000
01127095   BA#OL QUIROGA ELKIN ANDRED                 2003              650,000
01127096   PAL 24                                     2003              650,000
01127170   HRC DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA   2003        3,904,170,000
01127194   TRANSPORTES ESPECIALES HERRERA LTDA        2003           74,379,119
01127267   REINA TERESA HERNANDEZ DE                  2003              700,000
01127268   POLLO EL ESCAMOSO ASADERO RESTAURANTE      2003              700,000
01127404   MARGARITA PAEZ Y CONSULTORES S A           2003          194,560,121
01127515   SOLUCION OUTSOURCING DE SOPORTE S O S      2003            5,748,053
01127595   MINTRACOL LTDA                             2003           46,807,357
01127601   MEDICAL BUSINESS S A NEGOCIOS MEDICOS      2003        1,661,023,000
01127677   COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICOO   2003              500,000
01127679   INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS FINANCIERAS   2003           29,886,162
01127742   REYES RUGELES ISAIAS                       2003            5,000,000
01127744   PAPELINA                                   2003            5,000,000
01127751   CAFE ALMARUS                               2002            1,000,000
01127751   CAFE ALMARUS                               2003            5,000,000
01127782   CAFETERIA GOURMET                          2002            2,000,000
01127782   CAFETERIA GOURMET                          2003            2,000,000
01127785   COOMUNICATE GUSTAVO GARCIA E U             2003            8,628,000
01127804   ORTEGA LOZANO AYDA DEL CARMEN              2003              330,000
01127809   CAFETERIA                                  2003              330,000
01127814   ALARCON RUEDA ASOCIADOS S C S              2003           55,250,000
01127883   LARGO ARDILA SANDRA PATRICIA               2003              500,000
01127884   CENTEM ZAMPATRYK                           2003              500,000
01127899   PEDROZA OVIEDO MARTHA STELLA               2003           10,000,000
01127901   MP CORPORATION                             2003           10,000,000
01127918   EUROENLACES LTDA                           2003            4,000,000
01127984   CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO            2003              800,000
01127986   RESTAURANTE BRISAS DEL TOLIMA              2003              800,000
01128036   BELTRAN MARTINEZ NIDIA ESPERANZA           2003            2,500,000
01128038   PELUQUERIA NIMAR                           2003            2,500,000
01128046   PANADERIA VILLA CECILIA                    2002              410,000
01128046   PANADERIA VILLA CECILIA                    2003              410,000
01128072   SUNSHINE & OPTICAL E U                     2003          160,051,000
01128078   MORA TELECOMUNICACIONES LTDA               2003           19,914,000
01128130   NIETO ALZATE PEDRO LUIS                    2003            1,250,000
01128133   TIENDA OIKOS                               2003            1,250,000
01128147   CAFE DE LAS FLORES                         2003              500,000
01128168   BELTRAN ORTIZ OLGA YOLANDA                 2003            1,000,000
01128170   DROGAS YOLI                                2003            1,000,000
01128172   VILLA GONZALEZ FABIO                       2003            2,000,000
01128174   SALUD PAN                                  2003            2,000,000
01128216   NATIVA ORGANICOS LTDA                      2003           20,000,000
01128223   TOLEDO SILVA LEONARDO                      2003            5,000,000
01128271   TELESPACIO COLOMBIA LTDA                   2003           12,000,000
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01128315   COMERCIALIZADORA BIZ NET LIMITADA          2003            2,000,000
01128370   SUAREZ MARTINEZ MARCO ALIRIO               2003              350,000
01128371   DROGAS YOLINEY                             2003              350,000
01128396   GONZALEZ MENDIBLE ANTONIO JOSE             2003            2,000,000
01128397   INDUPOWER                                  2003            2,000,000
01128467   HOLA YALECOM                               2002           18,772,000
01128467   HOLA YALECOM                               2003           17,915,000
01128472   RAMIREZ MURCIA GREGORIO                    2002            3,000,000
01128472   RAMIREZ MURCIA GREGORIO                    2003            3,000,000
01128480   KOKORICO USAQUEN                           2003            7,522,826
01128491   GONZALEZ MU¨OZ PAOLA ANDREA                2003              500,000
01128533   DISTENERG E U                              2003           11,797,000
01128608   S PACIO DISE#O                             2003              990,000
01128615   VATECO LIMITADA                            2003        1,365,713,295
01128620   MORENO OSORIO RODRIGO                      2003              664,000
01128621   EL MOREL                                   2003              664,000
01128627   ZAPATA DAVILA NOHORA ELENA                 2003           37,664,000
01128749   ROJAS SANABRIA GLADYS ALIRIA               2002              500,000
01128749   ROJAS SANABRIA GLADYS ALIRIA               2003              600,000
01128751   JUEGOS DE AZAR ODISSEY                     2002              250,000
01128751   JUEGOS DE AZAR ODISSEY                     2003              300,000
01128768   BERMUDEZ CASTILLO AMALIA                   2002              500,000
01128768   BERMUDEZ CASTILLO AMALIA                   2003              500,000
01128770   LICEO INFANTIL ABEJITA MAYA                2002              500,000
01128770   LICEO INFANTIL ABEJITA MAYA                2003              500,000
01128799   BELCENTER                                  2003                    1
01128821   TEXSPORT                                   2003           94,000,000
01128900   ZION TECHNOLOGY LTDA                       2003          426,982,036
01128915   C I LATINLINK S A                          2003           31,639,503
01128996   ABC ALFA BOGOTA LAVANDERIA                 2003              500,000
01129017   LIEN DE COLOMBIA LTDA                      2003          104,794,731
01129045   PLANETA SPORT                              2003           68,951,304
01129047   REYES CRUZ HENRY                           2003            1,000,000
01129048   H Y M SUMINISTROS                          2003            1,000,000
01129059   BASTIDAS MEDINA GONZALO                    2003            1,000,000
01129061   OBLEAS JOSE A DE LA 93                     2003            1,000,000
01129134   PROMOVER GERENCIA INMOBILIARIA S A         2003        1,244,887,092
01129214   SONRISAS ILIMITADAS LTDA                   2003        1,397,591,730
01129218   CRISTANCHO MUNAR JOSE ARNULFO              2003            1,000,000
01129220   MER-K-PLAZA 73                             2003            1,000,000
01129232   SEGYCEL E U SEGUROS Y CELULARES            2003            5,200,000
01129241   CASTRO FERRO NANCY                         2002            1,000,000
01129241   CASTRO FERRO NANCY                         2003            1,000,000
01129242   PIZZA COMIDAS RAPIDAS TINTALA              2002            1,000,000
01129242   PIZZA COMIDAS RAPIDAS TINTALA              2003            1,000,000
01129317   INDUREY LIMITADA                           2003           93,266,000
01129377   TEXTILES PRISMA S A                        2003            3,591,243
01129539   ASESORIAS TECNICAS Y COMERCIALES CORRALE   2003            2,000,000
01129547   CONFECCIONES ANDES NEW WAY Y CIA LTDA      2003           85,114,579
01129587   RODRIGUEZ ESTUPI#AN LIDA ESPERANZA         2002              400,000
01129587   RODRIGUEZ ESTUPI#AN LIDA ESPERANZA         2003              400,000
01129592   LERSALUD SAN MIGUEL ARCANGEL               2002              400,000
01129592   LERSALUD SAN MIGUEL ARCANGEL               2003              400,000
01129643   UNION TEMPORAL POR LA PAZ DE COLOMBIA      2003                    0
01129647   MU¨OZ PAEZ JOSE ALIRIO                     2003            1,000,000
01129650   CLUB FAMILIAR PISCINA OLIMPICA             2003            1,000,000
01129679   RUSSI CARDENAS LUDWIG BYRON                2003            2,200,000
01129680   RUSCAR CHEVETTE                            2003            2,200,000
01129944   CONSULTORES DE PROCESOS DE NEGOCIO EN TE   2003           55,056,000
01129951   MIRANDA COLMENARES NELLY PATRICIA          2003            3,500,000
01129952   CENTRO VETERINARIO P M C                   2003            3,500,000
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01129995   HERRERA DIAZ FABIO                         2003              600,000
01129996   MEGA CLICK                                 2003              600,000
01130050   SOLUCIONES INTEGRALES MICROBIOLOGICAS SI   2003           72,346,942
01130081   ROJAS ROJAS MONICA                         2002            1,000,000
01130164   FONSECA FONSECA JOSE DUSTANO               2003            8,496,000
01130176   CENTRO BURGUER                             2003            1,200,000
01130202   IMPERIO INTERNACIONAL LTDA                 2003           60,000,000
01130230   MALDONADO ZIRZAK ELIZABETH                 2002            2,000,000
01130301   VIDRIO MURAN S A                           2003            3,000,000
01130304   COBALTO LTDA                               2003           15,959,863
01130322   ECLIPSE TENNIS                             2003            3,500,000
01130349   AYALA GARCIA GILBERTO                      2003            6,638,342
01130350   DUARTE GUERRA YAIRSO                       2002            1,320,000
01130350   DUARTE GUERRA YAIRSO                       2003            5,280,000
01130351   AUTOVARIEDADES YAIRSO                      2002            1,320,000
01130351   AUTOVARIEDADES YAIRSO                      2003            5,280,000
01130352   TECNICOOLING                               2003            6,638,342
01130366   SALAMANCA CRUZ JUAN DAVID                  2003            4,000,000
01130367   CARNES FINAS DEL OESTE DOS                 2003            1,000,000
01130400   SECURITY PROJECT LTDA                      2003            6,000,000
01130534   CARGO LINK S A                             2003        1,492,866,614
01130594   PASO FIRME LTDA                            2003            9,450,000
01130595   MEDIOS DE TRANSPORTE TURISTICO METROTOUR   2003          109,921,529
01130673   L & M LICENCIAS Y MERCADEO LTDA            2003          586,043,295
01130810   LABORATORIOS DIESEL BOTIA E U              2003            5,000,000
01130829   METTRO OFFICE LIMITADA                     2003           80,424,000
01130892   RODRIGUEZ LAVACUDE MARIA STELLA            2003            4,300,000
01130893   RADION                                     2003            4,300,000
01130904   DREAMSOFT LIMITADA                         2003           18,700,088
01130959   PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA LTDA PRONNAV   2003          143,163,797
01131165   BASILEA INVERSION Y GESTION S A            2003          776,928,676
01131359   EL REBAJON TEXTIL                          2003              996,000
01131477   BODY HEALTH AND BEAUTY GYM B H B  LTDA     2003          263,892,524
01131564   BODY HEALTH AND BEAUTY G Y M               2003          263,892,524
01131588   NAVARRO IREGUI PEDRO RICARDO ARTURO        2003            5,000,000
01131604   MESOGOLD ESTETICA                          2003            1,000,000
01131654   J V GRUAS S EN C S                         2003          118,712,382
01131709   ESPITIA CELY FABIOLA INES                  2003              650,000
01131712   CORREA TAMAYO SONIA                        2003              664,000
01131715   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX FADD   2003              650,000
01131716   S C T FINCA RAIZ                           2003              664,000
01131732   MARULANDA PATI#O CLAUDIA MARCELA           2003           15,950,000
01131733   DROGUERIA CLAUDIA MARCELA                  2003           15,950,000
01131826   SPORT S WEARD TENNI'S 2                    2003            2,300,000
01131844   ANGEL B Y CIA TECNICENTRO SAN JUAN AMERI   2003           80,000,000
01131846   ANGEL B Y CIA TECNICENTRO SAN JUAN CALLE   2003           80,000,000
01131877   ANGEL B Y CIA TECNICENTRO SAN JUAN CALLE   2003           80,000,000
01131905   #A#EZ ORTIZ ANGELICA                       2003              500,000
01131931   GONZALEZ ROJAS ELSY                        2003            1,800,000
01131935   URANIO                                     2003            1,800,000
01131942   CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES LTDA  PERO   2003           75,650,000
01131983   LEON BOHORQUEZ MARIA CAMILA                2003            1,200,000
01132001   SUPERPOLO S A                              2003       34,748,838,000
01132029   SANCHEZ GONZALEZ RODOLFO AUGUSTO           2003            3,100,000
01132030   DROGUERIA SANCHEZ                          2003            3,100,000
01132031   LA RUEDA                                   2003           25,000,000
01132035   LA RUEDA                                   2003           25,000,000
01132182   SOTELO SANCHEZ LELIS ALFONSO               2003          531,295,155
01132230   DISTRIBUCIONES ANDINA E U                  2003           42,458,694
01132252   CRONOMARKET LTDA                           2003           44,067,000
01132266   YORK                                       2003              500,000
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01132268   YORK                                       2003              500,000
01132276   CAMISERIA EUROPEA                          2003            4,800,000
01132301   MORENO ORTIZ HECTOR VIDAL                  2002              400,000
01132301   MORENO ORTIZ HECTOR VIDAL                  2003              400,000
01132308   TRANSPORTES PLANET LTDA                    2003          221,465,000
01132494   ROA BARON NYDIA ESPERANZA                  2003            5,000,000
01132495   KUS SOFTWARE APPLICATIONS                  2003            5,000,000
01132536   OZUNA DE LA 80                             2003            9,130,190
01132563   VALENTINATEL E U VALENTINA TELECOMUNICAC   2003           19,942,000
01132611   GAL ALIMENTOS LTDA                         2003           43,016,547
01132630   LEGUIZAMO PRIETO MARITZA YAMILE            2002              420,000
01132630   LEGUIZAMO PRIETO MARITZA YAMILE            2003              500,000
01132742   CHACON NARVAEZ NOHORA                      2003            1,300,000
01132746   ALVARADO BRAVO PABLO ANTONIO               2003            9,333,817
01132798   SERVICIOS GLOBALES LOGISTICOS LTDA         2003           33,129,000
01132922   PROTEINAS DEL BAJO CAUCA  PROTEICA S A     2003        1,167,739,272
01132949   DIAZ ORTIZ DEYA NIDIA                      2003            2,000,000
01132951   DISTRIBUIDORA IMAGEN DEL PELUQUERO         2003            2,000,000
01133099   PORTAL DIAZ PATRICIA                       2003              500,000
01133195   RAMIREZ SALAZAR HILDA MARIA                2003            1,000,000
01133197   TIENDA TEQUENDAMA                          2003            1,000,000
01133294   SALCEDO CARRERO MARIA LEONOR               2003              400,000
01133295   MISCELANEA EL MIRADOR                      2003              400,000
01133336   CONSTRUCVIS Y CIA LTDA                     2003          259,876,027
01133340   SARMIENTO MORA RAUL                        2002            1,500,000
01133340   SARMIENTO MORA RAUL                        2003            2,000,000
01133360   PACHON RODRIGUEZ NELLY                     2003              700,000
01133362   FORIGUA CHACON MARCELA                     2003              500,000
01133363   AUTO DAKAR                                 2003              500,000
01133390   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA IMPRESIO   2003          108,842,481
01133493   BOBADILLA RODRIGUEZ MARINIDIAN             2003            1,700,000
01133494   LLANHO MAQUINAS                            2003            1,000,000
01133591   FERNANDEZ FERNANDEZ LUZ ADELA              2003           13,000,000
01133657   QUINTANA ANA CLEOFE SILVA DE               2003            1,000,000
01133658   DISTRIBUIDORA E INVERSIONES ANA QUINTANA   2003            1,000,000
01133713   C I MYSTERY FLOWERS LTDA                   2003          928,148,845
01133787   ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C E U          2003           24,215,000
01133829   ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C              2003           24,215,000
01133835   RUBIANO MARIA GRACIELA RINCON DE           2003              600,000
01133837   TIENDA CHELA Y POCHOLA                     2003              600,000
01133872   CHINCHILLA RODRIGUEZ MAGDALENA             2002              200,000
01133872   CHINCHILLA RODRIGUEZ MAGDALENA             2003              200,000
01133884   PELETCO LTDA                               2003           79,598,284
01133888   HOWARD JOHNSON EMAUS                       2003          212,750,692
01133929   AUTOMATIZACION INTEGRAL INTELIGENTE LTDA   2003            9,565,258
01133998   ZTECH S A                                  2003          196,236,317
01134030   REINA MIRYAN EMELINA CABREJO DE            2003            1,500,000
01134031   CIGARRERIA LA PLAYITA                      2003            1,500,000
01134086   ROJAS HOLGUIN GLORIA PATRICIA              2003              600,000
01134109   CAFI CALLE 56                              2003          229,408,594
01134162   PRICOM LTDA                                2003           10,000,000
01134165   PRODUCTOS Y SUMINISTROS CADENA VEGA E U    2003           50,384,000
01134252   CECOM CEDRIC E U                           2003           17,000,335
01134335   LA HACIENDA HOTELES Y RESORTS              2002              500,000
01134335   LA HACIENDA HOTELES Y RESORTS              2003                    0
01134340   GUATA MARIA DEL ROSARIO QUINTERO DE        2003            3,633,412
01134341   D MARY SALA DE BELLEZA                     2003            3,633,412
01134379   H ARIZA Y CIA S EN C S                     2003          355,871,016
01134578   LUIS GUILLERMO CADAVID E  U                2003              500,000
01134600   INDUSTRIAS WORKMAN LIKE E U                2003              500,000
01134625   INTERNATIONAL SISTEMS KIDS PROGRAMS COLO   2003          118,261,628
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01134638   MADESA EXPRESS                             2003           30,000,000
01134718   TKK GRUPO INTERNACIONAL LTDA               2003          495,850,753
01134725   COLOMBIAN MACAWS LTDA                      2003            9,849,000
01134739   CAMPEROS JEEP E U                          2003           18,308,000
01134765   TKK GRUPO INTERNACIONAL LTDA               2003            4,000,000
01134858   VARGAS MARTINEZ OSCAR ALEXANDER            2003            2,500,000
01134859   DEPOSITO MATERIALES LA 56 SUR              2003            2,500,000
01134863   CARTONAJES TROQUELADOS N 3                 2003            1,000,000
01134909   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A SUCURSAL    2003          142,575,670
01134935   SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL CENTRAL    2003          529,235,071
01135085   HORIZONTES ASESORIAS Y REPRESENTACIONES    2003           94,038,671
01135198   COLOMBIANA DE GELES LTDA Y CUYA SIGLA ES   2003            1,830,000
01135338   AUTO CENTER LA FLORESTA S A                2003        1,177,186,701
01135342   ALVARADO CUBILLOS GERARDO JAVIER           2003           27,900,000
01135397   CARTONFORMAS                               2003            1,000,000
01135490   KYWI BRAKES E U                            2003           52,413,000
01135501   SURGIR E U SUMINISTROS JURIDICOS EMPRESA   2003            5,000,000
01135511   LEX AUREA LTDA                             2003           20,558,814
01135534   LIZARAZO RESTREPO FREDY                    2003            3,984,000
01135543   INVERSIONES DE SERVICIOS INMEDIATOS LTDA   2003            2,000,000
01135597   JOSE ALVARO CIFUENTES E U                  2003               30,000
01135738   GOMEZ CASTILLO HECTOR HORACIO              2003            1,000,000
01135739   RICHMA TELECOMUNICACIONES                  2003            1,000,000
01135778   PE#A GUAYAZAN YECID FERNANDO               2003            3,000,000
01135781   LA SUPER BODEGA DE LA ECONOMIA             2003            3,000,000
01135833   JOHN CRANE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA S   2003        4,888,516,100
01135886   RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO REINEL          2003            1,000,000
01135890   PINTUTEC                                   2003            1,000,000
01135912   PROMOTORA DE NEGOCIOS Y VALORES S A  SIG   2003           22,500,000
01135920   REYES OROZCO NIDIA                         2002              500,000
01135920   REYES OROZCO NIDIA                         2003              500,000
01135923   TIENDA BILBAO                              2002              500,000
01135923   TIENDA BILBAO                              2003              500,000
01136028   24 HORAS SANDWICH SHOP FR HEROES           2003           16,105,600
01136035   PRECIADO PACHECO HUGO                      2003            2,319,683
01136036   ELECTROMECANICOS DUAL INGENIERIA           2003            1,358,121
01136068   MARTINEZ GARCIA JOSE BERTULFO              2003              500,000
01136110   LA FONDA HONDANA N0.1                      2002              600,000
01136162   VIEITES HURTADO LTDA                       2003           20,961,628
01136164   C I FANTASY FLOWERS LTDA                   2003        5,629,474,603
01136282   CALZADO ATLAS                              2003              500,000
01136284   CALZADO ATLAS                              2003              500,000
01136296   BARRIOS SOCHA ANA CLEOTILDE                2003            1,000,000
01136298   T@RE@S.CLICK                               2003            1,000,000
01136369   CHAPARRO CHAPARRO MARIA BISNETH            2002            5,700,000
01136370   TEXTILES EL GRAN REY                       2002            5,700,000
01136414   CANNABIS CO EMPRESA UNIPERSONAL            2003           14,534,534
01136424   TRUCCO                                     2003            1,000,000
01136515   JIMENEZ ESPITIA ADA LUZ                    2003            2,000,000
01136569   GLOBAL SOLUTIONS GROUP S A                 2003           94,583,000
01136773   RUBIANO EDUARDO ALIRIO                     2003            2,000,000
01136774   DISTRIBUCIONES IMPORGRIFOS                 2003            2,000,000
01136777   SICOFIN ASESORES DE NEGOCIOS S A DE C V    2003          119,152,035
01136840   INMUNOSYN S A                              2003        2,801,361,246
01136858   DUE#AS EXELINA JOYA DE                     2002              500,000
01136862   VIDRIOS LAS DOS AVENIDAS                   2002              500,000
01136867   DISTRIBUCIONES ALFREDO MARIN               2003            3,600,000
01137076   UNIFABRICAS EL PUNTO DE LA MODA            2003            5,000,000
01137208   ROJAS GARCIA LUISA ALEJANDRA               2003            4,610,000
01137299   CONSORCIO OCICON                           2003          150,624,672
01137358   INFOLABORAL E U                            2002              100,000
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01137358   INFOLABORAL E U                            2003              100,000
01137392   CROYFAST S A LA COMPA¨IA PODRA USAR UNA    2003          382,076,724
01137432   JEGASO LTDA                                2003           30,576,972
01137434   CAFI CONSULTA PRIORITARIA                  2003          432,873,015
01137458   EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLO   2003       27,377,973,130
01137586   INSTITUTO LASER BELLEZA Y VIDA E U Y COM   2003            1,138,000
01137623   DAGATEL COMUNICACIONES E U                 2003           56,240,285
01137650   TIME CODE LTDA                             2003            5,823,973
01137718   CONSULTORES EN RED Y CIA LTDA              2003           16,266,211
01137751   CONTINENTAL DRILLING COMPANY E U           2003          200,679,740
01137766   AZUCAR Y AZUQUITA MONSERRATE               2003          135,634,000
01137857   RESTAURANTE SAN LORENZO                    2003          125,062,670
01137932   ONETEL LIMITADA                            2003            4,400,000
01137985   RPS LTDA                                   2003          140,489,419
01138050   PROCESOS Y DESARROLLOS ODONTOLOGICOS COL   2003           15,000,000
01138155   RINCON QUIROGA MARIA ALCIRA                2003              500,000
01138195   ARANGUREN VILLATE EDUARDO ALFONSO          2002            1,200,000
01138195   ARANGUREN VILLATE EDUARDO ALFONSO          2003            1,280,000
01138219   QUIROGA & ANDRADE Q A REPRESENTACIONES S   2002            1,200,000
01138230   INFINITY ENERGY SYSTEMS LIMITADA           2003           50,439,000
01138250   CALZADO BOSI                               2003           62,500,000
01138272   JENO S PIZZA CHAPINERO                     2003           27,000,000
01138328   COMUNICACION RADIAL LIMITADA               2003          335,227,182
01138510   ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONA   2003          363,489,896
01138549   ROLL INSUGRAF C O LTDA                     2003            7,200,000
01138577   RECIPACK DE COLOMBIA LIMITADA              2003            1,000,000
01138627   ORTIZ LEIVA SANDRA PATRICIA                2002            1,000,000
01138627   ORTIZ LEIVA SANDRA PATRICIA                2003            1,000,000
01138629   DROGAS DEL SUR JOSE                        2002            1,000,000
01138629   DROGAS DEL SUR JOSE                        2003            1,000,000
01138689   BELTRAN ROBAYO PAULO CESAR                 2002              500,000
01138689   BELTRAN ROBAYO PAULO CESAR                 2003              500,000
01138692   MADE LAMPARAS                              2002              500,000
01138692   MADE LAMPARAS                              2003              500,000
01138720   PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA LTDA PRONNAV   2003           15,000,000
01138861   ACCESS TURS E U                            2003          115,867,084
01138947   C I ORO STATION EXPORT S A                 2003          694,991,000
01138961   POSADA VARGAS DANIEL                       2003            3,000,000
01138962   DISEMPLAST DISTRIBUIDOR DE EMPAQUES PLAS   2003            3,000,000
01139020   SUMINDUSTRIALES MAYEFES S A EN LIQUIDACI   2003           83,379,000
01139047   MACIAS SANDOVAL MARLEN                     2003              618,000
01139050   DENTALES 20 DE JULIO                       2003              618,000
01139075   DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS FOT   2003           76,534,000
01139156   PUBLIGRAF C R C  EU                        2003           16,223,649
01139194   DICSON LTDA                                2003          751,281,924
01139222   COLCORDES S A CORREDORES DE SEGUROS        2003        1,427,872,373
01139293   DIAZ CASTA#EDA JOSE MANUEL                 2003           17,247,000
01139296   SERVILUBRICANTES DE LA 39 AM               2003           17,247,000
01139317   CITIINSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y    2003          306,529,906
01139410   PRIETO MORENO BARRANTES & CIA S EN C S     2003          323,701,900
01139426   ALMACEN VIDRIOSUR                          2003          148,460,700
01139510   MULTITONER LIMITADA                        2003           50,630,000
01139528   EL RETAL NO 2                              2003          609,589,261
01139531   CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S A           2003       32,501,886,000
01139562   GUERRERO VARGAS MARIA BERTILDA             2003           57,969,000
01139643   TORRES FERNANDEZ DE CASTRO & ASOCIADOS L   2003           64,769,066
01139755   MCKEY COLOMBIA S A                         2003          939,681,050
01139817   PRECAR LTDA ALMACEN 1                      2003           20,000,000
01139852   INITIATIVE MEDIA COLOMBIA S A              2003        1,173,039,418
01139865   CHUN OH JONG IK                            2003           10,000,000
01139868   PRINT & REFILL                             2003           10,000,000
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01139929   ASOCIADOS EN PROPIEDAD RAIZ LTDA           2003           96,076,000
01139935   CAN Y CAT LTDA                             2002            2,000,000
01139935   CAN Y CAT LTDA                             2003            2,000,000
01139936   SUPERMERCADOS EL GRANERO LTDA              2003          125,342,655
01140041   DOTACIONES PROFESIONALES DE COLOMBIA LTD   2003          244,615,413
01140067   INVERDOLAR LTDA                            2003           89,577,000
01140076   TECNOLOGIAS Y PROCESOS PETROQUIMICOS LTD   2003          154,380,628
01140087   POSTRES POSTRES POSTRES Y CAFE             2002            4,000,000
01140087   POSTRES POSTRES POSTRES Y CAFE             2003            4,000,000
01140106   GEOAMERICA LTDA SERVICIOS GEOLOGICOS Y G   2003          239,277,099
01140158   FRAMEX LTDA.                               2003            5,905,434
01140159   GOMEZ SAAVEDRA SANDRA MILENA               2003           10,565,000
01140161   CIRCULO DIDACTICO                          2003           10,565,000
01140192   INTERNACIONAL ECONOMICA TECNOLOGICA COOP   2003           70,260,000
01140206   DESARROLLO DE SOFTWARE E INGENIERIA DE S   2003          395,777,865
01140231   AMORTEGUI BLANCA CECILIA CUBIDES DE        2003           28,500,000
01140233   HOSTAL ATLANTIS                            2003           28,500,000
01140269   ENLACENET LTDA                             2003           22,924,000
01140307   BOHORQUEZ PAEZ ANA SOFIA                   2003              250,000
01140309   BERNAL GOMEZ NELSON                        2003              250,000
01140310   B Y B MOTOS                                2003              500,000
01140313   ADDSYS TECNOLOGIAS INFORMATICAS LTDA       2003           58,536,295
01140367   DOTAEXPERTOS LIMITADA                      2003          382,393,659
01140409   DOTAEXPERTOS LIMITADA                      2003          382,393,659
01140451   PADILLA BURGOS PEDRO HUMBERTO              2003              500,000
01140452   DISTRIPOLLOS ALFA SUR                      2003              500,000
01140455   PINEDA LOPEZ JUAN ORLANDO                  2003              697,000
01140459   CIGARRERIA CINNAMON                        2003              697,000
01140467   CLUB C.A LA ESPA#OLA                       2003              500,000
01140519   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GARDEN HE   2003        1,061,239,012
01140562   MARTINEZ PINTO GLORIA ESPERANZA            2003              500,000
01140654   PRICOM LTDA                                2003                    0
01140664   PROCLIN LTDA                               2003        3,248,220,369
01140674   BOGOTA BEER COMPANY S A                    2003           95,761,000
01140676   SANCHEZ MUNEVAR WILLIAM ALBERTO            2003            2,000,000
01140693   CHICAGO DEPORTES NO 2                      2003           20,000,000
01140703   CONTROL CABLES                             2003           30,000,000
01140721   FERRETERIA I I E                           2003            5,900,000
01140729   COLOMBIANA DE GRABACION DE DATOS LTDA CO   2003        1,719,074,000
01140738   CAMBIOS Y ASESORIAS CIA LTDA               2003           31,789,000
01140755   PEREZ JUAN CARLOS                          2003            1,000,000
01140758   RESTAURANTE CAFETERIA LA ESQUINA DEL PAR   2003            1,000,000
01140772   CARDENAS CAJICA RUTH VERONICA              2002              500,000
01140772   CARDENAS CAJICA RUTH VERONICA              2003              500,000
01140804   GESTAGUAS S A                              2003        1,574,916,456
01140825   BUSINESS & BUSINESS SERVICE LTDA           2003           10,349,164
01140826   HIPERCENTRO DE LA BICICLETA Y EQUIPOS PA   2003          120,000,000
01140923   JUEGOS DE AZAR ODISSEY                     2002              250,000
01140923   JUEGOS DE AZAR ODISSEY                     2003              300,000
01140996   TELE EQUIPOS YAMBITEL                      2003            1,000,000
01141021   TELLEZ LUIS EDUARDO                        2003              500,000
01141100   NOCETI                                     2003            1,523,000
01141156   CREDIGLOBAL LTDA                           2003           17,154,280
01141164   BASSE PRODUCCIONES Y MERCADEO LTDA         2003           10,000,000
01141168   CREDIGLOBAL LTDA                           2003            4,650,000
01141172   SANABRIA MARIA ANA TULIA                   2003            1,000,000
01141174   DISTRIBUIDORA ALCIYUCAS                    2003              500,000
01141222   ESCUELA PERICIAL DE CRIMINALISTICA Y CIE   2003           81,061,000
01141262   SURTIMAX I V C PLAZA DE LAS AMERICAS       2003        2,083,710,422
01141353   CORTES MARTINEZ ALBA ONOFRE                2002              500,000
01141353   CORTES MARTINEZ ALBA ONOFRE                2003              500,000
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01141356   ASADERO RESTAURANTE SABROBRASA J L         2002              500,000
01141356   ASADERO RESTAURANTE SABROBRASA J L         2003              500,000
01141420   SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES LEON E U     2003            6,740,000
01141446   EMPLEAMOS TALENTO HUMANO LTDA              2003          146,515,000
01141481   CANO REYES ALICIA DE                       2003              300,000
01141485   TIENDA EL PALMAR DE LOS OSITOS             2003              300,000
01141568   SERO SERVICIOS OCACIONALES S A             2003              665,000
01141598   CONSORCIO COMERCIAL SURAMERICA LTDA        2003          809,260,000
01141628   INVERSIONES ESCAFE LTDA                    2003           23,104,387
01141647   AVVENIRE LIMITADA                          2003           61,040,000
01141662   JV PARKING 20                              2003            3,000,000
01141668   JV PARKING 24                              2003            2,500,000
01141670   JV PARKING 25                              2003            3,000,000
01141671   JV PARKING 28                              2003            1,000,000
01141672   JV PARKING 29                              2003            1,000,000
01141675   JV PARKING 52                              2003            1,000,000
01141679   PARQUEADERO EL CARMEN 8 PATIO 21           2003            3,000,000
01141680   PARQUEADERO EL CARMEN 9 PATIO 22           2003            1,000,000
01141727   SISLEY N= 16                               2003            5,000,000
01141790   ALVARO RIVERA R & ASOCIADOS LTDA ARR ARQ   2003           50,000,000
01141866   HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA HI   2003          191,263,000
01142156   GESTAR REPRODUCCION HUMANA LIMITADA GEST   2003           81,553,000
01142166   JENO S                                     2003           11,500,000
01142168   JENO S                                     2003           11,500,000
01142183   PISOS PORCELANICOS                         2003            4,000,000
01142323   QUALITY LAB S A                            2003          306,781,725
01142420   DIAZ DIAZ JOSE LIBRADO                     2003            1,200,000
01142421   CIGARRERIA TEQUENDAMA BACHUE               2003              800,000
01142426   LOGISTICA MERCOANDINO LTDA OPERADOR LOGI   2003          149,836,659
01142464   J E FILTROS LTDA                           2003           50,000,000
01142471   VALDES JAIME JORGE ARISTIDES               2003            8,356,678
01142482   DROGUERIA VILLADOR II                      2003              795,000
01142494   TOTAL TRAINING CENTRO DE INVESTIGACION D   2003           16,827,522
01142531   FRANCITEX                                  2003          178,320,620
01142544   NAVARRO FAJARDO JOE LIBARDO                2002              500,000
01142544   NAVARRO FAJARDO JOE LIBARDO                2003              500,000
01142573   CONSORCIO PETRODUCTOS - MONTECZ            2003          426,787,370
01142611   PARK 91                                    2003        6,999,177,822
01142641   ZAPATA BALBIN MARIBEL DEL SOCORRO          2002              500,000
01142642   COSMETICOS DANIELA                         2002              500,000
01142652   ROCHE VITAMINAS COLOMBIA S A               2003       23,765,464,000
01142680   ARTEAGA RIOS JORGE IVAN                    2003              500,000
01142681   RESTAURANTE EL PAISA J J                   2003              500,000
01142719   CONEMPLEOS LIMITADA SIGLA CONEMPLEOS LTD   2003        1,484,261,546
01142770   LOZANO CASALLAS SANDRA LILIANA             2003              500,000
01142821   THOMAS INTERNATIONAL LATIN AMERICA COLOM   2003          258,138,000
01142824   CCI ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA LTDA    2003           67,201,000
01142860   ALFONSO ROBAYO ANDREA MILENA               2002              800,000
01142860   ALFONSO ROBAYO ANDREA MILENA               2003              800,000
01142861   DISE#OS ASHLEY                             2003              400,000
01142880   VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA VELA LTDA    2003           51,618,517
01142882   ENVIRONICS E U                             2003          312,742,325
01142895   CREATIVA PRODUCCIONES S. A.                2003          136,022,581
01142902   CONSORCIO ESTACIONES                       2003            1,000,000
01142905   COMPA#IA DISTRIBUIDORA DE L Y K LIMITADA   2003          497,733,853
01142956   GALINDO CAMACHO JOSE MANUEL                2002            3,000,000
01142956   GALINDO CAMACHO JOSE MANUEL                2003            7,005,000
01142957   PRODUCTOS SAN MARTIN DE PORRES             2002            3,000,000
01142957   PRODUCTOS SAN MARTIN DE PORRES             2003            3,000,000
01142983   HOTELES Y CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S A   2003        2,716,573,000
01143028   ORTEGON ARDILA EDGAR ALFONSO               2002            2,900,000
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01143028   ORTEGON ARDILA EDGAR ALFONSO               2003            5,900,000
01143032   SOLO PAPA                                  2002            2,000,000
01143032   SOLO PAPA                                  2003            5,600,000
01143037   MCDONALD S PLAZA DE LAS AMERICAS           2003            1,000,000
01143092   HOTELES Y CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S A   2003        2,716,573,000
01143133   SERRANO RAMIREZ Y CIA SOCIEDAD EN COMAND   2003          949,192,000
01143176   C & C INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA        2002            9,300,000
01143176   C & C INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA        2003           10,000,000
01143183   PERDOMO AREVALO LUZ STELLA                 2003            5,000,000
01143184   COLEGIO MODERNO ALMIRANTE                  2003            5,000,000
01143193   AXIS COMUNICACIONES & COMPA¨IA LIMITADA    2002            5,000,000
01143216   AXIS COMUNICACIONES & COMPA#IA LTDA        2002            5,000,000
01143232   ABACO SOFTWARE LTDA                        2003           15,799,000
01143264   JV GRUAS                                   2003            5,000,000
01143293   INVERSIONES EL TAMIZ S A                   2003          720,500,000
01143374   DOBRY DIMENSTEIN KARIN                     2002              300,000
01143374   DOBRY DIMENSTEIN KARIN                     2003              300,000
01143421   MULTIMERCADEO E I LTDA                     2003           54,303,826
01143437   BOILERS SUPPLIES LTDA                      2003            9,200,000
01143439   BOILERS SUPPLIES                           2003            9,200,000
01143442   GUERRERO URQUIJO LUIS ALBERTO              2002              600,000
01143442   GUERRERO URQUIJO LUIS ALBERTO              2003              600,000
01143444   CIGARRERIA SANTANDER LUCHO                 2002              600,000
01143444   CIGARRERIA SANTANDER LUCHO                 2003              600,000
01143447   PEZETA PUBLICIDAD LTDA                     2003           89,669,000
01143476   CORREDOR Y ASOCIADOS LTDA                  2003          604,071,000
01143537   CANAANET LTDA                              2003           21,141,000
01143546   WORLD OF THE THINGS LTDA                   2003          147,056,000
01143658   COOPITEL E U                               2002            1,000,000
01143658   COOPITEL E U                               2003            1,000,000
01143676   CARRE#O SALDARRIAGA Y CIA LTDA             2003          148,831,000
01143704   MERQUEFACIL CALLE129                       2003          172,405,941
01143739   ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA LIMITADA PER   2003           24,702,000
01143783   MIRANDA GOMEZ ELMER MIGUEL                 2002            1,000,000
01143797   TRANSPORTES LA CANDELARIA LTDA             2003           80,000,000
01143811   CONSTRUCTORA OBREVAL MAZUERA LTDA          2003        9,217,957,804
01143827   SERVICOL SERVICIO INDUSTRIAL COLOMBIANO    2003           40,000,000
01143860   PLAZAS PLAZAS SANDRA PATRICIA              2003              500,000
01143861   ALCOHOLES INDUSTRIALES L C                 2003              500,000
01143912   TRANSPORTES ELMAN LTDA                     2003            8,000,000
01143922   INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LTDA I   2003           79,738,000
01143975   GLORIA ELSA RAMIREZ VANEGAS Y ASOCIADOS    2003           45,289,000
01144119   ETICA ORAL                                 2003           84,694,526
01144146   INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LIMITADA   2003          429,188,000
01144148   CODEX CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS   2003           10,000,000
01144186   JENIS ASOCIADOS S A                        2003          468,810,020
01144213   R H INVERSIONES SABANA E U                 2003           10,119,000
01144352   SERVICIO PREMIER S A PUDIENDO UTILIZAR P   2003          414,735,298
01144392   BERNAL PARRA DANIELA ALEJANDRA             2003              500,000
01144412   AMBIENSAN INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITAR   2003            8,989,000
01144423   CONSULTORES EN RED SEGUROS Y CIA LTDA      2003            4,581,865
01144431   CAUCHOS STEMA LTDA                         2003        1,631,404,419
01144433   INVERSIONES Y COMUNICACIONES VALMARTH E    2003           26,334,000
01144449   CASA BONITA SHOP                           2003          765,004,360
01144550   MANRIQUE MANTILLA RUTH CLEMENCIA           2003           24,680,471
01144551   MUEBLES MARKONY                            2003            5,000,000
01144596   UNION TEMPORAL I.O.I                       2003          278,301,671
01144602   CONSORCIO VIAS Y DESARROLLO                2003          686,717,131
01144605   PRODCAST COMUNICACIONES LTDA               2003           10,000,000
01144612   LIBRERIA LEYER LTDA                        2003           95,603,007
01144633   REMATES DONDE JOE                          2002              500,000
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01144633   REMATES DONDE JOE                          2003              500,000
01144636   ACTION HYDRAULICS                          2003            5,000,000
01144682   CAMBIAMOS CASTILLA                         2003           32,000,000
01144694   CAMBIAMOS CEDRITOS                         2003           32,000,000
01144697   PRIETO BUSTOS JHON EDWARD                  2003            1,300,000
01144698   LUBRIREPUESTOS J EDWARD                    2003            1,300,000
01144699   CAMBIAMOS LA ALHAMBRA                      2003           32,000,000
01144707   PIT STOP                                   2003            8,000,000
01144730   ARAMBULA GIRALDO Y CONTADORES LTDA         2003           26,217,970
01144801   BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS COLOMBIA    2003           92,661,297
01144932   FERNANDEZ FERRER & CIA. S.EN C.            2003          122,479,916
01144958   AGENCIA COMERCIAL BOGOTA                   2003        1,099,795,616
01144967   LOPEZ MU#OZ LUIS ALFREDO                   2003              500,000
01145039   INGENIERIA FINANCIERA Y TECNOLOGICA LIMI   2003           23,678,015
01145063   COSMETICA PROFESIONAL S A                  2003          373,354,564
01145073   AGASCO LTDA AMERICANA DE GAS Y CONSTRUCI   2003                    0
01145098   A M TUR LTDA                               2003           86,000,000
01145151   ERGIO.NET S A                              2003          779,370,195
01145190   ARPELLI                                    2003           10,000,000
01145220   INVERTRUST LTDA                            2003          131,445,995
01145229   HANOVER COMPRESSOR COMPANY SUCURSAL COLO   2003          230,000,000
01145243   SUMINISTRAVES 22 EL PRADO                  2002              600,000
01145243   SUMINISTRAVES 22 EL PRADO                  2003              600,000
01145292   GUACAMAYAL LTDA                            2003           93,859,578
01145307   ROTAM COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA PERO POD   2003          390,023,000
01145309   ROTAM ANDINO S A PERO PODRA UTILIZAR TAM   2003          126,142,000
01145320   MEDIAS NAVIDAD N 3                         2003            3,000,000
01145325   INSTALACIONES ELECTRICAS SM&A LTDA         2003          149,427,272
01145340   SABAMA LIMITADA                            2003        3,826,560,532
01145384   ROJAS JORGE ARMANDO                        2003              600,000
01145385   A B C A CANTAR MARIACHI ALMA DE MEXICO     2003              600,000
01145396   CIPROD INTERNATIONAL E U                   2003          335,031,000
01145397   DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND SOCIEDA   2003        4,385,039,097
01145405   VIVASEGURO ASESORES DE SEGUROS LTDA        2003           25,378,784
01145487   CORFIN COLOMBIA CIA LTDA                   2003          312,715,920
01145508   FULLSTAFF LTDA                             2003          103,199,859
01145516   FERMADENT LIMITADA                         2003           52,344,537
01145537   CONSORCIO HIDROTEC LTDA LA VIALIDAD LTDA   2003          315,672,640
01145540   CONSORCIO HIDROTEC LTDA TEA LTDA           2003          151,360,708
01145600   RODRIGUEZ RUIZ EUCLIDES                    2003            2,500,000
01145601   MORENO BARON LUISA BIBIANA                 2003            1,000,000
01145602   HOSTAL GAVIOTA                             2003            2,500,000
01145613   SKINA LTDA                                 2003            2,000,000
01145623   COMERCIALIZADORA NUTRIPACK LTDA            2003            1,299,769
01145650   VENTAS Y SERVICIOS S.A.                    2003        2,250,862,252
01145712   AUTOGERMANA FIAT                           2003          910,823,000
01145715   MUNDO INFANTIL MAGIC CLUB LIMITADA         2003          215,918,000
01145748   ADIMDES LIMITADA                           2003           47,260,000
01145782   AUTOCENTRO Y COLISIONES LTDA               2003          334,148,631
01145914   INDUSTRIAS IMER S A                        2003           15,000,000
01145926   INFORMA COLOMBIA                           2003          724,423,000
01145941   CORTES MORALES FLOR ANGELA                 2003           10,000,000
01145962   CLUB DEPORTIVO DE TEJO DECORADORES Y SIM   2003            6,000,000
01145967   INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION, LUC   2003          163,890,059
01145973   SOPORTE EN IMPRESION CORPORATIVA SIMCO L   2003              600,000
01145975   EUROCAPITAL S A                            2003            5,000,000
01145991   RODRIGO RESTREPO PEREZ Y CIA S EN C        2003        4,850,459,677
01145997   TITAN INTERCONTINENTAL SA                  2003           41,691,000
01146002   TITAN INTERCONTINENTAL S A.                2003           34,946,200
01146009   TITAN INTERCONTINENTAL SA.                 2003          122,684,700
01146064   CASTRO MARTINEZ HUGO YACID                 2003           78,403,000
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01146065   GARAJES LIMITADA                           2003            6,045,067
01146085   CAFI VALVANERA                             2003          100,552,017
01146100   CO2 COLOMBIANO SEDE BOGOTA                 2003        3,223,963,225
01146134   ARIZA TRASLAVI#A HIRIS PIEDAD              2003            5,000,000
01146141   KOKORIKO FERIAS                            2003            4,042,693
01146142   KOKORIKO VENECIA                           2003            5,337,888
01146158   CIMARESEARCH COLOMBIA S A                  2003          400,256,000
01146164   NAVATEL LTDA                               2003            7,197,000
01146169   NAVATEL TELECOMUNICACIONES                 2003              800,000
01146200   QUIROGA LOPEZ ANA YASMIN                   2003              500,000
01146202   ESCUELA GALILEO GALILEI                    2003              500,000
01146225   INTESA LTDA                                2003            3,500,000
01146226   TURISTREN LTDA                             2003            7,500,000
01146231   CONGALES Y CIA S C A                       2003          674,485,599
01146293   RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S.  S.A.     2003        3,094,402,783
01146294   APOLO LOGISTICO S A                        2003        4,939,635,000
01146295   COLOMBINA S A.                             2003           27,086,147
01146303   PROMOTORA SAN JORGE S A                    2003        4,202,737,000
01146304   INVERSIONES 2002-2003 S A EN LIQUIDACION   2003        1,756,374,062
01146305   GC Y MC INGENIEROS E U                     2003           16,158,758
01146315   MATERQUIM                                  2003           17,500,000
01146319   SUDAMERIS INVERSIONES Y PROYECTOS S A      2003          562,210,415
01146373   LICEO PEDAGOGICO NUESTRA SE#ORA DE LA TR   2003            3,400,000
01146417   VANEGAS LINARES MARIA YONE                 2003              500,000
01146418   SURTIVIVERES LA ESPIGA DORADA              2003              500,000
01146419   BOLIVAR VELASQUEZ JOSE ALBERTO             2003            1,500,000
01146420   DISE#OS Y DECORACION ESTUCOS VENECIANOS    2003            1,500,000
01146424   MISKOMPRAS LIMITADA                        2003           66,878,000
01146438   CADENA MEJIA FANNY EMILIA                  2003            3,000,000
01146439   DISE#O ORAL CLINICAS DENTALES              2003            2,500,000
01146486   IMPROMA INDUSTRIA DE PRODUCTOS EN MADERA   2003           10,000,000
01146497   JIMENEZ CONTRERAS SOCIEDAD EN COMANDITA    2003           10,000,000
01146554   PLATERIA EL REGALO PERFECTO Y CIA LTDA     2003           35,161,000
01146555   EMPRESA COMERCIAL Y AGROPECUARIA SINAMAI   2003          109,396,685
01146568   ESTUDIOS Y LOGROS LTDA                     2003           11,243,352
01146570   COBRETEC LTDA                              2003          391,634,000
01146591   PLATERIA EL REGALO PERFECTO Y CIA LTDA     2003            1,000,000
01146594   MORENO HUERTAS CLAUDIA ELENA               2003              350,000
01146610   ORDO#EZ SA#UDO MELVA DEL CARMEN            2003              600,000
01146626   PEREZ ESPERANZA ARRIETA DE                 2003            7,500,000
01146627   COMERCIALIZADORA ANDINA DE REPUESTOS  CO   2003           50,000,000
01146631   MMA MERCAMAX AUTOSERVICIO                  2003            5,000,000
01146658   COBRETEC                                   2003          391,634,000
01146734   HARVEY YECID CASTILLO REINA EU             2003              100,000
01146735   PEARS CAICEDO  CLARA INES                  2003            1,000,000
01146737   LUJOS Y ACCESORIOS -SPORT LUJOS            2003            1,000,000
01146760   OSCAR ALFREDO VARGAS VARGAS E U            2003              100,000
01146776   UNIMAS TELECOMUNICACIONES LTDA             2003            5,000,000
01146820   SPORTSAT S A                               2003          273,465,000
01146832   LUIS ROLANDO ARCOS PUENTES EU              2003              100,000
01146835   INVERSIONES INMOBILIARIAS ALVAREZ MURILL   2003           10,000,000
01146852   SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD LT   2003            5,048,307
01146855   SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD LT   2003            5,048,307
01146861   PEREZ TIBAMOSCA RAUL                       2003              500,000
01146870   YADY PATRICIA CASTILLO ROA E U             2003              100,000
01146872   LUZ NIDIA LOZANO BARBOSA_E U               2003              100,000
01146873   SANCHEZ CAMARGO MARIA LUCIA                2003           15,188,650
01146877   DISTRI MALU PAPELERIA                      2003           15,188,650
01146925   SANAUTOS S A                               2003           30,000,000
01147071   COMPA#IA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ABRAXA   2003           17,840,350
01147073   PRACTISOFT S A                             2003          246,535,165
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01147131   O & M SERVICIOS Y SUMINISTROS E U          2003           72,049,718
01147144   ZIPPER S INSUMOS LIMITADA                  2003           20,000,000
01147145   CASALLAS RODRIGUEZ JANNETH                 2003            4,000,000
01147147   SOLUCIONES TECNOLOGICAS DIVISION SISTEMA   2003          147,484,835
01147149   LAS MASCOTAS DE JULIANA                    2003            4,000,000
01147187   DETROQUMINS LIMITADA                       2003          287,167,000
01147193   URBANO FEO MARIA EMILCE                    2003            5,500,000
01147194   URBANO & OTTAVO ABOGADOS                   2003            5,500,000
01147250   GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA MEGASALUD LT   2003           35,953,143
01147261   BARROS CERRA ADRIANA PATRICIA              2003            2,000,000
01147266   BARBOSA VILLARRAGA CARLOS ALBERTO          2003            3,587,784
01147284   DETROQUIMINS LIMITADA                      2003          287,167,000
01147299   C A B SYSTEMS                              2003            3,587,784
01147315   BERRIO ARENAS EDWIN ANDRES                 2003              500,000
01147318   PIZZA & SALSA                              2003              500,000
01147334   SUAREZ ROBLES MARIA GLADIS                 2003            4,300,000
01147336   EL RINCON BAVIERO                          2003            3,200,000
01147367   NANVAR LTDA                                2003              650,000
01147387   QUSPIDE CONSULTORES LIMITADA.              2003            3,000,000
01147395   RUSINQUE RAMIREZ MIGUEL ANGEL              2003            1,000,000
01147417   VARGAS JEREZ ANA FRANCY                    2003              300,000
01147420   MC YORLAND COMIDAS RAPIDAS                 2003              300,000
01147430   NANVAR                                     2003              650,000
01147489   CONSTRUCTORA NACIONAL CONSTRUNAL LIMITAD   2003           13,750,450
01147519   SANCHEZ LOPEZ GUILLERMO                    2003            1,000,000
01147586   NET PROFESSIONALS S A                      2003           70,411,054
01147675   ALAPE TORRES JOSE YECID                    2003              664,000
01147685   D & M COMUNICACIONES LTDA                  2003           21,477,304
01147732   COBIJAS Y CUBRECAMAS  VICU¨A CIA LTDA      2003          509,696,994
01147796   ESTUPI#AN GAITAN ORLANDO                   2003              500,000
01147797   DISLIBROS COM                              2003              500,000
01147810   COMPA#IA ALIMENTICIA LTDA Y/O COMA LTDA    2003                    0
01147821   PANADERIA Y PASTELERIA PREXTO PAN VENECI   2003           46,448,000
01147837   EUROFUTURO LTDA                            2003            1,217,242
01147914   DUQUE ESPITIA JULIO CESAR                  2003            1,300,000
01147954   COMERCIAL S G                              2003            1,000,000
01147981   BAQUERO VELASQUEZ NELSON ALBERTO           2003            3,500,000
01147983   RESTAURANTE LA TABLA DEL CHURRASCO         2003            3,500,000
01148036   ALVAREZ LOPEZ JOSE IGNACIO                 2003              600,000
01148038   MATRIX COMPUTO                             2003              600,000
01148049   HUERTAS CRUZ ARCELIA DEL PILAR             2003              700,000
01148050   DIAL REPUESTOS                             2003              700,000
01148052   COLLAZOS ARIEL JESUS                       2003            1,500,000
01148055   CONDE AREVALO ANGELICA GIOVANNA            2003              500,000
01148056   PUBLICACIONES DIDACTICAS PACO              2003              500,000
01148075   SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON                  2003            2,900,000
01148078   PAPELERIA TERCER MILENIO                   2003            2,900,000
01148085   SUMITAL DESARROLLOS Y SISTEMAS  E U        2003            8,879,069
01148152   RUIZ VALENZUELA JOSE LUIS                  2003           10,188,000
01148153   DROGUERIA PUNTO FARMA                      2003            5,000,000
01148190   SILVA MU#OZ EMMANUEL SILVERIO              2003              600,000
01148191   TALLER SILVA MU#OZ                         2003              600,000
01148206   BALLESTEROS PUENTES BORMAN RICHARD         2003           45,426,512
01148222   GIMNASIO INFANTIL JUGANDO Y EDUCANDO GEN   2003              500,000
01148242   CONTRERAS PRADA LEONARDO                   2003              500,000
01148243   MARAND S                                   2003              500,000
01148277   PEREZ CARRILLO Y CIA LTDA                  2003          192,196,937
01148282   PARKE DAVIS AND COMPANY                    2003      132,063,063,000
01148291   VAS VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA          2003           29,507,717
01148293   KEINO LTDA                                 2003            1,000,000
01148319   DELI BROWNIE C I LTDA                      2003           32,866,451
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01148327   QUALITY PARTS S A                          2003        6,268,743,000
01148353   MORENO AVILA FABIO                         2003              600,000
01148355   PARQUEADERO MORAV                          2003              600,000
01148356   GARCIA MALDONADO SANDRA LILIANA            2003            2,500,000
01148358   CENTRO OPTICO LUZ DE VIDA                  2003            2,500,000
01148385   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DISPRODIG   2003           68,881,000
01148450   CAFI FONTIBON                              2003          157,107,996
01148474   RAPITEL.COM                                2003            2,000,000
01148481   HERNANDEZ DORYS  MARINA                    2003            1,000,000
01148485   MEDINA SALAZAR JORGE HUMBERTO              2003            8,300,000
01148486   FABRICA DE DULCES DE EL EDEN               2003            8,300,000
01148529   KARTING COLOMBIA                           2003           20,000,000
01148561   INTERFISA S A                              2003           49,700,000
01148573   ANGULO CHACON RODRIGO                      2003            1,300,000
01148577   RESTAURANTE EL FOGON DEL SABOR             2003              950,000
01148579   DIGITAL OUT LET                            2003            2,000,000
01148664   LIZARAZO FORERO MARIA LILIA                2003              900,000
01148666   CALZADO LA BOTA ROJA                       2003              900,000
01148727   FABRA RODRIGO DEL CARMEN                   2003              500,000
01148728   TRAGANTINA PUNTO COM                       2003              500,000
01148731   PE#A RONCANCIO SEGUNDO LUIS                2003            6,945,583
01148733   CIGARRERIA DE LA 84                        2003            6,945,583
01148748   MOLINA BONILLA GABRIELA                    2003              500,000
01148749   DROGAS FARMAXALUD M.P                      2003              500,000
01148778   ROJAS VICTORIANO                           2003           10,000,000
01148796   ABRIL RINCON LUIS FERNANDO                 2003            2,000,000
01148797   PAPELERIA Y MISCELANEA ANGELICA MARIA      2003            2,000,000
01148832   FABRICA Y EMPACADORA DE PRODUCTOS PARA E   2003           42,606,622
01148862   FLOREZ SANTOS JANNETH                      2003           51,133,000
01148863   TIENDA NATURISTA Y ZOODIACAL TERAPIA RES   2003            1,000,000
01148875   NU#EZ MORENO YULY PAOLA                    2003              500,000
01148878   CANELA RESTAURANTE BAR                     2003              500,000
01148895   COMERCIALIZADORA TOQUICA Y CIA S EN C      2003           10,886,412
01148912   GARCIA CORTES SUSANA                       2003            1,000,000
01148958   GRUPO CORASSA S A                          2003          693,794,012
01148974   VEGA CA#ON LUIS ALBERTO                    2003              300,000
01148978   CAMPO DE TEJO LA PLAYITA DE COGUA          2003              300,000
01148980   GOMEZ JIMENEZ LUCENITH                     2003              500,000
01148981   TIENDA OCA#ERA                             2003              500,000
01149008   SUAREZ RODRIGUEZ HENRY                     2003            1,000,000
01149011   LETTER K PITAL COM                         2003            1,856,000
01149041   ADMINISTRACION ALPHA LTDA                  2003            6,704,590
01149097   CALDERON TORRES WILLIAM                    2003              600,000
01149098   DROGAS FAWIK SALUD                         2003              600,000
01149138   HMC INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD LTDA   2003            3,000,000
01149211   FRESCARNES DEL CARIBE                      2003        1,041,282,000
01149263   LABORATORIOS GUSING E U                    2003              700,000
01149348   CORREA RUIZ ALCIDES                        2003            1,000,000
01149349   CALIVALLE COMIDAS RAPIDAS                  2003              950,000
01149404   NUYJO LTDA                                 2003            5,000,000
01149455   ESCALAR INGENIERIA LTDA                    2003           30,213,074
01149478   CONSULTORIA INFORMATICA LTDA               2003          139,825,000
01149496   LEMUS BARRETO PATROCINIO                   2003           20,592,026
01149513   CONSORCIO VIAL ACEVEDO HUILA               2003                    0
01149530   MELO RIA#O JOSE FRRANCISCO                 2003              500,000
01149531   RAPITAMAL                                  2003              500,000
01149532   MURILLO PALACIOS WILLYNGTON                2003            5,000,000
01149583   GARCIA GONZALEZ YINERY                     2003            4,300,000
01149584   MU#OZ Y GARCIA COMUNICACIONES              2003            1,000,000
01149618   TIENDA ORLANDON                            2003              664,000
01149626   REPRESENTACIONES J NISSI LIMITADA          2003          125,569,000
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01149663   TORRES MELO & COMPA#IA LTDA TORRES MELO    2003           12,713,142
01149718   MAR DEL SUR LIMITADA                       2003          165,266,000
01149726   TEXTILES CAPITAL LTDA                      2003           73,271,000
01149786   MONTESSORI LTDA                            2003           36,370,412
01149840   REY ROMAN ALVARO GABRIEL                   2003          487,173,510
01149847   FLOREZ MURCIA JOSE LUIS                    2003              800,000
01149899   REMATE LA CATEDRAL                         2003              600,000
01149916   SOTO MAHECHA MANUEL ANTONIO                2003           60,995,560
01149927   CONSORCIO QUINTAS DE USME                  2003           10,000,000
01149945   BASTIDAS RUBIO MARTHA CECILIA              2003           12,895,000
01149962   PINILLA REYES GLORIA ELSA                  2003              500,000
01149965   PRODUCTOS TICO TICO                        2003              500,000
01150027   C I BAHIA EXPORT LTDA                      2003            3,260,062
01150067   LABORATORIO DENTAL OSCAR FERNANDO BELLO    2003           10,258,000
01150092   LABORATORIOS DENTAL OSCAR FERNANDO BELLO   2003           10,258,000
01150116   ACUARI AVEZ                                2003              700,000
01150168   MOTTA CALDERON GONZALO                     2003              650,000
01150213   INDUSTRIAS GRAFTON S A PUDIENDO UTILIZAR   2003          132,647,272
01150242   CORREDOR RODRIGUEZ YOLANDA                 2003              400,000
01150269   INDULEMUS                                  2003            1,462,000
01150396   ENERGY INVESTMENTS E U                     2003       18,849,847,796
01150442   SUAREZ VIRGUEZ NIDIA YOJANNA               2003            4,000,000
01150444   DEPOSITO DE MATERIALES SUAREZ              2003            4,000,000
01150480   QUINTERO GRACIA DONALD HERNANDO            2003              500,000
01150536   DATAJAM LIMITADA                           2003            5,674,000
01150611   TRANSDATA LTDA                             2003          360,997,724
01150619   LLAMA 7 LTDA                               2003           24,128,226
01150638   CORTES DAVILA ROSA CECILIA                 2003            2,300,000
01150661   ALVAREZ CUELLAR JOSE NAIR                  2003            2,500,000
01150663   APICOLA SAN JOSE                           2003            2,500,000
01150695   COLEGIO ITEC LTDA                          2003           19,445,000
01150742   JARDINES & CULTIVOS E U                    2003            1,300,000
01150743   MORA CASTELLANOS CARMEN ROSA               2003              500,000
01150745   MANGUERAS EL RIO C M J                     2003              500,000
01150773   BERNAL Y GARCES LTDA                       2003            1,500,000
01150776   ARTIQUIM LTDA                              2003           83,249,056
01150780   KMI SISTEMAS LTDA                          2003           17,250,400
01150797   GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO             2003          578,114,240
01150835   SEGOVIA PUYANA PILAR                       2003            1,500,000
01150842   GUTIERREZ GONZALEZ FELIX ANTONIO           2003            3,000,000
01150843   OTEBOS CONSTRUCTORA LIMITADA               2003           14,066,459
01150854   PRATA PLATERIA CON DISE#O                  2003              215,000
01150864   CENTRO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL            2003           45,000,000
01150924   PERALTA ALVAREZ JEIMMY CAROLYN             2003              500,000
01150925   BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS                 2003            5,000,000
01150969   CELPRO LTDA                                2003            7,500,000
01151085   GRUPO TRAZOS LTDA                          2003           13,441,000
01151102   MARTINEZ ELVIRA MARTINEZ DE                2003              200,000
01151105   TIENDA DO#A ELVIRA                         2003              200,000
01151122   ALDANA PINEDA JAIME DE LOS RIOS            2003            1,000,000
01151158   VEGA GOYENECHE ANATILDE                    2003            5,000,000
01151160   LAVANDERIAS UNIDAS DE COLOMBIA             2003            5,000,000
01151171   ALVAREZ ARJONA NUBIA LILIAN                2003            5,000,000
01151174   DISTRIBUIDORA CLEYTON SEBASTIAN            2003            5,000,000
01151183   ISPRO E U                                  2003          100,039,740
01151186   COMERCIALIZAMOS Y SE#ALIZAMOS LTDA         2003           53,156,000
01151228   SANT' ANGELO ALIMENTOS                     2003           15,000,000
01151230   PROCESADORA DE LATEX LTDA                  2003          114,543,536
01151273   AGUIRRE PINZON JOCABEL                     2003              500,000
01151292   SMART SERVICES GROUP LTDA                  2003           32,002,402
01151392   VENEGAS SALAZAR PEDRO PABLO                2003              600,000
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01151394   LAS GALLINAS DE PEDRO                      2003              600,000
01151421   VARGAS ZALDUA DIANA VERONICA               2003              500,000
01151424   CONVIVENCIAS CONVERSION                    2003              500,000
01151441   TAPIAS TORRES JUAN CARLOS ARTURO           2003            1,000,000
01151444   AINA                                       2003            1,000,000
01151457   ALL PCSOFT LTDA                            2003            2,000,000
01151462   ALMACEN CALYPSO BOGOTA LTDA                2003          407,028,947
01151500   NATURAL FACTORY LTDA                       2003            2,143,028
01151509   C I ALVE LTDA                              2003          274,865,608
01151531   PE#A BOLIVAR LUZ ELY                       2003            1,557,657
01151532   PUNTADA DE ORO                             2003            1,557,657
01151560   SPECTRA QUIMICA LTDA                       2003           32,884,810
01151574   RINCON NI#O KARENN ISBETH                  2003           10,150,000
01151575   IGM BISELES Y TALLADOS                     2003           10,150,000
01151634   LEON RUIZ MANUEL ALFREDO                   2003              500,000
01151635   DROGAS MAX DESCUENTOS J.R.                 2003              500,000
01151660   VERGEL SOLANO PABLO ANTONIO                2003            3,000,000
01151662   DROGUERIA MEDICIS DE LA 68                 2003            3,000,000
01151711   CASTILLO COM E HIJOS LTDA                  2003           28,256,000
01151738   GEP LATIN AMERICA LTDA                     2003            5,000,000
01151767   ALVAREZ LOZANO PABLO CESAR                 2003              500,000
01151791   CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES LTDA CONOC   2003           75,650,000
01151813   CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES    2003            1,527,526
01151837   SALA DE BELLEZA STATUS                     2003              500,000
01151860   TRUCKS & TRANSPORT CARGO S A UTILIZANDO    2003          420,753,913
01151861   JUANCHITO S GARCIA Y CIA S EN C            2003           16,300,000
01151865   NARDIPLAST LTDA                            2003            5,000,000
01151879   GREEN FANTASY                              2003              500,000
01151883   TEK SECURITY LIMITADA                      2003           15,750,000
01151905   CABALLERO SOTO HELBERT FERNANDO            2003              500,000
01151906   CIGARRERIA LOS TRONCOS                     2003              500,000
01151911   MORENO GLORIA SILDANA PAEZ DE              2003              500,000
01151948   COLOMBINA  S A                             2003           17,394,133
01151963   SPEED PHONES COMUNICATION LTDA             2003            5,866,495
01151980   LINGUA COMUNICACIONES COM E U              2003            1,000,000
01151988   LORI KUAN SA SUCURSAL COLOMBIA             2003          381,275,900
01151999   NARANJO BARAHONA ANA PATRICIA              2003              800,000
01152000   MOLDES Y LATAS                             2003              800,000
01152047   GARCIA BAQUERO PEDRO                       2003            6,000,000
01152082   GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES GEA LTDA     2003           49,460,911
01152090   GRILLO TURRIAGO ADRIANA CAROLINA           2003            2,000,000
01152174   C & C CONNECTIONS LTDA                     2003           73,969,000
01152258   GAONA ARIZA VICTOR MANUEL                  2003            2,000,000
01152260   FERRELECTRICOS EL IMPERIO                  2003            2,000,000
01152267   RODRIGUEZ FLORENCIO                        2003            1,500,000
01152269   MUEBLES SANTANDEREANOS DEL SUR             2003            1,500,000
01152285   DISTRIBUIDORA MERCANTIL X O LTDA           2003           44,420,000
01152286   MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH             2003            1,000,000
01152291   DERLY MARINEZ                              2003            1,000,000
01152306   ALMACEN FIORE                              2003           15,000,000
01152324   BAJARANO SABINA                            2003              500,000
01152349   CIGARRERIA LOS OCOBOS                      2003            6,000,000
01152356   MELO CAMACHO FELIX MAURICIO                2003            1,000,000
01152362   DIAZ PINEDA CAROLINA                       2003              300,000
01152364   BARBATOS                                   2003              300,000
01152367   DISTRIBUIDORA MERCANTIL XO LTDA            2003            5,000,000
01152407   TRANSFORMADORES & EQUIPOS ELECTRICOS INT   2003           21,510,000
01152421   CALDERON DELGADO FRANCY AIDE               2003              500,000
01152423   CIGARRERIA EL REY L.F.                     2003              500,000
01152549   PALACIO DEL PANTY                          2003                    0
01152552   PALACIO DEL PANTY                          2003                    0
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01152557   PALACIO DEL PANTY                          2003           91,512,406
01152558   OSPINA ALDA TORRES DE                      2003            2,000,000
01152559   PALACIO DEL PANTY                          2003          271,351,878
01152561   DISE#OS DE PUNTO                           2003            2,000,000
01152562   PALACIO DEL PANTY                          2003           63,982,015
01152601   ESCOBAR REMICIO LUIS FERNANDO              2003            1,500,000
01152603   CAMERUN MISCELANIAY DEPORTIVOS             2003            1,000,000
01152616   CASTRO ALBA VICTOR MANUEL                  2003              700,000
01152620   ELECTRICOS V H M                           2003              700,000
01152656   NIKOLASSA                                  2003            2,000,000
01152705   URIBE ALVAREZ LUZ BETTY                    2003            2,300,000
01152707   LIBRERIA C S P CRISTO SALVACION Y PAZ      2003            2,300,000
01152717   REGAL PA#OS LTDA                           2003          336,036,721
01152778   BELTRAN TORO MARTHA BIBIANA                2003            1,000,000
01152780   TIENDALICORES MI TOLIMA MB                 2003            1,000,000
01152845   ALBA OSPINA DE MU#OZ E U EN REESTRUCTURA   2003        1,431,492,000
01152890   AREVALO VITELVINA PARRA DE                 2003              550,000
01152891   CHATARRERIA VITELVINA                      2003              550,000
01152902   COMERCIALIZADORA CUNDINAMARCA LTDA         2003           16,638,150
01152954   ADORNOS SOLO ADORNOS S A                   2003        1,101,573,732
01152962   COMERCIALIZADORA DISJA LTDA                2003            4,000,000
01152977   TALLERES HUMBERTO ACOSTA                   2003              600,000
01152998   CONTRERAS NI#O LIDIANE                     2003            1,000,000
01152999   PANADERIA JUNIOR S                         2003            1,000,000
01153058   BENAVIDEZ GOMEZ EFRAIN GERARDO             2003            4,804,000
01153064   CALZADO CLAUDY CALLE 10 NO 9 19            2003            3,000,000
01153089   CASA BAJAJ                                 2003            1,000,000
01153137   SANCHEZ GUTIERREZ CLAUDIA MARIA TADEA      2003              550,000
01153166   TORRES RODRIGUEZ MARY ANGELICA             2003              498,000
01153169   GIMNASIO PEDAGOGICO JEAN PAUL PIAGET       2003              498,000
01153172   LONDO#O PINTO LINDA KARINA                 2003            1,000,000
01153173   FERRELECTRICOS SERVI AMERICAS              2003            1,000,000
01153176   INVERSIONES BERNALES E HIJOS S EN C EN L   2003           30,000,000
01153220   MORENO GLORIA NIETO DE                     2003            1,000,000
01153243   INVERSIONES MC & H LTDA                    2003          216,372,499
01153245   DISTRICAMPO EL SOL E U                     2003            1,000,000
01153307   KOREA FASHION NO.3                         2003              500,000
01153316   RUBIANO RODRIGUEZ MARIO                    2003            8,000,000
01153317   LUJOS Y REPUETOS EL SUR                    2003            8,000,000
01153376   MIRANDA ZARATE ZAYDA PILAR                 2003            4,000,000
01153461   PE#A DIOSELINA CASTILLO DE                 2003              550,000
01153467   MERCAR CON EXITO                           2003              550,000
01153468   PROINLAB LTDA                              2003           47,344,195
01153552   THERATOS TALLER LIMITADA                   2003           10,127,181
01153612   P@RLOTEL LTDA                              2003           10,000,000
01153622   MORENO REAL CRISTINA                       2003            1,000,000
01153623   SAMNIPLAST                                 2003            1,000,000
01153630   GALEANO RODRIGUEZ MIRYAM                   2003            1,200,000
01153648   ROMERO HERRERA ANA YANIRA                  2003            1,400,000
01153650   PISCINAS Y JACUZZIS O Y D                  2003            1,000,000
01153658   TECNIRUEDAS DE LA SABANA LTDA              2003          454,608,000
01153679   BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGU   2003           34,165,480
01153707   P@RLOTEL LTDA                              2003              500,000
01153725   ELECTRON ESTETIC LTDA                      2003            3,800,000
01153732   DIAZ MELO SILVIO                           2003              500,000
01153739   CORREA SABOGAL EDNA CONSUELO               2003            2,500,000
01153770   RODRIGUEZ PAREJA ANGEL DARIO               2003            1,000,000
01153772   RODRIMOTOR ANGEL                           2003            1,000,000
01153804   COZZI NESTOR ANTONIO                       2003            9,000,000
01153805   CUNICULTURA Y UCHUVA ASOCIADOS EL CENTAU   2003              240,000
01153809   EMPANADAS ARGENTINAS                       2003            5,500,000
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01153811   LAGOS SANCHEZ ALEXANDER                    2003            5,585,000
01153813   SUPERMERCADO SURKAFALANDIA                 2003            3,000,000
01153818   RAMIREZ RAMIREZ CESAR ALBERTO              2003              700,000
01153821   CIGARRERIA CORDILLERA                      2003              700,000
01153839   C I ECOPLANT COLOMBIA S A                  2003          512,255,000
01153842   HERRERA AVILAN ALVARO ALONSO               2003           20,000,000
01153867   MARROQUIN CONTRERAS DELFIN DE JESUS        2003            1,100,000
01153938   HUERTAS GONZALEZ EDIXON EDUARDO            2003            4,000,000
01153939   POSADA MURCIA KAROL                        2003            4,000,000
01153940   SPINNING WORLD                             2003            8,000,000
01153950   CALDERON MANCHEGO PAOLA ANDREA             2003              800,000
01153951   EL TREBOL RESTAURANTE CREAM                2003              500,000
01153988   ALMACEN SANTAFERE#A DE PINTURAS            2003            1,000,000
01154031   DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES DE MATERI   2003          139,377,255
01154044   RGD AIRE ACONDICIONADO LIMITADA Y USARA    2003          284,813,460
01154049   PLATIN & CIA S EN C                        2003          284,600,000
01154064   REMATES Y PROMOCIONES LA ESMERALDA GR      2003              600,000
01154066   ADMINISTRADORA UNIVERSO LIMITADA O SIMPL   2003            6,380,000
01154077   INDAZA S A                                 2003          456,307,605
01154089   INDUSTRIAS PLASTICAS BOHORQUEZ EMPRESA U   2003           11,850,000
01154098   LIBRERIA Y PAPELERIA LA TIENDA DEL ESTUD   2003            3,500,000
01154178   QUISUATAMA S A                             2003          516,461,170
01154230   MARTINEZ MYRIAM                            2003            3,000,000
01154233   MINIMERCADO LOS MONACHOS                   2003            3,000,000
01154246   PINZON MU#OZ JAIRO JAVIER                  2003            2,000,000
01154249   INGSERV COPIERS                            2003            2,000,000
01154270   ALMAPHARM LTDA                             2003          228,646,643
01154283   DIAZ GOMEZ EUGENIA                         2003            8,500,000
01154297   VIP DOMOTEC COLOMBIA S A                   2003           40,495,974
01154301   RUBIANO GARCIA LEONARDO                    2003            2,000,000
01154304   AUTO REPUESTOS CURE                        2003            2,000,000
01154308   ARIAS OSORIO LTDA                          2003           39,500,000
01154319   CAMBIOS MONEY CENTER LTDA                  2003           10,000,000
01154412   MOLINA MU#OZ LUZ STELLA                    2003            1,328,000
01154413   SUPERMARKET MICHELU                        2003              996,000
01154441   COMUNICACIONES AL INSTANTE E U             2003           10,828,465
01154467   EUGENIA DIAZ GOMEZ DISE#ADORA              2003            8,500,000
01154476   TORRES ARIZA ELIZABETH                     2003              600,000
01154478   PESCADERIA Y RESTAURANTE RICO SABOR PAIS   2003              600,000
01154482   PLENITUD VITAL LTDA                        2003            1,000,000
01154492   SANCHEZ CHAPARRO MARTHA PILAR              2003              500,000
01154495   ANALISIS Y SOLUCIONES DE MERCADOS LTDA     2003           70,479,615
01154496   RESTAURANTE SANTA ROSITA                   2003              500,000
01154523   DROGUERIA SABI                             2003              500,000
01154575   QUALITY SOLUCIONES Y SERVICIOS E U         2003           22,266,000
01154652   CAMBIOS TEXAS LIMITADA                     2003          190,261,590
01154672   BONILLA GOMEZ LUZ AIDA                     2003            2,000,000
01154674   VARIEDADES LUZ AIDA                        2003              990,000
01154698   S T FIGUEROA Y CIA LTDA                    2003            2,000,000
01154708   HERRERA AVILAN IVAN FERNELY                2003            8,000,000
01154774   SANABRIA FERNANDEZ LUZ JENNY               2003            1,000,000
01154888   MEZA OLGA CECILIA GUARNIZO DE              2003              500,000
01154889   CAMBIOS TEXAS LTDA                         2003          100,000,000
01154915   GONZALEZ MORENO GERMAN                     2003              800,000
01154919   C D RECORDS SUPPLY                         2003              800,000
01154930   TBAS EXPRESS LTDA                          2003          347,515,205
01154978   COMERCIALIZADORA BARQUIN LIMITADA          2003          142,252,657
01154991   FLUIDEQUIPOS E U                           2003          170,480,000
01155002   LUBRITECA LA 37                            2003            5,000,000
01155021   OCHOA JULIA ELVIRA MARTINEZ DE             2003              200,000
01155063   SALAZAR HIGUITA CARLOS MARIO               2003            3,000,000
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01155122   ROZO RUIZ SILVERIO                         2003            5,000,000
01155126   CARNES EL CAPORAL ROZO                     2003            5,000,000
01155141   SIABATO BENAVIDES MARTHA LUCIA             2003              500,000
01155173   ARIAS ORTIZ JOSE OLMEDO                    2003            1,000,000
01155176   PANADERIA Y CAFETERIA CENTENARIO           2003            1,000,000
01155192   VARGAS GARCIA NANCY                        2003            1,000,000
01155195   LA IGUANA SALA INTERNET                    2003            2,000,000
01155196   CORRADINE MORA MANUEL EDUARDO              2003            1,000,000
01155198   CASA PAPELERA EL CEDRO                     2003              300,000
01155207   SURTICARNES ALIMENTAR DE LA SABANA         2003           12,198,000
01155226   MIRANDA VEGA DIEGO FABIAN                  2003              600,000
01155229   ASADERO EL POLLO GIRANDO                   2003              600,000
01155245   INVERSIONES Y VALORES INTERNACIONALES LI   2003           52,141,166
01155266   SINTESIS EMPRESARIAL LIMITADA              2003            2,428,151
01155315   PROMOTORA INDUSTRIAL Y MERCANTIL S A PIM   2003        1,086,397,479
01155338   CONSORCIO QUINTAS DEL CAMPO                2003            1,000,000
01155360   VANEGAS CRUZ YECID                         2003            1,000,000
01155459   NARANJO BERDUGO VICTOR MANUEL              2003              600,000
01155469   ORGANISTA FARFAN FANNY CONSUELO            2003              500,000
01155472   SIERRA LOPEZ URIEL ANTONIO                 2003              600,000
01155474   COMIDAS RAPIDAS FILO'S                     2003              600,000
01155493   QUIMBAYA QUINDIO                           2003              500,000
01155540   LEGAL EXPRESS E U                          2003            4,500,000
01155595   TEJIDOS NONO                               2003           40,000,000
01155597   ACERO RAMIREZ JORGE ARTURO                 2003            2,300,000
01155621   CREACIONES Y CONFECCIONES AGUA DE JAVIER   2003              664,000
01155689   SANCHEZ FLOR MARINA                        2003              500,000
01155691   TIENDA FLAMINGO                            2003              500,000
01155700   CORTES CARVAJAL FREDY GIOVANNY             2003              664,000
01155714   FLORES LAS TINGUAS COMERCIALIZADORA INTE   2003          442,461,376
01155717   GOMEZ MOSQUERA LUIS ALEJANDRO              2003              600,000
01155719   BERDHINI UOMO                              2003            3,000,000
01155758   RIVEROS GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO        2003              500,000
01155759   PARRA ARDILA ERIKA LUCEY                   2003            1,000,000
01155806   TECNOLOGIA DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS   2003           13,235,792
01155810   POVEDA GAMBA MARIA EMIR                    2003            1,900,000
01155811   SERVICIOS INTEGRALES MEP                   2003            1,500,000
01155834   ENTREGA SEGURA LTDA                        2003            4,500,000
01155890   INVERSIONES JARP E U                       2003           10,000,000
01155896   ENTREGA SEGURA LTDA                        2003            4,500,000
01155907   VALOR OPTIMO M 2 S A                       2003           12,347,000
01155909   THE PUB LTDA                               2003          209,273,000
01155910   ARCANTEL                                   2003           30,000,000
01155922   MAYA YEPES MARIA FABIOLA                   2003              500,000
01155924   TECNO MOVILES 7 DE AGOSTO                  2003              500,000
01155957   DUQUE SOTO MERY LUZ JOSEFINA               2003              500,000
01155961   TRATTI                                     2003              500,000
01155999   GUEVARA GALEANO JULIO CESAR                2003            2,565,000
01156000   CAFE TROPICAL                              2003            2,300,000
01156011   NORE#A ROSMERY BAEZ DE                     2003            1,321,190
01156012   GELATO DI ROSE                             2003            1,100,000
01156060   VARGAS CORTES JAIME MIGUEL                 2003            2,000,000
01156061   SERVICIO TECNICO DE RADIADORES JAIME VAR   2003            2,000,000
01156084   ANODIZADOS AGUILERA LTDA                   2003            5,000,000
01156103   GONZALEZ RIOMA#A MIGUEL ANGEL              2003              500,000
01156109   CREDISOF                                   2003              500,000
01156111   OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A           2003          606,704,754
01156136   GALEANO LAITON LUZ BETY                    2003            5,700,000
01156139   SURTICOTA                                  2003            5,700,000
01156140   C I DOTAMECOL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO   2003          132,346,822
01156144   COMPA#IA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO LIMI   2003           29,026,731
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01156194   DISTRIBUIDORA NUEVA ALIANZA EU             2003          355,264,624
01156195   CONSORCIO VIAS FERREAS DEL ATLANTICO       2003              500,000
01156196   ANODIZADOS AGUILERA                        2003            5,000,000
01156205   VILLEGAS BOTERO GILMA                      2003            1,090,000
01156206   LLAMEFACIL                                 2003            1,090,000
01156320   GOMEZ ARISTIZABAL JAIRO                    2003              600,000
01156323   CLUB SOCIAL SAN BERNARDO BILLARES MIXTOS   2003              600,000
01156341   ARIZA PE#ON JOSE EDUARDO                   2003              500,000
01156345   TABERNA RESTAURANTE RAINBOW                2003              500,000
01156351   ALAYON VALENCIA Y CIA LTDA                 2003           10,189,560
01156354   VANEGAS MONCADA LUIS DUBEL                 2003              500,000
01156476   DUARTE SEPULVEDA JUAN SALVADOR             2003            2,000,000
01156478   CONFECCIONES NATALY BRAY                   2003            2,000,000
01156489   NI#O ERCILIA RODRIGUEZ DE                  2003              500,000
01156494   COLDANZIMAS LTDA                           2003          606,438,000
01156505   RODRIGUEZ ORTEGA LUZ MYRIAM                2003                    0
01156508   LUZ MYRIAM RODRIGUEZ ORTEGA                2003                    0
01156537   ROMERO AMADOR MARTHA JEANNETTE             2003              620,000
01156539   VETERINARIA HAFDAN                         2003              620,000
01156543   RAZZINI VASQUEZ TERESA ROSARIO TITA        2003           33,165,116
01156573   CARDENAS MORALES OLGA YANETH               2003            1,300,000
01156582   BOHORQUEZ ALVAREZ LUZ ESPERANZA            2003            1,200,000
01156635   LOPEZ RAMIREZ BLANCA ARACELLY              2003            5,000,000
01156654   CUELLAR LUZ EDILMA                         2003              600,000
01156655   RESTAURANTE Y PESCADERIA LAS CAUCANAS      2003              600,000
01156660   CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CONSULTORIA    2003           10,000,000
01156668   ESTACION DE SERVICIO N: 3 EXPRESO BOGOTA   2003          135,422,105
01156670   GARCIA GARIBELLO DORA ALEXANDRA            2003              664,000
01156671   OSCAR BOOTS & SHOES                        2003              996,000
01156770   TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA          2003            8,000,000
01156782   LEONARDO NI#O                              2003          130,639,000
01156808   AVILA LOPEZ CARLOS ARTURO                  2003              664,000
01156812   TECHNOLOGY AND RESEARCH ASSOCIATES CORPO   2003           21,235,000
01156818   ALVARADO TAUTIVA CESAREO                   2003              500,000
01156819   CICLO UNION ALVARADO                       2003              500,000
01156860   BARALO S                                   2003            5,000,000
01156866   INDUALFA E U                               2003           23,389,679
01156886   CARRILLO GUTIERREZ VICTOR MANUEL           2003              600,000
01156888   SERVICIO AUTOMOTRIZ VICTOR CARRILLO        2003              600,000
01156889   PEREZ PARADA FABIOLA                       2003              600,000
01156891   ALMACEN PINTACASA                          2003              500,000
01156905   DAZA LIZARAZO ALEXANDRA                    2003            2,000,000
01156907   VELASQUEZ RENDON ALEXANDER                 2003            2,000,000
01156910   A V D COMUNICACIONES                       2003            2,000,000
01156937   MARIN TORRES MIRTA EDITH                   2003            1,000,000
01156940   SERVICE CAR                                2003            1,000,000
01156971   MONTILLA LUIS HERNANDO                     2003            1,300,000
01156972   METALICAS MONTILLA                         2003              950,000
01156994   BURBANO PARRA LUIS IGNACIO                 2003            2,000,000
01156995   M & M SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA       2003              664,000
01156997   CONFECCIONES LUBES                         2003            2,000,000
01156999   INTER P G                                  2003              500,000
01157018   AIRMEC LTDA INGENIEROS EN MANTENIMIENTO    2003           14,911,896
01157093   TELECOMUNICACIONES TATIANA EU              2003              500,000
01157107   INMOBILIARIA VALENCIA Y COMPA¨IA LIMITAD   2003            2,500,000
01157113   CAMPOLENDO LIMITADA                        2003          155,343,694
01157160   CRITICAL CARGO S ENTERPRISE S A            2003          235,152,202
01157165   REDESIP LIMITADA O REDESIP LTDA            2003          101,485,576
01157321   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS    2003           42,000,000
01157370   TECNICATERPILLAR KODIAK MG LTDA            2003           84,076,664
01157416   CONSORCIO INDUSTRIAL C Y H LIMITADA        2003           19,913,000
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01157419   M G INGENIERIA GAS & CIA LTDA              2003            6,000,000
01157448   GRUPO CICGEOMATICA                         2003            6,000,000
01157452   ORIENTAL SPORT LIMITADA                    2003           65,815,000
01157499   FABRICA NACIONAL DE TECNOLOGIA FANATEC L   2003           30,000,000
01157500   PRINTOLOGY LTDA                            2003            2,014,000
01157501   MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A             2003          365,399,000
01157520   GUERRERO MALDONADO OMAR                    2003            2,000,000
01157523   DISTRIBUIDORA TROPICAL DE LICORES          2003            2,000,000
01157559   ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER-CEDEP    2003          100,000,000
01157564   EL HIPERMERCADO DEL YESO                   2003              700,000
01157568   PROAS PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA           2003           32,427,000
01157571   ESFERA COMUNICACIONES LTDA                 2003           10,000,000
01157635   RODRIGUEZ RAMOS DANIEL                     2003              600,000
01157668   AVL DE COLOMBIA AUTOMATIC VEHICLE LOCATI   2003           25,000,000
01157729   ALEXANDER LOSADA TRUJILLO_E. U.            2003            2,000,000
01157736   TRAZIA DISE¨O Y EXHIBICION LIMITADA        2003            1,883,053
01157767   SURTIPLASTICOS LTDA                        2003          263,038,441
01157774   OMEGA SHIPPING LIMITADA                    2003          281,471,139
01157784   BIOMEDICAL EQUIPMENTS                      2003            2,000,000
01157811   PATARROYO MORALES MARIA ROSA               2003              800,000
01157814   JARDIN INFANTIL MIS PEQUE#OS TIMPANITOS    2003              800,000
01157873   HOME SOFTWARE E U                          2003            3,671,000
01157880   ADRISK ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SEGU   2003           15,310,844
01157882   SOCIEDAD ODONTOLOGICA ORALHEALTH LTDA      2003                    0
01157894   INTERAMERICAN MONEY AGENCIA DE CAMBIOS     2003           52,141,166
01157955   GONZALEZ MARIA DORITA CASTILLO DE          2003            2,500,000
01157959   LOCAL 290 CASTILLO                         2003            2,500,000
01157968   SOLDYFER E U                               2003            2,000,000
01157980   RICAURTE YARA ANDREA                       2003            8,000,000
01157981   BAQUERO GUERRERO LEONARDO                  2003            1,000,000
01157982   VIDEO INTERNET FACTORY                     2003            8,000,000
01157983   METALICAS LEONAR                           2003            1,000,000
01158029   RUIZ ARIAS OMAR VICTOR                     2003              600,000
01158031   MANIQUIES RUIZ                             2003              600,000
01158049   SUPPORTECH                                 2003              500,000
01158097   BARON PANQUEBA ALFONSO                     2003              500,000
01158099   SOLER NI¨O JAIRO ANTONIO                   2003              500,000
01158101   INVERSIONES BARON SOLER                    2003              500,000
01158103   AMAYA CORREA CIELO ADRIANA                 2003            1,000,000
01158104   DEPARTAMENTAL DE FINCA RAIZ                2003            1,000,000
01158194   CABRERA QUIROZ OLGA MARGARITA              2003              600,000
01158211   MEGATRONICA LTDA                           2003            7,980,000
01158242   PARRILLA CHEFF                             2003            2,000,000
01158372   HERNANDEZ SANCHEZ DAGOBERTO                2003            1,000,000
01158375   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DAGO S        2003            1,000,000
01158392   C I FLORES IPANEMA S A                     2003       16,724,891,945
01158407   COMPA#IA AGRICOLA ANDINA LIMITADA          2003            1,200,000
01158439   OSPINA ORTIZ TITO                          2003            1,300,000
01158496   RICO TELLEZ ERNESTO                        2003            1,300,000
01158508   ARIZA GONZALEZ PEDRO LUIS                  2003           10,000,000
01158512   TABERNA RESTAURANTE CAYMAN BURGUER PLAZA   2003           10,000,000
01158517   TERRENOS LA HERRADURA S A                  2003          974,635,616
01158518   GLOBAL LOGISTIC FREIGHT E U                2003           56,665,900
01158526   APUMANQUE LTDA                             2003           55,831,455
01158537   VARGAS PEREZ HENRY                         2003              610,000
01158554   JOJAC LTDA                                 2003           12,550,000
01158641   DAVID LUNA ASESORIAS JURIDICAS Y FINANCI   2003              500,000
01158661   R P P CONSULTORIA LIMITADA Y UTILIZARA L   2003            2,200,000
01158670   GUTIERREZ GONZALEZ HERMENCIA               2003              500,000
01158696   MAPRI DE COLOMBIA LTDA                     2003          525,050,407
01158712   EDITORIAL J L IMPRESORES LTDA              2003          788,221,158
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01158731   CIMMA INVERSIONISTAS ASOCIADOS LTDA        2003           74,002,806
01158802   DALIEVES LTDA                              2003           44,449,117
01158845   BERNARDO MOJICA Y ASOCIADOS COMPANIA LIM   2003           14,545,000
01158854   HURTADO HURTADO CARLOS JULIO               2003            1,000,000
01158880   PUENTES MORENO JORGE ENRIQUE               2003              500,000
01158883   ALMACEN CALIPZO JEANS                      2003              500,000
01158933   HARD ROCK CAFE                             2003        2,734,062,000
01158944   CARDONA AGUILAR NANCY PATRICIA             2003              610,000
01159050   G & G OBRAS CIVILES LIMITADA               2003            5,000,000
01159080   CETINA CASTRO GEINER                       2003            1,000,000
01159084   SASTRERIA D MODA                           2003              500,000
01159149   SERMASOL E U                               2003           27,205,952
01159192   CONSORCIO ACI SILVA FAJARDO                2003          334,702,477
01159221   FONSECA AREVALO JOSE ANTONIO               2003            5,211,000
01159224   FRUTAS Y VERDURAS LA HUERTA                2003            5,211,000
01159237   FLORACTIVA COMERCIALIZADORA INTERNACIONA   2003          337,657,810
01159258   SUPERMERCADOS EL GRANERO LTDA              2003            5,000,000
01159296   SAENZ ZULETA ARNULFO                       2003            1,300,000
01159297   PLASTICOS SAENZCV                          2003              950,400
01159316   TELECOMUNICACIONES ALFONSO ALVAREZ E U     2003            1,000,000
01159320   TELECOMUNICACIONES ALFONSO ALVAREZ E U     2003            1,000,000
01159358   PARRA PAEZ GABRIEL ASDRUBAL                2003              500,000
01159361   CAFETERIA VARIEDADES JUANITA               2003              500,000
01159362   VIDEO POP                                  2003            5,000,000
01159379   ROJAS MARIA INES SILVA DE                  2003            1,200,000
01159382   SONBURGER COMIDAS RAPIDAS                  2003            1,200,000
01159408   CAMERO CORTES INGRID AZUCENA               2003              500,000
01159409   EN EL CIELO COM                            2003              500,000
01159415   AYALA TARQUINO SANDRA PATRICIA             2003            5,000,000
01159439   MEGATRONICA LTDA                           2003            2,809,000
01159440   RIVEROS AMAYA WILSON NEIDER                2003            1,000,000
01159442   COIFFURES ESTILOS                          2003            1,000,000
01159450   AUTOCENTRO Y COLISIONES                    2003          334,148,631
01159476   RIAN COMUNICACIONES LIMITADA               2003            1,300,000
01159484   SUAREZ SUAREZ RAMIRO                       2003              600,000
01159486   GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA ATENCION MA   2003            8,628,242
01159487   GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA ATENCION CH   2003           18,367,155
01159489   GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA DE ATENCION   2003            5,859,487
01159493   GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA ATENCION CO   2003            8,162,129
01159494   GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA ATENCION ZO   2003               85,732
01159514   HURTADO CORTES JAIRO LEONARDO              2003           40,200,000
01159515   LA POSTRERIA DE ANTA¨O                     2003              950,000
01159516   INVERSIONES MELO BAQUERO E HIJOS S EN C    2003            5,000,000
01159582   COLOMBIANA DE VALLAS LIMITADA              2003           44,694,000
01159605   CIBERSAT LTDA                              2003            4,000,000
01159660   DINAMICA FOREIGN TRADE C I LTDA            2003           71,258,000
01159678   R P M UNIDOS LTDA                          2003            5,000,000
01159685   ROMERO PACHON ROSALBA                      2003              500,000
01159689   CAFETERIA LA FRAGUITA TRANSITO Y TRANSPO   2003              500,000
01159699   A M GROUP C I LTDA                         2003           74,832,776
01159729   LA QUINTA DE ROSALES                       2003           74,915,846
01159741   ALEJANDRO CADAVID                          2003            4,270,000
01159746   TALERO PEREZ VILMA BIBIANA                 2003            2,000,000
01159748   CENTRAL DE BRILLADORAS Y ASPIRADORAS       2003            2,000,000
01159831   CYAN P O P LIMITADA                        2003          236,315,814
01159869   AUTO SERVICIO HONDA LTDA                   2003           10,000,000
01159891   COLOMBIANA DE VALLAS LTDA                  2003            2,500,000
01159992   RIVERO RUIZ MARIA YOLANDA                  2003              639,000
01159993   SUPERMERCADO MI HERMANO Y YO               2003              639,000
01159994   CONTRERAS ACOSTA CARMEN ROSA               2003              600,000
01159995   TECNISERVICIO NISSAN                       2003              600,000
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01160045   RUIZ HUERTAS CARLOS JULIO                  2003              500,000
01160046   CREACIONES BAXSCO SPRING                   2003              500,000
01160064   CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS EN MADERA     2003              500,000
01160067   MONROY BALLEN ANA ELVIA DE                 2003              180,000
01160069   EL TREBOL BUENOS HAIRES                    2003              180,000
01160072   LICEO CUNISTA LATINOAMERICANO              2003           37,433,318
01160090   VELASQUEZ BARBERI JUAN ALEJANDRO           2003           10,211,000
01160092   SERVIVAL COMISIONISTA INDEPENDIENTE        2003            2,000,000
01160129   CL INGENIERIA COMERCIAL LTDA               2003           33,562,045
01160150   GLOBAL THINK CONSULTORIA Y REPRESENTACIO   2003           10,000,000
01160174   BONILLA PULIDO DIEGO                       2003            1,000,000
01160177   RAMIREZ GAONA LUZ DARY                     2003            1,000,000
01160178   GLODEX S A                                 2003        1,726,159,000
01160182   INSECTOS DE COLOMBIA                       2003            1,000,000
01160200   CASTIBLANCO RUBIANO JAIME                  2003              800,000
01160201   PELUQUERIA ARTE MODERNO SALA DE BELLEZA    2003              800,000
01160212   ESTUPI#AN ROMERO LUIS CARLOS               2003            3,300,000
01160227   CRUZ RODRIGUEZ EDILBERTO                   2003            1,100,000
01160232   ROCACUEROS                                 2003            1,100,000
01160277   RINCON NI#O ELCY YULIETH                   2003            2,100,000
01160282   FRUTAS Y VERDURAS EL PARAIZO ELTRIUNFO     2003              500,000
01160283   DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE CRISTALES   2003            2,000,000
01160286   ASISTIR ORACLE PARTNER                     2003           15,700,000
01160299   BONET CASTILLEJO WILLIAN                   2003            3,000,000
01160319   RAMOS RODRIGUEZ MOISES                     2003            1,000,000
01160328   ATICOS DE LA SABANA S A                    2003        9,037,488,000
01160371   CEMENTOS TEQUENDAMA S A                    2003        4,250,414,490
01160374   COLD FORGING DE COLOMBIA LTDA              2003          149,529,000
01160386   MU#OZ EVANGELINA PLAZAS DE                 2003              400,000
01160387   ROMERO RODRIGUEZ MARTHA                    2003              650,000
01160388   TIENDA DE COMESTIBLES Y GOLOSINAS MAFALD   2003              400,000
01160389   ASADERO BAR EL CIMARRON                    2003              650,000
01160480   NIVIA AYA SANDRA PATRICIA                  2003            1,000,000
01160482   TIENDA EL PINAJITO                         2003              996,000
01160496   CARMONA RENDON LUZ MARINA                  2003            1,000,000
01160499   CAMISETAS TAMARINDO                        2003            1,000,000
01160503   PUBLICAR DE COLOMBIA S A                   2003       13,274,022,899
01160517   DISTRIBUIDORA KIRON E U                    2003           10,198,000
01160520   FONTECHA GUIZA DIONICIO                    2003              500,000
01160522   RESTAURANTE Y PARRILLA SABOR VELE¨O        2003              500,000
01160535   CAZADORES EL JAGUAR LTDA                   2003            2,300,000
01160556   ROA ROZO CARLOS ERNESTO                    2003            8,000,000
01160560   RICE UP                                    2003            8,000,000
01160564   MONCAYO ROSERO CARMENZA                    2003              700,450
01160566   VIRNA                                      2003              200,000
01160636   INVERSIONES CIUDAD LUNA                    2003              610,000
01160670   MEDINA VELASQUEZ LUZ AMPARO                2003            3,000,000
01160672   PELUQUERIA EL PARQUE                       2003            3,000,000
01160693   GONZALEZ PERDOMO JUAN CARLOS               2003              600,000
01160703   DROGUERIAS ELECTRA                         2003        1,935,878,976
01160705   DROGUERIAS ELECTRA                         2003          142,501,865
01160706   DROGUERIAS ELECTRA                         2003          127,200,394
01160707   DROGUERIAS ELECTRA                         2003          149,129,353
01160710   DROGUERIAS ELECTRA                         2003          416,907,706
01160714   ZULUAGA RAMIREZ CARLOS ARTURO              2003            5,000,000
01160737   RED SALUD AUTOPISTA                        2003            5,000,000
01160738   RED SALUD FONTIBON                         2003            5,000,000
01160739   RED SALUD PUENTE ARANDA                    2003            5,000,000
01160743   CICLO MARKETING LTDA                       2003           16,533,664
01160744   RED SALUD NORMADIA 2 (DOS)                 2003            5,000,000
01160815   CAMPO VARA JESUS ANIBAL                    2003              500,000
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01160816   PELUQUERIA STILOS ANIBAL                   2003              500,000
01160845   BESTTON LTDA                               2003           34,709,667
01160908   GOMEZ BECERRA MIGUEL ANTONIO               2003              500,000
01160910   SASTRERIA D M                              2003              500,000
01160976   PRIETO MARTINEZ JUAN                       2003              500,000
01160979   VIDRIOS Y ESPEJOS EL SOLAR                 2003              500,000
01160989   CARDENAS JOSE ALFREDO                      2003            3,400,000
01161039   BARON CARO WILLIAM DANILO                  2003              900,000
01161064   PUENTES MERCEDES                           2003              600,000
01161065   TIENDA MECHIS MERCEDES PUENTES             2003              600,000
01161075   HST CONSULTORES EU                         2003           23,348,000
01161085   TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL    2003          305,679,000
01161119   MONTOYA OFELIA DUQUE DE                    2003           16,040,526
01161185   KE RIKURA                                  2003            3,000,000
01161187   EVAN ASESORES LIMITADA                     2003            4,832,222
01161275   CASTA#O PEREZ ULISES                       2003              500,000
01161280   TALLERES CASTA#O CP                        2003              500,000
01161363   ESPITIA PEREZ ANA OLINDA                   2003              500,000
01161365   MODAS ANNY                                 2003              500,000
01161392   PRODUCTORA AGRICOLA DE COLOMBIA            2003              900,000
01161400   SILVA JOSEFINA DEL SOCORRO MEZA DE         2003              500,000
01161403   INSIGAS                                    2003              500,000
01161411   GALVIS GOMEZ ROSALBA                       2003           10,000,000
01161415   INSTRUMENTOS MUSICALES LA 5 SINFONIA       2003           10,000,000
01161440   SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONI   2003          394,400,000
01161448   CASTIBLANCO PUENTES EDGAR                  2003              600,000
01161450   SALA DE BILLARES EL TAUR EDGAR CASTIBLAN   2003              600,000
01161451   SALCEDO CHICUASUQUE JULIO ERNESTO          2003            1,000,000
01161452   PANADERIA LA FRANCIA LA 47                 2003            1,000,000
01161466   REAL CONTRERAS RAFAEL                      2003            2,300,000
01161509   HUERFANO HUERFANO JOSE PEDRO               2003            1,000,000
01161556   AXIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A       2003           43,257,509
01161577   BUSTOS MORENO MARIA ESPERANZA              2003              360,000
01161578   TIENDA EL TAUR DE LA PRIMERA               2003              360,000
01161588   MORALES LARA MARIA TERESA                  2003            4,000,000
01161613   TOTAL SOLUTION LTDA                        2003            6,000,000
01161701   VILLA OSPINA LTDA                          2003           79,784,000
01161726   COMUNIDAD EL CAMINO SAGRADO LTDA           2003            5,661,649
01161734   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES    2003            1,500,000
01161794   VILLA OSPINA LTDA                          2003           45,000,000
01161811   SUAREZGARZON GERMAN GUILLERMO              2003              500,000
01161871   HERNANDEZ FERMIN                           2003              664,000
01161876   INSTRUAGROCOLOMBIA                         2003              664,000
01161887   PETRORETAIL LTDA                           2003           33,752,000
01161975   VARGAS GAITAN JOSE GUILLERMO               2003            1,300,000
01161976   CERERIA LUZ DIVINA                         2003            1,300,000
01162001   SIERRA ORTEGON JOSE ALEJANDRO              2003              500,000
01162024   LEON DIMATE SONIA YANETH                   2003            1,412,859
01162026   CENTERCROM                                 2003            1,412,859
01162055   SANDOVAL ROJAS ANGEL MARIA                 2003            1,000,000
01162056   TALLERES SANDOVAL ROJAS                    2003            1,000,000
01162057   RODRIGUEZ CAJAMARCA JORGE ELIECER          2003              500,000
01162060   VENTA DE CERVEZA Y GOLOSINAS LA MAGDALEN   2003              500,000
01162083   LEON OLGA MARIA                            2003              500,000
01162088   I V C CENTRO DE PROCESAMIENTO DE CARNES    2003          258,255,569
01162098   MALCO CARGO S A                            2003           60,829,486
01162214   M H R DIESEL                               2003            3,438,080
01162229   APONTE GOMEZ MONICA                        2003              500,000
01162233   INSTITUTO COLOMBIANO DE PODIATRIA Y PODO   2003              500,000
01162268   VALBUENA VALBUENA HENRY EULISES            2003            5,261,000
01162273   PINTURAS PROTECTO                          2003            5,000,000
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01162274   LFG SERVICIOS ESPECIALES CUYO NOMBRE EST   2003            6,500,000
01162307   CASTRO GAMBOA SARA YOLANDA                 2003            6,500,000
01162309   HUMBERTO MORENO LARA PROYECTOS ESPECIALE   2003           58,296,159
01162310   ASADERO MI EXPLENDIDO RANCHITO             2003            5,000,000
01162352   CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA             2003           12,000,000
01162408   NUEVO SALON MEDELLIN BOGOTA                2003            1,000,000
01162458   LOSADA GONZALEZ GINETH                     2003            1,200,000
01162460   CAFETERIA Y RESTAURANTE EL SASON DE MA     2003            1,200,000
01162469   RED SALUD CLINICA NORTE                    2003           10,000,000
01162471   MARTINEZ FRANCO CARLOS ANTONIO             2003            1,000,000
01162475   PARAISO DE LAS FLORES C MARTINEZ           2003            1,000,000
01162525   RODRIGUEZ LOAIZA MARIA CRISTINA            2003              650,000
01162528   SALA DE BELLEZA CHRIS ESTYLOS              2003              650,000
01162544   URIBE OSORIO JORGE LUIS                    2003            6,000,000
01162546   MINI CIGARRERIA ESCOCES J.L.               2003            5,400,000
01162550   CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA             2003           12,000,000
01162620   DELGADO MARIA ISABEL                       2003            1,000,000
01162622   TIENDA NATURISTA CALIDAD DE VIDA           2003            1,000,000
01162637   ADMINISTRADORA E INVERSORA ALVAREZ ROMER   2003            7,500,000
01162640   PEREZ ANA BERTHA JIMENEZ DE                2003            2,500,000
01162643   DROGUERIA SANTA TERESA                     2003            2,500,000
01162685   SWISSTUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO       2003          130,424,000
01162691   CRISTALERIA ROCA Y CIA LTDA                2003           16,056,340
01162692   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            4,000,000
01162781   PLAZAS VELANDIA JAIRO ENRIQUE              2003              620,000
01162782   GALERIA MARQUETERIA ARTE COLOMBIANO        2003              620,000
01162824   DIAZ ORTIZ CARLOS ARTURO                   2003          225,963,000
01162865   CHACON OLGA MARINA SIERRA DE               2003              800,000
01162867   ELECTROCABLES Y SEGUNDAS                   2003              800,000
01162876   MC DONALD S PARQUE 93                      2003            1,000,000
01162880   MCDONALD S COLINA CAMPESTRE 2              2003            1,000,000
01162883   RUEDA BOHORQUEZ BENJAMIN                   2003            6,150,000
01162885   LA RIVERA POLLO ASADO LOCAL 9              2003            6,150,000
01162891   CORREA NIETO FERNANDO                      2003            7,150,000
01162893   LA RIVERA POLLO ASADO LOCAL 2              2003            7,150,000
01162952   PERGOD LTDA                                2003            5,673,984
01162954   CONSTRUCTORA COBRAC S LTDA                 2003          150,279,000
01162962   SERRANO ROA ALEJANDRO                      2003            4,000,000
01162964   TRANSPORTES TOLEDO LTDA                    2003            1,571,000
01162971   MEDINA BELTRAN ALVARO                      2003              500,000
01163012   CADENAS Y RODAMIENTOS                      2003            5,000,000
01163022   CARDONA MEJIA JOHN JAIRO                   2003            9,480,000
01163024   ALMACENES CASA LUIFER                      2003            9,480,000
01163082   FASION CLUB DE LA 67                       2003            1,600,000
01163088   VARGAS GUIZA JAVIER HERNANDO               2003              800,000
01163090   RIMSOFT COMPUTER                           2003              800,000
01163134   ARANGO MELO HECTOR HELI                    2003              544,000
01163135   SEGUNDAS EL PRADO                          2003              544,000
01163154   REYES CHURUGUACO YESID EUGENIO             2003              500,000
01163156   SUPERMERCADO LA YE SIBATE                  2003              500,000
01163196   REDATEL LTDA                               2003            2,000,000
01163201   FRANCO GARAVITO JUAN MANUEL                2003              564,000
01163206   MANA DISTRIBUCIONES RHEMA                  2003              400,000
01163285   PE#A GANTIVA ANGELA ESPERANZA              2003            4,000,000
01163288   EL PUNTO DE LA CREMALLERA DE LA CALLE 13   2003            4,000,000
01163328   CABUYA VARELA RAUL                         2003              644,000
01163329   METALICAS MONTENEGRO                       2003           29,534,000
01163330   NATURALES Y POPULARES STA BARBARA          2003              664,000
01163344   RAMIREZ SALAZAR BERNARDINO                 2003              500,000
01163348   CONDIMENTOS EL JAGUAR                      2003              500,000
01163350   LOZANO CRUZ                                2003              800,000
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01163354   INVERSIONES MAKRU LOZANO                   2003              800,000
01163370   INGENIERIA ECOGAS Y CIA LTDA               2003           15,989,000
01163403   MARTINEZ HERRERA MAURICIO                  2003               50,000
01163476   LOPEZ ORTIZ LUIS GUSTAVO                   2003              500,000
01163486   PEREZ CRUZ JAIME                           2003              500,000
01163488   TALLERES JAIPER                            2003              500,000
01163533   ADIWEAR EMPRESA UNIPERSONAL O ADIWEAR E    2003            8,305,000
01163539   FALLA NINFA                                2003              664,000
01163542   EL BUHO VIDEO TELEJUEGOS                   2003              664,000
01163581   REYES MUR GEOVANNY                         2003            5,000,000
01163582   MULTIPUNTO P Y G                           2003            5,000,000
01163593   SARMIENTO CENDALES ZANDRA MILENA           2003              500,000
01163595   EL PUNTO DE LOS FORROS ZMSC                2003              500,000
01163630   ESPINDOLA CARRE¨O SIXTA ROSA               2003              500,000
01163631   GRAFIROS PUBLICIDAD ESCRITA                2003              500,000
01163638   EUROAMERICAN DE COLOMBIA S A               2003           79,776,188
01163644   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO BARBUS SPO   2003               72,000
01163649   CONSULTORES TECNOLOGICOS ASOCIADOS S A E   2003            3,037,685
01163657   FAJARDO SANCHEZ RICARDO                    2003              600,000
01163673   GONZALEZ VARGAS JOSE FRANKLIN              2003              500,000
01163676   FORERO ABELLA DIEGO HERNAN                 2003            2,900,000
01163678   CLUB TABERNA PIZZERIA TABORA               2003            2,500,000
01163720   ETRA INTERANDINA S A                       2003          239,356,058
01163752   PRODUART                                   2003            3,300,000
01163793   PE#A SASTOQUE VICTOR MANUEL                2003              500,000
01163797   FRENO EJES LA 95                           2003              500,000
01163909   COMSALUD COMUNICADORES DE SALUD LTDA       2003           39,250,000
01163935   LOPEZ PARRA JOSE TIRSO                     2003              500,000
01163936   MINIMERCADO DON JOSE SIBATE                2003              500,000
01163959   MARTINEZ SUAREZ AMELIA                     2003              500,000
01163961   ISOPAN                                     2003              500,000
01163977   SARMIENTO SANCHEZ LUCERO                   2003            1,400,000
01163980   RESTAURANTE ASADERO RICO POLLO SARMIENTO   2003              700,000
01163989   COMSALUD COMUNICADORES DE SALUD LTDA       2003           31,750,000
01163993   SANTE TOTALE DE COLOMBIA LTDA              2003           15,579,372
01164045   ELUL LTDA                                  2003           10,000,000
01164054   IMPORTACIONES INDUSTRIALES BARON LTDA      2003           52,266,000
01164061   ATX ALTA TECNOLOGIA ELECTRONICA LTDA       2003          132,383,464
01164083   MATEUS BALLESTEROS Y CIA S EN C            2003           92,310,000
01164094   BAZURTO PARDO SONIA                        2003            1,000,000
01164095   CONYVEL                                    2003            1,000,000
01164150   RIASCOS FRANCO RICHARD DENNYS              2003            1,000,000
01164154   DISTRIBUCIONES LIDERES YA                  2003            1,000,000
01164179   LOPEZ RODRIGUEZ JUAN SALVADOR              2003              500,000
01164193   JIMENEZ ACOSTA JUAN ALEJANDRO              2003              664,000
01164195   VIPPER SERVICIOS ELECTROMECANICOS          2003              664,000
01164259   PINTO RODRIGUEZ GERMAN JAVIER              2003              500,000
01164262   EL PUENTE CLUB GALLISTICO                  2003              500,000
01164271   ILUMINAR REHABILITACION LTDA               2003            8,143,313
01164275   DROGAS SUPER HOSPITALARIA C P              2003            5,000,000
01164276   VERA OVALLE RAUL                           2003            1,000,000
01164280   PRODUCTOS VERA CARPINTERIA Y ASEO          2003            1,000,000
01164303   GEMAS COLOMBIANAS LTDA SOCIEDAD DE COMER   2003           10,000,000
01164319   MORENO SABOGAL SILVESTRE                   2003           23,000,000
01164337   BASSIR SEGUROS LIMITADA                    2003              500,000
01164361   INGMEC EMPRESA UNIPERSONAL                 2003            2,959,101
01164375   RODRIGUEZ MU#OZ MARIA MERCEDES             2003              450,000
01164456   INVERSIONES LEON GOMEZ LTDA                2003           35,928,484
01164467   CHACON PINZON JOSE ENRIQUE                 2003              500,000
01164468   CLINICA AUTOMOTRIZ DE FUSAGASUGA           2003              500,000
01164475   AYALA QUIJANO LUIS ERNESTO                 2003            4,000,000
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01164483   MUEBLECREDITOS                             2003            4,000,000
01164506   GARCIA GODOY FREDDY ROSENDO                2003              570,000
01164507   CARNES Y VERDURAS MARLY                    2003              570,000
01164513   MORENO LOPEZ FERNANDO ALEXANDER            2003            5,000,000
01164514   ITCA CONFECCIONES LIMITADA                 2003           27,850,479
01164531   MARTINEZ LUNA BARBARA                      2003            1,200,000
01164535   DROGUERIA JULIANA                          2003            1,200,000
01164579   HERNANDEZ MARROQUIN JOSE JOAQUIN           2003              500,000
01164584   CONFECCIONE& MAKO                          2003              500,000
01164624   AREVALO JAIME ALBERTO                      2003              660,000
01164627   VARIEDADES VENUS                           2003              660,000
01164707   MADEHOGAR S DECORACIONES                   2003              500,000
01164718   ROMERO ANTONIO                             2003              500,000
01164726   CONVERS Y CONVERS LTDA                     2003          403,986,146
01164732   HERRERA BASTIDAS ASESORIAS EN SEGUROS LT   2003              300,000
01164743   BRANDINGDANG S A                           2003          101,888,721
01164779   CASCANTE CHAVES JUAN ANDRES                2003              500,000
01164792   LAS TORRES CAFE                            2003            2,000,000
01164811   CREDITOS A POLICIAS CON ASIGNACION DE RE   2003          167,091,319
01164833   SALSAMENTARIA Y QUESERIA LIDA BEATRIZ      2003              500,000
01164892   ALFONSO VEGA CARLOS JAVIER                 2003            5,202,940
01164921   CAMBIOS Y CAPITALES S A.                   2003           75,440,784
01164991   C M J COMUNICANDO LIMITADA                 2003            8,000,000
01165034   MMA MERCAMAX NO 2                          2003            5,000,000
01165081   CARDENAS CORONADO AMPARO                   2003              500,000
01165085   CIGARRERIA MINIMERCARD                     2003              500,000
01165099   C I D FLORES LTDA                          2003           50,000,000
01165112   TRANSPORTES POLATUR LIMITADA PUDIENDO UT   2003            6,000,000
01165143   TECNOCASA INMOBILIARIA Y ASESORIAS JURID   2003            5,000,000
01165193   SANCHEZ RAFAEL ANTONIO                     2003              700,000
01165195   MISCELANEA PAPELERIA Y VIDEO UNICORNIO     2003              700,000
01165196   Y2K SERVICIOS & SUMINISTROS E U            2003            6,757,000
01165218   ESTRATEGIA INNOVACION APRENDIZAJE E I A    2003          157,655,487
01165231   EXTREMADURA S A                            2003           20,000,000
01165276   BUITRAGO LUIS ALBERTO                      2003              500,000
01165277   CARDENAS ROJAS MARIA TERESA                2003            1,500,000
01165278   MAGOCHY SPORT                              2003            1,500,000
01165280   MARCHAN ROCHA ELSA                         2003            6,500,000
01165282   TODO PAN KAREN                             2003            6,500,000
01165293   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL PEDI   2003            7,804,000
01165298   ARIAS MORALES JOSE HILDEBRANDO             2003            4,000,000
01165300   PARRILLA Y RESTAURANTE LE#A VERDE          2003            3,800,000
01165334   PEREZ MARTINEZ NESTOR DARIO                2003              589,686
01165338   FARMACIA ACUARIUN                          2003              602,000
01165342   PEREZ MARTINEZ ANA LUCIA                   2003            1,180,360
01165343   BECERRA SERRANO MARIA CECILIA              2003              664,000
01165345   DROGAS DARYAN                              2003            1,250,300
01165350   CORDOBA EDWIN RAUL                         2003            2,500,000
01165353   SALA DE VIDEO JUEGOS SOLO JUEGOS           2003            2,500,000
01165366   BIOCEEL LTDA                               2003          147,961,970
01165367   MERCHAN AGUILERA JOSE HILDEBRANDO          2003              600,000
01165369   PANADERIA LIBERPAN JM                      2003              600,000
01165424   BELTRAN GONZALEZ MARIA FABIOLA             2003              500,000
01165425   DUQUE ALEXANDER                            2003           11,000,000
01165429   90210 CAFE BAR BOGOTA                      2003           11,000,000
01165438   BASTIDAS MATEUS CARLOS ROBERTO             2003            1,000,000
01165440   ROBERT PRODUCTOS ESOTERICOS                2003            1,000,000
01165470   SANCHEZ NEMOCON LILIANA MARCELA            2003              350,000
01165475   ALMECIGA GOMEZ GABRIEL ALFREDO             2003              550,000
01165502   RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA CARMI#A          2003          103,000,000
01165503   J D J LIMITADA                             2003          122,919,049
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01165511   RUSINQUE ALBADAN WILLIAM RICARDO           2003           18,000,000
01165516   RUCOVA SUPERMERCADO                        2003           18,000,000
01165620   M G G  INTERNATIONAL SERVICES S A SUCURS   2003          429,471,000
01165641   VARGAS RIAPIRA JOSE EFRAIN                 2003            2,000,000
01165642   PIZZA XTREME                               2003              996,000
01165671   NZMP VENEZUELA S A SUCURSAL COLOMBIA       2003          761,860,663
01165691   MURILLO SEPULVEDA FLOR ALICIA              2003            5,000,000
01165693   ACEITES Y FILTROS A M C                    2003            5,000,000
01165694   RINCON LEAL PASTOR                         2003              500,000
01165695   TALLER LOS DOS PANCHOS                     2003              500,000
01165722   HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR ALBERTO         2003          273,356,000
01165738   MINERALES AMBAR E U                        2003            6,357,000
01165739   MP INTERNATIONAL BUSINESS LTDA C I         2003            3,000,000
01165760   SOLUCON SOLUCIONES MODULARES CONSTRUCTIV   2003          121,081,400
01165769   LIBRERIA MABER                             2003            1,200,000
01165817   LA TERRAZA DE PLAZA                        2003            2,000,000
01165822   BARRANTES GUILLERMO                        2003            1,000,000
01165823   CASA COMERCIAL VILLAS DEL PRADO            2003            1,000,000
01165841   OPORTO MESA Y COCINA                       2003          165,472,000
01165867   CARVAJAL HERNANDEZ CARMEN CECILIA          2003            1,200,000
01165874   CORREDOR JOYA EDGAR JOSE                   2003            1,500,000
01165885   MAIND                                      2003            1,500,000
01165908   VALLEJO RAMIREZ JOSE FRANCISCO             2003            2,500,000
01165921   GOMEZ BARRAGAN BLANCA INES                 2003            2,550,000
01165932   UNIDAD INTEGRAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA    2003            4,998,000
01165933   VALLEJO GOMEZ ANDRES MAURICIO              2003            2,550,000
01165937   TRANSPORTES VALLEJO GOMEZ                  2003              500,000
01165975   PRORIVENTAS LTDA                           2003            1,000,000
01166062   PEREZ PINILLA JULIO CESAR                  2003            1,000,000
01166063   CRAYONES Y COLORES                         2003              900,000
01166080   PE#A CARLOS ALBERTO                        2003              500,000
01166083   CIGARRERIA Y CAFETERIA MARCELA 54          2003              500,000
01166115   ORTEGA CARLOS MARINO                       2003              500,000
01166120   COLCHONES FIVER FLEX                       2003              500,000
01166121   MONTOYA PATARROYO MAGNOLIA                 2003              500,000
01166127   PETS KINGDOM S A                           2003           45,709,598
01166176   QUESADA TRUJILLO LUIS IGNACIO              2003              600,000
01166178   FUL AMERICA EXTINTORES                     2003              600,000
01166277   POVEDA YOPASA CARLOS ALBERTO               2003              500,000
01166279   TROQUELES Y BUJES LEV                      2003              600,000
01166289   CARDENAS BELTRAN VICTOR HERNANDO           2003            1,300,000
01166291   DISTRILAGOS                                2003            1,300,000
01166317   ROJAS LUZMILA MORALES DE                   2003              600,000
01166318   ALUMINIOS Y VIDRIOS VILLA ALSACIA          2003              600,000
01166321   KOREA FASHION 4                            2003              950,000
01166351   NETWORK OF PRODUCTS AND SERVICES Y PODRA   2003           60,000,000
01166363   FARLIN LTDA                                2003          149,700,152
01166387   ABRIL CAMACHO HECTOR                       2003              500,000
01166389   VIDRIOS ABRIL                              2003              500,000
01166435   BEDOYA CIFUENTES MARIA ELSY                2003            2,000,000
01166467   DIAZ RAMIREZ ANA JULIA                     2003              400,000
01166469   CACHARRERIA DIAMAR DE CHIA J D             2003              400,000
01166486   PARRA TRIANA MYRIAM ISMELDA                2003              300,000
01166487   VETERINARIA CHIA                           2003              300,000
01166552   POVEDA CONTRERAS WILSON AUGUSTO            2003            4,000,000
01166553   BILLARES WILPO                             2003            4,000,000
01166575   MAYORGA FLOWERS LTDA                       2003          116,925,740
01166599   HERNANDEZ BAEZ LINA VALERIA                2003            5,000,000
01166603   IMPOR VALERIA MOTOR                        2003            5,000,000
01166631   CASTRO DAZA MILTON MARINO                  2003              500,000
01166634   COLCHONES TATY                             2003              500,000
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01166641   ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES L   2003           99,600,000
01166657   TACTICAS Y ESTRATEGIAS LTDA                2003            1,000,000
01166683   HERNANDEZ SAENZ SEVERO                     2003              500,000
01166684   TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH            2003              500,000
01166693   CARLOS ALTA PELUQUERIA                     2003              500,000
01166726   CARO CARO MANUEL ANTONIO                   2003            2,000,000
01166727   PAPELERIA TERCER MILENIO M A C             2003            2,000,000
01166770   SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE LA 50           2003            2,000,000
01166797   CONTRERAS MAURICIO ANDRES                  2003              650,000
01166808   BLANCO GRANADOS JOSE EFRAIN                2003              800,000
01166809   CASTILLO KHIMA                             2003              800,000
01166818   HERNANDEZ FLECHAS DIANA CONSUELO           2003            2,000,000
01166820   OBELISCO COMPUTADORES                      2003            2,000,000
01166826   EUROLIFE LTDA                              2003            5,000,000
01166852   MARTINEZ PRIETO EFRAIN                     2003            1,500,000
01166918   ALMACEN CALZATODO 7                        2003            5,000,000
01166921   ALMACEN CALZATODO 8                        2003            5,000,000
01166937   CAFE Y DISE#O                              2003            3,000,000
01166976   GD ROPAT S A                               2003        1,023,498,972
01167017   GOMEZ MU#OZ LUZ HERMINDA                   2003              500,000
01167031   GUZMAN BALLEN NOHRA ESPERANZA              2003              500,000
01167054   TELEVIVERES S A                            2003          384,120,612
01167135   CARDENAS SANCHEZ MIGUEL ALBERTO            2003            1,200,000
01167143   OCAMPO OSPINA SANDRA LILIANA               2003           21,897,461
01167145   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES JEPEGE       2003            2,000,000
01167166   FIERRO HUEJE NORMA ESPERANZA               2003              664,000
01167169   FIERRO HUEJE CARLOS ARMANDO                2003              664,000
01167175   ANGARITA PAVA MARIA ELENA                  2003              600,000
01167184   SEABOARD DE COLOMBIA S A                   2003           32,000,000
01167196   DECORACION & DISE#O INTEGRAL LTDA          2003           38,538,265
01167223   TORRES ZAMBRANO JHON JAIRO                 2003            1,000,000
01167239   UPS LOGISTICS GROUP LOGISTICA              2003          751,379,710
01167268   FINO RODRIGUEZ EUDOCIA                     2003            1,250,000
01167271   RESTAURANTE EL POLLO DE ORO ASADERO        2003            1,250,000
01167273   DIAZ CHITAN JUBER ANTONIO                  2003            1,300,000
01167274   EL GRAN CONSTRUCTOR                        2003              900,000
01167302   GARZON JIMENEZ LUIS ALBERTO                2003          542,109,140
01167338   QUATRICO EU                                2003           17,599,702
01167347   MALAVER PEREZ LUIS ANTONIO                 2003            2,000,000
01167426   INVERSIONES NITO PRESCOLAR BILINGUE CHEN   2003            6,000,000
01167427   EVENTOS SANTIBELLA LTDA                    2003           11,491,000
01167460   SANTIVAL E U                               2003              500,000
01167495   QUIROGA SALINAS SANDRA PATRICIA            2003            5,000,000
01167496   BERNAL RAMOS ANDRES                        2003              500,000
01167499   COLORS WEB                                 2003              500,000
01167502   CELULAR AFENS                              2003            5,000,000
01167550   HERRERA MARTINEZ JAIRO                     2003              500,000
01167551   HEMARLLANTAS                               2003              850,000
01167552   BOCANEGRA GAITAN ORLANDO                   2003            5,000,000
01167562   APPRO DISE#OS                              2003            3,897,381
01167593   INARPLAS                                   2003           56,186,000
01167666   ZAPATA QUINTERO MARIA EUGENIA              2003              500,000
01167670   INSUMOS VIMARY                             2003              500,000
01167673   C R TROFEOS LIMITADA                       2003           28,455,578
01167678   TORRES CHITAN BERNABE                      2003            1,300,000
01167684   FERRETERIA Y ALMACEN BERNA                 2003              900,000
01167722   CALZADO GIORGIO CASSIANI                   2003            1,000,000
01167744   RAMIREZ MONTEJO ESTER JULIA                2003              500,000
01167755   GESTION Y ASESORIAS INTEGRALES FUTURA S    2003           24,588,562
01167764   GUPOL ASOCIADOS Y COMPA#IA LIMITADA        2003              850,000
01167789   COMPA#IA ARQUISER LIMITADA                 2003          100,000,000
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01167791   IDARRAGA NARANJO CARLOS ERIEL              2003            1,000,000
01167798   CARLOS E. IDARRAGA N.                      2003            1,000,000
01167807   CONFECCIONES ELDA MARIA TRIANA             2003           13,203,168
01167838   CENDALES MARIA DEL CARMEN POVEDA DE        2003            1,000,000
01167840   PAPELERIA Y CACHARRERIA LA GRAN ESQUINA    2003            3,000,000
01167841   PAPELERIA Y MISCELANEA CENPO               2003            1,000,000
01167854   SIDERURGICA DEL MU#A SIDEMU#A              2003        8,638,123,945
01167855   HOYOS RENDON LUZ MYRIAM                    2003           19,311,000
01167871   INIGUEZ SANTOS MIGUEL                      2003            5,000,000
01167875   AUTOS MICHEY                               2003            5,000,000
01167937   RAMOS RAMIREZ JUVENAL                      2003              650,000
01167939   MUNDO REVISTAS JHONNY S                    2003              650,000
01167947   RIBON CATALA & CIA S. EN C.S               2003            4,616,147
01167967   101 PARK HOUSE                             2003          662,378,267
01168025   LEON DEL RIO ROSA PATRICIA                 2003              500,000
01168027   EL CUARTO DE LA CASA                       2003              500,000
01168076   INFORMATION TECHNOLOGIES ALLIANCE S A      2003          421,430,871
01168087   ZABALA RODRIGUEZ ELKIN                     2003              500,000
01168091   CARACOL TELEVISION S A                     2003          350,000,000
01168107   DROGAS FAMISAN 125                         2003           12,000,000
01168125   KAMEX INTERNATIONAL LTDA                   2003           10,000,000
01168127   NATURLANDIA LIMITADA SIGLA NATURLANDIA L   2003            2,000,000
01168144   AUSDRUCK GRAPHIC LTDA                      2003            2,000,000
01168164   KOALA ANDINA LTDA                          2003           44,752,000
01168181   BRIFTEN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACI   2003            5,000,000
01168195   COMPA#IA ARQUISER LTDA                     2003            3,000,000
01168264   SEGURA ALVINO ANA PATRICIA                 2003              500,000
01168276   COGAS LTDA                                 2003          309,479,305
01168290   ALDANA CAMACHO TIBERIO                     2003            9,760,000
01168329   GESFOR COLOMBIA LTDA                       2003        3,362,833,366
01168335   IMPULSO Y MERCADEO S A                     2003            8,000,000
01168345   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
01168346   TRANSCARGA LA SERRANIA LTDA                2003          173,554,173
01168347   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
01168351   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
01168352   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
01168354   DUNKIN DONUTS                              2003            5,000,000
01168355   DUNKIN DONUTS BASKIN ROBBINS               2003            5,000,000
01168359   BASKIN ROBBINS                             2003           12,000,000
01168360   DUNKIN DONUTS BASKIN ROBBINS               2003           10,000,000
01168362   DUNKIN DONUTS BASKIN ROBBINS               2003           10,000,000
01168366   BASKIN ROBBINS                             2003           15,000,000
01168389   INTERNACIONAL DE POTENCIA Y CONTROLES      2003          509,000,000
01168405   MULTICOPIAS MAGISTER LTDA                  2003           51,377,000
01168415   FACTORIA COLLECTION                        2003           12,000,000
01168422   CLIFOR LTDA                                2003           36,908,696
01168455   MAESTROFACILITY MANAGEMENT                 2003           18,802,294
01168522   HABANO COLLECTION LTDA                     2003            2,100,000
01168541   GUTIERREZ FACCINI Y CIA S EN C             2003            4,700,000
01168548   VISION POSITIVA LIMITADA                   2003           20,000,000
01168561   DANIS CLUB NO. 2                           2003                    0
01168584   BIODIAGNOSTICO EL NOGAL                    2003           37,256,099
01168595   DOS O A                                    2003            9,066,313
01168599   POLLOS LA GRANJITA S.A. PTO DE VENTA PAS   2003            3,500,000
01168603   POLLOS LA GRANJITA S.A. Y/O PUNTO DE VEN   2003            3,500,000
01168604   FIAMME S.A.                                2003        2,500,000,000
01168605   TRANSCOGAS                                 2003        7,945,976,956
01168608   MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS MIS LTDA     2003          380,930,830
01168618   PROTECTOR                                  2003            2,000,000
01168619   PROTECTOR                                  2003            2,000,000
01168633   INTERCAMBIO S.A.                           2003          241,366,413
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01168637   TALLER SUBARU CRA 20                       2003           20,000,000
01168647   ARIZA BECERRA HERLES RODRIGO               2003            1,000,000
01168649   CARROCERIAS GACELA                         2003            5,000,000
01168650   MARTINEZ URIBE LORENA ESTHER               2003            1,000,000
01168672   B I CAFE ANDES                             2003           38,730,000
01168684   GARZON GARZON JUAN PABLO                   2003              500,000
01168717   BLANCO MEJIA LUZ MARINA                    2003            5,000,000
01168720   COMERCIAL GARCIA B VARIEDADES              2003            5,000,000
01168742   INVERSIONES BETANCUR Y MONTOYA TRANSPORT   2003          328,120,000
01168749   CASTA#EDA LONDO#O YERIS YANETH             2003              600,000
01168750   CARO ZULUAGA MIGUEL ANTONIO                2003              600,000
01168753   OBANDO HOYOS PLUTARCO                      2003              600,000
01168757   ORTIZ RUEDA OMAR HAROLD                    2003              600,000
01168761   OCHOA HERNANDEZ RODRIGO                    2003              600,000
01168765   CANTOR BOCANEGRA OSCAR FABIAN              2003              600,000
01168782   BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS         2003           24,000,000
01168802   APUESTAS GANA MAS S A Y PUDIENDO UTILIZA   2003          308,407,652
01168811   SEEL LTDA                                  2003           26,295,038
01168853   RODRIGUEZ CALDERON LUZ CLARA               2003              600,000
01168856   ARREGLOS FLORALES LEYVI COLOMBIA           2003              600,000
01168859   A S G V LTDA                               2003           21,360,000
01168885   FLEX TIME LTDA                             2003          143,201,541
01168887   HUMAN PROCESS LTDA                         2003          207,196,947
01168895   BERMUDEZ BELTRAN ROBERTO                   2003            1,500,000
01168899   CREACIONES VALENT                          2003            1,500,000
01168915   ROJAS ALVARADO LUIS ALBERTO                2003            1,000,000
01168917   PARQUEADERO LA DIOSA                       2003              600,000
01168934   SUELOS Y PAVIMENTOS GREGORIO ROJAS Y CIA   2003          188,358,000
01168950   SANTANA LUIS ANTONIO                       2003              500,000
01168952   C I INDUSTRIA NELMA E U                    2003            7,000,000
01168953   FRENOS SANTANA Y MECANICO EN GENERAL       2003              500,000
01168955   TEJIDOS NONO                               2003           40,000,000
01168974   DAGA                                       2003           70,000,000
01168980   RODRIGUEZ ORDO#EZ MARIA DEL PILAR          2003              700,000
01168981   FRUTERIA Y RESTAURANTE EL ARBOLITO         2003              700,000
01168982   SERVICIO PARA CLORO LTDA SERVICLOROLTDA    2003          389,067,496
01168998   C I INVERSIONES JADICC LIMITADA            2003           40,741,606
01169015   LASSO LIZCANO MARIA DELCY                  2003              544,500
01169018   RESTAURANTE Y PARADOR LA AURORA            2003              544,500
01169030   TRANSDATA LTDA                             2003          365,204,802
01169047   VER SEGUROS LTDA                           2003            1,000,000
01169065   PLURIMED S A SUCURSAL COLOMBIA             2003            2,140,000
01169069   MAZUELA HERMANOS Y COMPA#IA                2003            1,000,000
01169072   MARTINEZ BALLESTEROS LUZ ESTHER            2003            1,000,000
01169074   DEPOSITO J.R.                              2003            1,000,000
01169088   COVER LTDA                                 2003           79,212,440
01169089   DENISON DE COLOMBIA LTDA                   2003            1,100,000
01169112   TIENDA VIEJA LA 38                         2003            2,300,000
01169115   ULTRACOLOR ARTES GRAFICAS LTDA             2003          261,487,827
01169118   MARTINEZ MU#OZ JAVIER MAURICIO             2003            1,000,000
01169122   ESCUELA DEPORTIVA RECREATIVA Y CULTURAL    2003            1,000,000
01169131   WILCHES CASALLAS JOSE CARLOS ALBERTO       2003            2,300,000
01169132   MARTINEZ SILVA GINA ESMERALDA              2003            4,200,000
01169139   INTERMEMORY LTDA                           2003        2,194,488,413
01169149   INTRA MAR SHIPPING S A                     2003        3,038,207,330
01169158   VALENTINATEL E U VALENTINA TELECOMUNICAC   2003           21,343,000
01169162   S I A INTRAMAR LTDA                        2003          941,165,308
01169188   NAVATEL TELECOMUNICACIONES                 2003              800,000
01169193   AIR CONSULTANTS INTERNACIONAL ACI LTDA     2003            6,000,000
01169197   CHON CASTIBLANCO WILLIAM GERMAN            2003              500,000
01169198   SURTICARNES CHON                           2003              500,000
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01169199   CENTRO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES LIMI   2003           72,304,771
01169200   QUIBENET EMPRESA UNIPERSONAL               2003            4,110,000
01169215   GAS NATURAL S.A. E.S.P. (OFICINA SOACHA)   2003            5,745,424
01169234   GIMNASIO INFANTIL CHIKITIKOS LTDA          2003           11,427,211
01169235   ALFA GL CONSULTING S A                     2003           41,665,357
01169256   PROYECTAR INGENIERIA LTDA                  2003          149,954,367
01169260   VAI VINCULACION ACTIVA INTEGRAL            2003          373,876,024
01169305   INVERSIONES Y ASESORIAS MPR LTDA           2003           10,037,984
01169323   CENTURY 2000 VIAJES Y TURISMO LTDA         2003           97,507,650
01169337   PROPIETARIOS DE CAMIONES S A PROCAM S A    2003          327,000,000
01169339   LIVE MARKETING                             2003          821,184,616
01169358   FREENET LTDA                               2003              650,000
01169373   BERNAL BLANCA ELENA BERNAL DE              2003              500,000
01169392   INTEGRIDAD LIMITADA                        2003           24,211,716
01169402   MOUSE STAR LTDA                            2003          354,894,000
01169409   ORTEGA MARIA AZUCENA RAMIREZ DE            2003            2,000,000
01169411   RINCON FARFAN LUIS HARBEY                  2003              500,000
01169412   PAN FOREST                                 2003              500,000
01169426   RELIABILITY COMMUNICATION LTDA             2003            5,000,000
01169432   RIA#O RIA#O LUIS HERNANDO                  2003            1,000,000
01169436   PANADERIA ANGIE PAN PASTELERIA             2003            1,000,000
01169439   SI 99                                      2003       90,337,468,603
01169491   TOBAR Y TOBAR LTDA                         2003           97,360,849
01169494   TOBAR Y TOBAR LTDA                         2003          779,763,918
01169500   JASSASESORES S.A                           2003           76,882,000
01169540   SANTIAGO SALAH ABOGADOS ASOCIADOS          2003           15,000,000
01169562   DISTRIBUCIONES LUSOM                       2003            4,000,000
01169563   SAFE COLOMBIANA S A                        2003          120,404,912
01169571   ASESORIAS EN INVERSION BURSATIL A I B LT   2003           85,494,069
01169584   PARTESCOL LTDA                             2003          272,652,200
01169593   GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOL   2003        1,151,665,634
01169600   PINTUFET                                   2003            5,000,000
01169607   SALAMANCA ARIAS EMPERATRIZ                 2003            2,000,000
01169614   UNIVERSO PUNTO COM LIMITADA                2003        1,930,674,651
01169622   CONSORCIO BOLIVAR                          2003            1,000,000
01169635   C.M.V.CELULAR S.A                          2003           30,550,700
01169636   REVITAL CENTER LTDA                        2003           56,449,943
01169638   C.M.V.CELULAR S.A                          2003           48,256,526
01169640   C.M.V.CELULAR S.A                          2003        1,836,733,475
01169648   COMERCIALIZADORA 3G LTDA                   2003          752,967,124
01169658   REVITAL CENTER LTDA                        2003           56,449,943
01169659   FRIGOLAC                                   2003          115,743,000
01169667   P&Z SERVICIOS LTDA                         2003          447,959,080
01169668   HERRERA CORTES SALVADOR                    2003              662,000
01169669   PANIFICADORA SALVIPAN                      2003              662,000
01169689   C & CO                                     2003           20,000,000
01169694   BARON DICELIS ALVIN                        2003            2,500,000
01169696   DROGAS D K                                 2003            2,500,000
01169714   VARGAS DE ZAMBRANO ELIZABETH               2003              500,000
01169716   LA PARRILLA BAR RESTAURANTE                2003              500,000
01169727   FORERO AVELLA JORGE HUMBERTO               2003           31,488,000
01169729   FERRETERIA FONSECA MATERIALES PARA CONST   2003           31,488,000
01169752   PASTELERIA BACATA NRO DOS                  2003            3,500,000
01169773   PE#A QUIROGA NELLY CONSUELO                2003              700,000
01169774   RONCANCIO NUBIA                            2003              600,000
01169798   SUMINISTROS CLINICOS Y ODONTOLOGICOS CLI   2003              700,000
01169841   SIERRA LUIS EDUARDO                        2003              664,000
01169849   JIMENEZ UBAQUE MARIO AGUSTIN               2003            1,050,000
01169852   CARPAS SAN ANDRES                          2003              600,000
01169864   DUE#AS CALDERON MANUEL HUMBERTO            2003            1,000,000
01169898   RAMIREZ SUESCUN RUTH JEANNETTE             2003              500,000
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01169901   INTERNET CAFE BAR NET PUNTO TELEFONICO L   2003           49,903,392
01169930   AGUIRRE GIRALDO NELSON HERNEY              2003              500,000
01169934   SANCHEZ SILVA MARCO ALIRIO                 2003           30,000,000
01169946   ROJAS GONZALEZ IVAN DARIO                  2003              500,000
01169948   RESTAURANTE FRUTOS DEL MAR EL TAL IVAN     2003              500,000
01169955   SUPER DROGAS NAPOLES                       2003              500,000
01170015   EDINCI LTDA                                2003            5,323,381
01170024   CASALLAS GARCIA FREDY GEOVANY              2003            5,000,000
01170030   CENTRO ESTETICO AALUM                      2003            5,000,000
01170032   SAAVEDRA NI¨O FLOR ESPERANZA               2003            3,650,000
01170033   ASADERO RESTAURANTE GALLO CLAUDIO E S      2003            3,650,000
01170042   ZULETA SIERRA SAULO SALOMON                2003              600,000
01170050   FRUTIPAN CALIENTE                          2003              600,000
01170082   VEGA SANCHEZ JORGE ENRIQUE                 2003              600,000
01170103   VARGAS FONSECA WILLIAM                     2003            5,000,000
01170108   PECUARIAS Y VALORES LIMITADA               2003            7,570,000
01170177   ASESORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS Y DE    2003            4,000,000
01170216   HOSPEDAJE HOSTAL FIVESTAR                  2003              500,000
01170232   BUITRAGO GIRALDO JOSE MANUEL               2003            5,200,000
01170235   JERICO CAFE RESTAURANTE                    2003            4,000,000
01170251   ALFARO DE CORTES MARIA EUNICE              2003            1,500,000
01170252   CIGARRERIA Y VARIEDADES MARIA E            2003            1,500,000
01170253   INTERNATIONAL CARGO E U                    2003            7,207,395
01170278   GUZMAN ESCOBAR VICTOR HUGO                 2003              500,000
01170282   PAPELERIA Y MISCELANEA SAVY                2003              500,000
01170290   TALMAC LIMITADA                            2003           14,113,112
01170307   CALZADO CAPRINO                            2003           35,000,000
01170332   RUEDA RODRIGUEZ JAIME ARTURO               2003              500,000
01170335   RUEDA STUDIO PELUQUERIAS                   2003              500,000
01170336   HIGUERA MARIA ESTHER TORRES DE             2003              800,000
01170338   LA ESQUINA DEL CAUCHO                      2003              800,000
01170348   SIMA QUIMICA COLOMBIA S A                  2003        2,395,224,846
01170367   ALVAREZ GIRALDO GERMAN ANTONIO             2003              500,000
01170370   RESTAURANTE LA CASONA DE LA 30             2003              500,000
01170373   CORREAS SANTA BARBARA LTDA                 2003           29,794,700
01170380   PELECTO LTDA                               2003           25,000,000
01170386   DENTIFACIL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIG   2003           12,404,354
01170392   VOIP TELECOMUNICACIONES LTDA               2003          303,698,065
01170434   CARDENAS BOHORQUEZ ARELIS MARIA            2003              400,000
01170435   MELGAREJO GOMEZ LIDIA YANET                2003              500,000
01170438   OVIEDO VALLEJO NANCY                       2003              400,000
01170451   OFICINA ACTIVA LTDA                        2003           36,632,027
01170459   PURIPLATANO                                2003                    0
01170535   GRUPO COMUNICAR LTDA PUDIENDO IDENTIFICA   2003            5,000,000
01170579   DIESEL MULAS LTDA                          2003           11,004,000
01170595   CASADIEGO CARVAJALINO MIGUEL               2003            1,500,000
01170596   OCTOPUS PUBLICIDAD INFINITA                2003              500,000
01170597   MODELAR MODELOS                            2003              500,000
01170598   CONDOR FILMES DE LATINOAMERICA             2003              500,000
01170599   DOTACIONES Y SERVICIOS                     2003              500,000
01170600   MERCAVISION                                2003              500,000
01170601   CABLE CLUB                                 2003              500,000
01170602   CADENA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CA   2003              500,000
01170603   CIRCULO NACIONAL DE PROGRAMACION AUDIOVI   2003              500,000
01170604   FERIA EXPOSICION DE LAS REGIONES DE COLO   2003              500,000
01170605   INDUSTRIA COLOMBIANA DE EXPORTACION COLE   2003              500,000
01170606   CEMENTOS SANSON S A                        2003          214,797,039
01170617   MU#OZ SANCHEZ JOSE                         2003              500,000
01170635   INGEBOMBAS LTDA                            2003        1,121,737,511
01170741   MARRANITO FERKEL LTDA                      2003            5,000,000
01170749   PARADOR BULEVAR                            2003              900,000
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01170753   NORATO GONZALEZ EDILBERTO                  2003            5,000,000
01170755   ALMACEN COMANDO SATELITE NORATO            2003            5,000,000
01170758   NARANJO VARGAS JUVER NORBEY                2003            1,000,000
01170759   VARIEDADES MARINILLA DEL SUR               2003            1,000,000
01170830   AREVALO CARDENAS GLORIA STELLA             2003              500,000
01170846   PEREZ TORRES DORYS ROCIO                   2003            3,000,000
01170847   VIDEO JUEGOS TATA                          2003            3,000,000
01170866   PATIO 15 A                                 2003            1,000,000
01170867   CORREA UMBARILA LIMITADA                   2003            1,640,000
01170869   SALCEDO VELASQUEZ WILSON ENRIQUE           2003              900,000
01170875   ALMACEN DE CALZADO YURY FATIMA             2003              900,000
01170886   RINCON VERDUGO MARIA DAVEIBA               2003              900,000
01170889   PIESECILLOS SPORT                          2003              900,000
01170903   EBANISTERIA NORBERTO                       2003              550,000
01170914   ARTE TIERRADENTRO LTDA                     2003            5,035,732
01170978   SUAREZ PUENTES MARTHA LUCIA                2003              700,000
01170982   D Y D COMUNICACIONES E IMAGENES LTDA       2003           45,309,955
01170983   MU#OZ IBA#ES PEDRO IGNACIO                 2003              500,000
01171044   PUBLISENSOR LTDA                           2003                    0
01171061   PAEZ ROJAS RITO ANTONIO                    2003              500,000
01171088   DEVINI DISTRIBUCIONES E U                  2003            2,749,141
01171089   HERCULES AMERICAS COLOMBIA LTDA            2003        5,481,722,971
01171187   VARGAS & ACOSTA ARQUITECTOS LTDA           2003            2,180,000
01171279   SANCHEZ FARFAN MIGUEL LEONARDO             2003            4,000,000
01171281   VARIEDADES LEONARD D                       2003                    0
01171306   PASSARELA TEXTIL                           2003           56,000,000
01171313   PASO FIRME I                               2003            6,000,000
01171314   PASO FIRME II                              2003            3,950,000
01171379   NEGOCIOS MUTUOS E U                        2003           15,000,000
01171437   GARAY JARA ALBA HIMELDA                    2003            4,500,000
01171439   ESPECIALIDAD BRASAS ROJAS                  2003            4,500,000
01171461   VELASQUEZ VIVAS JORGE WILSON               2003            4,500,000
01171463   ESQUINA 64A DEL VOLKSWAGEN                 2003            4,500,000
01171480   TRANSTEL COLOMBIA E U                      2003            6,250,000
01171573   TRANSPORTES ESPECIALES HERRERA             2003           10,000,000
01171612   MEJIA MEJIA GLORIA                         2003            2,000,000
01171623   PELUQUERIA IN NOVA                         2003              500,000
01171646   TEXTILES VELANEX S A                       2003        4,571,858,000
01171654   ALMACEN LEOMARY                            2003            9,500,000
01171711   RIVEROS PE#UELA GERARDO                    2003              500,000
01171712   TIENDA LA A#ORANZA SIBATE                  2003              500,000
01171731   COMUNICATEYA E U                           2003            4,000,000
01171749   OLGA RICCI LINGERIE INTERNACIONAL          2003              500,000
01171782   PRIMER MINISTERIO MARIACHI INTERNACIONAL   2003              500,000
01171825   DI COLLOREDO MELS PALAU ALEJANDRA LUCIA    2003           90,239,543
01171826   TELAIO                                     2003           90,239,543
01171912   PEREZ BOSIGAS HUMBERTO                     2003              500,000
01171931   PE#ARANDA NIEVES JIMMY JESUS               2003            1,500,000
01171933   MARIOS ESTILO                              2003            1,500,000
01171944   COMERCIALIZADORA CAMISERIA INGLESA E U     2003          254,594,000
01171952   TE COMUNICAMOS PRONTO LTDA                 2003            5,897,000
01172041   DROGAS ANGIMEG                             2003            2,000,000
01172100   RUIZ CARO MARIA JOSEFINA                   2003            2,700,000
01172102   VINCA FLORES Y REGALOS                     2003            2,500,000
01172107   COMERCIALIZADORA AUDIO Y VIDEO J.B         2003            1,000,000
01172116   HERRERA BUSTAMANTE OMAR RICARDO            2003              700,000
01172118   EXOSTOS HEADER S JIREH                     2003              700,000
01172166   TV CABLE S.A.                              2003                    1
01172168   TV CABLE S.A.                              2003                    1
01172169   JIRETH E U                                 2003            3,000,000
01172180   MARTINEZ GOMEZ WILBER LEONARDO             2003              250,000
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01172184   COMPA#IA DE VIGILANCIA PPH LIMITADA        2003          173,500,000
01172211   RAMIREZ AYALA ALEJANDRO                    2003              500,000
01172218   ASESORIAS CONFIABLES ASESCON               2003            1,300,000
01172226   BERNAL PEDRAZA HARRISSON                   2003              800,000
01172227   H & B SYSTEMS                              2003              800,000
01172236   MALAVER MALAVER HECTOR HORACIO             2003           17,825,000
01172323   OJEDA CASTILLO CLAUDIA PATRICIA            2003            2,000,000
01172326   DROGAS J DEYVID                            2003              500,000
01172357   FIBRAPUNTO DE VENTA                        2003            7,000,000
01172376   ESPITIA BAUTISTA MANUEL ALEJANDRO          2003            2,500,000
01172378   ESPITIA VILLAMIL LUIS ALEJANDRO            2003            2,500,000
01172399   MARTINEZ SALAZAR CATHERINE                 2003              500,000
01172411   SANCHEZ GRACIELA FORIGUA DE                2003            2,324,000
01172416   TROLY & CO                                 2003              650,000
01172433   POLO CASTILLO WILLINGTON                   2003            2,000,000
01172438   GENESIS PELUQUERIA UNISEX                  2003            2,000,000
01172442   GOLOSINAS PUENTE AEREO                     2003            4,200,000
01172462   GONZALEZ CLAUDIA ROCIO                     2003           11,636,021
01172469   ZU#IGA REYES JAIRO                         2003              664,000
01172471   BOTO HILOS                                 2003              664,000
01172526   BUITRAGO ALVARADO ARLETTY ASTRID           2003            2,850,000
01172527   INVERSIONES TANTRA LTDA                    2003            1,003,444
01172539   PEREZ MARIA IRENE MARTINEZ DE              2003              500,000
01172594   VELEZ HERNANDEZ ALEXANDER                  2003              500,000
01172602   CASTELLANOS CORZO MARY DEL                 2003              600,000
01172603   SALUD Y VIGOR                              2003              600,000
01172628   JOYERIA FENICIA                            2003            2,900,000
01172660   MORALES SUAREZ JIMMY                       2003              200,000
01172662   POLLOS JYMOR                               2003              200,000
01172702   A CONSULTORES LTDA                         2003        1,139,001,008
01172772   CAMARGO DIAZ RAFAEL ANTONIO                2003              500,000
01172773   PANADERIA HERCIPAN                         2003              500,000
01172775   PRODUCTOS YAOUNDE                          2003              250,000
01172787   ARIAS ALVARADO GUILLERMO                   2003            1,550,000
01172788   RICO PAN BOGOTA                            2003            1,550,000
01172802   GARCIA GUTIERREZ REINA MARCELA             2003              500,000
01172805   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA REINA         2003              500,000
01172821   TEJADA OCAMPO LUZ MARINA                   2003              700,000
01172825   DISTRIBUCIONES LUZ MAR                     2003              700,000
01172838   CASTELBLANCO ACEVEDO LUCRECIA              2003            1,800,000
01172839   EL MUNDO DEL SONIDO DE LA 13               2003              800,000
01172969   CAMACHO ROMERO WILMER                      2003              500,000
01173021   PE#A MENDOZA ALBERTO HERNANDO              2003            2,500,000
01173022   LA HUERTA DE LA BELLA SUIZA                2003            1,800,000
01173034   MONROY CARRILLO LUZ STELLA                 2003              500,000
01173035   LAVASECO PRIMERO DE MAYO L S M C           2003              600,000
01173118   GARCIA BRIEVA MIGUEL ARTURO                2003            5,000,000
01173121   PONCE BARBACOA                             2003            5,000,000
01173142   GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA                     2003           34,096,000
01173147   PUENTES DIAZ NEIDER                        2003              600,000
01173149   CARNES FINAS ALEJO                         2003              600,000
01173177   AGROPECUARIA HOLSTEIN LTDA                 2003           25,000,000
01173232   SAAT ANDINA S A                            2003        3,477,453,630
01173236   GISHI MOTORS                               2003           38,435,000
01173239   COMTELFON E U                              2003           19,041,187
01173332   AMAYA ANDRADE ELIAS                        2003            1,000,000
01173335   RENACER PREVISION EXEQUIAL                 2003            1,000,000
01173340   CASTILLO ANA SOFIA RODRIGUEZ DE            2003              664,000
01173342   COMUNICACIONES TELECOF                     2003              664,000
01173372   TORRES LARROTA LIGIA                       2003              800,000
01173373   LITORYNI                                   2003              800,000
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01173385   AUROS COPIAS LTDA                          2003            3,500,000
01173388   AUROS COPIAS LTDA                          2003            9,166,074
01173400   SANZ OTERO JUAN CARLOS                     2003            5,000,000
01173413   P C FACTORY LTDA                           2003           22,953,000
01173433   PROLABMEDICAS LTDA                         2003            2,277,000
01173443   VAN ARCKEN & CIA S EN C                    2003           15,834,685
01173473   ESTACION DE SERVICIO TERPEL IBERIA         2003          100,000,000
01173478   LEON ZAMUDIO JORGE HUMBERTO                2003            1,000,000
01173481   MIGAPAN                                    2003            1,000,000
01173506   EUROPAN                                    2003            2,000,000
01173512   CLUB DE BOLOS RICAURTE                     2003          128,633,000
01173542   L ALVARADO ASESORES DE SEGUROS LIMITADA    2003            4,466,124
01173566   J G F AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL E U     2003            5,459,927
01173598   CL ASOCIADOS E U                           2003           14,166,000
01173622   FORERO CARMENZA ALONSO DE                  2003            5,000,000
01173625   ROSARIO NARANJO Y CIA LTDA                 2003           10,700,000
01173627   FORERO ALONSO SANDRA MILENA                2003            8,000,000
01173628   MESON ROJO LA GAITANA                      2003            8,000,000
01173652   ANGELA COMUNICACIONES E U                  2003           25,297,204
01173670   GPR SOLUCIONES GLOBALES LIMITADA           2003            4,175,000
01173698   CONSTRUCCION DE PORTAFOLIOS LTDA EN LIQU   2003            5,000,000
01173704   MEDICAL DEALER LTDA                        2003           17,202,000
01173714   AVILA GARZON ARQUIMEDEZ                    2003            3,000,000
01173716   ARQUIMOTORS M B                            2003            3,000,000
01173721   PARDO UMA¨A MARIA CLAUDIA                  2003            1,000,000
01173725   ANGULO DISE¨O                              2003            1,000,000
01173791   OFFI MENSAJERIA E U CUYA SIGLA SERA O M    2003              600,000
01173796   AMNITEL E U                                2003            1,000,000
01173803   CAICEDO NOVOA GRACIELA                     2003              500,000
01173812   MANUFACTURAS VOLARE                        2003              500,000
01173814   MANUFACTURAS VOLARE SA                     2003            1,000,000
01173818   MANUFACTURAS VOLARE                        2003              500,000
01173862   RAMIREZ TAFUR NELSY MILENA                 2003            1,328,000
01173863   WESTER STAR                                2003            1,328,000
01173943   YEPES MAHECHA JHON JAIRO                   2003           10,280,000
01173944   INVERSIONES J J                            2003           10,280,000
01173945   MARTINEZ CORTES RODOLFO                    2003            1,000,000
01173962   AGUA MAR AZUL                              2003            1,000,000
01173979   MINERVA COLOR COLOMBIANA LTDA              2003          691,985,554
01173984   NEUTA NEUTA JOSE REMIGIO                   2003            1,800,000
01173989   TELEALARM SERVICIOS INTEGRALES             2003            1,000,000
01174024   CHIA HERNANDEZ JOSE ADOLFO                 2003              300,000
01174057   AFFINITY INTERNET SOLUTIONS LTDA           2003          490,066,644
01174097   PAEZ GUEVARA GUSTAVO                       2003            3,500,000
01174119   LOZADA PEREZ JOSE EDILBERTO                2003              600,000
01174120   REDCOM SEGURIDAD                           2003              600,000
01174139   LAVAFLEX                                   2003              500,000
01174159   BARBOSA SAAVEDRA EDITH                     2003            5,500,000
01174165   DISTRIBUIDORA DE PAPELES LA AMISTAD        2003            5,500,000
01174180   SUAREZ POVEDA JOHN EMILIANO                2003            1,950,000
01174183   COMPUTER PARTS & CO LTDA                   2003            1,249,250
01174186   KAMEL BAGS & SHOES                         2003            1,950,000
01174219   ALVAREZ BOCANEGRA BELARMINO                2003              800,000
01174220   HOSPEDAJE EL PROGRESO                      2003              800,000
01174223   MEDINA TALERO NUVIA YASID                  2003            6,000,000
01174241   CARDENAS PINZON GONZALO                    2003            2,320,000
01174242   CIGARRERIA SUPERMERCADO J J                2003            2,320,000
01174262   USECHE VASQUEZ FABIO                       2003              800,000
01174278   M@RKETING COMPUTER LTDA                    2003            5,218,936
01174279   RODRIGUEZ CORREDOR DORA ALICIA             2003            5,000,000
01174281   DEPORTIVOS RICHARD                         2003            5,000,000
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01174293   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE Y   2003          519,449,505
01174296   MORENO CARDONA ANGELICA                    2003              300,000
01174298   ANGEL DISTRIBUCIONES                       2003              500,000
01174303   GIL CASALLAS JOHN PAUL                     2003              600,000
01174304   REDES GLOBALES                             2003              600,000
01174323   ROJAS ESPITIA LEIDY MARCELA                2003            3,000,000
01174325   THE DARKNESS BAR METAL                     2003            3,000,000
01174327   MEDICAL BUSINESS S.A.NEGOCIOS MEDICOS      2003           13,836,000
01174349   QUINTERO BELTRAN JOSE LUIS                 2003              500,000
01174350   QUIN PARKING                               2003              500,000
01174409   GUALTEROS GIL TANIA BIBIANA                2003            1,000,000
01174410   LA TIENDA DE LA CARGA LTDA                 2003           13,967,676
01174412   RUEDA GONZALEZ TERESA                      2003              600,000
01174415   CELULARES BATERCLA                         2003              600,000
01174425   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE Y   2003              130,000
01174463   GONZALEZ PINILLA ERNESTO                   2003              900,000
01174466   PANADERIA Y PASTELERIA LA COMPA#IA DEL S   2003              900,000
01174494   VARGAS ANA LUCIA SERRATO DE                2003            2,000,000
01174518   GESTION Y ANALISIS CONTABLE LTDA           2003            5,689,000
01174521   FANDI¨O AGUILAR LUIS JAVIER                2003            2,500,000
01174523   TORTAS Y PONQUES ALASKACHIA                2003            2,500,000
01174535   BABY & KID                                 2003            6,000,000
01174553   LLERENA AVENDA#O FRANCISCO ALEXANDER       2003            5,000,000
01174557   CINISMO                                    2003            5,000,000
01174625   RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA          2003           11,538,000
01174634   SERVIPRINTER Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS   2003            3,486,000
01174658   QUINTANA CANASTO NESTOR EDUARDO            2003            1,700,000
01174659   PANIFICADORA LEO                           2003              750,000
01174689   MARTINEZ PANTALEON ALBERTO ANDRES          2003            5,000,000
01174692   SERVIBOX                                   2003            5,000,000
01174722   PUERTO VASQUEZ CARLOS ARTURO               2003            2,000,000
01174733   DUKE SEGURIDAD LIMITADA                    2003          185,400,000
01174757   ARCILLAS DE COLOMBIA S A                   2003        1,165,646,000
01174762   FLUIDS TECHNOLOGY COLOMBIA LTDA            2003            9,920,000
01174793   CURE MARTIN ALBERTO JESUS                  2003              924,000
01174799   CENTRO MEDICO Y DE ESTETICA CURE           2003              680,000
01174806   OVIEDO LIBARDO                             2003            1,600,000
01174808   BIO SER                                    2003            1,000,000
01174826   DEL POZO ARTUNDUAGA RODOLFO                2003              500,000
01174828   MULTIEVENTOS DEL POZO                      2003              500,000
01174833   OMEGA TECH LTDA                            2003        1,333,806,370
01174844   FLOREZ HERNANDEZ JAIME                     2003            5,000,000
01174845   RAPICOPIAS PAPELERIA CIGARRERIA ACUARIO    2003            5,000,000
01174854   QUICASAN VELOZA DORIS ALCIRA               2003            2,000,000
01174859   COLORCOSMETICOS                            2003            2,000,000
01174888   LONDO¨O BOTERO JAVIER RENE                 2003            1,000,000
01174889   ROMERO VANEGAS WILLIAM                     2003              500,000
01174891   TIENDA SANTA LUCIA DE CHIA                 2003              500,000
01174892   N@VEGANTES COM                             2003            7,000,000
01174909   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO BASURA ART   2003              420,000
01174915   INFANTE ELIZABETH LOMBO DE                 2003            6,285,000
01174918   ALDY CALZADO PARA DAMA                     2003            4,000,000
01174925   J.V. PARKING 32                            2003            1,310,000
01174962   MORALES PI¨EROS MANUEL VICENTE             2003            1,500,000
01174963   PUNTO DE VENTA SUSALUD NIZA                2003            4,000,000
01174966   PUNTO DE VENTA SUSALUD SOACHA              2003            4,000,000
01174968   PUNTO DE VENTA SUSALUD CASTELLANA          2003            4,000,000
01174970   0UNTO DE VENTA SUSALUD SUBA                2003            4,000,000
01174974   PARKING SERVICE                            2003            1,500,000
01175020   MOSQUERA CUBIDES MARIA                     2003              800,000
01175022   THE CORNER 4A CAFETERIA RESTAURANTE BAR    2003              800,000
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01175033   HERNADEZ GAMBOA YESENIA                    2003              400,000
01175050   E & M COMERCIAL LTDA                       2003            1,934,000
01175078   METRO TOURS LTDA                           2003              706,000
01175171   EDICIONES LA LUZ E U                       2003            2,000,000
01175219   ECOFAKTO LIMITADA                          2003              695,000
01175237   GAITAN HERRERA GUSTAVO ADOLFO              2003            5,000,000
01175239   MARTINEZ GIRALDO ADRIANA                   2003              500,000
01175243   EL ROPERO MAGICO MARTINEZ GIRALDO          2003              500,000
01175253   TENJO PEREZ SALVADOR CAMILO                2003            2,500,000
01175255   LUNA KART CLUB                             2003            2,500,000
01175259   INVERSIONES LOS CERROS M A C               2003              500,000
01175277   PETS KINGDOM                               2003           18,641,077
01175300   B & R SERVICIO TECNICO LTDA                2003           58,390,168
01175308   COLOMBIANA DE CRIBAS LTDA COLCRIBAS        2003           10,000,000
01175363   ALARCON ROMERO GLORIA ZORAIDA              2003            1,000,000
01175376   ALTA PELUQUERIA NAISSANT                   2003            1,000,000
01175378   RINCON PINZON LUIS                         2003            1,500,000
01175379   FERRELECTRICOS RINCON                      2003            1,500,000
01175405   KOSTA AZUL UNICENTRO                       2003            4,500,000
01175490   BORDA ARIAS RICARDO EFREN                  2003            1,000,000
01175491   MARQUETERIA ARTE Y MARCOS                  2003            1,000,000
01175546   INTEXSCREEN LTDA                           2003            3,500,000
01175554   TECNICOS EN MAQUINARIA PESADA LTDA         2003           79,069,000
01175577   PARRAGA SOTELO LUIS BERNARDO               2003            2,000,000
01175578   SUPERMERCADO SAN MARTIN SIBATE             2003            2,000,000
01175579   RODRIGUEZ TORRES CARMEN SOFIA              2003              500,000
01175580   MISCELANEA ALEJANDRA SIBATE                2003              500,000
01175625   JANER KURI VICTORIA EUGENIA                2003               50,000
01175697   GUATAQUIRA JOSEFINA RAMIREZ DE             2003            6,305,000
01175698   RODAMIENTOS Y RETENES                      2003            1,000,000
01175785   RICCIO DIAZ CLAUDIA PAOLA                  2003              800,000
01175789   PRODUCTOS DE ASEO Y QUIMICOS EXPRESS       2003              800,000
01175812   RIVEROS GARZON LUIS ALFONSO                2003              700,000
01175821   2 VALLEJO LTDA                             2003            4,414,000
01175917   LEON SANCHEZ MARIA VIANNEY                 2003            3,000,000
01175927   GASPAR VELA LTDA                           2003           32,135,000
01175942   MENDOZA SANCHEZ ANA ELVIRA                 2003              650,000
01175984   SALAMANCA GUTIERREZ CAROLINA ASTRID        2003            1,200,000
01175986   URBE DIGITAL                               2003            1,200,000
01175991   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL AGROPECUARIA   2003           52,000,000
01176004   C O F INMOBILIARIA E U                     2003            1,500,000
01176057   CEM CONSTRUCTORES LTDA                     2003          526,809,993
01176088   LA TIENDA DE LA CARGA LTDA                 2003           13,967,676
01176137   TORRES LEON MARIA TERESA                   2003            1,250,000
01176139   FERRETERIA Y ELECTRICOS LA MONTANA SOPO    2003            1,000,000
01176167   SARRIA GENOVEVA REINA DE                   2003              500,000
01176171   FRENTE MUSICAL                             2003              500,000
01176209   LAMY TONER COLOMBIA                        2003            3,625,000
01176222   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL R L Y CIA   2003            3,500,000
01176277   TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION CONSUL   2003           15,000,000
01176296   CELIS DORA EMMA MURCIA DE                  2003            2,000,000
01176311   CASTRO SANCHEZ YANNETH DEL PILAR           2003            3,850,000
01176312   LICEO INFANTIL WINNIELANDIA                2003            1,000,000
01176313   JASO CAMPO CLAUDIA GABRIELA                2003            2,500,000
01176316   DIESCON PAPELERIA                          2003            2,500,000
01176340   TABORDA OSORIO CONSUELO                    2003              500,000
01176341   BALTAZAR CONSUELO TABORDA OSORIO           2003              500,000
01176407   SARMIENTO RAMIREZ MARIA ELENA              2003            2,200,000
01176409   LA AREPA QUESUDA LA 98                     2003            2,200,000
01176461   SAAVEDRA CELY REGULO EDUARDO               2003              600,000
01176463   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ SAAVEDRA H   2003              600,000
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01176465   SANCHEZ RODRIGUEZ JOVANA ANGELICA          2003              380,000
01176467   MILENIO PUNTO COM GACHANCIPA               2003              380,000
01176494   RODRIGUEZ MALDONADO MARIA DEL CARMEN       2003               80,000
01176497   EL GRANERO M C GACHANCIPA                  2003               80,000
01176585   FARFAN MARGARITA CASTILLO DE               2003              350,000
01176586   EL RECREO GACHANCIPA                       2003              350,000
01176601   ARIAS SANTANDER ESPERANZA                  2003              800,000
01176604   RESTREPO SARRIA LUIS EDUARDO               2003            2,000,000
01176605   SERVIPAGOS RESTREPO                        2003            1,000,000
01176619   CABRERA CABRERA MIGUEL ANTONIO             2003              500,000
01176632   INVERSIONES GIRALDO MARIN Y CIA S EN C     2003          100,000,000
01176633   INMOBILIARIA GIRAZUL S A                   2003          100,000,000
01176635   GIRALDO ZULUAGA E HIJOS LTDA               2003            5,000,000
01176652   RIVERA CAICEDO LUIS FERNANDO               2003            1,000,000
01176653   PE#UELA ORJUELA MARTHA JANETH              2003            4,500,000
01176655   RAPIZ BURGUER R Y R                        2003            1,000,000
01176656   MERCADOS YHOMAR                            2003            4,500,000
01176726   SOLER TORRES ARCADIO                       2003            3,600,000
01176732   KIRPAL                                     2003            4,500,000
01176758   INGENIERIA SISTEMAS Y SOLUCIONES INFORMA   2003           17,262,728
01176773   BAGATELLE                                  2003          190,349,512
01176787   OLAYA EMELINA CALDERON DE                  2003            1,200,000
01176788   CALZADO TOPSI                              2003            1,200,000
01176891   RG INGENIERIA LTDA                         2003          120,000,000
01176958   CORRAL GALVIS JAIRO ALBERTO                2003              400,000
01176977   GARIBELLO GARCIA RAFAEL                    2003            7,862,000
01176978   RABELLO                                    2003            3,650,000
01177007   QUIROGA MURCIA GLORIA ALICIA               2003            7,500,000
01177008   ALMACEN GANABASTOS                         2003            7,500,000
01177017   HERNANDEZ RITA ANTONIA ORTIZ DE            2003           13,351,132
01177019   CLUB BAR DE BILLARES CARIBE ANDINO         2003           13,351,132
01177082   ANFESA LIMITADA                            2003              500,000
01177211   CRUZ OVIEDO CARLOS HERNAN                  2003            2,000,000
01177212   ALO.COM                                    2003            2,000,000
01177238   LABORATORIOS DIESEL BOTIA                  2003            5,000,000
01177243   PARAYA COMUNICACIONES LTDA                 2003            2,297,000
01177276   COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA LIMITAD   2003          575,892,000
01177332   TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES LTDA.    2003            2,902,385
01177339   TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES          2003            2,902,385
01177346   TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES   LTDA   2003            2,043,924
01177362   LAC & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LT   2003          311,440,981
01177387   TRANSPORTES BURGOS LOPEZ LIMITADA T B L    2003          432,082,000
01177389   SOTELO AVILA MELBA MARIA                   2003            1,000,000
01177390   JEANS SHOP DE CHIA                         2003            1,000,000
01177395   REPUESTOS MV LTDA                          2003           14,720,949
01177414   DIFUSORES LTDA                             2003           82,943,220
01177427   OTALVARO GOMEZ MARLENE                     2003            5,000,000
01177429   EL CALI BURGUER                            2003            5,000,000
01177453   DISTRICARS LTDA SALA NORTE 1               2003        1,000,000,000
01177460   GLOBAL TECHNOLOGY TRAINING LTDA LA SOCIE   2003           35,910,847
01177481   BAUTISTA MORENO ISABEL                     2003              664,000
01177482   LOCOS DE REMATE                            2003              664,000
01177496   DENTICS LTDA                               2003           69,715,808
01177501   CA#AS ROMERO JORGE WILLIAM                 2003            9,000,000
01177513   FERNANDEZ NARANJO DANIEL ANTONIO           2003            2,000,000
01177515   CREACIONES DANGLOS                         2003            2,000,000
01177527   DIEZ PULGARIN HERNANDO                     2003              500,000
01177535   LONDO¨O JARAMILLO VIVIANA ELIZABETH        2003           20,000,000
01177557   ESPINOSA RODRIGUEZ FRANCISCO               2003              500,000
01177560   PUNTO NET.COM RODRIGUEZ                    2003              500,000
01177568   GARCIA ZAMBRANO MAGDA YINETH               2003            1,000,000
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01177569   OPTICA MAGLIL                              2003            1,000,000
01177589   CAFE SANTOS NORTE                          2003              900,000
01177599   DIAZ PINZON LUIS RICARDO                   2003            5,294,553
01177658   PRODUCTOS EL TOMATICO LIMITADA             2003          374,670,035
01177778   SOSA RODRIGUEZ JUAN CARLOS                 2003            1,100,000
01177779   BEL VISAGE                                 2003            1,100,000
01177797   CANTE MATILDE CESPEDES DE                  2003              500,000
01177798   SUPERMERCADO MATILDE                       2003              500,000
01177809   LOPEZ MENDEZ MAXIMINO                      2003              661,000
01177812   TIENDA EL CARRETERO M J                    2003              661,000
01177827   ROJAS BAQUERO BERTILDA                     2003              500,000
01177840   GUALTEROS SANCHEZ JORGE DANIEL             2003            2,500,000
01177849   CAMACHO CARANTON ROBERT CHARLES            2003            1,800,000
01177851   DISTRIBUIDORA PEZLAC                       2003            1,000,000
01177853   GONZALEZ VARGAS JORGE                      2003           10,000,000
01177857   CAMPOS MURILLO JOSE ENRIQUE                2003              600,000
01177861   CAMPOS SOLER TELECOMUNICACIONES            2003            1,200,000
01177862   DRACO PUBLICIDAD E U                       2003           10,000,000
01177863   ANZOLA MARIA FABIOLA                       2003              500,000
01177867   BILLARES LOS ESCARLATAS                    2003              500,000
01177899   PALACINO ARDILA MARTHA ELENA               2003              500,000
01177919   MOSDORFER ANDINA & CIA LIMITADA            2003           71,573,349
01177958   CLINICA DE ESPECIALISTAS LINEA ORAL LTDA   2003            7,174,028
01178023   MAHECHA CASTILLO CARMEN CECILIA            2003            1,300,000
01178024   CONSULTORIO DE OPTOMETRIA SAN JOSE         2003            1,300,000
01178025   RUIZ LUIS GERARDO                          2003              500,000
01178038   ARTESANIAS HUHERFUN                        2003            4,000,000
01178054   MUETE BUITRAGO BLANCA OTILIA               2003              600,000
01178056   PANADERIA CAFETERIA DELICIAS DEL PAN       2003              600,000
01178057   POLTUR DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR   2003            3,000,000
01178067   ALGOL E U                                  2003            1,000,000
01178152   ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA   2003           49,710,784
01178153   ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA   2003           57,027,102
01178224   DISTRIBUIDORA SOLO MARCAS                  2003            4,960,816
01178349   PRODYSIS ANALISIS PRODUCTIVOS LTDA         2003           13,287,000
01178375   INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSESORS S A      2003           99,419,422
01178393   JULIETA PINZON ARTE Y MODA                 2003              500,000
01178403   GOMEZ SALAMANCA HECTOR JULIO               2003              300,000
01178404   JULIAN                                     2003              300,000
01178405   CARDENAS GACHARNA JOSE FABIO               2003              500,000
01178408   LA BARRA COM                               2003              500,000
01178449   STRATEGIC SOFTWARE SOLUTIONS CORP DE COL   2003            5,000,000
01178506   BELTSAR COMUNICACIONES LTDA                2003            1,723,568
01178512   ALFONSO COLORADO NEILA BRIYID              2003              664,000
01178513   PASTELERIA WILNEIDY                        2003              664,000
01178516   WHISKERIA MANSION DE LA BARBIE             2003              600,000
01178535   CASTELLANOS FLOREZ MONICA                  2003            5,000,000
01178537   BIOMEDICAL CENTER LTDA                     2003           55,114,232
01178568   GARCIA VILLAMIL LUIS ALFONSO               2003            1,100,000
01178579   SUPERFERIA EL DESCUENTO                    2003            1,100,000
01178583   CABRERA PAVA MIGUEL                        2003            2,700,000
01178584   EMPLEAMOS S A                              2003            2,300,000
01178586   EL GRAN EXITASO                            2003            2,700,000
01178603   BIOMEDICAL CENTER LTDA                     2003           55,114,232
01178606   V.O.I.P TELECOMUNICACIONES LTDA            2003          151,849,033
01178627   MONTILLA PE¨ALOZA JOSE JOAQUIN             2003           10,500,000
01178632   MONROY LUIS EDUARDO                        2003            5,000,000
01178633   BILLARES MIXTOS TISQUESUDA                 2003            5,000,000
01178685   FARAH QUIJANO SILVIA MARIA                 2003           89,388,153
01178687   ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA INTEGRAL ASOCIA   2003          235,000,000
01178688   SMF EVENTOS ESPECIALES                     2003           89,388,153
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01178694   QUALITY ASESORIA EN SERVICIOS TEMPORALES   2003          597,547,603
01178705   OLAYA RINCON LIGIA HAYDEE                  2003            7,500,000
01178706   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PALMERS   2003               95,000
01178713   SANCHEZ VANEGAS MARIA ELCIRA               2003            2,300,000
01178717   SALON DE BELLEZA LILIANA                   2003              900,000
01178727   WELDTEC LIMITADA                           2003            1,000,000
01178730   GOMEZ LUCAS PEDRO ANTONIO                  2003            1,000,000
01178735   GOD AND PAG FARMACEUTICA                   2003            1,000,000
01178737   FISICA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE S   2003            1,000,000
01178817   HENAO RIVERA YENNY PATRICIA                2003            5,000,000
01178820   VALBUENA SALAZAR NICEFORO                  2003              500,000
01178821   OPTICA DAGAMA                              2003            4,000,000
01178823   CUEROS JHON C                              2003              500,000
01178827   AUDIEPS LTDA                               2003           64,153,184
01178842   GALLEGO RUBIELA ANGARITA DE                2003              500,000
01178847   R & H TRAMITES                             2003              500,000
01178885   MU#OZ PINEDA HECTOR ORLANDO                2003            1,328,000
01178899   WILCHES PARRA LIDY                         2003            2,000,000
01178902   ENCUADERNACION DONDE WBER                  2003            2,000,000
01178905   PROMOPRINT E U                             2003           11,049,552
01178966   CEPEDA CAMACHO WILSON RAUL                 2003            3,800,000
01178967   TALLERES AUTOMOTRIZ WILCARS                2003            1,800,000
01178979   HILMAR                                     2003           11,102,000
01179070   VARGOMEZ ACABADOS ARQUITECTONICOS E U      2003            1,000,000
01179095   SURAMERICANA CARGO LTDA                    2003           11,807,995
01179114   P & B                                      2003            4,500,000
01179128   AGENCIA TROTAMUNDOS                        2003           15,000,000
01179130   AGENCIA TROTAMUNDOS                        2003           10,000,000
01179161   PANADERIA BIZCOCHERIA ZARAGOZA SUCURSAL    2003           28,894,742
01179222   NETEC LTDA                                 2003           37,672,000
01179249   NEMOCON ROSAS CARLOS ARTURO                2003              500,000
01179258   SOLO CHEVROLET DIESEL                      2003           90,000,000
01179339   CASTILLO REYES JOSE VICENTE                2003              300,000
01179340   REYES CRUZ REINALDO                        2003              290,000
01179350   GUTIERREZ CACERES JORGE EDUARDO            2003            4,000,000
01179352   CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE C M O           2003           10,000,000
01179405   GIL ROMERO ARGEMIRO                        2003              500,000
01179411   CASA#AS LOPEZ CARLOS ANDRES                2003              664,000
01179413   VARIEDADES CASA#AS                         2003              664,000
01179425   ELECTRONICA BETA                           2003              500,000
01179468   OP SERVICE S EN C                          2003           11,949,346
01179484   RAMIREZ BARRERO RAUL                       2003              550,000
01179486   UNIMERCAS NO 10                            2003           95,820,000
01179499   BECERRA VANEGAS LUZ DARY                   2003              500,000
01179500   ARTECHE ROBLES CLEMENTINA VICTORIA         2003              200,000
01179524   PROSODENT LTDA                             2003            8,000,000
01179536   DON TOMATE EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO   2003            4,000,000
01179590   EVOLUCION SERVICIO Y TECNOLOGIA S A        2003           19,604,000
01179592   JIMENEZ ROBLES OSCAR JAVIER                2003              500,000
01179595   CONFECCIONES J R                           2003              500,000
01179614   FERNANDO GUARNIZO Y ASOCIADOS CIA LTDA     2003           91,077,113
01179617   G D BAQUERO MEDINA & ASOCIADOS LTDA        2003            1,000,000
01179641   C & L INGENIEROS LTDA                      2003          191,373,509
01179668   AVALUADORES E INMOBILIARIOS VHC & CIA LT   2003           11,894,948
01179683   TODACO S A                                 2003          493,382,490
01179746   HERNANDEZ RIVERA YAMILE                    2003              600,000
01179749   BON APETIT FUSA                            2003              600,000
01179788   OLIVOS SABALA HECTOR AUGUSTO               2003            2,000,000
01179838   AYALA RODRIGUEZ NESTOR MANUEL              2003            3,500,000
01179840   LEAL CUADRO DAGOBERTO                      2003            1,300,000
01179842   DROGAS SUPER SALUD DE TABIO D L            2003              950,000
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01179845   FRUTERIA SABOR NATURAL                     2003            1,000,000
01179890   VALDERRAMA MERCEDES                        2003            1,000,000
01179891   BLESS DAS@ COM                             2003            1,000,000
01179904   GUERRERO ARIAS JAIRO                       2003            3,500,000
01179907   SERVICOMNET                                2003            3,500,000
01179926   O VA CONSTRUCCIONES E U                    2003           24,696,000
01179958   DIAZ GOMEZ WUENDHY YHOHANNY                2003            7,500,000
01179959   CALZADO WILLY TURRIAGO                     2003            7,500,000
01179973   VARGAS REY SILVINO                         2003            1,000,000
01179976   PARQUEADERO SAN NICOLAS SUREY              2003              800,000
01179986   PEREZ SUAREZ LUIS RUBIEL                   2003              500,000
01179990   ORNAMENTACION Y VIDRIERIA PEREZ            2003              500,000
01180040   BOHORQUEZ SOLER OMAR                       2003            2,500,000
01180071   GOMEZ ADAIME ELSA BEATRIZ                  2003            5,800,000
01180075   B G CH TELECOMUNICACIONES                  2003            5,000,000
01180082   DIAZ CESPEDES MARIA ENID                   2003              500,000
01180087   JOYERIA PAUDIZ                             2003              500,000
01180089   E H G COLOR PLAST LTDA                     2003          389,648,576
01180101   ARIZA DELGADO EFREN                        2003            1,000,000
01180104   COMUNICACIONES UNIVERSO E A                2003            1,000,000
01180107   ALCONEX LTDA                               2003          188,412,191
01180131   SIERRA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA     2003          132,994,703
01180137   SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA LT   2003           18,981,000
01180166   ROJAS CORREDOR JOSUE NEVARDO               2003              650,338
01180237   RONDON RONDON LUIS CARLOS                  2003              500,000
01180238   FLASPLAST                                  2003              500,000
01180240   BARRERA GOMEZ MAURICIO                     2003            1,000,000
01180265   HERRERA AREIZA CARLOS ARTURO               2003              500,000
01180274   DIAZ MORATO JAIME ENRIQUE                  2003              500,000
01180292   TAMAYO COMUNICACIONES LIMITADA             2003           10,000,000
01180340   T G & TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA E U          2003            1,619,330
01180369   VALDERRAMA ESPINOSA SANDRA PATRICIA        2003              700,000
01180371   ACHURY CHAVARRIA JAIRO                     2003              353,000
01180374   JAARDIN INFANTIL DING DONG DANG            2003              535,000
01180398   BOUTIQUE PERFECT WARE                      2003          213,624,857
01180415   PEREZ PEREZ HUGO ENRIQUE                   2003            1,000,000
01180419   KOYOTE AGROINDUSTRIA                       2003            1,000,000
01180438   S & A DISTRIBUCIONES E U                   2003           10,000,000
01180449   EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONAUTICOS   2003           49,910,000
01180466   SANTACRUZ VICTORIA JOSE VICENTE            2003              600,000
01180468   MICELANIA SANTACRUZ                        2003              600,000
01180491   ORJUELA CONTRERAS MARIA EMILCE             2003              500,000
01180493   SURTIQUESOS BALMORAL                       2003              500,000
01180519   DEYANIRA GINA ADRIANA DGA COSNULTORES LT   2003              990,000
01180565   JOSBELL JEANS EU                           2003          222,262,195
01180636   JOSBELL JEANS EU                           2003          218,853,352
01180658   L M Q A LTDA                               2003          180,184,689
01180665   GUERRERO ESPINOSA ANGELA MARIA             2003            4,000,000
01180667   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS VILLA MARIA       2003            4,000,000
01180693   COMERCIALIZADORA DE FRAGANCIAS FRAGACOL    2003            8,400,000
01180738   G@LAXY NET                                 2003            3,500,000
01180748   HERNANDEZ EDILBARDO                        2003           23,271,000
01180750   HERCOMUNICACIONES                          2003            5,000,000
01180761   RUGELES CHACON ROGERIO                     2003            1,000,000
01180763   AMERICANA DE DIRECCIONES                   2003            1,000,000
01180768   BENAVIDES BENAVIDES BEATRIZ                2003            2,000,000
01180772   DROGAS NUEVO MILENIO ENGATIVA              2003            2,000,000
01180775   PAPELERIA LA ESQUINA DE LA U               2003              990,000
01180801   BARAJAS ZARABANDA HENRY                    2003              700,000
01180802   DROGAS SUPERCALLE 5A                       2003              700,000
01180851   ARBELAEZ RAMIREZ AMPARO DEL SOCORRO        2003            1,000,000
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01180852   CALZADO LA NUEVA ESTRELLA A A R            2003              950,000
01180864   L M Q A LTDA PANQUEADERO CLL. 72 CRA. 9    2003            3,000,000
01180878   ROMARSALUD LIMITADA                        2003            2,000,000
01180987   COMPA#IA DE EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO    2003           25,132,456
01181000   TECOM FAST                                 2003            1,000,000
01181004   RODRIGUEZ MOLANO GILBERTO                  2003            2,200,000
01181030   JIMENEZ CONSUEGRA TERESA DEL SOCORRO       2003              600,000
01181031   TJ D'CALIDAD SPORT                         2003              600,000
01181078   TYCHE S EN C                               2003           50,000,000
01181090   BECERRA NITOLA FLOR DE MARIA               2003              600,000
01181092   TIENDA DE DO#A FLOR DE MARIA               2003              600,000
01181107   APUESTAS DEL PAIS LTDA                     2003           40,000,000
01181114   GARCIA LOMABANA ALEXANDRA                  2003              500,000
01181119   SEGURA CA#ON ZULMA YADIRA                  2003            1,200,000
01181133   OSAKI                                      2003           50,000,000
01181157   I D T ELECTRIC LTDA                        2003        1,733,443,346
01181168   CLINICA CARDIOVASCULAR NAVARRA S A PERO    2003        1,895,155,694
01181179   CONSTELCO B Y B LTDA                       2003           11,553,000
01181185   C I NEXPORT TRADERS LTDA                   2003            4,000,000
01181209   ZAPATA VILLAMIL CARLOS ARTURO              2003            4,000,000
01181210   ALMACEN EL PARAISO                         2003            4,000,000
01181269   LOS OLIVOS AGENCIA DE SEGUROS BOGOTA LTD   2003          174,089,000
01181316   ORTIZ ORTIZ JOSE HUMBERTO                  2003              200,000
01181344   RUBIO JOSE ORLANDO                         2003              500,000
01181349   DISTRIBUIDORA CARNES MARION                2003              500,000
01181375   SCS FOXBORO COLOMBIA                       2003        6,898,636,848
01181421   LOGAN SISTEMAS LIMITADA                    2003            2,000,000
01181457   DEEB ASOCIADOS                             2003          165,025,459
01181466   PIZZAS PASTAS Y ALGO MAS                   2003              500,000
01181481   INVERSIONES Y ENCUADERNACION MOLANO LTDA   2003           28,613,971
01181488   FLECHAS FAJARDO AURA INES                  2003            1,300,000
01181536   CANO COSSIO DAVID CAMILO                   2003           15,000,000
01181555   CASTILLO FLORIAN HENRY ARTURO              2003              600,000
01181578   ALONSO BARON EDGAR ANDRES                  2003            1,200,000
01181588   ARIZA VELOSA JOSE FREDY                    2003            1,000,000
01181590   AUTOSERVICIO AUTOMOTRIZ                    2003            1,000,000
01181608   LOZANO RIOS ULISES                         2003            1,000,000
01181617   OLAYA OYUELA JULIO CESAR                   2003           28,400,000
01181666   GOLDYJA LIMITADA                           2003           43,714,678
01181673   DORADO REDONDO ALEJANDRO                   2003              500,000
01181680   SYSTEM FRYE S A                            2003           33,445,073
01181727   DIAZ TORRES SAUL                           2003            1,000,000
01181776   TRIANA MARTHA CONSTANZA BERNAL DE          2003              500,000
01181792   ELECTRONICA LA 15 EMPRESA UNIPERSONAL      2003          139,559,000
01181804   MARTINEZ PENAGOS MARIA FERNANDA            2003              600,000
01181807   NEW STILO PELUQUERIA                       2003              600,000
01181843   GALINDO SARMIENTO RUBIELA                  2003            9,700,000
01181844   LOCOLLANTAS                                2003              550,000
01181906   RUBIANO SANCHEZ EDGAR                      2003              500,000
01181907   EXPENDIO DE CARNES LA AMISTAD DE LA 25     2003              500,000
01181919   REYES CONSUELO                             2003              450,000
01181936   PRADA VEGA MELBA                           2003              400,000
01181939   THE GERMAN CONSULTING GROUP S A SUCURSAL   2003            2,743,920
01181980   STAMPA A Y G E U                           2003           41,641,000
01181999   EAGLE TRANSPORT LTDA                       2003        4,555,455,288
01182034   MAFIMPEL LTDA                              2003          910,561,000
01182115   LOZANO BALLESTEROS AMALIA                  2003              850,000
01182119   DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA EL LAPICERO      2003              850,000
01182164   ROJAS DUQUE EDWARD AUGUSTO                 2003           46,504,184
01182168   COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA BRUMAHER L   2003            9,370,000
01182170   SALAZAR CORTES LUZ MARINA                  2003           11,550,000
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01182171   LUZ MARINA PANDEBONOS VALLUNO              2003           11,550,000
01182214   AGROCOMPUTO LTDA EN LIQUIDACION            2003            1,150,000
01182215   FLOREZ ZABALA WENSESLAO                    2003            6,000,000
01182233   TERAN AREVALO JOSE ANTONIO                 2003                    0
01182275   MORENO SOFIA DUARTE DE                     2003           13,000,000
01182276   TX SPORT                                   2003            6,500,000
01182278   TX SPORT                                   2003            6,500,000
01182300   ELECTRONICA LA 15                          2003          140,414,000
01182330   COMUNICACIONES HACIA EL NUEVO MILENIO JR   2003           12,367,000
01182400   MUNDO SOYA LTDA                            2003           46,397,543
01182465   PANADERIA BISCOCHERIA ZARAGOZA PRINCIPAL   2003           44,768,136
01182468   BULLA ESLAVA JAIME ERNESTO                 2003           59,676,969
01182471   FUN SHOP Y/O JAIME BULLA                   2003            4,000,000
01182490   TEXTURAS Y MATICES LTDA                    2003            2,000,000
01182492   TEXTURAS Y MATICES LTDA                    2003            2,000,000
01182494   TEXTURAS Y MATICES LTDA                    2003            2,000,000
01182496   TEXTURAS Y MATICES LTDA                    2003            2,000,000
01182504   CARDONA TELLEZ JOSE EDUCARIN               2003              500,000
01182511   ULTRA INVESTMENTS TRUST LTDA               2003           30,067,000
01182515   ROZO ZAMUDIO HERNANDO ANTONIO              2003            1,000,000
01182543   VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO              2003            1,328,000
01182546   LA INFORMADORA                             2003            1,328,000
01182547   DAZA BLANCA MARIA SIMBAQUEBA DE            2003              500,000
01182591   NU#EZ DIAZ JOSE ROSEMBERG                  2003            2,500,000
01182600   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS JO   2003           57,924,605
01182619   IMPERIO VIDEO BAR                          2003            5,000,000
01182630   CABINAS & SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA    2003           15,611,000
01182638   PINEDA LEON ALIX ESTHER                    2003            5,320,000
01182639   COMERCIALIZADORA KELLY                     2003            5,320,000
01182707   SPORT AND HEALTH LTDA                      2003           21,000,000
01182731   HENAO BELTRAN YOLANDA                      2003              600,000
01182736   SUS SUELAS LTDA                            2003           54,502,247
01182753   ACABADOS INFORMALES Y LAVADOS S A          2003        3,546,993,944
01182819   BELPAL INGENIERIA MANTENIMIENTO LIMITADA   2003           20,772,000
01182823   CEFERINO RAMIREZ AMALIA                    2003              500,000
01182824   DISTRIBUCIONES LEITO                       2003              500,000
01182825   MARIELLE PARQUE 93                         2003           70,000,000
01182855   JIMENEZ MONTA#A SORAYA                     2003              500,000
01182872   JACH TECHNOLOGY COMPA#IA LIMITADA          2003              990,000
01182932   TELE CHAT COM                              2003            1,000,000
01182935   HERNANDEZ BELTRAN DIANA MARIA              2003              400,000
01182942   GOMEZ MARTINEZ CARLOS JULIO                2003           15,000,000
01182969   ATENCION PRIVADA ODONTOLOGICA PERO PODRA   2003            2,000,000
01182981   PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS CRISTANC   2003              800,000
01182982   ALDANA RUIZ JORGE ENRIQUE                  2003            1,000,000
01183004   COMERCIALIZADORA CRESCENTE IMPORTACIONES   2003           13,128,000
01183084   INVERSIONES PINYGUT LIMITADA               2003           10,000,000
01183127   ALVARADO LARA JUAN CARLOS                  2003              500,000
01183128   EL CHUCITO DE JUANCHO                      2003              500,000
01183207   RODRIGUEZ CASTRO EFREN HERNANDO            2003            1,000,000
01183208   FERREDEPOSITO H.R.                         2003            1,000,000
01183234   INVERSIONES Y ASESORIAS MPR LTDA           2003            5,000,000
01183237   ADISTORE LIMITADA                          2003           17,250,000
01183248   CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON EMPRES   2003          171,526,961
01183255   RITMOS MUSICALES E U                       2003            8,728,818
01183356   JOYA VILLALOBOS ALIXSON GUIOVANNY          2003            1,400,000
01183360   TELEPHONE SYSTEMS                          2003            1,400,000
01183388   SOCIEDAD CULTURAL Y EDUCATIVA CINE CLUB    2003              100,000
01183445   BUSINESS TELEPHONE                         2003              300,000
01183462   ADMINISTRACIONES SERGAV LTDA               2003           18,582,599
01183472   GARZON LEON ELSA INES                      2003            2,827,000
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01183534   TECNICOS ALMECIGA Y RODRIGUEZ CIA LTDA     2003           21,649,400
01183585   ALMACEN DE TEJIDOS MAC                     2003              500,000
01183636   BERNAL HERNANDEZ HERMINIA                  2003              550,000
01183638   DISTRILACTEOS SANA MONICA                  2003              550,000
01183647   RITMOS MUSICALES                           2003            8,728,818
01183667   DELGADO RAMIREZ ELISEO                     2003            2,000,000
01183670   PIZZA YES BROASTER & CHICKEN WINGS         2003            1,500,000
01183675   OXIGENOS DEL ORIENTE LIMITADA SIGLA OXIO   2003          259,315,000
01183684   GOMEZ FANNY VIANCHA DE                     2003              500,000
01183687   MI PEQUE¨O RESTAURANTE FANNY               2003              500,000
01183717   SOLUCIONES INTERNACIONALES S A             2003           51,321,000
01183718   SANABRIA ORDO¨EZ MARIA DEL CARMEN          2003              500,000
01183720   LA TIENDA DE YESENIA                       2003              500,000
01183733   RICHARDSON ELECTRONICS S A DE C V          2003          380,100,144
01183825   MUEBLES REZZIO S A                         2003          208,534,000
01183929   E ADVISING LTDA                            2003           39,619,566
01183930   RODRIGUEZ PE#A JHON ALEXANDER              2003            2,300,000
01183934   JOYERIA Y RELOJERIA RODMER                 2003              960,000
01183959   A G V TRANSPORTES LIMITADA                 2003          306,422,333
01183971   CRIOLLO CRUZ LIBARDO ALFONSO               2003              500,000
01183977   SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO IGNACIO            2003            1,300,000
01183981   EXPENDIO DE CARNES FINAS EL SABANERO       2003            1,300,000
01183987   VELANDIA ALEMAN LILIA YANET                2003            1,200,000
01183990   PAPELERIA Y MISCELANEA VARIEDADES PILY     2003            1,200,000
01184017   DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA LTDA   2003          573,974,000
01184085   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ANCAPE    2003           14,617,958
01184089   GALEANO YARA CARLOS LENIN                  2003              500,000
01184111   ELECTRODOMESTICOS NEW HOME LTDA            2003          255,406,109
01184115   INVERSIONES JOVINEMA Y COMPA#IA S EN C Y   2003            2,000,000
01184128   SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO E U         2003            2,656,979
01184156   PENAGOS ANA LUCY FONSECA DE                2003              600,000
01184158   CLARA ANGELA SIERRA ALARCON E U            2003              600,000
01184160   FERRELECTRICOS SAN MATEO                   2003              600,000
01184175   ELECTRODOMESTICOS NEW HOME LTDA            2003           12,000,000
01184255   PAEZ JIMENEZ MAURICIO                      2003            2,000,000
01184256   PANADERIA Y PASTERIA EL CACIQUE TIBANA     2003            2,000,000
01184291   PULIDO FONSECA CARLOS JULIO                2003              550,000
01184293   HELADOS EL OSO POLAR                       2003              550,000
01184311   HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TR   2003            5,156,800
01184343   EMTELSA S A  E S P                         2003          525,007,364
01184359   PASTELERIA HOLANDESA IN                    2003              600,000
01184387   DIGICOM ELECTRONICA LTDA                   2003           12,268,000
01184413   ACADEMIA DE DESARROLLO INTEGRAL WINNICOT   2003            8,654,253
01184421   GUEVARA Y JACOME LIMITADA GUEVARA Y JACO   2003           10,000,000
01184470   NIETO CALDERON JORGE                       2003            7,500,000
01184472   KOMERDIESEL                                2003            5,000,000
01184488   ASESORIAS QUINTERO DIAZ E U                2003            2,446,480
01184498   ARDILA RIVERA FRANCELY                     2003              500,000
01184509   RONSERIA SANCHEZ ESMERALDA                 2003            8,500,000
01184540   LLANO LACTEOS E A T                        2003            4,000,000
01184547   LLANO LACTEOS E A T                        2003            9,500,000
01184606   VILLAMIL MUNEVAR MANUEL ANTONIO            2003              600,000
01184683   ROJAS ROJAS HILDA MARLENE                  2003            2,280,000
01184687   DROGUERIA Y PERFUMERIA DINAPA              2003               43,000
01184735   CARO OLARTE LEOVIGILDO                     2003            6,920,215
01184737   CARDONA HERNANDEZ JORGE ANDRES             2003              664,000
01184738   PAPELERIA LEONET                           2003            5,000,000
01184752   MAGNUM LOGISTICS S A DORADO                2003            3,600,000
01184780   CREACIONES IN EXTENSO                      2003            5,000,000
01184796   PEREA USECHE SERGIO ORLANDO                2003            2,800,000
01184798   ALMACEN SANCHO                             2003            2,800,000
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01184826   PRACTI PRODUCTOS COCIHOGAR E U             2003            7,657,403
01184858   ORTIZ VALENCIA JUAN PABLO                  2003           18,007,906
01184861   TATOO OUTDOORS & TRAVEL                    2003           10,460,500
01184879   SALAMANCA ORJUELA BLANCA NUBIA             2003            2,000,000
01184881   VALBUENA CASAS DOMINGA                     2003            7,000,000
01184883   PA#ALERA LIZETH                            2003            2,000,000
01184884   PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS    2003            7,000,000
01184892   AVENDA#O RUBIELA BARRIOS DE                2003              500,000
01184893   SERVICIO ELECTRICO AVENDAUTOS              2003              500,000
01184936   SIERRA CASTIBLANCO MYRIAM                  2003              664,000
01184938   PLAY STATION DMS                           2003              664,000
01184946   MARI CLEAR LTDA                            2003           60,430,205
01184947   SERNA HERNANDEZ VICTOR ENRIQUE             2003              500,000
01184949   TIENDA LA NUEVA MINA                       2003              500,000
01184965   NIETO ROMERO BEATRIZ                       2003              500,000
01184969   DONCE MI VECINA                            2003              500,000
01184974   FERIA SIERRA LUISA ANTONIA                 2003            1,000,000
01184975   DISTRIBUIDORA J K L                        2003            1,000,000
01185069   MANUFACTURAS ALGOTEX F R E U               2003            1,000,000
01185084   COBRANDO LTDA                              2003          399,835,536
01185086   JUEGOS DE AZAR FONTIFORTUNA G R            2003                    0
01185090   ORDO¨EZ RAMIREZ ELIZABETH                  2003              500,000
01185092   TELEFONIA CORRECAMINOS                     2003                    0
01185197   BOTERO BOTERO MARGARITA LIA                2003            1,290,373
01185199   PRODUCTOS DINA                             2003            1,290,373
01185232   PINILLA PINILLA ISRAEL                     2003              950,000
01185236   CAFETERIA DADEYS                           2003              950,000
01185247   MALDONADO RIOS MARTHA CATALINA             2003            2,000,000
01185250   AFICHES LA 4A                              2003            2,000,000
01185253   BUITRAGO TREJOS JOHN DIEGO                 2003              500,000
01185256   VIPER MOTORS                               2003              500,000
01185273   NIETO VELASQUEZ LUIS ALEXANDER             2003              600,000
01185275   CAMBIADERO DON LUCHO                       2003              600,000
01185329   UYAZA PARRA JOSE BAUDILIO                  2003            1,000,000
01185383   LEGUIZAMO LEGUIZAMON JOHN GREGORIO         2003            1,280,000
01185436   ARCILLA Y DERIVADOS DE LA SABANA S A ARD   2003          289,594,136
01185458   MIS AMIGOS FERRETERIA E U                  2003          107,521,154
01185480   ALZATE JIMENEZ ALIRIO HUMBERTO             2003               50,000
01185481   HIPCO                                      2003               50,000
01185482   MIS AMIGOS FERRETERIA                      2003            1,000,000
01185487   ATLANTYS SECURITY SYSTEMS E U              2003            5,000,000
01185503   F & FX LTDA                                2003           20,000,000
01185557   VILLAMIL CASTA#O JORGE LUIS                2003              800,000
01185558   CERRAJERIA Y VIDRIERIA LA 59               2003              800,000
01185560   TERRAZA PARKING/M CC DE A EMPRESA UNIPER   2003            5,355,150
01185581   SUMIPARTES LTDA                            2003           13,444,000
01185626   ZENG YI MEI                                2003           25,001,000
01185631   IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZHI HUA          2003           10,001,000
01185640   CHACON MORA ALBERTO                        2003              550,000
01185651   RODRIGUEZ OLGA ANGEL DE                    2003            2,298,000
01185662   LARA CARRASQUILLA MARIA MARGARITA          2003              200,000
01185665   CHIROLLA TORRES YENNY                      2003              200,000
01185667   M Y Y DISE#OS                              2003              200,000
01185678   AMARIS MARTINEZ CAROLINA                   2003            1,164,700
01185680   PAPELERIA Y MISCELANEA PAPER GR@PH         2003            1,164,700
01185702   CASTILLO SALGADO ECCEHOMO                  2003           73,869,706
01185708   INDTEC                                     2003           73,869,706
01185742   CARRE#O MOJICA LUCILA                      2003              664,000
01185745   ARTESANIAS LUCAMO                          2003              664,000
01185793   ACOSTA DELGADO HERNAN BENEDICTO            2003        1,158,628,871
01185795   CONSTRUCTORA H A                           2003          388,510,003
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01185827   DILTEX CEDRITOS                            2003            6,608,997
01185868   MARKCOMPUTER LTDA                          2003           10,123,783
01185873   LESMES CALDERON MARTIN CAMILO              2003              600,000
01185893   ALBA ACU¨A LILIANA ISABEL                  2003           21,022,916
01185894   TRANS FRIO                                 2003           21,022,916
01185902   COUNTRY CRAFTS LIMITADA                    2003           13,450,960
01185929   MORENO BRIGIDA GALVIS DE                   2003              500,000
01185930   LLUVIA TABERNA DISCO BAR                   2003              500,000
01185935   MEGADATE SYSTEM LTDA                       2003            3,326,187
01185939   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL M   2003              650,000
01185961   RAMIREZ ROMERO LIGIA                       2003              450,000
01185962   OPTICA SAN AGUSTIN                         2003              450,000
01185980   GUTIERREZ MORA WILLIAM                     2003              664,000
01185981   LEON GARCIA MYRIAM                         2003            5,000,000
01185982   TAPICENTRO RICAURTE                        2003              664,000
01186022   SANCHEZ MALAVER JOSE SILVANO               2003            1,200,000
01186024   EXPENDIO DE CARNES LA SEPTIMA 2 JS         2003              950,000
01186028   CHAHER LTDA                                2003           39,474,000
01186030   DEVIAMATIZ & COMPA¨IA LIMITADA Y PODRA U   2003           51,329,357
01186067   SANCHEZ MALAVER MANUEL IGNACIO             2003            1,200,000
01186068   EXPENDIO DE CARNES LA SEPTIMA 1 M S        2003              950,000
01186069   GOMEZ PE#A JORGE ALEXIS                    2003            1,200,000
01186071   LA NORMANDA JG                             2003              950,000
01186072   GOMEZ PE#A NELSON                          2003            1,300,000
01186074   LOS CEREZOS NG                             2003              950,000
01186075   SANCHEZ FORERO LUIS EDUARDO                2003            1,200,000
01186076   LA CHICHARRA LS                            2003              950,000
01186140   COMUNICACIONES GAITAN & SOLANO E U         2003            3,500,000
01186173   CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA           2003           17,555,000
01186176   BIOINGENIERIA Y CONTROL VITAL LTDA         2003            1,918,510
01186210   BULEVAR MOTORS                             2003           66,336,000
01186220   EQUIPOS Y DESTRUCCIONES JV LTDA            2003            9,409,000
01186224   FOTOCOPIANDO . NET                         2003           20,000,000
01186229   RIVEROS REY JAIRO ALONSO                   2003            6,300,000
01186234   SUPERMERCADO J R TABIO                     2003              950,000
01186240   LOZANO MARQUEZ LILIANA                     2003            2,360,000
01186242   MUSICARRO                                  2003            2,320,000
01186246   RAMIREZ LOPEZ NUBIA STELLA                 2003            1,300,000
01186247   PAPELERIA Y MISCELANEA COPIO               2003            1,300,000
01186265   FLOREZ BONILLA NELCY MATILDE               2003            8,498,800
01186266   EXITPHONE COMUNICACIONES                   2003            8,498,800
01186269   INTEGRITY SISTEM LTDA                      2003           13,570,328
01186284   HERRERA MONICA                             2003              500,000
01186286   PROCOMSEG A.S.P.                           2003              500,000
01186300   GAMBOA CARRERO JESUS ANTONIO               2003              500,000
01186302   COLTRASTEOS UNIDOS LTDA                    2003            1,500,000
01186331   PAEZ PERALTA MANUEL ANTONIO                2003          172,650,378
01186333   SUPERMERCADO M PAZ                         2003            9,000,000
01186341   ECSI S A                                   2003       18,827,824,000
01186362   BECERRA PEREZ ALBERTO                      2003              500,000
01186363   ALMACEN CONCESA METROPOLIS                 2003            9,000,000
01186364   COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS ALBERTO BE   2003              500,000
01186425   CALDERON GUZMAN MARIA CRISTINA             2003           10,290,000
01186443   CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGI   2003           22,778,404
01186463   TELEPUNTO ELECTRONICA C I LTDA             2003          216,164,777
01186466   MURCIA RIOS ANA DOLORES                    2003              618,000
01186469   DE LA 19 SABROSITO Y VARIADITO             2003              500,000
01186477   HELADERIA LA SABANA                        2003            2,000,000
01186488   AVILA VALBUENA WILLIAM RICARDO             2003              625,000
01186489   DROGUERIA NUEVA SUBA                       2003              625,000
01186504   TELEPUNTO ELECTRONICA C I LTDA             2003          219,164,777
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01186529   MORALES SANCHEZ LIZ ANGELICA               2003              500,000
01186533   GRAFOS CON TECNOLOGIA                      2003              500,000
01186541   PANAMERICANA DE CORRUGADOS                 2003              900,000
01186652   INVERSIONES ALDEMAR S A                    2003        3,128,658,796
01186670   ALVAREZ PARRA NANCY                        2003              500,000
01186671   STYLO S DE VIDA                            2003              500,000
01186673   MONTA#O COBOS BENEDICTO                    2003            1,300,000
01186686   ROZO NOHEMI JIMENEZ DE                     2003              600,000
01186687   COMIDAS RAPIDAS MEDITERRANEO               2003              600,000
01186777   ASPET LTDA                                 2003            6,195,388
01186815   PARRA GUZMAN URBANO                        2003              500,000
01186816   LA TIENDA DE PECHICHON                     2003              500,000
01186872   MU¨OZ GUAUQUE PEDRO SIXTO                  2003            1,200,000
01186874   PANADERIA BOSTON DE OCCIDENTE              2003              996,000
01186904   DROGUERIA CARULLA PASEO REAL               2003           77,008,049
01186911   ORGANICS FOODS COMPANY MANKAY LIMITADA L   2003           10,942,000
01186915   HEDITEL COMUNICACIONES LTDA                2003            1,000,000
01186927   COMPASS COLOMBIA                           2003          100,000,000
01186937   PATARROYO RODRIGUEZ GEOVANY FRANCISCO      2003            1,500,000
01186938   SOLO FRENOS J G                            2003            1,500,000
01186991   MEDITEL COMUNICACIONES LIMITADA            2003            1,000,000
01187016   TIQUE AROCA LUZ FABIOLA                    2003              618,000
01187017   LAS PALMAS L F                             2003              618,000
01187083   QUIROGA CIFUENTES HERNANDO                 2003              650,000
01187085   REPARACIONES SERVITEC DE LA 86             2003              650,000
01187089   BERRUECOS BARAHONA HELBER                  2003            5,000,000
01187120   PANTER ASOCIADOS LTDA                      2003           65,677,208
01187135   ZADKIEL SEDEL E U                          2003              500,000
01187140   ROA FLOREZ DIANA VIRGINIA                  2003              550,000
01187176   GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO ENRIQUE        2003              300,000
01187189   GRUPO RACING KARTS Y CIA LTDA              2003          100,000,000
01187212   ROJAS FAJARDO MOISES                       2003            1,000,000
01187216   STAR DIESEL R A LTDA                       2003            7,793,000
01187275   STAR DIESEL R A                            2003            6,100,000
01187282   BIOELECTROESTIMULACION                     2003            5,000,000
01187375   FORERO TORRES BRISA YANEHT                 2003            4,325,000
01187376   ASADERO RESTAURANTE SUPER BRASA            2003            4,325,000
01187377   STUDIO 4 LTDA                              2003            3,500,000
01187413   J MAR COMUNICACIONES E U                   2003           22,352,000
01187421   NEW YORK ENGLISH INC E U                   2003           14,277,000
01187486   ABOGADOS YEPES ASOCIADOS Y CIA S EN C      2003        1,064,491,710
01187496   HOLSAN OIL S A                             2003          847,802,455
01187507   BUITRAGO CALDERON MARIA ELSA               2003           11,000,000
01187508   DISTRIBUCIONES AFRUCOL                     2003            1,000,000
01187522   INEPAR LTDA                                2003           45,059,461
01187583   NI#O NEIRA JAIME ALBERTO                   2003              800,000
01187602   LEON GARZON JOSE GILBERTO                  2003            1,500,000
01187604   COMIDAS RAPIDAS Y CAFETERIA GILMART        2003            1,500,000
01187608   VELASQUEZ ACOSTA SANDY ALEJANDRO           2003            1,300,000
01187612   BAR IMPERIO                                2003            1,300,000
01187616   EASYKART COLOMBIA LTDA                     2003           52,449,000
01187641   IDEAS & CONTENIDOS LTDA                    2003            5,000,000
01187651   PIPO S LTDA                                2003           10,000,000
01187653   CASALLAS GAMBA VICTOR MANUEL               2003              660,000
01187655   CONFECCIONES D MIRANDA OEU                 2003          330,951,252
01187656   VIDRIOS Y SERVICIOS VISER                  2003              600,000
01187685   PANADERIA Y CAFETERIA PAN EXPRESS          2003            5,000,000
01187799   PE#ALOSA CAICEDO LUIS ARISTIDES            2003           14,000,000
01187800   OLAYA RAMIREZ FLOR ALBA                    2003            6,000,000
01187823   GRUPO QUIMICO ANDINO LTDA Y PODRA UTILIZ   2003              318,733
01187845   JIMENEZ NI#O LUIS ALBERTO                  2003            5,000,000
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01187847   TALLER DE JOYERIA MILENIUM                 2003            5,000,000
01187878   FORERO LEON CARLOS JULIO                   2003            4,000,000
01187882   VENTA DE VERDURA Y LEGUMBRES DON CHARLES   2003            4,000,000
01188109   ALFONSO REINA OSCAR GUILLERMO              2003            1,000,000
01188111   PUNTO COLOR IMPRESORES                     2003            1,000,000
01188115   MARTINEZ GARZON MYRIAM STELLA              2003              500,000
01188193   GONGORA DULCEY ELIZABETH                   2003              400,000
01188195   AREA DE SALUD NATURAL RENACER              2003              500,000
01188206   PROFESSIONAL SERVICES LTDA                 2003           91,754,587
01188210   GUERRERO GONZALEZ LUIS ALFONSO             2003              664,000
01188211   DIVERSIONES GRAN PRIX                      2003              664,000
01188218   UNITED COMMUNICATIONS S A                  2003          138,118,000
01188221   GARCIA MARTINEZ ECHEVERRI NEIRA LIMITADA   2003           10,237,000
01188233   MOLANO GARZON GIOVANNA ANGELICA            2003           23,749,333
01188247   DUARTE VASQUEZ ADRIANA MERY                2003            2,257,000
01188248   CENTRO MEDICO ANDALUCIA                    2003            2,257,000
01188251   BELTRAN TRIANA JAIME                       2003            1,500,000
01188266   VILLARRAGA MILLAN CARLOS HUMBERTO          2003            1,000,000
01188287   DISTRIBUIDORA DE MADERAS AVENIDAD CIUDAD   2003            5,000,000
01188307   GOMEZ GUTIERREZ LUCIA INES                 2003              350,000
01188315   VASQUEZ LAGOS BLANCA INES                  2003            5,000,000
01188316   CALLE 62 119 00 LOCAL 2 10 PUNTO DULCE     2003            5,000,000
01188327   INVERSIONES NOBSA COMERCIALIZADORA INTER   2003           10,000,000
01188336   PRONISUL                                   2003           20,000,000
01188381   PLAZAS AVILA MONICA ALEXANDRA              2003              500,000
01188383   PLAZAS AVILA MONICA ALEXANDRA  A D A       2003              500,000
01188427   RIA#O DIAZ CAMPO ELIAS                     2003              600,000
01188430   MARKITEK                                   2003              600,000
01188531   SILVA CARRILLO JAIRO HUMBERTO              2003              618,000
01188577   RUIZ LOPEZ JUAN CARLOS                     2003              500,000
01188603   CARO DUQUE MARIA MARGARITA                 2003            6,916,000
01188629   CONSOLIDACIONES DELFIN S A                 2003          204,078,015
01188640   DURAN BENITEZ JOSE MILLER                  2003              500,000
01188649   ROJAS CONTENTO JAIME                       2003              550,000
01188652   SERVICIOS SION                             2003              550,000
01188674   COLCHONES COMODISIMOS CARRERA 30           2003              500,000
01188690   MURCIA ALVARO                              2003              600,000
01188691   ESPUMAS MURCIA                             2003              600,000
01188721   SUAREZ RAMON FABIO ENRIQUE                 2003              500,000
01188724   PUMERED                                    2003              500,000
01188728   INVERSIONES HERNANDEZ R ASOCIADOS LTDA_P   2003           16,268,000
01188744   BERNAL MORENO LUIS ALEJANDRO               2003            1,200,000
01188746   CONSULTORIO DENTAL ALEXIS                  2003            1,200,000
01188763   PARADA PARRA LUIS ALEXANDER                2003              500,000
01188765   ALPEC                                      2003              500,000
01188786   ABRIL SANCHEZ MARGARITA                    2003              610,000
01188787   VARIREDADES CATIMAR                        2003              610,000
01188808   CLAVIJO PARRADO WILLIAM HERNAN             2003            2,100,000
01188810   GUARITOS RESTAURANTE BAR                   2003            2,100,000
01188813   SALITRE CASAS S A                          2003        1,331,556,045
01188892   CHITIVA URBINA JOSE VICTOR ALFONSO         2003              300,000
01188922   TELECOMUNICACIONES CONSULTORES Y CONSTRU   2003            5,000,000
01188961   CORTES VILLAMIL MARGARITA                  2003              600,000
01188962   LICEO INFANTIL CHIQUILLOS CREATIVOS        2003              500,000
01188964   PARDO LADINO INGRID CLEMENCIA              2003              654,000
01188968   RESTAURANTE CAFE BAR AJILI MONGILI         2003              300,000
01188974   HERRERA VILLABON CAYETANO NARCISO          2003            1,500,000
01188976   EVOLUTION DANGER IMPRESORES                2003            1,500,000
01188989   SUPER LUJOS J E                            2003            1,500,000
01189092   DESARROLLO E INVESTIGACIONES PECUARIAS D   2003           35,494,000
01189099   OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A        2003          477,467,274
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01189132   SERVICIOS INTEGRALES MANALACAS LIMITADA    2003           16,545,600
01189208   C & C LLANTAS S.A. LA 30                   2003           15,000,000
01189211   SYNERGY ESTUDIO CREATIVO LIMITADA          2003           21,426,291
01189213   C & C LLANTAS S.A. CENTRO CAMIONERO        2003           20,000,000
01189244   INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LIMITADA   2003           62,554,000
01189250   OSS OPERATIONAL SECURITY SERVICES LTDA     2003          113,708,000
01189309   TRIANA CARRASQUILLA MARIA CONSTANZA        2003           10,732,000
01189310   PAN & TULIPAN                              2003            5,500,000
01189356   LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P           2003           10,000,000
01189366   VARGAS GARCIA DANIEL                       2003            5,000,000
01189389   ANGARITA ROA SANDRA MARIA                  2003            2,000,000
01189414   INVERSIONES Y SERVICIOS RAGO LTDA          2003            5,000,000
01189480   VILLAMIL FLOR VIRGELINA PINILLA DE         2003            5,000,000
01189483   DISTRIBUIDORA DE PAPA, PANELA, Y HUEVOS    2003            5,000,000
01189485   POLYMORFIA E U                             2003            4,967,000
01189570   RESTAURANTE CANELA Y MIEL                  2003                    0
01189573   CONFORT CENTER                             2003                    0
01189596   UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADA LTD   2003           52,075,440
01189638   MORA TELECOMUNICACIONES LTDA               2003           19,914,000
01189652   HELADOS WOODYS                             2003            1,500,000
01189654   HELADOS WOODYS                             2003            1,500,000
01189656   HELADOS WOODYS                             2003            1,500,000
01189661   HELADOS WOODYS                             2003            1,500,000
01189669   RAMIREZ BARRIOS FELIX ANTONIO              2003            1,500,000
01189670   CONFECCIONES CIFHER JEANS                  2003            1,500,000
01189672   PROYECTO 95 S A                            2003          558,141,000
01189764   ORTIZ JIMENEZ GUSTAVO                      2003            3,000,000
01189792   ALVAREZ OLAYA JUAN DE JESUS                2003            2,150,000
01189793   PARRA MOJICA ANA GLADYS                    2003              500,000
01189797   MAHECHA RAMIREZ GLADYS JUDITH              2003              500,000
01189798   CREACIONES GLADISA                         2003              500,000
01189824   MAHECHA RAMIREZ CILIA ISABEL               2003              500,000
01189828   SUE#OS DE ANGEL CONFECCIONES               2003              500,000
01189836   PASTIZALES S C S                           2003          100,000,000
01189863   DISTRI ROYMA LTDA                          2003            1,000,000
01189867   RECAUDO Y VALORES COLOMBIA S A             2003           44,715,270
01189873   MEDICAR EQUIPOS MEDICOS LTDA               2003            7,500,000
01189887   MESA RINCON WILLIAM ALBERTO                2003              500,000
01189891   PARQUEADERO LAS ACACIAS                    2003              500,000
01189905   SANCHEZ CHAUTA GLADYS                      2003            1,100,000
01189906   JORSANSAN E U                              2003           17,945,353
01189908   PARQUEADERO LA VARVANERA                   2003            1,100,000
01189919   METALANDINA LTDA                           2003           40,000,000
01189927   PLATERIA ELIS                              2003            2,000,000
01189949   HERNANDEZ CARRILLO AURA INES               2003            2,500,000
01189954   COPY OFICCE                                2003            2,500,000
01189959   PUNTO EDITORIAL LTDA                       2003           10,000,000
01189972   GONZALEZ AVILA YADI CECILIA                2003              400,000
01189977   ANCHOR DE COLOMBIA LTDA ANCLAJES EQUIPOS   2003           29,010,685
01189993   BERNAL SANCHEZ LYDA PAOLA                  2003              400,000
01189994   EL FAROL GACHANCIPA                        2003              400,000
01190002   CRUZ HERRERA MERCEDES LILIANA              2003              500,000
01190003   ESCUELA SUPERIOR DE CRIMINALISTICA Y CIE   2003           40,061,000
01190006   HOGAR GERIATRICO NUESTRA SE#ORA DE LAS M   2003              500,000
01190060   CIERVOZ COMUNICACION INTEGRAL VIDEO DATO   2003            1,000,000
01190075   DIAZ PEREZ JAVIER ARAMIS                   2003           17,000,000
01190078   LAVANDERIA GUADALUPE                       2003           17,000,000
01190108   PARQUEADERO 51                             2003          187,723,077
01190128   BECERRA PINZON WILLIAM                     2003            5,000,000
01190138   MARTINEZ CABALLERO LUIS FERNANDO           2003              500,000
01190139   CHACON ISAZA LUZ ESTHER                    2003              500,000
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01190172   CUBILLOS BUENAVENTURA & CIA LTDA           2003           15,903,000
01190184   FANDI#O BARRIOS MARGARITA                  2003              500,000
01190215   ESTRATEGIAS T A T LTDA                     2003           16,963,931
01190218   DISTRIBUIDORA SAGOSA ENTERPRISE SAGOSA L   2003            1,000,000
01190220   A B CUEROS                                 2003            5,000,000
01190237   ESPA#A ERNESTINA                           2003              664,000
01190239   SILENCIADORES BECERRA                      2003              664,000
01190245   THE GLASS HEKANIX                          2003            2,500,000
01190250   THE GLASS MEKANIX                          2003            3,000,000
01190251   AVIBOLSA S A                               2003          457,791,995
01190318   LOPEZ AGUILAR BLANCA CLAUDIA               2003            1,000,000
01190319   RIKO BROASTER DE LAS AMERICAS              2003            1,000,000
01190352   RODRIGUEZ GARZON FLAVIO SANIN              2003              300,000
01190428   M Y G DIESEL LIMITADA                      2003           43,165,331
01190458   ROJAS LOPEZ DIANA MARCELA                  2003              500,000
01190540   AUTOSERVICIO MERK EXPRESS                  2003              800,000
01190544   IMPORT GOMAS LTDA                          2003            6,145,614
01190554   BORDA IMAGEN LTDA                          2003          175,004,609
01190628   CASTRO PULIDO RICARDO                      2003            5,200,000
01190629   PATRICH MA                                 2003            5,200,000
01190631   CARRASQUILLA CUESTA PEDRO EMILIO           2003              800,000
01190633   TELECOMUNICACIONES CARRASQUILLA CUESTA     2003              800,000
01190645   LEGRO VELOSA CARMEN                        2003            2,490,000
01190646   COMUNICACIONES SAN RAFAEL                  2003            2,490,000
01190671   CORREDOR ESPITIA RITA                      2003              600,000
01190672   MERK FRUVER                                2003              600,000
01190749   ESPACIOS Y SOLUCIONES E U                  2003            8,645,839
01190764   VARSALUD LTDA                              2003              500,000
01190791   VALDERRAMA PRIETO ALBERTO                  2003              600,000
01190818   RUIZ JIMENEZ JOSE HERMIDES                 2003              500,000
01190821   CINDY MODEL                                2003              500,000
01190837   MARTINEZ RODRIGUEZ Y CIA LTDA MAROD LTDA   2003            2,962,000
01190842   FRUTERIA HELADERIA TROPICAL DE SUBA        2003              600,000
01190864   ARSANIOS TRONCOSO JALIMA DEL SOCORRO       2003            2,000,000
01190865   REPRESENTACIONES F.M.C.                    2003              500,000
01190898   CLUB SKODA                                 2003            5,000,000
01190940   J T R REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA     2003          160,400,349
01190942   INVERSIERRA ALMACEN VALHER                 2003            1,000,000
01190945   INVERSIERRA ALMACEN VALHER                 2003            1,000,000
01191006   DIVISION OPERATIVA DOS OA                  2003          276,040,095
01191031   ORGANIZACION REAL INFORMACION TECNOLOGIC   2003          258,896,027
01191055   EMPRESA UNIPERSONAL ELEVEN SOLUCIONES IN   2003           20,219,808
01191058   MARTIN MARTINEZ MAURO AUGUSTO              2003            5,000,000
01191059   ALLEGRO PRE ESCOLAR                        2003            2,000,000
01191061   PUERTA FORERO YINETH MARGARITA             2003              620,000
01191159   ESPITIA QUIROGA ZABULON                    2003              500,000
01191161   WHISKERIA KIRIS                            2003              500,000
01191170   RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS COMIRAPID    2003            2,300,000
01191179   GOMEZ ROMERO ANDRES                        2003            1,200,000
01191183   ROCKA BAR CAFE                             2003              990,000
01191187   TAXIS HYUNDAI                              2003            9,500,000
01191194   VILLAMIL TORRES JORGE EDUARDO              2003            1,000,000
01191196   CELY OBANDO ANGEL ANDRES                   2003            1,000,000
01191198   ROTTEN SPIDER TATTOO STUDIO                2003            2,000,000
01191247   NEIRA AGUILERA JORGE ARMANDO               2003            1,000,000
01191250   MELO ALVAREZ GLORIA                        2003              600,000
01191251   PUBLI NORT                                 2003            1,000,000
01191252   LATORRE GARNICA ANA PAULINA                2003              600,000
01191294   C I DEAL CENTER LTDA                       2003            4,507,611
01191305   GEOMAQUINAS S A                            2003           82,453,016
01191315   FAJARDO MARLENE                            2003              664,000
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01191317   NEW STILOS FAJARDO                         2003              664,000
01191324   PE#A ALBARRACIN LUZ MARTHA                 2003            1,000,000
01191326   COMIDAS RAPIDAS DEL NORTE                  2003            1,000,000
01191394   MAULIZ TRANSPORTES LTDA                    2003           10,886,000
01191405   RODRIGUEZ BUSTOS CLARA DE LAS MERCEDES     2003              300,000
01191406   TIENDA CLARITA R                           2003              300,000
01191412   CONTROL ENGINEERING S A                    2003           85,679,414
01191419   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA RESEVER   2003              360,000
01191434   ROMERO CRUZ ANALIDY                        2003            2,619,000
01191435   GALERIA Y MARQUETERIA GIRASOLES DE VAN G   2003            2,619,000
01191440   APROF & CIA LTDA                           2003           37,203,486
01191441   ORION COLOMBIA LTDA                        2003           10,000,000
01191500   CAICEDO PRIETO JANNETTE                    2003                    0
01191505   MANCERA ROMERO CARLOS ALBERTO              2003            1,300,000
01191508   CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS OCCIDENTE      2003                    0
01191546   CADENA CARDENAS GISELLA                    2003              500,000
01191549   CADENA CARDENAS MARIO ALEJANDRO            2003              500,000
01191551   MAX TRAILER Y CIA LTDA                     2003           20,219,839
01191627   G & G SERVICES EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA   2003           36,637,000
01191639   RODRIGUEZ TORRES JOSE JAIRO                2003              500,000
01191640   HAMBURGUESAS Y PARRILLA                    2003              500,000
01191665   CARRIZALEZ HERNANDEZ FLOR DE MARIA         2003              500,000
01191672   DE LA NOCHE CLUB                           2003            2,000,000
01191674   BERMUDEZ BERMUDEZJOSE ALBENIS              2003            4,940,000
01191676   PANADERIA ALCAZAR                          2003            4,940,000
01191688   DIAZ ARDILA NANCY ALEYDA                   2003            3,200,000
01191692   SERVIDROGAS NDA                            2003            3,200,000
01191714   FRIGOCARNICOS MONSERRATE E U               2003          320,000,000
01191738   CARDENAS PEREZ CESAR RODRIGO               2003            4,900,000
01191741   OPTICA FUTURA                              2003            4,900,000
01191751   CREPES Y WAFFLES S A                       2003          101,307,000
01191754   PROVENET LIMITADA C I                      2003            2,000,000
01191757   FRIGOCARNICOS MONSERRATE                   2003          320,000,000
01191762   PROFESIONALES EN COBRANZAS LIMITADA PROC   2003           10,000,000
01191765   ERCAR DIESEL                               2003           20,000,000
01191782   MERIZALDE VANEGAS MAURICIO JOSE            2003           50,635,000
01191785   HOSPITAL VETERINARIO SANTAFE DE BOGOTA     2003           18,400,000
01191789   SANDOVAL HIGUERA FERNAN HORACIO            2003           10,224,825
01191791   DISE#OS Y VELADAS                          2003            8,225,000
01191831   MISION INFORMATICA E U                     2003            6,351,815
01191834   FARFAN ORJUELA MILTON JAHIR                2003            1,000,000
01191835   VIDEO JUEGOS COSMOS JM                     2003              990,000
01191843   ORTIZ CORTES NYDIA                         2003              500,000
01191844   SERVIFRUTAS Y VERDURAS ORTIZ               2003              500,000
01191906   ACABADOS INFORMALES Y LAVADOS S A          2003        3,546,993,944
01191916   MALAGON SUAREZ HECTOR MAURICIO             2003            2,894,350
01191920   CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA RAPID TOHM'S    2003            2,894,350
01191942   ROJAS MALAGON BLANCA AMANDA                2003              618,000
01191943   LA VIRGINIA TIENDA                         2003              618,000
01191953   TALLER RESORT MACK                         2003              500,000
01191956   INTRA LTDA                                 2003              450,000
01191979   ISYV E U                                   2003            1,000,000
01191995   PEREZ TORRES SANDRA PATRICIA               2003            1,500,000
01192000   CIGARRERIA GOTICA                          2003            1,500,000
01192019   VARGAS ROMERO SANDRA LILIANA               2003            1,000,000
01192020   AUTOPARTES DE LA 16                        2003            1,000,000
01192022   VELA FLOREZ MIGUEL ALFONSO                 2003           23,181,530
01192028   DOBLADORA Y CORTADORA DEL SUR              2003           11,500,000
01192051   MARKETING MIX M & D                        2003            5,000,000
01192102   INMOBILIARIA CASAS DE CASAS LTDA           2003            1,000,000
01192171   ARCOS CASTRO EDGAR ALFONSO                 2003            6,300,000
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01192172   MUEBLES Y DISE¨OS ARCOS                    2003            5,500,000
01192200   VELASCO SANABRIA YANCY EDITH               2003            1,000,000
01192204   EL PORTAL DE LAS CARNES FINAS              2003            1,000,000
01192298   BELTRAN CASTILLO ANATOLIO                  2003              500,000
01192299   LA PEQUE#A LUDDY                           2003              500,000
01192356   CALDERON CALDERON MARTHA CECILIA           2003              500,000
01192358   SALOOM PELUQUERIA                          2003              500,000
01192453   LEBEN INTERNATIONAL LTDA                   2003           20,739,000
01192456   ZAPATA CASTELBLANCO LUIS EDUARDO           2003              900,000
01192458   WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS (W T S )          2003              900,000
01192461   TRADE AND MARKETING OUTSOURCING LIMITADA   2003              500,000
01192580   CARRE¨O NU¨EZ ALEXANDER                    2003              600,000
01192585   IPROMEC INGENIERIA DE PROYECTOS Y MECANI   2003            1,000,000
01192591   SUAREZ FLOREZ SILKA CAROLINA               2003              618,000
01192593   PELUQUERIA S KAROL                         2003              618,000
01192618   HERNANDEZ RAMIREZ EFRAIN                   2003            1,500,000
01192624   FRENOS HR                                  2003            1,500,000
01192701   INGEPER LIMITADA                           2003           17,821,000
01192709   MU#OZ TORRES MARIA FERNANDA                2003            1,000,000
01192715   INVERSIONES M & M COMPUTADORES             2003            1,000,000
01192717   ROBAYO SIERRA HENRY                        2003              500,000
01192725   HOTEL FOUR POINTS BY SHERATION BOGOTA      2003        1,803,963,734
01192741   FRIEDMAN GUAYANA HAROLD ADOLFO             2003            1,000,000
01192742   FRIEDMAN & ARQUITECTOS                     2003            1,000,000
01192798   PAEZ Y NIVIA INVERSIONES LTDA              2003              500,000
01192895   LUBECK SALUD LIMITADA                      2003            1,000,000
01192954   ROMERO SANCHEZ LEONOR                      2003              300,000
01192956   CANASTA FAMILIAR DE GUASCA                 2003              300,000
01192969   CREDITOS AUDIOCOLOR                        2003            3,200,000
01192981   DERMACLINIC                                2003           25,000,000
01193025   INVERSIONES CORALBE S A                    2003           87,653,573
01193026   HIDROHERRAMIENTAS LTDA                     2003           22,399,326
01193131   OSORIO MARIA MARLENY                       2003              900,000
01193135   SERVICIO AUTO VALLE J G                    2003              900,000
01193167   JARMILLO PATRICIA CAMACHO DE               2003              600,000
01193172   CARMONA VALDERRAMA ALDEMAR ALFREDO         2003            1,000,000
01193173   ALMACEN H2O                                2003            1,000,000
01193182   COLCHONERIA Y METALICOS DE SOACHA          2003              500,000
01193187   NARVAEZ REAL RAFAEL                        2003            1,100,000
01193228   EMPRESA UNIPERSONAL IMPOPHOENIX            2003          298,005,000
01193344   BAUTISTA GARZON LUIS EDUARDO               2003            1,000,000
01193348   AUTO PARTES SOLO CAR S                     2003            1,000,000
01193402   CUARAN SANABRIA Y CIA LTDA                 2003            5,120,000
01193405   GAMEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS                2003            2,300,000
01193445   MUCHAREPA EXITO SIGLO XXI LIMITADA         2003            6,000,000
01193481   MENDEZ PINZON LUIS FERNANDO                2003              600,000
01193482   PACHON CABRERA FREDY HERNANDO              2003              500,000
01193483   COPYGRAFICA LA13                           2003              500,000
01193485   CDE LABORATORIOS LTDA                      2003          161,975,275
01193528   ROJAS RIVERA CLEOTILDE                     2003            5,000,000
01193549   SERVICIOS DE TELEMEDICINA INTEGRADOS S A   2003          228,887,342
01193564   CANAPE DECORACIONES                        2003            1,543,899
01193611   LA SILUETA EDICIONES LIMITADA              2003           67,896,385
01193643   GOMEZ PULIDO JAIME MAURICIO                2003            2,000,000
01193646   PUNTO 93 Y YA                              2003            2,000,000
01193655   ENCOFRADOS & ESTRUCTURAS FORMTECH LTDA     2003            5,000,000
01193663   JIMENEZ VARGAS AURA LINA                   2003              500,000
01193666   FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DELIN           2003              500,000
01193736   MU#OZ QUINTERO YESID                       2003            1,300,000
01193779   POTENCIAL TOTAL LIMITADA                   2003          136,693,528
01193829   MUR VELOZA MARIA CLARA                     2003            4,500,000
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01193831   MI DANNY                                   2003            4,500,000
01193837   EIATEC LIMITADA                            2003           83,379,672
01193857   DENSIDAD STUDIO LIMITADA                   2003            2,800,000
01193902   ARIZA ROSALBA PRIETO DE                    2003              600,000
01193915   CALDERON JAVIER                            2003            1,600,000
01193917   FUENTE DE SODA FUEGO VERDE                 2003              600,000
01193994   FORERO JIMENEZ EDUARDO                     2003            1,000,000
01193995   AVENIDA DEL GRAN SABOR                     2003            1,000,000
01193998   BARBOSA RAMIREZ CESAR ENRIQUE              2003              600,000
01193999   QUESOS Y DERIVADOS LACTEOS EL MEJOR        2003              600,000
01194013   M&ABS MANUFACTURAS ALIMENTICIAS BS         2003            1,000,000
01194021   QUECAN RAMON MAURICIO                      2003              500,000
01194022   TIENDA EL TRIUNFO CHILACOS                 2003              500,000
01194051   Y RECUPERADORA DE PLASTICOS MU#OZ          2003              950,000
01194057   RAMIREZ MELENDRO MARIA CLEMENCIA           2003              600,000
01194062   PIQUETEADERO LOS CEREZOS R.C.              2003            1,000,000
01194065   CACERES CORDOBA MARIA SANTOS               2003              600,000
01194067   C Y C CREACIONES                           2003              600,000
01194127   ENERGYELECT LTDA                           2003          633,834,272
01194144   CONSTRUCTORA ARBOLEDA DE LOS ALPES LTDA    2003          277,431,000
01194166   PLACE 4 US LTDA                            2003           74,840,961
01194196   PLACE 4 US LTDA                            2003              900,000
01194246   SALAZAR ZAPATA JUAN IGNACIO                2003            1,500,000
01194248   SALAZAR ZAPATA JOSE CAMILO                 2003            1,000,000
01194249   EN OBRA NEGRA                              2003            1,500,000
01194318   GOMEZ SANCHEZ ANDRES OCTAVIO               2003              600,000
01194324   VERGARA ALZATE BERNARDA EDILMA             2003            3,750,000
01194330   GIMNASIO CHAMPION                          2003            3,750,000
01194343   PEREZ DONATO EDGAR                         2003              664,000
01194345   EL PARAISO DE LA ESTANCIA                  2003              664,000
01194348   BAEZ AVILA WIDMAN UBALDO                   2003              500,000
01194351   PARQUEADERO Y LAVADERO LA 38               2003              500,000
01194401   SANCHEZ PE#A JOSE ANTONIO                  2003            1,600,000
01194402   RODAFRENOS SANCHEZ                         2003            1,600,000
01194414   DISTRIEURO LTDA                            2003           14,577,000
01194428   INFANTE PE#A ROSALBA                       2003              800,000
01194436   ROSALBA INFANTE DISTRIBUCIONES             2003              800,000
01194457   AGUAS PIRABAN SATURIA                      2003            8,900,000
01194466   HOJALDRE Y PAN CALIENTE                    2003            4,500,000
01194529   CARDENAS BUENO ADRIANA                     2003              500,000
01194536   EUROPINTURAS                               2003            5,000,000
01194562   RAMIREZ DIAZ ROCIO                         2003            1,000,000
01194564   M@ND@RIN@. COM                             2003               50,000
01194578   CARDOZO VARGAS LUZ VIANEY                  2003            1,000,000
01194579   WOMEN HOM OSCAR'SPORT                      2003            1,000,000
01194652   URREGO ARROYAVE GLADYS VICTORIA DE FATIM   2003           10,000,000
01194685   BERMUDEZ LEGUIZAMON PAULA ANDREA           2003            3,000,000
01194689   CIGARRERIA LICORERA CAFE BAR VIEJO PIPE    2003            3,000,000
01194691   CORAL GRAFICA E U                          2003              805,500
01194696   EZGO STUDIO S A                            2003          228,090,308
01194720   SURGIR ASOCIADOS LTDA                      2003        1,068,349,993
01194734   SOSA NEIRA HENRY ALBERTO                   2003            4,000,000
01194736   SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES ASONET      2003            4,000,000
01194773   MANTILLA APARICIO NELSON                   2003              400,000
01194797   MELLIZO DISTRIBUCIONES LIMITADA            2003           21,150,000
01194806   DISTRIBUIDORA CASAS GARZON E U             2003            1,000,000
01194811   COLMENARES BONILLA MARIA ISIDRA            2003              400,000
01194849   GERENCIA Y RESULTADOS DE VENTAS G & R LT   2003            5,000,000
01194928   HUERFANO SILVA MARIA OLGA                  2003              520,000
01194929   ROCANTONIA                                 2003              520,000
01194933   NAVARRO FAJARDO NUBIA ESPERANZA            2003              618,000
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01194966   SANCHEZ MU¨OZ ANDREA CATERINE              2003              500,000
01194967   BADGAGE                                    2003              500,000
01194992   INVERSIONES ON LINE E U                    2003            7,281,662
01195013   ARGIRA COMUNICACIONES E U                  2003            6,000,000
01195016   HERNANDEZ BERNAL SALVADOR                  2003            2,000,000
01195018   PANADERIA Y CAFETERIA LA PACHUNITA S H     2003            2,000,000
01195057   CENTRO JUEGOS LA 19                        2003              500,000
01195130   OLIVARES OCHOA CELMIRA                     2003              600,000
01195134   CONFECCIONES J Y J                         2003              600,000
01195204   CASTIBLANCO NIETO MARCO NELSON             2003            1,000,000
01195206   EL TALIVAN                                 2003            1,000,000
01195222   ANDRADE ASPRILLA MANLIO BENICIO            2003            1,000,000
01195224   TABERNA BAR EPOCA                          2003              990,000
01195240   ABRIL CORTES MARIA ERNESTINA DE            2003              618,000
01195243   VARIEDADES EL AGUILA DE SUESCA             2003              618,000
01195253   INDCOLSEG LTDA                             2003           44,329,960
01195266   CALDERON RIOS JOSE MARIA                   2003            7,000,000
01195269   COMERCIALIZADORA VENECIA                   2003            7,000,000
01195271   TORRES DIAZ JOSE ROGELIO                   2003            1,000,000
01195273   CONFECCIONES TORRES Y RICO                 2003            1,000,000
01195278   CORTES RODRIGUEZ SILVIA ALEXANDRA          2003              550,000
01195280   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DO¨A ELO            2003              550,000
01195384   ZORRO CASTA#EDA SABULON                    2003            2,000,000
01195389   DROGAS HENSAB                              2003            2,000,000
01195446   C & P COMPUTADORES E IMPRESORAS            2003              500,000
01195457   ACERO ROA LIDA CELMIRA                     2003              664,000
01195465   ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DE OSCAR      2003              664,000
01195494   CONSORCIO PENITENCIARIA CALDAS             2003        9,398,449,745
01195503   GOMEZ ZULUAGA SANDRA MILENA                2003            5,000,000
01195505   TEXTILES YESSIKA                           2003            5,000,000
01195516   RODRIGUEZ APONTE YOLANDA                   2003              500,000
01195539   CHURQUE TORRES VITELMA                     2003              500,000
01195542   TIENDA EL GORDO DE VITELMA                 2003              500,000
01195560   CORTES ABRIL HUMBERTO                      2003              500,000
01195561   PICA HUESO SUESCA                          2003              400,000
01195563   AUTOBUSES Y VEHICULOS CONDOR LTDA          2003            4,000,000
01195564   CORTES CUESTAS JULIO                       2003              400,000
01195566   EL PORTAL DE SUESCA                        2003              400,000
01195597   CONDOR LTDA AUTOBUSES Y CARROCERIAS        2003            1,000,000
01195660   EQUITY INVESTMENT S A                      2003           55,823,329
01195661   SALBO ASOCIADOS LTDA                       2003            7,763,166
01195664   INNOVACION COMERCIAL A F LTDA              2003            1,018,000
01195672   MULTIMERCADEO E I                          2003           13,418,521
01195675   CENTRO ODONTOLOGICO CIUDADELA DEL SUR      2003          182,424,232
01195680   CAFI CONSULTA PRIORITARIA PUENTE ARANDA    2003           87,895,243
01195688   CENTRO PEDIATRICO CIUDADELA DEL SUR        2003           42,180,309
01195690   CAFI CIUDADELA DEL SUR                     2003          163,696,913
01195700   EPSIFARMA SA                               2003           30,000,000
01195707   MENESES CHAVARRO ALICIA                    2003              600,000
01195714   PANADERIA Y I R E T H  A M                 2003              600,000
01195747   APONTE BERNAL Y CIA S EN C                 2003          501,200,000
01195787   TAMBORIN                                   2003           21,645,504
01195816   CAMARGO ROMERO MYRIAM LUZ                  2003            4,000,000
01195831   PORTILLA FIGUEROA LUIS FERNANDO            2003            1,600,000
01195832   FRUTAS CARNES Y VERDURAS TROPICAL          2003            1,600,000
01195855   BEJARANO MORENO RUBY STELLA                2003              500,000
01195858   LEMUS RODRIGUEZ LEONEL FERNANDO            2003            3,000,000
01195859   MINI BAR TABACO Y CHANEL                   2003            3,000,000
01195885   PAEZ SANCHEZ OSCAR ARMANDO                 2003              500,000
01195888   ASESORIAS DE TRANSITO SPEED                2003              500,000
01195901   AINPLAST S A                               2003           10,818,000
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01195907   ARACNEA NET LTDA                           2003           11,209,547
01195945   RODRIGUEZ BENITEZ CLARA IDALI              2003            1,450,000
01195947   CENTRO ESOTERICO Y NATURISTA CAPRICORNIO   2003            1,000,000
01196038   GONZALEZ GIRON ANA MARIA                   2003              500,000
01196049   GUZMAN GUTIERREZ BEATRIZ                   2003              700,000
01196052   PINZON HERRERA JORGE ENRIQUE               2003              664,000
01196054   CALZADO YORS P H                           2003              664,000
01196056   ARIZA LOAIZA RICARDO                       2003            1,200,000
01196061   AMAYA LOPEZ MARGARITA                      2003               50,000
01196068   LAS MARGARITAS DE SUESCA                   2003               50,000
01196071   E T C EMERGING TECHNOLOGY CORPORATION S    2003            4,862,000
01196093   MC DONALDS AVENIDA JIMENEZ                 2003          577,175,434
01196095   MC DONALDS RESTREPO                        2003          295,617,107
01196098   MEJIA GUTIERREZ FERNANDO                   2003            5,201,000
01196100   SAZON 98                                   2003            5,210,000
01196146   U F L SERVICIOS LTDA                       2003           39,847,940
01196236   JIMENEZ BOTERO MARIA TERESA                2003              500,000
01196240   CANABAL MARIA LEONELI CARDONA DE           2003              500,000
01196246   ELEGANCIA & CACHE                          2003              500,000
01196247   CRUZ JIMENEZ JAIRO ANTONIO                 2003            3,800,000
01196249   INDUSTRIAS GRAMDI                          2003            3,800,000
01196254   COR SOLUTION LTDA                          2003           80,147,000
01196308   OSSA GOMEZ JHON JAMES                      2003              600,000
01196314   PAEZ TOVAR LEONARDO JAVIER                 2003              664,000
01196316   LOMBO LTDA                                 2003           19,656,000
01196318   ALO CLICK TECHNOLOGY LTDA @LO CLICK LTDA   2003           56,162,955
01196320   SANCHEZ TOVAR NUBIA                        2003              600,000
01196324   CONFECCIONES HUGONUB                       2003              600,000
01196361   PRODUCTOS LATINOAMERICANOS DE EXPORTACIO   2003            1,000,000
01196377   SUAREZ ROBLES ANA GLADYS                   2003              618,000
01196383   SUNRISE LANGUAGE INSTITUTE E U             2003            1,000,000
01196391   RUBIO RODRIGUEZ RUBY ESTEIRA               2003              500,000
01196395   FOTO SPACIOS                               2003              500,000
01196400   PULIDO BAUTISTA DIANA PAOLA                2003              500,000
01196403   SALUDSEG LIMITADA AGENCIA DE SALUD MEDIC   2003            5,000,000
01196404   CLMS LOCUTORIOS LTDA                       2003           20,335,510
01196481   BEJARANO CAMACHO MARITZA                   2003              500,000
01196482   CAR'S FIBRA                                2003              500,000
01196485   GONZALEZ CUBILLOS MARIA DEL ROSARIO        2003            7,000,000
01196486   VASQUEZ VARGAS MIGUEL ARCANGEL             2003            3,000,000
01196489   LACTEOS ANGY                               2003            7,000,000
01196491   DONDE VASQUEZ                              2003              500,000
01196540   NI#O FORERO WILLIAM                        2003              650,000
01196544   PANADERIA LA UNION DEL BARRIO GALAN        2003              650,000
01196557   PINTO VEGA MARIA LUZ NELIDA                2003              500,000
01196558   RESTAURANTE AQUI ES LUCY                   2003              500,000
01196640   COMPA#IA GENERAL DE BRONCES LTDA           2003           93,556,000
01196685   CREACIONES ZULMITA                         2003            3,000,000
01196728   AUTOPARTES J K A E.U.                      2003            2,000,000
01196732   EPSIFARMA S A                              2003          170,000,000
01196737   ALDANA NUBIA                               2003            3,600,000
01196738   SURTIPOLLOS BALMORAL                       2003            3,600,000
01196763   COMPA#IA GENERAL DE BRONCES LTDA           2003           93,556,000
01196815   HERNANDO RODRIGUEZ A CONTADOR PUBLICO E    2003           20,000,000
01196821   VARGAS MU#OZ NELLY ROCIO                   2003            2,500,000
01196952   MORANTES VEGA RODOLFO ORLANDO              2003              664,000
01196954   ESPINEL DUARTE LUZ STELLA                  2003            3,980,000
01196956   EGOISTE N 12                               2003            8,650,000
01196957   RESTAURANTE SABOR DE HOGAR                 2003              664,000
01196958   LABORATORIO DENTAL CONFIDENT               2003              620,000
01196959   EGOISTE N 16                               2003            6,000,000
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01196975   GUTIERREZ VELEZ LILIANA                    2003              500,000
01196981   LG CONSULTORES                             2003              500,000
01196998   ROMERO ORTIZ ORLANDO                       2003            1,680,000
01197000   ALVERJAS DE EL DUDA                        2003            1,380,000
01197024   HERNANDEZ MEDINA ANA ROSA                  2003              580,000
01197039   GARCIA COBOS LIDA MERCEDES                 2003              650,000
01197104   SERVICAPSA E A T                           2003            1,200,000
01197106   CASTRO HERNANDEZ LUZ DARY                  2003              500,000
01197107   VARIEDADES NICOLAS                         2003              500,000
01197129   SERVIFAC SALUD LIMITADA                    2003           10,000,000
01197157   KOLKO LIMITADA                             2003           74,691,320
01197164   HASSAN JURADO BETTY RUTH                   2003              618,000
01197185   CEPEDA DE GARZON FLOR DELINA               2003            1,000,000
01197207   STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AU   2003           16,259,170
01197241   ESERVICES E U                              2003            1,000,000
01197298   UNION COLOMBIANA DE CARGA LTDA UCOLCAR L   2003          341,635,000
01197319   ITANIUM CORPORATION LIMITADA               2003            8,000,000
01197345   MEDINA GONZALEZ JAVIER IGNACIO             2003           16,750,000
01197363   RODRIGUEZ DIAZ BLANCA IMELDA               2003            5,000,000
01197367   MENA CUESTA MILENA PAOLA                   2003            2,000,000
01197368   COMUNICACIONES YA                          2003            5,000,000
01197370   BLACKS BURGERS                             2003            2,000,000
01197371   STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AU   2003           16,259,170
01197372   MOLDURAS LA 24                             2003              850,000
01197385   CRUZ JIMENEZ CARLOS ROBERTO                2003           17,100,000
01197461   CHAVES MURCIA AURA MARIA                   2003              600,000
01197464   FRUTAS Y VERDURAS DE LA 7 E A              2003              600,000
01197475   SANCHEZ HERMINIA CRUZ DE                   2003              500,000
01197476   RP OMI COLOMBIA LTDA                       2003           48,028,332
01197478   CREHER ROPA INTIMA FEMENINA                2003              500,000
01197503   SALA DE CIRUGIA CIUDADELA DEL SUR          2003               50,000
01197506   COMUNICACIONES WILDOR LTDA                 2003           16,508,000
01197508   BARRERO FAJARDO RAMON ANTONIO              2003            5,200,000
01197520   CLINICA ODONTOLOGICA DEL PILAR I P S LTD   2003           10,000,000
01197570   RIVEROS GUTIERREZ CARMEN ELVIRA            2003              700,000
01197603   SERVICE PUNTO NET LTDA PUDIENDO UTILIZAR   2003            2,000,000
01197604   APOYO TOTAL LTDA                           2003            1,787,000
01197618   ORTIZ BERNAL MARTHA ADRIANA                2003              500,000
01197699   ALO ROM E U                                2003            1,950,000
01197739   PIRAGAUTA CHAPARRO RAFAEL ANTONIO          2003            1,500,000
01197783   YEPES MURILLO HEIDY ASTRITH                2003              700,000
01197786   SPRINT INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA         2003          217,385,357
01197791   J ADMINISTRACIONES Y COMPA#IA S EN C       2003            5,000,000
01197822   INVERSIONES RADIO TAXI S A                 2003          257,159,650
01197824   VILLAMIZAR LIZCANO JOSEFINA                2003            1,200,000
01197825   FONSECA ALARCON ANDRES ALEXANDER           2003            2,500,000
01197826   MOLDUEXPRESS                               2003            1,200,000
01197827   DISARKO DISE#O Y ARQUITECTURA COMERCIAL    2003            2,000,000
01197855   MENDEZ RODRIGUEZ JHON EDWARD               2003              500,000
01197857   RINCON BONILLA CESAR NORBERTO              2003              500,000
01197859   DISTRIBUIDORA C R B                        2003              500,000
01197869   JF CREATIVOS E U                           2003            2,000,000
01197984   MTC INGENIERIA LTDA                        2003            4,263,513
01198031   ALIANZA VIP DOMOTEC S A                    2003           32,823,489
01198037   MEDICINA ESTETICA INTEGRAL DE COLOMBIA L   2003           97,341,221
01198038   NABERA LTDA                                2003           75,967,013
01198066   VILLAMIL ORTEGA RICARDO                    2003              500,000
01198067   CABRERA SILVA SANDRA CONSTANZA             2003            2,000,000
01198068   BILLARES POOL CHAMPION                     2003              500,000
01198069   CENTRO TERAPEUTICO Y EDUCATIVO LACITOS D   2003            2,000,000
01198078   CM COMUNICACIONES E U                      2003            1,500,000
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01198210   SALOOM STUDIO ASESORES DE IMAGEN LIMITAD   2003           24,283,168
01198215   CAMACHO CAMACHO ANGEL OCTAVIO              2003              500,000
01198218   ROUTE U S 66                               2003              500,000
01198219   UNIVERSAL EXCHANGE LTDA                    2003          208,000,578
01198222   DECORACIONES SEGORI                        2003           38,150,000
01198253   DIAZ GARCIA CLAUDIA CRISTINA               2003            5,251,842
01198297   MOLINA ARDILA OLGA                         2003              820,000
01198298   PERLAS Y HERRAJES                          2003              820,000
01198306   ANAYA PINEDA LUZ MILA                      2003            2,000,000
01198310   CREACIONES LUXHER                          2003            2,000,000
01198326   OSORIO CASTRO ABELARDO                     2003            2,000,000
01198330   GUEVARA ESPITIA FERNEY                     2003            2,000,000
01198332   CURVEX                                     2003            2,000,000
01198345   QUEST INTERNATIONAL S A                    2003        2,401,865,000
01198353   DAZA VARGAS JORGE ELIECER                  2003            5,000,000
01198357   CONFECCIONES JORGE DAZA                    2003            5,000,000
01198360   INVERSIONES PALMERAS DE OROCUE             2003            8,260,000
01198372   VELASQUEZ TRIVI#O JORGE TULIO              2003            4,000,000
01198437   DIAZ MARIELINA                             2003              650,000
01198441   TAPICERIA DEL AUTO M D                     2003              650,000
01198470   EDITORA CULTURAL Y NEUROCIENTIFICA DE LE   2003           10,000,000
01198472   SALOOM ESTUDIO ASESORES DE IMAGEN          2003           24,283,168
01198479   MARTINEZ ORTIZ LAURA MARCELA               2003            1,000,000
01198482   BLOOM                                      2003            1,000,000
01198506   CASTILLO FAJARDO URIEL                     2003            1,000,000
01198510   DISTRIBUIDORA U Y M                        2003            1,000,000
01198516   MALDONADO HERMINDA ACOSTA DE               2003              500,000
01198519   MISCELANEA OCASIONES                       2003              500,000
01198538   ABELA MALDONADO & ASOCIADOS LIMITADA       2003           10,488,000
01198566   PAREJA BALLESTEROS LUZ MERY                2003              300,000
01198572   COMIDAS RAPIDAS LOS CISNES                 2003              300,000
01198620   P C F DEPORTES LTDA                        2003                    0
01198621   MORENO MARIN BERCELI                       2003            1,000,000
01198674   CUESTAS ZABALA JULIO CESAR                 2003            4,000,000
01198677   VIDEO CLUB LUMIERE                         2003            4,000,000
01198679   VOIP II                                    2003          151,849,032
01198715   MORA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO                2003              618,000
01198759   SERVICIOS Y COMUNICACIONES M & H E U       2003            5,000,000
01198781   DUITAMA MEDINA LUIS ALBERTO                2003              660,000
01198822   GRUPO LA UNION SOACHA LIMITADA             2003            1,500,000
01198846   PE#UELA ANA GRISELDA                       2003              600,000
01198847   STILOS HAIR CUTS                           2003              600,000
01198859   QUINTERO SARMIENTO BLANCA JANNETH          2003            2,000,000
01198883   MORENO MARIA MERCEDES CASALLAS DE          2003              618,000
01198884   M C V CASA DE NOVIAS MERCY                 2003              618,000
01198903   CARREFOUR 20 DE JULIO                      2003       27,649,554,420
01198909   MORENO ORTIZ ARIEL ANTONIO                 2003              600,000
01198913   CAFE INTERNET M_@NGELICA.COM               2003              600,000
01198936   ORGANIZACION BOKALEMA LTDA                 2003           25,151,247
01198946   CARDENAS MARIA ELVIRA ZAMUDIO DE           2003              570,000
01198948   FLORISTERIA Y DECORACIONES TULIPAN & ARO   2003              310,000
01198954   RIVEROS PEREZ LUZ PILAR                    2003            1,000,000
01198960   BOHORQUEZ VILLANUEVA GLADYS                2003              600,000
01198962   TIENDA LA POLLADA                          2003              600,000
01198973   C A C CADENA DE ABASTECIMIENTO COLOMBIAN   2003           42,884,678
01199006   DIAZ MU#OZ GLORIA MARLENE                  2003              500,000
01199022   GOMEZ Y OSPINA COMUNICACIONES E U          2003           22,150,325
01199026   GRANDPETITAS S A                           2003           92,867,290
01199057   TRIVI#O PULIDO ANA CLARA                   2003              500,000
01199105   PUCHE OVIEDO GUILLERMO                     2003            2,500,000
01199108   TECNICOMPLUS                               2003            5,000,000
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01199134   BOLIVAR ROJAS MAURICIO                     2003            1,465,000
01199135   MISCELANEA Y PAPELERIA M.B.R.              2003            1,465,000
01199170   GONZALEZ TORRES MARTA PATRICIA             2003            2,700,000
01199172   MEJOR UNIDOS S A                           2003        1,769,872,474
01199174   MAPRECORRS                                 2003            2,700,000
01199194   IMPORTACIONES MIKE J R & CIA LTDA          2003           20,000,000
01199239   ORTEGON SERRANO MARIA JOSE                 2003            1,450,000
01199241   VISTA GRAFICA                              2003            1,450,000
01199282   ZARATE ROJAS IVAN DARIO                    2003              500,000
01199304   VIVAS DIEZ GABRIEL JAIME                   2003            5,000,000
01199305   @QUI.COM                                   2003            5,000,000
01199319   T F S MOMO LIMITADA                        2003           27,106,855
01199323   DE LA TORRE GOMEZ ADRIANA MARGARITA        2003              500,000
01199325   CASTRO DELGADO MARTHA YANETH               2003            3,000,000
01199327   AMERICAN SYSTEM F M J                      2003            3,000,000
01199351   RODRIGUEZ LONDO¨O JENNY MILENA             2003              600,000
01199352   DIGICREAR COMPUTADORES                     2003              600,000
01199359   CORTES CASTRO CARLOS ARTURO                2003              500,000
01199380   IBA#EZ LEON JOSE ANTONIO                   2003            1,200,000
01199382   SARMIENTO CARDOZO DIANA MILENA             2003            1,200,000
01199383   TAYLOR JEANS                               2003            1,200,000
01199420   A D N A DESARROLLOS NUEVOS S A             2003        4,834,167,000
01199443   CLUB DE TEJO Y PARQUEADERO EL TUNAL        2003            3,500,000
01199444   MALDONADO BERNATE MARIA INES               2003              600,000
01199447   RODRIGUEZ BORRERO VILMA CRISTINA           2003              600,000
01199454   RAMIREZ ALTAMAR MYRIAM ISLENA              2003              600,000
01199455   INVERSIONES BUNKER LTDA                    2003            6,360,000
01199473   CONSORCIO A C I M R B                      2003          457,501,298
01199554   PONGUTA CASTRO ELIZABETH CRISTINA          2003           12,000,000
01199555   ORTOPEDICOS ELASTICOS                      2003            2,500,000
01199566   WORLD VISION SOCIETY LTDA                  2003            2,000,000
01199584   RICO CASTELLANOS Y CIA S EN C              2003           10,000,000
01199592   JIMENEZ MARIA AURORA                       2003              500,000
01199595   MISCELANEA ACUARIAS                        2003              500,000
01199610   PEREZ PARADA LEONOR                        2003              600,000
01199612   BODEGA CEDRITOS                            2003              500,000
01199618   MAYA IMPRESORES E U                        2003           41,928,275
01199666   PRODUCTOS DE ASEO LUZ Y ESPERANZA          2003              500,000
01199708   CONECTIVIDAD ENINTERNET LTDA               2003            6,800,000
01199711   TRANSMISION DE DATOS LTDA                  2003            6,000,000
01199750   NEPTUNE LOGISTICS LTDA                     2003           37,872,000
01199777   CAFETERIA LA RICURA                        2003              664,000
01199786   COMTOR LTDA                                2003            5,000,000
01199804   CONSULTORES AUTOMOTRICES S A               2003        1,895,837,237
01199872   CAMARGO LUGO HECTOR EMILIO                 2003            5,000,000
01199876   MESTIZO GOMEZ JOSE FULGENCIO               2003              600,000
01199879   CIGARRERIA DON CHEPE J M                   2003              600,000
01199903   GUZMAN LAMPREA JAIME                       2003              700,000
01199904   KICOS BURGUER                              2003              700,000
01199954   JACKPOT CLUBS                              2003            5,500,000
01199969   PERILLA RODRIGUEZ EDWIN ALEXANDER          2003              800,000
01199974   BABY SHOP                                  2003              800,000
01200066   MUNERA GARCIA ADRIANA PATRICIA             2003            3,000,000
01200095   TRADING FOODS LTDA                         2003           71,987,000
01200113   O & P CONSULTING S A                       2003           12,184,000
01200117   ELECTROILUMINACIONES EXPRESS               2003            4,000,000
01200132   PRADA ROZO LILIA                           2003              600,000
01200135   LICORERA START                             2003              600,000
01200141   J M T SHIRT LTDA                           2003           16,992,163
01200180   FORERO BUITRAGO HECTOR JULIO               2003              500,000
01200182   EMANNUEL SERVICIOS                         2003              500,000
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01200205   GUZMAN RAMIREZ NELCY PATRICIA              2003            4,300,000
01200207   COFFEASEO COMERCIALIZADORA                 2003            4,300,000
01200224   GUETTE AHUMADA BENILDA ESTHER              2003              700,000
01200241   RICO GONZALEZ ALBA LUZ                     2003            3,500,000
01200313   NI#O PEDRO MIGUEL                          2003              900,000
01200315   CAFETERIA DELICIAS DEL PIOLIN              2003              900,000
01200390   ASESORIA PSICOLOGICAS AG EPSILON LTDA      2003            2,000,000
01200421   GOMEZ FORERO IVONNE                        2003            1,000,000
01200427   SIS CONSULTAR S A                          2003           46,687,702
01200464   EL POMO FRUTAS Y VERDURAS LTDA             2003           27,180,462
01200481   POSADA LEONOR TORRES DE                    2003            1,000,000
01200482   DISTRICOCOS                                2003              500,000
01200525   ARGOTI BENAVIDES AMPARO DALILA             2003           15,400,000
01200561   OVALLE HERRERA JESUS ANTONIO               2003            1,500,000
01200562   LAS ANTILLAS OVALLE                        2003              700,000
01200596   GRUPO SAKA LTDA                            2003           88,297,981
01200622   DURAN DELGADO MARIO ENRIQUE                2003              996,000
01200625   QUIMICOS HILMAR E U                        2003              500,000
01200626   NATIVOS TROPICAL BAR                       2003              996,000
01200630   CALDERON DIAZ YADI POLITA                  2003              600,000
01200633   ARIZA ANA BEATRIZ ROBAYO DE                2003            2,000,000
01200635   TECNIPLISADOS                              2003              500,000
01200636   COMERCIALIZADORA CAROLLRO                  2003            2,000,000
01200641   INGCORV                                    2003              600,000
01200647   ACUPUNTULAB E U Y PODRA USAR LA SIGLA A    2003              300,000
01200655   RAMIREZ GARZON VIRGINIA                    2003           14,450,000
01200656   ALMACEN KLAUSS                             2003            2,000,000
01200666   LA PODEROSA LTDA AGENCIA ASESORA DE SEGU   2003           12,009,924
01200687   ESTACION SANTA MARTA DEL SUR               2003          124,695,000
01200732   RHEUMACARE LTDA                            2003           12,857,788
01200743   LOPEZ RAMOS ANA CECILIA                    2003              600,000
01200750   CCD REPRESENTACIONES                       2003              500,000
01200786   GOMEZ GARZON BLANCA CECILIA                2003              580,000
01200787   MINIMERCADO LA PLACITA DE SUESCA           2003              580,000
01200806   PRAGMA VISION S A                          2003          279,040,912
01200835   PCO FACTORY COLOMBIA                       2003              500,000
01200907   SOLUMED LTDA                               2003            5,000,000
01200915   BUSINESS & RENTAL LIMITADA                 2003            2,000,000
01200932   MARTINEZ SEGURA CLAUDIA                    2003              500,000
01200963   GUTIERREZ MARIA DORA QUINTERO DE           2003              500,000
01200964   FRASA SALVAJE                              2003              500,000
01200978   MORENO CARDENAS ALVARO                     2003            1,500,000
01201042   DISTRIBUIDORA SEBASTIAN SAN MATEO          2003            1,500,000
01201116   ZABALA YARA MARIA GLORIA                   2003              618,000
01201117   TELE IMPORTACIONES MARYGLO                 2003              618,000
01201118   ROJAS LOAIZA MARIA LIBIA                   2003            2,781,000
01201132   CASTILLO GARCIA DANIEL ALEXANDER           2003            1,000,000
01201133   VARIEDADES LUFE G                          2003              618,000
01201134   CASTILLO MARIA DAHICY GARCIA DE            2003            1,000,000
01201139   FLORITIERRA S A                            2003          583,606,000
01201144   LEON GUATAME AIDA XIMENA                   2003              500,000
01201156   ALGAZARA S A                               2003          300,000,000
01201198   ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER               2003              500,000
01201201   FOTOIMAGEN DIGITAL                         2003              500,000
01201218   BARRETO SOLANO JORGE HELI                  2003            2,100,000
01201221   RESTAURANTE Y CAFETERIA J B                2003            2,100,000
01201260   SILVA BARACALDO YONNY                      2003            3,000,000
01201262   SILVA INGEMAPCO                            2003            3,000,000
01201270   ALMACEN PE#A                               2003            5,000,000
01201277   CASTRO ACOSTA MILTON CESAR                 2003            7,403,934
01201281   LA GOM@ COM                                2003            7,403,934
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01201286   INDUSTRIAS METALICAS ROMERO E U            2003            3,210,250
01201292   FUN SHOP Y/O JAIME BULLA                   2003            4,000,000
01201295   FUN SHOP Y/O JAIME BULLA                   2003            4,000,000
01201304   MELENDEZ RAMIREZ ANA MARIA                 2003            5,000,000
01201308   ANNAS GOURMET                              2003            5,000,000
01201471   ESTACION DE SERVICIO ESSO LA CARO          2003            3,000,000
01201517   UNIDAD MEDICA INTEGRAL CRISTIANA U M I C   2003           27,727,005
01201540   HUERFANO GUANUME JORGE HERNANDO            2003            3,500,000
01201547   EQUISOFT COLOMBIA                          2003            3,500,000
01201568   LOPEZ ROA GLORIA YANETH                    2003            1,000,000
01201570   ALMOJABANAS EL MAIZAL                      2003            1,000,000
01201594   VILLAMIL RODRIGUEZ HILMA                   2003              500,000
01201595   CAFETERIA ESMERALDA                        2003              500,000
01201612   VALENCIA FORERO NILSA YOHANA               2003              600,000
01201614   DISTRISALUD SALUD EN SU HOGAR              2003              600,000
01201673   FAJARDO TORRES HENRY FABIAN                2003            2,000,000
01201674   DROGUERIA AVENIDA LA ESPERANZA             2003            2,000,000
01201703   GUERRERO MU#OZ MARIA ANGELICA              2003           40,141,000
01201707   PLASTICOS DE COLOMBIA M A G                2003           40,141,000
01201710   GOMEZ CLARA INES                           2003            1,000,000
01201730   CODIGO VITAL LIMITADA                      2003            9,597,976
01201744   VELASQUEZ MALDONADO LUIS TARQUINO          2003              600,000
01201745   MARTINEZ CASTA#EDA JAIRO WILDER            2003            3,500,000
01201746   SERVISOLDA JM                              2003            3,500,000
01201759   GUSTAVO FAJARDO & CIA S EN C S             2003            5,000,000
01201770   NAVATEL                                    2003              800,000
01201780   AQUAMAQSA S A                              2003          230,916,237
01201800   CARDEBAL LTDA                              2003            9,589,000
01201825   PRIETO RODRIGUEZ LUCIA DARY                2003              500,000
01201831   SOCHA CARMEN ROSA HERNANDEZ DE             2003            5,000,000
01201878   PARRA CRUZ JHON JAIRO                      2003            1,700,000
01201879   MUNDITROQUELES J E                         2003            1,700,000
01201885   SOTOMONTE VARGAS BLANCA NEIDU              2003           15,500,000
01201890   MU#OZ SANCHEZ JAIME HUMBERTO               2003              610,000
01201891   GEROJA                                     2003              610,000
01201895   ANIMAL'S LTDA                              2003                5,000
01201912   ATHLETIC SHOP                              2003            1,000,000
01201929   ZAMORA GERARDO                             2003              500,000
01201953   BAHAMON HORTA ALIA MARIA                   2003            2,500,000
01201956   PASTELERIA EL GIRASOL AMARILLO             2003            2,500,000
01202007   MACIAS OLIVEROS RUTH                       2003              900,000
01202008   MERCADO JAR                                2003              900,000
01202015   VILLALOBOS JORGE ENRIQUE                   2003            1,000,000
01202016   GONZALEZ BERNAL GUSTAVO                    2003            1,000,000
01202019   FABRICA DE PINTURAS PAINT BRUSH            2003            1,000,000
01202025   MARTINEZ GUASCA LUIS ANTONIO               2003            2,003,000
01202029   LUMAR ENCUADERNACION Y LITOGRAFIA          2003            1,500,000
01202065   @BI LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIATURA @BI   2003          112,752,300
01202082   LOPEZ SUAREZ NOHORA RUBY                   2003            1,300,000
01202083   LICEO INFANITL CREAR IDEAS                 2003            1,300,000
01202094   M K S TURISMO Y EVENTOS LTDA               2003              323,000
01202118   ANP PROCOAGRO LTDA                         2003           45,622,100
01202131   CLUB SOCIAL DE TEJO ANOLAIMA               2003              300,000
01202145   PROCOAGRO                                  2003            1,000,000
01202190   INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S A          2003          190,341,899
01202193   BALI INVERSIONES TURISTICAS LIMITADA       2003            6,700,000
01202238   XANANDU                                    2003            1,000,000
01202242   GOMEZ HERNANDEZ LUZ MARINA                 2003              500,000
01202272   BOIGA VILLANUEVA HILIANA NAYITH            2003              618,000
01202307   SANCHEZ PEREIRA CLAUDIA JIMENA             2003            2,000,000
01202343   ANGARITA COLLAZOS OCTAVIO                  2003              650,000
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01202349   EL RANCHITO RUMBERO                        2003              650,000
01202403   SOLENT FREIGHT SERVICES LTDA               2003           15,430,000
01202422   LUGO CALDERON ALVARO HERNANDO              2003            1,000,000
01202461   BABATIVA RODRIGUEZ STEVENNS AMILKAR        2003            1,800,000
01202462   VARIEDADES A MITAD DE PRECIO SP&DU         2003            1,800,000
01202485   PRODUCCION SON COSTA LTDA                  2003            9,231,000
01202519   SALCEDO MAGDA SARA RODRIGUEZ DE            2003              700,000
01202630   TRANSMASIVO S A                            2003       11,166,836,289
01202650   ELECTRONIC CONTROL COLOMBIA LIMITADA Y U   2003           26,398,000
01202655   VIVERES CECI                               2003              600,000
01202661   LOZANO AMAYA BLANCA LILIA                  2003              500,000
01202663   FERRETORNILLOS ARCABA                      2003              500,000
01202674   CARGUATA CENTAURO CLUB Y SALON DE RECEPC   2003            1,000,000
01202752   VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA             2003            5,000,000
01202765   HENAO GUIO MONICA                          2003              600,000
01202816   AUTO MUSEO E U                             2003           50,000,000
01202868   CASTA#EDA CORCHUELO MARISOL                2003              500,000
01202870   TERCER PLANETA                             2003              500,000
01202897   AYALA GARCIA MERCEDES                      2003              500,000
01202905   CONCENTRATE COLOMBIA S A                   2003          169,625,438
01202972   PATEL RASIKLAL JAGJIVAN                    2003            4,000,000
01202981   SANCHEZ VELASQUEZ NORBEL                   2003              618,000
01203021   BEJARANO GUEVARA JUAN CARLOS               2003            1,500,000
01203023   LUBRIREPUESTOS BEJARANO                    2003            1,500,000
01203030   ALFAY                                      2003            2,500,000
01203108   LUNA RICARDO                               2003            1,000,000
01203109   A Y A REMANOFACTURADOS                     2003            1,000,000
01203119   TUCURAGUA LTDA                             2003           25,228,801
01203181   COPAZ LIMITADA                             2003           25,019,836
01203182   VITATONIC PARIS LIMITADA                   2003           13,144,415
01203184   ARAUJO CABARCAS GONZALO MANUEL             2003           14,109,778
01203187   SLM SISTEMAS                               2003           14,109,778
01203217   CUERVO ROJAS GUSTAVO ARTURO                2003            5,000,000
01203238   DARABOS CIFUENTES JOSZI FABIAN             2003              500,000
01203239   ARTESANIAS LOS ARCANGELES SOPO             2003              500,000
01203259   RIVEROS WILLIAM ORLANDO                    2003            1,200,000
01203261   COMPUMASTER                                2003            1,200,000
01203317   LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT EU      2003            9,509,378
01203381   VALBUENA GUTIERREZ BENJAMIN                2003              700,000
01203383   VARIEDADES BENYI JUNIOR                    2003              700,000
01203386   ETERNA                                     2003          878,000,000
01203388   ETERNA                                     2003          410,000,000
01203398   LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT         2003            1,000,000
01203452   TEKNIMARKETING LTDA                        2003           92,183,319
01203532   INVERSIONES NET LTDA                       2003          171,026,197
01203600   TARGET REGALOS E U                         2003           17,217,485
01203637   LA CAJA MAGICA INTERNACIONAL               2003              500,000
01203642   BERNAL YEPES SANDRA LEYDIS                 2003            3,000,000
01203649   DISTRIBUIDORA D Y S BERNAL Y               2003            3,000,000
01203658   ESPINOSA MONROY MYRIAM EDITH               2003              618,000
01203661   ABC BIOMEDICINA ALEMANA EMPRESA UNIPERSO   2003            4,000,000
01203679   BALLEN MORALES MARIA ROSALBA               2003              750,000
01203681   TIENDA NAFER                               2003              750,000
01203745   RODRIGUEZ CHARRY MARIA ENID                2003              650,000
01203747   COMERCIALIZADORA NISSI Y/O MARIA ENID RO   2003              650,000
01203766   OLIVEROS TINJACA SONIA YANNETH             2003            7,000,000
01203767   BILLAR CLUB MIXTO EL TREBOL 127            2003            7,000,000
01203798   HERNANDEZ RIVERA JUAN GABRIEL              2003              620,000
01203801   D V D SEBASTIANO                           2003              620,000
01203838   ALFDRED SPORT                              2003              820,000
01203908   RAMSES UNIFORMES & ROPA DEPORTIVA LTDA     2003           28,500,000
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01203942   PINEDA MEJIA OLGA LUCIA                    2003           10,000,000
01203945   LA TIENDECITA DE DANIELA                   2003           10,000,000
01203951   BIOLINA COLOMBIA LTDA                      2003           10,000,000
01203966   GOMEZ CASTA#EDA MARIA EFIGENIA             2003              500,000
01204005   ASI R M LTDA                               2003            1,500,000
01204070   SOLER CALVO REGULO ARMANDO                 2003              664,000
01204076   ROA CARRILLO BRAULIO ERNESTO               2003              600,000
01204077   DISTRIPOLLOS B Y R                         2003              600,000
01204082   ZANNA RODRIGUEZ ASTRID YOLANDA AIDA        2003              500,000
01204156   DE CASTRO LEONOR ARIZA DE                  2003            3,000,000
01204160   ALMINAR PAPELERIA MISCELANEA               2003            3,000,000
01204164   REYES MARIA DE JESUS RUGELES DE            2003              500,000
01204165   PAPELERIA COPYART                          2003              500,000
01204183   ESPACIO Y ESCALA LTDA                      2003            5,000,000
01204223   YORDANY                                    2003              500,000
01204250   CRUZ ARDILA MARCO HELI                     2003              500,000
01204253   PANADERIA OSCAR                            2003              500,000
01204295   ACOSTA CUERVO JAQUELINE                    2003            1,400,000
01204395   INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA    2003        1,365,705,494
01204433   QUINTERO SARMIENTO RAQUEL                  2003              600,000
01204440   SURTIPLAST PI¨ATE                          2003              600,000
01204456   LEON ORDO#EZ JUANA                         2003            7,150,000
01204467   ALBA JUAN SANTOS                           2003              660,000
01204477   DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS DEL SUR LIMITA   2003            2,000,000
01204479   GIMNASIO ACADEMICO LA SABANA               2003              660,000
01204489   CARDENAS MORA JORGE IVAN                   2003              500,000
01204490   ALMORZADERO EL PAISA                       2003              500,000
01204509   SORA ORJUELA ELIZABETH                     2003              500,000
01204510   CREACIONES LIZSE                           2003              500,000
01204591   ARTUNDUAGA MEDINA AMALIA                   2003            2,947,800
01204595   CRISTALERIA LAS Y                          2003            2,947,800
01204628   SANCHEZ DAZA NOHORA CECILIA                2003              700,000
01204633   EL MUNDO DEL ESTUDIANTE                    2003              700,000
01204643   ANGARITA GARZON JOSE FERNANDO              2003              600,000
01204721   CLAREMA & CIA LTDA                         2003          144,256,339
01204740   CUBASALUD E U                              2003           23,476,742
01204759   CASTELBLANCO VARGAS NELBA ELISA            2003            5,000,000
01204800   TARAZONA CASTELLANOS MARTHA ROCIO          2003            2,600,000
01204802   PEKOSOS PA¨ALERA                           2003            2,600,000
01204811   AF DISE#O Y CONSTRUCCION E U               2003            9,165,873
01204854   GORDILLO OYUELA LUZ AMPARO                 2003            2,600,000
01204856   MISCELANEA Y PAPELERIA EL CISNE LAGO       2003            2,600,000
01204871   GALEANO GARCIA PABLO HERNAN                2003            3,000,000
01204872   SURTIDORA DE AVES 22 FREI N 2              2003            3,000,000
01204971   VARGAS CARRERA LUZ MERY                    2003              500,000
01204990   LUINA VARGAS JAIRO                         2003            6,200,000
01204991   MINIMERCADO CINCOPANES                     2003            6,200,000
01205006   GIRARBOL & CIA S EN C                      2003           65,217,000
01205122   TORRES NIETO ASOCIADAS LTDA                2003            7,330,891
01205167   BALLEN ZAMBRANO JORGE ENRIQUE              2003              900,000
01205168   CAFETERIA DO#A LILI DE GACHANCIPA          2003              900,000
01205169   CALZADO FABHEL                             2003              900,000
01205183   DUQUE PRODUCCIONES Y DISE#OS LTDA          2003            2,491,383
01205266   ESPACIO INTRO COMPA#IA LTDA                2003           15,496,772
01205273   GALEANO LOPEZ ROSALBA                      2003            1,600,000
01205274   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA BERHSSATTY    2003            1,545,000
01205285   RODRIGUEZ MEDINA LUIS ALEJANDRO            2003           10,800,000
01205326   MOJICA MORA LUZ STELLA                     2003            1,250,000
01205329   VEGA RODRIGUEZ GERMAN AUGUSTO              2003            1,250,000
01205332   REPRESENTACIONES EL CACIQUE                2003            2,500,000
01205355   CONTRERAS FERNANDEZ ANA ROSA               2003              600,000
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01205356   MUEBLES VALEN                              2003              600,000
01205490   VALDERRAMA UBAQUE TITO SAMUEL              2003            1,000,000
01205511   PE#A PENAGOS FIDEL URBANO                  2003            1,000,000
01205516   CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA           2003           13,097,000
01205537   GARCIA AVILAN GUILLERMO                    2003              500,000
01205588   GARCIA VILLALBA JORGE ERNESTO              2003            2,000,000
01205589   RODRIGUEZ MURILLO GERMAN HUMBERTO          2003            2,000,000
01205591   SUPERMERCADO LA BERRAQUERA                 2003            2,000,000
01205597   PUBLISPOT                                  2003           22,517,580
01205625   ALVAREZ MALDONADO HECTOR FABIO             2003            5,000,000
01205627   AYALA JOSE ANTONIO                         2003            5,000,000
01205629   CARPE DIEM EXPOSICIONES LTDA               2003           13,140,000
01205642   MARTINEZ LOAIZA NANCY STELLA               2003              600,000
01205649   GAMMA SPORT N E                            2003              600,000
01205674   FARFAN ROJAS JORGE ENRIQUE                 2003            3,000,000
01205679   AREVALO FONSECA OSCAR YESID                2003              650,000
01205680   FERRETERIA Y ALMACEN EL PROVEEDOR DE GAC   2003            3,000,000
01205682   INTERNATIONAL ENGLISH WORLD                2003              650,000
01205690   CASTRO MONCADA LUZ JANNETH                 2003              600,000
01205751   COMERCIALIZADORA ALTADECO E U              2003            3,834,000
01205811   CANTOR MAURICIO                            2003            2,200,000
01205816   MORENO DAZA MILCHES JAVIER                 2003            5,000,000
01205817   MISCELANEA Y DETALLES SEBASTIAN            2003            1,000,000
01205828   BELTRAN RODRIGUEZ GLORIA STELLA            2003              500,000
01205831   TRIO CAFE COMUNICACIONES                   2003              500,000
01205833   VIDEO CALLE 119                            2003            5,000,000
01205836   SUNQU EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO        2003            1,500,000
01205871   EMPITEC EMPAQUES INDUSTRIALES TECNICOS L   2003           53,477,719
01205879   LA FONT CLINICA DE CIRUGIA ESTETICA        2003          146,402,480
01205884   PROFESSIONAL FITNESS E U                   2003            2,000,000
01205930   BOMBAS Y MOTORES LTDA.                     2003              316,381
01206011   PE#A Y RINCON COMPA#IA LIMITADA            2003            4,000,000
01206013   DISTRIBUCIONES OLBET LTDA                  2003            1,000,000
01206047   CENTRO DE ATENCION DE TAXIS CAT LIBERTY    2003           87,841,976
01206094   HOYOS BALLESTEROS FERNANDO                 2003            1,000,000
01206095   F H B SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIO   2003            1,000,000
01206144   SERVICENTRO EL TREBOL SAN BERNARDINO       2003            3,000,000
01206151   CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE    2003          723,657,444
01206168   ZORRO PINEDA LUZ MARINA                    2003            1,000,000
01206169   PAPELES Y CARTONES LEON XIII               2003            1,000,000
01206209   SERVIMAYA                                  2003              600,000
01206211   ARTE TEXTIL CREATIVO ARTEX LIMITADA        2003            5,000,000
01206221   OSORIO RAMOS MARIA EDELMIRA                2003            1,568,000
01206223   AUTOSERVICIO VILLA ANNY                    2003            1,568,000
01206240   HIGUERA CASTILLO HAMID                     2003            1,000,000
01206255   SUNAO TRADING LIMITADA                     2003           20,189,122
01206275   QUINTERO GONZALEZ GILBERTO                 2003            5,000,000
01206278   FABRICA DE TACONES QUING                   2003            5,000,000
01206314   ACEVEDO CASTA#EDA NELSON                   2003              618,000
01206337   RODRIGUEZ CELIS JOSE FRANCISCO             2003              500,000
01206341   TIENDA PUNTO DE ENCUENTRO ON LINE          2003              290,000
01206368   RUBIANO PARRA EDGAR ORLANDO                2003              500,000
01206371   KOPPER AUTOMATIZACIONES LTDA               2003           11,442,000
01206383   BOTERO HOYOS GILBERTO                      2003              900,000
01206384   INGNOVA INGENIERIA LTDA                    2003            3,000,000
01206387   CACHARRERIA LA 60 GILBER                   2003              900,000
01206447   TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA            2003           15,455,643
01206453   FRANCO ORTIZ ALIX OMAIRA                   2003              500,000
01206455   GRAFICOPIAS EXPRES                         2003              500,000
01206471   CASONA REAL HOTEL E U                      2003           85,949,432
01206472   CONSTRUCTORA GCG LIMITADA                  2003            6,000,000
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01206487   INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS INALDI   2003           12,552,570
01206491   SANCHEZ GOMEZ WALTER LUVIN                 2003            1,000,000
01206493   CAFETERIA RESTAURANTE SOPITA EN BOTELLA    2003              800,000
01206525   CARO MARLENY FERNANDEZ DE                  2003            1,000,000
01206529   MAFERPIELES                                2003            1,000,000
01206548   CASONA REAL HOTEL                          2003           85,949,432
01206554   DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NUEVO MUNDO    2003          352,349,450
01206618   MENDEZ HERE#O YAMILE                       2003            5,600,000
01206621   UNION COMERCIAL DE SUELAS                  2003            5,600,000
01206637   CASTRO GALEANO JOSE DOMINGO                2003              500,000
01206643   DROGAS JOSE D C G                          2003              500,000
01206645   ENCISO QUI#ONEZ CHARLES                    2003           48,406,000
01206649   CASA COMERCIAL LA 93                       2003           16,800,000
01206652   VARGAS MONROY EDGAR                        2003            5,000,000
01206661   PUEBLO VIEJO MUEBLES RUSTICOS Y ACCESORI   2003            5,000,000
01206668   SIGMA INGENIERIA LTDA                      2003                    0
01206676   GESTIONES LEGALES Y COMERCIALES LTDA GEL   2003           12,839,000
01206711   GOMEZ VEGA DORIS ROCIO                     2003              500,000
01206712   VARIEDADES NISI                            2003              500,000
01206744   ANDA ACADEMIA NACIONAL DE ARTES            2003              500,000
01206748   GOMEZ ORTEGA OSCAR                         2003           10,000,000
01206749   IMPORTADORA DISCOVERY                      2003           10,000,000
01206768   SMILE CENTRE LTDA                          2003           25,616,000
01206772   GIL OSUNA EDGAR ENRIQUE                    2003           24,976,174
01206775   PELETERIA ROCA                             2003           24,976,174
01206779   LOPEZ BELTRAN CLARA INES                   2003              618,000
01206805   LOPEZ TEJADA BLANCA RUTH                   2003            1,500,000
01206808   HOLA R G TELECOMUNICACIONES                2003            1,500,000
01206863   DIVORCIO COM CO E U                        2003            1,000,000
01206877   PINZON POVEDA YOHANNA                      2003            1,000,000
01206889   KLEBER ENGEL & ASOCIADOS LTDA              2003            7,737,000
01206891   IMPORCAMPEROS DEL 7 DE AGOSTO LTDA         2003           29,064,000
01206894   EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA                  2003          191,843,367
01206895   CORTES MACIA CESAR ALBERTO                 2003              500,000
01206896   CORTES CAR S SPECIAL                       2003              500,000
01206903   IMPORCAMPEROS DEL 7 DE AGOSTO              2003           29,244,000
01206913   CHAPARRO ROJAS LIBIA ANDREA                2003            1,000,000
01206916   UNIDAD DE ESTETICA ORAL PREVIORAL          2003            1,000,000
01206944   BURNS PHILP COLOMBIA S A                   2003          548,539,750
01207008   DISTRIBUCIONES JOBAR E U                   2003           18,161,667
01207056   MORALES ARENAS MARIBEL                     2003              900,000
01207058   FRUTERIA KIWI FRES                         2003              900,000
01207061   WISLE                                      2003              618,000
01207096   SANCHEZ ZAPATA ALFONSO                     2003            1,250,000
01207099   SPORT TENNIS J D                           2003            1,250,000
01207129   CAMARGO FONSECA RIGOBERTO                  2003            1,550,000
01207133   FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES LA N   2003            1,550,000
01207140   A BELLO ACCESORIOS                         2003           10,000,000
01207232   CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES CLASPHY LT   2003            5,000,000
01207276   TRANSCARGUE LTDA                           2003           13,604,000
01207306   PUBLI STUDIO LTDA                          2003           10,000,000
01207345   INVERSIONES MELO SARTA Y COMPA¨IA SOCIED   2003          116,432,000
01207390   O E VIAJES Y TURISMO LTDA                  2003           10,000,000
01207395   MORENO GUIJO MARIA DEL PILAR               2003            1,400,000
01207458   VILLADA USME LILIA DEL SOCORRO             2003              664,000
01207468   SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LI   2003            5,000,000
01207505   MORENO SALCEDO WILLIAM FERNANDO            2003              600,000
01207508   CREACIONES WIMY                            2003              600,000
01207521   BOUTIQUE VIA CONDOTTI                      2003            5,000,000
01207632   INVERSIONES HEME Y CIA LTDA                2003           72,153,933
01207648   BALLESTEROS MONTA#O ALVARO                 2003              500,000
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01207651   INSTITUTO DE PROFESIONES PRACTICAS         2003              500,000
01207664   CAJAMARCA MARIA ADELINA MARTINEZ DE        2003              500,000
01207665   FLORISTERIA EL TREBOL DORADO               2003              500,000
01207673   FARO FAGUA RODRIGUEZ PROFESIONALES ASOCI   2003           10,000,000
01207707   ROCHA MARIA FLORANGELA HERNANDEZ DE        2003              900,000
01207709   BEST SPRING                                2003              900,000
01207717   AGUDELO CACERES NESTOR JULIO               2003            5,000,000
01207718   PAPELERIA OFICENTRO                        2003            5,000,000
01207815   SALAMANCA CASTA#EDA GERARDO                2003              500,000
01207818   RESTAURANTE DONDE LALO                     2003              500,000
01207827   VARON ISAZA JAKELINE                       2003              720,000
01207832   SHARON SPORT LOCAL 113                     2003              720,000
01207858   MEDINA ZABALETA NANCY ESTER                2003              500,000
01207859   RESTAURANTE EL RINCONCITO DE BONANZA       2003              500,000
01207860   TIRADO LUIS EDUARDO                        2003              600,000
01207862   REPARACIONES TIRADO                        2003              600,000
01207902   SARMIENTO ESPINOSA NANCY                   2003            1,500,000
01207903   MIFRUVER DE LA 60                          2003            1,500,000
01207904   CANO ESCOBAR SANDRA LILIANA                2003              500,000
01207905   RESTAURANTE JJ                             2003              500,000
01207918   MARTINEZ ELIZABETH HUESO DE                2003              800,000
01208027   SPATARO MENESES ANGELA INES                2003           32,000,000
01208031   ABRAKADABRA PRE ESCOLAR                    2003           32,000,000
01208060   AMIGOS DE LOS ANDES LTDA AMIANDES          2003          124,090,000
01208068   LLAME DESDE AQUI.COM LTDA                  2003           10,000,000
01208111   CONEJO TELLEZ JUAN CARLOS                  2003            1,000,000
01208149   LLAME DESDE AQUI.COM LTDA                  2003           10,000,000
01208163   PARRA ANDRADE ESTEFANIA                    2003              500,000
01208164   ASI ES LA MODA A E A                       2003              500,000
01208166   PEREZ FLOREZ LUIS ANTONIO                  2003              664,000
01208191   CASALLAS ROZO GLORIA MARCELA               2003            3,000,000
01208195   FERRETERIA CMS                             2003            3,000,000
01208202   ALVARADO REINA LUZ MARINA                  2003              600,000
01208232   FLORIAN RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE           2003            6,000,000
01208235   HERRAMIENTAS TORNILLOS Y ESCOBILLAS        2003            6,000,000
01208251   HENAO AVILA MARIA BEATRIZ                  2003              900,000
01208254   MOLINA BARRAGAN ANGELA LILIANA             2003              600,000
01208257   MINISUPERMERCADO LA REINA                  2003              600,000
01208258   LAVASECO LOS DELFINES VILLAS DE GRANADA    2003              900,000
01208302   MARTINEZ POVEDA JOSE DE JESUS              2003            2,160,000
01208305   SURTIVIVERES LOS PRADOS                    2003            2,160,000
01208356   LYNXCOM LTDA                               2003            6,000,000
01208373   GOMEZ MARROQUIN MARIA IGNACIA              2003              500,000
01208376   TIENDA SAN LUIS JUNIOR                     2003              500,000
01208392   CABARICO SOSSA LUZ MARINA                  2003            2,700,000
01208395   RODRIGUEZ BARBOSA JUAN MIGUEL              2003              300,000
01208398   ASEO Y RECICLAR FUNDACION PARA LA TERCER   2003              300,000
01208478   SARMIENTO MATIZ GLADYS                     2003              600,000
01208495   TORREGROSA MARTINEZ YAIR RAFAEL            2003            1,000,000
01208498   YM RECICLADORA                             2003              600,000
01208535   ORTIZ CASAS HILDA                          2003            1,000,000
01208540   CALZADO LEVAEN                             2003            1,000,000
01208628   ARIZA DIAZ SILVESTRE                       2003            1,000,000
01208645   RODRIGUEZ DEOMENILDE MORENO DE             2003              664,000
01208662   DEL RIO BETANCURT ZOILA                    2003              600,000
01208668   ROJAS FLOREZ ALCICARDO                     2003              600,000
01208671   CAR CERRADURAS DEL SUR Y LIMPIABRISAS      2003              600,000
01208686   MANCERA BARBOSA PEDRO ALONSO               2003              600,000
01208688   CLUB DE TEJO SELVA DORADA                  2003              600,000
01208746   MORENO LUGO RICARDO                        2003              618,000
01208748   METRO MERCADO                              2003              618,000
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01208758   BRUGES MANRIQUE GREGORY ANTONY             2003            2,000,000
01208765   DISTRIBUCIONES SERVI LIDER EXPRESS         2003            2,000,000
01208830   LA BOMBA ENTERTAINMENT                     2003           52,000,000
01208870   SARMIENTO CIFUENTES SAMUEL                 2003            1,100,000
01208872   CREACIONES LAURA XIMENA                    2003            1,100,000
01208902   WILCHES MARTHA ISABEL GARCIA DE            2003              400,000
01208929   D'UNA                                      2003              844,800
01208965   BUSTOS TOVAR JUAN ALFONSO                  2003              630,000
01208966   SERVIELECTRICOS J B                        2003              630,000
01208982   FAJARDO FAJARDO MISAEL                     2003            2,700,000
01208984   CENTRO BIOENERGETICO INTEGRAL VIDA SANA    2003            2,700,000
01208991   JARDIN INFANTIL PEQUE#OS TALENTOS          2003           10,000,000
01209024   PARQUEADERO CALLE 50                       2003            1,000,000
01209027   ARCE MONTENEGRO DERLY ASTRID               2003            4,900,000
01209047   ORTIZ LOZANO JOEL                          2003            1,000,000
01209049   DISE#OS YORBANS                            2003              900,000
01209059   FIQUE CASTRO JOSE DE JESUS                 2003            1,000,000
01209061   RE FULL                                    2003            1,000,000
01209102   PAPELERIA DEL RIO BETA                     2003              600,000
01209148   AIKEN LTDA                                 2003            3,000,000
01209172   ALMANZA ROLDAN CARLOS HUMBERTO             2003           25,000,000
01209191   TUCURAGUA                                  2003           25,228,801
01209238   AMAYA GARZON MARTHA                        2003            1,200,000
01209243   VARIEDADES MAG                             2003            1,200,000
01209257   GUTIERREZ ZULMA MARIBEL CESPEDES DE        2003            2,488,780
01209258   LOS JUNCOS PARRILLA EXPRESS                2003            2,488,780
01209262   ALVAREZ LEE Y COMPA#IA LIMITADA Y PODRA    2003          100,187,601
01209303   CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA           2003              800,000
01209310   CASA DEL DEPORTE LTDA                      2003            2,000,000
01209317   GUIA DE MOTELES DE COLOMBIA EN INTERNET    2003              500,000
01209326   FIBRA ELECTRICIDAD Y MONTAJES F E M INGE   2003            8,240,000
01209332   DELGADO LUIS RAFAEL                        2003              500,000
01209333   PA#ALERA LUISA MARIA                       2003              500,000
01209337   SIERRA GONZALEZ ANSELMO                    2003            1,200,000
01209338   TALLERES SIERRA & HERNANDEZ                2003              800,000
01209343   C M V CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESA ASOCI   2003            1,000,000
01209348   HEATH LAMBERT TELEBROKER CORREDORES DE S   2003        1,482,689,000
01209350   MANZANO TENORIO MERCEDES                   2003              664,000
01209351   DELICIAS EL POLACO                         2003              664,000
01209353   VARGAS PARADA JESUS DAVID                  2003              664,000
01209354   VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRIVAR                 2003              664,000
01209356   SALAZAR MORA PASCUAL                       2003              650,000
01209357   EL MAESTRO DEL COLOR                       2003              650,000
01209376   BORDA LUIS FERNANDO                        2003              600,000
01209377   SPORT PLAY SPORT                           2003              600,000
01209395   BENAVIDES SILVA RAUL ANTONIO               2003            2,141,000
01209398   MUEBLES BENAVIDES                          2003            2,141,000
01209402   LIGERV I P EXPRESS LTDA                    2003           10,294,000
01209418   VALBUENA LEGUIZAMO CRISTINA                2003              600,000
01209421   RANCHO ALEGRE Y EL SAZON                   2003              600,000
01209435   D D S GRUPO DENTAL LIMITADA                2003            6,000,000
01209461   ARAUJO O#ATE CESAR NAPOLEON                2003              600,000
01209463   INVERSIONES ALIMEXCO LTDA                  2003           50,000,000
01209468   FANDI¨O SIERRA LILIA INES                  2003              550,000
01209470   PANADERIA Y CIGARRERIA AQUI NO MAS         2003              550,000
01209497   COM FRED                                   2003            5,000,000
01209507   CASALLAS GARCIA CHIRLE YANETH              2003            5,000,000
01209510   COMUNICACIONES WORK COM                    2003            5,000,000
01209518   DIAZ CASTELLANOS ASDRUBAL                  2003            2,000,000
01209520   MONTULENTS MIS OJITOS                      2003            2,000,000
01209522   JTR REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA       2003           50,000,000
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01209548   P P C COMUNICACIONES LTDA                  2003           13,811,174
01209559   GRAN FAMILIAR DE DROGAS                    2003            4,000,000
01209575   ANSWERS GROUP LTDA                         2003          105,147,430
01209650   GOMEZ ROJAS MARIA DEL ROSARIO              2003           21,000,000
01209652   SOPAS Y POSTRES                            2003           15,385,427
01209720   DRACO COMPUTO E U                          2003            2,193,203
01209728   GESTION CALIDAD COLOMBIA LTDA              2003            2,000,000
01209797   VARGAS VELASQUEZ ALEXANDRO MIGUEL          2003              650,000
01209798   TERRAPIEL LTDA                             2003            1,000,000
01209800   MAR ADENTRO                                2003              650,000
01209812   VILLAR CABEZAS ENRIQUE                     2003          100,000,000
01209831   ORTIZ SUAREZ LUZ DARY                      2003              500,000
01209853   MARTINEZ STEVENSON ANDRES GUILLERMO        2003              500,000
01209865   CAMARGO JIMENEZ MARTHA ROCIO               2003              618,000
01209866   CREACIONES D Y S                           2003              618,000
01209900   JENO S                                     2003           11,500,000
01209910   MOLANO FIGUEROA LUIS ARMANDO               2003              500,000
01209916   REMONTADORA EL VECINO CUMPLIDO             2003              500,000
01209924   IX COLOMBIA LIMITADA Y PODRA USAR LA SIG   2003           10,000,000
01209930   CASTRO PE#A MARIA LUISA                    2003              500,000
01209946   SAENZ ROPERO JOSE DEL CARMEN               2003              500,000
01209960   RAMIREZ AVELLA MARIA CRISTINA              2003              927,000
01209963   COMERCIALIZADORA LOS CEREZOS               2003              927,000
01209988   MONTEALEGRE POMAR CARLOS VIRGILIO          2003            1,800,000
01209989   HOSPITAL VETERINARIO EL BOSQUE             2003            1,500,000
01210018   MERENGON EL BOSQUE EU                      2003            6,000,000
01210041   S Y H SOLUCIONES LIMITADA                  2003            5,086,000
01210061   CASTA#EDA MARTINEZ LUIS HERNANDO           2003              600,000
01210072   BUITRAGO CASTELLANOS MARTHA BEATRIZ        2003              550,000
01210077   CANTIPLAST LTDA                            2003            6,300,000
01210142   SECURITEC                                  2003          914,578,200
01210188   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          224,951,617
01210198   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INERNACIONA   2003          180,000,000
01210217   DIAZ LOPEZ ANA RITA                        2003            1,000,000
01210219   CASA COMERCIAL LALO S                      2003              500,000
01210355   ARANDA ORTEGA MILENE                       2003            1,000,000
01210357   DROGAS JENMAR                              2003            1,000,000
01210373   PEDRO NEL GONZALEZ PE¨A EL CHISPON ROJO    2003            2,500,000
01210419   MORA ACOSTA DOLLY ESPERANZA                2003              664,000
01210424   POLI SPA E U                               2003            5,000,000
01210470   BERNAL MARIA LEONILDE CRUZ DE              2003            3,600,000
01210473   CAFETERIA SAN JOSE                         2003            3,600,000
01210520   GUTTMANN MORALES YUSEF ISRAEL              2003          242,000,000
01210523   RAPID TIENDAS 2 X 3 LTDA                   2003          154,159,000
01210540   HORTUA CASTILLO MARCEDONIO                 2003              870,500
01210542   PARQUEADERO VALLADOLID                     2003              500,000
01210548   ROA RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO               2003            1,900,000
01210600   FIORELLA 11                                2003           35,000,000
01210613   VERGARA TERNERA LUZ DARIS                  2003              600,000
01210618   MI CAFE&TAL                                2003              600,000
01210619   DAME COMUNICACIONES E U                    2003            7,763,620
01210630   ESPINEL ROJAS ANA MARIA                    2003          103,236,032
01210635   VALEN SANDWICH                             2003           63,236,032
01210660   POLTUR DE COLOMBIA LTDA                    2003              500,000
01210664   ELECTRODOMESTICOS ROMIK E U                2003              600,000
01210721   PAIPA DIAZ ALIRIO                          2003              600,000
01210726   LA TIENDA DE LOS MON PIRRIS                2003              600,000
01210803   JUVINAO CARBONO LUISA PATRICIA             2003            1,500,000
01210804   HERRE#O FONTECHA MARA SAMIRA               2003              500,000
01210807   RESTAURANTE ALBAHACA Y APIO                2003              500,000
01210809   CASALLAS LARROTTA JAVIER EDUARDO           2003              400,000
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01210811   VENEGAS CASALLAS LUZ ANDREA                2003              400,000
01210812   EL REFUGIO PIZZA Y ALGO MAS                2003              800,000
01210818   GESTION INGENIERIA GEINSA S A Y PODRA UT   2003           33,361,222
01210852   CIFUENTES RODRIGUEZ EXCEHOMO               2003            1,800,000
01210878   IMPOJAPON LATONERIA Y PINTURA LIMITADA     2003          304,202,187
01210879   ROMERO CASTA#O HEBERT OBED                 2003            1,000,000
01210904   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A     2003           38,008,000
01210907   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A     2003           38,008,000
01210940   C I KALACHE KALABIA LTDA                   2003           20,000,000
01210945   CASTRO QUINTERO LUIS ALEJANDRO             2003              800,000
01210946   DISTRIBUIDORA NISSI LAC                    2003              800,000
01210980   CONCIVILTEC LTDA                           2003           70,177,046
01211016   TRUJILLO BAUTISTA CLARA INES               2003           16,312,000
01211132   TEKNIMARKETING LTDA                        2003            1,000,000
01211136   TEKNIMARKETING LTDA                        2003           16,655,316
01211138   TEKNIMARKETING LTDA                        2003           26,002,704
01211139   TEKNIMARKETING LTDA                        2003           20,646,853
01211142   TEKNIMARKETING LTDA                        2003           26,878,446
01211204   BUSTAMANTE PEREZ ALIRIO DE JESUS           2003              500,000
01211206   BUSTAMANTE PELUQUERIA                      2003              500,000
01211223   AGUDELO CABRERA PABLO EMILIO               2003              600,000
01211234   CALDERON SILVA ISIDRO ALFREDO              2003            5,000,000
01211236   CEPEDA JIMENEZ JANETT                      2003            5,000,000
01211237   PAPELERIA Y FOTOCOPIAS LA VENTANITA        2003           10,000,000
01211290   DIAZ MELUK CARLOS EDUARDO                  2003              664,000
01211302   IBA#EZ HERNANDEZ FABIAN                    2003              600,000
01211382   CAPITAL NATURAL SA                         2003           14,837,119
01211410   CAFENET B                                  2003              550,000
01211414   MORENO MORENO MYRIAM MARINA MONICA MARCE   2003            1,500,000
01211415   BARITONO CAFE BAR                          2003              500,000
01211447   CHAPARRO MU#OZ GERZON DANIEL               2003            2,000,000
01211468   MEDINA OLAYA FABER ALBERTO                 2003              600,000
01211469   EXPRESION GRAFICA                          2003              600,000
01211475   RAMIREZ YAMIN LIMITADA                     2003                    0
01211489   PATERMOTOS LIMITADA                        2003           34,011,251
01211504   MEDINA DORA LIGIA MARTINEZ DE              2003              620,000
01211506   TIENDA PUERTA DEL SOL                      2003              620,000
01211523   GOMEZ LADINO MARTHA CECILIA                2003            2,110,000
01211530   MARTYPAN LA ESQUINA                        2003            2,110,000
01211542   DIAZ DURAN JAIRO LORENZO                   2003              500,000
01211543   ALMACEN Y TALLER DIESEL CAMPEROS LA NOVE   2003              500,000
01211570   PATERMOTOS LTDA                            2003           20,000,000
01211593   GOMEZ ZULUAGA WILLIAM ALBERTO              2003            2,000,000
01211608   LOPEZ RUIZ JHON FABIO                      2003              650,000
01211639   CASTRO CARMEN SALAS DE                     2003              618,000
01211640   TIENDA MI BARQUITO                         2003              618,000
01211646   LUNA AVELLANEDA FABIAN ANDRES              2003              600,000
01211647   BECERRA BECERRA JOSE CAYETANO              2003           26,941,000
01211648   MASCOTAZ LUNA                              2003              180,000
01211653   COMBUSTIBLES BECERRA                       2003           26,941,000
01211686   PAEZ ARIAS DIANA ESPERANZA                 2003           79,316,120
01211697   REEMPAQUES J C EU                          2003            3,000,000
01211700   RENGIFO NIETO SANDRA SOFIA                 2003            1,300,000
01211704   MATRIZ GRAFICA EU                          2003           26,980,496
01211717   FUENTES ABRIL FLOR ELVA                    2003              600,000
01211720   TODAS LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE SOCI   2003           50,000,000
01211874   CALZADO CAPRINO                            2003          110,000,000
01211899   RIOS JOSE ANTONIO                          2003            2,000,000
01211902   CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS CRISTALES       2003            2,000,000
01211915   INNOVAGRO LTDA                             2003           40,000,000
01211947   TALENTO ARTESANAL E U                      2003            2,000,000
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01211952   M MARCOMEX SOCIEDAD DE INTERMEDIACION AD   2003          419,923,555
01211999   SOTELO VARGAS EDUARD NUNIL                 2003              600,000
01212000   ASADERO DE POLLOS EL CAPORAL               2003              600,000
01212003   CURREA ROJAS MARIA CRISTINA                2003            1,600,000
01212004   DEBASTADORA DE CORTES Y GUARNICION MARIA   2003            1,600,000
01212045   SIERRA ROCHA WILLIAM                       2003              750,000
01212047   GONZALEZ DIAZ CARLOS ALBERTO               2003              950,000
01212048   CENTRO DE COPIADO LOCAL 9                  2003              950,000
01212056   VARELA LAVADO FABIO                        2003           10,000,000
01212068   ROJAS LOPEZ RUBEN ANTONIO                  2003              900,000
01212072   PANIFICADORA PANETON                       2003              900,000
01212078   ORTEGA GONZALEZ JOSE ALFONSO               2003            5,000,000
01212079   FOOD BAZAR                                 2003            5,000,000
01212129   UNION TEMPORAL VILLA JULIANA LTDA PUDIEN   2003          564,695,280
01212134   ORJUELA BAQUERO JOSE SANTOS                2003              600,000
01212136   RESTAURANTE DONDE CHACHO                   2003              600,000
01212137   NAGLES ROSA EMMA SUAREZ DE                 2003              600,000
01212150   ROMERO ALONSO MARIA DOLORES                2003            4,625,320
01212151   ALMACEN 2120 MD                            2003            4,625,320
01212281   ASESORIA Y GESTION EMPRESARIAL E U         2003            2,500,000
01212301   LOPERA MEDINA OSCAR DE JESUS               2003              750,000
01212305   TEXTILES GUAYAQUIL                         2003              750,000
01212311   C A C CADENA DE ABASTECIMIENTO COLOMBIAN   2003           42,884,678
01212323   CRUZ OJEDA REYES DE JESUS                  2003              600,000
01212325   DELY BROASTER FISH                         2003              600,000
01212342   JIMENEZ MORENO FRANKLIN                    2003            1,000,000
01212344   PINTURA ARTISTICA Y PUBLICITARIA           2003            1,000,000
01212359   RODRIGUEZ PAIBA MARIA ISABEL DE            2003              200,000
01212360   TIENDA TROPICAL SUTATAUSA                  2003              200,000
01212365   OSORIO HINCAPIE MARIA EUGENIA              2003              664,000
01212366   CALZADO TENTAZIONE                         2003              664,000
01212408   LUMAR TELECOMUNICACIONES E U               2003           20,523,000
01212440   PAEZ LEON JAVIER FERNANDO                  2003            1,000,000
01212441   PLASTICOS Y DESECHABLES DANY'S             2003            1,000,000
01212484   BAUTISTA ZAQUE BLANCA FLOR                 2003              500,000
01212488   RESTAURANTE EKEKO                          2003              500,000
01212501   LUMAR TELECOMUNICACIONES E U               2003           20,523,000
01212507   ALLIANZ GROUP INTERNATIONAL LTDA           2003          200,613,130
01212524   CASTILLO SILVA EDGAR ENRIQUE               2003              600,000
01212563   GOMEZ GIRALDO MARIO DE JESUS               2003            1,000,000
01212566   REMATES MEDELLIN EL PAISA                  2003              500,000
01212575   PE#A PACHECO FELIZABEHT                    2003            1,000,000
01212576   DROGUERIA WILLFEL                          2003            1,000,000
01212577   C I D LINE LTDA                            2003           70,000,000
01212584   OPTICA SANTA LUCIA S.A. CHICO              2003           15,000,000
01212588   GODOY ROSABEL                              2003              350,000
01212590   MISCELANEA MADISON                         2003              250,000
01212641   ESCUELA ANGLO COLOMBIANA DE LENGUAS LIMI   2003            2,299,445
01212661   CAMBIAMOS PEPE SIERRA                      2003           32,000,000
01212663   CAMBIAMOS SANTA BARBARA                    2003           32,000,000
01212665   CAMBIAMOS CALLE 147                        2003           32,000,000
01212669   SERVICIOS Y CONSULTORIAS JURIDICAS ESPEC   2003           10,000,000
01212704   INVERSIONES CARBE S A                      2003      447,899,745,000
01212711   INVERSIONES HERMESCO S A                   2003           47,005,000
01212750   CENFILT E U                                2003            1,000,000
01212795   ROJAS BETTY DEL SOCORRO RESTREPO DE        2003            5,000,000
01212800   BODY HEALTHY BIENESTAR Y NUTRICION         2003            2,635,700
01212823   PINEDA GLORIA MARIA SOTELO DE              2003              618,000
01212824   SURTIDORA DE AVES VIKY                     2003              618,000
01212837   APR INGENIEROS ASOCIADOS LTDA              2003            8,000,000
01212891   CRUZ HERNANDEZ CRISTOBAL                   2003            1,100,000
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01212892   OBRAS Y MONTAJES                           2003            1,100,000
01212893   TECH SOLUTIONS LIMITADA                    2003            5,000,000
01212918   GOMEZ BLANCO AURA MARIA                    2003              300,000
01212920   RESTAURANTE Y CAFETERIA SERVIRAPIDO        2003              300,000
01212939   PEREZ CASAS ELKIN DANILO                   2003            1,000,000
01212940   DISE#OS DE PAZ                             2003            1,000,000
01212959   CREACIONES BOTERINE NO.2                   2003            3,000,000
01212976   HELADOS Y NIEVES POPSY                     2003            3,000,000
01212995   VILLAMIL ROJAS YENNY MERCEDES              2003            9,850,000
01213050   CAMACHO TERESA SOLANO DE                   2003            3,300,000
01213051   EL ANGEL PACHUNO                           2003            1,000,000
01213054   GRAPHICS ALIANZA EMPRESARIAL GRAFICA       2003            3,300,000
01213058   BRASON AL ROJO CASTILLA                    2003            4,850,000
01213059   INVERSIONES BURSATILES APVA E U            2003       20,423,057,659
01213069   AUTOMATED TRANSACTIONS LTDA                2003           91,772,472
01213112   HERRERA HERNANDEZ LUIS RAUL                2003              500,000
01213115   MECANICA HERRERA                           2003              500,000
01213128   NARVAEZ GUTIERREZ JAIRO JUAN PABLO         2003            1,500,000
01213134   CARDIOHOSPITALARIOS NARVA                  2003              600,000
01213150   SANCHEZ DAZA DANILO                        2003              700,000
01213156   HUERTAS GALINDO MARLEN                     2003              500,000
01213157   SALON DE BELLEZA UNIGLOBER                 2003              500,000
01213213   ARQUO ACABADOS ARQUITECTONICOS E U         2003           12,118,250
01213261   QUIMICOS Y MANTENIMIENTO QUIMANT LTDA      2003           15,869,937
01213262   ARQUO ACABADOS ARQUITECTONICOS             2003            5,000,000
01213288   REYES SANTIAGO FABIAN                      2003           10,000,000
01213289   FERRETERIA LOS TRES REYES                  2003           10,000,000
01213315   GUTIERREZ SAENZ ANDRES ALBERTO             2003            3,500,000
01213337   CASTA#EDA DE AVILA VITALIANO RAFAEL        2003              600,000
01213352   JURADO ERAZO JHON JAIRO                    2003            1,000,000
01213356   CONFECCIONES JHERIC SPORT                  2003            1,000,000
01213361   PRADA BOCANEGRA RODRIGO                    2003              500,000
01213375   EDIFISA EDIFICADORA SOCIEDAD ANONIMA       2003            2,920,000
01213400   MACIAS MESA LUIS ALFREDO                   2003            5,000,000
01213414   HASTAMORIR MARIN CLAUDIA LILIANA           2003            4,000,000
01213419   JOYAS ESCORIAL                             2003            4,000,000
01213423   GONZALEZ ACERO JOHN ANTONINI               2003            3,200,000
01213425   TELECOMUNICACIONES ANDALUCIA               2003            3,200,000
01213436   UNISANV COMERCIALIZADORA PUDIENDO USAR L   2003          779,751,025
01213474   GUTIERREZ MARIELA ALFARO DE                2003              660,000
01213476   ANGEL DIAZ GLADYS                          2003              618,000
01213478   ROMANELLO                                  2003              660,000
01213479   CENTRO DE FOTOCOPIADO MILENIUM             2003              618,000
01213510   AVELLANEDA CORANTI ORLANDO                 2003            1,320,000
01213520   QUINTERO CORSO JORGE IGNACIO               2003            1,250,000
01213523   TENNIS NACHO                               2003            1,250,000
01213526   BELALCAZAR MARROQUIN EL BAUL DE LAS IDEA   2003           10,800,000
01213532   EMPANADAS CLASUDAS                         2003              500,000
01213550   ESCUELA DE FORMACION MUSICAL LIMITADA SI   2003           11,205,005
01213552   GRAFIPARD E.U.                             2003            1,364,000
01213592   PORTILLO BOCANEGRA DARWIGN                 2003            1,200,000
01213601   ROBAYO GOMEZ MAURICIO                      2003            2,000,000
01213602   DUQUE RUBIANO BLANCA EDITH                 2003            2,000,000
01213603   CADENA YOLANDA PALACIOS DE                 2003              550,000
01213610   GALAN PINEDA NELLY ROSA                    2003              550,000
01213807   MULTISEGDE SUBA                            2003            1,105,000
01213827   CONSTRUCTORA MIV S A                       2003          452,958,813
01213839   PINTO MONTA#A CESARIO                      2003            2,565,000
01213840   INTERPAN JUNIOR                            2003            2,000,000
01213867   LA RUEDA                                   2003           20,000,000
01213903   FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE CALZADO DISTR   2003            4,200,000
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01213929   MILLWARD BROWN COLOMBIA LTDA               2003        1,463,750,324
01213950   B & Q ASOCIADOS LTDA                       2003            5,000,000
01213992   INDUSTRIAS HOMEOSOPHIA LTDA                2003            6,000,000
01213995   CELIS FORERO ROBERTO                       2003            3,500,000
01213996   CONSULTORIO ODONTOLOGICO METRODENT         2003            3,500,000
01213999   GUIO JIMENEZ OLIVERIO                      2003              640,000
01214001   METALICAS GUIO                             2003              640,000
01214002   PUNTO DE VENTA SUSALUD SOACHA              2003            4,000,000
01214004   SERVICIOS DE IMPRESION LITOGRAFICA E U     2003            7,132,000
01214016   PUNTO DE VENTE SUSALUD FONTIBON            2003            4,000,000
01214071   RIVERA BERMUDEZ LUZ MERY                   2003              950,000
01214100   HERNANDEZ SUESCUN FANNY CECILIA            2003           21,000,000
01214102   BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN          2003              618,000
01214104   COLFRUBER DE LA 11                         2003              618,000
01214116   RINCON ORTEGON CLAUDIA MARCELA             2003              650,000
01214135   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARLISA L   2003            1,254,000
01214136   GALVIS CASTILLO JUAN PABLO                 2003              500,000
01214138   CAPITAL COMUNICACION                       2003              500,000
01214144   VANEGAS ARISTOBULO                         2003              300,000
01214171   MEDICAL SUPPORTS LTDA                      2003           56,948,000
01214175   ABRIL HERNANDEZ AMPARO                     2003            1,000,000
01214182   PROCESADORA SHALOM                         2003            1,000,000
01214213   MASASEO LIMITADA                           2003            1,983,000
01214234   INDUSTRIA DE REPUESTOS CHAVES E U          2003            6,061,000
01214236   OCEANS THE FOOD & CIA LTDA                 2003           40,000,000
01214285   MASASEO LTDA                               2003            1,983,000
01214292   GUIO CARRILLO CARMEN ELINA                 2003              500,000
01214295   CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARMEN ELINA GU   2003              500,000
01214318   CORREDOR SAMUDIO OSCAR GONZALO             2003            3,500,000
01214335   DELGADILLO TRIVI#O DIANA PATRICIA          2003              500,000
01214336   DD AUTO CRA                                2003              500,000
01214409   CAICEDO GIRON FRANCISCO ANTONIO            2003              500,000
01214411   MINI MERCADO GLADYS                        2003              500,000
01214412   MOYANO ACEVEDO OSCAR JAVIER                2003            2,000,000
01214418   HERNANDEZ HERNANDEZ MARTA CECILIA          2003            2,500,000
01214458   VILLARRAGA HERNANDEZ MARTHA EMID           2003            3,000,000
01214460   GUERRERO ROSA INES                         2003              600,000
01214462   SUPERMERCADO SAN CRISTOBAL                 2003            3,000,000
01214507   GOMEZ ERNESTINA ARIZA DE                   2003              700,000
01214508   AVICOLA TRES ESQUINAS ARIZA                2003              700,000
01214515   SERVICIOS COMERCIALES ANDINOS LTDA         2003          423,022,948
01214645   I S TECH CORP E U                          2003          132,284,396
01214647   BETATEXTIL INTERNACIONAL LTDA              2003          312,415,860
01214655   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          200,000,000
01214714   DIARCO CONSTRUCCIONES LTDA                 2003           20,000,000
01214746   VASQUEZ CARMEN SOFIA                       2003              900,000
01214751   REMATE JEISSON                             2003              900,000
01214766   COMUNICACIONES JOHAN COM  E U              2003            3,200,000
01214779   J V CONSULTORES Y ASESORES LTDA            2003           50,000,000
01214804   ADRIMAR COMERCIALIZADORA E U               2003          169,440,078
01214805   PEDRAZA GUARNIZO JUAN PABLO                2003            1,220,000
01214807   JUAN PABLO PEDRAZA SERVICIO AUTOMOTRIZ     2003              870,000
01214849   SEQUERA GAMBA JOSE VICENTE                 2003              500,000
01214887   URIBE CARRE#O GUSTAVO ADOLFO               2003              600,000
01214889   HABITAR ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO       2003              600,000
01214896   J V CONSULTORES Y ASESORES                 2003            5,000,000
01214914   LA CANCHA S A                              2003          526,870,000
01214927   MORALES PEREZ GLORIA INES                  2003              664,000
01214929   SURTIDORA LA CHAZA DE GLORIA               2003              664,000
01215014   SERVICIOS DOMICILIARIOS DE ATENCION AL P   2003              500,000
01215025   OFFICECOM E U                              2003           15,000,000
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01215031   CONFECCIONES & REPRESENTACIONES PUCCETTI   2003           89,453,000
01215036   SERVICIOS ELECTROMECANICOS POWER LIMITAD   2003            2,430,000
01215039   ALMACEN CALZATODO                          2003            8,400,000
01215050   LA CANCHA SA                               2003          526,870,000
01215058   GONZALEZ CHAVEZ OMAR ALFONSO               2003            1,300,000
01215059   ARANGO RESTREPO ANA MARIA                  2003            1,200,000
01215060   GARAVITO GARAVITO JAIME                    2003            5,000,000
01215062   ASADERO RESTAURANTE MI RANCHITO QUERIDO    2003            5,000,000
01215080   RINCON CHONA CARMEN TRINIDAD               2003              618,000
01215083   MISCELANEA DETALLES Y REGALOS KAMALY       2003              618,000
01215149   C I INTERB&S S A                           2003           12,494,070
01215154   M & V MD MEDICAL SPA SA                    2003          258,960,952
01215163   BERMUDEZ CARDENAS AURORA                   2003              500,000
01215186   CASTELL                                    2003        1,817,533,783
01215194   MORENO LOPEZ CARLOS ARTURO                 2003              650,000
01215197   COMERCIALIZADORA MORENO LOPEZ              2003              650,000
01215248   ECH MOTORES ELECTRICOS EMPRESA UNIPERSON   2003            4,000,000
01215251   INVERSIONES SFJ Y CIA S EN C               2003           61,000,000
01215268   CASTILLO DE LA BARBIE                      2003            1,200,000
01215271   EFIGAS COM LTDA                            2003            3,000,000
01215326   AMERICAN PARROT LIMITADA                   2003            5,000,000
01215437   PI#EROS GAMBOA ADRIANA MARIA               2003            2,000,000
01215440   @RYS PLACE                                 2003            2,000,000
01215443   ADVISE CONSULTING LTDA                     2003                    0
01215467   PINZON HIGUERA DIDIER EDU                  2003              950,200
01215469   PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA PANORAMA         2003              950,200
01215507   FOCUS INVESTIGACION DE MERCADOS LIMITADA   2003           24,442,000
01215540   NOVA CORP LTDA                             2003           50,369,604
01215578   CARDENAS CASTA#EDA GERMAN DARIO            2003            1,300,000
01215582   CARDENAS CASTA#EDA GABRIEL HERNANDO        2003            1,300,000
01215583   PLATERIA CARDENAS                          2003            2,600,000
01215597   MEDICINA Y CIENCIAS DEL DEPORTE LIMITADA   2003           12,187,000
01215601   FIQUE MORALES NUBIA MARIA DE               2003              618,000
01215646   GLOBAL DELIVERY LTDA                       2003           16,553,616
01215684   ID GROUP S A                               2003           18,770,653
01215685   ALBARRACIN BALAQUERA GABRIEL ALFONSO       2003              500,000
01215686   COBRE Y ARTE                               2003              500,000
01215706   NUMPAQUE QUIROZ MARCOLINO                  2003            1,000,000
01215742   M C DIESEL IMPORTACIONES E U               2003           28,334,017
01215774   C I HIERBAS FRESCAS S A                    2003          163,382,970
01215789   CORGO COMUNICACIONES E U                   2003           22,765,423
01215804   GARZON URIBE ANTONIO                       2003            1,000,000
01215806   CALZADO OSFU AR SPORT                      2003            1,000,000
01215826   CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO       2003            1,650,000
01215828   TALLER CARVAJAL R HERMANOS                 2003              500,000
01215835   SEGURA RINCON CARMEN ROSA                  2003              100,000
01215836   EL PLAYON DE CONCUBITA                     2003              100,000
01215841   CAVIEDES CARDOZO CAROL ANDREA              2003              664,000
01215844   H Y C MANA SPORT                           2003              664,000
01215879   VITAL GIM SPA                              2003            2,000,000
01215880   VITAL GIM Y SPA                            2003            2,000,000
01215881   VITAL GIM Y SPA                            2003            1,000,000
01215887   CONTACTEMONOS LTDA                         2003           28,476,762
01215928   ESTRADA PULGARIN MAURICIO ERNESTO          2003              600,000
01215930   COMERCIALIZADORA INNOVAC                   2003              600,000
01215956   GESTORES ESPECIALIZADOS LTDA               2003            8,339,364
01215980   CABRERA RUBIO YUDY LILIANA                 2003              600,000
01216002   PROINCALZA LTDA                            2003          469,693,276
01216016   MICHELSEN GOMEZ Y CIA S EN C               2003          152,564,488
01216046   WORLD VISION SOCIETY                       2003            2,000,000
01216073   SERVICIO DE TERAPIA RENAL DE SANTANDER L   2003        4,039,158,648
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01216078   CONTACTEMONOS LTDA                         2003            7,403,267
01216080   CONTACTEMONOS LTDA                         2003            7,403,267
01216085   CONTACTEMONOS LTDA                         2003            7,403,267
01216092   BALLESTEROS SALAMANCA PAOLA ADRIANA DEL    2003                    0
01216095   LA ABADIA DEL CAFE                         2003                    0
01216138   CANO RODAS ADRIANA PATRICIA                2003              500,000
01216161   AREVALO CARDENAS CLAUDIA                   2003            6,500,000
01216163   CLAUDITEL COMUNICACIONES                   2003            6,000,000
01216165   DISTRIBUCION LOS BOYACENSES                2003              650,000
01216189   ARISTIZABAL ARBELAEZ DARIO                 2003            1,500,000
01216191   DARIO ARISTIZABAL A                        2003            1,500,000
01216209   MEDICAL SUPPORTS                           2003            5,000,000
01216213   MORA URREA URIEL                           2003          163,230,000
01216214   RAMIREZ PARRA YEIMEN                       2003              400,000
01216216   MERCA TODO LIDER LUCERO                    2003           30,000,000
01216231   GRACIA POVEDA ROSALBA                      2003              500,000
01216232   CHALET MARY                                2003              500,000
01216299   BAUTISTA HERMENCIA CHIBUQUE DE             2003              700,000
01216300   NUMIXX LIMITADA                            2003           41,729,379
01216324   TORRES SABOGAL EDGAR FIDEL                 2003            3,061,666
01216327   DISTRI MUEBLES T & T                       2003            3,061,666
01216330   ESPACIOS FLAT                              2003      185,297,000,000
01216368   PEDRAZA RODRIGUEZ JAIRO ARTURO             2003              618,000
01216371   CORTINAS TOLDILLOS Y MANTELES              2003              600,000
01216426   PROYECTOS Y COMUNICACIONES JV E U          2003            1,000,000
01216429   BECERRA NEIRA RITA MARIA                   2003            2,000,000
01216432   RIMAR'S BELLEZA                            2003            2,000,000
01216508   CARDONA AGUIRRE MAURICIO                   2003            1,500,000
01216509   TIENDA LA MANZANA DE ORO                   2003            1,500,000
01216512   UNION LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS S A      2003           21,214,000
01216515   NEIRA RODRIGUEZ DIANA MARCELA              2003              500,000
01216516   LUBRICANTES LA 25                          2003              500,000
01216526   DAVID NOHORA FANNY OLARTE DE               2003            1,000,000
01216532   FERRETERIA BRAND LIMITADA                  2003           27,200,000
01216568   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PRISCILA         2003              664,000
01216582   TIENDA EL PARAISO DE SUTATAUSA             2003              664,000
01216591   MARROQUIN CASTRO MYRIAM                    2003            1,200,000
01216603   CHILA PRADA SANDRA MILENA                  2003            6,000,000
01216607   SOLUCIONES INDUSTRIALES ARAL               2003            5,000,000
01216625   MC ASECODIGRAF EU                          2003            1,000,000
01216632   VELASQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO              2003              700,000
01216633   SERVIMUEBLES HELEN                         2003              700,000
01216637   BLANCO SANDOVAL ALEXANDRA                  2003            3,000,000
01216641   MUEBLES TUBULARES                          2003            3,000,000
01216654   CHITIVA BELTRAN GABRIEL EDUARDO            2003            2,954,000
01216655   ARP COLPATRIA REGIONAL BOGOTA              2003            5,349,500
01216720   MUEBLES ROTTERDAM LTDA                     2003           32,106,000
01216730   LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE ILP LT   2003           20,000,000
01216740   MORA RODRIGUEZ JOSE VICENTE                2003            5,000,000
01216742   ARTE Y LEYENDA                             2003            5,000,000
01216774   MUEBLES ROTTERDAM                          2003            5,000,000
01216794   MONSALVE ANA ISABEL RIOS DE                2003              500,000
01216803   SAMONTEL COMUNICACIONES                    2003              500,000
01216812   VELASQUEZ CHAVES JUAN MANUEL               2003              500,000
01216817   DIDACTICA Y COMUNICACION                   2003              500,000
01216833   ROMERO SABOGAL HUGO                        2003            1,300,000
01216859   BACKUP EN LINEA LTDA                       2003           22,513,000
01216898   DEFENDER SALUD LTDA SU SIGLA ES DEFENSAL   2003            1,970,000
01216906   LA TERRAZA DE MARFALITOS                   2003           25,000,000
01216921   FRUPORT LTDA                               2003              950,000
01216931   PARDO GALINDO ALEXANDRA                    2003              600,000
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01216932   JESSICA FASHION S                          2003              600,000
01216946   AZUERO GUTIERREZ GRACE                     2003            2,800,000
01216948   HOSTAL DE LA 9                             2003            2,800,000
01216954   ARPELLI OUTLET                             2003           12,000,000
01216970   ADVALORUM S A                              2003          575,778,585
01216982   GUTIERREZ TOVAR GLORIA STELLA              2003            2,000,000
01216986   GLORISET                                   2003            2,000,000
01216990   SANCHEZ CUBILLOS BERTILDA                  2003            5,213,000
01216991   CLUB DE BILLARES MIXTOS CHARLES            2003            5,213,000
01217021   MENDEZ PUENTES JHON HENRY                  2003            1,000,000
01217025   CREACIONES MAGAL                           2003            1,000,000
01217026   DUQUE SALAZAR PAMELA                       2003            5,000,000
01217029   PAMELA DUQUE                               2003            5,000,000
01217053   LEGUIZAMON RODRIGUEZ ANA ADELINA           2003              400,000
01217056   CAMPO DE TEJO Y ASADERO A L                2003              400,000
01217073   LEON BATANERO HUMBERTO                     2003              500,000
01217075   PEREZ VEGA CARLOS                          2003              500,000
01217076   LA RED DEL NORTE                           2003            1,000,000
01217112   ZAMBRANO OSPINA LUIS FERNANDO              2003              664,000
01217113   AVILA RAMIREZ JUAN CARLOS                  2003              500,000
01217115   DISE#O Y COLOR ARQUITECTOS                 2003              500,000
01217142   MEDI SUPPORTS                              2003            5,000,000
01217159   UNISANV COMERCIALIZADORA UNISANV S A       2003          779,751,025
01217163   URQUIJO PINTO RONALD                       2003            1,200,000
01217166   AIRECOL AIRE ACONDICIONADO                 2003            1,200,000
01217197   CERAMIGRES S A                             2003           50,000,000
01217215   VALDERRAMA BOHORQUEZ MARTIN ALFONSO        2003              600,000
01217216   KAISSER SPORT                              2003              600,000
01217234   EDELEC EU EMPRESA DE DISE#O ELECTRONICO    2003            3,000,000
01217243   DISTRIBUCIONES MATIX LTDA                  2003           24,597,379
01217267   FLOREZ RINCON RAFAEL GUILLERMO             2003              500,000
01217268   DISTRIBUCIONES JAGUIR                      2003              500,000
01217309   FANDI#O SUTA LUZ MARY                      2003            5,000,000
01217314   CASTRO CASTRO LUIS FELIPE                  2003              600,000
01217315   LOPEZ GAMBOA MARIA FLOR DEL CARMEN         2003              620,000
01217316   FERRE SERVICIOS LINCONL                    2003              620,000
01217337   PARRA CUBIDES PEDRO PABLO                  2003            2,900,000
01217339   C.R.P. TRANSPOTE DE CARGA TERRESTRE        2003            2,900,000
01217341   ROMERO BONILLA ANGELA LILIANA              2003              618,000
01217359   CASTRO MU#OZ FRANK EDUARDO                 2003              618,000
01217361   BUFALADAS LIMITADA                         2003          163,303,770
01217387   SOPRANOS LTDA                              2003            2,000,000
01217400   OSORIO LUCY ERCILIA TIMOR DE               2003              500,000
01217401   CONFECCIONES TIMOR L O                     2003              500,000
01217430   COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S A   2003           10,621,055
01217461   GRUPO DAO DIGITAL LTDA                     2003          117,366,000
01217463   MELO CASTIBLANCO SULIBAN                   2003            5,350,000
01217467   SULLIVAN COMUNICACIONES                    2003            5,350,000
01217474   ROMA¨A CORDOBA CECILIA                     2003              664,000
01217482   RESTAURANTE BOCADOS SUTATAUSA              2003              664,000
01217492   ABADIA TORRES LAURA ECILDA                 2003              500,000
01217499   SOCIEDAD CONCESIONARIA OBRAS Y PROYECTOS   2003        5,681,777,920
01217500   C I HANNA TRADING LTDA                     2003           16,561,291
01217514   RAMON Y SALAS INVERSIONES E INMOBILIARIA   2003            5,000,000
01217521   ARTES Y OFICIOS KIDS                       2003              500,000
01217523   LA ABADIA DEL DISE#O                       2003              500,000
01217524   ANDRADE MORENO AURA STELLA                 2003            3,500,000
01217526   CHARCUTERIA A.M.                           2003            3,500,000
01217528   ESTACION DE SERVICIO ROOSVELT              2003           10,000,000
01217552   SOLUCIONES Y CONSULTORIA OUTSOURCING S A   2003           10,000,000
01217556   MARTINEZ DOMINGUEZ SANDARENIT              2003            3,500,000
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01217558   DISTRIBUIDORA DE CALZADO SURTIDESCUENTOS   2003            3,500,000
01217606   CARO CASTILLO MARIA ANTONIA                2003              664,000
01217610   CREACIONES VALERIA Y ABUELA                2003              664,000
01217617   BUFALADAS LIMITADA                         2003            7,753,821
01217638   MORENO GOMEZ CARLOS ALBERTO                2003            3,900,000
01217640   THE BREAK DELIGHTFUL                       2003            3,900,000
01217666   CRUZ AGUIRRE ALEXANDER                     2003              664,000
01217670   VIDRIOS GALAXY                             2003              664,000
01217673   SATELITE MOBILE SOLUTIONS                  2003              280,000
01217680   SATELITE INTEGRAL SOLUTIONS                2003            1,500,000
01217682   SATELITE MOBILE CAMPS                      2003              500,000
01217684   SATELITE MOBILE HOME                       2003              390,000
01217720   SANCHEZ CRUZ MARINA                        2003              500,000
01217722   PARQUEADERO Y TALLER MAHESA                2003              500,000
01217730   SOLUTIONS PROVIDER S A                     2003           20,535,000
01217746   AGROPLANTAR SABANA E U                     2003              721,000
01217762   CAMACHO BLANCO NILSON FABIAN               2003              650,000
01217766   GOMEZ ZANABRIA MARCO FIDEL                 2003            4,000,000
01217771   EQUIPOS PARA CONSTRUCCION M G              2003            4,000,000
01217775   ARIAS GARCIA MARIA ELIZABETH               2003            3,500,000
01217791   CABEZAS SANABRIA RIGOBERTO                 2003              500,000
01217793   ORTEGA AGUIRRE OMAR GERARDO                2003            4,000,000
01217795   EFC (EXPENDEDORA DE FRUTAS CABEZAS)        2003              500,000
01217801   EL TEJANO                                  2003            4,000,000
01217811   HOLA COMUNICACIONES SIN LIMITES            2003              100,000
01217895   INDIMOLDES LIMITADA                        2003           20,417,000
01217900   SOLYCON                                    2003                1,000
01217912   GRUPO DAO DIGITAL LTDA                     2003           50,000,000
01217938   SU PRESENCIA PRODUCCIONES LTDA             2003           71,224,000
01217970   SONY CONEXION E U                          2003            5,950,000
01217982   SMITH LUZ MARINA AGUDELO DE                2003            1,000,000
01217984   LABORATORIO DENTAL KAMADENT                2003            1,000,000
01218013   VELOSA RIVEROS DARY YOLIMA                 2003              600,000
01218023   MERCATODO LA ANDREA YOMASA                 2003           30,825,000
01218032   NOVA TECNOLOGIA Y DESARROLLO LTDA          2003           10,000,000
01218033   RONCANCIO HOYOS NIDIA ESPERANZA            2003            1,250,000
01218035   UNIDAD ODONTOLOGICA ODONTOSANAR            2003            1,000,000
01218051   GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL                2003            4,600,000
01218056   J M IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES         2003            4,600,000
01218057   BELTRAN BELTRAN JUAN CARLOS                2003              664,000
01218062   ALFONSO VACA HECTOR GEOVANNI               2003              600,000
01218063   PIQUETEADERO DISQUIJANTE                   2003              600,000
01218085   PLAZA INMOBILIARIA EU                      2003            2,000,000
01218110   SPECNET LTDA                               2003           10,000,000
01218262   DISTRIBUIDORA ARTISEG LTDA                 2003            2,000,000
01218273   ORTIZ RODRIGUEZ TIMOLEON                   2003              600,000
01218277   MARROQUINERIA ANGIE                        2003              600,000
01218296   DISTRIBUIDORA ARTISEG LTDA                 2003            2,000,000
01218334   QUIROGA RUBIANO ISABEL CRISTINA            2003           10,255,000
01218335   CAJAS AUTOMATICAS Y DIRECCIONES HIDRAULI   2003            5,500,000
01218415   NI#O GOMEZ PABLO ANTONIO                   2003            9,500,000
01218439   ADN CONSULTORES LTDA                       2003              600,000
01218440   TRANSMUNDO LTDA                            2003          648,935,407
01218462   DE SAL & DULCE PASABOCAS Y MERIENDAS E U   2003            1,500,000
01218481   A C MAYORISTA  S A                         2003          262,616,229
01218485   PI¨EROS MARIA NELLY                        2003              180,000
01218488   LA CARCEL DE SINSIN                        2003              180,000
01218555   CALDAS BAHAMON LUISA FERNANDA              2003              618,000
01218657   RIVERA PABON JORGE ANDRES                  2003            1,000,000
01218724   RICOMS LTDA                                2003           35,935,000
01218729   ALICIA ALFARO LOZANO                       2003              927,000
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01218825   UMA#A ROJAS LUZ MARINA                     2003              664,000
01218826   CIGARRERIA MI LEIDY                        2003              664,000
01218834   MERCHAN MYRIAN MERCEDES LARA DE            2003            1,000,000
01218835   ANGELITO DISFRACES                         2003              900,000
01218920   TECNIFIBRAS LOZANO                         2003            1,000,000
01219012   MERCHAN PARRA LUIS SANDRO                  2003              500,000
01219013   TRIPLEX Y RETALES L M                      2003              500,000
01219030   CORSICOMS LTDA                             2003          111,744,000
01219033   BIOMAGRO LIMITADA                          2003           18,611,594
01219060   ARANDA RODRIGUEZ WILLIAM                   2003            2,000,000
01219062   CONFECCIONES MATEO                         2003            2,000,000
01219096   BENEFICIOS MEDIOS Y MERCADEO BM&M INTERN   2003           49,779,643
01219115   COMPUSEVEN LIMITADA                        2003           20,999,000
01219120   PERALTA ZAPATA LUIS EDUARDO                2003              500,000
01219125   DISTRIBUCIONES EDULI                       2003              500,000
01219132   BECERRA RODRIGUEZ LUIS FRANK               2003              600,000
01219134   SEBASTIANO EL MEJOR VIDEO EN TU CASA       2003              600,000
01219150   INSTITUTO DE DISE¨O Y ERGONOMIA ANDINO I   2003           25,594,000
01219156   ROJAS MARTINEZ CLAUDIA MARGARITA           2003              500,000
01219157   SALA DE BELLEZA Y ESTETICA PAPILLON        2003              500,000
01219176   PROMOTIONAL GROUP E U                      2003            2,621,396
01219192   COMPUSEVEN                                 2003            1,000,000
01219213   LOPEZ RODRIGUEZ PABLO ANTONIO              2003              465,000
01219214   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PADEL LTDA          2003            2,798,973
01219215   HELADOS NONY                               2003              465,000
01219233   M S MEDISOFT LTDA                          2003            7,600,000
01219264   SAGOR Y CIA LTDA                           2003           24,010,828
01219265   MEDI TRONIX LTDA                           2003          154,989,000
01219301   MEDI TRONIX LTDA                           2003            5,000,000
01219310   ARCO PROYECTOS LIMITADA                    2003           25,000,000
01219357   FERRETERIA LA CASA DEL ARQUITECTO          2003           24,039,828
01219379   SANDOVAL QUINTERO JOSE DAVID               2003            1,000,000
01219403   MACIAS CASTRO FREDY ANDRES                 2003            1,500,000
01219405   GRANDES MARCAS DEL CUERO                   2003            1,500,000
01219436   CALDERON MARTINEZ DORIS                    2003              500,000
01219458   AGUIRRE GOMEZ CLAUDIA MARIA                2003            1,000,000
01219472   GLORIA MORENO EU                           2003              500,000
01219521   GRUPO M & S COLOMBIA S A                   2003          167,754,000
01219530   SOCIEDAD BIOTALY L TD A LA SOCIEDAD PODR   2003           10,000,000
01219531   EXPEDITIONS 4 X 4 LTDA.                    2003            1,500,000
01219563   COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS S A SUCURSA   2003           46,738,206
01219573   RUEDA ISAZA MARIA ELIZABETH                2003            6,000,000
01219574   OBLEAS JOSE A H CENTER                     2003            6,000,000
01219578   GRUPO M & S COLOMBIA S A                   2003            3,500,000
01219598   ORTHOCARE LIMITADA                         2003            3,000,000
01219604   BETALACTAMICOS S A                         2003          110,535,949
01219651   PACHON CABRERA YACQUELIN                   2003            1,000,000
01219652   SOLUCIONES GRAFICAS KALEB                  2003            1,000,000
01219663   BUENO RODRIGUEZ LIGIA SONIA                2003              600,000
01219664   OMNIMUNDO                                  2003              600,000
01219665   VARGAS FORERO ANDRES ALBERTO               2003            1,300,000
01219666   FORERO BLANCA LEONOR CORTES DE             2003              500,000
01219667   APOLO COMUNICACIONES                       2003            1,300,000
01219726   MU#OZ ORTEGA ANDRES NAZARIO                2003              550,000
01219727   ASESORES TRANSITO Y SEGUROS                2003              550,000
01219730   INTERNATIONAL GENERAL FINANCE ADVISORS I   2003          211,000,000
01219731   ARECIBO E U Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AR   2003          153,000,000
01219791   SOLUCIONES INTEGRALES EN ARTES GRAFICAS    2003            6,000,000
01219797   CABALLERO CAMARGO WILSON                   2003              600,000
01219801   INNOVAR COMUNICACIONES                     2003              600,000
01219828   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAMES YESID            2003              600,000
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01219829   AGUDELO PATI#O ALBA VIVIANA                2003            4,000,000
01219830   PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA AGUILA DO   2003              600,000
01219831   ARIAS GARCIA WILSON FERNANDO               2003            4,000,000
01219834   ODONTOLOGIA INTEGRAL EL BOSQUE             2003            4,000,000
01219853   TRUJILLO MAHECHA MARTHA ISABEL             2003           13,500,000
01219861   SOFCO E U                                  2003              600,000
01219879   FARMANATURAL E U                           2003            1,000,000
01219880   OSSA VELASCO MARGARITA DE LAS MERCEDES     2003           10,000,000
01219885   ALMACEN SPLASH                             2003           10,000,000
01219897   TRUJILLO ROJAS OSCAR GILBERTO              2003              600,000
01219898   PARQUEARERO SAN JUAN DE AVILA              2003              600,000
01219902   RUIZ SIERRA FABIO HERNANDO                 2003              600,000
01219903   ALLA DONDE FAO S                           2003              600,000
01219908   SALDA#A RAMIREZ ADRIAN                     2003              500,000
01219912   ALMACEN ARTIHOGAR SALDA#A                  2003              500,000
01219948   INFOPLASMA NETWORK LTDA                    2003           76,453,327
01219955   BETALACTAMICOS  S A                        2003        5,710,338,788
01219958   REPRESENTACIONES NEVEL LIMITADA            2003           20,874,835
01219971   ENVIRONMENTAL & SAFETY SYSTEM S A          2003          210,149,291
01219979   P A TELEFONICA E U                         2003            5,000,000
01219980   FARMANATURAL E U                           2003            1,000,000
01220028   CHARCUTERIA MI GRANJITA LTDA               2003              600,000
01220046   SERBIEN                                    2003            1,000,000
01220068   PARRA VALDERRAMA CARLOS ANDRES             2003            1,000,000
01220071   RUMBA HUILENSE                             2003            1,000,000
01220109   ROCHA NOPE MARTHA YOLANDA                  2003              618,000
01220110   SALAMANCA Y ROCHA PUBLICIDAD               2003              618,000
01220111   EL ALMACENCITO OUTLET                      2003           80,000,000
01220124   CLAVIJO CRUZ GLORIA ESPERANZA              2003              600,000
01220125   KTEL                                       2003              600,000
01220141   CABRERA TOLEDO MARY                        2003              600,000
01220154   VERDE AZUL COMERCIALIZADORA INTERNACIONA   2003            5,000,000
01220196   DELOITTE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS    2003        1,354,507,363
01220259   BETATEXTIL LTDA                            2003           20,000,000
01220268   AGUIRRE SILVIA PUERTA DE                   2003              700,000
01220294   PACHON ORTIZ LUZ MARINA                    2003              600,000
01220299   HONEYMOON JOYEROS                          2003              600,000
01220319   EL GRAN SURTIDOR FERRETERO LTDA            2003          327,500,000
01220354   RAPITEL.COM 2                              2003            2,000,000
01220355   FERROANDINA E U                            2003           39,772,000
01220363   MEJIA GONZALEZ NANCY CAROLINA              2003            2,300,000
01220366   TORNILLOS LOS 7 7 DE FONTIBON REMACHES Y   2003            2,300,000
01220389   MIRANDA ONTANEDA EMMA MERCEDES             2003              500,000
01220390   TIENDA LOS PINOS E M                       2003              500,000
01220405   MELO BONILLA MARIA CONSTANZA               2003              500,000
01220406   COMERCIALIZADORA BONILLA BERNAL            2003              500,000
01220428   VEGA Y LOPEZ & CIA S.C.A.                  2003           99,243,636
01220461   CASTRO GONZALEZ MARCELA                    2003            5,000,000
01220462   ARTE SPLENDOR                              2003            5,000,000
01220467   DIAZ MONTERO EDGAR                         2003            1,500,000
01220468   QUIROGA PARDO NANCY ESPERANZA              2003            1,000,000
01220470   COSMETICOS DIPUL NO 2                      2003            1,500,000
01220541   PEREZ PEREZ YONNY GREGORIO                 2003              300,000
01220542   ATLHON ELECTRONICS                         2003              300,000
01220545   MU¨OZ BELTRAN ROSANA                       2003          118,074,000
01220548   DEPARTRAVEL                                2003          118,074,000
01220565   PULIDO YANET                               2003            2,000,000
01220566   ABADOD                                     2003            2,000,000
01220583   SALAMANCA NIDIA RUTH                       2003              500,000
01220621   COLEGIO IDEO LIMITADA                      2003           10,000,000
01220634   INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA    2003          118,219,574
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01220636   AREVALO PORRAS BLANCA MYRIAM               2003            1,200,000
01220637   DROGUERIA MIMI                             2003            1,200,000
01220691   DISE#OS SHAR Y ED NO 1                     2003            3,000,000
01220710   TORRES RAMIREZ ELKIN ALFREDO               2003            3,000,000
01220722   MALAVER PALACIOS GUILLERMO                 2003              500,000
01220723   DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES EMANUEL       2003              500,000
01220727   ELECTIMAR E U                              2003            1,000,000
01220728   ALIANZA PARA GESTION Y CONTROL EN SALUD    2003           11,136,153
01220799   ANGEL GOMEZ LUZ BETTY                      2003            1,000,000
01220821   TOVAR BELTRAN CARMEN ROSA                  2003              500,000
01220825   COMIDAS RAPIDAS D SABROSURA                2003              500,000
01220837   CAVIEDES VILLANUEVA MARIA MERCEDES         2003              700,000
01220838   DISTRI DORADO LA DECIMA                    2003              700,000
01220869   CENTURY MARKETING E U                      2003            5,608,453
01220870   ARDILA QUIROGA CRISTOBAL                   2003              618,000
01220871   EL SANTANDEREANO VELE#O                    2003              618,000
01220877   ROZO LOPEZ DIANA PATRICIA                  2003            1,200,000
01220879   ROZZO BAROCCO LINEA DE MUJER               2003            1,200,000
01220912   PINZON RINCON CECILIA ALICIA               2003            1,900,000
01220917   GREY COMERCIALIZADORA LTDA                 2003            9,218,109
01220920   INVERSIONES HERRERA PINZON L M             2003              810,000
01220934   APOLLO COMUNICACIONES E U                  2003            5,335,000
01220940   PLATERO PALACIOS PEDRO ANTONIO             2003              500,000
01220942   DELGADO LOZANO NUBIA ESPERANZA             2003              500,000
01220962   ANGULO CADENA FERMIN                       2003              500,000
01220975   BECERRA TRIANA JORGE ALBERTO               2003              600,000
01220986   CREATIVIDAD LABORAL LIMITADA               2003            1,108,465
01220992   CUBILLOS TORRES LUIS ALFREDO               2003            2,299,258
01220994   MC CLEAN DE COLOMBIA                       2003              500,000
01221005   WILOIL LTDA                                2003            9,365,684
01221055   BROASTER DELY FISH                         2003              600,000
01221058   APOLLO COMUNICACIONES E U                  2003            5,500,000
01221059   SISEGUAYAS E U                             2003              400,000
01221073   ECHEVERRY RAQUEJO ELIANA PATRICIA          2003            1,500,000
01221074   MC BURGUER                                 2003            1,500,000
01221093   RODRIGUEZ RIVERA CLAUDIA PATRICIA          2003            1,500,000
01221098   GRANADOS JOSE IGNACIO                      2003              600,000
01221102   JOSE IGNACIO GRANADOS                      2003              600,000
01221127   RODRIGUEZ DUE#AS EBERS GERMAN              2003            3,300,000
01221144   ZARAZA OLARTE CAROLINA                     2003              650,000
01221160   VELA BOHORQUEZ LEONARDO                    2003            3,000,000
01221161   DICOIM DISE¨O CONSTRUCCION E IMPERMEABIL   2003            3,000,000
01221179   WILMARK LTDA                               2003            9,480,622
01221236   CASTILLO HERNANDEZ RICARDO                 2003            1,500,000
01221237   LICOR Y CAFE EXPRESS                       2003            1,500,000
01221308   MORA ORLANDO                               2003              664,000
01221311   TEJIDOS SARCO'S YANNESS                    2003              664,000
01221314   GIRALDO SALAZAR EDICSON OBEIDY             2003              500,000
01221316   SUPERMERCADO VILLA DEL PRADO EL COMBO PA   2003              500,000
01221330   WILOIL LTDA                                2003            1,000,000
01221332   MIGUEL ANTONIO MORENO SALAZAR INDUSTRIAL   2003           14,759,000
01221348   AGROPECUARIA Y GANADERA EL PIEMONTE S A    2003          300,000,000
01221357   WILMARK LTDA                               2003            1,000,000
01221462   JABONES EN BARRA ASTROL                    2003            1,000,000
01221490   ALONSO CARDONA LA PELUQUERIA               2003              500,000
01221546   TIENDAS DE MODA SALVATORE GIULLIANO LTDA   2003            2,000,000
01221575   GUZMAN MUETE LUZ ELENA                     2003              500,000
01221603   TIENDAS DE MODA SALVATORE GIULLANO LTDA    2003            2,000,000
01221699   MARIN ARIZA CARLOS ALBERTO                 2003            1,000,000
01221700   CORPORACION EDUCATIVA TECNICA Y EMPRESAR   2003            1,000,000
01221703   M GALINDO & M NIEVES LIMITADA              2003            5,000,000
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01221739   LABORATORIOS LISA S.A                      2003          163,377,359
01221818   GONZALEZ ALBINA CADENA DE                  2003              500,000
01221836   CONSULTORIO ODONTOLOGICO GONZALEZ CADENA   2003              500,000
01221851   TODO PLATA 925                             2003            5,000,000
01221877   PINZON CASTELLANOS KATHERINE               2003              664,000
01221930   CANO SALAZAR LUIS EDUARDO                  2003              600,000
01221933   DISTRIBUIDORA CANO REPUESTOS               2003              600,000
01221945   I K M INFORMATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT   2003            3,000,000
01221947   INVERSIONES Y PROYECTOS PROCOM LTDA        2003           25,922,967
01221951   URO RAD MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA        2003            1,000,000
01221964   INTERTEL SISTEMAS Y COMUNICACIONES LTDA    2003           10,042,250
01221990   INMOBILIARIA DAVID & LUNA                  2003              500,000
01221997   INVERSIONES Y PROYECTOS PROCOM LTDA        2003           25,922,967
01222004   AMAYA DIAZ LUZ AMPARO                      2003              500,000
01222037   A LLAMAR PRONTO E U                        2003            5,000,000
01222074   RODRIGUEZ GONZALEZ MARCELA ELIZABETH       2003              500,000
01222081   MEDINA RAMIREZ CARMEN PATRICIA             2003              500,000
01222083   RODRIGUEZ VICTOR HERNANDO                  2003            1,000,000
01222120   CORTES RODRIGUEZ MARGOTH PATRICIA          2003            3,350,000
01222160   MORENO VALDERRAMA URBANO                   2003              600,000
01222162   PUNTO DEL SABOR Y DEL INTERIOR             2003              600,000
01222177   ENMIENDAS ASOCIADOS LTDA                   2003            6,000,000
01222190   PECHENE VELASCO MARIA GLORIA               2003            4,000,000
01222193   CREACIONES MAGLABEC                        2003            4,000,000
01222208   GARCIA JORGE                               2003              600,000
01222210   MONTALLANTAS Y LUBRICANTES GARCIA          2003              600,000
01222215   DROGUERIA SERVI YA                         2003              545,000
01222240   CRUZ CASTILLO LUIS HENRY                   2003            5,000,000
01222241   PRODUCTOR AGRICOLA DEL SUR                 2003            5,000,000
01222249   AVELLANEDA DELGADO FLOR AYDEE              2003            1,500,000
01222250   OK ORIGINAL KIDS                           2003            1,500,000
01222251   M A M S INDUSTRIAL LTDA                    2003           10,366,000
01222336   ZARATE VARELA CARLOS                       2003           10,000,000
01222340   VIDEO JUEGOS START GAME                    2003           10,000,000
01222345   C I TWINCO S A                             2003          247,826,258
01222384   EXPO AMERICA LTDA                          2003           98,339,000
01222485   AGUIRRE MARTINEZ LUZ ELIDA                 2003              550,000
01222486   FERRETARIA SIGLO XXI                       2003              550,000
01222509   AVILA ESPINOSA GUILLERMO                   2003              618,000
01222510   PUNTO 51 PLASTICOS Y DESECHABLES           2003              618,000
01222514   TRIANA BOLIVAR ORLANDO                     2003              600,000
01222516   REFUGIO LA ESTRELLA                        2003              600,000
01222548   HERNANDEZ CAMACHO GUILLERMO                2003            1,000,000
01222551   TIENDA EL RINCON EXPENDIO Y CONSUMO DE L   2003            1,000,000
01222554   VARGAS HUERTAS SIMON ALFREDO               2003              600,000
01222555   PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA CLASI S       2003              600,000
01222576   GRAN IMAGEN E.U.                           2003           10,000,000
01222577   GRAN IMAGEN E.U.                           2003           10,000,000
01222588   SPEED TRANSPORT LOGISTIC Z F BOGOTA LTDA   2003          454,744,085
01222589   CASTILLO GORDILLO HERNANDO                 2003              650,000
01222590   GALERIAS 2                                 2003            4,100,000
01222591   LUBRICANTES CASTILLO GORDILLO              2003              650,000
01222596   PETREVEN SERVICIOS Y PERFORACIONES PETRO   2003        2,830,461,000
01222614   CASA COMERCIAL NUEVO BOSA                  2003           21,094,000
01222637   GERPLAT ENTERPRISES C I E U                2003           19,945,895
01222738   ROMERO BARRERA NADYA CAROLINA              2003            8,200,000
01222739   CLINI ESTETIC Y SALUD ORAL                 2003            4,700,000
01222771   ROJAS GARCIA RAFAEL EDUARDO                2003            1,200,000
01222772   ALMACEN RAFERG                             2003            1,200,000
01222790   PRASAM E U                                 2003           90,000,000
01222850   BALLESTEROS PAMPLONA LUZ MARY              2003              500,000
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01222852   CLUB DE BILLARES LOS MINISTERIOS           2003            3,230,000
01223041   VALENZUELA GARZON ELIZABETH                2003            1,000,000
01223043   ABRAHACOP E U                              2003              900,000
01223045   MODEL STYLE                                2003              900,000
01223089   ARENAS VILLAREAL MARTIN EMILIO             2003              550,000
01223091   N3TCAFE                                    2003              550,000
01223096   CONSORCIO MANZANARES                       2003            1,000,000
01223098   CONSORCIO ARBORIZACION 008-2002            2003            1,000,000
01223108   OIL AND GAS SUPPLIES AND SERVICE PUDIEND   2003           90,491,516
01223124   TAVERA MALDONADO JUDITH CRISTINA           2003            4,000,000
01223126   BRONZE MODA SPORT                          2003              850,000
01223185   GARZON PRIETO PEDRO PABLO                  2003              700,000
01223186   HEMBURGUESAS LA ESPERANZA                  2003              500,000
01223191   PULIDO TELLO SILVIA                        2003            3,600,000
01223194   PANTIS Y MEDIAS ANGI                       2003            3,600,000
01223203   GAVIRIA JANSA LUISA HELGA                  2003           12,000,000
01223205   GLITTER CHIA                               2003           12,000,000
01223253   LIZARAZO RUIZ GLADYS                       2003           20,426,930
01223256   DISTRIBUIDORA BELLMARC                     2003           13,695,077
01223277   ARANGO GARCIA RICARDO DIONISIO             2003        3,232,239,116
01223279   VANEGAS TABARES OTONIEL                    2003              664,000
01223283   LAS DELICIAS DE SEBAS                      2003              664,000
01223285   ROJAS MONTENEGRO MARCELA                   2003        1,822,531,803
01223310   MARTINEZ POLANCO PAULA ANDREA              2003            8,554,000
01223311   COMERCIALIZADORA P.M.                      2003            8,554,000
01223358   ALDANA SUAREZ MARIA CLARA                  2003              618,000
01223360   MELONA S PARE Y COMA                       2003              618,000
01223383   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO JOVENES CR   2003                9,000
01223392   ASEDSOFT LIMITADA                          2003            1,870,567
01223396   HERNANDEZ CALDERON JOSE GUSTAVO            2003              618,000
01223397   EL GATO GOLOSO DE LA 83                    2003              618,000
01223423   TRANSFERENCIA Y ASESORIA EN CONOCIMIENTO   2003            2,000,000
01223435   MARTIN CARLOS ALBERTO                      2003            1,200,000
01223436   PAPELERIA MARTIN'S                         2003            1,200,000
01223446   AVELLANEDA VARON MARY                      2003              618,000
01223455   PACHON CIFUENTES JAIME HERNANDO            2003              600,000
01223458   REPARMOTOR JP                              2003              600,000
01223470   CELUFACIL LTDA                             2003            2,529,813
01223514   DINAMIK IMAGE DESIGNERS LIMITADA           2003            5,000,000
01223524   AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIM   2003          336,026,762
01223549   PACHON MARTINEZ CONCEPCION                 2003              500,000
01223550   NINI INVESTMENTS EMPRESA UNIPERSONAL       2003           50,000,000
01223551   TIENDA LA SURITA                           2003              500,000
01223554   BAGATELLE                                  2003          190,349,512
01223556   MEDICA SUPPORTS ORTOPEDICOS                2003            5,000,000
01223562   ROMERO CUBI#O MARIA CRISTINA               2003              600,000
01223563   LA FUENTE AZUL CRISTALINA                  2003              600,000
01223577   JIMENEZ RODRIGUEZ JULIA ANDREA             2003            1,000,000
01223581   FRIOGEL REFRIGERANTE                       2003              990,000
01223584   SUAREZ GONZALEZ ANGELO                     2003            3,500,000
01223586   SERVICIOS ESPECIALES EN RETAIL Y SE DIST   2003           62,339,073
01223587   MERCADOS PRIMERCAR 161                     2003            3,500,000
01223676   CARVAJAL PABON HILDA CLARA HELENA          2003           36,300,000
01223677   LA SPAGHETTATA EXPRESS                     2003           36,300,000
01223702   RIOS LOZANO COSME                          2003            1,500,000
01223703   FORMITINAS                                 2003            1,500,000
01223747   OVALLE ALARCON TANIA ELIZABETH             2003              700,000
01223749   SURTIPELUQUERIAS NANCY                     2003              700,000
01223750   SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MAGISTERIO LTDA   2003           20,000,000
01223799   ALEXANDRA XIMENA CUENCA ECHEVERRY E U      2003            2,000,000
01223810   VISTO BUENO E U                            2003           11,990,000
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01223815   VELASQUEZ SANTIAGO ROBERTO                 2003              900,000
01223817   ROBERTO'S FRUTERIA Y VARIEDADES            2003              900,000
01223818   M S MEDISOFT LTDA                          2003            7,600,000
01223831   SUPERTIENDAS METRO                         2003            5,000,000
01223838   SANCHEZ ALVAREZ OMAR ALBERTO               2003              618,000
01223839   VELADORAS LA MISERICORDIA                  2003              618,000
01223859   LLAMANDO Y@                                2003            1,320,000
01223918   PRADOS Y RIEGOS SERVICIOS INTEGRALES LTD   2003           80,553,936
01223937   GUTIERREZ MOJICA SANDRA PATRICIA           2003            1,200,000
01223939   CAFETERIA Y RESTAURANTE LEONARDO           2003            1,200,000
01223963   BROASTER EXPRESS                           2003           15,000,000
01223975   MENDIETA POVEDA HERLINDA                   2003            2,000,000
01223977   HERLYFRUTAS                                2003            2,000,000
01223984   GRUPO TR3S DE COLOMBIA GRUPO EMPRESARIAL   2003            6,000,000
01223998   DISTRIBUCIONES DE CERRAJAS S A QUE PODRA   2003          120,379,735
01224056   RODRIGUEZ NU¨EZ JAVIER FERNANDO            2003            5,100,000
01224058   COPIAS PRINTER                             2003            5,175,000
01224062   CONSTRUZAN SEGUROS LTDA                    2003           12,353,600
01224090   AMADOR LOZANO RAQUEL                       2003              600,000
01224092   LA GRAN LICORERA R A L                     2003              600,000
01224121   ALIANZA VIP DOMOTEC S A                    2003           32,823,489
01224135   PROCESS & SERVICES LTDA                    2003            3,000,000
01224141   CERVECEROS ARTESANOS SA                    2003          196,134,000
01224158   INVERSIONES ESMADU S A                     2003           22,947,000
01224159   RODRIGUEZ HERNANDEZ BLANCA LILIA           2003            3,500,000
01224164   VISION BROASTER                            2003            3,500,000
01224167   BUSSINESS & KRAPHICS E U                   2003            2,000,000
01224243   CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDIC   2003           30,000,000
01224247   GUTIERREZ SANCHEZ LUIS LEONARDO            2003              664,000
01224254   UNIMERCAS NO 11                            2003          158,950,000
01224263   PRONALIFE LTDA                             2003            5,088,806
01224276   BUSSINESS & KRAPHICS                       2003            2,000,000
01224278   BERNAL TRIANA FLOR ALBA                    2003              650,000
01224280   VARIEDADES LA 13 SOACHA                    2003              650,000
01224301   PE#A SUAZO GILDARDO ANTONIO                2003              500,000
01224307   DISTRIBUIDORA EL ESQUINAZO PE#A            2003              500,000
01224318   EUROCAPITAL S.A.                           2003           10,000,000
01224321   BOMAIRES S A                               2003          304,860,824
01224327   MARTHA Y MONICA IMPORT EXPORT LTDA         2003           21,423,561
01224375   BONNES AFFAIRES EMPRESA UNIPERSONAL PUDI   2003            4,650,000
01224403   RIVERO PACHON BLANCA NELLY                 2003              500,000
01224404   YOR JEFF                                   2003              500,000
01224427   E C MARKETING LTDA                         2003            3,000,000
01224526   CHARRY POLANCO OSCAR EDUARDO               2003            2,000,000
01224527   MAXIS BARRA                                2003            2,000,000
01224581   AMAZON FLOWER INC                          2003           14,323,950
01224606   GUERRERO ESPINEL CARLOS IGNACIO            2003            3,240,000
01224643   MEGA TECNICA                               2003            5,000,000
01224678   AXIOMA COMUNICACIONES LTDA                 2003           15,542,000
01224680   TESTER LTDA                                2003            4,000,000
01224743   TEE TIME GOLFITO BAR RESTAURANTE           2003          100,192,120
01224754   GOSPEL COMUNICACIONES LTDA                 2003            5,000,000
01224761   CYTELSAT GASPEL COMUNICACIONES             2003            2,500,000
01224801   RODRIGUEZ BOADA MARTHA JULIANA             2003            3,000,000
01224802   CLINICA DE ESPECIALISTAS ORAL CENTER       2003              927,000
01224811   VILLEGAS NU¨EZ MAURICIO                    2003            5,000,000
01224814   DVD STATION                                2003            5,000,000
01224826   PE#ALOZA MORENO LUIS FERNANDO              2003              500,000
01224827   TALLERES HER WF                            2003              500,000
01224860   INVERSIONES ALVAREZ PINZON LIMITADA Y LA   2003           39,337,000
01224864   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES JJ MARIN R   2003           73,873,401
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01224871   DISTRIBUIDORA DE FRAGANCIAS DE COLOMBIA    2003            1,000,000
01224876   RUGELES GOMEZ PEDRO ANTONIO                2003           38,756,867
01224967   GB FITNESS E U                             2003            5,000,000
01224968   MD MEDICAL SPA                             2003           80,000,000
01224970   VELASQUEZ ARANGO ANA LUZ                   2003           11,690,037
01224972   COSMETICS FACTORY                          2003              450,000
01225095   HERNANDEZ ESTHER VILLAMIZAR DE             2003              450,000
01225097   MINI TIENDA PUERTAS BLANCAS                2003              450,000
01225099   ALIANZA PHARMACEUTICA LTDA                 2003           14,712,038
01225139   VALLEJO TAPASCO AFELIA                     2003              450,000
01225141   PEQUE#A CAFETERIA EL POLI                  2003              450,000
01225148   A M T DE COLOMBIA LIMITADA AMTDECOL LTDA   2003           60,000,000
01225211   LEYVA GUAYARA LUIS ALBERTO                 2003            1,000,000
01225213   TAPISAUTOS GUAYARA                         2003            1,000,000
01225214   QUIROGA GIL GLORIA ISABEL                  2003            1,100,000
01225215   FERREQUIROGA                               2003            1,100,000
01225224   PE#A GUTIERREZ ZEIDY YANITH                2003              500,000
01225231   CAFE BAR INTERNET                          2003              500,000
01225265   DIAZ MARIA BERTA DEL CARMEN MARTINEZ DE    2003              600,000
01225268   TIENDA DO#A BERTHA                         2003              600,000
01225321   CASTRO RAMIREZ LUZ MIRIAM                  2003              948,000
01225322   CIGARRERIA LA ESQUINA L M                  2003              948,000
01225380   PRIETO GARZON JUAN DE JESUS                2003            9,500,000
01225425   BOUTIQUE VIA CONDOTTI E U                  2003           10,000,000
01225448   MAURICIO ALVAREZ ASESORIAS E U             2003              600,000
01225464   BANIZZI                                    2003            8,000,000
01225472   INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTO Y CULTURA   2003          232,020,382
01225483   ASESORSALUD E U                            2003              600,000
01225487   GOMEZ MU#OZ LUIS JORGE                     2003            5,200,000
01225488   MULTIGRAFICO                               2003            5,200,000
01225565   INVERSIONES GREJEL S EN C                  2003           15,619,000
01225568   PINTO GOMEZ ELSY                           2003            4,000,000
01225569   PINTO GOMEZ ELSY                           2003            4,000,000
01225587   NARANJO ARCILA ERNESTO                     2003              500,000
01225611   QUINTERO RUBIANO LUIS FERNANDO             2003              664,000
01225612   MAMMA MIA PIZZA Y LASAGNA                  2003              664,000
01225643   HOGAR PERFECTO                             2003           15,788,000
01225704   CONCEPTOS CORPORATIVOS LIMITADA            2003           50,000,000
01225711   MOTTA TORRES MARIA SILVIA                  2003            5,000,000
01225712   LA POSADA CASA PARRILLA                    2003            5,000,000
01225748   ESPINOLA CHAVEZ JORGE LUIS                 2003            2,000,000
01225751   ALMACENES GEORGE SPORT                     2003            2,000,000
01225752   RUGE ROSALBA PERAZA DE                     2003              300,000
01225756   REVERSO                                    2003           50,000,000
01225759   TIENDA LA ONCE CESAR                       2003              300,000
01225767   TIENDA CULTURAL ANDINA S A                 2003           16,474,701
01225812   JUYA GUTIERREZ YOLANDA                     2003              600,000
01225813   EL MUNDO DE YOBIS                          2003              600,000
01225872   ALARCON TORRES JOSE YEZID                  2003            1,000,000
01225873   GALERIA CAFE TAJ MAHAL                     2003              970,000
01225898   GONZALEZ CHAVES YANZABETH                  2003              600,000
01225901   FATEL Y COMPA#IA LIMITADA AGENCIA SIMON    2003            4,115,860
01225940   SOPORTE INTEGRAL LIMITADA SINTEG           2003            3,917,342
01225945   BIO MASTER LIMITADA                        2003            6,000,000
01225955   REVERSO                                    2003           50,000,000
01225978   REGRESAMOS LIMITADA                        2003           69,790,212
01225979   MEPRO LABORATORIOS LTDA                    2003           50,000,000
01225993   JUVEL COLOMBIA E U                         2003            1,000,000
01225995   PRODUCCIONES ACHE S A                      2003            5,000,000
01225998   COMERCIALIZADORA GANADERA GONZALEZ & GOM   2003           10,000,000
01226013   TELE MUNDIAL COLOMBIA E U                  2003            5,000,000
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01226020   RESTAURANTE RAMON ANTIGUA                  2003           69,720,212
01226030   BARRAGAN GUTIERREZ LUISA                   2003              664,000
01226031   ASESORIAS EL LIDER                         2003              664,000
01226066   GUACANEME LOPEZ DIBIA KARINA               2003              500,000
01226082   CUELLO LIDUE#AS JAVIER ENRIQUE             2003              600,000
01226084   CABINAS CUELLO . COM . CO                  2003              600,000
01226090   ESCORCIA REALES ESPERANZA JUDITH           2003              600,000
01226091   CABINAS ESPERANZA . COM                    2003              600,000
01226094   SERVI CLAU MONSU EU                        2003           10,597,000
01226100   TELE MUNDIAL COLOMBIA E U                  2003            5,000,000
01226120   SUSICOM LTDA                               2003           22,194,000
01226141   RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA                 2003              600,000
01226149   SOLIDOS LTDA                               2003            5,000,000
01226150   DIKLAS S SUETERS                           2003              600,000
01226156   GRUPO CASTELLANOS E U                      2003            5,000,000
01226176   TROPICO CAFE BAR                           2003           10,000,000
01226189   REYES RAMIREZ GLORIA MIYANI                2003              500,000
01226190   CIGARRERIA KACER                           2003              500,000
01226203   ALVAREZ PEREIRA CARLOS                     2003          480,417,000
01226217   CASTILLO ORTIZ GUILLERMO                   2003              500,000
01226218   CASTRO NIETO LUZ MARIA                     2003              500,000
01226219   MOSOS CALDERON ROSALBA                     2003              500,000
01226221   SHEQUINA PELUQUERIA BULEVAR                2003              500,000
01226232   CAFETERIA EL PORTAL DE LA 98               2003              580,000
01226235   ALDANA TRIANA YORLENI                      2003              300,000
01226236   CREACIONES YORLIS                          2003              300,000
01226241   INVERSIONES JANA LTDA                      2003            5,000,000
01226244   GRUPO CASTELLANOS E U                      2003            5,000,000
01226279   LEON GARCIA ALVARO                         2003           15,000,000
01226280   ALVARO LEON GARCIA                         2003           15,000,000
01226284   SERVI CLAU MONSU                           2003            1,000,000
01226319   CARDENAS GONZALEZ MARIA ROSARIO            2003            1,000,000
01226320   DELICIOSO SASON CACERO DONA ROSA           2003              900,000
01226328   PRIETO PEREA MARTHA LUCIA                  2003            1,100,000
01226330   JOYERIA PLATERIA MAPRI-PE                  2003              900,000
01226344   C I ZABEXPO LTDA                           2003           10,000,000
01226364   GARCIA ZULBARAN JOSE LUIS                  2003              650,000
01226366   EMPRESA NACIONAL DE SEGURIDAD              2003              650,000
01226380   GIL OSORIO MARY LUZ                        2003            3,000,000
01226382   TELAS Y BILLARES MARTEX                    2003            3,000,000
01226402   GALLEGO VALLEJO CLAUDIA LILIANA            2003              500,000
01226405   MEDEJEAN                                   2003              500,000
01226437   CONSULTORES ASESORES SALAS SILVA LIMITAD   2003           16,667,000
01226438   VANEGAS CARRILLO LUCIMENA                  2003              500,000
01226439   DROGUERIA COMUNAL VILLA AMALIA             2003              500,000
01226450   STAR PUBLICIDAD M Y R LIMITADA             2003            1,000,000
01226451   SAMBONI OSORIO BEATRIZ HELENA              2003              650,000
01226461   EL PALACIO DE LAS BLUSAS                   2003              650,000
01226463   SAMBONI OSORIO JOSE DIDIER                 2003              500,000
01226464   DEPORTIVOS D Y M                           2003              500,000
01226465   MACABREL Y CIA. S.C.A.                     2003          288,270,400
01226482   SAMBONY VARGAS HECTOR ALFONSO              2003              600,000
01226483   VARIEDADES SAMBONY SPORT                   2003              600,000
01226491   GONZALEZ ZORAIDA                           2003            5,000,000
01226494   RESIDENCIAS HOTELERAS BUGANVIL             2003            5,000,000
01226523   PARADA DUARTE CARMEN GLORIA                2003              600,000
01226527   COCINAS Y ENCHAPES SANTA LUCIA             2003              600,000
01226531   NARANJO MURILLO MARIA DEL ROSARIO          2003            4,000,000
01226556   SER EMPRESARIAL LTDA                       2003            3,000,000
01226559   HAMON LUGO ELISA ANDREA                    2003              500,000
01226560   SERVICIOS V I P                            2003              500,000
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01226604   PLASTICSOLE LIMITADA_CUYA SIGLA SERA PLA   2003           45,260,195
01226614   MARMOL MONCAYO CARMEN AMELIA PATRICIA      2003              600,000
01226615   PRODISPHAR R LIMITADA                      2003            2,000,000
01226681   PLASTICSOLE LTDA                           2003           45,260,195
01226682   PRODISPHAR R LTDA                          2003            2,000,000
01226684   GISSELA JOYERIA                            2003            3,250,000
01226702   SAMBONY OSORIO HECTOR ANDRES               2003              580,000
01226703   DEPORTIVOS ANDRES                          2003              580,000
01226704   SAMBONI ARGENY OSORIO DE                   2003              600,000
01226705   CARRION SUAREZ CONSUELO                    2003            2,983,000
01226708   PA#ALERA Y CORSETERIA YENNY                2003              600,000
01226709   MERIDIAN LIGHT                             2003            2,983,000
01226783   NU#EZ MARIA NELLY                          2003              500,000
01226785   DETALLES ADRY                              2003              500,000
01226790   TRIANA GUILLEN BLANCA LIGIA                2003              500,000
01226791   ESTABLECIMIENTO DO#A BLANCA                2003              500,000
01226821   QUIMINSA LTDA                              2003          111,300,000
01226834   MELO ORTIZ JOSE ALEXANDER                  2003            1,300,000
01226840   MULTIINTEGRADOS PC MAC                     2003              800,000
01226841   ROMERO VASQUEZ VLADIMIR                    2003              800,000
01226842   ALMACEN POLLO HERMOSO GALLINAS Y POLLOS    2003              800,000
01226898   RENDON JARAMILLO ADOLFO LEON               2003              430,000
01226905   LEYTON ACEVEDO MARISOL DE JESUS            2003              600,000
01226907   FLORES Y DETALLES MARISOL                  2003              600,000
01226941   CORTES MURILLO ALBERTO                     2003              500,000
01226943   MAXIAREPA DEL CAMPO                        2003              500,000
01226974   INVERSIONES Y RENOVACIONES S A             2003          109,004,164
01226990   VALBUENA MORA ISRAEL OSVALDO               2003              700,000
01227062   EMPRESA SIBATE¨A DE PRODUCTORES DE ARVEJ   2003               80,000
01227073   GOMEZ VIANCHA ALBA INES                    2003              600,000
01227112   GUEVARA TOLOSA JEAN PAUL                   2003              500,000
01227118   POLIPLASTY                                 2003              500,000
01227131   SILVA PEREZ MARTHA DACEIRA                 2003              500,000
01227132   MINIMERCADO LA GRAN COSECHA SUBA           2003              500,000
01227154   MARTHA CECILIA VELANDIA RODRIGUEZ EU       2003              500,000
01227164   ARANGO CASTA#O GLORIA PATRICIA             2003           16,165,957
01227169   HABITAT GLASS                              2003           16,165,957
01227178   GARCIA GRACIA ADOLFO ALEXANDER             2003            5,000,000
01227181   TEMPO BAR                                  2003            5,000,000
01227199   BAQUERO RAMIREZ ANA MARIA                  2003            1,500,000
01227201   ECHEVERRY EDILMA RAQUEJO DE                2003            1,500,000
01227203   STYLOS Y STYLOS PELUQUERIA UNISEX          2003            3,000,000
01227224   ALVAREZ FIESCO YAQUELIN ANDREA             2003              600,000
01227226   JACKY TENNI S                              2003              600,000
01227245   ROSASCO AURORA ESTHER MENDEZ DE            2003              600,000
01227246   SNEACKER SPORT                             2003              600,000
01227283   ALVAREZ BOLIVAR JOSE ANTONIO               2003            3,000,000
01227360   HAPPY BOOK'S                               2003            1,100,000
01227378   LOPEZ REYES ISABEL DE JESUS                2003              500,000
01227385   ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALIZA   2003           21,000,000
01227405   SOLO COMUNICATE LTDA                       2003            5,000,000
01227434   COMERCIALIZADORA EXPOEXPRESS EU            2003                    0
01227478   AGUIRRE RODRIGUEZ LUIS HERNANDO            2003            1,000,000
01227496   CASTELLANOS MARTINEZ MARTHA SONIA          2003            5,000,000
01227498   CAFECETTO                                  2003            2,500,000
01227515   GARCIA VELANDIA JACQUELINE                 2003              800,000
01227517   MASCOTAS INC                               2003              800,000
01227559   BALLEN HERNANDEZ RAUL ANTONIO              2003              664,000
01227563   CENTRO DE BELLEZA FLORS                    2003              664,000
01227581   ALDANA LOPEZ NELLY ALCIRA                  2003              600,000
01227585   DETALLES Y DETALLITOS N Y E                2003              600,000
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01227689   HERRERA SABOGAL JHON ALEXANDER             2003              650,000
01227692   GLOBAL CORP COMUNICATIONS                  2003              650,000
01227715   DISTRIBUCIONES A LA MANO LTDA              2003           37,719,000
01227721   COLOMBIANO EXPORTA LTDA                    2003            1,399,350
01227724   ZAIMELLA DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA     2003          956,542,952
01227765   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003           30,000,000
01227795   BIOMEDICAL INSTRUMENTS LTDA                2003              300,000
01227803   ZAIMELLA DE COLOMBIA COMPA#IA LIMITADA     2003            7,000,000
01227818   DISE#AMOS Y CONSTRUIMOS BIENESTAR LTDA P   2003           10,000,000
01227819   TRANSPORTADORA DE ENVIOS & SOLUCIONES S    2003           93,000,000
01227929   CACERES AURORA MOSQUERA DE                 2003            1,000,000
01227930   EL CASTILLO DE LA BELLEZA                  2003            1,000,000
01227931   SUSICOM LTDA                               2003            5,000,000
01227932   SUSICOM LTDA                               2003            5,000,000
01227966   DEPORTIVOS JONATHAN                        2003              450,000
01228017   VARGAS VARGAS DORA MARIA                   2003              600,000
01228018   ALMACEN DE CALZADO SPORT DANIEL            2003              600,000
01228020   ROJAS ROGELES GINA MAGNOLIA                2003              600,000
01228023   VARIEDADES GINA MAGNOLIA                   2003              600,000
01228063   ARIAS DIAZGRANADOS CONSTRUCTORES LTDA      2003           58,908,387
01228101   EL ALMACENCITO                             2003          100,000,000
01228127   MALAGON CALDERON NOE GILBERTO              2003            1,350,000
01228130   CAFETERIA Y FRUTERIA SILVESTRE             2003            1,250,000
01228211   VALDERRAMA CARRILLO MARIA DEL ROSARIO      2003              500,000
01228219   SUAREZ MESA LUZ MARINA                     2003              300,000
01228221   LUZMA S M                                  2003              300,000
01228236   INGENIERIA DE COSMETICOS S A PERO PODRA    2003          180,289,600
01228245   EVENSER EU                                 2003            5,000,000
01228251   PILAS Y BATERIAS LTDA                      2003                  100
01228252   FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA FUS   2003            2,100,000
01228258   FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA KEN   2003            2,100,000
01228263   ALDRISTON FARMACEUTICA DE COLOMBIA LTDA    2003           29,337,000
01228268   FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA. AGENCIA SA   2003            2,100,000
01228271   FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA FON   2003            2,100,000
01228277   MONTES MACHUCA ISMAEL                      2003              500,000
01228281   PINZON CORTES RICARDO                      2003            1,000,000
01228287   MELO DIAZ ANA MERCEDES                     2003            4,000,000
01228289   AEROGIROS CAQUETA                          2003            4,000,000
01228300   GARCIA FERNANDEZ DIANA PAOLA               2003              600,000
01228303   VARON AVELLA JENNY                         2003              600,000
01228314   CONSORCIO INTERELECTRICA                   2003          200,115,057
01228358   CORZO RODRIGUEZ ANCIZAR                    2003            1,200,000
01228360   PANADERIA Y PASTELERIA LA ORQUIDEA C R     2003            1,200,000
01228371   ESPINOSA FANDI#O MARY ALEXANDRA            2003              660,000
01228373   ROPA PARA BEBE Y JUNIOR ALEXANDRA          2003              660,000
01228376   RESTAURANTE ASADERO LE#A SECA              2003              100,000
01228377   RAMIREZ NEME ROSALBA                       2003              618,000
01228378   SAMUA                                      2003              618,000
01228386   FIERRO LESMES CARLOS HUMBERTO              2003            2,700,000
01228454   AGROCROPS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO    2003           11,000,000
01228455   FERNANDEZ FERNANDEZ EMELINA                2003              700,000
01228456   CREACIONES ANGEL ANDREA                    2003              700,000
01228461   SALA DE ESTETICA Y BELLEZA MAYI            2003              500,000
01228481   MENDOZA MONTA#A FLOR CECILIA               2003            2,000,000
01228484   PAPELES Y SUMINISTROS EL BLOCK             2003            2,000,000
01228501   REY RICO MIREYA                            2003              500,000
01228527   SUAREZ MENDEZ IVAN ROGELIO                 2003              878,000
01228528   DANILUJOS                                  2003              878,000
01228582   PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S A PR   2003        1,898,069,000
01228622   SANCHEZ ORTIZ LUIS FERNANDO                2003              500,000
01228623   BULLA VICTORIA PARRAGA DE                  2003              720,000
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01228626   LA ROCA CERRAJERIA                         2003              500,000
01228627   EXPENDIO VISCERAS PARRAGA                  2003              700,000
01228654   SAGAVI LTDA                                2003            1,917,235
01228661   DAVILA AMAYA MAURICIO                      2003              500,000
01228663   LICORERA BAR J M                           2003              500,000
01228666   INGYCONS LTDA                              2003            2,000,000
01228678   SANDOVAL RICO JAIME                        2003            2,300,000
01228679   CONFECCIONES GRUGGI                        2003            2,300,000
01228695   PACHECO FIERRO MARTHA CECILIA              2003            3,500,000
01228697   CREACIONES LEONARD                         2003            3,500,000
01228716   INVERSIONES JEZREEL LIMITADA INVERJEZ LT   2003            1,000,000
01228724   PRIETO NAVARRETE JUSTINO ARNULFO           2003            3,500,000
01228727   FERVIDRIOS                                 2003            3,500,000
01228743   CORREA NI#O CARLOS JAVIER                  2003            2,000,000
01228745   METODOS IMPRESOS                           2003            2,000,000
01228754   RUEDA QUIROGA MIGUEL DANILO                2003              700,000
01228757   EL PAISANO MATEUS R.                       2003              700,000
01228758   BELCENTER AMERICAS                         2003                    1
01228783   SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA            2003            3,000,000
01228785   Y & S REFRIGERACION LTDA                   2003            5,000,000
01228819   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A E   2003           38,008,000
01228820   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A E   2003           38,008,000
01228821   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A E   2003           38,008,000
01228823   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A E   2003           38,008,000
01228824   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A E   2003           38,008,000
01228836   CDIPED LTDA                                2003            1,517,000
01228839   Y & S REFRIGERACION LTDA                   2003            2,000,000
01228872   GAVIRIA JANSA SUSANA VERA                  2003           12,000,000
01228873   GARCIA FONSECA JAVIER ANTONIO E U          2003            1,000,000
01228880   TORRES PARRA LEONEL                        2003            1,371,000
01228884   PANADERIA PIOTOPAN                         2003            1,371,000
01228918   ACOSTA URREGO ENRIQUE DE JESUS             2003              650,000
01228924   TECNERGY E U                               2003              600,000
01228927   DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS LTDA Y PODR   2003           10,106,000
01228929   C.M.V. CELULAR S.A.                        2003           63,820,230
01228945   OTERO HERNANDEZ CLAUDIO MARINO             2003            1,300,000
01228946   EL BAZAR DE NATALIA                        2003            1,300,000
01228964   BATERELUB LIMITADA                         2003           16,576,156
01228974   CRUZ NOVOA E HIJOS Y CIA S EN C            2003          137,121,000
01228978   HIZ IMPORT Y EXPORT E U                    2003           10,000,000
01228993   RAMOS FORERO LUIS ALFREDO                  2003            3,000,000
01228998   FRUZAR LTDA                                2003              600,000
01229034   TORRES SALDA#A AMANDA SOLEDAD              2003            1,000,000
01229035   DROGUERIA EL PEDREGAL                      2003              700,000
01229036   MADAME COLETTE                             2003           22,223,876
01229037   MADAME COLETTE VINOS Y LICORES             2003           30,453,500
01229038   MILLER CARLSBERG                           2003           33,595,500
01229050   HOYOS SALAZAR JUAN CARLOS                  2003            1,000,000
01229052   MARTINEZ BUITRAGO ALVARO                   2003            1,000,000
01229055   MANAGEMENT COMUNICACIONES                  2003            1,000,000
01229079   D'ORI                                      2003            1,000,000
01229146   KOKORIKO RESTREPO                          2003            4,580,879
01229158   REPUESTOS CRUZ NOVOA                       2003           20,000,000
01229232   CASTA#O CALDERON JULIO CESAR               2003            1,500,000
01229233   ALO CAFE COMUNICACIONES SIGLO XXI          2003              900,000
01229272   AZAFRAN SERVICIOS DE ALIMENTACION Y OTRO   2003            3,000,000
01229279   CORTES CORTES VIDAL                        2003            5,000,000
01229280   P ANDAR BIEN                               2003            5,000,000
01229313   MAHECHA MARY LUZ                           2003            2,100,000
01229331   INVERSIONES RADIOLOGICAS E.U.              2003           15,000,000
01229357   GONZALEZ CASTRO JOSE DOMINGO               2003              500,000
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01229362   RENOVADORA DE CALZADO DOGO                 2003              500,000
01229373   INVERSIONES RADIOLOGICAS EU                2003            5,000,000
01229415   MORENO CORTES MIGUEL ANGEL                 2003            1,500,000
01229417   TELE ENVIO                                 2003            1,500,000
01229444   GMT VARITEC DE COLOMBIA LTDA               2003           19,585,928
01229453   MORA ORTIZ LILIA                           2003              500,000
01229454   ASADERO RESTAURANTE COMPA¨IA DISTRI POLL   2003              500,000
01229455   VINOS Y LICORES LOS FRAYLES                2003           15,814,990
01229458   ENLACE LABORAL LIMITADA                    2003          100,472,000
01229471   PROCOQUINAL LIMITADA PUNTO DE VENTA NO 3   2003            5,000,000
01229482   COLEGIO FONTITEC                           2003              500,000
01229492   TEXTILES AL EXTREMO S A                    2003           31,353,662
01229513   ALONSO GARCES GALERIA E U                  2003           30,809,977
01229532   EULACE LABORAL LTDA                        2003          100,472,000
01229538   COMERCIALIZADORA PUYEN LTDA                2003           30,000,000
01229541   TEXTILES AL EXTREMO S A                    2003           31,353,662
01229548   SEMILLITAS DE AMOR LTDA                    2003           10,185,192
01229550   DIGITAL FOTO E A T                         2003                4,000
01229586   PARQUEADEROS LUGANO LTDA                   2003              100,000
01229602   CMV CELULAR S A                            2003           41,225,300
01229604   CMV CELULAR S A                            2003           22,349,800
01229646   CENTRO DE COMUNICACIONES YIBENAMA E A T    2003                4,000
01229662   BLUE COMUNICACIONES EU                     2003            4,800,000
01229691   BLUE COMUNICACIONES E U                    2003              500,000
01229787   SILVA FAJARDO MIGUEL ANGEL                 2003              650,000
01229788   PANADERIA PAN Y VINO                       2003              650,000
01229790   INDUREY LTDA                               2003            3,000,000
01229801   CENTRO DE GESTION DE DISE¨O LTDA           2003            6,000,000
01229842   QUINTERO BARRERA JULIETTE                  2003              600,000
01229843   HERQUIPAN                                  2003              600,000
01229856   CUCALON MORALES HERNAN ALBERTO             2003              600,000
01229858   CUKLON MICROSYSTEM                         2003              600,000
01229869   TEXAFIL                                    2003            1,000,000
01229907   VASCO ISAZA MARIA DEL SOCORRO              2003            1,000,000
01229909   VARIEDADES LAKSMY                          2003            1,000,000
01229935   YARA POLOCHE LUIS ALFONSO                  2003            5,000,000
01229939   LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL INDUSTRIAL   2003            5,000,000
01229941   SOLO PAN S SA                              2003           32,428,612
01229957   BUITRAGO MORENO ANDRES ALBERTO             2003              500,000
01229960   ACADEMIA MUSICAL CODA                      2003              500,000
01229996   INSTITUTO JUVENIL COLOMBIA CON ENFASIS E   2003              200,000
01230010   SALINAS PERILLA PEDRO WILSON               2003              500,000
01230012   SABOR Y SAZON DEL TABORA                   2003              500,000
01230044   MEDINA PE#A NORALBA                        2003            1,200,000
01230046   ALMACEN EL VAQUERO                         2003            1,200,000
01230112   CONSORCIO ISLA                             2003            1,000,000
01230116   CONSORCIO MATRIZ                           2003            1,000,000
01230120   PICO LARROTA ANA MARIA                     2003           15,155,000
01230122   EUROCAPITAL S.A                            2003            5,000,000
01230123   PANAMERICANA DE CARNES                     2003           15,155,000
01230158   MORA MARIA MAGDALENA MOSCOSO DE            2003              600,000
01230217   RINCON USECHE LAUDICE                      2003            4,300,000
01230218   COMERCIALIZADORA CAPR                      2003            4,300,000
01230238   M C R COMERCIALIZADORA LIMITADA            2003           26,264,164
01230247   PICANDO & REPICANDO                        2003          105,000,000
01230379   LABORATORIOS KRAMER LTDA                   2003           17,917,000
01230381   SIERRA GRACIANO NURI                       2003              600,000
01230383   EL RANETARIO                               2003              600,000
01230410   FONSECA SANCHEZ GERARDO                    2003            1,000,000
01230412   INDUSTRIAS MABICOL LF                      2003            1,000,000
01230448   WHITE PRODUCTS LTDA                        2003            5,000,000
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01230461   MONROY GUZMAN E HIJOS S C S                2003          100,000,000
01230470   INVERSIONES GRAPE & CIA LTDA               2003            3,000,000
01230531   KIYOSAKI LTDA                              2003           68,344,266
01230539   MUNDIAL DE DOBLECES 1                      2003           60,000,000
01230545   ANGARITA HERNANDEZ ADELA                   2003            4,500,000
01230547   PANADERIA MIL DELICIAS DE LA 76            2003            4,500,000
01230589   CREDITOS AUDIOCOLOR LTDA                   2003            2,100,000
01230613   GANTIVA DAZA OSCAR ERNESTO                 2003              100,000
01230615   CIGARRERIA ODIS                            2003              500,000
01230653   ESPACIOS Y SOLUCIONES E U                  2003            8,645,839
01230656   QUINTERO GARCIA MARLENY                    2003              618,000
01230658   CAR REPUESTOS LA VEINTIUNA                 2003              618,000
01230683   ROMERO ROMERO JENNY ALIENTH                2003              600,000
01230784   GALVIS CORONADO JOSE GERARDO               2003              300,000
01230813   GUZMAN RICO POLICARPO                      2003              700,000
01230816   COAXESORIOS LTDA ACCESORIOS DE COAXIAL L   2003           75,716,000
01230821   FLORISTERIA SMITH                          2003              700,000
01230832   GONZALEZ CHARRY GINA LYCETH                2003              600,000
01230833   PULIDO MONTOYA MARTHA JOHANA               2003           15,657,000
01230835   GRAN BARON                                 2003            2,000,000
01230869   MU#OZ RIVERA MARIA MARLENE                 2003              600,000
01230870   DISTRIBUCIONES M & M REFRIGERIOS           2003              600,000
01230883   PRODUCTIVA DE COLOMBIA LTDA                2003            5,000,000
01230944   LASER PHARMACEUTICA LIMITADA               2003           30,000,000
01230956   FRAILE & ASOCIADOS LIMITADA                2003              500,000
01230998   PRODUCTIVA DE COLOMBIA LTDA                2003            3,500,000
01231041   VALDERRAMA SANCHEZ FERNANDO                2003            3,000,000
01231042   METALMECANICA JAIDER                       2003            3,000,000
01231075   FONSECA VIVAS FERNANDO                     2003              600,000
01231082   LLUVIA COSMICA                             2003              600,000
01231088   CASTRO PORRAS SONIA JANNETH                2003              600,000
01231090   YCAMRAHP                                   2003              600,000
01231201   RODRIGUEZ MERCAHAN JULIA MARGARITA         2003              850,000
01231204   SUPERTIENDA LEO CARNES Y VERDURAS          2003              850,000
01231206   CD CORE DIGITAL LTDA                       2003           20,111,655
01231208   AGROINDUSTRIA HATO CHICO S A               2003           16,000,000
01231272   CONSORCIO MARISCAL                         2003          385,348,114
01231304   RINCON QUINTERO DANIEL ALBERTO             2003              664,000
01231335   COMPA#IA INMOBILIARIA L A M M AVENDA#O A   2003           10,000,000
01231358   FONSECA RODRIGUEZ PEDRO ALEXANDER          2003            4,000,000
01231361   CASA COMERCIAL LA PERLA DORADA DEL SUR     2003            3,000,000
01231374   YOLUCA EMPRESA UNIPERSONAL                 2003           10,000,000
01231416   ALEMAN RODRIGUEZ FLOR AMPARO               2003              500,000
01231422   POLLO OLIMPICO ALMACEN N. 54               2003           16,000,000
01231445   ALBARRACIN CUCUNUBO JOSE ANTONIO           2003            4,000,000
01231446   CLIPER.COM                                 2003            4,000,000
01231476   PASCUA AGUILAR LAURA BEATRIZ               2003            1,500,000
01231477   LAURA BEATRIZ PASCUA AGUILAR               2003            1,500,000
01231493   GONZALEZ GONZALEZ JENNY JANEY              2003              500,000
01231496   COBWEB                                     2003              500,000
01231524   CARDONA MARIA LESVIA MOLINA DE             2003              500,000
01231549   MP&H SERVIAMBIENTAL LTDA                   2003            1,967,170
01231550   EPM BOGOTA AGUAS S A E S P                 2003        2,169,967,000
01231556   GUTIERREZ CAPERA DIANA MARITZA             2003            1,540,000
01231557   VIDRIERIA Y MARQUETERIA J R                2003              900,000
01231586   MONSALVE SILVA LTDA                        2003            2,000,000
01231611   MARQUEZ CARRILLO S EN C S                  2003           33,500,000
01231612   CORDOBA OLARTE JUAN CARLOS                 2003              600,000
01231614   EURO LOGISTIC LTDA                         2003        5,342,367,000
01231618   SUSTRATOS DE LA SABANA S EN C              2003            3,000,000
01231645   TRAUMASOAT S A                             2003           49,069,000
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01231662   BURGOS CUBIDES GLORIA ESPERANZA            2003            1,600,000
01231664   WAFFENROCK                                 2003            1,600,000
01231671   AGUAS CAPITAL S A E S P                    2003        1,033,003,521
01231788   VARGAS MORENO MARIA JAQUELINE              2003              530,000
01231789   LAVASECO LAS COLINAS                       2003              530,000
01231800   MAGRECO LTDA                               2003           32,626,189
01231811   RODRIGUEZ FLORINDA ROJAS DE                2003            3,300,000
01231812   DROGUERIA MASDROGAS                        2003            3,300,000
01231818   C I  PENTA FLORAL S A                      2003          142,088,087
01231825   CHAPARRO BENAVIDES ROSALBINA               2003              500,000
01231827   FERRELECTRICOS NUEVO MILENIO               2003              500,000
01231831   ALVAREZ CAITA JORGE WILLIAM                2003              618,000
01231834   CHATARRERIA WILLY                          2003              618,000
01231855   COFFETEL E U                               2003            2,200,000
01231871   OBREGON SALAZAR LEONEL FERNANDO            2003            4,900,000
01231916   SABOR LLANERO NO 3                         2003            3,000,000
01231919   COMERCICOL LTDA                            2003            7,588,946
01231971   SERRATO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA          2003            4,000,000
01231973   SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y DE SEGURIDAD SI   2003            4,000,000
01231983   FONDO COMERCIAL CARVAJAL GUTIERREZ         2003              800,000
01232009   MONTES DE TOLEDO FLORES & FOLLAJES LTDA    2003           17,950,506
01232043   COMERCICOL LTDA                            2003            7,588,946
01232072   LEES E U                                   2003          140,000,000
01232142   ORTIZ ROJAS VICTORIA ELIZABETH             2003            1,000,000
01232145   CANELA WEAR                                2003            1,000,000
01232196   AVILA TORRES NOHEMY                        2003            1,000,000
01232197   NOHEMI AVILA TORRES JUANES                 2003            1,000,000
01232226   MI CLIENTE LIMITADA                        2003           19,422,402
01232251   ROWI Z COLOMBIA LTDA                       2003           10,000,000
01232259   ESCOBAR SERRANO DIEGO RENE                 2003              500,000
01232270   ROWIZ COLOMBIA LTDA                        2003           10,000,000
01232300   ECHEVERRY PEDROZA JACQUELINE               2003            1,000,000
01232301   LENCERIAS ESPA¨OLAS                        2003            1,000,000
01232303   LITER COMUNICACIONES E U                   2003            2,000,000
01232375   HOLA TELEPHONE E U                         2003            5,500,000
01232400   DIAZ DIAZ JUAN CARLOS                      2003           10,000,000
01232401   INVERSIONES METALMECANICAS                 2003           10,000,000
01232407   HOLA TELEPHONE E U                         2003            5,500,000
01232427   A & L PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA          2003            3,021,000
01232456   A & L PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA          2003            1,000,000
01232483   R B V INGENIEROS CIVILES LTDA              2003           15,000,000
01232511   HERRERA GONZALEZ JOSE RICARDO              2003              500,000
01232512   CHATARRERIA Y OXICORTES HERRERA GONZALEZ   2003              500,000
01232559   NACIONALEXPORT C I LTDA                    2003            5,000,000
01232561   H G P ILUMINACION                          2003          120,000,000
01232574   FLORES CHARRASCAL LIMITADA                 2003        2,615,996,987
01232584   MERCA'FOR SPRESS & CIA LTDA                2003          125,661,863
01232602   SILVA ALBARRACIN HERMOGENES                2003            3,000,000
01232603   INVERSIONES EL ARCO DEL TRIUNFO HS         2003            3,000,000
01232609   MERCA'FOR SPRESS Y CIA LTDA                2003           51,790,000
01232623   PRIETO PE#A GERMAN HERNANDO                2003            1,200,000
01232628   MAKRO ENTREGAS LIMITADA LTDA               2003          100,000,000
01232654   POLITI PINZON ANDRI GIOVANNA               2003              600,000
01232656   EPOCA DELFIN                               2003              600,000
01232680   OSORIO CORTES SILVIO                       2003            1,000,000
01232683   ITSTK IT SERVICES TECHNOLOGY AND KNOWLED   2003            9,334,784
01232694   GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S A_PUDIE   2003          169,254,159
01232699   MAKRO ENTREGAS LTDA                        2003          100,000,000
01232754   QUINCHE RODRIGUEZ BEATRIZ AMPARO           2003              600,000
01232755   PLANETA SPORT                              2003           68,951,304
01232770   EMAYUSA BUSTOS JOHN WEIMAR                 2003            3,500,000
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01232772   EXPRESS POINT COMMUNICATIONS LTDA IDENTI   2003            4,000,000
01232781   ZULUAGA ZULUAGA MARIA CENELIA              2003              600,000
01232784   FUNERARIA ZULUAGA                          2003              600,000
01232796   BARRETO CORTES & ASOCIADOS CONSULTORES L   2003            1,000,000
01232806   TELEFONOS & COMPUTADORES  TEL&COM EU       2003            1,200,000
01232824   JIMENEZ NI#O SANDRA PATRICIA               2003            4,000,000
01232833   SILVA SANCHEZ ARNULFO                      2003              600,000
01232836   PELUQUERIA SEBASTIAN                       2003              600,000
01232872   SOCARRAS LEAL LILIANA PATRICIA DE MONTSE   2003              600,000
01232884   BAUTISTA DURAN MAGDALENA                   2003              500,000
01232890   BARRETO CORTES & ASOCIADOS CONSULTORES L   2003              900,000
01232918   INTERNATIONAL NET MARKETING C I LTDA CUY   2003           15,000,000
01232922   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2003            3,200,000
01232947   MARTINEZ HERNANDO                          2003              500,000
01232948   KENOSIS ALTA PELUQUERIA                    2003              500,000
01232950   MESOGOLD STETICA S EN C                    2003           10,000,000
01232951   INVERSIONES SCHQ Y CIA S EN C              2003          498,000,000
01232993   SUPERMERCADOS EL GRANERO LTDA PRADO        2003            5,000,000
01233023   RINCON RAMIREZ ALEXANDER                   2003            1,000,000
01233025   TRACTORES & EQUIPOS E U                    2003           20,000,000
01233026   ELTA LUJOS                                 2003            1,000,000
01233035   YA COMPUTADORES LTDA                       2003            1,500,000
01233079   V I S LIMITADA                             2003           20,000,000
01233087   P B M PHARMACY BENEFITS MANAGMENT S A      2003           25,000,000
01233128   SAN ANDRES GOLF CLUB SEDE 74               2003        1,032,000,000
01233143   CREPES Y WAFFLES S A                       2003           99,433,000
01233152   CASTILLO MARIA STELLA                      2003              850,000
01233184   O D A OFICINA DE DISE¨O Y ARQUITECTURA C   2003           30,000,000
01233213   USA POSTAL S A                             2003          100,000,000
01233224   ARIAS RUIZ MAURICIO                        2003            3,000,000
01233226   TUNA PAN                                   2003            3,000,000
01233230   TIENDA GRAFICA                             2003           15,000,000
01233231   RAMIREZ HURTADO STELLA                     2003              600,000
01233232   B R SISTEM                                 2003              600,000
01233238   VERIFICATION DATA SYSTEMS LIMITADA Y POD   2003           20,000,000
01233248   LAGOS DE BARILOCHE S A                     2003          135,051,911
01233251   CALZADO WESTLAND M C S V                   2003            1,000,000
01233254   USA POSTAL S A                             2003            1,000,000
01233298   MU#OZ BOHORQUEZ VILLA CAMILA               2003              500,000
01233299   ARCUAPLANTAS                               2003              500,000
01233306   COMPA#IA FILARMONICA DE LOS ANDES LIMITA   2003            1,000,000
01233308   VERIFICATION DATA SYSTEMS V D S            2003           20,000,000
01233319   INVERJES COMUNICATE TEL & COM EU PUDIEND   2003            2,000,000
01233327   COMPA#IA FILARMONICA DE LOS ANDES LIMITA   2003            1,000,000
01233330   SISTEMAS ARQUITECTONICOS SIARQ E U         2003           10,000,000
01233342   FENIX JACKPOT                              2003           20,000,000
01233356   FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA BOS   2003            2,100,000
01233389   VELASQUEZ BELTRAN PABLO ALEJANDRO          2003            2,700,000
01233390   GENESIS & AGASAJOS                         2003              618,000
01233394   DISTRIBUIDORA YILOP LIMITADA               2003           10,000,000
01233401   MERCAHACIENDA                              2003            5,000,000
01233429   INVERSIONES JANA LTDA Y CIA S C A          2003          100,000,000
01233474   ACADEMIA DE BELLEZA CARRUSEL LTDA          2003           30,000,000
01233477   OSPINA CHAPETON ANGELICA                   2003              600,000
01233479   MAYOR'S TOURS                              2003              500,000
01233506   TRANSPORTADORES INDUSTRIALES L R  LIMITA   2003           10,000,000
01233507   PROINDES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y    2003            1,000,000
01233508   ARDILA PARDO FABIO EDGAR                   2003              600,000
01233520   ACADEMIA DE BELLEZA CARRUSEL LTDA          2003           30,000,000
01233522   HERRERA SUAREZ ELIZABETH                   2003              600,000
01233523   LABORATORIO HELIZ                          2003              600,000
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01233536   PROINDES S EN C                            2003              900,000
01233559   TODOEQUIPOS GEOMATICA LTDA                 2003           10,000,000
01233570   FERREIRA OLIVEROS EVELIA                   2003              500,000
01233572   LA TIENDA DE VIVIS Y MARCOS                2003              500,000
01233583   B C L ASESORES LTDA                        2003           10,000,000
01233640   ABELLO ASESORES LTDA                       2003            8,000,000
01233651   RAMIREZ CARO YOVANA ISABEL                 2003            3,400,000
01233652   AVIPOLLO COM YR                            2003            3,400,000
01233654   REYES MARGARITA HUERTAS DE                 2003            1,150,000
01233655   VARIEDADES MARGARITA                       2003            1,150,000
01233658   HUERTAS AMPARO INES DAVILA DE              2003            6,200,000
01233659   VARIEDADES Y PAPELERIA AMPARO INES         2003            6,200,000
01233674   LINEAS EMPRESARIALES PARA LA COMUNIDAD L   2003           34,675,000
01233701   LINEAS EMPRESARIALES PARA LA COMUNIDAD L   2003           15,675,000
01233702   ABELLO ASESORES                            2003            2,000,000
01233766   CASTA#EDA MEJIA JAIRO ANTONIO              2003              600,000
01233767   TERRAZA CAFE                               2003              600,000
01233793   NARANJO MURILLO GLORIA PATRICIA            2003            4,000,000
01233839   WORLD HAPPY LTDA                           2003            6,000,000
01233865   RIOPLANT LTDA                              2003          900,401,000
01233878   RIOPLANT LTDA                              2003          739,000,000
01233892   TOTOCOM E U                                2003              600,000
01233907   BBC AUDITORES CONSULTORES LIMITADA         2003            3,000,000
01233919   TOTOCOM E U                                2003              600,000
01233924   HORIZONTE PEDAGOGICO S A                   2003           10,000,000
01233976   EL RETAL N 20                              2003          253,255,482
01234036   FUSION INTERNACIONAL LIMITADA              2003            5,405,000
01234099   DISNOGAL                                   2003          472,415,000
01234154   LLAMEBET E U                               2003            1,000,000
01234174   GARZON RAMOS ELEUTERIO                     2003            3,000,000
01234175   EXPOLIBROS COLOMBIA                        2003            3,000,000
01234184   INVERSIONES QUINALVA Y CIA S EN C          2003           30,000,000
01234228   SALAZAR NARVAEZ JAIMEN                     2003            2,000,000
01234233   CALZADO RAMBER SPORT                       2003            2,000,000
01234253   FELIPE ANDRES GALINDO BAQUERO EMPRESA UN   2003            2,500,000
01234272   HOLA TELECOMUNICACIONES                    2003            2,500,000
01234307   BOLA¨OS GONZALEZ SERGIO ANTONIO            2003            1,200,000
01234342   MARTINEZ BERMUDEZ ALEXANDER                2003              500,000
01234354   JARAMILLO ABUCHAIBE ABOGADOS LTDA          2003           20,000,000
01234371   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA GALLINA RU   2003              500,000
01234381   CONEQUIPOS INGENIERIA LTDA                 2003           10,000,000
01234405   LEON GSLINDO ANA RUTH                      2003            4,250,000
01234406   ARUTH LEON                                 2003            4,250,000
01234428   INGMEC E U                                 2003            2,959,101
01234434   MULTIMISION LTDA                           2003           25,000,000
01234439   CONSORCIO INTERNET                         2003        3,391,200,865
01234445   DATELL LTDA                                2003            5,000,000
01234450   ARIAS GAMEZ EFREN                          2003            1,000,000
01234451   FABRICA DE PASTELES EL PROGRESO            2003            1,000,000
01234454   BOGOTA BEER COMPANY S A                    2003              500,000
01234503   LA BODEGA DEL ACCESORIO CELULAR LIMITADA   2003              650,000
01234507   BACCELL                                    2003              650,000
01234510   CONSORCIO INTERPROYECTO                    2003        2,843,318,886
01234528   NAVATEC E U                                2003            1,000,000
01234532   PINTURAS COLOR KIT E U                     2003            1,000,000
01234538   PINTURAS COLOR KIT E U                     2003              400,000
01234567   ACTIUNIDOS S A                             2003      584,637,567,305
01234569   RENDIFIN S A                               2003      304,711,236,716
01234570   RELANTANO S A                              2003       10,995,596,833
01234571   COALNEG S A                                2003      208,427,254,701
01234572   ACTIVOS TESALIA S A                        2003       55,220,795,256
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01234573   COMERCIALIZADORA METALMECANICA CUMANDAY    2003        1,028,976,754
01234575   BIENES Y COMERCIO S A                      2003    1,117,110,657,352
01234577   SANCHEZ SUAREZ JOHN ALEXANDER              2003            3,000,000
01234630   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S A EXIT   2003            3,200,000
01234644   ALIOTH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL O    2003            7,000,000
01234662   GRUPO EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONES    2003            2,000,000
01234670   LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA     2003          200,000,000
01234673   DISTRIBUIDORA REINA OSIRIS E U             2003            3,000,000
01234681   HAMBURGUESAS RIGI                          2003            5,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/01
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000850   AGROPECUARIA TIERRA NUEVA LIMITADA         2003           19,736,784
00001135   COMERCIAL RAMO S A EN LIQUIDACION          2003        3,399,526,342
00001136   PRODUCTOS RAMO S.A.                        2003       65,853,951,488
00001240   EMLASA S A                                 2003           14,391,531
00001340   PANAMERICANA -LIBRERIA -PAPELERIA          2003          621,122,000
00001502   VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS S A VITEMC   2003       34,286,014,000
00001525   IBM DE COLOMBIA S A                        2003      348,508,104,940
00001630   INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S A EN LIQU   2003       10,783,875,544
00002509   OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA          2003          246,664,000
00002511   OPTICA ALEMANA                             2003           58,788,000
00002541   TRANSPORTES VALVANERA S A  SIGLA TRANSVA   2003          629,736,811
00002542   INDUSTRIAS PERMAPINT SA                    2003        6,244,578,000
00002546   FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA          2003        1,039,305,000
00002719   CASALIMPIA S A                             2003        8,792,434,734
00003087   TALLERES JUANGAR                           2003              980,000
00003605   JOSELIN OLMOS Y CIA LIMITADA               2003          424,988,000
00003840   DANZAS AEI INTERCONTINENTAL LTDA           2003       37,539,422,000
00004138   FLOTA VALLE DE TENZA S A                   2003        1,118,688,480
00004147   MASAPAN S.A. EN CONCORDATO                 2003       11,091,720,696
00004491   HERVASQUEZ S.A. EN LIQUIDACION             2003          414,441,527
00004492   FOTO INTERNACIONAL DE COLOMBIA LIMITADA    2003          689,450,417
00004503   INCAP S A                                  2003       11,768,266,400
00004649   LABORATORIOS ZOO LTDA                      2003        2,178,163,905
00004650   ALAMBRES Y MALLAS S A ALMASA               2003       14,512,149,845
00004696   EDUARDO BOTERO SOTO Y COMPANIA LIMITADA    2003           18,000,000
00005046   HACIENDA MAPORILLAL LTDA                   2002           84,978,300
00005046   HACIENDA MAPORILLAL LTDA                   2003           98,500,000
00005734   COLUMBUS Y CIA S A EN REESTRUCTURACION     2003        2,241,481,000
00005735   COLUMBUS                                   2003           10,000,000
00005979   CAMACHO FLOREZ Y CIA LTDA.                 2003          849,383,735
00006095   MESA RESTREPO FRANCISCO DARIO              2003          375,978,063
00006096   DARIO MESA R DISTRIBUIDOR SINTETICOS       2003          375,978,063
00006334   URIGO LIMITADA DIVISION BOGOTA             2003        3,371,409,655
00006641   CODEP Y SOCORSA LIMITADA                   2003          154,436,000
00006872   DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.                  2003       98,392,423,968
00006873   DISTRIBUIDORA NISSAN                       2003       56,255,165,362
00007269   GEN MIL S A                                2003        5,639,523,362
00007270   TALLERES GEN-MIL                           2003        5,639,523,362
00007359   FLORES DE LOS ANDES LTDA SOCIEDAD COMERC   2003        8,279,862,732
00007479   CALLE CALLE ARTURO                         2003       52,653,472,297
00007751   COMPA¨IA TRANSPORTADORA DE EQUIPO PESADO   2003          687,614,011
00008107   SANTA REYES S A                            2003       13,554,000,000
00008414   LABORATORIOS V M LTDA VITAMINAS Y MINERA   2003       10,405,738,000
00008420   INVERSIONES LA CASTELLANA S A              2003        3,675,724,000
00008535   C Y A LTDA                                 2003        1,009,248,296
00009174   LUMINEX S A                                2003       40,786,630,000
00009462   INVERDEL BOGOTA LTDA EN LIQUIDACION        2003        3,307,786,510
00009477   SIKA COLOMBIA S A                          2003       31,954,076,000
00009478   SIKA ANDINA                                2003        1,839,393,380
00009535   SEGURIDAD ATALAYA Y CIA LIMITADA           2003          925,485,000
00009589   HACIENDA SANTA ANA KOPP LTDA               2003        3,870,367,377
00009665   ALMACEN ACEGO                              2003              900,000
00010390   MARTINEZ GOMEZ Y CIA LTDA                  2003          212,052,138
00010478   FERRETERIA POLSANCHEZ LTDA                 2003        1,887,586,969
00010479   FERRETERIA POLSANCHEZ                      2003        1,660,000,000
00010597   TRANSPORTES PANAMERICANOS S A PUDIENDO U   2003       10,799,363,000
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00010715   MUEBLES LTDA                               2003           94,162,000
00010728   VIAJES FIVA S.A                            2003          260,351,784
00010729   VIAJES FIVA                                2003          260,351,784
00010745   CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A.              2003      195,487,553,428
00010757   PARQUES Y FUNERARIAS S A                   2003       66,613,386,000
00011031   VELEZ ANGEL Y CIA CONSTRUCCIONES Y NEGOC   2003              331,324
00011487   CLUB SPRING TURISTICO SOCIEDAD CENTRAL D   2003           35,700,000
00011488   URBANIZACIONES SPRING LTDA EN LIQUIDACIO   2003               13,000
00011628   ORJUELA EDUARDO JOSE                       2003            7,500,000
00011652   COMPA#IA DE INVERSIONES Y COMERCIO LIMIT   2003        5,105,392,991
00012009   ESTUDIOS TECNICOS S.A.                     2003        6,791,754,478
00012255   CEMENTOS BOYACA S A                        2003      266,704,522,000
00012256   CEMENTOS BOYACA                            2003          334,632,000
00012591   PRODUCTOS ROCHE S.A.                       2003      114,512,122,000
00012702   COORDINADORES DE SEGUROS LTDA              2003           99,729,589
00013009   FABIO MEJIA Y CIA LTDA                     2003          350,383,000
00013171   TEXTURIZADORA WIN LON LTDA                 2003        2,772,490,727
00013183   TEXTURIZADO WIN LON                        2003        2,772,490,727
00013312   C I  SUPERBUS DE BOGOTA S A EN LIQUIDACI   2003       22,106,462,000
00013313   SUPERBUS DE BOGOTA                         2003       22,106,462,000
00013518   RAUL YEPES Y CIA. LTDA.                    2003          450,913,000
00013606   NCR COLOMBIA LTDA                          2003       32,642,576,000
00014054   LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S A           2003       18,246,556,734
00014055   LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA               2003        2,140,160,708
00014087   AGENCIA MUNDIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA      2003          226,566,000
00014633   INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARTEFACTOS S A I   2003       24,535,283,709
00014640   STAFFORD MILLER INTERNATIONAL INC EN LIQ   2003        6,776,134,921
00014645   AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO       2003       18,652,459,172
00014646   AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S A   2003      131,082,213,000
00014833   CLINICA BOGOTA S.A.                        2003        6,994,279,000
00014834   CLINICA BOGOTA                             2003          448,587,000
00014856   FLOTA SAN VICENTE S A                      2003        1,702,954,461
00014945   HOECHST COLOMBIANA LTDA                    2003        1,607,416,936
00015076   GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA       2003        4,488,380,000
00015077   GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS            2003        4,488,380,000
00015454   CORROSION CONTROL DE COLOMBIA LIMITADA     2003          247,488,902
00015515   CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUR   2003       70,958,565,101
00015517   ASEGURADORA COLSEGUROS S A                 2003      642,180,707,906
00015518   ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. PARA   2003      403,031,895,632
00015909   INMOBILIARIA EL BOSQUE S A                 2003        1,192,595,833
00016047   PARDO PARDO                                2003            2,350,000
00016271   MORENO Y DE LOS RIOS Y CIA. LTDA.          2003          222,784,000
00016590   MANUEL J ABONDANO ORTIZ Y CIA LTDA         2003          300,047,000
00017070   BENIGNO CALDERON E HIJOS LTDA  EN LIQUID   2003          777,122,000
00018388   MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A   2003      139,379,984,682
00018538   PARDO PARDO                                2003            1,320,000
00018698   GUZMAN LEGUIZAMON JAIME                    2003          530,386,880
00018772   ALMACEN CENTRO DEL PINTOR                  2003          530,386,880
00018916   CIEMCO LTDA. COMPA¨IA INDUSTRIAL ELECTRO   2003       18,267,165,829
00019217   LUX DE COLOMBIA S A                        2003          889,167,815
00019560   MONTOYA CABALLERO PROMOTORA DE INVERSION   2003        6,248,927,935
00019589   ALEX DAVIDSON Y CIA LTDA                   2003           37,766,000
00019731   TEJIDOS MEDIAS Y CALCETINES S A  SIGLA T   2003        3,424,237,268
00020179   TINTORERIA HILOCOLOR LTDA HILOCOLOR LIMI   2003          810,730,698
00020245   SERRANO GOMEZ Y CIA. LTDA.                 2003        1,166,491,695
00020447   CIPLAS S.A.                                2003       26,801,480,993
00020818   TEXAS PETROLEUM COMPANY                    2003    1,348,559,282,784
00020819   TEXAS PETROLEUM COMPANY PLANTA DE ABASTO   2003       12,867,351,788
00021132   CASA INTERCONTINENTAL E U INTERNAL         2003          674,248,000
00021149   TEXTILES MADEIRA LTDA EN LIQUIDACION       2003        8,586,953,075
00021151   TEXTILES MADEIRA                           2003                    1
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00021344   DEPOSITO SAN VICENTE                       2003            2,500,000
00022015   MONOFIL LTDA                               2003        1,183,537,079
00022605   LEON Y LEON LTDA EN LIQUIDACION            2003           74,498,249
00022984   PICO HERNANDEZ Y CIA LTDA                  2003           63,271,000
00023281   TEXAS PETROLEUM COMPANY TERMINAL DE VENT   2003        1,285,833,471
00023865   IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA LTDA     2003       10,927,975,000
00024307   INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE DATOS   2003        1,253,300,448
00024551   SUAREZ ARANDA MARIA TERESA                 2003           10,100,000
00024552   INDUSTRIAS Y BASCULAS CONTINENTAL Y BASC   2003           10,100,000
00024627   ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGUL   2003          224,031,244
00025121   VASQUEZ Y VASQUEZ LTDA                     2003           33,525,000
00025566   TEMPORAL LTDA                              2003        2,670,345,012
00025954   COMPA#IA EXPORTADORA CITYEXPORT S A        2003       13,604,960,704
00027061   LABORATORIOS VETERINARIOS LTDA LAB-VET L   2003          701,005,252
00027494   RODAN LTDA                                 2003          320,112,000
00028835   INDUSTRIAS ALBERT LTDA                     2003        6,602,290,560
00029529   MORENO TORRES HERNANDO                     2003          718,460,000
00029765   EL MOLDE GRAFICAS LIMITADA                 2003          267,250,000
00029766   EL MOLDE GRAFICAS                          2003          267,250,000
00029847   SABAJON APOLO S.A                          2003        3,841,962,517
00030430   AGROINDUSTRIAL SANTA ANA LTDA.             2003        2,882,652,968
00030538   COLSERVICIOS LTDA                          2003          357,045,858
00030963   MURALES LIMITADA                           2003          419,037,000
00031199   DROGUERIA ISAIAS GAITAN                    2003              700,000
00031907   HERNAN SANDOVAL ARTEAGA Y CIA LTDA         2003          319,723,000
00033690   INTER ANDINA DE VIAJES LTDA                2003           17,080,217
00034328   CACHARRERIA LA PERLA                       2003           40,500,000
00034329   CACHARRERIA LA PERLA LTDA                  2003        1,603,967,000
00034402   LA TRINIDAD Y CIA LTDA                     2003          550,200,000
00035119   VILLEGAS LONDONO LIMITADA                  2003           40,212,000
00035842   FLORES SANTA FE LTDA                       2003        1,509,491,794
00036359   CURE Y CIA LTDA                            2003          365,727,575
00036822   FRANCISCO TORRES Y CIA S. EN C. EN LIQUI   2003          701,519,000
00037605   IMPOFER                                    2003        8,821,230,000
00037760   JOSE ULISES MARTINEZ Y CIA LTDA            2001                    0
00037760   JOSE ULISES MARTINEZ Y CIA LTDA            2002                    0
00037760   JOSE ULISES MARTINEZ Y CIA LTDA            2003                    0
00037802   MORENO Y DE LOS RIOS                       2003          222,784,000
00038653   FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO               2003          186,543,000
00039242   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003        1,449,139,000
00040107   INDUSTRIA AGRICOLA Y PECUARIA DEL INTERI   2003        2,712,777,380
00040761   E ESQUENAZI Y CIA S C                      2003          237,844,412
00040938   TAG FLOWERS S A                            2003        1,301,029,884
00041107   MEJIA GAMEZ VICTOR MANUEL                  2003           58,405,000
00041165   CAFE OMA                                   2003           50,000,000
00042737   MALAVER GARCIA EDUARDO                     2003        4,351,429,464
00043328   INVERSIONES SOLANO LUQUE S A               2003          462,529,003
00043983   INVERSIONES M S LIMITADA                   2003          303,758,566
00044860   CAPILL'FRANCE S A                          2003        9,358,219,659
00045047   DROGUERIA GENERICA                         2003            2,500,000
00046263   INVERSIONES MENDOZA LTDA                   2003              650,000
00046460   PENAGOS GONZALEZ CARLOS ARTURO             2002           98,305,000
00046460   PENAGOS GONZALEZ CARLOS ARTURO             2003          103,449,000
00046490   OXIGENOS DE COLOMBIA S A EFESE S A         2003       80,567,859,762
00046543   BENIGNO CALDERON                           2003           19,550,429
00047223   CARLOS MADRID Y CIA LTDA                   2003          296,729,883
00047530   FLOREZ CARDONA GERMAN                      2003        3,983,513,000
00047532   CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS CEBA       2003           40,647,000
00048228   INVERSIONES GAMAR LIMITADA                 2003        2,035,009,139
00048322   FOTO INTERNACIONAL DE COLOMBIA             2003          318,775,293
00049644   GUAICARAMO S.A.                            2003       19,682,741,939
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00050939   LATINOAMERICANA DE PLASTICOS               2003       26,801,480,993
00051958   SUMI TRACTOR LIMITADA                      2003          404,472,000
00051959   SUMI-TRACTOR                               2003          404,472,000
00053597   MADERAS PUERTO COLOMBIA                    2003           29,248,000
00053598   MADERAS PUERTO COLOMBIA LTDA.              2003           89,963,000
00054067   CARLOS GOMEZ VELANDIA Y CIA LTDA           2002              450,000
00054067   CARLOS GOMEZ VELANDIA Y CIA LTDA           2003              450,000
00054470   PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO            2003        6,665,904,000
00054471   ALMACEN ALUMINIO                       -   2003           23,950,000
00054519   TALLERES Y PLASTICOS EXITO LIMITADA Y PO   2003        1,494,505,090
00054636   LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.      2003       34,223,386,297
00055003   INVERSIONES GREZ LIMITADA                  2003          148,650,000
00055436   ACTUARIOS ASOCIADOS ACTUALICE LTDA         2003          313,431,384
00055944   INDUSTRIAS METALICAS CARPEG                2002          110,086,000
00055944   INDUSTRIAS METALICAS CARPEG                2003          118,958,000
00056046   RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC LTDA   2003          150,184,736
00056047   RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC        2003           10,000,000
00057180   EDITORA ARCO S A                           2003          665,426,411
00057181   EDITORA ARCO                               2003            5,000,000
00057272   FIGUEREDO MARIA GERARDA RODRIGUEZ  DE      2003           50,000,000
00057336   GAMBA LOZANO Y COMPA¨IA S EN C             2003        1,455,703,032
00057351   MURALES                                    2003              500,000
00058187   DISTRIBUIDORA AVICOLA CALANDAIMA           1985            3,000,000
00058285   FUNDIDORA NACIONAL LTDA- FUNAL             2003            3,880,000
00058692   LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA           2003       37,199,669,486
00058911   BASTIDAS LEON HUMBERTO                     2003            6,900,000
00059841   NORDAK S A                                 2003        3,539,258,000
00060147   MONOFIL                                    2003        2,628,819,655
00060255   INDUFIGUE LTDA                             2003            1,200,000
00060256   INDUFIGUE                                  2003            1,000,000
00060272   PRINTEX- IMPRESORES                        2003          450,029,100
00061109   ASEGUR LTDA AGENCIA DE SEGUROS             2003           91,881,136
00061240   LABORATORIOS ZOO                           2003        2,333,568,521
00061370   PLASTICOS DE LA SABANA LTDA                2003        3,857,388,000
00061371   PLASTICOS DE LA SABANA                     2003          800,000,000
00061673   TEJIDOS MEDIAS Y CALCETINES TEMECAL        2003          300,000,000
00062056   CONCRETOS PREMEZCLADOS S A                 2003       55,852,904,000
00062057   CONCRETOS PREMEZCLADOS                     2003        7,255,692,000
00062487   CIA. TRANSPORTADORA DE EQUIPO PESADO CIT   2003          250,000,000
00063011   MANUFACTURAS FERMATEX LIMITADA             2003          420,240,481
00063012   MANUFACTURAS FERMATEX                      2003            9,500,000
00063717   PINTO DIAZ ALIRIO FARAON                   2003           12,500,000
00063718   CONSORCIO COMERCIAL GRANCOLOMBIANO         2003           12,500,000
00064770   KASSAB KHALIL SALIM                        2003          216,078,102
00065955   SUAREZ SUAREZ JORGE ENRIQUE                2003            4,000,000
00067436   MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA     2003          851,066,839
00067464   RAMIRO ESCOBAR & CIA LIMITADA              2003              930,000
00067530   LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA RITA            2003          165,000,000
00067764   CADENA COLORADO NOHORA                     2003           65,545,519
00067765   FLORISTERIA POMPON                         2003           32,583,539
00068659   P VERGARA Y COMPA¨IA LTDA                  2003        2,120,068,495
00068660   P VERGARA Y COMPA¨IA                       2003            8,500,000
00068967   GARCIA PENA Y CIA S. EN C.                 2003       20,171,462,398
00069479   INVERSIONES QUERUBIN LONDONO Y CIA S EN    2003        1,372,024,000
00069639   SECO LTDA                                  2003           35,813,820
00071544   REINDUFLEX S A                             2003        1,355,857,174
00071757   JORGE RODRIGO BOTERO ANGULO S C S          2003          279,364,000
00071792   LABORATORIOS S.O.S. LTDA                   2002           10,200,000
00071793   LABORATORIOS S.O.S.                        2002           10,200,000
00072772   INCAP                                      2003       11,768,266,400
00072991   HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y   2003          388,477,000
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00073564   EDITORIAL PANAMERICANA LTDA                2003           78,841,678
00073708   LABORATORIS V.M. VITAMINAS Y MINERALES P   2003       10,405,738,000
00074392   VALENZUELA HOLGUIN Y CIA S. EN C.          2003        1,193,114,000
00074752   VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS              2003       46,024,193,000
00074831   VIGIAS DE COLOMBIA S R L LIMITADA          2003        1,551,291,556
00075464   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003           31,562,000
00076006   VILLA HERNANDEZ Y CIA LTDA                 2003        2,829,963,000
00076112   LA ESTRELLA DEL NORTE MADERAS              2003           15,000,000
00076574   CAFE OMA                                   2003           50,000,000
00077319   EDITORIAL CARRERA 7A LTDA                  2003          565,471,102
00077725   HOTEL LA SABANA                            2003           14,852,000
00077799   COLOMBIANA DE INGENIEROS LTDA COLDING LT   2003           16,165,000
00078271   AUTO JET DANIEL PARRADO Y CIA. LTDA.       2003          145,885,054
00078272   AUTO JET DANIEL PARRADO                    2003          106,479,963
00078850   DOS QUEBRADAS SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUI   2003          148,480,634
00078874   C I DISAN S A                              2003       24,843,908,769
00078875   DISTRIBUIDORA ANDINA DISAN                 2003       25,132,557,203
00078883   ZARATE MARROQUIN GABRIEL                   2003        5,575,605,190
00078953   FAJARDO MCLEOD Y CIA. S.EN C.              2003          709,142,000
00079357   AMBIENTES LIMITADA                         2003           21,851,687
00079430   PABON GAMBOA Y CIA S C A C I               2003        2,202,444,605
00079697   LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO             2003           80,000,000
00079698   PROTEQUEM - PRODUCCIONES TEQUENDAMA        2003           80,000,000
00079784   INVERSIONES Y ASESORIAS DE LOS ANDES LTD   2003            7,266,000
00079832   MONTINPETROL LTDA                          2003        1,393,156,982
00080230   INNOVATIVE CAPITAL SOLUTIONS INCAS Y CIA   2003          189,442,235
00081107   DURABOTES LTDA.                            2003          282,258,374
00081108   DURABOTES                                  2003          282,258,374
00081190   CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA     2003          810,594,145
00081399   SIROCO LTDA.                               2003          201,636,506
00081684   INVERSIONES POZOS COLORADOS Y CIA. LTDA    2003            1,000,000
00081946   ADUANAS Y CARGA S A ADUACARGA S A S I A    2003        1,145,871,000
00082060   INVERSIONES MELS LTDA                      2003        3,619,810,774
00082088   HSC & CIA S A                              2003       91,661,010,000
00082891   A R INMOBILIARIA S A                       2003        1,677,324,000
00082942   ACEVEDO ARANDA LUIS EDGARD                 2003           78,115,148
00083249   JIMENEZ Y CORTES BOSHELL LTDA              2003          234,545,907
00083459   ZORRILLA JOSE DEL CARMEN                   2003           33,000,000
00083859   INDUSTRIA COLOMBIANA DE EXTINTORES INCOL   2003        1,456,738,312
00083860   INDUSTRIA COLOMBIANA DE EXTINTORES INCOL   2003            5,000,000
00084413   HINCAPIE Y CIA LTDA                        2003        2,398,093,718
00084414   HINCAPIE                                   2003        2,654,228,314
00085022   MULTIREPUESTOS LTDA                        2003          383,746,007
00085023   MULTIREPUESTOS                             2003          325,184,007
00085354   CORROSION CONTROL DE COLOMBIA              2003           55,000,000
00085359   ARTURO CALLE CALLE 14                      2003           20,602,547
00085884   INGENIESA                                  2003        4,937,621,000
00085886   ALAMBRES Y MALLAS                          2003              814,000
00086131   INVERSIONES AGROPECUARIAS EL CEDRAL LTDA   2003           32,954,689
00086611   DIRIMEX LTDA                               2003            1,939,000
00086637   FLORES HORIZONTE LTDA SOCIEDAD COMERCIAL   2003        8,037,548,815
00086667   INSTITUTO CLINICO INCLINIC                 1990           45,319,166
00087138   JORGE CAJIAO Y CIA LTDA INDUSTRIAL DE MU   2003          146,424,170
00087139   JORGE CAJIAO INDUSTRIAL DE MUEBLES         2003          146,424,170
00087526   FONSECA RAFAEL ENRIQUE                     2003            3,200,000
00087527   TALLERES ELECTRICOS "RAFAEL ENRIQUE FONS   2003            3,200,000
00088486   ALMACEN EL MARTILLO                        2003           24,032,000
00088692   FOTOLITO COLOMBIA. LTDA, PREPRENSA DIGIT   2003          513,980,663
00088693   FOTOLITO COLOMBIA                          2003          469,872,425
00088846   TALLERES SERVIELECTRICOS                   2003            5,000,000
00089119   INVERSIONES EL CAMINO LTDA                 2003          362,500,000
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00089245   ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE               2003          293,379,000
00089593   COMPA#IA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA TE   2003           62,492,115
00089838   NIETO JARAMILLO & CIA LTDA                 2003          426,940,471
00089849   HACIENDA MURUJUY LTDA.                     2003          428,822,536
00090057   MAMARRACHOS LTDA                           2003          291,874,253
00090709   TORRES JIMENEZ Y CIA. S EN C., GRUPO CON   2003           20,000,000
00090768   INSTITUTO Y LABORATORIO CLINICO LTDA       2003           45,319,166
00091691   ROSAS DE COLOMBIA LTDA C I                 2003        1,963,920,000
00092026   GALVANOTECNIA LTDA                         2003           50,343,000
00092118   CAMCO SERVICES INTERNATIONAL INC EN LIQU   2003                    0
00092706   CARRILLO CAICEDO ALVARO                    2003          505,000,000
00093164   FLOTA VALLE DE TENZA                       2003        1,310,621,101
00093469   EDICIONES OKAPI OKAPI & CIA S EN C S       2003          157,484,031
00093945   LINEAS ESCOTUR LTDA                        2003          251,335,623
00094141   COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA ACOSTA A   2003          575,656,676
00094142   COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA ACOSTA Y   2003                    0
00094462   MOBLICENTRO LIMITADA                       2003          447,184,721
00094802   ALMACEN JET                                2003           23,465,000
00094806   JARAMILLO FONNEGRA Y CIA S. EN C.          2003          539,152,000
00094894   REENCAUCHADORA INDUSTRIAL                  2003        1,355,857,174
00095481   CORTES ARBOLEDA Y CIA S EN C               2003          349,071,330
00095913   CARBOTINTAS LTDA                           2003          550,535,880
00095914   CARBOTINTAS                                2003              618,000
00095947   EDUARDO ARDILA Y CIA. S. EN C.             2003          615,556,000
00096452   BARRAGAN VALDES JAIME                      2002              500,000
00096452   BARRAGAN VALDES JAIME                      2003            1,000,000
00097136   COMPANIA METALICA ASOCIADA C.M.A. LTDA     2003        4,820,841,521
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1991              100,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1992              100,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1993              200,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1994              250,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1995              300,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1996              350,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1997              400,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1998              450,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            1999              450,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            2000              450,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            2001              450,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            2002              500,000
00098197   OLIVARES VELASQUEZ JOSE VICENTE            2003              600,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1980              500,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1981               70,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1982               80,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1983               80,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1984              100,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1985              120,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1986              130,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1987              140,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1988              150,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1989              160,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1990              170,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1991              100,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1992              100,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1993              200,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1994              250,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1995              300,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1996              350,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1997              400,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1998              450,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   1999              450,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   2000              450,000
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00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   2001              450,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   2002              450,000
00098198   MEDICINA HOMEOPATICA PSICOSOMATICA Y TER   2003              600,000
00098390   CARDONA NIETO LTDA ASESORES Y AGENCIA DE   2003            5,693,000
00098454   EXTINTORES AMERINCANN LTDA                 2003           45,525,903
00098772   EXTINTORES AMERICANN                       2003           45,048,903
00099186   PARKO SERVICES S.A.                        2003          439,523,639
00099187   PARKO SERVICES                             2003          672,569,424
00099480   RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA RODACOL LTD   2003        2,390,242,552
00099481   RODAMIENTOS DE COLOMBIA RODACOL            2003          106,848,000
00099503   SUTEX S.A.                                 2003       11,921,440,869
00099504   SUTEX                                      2003               99,504
00100158   LUX                                        2003                    0
00100160   LUX                                        2003            8,239,744
00100161   LUX                                        2003        1,147,186,182
00100164   LUX                                        2003           83,917,953
00100207   PARDO PARDO                                2003            3,360,000
00100209   PARDO PARDO                                2003            2,350,000
00100866   EDUCAR S A EN EJECUCION DE ACUERDO DE RE   2003        2,314,242,000
00100867   EDUCAR                                     2003           19,294,000
00100885   CINEFOTO                                   2003           20,000,000
00101283   EMPRESA RODUCAR LTDA                       2003          248,084,382
00101643   INVERSIONES PEDRAZA BERNAL Y CIA S. EN C   2002           49,620,000
00101643   INVERSIONES PEDRAZA BERNAL Y CIA S. EN C   2003           49,620,000
00102036   TRES ESES LIMITADA                         2003          522,423,330
00102904   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003          917,691,000
00103434   MADONA ALUF Y CIA S EN C                   2003          548,645,305
00103435   MADONA ELLOUF Y CIA S EN C                 2003        9,351,720,675
00103505   URITEX LTDA                                2003           13,666,145
00103659   AUTO SERVICIO MORENO                       2003            6,800,000
00104074   INVERSIONES JABALI LTDA                    2003        2,617,079,843
00104195   OFICINA TECNICA ANDINA LTDA PERO PODRA U   2003          105,037,741
00104323   INVERSIONES EL SEMINARIO LTDA              2003          392,188,724
00104483   MAHECHA ALMONACID ABELARDO                 2003           20,000,000
00105151   SAYBOLT DE COLOMBIA LTDA.                  2003        1,821,979,841
00105181   AQUAPOZOS S.A.                             2003          900,368,215
00106895   IMPULSORES INTERNACIONALES LTDA IMPULSOR   2003        5,795,749,000
00107317   COMERCIAL DINAMICA LTDA                    2003          242,116,778
00107318   COMERCIAL DINAMICA                         2003          358,245,891
00107375   SAQUIRSAL Y CIA LTDA                       2003          636,173,909
00107376   SAQUIRSAL                                  2003          708,718,875
00108164   OPTIMOS LTDA                               2003          182,841,445
00108176   MASAPAN                                    2003       11,091,720,696
00108777   INDUSTRIAS EXPORENSO S A                   2003        3,442,151,012
00108986   INDUSTRIAS LIMER LTDA                      2003        1,766,157,543
00109032   ALTANA LIMITADA                            2003           23,977,000
00109144   PINZON Y FERNANDEZ Y CIA LTDA. ASESORES    2003           13,577,000
00109628   BRAUN & BRAVO LTDA.                        2003          401,292,000
00110302   PROGRAMADORES PROFESIONALES DE SEGUROS L   2003            4,245,000
00110566   ALARCON FRENCH Y CIA LTDA - ASESORES EN    2003           18,455,686
00111257   TORNILLERIA INDUSTRIAL LTDA TOIN LTDA      2003          966,828,000
00111258   TORNILLERIA INDUSTRIAL -TOIN               2003           50,000,000
00111352   INVERSIONES PECAMAR LTDA                   2003        1,139,914,997
00111462   NACIONAL DE ASEO S A                       2003        2,231,117,091
00111537   INTERCONTINENTAL LIMITADA ASESORES DE SE   2003          524,558,704
00111684   VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L.                  2003        1,551,291,556
00111875   GRANSERVICIOS - GRANCOLOMBIANA DE SERVIC   2003          704,528,039
00111876   GRANSERVICIOS                              2003           55,000,000
00112198   ALVARO MARINO VARGAS Y CIA S. EN C. EN L   2002            2,234,000
00112198   ALVARO MARINO VARGAS Y CIA S. EN C. EN L   2003            2,234,000
00112594   ESTERICLINICOS LTDA                        2003          237,681,000
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00112616   AGROPECUARIA PROVIDENCIA Y CIA LIMITADA    2003          115,979,035
00113006   COMPANIA METALICA ASOCIADA C.M.A.          2003          505,425,860
00113221   INTERCANJE LTDA                            2003           69,941,929
00113474   MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA MYA              2003           22,999,167
00114000   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS LTDA    2003          331,253,000
00115141   PREVISALUD S A                             2003          142,357,734
00115146   AGENCIAS MEXICANAS LIMITADA Y PODRA USAR   2003        1,624,417,792
00115550   LECHERIA SANTA ANA KOPP Y CIA. S. EN C.    2003        8,674,183,552
00115552   SOCIEDAD DE NEGOCIOS GANADEROS SAENZ Y C   2003        1,357,273,945
00115554   INVERSIONES DEL AGRO SAENZ Y CIA S EN C    2003       14,684,096,298
00115556   INDUSTRIAS LACTEAS SAENZ Y CIA S EN C EN   2003       12,616,043,139
00116363   AGRODIARIO                                 2003              500,000
00116742   CARTOPRINT LIMITADA                        2003        2,455,373,668
00116743   CARTOPRINT                                 2003        2,455,373,668
00116798   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA   2003          222,451,000
00116799   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA   2003          222,451,000
00117163   SOI SERVICIO ORGANIZACIONAL INTEGRADO LT   2003          138,614,597
00117920   GUERRERO SANCHEZ COMPANIA LIMITADA         2003          132,333,000
00117978   LUX                                        2003          422,127,883
00118037   ASCENSORES NORMALIZADOS LTDA.              2003        3,243,267,222
00118535   IMPORDISA LTDA                             2003          873,690,000
00118724   ARTENIXCOL LTDA                            2003          537,599,000
00119313   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003          600,633,000
00119484   COMPANIA SPRING LIMITADA                   2003               24,800
00119580   SANTA FE PETROLEUM SERVICE AND SUPLLY CO   2003           33,819,083
00119782   TUNJANO RODRIGUEZ BELARMINO FILADELFO      2000            1,360,000
00119782   TUNJANO RODRIGUEZ BELARMINO FILADELFO      2001            1,360,000
00119783   LOS ALPES CAFETERIA Y CIGARRERIA           2000              500,000
00119783   LOS ALPES CAFETERIA Y CIGARRERIA           2001              500,000
00120499   VIDRIOS Y ACCESORIOS LTDA EN LIQUIDACION   2003        1,745,022,000
00120551   GRUPO DRAGADOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN   2003       26,325,795,725
00120839   LOS CISNES LTDA                            2003           55,948,305
00121035   EDUCAR EDITORES S A  EN EJECUCION DE ACU   2003        9,371,811,000
00121036   EDUCAR EDITORES                            2003           14,796,000
00121672   LABORATORIOS ALFRY LTDA.                   2003          378,892,617
00121779   ASESORES IMPRESORES LIMITADA               2003        1,479,181,000
00121780   ASESORES IMPRESORES                        2003          671,605,000
00121886   INVERSIONES ATUESTA MALDONADO LTDA INVER   2003        1,816,980,854
00122657   TRIRAL LTDA                                2003          214,995,000
00122729   PARRA GIL HECTOR                           2003        1,565,123,856
00122730   TALLERES MOTORINDUSTRIAL                   2003           60,000,000
00122742   ENTEC ENVASES TECNICOS                     2003          529,215,000
00122898   CALZADO NUEVA MODA                         2003          121,866,379
00123088   LA IMPRENTA EDITORES LTDA                  2003          814,584,000
00123089   LA IMPRENTA                                2003          100,000,000
00123786   B D H EL PASEO LIMITADA                    2003        1,985,776,000
00124043   ANTONIO VALDERRAMA Y ASOCIADOS LIMITADA    2003          230,799,353
00124435   INVERSIONES ZAYVAL LIMITADA                2003          613,506,547
00125236   C M G CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GENERALE   2003          671,681,000
00125253   MANUF. MADISON LIMITADA                    2003          447,285,000
00125805   TECNICA COLOMBIANA DE RADIOCOMUNICACIONE   2003          107,231,000
00125864   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA S A I   2003        5,632,338,339
00125871   DIAMOND CUT Y CIA. LTDA.                   2003        1,513,157,553
00125998   AGENCIA DE SEGUROS SIGMA LTDA.             2003            7,527,598
00126050   EDUCAMOS VIAJANDO LIMITADA EDUVI           2003        1,046,023,507
00126158   MILEVAN LIMITADA                           2003       16,982,960,639
00126419   FERREAS Y CIA LTDA                         2003          308,906,387
00126420   FERREAS                                    2003           12,000,000
00126711   PUBLISENALES LTDA.                         2003          195,694,720
00127153   IMOVAL LIMITADA                            2003        1,082,183,328
00127358   BOUTIQUE INTERNACIONAL S  A                2003          375,223,000
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00127427   ACOLADUANAS S.I.A LTDA AGENCIA COLOMBIAN   2003          477,260,939
00127522   HERNAN VALLEJO MEJIA & CIA S EN C          2003           36,998,000
00127660   COMERCIAL DE RIEGOS LTDA                   2003          384,106,875
00128167   BRICK CONSTRUCTORES LTDA                   2003           94,453,318
00128191   DROGAS CLARET                              2003              600,000
00128366   TRANSPORTES LUIS N. TELLEZ Y CIA LTDA "L   2003        8,882,340,064
00128367   LUIS N. TELLEZ                             2003        3,011,022,472
00128484   INCOMMEIRA S A                             2003        2,431,002,215
00128997   GOMEZ CORTAZAR LUIS BERNARDO               2003          154,795,040
00129710   CUMMINS DE COLOMBIA S.A.                   2003        4,520,353,178
00129757   LABORATORIO CLINICO MEDICO ESPINOSA GOME   2003          662,645,000
00129758   LABORATORIO CLINICO MEDICO ESPINOSA GOME   2003           14,500,000
00129769   MONTENEGRO HECTOR                          2003          111,368,000
00129770   ALMACEN MONTENEGRO                         2003           13,000,000
00130487   J VARGAS Y CIA LTDA                        2003        1,104,748,000
00130488   J VARGAS                                   2003            5,000,000
00130578   INVERSIONES HERMANOS BORRERO GARCIA S. E   2003          252,400,500
00130646   MEDICAMENTOS GENERICOS MEDICALEX S A       2003          625,662,000
00130877   INVERSIONES INMOBILIARIAS Y QUIMICAS HUA   2003        2,231,081,760
00130878   BRETANO CIENTO ONCE Y CIA S.C.A.           2003        2,789,318,000
00131013   COMPANIA DE LUBRICANTES LIMITADA           2003        1,412,811,152
00131014   COMPANIA DE LUBRICANTES                    2003        1,412,811,152
00132233   INSTITUTO ALFONSO CAYCEDO DE SOFROLOGIA    2003              798,000
00132594   INVERSIONES SEAGUL LTDA. EN LIQUIDACION    2003        8,559,412,264
00132992   TRANSPORTES CONDOR ANDINO LTDA             2003            4,000,000
00133657   ALVARADO GOMEZ JAIME GILBERTO              2003          524,158,018
00133658   ESTACION DE SERVICIO SUPER RAYO            2003           46,620,000
00133902   EDUCAMOS VIAJANDO                          2003          306,401,506
00133943   PUBLI SENALES                              2003          207,051,208
00133946   DIAMOND CUT                                2003          182,148,000
00134123   ASERLO LTDA ASESORES DE SEGUROS            2003          135,476,200
00134131   ZAMUDIO CARDENAS JUAN JOSE                 2003              660,000
00134132   CALZADO CHARLIE                            2003              660,000
00134136   FOTOGRAF LTDA.                             2003          997,543,000
00134362   ACOPLES CARDENAS Y CIA LTDA                2003          576,445,000
00134363   ACOPLES CARDENAS                           2003          252,000,000
00135041   CASTELLANOS Y CALDERON ASOCIADOS S. EN C   2003            1,850,000
00135042   SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCION L   2002          250,211,000
00135042   SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCION L   2003          247,711,000
00135787   SERVILUX S A                               2003          747,410,541
00136136   GRAVOMARK LTDA                             2003          566,334,000
00136164   NACIONAL DE ASEO INDUASEO                  2003           27,000,000
00136562   TEXSA DE COLOMBIA S.A TEXSA S.A            2003        1,620,276,000
00136671   CASTRO RUIZ MISAEL                         2003           10,085,000
00136937   JAIME ROA DREWS Y CIA S. EN C.             2003           59,306,000
00137480   LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S A QUE    2003       64,993,421,000
00137581   INVERSIONISTAS FINANCIEROS ASOCIADOS LTD   2003           20,487,477
00137814   SEGURIDAD ATLAS LIMITADA                   2003        2,888,278,795
00138228   LUIS OBDULIO TOVAR B. & CIA. S. EN C. EN   2003        1,170,005,000
00138789   CARROCERIAS BENFOR LTDA                    2003        1,539,113,000
00138790   CARROCERIAS BENFOR                         2003          371,707,000
00138799   QUERUBIN LONDONO Y ASOCIADOS S. EN C.      2003          307,024,000
00139223   VULCANO INDUSTRIA Y SERVICIOS EMPRESA UN   2003        3,644,199,000
00139526   CALDAS RICO Y CIA. S.C.A.                  2003        7,222,882,162
00139532   IMPULSORA AGRICOLA Y COMERCIAL LIMITADA    2003              922,000
00139785   EIDECOL LTDA                               2003          326,757,000
00139797   FINANCIERA ARFIN COMPA¨IA DE FINANCIAMIE   2003        4,754,062,911
00139897   CASTILLO CASTILLO CESAR JOAQUIN            2003           51,000,000
00139898   FABRICA DE ROSQUETES  COTUDOS EL MAJUI     2003           15,000,000
00140771   RODRIGUEZ ARTURO                           2003            1,000,000
00140772   FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS         2003            1,000,000
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00140874   ESPICA LTDA                                2003          215,378,000
00140875   ESPICA                                     2003           75,000,000
00141384   HIGUERA HERMANOS LTDA                      2003          136,053,944
00141962   INVERSIONES PE#AS BLANCAS LTDA SOCIEDAD    2003        4,507,608,373
00142630   INVERSIONES OYOL E HIJOS Y CIA. S. EN C    2003            7,454,000
00142777   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS DISPR   2003          440,778,577
00142778   DISPROMEDICOS                              2003           30,000,000
00143999   MANTILLA CIRUGIA PLASTICA LTDA.            2003            3,920,000
00144109   ALZATE OSPINA MANUEL ANTONIO               2003        7,202,567,944
00144110   BETATONIO 34                               2003            4,000,000
00144171   SEGURIDAD Y PROTECCION JAMPIG LTDA         2003          281,961,000
00144307   MADERABLES LTDA                            2003          654,690,700
00144964   SUMMA BANK S.A.                            2003            7,015,800
00145251   AGENCIA DE SEGUROS LUIS E HERNANDEZ A Y    2003           13,076,000
00145264   HOSTAL CECILIA                             2003            5,500,000
00145273   RESTAURANTE FELIX LTDA                     2003          168,983,721
00145297   CIA. COMERCIALIZADORA RAUTE HNOS LTDA EN   2003        2,894,552,055
00145362   ESTILO INGENIERIA S.A                      2003        5,031,558,000
00145365   COMERCIAL FISICOQUIMICA LTDA               2003          668,342,890
00146043   GUZMAN BAYONA E HIJOS S EN C               2003           40,106,850
00146127   AVES TOURS LIMITADA                        2003           94,104,000
00146128   AVES TOURS                                 2003           95,335,000
00146146   GIRALDO GIRALDO Y CIA. S. C. A.            2003          231,435,095
00146531   HOSPEDAJE ZULIMA                           2003           11,535,552
00147075   HURTADO MYRIAM SALAZAR DE                  2003          185,000,000
00147076   DROGUERIA Y PERFUMERIA SAN MIGUEL          2003          100,000,000
00147173   PROVEEDORA METALMECANICA LTDA.PROVEMEL L   2003          898,327,000
00147385   DISTRIBUIDORA DE REFRIGERACION LTDA.       2003        1,195,182,603
00147444   BAHAMON VALDERRAMA Y COMPANIA LTDA         2003              500,000
00147766   SERVICIO FRENOS MUNDIAL                    2003            5,000,000
00148018   CAPITALIZADORA MENDEZ LTDA Y CIA S EN C    2003           66,022,000
00148993   CORREA BAHAMON LTDA CORBAN LTDA  EN LIQU   2003          131,867,000
00149760   IMPRESION DE CALIDAD IMPRECAL LTDA         2003          794,690,000
00149795   MANUEL JARAMILLO Y CIA. LIMITADA           2003           20,998,000
00149887   ACADEMIA COLOMBIANA DE TENIS LTDA          2003        1,198,206,000
00149984   AVICULTURA GRANCOLOMBIANA                  2003              500,000
00151014   MESA FREYDELL JUAN CARLOS                  2003          344,489,000
00151866   MORATO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS      2003              500,000
00151972   VIAJES ESPECIALES S.A.                     2003          522,748,000
00152019   QUIMICA PATRIC LIMITADA SIGLA PATRIC LIM   2003        2,990,826,037
00152020   QUIMICA PATRIC                             2003        2,690,966,000
00152022   ACUASISTEMAS INGENIEROS ASOCIADOS LIMITA   2003           31,447,000
00152512   RESTAURANTES PICAFLOR S.A. EN LIQUIDACIO   2003          841,246,804
00152518   RESTAURANTE PICAFLOR - UNICENTRO           2003          670,773,703
00152595   VEHICULOS LIMITADA                         2003        1,033,297,577
00152596   VEHICULOS                                  2003        1,033,297,577
00152760   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003       30,215,052,000
00152761   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003        2,321,644,000
00152954   DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA                2003           45,305,000
00152982   SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES LIM   2003          448,672,717
00152983   SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES SEP   2003              863,000
00153049   LITO CHALVER LTDA EN LIQUIDACION           2003        5,780,185,122
00153050   LITO CHALVER                               2003        5,937,286,741
00153534   CLINICA OFTALMOLOGICA DE BOGOTA LTDA       2003           16,304,000
00153535   CLINICA OFTALMOLOGICA DE BOGOTA            2003           16,304,000
00153930   ARTES DE AMERICA LIMITADA                  2003           37,914,000
00154066   INMOBILIARIA AMERICANA LTDA.               2003           52,316,950
00154184   MARIO NORIEGA Y ASOCIADOS LTDA             2003          453,184,947
00154197   EDITORIAL PANAMERICANA                     2003           15,000,000
00154209   DERIVADOS LACTEOS CAMPANELLA LTDA          2003          332,885,106
00154304   RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTD   2003        3,776,720,378
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00154385   GARCIA ACEVEDO LTDA-ESCUELA COLOMBIANA D   2003          282,053,000
00154463   FERNANDO SANCHEZ CASTA¨O Y CIA LTDA        2003          354,726,409
00154987   CONSTRUCCIONES LOS SAUCES LTDA             2003        4,710,752,701
00155260   INVERSIONES ARBOLEDA & COMPA¨IA S. EN C.   2003        7,258,356,082
00155278   FERRETERIA SICAR LTDA.                     2003        2,176,025,635
00155281   FERRETERIA SICAR                           2003        2,176,025,635
00155900   INVERSIONES QUIRA LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003          436,613,835
00155922   COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES REFRIGE   2003          312,512,000
00156159   CONFECCIONES ANNY                          2003           15,203,000
00156355   CARRIZOSA PARDO LIMITADA EN LIQUIDACION    2003          276,772,252
00156916   CASAVISION                                 2002              500,000
00156916   CASAVISION                                 2003              990,000
00157532   ALFONSO MORENO JUAN DE JESUS               2003           11,000,000
00157533   CARROCERIAS LA AMISTAD                     2003            8,500,000
00157827   ABACO TULIPANES DE COLOMBIA S.A.           2003          435,939,026
00158317   HERSAM S A                                 2003        4,748,859,330
00158318   HERSAM                                     2003        1,048,602,342
00158744   MISCELANEAS MAHECHA                        2003           10,000,000
00158932   HERRERA GIRALDO ERNESTO                    2003            2,000,000
00158933   LACTEOS LIBERIA                            2003            2,000,000
00158947   A A BONILLA Y CIA S EN C                   2003           78,069,657
00159312   INVERSIONES LILIANA S A                    2003       18,501,474,077
00159605   ACERTAR LTDA Y CIA S. EN C.                2003        3,750,132,032
00159878   F M A S A SIA                              2003          697,710,880
00160632   CORPORACION CIEMEL LTDA CIEMCO LTDA        2003           86,416,575
00160754   LOS REPUESTOS                              2003              900,000
00160756   QUINTERO NELLY BEATRIZ PUENTES DE          2003          305,780,420
00160802   BEJARANO GARAVITO BLADIMIRO ALFONSO        2003        7,201,050,159
00161145   QUINTERO Y QUINTERO LIMITADA               2003           15,317,000
00161288   INDUSTRIAS QUIMICAS BONGI LIMITADA.        2003          421,134,273
00161426   GUASAYALTA LTDA                            2003          113,142,000
00161782   GRAFOS LTDA                                2003          239,830,000
00161959   INVERSIONES BIRMAN LTDA                    2003          372,701,000
00161983   TEASEGUROS LIMITADA TECNICOS EN SEGUROS    2003           44,253,806
00163627   COLMENARES CUELLAR Y CIA LTDA              2003          116,247,953
00165395   MARTINEZ PINTO Y COMPANIA LTDA AGENCIADE   2003            7,050,000
00165897   ADSON LTDA. EN LIQUIDACION                 2003           76,904,000
00165932   COBRANZAS Y PROCESOS SAUCO S.A.            2003          205,495,546
00166527   SERVICIO PROPIEDAD HORIZONTAL SEPRHO LIM   2003           88,372,905
00166983   JIMENEZ TORRES J T ASESORES DE SEGUROS C   2003            8,987,000
00166989   FOCUS MARKETING / DC & ASOCIADOS S EN C    2003           55,224,000
00167205   ALVACO LTDA                                2003           88,160,752
00167566   EL MUNDO ELECTROINDUSTRIAL                 2003          531,337,000
00167646   ALFONSO LINARES Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2003           30,196,000
00167761   TRANS-MOTOR                                2003            5,000,000
00167763   EL BOLICHE                                 2003           34,053,000
00168017   TECNICA GRAFICA SAN LTDA                   2003          185,977,000
00168018   TECNICA GRAFICA SAN                        2003          185,977,000
00168223   ARTURO CALLE CALLE 8                       2003           24,964,942
00168377   MEDICALEX                                  2003          625,662,000
00168475   MINEL LTDA EN LIQUIDACION                  2003          682,721,762
00168645   CLINICA DEL OCCIDENTE LTDA                 2003       16,222,924,804
00168684   FORTALEZA DE TRANSPORTES LTDA.             2003          294,220,834
00169226   SAETTA DEL CASTILLO Y CIA. S. EN C.        2003            1,000,000
00169257   DISTRIBUIDORA DE REFRIGERACION             2003           70,000,000
00169277   INVERSIONES REBEIZ FONNEGRA Y CIA. S.EN    2003           85,712,000
00169997   PRODISMA LTDA                              2003           14,126,000
00169998   PRODISMA                                   2003            5,000,000
00170096   P F C LTDA PRODUCTOS FORMULADOS PARA LA    2003              500,000
00170631   CARLOS J. MOLINA C. Y CIA. LTDA. AGENTES   2003           10,498,605
00171721   PANAMERICANA -LIBRERIA- PAPELERIA          2003        1,540,872,000
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00172768   HERNANDEZ MENDEZ FABIO ALONSO              2003          252,279,015
00172769   REPUESTOS HERNANDEZ                        2003          115,348,290
00172799   JARDINEROS LIMITADA                        2003        2,360,683,829
00172800   JARDINEROS                                 2003          165,000,000
00172801   JARDINEROS                                 2003           35,000,000
00173233   IDEAS MOBLICENTRO                          2003           15,000,000
00173484   BIENES ASOCIADOS GUZMAN BAYONA E HIJOS Y   2003            9,674,000
00174299   SANTIAGO MURCIA HECTOR DANIEL              2003       22,373,051,124
00174322   LA MALINCHE ROCHA Y CIA S. EN C.           2003          584,812,291
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1983                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1984                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1985                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1986                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1987                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1988                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1989                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1990                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1991                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1992                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1993                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1994                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1995                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1996                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1997                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1998                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                1999                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                2000                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                2001                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                2002                    0
00177180   ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                2003                    0
00178082   CARO URREGO FERLEN ANTONIO                 2003           15,363,000
00178083   FERRETERIA BARCELONA                       2003           15,363,000
00178324   BARRETO REYES FELIX ANTONIO                2003           89,681,061
00178325   DROGAS EL PUEBLO                           2003          116,698,583
00178660   JULIA DE RODRIGUEZ E HIJOS S EN C          2003           91,216,160
00179783   QUIMICA INTERNACIONAL LTDA                 2003          480,417,668
00179784   QUIMICA INTERNACIONAL                      2003           18,584,524
00179897   INVERLAND S.A.                             2003        4,740,149,211
00179977   AS TELEVISION AS MEDIOS LTDA               2003        1,070,484,000
00181058   PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA PROB   2003          122,463,941
00181093   PUENTES TORO Y CIA S. EN C.                2002           23,061,000
00181348   INGEMEDICAL S A                            2003        5,875,330,353
00181533   PRODUCTOS LACTEOS ROBIN HOOD S.A., PERO    2003        5,924,496,580
00182317   GRUPO EMPRESARIAL DELFOS LTDA              2003           55,631,814
00182649   GRANJA ECOLOGICA LIMBALU LTDA              2003          464,192,000
00182829   SIEMBRAS DE LA DESPENSA LTDA               2003          950,524,748
00183122   GUERRERO SILVA ISRAEL                      2003          604,877,000
00183123   INDUSTRIAS GUER-S                          2003          307,534,000
00183202   TECNICOS DIESEL ASOCIADOS LTDA.            2003        3,132,895,872
00183450   ALVARO VELEZ Y COMPA¨IA LIMITADA           2003        7,673,098,488
00183451   ALVARO VELEZ AGENCIA DE VIAJES             2003        7,673,098,488
00183886   JUAN DAVID BOTERO Y ASOCIADOS LIMITADA     2003          181,139,000
00183961   CREDIFER & CIA LTDA.                       2003            6,400,000
00183962   CREDIFER & CIA                             2003            6,400,000
00184651   AUTOS TALLERES LTDA. EN LIQUIDACION        2003          247,730,000
00184652   AUTOS TALLERES                             2003           50,000,000
00185391   SERVICIOS J. VARGAS LTDA                   2003           34,470,000
00185409   EDICIONES GAVIOTA CIA LTDA                 2003        1,252,855,678
00185753   INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAUCHOS LIMITADA   2003          631,232,759
00185754   INCOLCA                                    2003          124,538,584
00185901   INDUSTRIAS ELECTRONICAS VOLTEX LIMITADA    2003           76,189,933
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00186758   SALSAMENTARIA MUNICH                       2003           25,800,000
00186853   EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS          2003        1,357,495,895
00186968   CARNAVAL LOCERIA Y CRISTALERIA             2003           23,890,000
00187023   INDUSA LIMITADA EN LIQUIDACION             2003           49,647,675
00187487   ARTURO CALLE CALLE 12                      2003           39,148,261
00187513   INTERASED INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIO   2003          849,414,110
00188043   INVERSIONES FLOREZ LAMPREA LTDA.           2003        3,846,747,073
00188044   INVERSIONES FLOREZ LAMPREA                 2003          688,349,365
00188051   FORMAPLAC LTDA.                            2003        2,317,477,002
00188052   FORMAPLAC                                  2003        2,317,477,000
00188317   DEPOSITO COLONIAL                          2003           13,500,000
00188643   EDITORIAL VISUALES DAR LTDA EN LIQUIDACI   2003           23,160,725
00188654   VILLALBA JOSE ARNULFO                      2003              500,000
00189023   COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA S.A.   2003        2,332,162,000
00189156   INDUSTRIAS LA CORUNA LTDA                  2003        4,906,386,066
00189937   TECNINGENIERIA LTDA                        2003          499,676,666
00190428   INVERSIONES AGROPECUARIAS BORRERO HERMAN   2003          206,400,469
00191072   PUBLINSTANT                                2003            2,300,000
00191484   AGROINDUSTRIAS LACTEAS LTDA AGRI-LAC LTD   2003          670,854,000
00194232   POLLO SUPER LTDA                           2003          702,162,321
00194623   D'ORO LIMITADA                             2003          844,366,000
00195094   CONSTRUCTORA BEROM LTDA                    2003        1,607,629,180
00195162   RESIDENCIAS LA ESTANCIA                    2003           25,466,000
00195660   JULIA DE RODRIGUEZ                         2003           30,000,000
00196206   LIBRERIA Y PAPELERIA BEDOUT S.A. EN CONC   2003          326,121,872
00197362   GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARM   2003        2,750,890,000
00198119   TAPIZADOS CARRERA                          2003          327,872,049
00198120   VILLAMARIN RAMOS ELIAS HERNANDO            2003           25,348,000
00198510   COMPA#IA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS    2003          554,892,971
00198569   AGRICOLA DE LA FONTANA COMPANIA LIMITADA   2003          484,944,000
00198811   ASESORIA EN COMUNICACIONES ASECONES S A    2003        7,288,398,000
00199199   GONZALEZ FERNANDEZ Y CIA S EN C            2003          274,667,000
00199215   MANTENIMIENTO DE ELEVADORES  Y CIA LIMIT   2003           69,656,752
00199809   MARIA DE LOS ANGELES DIAZ DE ROSAS DISTR   2001            1,500,000
00199809   MARIA DE LOS ANGELES DIAZ DE ROSAS DISTR   2002            1,500,000
00199809   MARIA DE LOS ANGELES DIAZ DE ROSAS DISTR   2003            2,500,000
00200379   RODRIGUEZ PE¨A & CIA FAMANCA S. EN C.      2003          141,500,000
00200382   SERVICIOS PETROLEROS ESPECIALES LIMITADA   2003        1,153,841,000
00200971   ORDO#EZ Y CIA LTDA ORDOCOL                 2003        4,034,530,146
00201514   LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA RITA LTDA       2003          419,550,000
00202083   SOCIEDAD UPR LIMITADA                      2003        1,054,016,000
00202211   CULTIVOS BUENAVISTA LTDA SOCIEDAD COMERC   2003        6,083,733,757
00202291   AGUSTIN CRUZ Y CIA LTDA                    2003            5,000,000
00202574   EDIFICACIONES PATRIA LTDA EN LIQUIDACION   2003        2,794,884,514
00202661   GOMEZ PEREZ JULIO HUMBERTO                 2003           52,450,000
00202780   GOMEZ DE MOGOLLON Y CIA S. EN C. EN LIQU   2003          861,330,015
00203309   TECNIBASCULAS LA GARANTIA LTDA             2003           48,968,000
00203310   TECNIBASCULAS LA GARANTIA                  2003           48,968,000
00204030   CORDECOL LTDA                              2003          742,203,000
00204665   T Y G TECNOLOGIA Y GERENCIA LIMITADA       2003          373,202,628
00205779   COMPA¨IA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MIN   2003       17,723,008,587
00205880   TORMECOL                                   2003            5,000,000
00206055   JAMEGOVI Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS    2003           17,148,000
00206514   SECO                                       2003           19,000,000
00207723   JIMENEZ GONZALEZ CECILIA                   2003           14,031,000
00207861   LABORATORIO DENTAL COLDEN MARTINEZ Y CIA   2003           58,835,659
00208086   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA UNICENTRO   2003       13,551,909,438
00208121   BANCO UNION COLOMBIANO QUE PODRA ABREVIA   2003      151,841,269,050
00208127   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA AVENIDA J   2003       20,399,117,872
00208128   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA EL CHICO    2003       12,160,343,395
00208129   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA SAN DIEGO   2003        5,340,345,531
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00208130   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA AVENIDA 6   2003       39,434,486,487
00208495   BANCO POPULAR ANTIGUO COUNTRY              2003        3,376,061,822
00209249   SIKA ANDINA                                2003       12,528,033,071
00209270   PRINTEX IMPRESORES LTDA                    2003          298,669,534
00209426   ASRG CONSTRUCCIONES LTDA                   2003        1,892,987,981
00209812   TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA LA INDUSTRIA   2003        7,300,037,910
00209885   LOPEZ MARTHA LUCIA OLANO DE                2003           64,751,000
00209886   ADRI MODAS                                 2003           64,751,000
00210010   PLASTICOS DE LA SABANA                     2003           52,000,000
00210041   CASA MIA LTDA                              2003          261,110,900
00210791   CONFECCIONES LADY MARCEL S A               2003        2,770,065,425
00210808   CONDOR S A COMPA#IA DE SEGUROS GENERALES   2003      111,300,259,627
00210819   INTERANDINA DE TRANSPORTES LTDA. INANTRA   2003        2,617,369,136
00211065   EDICIONES DE LA LUNA LTDA                  2003          121,479,399
00211975   ABRIL FERNANDEZ CIA LTDA                   2003            9,732,850
00212047   ADMINISTRADORA DE INVERSION COLSEGUROS S   2003        6,213,369,735
00212079   PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A       2003        4,234,910,364
00212551   REMATEC LTDA                               2003          185,818,985
00212784   MAMUT DE COLOMBIA S A                      2003        6,400,428,624
00212890   COMPA#IA SURAMERICANA DE SEGUROS S A SUC   2003          281,675,226
00212899   V T E VIAJES TURISMO Y EXCURSIONES LIMIT   2003          158,223,000
00212900   V T E VIAJES TURISMO Y EXCURSIONES         2003           25,000,000
00212986   MANTENIMIENTOS ALVARO RODRIGUEZ Y CIA LT   2003            3,500,000
00213121   MEDISALUD COMPA¨IA COLOMBIANA DE MEDICIN   2003       18,074,822,926
00213351   F Y N S.A. Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA F   2003        1,094,593,213
00214130   BLANCA WILLIAMSON DE TOVAR & CIA S. EN C   2003          142,706,742
00214354   COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS       2003            5,495,964
00214415   CLINICA ODONTOLOGICA COLOMBIANA LIMITADA   2003          240,234,000
00214417   CLINICA ODONTOLOGICA COLOMBIANA            2003          102,000,000
00214578   BORDADOS Y CONFECCIONES MORRIS LTDA        2003          393,618,549
00214592   INGENIERIA DIGITAL LTDA                    2003          182,380,524
00214868   DISTRIBUCIONES MALAGON LTDA                2003          280,150,000
00215202   INVERSIONES GEBUSCH LTDA                   2003        7,008,466,000
00215225   BAQUERO PINZON VICTOR HUGO                 2003           41,200,000
00215226   RESTAURANTE BAR GOURMET CRIOLLO            2003           41,200,000
00216003   APOLLO QUIMICA INDUSTRIAL                  2003          306,999,149
00216057   EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA LIMITADA     2003          161,818,000
00216127   PARDO PARDO                                2003            1,650,000
00216151   INDUASRO LTDA                              2003          383,949,559
00216241   COMPUMUEBLES S A                           2003        3,297,726,760
00216288   FORTALEZA DE TRANSPORTES                   2003          294,220,834
00216729   TRANSLAGO LTDA.                            2003       11,343,301,516
00216962   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00217140   BOUTIQUE INTERNACIONAL                     2003           14,303,000
00217519   PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGUROS LIM   2003          168,359,154
00217522   INVERSIONES M.A. SIERRA Y CIA S. EN C.     2003        1,145,083,396
00217637   COMPA¨IA DE INVERSIONES INCA OCTAVIO PER   2003           25,800,000
00217671   COMERCIAL RAMO                             2003            2,079,932
00217673   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00217675   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00217676   COMERCIAL RAMO                             2003            3,857,084
00217678   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00217679   COMERCIAL RAMO                             2003            2,079,932
00217681   COMERCIAL RAMO                             2003            2,079,932
00217682   COMERCIAL RAMO                             2003            1,895,337
00217687   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00218146   TORRES CICERI YOLANDA                      2003          945,072,000
00218147   CREACIONES PIEDAD BIBIANA                  2003          664,742,000
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1985                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1986                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1987                    0
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00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1988                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1989                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1990                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1991                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1992                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1993                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1994                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1995                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1996                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1997                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1998                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           1999                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           2000                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           2001                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           2002                    0
00218709   OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA           2003                    0
00218711   LA CERRADURA                               1985                    0
00218711   LA CERRADURA                               1986                    0
00218711   LA CERRADURA                               1987                    0
00218711   LA CERRADURA                               1988                    0
00218711   LA CERRADURA                               1989                    0
00218711   LA CERRADURA                               1990                    0
00218711   LA CERRADURA                               1991                    0
00218711   LA CERRADURA                               1992                    0
00218711   LA CERRADURA                               1993                    0
00218711   LA CERRADURA                               1994                    0
00218711   LA CERRADURA                               1995                    0
00218711   LA CERRADURA                               1996                    0
00218711   LA CERRADURA                               1997                    0
00218711   LA CERRADURA                               1998                    0
00218711   LA CERRADURA                               1999                    0
00218711   LA CERRADURA                               2000                    0
00218711   LA CERRADURA                               2001                    0
00218711   LA CERRADURA                               2002                    0
00218711   LA CERRADURA                               2003                    0
00219484   TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA AGE   2003        1,215,355,094
00219917   PANIFICADORA EL COUNTRY                    2003          380,924,000
00220350   AEROSERVICIOS TECNICOS DE COLOMBIA LTDA    2003          484,648,000
00220412   RECAMAN KOPPEL Y CIA LTDA                  2003          291,810,000
00220620   CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE   2003        9,237,942,831
00221174   MUNOZ CIFUENTES VICTOR GONZALO             2003              500,000
00221175   LAVA PERCY                                 2003              500,000
00221355   SOLANO Y MORA CIA LTDA                     2003           32,213,515
00221954   PARCEL TANKERS SERVICES DE COLOMBIA Y CI   2003          379,067,371
00222348   GALINDO SUAREZ MARDOQUEO                   2002            1,200,000
00222348   GALINDO SUAREZ MARDOQUEO                   2003            1,200,000
00222438   VIDRIOS Y CRISTALES D C CIA LTDA           2003          659,764,323
00222852   PUBLICIDAD ABACO LIMITADA                  2003          147,376,848
00223208   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA TIPOGRAF   2003        3,186,270,000
00223308   TURBA ROJAS ERNESTO                        2003          318,480,000
00223309   SERVICIO DE RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICO   2003          322,345,069
00223525   BANCO DE BOGOTA OFICINA FUSAGASUGA         2003       13,935,263,130
00223786   FERRETERIA Y PERFILERIA FRANGAL LIMITADA   2003          404,680,000
00223787   FERRERTERIA Y PERFILERIA FRANGAL FRANGAL   2003          609,133,000
00224164   ALSTER LIMITADA                            2003           48,577,939
00224952   BARRETO REYES ARMANDO                      2003          291,552,798
00225152   PRODUCTOS ACRILICOS S A ACRYLIT ACRYLIT    2003          709,658,446
00225404   LLANOS OIL EXPLORATION LTD.                2003       10,682,298,000
00225598   SALAMANCA CASTANEDA GABRIEL                2003          367,967,421
00226489   VIASUS MARIA ANTONIA MANTILLA DE           2003            6,500,000
00226490   DROGUERIA Y PERFUMERIA VIAMAN              2003            6,500,000
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00227546   AGUDELO GLORIA MARIA                       2003           17,928,315
00227630   ZAMBRANO FRANCO HERIBERTO                  2003              600,000
00227631   VARIEDADES PRISVY                          2003              600,000
00227742   VINDICO S A                                2003        8,844,988,147
00228424   HENRYS COMESTIBLES Y GOLOSINAS LTDA        2003          247,780,000
00228919   LINEA SENSACION S A                        2003              558,466
00229112   ATMOSPHER LTDA.                            2003          167,235,939
00229225   ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA DURAN GUZ   2003          689,069,149
00229233   ISAZA ANGEL ALVARO                         2003           45,816,000
00229270   COMPRAVENTA KENIA                          2003            9,800,000
00229969   ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S   2003       12,252,289,943
00230992   TEXTILES LOS COLORES LIMITADA              2003        2,905,769,420
00231896   CHALVER VETERINARIA LTDA                   2003        8,670,566,738
00231897   CHALVER DIVISION VETERINARIA               2003        8,798,721,180
00232246   ORGANIZACION DE SEGUROS PATI¨O GALAN Y C   2003           43,727,000
00232519   RODRIGUEZ GLORIA                           2003            3,700,000
00232520   ALMACEN BARLOVENTO                         2003            3,700,000
00232581   ARTURO CALLE CALLE 2                       2003           46,618,522
00232640   COMPA¨IA DE INVESTIGACIONES Y ASESORIAS    2003          849,793,000
00232687   GARZON SILVA CAMILO                        2002           80,000,000
00232687   GARZON SILVA CAMILO                        2003           85,000,000
00232688   CIGARRERIA EL VI¨EDO                       2002            4,000,000
00232688   CIGARRERIA EL VI¨EDO                       2003            5,000,000
00233011   CALZADO NUEVA MODA ( QUIRIGUA )            2003          119,789,890
00233085   CASA MIA                                   2003           39,600,000
00233112   REFRICAR LTDA                              2003           31,446,747
00233113   REFRICAR                                   2003           13,446,747
00233250   QUEVEDO CASTILLO JEREMIAS                  2003          657,639,918
00233251   ELECTRO SILVANIA                           2003           22,000,000
00233352   LABORATORIOS ALFRY                         2003          378,892,617
00233428   CLINICA ODONTOLOGICA COLOMBIANA            2003           56,000,000
00233821   AGROMONTE LTDA                             2003        1,590,828,000
00233986   PRODUCTOS ACRILICOS ACRYLIT                2003           85,481,729
00234505   CARDENAS DEL VALLE AMALIA DEL CARMEN       2003            5,295,000
00234541   INDUSA                                     2003           49,647,675
00234949   BANCO UNION COLOMBIANO SUCURSAL AVENIDA    2003       51,128,012,623
00235000   DIARLUZ                                    2003          233,720,415
00235163   PROVEMEL                                   2003          320,000,000
00235192   PLASTICOS MONSERRATE                       2003          210,000,000
00236452   AVILA GARCIA JUAN EVANGELISTA              2003           97,341,136
00237557   LUBRICANTES LA 60                          2003           23,218,000
00237928   LOS HABITARES LTDA EN LIQUIDACION          2003          751,740,681
00238111   WILCOS S A                                 2003        6,520,600,000
00238112   LABORATORIOS WILCOS                        2003        6,520,600,000
00238288   AIREFLEX DE COLOMBIA LIMITADA              2003          885,011,296
00238503   BONILLA MEDINA MARCO TULIO                 2002              500,000
00238503   BONILLA MEDINA MARCO TULIO                 2003              500,000
00238506   CREACIONES SMART'S MARTELLI                2002              500,000
00238506   CREACIONES SMART'S MARTELLI                2003              500,000
00238657   PERSONAL COMPUTER LTDA                     2003          186,801,363
00238886   IMPLEMENTOS ANDINOS S A                    2003        1,882,463,149
00238989   COMPUMUEBLES                               2003           68,000,000
00239346   FABRICA DE ESTRUCTURAS SADE ELECTRICAS S   2003       16,520,041,000
00239467   CACHARRERIA ORO LIMITADA                   2003        1,217,924,000
00240772   COLBY & BIGEN COLOMBIA LTDA  Y SE PODRA    2003        2,271,261,328
00242615   INDUSTRIAS GALINDO SUAREZ INGALS           2002            1,200,000
00242615   INDUSTRIAS GALINDO SUAREZ INGALS           2003            1,200,000
00242729   APOLLO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA             2003          306,999,149
00243085   PANTUR LTDA VIAJES Y TURISMO               2003          100,860,000
00243433   URQUIJO RINCON JORGE ELIECER               1986              500,000
00243435   WHISKERYA SHOW PUNTO CIEN                  1986              500,000
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00243695   INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA - INFO   2003          216,754,635
00244174   BOTERO URREA S EN C.                       2003          750,085,000
00244598   PALMERAS LOS ARAGUATOS LIMITADA            2003        1,716,530,352
00245594   EL COPION                                  2003           15,000,000
00245627   LA OFICINA DE HOY LIMITADA                 2003          150,373,844
00246690   PROYECTAMOS TELEVISION S.A.                2003        2,589,802,285
00247287   PALMERAS MONTELIBANO LIMITADA              2003        3,797,567,951
00247680   COLOMBIA HOSPITAL LTDA                     2003           76,828,072
00247691   FIDUCIARIA LA PREVISORA S A  LA CUAL POD   2003       50,692,815,390
00247984   GAMO LIMITADA                              2003            9,939,980
00248164   MUEBLES Y ACCESORIOS LIMITADA              2003       10,850,275,000
00248173   C I COTA FLOWERS S A                       2003          561,933,045
00248478   DAVID COHEN Y CIA LIMITADA AGENCIA DE SE   2003          207,210,000
00248613   AUTOCENTRO LOS PITS LTDA                   2003        1,036,402,856
00248614   CARLOS ALBERTO MARIN Y CIA S EN C          2003            1,865,000
00248858   BERNAL MEJIA JOSE ORLANDO                  2003            2,400,000
00248954   DROGAS JOBERNAL                            2003            2,400,000
00249037   CONSTRUCCIONES CARU LTDA                   2003          625,981,000
00249501   INTERMEDIA INTERAVES LTDA                  2003        2,354,535,571
00249914   INVERSIONES MURIEL BOTERO LTDA             2003        1,026,468,650
00250205   PARAMOUNT ACADEMY DE MIAMI FLORIDA USA     2003            4,600,000
00250206   ESCUELA FOTOGRAFICA SUDAMERICANA DE BUEN   2003            4,600,000
00250207   PROFESSIONAL SCHOOLS DE MIAMI FLORIDA US   2003            4,600,000
00250208   MODERN SCHOOLS DE MIAMI FLORIDA USA        2003            5,000,000
00250485   ANDINA DE FOSFOROS Y CIA LTDA.             2003          343,347,517
00250993   MALAVER GUTIERREZ LIMITADA                 2003        2,352,918,182
00251002   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        2,918,965,019
00251513   URALA LTDA                                 2002              500,000
00251513   URALA LTDA                                 2003              660,000
00251547   MINCIVIL S A                               2003       71,010,399,574
00251590   CARLOS BERNARDO PADILLA BERNAL S. EN .C    2003          723,612,000
00251675   TECNI DIESEL COLOMBIANA LTDA               2003          297,028,668
00251840   BERNARDO CONTRERAS Y COMPA¨IA LIMITADA     2003          220,954,008
00251891   WESCO S.A.                                 2003       11,355,239,454
00253194   COLOMBIANA DE CAMPAMENTOS COLCAMP LTDA.    2003          608,605,580
00254005   CUBEROS Y CIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA   2003          168,133,044
00254027   DISE¨O FRANCES LIMITADA                    2003        4,262,443,495
00254238   ARICEL LTDA                                2003          280,647,834
00254367   CIACOMEQ LTDA. CIA ASESORA DE ESPECIALID   2003          781,639,000
00254396   VICOMPUTO LTDA                             2003          259,995,555
00254533   COMERCIALIZADORA SALOMON R. LIMITADA       2003          478,972,000
00255034   INVERSIONES PINEDA JARAMILLO S.EN.C.S.     2003          760,045,935
00255256   AUTOS MARCA LTDA EN REESTRUCTURACION       2003        3,085,294,000
00255257   AUTOS MARCA MASTER CAR                     2003           85,103,000
00255720   DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA Y CIA LTDA   2003           35,200,000
00256078   SANCHEZ BOGOTA LUIS FELIPE                 2002            3,500,000
00256078   SANCHEZ BOGOTA LUIS FELIPE                 2003            3,500,000
00256082   DROGUERIA ORIENTE DE CHIPAQUE              2002            3,500,000
00256082   DROGUERIA ORIENTE DE CHIPAQUE              2003            3,500,000
00256184   ESTACION TEUSAQUILLO NO. 6 LTDA            2003          232,258,000
00256185   ESTACION TEUSAQUILLO NO. 6                 2003          232,258,000
00256198   DINAIRE LIMITADA                           2002           26,029,728
00256198   DINAIRE LIMITADA                           2003           52,529,912
00256200   DINAIRE                                    2002           57,747,000
00256200   DINAIRE                                    2003           65,582,264
00257056   ARDILA GONZALEZ JOSELIN                    2003            9,000,000
00257058   MEDICINA INTEGRAL SAN SALVADOR NO.1        2003            8,850,000
00257093   DISTRIBUIDORA BORIS ORLANDO GUEIRSMAN B    2003        1,726,306,000
00257294   DISTRIBUIDORA OLAYA RUBIANO LTDA DISOLRU   2003          236,828,000
00257982   INVERSIONES PINZON SUAREZ LIMITADA         2003           69,901,000
00258577   WESCO IMPORTACIONES                        2003        1,711,527,149
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00258698   JAMA LIMITADA                              2003          446,100,000
00258707   HEREDIA JOSE JUVENAL                       2003          501,858,000
00258863   GARCIA ARIAS LIMITADA EN LIQUIDACION       2003           29,683,397
00259362   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA TIPOGRAF   2003        1,714,438,000
00259441   COMERCIALIZADORA COMET S A                 2003        4,352,423,961
00259860   C M S ARQUITECTOS LTDA                     2003        3,133,728,761
00259868   F Y R INGENIEROS LTDA                      2003        1,596,933,000
00259976   SAINT GALL LIMITADA                        2003          647,255,573
00260369   GUERRERO MARTINEZ MARIA YOLANDA            2003          249,316,508
00260372   REPUESTOS GUERRERO                         2003          100,511,560
00260560   COBICO                                     2003        2,370,053,997
00260760   JARAMILLO VALLEJO LIMITADA SOCIEDAD EN C   2003          683,804,000
00260970   CACHARRERIA ORO                            2003           38,500,000
00262005   INVERSIONES JAFRAC S.A. EN LIQUIDACION     2003          813,253,912
00262053   VIENTO NUEVO LTDA SOCIEDAD LIMITADA        2003          338,194,206
00262609   CENTROCHIA LIMITADA EN LIQUIDACION         2003        5,593,352,000
00262982   MADERABLES                                 2003           20,000,000
00263072   COMERCIAL RAMO AGENCIA ZIPAQUIRA           2003                    0
00263273   HACIENDA MARARABE S A EN LIQUIDACION       2003          699,523,686
00263607   UCROS CUELLAR ALEJANDRO FELIPE             2003          294,503,000
00264187   CREACIONES PIEDAD BIBIANA NO. 2            2003          248,000,000
00265855   BURMAN RADIO COMUNICACIONES LIMITADA BUR   2001           22,122,000
00265855   BURMAN RADIO COMUNICACIONES LIMITADA BUR   2002           18,666,000
00266206   TECNIACOPLES LIMITADA                      2003          362,736,000
00267578   C M C COMUNICACION MOVIL DE COLOMBIA S A   2003        1,561,477,552
00267648   INTERMAN                                   2003        1,112,760,385
00267822   DISTRIBUIDORA MODERNA DE TEXTILES LTDA D   2003        2,384,387,679
00268962   ESPECTACULOS ACERO S AMERICAN CIRCUS Y/O   2003           35,000,000
00269692   MERCADO ZAPATOCA                           2003          232,000,000
00269800   MERCADO ZAPATOCA 2                         2003          182,000,000
00269830   R S N COMPUTACION LTDA                     2003          578,384,707
00270068   VIDCOL LIMITADA                            2003          672,054,000
00270907   ARTE LITOGRAFICO LTDA                      2003        6,423,406,911
00271104   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
00271434   TOTO FLOWERS S A                           2003        1,152,233,702
00272044   TOVAR ANA HERMINIA MARTINEZ DE             2003              300,000
00272045   MISCELANEA KELY                            2003              300,000
00272066   CAUCHEP                                    2003          252,367,000
00272235   VALDERRAMA RODRIGUEZ MARTHA LILIA          2003            6,500,000
00272236   RESTAURANTE EL CHINO HUGO NRO. 1           2003            4,500,000
00272305   CHEDOLUV LTDA                              2003          305,680,000
00272307   CHEDOLUV                                   2003          152,000,000
00272357   ARROYAVE ARENAS ANDRES SAMUEL              2003           66,279,739
00272359   CREACIONES PAOLA ANDREA                    2003           10,800,000
00273565   AUTO LINCE LTDA                            2003          215,161,991
00273807   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00273808   COMERCIAL RAMO                             2003            2,079,932
00273809   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00273812   ABREFACIL                                  1987                    0
00273812   ABREFACIL                                  1988                    0
00273812   ABREFACIL                                  1989                    0
00273812   ABREFACIL                                  1990                    0
00273812   ABREFACIL                                  1991                    0
00273812   ABREFACIL                                  1992                    0
00273812   ABREFACIL                                  1993                    0
00273812   ABREFACIL                                  1994                    0
00273812   ABREFACIL                                  1995                    0
00273812   ABREFACIL                                  1996                    0
00273812   ABREFACIL                                  1997                    0
00273812   ABREFACIL                                  1998                    0
00273812   ABREFACIL                                  1999                    0
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00273812   ABREFACIL                                  2000                    0
00273812   ABREFACIL                                  2001                    0
00273812   ABREFACIL                                  2002                    0
00273812   ABREFACIL                                  2003                    0
00274336   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
00274990   KILIMANJARO LTDA                           2002          293,471,000
00274990   KILIMANJARO LTDA                           2003          234,793,000
00275580   HEREDIA JOSE RICARDO                       2003            9,913,000
00275581   SERVIMATIC                                 2003            9,913,000
00275925   AGROQUIMICOS J.R. LIMITADA                 2003        2,998,443,000
00275987   MUCHA PASTA                                2003          180,206,014
00276313   INVERSIONES FIGUEROA PALAU Y CIA S EN C    2003          252,001,393
00276398   BONDEO LIMITADA                            2003          819,582,154
00276768   DISTRIBUCIONES ISNOGAR LTDA                2003          363,524,000
00276769   DISTRIBUCIONES ISNOGAR LTDA                2003           43,000,000
00276904   MATEUS SENDOYA ASOCIADOS LTDA              2003           18,384,525
00277384   PLASMAR LIMITADA                           2003          129,816,868
00277385   PLASMAR                                    2003           18,181,538
00277653   PORTAN S.A.                                2003        1,267,225,417
00278061   AMERICAN FARMAGRUP LIMITADA                2003          802,956,000
00278693   ASETECNICOS H.M.C. LTDA                    2003           23,160,210
00279233   ISAZA BRANDO Y CIA S. EN C.                2003          475,936,710
00279582   LISTOS S.A.                                2003        3,258,716,822
00280109   JUMA S A                                   2003        1,950,391,281
00280331   RIBTEX LTDA                                2003          752,328,000
00280656   ROMERO INGENIEROS LTDA                     2003           45,000,000
00280828   LLANOPOZOS                                 1992                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 1993                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 1994                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 1995                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 1996                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 1997                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 1998                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 1999                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 2000                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 2001                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 2002                    0
00280828   LLANOPOZOS                                 2003                    0
00281551   GIRALDO CARLOS                             2003            1,000,000
00281725   MINAS DE CANOAS LIMITADA MINCAL LTDA       2003          943,722,892
00282878   CUBECA LTDA, INVERSIONES Y ASESORIAS - C   2003           93,993,187
00283037   OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S A CON LA P   2003        2,510,406,000
00283191   TECNI DIESEL                               2003          297,028,668
00283353   ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUT   2003          195,637,366
00283737   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRANCISCO   2003       10,463,133,990
00283876   TOYONORTE LTDA                             2003        3,346,781,913
00283877   TOYONORTE                                  2003        1,600,000,000
00284265   PELANAS LTDA                               2003        1,879,085,468
00284563   HOTEL INTER-BOGOTA                         2003           59,101,668
00285427   INVERSIONES RUSSI QUIROZ E HIJOS Y CIA.    2003           16,220,000
00287026   NOVOA SALGADO ALIRIO EUCLIDES              2003          212,455,000
00287030   MUNDIAL FOTOGRAFICA                        2003          176,438,538
00287117   AGRILAC                                    2003          670,854,000
00287703   COLEGIO DE MARIA Y CIA LTDA                2003           38,027,823
00287892   RAMIREZ INGENIEROS Y CIA LTDA              2003          104,188,000
00288042   ENERGEX LTDA                               2003        3,039,557,000
00288130   INVERSIONES IGAL BIRMAN Y CIA S. EN C.     2003           98,523,000
00288283   CASAR LABORATORIOS S A                     2003        2,841,630,000
00288284   CASAR LABORATORIOS                         2003        1,684,901,000
00288372   INSTITUTO TRIANGULO S A                    2003        1,271,049,594
00288376   INSTITUTO TRIANGULO PALOQUEMAO             2003           38,627,000
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00288469   ARENAS Y CASTRO CIA CONSULTORES ASOCIADO   2003           55,141,105
00288470   DISTRIBUIDORA LAGER LTDA                   2003          254,622,968
00288588   STILO NUEVO                                2003          152,342,495
00288725   COMPA#IA DEL SABOR CHAPINERO               2003           16,164,000
00289631   V R INGENIERIA Y MERCADEO LTDA             2003        1,998,154,505
00290019   SAINT GALL                                 2003           10,000,000
00290084   CASA Y COCINA                              2003           24,935,000
00290158   SERVICIOS ICASA SERVICASA                  2003          345,430,643
00290211   SORIANO MARIA TERESA DE JESUS MORENO DE    2003           26,400,000
00290213   CASA COMERCIAL DEL 20 DE JULIO             2003           11,500,000
00290469   SALSAMENTARIA LOS ALPES CARNICOS LIMITAD   2003          317,663,000
00290470   SALSAMENTARIA LOS ALPES CARNICOS           2003          317,663,000
00290568   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA TIPOGRAF   2003          738,580,000
00290750   ESPACIOS E IDEAS S A                       2003        5,378,705,962
00290794   RASGO Y COLOR LTDA                         2003          312,758,000
00291324   M S REPRESENTACIONES LTDA                  2003           57,587,465
00291830   SANCLEMENTE FERNANDEZ Y HERNANDEZ ABOGAD   2003          869,420,800
00292352   RIVEROS MARTINEZ JESUS ARTURO              2003        1,447,927,392
00292354   D ARTHUR SPORT DISE¨OS Y MODA              2003        1,447,927,392
00292449   PRODUCTOS SUNRISE LTDA                     2003          180,206,014
00292586   ORBIDENTAL LTDA                            2003          951,168,575
00292588   ORBIDENTAL                                 2003          180,000,000
00292763   CLINICA AVELLANEDA HERNANDEZ LTDA          2003          632,196,051
00292900   SOMOS MACK                                 2003           58,562,000
00293080   MARTINEZ VALBUENA VICTOR JOSE              2003            2,000,000
00293081   HOTEL RESTAURANTE VASCO                    2003            2,000,000
00293182   WATSON WYATT COLOMBIA S.A.                 2003          540,660,477
00293312   DISTRA 20 LTDA.                            2003          258,215,000
00293313   DISTRA 20                                  2003          108,690,000
00293314   DISTRA 20                                  2003           28,164,000
00294943   FERNANDEZ LUCIA INES ALDANA DE             2003            3,600,000
00294945   FLORES CAROLINA                            2003            2,500,000
00296485   COMESTIBLES ACERO'S                        2003          100,000,000
00296852   CON. INMOBILIARIOS LTDA                    2003           23,611,000
00297001   UNION TEC INGENIEROS CONSULTORES LIMITAD   2003          394,906,543
00297559   CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOGOTA LIMITADA    2001           12,803,000
00297559   CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOGOTA LIMITADA    2002           12,818,000
00297559   CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOGOTA LIMITADA    2003           12,128,106
00298143   AUTO-SERVICIO EL PERDOMO                   2003        1,671,497,000
00298172   SANABRIA ACEVEDO PEDRO JOSE                2003        2,086,242,000
00298424   CALANDA LTDA                               2003        4,715,942,171
00298927   BASABE MONTERO GONZALO ABSALON             2003           17,000,000
00299085   CORTES VILLAMIZAR ASESORES COVIZARES Y C   2003           81,127,317
00299701   RODRIGUEZ SOCHA LUCY ADRIANA               2003        2,815,777,378
00299702   ADRIANA RODRIGUEZ                          2003        3,068,762,353
00300239   CONSTRUCTORA EL ESCORIAL LTDA              2003          865,082,953
00300248   PRODUCCIONES ALFA VIDEO CINE LIMITADA.     2003        3,587,441,443
00300750   TEXTILES LOS COLORES                       2003           22,000,000
00300796   TOPROCON LTDA                              2003              950,000
00301048   COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS    2003          512,227,504
00301079   GRANAHORRAR ZIPAQUIRA                      2003       12,186,507,246
00301332   AGUILAR SIERRA JOSE GRACILIANO             2003            1,900,000
00301335   MANGUERAS J.A.                             2003            1,900,000
00301756   DROGUERIA DISNEY                           2003          191,672,962
00302772   CARGOMASTER LTDA                           2003        1,886,875,000
00302979   BALDOSINES DELTAS                          2003            2,000,000
00303810   INVERSIONES SANTA SOFIA S A                2003          393,662,000
00303814   AGENCIA CENTROAMERICANA DE SEGUROS LTDA    2003           91,000,000
00303985   TELESENTINEL LIMITADA                      2003        2,613,086,021
00304482   RICAROMA LTDA                              2003           73,248,000
00304992   CONSTRUCTORA VIMEGA LTDA EN LIQUIDACION    2003          799,326,000
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00305272   FOTO SANTA BARBARA LIMITADA                2003        2,587,377,252
00305274   FOTO NOVENTA LIMITADA                      2003        2,039,740,295
00305458   INVERSIONES Y GESTIONES S A INVERGES S A   2003       19,838,170,741
00305525   GIRALDO RAMIREZ RAMON JOSE                 2003              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1988              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1989              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1990              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1991              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1992              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1993              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1994              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1995              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1996              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1997              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1998              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   1999              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   2000              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   2001              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   2002              500,000
00305526   INVERSIONES JOSE GIRALDO                   2003              500,000
00305850   INDUSTRIAS GRAFICAS DARBEL Y CIA LTDA      2003        1,706,264,000
00306023   CONCESIONES Y CONFECCIONES LIMITADA CONC   2003        1,106,536,000
00306028   OROMAX LIMITADA                            2003          758,486,088
00306178   TRABAJO EFICIENTE INMEDIATO LTDA TREIN L   2003          364,131,048
00306451   LOS ACUEDUCTOS LIMITADA                    2003          370,000,000
00306601   FOTO NOVENTA                               2003           10,804,000
00307093   FOTO LOURDES LIMITADA                      2003        1,375,016,294
00307691   JAIME SANCHEZ CORTES Y ASOCIADOS LIMITAD   2003            2,710,801
00308010   INVERSIONES LAURELCO S A                   2003       82,648,897,712
00308152   SISTELECTRO LTDA                           2003          221,782,000
00308160   PROMOTORA ANDINA DE RECREACION SA EN LIQ   2003           32,394,116
00308479   INVERSIONES CERALCO S A                    2003       82,648,709,375
00308734   ESTUDIO DE SAN VICTORINO LIMITADA          2003        1,066,543,646
00308852   COLTEHILOS LIMITADA                        2003        1,296,600,603
00309404   COLEGIO REAL DEL CANADA                    2003           30,786,000
00310610   FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS LTDA         2003          703,918,833
00311465   ALMACEN Y COMPRAVENTA LA PREFERIDA         2003           20,000,000
00311944   PAPELERIA,REGALOS Y DISTRIBUCIONES "NOBE   2003              500,000
00312144   TROPICAL CENTRO Y CIA LTDA                 2003          721,256,000
00312361   ESTUDIO DE SAN VICTORINO                   2003            8,864,000
00313060   COLOMBO CHILENO PASTELERIA Y PANADERIA M   2003           40,518,715
00313160   EL MUNDO ELECTROINDUSTRIAL LTDA            2003          510,540,000
00314067   INVERSIONES SCHORR ARIAS Y CIA S. EN C.    2003        2,201,675,179
00314091   BRODBECK MARGGI Y CIA S. EN C.             2003           41,207,026
00314267   ROMERO MARIA DAISSY BONILLA DE             2003          197,358,000
00314269   FLORISTERIA LA FLORIDA                     2003           74,152,000
00315101   MULTIRADIADORES LTDA                       2003          227,020,185
00315104   INGENIERIA DE DISE¨O Y MANTENIMIENTO LTD   2003          573,762,000
00315414   ALIANZA DE PROPIEDADES ORTIZ BONILLA LTD   2003           33,500,000
00315625   LOPEZ GARCIA GUILLERMO ALFONSO             2003           11,500,000
00315694   REPRESENTACIONES GUMA LTDA.                2003          370,800,000
00316580   ORTEGA GALINDO Y COMPA¨IA S. EN C.         2003                    0
00316680   INGENIERIA DE DISE#O Y MANTENIMIENTO M.D   1998          262,802,000
00316680   INGENIERIA DE DISE#O Y MANTENIMIENTO M.D   1999          320,460,000
00316680   INGENIERIA DE DISE#O Y MANTENIMIENTO M.D   2000          506,140,000
00316680   INGENIERIA DE DISE#O Y MANTENIMIENTO M.D   2001          629,888,000
00316680   INGENIERIA DE DISE#O Y MANTENIMIENTO M.D   2002          391,251,000
00316680   INGENIERIA DE DISE#O Y MANTENIMIENTO M.D   2003          573,762,000
00319486   ACOSTA MARI¨O JOSE MANUEL                  2003            4,800,000
00319487   INDUSTRIAS JOSE MANUEL ACOSTA              2003            4,800,000
00319497   REFLUTEC DE COLOMBIA                       2003        7,607,203,402
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00319773   NOBEL FARMACEUTICA S A                     2003          570,649,000
00319782   DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA Y UTILIZARA    2003        1,407,213,763
00319783   DISTRIBUCIONES MARNELL                     2003        1,594,232,111
00320109   ALMACEN ENERGIA LIMITADA                   2003          108,947,000
00320110   ALMACEN ENERGIA                            2003           20,000,000
00320902   CASTRO YANCES ARQUITECTOS LIMITADA         2003           60,018,000
00320935   BAZAR DE ARTE LIMITADA                     2003          126,969,613
00321099   ALBANIA LIMITADA                           2003        1,835,033,000
00321102   EL SOCAIRE LIMITADA                        2003        2,042,933,000
00321957   LABORATORIO DIESEL CONTINENTAL LTDA EN E   2003          684,542,000
00321958   LABORATORIO DIESEL CONTINENETAL            2003          684,542,000
00322702   MILEVAN                                    2003       17,186,210,042
00322708   DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA                2003           38,940,000
00324161   HERNANDEZ SIERRA JOSE JESUS                2003           27,065,154
00324163   JOVEN SPORT                                2003           10,000,000
00324362   MU¨OZ ROSALBINA RINCON DE                  2003            1,000,000
00324943   PARAGUERIA DEL NORTE LIMITADA              2003          116,065,061
00325154   INVERSIONES GUSTAVO DUQUE & CIA S.EN C.    2003            5,000,000
00325260   ALMACEN DISTRIBUIDORA BOG                  2003        1,726,306,000
00326040   FUTONES Y COJINES LTDA                     2003           97,274,355
00326321   ARICEL QUIMICOS                            2003          280,647,834
00327127   INGELAS LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y    2003          942,286,000
00327134   FORERO BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DE         2003           13,600,000
00327135   CREACIONES MIGUEL ANGEL                    2003            8,200,000
00327820   ILIVIAN LTDA                               2003          867,302,000
00327868   PESCADERO EL ARENQUE (EN SUCESION)         2003            5,000,000
00328121   HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA HIDROGEOCOL LTD   2003        1,218,496,289
00328142   DISTRIFOTO COMERCIAL LTDA                  2003          237,000,000
00328320   LUCILA BONILLA Y COMPA¨IA S. EN C.         2003           85,236,371
00328531   LEMCO MAYORGA Y COMPA¨IA S.C.              2003       36,882,437,059
00328902   SERVICIO J. VARGAS                         2003           34,470,000
00329456   FONOCARIBE S A                             2003        1,051,333,000
00329460   S & C SOFTWARE Y CONSULTORIA S A           2003          517,991,182
00329484   GUTIERREZ MARTINEZ ANA LUCIA               2003              250,000
00330101   OLIVARES ALVAREZ LUIS ENRIQUE              2003           18,000,000
00330102   LIBRERIA OMNILIBROS                        2003           18,000,000
00331952   LABORATORIO DE COSMETICOS MARBELLINE LIM   2003          770,716,000
00332206   BETATONIO 100                              2003            1,000,000
00332207   BETATONIO 147                              2003            3,000,000
00332209   BETATONIO 116                              2003            1,000,000
00332211   BETATONIO 107                              2003            5,000,000
00332299   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIAL   2003          753,631,000
00333330   GONZALEZ QUINTERO GERMAN                   2002           52,373,000
00333429   PRIETO OLGA MARINA CASTELLANOS DE          2003            7,500,000
00333430   CREACIONES CAPRICH                         2003            7,500,000
00333829   RESTAURANTE ACAPULCO                       2003            2,000,000
00333963   FERRETERIA CAMACHO Y CIA. LTDA.            2003          567,260,410
00334498   PEDRO PABLO MENDOZA & CIA S. EN C.         2003        3,209,692,569
00334584   MORENO SALAZAR MANUEL ALBERTO              2003           14,350,000
00334585   TRILLADORA Y EMPACADORA DE MAIZ Y TRILLA   2003           10,000,000
00334841   AGUILAR DISE¨O Y CONSTRUCCION LIMITADA A   2003           36,056,023
00336613   PARTES VITALES AUTOMOTORA LTDA. P.V.A.     2003           14,500,000
00337590   HOSPEDAJE URABA                            2003            5,766,776
00338183   PROLACTEOS J.R. LTDA                       2003          200,689,000
00338184   PROLACTEOS BOJACA                          2003            3,000,000
00338185   PROLACTEOS J.R.                            2003            5,000,000
00338414   SERVIAUTOS GALVIS Y GOMEZ COMPA¨IA LIMIT   2003            6,000,000
00338415   SERVIAUTOS GALVIS GOMEZ                    2003            1,000,000
00339024   ACUPAR Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION       2003            1,300,000
00339848   DIAZ MORENO MARIA HILDA                    2003          135,500,000
00339850   DROGUERIA SARMIENTO                        2003           45,000,000
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00339867   COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SANCHO S A C   2003        1,158,711,073
00339869   RODRIGUEZ CASTILLO ROBERTO                 2003          164,230,000
00339873   ALMACEN AUTO ROC ROBERTO RODRIGUEZ C       2003           52,424,000
00339978   HOSPEDAJE ZULITA                           2003            5,766,766
00340078   VICPAR S A                                 2003        2,873,016,994
00340396   REPORTI INMOBILIARIA LTDA                  2003           17,310,000
00340708   BAUTISTA MARTINEZ JUAN                     2003           17,000,000
00340806   COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES FANAPARTS   2003            7,988,344
00341599   C I CLASICOS DE LA ELITE LTDA              2003        1,925,614,504
00341606   VICOMPUTO                                  2003          259,995,555
00341654   SUETERES MACHO'S LTDA EN LIQUIDACION       2003          242,413,000
00341819   COMERCIAL DE ALUMINIO Y ACCESORIOS LTDA    2003          517,557,012
00341933   DIAZ SABOGAL JOSE DE JESUS                 2003            3,500,000
00342011   INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES LTDA IN   2003          808,835,948
00343162   ASDI LIMITADA                              2003          102,090,830
00343946   CINE TAPE LIMITADA                         2003        1,114,434,000
00344260   CASTELAUTO LTDA                            2003          278,456,296
00345188   GONZALEZ CARMENZA BOTERO DE                2003            3,400,000
00345936   COMPA¨IA MINERA EL TRIUNFO LTDA            2003          725,132,843
00345939   CIA MINERA EL TRIUNFO                      2003           10,000,000
00346584   HARVEY Y CIA LTDA CONSULTORES DE SEGUROS   2003            1,309,000
00346900   AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEM   2003          447,478,298
00347639   INVERSIONES LUTRANSA Y CIA LTDA            2003        1,054,311,958
00348065   BUSTOS BENJAMIN                            2003            7,700,000
00348820   CONTRERAS VICTOR MANUEL                    2003           20,000,000
00349098   HOTELES PORTON S A                         2003        9,724,871,685
00349950   OBRO S.A.                                  1990           12,332,667
00349950   OBRO S.A.                                  1991           11,760,667
00349950   OBRO S.A.                                  1992           11,188,667
00349950   OBRO S.A.                                  1993           10,616,667
00349950   OBRO S.A.                                  1994           10,044,667
00349950   OBRO S.A.                                  1995            9,472,667
00349950   OBRO S.A.                                  1996            8,900,667
00349950   OBRO S.A.                                  1997            8,328,667
00349950   OBRO S.A.                                  1998            7,756,667
00349950   OBRO S.A.                                  1999            7,184,667
00349950   OBRO S.A.                                  2000            6,612,667
00349950   OBRO S.A.                                  2001            6,040,667
00349950   OBRO S.A.                                  2002            5,468,667
00349950   OBRO S.A.                                  2003            4,896,667
00350942   BANCO CAFETERO SUCURSAL ZIPAQUIRA          2003        1,263,063,036
00351474   INVERSIONES ZARAUZ LTDA                    2003           60,387,997
00351940   P S I FERRETERIA LIMITADA                  2003          220,313,739
00352061   ORVISA COMUNICACIONES LTDA                 2003          122,435,000
00352572   PUENTES MILLER MERCEDES                    2003            1,300,000
00352574   DILICORES                                  2003            1,300,000
00352867   COMERCIAL RAMO                             2003                    0
00353534   CEDIEL CLOPATOFSKY HEIDI CATALINA          2003           47,828,778
00353918   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA IMPRESOS   2003        1,040,841,000
00353930   SAAVEDRA ESPINOSA HERMANOS LTDA            2003        2,208,305,476
00354193   SAFARI S A                                 2003           85,066,000
00355586   RAMOS JIMENEZ ANANIAS                      2003              950,000
00355677   DELGADO GEORGINA PEREZ DE                  2002            1,000,000
00355685   AREVALO AGUILAR DIOGENES                   2003            1,000,000
00355688   DROGAS SAN MARTIN                          2003              950,000
00355802   HURTADO FORERO JOSE HERNANDO               2003            1,500,000
00355803   BATERIAS REAL'S                            2003            1,200,000
00356863   DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MOS S.A. DISE   2003          286,795,000
00357675   VARGAS ESCOBAR MAGDALENA                   2003           14,000,000
00357676   SERVIPLAN                                  2003            5,000,000
00358332   HERNAN LONDO¨O Y CIA S. EN C.              2003           24,937,711
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00358496   AGRUPACION CAMPESTRE ALTOS DEL CHICALA L   2003           71,133,221
00358707   CONSTRUCTORA OSPINANDES S.A                2003        1,024,959,000
00358708   SUCURSAL PERSONAL Y FAMILIAR BOGOTA CENT   2003          480,191,560
00358845   COMPA¨IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2003          219,323,914
00359069   EDICIONES INTERNACIONAL ZAMORA LIMITADA    2003        4,063,922,000
00359070   EDICIONES INTERNACIONAL ZAMORA             2003        4,064,420,000
00359440   HORTICULTURA EL MOLINO LTDA                2003          894,003,956
00359888   SMARTEC DE COLOMBIA LTDA                   2003          170,194,221
00360464   LABORATORIO HOMEOPATICO LONDON SOCIEDAD    2003          137,164,000
00360465   LABORATORIO HOMEOPATICO LONDON             2003          134,164,000
00360964   DEPOSITO DENTAL PRO-DEN LTDA               2002           17,407,000
00360964   DEPOSITO DENTAL PRO-DEN LTDA               2003            3,898,000
00361174   GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA        2003          258,659,423
00361453   QUIROGA LUIS EDUARDO                       2003           27,895,400
00361455   GRANERO EL NORTE#O                         2003            5,000,000
00361559   MARTINEZ MARINA                            2003              400,000
00361807   LEON DELGADO ALIRIO                        2003            1,000,000
00362109   MAJUAMA BERNAL RODRIGUEZ & CIA S. EN C.    2003           54,938,973
00362561   VEGA BERMEO JAIRO                          2003           17,261,000
00362778   EMULSIONES QUIMICAS LIMITADA EQ LTDA       2003          289,040,027
00362883   MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA S.A.       2003          971,872,961
00363363   HIGH LIGHTS SOCIEDAD ANONIMA               2003        9,216,320,270
00363455   HERNANDEZ GUAYARA MARIA ROCIO              2003           16,900,000
00363573   COMPA¨IA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION    2003                    0
00363637   ALMACEN DE CALZADO PATITAS                 2002            4,200,000
00363637   ALMACEN DE CALZADO PATITAS                 2003            4,200,000
00363719   SANINT ASOCIADOS LTDA                      2003          648,325,212
00363781   SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES LTDA       2003          509,464,007
00364026   CALZADO NUEVA MODA                         2003          567,435,909
00364482   CORPORACION DEXSON LIMITADA DEXSON CORP.   2003        5,510,033,000
00365196   JEREZ ROBLES JULIO ALBERTO                 2003            1,900,000
00365197   SERVICIO ELECTRICO SELMAR                  2003            1,900,000
00365263   ARTURO CALLE CALLE 15                      2003           18,827,057
00365264   ARTURO CALLE CALLE 9                       2003           28,378,280
00365439   THE COOKIE COMPANY                         2003           52,480,000
00365506   COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES FANAPARTS   2003               56,000
00365637   RAYMAC Y COMPA¨IA EN COMANDITA SIMPLE      2003              500,000
00365992   INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES INEMFLE   2003            5,000,000
00366032   DISE¨O FRANCES                             2003           90,720,000
00366518   ARIAS CARDENAS ENRIQUE                     2003          313,025,000
00366519   E A PRODUCTOS DE CAUCHO                    2003            9,756,000
00366528   LABORATORIO CLINICO MEDICO ESPINOZA GOME   2003            6,000,000
00367078   LOGOS PAPELERIA                            2003            7,150,000
00367650   J HEREDIA Y CIA S EN C                     2003          110,223,000
00367933   CACHIVACHES S A                            2003        1,213,585,444
00368642   DISTRIFOTO COMERCIAL                       2003          237,000,000
00369398   TECNICARGAS DE COLOMBIA LTDA               2003          304,198,000
00369589   GONZALO SARMIENTO P. Y ASOCIADOS LIMITAD   2003          572,014,000
00369655   BUITRAGO BOHORQUEZ EDGAR                   2003            6,000,000
00370482   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2003           15,500,000
00371359   INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA     2003          380,924,000
00371444   CACHIVACHES                                2003          120,000,000
00371671   JAIME URDINOLA MORENO Y CIA S. EN C.       2003           13,179,902
00371900   INVERSIONES LUIS GABRIEL PARRA DIAZ CREM   2003           88,000,000
00373468   INTERDYN LIMITADA                          2003            6,982,150
00373802   LASERTEK LTDA                              2003          175,202,000
00374027   GRUPO CORSETERO LTDA GRUCOR LTDA           2003          349,721,423
00374327   IMPORDIESEL LTDA. EN LIQUIDACION           2003          516,367,532
00374328   IMPORDIESEL LTDA                           2003            5,742,650
00374434   CARDENAS LAVERDE FELIPE OSWALDO            2003           23,239,400
00374436   TODO TORNILLOS Y RACORES                   2003           13,239,400
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00374884   FOTO LOURDES FOTO JAPON UNA HORA FENIX     2003            9,886,000
00374885   FOTO NOVENTA FOTO JAPON UNA HORA QUIRIGU   2003            7,251,000
00374887   FOTO NOVENTA FOTO JAPON UNA HORA CALLE 8   2003            6,217,000
00374888   FOTO NOVENTA FOTO JAPON UNA HORA TABORA    2003            7,771,000
00374890   FOTO LOURDES FOTO JAPON UNA HORA RICAURT   2003            8,201,000
00374891   FOTO SANTA BARBARA FOTO JAPON UNA HORA E   2003            8,088,000
00374892   FOTO SANTA BARBARA FOTO JAPON UNA HORA C   2003            6,516,000
00374893   FOTO SANTA BARBARA FOTO JAPON UNA HORA M   2003            8,201,000
00374894   FOTO SANTA BARBARA FOTO JAPON UNA HORA 7   2003            8,201,000
00375035   M VERGARA Y CIA S. EN C.                   2003           12,000,000
00375744   SERENCO S A                                2003        1,162,247,000
00375831   HOSPEDAJE YOLIMA                           2003            5,766,776
00377260   COINTEC LTDA                               2003          101,433,000
00377283   BOTERO MU¨OZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION     2003          202,312,000
00377854   SONIDO COMERCIAL PUBLICITARIO LTDA         2003        1,431,995,953
00378048   GALENA S A                                 2003          480,038,354
00378212   COLOMBIANA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS L   2003           94,102,404
00378310   BALDOSINES DELTA                           2003            3,000,000
00378460   CENTRAL DE RIEGO LTDA.                     2002            2,000,000
00378460   CENTRAL DE RIEGO LTDA.                     2003            2,140,000
00379279   JORGE PE¨A Y CIA LTDA                      2003            4,368,951
00379732   LA ESQUINA DE LOS PLASTICOS                2003           81,000,000
00379967   INVERSIONES LA TORTUGUITA LTDA             2003          286,107,000
00380199   SOIL AND PLANT LABORATORY DE COLOMBIA IN   2003          241,490,000
00380483   ORDUZ Y COMPA¨IA LTDA ASESORES DE SEGURO   2003           17,083,829
00380673   INVERSIONES FARELLO LIMITADA               2003           21,987,000
00380826   FUENTE DE SODA THE PINK PANTHER            2002            1,000,000
00381433   MONTACARGAS MONTEVIDEO S EN C              2003          748,618,955
00381770   SALDARRIAGA VELEZ Y CIA S EN C EN LIQUID   2003        1,627,333,000
00381799   OPTICA 20/20 LIMITADA                      2003           27,859,420
00381818   MARKET RESEARCH DE COLOMBIA S A            2003        1,554,537,000
00382222   SANABRIA AYALA LUIS FABIO                  2003           10,000,000
00382224   DOBLADORA Y CORTADORA SANABRIA             2003           10,000,000
00382756   INVERSIONES MORENO BARON Y CIA LTDA        2003        1,304,888,569
00382757   INVERSIONES MORENO BARON                   2003           78,211,324
00384847   PARRA CHAPARRO EDILBERTO AUGUSTO           2003              500,000
00384849   TALLERES ELECTROPARRA                      2003              500,000
00384972   REDEXPORT C I LTDA                         2003          146,668,142
00385460   BER VIDEOCOMPUTARIZADOS SERVICIOS EDUCAT   2003            1,042,000
00385560   CRISTINA Y CRISTINA                        2003            5,500,000
00385940   IMPORFLECAS LTDA                           2003          186,731,327
00386582   SANTOS URIBE SANTURIBE Y COMPA¨IA LIMITA   2003          448,145,307
00386744   VEGA NAVARRO CALIXTO DE JESUS              2003          504,721,787
00386820   BUITRAGO CACERES CAYETANO                  2003          564,444,000
00387498   DE BRIGARD OCHOA LTDA                      2003           13,968,855
00387597   OSORIO TOCA JESUS ABEL                     2003            1,300,000
00387598   COMERCIAL OSORIO                           2003            1,300,000
00388323   ENVASES TECNICOS LIMITADA ENTEC LTDA       2003          474,401,000
00388790   M & G S. EN C. ASESORES EN LIQUIDACION     2003        2,825,285,003
00388935   INVERSIONES ZAFIRO LTDA                    2003        1,303,932,968
00389058   KENZE LTDA                                 2003          325,584,737
00389550   VERFRUCOL BOGOTA                           2003            3,000,000
00389835   COMPRA VENTA EL TABLAZO                    2002            4,000,000
00389835   COMPRA VENTA EL TABLAZO                    2003            3,500,000
00389955   REPRESENTACIONES DIESEL Y TURBOS LTDA      2003        6,192,810,000
00389956   REPRESENTACIONES DIESEL Y TURBOS           2003           73,580,000
00390233   ALMACEN COMPRAVENTA EL PLANETARIO          2003           13,200,000
00390552   R H O INGENIEROS LTDA                      2003          128,424,000
00391033   VOLKSWAGEN CLUB                            2003              500,000
00391111   INVERSIONES NATALIA HOYOS Y CIA S C        2003          239,862,837
00391939   T S Q LIMITADA                             2003        2,370,768,000
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00392091   FABRICA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES   2003          954,918,584
00392325   SHARMOR Y CIA S. EN C.                     2003        1,508,228,933
00392340   MEDICINA CRITICA LTDA.                     2003          355,762,749
00392559   INSTITUTO EDUCATIVO COLOMBO CANADIENSE     2003           26,750,000
00392776   INVERSIONES MOCABAM LTDA                   2003        2,123,654,917
00392829   COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES DEL NORTE       2003          931,364,000
00393338   CIEMCO LTDA AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS Y V   2003          336,415,863
00393690   GALERIA ORFEBRES PLATA                     2003          474,866,000
00393707   RODAMIENTOS Y ACCESORIOS LTDA              2003          155,107,020
00393709   RODAMIENTOS Y ACCESORIOS LTDA              2003           12,000,000
00393718   NEGOCIAMOS LTDA                            2003           26,450,000
00393719   NEGOCIAMOS LTDA                            2003            4,000,000
00394051   THERMOANDINA S A                           2003          931,915,244
00394113   CIEMCO LTDA BOSQUES  DE CANOAS S.C.A       2003          800,265,652
00394855   COMPILES LTDA                              2003            4,345,295
00395192   EDISOMA EDICIONES ESPECIALES LTDA          2003           49,085,000
00395508   INVERSIONES CARDENAS ROMERO Y CIA S. EN    2003           90,344,951
00395635   RUBIO SAMACA Y CIA LTDA                    2003           74,605,078
00396103   GODIMAR LTDA                               2003          882,969,000
00396272   GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA.    2003          437,488,186
00397081   VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA                 2003        1,760,114,276
00397302   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA IMPRESOS   2003          595,380,000
00397523   PANTALONES SPORT-GABITEX                   2003          226,975,000
00397580   BETATONIO 140                              2003            1,000,000
00397582   BETATONIO 13                               2003            1,000,000
00397957   LEGAFORMAS LTDA                            2003          133,883,049
00398434   ALMACEN COMPRAVENTA EL PORTAL              2003           13,200,000
00398540   FOTO LOURDES FOTO CARRERA 10               2003           10,111,000
00398543   FOTO SANTA BARBARA FOTO CALLE 94           2003           12,582,000
00398544   FOTO SANTA BARBARA FOTO CALLE 72           2003            8,201,000
00398850   RAMIREZ MARIA HERMINIA BENAVIDES DE        2003            6,527,000
00398851   CERERIAS EL DIAMANTE                       2003            2,800,000
00398921   ANALISIS GEOTECNICOS COLOMBIANOS A.G.C.    2003           54,345,000
00399161   PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN ALIMENTO   2003          541,291,490
00400370   ORDUZ CELY CAMPO ELIAS                     2003          166,591,928
00400825   REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES RODRIGU   2003          376,748,945
00401157   VHS EDITORES LIMITADA                      2003           54,673,000
00401474   ORJUELA ZAMORA VLADIMIR EDUARDO            2003            1,000,000
00401475   GRUPO PSICOMED CONSULTORIA Y ASESORIA OR   2003            1,000,000
00401510   INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ISHER LABORATOR   2003           11,531,000
00401679   PUBLITER EDITORES LTDA.                    2003          230,671,676
00401807   COMERCIALIZADORA BIONOVA LTDA              2003           13,756,904
00402328   ALFACROM                                   2003          272,750,000
00402509   MULTIRADIADORES LIMITADA                   2003          227,020,185
00402929   COMPA¨IA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A CON   2003        2,549,601,839
00403007   AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO       2003          211,238,303
00403508   THE SOUTH AMERICAN SOFWARE ENGINEERING C   2003           28,137,000
00403742   ARTURO CALLE                               2003           22,001,517
00404160   FIDUCIARIA LA PREVISORA                    2003       50,692,815,390
00404225   MONTA¨O SILVA MARIA CRISTINA               2003            1,000,000
00404226   MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOS ANDES      2003              500,000
00405278   CALZADO NUEVA MODA KENNEDY                 2003          225,456,669
00405992   PROVEEDORA DE CRUDOS S A PRODECRUDOS S A   2003        2,580,278,000
00405998   SUPERMERCADO NECAFAM                       2003            7,000,000
00406185   FOTO RESTREPO                              2003            7,251,000
00406294   KENZE LTDA                                 2003           74,147,104
00406298   MALAGON NORE¨A ARNULFO                     2003           28,318,000
00406299   SUPERMERCADO Y FAMA MANAGUA                2003            1,500,000
00406584   INVERSIONES FAJARDO Y RODRIGO-INVERFARO    2003          985,898,092
00406613   INVERSIONES EL ENCENILLO Y CIA LTDA        2003          699,755,013
00406823   INDUSTRIAS DONSSON LIMITADA                2003          822,631,851
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00406824   INDUSTRIAS DOSSON LIMITADA                 1991           22,073,000
00406910   COLCAMP                                    2003            3,800,000
00407116   SODILAMINAS                                2003            9,500,000
00407346   LABORATORIO CLINICO MEDICO ESPINOSA GOME   2003            6,000,000
00407434   LUX                                        2003           31,277,232
00407551   CARGEX LTDA                                2003        2,939,304,053
00407705   LOAD CARGO LIMITADA                        2003          597,806,312
00408073   LABORATORIOS NALEMAM LTDA                  2003            3,700,000
00408493   DISTRA 20                                  2003            3,791,000
00408574   DISTRIBUIDORA BOYPAN LTDA BOYPAN LTDA      2003          358,076,000
00408642   MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA SALA 2     2003           11,651,544
00408777   LOS DISCIPULOS BAVAROS LTDA                2003           12,863,000
00408802   OROMAX                                     2003           25,000,000
00408964   NASES NACIONAL DE SERVICIOS LIMITADA       2003           49,659,000
00409112   GAMEGO LIMITADA                            2003            9,816,000
00409430   YARDA LTDA                                 2003          135,458,000
00409595   TORRES VIVAS EDGAR YERALDO                 2003              610,000
00409654   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CIUDAD ZIPAQUIRA   2003            1,500,000
00409739   MONTACARGAS MONTEVIDEO                     2003          225,000,000
00409795   ASESORES DE SEGUROS MULTIPROTECCION LTDA   2003            9,723,524
00410081   CONSTRUCCIONES Y MONTAJES GENERALES        2003          671,681,000
00410391   ALZATE OSPINA E HIJOS Y CIA S.C.S.         2003          320,385,016
00410645   DEPORTIVAS J.M.C.                          2002            1,000,000
00410645   DEPORTIVAS J.M.C.                          2003            1,000,000
00410757   FLOREZ CECILIA LINARES DE                  2003            1,000,000
00411373   RENGIFO PUENTES E HIJOS CONSTRUCTORES Y    2003        2,390,006,075
00411590   CASA VERSALLES MUEBLES EMPRESA UNIPERSON   2003              110,637
00411591   CASA VERSALLES MUEBLES LTDA                2003              110,000
00411897   MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA     2003          812,067,070
00412202   CAFE OMA                                   2003           50,000,000
00412203   CAFE OMA                                   2003           20,000,000
00412222   JOYERIA Y RELOJERIA GLAUSER                2003            4,737,000
00412410   PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN ALIMENTO   2003           12,000,000
00412574   C I C CONSULTORES DE INGENIERIA Y CIMENT   2003          592,484,084
00412785   TECNICOS Y OPERARIOS SERVICIOS TEMPORALE   2003        3,437,281,522
00413539   INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A    2003          515,714,980
00413623   GONZALEZ GUARIN JULIO CESAR                2003              645,000
00413745   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1996            6,500,000
00413745   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1997            6,500,000
00413745   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1998            6,500,000
00413745   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1999            6,500,000
00413871   EQUIPOS RECREATIVOS S A EN LIQUIDACION     2003          138,183,793
00413911   PE¨ALISA DE ENTRE RIOS S A EN LIQUIDACIO   2003       57,038,829,316
00414091   SERTRADE COLOMBIANA SOCIEDAD DE COMERCIA   2003            8,858,214
00414252   TEXTILES WAMSUTTA LIMITADA WAMSUTTA        2003        4,757,904,668
00414254   TEXTILES WAMSUTTA                          2003           35,000,000
00414289   COMPA#IA ENERGETICA DE TRANSPORTES LTDA    2003          917,838,000
00414358   SERVICIOS EDUCATIVOS VIDEOCOMPUTARIZADOS   2003              996,000
00415014   BONILLA BELISARIO                          2003           32,580,000
00415015   CREACIONES DE CALZADO KUNFU                2003           32,580,000
00415213   LASERTEK LTDA                              2003          175,202,000
00415467   VALLES RUIZ EMMA OTILIA                    2002            5,300,000
00415467   VALLES RUIZ EMMA OTILIA                    2003            6,200,000
00415964   INDUDATA LTDA                              2003        1,122,791,289
00416053   HIDROOBRAS LTDA                            2003          558,871,000
00416433   PERSAS CAJITEX                             2003           33,000,000
00416615   AMERICANA DE POSTES Y LUMINARIAS S A POS   2003        2,248,844,254
00416616   AMERICANA DE POSTES Y LUMINARIAS LIMITAD   2003            5,000,000
00417537   VENTILAR LTDA VENTILACION AIRE ACONDICIO   2003           43,863,000
00417620   RAU COMUNICACIONES S A                     2003        1,821,060,303
00417802   SPORT GABITEX LTDA                         2003          226,975,000
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00418168   I A REPRESENTACIONES S.A.                  2003          155,647,408
00418569   BETATONIO KENNEDY                          2003            1,000,000
00420740   VELANDIA GUTIERREZ NOHORA ROCIO            2003          125,598,323
00420771   TRANSCEL                                   2003            8,580,000
00421464   PETROCHAC LIMITADA                         2003           21,320,000
00421610   ROWELL LABORATORIOS S.A.                   2003        1,637,929,000
00422152   HERNANDO ALFONSO LORA & ASOCIADOS CIA LT   2003          299,843,000
00422729   YEPES DE BRUCE MEJIA Y BERMUDEZ LTDA       2003           53,255,869
00422818   MERCADO ZAPATOCA LTDA                      2003       10,135,348,658
00423020   QUIMHOLAB LTDA                             2003          116,298,038
00423036   JORGE ALBERTO PULIDO ZORRILLA Y ASOCIADO   2003           21,240,000
00423265   SALUD COLMENA MEDICINA PREPAGADA S A  PE   2003       33,466,166,000
00423686   SEABULK LTDA                               2003           56,781,244
00424148   TRANSFLORA CARGO S.A.                      2003        3,599,116,000
00424701   VITRIUM LIMITADA                           2003          149,110,875
00424843   FILMASTER INTERNACIONAL LTDA TECNOLOGIA    2003        1,089,504,180
00425030   OPTICA COLVISION                           2000              500,000
00425030   OPTICA COLVISION                           2001              500,000
00425030   OPTICA COLVISION                           2002              500,000
00425030   OPTICA COLVISION                           2003              500,000
00425251   PACHECO FRANCISCO JOSE                     2003            3,219,000
00425252   ELECTRO AUTO PACHECO                       2003            3,219,000
00425951   MADERO AVILA CARLOS ALBERTO                2003           10,000,000
00425954   MUNDO WHIRLPOOL                            2003           10,000,000
00426477   FLORES EL PINCEL S A  C I                  2003          848,061,000
00427357   COMERCIALIZADORA MONTOYA ACEVEDO Y CIA S   2003          173,898,264
00427506   FERRETERIA HERRAMIENTAS Y MANGUERAS Y LT   2003              664,000
00427509   FERRETERIA HERRAMIENTAS Y MANGUERAS        2003              500,000
00428275   PASTELERIA INDUSTRIAL INDUPAS LTDA         2003          209,200,014
00428276   PASTELERIA INDUSTRIAL INDUPAS LTDA         2003          173,939,531
00428639   MC ALLISTER RENDON Y COMPA¨IA S EN C EN    2003          266,019,624
00428718   DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA                2003           28,005,000
00429277   ALMACEN MILENY                             1999            1,470,000
00429277   ALMACEN MILENY                             2000            1,500,000
00429666   MORALES SAENZ VICTOR RODRIGO               2003              600,000
00429948   DISE#O FRANCES                             2003          181,224,000
00431112   PINEDA BOTERO OSCAR DARIO                  2003           17,000,000
00431211   ARTURO CALLE CALLE 4                       2003           35,081,181
00431391   ORBIMUNDO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES L   2003          449,800,626
00431650   MULTIEMPRESAS LTDA                         2003          449,063,702
00431867   REPRESENTACIONES DIESEL Y TURBOS NO 2      2003           14,889,000
00432082   BETATONIO CHIA                             2003            1,000,000
00432271   GARCIA SANABRIA LUIS UBALDO                2003            4,000,000
00432274   FRENOS EL AMIGO                            2003            4,000,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1992              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1993              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1994              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1995              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1996              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1997              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1998              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     1999              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     2000              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     2001              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     2002              500,000
00432379   PE¨A CONSUEGRA ARMANDO                     2003            3,000,000
00432799   CARDIOLOGICAS LIMITADA                     2003          435,941,455
00432947   CARNES PONTEVEDRA S.A                      2003          290,101,000
00433423   INVERSIONES DON QUIJOTE S A                2003          291,019,074
00433441   INVERSIONES ORTIZ MEJIA LTDA               2002           87,173,074
00434048   CORTINAS Y DISE#OS                         2003           10,085,000
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00434441   SEGURIDAD GAMMA LIMITADA                   2003        1,395,352,303
00435837   RABINOVICI Y CIA S EN C                    2003           79,118,469
00436933   BETATONIO BONANZA                          2003            1,000,000
00437039   TIENDA DIOGENES AREVALO                    2003            1,000,000
00437651   INTERCITY PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA        2003          733,900,000
00438063   BUNCH Y ACEVEDO LTDA                       2003          219,435,450
00438496   TIENDA MARINA MARTINEZ                     2003              300,000
00439260   RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR ALFONSO          2003           20,932,000
00439261   MICROASYS                                  2003            5,000,000
00439280   GARCIA ELVIRA LUQUE DE                     2003           93,668,000
00439281   BALCON  DEL TEUSACA                        2003           93,668,000
00439814   RESIDENCIAS COLOMBIA CONCORDE              2003           25,466,000
00439864   OCHOA CECILIA DEL SOCORRO RESTREPO DE      2003           17,150,000
00440022   MANEJO INMOBILIARIO LIMITADA               2003           92,031,000
00441033   CAFE OMA AMERICAS                          2003           50,000,000
00441204   RECREACIONES SIGLO XXI LTDA                2003        1,665,611,912
00441339   JIMENEZ AURA MARIA SOSA DE                 2002            2,000,000
00441341   FERREDEPOSITO J S                          2002            1,000,000
00441388   CAFETERIA MARTHA NUBIA                     2003              664,000
00441623   DROGAS SERGIO S                            2003            1,000,000
00441650   LIMPIEZA GENERAL CASABLANCA LTDA           2003          222,141,462
00441674   FOTO NOVENTA FOTO KRA 18                   2003            7,252,000
00441675   FOTO LOURDES FOTO SEARS                    2003            8,987,000
00441887   RESTREPO ALBA LIRIA RUBIO DE               1999              500,000
00441887   RESTREPO ALBA LIRIA RUBIO DE               2000              500,000
00441887   RESTREPO ALBA LIRIA RUBIO DE               2001              500,000
00441887   RESTREPO ALBA LIRIA RUBIO DE               2002              500,000
00441887   RESTREPO ALBA LIRIA RUBIO DE               2003              550,000
00441891   VIDEO CLUB PORKY S SAN MATEO               1999              500,000
00441891   VIDEO CLUB PORKY S SAN MATEO               2000              500,000
00441891   VIDEO CLUB PORKY S SAN MATEO               2001              500,000
00441891   VIDEO CLUB PORKY S SAN MATEO               2002              500,000
00441891   VIDEO CLUB PORKY S SAN MATEO               2003              550,000
00442584   CONVIVAMOS ABISAMBRA Y COMPA¨IA LIMITADA   2003           95,234,038
00443649   INVERSIONES MOMO Y CIA S. EN C.            2003        1,001,442,391
00443784   SERVIBANCO DE INFORMACION LIMITADA         2003           65,848,369
00443992   CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES J.V. L.    2003          649,091,946
00444199   INDUSTRIAS ALOMAR LTDA                     2003           70,431,706
00444209   FRUTERA TRAMONTANA LTDA EN LIQUIDACION     2003          343,083,892
00444842   BORRERO BAHAMON JORGE                      2003            1,000,000
00444844   OPORTUNIDADES HEMISFERICAS                 2003              250,000
00445194   VITRIUM LTDA                               2003            6,000,000
00445299   OROZCO GARCIA GLORIA ESTELA                2000              500,000
00445299   OROZCO GARCIA GLORIA ESTELA                2001              500,000
00445299   OROZCO GARCIA GLORIA ESTELA                2002              500,000
00445299   OROZCO GARCIA GLORIA ESTELA                2003              500,000
00445418   TIENDA ANA LUCIA                           2003              250,000
00445433   TRANSPORTES UPIA S.A.                      2003            1,000,000
00445888   LIBRERIA Y PAPELERIA BEDOUT                2003          326,121,872
00446130   PE#A GIRALDO OFELIA                        2003           51,120,000
00446131   INTERCOLORES                               2003            5,000,000
00446132   DISTRA 20                                  2003            6,030,000
00446417   ADELAIDA CABRA Y CIA LTDA ASESORES DE SE   2003            1,800,000
00446420   LOAD CARGO LTDA                            2003          597,806,312
00446465   DISERVIMOS                                 2003          286,795,000
00446669   INDUSTRIAS COLIMAGEN LTDA                  2003           36,364,007
00447074   EDUCAR                                     2003          108,598,000
00447126   CAMPO DE TEJO EL DELIRIO                   2003            1,000,000
00447416   COLOMBIANA DE DISE¨O INDUSTRIAL            2003           30,192,000
00447526   SAN SENEN S.A.                             2003           32,118,000
00448009   GUTIERREZ PATI¨O Y COMPA¨IA LIMITADA       2003           40,697,000
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00448038   ESPEJO ZAMORA ORLANDO                      2003           17,500,000
00448903   ARTURO CALLE CALLE 5                       2003           17,228,946
00448904   ARTURO CALLE CALLE 7                       2003           20,804,524
00448963   DARIO CRUZ Y CIA LTDA                      2003          659,764,323
00448983   INVERSIONES CANAMALU S. EN C.              2003          233,720,415
00449173   RINCON MU#OZ CARLOS ALFONSO                2003           56,430,000
00449174   FOGON SANGILE#O                            2003           56,430,000
00449532   ULMECO LTDA                                2003          133,535,370
00449988   INGENIERIA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA    2003          136,111,998
00450297   TOYONORTE                                  2003        1,600,000,000
00450598   ZAM S A & N ZAM S ADITIVOS Y NUTRIENTES    2003          609,426,000
00450629   DORA ALBA Y FERNANDO D Y F PUBLICIDAD LI   2003           16,316,928
00451098   VIDEOPLAY BULEVAR                          2003            3,597,799
00451262   COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA COTE   2003           31,095,493
00451611   GUTIERREZ MUNOZ GERARDO DE JESUS           2003            3,600,000
00451627   TOP CATERING LIMITADA EN EJECUCION DEL A   2003        1,139,411,357
00452245   BETATONIO MODELIA                          2003            1,000,000
00452338   COMPA#IA DEL SABOR VENECIA                 2000           25,215,000
00452338   COMPA#IA DEL SABOR VENECIA                 2001           27,430,000
00452338   COMPA#IA DEL SABOR VENECIA                 2002           29,560,000
00452338   COMPA#IA DEL SABOR VENECIA                 2003           31,640,000
00452662   SOCIEDAD JANMAR Y CIA LTDA                 2003           88,345,000
00453191   INVERSIONES YANGO LTDA                     2003          181,058,420
00453242   VIDEOPLAY CHAPINERO                        2003            3,608,299
00453489   REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA              2003        7,607,203,402
00453610   CONSULTORES S&S ASOCIADOS LTDA             2003           95,338,602
00454309   MEDINA MENDOZA BLANCA MERY                 2001            1,200,000
00454309   MEDINA MENDOZA BLANCA MERY                 2002            1,425,000
00454309   MEDINA MENDOZA BLANCA MERY                 2003            1,532,000
00454347   CANCINO BENAVIDES LUZ MARIELA              2003           11,347,320
00454348   LABORATORIO CLINICO UNIVERSAL              2003           11,347,320
00454386   CADENA DE ALMACENES PUNTO Y MODA           2003           12,000,000
00455108   MERCADO ZAPATOCA 1                         2003          240,000,000
00455236   FLORES EL TANDIL LIMITADA                  2003        1,962,819,260
00455469   GRUPO DOS E Y L LTDA                       2003          326,961,165
00455538   INSTITUTO TRIANGULO SANTA LUCIA            2003           21,388,000
00456150   CIEMCO LTDA AGRICOLA LA MERCED S C A EN    2003           37,144,694
00456540   CONSALUD CONSEJEROS EN SERVICIOS DE SALU   2003           30,372,000
00456612   AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO       2003          147,311,271
00457106   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS DE VIDA ( C   2003        1,952,191,055
00457357   RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE                 2003            1,000,000
00457454   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1996            6,500,000
00457454   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1997            6,500,000
00457454   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1998            6,500,000
00457454   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   1999            6,500,000
00457707   DROGUERIA DISNEY NO. 3                     2003           75,681,717
00458450   POLI URBE LIMITADA URBANISTAS CONSTRUCTO   2003        1,078,630,525
00458926   LEON LEON Y ASOCIADOS LIMITADA QUIEN POD   2003          292,221,022
00459133   INVERPA LIMITADA                           1999          711,849,000
00459133   INVERPA LIMITADA                           2000          355,214,000
00459133   INVERPA LIMITADA                           2001          456,143,000
00459133   INVERPA LIMITADA                           2002          511,220,000
00459220   MORENO ALARCON JOSE MIGUEL                 2003            2,800,000
00459221   SUBARU COSMOS                              2003            2,800,000
00459318   VIAS Y AMBIENTE LIMITADA VIAMBIENTE LTDA   2003          449,099,365
00459785   FANTASIAS GICELA                           2003            6,200,000
00460163   RESFORT LIMITADA                           2003           21,504,652
00460536   DERTE LTDA EN LIQUIDACION                  2003           13,566,000
00461414   SOLANO COMPA#IA PROMOTORA DE INVERSIONES   2003           37,569,284
00461518   DISE¨OS GRAFICOS SCREEN LIMITADA           2003          303,652,000
00461675   MENDEZ RAMIREZ GERMAN                      2003            6,800,000
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00461676   RENOZIPA                                   2003            2,300,000
00462639   BETATONIO NORMANDIA                        2003            1,000,000
00462723   MANUEL TORRES MANRIQUE Y CIA LTDA M.T.M.   2003           13,635,000
00462904   COMERCIALIZADORA SANTA RITA BOGOTA LTDA    2003          230,234,823
00463568   SERVIRODAMIENTOS Y RETENEDORES LTDA        2003          585,740,625
00463660   GLORIA Y DORA TORNEROS R LTDA              2003           20,086,000
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1992                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1993                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1994                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1995                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1996                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1997                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1998                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  1999                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  2000                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  2001                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  2002                    0
00464081   KOWOLL GOMEZ HELMUT ERWIN                  2003                    0
00464759   IMPORTADORA RETEQ LTDA                     2003          740,658,814
00465432   PETROCHAC                                  2003           29,891,000
00466026   CONSTRUCTORA EL PALMAR LTDA                2003        1,608,955,000
00466488   GENERICOS DE COLOMBIA S.A GENCOL S.A       2003        1,524,073,206
00466630   MEJIA M & CIA S EN C EN LIQUIDACION        2003        1,259,414,109
00466758   PLASTICOS KENNEDY                          2003           64,000,000
00466870   EMERALD DOS MIL LIMITADA                   2003           23,000,000
00468102   LAVERDIER LTDA                             2003          178,717,248
00468125   CUADROS BERENICE GUERRERO DE               2003            2,000,000
00468426   LADY STAR                                  2003              500,000
00468788   VALERO GONZALEZ DORA PILAR                 2002              900,000
00468788   VALERO GONZALEZ DORA PILAR                 2003              900,000
00469061   EXIMEDICA LTDA                             2003            8,681,628
00469096   SUCURSAL CUENTAS CORPORATIVAS MAPFRE SEG   2002        3,426,287,322
00469096   SUCURSAL CUENTAS CORPORATIVAS MAPFRE SEG   2003        3,426,287,322
00469660   LAVERDIERI ACADEMIA DE TENIS               2003           47,000,000
00470779   CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA       2003          247,410,729
00471221   NI#O PAEZ LUIS ALEJANDRO                   2003            1,000,000
00471428   SILVA GARCIA JAIRO TOBIAS                  2003            7,000,000
00471429   JAIRO TOBIAS SILVA GARCIA                  2003            7,000,000
00471681   BRITTEL COMUNICACIONES LTDA                2003          124,767,538
00472477   E H F REPUESTOS Y COMBUSTIBLES LTDA        2003          448,636,133
00472478   E H F  REPUESTOS Y COMBUSTIBLES            2003           88,126,000
00472753   METRO TEXTIL LTDA EN LIQUIDACION           2003              117,000
00472755   METROTEXTIL                                2003              117,000
00472897   KATHERINE DAVIDSON Y CIA LTDA              2003           26,385,000
00473028   WORLDCOM COLOMBIA S A                      2003        4,885,820,449
00473201   ASESORES DE SEGUROS ORTIZ BONILLA LIMITA   2003            3,000,000
00473759   M Y M OPTICAL LTDA                         2003          744,882,894
00473924   A M A PRODUCTOS ALIMENTICIOS               2003              932,000
00473942   TEMPORADAS                                 2003          149,647,796
00474406   FOTO SANTA BARBARA FOTO NIZA               2003            7,864,000
00474582   UNIDAD DE CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPIC   2003          193,230,510
00474637   CALZAMODA                                  2003          188,171,062
00474721   MORENO FUQUENE PABLO EMILIO                2003              900,000
00475012   AMOBLADOS Y ESTADERO DEL NORTE LTDA AMES   2003          223,177,000
00475014   C I BEST FARMS S A                         2003        1,463,163,568
00475737   LLANOPOZOS LTDA                            2003          790,925,851
00476482   BETATONIO CHAPINERO VHS                    2003            1,000,000
00476772   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS ABIER   2003        1,275,328,157
00477279   EUROLINK LTDA TRADING & PROJECTS           2003          411,501,278
00477676   BETATONIO SANTA ISABEL                     2003            1,000,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1992              500,000
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00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1993              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1994              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1995              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1996              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1997              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1998              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   1999              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   2000              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   2001              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   2002              500,000
00477775   CREACIONES Y DISE¨OS PILTEX CIA LIMITADA   2003              500,000
00477932   CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIAR   2003       23,909,000,000
00477949   L S M LIMITADA                             2003           85,600,300
00478083   PRODUCTOS LA SORELA LTDA                   2003          250,856,000
00478422   DEPORTIVAS J.M.C. LIMITADA DEPORTIVAS J.   2003          149,805,692
00478424   J M C                                      2003            1,000,000
00479592   FERRE ARQUITEC LIMITADA                    2003            7,803,079
00480342   AMAYA RENGIFO Y CIA S EN C S EN LIQUIDAC   2003          184,715,957
00480345   SYMAEX LTDA SYMAEX                         2003          249,165,175
00480467   MULTIBOCELES LIMITADA                      2003           96,492,000
00480679   CHAVARRO CALDERON LUIS ENRIQUE             2003            2,576,000
00480723   VALLAS MODERNAS PUBLICIDAD EXTERIOR DE C   2003          253,187,015
00480811   BETATONIO RESTREPO                         2003            1,000,000
00481128   AGROINDUSTRIAL LOS ARMADILLOS S.A.         2003            6,582,000
00481158   A Z SEGURIDAD Y EQUIPOS LTDA               2003          469,149,866
00481170   LUISIANA FARMS S A C I                     2003        4,565,560,017
00481199   FOTO SANTA BARBARA FOTO CALLE 140          2003            7,751,000
00481215   FOTO NOVENTA FOTO SUBA                     2003            6,215,000
00481219   FOTO LOURDES FOTO CARULLA CALLE 184        2003            7,864,000
00481503   FAST PRINT LTDA                            2003          439,329,285
00481606   INGENIERIA AMBIENTAL Y GEODESIA LTDA       2003           20,240,180
00482012   AGROPECUARIA E INVERSIONISTA AGUAZUQUE     2003        1,176,305,575
00482031   OFIGRAF LTDA                               2003           54,626,000
00482232   COMERCIAL OKASA LIMITADA                   2003          271,381,801
00482385   LOPEZ PATERNINA URIEL DEL CRISTO           2003           10,000,000
00482516   PLASTICOS DEL CENTRO                       2003           46,000,000
00484306   INGEAJUSTES LIMITADA                       2003          131,467,633
00484332   CARRERA AMAYA RAUL                         2003            4,500,000
00484877   INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S A    2003        8,430,899,573
00485171   VIDEOPLAY CRA 10 CON 15                    2003            3,608,300
00485443   GRANALIADOS DE COMERCIO INTERNACIONAL LI   2003          804,552,174
00485593   BETATONIO SUBA                             2003            1,000,000
00485740   ANDEAN BLUE BERRY COMPANY LTDA             2003           20,195,000
00486740   FOTO LOURDES FOTO CARULLA CHIA             2003            5,842,000
00486971   PARQUE INDUSTRIAL EL TOBERIN LTDA          2003        1,121,803,638
00488283   KIM CHIL KWON                              2003          136,131,248
00488379   VIDRIOS CRISNORTE                          2003                    0
00488738   CALZADO NUEVA MODA                         2003          211,680,420
00488761   DOTACIONES INDUSTRIALES DOTAVANI LIMITAD   2003          639,300,760
00489022   ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA             2003       44,398,682,943
00489158   RODRIGUEZ SANCHEZ HUMBERTO                 2003              660,000
00489476   PLANTAS TECNICAS LTDA                      2003          239,833,000
00489542   CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.        2003       88,423,311,843
00489707   ARTURO CALLE CALLE 16                      2003           21,118,076
00490108   CAFE OMA                                   2003           50,000,000
00491032   BENEDETTI & SERRANO CIA LTDA               2003        2,498,340,000
00491154   B I BETNA PARTES Y REPUESTOS LTDA          2003          188,802,000
00491155   B I BETNA PARTES Y REPUESTOS LTDA          2003           17,244,000
00491946   C V LOGISTICS S A                          2003        2,149,006,000
00491952   TALLERES SERVIELECTRICOS LTDA EN LIQUIDA   2003           94,555,000
00492192   FRANZ VIEGENER S.A                         2003        5,108,521,000
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00492351   MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA S A SALA   2003           11,581,980
00493059   ORGANIZACION SUPPRIX COLOMBIA LTDA         2003           89,522,000
00493371   FERRETERIA CAMACHO                         2003          567,260,410
00493800   VALENCIA RESTREPO JAIRO                    2002            1,999,000
00493800   VALENCIA RESTREPO JAIRO                    2003            2,120,000
00494337   DISE#O FRANCES                             2003          181,224,000
00494542   I A REPRESENTACIONES                       2003            5,000,000
00494737   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
00494814   ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS ANDES LTDA      2003          633,093,306
00494875   HELADERIA ROBIN HOOD PLAZA DE LAS AMERIC   2003          238,500,000
00495045   MU¨OZ PENAGOS FLORIBERTO                   2003           15,000,000
00495046   SURTIPIELES                                2003           15,000,000
00495673   GOMEZ GARAVITO ANA VICTORIA                2003              500,000
00495674   POLLOS Y LACTEOS ANA VICTORIA 1            2003              500,000
00495968   AGUILERA GONZALEZ EDWAR OMAR               2003           11,300,000
00495969   DISTRI CAMPER REPUESTOS                    2003           11,300,000
00495989   REPRESENTACIONES Y EDICIONES ELIBER LTDA   2003          579,371,050
00496523   ASTROREPUESTOS LIMITADA                    2003          602,881,290
00496699   PRODUCTOS DE BELLEZA ESTILO LTDA           2003          538,820,545
00497829   3D INGENIERIA LTDA                         2003          135,174,600
00498127   HERNANDEZ SANCHEZ ANA BRICEIDA             2003            9,910,704
00499480   LABORATORIOS D'AC DE COLOMBIA LTDA         2003          170,783,000
00500418   FUENTES GASCA MARTIN                       2003          187,529,000
00500422   CIRCO GASCA                                2003          187,529,000
00500479   TRANSPORTADORA LINEA DORADA LTDA           2003          533,573,529
00500612   ERLA LTDA                                  2003           43,084,000
00500853   BETATONIO SANTABARBARA ALTA                2003            1,000,000
00500992   MUEBLES KAFFEL LTDA                        2003        3,200,752,675
00501058   TROMGER SPORT LTDA                         2003           13,900,000
00501065   INVERSIONES LAS VENTAS LTDA EN LIQUIDACI   2003          670,426,333
00501082   VARIEDADES OSCAR DARIO PINEDA              2003            8,000,000
00501933   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR L   2001           35,927,000
00501933   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR L   2002           37,334,000
00501933   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR L   2003           42,377,000
00502222   BARRAGAN RICARDO                           2003           12,000,000
00502224   INSTITUTO DE MEDICINA HOLISTICA MEDICINA   2003           23,000,000
00502225   RICARDO ELITE PELUQUERIA                   2003            5,000,000
00502539   SANCHEZ CUBILLOS FANY                      2002            4,200,000
00502539   SANCHEZ CUBILLOS FANY                      2003            4,200,000
00502906   DELACOM S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA     2003        1,106,621,973
00503212   CASTA#EDA JUAN                             2003              600,000
00503213   GUAYOS Y ZAPATILLAS PREMIER ASES COLOMBI   2003              600,000
00503728   COINTEC                                    2003           30,000,000
00503830   TELLO CARRILLO JOSUE GABRIEL               2003            2,000,000
00503831   ASADERO RESTAURANTE EL RANCHO DEL GORDO    2003            2,000,000
00504164   COVIDROGAS                                 2003            2,300,000
00505515   SOLTTRIX COLOMBIA LTDA                     2003          180,195,000
00505818   VIVERO ECOFLORA                            2003            9,000,000
00505912   DISTRIBUIDORA FUSAGRO LIMITADA             2003           96,358,000
00505940   FOTO KRA 15                                2003            7,771,000
00505992   LOPEZ RUIZ JUAN ANGEL                      2003          756,916,000
00506169   GOMEZ ANA MARIA ARDILA DE                  2003          112,389,203
00506509   COMPUESTELAR SEC LTDA                      2003           19,309,000
00507483   INVERSIONES MERZ F M C Y COMPA¨IA S. EN    2003           26,733,000
00507940   NELLY S TOUR LIMITADA                      2003           17,000,000
00508226   LO ESPECIAL EN LICUADORAS Y ELECTRICOS H   2001              865,000
00508226   LO ESPECIAL EN LICUADORAS Y ELECTRICOS H   2002              900,000
00508226   LO ESPECIAL EN LICUADORAS Y ELECTRICOS H   2003              950,000
00508228   AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS LTD   2003          142,215,303
00508937   CARBOGRANELES S.A.                         2003          610,818,727
00509387   DISE#O FRANCES                             2003           75,492,000
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00510182   BABIECA LTDA                               2003          638,527,984
00510408   TOUREXITO LTDA                             2003          815,833,422
00510409   TOUREXITO                                  2003          815,833,422
00511234   VILLA CRISTINA                             2003            1,500,000
00511540   ADMEJORES LTDA                             2003          406,015,673
00511554   D L T LIMITADA                             2003          729,280,518
00512123   TORRENTE MARTINEZ FERNANDO                 1997              650,000
00512123   TORRENTE MARTINEZ FERNANDO                 1998              650,000
00512123   TORRENTE MARTINEZ FERNANDO                 1999              650,000
00512123   TORRENTE MARTINEZ FERNANDO                 2000              650,000
00512123   TORRENTE MARTINEZ FERNANDO                 2001              650,000
00512123   TORRENTE MARTINEZ FERNANDO                 2002              650,000
00512123   TORRENTE MARTINEZ FERNANDO                 2003            1,300,000
00512124   TORRENTE ARTE GALERIA                      1997              650,000
00512124   TORRENTE ARTE GALERIA                      1998              650,000
00512124   TORRENTE ARTE GALERIA                      1999              650,000
00512124   TORRENTE ARTE GALERIA                      2000              650,000
00512124   TORRENTE ARTE GALERIA                      2001              650,000
00512124   TORRENTE ARTE GALERIA                      2002              650,000
00512124   TORRENTE ARTE GALERIA                      2003            1,300,000
00512141   SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA LTDA.   2003          387,428,334
00512843   SERVICIOS DIRECTOS DE MERCADEO LIMITADA    2003            6,200,000
00513097   GIL LOPEZ LIDIA ESPERANZA                  2003           11,000,000
00513098   ALMACEN CABRIPIEL                          2003           11,000,000
00513206   SERVIDUCHAS Y PRODUCTOS ASOCIADOS LTDA     2003          921,565,044
00513353   LABORATORIOS NALEMAM LTDA                  2003           91,467,277
00513395   SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SE#OR   2003        1,195,920,000
00513557   BELTRAN GOMEZ ROSALBA MATILDE              2003              500,000
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            1994                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            1995                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            1996                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            1997                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            1998                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            1999                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            2000                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            2001                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            2002                    0
00514684   LLANOPOZOS LTDA                            2003                    0
00515049   VARELA GUTIERREZ MARIA AYLER               2003            7,700,000
00515050   MUNDITELAS                                 2003            7,700,000
00515070   LA CASA DEL HULE                           2003           35,000,000
00515169   CAMBIOS COUNTRY SOCIEDAD ANONIMA Y USARA   2003       28,978,667,000
00515440   WORD LINK LTDA                             2003           14,740,000
00515557   ORTOMAC S A                                2003        4,098,338,430
00515820   SERVIESPECIALES LTDA                       2003           97,900,000
00515828   SALAZAR FARFAN EDUARDO                     2003            1,000,000
00517368   BUSTOS MARIELA LARA DE                     2003            3,800,000
00517369   MUEBLES MADECONFORT                        2003            3,800,000
00517932   GONZALEZ VARGAS RODRIGO ALBERTO            2003            8,116,000
00517933   RESTAURANTE EL CAPORAL                     2003            2,800,000
00518797   DERSIC LTDA EN LIQUIDACION                 2003           19,998,000
00518813   LITO IMAGEN IMPRESORES LTDA                2003          166,456,968
00520144   TK TECNIKART                               2003           15,000,000
00520268   VIAJES INTEGRADOS TERRESTRES AEREOS MARI   2003        1,153,550,000
00520469   R S E INGENIERIA LTDA                      2003          119,180,266
00520482   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CRISTAL BOH   2003          380,191,000
00520521   IMPORTACIONES TECNITALIA LIMITADA EN LIQ   2003           18,100,000
00520542   MANOV INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA MANOV   2003          865,523,696
00520714   GESTION PUBLICA ASESORES LTDA              2003              450,000
00520857   COMPA#IA DEL SABOR CARRERA 7A              2003           40,000,000
00521129   INFORMESE LTDA                             2003        1,178,406,000
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00521373   UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR   2003           23,000,000
00521469   EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA LTD   2003        1,456,846,082
00521564   BETATONIO FERIAS                           2003            1,000,000
00522046   SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SE¨OR   2003        1,227,434,000
00522113   WILLIAM PIEDRAHITA LTDA                    2003          870,538,874
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       1993                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       1994                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       1995                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       1996                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       1997                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       1998                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       1999                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       2000                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       2001                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       2002                    0
00522547   MEDINA DEVIA YOLANDA                       2003            1,000,000
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    1993                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    1994                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    1995                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    1996                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    1997                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    1998                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    1999                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    2000                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    2001                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    2002                    0
00522549   EL ALTHELIER DE LA ROPA                    2003                    0
00522655   TUBOS TORNO LTDA                           2003           40,712,162
00523137   VARGAS DELGADO RAFAEL HUMBERTO             2000              600,000
00523137   VARGAS DELGADO RAFAEL HUMBERTO             2001              600,000
00523137   VARGAS DELGADO RAFAEL HUMBERTO             2002              600,000
00523137   VARGAS DELGADO RAFAEL HUMBERTO             2003              600,000
00523247   FABRICA DE CACHUCHAS JUAN LOPEZ R          2003          756,916,000
00523576   PLASTICOS LA PRADERA LIMITADA              2003          474,847,042
00523587   AVICOLA CAMPESTRE LIMITADA                 2003        2,011,869,882
00523669   POINT DE COLOMBIA LIMITADA                 2003        1,226,528,000
00525049   INVERSIONES EL CRUCERO Y CIA S EN C        2003           29,223,882
00525145   CASA COMERCIAL LA HISPANA                  2003           10,500,000
00525339   BETATONIO SAN JOSE                         2003            1,000,000
00525879   HGC ARQUITECTOS                            2003          387,042,000
00526482   COLEGIO COLOMBO FLORIDA LIMITADA           2003           95,906,000
00526483   COLEGIO COLOMBO FLORIDA LTDA               2003           78,654,000
00526514   SISTEMAS DINAMICOS LTDA                    2003           81,063,000
00526534   PLANETVEST LTDA EN LIQUIDACION             2003           24,380,000
00526624   PATI#O PARRA FANNY YULIETH                 2003            3,900,000
00526626   MUEBLES FANNY                              2003            3,900,000
00526629   FABRICA DE MUEBLES DIDIER                  2003            6,900,000
00526693   DURAN BARRERA LTDA EN LIQUIDACION          2003           24,293,000
00526839   OMEGA TECHNOLOGY OF COLOMBIA LTDA          2003        1,346,652,000
00526840   OMEGA TECHNOLOGY OF COLOMBIA LTDA          2003        1,357,588,000
00526999   KYOTO ORIENTAL GROCERIES                   2003          100,000,000
00527085   INTERNACIONAL DE INVERSIONES INTERINVEST   2003          355,845,174
00527191   FIDUCIARIA SUDAMERIS S A FIDUAMERIS S A    2003        4,388,282,000
00527300   CONSTRUCCIONES AMARANTA LTDA               2003          636,342,061
00527515   INVERSIONES GRIFA LIMITADA                 2003          130,297,000
00527536   COROPLAST LIMITADA                         2003          752,320,042
00527552   ACIX CONSTRUCCIONES LTDA                   2003          388,486,149
00527595   PAGODA LIMITADA                            2003        1,279,338,000
00527744   SURTI REPUESTOS CARDENAS                   2003            2,000,000
00528221   ESTUDIO DE SAN VICTORINO FOTO VEINTE       2003            7,333,000
00528222   FOTO NOVENTA LTDA FOTO TUNA                2003            6,215,000
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00528642   SARGO EQUIPOS SARMIENTO GONZALEZ Y CIA L   2003            4,000,000
00529038   VVSP S A                                   2003        1,643,866,414
00529148   CAMPI POLLO LIMITADA                       2003            2,567,000
00529638   POLLO GITANO LIMITADA                      2003            2,095,089
00529639   POLLO GITANO LTDA                          2003            2,000,000
00529650   SONY CORPORATION OF PANAMA S A SUCURSAL    2003       61,661,281,000
00530261   POLLO TRIUNFO LIMITADA EN LIQUIDACION      2003                    0
00530263   POLLO TRIUNFO                              2003            3,000,000
00530267   MESAUTOS Y CIA S EN C                      2003          215,806,641
00530581   POLLO CAMPESTRE LIMITADA                   2003           21,093,631
00530582   POLLO CAMPESTRE                            2003           21,093,631
00530812   INMOBILIARIA ASEVALLE S.A. "EN LIQUIDACI   2003          291,539,863
00531380   QUEMBA MARIA ARACELLY GORDILLO DE          2003          101,098,000
00531381   LUJOS FERRARI                              2003           15,000,000
00531694   COMPA#IA DEL SABOR EL LAGO                 2003           20,474,000
00531752   GIRALDO ZULUAGA PEDRO NEL                  2003          463,054,000
00531753   DISTRIBUIDORA PEDRO NEL GIRALDO ZULUAGA    2003          247,910,000
00531796   DISTRI HEEL                                2003              900,000
00531990   ROBERTO LLA¨A Y LLA¨A ARQUITECTOS S. EN    2003          616,696,152
00532875   ZARATE HERMANOS LIMITADA                   2003          586,335,359
00532876   ZARATE Y HERMANOS LIMITADA                 2003            1,800,000
00533098   GARZON NESTIEL NELSON                      2003          155,810,239
00533100   TRACTO GARZON                              2003          155,810,239
00533266   ALFACROM LIMITADA                          2003          410,962,217
00534345   PROEXEQUIAL LTDA COMPA#IA DE PROTECCION    2003            5,246,175
00534642   INVERSIONES SARA PAULA LTDA                2003          245,924,000
00534986   FERAL CREDITOS                             2003            4,644,000
00535291   CALZADO NUEVA MODA 5                       2003          136,918,077
00535293   STILO NUEVO 3                              2003          178,974,373
00535744   HIDALGO RODRIGUEZ ELIZABETH                2003           88,344,000
00535745   DISE#OS ELIZABETH                          2003            2,200,000
00536177   MEDINA & ORJUELA LIMITADA                  2003          361,922,375
00536178   HIELOS DEL SUR                             2003          277,690,716
00536315   VALERIE COLLECTION LTDA                    2003           46,814,323
00536316   VALERIE COLLECTION                         2003           46,814,323
00536685   ARISMENDY DIAZ ORLANDO                     2003            2,000,000
00536800   MATERIALES DE COLOMBIA S A MATCO S A       2003        5,804,275,000
00536801   MATERIALES DE COLOMBIA S.A. MATCO S.A.     2003       16,718,499,348
00536965   INVERCARO LTDA                             2003          208,380,543
00536966   INVERCARO LTDA                             2003           34,929,000
00537182   ARIAS JOSE IGNACIO                         2003              500,000
00537184   EL GORIONI                                 2003              500,000
00538451   MASTERPRINT LTDA                           2003        1,249,090,225
00538642   TEXMODA                                    2003          113,881,291
00538678   LUBRI SERVICIOS Y LLANTAS LOS HEROES DE    2003              900,000
00539041   CONCRETOS NACIONALES LIMITADA CONCRENAL    2003        4,280,111,000
00539224   COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF   2003       11,871,295,151
00539319   CINTAS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES CIPROIN    2003          295,550,292
00539329   DISTRIBUCIONES MITOS LIMITADA.             2003          353,403,597
00539574   GUTIERREZ CORREA Y CIA S EN C              2003          508,060,000
00540169   INDUSTRIAS PLASTICAS GUER-S                2003          239,567,000
00540603   FABRAM MEDICS FABIO ALBERTO RAMIREZ MD.    2003            1,000,000
00540824   MULTIBOCELES LIMITADA                      2003           96,492,000
00540865   MANUEL A PARDO HOYOS Y CIA S EN C          2003          333,029,000
00541559   CEVETRON LIMITADA                          2002            8,526,300
00541559   CEVETRON LIMITADA                          2003            8,526,300
00541910   DOTORY                                     2003            2,000,000
00541922   CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOM   2003        8,277,089,122
00542100   BAZAR DE ARTE                              2003            6,000,000
00542255   CONFECCIONES LADY MARCEL LTDA              2003           50,000,000
00542461   RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A      2003        2,438,778,000
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00542570   AUTOEXPO CONCESIONARIO                     2003          869,790,000
00542731   HELADERIA ROBIN HOOD                       2003           13,800,000
00542789   PEREZ BARRERO WALTER                       2000              500,000
00542789   PEREZ BARRERO WALTER                       2001              500,000
00542789   PEREZ BARRERO WALTER                       2002              500,000
00542789   PEREZ BARRERO WALTER                       2003              500,000
00542845   QUIMICALIDAD LTDA                          2003           79,318,817
00542896   ALFONSO BUITRAGO Y CIA S. C. S. REPRESEN   2003          175,837,488
00542956   PLASTICOS DE LA SABANA                     2003           70,000,000
00543103   MORA HERNANDEZ YINNET PATRICIA             2003           34,489,000
00543106   PROVEEDORA DE DOTACIONES Y SUMINISTROS     2003           34,489,000
00543755   JAPAN COSMETICS LTDA                       2003          134,786,425
00543892   PUNTO DIESEL LIMITADA                      2003          220,967,883
00544360   TEXTILES WAMSUTTA                          2003           44,000,000
00544671   NEGOCIOS ESTRATEGICOS S A                  2003          348,421,589
00545152   CON INMOBILIARIOS LTDA                     2003           23,611,000
00545242   BER MULTIMEDIA LIMITADA                    2003            9,394,152
00545267   TURIVEL LTDA                               2003          444,358,291
00545467   BRACOL INVESTMENTS LTDA                    2003          333,457,180
00545906   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S A  A D   2000           56,500,000
00545906   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S A  A D   2001           42,373,000
00545906   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S A  A D   2002           40,127,000
00545906   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S A  A D   2003           32,643,000
00545907   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S.A.       2000                    0
00545907   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S.A.       2001                    0
00545907   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S.A.       2002                    0
00545907   AMERICAN DIAGNOSTIC SYSTEMS ADS S.A.       2003                    0
00546533   ITSA LIMITADA                              2003           13,076,282
00546779   JURIDICAS ASESORAR  A B LIMITADA           2003            1,250,000
00546808   LABORATORIOS ARMOFAR LIMITADA ARMOFAR LT   2003          790,371,048
00546809   LABORATORIOS ARMOFAR LIMITADA ARMOFAR LT   2003           39,965,000
00546933   CARDENAS LAVERDE JAIME MAURICIO            2003           10,000,000
00547400   INVERSIONES AYAMONTE LTDA EN LIQUIDACION   2003        2,979,262,424
00547469   DUQUE ARANGO RIGOBERTO                     2003           52,284,000
00547813   JIMENEZ CORTES TORO LIMITADA               2003        5,846,315,067
00547878   LA ESQUINA DEL ACERO                       2003          319,306,986
00547921   FABRICA DE MUEBLES WILLIAM PIEDRAHITA      2003          870,538,874
00547995   COMPA¨IA PRODUCTORA DE ENVASES PLASTICOS   2003        5,320,771,074
00548398   C L M & CIA S EN C                         2003           11,500,000
00548606   PLANEAMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS PGP    2003          207,835,657
00548620   SOCIEDAD MEDICA LAS AMERICAS LIMITADA      2003          767,820,204
00548837   YOUNG & RUBICAM LTDA                       2003       24,532,848,423
00548860   CASA COMERCIAL NUEVA GRANADA               2002            4,000,000
00548860   CASA COMERCIAL NUEVA GRANADA               2003            5,000,000
00549448   PETROSOFT LTDA                             2001            2,453,000
00549448   PETROSOFT LTDA                             2002                5,000
00549448   PETROSOFT LTDA                             2003                5,000
00549873   IZAAR LTDA                                 2003              664,000
00550306   INVERSIONES PROYECTOS 2001 S A             2003        3,195,849,762
00550423   SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA LTDA    2003          371,093,885
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              2003            4,500,000
00551066   CALZADO NUEVA MODA                         2003          276,680,450
00551126   INVERSIONES GALARY 82 LIMITADA             2003          188,687,772
00551135   MERCADEO Y ENTRENAMIENTO TRAINING LTDA     2003            1,500,000
00551321   COMERCIALIZADORA DE ENVASES GARZON HERMA   2002            2,800,000
00551321   COMERCIALIZADORA DE ENVASES GARZON HERMA   2003            2,800,000
00551325   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AUTOCHECO   2003        8,869,281,549
00551557   ARAUS MALLEA NELLY MIRELLA                 2003           36,630,800
00551657   CENTRO MEDICO PAVLOV BARRIO LA GRANJA      2003            7,770,402
00552302   FOTO CEDRITOS TRES                         2003            9,212,000
00552370   MARTINEZ ARRIETA Y CIA LTDA MARRIET LTDA   2003          299,815,563
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00552381   FOTO USAQUEN                               2003            8,088,000
00552991   BETATONIO ALQUERIA                         2003            1,000,000
00552994   ANGEL SALAZAR MARIA NOHEMY                 2003           28,500,000
00553168   RUBIANO CASTRO RUBEN                       2003            1,000,000
00553230   SANCHEZ LUZ MONICA                         2002              500,000
00553230   SANCHEZ LUZ MONICA                         2003              500,000
00553533   CONSTRUCTORA BEROM Y VASQUEZ LTDA          2003        1,621,985,328
00553564   DISTRIBUCIONES HOGAR Y COCINA NUMERO UNO   2003           27,317,000
00553605   MANCILLA SAMUEL                            2003            2,600,000
00553612   MILANO S PIZZA                             2003            2,600,000
00553643   INSTITUTO TRIANGULO CENTRO                 2003           32,285,000
00553656   CAMPI#O MARIA ALBERTINA                    2003              500,000
00553657   PERTUTTI                                   2003              500,000
00553767   GRAN BODEGA DEL HOGAR NO DOS               2003           23,465,000
00553889   SPEED Y SAFETY LTDA                        2003          124,478,000
00553943   CANRO RIVERA ANA ROSA                      2003            1,500,000
00553944   CREACIONES NATHALIA CANRO                  2003            1,500,000
00554636   TROMGER SPORT NO. 3                        2003            5,000,000
00554640   ARIZA NIEVES MARIA EUGENIA                 2003            3,200,000
00554641   DIVERLIBROS                                2003            3,200,000
00554912   CASTILLO ANDRADE LUIS HERNAN               2003            7,400,000
00555017   ESTADERO DEL NORTE                         2003          223,177,000
00555129   WARTSILA COLOMBIA S A                      2003        2,900,792,190
00555842   ARDILA ROMERO EFRAIN                       1999              600,000
00555842   ARDILA ROMERO EFRAIN                       2000              600,000
00555842   ARDILA ROMERO EFRAIN                       2001              600,000
00555842   ARDILA ROMERO EFRAIN                       2002              600,000
00555842   ARDILA ROMERO EFRAIN                       2003              600,000
00555843   AUTOALARMA ARDILA ROMERO                   1999              600,000
00555843   AUTOALARMA ARDILA ROMERO                   2000              600,000
00555843   AUTOALARMA ARDILA ROMERO                   2001              600,000
00555843   AUTOALARMA ARDILA ROMERO                   2002              600,000
00555843   AUTOALARMA ARDILA ROMERO                   2003              600,000
00555958   INTERNATIONAL TUG S A INTERTUG S A         2003       15,194,020,565
00556618   LABORATORIOS D AC DE COLOMBIA LTDA         2003          170,783,000
00556714   SERVILIMPIA LTDA                           2003          173,445,352
00556755   SOFT Y D I  LTDA                           2003           10,086,813
00557307   ROCHER INGENIEROS Y CIA LTDA               2003          115,888,296
00557410   PLASTICOS DE LA SABANA                     2003           58,000,000
00557820   CHICO TOURS LTDA                           2003          344,877,992
00557985   FONSECA BARON MARINA                       2002              600,000
00557985   FONSECA BARON MARINA                       2003              600,000
00558035   FORMATO COMUNICACION DISE¨O LIMITADA       2003          142,376,000
00558547   MORAEQUIPOS LTDA                           2003          100,202,000
00558927   DOTAVANI                                   2003          639,300,760
00559377   TAMAYO VECINO RAFAEL ELIECER               2003           21,500,000
00559446   CRUZ FONSECA GERMAN                        2003              630,000
00559656   INFANTILES FUERA DE SERIE                  2003            5,000,000
00560179   ASISTENCIA MEDICA ANDIA RODRIGUEZ LTDA     2002              853,814
00560179   ASISTENCIA MEDICA ANDIA RODRIGUEZ LTDA     2003               53,000
00560582   MASTER CONTROLS LTDA                       2003          421,495,000
00560874   PINTO BARRERA RUBI NELLY                   2003              930,000
00560876   J R D ELECTRODOMESTICOS                    2003              500,000
00561171   ALGRAFHER LTDA                             2003        1,123,948,000
00561418   MONT VAL LTDA SERVICIOS PUBLICITARIOS      2003           39,217,006
00561499   CONCARRO S.A.                              2003           70,000,000
00562006   SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTAS    2003          227,915,625
00562041   ESTRADA BERNAL LTDA                        2003        1,379,356,271
00562339   PERCOS S A                                 2003        3,913,027,723
00562528   MECANIZADOS M C Y CIA LIMITADA             2003          467,561,000
00562639   GRAVILLERA ALBANIA S.A                     2003        9,847,876,212
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00563542   VISION Y MARKETING S A                     2003          458,727,842
00563689   DE CASTRO Y ZAMBRANO S EN C                2003        2,000,100,196
00563799   PHARMAMEDICAL LTDA                         2003          169,912,367
00563905   GRUPO ARCO IRIS P.L.B. LTDA                2003          755,002,537
00564266   ENTERPRISE TRAVEL AGENCY LIMITADA          2003          410,619,528
00564343   MELO DIAZ UBALDO                           2003           97,918,557
00564345   MUNDO XXI EDICIONES                        2003           15,000,000
00564482   OTEPI CONSULTORES DE COLOMBIA              2003        9,819,827,000
00564548   AVILA CAYCEDO ERNESTO                      2003          112,577,885
00564550   EAC REPRESENTACIONES                       2003            1,000,000
00565237   AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S    2003          684,482,000
00566204   PAPELERIA ONIX LIMITADA                    2003          736,914,000
00566503   SALUD COLMENA CALLE 90                     2003          375,640,646
00566507   SALUD COLMENA OFICINA PALERMO              2003           35,971,609
00566532   LOS MUELLES                                2003            5,000,000
00566533   LOS AMORTIGUADORES                         2003              900,000
00567042   MUNALI LTDA                                2003            1,000,000
00567443   REPRESENTACIONES DEPORTIVAS CARBO HERMAN   2003              535,950
00568533   QUALITAS INGENIERIA LTDA                   2003          165,222,746
00569004   INGENIERIA ALFA 7 LTDA                     2003           29,845,557
00569092   LEAL MORA MIGUEL ANGEL                     2003            4,500,000
00569093   SORPRESA MUSICAL                           2003            4,500,000
00569435   SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE LAMINAS Y MATE   2003          160,275,000
00569552   SALUD COLMENA DIRECCION GENERAL            2003          551,151,345
00570000   CARRERA ARANGO Y CIA LTDA                  2003          968,325,886
00570054   FOTO VERAGUAS                              2003            7,251,000
00571008   CALZADO MILENIUM                           2003          154,779,516
00571304   CINGLAR INMOBILIARIA LIMITADA              2002            1,000,000
00571304   CINGLAR INMOBILIARIA LIMITADA              2003            1,000,000
00571411   SERONO DE COLOMBIA S A                     2003        4,011,705,547
00571561   A & A ALAYON ARIAS LTDA                    2003           76,045,361
00571562   LABORATORIO CLINICO REINA ELENA ARIAS DE   2003            9,500,000
00571640   CORAL DRUGSTORE LTDA                       2003          232,386,000
00571875   DISTRIBUIDORA NISSAN                       2003        2,647,301,899
00571914   ULTRA EXPRESS LTDA S.I.A. SOCIEDAD DE IN   2003          425,000,000
00572641   INVERSIONES GUTIERREZ LUNA & CIA S. EN C   2003          136,718,216
00573340   ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y PROTECCIO   2003            1,113,394
00573837   RESTCAFE OMA S A                           2003        2,358,780,444
00574952   CARROCERIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS LIMIT   2003          517,019,234
00575416   IMPULSEMILLAS                              2003          128,744,000
00575418   IMPULSORES                                 2003        5,667,005,000
00576383   BAHIA TOURS LTDA                           2003          473,273,853
00576394   REENCAUCHADORA AMERICA LTDA                2003          504,552,830
00576824   ERIX BOZON Y CO LTDA                       2003           41,064,257
00577092   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003       22,290,965,283
00577304   CISPAQ LIMITADA                            2003        1,648,244,384
00577586   CORREDORES DE INFORMACION LIMITADA SIGLA   2003          349,628,964
00577738   FOTO SANTA BARBARA COLINA 138              2003            8,201,000
00578050   YEPES DELGADO RUBEN DIMITRI                2003          929,967,000
00578051   RUBEN DIMITRI YEPEZ DELGADO                2003          518,000,000
00578159   GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A          2003    2,919,230,960,000
00578412   CORTES PRIETO LUZ STELLA                   2003            2,010,000
00578414   COLEGIO GIMNASIO REAL SOCIEDAD ( EN SUCE   2003            2,311,000
00578438   LOPEZ OLARTE JESUS ALONSO                  2003          568,790,117
00578588   GRUPO DE GESTION Y TECNOLOGIA S.A.         2003          105,906,339
00578618   TOVAR RONDON HILDA                         2003            1,310,000
00578843   LEGARCHIVO LIMITADA                        2003           57,135,200
00579007   GUTIERREZ VIRGILIO                         2003            6,852,700
00579057   PHONE S.A.                                 2003          127,825,000
00579168   COLENTREGA LTDA                            2003          855,386,152
00579459   ULLOA KREISEL ALVARO                       2003              640,000
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00579592   LABORATORIOS PROFARMA LTDA                 2003          957,332,191
00579595   ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA           2003            4,330,751
00579596   ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA           2003            4,330,751
00579812   GRANDI LAVORI FINCOSIT S P A SUCURSAL DE   2003        9,011,325,531
00579847   BUSTOS ALDANA BAYARDO                      2002              500,000
00579847   BUSTOS ALDANA BAYARDO                      2003              500,000
00580000   BTICINO DE COLOMBIA LTDA                   2003        2,284,849,000
00580020   QUALITY FLOWERS S.A.                       2003          447,882,565
00580349   ROJAS RUIZ JOSE RICARDO                    2003           66,276,035
00580495   PE#A LEON JESUS HERNANDO                   2003           10,500,000
00580497   IMPORTADOS MAICAO                          2003            6,000,000
00580690   CHAPARRO MARTINEZ VICTOR MANUEL            2003          222,571,279
00580693   REATAS Y HERRAJES                          2003           52,865,000
00580996   RAMIREZ SANCHEZ LUZ STELLA                 2003           23,214,000
00581116   DEREC S.A                                  2003           41,232,000
00581232   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA IMPRESOS   2003          616,836,000
00581315   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA IMPRESOS   2003          595,380,000
00581635   GLORIA Y GUSTAVO HERMANOS Y CIA S. EN C.   2003           25,582,752
00581934   TEMPORADAS LTDA                            2003          149,647,796
00582043   PAL CONSULTORIA ORGANIZACIONAL PROYECCIO   2003          112,224,214
00582234   CENTRO SEMEN LIMITADA                      2003          128,790,872
00582334   A C P M LIMITADA                           2003          565,682,000
00582335   A C P M LTDA                               2003           12,000,000
00582702   LISTOS COLOMBIA S A                        2003          873,534,208
00583013   EMPAQUES NACIONALES LIMITADA               2003          445,280,098
00584083   COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A              2003           14,800,000
00584156   INGENIERIA OPTIMA LTDA                     2003          140,043,188
00584214   RAMIREZ DIAZ CARLOS JULIO                  2003           10,380,000
00584367   TUBOLLANO LIMITADA                         2003          275,717,000
00584404   PROMOTORA INGALESCO PROMOTORA INVERSIONE   2003           11,500,000
00584444   SERVICIOS Y MANTENIMIENTO HOMBRESOLO LIM   2003          239,935,000
00584508   BEJARANO CELIS BEATRIZ                     2002            3,500,000
00584508   BEJARANO CELIS BEATRIZ                     2003            3,580,000
00584615   DINPRO INGENIERIA LIMITADA                 2003           17,464,000
00585176   TALLERES JUANGAR LIMITADA                  2003           17,493,000
00586789   DISTRIBUIDORA NISSAN LTDA SUCURSAL NORTE   2003        3,309,127,374
00587206   MARTINEZ TORRES NOHEMY DEL CARMEN          2003            3,000,000
00587208   FARMEDICA SALUD                            2003            3,000,000
00587878   SISTEMAS DIGITALES DE COLOMBIA LIMITADA    2003           13,252,000
00588113   INSTRUVET LIMITADA                         2003          115,823,398
00588174   GRANADA MORENO CARLOS ALBERTO              2003           45,000,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                1995              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                1996              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                1997              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                1998              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                1999              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                2000              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                2001              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                2002              500,000
00588556   CASALLAS MELO MARCO ANTONIO                2003              664,000
00588761   C I IMPORTEX S A                           2003        1,636,523,175
00589146   PALACIO HERNANDEZ MARIA LISDAD             2003            6,500,000
00589239   IRRIGACION E INDUSTRIA DE COLOMBIA LTDA    2003        2,177,720,000
00589698   DISTRIBUIDORA FUSAGRO LTDA                 2003           96,358,000
00590059   HUEVOS SANTA RITA BOGOTA                   2003          230,234,823
00590197   SURTIAVES B.H 22                           2003              664,000
00590377   SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS Y CI   2003           64,856,986
00590537   MARIA CELIA GOMEZ ESPINOSA S EN C EN LIQ   2003           40,000,000
00590585   P L A EXPORT EDITORES LTDA                 2003        4,158,283,142
00590944   CONALSERG LIMITADA                         2003          229,885,597
00591276   FINANCIAL SYSTEMS COMPANY LIMITADA         2003          647,107,587
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00591349   FAMEPAR LTDA                               2003          299,201,000
00591415   PLASTICOS CALIDAD Y COMPA¨IA LIMITADA      2003          922,052,000
00591416   PLASTICOS CALIDAD                          2003          461,052,000
00591430   LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S A        2003       64,993,421,000
00591437   HULES DE LA 14                             2003           43,000,000
00591441   CONTINENTAL DE HULES                       2003           37,000,000
00591636   INFANTILES FUERA DE SERIE                  2003            5,000,000
00591639   INFANTILES FUERA DE SERIE                  2003            5,000,000
00591774   FOTO SANTA BARBARA LTDA FOTO JAPON UNIVE   2003            9,549,000
00591854   LADERAS DEL BUQUE LIMITADA                 2003           10,000,000
00591952   REENCAUCHADORA AMERICA                     2003           20,000,000
00592117   ALBUJA SANTOS ADRIANA                      2003            2,000,000
00592118   LICEO INFANTIL BILINGUE PILISIMOS          2003            2,000,000
00592868   ELECTROCERRADURAS ANDINA                   2003            9,226,000
00592937   CIRUGIA CARDIOVASCULAR S.A.                2003          261,031,000
00592941   ARTURO CALLE                               2003           34,614,298
00593037   PARDO HENARIO                              2003            2,600,000
00593040   EDITORIAL GUIA                             2003            2,600,000
00593131   BEDOYA ROPERO MIGUEL                       2003            1,400,000
00593133   ALMACEN Y PUNTEADORA SAN MIGUEL            2003            1,400,000
00593196   DISE¨OS PUNTO DE ORO LIMITADA              2003          122,647,000
00593782   PROFERTIL LTDA                             2003           75,749,089
00593798   FERRETERIA EL TERMINAL 2                   2003          110,856,201
00594076   CORPORACION INTERNACIONAL DE COMERCIO EX   2003          383,134,883
00594232   PAPELERIA ONIX                             2003           33,000,000
00594418   DISTRIBUIDORA CHANAV LIMITADA              2003              650,000
00594775   CALZADO NUEVA MODA                         2003          183,884,902
00595119   COLOMBO PERUANA DE EXPORTACION LTDA COPE   2003            1,500,000
00595683   APARICIO GOMEZ BLANCA CECILIA              2003            2,324,000
00595766   BRAUN Y BRAVO                              2003            1,000,000
00595853   SARGO LTDA                                 2003            6,000,000
00595876   ARTE LADRILLERO ARCA LTDA EN CONCORDATO    2003        6,851,578,260
00596125   LA BATEA S.A.                              2003          898,376,081
00596878   C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA S A           2003       25,123,155,640
00599085   INVERSIONES KEOPS & CIA LTDA               2003          257,418,000
00599474   BEMAR TRAVEL LTDA                          2003          229,037,436
00599475   BEMAR TRAVEL LIMITADA                      2003          229,037,436
00599779   MERCADO ZAPATOCA 3                         2003          260,000,000
00600243   CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS LTDA         2003           95,948,000
00600247   CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS LTDA         2003           95,948,000
00601358   INVERSIONES VARGAS SEPULVEDA INVARSEP LT   2003           19,732,878
00601377   SKYTEL                                     2003        4,885,820,449
00601414   CASTIBLANCO ROMERO PEDRO MAURICIO          2003            6,500,000
00601416   HAIR MAURICIU'S PELUQUERIA UNISEX          2003            3,000,000
00601829   FOTO NOVENTA LTDA FOTO JAPON PALERMO       2003            5,698,000
00602222   TELEOPCIONES LTDA                          2003        2,630,233,079
00602224   TELE CARS S A  PERO PODRA ACTUAR VALIDAM   2003        2,036,475,856
00602298   GUZMAN RAFAEL ANTONIO                      2003            1,000,000
00602311   DISTRIBUIDORA DE REFRIGERACION LTDA        2003           30,000,000
00602391   GESTION TRANS S.A. SIA                     2003          873,191,000
00602474   EL PASEO DE LA DECORACION                  2003            7,000,000
00602785   LISDATH CHEER MODELS                       2003            5,000,000
00603034   EXCELSIOR IMPRESORES LTDA                  2003          101,246,974
00603725   OSUNA EUNICE TIJARO DE                     2001            1,500,000
00603725   OSUNA EUNICE TIJARO DE                     2002            1,000,000
00603725   OSUNA EUNICE TIJARO DE                     2003            1,000,000
00603728   DIGID ARTE.                                2001            1,500,000
00603728   DIGID ARTE.                                2002            1,000,000
00603728   DIGID ARTE.                                2003            1,000,000
00603801   TURIVEL LTDA                               2003           90,000,000
00603920   TORRES OSORIO GERARDO                      2003            4,500,000
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00604026   REYES AGUIRRE MARIA OLGA                   2003              500,000
00604494   FERROCEMENTO S R L SUCURSAL COLOMBIA       2003       16,460,146,522
00605002   ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S    2003        8,288,012,190
00605183   ATHAL VIAJES Y TURISMO LTDA                2003          217,626,000
00605405   FOTO JAPON MINUTO                          2003            5,695,000
00605458   COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRAFICOS L   2003        2,252,657,447
00605610   TRANSFORMACION TECNICA DE PLASTICOS T T    2003           73,743,083
00605799   PREVENIMOS CONSULTORES EN SEGUROS SERVIC   2003            2,315,000
00606024   CONSORCIO RECCHI SPA COSTRUZIONI GENERAL   2003        9,011,325,531
00606137   SERVICIOS MEDICOS DIAZ GRANADOS Y CIA LT   1998              500,000
00606137   SERVICIOS MEDICOS DIAZ GRANADOS Y CIA LT   1999              500,000
00606137   SERVICIOS MEDICOS DIAZ GRANADOS Y CIA LT   2000              500,000
00606137   SERVICIOS MEDICOS DIAZ GRANADOS Y CIA LT   2001              500,000
00606137   SERVICIOS MEDICOS DIAZ GRANADOS Y CIA LT   2002              500,000
00606137   SERVICIOS MEDICOS DIAZ GRANADOS Y CIA LT   2003              500,000
00606310   ROJAS RAMIREZ ELIECER                      2003           10,000,000
00606471   FELIX GANDUR ABUABARA Y COMPA¨IA LTDA      2003          207,400,000
00606472   SERVICENTRO ESSO LOS LIBERTADORES          2003           55,000,000
00607199   EMPANADAS SALITRE PLAZA                    2003            1,000,000
00607267   SANDOVAL OSORIO JOSE TIBERIO               2003            4,648,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      1996              385,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      1997              385,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      1998              385,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      1999              385,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      2000              385,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      2001              385,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      2002              385,000
00607326   ROBLEDO D'COSTA LUCIA                      2003              627,000
00607581   AUTOCENTRO LOS PITS                        2003        1,036,402,856
00607880   INGENIERIA DE CALIDAD LTDA                 2003          135,996,803
00608855   PLASTICOS CALIDAD UNO                      2003          461,000,000
00608922   DISTRIBUCIONES ANGELITA S.B.               2003            4,500,000
00609279   PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA LTDA.       2003          288,306,000
00609439   CERBI HUMANA                               2003           23,000,000
00610104   HOTEL ANDINO ROYAL LTDA                    2003        2,168,639,376
00610144   BETATONIO LA SALLE                         2003            1,400,000
00610208   ALVAREZ GOMEZ FABIOLA JULIA                2003            6,200,000
00610401   B I LTDA                                   2003          405,924,137
00610413   OPTIMOS TEMPORALES DE COLOMBIA LTDA        2003        1,006,386,158
00610576   MOBLICLASS                                 2003           30,000,000
00610985   SOCIEDAD CENTRO RADIOLOGICO DE KENNEDY L   2003           22,740,000
00611077   FERNANDO RAMIREZ INGENIEROS ARQUITECTOS    2003          680,991,000
00611171   RUBIANO BARRIGA LUIS ALBERTO               2003           21,257,000
00611172   LAVASECO MARTINEMATIC                      2003            3,000,000
00611683   NEWPORT UNIVERSITY LIMITADA                2002            1,500,000
00611683   NEWPORT UNIVERSITY LIMITADA                2003            1,500,000
00611915   PARDO JOSE TULIO                           2003            2,000,000
00612078   MORALES MONTA#A SONIA                      2003            5,000,000
00612523   AGA-FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO       2003          675,128,774
00612874   ARAGON GARZON OLAYA LTDA                   2003            3,100,000
00613430   GUTIERREZ RODRIGUEZ ROGER                  2003            3,000,000
00613431   POLICLINICO LA LIBERTAD                    2003            3,000,000
00613713   COMPA¨IA INTEGRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIO   2003          134,625,430
00613794   ARCHIVOS MODULARES DE COLOMBIA LTDA        2003           55,805,103
00614031   DOLMEN LIMITADA                            2003        2,928,709,700
00614086   OBSESION                                   2003            5,000,000
00614247   JARDICOL LTDA                              2003          192,318,000
00614248   JARDICOL                                   2003            4,482,000
00614341   CASA COMERCIAL VERACRUZ                    2003           10,000,000
00615088   CHARLESTON JOYAS DISE¨OS LIMITADA          2003                    0
00615783   CITIPAPERS S A                             2003          139,679,000
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00615872   SORIANO MORENO NUBIA                       2003           20,000,000
00616202   NAVARRO ALVARADO MYRIAM STELLA             2003                    0
00616411   AMSYS S.A.                                 2003           90,013,343
00616470   TIENDA DE FLORES OLMAR                     2003              500,000
00616556   COMPA¨IA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA     2003           65,208,901
00616785   GALILEO OPTICAL LTDA                       2003          359,756,000
00617237   SORIANO MENDEZ JOSE JAIRO                  2003            2,000,000
00617238   SORYTEL                                    2003            2,000,000
00617240   PE#A BAUTISTA FLOR MARINA                  2003              500,000
00617438   MEJIA RUBIO HELIO GERMAN                   2003            4,000,000
00617688   RECREAR EDITORES LTDA                      2003          510,438,487
00618299   BERNAL ARDILA JORGE                        2003                    0
00618395   FLOREZ VILLEGAS GERMAN GUILLERMO           2003           40,647,000
00618396   FLOREZ VILLEGAS ANDRES                     2003           40,647,000
00619109   ESGUERRA BEATRIZ DIAZ DE                   2003            7,900,000
00619110   ALMACEN BORDADOS RENACENZA                 2003            7,900,000
00619592   CARDENAS CARDENAS ANA ISABEL               2003          219,798,000
00620338   CORTES CARMEN ALCIRA MATEUS DE             2003              500,000
00620569   RODRIGUEZ GONZALEZ Y RODRIGUEZ CIA S.EN    2003           80,951,263
00620581   MODERN ENERGY SUPPLY S EN C                2003          324,254,000
00621209   GOOD COLOR GRAPHICS LTDA                   2003           76,377,583
00621591   CASA INTIMA                                2003            5,000,000
00621701   OQUENDO MADRID TENIS INTERNATIONAL SOCIE   2003          112,088,000
00622037   COLOMBIANA INDUSTRIAL DE PROTECCION G.M.   2003          555,453,000
00622777   DISLACTEOS LOS ALPES LIMITADA              2003          133,976,800
00622780   DISLACTEOS LOS ALPES LIMITADA              2003            8,000,000
00623073   CORREDOR GARCIA LUIS ALFONSO               2003           20,000,000
00623074   ESTACION DE SERVICIO ESSO LUBRIALCOR CLA   2003           20,000,000
00623438   TAFUR VERDUGO NUBIA STELLA                 2003            1,000,000
00623439   LICEO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL ANDRES MA   2003              900,000
00623676   HERNANDEZ MARIELA GUERRERO DE              2003              369,600
00623678   TIENDA LOS BERROS                          2003              369,600
00623697   DOTACIONES SURTIBOTAS                      2003          245,924,000
00624064   INVERSIONES EL BOLICHE LIMITADA            2003           34,053,000
00624225   OCTOPUS TRAVEL LTDA                        2003           88,519,312
00624796   CITIBANK COLOMBIA SUCURSAL PUENTE ARANDA   2003          580,000,000
00625280   LEAL ANGARITA Y ASOCIADOS LTDA             2003          354,802,405
00625380   ONDEO NALCO ENERGY SERVICES COLOMBIA S A   2003       14,629,810,000
00625497   HIDELPA PAIS DEL HIERRO S A                2003       13,576,022,000
00625843   LADRILLERA ALEMANA LTDA                    2003        1,666,034,000
00625860   FITOTECNIA LTDA                            2003          652,528,718
00626652   PALMEROS COLOMBIANOS S.A PUDIENDO GIRAR    2003        7,534,535,838
00627421   LOPEZ MURCIA RUBEN DARIO                   2003            1,000,000
00627517   TALMEER ARQUITECTOS LTDA                   2003           91,065,544
00627713   SIACO S I A LTDA                           2003        2,071,167,794
00627762   BERNAL GOMEZ SEGUNDO MARIO                 2003            5,000,000
00627763   ACORDISTANCIAS                             2003            2,000,000
00627871   BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR B   2003       16,336,445,110
00628116   AVILA DIAZ REINEL KENNEDY                  2003            2,300,000
00628194   SIACO S I A LTDA                           2003        2,071,167,794
00628337   S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S A            2003           51,590,000
00628534   SUNDAT COLOMBIA LTDA                       2003           22,947,624
00628690   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA EMBAJADA    2003          668,436,106
00628852   ARTURO CALLE                               2003           48,505,896
00629273   AUTOS DEL CAMINO LIMITADA                  2003        1,505,070,000
00629657   ALMACEN CONSTRUZIPA GARES LIMITADA         2003           14,897,000
00629658   ALMACEN CONSTRUZIPA                        2003            5,000,000
00629929   AUTO CARIBE S.A.                           2003          670,698,441
00630234   PROYECTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS LIMIT   2003           37,741,000
00630433   EMPRESA EXPORTADORA COLOMBIANA DE CAFE S   2003       31,959,231,401
00630481   CORDOBA NEIRA RICARDO ENRIQUE              2003              664,000
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00630482   INDUELECTROMETALICAS REC                   2003              664,000
00630537   CENTRAL DE HULES                           2003           67,000,000
00630539   HULES SANTAFE                              2003           29,000,000
00630640   INVERSIONES WELLINGTON S A                 2003              650,000
00630858   CONSTRUCTORA EXPERTA S A                   2003          365,803,515
00630948   SANTAMARIA TRASTEOS LTDA                   2003           66,865,277
00631063   SERVICIOS GENERALES ASESORES LIMITADA SE   2003           64,630,000
00631234   AGUILAR LOPEZ ANGEL CUSTODIO               2003            2,500,000
00631401   CACERES RAMIREZ HECTOR MAURICIO            2003           12,900,000
00631404   PAPELERIA YHOMAGLO                         2003            5,000,000
00631458   CONSORCIO ETC                              2003                    0
00631918   GUALY & ASOCIADOS LTDA                     2003           71,128,000
00631950   HUMBERCORCRUZ LTDA                         2003              166,000
00632136   FEPCO ZONA FRANCA S A                      2003        7,784,023,302
00632164   COMERSOFT LIMITADA                         2003          499,536,980
00632215   INVENTORY & PRODUCTION ASSESSMENT LTDA P   2003          132,956,000
00632418   ABC HERRAJES COLOMBIA LTDA                 2003           49,190,000
00633350   OLEOHITEC LTDA                             2003          126,596,000
00634889   MERCA IDEAR LIMITADA                       2003          127,414,825
00635090   CENTRO DE SERVICIOS GERONTOLOGICOS EL RE   2003           31,416,601
00635595   PROVEBOLSAS LTDA                           2003        3,560,492,208
00635932   GABELO                                     2003            1,850,000
00636246   ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DEL BULEVAR    2003           10,000,000
00636248   ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DEL BULEVAR    2003           10,000,000
00636399   POLLOS LA FORTALEZA                        2003            1,200,000
00636487   CUCAITA PE#UELA PEDRO ANTONIO              2003            1,200,000
00636935   DONCEL GONZALEZ ARGEMIRO                   2003            5,000,000
00636937   DROGAS ARG                                 2003            5,000,000
00637269   ACRILFUSA LIMITADA                         2003          114,862,441
00637893   INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS LTD   2003          253,264,651
00637906   S I A DANZAS AEI S A                       2003        2,628,236,000
00637974   CHAPARRO MONROY NOHORA ESPERANZA           2001              500,000
00637974   CHAPARRO MONROY NOHORA ESPERANZA           2002              500,000
00637974   CHAPARRO MONROY NOHORA ESPERANZA           2003              500,000
00638220   ACRILFUSA                                  2003           18,000,000
00638424   HERNANDEZ SALGADO AUDITORES CONSULTORES    1999           29,286,000
00638424   HERNANDEZ SALGADO AUDITORES CONSULTORES    2000           17,760,000
00638424   HERNANDEZ SALGADO AUDITORES CONSULTORES    2001           11,738,000
00638424   HERNANDEZ SALGADO AUDITORES CONSULTORES    2002           11,556,000
00638424   HERNANDEZ SALGADO AUDITORES CONSULTORES    2003           10,955,000
00638439   NI#O USCATEGUI MAURY DAYANNA               2003            1,500,000
00638441   COMPRA VENTA ALEJANDRA S                   2003            1,500,000
00638444   ALVAREZ DELGADO ABELARDO                   2003            7,000,000
00638498   CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S A LA   2003        1,304,686,784
00638765   BETATONIO VILLA MAGDALA                    2003            1,600,000
00638996   BETATONIO COLINA CAMPESTRE                 2003            1,723,000
00639074   MARKETING CLUB LTDA                        2003          645,941,325
00639091   CREACIONES BERTHIUSKA LIMITADA             2003          573,528,312
00639196   ANGARITA ROBAYO ESPERANZA                  2003              600,000
00639416   CALZADO NUEVA MODA                         2003          432,177,652
00639417   STILO NUEVO                                2003          424,315,787
00639801   COMPA#IA DEL SABOR CEDRITOS                2003           21,552,000
00639913   C I GREEN WORLD TRADING LIMITADA           2003           20,518,000
00639999   SALUD COLMENA CENTRO NACIONAL DE OPERACI   2003        3,341,527,019
00640000   SALUD COLMENA OFICINA SHAIO                2003           44,548,312
00640002   COLMENA SALUD OFICINA EL BOSQUE            2003           23,505,097
00640082   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA E IMPRES   2003          498,985,000
00640086   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA IMPRESOS   2003        1,271,277,000
00640091   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003          516,512,000
00640198   EDUCAR EDITORES S.A.                       2003           83,408,000
00640229   COMERCIAL RAMO AGENCIA SOACHA              2003                    0
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00640488   LAVASECO TAUROMATIC                        2003            6,000,000
00640592   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003            5,000,000
00640963   INVERSIONES GOLD LTDA                      2003          220,380,000
00641285   REPRESENTACIONES GUMA                      2003           20,000,000
00641490   CELY GONZALEZ JOSE                         2003            7,000,000
00641652   DISTRIBUCIONES BYF MEDICAL LTDA            2003          101,566,000
00642696   GERARDINO ALVAREZ TERESA DE JESUS          1998              200,000
00642696   GERARDINO ALVAREZ TERESA DE JESUS          1999              300,000
00642696   GERARDINO ALVAREZ TERESA DE JESUS          2000              350,000
00642696   GERARDINO ALVAREZ TERESA DE JESUS          2001              400,000
00642696   GERARDINO ALVAREZ TERESA DE JESUS          2002              400,000
00642696   GERARDINO ALVAREZ TERESA DE JESUS          2003            2,100,000
00642737   CARDONA DAVILA FABIO                       2002              500,000
00642737   CARDONA DAVILA FABIO                       2003              500,000
00642888   GERAL LTDA INDUSTRIA ELECTRONICA AUTOMOT   2003          189,389,000
00643246   CHUMBE ALARCON MANUEL ANTONIO              2003           12,500,000
00643722   LIMON AR S A                               2003          530,686,902
00644175   CONFECCIONES JACKAR                        2003           36,679,000
00645040   LIBRODESCUENTO                             2003           45,000,000
00645462   CIMELEC LTDA                               2003           83,112,750
00646151   CORTES BELTRAN NILSON                      2003            2,700,000
00646152   CASA COMERCIAL COVADONGA                   2003            2,700,000
00646427   LEZAMA GARCES Y CIA. S. EN C.              2003          430,790,672
00646752   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
00646865   DEL REX LTDA                               2003          146,026,523
00647796   MORENO VASQUEZ FREDDY                      2003           10,550,000
00647798   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL MAIZAL          2003           10,550,000
00647806   BLANCO GARCIA ISRAEL                       2003           27,865,000
00648040   BIT CONSULTING S.A.                        2003          200,273,000
00648758   DELGADO LOZANO MARIA DEL PILAR             2003            3,500,000
00648776   GRUPO EMPRESARIAL THE UNIT LTDA            2003           10,701,078
00648783   HERNANDEZ CUBILLOS & CIA LTDA Y/O HC LTD   2003          159,373,085
00648951   MOLINA ROZO ALBERTO                        2003            4,600,000
00648954   CASA COMERCIAL VANESSA                     2003              950,000
00649367   MECANICA INDUSTRIAL HERIS                  2003           27,865,000
00649439   FRAMCO LTDA                                2003        1,690,939,174
00649440   FRAMCO                                     2003            6,500,000
00649707   ALMACEN DE MUEBLES REINA ELIZABETH II      2003            7,700,000
00651248   SUCURSAL PRINCIPAL MAPFRE SEGUROS GENERA   2001        1,523,994,292
00651248   SUCURSAL PRINCIPAL MAPFRE SEGUROS GENERA   2002        1,523,994,292
00651248   SUCURSAL PRINCIPAL MAPFRE SEGUROS GENERA   2003        1,523,994,292
00651800   FLOREZ BARACALDO ALBA ROCIO DEL PILAR      2003              400,000
00651801   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALGARRA           2003              400,000
00651844   ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA DURAN GUZ   2003          443,575,850
00651893   ORTOCIR LTDA                               2003        1,357,678,770
00651965   COMPA¨IA AGRICOLA DE SEGUROS S.A. - AGEN   2003        2,045,025,316
00652070   SANINT ASOCIADOS LTDA                      2003            4,042,500
00652436   RAFAEL POMBO E HIJOS Y CIA S.C.A. EN LIQ   2003        6,254,537,263
00652445   B P R ASOCIADOS LTDA Y PODRA USAR LA SIG   2003          273,726,000
00653001   SUCURSAL CHAPINERO MAPFRE SEGUROS GENERA   2001          610,343,232
00653001   SUCURSAL CHAPINERO MAPFRE SEGUROS GENERA   2002          610,343,232
00653001   SUCURSAL CHAPINERO MAPFRE SEGUROS GENERA   2003          610,343,232
00653531   LOGISTICA INTEGRAL LTDA                    2003           40,828,000
00653591   LA MOJARRA ROJA                            2003              500,000
00653731   AMERICAN ADMINISTRACIONES & COMPA¨IA LTD   2003          117,886,329
00653884   MEJIA OCAMPO MAURICIO HERNAN               2003           16,100,000
00653885   MAUROS GAFAS Y MONTURAS                    2003            4,000,000
00653937   INTER EXPRESS SERVICE LTDA                 2003          224,441,173
00654354   OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLO   2003        2,478,397,137
00654687   PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULT   2003        1,400,039,780
00655069   MANRIQUE CHAVES ROSA                       2003           12,000,000
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00655074   CASA DEL TENNIS                            2003           12,000,000
00655489   INVERSIONES SUPERALMACEN LAGOS DE CORDOB   2003        8,181,215,392
00655741   CRUZ PARAMO MARIA HERLY                    2003           44,714,000
00656413   SOLUCIONES INTEGRALES PARA ESTACIONES DE   2003        3,738,752,000
00656417   INVERSIONES TORROLEDO S.A.                 2003        1,265,936,828
00656434   EL SISTEMA                                 2003           20,000,000
00656510   INSTITUTO TRIANGULO SOACHA                 2003           20,178,000
00656513   INSTITUTO TRIANGULO KENNEDY                2003           13,836,000
00656515   INSTITUTO TRIANGULO CHIA                   2003            2,306,000
00656544   CONSORCIO ODEBRECHT - CONCIVILES           2003            5,000,000
00656661   EXPROALIM COLOMBIA S.A.                    2003          256,510,221
00656663   GENERACION COLOMBIA S.A.                   2003          912,843,200
00656681   SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA    2003          385,000,000
00658163   BUITRAGO MORA ISIDORO AGUSTIN              2003            2,500,000
00658164   PANADERIA IBUCARO                          2003              800,000
00658260   SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS LTDA. Y/O   2003           44,384,000
00658621   BETATONIO QUIRIGUA                         2003            1,000,000
00658622   BETATONIO TIBABUYES                        2003            2,839,000
00659146   TECNIOPTICOS LIMITADA                      2003            9,930,000
00659906   MISCELANEA MAHECHA 2                       2003           10,000,000
00660880   MELO HERNANDEZ GUILLERMO                   2003            5,000,000
00660962   CIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A    2003          216,867,197
00661044   PEQUE#A Y MEDIANA EMPRESA  BOGOTA CENTRO   2003          214,181,067
00661683   RETEQ                                      2003            1,000,000
00661746   ANIXTER COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGU   2003       15,447,670,000
00661809   COMERCIAL RAMO                             2003            2,770,935
00661916   ASTROREPUESTOS LTDA                        2003          610,904,707
00662020   SUCURSAL PEQUE#A Y MEDIANA EMPRESA BOGOT   2003          214,181,067
00662735   HERVASQUEZ PENTHOUSE RECORDING & PUBLISH   2003           61,366,329
00663341   ORTIZ DE PUENTES MARIA NATALIA ISABEL      2003            1,100,000
00663342   PUENTES ORTIZ SANDRA ISABEL                2003            1,100,000
00663343   JARDIN INFANTIL LOS PICCOLINOS             2003            2,200,000
00663478   CANTOR CARDOZO MARIA DEL CARMEN            2002            3,000,000
00663478   CANTOR CARDOZO MARIA DEL CARMEN            2003            3,000,000
00663480   CENTRO ODONTOLOGICO MADELCA                2002            3,000,000
00663480   CENTRO ODONTOLOGICO MADELCA                2003            3,000,000
00664137   CONSULCONTAF LIMITADA CONSULTORIAS CONTA   2003          458,366,000
00664344   DANOVO LIMITADA                            2003        1,220,482,198
00664354   KIA PLAZA S A                              2003       17,898,847,000
00664361   UNIKIA S.A.                                2003        7,093,362,000
00664447   ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO              2001              500,000
00664447   ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO              2002              520,000
00664447   ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO              2003              500,000
00664448   AVICOLA SANTA INES                         2001              500,000
00664448   AVICOLA SANTA INES                         2002              500,000
00664448   AVICOLA SANTA INES                         2003              500,000
00664599   PLASTANK COLOMBIA LTDA                     2003        1,409,228,629
00665394   LOPEZ MONTOYA ALBEIRO                      2003            3,000,000
00665396   DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA CAQUETA        2003              950,000
00665564   INDUSTRIAS ZARQUIS LIMITADA                2003          280,169,315
00665921   AEI DE COLOMBIA QUALITY WORLDWIDE LOGIST   2003          124,657,000
00666443   VISTA FARMS S A                            2003          313,674,070
00666634   INVERSIONES 123 LIMITADA                   2003          742,468,000
00666750   ALUMILUZ LIMITADA                          2003           67,128,008
00667359   IRIDIUM TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA   2003          130,032,941
00667568   FOTO JAPON CALLE 129                       2003            5,695,000
00667654   DISTRIBUIDORA SERVINORTE LIMITADA          2003        1,744,252,759
00667679   CEREALES PARTNERS LATIN AMERICA LLC SUCU   2003        1,596,185,113
00668033   GESTION DE PROYECTOS S A BAJO LA SIGLA G   2003          491,188,785
00668222   GUAJIRA GAS SERVICES INC                   2003       43,328,455,860
00668245   OMNILINGUA S A                             2003          883,794,456
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00669169   MERCADEO Y TRANSACCIONES LIMITADA          2003        1,330,022,000
00669407   RAMIREZ GUIDET ALVARO OSWALDO              2003           90,131,105
00669408   DESECHABLES Y PLASTICOS A.R.G              2003           28,500,000
00669602   GAVIRIA MONTOYA MARIA CRISTINA             2003           28,500,000
00669605   INVENTTIO                                  2003           26,000,000
00669727   Z-9 PUBLICIDAD LTDA                        2003          144,902,475
00669728   Z 9 PUBLICIDAD LTDA                        2003          144,902,475
00669945   G Y J FERREXPRESS S A                      2003        6,891,091,928
00670139   COMPRIND LTDA                              2003           87,268,000
00670154   BERNAL PIRAQUIVE LTDA                      2003           18,531,000
00670155   BERNAL TORRES LTDA                         2003           35,418,000
00670164   ADUANAMOS S A SOCIEDAD DE INTERMEDIACION   2003          424,650,000
00670398   ELICA REPRESENTACIONES S C S               2003           41,867,828
00670708   VIRTUALMENTE LIMITADA                      2003           30,415,000
00671089   COMERCIAL ATLANTIDA                        2003          200,000,000
00671204   SEGURIDAD SEGAL LTDA                       2003          434,132,160
00671264   AUX FIGUEROA AURA CECILIA                  2003            1,000,000
00671403   PELLET'S LA SABANA LTDA                    2003          206,034,000
00671530   BONTIE JOYEROS                             2003            2,000,000
00671757   SONY BROADCAST EXPORT CORPORATION, SUCUR   2003          144,292,000
00671957   DOCTOR FABIO ALBERTO RAMIREZ T Y CIA LTD   2003          170,503,181
00672138   DORADOS GRAFICOS LTDA                      2003        2,165,172,459
00672333   MARQUETERIA UNA HORA GRANAHORRAR           2003            7,200,000
00672455   PANADERIA EDWIN FABIAN                     2002              500,000
00672455   PANADERIA EDWIN FABIAN                     2003              500,000
00672511   CAPITALIZACION Y FINANZAS LIMITADA         2003        1,009,754,000
00672810   AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA LA CUAL    2003       23,973,751,245
00673135   DIAZ PABON JORGE ANTONIO                   2003            1,000,000
00673136   LIBRERIA CRISTIANA PALABRA VIVA            2003            1,000,000
00673563   SOCIEDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES LTDA      2003          136,375,252
00674188   GIL BUSTOS VICTOR MANUEL                   2003              500,000
00674203   CONSTRUCTORA M P  LTDA                     2003        1,578,853,101
00674556   ECO STUDIO LIMITADA                        2003          325,722,000
00674560   LADA SOVIET LTDA                           2003           26,430,000
00674626   MELENDRO CORONADO MARIA FERNANDA           2003            4,100,000
00674627   DEL CASTILLO CONSULTORIO VETERINARIO       2003            3,000,000
00674679   ACOSTA MARTIN JAIRO ENRIQUE                2003            2,300,000
00674936   CREACIONES MEDELLIN LTDA                   2003        1,796,881,990
00674937   CREACIONES MEDELLIN                        2003        1,796,881,990
00675046   CAMELIA S.A.                               2003        2,861,764,495
00675047   BETANIA LTDA EN LIQUIDACION                2003        1,669,776,908
00675195   VALORES DE OCCIDENTE SOCIEDAD COMISIONIS   2003           19,622,338
00675280   SEGURIDAD HES LTDA                         2003          236,313,647
00675726   CEBU ANDINA LTDA                           2003        1,214,463,990
00675853   SACOSTA S A Y CUYA SIGLA SERA SACOSTA S    2003        1,556,604,000
00675854   VUFA FAJARDO SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPL   2003          390,418,000
00676029   FONTALVO IGLESIAS JOHNY ALFONSO            2003          268,420,000
00676032   ABATO S A                                  2003        1,098,563,000
00676128   INVERSIONES CHAMORAL LTDA EN LIQUIDACION   2003          480,056,002
00676242   MAXIFRUTAS LTDA                            2003          732,497,593
00676308   ADMINISTRADORES PROSEGURIDAD LTDA          2003           44,785,000
00676344   ASESORIA GLOBAL DE INVERSIONES LTDA        2003          180,281,701
00676380   LEDOQUIM LTDA                              2003          815,678,729
00676678   T Q M REPRESENTACIONES Y CONSULTORIAS LI   2003        1,254,905,672
00676702   CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO           2002            1,000,000
00676947   INVERLOS SIGA CUYO SIGNIFICADO ES INVERS   2003            1,300,000
00677271   AEROBROKER S S A                           2003          333,031,364
00677467   A C G COLOMBIANA LTDA                      2003          470,763,713
00677899   PE#ALOSA FERRO ADRIANA                     2003            2,950,000
00678320   TRAVIESO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA TRA   2003          322,304,961
00678322   TRAVITUR                                   2003           32,230,496
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00678449   NO-SWEAT DE COLOMBIA LTDA                  2003          306,011,214
00678885   OIA TELEVISION LTDA                        2003        1,045,614,000
00678921   PUBLICACIONES Y REVISTAS LEO S.A.          2003              416,581
00678987   ARTURO CALLE CALLE                         2003           87,616,076
00679169   LIBROS Y NEGOCIOS PEDRAZA BERNAL S EN C    2003           25,500,000
00679286   DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS LTDA     2003          417,432,855
00679529   CUENCA BETANCOURT ABELARDO                 2003              300,000
00679606   CUASIMODO S A                              2003          132,423,312
00679713   SERVIADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIA   2003          456,075,331
00679889   IMPORPAPELES LTDA                          2003           74,220,947
00679916   GARCIA ORTIZ JORGE                         2003              600,000
00679917   DISTRIBUIDORA LOS PIOS                     2003              600,000
00680011   TRANSACCIONES LIMITADA                     2003        2,371,584,000
00680101   CASALLAS GONZALEZ ALVARO HERNANDO          2003           12,000,000
00680203   TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.             2003       32,329,234,000
00680290   CORREAL BERMUDEZ Y CIA LTDA ASESORES DE    2003           20,000,000
00680968   RODRIGUEZ HOLGUIN JULIO ERNESTO            2003            1,800,000
00680974   FERRETERIA EL TIBET                        2003            1,800,000
00681413   DEVIA ALCALA CARLOS ALIRIO                 2003           22,596,663
00681417   FABRICACION Y ACABADO DE CAUCHO CADA       2003           22,596,663
00681583   FONDO EDUCATIVO PANAMERICANO LTDA          2003          575,751,543
00681949   MONTA#EZ REINA HECTOR GUILLERMO            2003              400,000
00681951   CAFETERIA DIANA                            2003              400,000
00682717   ASEIMPRESOS DURAN ASOCIADOS LIMITADA ASE   2003           72,924,000
00682718   ASEIMPRESOS DURAN ASOCIADOS LIMITADA       2003           88,062,000
00683917   KWONG CHUN KWOK                            2003              500,000
00683921   REST KIUM ZEM                              2003              500,000
00684220   CHALA BUITRAGO TOMAS                       2003            9,500,000
00684224   INDUSTRIAS T CH B                          2003            8,000,000
00684358   SCANNER DIGITAL LIMITADA                   2003           70,978,000
00684367   SUZUNAGA & GOMEZ ESCENOGRAFIA Y PUBLICID   2003          885,943,691
00685000   PROCREACION MEDICAMENTE ASISTIDA LTDA      2003          313,855,000
00685592   MARTINEZ URIBE ANTONIO SANTIAGO            2003              430,000
00685594   CAFETERIA COLORES                          2003              430,000
00685967   CORPORACION INTERNACIONAL HOTELERA S A E   2003          667,185,000
00686138   VILLARRAGA LABRADOR SANDRA STELLA          2003           23,000,000
00686139   TODOLUBFIL                                 2003           23,000,000
00686805   PLANEACION ECOLOGICA LTDA                  2003            2,218,000
00686825   REFRIGERACION ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMO   2003          560,672,868
00687009   GRUPO OPTICA & SOL LTDA SIGLA GOS LTDA     2003          111,136,000
00687251   SANCHEZ DE ROBLES MYRIAM                   2003            1,900,000
00687255   PAPELERIA PAPELOTES Y DETALLITOS           2003            1,900,000
00687625   TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A   2003       10,367,020,211
00687904   QUYNTERO'S Y CIA. S. EN C.                 2003           90,209,989
00688138   ARTE ESTUDIO LTDA PREPRENSA DIGITAL        2003        1,802,726,985
00688464   C Y C                                      2003            8,000,000
00688498   DISTRICALDERAS LIMITADA.                   2003          104,000,000
00688499   CAMPO ALTO ACESALUD LTDA                   2003          664,871,834
00688522   JAMARPI LTDA                               2003           28,607,099
00688749   OSTOS Y OSTOS LIMITADA                     2003           46,379,011
00689094   NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA               2003          230,994,000
00689119   CANINOS DE COLOMBIA SEGURIDAD LTDA.        2003          576,763,952
00689159   CORTES LARREAMENDY FERNANDO ALBERTO        2003          510,641,884
00689704   MORALES REYES JOSE DINAEL                  2002              500,000
00689704   MORALES REYES JOSE DINAEL                  2003              500,000
00689705   DIVERSIONES MORALES                        2002              500,000
00689705   DIVERSIONES MORALES                        2003              500,000
00690621   GABICUEROS                                 2003            5,000,000
00690760   R C CORPORATE CONSULTANTS LTDA             2003        2,223,609,454
00690796   ENCUADERNACION CELY IMPRESORES             2003            7,000,000
00690921   TECNOANDINO LTDA. EN LIQUIDACION           2003                    0
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00690925   HV PETROSUPPLY LTDA                        2003        2,128,628,216
00691096   LAVASECO MERSANEY                          2003            1,000,000
00691187   PEREZ GUTIERREZ EMILSEN                    2003            1,500,000
00691191   JARDIN ESTRELLITAS INFANTILES STEFANY      2003            1,300,000
00691375   CARNES FINAS EL LAGO                       2002              500,000
00691375   CARNES FINAS EL LAGO                       2003              500,000
00691596   MORALES VALENZUELA JOSE VICENTE            2003            8,000,000
00691601   DISTRI VARIOS LA 14                        2003            8,000,000
00691605   SALCEDO GIL JOSE ISEL                      2003            4,000,000
00691606   GEORGE LUMIERE PELUQUERIA                  2003            2,500,000
00691660   TEMPO EXPRESS LTDA                         2003           11,906,000
00692038   EDIFICAR 2.000 LIMITADA                    2003          519,066,000
00692315   PLASTICOS GUER-S                           2003           57,776,000
00692736   CREDICONSTRUCCION LIMITADA                 2003           31,602,953
00692791   CALZADO NUEVA MODA                         2003          269,903,622
00692795   CALZADO NUEVA MODA                         2003          106,274,692
00693222   J R D ELECTRODOMESTICOS                    2003              500,000
00693291   FUENTES DELGADO CLARA INES                 2003           11,000,000
00693293   LICEO DE LOS ALPES                         2003            6,700,000
00693450   SALUD COLMENA                              2003           95,547,760
00693453   SALUD COLMENA ALMACEN GENERAL              2003           13,117,248
00693798   INVERSIONES HERCOPLAS LIMITADA             2003          734,991,000
00693799   INVERSIONES HERCOPLAS                      2003           30,000,000
00693847   MORALES GIRALDO XENIA RUTH                 2003            1,000,000
00693849   AUTOLAVADO LOS CRISTALES                   2003            1,000,000
00693875   SIKA ANDINA S.A.                           2003        1,339,342,450
00694548   TALLERES MOTORINDUSTRIAL                   2003           25,000,000
00694549   TALLERES MOTORINDUSTRIAL                   2003           20,000,000
00694700   INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS LTDA           2003          162,415,052
00694779   RAYMOND ASOCIADOS LTDA                     2003          566,603,000
00695031   FOODS 85 LTDA                              2003          982,244,873
00695221   VERA HERMELINDA ALFONSO DE                 2003              810,000
00695554   ROBIN HOOD SUR                             2003          215,500,000
00695741   CONSTRUCTORA GALLERY REAL LTDA             2003          674,683,958
00695878   TOTALINE                                   2003          371,864,596
00695924   ROJAS BARACALDO HUMBERTO                   2003              664,000
00695933   REDCOMPUTO LIMITADA                        2003          619,515,000
00695971   MHR GLOBAL INGENIERIA LTDA                 2003           58,162,285
00696483   CALDERON AURORA AGUIRRE DE                 1998              400,000
00696483   CALDERON AURORA AGUIRRE DE                 1999              500,000
00696483   CALDERON AURORA AGUIRRE DE                 2000              500,000
00696483   CALDERON AURORA AGUIRRE DE                 2001              500,000
00696483   CALDERON AURORA AGUIRRE DE                 2002              500,000
00696483   CALDERON AURORA AGUIRRE DE                 2003              610,000
00696484   TIENDA DE VIVERES AURORA                   1998              400,000
00696484   TIENDA DE VIVERES AURORA                   1999              500,000
00696484   TIENDA DE VIVERES AURORA                   2000              500,000
00696484   TIENDA DE VIVERES AURORA                   2001              500,000
00696484   TIENDA DE VIVERES AURORA                   2002              500,000
00696484   TIENDA DE VIVERES AURORA                   2003              610,000
00696519   ACERO GELVIS JAIME ENRIQUE                 2003              498,000
00696538   INMOBILIARIA DE FINCA RAIZ SANTA ISABEL    2003              996,000
00696587   CONSEJO COLOMBIANO DE MEDICINA AERONAUTI   2003           28,526,000
00696780   GOMEZ BENAVIDES JORGE ELIECER              2003            1,200,000
00696781   TRANSPORTE DE AGUA POTABLE JORGE GOMEZ B   2003            1,200,000
00696801   OTERO HERNANDEZ SAUL                       2003            2,000,000
00696842   GIRALDO ANGULO RODRIGO                     2003            6,487,861
00696844   INDUSTRIAS GIRALDO                         2003            3,500,000
00697223   APIARIOS LOS CONQUISTADORES                2003            2,500,000
00697762   INVERSIONES LOS ALISOS TORRES TOBAR S EN   2003        1,684,599,000
00697954   RODRIGUEZ PAEZ CARMENZA ELIZABETH          2003            3,000,000
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00697955   ALMACEN TIPICO LA COLOMBIANITA             2003            3,000,000
00697988   ORTIZ RODRIGUEZ ARNULFO                    2003              800,000
00697989   AUTO SERVICIO ELECTRICO COPETRAN           2003              800,000
00698223   IMAGE PRESS BANK  IPB LIMITADA             2003           68,672,000
00698238   GLOBAL EDICIONES LTDA                      2003          882,520,532
00698772   GIL FRANCO JESUS ANTONIO                   2003           16,850,400
00698775   MADERAS CONTINENTAL PRINCIPAL SUR          2003           16,850,400
00698837   DUARTE CASTRO SANDRA PATRICIA              2003            5,000,000
00698842   IMPRESOS GREV S LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA    2003            5,000,000
00699175   ACOSTA FORERO CRISANTO                     2003            1,000,000
00699176   PANADERIA Y CAFETERIA EL NUEVO TRIUNFO D   2003            1,000,000
00699272   LOS DOS AMIGOS DE AMELIA (EN SUCESION)     2002              950,000
00699272   LOS DOS AMIGOS DE AMELIA (EN SUCESION)     2003            1,000,000
00699583   CA#ON AMORTEGUI ZORAIDA                    2003            1,000,000
00699584   CIGARRERIA EL QUARZO                       2003            1,000,000
00699711   INVERSIONES LOS SAUCES CALDERON NOGUERA    2003        2,039,511,000
00700108   DUARTE CASTRO RODOLFO                      2003            6,000,000
00700109   SURTIDORA RODOLUZ                          2003            6,000,000
00700115   BALLESTEROS AREVALO BERNARDO               2003            2,324,000
00700364   LOZANO TITO                                2003              664,000
00700529   SOLORZA RODRIGUEZ SANTOS OLAYA             2003              664,000
00700908   CONSTRUMETALICAS ROE LTDA                  2003            3,893,000
00701053   GALAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA         2003          561,847,661
00701054   GALAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL              2003           70,000,000
00701376   NOACK DURAN HERMANOS Y CIA S. EN CS.       2003           30,000,000
00701737   FONDO COLOMBIANO DE INVERSIONES DE CAPIT   2003        1,321,406,699
00701821   RIA¨O HERNANDEZ ROSA LILIA                 2003              600,000
00701822   ESPUMAS RH                                 2003              500,000
00702313   BODEGA SANTANDER                           2003          564,444,000
00702358   CALZADO BURRITOS SPORT                     2003          289,543,000
00702539   PREMIAR                                    2003            5,000,000
00703375   MUEBLES KAFFEL LTDA                        2003        3,200,752,675
00703828   O B M Y CIA LTDA                           2003           17,717,100
00703974   BERNAL FUERTES MARIA NELLY                 2003            1,500,000
00703976   CLINICA ODONTOLOGICA DENTAVIDA             2003              750,000
00704336   DAZA MORENO LUIS ALBERTO                   2003            1,000,000
00705006   TRUJILLO GIRAL MARIA OLIVA                 2003              500,000
00705007   TIENDA DE LICORES YERALDIN                 2003              500,000
00705085   ARTURO CALLE                               2003           28,376,662
00705359   RICO MARIA ELICENIA                        2003              500,000
00705416   A & M RECURSOS LTDA                        2003          323,919,329
00705562   CASTA#EDA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN          2003           10,000,000
00705563   CIGARRERIA Y MERCADOS TOBERIN              2003           10,000,000
00705788   URBAZIPA LTDA                              2003           60,588,000
00705914   HERNANDEZ RENGIFO EUTIMIO                  2003            1,500,000
00706038   RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO               2003            2,000,000
00706041   PANADERIA Y CAFETERIA SAN FRANCISCO F.R.   2003            2,000,000
00706463   C I INFLOEX S A EN LIQUIDACION             2003          276,144,000
00706477   ARCO PEST CONTROL LIMITADA                 2003          327,944,438
00706490   CONSTRUCTORA LA MARIA LIMITADA             2003        1,055,618,000
00706552   JIMENEZ REYES JULIO ENRIQUE                2003            5,310,000
00706961   PIRAZAN BOYACA FLOR MARINA                 2003              750,000
00706963   VARIEDADES MIGUEL CAMILO                   2003              750,000
00707034   TARJETAS Y CREDITOS S A LA CUAL SE PODRA   2003           41,338,476
00707397   CENTRO EMPRESARIAL AERONAUTICO             2003              850,000
00707612   TEVECO LTDA                                2003        1,334,889,000
00707897   COMERCIAL E INDUSTRIAL CENEPA S A          2003            4,466,000
00708194   MATIZ MAYORGA VICTOR RENE                  2003              664,000
00708198   IMPRESOS DIANA                             2003              664,000
00708231   HERRERA EUFEMIA                            2003              600,000
00708235   TIENDA DIANA CHAPARRO HERRERA              2003              600,000
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00708796   ASISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA DURAN GUZ   2003           35,746,000
00708951   SUAREZ ROSA ELENA                          2003              500,000
00708952   CAFETERIA ACUARIO                          2003              500,000
00709825   DISTRAB LIMITADA                           2003        1,134,334,900
00709939   BEDOYA CARDONA MARTIN JESUS                2003            3,600,000
00709942   MARCAS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES          2003            3,600,000
00709987   HOTEL PUESTA DEL SOL                       2003            6,000,000
00710034   MEMOPRINT                                  2003            2,339,000
00710449   OSTEOPOROSIS LTDA                          2003           60,870,607
00710660   ESCUELA COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES    2003          115,505,000
00711297   UNIHOGARES LTDA                            2002           41,928,275
00711298   UNIHOGARES LTDA                            2002           29,805,947
00711555   DROGAS PUNTO 5                             2003              500,000
00711787   COMPA#IA INTEGRAL DE LA CULTURA EL DEPOR   2003           41,495,671
00711886   ENERGIA Y&R LTDA                           2003          973,462,700
00712247   QUI#ONES SOTO DANIEL RICARDO               2003           13,051,355
00712386   WINNER S CAFE                              2003           10,500,000
00712704   INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA              2003           12,918,820
00712744   MARQUETERIA UNA HORA PUENTE LARGO          2003            6,700,000
00712745   MARQUETERIA UNA HORA PEPE SIERRA           2003            7,000,000
00712746   MARQUETERIA UNA HORA CEDRITOS              2003            7,300,000
00713748   LABORATORIOS PHARMAVID LTDA                2003          138,998,000
00713754   LABORATORIOS PHARMAVID                     2003          142,495,000
00713772   BIO AMBIENTE DE LA SABANA LTDA             2003          191,778,000
00713933   PAEZ RANGEL WILLIAM                        2002            2,100,000
00714021   PACHON RIVEIRA & CIA LTDA                  2003           96,716,998
00714100   ALARCON RUSSI JOSE NAPOLEON                2003            2,988,000
00714101   PRODUCTOS DE PANADERIA LA ESMERALDA        2003            2,988,000
00714132   NIVIA MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ DE    2003              960,000
00714133   CANCHA DE TEJO LOS GUADUALES DE MARIA      2003              960,000
00714243   BALDOSINES DELTA LTDA.                     2003          318,002,000
00714401   NORGI LTDA                                 2003           30,241,000
00714502   FANDI#O SALGADO TERESA DEL CARMEN          2003           38,093,000
00714631   DISTRIBUIDORA MOJOCOA Y CIA LIMITADA (DI   2003          104,163,000
00714775   INVERSIONES CINEMA PARAISO LTDA            2003           62,778,172
00714776   INVERSIONES CINEME PARAISO LTDA            2003           75,513,000
00714868   PROFESIONALES UNIDOS DE COLOMBIA LTDA PR   2003            1,934,000
00715071   INVERSIONES MACO LTDA                      2003          603,278,000
00715183   CORREDOR BAEZ JAVIER ENRIQUE               2003           17,500,000
00715185   SEGURIDAD Y DOTACIONES                     2003           17,500,000
00715327   CLAVIJO DELGADILLO JOSE PEDRO              2003          325,937,000
00715328   PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUID   2003          258,587,000
00715342   GONZALEZ BANGUERO CENARDO ELIAS            2003              465,000
00715364   PRODUCTOS CARNICOS INSDUSTRIALES FRIGOSA   2003          734,113,468
00716139   REPRESENTACIONES MEDITERRANEAS LTDA        2003           17,457,000
00716178   FABRICA DE VELADORAS SAN RAFAEL LTDA       2003          278,275,042
00716474   INSTALACIONES ELECTRICAS LUD E U           2003           80,620,970
00717601   TODO TORNILLOS Y RACORES                   2003            8,000,000
00718226   REYNA PEDRAZA Y ASOCIADOS Y CIA S EN C     2003        1,253,784,000
00718852   RIMEXA LTDA                                2003           53,285,683
00718934   CORTES NU#EZ NESTOR                        2003            6,000,000
00718946   REBOLLO MORENO CLARA INES                  2003            6,000,000
00718954   SOPA Y TIZON                               2003            6,000,000
00719336   SUIPHAR DE COLOMBIA S.A.                   2003        1,130,619,890
00719395   VILLAMIL SANCHEZ JORGE ENRIQUE             2003            4,000,000
00719397   LUBRITECA LA AUTOPISTA                     2003            4,000,000
00720050   CRUZ FLOREZ LUIS FERNANDO EDUARDO          2003           12,235,950
00720096   AGROINDUSTRIAL GRILLO UMA#A Y CIA S EN C   2003          289,961,000
00720280   SORIANO MORENO YOLANDA                     2003           13,500,000
00720450   CONSULTORIA Y SEMINARIOS EMPRESARIALES L   2003           73,453,500
00721211   PARRA ALEJANDRO                            2003           12,679,000
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00721216   ASADERO RESTAURANTE EL RINCON              2003            6,719,000
00721576   MALAVER GUTIERREZ MARTHA LILIANA           2003        1,471,483,089
00721577   MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO           2003        1,465,797,020
00721658   HERRERA FLOREZ JOSE DEL CARMEN             2003              660,000
00721660   PANADERIA Y CAFETERIA J R                  2003              660,000
00721794   SOMOS MACKO LTDA                           2003           20,355,752
00721796   SOMOS MACKO LTDA                           2003           20,355,752
00722041   ANGEL ANGEL PEDRO VICENTE                  2003            8,000,000
00722275   ASER ING INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA       2003        1,487,169,559
00722691   EBAD LTDA & CIA S C A                      2003        3,421,122,833
00722860   GONZALEZ MARIA SONIA                       2003              664,000
00722863   CLUB PRIVADO LOS HELECHOS                  2003              664,000
00723057   PAEZ LEONOR MURCIA DE                      2003           72,530,000
00723059   MOUSSE SPORT NO 2                          2003              500,000
00723097   LATORRE CAMARGO & CIA LTDA                 2003           88,200,000
00723459   BRITT MARKETING COLOMBIA LTDA              2003            8,632,000
00723646   MUSIC MASTER                               2003          250,308,330
00723880   BARCO ZULUAGA JOSE IGNACIO                 2003            4,600,000
00723882   VARIEDADES BARCO                           2000              100,000
00723882   VARIEDADES BARCO                           2001              100,000
00723882   VARIEDADES BARCO                           2002              100,000
00723882   VARIEDADES BARCO                           2003              100,000
00723976   ORTIZ BENAVIDES JOSE ARMANDO               2003            2,800,000
00723978   AUTO FRENOS ORTZAN                         2003            1,500,000
00724712   FERPEL LTDA                                2003           41,742,426
00725168   FLORIAN GOMEZ OSCAR ARTURO                 2003            1,320,000
00725170   OF COMPUTADORES                            2003              425,000
00725324   RODRIGUEZ CARMEN AMPARO FRANKY DE          2003            3,000,000
00725326   LA TIENDA DE PEQUITAS                      2003            3,000,000
00725405   MUSIC MASTER S A                           2003          569,568,710
00726548   PULIDO BARRIOS WILLINGTON                  2003              664,000
00726551   CALZA MAX                                  2003              664,000
00726649   OMAGUIR LTDA                               2003          113,538,080
00726683   CONSTRUCTORA NORMANDIA S A                 2003        7,416,395,967
00726714   COMERCIALIZADORA E. ELYTEC S A  ELYTEC S   2003           58,561,000
00726719   VELANDIA OSSA LUIS JAVIER                  2003            4,000,000
00727064   GIRALDO GALLO SERGIO LEON                  2003            6,300,000
00727098   CONSORCIO DE INVESTIGACIONES BIOCLINICAS   2003            8,232,799
00727392   CANO LUZ MATILDE                           2002              620,000
00727392   CANO LUZ MATILDE                           2003              660,000
00727393   LA ESCALERA DE LOS ANDES                   2002              620,000
00727393   LA ESCALERA DE LOS ANDES                   2003              660,000
00727958   SALAMANCA SAEZ JACINTA                     2003            1,000,000
00728507   FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                1997              100,000
00728507   FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                1998              100,000
00728507   FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                1999              100,000
00728507   FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                2000              100,000
00728507   FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                2001              100,000
00728507   FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                2002              100,000
00728507   FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                2003              100,000
00729127   GAMBOA CHALELA GAMBOA & USECHE EMPRESA A   2003           34,300,000
00729155   FOTO CAMARAS & VIDEO Y CIA LTDA            2003           33,453,000
00729726   GERENA YEPES VIRGILIO                      2003              600,000
00729832   UNION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES   2003       43,282,863,000
00729877   VALENCIA GOMEZ JOHN JAIRO                  2003            5,000,000
00729881   FANTASIAS J.J. VALENCIA                    2003            5,000,000
00729882   VALENCIA GOMEZ LUIS ENRIQUE                2003            8,000,000
00729883   FANTASIAS KIKE VALENCIA                    2003            4,000,000
00729885   FANTASIAS KIKE VALENCIA NO 2               2003            4,000,000
00729926   FORERO MARIA HELENA CARDENAS DE            2003              850,000
00729945   NIVEL TRECE LTDA                           2003           55,480,000
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00730388   COMERCIALIZADORA TECNICA DE FILTROS E R    2003                    0
00730423   HULES LA SABANA                            2003           76,000,000
00731318   URIBE MARIA TERESA PUERTO DE               1997              181,370
00731318   URIBE MARIA TERESA PUERTO DE               1998              181,370
00731318   URIBE MARIA TERESA PUERTO DE               1999              181,370
00731318   URIBE MARIA TERESA PUERTO DE               2000              181,370
00731318   URIBE MARIA TERESA PUERTO DE               2001              181,370
00731318   URIBE MARIA TERESA PUERTO DE               2002              181,370
00731318   URIBE MARIA TERESA PUERTO DE               2003              181,370
00731673   MU#OZ MOYANO ISAAC                         2003            1,000,000
00731674   MARQUETERIA MU#OZ                          2003            1,000,000
00731925   BENITEZ CASTRO EFRAIN                      2003            2,000,000
00731928   PANADERIA Y CAFETERIA CONSUELITO           2003            2,000,000
00731964   INSIGHT DE MERCADOS C N C LIMITADA         2003           43,396,000
00732239   CIAM PICARONES JARDIN INFANTIL             2003           11,450,000
00733034   SUMO GRAFIX LIMITADA                       2003        1,284,618,967
00733374   DETALLES CARIOCA                           2003            1,800,000
00733473   DOMINGUEZ SANCHEZ ANA LUCIA                2003              490,000
00733474   DROGAS CHARLY                              2003              490,000
00734294   CACHIVACHES                                2003           68,000,000
00734390   BLANCO ZU#IGA MARIA ABIGAIL                2003          156,100,000
00734392   AUTO SERVICIO COMUNAL                      2003            5,000,000
00734476   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA    2003          821,942,000
00734512   M N C  LTDA                                2003          325,840,700
00734560   PAEZ MURCIA TITO ALDEMAR                   2001            1,000,000
00734560   PAEZ MURCIA TITO ALDEMAR                   2002            2,000,000
00734560   PAEZ MURCIA TITO ALDEMAR                   2003            3,000,000
00734561   TIENDA DE MODAS Y DISE#OS MAGENTA          2001              800,000
00734561   TIENDA DE MODAS Y DISE#OS MAGENTA          2002            1,500,000
00734561   TIENDA DE MODAS Y DISE#OS MAGENTA          2003            2,200,000
00734760   DORADOS GRAFICOS                           2003        2,629,974,304
00735256   RICARDO ABELLO Y CIA LTDA                  2003          317,498,098
00735610   INDUSTRIAS PLASTICOS MILANN LTDA           2003           67,539,000
00735637   OUTSOURCING MAYES LTDA                     2003            4,980,664
00735999   CONCENTRADOS S A AGENCIA FUSAGASUGA        2003           55,543,671
00736049   JOYERIA Y RELOJERIA GLAUSER                2003           11,842,000
00736094   CRIOLLO VARGAS HECTOR GONZALO              2003            3,400,000
00736096   AGENCIA DE CERVEZA GONZALO                 2003            3,400,000
00736479   VARGAS GAMBA HILDEBRANDO                   2003            1,500,000
00736485   PANADERIA Y CAFETERIA YEMAPAN H-V          2003            1,500,000
00737119   POSSE HERRERA & RUIZ S A                   2003        2,243,819,090
00737234   MANRIQUE CHAVEZ RICARDO                    2003            4,328,000
00737651   PRIME CARGO LTDA                           2003          303,123,108
00737752   GAMBA ALVAREZ JOSE BLAS                    2003            2,000,000
00737754   FERRELECTRICOS GAMBA                       2003            2,000,000
00738448   TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y MU#O   1999              500,000
00738448   TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y MU#O   2000              500,000
00738448   TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y MU#O   2001              500,000
00738448   TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y MU#O   2002              500,000
00738448   TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y MU#O   2003              500,000
00738518   CONSTRUCTORA ALTAMIRA LTDA                 2003        1,714,358,000
00738595   DEPORTES PANAMA                            2003            4,328,000
00738600   STILO NUEVO                                2003          499,002,824
00738608   CALZADO NUEVA MODA                         2003          497,622,872
00738803   CIGARRERIA LA SANTANDEREANA                2003              500,000
00739364   RUBIANO BELTRAN ORLANDO                    2003            5,000,000
00740214   ESPINOSA TERESA                            2003              800,000
00740215   AVICOLA EL RODEO                           2003              800,000
00740882   RODRIGUEZ FIGUEROA JANED                   1998              500,000
00740882   RODRIGUEZ FIGUEROA JANED                   1999              500,000
00741034   CORRUPACK LIMITADA                         2003          808,661,000
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00741230   TIENDA YANED RODRIGUEZ                     1998              500,000
00741230   TIENDA YANED RODRIGUEZ                     1999              500,000
00741739   SOLER CHIRIVI LILIA STELLA                 2003              650,000
00741741   FUENTE DE SODA DONDE LILI                  2003              650,000
00741792   S M IMPRESORES LTDA                        2003           10,099,410
00742230   LAVASECO CARACOLIN PLANTA                  2003            5,000,000
00742497   FOTO IMAGEN                                2003           88,200,000
00742564   ALMACEN Y COMPRAVENTA TORONTO              2003            9,950,000
00742723   LA ESQUINA CHEBERE                         2003            1,000,000
00743006   ALMATALLERES                               2003            4,500,000
00743311   PRECIADO JIMENEZ JOSE JAVIER               2003              900,000
00743312   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PRECIADO     2003              900,000
00743412   LOZANO MARTINEZ ARIOLFO YAMELL             2002              500,000
00743412   LOZANO MARTINEZ ARIOLFO YAMELL             2003              650,000
00743414   ARI PELUQUERIA                             2002              500,000
00743414   ARI PELUQUERIA                             2003              650,000
00743861   LASER CENTER S A                           2003          726,373,000
00743977   DISE#O FRANCES LTDA                        2003          294,000,000
00743979   DISE#O FRANCES LTDA                        2003          133,380,000
00744783   F G CONSTRUCCIONES LTDA                    2003          314,000,000
00744936   TAJU¨A Y CIA LTDA                          2003            1,920,344
00744970   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA SIA    2003          566,688,060
00745117   LATINAMERICAN HYDROCARBON CORPORATION S    2003        1,009,137,569
00745358   GUERRERO RUIZ PEDRO MIGUEL                 2003              650,000
00745361   SUPER LAVASECO LUCYMATIC                   2003              650,000
00745504   INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS ISH   2003          234,352,453
00746035   CASAS CASAS JOSE IGNACIO                   2002              600,000
00746035   CASAS CASAS JOSE IGNACIO                   2003            1,400,000
00746036   TALLER Y ALMACEN DE MUEBLES SAN JOSE       2002              600,000
00746036   TALLER Y ALMACEN DE MUEBLES SAN JOSE       2003            1,400,000
00746261   INVERSIONES LOOPY LTDA                     2003          134,882,827
00746492   ALEJANDRO CAVANZO ACM ARQUITECTOS LTDA     2003           61,005,406
00747127   LOPEZ MENDIETA WILDER ALFONSO              2003            2,000,000
00747130   SUPER MERCADO TODO EN UNO                  2003            2,000,000
00748243   ENFRIVENT LTDA ENFRIAMENTO Y VENTILACION   2003           29,076,482
00748410   MANCIPE CA#ON PATRICIO                     2003              600,000
00748412   LUBRICANTES MANCIPE                        2003              600,000
00748461   MARQUEZ OSORIO JUAN JOSE                   2003          167,000,000
00748463   EDICIONES GAVIOTA                          2003           10,000,000
00748584   INVERARME & COMPA#IA S EN C                2003           91,244,000
00748631   INTERCOMERCIAL ANDINA LIMITADA             2003        1,101,129,159
00748906   HILO TEXTIL E U                            2003          174,241,432
00749655   MU#OZ ALICIA ROMELIA RAMIREZ DE            2003           25,000,000
00749853   PE#UELA JARAMILLO RAMIRO                   2003            1,000,000
00749854   REPRESENTACIONES PE#UELA JARAMILLO         2003            1,000,000
00749902   GARZON ARIAS Y CIA LTDA                    2003          442,685,450
00750015   SEGURIDAD CORDOVA LIMITADA                 2003          226,013,315
00750105   EPIGRAFE LIMITADA                          2003            5,297,115
00750465   HILOS E HILAZAS DE LA CARACAS E U          2003          473,398,000
00750516   SERVITODO CONSTRUCCION LTDA                2003           10,500,000
00751179   INGEPARTS LTDA                             2003           26,428,125
00751513   DISELEC COMPUTADORES Y CIA LTDA            2003          132,779,299
00752105   ARCILA RAMIREZ JOSE DE JESUS               2003            3,100,000
00752180   SERVIESCOLARES LTDA                        2003          336,376,275
00752214   INVERSIONES DE TELEVISION LTDA Y PODRA U   2003          106,395,548
00752453   UNIGESA COMUNICACIONES UNION NACIONAL E    2003           10,989,660
00752643   ASESORES COLOMBIANOS EN SEGUROS (ASCOLSE   2003           10,195,700
00752713   MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE SUPERFICIE    2003          173,453,000
00753208   PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA LTDA       2003          453,055,271
00753702   ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL A   2003           26,017,000
00753764   JURIS LTDA                                 2003          292,960,000
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00753789   CREACIONES PIEDAD BIBIANA                  2003          364,000,000
00753826   FELICITY LTDA                              2003           47,382,726
00753923   MUNDIAL NFOTOGRAFICA N0 2                  2003           12,803,670
00754126   DIAZ FERNANDEZ ALCIRA DEL CARMEN           2003              836,400
00754127   CIGARRERIA SANCHO PANZA                    2003              836,400
00754193   POWER VISION LTDA                          2003          109,672,000
00754342   ALVARUZ LTDA                               2003           10,137,000
00754593   AVIO-ELECTRO REPARACIONES LTDA             2003          568,057,000
00754727   CALLEJAS PARRA NELCY                       2003          245,511,000
00754728   COMERCIALIZADORA JOVIR                     2003          133,511,000
00755270   N L C EDITORES S A                         2003        3,023,220,026
00755466   CORTES RUIZ SOFIA MARCELA                  2003            5,000,000
00755620   INNOVA INGENIERIA LTDA                     2003          144,712,223
00755940   SALAMANCA IBA#EZ MARIA TATY                2003           36,855,000
00755943   MARCA ORIGINAL                             2003            2,500,000
00756495   MORA URREA FLOR INES                       2003           26,340,000
00756496   DELITORTAS EL TRIGAL                       2003            5,000,000
00757185   GARZON PARAMO SANDRA PATRICIA              2003            2,000,000
00757186   DISE#OS SANDRA GARZON                      2003            2,000,000
00757410   IMPORTANTES LTDA                           2003          318,503,000
00757547   CASTA#EDA MARTINEZ LUIS FERNANDO           2003           41,365,000
00757548   LIBRERIA PARADIGMAS                        2003           41,365,000
00757582   BRAVO OLAYA JOSE LINDEMEYER                2003            2,000,000
00757583   ASADERO Y RESTAURANTE KOKORINTO            2003            2,000,000
00757637   JACOME PAEZ ISAIAS                         2002              650,000
00757637   JACOME PAEZ ISAIAS                         2003              650,000
00758498   RODRIGUEZ PAREDES NELSON LEANDRO           2003            1,031,000
00758502   SOLO MADERAS                               2003            1,031,000
00758582   PAPELERIA MISCELANEA CACHIFOS              2003            3,400,000
00758619   PINILLA CASTILLO JOSE ERNESTO              2002           23,120,000
00758619   PINILLA CASTILLO JOSE ERNESTO              2003           28,500,000
00758622   CREACIONES PINILLA                         2002            5,000,000
00758622   CREACIONES PINILLA                         2003            5,000,000
00758954   TAPIERO ALAPE LUZ MARINA                   2003              600,000
00758955   DISTRIBUIDORA VILLA DE LOS ANDES           2003              600,000
00759386   REYES CRUZ FLOR MARINA                     2003            6,000,000
00759389   DEPOSITO PANDI                             2003            6,000,000
00759470   VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA Y PODRA U   2003          814,517,823
00759477   VETERINARIA ESPECIALIZADA                  2003          815,228,517
00760029   MALDONADO DIAZ ROSMARY                     2002            1,800,000
00760029   MALDONADO DIAZ ROSMARY                     2003            1,800,000
00760535   BECERRA GARAVITO MANUEL ANTONIO            1998              500,000
00760535   BECERRA GARAVITO MANUEL ANTONIO            1999              500,000
00760535   BECERRA GARAVITO MANUEL ANTONIO            2000              500,000
00760535   BECERRA GARAVITO MANUEL ANTONIO            2001              500,000
00760535   BECERRA GARAVITO MANUEL ANTONIO            2002              500,000
00760535   BECERRA GARAVITO MANUEL ANTONIO            2003              650,000
00760537   PIQUETEADERO PUNTO 93                      1998              500,000
00760537   PIQUETEADERO PUNTO 93                      1999              500,000
00760537   PIQUETEADERO PUNTO 93                      2000              500,000
00760537   PIQUETEADERO PUNTO 93                      2001              500,000
00760537   PIQUETEADERO PUNTO 93                      2002              500,000
00760537   PIQUETEADERO PUNTO 93                      2003              650,000
00760966   ROJAS ROJAS EFREN ELY                      2003            1,000,000
00761490   SCHNEIDER ARQUITECTOS LTDA                 2003           51,104,047
00761832   MINIMERCADO LA 77                          2002              655,000
00761832   MINIMERCADO LA 77                          2003              655,000
00761886   A D NIXIE LTDA                             2003           26,044,000
00761927   CORPORACION ODONTOMEDICIS LIMITADA         2003          287,533,966
00762701   ASESORES DE SEGUROS URIBEN Y CIA LTDA      2003            5,058,514
00762705   SAAVEDRA HERMANOS LTDA SAHER LTDA          2003           38,641,000
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00762743   REYES ATANASIO                             2003            6,500,000
00762744   FERRETERIA DICOLMA REYES                   2003            1,000,000
00762799   HOLDING EMPRESARIAL                        2003            1,000,000
00763127   ROMERO BELTRAN MARILUZ                     2003            5,000,000
00763128   MISCELANEA KENWILL                         2003            5,000,000
00763489   HILOTEXTIL                                 2003          178,275,185
00763490   HILOS E HILAZAS DE LA CARACAS              2003          481,090,000
00763533   SANCHEZ ISABEL                             2003           24,649,000
00764570   PANADERIA Y CAFETERIA JACINTA Y JOSE       2003            1,000,000
00764752   MOLINA CARDENAS JOSE ANTONIO               2003           72,836,000
00764753   TRIPLEX CAJICA                             2003           72,836,000
00764835   GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION SOCIA   2003          265,800,000
00765076   MARTINEZ PARRA SILVESTRE                   2003           11,573,000
00765082   HIDROBOMBAS S & M                          2003           12,003,000
00765128   BELTRAN MELIDA PARDO DE                    2002              500,000
00765128   BELTRAN MELIDA PARDO DE                    2003              500,000
00765273   ASESORIAS INTEGRALES COLJURIDICAS LTDA     2003           43,820,650
00765279   PRODUCCIONES CUBA ES MUSICA LIMITADA       2000           25,000,000
00765279   PRODUCCIONES CUBA ES MUSICA LIMITADA       2001           25,000,000
00765279   PRODUCCIONES CUBA ES MUSICA LIMITADA       2002           25,000,000
00765279   PRODUCCIONES CUBA ES MUSICA LIMITADA       2003                    0
00765489   MECANIZADOS EL BLOQUE LTDA                 2003           18,412,000
00765798   RECREA S A EN REESTRUCTURACION             2003        8,551,305,889
00766165   ECOLOGY AND ENVIRONMENT INC. SUCURSAL CO   2003              769,200
00766659   REPRESENTACIONES REMI EMPRESA UNIPERSONA   2003           99,999,000
00767588   GLEY STHETIC CENTER LTDA                   2003           88,961,323
00767589   GLEY STHETIC CENTER                        2003           88,961,323
00768094   CIGARRERIA Y CAFETERIA AGUSTINIANO         2003            6,000,000
00768231   LIBROCOL EMPRESA UNIPERSONAL               2003            7,500,000
00768726   NIETO MARTINEZ DARIO                       2003          108,000,000
00768727   AUTOSERVICIO COMERCAR                      2003           11,000,000
00768818   ARQUITECTURA A LTDA                        2003           18,806,000
00768852   ARCINIEGAS PINILLA PEDRO ANTONIO           2003            2,000,000
00768874   SOCIEDAD ANDINA DE ESTUDIOS Y DE ASISTEN   2003        2,998,422,381
00769028   DIAZ LARA MARIA ALICIA                     2003              105,000
00769029   MISCELANEA DAYROS                          2003              105,000
00769300   COMANDOS S P  LTDA                         2003          179,996,754
00769544   RODRIGUEZ HURTADO JAVIER                   2003           22,385,120
00769547   LA BASTILLA DE LA 162                      2003            5,000,000
00769976   PROTECCION INMOBILIARIA S A PROTECSA       2003          260,985,000
00770092   TROPICAL COCKTAILS DE COLOMBIA LTDA AUNQ   2003            2,371,000
00770232   CONOCO COLOMBIA LTD EN LIQUIDACION         2003          162,645,144
00771025   RODRIGUEZ ROJAS JORGE HUMBERTO             2003            3,000,000
00771026   PANADERIA Y CAFETERIA MONTECARLO           2003            3,000,000
00771568   RAMIREZ BUITRAGO SONIA ESPERANZA           2003           15,300,000
00771569   JARDIN INFANTIL MAMA ISABEL                2003            5,000,000
00771570   CONSORCIO TERMOCOL                         2003            1,000,000
00771606   ANTOLINEZ BASTO CARMEN SOFIA               2003              500,000
00771951   N L C EDITORES S.A                         2003            4,000,000
00772148   SIABATO CIPAGAUTA JESUS                    2003              550,000
00772898   BROWN FORMAN WORLDWIDE L L C EN LIQUIDAC   2003            6,456,000
00773160   GAITAN BERNAL JORGE ELIECER                2003            1,000,000
00773214   SEPULVEDA MARIA EULALLIA AGUILLON DE       2003            1,300,000
00773215   RESTAURANTE ANTOJO 2 CHAPINERO             2003            1,300,000
00773347   INDUSTRIAS CAMPI LTDA SIGLA INCAMPI LTDA   2003          861,787,291
00773363   POBLADOR FUENTES CARLOS                    2003              950,000
00773367   CIGARRERIA DEL PARQUE NUEVO                2003              950,000
00773556   LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS                 2003            2,900,000
00773940   FAJARDO MALAGON JOSE PATROCINIO            2003              650,000
00773941   PANADERIA Y CAFETERIA VILLA DEL SOL ALAM   2003              650,000
00774245   PE#A MOJICA ALBERTO                        2003            5,700,000
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00774249   SURTIDOR MUSICAL DANKO                     2003            5,700,000
00774292   FRANQUIPAN LTDA                            2003          263,244,354
00774305   JARA SCARPETTA SUNILDA                     2003              500,000
00774308   TIENDA SAN CRISTOBAL MEUSA                 2003              500,000
00774524   MARTINEZ MANCERA MARIA DOLORES             2003            2,000,000
00774525   ALMACEN GAMARLI                            2003            2,000,000
00774526   MARTINEZ MANCERA BARBARA                   2003            1,100,000
00774527   MISCELANIA EL RINCON DE LOS SUE#OS Y VAR   2003            1,100,000
00774912   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SANCHEZ L   2002            1,500,000
00774912   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SANCHEZ L   2003            2,500,000
00775194   ORDIPARTES E U                             2003          658,979,877
00775216   BELTRAN RODRIGUEZ MANUEL ALFONSO           2003            9,700,000
00775218   LAVASECO PALERMO MANUEL                    2003            9,700,000
00775573   OTALORA GUTIERREZ WILLIAM                  2003           23,000,000
00775575   CRUZ SUSANA ESTHER RODRIGUEZ DE            2003            5,000,000
00775716   ZAMORA MIGUEL ANTONIO                      2003            4,000,000
00775721   LOS NAVEGANTES                             2003            1,000,000
00776122   CUADRADO AVILA MAURICIO                    2003              800,000
00776279   COMP COMPUTER LTDA                         2003            3,372,355
00776301   H F BALANCEO DINAMICO LTDA                 2003           22,397,000
00776866   JIMENEZ MALDONADO FLOR ANGELA              2003              250,000
00777247   MADERLINEA EMPRESA UNIPERSONAL             2003            2,660,000
00777394   CUEVAS MEDINA FLOR MARINA                  2003            1,200,000
00777397   LLAVES DE LA COLINA                        2003              900,000
00777435   OPTICA GLOMAR                              2003            2,300,000
00777594   CAR FAST SERVICE                           2003           38,889,000
00778144   SANTANA GLORIA MERCEDES CORTES DE          2003           22,185,000
00778146   COLEGIO LOS URAPANES GLORIA CORTES         2003           16,600,000
00778362   CREDICONSTRUCCION                          2003           31,602,953
00778505   CLINICA DEL OCCIDENTE                      2003       15,110,021,802
00778748   DISTRICALDERAS                             2003          104,000,000
00778791   UNION TEMPORAL HENDAYA S.A.C. Y EXPROALI   2001            5,000,000
00779245   INVACON LTDA INVERSIONES, ASESORIAS Y CO   2003           18,430,000
00779385   GUALY & ASOCIADOS LTDA                     2003            8,000,000
00779432   HERRERA MICAN MELQUISEDEC                  2003              500,000
00779433   CANCHA DE TEJO EL NEGRO                    2003              500,000
00779918   SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADUANERA S.I   2003        2,365,413,000
00780272   DINAMICA CARGO CIA LTDA                    2003           98,172,084
00780315   QUINTERO PUENTES DIEGO ERNESTO             2003          377,227,755
00780318   A B C DE LOS COMPUTADORES                  2003          380,558,065
00780681   REYES MU#OZ LUIS ORLANDO                   2003            1,350,000
00780931   ALDANA GOMEZ ALEJANDRINO                   2003              600,000
00780990   CARLOS E  MANRIQUE NIETO S A  PUDIENDO U   2003          203,326,000
00781183   FRUTAS Y VERDURAS MAFER                    2003            5,000,000
00781901   VIRGILIO PI#EROS & CIA LTDA PUDIENDO UTI   2003          188,819,000
00782064   QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION E U         2003          306,253,324
00782181   HOTEL PORTON BOGOTA                        2003       13,979,387,730
00782711   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA AV. EL DO   2003       13,579,253,963
00782712   BANCO UNION COLOMBIANO AGENCIA SANTA BAR   2003        7,631,038,373
00783218   TECNOLOGIA EN AISLAMIENTOS TERMICOS LTDA   2003          191,814,000
00783427   BATATONIO VILLA DEL PRADO                  2003            1,500,000
00783460   MANCIPE JUAN DE JESUS                      2003            1,200,000
00784713   RICO CASTA#EDA ESPERANZA                   2003              600,000
00784752   MORENO ESPITIA GRISELDA                    2003              500,000
00784977   MEDILINK LTDA                              2002            4,000,000
00784977   MEDILINK LTDA                              2003            4,000,000
00785116   TALABARTERIA SERGIOS                       2003            1,500,000
00785162   FLORISTERIA NUEVA GRANADA E R C            1998              500,000
00785162   FLORISTERIA NUEVA GRANADA E R C            1999              500,000
00785162   FLORISTERIA NUEVA GRANADA E R C            2000              500,000
00785162   FLORISTERIA NUEVA GRANADA E R C            2001              500,000
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00785162   FLORISTERIA NUEVA GRANADA E R C            2002              500,000
00785162   FLORISTERIA NUEVA GRANADA E R C            2003              600,000
00785210   MATALLANA FAJARDO Y COMPA¨IA LTDA          2003           94,286,502
00785456   SAEG ENGINEERING GROUP LTDA SAEG LTDA      2003          439,598,589
00785490   SALAZAR LUIS ANTONIO                       2003            2,100,000
00785493   ELECTRICOS LAS                             2003            2,100,000
00785512   PROVEBOLSAS LTDA                           2003        3,560,492,208
00785762   VERA BARRERO LUZ MARLEN                    2003            4,900,000
00785763   OPTICA VERAVISION                          2003            4,900,000
00785860   LICEO PEDAGOGICO LOS SAUCES                2003            6,500,000
00785897   DIAMOND CUT                                2003          129,198,000
00786181   NI#O GUERRA ANA MERCEDES                   2000            2,100,000
00786181   NI#O GUERRA ANA MERCEDES                   2001            2,100,000
00786181   NI#O GUERRA ANA MERCEDES                   2002            2,100,000
00786181   NI#O GUERRA ANA MERCEDES                   2003            2,100,000
00786206   CAFE & CAFE                                2000            2,100,000
00786206   CAFE & CAFE                                2001            2,100,000
00786206   CAFE & CAFE                                2002            2,100,000
00786206   CAFE & CAFE                                2003            2,100,000
00786226   PRODUCTION OPERATORS CAYMAN INC EN LIQUI   2003           11,189,300
00786244   L POSSE Y CIA LTDA                         2003          115,405,633
00786271   JARAMILLO GIRALDO HENRY DE JESUS           2002              500,000
00786271   JARAMILLO GIRALDO HENRY DE JESUS           2003              500,000
00786272   SERVICIO ELECTRICO MARPE H DE J J G        2002              500,000
00786272   SERVICIO ELECTRICO MARPE H DE J J G        2003              500,000
00786352   SAENZ BELTRAN LUIS BESALION                2003            1,300,000
00786353   PANADERIA Y CAFETERIA AS DE OROS           2003              950,000
00786473   PARRA LUCILA SILVA DE                      2003            2,400,000
00786618   GEOSPATIAL LTDA                            2003          247,457,558
00786839   COMPA#IA COMERCIAL DEL ORIENTE LTDA        2003          850,662,399
00787173   ARIAS MARTIN DILIA DE JESUS                2003            6,500,000
00787188   OSPINA TEODOLINDA                          2003            3,500,000
00787189   TIENDA DO#A TEOLA                          2003            3,500,000
00787205   PLASTICOS MORASA LTDA                      2003           30,656,000
00788945   AGRO INDUSTRIAS REYES COCUY LTDA           2003           47,129,759
00789145   MEJIA USCATEGUI GUSTAVO                    2003           50,000,000
00789174   SANTA BARBARA MEDICAL CENTER SABAMEC LTD   2003          357,097,000
00789375   COLOMBIANA DE DISE#O INDUSTRIAL LTDA       2003           37,500,100
00789519   FORERO MAHECHA CLAUDIA PATRICIA            2003              600,000
00789747   HIGH LIGHTS S.A                            2003        1,194,206,000
00789748   HIGH LIGHTS S.A                            2003        1,061,374,000
00789754   ALFARO VALERO RAMIRO                       2003            3,250,000
00789802   DISALFORT INTERNATIONAL CO LTDA            2003           15,000,000
00789825   SANIN Y ALDANAS LIMITADA EN LIQUIDACION    2003                    0
00789847   GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA          2003              500,000
00790074   GUTIERREZ GAMBOA DANIEL                    2002              650,001
00790074   GUTIERREZ GAMBOA DANIEL                    2003              650,001
00790076   PANADERIA LEIDY                            2002              650,001
00790076   PANADERIA LEIDY                            2003              650,001
00790781   CIGARRERIA LA OCHENTA EUGENIA              2002              500,000
00790781   CIGARRERIA LA OCHENTA EUGENIA              2003              500,000
00791134   CONSULCONTAF                               2003          458,366,000
00791150   CLINICA ODONTOLOGICA COLOMBIANA            2003           10,000,000
00791153   VALENCIA GOMEZ JORGE ALBEIRO               2003            5,000,000
00791156   FANTASIAS YAGUI                            2003            5,000,000
00791656   ROZO GOMEZ LUIS FERNANDO                   2003           50,693,000
00791658   MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LA PANTERA      2003           10,699,000
00792353   ORTEGA CALDERON ANGEL AUGUSTO              2003            1,684,000
00792355   CIGARRERIA Y CAFETERIA CARAMELITO          2003            1,684,000
00792372   SALAZAR POSADA FELIPE                      2003          402,990,802
00792403   VIA LACTEA - REVISTAS                      2003            1,200,000
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00792582   CHAPARRO BUSTOS HENRY PAULINO              2003           44,029,600
00792583   ABATEC COMPRESORES                         2003            4,600,000
00792628   ESTRUCTURAS TOTALES LIMITADA EN LIQUIDAC   2003           19,736,251
00792809   CONSORCIO IMOVAL LIMITADA ZAYVAL LIMITAD   2003                    0
00793046   SERVICENTRO DE AMORTIGUADORES LTDA         2003           14,919,000
00793185   PRIETO CORREDOR JUAN ALBERTO               2000              600,000
00793185   PRIETO CORREDOR JUAN ALBERTO               2001              600,000
00793185   PRIETO CORREDOR JUAN ALBERTO               2002              600,000
00793185   PRIETO CORREDOR JUAN ALBERTO               2003              600,000
00793187   LAVANDERIA LAVASECO MARSELLA DE CAJICA     2000              600,000
00793187   LAVANDERIA LAVASECO MARSELLA DE CAJICA     2001              600,000
00793187   LAVANDERIA LAVASECO MARSELLA DE CAJICA     2002              600,000
00793187   LAVANDERIA LAVASECO MARSELLA DE CAJICA     2003              600,000
00793495   INVERSIONES 123                            2003          742,468,000
00793717   JAIN FINE EMERALD LTDA C.I.                2003          163,918,900
00793847   INVESTIGACIONES DACRIP S A EN LIQUIDACIO   2003          690,413,835
00793883   RECTIFICADORA DE MOTORES AUTOCAR,S & CIA   2003          278,296,000
00793888   RECTIFICADORA DE MOTORES AUTOCAR,S         2003           12,000,000
00793983   CASTELBLANCO CECILIA VILLEGAS DE           2003            3,200,000
00793984   EL MADRIGAL C V                            2003            3,200,000
00794165   AMERICANA SERVICIOS AMBIENTALES Y PETROL   2003          758,052,000
00795166   PULIDO MEDINA CLAUDIA PATRICIA             2003              500,000
00795168   CPM COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICO   2003              500,000
00795329   ACTIVACHEQUE S A                           2003        1,076,688,000
00795724   TECNI SKODA                                2003           50,000,000
00796007   ANGULO GLADYS ANGULO DE                    2003          112,579,000
00796008   HOSPEDAJE NAPOLES                          2003           11,535,552
00796087   DISTRIBUIDORA PAISA LTDA                   2003          568,581,000
00796355   MARIN MALDONADO OMAIRA                     2003           16,954,000
00796685   SIERRA CASAS PEDRO ELIAS                   2003            6,000,000
00796686   ALMACEN PANAME#O                           2003            3,000,000
00796722   PARQUEADERO DE LA GOBERNACION              2003           10,000,000
00797183   LEAL HOLGUIN Y CIA LTDA - CIVIL EN LIQUI   2003          365,062,175
00797701   CAMBIOS COUNTRY S.A.                       2003          295,258,000
00797742   FORERO HILDA                               1998              600,000
00797742   FORERO HILDA                               1999              750,000
00797742   FORERO HILDA                               2000              900,000
00797742   FORERO HILDA                               2001            1,100,000
00797742   FORERO HILDA                               2002            1,250,000
00797742   FORERO HILDA                               2003            1,600,000
00798119   QUIMICA DAZA & ASESORES LTDA.              2003          337,149,000
00798387   ECOFLORA LTDA                              2003          176,502,573
00798427   HERNANDEZ PARRADO MARIA ALCIRA             2003            1,500,000
00798428   MINI MERCADOS LA MONA                      2003            1,500,000
00798764   DIAZ PALENCIA MARIA MERCEDES               2003            7,000,000
00799038   CLINICA DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA    2003          767,820,204
00799134   ROVIRA IN CIGARRERIA Y CAFETERIA           2003            2,000,000
00799237   TORRES MAURICIO                            2003              500,000
00799238   CARRERA 12                                 2003              500,000
00799347   DISELEC COMPUTADORES                       2003          132,779,299
00799365   MATEUS ARIZA MARIA TERESA                  2003            2,900,000
00799661   STELLAR COMPUTADORES LIMITADA              2003        1,931,870,000
00799780   MARTINEZ SIMANCA DIOGENES                  2003            3,471,000
00799783   JUNIOR SPORT CAMISETAS                     2003              900,000
00800194   GIRALDO CASTA#O ALADIN DE JESUS            2003            7,300,000
00800339   REPRESENTACIONES MULTIRAMA LTDA            2003            4,425,000
00800689   VARIEDADES GUARIN LTDA                     2003          121,135,000
00801073   CLEAN ROOM SERVICES LIMITADA               2003          100,291,700
00801157   RODRIGUEZ ROMERO GABRIEL                   2003            1,000,000
00801159   PASTELPAN DE BOSA                          2003            1,000,000
00801332   PATARROYO DE DUQUE CARMEN MELANIA          2003            2,000,000
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00801334   DEPOSITO DUQUE                             2003            2,000,000
00801452   KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD.              2003       23,828,738,280
00802441   DYM PUBLICIDAD LTDA                        2003           21,196,640
00803470   IMPORTACIONES M.T.G LTDA                   2003          329,113,227
00803575   NACIONAL DE CONSERJERIA LTDA               2003            2,309,000
00803844   A L CUARENTA GRADOS HERMANOS               2003            4,000,000
00804216   LOPEZ AGUDELO YUNIOR RICARDO               2003            1,042,223
00804217   UNIDAD MEDICA GLOBAL                       2003              470,000
00804334   MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA                  2003                    0
00804338   MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA                  2003           60,000,000
00804355   SURTICADENAS E.U.                          2003          147,839,000
00804357   INTERCOMERCIAL ANDINA LTDA                 2003        1,104,936,055
00804661   ALMACEN Y COMPRAVENTA LOS 3 OROS           2003            9,950,000
00804697   ROJAS LEGUIZAMON SANDRO RICARDO            2003              530,000
00804698   CARNES FINAS LA ESMERALDA                  2003              530,000
00804863   BUITRAGO GUTIERREZ FLOR ALBA               2003              600,000
00804864   PANIFICADORA CRISTAL                       2003              600,000
00804985   ROMERO TORRES MARIA LUISA                  2001              950,000
00804985   ROMERO TORRES MARIA LUISA                  2002              950,000
00804985   ROMERO TORRES MARIA LUISA                  2003              950,000
00804987   MARILU                                     2001              500,000
00804987   MARILU                                     2002              500,000
00804987   MARILU                                     2003              500,000
00805005   MATERIAS PRIMAS MAX S.A. SIGLA MAPRIMAX    2003                    1
00805040   SYSTEM LINKERS LIMITADA                    2003           56,077,000
00805442   CASAS RUIZ IVAN REINALDO                   2002            4,000,000
00805442   CASAS RUIZ IVAN REINALDO                   2003            3,500,000
00806063   QUIMERCO S A                               2003        2,515,381,059
00806876   LEON VELOZA PEDRO CESAR                    2003            9,800,000
00807112   NUEVO ESTILO IMPRESORES LIMITADA           2003          107,785,000
00807227   FOWLER LTDA                                2003          128,496,043
00807292   MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS LIMITA   2003          169,626,948
00807335   HEEL COLOMBIA LTDA                         2003        5,191,021,000
00807716   COMPRA VENTA LOS VIRREYES                  2003            8,750,000
00808045   EURO AMERICAN RE CORREDORES DE REASEGURO   2003          710,989,149
00808438   BOTERO CARDONA JORGE HERNANDO              2003            6,684,716
00808440   COMERCIALIZADORA TODO SEX DE COLOMBIA      2003           25,981,644
00808806   QUALITY MANAGEMENT CONSULT LATINOAMERICA   2003           32,008,288
00809072   COLEGIO REMBRANDT LIMITADA Y/O SOCIEDAD    2003          222,658,377
00809240   GONZALEZ CONTRERAS LUIS MARTIN             2003            1,000,000
00809241   ALMACEN JAYCAR                             2003            1,000,000
00809323   TELLEZ BENAVIDEZ YESID EULISES             1998              300,000
00809323   TELLEZ BENAVIDEZ YESID EULISES             1999              300,000
00809323   TELLEZ BENAVIDEZ YESID EULISES             2000              300,000
00809323   TELLEZ BENAVIDEZ YESID EULISES             2001              300,000
00809323   TELLEZ BENAVIDEZ YESID EULISES             2002              300,000
00809323   TELLEZ BENAVIDEZ YESID EULISES             2003              600,000
00809353   ITALCUCINA LTDA                            2003           87,526,000
00809355   OCADE LTDA CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLL   2003           32,329,030
00809506   BELLINI CUCINA                             2003            5,000,000
00809913   J S LINCE & SYSTEM LTDA                    2003           25,700,000
00809955   METROTELA NO.1                             2003            3,304,000
00809956   METROTELA NO.2                             2003            3,304,000
00810058   RODRIGUEZ CUBILLOS LIGIA CECILIA           1999              500,000
00810058   RODRIGUEZ CUBILLOS LIGIA CECILIA           2000              500,000
00810058   RODRIGUEZ CUBILLOS LIGIA CECILIA           2001              500,000
00810058   RODRIGUEZ CUBILLOS LIGIA CECILIA           2002              500,000
00810058   RODRIGUEZ CUBILLOS LIGIA CECILIA           2003            2,300,000
00810800   INMOBILIARIA DEL CAMPO S A                 2003          468,960,357
00810994   DELGADILLO SANABRIA NELSON HUMBERTO        2003           55,630,000
00811160   EDIFICIO CALLE 93 N 11 26 S A              2003        5,165,559,341
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00811500   VARGAS ORTIZ MANUEL ROMULO                 1998              500,000
00811500   VARGAS ORTIZ MANUEL ROMULO                 1999              500,000
00811500   VARGAS ORTIZ MANUEL ROMULO                 2000              500,000
00811500   VARGAS ORTIZ MANUEL ROMULO                 2001              500,000
00811500   VARGAS ORTIZ MANUEL ROMULO                 2002              500,000
00811500   VARGAS ORTIZ MANUEL ROMULO                 2003              500,000
00811596   GONZALEZ CAMACHO ALAIN                     2000              500,000
00811596   GONZALEZ CAMACHO ALAIN                     2001              500,000
00811596   GONZALEZ CAMACHO ALAIN                     2002              500,000
00811596   GONZALEZ CAMACHO ALAIN                     2003              500,000
00811597   EXPENDIO DE CARNE EL FARAON                2000              500,000
00811597   EXPENDIO DE CARNE EL FARAON                2001              500,000
00811597   EXPENDIO DE CARNE EL FARAON                2002              500,000
00811597   EXPENDIO DE CARNE EL FARAON                2003              500,000
00811671   DUARTE MENDEZ EDILSON                      1998              500,000
00811671   DUARTE MENDEZ EDILSON                      1999              500,000
00811671   DUARTE MENDEZ EDILSON                      2000              500,000
00811671   DUARTE MENDEZ EDILSON                      2001              500,000
00811671   DUARTE MENDEZ EDILSON                      2002              500,000
00811671   DUARTE MENDEZ EDILSON                      2003              500,000
00811969   YARA MARTIN AURORA                         2003            1,300,000
00811970   COLEGIO EL ROSARIO SUR ORIENTAL            2003            1,300,000
00812057   COLPRETINAS LTDA                           2003          473,326,687
00812513   MU#OZ TAMAYO & ASOCIADOS ABOGADOS LIMITA   2003        1,023,726,902
00812729   DISTRICARGO OPERATIONS S A COLOMBIA        2003          683,711,499
00812765   MONROY CIPAGAUTA DIONISIO                  2003            2,000,000
00812767   SANDWICH LA TUNA                           2003            2,000,000
00813086   INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA SOCIEDAD AN   2003        2,786,226,390
00813369   H D ACABADOS Y MONTAJES E U                2003            2,000,000
00813450   BASSE PRODUCCIONES Y EVENTOS LTDA          2003           28,821,000
00813498   GUEVARA RAMIREZ LIZ ADRIANA                2003              720,000
00814182   SALUD Y ESTETICA ORAL                      2003              720,000
00814362   INVERSIONES MAZUGI LTDA                    2003          132,981,280
00814481   PAEZ SORIANO GIOVANNY ALEXANDER            2003           10,000,000
00814635   NISSAN MOTOR SHOW                          2003        2,647,302,234
00814742   PAPELERIA CONY S                           2003              500,000
00815833   PELAEZ ALVAREZ JOSE DAVID                  2003              500,000
00815834   LAVANDERIA FONTIMATIC J D                  2003              500,000
00815947   RODRIGUEZ HERNANDEZ OLMAN                  2003          206,197,000
00815951   DISTRIBUIDORA OLMAR PESCADOS Y MARISCOS    2003            5,000,000
00816258   VARIEDADES BARCO N 2                       2003              990,000
00816373   NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILAT   2003           44,522,454
00816519   POSCOVEPA S A                              2003          646,108,000
00816948   CALZADO NUEVA MODA                         2003          224,378,787
00817216   AQB ASOCIADOS LTDA                         2003          274,953,000
00818040   TECNAS S.A.                                2003            6,000,000
00818675   LIPESA COLOMBIA S A                        2003        2,349,994,028
00818676   AIRMAR CARGO S A                           2003        1,944,087,707
00818997   ALMACENES FUERA DE SERIE                   2003            5,000,000
00819099   PARAISO DE LA MODA                         2003           42,856,000
00819103   MODA SENSACIONAL                           2003            6,093,000
00819651   MOLINA GOMEZ ELIAS                         2003            1,200,000
00820320   GUAYAN MARTINEZ JHON EDILBERTO             2003          410,259,199
00820355   A L CUARENTA GRADOS HERMANOS I             2003            3,000,000
00820356   A L CUARENTA GRADOS HERMANOS II            2003            3,000,000
00820471   TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A. TALSA          2003            8,000,000
00820572   NAVARRO BAQUERO NORBERTO                   2003              500,000
00820574   SUPERMERCADO NAVARRO                       2003              500,000
00820646   TRANSVISUAL IMC LTDA                       2003          539,899,827
00820957   RIVEROS CASTILLO FABIO ANTONIO             2003            5,300,000
00821087   SEGURA TRIANA BIENES RAICES LTDA E U       2003            7,920,000
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00821400   CONSERJERIA Y ASEO E U                     2003          281,690,384
00821403   ORGANIZACION INMOBILIARIA MARCA E U EMPR   2003          156,608,997
00821585   EXPENDIO DE VIVERES LA FORTUNA PUNTO 53    2003            1,000,000
00821764   PARRA PINEDA NILSE IDALI                   2003              500,000
00821765   CREACIONES INTIMAS JULIANA                 2003              500,000
00821849   CONSORCIO MIEL                             2003            1,000,000
00822194   VARGAS HOYOS SILVIA DEL SOCORRO            2003              664,000
00823878   MARTINEZ PARRA JIMMY ALEXANDER             2003           16,094,854
00823879   NASKA DIGITAL                              2003           16,094,854
00824186   SAENZ MORENO NANCY YANETH                  2003            3,650,000
00824187   COTIZAS SPORT                              2003            3,650,000
00824475   FACTORY SUPPLY LIMITADA                    2003           66,578,391
00824576   RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA          2003        1,856,762,995
00824582   PRINCESS DIANA                             2003           14,284,000
00824673   R H  INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA        2003        1,912,517,168
00825185   CELIS LEON ELSA AURORA                     2003            6,000,000
00825186   LUBRIREPUESTOS DAYTONA                     2003            6,000,000
00825340   SANCHEZ BOHORQUEZ FLORENTINO               2001              500,000
00825340   SANCHEZ BOHORQUEZ FLORENTINO               2002              500,000
00825340   SANCHEZ BOHORQUEZ FLORENTINO               2003              500,000
00825341   AUTOLAVADO SANCHEZ                         2001              500,000
00825341   AUTOLAVADO SANCHEZ                         2002              500,000
00825341   AUTOLAVADO SANCHEZ                         2003              500,000
00825487   JAMYL ASESORES LIMITADA                    2003           10,100,000
00825543   PAERES CASTA#O ROBERTO                     2003          354,558,000
00825549   CAMBIOS COUNTRY S A                        2003          183,051,000
00826161   HERNANDEZ VELASQUEZ CESAR AUGUSTO          2003            1,000,000
00826297   MARQUETERIA UNA HORA SALITRE PLAZA         2003            4,000,000
00826302   MARQUETERIA UNA HORA HOME CENTER           2003            4,000,000
00826395   BENTOMINERALES                             2003            3,500,000
00826588   BARRIOS PAEZ RUBEN DARIO                   2002            1,000,000
00826588   BARRIOS PAEZ RUBEN DARIO                   2003            1,000,000
00826589   HAMBURGUESAS RUBEN S                       2002            1,000,000
00826589   HAMBURGUESAS RUBEN S                       2003            1,000,000
00826768   SURTICADENAS N0 1                          2003            3,000,000
00826816   CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA CI            2003           39,988,000
00827182   CASTRO Y BRAVO LTDA                        2003          159,127,000
00827299   ATIEMPO LTDA                               2003           24,803,567
00827841   RODRIGUEZ BLANCO JULIAN                    1998              500,000
00827841   RODRIGUEZ BLANCO JULIAN                    1999              500,000
00827841   RODRIGUEZ BLANCO JULIAN                    2000              500,000
00827841   RODRIGUEZ BLANCO JULIAN                    2001              500,000
00827841   RODRIGUEZ BLANCO JULIAN                    2002              500,000
00827841   RODRIGUEZ BLANCO JULIAN                    2003              500,000
00827858   ROMERO RUBIO CARLOS EDUARDO                2003            1,100,000
00827860   FOTO ALMACEN GALINDO ROMERO                2003            1,100,000
00827882   HERRERA CORTES LEONOR MERCEDES             2003              500,000
00828393   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANTILLANA   2003        1,298,106,936
00828398   TURBAY QUINTERO TELEVISION LTDA Y PODRA    2003          392,376,000
00828411   ORGANIZACION ACEROS S EN C                 2003          649,654,000
00828422   SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS Y    2003           64,955,131
00828488   RODRIGUEZ GAITAN ANA ELIZABETH             2002              600,000
00828490   MISCELANEA DANIELITO EL REY                2002              600,000
00829072   CENTRAL DE MAQUINARIAS Y MOTORES S A PUD   2003            1,000,000
00829186   PARDO ACU#A YANETH CRISTINA                2003              360,000
00829653   QUINCHIA IBAGUE LUIS ALBERTO               2003            3,600,000
00829971   PARA SOL & LLUVIA LIMITADA                 2003           67,377,219
00830021   PARA SOL & LLUVIA                          2003            2,000,000
00830056   BARRETO ANA LEONOR SERRANO VDA DE          2003            8,300,000
00830057   FOTO BARRETO                               2003            1,000,000
00830353   RESTAURANTE Y ASADERO LLAMA ROJA           2003            3,600,000
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00830513   BOUTIQUE INTERNACIONAL                     2003           16,290,000
00830542   ORTEGA TAMAYO MAURICIO                     2003            1,000,000
00830547   CONSULTORIO VETERINARIO DR MAURICIO ORTE   2003            2,000,000
00830825   NARANJO SALAZAR BLANCA YOLANDA             2003           13,027,000
00830827   FONTIQUESOS                                2003            6,500,000
00830903   MULTISERVICIOS JAIMES LTDA                 2002            2,730,000
00830903   MULTISERVICIOS JAIMES LTDA                 2003            2,730,000
00831003   BARON AZUERO & ASOCIADOS LTDA              2003           74,648,000
00831015   MALAGON MOLINA FERNANDO                    2003              500,000
00831544   ANDINA DE AVIACION LTDA                    2003           27,245,000
00831811   ALVAREZ MARULANDA ANDRES                   2003            5,000,000
00831812   ARTICULOS EN CUERO ZAPATODOS               2003            5,000,000
00831882   TORRES PE#ALOZA JAIRO HELGAR               2003            2,300,000
00831937   CAFETERIA LAS CUATRO J                     2003            1,000,000
00832088   SUSA DIMATE JOSE NICODEMUS                 2003            3,000,000
00832091   PAPELERIA Y CACHARRERIA EL TRIUNFO DE LA   2003            3,000,000
00832334   SISCOMPUTO LTDA SERVICIOS Y SISTEMAS DE    2003           17,183,000
00832371   RONDON BARAJAS BLANCA NELLY                2003            1,500,000
00832372   PROJEMC ORTOPEDICA                         1999              500,000
00832372   PROJEMC ORTOPEDICA                         2000              500,000
00832372   PROJEMC ORTOPEDICA                         2001              500,000
00832372   PROJEMC ORTOPEDICA                         2002              500,000
00832372   PROJEMC ORTOPEDICA                         2003            1,500,000
00832557   INVERSIONES ECO LIMITADA                   2003          128,681,000
00832902   JAIME S E REDES Y COMPUTADORES LTDA        2001            1,502,000
00832902   JAIME S E REDES Y COMPUTADORES LTDA        2002            1,091,000
00832902   JAIME S E REDES Y COMPUTADORES LTDA        2003            1,100,000
00833218   FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S A SUCURSA   2003        2,483,150,000
00833671   PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A      2003       64,434,003,435
00833700   MARTINEZ FAJARDO VICTOR JULIO              2003              800,000
00833723   PANADERIA Y CAFETERIA LA FERIA DEL PAN D   2003              800,000
00833766   ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA L   2003          137,486,842
00833796   ARAQUE DIGNA SOCORRO CONTRERAS DE          2001              500,000
00833796   ARAQUE DIGNA SOCORRO CONTRERAS DE          2002              500,000
00833796   ARAQUE DIGNA SOCORRO CONTRERAS DE          2003            2,300,000
00833797   LOS MIL DETALLES DE DIGMA                  2001              500,000
00833797   LOS MIL DETALLES DE DIGMA                  2002              500,000
00833797   LOS MIL DETALLES DE DIGMA                  2003            2,300,000
00834159   TABERNA SHOW CARPA CABARET                 2003           20,330,000
00834870   CORRPRO - TECNA LIMITADA                   2003        1,477,785,926
00835140   TRANS LOGISTICA LIMITADA                   2003        1,240,214,243
00835727   J L R ADMINISTRADORA S A PERO PODRA UTIL   2003        8,601,300,805
00835729   PRONUTRIR LTDA                             2003           57,624,000
00836044   PUENTES MARIA MERCEDES                     2003            1,200,000
00836351   UNION INTERFAO S A                         2003          783,536,000
00836600   ALFONSO HIDALGO S E HIJO LTDA              2003        2,000,219,000
00836602   FRIGOTEC S A                               2003          201,744,839
00837330   PROFINANCIAL SYSTEMS LTDA                  2003            4,399,950
00837412   ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA             1998              500,000
00837412   ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA             1999              500,000
00837412   ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA             2000              500,000
00837412   ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA             2001              500,000
00837412   ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA             2002              500,000
00837412   ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA             2003              500,000
00837415   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          1998              500,000
00837415   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          1999              500,000
00837415   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          2000              500,000
00837415   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          2001              500,000
00837415   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          2002              500,000
00837415   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          2003              500,000
00837787   ARTURO CALLE                               2003           63,879,357
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00837811   DIAZ DIAZ ISIDRO                           2003            5,000,000
00837812   LA MANCHA PAPELERIA                        2003            5,000,000
00837988   COLEGIO TRIANGULO                          2003            5,712,000
00838140   ALARCON SIERRA JOSE OMAR                   2003           58,091,000
00838141   BLACK PLUMB                                2003           58,091,000
00838275   DUQUE LOPEZ DANELIA                        2003              500,000
00838462   TOLEDO DOLLY CARABALLO DE                  2003              600,000
00838465   DIDACTICAS TOLEDO                          2003              500,000
00838529   PEERMUSIC DE COLOMBIA S A LA CUAL TAMBIE   2003          838,178,566
00838712   EMPAQUES LEOPAR E U                        2003           17,982,646
00838894   RODRIGUEZ FRANCO MARIA CRISTINA            2003          384,127,472
00838900   ACCENTO LIBROS & ACCESORIOS LTDA           2003        1,461,729,000
00838961   JIMENEZ OSPINA JULIAN FERNANDO             2003          148,045,000
00839207   TRANSPORTES SOPO LIMITADA                  2003           12,620,642
00839374   C I EMERALD FIRST E U                      2003        1,812,610,129
00839392   ROSAMINA C I S A                           2003        2,001,256,411
00839407   QUILAGUY MORENO JOSE ALBERTO               2003            5,000,000
00839754   SI INGENIERIA DE SEGURIDAD EMPRESA UNIPE   2003        1,084,951,402
00840116   INVERSION DE VALORES LTDA                  2003          267,074,039
00840788   MANCERA DUARTE OMAR                        2003              600,000
00841256   GLOBAL DE SEGUROS FUSAGASUGA               2003            2,275,000
00841851   ARGOSY ENERGY INTERNATIONAL                2003        9,018,952,000
00842029   LA CASTILLA ADMINISTRADORES DE SEGUROS L   2003           88,738,000
00842198   ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO   2003          475,514,000
00842513   INVESTING & CONSULTING INTERNATIONAL S A   2003          160,070,000
00842620   REYERRE CONSULTORES LTDA                   2003          368,413,000
00843409   COSMETICA EUROPEA LIMITADA                 2003          230,841,000
00843421   MORENO LEAL EDILSA                         2003              750,000
00843639   JARAMILLO DIAZ LUIS FERNANDO               2003          121,038,000
00843672   INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO    2003           35,748,910
00844006   GUIO JIMENEZ HERNANDO                      2003            3,000,000
00844065   COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA    2003        2,885,271,000
00844074   SYNCOR DE COLOMBIA LTDA                    2003        2,027,804,445
00844237   CESPEDES CUESTA RICHARD JAVIER             2003            1,500,000
00844850   VELANDIA & MU#OZ INGENIERIA COMPA¨IA LTD   2003          131,021,534
00844904   ALSTOM COLOMBIA SUCURSAL EN LIQUIDACION    2003           45,306,119
00845193   CONSULTORES HUMANOS LTDA SIGLA TELEACCIO   2003           96,657,000
00845477   CEMCA EMPRESA UNIPERSONAL                  2003          251,124,455
00845515   MONROY TORRES ABOGADOS Y CIA LTDA          2003           65,992,319
00845540   FACTORIA VIRTUAL LTDA                      2003           25,168,000
00845772   GUTIERREZ MU#OZ SIGIFREDO                  2003              800,000
00845774   CANCHAS DE TEJO EL VENADO                  2003              800,000
00846167   CONSTRUCTORA SANTAVA LTDA                  2003        1,219,957,986
00846557   GUALTEROS CASTIBLANCO LILIA STELLA         2003            7,500,000
00846825   HOSPEDAGE LOS EUCALITOS (EN SUCESION)      2003            2,500,000
00846963   COASEC LIMITADA                            2003           10,000,000
00847297   MANRIQUE RAYBAUT & CIA S EN C              2003          655,783,797
00847298   DANIEL MANRIQUE GUZMAN & CIA S EN C        2003          863,255,091
00847375   DELGADO RODRIGUEZ JOSE ALFREDO             2003            8,942,236
00847376   CASA COMERCIAL SUPER FLASH                 2003            5,000,000
00847446   ESPINOSA MARQUEZ ANA CECILIA               2003            1,300,000
00847698   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003        1,357,931,000
00847846   SONY UNIVERSE                              2003          255,105,000
00848017   AVIVAL LTDA                                2003           37,582,000
00848024   LAMOUROUX DUE#AS ANA MARIA                 2003            1,000,000
00848191   DE MARI MONTINI ALFREDO                    2003           40,000,000
00848194   AZZURRO RISTORANTE CAFFE                   2003              500,000
00848369   REFRICENTER LIMITADA                       2003           88,120,000
00848539   ASIMEX LTDA                                2003           55,007,748
00848953   CHEVYSTORE                                 2003                    0
00848990   CEMCA EMPRESA UNIPERSONAL                  2003           30,000,000
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00849952   HERNANDEZ MARTINEZ LUZ MARINA              2003            1,000,000
00850200   WATER CLEAR E U                            2003            3,000,000
00850331   ZAMUDIO GARZON ROSALBA                     2003            2,300,000
00850355   RIOS MARIA IDALY                           2002            1,320,000
00850357   TIENDA MUSICAL FRANGALY                    2002            1,320,000
00850935   FERROTEC INDUSTRIAL LTDA                   2003           52,633,571
00850975   ORBCOMM COLOMBIA S A PERO PODRA USAR LA    2003        2,414,616,251
00851110   INSAT LTDA                                 2003          139,692,063
00851695   C I ALPO LTDA                              2003          101,944,424
00852735   LIBRERIA JURIDICA R                        2003            1,500,000
00852864   ANFA S EN C                                2003           29,500,000
00853492   SIGHINOLFI & ASOCIADOS LIMITADA            2003          500,749,037
00853683   SANKEY LTDA                                2003           62,211,742
00853699   LEMUS BUSTOS JESUS ARMANDO                 2003            1,180,000
00853701   PLASTILEMUS                                2003            1,180,000
00854030   SABORES DEL PACIFICO                       2003           30,000,000
00854648   JOYERIA Y RELOJERIA BOLIVAR PLAZA          2003              950,000
00854655   GONZALEZ MARIA DEL CARMEN                  2003              500,000
00854657   LA FONDA LA GRAN AVENIDA                   2003              500,000
00854875   COMERCIALIZADORA MORA E U                  2003           38,864,953
00855047   CASTILLO TERESA                            2003              600,000
00855050   MONTALLANTAS LA Y TOCANCIPA                2003              600,000
00855127   VARELA RAYO MIRYAM                         2003            8,000,000
00855357   RODRIGUEZ BABATIVA MARTHA                  2003              500,000
00855358   GIMNASIO RUISE#OR                          2003            5,000,000
00855538   CENTRO EMPRESARIAL SISTEMATIZADO           2003            2,300,000
00855622   SERVICIOS PROFESIONALES Y REPRESENTACION   2003           18,290,000
00855870   SATIVA MARTINEZ JOSE QUINTIN               2003            2,000,000
00855871   TALLERES SATIVA                            2003            1,500,000
00856057   AVELLANEDA BAUTISTA EDILBERTO              2003            3,400,000
00856544   SILVA TERESA DE JESUS LOPEZ DE             2003            1,250,000
00856546   CAFETERIA ANTOJITOS LEON XIII              2003            1,000,000
00857185   SEDANO LUIS ENRIQUE                        1999              500,000
00857185   SEDANO LUIS ENRIQUE                        2000              500,000
00857185   SEDANO LUIS ENRIQUE                        2001              500,000
00857185   SEDANO LUIS ENRIQUE                        2002              500,000
00857185   SEDANO LUIS ENRIQUE                        2003              500,000
00857186   CONSULTORIO MEDICO DR LUIS ENRIQUE SEDAN   1999              500,000
00857186   CONSULTORIO MEDICO DR LUIS ENRIQUE SEDAN   2000              500,000
00857186   CONSULTORIO MEDICO DR LUIS ENRIQUE SEDAN   2001              500,000
00857186   CONSULTORIO MEDICO DR LUIS ENRIQUE SEDAN   2002              500,000
00857186   CONSULTORIO MEDICO DR LUIS ENRIQUE SEDAN   2003              500,000
00857434   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
00857435   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
00857437   OMA CAFE RESTAURANTE                       2003           50,000,000
00857439   OMA CAFE RESTAURANTE                       2003           50,000,000
00857877   QUIMERCO                                   2003          100,000,000
00858451   LITODIGITAL LTDA                           2003        2,040,869,381
00858868   LAVASECO LUZMA I                           2003              500,000
00858889   BERNAL ORTIZ ROSA ELVIRA                   2003            1,922,873
00858891   REPARACIONES VILLA PAZ                     2003              500,000
00858992   OSCAR IVAN CADAVID NARANJO E U             2003              500,000
00859040   SUAREZ GAITAN MARTHA YOLANDA               2003           32,250,000
00859043   DROGUERIA SAN DIEGO DEL NORTE              2003           32,250,000
00859414   CENTRO MEDICO ENDOCENTRO LIMITADA SU DEN   2003          138,453,000
00859745   SOCIEDAD ELISA DE LOPEZ & CIA S EN C       2003        5,226,214,094
00859749   ELISA DE LOPEZ Y CIA S EN C                2003        5,226,214,094
00859758   SOCIEDAD GABRIEL MENDEZ LUQUE & CIA S EN   2003       20,653,545,683
00859762   GABRIEL MENDEZ LUQUE Y CIA S EN C          2003       20,653,545,683
00859865   AVICOLA CAMPESTRE                          2003            3,046,000
00860039   PEREZ ZULUAGA CARLOS AUGUSTO               2003            7,200,000
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00860092   ARTURO CALLE                               2003           53,555,487
00860099   LADA SOVIET                                2003              800,000
00860131   HELADERIA ROBIN HOOD                       2003            8,450,000
00860165   OCTOPUS TRAVEL LTDA                        2003           88,519,312
00860382   JORGE E PANIAGUA LOZANO Y CIA              2003          311,527,629
00860780   CALZADO MIS Y MR MODA                      2002              600,000
00860780   CALZADO MIS Y MR MODA                      2003              600,000
00861086   INGECITEL E U INGENIERIA CIVIL Y DE TELE   2003            9,907,851
00861289   R RESTREPO & CIA S EN C                    2003          193,106,000
00861387   CASTRO Y BRAVO LTDA                        2003              600,000
00861436   TEKNOLABO LIMITADA                         2003           71,615,297
00861627   UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL MON   2003        1,963,080,494
00861721   AVIO-ELECTRO REPARACIONES LTDA.            2003          273,661,000
00862002   SOCIEDAD COLOMBIANA P.N.L.   UQFJXHKGUJ_   2003           51,387,591
00862041   ASADERO RESTAURANTE QUIRIGUA               2003            5,960,000
00862357   INTERNATIONAL STRATEGIES GROUP LIMITADA    2003          107,073,083
00862381   SERVICIOS LUX DE COBRANZAS Y SELECCION D   2003          229,646,142
00862591   CELMY LIMITADA                             2003           49,320,000
00862642   LARA RODRIGUEZ ELIZABETH                   2003              500,000
00862681   SANTA BARBARA MEDICAL CENTER SABAMEC       2003          357,097,000
00862967   TEXTILES J J TELAS LTDA                    2003           21,600,000
00863287   JAFRA COSMETICS DE COLOMBIA S A            2003        4,425,982,902
00863321   BIENESTAR ELITE DORIA LTDA                 2001            1,000,000
00863321   BIENESTAR ELITE DORIA LTDA                 2002            1,000,000
00863321   BIENESTAR ELITE DORIA LTDA                 2003            1,000,000
00863376   INDUSTRIA NACIONAL TRANSFORMADORA DEL AG   2003          432,193,000
00863622   ABELLO OUTSOURCING LTDA                    2003          306,205,948
00863833   QUIJANO CEREZO RAFAEL                      2003            2,000,000
00864169   MELAO                                      2003            3,500,000
00864948   SARMIENTO SANCHEZ JAIRO HUMBERTO           2003            1,000,000
00864964   COMERCIAR GAMAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TR   2003        2,586,380,251
00865000   COMERCIAR GAMAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TR   2003        2,607,068,087
00865325   MINDCOMM S A                               2003        1,086,570,292
00865350   ARTURO RENE BARRAZA FONSECA E U            2003          119,721,175
00865646   PANADERIA DEL BOSQUE IN                    2003              650,000
00865676   HIDELPA PAIS DEL HIERRO S.A.               2003           72,000,000
00865885   PROYECTOS ZARATE COTRINO LIMITADA Z & C    2003          332,764,520
00866097   BARRETO SILVA RUBIELA                      2000              600,000
00866097   BARRETO SILVA RUBIELA                      2001              600,000
00866097   BARRETO SILVA RUBIELA                      2002              600,000
00866097   BARRETO SILVA RUBIELA                      2003              600,000
00866098   MERCAPOLLO PIPO                            2000              600,000
00866098   MERCAPOLLO PIPO                            2001              600,000
00866098   MERCAPOLLO PIPO                            2002              600,000
00866098   MERCAPOLLO PIPO                            2003              600,000
00866906   RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA RODACOL       2003          115,719,360
00867195   BELTRAN HERMINDA DEL CARMEN AYA DE         2003              600,000
00867364   SERVICENTRO DE AMORTIGUADORES              2003              500,000
00867537   MAKROPLAST                                 2003           40,000,000
00867581   PRIETO GONZALEZ CARLOS IVAN                2003            1,300,000
00867591   LOPEZ LOPEZ LEONIDAS                       2003              500,000
00867772   CLAVIJO VELASQUEZ EVANGELISTA              2003            1,000,000
00867774   SUPERMERCADO LOS CLAVIJO                   2003            1,000,000
00867853   AAA AUDITORES ASOCIADOS LTDA               2003           23,735,000
00868270   CELULAR DEL ORIENTE                        2003            8,040,000
00868720   MORA FINO GERMAN                           2003            1,800,000
00868721   RICO JAMON                                 2003            1,800,000
00869028   INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA DO   2003        3,914,694,000
00869269   LEON RODRIGUEZ GERMAN GABRIEL              2003              500,000
00869271   TALLERES GERMUELLES Y FRENOS               2003              500,000
00869497   AQSERV LTDA                                2003          296,375,563
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00869501   SERVICIOS LEGALES Y FINANCIEROS SERLEFIN   2003          950,823,600
00869753   BONNA DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION       2003           42,938,000
00869757   TRANSEJES SANTA FE DE BOGOTA               2003              650,000
00869790   ALEJANDRA VASQUEZ & CIA S EN C             2003          106,185,571
00869846   SOLANO URREGO AURA LIGIA                   2003              664,000
00869847   ALMACEN ANGIE                              2003              500,000
00869971   O B M Y CIA LTDA                           2003           17,892,358
00870043   FLOREZ PRIETO JOSE JOAQUIN                 2003              800,000
00870044   LA PONDEROSA                               2003              800,000
00870352   CARO PARRA LUIS ORLANDO                    2002            6,250,000
00870353   VIDRIOS Y ESPEJOS BARICHARA                2002            6,250,000
00870684   GUTIERREZ GLORIA BEATRIZ TOBAR DE          2003           16,230,000
00870792   DISE#OS GRAFICOS SCREEN LTDA               2003          303,652,000
00870847   POLLOS J G (EN SUCESION)                   2003            1,500,000
00870949   GUERRERO SEGURA AMANDA ESPERANZA           2003              500,000
00870950   LICEO SATELITE                             2003              500,000
00871235   SEREX LTDA SERVICIOS EXTERNOS LTDA         2003        1,126,212,000
00871341   DISTRIBUIDORA NISSAN SA                    2003        1,323,650,950
00871462   RAMIREZ CASTELBLANCO JULIO                 2003            1,328,000
00871463   TIENDA JULIO RAMIREZ                       2003            1,328,000
00871515   CORTES BASTO JESUS ALBERTO                 2002            1,300,000
00871696   F M LOGISTICA LIMITADA S I A               2003          546,460,803
00871741   MANUFACTURAS D Y G S EN C S                2003          282,496,000
00871778   PARRA ESPINDOLA LUZ JANNETH                2003            2,000,000
00871835   VERGARA VELANDIA CARLOS ARTURO             2003            1,200,000
00871836   LA EXCELENCIA                              2003            1,200,000
00871856   ASCENSORES DEL NORTE LTDA                  2003            5,664,000
00871899   PREMIER TEXTILES E.U.                      2003           25,950,000
00871950   COLOMBO PANAMENA DE COMERCIO LTDA          2003            3,849,000
00872396   PARRA RAMIREZ BLANCA LILIA                 2003              500,000
00872398   CAFETERIA PAOLANDIA B L P                  2003              500,000
00872432   PROYECTA DISE#O LIMITADA                   2003          488,831,035
00872721   PHARMARKETING S A                          2003           39,263,827
00873169   CALDERON GABRIEL HELI                      2003              604,000
00873171   CAMPO DE TEJO LA CABA¨A GHC                2003              604,000
00874078   CADAVID VILLA HECTOR ALEJANDRO             2003            1,000,000
00874275   PERILLA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE            2003              500,000
00874277   ASADERO RESTAURANTE MI RANCHITO DE SUBA    2003              500,000
00874304   IDTECH TECNOLOGIA EN IDENTIFICACION LTDA   2003           97,200,000
00874704   DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTES S    2003           81,771,000
00874810   ALMACEN ROCIO VELANDIA NO 2                2003           15,650,000
00874813   VELANDIA TORRES JHON JAIRO                 2003           58,836,000
00874814   ALMACEN JHON J                             2003           21,617,000
00874899   C S SERVICIOS INGECIVILES LTDA CEPEDA SU   2003            5,000,000
00875022   INVERLACE S A                              2003        2,184,838,352
00875360   MORENO ROSA MARIA LIEVANO DE               2003            1,000,000
00875361   BABYS IN                                   2003            1,000,000
00875468   NIEVE Y SOL DEPORTES Y MILITARES           1999              500,000
00875468   NIEVE Y SOL DEPORTES Y MILITARES           2000              500,000
00875468   NIEVE Y SOL DEPORTES Y MILITARES           2001              500,000
00875468   NIEVE Y SOL DEPORTES Y MILITARES           2002              500,000
00875468   NIEVE Y SOL DEPORTES Y MILITARES           2003            2,300,000
00875490   CARDENAS FAJARDO LUIS ALBERTO              2002              500,000
00875580   QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA    2003          705,406,000
00875757   ALSTOM BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA       2003        7,059,626,275
00875878   CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA        2003           80,161,728
00876133   SIERRA RODRIGUEZ ALDEMAR                   2000              500,000
00876133   SIERRA RODRIGUEZ ALDEMAR                   2001              500,000
00876133   SIERRA RODRIGUEZ ALDEMAR                   2002              500,000
00876133   SIERRA RODRIGUEZ ALDEMAR                   2003              500,000
00876134   ECLIPSE CAFE RESTAURANTE BAR               2000              500,000
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00876134   ECLIPSE CAFE RESTAURANTE BAR               2001              500,000
00876134   ECLIPSE CAFE RESTAURANTE BAR               2002              500,000
00876134   ECLIPSE CAFE RESTAURANTE BAR               2003              500,000
00876166   DANIEL S COMPUTER E U                      2003           28,053,833
00876396   TELLEZ SERRANO ELEUTERIO                   2003            5,000,000
00876397   FREIDORA DE AVES NO 8                      2003            5,000,000
00876584   URIBE SANABRIA Y CIA LTDA USANAR           2003          105,809,000
00877301   KAROMET DE COLOMBIA LTDA                   2003            7,908,000
00877414   PARQUEADEROS YA                            2003              800,000
00877416   PARQUEADEROS YA                            2003            1,300,000
00877417   PARQUEADEROS YA                            2003            1,150,000
00877418   PARQUEADEROS YA                            2003              600,000
00877419   PARQUEADEROS YA                            2003              600,000
00877420   PARQUEADEROS YA                            2003              800,000
00877421   PARQUEADEROS YA                            2003              800,000
00877457   GONZALEZ CADENA GUSTAVO                    2003              500,000
00877458   PAPELERIA Y CACHARRERIA MIAMI              2003              500,000
00877940   FALOPE NI#OS                               2003           88,349,319
00878187   SANCHEZ APONTE CARLOS MARTIN               2003            7,770,402
00878829   HUERTAS HUERTAS EDGAR                      2003              664,000
00878830   LA TIENDITA DE EDGAR                       2003              664,000
00879018   CELL SEND LTDA                             2003           17,910,118
00879072   GARZON QUINTERO VIVIANA JANETE             2003           49,630,297
00879073   HOTEL SUITE CHICO II HOUSE                 2003           49,630,297
00879247   RUBIO FORERO JORGE ENRIQUE                 2003           15,278,000
00879394   ALMAFILM S A                               2003           38,790,000
00879432   SERVITEMPORE LIMITADA                      2003          804,242,932
00879716   ALDEA PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA         2003          181,791,787
00879930   MOTOBORDA S A                              2003        1,825,125,000
00880265   COLECTORES AQUAMAR PANDI SERVICES LTDA     2003           38,296,000
00880352   LICEO COMERCIAL LAS AMERICAS SECCION PRI   2003            8,000,000
00880880   SICPACOL LTDA                              2003        5,013,030,476
00880913   MALAGON TRANSITO BARBOSA DE                2003              400,000
00881317   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
00881338   ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA FLORESTA    2003          445,189,444
00881339   ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHAPINERO      2003          260,692,908
00881340   ESTACION DE SERVICIO TEXACO N 22           2003          759,705,960
00881811   ACADEMIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y VI   2003           88,689,000
00881841   ROJAS CRUZ ORLANDO                         2002            6,500,000
00881841   ROJAS CRUZ ORLANDO                         2003            6,538,000
00882070   TEXACO STAR MART NO. 39                    2003          275,190,464
00882071   STAR MART TEXACO 10                        2003           48,618,036
00882322   VIDRIOS Y ACCESORIOS SUCURSAL CALLE 15     2003        1,745,022,000
00882495   COORDINADORA INDUSTRIAL SIERRA Y VILLAMI   2003          355,982,336
00882700   ACABADOS ALTAPISOS INVERSIONES LTDA        2003           14,966,000
00882720   THE ELITE FLOWER LTDA C I                  2003       14,674,314,849
00882800   MARIN DUQUE LUZ AMPARO                     2003            4,500,000
00882802   LAM TOURS                                  2003            4,500,000
00882804   ACABADOS ALTAPISOS                         2003           14,966,000
00883190   OROZCO ARCILA JORGE ELIECER                2003            6,000,000
00883191   REMATES Y GANGAS LA 68                     2003            6,000,000
00883304   INVERSIONES SANINT BERNADAS LTDA           2003          395,631,000
00883433   OROZCO ZULUAGA BERTA INES                  2003           13,200,000
00883457   POWER LTDA                                 2003          963,989,829
00883881   GRUPO ARCO IRIS P.L.B. LTDA                2003          785,244,315
00884174   LEAL PACHECO FRANK DAVID                   2003              500,000
00884467   DISINTEC LTDA                              2003          607,204,130
00884849   AGUILAR ORTIZ LUIS ELIMELEX                2003            4,000,000
00885124   INMOBILIARIA TREVI S A                     2003          609,853,552
00885182   AGENCIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S   2003            3,200,000
00885324   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA    2003            3,200,000
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00885650   R T S LIMITADA                             2003        3,454,921,959
00886242   SALAZAR DE MONTOYA LEONOR                  2003            5,250,000
00886268   CATAMA VELOSA OMAR ENRIQUE                 2003            4,000,000
00886269   AUTO SERVICIO OMARK                        2003            2,000,000
00886336   EN SU PUNTO ADMINISTRACION LOGISTICA LTD   2003          386,224,274
00886425   CONTRERAS ARIZA LISIMACO                   2003              500,000
00886427   SUPERMERCADO LA CONFIANZA                  2003              500,000
00886445   PUNTO DE OPTICA 27                         2003              500,000
00886550   TIENDA EL NARANJITO DE LA MONA             2003              600,000
00887400   LA OFICINA IMPRESUMINISTROS LIMITADA       2003          555,236,712
00887589   PROVERDE S A                               2003        6,939,378,382
00887701   TIENDA DONDE TITOS                         2003              664,000
00888094   MATAMOROS CARMEN ELISA PARRA DE            2003           10,500,000
00888695   CORREDOR ARIZA GLORIA INES                 2003            2,700,000
00888700   MANDARINA Y VERDE                          2003            5,250,000
00888930   SPUMARA S A EN LIQUIDACION                 2003          784,421,638
00889596   A CINCO S A                                2003          799,185,029
00889692   HERRE#O MENESES CAMILO                     2002            2,500,000
00889692   HERRE#O MENESES CAMILO                     2003            3,400,000
00889694   CAMIDENT                                   2002            2,500,000
00889694   CAMIDENT                                   2003            3,400,000
00889775   MULTISERVICIOS ELECTRICOS J C  E U  EMPR   2003              500,000
00889793   CAMINA POR COLOMBIA Y/O GLORIA INES CORR   2003            2,700,000
00889913   CUBILLOS PE#ALOZA MARIA VICTORIA           2003           10,000,000
00889916   FLORISTERIA Y POMPAS FUNEBRES LA PAZ SAL   2003           10,000,000
00890599   JARDIN INFANTIL PEQUE#OS SABIOS ZIPAS LT   2003            4,000,000
00890648   LINEAS DIGITALES LIMITADA                  2003          149,952,087
00890725   CASA COMERCIAL LA GRAN SOLUCION            2003           15,132,000
00890792   LINEAS DIGITALES LTDA                      2003            7,200,000
00890830   JORGE ARANGO MEJIA Y ASOCIADOS LIMITADA    2003          228,669,440
00891393   C I FLORA ANDINA LTDA                      2003          209,796,000
00891800   ALMACENES FUERA DE SERIE                   2003            5,000,000
00892193   FIBRA DRIL LIMITADA                        2003          208,054,000
00892231   ZETA DISTRIBUCIONES LTDA                   2003          358,910,385
00892653   LEON ARIAS ORIANA                          2003              664,000
00892761   JUNIOR SPORT                               2003              664,000
00893051   BAUTISTA BLANCO ALBERTO                    2003            1,000,000
00893052   ALBAVIDRIOS                                2003            1,000,000
00893118   ATRACCIONES CIRCO LAS VEGAS Y/O OSOS RUS   2003           37,450,000
00893278   SALUD COLMENA OFICINA DEL COUNTRY          2003           37,767,242
00893631   PLATERIA  J R                              2003            5,215,000
00893750   COMERCIALIZADORA MONTOYA ACEVEDO           2003                    0
00893893   DARWIN LTDA                                2003           58,657,120
00894313   ARTESANIAS Y FANTASIAS GOMEZCO             2003            1,000,000
00894707   PRIETO GONZALEZ LUIS EDILBERTO             2003              900,000
00894764   SG CONSULTANS LTDA                         2003           12,467,905
00894830   TOSTADORA DE CAFE IMAN                     2003              500,000
00894953   AYALA GUTIERREZ HERNAN FREY                2003           15,000,000
00895330   AIRTEC LTDA                                2003           41,512,939
00895712   PETER PAN INN                              2002              927,000
00895712   PETER PAN INN                              2003              996,000
00895814   BELTRAN GONZALEZ MARIA MARTHA              2003            5,200,000
00895828   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003        3,041,118,000
00895874   ORTEGA HERNANDEZ ROSIRIS JUDITH            2003              500,000
00895881   CREACIONES ROSSY R J                       2003              500,000
00896214   AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S.A   2003       20,305,071,515
00896360   PINZON ALTAMAR JULIO CESAR                 2003            1,300,000
00896362   PINACOS                                    2003              750,000
00896540   Y2K TEAM LTDA                              2003           58,081,907
00896857   VI#EDOS DEL DUERO LIMITADA                 2003           38,754,000
00896982   SALAZAR GONZALEZ LUIS EDUARDO              2003            8,267,216
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00897421   PAPELERIA ANDREA Y DETALLES                2003            9,079,750
00897698   INVERSIONES ANDINA E U                     2003        1,884,136,673
00897984   GALVIS CHAVES CLARA PATRICIA               2003              600,000
00897989   DISE#OS POPPET                             2003              600,000
00898068   CMB COMPUTER LTDA                          2003           67,532,000
00898503   SERVICIO PROFESIONAL INTEGRAL SERPROIN S   2003          874,568,739
00898814   HI TECH CONSULTORES S A                    2003        1,148,899,522
00898816   TABERNA LUK JOE                            2003              995,000
00898901   EDIFICIO PORTAL DEL CERVANTES S A          2003          313,632,524
00899161   ITALIAN SHIPPING CARGO LIMITADA I S C LT   2003          329,981,751
00899351   CONTROL CALIDAD Y MONTAJES LTDA            2003           56,504,000
00899810   RINCON COTRINO TULIO ALIRIO                2003            6,750,000
00899811   LLANTAS Y RINES  A R                       2003            1,000,000
00899818   INFORMATICA SERVICIOS Y SOLUCIONES DE CO   2003        1,828,540,492
00899984   SERVICIOS DIAGNOSTICOSER J VARGAS LTDA     2003           63,934,000
00900027   SERVICIOS DIAGNOSTICOSER J  VARGAS LTDA    2003           33,873,000
00900092   LATINOAMERICANA DE PRODUCCION S A EN LIQ   2003        5,108,124,570
00900231   ADVANTUM COLOMBIA LTDA                     2003            7,784,424
00900596   INVERSIONES MONTERO DIAZ S EN C            2003          585,537,003
00900637   ARTURO CALLE                               2003           50,103,268
00901146   MALDONADO CHAVES SANDRA JANNETHE           2003            3,646,500
00901149   CASA COMERCIAL TURBO                       2003            3,000,000
00901309   SARMIENTO ROBAYO JACQUELINE AMELIA         2003          819,539,358
00901311   COLEGIO PEDAGOGICO DULCE MARIA             2003           10,000,000
00901312   ARENAS SANABRIA KILIAN ALEXANDER           2003          661,621,000
00901314   COLEGIO CAMPESTRE MAXIMINO POITIERS        2003           17,124,000
00902232   ALBERTO RUBIO LUIS CARLOS                  1999              500,000
00902232   ALBERTO RUBIO LUIS CARLOS                  2000              500,000
00902232   ALBERTO RUBIO LUIS CARLOS                  2001              500,000
00902232   ALBERTO RUBIO LUIS CARLOS                  2002              500,000
00902232   ALBERTO RUBIO LUIS CARLOS                  2003              664,000
00902233   TIENDA SARAGUEY                            1999              500,000
00902233   TIENDA SARAGUEY                            2000              500,000
00902233   TIENDA SARAGUEY                            2001              500,000
00902233   TIENDA SARAGUEY                            2002              500,000
00902233   TIENDA SARAGUEY                            2003               64,000
00902365   LANAS Y LINOS & CIA LIMITADA               2003          128,254,000
00902470   PARQUEADERO AUTOLAVADO FARO                2003            5,000,000
00902620   SALAZAR POSADA ARQUITECTOS                 2003            4,800,000
00902729   GRUPO TELEMANDO S A                        2003          630,111,000
00902791   HIERROS CAMPI#A LIMITADA                   2003        2,179,676,000
00903204   COMPA#IA OLGEDA LTDA                       2003          586,527,944
00903339   INVERSIONES EL LIMON S A COMO FORMULA AB   2003          273,226,402
00903803   MILENIUN INSURANCE AGENCY LIMITADA         2003           20,147,000
00904020   ALVAREZ DIAZ GABRIEL                       2003            3,000,000
00904350   INVERSIONES ACEGRASAS S A EN LIQUIDACION   2003        9,069,916,545
00904396   CEMENTOS ANDINO S A                        2003      130,416,079,659
00904567   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIXTO AVENTINO N   2003           17,000,000
00904742   COLEGIO TRIANGULO ZIPAQUIRA                2003            3,459,000
00905180   ARAGON ONATRA REINALDO                     2003              600,000
00905344   MYRIAM DE MORA E U ARRENDAMIENTOS          2003           15,271,000
00905420   COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISE#OS L   2003          231,033,000
00905443   EX LTDA EXPERIENCIA EN EL EXITO LTDA       2003          197,171,970
00905963   ARTURO CALLE                               2003           22,967,118
00906053   CLUB FAMILIAR MI RANCHITO                  2003            6,675,000
00906243   PREDIOS DE LA SABANA S A                   2003        4,493,044,375
00906320   COVIAM LTDA                                2003            3,530,000
00906796   S & A SERVICIOS & ASESORIAS TEMPORALES L   2003          218,866,225
00906888   ALIANZA LOGISTICA ANDINA LIMITADA CON SI   2003           11,575,000
00906986   KOKORIKO COLINA CAMPESTRE                  2003           60,000,000
00906987   KOKORIKO LAS VILLAS                        2003           58,120,000
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00907147   AUTO LAVADO GRAND PRIX                     2003              996,000
00907264   AFARMA Y CIA LIMITADA                      2003          612,476,811
00907460   MORRIS                                     2003            8,000,000
00907507   SERVICIO DE REPARACION J J TORRES EMPRES   2003            2,100,000
00907668   RAPITEST INGENIERIA LTDA                   2003           28,000,000
00907991   SIUAINSA S A EN LIQUIDACION                2000            2,635,000
00907991   SIUAINSA S A EN LIQUIDACION                2001            1,135,000
00907991   SIUAINSA S A EN LIQUIDACION                2002                    0
00908072   LA LUNA OIL CO LTD                         2003       12,482,328,000
00908153   RODOR SOCIEDAD LIMITADA                    2003          519,950,000
00908634   CANALES ANDRADE Y CIA S EN C SIGLA CANAA   2003        9,852,041,763
00908691   EMPRESA NACIONAL MINERA LIMITADA Y SE PO   2003      186,103,566,000
00908793   DELIMA MARSH S A  LOS CORREDORES DE SEGU   2003       33,722,796,000
00908847   PLASTICOS VARIADOS IMPRESOS LTDA CUYA SI   2003           27,193,690
00909143   RESTREPO CAMACHO MARIA CAYUA               2003            1,250,000
00909144   PAPELERIA HERES                            2003              750,000
00909518   GUEVARA RODRIGUEZ MARIA INES               2003              450,000
00909519   COMERCIAL DE CALZADO GUCHI PAZ             2003              470,000
00909630   FIBRITEX S A                               2003          405,633,000
00909635   ARQUITECTURA COMERCIAL ARCHETING LIMITAD   2002           10,000,000
00909699   COMPUTER PLANET                            2003           13,000,000
00909725   T G I FRIDAYS                              2003        1,994,084,000
00909901   RUIZ GAMBOA MARCO ALIRIO                   2003            1,000,000
00909902   SOLO DAEWOO Y HYUNDAI R G                  2003            1,000,000
00910495   LEMOS ACOSTA EDGER                         2001              500,000
00910495   LEMOS ACOSTA EDGER                         2002              500,000
00910495   LEMOS ACOSTA EDGER                         2003              500,000
00910744   GONZALEZ PE¨A MARIA LAURA                  2003              850,000
00910746   SUPERMERCADO VIVERES LA 33                 2003              850,000
00910787   VILLALOBOS NUMPAQUE OMAR                   2003              450,000
00910912   COMERCIALIZADORA RAMIREZ TABORDA EMPRESA   2003            3,500,000
00911204   RODRIGUEZ CONTRERAS MANUEL ANTONIO         2003              260,000
00911205   PIQUETEADERO DE LA 30                      2003              260,000
00911521   VIVAS MEJIA MARIA HELENA                   2003            2,900,000
00911580   F R EQUIPOS & CONSTRUCCION E U             2003          241,114,000
00911621   TRAMONTINA DE COLOMBIA E U                 2003          995,901,448
00912222   SUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL               2002            2,000,000
00912222   SUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL               2003            2,000,000
00912241   TRANS ACIDOS Y QUIMICOS LTDA               2003          404,349,755
00912385   TRANS ACIDOS Y QUIMICOS LTDA               2003           32,000,000
00912555   SANTIAGO ORTIZ JOSE REINALDO               2003            1,200,000
00912557   PASTELERIA EL CHOCOLO DE J R SANTIAGO O    2003              900,000
00912676   GALLO MONTOYA OBDULIO ARPIDIO              2003            8,100,000
00912821   VILLAMIZAR JOSE ROMULO                     2003              500,000
00912893   I L G COMPA#IA DISTRIBUIDORA DE AIRE ACO   2003           32,019,000
00912907   MAKROPLAST LTDA                            2003        1,175,733,000
00913065   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003        3,259,480,000
00913149   FACTORIA HERNANDEZ Y CIA LIMITADA          2003           29,402,000
00913204   CALZADO NUEVA MODA                         2003          130,373,379
00913830   SABOGAL GUTIERREZ WILLIAM                  2002            5,700,000
00913830   SABOGAL GUTIERREZ WILLIAM                  2003            6,300,000
00914086   SOLANO RUBIANO LUIS ALBERTO                2002            1,000,000
00914086   SOLANO RUBIANO LUIS ALBERTO                2003            1,200,000
00914090   CARNES BEEF STEAK                          2002              600,000
00914090   CARNES BEEF STEAK                          2003              600,000
00914177   BERNAL RUBIO CARLOS ALBERTO                2003              500,000
00914179   CONFECCIONES YENNIFER B                    2003              500,000
00914262   ALVARADO NANCY YANETH                      2003            2,320,000
00914443   HERNANDEZ GACHA STELLA                     2003            2,500,000
00914447   CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA GLORIA         2003            2,500,000
00914510   GOMEZ LUCAS PABLO MARTIN                   2002              664,000
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00914510   GOMEZ LUCAS PABLO MARTIN                   2003              664,000
00914512   MONTALLANTAS AUTOMATICO DONDE PABLO        2001              664,000
00914512   MONTALLANTAS AUTOMATICO DONDE PABLO        2002              664,000
00914512   MONTALLANTAS AUTOMATICO DONDE PABLO        2003              664,000
00914967   MARATHON SPORT CONFECCIONES                2003              900,000
00915028   ROSTER SOFTWARE LTDA                       2003           38,686,767
00915074   INTERNATIONAL DEFENSE COLOMBIAN TRADING    2003           74,131,000
00915084   EXTRUSIONES SCHULER LTDA                   2003          264,246,424
00915243   DRILLING AND WORKOVER SERVICES LTDA        2003        1,686,725,232
00915333   CESPEDES Y CUBILLOS Y CIA S EN C EN LIQU   2003           10,000,000
00915407   LONDO#O JESUS HERNANDO                     2003              500,000
00915408   LUJOS SAN JOSE                             2003              500,000
00915451   INGENIERIA TOTAL LIMITADA                  2003           92,122,381
00915579   LA NUEVA IMAGEN DEL SEGURO NOVASEG LIMIT   2003           86,313,000
00915781   CONFECCIONES MILENIO LIMITADA              2003           57,299,928
00915806   GOMEZ ARANZAZU Y CIA S EN C                2003        1,310,592,000
00915831   CONFECCIONES MILENIO                       2003              500,000
00916117   MONGUI MALAGON ANA VIRGINIA                2003            1,000,000
00916379   RAMIREZ HERRERA TULIO ALONSO               2003           61,614,000
00916382   RELOJ Y GAFAS SOL DE ORO                   2003            2,000,000
00916621   SOPHIA EU                                  2003            3,000,000
00916833   ANGULO GUIZA TEOBALDO                      2003           15,000,000
00917022   GOMEZ TORRES MARIA GRACIELA                2003            1,000,000
00917023   VARIEDADES DEL HOGAR EN MUEBLES            2003            1,000,000
00917074   SARMIENTO COTES CARMEN DEL PILAR           2002            2,000,000
00917074   SARMIENTO COTES CARMEN DEL PILAR           2003            2,000,000
00917076   UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA PLAZA DE LAS    2002            2,000,000
00917076   UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA PLAZA DE LAS    2003            2,000,000
00917404   RODRIGUEZ CAMACHO FIDELINA                 2003            1,000,000
00917702   ARIAS MARIA ESTHER PARDO DE                2003              600,000
00917703   VENTA DE MATAS Y FLORES JARDIN ESTHERLIS   2003              600,000
00917907   SORIANO ROA LUIS ALFONSO                   2003              700,000
00917908   BILLARES EL TIEMPO                         2003              500,000
00918003   KEY MASTER SISTEMS LTDA                    2003        1,621,815,100
00918231   S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA         2003        1,688,221,434
00918489   CIGARRERIA TRES ESQUINAS PABLO SEXTO       2002              900,000
00918489   CIGARRERIA TRES ESQUINAS PABLO SEXTO       2003              950,000
00918494   EMPAQUES PLASTICOS IMPRESOS Y COEXTRUIDO   2003        1,355,175,000
00918813   MIRANDA OVIDIO                             2003              600,000
00919164   RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELICA                2003            1,650,000
00919508   CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA LIMITADA CON   2003        1,701,470,978
00919519   JARDIN INFANTIL LETRAS Y ARTES             2003           10,000,000
00919713   LABORATORIOS NOVADERMA S A Y PODRA UTILI   2003        1,180,639,000
00920164   ALARCON RODRIGUEZ DORIS EMILSEN            2003            1,000,000
00920167   PI#ATA EL CORRAL DE PIPE                   2003            1,000,000
00920492   PAN LA VICTORIA                            2003            5,710,000
00921071   GUEVARA HERNANDEZ JOSE EDIER               2003           72,529,265
00921112   CREMALLERAS DE COLOMBIA                    2003           13,000,000
00921179   BOLIVAR PATI#O PEDRO ANDRES                2003           24,361,000
00921409   RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA LTDA     2003           47,964,968
00921431   RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA LTDA     2003           35,947,969
00921789   CORREDOR HIGUERA ANA CONSUELO              2003              600,000
00921790   DESBASTADORA NUBIA                         2003              600,000
00921872   FRUTERIA PIZZERIA PUNTO VERDE              2003            3,600,000
00921877   TRIANA LOPEZ JORGE ALBERTO                 2003            2,000,000
00921880   COMERCIAL MUSICAL                          2003            2,000,000
00922089   PARRA GOMEZ JORGE ALBERTO                  2003              500,000
00922210   INSUALIMENTOS LTDA                         2003          620,344,158
00922536   LOPEZ RODRIGUEZ DEYANIRA                   2003            2,300,000
00922541   ATLETIX SPORT INN                          2003            2,300,000
00922557   GIRALDO CARDONA DUVAN                      2003              950,000
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00922558   CLUB CACHE N. 2                            2003              950,000
00922694   ACOSTA CAMACHO JILMER                      2003           15,000,000
00923020   GENERATION JEAN'S S A                      2003       10,609,741,406
00923617   MELOZOS SION                               2003            3,500,000
00923619   MELAO 1                                    2003            3,500,000
00923921   NAPOLEON FRANCO & CIA S A                  2003        2,723,043,054
00923924   LABORATORIO CLINICO ENDOCRINO Y CIA S EN   2003          190,366,537
00924010   DINAGAS S A  E S P                         2003        3,866,823,000
00924340   GUEVARA RIVERA LUIS FELIPE                 2003            1,606,000
00924342   REMONTADORA CALZADO ITALIANA L F G         2003            1,606,000
00924703   LOPEZ PEREZ ANGEL RAUL                     2003           20,000,000
00924705   M & E MODA & ESTILO                        2003            9,000,000
00925105   AERO ASOCIADOS DE CARGA LTDA               2003        1,412,426,786
00925119   H Z & CIA S EN C                           2003           21,000,000
00925496   NOVAFLEX REPRESENTACIONES LTDA             2003        1,782,579,748
00925598   MANRIQUE PEREZ HELMER GEREMIAS             2003            3,500,000
00925894   TERGEIN INGENIERIA Y SUMINISTROS INTERNA   2003          313,549,000
00926122   A L CUARENTA GRADOS HERMANOS III           2003            3,000,000
00926711   ZU#IGA VILLANUEVA HUMBERTO                 2003            6,618,667
00926712   AICEM ACCESORIOS INDUSTRIALES Y CONTROL    2003            6,618,667
00926761   GONZALEZ PUERTO ANGELA CAROLINA            2003           21,000,000
00926767   CENTRO STILO E MODA                        2003           21,000,000
00926893   GARZON BARRERA RAFAELINO                   2003           27,754,000
00926895   PANIFICADORA DIANA PILAR NRO 1             2003            8,570,000
00926897   PANIFICADORA DIANA PILAR NRO 2             2003           12,853,000
00927353   DAZA ARIAS JOSE HUMBERTO                   2003              600,000
00927354   PANADERIA LIDERPAN                         2003              600,000
00927420   RECUPERADORA EL PORVENIR DE CARVAJAL       2003            2,900,000
00927649   SALAS OSPINA JOSE GILBERTO                 2003            7,600,000
00927651   ALMACEN TECNIOSTER                         2003            7,600,000
00928262   MS COLOMBIANA LIMITADA                     2003          255,542,864
00928274   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMCOCABLE   2003        1,208,339,943
00928278   AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL LTDA         2003          249,687,000
00928623   INDUSTRIA DE ALIMENTOS DON JACOBO DE LOS   2003          239,518,000
00928641   POSTRES & PONQUES DON JACOBO               2003          150,000,000
00928849   OBREGON GONZALEZ OSWALDO                   2003              400,000
00928850   H O LA NEGRA                               2003              400,000
00928891   CUBIDEZ GARCIA PEDRO                       2003            1,000,000
00928892   JOYERIA EL PALACIO                         2003              850,000
00928983   RENGIFO MORALES LILIA ELSA                 2003              664,000
00929345   RODRIGUEZ RUBIO VICTOR HUGO                2003            7,150,000
00929534   CENTENO PARRA EUTIQUIO                     2003            6,620,000
00929536   DECORANDO LA CORTINA                       2003            5,620,000
00929553   VILLAMIZAR GONZALEZ ROBERTO                2003            1,000,000
00929555   MUEBLES METALICOS B MANGA                  2003            1,000,000
00929771   CASA VOLPI                                 2003          193,448,000
00929799   BONTIE JOYEROS LIMITADA                    2003           38,605,960
00930294   RICARDO SABOGAL & CIA LTDA                 2003          162,021,000
00930296   ATELIER DE MODAS LIMITADA                  2003          110,223,581
00930321   ATELLIER DE MODAS LTDA                     2003           17,723,279
00930327   ESTETICA CLOPATOFSKY                       2003           55,559,773
00930417   CASTELBLANCO GALINDO MARINELSI             2003              600,000
00930418   DE LA MEJOR CARNE                          2003              600,000
00930803   G V C PLASTICOS LIMITADA                   2003          140,635,000
00930878   PLASTICOS DE LA SABANA                     2003           44,000,000
00930940   VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS S.A. VITEM   2003          422,000,000
00930964   INFO SAFE LTDA                             2003           79,941,798
00930999   ORTIZ PINEDA BEATRIZ DEL CARMEN            2001            1,250,000
00930999   ORTIZ PINEDA BEATRIZ DEL CARMEN            2002            1,500,000
00931000   CIGARRERIA RANCHO Y LICORES CHIA           2001            1,250,000
00931000   CIGARRERIA RANCHO Y LICORES CHIA           2002            1,500,000
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00931230   VARIEDADES MARELI                          2003              500,000
00931434   AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA                2003          869,790,000
00931553   SICPACOL LTDA                              2003        5,036,040,623
00931773   CASA COMERCIAL AGUILA REAL                 2003            5,000,000
00931942   ALBA AMERICANA DE EDICIONES LIMITADA       2003        4,491,319,403
00932131   CIFUENTES MORALES LUZ HELENA               2003            3,000,000
00932132   AROMAS HELENA Y ALGO MAS                   2003            3,000,000
00932170   OAKS ASOCIADOS LTDA                        2003          101,030,653
00932367   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIELOS ABIER   2003        1,275,328,157
00932443   NEGOCIOS Y OPERACIONES LIMITADA            2003        2,160,160,000
00932469   INGENIERIA CONSTRUCCION INTERVENTORIA Y    2003            5,812,840
00932664   ALVARADO NOVOA LUDY MARCELA                2003              700,000
00932666   COMIDAS TIPICAS DONDE MARCELA              2003              700,000
00932767   DIAZ ORTIZ NOEL                            2003            1,000,000
00933090   CAFE BARSOL                                2002            3,600,000
00933090   CAFE BARSOL                                2003            3,600,000
00933157   BAXTER SPRINGS BS                          2003            8,826,571
00933158   BAXTER SPRINGS BS                          2003            9,417,024
00933159   BAXTER SPRINGS BS                          2003            8,000,000
00933160   BAXTER SPRINGS BS                          2001                    0
00933160   BAXTER SPRINGS BS                          2002                    0
00933160   BAXTER SPRINGS BS                          2003                    0
00933161   BAXTER SPRINGS BS                          2003            8,645,523
00933164   BAXTER SPRINGS BS                          2003            8,000,000
00933166   BAXTER SPRINGS BS                          2003            8,000,000
00933167   BAXTER SPRINGS BS                          2002                    0
00933167   BAXTER SPRINGS BS                          2003                    0
00933192   PE#A GUZMAN MYRIAM ESTELA                  2003            5,570,000
00933195   PRODUCTOS NATURALES EL BOROJO              2003            1,200,000
00933263   ANDINA EXPRESS S A CON SIGLA AEX S A       2003        2,314,797,703
00933266   MAKRON LTDA                                2003          169,971,703
00933540   CRUZ MORENO JOSE DIOFREDI                  2003           15,200,000
00934159   CARDONA GOMEZ JOSE JESUS                   2003              950,000
00934162   BILLARES CRISTAL                           2003              950,000
00934487   MADERAS GORGONZOLA G & M LIMITADA          2003          287,864,533
00934545   QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA    2003          705,406,000
00934699   POLIETILENOS IMPRESOS POLIM & CIA LTDA     2003          867,986,654
00934706   OROZCO JHON WILLIAM                        2003           12,000,000
00934707   REFRIPARTES Y MOTORES                      2003           12,000,000
00934848   CASTA#EDA LATORRE MARCO TULIO              2003              500,000
00934857   RAPI BURGER DE LA 183                      2003              500,000
00935128   SUPERMERCADO LA GLORIA                     2003            1,000,000
00935386   HERRERA Y ALVAREZ LTDA EN LIQUIDACION      2003              500,000
00935880   HERNANDEZ ARISMENDI PABLO                  2003            3,300,000
00935881   BILLARES EL HAREM                          2003            3,300,000
00936235   RUBIANO JOAQUIN                            2003              664,000
00936237   CAFETERIA EL PORVENIR DE J R               2003              664,000
00936724   SUPER MARKETING LTDA                       2003            6,880,658
00936806   RESTAURANTE CAFE EL ATICO                  2003              500,000
00937056   NI¨O LOPEZ JOHANA ASTRID                   2003          196,500,000
00937057   MARCAS E INSUMOS                           2003          196,500,000
00937111   MEDICAMENTOS DEL DOS MIL S A               2003          199,675,579
00937318   LOGO SAPIENS SOLUCIONES INTEGRALES DE DI   2003           26,054,000
00937830   PERSONITAS DE COLECCION LIMITADA           2003           65,703,868
00937893   OSPINA SOCIEDAD TECNICOS E INGENIEROS CO   2003            1,137,513
00938240   MILENIO CONTABLE E U                       2003           24,437,953
00938475   NASOF LTDA                                 2003            4,143,000
00938525   PD COLOMBIA S A                            2003        9,048,206,000
00938640   ADUACARGA INTERNATIONAL TRANSPORT S A      2003           34,830,478
00938788   CHICO TOURS LTDA                           2003           40,000,000
00938933   FONSECA PADILLA JOSE RAMIRO                2003            1,000,000
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00938934   DISTRIBUIDORA AMERICANA DE CONDIMENTOS     2003            1,000,000
00939140   INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES LIMITADA P   2003           84,098,892
00939725   LAURA DE DIOS Y COMPA#IA LIMITADA          2003          369,505,965
00939736   ALMACEN ALFONSO HIDALGO S E HIJO           2003        2,010,781,000
00939911   ROMERO HERNANDEZ OLINDA ROSARIO            2003              664,000
00939912   LICEO SAN LUIS BELTRAN                     2003              664,000
00940194   MONI EXPRESS                               2003            1,350,000
00940406   GERMAN LIZARRALDE T Y CIA LTDA             2003          384,319,522
00940617   CONSTRUCCIONES VICTOR J. PARDO Y CIA S E   2003          100,000,000
00940793   HERNANDEZ RAMIREZ NEFY IDALID              2003              500,000
00940794   RIASCOS GARCIA ORLAY                       2003            1,000,000
00940796   LAVASECO MONI CLEAN 1                      2003              500,000
00940855   HOME LINE LTDA                             2003          358,907,000
00941068   CEBALLOS MIRANDA MARTHA ROSA               2003            5,305,000
00941272   CALLE CASTRO DIANA ESPERANZA               2003              900,000
00941273   DIALE PRODUCCIONES ACADEMIA DE FORMACION   2003              900,000
00941279   SUPERMERCADO L ESPECIAL J Q                2003            5,000,000
00941487   AVILES SANDOVAL INGENIEROS CONTRATISTAS    2003          581,008,704
00941548   DIAZ STERLING WILSON                       2003            4,000,000
00941551   PANADERIA Y CIGARRERIA DONALD              2003            4,000,000
00941748   COLMENA SALUD OFICINA SANTA FE             2003            7,117,382
00941758   AVANTE SISTEMATIZANDO LTDA                 2003          562,960,137
00941962   CORREA URIZA TULIO                         2003            1,328,000
00941989   MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA                 2003       16,909,220,789
00942177   MESA GONZALEZ MARTHA ISABEL                2003           71,505,820
00942398   PARDO PARDO CLARA INES                     2003              650,000
00942399   CAFETERIA LA BRASILERA                     2003              650,000
00942603   VENTURA BUSTOS MARIA ELCY                  2003            2,300,000
00942605   VARIEDADES PANAMA                          2003              750,000
00942844   PLATINUM CLUBS LTDA                        2003          147,937,000
00942965   JOVEN ARIAS ALBINA                         2002              500,000
00942965   JOVEN ARIAS ALBINA                         2003              650,000
00942969   LA ESQUINA ALEGRE DEL VIEJO TO#O           2002              500,000
00942969   LA ESQUINA ALEGRE DEL VIEJO TO#O           2003              650,000
00943222   TELLEZ FLOREZ CECILIA                      2003            3,500,000
00943223   DESALUD                                    2003            3,500,000
00943426   PARAMO MARIN BEATRIZ                       2003            2,300,000
00943427   CAMISETAS USA DEPORTIVA                    2003            2,300,000
00943459   ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL 2              2003          143,100,000
00943502   SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA   2003        1,010,161,514
00943772   JOSE MARIA JIMENEZ ROZO Y CIA S EN C       2003           42,938,866
00943959   RODRIGUEZ FORERO ROCIO DEL PILAR           2003           40,755,276
00943963   RODRIGUEZ FORERO PATRICIA                  2003           40,755,276
00943964   MOKA ACCESORIOS                            2003           29,727,499
00943989   RENGIFO HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION   2003        5,985,295,344
00944089   RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO                2003           95,000,000
00944261   SERVICIOS ELECTROGENOS LTDA                2003           66,795,306
00944354   AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL TRADERS D   2003          127,093,693
00944397   LOPEZ RUIZ PASCUAL                         2003            1,000,000
00944400   PASCALLI DISE#OS                           2003            1,000,000
00944507   DURESPO S A                                2003        1,212,057,369
00944594   PRO LOGISTICA LTDA                         2003          119,727,000
00944814   ALPE SPORT                                 2003            1,200,000
00944931   MONTACARGAS Y AFINES LTDA                  2003          894,903,224
00945008   MARIN VASQUEZ GUSTAVO                      2003              550,000
00945212   CRISTANCHO HURTADO FRANCISCO               2003            6,000,000
00945693   AGRICOLA SAENZ KOPP Y CIA S EN C           2003        2,170,167,832
00946519   CONTRERAS GIOVANNI                         2003            7,000,000
00946520   MUNDITELAS G C                             2003            7,000,000
00946552   CARRE#O TORRES EMILIO                      2003            2,500,000
00946553   CENTRO DE COPIADO COPITESIS                2003            2,500,000
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00947283   MEC IMPRESORES LTDA                        2003        1,447,718,786
00947584   GRAFICOL LTDA                              2003          314,988,711
00947646   RECICLAJE ECOLOGICO AMBIENTAL EMPRESA UN   2003          229,682,481
00947732   ASSUAR LTDA                                2003           23,924,000
00947733   INVERSIONES CORTES ROMAN & CIA S EN C      2003          125,108,625
00947735   RECOLAM E U                                2003           10,000,000
00947979   ASEAR COLBI LTDA                           2003          627,031,714
00948267   ROJAS MORALES ELENORA                      2003            2,310,000
00948268   DIGITAL BIG SOUND                          2003            1,510,000
00948329   MORENO MU#OZ LUIS ALBERTO                  2003          184,119,000
00948413   ARTELUCE                                   2003            5,000,000
00948760   VELEZ PIMENTEL MARTA ROCIO                 2003            2,000,000
00949091   PROCOFIN LTDA SIGLAS CORRESPONDIENTES AL   2003           20,425,914
00949223   RIGOMAR LTDA                               2003          255,688,000
00949944   CARVAJAL BUITRAGO EDGAR JOSE               2003           72,340,000
00950056   RODRIGUEZ GUILLERMO                        2003              550,000
00950058   ESMARAUTOS                                 2003              550,000
00950189   PINZON MOISES                              2003              500,000
00950190   TAPICERIA Y CERRAJERIA EL BOSQUE           2003              500,000
00950563   WOLF SECURYTI LIMITADA                     2003          112,600,694
00950856   INDOMED LIMITADA                           2003            8,970,214
00951574   YUCUMA ALARCON LUIS CALIXTO                2003              900,000
00951575   IMPER UNISEX                               2003              900,000
00951679   CRISTIAN DEPORT E U                        2003           23,900,000
00951718   MORALES FORERO JOSE FERNANDO               2003            1,500,000
00951719   BILLARES FER                               2003            1,500,000
00952797   MEJOR QUE NUEVO                            2003              600,000
00952871   JIMENEZ GOMEZ WILLIAM ALBEIRO              2000              500,000
00952871   JIMENEZ GOMEZ WILLIAM ALBEIRO              2001              500,000
00952871   JIMENEZ GOMEZ WILLIAM ALBEIRO              2002              664,000
00952875   REMATES EL LATINO DE SAN MATEO             2000              500,000
00952875   REMATES EL LATINO DE SAN MATEO             2001              500,000
00952875   REMATES EL LATINO DE SAN MATEO             2002              664,000
00952884   GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS LTDA        2003          182,247,000
00953303   MARIN CUARTAS MIRYAM                       2003              655,000
00953304   PLASTICOS Y DESECHABLES EL PORVENIR        2003              655,000
00953558   COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORA   2003        1,873,336,017
00954243   ALERON INVERSIONES LTDA                    2003          100,000,000
00954484   BACKBONE LIMITADA                          2003          101,785,000
00954702   BIOSERVICE LTDA                            2003           14,368,000
00954980   A Y R CONSTRUCCIONES LIMITADA              2003          242,642,302
00955091   SUAREZ RABA VIRGILIO                       2003            5,000,000
00955093   FERREDEPOSITO ROOSVELT                     2003            1,000,000
00956343   J EM A Y CIA S EN C                        2003           46,136,000
00956423   PRIETO GUERRA ARMANDO                      2003           81,336,253
00956427   ALMACEN AIR FRIC                           2003           16,805,558
00956642   MENDEZ BARRETO RODRIGO                     2003           15,000,000
00956709   AGROFLORIDA E U                            2003          499,321,000
00956722   MUELLES Y ACCESORIOS LTDA                  2003          170,000,000
00957034   VALMARK S A                                2003        2,090,601,074
00957213   ROMERO DIAZ ADIR JOSE                      2003              500,000
00957216   AMERICAN ELECTRONIC CENTER CENTRO DE SER   2003              500,000
00957258   COMERCIAL SANTA INES LIMITADA              2003          325,841,000
00957264   ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO SANT   2003          334,226,000
00957496   SALON LAVASECO EXITO SASTRERIA             2003              600,000
00957781   POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S A    2003          390,428,737
00957846   POLIEXPANDIDOS LIMITADA                    2003          230,254,000
00957878   POLIESTIRENO EXPANDIDO LTDA POLIEXPANDID   2003           83,000,000
00958187   B P R BENCHMARK LTDA                       2003           73,814,000
00958722   TGO LIMITADA                               2003          117,530,448
00958758   PINEDA JIMENEZ MARIA HELENA                2003            1,500,000
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00958759   PANADERIA Y CAFETERIA KLA S                2003            1,500,000
00958807   RBA COLOMBIA S A                           2003          193,029,782
00958952   RODRIGUEZ FRANKY MARIA CRISTINA            2003              800,000
00959103   MEDIAEDGE CIA LTDA LA CUAL PODRA USAR LA   2003       16,046,763,002
00959284   MARTINEZ BARBARA GUARIN DE                 2003              600,000
00959438   COMPA¨IA COLOMBO EUROPEA DE MEDICAMENTOS   2003            7,034,000
00959608   QUINTERO QUINTANA JOSE FRANCISCO           2003              800,000
00959750   AMARIS GONZALEZ MYRIAM ISABEL              2003            2,918,000
00959751   CLINICA ODONTOLOGICA DE LOS ANDES MYRIAM   2003            1,600,000
00959924   COPIAS E IMPRESIONES DIGITALES  COPY DIG   2002            4,000,000
00959924   COPIAS E IMPRESIONES DIGITALES  COPY DIG   2003            4,000,000
00960019   BAUTISTA HERNANDEZ ARMANDO                 2003              500,000
00960020   D JHOANPIER S SPORT                        2003              500,000
00960251   GONZALEZ POVEDA JAIRO                      2003            1,328,000
00960282   FERNANDO SERRANO BONITTO Y COMPA#IA S EN   2003          131,000,000
00960587   EDROS DISE#OS LTDA                         2003           10,000,000
00960612   M R LTDA                                   2003          562,269,405
00960885   BUITRAGO GONZALEZ JULIO ROBERTO            2003              900,000
00960888   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO RAPITIENDAS DE   2003              900,000
00962186   SOCIEDAD COMERCIAL SANTANDER LIMITADA SO   2003           53,924,615
00962190   HAYDEN COLOMBIANA S A                      2003          843,282,599
00962261   HAYDEN COLOMBIANA S A                      2003          843,282,599
00962346   RUIZ VASQUEZ MARTHA CECILIA                2003            1,600,000
00962546   RODRIGUEZ OVALLE ARMANDO                   2002              600,000
00962546   RODRIGUEZ OVALLE ARMANDO                   2003              600,000
00963049   DIAZ ROJAS HENRY ADOLFO                    2003            1,400,000
00963225   CARNES Y AREPAS C Y A                      2003            1,400,000
00963530   BUITRAGO ALICIA TORRES DE                  2003              500,000
00963666   CONSULTORIAS E INVERSIONES ORTIZ LIMITAD   2003          125,076,025
00963756   CASTA#EDA FAJARDO ALVARO                   2003            4,000,000
00964501   TEXACO STAR MART CHAPINERO                 2003          285,903,473
00964502   TEXACO STAR MART LOS HEROES                2003           68,457,235
00965205   SALA DE BELLEZA GRISHEY                    2003            1,600,000
00965600   TECNOSALUD AMERICA S A                     2003        1,333,221,959
00965871   JIMENEZ GARCIA SANTIAGO                    2003            1,000,000
00966168   INDUSTRIA MASTDER LTDA                     2003          829,494,000
00966338   ESTRATEGIA GRAFICA E U                     2003           28,196,279
00966368   KASSEM MORALES NAYIB                       2003              500,000
00966370   PLANET SYSTEMS CO                          2003               50,000
00966416   PAPELERIA MISCELANEA VARIEDADES PIOLIN     2002            1,250,000
00966416   PAPELERIA MISCELANEA VARIEDADES PIOLIN     2003            1,250,000
00966459   TEXTILES LA ESCOBA                         2003          150,000,000
00967029   LOPEZ HERNANDEZ LILIANA                    2003              500,000
00967030   RESTAURANTE SUBA                           2003              500,000
00967098   BERNAL FORERO ALICIA                       2003              300,000
00967363   GUTIERREZ NARANJO FABIO NELSON             2003            6,341,500
00967367   GLOBAL CONSULTING GROUP LTDA               2003          208,411,000
00967409   MONTOYA ECHEVERRI SANTIAGO                 2003           12,000,000
00967448   COMPA#IA COMERCIAL NUEVO MILENIUM S A CO   2003        1,842,341,565
00967583   CLASICO ESTILO SUIZO                       2003              550,000
00967722   LONCHERIA Y CAFETERIA LA 40                2003              800,000
00967766   SALAZAR GIRALDO LUZ MARY                   2003              930,000
00968225   MECANIZADOS AUTOMATIZADOS LTDA             2003          314,580,821
00968326   MOBLICENTRO IDEAS 196                      2003           12,000,000
00968342   ACRILICOS FLEXIBLES LTDA                   2003          191,103,000
00968419   CONSTRUCTORA GOMEZ Y CIA LTDA              2003           45,947,000
00968602   HERMAN MILLER LATIN AMERICA INC EN LIQUI   2003          435,689,332
00968670   MURCIA MARIELA                             2003            1,000,000
00968964   UBATRANS S A Y EN EL DESARROLLO DE SU SI   2003          570,539,243
00969209   RODRIGUEZ BENAVIDES LUIS ALBERTO           2003            1,000,000
00969210   SERVICIOS HIDRAULICOS RODRIGUEZ            2003            1,000,000
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00969289   MARTINEZ VALLEJOS CONRADO GONZALO          2003              600,000
00969291   TIENDA DE VIVERES ABRAHAM LINCOLN          2002              600,000
00969291   TIENDA DE VIVERES ABRAHAM LINCOLN          2003              600,000
00969420   SANDOVAL SANCHEZ MIREYA ASTRID             2003            1,500,000
00969423   CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA Y RESPIRAT   2003            1,500,000
00969434   GIRALDO GALLO SERGIO LEON                  2003            2,900,000
00969483   PARKING ACERO S                            2003           21,500,000
00969579   GASAUTO S A                                2003          330,050,000
00970241   SOTO VELEZ AURELIO                         2003            5,100,000
00971495   REPRESENTACIONES Y SISTEMAS CT E U         2003           11,064,000
00971713   AVICOLA CAMPESTRE LTDA                     2003            3,046,000
00971717   AVICOLA CAMPESTRE LTDA                     2003            3,046,000
00971778   COMERCIALIZADORA DE ROPA SIMMEL LTDA       2003           81,600,000
00971954   LEON BONSES GUSTAVO ALFONSO                2002              600,000
00971954   LEON BONSES GUSTAVO ALFONSO                2003              600,000
00972015   T EMPLOY LTDA                              2003          375,338,148
00972098   DROGUERIA EL PADRECITO                     2003            3,500,000
00972499   ALINEACIONES FABIO R LTDA                  2003          307,817,556
00972555   CUBILLOS SAUL                              2002            1,050,000
00972557   PANADERIA Y PASTELERIA SANTI               2002            1,000,000
00972732   MADERABLES                                 2003           20,000,000
00972765   COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA         2003           20,000,000
00972796   MG Y ASOCIADOS LTDA                        2003          282,548,715
00972920   COMERCIALIZADORA DE ROPA SIMMEL            2003            7,000,000
00972970   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXOTICLAN   2003          273,746,000
00973027   MG Y ASOCIADOS                             2003          282,548,715
00973110   BENAVIDES ROCHA MERCY ELENA                2003            2,900,000
00973112   KAWAMERCA                                  2003            2,900,000
00973137   ALTHVIZ & CIA CONSULTORES LIMITADA         2003          318,513,267
00974019   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003          889,043,000
00974038   INVERSIONES LA VAQUITA LTDA                2003          343,662,000
00974255   GOMEZ Y PINO COMPA¨IA LIMITADA             2003          113,549,000
00974447   VELANDIA DUARTE LUZ MARINA                 2003            2,000,000
00974448   XIBER INGENIEROS                           2003            2,000,000
00974484   VARGAS ROMERO MAGDA CONSTANZA              2003            2,900,000
00974532   ALINEACIONES FABIO R LTDA                  2003           63,994,000
00974554   CONSTRUCTORA SANTAVA LTDA                  2003           10,000,000
00974570   CLAVIJO BALLESTEROS WILLIAM                2003            2,000,000
00974571   BAR LA BARRA LIBRE                         2003            2,000,000
00974900   OCHOA PEREZ ELIZABETH                      2003            1,000,000
00975077   ULTRABOX S A                               2003          134,266,469
00975150   INTER DATA DIGITAL LTDA                    2002            7,000,000
00975150   INTER DATA DIGITAL LTDA                    2003            7,000,000
00975254   RUEDA CARRANZA ALVARO                      2003            1,000,000
00975255   SUPERCADO Y CIGARRERIA CHECHENIA           2003            1,000,000
00975427   MARTINEZ ROJAS CARLOS AUGUSTO              2003           10,000,000
00975446   SEPULVEDA MENDOZA CAROLINA                 2001            1,750,000
00975446   SEPULVEDA MENDOZA CAROLINA                 2002            2,123,800
00975446   SEPULVEDA MENDOZA CAROLINA                 2003            5,280,000
00975447   OPTICA OPTIGLES                            2001              800,000
00975447   OPTICA OPTIGLES                            2002              800,000
00975447   OPTICA OPTIGLES                            2003            4,500,000
00975601   LUJAN AMEZQUITA GIOVANNI ANTONI            2003              500,000
00975603   CENTRO AUDIVISUAL Y DE EVENTOS IMAGEN      2002              500,000
00975780   MAINMS                                     2003           10,000,000
00976003   J C I LTDA                                 2003          330,390,000
00976309   DROGUERIA CLISTER                          2003           11,000,000
00976489   COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL LTDA      2003          126,533,000
00976611   FORERO LUZ MARINA VARON DE                 2003            1,000,000
00976773   CAMPOS LONDO#O ORLANDO                     2003          151,003,917
00977318   CAMBIOS COUNTRY SA                         2003          161,964,000
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00977400   CELMY                                      2003           36,750,000
00977470   SANTANA FRANCO JORGE ELI                   2003            1,750,000
00977473   ALUMINIOS SANTY                            2003            1,500,000
00977701   INDSESIS LTDA                              2003            1,000,000
00977779   AUTO WEST LTDA                             2003           36,478,319
00978021   REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA     2000              500,000
00978021   REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA     2001              500,000
00978021   REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA     2002              600,000
00978021   REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA     2003           10,000,000
00978128   N L C EDITORES S A                         2003            4,000,000
00978190   ROBLEDO & PONCE DE LEON ARQUITECTOS LIMI   2003           19,841,039
00978206   SUCURSAL NORCELL LTDA                      2003           29,000,000
00978233   MOLANO ISABEL ROJAS DE                     2003              600,000
00978236   LA MISCELANEA ISABEL M R                   2003              600,000
00978420   LOS ALPES DISTRIBUIDOR                     2003            4,000,000
00978488   TECNOCONSULT INGENIERIA S A                2003          859,694,773
00978565   TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETOS T    2003          296,146,088
00978973   ROCHA ORJUELA HENRY                        2000              500,000
00978973   ROCHA ORJUELA HENRY                        2001              500,000
00978973   ROCHA ORJUELA HENRY                        2002              500,000
00978973   ROCHA ORJUELA HENRY                        2003              664,000
00978974   CIGARRERIA N N DONDE ROCHA                 2000              500,000
00978974   CIGARRERIA N N DONDE ROCHA                 2001              500,000
00978974   CIGARRERIA N N DONDE ROCHA                 2002              500,000
00978974   CIGARRERIA N N DONDE ROCHA                 2003              664,000
00979269   RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES                  2003            4,500,000
00979271   SERVICIOS TECNIFER Y/O FERNANDO ANDRES R   2003            4,500,000
00979326   S ARISTIZABAL S C A                        2003          745,921,240
00979747   CEREALES PARTNERS COLOMBIA LTDA            2003        1,904,621,835
00979841   COLSAT LTDA                                2003           20,266,464
00980516   PREVEAUTOS LTDA                            2003           83,799,000
00980852   QUITIAN FERNANDEZ JORGE HERNANDO           2003              500,000
00980853   TIENDA LA FLORENTINA                       2003              500,000
00981061   BRAND EQUITY LTDA                          2003           10,000,000
00981435   MEJIA ANGULO RICARDO                       2003            1,800,000
00981475   HOSPEDAJE ASTURITAS                        2003            4,613,000
00981516   LONDODENT LIMITADA                         2003           99,347,361
00981698   CONVERTIDORA DE PAPELES Y CARTULINAS LIM   2003        2,327,941,458
00981880   STAIR ZONA FRANCA LIMITADA                 2003          184,987,000
00981934   PLANTAS Y ESQUEJES LIMITADA                2003           22,000,000
00982056   CIFUENTES SANTANDER GUSTAVO                2003              600,000
00982333   DIOSA MOSQUERA CARLOS ENRIQUE              2003              664,000
00982334   CAFETERIA LOS DIOSA                        2003              664,000
00982375   PARQUEADERO SAN MIGUEL                     2003            5,300,000
00982605   AVILA ROA ELI GUIOVANNY                    2003           10,000,000
00982606   DELIAVILE#A                                2003            5,000,000
00982673   ESPINOSA RODRIGUEZ FABIO                   2002            1,000,000
00982673   ESPINOSA RODRIGUEZ FABIO                   2003            1,000,000
00982674   CALZADO DOS PATITAS                        2002            1,000,000
00982674   CALZADO DOS PATITAS                        2003            1,000,000
00982913   GARCIA Y RUBIO LTDA                        2003          668,061,000
00983180   CONFEHOGAR LIMITADA                        2003          887,549,897
00983286   DISTRIBUCIONES CASA CULTURAL E U           2003          346,104,000
00983318   TERRA NETWORKS COLOMBIA S A                2003       10,333,176,607
00983356   PERDOMO PAEZ GILBERTO                      2002            1,000,000
00983522   UOL COLOMBIA S A                           2003        9,895,650,862
00983609   POSSE HERRERA Y RUIZ ABOGADOS S A          2003          336,056,990
00983628   PROFESIONALES OPORTUNOS LTDA               2003           71,000,000
00983657   SANABRIA CASTELLANOS JIMMY ARIEL           2003           17,000,000
00983680   ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA               2003           61,760,694
00983962   CLEANING EXPERT HANDS E U                  2003            8,123,000
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00984090   OPTICA PRE VER                             2003            1,500,000
00984309   FINALIZADOS GRAFICOS LIMITADA FINALGRAF    2003          138,991,000
00984806   LESNIAK E U                                2003           72,600,000
00984881   ALFONSO PEREZ Y COMPA#IA LIMITADA          2003          125,107,000
00984977   PROVICOL INTER LTDA                        2003           47,450,068
00985165   SURTIPARTES SIGLO XXI                      2003              600,000
00985201   OSUNA & ARANGO ABOGADOS ASESORES LTDA      2003           34,861,966
00985231   POLIETILENOS DE LA CARACAS & COMPA#IA LI   2003          202,692,000
00985366   POLIETILENOS DE LA CARACAS Y CIA LTDA      2003          202,692,000
00985641   URBAN VISION STORE                         2003            1,200,000
00985697   PACHON ALONSO LUIS ALEJANDRO               2003            1,530,000
00985700   VIDRIO HECHO A MANO                        2003            1,530,000
00985995   OBREGON ANGUEYRA ANDRES                    2003           20,995,921
00986058   BELTRAN GALEANO JOSE MANUEL                2002            1,000,000
00986058   BELTRAN GALEANO JOSE MANUEL                2003            1,000,000
00986063   DISTRIMUEBLES JOM B                        2002              500,000
00986063   DISTRIMUEBLES JOM B                        2003            1,000,000
00986078   CASTELLANOS PINEDA MARIA NINFA             2003            1,500,000
00986079   BRASERO EL DORADO LAS FLORES               2003            1,500,000
00986436   RUIZ CARLOS JULIO                          2003            5,000,000
00986437   CIGARRERIA Y CAFETERIA IDEMAR DE UBATE     2003            5,000,000
00986468   SANDOVAL SALAMANCA VICTOR MARIA            2003              500,000
00986471   AVISOS SANDO'S                             2003              500,000
00986476   SANCHEZ OCHOA INGENIEROS Y ARQUITECTOS L   2003          116,199,000
00986559   SALOM RUBIO AUDITORES Y CIA LIMITADA PUD   2003           48,972,831
00986710   FINANZAS Y COBRANZAS LTDA                  2002            8,000,000
00986710   FINANZAS Y COBRANZAS LTDA                  2003            8,000,000
00986882   SUAREZ PANCHE BUENAVENTURA                 2003              650,000
00986883   DROGAS DOSMIL                              2003              950,000
00986983   CAMBIOS COUNTRY S A                        2003          767,448,000
00987027   CENTRO DE SERVICIOS POSTALES LIMITADA Y    2003            4,648,000
00987264   EDM TECH E U                               2003            2,500,000
00987590   W P D Y A INGENIERIA DE SERVICIOS E U      2003          230,702,000
00987650   ALSTOM POWER COLOMBIA S A                  2003       67,740,907,038
00987694   BELLAVISTA E U                             2003          216,120,000
00987771   MANTILLA MARTIN JOSE ENRIQUE               2003          175,000,000
00987939   RUBIO GARCIA ARTURO                        2001            5,000,000
00987939   RUBIO GARCIA ARTURO                        2002            5,000,000
00987990   HUELLA SOLIDARIA DE COLOMBIA E U CUYA SI   2003              500,000
00988016   SIGMA INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA    2003        1,554,167,595
00988024   TALLER PSICOMOTRIZ CRISALIDA EMPRESA UNI   2003           28,429,000
00988320   CORREGIDOR JAIRO DIOMEDES                  2003            1,200,000
00988322   LLAVES NIZA                                2003              900,000
00988419   NIETO VANEGAS ALFREDO                      2003            5,200,000
00988422   AUTO SERVICIO SAN FRANCISCO J R            2003            3,000,000
00988491   SERVICIOS ODONTOLOGICOS GARDEAZABAL E U    2003           30,437,714
00988506   PROPUESTA EMPRESARIAL M Y M LTDA           2003          593,301,000
00988518   MEDIHEALTH SERVICES COLOMBIA               2003        6,019,754,448
00989094   LAGOS COLMENARES MELQUISEDEC               2003              550,000
00989109   DRILTEXA LTDA                              2003          154,054,000
00989308   HERRERA MARTINEZ MARIA ELIDIA              2003            1,000,000
00989310   ANDERSON SPORT                             2003            1,000,000
00989409   ISOERGO 2000 LIMITADA                      2003           44,504,966
00989421   CARTONAR LTDA                              2003           45,071,740
00989488   ASCANIO BALAGUERA FRANCY HELENA            2003            1,200,000
00989851   MUNDO NUEVO ESTELAR                        2003            5,000,000
00989907   CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONALES CERCO   2003           13,584,674
00990126   P & P STANDARD LTDA                        2003          457,000,000
00990523   CASA COMERCIAL CAOBOS                      2003            6,700,000
00990886   RODRIGUEZ LUZ MARINA                       2003            1,800,000
00990929   NI#O JOSE RAFAEL                           2003            1,200,000
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00990932   ALQUILER ANDAMIOS EL MILENIO               2003            1,000,000
00991259   GARCIA MARTA REGINA BOTERO DE              2003              698,550
00991260   BOTERO BOTERO VERONICA                     2003              698,550
00991598   UNIFABRICAS EL PUNTO DE MODA               2003            5,000,000
00991617   ECO VIGILANCIA LTDA                        2003           54,080,000
00992097   MERCADOLIBRE COLOMBIA S A                  2003           87,387,000
00992160   TEXACO STAR MART EL DORADO                 2003           43,178,478
00992163   ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL DORADO      2003          929,464,022
00992561   FRANCO RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA             2002            2,800,000
00992561   FRANCO RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA             2003            2,800,000
00992562   AUTOSERVICIO LA 16 ZIPAQUIRA               2002            2,800,000
00992562   AUTOSERVICIO LA 16 ZIPAQUIRA               2003            2,800,000
00992806   RAMOS LOPEZ EDITORIAL FOTOMECANICA LIMIT   2003           50,609,660
00993127   CARDENAS ACU#A SANDRA GERARDINA            2003              500,000
00993130   ANDINA DE SOPORTES                         2003              500,000
00993149   GRUPO POLO CENTRO S A EN LIQUIDACION       2002          172,583,002
00993149   GRUPO POLO CENTRO S A EN LIQUIDACION       2003            4,212,700
00993176   PARDO MORA LUCIA                           2003              500,000
00993545   EUPHORIANET LTDA                           2003           65,127,640
00993575   RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN JULIA GUACANE   2003              500,000
00994052   SANCHEZ DUARTE HUMBERTO                    2003            2,000,000
00994053   PANIFICADORA EL TRIUNFO                    2003            2,000,000
00994200   PRONAL POLLO                               2003              600,000
00994221   ABOGADOS SIN FRONTERAS LTDA                2003           25,174,118
00994386   PACHON RUIZ EDUARDO                        2003            4,623,000
00994388   INK PRESS ARTES GRAFICAS                   2003            2,000,000
00994487   TECHNOLOGY SERVICES LTDA                   2003          126,492,000
00994683   CASTRO MALDONADO JORGE ELIECER             2003              500,000
00994692   MEGAFUNSION LTDA                           2001            4,000,000
00994692   MEGAFUNSION LTDA                           2002           17,840,987
00994692   MEGAFUNSION LTDA                           2003           12,923,917
00995215   CAUCHEP LTDA                               2003        1,916,244,000
00995299   SPEED CUSTOMS TRANSPORT LTDA               2003          101,157,106
00995373   SITTEL INSTALACIONES                       2003           25,000,000
00995430   DISTRIBUCIONES M J LTDA                    2003          377,324,000
00995517   TERAPIAS VETERINARIA LIMITADA Y TAMBIEN    2003        1,567,909,224
00995563   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMPARTIR   2003          107,293,043
00995569   MCNETIC LTDA                               2003           55,279,000
00995686   INSTITUTO SAN FRANCISCO                    2003          219,032,933
00995808   COBRANZA Y VIGILANCIA DE CREDITO LIMITAD   2003            1,425,000
00995986   INFOPRESS LTDA                             2003            1,000,000
00996238   OSTOS HERNANDEZ JOSE EFRAIN                2003            5,710,000
00996366   DIVING PLANET                              2003           20,995,921
00996437   GONZALEZ CASTILLO LUZ MARINA               2003            5,000,000
00996438   ELECTRO GEMELS                             2003            5,000,000
00996496   VALBUENA ANA FRANCISCA SUAREZ DE           2003           47,652,000
00996506   MANPERCOL                                  2003           31,801,000
00996562   BITEC COLOMBIA LTDA                        2003          256,750,011
00996856   GRAFICAS GALAXIA                           2003              500,000
00996911   DOTAMUNDO E U                              2003           10,500,000
00996912   OCI COLOMBIA LTDA                          2003          919,176,017
00997246   BIOPIEL LTDA                               2003           23,122,000
00997262   SERTEIMED LIMITADA                         2003          214,904,656
00997323   TEJIDOS SAN PATRICIO S A                   2003          270,463,000
00997353   LOPSUAR Y  CIA S EN C                      2003          256,080,319
00997461   BARRIGA GUZMAN YENNY EUGENIA               2001              500,000
00997461   BARRIGA GUZMAN YENNY EUGENIA               2002              600,000
00997462   COMIDAS RAPIDAS MARINILLO EUGENIA          2001              600,000
00997462   COMIDAS RAPIDAS MARINILLO EUGENIA          2002              600,000
00997718   TRUJILLO RODRIGUEZ MARTHA LUCY             2001              500,000
00997718   TRUJILLO RODRIGUEZ MARTHA LUCY             2002              500,000
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00997718   TRUJILLO RODRIGUEZ MARTHA LUCY             2003              500,000
00997719   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES MINIMERCAD   2001              500,000
00997719   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES MINIMERCAD   2002              500,000
00997719   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES MINIMERCAD   2003              500,000
00997832   GOMEZ PINEDA VICTOR MANUEL                 2003           55,503,452
00997834   MAGSUELAS                                  2003           55,503,452
00997863   TALLER DE ORFEBRES LTDA                    2003           17,862,843
00997915   MISCELANEA MUNDIAL Y PAPELERIA             2003           23,212,692
00998032   FABRICAMOS E U                             2003           28,450,000
00998244   ROZO CUCA SAMUEL                           2003            1,500,000
00998249   EXPRESSION MUEBLES                         2003            1,500,000
00998353   EROS SHOP                                  2003           13,218,000
00998485   JEJEN TARAZONA CENELIA                     2003            2,300,000
00998486   TALLER DE REPARACION DE JOYERIA Y RELOJE   2003              960,000
00998495   MEDIOS MILENIUM LTDA                       2003           39,469,000
00998820   CORTES CELY GERARDO                        2003            1,325,805
00998822   COMERCIAL ARIZONA                          2003              900,000
00998843   SERVICIOS PETROLEROS DEL CARIBE LTDA       2003          233,500,000
00999018   SANCHEZ QUEVEDO MERCEDES                   2002              500,000
00999018   SANCHEZ QUEVEDO MERCEDES                   2003              650,000
00999143   INGETES LTDA                               2003          310,599,262
00999219   GGA CONSTRUCCION LTDA                      2003          264,761,783
00999437   TORRES TARAZONA CLAUDIA VIVIANA            2003            1,000,000
00999595   TRABAJOS DE INGENIERIA ALVARADO NAVARRO    2003           90,324,540
00999626   DERMOCELL COLOMBIA LTDA                    2003        1,556,259,000
00999647   COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIO INDUSTRI   2003           93,711,925
00999851   HERRACOR G Y M LTDA                        2003          217,931,430
00999856   PINEDA MARTINEZ FLOR YANETH                2003            2,000,000
00999879   WILLIAM HERNANDEZ Y CIA LTDA               2003           36,679,000
00999980   COMERCIALIZADORA MEDINA & MORENO LIMITAD   2003            4,750,427
01000048   ROJAS MARTINEZ LUZ MARINA                  2003              300,000
01000051   SALA DE BILLAR EL COMBO                    2003              300,000
01000143   GIRALDO POSADA JOSE ELMER                  2003              500,000
01000147   FLORISTERIA PETALOS Y REGALOS              2003            4,750,427
01000356   UNION DE CABLEOPERADORES DEL CENTRO CABL   2003            3,210,000
01000484   AREVALO GLADYS LARA DE                     2003           30,031,000
01000620   GODOY GUTIERREZ HALBERT                    2001              400,000
01000620   GODOY GUTIERREZ HALBERT                    2002              400,000
01000620   GODOY GUTIERREZ HALBERT                    2003              400,000
01000721   LOPEZ FAYAD EUGENIO                        2003            2,009,000
01001179   OCHOA OSPINA JUAN ELIAS                    2003            7,935,000
01001365   BETANCOURT RODRIGUEZ LUIS FABRICIO         2003              500,000
01001366   CALZADO PRECIOS DE FABRICA                 2003              500,000
01001420   SITTEL INSTALACIONES E U                   2003        1,313,103,143
01001615   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001616   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001617   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001620   OMA AXPRESS                                2003           20,000,000
01001622   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001625   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001629   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001630   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001634   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01001807   C I COLTRADING GROUP LTDA                  2003          219,903,056
01001915   SERVI DEMCAUTOS S A                        2003          394,484,764
01001984   CASA COMERCIAL BELMON                      2003            6,000,000
01002108   FONSALUD LIMITADA                          2003          578,818,065
01002135   COLOMBIAN AIR CARGO S A                    2003          818,353,176
01002177   LEON RUIZ PEDRO ARBEY                      2003            1,000,000
01002445   INVERSIONES DEPORTIVAS TROPICAL & CIA LT   2003           79,731,522
01002486   CAFFE PARRILLA INTERNACIONAL               2003           25,000,000
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01002524   ORTIZ MONTEJO MARIA CLAUDIA                2003              500,000
01002526   A B C ORTODONCIA                           2003              500,000
01002855   SALUD COLMENA OFICINA SAN IGNACIO          2003           78,042,627
01003195   BGC ALIMENTOS ESPECIALES                   2003          154,795,040
01003241   CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS LTDA          2003        2,153,740,954
01003322   TEXMAN C I LTDA                            2003          515,101,000
01003326   ROYAL PRESTIGE COLOMBIA LIMITADA           2003           22,017,013
01003530   B I LTDA                                   2003          477,966,022
01003649   INCOLPAVI                                  2003            1,000,000
01003730   FRIGOSAN SANTA RITA                        2003            5,500,000
01003734   FRIGOSAN 1 DE MAYO                         2003            4,500,000
01003882   RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA          2003           10,725,012
01004277   MEJIA BLANCA INES MORALES DE               2003              700,000
01004278   ALMACEN DE PINTURAS BIM                    2003              700,000
01004332   GENERICOS DE COLOMBIA S.A GENCOL S.A       2003        1,524,073,206
01004660   PLASTICOS DE LA SABANA                     2003           44,000,000
01004751   LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS DOS             2003            1,000,000
01004768   LOPEZ Y JIMENEZ CREACIONES LIMITADA        2003          163,214,101
01004805   JOYERIA DARJEELING                         2003              650,000
01004913   SERVICIOS VISUALES ESPECIALIZADOS LTDA P   2003          143,574,072
01005003   SILVA QUICENO ARLES                        2003              664,000
01005006   PAPELERIA Y MISCELANEA MI GRAN QUINDIO     2003              664,000
01005082   LOPEZ Y JIMENEZ CREACIONES CUARENTA GRAD   2003           10,000,000
01005679   TERRA NETWORKS COLOMBIA HOLDING S A        2003       30,808,402,129
01005729   EUROHOGAR LTDA                             2003           37,867,947
01006061   SMART MARKETING LTDA SIGLA S M LTDA        2003           26,975,740
01006202   PIRE Y PIRE CIA LTDA                       2003           18,532,916
01006397   REYBEL LTDA                                2003           11,522,000
01006436   INVERSIONES URANIA E U                     2003            2,000,000
01006470   MEZULUCA S A                               2003           90,561,216
01006620   SERPORACON LTDA                            2003           37,132,139
01006900   GENERACION COLOMBIA S A                    2003            5,000,000
01006955   CHEVRON OIL COLOMBIA LIMITED               2003          117,806,487
01006987   CIFAR S A                                  2003          718,457,911
01007030   BEJARANO PINZON HECTOR HELI                2003            1,300,000
01007032   K V A ELECTRONIC                           2001              500,000
01007032   K V A ELECTRONIC                           2002              800,000
01007032   K V A ELECTRONIC                           2003            1,300,000
01007063   RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO             2003              600,000
01007065   CIGARRERIA EL GUAVIO                       2003              600,000
01007156   DURAN REY HERNANDO                         2003          196,108,000
01007194   RODRIGUEZ BASTO ROSA HELENA                2002            2,200,000
01007194   RODRIGUEZ BASTO ROSA HELENA                2003            3,550,000
01007197   HELENA Y RAMON                             2002              996,000
01007197   HELENA Y RAMON                             2003            1,500,000
01007488   RIA#O SUAREZ BASILIO                       2003            1,000,000
01007612   PHARMASKIN LTDA                            2003          294,690,000
01007703   RODAMIENTOS Y REPUESTOS LTDA               2003           20,000,000
01007881   GARCIA ROMERO ALCIBIADES                   2003            1,000,000
01007883   A G R INMOBILIARIA                         2003              900,000
01007928   LAGOS SOLANO LUIS JESUS                    2003            1,000,000
01007929   PANADERIA Y CAFETERIA TILLOS               2003            1,000,000
01007980   CLAVIJO GOMEZ SANDRA PATRICIA              2003              800,000
01007983   ESTUFAS Y LICUADORAS DE LA 51              2003              400,000
01007987   ESTUFAS Y LICUADORAS DE LA 51 N 2          2003              400,000
01008137   N S DENTAL E U                             2003           48,305,895
01008324   COLSELLADOS LIMITADA                       2003           68,113,000
01008373   PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS EMPRESA    2003        1,660,065,000
01008423   COMPA#IA CHECA AUTOMOTRIZ S A Y PODRA UT   2003        8,463,455,866
01008551   COMPA#IA NACIONAL DE TRABAJOS DE TERMINA   2003           90,296,000
01008885   AQUATOOL LTDA                              2003          128,151,000
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01008922   MUEBLE HOGAR UBATE M M                     2003            1,000,000
01008931   DEPORTES SIGLO 21 E U                      2003              528,253
01009051   COSERVIN LTDA                              2003          356,455,000
01009755   APONTE CHAVARRO FIDOLO                     2003            1,500,000
01009757   PANADERIA Y CAFETERIA ALDAPAN              2003            1,500,000
01010127   BAXTER SPRINGS BS                          2003            8,000,000
01010217   SANCHEZ MEJIA SANDRA IRIS                  2003            1,100,000
01010218   SAIRIS ANESTESIOLOGIA ESPECIALIZADA        2003            1,100,000
01010555   SANTOS ANGEL DIANA MARCELA                 2003            2,500,000
01010556   PELUQUERIA MARCELA SANTOS                  2003              300,000
01010872   INVERSIONES ORLERA LIMITADA                2003           16,200,000
01010879   MARTINEZ VARELA JHON ALEJANDRO             2003            1,000,000
01010912   J B PERFORACIONES LTDA                     2003          100,775,800
01011174   DA RIN LTDA                                2003          490,456,411
01011451   MARTINEZ GUZMAN MARTHA BEATRIZ             2002              450,000
01011451   MARTINEZ GUZMAN MARTHA BEATRIZ             2003              450,000
01011758   AE CAD INGENIERIA LTDA                     2003           12,226,000
01011810   TECSA COLOMBIA                             2003       18,914,657,976
01011984   GARZON APONTE CARLOS LEONARDO              2002              600,000
01011984   GARZON APONTE CARLOS LEONARDO              2003              600,000
01011990   ARCANGEL TARJETAS Y DISE#OS L G            2002              600,000
01011990   ARCANGEL TARJETAS Y DISE#OS L G            2003              600,000
01012282   ESCOBAR LUZ STELLA CALDERON DE             2003            4,500,000
01012283   FERRETERIA CEDRITOS                        2003            4,500,000
01012557   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003            5,000,000
01012622   TIENDACOM LTDA                             2003          403,697,583
01012648   PARDO GUTIERREZ ANA LUCIA                  2003              500,000
01012649   SANDWICHES ANI                             2003              500,000
01012870   SERVI DEMCAUTOS                            2003          150,000,000
01012978   JUANGO FOTOGRAFIA Y DISE#O Y CIA LTDA      2003          188,408,150
01013058   G H & J CONSTRUCTORES LTDA                 2003          204,066,000
01013336   SYGLA COLOMBIA LTDA                        2003        2,040,390,000
01014445   HIDALGO GUERRERO EDGAR HERNAN              2003            2,000,000
01014447   PUNTO ESTUDIANTIL                          2003            2,000,000
01014497   PERSIANAS BELLAVISTA                       2003              800,000
01014541   CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS Y SERVICIOS    2003           14,984,809
01014624   TECNOCONSULT S A                           2003           40,420,000
01014734   CORREDOR RODRIGUEZ OMAR JOAQUIN            2003            8,200,000
01014813   EL PORTAL DEL CONVENTO E U                 2003            1,500,000
01015073   RETEQ                                      2003              500,000
01015469   GRANJA AVICOLA PICOTIN LIMITADA            2003          214,152,661
01015520   GUIATRANSPORTES LIMITADA                   2003          482,643,938
01015574   ELECTRONIC BOUTIQUE E U                    2003            2,000,000
01015596   VARGAS MARTINEZ OSWALDO                    2003            3,800,000
01015711   ALZA QUIROGA RODOLFO                       2003          191,968,000
01015824   SUDARSKY GROSSMAN Y CIA S EN C             2003          265,704,000
01016123   EDITORA AMERICAN ENGLISH CORPORATION DE    2003        8,350,755,407
01016206   ICE POWER                                  2003            5,000,000
01016227   CONTRERAS ENRIQUEZ MANOLO                  2003            3,600,000
01016229   CORRE SERVICIOS                            2003            3,000,000
01016884   FONODATA LTDA                              2003          188,214,598
01017037   GUARIN SERRANO BERTHA MARGOT               2002              500,000
01017037   GUARIN SERRANO BERTHA MARGOT               2003              500,000
01017138   CHALLENGER                                 2003           92,840,376
01017292   INVERSIONES URIBE OSIO & CIA LIMITADA      2002              500,000
01017292   INVERSIONES URIBE OSIO & CIA LIMITADA      2003              500,000
01017328   METROPAN LTDA                              2003           75,950,063
01017426   AMSETEC LTDA                               2003            7,587,366
01017526   NAVARRETE GARCIA PEDRO JOSE                2001              800,000
01017526   NAVARRETE GARCIA PEDRO JOSE                2002              800,000
01017526   NAVARRETE GARCIA PEDRO JOSE                2003              800,000
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01017589   METROPAN LTDA PRINCIPAL                    2003            4,905,000
01017590   MATROPAN LTDA SUCURSAL NO. 1               2003            4,905,000
01017591   METROPAN LTDA SUCURSAL 2                   2003            4,905,000
01017593   METROPAN LTDA SUCURSAL 3                   2003            4,905,000
01017597   METROPAN LTDA SUCURSAL 4                   2003            4,905,000
01017599   METROPAN LTDA SUCURSAL 5                   2003            4,905,000
01017696   RICAURTE RIVERO OMAIRA                     2003            3,000,000
01017699   EQUIPOS Y EVENTOS                          2003            3,000,000
01018108   RICO CASTILLO E HIJOS S EN C               2003           17,511,000
01018557   CASTILLO QUINTERO LUIS POMPILIO            2001            3,500,000
01018557   CASTILLO QUINTERO LUIS POMPILIO            2002            3,500,000
01018557   CASTILLO QUINTERO LUIS POMPILIO            2003            3,500,000
01018558   LAVASECI MUNDIMATIC LP                     2001            3,500,000
01018558   LAVASECI MUNDIMATIC LP                     2002            3,500,000
01018558   LAVASECI MUNDIMATIC LP                     2003            3,500,000
01018688   PINZON MU#OZ FERNANDO                      2003            1,000,000
01018690   ALMA COSER F.P.M.                          2003            1,000,000
01018698   INGENOR LTDA                               2003           10,500,000
01018793   AUTOS IBERIA LTDA                          2003            5,150,000
01019259   COMERCIAL ATLANTIDA LTDA                   2003        1,277,944,665
01019377   RODRIGUEZ ECHEVERRY & ABOGADOS ASOCIADOS   2003           13,887,980
01019388   ARBOFARMA S A                              2003          703,479,482
01019428   PET LAB LTDA                               2003          583,486,000
01019625   CASATEC E U                                2003            1,000,000
01020091   DUARTE FLOREZ MARTHA PATRICIA              2003            1,300,000
01020097   DELIPAN S M Y C                            2003              900,000
01020131   CAMBIOS MR MAGOO LTDA                      2003           17,482,718
01020193   IMPORTACIONES VALDI LIMITADA               2003        3,804,021,000
01020209   GRUPO DE INVERSIONES IMACO S A EN LIQUID   2003                    0
01020223   CAMBIOS MR MAGOO LTDA                      2003           17,482,718
01020705   PRODUCTOS CONGELADOS Y PROCESADOS RIO Y    2002              800,000
01020757   IMPORTEL C H G                             2003          205,605,000
01020767   A S INGENIERIA PUNTUAL S A                 2003          268,737,515
01020933   VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA            2003        1,863,627,009
01021026   L G L ASOCIADOS LTDA                       2003           60,626,487
01021042   ARIZ                                       2003              500,000
01021132   INVERSIONES HOTUR EU                       2003           45,331,927
01021223   MONTACARGAS PUENTE ARANDA LIMITADA         2003          215,025,000
01021376   SUMIMED LTDA                               2003          399,000,000
01021378   MONTACARGAS PUENTE ARANDA                  2003          215,025,000
01021441   EDIL ANDINA LIMITADA                       2003            5,500,000
01021483   MONTEJO GAITAN CARLOS ARTURO               2003            2,322,000
01021593   CLAUDIA L BAQUERO C E U                    2002              600,000
01021719   PARRA CARDENAS LIA CONSUELO                2001            1,500,000
01021719   PARRA CARDENAS LIA CONSUELO                2002            1,500,000
01021719   PARRA CARDENAS LIA CONSUELO                2003            1,500,000
01021747   INVERSIONES QUINTERO PARDO Y CIA S EN C    2003            3,000,000
01021837   HIERROS DE OCCIDENTE                       2003          959,420,000
01021921   SULICOR E U                                2003        1,036,099,945
01021968   SULICOR                                    2003        1,036,099,945
01022074   VARGAS VALBUENA MARTA LUCIA                2003            5,460,000
01022084   COFFIPAN MAZUREN                           2003            5,460,000
01022120   AREVALO TORRES JOSE PEDRO ANTONIO          2003            1,850,000
01022467   BINARI INVESTMENT E U                      2002           84,136,000
01022467   BINARI INVESTMENT E U                      2003           84,530,000
01022487   INVERSIONES SIRACIDES E U                  2002           84,136,000
01022487   INVERSIONES SIRACIDES E U                  2003           84,473,800
01022528   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RDP FLORA   2003          745,231,718
01022584   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS S    2003        3,511,741,000
01023033   TECNOCONSULT OIL CORPORATION TECNOIL LTD   2003          284,311,033
01023215   NEMEGUEN LEON ISMAEL                       2003            1,000,000
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01023216   MERCAPATTI LA 6                            2003            1,000,000
01023383   PEREZ ACOSTA JORGE ENRIQUE                 2003           18,971,518
01023903   CENTRO DE SERVICIOS POSTALES               2003            3,000,000
01024866   GOMEZ PALOMINO JAIME ANTONIO               2003           11,000,000
01024899   INVERSIONES SANTA TERESA E U               2003           30,039,567
01025707   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA MULT   2003          352,969,477
01025777   MAR K FE S EN C S                          2003            6,000,000
01026173   ALVAREZ PATRON CAROLINA                    2003           90,000,000
01026218   FLORES GALA LTDA                           2003          892,622,793
01026228   C I PRODUCTOS SUNNY DAY DE COLOMBIA LTDA   2003          759,737,290
01026398   PINZON RUEDA ANDRES GUILLERMO              2003           18,076,090
01026399   SARMIENTO CORTES FLOR MARINA               2003              500,000
01026407   MISCELANEA PACS                            2003              500,000
01026410   SOFAVI S C A                               2003           13,265,620
01026414   CAFE INTERNET COLOMBI@.CO                  2003           18,076,090
01026752   RODRIGUEZ CORDOBA DANIEL ANDRES            2003           19,383,037
01026871   CHIGUACA SOCIEDAD ANONIMA                  2003          120,198,000
01027368   FERRESA J C LTDA                           2003          233,762,076
01027882   ORTHO CENTER LTDA                          2003           12,760,179
01027983   DRYCAR LTDA                                2003          332,836,224
01028086   REPRESENTACIONES VELCA Y CIA LTDA          2003           10,052,000
01028208   MULTIMARCAS INTIMAS                        2003            5,000,000
01028298   MORA GUARIN BERNARDO                       2003           15,851,075
01028562   MANCERA DE VARGAS ESPERANZA                2003           10,275,000
01028565   JICA                                       2003            5,000,000
01028727   ECOSISTEMAS LTDA                           2003            4,415,000
01029045   TOP KNOWLEDGE NETWORK LTDA                 2003            1,494,709
01029171   LEON PICO YOANA DIOSELINA                  2003            5,000,000
01029175   VEGA ZARABANDA PATRICIA ESPERANZA          2003              550,000
01029176   COMIDAS RAPIDAS PASAJE HERNANDEZ           2003              550,000
01029321   GARCIA RODRIGUEZ MARCO TULIO               2003            5,800,000
01029322   CHEMAZDA                                   2003            5,800,000
01029647   GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA PRAXEDES         2003            5,530,000
01029648   SURTICAMPEROS LA ESTANZUELA                2003            2,950,000
01029650   ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA LIMITADA      2003           60,908,548
01030100   TROMGER SPORT NO. 2                        2002            2,000,000
01030100   TROMGER SPORT NO. 2                        2003            2,000,000
01030211   PICOS NO. 38                               2003            6,000,000
01030485   MECANIZADOS Y DESARROLLOS INDUSTRIALES L   2003           82,236,128
01030487   TERMIGAS LTDA                              2003          123,140,540
01030628   BITTIME COM SUCURSAL COLOMBIA              2003          143,723,000
01030654   ELECTRONIC TRAFIC S A SUCURSAL COLOMBIA    2003        1,396,823,664
01031068   DELTA FLORES LIMITADA SOCIEDAD COMERCIAL   2003        1,775,139,856
01031429   TOPOGRAFOS G P S LIMITADA                  2003           26,000,000
01031457   POLIESPUMADOS LTDA                         2003          101,904,000
01031551   CAFE INTERNET J @ RM EU                    2003           87,970,000
01031593   STARNET DE COLOMBIA                        2002            6,100,000
01031593   STARNET DE COLOMBIA                        2003            7,015,000
01031623   POLIESPUMADOS LTDA                         2003           40,000,000
01031692   PUENTES LOPEZ OLIVA                        2001              500,000
01031692   PUENTES LOPEZ OLIVA                        2002              500,000
01031692   PUENTES LOPEZ OLIVA                        2003              500,000
01031693   ASADERO PIRO POLLO                         2001              500,000
01031693   ASADERO PIRO POLLO                         2002              500,000
01031693   ASADERO PIRO POLLO                         2003              500,000
01031739   CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG T   2003           29,816,851
01032053   IBA#EZ SUAREZ OFELIA                       2003              500,000
01032054   RESTAURANTE LAS PUERTAS DE SAN BASILIO     2003              300,000
01032175   GODOY MU#OZ MARTHA LILIANA                 2001                    0
01032175   GODOY MU#OZ MARTHA LILIANA                 2002                    0
01032175   GODOY MU#OZ MARTHA LILIANA                 2003                    0
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01032176   VARIEDADES JINETH                          2001                    0
01032176   VARIEDADES JINETH                          2002                    0
01032176   VARIEDADES JINETH                          2003                    0
01032305   AFECTOS LIMITADA                           2003          655,962,666
01032331   CLAVIJO PINZON YENNY MARCELA               2003              650,000
01032334   DROGUERIA LEON DE JUDA                     2003              650,000
01032439   SANCHEZ ALDANA HERNAN EDUARDO              2002            1,000,000
01032439   SANCHEZ ALDANA HERNAN EDUARDO              2003            3,800,000
01032440   VANESPLAST                                 2002            1,000,000
01032440   VANESPLAST                                 2003            3,800,000
01032579   GALINDO NOVOA LUIS CARLOS                  2003            4,000,000
01032581   MINIMERCADO SEBAS                          2003            4,000,000
01032608   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01032609   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01032610   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01032779   ALH LIMITADA                               2003           37,744,101
01032993   TOVAR PERALTA MARIA DEL PILAR              2003              600,000
01033030   AGROGANADERA RENGIFO Y CIA S C A           2003        4,581,171,079
01033095   BAXTER SPRINGS BS                          2003            8,000,000
01033297   CORTES ESTUPI#AN MARIA JUDITH              2002              500,000
01033297   CORTES ESTUPI#AN MARIA JUDITH              2003              500,000
01033338   BOADA PABON JOSE ORLANDO                   2003           63,800,788
01033357   REPRESENTACIONES ORLANDO                   2003           63,800,788
01033416   UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA SANTA MARIA L   2003           14,106,806
01033478   PINZON VELASQUEZ MARTHA PATRICIA           2003              500,000
01033567   TEJIDOS SAN PATRICIO ZEPHIR                2003            5,000,000
01033593   JUAN FELIPE STAND FORERO Y CIA S EN C      2003          696,958,227
01033641   SOFTMATION LIMITADA Y ABREVIADA SOFTMATI   2003           34,328,000
01033669   EMPAQUES C Y S LTDA                        2003          611,189,437
01033693   SALAZAR & ASOCIADOS ABOGADOS LTDA          2003          278,377,265
01033777   CLINICA ODONTOLOGICA DENTAVIDA             2003              750,000
01033866   AVENDA¨O CASTELLANOS PEDRO ALEJANDRO       2003            9,500,000
01033867   COORDITIENDAS MARANDU P.A.C.               2003            5,000,000
01033981   RUEDA BERTA                                2002              650,000
01033994   ASESORIAS SIGLO XXI LTDA                   2002           10,000,000
01034036   MIRANDA SANDRA LILIANA                     2003              650,000
01034038   ALARCON MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA          2003              650,000
01034039   COLINA GALINDO ELIZABETH ROSARIO           2003              600,000
01034049   CAMARGO AGUIRRE SUSANA                     2003              650,000
01034108   SALCEDO RAMOS EDGAR EDUARDO                2003            3,400,000
01034109   DROGUERIA RIO FRIO                         2003            3,400,000
01034420   SIERRA ZAMORA MARIA DEL ROSARIO            2003              650,000
01034422   SUPERMERCADO ROSSY                         2003              650,000
01034446   ROMERO MARIN LUZ AMANDA                    2003              500,000
01034447   TIENDA LA PRADERA LARO                     2003              500,000
01034943   CUBILLOS MORENO ZORAIDA                    2001              500,000
01034943   CUBILLOS MORENO ZORAIDA                    2002              500,000
01034943   CUBILLOS MORENO ZORAIDA                    2003              500,000
01034945   PANATECNICOS                               2001              500,000
01034945   PANATECNICOS                               2002              500,000
01034945   PANATECNICOS                               2003              500,000
01034965   CAMBIOS BRITTANIS LIMITADA                 2003           23,394,989
01034980   BODE VENTA LTDA EN LIQUIDACION             2003            1,119,000
01035098   COMPRA VENTA EL INTERCAMBIO                2003           20,000,000
01035149   CASTIBLANCO PINZON MYRIAM                  2003              400,000
01035151   CAFETERIA LAS ACACIAS DE ZIPAQUIRA         2003              400,000
01035213   ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA               2003           20,000,000
01035260   SOLUTION CONTROL AUTOMATION LTDA SCA LTD   2003           24,016,311
01035550   LEON MARIA ELENA GUERRERO DE               2003              500,000
01035565   GUERRERO NOGUERA JONNY                     2003            1,250,000
01035568   CIGARRERIA AVITIENDA                       2003            1,250,000
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01035669   PORTAL DE FE LTDA                          2003           51,319,811
01035719   AU PAIR HAUSPERSONAL EN COLOMBIA           2001              500,000
01035719   AU PAIR HAUSPERSONAL EN COLOMBIA           2002              500,000
01035719   AU PAIR HAUSPERSONAL EN COLOMBIA           2003              500,000
01035868   MAYA NAVARRO ROBINSON EDGAR                2003            5,000,000
01035869   ROEMAN                                     2003            5,000,000
01035999   REPRESENTACIONES PROMOCIONES Y MERCADEO    2003          561,736,000
01036154   BWSP CONSULTING S A                        2003           17,223,696
01036165   CELIS MANJARRES DORA                       2003            2,341,000
01036166   LA TIJERA MAGICA DEL VESTIDO               2003            1,500,000
01036253   RODANDO EQUIPOS LTDA                       2003          117,029,000
01036353   GRABAN LTDA                                2003              300,000
01036669   MUNDIAL DE MONTACARGAS MC LTDA             2003          173,889,000
01036852   G & T GEOSYNTHETICS & TECHNOLOGY SOCIEDA   2003        1,731,391,450
01036918   PDF CONSULTING LTDA                        2003           25,208,000
01037026   MEJIA VALENCIA HUGO BERNARDO               2003            3,850,000
01037029   SISTEMAS DRY - WALL                        2003            3,850,000
01037153   FLORES LA VIRGINIA S A                     2003        3,904,739,000
01037181   FLORES LA VIRGINIA                         2003            1,781,404
01037591   BASILEA JOYERIA E.U                        2003           99,090,000
01037634   ABL PHARMA COLOMBIA SA                     2003           26,750,208
01037707   BASILEA JOYERIA E U                        2003           99,090,000
01037783   ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS   2002            2,800,000
01037783   ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS   2003            2,800,000
01037794   AMERICANA DE VENTAS Y SERVICIOS DE OFFIC   2003           21,934,000
01038216   LEONIDAS LOPEZ LOPEZ H2O AN AMERICAN CLA   2003              618,000
01038292   DISTRISERVICES S A COLOMBIA                2003           58,571,465
01038304   VIVAS GUZMAN ROSA ELVIRA                   2003              500,000
01038319   RICARDO CALVETE & ABOGADOS ASOCIADOS LTD   2003          350,825,081
01038409   UNIDAD MEDICA IPS MARCO FIDEL SUAREZ LTD   2003          258,000,000
01038584   I P S MARCO FIDEL SUAREZ                   2003          258,000,000
01038878   OPTICA 20/20                               2003            1,000,000
01038915   BETANCOURT GUZMAN ZORANI                   2003           15,000,000
01038916   CARNES FINAS SIBERIA                       2003            5,000,000
01038983   INFOGROUP LTDA                             2003          605,935,735
01039005   RODRIGUEZ RINCON AUDREY SORAYA             2003                    0
01039012   MURCIA PINZON ARIEL DARIO                  2003            1,500,000
01039023   RUBIO GONZALEZ MARIA CONSUELO              2003            2,000,000
01039024   COMPA#IA AMERICANA DE NEGOCIOS INTERNACI   2003            2,000,000
01039286   A P E ASESORES PSICOEDUCATIVOS E U         2003           62,095,294
01039323   AUDITORES & ASESORES ASOCIADOS SIGLO XXI   2002           19,569,960
01039323   AUDITORES & ASESORES ASOCIADOS SIGLO XXI   2003           22,739,518
01039330   TEMPRA ENERGY SERVICES LIMITED             2003          122,481,213
01039385   DOMICILIOS EXPRESS COM                     2003            2,000,000
01039398   GUERRERO RAMIREZ PABLO ENRIQUE             2003            2,000,000
01039400   CASA COMERCIAL BUENOS AIRES                2003            2,000,000
01039435   RODRIGO CIFUENTES Z ROCIZ & CIA S EN C S   2003          132,980,793
01039478   PINZON ULLOA CARLOS HUMBERTO               2003            5,000,000
01039479   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SAN CARLOS       2003            5,000,000
01039560   TECMON INDUSTRIAL LTDA                     2003           46,000,000
01039603   BOGOTANA DE TELAS LTDA                     2003          494,864,502
01039717   CAFETERIA LA AMIGUITA                      2003              664,000
01039899   AS OMEGA MOTOR LTDA                        2003            6,890,831
01039984   GIMNASIO FANTASIA INFANTIL LIMITADA        2002           32,003,000
01039984   GIMNASIO FANTASIA INFANTIL LIMITADA        2003           36,861,111
01040005   TALLER ESMIR SHOES                         2003              900,000
01040123   CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS INTEG   2003          356,546,419
01040227   ARTURO CALLE                               2003           56,224,574
01040455   SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LUSARCO E U     2003            5,331,000
01040653   BAMBUDISE#OS                               2003            4,000,000
01040702   WARECOM LTDA                               2003           10,209,000
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01041173   CONSULTORIA SOFTWARE Y EDUCACION LIMITAD   2003           44,461,395
01041421   ANGARITA ORJUELA PEDRO                     2003            2,000,000
01041423   CLAVIJO AGUDELO HAROLD RENET               2003            2,000,000
01041425   PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA VOGUE         2003            2,000,000
01041536   PALACIOS LUZ MARINA HERNANDEZ DE           2003            1,000,000
01041539   VARIEDADES PITER                           2003            1,000,000
01041623   MORENO RAMOS LTDA                          2003               50,000
01041680   INVERSIONES L G SZYLER & CIA S C A         2003          510,580,000
01041790   CALDERON VARGAS ARNULFO                    2003            1,000,000
01041796   ARISCARNES                                 2003            1,000,000
01041936   FONODATA CALLE 68                          2003            5,300,000
01041939   FONODATA CIUDADELA                         2003            6,500,000
01042024   LUNA ALEXANDER                             2003            1,000,000
01042026   THE ROCA                                   2003            1,000,000
01042082   GASES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITAD   2003          111,411,000
01042223   GOLDEN STATION MC LTDA                     2003           32,280,000
01042240   GASES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITAD   2003           20,000,000
01042266   GOLDEN STATION MC LTDA                     2003           32,280,000
01042802   GARCIA ARCILA JULIAN EDUARDO               2003            2,500,000
01042804   DISTRIBUIDORA ETER JEANS                   2003            2,500,000
01042840   RESTAURANTE Y ASADERO LLAMA ROJA           2002                    0
01042840   RESTAURANTE Y ASADERO LLAMA ROJA           2003                    0
01043014   MACROTEMPORALES S A                        2003          253,949,634
01043104   FAJARDO RODRIGUEZ CAROLINA                 2003            3,000,000
01043200   CRISTANCHO PINZON JAIME NORBERTO           2003              664,000
01043489   CITY TOUR S A                              2003          340,058,889
01043519   ANGARITA CAPACHO EDUARDO ALLENDE           2003            1,000,000
01043520   TRACKS ACCESORIES CO                       2003            1,000,000
01043531   SALUD Y DIAGNOSTICO DIAMEDICAL LTDA        2003          533,370,876
01043593   PROYECTA DISE#O LTDA                       2003           65,106,576
01043599   BOHORQUEZ ANA LUCIA IBA#EZ DE              2003              520,000
01043601   TIENDA ANA IBA#EZ                          2003              520,000
01043666   QUALITY BUSINESS S A                       2003           27,061,362
01043674   ADVANCED COMMUNICATION TECHNOLOGY SOCIED   2003          398,138,399
01043699   MAQUI AGRO                                 2002              500,000
01043699   MAQUI AGRO                                 2003              500,000
01043768   I C D  LTDA                                2003           30,582,422
01043807   ESPINOSA VELASQUEZ PEDRO MIGUEL            2002              500,000
01043807   ESPINOSA VELASQUEZ PEDRO MIGUEL            2003              500,000
01043880   CONSTRUCTORA GLOBAL S A EN EJECUCION DE    2003        3,016,904,660
01044069   GOMEZ SANABRIA ORLANDO                     2003            5,500,000
01044071   HOSTAL LOS PK2                             2003            3,500,000
01044109   MONTAJES SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN ING   2003               60,000
01044300   INDUSTRIAS EL GALEON LTDA                  2003          131,795,358
01044682   A L CUARENTA GRADOS HERMANOS IV            2003            3,000,000
01044693   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIGTRA LI   2003            8,871,694
01044731   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA            2003          436,441,000
01044751   SERVICES ON LINE E U                       2002              450,000
01044751   SERVICES ON LINE E U                       2003              600,000
01044785   ALMACENES FUERA DE SERIE                   2003            5,000,000
01044809   EMBUTIDOS MILANO                           2003            2,000,000
01044868   ARP COMPUTER LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR    2003           36,749,310
01044952   MALAVER ALONSO HENRRY                      2003            2,789,000
01045010   VARIEDADES MAICAO JUGUETERIA               2003            4,500,000
01045813   GONZALEZ TANGARIFE JAIME                   2003           12,000,000
01045867   CHOU CHUNG SHIA                            2003            5,000,000
01045868   RESTAURANTE SEIVA                          2003            5,000,000
01045871   XTREME MACHINES LTDA                       2003          818,924,000
01046018   SUAREZ MORENO OSCAR ALDEMAR                2003              630,000
01046025   DISTRISERVICIOS O S                        2003              630,000
01046205   POVEDA DORADO MARIA SOLEDAD                2003            1,000,000
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01046209   TIENDA DONDE SOLE                          2003            1,000,000
01046215   A & Z SEDICON ASOCIADOS LTDA               2003           44,253,000
01046542   QUALITY CONTROL LTDA                       2003           37,994,000
01046587   ABACO STATIONNET E U                       2003                    0
01046762   TAMAYO DUQUE WILSON                        2003           19,755,000
01046945   AGRISEM FERTILIZANTES LTDA                 2003        1,593,547,450
01047194   CHAVES DURAN EVARISTO                      2003              550,000
01047197   FERRELECTRICOS LA DECIMA CHIA              2003              550,000
01047251   CALZADO WESTLAND ESTRADA                   2001              500,000
01047251   CALZADO WESTLAND ESTRADA                   2002              500,000
01047251   CALZADO WESTLAND ESTRADA                   2003              500,000
01047316   REYES HERNANDEZ ROINEL                     2003           10,000,000
01047354   WEB ELECTRONICA                            2003            1,000,000
01047485   PUERTO SUAREZ MARIA EUGENIA                2003           51,192,780
01047488   ORO Y MONEDA INTERNACIONAL                 2003           52,082,957
01047513   RINCON MONTENEGRO JOSE ALFREDO             2003            3,500,000
01047515   COLREPARTES J.A.R.                         2003            3,500,000
01047541   BOX CLOTHES                                2003           18,000,000
01047566   RECUPERACIONES INDUSTRIALES A.G. MIL       2002            1,300,000
01047695   CONTRERAS JAIME                            2003            1,000,000
01047696   PANADERIA Y CAFETERIA J C                  2003            1,000,000
01047779   EURODEALER                                 2003           20,000,000
01048033   BUSINESS ELECTRONICS LTDA                  2003          121,451,416
01048146   ROMERO GUTIERREZ JOSE AURELIO              2003            3,280,000
01048147   GUADUAS Y MIMBRES DEL TOLIMA               2003            3,280,000
01048153   PICOS NO 47                                2003            6,000,000
01048155   PICOS NO 48                                2003           33,000,000
01048190   HYPERNET DE COLOMBIA LTDA                  2003        2,651,572,960
01048207   FRANCO RODRIGUEZ & ASOCIADOS CONSULORES    2003           59,827,640
01048263   INVERSIONES MERE E U                       2003           42,144,966
01048303   GOMEZ ACERO LUIS ORLANDO                   2003            2,000,000
01048331   TEST & MEASUREMENT DE COLOMBIA LTDA        2003           79,283,205
01048495   MORALES ELVIRA BORRERO DE                  2002            6,277,000
01048502   D & E FOCUS SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACIO   2003           47,806,000
01048530   RAFAEL MARIA ARRIETA SOCIEDAD EN COMANDI   2003          760,016,425
01048546   NEW WORLD NETWORK DE COLOMBIA LIMITADA     2003       34,672,920,966
01048661   DIAZ AURA LUZ MORA DE                      2003           21,450,000
01048753   C PLANET LTDA                              2003            6,495,241
01048756   SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS   2003          215,320,400
01048945   CROWN CAMP SERVICE LTDA                    2003          682,817,372
01049094   BEDOYA GIRALDO SANDRA MARCELA              2003              500,000
01049336   ESTUDIOS TECNICOS AMBIENTAL Y CALIDAD S    2003          190,401,024
01049385   PE#A REYES FRANCISCO                       2003            5,600,000
01049425   ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL N 3            2003          143,000,000
01049711   ORDO#EZ ZU#IGA EBELIO                      2003            2,000,000
01049714   GALERIA Y MARQUETERIA ORDO#EZ              2003              500,000
01049779   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS   2002            5,000,000
01049779   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS   2003            5,000,000
01049788   BELTRAN CARDENAS MILLER JAVIER             2003            3,451,789
01049790   CIUDAD CANINA                              2003            3,000,000
01049847   ADIELA DE LOMBANA LTDA                     2003          120,584,543
01049899   CONTACTO S Y SERVICIOS LTDA                2003          115,009,648
01050039   MARTINEZ SANTOS GIOVANNI                   2003            1,000,000
01050159   ARDILA MARIA EUGENIA PE#A DE ARDILA        2003              360,000
01050680   CLARA LUZ BEJARANO GONZALEZ E U            2003           15,000,000
01050708   SADI DISTRIBUCIONES LIMITADA               2003          426,536,774
01050767   FONODATA CALLE 26                          2003            5,300,000
01050768   FONODATA CALLE 80 NIVEL 4                  2003            6,500,000
01050769   FONODATA CALLE 80 NIVEL 2                  2003            6,500,000
01050770   FONODATA MODELIA                           2003            5,300,000
01050773   FONODATA VENECIA                           2003            5,300,000
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01050924   QUESERIA Y SALSAMENTARIA LA TAYRONA        2003              500,000
01050961   TIME SQUARE                                2003            2,535,000
01051014   WORLD CAMBIOS S A                          2003          756,936,239
01051038   CASAR LABORATORIOS LTDA                    2003                    0
01051062   TROPICAL COCKTAILS                         2003            8,500,000
01051244   TELEDISTRIBUCIONES POR COLOMBIA E U        2003           79,370,000
01051536   TROPICAL COCKTAILS                         2003            8,500,000
01051559   SALA F,V 116                               2003           12,000,000
01051667   SOLORZANO GARAVITO CARLOS ROBERTO          2003           44,950,698
01051760   AIR TEMP LTDA                              2003           34,555,686
01051796   CARDENAS GUARIN HELMER CIBEL               2002              500,000
01051796   CARDENAS GUARIN HELMER CIBEL               2003              500,000
01051855   MABVING LIMITADA                           2003           70,323,000
01051969   ALPE SPORT NO 2                            2003            1,200,000
01052146   GRISALES BETANCOURT LUZ DARY               2003            4,000,000
01052147   ARMONIA ARTE Y DECORACION                  2003            4,000,000
01052390   NI¨O ALFEREZ LUIS                          2003              500,000
01052392   RESTAURANTE CAZUCA                         2003              500,000
01052511   GEMS METAL PRODUCTS C I COMERCIALIZADORA   2003          301,140,937
01052570   INFRASTRUCTURE ADVISORS  S A               2003           11,800,000
01052595   C I PLANETA COMERCIAL S A                  2003          115,304,776
01052864   PERAFAN NORALBA MARIA CARMENZA             2001              500,000
01052864   PERAFAN NORALBA MARIA CARMENZA             2002              500,000
01052864   PERAFAN NORALBA MARIA CARMENZA             2003              590,000
01052865   LINEA DE AMORTIGUADORES LA 63              2001              500,000
01052865   LINEA DE AMORTIGUADORES LA 63              2002              500,000
01052865   LINEA DE AMORTIGUADORES LA 63              2003              590,000
01053037   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01053039   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01053044   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01053046   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01053048   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01053615   SALGADO FARIAS ALVARO DANIEL               2003          747,625,000
01053660   NOVAPET S A                                2003        1,066,234,000
01053753   CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E U             2003          123,579,000
01053820   GRUPO INMOBILIARIO TERCER MILENIO LTDA     2003           11,034,000
01053849   EL MUNDO A SUS PIES S A                    2003        1,200,000,000
01054232   AVILA AVILA JEAN CARLO                     2003              750,000
01054233   LA ROCCA CLUB BAR                          2003              750,000
01054294   MARIN MARTINEZ CARMEN ELISA                2003              500,000
01054339   CHEMICAL SUPPLIES LTDA                     2003          221,451,601
01054371   PEREZ MURILLO LUZ MERY                     2002              500,000
01054371   PEREZ MURILLO LUZ MERY                     2003              500,000
01054521   VALKAR SERVICIO AUTOMOTRIZ E U             2003           25,555,473
01054802   PARQUEADERO M ZAPATOCA                     2003           60,000,000
01055265   ARGOS CONSULTORES JURIDICOS LTDA           2003           11,565,000
01055396   KBJ LTDA                                   2003          464,378,000
01055486   KADELL DE COLOMBIA LTDA                    2003          490,699,884
01055596   CAMBIOS NATIONAL LIMITADA                  2003           12,239,174
01055686   DOBLE CLICK DE COLOMBIA LTDA               2003        2,097,631,639
01055822   ARIAS COGOLLOS S EN C S                    2003          183,004,000
01055868   DISTRIBUCION Y TRANSPORTES SA LA SOCIEDA   2003           71,699,447
01056064   PACHON MOLINA MARIA SOLEDAD                2003            2,800,000
01056065   VARIEDADES ISOLMAR                         2003            2,800,000
01056546   LOZANO CRUZ MARIA DEL ROSARIO              2003           10,900,000
01056848   SANCHEZ VACA ELKIN AHMED                   2003            1,600,000
01056849   ELKINSAT                                   2003              990,000
01056927   RADIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER LIMITADA    2003           35,602,661
01057067   LUIS ALBERTO CARDENAS PRODUCCIONES         2002              500,000
01057447   ISAZA LONDO#O JORGE ARTURO                 2003              500,000
01057458   MURTE MORENO ANA JOAQUINA                  2003           12,000,000
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01057461   LAVASECO TAUROMATIC                        2003              250,000
01057463   LAVASECO TAUROMATIC                        2003              350,000
01057469   EMERALD LEGEND CORP COLOMBIA               2003        3,457,887,344
01057512   MENDEZ CECILIA DIAZ DE                     2003              300,000
01057523   CACHARRERIA LA CARRILERA                   2003              300,000
01057683   PICCOLO SHOES KENEDY                       2003          126,467,944
01057767   CONSORCIO MOS                              2003          514,397,468
01057767   CONSORCIO MOS                              2003        1,543,192,405
01058039   PS COMMUNICATIONS LTDA                     2003           10,904,928
01058168   FARMACIA LEON                              2003            1,200,000
01058171   PROYECCION LABORAL LTDA                    2003          225,200,296
01058279   SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA S A     2003      205,913,716,000
01058336   SILVA SILVA EUGENIA PATRICIA               2003              618,000
01058440   AGUILERA MARTHA LUCIA GONZALEZ DE          2003            2,500,000
01058442   REPUESTOS MARTHA CAMPEROS                  2003            2,500,000
01058445   ULTRAMEDIC S A                             2003          183,191,304
01058676   NU#EZ RODRIGUEZ JAIRO                      2003           22,730,000
01058678   LAVANDERIAS BOGOTA                         2003           20,000,000
01058792   MILLENNIUM SEX                             2003            9,511,845
01058912   CELECONSER LTDA                            2002            2,000,000
01058912   CELECONSER LTDA                            2003            2,000,000
01058940   DEPOSITO DE MATERIALES CONSTRU 2000        2003           10,900,000
01059010   SALAS DE VIDEO LUCERITOS DEL CENTRO        2003              618,000
01059093   QUINTERO SUAREZ VICTOR ANIBAL              2003           30,000,000
01059332   ELEGE                                      2003          510,580,000
01059648   LEAL MASMELA HECTOR JAIME                  2003              500,000
01059651   PAN DON LEAL                               2003              500,000
01059798   MONTOYA FRANCISCO JAVIER                   2003           21,105,806
01059854   HENAO TORRES OSCAR                         2003              600,000
01059857   AUTO CALDAS                                2003              600,000
01059863   PRODUCTOS ALIMENTICIOS LILI A E U          2003            2,000,000
01059884   GARCIA SALGADO YARLENIS DEL CARMEN         2003            1,600,000
01059885   SALA DE BELLEZA YARLEN S                   2003            1,600,000
01060642   COMPA#IA ANDINA DE CONSTRUCCIONES S A Y    2003          513,196,668
01060740   HENAO ANTONIO                              2002              500,000
01060740   HENAO ANTONIO                              2003              500,000
01060773   RODRIGUEZ PUENTES S.C.S.                   2003            6,228,000
01060833   ULTRAMEDIC E U                             2003            3,000,000
01060954   ORGANIZACION EDITORIAL ANDINA LTDA         2003           22,878,073
01061012   ROZO PRIETO WILLIAM EDUARDO                2003            1,200,000
01061013   WER VIDEO                                  2003            1,000,000
01061052   OSORIO HINCAPIE FERNANDO                   2003            1,000,000
01061054   CALZADO DONIZELLI                          2003            1,000,000
01061350   ANDRYPLAST                                 2003            1,500,000
01061356   SUN AND CAMPS ENTERTAINMENT BOGOTA LTDA    2003          375,307,323
01061481   IMPORTADORA DE REPUESTOS COLOMBIA LTDA     2003           19,042,523
01061521   RODRIGUEZ MAYA DIANA JASMIN                2003          113,270,931
01061573   PLANETA VIAJES Y TURISMO S.A.              2003          115,304,776
01061694   IMPORTADORA DE REPUESTOS COLOMBIA          2003           12,706,000
01061848   MARULANDA GONZALEZ ALBERTO RAFAEL          2002              500,000
01061848   MARULANDA GONZALEZ ALBERTO RAFAEL          2003              500,000
01061900   PUERTA LOZANO ADRIANA MARIA                2003            7,500,000
01061904   DROGUERIA C V SALUD                        2003            5,000,000
01062007   KATHY KARIARY LECHATEAU LTDA               2003           30,265,801
01062045   HERNANDEZ GONZALEZ ELIZABETH               2003           38,970,000
01062049   PAPELERIA MISCELANEA Y REGALOS CHACHOS E   2003           38,000,000
01062309   LEON CALDERON WILLIAM                      2003              500,000
01062672   RODRIGUEZ BELTRAN YANET                    2003            3,900,000
01062787   RUA MONROY JHON JAIRO                      2003          499,621,284
01062788   PARQUEADERO CASA ANTIGUA                   2003            2,000,000
01062928   MANOSALVA GIRALDO ORLANDO                  2003            2,300,000
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01062993   JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F             2003              600,000
01063603   INVERSIONES BEJUQUERO SA                   2003      113,047,642,454
01063636   INVERSIONES MACAGUANA S A                  2003      113,047,914,220
01063833   COMERCIO INTEGRAL MARKETING G M W LIMITA   2003            1,000,000
01064023   GALVIS JUAN BAUTISTA                       2003              600,000
01064032   MORENO SALAZAR LUCAS                       2003           46,330,000
01064033   EL CALI DOSO                               2003           46,330,000
01064048   NICOLAS CAFE EXPRES FRUTAS Y ALGO MAS      2003              600,000
01064120   INTEGRASOFT LTDA                           2003           66,417,555
01064361   AGUIRRE ANGARITA HECTOR JOSE               2003           33,000,000
01064764   DISTRIBUIDORA PRINT PAPEL LTDA             2003           13,321,401
01064807   FERREDISCOS E U                            2003          107,816,000
01064986   SERVICIOS Y REPUESTOS AUTO UNION LTDA VE   2003          185,634,534
01065183   COMPA#IA CHECA AUTOMOTRIZ S A CHECA S A    2003           20,000,000
01065188   AMERICANA DE TRACTOMULAS LIMITADA          2003          553,473,191
01065749   RODRIGUEZ GARZON RAFAEL ANTONIO            2003            1,000,000
01065751   COMERCIALIZADORA Y MISCELANEA DIMAR        2003            1,000,000
01065753   GUAYAMBUCO VARGAS CARLOS JULIO             2003              500,000
01065755   ECOTEX LAVANDERIA                          2003              500,000
01065887   MAFRE COMUNICACIONES                       2003            1,500,000
01065941   MANTILLA PE#ALOZA ROBERTO                  2003           34,200,000
01066232   TORO JARAMILLO ANA LUCIA                   2003            3,141,868
01066481   TELECOMUNICACIONES REDES COM LTDA          2003           33,898,717
01066505   NARANJO STELLA ZAMORA DE                   2003            2,600,000
01066507   MAKROLANAS                                 2003            2,600,000
01067143   MUNDO MAZDA BOGOTA LIMITADA                2003          113,148,963
01067181   SOCIEDAD DCOM S A                          2003           99,527,168
01067233   KENZE LTDA                                 2003           48,981,904
01067250   ARANGO OQUENDO EUGENIO ALFONSO             2003            1,000,000
01067253   LUBRICENTRO PUNTO 35                       2003            1,000,000
01067328   MICAN CAMPOS MARIA VICTORIA                2003              679,000
01067458   PE¨A LOPEZ EDUARDO                         2003            3,000,000
01067460   AUTO REPUESTOS DONDE PE¨A                  2003            3,000,000
01067461   RIVERA ZAFRA LUZ DARY                      2003              500,000
01067584   LINDA TELA                                 2003           58,054,000
01067966   MILENIO MEDIOS S A                         2003        1,482,946,579
01068063   CREACOM LIMITADA                           2003          156,935,000
01068159   AEROINGENIERIA S A QUIEN PODRA UTILIZAR    2003          112,773,951
01068262   MONDRAGON RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO          2002              500,000
01068262   MONDRAGON RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO          2003              650,000
01068343   DUCUARA JORGE HERNAN                       2003            2,320,000
01068344   SONIDO SINGAPUR                            2003              996,000
01068543   SALAS MORA JULIA FRANCISCA                 2003            4,700,000
01068546   CHELEI ARTESANIA EN PAPEL Y CARTON         2002                    0
01068546   CHELEI ARTESANIA EN PAPEL Y CARTON         2003            3,000,000
01068567   SAMANIEGO Y NI#O LTDA Y PODRA UTILIZAR L   2003          481,728,000
01068708   MARTINEZ RODRIGUEZ CLARA LUCIA             2003            1,200,000
01068709   LAS MARCAS DE LA OCTAVA                    2003            1,200,300
01068741   MOLINA JIMENEZ ALVARO ANTONIO              2003              500,000
01068744   SURTICRNES FONTIBON ALVARO A MOLINA        2003              500,000
01068899   STOLLER COLOMBIA S A                       2003          872,255,894
01069017   SANCHEZ ALZATE FELIX ANTONIO               2003              835,000
01069020   REPARACION DE CALENTADORES ALMAGRANDE      2003              835,000
01069211   CREACIONES TITA TORO                       2003            3,141,868
01069287   CENTRO DE SERVICIOS POSTALES LTDA          2003            1,000,000
01069312   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA PARQUEAD   2003          350,217,000
01069314   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA PARQUEAD   2003          342,720,000
01069316   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA PARQUEAD   2003           58,370,000
01069338   CASTILLO BUSTOS MARIA TERESA               2002              500,000
01069338   CASTILLO BUSTOS MARIA TERESA               2003              500,000
01069340   LABORATORIO OPTICRISTAL                    2002              500,000
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01069340   LABORATORIO OPTICRISTAL                    2003              500,000
01069367   SOCIEDAD CORPORACION EDUCATIVA FELIPE RI   2003           97,146,640
01069403   ROMERO PARRA MARTHA LUCIA                  2003              600,000
01069653   ALIADOS SALUD OCUPACIONAL LIMITADA         2003           64,181,000
01069769   EL PALACIO DE LA JOYA                      2003            5,000,000
01069817   GIRON ONTIVEROS JUAN FRANCISCO             2003           18,442,503
01069818   HERRANTE                                   2003           18,442,503
01069957   MONROY ALFREDO                             2003            2,000,000
01069958   LA CORPORACION                             2003            2,000,000
01070062   FABIO PUENTES E U                          2003          130,532,000
01070071   MANCIPE TOVAR ALBA GLADYS                  2003              500,000
01070072   CREACIONES ENSUE#O A G                     2003              500,000
01070117   RODITEC E U                                2003          104,935,000
01070185   RODRIGUEZ BERROCAL MARIA JOSEFINA          2003            1,800,000
01070222   VILLAMARIN ORLANDO                         2003          283,989,655
01070224   LICEO CULTURAL LUIS ENRIQUE OSORIO         2003          283,989,655
01070263   MEDINA SERRATO WILSON                      2003            3,600,000
01070341   PI#ATERIA Y CACHARRERIA SAHAGUN            2003            1,800,000
01070438   COMPA#IA INDUSTRIAL PHOENIX ELECTROMEDIC   2003           36,756,154
01070609   HERNANDEZ CARDENAS REYNALDO                2003            1,000,000
01070614   CONFECCIONES R & R                         2003            1,000,000
01070706   DOBLE CLICK 7 CON 45                       2003          248,900,000
01071219   DIAZ PE¨A MARIA DEL CARMEN                 2003              500,000
01071228   PIQUETEADERO NORMANDIA DE LA QUINTA        2003              500,000
01071241   GEOGAS S A                                 2003           67,821,043
01071370   PELAEZ MARIA LUISA HERNANDEZ DE            2003           26,490,000
01071373   MALDIR                                     2003           26,490,000
01071498   CUBILLOS FIGUEROA GLORIA HAYDEE            2003            2,513,000
01071503   SALA DE BELLEZA ESTILO MODERNO             2003              500,000
01071570   DIGIPLAST LTDA                             2003          176,970,000
01071762   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA PARQUEAD   2003           23,348,000
01071810   PROMOTORA DE MEDIOS MEJIA & COMPA#IA LTD   2003          504,088,477
01071838   MENDOZA VARGAS ZORAIDA                     2003            4,800,000
01071840   AUTOQUIMICOS 2000                          2003            4,800,000
01072141   PANADERIA Y PASTELERIA MUNDIPAN            2002            2,000,000
01072141   PANADERIA Y PASTELERIA MUNDIPAN            2003            2,000,000
01072203   DOBLE CLICK 13 CON 47                      2003          109,090,000
01072207   DOBLE CLICK 7 CON 19                       2003          115,000,000
01072252   GOMEZ LIZARAZO JOSE MIGUEL                 2003              500,000
01072254   KATERINE DE LA 38                          2003              500,000
01072606   AUDICONSULTORIA Y CIA LTDA                 2003            4,200,000
01072629   GUERRA PEDROZA BLANCA INES                 2002              500,000
01072629   GUERRA PEDROZA BLANCA INES                 2003              664,000
01072633   ARTE Y ESTILO SERGIOS                      2002              500,000
01072633   ARTE Y ESTILO SERGIOS                      2003              664,000
01072865   BOTERO SANTA AMADO DE JESUS                2003            2,000,000
01072869   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARES MIXTOS    2003              600,000
01072927   LABORATORIO BRISSE Y CIA LTDA              2003           41,107,587
01072944   EMPRESA EXPLOTADORA DE ESMERALDAS NUEVO    2003          122,820,000
01073001   ENCUADERNADORAS Y LAMINADORAS ENCUALAMY    2003              600,000
01073221   EMPRESA ASOCIATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE   2003            1,000,000
01073256   INDUSTRIAS HECSA E U                       2003            6,590,000
01073384   RAMIREZ CASTILLO INDUSTRIA DE CARPINTERI   2003           29,227,113
01073677   DUQUE ZULUAGA CARLOS HORACIO               2003            2,900,000
01073679   CONFECCIONES CARLOS DUQUE ZULUAGA          2003            1,500,000
01073734   KEPPER LTDA C I                            2003            3,000,000
01073804   KATHY KARIARY LECHATEAU LTDA BOUTIQUE      2003           30,956,615
01073870   DAXLEY DE COLOMBIA LIMITADA                2003          419,790,122
01073882   HERNANDEZ RINCON PEDRO JAVIER              2002              600,000
01073882   HERNANDEZ RINCON PEDRO JAVIER              2003              600,000
01073887   ESTUCHES Y ACCESORIOS                      2002              600,000
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01073887   ESTUCHES Y ACCESORIOS                      2003              600,000
01073971   SAENZ GORDILLO LUIS EDUARDO                2003            2,000,000
01074201   A C J HIGH VOLTAGE LTDA                    2003           84,118,561
01074563   CONVIVAMOS SEGURIDAD PRIVADA LTDA          2003          215,935,727
01074653   AREPA Y CO                                 2003              600,000
01074708   FANDI#O CASTRO EVA ALICIA                  2003            1,000,000
01074712   MISCELANEA Y PAPELERIA SANTINI             2002              880,000
01074712   MISCELANEA Y PAPELERIA SANTINI             2003            1,000,000
01074840   FELIX BONILLA & ABOGADOS ASOCIADOS BONIL   2003           45,309,607
01074901   BELTRAN GONZALEZ EDGAR                     2003            6,000,000
01075082   SOFTWARE DE ADMINISTRACION OPERATIVA LIM   2003           71,449,110
01075434   RAMPID LICORES EMPRESA UNIPERSONAL         2003            1,000,000
01075530   COMDEXIND COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES   2003            4,000,000
01075540   ROMERO VEGA ELIAS                          2003          413,074,634
01075778   SUPPLIES EXPRESS E U                       2003           15,323,503
01075795   MORALES ARCADIO                            2003              600,000
01075798   TUBERIAS EQUIPOS MACROMEDICION EMPRESA U   2003           20,712,000
01075799   CAFETERIA BARRA AHUMADA                    2003              600,000
01075874   PLASTICOS DE LA SABANA FONTIBON            2003           58,000,000
01075900   INTERNACIONAL EDUCATION AGENCY LIMITADA    2003            4,800,000
01076263   CETINA VILLA CESAR AUGUSTO                 2003              630,000
01076264   AGRO CETINA                                2003              630,000
01076286   BERNAL CARDOZO ADONIS VLADIMIR             2003          134,330,000
01076435   ORTIZ CORREA MIREYA                        2003              650,000
01076437   PANADERIA Y CIGARRERIA DEL VALLE           2003              650,000
01076680   ARCILA MONTOYA JOSE RODRIGO                2003            6,500,000
01076682   EL RINCON DEL CUARTO                       2003            1,500,000
01076711   DISTRIBUIDORA J J A R                      2003            1,500,000
01076753   DISTRIBUCIONES MITOS                       2003              600,000
01076866   VIZCAINO REY ESCOLASTICO                   2003              660,000
01076868   AVICOLA FLOR DEL CAMPO                     2003              660,000
01076881   COMPRA VENTA VENUS                         2003            1,300,000
01076967   SE#AL CREATIVA LTDA                        2003           83,221,606
01077002   ALPHA COPIAS                               2003            5,000,000
01077045   BONILLA BERNAL JAIME                       2003           10,082,107
01077214   RUBIO ROSA ISABEL MONCADA DE               2003              550,000
01077234   BARRERO JORGE ENRIQUE                      2003            8,000,000
01077236   EMPANADAS KOKI                             2003            8,000,000
01077350   PLASTICOS DE LA SABANA                     2003           64,000,000
01077495   PHARMASKIN LTDA                            2003          294,690,000
01077563   VACA SANCHEZ GERARDO HELI                  2002            5,000,000
01077563   VACA SANCHEZ GERARDO HELI                  2003            5,000,000
01077564   LOS ANGELES DE SAUSALITO                   2002            5,000,000
01077564   LOS ANGELES DE SAUSALITO                   2003            5,000,000
01077696   LOPEZ DAVILA CARMEN LUCIA                  2003            2,300,000
01077808   COCUY HERNANDEZ LUIS YECID                 2003            2,000,000
01077891   SERVILUX                                   2003            4,676,682
01077893   SERVILUX                                   2003          466,637,218
01077896   SERVILUX                                   2003            9,561,528
01077897   SERVILUZ S.A.                              2003           11,631,889
01077898   SERVILUX                                   2003           13,621,424
01078009   C Q G VIGILANCIA PRIVADA LTDA              2003           87,280,000
01078234   ALUMINIOS FACAL LTDA                       2003          189,705,000
01078327   TRANS INHERCOR X LIMITADA                  2003        1,525,500,367
01078626   J & G ASOCIADOS LTDA                       2003           10,783,633
01078829   CABALLERO FRANCO OLGA CRISTINA             2003              703,000
01078833   TIENDA CAMI#IA                             2003              703,000
01078866   HUERTAS MORENO FABIAN ORLANDO              2003              500,000
01079057   CONFEHOGAR LIMITADA                        2003            5,000,000
01079101   VALERO MIREYA                              2003           13,802,000
01079102   HOSTAL ILUSIONES MIREYA VALERO             2003           13,802,000
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01079148   NOGUERA GAONA YANETH                       2003              500,000
01079256   SEPULVEDA HERNANDEZ GLORIA CECILIA         2002            4,500,000
01079256   SEPULVEDA HERNANDEZ GLORIA CECILIA         2003            5,000,000
01079257   MADERAS SAN MARTIN GACHANCIPA              2002            4,500,000
01079257   MADERAS SAN MARTIN GACHANCIPA              2003            5,000,000
01079442   TEXACO EL COMUN                            2003          447,292,000
01079460   EDITORA AMERICAN ENGLISH CORPORATION DE    2003           10,000,000
01079462   EDITORA AMERICAN ENGLISH CORPORATION DE    2003           10,000,000
01079463   EDITORA AMERICAN ENGLISH CORPORATION DE    2003           10,000,000
01079464   EDITORA AMERICAN ENGLISH CORPORATION DE    2003           10,000,000
01079470   BAHIA TOURS LTDA                           2003          468,273,853
01079487   N L C EDITORES S A                         2003            4,000,000
01079560   SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS Y    2003            4,860,000
01079561   SALES AND SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS Y    2003            3,200,000
01079749   GARZON CRUZ MARIA CLAUDIA                  2002            4,000,000
01079749   GARZON CRUZ MARIA CLAUDIA                  2003            5,000,000
01079792   PEDRAZA CARRILLO LUZ ANGELA                2003            1,000,000
01079976   OIL FIELD SOLUTIONS LIMITADA               2003          303,292,458
01079981   PULIDO MONTENEGRO JOSE ALBERTO             2003              660,000
01079983   COLPLAST                                   2003              600,000
01080054   JOYERIA Y RELOJERIA FENIX C F              2003              600,000
01080127   MANGLARES J P                              2003            2,300,000
01080129   TAYB LTDA                                  2003           41,314,000
01080196   BELLINI EXPRESS                            2003            2,000,000
01080221   DISTRIBUCIONES M J LTDA                    2003            4,559,000
01080293   MU#OS MATEUS ANA MIREYA                    2003            1,200,000
01080294   VIDRIOS Y CERRAJERIA                       2003            1,200,000
01080324   ROMERO REY CESAR GUSTAVO                   2003            2,500,000
01080423   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
01080427   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
01080434   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
01080443   LABORATORIO CLINICO GLORIA TOBAR DE GUTI   2003           16,230,000
01080453   DISTRIMUEBLES JOM B                        2002              500,000
01080453   DISTRIMUEBLES JOM B                        2003                    0
01080660   OMA CAFE RESTAURANTE                       2003           50,000,000
01080861   GONZALEZ AVILA FREDY LEONITH               2003              100,000
01080872   ROJAS CARDENAS PEDRO ANIBAL                2003            2,150,000
01080874   PARQUEADERO 9A 48 BLAD                     2003              100,000
01080945   PHARMA VIE LIMITADA                        2003           69,044,000
01081131   ARANDA SILVA LUIS OMAR                     2003          353,998,120
01081142   FONODATA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO           2003            6,500,000
01081153   TALLERES COPENHAGUE LTDA                   2003           20,000,000
01081208   AMERICAWEB S A                             2003          268,613,663
01081295   FRANYCA LTDA                               2003          673,358,000
01081363   EDUCAR S A                                 2003            4,962,000
01081611   PINTUCENTRY LTDA                           2003          153,169,000
01081792   SERNA ZUNIGA ANGELA                        2003              500,000
01081810   ANGULO OBANDO GUILLERMO                    2003              650,000
01081964   SAMHAN GRICELDA GUZMAN DE                  2003              500,000
01081968   INVERSIONES AVICENTRO LTDA                 2003          256,265,785
01081991   ROJAS BAQUERO XEKER LIBAN                  2003            5,000,000
01082048   GAITAN ANA BEATRIZ CUBILLOS DE             2003              700,000
01082093   M & H CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES LTD   2003           23,175,352
01082153   SOUTH AMERICAN FASHION                     2003           10,340,000
01082239   SEMINARIOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS SENM   2003           17,766,607
01082324   CM UPDATE CORPORATION LTDA CUYA SIGLA SE   2003           29,828,054
01082395   AGENCIA COLINA CAMPESTRE DE MAPFRE SEGUR   2002          136,491,793
01082395   AGENCIA COLINA CAMPESTRE DE MAPFRE SEGUR   2003          136,491,793
01082479   RECUPERADORA LA ROCA                       2003            2,150,000
01082502   GUTIERREZ GUEVARA CARLOS IVAN              2002              420,000
01082502   GUTIERREZ GUEVARA CARLOS IVAN              2003              500,000
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01082513   CACHARRERIA EL PARQUE                      2003              650,000
01082516   TIENDACOM LTDA                             2003            8,000,000
01082545   CIGARRERIA S S SANTOS SOLORZA              2003              664,000
01082703   GANTIVA ZAPATA LEIDY LAURA                 2003            1,200,000
01082705   CASA HOGAR LLG                             2003            1,200,000
01082910   FULL MARKET ZONA GOURMET                   2003            5,280,000
01082937   PELUQUERIA CAMBIOS E & C                   2003            2,500,000
01083033   ALTIUS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CUY   2002            1,000,000
01083033   ALTIUS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CUY   2003            1,000,000
01083192   SANCHEZ CORTES GINA CONSTANZA              2003            7,038,000
01083257   GIL MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE            2003              500,000
01083258   TIENDA ALEJANDRA DE LA 43                  2003              500,000
01083373   ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCI   2003          197,618,857
01083440   MICROBIOLOGOS ASOCIADOS LTDA               2003           28,042,571
01083570   FERNANDEZ ROA OTILIA                       2003            2,000,000
01083571   FRUTERIA TOM Y JERRY                       2003            2,000,000
01083650   CAOP SPORT                                 2003            1,000,000
01083683   VARCALCEL MONTA#EZ DARNALT HENRY           2003            2,000,000
01083696   BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA SA DENOMINA   2003       25,515,883,622
01083733   CEDE#O VARELA DEISY JEANNETTE              2003              600,000
01083734   PELUQUERIA INFANTIL LOS GOMELITOS          2003              600,000
01083916   SUN GEMINI S A                             2003        1,098,860,955
01084026   RAMIREZ VELANDIA CARLOS ARTURO             2003            1,000,000
01084027   REMATES Y PROMOCIONES RAMIREZ              2003            1,000,000
01084294   H & R DE COLOMBIA LTDA                     2002            2,000,000
01084294   H & R DE COLOMBIA LTDA                     2003            3,500,000
01084350   ELECTROCERRADURAS ANDINA LTDA              2003            9,226,000
01084407   BERNAL CABRA JULIO CESAR                   2002              500,000
01084407   BERNAL CABRA JULIO CESAR                   2003              500,000
01084511   TIBAVISCO AFARO ANA ROCIO                  2003              500,000
01084580   MESA FREYDELL LUIS GUILLERMO               2003          224,000,000
01084583   MESA FREYDELL DIEGO FELIPE                 2003          417,676,000
01084701   CARIBBEAN PETROLEUM COMPANY SOCIEDAD ANO   2003          221,588,000
01084818   LA PEROJOSA S A                            2003            2,257,200
01084994   ACERO CA#ON JAVIER                         2003              650,000
01084995   DISTRIBUIDORA J A                          2003              650,000
01085042   RAFAEL PEREZ ARQUITECTURA  E U             2003           42,758,088
01085131   ANGEL B Y CIA TECNICENTRO SAN JUAN VILLA   2003           80,000,000
01085154   GRUPO XXI TECNOLOGIA PARA EL SIGLO S A     2003        1,265,431,795
01085224   CONSTRUCCIONES ARTECTOS LTDA               2003           56,554,000
01085228   SOTO ALCIRA HERNANDEZ DE                   2003              500,000
01085231   FERRELECTRICOS LA SEPTIMA                  2003              500,000
01085306   ALDANA PINZON LUIS ORLANDO                 2003              650,000
01085309   DISTRIBUIDORA DE LICORES LA 18             2003              650,000
01085447   MORENO FUQUENE JORGE ENRIQUE               2003              950,000
01085448   LUBRICANTES Y LLANTAS J M                  2003              950,000
01085503   UMA#A REYES LUIS GUILLERMO                 2003           23,121,000
01085632   ALCAR DECORACIONES LTDA                    2003            5,294,000
01085714   ARCILA ECHEVERRY WILLIAM DE JESUS          2003              500,000
01085715   BILLARES GRANADINO                         2003              500,000
01085820   ROA OLARTE JORGE                           2003          439,205,000
01085891   ESCUELA EMPRESARIAL LTDA                   2003            4,960,668
01086191   FARMACIA UQUIFA                            2003            1,000,000
01086217   LONDO#O REYES DOLLY                        2003            1,000,000
01086218   MODA Y UNIFORMES                           2003            1,000,000
01086392   PARTES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ LIMITADA      2003          729,223,000
01086401   UNIMEDIOS  E U                             2003            9,330,150
01086602   PARTES Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ LTDA         2003          729,223,000
01086689   DISTRIBUIDORA VELAZCO LTDA                 2003           29,401,000
01087023   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COLACHO S  E   2003          104,423,000
01087065   IMPORTADORA R Y M E U                      2003           62,290,000
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01087072   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COLACHO S      2003           72,654,000
01087083   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAYNATI E U    2003           42,792,000
01087086   COLEGIO REMBRANDT LIMITADA Y/O SOCIEDAD    2003          310,005,158
01087089   IMPORTADORA R Y M                          2003           47,206,000
01087127   PICCOLO SHOES RESTREPO                     2003           85,326,543
01087131   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAYNATI        2003           40,599,000
01087145   RODAMIENTOS Y REPUESTOS LTDA               2002           20,000,000
01087145   RODAMIENTOS Y REPUESTOS LTDA               2003           20,000,000
01087277   RAMIREZ RAMIREZ ROCIO                      2002            2,000,000
01087279   LA ECONOMIA LAS TRES RRRR                  2003            2,000,000
01087312   INFORMATICA CORPORATIVA Y JUDICIAL CIANI   2003           15,000,000
01087531   R A CONSULTORES LTDA                       2003           15,116,719
01087766   CYR PRODUCCIONES                           2003            7,950,000
01087796   APUESTAS DEL NORTE S A                     2003          988,875,936
01087818   MOYA QUIMBAYO DIANA MARCELA                2003            7,000,000
01087820   DISE#OS DAJMA                              2003            7,000,000
01087843   XTREME MACHINES LTDA                       2003            1,500,000
01087906   LOPEZ SALAMANCA FRANCI RUBIELA             2003              650,000
01087910   BARRAS ESTABILIZADORAS ISUZU               2003              650,000
01088110   GARCIA CARMEN ROSA                         2003              900,000
01088111   CIGARRERIA EL AZULEJO                      2003              900,000
01088195   VELOX COLOMBIA                             2003              500,000
01088333   SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES HER   2002            2,500,000
01088333   SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES HER   2003            3,000,000
01088412   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL EMPERADOR   2003           55,077,000
01088459   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL EMPERADOR   2003           54,160,000
01088704   TIENDA ALDANA GOMEZ                        2003              600,000
01088798   ALMACEN EL CAMBIO J D                      2003            3,000,000
01088842   BALLESTEROS RAMOS ORLANDO YESID            2002              500,000
01088842   BALLESTEROS RAMOS ORLANDO YESID            2003              600,000
01088844   PEDRAZA QUINTANA NELIDA AYDE               2003           74,582,143
01088847   SOLUCIONES E IDEAS IMPRESAS                2002            5,000,000
01088847   SOLUCIONES E IDEAS IMPRESAS                2003            5,000,000
01089047   LA TIENDA DOS CINCUENTA Y DOS              2003              550,000
01089239   SOSA PULIDO JUAN CARLOS                    2003              700,000
01089241   INDUSTRIAS CAMAR                           2003              700,000
01089898   AGENCIA PARQUE BAVARIA DE MAPFRE SEGUROS   2002          163,710,362
01089898   AGENCIA PARQUE BAVARIA DE MAPFRE SEGUROS   2003          163,710,362
01090221   INVERSIONES DORMILON S A                   2003           10,000,000
01090265   GERENCIA & DISE#O LTDA                     2003           22,559,000
01090877   CREDIPOLIZAS LTDA ADMINISTRADORA DE CART   2003          120,151,287
01090937   CARDENAS CARDENAS JORGE ORLANDO            2002              600,000
01090937   CARDENAS CARDENAS JORGE ORLANDO            2003              650,000
01090941   MONTALLANTAS CARDENAS                      2002              400,000
01090941   MONTALLANTAS CARDENAS                      2003              500,000
01090986   PUENTES SALDA#A LUIS ALFREDO               2003            1,000,000
01091189   ALMACEN FUERA DE SERIE                     2003            5,000,000
01091234   GRANJA AVICOLA PICOTIN                     2002            4,200,000
01091234   GRANJA AVICOLA PICOTIN                     2003            4,200,000
01091322   SAN CHARBEL LTDA                           2003           96,526,000
01091323   CALDAS RICO MIGUEL ENRIQUE                 2003           68,095,263
01091327   CALDAS RICO MIGUEL                         2003           68,095,263
01091433   PRODUCTOS SANICLEAN DE COLOMBIA LTDA       2003          127,555,000
01091482   SANICLEAN                                  2003              900,000
01091505   ECHAVARRIA SOLANO MARIA ISABEL             2002              500,000
01091505   ECHAVARRIA SOLANO MARIA ISABEL             2003              500,000
01091506   DROGUERIA LUFRAACR                         2002              500,000
01091506   DROGUERIA LUFRAACR                         2003              500,000
01091596   SERVILUX                                   2003            8,897,876
01091714   RIVERA FIGUEROA ALFONSO                    2002              650,000
01091715   CIGARRERIA Y CAFETERIA D MARY              2002              650,000
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01091835   OPERACIONES LOGISTICAS LTDA                2003           14,914,938
01091871   CASAFLOR LTDA                              2003          302,034,000
01092163   HOSPEDAJE ARUBA                            2003           15,000,000
01092225   INGENIERIA Y TRANSPORTES BOGOTA LTDA       2003        1,444,016,824
01092273   SITEC ON SITE TECHNOLOGY LIMITADA          2003           11,750,000
01092298   IPOST LTDA                                 2003           79,902,966
01092365   HERNANDEZ MELO GLORIA ESPERANZA            2003            2,000,000
01092955   SOLER FRANCO JOHANNY                       2003            1,500,000
01092957   FUTURAM@ INTERNET                          2003            1,500,000
01093067   ASESORIA E INVERSIONES DISHOGAR S A DISH   2003          529,414,579
01093292   GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN                 2003            6,450,000
01093293   SICILIAN TASTE                             2003            5,600,000
01093360   VINICOLA LA AGUADITA EMPRESA ASOCIATIVA    2002                    0
01093360   VINICOLA LA AGUADITA EMPRESA ASOCIATIVA    2003                    0
01093576   TEXACO 38 CHAPINERO BAJO                   2003          116,206,866
01093616   COMERCIALIZADORA MU#OZ NU#EZ LTDA          2003           16,903,319
01093655   MUNDICAMPEROS JAPONESES SYB                2003            2,580,000
01093886   ZARAZA HURTADO CARMEN ISABEL               2003              500,000
01093889   LA TIENDA DE LUCHO C.I.Z.H                 2003              500,000
01093977   AIG CONSULTORES ASOCIADOS Y COMPA#IA LTD   2003            1,112,667
01094144   INVERSIONES YADE S EN C S                  2003          328,000,000
01094356   SANTOS ANGEL NELSON ORLANDO                2003              600,000
01094357   RESTAURANTE DONDE CRISTINA                 2003              600,000
01094420   ELECTRICOS SURIMPOR LTDA                   2003          299,177,000
01094670   SANCHEZ SEPULVEDA MARCO FIDEL              2003              700,000
01094729   INOXMEND LTDA                              2003           30,965,678
01094735   GUTIERREZ BARBOSA FLOR ANGELA              2003            2,100,000
01094736   J D B BANQUETES                            2003            2,100,000
01094845   ESSENCEFLEUR ANDINA LTDA                   2003          126,816,000
01095021   CONCIERTOS COLOMBIA LTDA                   2003          216,028,143
01095070   GARZON PASTRANA VICTOR                     2003            1,650,000
01095071   TECNIAUTOS GARZON                          2003            1,650,000
01095194   MARTINEZ MAYELY MOJICA DE                  2003              750,000
01095201   MENDOZA GLORIA MOJICA DE                   2003              750,000
01095208   EL TRIUNFO QUESOS Y SALSAMENTARIA          2003            1,000,000
01095330   BIOLORE LTDA                               2003          226,608,438
01095384   GRANJA AVICOLA PICOTIN                     2002            4,200,000
01095384   GRANJA AVICOLA PICOTIN                     2003            4,200,000
01095417   MATCH BOX CAFE                             2003            2,000,000
01095421   DIAZ NOVA JUAN CARLOS                      2003            8,000,000
01095435   PROTECCION EXEQUIAL LA ASCENSION LTDA      2003        1,023,303,226
01095814   ESCAZU S A EN LIQUIDACION                  2003           15,990,447
01095847   SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO COLOMB   2003          175,939,343
01096062   MERCHAN GUAUTA CARLOS JULIO                2003            1,500,000
01096064   TIENDA DE VIVERES SAN CARLOS SUR ORIENTE   2003            1,500,000
01096168   DUARTE CASTA¨EDA ALVARO                    2003            1,282,100
01096230   LARA ROZO LIGIA OMAIRA                     2002            2,500,000
01096230   LARA ROZO LIGIA OMAIRA                     2003            2,500,000
01096264   ORTOPEDICOS FUTURO SUCURSAL N0 4           2003           60,000,000
01096333   INSUMOS Y ABONOS GRANULADOS LA FE LTDA     2002            3,000,000
01096333   INSUMOS Y ABONOS GRANULADOS LA FE LTDA     2003            3,000,000
01096538   HUIVH INTERNATIONAL CORPORATION S A        2003           12,342,923
01096639   ZACIPA GARCIA MARIA ELSY                   2003              660,000
01096641   CAPRIO JEANS                               2003              660,000
01096716   MARTINEZ SOLER NORMA ESPERANZA             2003           22,917,000
01096718   INSUMOS Y REATAS EL PORVENIR               2003           17,635,000
01097008   LEAL AGUEDITA TORRES DE                    2003           30,000,000
01097011   PRODUCTOS SAN ANGEL A T                    2003           30,000,000
01097206   ROMERO GONZALEZ NELLY                      2002            4,000,000
01097206   ROMERO GONZALEZ NELLY                      2003            4,000,000
01097208   FIFTH STREET                               2002            4,000,000
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01097208   FIFTH STREET                               2003            4,000,000
01097399   TROPICAL COCKTAILS                         2003            8,500,000
01097762   MANDARINA AROMAS Y RUSTICOS E U            2002                    0
01097762   MANDARINA AROMAS Y RUSTICOS E U            2003                    0
01097839   C PLANET                                   2003            1,000,000
01097887   PARQUEADERO ESTOY DEPRISA                  2003                    0
01097949   COMERCIALIZADORA SURTI MILENIO             2003            1,000,000
01098054   KAFETEL COMUNICACIONES                     2003           25,500,000
01098220   GAONA SOSA CARLOS HUMBERTO                 2003              550,000
01098228   ABARROTES & VERDURAS TOLIMA                2003              550,000
01098319   ASESORA SALUD LTDA                         2003           65,165,000
01098393   PERILLA GOMEZ ALEX FERNANDO                2003            1,000,000
01098394   ALPECOMP                                   2003            1,000,000
01098585   ZAMBRANO CORTES PABLO GABRIEL              2003              500,000
01098587   PARQUEADERO RE 59 PABLO ZAMBRANO           2003              500,000
01098747   GIRALDO MOLANO MARIA JACQUELINE            2003              630,000
01098829   PARRA CORDOBA JOHANNA MARITZA              2002              500,000
01098829   PARRA CORDOBA JOHANNA MARITZA              2003              650,000
01099034   GONZALEZ SANDRO WILLIAM                    2003            2,000,000
01099036   WILMAR JOYEROS                             2003            2,000,000
01099115   INVERSIONES BARRETO GONZALEZ LIMITADA      2003          319,306,986
01099267   LUNA LEAL DIOGENES                         2003            6,000,000
01099269   DISTRIBUIDORA CENTRAL DE VERDURAS Y VIVE   2003            5,200,000
01099372   BORDA2 JHOP S LTDA                         2002           39,708,180
01099828   UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL SUR I P S S A   2003           23,200,000
01099872   CAMACHO MORENO CARLOS ARTURO               2003              500,000
01099877   FLORISTERIA MAYA                           2003              500,000
01099939   CAMARGO SEPULVEDA JAVIER                   2002              500,000
01099939   CAMARGO SEPULVEDA JAVIER                   2003              500,000
01099960   RAMIREZ JIMENEZ FELIX ANTONIO              2002            1,800,000
01099960   RAMIREZ JIMENEZ FELIX ANTONIO              2003            1,800,000
01100069   TORRES OLAYA ANTONIO                       2003              750,000
01100070   CARNES SAN ANTONIO                         2003              750,000
01100329   UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL SUR IPS S A     2003           15,800,000
01100367   REPRESENTACIONES DAMAC S E U               2003            1,150,000
01100417   RINCON SUAREZ ANA BEATRIZ                  2003            1,500,000
01100422   AREPA Y PUNTO Y COMA                       2003            1,500,000
01100465   MARENTES USECHE LUIS EDUARDO               2003            5,000,000
01101091   GUERRERO ANA BEATRIZ SANCHEZ DE            2002            4,200,000
01101091   GUERRERO ANA BEATRIZ SANCHEZ DE            2003            4,800,000
01101101   PANADERIA CAMIPANES                        2002            4,200,000
01101101   PANADERIA CAMIPANES                        2003            4,800,000
01101362   LOPEZ RONDON LUIS ENRIQUE                  2003            1,500,000
01101802   ANGEL VELEZ MARGARITA MARIA                2003            8,000,000
01101812   FUTONES Y COJINES                          2003              950,000
01101968   CORTES MORENO MARIA OFELIA                 2003              900,000
01101973   ROSI PAPELERIA Y ALGO MAS                  2003              900,000
01102057   MARTIN NOHORA ARGENIS STACEY DE            2002              500,000
01102057   MARTIN NOHORA ARGENIS STACEY DE            2003            3,000,000
01102067   SELLO MART                                 2002              500,000
01102067   SELLO MART                                 2003            3,000,000
01102203   ABIGAIL PUERTO DE MOLANO                   2002              500,000
01102203   ABIGAIL PUERTO DE MOLANO                   2003              500,000
01102237   MAHECHA CARMEN ELISA                       2003            1,000,000
01102240   AGRO CANDELARIA                            2003            1,000,000
01102337   ORDO¨EZ LINARES OLGA MARINA                2003              500,000
01102367   WIMER CONSTRUCTORA LIMITADA                2003           10,000,000
01102414   BUITRAGO BOHORQUEZ ALIS MARINA             2003            2,000,000
01102417   CENTRO NATURISTA LOS CONQUISTADORES        2003              700,000
01102421   LARA LEZAMA EFRAIN                         2003              500,000
01102658   GOMEZ GIRALDO JORGE LUIS                   2003           15,000,000
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01102760   PANADERIA SAN FRANCISCO O M O              2003              500,000
01102864   LITOGRAFIA GUERRA LIMITADA                 2003          129,889,319
01102958   RUIZ FONSECA LUIS ENRIQUE                  2002              500,000
01102958   RUIZ FONSECA LUIS ENRIQUE                  2003              500,000
01102973   PE#A ARIZA JOSE DARIO                      2003            1,000,000
01102985   FERRE ELECTRICOS EL DIAMANTE DEL RECUERD   2003            1,000,000
01103046   U V C S A                                  2002           52,180,146
01103046   U V C S A                                  2003           52,180,146
01103106   LOZANO RODRIGUEZ GLORIA EDELMIRA           2003            2,000,000
01103111   COMPRA VENTA DE FRUTAS DEL RINCON          2003            2,000,000
01103164   BERNAL MOLINA OSCAR MAURICIO               2003           97,363,769
01103406   BARRETO URREGO FRANCISCO                   2003            1,600,000
01103695   AVILA RINCON LUIS MAURICIO                 2003              660,000
01103704   TAMAYO ALVAREZ LUZ MARINA                  2003              500,000
01103714   MISCELANEA Y VARIEDADES PARA TI            2003              500,000
01103760   EL PALACIO DE LOS REMATES DE LA ISLA DEL   2003            2,000,000
01103844   MEDINA CAPOTE JANETH                       2002              400,000
01103844   MEDINA CAPOTE JANETH                       2003              400,000
01103845   MEJIA ELENA                                2002            5,000,000
01103845   MEJIA ELENA                                2003            6,000,000
01103852   DEPOSITO LA 183                            2002            5,000,000
01103852   DEPOSITO LA 183                            2003            6,000,000
01103990   SANCHEZ QUESADA HUMBERTO                   2003            2,000,000
01103992   PANADERIA PAN SABROSO                      2003            2,000,000
01104612   JIMENEZ VEGA RAFAEL                        2003            4,500,000
01104701   SANTANA GERARDO                            2003              800,000
01104704   MISCELANEA JORDANIA                        2003              800,000
01104722   GANTIVA SANCHEZ NELSON RICARDO             2002           11,700,111
01104722   GANTIVA SANCHEZ NELSON RICARDO             2003           15,000,000
01104727   AVICOLA SAN FRANCISCO DE GUASCA            2002           11,700,111
01104727   AVICOLA SAN FRANCISCO DE GUASCA            2003           15,000,000
01105502   BRICE#O MALDONADO JOSE DEL CARMEN          2002              700,000
01105502   BRICE#O MALDONADO JOSE DEL CARMEN          2003              700,000
01105508   PANADERIA PASTELERIA HOLA MI REY           2002              700,000
01105508   PANADERIA PASTELERIA HOLA MI REY           2003              700,000
01105685   QUIROGA ERISINDA QUIROGA DE                2003              620,000
01105690   CAMPO DE TEJO EL TRIUNFO SAN MARCOS        2003              620,000
01105696   RAPPY ZAMBRANO EDGAR ORLANDO               2003              500,000
01105699   AUTOSERVICIO MERCARAPPY                    2003              500,000
01105762   GUTIERREZ CASTA#O ANA ROSA                 2002              650,000
01105762   GUTIERREZ CASTA#O ANA ROSA                 2003              650,000
01105763   PA#ALERA SABITA S                          2002              650,000
01105763   PA#ALERA SABITA S                          2003              650,000
01105774   SICARD CURREA ALEJANDRO                    2002            1,000,000
01105774   SICARD CURREA ALEJANDRO                    2003            1,500,000
01105779   SICART                                     2002            1,000,000
01105779   SICART                                     2003            1,500,000
01105868   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          642,000,000
01106025   OFFICE SHOP LTDA                           2003           41,203,978
01106031   SEGURA GARZON FERNANDO                     2003           23,230,000
01106246   MONTALLANTAS LOS LAGOS M.L.                2003              550,000
01106296   GONZALEZ DIAZ WILFREDO                     2003              650,000
01106301   LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA       2003              650,000
01106310   INVERSIONES POLIANDES DE COLOMBIA LTDA     2003            7,326,000
01106544   RODRIGUEZ BAUTISTA MARIA ELENA             2003              500,000
01106546   MELER                                      2003              500,000
01107314   POLITECNICO DE LOS ANDES SIGLO XXI         2003            7,326,000
01107373   PORRAS PORRAS LIGIA MARGARITA              2002              500,000
01107373   PORRAS PORRAS LIGIA MARGARITA              2003              500,000
01107375   PAPIROS N PAPELERIA Y VARIEDADES           2002              500,000
01107375   PAPIROS N PAPELERIA Y VARIEDADES           2003              500,000
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01107565   TESKCOM LTDA  TELECOMSKILLS COMMUNICATIO   2003           83,111,000
01107646   FONSALUD CIUDAD BOLIVAR                    2003              900,000
01107703   VELASQUEZ TOBAR JOSE ORLANDO               2003              500,000
01107706   DISTRIBUCIONES DE CHAMPI#ON ORLANDO VELA   2003              500,000
01108124   DISE#OS TAROA C I LTDA                     2003           15,832,000
01108225   RAMIREZ BOTERO JORGE ARTURO                2003            1,328,000
01108226   REMATES LA ESTACION                        2003              900,000
01108234   RENGIFO ORTIZ OSCAR                        2003              600,000
01108864   CASTRO VIRGUEZ JOSE GABRIEL                2003            1,000,000
01108870   SERVIAUTOS GABRICAR                        2003            1,000,000
01109371   MONCADA RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO            2002            4,000,000
01109371   MONCADA RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO            2003            4,000,000
01109376   CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO LA GRANJA   2002            4,000,000
01109376   CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO LA GRANJA   2003            4,000,000
01109519   VARON OCHOA LUIS HENRY                     2003        4,617,005,722
01109831   ACCIRENT S A                               2003        2,147,287,846
01110081   ACCIRENT S A                               2003        2,147,287,846
01110406   GARNICA JHONY RICARDO                      2003            1,000,000
01110411   HECHIZO CAFE FUENTE DE SODA                2003            1,000,000
01110494   CAMINO OSORIO CLAUDIA PATRICIA             2003              600,000
01110496   EL PUNTO DEL SABOR Y LA ECONOMIA           2003              600,000
01110662   INVERSIONES REY SYLVA & CIA S EN C         2003          197,397,818
01110814   RIA#O FORERO HERNANDO                      2003              500,000
01110815   SUPERMERCADO LA UNION R                    2003              500,000
01110917   PARRA CARDONA CARLOS ARTURO                2003            1,300,000
01110921   PRODUCTOS MACROSABOR                       2003            1,300,000
01110990   CONSTRUCTORA ARQUIMEG LTDA                 2003          649,578,000
01111655   CANTOR LEON YASMIN AYDEE                   2003              500,000
01111657   FULL PIZZA                                 2003              500,000
01111877   PATI#O RAMON CONSUELO                      2003            4,500,000
01111878   DISTRIBUIDORA LA MARQUEZA                  2003            4,500,000
01111911   FONSECA CALDERON EDGAR HERNAN              2002              800,000
01111911   FONSECA CALDERON EDGAR HERNAN              2003              800,000
01111913   RESTAURANTE OSHIRU                         2002              800,000
01111913   RESTAURANTE OSHIRU                         2003              800,000
01111974   MATEUS RUIZ MYRIAM BERNARDA                2003              500,000
01112074   SUPPLIESTHETIC LTDA                        2003           83,928,000
01112163   SILVA RIVEROS JAIRO ENRIQUE                2003              500,000
01112164   LA ANTORCHA                                2003              500,000
01112276   VELASCO SOTELO MARTHA EMITH                2003              950,000
01112278   CIGARRERIA Y CAFETERIA CASA BLANCA         2003              650,000
01112417   VARGAS FRANQUELINA PINILLA DE              2003              580,000
01112418   AVICOLA 94                                 2003              580,000
01112459   ARQ TECK LTDA                              2003           23,763,550
01112485   MORENO RODRIGUEZ GENARO                    2003              900,000
01112486   BAR CASANOVA                               2003              900,000
01112515   SALAZAR GALLO CARLOS ARTURO                2003              600,000
01112516   MINI MERCADO EL MIRAMAR                    2003              600,000
01112706   BELTRAN URREGO JOSE NORBERTO               2003            1,000,000
01112892   CONTRERAS HERRERA JOHN ALEXANDER           2003              600,000
01112994   DIAZ GUTIERREZ JHON JAIRO                  2003            2,280,000
01112995   SERVICE J D                                2003            2,280,000
01113059   CARNES EL CORDOBES P M                     2003            1,300,000
01113116   MELYAK INTERNATIONAL LTDA                  2003           98,789,000
01113158   ASESORES ABSISCON E U                      2003            2,050,000
01113257   CHUN HYON SUK                              2003           10,000,000
01113259   RESTAURANTE BAR HAN GUK                    2003           10,000,000
01113295   ASESORES ABSISCON E U                      2003            2,000,000
01113774   AVELLANEDA BLANCO JOSE ALFREDO             2003              600,000
01113775   CAFETERIA ESTUDIANTIL ALPEL'O              2003              600,000
01113866   MORA CORREDOR JAIME ALEXANDER              2003            6,200,000
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01113890   PRODUCTOS ALIMENTICIOS ROA                 2003            5,000,000
01113933   DOBLE CLICK VENECIA                        2003           93,500,000
01114082   JUANAMMBU S A                              2003            2,257,200
01114097   LEYYAN S A                                 2003           88,972,249
01114316   AFINASIS LIMITADA                          2003        1,142,470,000
01114426   REYES BOLA#OS CARLOS IVAN                  2003            1,000,000
01114429   RESTAURANTE SIGUARAYA BAR GALERIA          2003              995,000
01114431   PAEZ GONZALEZ JOSE DELIO                   2003              500,000
01114432   PARQUEDERO AVENIDA 7 DE AGOSTO             2003              500,000
01114511   JIMENEZ DIAZ MAURICIO                      2003           51,300,500
01114884   LESMES MARTINEZ JOSE LUIS FRANCISCO        2003              500,000
01114886   PIQUETEADERO LA GRAN GALLINA               2003              500,000
01115130   ALCA INGENIERIA LIMITADA                   2003          291,950,934
01115197   ELE OROZCO Y CIA SCA                       2003           10,996,000
01115264   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01115265   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01115266   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01115267   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01115268   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01115271   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01115272   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01115486   VILLAMIZAR OSORIO EDWIN GIOVANNI           2003            1,000,000
01115657   ACCESS POINT LTDA                          2003          122,234,976
01115675   MEJIA OSORIO GLORIA CECILIA                2003              750,000
01115677   CAMPO Y MASCOTAS                           2003              750,000
01116020   HILAHOGAR PRADO VERANIEGO                  2003            1,000,000
01116021   HILAHOGAR AMERICAS                         2003            1,000,000
01116349   PRO AJUSCOL LTDA                           2003           12,095,000
01116351   DERMOCELL                                  2003           10,000,000
01116383   REPRESENTACIONES ESPLENDIDO S A            2003           34,511,063
01116387   REATAS DE COLOMBIA LTDA                    2003          143,463,806
01116644   ACUARELO                                   2003           10,996,000
01116967   MANPOWER SPORTWEAR                         2003           12,533,000
01117094   MARQUILLAS MARKAR DE COLOMBIA              2003              630,000
01117224   RINCON SANABRIA LUZ OMAIRA                 2003              500,000
01117266   C I VITERI Y CIA LTDA EN LIQUIDACION       2003          150,629,150
01117487   LIBROSOFT EMPRESA UNIPERSONAL              2003              510,000
01117530   EUROLINK                                   2003            5,000,000
01117614   FINERGT S A                                2003          114,796,676
01117711   HYPERION LTDA                              2003          301,420,000
01117714   CONCIERTO INMOBILIARIO S A                 2003          421,640,635
01117726   ARCOS MU#OZ ALEIDA                         2003              500,000
01117727   SALA DE BELLEZA CAROL TATI                 2003              500,000
01117767   RINO CAFE VIDEO BAR                        2003            2,500,000
01117996   HORIZONTES GRAFICOS S EN C S               2003          434,430,126
01118005   COMERCIALIZADORA CREDICOMEX LTDA           2003           15,865,000
01118172   VARGAS RAMIRO                              2003            1,000,000
01118173   RAVACHELL                                  2003              990,000
01118177   CHAPARRO RAMIREZ CONSULTORES LIMITADA      2003           38,253,000
01118223   GIRALDO OROZCO EDISON MANUEL               2002            1,000,000
01118223   GIRALDO OROZCO EDISON MANUEL               2003            5,000,000
01118301   CASTA#O FLOREZ MARIA NUBIA                 2003            5,200,000
01118304   COMERCIALIZADORA CASTA#O                   2003            5,200,000
01118309   RICARDO ORTIZ PRADA EMPRESA UNIPERSONAL    2003          129,374,548
01118366   AMERICAN FACTORY LTDA                      2003           43,015,648
01118475   FONODATA NIZA                              2003            6,500,000
01118654   PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA       2003          292,383,000
01118671   COMUNICATE SERVICIOS EN TELECOMUNICACION   2003           12,997,898
01118784   TIENA SANDY Y PIPE                         2003              500,000
01118805   SANIDAD ANIMAL INTEGRAL S.A. Y PODRA USA   2003        3,409,500,000
01118915   PARQUES Y FUNERARIAS                       2003       34,872,635,000
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01118962   MAGNICENTRO 127                            2003           33,965,000
01118994   VARGAS SARMIENTO ANA ISABEL                2003            1,300,000
01118997   CIGARRERIA NATALY AURES II                 2003              500,000
01119020   KAZARCOL LTDA                              2003           45,864,012
01119080   MOLINO CASANARE LTDA C I                   2003        6,132,447,585
01119150   DUARTE MOLANO SONIA VIVIANA                2003              900,000
01119152   CENTRO NATURISTA PRIMAVERAL                2003              900,000
01119233   LENCI Y COMPA#IA LTDA Y PODRA USAR LA SI   2003           55,582,000
01119295   COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANG   2003          224,123,695
01119457   OSSA JARAMILLO ADRIANA                     2002            1,200,000
01119457   OSSA JARAMILLO ADRIANA                     2003            3,400,000
01119607   GARCIA GARCIA MARIELA                      2003            3,632,717
01119610   DEPOSITO DE MATERIALES LA NUEVA            2003            3,632,717
01119666   SURTIDORA DE AVES 22 LA CAMPI#A DEL SABO   2002              500,000
01119666   SURTIDORA DE AVES 22 LA CAMPI#A DEL SABO   2003              500,000
01119668   BRASAS DE LA CAMPI#A                       2002              500,000
01119668   BRASAS DE LA CAMPI#A                       2003              500,000
01119700   SERVILUX                                   2003            3,778,897
01119929   LEGUIZAMON LEGUIZAMON HECTOR LUIS          2003            1,000,000
01119932   PANIFICADORA AMPARITO                      2003            1,000,000
01120065   MORA GUARIN LUIS ADRIANO                   2003           15,851,075
01120069   AC DC INGENIERIA ELECTROMECANICA           2003           31,702,150
01120182   GARCIA PAEZ ANITA                          2003              500,000
01120495   CHEM FAST E U                              2003            9,179,000
01120532   DISTRIBUIDORA C Y C                        2003            5,000,000
01120534   CIGARRERIA CHARLESTON                      2003            5,000,000
01120786   INGENIERIA Y ESTRUCTURAS ESTRUTELCO LTDA   2003           53,652,314
01120836   INTERDIVISAS                               2003           45,816,000
01120855   ALARCON CORREA LUIS FERNANDO               2002                    0
01120855   ALARCON CORREA LUIS FERNANDO               2003                    0
01120906   CASTILLO ACOSTA CLAUDIA LILIANA            2003            1,859,000
01120995   AGENCIA CASTELLANA DE MAPFRE SEGUROS GEN   2002          718,359,434
01120995   AGENCIA CASTELLANA DE MAPFRE SEGUROS GEN   2003          718,359,434
01121016   CONSORCIO APIAY                            2002            1,000,000
01121022   OPTICA SALUDCOOP S A                       2003          323,421,401
01121110   CALDERON BERMUDEZ VICTOR HUGO              2003            2,000,000
01121272   AHUMADA CORONADO ANA ELVIRA                2003           16,330,152
01121294   MEJIA ASOCIADOS MEDIOS DE COMUNICACION S   2003        4,178,458,255
01121508   CLUB INTERNACIONAL DE BILLARES SAN DIEGO   2003           10,000,000
01121516   MORENO LEON MARIELA                        2002            1,000,000
01121516   MORENO LEON MARIELA                        2003            1,500,000
01121518   MERCURY SPORT                              2002            1,000,000
01121518   MERCURY SPORT                              2003            1,500,000
01121641   TELECOMUNICACIONES HILDA TOVAR             2003            1,310,000
01121798   LLANO DROGAS                               2003           14,240,000
01121836   GODOY ROJAS YURI ALEXANDER                 2003           72,630,000
01122068   TEJIDOS ZEPHIR                             2003            5,000,000
01122335   PRADO CARMEN ELINA DIAZ DE                 2003            1,000,000
01122337   MINIMERCADO VENECIA                        2003            1,000,000
01122354   LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS LIMITADA        2003            5,890,360
01122382   CONFECCIONES MARIA J                       2002              500,000
01122382   CONFECCIONES MARIA J                       2003              500,000
01122715   FONODATA COUNTRY                           2003            6,500,000
01122744   FINSEG LTDA                                2003           44,715,768
01122845   FERREPINTURAS EL DIAMANTE                  2003           10,000,000
01122909   MERCANTIL DE NEGOCIOS LIMITADA             2003        1,459,596,000
01123026   BULLA OSORIO ESPERANZA                     2002              500,000
01123026   BULLA OSORIO ESPERANZA                     2003              500,000
01123030   CAFETERIA 141                              2002              500,000
01123030   CAFETERIA 141                              2003              500,000
01123044   LA GRAN PILI                               2003            9,000,000
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01123069   GUZMAN GONZALEZ ROSA EDITH                 2003              500,000
01123304   MELO FORERO NATALIA                        2003            1,000,000
01123408   ALMACEN FUERA DE SERIE                     2003            5,000,000
01123607   STAR MART TEXACO 38                        2003          195,646,856
01123649   DISTRIBUCIONES MAUJID                      2003           51,300,500
01123677   TECNICOS EN INOXIDABLES LTDA QUE PODRA A   2003           62,838,581
01123856   DIAZ ROJAS RUTH CRISTINA                   2002            1,600,000
01123856   DIAZ ROJAS RUTH CRISTINA                   2003              700,000
01123858   RESTAURANTE CASA VALENCIA                  2002            1,600,000
01123858   RESTAURANTE CASA VALENCIA                  2003              700,000
01123945   ALVAREZ HERNANDEZ BLANCA NUBIA             2002              800,000
01123945   ALVAREZ HERNANDEZ BLANCA NUBIA             2003              900,000
01123947   DEPOSITO Y FERRETERIA EL TRIANGULO M.A.    2002              800,000
01123947   DEPOSITO Y FERRETERIA EL TRIANGULO M.A.    2003              900,000
01124089   UNION TEMPORAL DISICO S.A ALCALA ARQUITE   2003              122,015
01124266   VARGAS ARROYO GUILLERMO LEON               2002            1,000,000
01124266   VARGAS ARROYO GUILLERMO LEON               2003            1,000,000
01124267   STYLO IN G.L.V.A                           2002            1,000,000
01124267   STYLO IN G.L.V.A                           2003            1,000,000
01124276   ROMERO PARRA ALONSO                        2003              514,000
01124278   DISTRIDULCES 1 A                           2003              514,000
01124632   PARRA VELANDIA SANDRA CONSUELO             2003            4,600,000
01124746   INGEINVERSIONES J & N LTDA                 2003            1,300,000
01124971   GUAQUETA TRADING LTDA C I                  2003           47,255,000
01125126   M P A PROMOTIONS AND LICENSING LTDA        2003          250,860,979
01125191   GRIJALBA CRUZ LUIS ERNESTO                 2003           23,000,000
01125193   MOTOR FERIA AUTOMOTRIZ                     2003           17,000,000
01125242   AHUMADA BOUDE RITA VICTORIA                2002            1,000,000
01125242   AHUMADA BOUDE RITA VICTORIA                2003            1,000,000
01125249   SUPER 9 COMUNICACIONES FRANQUICIADO S9C4   2002            1,000,000
01125249   SUPER 9 COMUNICACIONES FRANQUICIADO S9C4   2003            1,000,000
01125301   RAMOS MORENO CESAR ADOLFO                  2003           50,000,000
01125302   ROOTT CO 1                                 2003           25,000,000
01125365   ALFARO BELTRAN FERNANDO                    2002            1,000,000
01125365   ALFARO BELTRAN FERNANDO                    2003            1,000,000
01125366   FUNERARIA SAN PEDRO APOSTOL                2002            1,000,000
01125366   FUNERARIA SAN PEDRO APOSTOL                2003            1,000,000
01125406   TORRES ROCHA EFREN HORACIO                 2003            4,000,000
01125408   RED CREATIVA STUDIO                        2003            4,000,000
01125658   PUENTES MIRYAM                             2003              800,000
01125659   BRASAREPA EXPRESS                          2003              250,000
01125747   SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS DE CONSTRUCCIO   2003          189,366,000
01125792   CADENA CLAUDIA ELENA CARDENAS DE           2003            3,400,000
01125794   METRO BOGOTA RESTAURANTE BAR               2003            3,400,000
01125822   ELECTRONIC BUSINESS SOLUTIONS LTDA         2003           65,245,532
01126030   CUBIDES GONZALEZ BLANCA IVET               2003              700,000
01126032   MEGLIO                                     2003              700,000
01126047   INVERSIONES SESAN LTDA                     2003          294,570,000
01126313   BURBANO ARCOS LOURDES                      2003              800,000
01126314   CERVECERIA LA AVENIDA                      2003              800,000
01126322   EQUIPOS & POTENCIA E & P LTDA              2003           32,293,000
01126328   MARTINEZ YAMIRA NAVARRO DE                 2003              950,000
01126493   AGROINDUSTRIAL FERREPUESTOS LIMITADA       2003           41,199,000
01126744   INTERNACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS LTDA    2003           25,000,000
01126817   CAMBIOS COUNTRY S A  AGENCIA AEROPUERTO    2003           54,121,000
01126849   CASTA#EDA ROJAS XIMENA MARCELA             2002              500,000
01126849   CASTA#EDA ROJAS XIMENA MARCELA             2003              500,000
01126850   ALMACEN MARCELL XIMENA                     2002              500,000
01126850   ALMACEN MARCELL XIMENA                     2003              500,000
01127114   TIME SQUARE                                2003            2,325,000
01127164   BURSON MARSTELLER                          2003              500,000
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01127189   MORENO DIAZ ABRAHAM                        2002              500,000
01127189   MORENO DIAZ ABRAHAM                        2003              650,000
01127190   VIVERES DOCE LETRAS A M                    2002              500,000
01127190   VIVERES DOCE LETRAS A M                    2003              650,000
01127940   BURGOS RODRIGUEZ CARLOS ARNULFO            2003            1,000,000
01127963   VALLARTA E U                               2002              500,000
01127963   VALLARTA E U                               2003              500,000
01128002   AVENDA¨O AGUILAR ANA ELISA                 2003              500,000
01128004   SUPERMERCADO LA CANASTA DO¨A ELISA         2003              500,000
01128030   LOPEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL               2003              400,000
01128032   GOMEZ GOMEZ JOSE ANTONIO                   2003              400,000
01128033   MOLANO ALMAZA MAURICIO                     2003              430,000
01128052   LASERDENT                                  2003           96,526,000
01128089   COLOMBIAN MONEY EXCHANGE                   2002          100,000,000
01128089   COLOMBIAN MONEY EXCHANGE                   2003          100,000,000
01128112   MAR AVENTURA                               2003           10,000,000
01128234   DEGRAF S A                                 2003          205,715,588
01128518   TOUCH ME E U                               2003           32,831,000
01128691   FUENTES RINCON ROCIO                       2003            3,000,000
01128931   RUIZ MATEUS NOHELIA                        2003            2,800,000
01128932   CALISPOLLO                                 2003            2,800,000
01129303   ELECTRODINAMICA LTDA                       2003           46,041,740
01129332   ADMINISTRADORA DE TIENDAS LTDA Y PODRA G   2003           57,431,000
01129413   MARIA LUCIA HERRERA & COMPA#IA SCA         2003          250,000,000
01129685   NUSER LTDA                                 2003              600,000
01129779   CELY CADENA FAUSTINO                       2002              600,000
01129780   MONTU OPTIC                                2002              600,000
01129906   MINIMERCADO AUTOPISTA MEDELLIN             2003           37,308,000
01130081   ROJAS ROJAS MONICA                         2003            1,000,000
01130128   TOYAGRO E U                                2003           89,136,848
01130133   INVERTEL COMUNICACIONES LTDA               2003           10,000,000
01130183   DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DISTRIAGRO Y CI   2003          554,248,355
01130293   INDUSTRIAS SIPACK LTDA                     2003           17,181,000
01130516   CARRERA SANMIGUEL RICARDO EUSEBIO          2003            1,000,000
01130517   TELEFHONES COM CO                          2003            1,000,000
01130537   PUERTO CASTA#EDA MERCEDES                  2003              700,000
01130539   D M M DISE¨O MONTAJE Y MANTENIMIENTO       2003              700,000
01130564   CONTISIA LTDA                              2003           25,887,617
01130669   VIDEOPLAY CARRERA 20                       2003            3,307,500
01131465   MANUFACTURAS RAM E U                       2003          158,642,000
01131467   FORERO AYALA NYDIA PATRICIA                2002            3,000,000
01131467   FORERO AYALA NYDIA PATRICIA                2003            3,000,000
01131470   LICEO PSICOPEDAGOGICO LAS TRAVESURAS DE    2002            3,000,000
01131470   LICEO PSICOPEDAGOGICO LAS TRAVESURAS DE    2003            3,000,000
01131584   CONEXION COMERCIAL.COM LTDA CUYA DENOMIN   2003          151,333,378
01131644   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOMEZ TOUR Z   2003           25,000,000
01131741   TRIGOS NAVARRO DIOMAR JESUS                2003            2,300,000
01131748   JOYERIA TIAMI                              2003            2,300,000
01131760   BLOSSOM TRADING LTDA                       2003           32,712,275
01131790   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003           10,000,000
01131791   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003           10,000,000
01131792   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003           10,000,000
01131793   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003           10,000,000
01131794   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003           10,000,000
01131795   F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA   2003            5,000,000
01131936   AMBIENTE LIMPIO S A EMPRESA DE SERVICIOS   2003          482,912,154
01132003   HERRERA RAMIREZ BRANFOND                   2003            3,000,000
01132138   GOMEZ TRIANA SANDRA MARIA                  2003            1,200,000
01132139   Q VIMED                                    2003            1,200,000
01132280   CABALLERO Y AVILA LTDA                     2003            7,436,000
01132306   GLOBAL GAS SERVICE LTDA                    2003            6,326,037
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01132317   MU#OZ ARCILA ZORAIDA                       2003            1,850,000
01132318   GLAMOUR Z M A                              2003            1,850,000
01132396   COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL 2         2003            4,000,000
01132478   REPRESENTACIONES MANTENIMIENTO Y ASESORI   2003          251,599,935
01132479   CETINGAS  CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN   2003            3,000,000
01132598   PAPELES & ESTILOS EXCLUSIVOS LTDA          2003            3,058,000
01132690   DISTRIBUIDORA FY LTDA                      2003          508,299,718
01132724   DIGICENTER LIMITADA QUE PARA TODOS LOS E   2003           29,089,918
01132761   MERCADO ZAPATOCA LTDA                      2003          100,000,000
01132932   FLOREZ RANGEL ANA MIRIAN                   2003            2,000,000
01132933   DROGAS LA ROCA                             2003            2,000,000
01132955   BLANCO PEREZ ROSALBA                       2002              500,000
01132955   BLANCO PEREZ ROSALBA                       2003              500,000
01132957   GIMNASIO LATINOAMERICANO                   2002              500,000
01132957   GIMNASIO LATINOAMERICANO                   2003              500,000
01133102   UNIDIESEL                                  2003            1,000,000
01133103   MUEBLES ORLANDO ARISMENDY                  2002              500,000
01133103   MUEBLES ORLANDO ARISMENDY                  2003            1,000,000
01133169   DISTRIBUIDORA CAMILA                       2003            2,000,000
01133229   SIERRA MENDIETA FELIX ANIBAL               2003              500,000
01133231   SUPERMERCADO LA PLACITA DE SANTA HELENA    2003              500,000
01133256   MUEBLES Y ARTE LTDA                        2003          265,074,223
01133394   COLMENA SALUD OFICINA CALLE 63             2003           21,001,631
01133397   COLMENA SALUD OFICINA MONTSALUD 53         2003            2,805,267
01133399   COLMENA SALUD OFICINA MONTSALUD SANTA IS   2003            3,810,040
01133400   COLMENA SALUD OFICINA MONTSALUD QUINTA P   2003            8,559,192
01133403   COLMENA SALUD OFICINA JESUCRISTO OBRERO    2003            3,693,965
01133404   COLMENA SALUD OFICINA FUNDACION CARDIO I   2003           23,350,542
01133635   INVERSIONES M Y A M S EN C S               2003            5,000,000
01133650   BERNAL PINEDA HEBERT                       2003            3,000,000
01133652   MUDANZAS Y TRASTEOS BERNAL                 2003            3,000,000
01133843   CONSULTORES Y ASESORES GERENCIALES WILAN   2003           42,684,746
01133861   HERRERA MIGUEL                             2003           22,000,000
01133865   THE FIRST N B A ONE                        2003           11,000,000
01133866   THE FIRST N B A TWO                        2003           11,000,000
01134126   MANPOWER SPORTWEAR                         2003           12,533,000
01134324   D L COMUNICACIONES E U                     2003           21,500,000
01134658   PRIETO OSORIO NILIS                        2003              500,000
01134660   SHEDILIBROS                                2003              500,000
01134762   CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CE   2003           26,512,000
01134851   ARENAS YOLANDA HELENA LOZANO DE            2003              618,000
01134892   NOVAFILMS COLOMBIANA PRODUCCIONES Y SERV   2003          426,848,664
01134928   KEY SERVICES LTDA                          2003          230,080,879
01135112   GREEN & BLUE ENGINEERING AND CONSULTANCY   2003            5,749,393
01135396   A S A P  CONCEPTOS PROMOCIONALES DE MARK   2003           80,393,013
01135795   DISANTIOQUIA S A                           2003          454,000,000
01135858   SHEKINA FASHION                            2003            3,000,000
01135909   DIAZ VALENCIA GIOVANNI                     2003              500,000
01135949   GUERRERO MUSUSU MARIA YOLANDA              2002              500,000
01135949   GUERRERO MUSUSU MARIA YOLANDA              2003              500,000
01135950   PARQUEADERO LA 120                         2002              500,000
01135950   PARQUEADERO LA 120                         2003              500,000
01136110   LA FONDA HONDANA N0.1                      2003              600,000
01136358   PLASTICOS DE LA SABANA RESTREPO            2003           99,000,000
01136470   RECTIEQUIPOS LTDA                          2003           36,123,849
01136528   CARDENAS PERILLA BLANCA ROSA               2003            2,950,000
01136529   COMPRA VENTA AVENIDA CIUDAD DE CALI        2003            2,500,000
01136542   MANTOC INGENIERIA E U                      2003           19,073,905
01136767   CASTELLANOS RUIZ GIOVANNI                  2003            3,300,000
01136768   PRODUCTOS LACTEOS DANNY                    2003            3,300,000
01137105   TRANSPORTADORA DANUBY LTDA                 2003           44,400,000
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01137246   BLANCO RIVERO JOSE VICENTE                 2002              500,000
01137246   BLANCO RIVERO JOSE VICENTE                 2003              500,000
01137248   TAMALES TOLIMENSES DONALD                  2002              500,000
01137248   TAMALES TOLIMENSES DONALD                  2003              500,000
01137672   C I M & M FLOWERS LTDA                     2003            1,000,000
01137845   TONERSTORE LTDA                            2003           31,910,295
01137849   WIN TECH COMPUTER LTDA                     2003            7,154,000
01137896   CUELLAR RODRIGUEZ GLORIA                   2003              600,000
01137902   NATURAL COLOMBIA IDEAR                     2002              300,000
01137902   NATURAL COLOMBIA IDEAR                     2003              300,000
01137975   MORENO SARMIENTO MAURICIO                  2003              500,000
01138055   VIBRACIONES RUIDOS Y TECNICAS DE CONTROL   2003           24,294,865
01138094   CESPEDES HENRIQUEZ PILAR DE JESUS          2003            3,000,000
01138095   HEEL QUIK CARRERA 30                       2003            3,000,000
01138145   VASQUEZ HASTAMORIR HERNANDO                2003              500,000
01138146   RESTAURANTE LA 120                         2003              500,000
01138163   AUDICAMBIOS LIMITADA                       2003          551,784,717
01138182   CONEXION COMERCIAL COM                     2003           10,000,000
01138204   H2O TECNOLOGIA VITAL AVANZADA S A PODRA    2003          724,150,964
01138425   SANCHEZ RIOS LUIS FERNANDO                 2003            1,000,000
01138428   DROGUERIA CATALINA II                      2003            1,000,000
01138515   PLASTICOS NIKO EU                          2003           10,000,000
01138606   TRASMI EMBRAGUES                           2003            4,000,000
01139088   FINANCE TRUE LTDA                          2003           54,533,000
01139153   GUTIERREZ ROLDAN CLAUDIA PATRICIA          2003            1,328,000
01139439   QUIROGA ARAQUE LUIS EDUARDO                2003           20,000,000
01139519   MATEUS MARIN ALEXANDER                     2003            1,000,000
01139520   DISTRI CARPEZ                              2003            1,000,000
01139554   ARIAS MU¨OZ ARLEZ                          2003            2,300,000
01139555   INOXCOCINAS                                2003              960,000
01139621   CORPORACION INTERNACIONAL HOTELERA SA      2003          667,185,000
01139657   PUBLICACIONES SORIA S A                    2003          638,374,743
01139764   PHOENIX ELECTRONICA DE COLOMBIA            2003            2,480,000
01139768   SEGURA TORRES PATROCINIO                   2002              650,000
01139774   RUBIO SAMACA                               2003           74,605,078
01139856   PROYECTA DISE#O LTDA                       2003          147,454,952
01139883   SMART MARKETING                            2003           27,357,852
01139905   CASTRO RIVEROS DIANA ESPERANZA             2003            2,789,000
01139992   SEGUROS INTEGRALES ASESORES DE SEGUROS Y   2002            1,000,000
01139992   SEGUROS INTEGRALES ASESORES DE SEGUROS Y   2003            1,000,000
01140045   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01140048   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01140050   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01140051   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01140052   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01140054   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01140162   TRIANA RUIZ MONICA                         2002            1,000,000
01140162   TRIANA RUIZ MONICA                         2003            2,300,000
01140163   TRIANICA                                   2002            1,000,000
01140163   TRIANICA                                   2003            2,300,000
01140211   MUEBLES EL NUEVO MILENIO DEL RINCON        2002              650,000
01140221   MULLIGAN GOLF S A                          2003          115,719,000
01140348   PULIDO PAEZ JEANNETTE LILIANA              2003            3,650,000
01140843   FEPCO ZONA FRANCA S A                      2002        5,863,595,312
01140843   FEPCO ZONA FRANCA S A                      2003        8,017,532,203
01140909   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUMMIT PI   2003          204,997,137
01140952   ELECTRICOS PICO HERNANDEZ                  2003            5,974,000
01141050   PERSONAL EN MISION S A                     2003          100,000,000
01141067   NCR COLOMBIA S.A.                          2003       32,642,576,000
01141129   CYBER CITY COMPUTER LTDA                   2003            1,000,000
01141276   DERMOCELL                                  2003           10,000,000
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01141585   YACARTA LTDA                               2003              600,000
01141719   INTERVENTORIA SERVICIO OBRA Y CALIDAD LT   2003            7,872,587
01141835   ASCENSORES NORMALIZADOS LTDA.              2003           97,741,828
01141956   COMPUTER PLANET                            2003            5,000,000
01142043   RODRIGUEZ ECHEVERRY & ABOGADOS ASOCIADOS   2003              500,000
01142065   INVERSIONES BERMAN 2001 LTDA               2003           58,462,000
01142067   VELANDIA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO           2002              600,000
01142067   VELANDIA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO           2003              600,000
01142106   ELECTRONIC TRAFIC S A SUCURSAL COLOMBIA    2003           43,835,916
01142312   GALINDO RUEDA MARIA HERMINIA               2003            1,000,000
01142339   BIOLORE LTDA                               2003            3,140,000
01142353   HOJALATAS ESPECIALES                       2003           72,630,000
01142373   INFORMESE LTDA                             2003        1,178,406,000
01142378   ERASO ESQUIVIA PAOLA MARGARITA             2003           12,000,000
01142380   PAOLA ERASO OPTICA                         2003            5,000,000
01142393   SOL DE ORO N 2                             2003            2,000,000
01142489   CANO EDGAR MAURICIO                        2003            1,000,000
01142490   LLAMAR TELECOMUNICACIONES                  2003            1,000,000
01142552   SCHWITZER SABOGAL MARIA DEL PILAR          2003          163,941,000
01142690   SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION EMP   2002            1,050,000
01142690   SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION EMP   2003            1,300,000
01142765   POLLO SUPER LTDA                           2003            4,000,000
01142890   ERNESTO GUTIERREZ Y COMPA¨IA LTDA          2003           23,011,884
01142914   OFICINA DE CAMBIOS EL DORADO               2003            5,000,000
01142989   COMPA#IA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA TE   2003           62,492,115
01143558   MEDIOS MILENIUM LTDA                       2002           26,420,000
01143558   MEDIOS MILENIUM LTDA                       2003           43,553,000
01143616   NETSERVER                                  2003            3,000,000
01143637   GARCIA BOTERO ALEJANDRA                    2003              698,550
01143866   MORALES ARIAS DAGOBERTO                    2003            1,000,000
01143944   AVANTE SISTEMATIZANDO LTDA                 2003            5,000,000
01144050   GAVIOT@LIBROS AV. 19                       2003           10,000,000
01144169   CONSORCIO TECONHE                          2003            2,000,000
01144194   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMITUR LTDA   2003          265,266,075
01144260   GUERRERO MUSUSU NOHEMI                     2003              500,000
01144262   CIGARRERIA CENTER                          2003              500,000
01144321   INTEGRAL DE CONFECIONES D MARKAS INTECON   2003            2,000,000
01144378   PROVEEDORA DE ALUMINIOS LIMITADA           2003          197,843,034
01144397   EUROTOOLS LIMITADA O EUROTOOLS LTDA        2003          352,927,000
01144401   VERA VALDERRAMA JOSE RAMON                 2002              800,000
01144565   SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE AL MA   2003          753,605,000
01144587   IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES E U           2003           13,268,493
01144745   GAVIRIA TOBON LINA MARIA                   2003              500,000
01144840   VILLANUEVA BARRETO ALEXANDER               2002            1,000,000
01144840   VILLANUEVA BARRETO ALEXANDER               2003            1,300,000
01144844   SAVITEL COMUNICACIONES                     2002            1,000,000
01144844   SAVITEL COMUNICACIONES                     2003            1,000,000
01144941   VILLAMIZAR FERNANDEZ JAIME LEON            2003            1,226,000
01144981   BALCON DE SUBA S A                         2003           86,032,156
01145015   BARDEZ & HACKMAN LTDA                      2003            1,000,000
01145025   CALIFORNIA SPORTS LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003           50,777,833
01145042   CALIFORNIA SKATEBOARD                      2003           50,000,000
01145045   FONODATA AEROPUERTO                        2003            6,500,000
01145110   MULLIGAN GOLFITO                           2003           10,000,000
01145120   RIOS ROMAN LINA CONSTANZA                  2002              500,000
01145122   PAISAPAN MANDALAY                          2002              500,000
01145199   #USTES SALAMANCA MIREYA                    2003              650,000
01145202   CIGARRERIA COPA CABANA                     2003              990,000
01145257   PALMERAS SURIMENA LTDA PUDIENDO GIRAR BA   2003          723,836,529
01145289   PAEZ CAVANZO MARTIN ALONSO                 2002              400,000
01145289   PAEZ CAVANZO MARTIN ALONSO                 2003              550,000
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01145290   CAFE CANDELA                               2002              450,000
01145290   CAFE CANDELA                               2003              500,000
01145576   A T EQUIPOS Y CALDERAS LTDA                2003            1,000,000
01145597   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CAMITUR LTDA   2003           15,000,000
01145734   CEMENTOS BOYACA S A                        2002            4,000,000
01145734   CEMENTOS BOYACA S A                        2003            5,200,000
01145738   PARQUEO LAVADO Y SERVICIOS LTDA            2003           12,469,880
01145815   DIAZ PERDOMO Y FLOREZ RINCON ABOGADOS CO   2003           16,500,000
01145817   ALMACENES VOLGA TOVAR & CIA S EN C         2003          485,161,000
01145925   TRABAJO EFICIENTE INMEDIATO LTDA TREIN L   2003          369,407,538
01145944   INVERSIONES CRE E.U EMPRESA UNIPERSONAL    2003            1,000,000
01146029   ZAZ COMUNICACIONES LIMITADA                2003            6,300,144
01146110   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENI   2003              272,000
01146212   PLUGS & ROOTS DE COLOMBIA LTDA             2003           26,435,000
01146368   COMPA#IA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES   2003           88,487,367
01146421   APENSAR CONSULTORES LIMITADA               2003            3,156,169
01146489   MENDEZ R & CIA LTDA                        2003          158,679,000
01146536   CAMVUCOL LIMITADA                          2003           53,235,000
01146541   MOLDESA LTDA                               2003           71,568,341
01146565   RUBIANO CASTA#EDA JORGE ELIECER            2003           10,785,200
01146566   DISTRIBUIDORA ESMERALDA                    2003           10,896,000
01146601   ISAZA MYRIAM TERESA OSPINA DE              2003           13,994,439
01146603   BASTET                                     2003            1,500,000
01146620   EVERES T COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDAC   2003                    0
01146643   MOLDESA LTDA                               2003           71,568,341
01146805   SUCURSAL ROSALES DE MAPFRE SEGUROS GENER   2003            5,225,227
01146886   SUAREZ AGUILERA GERARDO                    2003            1,000,000
01146887   MONTACARGAS ALFA NORTE                     2003            1,000,000
01147161   QUALITY DATA S A PARA SU IDENTIFICACION    2003          804,250,842
01147207   RIVERA ACEVEDO LISIMACO                    2003                    1
01147212   PARQUEADERO COLOMBIA                       2003                    1
01147238   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIO - SER   2003          531,633,004
01147241   DUARTE ROJAS BAUDILIO                      2003              500,000
01147243   EL MANANTIAL NORTE¨O                       2003              500,000
01147277   MOLANO RODRIGUEZ HELBERTH                  2003              700,000
01147281   MINIMERCADO SANTA MARTHA                   2003            2,500,000
01147436   SUIZOS MUEBLES Y ARTE                      2003           40,000,000
01147474   BULLA OSORIO MARIA LUCY                    2003            1,500,000
01147475   CIGARRERIALA 137                           2003            1,500,000
01147582   PERALTA SALAZAR HERNANDO                   2003              500,000
01147583   TELECOMUNICACIONES LEYDICAR                2003            1,000,000
01147631   MATEUS NIETO OTALIBAR                      2003            1,650,000
01147699   PIEL ACIDA CASCARAS DE NARANJA E U         2003           46,426,822
01147718   AUTO CONFIANZA                             2003           21,105,806
01147739   INGENIEROS PROYECTISTAS CIVILES LTDA       2003            4,000,000
01147907   CARDENAS ROMERO LUIS ALFONSO               2003            7,500,000
01147909   CARDENAS MONTECARLO                        2003            7,500,000
01147910   AGB PRODUCCIONES AUDIOVISUALES             2003            1,900,000
01147980   RUIZ HURTADO CAFENORTE LTDA                2003        4,444,997,045
01148051   MANUFACTURAS DE CALIDAD LTDA               2003           32,118,000
01148169   CABRERA CASTILLO FABIO ANDRES              2003            1,000,000
01148170   LADATEL                                    2003            1,000,000
01148203   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ROZOSAN L   2003           62,740,000
01148297   PRECIADO CASTRO CAROLINA ALEXANDRA         2003            6,000,000
01148305   CLUB INTERNACIONAL DE BILLARES SAN DIEGO   2003            6,000,000
01148445   RIVAS QUINTERO JOSE VALDEMAR               2003              250,000
01148746   BARON LUIS ENRIQUE                         2003            5,000,000
01148751   LEB COMPUTADORES                           2003            5,000,000
01148814   BENAVIDES MARI¨O & S C S                   2003            2,000,000
01148864   AUTOMATIZACION Y MOTORES INDUSTRIALES LI   2003          168,486,177
01148871   GUERRERO JOSE RODRIGO                      2003              450,000
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01148876   CARMILENIO LA DOCE                         2003              450,000
01148906   CONSTRUNOVA INMOBILIARIA LTDA              2003           93,015,000
01149054   C I COMERCIALIZADORA CADIMA INVERSIONES    2003          105,842,000
01149077   AGUILAR PATARROYO CESAR AUGUSTO            2003            5,434,000
01149158   PRADO CORTAZAR IADER ANDRES                2003            6,833,000
01149370   M ANZOLA E U                               2003                    0
01149384   CAFENORTE                                  2003            5,250,000
01149582   ALMARRO LTDA                               2003            1,300,000
01149591   CARDOZO CASTRO ALIRIO                      2003            2,000,000
01149594   A C C INGENIERIA INOXIDABLE                2003            1,800,000
01149614   ARENA EMPACADA Y CERNIDA                   2003            5,434,000
01149624   INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS SA   2003          367,466,939
01149636   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA PARQUEAD   2003           53,550,000
01149664   INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL   2003          473,480,617
01149665   INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL   2003          398,135,179
01149694   HERNANDEZ FLOREZ RUBIELA                   2003            3,500,000
01149698   ALMACEN CARMENCITA                         2003            2,100,000
01149747   AUTOMATIZACION Y MOTORES INDUSTRIALES      2003          168,486,177
01149864   PIRAQUIVE CORTES ALBA EMILCE               2003              500,000
01149866   OBLEAS RINCON                              2003              500,000
01149869   VANEGAS PUENTES NORA ESPERANZA             2003              500,000
01149931   PANAMERICANA LIBRERIA PAPELERIA PARQUEAD   2003           57,500,000
01149988   OUTSOURCING EMPRESARIAL LIMITADA OE LTDA   2003           22,797,000
01150021   LUKE PRINT Y CIA LTDA                      2003            4,600,000
01150243   H & R IMPRESORES LTDA                      2003            2,066,225
01150270   CORREDOR CUBILLOS ANA PAOLA                2003            5,000,000
01150271   PINTUGANGA                                 2003            5,000,000
01150336   LEG CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LTDA       2003              601,407
01150363   ARTE Y FORMA E U                           2003            2,925,000
01150420   BALCON DE SUBA S A Y CIA S C A             2003        1,097,860,520
01150463   SANCHEZ MORALES JULIO ENRIQUE              2003              500,000
01150466   ELECTRO SANCHEZ                            2003              500,000
01150574   COMPRIND                                   2003            5,000,000
01150615   CENTRO DERMOCOSMETICO                      2003        3,913,027,723
01150942   HERRERA INDABURU LUIS FERNANDO             2003            5,000,000
01150945   ALMACEN LA VILLA                           2003            5,000,000
01150992   COLOMBIA ES DULCE LIMITADA                 2003            5,000,000
01150993   BECERRA MARTIN                             2003              500,000
01150996   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA GALLINA SU   2003              500,000
01151079   LA BANDA REPUBLICA LTDA EN LIQUIDACION     2003          162,068,713
01151093   VELASQUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL           2003            1,000,000
01151166   J & O DISE#OS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA    2003            1,000,000
01151465   CHALA LEE EMMA AMIRA                       2003              650,000
01151468   CHALA LEE LUCERO MARINA                    2003              650,000
01151470   ASESORIAS A ESCUELAS DE CONDUCCION         2003              650,000
01151606   C & C SOLUCIONES EMPRESA UNIPERSONAL       2003            4,000,000
01151742   CABRERA ARGENIS MARDELIZ                   2003              660,000
01151743   PLASTICOS CLARET                           2003              660,000
01151967   CONSTRUCCIONES EL LAGO LIMITADA            2003       12,757,445,020
01152024   PAREDES WINZ ALICIA                        2003            5,000,000
01152026   LA ASTURIANA REPOSTERIA Y CAFE             2003            5,000,000
01152103   CAFETERIA VIVIAN S                         2003            1,000,000
01152112   VIRTUAL SCHOOL LIMITADA                    2003            9,730,665
01152305   GUERRERO CASTILLO BLANCA ELCY              2003            3,000,000
01152307   PINTU ALKOSTO                              2003            3,000,000
01152350   GIMNASIO VIRTUAL CAMPESTRE SAN FRANCISCO   2003            9,730,665
01152425   ROMERO GONZALEZ ANGEL EDUARDO              2003            1,000,000
01152524   ADMINISTRADORA DE DIVISAS LTDA             2003          165,236,784
01152533   RODRIGUEZ CASALLAS ROSA JULIA              2003            1,200,000
01152610   ADMINISTRADORA DE DIVISAS LTDA             2003          165,236,784
01152614   VISAJE PRODUCCIONES S A                    2003            5,921,664
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01152688   SISTEMA DE RESERVAS AVIA LIMITADA Y PODR   2003           32,667,406
01152803   PEREZ SIABATO LUZ ANGELA                   2003            5,000,000
01152804   OPTICA LAGUS                               2003            5,000,000
01152842   MENESES PARDO INES                         2003              660,000
01152876   GRUPO INTERCONSULT LTDA                    2003          425,338,366
01152927   INDUSTRIA PROTECT LABOUR LIMITADA          2003           43,910,000
01152944   CASTRO AMAYA LIGIA                         2003              532,000
01152949   DISC MAR DISCOS                            2003              532,000
01153006   STUDIO 57 SALA DE BELLEZA                  2003            1,000,000
01153199   SUPER CLUB DE VIDEO JUEGOS MARIO STAR      2003              660,000
01153217   PRADA DELGADILLO ANA MILENA                2003            8,189,058
01153218   ALCALA COMUNICACIONES                      2003            1,000,000
01153256   HERNANDEZ LUIS ALONSO                      2003            7,000,000
01153280   GOMEZ DOMINGUEZ RAQUEL                     2003              650,000
01153281   CUCHARON CRIOLLO                           2003              650,000
01153309   RODRIGUEZ ACHURY CLAUDIA FERNANDA          2003              500,000
01153310   PARQUEADERO DEL RESTREPO                   2003              500,000
01153357   FONODATA 51                                2003            4,000,000
01153359   FONODATA DANN                              2003            5,300,000
01153361   FONODATA PILOTO                            2003            5,300,000
01153362   FONODATA SIETE DE AGOSTO                   2003            5,000,000
01153363   FONODATA TERMINAL                          2003            5,300,000
01153366   FONODATA KENNEDY                           2003            5,300,000
01153450   SERRATO LUCY VIRGINIA                      2003              410,000
01153466   SUPER TIENDAS PATTY                        2003              410,000
01153634   GARCIA PAULINA CONCHA DE                   2003           35,708,000
01153637   COLEGIO DANILO CIFUENTES NIVEL PRIMARIA    2003           41,008,000
01153669   PANADERIA Y CAFETERIA FRESCURA Y SABOR     2003            7,000,000
01153733   DELGADO RODRIGUEZ ROBINSON                 2003              350,000
01153735   FLORIDA LA SEXTA ROBINSON DELGADO          2003              350,000
01153747   PROTONIA LIMITADA Y SU SIGLA SERA PROTON   2003           17,362,000
01153825   MARWIND LIMITADA                           2003          537,522,037
01153947   INDIGO S                                   2003                    0
01154218   AGE LTDA ADMINISTRACION Y GESTION EMPRES   2003            5,000,000
01154350   INKJET SUPPLIES LTDA                       2003            2,000,000
01154408   ZARAZA GALEANO HERIBERTO DE JESUS          2003          422,763,000
01154447   INKJET SUPPLIES LTDA                       2003            2,000,000
01154635   EDWSERVIS EU                               2003           86,245,329
01154676   ALBARRACIN TRINIDAD DEL CARMEN FELIPE DE   2003              750,000
01154678   MISCELANEA TRINY                           2003              750,000
01154714   DIEX CARGO INTERNATIONAL LIMITADA QUE PO   2003          122,173,000
01154732   BOHORQUEZ HERRERA AURA LIGIA               2003            5,000,000
01154737   ORTEGA ORTIZ HELDER MAURICIO               2003              500,000
01154745   NEMPEQUE DOMINGUEZ YILVER URIEL            2003              500,000
01154748   CLINICA ODONTOLOGICA JAVERIANA             2003            1,500,000
01154761   MENDEZ ARIZA ERIKA PATRICIA                2003            2,500,000
01154920   PIEL ACIDA CASCARAS DE NARANJA             2003           46,426,822
01154936   GIL PINEDA RODRIGO FERNANDO                2003            6,000,000
01154939   DELI CREPES                                2003            6,000,000
01154952   ADUANIMEX CALI LTDA                        2003          193,804,820
01155013   GODOY MARTINEZ ROSALBA                     2003            3,000,000
01155014   PIQUETEADERO Y COMIDAS RAPIDAS CHINCHOS    2003            3,000,000
01155145   GIRALDO LOPEZ JHON JAIRO                   2003            3,000,000
01155147   PANAMERICAS                                2003            3,000,000
01155348   CALDERON CARVAJAL JOSEDE LOS SANTOS        2003            5,000,000
01155437   CARRE#O ROMERO JEYSSON ALEXANDER           2003              500,000
01155502   FORJA Y ARQUITECTURA LTDA                  2003            3,380,000
01155508   BAGDAD VIDEO SHOW                          2003            2,000,000
01155864   LUGON LTDA                                 2003            1,000,000
01155944   CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A  S E M    2003           67,776,000
01156062   PORTILLA MARIA MERCEDES                    2003              500,000
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01156220   TORRES LEON MYRIAM ADRIANA                 2003              500,000
01156221   DELGADO JIMENEZ VICTOR JULIO               2003                  500
01156222   HOLA NET COMUNICACIONES                    2003            1,000,000
01156243   J D R ASISTENCIAMOS E U                    2003          109,767,529
01156334   DISTRISUELAS DE COLOMBIA LTDA              2003          305,745,000
01156365   EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S A             2003        2,884,838,186
01156424   EMPANADAS DIANA                            2003              500,000
01156472   ROMERO RUIZ ALIRIA                         2003              600,000
01156474   PARQUEADERO EL CAMPITO                     2003              600,000
01156546   GARCIA MORAN DANNY ALBERTO                 2003            2,316,000
01156547   FERRELASSER CONSTRUCCIONES Y PERFILES ME   2003            2,316,000
01156663   ALADINO LIMITADA.                          2003            5,233,076
01156846   ROJAS CASTILLO LUIS ALBERTO                2003              500,000
01157030   SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA INTE   2003        1,214,561,765
01157099   OPTICA C & B                               2003            5,000,000
01157187   EL PROGRESO DEL 2002 EMPRESA ASOCIATIVA    2003              110,000
01157193   MARTA PINEDA & CIA S EN C                  2003           50,000,000
01157252   CASTRILLON RESTREPO NORFY                  2003            1,000,000
01157428   ELECTROCOMUNICACIONES MILENIUM E U         2003           33,330,068
01157556   PRIETO PINILLA JOSE ISIDRO                 2003           27,259,550
01157558   TORNIPRIETO                                2003           25,635,955
01157851   CARDONA GOMEZ JUAN BAUTISTA                2003              950,000
01157854   CLUB DEPROTIVO DONDE EL MONO               2003              950,000
01157869   INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METALIC   2003        1,599,624,937
01157908   HOTEL ANDINO ROYAL LTDA                    2003        2,168,639,376
01158172   THE WOW FACTORY LTDA                       2003           73,204,487
01158197   ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICES S A      2003          143,556,465
01158239   INVERSIONES RABILEDER S EN C               2003           19,500,000
01158281   PE#A ALFONSO FABIO                         2003              500,000
01158282   CLUB DE BILLARES MIXTOS EL SANTANDEREANO   2003              500,000
01158305   CHAPARRO GOMEZ RAQUEL BIBIANA              2003           70,528,000
01158306   COLSECADAS DE MADERA                       2003                    0
01158502   BELLA LUNA TEXTIL LIMITADA                 2003          468,948,000
01158578   BELLA LUNA TEXTIL                          2003          295,713,000
01158620   CUBILLOS GARAY EDNA IVONNE                 2003            1,000,000
01158732   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01158734   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01158739   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01158917   CAMBIOS COUNTRY S A.                       2003           82,508,000
01159089   RIVEROS VELANDIA E HIJOS S EN C            2003          328,240,963
01159238   COMERCIAR SUAREZ E U                       2003           11,571,167
01159276   POSTAL EXPRESS S S LTDA                    2003           93,000,000
01159383   DESIGN & FASHION TECH LTDA                 2003          106,534,000
01159425   VARGAS RINCON JUAN CARLOS                  2003           89,976,371
01159430   SOLO DIESEL JAPONES Y USA                  2003            1,000,000
01159534   DARIO LUENGAS Y CIA LTDA RESISTENCIAS IN   2003           50,081,469
01159664   TOTAL TELECOMM LTDA                        2003           15,185,822
01159762   CONFECCIONES JUAN ANLEE LTDA               2003           26,121,000
01159770   JAMYL ASESORES LTDA                        2003            5,644,000
01160008   BERNAL MENDEZ JUAN CARLOS                  2003              500,000
01160198   VILLARREAL OSPINA LUZ MARINA               2003              500,000
01160226   BARRETO CEPEDA ANDRES                      2003              500,000
01160229   SATELITTEX CONFECCIONES                    2003              500,000
01160475   CONSTRUCTORA MARCO LIMITADA                2003          611,056,000
01160481   MULTISERVICIOS COMUNICACIONES Y TECNOLOG   2003            1,500,000
01160653   COLORDENT LAB LTDA                         2003          264,646,288
01160702   SANDANI LIMITADA                           2003          182,936,129
01160785   PROVEEDORA DE LOS ANDES LTDA               2003          445,916,990
01160788   FREEDOM STUDIO LTDA                        2003            5,210,000
01160823   ORTIZ FUENTES ELSI OLFENIA                 2003              600,000
01160899   P & O NEDLLOYD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA   2003                    0
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01160902   CLUB MIXTO LA SABANA 2                     2003              500,000
01160920   BAHIA TOURS LTDA                           2003            5,000,000
01161074   HERNANDEZ DEL CASTILLO S EN C              2003            5,000,000
01161116   COMERCIO INTERNACIONAL DE CARGA LTDA PUD   2003           31,336,245
01161121   FERREPROVEEDORES LTDA                      2003           40,498,000
01161124   FRUTOS DE SUBIA E U                        2003            3,000,000
01161238   RODRIGUEZ VARGAS GUSTAVO                   2003              500,000
01161241   G Y R                                      2003              500,000
01161254   BIOING LTDA                                2003                    0
01161350   HOLOGRAM S COM EMPRESA UNIPERSONAL         2003           22,195,223
01161391   ROVIRA IGUARAN MARCELA MARIA               2003              650,000
01161393   MEDINA PARRA JHON ARIOLFO                  2003              600,000
01161395   MODULO X                                   2003              600,000
01161425   BENITEZ VALENCIA JOSE DOMINGO              2003            1,300,000
01161524   TECNICAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO I   2003           15,888,864
01161557   MERCHAN SANCHEZ CARLOS JULIO               2003              600,000
01161615   LOPEZ FORERO LAURA VICTORIA                2003            1,000,000
01161617   CENTRAL DE ASESORIAS Y SEGUROS             2003            1,000,000
01161644   MARROQUIN TORO MARIA PATRICIA              2003           34,535,803
01161646   SEW QUIK EXITO COLINA                      2003            1,000,000
01161676   TORRES ROSALBA OCHOA DE                    2003            1,200,000
01161681   MERCADOS LA Y VARIANTE                     2003            1,200,000
01161786   MONTA#O MONTA#O EDWIN ALEJANDRO            2003            2,000,000
01161789   FARGO ROCK CAFE                            2003            2,000,000
01161818   CUBILLOS ORTIZ FERNANDO                    2003            1,080,000
01161822   TECNITEL ELECTRONIC S                      2003              500,000
01161924   FERNANDEZ EDELMIRA POBLADOR DE             2003              500,000
01161967   SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIO   2003              500,000
01162180   TORRES VILLAMIL EDGAR MARCELO              2003            5,645,000
01162181   E M T COLCHONES                            2003            5,645,000
01162416   CASTRO RODRIGUEZ JIMMY                     2003            1,300,000
01162430   CARDENAS ANA BEATRIZ CASTRO DE             2003           14,000,000
01162439   CIGARRERIA BAVIERA SANTA ISABEL            2003           14,000,000
01162463   EMBRIOGEN LTDA                             2003           40,235,551
01162466   DIAZ LILIA AURORA BOHORQUEZ DE             2003            5,000,000
01162468   SOPORTES VASCULARES CLINICOS               2003            5,000,000
01162626   POLIMORFO EMPRESA UNIPERSONAL              2003              500,000
01162658   C I MPGCB REPRESENTACIONES LTDA            2003           30,000,000
01162980   VIVAS MATEUS BERNARDINO                    2003            1,500,000
01163002   RAMOS GANTIVA MAGDA CAROLINA               2003              700,000
01163004   MAFALDA ACR HNAS                           2003              700,000
01163035   ARROYAVE GARCIA MARTHA RUBY                2003            5,500,000
01163121   OPTIMIZA LTDA                              2003           86,744,300
01163235   INVERSIONES SANCHEZ CHAVES & CIA S EN C    2003           80,000,000
01163457   CARRERA PLAZA SONIA ALEXANDRA              2003              500,000
01163561   TARGET VV&G LTDA EN LIQUIDACION            2003              329,312
01163589   ALTILLO DEL SOL CAFE                       2003           11,728,103
01163637   EDIFICAZ LTDA                              2003            6,497,000
01163779   ERGO ASHEM E U                             2003            4,668,000
01163822   INVERSIONES ROZO Y PINZON & COMPA#IA S E   2003           15,000,000
01163865   CERC LTDA                                  2003          103,591,815
01163893   CERC LTDA                                  2003          103,591,815
01163914   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01163974   PADILLA ROJAS DAVID                        2003              600,000
01163975   RHYTHM AND FOOD                            2003              600,000
01163979   FIGUFER LTDA                               2003          145,226,000
01163987   DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA                    2003        1,223,121,373
01164026   TALLERES COPENHAGUE                        2003           20,000,000
01164125   DORADO DORADO PATRICIA MARCELA             2003              500,000
01164126   CONSULTORIO DE SALUD AUDITIVA Y TERAPIA    2003              500,000
01164218   GRIJALBA CARDENAS JAVIER HUGO              2003            1,000,000
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01164248   HERNANDEZ HERNANDEZ RUBY NANCY             2003           11,000,000
01164250   CIUDAD TELENET                             2003           11,000,000
01164363   TELECOMUNICACIONES SIN FRONTERAS E U       2003            5,090,000
01164387   TELECOMUNICACIONES SIN FRONTERAS           2003            5,090,000
01164493   NEGOTINTAS E U                             2003            6,971,000
01164500   BENAVIDES MORALES MAURICIO                 2003            3,400,000
01164785   PARRA ROSA TERESA DE JESUS                 2003              500,000
01164788   BILLARES LA SE#O SALAZAR                   2003              500,000
01164804   COMERCIALIZADORA DELINEAR E U              2003           44,868,171
01164812   IMPORTACIONES J V P Y CIA LTDA             2003          557,243,000
01164825   GOMEZ BALCEROS ADRIANA CONSTANZA           2003              500,000
01164847   INSTITUTO TRIANGULO FUSAGASUGA             2003           15,292,000
01164931   OCAMPO MARIA TERESA                        2003              900,000
01164932   MAITERE BELLEZA UNISEX                     2003              900,000
01164939   GOMEZ CORDOBA ENRIQUE                      2003            1,800,000
01164948   COMPUTERS E.G.                             2003            1,800,000
01165032   MOTOR INC S A                              2003          522,985,000
01165135   MANAGEMENT SCIENCES FOR DEVELOPMENT COLO   2003        1,032,738,109
01165171   PARQUE DE DIVERSIONES CAMELOT              2003        8,551,305,889
01165250   PILAR TOVAR PELUQUERIA                     2003              600,000
01165255   ACTIVOS Y PROPIEDADES E U                  2003            1,000,000
01165324   ACUATONER E U                              2003           34,000,000
01165326   ACHURY RAMOS DUMAR ARMANDO                 2003              500,000
01165335   OPTICA ALEMANA                             2003           12,415,000
01165392   CENTRO DE ESTETICA DENTAL LIMITADA Y PAR   2003            6,000,000
01165439   GESTION DE PROYECTOS S A GESPRO S A        2003          491,188,785
01165499   ROMAN FARFAN JUAN MANUEL                   2003              620,000
01165510   ASESORIAS TRANSITO Y MULTISERVICIOS ROMA   2003              620,000
01165522   DIAZ LOPEZ ALBA NUBIA                      2003              700,000
01165526   CELU CLICK                                 2003              700,000
01165571   GARZON MORENO JAVIER                       2003              600,000
01165631   MERCADO ZAPATOCA 6                         2003            5,000,000
01165827   GARZON DOLORES RAMIREZ DE                  2003           27,140,603
01165829   TECNIMPRESOS OLIVAR                        2003            5,000,000
01165881   MALAGON DIAZ JOSE ANTONIO                  2003              525,000
01165882   LA ESMERALDA J M                           2003              525,000
01165930   ACERO HERRERA MARTHA                       2003           17,489,616
01165934   VARGAS Y ACERO COMUNICACIONES              2003            1,070,000
01166133   ASENTEL LIMITADA                           2003          157,016,065
01166245   GONZALEZ ANATILDE SANTOS DE                2003              500,000
01166392   R P S LTDA                                 2003           19,918,260
01166447   BERNAL RAMOS MAURICIO                      2003              500,000
01166470   MERCHAN AVELLANEDA MARCO DE JESUS          2003            1,250,000
01166502   GOMEZ SANCHEZ NINO ALEJANDRO               2003              500,000
01166503   FORJARTE HIERROS                           2003              500,000
01166522   RODRIGUEZ CARVAJAL JOSE GILDARDO           2003            1,600,000
01166545   LA ESQUINA DEL PAISA G R                   2003            1,600,000
01166559   AGROECOLOGIA JR E U                        2003            1,500,000
01166594   MAXIFRUTAS LTDA                            2003            5,300,000
01166608   AGUDELO PARRADO DIANA CATALINA             2003              500,000
01166611   PAPELERIA EL PROFE                         2003              500,000
01166732   ORTEGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN           2003                    0
01166733   ALEX LA MONA                               2003                    0
01166832   MEDINA ARIZA MARIA NERY                    2003            3,643,000
01166833   AMERICAN POKER CITY                        2003            1,000,000
01166882   EXSIS NET LTDA                             2003           34,767,959
01166889   AGENCIA SAN DIEGO DE MAPFRE SEGUROS GENE   2003          109,895,197
01166890   AGENCIA EL NOGAL DE MAPFRE SEGUROS GENER   2003          199,182,154
01166891   AGENCIA AVENIDA CHILE DE MAPFRE SEGUROS    2003          131,945,458
01166897   GONGORA GAITAN LILIANA                     2003            1,000,000
01166913   IRIDIUM TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA   2003          130,032,941
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01167237   SERVI DEMCAUTOS-SERVICIO EXPRESS           2003          100,000,000
01167258   CONACUEDUCTOS LTDA INGENIEROS CIVILES      2003           20,000,000
01167402   AMBIENTE SALUD E U                         2003              500,000
01167422   CENTRAL DE CARNES LAS FERIAS LTDA          2003           98,047,000
01167546   RAMIREZ FRANCO ADRIANA DEL CARMEN          2003           10,010,000
01167548   PRESTAR SALUD                              2003           10,010,000
01167556   SUPERMERCADO AMERCAR ARROYAVE              2003            5,500,000
01167698   EDITORA AMERICAN ENGLISH CORPORATION DE    2003           10,000,000
01167701   EDITORA AMERICAN ENGLISH CORPORATION DE    2003           10,000,000
01167749   R A CONSULTORES LTDA                       2003           15,116,719
01167818   REYES GARZON OSCAR MAURICIO                2003            1,000,000
01167820   COFFEE & VIDEO                             2003              800,000
01167839   PETRO STAR SERVICIOS S A                   2003          431,264,581
01167877   CONFECCIONES CARLOS HORACIO DUQUE          2003              950,000
01167926   SALAMANCA LOPEZ DIEGO ALEXANDER            2003            1,000,000
01167927   CYBORG INTERNET X                          2003            1,000,000
01167994   PACHECO MALAGON MARIA AMPARO               2003            1,400,000
01167996   CLINICA ODONTOLOGICA PACHECO               2003              996,000
01168041   CINTAS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES CIPROIN    2003            9,499,263
01168102   ASETECNICOS H.M.C                          2003            1,000,000
01168103   INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA LIMITADA INC   2003            2,000,000
01168116   INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS LO   2003          718,065,041
01168239   CAMPO DE TEJO DON ANSELMO                  2003              550,000
01168304   MISCELANEA FUTURO                          2003              500,000
01168370   CORREA NARANJO WILSON DE JESUS             2003              500,000
01168376   MINIMERCADO "EL PAISITA DEL LAGO"          2003              500,000
01168402   PRODUCCIONES GUSTAVO LORGIA S EN C SIMPL   2003          173,877,013
01168492   PATI¨O RIVERA MARIA CRISTINA               2003              500,000
01168591   DIAZ ARIZA BRICEIDA                        2003              650,000
01168598   MINIMERCADO DANUBIO "ANGIE"                2003              650,000
01168602   YUNIS LONDO#O DANIEL ANDRES                2003            2,000,000
01168634   JUST IN TIME JIT EU                        2003            4,234,099
01168659   C P S CANADIAN PRACTICAL SERVICE LTDA      2003            2,000,000
01168681   BISUTERIA ARTESANAL IDEAR                  2003              300,000
01168731   EX LTDA. EXPERIENCIA EN EL EXITO LTDA      2003          197,171,970
01168747   ROMERO RIVAS CLARA INES                    2003              500,000
01168751   NUEVO GIMNASIO REY DE REYES                2003              500,000
01168815   CHOCONTA GUTIERREZ ALFONSO                 2003              500,000
01168818   DEPOSITO Y FERRETERIA CHOCONTA             2003              500,000
01168827   PROVEEDORA DE ALUMINIOS                    2003            7,500,671
01168849   ENTER COMPUTER E U                         2003           11,476,000
01168870   CONTACTOS Y SERVICIOS LTDA                 2003          116,907,659
01168956   PARQUEO LAVADO Y SERVICIOS                 2003           12,469,880
01168961   PHARMA VIE LIMITADA                        2003           69,044,000
01168977   NI#O PEREZ PEDRO ANTONIO                   2003            1,000,000
01168979   PEDRO NI#O Y CIA FRENOS Y SUSPENSION       2003            1,000,000
01168984   IBERMIR COLOMBIA S A                       2003           38,590,823
01169004   ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA L   2003           86,002,600
01169038   A D NIXIE                                  2003           26,044,000
01169143   OCAMPO ANGELA PE#ARANDA DE                 2003            1,000,000
01169145   COMIDAS RAPIDAS LIBERTBURGUER              2003            1,000,000
01169213   TRANSPORTADORA LINEA DORADA                2003            1,200,000
01169223   ACCES POINT                                2003          122,234,976
01169279   ZAZ COMUNICACIONES                         2003            1,500,000
01169314   CORRUPACK LTDA                             2003          761,485,000
01169367   EVE COMERCIALIZADORA                       2003            1,500,000
01169368   ANTENAR                                    2003            1,500,000
01169376   CAMBIOS NATIONAL LIMITADA                  2003           10,000,000
01169457   HELADERIA ROBIN HOOD S.A                   2003            8,000,000
01169550   ALMACEN VOLGA                              2003           30,000,000
01169552   ALMACEN VOLGA                              2003          290,000,000
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01169554   INFANTILES VANESSA                         2003           30,000,000
01169577   SOFTWARE Y DOCUMENTACION INTEGRADOS        2003              695,000
01169590   S O INMOBILIARIA LIMITADA                  2003           10,000,000
01169597   CAMBIOS BRITTANIS LIMITADA                 2003           10,000,000
01169673   MUNDO MAZDA BOGOTA                         2003            3,390,267
01169700   INOXMEND LTDA                              2003           30,965,678
01169728   BOLA#OS DE MU#OZ CLERIDA                   2003            1,000,000
01169731   SUPER TIENDA LUCERNA                       2003            1,000,000
01169790   MORALES BELTRAN BERNARDO                   2003            1,000,000
01169807   GONZALEZ HURTADO JOSE LUIS                 2003            1,000,000
01169813   AKWABA                                     2003            1,000,000
01169815   BRASAREPA EXPRESS                          2003              250,000
01169836   COLEGIO TRIANGULO RESTREPO                 2003            2,140,000
01169875   LOGISTICA & NEGOCIOS E U                   2003           58,586,304
01169923   ECO VIGILANCIA LTDA                        2003            5,000,000
01170004   AVILA PORTILLO ANTONIO FIZGERAL            2003           10,000,000
01170005   FITZGER                                    2003           10,000,000
01170031   ESFERA DISE#O OBJETUAL LIMITADA            2003            2,738,000
01170166   CIA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS    2003       17,723,008,587
01170167   BOLSA AUTOMOTRIZ LTDA                      2003           74,958,131
01170184   SANDOVAL AVENDA#O EDUARDO                  2003              500,000
01170189   ASADERO SUPER BRASA DORADA                 2003              500,000
01170204   BOLSA AUTOMOTRIZ                           2003              500,000
01170260   HIERROS CAMPI#A LTDA                       2003        1,600,000,000
01170292   SALAZAR VALENCIA ALFONSO                   2003              500,000
01170297   VIDA HERBAL                                2003               50,000
01170316   ALTHVIZ & CIA CONSULTORES LTDA             2003          318,513,267
01170416   LOPEZ CORDERO JOSE MIGUEL                  2003            1,000,000
01170418   INDUSTRIAS JM LOPEZ                        2003            1,000,000
01170503   CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS LTDA          2003            1,000,000
01170541   HUESO RAMIREZ CONSUELO                     2003              750,000
01170548   BILLARES EL PUMA DORADO                    2003              750,000
01170581   FLOREZ PLAZAS AUDREY YOULEIDY              2003            1,600,000
01170582   SALUD ORAL A F P                           2003              900,000
01170640   GONZALEZ COBA MARIA ELENA                  2003            1,000,000
01170677   PE#A CORTES JOSE ADALBERTO                 2003           34,500,000
01170734   BUELVAS SIMANCA EFRAIN ANTONIO             2003              500,000
01170737   CAFETERIA LA FUENTE DE OSCAR               2003              500,000
01170744   MARTINEZ FORERO MIGUEL ANGEL               2003            3,500,000
01170765   RED PREPAGO S.A                            2003            1,000,000
01170868   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LATINA    2003           10,000,000
01170949   BRANDSTRAT LTDA                            2003           70,097,000
01171023   GOMEZ UMA¨A MAURICIO                       2003              600,000
01171025   WHY NOT KAFEE                              2003              600,000
01171074   AVILA LOPEZ DIANA CONSUELO                 2003              200,000
01171078   BONILLA BEJARANO OSCAR EDWIN               2003              200,000
01171082   BONILLA BEJARANO WILZON WILIENGD           2003              200,000
01171085   CENTRO CANDELARIA CAFETERIA                2003              600,000
01171101   VELANDIA DORA CECILIA CASTELLANOS DE       2003              500,000
01171102   CARDOZO TOVAR MARIA OFIR                   2003              500,000
01171103   CONFECCIONES OFFIR                         2003              500,000
01171131   DIMENPLAS                                  2003           34,500,000
01171175   FRP_SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LTDA          2003            4,010,000
01171231   SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS LTDA      2003            1,500,000
01171422   PACHON MORENO YOHANNA                      2003           11,500,000
01171577   ALBA ACU¨A KATHERINE                       2003              500,000
01171792   INVERSIONES AGROPECUARIAS Y GENERALES AL   2003          448,317,897
01172046   VILLAMIZAR GUILLERMO ANTONIO               2003              600,000
01172050   PAPELERIA MILETO                           2003              600,000
01172065   DASERVY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO      2003            4,810,000
01172138   REPRESENTACIONES HADI LTDA                 2003           24,222,264
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01172281   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
01172282   HUEVOS SANTA REYES                         2003            6,420,000
01172366   ECLIPSE ESCOLARES Y TURISMO LTDA           2003          101,108,788
01172369   GRUPO EDITORIAL PEDAGOGICO LTDA            2003              600,000
01172421   MOSQUERA PEREA MARIA BAUDILIA              2003            2,000,000
01172423   ACUARIO DEL PACIFICO PESCADERO Y RESTAUR   2003            2,000,000
01172444   INVERCRUZ HERMANOS & CIA LTDA              2003           15,655,000
01172549   GARCIA SUAREZ BERNARDO                     2003              500,000
01172550   TIENDA LOS CEREZOS                         2003              500,000
01172718   AQSERV E.U.                                2003          296,375,563
01172722   HEMASOFT LATINOAMERICANA Y CIA LTDA        2003           88,640,819
01172847   TECNIVALLE E U                             2003            9,719,000
01172934   CAMBIOS COUNTRY S A                        2003           61,701,000
01172959   SISTEMA DE RESERVAS AVIA LTDA SRA          2003           32,667,406
01173265   ALMACEN MILITAR EL PENTAGONO               2003            3,500,000
01173296   MARTINEZ SANTOS ALMA MARELDY               2003            2,100,000
01173300   SUPER OFERTAS DE LA SABANA                 2003            2,100,000
01173453   CASALLAS RODRIGUEZ HELI                    2003              620,000
01173454   CLUB DE BILLARES LA VILLA ALMIRANTE        2003              620,000
01173458   SCANNER DIGITAL                            2003           56,631,000
01173555   CALZADO OTHELO                             2003              500,000
01173821   GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMO                2003           16,598,485
01173823   ESCUTEC                                    2003           16,598,485
01173827   DAVILA LEON DIANA ALEXANDRA                2003            1,500,000
01173890   WHOLESALER CARIBEAN LIMITADA               2003           10,000,000
01173960   VIDRIOS DE LA SABANA E U                   2003          203,970,000
01173970   GOOD BUSSINES LTDA                         2003           48,000,000
01174004   FRANCISCO NORIEGA SILVA E U                2003           10,000,000
01174010   HOYOS MIRANDA ANA PATRICIA                 2003            3,000,000
01174019   MU#OZ MU#OZ SALOMON                        2003           11,500,000
01174039   CONTACTO Y MERCADEO CLINICO                2003            1,000,000
01174048   ALMACEN SOLO LADA                          2003           11,500,000
01174084   GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC            2003           11,414,450
01174116   INVERSIONES OSORIO TORRES S EN C           2003            1,300,000
01174124   DISTRIBUCIONES A C LTDA                    2003          180,180,000
01174274   LOPEZ RENGIFO SANDRA                       2003            4,000,000
01174277   SERVICOMPUTO S R                           2003            4,000,000
01174345   GOMEZ MOGOLLON Y CIA S EN C                2003          209,070,000
01174348   SANTANA FERNANDEZ INGRID BIBIANA           2003          102,348,606
01174355   ZAHNEN LABORATORIO DENTAL                  2003          102,348,606
01174552   MU#OZ ROMERO HERIBERTO                     2003            2,500,000
01174618   GONZALEZ NU#EZ JAVIER ENRIQUE              2003              950,000
01174620   CYBER NETCOMPUTER                          2003              950,000
01174648   SERENCO SA                                 2003            2,000,000
01174650   REYERRE CONSULTORES LTDA                   2003            2,000,000
01174651   GASAUTO SA                                 2003            2,000,000
01174652   DINAGAS SA E.S.P.                          2003            2,000,000
01174660   PEDROZA BUITRAGO VICTOR RAMON              2003            2,000,000
01174663   CAFETERIA Y FRUTERIA LA DELICIAS DE LAS    2003            2,000,000
01174690   MUNAR SANTOS LUIS ALFREDO                  2003              650,000
01174693   AUTOALARMAS FERRARI                        2003              650,000
01174734   TECNIREDES Y COMPUTADORES LTDA             2003            3,474,750
01174749   PURINORMAG LTDA                            2003            6,000,000
01175065   TELEDISTRIBUCIONES POR COLOMBIA E U        2003           79,370,000
01175094   MARTINEZ CASTELBLANCO JORGE ELIECER        2003            2,750,000
01175095   CASTELMODA                                 2003            2,750,000
01175097   ARDILA CASTELLANOS DIANA PATRICIA          2003            1,500,000
01175101   CALLEJAS FALLA GLADYS                      2003            1,900,000
01175102   UNIDAD DE ORIENTACION LA 33                2003            1,500,000
01175141   TALMEER ARQUITECTOS LTDA                   2003           91,065,544
01175400   OIA TELEVISION LTDA                        2003        1,045,614,000
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01175462   CALDERON MEJIA ANGELICA                    2003            3,400,000
01175617   BER MULTIMEDIA                             2003              996,000
01175633   BRICE¨O URREGO HILDA NELLY                 2003              500,000
01175974   AGLOTRIPLEX BOGOTA LTDA                    2003           26,398,033
01176026   ESTEVES VARGAS RAMIRO                      2003            1,000,000
01176031   JUGUETERIA PI#ATERIA MITCHELL ANGELO       2003            1,000,000
01176087   RINCON VALENCIA JOHN ROBERT                2003              600,000
01176090   MILENIUM ROCK BAR                          2003              600,000
01176153   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01176179   MENDOZA BOHORQUEZ CARLOS JULIO             2003            1,500,000
01176181   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LILIANA            2003            1,500,000
01176186   CALDAS COMUNICACIONES E U                  2003            3,822,000
01176269   FANDI¨O CALVERA CARMEN ROSA                2003              520,000
01176270   UNIBOLSAS                                  2003              500,000
01176294   CAMBIOS COUNTRY S A                        2003           32,205,000
01176432   MAVAPACK LIMITADA                          2003           78,833,970
01176596   BARRERO CAMARGO EDMA CRISTINA              2003            5,000,000
01176597   PINTUMARCAS                                2003            5,000,000
01176628   MECANIZADOS AUTOMATIZADOS LTDA             2003            5,300,000
01176725   A C J HIGH VOLTAGE LTDA                    2003           84,118,561
01176917   TRANSPORTES LIMICIO LTDA                   2003          355,378,000
01176926   C I THE GREEN GEMS LTDA Y SU SIGLA C I T   2003          782,000,000
01177025   INDIGO S 40 GRADOS HNOS                    2003                    0
01177117   MOVIL VIDRIOS VILLALBA                     2003              500,000
01177141   UNIDAD RENAL LA MAGDALENA LTDA             2003          407,839,812
01177348   LUIS EDUARDO PINZON Y CIA LTDA             2003           40,000,000
01177425   GORDILLO MARTIN HUGO ERNESTO               2003            1,000,000
01177430   PAPYROS SUMINISTROS                        2003            3,000,000
01177517   CENTRO DE REPARACIONES FABIO R             2003           14,040,000
01177645   CUERO Y CONFORT LTDA                       2003           23,804,492
01177662   EMPOPUENTE ARANDA S A E S P                2003            6,532,958
01177692   PINZON PE¨A ALIX EDILMA                    2003              500,000
01177699   PANADERIA PASTELERIA SABRO'S PAN           2003              500,000
01177730   SERVICIOS DE SANIDAD MOVIL SOCIEDAD ANON   2003          373,866,000
01177738   COMPA#IA DE RECUPERACIONES FINANCIERAS Y   2003          110,712,388
01177739   MAVALA S A EN LIQUIDACION                  2003           32,483,139
01177744   CUERO Y CONFORT LTDA                       2003           23,804,492
01177826   EXPENDIO DE CARNES ALEJANDRIA              2003            5,000,000
01177886   DELGADO CANCHARO MARIA DE JESUS            2003           25,000,000
01177889   INVERSIONES DELGADO C HOSTAL SAMARA        2003           25,000,000
01177901   ZAPATA CORREDOR CARLOS ARTURO              2003            1,000,000
01177904   NETLIX                                     2003              900,000
01177916   OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH                2003            6,000,000
01177917   MUROL@.COM                                 2003            4,000,000
01178148   HOX SEX                                    2003           12,163,000
01178149   HOX SEX                                    2003           12,163,000
01178265   PRADO GARCIA GONZALO                       2003            1,000,000
01178267   MU#ECOS PLASTI PRADO                       2003            1,000,000
01178297   ROSERO BRABO TRANCITO VIVIANA              2003            3,500,000
01178299   SABROQUESOS                                2003            3,500,000
01178377   FRANCO GLADIS BEATRIS ALVAREZ DE           2003              500,000
01178378   OLEOS Y ARTE LIMITADA                      2003           33,079,247
01178379   LA ATENCION                                2003              500,000
01178467   MINAS LA VEGA LIMITADA                     2003            4,000,000
01178576   PROCOLGUANTES LTDA                         2003            7,029,671
01178599   DROGUERIA HOSPITALARIA 24 HORAS CAYLA      2003           17,000,000
01178682   PEREZ PAEZ LEILA ROSA                      2003               70,000
01178686   CAFETERIA MONTICELLO                       2003               70,000
01178693   GAMBA SANTAMARIA WILLIAN ALIRIO            2003            1,000,000
01178696   PAPELERIA VICTORY                          2003            1,000,000
01178806   SUAREZ BONILLA ARLEY                       2003            6,200,000
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01178808   LABORATORIOS MANSUAR                       2003            5,640,000
01178858   RICO PALACIO VILMA PATRICIA                2003              500,000
01178859   EL PALACIO DEL MUEBLE                      2003              500,000
01179122   DELIVERY CENTER LTDA                       2003          185,836,981
01179247   INTERPARTES R Y C LTDA                     2003            6,901,000
01179347   PARDO ROMERO JUANA ELVIRA                  2003            2,500,000
01179348   POVEDA CALA JOSE GERMAN                    2003            2,500,000
01179349   LAVASECO LA 37                             2003            5,000,000
01179357   DISTRIBUCION Y TRANSPORTES SA LA SOCIEDA   2003            4,070,000
01179403   BERNAL ANA DELIA RAMIREZ DE                2003           28,811,000
01179404   PROVEEDORES METALURGICOS LA NOVENA         2003            1,500,000
01179409   BEJARANO VARGAS ANDREA PAOLA               2003                    0
01179410   FERREPINTURAS DELTA                        2003                    0
01179443   PEREZ ANA MERCY AMADO DE                   2003            1,000,000
01179444   COMIDAS MERCY                              2003            1,000,000
01179528   REVISTA AKER E U EN LIQUIDACION            2003          133,091,000
01179591   GIRALDO GALLO SERGIO LEON                  2003            2,500,000
01179829   ALICO S A AGENCIA SUR                      2003          390,000,000
01179867   CARDENAS BLANCA NELLY LOPEZ DE             2003              500,000
01179870   EL RINCONCITO DEL 2 COMIDAS RAPIDAS        2003              500,000
01180029   INVERSIONES EVE E U                        2003          746,787,290
01180160   JARAMILLO M INVERSIONES Y CONSULTORIA S    2003          246,149,000
01180288   J P LA MANIGUA                             2003              900,000
01180495   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BUCANA BILLARES    2003            2,000,000
01180589   ICE DISTRIBUCIONES LTDA                    2003          198,962,252
01180630   AGROINDUSTRIAL FERREPUESTOS LIMITADA       2003           41,199,000
01180684   BECERRA CA#AS MARIA LEDY                   2003              500,000
01180744   EQUIMPORTACIONES LTDA                      2003            5,000,000
01180816   OLAYA RAMIREZ JHON ALEXANDER               2003            1,000,000
01180892   CARDENAS HERNANDEZ EDWIN ANDRE             2003              663,000
01180914   DROGUERIA CENTER                           2003           40,731,840
01180932   AGROKIN LIMITADA                           2003           37,197,256
01180955   INDUSTRIAS FISAN LIMITADA                  2003            1,867,778
01180969   HERBATELL                                  2003            6,471,000
01181033   GUEVARA RODRIGUEZ MYRIAM                   2003            1,000,000
01181034   CASA COMERCIAL ATLANTIDA                   2003            1,000,000
01181098   EASYSOFT TECHNOLOGIES LTDA                 2003            6,099,202
01181131   MARTINEZ MARTHA LUCIA DIAZ DE              2003              500,000
01181132   CAFETERIA LA TERTULIA M L D SOPIA02        2003              500,000
01181191   H Y G SEGUROS LTDA                         2003            1,000,000
01181234   RIVERA SAAVEDRA CLAUDIA JANETH             2003            1,650,000
01181235   COLACIONES H&C                             2003            1,650,000
01181302   CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL SURGIR L   2003           16,842,967
01181416   CONSTRUCTORA OSPINANDES S.A.               2003            1,200,000
01181573   MAQUIAVIOTECNICA LIMITADA                  2003           46,242,000
01181582   RODRIGUEZ ALEXANDER                        2003            3,000,000
01181584   JANNA S PARADISE                           2003            3,000,000
01181700   GOMEZ MORENO RICARDO                       2003            1,000,000
01181702   LA TIENDA DEL SON                          2003            1,000,000
01181885   LONDODENT                                  2003           99,347,361
01181900   DONDE ALEX SOLO LO HAY                     2003            1,000,000
01182076   REVISTA AKER EU                            2003          133,091,000
01182106   PAEZ CASTIBLANCO RAFAEL GONZALO            2003           10,000,000
01182145   BONILLA BERRIOS LUZ ESTELA                 2003              500,000
01182147   DANDRUFF STILOS                            2003              500,000
01182523   CARDOZO PAVAS MARTHA LUCIA                 2003            1,000,000
01182526   PUBLICONTROL LA HORMIGUITA                 2003            1,000,000
01182739   C E P INVERSIONES S EN C                   2003            9,724,291
01182769   COLTECH U S A & CIA LIMITADA               2003            5,000,000
01182849   PUNTO COLANTA CAJICA                       2003            1,300,000
01182889   SALAZAR ROMERO SANDRA LUCERO               2003            6,800,000
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01182967   SOL & FIGURA E U                           2003              500,000
01183020   RUBEN DIMITRI YEPEZ DELGADO                2003          125,000,000
01183022   RUBEN DIMITRI YEPEZ DELGADO                2003           52,000,000
01183024   BARRIOS ARACELY LEONEL DE                  2003              500,000
01183027   EL SITIO CALLE 100 KA 73 B                 2003              500,000
01183219   GONZALEZ CHAVARRO JOHAN CAMILO             2003              500,000
01183221   DJ PC                                      2003              500,000
01183272   DYM PUBLICIDAD LTDA                        2003           23,185,640
01183304   INDUSTRIAS JUMBO S A NO OBSTANTE PODRA I   2003          298,678,378
01183345   INDUSTRIAS YUMBO S A I Y S A               2003          301,200,823
01183455   CONTINENTAL DE YESOS LIMITADA              2003           36,346,539
01183505   ES GRAPHICS E U                            2003            1,000,000
01183536   CONTINENTAL DE YESOS LTDA                  2003           36,346,539
01183745   MOLANO ORJUELA DIANA CAROLINA              2003            2,233,225
01183746   QUIMILIZ DIANA CAROLINA MOLANO ORJUELA     2003              500,000
01183799   ROOTT CO 2                                 2003           25,000,000
01183907   LOPEZ CIFUENTES LUZ MARINA                 2003            1,000,000
01183908   RINES Y CROMADOS M Y M                     2003            1,000,000
01183985   RODRIGUEZ HERRAN SERGIO ANTONIO            2003              500,000
01183986   BORRERO CARVAJAL LIGIA                     2003            1,500,000
01183989   EMPAREPA'S DE LA 46                        2003            1,000,000
01184023   BECERRA CALDERON Y CIA S EN C              2003           10,000,000
01184047   ASESORIA E INVERSIONES DISHOGAR SA DISHO   2003            1,000,000
01184048   ASESORIA E INVERSIONES DISHOGAR SA DISHO   2003            1,000,000
01184121   ROJAS AVILA JOSE JOAQUIN                   2003            6,000,000
01184125   FABRICA DE BOCADILLOS SAN JOSE             2003            5,000,000
01184227   SISDINET                                   2003           10,000,000
01184299   ZAMORA MENDEZ ANGEL GERARDO                2003              500,000
01184301   CONSULTORIO DR.ANGEL GERARDO ZAMORA MEND   2003              500,000
01184320   RODRIGUEZ BEJARANO JAIME                   2003            6,500,000
01184326   DISTRIBUCIONES PLASTIMEC                   2003            4,000,000
01184328   IMPRESION EXTREMA LTDA                     2003          111,615,038
01184444   NOTEBOOK Y ACCESORIOS                      2003          320,964,049
01184499   BUITRAGO BOHORQUEZ EDILBERTO               2003            2,000,000
01184500   APIARIOS LOS CONQUISTADORES NATURALES      2003            1,500,000
01184657   CLAUDIATEX E U                             2003           45,191,000
01184678   INTER NEGOCIOS LTDA                        2003            2,213,505
01184685   COLOMBIA SPORTS NETWORK LTDA               2003            7,637,815
01184754   CENTRO ESPECIALIZADO EN DIRECTA DE COLOM   2003           48,427,675
01184782   BIOELECTRON E U                            2003            5,000,000
01184819   MONSALVE MANRIQUE FRANCISCO JAVIER         2003            8,000,000
01184927   BARON COBOS ROSA LIGIA                     2003            5,000,000
01184929   G & B CONFECCIONES                         2003            5,000,000
01184937   PRESICION SYSTEMS DE COLOMBIA E U PRESYC   2003            8,718,415
01184978   BIOELECTRON E U                            2003            5,000,000
01185016   DEVIA PE#ALOZA MAURICIO                    2003              500,000
01185034   DEVELOPER VISUAL GROUP LTDA                2003            6,000,000
01185079   EL RINCON DEL JAZMIN                       2003              500,000
01185207   SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO             2003            1,000,000
01185209   EL BARCINO VERDURAS Y CARNESC S            2003              900,000
01185246   MEDINA BERNAL FREDY                        2003            3,000,000
01185269   CREACIONES G F B LTDA                      2003           94,914,314
01185293   DIGICENTER LTDA                            2003           29,089,918
01185492   RUIZ ESPITIA JUAN CARLOS                   2003            1,000,000
01185494   J R CEL COMUNICACIONES                     2003            1,000,000
01185508   BALLESTEROS VARGAS Y CIA S EN C            2003            4,492,392
01185513   MORALES TOLOSA AURY MILENA                 2003              500,000
01185516   CREACIONES MILANGUER SPORT                 2003              500,000
01185796   SERVICIOS Y PROCESOS ALIMENTICIOS CBC LI   2003          322,485,101
01185805   HEL PASCAL JEAN                            2003              650,000
01185806   RESTAURANT FRANCAIS CHEZ PASCAL            2003              650,000
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01185852   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN   2003          149,263,000
01185898   TRIANA TORRES FABIO ALFONSO                2003            2,200,000
01185901   LUBRICAR SOPO                              2003            2,200,000
01185957   DOBLADORA Y CORTADORA MAURICIO LTDA        2003            3,700,000
01186021   MONSALVE MANRIQUE CARLOS ALBERTO           2003           12,000,000
01186034   DOBLADORA Y CORTADORA MAURICIO             2003              200,000
01186200   ROSALES CORONADO LAURA PATRICIA            2003            1,000,000
01186470   MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOS ANDES      2003              500,000
01186713   BUENO BUENO LUIS BERNARDO                  2003              500,000
01186769   S I R MOTORS Y CIA LTDA                    2003            1,950,000
01186789   GONZALEZ VALBUENA MILTON                   2003              600,000
01186794   GONZALEZ PRODUCCIONES INDUSTRIALES         2003              600,000
01186930   EDICIONES GLOBAL E U                       2003            1,000,000
01187001   BERNAL CORREDOR JULIO CESAR                2003            2,000,000
01187004   IDENTIDAD J C                              2003            2,000,000
01187045   TORRES GALINDO MARCELA                     2003            3,000,000
01187064   MARTINEZ MARULANDA LILIANA MARIA           2003               50,000
01187074   PREVISALUD A & L                           2003               50,000
01187208   COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y DISE#OS J   2003          434,604,000
01187253   TELEFONIA EN EXITO E U                     2003            2,233,333
01187260   C I AMAZONAS PEZ MAR LTDA                  2003           48,000,000
01187363   IMNPALE S A                                2003           22,200,835
01187442   TOVAR SANABRIA ALEJANDRO                   2003              600,000
01187446   SANIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL             2003              500,000
01187712   LOPEZ VACA ARISTOBULO                      2003            1,000,000
01187714   LABORATORIO DENTAL ARISDENS                2003            1,000,000
01187834   HEALTHY TRADE S A                          2003          339,673,000
01188002   MARQUETERIA FRAMCO CALLE 109               2003            6,800,000
01188128   ALCARO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA             2003            3,000,000
01188161   QUI¨ONEZ TERAN CAMILO RAMON                2003              550,000
01188165   DOG TRAINNER S CLUB                        2003              550,000
01188196   FLOREZ GUERRERO MARTHA CECILIA             2003            1,000,000
01188197   VIDEOTEK EL SALOMON                        2003            1,000,000
01188236   EL SURTIDOR DEL TUBO E U                   2003          194,006,645
01188334   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSION   2003            3,600,000
01188360   COMERCIALIZADORA SHEA LTDA                 2003           34,807,000
01188367   ESPITIA CARDOZO CLAUDIA                    2003              623,000
01188403   BICICLETAS TRIAL                           2003            3,000,000
01188434   COMERCIALIZADORA SHEA LTDA                 2003           34,808,000
01188464   CONSTRUCTORA RIO AZUL LIMITADA             2003        1,888,353,027
01188513   QUITIAN ROMERO ALVARO ANTONIO              2003            5,000,000
01188635   ACOSTA RINCON MYRIAM ROCIO                 2003              650,000
01188637   CAFE BRITANNIA                             2003              650,000
01188734   MELO ORJUELA FEDERICO                      2003              500,000
01188737   LOS ROSALES F M O                          2003              500,000
01188796   TAPIERO OLIVEROS GUILLERMO                 2003            1,850,000
01188798   VIDEO SHALOM                               2003            1,850,000
01188807   QUIJANO RAFAEL ANTONIO                     2003              640,000
01188811   CASA VERDE BACHUE                          2003              640,000
01188920   CONTEMPODESIGN GROUP & CIA LTDA            2003          116,009,408
01188999   DARCONSTRUCTORES LIMITADA                  2003            6,750,284
01189020   PRODUCCIONES LA GAVIA LTDA                 2003            3,000,000
01189037   PINTUCENTRY LTDA                           2003           15,120,000
01189148   AMAYA AMAYA FLOR ALBA                      2003              600,000
01189150   JUGOLANDIA                                 2003              600,000
01189281   ZAMBRANO VARGAS EDGAR                      2003            1,000,000
01189282   PASTELERIA Y CAFETERIA " LOS NARANJOS "    2003              900,000
01189318   ALTHEA ALTO DESEMPE#O HUMANO LTDA PUDIEN   2003            3,000,000
01189452   ANDRADE BENITEZ JESUS SALVADOR             2003              650,000
01189455   JESUS SALVADOR ANDRADE                     2003              650,000
01189514   GLOBOTEL COMUNICACIONES E U                2003            5,000,000
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01189555   CLASS 1 E U                                2003            4,552,752
01189589   CREMALLERAS DE COLOMBIA NO. 2              2003           13,000,000
01189815   J R COMUNICACIONES CLL 94                  2003            2,000,000
01189825   J R COMUNICACIONES AV JIMENEZ              2003            2,000,000
01189881   TOUR STAR VIAJES Y TURISMO LTDA            2003          115,000,000
01189922   IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS IMLLA S    2003        2,841,201,986
01190053   V60 LTDA                                   2003            4,025,000
01190206   SANCHEZ RINCON EUCLIDES                    2003            3,200,000
01190207   GAMBASICA RODRIGUEZ LUZ MARLENE            2003              662,000
01190208   AUTO CHAPAS DEL SUR                        2003            3,200,000
01190210   CONFECCIONES LINDA CELESTE                 2003              662,000
01190310   AGROLIDER S A                              2003          251,619,964
01190316   GERMAN BEJARANO M Y COMPA¨IA S EN C PUDI   2003            2,000,000
01190384   TORRES NAVARRETE CESAR LEONARDO            2003              500,000
01190414   MORENO ARCOS MARTHA LILIANA                2003            2,300,000
01190415   CARNES TATTY S                             2003            2,000,000
01190444   GAVIOT@ LIBROS CRA 15                      2003           10,000,000
01190467   COMERCIALIZADORA AQUIRO                    2003            5,000,000
01190484   ORTIZ SUAREZ DISTRIBUCIONES S A            2003            6,090,000
01190493   CM SALUD Y CIA LTDA                        2003            1,000,000
01190518   HECTOR ALFREDO BAQUERO CANDIA EMPRESA UN   2003              500,000
01190531   CIFUENTES ANZOLA MARILUZ                   2003            2,150,000
01190618   SELLO RETENES                              2003            1,200,000
01190710   ARGASALUD LTDA                             2003            1,000,000
01190761   CARVAJAL RODRIGUEZ JANETH                  2003            8,188,558
01190768   PARQUEADERO CRA 60                         2003            1,000,000
01190854   C.M.COMUNICACIONES V.                      2003            3,500,000
01190916   CAMARGO LOPEZ BERNARDO                     2003              500,000
01190972   JIMENEZ CHAVES MAGDA LILIANA               2003            1,000,000
01190975   TALLER LA CLARABOYA                        2003            1,000,000
01190996   CASA COMERCIAL TURINGIA                    2003            5,200,000
01191008   BOUTIQUE INTERNACIONAL                     2003            8,320,000
01191025   INDEPENDENT RISK CONSULTING LIMITADA       2003            2,000,000
01191041   LOBBYING & CONSULTING E U                  2003              500,000
01191139   HUERTAS MACIAS JONH                        2003              664,000
01191145   AUTOHUERTAS J H                            2003              664,000
01191180   JAGUAR BIKE Y CIA LTDA                     2003              650,000
01191212   RAMPID LICORES                             2003            1,000,000
01191316   PUENTES CASTILLO ADOLFO                    2003              650,000
01191318   SURTIDULCES ESPA¨A                         2003              650,000
01191329   RUIZ CARDENAS MIRYAM                       2003              500,000
01191387   GOMEZ GOMEZ GERMAN ANTONIO                 2003            5,000,000
01191388   BILLARES VX                                2003            5,000,000
01191418   TRADE MARK PROTECTION LIMITADA             2003           44,798,653
01191442   CIGARRERIA BERNY                           2003              500,000
01191464   PEREZ VALENZUELA OMAIRA                    2003            4,000,000
01191467   A#OS 60/70 S SOL Y LUNA                    2003            1,000,000
01191493   LOJI 40 GRADOS                             2003            5,000,000
01191629   OROZCO SALAZAR MARIO ANDRES                2003              550,000
01191631   LA VANGUARDIA ES ASI                       2003              550,000
01191810   GAMAR REPRESENTACIONES LTDA                2003            4,538,742
01191854   OSUNA OSUNA NUBIA MARITZA                  2003              618,000
01191855   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PANSTING            2003              618,000
01191861   YEPES PE¨A MARIO ORLANDO                   2003              500,000
01191947   COMERCIALIZADORA BAJO EL SOL LTDA          2003           45,847,000
01192003   PEREZ ALDANA FABIAN ALBERTO                2003              300,000
01192194   DELGADO NI#O HUMBERTO                      2003            5,500,000
01192202   CALZADO EL COMPETIDOR DE BUCARAMANGA       2003            5,500,000
01192352   CELTEC COMERCIALIZADORA                    2003              300,000
01192387   COLOMBIA ARTE EDICION INTERNACIONAL LTDA   2003           10,000,000
01192500   SANDOVAL MALDONADO GENARO                  2003            1,300,000
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01192513   CARNES FINAS PAULO VI                      2003              900,000
01192539   HOJALATAS ESPECIALES Y TROQUELADOS LTDA    2003          634,177,000
01192557   INSOURCING E U                             2003           32,174,000
01192713   QUINCHE GOMEZ MARIA CRISTINA               2003              200,000
01192718   CAFETERIA EL PARAISO DE GUASCA             2003              200,000
01192719   R C B AGENTE INMOBILIARIO                  2003            3,500,000
01192729   PEDRAZA PRIETO MARIA DEL CARMEN            2003              500,000
01192732   JENNY GUASCA                               2003              300,000
01192872   ALFONSO ANA CECILIA RODRIGUEZ DE           2003              100,000
01192873   COMIDAS RAPIDAS ANA CECILIA                2003              100,000
01192917   ASOCIACION DE ANESTESIOLOGOS ASOANEST LT   2003            3,663,870
01192991   PORRAS GONZALEZ NUBIA                      2003              170,000
01193127   CAMARGO BERNAL RICARDO ANTONIO             2003              300,000
01193174   HERNANDEZ RAMIREZ BRENDA NADIMA            2003              720,000
01193177   PIZZA HOUSE                                2003              720,000
01193218   GARZON SUAREZ LIBARDO                      2003              600,000
01193220   GARZON Y COCINAS                           2003              600,000
01193245   GCS GEOCONSULTING SERVICES LTD             2003           56,216,225
01193294   KERCO S JEANS                              2003              630,000
01193399   QUIJANO LOPEZ EMILIANO                     2003              600,000
01193400   EL RINCON DE LA NOSTALGIA E Q L            2003              600,000
01193519   SANCHEZ GILBERTO                           2003              500,000
01193521   CAMPO DE TEJO SAN CARLOS                   2003              500,000
01193555   PUENTES CASTRO LUIS ANGEL                  2003              664,000
01193559   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GARAJE           2003              664,000
01193620   ECHEVERRIA HEREDIA MARTHA LUCIA            2003           12,020,095
01193622   CASA DE POSTRES GARBER LIMITADA            2003            6,957,590
01193654   STAFF EXPORT IMPORT C I LTDA               2003            1,300,000
01193768   CARDENAS QUIROGA RENE ULISES               2003              500,000
01193799   POSTRES CARMINITA                          2003            6,957,590
01193851   CASTRILLON PALACIOS ELUDIVIA               2003              970,000
01193882   PINEDA BELTRAN BLANCA SOFIA                2003              600,000
01193969   GAMBOA DE FELIPE WILSON ALFONSO            2003              664,000
01193971   BILLAR PUNTO 50                            2003              664,000
01194078   BENAVIDES LARGO FREDY ALBERTO              2003              664,000
01194092   WORLD WUPPYS                               2003              664,000
01194193   ZIENTTE                                    2003           26,120,000
01194226   CADENA GOMEZ WILSON ANDRES                 2003                    0
01194474   OMEGA GROUP LTDA                           2003           40,363,000
01194507   AYA BUSTOS GLORIA                          2003              500,000
01194508   TIENDA AYA                                 2003              500,000
01194521   RAMIREZ CABAL MAURICIO                     2003            5,709,800
01194524   CREPES DEL PASO                            2003            5,709,800
01194643   DAZA PAEZ GERMAN                           2003              500,000
01194647   MERCADOS FRUVER NORTE                      2003              500,000
01194648   SEGOVIA PINTO IVAN DARIO                   2003            6,997,000
01194653   COLCHONES PLENITUD                         2003            1,000,000
01194667   MORENO SUAREZ MARIA NOHEMY                 2003           11,926,521
01194668   ELECTRONICA PROFESIONAL R Y M              2003           11,926,521
01194789   GARCIA GOMEZ MOISES DAVID                  2003            2,000,000
01194791   CENTRO RECREATIVO MI HERMANO Y YO          2003            1,500,000
01194798   GARCIA SAAVEDRA ISIS RUBIETH               2003              500,000
01194799   RESTAURANTE ISIS RUBIETH                   2003              500,000
01194822   VENEGAS GALINDO JULIO ENRIQUE              2003            1,955,000
01194882   VARGAS PALACIOS ROSA TULIA                 2003              500,000
01194885   TIENDA ROSA TULIA                          2003              500,000
01194972   FORERO & CIA COMUNICACIONES LTDA           2003           12,541,387
01195095   AMAYA ALICIA HERNANDEZ DE                  2003            3,210,000
01195099   FERREDOTACIONES                            2003            3,210,000
01195154   MAURICIO SANDOVAL F Y CIA LTDA CONSTRUCC   2003        1,247,873,198
01195257   MORENO CASTRO MARIA SUSANA                 2003              500,000
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01195261   TIENDA SAN LUIS DE SUESCA                  2003              500,000
01195275   DOBLE CLICK MEZANINE AV 19                 2003          110,500,000
01195276   DOBLE CLICK UNICENTRO                      2003           32,523,000
01195498   COMERCIALIZADORA MASTDER LTDA              2003           30,000,000
01195517   INTEGRATED BUSINESS CORPORATION LTDA       2003            1,000,000
01195657   DELGADO PAREJA OSCAR ORLANDO               2003            1,200,000
01195659   MICROMED                                   2003            1,200,000
01195724   RODRIGUEZ GAMBA ZORAIDA                    2003            5,000,000
01195725   RODRIGUEZ GAMBA NOHORA MARLENE             2003            5,000,000
01195729   LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS                2003            5,000,000
01195758   RAMIREZ MORA JAIRO                         2003              500,000
01195898   PUENTES PUENTES ARTENIO                    2003            2,000,000
01196035   RIVERA HERMINIA LOPEZ DE                   2003            1,600,000
01196077   DESARROLLO DE NEGOCIOS MARTINEZ CONRADO    2003           81,634,951
01196191   PREVENSALUD CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO   2003            9,871,048
01196354   MARKOPLAST Y CIA LTDA                      2003           19,826,000
01196399   MARKOPLAST Y CIA LTDA                      2003            1,000,000
01196415   ROJAS SOLORZANO JOSE LUIS                  2003            5,000,000
01196416   SERVIMUNDO J R                             2003            5,000,000
01196417   COMERCIALIZADORA JOVIR                     2003            2,000,000
01196418   COMERCIALIZADORA JOVIR                     2003            3,000,000
01196528   NICOLAS CORREA LTDA                        2003           63,162,475
01196597   MU#OZ RUIZ JUAN CARLOS                     2003              500,000
01196601   JC MUR INTECNIC                            2003              500,000
01196643   REGIS ELENA                                2003           30,000,000
01196645   PASTA GOURMET                              2003           30,000,000
01196743   CALZADO ORPAR E U                          2003            5,000,000
01196777   MORENO OSPINA LUZ MERY                     2003           33,228,140
01196875   HATO CHICO LTDA                            2003           10,000,000
01197064   RADRILL S A                                2003          274,215,962
01197208   MADEFER LTDA                               2003            5,000,000
01197469   RELOJERIA SANDOVAL                         2003            5,000,000
01197635   ZAMBRANO MONCADA JUAN ALIRIO               2003              600,000
01197638   ZAMBRANO MONCADA JAVIER                    2003              600,000
01197642   ASESORIAS J Z M                            2003              600,000
01197769   STELLAR COMPUTADORES LTDA                  2003            8,500,000
01197808   LA CASA DE LA ESTETICA                     2003              800,000
01197958   FERRUCHO LUZ STELLA                        2003            1,200,000
01198077   EL MUNDO A SUS PIES N 2                    2003           31,537,000
01198113   FERRETERIA MALLAS & HERRAMIENTAS LTDA      2003           30,226,329
01198146   C A L E MUSIC AND SONGS LTDA               2003              500,000
01198203   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I ABASQ   2003            5,000,000
01198276   BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA                   2003            1,000,000
01198290   MARIN MARTINEZ AURA LILIA                  2003              500,000
01198291   LEON GUZMAN CARMENZA                       2003              600,000
01198490   ACTIVABOGADOS LTDA                         2003           50,000,000
01198663   PLAZAS CONTRERAS MARIO ANIBAL              2003            1,116,000
01198669   LOPEZ PRADA DIANA GICED                    2003            1,150,000
01198671   LA ESQUINA DE DIANA                        2003              450,000
01198801   OROZCO ESCOBAR BRESNEK GILDARDO            2003              615,000
01198802   OROZCO ESCOBAR ALIXON                      2003              615,000
01198805   VIDRIOS Y ESPEJOS DE LA 129                2003              615,000
01198842   VARON HERNANDEZ GUILLERMO FERNANDO         2003              630,000
01198844   CAFE INTERNET MEMO'S                       2003              630,000
01198848   EL MUNDO A SUS PIES NO3                    2003          131,537,000
01198849   EL MUNDO A SUS PIES NO4                    2003           32,814,000
01198865   MSI MEDICAL SUPPLIES INTERNATIONAL LTDA    2003           33,782,964
01199045   OTALORA GARCIA ROSANA                      2003            5,000,000
01199046   PUNTO INTIMO R O                           2003            1,000,000
01199051   CELY GUERRERO OMAR LORENZO                 2003              600,000
01199052   PANADERIA PAN Y CAFE PINZON                2003              600,000
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01199224   ZAMORA INTERNACIONAL S A                   2003        1,217,194,000
01199236   EL MUNDO A SUS PIES N.6                    2003           37,834,000
01199247   EL MUNDO A SUS PIES N.5                    2003           33,298,000
01199249   AMAYA CASTILLO CLARA LEONOR                2003              600,000
01199294   ZAMORA INTERNACIONAL S A                   2003           51,730,000
01199354   CONSTRUCTORA BARCAR LTDA                   2003           97,000,000
01199460   EURODEALER                                 2003           20,000,000
01199524   BERNAL ROSMIRA                             2003              600,000
01199525   TIENDA MILENA CAROLINA                     2003              600,000
01199541   GONZALEZ REYES DAGOBERTO                   2003              600,000
01199570   DELGADILLO BOHORQUEZ LUZ ANGELA            2003              650,000
01199573   LOS ZAPATOS DE LULU                        2003              650,000
01199665   EL MUNDO A SUS PIES N 7                    2003           48,015,000
01199668   EL MUNDO A SUS PIES N 8                    2003           23,850,000
01199698   AUDICAMBIOS NO 3                           2003           50,000,000
01199735   CARBONES INDUSTRIALES DE SAMACA LTDA PUD   2003          152,057,000
01199752   DAZA BLANCO DAVID AGEO                     2003              600,000
01199825   BOHORQUEZ RODRIGUEZ ROQUE JULIO            2003              600,000
01199827   BILLARES PANGOTICO                         2003              600,000
01199842   EXSIS NET LTDA                             2003                    0
01199983   EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA LTDA         2003          163,626,000
01200017   EL MUNDO A SUS PIES N0 9                   2003           27,366,000
01200019   EL MUNDO A SUS PIES N0 10                  2003           29,051,000
01200060   CORREDOR ANA ROSA RODRIGUEZ DE             2003            5,000,000
01200063   DISTRIBUCIONES A Y G                       2003            5,000,000
01200279   SANTACRUZ CUARAN MARITZA YANETH            2003              800,000
01200280   CALZADO W DARIO                            2003              800,000
01200342   CMO CLINICA DEL OCCIDENTE TEUSAQUILLO      2003          371,554,300
01200343   CMO CLINICA DEL OCCIDENTE PUNTO AMERICAS   2003          370,128,502
01200345   CMO CLINICA DEL OCCIDENTE COUNTRY          2003          371,220,200
01200475   EL MUNDO A SUS PIES NO 11                  2003           23,244,000
01200476   EL MUNDO A SUS PIES NO 12                  2003           25,103,000
01200484   RODRIGUEZ CAIPA CARLOS EDUARDO             2003              600,000
01200530   CELIS ROBAYO ALCIRA                        2003              500,000
01200758   OBANDO RODRIGUEZ JACKELINE                 2003              500,000
01200885   EL MUNDO A SUS PIES N. 13                  2003           23,984,000
01200890   EL MUNDO A SUS PIES N. 14                  2003           33,287,000
01200973   TRADEALIANCE C I LTDA                      2003           29,820,000
01201023   YAMEMOS NET E U                            2003            1,546,584
01201073   DIAZ CELIS MONICA                          2003              350,000
01201079   PIQUETEADERO CAMPO DE TEJO Y GALLERA EL    2003              350,000
01201088   GIRALDO GOMEZ DAVID ANDRES                 2003              500,000
01201089   TIENDA WAIRA                               2003              500,000
01201112   YAMEMOS NET                                2003            1,546,584
01201114   GARZON RODRIGUEZ MARIA GLADYS              2003              664,000
01201157   ALVARADO FUENTES LUIS HERNANDO             2003              400,000
01201161   TIO NAN                                    2003              400,000
01201245   HUERFANO MONTA#A LUIS AGUSTIN              2003            1,000,000
01201254   MEZA BARRIOS ALEXI YESID                   2003              600,000
01201307   AIRE Y ENERGIA LIMITADA                    2003           56,210,000
01201328   CIGARRERIA CHIQUILLO                       2003              600,000
01201342   EL MUNDO A SUS PIES N0 16                  2003           21,188,000
01201346   EL MUNDO A SUS PIES N0 15                  2003           22,018,000
01201369   REPRESENTACIONES S S E U                   2003           12,719,683
01201499   CARIELLO MENDOZA ALFREDO ENRIQUE           2003            1,600,000
01201501   ALFREDO E CARIELLO SE#ALIZACION VIAL       2003            1,600,000
01201834   GRACES JEWELRY AND GEMS S A                2003           96,810,552
01201840   RODRIGUEZ AYALA Y CIA LIMITADA             2003        1,245,667,000
01201849   DESPLECHIN DEBACKERE PASCUAL AGNES FLORE   2003            5,480,000
01201852   AGNES FLORENCE                             2003            1,000,000
01201977   A & M TRADING DE COLOMBIA E U              2003           20,000,000
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01202018   FAJARDO REYES LUZ JAKELINE                 2003           28,157,200
01202023   PETROLEUM J F                              2003           28,157,200
01202037   CARO LEON ANATOLIO                         2003            1,000,000
01202038   PRODUCTOS ANATOLIO CARO LEON               2003            1,000,000
01202042   MACIA SANABRIA FERNAN RAMIRO               2003            6,000,000
01202045   RESTAURANTE Y BILLAR BAZAR Y PARRILLA      2003            6,000,000
01202256   BIOTOSCANA FARMA S A                       2003          300,000,000
01202323   REPREGRAPHICS LTDA                         2003           17,006,452
01202478   BELTRAN RODRIGUEZ LUIS HERNANDO            2003            1,200,000
01202506   TORRES PEREZ ALEXANDER                     2003              600,000
01202637   IPSERVICES LTDA                            2003           29,345,075
01202662   DIESEL DE LAS AMERICAS LTDA                2003            5,000,000
01202862   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01202863   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01202866   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01202878   FRANCO TINOCO ERNESTO                      2003            2,300,000
01202912   GOMEZ DUARTE RUTH ANGELICA                 2003            2,965,000
01202913   ANGELICA MOTORS                            2003              900,000
01202933   EL MUNDO DE LOS NI#OS CARDENAS             2003              663,000
01203070   DELGADO SOSA ROCIO                         2003              900,000
01203072   PANADERIA ANTOJITOS LA SURTIDORA           2003              900,000
01203082   REY ZU¨IGA SAMARY                          2003            5,460,000
01203084   MISCELANEA Y PAPELERIA EL PROFE            2003              460,000
01203130   FORERO RAMIREZ GLADYS BETZABE              2003            1,000,000
01203132   GLADYS BETZABE FORERO RAMIREZ              2003              900,000
01203235   AVICOLA CAMPESTRE LTDA.                    2003              520,000
01203237   AVICOLA CAMPESTRE LTDA                     2003              520,000
01203358   BAHAMON ESPERANZA                          2003            1,600,000
01203360   LAS RICURAS DE POCHO'S                     2003                    0
01203467   BAQUERO FRANCO NIXON                       2003              500,000
01203606   OSORIO CRUZ NELSON ORLANDO                 2003              500,000
01203608   PARQUEADERO EL CAMPINCITO DE ORLANDO       2003              500,000
01203704   POLIMAQUINAS VICTOR QUINTERO               2003            5,000,000
01203785   LOPEZ GOMEZ FABIAN FERRER                  2003            3,652,000
01203788   ECITRONIC                                  2003              652,000
01203793   ECITRONIK                                  2003            3,000,000
01203898   EL REFUGIO DE LOS ANDES                    2003              500,000
01203957   C I COMERX E U                             2003            7,464,884
01204015   RODRIGUEZ VITELIO                          2003            1,200,000
01204104   AMARA ARIZA ANA CRISTINA                   2003            2,000,000
01204106   ALMACEN RELIGIOSO MARIA REINA DE LA PAZ    2003            2,000,000
01204121   CANCELADO CHAPARRO RAFAEL HUMBERTO         2003              650,000
01204169   CRUZ ROSALBA MARTINEZ DE                   2003            2,600,000
01204170   MISCELANEA MARCRUZ                         2003            2,600,000
01204360   HERNANDEZ ESPITIA LUCY YUDI                2003            1,200,000
01204362   LA CAVA DE SAN MARCOS                      2003            2,200,000
01204438   CANTOR SIERRA JOSE EDUARDO                 2003            1,000,000
01204441   FABRICA NACIONAL DE HORNOS                 2003            1,000,000
01204444   SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y TRAN   2003          483,007,560
01204464   JIMENEZ ENCARNACION MILLAN DE              2003              330,000
01204468   TIENDA EL NARANJO LAS JUNTAS               2003              330,000
01204529   ROJAS CORAL SONIA JANETH                   2003            6,211,000
01204533   REGALOS NIKKO                              2003            6,211,000
01204548   BOYACA MARTIN ANA ROCIO                    2003              500,000
01204550   ALMACEN J E                                2003              500,000
01204559   NEAR ENGINEERING PROJECTS COLOMBIA LTDA    2003              500,000
01204647   ALMACEN SMITH SHOES NUMERO UNO             2003            1,000,000
01204654   ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DOS             2003            1,000,000
01204656   ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TRES            2003            1,000,000
01204659   ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUATRO          2003            1,000,000
01204660   ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CINCO           2003            1,000,000
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01204676   MARROQUIN CARLOS ORLANDO                   2003            1,300,000
01204725   AQUACLEAR E U                              2003           60,210,080
01204733   ROJAS CARRE¨O LUIS EDUARDO                 2003            6,000,000
01204853   COLMENA SALUD OFICINA SAN JOSE             2003           46,833,757
01204901   EL MUNDO A SUS PIES N.19                   2003           37,776,000
01204903   EL MUNDO A SUS PIES N.20                   2003           32,614,000
01204923   EDICIONES MEDIA LUNA E U                   2003            5,000,000
01205101   GARCIA HERREROS HELLAL COLOMBIA MARIA DE   2003            5,000,000
01205105   GOLDSHIP LTDA                              2003           24,904,000
01205112   MENDEZ MARQUEZ VICTOR MAURICIO             2003            9,500,000
01205115   PHONO LLAMADAS                             2003              500,000
01205138   DIPAL INGENIERIA LTDA                      2003           39,450,000
01205160   GLOBAL EDICIONES LTDA                      2003           10,000,000
01205194   MONTA¨A MARTINEZ ELSA INES                 2003              500,000
01205244   TOTAL CRM LTDA                             2003            6,243,341
01205251   HERSICOL LTDA                              2003           18,283,214
01205263   COMERCIALIZADORA TREFFEN LTDA              2003           14,986,000
01205267   SUAREZ MORENO JESUS ANIBAL                 2003            5,000,000
01205269   EXPENDIO DE CARNES JESUAR S                2003            5,000,000
01205270   GALINDO DONCEL REYES ARBEY                 2003              500,000
01205294   EL MUNDO A SUS PIES N 17                   2003           19,893,000
01205298   EL MUNDO A SUS PIES N 18                   2003           20,423,000
01205468   CAMACHO QUIJANO FREDY                      2003            2,100,000
01205470   CAMISETAS FACTOR                           2003            2,100,000
01205498   GONZALEZ VASQUEZ IGNACIO                   2003              800,000
01205501   TIENDA DONDE NACHO                         2003              800,000
01205662   UNION TEMPORAL MAKROSOFT-AQSERV            2003            3,000,000
01205666   MARTINEZ SIERRA YANETH                     2003            1,500,000
01205669   DISTRIREATAS                               2003              500,000
01205714   EL MUNDO A SUS PIES NO 21                  2003           28,722,000
01205718   EL MUNDO A SUS PIES NO 22                  2003           30,387,000
01205778   MEDINA MARIA ADELIA                        2003              664,000
01205779   SIGARRERIA A Y M                           2003              664,000
01205782   REFRESCOS NANY FRESH LIMITADA              2003            6,000,000
01205995   GUTIERREZ GARZON OLGA LUCIA                2003            1,000,000
01206049   INVERSIONES RANGUN S A                     2003          827,481,257
01206058   ANGARITA BERNAL ANDRES                     2003            3,118,000
01206061   A & B KONZEPT                              2003            2,000,000
01206138   COLEGIO DE MARIA                           2003           58,297,638
01206225   RUSINQUE RODRIGUEZ BLANCA LILY             2003            1,000,000
01206228   BILLARES EFECTOS MIXTOS                    2003            1,000,000
01206381   CASTILLO MARIA TERESA SIERRA DE            2003            2,000,000
01206386   ORBI 005                                   2003            2,000,000
01206515   GIRALDO ZULUAGA VICTOR RUBEN               2003            3,500,000
01206524   REMATES EL PAISA                           2003            1,000,000
01206575   DOSER LIMITADA                             2003           17,056,914
01206633   MORA PASCAGAZA JOSE DEL CARMEN             2003              500,000
01206635   MAS PANES Y PANES                          2003              500,000
01206640   CABALLERO CRUZ FRANCY LILIANA              2003              660,642
01206642   CINE VIDEO MANDALAY                        2003              660,642
01206758   MARIA DEL ROSARIO SILVA CALDERON E U       2003           83,415,000
01206882   PET S CLUB LIMITADA                        2003           98,129,071
01207050   ASTUDILLO MARIA EDILMA                     2003            2,000,000
01207092   POSTRES & PONQUES DON JACOBO               2003           40,000,000
01207158   CORREA BECERRA SANDRA MILENA               2003            7,532,000
01207160   VIALCOR                                    2003            5,000,000
01207209   GODOY LOPERA LUIS GABRIEL                  2003              600,000
01207215   TIENDA LA PAISA L                          2003              600,000
01207273   HOYOS CHACON GERMAN HENRY                  2003            3,000,000
01207315   CUBIDES CASTILLO MARILU                    2003            5,000,000
01207316   MUEBLES CUBIDES CASTILLO                   2003            5,000,000
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01207436   CUERVO LOPEZ MARTIN                        2003            1,000,000
01207438   CAMPO DE TEJO SAN MARTIN                   2003            1,000,000
01207534   GARZON GALEANO JOSE VICENTE                2003              600,000
01207588   SANCHEZ JARAMILLO EDGAR                    2003              800,000
01207589   VISION AMBIENTAL RECUPERACION DE SOLIDOS   2003              800,000
01208110   DONATO RIVERA ELIAS                        2003            1,320,000
01208113   ZAPATILLAS JABES                           2003            1,320,000
01208129   LOPEZ PUENTES VITERVINA                    2003            1,000,000
01208207   MEJIA & MORENO JOYEROS                     2003            3,700,000
01208253   BECERRA GARAVITO JOSE GUSTAVO              2003              600,000
01208268   SUELAS S Y G                               2003              500,000
01208278   GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA LIMITADA         2003           36,492,691
01208465   QUALIJET COLOMBIA LTDA                     2003          120,463,000
01208508   PE#A MARIA DEL CARMEN NI#O DE              2003            1,000,000
01208509   CALZADO DIMARCATEX                         2003            1,000,000
01208525   RODRIGUEZ ROMERO HECTOR OSWALDO            2003              500,000
01208528   ADORNOS EL COSTURERO                       2003              500,000
01208616   C C DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS E U       2003           24,306,000
01208704   GRUPO DE NEGOCIOS TANTRA S A               2003          671,484,000
01208730   CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DE COLOM   2003           38,475,172
01208800   PC DOC                                     2003            1,000,000
01208852   RODRIGUEZ Y LONDO#O S A                    2003          990,889,842
01208863   ROMERO LOPEZ MARTHA PATRICIA               2003            6,000,000
01208866   SUPERMERCADO MEGA EXITO CANDELARIA         2003            6,000,000
01208950   CORPORACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS T   2003            1,574,405
01209060   CORPORACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS T   2003            1,574,405
01209071   DOBLE CLICK CEDRITOS                       2003           58,300,000
01209159   CANDELA RODRIGUEZ CARLOS JULIO             2003              500,000
01209163   VIVERES NICOLO                             2003              500,000
01209200   TABERNA C T P                              2003              500,000
01209216   CASTRO LOPEZ LUZ EDILMA                    2003            1,500,000
01209218   SOLO FRENOS HIDROBOOSTER                   2003            1,000,000
01209222   LONDO#O PARRA MARIA LUPE                   2003              350,000
01209240   RODRIGUEZ Y LONDO#O LTDA                   2003          473,306,863
01209380   VELASCO CORTES JAIME                       2003              620,000
01209382   CABLINK                                    2003              620,000
01209393   GARCIA MARIA DEL CARMEN BERNAL DE          2003            1,348,000
01209410   HALBACEA S A                               2003          211,110,981
01209447   ICONO PUBLICIDAD LTDA                      2003           21,081,000
01209452   PCHA EMPRESA UNIPERSONAL E U               2003          141,584,841
01209459   MENESES BARRERA ANDREA JANETH              2003              500,000
01209481   G SPOT                                     2003          141,584,841
01209534   COMPULOGROS COM LTDA                       2003           10,800,000
01209557   MINIMERCADO NUEVA GRANADA                  2003           10,809,000
01209571   MINIMERCADO LAS VILLAS                     2003            9,314,000
01209619   MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA                2003            1,300,000
01209624   LECHONERIA Y JAMONERIA DO#A TATTY          2003            1,300,000
01209630   PINZON LAMUS JORGE ELIECER                 2003                    0
01209634   INSTITUTO BOLIVARIANO DISMODAS             2003                    0
01209654   BEDOYA LOPEZ DIEGO                         2003              618,000
01209704   SIERRA NAVARRO MARIA MARIELA               2003              618,000
01209705   ARDCOS                                     2003              618,000
01209715   ROMERO GONZALEZ DIANA PATRICIA             2003            1,000,000
01209718   ORTHO MAXI                                 2003            1,000,000
01209736   COMERCIALIZADORA MONRO LIMITADA            2003            5,882,400
01209755   DE LEON MONTES CLAUDIA PATRICIA            2003            1,000,000
01209758   MISCELANIA Y PAPELERIA COMPUDATA           2003              800,000
01209868   NAVARRO LEONES LIBIA ESTHER                2003              650,000
01209871   PA#ALERA NATALIZ HIDEKEL                   2003              610,000
01209885   CUPISA  S A                                2003          531,668,500
01209948   MATIZ ALEGRIA COLOMBIA VELASCO DE          2003            5,000,000
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01209949   EL PORTAL DE LAS LAMPARAS                  2003            5,000,000
01210112   SANCHEZ SUAREZ GERMAN EDUARDO              2003              600,000
01210115   MARTEL TELECOMUNICACIONES                  2003              600,000
01210304   PAPELERIA MARTHA NELLY                     2003              200,000
01210395   DURAN SARMIENTO TELECOMUNICACIONES E U     2003            2,000,000
01210467   ACEVEDO PABON FLOR MARIA                   2003              927,000
01210472   CAFETERIA EL PUENTE DE LA 13               2003              927,000
01210570   VASQUEZ BERNARDES ROSANE                   2003              400,000
01210571   LA PLAYITA DE ROSSANNE                     2003              200,000
01210611   FOTO IMAGEN ANALOGA Y DIGITAL A & D E U    2003            6,300,000
01210679   ARIZA AVENDA#O FANNY YANETH                2003              500,000
01210777   ESCORCIA GUTIERREZ EFRAIN EDGARDO          2003            3,000,000
01210778   LAS TRES E                                 2003            3,000,000
01211006   ASOCIACION DE SERVICIOS CONFECCIONISTAS    2003              700,000
01211212   JUNCA CASTA#EDA EDUARD MILTON              2003            1,500,000
01211213   PANADERIA CHIQUINQUIRE#A                   2003            1,500,000
01211380   INVEROGKA Y CIA S EN C                     2003            7,000,000
01211400   VEGA LEON FRANCY SAIDUC                    2003              800,000
01211401   INNOVATEX VLF                              2003            4,000,000
01211440   HERRANTEL COMUNICACIONES LIMITADA          2003           15,748,000
01211478   A P Q R INTERNATIONAL CORPORATION E U      2003           10,065,904
01211632   AGROPECUARIA PEREZ MAYOR & CIA S EN C      2003           63,881,000
01211694   GUARIN ROJAS ANGEL CUSTODIO                2003              650,000
01211699   EL ESQUINAZO DE LAS CARNES                 2003              650,000
01211727   GUERRA LOPEZ JHONAL RICHARD                2003            1,612,000
01211729   LENCERIA Y PUNTO                           2003            1,540,000
01211827   BERMEO MARTINEZ JOSE GABRIEL               2003            5,000,000
01211832   BERDENT EQUIPOS COMPRESORES Y SERVICIO T   2003            5,000,000
01211879   BARRIOS MARTHA CECILIA                     2003            6,400,000
01211881   DETALLES MISCELANEA Y PAPELERIA MARCE      2003            6,400,000
01211891   GOMEZ PARRA JORGE ENRIQUE                  2003          101,349,720
01211927   MOYA ACU¨A LUIS EDUARDO                    2003              300,000
01211930   TALLER SAN LUIS DE LAS PALMAS              2003              300,000
01211961   NIETO ALONSO MONICA ALICIA                 2003            5,000,000
01211967   CYBBERPUNTOS                               2003            5,000,000
01212020   FERNANDEZ ARAUJO MAX ALEJANDRO             2003            5,000,000
01212030   CALDERON PALMA GLADYS                      2003              663,000
01212032   WISKERIA SAN MARTIN                        2003              996,000
01212046   COLDISTRIBUCIONES PAVUCOL LTDA             2003            6,400,000
01212081   CARDONA MU#OZ INGRID ASTRID                2003              600,000
01212086   BARRA LA BODEGUITA                         2003              600,000
01212144   HOYOS MORENO HECTOR EDILSON                2003            1,000,000
01212145   TIENDA EL MANANTILA H E                    2003            1,000,000
01212179   ASADERO DE CARNES EL PALACIO DEL CHURRAS   2003              664,000
01212181   SIAD SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y    2003              900,000
01212188   MOKA BAGS                                  2003           11,027,777
01212194   TROPICAL A.D                               2003            1,000,000
01212307   C T P COM LTDA                             2003          818,455,000
01212509   G & G TECNOLOGIA LTDA                      2003            2,000,000
01212541   AGENCIA MARLY DE MAPFRE SEGUROS GENERALE   2003           38,028,942
01212595   VITRAMAR CENTRO CHIA                       2003            5,000,000
01212607   PINZON CASALLAS FLOR MARIA                 2003              500,000
01212615   F J COMUNICACIONES Y SERVICIOS             2003              500,000
01212666   CARDENAS LUZ MARINA RODRIGUEZ DE           2003              600,000
01212667   EL RINCONCITO DE PASEO REAL DISTRIBUIDOR   2003              600,000
01212746   ALONSO TAMAYO SANDRA CLEMENCIA             2003            5,500,000
01212772   QUALIJET COLOMBIA LIMITADA                 2003              500,000
01212825   CENTRO AERONAUTICO DE COLOMBIA LIMITADA    2003            8,503,940
01212980   GLACOLOR                                   2003              663,000
01213083   GONZALEZ PRADA LILIA MARLY                 2003            1,000,000
01213139   FONODATA AV AMERICAS                       2003            6,500,000
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01213205   AMADO PACHECO LUIS ANGEL                   2003            2,242,000
01213206   ROPA INDUSTRIAL COLOMBIANA ROPINCOL        2003            1,000,000
01213249   ROA HERNANDEZ JUAN CRISOSTOMO              2003            2,000,000
01213250   SPEED COMUNICACIONES COM DE LA 91          2003            2,000,000
01213286   SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA LTD   2003          140,255,709
01213434   HUERTAS SALAZAR GUILLERMO ORLANDO          2003           16,269,710
01213514   BOHORQUEZ CAMPOS FERNANDO ALBERTO          2003            2,000,000
01213516   FISIO TOTAL                                2003            2,000,000
01213645   ISHER COMUNICACIONES                       2003            7,000,000
01213655   PLATINUM JUEGOS ELECTRONICOS               2003           81,634,951
01213830   ALONSO RICO SIRLEY                         2003              500,000
01213831   CAPUCHETO S COLOMBIA Y MAS                 2003            3,000,000
01213850   ROJAS LEGUIZAMO MARIO                      2003            3,000,000
01214007   RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO                2003              500,000
01214013   SUPERMERCADO EL DIAMANTE VILLA ALICIA      2003              500,000
01214079   MATEUS MATEUS JHON JAIRO                   2003            2,800,000
01214083   COMI POLLO 27                              2003            2,800,000
01214244   FLAMINGO OIL S A                           2003        1,435,986,538
01214254   YADIRA ARANGO E U                          2003            3,940,724
01214271   ARGENTRADE EU                              2003           10,309,519
01214284   LOPEZ ESEDIEL                              2003            1,000,000
01214300   CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL FIGURA         2003                    0
01214438   RODRIGUEZ VILLAMIL VICTOR MANUEL           2003           10,000,000
01214439   PAVO MUNICH                                2003            5,000,000
01214453   OLAYA RAMIREZ LUIS HERNAN                  2003            1,000,000
01214456   CIGARRERIA Y CAFETERIA SAMURAI             2003            1,000,000
01214493   RAMIREZ GOMEZ JUAN ANTONIO                 2003            1,000,000
01214499   IMPORTACIONES EL MIO VARIEDADES            2003              600,000
01214526   CONSORCIO CGO&BP LIMITADA                  2003           48,037,000
01214540   MORERA CARDENAS JOSE BERNARDO              2003            2,800,000
01214607   ISAZA CLAVIJO MARTA LILIANA                2003              500,000
01214610   SUAREZ RIOS ELSA DEL CARMEN                2003              500,000
01214614   CAFETERIA ARAMINTA                         2003              500,000
01214615   AMPITEC LTDA                               2003           89,077,454
01214640   CP PUBLICIDAD                              2003          473,326,687
01214814   PERALTA SALAZAR JUAN CARLOS                2003              500,000
01214834   S E R COMERCIALIZADORA LTDA                2003           61,150,636
01214891   GUEVARA GARCIA ZORAIDA                     2003            5,500,000
01214895   CALZADO EL COMPETIDOR                      2003            5,500,000
01215020   COLOMBIANA DE REPUESTOS Y MAQUINAS TRAGA   2003            8,792,173
01215045   VARGAS ARIAS HUMBERTO                      2003            1,500,000
01215046   DROGUERIA MODELO NORTE                     2003            1,500,000
01215079   LORIN LTDA                                 2003          387,181,000
01215089   MATAMOROS RAMIREZ CARLOS ARTURO            2003            4,000,000
01215091   LA FUENTE DEL PAN DEL SUR                  2003            4,000,000
01215222   SILVA CASTRO EDGAR                         2003            5,000,000
01215227   BABY SHOWER STORE                          2003            5,000,000
01215250   PE¨UELA GARAVITO ALEXANDER                 2003              600,000
01215362   ALBADAN CARDENAS ESTER                     2003            1,000,000
01215365   EXPENDIO DE CARNES ALDABAN                 2003            1,000,000
01215369   NEXXOMEDIA                                 2003              500,000
01215400   EL MUNDO A SUS PIES NO. 1                  2003           31,537,000
01215402   EL MUNDO A SUS PIES NO. 23                 2003           24,645,000
01215403   EL MUNDO A SUS PIES NO. 24                 2003           35,260,000
01215404   EL MUNDO A SUS PIES NO. 25                 2003           21,611,000
01215405   EL MUNDO A SUS PIES NO. 26                 2003           22,329,000
01215406   EL MUNDO A SUS PIES NO. 27                 2003           30,720,000
01215407   EL MUNDO A SUS PIES NO. 28                 2003           26,287,000
01215408   EL MUNDO A SUS PIES NO. 29                 2003           25,336,000
01215410   EL MUNDO A SUS PIES NO. 30                 2003           27,424,000
01215411   EL MUNDO A SUS PIES NO. 31                 2003           23,944,000
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01215413   EL MUNDO A SUS PIES NO. 32                 2003           30,836,000
01215428   TALENTOS CORPORATIVOS                      2003            2,000,000
01215645   HERRERA LUIS CARLOS                        2003            3,100,000
01215647   SERVIEVENTOS A&B                           2003            3,000,000
01215666   TMCONSULTING LTDA                          2003           21,691,868
01215687   GMA DISTRI ART E U Y LA SIGLA SERA GMA A   2003           20,000,000
01215752   SOLUCIONES INTEGRALES EN TELEVISION E U    2003            9,058,887
01215862   ALBA ROJAS BLANCA ISABEL                   2003            1,000,000
01215864   BAR RESTAURANTE LUNA SON Y SABOR A R       2003            1,000,000
01215933   SERRANO FABIO                              2003            1,300,000
01216076   STYLOS IN SALA DE BELLEZA                  2003              650,000
01216251   RAPIDO AUTOLAVADO 129                      2003           16,269,710
01216282   MOLINA GALINDO JOSE RAUL                   2003            1,500,000
01216374   SANDANI                                    2003            4,000,000
01216560   GIRON INVERSIONES E U                      2003           60,713,381
01216612   BELLO PIRACOCA MARILE                      2003           50,850,000
01216619   AVICOLA CAMPESTRE LTDA                     2003              520,000
01216678   FLOREZ ESPINOSA CLAUDIA AMPARO             2003           21,500,000
01216681   OFFICE MAIL                                2003           21,500,000
01216682   ALMACEN DE TEJIDOS MAC 1                   2003              618,000
01216832   ROJAS VARELA FABIO                         2003            2,000,000
01216835   INVERSIONES LOS CARDENALES LTDA            2003            5,000,000
01216836   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARES ARCO IR   2003            2,000,000
01216937   CREAR CULTURA LTDA                         2003           34,658,000
01217019   INVERSIONES MULTIUNIVERSAL S A             2003          568,526,565
01217093   NOVOA MARTIN JULIO ALEJANDRO               2003            2,950,000
01217095   PLASTICOS A J                              2003            2,950,000
01217189   MAC HERMANOS CIA S EN C S                  2003          210,000,000
01217238   C I DECORMUEBLES DE COLOMBIA E U           2003           17,035,328
01217329   ASOCIACION DE TAXISTAS LIMITADA CUYA SIG   2003            3,600,000
01217332   EL MUNDO A SUS PIES N0. 36                 2003           25,566,000
01217333   EL MUNDO A SUS PIES N0. 37                 2003           27,001,000
01217345   SUAREZ MU#OZ JOSE FERNANDO                 2003              500,000
01217363   SEGURA ALBINO FLOR MARIA                   2003              500,000
01217364   SEGURA ALBINO ANA SILVIA                   2003              500,000
01217378   GUTIERREZ PIRAZAN MARTHA ELENA             2003            5,100,000
01217380   MEGACLICK PUNTO COM                        2003            5,100,000
01217431   GUERRA RAMIREZ JOSE HECTOR                 2003              664,000
01217435   CASETA PARADERO                            2003              500,000
01217476   EXICASH LTDA                               2003            1,321,859
01217531   FAMAR INGENIERIA                           2003          130,532,000
01217619   COLMENA SALUD OFICINA JAVESALUD            2003            6,356,314
01217646   SALDARRIAGA BELLO SICAR ANTONIO            2003              500,000
01217734   BRICE#O FORERO ISMAEL                      2003              600,000
01217740   LA PALESTINA                               2003              600,000
01217743   SUPERCARNES COTENCE                        2003              600,000
01217816   ROSAS HORTUA MYRIAM                        2003            3,800,000
01217869   CASTRO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA            2003              500,000
01217872   COMIDAS RAPIDAS DONDE MAFER                2003              500,000
01218117   AGENCIA NAVARRA DE MAPFRE SEGUROS GENERA   2003           51,248,910
01218160   NI#O CUERVO ANDRES DAVID                   2003            4,000,000
01218161   EDU SYSTEM SERVICE                         2003            3,900,000
01218173   BARRERO QUINTERO YOLANDA                   2003              500,000
01218241   CASAS SEGURA JUAN CARLOS                   2003              500,000
01218252   AGE LTDA  ADIMINSTRACION Y GESTION EMPRE   2003            5,000,000
01218285   LOZANO MARTINEZ NUBIA                      2003              895,000
01218338   FLORIAN JOSE DE JESUS                      2003              600,000
01218340   KROKY MAXIMO                               2003              600,000
01218397   RINCON CASTELBLANCO JUAN DAYRO             2003            1,000,000
01218398   CARNES Y CORTES J R                        2003            1,000,000
01218538   BIBLIOTECA VIRTUAL SAS                     2003              500,000
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01218551   CRUZ MONROY ARTURO                         2003              618,000
01218614   DISTRIBUCIONES Y NEGOCIOS LTDA             2003              600,000
01218648   RUEDA MENDEZ KAREN EUGENIA                 2003            2,200,000
01218649   INTERNET YA SOLUCIONES WEB                 2003            7,000,000
01218651   INVERSIONES J.R. BOGOTA                    2003            2,200,000
01218975   PAC & D MUEBLES S A                        2003           12,000,000
01218997   MORENO SANCHEZ BLANCA MERY                 2003            8,000,000
01218998   PONCHOS A                                  2003            8,000,000
01219029   SISTEMA DE SALUD PREVENTIVA PREVISALUD L   2003          100,000,000
01219079   AGROINMOBILIARIA LA ALDEA S A              2003           16,294,526
01219153   PAEZ ESCOBAR JOSE JOAQUIN                  2003            5,000,000
01219154   FATINET                                    2003            5,000,000
01219202   INVERSIONES TORRELAVE LTDA                 2003            1,000,000
01219208   NARVAEZ OLARTE MARTHA LUCIA                2003            1,200,000
01219239   VILLEGAS MESA GERMAN EDUARDO               2003              700,000
01219241   INVERSIONES TORRELAVE LTDA                 2003            1,000,000
01219259   PAPITA CRIOLLA LEONOR HERRERA              2003              500,000
01219613   VANEGAS CARLOS ARTURO                      2003              618,000
01219639   DIVISAS EXPRESS LTDA Y USARA COMO SIGLA    2003          157,121,332
01219653   GAITAN RIOS ALCIRA                         2003            2,000,000
01219654   CALZADO BRANICK BN                         2003            2,000,000
01219673   INTEGRA ASESORES LIMITADA                  2003           12,000,000
01219804   TORRES CARDENAS NESTOR ORLANDO             2003            1,200,000
01219805   AUTOPARTES NUEVO MILENIO                   2003            1,200,000
01219815   SANCHEZ BUITRAGO EUCARIS ANDREA            2003              618,000
01219816   BAR MI KANEY CHIPATE#O                     2003              618,000
01219990   HIDELPA PAIS DEL HIERRO S A                2003           27,000,000
01220042   SHALOM SONIDO Y VIDEO DIGITAL              2003            4,600,000
01220153   JATT COMUNICACIONES EU                     2003            5,122,528
01220192   RUIZ PICO JUSTO ABEL                       2003              500,000
01220218   CARDENAS CARDENAS JOSE ALVARO              2003              900,000
01220220   PLAZA NUEVO MUZU JC                        2003              900,000
01220245   SNOWMAN MANTENIMIENTO Y COMPA#IA LTDA      2003           13,531,000
01220329   SNOWMAN MANTENIMIENTO Y COMPA#IA LTDA      2003              500,000
01220348   EDIFICIO PARQUE DE LA CALLEJA LIMITADA     2003          524,162,382
01220432   MULTIDIVISAS                               2003           35,000,000
01220674   ARISTIZABAL GIRALDO FRANCISCO IVAN         2003            5,000,000
01220675   PROMOCIONES LA CARI¨OSA                    2003              900,000
01220805   LIFE SCIENCES INVERSIONES E U              2003            2,000,000
01220864   PRIETO GARNICA JOSE GREGORIO               2003              500,000
01220865   CONCENTRADOS CHIA                          2003              500,000
01221042   ROJAS ANA MARIA MURCIA VDA DE              2003            2,000,000
01221044   MISCELANEA Y PAPELERIA WAR S COM           2003            2,000,000
01221143   AVILA ORTIZ LUIS ANTONIO                   2003            2,000,000
01221146   ASADERO LEIDY PAOLA                        2003            2,000,000
01221200   HOLSA INTEGROS LIMITADA                    2003            4,680,725
01221278   VIVERES PALOQUEMAO                         2003            4,000,000
01221279   AMADO GILBERTO                             2003              500,000
01221282   TIENDA EL TROPESON DE AMADO                2003              500,000
01221381   RESTAURANTE BARBACOA DEL COUNTRY           2003              600,000
01221437   KEY PEOPLE LTDA                            2003           99,348,583
01221468   CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO TALLER CREA   2003            1,500,000
01221494   ALSANA FARMA LTDA                          2003           21,975,618
01221502   SOCIEDAD PORTUARIA DE LA ZONA ATLANTICA    2003           43,407,000
01221692   EL MUNDO A SUS PIES NO 33                  2003           54,314,000
01221809   CEC TALLER CREATIVO                        2003              750,000
01221888   CAUSIL BARRERA LUZ DARYS                   2003              865,028
01221890   CAMPUZANO PERDOMO CESAR AUGUSTO            2003            5,000,000
01221891   DISTRIBUCIONES CAMPUZANO                   2003            5,000,000
01221897   BASTIDAS SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA          2003            5,000,000
01221898   DISTRIBUCIONES PERDOMO C P B               2003            5,000,000
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01221917   MQA BUSINESS CONSULTANTS LTDA SIGLA MQA    2003           10,465,938
01221935   3D CONCEPT LTDA                            2003            6,000,000
01221987   MQA BUSINESS CONSULTANTS LTDA              2003           10,465,938
01221988   QUESADA MONTIEL LUZ DARY                   2003              500,000
01221991   EL OASIS DE LA 80                          2003              500,000
01222136   RAMIREZ SAAVEDRA NASLY ESPERANZA           2003            5,906,957
01222139   COMERCIALIZADORA NASFER                    2003            2,000,000
01222256   ARANGO TRUJILLO JORGE ARTURO               2003            2,500,000
01222257   ALIMENTOS PAISSITAS                        2003            2,500,000
01222258   RUIZ ALDANA CLAUDIA PATRICIA               2003              618,000
01222386   DIAZ CASTELLANOS LUIS ORLANDO              2003              600,000
01222387   MICELANEA Y PAPELERIA JJ                   2003              600,000
01222392   GIRALDO SEPULVEDA MARIA ELENA              2003              500,000
01222528   PRIETO RODRIGUEZ LUIS ADELINO              2003              600,000
01222533   LA GATA GOLOSA L A P                       2003              600,000
01222565   SANCHEZ CARVAJAL JOSE FREDY                2003              600,000
01222567   LA TIENDA DE JOSE FREDY                    2003              600,000
01222643   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01222647   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01222649   RESTAURANTE OMA                            2003           50,000,000
01222675   DOBLE CLICK TUNAL                          2003           60,500,000
01222713   CARDONA MELO YURY                          2003              950,000
01222714   CLUB BILLARES MIXTO CRISTAL 2              2003              950,000
01222786   HERNANDEZ GILBERTO                         2003            5,000,000
01222787   H.G. REPUESTOS                             2003            5,000,000
01222836   CAMACHO MARIA LUCILA RAMIREZ DE            2003            2,000,000
01222840   CONSULTORIO ESOTERICO HERMANA LUCERO       2003            2,000,000
01223133   RIVERA DIAZ ALVARO                         2003              400,000
01223141   CANCHA MINITEJO Y PIQUETEADERO EL AMIGO    2003              400,000
01223164   OSPINA ARISTIZABAL MARIA ISABEL            2003              500,000
01223165   CONFECCIONES XANDU                         2003              500,000
01223259   LOPEZ PRIETO CARLOS FERNEY                 2003              200,000
01223262   TECNIARRANQUE                              2003              200,000
01223312   IN PORT LIMITADA                           2003            9,531,000
01223351   TINJACA QUILAGUI GIOVANNY                  2003            1,200,000
01223354   SERVICOPY EL CASTILLO                      2003            1,200,000
01223610   SYSTEM LORD S NRO 1                        2003            1,660,000
01223611   SYSTEM LORD S NRO 2                        2003            1,660,000
01223647   FOTOPIXELES                                2003           35,000,000
01223658   PACHON MORENO DENKA YAMILLY                2003            9,950,000
01223665   FONODATA CALLE 72                          2003            5,000,000
01223727   LDA ABOGADOS & CIA LTDA                    2003            3,000,000
01223769   RODRIGUEZ DOMINGUEZ JAIRO ADOLFO           2003            1,000,000
01223788   PERFIL URBANO LTDA                         2003          146,037,000
01223888   MINIMARKET ALCAZAR                         2003            5,000,000
01223920   AMEZQUITA SOL MIREYA BUITRAGO DE           2003              500,000
01223921   TRIGO MIEL Y SABOR PANADERIA               2003              500,000
01223967   LIDERAR TELECOMUNICACIONES LTDA            2003           10,000,000
01224028   PALENCIA PEREZ ROBERTO                     2003              500,000
01224029   ROBERTO PALENCIA PEREZ                     2003              500,000
01224111   TALENTO HUMANO AL INSTANTE LTDA            2003           93,202,119
01224179   COLOMBIAN CARGO SERVICE LTDA               2003            2,900,000
01224300   PARQUEADERO SAN JOSE PLAZA E U             2003           10,315,000
01224412   PARQUEADERO SAN JOSE PLAZA                 2003           10,315,000
01224442   SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EDUCATI   2003            3,150,000
01224620   COLECCIONISTAS DE LP S COLOMBIANOS E U     2003            1,000,000
01224719   D4                                         2003           25,422,000
01224899   MARTINEZ RIA#O MARIA EULOGIA               2003            1,149,000
01224902   MARIA EULOGIA MARTINEZ RIA#O               2003            1,149,000
01224997   MULTIMARCAS INTIMAS                        2003            1,000,000
01225028   ALTERNATIVAS FINANCIERAS ALTEFIN SOCIEDA   2003            5,882,481
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01225036   ALTERNATIVAS FINANCIERAS ALTEFIN S A       2003            1,800,000
01225108   MONTOYA ALZATE JOHN ALEXANDER              2003              600,000
01225111   PASAJE COMERCIAL MANJATAN                  2003              600,000
01225287   GARBER BITS LIMITADA BUSINESS INTELLIGEN   2003           20,000,000
01225439   AYALA ORTIZ OSCAR ANDRES                   2003              664,000
01225446   CAFE CELESTIAL                             2003              664,000
01225588   FRIT S A                                   2003           98,999,000
01225642   FRIT S.A                                   2003          100,000,000
01225936   CAD PROYECTOS & CONSULTORIA LIMITADA       2003           10,000,000
01225981   GENERACION IN S A                          2003            4,843,311
01226110   CAFETERIA Y PANADERIA EL VERJEL BBA        2003            2,324,000
01226182   OLAYA RAMOS LEONOR                         2003            4,347,200
01226184   DEPOSITO DE PAPA LEO                       2003            4,347,200
01226230   MONDRAGON AVILA JOSE RODRIGO               2003              450,000
01226233   VIDEO REX                                  2003              450,000
01226329   SUAREZ REYES NESTOR RAUL                   2003              700,000
01226331   CELUSTAR FONTIBON                          2003              550,000
01226348   OVIEDO LOPEZ JOSE ORLANDO                  2003            1,200,000
01226350   PARQUEADERO EL PUEBLITO                    2003            1,200,000
01226352   MAYORGA TORRES MANUEL IGNACIO              2003            1,200,000
01226467   GRANADOS CAMELO JORGE ANDRES               2003              650,000
01226468   CAFETERIA MIS ANTOJOS J G                  2003              650,000
01226648   INGENIERIA ELECTROACUSTICA LTDA            2003            8,000,000
01226985   BETANCURT BARRERA LUZ ESTELLA              2003              600,000
01226986   CAFETIN DE BUENOS AIRES                    2003              600,000
01227034   RODY TRANSMISIONES LTDA                    2003           15,000,000
01227069   RODY TRANSMISIONES LTDA                    2003            1,000,000
01227337   CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL CANCE   2003          115,339,290
01227380   CASTA¨O SERNA GUILLERMO                    2003            1,500,000
01227381   BRASERO PAISA Y PUNTO                      2003            1,500,000
01227479   OUTLET F D S FUERA DE SERIE                2003            5,000,000
01227518   CELULAR S NETWORK LIMITADA                 2003            7,000,000
01227551   DIVANTOQUE RODRIGUEZ MARIA CECILIA         2003              500,000
01227586   GUZMAN MENDEZ GLORIA ALICIA                2003              600,000
01227588   HELADERIA LOS OSITOS                       2003              600,000
01227824   RUBIO CARDENAS MARIA TERESITA              2003              614,000
01227825   JHOMY PIZZA                                2003              614,000
01227871   INVERSIONES ALAD LIMITADA                  2003          280,000,000
01227890   CARDENAS FERNANDEZ MARIA ELSA              2003              600,000
01227891   EL BUCANERO                                2003              600,000
01227894   LINE S EXPRESS MANTA S A UTILIZARA LA SI   2003           95,000,000
01227921   ARIAS GOMEZ MARIA CECILIA                  2003              610,000
01227922   PUNTO SESENTA CAFETERIA                    2003              610,000
01227924   UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD    2003           40,000,000
01228041   VILLAMIL ALBADAN JOHN GUILLERMO            2003              618,000
01228042   SERVIMIL EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA Y   2003              618,000
01228045   PARDO MARIA HORTENSIA                      2003              500,000
01228047   DE KACHE 59                                2003              500,000
01228079   COMUNICATE NET TELECOMUNICACIONES          2003            1,500,000
01228138   MINEROIL DE LA SABANA S A                  2003          103,702,000
01228460   MEDINA MENDOZA JAIRO MIGUEL                2003            1,000,000
01228462   LAVADORAS Y ELECTRICOS MILENIUM            2003              900,000
01228598   ALVAREZ NARANJO RUBIELA                    2003            1,000,000
01228601   DROGAS EL PE#ON                            2003              900,000
01228825   DIAZ TOVAR YULY VIVIANA                    2003              500,000
01228826   STILOS DY                                  2003              500,000
01228970   CANDAMIL ALZATE GLORIA EUGENIA             2003              700,000
01228973   VARIEDADES CANDAMIL A                      2003              700,000
01228985   NARANJO SALAZAR GLORIA EMILCE              2003            1,500,000
01228986   EL MUNDO DEL CHOCOLATE                     2003            1,500,000
01229124   CHALA ANA SILVIA SORIANO DE                2003            9,950,000
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01229130   MARTINEZ GONZALEZ MAURICIO                 2003            2,000,000
01229218   TORRES CASTELLAR CARLOS AUGUSTO            2003            1,300,000
01229219   MASTER EDECANES MIL                        2003              700,000
01229235   AGENCIA ZONA INDUSTRIAL DE MAPFRE SEGURO   2003            6,948,488
01229326   RAMOS RAMOS MAGDALENA                      2003            1,000,000
01229344   MELO CHAPARRO SANDRA MARISOL               2003            1,000,000
01229350   CIGARRERIA Y HELADERIA KAREN               2003            1,000,000
01229524   MANUEL SANCHEZ ABOGADOS CONSULTORES & AS   2003           40,000,000
01229563   MANUEL SANCHEZ ABOGADOS CONSULTORES Y AS   2003           40,000,000
01229569   VARIEDADES BARCO                           2003              900,000
01229570   VARIEDADES BARCO                           2003              800,000
01229571   VARIEDADES BARCO                           2003              800,000
01229643   ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA               2003           20,000,000
01229729   ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES S A       2003           10,000,000
01229786   CONSULTORA NIVEL 7 LIMITADA                2003           11,745,855
01229791   EMPRESA UNIPERSONAL IMAGEN SEGURA PUBLIC   2003           15,021,793
01229815   PINEDA MONTES ELIBERTO                     2003              527,470
01229817   DISTRI LUNCH                               2003              300,000
01229932   SALAMANCA ACERO MARTHA DEL CARMEN          2003              500,000
01229934   ASADERO PUERTO RICO                        2003              500,000
01229972   SARMIENTO BALBUENA YANETH                  2003            1,320,000
01229974   RAPICORREOS MONTE DE SION                  2003              970,000
01230182   DO¨A TRANSITO                              2003              400,000
01230207   ALVI IMPRESORES LTDA                       2003           10,005,178
01230228   ALVI IMPRESORES LTDA                       2003           10,005,178
01230245   ARIZA GABRIELINA DEL TRANSITO AVENDA#O D   2003              500,000
01230249   ARIZA AVENDA#O ELSA NELLY                  2003              500,000
01230406   BEJARANO MEJIA ALBA ROCIO                  2003              500,000
01230407   TIGUA PE#A ANDINA                          2003              500,000
01230588   GAMMA INGENIEROS S A                       2003        2,090,374,005
01230668   ESSENTIAL CREATIONS DISE#O INDUSTRIAL E    2003              500,000
01230703   INTERTELECOMUNICACIONES J G T E.U.         2003            1,000,000
01230711   INTERTELECOMUNICACIONES J G T  E U         2003            1,000,000
01230793   GIRALDO RAMIREZ JOSE ALBERTO               2003            1,800,000
01230798   DISTRIBUCIONES J G                         2003            1,800,000
01230862   GARZON FABIO HORACIO                       2003           14,648,530
01230864   DROGUERIA FAGAR DE LOS LLANOS              2003           14,648,530
01230924   MARIN RAMIREZ DIEGO                        2003            2,000,000
01230937   AGROPECUARIA E INVERSIONES EL TREBOL DOR   2003           12,000,000
01231020   AGROPECUARIA E INVERSION EL TREBOL DORAD   2003            1,000,000
01231079   BEDOYA DELGADO JULIAN                      2003              500,000
01231081   EL CAMINO DEL EXCESO                       2003              500,000
01231112   ALIANZA DE OCCIDENTE S A                   2003          330,000,000
01231160   GEOSPATIAL LTDA                            2003          257,228,845
01231212   SANCHEZ MARTHA ISABEL BERNAL DE            2003              500,000
01231213   DROGAS ANDES SOPO M B                      2003              500,000
01231323   ACOMPA#AMOS LTDA                           2003            1,000,000
01231348   TREBOL INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES    2003           30,000,000
01231439   MARTINEZ OCHOA WILFER                      2003              600,000
01231497   SOLAR DATALAB LTDA                         2003           20,000,000
01231540   AUDIT LTDA                                 2003            1,000,000
01231569   SALON EXPRESS S A                          2003          355,765,396
01231616   SALON EXPRESS S A                          2003          355,765,396
01231861   INVERSIONES GLAM Y CIA S EN C S            2003           60,000,000
01231873   GUTIERREZ BOLIVAR BLANCA INES              2003              600,000
01231875   SALA DE MASAJES CORPORALES BEAUTY FACE     2003              600,000
01231940   GOMEZ ROJAS CLAUDIA LUCIA                  2003              500,000
01231970   ASSIS GOMEZ MARIA DEL PILAR                2003              500,000
01231972   FRESCOS LUNCH                              2003              500,000
01231986   C I EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACOORT   2003           10,000,000
01232057   LOZANO VARGAS BLANCA LILIA                 2003              790,000
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01232059   VARIEDADES LOZANO                          2003              790,000
01232115   OSC@RRETA COM E U                          2003            5,000,000
01232127   ROJAS MARTINEZ EULOGIO                     2003            2,200,000
01232133   EULOGIO ROJAS MARTINEZ CALZA OFERTAS BUC   2003            2,200,000
01232152   OSC@RRETA.COM                              2003            5,000,000
01232253   RIMINI 1                                   2003            6,000,000
01232283   INMOBILIARIA URIGON E U                    2003            5,000,000
01232318   COFFE CANDY E U                            2003            2,210,000
01232481   INVERSIONES OCHOA CADAVID S EN C S         2003          338,452,070
01232536   LOPEZ RAMIREZ ASOCIADOS LTDA               2003           24,040,249
01232571   LOPEZ RAMIREZ ASOCIADOS LTDA               2003            5,000,000
01232689   CULTIVOS DE LA SABANA E U                  2003            2,000,000
01232693   VEGA FIDELIGNO                             2003              500,000
01232697   LAS BEGAS DEL RINCON                       2003              500,000
01232857   CESPEDES LARREA MARTHA ELENA               2003              500,000
01232859   COMERCIALIZADORA ZAYRE M E C               2003              500,000
01232953   SANCHEZ GAMBOA FABIO ARIOSTO               2003            1,200,000
01232957   REPRESENTACIONES FABIO SANCHEZ GAMBOA      2003            1,200,000
01232975   UNIPINTURAS LTDA                           2003           60,000,000
01233003   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01233007   OMA EXPRESS                                2003           20,000,000
01233063   ALARCON TIQUE ANDRES AURELIO               2003            1,000,000
01233064   ELECTRONICS SERVICES AND PRODUCTS OF HIN   2003            1,000,000
01233120   SERVIPROPHI LTDA                           2003            3,000,000
01233132   RAMIREZ URREGO LUZ MERY                    2003            1,000,000
01233150   CONSULTORIA SOCIAL Y AMBIENTAL INGEAMBIE   2003           30,000,000
01233235   GSG INVERSIONES LTDA                       2003           25,000,000
01233246   TAMAYO GUZMAN JOSE LUIS                    2003              600,000
01233247   COMUNICACIONES MUNDO                       2003              600,000
01233326   POVEDA GLADYS ARCINIEGAS DE                2003              500,000
01233383   CONSTRUCTORA RIO BLANCO LTDA               2003          522,154,383
01233669   H C FELMAR Y CIA LTDA                      2003           40,000,000
01233775   UNITEL ALTICO E U                          2003            1,000,000
01234064   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANAFLOR    2003          183,242,756
01234083   INVERSIONES 95 S A                         2003           40,000,000
01234110   GOYES VARGAS ADRIANA                       2003            1,000,000
01234118   CONSTRUDISE#O A & H                        2003            1,000,000
01234441   INVERSIONES AD Y ZB LIMITADA               2003          200,000,000
01234536   HERNANDEZ MOGOLLON ALEXANDRA PATRICIA      2003           30,000,000
01234564   ADMINEGOCIOS S A                           2003      691,332,254,848
01234565   INVERPROGRESO S A                          2003       98,251,258,653
01234566   INVERSEGOVIA S A                           2003       99,707,521,365
01234600   UNIPINTURAS NUMERO 1                       2003           18,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/02
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000469   REGATA S A EN LIQUIDACION                  2003        1,692,977,910
00000534   EPOPEYA S A EN LIQUIDACION                 2003          210,814,228
00000539   ACABADOS GALVANICOS LTDA                   2003           62,182,123
00001751   FABRICA DE ICOLLANTAS                      2003      144,922,587,954
00002144   UNGAR KRANNER HANS O.                      2003          207,438,000
00002146   LIBRERIA CENTRAL                           2003            4,063,000
00003364   BODEGAS Y ALMACENES COPROPIETARIOS Y CIA   2003          332,183,259
00003365   COPROPIETARIOS                             2003           12,000,000
00004027   GANADERA LARGACHA LTDA                     2003          347,405,149
00004507   BODEGAS SEVILLANAS LTDA.                   2003          815,004,018
00004936   BRONCES Y ACEROS LTDA                      2003          246,415,000
00004937   BRONCES Y ACEROS                           2003          111,623,000
00005336   COLOMBIANA DE FUMIGACION AEREA S.A. COFA   2003        1,080,000,000
00005781   TRANSPORTES ALIANZA S A                    2003        1,925,308,400
00005820   INDUSTRIAS MARATHON LIMITADA EN CONCORDA   2003        7,603,854,956
00006347   CIA EXPLOTADORA DE INDUSTRIAS METALICAS-   2003        2,204,198,402
00006348   CIA EXPLOTADORA DE INDUSTRIAS METALICAS    2003        2,432,534,048
00006420   VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION           2003        6,967,686,366
00006827   INDUSTRIA COLOMBIANA DE EQUIPOS PARA REF   2003        5,324,000,000
00006828   INDUSTRIA COLOMBIANA DE EQUIPOS PARA REF   2003           78,280,000
00007094   INVERSIONES MORA LARGACHA S.C.             2003        2,190,216,190
00007232   DIAZ GARCIA ASOCIADOS LTDA                 2003        5,780,502,228
00007465   SEVERIANO FERNANDEZ M Y CIA LIMITADA       2003        1,060,789,000
00007752   COLAF OSTHEIMER S A CORREDORES DE SEGURO   2003          224,035,293
00007839   LAVAL LTDA                                 2003          435,693,852
00007840   LAVAL                                      2003          435,693,852
00008433   INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO LTD   2003          159,932,000
00010019   COMPA#IA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABAN   2003       43,499,356,000
00010259   METALICAS LA INDUSTRIAL LTDA               2003          579,532,000
00010261   METALICAS LA INDUSTRIAL                    2003           10,000,000
00010408   SOCIEDAD UNIVERSAL AUTOMOTORA DE TRANSPO   2003        8,410,811,000
00010550   RAPIDO GIGANTE S.A.                        2003          567,598,000
00011906   ALMACEN VITRALCO                           2003            2,500,000
00011918   SUAREZ ALAVA MARCO TULIO                   2003           34,450,000
00012410   INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL R   2003        5,735,137,289
00012411   INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL R   2003        4,677,329,500
00012756   SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES    2003       31,789,310,000
00013380   CONSULTAS TECNICAS LIMITADA CONSULTECNIC   2003        3,639,572,451
00013657   PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A       2003        4,712,160,564
00013875   PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.                   2003       68,344,092,842
00013927   MANUFACTURAS ELIOT S.A.                    2003      223,008,014,236
00013936   MANUFACTURAS ELIOT                         2003       16,962,680,834
00014539   LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA.  (LEC) S. EN   2003       20,989,729,000
00014857   HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A.          2003        6,938,284,092
00015520   COMPA#IA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGU   2003      172,701,572,057
00016313   SOSA HECTOR HORACIO                        2003          262,349,000
00016314   COLBOCELES INDUSTRIA COLOMBIANA DE BOCEL   2003          250,000,000
00016697   REFORESTADORA BRISTOL LTDA EN LIQUIDACIO   2003          787,046,000
00017396   CONSULTORIA COLOMBIANA S A                 2003       18,578,730,408
00017885   BARBIER ASOCIADOS SOCIEDAD DE COMERCIALI   2003           83,640,000
00018431   INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO       2003          159,932,000
00020156   ORTEGON RIVERA JOSE RAFAEL                 2003            2,000,000
00020157   CORBATERIA ROMANA                          2003            2,000,000
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00020226   PARTICIPACIONES LIMITADA                   2003        3,533,081,000
00020546   FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A. TRIUN   2003        6,720,827,003
00020547   FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO              2003        2,000,000,000
00021724   J D DRESZER Y CIA ASESORES INDUSTRIALES    2003              320,000
00021844   PAPELERIA CENTRAL                          2003            7,000,000
00023592   INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRI   2003       16,213,617,000
00024161   AGROPECUARIA E INVERSIONES PENTA S.A.      2003        1,525,210,000
00025936   NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTA S.A.        2003        5,779,581,572
00026469   APA LIMITADA INGENIEROS CONTRATISTAS       2003        3,643,967,000
00026919   DITATEL S A                                2003        1,965,037,000
00027643   RECTIFICADORA DE MOTORES MAYORGA HNOS Y    2003          795,370,765
00027644   RECONSTRUCTORA DE MOTORES                  2003          795,370,765
00028009   MOTOR SERVICIO                             2003           11,600,000
00028345   VARGAS ALVAREZ Y CIA LIMITADA              1999              126,000
00028345   VARGAS ALVAREZ Y CIA LIMITADA              2000              126,000
00028345   VARGAS ALVAREZ Y CIA LIMITADA              2001              126,000
00028345   VARGAS ALVAREZ Y CIA LIMITADA              2002              126,000
00028345   VARGAS ALVAREZ Y CIA LIMITADA              2003              126,000
00028875   HELYARCO LTDA                              2002           91,812,000
00028875   HELYARCO LTDA                              2003            1,060,000
00031563   GOMEZ ROBLES JOSE RUBEN                    2002            1,000,000
00034897   ESTUDIOS INDUSTRIALES SOKOLOFF Y CIA S C   2003           90,696,666
00035494   TROQUELES R.C. LTDA.                       2003        1,228,652,483
00035495   TROQUELES R.C.                             2003        1,563,849,739
00035589   ALVARO HARKER M. Y CIA. LTDA. ASESORES D   2003          337,478,543
00035747   SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.   2003       32,500,104,268
00037029   PANADERIA VERONA                           2003            4,341,000
00039513   LAS CORRALEJAS LIMITADA                    2003           56,620,000
00039566   GONZALEZ ESCOBAR Y COMPANIA LIMITADA       2003          108,295,028
00040668   PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA LTDA EN   2003        5,114,925,636
00040669   FABRICA DE PASTAS SIMONETTA GUILLERMO BO   2003           15,000,000
00040934   INVERSIONES MARTINEZ CARBONELL MARCAR  Y   2003          528,893,560
00041092   NON PLUS ULTRA S.A.                        2003       29,281,212,630
00041777   RAMON BERNAL Y CIA. LTDA.                  2003        1,084,093,671
00041790   INVERSIONES CONTINENTAL S A                2003          126,539,909
00041791   INVERSIONES CONTINENTAL                    2003            5,000,000
00042543   TRANSPORTES CHINCHILLA MORA Y COMPANIA L   2003          493,883,777
00042544   TRANSPORTES CHINCHILLA MORA                2003        2,641,924,254
00042607   INVERSIONES MOLANO Y CIA S.C.S.            2003       36,905,144,641
00043025   HERNANDEZ HERNANDO JAI                     2002            7,600,000
00043025   HERNANDEZ HERNANDO JAI                     2003            7,600,000
00043090   INVERSIONES CARLTON S.A.                   2003          138,318,675
00043091   INVERSIONES CARDENAS MARTINEZ Y CIA S.C.   2003           47,426,786
00043976   MUNOZ CALDERON ARMANDO ENRIQUE             2003          116,190,000
00043977   METALMECANICA A. MUNOZ C.                  2003           50,000,000
00044044   FARMACIA LONDON HOMEOPATIA                 2003          563,770,000
00045206   IMEXPORTCOL LIMITADA CON LA SIGLA IEC LT   2003          220,043,634
00045583   SIFAP LTDA EN LIQUIDACION                  2002           77,391,367
00045583   SIFAP LTDA EN LIQUIDACION                  2003           26,207,678
00047616   BERNAL VANEGAS NELSON                      2003           10,000,000
00048226   PIBO LTDA                                  2003          716,276,272
00048578   COMPANIA ANDINA DE MUEBLES METALICOS- CA   2003            5,500,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1990              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1991              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1992              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1993              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1994              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1995              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1996              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1997              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1998              600,000
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00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              1999              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              2000              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              2001              600,000
00049165   WALDORF ALVARADO HEINRICH VON              2002              600,000
00050586   COMUNICANDO LTDA                           2003           28,514,849
00050902   CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS LT   2003        1,656,210,000
00051161   SAAVEDRA DIOSELINA ROJAS DE                2003           33,260,000
00051162   FERRETERIA EL BARATILLO                    2003           18,260,000
00052174   ENTUCAR DE LA SABANA LTDA.                 2003        1,634,108,000
00052572   ASESORIAS Y DISE#OS SUAREZ & CIA LTDA PU   2003          859,255,154
00054524   INVESTIGACIONES PECUARIAS, INPEC LTDA      2003          560,338,000
00055496   PRODUCCIONES JES LIMITADA                  2003          967,872,140
00058404   LABORATORIO INPEC                          2003           40,352,000
00058506   BODEGAS SEVILLANAS                         2003          350,000,000
00059054   BARBIER SUCESORES Y CIA LTDA               2003           83,640,000
00059336   KOKORIKO AVENIDA 19                        2003            5,600,000
00060913   INVERSIONES PRIETO DE JARAMILLO Y CIA S.   2003          343,735,983
00060915   INVERSIONES PRIETO DE DURANA Y CIA S. EN   2003          157,414,648
00061490   CERAS BEGSOL LTDA                          2003          409,042,390
00061491   CERAS BEGSOL                               2003          350,000,000
00062654   AGROGANADOS INTERNACIONAL LTDA             2003          276,839,000
00062785   CROMOTECNICOS LTDA                         2003          593,160,000
00062786   CROMOTECNICOS                              2003          593,160,000
00063405   EQUIPOS Y SERVICIOS LIMITADA               2003           73,089,000
00063907   INTERVENTORIAS Y ESTUDIOS TECNICOS S.A.    2003          141,666,000
00064409   INVERSIONES AYURA LIMITADA                 2003           48,089,000
00064981   LEONOR SAAVEDRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN   2003                    0
00066847   CONSTRUCTORA DE LOS MOLINOS DEL CHICO LT   2003          903,154,262
00069117   C I AGROPECUARIA CUERNAVACA S A            2003        7,285,999,620
00069267   PRODUCCIONES JES                           2003          967,872,140
00070433   AGRICOLA BOJACA LTDA                       2003          873,725,025
00072580   ESTACION DE SERVICIO EMPRESA ADMINISTRAD   2003          368,899,062
00073017   RECTIFICADORA EL CIGUENAL                  2003          184,291,372
00073805   SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES    2003        1,635,301,387
00075946   METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A.   2003        6,213,153,499
00077769   COMPANIA DE INVERSIONES ANDINA LTDA        2003        1,279,245,094
00077914   LEC LEE                                    2003           58,938,318
00077915   LEC LEE                                    2003           65,208,227
00077919   LEC LEE                                    2003           85,094,051
00077922   LEC LEE                                    2003           79,942,510
00078976   COMPA#IA AGRICOLA DE SUBA C I LTDA AGROS   2003       18,061,994,852
00079020   TECNOLOGIA INMOBILIARIA SA PODRA UTILIZA   2003       19,414,216,852
00080011   INTER-TRAC LTDA                            2003        3,632,243,000
00080012   INTER-TRAC                                 2003        1,104,947,000
00080094   MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS LTDA         2003          834,042,000
00080095   MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS              2003          592,858,000
00080409   PROMOTEC S.A CORREDORES DE SEGUROS         2003          958,557,000
00081166   LEC LEE                                    2003          106,890,081
00081505   INVERSIONES TILATA LIMITADA EN LIQUIDACI   2003           24,775,628
00081672   ADECCO COLOMBIA S A                        2003       17,720,260,000
00081713   AFINCO LTDA.                               2003           34,448,000
00081811   INDUSTRIAS ASFALTICAS LTDA.                2003        4,098,551,926
00081812   INDUSTRIALES ASFALTICAS                    2003        4,098,551,926
00082017   GUERRA IMPRESORES LIMITADA                 2003          389,121,597
00082018   GUERRA IMPRESORES                          2003           98,532,562
00082175   C I FLORES DEL CAMPO LTDA                  2003        5,401,695,423
00082176   FLORES DEL CAMPO                           2003        5,401,695,423
00083839   COLOCADORA DE SEGUROS LTDA ASOSEGUROS      2003            6,140,000
00084079   ALMACEN DE CALZADO HAPPY PARK              2003           35,152,439
00085880   UNIVERSAL AUTOMOTORA DE TRANSPORTES-ESTA   2003        8,410,811,000
00086316   HUMBERTO SASTRE NIETO Y CIA LIMITADA HUS   2003            5,053,000
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00089083   LEC LEE                                    2003          318,246,989
00089084   LEC LEE                                    2003          154,018,479
00089735   CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS C R A L   2003        4,960,949,016
00090092   CLINICA DE OJOS (CLINOJOS) LTDA            2003        1,707,757,042
00090093   CLINICA DE OJOS CLINIOJOS                  2002        1,112,498,000
00090093   CLINICA DE OJOS CLINIOJOS                  2003        1,707,757,042
00091262   MARULANDA GOMEZ JUANA INES                 2003          773,339,939
00091761   GAVIRIAS PEREIRA LTDA                      2003          832,729,000
00092658   ASOCIADOS DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE   2003        5,683,536,544
00092865   NINO CARDENAS LUIS EDUARDO                 2001              550,000
00092865   NINO CARDENAS LUIS EDUARDO                 2002              550,000
00092865   NINO CARDENAS LUIS EDUARDO                 2003              550,000
00092866   INDUNIK                                    2001              550,000
00092866   INDUNIK                                    2002              550,000
00092866   INDUNIK                                    2003              550,000
00093615   LEC LEE                                    2003          164,851,660
00095480   JIMENEZ PEREZ Y CIA S EN C                 2003          263,211,210
00099580   FERRETERIA SANTANDER LIMITADA              2003          688,434,311
00099581   FERRETERIA SANTANDER                       2003           30,000,000
00099774   PUBLICACIONES PUBLICITARIAS COLOMBIANAS    2003           27,844,161
00100377   LEC LEE                                    2003           70,842,747
00101269   HUFSCHMID PRIETO Y CIA S. EN C.            2003          159,593,200
00101302   INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA LIMITADA   2003          166,681,420
00101381   SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTD   2003        1,367,413,000
00105743   POLIEXPANDIBLES S A  POLIEX                2003        3,505,253,857
00106411   PAVIMENTOS COLOMBIA                        2003       38,344,092,842
00107668   CAICEDO PARRADO Y CIA S. EN C.             2003        1,781,323,272
00108579   ELBERTO CAICEDO Y CIA S. EN C.             2003        1,540,339,274
00108580   LUIS EDUARDO CAICEDO PARRADO Y CIA S EN    2003        1,536,617,380
00108581   CARMELINA DE CAICEDO Y CIA S EN C.         2003        1,974,508,575
00108582   GUSTAVO CAICEDO Y CIA  S EN C.             2003        1,536,618,380
00108583   JAIME CAICEDO Y CIA S EN C.                2003        1,536,566,384
00108942   MANCK LTDA                                 2003            3,295,253
00109184   CONSORCIO MERCANTIL S.A. COMERCA S.A.      2003          481,491,000
00111347   INVERSIONES CALUA LTDA EN LIQUIDACION      2003           83,758,000
00112174   PAVOS LA PAZ COMPANIA AGROPECUARIA LTDA    2003        3,989,160,571
00112859   JOYERIA RUBENS                             2002            1,000,000
00112969   VIAJES LA SABANA LTDA                      2003           93,918,000
00114007   SANCHEZ LUIS EDUARDO                       2003              651,000
00114071   DISTRIBUIDORA LA CADENA                    2003              651,000
00114169   DATOS Y MENSAJES S A EN LIQUIDACION OBLI   2003        5,265,639,135
00114420   FINO RUSSI JAIME ORLANDO                   2003           24,000,000
00116547   CARLOS DURAN Y ASOCIADOS LTDA              2003           15,870,639
00117547   AMOBLAMOS LTDA                             2003          449,451,000
00117657   INDUSTRIAS SALPER LTDA                     2003          141,489,066
00117658   INDUSTRIAS SALPER                          2003          258,769,668
00117864   OFICINAS DE EL TIEMPO                      2002      154,153,960,752
00117864   OFICINAS DE EL TIEMPO                      2003      163,921,079,804
00117896   LABORATORIOS FARMACEUTICOS FLEMING LTDA    2003           34,000,000
00118047   IMEXPORTCOL                                2003          220,043,634
00119254   UNIVERSAL FLOWERS LIMITADA COMERCIALIZAD   2003        2,581,123,011
00121008   TECNOVENTAS S A                            2003          196,532,000
00122254   INDUSTRIA COLOMBIANA DE HILOS AGUILA LTD   2003          661,813,971
00122255   INDUSTRIA COLOMBIANA DE HILOS AGUILA       2003          760,859,339
00123894   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS S.A.DI   2003        3,092,722,000
00124247   AUDITECA LTDA - DIDACTICA Y TECNICA COLO   2003           15,000,000
00124477   SOCIEDAD AGROPECUARIA DE BELTRAN SAGROTR   2003        5,396,419,805
00125725   SADECO LTDA SOCIEDAD DE AUTOPARTES DE CO   2003           33,244,132
00128390   HELICOPTEROS TERRITORIALES DE COLOMBIA S   2003        2,600,970,509
00128883   INVERSIONES CARLOS ROVIDA Y CIA S EN C     2003        1,314,715,769
00129669   VEHICULOS ROLL ROYDA LTDA                  2003           36,799,132
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00131011   LAVANDERIA MORRIS                          2003            5,000,000
00131042   INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAME   2003        5,769,048,648
00131775   FAL LTDA INGENIEROS                        2003        2,294,379,797
00132183   MADO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION           2003          275,919,000
00132230   VIAJES LA SABANA                           2003          106,001,000
00132486   MAQUINARIA MONTANA LTDA                    2003        1,015,873,000
00132487   INTALL INTERAGRO LTDA                      2003          137,824,000
00132527   EDITORIAL NUEVA AMERICA LIMITADA           2003           54,270,918
00133190   TEJIDOS VALVEL LTDA.                       2003          102,059,977
00134264   EUGENIO DUFFO HAKSPIEL Y CIA LTDA          2003          266,017,000
00134265   EUGENIO DUFFO HAKSPIEL                     2003          266,017,000
00134489   GONA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION         2002              550,000
00134489   GONA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION         2003              580,000
00135021   DINAMICA ADUANERA S I A LTDA               2003          451,393,561
00136152   METALURGICAS BOGOTA METALBOGOTA            2003          127,000,000
00136163   DIAGNOSTICENTRO LA FERIA                   2003           35,000,000
00137721   QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO              2003              610,000
00137722   ORGANIZACION COMERCIAL LUIS XV             2003              610,000
00138819   GAS ZIPA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC   2003        1,357,820,000
00138820   GAS ZIPA                                   2003          879,626,000
00138903   GONZALEZ BABATIVA JUAN EVANGELISTA         2003        5,381,873,000
00139097   ARTURO LONDONO DOMINGUEZ Y CIA LTDA        2003          239,844,941
00143316   INVERSIONES ANZOLA PERDOMO Y CIA S EN C.   2003          659,302,834
00143973   J V MUNOZ Y CIA S EN C                     2003          169,070,000
00144579   DROGAS AMERICA S.A.                        2003        2,916,943,060
00145061   CASALE ANA STELLA ROZO DE                  2003           50,680,000
00145062   CHIFLADURAS                                2003            5,000,000
00147242   LUIS ALBERTO CAMARGO Y CIA S EN C          2003          589,018,806
00148828   REPRESENTACIONES MEDICAS FARMACEUTICAS L   2003              570,000
00149262   SAMARIA E U                                2003           36,389,000
00149284   LEC LEE                                    2003           54,282,882
00149393   VIDCOM LIMITADA                            2003          385,873,000
00149776   OPTICA LTDA                                2003           21,731,438
00149777   OPTICA                                     2003              235,000
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1984                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1985                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1986                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1987                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1988                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1989                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1990                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1991                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1992                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1993                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1994                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1995                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1996                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1997                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1998                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   1999                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   2000                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   2001                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   2002                    0
00150533   THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET CO   2003                    0
00150747   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           17,000,000
00152267   CARO GALINDO ANGEL CUSTODIO                2003          101,873,628
00153166   INDUSTRIAS LA MEJORA                       2003           67,994,000
00153175   SERVIASES LTDA                             2003          794,631,266
00154090   PICCOLO SHOES LTDA                         2003        1,144,317,000
00154585   DESARROLLO DE OPERACIONES MINERAS SA DOM   2003        4,117,276,000
00155185   JARAMILLO LONDO#O MARIA CAMILA             2003           21,381,171
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00155191   INVERSIONES QUIJANO SILVA LTDA             2003           41,786,019
00155319   INVERSIONES ABUGAR LTDA                    2003          471,790,000
00156136   ACABADOS GALVANICOS                        2003            5,000,000
00156324   D'ARTE LTDA                                2003           28,726,000
00157222   ALMACEN ORIENT LTDA.                       2003          340,609,338
00157223   HIGH TECH DUTY FREE                        2003          188,924,529
00160429   CENTRO COMERCIAL CARRERA VEINTE LTDA       2003           72,502,000
00160547   INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS Y DE MADE   2003          136,544,743
00160548   INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS Y DE MADE   2003          136,544,743
00161844   RECTIFICADORA EL CIGUENAL LIMITADA         2003                    0
00161933   MANRIQUE Y MANRIQUE Y CIA S EN C.          2003       17,927,790,877
00162121   COMPA¨IA INTERAMERICANA DE ADUANAS SOCIE   2003          891,177,000
00163396   JUAN B. GOMEZ RODRIGUEZ Y CIA LTDA EN EJ   2003          295,587,000
00164008   ESTRADA RAMIREZ Y CIA LTDA                 2003           22,981,000
00164051   PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA               2003          104,040,610
00164052   PRODUCTOS MUNDIALES                        2003          104,040,610
00166099   P V C GERFOR S A                           2003       60,857,352,193
00166212   LA CESANTIA & CIA LTDA PERO PODRA OPERAR   2003        3,554,010,886
00167454   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LTDA ASTROTU   2003          159,483,000
00167455   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO- ASTROTURS     2003          159,483,000
00168286   TRANSPORTES ALIANZA                        2003        1,444,508,464
00168325   INGENIERIA DE CONTROL AMBIENTAL LIMITADA   2003          144,637,000
00168427   LEC LEE                                    2003           98,335,983
00168428   LEC LEE                                    2003          104,748,388
00169808   ANTENA SURAMERICANA DE VIGILANCIA COMERC   2003          425,162,000
00170281   FONDO MUSICAL LTDA                         2003        1,328,468,373
00170960   PRODUCCIONES PERIODISTICAS TORRE LTDA  P   2003            7,497,000
00171531   POSITIVA LTDA                              2003            1,676,588
00172729   HERNAN ESCOBAR POSADA SUCS LTDA            2003          139,710,101
00174276   INDUSTRIAS METALURGICAS REKORD S A PERO    2003        1,123,908,385
00174277   MANUFACTURAS REKORD                        2003           76,000,000
00177321   ARQUIMEDEX S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA AR   2003          162,001,377
00181747   LEMOS GERLEIN INVERSIONES LEGES S. EN C.   2003           57,326,000
00183281   QUINONES LOZANO RAUL TIBERIO               2003            1,000,000
00183383   COMERCIAL LA ONCE LIMITADA                 2003           52,168,000
00183506   ARTEFACTOS TECNICOS LIMITADA - ARTEC       2003           57,247,000
00184551   ALMACEN SANZO                              2003          120,000,000
00184762   ARIZA MARIA CECILIA SANCHEZ DE             2003          148,300,000
00184763   CARNES DE LA 82                            2003           25,000,000
00184965   VARGAS MALAGON CIA. LTDA EN LIQUIDACION    2003              618,000
00185620   BETANCOURT MONTOYA ASOCIADOS SOCIEDAD LT   2003        5,962,730,000
00186071   SERIES LIMITADA                            2003        7,119,706,274
00186943   FIQUE FORERO FANNY RUTH                    2003          216,497,874
00187804   LLINAS TAMAYO Y CIA S.C.S.                 2003            5,830,000
00188507   LEGERCO LTDA EN LIQUIDACION                2003          140,595,324
00189602   ALMACEN EL LOCO                            2003           20,000,000
00190646   ALMACEN EL VAQUETON                        2003           52,985,000
00193734   SU SEGURIDAD S.R.L. LTDA.                  2003          537,198,303
00195264   SERVICIOS DE PAZ LIMITADA                  2003          788,775,261
00195903   J MIJOS PEREZ CIA S EN C MIJOS CIA S EN    2003        1,082,344,348
00197046   BERNARDO JARAMILLO & CIA S EN C            2003        1,140,890,148
00197901   INDUSTRIA COLOMBIANA DE CORSETERIA LIMIT   2003        1,300,368,278
00197977   INTERNACIONAL DE COMERCIO LIBAR LTDA SIG   2003        1,205,006,727
00198668   SALDANA FAGUA GUSTAVO                      2003          876,975,285
00199044   AGROROHER LIMITADA                         2003          363,216,076
00199842   CONCONCRETO S A                            2003       48,579,506,762
00199853   EDUCAR CULTURAL Y RECREATIVA S A EN EJEC   2003       11,941,633,000
00200184   JIMENEZ TORRES NELSON ALFREDO              2003           18,392,902
00200185   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS  DISNEC   2003            7,992,768
00200549   FLASA S A                                  2003        9,106,262,923
00200731   SALA DE BELLEZA CALIXTO                    2003              800,000
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00200866   KOKORIKO PARQUE 43                         2003           32,750,000
00201216   PODER MENTAL Y COMPANIA LIMITADA           2003           14,845,000
00201986   INVERSIONES CAZO LTDA                      2003              975,995
00203190   BOSQUE ANDINO LTDA                         2003                    0
00203847   INDUSTRIAS PLASTICAS G.R LTDA Y SE DISTI   2003        1,807,557,000
00203848   INDUSTRIAS PLASTICAS G.R                   2003            1,450,000
00205267   VARGAS ARIAS JESUS MARIA                   2003           15,000,000
00205268   FABRICA DE CALZADO JESMAR                  2003           13,500,000
00205948   SOCIEDAD TECNICA COLOMBIANA LIMITADA SOT   2003          893,615,085
00207568   SOCIEDAD TECNICA COLOMBIANA LIMITADA SOT   2003          152,194,000
00207926   CARDENAS RONCANCIO EMILIO                  2003          231,500,386
00207927   SPORT BOUTIQUE                             2003           15,000,000
00208753   ARISTIZABAL ARISTIZABAL OVIDIO             2003           88,000,000
00208754   ALMACEN PIAMONTE                           2003           10,000,000
00209120   CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAME   2003      725,923,106,706
00209480   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           13,000,000
00210202   ALPIE                                      2003            5,000,000
00210204   ALPIE                                      2003            5,000,000
00210205   ALPIE                                      2003            5,000,000
00210206   ALPIE                                      2003            5,000,000
00210248   TALLERES AUTORIZADOS S A                   2003        5,370,023,707
00210563   BIOPTICOS JIMENEZ LTDA                     2003          236,697,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1990              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1991              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1992              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1993              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1994              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1995              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1996              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1997              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1998              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   1999              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   2000              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   2001              600,000
00211018   COMPANIA AMERICANA DE PLASTICOS Y GRANUL   2002              600,000
00213192   ALMACEN EL LOCO NO.3                       2003           31,000,000
00213819   CASALISTA LTDA                             2003              414,000
00213821   CASALISTA                                  2003            3,080,000
00214897   GUATAQUIRA NIETO ERNESTO                   2003            2,530,000
00214899   REPRESENTACIONES GER                       2003            2,530,000
00215568   INVERSIONES ZEBRA LTDA INVER ZEBRA         2003           53,155,137
00215569   INVERSIONES ZEBRA INVER ZEBRA              2003          165,334,956
00216339   ASESORIAS TECNICAS DE TRANSPORTE LIMITAD   2003          352,962,000
00217361   ORGANIZACION NOGUERA CAMACHO O.N.C. LTDA   2003          332,145,904
00218355   ASOCIACION EDITORA DE ARTISTAS QUE PINTA   2003          471,142,301
00218773   MU#OZ ROMERO MOISES                        2003            2,322,500
00219028   DIAGNOSTICENTRO LA FERIA LTDA              2003          790,678,390
00219036   CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAME   2003           20,000,000
00219138   SERVICIOS MAFERSIS LTDA AGENTE DE MEDICI   2003           13,245,000
00219535   ALMACENES COMBATE CHAPINERO                2003          110,000,000
00220601   DESARROLLO Y GERENCIA CONSULTORES LTDA.    2003           97,563,180
00220782   COINTELCO LTDA                             2003          275,000,000
00221835   INVERSIONES BUITRAGO FORERO Y CIA LTDA     2003        1,324,059,000
00221885   FINO AURA LEONOR RUSSI DE                  2003           25,000,000
00221886   CASA COMERCIAL HOLLYWOOD                   2003            7,500,000
00223210   INVERSIONES TRIAGRO S.A                    2003          142,033,000
00223526   BANCO DE BOGOTA OFICINA ANTIGUO COUNTRY    2003        9,716,603,784
00223656   GAITAN Y OCAMPO LTDA                       2003          845,375,459
00224144   NIPON PARTES BOGOTA LTDA                   2003          172,520,000
00224145   NIPON PARTES BOGOTA                        2003           83,250,000
00224605   ARTICULOS DEL HOGAR S.A.                   2003        2,791,354,000
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00224811   CURRO S A                                  2003        7,614,634,637
00225006   INVERSIONES TEOPAR LTDA.                   2003            1,700,000
00225936   INDUSTRIAS LA MEJORA LTDA                  2003           67,994,000
00227510   FORJAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA FOR   2003          119,259,000
00227511   FORJAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA            2003          100,250,000
00227782   TIBADUIZA GUTIERREZ LUIS RAMIRO            2002            5,000,000
00227782   TIBADUIZA GUTIERREZ LUIS RAMIRO            2003            5,300,000
00227783   DROGAS GIRAMAR                             2002            5,000,000
00227783   DROGAS GIRAMAR                             2003            5,300,000
00227875   HERNANDEZ MARTINEZ ALONSO                  2003           97,201,600
00227876   DIFTROM FABRICACION DE MOLDES PARA PLAST   2003           97,201,600
00228050   RODRIGUEZ LUIS EDUARDO                     2003           62,027,000
00228051   PASTEURIZADORA HOMOLAC                     2003           48,430,000
00230571   CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA               2003          562,830,000
00230572   CONTINENTAL DE PINTURAS                    2003           20,000,000
00230577   CENTRO AGROLECHERO LTDA                    2003        1,080,412,000
00230657   ESTACION SUPER MOBIL LTDA                  2003          586,180,000
00230658   ESTACION SUPER MOBIL                       2003          586,180,000
00234121   BERNARDO JARAMILLO                         2003          325,900,371
00234571   J M C EDITORES                             2003          101,873,628
00237870   NEPTUNO CONSULTORES DE SEGUROS LTDA        2003           58,968,188
00238000   CREACIONES OFRANC'S LIMITADA               2003        2,270,954,266
00238002   CREACIONES OFRANC'S                        2003            8,000,000
00239664   PROYECTOS DISE¨OS INSTALACIONES Y REPRES   2003          793,996,776
00241094   VIPERTRONIC S A EN LIQUIDACION OBLIGATOR   2003          767,079,351
00242863   HUERTAS SURQUIRA JORGE                     2003          181,107,677
00242864   CREACIONES D'ALEJANDRAS                    2003          164,360,590
00243389   HACIENDA LOS ARBOLES LTDA                  2003          406,385,345
00243770   ALMACEN SANZO                              2003          150,000,000
00244709   RODRIGUEZ ROMERO GENALDO                   2003            3,800,000
00244711   INDUMETALICAS GERCOR                       2003            3,800,000
00245764   RUIZ BELTRAN LIMITADA RUBI                 2003            5,692,706
00246174   INVERSIONES M. MARTINEZ Y CIA S. EN C.     2003        1,265,106,745
00248433   INMOBILIARIA FLOREZ DAVILA E HIJOS         2003           57,781,000
00248687   GRUPO G & B LTDA                           2003           76,449,000
00249492   INVERSIONES PINZON Y ROBAYO SOCIEDAD EN    2002        1,279,492,000
00249815   BEJARANO SORZA LUIS ANTONIO                2003           22,700,000
00249816   SALSAMENTARIA MODERNA                      2003           17,700,000
00250101   LUXURY LIMITADA                            2003        1,453,748,324
00250327   GONZALEZ BERNAL MARIA LUISA                2003           22,446,000
00250328   ALMACEN MARY                               2003            8,081,000
00251244   COMPA#IA MUNDIAL DE COBRANZAS E INMOBILI   2003            8,714,000
00251719   AGRICOLA LOS MANGOS LIMITADA               2003           27,621,000
00251727   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        5,823,614,085
00253318   REI ANDES LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO    2003        5,985,855,000
00254015   LIBERTADORA DE SEGURIDAD LIMITADA          2003          554,056,000
00254524   COLOMBIANA DE PAN COLPAN LTDA              2003          851,727,193
00255224   IMPREMARCA LIMITADA. EN LIQUIDACION        2003           10,000,000
00255499   AVIDESA MAC POLLO S.A.                     2003       74,267,118,000
00256095   COMERCIALIZADORA BOGOTANA LIMITADA         2003        1,764,559,000
00256284   IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MORENO    2003        4,593,952,613
00256690   RAPCOL LTDA EN LIQUIDACION                 2003                    0
00258034   ALBA DE COLOMBIA S A  Y PODRA GIRAR BAJO   2003       14,841,228,612
00258169   PINTURAS PINTUCROM S A                     2003        4,731,858,000
00258417   INDUSTRIAS QUIMICAS DE COLOMBIA LTDA IQC   2003          656,678,648
00258450   TRANSPORTES ALIANZA                        2003           50,328,406
00258560   KOKORIKO SANTA BARBARA                     2003           13,159,770
00258958   CENTRO AGROLECHERO                         2003          385,000,000
00259515   ROMERO CASTIBLANCO JOSE EMILIO             2003           23,000,000
00259999   LA CONSTRUCTORA ROJAS ZAMUDIO S EN C SIM   2003            2,000,000
00260115   LIBRERIA Y PAPELERIA CARRE#O LTDA          2003           24,822,595
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00260506   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           16,000,000
00260510   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           17,000,000
00261307   ALMACEN EL COMBATE                         2003          180,000,000
00261757   EURO-DELIKATESSEN                          2003            2,776,910
00261940   AGENCIA CONSOLIDADA DE SEGUROS LTDA. LA    2003          148,335,000
00262031   E J M INGENIEROS ARQUITECTOS SOCIEDAD LI   2003        1,529,657,415
00262040   TAXI RADIO SATELITE DISTRITO FEDERAL TAX   2003          208,524,949
00262420   JUGOS TROPICALES S A                       2003          628,156,572
00263361   UM KIM SAM SOON                            2003           50,676,000
00263655   PROVICENTRO                                2003            5,000,000
00263927   SIERRA SIERRA HECTOR FABIO                 2002           16,300,000
00263927   SIERRA SIERRA HECTOR FABIO                 2003           40,836,000
00263928   GUIA IMPRESORES                            2002           15,370,000
00263928   GUIA IMPRESORES                            2003           40,836,000
00263964   PLASTICOS THERMOPLAST LIMITADA             2003        2,220,555,321
00264265   PARQUEADERO VELASQUEZ                      2003            1,300,000
00264993   GARCIA VELASCO EULALIA                     2003              660,000
00265241   LOPEZ MARIA ELISA RIVEROS DE               2003            2,900,000
00265242   FLORES MARIA CLAUDIA                       2003            2,900,000
00265958   QUIMICOS NOURTH LIMITADA                   2003        7,474,648,553
00268557   SOCIEDAD DE INGENIEROS Y ADMINISTRADORES   2003          217,081,000
00268976   FERNANDO GONZALEZ GARCIA Y CIA S. EN C.    2003           36,142,352
00269961   COMERCIAL ROWILCA LTDA                     2003            5,603,000
00271710   GARZON BUSTOS LIGIA                        2003          686,033,012
00271711   OMEDICA                                    2003            2,000,000
00271712   DEPOSITO DENTAL NADER                      2003          203,161,117
00271810   INTERACTIVOS LTDA ASESORES DE SEGUROS      2003           92,081,251
00275702   PAN PA'YA LTDA                             2003        4,635,890,080
00275703   PAN PA'YA                                  2003           21,500,000
00276155   FLORES UBATE LTDA                          2003        1,421,283,638
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1992              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1993              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1994              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1995              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1996              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1997              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1998              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                1999              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                2000              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                2001              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                2002              600,000
00276381   CELEITA PARRA PEDRO ANTONIO                2003              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1992              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1993              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1994              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1995              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1996              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1997              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1998              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           1999              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           2000              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           2001              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           2002              600,000
00276382   JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS 2.001           2003              600,000
00276503   ARTURO LONDO¨O D. Y CIA LTDA INDUSTRIALI   2003              763,000
00277030   MATERIALES DE SOACHA LTDA                  2003          366,978,397
00277274   INTECMECOL Y COMPA¨IA LIMITADA             2003        1,098,571,183
00277276   INTECMECOL                                 2003        1,098,571,183
00277428   INTERVIVIENDA INMOBILIARIA Y CIA LIMITAD   2003            9,380,000
00280335   CORPORACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LI   2003          339,454,334
00280721   MOR GAVIRIA Y COMPA¨IA S. EN C.            2003        1,485,757,000
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00281038   A G P DE COLOMBIA S A                      2003        8,787,564,210
00282478   PLASTIHOGAR S A EN REESTRUCTURACION        2003        6,239,312,000
00282480   PLASTIHOGAR                                2003        6,239,312,000
00283598   NACIONAL DE TRENZADOS S A                  2003        6,795,124,976
00285918   C I TAGANGA LTDA                           2003          163,999,930
00286062   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS BERMUDEZ Y CIA   2003          128,642,000
00286348   OTOFON LIMITADA                            2003           45,693,554
00286471   COLOMBIANA DE RENDIMIENTOS E INVERSIONES   2003           10,151,432
00286665   RODRIGUEZ SILVA RICARDO                    2003          945,853,410
00287089   HAMMELIS TERRAILLON COLOMBIANA LTDA        2003            2,650,000
00287434   PLACAS MODULARES S.A.                      2003          298,693,000
00288027   COMERCIALIZADORA BEGA NACIONAL LIMITADA    2003           45,672,000
00288175   NEGRET IMPRESORES LTDA                     2003           73,009,000
00288455   TRANSPORTES ALIANZA                        2003           81,128,400
00289373   LEC LEE                                    2003           74,022,481
00289602   MARFF PRODUCTOS QUIMICOS LTDA MARFFQUIM    2003          260,800,196
00291017   CONSTRUCCIONES INGRAKO LTDA.               2003          946,566,601
00291088   ALUZIA LTDA                                2003           15,139,000
00291247   CYMBIDIUM FLORISTERIA LIMITADA             2003           35,878,000
00292433   CONSTANZA DUARTE CIA LTDA ASESORES DE SE   2003            4,812,000
00293734   ACAPULCO ARTE GALERIA                      2003           34,000,000
00293943   DIPER DISENADORES LIMITADA                 2003          769,691,000
00294545   ULLOA Y CHAPARRO LIMITADA                  2003          156,503,714
00294797   BRAVO OLGA CECILIA JIMENEZ DE              2003            4,640,000
00294798   CRISTALERIA OLDKHATER                      2003            4,640,000
00295172   DIAZ CERON Y COMPA¨IA S. EN C.             2003          314,705,862
00295527   INVERSIONES DUE#AS JIMENEZ Y CIA LTDA      2003           72,978,000
00295785   PEREZ LUZ MAGNOLIA VARGAS DE               2002            3,428,000
00295785   PEREZ LUZ MAGNOLIA VARGAS DE               2003            4,596,000
00295787   PAPELERIA GINNA                            2002            4,596,000
00295787   PAPELERIA GINNA                            2003            3,428,000
00296168   REVELO INGENIEROS LTDA                     2003          236,067,000
00298665   TORRES DE SUBA S.A.                        2003        1,198,980,818
00302464   INTERNACIONAL DE TANQUES LTDA              2003          675,294,000
00303236   ATATURK INGENIERIA LIMITADA                2003          209,364,000
00303250   COMPA¨IA DE INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIO   2003          208,404,396
00304947   RUIZ SANCHEZ YESID                         2003           37,989,746
00304948   PERFUMERIA KATTY Y/O IMPORTACIONES G K C   2003           37,989,746
00305741   TERMOTRATAMIENTO LIMITADA                  2003          277,214,334
00306038   ARROW AIR INC                              2003        5,893,826,296
00308754   VARGAS CARDENAS LUIS ENRIQUE               2003           16,985,000
00309574   PROYECCIONES L.S. & CIA. S EN C.           2003          160,316,041
00310620   ARBELAEZ MERIZALDE Y CIA S. EN C.          2003           57,779,360
00311171   DISE¨OS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. PUDI   2003        4,018,316,782
00311805   BAQUERO GUTIERREZ GUSTAVO                  2003          349,573,121
00311873   DISTRIBUIDORA COMERCIAL PATRIA LTDA        2003        1,133,490,813
00311875   DISTRIBUIDORA COMERCIAL PATRIA             2003        1,133,490,813
00312583   FOTO MAXIM LIMITADA                        2003        1,356,037,781
00313312   EUROVIP'S AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO L   2003          140,760,527
00313709   ATEXA LTDA                                 2003              800,000
00314159   PAPELERIA MONACO LTDA SIGLA OFFIMONACO L   2003        1,764,320,569
00314965   GOMEZ TORO Y CIA LTDA PERO PODRA OPERAR    2003          963,454,986
00315294   TERMOTRATAMIENTO                           2003          370,749,770
00316007   PAIPA GONZALEZ ANGEL LORENZO               2003          191,700,000
00316351   GIRALDO MARTHA DE JESUS GIL DE             2002            2,755,000
00316351   GIRALDO MARTHA DE JESUS GIL DE             2003            4,908,000
00318833   L Y S COMERCIAL LTDA                       2003          525,620,346
00319589   MIR MERCANTIL & CIA S EN C                 2003          371,703,142
00320175   BRUGGER MATTHIAS                           2003            8,500,000
00320194   TRANSPORTES ALIANZA                        2003          103,525,100
00320294   TUNELES PRESAS E INGENIERIA LTDA           2003          208,879,204
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00321258   SOSAMMEC LTDA EN CONCORDATO                2003          821,221,558
00321354   CASA COMERCIAL HOLLYWOD                    2003           12,000,000
00322363   PUERTO HERMANOS LIMITADA                   2003              616,000
00323236   RODRIGUEZ CARVAJAL LUIS ANTONIO            2003            1,500,000
00326019   ALTA TECNOLOGIA LTDA                       2003           28,500,000
00326410   LANZER LIMITADA                            2003          290,497,000
00326411   ALMACEN LANZER NO. 1                       2003          150,000,000
00326412   ALMACEN LANZER NO. 2                       2003           60,000,000
00327629   J BECKER Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS    2003           16,539,000
00328279   ALMACEN MOTOSELVA                          2003        1,020,280,399
00330191   AGROPECUARIA LA ESPERANZA ROJAS Y GARCIA   2003           14,444,954
00330784   EDUCAR VENTA DIRECTA S A EN EJECUCION DE   2003        2,515,444,000
00332602   LOZANO MARIA GILMA ORTIZ DE                2003              150,000
00332689   SOCIEDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL A   2003        3,938,220,877
00333272   DROGAS SOSIEGO                             2003              800,000
00333544   BATERIAS CAMPEON Y CIA LTDA                2003          428,258,000
00333545   BATERIAS CAMPEON Y CIA.                    2003           51,000,000
00333824   COMPRA VENTA MARACANA BELLO                2003            4,500,000
00334298   GARCIA LOZANO JAIME                        2003              800,000
00334410   DISTRIBUIDORA RICARDO RODRIGUEZ            2003          945,853,410
00336244   ALMACENES SANZO                            2003          110,000,000
00336776   CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S A            2003          710,917,385
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            2000              600,000
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            2001              600,000
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            2002              600,000
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            2003              600,000
00338802   COLVIOTTA LTDA                             2003            5,584,000
00338807   HIDRO CONSTRUCCIONES LIMITADA              2003          320,153,308
00339547   ALUZIA LTDA                                2003            6,998,000
00341800   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES D Y M CIA L   2003           76,038,000
00342781   CORPO VALORES LIMITADA                     2003          347,149,088
00345683   CONSTRUCCIONES D.K. LTDA                   2003           14,283,245
00346706   ANGARITA AURA MARGARITA NIETO DE           2003            1,300,000
00347074   BUSTAMANTE ACEVEDO ALVARO ANIBAL           2003              400,000
00347347   ORTEGA JOSE EFREN                          2003            7,000,000
00347720   CAMELO PINILLA CELINO                      2003            2,000,000
00347721   DEPOSITO DE MADERAS EL RUBI DE ORO         2003            2,000,000
00347933   CASA DE LENOCINIO LA ESCALERA              2003            1,300,000
00348087   CAUCHOS VULCANIZADOS DE COLOMBIA LIMITAD   2003          648,147,000
00348679   LANCHEROS JUSTO PASTOR                     2003            5,500,000
00348680   MADELANCHEROS                              2003            5,500,000
00348717   FELECTRICAS                                2003            5,000,000
00350302   F D S GONZALEZ Y CIA S C S                 2003        2,872,764,546
00350962   ALMACEN COMBATE QUIRIGUA                   2003          105,000,000
00351347   DUSSAN SANCHEZ MAURICIO                    2003          490,225,017
00352381   PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PAS    2003          877,757,264
00352489   LA MODA IN PELLE II                        2003           39,892,810
00352719   MULTIMEDIAS NACIONALES                     2003           40,000,000
00355047   GUINAND OSPINA LUZ PATRICIA                2002           21,160,000
00355047   GUINAND OSPINA LUZ PATRICIA                2003           15,239,000
00355499   GRAFICAS LEA LIMITADA                      2003          218,372,253
00355500   GRAFICAS LEA                               2003           95,408,647
00356179   MARKETING DIRECTO GALAN LOZADA Y CIA S E   2003        1,624,165,960
00356530   ELECTROCAUCHO LUJOS                        2003              950,000
00357054   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE VEHICULOS C   2003           24,891,618
00357585   SEGURIDAD APOLO LIMITADA                   2003          148,340,000
00357774   CRUZ DIAZ E HIJOS CIA LTDA                 2003           16,340,000
00358652   DURATEX S A                                2003        7,182,390,801
00358698   DISCOVER AMERICA MARKETING LTDA            2003          130,573,332
00358855   ACERO PIRAJAN ARISTOBULO                   2003              550,000
00361177   OLIVA ASOCIADOS LIMITADA                   2003          356,627,683
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00361538   PA¨OS FLANEL SUPRA LIMITADA                2003          640,469,129
00361546   PERDOMO ZARATE Y CIA S. EN  C.             2003          279,521,000
00362452   PREVENSION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA P   2003           23,187,000
00362454   PREVESEG                                   2003                    0
00364806   PAPELERIA MONACO                           2003        1,764,320,569
00365009   METALICAS LA INDUSTRIAL                    2003          150,000,000
00365508   LEC LEE                                    2003           95,615,564
00367248   MINOTTA SANTOS ARMANDO ALFONSO             2003            2,150,000
00367249   YAMITTS                                    2003            2,150,000
00368159   ALPIE                                      2003            5,000,000
00368540   PANOS FLANEL SUPRA                         2003          245,827,380
00370770   BIOPTICOS JIMENEZ                          2003          236,697,000
00371144   MARKETING MEDICO LIMITADA MARKMEDICO LTD   2003          157,213,813
00371145   MARKETING MEDICO MARKMEDICO                2003           20,000,000
00371502   BOTANICA S.A.                              2003           22,820,980
00372378   CONSORCIO SCHRADER CAMARGO FOSTER WHEELE   2003              500,000
00372791   MONTA¨A BLANCA ANA DELIA RODRIGUEZ DE      2003            1,500,000
00373248   INMECOLSA S.A                              2003        1,317,348,916
00373304   VIRVIESCAS MARIA STELLA MOLANO DE          2003           25,900,000
00373433   LE¨OS                                      2003           52,500,000
00373978   ALMACEN SANZO                              2003           90,000,000
00375037   GRUPO T C I LTDA                           2003          603,369,692
00375071   KOKORIKO KENNEDY                           2003           69,000,000
00375853   TEJIDOS GAVIOTA LTDA                       2003        5,950,325,000
00377534   SUMMA S.A.                                 2003          162,849,486
00377823   GOMEZ LEON GREGORIO                        2003           10,000,000
00377869   AUTOCENTRO INTERNACIONAL DORADO LTDA ACI   2003          350,359,000
00377870   GALERIA DE ARTE ARTESPACIO LTDA EN LIQUI   2003          177,347,345
00377877   NEKIM S.A. EN LIQUIDACION                  2003        2,659,705,760
00379697   REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE   2003              920,000
00380449   CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.             2003        2,214,285,345
00380450   CASA DENTAL EDUARDO DAZA                   2003          122,238,934
00382795   UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S A EN P   2003        1,758,349,600
00383314   EMTEC CIA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZAC   2003        2,731,797,271
00384652   TALERO CONTRERAS HERMANN                   2003        3,837,167,074
00384995   BAMBOLOTTO LIMITADA                        2003          652,435,533
00385088   FERRETERIA DE LA CIEN FERRECIEN            2003            7,000,000
00386568   FINANZAS ASESORIAS SERVICIOS SOCIEDAD LI   2003           80,000,000
00386655   LUCIPLAST LTDA                             2003           23,059,625
00388132   CASTILLO RUIZ JORGE HUMBERTO               2003            1,500,000
00388134   LAVASECO PARAISO                           2003            1,500,000
00388854   PACHON VALENZUELA ANA KARINA               2003          118,756,000
00388855   KAXI DISE¨O EXCLUSIVO                      2003           42,000,000
00391617   EUROVIP'S AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO     2003           18,000,000
00392515   RITCHI S.A.                                2003       22,016,328,249
00394366   IMPORTADORA J A M E HIJOS LIMITADA         2003          162,034,547
00396886   ROCHA CASTRO LUIS ENRIQUE                  2003          107,150,000
00396887   QUIMICA ROCHA                              2003          107,150,000
00397761   SEGUROS MULTIPLES LIMITADA ASESORES DE S   2003              500,000
00398746   INVERAMA S. A.                             2003          123,197,815
00398916   AGROINDUSTRIAL G.P.H. LTDA.                2003           15,000,000
00399153   SATORA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LIMI   2003          344,514,129
00400655   COMERCIALIZADORA NACIONAL DE VEHICULOS     2003           32,524,746
00402102   CASTELLANOS TORRES MARIA FANY              2003              500,000
00402402   SERVILENTES LTDA                           2003          912,618,000
00402403   SERVILENTES LTDA                           2003          938,896,000
00402980   BRAVO JIMENEZ JOSE ORLANDO                 2003            1,300,000
00402981   VARIEDADES ORDHANEK                        2003            1,300,000
00403122   PARAGUERIA DEL NORTE NO.1                  2003            2,000,000
00403527   ALMACEN LANZER NO 3                        2003           60,000,000
00403946   MULTIMEDIAS NACIONALES                     2003           30,000,000
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00404318   EMPRESA FUTURO FELIZ S.A. EFFE S.A.        2003          274,421,000
00405134   COMERCIAL J.E.G LIMITADA J.E.G.LTDA        2003          340,322,000
00405135   COMERCIAL J.E.G.                           2003          340,322,000
00405234   MATERIALES DE SOACHA LTDA                  2003          366,978,397
00406101   ALFONSO MONGUI LUIS EDUARDO                2003              200,000
00406104   VIDRIOS Y ESPEJOS LUIS EDUARDO             2003              200,000
00406505   NEKIM S A                                  2003        2,659,705,760
00406761   MAGICPLAST LIMITADA                        2003        1,011,098,856
00406762   MAGICPLAST                                 2003          530,893,950
00407509   AKI SPORT                                  2003            4,500,000
00407513   AKI SPORT                                  2003            3,000,000
00407514   AKI SPORT                                  2003            2,500,000
00407518   AKI SPORT                                  2003            3,000,000
00407521   AKI SPORT                                  2003              600,000
00407529   AKI SPORT                                  2003            2,500,000
00407845   TRACTOCARGA LIMITADA                       2003        2,018,794,101
00408060   GRUPO DISMOTEC LTDA COMERCIALIZADORA Y S   2003              664,000
00409287   REPRESENTACIONES NANCY LIMITADA            2003          147,679,669
00409714   RODRIGUEZ SILVA LUIS FERNANDO              2003          891,336,160
00409715   FERROVIVERES                               2003          891,336,160
00409893   APONTE BELLO SANDRA PATRICIA               2003              664,000
00409894   DROGAS VIRAMAR                             2003              664,000
00410002   AEROESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA           2003          157,351,524
00410185   INVERSIONES MEGARA LIMITADA                2003           45,272,963
00410239   ROCHA RAMIREZ EDGAR URIEL                  2003           16,937,000
00410241   KATCH PUBLICITARIA                         2003           16,937,000
00412134   AKI SPORT                                  2003            2,500,000
00413221   LA TALANQUERA LTDA                         2003                    0
00414871   AUTO CENTRO INTERNACIONAL DORADO LTDA AC   2003            6,000,000
00415079   CABINAS DE LUJO LTDA CABILUJO              2003            5,890,000
00415082   CABILUJO                                   2003            5,890,000
00415196   QUINTERO MONSALVE HERNANDO                 2003           52,300,000
00416933   CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAME   2003           20,000,000
00417367   RASILGAS LIMITADA                          2003          318,705,000
00417549   SUPER DENT LIMITADA                        2003          183,401,845
00417585   T A INVERSIONES DE COMERCIO INTERNACIONA   2003           99,504,859
00417626   ALBERT NON-DRIP                            2003            1,500,000
00420108   ASESORIAS Y SERVICIOS SEGURIDAD INDUSTRI   2002            1,050,000
00420108   ASESORIAS Y SERVICIOS SEGURIDAD INDUSTRI   2003            1,050,000
00420522   QUEBECOR WORLD BOGOTA S A SIN EMBARGO PO   2003       77,626,121,000
00420687   SARMIENTO MOYANO ANA ELVIRA                2003            1,100,000
00420799   FLOREZ PITA JOSE GONZALO                   2003            2,800,000
00420800   TALLERES FLOREZ                            2003            2,800,000
00421843   REBOLLO MORENO HERNANDO                    2003           10,000,000
00423724   RAMOS ALFONSO ASESORES ASOCIADOS Y COMPA   2003          434,908,622
00424530   INVERSIONES RUVIMAR LTDA                   2003          774,650,000
00427453   EKRO DISTRIBUCIONES S A EKRO               2003        9,758,062,000
00429548   VASIMEX LIMITADA                           2003          320,522,143
00430238   PROPLANTAS                                 2003          226,122,389
00430638   ALMACEN EL PUNTAZO                         2003                    0
00433221   UNIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS MEDICOS U   2003          250,855,000
00433222   UNIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS MEDICOS     2003            3,000,000
00433295   INMOBILIARIA FLOREZ DAVILA Y COMPA¨IA LI   2003           43,515,000
00433668   INVERSIONES REGAL S A                      2003        5,094,973,037
00433768   ENFASALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PR   2003           31,978,365
00434169   LOPEZ IDARRAGA GLORIA ISABEL               2003              500,000
00434542   TECNICOMBUSTIBLES                          2003          260,000,000
00434670   ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA               2003        1,476,517,309
00435007   CENTAURO COMUNICACIONES S A                2003          989,712,000
00435201   MOJICA CACERES JORGE RAMON                 2003           48,371,070
00435202   INDUSTRIAS GIOTO                           2003           48,371,070
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00435675   AUTOSERVICIO MERCAFACIL                    2003          490,225,017
00436040   CAMPO DE TEJO EL RECREO                    2003              800,000
00436360   PINTO SANCHEZ LUIS ANTONIO                 2001            1,500,000
00436360   PINTO SANCHEZ LUIS ANTONIO                 2002            1,500,000
00436360   PINTO SANCHEZ LUIS ANTONIO                 2003            1,500,000
00436617   RODRIGUEZ LAURA HERMENCIA RODRIGUEZ DE     2003              240,000
00436618   SALON DE BELLEZA LAURA                     2003              240,000
00438112   BECERRA LUISA AURORA RODRIGUEZ DE          2003           12,800,000
00438751   VILLALOBOS CASTELLANOS HERMINDA            2003           15,000,000
00439099   INGEWILCAR LTDA                            2003        1,482,403,973
00439155   LOZANO LOZANO JOSE RAMON                   2003           94,075,499
00439159   HOSPEDAJE LOS NUEVOS FAROLES NEGROS        2003            8,000,000
00439419   MONTALLANTAS CHINAUTA                      2003              300,000
00439879   RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES            2003          126,876,000
00440863   INGENIERIA SOLIDA LTDA COLOMBIA            2003          537,000,000
00440915   PINZON RAMIREZ SIMON                       2003            3,200,000
00441323   HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES L   2003          616,618,572
00441368   QUINTERO GOMEZ JOSE HERNANDO               2002              500,000
00441368   QUINTERO GOMEZ JOSE HERNANDO               2003              500,000
00441369   GOMEZ SOTO ANA BEATRIZ                     2002              500,000
00441369   GOMEZ SOTO ANA BEATRIZ                     2003              500,000
00441372   MISCELANEA ANA BET                         2002              500,000
00441372   MISCELANEA ANA BET                         2003              500,000
00441398   TORNILLOS SETENTA Y SIETE LTDA             2003          179,941,000
00441399   TORNILLOS SETENTA Y SIETE                  2003            2,000,000
00441706   LOS SERAFINES S A                          2003           15,434,000
00442908   AGROGEOFOREST LTDA                         2002              500,000
00442908   AGROGEOFOREST LTDA                         2003              500,000
00443871   CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A            2003        3,893,234,816
00444100   COLMAGNETIC LIMITADA                       2003        1,102,328,369
00444244   SANCHEZ BONILLA MARIA ANTONIA              2003              850,000
00445298   ADMINISTRACION DE RECURSOS JURIDICOS Y E   2003              188,153
00445600   FUMIGACIONES GENERALES LTDA                2002              660,000
00445600   FUMIGACIONES GENERALES LTDA                2003              660,000
00445608   INDUSTRIAS MARY                            2003           14,365,000
00447059   EDUCAR CULTURAL Y RECREATIVA               2003          153,780,000
00447062   EDUCAR CULTURAL Y RECREATIVA               2003           25,307,000
00447632   DISTRIBUIDORA MARSELLA CORABASTOS          2003           60,000,000
00447725   KOKORIKO TIERRA LINDA                      2003           24,313,000
00447782   DOBLADORA LOS AMIGOS                       2003            1,500,000
00448599   CARDIO SERVICIOS LTDA                      2003          369,384,395
00449161   SILVA GUATAQUI JAIME ALEJANDRO             2003            2,500,000
00449670   MOTOR SERVICIO COMPA¨IA LTDA               2003           11,600,000
00450384   MONTEOLIVAR LTDA                           2003          104,495,368
00452332   SUGAR SEGUROS LTDA                         2003           94,128,000
00454588   IMPREGOM LTDA                              2003           45,265,613
00454698   SALCEDO CARRERO REINALDO                   2003            5,000,000
00454699   CUBIDES QUINTANA BEATRIZ                   2003            4,500,000
00454825   GRIFOX LTDA                                2003          185,966,000
00455022   INTERMACHIN LTDA                           2003            2,000,000
00455180   GRIFOX LTDA                                2003          142,130,000
00456499   INTERACTUARIALES LTDA                      2003           54,847,000
00457079   RIVIERA DE NIZA LTDA                       2003        7,373,877,749
00457190   INVERSIONES INFANTE GARCIA Y CIA S. EN C   2003          287,048,000
00457774   JUBALAI LIMITADA                           2003          247,429,848
00457775   ALMACEN JUBALAI                            2003           30,000,000
00457887   BOHM BULITAS LTDA                          2003          270,540,311
00458052   MOTORES Y PARTES QUINTERO                  2003           15,000,000
00458608   LA CASA DEL RETENEDOR                      2003            5,500,000
00459538   INTERSERVICIOS VIGILANCIA PRIVADA LTDA     2003          341,133,000
00460638   CANAL 2 DE DISTRIBUCIONES LTDA             2003          722,113,871
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00462380   A D G COMUNICACIONES S EN C                2002            5,400,000
00462380   A D G COMUNICACIONES S EN C                2003            4,800,000
00462715   BACS ASESORES LIMITADA                     2003           55,433,000
00464102   MONTA¨A JIMENEZ LUIS IGNACIO               2003          553,282,188
00464923   CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAME   2003           20,000,000
00464983   KIM LEE KYUNG HEE                          2003           30,000,000
00465076   MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES LTDA   2003           89,261,098
00465585   ALMACEN EL VAQUETON LTDA                   2003          902,708,000
00467320   CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Y SURAME   2003           20,000,000
00467467   K W SERVICIOS INTEGRADOS LTDA              2003        1,306,934,480
00468417   LA ENTENALLA LTDA                          2003           19,201,267
00468611   T V FACTORY LTDA                           2003           15,135,381
00471051   CASA COMERCIAL JOSMARY                     2003           23,184,000
00471182   ILOVIN S A                                 2003       18,971,856,190
00472027   OLARTE RUIZ Y CIA S EN C                   2003                    0
00474798   TOPOGRAFOS PROFESIONALES CACERES LOZANO    2000              500,000
00474798   TOPOGRAFOS PROFESIONALES CACERES LOZANO    2001              500,000
00474798   TOPOGRAFOS PROFESIONALES CACERES LOZANO    2002              500,000
00474798   TOPOGRAFOS PROFESIONALES CACERES LOZANO    2003              500,000
00475524   GLADAR MEDICA LTDA                         2003           90,839,000
00476460   INSTITUTO DE DIAGNOSTICO OBSTETRICO GINE   2003          553,439,241
00476611   PRADA RAMIREZ JESUS EMIT                   2003            4,649,000
00476612   DISE#OS CRISTIAN PRADA                     2001              500,000
00476612   DISE#OS CRISTIAN PRADA                     2002              500,000
00476612   DISE#OS CRISTIAN PRADA                     2003            5,000,000
00476842   HAMRA MARTINEZ LUZ MARY                    2003              500,000
00477273   INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION LTD ITO   2003          103,633,765
00477450   NAVAS ROTHLISBERGER Y CIA S. EN C.         2003            2,500,000
00478092   VELASQUEZ GLORIA ELSA LEMUS DE             2003            8,900,000
00478102   AIR CHARTER LIMITED                        2003           50,000,000
00479540   GARCIA ANA HELIABET DIAZ DE                2003            3,900,000
00479541   HELIABET DE COLOMBIA                       2003            3,000,000
00479908   LOS DIAMANTES VENTAS PRESTAMOS             2003           12,000,000
00479989   I S D LIMITADA INGENIERIA DE SERVICIOS Y   2003           15,781,000
00480733   IPS CLINICA JOSE A RIVAS LTDA              2003        1,142,998,000
00480734   CLINICA JOSE A RIVAS LTDA OTORRINOLARING   2003          112,325,000
00480827   ALPIE-402                                  2003            5,000,000
00481780   INVERSIONES ANIVO LTDA                     2003          601,000,000
00481784   TECNICOMBUSTIBLES LIMITADA                 2003          808,958,428
00482801   DISTRIBUCIONES Y SISTEMAS LTDA             2003           28,542,529
00483291   SERPEIN S A                                2003          817,290,795
00484525   UNIVERSAL TRADING S A QUIEN PODRA UTILIZ   2003          538,727,291
00484634   INVERSIONES DAJUNI LTDA                    2003          267,821,000
00484635   DAJUNI                                     2003           23,149,000
00486086   CRONOMARCAS LTDA                           2003          470,296,000
00486118   ALMACEN COMBATEX NO 1                      2003                    0
00486119   ALMACEN COMBATE FONTIBON                   2003          105,000,000
00486357   IMPORTRANS Z C LIMITADA                    2003        2,507,025,335
00486824   ALMACEN ARTESANAL EL JUNQUITO              2003            4,500,000
00487195   INVERSIONES GUARLOP S EN C S               2003           75,060,802
00487778   LATIN MASTER DE COLOMBIA LTDA              2003          108,029,840
00488457   INVERSIONES SALACA S EN C                  2003            1,000,000
00488760   AERO TRANSCOLOMBIANA DE CARGA S.A., LA S   2003        3,138,593,809
00489907   ARIZA CARLOS ALIRIO                        2003            7,699,000
00491535   AERODELICIAS LIMITADA                      2003        3,159,444,455
00491536   AERODELICIAS                               2003          985,507,224
00491582   PAEZ OVALLOS ARGEMIRO                      2003              500,000
00491920   SISTEMAS & PANELES LTDA                    2003            1,591,000
00491963   COMERCIALIZADORA KAYSSER C K S A           2003       11,987,362,000
00492645   UTILTEX LIMITADA                           2003            5,400,000
00492867   COMPA;IA MUNDIAL DE COBRANZAS E INMOBILI   2003            8,714,000
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00494171   LESLIE ORIGINAL -SUCURSAL                  2003            9,630,000
00494865   ARDILA MARIA LILIA PARDO DE                2003           25,010,000
00494866   MI RESTAURANTE VELE¨O                      2003           21,000,000
00495039   RIVERA RODRIGUEZ JOSE EUSTACIO             2003            3,450,000
00495041   ALMACEN DE VIVERES RIVERA                  2003            3,450,000
00495055   AKI SPORT                                  2003            5,000,000
00495059   AKI SPORT                                  2003            6,000,000
00495579   CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.      2003        8,506,723,000
00495618   PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS LTDA P.C   2003        2,079,387,000
00495619   PARTES Y COMPLEMENTOS PLASTICOS LTDA       2003        2,079,387,000
00495706   FOTO PLAZA DE LAS AMERICAS                 2003            6,821,000
00495773   RESTAURANTE BRISAS                         2003            6,000,000
00496410   MAQUIN PARTS LTDA                          2003          184,326,000
00497224   AL PIE                                     2003            5,000,000
00498227   REI ANDES                                  2003              316,000
00499261   SUMINISTROS TECNICOS E INGENIERIA LIMITA   2003           41,600,000
00501221   PARMAX Y CIA LTDA                          2003           10,186,000
00502554   VELASQUEZ GIRALDO JAIRO                    2003            8,300,000
00502556   SCREEN Y PUBLICIDAD JAIRO VELASQUEZ GIRA   1993            5,500,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              2000              600,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              2001              600,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              2002              600,000
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              2003              600,000
00502861   TECNIENSAYOS LTDA                          2003          106,165,000
00502985   SURTIDORA DE BELLEZA LIMITADA SURTIBELL    2003          217,602,612
00504196   SANCHEZ MOJICA & COMPA¨IA EN COMANDITA     2003           10,000,000
00504722   BECERRA DIAZ MARIA EUGENIA                 2003           11,850,000
00507019   LADRON DE GUEVARA OROZCO JORGE             2003            2,000,000
00507020   CON AGUA                                   2003              300,000
00507470   CONSTRUCCIONES FERGLAD Y CIA LTDA          2003        3,995,545,000
00507928   TECNOTRANSMISIONES LTDA                    2003        1,063,327,166
00508220   CARVAJAL ROA JAIME ENRIQUE                 2002            1,500,000
00508220   CARVAJAL ROA JAIME ENRIQUE                 2003            1,500,000
00508224   PANADERIA CARVAPAN                         2002            1,500,000
00508224   PANADERIA CARVAPAN                         2003            1,500,000
00509221   GIL ROMERO RUBY TERESA                     2002            1,300,000
00509221   GIL ROMERO RUBY TERESA                     2003            1,660,000
00509222   BOUTIQUE D'CACHET RUTH GIL                 2002              996,000
00509222   BOUTIQUE D'CACHET RUTH GIL                 2003            1,660,000
00509366   PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES PE   2003       12,086,369,874
00509428   HORTUA HERRERA ANGEL NOE                   2003            2,400,000
00509429   FOTO ESTUDIOS EL PARQUE                    2003            2,400,000
00509632   GALERIA PAZOS                              2003            6,100,000
00509744   LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LIMITADA     2003       10,012,296,342
00509876   GAITAN SANDOVAL WILSON ARLEY               2003            6,000,000
00509879   CALZADO GAITAN S DARWIN                    2003            6,000,000
00510453   ALMACENES POPULARES EL SALVAJE             2003                    0
00510489   GRAFILISTO LTDA                            2003           36,026,804
00510490   GRAFILISTO LTDA                            2003            1,000,000
00510988   DEPOSITO MAYORISTA DE MEDIAS Y CALCETINE   2003           42,000,000
00510989   DEPOSITO MAYORISTA DE MEDIAS Y CALCETINE   2003           42,000,000
00512180   COMUNICACIONES Y EDICIONES LTDA            2003            4,535,000
00512207   SERVIAIRE MATEC LIMITADA                   2003          609,793,390
00512533   MULTIMEDIAS NACIONALES LTDA                2003        5,449,742,989
00512701   ARIAS MENDEZ MARIA CRISTINA                2003            3,500,000
00512754   PLASTIFISER S A EN LIQUIDACION             2003                    0
00513274   SUCURSAL PLAZA DE LAS AMERICAS ALUZIA LT   2003           19,083,000
00514773   INGEUNION LIMITADA                         2003          188,228,000
00515972   CONSTRUNADER VISUAL LIMITADA               2003           46,709,157
00516828   JOYA PINILLA FRANCISCO ALFONSO             2003           33,850,000
00516829   AMBULANCIAS MEDICAS JOYA                   2003           33,850,000
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00517541   DULCEY GARCIA OMAR ORLANDO                 2003            6,900,000
00517542   SE SECA Y C CK                             2003            2,720,000
00517846   EXTRAS SERVICIOS TEMPORALES                2003          459,862,096
00520345   GUERRERO RUIZ PEDRO PABLO                  2003              660,000
00520346   PANIFICADORA EL AGRADO                     2003              660,000
00520722   MURCIA SANCHEZ RIGOBERTO                   2003              664,000
00521849   INVERSIONES ORTIZ PABON & CIA S EN C S     2003            4,000,000
00522110   INGENIERIA EN CONDUCCION DE FLUIDOS FLUI   2003           60,389,000
00522142   PATI#O ANA TULIA                           2003              800,000
00524449   SERNA MURILLO WILSON ARMANDO               2003          232,572,000
00524517   AVILAC                                     2001            2,500,000
00524517   AVILAC                                     2002            2,500,000
00524517   AVILAC                                     2003              600,000
00524740   TECNIZA LTDA                               2003        2,444,999,000
00525587   HIJOS DE HERNANDO TORRES MU¨OZ LIMITADA    2003          911,192,000
00526318   NI#O ISAURA ALVAREZ DE                     2003            2,600,000
00526698   INVERSIONES SALAZAR GUTIERREZ DIZAR Y CI   1998            1,000,000
00526698   INVERSIONES SALAZAR GUTIERREZ DIZAR Y CI   1999            1,000,000
00526698   INVERSIONES SALAZAR GUTIERREZ DIZAR Y CI   2000            1,000,000
00526698   INVERSIONES SALAZAR GUTIERREZ DIZAR Y CI   2001            1,000,000
00526698   INVERSIONES SALAZAR GUTIERREZ DIZAR Y CI   2002           20,000,000
00526698   INVERSIONES SALAZAR GUTIERREZ DIZAR Y CI   2003           20,000,000
00527156   PACHON VALBUENA Y CIA LTDA                 2003            7,500,000
00527243   DISFAMILIAR DE DROGAS                      2003           18,750,000
00527394   INVERSIONES APAROS LIMITADA                2003        1,319,716,909
00527566   PARCHES LIMITADA CONFECCIONES              2003          365,400,000
00527771   KNORR DE ROUX Y CIA S. EN C.               2003          530,981,000
00529991   SERVI ALPES                                2003            2,600,000
00530074   A V P CONSTRUCCIONES S A                   2003        2,994,625,758
00530075   A V P CONSTRUCCIONES S A                   2003        2,994,625,758
00531378   SEGURIDAD CANINA DE COLOMBIA LTDA SECANC   2003           36,627,512
00534254   ECHEVERRY MARY ZAMORA DE                   2003            3,600,000
00534257   DISTRIBUCIONES MARY ZAMORA DE ACHEVERRY    2003              990,000
00536832   RITCHI                                     2003           93,903,000
00536942   PRODUCTOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA    2003           54,080,421
00538745   NEIRA SANCHEZ ASOCIADOS LTDA               2003            4,000,000
00539154   CONSTRUNOVA S A                            2003       13,020,011,000
00539571   INTER CASH LTDA                            2003          152,960,197
00540360   XEL TECNOLOGIA LTDA EN LIQUIDACION         2003           49,324,967
00540589   KOKORIKO GALERIAS                          2003           56,173,000
00540648   EL LECTOR LIMITADA                         2003            4,670,000
00542016   INVERSIONES INTER SERRANIAS LTDA INTERSE   2003          822,013,299
00542667   FONSAGRADA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA O    2003           76,369,000
00542668   FONSAGRADA LTDA                            2003            5,000,000
00543114   OSORIO ZARATE CARLOS ERNESTO               2003           12,000,000
00543115   MYTHOS PELUQUEROS                          2003           12,000,000
00543904   VICTORIA EXPRESS LTDA                      2003          228,558,484
00544427   PETROCHIN LTDA                             2003        3,462,278,696
00544428   PETROCHIN                                  2003           60,000,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               1994              500,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               1995              400,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               1996              350,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               1997              300,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               1998              300,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               1999              300,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               2000              200,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               2001              200,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               2002              200,000
00544892   CURTIEMBRES SALDA¨A LIMITADA               2003              200,000
00545544   BERNAL ARDILA JORGE ARTURO                 2003              500,000
00545928   MULTIMEDIAS NACIONALES                     2003           30,000,000
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00546266   DISTRIBUCIONES OFIPAPEL LIMITADA           2003            2,800,000
00546362   COMPUAULAS LTDA                            2003          226,973,000
00546802   P Y TECONTROL LTDA                         2003           35,958,000
00547065   DIAZ MONCADA JULIAN                        2003            2,500,000
00547211   CENTRO ORTOPEDICO MARLY LTDA               2003           18,988,000
00547556   TEC POINT S.A.                             2003        1,744,163,550
00547915   SAM S                                      2003            2,000,000
00548709   RIVIERA DEL PARQUE LTDA                    2003        8,465,262,298
00548769   CONSERMET LIMITADA                         2003           12,333,144
00549046   PAN PA YA                                  2003           31,500,000
00549128   COLOMBIANA ASESORA Y FINANCIERA LIMITADA   2003          224,035,293
00549157   RODRIGUEZ BUITRAGO LIBIA AMANDA            2003            2,000,000
00549158   ALMACEN ALPHA                              2003              900,000
00549245   TABARES GOMEZ IRMA                         2003          563,770,000
00549330   NORTEL NETWORKS DE COLOMBIA S A            2003       80,599,143,471
00550962   MU#OZ BLANCA CECILIA MONTES DE             2003            1,000,000
00550964   LAVA SPRING                                2003            1,000,000
00551298   ROZO HERNANDEZ JOSE DANILO                 2003          193,854,300
00551761   ALIMENTACION FAMILIAR BALANCEADA LIMITAD   2003          562,142,456
00553223   ROMERO SOSA ALVARO                         2003              520,000
00553225   ASADERO CINCO ESQUINAS                     2003              520,000
00553293   LUBENKY LIMITADA                           2003              800,000
00553823   RESTAURANTE TITO S BAR                     2001              500,000
00553823   RESTAURANTE TITO S BAR                     2002              500,000
00553823   RESTAURANTE TITO S BAR                     2003              500,000
00554034   INCREDITOS LTDA                            2003          636,259,000
00554226   BECERRA LEON JORGE ALBERTO                 2003           61,851,575
00554227   BEYCAR HERRAMIENTAS                        2003           61,851,575
00554263   CASTRO DELGADO ASOCIADOS LTDA              2003          312,827,454
00554403   PULIDO QUINTERO FABIO                      2002            5,900,000
00554403   PULIDO QUINTERO FABIO                      2003            6,300,000
00554405   CALZADO PUL FABI                           2001            5,000,000
00554405   CALZADO PUL FABI                           2002            5,900,000
00554405   CALZADO PUL FABI                           2003            6,300,000
00555088   GOMEZ LEMA MARKETING INMOBILIARIO LIMITA   2003           38,411,000
00556726   C I ANDINAS S A                            2003          458,076,938
00556988   PINEDA SERNA OSCAR HERNANDO                1999              600,000
00556988   PINEDA SERNA OSCAR HERNANDO                2000              600,000
00556988   PINEDA SERNA OSCAR HERNANDO                2001              600,000
00556988   PINEDA SERNA OSCAR HERNANDO                2002              600,000
00556988   PINEDA SERNA OSCAR HERNANDO                2003              664,000
00557152   OZEKI LIMITADA                             2003          220,545,338
00558347   ALMACEN CENTRAL TULIA                      2003              800,000
00558410   EMPAQUES PLASTICOS TECNICOS EMPLASTEC LI   2003          515,001,472
00558889   CALES Y ENMIENDAS LTDA                     2003           42,342,607
00559777   GONZALEZ GARZON HUMBERTO                   2003            3,670,000
00559778   PANADERIA PIJAPAN                          2003            3,670,000
00560078   PANAMERICANA DE LLANTAS LTDA               2003          478,417,000
00560390   PANAMERICANA DE LLANTAS LTDA               2003          250,000,000
00560642   LAVANDERIA SUPER LAUNDRY V I P             2003           10,388,000
00561357   NAVARRO DINOS ARTE Y CIA S EN C            2003           50,081,136
00561479   EMERDENT LTDA                              2002            4,488,400
00561479   EMERDENT LTDA                              2003            5,114,000
00563144   ALVARO LARGACHA V Y COMPA¨IA LIMITADA      2003          396,540,000
00563294   QUIMICOS NUEVA YORK LTDA                   2003           27,121,000
00563549   INVERSIONES ARNOVIS LOPEZ E HIJOS S EN C   2003           41,824,050
00564169   HORACIO HERMIDA Y CIA LTDA                 2003          170,395,000
00564391   CONTADURIA E INFORMATICA LTDA              2003            1,308,000
00564674   INMOBILIARIA RODRIGUEZ DIAZ LTDA. PROPIE   2003            1,768,000
00564761   BARON MESA HENRY JAVIER                    2003          106,098,000
00564966   AKI SPORT                                  2003            3,000,000
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00565518   TALLER DE BICICLETAS                       2003              500,000
00565519   CONTRERAS CUERVO ILEC                      2003           23,184,000
00565722   GOMEZ MARIA ELENA AVILA DE                 2002              700,000
00565722   GOMEZ MARIA ELENA AVILA DE                 2003              700,000
00565725   ACARREOS SEGUNDO PUENTE                    2002              700,000
00565725   ACARREOS SEGUNDO PUENTE                    2003              700,000
00565826   DROGUERIA LILI-DROGAS                      2002              900,000
00565826   DROGUERIA LILI-DROGAS                      2003              900,000
00566047   NISSAN EXPRESS                             2003          340,652,996
00567033   SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICO ASISTENCIA   2003        2,407,743,000
00567082   ALDANA BLANCA CECILIA GOMEZ DE             2003           82,590,000
00567960   PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA LTDA         2003          612,338,000
00568093   D P C LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLI   2003           21,249,000
00568366   BIOETICOS LTDA                             2003          145,938,000
00570019   JOSE LUIS NAVARRO MEJIA Y CIA LIMITADA A   2003          370,196,000
00570193   CONSTRUYE Y URBANIZA INGENIERIA LTDA       2003           27,865,170
00570429   PINILLA ACOSTA E HIJOS COMPA¨IA LTDA       2003           93,018,000
00571076   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS COLOMBIANOS D   2003          184,315,433
00571361   OVIEDO RUIZ MARLEY                         2003            6,500,000
00571363   INDUSTRIAS ISIMAR                          2003            5,200,000
00571757   DISTRIBUCIONES Y APLICACIONES DIMAR LTDA   2003           21,801,000
00573130   M MARTINEZ RAMIREZ Y CIA S. EN C.          2003        7,328,917,461
00573310   IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y    2003        1,245,195,290
00573533   CDC INGENIERIA LTDA                        2003           78,945,000
00574498   DOTACIONES TORO LIMITADA                   2003          521,993,647
00574555   REDSAT DE COLOMBIA S A                     2003          681,556,305
00574926   CEDHITOURS LTDA EN FORMA ABREVIADA PODRA   2003          226,089,000
00574930   GESTIONES FINANCIERAS LIMITADA             2003          772,021,000
00575004   AMARILLO RAMIREZ ESPERANZA                 2003           39,129,619
00575005   ALFAFELIPE                                 2003           39,129,619
00577389   RUNCI SOTO MARIA PAOLA                     2003            7,000,000
00577884   PRODUMEDICOS ARUP LTDA                     2003          517,274,000
00578317   LABORATORIOS ORTPI E U                     2003           24,235,000
00578471   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HOR   2003           18,835,000
00579576   R CHAMIE INGENIEROS LIMITADA               2003          132,760,985
00579720   MISCELANEA GUADALAJARA                     2003              150,000
00580469   VIAJES PLATINO LTDA                        2003          264,062,023
00580470   VIAJES PLATINO LTDA                        2003          103,077,432
00581650   ORDO#EZ DIAZ OLEGARIO                      2003            2,200,000
00581762   FERREINDUSTRIAL LTDA                       2003          760,184,000
00581818   BARRANTES BENITEZ ISIDRO                   2003           13,298,631
00582042   TEXIM Y CIA LTDA                           2003        3,936,649,779
00583488   GOMEZ BELTRAN NANCY MARGARITA              2003            8,000,000
00583489   PROBELLEZA NA MAR Y/O PROASEO NA MAR       2003            8,000,000
00584413   MUNDO MONTESORI MUSICA VIVA LTDA           2003           43,853,478
00585136   ABC STOCK IMAGENES LTDA                    2003          184,949,494
00585583   OBANDO MESTANCIO MARIA JETTY               2003            5,280,000
00585585   PERFUMERIA YETHY S                         2003            5,280,000
00586788   TALLERES AUTORIZADOS S.A SUCURSAL NORTE    2003          495,495,985
00586917   CONTINENTAL DE DIVISIONES ASEO Y ADMINIS   2003            1,500,000
00587061   H B CONSULTORES ORGANIZACIONALES CIA LTD   2003           80,028,000
00587079   AUTOMATIZACION Y SISTEMAS LIMITADA         2002           12,893,305
00587079   AUTOMATIZACION Y SISTEMAS LIMITADA         2003           10,058,959
00587668   FOTO JAPON QUINTA                          2003            8,232,000
00590004   DOTACIONES TORO LTDA                       2003           50,000,000
00590376   EXXUS LIMITADA                             2003          659,945,254
00590407   EDGAR NIETO & ASOCIADOS LTDA AUDITORES C   2003           69,797,455
00590552   ASESORIAS JURIDICAS Y EDITORIALES LOPEZ    2003          185,875,105
00590657   INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL R   2003          450,331,659
00591045   REI ANDES                                  2003           12,431,000
00591466   CARDIO ANESTESIA LTDA                      2003          652,069,000
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00591582   EKRO NO 18                                 2003            5,000,000
00592318   FLORES EL ALJIBE LIMITADA                  2003        1,602,271,219
00593072   LE#OS 116                                  2003           28,500,000
00593280   DITATEL S A                                2003          512,765,000
00594101   PRODUCTOS Y ENFERMERAS EN CASA LTDA PRO-   2003           37,835,000
00594388   C I P & B LIMITADA                         2003          414,800,000
00594389   C I P & B LIMITADA                         2003          414,800,000
00594685   COMPA#IA DE ASESORIAS Y ADMINISTRACIONES   2003              650,000
00595864   LOS ARCES Y CIA LTDA                       2003           11,480,867
00596440   CASTILLO PUERTO PATRICIA                   2003              600,000
00596441   SALA DE BELLEZA PATRICH S                  2003              600,000
00596587   ALMACEN MAC POLLO NO 1                     2003            5,940,000
00596589   ALMACEN MAC POLLO NO 2                     2003            5,940,000
00596590   ALMACEN MAC POLLO NO 3                     2003            5,940,000
00596591   ALMACEN MAC POLLO NO 4                     2003            5,940,000
00596592   ALMACEN MAC POLLO NO 5                     2003            5,940,000
00596593   ALMACEN MAC POLLO NO 6                     2003            5,940,000
00596594   ALMACEN MAC POLLO NO 7                     2003            5,940,000
00596596   ALMACEN MAC POLLO NO 9                     2003            5,940,000
00596598   ALMACEN MAC POLLO NO 10                    2003            5,940,000
00596600   ALMACEN MAC POLLO NO 11                    2003            5,940,000
00596974   INTER TRAC                                 2003          500,000,000
00597698   OSCAR GUTIERREZ & CONTADORES ASOCIADOS L   2003          158,978,737
00597766   PE¨ALOSA Y CACERES ADMINISTRADORES LTDA    2003            3,616,000
00598023   HAMON FAJARDO ANA DOLORES                  2001            1,100,000
00598025   COSMOPAN                                   2001            1,100,000
00598943   CENTAURO STUDIOS LTDA                      2003          326,848,000
00599054   TRANSEARCH COLOMBIA LTDA                   2003           37,304,000
00600552   DISTRIBUIDORA JUVINES LIMITADA             2003           58,710,394
00601054   PAN PA YA LTDA                             2003           42,500,000
00602897   TOVAR NARANJO ARLEY ANTONIO                2003        1,406,540,852
00603130   HERMANN TALERO CONTRERAS HETAC             2003        3,837,167,074
00604618   HILTL ANA BEATRIZ LOSADA DE                2003            6,291,977
00604768   INVERSIONES BAALBEK LIMITADA               2003          411,711,824
00605302   RINCON LUCILA GONZALEZ DE                  2003            6,900,000
00605303   LA MODA JOVEN E INFORMAL                   2003            6,500,000
00605983   LUCIA BERMUDEZ & CIA S C A                 2003          223,147,473
00606067   BODEGAS MOLINOS EL YOPAL                   2003           20,000,000
00606239   FOTO JAPON NORMANDIA                       2003           10,584,000
00607896   RODRIGUEZ ALFONSO OCTAVIANO                2003            2,100,000
00608314   INVERSIONES VAYARIS S A                    2003          214,056,000
00608672   SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALE   2003          508,876,676
00608713   P & R NEUMATICA LTDA                       2003          380,425,152
00608826   VELASQUEZ MENDIETA AMANDA AGRIPINA         2003            1,500,000
00608827   UNIDAD MEDICA SALUTEST                     2003            1,500,000
00609012   SEPULVEDA VILLABONA E HIJAS S EN C         2003           28,500,000
00611312   G X SAMPER ARQUITECTOS LTDA                2003          140,921,000
00611616   SIERRA LOPEZ JESUS ERNESTO                 2003          257,229,758
00612781   RODRIGUEZ BLANCA NOHORA MIRANDA DE         2003            4,000,000
00612783   JARDIN PREESCOLAR LA CASA DE BLANQUIS      2003            4,000,000
00613919   CRUZ RODRIGUEZ HENRY                       2003            1,000,000
00613920   PIQUETEADERO EL GUALANDAY                  2003              800,000
00615052   REPRESENTACIONES EL NOGAL LIMITADA         2003           43,245,530
00615089   CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S A. PR   2003      357,865,567,000
00615676   PARRA RAMIREZ GLADYS STELLA                2003            1,300,000
00615677   DROGUERIA HOSPITALARIA CALDAS              2003            1,300,000
00615844   ZULUAGA MU#OZ JAIRO DE JESUS               2003              500,000
00617290   ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA LTDA   2003            2,160,000
00617684   AISTER LIMITADA                            2003            6,000,000
00620117   SALGADO GIL BLANCA CECILIA                 2003              500,000
00620960   ESLINDA LIMITADA                           2003           44,051,755
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00621155   MUNDO INMOBILIARIO LTDA                    2003           21,824,760
00621906   EDITAR LIMITADA                            2003        1,683,183,243
00621911   EDITAR LIMITADA                            2003          100,000,000
00622132   AVILA AVILA JORGE WILSON                   2003              500,000
00623540   DISTRIBUIDORA IMALBESTOS LTDA              2003          352,588,318
00623541   DISTRIBUIDORA IMALBESTOS LTDA              2003          352,588,318
00624013   PA#OS SUPERFLANEL                          2003          161,212,436
00624093   CONSORCIO COYNE Y BELLIER Y CONSULTORIA    1998              100,000
00624093   CONSORCIO COYNE Y BELLIER Y CONSULTORIA    1999              100,000
00624093   CONSORCIO COYNE Y BELLIER Y CONSULTORIA    2000              100,000
00624093   CONSORCIO COYNE Y BELLIER Y CONSULTORIA    2001              100,000
00624093   CONSORCIO COYNE Y BELLIER Y CONSULTORIA    2002              100,000
00624093   CONSORCIO COYNE Y BELLIER Y CONSULTORIA    2003              100,000
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               1995                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               1996                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               1997                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               1998                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               1999                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               2000                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               2001                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               2002                    0
00625655   ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA               2003              600,000
00626514   AUTOYOTA S A                               2003        4,197,973,189
00626678   AGROPECUARIA CARABAO ROBERTO HERRERA Y C   2003        3,057,918,494
00626716   DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDI   2003        2,926,333,920
00627082   LA GRAN BRETA¨A LIMITADA                   2003            3,102,000
00627447   TRIANA LEIVA RAUL YESID                    2003          980,975,125
00627448   RECURSOS Y TECNOLOGIA                      2003           10,000,000
00627735   BRICE#O CASTILLO DRIGELIO                  2001              650,000
00627735   BRICE#O CASTILLO DRIGELIO                  2002              650,000
00627735   BRICE#O CASTILLO DRIGELIO                  2003              650,000
00627994   CONSTRUCTORA PAMOSA Y CIA LTDA             2003          645,394,118
00628466   INVERSIONES CREDIMOTOR LIMITADA            2003           13,588,000
00629140   PINTO ADELAIDA HERNANDEZ DE                2003            1,400,000
00630230   EFICACIA S.A.                              2003        1,078,450,539
00630286   SILVA SANCHEZ FELIX AMADEO                 2003            5,000,000
00630962   M B A TEMPORALES LTDA                      2003          410,595,271
00631213   ROJAS MARIA GRACIELA PARRADO DE            2003           42,647,000
00631214   AUTOSERVICIO SURTIHOGARES                  2003           45,410,000
00631291   GOMEZ ZAPATA Y COMPA#IA S EN C             2003        3,801,974,188
00632268   M B A ASEO LTDA                            2003           26,562,311
00633550   INVERSIONES M C GARCIA Y CIA S EN C        2003          488,021,812
00633874   VEGA LEON CARLOS GUILLERMO JULIAN          2003           10,986,000
00634359   GOMEZ CARDENAS RAFAEL                      2003              800,000
00634360   TATOS SPORT                                2003              800,000
00634677   COMERCIALIZADORA FERRETERA COLOMBIANA LT   2003           17,000,000
00634876   SPOT S.A.                                  2003        2,355,974,107
00635109   AMERICAN LOCK LTDA                         2003           89,954,000
00635266   CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIAS Y ASESOR   2003           15,198,983
00636228   OTAVO PIRABAN JOSE ALIPIO                  2000            2,100,000
00636228   OTAVO PIRABAN JOSE ALIPIO                  2001            2,100,000
00636228   OTAVO PIRABAN JOSE ALIPIO                  2002            2,100,000
00636230   TECNICOCINAS                               1998            2,100,000
00636230   TECNICOCINAS                               1999            2,100,000
00636230   TECNICOCINAS                               2000            2,100,000
00636230   TECNICOCINAS                               2001            2,100,000
00636230   TECNICOCINAS                               2002            2,100,000
00636367   EXPENDIO DE CARNES ARIZA                   2003            7,699,000
00636947   PANADUANAS S.I.A. LTDA                     2003          642,372,000
00637250   VILLARAGA HIGUERA ALVARO                   2003           30,676,000
00637253   ALMACEN VIVIR                              2003           30,676,000
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00637573   AVILES SILVA ORLANDO                       2003           23,165,000
00637574   TRAPEROS Y EXCEDENTES TEXTILES REY         2003           23,165,000
00638329   TEXIM Y CIA LTDA                           2003        3,936,649,779
00638671   WAS LTDA                                   2003          719,262,000
00638969   FONTECHA MURCIA CECILIA                    2003            1,000,000
00638971   LOS PENSAMIENTOS                           2003            1,000,000
00639680   PANELROCK LTDA                             2003          860,580,192
00639729   PAN PA'YA LTDA                             2003           30,500,000
00639733   PAN PA'YA LTDA                             2003           24,200,000
00639736   PAN PA'YA LTDA                             2003           33,500,000
00640246   IGL INVESTIGACIONES GEOTECNICAS LIMITADA   2003          576,111,775
00640259   ZONA INDUSTRIAL PORVENIR S.A.              2003           51,069,707
00640266   LAS GRANJAS PORVENIR S.A.                  2003           22,006,951
00640269   CHICO PORVENIR S.A.                        2003           11,962,121
00640272   CENTRO PORVENIR S.A.                       2003           19,832,389
00640493   AKI SPORT                                  2003            5,000,000
00640494   AKI SPORT                                  2003            3,000,000
00640495   AKI SPORT                                  2003            5,000,000
00640497   AKI SPORT                                  2003            7,000,000
00641129   GRUPO ANSES Y CIA. S. EN C.                2003           88,798,000
00641658   ABC STOCK IMAGENES LTDA                    2003          185,000,000
00641824   ABBA OFFICE LTDA                           2003           77,624,814
00643282   ADMINISTRADORES CONAVIP LTDA               2003            3,000,000
00644260   TACONAZO N. 2                              2003           20,000,000
00644747   MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 12       2003            5,940,000
00644749   MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 13       2003            5,940,000
00644758   TECNO LTDA PROYECTOS INMOBILIARIOS PODRA   2003          123,946,000
00644872   CENTRO NATURISTA EL MARA#ON                2003            7,500,000
00645452   BARCO GRAPHICS N.V. SUCURSAL COLOMBIA      2003          890,834,516
00646299   TECNIDATA DE COLOMBIA LTDA                 2003           74,613,976
00646502   GEOCONSULT, ASESORIAS GEOLOGICAS LTDA      2003          773,586,949
00646812   ARQUIMEDEX                                 2003          162,001,377
00646831   CARDENAS BELTRAN FABIO                     2000              500,000
00646831   CARDENAS BELTRAN FABIO                     2001              500,000
00646831   CARDENAS BELTRAN FABIO                     2002              500,000
00646831   CARDENAS BELTRAN FABIO                     2003              500,000
00646832   FLORES DE COLOMBIA INTERNACIONAL           2000              500,000
00646832   FLORES DE COLOMBIA INTERNACIONAL           2001              500,000
00646832   FLORES DE COLOMBIA INTERNACIONAL           2002              500,000
00646832   FLORES DE COLOMBIA INTERNACIONAL           2003              500,000
00646857   BIOQUIMAT LIMITADA                         2003          232,608,986
00647186   MEDIOS INTERACTIVOS DE COMUNICACION LTDA   2003          107,714,545
00647372   TECNICOCINAS OSPINAS LTDA                  2002           76,417,000
00647373   TECNICOCINAS OSPINAS LIMITADA              2002           76,417,000
00647497   CONSORCIO MARKETING CELUTRADE              2003                    0
00647734   GASTRODIAGNOSTICO LTDA                     2003           16,242,000
00647977   CENTRO COMERCIAL PUERTO BELLO              2003           20,000,000
00648771   APONTE Y MORENO LTDA                       2003            1,000,000
00648813   LE#OS PLAZA                                2003            3,000,000
00649458   INVERSIONES CARDENAS HERMANOS LTDA         2003          102,226,847
00649995   CARMUPLAST LIMITADA                        2003            8,187,000
00650402   SERVICENTRO ESSO AV QUITO                  2003          219,953,000
00651000   RIT LTDA - RUIZ INTERNATIONAL TRADE        2003          105,892,000
00651102   ALMACEN JUBALAI                            2003           30,000,000
00652126   ARENAS ARRIETA LTDA DESPACHO DE ABOGADOS   2003           37,977,000
00652590   CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y TOPCO S A   1998           30,000,000
00652590   CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y TOPCO S A   1999           30,000,000
00652590   CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y TOPCO S A   2000           30,000,000
00652590   CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y TOPCO S A   2001           30,000,000
00652590   CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y TOPCO S A   2002           30,000,000
00652590   CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y TOPCO S A   2003           30,000,000
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00652598   ZULUAGA MADRID SERGIO IVAN                 2002              465,000
00652598   ZULUAGA MADRID SERGIO IVAN                 2003            1,859,000
00652762   FADIPLAS H G LIMITADA                      2003           15,691,000
00652952   OSPINA NARANJO OBDULIO                     2003            2,500,000
00652953   ARTESANIAS EL PASO HATS                    2003            2,500,000
00653248   CONSTRUCTORA HBO LTDA                      2003            1,727,960
00654359   GAMBA AYALA SAURIE ASTRIDT                 2003           10,800,000
00654360   DISPROMAPAN                                2003           10,800,000
00654701   INVERSIONES CEL Y ASOCIADOS LTDA EN LIQU   2002            3,600,000
00654701   INVERSIONES CEL Y ASOCIADOS LTDA EN LIQU   2003            3,600,000
00655260   DELET-X LTDA                               2003            1,214,000
00656653   PROYECTOS QUANTUM LIMITADA                 2003          230,439,000
00656972   THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) LI   2003        1,811,924,803
00657002   SALAZAR AGUIRRE ADIELA                     2001            1,000,000
00657002   SALAZAR AGUIRRE ADIELA                     2002            1,000,000
00657003   SNAIDER SPOT                               2001            1,000,000
00657003   SNAIDER SPOT                               2002            1,000,000
00658165   CARDENAS URREGO MARIA DE JESUS             2003              500,000
00658166   DEPOSITO DE GAS EL EFICIENTE               2003              500,000
00658211   SOCHA ACOSTA CRISTINA                      2001                    0
00658211   SOCHA ACOSTA CRISTINA                      2002                    0
00658211   SOCHA ACOSTA CRISTINA                      2003              600,000
00658326   PROGRAMAS EDUCATIVOS ZAMORA LTDA           2003            5,200,000
00658366   SANCHEZ PE#A DARIO                         2003          116,253,000
00658368   CURTIEMBRES SANCHEZ                        2003           15,000,000
00658630   FERRETERIA SAN FERNANDO                    2003           11,100,000
00658689   ZARAMA & COMPA¨IA COMUNICACIONES LIMITAD   2001           38,984,197
00658689   ZARAMA & COMPA¨IA COMUNICACIONES LIMITAD   2002           34,896,923
00658689   ZARAMA & COMPA¨IA COMUNICACIONES LIMITAD   2003           36,618,969
00659294   CADAVID RITA STELLA MONTOYA DE             2003           19,995,000
00659296   KAMINANDO                                  2002           16,320,000
00659296   KAMINANDO                                  2003           19,995,000
00660966   CONSULTA EXPRESS LTDA                      2003           62,030,000
00660968   CAFE INTERNET & BARRA BAR BILLAR           2003            6,530,000
00662952   AGENCITUR LTDA                             2003        1,424,837,587
00664130   DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA                  2003        3,133,756,578
00664287   CONSORCIO LA CALERA                        2003              100,000
00664555   INVESTIGACION DATOS Y COMPUTADORES IDC C   2003           61,997,385
00666326   OROZCO BALLESTEROS RUBIEL DE JESUS         2001              700,000
00666326   OROZCO BALLESTEROS RUBIEL DE JESUS         2002              700,000
00666326   OROZCO BALLESTEROS RUBIEL DE JESUS         2003              700,000
00667079   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
00667196   CIGARRERIA COLONIAL                        2003            5,000,000
00669367   AMBI SERVICIOS LTDA                        2003           28,162,000
00669509   SUAREZ RAMIREZ DILIA                       2003            1,000,000
00669511   TEXTILES DILIA                             2003            1,000,000
00670335   SUAMENA PLANTS LTDA                        2003           63,014,831
00670650   EL PARAISO MARIA FANNY CASTELLANOS         2003              500,000
00671377   CARDENAS BLANCO OSWALDO                    2003           16,000,000
00671379   SISTEMAS INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACION    2003           16,000,000
00671518   CONCRETOS IMPERMEABILIZADOS Y PROTEGIDOS   2003            1,700,000
00672036   ISAZA GOMEZ YOLANDA                        2003            3,125,000
00672067   PE#A MARIA ELINA CALDERON DE               2003              600,000
00672604   CASTELLANOS PARMENIO                       2002              500,000
00672604   CASTELLANOS PARMENIO                       2003              500,000
00672606   NOVEDADES Y REGALOS LONDRES                2002              500,000
00672606   NOVEDADES Y REGALOS LONDRES                2003              500,000
00673123   EL LLANERO MILAGROSO MAESTRO RUBY          2001              700,000
00673123   EL LLANERO MILAGROSO MAESTRO RUBY          2002              700,000
00673123   EL LLANERO MILAGROSO MAESTRO RUBY          2003              700,000
00673326   ABELEIRA LTDA                              2003          172,708,000
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00674393   TORNILLOLOCO LTDA                          2003          142,722,200
00674396   TORNILLOLOCO                               2003          107,370,000
00674543   COMPA¨IA LLANTERA S.A.                     2002        1,385,606,000
00675071   INMOBILIARIA 101 Y CIA S EN C POR ACCION   2003          145,612,000
00675193   ESFERA COLOR LIMITADA                      2003          235,152,677
00675478   AUTOYOTA S A                               2003        4,197,973,189
00676237   NORTEL COMUNICACIONES DE COLOMBIA S A      2003       95,034,632,272
00676534   NORTHERN TELECOM COMUNICACIONES DE COLOM   2003       80,599,143,471
00676816   ACOSTA Y MOYA LTDA                         2003          336,507,502
00678639   TELEMATICOS ASOCIADOS LTDA                 2003            6,817,856
00678968   INVERSIONES HERNANDO LOZADA & CIA S EN C   2003          131,109,123
00679202   PAVA AVILA EDUARDO                         2003            5,241,000
00679204   E P A BAJA VISION                          2001              500,000
00679204   E P A BAJA VISION                          2002              500,000
00679204   E P A BAJA VISION                          2003            5,187,000
00679307   BATERIAS CAMPEON                           2003           56,000,000
00680034   MAQUING LTDA                               2003          127,986,615
00680175   REY MANRIQUE BETY MARIA                    2003          321,369,943
00680180   AGROINSUMOS LA FLORESTA B R M              2003          114,694,035
00680586   JAIMES RUIZ JOSE ELISEO                    2003            4,890,000
00680587   GALELIBROS                                 2003            4,890,000
00681140   MOLINA EDDY MONTES DE                      2003            1,200,000
00681141   SALUD NATURISTA                            2003            1,200,000
00682715   INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS      2003        1,278,897,125
00683021   SE¨ALES Y TABLEROS & CIA LTDA SE¨ALTAB     2003            9,213,416
00683172   GUERRERO CUBIDES JAIRO ELIAS               2003            1,600,000
00683174   SERVILUJO G                                2003            1,600,000
00684803   RIVEROS BARRAGAN MARIA STELLA              2003           33,288,000
00684826   GALINDO ROMERO JORGE ERNESTO               2002            2,700,000
00684826   GALINDO ROMERO JORGE ERNESTO               2003              900,000
00684827   FOTO ALMACEN JORGE GALINDO                 2002            2,700,000
00684827   FOTO ALMACEN JORGE GALINDO                 2003              900,000
00684854   TELLEZ GALLEGOS CARLOS JULIO               2003           36,478,000
00684856   CLUB DE BILLARES SAN JOAQUIN               2003           13,000,000
00685494   LOPEZ QUIROGA ADRIANA MARGARITA            2003              650,000
00685497   LOS PRIMEROS DE CAMELIA                    2003              650,000
00685869   LADINO CLAVIJO ROSA ELVIRA                 2003              618,000
00686091   PESER LIMITADA                             2003          210,903,000
00686816   CENTROMIN CENTRO MINERO DE SANTANDER S.A   2003          205,337,965
00686826   DAEWOO CORPORATION                         2003           17,588,960
00687130   RINCON PLAZAS JOSE ERNESTO                 2003            3,650,000
00687132   1URTIVIDRIOS LA GAITANA                    2003            3,650,000
00687292   AMAYA RUEDA JOSE EDILSON                   2003            4,300,000
00687293   KAZZANI                                    2003            4,300,000
00687342   COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBI   2003          146,730,099
00687645   DISTRIBUCIONES RAVAN LTDA                  2003           85,490,000
00687926   TRIPLEX DEPOT LIMITADA                     2003           18,710,000
00688626   VARGAS PEDROZA ANA STELLA DEL CARMEN       2003           18,388,000
00688657   HERNANDEZ CIFUENTES CLARA INES             2003          113,357,000
00689316   INGENIERIA TECNICA JAGUAR LTDA             2003          122,525,000
00689939   VIVELCO                                    2003            5,000,000
00690290   GONZALEZ JUAN                              2003           17,650,000
00690295   MUEBLES WIMPY J G                          2003           12,500,000
00690496   GUEVARA GUEVARA ADELA                      2003            7,500,000
00690497   GUEVARA GUEVARA MARTHA GRACIELA            2003            7,500,000
00690821   DISTRIBUIDORA DE DESECHABLES DEL SUR       2003            5,000,000
00692305   FRIOCENTRO                                 2003            5,000,000
00692683   SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S   2003                    0
00692989   BUITRAGO CARMEN ELISA AMARILLO DE          2003            1,100,000
00693033   CARMEN E DE BUITRAGO PONQUES ARTE Y DECO   2003            1,000,000
00693390   RESIDENCIAS SUPER N                        2003              660,000
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00693725   KOKORIKO SAN DIEGO                         2003           35,718,000
00693728   KOKORIKO LA CARO                           2003           26,790,000
00694023   PAN PA YA LTDA                             2003           47,800,000
00694026   PAN PA YA LTDA                             2003           45,200,000
00694048   AGENCITUR LTDA                             2003           30,000,000
00694843   BETANCOURT SAAVEDRA MARLEN                 2003              664,000
00694844   SALA DE BELLEZA KARELLYN STILOS            2003              664,000
00694915   ROMERO GOMEZ EDILBERTO                     2003           25,631,942
00695040   GRAFICAS CASTA¨EDA E HIJO LTDA             2003              275,000
00695058   POLYUPROTEC SOCIEDAD ANONIMA PODRA USAR    2003        3,138,348,480
00695081   RODRIGUEZ CUBILLOS OLGA MARITZA            2003              150,000
00695578   GOMEZ ZAPATA Y CIA S EN C                  2003          332,702,293
00695862   RUIZ HERRERA JOSE NORBERTO                 2002            5,000,000
00695862   RUIZ HERRERA JOSE NORBERTO                 2003            5,000,000
00695961   FISBOIN & CIA S EN C                       2003          114,742,000
00696377   ARIZA SARMIENTO EDNA PATRICIA              2003            3,202,000
00696521   RIVERA LONDO#O MARLEN                      2003              498,000
00696595   ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HOR   2003          134,362,415
00696654   FERRETERIA SERGUS LIMITADA                 2003          258,191,600
00696656   FERRETERIA SERGUS                          2003          260,604,592
00697318   TOCUA SOSA GONZALO                         2002            1,200,000
00697318   TOCUA SOSA GONZALO                         2003            1,320,000
00697341   EXPENDIO DE VIVERES Y CARNES LA NUEVA CO   2003           25,631,942
00697701   CONDE OLAYA JUAN DE JESUS                  2003            1,600,000
00697703   INDUSTRIAL DE GUANTES SANTAFE              2003            1,000,000
00698561   AMAYA LOPEZ MARLENY                        2003            8,000,000
00698569   M Y G SAN MARINO EXCLUSIVIDAD CUERO Y GA   2003            4,000,000
00698771   HORNOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA        2003          448,361,774
00699008   MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA     2003          433,537,117
00699483   RODRIGUEZ ORTIZ JESUS ADELMO               2003            1,000,000
00699485   CARNES FINAS LA FLORIDA                    2003            1,000,000
00699692   DANISCO COLOMBIA LTDA                      2003        6,450,379,772
00700279   CASTRO MARIA DORA                          2003              500,000
00700682   RODRIGUEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO      2003            3,000,000
00700812   VARGAS GUERRERO JOSE ANTONIO               2003            5,000,000
00701195   ALDANA GOMEZ JHON JAIRO                    2003           31,590,000
00701393   O A G GARZON AUTOS LTDA                    2003            1,702,000
00701419   ALMACEN MAC POLLO NO. 14                   2003            5,940,000
00701586   PATENTES MARCAS Y REGISTROS S A Y PUEDE    2003          432,577,000
00702041   ALMACEN NO 118                             2003            5,000,000
00702746   LOPEZ HEREDIA CIRO ANTONIO                 2003              500,000
00702754   TIENDA CIRO DE LA 72 A                     2003              500,000
00702790   ACCECOMPUTO Y SERVICIOS LTDA               2003          107,573,000
00702817   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I. PROK   2003          735,193,000
00703210   PENTACOOP S A                              2003          376,820,000
00704875   CALZADO MEYVER LIMITADA.                   2003              664,000
00705119   VIVIR IPS LTDA                             2003          501,698,231
00705339   HURTADO MARIA DEL CARMEN HERRERA DE        2003              500,000
00705573   QUINTERO VIRVIESCAS ELIZABETH              2003              400,000
00705802   ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACION   2003           33,288,000
00705858   VIRGUEZ JOSE LEONARDO                      2003              664,000
00705860   EMBRAGUES DEL PAIS LV                      2003              664,000
00705953   SANCHEZ AURORA PASAJE DE                   2003           34,708,000
00705956   PANADERIA Y CAFETERIA TORCOROMA OCA#A      2003           34,708,000
00706153   NORTEL TELECOMUNICACIONES S A              2003       30,225,693,855
00706453   LUJAN S CIA LTDA                           2003           88,400,385
00708805   NOVOA PABLO                                2003              500,000
00708806   BILLARES NOVOA                             2003              500,000
00710276   GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS             2003          521,536,000
00710348   MORENO VARGAS ALEJANDRO                    2003              750,000
00710388   ROBAYO POVEDA HUGO FERNANDO                2003          673,141,024
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00710714   VISIONARY TECHNOLOGIES GROUP S A PUDIEND   2003        2,235,403,647
00711186   MENDIETA BUITRAGO ROSA MIREYA              2003            1,200,000
00711187   DEPOSITO DENTAL NEWDENTS                   2003            1,200,000
00711375   GRANADOS FAJARDO PATRICIA DEL PILAR        2003            2,000,000
00711376   BIOPRODUCTOS                               2003            5,000,000
00711391   PINILLA SIERRA GLORIA INES                 2003            1,000,000
00712779   GARZON CA#AS JACINTO                       2003            5,000,000
00712780   GARAJE VIDEO JUEGOS RECREATIVOS            2003            5,000,000
00714153   OPCION COMUNICAR LTDA                      2003           18,740,412
00714786   SCORPION PROTECTION LIMITADA SP LTDA       2003          249,190,786
00716252   IBM BUSINESS CONSULTING SERVICES DE COLO   2003        7,384,468,000
00716705   FRANCO ARAGON VICTOR GAVINO                1999                    0
00716705   FRANCO ARAGON VICTOR GAVINO                2000                    0
00716705   FRANCO ARAGON VICTOR GAVINO                2001                    0
00716705   FRANCO ARAGON VICTOR GAVINO                2002                    0
00716705   FRANCO ARAGON VICTOR GAVINO                2003                    0
00716707   CELULASER F.A.                             1999                    0
00716707   CELULASER F.A.                             2000                    0
00716707   CELULASER F.A.                             2001                    0
00716707   CELULASER F.A.                             2002                    0
00716707   CELULASER F.A.                             2003                    0
00719696   CONSULTORIA SEGURIDAD INTEGRAL Y COMPA¨I   2003           84,264,130
00720367   GALEANO ROSA ELVIRA HERRERA DE             2003              450,000
00720369   ALMACEN CLARENS                            2003              450,000
00721101   PEDIMED CENTRO DE PODOLOGIA CIA LIMITADA   2003           43,925,970
00721138   SALAS CASTILLO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA   2003          110,786,000
00721726   TINJACA PARRA GUILLERMO                    2003            8,000,000
00721729   ACABADOS GRANNYPLAS                        2003            4,000,000
00721933   CONTE NI¨O S A                             2003          950,000,000
00722645   OFFICE GRAFICS LTDA                        2003          347,914,000
00722692   PUNTO DIGITAL LTDA                         2003          737,908,932
00722912   TINJACA PARRA ARTURO                       2003            5,000,000
00722915   FABRICA DE GRANIPLAS -INDUPLAS             2003            5,000,000
00724332   COLOR GRAFICO                              2003           57,863,000
00725596   HERNANDEZ CORTES JAIRO                     2003           12,000,000
00725814   H F INGENIERIA LIMITADA                    2002            3,200,000
00725814   H F INGENIERIA LIMITADA                    2003            3,600,000
00725830   BARRETO PAEZ JOSE MARIA                    2003            3,000,000
00725831   ALMACEN DE VIVERES SAN JOSE                2003            3,000,000
00726050   JOYA PINILLA GABRIEL ARMANDO               2003          380,237,798
00726305   NENGUA PIRACOCA JOSE OLIVERIO              2003            1,000,000
00726307   PANADERIA Y CAFETERIA TRES ESQUINAS        2003            1,000,000
00726644   BEJARANO GOMEZ VICENTE ARISTOBOLO          2002              500,000
00726644   BEJARANO GOMEZ VICENTE ARISTOBOLO          2003              500,000
00726645   NATURAPIA                                  2002              500,000
00726645   NATURAPIA                                  2003              500,000
00726715   LE#OS 72                                   2003           28,000,000
00727798   GARCIA CAJAMARCA JOSE ARMANDO              2003              664,000
00727850   INVERSIONES COJITO LTDA EN LIQUIDACION     2003          883,797,560
00728661   TAMAYO FAJARDO RAFAEL ARMANDO              2003            1,000,000
00728685   DOREGA DOTACIONES Y REPREASENTACIONES GA   2003            1,000,000
00729405   COMPA#IA SURAMERICANA ADMINISTRADORA  DE   2003        2,752,590,364
00729686   RI.Q.RAS                                   2003            3,202,000
00730967   BERMUDEZ CAMARGO JAIRO                     2003            1,900,000
00730968   RESTAURANTE LA CASTELLANA                  2003            1,900,000
00731433   PROCOM LTDA                                2003          185,620,609
00731508   LUNA SALGUERO CESAR AUGUSTO                2001              500,000
00731508   LUNA SALGUERO CESAR AUGUSTO                2002              500,000
00731508   LUNA SALGUERO CESAR AUGUSTO                2003              500,000
00731545   ROLI CARGO LTDA                            2003          192,470,146
00732099   BAVONA PULIDO MARIA                        2003              500,000
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00732101   ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA MARIA    2000            3,600,000
00732101   ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA MARIA    2001            3,600,000
00732101   ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA MARIA    2002            3,600,000
00732101   ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA MARIA    2003            3,600,000
00732104   TIENDA ROSITA DE LA 68                     2003              500,000
00732351   CONSULTORIAS ENERGETICAS S A SIGLA CONSE   2003           77,993,369
00733336   MANUFACTURAS EN POLIURETANO Y PLASTICOS    2003          103,776,000
00733338   MANUFACTURAS EN POLIURETANO Y PLASTICOS    2003           98,838,000
00733375   OCAMPO VALENCIA MARIA CARMENZA             2002           48,000,000
00733375   OCAMPO VALENCIA MARIA CARMENZA             2003           18,750,000
00734902   GONDWANA Y CIA LIMITADA PROYECTOS DE GEO   2003          328,419,994
00735406   BARRETO MARTINEZ MERCEDES                  2003            1,650,000
00735408   MERLING FLOWERS                            2003            1,650,000
00735530   PARRA MARIA ALCIRA                         2002              500,000
00735530   PARRA MARIA ALCIRA                         2003              650,000
00735532   MINIMERCADO ALCIRA                         2002              500,000
00735532   MINIMERCADO ALCIRA                         2003              650,000
00737310   REXCO TOOLS S EN C S                       2003        1,438,343,030
00737409   ROJAS DELGADO HELI                         2003            1,320,000
00737413   TORNO & SOLDADURAS                         2003              990,000
00737924   ANZOLA BLANCA LILI                         2003              600,000
00737925   TIENDA MARMILENA                           2003              600,000
00738185   ALUZIA LIMITADA                            2003           31,807,000
00739058   GARCIA GIRALDO JAIRO                       2003              500,000
00739062   CONAPI 2001                                2003              500,000
00739707   SANCHEZ RODRIGUEZ ALIRIO ELIECER           2003            4,000,000
00739710   BIG POLLO ASADO PLUS                       2003            4,000,000
00740373   MRI INGENIERIA INTEGRAL LIMITADA           2003           32,524,442
00741406   CARDIOANESTESIOLOGOS EMPRESA ASOCIATIVA    2003          222,706,000
00742050   MARKETING DIRECTO LTDA                     1998                    0
00742050   MARKETING DIRECTO LTDA                     1999                    0
00742050   MARKETING DIRECTO LTDA                     2000                    0
00742050   MARKETING DIRECTO LTDA                     2001                    0
00742050   MARKETING DIRECTO LTDA                     2002                    0
00742050   MARKETING DIRECTO LTDA                     2003                    0
00742051   MARKETING DIRECTO GALAN LOZADA Y CIA S E   2003                    0
00742461   ALMACEN PUNTO JIMMY 1                      2003              600,000
00743540   DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS JAI M   2003          248,720,777
00744189   CHACON FAUSTINA TIRADO DE                  2003            3,200,000
00744190   RESIDENCIAS LA PALMA                       2003            3,200,000
00744218   ESCOBAR GONZALEZ LUIS CARLOS               2003            6,000,000
00744220   INSTITUTO DE AUTOSUPERACION GENTE DE LA    2003            5,000,000
00744242   INGENIERIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES LT   2003        1,596,833,989
00744712   NAVARRO MARIA ELISMELY JIMENEZ DE          2003            2,264,400
00744716   PAPELERIA Y CACHARRERIA CHIA               2003            1,500,000
00745435   FLOREZ ROSMIRA RAMIREZ DE                  1997              500,000
00745435   FLOREZ ROSMIRA RAMIREZ DE                  1998              500,000
00745435   FLOREZ ROSMIRA RAMIREZ DE                  1999              500,000
00745435   FLOREZ ROSMIRA RAMIREZ DE                  2000              500,000
00745435   FLOREZ ROSMIRA RAMIREZ DE                  2001              500,000
00745435   FLOREZ ROSMIRA RAMIREZ DE                  2002              500,000
00745435   FLOREZ ROSMIRA RAMIREZ DE                  2003            1,000,000
00745549   JESUS MARIA RODRIGUEZ E.U.                 2003          415,716,000
00745901   KRISTEN S A                                2003        8,070,719,093
00746408   LE#O S SALITRE S C                         2003            6,000,000
00746509   RODRIGUEZ SANTAMARIA LUIS HERNANDO         2003            1,249,000
00746511   TECNIVALVULAS                              2003              963,000
00746513   TAN ZHIQIANG                               2003           26,722,000
00746514   RESTAURANTE STAR ORLETAL                   2003            4,212,000
00746562   NIVIAYO BULLA ALFONSO                      2003            1,000,000
00746566   CIGARRERIA CAFETERIA BORINQUEN SUBA        2003            1,000,000
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00746628   MULTISERVICIOS ALUMINIOS Y VIDRIOS LIMIT   2003           63,089,925
00746629   ENERGIA SERVICIOS Y PROYECTOS CONSULTORE   2003          137,978,448
00746633   MULTISERVICIOS ALUMINIOS Y VIDRIOS LTDA    2003           63,089,925
00746646   LA PARRILLA CARNES AL CARBON               2003           20,922,000
00747861   FOTOGRAFIA Y RADIOLOGIA ORAL               2003            5,000,000
00748419   ROJAS MEDINA MARTHA ELSA                   2003            5,903,000
00748420   PAPELERIA CLAUDITA                         2003            5,903,000
00748969   PEDIMED CENTRO DE PODOLOGIA                2003           27,275,644
00750431   PI#EROS MAHECHA BLANCA NIEVES              2003              950,000
00752465   ARMANDO ESTRATEGIAS Y PROMOCIONES LTDA A   2003          608,268,000
00752617   AON NIKOLS COLOMBIA HOLDINGS S A           2003          816,933,367
00752761   TECNOCCIDENTE LTDA                         2003        3,018,638,000
00753120   GARCIA GARAVITO JOSE ORLANDO               2003              500,000
00753121   TIENDA LOS CEREZOS EL AMIGO                2003              500,000
00754161   UNIVENTAS D Y M LTDA                       2003          866,944,607
00754229   A R Q LIMITADA                             2003          118,137,705
00754296   GARCIA, MARTINEZ, ACEVEDO & CIA SCA        2003        2,291,228,000
00754328   LINDET QUIMICA LTDA                        2003          300,820,000
00754750   GIMNASIO JEAN PIAGET LIMITADA              2003           26,844,222
00755279   NI#O NI#O BLANCA LILIA                     2003              500,000
00755444   RODAMIENTOS Y TORNILLOS LTDA               2002           62,496,000
00755717   TINTURAS Y TEXTILES S A TTINTTEX S A EN    2003          889,068,000
00756187   CAGUA PARRA SANDRA LIZ                     2003            1,500,000
00756971   ORJUELA RODRIGUEZ MARIO                    2003          176,000,000
00756972   DECOR RIEL                                 2003          176,000,000
00758815   INVERSIONES DIN S A                        2003        2,579,577,688
00759721   FLOREZ VELANDIA EDGAR HENRY                2003            1,000,000
00760303   MU#OZ HERRERA JULIO                        2003            1,000,000
00760414   EMEC LTDA                                  2003          127,517,000
00760711   GALERIAS RATTAN SAGAMI                     2003           59,740,918
00761082   VETIPLUS LTDA                              2003        1,360,255,503
00761484   MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA           2003           73,209,654
00761591   VALERO SUSA AURORA                         2003              600,000
00762329   LOS BOTERO                                 2003              900,000
00762734   REINA CAMARGO JORGE LUIS                   2003            5,975,000
00762735   EXPENDIO DE CARNES CASANARE 1              2003            5,975,000
00762808   RIVEROS MARTINEZ MYRIAM LEONOR             2003           20,807,828
00762810   PINTURAS GEOCOLOR                          2003            1,000,000
00763633   ENTREPUES LTDA                             2003          105,642,747
00763689   RESTAURANTE ENTREPUES                      2003           42,934,000
00765129   RODRIGUEZ AMADO MARIA DEL CARMEN           2003              600,000
00765130   TIENDA MAYERLY                             2003              600,000
00765937   DISCOVERY LTDA                             2003          222,187,659
00766547   PRODUCCIONES LA SOLUCION ORQUESTA LTDA     2003          100,665,837
00766974   INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL COUNTRY LTDA   2003           85,123,000
00767703   MORA PATI#O EDILIA                         2002            2,000,000
00767703   MORA PATI#O EDILIA                         2003            2,000,000
00767704   SECURITY HIGH INVESTIGACIONES              2002            2,000,000
00767704   SECURITY HIGH INVESTIGACIONES              2003            2,000,000
00767813   GONZALEZ MERCHAN EDGAR                     2001            1,000,000
00767813   GONZALEZ MERCHAN EDGAR                     2002            1,000,000
00767813   GONZALEZ MERCHAN EDGAR                     2003            1,000,000
00767818   PANADERIA Y PASTELERIA LA CANASTA DE EDG   2001              500,000
00767818   PANADERIA Y PASTELERIA LA CANASTA DE EDG   2002              500,000
00767818   PANADERIA Y PASTELERIA LA CANASTA DE EDG   2003              500,000
00768300   DELGADO RODRIGUEZ JESUS GUSTAVO            2003              500,000
00768301   SALA DE BELLEZA LADY DIANA                 2003              500,000
00768977   RODRIGUEZ MARIA INES GUZMAN DE             2003           18,888,000
00768980   PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE CELY P   2003           15,000,000
00769146   EDUCACION VANEGAS Y UTILIZARA LA SIGLA E   2003          157,781,000
00769212   JARDIN INFANTIL DANIEL EL TRAVIESO         2003          157,781,000
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00769632   CRUZ PRADA DORIS                           2003              660,000
00770604   CARMONA LOPEZ RAMIRO                       2002              600,000
00770604   CARMONA LOPEZ RAMIRO                       2003              600,000
00770606   BICICLETAS EL PAISA                        2002              600,000
00770606   BICICLETAS EL PAISA                        2003              600,000
00770676   RUBIANO GARCIA MERCEDES                    2003              660,000
00770678   CIGARRERIA DONDE MECHAS                    2003              680,000
00771038   SILVA ARIAS LUIS FERNANDO                  2003            1,000,000
00771060   QUIMICOS OMA LIMITADA                      2003        1,790,941,000
00771391   DATA TOOLS S A                             2003        3,639,008,454
00771874   VARGAS MU#OZ CARLOS JAIRO                  2002              500,000
00771874   VARGAS MU#OZ CARLOS JAIRO                  2003              600,000
00771876   LAVANDERIA LAVASECO LA CANDELARIA IME      2002              500,000
00771876   LAVANDERIA LAVASECO LA CANDELARIA IME      2003              600,000
00772279   CASTILLO ARIZA MARTHA CECILIA              2003              500,000
00772280   RECREATIVAS TORRES M C                     2003              500,000
00773072   C I FILLERS COLOMBIANOS LIMITADA FILLCO    2003        1,517,670,249
00773349   NUEVA IDEA INTERNACIONAL LTDA C I          2003        1,084,795,000
00773515   G E ELECTRONIC LTDA                        2003           18,574,000
00775058   ZAMBRANO ALVAREZ PEDRO PABLO               2003            1,200,000
00775060   VIDRIERIA LA NOVENA                        2003            1,200,000
00775404   BUITRAGO LISANDRO                          2003            1,000,000
00775406   AFINAUTOS LISANDRO B.                      2003            1,000,000
00775742   PAN PA YA LTDA                             2003           60,500,000
00776025   UNIVENTAS D Y M.                           2003          266,243,464
00776247   LEC LEE                                    2003          104,646,604
00776248   LEC LEE                                    2003           51,544,707
00776819   KOKORIKO SANTA ISABEL                      2003           11,700,000
00777421   TALLERES AUTORIZADOS                       2003        2,074,886,309
00779028   HERNANDEZ ROQUE                            2000              500,000
00779028   HERNANDEZ ROQUE                            2001              500,000
00779028   HERNANDEZ ROQUE                            2002              500,000
00779028   HERNANDEZ ROQUE                            2003              500,000
00779032   BAHIA DE MONSERRAT                         2000              500,000
00779032   BAHIA DE MONSERRAT                         2001              500,000
00779032   BAHIA DE MONSERRAT                         2002              500,000
00779032   BAHIA DE MONSERRAT                         2003              500,000
00779555   RODRIGUEZ MARIA CENOVIA BALLEN DE          2003            1,000,000
00779556   ALMACEN EL ROBLE DE ARBELAEZ               2003            1,000,000
00780220   PINZON LUIS ALBERTO                        2003            3,500,000
00780225   SURTIDORES DE AVES PINZON                  2003            1,400,000
00780249   EDINET LIMITADA                            2003          511,347,554
00780313   METALICAS LA INDUSTRIAL                    2003           10,000,000
00780493   PAZOS CORTES NOHORA W.                     2003            6,100,000
00780733   VARGAS GILMA CIFUENTES DE                  2003            1,000,000
00780735   RESTAURANTE EL REFUGIO DE GILMA            2003              800,000
00781174   CASTA#O MARIN CLIMACO                      2003              500,000
00781176   AUTO RADIOS MACO                           2003              500,000
00781573   BONILLA GONZALEZ LUIS ENRIQUE              2003              300,000
00781576   VARIEDADES BONILLA N.1                     2003              300,000
00782545   CARVAJAL CELIS EUSEBIO                     2003            1,600,000
00782549   CELIS PELUQUERIA                           2003            1,600,000
00782911   PRADO ZAPATA FREDDY                        2003            5,000,000
00783388   ROA GAITAN JULIO CESAR                     2002            1,000,000
00783388   ROA GAITAN JULIO CESAR                     2003            1,250,000
00783430   BERNAL SANCHEZ HECTOR ALFONSO              2003              500,000
00783533   EL FESTIVAL DE SUS ZAPATOS                 2002              500,000
00783533   EL FESTIVAL DE SUS ZAPATOS                 2003              500,000
00784428   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
00784993   GAITAN BERMUDEZ ASOCIADOS S A              2003          357,506,000
00785249   GUABA OSPINA RAFAEL                        2003              500,000
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00785251   TIENDA TODO Y ALGO MAS                     2003              500,000
00785728   GARNICA INOCENCIO                          2000            1,100,000
00785728   GARNICA INOCENCIO                          2001            1,100,000
00785728   GARNICA INOCENCIO                          2002            1,100,000
00785728   GARNICA INOCENCIO                          2003            1,100,000
00785729   INDUTECNICAS M Y M                         2000            1,100,000
00785729   INDUTECNICAS M Y M                         2001            1,100,000
00785729   INDUTECNICAS M Y M                         2002            1,100,000
00785729   INDUTECNICAS M Y M                         2003            1,100,000
00785819   COTELCOM LIMITADA                          2003        1,097,601,065
00785874   SABROE DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION     2003              957,740
00786920   TOBON VELEZ CARLOS ALBERTO                 2003            5,600,000
00786921   LAMPARAS Y REGALOS ROSENTHAL               2003            3,500,000
00789259   EL CENTRO DEL LECHERO LTDA                 2003          203,500,000
00789305   EL CENTRO DEL LECHERO LTDA                 2003           37,000,000
00789459   PAS ALIMENTOS Y SERVICIOS                  2003           12,000,000
00789461   PAN Y PERNIL                               2003            5,000,000
00790478   JARA CASTRO MANUEL JOSE                    1998              500,000
00790478   JARA CASTRO MANUEL JOSE                    1999              500,000
00790478   JARA CASTRO MANUEL JOSE                    2000              500,000
00790478   JARA CASTRO MANUEL JOSE                    2001              500,000
00790478   JARA CASTRO MANUEL JOSE                    2002              500,000
00790478   JARA CASTRO MANUEL JOSE                    2003              664,000
00790479   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO LABORATORIO C   1998              500,000
00790479   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO LABORATORIO C   1999              500,000
00790479   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO LABORATORIO C   2000              500,000
00790479   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO LABORATORIO C   2001              500,000
00790479   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO LABORATORIO C   2002              500,000
00790479   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO LABORATORIO C   2003              664,000
00791233   EMMAKOR LTDA                               2003              500,000
00791257   CAMPO DE TEJO BRISAS DEL ORIENTE           2003            2,700,000
00791290   CASTILLO SOLANO LUIS JESUS                 2002            1,650,000
00791290   CASTILLO SOLANO LUIS JESUS                 2003            1,775,000
00791451   COTRINO MARIA DEL CARMEN RAMIREZ DE        2003            5,500,000
00791452   LA CABA#A DEL POLLO                        2003            3,400,000
00791635   RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS             2003            3,425,000
00792828   CREACIONES TIERRA NUEVA NO 2               2003           10,000,000
00793279   HURTADO GARCIA ALBANIO                     2003              500,000
00793282   HURTADO GARCIA ALBANIO                     2003              500,000
00793606   TORNILLOLOCO                               2003           35,352,289
00794283   MONTACARGAS SERVIHIDRAULICOS LTDA          2003          101,500,000
00794613   RIVERA LUZ MERY MONTOYA DE                 2003            1,500,000
00794615   FERRE AGRO VET                             2003            1,500,000
00795042   RAMIREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO              2003              500,000
00795043   LUIS ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ              2003              500,000
00795690   PROING LTDA PROYECTOS E INGENIERIA LTDA    2003           67,698,364
00795804   H M PINZON HERNANDEZ Y CIA S EN C          2003            4,321,000
00796013   SUPERMAR LIMITADA                          2003           24,682,858
00796296   ALMACEN MAC POLLO NO. 15                   2003            5,940,000
00796297   ALMACEN MAC POLLO NO. 16                   2003            5,940,000
00796298   ALMACEN MAC POLLO NO. 8                    2003            5,490,000
00796299   ALMACEN MAC POLLO NO. 18                   2003            5,940,000
00796301   ALMACEN MAC POLLO NO. 17                   2003            5,940,000
00796375   PRECEM LTDA                                2003           11,355,300
00796704   RIA#O HERNANDEZ MOISES ARTURO              2003            1,000,000
00796707   SUPERMERCADO ARTURO RIA#O HERNANDEZ        2003              700,000
00796856   SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A.           2003        2,285,481,000
00796956   TURISMO IMPERIAL LTDA                      2003            2,400,000
00797052   PEDIATRAS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS LTD   2003          295,888,000
00797584   GIMNASIO LOS ANDES                         2003           90,558,000
00797894   SANABRIA LEGUIZAMON PEDRO ELIAS            2003            3,650,000
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00798075   ALMACEN MAC POLLO NO. 19                   2003            5,940,000
00798076   ALMACEN MAC POLLO NO. 20                   2003            5,940,000
00798078   ALMACEN MAC POLLO NO. 21                   2003            5,940,000
00798080   ALMACEN MAC POLLO NO. 22                   2003            5,940,000
00798207   CARDIOPLASTICA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA   2003          106,277,000
00798264   CLAVIJO GUERRERO OLGA STELLA               2003            3,600,000
00798265   O C COMUNICACIONES Y DISE#O                2003              500,000
00798819   EL LECTOR                                  2003            2,000,000
00799009   SILVA DIAZ RAFAEL ANTONIO                  2003            3,600,000
00799010   FERRETERIA R.A.S.                          2003            3,600,000
00799467   ZULUAGA SALAZAR EDWIN ARMANDO              2003            8,300,000
00799656   HERAZO HERAZO Y CIA LIMITADA               2003           24,785,000
00799868   SALAZAR DE GIRALDO ANA TERESA              2003            2,850,000
00799888   BILLARES FILADELFIA                        2003            3,200,000
00800747   IDENTIFICACION PLASTICA S A                2003        1,041,913,637
00801450   PAGOS INTERNACIONALES S.A.                 2003          128,496,000
00802559   MOSQUERA BERMUDEZ MIGUEL ANGEL             2003           10,000,000
00802797   ARROYAVE ARIAS ORLANDO ANTONIO             2003              618,000
00802798   BILLARES EL PAISA O.A.                     2003              618,000
00802845   INDUSTRIAS O & D LTDA.                     2003          284,180,407
00803132   REINOSO Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION    2003           40,885,000
00803302   VASQUEZ RUBIO ADRIANA                      2003            1,000,000
00803304   MURILLO BOHORQUEZ CESAR                    2003            1,000,000
00803308   PROFUSA                                    2003            2,000,000
00803312   GORDILLO CASTILLO MISAEL                   2002              600,000
00803312   GORDILLO CASTILLO MISAEL                   2003            1,000,000
00803314   PASTELERIA EL DIAMANTE                     2002              600,000
00803314   PASTELERIA EL DIAMANTE                     2003            1,000,000
00804535   HUMAN TRANSITION MANAGEMENT S A            2003        1,080,816,737
00804860   BARAJAS SANABRIA JOSE VICENTE              2003            3,650,000
00804861   DON CHENTE                                 2003              950,000
00804879   PINEDA FONSECA MARIA DEL CARMEN            2003              650,000
00804889   SURTIGRAF                                  2003              650,000
00806106   PINZON DOMINGUEZ LELIO GERMAN              2003            9,290,000
00807217   AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E. U.   2003          494,859,395
00807965   MARTINEZ MANUEL                            2003              664,000
00807966   PIQUETEADERO EL BUEN GUSTO NO.2            2003              664,000
00808818   MULTIDENT MEDICO                           2003           25,000,000
00809061   VAQUEN JACINTO                             2003            1,000,000
00809062   CLUB DEPORTIVO J.B.                        2003              500,000
00809432   HURTADO GARZON CLAUDIA                     2003              700,000
00809434   PAPELES Y COLORES SERVICOPIAS              2003              700,000
00810218   C I GRUPO NACIONAL DE INFORMATICA LTDA     2003           13,061,000
00810979   ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS PROFESIONAL   2003            2,000,000
00811217   URANNIA INGENIERIA LTDA                    2003          189,759,000
00811245   JUANA MARULANDA                            2003          773,339,939
00811599   TIENDA GUASCA IDOLOS DEL PUEBLO            2003            1,000,000
00812081   RAMIREZ SANCHEZ GRACIELA                   2003            9,017,812
00812082   RIA#O BOJACA GERMAN                        2000              500,000
00812082   RIA#O BOJACA GERMAN                        2001              500,000
00812082   RIA#O BOJACA GERMAN                        2002            5,000,000
00812082   RIA#O BOJACA GERMAN                        2003            5,000,000
00812084   PANADERIA Y PASTELERIA PANQUETT            1999              500,000
00812084   PANADERIA Y PASTELERIA PANQUETT            2000              500,000
00812084   PANADERIA Y PASTELERIA PANQUETT            2001              500,000
00812084   PANADERIA Y PASTELERIA PANQUETT            2002            5,000,000
00812084   PANADERIA Y PASTELERIA PANQUETT            2003            5,000,000
00812085   IMPORTACIONES YRS                          2003            9,017,812
00812339   GUZMAN PIOQUINTO                           2003            3,000,000
00812340   PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN DON PIO     2003            3,000,000
00813694   LOPEZ JARAMILLO ALFONSO                    2003            5,000,000
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00814309   MARKETING DE COLOMBIA S A COMERCIALIZADO   2003        2,392,082,000
00814633   NISSAN EXPRESS                             2003          185,811,324
00814679   RODRIGUEZ MOLINA WILLIAM                   2003            1,300,000
00814684   JEIMMY ANDREA                              2003            1,300,000
00815438   DMEDIAS                                    2003           21,000,000
00815440   MULTIMEDIAS NACIONALES LTDA                2003           25,000,000
00815442   EL MAYOREO                                 2003           30,000,000
00815445   EL MAYOREO DE LAS MEDIAS                   2003           30,000,000
00816135   JAIPIL SALUD LTDA                          2003              200,000
00816833   FOREIGN TRADE LIMITADA                     2003                    0
00816886   CORTES CARRION IRMA FLOR                   2003            4,600,000
00816887   COPIAS LA CENTRAL                          2003            4,600,000
00817144   INVERSIONES E INGENIERIA PEREZ FRANCO S    2003          367,358,000
00817551   PARDO MARTINEZ JORGE ALEJANDRO             2003              600,000
00818061   CANAL 2 DE DISTRIBUCIONES LTDA             2003            7,900,000
00818903   CAGUA PARRA HECTOR WILLIAM                 2003            1,500,000
00819157   FINACREDITO                                2003            2,500,000
00819250   JPS INGENIERIA LTDA                        2003          244,024,000
00819658   MORENO PE#A SIXTO                          2003            1,500,000
00819659   PIQUETIADERO LA GALLINA SABROSA            2003            1,500,000
00821024   PROVICENTRO 2                              2003            5,000,000
00822057   PARADA GARCIA LUIS GERMAN                  2002            1,000,000
00822057   PARADA GARCIA LUIS GERMAN                  2003            1,000,000
00823758   GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL               1998                    0
00823758   GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL               1999                    0
00823758   GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL               2000                    0
00823758   GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL               2001                    0
00823758   GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL               2002                    0
00823758   GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL               2003                    0
00823761   AVI-LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL    1998                    0
00823761   AVI-LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL    1999                    0
00823761   AVI-LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL    2000                    0
00823761   AVI-LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL    2001                    0
00823761   AVI-LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL    2002                    0
00823761   AVI-LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL    2003                    0
00823851   SANCHEZ SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA         2003          128,221,000
00824129   MORENO CASTELBLANCO TIBERIO                2003            1,500,000
00824130   ALMACEN Y TALLER MORENO                    2003            1,500,000
00824382   RINCON RAMIREZ ANA CRISTINA                1998              500,000
00824382   RINCON RAMIREZ ANA CRISTINA                1999              500,000
00824382   RINCON RAMIREZ ANA CRISTINA                2000              500,000
00824382   RINCON RAMIREZ ANA CRISTINA                2001              500,000
00824382   RINCON RAMIREZ ANA CRISTINA                2002              500,000
00824382   RINCON RAMIREZ ANA CRISTINA                2003              500,000
00824388   DROGAS LA SALUD N.1 DE SOACHA              1998              500,000
00824388   DROGAS LA SALUD N.1 DE SOACHA              1999              500,000
00824388   DROGAS LA SALUD N.1 DE SOACHA              2000              500,000
00824388   DROGAS LA SALUD N.1 DE SOACHA              2001              500,000
00824388   DROGAS LA SALUD N.1 DE SOACHA              2002              500,000
00824388   DROGAS LA SALUD N.1 DE SOACHA              2003              500,000
00824777   SIP S A                                    2003          133,341,000
00825040   PANADERIA D MARIO                          2003            3,200,000
00825495   AIPRECOS ARQUITECTURA INGENIERIA PREFABR   2003            5,750,000
00826054   AVENDA¨O MORENO JOSE ANTONIO               2003           11,100,000
00826303   HILTL LOZADA RICHARD ALBERTO               2003            4,254,995
00826325   VIVERES MEDINA                             2002              700,000
00826396   SYOHOU DE COLOMBIA LTDA                    2003          264,456,000
00826455   MORENO TORRADO JOHN JAIRO                  2003           56,047,151
00826457   SANYI CUEROS Y VELAS                       2003           56,047,151
00826460   KINDEMOR                                   2003              750,000
00826486   REYES MONCADA RODOLFO                      2003            1,000,000
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00826599   GOMEZ BLANCO JORGE                         2003              500,000
00826602   FONTICORTINAS                              2003              500,000
00826672   CARNE ASI CARNE ASA HILTL LOZADA           2003            2,500,000
00827241   39 AVENIDA                                 2003            4,000,000
00827313   PANTOJA SUAREZ JUAN CARLOS                 2003          165,743,296
00827433   LISTA ALIMENTICIA S A                      2003          865,394,444
00829392   MILANO TEXTIL LTDA                         2003          276,237,460
00829634   FUNDAEQUIPOS LTDA                          2003          291,825,793
00829782   CASTRO LADINO JAIME HORACIO                2003            5,300,000
00829784   DISTRIBUIDORA CASTRO ACU#A                 2003            2,100,000
00831279   CASTILLO LUZ MARINA GONZALEZ DE            2003              350,000
00831615   INVERSIONES AMALGADENT LTDA                2003          178,600,000
00832628   BIOAMBIENTE LTDA                           2003              500,000
00833579   LA LOCURA                                  2003                    0
00834049   INTERNATIONAL PARTS SERVICE LTDA           2003        3,473,584,000
00834322   FIORI LTDA                                 2003           47,690,496
00835476   APUESTAS CAPITAL S A                       2003          349,464,721
00836078   AGROPECUARIA MACONDO                       2003        1,032,453,000
00837146   BIOETICOS LTDA                             2003          145,938,000
00837286   AVILACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL     1998                    0
00837286   AVILACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL     1999                    0
00837286   AVILACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL     2000                    0
00837286   AVILACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL     2001                    0
00837286   AVILACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL     2002                    0
00837286   AVILACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL     2003                    0
00837525   LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA           2003            5,177,000
00837738   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           12,000,000
00837753   ORIGINAL DE TENNIS LIMITADA                2003           26,950,000
00839556   AFA TECNOLOGIA SOCIEDAD LIMITADA           2003          962,073,249
00839634   WOLMAN & CIA S EN C SOCIEDAD EN COMANDIT   2003          363,548,762
00840205   JAN MUSIC LTDA                             2003        1,546,518,657
00840340   FIORI LTDA                                 2003           59,653,234
00840900   JIMENEZ JIMENEZ CLAUDIA CATALINA           2001            1,369,000
00840900   JIMENEZ JIMENEZ CLAUDIA CATALINA           2002            4,100,000
00840901   CENTRO TERAPEUTICO Y DE APOYO PEDAGOGICO   2001            1,000,000
00840901   CENTRO TERAPEUTICO Y DE APOYO PEDAGOGICO   2002            1,000,000
00841106   RINCON QUINTERO MELBA PATRICIA             2003            1,300,000
00841107   CHATARRERIA LAS VEGAS                      2003            1,300,000
00841127   INTERNATIONAL CONSULTING S A               2002           41,855,000
00841127   INTERNATIONAL CONSULTING S A               2003           23,000,000
00842423   KAESER KOMPRESSOREN GMBH EN LIQUIDACION    2003        1,664,411,286
00843296   SALAZAR TRUJILLO ADRIANA MARIA             2003           30,684,000
00843299   CREDI 59                                   2003           10,000,000
00843300   CREDI CHICO                                2003            5,000,000
00844010   CALLE NIETOOTONIEL                         1999              500,000
00844010   CALLE NIETOOTONIEL                         2000              500,000
00844010   CALLE NIETOOTONIEL                         2001              500,000
00844010   CALLE NIETOOTONIEL                         2002              500,000
00844010   CALLE NIETOOTONIEL                         2003            1,000,000
00844011   INDUSTRIAS METALICAS OTTO                  1999              500,000
00844011   INDUSTRIAS METALICAS OTTO                  2000              500,000
00844011   INDUSTRIAS METALICAS OTTO                  2001              500,000
00844011   INDUSTRIAS METALICAS OTTO                  2002              500,000
00844011   INDUSTRIAS METALICAS OTTO                  2003            1,000,000
00844151   ACAPULCO ARTE GALERIA LTDA                 2003           30,523,000
00844567   LONDO#O GUARIN HERNANDO                    1999            1,100,000
00844567   LONDO#O GUARIN HERNANDO                    2000            1,200,000
00844567   LONDO#O GUARIN HERNANDO                    2001            1,300,000
00844567   LONDO#O GUARIN HERNANDO                    2002            1,400,000
00844567   LONDO#O GUARIN HERNANDO                    2003            1,500,000
00844569   CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDO#O GUAR   1999            1,100,000
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00844569   CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDO#O GUAR   2000            1,200,000
00844569   CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDO#O GUAR   2001            1,300,000
00844569   CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDO#O GUAR   2002            1,400,000
00844569   CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDO#O GUAR   2003            1,500,000
00845607   DROGAS JARASMIL                            2001              500,000
00845607   DROGAS JARASMIL                            2002              500,000
00845607   DROGAS JARASMIL                            2003              500,000
00845745   DESARROLLOS EMPRESARIALES FORO LTDA        2002              450,000
00845745   DESARROLLOS EMPRESARIALES FORO LTDA        2003              500,000
00847068   DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA                  2003        3,133,756,578
00848079   GALLO MU#OZ JOSE LUIS IGNACIO              2000            1,500,000
00848079   GALLO MU#OZ JOSE LUIS IGNACIO              2001            1,500,000
00848079   GALLO MU#OZ JOSE LUIS IGNACIO              2002            1,500,000
00848079   GALLO MU#OZ JOSE LUIS IGNACIO              2003            1,500,000
00848081   UNIDAD ODONTOLOGICA CASTILLA VIEJA         2000            1,500,000
00848081   UNIDAD ODONTOLOGICA CASTILLA VIEJA         2001            1,500,000
00848081   UNIDAD ODONTOLOGICA CASTILLA VIEJA         2002            1,500,000
00848081   UNIDAD ODONTOLOGICA CASTILLA VIEJA         2003            1,500,000
00848198   PROFESIONALES ECONOMICOS ASOCIADOS LIMIT   2003          145,700,000
00849075   TEJEDOR ANA ISABEL VILLAMIZAR DE           2003            4,000,000
00849686   JIMENEZ CASTELLANOS WILLIAM ALBERTO        2000              500,000
00849686   JIMENEZ CASTELLANOS WILLIAM ALBERTO        2001              500,000
00849686   JIMENEZ CASTELLANOS WILLIAM ALBERTO        2002              500,000
00849686   JIMENEZ CASTELLANOS WILLIAM ALBERTO        2003              500,000
00849961   SILVA PARRA ANA CECILIA                    2003            1,000,000
00850567   CARDENAS GRACIELA DEL ROSARIO SALAZAR DE   2003          239,145,378
00850959   EBRIOS LA LICORERA DE LA 82                2002            7,529,000
00851268   RG CONSTRUCTORES LIMITADA                  2003        1,261,927,663
00851373   PARRA GONZALEZ ALEXANDER                   2002              664,000
00851373   PARRA GONZALEZ ALEXANDER                   2003              664,000
00851375   PANIFICADORA REINA ESPERANZA               2002              664,000
00851375   PANIFICADORA REINA ESPERANZA               2003              664,000
00852214   ARQUING CONSTRUCTORES LIMITADA             2003          184,725,169
00853338   COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA              2003        2,202,581,689
00853356   CAMACHO NAVARRO Y COMPA#IA LIMITADA CAMA   2002            7,000,000
00853594   ACOSTA ANITA FERNANDEZ DE                  2003            5,000,000
00853595   SALA DE BELLEZA ANITA                      2003            5,000,000
00853604   ESPA¨A CARLOS EGIDIO                       2000              500,000
00853604   ESPA¨A CARLOS EGIDIO                       2001              500,000
00853604   ESPA¨A CARLOS EGIDIO                       2002              500,000
00853604   ESPA¨A CARLOS EGIDIO                       2003              500,000
00853789   ALDANA GUERRRO MARIA AMPARO                2003              900,000
00853862   GENIO IMPRESORES LTDA                      2003           11,022,034
00854348   WINOGRAD VALENCIA Y ASOCIADOS S A          2003          128,800,278
00855290   CONSULTORIA EMPRESARIAL TW CIA LTDA        2003           91,880,000
00855339   ELECTRILAURELMAR                           2003              500,000
00855799   CONSULTORIA SANTAFE E U                    2003          268,955,538
00856362   MEDICINA DIAGNOSTICA CUYO NOMBRE ESTA SE   2003        1,285,034,000
00856699   PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AVENIDA 19    2003                    0
00856889   TRANSPORTES M Y M LTDA EN LIQUIDACION      2003            1,000,000
00858094   COMPA#IA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y E   2003        1,170,735,000
00858267   MARKETERS GROUP E U                        2003          171,654,559
00859464   MELO GONZALEZ ELBERT JOSE                  2003           33,539,790
00859494   CARGOMAX S A EN LIQUIDACION                2003          562,855,208
00859840   KOKORIKO AEROPUERTO                        2003           16,400,000
00859855   CENTROS DE EDUCACION LESMES Y COMPA#IA S   2003          658,199,439
00859864   AVICOLA CAMPESTRE                          2003            3,030,000
00860075   EDICIONES CATEDRA PEDAGOGICA               2003            2,200,000
00860095   SOBREMEDIDAS LTDA                          2003           12,297,000
00860209   PAN PA YA LTDA                             2003            6,000,000
00860210   PAN PA YA LTDA                             2003            6,500,000
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00860211   PAN PA YA LTDA                             2003            7,000,000
00860437   VARGAS MARCO TULIO                         2003              650,000
00860440   HELADERIA YULY                             2003              650,000
00860647   CELBY DISTRIBUCIONES E U                   2003            6,135,000
00860910   GUERRERO MARIA NETH SIERRA DE              2003           20,000,000
00860912   RESTAURANTE MARIA LEON G L M               2003           20,000,000
00861282   MARTINEZ PEDRAZA JORGE ALBERTO             2003            8,068,000
00861284   PARQUEADERO PLAZOLETA LA SABANA            2003            8,068,000
00861581   ALVAREZ BOCANEGRA ANA CECILIA              2003              500,000
00861584   HOSPEDAJE LITANIA                          2003              500,000
00861625   PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA           2003          232,833,263
00861641   CRISTALERIA ROSENTHAL                      2003            2,100,000
00861750   CASTRO QUEVEDO JORGE AUGUSTO               2003            1,000,000
00861751   BRISAS DEL LLANO                           2003              950,000
00861888   NOVOA LOPEZ SARA ISABEL                    2003            1,000,000
00861890   MISCELANEA SARABI                          2003            1,000,000
00862908   MODA EJECUTIVA RESTREPO                    2003            8,000,000
00863088   NEWSKIN LTDA. E.U.                         2003            8,584,000
00863126   CARECA LTDA                                2003          206,637,737
00863180   DAZA OSCAR JOSE                            2002            1,000,000
00863182   CAMPEROS DE LA 18                          2002            1,000,000
00863461   FUMIGAN LTDA                               2003            5,700,000
00863753   RECREACION DEPORTE Y SALUD LIMITADA        2003           29,891,000
00864557   ROMERO PARRA MARTIN                        2003            4,390,000
00864559   CIGARRERIA D SAN MARTIN                    2003            4,390,000
00865141   PEREZ BARON ELIAS                          2003            3,000,000
00865142   ANTIGUEDADES ELIAS PEREZ                   2003            3,000,000
00866125   QUIJANO REYES MERCEDES                     2003              500,000
00866126   TIENDA EL ULTIMO ADIOS                     2003              500,000
00866467   CLARALUNA TALLER ARTISTICO LTDA            2003           13,505,000
00866510   GALINDO ACOSTA GUSTAVO ADOLFO              2002              650,000
00866510   GALINDO ACOSTA GUSTAVO ADOLFO              2003              650,000
00866511   G & G DISE#O GRAFICO                       2002              650,000
00866511   G & G DISE#O GRAFICO                       2003              650,000
00866610   RUBIANO ALDANA HENRY                       2003            6,950,000
00866798   FLOREZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO             2000              500,000
00866798   FLOREZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO             2001              500,000
00866798   FLOREZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO             2002              500,000
00866798   FLOREZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO             2003              500,000
00867073   GONZALEZ RIOS SERVILIO                     2003              660,000
00868156   BOTONES Y MUCHO MAS LTDA                   2003            7,311,000
00869850   CASTRO FLOR LILIA ROJAS DE                 2003          374,889,245
00869851   EXTERNADO PORFIRIO BARBA JACOB             2003           46,000,000
00870222   BESTA BROKERS FINANZAS LIMITADA Y PODRA    2003          475,770,306
00870398   PAEZ PAEZ LUIS ABEL                        2003            4,000,000
00870399   AVICOLA LA ESTRELLA L P                    2003            4,000,000
00870731   LENS COAT LTDA                             2003          867,195,000
00871040   INSTARGAS LIMITADA                         2003            3,790,000
00871156   RAMS EDITORES LTDA                         2003           31,684,000
00871182   BIOSINTESIS VELASQUEZ E U BIOSINTESIS V    2003          239,641,879
00871383   MONTA#O MURCIA ROSA ELIA                   2003            3,000,000
00871384   PANADERIA MIL DELICIAS                     2003            3,000,000
00871488   LEGUIZAMON OLARTE PABLO ALEJANDRO          2003            1,300,000
00871491   T Y M TRIPLEX Y MOLDURAS                   2003              990,000
00871747   COMPA#IA IMPRESORA DE PRODUCTOS DIDACTIC   2003              500,000
00871849   LANDUCCI VIECO LTDA                        2003           22,660,997
00871955   WALLSOFT LIMITADA                          2003            1,460,477
00871973   ENFOQUE ORGANIZACIONAL LTDA                2003          137,764,000
00872015   J C P SUPPLIES LTDA                        2003           62,107,146
00872666   FORERO SANTANA ODILIA                      2003            1,500,000
00872697   TRITON CARGO LTDA                          2003          643,444,990
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00872700   MORATO RAMIREZ FABIOLA                     2003              600,000
00872701   PUNTO RICO LA PRIMA                        2003              600,000
00872943   SAT SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGIA            2003           25,000,000
00874606   VALENCIA YEPES JUAN CARLOS                 2003            1,250,000
00874607   JUAN CARLOS VALENCIA YEPES                 2003            1,100,000
00875036   REINOSO Y ASOCIADOS                        2003            4,200,000
00875295   AUTOMERCOL SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN SERA   2003        1,003,991,693
00875755   LOOK 22                                    2003              600,000
00876778   CONFECCIONES ANDREA COLECTION LIMITADA     2003           40,014,269
00877478   CORTES IBA#EZ EDGAR                        2003              600,000
00877479   PANADERIA MONIPAN ECI                      2003              600,000
00877735   SUCURSAL ZONA INDUSTRIAL LA PREVISORA S    2003          878,976,569
00877860   ARELLANO MARIA EUGENIA LUISA VICTORIA GU   2003           21,542,000
00878095   CARDENAS CADENA JUAN DE JESUS              2003            3,100,000
00878098   RODRIGUEZ CASTRO NESTOR                    2003          622,953,000
00878100   MODA TEXTIL                                2003          274,613,000
00878112   VIVERO LA ROSA DE JUAN                     2003            3,100,000
00878489   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
00878490   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
00879173   RIVAS LUQUE LUIS ALEJANDRO                 2003              500,000
00879340   CLUB DE BILLARES J B Y LA TERRAZA          2003              500,000
00879701   CALZATORE HEMISI LTDA                      2003          294,729,780
00879710   UNIDAD BASICA E U Y PODRA USAR LA SIGLA    2002            1,300,000
00879710   UNIDAD BASICA E U Y PODRA USAR LA SIGLA    2003              600,000
00879849   CONTRERAS PACHON LUIS FERNANDO             2003            1,000,000
00879854   PACHON RODRIGUEZ JOSEFA                    2003            1,000,000
00879855   PINTURAS ZIPA                              2003            2,000,000
00879880   VERA CALLEJAS ALIRIO                       2003              650,000
00879881   TALLER ALBERTIC                            2003              650,000
00880172   MESA CASTELLON MIGUEL HERNANDO             2003              500,000
00880729   FERRETERIA CAMELIA AAP                     2003              550,000
00880901   GALINDO INFANTE LILIA                      2003            1,280,000
00880902   ARTESANIAS Y FLORES LA ORQUIDEA            2003              900,000
00881273   AVELLANEDA Y ASOCIADOS LTDA                2003            2,368,847
00881785   SURTIDORES DE AVES PINZON 2                2003            1,400,000
00881788   PINZON MARTINEZ ADRIANA MARCELA            2003           14,000,000
00881789   ASADERO DE POLLOS Y RESTAURANTE ADRIANA    2003            1,400,000
00882256   GANTIVA BEJARANO JOSE BERNARDO             2003              500,000
00882462   MANRIQUE ROBAYO MOISES                     2003              650,000
00882463   LOS ALPES SUIZOS                           2003              650,000
00883103   LOAIZA CASTRILLON MARTHA LUCIA             2003            1,300,000
00883104   SERVICIOS FINANCIEROS LOAIZA               2003              500,000
00883268   QUIMILAND LTDA                             2003          269,883,885
00883364   CALCETEX E U Y PODRA USAR COMO SIGLA CAL   2003              500,000
00883378   SU GRAN SOLUCION                           2003            7,000,000
00883399   SERVICIOS DE SALUD MEDICHICO I P S SUBA    2003          143,800,776
00884486   RODAMIENTOS Y TORNILLOS LTDA               2002              500,000
00885542   HIERROS Y TUBOS LEON S EN C S              2003          261,702,000
00885641   HIERROS Y TUBOS LEON                       2003           10,000,000
00886111   FUQUEN CUITIVA LUIS MARIA                  2003            2,800,000
00886112   SUPERDROGAS LUNARY                         2003            2,800,000
00886211   AUDIASER MRJ LTDA                          2003            5,100,000
00887515   LOCAL 01                                   2003            8,000,000
00887520   LOCAL 510                                  2003            8,000,000
00887522   LOCAL 143                                  2003            8,000,000
00887590   AGROCONSORCIO ANDINO LTDA AGROCOANDISA L   2003           21,900,000
00888125   CONSTRUCTORA SAN CAYETANO S A              2003        1,338,567,175
00888551   SANTOS SANCHEZ EDUARDO                     2002              500,000
00888551   SANTOS SANCHEZ EDUARDO                     2003              500,000
00888736   INNOWARE LTDA                              2003           25,000,000
00888738   PLASTEMPACK DE COLOMBIA LTDA               2003          172,757,000
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00888926   CUBILLOS ROMERO OLGA MARCELA DEL PILAR     2003           55,351,197
00888928   GONZALEZ ORTIZ CLAUDIO ENRIQUE             2003           83,973,195
00889367   ESPINOSA CRUZ PRIMITIVO DE JESUS           2003              600,000
00889368   KOKORI BROASTER                            2003              600,000
00889701   ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA CLI   2003           56,349,197
00889898   SALINAS SAZA JOSE CUPERTINO                2003            2,300,000
00889899   KAFFER                                     2003            2,300,000
00890104   ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GE   2003           10,000,000
00890813   YIL SEGUIDA DE LA EXPRESION LIMITADA O S   2003        8,222,257,028
00891049   RESTAURANTE CAFETERIA OTTO S 74            2003            2,100,000
00891262   HERNANDEZ PEREZ JOSE JAVIER                2003              600,000
00891263   UNITEC DIESEL                              2003          238,941,000
00891787   CREACIONES TIERRA NUEVA NO 3               2003           10,000,000
00891788   MODA EJECUTIVA                             2003            9,000,000
00891915   ROMERO BEJARANO ALVARO GERMAN LAUREANO     2003          120,499,000
00891972   ARDILA TRASLAVI#A MERECDES                 2003            3,200,000
00891973   PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA MECHITAS Y    2003            3,200,000
00891977   DURATEX INVERSIONES JEDA                   2003           50,000,000
00892069   POSTALES PUBLICITARIAS LTDA                2003          182,502,205
00892341   INVERSIONES JAILAR Y CIA LTDA              2003           48,317,716
00892731   SANDIVAL POLICARPO                         2003            1,250,000
00892733   PA#ALERA MICKEY                            2003              900,000
00892816   ALMACEN MAC POLLO NO. 23                   2003            5,940,000
00892817   ALMACEN MAC POLLO NO. 24                   2003            5,940,000
00892938   COMERCIAL A.M. EMPRESA UNIPERSONAL         2003           11,474,669
00892962   THE FIRST FRUIT E U                        2003          407,856,000
00893501   ROJAS ROJAS JOSE ENRIQUE                   2003              664,000
00893503   DISTRIBUCIONES LERNER DEL SUR              2003              664,000
00893807   GOMEZ AMAYA DORA MARIA                     2003            1,300,000
00893808   CARTONERIA BUCARAMANGA                     2003            1,300,000
00894526   DUQUE GOMEZ JOSE ALDEMAR                   2002              500,000
00894526   DUQUE GOMEZ JOSE ALDEMAR                   2003              500,000
00894527   ALMACEN Y CACHARRERIA EL PAISA LOCAL 014   2002              500,000
00894527   ALMACEN Y CACHARRERIA EL PAISA LOCAL 014   2003              500,000
00895021   VANITY                                     2003          170,000,000
00895110   MURILLO RINCON MIGUEL ANGEL                2003            6,104,000
00895113   FONTI DIESEL                               2003            6,104,000
00895366   PULIDO DIAZ JUAN GUSTAVO                   2003              600,000
00895786   RODRIGUEZ ALFONSO GUILLERMO                2003           79,441,370
00896584   INVERSIONES PANTO LIMITADA                 2003          109,476,667
00896852   ANDANTINO                                  2003          112,678,263
00897311   ALFONSO MYRIAM BETANCOURT DE               2003              600,000
00897773   ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A              2003        5,708,352,000
00897776   VISMAR Y CIA LTDA                          2003            3,761,000
00898584   ALVARO CORENA ESCORCIA & CIA S EN C        2003            2,500,000
00898953   PETROLIZADO JEANS & CIA LTDA               2003        1,459,599,133
00899136   MARTINEZ BOHORQUEZ DUGARS                  2002              700,000
00899136   MARTINEZ BOHORQUEZ DUGARS                  2003            1,000,000
00899137   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS BAIKA   2002              600,000
00899137   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS BAIKA   2003              700,000
00899451   RUIZ MORENO EDITH                          2003            1,650,000
00899794   MURILLO ARIAS JULIO CESAR                  2003            5,000,000
00899907   VAQUIRO CRIOLLO RUTH NED                   2003              500,000
00900063   MURCIA JAIME                               2002              500,000
00900063   MURCIA JAIME                               2003              600,000
00900165   JOYAS Y TIPICOS DE COLOMBIA LTDA           2003           40,632,000
00900606   BUZON ZODIACAL YAMIL LIMITADA              2003            1,000,000
00900849   ESPINOSA CRUZ SEGUNDO ANDRES               2003              600,000
00900960   ANGARITA RUEDA TRINO ALONSO                2003            8,313,669
00901015   MATAMOROS VELASQUEZ CESAR ALFREDO          2003              500,000
00901016   PIZZA EN COMPA#IA DULCE                    2003              500,000
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00901256   AKI SPORT                                  2003            7,000,000
00901258   AKI SPORT                                  2003           10,000,000
00901260   AKI SPORT                                  2003           10,000,000
00901416   CALTERMICA INGENIEROS LTDA                 2003           11,200,000
00901518   COMERCIALIZADORA DIXA S A                  2003          393,061,531
00901549   SIMCO S R LTDA                             2003          594,390,884
00901697   RINCON SERRANO EDUARDO                     2003           40,431,185
00901970   AMERITRANS LTDA                            2003          242,751,446
00902091   COLEGIO DE EDUCACION CIBERNETICA SIGLO X   2003          905,607,909
00902250   RUSSI IGUA POMPEYO                         2003            2,850,000
00903379   LISTO BROASTER                             2003              600,000
00903515   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORIA FI   2003           94,255,619
00903538   GORDILLO HERNANDEZ MARIA AMPARO            2003           10,000,000
00904186   LAGOS SANCHEZ REY HERNANDO                 2001            1,000,000
00904186   LAGOS SANCHEZ REY HERNANDO                 2002            1,000,000
00904187   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MICHAEL BILLARES   2001            1,000,000
00904187   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MICHAEL BILLARES   2002            1,000,000
00904737   CASA DEL DIABETICO ALDIR                   2003            9,000,000
00904758   ROBLES CONTRERAS SEGUNDO ANCISAR           2003            1,500,000
00904760   SURTIDO DE AVES 22 DE SAR                  2003            1,500,000
00904835   LARA GARCIA TULIA ROSA                     1999              500,000
00904835   LARA GARCIA TULIA ROSA                     2000              500,000
00904835   LARA GARCIA TULIA ROSA                     2001              500,000
00904835   LARA GARCIA TULIA ROSA                     2002              500,000
00904835   LARA GARCIA TULIA ROSA                     2003              500,000
00905080   VARGAS BELTRAN ROCIO                       2003              500,000
00905352   COLEVAS LTDA                               2003           13,638,366
00905560   ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO SOACHA     2003            3,000,000
00906333   REMATES Y PROMOCIONES EL PAISA             2003            5,000,000
00906568   COMERCIALIZADORA GEAN                      2003            8,313,669
00907032   CONSORCIO COTELCOM LTDA CONSULTORA Y CON   2003          100,000,000
00907078   VILLA RESTREPO & CIA S C A                 2003          348,416,294
00907122   FIBER NET TELECOMUNICACIONES LTDA          2003          872,357,718
00907370   CLINICA DE LOS COMPUTADORES LTDA PERO PO   2003           94,576,072
00907391   RESTREPO NIETO & CIA S C A                 2003          460,995,543
00907392   RESTREPO CUATRO & CIA S C A                2003          648,151,236
00907784   LUIS MOJICA E HIJOS S EN C                 2003           81,780,000
00908146   PROMOCIONES SURAMERICA LTDA EN LIQUIDACI   2003          204,508,440
00908149   CONSTRUCTORA QUINTAROSALES LTDA            2003          450,240,000
00908199   REDISEG RED INTEGRAL DE SERVICIOS GENERA   2003          178,164,591
00908241   JIMENO ACEVED0 Y WINOGRAD ASOCIADOS LTDA   2003          185,652,000
00908274   RESTREPO 50 & CIA S C A                    2003          349,093,255
00908525   RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA LT   2003          207,816,000
00908619   DROGUERIA DROSALUD                         2003              600,000
00908860   INVERSORA 2025 S A                         2003       44,633,274,000
00909129   PENAGOS MAYA LUIS IVAN                     2002              500,000
00909129   PENAGOS MAYA LUIS IVAN                     2003              500,000
00909354   PULIDO AVILA MARIA ESPERANZA               2002            8,500,000
00909354   PULIDO AVILA MARIA ESPERANZA               2003           10,200,000
00909355   ABBA COLORPRINT                            2002            8,500,000
00909355   ABBA COLORPRINT                            2003           10,200,000
00909628   LABORATORIO CLINICO BACTERIOLOGICO M L E   2003          181,935,000
00909720   CLINICA REINOSO                            2003            1,000,000
00910309   GOMEZ CATA#O MARLENE                       2002              650,000
00910309   GOMEZ CATA#O MARLENE                       2003              650,000
00910311   VARIEDADES MARLEN G C                      2002              650,000
00910311   VARIEDADES MARLEN G C                      2003              650,000
00910399   HERNANDEZ BARRERO RODRIGO                  2003            2,000,000
00910400   ROGHERZ ORTOPEDICOS                        2003            2,000,000
00910529   ROJAS TORRES ESTEBAN                       2003              600,000
00910531   MISCELANEA RONALDER                        2003              600,000
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00911121   PINZON GARCIA WILSON ERVEY                 2002            2,000,000
00911121   PINZON GARCIA WILSON ERVEY                 2003            2,000,000
00911363   SUPERMERCADO SERVIHOGAR                    2003            5,500,000
00911585   OTEROS Y CIA S C S                         2003           18,915,000
00911712   PICO MORENO LEONOR                         2003          204,245,043
00911716   MICROS AND PRINTER GARIZIN                 2003          204,245,043
00911725   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          243,032,000
00912034   MENDOZA MARIA VICTORIA GUZMAN DE           2002              500,000
00912034   MENDOZA MARIA VICTORIA GUZMAN DE           2003              500,000
00912037   TEJIDOS HOBBIES                            2002              500,000
00912037   TEJIDOS HOBBIES                            2003              500,000
00912068   BASTIDAS ROMERO MARIA GLADYS               2003              500,000
00912129   GARCIA LEYTON FREDY                        2000              500,000
00912129   GARCIA LEYTON FREDY                        2001              500,000
00912129   GARCIA LEYTON FREDY                        2002              500,000
00912129   GARCIA LEYTON FREDY                        2003              500,000
00912131   LABORATORIO DENTAL F G L                   2000              500,000
00912131   LABORATORIO DENTAL F G L                   2001              500,000
00912131   LABORATORIO DENTAL F G L                   2002              500,000
00912131   LABORATORIO DENTAL F G L                   2003              500,000
00912502   DAVINY LTDA C I                            2003           12,843,600
00912651   AYBAR LIMITADA                             2003           19,211,599
00913585   ACOSTA MU#OZ ALVARO NELSON                 2002              500,000
00913585   ACOSTA MU#OZ ALVARO NELSON                 2003            2,650,000
00913587   ALVARO N ACOSTA                            2002              250,000
00913587   ALVARO N ACOSTA                            2003              400,000
00913589   ALVARO N ACOSTA 2                          2002              250,000
00913589   ALVARO N ACOSTA 2                          2003              250,000
00913693   PLASTIEMPACK ZIPAQUIRA                     2003            1,100,000
00914047   IDB COLOMBIA LTDA                          2003          243,753,922
00914266   ESPADA#A S A EN LIQUIDACION                2003        1,076,762,357
00914508   DISTRIBUIDORA MIL MAR LTDA                 2003            3,138,000
00915578   TRANSCOLTUR LIMITADA  TRANSPORTE COLEGIA   2003          185,181,000
00915832   CARLOS TORO PROYECTOS ESPECIALES LTDA      2003          265,097,135
00916150   GONZALEZ ARIAS EDILBERTO                   2003           76,256,833
00916153   DISTRI LICORES EL RANCHO                   2003           31,256,833
00916854   SANCHEZ ALFONSO LUZ MERY                   2003            1,000,000
00916858   MANOS Y MECHONES                           2003              950,000
00916999   CORTES ORTIZ JAVIER EDUARDO                2003            2,000,000
00917002   SURTIVIVERES LA 44                         2003            2,000,000
00917575   SANCHEZ FLORIAN SEGUNDO FRANCISCO          2003              500,000
00918390   ARIAS VELASQUEZ JESUS ANTONIO              2000              300,000
00918390   ARIAS VELASQUEZ JESUS ANTONIO              2001              300,000
00918390   ARIAS VELASQUEZ JESUS ANTONIO              2002              300,000
00918390   ARIAS VELASQUEZ JESUS ANTONIO              2003              300,000
00918391   MONTALLANTAS EL CUARENTA 40 J A            2000              300,000
00918391   MONTALLANTAS EL CUARENTA 40 J A            2001              300,000
00918391   MONTALLANTAS EL CUARENTA 40 J A            2002              300,000
00918391   MONTALLANTAS EL CUARENTA 40 J A            2003              300,000
00918859   CONSORCIO S C C                            2003            5,000,000
00919042   ZULUAGA MONTOYA JESUS ALBERTO              2003            5,000,000
00919045   MISCELANEA Y VARIEDADES ALBERT             2003            5,000,000
00919065   GOMEZ CARVAJAL IRMA                        2002            8,469,518
00919299   LASCANO Y ESGUERRA CIA LTDA                2003          342,292,000
00919520   SAENZ MALAVER CLAUDIA PATRICIA             2002            3,900,000
00919520   SAENZ MALAVER CLAUDIA PATRICIA             2003            3,700,000
00919522   DROGUERIA Y PERFUMERIA DIMARCA             2002            3,800,000
00919522   DROGUERIA Y PERFUMERIA DIMARCA             2003            3,600,000
00919737   PRINCETON SCHOOL LIMITADA                  2003          278,401,000
00919869   CABREJO DELGADO LUCILA                     2003              846,000
00919885   BOHORQUEZ MARTINEZ BEATRIZ                 2003            2,200,000
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00919886   SERVI MANOMETRO BOHORQUEZ                  2003            2,200,000
00920054   LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 2           2003           23,131,000
00920057   LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 3           2003           23,124,000
00920059   LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 4           2003           23,336,000
00920060   LA PARRILLA CARNES AL CARBON N 5           2003           23,336,000
00920414   LUJOS Y ACCESORIOS MARGUER                 2003            1,000,000
00920853   MATEUS Y RUGELES LTDA                      2003            3,051,000
00921090   ARCHILA MEJIA GLADIS                       2003            1,300,000
00921091   COMPRAVENTA LA 156                         2003            1,300,000
00921497   MALAVER RODRIGUEZ JOSE MIGUEL              2003              600,000
00921631   NUEVA OLA ESCUELA DE NATACION INFANTIL     2001              500,000
00921631   NUEVA OLA ESCUELA DE NATACION INFANTIL     2002              500,000
00921631   NUEVA OLA ESCUELA DE NATACION INFANTIL     2003              500,000
00921886   EDICOM R E LTDA                            2003          598,167,500
00922129   RAMIREZ PARRA LUZ MARISOL                  2003              785,000
00922145   VELASQUEZ SANCHEZ ESPERANZA                2003            1,328,000
00922148   COPIAS UNIQUINCE                           2003            1,328,000
00922159   MODAS LEE KIM                              2003            1,800,000
00922314   YUNES FAWAZ                                2003           22,000,000
00922315   CENTRO COMERCIAL EL NUEVO PANAMA           2003           20,000,000
00922875   CASTELLANOS CASTELLANOS YESID FERNANDO     2000              500,000
00922875   CASTELLANOS CASTELLANOS YESID FERNANDO     2001              500,000
00922875   CASTELLANOS CASTELLANOS YESID FERNANDO     2002              500,000
00922875   CASTELLANOS CASTELLANOS YESID FERNANDO     2003              500,000
00923259   CAMPILLO Y ASOCIADOS S EN C                2002              500,000
00923259   CAMPILLO Y ASOCIADOS S EN C                2003            1,300,000
00923288   ALVAREZ GOMEZ AICARDO RAFAEL               2003              664,000
00923727   BARRIOS RAMIREZ MARIA CELMIRA              2003              732,000
00923731   CARO CUERVO MISAEL                         2003              897,000
00923733   RODRIGUEZ MORENO MIRZA DELIA               2003              922,000
00923937   HERNANDEZ AGUIRRE HERMINSON ALFREDO        2003            2,600,000
00924127   HURTADO  BLANCA CECILIA                    2003              777,000
00925321   ARCILLAS SAN JOSE S A                      2003        1,693,667,438
00926563   STERLING CLAROS JAIRO                      2003            2,500,000
00926566   IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES STERLING    2003            2,500,000
00926741   URIAN REYES JAIRO                          2003            2,600,000
00926759   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           12,000,000
00926814   NEIRA GLADYS GUERRERO DE                   2003            3,000,000
00926818   ALMACEN GLANEIR                            2003            2,000,000
00927138   MENESES RODRIGUEZ BELISARIO                2003           17,261,000
00927141   DISTRIBUIDORA MENESES                      2003           15,000,000
00927163   FERNANDEZ ARIZA FERNEY AUGUSTO             2000                    0
00927163   FERNANDEZ ARIZA FERNEY AUGUSTO             2001                    0
00927163   FERNANDEZ ARIZA FERNEY AUGUSTO             2002                    0
00927163   FERNANDEZ ARIZA FERNEY AUGUSTO             2003                    0
00927165   STOCK DE MATERIALES DE FUNDICION FERNAND   2000                    0
00927165   STOCK DE MATERIALES DE FUNDICION FERNAND   2001                    0
00927165   STOCK DE MATERIALES DE FUNDICION FERNAND   2002                    0
00927165   STOCK DE MATERIALES DE FUNDICION FERNAND   2003                    0
00927323   RUIZ MARIA ROSARIO                         2003              970,000
00927372   AVILA RODRIGUEZ MARYCELA                   2003              870,000
00927577   GOMEZ NORMA CONSTANZA                      2003            2,300,000
00927927   COBOS NOVA NELLY                           2002              500,000
00927927   COBOS NOVA NELLY                           2003              600,000
00927929   DISTRIBUIDORA MARGARITA POLLOS Y LACTEOS   2002              500,000
00927929   DISTRIBUIDORA MARGARITA POLLOS Y LACTEOS   2003              600,000
00927950   LA TIENDA DE POCHO SUBA                    2003              664,000
00927988   CORTES DE CASTA¨EDA MARTHA CECILIA         2002            2,750,000
00927988   CORTES DE CASTA¨EDA MARTHA CECILIA         2003            3,650,000
00927990   MARTA CECILIA                              2002            2,750,000
00927990   MARTA CECILIA                              2003            3,650,000
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00928016   CADENA SUAREZ ADRIANA                      2003            5,000,000
00928336   J E V PUBLICIDAD VISION LIMITADA           2003           57,314,000
00928552   BOGOTA RODRIGUEZ JESUS MARINO              2003            1,450,000
00928555   MEDIAS WENDY                               2003            1,450,000
00929511   ALFONSO MELENDEZ YAMILLE                   2003              600,000
00929512   DETALLITOS                                 2003              600,000
00929578   PARRA RUSSI LUIS ENRIQUE                   2003            2,950,000
00929582   DEPOSITO Y CERAMICAS CONSTRU EXPRESS       2003            2,950,000
00929705   PARDO MEDINA MARGARITA                     2003              660,000
00929707   RESIDENCIAS CA#AVERAL                      2003              660,000
00929806   GRIFOX LTDA                                2003           20,000,000
00929898   SAYTEC DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR   2003           89,867,017
00930253   CONFECCIONES MADISON JUNIOR LIMITADA       2003          271,451,000
00930680   AVENDA#O CONTRERAS GERMAN                  2003            2,300,000
00930682   DISTRIBUIDORA JARLEIDY                     2003            2,300,000
00930828   ESMERALDAS CASA COMERCIAL                  2003            5,500,000
00931172   PAN PA'YA LTDA                             2003            7,500,000
00931174   PAN PA'YA LTDA                             2003           40,500,000
00932908   ASTRO PRINT LTDA                           2003            3,499,965
00933393   DISTRIBUCIONES LEUQUIN Y CIA LTDA          2003           28,569,057
00933522   ROJAS RAMIREZ CARLOS ARTURO                2003            4,341,000
00933587   SUAZA TABORDA PABLO ANTONIO                2000              500,000
00933587   SUAZA TABORDA PABLO ANTONIO                2001              500,000
00933587   SUAZA TABORDA PABLO ANTONIO                2002              663,000
00933587   SUAZA TABORDA PABLO ANTONIO                2003            5,312,000
00933590   TRANSPORTE DE CARGA SUAZA                  2000              500,000
00933590   TRANSPORTE DE CARGA SUAZA                  2001              500,000
00933590   TRANSPORTE DE CARGA SUAZA                  2002              663,000
00933590   TRANSPORTE DE CARGA SUAZA                  2003            5,312,000
00933682   ESTACION DE SERVICIO EMPRESA ADMINISTRAD   2003          881,255,993
00934017   RAMIREZ ESPINOSA OSCAR HERNANDO            2002                    0
00934018   R & M TALLER CREATIVO                      2002                    0
00934110   AMERICAN MATTRESS S A                      2003          557,462,301
00934124   TRANSPORTES TRANVIA TOUR S S A             2003          348,491,000
00935045   INVERSIONES RANGER LIMITADA                2003              664,000
00935099   MANCILLA TRESPALACIOS JUAN FRANCISCO       2003            1,000,000
00935100   LABORATORIOS ION PRODUCTOS QUIMICOS        2003              500,000
00935692   HOLOS SISTEMAS SOSTENIBLES DE COLOMBIA L   2003            1,070,820
00936001   PUENTES OSORIO JOSE ALPIDIO                2003              600,000
00936002   DEPOSITO J Y S                             2003              660,000
00936111   MKD SEGUROS LTDA                           2003           27,003,479
00936194   DISTRIBUIDORA RIA#O OROZCO LTDA            2003           65,767,000
00936517   MILENIO INGENIEROS CIVILES LTDA            2002                    0
00936517   MILENIO INGENIEROS CIVILES LTDA            2003                    0
00937236   ACCECOMPUTO Y SERVICIOS LTDA               2003          109,959,000
00937652   PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO             2003            1,200,000
00937654   LUJOTEX                                    2003            1,200,000
00937882   CHAPARRO BELTRAN MARIA FRANCY              2003            4,648,000
00937885   EXPENDIO DE CARNES LA CAROLINA             2003            4,648,000
00937911   CASTILLO ARISTIZABAL ALCIBIADES            2003              664,000
00937913   CAFETERIA DE LA 17 CON 6                   2003              664,000
00938072   VELANDIA HERNANDEZ YOLANDA                 2003            1,000,000
00938162   COLFITMETRIX E U                           2001              650,000
00938162   COLFITMETRIX E U                           2002              650,000
00938162   COLFITMETRIX E U                           2003              650,000
00938556   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
00939420   GAMBOA RIA#O MARIA TERESA                  2003          116,640,985
00939509   NIETO GOMEZ LEONOR CRISTINA                2003           33,447,000
00939533   JARDIN PSICOPEDAGOGICO LA PEQUE#A LULU     2003           29,997,000
00941861   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        5,167,890,000
00941875   HERRERA BERNAL BLANCA TERESA               2003              789,000
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00941883   LLANOS RODRIGUEZ AMPARO                    2003              620,000
00941885   AVILA RODRIGUEZ NESTOR VIDAL               2003              796,000
00942023   BERNAL SANDOVAL SANTIAGO MAURICIO          2003            2,100,000
00942024   KOKODRILO TENIS                            2003            2,100,000
00942329   CARRE#O AREVALO LUIS GUILLERMO             2003              628,000
00942457   MARTINEZ CAMARGO DEICY YAQUELINE           2003              694,000
00942714   RECREACIONES GRAN DERBY                    2002           32,000,000
00942714   RECREACIONES GRAN DERBY                    2003           32,000,000
00942856   PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA PANIPAN   2003              618,000
00942868   SYOHOU DE COLOMBIA LTDA                    2003          264,456,000
00943043   SERRATO MARTINEZ LUJANZA LUZ               2003              757,000
00943045   DAZA AREVALO ROSA MARIA                    2003              900,000
00943243   RIOS ROCIO CRISTINA                        2003              809,000
00943467   JARAMILLO MEJIA FRANCISCO JAVIER           2001              500,000
00943467   JARAMILLO MEJIA FRANCISCO JAVIER           2002              500,000
00943467   JARAMILLO MEJIA FRANCISCO JAVIER           2003              500,000
00943636   AGUILAR MORA MARIA MAGDALENA               2003            5,000,000
00944987   TIRADO PERALTA NUBIA MERCEDES              2003              900,000
00945147   PINZON ROJAS HERNANDO                      2003           11,410,000
00945148   TALLERES EL PISTON HERNANDO PINZON ROJAS   2003           11,410,000
00945203   BEJARANO PARDO ANGELICA                    2003              533,000
00945573   ORTIZ SERNA MARIA CONSUELO                 2003              500,000
00946139   OVALLE USECHA GONZALO                      2003            2,500,000
00946142   GONZALO S                                  2003            2,500,000
00946191   MERCHAN LUZ MARINA RUIZ DE                 2003              400,000
00946192   PANADERIA INGLESA                          2003              400,000
00946668   NI#O SAAVEDRA VENANCIO                     2003            3,600,000
00946670   EL DURBUELO                                2003            3,000,000
00947503   DACOTRANS DE LATINOAMERICA COLOMBIA S A    2003          789,407,000
00948014   CREACIONES JULIANA CO                      2003              500,000
00948787   MARTINEZ PEDRAZA LUIS HUMBERTO             2003            1,500,000
00948825   OLARTE ALBA RUTH MYRIAM                    2003            2,500,000
00948827   TORNILLOS SIETE DE AGOSTO 7A               2003            2,000,000
00948908   GRAJALES JARAMILLO JUAN CARLOS             2002              500,000
00948908   GRAJALES JARAMILLO JUAN CARLOS             2003              500,000
00948910   SINCRO PARTES                              2002              500,000
00948910   SINCRO PARTES                              2003              500,000
00949163   ALMACEN SAN VICENTE 3                      2003            9,000,000
00949165   ALMACEN SAN VICENTE 4                      2003            8,000,000
00949169   ALMACEN OFIR                               2003           10,000,000
00949494   PETROLIZADO                                2003          300,000,000
00949879   DIAZ CORTES CLARA INES                     2003           17,000,000
00950005   GUZMAN GOMEZ NURY ESPERANZA                2002            1,000,000
00950005   GUZMAN GOMEZ NURY ESPERANZA                2003            1,000,000
00950136   PUERTO PRINCIPE                            2003            8,000,000
00950235   COINTELCO LTDA                             2003        2,813,376,100
00950923   HYUNDAI CORPORATION                        2003        5,896,498,000
00951145   STEAM JANETH                               2003              700,000
00951173   GARZON HUMBERTO                            2003              500,000
00951174   TALLER DE MECANICA HUMBERTO GARZON         2003              500,000
00951320   BAEZ VALBUENA MANUEL SALVADOR              2000            1,000,000
00951320   BAEZ VALBUENA MANUEL SALVADOR              2001            1,000,000
00951320   BAEZ VALBUENA MANUEL SALVADOR              2002            1,000,000
00951320   BAEZ VALBUENA MANUEL SALVADOR              2003            7,000,000
00951326   JOHAN TENNIS                               2000            1,000,000
00951326   JOHAN TENNIS                               2001            1,000,000
00951326   JOHAN TENNIS                               2002            1,000,000
00951326   JOHAN TENNIS                               2003            7,000,000
00951746   GORDILLO CONSUELO HEREDIA DE               2003            1,900,000
00951749   RESTAURANTE TATYS HER                      2003            1,000,000
00951897   AUTOMERCOL MERCEDES BENZ                   2003        1,209,152,527
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00952187   DISTRIBUIDORA CRISYE Y CIA LIMITADA        2003           28,214,483
00952871   JIMENEZ GOMEZ WILLIAM ALBEIRO              2003              664,000
00952875   REMATES EL LATINO DE SAN MATEO             2003              664,000
00952987   HIERROS J V LIMITADA                       2003          162,230,000
00953593   DROCARD S A                                2003        6,039,342,000
00953643   MURILLO ALICIA GONZALEZ DE                 2003              500,000
00953644   CENTRO OPTICO ALEMAN A G M                 2003              500,000
00953761   ALVAREZ SIERRA VICTOR HUGO                 2003              450,000
00953763   CIGARRERIA ISLANDIA                        2003              450,000
00953899   PATI¨O MORALES LUIS EDUARDO                2003              500,000
00953901   TREEPLAST S A                              2003        1,032,120,246
00954083   CALDERON AVILES MARIO                      2000              500,000
00954083   CALDERON AVILES MARIO                      2001              650,000
00954083   CALDERON AVILES MARIO                      2002              950,000
00954083   CALDERON AVILES MARIO                      2003            2,300,000
00954087   TALLERES SIMCROJAPONES                     2000              500,000
00954087   TALLERES SIMCROJAPONES                     2001              650,000
00954087   TALLERES SIMCROJAPONES                     2002              950,000
00954087   TALLERES SIMCROJAPONES                     2003              990,000
00954595   BUITRAGO CIFUENTES PABLO EMILIO            2003              500,000
00954596   BATERIAS MILENIO                           2003              500,000
00954774   OLIVERA FLORALBA ARIAS DE                  2003              500,000
00954884   DEITECH                                    2003        4,386,159,744
00955045   MENJURA LILIA EDILMA CASTELLANOS DE        2003              800,000
00955046   MI TENAMPA EN EL SUR                       2003              800,000
00955058   HERRERA RIVERA CARLOS EDUARDO              2001            1,200,000
00955058   HERRERA RIVERA CARLOS EDUARDO              2002                    0
00955058   HERRERA RIVERA CARLOS EDUARDO              2003                    0
00955060   IMAGEN TECNIMODULAR                        2001                    0
00955060   IMAGEN TECNIMODULAR                        2002                    0
00955060   IMAGEN TECNIMODULAR                        2003                    0
00955668   CARVAJAL CONCEPCION RODRIGUEZ DE           2003          151,908,719
00955910   ASESORIA Y CONSULTORIA PARA EL APRENDIZA   2003            5,000,000
00956340   CONSORCIO GERENCIAR                        2003              100,000
00956424   CASAS VARGAS PRODIGO                       2003              500,000
00956428   MISCELANEA EL TORNADO                      2003              500,000
00956481   GUZMAN LOPEZ NESTOR MANUEL                 2003            1,992,000
00956483   NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G        2003              994,000
00956511   GOMEZ VELANDIA MARIO                       2003            1,500,000
00957627   DOLPHIN TELECOMUNICACIONES LIMITADA        2003           78,392,233
00957631   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            1,000,000
00957806   SANCHEZ ZAMORA LUZ JANNETH                 2003            1,000,000
00957809   ZECHANS CREACIONES                         2003            1,000,000
00957969   INDUSTRIA PETROLIZADO LIMITADA             2003            5,000,000
00958043   SIETE SIETE                                2003           12,000,000
00958504   CARO CREUTZBERG Y CIA S EN C S             2003                    0
00958805   CASTA¨EDA RODAS GLORIA AMPARO              2003           49,035,000
00958811   FABIAN PELUQUERIAS STILOS                  2003           43,035,000
00958967   MORENO MORA JOSE GERARDO                   2003           20,000,000
00959259   PRADA NUBIA ESTELA AGUIRRE DE              2003            1,328,000
00959260   CONFECCIONES NUBICAR                       2003              996,000
00959434   INVERSIONES K 10 LTDA                      2003          129,992,000
00960152   GALVIS GUTIERREZ ASOCIADOS S EN C          2003           22,803,000
00960164   ALMACEN PUNTO JIMMY 2                      2003              600,000
00960165   ALMACEN PUNTO JIMMY 3                      2003              600,000
00960801   CARNES AND PLAYERITA                       2003              500,000
00960863   O K CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LTDA         2003          269,942,529
00961177   HILAZAS ANDINAS LTDA                       2003           54,150,420
00961365   RECTIFICADORA PANAMERICANA DE MOTORES LI   2003          156,539,000
00961420   NOVOA CAGUE#AS PARMENIO                    2003            1,000,000
00961424   CIGARRERIA EL DESVARE ECONOMICO            2003            1,000,000
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00961555   MHASSS INGENIERIA CIA LIMITADA             2003            8,000,000
00961565   DIAZ PULIDO BENJAMIN                       2003          105,022,000
00961832   LIEVNO LIEVANO ALVARO                      2003              400,000
00962104   SALON DE BILLARINES Y VIDEOS JUEGOS SAN    2003              400,000
00962252   JIMENEZ SANCHEZ ELIZABETH                  2003              500,000
00962597   ASIT CORP LTDA EN LIQUIDACION              2003               50,000
00962746   RECTIFICADORA DE MOTORES STANDARD RICAUR   2003           15,726,000
00963903   DYPROTEC LTDA                              2003          325,978,106
00963930   GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL            2003          279,380,000
00964893   GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS INTERNATI   2003              800,000
00966041   VIVAS AREVALO CARLOS HERNANDO              2003            3,000,000
00966045   SERVI BROASTER CARNES Y PESCADOS           2003            3,000,000
00966180   VEHITOTAL LTDA                             2003          815,215,648
00967016   AMERICAN MATTRESS LTDA                     2003           12,000,000
00967272   K 10 TENNIS Y CALZADO                      2003            5,000,000
00967274   K 10 TENNIS Y CALZADO                      2003            5,000,000
00967505   TORRES GONZALEZ JOSE NOEL                  2002            1,000,000
00967505   TORRES GONZALEZ JOSE NOEL                  2003            1,000,000
00967556   LABORATORIO CLINICO MYGLO LTDA CIVIL       2003            9,476,000
00967675   CONFECCIONES CHICC                         2003              900,000
00967749   QUINTANA CARLOS ALBERTO                    2003            4,360,000
00967751   CENTRO LATAS Y ACCESORIOS                  2003            3,850,000
00968001   PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRI   2003           37,085,000
00968794   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES R R MOLAN   2003        1,989,431,034
00969041   ALMACENES SANZO                            2003           40,000,000
00970534   LOPEZ AREVALO NEIDA                        2003            1,500,000
00970536   LIBRERIA Y EDICIONES MONTE SION            2000              500,000
00970536   LIBRERIA Y EDICIONES MONTE SION            2001              500,000
00970536   LIBRERIA Y EDICIONES MONTE SION            2002              500,000
00970536   LIBRERIA Y EDICIONES MONTE SION            2003              600,000
00970794   BEJARANO OSORIO LUIS ALBERTO               2003            9,000,000
00970812   MARTINEZ CAMACHO EMPERATRIZ                2001              500,000
00970812   MARTINEZ CAMACHO EMPERATRIZ                2002              500,000
00970812   MARTINEZ CAMACHO EMPERATRIZ                2003              500,000
00970852   AVILA BALLESTEROS JOSE MEDARDO             2003              500,000
00970853   PARQUEADERO JOSE AVILA B                   2003              500,000
00970976   DECORACIONES MODULARES                     2003              600,000
00971168   IHN INGENIERIA HIDRAULICA Y NEUMATICA LT   2003          306,091,947
00972071   BICICLETAS Y REPUESTOS B G 2000            2003            9,000,000
00972256   RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS TRES ESTRE   2003            3,800,000
00972706   VARELA VARGAS MONICA                       2003           73,538,000
00972709   CLIFO                                      2003           73,538,000
00973276   BIOCIDAS Y QUIMICOS E U                    2003          170,222,000
00973385   MARTINEZ FAJARDO ROSALBA                   2001              500,000
00973385   MARTINEZ FAJARDO ROSALBA                   2002              500,000
00973385   MARTINEZ FAJARDO ROSALBA                   2003              500,000
00973387   PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M       2001              500,000
00973387   PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M       2002              500,000
00973387   PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M       2003              500,000
00973965   CEPEDA VELEZ LUZ MARINA                    2003              500,000
00974196   CASTILLO SANCHEZ DORA CECILIA              2002            2,000,000
00974196   CASTILLO SANCHEZ DORA CECILIA              2003            2,000,000
00974418   DIDACTICOS Y RECREATIVOS LIMITADA          2003          112,955,000
00974702   MISCELANEA RICHARD Y JOHANA                2003              500,000
00975263   M ZERRATE EU                               2001            5,000,000
00975263   M ZERRATE EU                               2002            5,000,000
00975263   M ZERRATE EU                               2003            5,000,000
00975974   CARRILLO CAMACHO MIGUEL ANGEL              2003            5,000,000
00975975   LAVASECO IBAROMATIC                        2003            1,000,000
00975987   RATHBEL LTDA                               2003          222,180,000
00975990   LA VACHE LTDA                              2003          288,526,000
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00976249   BURITICA HENAO MAYDE LUCIA                 2000              500,000
00976249   BURITICA HENAO MAYDE LUCIA                 2001              500,000
00976249   BURITICA HENAO MAYDE LUCIA                 2002              500,000
00976249   BURITICA HENAO MAYDE LUCIA                 2003              500,000
00976251   JOYERIA Y RELOJERIA MAYDE                  2000              500,000
00976251   JOYERIA Y RELOJERIA MAYDE                  2001              500,000
00976251   JOYERIA Y RELOJERIA MAYDE                  2002              500,000
00976251   JOYERIA Y RELOJERIA MAYDE                  2003              500,000
00976600   ATANASIO GIRARDOT                          2002              500,000
00976600   ATANASIO GIRARDOT                          2003              600,000
00976605   CATTLE LTDA                                2003          195,260,000
00976996   PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FISICO INTEL   2003           20,511,000
00977056   SALAZAR ZULUAGA GABRIEL FERNANDO           2003              664,000
00977058   REPARACIONES TECNICAS F M                  2003              664,000
00977081   ASCENCIO MATEUS ZORAYA                     2003              500,000
00978182   COMPOSTAR LTDA                             2003          187,485,000
00978500   MARTINEZ SILVA WILSON LENINK               2003            6,640,000
00978502   LENINK BARBESHOP                           2003            6,640,000
00978599   ESCOBAR BORRAS NORELLY PATRICIA            2003              500,000
00978600   TIENDA NATURISTA PANACEA                   2003              500,000
00978619   RAMIREZ LUNA ELIANA                        2000              600,000
00978619   RAMIREZ LUNA ELIANA                        2001              600,000
00978619   RAMIREZ LUNA ELIANA                        2002              600,000
00978619   RAMIREZ LUNA ELIANA                        2003              600,000
00979735   OFICINA AVENIDA CHILE PORVENIR S A         2003           25,103,866
00979990   RODY ASEO LTDA                             2003            7,000,000
00980497   ALMACEN MAC POLLO NO. 25                   2003            5,940,000
00980500   ALMACEN MAC POLLO NO. 26                   2003            5,940,000
00980712   ALLTELCO LTDA                              2003           19,896,617
00981068   CARNES LA SUIZA & CIA LTDA                 2003          595,940,000
00981318   TIBADUIZA ANA ISABEL LOPEZ DE              2003              500,000
00981319   TIENDA ISABELS AT                          2003              500,000
00981961   LEA#O IBA#EZ LUIS CARLOS                   2003              500,000
00982263   RODRIGUEZ MARIA FANNY JIMENEZ DE           2003           14,075,749
00982264   STAMINA                                    2003            1,000,000
00982382   PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS LIMIT   2003          482,210,959
00982859   COMPA#IA COLOMBIANA LINEA VIVA LTDA C C    2003          990,037,000
00983121   GIRALDO GAVIRIA GABRIEL JAIME              2003            3,000,000
00983272   IMPRESIONES Y MARCAS LTDA                  2003           86,841,000
00983297   PARDO CORONADO ANA CRISTINA                2003              500,000
00983396   JOYEROS FONSECA CEDE#O CIA LTDA            2003          287,295,000
00984294   COMUNET LTDA                               2003            5,410,968
00984462   GUATIBONZA CUBIDES YULY ANDREA             2003            3,600,000
00984895   DISE#OS Y ACONDICIONAMIENTO LTDA Y COMO    2003           57,400,000
00985103   BERMUDEZ RODRIGUEZ HECTOR JAIRO            2001              500,000
00985103   BERMUDEZ RODRIGUEZ HECTOR JAIRO            2002              500,000
00985103   BERMUDEZ RODRIGUEZ HECTOR JAIRO            2003              500,000
00985105   BERMUDEZ RODRIGUEZ ORLANDO                 2001              664,000
00985105   BERMUDEZ RODRIGUEZ ORLANDO                 2002              664,000
00985105   BERMUDEZ RODRIGUEZ ORLANDO                 2003              664,000
00985107   DROGAS BERMUDEZ                            2001                    0
00985107   DROGAS BERMUDEZ                            2002                    0
00985107   DROGAS BERMUDEZ                            2003                    0
00985583   ROBAYO PAEZ VICTOR HUGO                    2003            2,300,800
00985955   SERVICULTIVOS S A                          2003        3,088,080,092
00985957   SERRANO ARIZA GREGORIO                     2003              500,000
00985958   SURTI MERKADOS SERRANO                     2003              500,000
00986139   MENDEZ MARTHA LUCIA                        2003            1,000,000
00986141   ALMACEN SANTA LUCIA                        2003            1,000,000
00986235   UNIDAD ODONTOMEDICAL MILENIUM              2003              900,000
00986242   SISTEMAS HIDRONEUMATICOS ELECTROMECANICO   2003           30,000,000
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00986913   DELGADO RODRIGUEZ ALICIA DEL ROSARIO       2003            1,000,000
00986914   PARQUEADERO CALLE 117                      2003            1,000,000
00987031   PAX WEAR LIMITADA                          2003        1,852,737,067
00987070   INDUSTRIA ANDINA LTDA                      2003          660,361,036
00987413   BABY PRIX DE COLOMBIA S A PERO TAMBIEN P   2003          254,828,204
00987660   DOMINGUEZ VARGAS ALEXANDER                 2003            1,150,000
00987661   AUTO BUSES CARROCERIAS ALEX                2003            1,150,000
00987855   BABY PRIX DE COLOMBIA                      2003                    0
00987859   BABY PRIX DE COLOMBIA                      2003                    0
00987863   BABY PRIX DE COLOMBIA S A                  2003                    0
00987870   BABY PRIX DE COLOMBIA S A                  2003                    0
00987872   BABY PRIX DE COLOMBIA S A                  2001                    0
00987872   BABY PRIX DE COLOMBIA S A                  2002                    0
00987872   BABY PRIX DE COLOMBIA S A                  2003                    0
00988490   CASTRO PE#A FERNANDO ALBERTO               2003            4,500,000
00988496   THE SILVER WORLD                           2003            1,100,000
00988976   PAX WEAR AZUCAR 1                          2003          249,752,785
00988977   PAX WEAR AZUCAR 2                          2003          249,752,785
00988978   PAX WEAR AZUCAR 3                          2003          249,752,785
00988979   PAX WEAR AZUCAR 4                          2003          249,752,785
00988980   PAX WEAR AZUCAR 5                          2003          249,752,785
00988981   PAX WEAR AZUCAR 6                          2003          249,752,785
00989259   UNIDAD MEDICA NUESTRA SE#ORA DE LA SALUD   2003            3,546,000
00989354   SALINAS RODRIGUEZ ALDEMAR                  2003              600,000
00989760   CASTA#EDA VELANDIA DIANA PATRICIA          2003              600,000
00989761   AQUI ES PIZZERIA Y CAFETERIA               2003              600,000
00990460   SCO INGENIERIA S A                         2003        1,181,270,654
00990639   CIGARRERIA PALERMOS EXPRESS                2003            4,600,000
00992249   APRISO E U                                 2003            3,189,000
00992503   KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA    2003        7,263,229,068
00993666   JIMENEZ ELIA MARINA ESCAMILLA DE           2003            1,000,000
00993670   COMERCIALIZADORA J ESCAMILLA               2003            1,000,000
00993703   ALTANOVA LIMITADA                          2003           14,831,000
00993946   CASA COMERCIAL LA PRADERA CITY             2003            5,000,000
00994438   ILANKO S A                                 2003          938,766,350
00994732   LOPEZ TORRES MARIA HELENA                  2003              600,000
00994865   TORRES GLADYS MARIA CASTA#EDA DE           2003        1,020,280,399
00994978   ALBA GOMEZ ROSA ELISA                      2003              500,000
00995236   INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE   2003          571,808,480
00995287   AMMEL DISE#O Y MODA                        2003           10,000,000
00995451   INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y TRANSPORTE   2003          271,931,735
00995516   C I FOREIGN TRADE COLOMBIA E U             2003            4,000,000
00995696   PAX WEAR AZUCAR 7                          2003          249,752,785
00995734   CARO CORTES ANA ZOILA                      2003           22,050,000
00995737   MATERIALES EL CONSTRUCTOR                  2003            1,100,000
00995804   HERNANDEZ ALVAREZ EFRAIN                   2003            5,900,000
00995805   AUTOSERVICIO COMPREFACIL Y RAPIDO          2003            3,000,000
00996012   MERISANT COLOMBIA LTDA                     2003        6,811,739,726
00996717   INVERSIONES MONTECARLO S A                 2003          262,210,000
00996866   AGROPECUARIA MACONDO LTDA                  2003        1,032,453,000
00997049   MANCINI DE COLOMBIA LTDA                   2003           78,109,352
00997053   OSORIO MONTOYA RAMIRO                      2003              664,000
00997286   SUPERMERCADO EL COMEGEN                    2003           10,000,000
00997880   RIA¨O HERNANDEZ LUIS EDUARDO               2002              600,000
00997880   RIA¨O HERNANDEZ LUIS EDUARDO               2003              600,000
00998536   JABARI LTDA                                2003          135,793,000
00998590   TORRES MORA ANA LIBRADA                    2003              400,000
00998592   LAVASECO PINGELY SOSIEGO                   2003              400,000
00999374   INVERSIONES EL DESEO LTDA                  2003          259,390,000
00999564   SERVICONSULTA E U                          2003           49,636,249
01000507   GOMEZ FUERTES CLAUDIA ROCIO                2003              500,000
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01000587   GUTIERREZ FABRE OLGA CRISTINA              2001              500,000
01000587   GUTIERREZ FABRE OLGA CRISTINA              2002              500,000
01000587   GUTIERREZ FABRE OLGA CRISTINA              2003              500,000
01000604   INVESTAN LTDA                              2003           10,000,000
01000971   R Y R MORENO CIA LTDA                      2003          187,890,048
01000985   PUENTES OSPINA DANIEL                      2003              500,000
01000986   BILLARES LEONARDO                          2003              500,000
01001286   INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SASUA SOCIE   2002        1,742,903,000
01001511   ORTIZ MORENO AMPARO                        2003            1,000,000
01001512   PANIFICADORA JULIAN O M                    2003            1,000,000
01001626   MULTIMODAL LOGISTICA DE CARGA LTDA PERO    2003          372,113,836
01001707   MADERAS EL CAOBA LIMITADA                  2003           34,132,000
01001708   BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COL   2003        3,507,026,597
01001821   AVILA SIERRA LUIS EDUARDO                  2003            1,200,000
01001899   MALAGON MOLINA LUIS ENRIQUE                2003              455,000
01001901   MEAT MARKET AND POULTRY                    2003              455,000
01002165   CONSULTORIA EN PROYECTOS Y CALIDAD LIMIT   2003            2,828,000
01002195   BALLEN AGUILAR LUZ MARINA                  2003              600,000
01002330   CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S A ASI   2003              100,000
01002459   VIVIR IPS LTDA UBA RAMAJAL                 2003           15,581,570
01002462   VIVIR IPS LTDA SAN MARTIN DE LOBA          2003           15,581,570
01002464   VIVIR IPS LTDA SOSIEGO                     2003           15,581,570
01003341   RESTABAR IN                                2002            2,000,000
01003341   RESTABAR IN                                2003            2,000,000
01003352   RASILGAS                                   2003          318,705,000
01003522   DISE#O DE MODA BETTINA SPITZ E U           2003          549,689,000
01003673   DISTRIBUIDORA HILARION ROMERO E U          2002              500,000
01003673   DISTRIBUIDORA HILARION ROMERO E U          2003              664,000
01003748   DISTRIBUIDORA DE TARJETAS S A DISTARJETA   2003          467,558,956
01003759   MICHELIN ANDINA                            2003          408,993,159
01003800   CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA              2003          400,000,000
01003903   DISTARJETAS S A                            2001                    0
01003903   DISTARJETAS S A                            2002                    0
01003903   DISTARJETAS S A                            2003                    0
01003926   INVERSIONES VALLE NEVADO LTDA              2003           18,373,370
01004262   HOLIDAY SOBREMEDIDAS                       2003            1,500,000
01004417   RITCHI CALLE 19                            2003           12,530,000
01004419   RITCHI CRA 62                              2003           12,530,000
01004454   PAN PA YA                                  2003            5,000,000
01004455   PAN PA YA                                  2003            7,000,000
01004456   PAN PA YA                                  2003            6,000,000
01004673   FANOR SEGURA LIBREROS E U                  2003           35,597,000
01004793   LISTENING A,P.                             2003            1,000,000
01004866   QUIMICOS Y CAPSULAS LTDA                   2003          149,271,000
01005190   RADIOFAM LIMITADA                          2003          460,619,768
01005525   MADERAS DEL VALLE LTDA                     2003           90,030,000
01005549   LONDO¨O SALINAS MARTHA RUTH                2002            1,350,000
01005549   LONDO¨O SALINAS MARTHA RUTH                2003            1,315,000
01005608   LARA SIERRA JAIRO ERNESTO                  2003           36,144,482
01006148   ESFERA COLOR                               2003          235,152,677
01006180   ASELPRES COMPA#IA LIMITADA ASOCIACION DE   2003            8,032,000
01006194   TORREZ MARIA EULOGIA                       2003              650,000
01006196   PESCADERIA MAR CARIBE TORRES               2003              650,000
01006225   LA CASA DEL RETENEDOR                      2003            5,500,000
01006342   BUROL DE COLOMBIA LIMITADA SU NOMBRE ABR   2003           15,256,818
01006588   MU#OZ CUEVAS PEDRO ANTONIO                 2003              500,000
01006597   SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTD   2003           20,000,000
01006869   MONROY LOPEZ FERNANDO                      2003            1,000,000
01006871   ODONTOMEDIC FAMILIAR                       2003              600,000
01007072   PROCESUR F R  LTDA                         2003          206,300,284
01007155   UNION DE TECNICOS DIESEL LTDA UNITEC DIE   2003          231,657,000
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01007258   PRIETO BERNAL JAIRO                        2003           38,000,000
01007933   TEXO OUTSOURCING LIMITADA                  2003          142,797,000
01008095   H & J TECNOLOGIA LTDA                      2003           27,919,711
01008176   PETROLIZADO                                2003          200,000,000
01008178   RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL Y GASOLI   2003           28,000,000
01008188   SERVIASESORES DE COLOMBIA LTDA             2003              650,000
01008398   SICASOFT SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMA   2003           25,000,000
01008618   PELAEZ BAUTISTA SILVIO FERNANDO            2003            6,300,000
01008619   VIDEO FRANCIA                              2003            6,300,000
01008688   MINERVINE & KARAMAN CIA LTDA               2003        2,124,000,000
01009759   TORRES PERILLA HAYDEE ELIZABETH            2002            3,800,000
01009759   TORRES PERILLA HAYDEE ELIZABETH            2003            6,200,000
01009812   CONFECCIONES HAYDU                         2002            3,800,000
01009812   CONFECCIONES HAYDU                         2003            6,200,000
01009994   INVIC INGENIEROS CONTRATISTAS SA           2003          954,714,645
01009999   COMPA#IA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PROC   2003          426,448,313
01010406   COMPUCLINICA LTDA                          2003           95,060,306
01010529   CORTES CUBILLOS MARIA INELDA               2003              650,000
01011215   BAUTISTA BELTRAN JOSE LUIS                 2003            1,363,000
01011313   DISTRIBUIDORA SOFFY                        2003              660,000
01013527   CASTA#O ORREGO ALEXANDER                   2003              600,000
01013529   CONFECCIONES EXEL                          2003              600,000
01014515   PULIDO VANEGAS HECTOR                      2003            1,100,000
01014613   EL ALTILLO DE SANTA TERESA                 2003           21,381,171
01015027   LEON RIVERA OMAIRA                         2001              500,000
01015027   LEON RIVERA OMAIRA                         2002              500,000
01015027   LEON RIVERA OMAIRA                         2003              500,000
01015217   PINTURAS Y TERMOPLASTICOS  S A  MANTENIM   2003          428,180,000
01015237   SANTAFE TECH LTDA                          2003           74,296,602
01015765   INGENIERIA Y CONSULTORIA ECONOMICA LIMIT   2003            5,394,167
01015784   MARTINEZ ACOSTA SERGIO YESID               2003            4,313,600
01016302   GOMEZ ROMERO JOSE CLEMENTE                 2003            2,000,000
01016351   SUPERMERCADO JOSE G                        2003            2,000,000
01016457   RECARTINTAS LTDA BOGOTA CARRERA 7          2003            5,957,182
01016461   RECARTINTAS LTDA BOGOTA UNILAGO            2003            5,729,539
01016732   MONCADA ORTIZ JORGE ALEJANDRO              2002              500,000
01016880   JARAMILLO JARAMILLO LUIS FERNANDO          2001            3,000,000
01016880   JARAMILLO JARAMILLO LUIS FERNANDO          2002            3,000,000
01016880   JARAMILLO JARAMILLO LUIS FERNANDO          2003            3,000,000
01016892   ECOMILENIO Y CIA LTDA                      2003           58,322,000
01016997   MEJIA ALZATE E HIJOS Y CIA S EN C          2002          101,090,119
01016997   MEJIA ALZATE E HIJOS Y CIA S EN C          2003           96,829,124
01017326   GOMEZ MARIA ANTONIA MOJICA DE              2003              500,000
01017327   TIENDA LA 51                               2003              500,000
01017640   MU#OZ Y MU#OZ LTDA C I COMERCIALIZADORA    2003           30,000,000
01018101   CONSTRUROYAL                               2003           38,000,000
01019050   ANKORE ARTESANIAS E U                      2003            1,627,000
01019144   GAVIRIA DAZA LUIS HUMBERTO                 2001              500,000
01019144   GAVIRIA DAZA LUIS HUMBERTO                 2002              500,000
01019144   GAVIRIA DAZA LUIS HUMBERTO                 2003            2,000,000
01019524   G & C DISTRISERVICIO LTDA                  2003           49,184,707
01019640   CAO SANTOS MIGUEL ANTONIO                  2003            8,600,000
01019846   FAJARDO GUTIERREZ HENRY                    2003            1,000,000
01019876   ISMAEL A SILVA Y COMPANIA LTDA             2003          388,694,000
01019879   INVERSIONES VALLE NEVADO LTDA Y CIA S C    2003        1,324,811,869
01019940   TORRADO ANGARITA & PINZON ABOGADOS S A P   2003          443,459,888
01019991   CARDIOMOVIL LTDA                           2003           40,835,000
01020000   ASESORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTO   2003            8,874,368
01020730   COMERCOL DISTRIBUCIONES                    2003            5,000,000
01021210   VACUUM COOLING COLOMBIA LIMITADA           2003          613,324,000
01021750   ODONTO SALUD N G ZIPAQUIRA                 2002            1,000,000
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01021750   ODONTO SALUD N G ZIPAQUIRA                 2003            1,000,000
01022422   CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS    2003        1,231,083,659
01022501   RAZIEL                                     2003            1,500,000
01023194   LUBRIPUNTO S A                             2003          718,539,219
01023352   MODULO CERO LTDA                           2003           29,410,000
01023993   COLCHONES SUNMOONS LTDA                    2003           34,239,000
01024071   GOMEZ WIESNER ALBA LUCERO                  2003          764,208,800
01024072   DECORACIONES LA CORTINA                    2003          771,025,071
01024294   CENTRO MEDICO CLINICO ORIENTA FAMILIAR     2002            8,469,518
01024416   ARIZA MARIN JOSE DIOFANTE                  2003              500,000
01024653   ALFONSO GIRALDO LUIS EDUARDO               2003            1,650,000
01024654   CAFE RESTAURANTE LA CARBONERA              2003              995,000
01024677   BLASSER BROTHERS SUDAMERIS S R L  LIMITA   2003          178,047,474
01025219   ALMACEN SAN VICENTE 6                      2003            7,000,000
01025245   DUARTE RUIZ EDIL NELSY                     2001              500,000
01025245   DUARTE RUIZ EDIL NELSY                     2002              500,000
01025245   DUARTE RUIZ EDIL NELSY                     2003              500,000
01025276   FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ   2003            2,100,000
01025633   THOMAS BLACK ARBELAEZ Y ASOCIADOS CIA LI   2003          133,677,024
01025636   LA BANDA FILMS LTDA                        2003        1,170,820,922
01025837   TINTAS Y RETINTAS                          2003            1,500,000
01026403   DUARTE ARIZA HILVANIA                      2001              500,000
01026403   DUARTE ARIZA HILVANIA                      2002              500,000
01026403   DUARTE ARIZA HILVANIA                      2003              500,000
01026405   SERIARTE                                   2001              500,000
01026405   SERIARTE                                   2002              500,000
01026405   SERIARTE                                   2003              500,000
01026594   ATS TECNOLOGIA EN SISTEMAS LTDA            2003          282,134,000
01026865   LA IGUANA TOUR E U                         2002           16,000,000
01026865   LA IGUANA TOUR E U                         2003           81,000,000
01026894   RUMBA Y GUAROS TIENDA PAISA                2002            5,000,000
01026894   RUMBA Y GUAROS TIENDA PAISA                2003            5,000,000
01027198   RAMIREZ BERNAL HELBER ALADINO              2003            2,000,000
01027199   AMERICA DE VIDRIOS H R                     2003            1,000,000
01027366   DIAZ ARDILA HENRY ANTONIO                  2003            3,200,000
01027367   DROGAS FARMACON                            2003            3,200,000
01027672   K 10 TENNIS Y CALZADO                      2003            4,000,000
01029432   AMAYA VICTORIA REDONDO DE                  2003              500,000
01029551   GUANTES SAQUIRSAL LTDA                     2003          223,740,987
01029840   SOLANO LUZ MARINA SOLANO DE                2002            1,000,000
01029840   SOLANO LUZ MARINA SOLANO DE                2003            1,000,000
01029842   TRAP S PARRILLA                            2002            1,000,000
01029842   TRAP S PARRILLA                            2003            1,000,000
01029886   MONTAJES ASESORIAS SUMINISTROS EMPRESA U   2003            4,500,000
01029947   NAVARRO GOMEZ JOSE DOMINGO                 2003            4,000,000
01030544   RODRIGUEZ ARCOS HUGO EFRAIN                2003              664,000
01030545   REMONTADORA PRINCIPE S HUGO RODRIGUEZ      2003              664,000
01030586   GUERRERO RINCON  MARIA AMPARO              2003            1,000,000
01030587   PAIPAPANES                                 2003              900,000
01031182   ALMACEN OFIR2                              2003           10,000,000
01031194   ALMACEN GALERIAS                           2003            8,000,000
01031672   UNIPROMED LTDA                             2003        1,582,464,970
01031705   JOYERIA GRIEGOS                            2003           20,000,000
01031850   VALDERRAMA MARIA ROSA ZAMBRANO DE          2003              750,000
01031852   MISCELANEA Y CERAMICAS M P                 2003              750,000
01031916   RODRIGUEZ RAMOS ANDRES LEONARDO            2002              500,000
01031916   RODRIGUEZ RAMOS ANDRES LEONARDO            2003              950,000
01031920   RODRIGUEZ HERRERA VICTOR HUGO              2003           10,000,000
01032614   COMPA#IA DE INGENIERIA MECANICA PETROLEO   2002          129,896,270
01032614   COMPA#IA DE INGENIERIA MECANICA PETROLEO   2003           45,589,426
01032713   ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ RAMOS            2002              500,000
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01032713   ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ RAMOS            2003              950,000
01032716   VICTOR HUGO RODRIGUEZ HERRERA              2003            5,000,000
01032920   LA RUTA DE LOS VIENTOS                     2003            3,000,000
01033644   PINILLA TRANSITO VILLARRAGA DE             2002              500,000
01033644   PINILLA TRANSITO VILLARRAGA DE             2003            1,200,000
01033645   CACHARRERIA T.V.P.                         2002              500,000
01033645   CACHARRERIA T.V.P.                         2003            1,200,000
01034077   LOZANO ACOSTA JOSE ELIAS                   2003            1,200,000
01034078   DROGAS PIAMONTE                            2003              980,000
01034096   ARTE COLOMBIANO SIGLO XXI E U              2003              600,000
01034307   SAAVEDRA VILLARREAL ROBINSON               2003              500,000
01034343   LAVACENTRO R S V CLEAN                     2003              500,000
01034399   CASTRO CASTRO RAFAEL                       2003              500,000
01034402   SURTIDORA DE CARNE DE CERDO LA MEJOR       2003              500,000
01034609   LEADER MARKETING S A                       2003        1,802,998,500
01035116   GOMEZ LOPEZ FRANK DARIO                    2003           36,888,000
01035139   ANDINA VINILOS COLOMBIANOS LIMITADA EMPL   2003           10,920,000
01035163   APONTE MARIA ELISA BARRERA DE              2003              664,000
01035165   FRUTERIA SANDY CREM                        2003              664,000
01035242   RODRIGUEZ SANDOVAL ROSA LIGIA              2003           29,900,000
01036430   ELECTRONICA NUEVO MILENIO LTDA CUYA ABRE   2003          391,881,000
01036542   ELECTRONICA NUEVO MILENIO LTDA             2003            6,000,000
01037034   IMPORTADORA CAJAMARCA DIESEL LTDA          2003           83,953,286
01037120   IMPORTADORA CAJAMARCA DIESEL LTDA          2003           40,000,000
01037599   DISE#O DE MODA B S                         2003           20,000,000
01037602   DISE#O DE MODA B S                         2003           20,000,000
01037790   DERMAPIEL LIMITADA                         2003           33,059,641
01037933   VIRVIESCAS MOLANO KILIAN ALBERTO           2003            5,500,000
01037935   TEMPLO INDIGENA LOS MARAJO                 2003            5,500,000
01038053   CONSTRUCCIONES FLOREZ VARGAS               2003            1,000,000
01038678   DISTRIBUIDORA VANEGAS LOPEZ E U            2003            1,000,000
01038847   LA CASA DEL RETENEDOR                      2003            5,500,000
01038927   INVERSIONES A R M ACOSTA Y CIA S EN C      2003          350,385,000
01038943   RUBIANO JEJEN HECTOR GUSTAVO               2003              600,000
01038944   SISTEMAS GR                                2003              600,000
01039563   TOTAL GAMES TRADING LTDA O TAMBIEN PODRA   2002          165,555,000
01039563   TOTAL GAMES TRADING LTDA O TAMBIEN PODRA   2003          165,555,000
01039623   XILVESTRE UNICENTRO                        2003           10,000,000
01039625   LE#OS UNICENTRO                            2003           10,000,000
01039746   LEMUS LINARES CRISTOBAL                    2003            1,300,000
01039747   PESCADERIA CEVICHERIA AZUL PROFUNDO        2003            1,300,000
01039763   MODAS INTERNACIONALES 1                    2003            8,000,000
01039981   CONSORCIO C C Y E                          2003              100,000
01040115   NI#OS TALENTOSOS LTDA                      2002           34,518,000
01040115   NI#OS TALENTOSOS LTDA                      2003           28,577,000
01040582   CERQUERA PE¨A ANGELA MARIA                 2003              664,000
01040584   N C V COMPUTO                              2003              664,000
01040676   HENAO SOTO OSCAR ALBERTO                   2003              600,000
01040717   CONEXTCOM LIMITADA                         2001              500,000
01040717   CONEXTCOM LIMITADA                         2002              500,000
01040717   CONEXTCOM LIMITADA                         2003              500,000
01040772   GIL PEREZ LUZ NAZARET                      2003            5,000,000
01040773   DECORACIONES ELEGANT S                     2003            5,000,000
01041967   AMARVI RUEDA Y CIA S EN C                  2003           60,000,000
01042238   ELITE PHARMACEUTICA LTDA                   2003           11,180,000
01042487   DIAZ VILLAMIZAR OLGA LUCIA                 2003           17,252,970
01042490   CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES D D   2003              500,000
01043434   CARDENAS RODRIGUEZ PEDRO NOLASCO           2003              500,000
01043435   PARQUEO AUTOPISTA CAR                      2003              500,000
01043556   LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS INTEG   2003            3,695,000
01044171   VEGA MORENO MYRIAM YOLANDA                 2002              500,000
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01044171   VEGA MORENO MYRIAM YOLANDA                 2003            3,044,016
01044348   CANO VELASQUEZ PEDRO PABLO                 2001              500,000
01044348   CANO VELASQUEZ PEDRO PABLO                 2002              500,000
01044348   CANO VELASQUEZ PEDRO PABLO                 2003            1,328,000
01045565   EL GUARUMO E U EN LIQUIDACION              2003          210,261,632
01045598   PANALTRANS E U                             2003          421,319,909
01045603   STEEL.CO LTDA                              2003           17,642,000
01045920   E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S A       2003       10,121,373,000
01046133   FABRICA DE VELAS ESTRELLA S A FAVESTRELL   2003          785,449,001
01046753   DOUGLAS TRADE LTDA                         2003           19,355,000
01046767   ARTE COLOMBIANO SIGLO XXI                  2003              600,000
01047277   BARRIONUEVO ORTIZ WILLIAM ROBERTO          2003            5,000,000
01047279   HERRAJES & CHAQUETAS ALISSON               2003            5,000,000
01047957   HELADERIA BONGELATO                        2003            2,546,000
01048884   EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA              2003            5,000,000
01048930   LA LOCURA                                  2003           70,000,000
01049026   INGENIEROS TECNICOS MECANICOS ASOCIADOS    2003           16,282,000
01049132   VALENZUELA ARBOLEDA  CARLOS EDUARDO        2003           13,258,001
01049133   CARLOS VALENZUELA                          2003            6,000,000
01049263   JOSE DANILO ROZO HERNANDEZ                 2003            2,000,000
01049712   COMERCIALIZADORA ADRIANU S E U             2003           13,782,000
01049716   RAMIREZ MENESES JUAN CARLOS                2003           17,260,000
01049977   ALMACEN MAC POLLO NO. 27                   2003            3,850,000
01050167   CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL MED   2003           10,000,000
01050234   INVERSIONES EL LIMONAR S A                 2003          112,178,887
01050481   MONTA#EZ CONTRERAS SONIA YANETH            2003           18,000,000
01050485   AMBIENTAL BIO TECH                         2003           18,000,000
01050672   MOR GAVIRIA - ZONA INDUSTRIAL              2003          121,200,000
01050757   RODRIGUEZ AGUASACO FANNY YOLANDA           2003            3,000,000
01050760   MARROQUIN COLOMBIAN LEATHER                2003            3,000,000
01050948   FERROPROYECTOS LTDA                        2003           22,500,991
01051529   ROBLEDO QUI#ONES JOHANNA PATRICIA          2003            5,000,000
01051530   J W PUBLICIDAD                             2003            5,000,000
01051556   VILLA EVELYN MURRA DE                      2002            3,257,000
01051556   VILLA EVELYN MURRA DE                      2003            3,495,000
01051558   CONGELADOS EVELIN                          2002            3,257,000
01051558   CONGELADOS EVELIN                          2003            3,495,000
01051647   PAZOS INTERNACIONAL                        2003                    0
01051648   BARRETO BALCARCEL DORIS MARINA             2003            8,500,000
01051886   VELASQUEZ GOMEZ DANIEL                     2003              500,000
01051889   SUPERVIVERES LA ESMERALDA                  2003              500,000
01051944   ARIZA MORENO JAIRO HUMBERTO                2003            1,000,000
01051945   PARQUEADERO LAS AGUAS CALLE 16             2003            1,000,000
01051949   DUCUARA FARID                              2001              500,000
01051949   DUCUARA FARID                              2002              500,000
01051949   DUCUARA FARID                              2003              500,000
01051950   CLASSIC RIDERS                             2001              500,000
01051950   CLASSIC RIDERS                             2002              500,000
01051950   CLASSIC RIDERS                             2003              500,000
01052119   HENAO ARANA MARGARITA MARIA                2003            1,200,000
01052385   JIMENEZ SALAZAR OSCAR DIEGO                2001            3,000,000
01052385   JIMENEZ SALAZAR OSCAR DIEGO                2002            3,000,000
01052385   JIMENEZ SALAZAR OSCAR DIEGO                2003            3,000,000
01052505   RAMIREZ ROSERO LUIS EDUARDO                2003              650,000
01052542   LA PARRILLA CARNES AL CARBON NRO 7         2003           25,628,000
01052546   LA PARRILLA CARNES AL CARBON NRO 6         2003           23,121,000
01053020   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
01053290   CUESTOR LTDA                               2003            6,213,343
01053423   ADN ANALISIS LIMITADA                      2003           33,054,000
01053759   UNION TEMPORAL NECI DE COLOMBIA LTDA CON   2003              100,000
01053847   MAHECHA PAEZ MAGDA PATRICIA                2003            5,000,000
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01053848   ABASTECIMIENTOS Y SUMINISTROS MAHVAR       2003            5,000,000
01053850   PROMOTORA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES    2003          880,539,000
01054175   GUARDELA Y ROJAS LTDA                      2003           57,588,000
01054224   CENTRO AGROVETERINARIO CAJICA              2003           57,588,000
01054297   FAJARDO MARIA EMILIA FORERO DE             2003            1,762,000
01054301   ALMACEN CHIPILITO                          2003            1,762,000
01054549   EMPRESA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S A    2003        2,957,645,524
01054603   SPORTECH LTDA                              2003          429,081,000
01054722   BELTRAN CASTIBLANCO LUZ MARINA             2003            3,600,000
01054990   ARNEG ANDINA LTDA                          2002           55,000,000
01055487   CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S A SUCU   2003        7,818,092,786
01055597   TELECOMUNICACIONES INTELRED LTDA           2003           25,933,074
01055877   PROMOCIONES F 5 S A                        2003        6,193,730,459
01055881   SHARP TECNOSERVICIOS                       2003            5,283,000
01056033   MULTIPAN DE COLOMBIA S A                   2003          936,048,422
01056246   CENTRO PROFESIONAL DE INGENIERIA LTDA Y    2003           24,667,000
01056655   AGREGADOS EL TRIANGULO C C  LIMITADA       2003          108,591,532
01056676   MALDONADO CASAS MARIA GLORIA               2002           15,000,000
01056676   MALDONADO CASAS MARIA GLORIA               2003           20,850,000
01056677   LA DESPENSA FAMILIAR                       2002           15,000,000
01056677   LA DESPENSA FAMILIAR                       2003           20,850,000
01057861   ESAVET E U                                 2003           14,844,000
01058378   C I ROYAL FARMS LTDA                       2003          988,831,286
01058388   CRONIMED S.A.                              2002              500,000
01058388   CRONIMED S.A.                              2003              500,000
01058449   CORTES SARMIENTO JOSE MAURICIO             2002              500,000
01058449   CORTES SARMIENTO JOSE MAURICIO             2003              500,000
01058451   PAN DE BON 007 DE LA 76                    2002              500,000
01058451   PAN DE BON 007 DE LA 76                    2003              500,000
01058484   SANCHEZ ARAUJO FIDEL                       2002            4,500,000
01058484   SANCHEZ ARAUJO FIDEL                       2003            4,500,000
01058487   FIDEL SANCHEZ ARAUJO                       2002            4,500,000
01058487   FIDEL SANCHEZ ARAUJO                       2003            4,500,000
01059061   RODRIGUEZ PIRA GLORIA JANNETTE             2003            2,500,000
01059409   GOMEZ MARIA ANA MENDEZ DE                  2003              664,000
01059713   VELANDIA LATORRE MARIO FERNANDO            2003              900,000
01059714   HOTEL EL DORADO PLAZA ZIPAQUIRA            2003              800,000
01059992   BUGGY KARTS LIMITADA                       2003           10,000,000
01060025   FLORISTERIA MARYLIN MENDEZ                 2003              664,000
01060113   MAQUINADOS INDUSTRIALES LTDA MAQUIN LTDA   2003           55,884,353
01060348   COMPA¨IA LLANTERA S.A.                     2002              300,000
01060517   MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS            2003           11,620,000
01060519   SURTIVIVERES DON CHEPE                     2003           11,620,000
01060615   ICTUS E U                                  2003           19,998,298
01061624   DIELCO LTDA                                2003        2,152,732,293
01061738   CONSORCIO SCO                              2003            3,000,000
01061869   DIELCO LTDA  DISTRIBUIDOR ELECTRICO COLO   2003          200,000,000
01061912   MAVI COLLECCTION LTDA                      2003          410,064,000
01062188   CENTRO COMERCIAL PUERTO LINDO C K          2003           60,000,000
01062199   UPEGUI CASTILLO ANDRES ALEJANDRO           2003              800,000
01062200   ESTETICA ORAL UPDENT                       2003              800,000
01063344   GARZON JIMENEZ SAUL LEONEL                 2003            4,500,000
01063818   RODRIGUEZ CABANZO BLANCA JANETH            2003              600,000
01063820   ARANA AMORTEGUI LUZ MARY                   2003              600,000
01063823   ENEMOCON CASTILLO MARIO ERNESTO            2003              600,000
01063828   CASTIBLANCO GARCIA BRIGIT EMILSE           2003              600,000
01063829   PINILLA BLANCA ROCIO                       2003              600,000
01063832   GARCIA QUEVEDO YUDI MAGNOLIA               2003              600,000
01063849   SANCHEZ CAMACHO RUBIELA                    2002              500,000
01063849   SANCHEZ CAMACHO RUBIELA                    2003            4,000,000
01063851   PANADERIA Y PASTELERIA P J                 2002              500,000
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01063851   PANADERIA Y PASTELERIA P J                 2003            4,000,000
01064006   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANSAM   2003          148,335,000
01064174   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANSAM   2003          148,335,000
01064210   MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO JOSE             2003            5,300,000
01064363   LARA GARCIA AMELIA                         2003            9,200,000
01064561   JULIO TOMAS VEGA PEREZ EMPRESA UNIPERSON   2003              500,000
01064769   AMEZQUITA MARIA ELOINA SUAREZ DE           2003              600,000
01064770   PIQUETEADERO LOS LADRILLOS                 2003              600,000
01064942   HURTADO VELASQUEZ GONZALO ANTONIO          2003              700,000
01064944   GUERREROS BAR                              2003              700,000
01065256   J L B SISTEMAS                             2003            1,363,000
01065313   GUARIN BURITICA GUSTAVO JOSE               2003            2,200,000
01065634   CACERES HUMBERTO                           2003            3,500,000
01065709   RENGIFO NAVARRO JORGE ENRIQUE              2003              500,000
01065711   DISTRIBUIDOR DE PINTURAS EL GRAN PINTOR    2003              500,000
01066030   ACCESO DIRECTO ASOCIADOS LIMITADA          2003           14,833,000
01066345   MONTENEGRO MARTINEZ LUIS YAIR              2003              500,000
01066438   DESIGN FOR WOMAN S A                       2003        4,448,159,744
01066496   DIS FORERO LTDA                            2003           16,905,817
01067005   PRODUCTOS MELINA                           2003           10,867,000
01067185   RINCON LONDO#O ARLES                       2003              550,000
01067544   AVILA NOGUERA LUCAS                        2003           28,906,000
01067548   SCORNIO INTERNATIONAL                      2003           28,906,000
01068307   QUITIAN DORA BEATRIZ                       2003              500,000
01068309   VARIEDADES MIGUI MILENIO                   2003              500,000
01068802   MEDICAL SUPPORT BOGOTA                     2003           27,055,569
01068867   SERNA FERNANDEZ LUIS ADRIANO               2003              500,000
01069161   CADENA CASTILLO NILSON                     2003            1,000,000
01069178   ROMERO CHAVES JESUS SAUL                   2003            1,000,000
01069544   SILVA CAMPOS JAVIER                        2003            2,100,000
01069649   MIKADENA LTDA                              2003          234,339,117
01070272   OVANTE LTDA                                2003            6,000,000
01070308   FORES ENTERTAINMENT COMPA#IA LIMITADA Y    2003          205,811,000
01070760   GONZALEZ PEDRO JOSE                        2003            1,500,000
01070995   RESTAURANTE MOYO & TABLA                   2003           10,000,000
01071077   ALMACEN PUNTO JIMMY                        2003              600,000
01071306   CENTRO VETERINARIO ANIMAL CLUB             2003            1,000,000
01072082   ZANABRIA ZAMBRANO CARMEN MARINA            2003              600,000
01072551   METALICAS LA INDUSTRIAL SUBA               2003                    0
01072685   RIOSCORTES E U                             2003               28,000
01073202   SIERRA ESTEBAN CARMEN ROSA                 2002                    0
01073202   SIERRA ESTEBAN CARMEN ROSA                 2003                    0
01073204   ORTEGON FANDI¨O CLAUDIA PATRICIA           2002                    0
01073204   ORTEGON FANDI¨O CLAUDIA PATRICIA           2003                    0
01073205   PELETERIA SIERRA                           2002                    0
01073205   PELETERIA SIERRA                           2003                    0
01073268   JAT EMPRESA UNIPERSONAL E U                2003            5,687,000
01073310   SUPPLIES COM LTDA                          2003           22,460,000
01073727   FINANCIAL SOLUTIONS E U                    2002              893,000
01074084   PINILLA SIERRA MARIA ISABEL                2003            1,000,000
01074204   CASA ARGENTINA LTDA                        2003           84,243,803
01074746   AGUILLON GONZALEZ ALEXANDER                2003              500,000
01074752   CASTA#EDA LOPEZ ALEXANDER                  2003              500,000
01074993   ARIAS GIRALDO CARLOS EDUARDO               2003          100,607,000
01074995   CONFECCIONES ARVILL                        2003           57,000,000
01075091   MORENO CAMACHO SINDY FALET                 2003            1,200,000
01075093   INVERSIONES ACERO                          2003              900,000
01075805   MADERO MARIA HELENA VILLEGAS DE            2002              550,000
01075805   MADERO MARIA HELENA VILLEGAS DE            2003              550,000
01076029   PALACIOS BUITRAGO VIRGILIO                 2003           57,006,846
01076030   CORSETERIA MEDELLIN                        2003           56,506,846
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01076080   GARAVITO MARINA ROZO DE                    2003            4,000,000
01076082   BELOIT                                     2003            4,000,000
01076232   NELLY MART                                 2003              150,000
01076356   BARRAGAN UNDA SILVESTRE                    2003            3,500,000
01076359   CARNES EL TORETE                           2003            3,500,000
01076841   GALVEZ LUENGAS CLAUDIA MARCELA             2003            5,300,000
01077398   PRISMA SCREEN LTDA                         2003          255,791,288
01077567   ALDANA BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO             2003              600,000
01077574   VARIEDADES K ALPIN                         2003              600,000
01077660   COMERCIALIZADORA MAJOCA SOCIEDAD EN COMA   2003           73,143,888
01077702   RESTAURANTE ASADERO DEL NORTE E R J LTDA   2002              500,000
01077702   RESTAURANTE ASADERO DEL NORTE E R J LTDA   2003              500,000
01077723   CONFECCIONES DE ROPA FRAMAR EMPRESA ASOC   2003            1,000,000
01078098   CRUZ BENITEZ LUZ JEANNETTE                 2003            9,200,000
01078225   DEITECH                                    2003           17,000,000
01078487   PINTURAS TECNICAS COLOMBIANAS LIMITADA P   2003          149,349,644
01078755   LIBROS HISPANIA LIMITADA                   2003           90,552,000
01078865   NARI#O ANGEL FELIX ANTONIO                 2003            1,000,000
01079001   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
01079282   PAN PA YA LTDA                             2003            8,000,000
01079284   PAN PA YA LTDA                             2003           10,000,000
01079297   AKI SPORT                                  2003            4,500,000
01079331   PUNTO DE VENTA KELINDA                     2003            3,500,000
01079393   HIERROS J V                                2003            4,000,000
01079546   AGENCITUR-UNICENTRO                        2003           15,000,000
01079547   AGENCITUR-DORADO PLAZA                     2003           10,000,000
01079592   AMERICAN MATTRESS LTDA                     2003           12,000,000
01079970   CREACIONES TIERRA NUEVA 4                  2003            9,000,000
01080226   CAMILO GARCIA INGENIERIA E U               2003            2,000,000
01080757   FORERO ROJAS LUCILA                        2003              650,000
01080758   COMERCIARCO                                2003              650,000
01081003   MELO ALBARRACIN STIVALIS                   2003              500,000
01081004   CIGARRERIA LA NUEVA ZINGARA STIVALIS       2003              500,000
01081144   FORERO CUBIDES ISRAEL                      2003              664,000
01081145   SERVICARNES LA 40 ISFOR                    2003              664,000
01081158   CONSORCIO BDO CONSULTORIA COLOMBIANA       2003              100,000
01081352   EDUCAR VENTA DIRECTA S A                   2003           39,778,000
01081491   MENDEZ PINILLA HECTOR ASDRUBAL             2002              600,000
01081491   MENDEZ PINILLA HECTOR ASDRUBAL             2003              600,000
01081534   PROYECCIONES URBANAS LTDA                  2002           10,000,000
01081534   PROYECCIONES URBANAS LTDA                  2003           12,400,000
01081597   MAYA PABON OMAIRA                          2002              500,000
01081597   MAYA PABON OMAIRA                          2003              664,000
01081598   FUNDACION ARTESANOS POR EL ARTE Y LA CUL   2002              500,000
01081598   FUNDACION ARTESANOS POR EL ARTE Y LA CUL   2003              664,000
01081601   COMBITA SALAZAR MARCOS TULIO               2003            1,500,000
01081602   EL TRIUNFO DE COMBITA                      2003            1,500,000
01081775   OFIPROT INGENIERIA LTDA                    2003           11,292,303
01081785   SANZA NAVARRETE LUZ MERY                   2003            1,500,000
01081786   MISCELANEA Y MENSAJERIA MELEYA             2003            1,500,000
01081819   AMO CAFE                                   2003            1,000,000
01081866   GOLDEN SCAPE LIMITADA                      2002            1,490,000
01081866   GOLDEN SCAPE LIMITADA                      2003            1,490,000
01081867   VARGAS PIRAJAN NANCY NELLY                 2003            3,900,000
01081868   AUTO CERRADURAS Y ALARMAS LA 140           2003            3,000,000
01081890   SINTOFARM CARIBE LTDA                      2003          237,368,000
01081906   LATORRE GARZON RUBEN ESTEBAN               2002            1,000,000
01081907   CLUB SOCIAL Y DPTIVO BILLARES L G LA PRI   2003            1,000,000
01081975   ABISAMBRA RUSCONI GRACIELA MARIA           2003            1,200,000
01082036   BUSINESS SOLUTION SYSTEMS LTDA B S S       2002           68,431,438
01082136   GRUPO LOGISTICO INTEGRADO S A GLI          2003        2,781,291,273
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01082192   TELLEZ CORONADO JULIO ALEXANDER            2003           23,200,000
01082197   CLUB DE BILLARES EL RINCON                 2003           13,000,000
01082258   LAPIZ CREATIVO                             2003            1,200,000
01082341   CIGARRERIA MANHATAN PUNTO 56               2003            8,000,000
01082752   NOTIO DISE#O LTDA  NOTIO                   2003           31,819,579
01083375   TVO CONECTADO S A                          2003        2,001,599,212
01083678   CHEN GANGZHONG                             2003           15,000,000
01083680   EMPERADOR CHINO                            2003            8,000,000
01083721   VARGAS PEDROZA TULIO ROBERTO               2003            2,000,000
01083722   LAVASECO SUPER LAUNDY                      2003              500,000
01083840   FORERO PINZON MARIA CRISTINA               2003              600,000
01083996   CONSORCIO CCIM                             2003            3,000,000
01084195   INVENTA COLOMBIA LTDA                      2003            2,725,000
01084205   PEDRO ARTURO PINTO MONTOYA EU Y PODRA UT   2003           30,000,000
01084330   DIAMANTE AZUL CASA COMERCIAL JOYAS ORO     2003            5,500,000
01084408   CUELLO GONZALEZ ELKIN DIADER               2003            3,500,000
01084409   TALLER CUELLO                              2003            1,750,000
01084413   LOPEZ ROBAYO OVIDIO                        2003            1,450,000
01084414   MERCHAN BENAVIDES LUZ ANGELA               2003            1,450,000
01084415   ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO CLAVERTEUSAQU   2003            2,500,000
01084501   PAGOS INTERNACIONALES S A CASA DE CAMBIO   2003           20,030,000
01084634   ZULUAGA BLANCA MARGARITA MONTOYA DE        2003            2,500,000
01084637   MISCELANEA EL RINCON DE LA 93              2003            2,500,000
01085011   JUEGOS OPERATIVOS LATINOAMERICANOS SOCIE   2003           83,418,128
01085340   M Y G SAN MARINO EXCLUSIVIDAD CUERO Y GA   2003            4,000,000
01085388   ESTACION DE SERVICIO EMPRESA ADMINISTRAD   2003          378,696,191
01085879   PUENTES SARMIENTO RICARDO                  2002              500,000
01085879   PUENTES SARMIENTO RICARDO                  2003              650,000
01085881   RPS COMUNICACIONES                         2002              500,000
01085881   RPS COMUNICACIONES                         2003              650,000
01086177   SERVI ELECTROGAS LTDA                      2003           46,182,000
01086518   COPETE LARA JAIRO ALFREDO                  2003            1,800,000
01086519   SHINFURKA                                  2003            1,800,000
01086578   GARCIA FERRO LUZ ANGELA                    2002            3,200,000
01086578   GARCIA FERRO LUZ ANGELA                    2003            3,200,000
01086582   CRAMVILAC                                  2003            2,000,000
01087368   SARMIENTO ROJAS SOFIA                      2003            1,400,000
01087369   MISS BURGUER                               2003            1,400,000
01087488   CHAVES RUIZ SANDRA DEL ROCIO               2003              426,000
01087565   MOLINA MORENO BLANCA LEONOR                2002            4,000,000
01087565   MOLINA MORENO BLANCA LEONOR                2003            5,000,000
01087727   SALOMON INGENIERIA LIMITADA                2003          205,651,679
01087827   MADRUGON                                   2002              664,000
01087827   MADRUGON                                   2003            1,666,000
01087974   INVERSIONES Y DIVERSIONES SPLASH           2003            2,200,000
01088150   EL POSTRIBULO                              2003              850,000
01088167   MARTINEZ . COM . TELECOMUNICACIONES        2003            3,200,000
01088200   NACIONAL DE SERVICIOS ASOCIADOS NASA LTD   2003          191,359,553
01088201   VERGARA & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS    2003           18,548,057
01088225   H R CORPORATION ZONA FRANCA LTDA           2003          761,129,000
01088297   DISTRIBUIDORA CASTRO ACU#A NO. 2           2003            3,200,000
01088797   HORIZONTE VIRTUAL LTDA                     2003           19,855,000
01089205   D R CAMBIOS LTDA                           2003           40,000,000
01089313   H C M CONSULTORES EN SEGURIDAD SOCIAL LT   2002           12,997,007
01089495   AGUIRRE MORALES NELSON JAVIER              2003              400,000
01089539   TECNIZA PROYECTOS LTDA                     2003        6,025,025,000
01089549   CASTA¨EDA PERILLA  BLANCA GLEIDYS          2003              450,000
01089704   MONTANA 103                                2003           24,700,000
01089732   OPQ LTDA                                   2002           10,000,000
01089732   OPQ LTDA                                   2003           10,000,000
01089873   HOME MARIA JESUS                           2003            9,100,000
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01090348   INFANTE PARRA PEDRO                        2002              300,000
01090348   INFANTE PARRA PEDRO                        2003              300,000
01090384   A CORU#A LTDA                              2003           30,596,714
01090604   LIFE MED LTDA                              2003            5,162,326
01090678   FRANCISCO REYES E INES ELVIRA Y COMPA#IA   2003              900,000
01090688   CAFETERIA LA ESQUINA DE ALEJO              2002              200,000
01090688   CAFETERIA LA ESQUINA DE ALEJO              2003              250,000
01090724   MADERAS DEL VALLE LTDA                     2003           49,227,000
01090762   PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PAS    2003                    0
01090992   TALENTO LABORAL LTDA                       2003          188,526,000
01091467   DISTRIBUCIONES ALEFEL LTDA                 2003          105,981,000
01091486   DECOR EXPO DISE¨O Y COMPA¨IA LIMITADA      2003          140,265,625
01091714   RIVERA FIGUEROA ALFONSO                    2003            1,250,000
01091715   CIGARRERIA Y CAFETERIA D MARY              2003            1,250,000
01091740   BORDA CASTA#EDA & VALDERRAMA ASOCIADOS L   2003          310,263,000
01091775   PAPELERIA ABAL Y DISTRIBUCIONES S A        2003        3,102,248,879
01091867   J X TELECOMUNICACIONES LIMITADA            2003            7,000,000
01091988   ALBA DE COLOMBIA S A ALBA                  2003       15,806,162,159
01092136   MEDINA BELTRAN MARIA CRISTINA              2002              500,000
01092379   GAVIRIA ESCOBAR MARIA JOSE                 2003            6,780,592
01092382   OBLEAS JOSE A CENTRO COMERCIAL CARREFOUR   2003            6,780,592
01092432   FLOREZ PARRA MARIA ZOILA ROSA              2002              500,000
01092432   FLOREZ PARRA MARIA ZOILA ROSA              2003              500,000
01092434   URREGO BELLO BLANCA IRMA                   2003            5,895,000
01092831   QUIMICOS Y CAPSULAS LTDA                   2003          149,443,000
01092876   WEB CONSULTORIA LIMITADA                   2003           12,000,000
01093263   SMART ELECTRONICS LTDA                     2003            5,818,000
01093296   SERVI ELECTROGAS                           2003            3,400,000
01093335   DIAZ PRADA PATRICIA                        2003            1,800,000
01093337   CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOVIDA             2003            1,000,000
01093428   DE LAVALLE RESTREPO ELBA JUDITH            2002              400,000
01093428   DE LAVALLE RESTREPO ELBA JUDITH            2003              800,000
01093568   SENECA ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA         2003          174,192,439
01093645   CASA ARGENTINA LTDA                        2003           33,000,000
01094278   REYES HORTUA WILLIAM RAMIRO                2003              700,000
01094479   SILVA ROMERO RICARDO                       2003            1,000,000
01094639   YUNDA ORTIZ LUZ MARY                       2003              950,000
01094749   RODRIGUEZ MYRIAM CERON DE                  2003            5,000,000
01094750   PSICOLOGIA Y EDUCACION                     2003            5,000,000
01094846   LOVELY SHOES COMPANY LTDA                  2003           21,987,000
01094883   BARRERA ABRIL WILLIAM MAURICIO             2002              600,000
01094883   BARRERA ABRIL WILLIAM MAURICIO             2003              600,000
01094885   DISTRIBUCIONES Y P                         2002              600,000
01094885   DISTRIBUCIONES Y P                         2003              600,000
01095461   GOMEZ GOMEZ JUAN CARLOS                    2002              500,000
01095461   GOMEZ GOMEZ JUAN CARLOS                    2003              500,000
01095462   JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ                    2002              500,000
01095462   JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ                    2003              500,000
01095547   REPRESENTACIONES MERCURY LTDA              2003           48,465,287
01096029   RESTAURANTE BAR LAS PALMAS DE LA 36        2003              500,000
01096166   INVERSIONES HOTELERAS ROSALES SOCIEDAD A   2003          314,988,096
01096224   TRASLAVI#A VASQUEZ IRENE                   2003            1,700,000
01096273   SHOCK COMUNICACIONES LIMITADA              2003           15,124,091
01096344   HOTEL ROSALES PLAZA                        2003          314,988,096
01096367   H R C LTDA                                 2003           50,782,000
01096535   BERNAL OTALORA JOSE EFRAIN                 2003           90,097,000
01096725   COMPU INKJET LTDA                          2003           27,320,581
01097250   VELASQUEZ RAMOS MANUEL ANTONIO             2003            2,300,000
01097253   AUTO TALLERES VELASQUEZ V M                2003            2,000,000
01097438   INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS LIMITADA    2003          312,643,967
01097763   TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA                2003            5,820,000
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01097765   EL PARAISO DE LA MODA                      2003            1,500,000
01097796   AUTOCENTRO SOACHA E U                      2003          305,140,000
01098205   TALLER DE ARTES GRAFICAS T.A.G E.U         2003           11,263,885
01098426   ACOSTA RIVERA ELSO MIGUEL                  2003            1,300,000
01098481   CANTOR GUTIERREZ MARTHA HELENA             2002              500,000
01098481   CANTOR GUTIERREZ MARTHA HELENA             2003              600,000
01098486   PAPELERIA MISCELANEA M Y M DE FONTIBON     2002              500,000
01098486   PAPELERIA MISCELANEA M Y M DE FONTIBON     2003              600,000
01099038   COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA P   2003            2,100,000
01099080   LOPEZ CRISTANCHO HENRY                     2003            1,800,000
01099085   VARIEDADES LINA Y HENRY                    2003            1,800,000
01099458   SAENZ ARIAS MARIA LEONOR                   2003              500,000
01099687   CORREA JARAMILLO JORGE                     2003              600,000
01099688   CALZADO JOR COR                            2003              600,000
01100000   MOYA RAMIREZ DONEY ALDALA                  2002              600,000
01100000   MOYA RAMIREZ DONEY ALDALA                  2003              600,000
01100004   LOS A#OS 60'S                              2002              600,000
01100004   LOS A#OS 60'S                              2003              600,000
01100260   RUBIANO GARCIA JOSE VICENTE                2003              680,400
01100298   PAPELERIA SHALOM DE LA 99                  2003              700,000
01100424   IVAN CAMILO ARIZA GALVIS ABOGADOS Y COMP   2003          550,816,000
01100964   CARLOS MAURICIO SILVA MISSAS E U           2003           27,767,000
01102801   NUEVO FUTURO S A                           2003        1,954,680,973
01102807   CHECCHI AND COMPANY CONSULTING COLOMBIA    2003          175,127,000
01103435   VACA MARIA BETTY CHAVARRIA DE              2003            2,800,000
01104066   OVIEDO CASTELLANOS ROSALBA                 2003            1,000,000
01104070   VARIEDADES JESSICA IDALY                   2003            1,000,000
01104403   MARTINEZ MARIA DEL CARMEN                  2003            3,500,000
01104405   JUANCHO S Y VAL                            2003            3,500,000
01104644   SALAMANCA TORRES MARTHA LUCRECIA           2003            1,200,000
01104648   LIMON Y MENTA ROPA PARA TODOS              2003            1,200,000
01104781   ZAMORA FRANCISCO JAVIER                    2003              500,000
01104789   ZAMORA CONFECCIONES T.D.                   2003              500,000
01105597   PINILLA FONSECA JAIRO GONZALO              2002              500,000
01105597   PINILLA FONSECA JAIRO GONZALO              2003              500,000
01105845   GOMEZ MONTA¨O JOSE EMILIO                  2002              500,000
01105845   GOMEZ MONTA¨O JOSE EMILIO                  2003              500,000
01106013   JOYAS Y TIPICOS DE COLOMBIA LTDA           2003           40,632,000
01106521   AROCA TIQUE MARIA EMILSE                   2002              500,000
01106521   AROCA TIQUE MARIA EMILSE                   2003              500,000
01106531   CLOSETS Y COCINAS SHALOM                   2002              500,000
01106531   CLOSETS Y COCINAS SHALOM                   2003              500,000
01107519   MORENO GUZMAN FABIO ALONSO                 2003            2,000,000
01107524   LIBRERIA F A M                             2003            2,000,000
01107842   SALINAS RODRIGUEZ JULIO ALEXANDER          2003              500,000
01107844   SERVITROQUELES SALINAS                     2003              500,000
01108376   UNIVERCOMP SISTEMAS ASOCIADOS E U          2003            3,600,000
01108529   PROYECTOS CREATIVOS LTDA                   2003           53,542,806
01108666   PRADO CORTES ELSA                          2003              500,000
01108668   ALVAREZ BONILLA ANDRES BERNARDO            2002              500,000
01108668   ALVAREZ BONILLA ANDRES BERNARDO            2003              500,000
01108937   GOMEZ GOMEZ JUAN ANGEL                     2003            5,312,000
01108950   RELOJERIA JOYERIA SAN JUAN                 2003              996,000
01108956   CACHARRERIA Y RELOJERIA SAN JUAN           2003              996,000
01108962   LAS MIL Y UNA VARIEDADES DE JUANCHO        2003              996,000
01109138   CASTILLO CORREA MARTHA CECILIA             2003              550,000
01109406   SANCHEZ MARTINEZ NANCY                     2003            5,500,000
01109411   MUEBLES MADEREEN                           2003            2,500,000
01109747   ESTAMPADOS Y ACABADOS LTDA                 2003           75,450,000
01110379   BARRERA TORRES LUIS GONZALO                2003            2,690,000
01110389   JIMENEZ CASTIBLANCO JOSE ALFREDO           2003            6,000,000
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01110440   MOLANO MOLINA JUVENAL                      2002            2,700,000
01110440   MOLANO MOLINA JUVENAL                      2003            2,800,000
01110848   SANTO DOMINGO EXPRESS                      2003              500,000
01111640   LAS MIL Y UNA VARIEDADES DE SAN JUAN       2003              996,000
01111684   LEADER MARKETING S A                       2003        1,808,889,348
01111806   BELLO PARRA NUBIA ISABEL                   2003            1,300,000
01111809   SUPERMERCADO LA 49 SOLA                    2003              980,000
01112250   VALENCIA CARMONA LUIS ALQUIVER             2002              600,000
01112250   VALENCIA CARMONA LUIS ALQUIVER             2003              600,000
01112253   VICEMAR                                    2002              600,000
01112253   VICEMAR                                    2003              600,000
01112547   ARDILA GUTIERREZ MARLENY                   2002              500,000
01112547   ARDILA GUTIERREZ MARLENY                   2003              500,000
01112852   FLOREZ ROZO JORGE MARIO                    2003              565,400
01112854   MUEBLES Y MADERAS J MARIO                  2003              565,400
01112857   DEITECH                                    2003           45,000,000
01113217   LARROTTA CASTIBLANCO FABIO                 2003            6,000,000
01113229   SHOCK COMUNICACIONES LTDA                  2003           15,124,091
01113417   DISE#OS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LTDA   2003            3,160,181
01113666   MONTEALEGRE LUZ NELLY OCHOA DE             2003              800,000
01113745   TEXTILES RANELLY                           2003              800,000
01113812   VELANDIA URAZAN WILSON ORLANDO             2002            5,000,000
01113812   VELANDIA URAZAN WILSON ORLANDO             2003            5,000,000
01114179   GONZALEZ CORTES SEGURIDAD Y VIGILANCIA P   2003          210,499,544
01114604   COMPA#IA DE ASESORIAS Y LOGISTICA AL SER   2003           87,378,281
01114683   MULTILOG S A                               2003              500,000
01114824   INVERSIONES PIMONT ZAPATA Y CIA S EN C     2003          472,142,000
01115170   COMERCIALIZADORA ESTOP S A                 2003          290,995,650
01115205   PEREZ BEDOYA JOSE ALEXANDER                2003           40,000,000
01115407   MORENO ORTIZ CARLOS FRANCISCO              2003              550,000
01115423   MORE PARTY                                 2003              664,000
01115489   MUEBLES NOVO ARTE LTDA                     2003          714,365,000
01115914   GANADOS DEL META S A PERO PODRA USAR LA    2003          380,000,000
01116166   K10 TENNIS Y CALZADO                       2003            5,000,000
01116219   TELECOMUNICACIONES JOTAM E U               2003            8,836,000
01116682   PROVEEDORES INTEGRALES DE SALUD E A T      2003           34,546,773
01117061   BOTANIC REPUBLIC C I  S A                  2003          261,928,469
01117384   MONTAJES QUEVEDO LTDA                      2002            1,000,000
01117991   JIMENEZ PLAZAS EMILIO                      2003              990,000
01117993   ZAPATOS BARLOVENTO                         2003              990,000
01117994   OBANDO ESCOBAR LUIS ANGEL                  2003            1,000,000
01117995   REELECTRON                                 2003            1,000,000
01118751   MUZU LTDA                                  2003           29,119,811
01119128   RAMIREZ PALOMINO JUAN RAMON                2003            1,000,000
01119129   LABORATORIO DENTAL PROFILAB                2003            1,000,000
01119377   AGRI AVICOLA INTEGRADOS S A                2003        1,850,863,264
01119747   HOSTAL MUZU                                2003           29,119,811
01119885   GALINDO CEPEDA JEREMIAS                    2002              500,000
01119885   GALINDO CEPEDA JEREMIAS                    2003              500,000
01120319   LEON GUERRERO GILDARDO                     2003            5,000,000
01120321   LEON COMPUTADORES                          2003            5,000,000
01120437   DIAZ BAQUERO JULIO CESAR                   2003            4,279,600
01120777   SALA DE BELLEZA Y TATUAJES STORE           2003            4,279,600
01121327   HAZ VIDA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO     2003              372,000
01121397   SUCURSAL BOGOTA COMERCIALES BCM CAPITALI   2003                    0
01121576   LA NUEVA BODEGA LTDA                       2003           33,497,000
01122477   C I GILBRIN S A                            2003           59,267,461
01122601   ARDILA ARAQUE HERNANDO                     2003              500,000
01122665   VARGAS BERMUDEZ CARLOS ALBERTO             2003            1,500,000
01122666   LA FARMACIA DE LA ABUELA                   2003            1,500,000
01122920   MUSIC CALL EXPRESS LTDA                    2003           26,590,315
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01123187   PEREZ BERMEO JOSE MAURICIO                 2003              618,000
01123251   C I MOONFLOWERS EXPORT AND IMPORT LTDA     2003           24,287,059
01123561   VALDIVIA LARA MARIA CELIA                  2002              500,000
01123561   VALDIVIA LARA MARIA CELIA                  2003              500,000
01123606   CONSORCIO CONSULTORES UNIDOS CONSULTORIA   2003              100,000
01123754   CARDENAS BORDA ADRIANA                     2003              420,000
01123865   ACAE LTDA ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES   2003           20,000,000
01124048   BALCAZAR MELO WILLIAM                      2003            2,500,000
01124449   CEDRO PURO LTDA                            2003            3,100,000
01124545   CEDRO PURO                                 2003            3,100,000
01124599   ANDINA DE ENVIOS Y MERCANCIAS S A SIGLA    2003          359,055,210
01124717   ZAMBRANO ANA BEATRIZ                       2003            1,000,000
01124718   VIDEOTIENDA CRISTIANA BETZAM               2003            1,000,000
01125043   BAZAR ARTEZANAL 140                        2002              500,000
01125080   ALL SECURITY SYSTEMS EMPRESA UNIPERSONAL   2003          123,473,000
01125316   ALMACENES ALBERTO VO5 NO.30                2003           66,809,454
01125459   AREVALO CIFUENTES MARTHA YOLANDA           2003            6,598,000
01125767   CONSORCIO EFICACIA S A - APOYO P.O.P LTD   2003          329,410,880
01125859   CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S A Y S   2003              100,000
01126132   TINTURAS Y COSMETICOS MARTHA YE            2003            6,134,000
01126171   SUAREZ RUIZ MARIA OLIVA                    2003            1,000,000
01126172   LICEO SENDERO DEL SABER                    2003            1,000,000
01126231   LUBRIBATTERY & CO LTDA                     2002           29,150,000
01126231   LUBRIBATTERY & CO LTDA                     2003           47,420,000
01126414   SERVICIO INTEGRAL DE RECICLAJE SIR         2003                    0
01126665   FRUTICADENA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJ   2002            1,800,000
01126665   FRUTICADENA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJ   2003            1,800,000
01126725   LEC LEE LA FLORESTA                        2003           67,524,604
01126726   LEC LEE RESTREPO NO. 2                     2003           66,823,501
01126729   LEC LEE MONTEVIDEO                         2003           61,125,061
01126856   REYES QUEVEDO NESTOR                       2003            2,300,000
01126858   CONFECCIONES ALNES                         2003            2,300,000
01126903   BUSTOS ANZOLA ROSA MARIA                   2002              320,000
01126903   BUSTOS ANZOLA ROSA MARIA                   2003              320,000
01126907   TIENDA ELKIN                               2002              320,000
01126907   TIENDA ELKIN                               2003              320,000
01126956   MEDINA RODRIGUEZ FLOR ANGELA               2003           11,582,527
01126957   FAMEDINA                                   2003              500,000
01127118   LE#OS 93                                   2003           10,000,000
01127347   DUARTE MATEUS MARIA DE JESUS               2003            6,551,000
01127349   HOSTAL NUEVA IRLANDA                       2003            5,400,000
01127597   C I MEDICAL FASHION LTDA                   2003           23,112,830
01127606   GARMENTS & MARKETING GOLD CIA LTDA         2003          423,868,140
01127888   GARMENTS & MARKETING GOLD CIA LTDA         2003          423,868,140
01127959   AGENCIA COLMECAL                           2003           35,000,000
01128228   IBEROAMERICANA DE PLASTICOS DE CALIDAD L   2003          182,856,955
01130228   SERVILLANTAS MODELIA LTDA                  2003           87,669,574
01130243   SERVILLANTAS MODELIA LTDA                  2003           87,669,574
01130471   MAHECHA HERNANDEZ ALBA MARIA               2002              500,000
01130471   MAHECHA HERNANDEZ ALBA MARIA               2003              600,000
01130475   MULTIRANAS                                 2002              500,000
01130475   MULTIRANAS                                 2003              600,000
01130632   CARPE DIEM COLOMBIA LTDA                   2003           27,569,257
01131884   ELECTRICOS Y CONTACTORES GERSON C LIMITA   2003          987,061,000
01132484   CARDOZO PAEZ YASMIN                        2003              420,000
01132504   EL BODEGAZO TEXTIL                         2003                    0
01132777   MULTIMEDIAS NACIONALES                     2003           35,000,000
01132780   EL MAYOREO                                 2003           25,000,000
01132781   ALMACEN D'CAMISETAS                        2003           35,000,000
01133510   ESCARGOTS DE LA SABANA LTDA                2003            5,923,655
01133559   ALMACEN MAC POLLO NO 28                    2003            4,400,000
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01133618   DIAZ AURA CECILIA                          2003              480,000
01133769   INPROGRAF INTERAMERICANA DE PRODUCTOS GR   2003           10,050,000
01134309   ESCALAR COM S A                            2003            1,000,000
01134798   MURCIA PACHON JOHN JAIRO                   2002              500,000
01134798   MURCIA PACHON JOHN JAIRO                   2003              650,000
01134877   PEREIRA PETRO TIVISAY DEL CARMEN           2003              500,000
01135026   EL GANGAZO                                 2003           70,000,000
01135118   ISAZA PELAEZ LILIANA                       2003            2,300,000
01135119   PELUQUERIA D AMADEUS LEO                   2003            2,000,000
01135165   BECERRA BARRETO LUZ MARINA                 2003            2,500,000
01135167   ADECUART DECORACIONES                      2003            1,300,000
01135292   AREVALO MARTINEZ SONIA MARIA               2002              500,000
01135292   AREVALO MARTINEZ SONIA MARIA               2003              500,000
01135410   FOR EXPORT LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZA   2003           11,517,000
01135517   BIOLOGICOS Y FOLIARES LTDA Y PODRA UTILI   2003          228,944,220
01135607   SAGIPA S A                                 2003           12,000,000
01135639   TIENDA DE TELEYCOMUNICACIONES TOCC E U     2003            1,000,000
01135851   ESPITIA MONTA#O MIGUEL ENRIQUE             2002            1,000,000
01135851   ESPITIA MONTA#O MIGUEL ENRIQUE             2003            1,000,000
01135929   LAITON GILMA FORERO DE                     2003              500,000
01136237   ALIANZA Y GESTION LTDA                     2003            5,000,000
01136344   ALVARADO CUERVO DAVID JAVIER               2003              716,000
01136346   GARAJES ALVARADO                           2003              716,000
01136416   INVERSIONES ARGUELLO FORERO LTDA           2002           22,520,000
01136416   INVERSIONES ARGUELLO FORERO LTDA           2003           26,250,000
01136616   MATEUS VELASCO ROSA ELVIA                  2003              500,000
01136617   TIENDA EL DANUBIO DE ROSA ELVIA            2003              500,000
01136776   PINZON FORERO RAUL                         2003            3,200,000
01136826   CONSTRUCTORA SANJUANEST LTDA               2003          545,518,339
01137049   MAYITEX                                    2003              500,000
01137390   GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA GBS L   2002            4,000,000
01137390   GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA GBS L   2003            4,000,000
01137440   MEDELLIN BUSTOS ALFREDO                    2003              600,000
01137628   INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS             2003          312,643,967
01137878   INVERSIONES SAMUEL S E U                   2003            6,491,000
01137882   INVERSIONES NYCO LTDA                      2003           80,226,019
01137890   NATURAL COLOMBIA CREATIVA                  2003              600,000
01137898   KINGRAPHIC IMPORTADORA GRAFICA LTDA SIGL   2003          147,285,585
01137993   O C R LTDA                                 2003           24,992,000
01137999   INDUSTRIA NACIONAL DE TAPAS LIMITADA INA   2003           21,060,952
01138489   RUANREHACER Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUR   2003           34,287,600
01138554   D PROBEL LTDA                              2003           10,703,000
01138907   ARIZA SANCHEZ ANGELA MARIA                 2003           20,000,000
01139257   GARCIA MU#OZ HECTOR LEONIDAS               2002            1,000,000
01139257   GARCIA MU#OZ HECTOR LEONIDAS               2003            1,200,000
01139258   VELAS Y VELONES LA PROSPERIDAD             2002            1,000,000
01139258   VELAS Y VELONES LA PROSPERIDAD             2003            1,200,000
01139446   PUENTES GOMEZ MARIA JOSEFINA               2002            2,900,000
01139446   PUENTES GOMEZ MARIA JOSEFINA               2003            2,900,000
01139449   NATURAL CENTER                             2002              650,000
01139449   NATURAL CENTER                             2003              650,000
01140205   FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DU   2003          950,000,000
01140232   ARBITRAGE LTDA                             2003          617,726,000
01140306   YUNDA YOLANDA ORTIZ DE                     2003              580,000
01140308   MINIMERCADO LA 22                          2003              580,000
01140411   ATILA SERVICIOS S A                        2003           12,877,850
01140494   MUNDIAL IMPRESORES LTDA                    2003           10,335,000
01140643   MULTIREBAJAS                               2003           35,000,000
01141081   GARCIA BARONA JAVIER EDUARDO               2003            1,500,000
01141208   BERMUDEZ RAMIREZ JOSE ALEXANDER            2002              800,000
01141208   BERMUDEZ RAMIREZ JOSE ALEXANDER            2003              800,000
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01141209   PARQUEADERO AVENIDA VILLAVICENCIO          2002              400,000
01141209   PARQUEADERO AVENIDA VILLAVICENCIO          2003              400,000
01141251   J C ASEOS LTDA                             2003           78,667,000
01141410   HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA Y CIA LTDA       2003          143,275,000
01141569   TEC POINT                                  2003          120,000,000
01142045   CANO RODAS SANDRA YANETH                   2003              600,000
01142858   ELEMENT GROUP LTDA                         2003           56,293,000
01142891   AGUIRRE MORENO LUIS DE JESUS               2002              500,000
01142891   AGUIRRE MORENO LUIS DE JESUS               2003              500,000
01142892   LISBOA                                     2002              500,000
01142892   LISBOA                                     2003              500,000
01143361   INTER TRAC LTDA                            2003          500,000,000
01143485   QUIMILAND LTDA                             2003           21,835,582
01143516   RIVERA ESPINOSA HERNANDO                   2002              500,000
01143516   RIVERA ESPINOSA HERNANDO                   2003              500,000
01143858   LA ENTENALLA                               2003              500,000
01143911   H R COMUNICACIONES LIMITADA                2003            7,611,000
01144584   COMPA#IA GENERAL DE ACTIVIDADES Y SUMINI   2003          951,020,000
01144959   TORRES ISABEL OCAMPO DE                    2003              400,000
01145010   GESTIONES FINANCIERAS LTDA                 2003           13,017,000
01145089   CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. DI   2003              100,000
01145097   CONSORCIO PLANTA DE CRUDO                  2003            1,000,000
01145120   RIOS ROMAN LINA CONSTANZA                  2003              650,000
01145122   PAISAPAN MANDALAY                          2003              650,000
01145150   PARTIME S A                                2003          118,845,306
01145263   CERAMICAS DE AMERICA LTDA PUDIENDO UTILI   2003        2,330,414,000
01145383   INVERSIONES RIO AZUL S A                   2003        1,627,182,460
01145450   INVERSIONES BAJO GRANDE S A                2003          109,069,700
01145585   SANMARTIN MONROY IOHANN ALLENDOFFER        2002              250,000
01145585   SANMARTIN MONROY IOHANN ALLENDOFFER        2003           21,000,000
01145592   HOMOLUDENS                                 2002              250,000
01145592   HOMOLUDENS                                 2003            1,500,000
01145761   EMBASSY FREIGHT OTM CARGO LTDA             2003          129,997,152
01145939   INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA LIMITADA   2003          166,681,420
01145993   NOVUS ARQUITECTURA LIMITADA                2002           10,000,000
01145993   NOVUS ARQUITECTURA LIMITADA                2003           10,000,000
01146026   TARSON Y CIA LTDA                          2003        4,187,488,184
01146035   TARSON Y CIA LTDA                          2003        4,187,488,184
01146089   RODRIGUEZ CAMARGO FERNANDO ENRIQUE         2003            2,000,000
01146091   MELCO JOYEROS                              2003            2,000,000
01146298   PROMOCIONES GUIBEL SA                      2003        3,356,291,835
01146299   INVERSIONES ISAMA SA                       2003        6,176,071,098
01146300   LUGELA S A                                 2003        4,292,459,776
01146301   ALIMENTOS NACIONALES CRISOL S A            2003        4,094,436,936
01146561   GARZON PRIMICIERO MARIA DEL CARMEN         2003              600,000
01146563   CIGARRERIA BURBUJAS                        2003              600,000
01146638   EXPOCROM                                   2003            5,000,000
01146895   ROMERO ESPINOSA VICTOR MANUEL              2003           14,036,000
01146897   DEPOSITO YAMAL                             2003           14,036,000
01146995   CAMELO PARRA WILLIAM ALEXANDER             2003                    0
01146996   CIGARRERIA GRAN IBERIA                     2003                    0
01147246   TORRES RODRIGUEZ LUIS ALBERTO              2003              650,000
01147247   FUMILIDER                                  2003              650,000
01147268   MOSQUERA PE¨ARETE HECTOR                   2003            3,289,042
01147269   GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE              2003            3,289,042
01147540   LICORERA Y CIGARRERIA LOS ALPES            2003            4,500,000
01147593   ADMINISTRADORA KAPITAL LTDA                2003           11,618,076
01147776   ACCUSYSTEMS LTDA                           2003              518,000
01147885   LOVELY SHOES COMPANY LTDA                  2003            1,000,000
01147943   SANTISTEBAN DIAZ OSCAR ARTURO              2003              700,000
01148141   DIAZ GUTIERREZ DIONICIO                    2003              500,000
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01148142   EL MODELO DE LAS FRUTAS                    2003              500,000
01148247   RUBIANO RAMIREZ MARCELA                    2003            3,000,000
01148248   INDUSTRIAS DE CALZADO PRETTO               2003            2,000,000
01148488   CORPORACION ZS S A                         2003           55,340,000
01148533   DETALLES BOUTIQUE DE MARGARITA             2003            1,200,000
01148593   MELENDEZ MARTINEZ JUDI XIOMARA             2003              100,000
01148624   REALPE GARCIA LILIANA                      2003              200,000
01148625   PARQUEADERO PUBLICO 39A                    2003              200,000
01148656   PI#EROS PERILLA MARIA DEL CARMEN           2003            2,000,000
01148661   GRANJA LA PALESTINA                        2003            2,000,000
01148759   COLLAZOS MEJIA FERNANDO                    2003              600,000
01148760   GRAN PELUQUERIA                            2003              600,000
01148767   MORENO OVIEDO EDGAR JAVIER                 2003            1,300,000
01148768   J & S ASESORES EN COMERCIO EXTERIOR        2003            1,300,000
01148888   CONSULTORES EN SALUD S A                   2003          316,720,380
01148909   MULTIMONTURAS LTDA                         2003           46,349,000
01149179   GONZALEZ GONZALEZ ENRIQUE                  2003              650,000
01149182   GONZALEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO           2003              650,000
01149189   ADVANCED COMMUNICATION TECHNOLOGY S A      2003            2,000,000
01149279   ROMERO CADENA DORA MATILDE                 2003              400,000
01149280   LA HEROICA TIENDA                          2003              400,000
01149299   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           17,000,000
01149417   PETROLIZADO                                2003           25,000,000
01149447   HINCAPIE FRANCO LUZ MARINA                 2003            1,000,000
01149448   CEDE¨O FRANCO WILSON                       2003            1,000,000
01149450   STIL'IN SALA DE BELLEZA                    2003            1,000,000
01149673   AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO LTDA         2003           16,782,000
01149816   ANGARITA CARMEN CUBIDES DE                 2003            1,500,000
01149817   BOTONITA Y CREMALLERA                      2003            1,500,000
01150024   KORAL COPIAS LTDA                          2003           12,000,000
01150054   MALAVER SEGURA CARLOS EDUARDO              2003              700,000
01150055   PARQUEADERO CHARLIE                        2003              700,000
01150088   RAMIREZ CAMELO RAMON ALBERTO               2003            3,860,000
01150090   ABASTECEDORA RESCOL                        2003            1,500,000
01150138   URREGO VELASQUEZ EMIGDIO HONORATO          2003              500,000
01150141   COMPREFACIL DE LA 68                       2003              500,000
01150295   CRUZ PRIETO LEONIDAS                       2003              500,000
01150300   VIDEO BAR FACTORY DE LA 62 A               2003              500,000
01150382   ALEXANDER RIVERA BRAVO LTDA                2003           10,000,000
01150403   SOLO MEPLEX                                2003              500,000
01150527   CAMARA VICTOR                              2003              600,000
01150528   MINIMERCADO SABOR DE TODO MUNDO            2003              600,000
01150599   POVEDA AGUILERA GLORIA ESPERANZA           2003            5,000,000
01150602   POLICLINICO LA GAITANA                     2003            5,000,000
01150703   RAMIREZ MANCERA MANUEL VICENTE             2003              998,000
01150809   GRUPO NUEVO ORIENTE LIMITADA               2003          136,119,861
01150816   COSMETICOS NEW FANS LTDA                   2003           34,800,000
01150929   ASEO Y DECORACIONES TECNICORT E U          2003            1,000,000
01151094   COSMETICO NEW FANS                         2003           34,800,000
01151279   HERNANDEZ CARRILLO OLGA LUCIA              2003            3,550,000
01151282   HERCAR RED DE TELECOMUNICACIONES           2003            1,000,000
01151399   BURGOS LINCE LISSET                        2003              664,000
01151400   CONSULTORIO VETERINARIO DON GATO           2003              664,000
01151548   LOPEZ OLARTE NELLY JOHANA                  2003              400,000
01151589   RASAL PRODUCCIONES Y CIA LIMITADA          2003            5,000,000
01151909   SALINAS GARZON ALVIN ANTONIO               2003              600,000
01151915   DISTRIBUIDORA MARLVIN                      2003              500,000
01152215   A J C INVERSIONES S EN C                   2003          347,580,000
01152318   BLANCO FORERO LUIS ORLANDO                 2003              500,000
01152323   DISTRIBUIDORA SNT ROCITA                   2003              500,000
01152336   LIBERATO GUERRERO ISRAEL                   2003            5,000,000
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01152338   EXPENDIO DE CARNES EL RANCHO J V           2003            5,000,000
01152347   LLAVES & SUMINISTROS E U                   2003           57,239,905
01152365   SERVIFARMA HOSPITALARIA LTDA               2003           14,379,662
01152387   GRUPO LIM LEC LIMITADA                     2003          190,845,511
01152411   LEON SANDOVAL LUIS EDUARDO                 2003            1,500,000
01152412   MINIMERCADO BERLIN                         2003            1,500,000
01152449   MR E U PARA EFECTOS DE PUBLICIDAD Y MEMB   2003              500,000
01152452   MARMOLES Y MATERIALES TENDENCIAS EU        2003           22,650,000
01152485   ROZO ACEVEDO PAOLA MALELLI                 2003            6,000,000
01152489   ESTETICA STILO Y FIGURA                    2003            6,000,000
01152632   BARAHONA HEREDIA JORGE ALEJANDRO           2003            4,500,000
01152634   JADY S MULTISERVICIOS                      2003            4,500,000
01152715   EL PALACIO DE LAS VEGAS                    2003              500,000
01152722   JOYERIA COLON                              2003              660,000
01153178   PEDRAZA TURMEQUE ELSY                      2003              465,000
01153302   CANTOR BAUTISTA CARLOS ERNESTO             2003            1,300,000
01153305   SERVICIO DE ATENCION MEDICA ODONTOLOGICA   2003            1,300,000
01154004   AGRO INSUMOS LA FRONTERA                   2003            2,000,000
01154114   PANEL ROCK COLOMBIA S A                    2003        1,624,476,499
01154220   SAENZ BERNAL HERMINIA                      2003              900,000
01154221   RIVERPAN DEL COUNTRY                       2003              900,000
01154225   RODRIGUEZ ROJAS JORGE EDUARDO              2003              600,000
01154226   CONFECCIONES JORGERY ESPOR                 2003              600,000
01154388   FOCUSED MANAGEMENT INC COLOMBIA S A        2003           16,000,000
01154462   GIRALDO LLANO FREDY ALONSO                 2003              950,800
01154469   MANES HERNANDEZ ANGELICA MARIA             2003              500,000
01154483   COMERCIOEXPORT E U                         2003            2,720,600
01154498   LUBRIBATTERY                               2003            5,000,000
01154549   PHONEXCEL COMUNICACIONES E U               2003            5,000,000
01154578   CARVAJAL CARDENAS LINA CONSTANZA           2003              600,000
01154764   E D M CONSTRUCCIONES LTDA                  2003            5,000,000
01154849   MORENO ORTIZ JULIO ESTEBAN                 2003              480,000
01155210   PEREZ VILLEGAS MILADYS DEL CARMEN          2003              700,000
01155211   FRUTAS Y VERDURAS YUNNIOR                  2003              700,000
01155287   LIZARAZO SANTANDER AIDALYD CRISTINA        2003            4,600,000
01155301   MONTESCAR COMUNICACIONES E U               2003            8,790,000
01155308   VANEGAS FLOREZ ROSA MARIA                  2003              664,000
01155312   TEJIDOS ROSI                               2003              664,000
01155662   SILVATEAM COLOMBIA LTDA                    2003          907,389,301
01155746   CRUZ HOLGUIN NESTOR ARIEL                  2003              750,000
01155798   POLO ROCHA MARCELA INES                    2003            1,300,000
01155801   PAPELERIA EL PINCEL                        2003            1,300,000
01155980   HURTADO RUIZ YARIFE                        2003            2,000,000
01155984   SALON VIKING TWO                           2003            2,000,000
01156029   SILVA CASAS JOSE OVIDIO                    2003            3,000,000
01156031   VIKING ONE                                 2003            3,000,000
01156041   BOLIVAR UMBA OLIVO                         2003            5,000,000
01156043   CONCICLAS                                  2003            5,000,000
01156077   MEDINA MORENO JOSE LUIS                    2003              500,000
01156082   CAFETERIA Y JUGOS PINKY                    2003              500,000
01156300   MATEO PARRILLA                             2003            6,500,000
01156308   CAMARGO AVENDA#O OMAR JAVIER               2003              500,000
01156309   EMPANADAS EL CACHACO                       2003              500,000
01156479   GAMBOA TORRES WILLAR                       2003            1,800,000
01156481   PINTURAS REMANSO                           2003            1,800,000
01156558   E VIDEO COMUNICACIONES LTDA                2003           11,300,126
01156720   PAEZ AVILA CLAUDIA MILENA                  2003              360,000
01156723   ARREDONDO GUEVARA MIRYAM PATRICIA          2003            2,500,000
01156724   JARDIN INFANTIL EL IMPERIO DE LOS NI#OS    2003            2,500,000
01156745   CAMBIOS LA UNION LTDA                      2003           50,000,000
01156856   PAEZ AREVALO ROSA YANETH                   2003              250,000
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01156858   TIENDA LA NORTE¨A COGUANA                  2003              250,000
01157056   CESPEDES PALMA JAVIER                      2003            7,174,000
01157060   TALLERES CESPEDES                          2003            7,174,000
01157100   CONECTESE                                  2003            2,300,000
01157269   BALLESTEROS ROA HERMELINDA                 2003            1,000,000
01157270   HERMELINDA BALLESTEROS R. TIENDA           2003            1,000,000
01157332   GAMBOA SAENZ BLANCA CECILIA                2003              664,000
01157333   CIGARRERIA ARGELIA BLANCA CECILIA          2003              664,000
01157359   OFFSET GRAFICO EDITORES LTDA               2003          601,940,000
01157373   PREMEBOG                                   2003            2,322,500
01157399   CANO SILVA STELLA                          2003            1,200,000
01157653   ALMARIO BARRERA CARLOS AUGUSTO             2003              480,000
01157685   TIENDA Y RESTAURANTE STELLA CANO           2003              800,000
01157802   HERNANDEZ CAMARGO ANGELO FERNEY            2003            1,000,000
01157804   FERRETERIA HERNANDEZ CAMARGO               2003              800,000
01157990   VICTORIA SANTOS LTDA                       2003            2,400,000
01158300   PLATY GOLF                                 2003            1,000,000
01158350   VICTORIA SANTOS LTDA                       2003            2,400,000
01158791   CARRE#O BOHORQUEZ LIGIA JUDITH             2003            2,500,000
01158793   ASADERO LA CHIROSA                         2003            2,500,000
01158808   ALMARIO BARRERA JHON DAIRO                 2003              350,000
01158817   MORA ARIAS ANA JUDITH                      2003              690,000
01158818   FAJARDO ESPITIA LUZ MARINA                 2003              810,000
01159176   INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDO#O LTDA      2003            2,000,000
01159490   ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CLASER LTDA      2003           10,695,000
01159647   PABERCOL Y CIA LTDA                        2003              743,098
01159932   PROPLANTAS LTDA                            2003          226,122,389
01160085   SUPER TELECOMUNICACIONES P&C               2003              600,000
01160404   ELECTRICOS Y CONTACTORES GERSON            2003          987,061,000
01160426   REBOLLEDO TIGREROS GLORIA HELENA           2003              500,000
01160430   REBOLLEDO FLOR ALBA TIGREROS DE            2003              500,000
01160432   GLORIA H FASHION                           2003              500,000
01160850   MORENO WILCHES EMILIO                      2003            1,100,000
01160897   CESAR A CAMACHO E U                        2003              500,000
01161024   GARCIA MARIA DEL CARMEN                    2003          170,678,000
01161028   SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ HERNANDO PED   2003            2,500,000
01161068   CASTRO SOFIA SANTAMARIA DE                 2003           16,000,000
01161069   ASPERSORES I T                             2003           16,000,000
01161315   ESPACIO GRAFICO                            2003              500,000
01161508   GALEANO CEPEDA MARIA INES                  2003              500,000
01161528   ZORSA SASTRE LUIS JAVIER                   2003              500,000
01161777   MUNDO AGRICOLA LTDA                        2003          180,923,000
01161964   CIFUENTES VENEGAS JUAN FERNANDO            2003              500,000
01162235   GORDILLO PARDO BELISARIO                   2003              660,000
01162317   FLOREZ MANCERA ALICIA MYRIAM               2003            1,000,000
01162318   EXPENDIO DE CARNES LA GRAN VIDA            2003            1,000,000
01162361   BEJARANO GONZALEZ JOSE FRANCISCO           2003              600,000
01162362   CIGARRERIA EL ORIENTAL J R                 2003              600,000
01162621   ARTE MODA SIGLO XXI                        2003            3,000,000
01162680   ARANGO SALAZAR JAIME ALEXANDER             2003            1,000,000
01162684   VIDEO JUEGOS ENTRETENIMIENTO               2003            1,000,000
01162709   KEMA CONSULTING EMPRESA UNIPERSONAL Y UT   2003           55,710,502
01162797   BICICLETAS ESTILO LTDA                     2003          188,560,196
01163114   RIVAS PE#A NATIVIDAD                       2003            3,520,000
01163613   CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL SANTO TOMAS L   2003            7,648,489
01163662   CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL SANTO TOMAS L   2003            7,723,489
01163787   CONSTRUCCIONES COBELMO LTDA                2003            6,000,000
01163976   MADRUGON LTDA                              2003           10,000,000
01163999   IPS SAN DIMAS S A                          2003          167,791,518
01164119   POSADA BARRAGAN OSCAR ALEJANDRO            2003              500,000
01164211   SERRANO PARRADO JORGE ENRIQUE              2003              725,000
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01164277   TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA       2003          153,056,580
01164325   TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA       2003          154,496,580
01164548   PITTI UOMO E U                             2003           14,100,000
01164608   PITTI UOMO                                 2003           14,100,000
01164640   GARZON GARZON ALFONSO                      2003            1,000,000
01164643   H & G COMPUTADORES                         2003            1,000,000
01164746   CASTA#EDA CARO CARLOS ARTURO               2003            6,000,000
01164749   ARENAS Y QUARZOS INDDUSTRIALES             2003            6,000,000
01164876   MARIN ACOSTA JUAN CARLOS                   2003              500,000
01165354   INVERSIONES GANADERA OP AGRONOMY LTDA      2003           99,000,000
01165464   DICAFE LTDA                                2003           26,266,000
01166012   FRANKLIN A RIVEROS A E U                   2003              500,000
01166023   JESMAR. ANDINO                             2003              500,000
01166694   N L LABORATORIOS E U                       2003            8,000,000
01166753   GONZALEZ ADAN                              2003              650,000
01167021   NUEVA OPTICA SANTIAGO DE CALI N Y G        2003              996,000
01167151   MELO BAQUERO RAFAEL ERNESTO                2003              650,000
01167154   DISTRIBUIDORA DE CARNES DONDE EL MONO BA   2003              650,000
01167222   MITEC LTDA                                 2003           87,623,000
01167245   DISTRIBUIDORA BEAN EU                      2003            1,000,000
01167438   CAMACHO ARCE GUILLERMO ANTONIO             2003              500,000
01167516   GUERRA MONTEJO EDUARDO                     2003              500,000
01167521   CASTIBLANCO PEDRAZA CARLOS ALBERTO         2003              250,000
01167651   GOMEZ VARGAS JACKELINE                     2003            2,988,000
01167654   DISTRIFRUTAS J G V                         2003            2,988,000
01167656   BERMUDEZ CAMARGO LUZ STELLA                2003              500,000
01167660   RESTAURANTE PICAR                          2003              500,000
01167740   DACIONES SUBASTAS Y REMATES INMOBILIARIO   2003           20,000,000
01167756   GLOBAL PLASTIK S A                         2003          524,989,775
01167913   PINTURAS Y TERMOPLASTICOS  S A             2003          428,180,000
01168039   ACOSTA RIVERA OMAR                         2003              400,000
01168044   WWW.OMARACOSTA.COM                         2003              400,000
01168121   INTERNATIONAL PARTS SERVICE LTDA           2003           20,000,000
01168279   COMERCIALIZADORA LAB Y LAB LTDA            2003           48,290,220
01168728   GUERRERO HERRE¨O GUSTAVO                   2003              950,000
01168733   BILLARES VILLA NOHORA                      2003              950,000
01168825   AVANCE COMUNICACIONES VISUAL LIMITADA      2003           47,865,122
01168942   SERRANO PEREZ LUIS ALFONSO                 2003              500,000
01168949   PAPELERIA CAFETERIA DON ALFONSO            2003              500,000
01168985   PROCOM                                     2003          185,620,609
01169096   RECREATIVOS MARBELLA                       2003              500,000
01169261   CELIS CASTILLO LUZ STELLA                  2003              500,000
01169381   RODRIGUEZ POVEDA NANCY ANGELICA            2003            4,000,000
01169587   JOHNSONDIVERSEY COLOMBIA LTDA              2003        7,751,940,967
01169595   CONSERMET LTDA                             2003              500,000
01169604   RISK Y SOLUTIONS LTDA                      2003          103,971,655
01169611   DROGAS FARMACON2                           2003              500,000
01169631   ANIMAL SERVICE VETERINARIOS                2003            1,000,000
01169653   BABY PRIX DE COLOMBIA S A                  2003                    0
01169732   GOMEZ PRADA CARLOS ARTURO                  2003           58,848,133
01169829   CASA COMERCIAL DIAMANTE ROSA               2003            6,500,000
01169877   CUBIDES RAMIREZ WILLIAM ENRIQUE            2003              500,000
01169913   MOLINA GONZALEZ JOSE VICENTE               2003            1,500,000
01169915   SANDWICH Y PASTAS                          2003            1,500,000
01170165   H T M TECHNOLOGIES COLOMBIA Y CIA LTDA     2003            2,000,000
01170180   BUITRAGO JESUS HUMBERTO                    2003              400,000
01170181   CAFETERIA LA DECIMA J B                    2003              400,000
01170356   PARRA DUARTE HENRY OMAR                    2003              500,000
01170357   PAPELERIA INGECON                          2003              500,000
01170639   INTEROCEANIC EXPORT LTDA                   2003            9,493,400
01170686   ALFA OMEGA MULTISERV LIMITADA              2003            6,000,000
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01170938   RINCON MARULANDA JOHN WAN                  2003              550,000
01170942   R & M PRODUCCIONES MEGA FIESTAS            2003              550,000
01171010   MATIZ SERRATO GILBERTO                     2003            3,500,000
01171016   SEGURIDAD DIGITAL 2000                     2003            3,500,000
01171080   SABOGAL GUEVARA CARMENZA                   2003              270,000
01171180   KAESER KOMPRESSOREN GMBH                   2003        1,664,411,286
01171289   INVERSIONES GAVICO S A                     2003          241,122,167
01171431   E M G SALUD EMPRESA UNIPERSONAL            2003           10,000,000
01171596   INVERSIONES ANMIS S A                      2003        5,575,188,174
01171601   INDUSTRIAS ENDOCORT LTDA                   2003           58,459,111
01171676   MUEBLES METALICOS NICOL                    2003          165,743,296
01171735   CONFECCIONES LA CLINICA DEL VESTIDO        2003            1,000,000
01171807   CALDERON JOSE NILSON                       2003              500,000
01171808   SABOR PAISA COMIDAS RAPIDAS CAJICA         2003              500,000
01171919   PARUMA CLEMENCIA CAMACHO DE                2003            2,300,000
01172074   C I MINERALS TRADING CORPORATION S A       2003          222,248,480
01172170   C I MINERALS TRADING CORPORATION S A       2003           25,000,000
01172391   ESPITIA QUIROGA PEDRO NEL                  2003              500,000
01172486   BUITRAGO CASTRO JOSE DOMINGO               2003            2,300,000
01172490   HOSPITAL DEL MUEBLE                        2003            2,300,000
01172599   LAGOS PAEZ RICARDO                         2003              500,000
01172721   OSORIO MARIA OFIR BOLIVAR DE               2003            6,000,000
01172723   INFANTILES MIS ANGELITOS                   2003            6,000,000
01172818   PAN PA'YA LTDA                             2003            5,000,000
01172819   PAN PA'YA LTDA                             2003            6,000,000
01172842   ATLANTISEGUROS LTDA                        2003            5,917,000
01172868   ISAZA BARRANTES DANIEL RODRIGO             2003            1,000,000
01172873   EVERNET                                    2003            1,000,000
01172878   CANTOR PARADA DANIEL                       2003            2,000,000
01173084   TRITON CARGO LTDA                          2003          293,072,877
01173096   MOSQUERA MORENO JHON ALBEIRO               2003              664,000
01173099   LABORATORIO ELECTRONICO AUDIO Y VIDEO      2003              664,000
01173283   DISE#O DE MODA B S                         2003           20,000,000
01173287   GARZON LEON WILMER YAMYR                   2003              500,000
01173289   VIDRIERIA Y MARQUETERIA GARZON             2003              500,000
01173304   RICHARD TATTOOS                            2003              500,000
01173456   MOLANO GONZALEZ MERCEDES                   2003              500,000
01174198   GIRALDO LOPEZ ALEXANDRA PATRICIA           2003            1,000,000
01174201   ALEX NET                                   2003            1,000,000
01174313   SOLOCOMUNICACIONES LTDA                    2003            5,952,000
01174437   FRIMAT INGENIERIA LIMITADA                 2003           80,350,719
01174483   SUPER DENT LTDA                            2003          100,000,000
01174484   INVERSIONES AMALGADENT LTDA                2003          120,000,000
01174497   MEDINA MARGARITA RENDON DE                 2003           25,500,000
01174499   ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES       2003            6,000,000
01174646   CONSULTORIAS ENERGETICAS SA CONSENER SA    2003            2,000,000
01174674   MADERAS EL CAOBA                           2003            4,500,000
01174703   USCATEGUI RAMIREZ CONSUELO ASTRID          2003          213,929,005
01174831   DENNING LAURA KATHERINE                    2003              600,000
01174832   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO RIO GRANDE      2003              600,000
01174849   INMOBILIARIA RIO GRANDE                    2003              600,000
01175029   INDUSTRIAS VINACIONAL EMPRESA UNIPERSONA   2003            6,100,000
01175090   SOTO PATI#O HECTOR ROMAN                   2003              550,000
01175092   TIENDA NATURISTA HECRUBY                   2003              550,000
01175156   E M G SALUD  E U SOACHA                    2003           10,000,000
01175180   XAN PUBLICIDAD                             2003              600,000
01175209   SANCHEZ GUTIERREZ ELIZABETH                2003            2,500,000
01175210   RESTAURANTE LELO S                         2003            2,500,000
01175251   CARRILLO BUSTOS MARIA DEL ROSARIO          2003            7,500,000
01175252   JOYERIA CAPRICE                            2003            7,500,000
01175436   COMIDAS RAPIDAS M.R. DOG.HOT.DOG           2003            3,000,000
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01175458   ESCAR TRANSPORTES ASOCIADOS LTDA           2003           64,075,742
01175539   POPAYAN NARVAEZ ANA ELISA                  2003              580,000
01175542   ANAOS                                      2003              580,000
01176302   ESTAMPADOS Y ACABADOS                      2003           10,000,000
01176990   MASTER INC LIMITADA                        2003           31,449,235
01176993   OPTIFARMA EU                               2003           41,533,609
01177281   EL BUEN VIVIR EDICIONES S A                2003          103,246,305
01177872   TELECOMUNICACIONES JOTAM E U               2003            8,836,000
01177893   TRANSPORTES TRANVIA TOURS                  2003          348,491,000
01177909   DUQUE DUQUE ALBA NELLY                     2003            1,000,000
01177911   EL PAISA CACHARRERIA                       2003              500,000
01178126   MORTIGO ROMERO MERCEDES                    2003              500,000
01178128   TIENDA MECHIS BRITLIA                      2003              500,000
01178253   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2003        2,221,370,007
01178433   SARRIA ESCOBAR ESTHER JULIA                2003            4,648,000
01178434   ROA SARRIA LORENA                          2003            1,250,000
01178492   AQUA STAR LIMITADA                         2003            3,132,451
01178723   BELTRAN SILVA ELBER ARMANDO                2003            3,600,000
01178872   COSMA MU#OZ ALVARO                         2003            1,000,000
01178876   CAFETERIA TANIA DE MU#OZ                   2003            1,000,000
01178964   TORRES ORTIZ LUIS ALFONSO                  2003              650,000
01178984   GUTIERREZ GARCIA ANA MERCEDES              2003              500,000
01178987   TIENDA DONDE MENCHIS                       2003              500,000
01178993   DIAGEO                                     2003              500,000
01178995   DIAGEO COLOMBIA                            2003              500,000
01178996   DIAGEO DE COLOMBIA                         2003              500,000
01179186   GARCIA RIVERA JULIO CESAR                  2003              500,000
01179188   CONSULTORES JURIDICOS Y FINANCIEROS HERC   2003           17,912,605
01179197   CIGARRERIA EL MANANTIAL DE ORO             2003              500,000
01179270   COGRA INDUSTRIAL PANADERIA                 2003        6,210,097,191
01179272   CIGARRERIA LAURIS                          2003              650,000
01179273   RESTAURANTE EL GRAN VERACRUZ               2003              650,000
01179322   JARAMILLO EMILIA FLOREZ DE                 2003            6,000,000
01179369   NAVARRETE MARTINEZ ANGELA PATRICIA         2003              500,000
01179399   AGROC&A LTDA                               2003            2,706,000
01179520   MINERVINE Y KARAMAN                        2003           21,500,000
01179800   JOHEL EXPORT & IMPORT E U                  2003           31,191,000
01179952   RODRIGUEZ ARIZA RONALD JAVIER              2003            4,500,000
01179955   INDUSTRIA PANIFICADORA D LANOR             2003            4,500,000
01180001   PROGASCOL LIMITADA LA COMPA¨IA PODRA UTI   2003            4,203,846
01180066   FORERO AMAYA RAUL                          2003            3,500,000
01180068   TELECOMUNICACIONES DISCOVERY               2003            3,500,000
01180390   CASALLAS HERNANDEZ HECTOR ENRIQUE          2003              600,000
01180650   DISTRIBUCIONES WILLIAM RAMIREZ C           2003            1,500,000
01181323   MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA           2003            4,355,663
01181332   PROVICENTRO 3 ADIDAS STORE                 2003            5,000,000
01181537   SUAREZ ORTIZ HENRY                         2003              550,000
01181540   TIENDA EL GORDO HENRY                      2003              550,000
01181641   MARQUEZ VARGAS YENNY ELIZABETH             2003              500,000
01181979   DURAN ARANGO LUISA FERNANDA                2003           13,117,314
01181983   DEPORTIVOS LUPIN                           2003           13,117,314
01182486   GALINDO URIBE OSCAR DARIO                  2003              500,000
01182939   RAMIREZ MONTA#EZ ROSA DELIA                2003            2,296,720
01182941   AMERICANS JEANS MICHAEL'S                  2003            2,296,720
01182988   CEFERINO RAMIREZ ANA JULIA                 2003            1,450,000
01182989   CICLO RUSSIS                               2003            1,450,000
01182990   FERRETERIA TAURO                           2003            2,850,000
01182998   JARDIN INFANTIL MUNDO MONTESSORI MUSICA    2003           43,853,478
01183329   ROBAYO BELLO MARIA MARGARITA               2003              500,000
01183333   CAPILLAS EL ARTE DE TEJER A MANO           2003              500,000
01183555   SUAREZ LOPEZ JOSE EFRAIN                   2003            1,200,000
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01183556   EL DORADO PIZZA                            2003               97,000
01183605   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES R.R. MOLA   2003        1,989,431,034
01183625   PRODUESTETICA LTDA                         2003           55,629,000
01183809   VERTICE GDP LTDA                           2003           28,691,268
01184186   A P GRUPO ASESORES EN PROTECCION SEGUROS   2003            8,589,061
01184218   PACHON MONTA#O JOSE ANTONIO                2003              500,000
01184219   DON JOSE DE LA CARO                        2003              500,000
01184469   MANCERA ESCOBAR SANDRA PATRICIA            2003            2,000,000
01184471   ODONTESCO                                  2003            2,000,000
01184474   CARTINTAS E U                              2003            5,000,000
01184507   HOMOLACTEOS LTDA                           2003           75,000,000
01184586   YOSHA COLOMBIA S A                         2003        3,865,610,483
01184614   ESPINOSA CAMPOS NELLY CONSTANZA            2003              350,000
01184712   ORTHOTEX S A                               2003          200,025,000
01184714   GUIO BONILLA MILCIADES                     2003              600,000
01184715   AVICOLA SOL DE CHIA                        2003              600,000
01184845   NI#O SALAMANCA HUGO FLORIAN                2003              500,000
01184846   TALLERES HUANDNI                           2003              500,000
01185187   CREAMOS TERNURAS LIMITADA                  2003            1,046,485
01185366   DAVILA VINUEZA MARTHA ELENA                2003            1,000,000
01185451   JESMAR.122                                 2003              500,000
01185453   JESMAR.ATLANTIS                            2003              500,000
01185658   ASESORIAS Y SISTEMAS GAM LIMITADA          2003           87,337,296
01185965   CONFECCIONES JUANITA                       2003              500,000
01186137   GUINER LIMITADA                            2003            4,000,000
01186158   GUINER LTDA                                2003            4,000,000
01186485   CONSORCIO DUF & CIA LTDA                   2003           83,866,000
01186631   SURTIVIVERES SAN JOSE                      2003           17,000,000
01186744   IMPE AUTOPARTES LIMITADA                   2003           47,221,209
01186810   ABICANO E U                                2003           18,356,216
01186856   SPORT OUTLET                               2003            5,000,000
01186955   PABERCOL Y CIA LTDA                        2003              743,098
01187139   GORDILLO HEREDIA SERGIO ANDRES             2003              600,000
01187141   S A G HEREDIA                              2003              600,000
01187220   VETIPLUS LTDA                              2003        1,360,255,503
01187510   DELGADO RODRIGUEZ SANDRA MARITZA           2003              300,000
01187511   PIPE S PAPELERIA Y ALGO MAS                2003            1,200,000
01187547   COBRANZAS P & P S A                        2003        1,185,932,876
01187553   ANTONIO LEONARDO DE JESUS                  2003              490,000
01187707   BELLO POVEDA JAVIER                        2003              400,000
01187709   TIENDA J B CHIA                            2003              400,000
01187736   JARDIN INFANTIL THOMASITO LTDA             2003            5,000,000
01187776   REPRESENTACIONES NORMA CONSTANZA AGUDELO   2003            4,889,524
01188141   VARGAS CIFUENTES LUIS FERNANDO             2003              500,000
01188144   CRESS CALLE 57 CHAPINERO                   2003              500,000
01188345   PROMOITEMS LTDA                            2003           49,576,000
01188471   PE#A VILLALBA EFRAIN                       2003           12,720,000
01188473   MOTO JUNIOR PE#A                           2003            5,600,000
01188700   GALVIS GARCIA YANETH TERESA                2003            1,300,000
01188702   PARRILLA KAFETA BAR                        2003            1,300,000
01188791   CASTRO TORRES HERNAN ALONSO                2003              500,000
01189038   G S M STANICH & CIA S EN C                 2003           10,000,000
01189070   SUCURSAL COLOMBIANA DE LA CHE KRASNOYARS   2003        4,120,590,000
01189559   PRODUCTOS TULIPAN LIMITADA                 2003           13,097,260
01189769   CICUA RAMIREZ LILA YANETH                  2003            1,500,000
01189770   VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA                  2003            1,500,000
01189771   RINCON VEGA AURORA                         2003            1,500,000
01189773   UNIDAD DE SALUD INTEGRAL SANTA RITA        2003            1,500,000
01189965   PREVENSALUD CAPACITADORES EN PREVENCION    2003            1,000,000
01190062   DUARTE YANETH                              2003              600,000
01190065   MENSAJES DE VIDA                           2003              600,000
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01190174   GUZMAN MANDOZA JOSE DOMINGO                2003              500,000
01190179   PARQUEADERO PUBLICO J P                    2003              500,000
01190249   ORGANIZACION DIGITOS & ACCESORIOS LTDA     2003           14,312,000
01190273   HIDRAULIC SERVICE PARTES Y EQUIPOS HIDRA   2003            1,500,000
01190309   TORRES MARIA IRMA ALVARADO DE              2003              600,000
01190312   IRMATEL TELECOMUNICACIONES                 2003              600,000
01190451   ROJAS HERRERA JONNY FRANCISCO              2003            3,650,000
01190454   INBIOSERVICIOS                             2003              660,000
01190656   ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA CLI   2003           84,237,449
01190834   PARQUEADERO EL TUNEL                       2003              900,000
01190899   ANALISTAS DE MERCADOS S A                  2003           20,000,000
01190900   DAZSOUKY INSURANCE LTDA                    2003            5,000,000
01191072   CARDENAS ZAMUDIO JAIME ALBERTO             2003              570,000
01191077   GALLETAS DE COLOMBIA                       2003              460,000
01191197   CARO BELTRAN OLGA YOLANDA                  2003            5,300,000
01191199   CARPAS DISSEL                              2003            5,000,000
01191320   VARGAS CASTRO NYDIA MILENA                 2003              800,000
01191323   BILLARES EL CRISTAL DE LOMBARDIA           2003              800,000
01191420   LIKE                                       2003            5,000,000
01191429   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CENTRO DE    2003              450,000
01191823   LOGISTICA REPREMUNDO LTDA                  2003          163,110,000
01192023   NODARSE DURAN RAMON                        2003              600,000
01192113   SERVIFRANCA INTERNACIONAL S A SUCURSAL C   2003           12,152,799
01192150   INVERSIONES PEMY LTDA                      2003            4,178,249
01192347   JOHNSONDIVERSEY COLOMBIA LTDA              2003        7,751,940,967
01192629   GUTIERREZ BAUTISTA VICTOR MANUEL           2003           29,988,112
01192632   CACHARRERIA Y FERRETERIA ARISTI            2003           30,093,562
01193017   CONSORCIO COORDINAR LTDA                   2003           27,471,885
01193263   VARGAS GLORIA ERICINDA CASTILLO DE         2003              500,000
01193299   SALAZAR FERRO ZONA FRANCA S A              2003           89,035,674
01193332   CONSTRUCTORA PORTALES DE MORAJI LIMITADA   2003        1,771,722,493
01193582   PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS SA        2003            3,000,000
01193847   COMERCIALIZADORA COLEGA LTDA               2003           79,284,298
01193854   BRICE#O PATI#O ISRAEL                      2003            5,308,000
01193855   TALLER DE JOYERIA SANTY                    2003            5,308,000
01193870   GUERRA ULLOA JOSE OCTAVIO                  2003              500,000
01193871   RECICLAJES OLIFER                          2003              500,000
01193940   SERVICIOS HOTELEROS INTEGRADOS LIMITADA    2003            7,013,540
01193960   CADENA NIETO GUILLERMO                     2003            2,250,000
01193965   BAHIA COMBO STATION                        2003            2,250,000
01194139   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTIPULP   2003            6,000,000
01194669   PINZON SALAZAR LUIS ARMANDO                2003            1,320,000
01194671   CAICEDO EMPERATRIZ                         2003              700,000
01194675   MERCADOS GIRASOL L P                       2003            1,320,000
01194676   RESTAURANTE CAICEDO                        2003              700,000
01194705   LAMPREA RUIZ ALEXANDER                     2003           10,000,000
01194708   FRUTAM                                     2003           10,000,000
01194763   RECARTINTAS LTDA                           2003           18,034,243
01195004   BALLEN GUAYAMBUCO LUZ DARY                 2003              600,000
01195010   PIQUETEADERO LAS REJAS                     2003              600,000
01195181   PUNTO DE FABRICA OFRANC'S N.2              2003            5,000,000
01195183   GONZALEZ MORENO GIOVANNI                   2003            3,500,000
01195185   MAZDA REPUESTOS G M                        2003            3,500,000
01195434   DAZA FLOREZ JOSE ORLANDO                   2003            1,327,000
01195435   TALLER MOTORIN                             2003              995,000
01195460   VELANDIA PARRA SEVERO                      2003              660,000
01195467   PANADERIA EL TRIUNFO MIO                   2003              660,000
01195549   LOGISTICA EMPRESARIAL INDUSTRIAL Y DE SE   2003           97,915,000
01195842   YOSHA COLOMBIA                             2003            5,000,000
01195956   ALMACEN MAC POLLO NO 29                    2003            4,400,000
01196003   ROYAL FULL LABORATORIOS INDUSTRIALES       2003           11,000,000
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01196397   HERNANDEZ AREVALO JUAN CARLOS              2003            2,200,000
01196398   DISTRIBUIDORA LA CENTRAL DE SOACHA         2003            1,200,000
01196444   QUI#ONES DEFRANCISCO MARTHA LUCIA          2003            7,636,000
01196445   PANIFICADORA EL PALACIO DEL PAN            2003            7,636,000
01196586   QUINTERO RAMIREZ JULIO CESAR               2003              350,000
01196589   TABERNA BAR NUEVO SON CARIBE               2003              350,000
01196632   QUIJANO GLORIA INES GONZALEZ DE            2003              600,000
01196751   ARCILA GOMEZ RODRIGO ALFONSO               2003            5,500,000
01196753   ARTEMANIA M R                              2003            5,000,000
01196838   PARRA SALINAS JORGE ELIECER                2003          325,966,000
01196841   ASESORES CONSULTORES J P                   2003          325,966,000
01196977   YU JIMENEZ LING LING                       2003           10,001,000
01196979   MANDARIN EXPRESS                           2003            3,001,000
01197031   DISTRIBUIDORA DE DESECHABLES EL SURTIDOR   2003              600,000
01197147   RINCON VARGAS ESPERANZA                    2003              660,000
01197155   CREACIONES NEBRASKA                        2003              660,000
01197522   SANCHEZ GAITAN TEODORO                     2003            1,500,000
01197525   EL GRAN ACUARIO                            2003            1,500,000
01197563   GARCIA GALVIS GERMAN OVIDIO                2003              600,000
01197566   PANIFICADORA LA BUKANA                     2003              600,000
01197681   BEJARANO LOMBANA LUIS CARLOS               2003              600,000
01197682   DAYCARAUTOS                                2003              600,000
01197773   TORRES ROSULA BARRIOS DE                   2003            2,250,000
01197777   RESTAURANTE BAR CASTILLA                   2003            2,000,000
01198015   COMERCIALIZADORA DISTRIMERCK LTDA          2003           13,523,000
01198052   PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO              2003            1,000,000
01198054   CAFE SAALON                                2003              900,000
01198656   PROMOCIONES ESMERALDA LTDA                 2003        2,647,392,000
01198816   V S G VIDEO SUBASTA GANADERA S A Y PODRA   2003           36,331,000
01198949   VARGAS PEDROZA RICARDO ALFREDO             2003              700,000
01198955   DISTRIMACO LIMITADA                        2003           55,502,171
01199720   AURORA CAPITAL LIMITADA                    2003          175,136,500
01200049   RAMIREZ BELLO GABRIEL ALBERTO              2003              450,000
01200052   RESTAURANTE VERA                           2003              450,000
01200056   PLANETARED LTDA                            2003           69,991,939
01200078   ROJAS RUBIO CARLOS MAO                     2003            1,560,000
01200083   CAFETERIA RECREO DE LA U                   2003            1,560,000
01200174   MAYA VELASCO IMELDA MILITZA                2003            1,000,000
01200177   RESTAURANTE AGUA DULCE STEAK HOUSE         2003            1,000,000
01200240   PLANETARED                                 2003            5,000,000
01200706   ALMACEN MAC POLLO NO 30                    2003            4,400,000
01200908   ZAMBRANO CLAUDIA JOSEFINA LOPEZ DE         2003              500,000
01201416   VIMASER LTDA                               2003           62,914,570
01201434   QUIMCOLOR LTDA                             2003           10,000,000
01201785   LTASESORES E U                             2003            8,263,000
01201869   RINCON RODRIGUEZ WILLAN                    2003              650,000
01202075   ALIANZA INTERNACIONAL TURISMO CON TODO S   2003          203,740,117
01202250   CARLOS ANDRES HUERTAS GOMEZ                2003              900,000
01202254   CIGARRERRIAS SUPERTIENDAS A                2003              900,000
01202274   PARTIME S A                                2003          118,845,306
01202413   BALLEN GOMEZ LUIS FREDDY                   2003            1,500,000
01202414   FRUTILACTEOS                               2003            1,500,000
01202578   UNION TEMPORAL FIBERNET GUERRERO           2003            5,000,000
01202997   GONZALEZ USMA JORGE EDUARDO                2003            1,500,000
01202999   INVERSIONES BLUCHER SPORT                  2003              500,000
01203186   PANADERIA Y PASTELERIA LA ALBORADA         2003                    0
01203273   INVERSIONES TORRELAVE LTDA Y CIA S C A     2003        1,269,904,754
01203276   KID S PLAY E U                             2003              933,000
01203289   ARTESANIAS LA CHAQUIRA LIMITADA            2003            2,000,000
01203313   GIA CONSULTORES LTDA                       2003           15,367,000
01203427   RUIZ LEON ELSA CONSUELO                    2003            4,000,000
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01203459   CARO CARO GUSTAVO ADOLFO                   2003              600,000
01203461   TODO A $ 25.000                            2003              600,000
01203573   ESCUELA CLUB DE FORMACION DEPORTIVA C F    2003           16,710,000
01203810   ALL BIKES FOR FITNESS                      2003            4,000,000
01204301   CARDENAS JUAN DE JESUS                     2003              500,000
01204349   CONFECCIONES VARILER                       2003              664,000
01204370   METALMECANICA Y FERROVIARIA MEFE EU        2003           10,554,410
01204592   JORGE RODRIGUEZ E U                        2003              500,000
01204677   MU#OZ EVELI                                2003            1,700,000
01204680   COLEGIO SANTA CLARA DE SOACHA              2003              700,000
01204945   INVERSIONES MOLINA SABBAGH Y CIA S EN C    2003           86,000,000
01205320   COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA ERICTEL LTDA   2003            4,000,000
01205562   PROMOTORA DE INVERSIONES GUTIERREZ VALEN   2003          114,468,000
01205819   CONECTANDO COM                             2003            3,000,000
01205938   MORA VALBUENA SEGISMUNDO                   2003            1,250,000
01205941   GALITEXAS                                  2003            1,250,000
01205978   VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER               2003              500,000
01205979   DISE#OS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL     2003              500,000
01206017   LETRADO MURCIA JAIME                       2003            1,200,000
01206020   DONDE JIMMY DE LA 10                       2003            1,200,000
01206393   INVERSIONES TORRES AGUDELO E HIJOS Y CIA   2003           50,000,000
01206434   STARVOX LTDA                               2003           10,332,736
01206578   CONSTRUELECTRICOS V & P LTDA               2003            2,000,000
01206721   BERNAL MANRIQUE GILBERTO                   2003              664,000
01207088   MORALES ANA TULIA                          2003              500,000
01207090   DO#A ANA SAN FRANCISCO                     2003              500,000
01207414   FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA               2003          249,201,200
01207452   GUEVARA NI#O CESAR AUGUSTO                 2003              600,000
01207502   DALI CAFE BAR                              2003              600,000
01207509   AUTOMATIZACION E INGENIERIA ANDINA EMPRE   2003            5,605,550
01207593   GONZALEZ GONZALEZ DAGOBERTO                2003              500,000
01207596   DISTRIBUIDORA ALVARO                       2003              600,000
01207656   LUZARDO VARGAS RUBEN DARIO                 2003              500,000
01207659   ASESORES ADUANEROS RL                      2003              500,000
01207685   NAVAS PINILLA LUCERO                       2003              500,000
01207688   SU CIGARRERIA J L                          2003              500,000
01207936   ZAMBRANO CAICEDO MONICA PATRICIA           2003              650,000
01207938   COCINAS INTEGRALES M Y A                   2003              650,000
01208074   BECERRA EMILIA CEPEDA DE                   2003              300,000
01208086   VACA MONTENEGRO JUAN EVANGELISTA           2003            1,380,000
01208087   CIGARRERIA LA SEGUNDA J                    2003              900,000
01208130   HEEL SEW QUICK COUNTRY                     2003            1,500,000
01208160   ANGEL GARCIA NESTOR WILLIAM                2003            3,000,000
01208167   TIENDAS MAS                                2003            3,000,000
01208347   SERVI FRENOS L R                           2003              650,000
01208701   A & G CONFECCIONES LTDA                    2003            1,000,000
01208710   MOLDURAS LA 68                             2003              800,000
01208812   MONTA¨O SALCEDO MARCO ALFONSO              2003            5,000,000
01208818   LOPEZ CARDONA GLORIA INES                  2003              400,000
01208819   COSMETICOS EL TOQUE SECRETO                2003              400,000
01208822   CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA SA SPEA   2003              100,000
01209486   GALEANO PLAZAS MARIA DEL CARMEN            2003            1,000,000
01209487   PELUQUERIA KARISMA                         2003            1,000,000
01209524   HELADOS PRIMSOLPLEY LTDA CUYA SIGLA COME   2003          116,545,000
01209527   GALVEZ GARCIA MARTHA CECILIA               2003            2,500,000
01209530   MG-DISE#O GRAFICO DIGITAL                  2003            2,500,000
01209697   HELADOS PRIMSOLPLEY LTDA                   2003            5,000,000
01209810   CUAO TORO LIZANA                           2003              650,000
01209811   CAFE EL TALLER DE LA CONCORDIA             2003              650,000
01209869   LICORERA LUZMAR                            2003              950,000
01210060   MATCH POINT DE COLOMBIA LTDA OUTSORCING    2003           18,370,251
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01210083   MONDRAGON AREVALO MARIA STELLA             2003              664,000
01210084   LAVASECO NOVA CLEAN CAOBOS                 2003              664,000
01210091   ROJAS GIL EDNA GLADYS                      2003            2,300,000
01210202   MATCH POINT DE COLOMBIA                    2003           18,370,251
01210251   ABRIL CONTRERAS JOSELIN                    2003              550,000
01210253   MI LLAVE                                   2003              550,000
01210420   CLUB DE BILLARES MIXTOS GORILAZ            2003            5,000,000
01210510   DONATO DONATO ROMULO                       2003            1,400,000
01210512   EL SOL LLANERO                             2003            1,400,000
01210588   RODRIGUEZ LUZ MARINA BROCHERO DE           2003            1,500,000
01210589   F X TELECOMUNICACIONES L M                 2003            1,500,000
01210859   CAMBIOS LA UNION LTDA                      2003           50,000,000
01210984   LA CASA DE LA DIABETES GALERIAS            2003            9,000,000
01211346   GUTIERREZ LOPEZ JOSE ALIRIO                2003            1,000,000
01211347   CLUB DE BILLARES EL CANEY                  2003              900,000
01211465   CIVICOL INGENIEROS LTDA                    2003            2,708,000
01211703   GALLO ZULUAGA FRANCIA ELENA                2003            1,200,000
01211706   LACTEOS LA SABROSURA                       2003            1,200,000
01212205   JIMENEZ MORENO JUDITH ZULEY                2003            1,000,000
01212264   DISTRIBUIDORA DANYS LTDA                   2003          109,295,000
01212367   DISTRIBUIDORA DANYS                        2003          109,295,000
01212530   ASTROZ HECTOR JULIO                        2003            2,000,000
01212533   COMERCIALIZADORA DE PINTURAS DE LA 30      2003            2,000,000
01212620   BERNAL HERNANDEZ SORANY                    2003              618,000
01212622   CAFETERIA EL FAROL                         2003              618,000
01212628   GARCES ESPITIA LUZ ELENA                   2003              500,000
01212810   BAHAMON ROA NAYARIT                        2003              664,000
01213280   NIETO VELANDIA OLGA LUCIA                  2003              700,000
01213281   MISCELANEA OLGA LUCIA NIETO VELANDIA       2003              700,000
01213293   GOMEZ AMAYA ORLANDO                        2003              500,000
01213295   BODEGA EL CARTON                           2003              500,000
01213360   CROSS BORDER INVERSIONES S A               2003          590,480,000
01213555   VEGA SERRATO GERMAN                        2003              650,000
01213557   SUPERMERCADO LAS VILLAS CARVAJAL           2003              650,000
01213562   NATIONAL DIAMOND COLOMBIA LTDA             2003            4,108,061
01213904   NEIRA COGOLLO MAGDA ROCIO                  2003            2,800,000
01213906   ABASTECEDOR COMFIMUEBLES                   2003            2,800,000
01213978   LEJOS COMUNICACIONES E U                   2003           15,046,000
01214351   VALLDEJULI FRIEDBERG CHRISTIAN KEARNEY     2003            1,000,000
01214355   GOURMET COPENHAGEN LUNCH TIME              2003            9,342,000
01214356   MANCERA MANCERA ALVARO EDUARDO             2003              615,000
01214358   FERRE ELECTRICOS MANCERA                   2003              615,000
01214384   SOFISIST E U SOLUCIONES FUNCIONALES Y SI   2003            2,000,000
01214791   CENTRO COMERCIAL HAWAI                     2003            4,000,000
01214850   LAVASECO METROPOLIS                        2003            1,500,000
01214876   CASTELLANOS BAUTISTA JORGE ESTEBAN         2003            1,500,000
01214880   SURTIDORA DE AVES LA ESPA¨OLA J C          2003            1,500,000
01215090   DIAZ CASTILLO DAVID                        2003            1,000,000
01215092   DISTRI COMPU                               2003              700,000
01215107   UNIFORMES Y DISE#OS DEL FUTURO             2003            4,000,000
01215229   SALAZAR GRIMALDO SHERLEY                   2003              900,000
01215570   ACERO BRICE#O NELLY JULIETH                2003            1,500,000
01215574   CENTRO @ COMP                              2003            1,500,000
01215809   CREACIONES EL CALORCITO ARRULLADOR LTDA    2003            4,775,110
01215827   BAQUERO ANA SOFIA QUINTERO DE              2003            1,300,000
01215860   TALLER DE JOYERIA VILLAMARIA               2003            1,300,000
01215873   BLANCO QUINTERO CARMEN CECILIA             2003              500,000
01215874   PANADERIA LA OJONA                         2003              500,000
01215979   PALMA CASTIBLANCO JOHANNA EDITH            2003              600,000
01216109   ARDILA REYES DIANA MONICA                  2003            4,000,000
01216111   LABORATORIO OPTICO ARPA                    2003            4,000,000
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01216115   NIVELTEX LTDA                              2003           56,282,120
01216229   GRANADOS TIBAQUIRA ERIKA YAMILE            2003              800,000
01216235   ESCUELA SUPERIOR DISE#O DE JOYAS S A ESD   2003            7,096,278
01216412   GONZALEZ PAEZ GABRIEL ALBERTO              2003              600,000
01216414   ASADERO BAR AMANECER LLANERO               2003              600,000
01216415   URQUINA MOLINA JENRY                       2003            2,000,000
01216417   VARIEDADES URQUINA TODOHOGAR               2003            2,000,000
01216649   COMPA#IA INDUSTRIAL SAN CAR LTDA           2003           28,340,066
01216692   ARCILLAS SAN JOSE SA                       2003        1,693,667,438
01216731   RIVERA BELTRAN MARIA LUDY GICEL            2003            2,000,000
01216736   SHOP VIDEO                                 2003            2,000,000
01216831   SERVICURTIDORES & CIA LIMITADA SU SIGLA    2003           10,325,626
01216878   CLINICA DE OJOS LIMITADA OPTICA OUTLET     2003        1,707,757,042
01217015   HARTMANN AGUILERA DIEGO ARMANDO            2003            3,000,000
01217018   CARTUCHOS & RECARGAS EXPRESS               2003            3,000,000
01217199   NEIRA MORALES JESUS ANTONIO                2003            4,000,000
01217200   AUTOSERVICIO MIKRO MAX                     2003            3,000,000
01217403   SANCHEZ BAUTISTA JOSE SERVANDO             2003              600,000
01217406   ASADERO SURTIDORA DE AVES SEVEN ELEVEN F   2003              600,000
01217553   INGENIERIA CIVIL CONTEMPORANEA LTDA        2003           15,000,000
01217592   RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR             2003              500,000
01217594   PELUQUERIA PILAR                           2003              500,000
01217859   FORERO TORRES GUSTAVO                      2003              600,000
01217865   CORREDOR GOMEZ MARIA CLEMENCIA             2003              600,000
01217867   MUMUJA S CHOCOLATES                        2003            1,200,000
01217877   VINASCO PEREZ DIANA YANIRA                 2003           17,200,000
01217880   UNIDAD MEDICA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA   2003            5,600,000
01217976   WORKING BODY                               2003           10,000,000
01218102   REPRESENTACIONES ODYSSEY DE COLOMBIA LIM   2003           10,210,339
01218154   BM&D ASOCIADOS LTDA                        2003           10,000,000
01218353   HUERTAS FONTECHA JOHN ORLANDO              2003              500,000
01218466   FONSECA MARIA JACOBA LOPEZ DE              2003              664,000
01218469   TIENDA LA MONA LOPEZ                       2003              664,000
01218654   BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY LTDA         2003            9,021,000
01218660   EL UNIVERSO DE LAS PI#ATAS                 2003           18,400,000
01218675   EL TEX SA                                  2003            5,268,000
01218722   OHMTEL LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA O&T   2003            5,426,000
01218723   INTELSAT DE COLOMBIA S A                   2003            2,500,000
01218907   CAMACHO CUTA LUCY NUBIA                    2003              500,000
01218910   MINIMERCADO LA LLANERITA                   2003              500,000
01218916   CRC OUTSOURCING SA                         2003           47,872,005
01219343   CLIFO                                      2003           73,538,000
01219381   LACTEOS CAMPO REAL LTDA                    2003            5,000,000
01219422   DIAZ MU#OZ RUTH NOHEMI                     2003            4,705,000
01219425   AMASIJOS EDWARD S                          2003            1,680,000
01219579   QUINTERO QUINTERO MANUEL ALONSO            2003            1,300,000
01219582   SUPERMERCADO HILDA Y MANUEL                2003            1,300,000
01220228   VENEGAS ROJAS MARISOL                      2003            2,300,000
01220298   MOYANO JUAN CARLOS                         2003              500,000
01221007   SALINAS MARTINEZ ALEXANDRA STELLA          2003              600,000
01221022   EGM CONSULTORES EN AUDITORIA CONTABILIDA   2003           10,000,000
01221322   EMETEC CIA LTDA C I                        2003          203,813,000
01221372   MALAGON GOMEZ JOSE ANTONIO                 2003            2,000,000
01221375   TECNOSERVICIOS                             2003            2,000,000
01221460   MAVATEL COM E U                            2003              500,000
01221469   QUEVEDO BAQUERO LUZ DARY                   2003              618,000
01221470   TIENDA LA ESQUINA VERDE LA ESPERANZA       2003              618,000
01221472   EMETEC CIA LTDA C I                        2003          203,813,000
01221671   LIBROS HISPANIA                            2003           50,000,000
01221710   OSMA RUIZ GONZALO                          2003              500,000
01221755   BARON CARLOS JULIO                         2003              664,000
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01221758   MECANICA DENTAL SAN CARLOS CARLOS BARON    2003              664,000
01222135   JAUREGUI CUARTAS MONICA CECILIA            2003           11,470,000
01222137   GERENCIA MUNICIPAL                         2003            5,000,000
01222235   MONCADA RODRIGUEZ HECTOR ARMANDO           2003              500,000
01222237   PAPELERIA GINA                             2003              500,000
01222578   AVILA MENDOZA ALEXANDRA MERCEDES           2003              440,000
01222876   STERLING ESPA#A BLANCA NIDIA               2003              470,000
01222880   NAVARRETE SORA MARCELA EMILIA              2003            1,200,000
01222886   LABORATORIO OPTICO GAMMA CENTER            2003              600,000
01222934   JIMENEZ ROBLES ROLAND ALBERTO              2003            3,500,000
01222943   SURTIMUELLES Y FRENOS LTDA                 2003          145,889,614
01223024   GARCIA PERDOMO JOSE LUIS                   2003              700,000
01223025   COMERCIALIZADORA JHOSSER                   2003              700,000
01223085   GARCIA TOVAR YENNY                         2003              600,000
01223086   LOS CAMBULOS DE FONTIBON                   2003              600,000
01223266   RUEDA BARRIOS ERIKA MARCELA                2003              500,000
01223267   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ERIDENT           2003              500,000
01223467   GUARIN GONZALEZ JAIRO ALONSO               2003              618,000
01223468   CAFETERIA NUEVA 77                         2003              618,000
01223477   COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COMUNIDAD   2003           80,000,000
01223499   GOMEZ RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE              2003              550,000
01223503   CARPINTERIA EL NOGAL DE CHIA               2003              550,000
01223756   GONZALEZ CAMPUZANO ALIRIO                  2003              500,000
01223999   BELTRAN DIAZ PABLO EMILIO                  2003            1,200,000
01224000   RECUPERADORA PABLO BELTRAN                 2003              900,000
01224085   FERROCENTER E U                            2003            1,000,000
01224618   DAVID OLIVEROS SANDRA MILENA               2003              500,000
01224623   E S COMUNICACIONES INMEDIATAS              2003              500,000
01224632   PACHON RUIZ VITALIA                        2003              500,000
01224634   TIENDA DE COMUNICACIONES                   2003              500,000
01224710   ENCISO CASTA#EDA RAUL                      2003              500,000
01224737   ORDO#EZ CLAVIJO CARLOS LEONARDO            2003              700,000
01224744   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SALUD O R    2003            3,000,000
01224772   AUTODESVARES MORENO                        2003              490,000
01224779   LOPEZ RAMOS ALEJANDRO                      2003                    0
01224782   VIDEO JUEGOS Y MISCELANEA CHIA             2003                    0
01224846   INVERSIONES BELTRAN A WO LTDA              2003           74,397,000
01224879   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PORTAL DE    2003           15,000,000
01224886   MARTIN MORA ANA MIREYA                     2003            7,636,000
01224888   M C MARCAS                                 2003            7,636,000
01225087   SIMCO FACTORY                              2003            6,498,214
01225610   DISE¨O Y APLICACIONES DE INGENIERIA LTDA   2003           10,484,343
01225638   DISE#O Y APLICACIONES DE INGENIERIA LTDA   2003              500,000
01225646   LEON ORDO¨EZ MILLER VICENTE                2003              700,000
01225715   SALAZAR HURTADO JOSE HUGO                  2003            1,320,000
01225718   S. G. COMUNICACIONES                       2003            1,000,000
01225859   KUATRO COMUNICACION ESTRATEGICA LTDA       2003            1,000,000
01225875   MENDIGA#O MORENO JULIA EDID                2003              800,000
01225876   VARIEDADES EMMANUEL                        2003              800,000
01225882   CARVARAUTOS LTDA                           2003            2,000,000
01226293   SI 02 S A                                  2003          530,344,275
01226375   SERNA RIVERA ELEONORA                      2003            3,000,000
01226376   CHATURANGA COM CAFE INTERNET               2003            3,000,000
01227124   VELANDIA AGUILAR JOSE ANTONIO              2003              500,000
01227127   LA RED CAFE INTERNET COM                   2003              500,000
01227213   CAICEDO GONZALEZ PREIDY CATHERYNE          2003              600,000
01227214   INTIMIDADES BARBIE                         2003              600,000
01228198   VARIEDADES SAN JUAN                        2003              996,000
01228419   GIGATEL @ COM E U                          2003            3,200,000
01228533   ORGANIZACION COMERCIAL DE COLOMBIA         2003            1,000,000
01228553   VALENCIA BUITRAGO MARIA OLIVA              2003              585,000
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01228555   PASTELERIA Y REPOSTERIA PICASSO            2003              585,000
01228729   BOTERO LONDO#O MARIA CECILIA               2003              500,000
01228828   ALMACEN MAC POLLO NO. 31                   2003            4,400,000
01229049   GRIFOX                                     2003           40,000,000
01229166   LOMUZ Y COMPA#IA LTDA                      2003           10,000,000
01229314   CLUB DE TEJO LOS GEMELOS                   2003              500,000
01229431   INSTITUTO DE CAPACITACION SAN PABLO        2003            8,000,000
01229595   TORRES PENAGOS WILSON MAURICIO             2003              800,000
01229599   CACHARRERIA LA ESPECIAL                    2003              800,000
01229601   PENAGOS CHAVARRO LEONOR                    2003              600,000
01229603   CACHARRERIA VARIEDADES LEO                 2003              600,000
01230194   RAMIREZ MOLANO ALVARO                      2003              550,000
01230195   DISTRIBUIDORA DE LICORES Y RANCHO BOGOTA   2003              550,000
01230384   GALVIS ROSA MARIA CORREDOR DE              2003              600,000
01230386   MISCELANEA DANIELA ALEJANDRA               2003              600,000
01230424   CRUZ GARCIA NANCY                          2003              900,000
01230426   SUPERTIENDA LA 22                          2003              900,000
01230597   GALINDO CRUZ JORGE ALBERTO                 2003              500,000
01230599   POP MEDIA COMUNICACION                     2003              500,000
01230807   GONZALEZ GONZALEZ EDITH                    2003              664,000
01230824   LE GOURMET CREPES Y ENSALADAS              2003           24,475,000
01231885   VELASCO ESPITIA CORNELIO                   2003              600,000
01231887   PANADERIA Y PASTELERIA MANHATTAN MANAGUA   2003              600,000
01231947   CENTRO COMERCIAL EL FABRICANTE             2003            2,000,000
01231950   CENTRO COMERCIAL EL FABRICANTE             2003            2,000,000
01232215   FORMA VITAL DE COLOMBIA S A                2003            3,200,000
01232672   AUDITORIA GENERAL DE TRANSPORTE DE COLOM   2003            5,000,000
01233008   FERBARCOMUNICACIONES E U                   2003              500,000
01233052   FERBARCOMUNICACIONES                       2003              500,000
01233101   TELECOMUNICACIONES LUCY E U                2003            2,000,000
01233410   RAFAEL RODRIGUEZ ARQUITECTURA E U          2003            2,000,000
01233415   PETROLIZADO                                2003           28,000,000
01233435   COMERCIAL MAYORISTA ROSSY                  2003            5,000,000
01233483   GARV INGENIEROS LIMITADA GARV INGENIEROS   2003           10,000,000
01233646   LUBRIMOTORES COMPA#IA LTDA                 2003           10,000,000
01233678   LUBRIMOTORES CIA LIMITADA                  2003           10,000,000
01233717   GLEISER DOBRZINSKY DAVID                   2003            2,000,000
01233726   INVERSIONES PORTO S A                      2003            5,000,000
01233786   MAYORGA SIMBAQUEBA GUILLERMO ELOY          2003            8,300,000
01233790   RESTAURANTE AQUI COLOMBIA                  2003            8,300,000
01233809   AMERICANA DE COLCHONES                     2003           20,000,000
01233832   IDEAPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LT   2003            4,000,000
01233873   IDEAPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LT   2003            2,000,000
01233901   MANUFACTURAS HEM LIMITADA                  2003           18,000,000
01233913   MANUFACTURAS HEM LTDA                      2003              800,000
01234262   MARTINEZ DURAN & ASOCIADOS LIMITADA        2003              500,000
01234500   LIDEM LTDA                                 2003            3,600,000
01234559   VISAN COLOMBIA LIMITADA                    2003            5,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/03
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000143   INVERCOL- INVERSIONES COLOMBIA             2003              500,000
00000587   H B ESTRUCTURAS METALICAS S A              2003       26,193,380,000
00000664   COLOMBIANA DE DROGAS                       2003                    0
00000665   COLOMBIANA DE DROGAS S A EN LIQUIDACION    2003        7,488,152,000
00002067   PATRON Y COMPA#IA LIMITADA PUDIENDO USAR   2003        1,324,456,169
00002642   LEON MARIA BEATRIZ SCHUSTER DE             2003        1,322,153,515
00003854   CONSTRUCCIONES SCHUSTER LTDA.              2003          545,778,860
00004264   JARDINES DE PAZ S A                        2003       25,033,033,680
00005093   ASEGURADORES TECNICOS LTDA ASETEC          2003          307,526,000
00006616   KODAK AMERICAS LTD.                        2003       34,265,217,528
00010637   IMPORTADORA DE REPUESTOS BOGOTA LTDA       2003          598,714,000
00011911   INDUSTRIA QUIMICA ANDINA Y CIA S A         2003       14,895,670,000
00013697   VELEZ OSORIO Y CIA LTDA                    2003            8,300,000
00013993   IBEROAMERICANA DE INVERSIONES S.A.         2003       20,486,272,488
00014402   CIA DE INVERSIONES FONTIBON S A CODIF      2003           93,765,000
00015018   PROYECTOS RESTREPO Y CIA S EN C EN LIQUI   2003        1,171,955,562
00016245   PROTEICO LTDA                              2003           47,110,000
00017552   MOLINO SAN AGUSTIN                         2003        1,418,468,000
00017553   JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA     2003        2,387,944,000
00018719   CORPORACION INMOBILIARIA LTDA              2003          126,778,328
00019016   ALEJANDRIA LIBROS LTDA                     2003           15,000,000
00019022   CIENYTEC LIMITADA                          2003          799,541,452
00020004   FINISEG LTDA                               2002           10,143,000
00020004   FINISEG LTDA                               2003           10,143,000
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1985                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1986                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1987                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1988                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1989                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1990                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1991                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1992                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1993                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1994                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1995                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1996                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1997                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1998                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   1999                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   2000                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   2001                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   2002                    0
00021726   URBANIZACION SANTA ISABEL LTDA EN LIQUID   2003                    0
00021884   TRANSPORTES LIDETRAN LTDA LIDETRAN         2003          127,071,346
00021885   LINEAS INTERMUNICIPALES DE TRANSPORTE LI   2003            5,000,000
00022072   AUROS S A SIGLA AUROS                      2003        4,581,115,319
00022585   GUTIERREZ DELGADO ABRAHAM                  2003        1,140,542,000
00022586   DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS EL DI   2003        1,140,542,000
00024096   JORGE RUIZ Y CIA S A                       2003        4,085,283,000
00024722   SANCHEZ PUERTA ALVARO ANTONIO              2003          667,265,000
00026637   ALMACENES TISQUESUSA LTDA.                 2003          276,869,000
00026639   ALMACENES TISQUESUSA                       2003            6,000,000
00027269   CRUZ BULLA CENEN                           2003           35,420,000
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00027271   ALMACEN CASTOR                             2003            3,150,000
00027273   LEONARDO CRUZ DAZA ALMACEN DE CALZADO MO   2003            3,100,000
00028064   AGROPECUARIA CHIPALO LTDA                  2003          219,430,000
00028065   AGROPECUARIA CUCUANA LTDA                  2003          254,951,000
00029466   AUTO SERVICIO SINCROMOTORS LTDA.           2003          590,828,000
00029581   PRODIJAPON LTDA PUDIENDO UTILIZAR LOS NO   2003        1,066,897,000
00029582   PRODIJAPON                                 2003        1,066,897,000
00033568   RADIO SUPER DE BOGOTA Y MEDELLIN LTDA EN   2003              551,588
00033872   ACEROS FIGURADOS LTDA                      2003          393,669,033
00034187   IMPORTADORA DE REPUESTOS BOGOTA            2003           45,000,000
00035037   LUDIMA LTDA                                2003          443,971,500
00038705   CADAVID VELASQUEZ NORBERTO                 2003        1,230,000,000
00038706   FERRETERIA EL CAMPIN                       2003        1,026,000,000
00038916   ALVARO MANRIQUE PARDO Y CIA LTDA ASESORE   2003              960,000
00039289   DUQUE AURA STELLA FORERO DE                2003           92,221,000
00042100   CARLOS MARTINEZ LANDAZABAL Y CIA LTDA EN   2003            1,480,000
00042415   FERNANDO DEVIS Y CIA S C.                  2003          432,309,000
00043239   INVERSIONES VENTURA LTDA                   2003        6,148,274,307
00043908   G M DE COLOMBIA LTDA                       2003        3,055,094,730
00044901   AGROPECUARIA LAS BRISAS LTDA               2003          511,243,000
00046563   PASTELERIA SANTANDER                       2003           31,000,000
00046893   JARDINES DE PAZ S A                        2003          280,000,000
00047176   CONCRELAB LIMITADA                         2003          335,155,090
00047625   POLLO FIESTA                               2003            2,000,000
00049465   AGROPECUARIA DEL ORIENTE LTDA AGRORIENTE   2003        1,509,086,000
00050002   ALFREDO BECK Y CIA LTDA EL CHAMPI¨AL       2003          513,261,000
00050104   AUTO BANDAG LIMITADA                       2003          313,980,186
00059122   ALFRIO                                     2003           37,800,000
00059567   ARELLANO Y OROZCO CIA LTDA                 2003           66,700,000
00060015   INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA              1999           38,215,000
00060015   INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA              2000           32,977,000
00060015   INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA              2001           30,484,000
00060015   INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA              2002            4,121,000
00060015   INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA              2003           12,167,000
00060241   CENTRO ODONTOLOGICO Y DE PREVENCION LTDA   2003          238,696,213
00060242   CENTRO ODONTOLOGICO                        2003            5,650,000
00061465   INDUSTRIA QUIMICA ANDINA                   2003        1,026,454,000
00062797   PLASTICOS DE LA CARACAS                    2003              280,000
00064399   INDUSTRIAS PELAEZ INPEL                    2003           70,000,000
00064671   MARTINEZ CEPEDA LUIS ANTONIO               2003           60,529,122
00065333   C I AYURA S A                              2003       23,308,726,000
00066221   GIGACON LTDA                               2003          389,033,948
00066251   PATOLOGOS ASOCIADOS LTDA                   2003          206,841,588
00067275   PROTEICO                                   2003            1,000,000
00069561   PEDRO CASTILLO PINEDA Y ASOCIADOS LTDA     2003           46,948,000
00069604   PARRA VASQUEZ BERNARDO                     2003           85,000,000
00072046   FLORES DE COTA LIMITADA                    2003          146,335,000
00073933   FERRETERIA INTERNACIONAL LTDA              2003           76,255,330
00073934   FERRETERIA INTERNACIONAL                   2003           76,255,330
00076131   HIDALGO SANTANA MARTIN                     2003          469,467,111
00076132   ALMACEN HIDALGO                            2003          469,467,111
00076997   GENERAL FIRE CONTROL LTDA                  2003        2,677,434,643
00076998   GENERAL FIRE CONTROL                       2003          677,619,966
00078548   INGECONTROL LTDA                           2003          804,580,730
00079848   ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTO   2003          425,448,560
00081782   COLFEHOL LIMITADA EN LIQUIDACION           2003          904,577,535
00083912   INTERANDINA DE CARGA LIMITADA              2003        1,892,492,867
00084684   ALMACENES DE SUPERMERCADO CENTRAL SUPERC   2003          138,427,575
00086396   LABORATORIO LICHTENBERGER, SANTAMARIA Y    2003          296,867,000
00087219   PUEBLITO DE YERBABUENA                     2003            4,000,000
00088494   ALMONACID PRIETO VALENTIN                  2003              700,000
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00088495   CARPINTERIA WILLIAM                        2003              700,000
00089725   RICARDO ZAPATA Y CIA. LTDA. AGENCIA COLO   2003           87,055,000
00090207   HARRY M. HANABERGH Y COMPANIA S.EN.C.      2003           61,733,000
00092066   ROMERO GALINDO JULIO CESAR                 2003           11,500,000
00093562   PROCESADORA DE VINOS RIVERA - PRORIVINOS   2003        1,912,596,000
00093661   PROCESADORA DE VINOS RIVERA - PRORIVINOS   2003                    0
00093976   OLEAGINOSAS ARAKI LTDA                     2003        1,636,610,000
00094242   GUILLERMO ACERO LTDA.                      2003           61,909,205
00096568   INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ASESORIA LTD   2003           13,026,000
00099645   TORRES TORRES JOSE CAMILO                  2003           28,000,000
00099646   A & C AUTOMOTRIZ                           2003           28,000,000
00101616   INVERSIONES MORROSQUILLO LTDA EN LIQUIDA   2003        1,521,722,000
00102328   ALMACEN PRODIPLAST                         2003              550,000
00103549   AUTO TRIPLEX LTDA                          2003        1,614,674,569
00103550   AUTO TRIPLEX                               2003          325,966,000
00104560   MAK LUBRICANTES ULLOA & ULLOA LTDA         2003        3,252,638,000
00104561   MAK LUBRICANTES ULLOA & ULLOA              2003        1,771,521,000
00105991   SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.                   2003          324,597,454
00105992   SEGURIDAD SUPERIOR                         2003          324,597,454
00106390   PROTEGIENDO LIMITADA ASESORES DE SEGUROS   2003          407,917,000
00106693   DISTRIBUIDORA PAPAR LIMITADA DISPAPAR LT   2003                    0
00107713   INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA INSTELEC    2003          469,467,111
00107714   INSTELEC                                   2003                    0
00107911   VIAJES TISQUESUSA LIMITADA                 2003          110,767,783
00107912   VIAJES TISQUESUSA                          2003          110,974,216
00109418   DIAZ MESA FILIBERTO                        2003            5,000,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1988              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1989              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1990              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1991              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1992              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1993              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1994              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1995              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1996              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1997              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1998              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               1999              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               2000              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               2001              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               2002              300,000
00109422   CASTANEDA CARDENAS EDILBERTO               2003           20,000,000
00110109   A VELASQUEZ P Y CIA S EN C                 2003          229,935,999
00110263   VERGARA PELAEZ RODRIGO HERNANDO            2003           40,000,000
00110478   COMPRA Y VENTAS LA SOLUCION                2003           83,250,000
00111170   CADENA LLERAS Y CIA LTDA                   2003          365,232,000
00113374   HELENA VARGAS TURISMO E U                  2003          157,618,698
00116867   HIMHER Y COMPANIA LIMITADA                 2003        2,147,498,000
00116868   HIMHER                                     2003        2,245,588,000
00117370   MULTIPROYECTOS S A EN RESTRUCTURACION      2003       10,738,750,526
00117371   MULTIPROYECTOS                             2003           40,000,000
00117687   TEXTILES MONICA                            2003           96,172,000
00119944   IMPERIO LTDA                               2003        2,012,825,020
00121407   CARDENAS RODRIGUEZ MANUEL                  2003        2,362,113,000
00121408   MANUEL'S                                   2003          210,000,000
00121409   VETERINARIA LA CORRALEJA                   2003            2,000,000
00122027   ALMACEN CRUZ MONACO NO 3                   2003            3,250,000
00122533   CAMACHO DEAZA CARLOS ALBERTO               2003            1,000,000
00122534   SASTRERIA Y ALMACEN LA AMISTAD             2003              990,000
00122648   ALTAMAR Y CIA LTDA                         2003            3,120,000
00124228   PRODUCCIONES EGAS LTDA                     2003           34,284,000
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00125299   DE ZUBIRIA MONTOYA ASESORIAS E INVERSION   2003          714,675,789
00126581   PELAEZ CARMONA AURA CECILIA                2003           26,000,000
00126691   MIGUEL A. PENA PENA Y CIA. S.EN C.         2003          428,048,947
00129079   ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGURO   2003          230,644,994
00129948   INVERSIONES NAIGUATA S A                   2003        1,940,964,517
00130078   INDUSTRIA COLOMBIANA DE HARINAS LTDA IND   2003        4,942,801,000
00130079   INDUSTRIA COLOMBIANA DE HARINAS - INDUHA   2003        6,647,510,000
00130731   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CALI L   2003        4,962,353,445
00130732   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CALI R   2003        4,962,353,445
00131623   SASUN NO. 1                                2003              950,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      1995            5,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      1996            7,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      1997            9,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      1998           10,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      1999           14,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      2000           17,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      2001           19,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      2002           22,000,000
00132562   HELENA VARGAS TURISMO                      2003           25,000,000
00132631   DE ZUBIRIA Y CIA S. EN C.                  2003        2,471,490,556
00133067   AUTO SERVICIO RODRIVAL LTDA                2003           57,689,000
00133135   SINCROMOTORS SOCIEDAD ANONIMA              2003        5,513,407,000
00133136   SINCROMOTORS                               2003        5,513,407,000
00133515   CREDITOS MARTE CREDIMAR S EN C SIMPLE SI   2003          230,450,000
00133516   CREDITOS MARTE- CREDIMAR                   2003           50,000,000
00133896   FIALLO ALVAREZ SAMUEL ADOLFO               2003            1,900,000
00134124   TALLER DE ESCULTURA ARTE RELIGIOSO         2003           60,529,122
00134339   LA MODA IN-PELLE                           2003           92,770,607
00135099   FERRETERIA EDIMAR LTDA                     2003          386,699,835
00135100   FERRETERIA EDIMAR                          2003          120,000,000
00136004   CLAVIJO ARDILA ALFONSO                     2003           58,301,000
00136005   ALMACEN SANTA PAULA                        2003           60,742,000
00136579   INVERSIONES OCAMPO LONDO¨O LIMITADA        2003          463,941,952
00136960   SAMPER DE ZUBIRIA Y CIA S. EN C.           2003           89,472,039
00137034   ANGELCOM S A                               2003       38,069,809,000
00138401   UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LIMITADA   2003          374,512,000
00139254   IMPORTADORA MIK LTDA                       2003           92,854,000
00139439   INVALCOR LTDA                              2003          426,824,841
00141882   INSTITUTO DE UNIDADES MOVILES MEDICAS S    2003           26,517,000
00144954   ALMACEN DE MERCANCIAS SANTA MARTA          2003           11,500,000
00145123   DISTRIBUIDORA MENDEZ & CIA. S. EN C.       2003          198,852,382
00145244   YULDAMA LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERN   2003          669,831,470
00145498   COVICOM LTDA                               2003          536,511,948
00145499   COVICOM                                    2003          567,026,967
00148919   FORMALETAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION LIM   2003           32,896,368
00149127   INVERSIONES HERNANDO HERNANDEZ E HIJOS S   2003          396,431,000
00149128   HERNAN AUTOS                               2003            5,000,000
00149141   MUEBLIMAQUINAS LIMITADA                    2003        3,116,974,000
00149142   MUEBLIMAQUINAS                             2003        1,980,200,000
00150392   ASESORES DE SEGUROS GOMVAR CIA LTDA        2003            8,212,486
00151624   ALFRIO LTDA                                2003          754,420,257
00152999   ROA LEONOR RAMIREZ DE                      2003            2,000,000
00153000   RESIDENCIAS TISQUESUSA                     2003            2,000,000
00153104   AMAYA ARCINIEGAS JOSE FERNANDO             2003              500,000
00153915   ADMINISTRADORA DE BIENES SARAVIA Y CIA S   2003           81,875,895
00154144   GLADYS DE CANO Y CIA S. EN C.              2003           79,671,000
00154942   WILLIAMSON GOMEZ WINSTON ARID              2003            3,500,000
00154943   CONFECCIONES LUCY                          2003            3,500,000
00156352   PROMOTORA TECNICA MARINO DREWS Y COMPANI   2003          190,321,318
00156693   EDICIONES EL FORTIN LTDA                   2003          906,267,321
00156694   EDICIONES EL FORTIN                        2003          598,257,939
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00158974   TELESPACIAL LTDA                           2003        6,096,791,952
00158991   VELEZ LAB Y CIA S EN C                     2003        9,468,490,277
00159130   SOCIEDAD CURTIEMBRES EL TAURO LTDA         2003          161,333,000
00160603   INVERSIONES AHRENS MENDEZ LTDA             2003          133,692,743
00161555   DISCOS LA RUMBITA LTDA                     2003          991,945,214
00161962   DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS PRODIPLAST LT   2003          341,946,069
00162183   CONFECCIONES Y BORDADOS UNIVERSO LTDA EN   2003           45,524,547
00162184   CONFECCIONES Y BORDADOS UNIVERSO           2003            2,500,000
00162241   INVERSIONES CONSTRUCPLAST LTDA             2003          791,179,000
00162682   COMPANIA DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA    2003              500,000
00163697   SERGIO FRANCO E HIJOS S. EN C              2003          193,955,000
00164077   LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA        2003           50,000,000
00165331   MUNOZ MANRIQUE LTDA EN LIQUIDACION         2003            7,012,000
00165332   SALA DE BELLEZA CRISTINA                   2003            3,500,000
00166174   SAAVEDRA CARRIZOSA & CIA S EN C S          2003           19,354,000
00168754   CAVELIER Y CASTRO Y COMPA#IAS S EN C       2003          316,927,042
00173257   DISTRIBUCIONES TECNICAS COLOMBIANA DITEC   2003          285,659,594
00174375   INSTITUTO COLOMBIANO DE LENTES DE CONTAC   2003           53,739,185
00174376   INSTITUTO COLOMBIANO DE LENTES DE CONTAC   2003           35,000,000
00175287   INVERSIONES LEMA HENNESSEY LTDA EN LIQUI   2003           27,359,654
00178139   PON PAI LIMITADA                           2003           14,872,000
00178209   ALMACEN CRUZ- MONACO NO. 1                 2003            5,000,000
00178643   ROBAYO FERRO & CIA S C A                   2003       42,259,762,208
00179758   LA LIEBRE LTDA EN LIQUIDACION              2003           23,186,000
00182726   COLOMBIANA DE LAMINADOS LIMITADA EN REES   2003        1,927,266,000
00182896   AGROPECUARIA LERANDIA LTDA                 2003          297,970,821
00183361   SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA LA RUBINERA   2002           73,185,910
00183407   AUTOLUJOS LA 18                            2003          159,118,000
00183437   SOLANO HERMANOS JOHN Y COMPANIA LTDA       2003           22,686,557
00183493   CLINICA ODONTOLOGICA PARA EL NINO LIMITA   2003          254,683,403
00183990   ENSAMBLADORA COLOMBIANA DE MAQUINARIA Y    2003          764,759,156
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1986                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1987                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1988                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1989                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1990                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1991                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1992                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1993                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1994                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1995                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1996                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1997                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1998                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               1999                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               2000                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               2001                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               2002                    0
00185127   ZARATE MARTINEZ HUGO ENRIQUE               2003          238,700,000
00185880   SOCARRAS RODRIGUEZ Y COMPANIA LTDA         2003           42,000,000
00187007   C I INDUSTRIA PROCESADORA DE SEBOS Y PIE   2003        2,888,678,000
00187008   INDUSTRIA PROCESADORA DE SEBOS Y PIELES    2003        2,888,678,000
00187279   CERESCOS LTDA                              2003        4,645,489,971
00188198   INVERSIONES DARIEN S A EN LIQUIDACION      2003          874,192,275
00188370   FORERO'S CELULAS FRESCAS LIMITADA PUDIEN   2003        1,034,370,000
00188859   MATIZ DAVILA Y CIA. S. EN. C.              2003            1,647,000
00189645   PAEZ ARIAS ISIDORO                         2003        2,216,817,796
00189809   DROGAS LA MEJOR                            2003            7,000,000
00189921   IVAN AMAYA V. Y CIA. LTDA.                 2003           30,614,000
00191799   CONVINOR LIMITADA                          2003        8,115,882,701
00192510   CLINICA ODONTOLOGICA INFANTIL DE BOGOTA    2003              500,000
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00194357   INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTIC   2003        1,088,628,000
00194358   INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS         2003        1,088,628,000
00194521   FONSECA CAICEDO OMAR                       2002           62,695,000
00194521   FONSECA CAICEDO OMAR                       2003           77,257,000
00194637   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO J N FLAMINGO   2003          425,166,774
00194638   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO J.N.FLAMINGO   2003           15,000,000
00197945   ARIZA HERNANDEZ OMAR OLIVERIO              2003           16,200,000
00198373   OSCAR GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA           2003          144,048,303
00199269   INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS LTDA    2003          328,401,000
00199406   CONCREACERO LTDA                           2003          188,855,000
00201098   INVERSIONES EL BAMBU LTDA                  2003          557,033,695
00202184   ALUMINIOS Y MOLDURAS LIMITADA ALYMOL LTD   2002            4,000,000
00202184   ALUMINIOS Y MOLDURAS LIMITADA ALYMOL LTD   2003            4,000,000
00203108   IMEBER LTDA                                2003            7,980,000
00204579   INVERSIONES SANCHEZ VACA E HIJOS Y CIA S   2003          138,200,000
00204787   G G BERNAL E HIJOS LTDA                    2003          249,099,745
00206506   GOMEZ MAHECHA MARIA DEYSI                  2003              600,000
00206507   TATTY'S SHOP                               2003              600,000
00209083   INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS         2003          328,401,000
00209198   CALDERON GEORGINA GONZALEZ DE              2001                    0
00209198   CALDERON GEORGINA GONZALEZ DE              2002                    0
00209198   CALDERON GEORGINA GONZALEZ DE              2003            1,300,000
00209199   PAPELERIA EL REGALITO DE GEORGINA          2001                    0
00209199   PAPELERIA EL REGALITO DE GEORGINA          2002                    0
00209199   PAPELERIA EL REGALITO DE GEORGINA          2003            1,300,000
00209688   GAS CORDILLERA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA    2003          590,283,030
00209900   GRAFICAS ADIR LTDA                         2003          190,058,636
00209901   GARFICAS ADIR                              2003          230,342,874
00210815   CRUZ DAZA AURA STELLA                      2003            4,121,000
00210816   CRUZ DAZA LUZ MARINA                       2003           10,118,000
00210818   CRUZ DAZA ANA ELSA                         2003            3,854,000
00211073   CRUZ DAZA LEONARDO                         2003            4,550,000
00211109   GONZALEZ RAMIREZ BEATRIZ                   2003           28,791,000
00211111   SUPERMERCADO EL FRUTAL                     2003           15,400,000
00212902   LABORATORIOS DROFARMA LIMITADA             2003          101,009,876
00212903   LABORATORIOS DROFARMA SUAREZ               2003           10,870,000
00214336   ALVAREZ LEON FREDY FLUMENCIO               2003           16,600,000
00214337   ALVA CREDITOS                              2003            4,000,000
00215162   PON-PAI                                    2003           14,872,000
00215763   INDUMEDICAS                                2003              100,000
00216431   COMERCIAL COLOMBIA                         2003           12,000,000
00217853   CONSULSEG CONSULTORES DE SEGUROS LIMITAD   2003           62,106,053
00218265   LION CO LIMITADA                           2003           20,219,000
00219239   ITAL QUIMICA LIMITADA                      2003          380,899,283
00220442   ARTE CREATIVO LTDA                         2003          603,391,146
00221299   AGROPECUARIA PENA Y CIA LTDA               2003            1,600,000
00222205   CONATEX S.A.                               2003        1,789,599,686
00222657   BANCO DE BOGOTA OFICINA CIUDAD SALITRE     2003        6,778,606,775
00222827   ROJAS CHARRY JOSE MANUEL                   2002              500,000
00222827   ROJAS CHARRY JOSE MANUEL                   2003            1,000,000
00222829   EXTINTORES CONVIGASES                      2002              500,000
00222829   EXTINTORES CONVIGASES                      2003            1,000,000
00231145   HERRERA ESCOBAR ALBERTO DE JESUS           2001              400,000
00231145   HERRERA ESCOBAR ALBERTO DE JESUS           2002              500,000
00231145   HERRERA ESCOBAR ALBERTO DE JESUS           2003            1,500,000
00231146   ALBERTO DE JESUS HERRERA ESCOBAR LOCAL 2   2001              400,000
00231146   ALBERTO DE JESUS HERRERA ESCOBAR LOCAL 2   2002              500,000
00231146   ALBERTO DE JESUS HERRERA ESCOBAR LOCAL 2   2003            1,500,000
00232741   ALUMINIOS BYM LTDA                         2003          158,447,000
00232742   ALUMINIOS BYM                              2003           12,000,000
00232927   DITECO                                     2003          285,659,594
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00233809   PABLO EMILIO MEDINA SUAREZ HILDA NI¨O DE   2003          642,474,000
00234704   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CHI   2003          153,965,163
00234705   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA UNI   2003          311,826,439
00234832   VALREX S.A.                                2003        1,688,916,785
00234833   VALREX                                     1989            1,400,000
00234833   VALREX                                     1990            1,400,000
00234833   VALREX                                     1991            1,400,000
00234833   VALREX                                     1992            1,400,000
00234833   VALREX                                     1993            1,400,000
00234833   VALREX                                     1994            1,400,000
00234833   VALREX                                     1995            1,400,000
00234833   VALREX                                     1996            1,400,000
00234833   VALREX                                     1997            1,400,000
00234833   VALREX                                     1998            1,400,000
00234833   VALREX                                     1999            1,400,000
00234833   VALREX                                     2000            1,400,000
00234833   VALREX                                     2001            1,400,000
00234833   VALREX                                     2002            1,400,000
00234833   VALREX                                     2003            1,400,000
00234840   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CHA   2003           91,108,128
00234843   BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A OFICINA PAL   2003           54,705,962
00234844   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA PAR   2003           42,668,206
00234845   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA SAN   2003           69,916,412
00234846   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA PUE   2003           43,839,965
00237011   RUIZ REMOLINA JORGE ENRIQUE                2003           28,900,000
00237470   URBANO HUERTAS CARLOS ALONSO               2003          397,692,381
00237949   ALPENROSE CORP EN LIQUIDACION              2003           13,775,000
00238296   SEMACO LIMITADA                            2003           28,632,000
00238435   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA PAR   2003          109,345,878
00238754   DOTACIONES QUIMICO MEDICAS LTDA DOQUIMED   2003          836,778,000
00238802   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA UNI   2003           51,082,101
00239591   JARDINES CAROLINA LTDA                     2003           63,468,623
00242143   GIMNASIO NEW VISION                        2003           15,000,000
00242421   SERVICIO A SU OFICINA SERVIOFICINA LTDA    2003           23,946,000
00243131   TELEINS LTDA                               2003            8,978,836
00244391   INDUSTRIAS PELAEZ INPEL LTDA               2003          610,942,315
00244475   SERVICIOS ANDINOS DE SEGURIDAD LIMITADA    2003           24,681,736
00245774   INVERSIONES EL BOQUERON LIMITADA           2003          817,640,984
00248149   TORRES HERRERA POLO ANTONIO                2003            3,400,000
00248417   RADIOLOGOS DE LOS ANDES LIMITADA           2003           90,569,295
00249536   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA BAR   2003          477,438,752
00249537   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CAR   2003           27,046,099
00249719   GARZON LOPEZ FABIO                         2003          133,189,419
00249720   GAM INDUSTRIA NACIONAL DE EMPAQUES Y FEL   2003           30,728,913
00250472   INVERSIONES MABE BERNAL Y CIA S.EN.C.      2003            5,627,000
00250953   LITOPLASTICOS LIMITADA                     2003        1,127,272,864
00253013   ALMACEN LATINO COMPRA VENTA                2003           10,500,000
00253726   SILVA RIA¨O MANUEL ANTONIO                 2003            4,150,000
00254417   AMADO CHACON FLORENTINO                    2003           47,709,000
00256144   SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO              2002              500,000
00256144   SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO              2003              650,000
00256490   VEGA RODRIGUEZ JAIME EDUARDO               2003           81,601,227
00256964   SONALCO LTDA. SOCIEDAD NACIONAL DE COMER   2003           18,044,000
00257552   INVERSIONES HER LTDA                       2003          188,690,000
00257869   EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA     2003          530,086,000
00258135   VASQUEZ AMAYA LTDA                         2003          806,938,000
00258842   INVERSIONES PALACIOS OSORIO LTDA EN LIQU   2003            2,724,000
00258920   CONATEX                                    2003        1,789,599,686
00258995   SALA DE BELLEZA SAFI                       2003            1,500,000
00259196   J G WELTE & CIA S EN C                     2003          509,871,550
00259676   MENDEZ SOLAQUE JOSE LIBERTO                2003            7,000,000
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00259680   RESTAURANTE PIORIKO S NO. 1                2003            4,000,000
00260419   DROGAS COPIDESCUENTOS                      2003           10,500,000
00261401   MULTITRANSFERENCIAS COMERCIALES LIMITADA   2003           32,059,573
00261492   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 79 LIMITADA   2003        4,504,220,000
00262291   CASTILLO PRIETO MANUEL ALFREDO             2003              600,000
00262292   EL HORNO RUSTICO                           2003              600,000
00262498   RESTAURANTE ASADERO HATO GRANDE            2003        1,277,546,982
00262952   VERGARA PELAEZ OVIDIO                      2003           25,000,000
00263200   ARTESANIAS LATINOAMERICANAS                2003           16,450,000
00263795   NOKIA S.A.                                 2003        6,153,310,085
00264021   SASUN NO. 6                                2003              950,000
00265770   POLIPACK LTDA                              2003        1,026,336,000
00267214   BERNAL OROZCO JOSE LUIS                    2003            5,000,000
00267712   EUROPLASTICOS LIMITADA                     2003        1,075,387,072
00267713   EUROPLASTICOS                              2003            1,000,000
00268486   MUNDIAL DE PLASTICOS CRA 30                2003              150,000
00268937   MU¨EPLASTICOS LTDA                         2003          226,887,960
00269220   TUTA LOPEZ GUSTAVO                         2003          274,152,562
00269340   PEDRAZA ALEJO E HIJOS Y CIA S EN C         2001           10,000,000
00269340   PEDRAZA ALEJO E HIJOS Y CIA S EN C         2002           10,000,000
00269340   PEDRAZA ALEJO E HIJOS Y CIA S EN C         2003           10,000,000
00271208   VIAJES CHAPINERO L M D SUCURSAL PABLO SE   2003           32,000,000
00272233   SAFETY                                     2003              850,000
00272799   MORA Y SANTANDER CIA LTDA ASESORES DE SE   2003              681,000
00273062   AGRO INDUSTRIAL OCHOA TORRES AIOTO S EN    2003           45,286,000
00273709   BEDOYA OSORIO NELSON                       2002            4,150,000
00273709   BEDOYA OSORIO NELSON                       2003            4,500,000
00273711   RESTAURANTE EL PALADAR PAISA               2002            4,150,000
00273711   RESTAURANTE EL PALADAR PAISA               2003            4,500,000
00275615   CALZADO BOSI                               2003           86,800,000
00276057   FERRETERIA J.R.C. CIA. LTDA.               2003        1,432,758,000
00276329   LABORATORIOS PRANA LTDA                    2003          245,769,853
00276330   LABORATORIOS PRANA                         2003           16,000,000
00278602   ESTACION DE SERVICIO EL DARIEN             2003          310,142,555
00279583   ANODIZADOS INDUSTRIALES LIMITADA           2003            4,100,000
00279677   AGRICOLA LUCIA ROCHA Y CIA S. EN C.        2003        1,243,864,317
00280899   TEXPARTES LIMITADA                         2003          100,534,000
00281757   CONFECCIONES SUPERDRIL LTDA                2003           41,635,606
00281758   CONFECCIONES SUPERDRIL                     2003           43,267,117
00282845   FERTILIZANTES LIQUIDOS DE LA SABANA LIMI   2003          950,091,000
00282846   FERTILISA                                  2003          950,091,000
00284421   CUBILLOS CUADRADO FRANCISCO JAVIER         2003              600,000
00285678   ROA PINZON HELI ABELINO                    2003           14,249,000
00286306   JOSE FERNANDO LONDO¨O Y CIA S.C.S.         2003           23,235,000
00287144   SALAMANCA MORALES VICTOR ORLANDO           2003           10,820,000
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1988                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1989                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1990                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1991                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1992                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1993                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1994                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1995                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1996                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1997                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1998                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             1999                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             2000                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             2001                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             2002                    0
00287754   MARTINEZ OSORIO ALVARO ENRIQUE             2003            1,500,000
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00288468   ELECTRO PROVISIONES LTDA                   2003           31,834,443
00288999   V J CARDIOSISTEMAS LTDA CARDIO LTDA        2003          687,267,101
00289200   TUTA LOPEZ LUIS EDUARDO                    2003          269,087,350
00291310   INVERSIONES ANXICO LTDA                    2003          662,521,000
00291914   SAAD SAAD Y CIA S EN C                     2003          186,788,000
00293835   SASUN NO. 2                                2003              950,000
00297633   MU#EPLASTICOS                              2003          226,887,960
00299485   FOTO DEL ORIENTE LIMITADA                  2003       50,889,957,091
00299886   TORRES CIENDUA LIMITADA                    2002            5,500,000
00299886   TORRES CIENDUA LIMITADA                    2003            5,500,000
00301963   TORRES GUTIERREZ BERNARDO ANTONIO          2003           95,893,471
00301964   SOBRYPAL (SOBRES Y PAPELES NACIONALES E    2003            5,000,000
00302003   INVERSIONES NACIONALES MARTINEZ BAHAMON    2003           51,798,248
00302010   ECOMARKET LTDA                             2003        3,038,437,000
00304602   COMPA¨IA CORTADORA DE METALES LIMITADA C   2003        1,061,663,666
00304604   COMPA¨IA CORTADORA DE METALES CORTAMETAL   2003        1,061,663,666
00307367   FOTO MOTO LIMITADA                         2003        1,169,419,627
00307505   OJALA TA LTDA                              2003          561,565,000
00308326   LEAN LTDA EN LIQUIDACION                   2003           90,565,259
00308440   MICROSOLUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION    2000              346,000
00308440   MICROSOLUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION    2001              511,000
00308440   MICROSOLUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION    2002                    0
00308440   MICROSOLUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION    2003                    0
00308618   ADOLFO ROZO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSUL   2001            6,500,000
00308618   ADOLFO ROZO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSUL   2002            8,550,000
00308663   FOTO MOTO                                  2003            8,744,000
00309764   BERNAL CARMEN ROSA LIBERATO DE             2003           19,911,000
00309766   DECORACIONES JENN S                        2003           19,911,000
00309909   COMPRA VENTA SAN ANTONIO                   2003           39,217,000
00309990   SERVICENTRO TERCER PUENTE                  2003          186,788,000
00310373   SARMIENTO LEON Y COMPA¨IA S. EN C.         2003           22,132,000
00310603   PATRICIA GREFFENSTEIN ACCESORIOS DECORAC   2003          206,238,867
00310604   PATRICIA GREFFENSTEIN ACCESORIOS DECORAC   2003          207,822,164
00311032   INVERSIONES ANA RODRIGUEZ GONZALEZ DE VE   2000               20,000
00311032   INVERSIONES ANA RODRIGUEZ GONZALEZ DE VE   2001               20,000
00311032   INVERSIONES ANA RODRIGUEZ GONZALEZ DE VE   2002               20,000
00311032   INVERSIONES ANA RODRIGUEZ GONZALEZ DE VE   2003               20,000
00312606   REATEX LTDA                                2003        1,245,482,648
00312780   INVERSIONES FRANCO CRUZ S.C.A. SERCLA S.   2003          557,041,000
00312919   AUTO SERVICIO J A M Y CIA S. EN C.         2003          696,672,000
00314415   CASA COMERCIAL DORALY                      2003            6,000,000
00316157   ASESORES DE SEGUROS POOL RIESGOS Y CIA.    2003            1,487,500
00317330   MONTAJES INDUSTRIALES TORRES RAMIREZ LTD   2003           64,440,000
00322211   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  E R Z LT   2003        1,342,695,646
00322212   COMERCIALIZADORA ERZ                       2003        1,436,345,847
00322933   ELECTRO PROVISIONES                        2003           38,441,236
00323836   FERRETERIA J.R.C.                          2003          638,484,000
00323892   INVERSIONES HUERTAS LEON Y CIA S. EN C.S   2003        1,113,014,000
00325057   AUTO SERVICIO RODRIVAL                     2003           30,000,000
00326466   MULLER ELFRIEDE META LINDEMANN DE          2003        4,065,015,000
00328754   CASA DEL CONTROL WISCONSIN Y CIA LTDA      2003            5,950,000
00329278   COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS    2003          217,065,000
00329424   FERNANDO CALDERON ESPA#A Y ASOCIADOS ASE   2002           43,310,573
00329424   FERNANDO CALDERON ESPA#A Y ASOCIADOS ASE   2003           39,535,639
00329435   INVERSIONES OPORTO LIMITADA                2003              327,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1990              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1991              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1992              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1993              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1994              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1995              400,000
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00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1996              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1997              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1998              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          1999              400,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          2000              500,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          2001              500,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          2002              500,000
00329722   CASTELLANOS ALFONSO FABIO ANTONIO          2003              600,000
00329842   RESORTES Y GANCHOS LTDA REYGAR LTDA        2003           16,050,000
00333180   RESTAURANTE EL ANTOJO DE EDILBERTO         2003              500,000
00333189   FLORISTERIA HANAYA                         2003            8,350,771
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1990              400,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1991              400,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1992              350,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1993              310,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1994              270,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1995              240,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1996              200,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1997              200,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1998              200,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              1999              200,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              2000              200,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              2001              200,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              2002              200,000
00339392   AMAYA GONZALEZ SILVIO ANTONIO              2003              500,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1990              400,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1991              400,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1992              350,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1993              310,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1994              270,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1995              240,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1996              200,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1997              200,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1998              200,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   1999              200,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   2000              200,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   2001              200,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   2002              200,000
00339395   SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                   2003              500,000
00341808   CITOLAB LTDA                               2003          299,541,000
00342186   URIBE ISAZA Y CIA S.A.                     2003           82,509,000
00342926   PROASISTEMAS LTDA PROGRAMAS ASESORIAS Y    2003          868,776,518
00344125   AYALA BERNAL LUIS ALEJANDRO                2003          300,813,000
00344126   TEJIDOS AYALTEX                            2003           12,000,000
00344429   INVERSIONES NICOLASA CONTRERAS Y CIA S.E   2002              500,000
00344429   INVERSIONES NICOLASA CONTRERAS Y CIA S.E   2003              500,000
00345138   GUZMAN PAVA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIO   2003          540,635,000
00345321   INVERSIONES HILLER GARCIA & CIA LTDA SIG   2003           12,467,700
00346078   MARTINEZ UMA¨A JORGE ALBERTO               2003            1,500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1991              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1992              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1993              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1994              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1995              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1996              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1997              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1998              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          1999              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          2000              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          2001              500,000
00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          2002              500,000
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00346223   PERDOMO BUITRAGO GLADYS MAGDALENA          2003              500,000
00346567   PERDOMO CASTELL P.C. CIA LTDA ASESORES D   2003           16,371,000
00347235   SERVIUNIFORMES DE COLOMBIA LIMITADA        2003          169,788,815
00347649   TUBOS Y PERFILES R Y S                     2003            5,100,000
00347935   ANGERCAR LIMITADA                          2003           55,705,000
00349176   GRACIA POVEDA LUIS EDUARDO                 2002              595,000
00349176   GRACIA POVEDA LUIS EDUARDO                 2003              600,000
00349178   ZIPA LLAVES                                2002              595,000
00349178   ZIPA LLAVES                                2003              600,000
00349509   BENITEZ ORTIZ LIMITADA                     2003            3,063,801
00352424   LIN RENGIANG                               1999              300,000
00352424   LIN RENGIANG                               2000              300,000
00352424   LIN RENGIANG                               2001              300,000
00352424   LIN RENGIANG                               2002              300,000
00352424   LIN RENGIANG                               2003              300,000
00352798   BENNYS                                     2003                    0
00353479   POLLO FIESTA                               2003            3,000,000
00354534   INVERSIONES LEMUS CEPEDA Y CIA S. EN C.    2003          907,353,000
00354898   MANSER LIMITADA                            2003          504,752,665
00356330   CONFECCIONES INDUSTRIALES ROPA FUERTE LT   2003           74,531,911
00359486   SOLO FRENOS GUARNIZO Y MARTINEZ CIA LTDA   2003          127,730,783
00359487   SOLO FRENOS GUARNIZO Y MARTINEZ CIA        2003          127,730,783
00359603   REATEX                                     2003          692,723,165
00360459   INVERSIONES ISIDORO PAEZ ARIAS Y CIA S.    2003        1,182,254,584
00361092   LAAR JGC INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA          2003              800,000
00362901   SANCHEZ REY MARIA ANTONIA                  2003            1,000,000
00362902   MISCELANEA EL REGALITO                     2003              500,000
00364381   GUERRERO RAFAEL ANTONIO                    2003           12,000,000
00364384   ALMACEN COMPRAVENTA DIANA TUR              2003            6,000,000
00364609   MESA QUI#ONES RITA DELIA                   2003            4,950,000
00364610   ACEITES Y LLANTAS RITA MESA                2003            4,950,000
00364903   INBARMA S A                                2003        1,439,395,730
00365041   SEMACO                                     2003           31,949,000
00365653   BENNY'S                                    2003                    0
00366523   PRESTIMODA LTDA                            2003            5,900,000
00366775   GUSOR Y CIA LTDA                           2003           75,651,629
00367420   ACUAGRANJA LIMITADA                        2003          333,315,864
00367421   ACUAGRANJA                                 2003          343,658,979
00367850   SAN ANGELO  LIMITADA                       2003        1,425,625,614
00368482   EMERALD EXPORT COMPANY LTDA SOCIEDAD DE    2003          887,869,575
00370942   CA¨ON JORGE ARMANDO                        2003            3,000,000
00370944   VULCANIZADORA OCCIDENTE                    2003            3,000,000
00373485   EXPRESION Y COMUNICACION EDITORES S A EX   2003        2,825,742,508
00373517   INVERSIONES RENGIFO ROJAS Y CIA LTDA       2003          310,142,555
00373608   PEREZ MU#OZ ROBERTO ISMAEL                 2003           10,000,000
00374467   VELZEA LTDA                                2003          445,271,551
00374889   FOTO MOTO JAPON UNA HORA KENNEDY II        2003            7,969,000
00376646   HACIENDA EL CERRITO LTDA                   2003          865,488,478
00377097   REPRESENTACIONES G.L.P. LTDA               2003          145,815,796
00379614   GUIDAZA LTDA                               2003          265,114,571
00380033   RIVEROS VEGA CONTISEG LTDA ASESORES DE S   2003              906,000
00380816   INDUSTRIAS TRATECNI S. EN C.               2003          130,861,000
00381698   PUCCI                                      2003           88,755,250
00382747   LAVASECO LONDOMATIC                        2003            5,000,000
00382748   LAVASECO LONDOMATIC                        2003            8,000,000
00384231   BONVEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PETROLER   2003              664,000
00385199   LAVANDERIA Y TINTORERIA COLOR QUIMIC'S     2003           96,361,000
00387418   VEGA OROZCO HERNANDO                       2003           66,265,000
00387795   ALMACEN DE CALZADO CRUZ DAZA NUTRIA        2003            4,685,000
00387858   FRANVAL S A                                2003          672,650,000
00388016   ALEJANDRIA LIBROS LTDA                     2003          162,441,000
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00388249   GLORIA CORCHUELO & CIA S EN C              2003          389,590,000
00388642   FABRICA NACIONAL DE RADIADORES Y REPUEST   2003           90,463,000
00389101   PARADIGMA LIMITADA                         2003        1,381,934,000
00389221   R T I COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITAD   2003           85,149,929
00389508   GODOY CORREA LUIS AMBROSIO                 2003              600,000
00389592   FOTO MOTO FOTO JAPON UNA HORA KRA 7 CON    2003            8,865,000
00392516   TAURO SERVICIOS LTDA AGENTES DE MEDICINA   2003           42,005,130
00393717   INVERSIONES PASO DEL RIO LTDA              2003          593,573,551
00393921   ENERGIA Y GAS LIMITADA ENERGAS LTDA        2003        1,206,968,299
00394370   SERVICIOS DIVERSOS DE CARGA LTDA SERDICA   2003            3,000,000
00395654   CLAVIJO REYES JOSE UBALDO                  2003           18,000,000
00396630   MU#OZ VICTOR ARMANDO                       2002            3,000,000
00396630   MU#OZ VICTOR ARMANDO                       2003            3,500,000
00397973   P A T RESTAURANTE                          2003            3,400,000
00398158   SUSCRIPCIONES A DIFERENTES MEDIOS SUSCRI   2003            4,160,000
00398752   COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE COMUNICACI   2003              441,990
00398929   RADELCO LIMITADA SIGLA RADELCO             2003          152,609,000
00399943   CONFECCIONES INDUSTRIALES PARRA LIMITADA   2003           40,520,000
00401872   AMERICAN MICRO SYSTEMS                     2002           10,000,000
00401872   AMERICAN MICRO SYSTEMS                     2003           10,000,000
00402041   DOMINGUEZ CANO LTDA ASESORES DE SEGUROS    2003           25,412,873
00402382   CORROSION Y SERVICIOS LTDA CORROSER        2003          635,586,551
00406260   DISTRIBUIDORA LA PUNTA LTDA                2003          668,296,987
00407129   EXPRESION Y COMUNICACION EDITORES          2003        2,825,742,508
00407337   TRANSPORTES MASIVOS S.A EN LIQUIDACION     2003           25,549,684
00410037   CAFETERIA BOCATO                           2003            1,500,000
00410259   FRANCO TORRES ISABEL                       2003            4,200,000
00410512   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA BUL   2003          431,073,071
00413876   G & B GRAPHIC LIMITADA                     2003          349,229,000
00413877   G & B GRAPHIC LIMITADA                     2003           10,000,000
00414088   INVERSIONES SAN ISIDRO S A EN LIQUIDACIO   2003        2,828,843,569
00415163   SASUN GRANAHORRAR                          2003              950,000
00415471   RODRIGUEZ PALACIOS OMAR IGNACIO            2002              500,000
00415471   RODRIGUEZ PALACIOS OMAR IGNACIO            2003              600,000
00415473   CALZADO HAIDY NATALI                       2002              500,000
00415473   CALZADO HAIDY NATALI                       2003              600,000
00415977   SUAREZ UMBARILA JOSE IGNACIO               2003            3,603,000
00419125   EN LINEA S A                               2003           28,054,516
00422068   PALACIO MEJIA MABEL MAGALI                 2003           27,348,000
00422854   SEINCEL LTDA                               2003           47,128,000
00423360   P Y L CONSULTORIAS MEDICAS CIA LIMITADA    2003           15,125,000
00425095   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CEN   2003          472,956,772
00426373   AMBIENTES ACCESORIOS LIMITADA              2003          494,401,788
00426820   INVESTIGACIONES ESTUDIOS E INFORMACION L   2003            6,437,000
00427906   INFORMATICA SOPORTE Y GESTION LIMITADA Y   2003           61,164,135
00429220   AGROPECUARIA TALANQUERAS S.A. TALANQUERA   2003        2,487,196,265
00429456   FOTO JAPON BANDERAS                        2003            7,783,000
00431784   INVERSIONES CRAMER LTDA                    2003        1,876,601,000
00431840   VILLAMAR LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPAG   2003           12,586,000
00432586   MULTI IMPACTO EDITORES  LIMITADA           2003          736,769,335
00433654   MARTINEZ GALLEGO GAST Y CIA S EN C         2003          146,491,000
00434552   CASTADUR FINCA RAIZ LTDA                   2003           53,092,000
00434553   CASTADUR FINCA RAIZ LIMITADA               2003           53,092,000
00435288   CALDERON CLARA INES                        2003           89,725,200
00435289   LATAS Y LUJOS PARA SU CARRO                2003           10,000,000
00436045   CONTRERAS Y DELGADO E HIJOS S. EN C.       2003          261,126,000
00436892   AUTOMOTORA LEMUS CEPEDA Y CIA S EN C       2003        1,100,904,000
00436893   SINCROINYECCION                            2003        1,100,904,000
00437140   GOMEZ GALINDO CARLOS JAIME                 2003            7,198,500
00437143   ARMENAL CARLOS JAIME GOMEZ                 2003            7,550,000
00437272   SERNA LOPEZ JAVIER DE JESUS                2003            7,000,000
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00437344   ELECTRORACOR LTDA                          2003          309,149,000
00437346   ELECTRORACOR LTDA                          2003           23,500,000
00437525   RESTAURANTE CHINA FORMOSA                  1998              300,000
00437525   RESTAURANTE CHINA FORMOSA                  1999              300,000
00437525   RESTAURANTE CHINA FORMOSA                  2000              300,000
00437525   RESTAURANTE CHINA FORMOSA                  2001              300,000
00437525   RESTAURANTE CHINA FORMOSA                  2002              300,000
00437525   RESTAURANTE CHINA FORMOSA                  2003              300,000
00437901   PARAISO ANDINO COLOMBIA                    2003          250,000,000
00438260   COLPLANTAS LTDA                            2003          420,158,000
00439135   VALLEJO VARGAS Y CIA S. EN C.              2003        1,417,185,000
00439291   RESTAURACION DEL MUEBLE G O R LTDA         2003           62,090,000
00442839   LABORATORIO OPTICO ITALIA                  2003           10,000,000
00444267   C F AUDITORES CONTADORES ASOCIADOS LTDA    2003           40,536,000
00445111   CL INVERSIONES LIMITADA                    2003          512,376,588
00445809   COVISUAL LIMITADA                          2003          177,104,505
00446272   MIGUEL A PE#A PE#A Y CIA S EN C            2003          428,048,947
00446287   BENNY S                                    2003                    0
00446307   MEZA GARCIA RICARDO                        2003          259,068,100
00446310   ARTE Y TRADICION                           2003          259,068,100
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    1996              640,000
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    1997              640,000
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    1998              640,000
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    1999              640,000
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    2000              640,000
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    2001              640,000
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    2002              640,000
00447523   SYKEL INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION    2003              640,000
00447748   AGRO REPUESTOS FIAT ALLIS LTDA             2003          217,094,000
00447939   TAFRICO LTDA TECNOLOGIA AMERICANA DE FRI   2003           93,728,442
00448033   TORRES MORENO LUIS EDUARDO                 2001            4,500,000
00448033   TORRES MORENO LUIS EDUARDO                 2002            4,500,000
00448034   INVERSIONES Y PLANES BOGOTA                2001            4,500,000
00448034   INVERSIONES Y PLANES BOGOTA                2002            4,500,000
00448310   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA PEP   2003          599,959,217
00448680   CASA COMERCIAL PEBLES                      2003            1,900,000
00448698   SWIMMER LTDA                               2003          196,447,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1992              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1993              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1994              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1995              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1996              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1997              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1998              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    1999              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    2000              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    2001              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    2002              500,000
00449102   YOLANDA G MEJIA E HIJOS Y COMPA¨IA S EN    2003            1,000,000
00450669   KONZERT LIMITADA                           2003          141,615,718
00454761   CARVAJAL FLOREZ LUIS EDUARDO               2003            7,000,000
00454763   CERRAJERIA Y FERRETERIA MUNDILLAVES        2003              900,000
00455201   PINOPLAST                                  1997           14,160,750
00455201   PINOPLAST                                  1998           14,160,750
00455201   PINOPLAST                                  1999           14,160,750
00455201   PINOPLAST                                  2000           14,160,750
00455201   PINOPLAST                                  2001           14,160,750
00455201   PINOPLAST                                  2002           14,160,750
00455201   PINOPLAST                                  2003           14,160,750
00457671   DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA              2003            8,333,000
00457709   AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES LTDA     2003           25,038,000
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00458590   LASSCO INGENIERIA LIMITADA                 2003          434,693,522
00460269   FERRETERIA FAJOBE                          2003        3,181,313,000
00460655   AVICOLA MILUC LTDA                         2003        1,912,989,000
00460656   AVICOLA MILUC                              2003          698,483,000
00462056   EL JUNKER                                  2003            5,500,000
00462515   AMESYS LTDA                                2003           77,877,358
00465619   LEMUS GOMEZ SEGUNDO AMILCAR                2003              500,000
00465621   ALMACEN LA LIBERTAD                        2003              500,000
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1992                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1993                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1994                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1995                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1996                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1997                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1998                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        1999                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        2000                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        2001                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        2002                    0
00465723   LOPEZ VARELA GLADYS                        2003                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1992                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1993                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1994                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1995                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1996                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1997                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1998                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             1999                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             2000                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             2001                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             2002                    0
00465724   VIDEO PLENITUD                             2003                    0
00466106   S O S INFORMATICA MODERNA LTDA             2003           82,572,000
00466507   MARMORINO LIMITADA                         2003          638,416,226
00467383   ECHEVERRI MERIZALDE CIA S EN C             2003          702,224,900
00468481   REDFILE LIMITADA                           2003          475,310,860
00469436   RIVERA ROMERO CENEN                        2003          174,065,365
00469437   CARNES LA ITALIANA                         2003            1,500,000
00469568   EXPORTALL LIMITADA                         2003        2,045,462,959
00469569   EXPORTALL                                  2003        2,045,462,959
00469963   MONRAK INGENIERIA LIMITADA                 2003            9,470,039
00469968   EDITORIAL LECAT LTDA                       2003          971,285,528
00470992   AGROINDUSTRIALES EL GABILAN LTDA           2003              500,000
00471904   ISTRONYC COMUNICACIONES LTDA ISTRONYC LT   2003        6,879,812,000
00472731   PEREZ SOLER CARLOS ALFONSO                 2003            4,500,000
00472732   LABORATORIO DENTAL VITA CAPS               2003              990,000
00474281   CINCO ESTRELLAS DEL HUILA LIMITADA         2003        1,821,905,000
00474681   LIZARAZO LEZAMA Y CIA S EN C               2003          350,856,262
00475095   KUONO LTDA                                 2003              148,000
00476098   INVERSIONES VILLALOBOS LOPEZ S EN C S      2003              500,000
00476606   AMPARANDO LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAG   2003            7,158,096
00477300   PEREZ PEREZ LUIS FERNANDO                  2003            3,500,000
00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        2003           15,950,000
00478787   COLDIAGRO S A                              2003        1,819,214,812
00478909   UNBIT LTDA                                 2003          185,148,724
00479052   REPRESENTACIONES PROYECOLTA LIMITADA       2003           19,021,000
00479493   EL BRECHON S A                             2003        3,958,314,481
00481039   THE TEA HOUSE LTDA                         2003          138,325,560
00481057   MORA BOLIVAR JUVENAL                       2003           31,800,000
00481236   DISTRIBUIDOR HERNANDO TRUJILLO             2003           80,000,000
00481404   SILSEC INGENIEROS LIMITADA                 2003            2,283,000
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00481906   AMAYA SALINAS HECTOR MANUEL                2003            5,000,000
00484472   BRITANIA MODULAR LIMITADA                  2003          366,722,000
00485458   GONZALEZ ANA FLOR CALDERON DE              2003           75,320,000
00485461   DROGUERIA ASODROGAS                        2003           68,000,000
00485723   AEROVILLA LTDA                             2003            2,000,000
00486074   CARBOCAR Y COMPA#IA S. EN C.               2003          250,232,304
00487893   SAPRISTI LTDA                              2003          154,885,000
00487895   INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA LTD   2003          398,509,000
00487896   RECTIFICADORA SURAMERICANA                 2003           15,000,000
00488208   ANESTESIOLOGOS CLINICA DAVID RESTREPO LT   2003           48,650,091
00488336   HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL LIMITADA   2003          151,939,603
00488545   SALGADO BAQUERO JOSE AGUSTIN               2002            2,000,000
00488545   SALGADO BAQUERO JOSE AGUSTIN               2003            2,500,000
00488604   ASYCAR S A                                 2003           53,419,000
00488683   ANGARITA USCATEGUI AURELIA                 2003            5,548,000
00488684   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LA NUEVA ER   2003            2,000,000
00489376   AUTO SPORT VOLKSWAGEN LIMITADA             2003           73,905,000
00489862   SURTICAMPO LTDA EN LIQUIDACION             2003           12,640,000
00491432   COPY ROYAL 2                               2003              990,000
00491992   DUQUE MARIA GRACIELA LIZARAZO DE           2003            3,500,000
00493058   TORRE JOCKEY                               2003           15,500,000
00494787   MULTI IMPACTO EDITORES LIMITADA            2003          736,769,335
00496216   TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DEL ARAUCA LIM   2003          629,109,894
00496253   ZARES DE COLOMBIA LTDA                     2003           26,000,000
00496978   CATALANES TRADING COMPANY LTDA             2003        2,031,620,717
00497000   M A RAMIREZ Y CIA S EN C                   2003            2,000,000
00497447   PLATA BERMUDEZ Y CIA S EN C                2003          117,399,267
00497637   ALVAREZ LUIS GUSTAVO                       2003            2,700,000
00497638   TRECA ARREGLO DE MUEBLES                   2003            2,700,000
00500399   LINEAS DE RECREAACION NACIONAL ESCOLAR Y   2003        1,655,060,000
00500442   CASA COMERCIAL PRINCIPAL                   2003            7,200,000
00500555   MANFELECTRO Y COMPA¨IA LIMITADA            2003          132,233,067
00500819   INVERSIONES GANAMAS Y COMPA¨IA LIMITADA    2003          680,834,000
00500841   CIVELECTRIC LTDA                           2003           17,856,889
00501425   COMERCIO INTERNACIONAL CONTENEDORES Y TR   2003          166,886,634
00503428   CASTRO MOSCOSO Y CIA S C A                 2003          200,000,000
00504144   INVERSIONES TALOS LTDA                     2003          130,028,000
00505574   ORTEGON TEOFILDE ROJAS VDA DE              2003            4,380,500
00505575   RESTAURANTE DONDE TEO                      2003            3,000,000
00506857   COLORQUIMIC'S LTDA                         2003           84,254,000
00507024   RUIZ VARGAS LUIS FRANCISCO                 2003            1,000,000
00507026   FABRICA DE CONFECCIONES ACTION             2003            1,000,000
00507372   BERNAL LANCHEROS FLOR EMILCE               2003           25,800,000
00511418   TUTA LOPEZ JAIME                           2003          275,709,085
00512512   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EXPRESO S   2003          371,221,742
00513123   CLINICA LINA LTDA                          2003          175,961,000
00513357   EL JUNKER RONCANCIO SILVA E HIJOS LIMITA   2003           52,435,120
00518380   CHEVROLET E ISUZU 580 LTDA CHEVROISUZU 5   2003          460,325,578
00520701   LUCILA PEDRAZA HERNANDEZ Y CIA S EN C      2003            2,000,000
00521910   SERVICIOS EMPRESARIALES  YAMORO S EN C P   2003           62,725,000
00522495   PAPELERIA LUZAM                            2003            1,300,000
00522633   FORERO CUJAR MARTHA RUTH                   2003           23,000,000
00522634   CENTRO MEDICO MUNDIAL                      2003            8,000,000
00522817   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              2003          111,447,632
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              1994              300,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              1995              400,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              1996              500,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              1997              600,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              1998              700,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              1999              800,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              2000              900,000
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00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              2001            1,000,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              2002            1,100,000
00522818   GLOBOS DELATEX UNIVERSAL LTDA              2003            2,500,000
00523766   SITCO IMPORT EXPORT LTDA                   2003           53,027,043
00524959   COMPA¨IA LOGICA DE COLOMBIA LIMITADA       2003           27,647,143
00525077   TERMOFORMADOS INDUSTRIALES TRIM LIMITADA   2003           33,054,000
00525078   TERMOFORMADOS INDUSTRIALES TRIM            2003          132,805,000
00526423   INDUSTRIAS METALOPLASTICAS LIMITADA        2003          666,641,825
00526904   LOPEZ MENDEZ FACUNDO                       2003            9,245,000
00526905   CALZADO LA PERLA LOPEZ                     2003            5,000,000
00530560   MU¨OZ DELGADO Y CIA S EN C                 2003           35,916,808
00530561   MU¨OZ DELGADO                              2003           35,916,808
00530664   GRANADOS GONZALEZ GUSTAVO                  2002            1,845,000
00530664   GRANADOS GONZALEZ GUSTAVO                  2003            1,845,000
00530665   PA#ALERA LA 53                             2002            1,845,000
00530665   PA#ALERA LA 53                             2003            1,845,000
00530844   ELECTRICOS H.R. LTDA                       2003        1,892,193,000
00530845   ELECTRICOS H.R                             2003          106,000,000
00531962   CUELLAR MEDINA BIBIANA                     2003           40,309,000
00535168   VARGAS CARLOS                              2003          521,365,000
00535171   ALMACEN TRANSMISIONES Y HERRAMIENTAS SIG   2003          359,365,000
00537196   INSTITUTO PINITOS LTDA                     2003            3,547,000
00537197   INSTITUTO PINITOS ESTIMULACION INTEGRAL    2003            3,547,000
00538175   GOMEZ ANGEL LUIS ANTONIO                   2003            2,300,000
00538975   COLOMBIANA DE SERVICIOS GEOLOGICOS Y GEO   2003           26,871,000
00541180   PERALTA PERALTA HELIODORO                  2003            2,000,000
00541181   SU LAVANDERIA NAPOLES                      2003            2,000,000
00542360   AQUARIUS SHIPPING COLOMBIA LTDA            2003        1,461,672,432
00542853   DOTAMEDICAS G & D LTDA                     2003          181,503,000
00544333   CONTRERAS Y CONTRERAS LTDA                 2002              500,000
00544333   CONTRERAS Y CONTRERAS LTDA                 2003              500,000
00544914   VARIEDADES LALO 125                        2003          269,087,350
00544957   COMERCIAL TUTA                             2003          275,709,085
00545196   VARIEDADES GUSTAV PILAS Y RELOJES          2003          274,152,562
00545613   AGRO REPUESTOS FIAT ALLIS                  2003           45,000,000
00547099   LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y    2003           43,751,000
00547255   AUTO SPORT VOLKSWAGEN                      2003            2,000,000
00547607   JARAMILLO ESTRADA LUIS                     2003            4,600,000
00547608   MERCABIENES                                2003            3,500,000
00548021   REMACREDITOS S.A.                          2003          175,616,618
00548055   RESIDENCIAS PEGASSO                        2003            5,800,000
00548936   RAMOS REYES RAFAEL                         2002            2,800,000
00548936   RAMOS REYES RAFAEL                         2003            2,800,000
00549079   S N BERNAL MEJIA & CIA S EN C              2003        3,619,020,027
00549220   ALEJANDRIA LIBROS LTDA                     2003           20,000,000
00551016   MORENO PRIETO JAIRO ELKER                  2003           40,347,300
00551383   INVERSIONES GANAMAS Y CIA LTDA             2003           19,793,000
00552252   EDIFICAR NEOPROYECTOS S A                  2003          450,063,000
00552258   ROA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO               2003           14,800,000
00552771   PIRATOVA CADENA LUIS ABDENAGO              2003            2,550,000
00552772   PINTU CIEN                                 2003              780,000
00553711   BLINDEX S A                                2003        3,219,145,625
00553992   BELTRAN AMEZQUITA FLOR                     2003          215,000,000
00555003   GASTELBONDO GNECCO MARTHA                  2003           44,168,000
00555380   COLOMBIANA DE TRANS ESPECIAL Y TURISMO S   2003          674,022,819
00556752   EDILZA Y CIA LTDA                          2003            5,055,552
00556793   TOBASIA VITALIANO                          2003           19,720,390
00556796   DISTRIBUIDORA DE MATERIALES V Y T          2003            1,849,630
00556948   ANDEAN EXOTICS LTDA                        2003            5,055,203
00560137   INVERSIONES TRES POR CIEN BALLESTEROS Y    2003          780,530,000
00564295   CENTRAL DE LOTERIAS LAS AMERICAS Y COMPA   2003           67,756,000
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00564296   CENTRAL DE LOTERIAS LAS AMERICAS           2003            4,110,000
00565845   CIGESEG LIMITADA COMPA¨IA GENERAL DE SEG   2003          534,224,865
00567710   ROMERO LOVERA GILDARDO                     2003              400,000
00567715   SERVI G R L                                2003              400,000
00567848   DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA              2003            8,333,000
00567928   AKTANI S A                                 2003       18,722,336,022
00568762   SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E HI   2003          630,625,218
00568924   SANCHEZ VARGAS EFRAIN                      2003           23,200,000
00568925   CENTRAL DE INOXIDABLES                     2003           24,316,000
00570544   BARRIOS AVILA ROSALBA                      2000           11,300,000
00570544   BARRIOS AVILA ROSALBA                      2001           11,300,000
00570544   BARRIOS AVILA ROSALBA                      2002           11,300,000
00570544   BARRIOS AVILA ROSALBA                      2003           11,300,000
00570642   EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVAD   2003          116,730,115
00570865   TRANSPORTES SANTORO LIMITADA SANTORO LTD   2001            4,200,000
00570865   TRANSPORTES SANTORO LIMITADA SANTORO LTD   2002            2,900,000
00570865   TRANSPORTES SANTORO LIMITADA SANTORO LTD   2003            2,900,000
00571238   SISTEMAS DE INFORMACION Y ASESORIAS TECN   2003            4,888,000
00572760   CORREDOR NAVARRETE ISABEL                  2003              650,000
00573590   RUIZ AGUILAR DENISE                        2003              600,000
00574426   FAJOBE S A                                 2003       30,436,025,000
00574645   MUTIS MORA OMAR                            2001            1,200,000
00574645   MUTIS MORA OMAR                            2002            1,200,000
00574645   MUTIS MORA OMAR                            2003            2,000,000
00574646   DRUGS                                      2001            1,200,000
00574646   DRUGS                                      2002            1,200,000
00574646   DRUGS                                      2003            2,000,000
00575542   TRANSPORTADORA DE CARGA SUPERENTREGAS S.   2003        1,910,645,582
00575848   AUTO MONTACARGAS GILCAR LTDA               2003          521,154,479
00576959   CONSORCIO EL DIAMANTE LTDA                 2003        2,061,621,000
00577321   CONSTRUCTORA INPAL LTDA                    2003          883,978,146
00578055   NOVOA MARTINEZ AICARDO                     2003           25,000,000
00578175   PRISMA IMPRESORES LTDA                     2003          352,162,130
00578674   J P & P HOLDING DE COLOMBIA S.A.           2003        4,486,838,833
00580240   ARCE MU¨OZ RAMIREZ Y CIA LTDA              2003          631,120,686
00580439   PREDESALUD LIMITADA                        2003           94,914,000
00581121   HIGH Q LTDA                                2003           18,872,000
00581472   RUBIO VALCARCEL CARLOS EDUARDO             2002              617,000
00581472   RUBIO VALCARCEL CARLOS EDUARDO             2003            1,195,000
00581474   AUTO CINTAS                                2002              500,000
00581474   AUTO CINTAS                                2003              500,000
00582121   MANUFACTURAS RICAL LTDA                    2003          881,451,000
00582495   NU#EZ MYRIAM EDILSA                        2003            4,000,000
00582496   CALZADO LADY MARCEL                        2003            4,000,000
00582797   C I  CUELLAR CERON Y CIA  S  EN C          2003          464,088,108
00583110   CREDITOS SONIVISION                        2003            4,000,000
00583195   MEDICINA DE REHABILITACION Y ELECTRODIAG   2003          122,390,000
00583647   LIMPIAMOS VIGILAMOS ADMINISTRAMOS LIMITA   2003           27,705,800
00583854   ARIAS MARIA LILIA MEDINA DE                2003            1,600,000
00585200   TEKNIKUS LIMITADA                          2003           17,193,388
00586520   INTERAMERICANA DE POSTALES LTDA PERO POD   2003          266,981,638
00588187   AVILA SANCHEZ JOSE SILVERIO                2003            4,950,000
00588330   CLEUGAR LTDA                               2002              342,000
00588330   CLEUGAR LTDA                               2003              342,000
00588735   FREE CARD LIMITADA                         2003            5,665,000
00588887   SCHMITZ RODRIGUEZ HERMANN                  2001              500,000
00588887   SCHMITZ RODRIGUEZ HERMANN                  2002              500,000
00588887   SCHMITZ RODRIGUEZ HERMANN                  2003            5,000,000
00588891   SCHMITZ JOYAS                              2001              500,000
00588891   SCHMITZ JOYAS                              2002              500,000
00588891   SCHMITZ JOYAS                              2003              500,000
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00589591   BORDA CARO NOHORA PATRICIA                 2003           13,300,000
00589593   DEPOSITO DE MADERAS BRISAS DEL NORTE       2003            2,700,000
00589939   GLOBO DISTRIBUCIONES LTDA                  2003           17,029,428
00590470   PROASISTEMAS PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTE   2003           10,000,000
00590796   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003           52,665,000
00591600   FERRECARIBE                                2002            3,000,000
00591600   FERRECARIBE                                2003            3,500,000
00591867   EL ARTE DE LA MESA                         2003           20,000,000
00592141   CENTRAL DE CEREALES LIDER LTDA             2003          788,504,936
00592153   INCE INGENIERIA CIVIL ESPECIALIZADA SUMI   2003              500,000
00592301   COMPUSERVICIO ALFA Y OMEGA LTDA            2003          209,272,933
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  1996              500,000
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  1997              500,000
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  1998              500,000
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  1999              500,000
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  2000              500,000
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  2001              500,000
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  2002              500,000
00592983   FERRETERIA LA COLINA LTDA                  2003              500,000
00593033   VELASCO CA#ON JOSE RIVEIRO                 2003            4,650,000
00593039   LUBRICANTES Y VULCANIZADORA LA RELIQUIA    2003            4,650,000
00593783   AGUDELO VARGAS Y CIA S EN C                2003          459,517,723
00593928   INGENIERIA Y SERVICIOS DE GAS LIMITADA I   2003           20,052,471
00594263   GARCES RAMOS GABRIEL                       2003              600,000
00595480   INTERNATIONAL TELEPHONE AND SATELLITE DE   2003          997,685,379
00595605   ARIZA HERNANDEZ ROSALBA                    2003            6,200,000
00595608   LAVASECO ALTABLANCA                        2003            5,200,000
00597069   RAMIREZ MARIA GLADYS AMAYA DE              2003            6,669,970
00597239   BRITANIA MODULAR LTDA                      2003              900,000
00597778   COMERCIALIZADORES PARA SALUD SALAZAR VAS   2003           29,414,000
00598696   M-TECH LIMITADA                            2003          159,008,195
00598698   M TECH B M W LTDA                          2003          199,811,746
00598860   AUDICONT CONTADORES ASOCIADOS LIMITADA     2003            3,885,000
00598877   SHER S A                                   2003        5,512,376,932
00599461   AIRQUIN EQUIPOS NEUMATICOS LTDA            2003           21,140,000
00599699   QUIMASLIM SOCIEDAD ANONIMA                 2003          239,237,438
00600694   GONZALEZ RONCHAQUIRA JUAN BAUTISTA         2003           65,927,000
00600706   COMERCIAL OSPINA TORO E HIJOS Y CIA S EN   2003           62,138,000
00600953   PROMAPLAST LTDA                            2003          711,829,000
00601508   ESTACION DE TEXACO TIBABUYES LTDA          2003        1,150,419,519
00601662   FORERO ZAMBRANO ANA MERCEDES               2003            7,500,000
00601664   CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA PROVIDENCIA     2003            7,500,000
00602449   CIFUENTES PRIETO MARIA LIGIA               2003            2,000,000
00602450   BODEGUITA LA 163                           2003            2,000,000
00602732   ERAL LA ORIGINAL EXPRESION DEL CUERO       2003              663,000
00603229   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CEN   2003          629,906,264
00604711   VENDING DE COLOMBIA S.A                    2003        1,586,216,000
00605560   AUDITORES CONSULTORES EN IMPUESTOS Y FIN   2003            4,150,000
00605638   OCHOA MARIA ALICE CORREA DE                2003              555,500
00605639   CONSULTORIO DENTAL MARIA ALICE             2003              555,500
00605774   TERRACOTA DECORACION Y MUEBLES LTDA        2003           76,555,000
00606424   MAXISTEMAS LTDA                            2003           85,947,842
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    1995              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    1996              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    1997              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    1998              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    1999              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    2000              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    2001              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    2002              500,000
00608963   SIEFKEN OSORIO JULIUS ALEXANDER KENNETH    2003              500,000
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00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   1995              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   1996              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   1997              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   1998              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   1999              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   2000              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   2001              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   2002              500,000
00608968   LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                   2003              500,000
00609030   GEOAMBIENTE LIMITADA                       2003          868,647,000
00609510   CAMILO URDANETA Y CIA S EN C               2003            5,623,000
00611061   MCI INTERNATIONAL (COLOMBIA) LTDA          2003          190,451,459
00611316   AMERCO CADENA DE MERCADOS S A EN LIQUIDA   2003           96,045,749
00611592   TORRES SANABRIA GONZALO                    2003          794,098,217
00611593   ESCENARIOS MODULARES                       2003          794,098,217
00611784   CHEVROISUZU 580                            2003          460,325,578
00613128   GUERRERO MALAGON MIGUEL ANTONIO            2002            4,300,000
00613128   GUERRERO MALAGON MIGUEL ANTONIO            2003            4,800,000
00613130   PANADERIA PANECILLOS                       2002            4,300,000
00613130   PANADERIA PANECILLOS                       2003            4,800,000
00613415   TOVAR FRANCO LUIS GUILLERMO                2003           10,500,000
00613440   SERVI-OPORTUNOS LIMITADA                   2003           41,594,000
00613526   DEPOSITO DE MADERAS EL PORTAL DE LA SABA   2003          191,636,478
00613584   HURTADO PEREZ NOHORA CECILIA               2003          289,087,506
00613586   SALDOS DE MEDELLIN PUNTO DE FABRICA        2003          289,087,506
00613740   NIPON INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA          2003          765,346,134
00613915   DIANA GOMEZ DE HERNANDEZ E HIJOS SOCIEDA   2003           45,137,000
00613983   TUTA LOPEZ YOLANDA                         2003          171,017,120
00613984   VARIEDADES MARTA YOLANDA                   2003           59,480,500
00614037   SU TEMPORAL S A                            2003        1,749,029,000
00615085   BH PROYECTOS                               2002          141,273,949
00615085   BH PROYECTOS                               2003          121,925,480
00615829   CARDENAS MENDEZ JOSE DEL CARMEN            2003            3,000,000
00615830   MERCADOS DON JOSE                          2003            3,000,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               1995               50,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               1996              100,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               1997              150,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               1998              200,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               1999              250,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               2000              300,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               2001              350,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               2002              400,000
00616034   MU#OZ OLIVARES LUIS HERNANDO               2003            2,000,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          1995               50,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          1996              100,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          1997              150,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          1998              200,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          1999              250,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          2000              300,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          2001              350,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          2002              400,000
00616036   DISTRISALUD ALHER                          2003            2,000,000
00616062   MORENO RONCHAQUIRA MARIA GRACIELA          2003          143,265,000
00617053   ASESORES ADUANEROS LTDA PERO PODRA UTILI   2003          151,146,528
00617658   JADICOL LTDA                               2003           81,435,000
00618173   VIORTEX LIMITADA                           2003           26,823,216
00618175   VIORTEX LTDA                               2003           26,823,216
00618386   INVERSIONES PINZON RINCON Y CIA S.EN C.    2003          351,304,000
00619772   INVERSIONES DEL CASTILLO CANO Y CIA S EN   2003           88,339,903
00619823   ALMACEN Y VARIEDADES LA 49                 2003           25,800,000
00620234   JOSE ALBERTO GOMEZ CARVAJAL Y CIA LTDA     2003            1,000,000
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00620579   HERMANOS GOMEZ CARVAJAL LTDA               2003            1,000,000
00622098   IRME                                       2003            5,400,000
00622987   CASA COMERCIAL EXITO                       2003           14,800,000
00624630   SERRATO GERMAN                             2003           51,922,663
00624632   EL BRA'Z POLLO                             2003           51,922,663
00625477   INTERNACIONAL DE CELULARES LIMITADA ICEL   2003        1,544,118,232
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   1995              500,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   1996              500,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   1997              500,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   1998              500,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   1999              500,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   2000              500,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   2001              500,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   2002              500,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        1995              400,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        1996              400,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        1997              400,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        1998              400,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        1999              400,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        2000              400,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        2001              400,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        2002              400,000
00625791   WORLDWIDE IMPORT EXPORT SERVICE LTDA EN    2002        1,063,111,000
00625791   WORLDWIDE IMPORT EXPORT SERVICE LTDA EN    2003          504,879,000
00626625   ALFOMBRAS INFINITY LIMITADA                2003        1,067,584,579
00628007   COLOMBIAN GOLF CENTER LIMITADA             2003          368,754,981
00628008   COLOMBIAN GOLF CENTER                      2003          368,754,981
00628171   URREGO VERGARA Y CIA LTDA                  2003        1,436,221,678
00628533   R C ZAPATOS DE OCCIDENTE LTDA              2003          384,401,000
00628555   C R BOTAS Y BOLSOS LTDA                    2003          244,205,000
00628743   BALCAZAR RACEDO FRANCISCO JOSE             2003            3,598,000
00628746   INDEPLAST                                  2003            1,000,000
00629614   R K TECHNOLOGIES LIMITADA EN REESTRUCTUR   2003        1,038,458,527
00629717   CONTRERAS VEGA FLORALBA                    2003            1,000,000
00629720   SERVICIOS OPTOMETRICOS SAN GABRIEL OPTIC   2003            1,000,000
00630090   CASTRO LEONOR GALINDO DE                   2003           15,000,000
00630330   CENTRO MEDICO KIRPALAMAR                   2003            2,500,000
00630512   CORREA BALLESTEROS JOSE HERNAN             2003            3,000,000
00630513   CALZADO IVANS                              2003            3,000,000
00631355   FERREPINTELEC                              2003           13,776,116
00631710   ESTACION DE SERVICIO TEXACO SOACHA LIMIT   2003          149,406,000
00632065   LOZANO PIRATEQUE JULIO ALBERTO             2003          412,997,000
00632867   AMERICAN CAMBIOS LIMITADA                  2003           29,142,137
00633630   NAVARRO PORTILLO RICARDO JOSE              2003            1,000,000
00633736   WISAMA DE COLOMBIA LIMITADA                2003        1,022,902,188
00634453   OMEGA LEATHER LTDA                         2003        4,197,487,714
00634882   DUPUIS COLOMBIA S A                        2003          510,093,553
00634902   DUPUIS                                     2003          629,608,528
00635269   P A C SALUD PROYECTOS AUDITORIAS Y CONSU   2003          134,282,874
00636127   SOLER ALVAREZ LUIS ALFREDO                 2003            5,000,000
00636129   REDIPLAST                                  2003              500,000
00636278   DATA EXITO LTDA                            2003            6,180,000
00636949   DISOLVENTES Y PINTURAS LIMITADA DISOLPIN   2003           21,018,000
00637050   TORO ACOSTA LUZ MERY                       2003            1,000,000
00637265   GONZALEZ TAMAYO LUIS FERNANDO              2003            8,900,000
00637508   NEUROTEST LTDA EN LIQUIDACION              2003            3,667,000
00638250   RECURSOS PETROLEROS AMBIENTALES SOCIEDAD   2003           53,980,000
00638368   BRITANIA MODULAR                           2003              900,000
00638370   BRITANIA MODULAR                           2003              900,000
00638548   CORREDOR ORTIZ MARIA BELEN                 2003           12,000,000
00638549   DROGAS MARBELCO                            2003           12,000,000
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00638720   ECOL CORP COLOMBIA LTDA                    2003           13,600,000
00639079   GRAFIFAST Y CIA LTDA                       2003            8,264,000
00639890   JOSUT LTDA Y CIA S C A EN LIQUIDACION      2003        1,452,651,000
00640265   LAS NIEVES PORVENIR S.A.                   2003           25,881,579
00640346   CARDOZO URREGO CESAR                       2003            2,000,000
00640364   PINEDA GOMEZ GERARDO                       2003          236,356,000
00640366   PICARMOL                                   2003           50,000,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            1996              600,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            1997              600,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            1998              600,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            1999              600,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            2000              600,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            2001              600,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            2002              600,000
00640668   PIRAQUIVE GALEANO JORGE ENRIQUE            2003              600,000
00640855   RODRIGUEZ VILLAFA¨E E HIJOS LTDA           2003          773,505,756
00641002   INVERSIONES ALTRI LTDA                     2003           48,927,000
00641029   AMOBLADOS EL BUHO                          2003           27,577,000
00641036   ACOSTA FORERO VICTOR JULIO                 2003           47,534,000
00641039   GRAFI LEO                                  2003            5,500,000
00641807   AMERICAN CAMBIOS AGENCIA DE CAMBIOS        2003           29,142,137
00641819   SISTEMAS DMS LTDA                          2003           85,643,157
00642260   GARZON PEDRAZA MARIO DE JESUS              2003           13,180,000
00642262   ELECTRODOMESTICOS AUDIOVISION              2003            3,000,000
00642430   HELOU CLAUDE GEORGES                       2003            5,699,401
00642435   HEL-GELATO                                 2003            7,125,107
00642636   ESGUERRA & USECHE ARQUITECTOS LTDA         2003          111,275,676
00643461   UNIDAD MEDICA MONTE SINAI LTDA             2003           77,368,000
00643785   SERVICAR FABIAN Y MILENA LTDA EN LIQUIDA   2003           10,453,974
00645136   MAQUINARIA CERO HORAS S.A.                 2003          787,361,429
00645854   AGENDAS EMPRESARIALES S A                  2003        6,491,822,865
00646524   VEGASEG                                    2003              250,000
00646665   POLICLINICO COMPARTIR LTDA                 2003           38,099,000
00647169   TORO BOTERO SILVIA ROSA                    2003            2,000,000
00647200   C I SOO JUNG TRADING LTDA                  2003          535,043,000
00647522   REGENT PALACE LIMITADA                     2003          592,214,000
00648051   ANDINA DE ADUANAS S.I.A. LTDA              2003          342,438,938
00648184   CORTES CASTRO JAIRO                        2003            2,500,000
00648797   ACERO ALCIRA CA#ON DE                      2003            3,200,000
00650192   SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES   2003          515,406,273
00650371   DISTRIBUIDORA LA PUNTA                     2003          520,000,850
00650819   ALFOMBRAS INFINITY                         2003           52,870,000
00651039   BOHORQUEZ LUIS EDUARDO                     2003              150,000
00651046   CARPINTERIA Y EBANISTERIA LOS ALPES FUSA   2003              150,000
00651164   SILVA RUIZ LUIS ALFREDO                    2003              600,000
00651173   PARRA GOMEZ ROBERTO FIDEL                  2003           15,046,000
00651175   CENTRO ORIENT R P                          2003           15,046,000
00654763   AMAYA HERNANDEZ ANA ROCIO                  2003            5,000,000
00655626   PLESTED FLOR MARINA CHACON DE              2003           37,037,010
00655628   CHEVE LATAS                                2003           37,037,010
00655671   DEPOSITO DE MADERAS LA SABANA LTDA         2003          136,556,139
00656960   F & F SEGUROS LTDA                         2003          255,307,861
00657003   SNAIDER SPOT                               2003            1,000,000
00657135   CORTES SILVA GRACIELA                      2003          170,667,900
00657883   MEDINA FAJARDO LUIS ALFREDO                2003            8,000,000
00658564   RODABEN & CIA LIMITADA                     2003          102,520,000
00658577   RODABEN Y CIA                              2003            5,000,000
00658666   BARBOSA JOSE ALVARO                        2000                    0
00658666   BARBOSA JOSE ALVARO                        2001                    0
00658666   BARBOSA JOSE ALVARO                        2002                    0
00658666   BARBOSA JOSE ALVARO                        2003                    0
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00660253   FULLPLAST LTDA                             2003          208,530,648
00660408   GAVICAFE LTDA                              2003              183,046
00661735   EDIMONTAJE LTDA                            2002          138,197,303
00661937   DAMY LTDA                                  2003          341,682,610
00662382   POLLO FIESTA                               2003            1,500,000
00662971   RUPART S.A.                                2003          177,908,000
00663939   LIFE & VICTORY DE COLOMBIA LTDA            2003            1,784,325
00664134   ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO A M LTDA    2003           19,775,000
00664956   GIRALDO ESCOBAR BELTRAN Y CIA S EN C       2003          274,830,844
00665463   ANGEL LIBREROS RICARDO                     2003          472,403,000
00665734   INDUSTRIAS ACMAPLAST LTDA                  2003          126,734,000
00665796   PAEZ SANCHEZ FALBER ARMANDO                2003              600,000
00665797   ASUMAQUINAS Y FAX                          2003              600,000
00666213   NICOL S COMPUTER LTDA                      2003          325,315,833
00666721   AMADO RODRIGUEZ VICTOR HUGO                2003          711,947,570
00666722   ARIES SHOP                                 2003           48,000,000
00667421   RODRIGUEZ CRUZ LUZ MIREYA                  2003              509,000
00667423   TALLER DE JOYERIA ALUVION                  2003              509,000
00668664   DIGITAL DE ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA    2001            4,045,000
00668664   DIGITAL DE ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA    2002            5,726,000
00668664   DIGITAL DE ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA    2003            6,052,000
00669181   SERGEMA LIMITADA SERVICIOS GENERALES Y M   2003           17,257,599
00669206   AMBIENTE TOTAL LIMITADA                    2003          385,682,357
00669230   AEROVILLA LTDA                             2003              500,000
00669383   AGREGADOS DE RESACA S.A.                   2003          197,927,546
00669478   CUBIDES LOPEZ CARLOS ALBERTO               1999              400,000
00669478   CUBIDES LOPEZ CARLOS ALBERTO               2000              400,000
00669478   CUBIDES LOPEZ CARLOS ALBERTO               2001              400,000
00669478   CUBIDES LOPEZ CARLOS ALBERTO               2002              400,000
00669478   CUBIDES LOPEZ CARLOS ALBERTO               2003              400,000
00669479   COLDISFIBRAS                               1999              400,000
00669479   COLDISFIBRAS                               2000              400,000
00669479   COLDISFIBRAS                               2001              400,000
00669479   COLDISFIBRAS                               2002              400,000
00669479   COLDISFIBRAS                               2003              400,000
00672514   NETWORKING & SERVICES LIMITADA             2003           74,732,693
00673673   MESA GUEVARA CLARA ESTHER                  2002            2,149,587
00673673   MESA GUEVARA CLARA ESTHER                  2003            2,085,100
00673674   LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN FRANCISCO DE S   2002            1,000,000
00673674   LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN FRANCISCO DE S   2003            1,000,000
00673700   DIAZ SOLER ELVERS ALVEIRO                  2003            6,904,000
00673701   CENTRAL DE URGENCIAS VETERINARIAS          2003            5,400,000
00674944   CEREALES EL LIDER Y CIA S EN C             2003        1,037,198,590
00675196   EL ARROZAL Y CIA S. EN C.                  2003        4,099,357,132
00675252   SANDOVAL TELLEZ FLOR ANGELA                2003              663,000
00675928   S R PRODUCTOS QUIMICOS LTDA                2003          202,008,000
00676391   AUTO LUJOS LA 18 LIMITADA                  2003          158,886,000
00677056   AUSA ROA OSCAR                             2003              400,000
00677310   PELUQUERIA UNISEX D ANNYIE                 2003              900,000
00678840   DISTRIBUIDOR JEANS & JACKETS               2003           30,091,000
00680884   AVICOLA SAN ANTONIO LTDA                   2003          423,614,322
00681824   SOCIEDAD EN COMANDITA ESTRADA GONZALEZ Y   2003           54,500,000
00682629   ESTUDIOS ENERGETICOS LTDA                  2003           69,710,000
00683655   AEROFLANDES LTDA                           2003           27,748,000
00683831   MORENO DUARTE FERLEY                       2003            4,050,000
00683959   TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA         2003          524,078,000
00684538   ORALCRUZ LTDA                              2002           17,287,000
00684694   INVERSIONES TOVAR & PEREZ Y COMPA¨IA S E   2003          296,515,000
00685681   DE LUCA MATEUS CAMILO GUIDO                2003          647,485,834
00685683   TEXACO 18                                  2003           50,000,000
00685733   KAREN RECORDS DE COLOMBIA S A              2003          485,323,481
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00685740   OVALLE RODRIGUEZ GLADYS                    2003            1,248,000
00685741   GLAOR J.B.                                 2003            1,248,000
00686008   RODRIGUEZ TORRES JOSE IVAN                 2003           74,439,000
00686011   MELLIZAS LEATHER                           2003           35,250,000
00686313   CONSTRUCTORA PETROLERA SOCIEDAD ANONIMA    2003           39,402,300
00686852   RODRIGUEZ & NIETO SOCIEDAD LIMITADA        2003           62,387,000
00686913   MU#OZ RAMOS ROSALBA                        2002              400,000
00686913   MU#OZ RAMOS ROSALBA                        2003              400,000
00687148   VEGA LUIS ENRIQUE                          2003            9,100,000
00687151   AUTO REPUESTOS DE CAJICA. L.V.             2003            9,100,000
00688118   FRANKY PEDRAZA NELLY                       2003            1,000,000
00688122   ESCUELA DE CONDUCCION MI COCHE             2003            1,000,000
00688514   HOGAR GERIATRICO A Y VILLARRAGA LTDA       2003            1,000,000
00688868   MARTINEZ BELLOSO MARCO ANTONIO             1997            3,700,000
00688868   MARTINEZ BELLOSO MARCO ANTONIO             1998            3,700,000
00688868   MARTINEZ BELLOSO MARCO ANTONIO             1999            3,700,000
00688868   MARTINEZ BELLOSO MARCO ANTONIO             2000            3,700,000
00688868   MARTINEZ BELLOSO MARCO ANTONIO             2001            3,700,000
00688868   MARTINEZ BELLOSO MARCO ANTONIO             2002            3,700,000
00688868   MARTINEZ BELLOSO MARCO ANTONIO             2003            3,700,000
00689560   ANGULO DUARTE NAPOLEON                     2000              500,000
00689560   ANGULO DUARTE NAPOLEON                     2001              500,000
00689560   ANGULO DUARTE NAPOLEON                     2002              500,000
00689560   ANGULO DUARTE NAPOLEON                     2003              800,000
00689561   SERVICIO DE LA TERCERA SUPERMERCADO        2000              500,000
00689561   SERVICIO DE LA TERCERA SUPERMERCADO        2001              500,000
00689561   SERVICIO DE LA TERCERA SUPERMERCADO        2002              500,000
00689561   SERVICIO DE LA TERCERA SUPERMERCADO        2003              800,000
00689854   FINO RODRIGUEZ MANUEL ARNULFO              2003            4,000,000
00690025   AGUDELO MYRIAM                             2003              750,000
00691403   DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA              2003            8,333,000
00692539   GARCIA MARIA ROSALBA BENAVIDES DE          2003              935,000
00692542   DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA ROLY   2003              935,000
00693351   GARCIA LANDINEZ MARIA MAGDALENA            2003          297,503,620
00693353   GIMNASIO EL LAGO                           2003          142,607,000
00693375   EDICIONES MAGISTER LTDA                    2003        1,144,578,077
00693669   F & F SEGUROS LTDA                         2003          120,569,914
00695807   FESTEJANDO                                 1997              500,000
00695807   FESTEJANDO                                 1998              500,000
00695807   FESTEJANDO                                 1999              500,000
00695807   FESTEJANDO                                 2000              500,000
00695807   FESTEJANDO                                 2001              500,000
00695807   FESTEJANDO                                 2002              500,000
00695807   FESTEJANDO                                 2003              500,000
00695816   NICOL'S COMPUTER LTDA                      2003          100,000,000
00695852   GUTIERREZ CARDENAS PEDRO GONZALO           2003              500,000
00695853   PESCADERO DON GONZALO                      2003              500,000
00696245   VIGOYA GUTIERREZ JESUS ANTONIO             2003            4,500,000
00696248   DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES EN FIBRA DEL O   2003              980,000
00696817   MARTINEZ RUIZ EDGAR                        2003            5,000,000
00697040   OPERADORES TURISTICOS DEL CARIBE LTDA OP   2003           67,445,951
00697465   DERECHO Y PROPIEDAD S A Y SU SIGLA SERA    2003          325,933,826
00697730   CLOSE-UP COLOMBIA LTDA                     2003        1,120,042,955
00697891   DISE#OS PETER PAUL                         2003           50,000,000
00698774   CHAVEZ SANCHEZ LUZ MARINA                  2003            4,000,000
00698776   DISTRIBUCIONES PEGAZZO                     2003            4,000,000
00698830   ZARES DE COLOMBIA UNO                      2003           26,000,000
00699023   MORENO MORENO VICENTE                      2003              500,000
00699151   PASTELERIA SANTANDER SUCURSAL N 1          2003            9,300,000
00699238   ARIZA MENDOZA GERARDO                      2003          134,983,000
00699239   PAPEL IMPRESO                              2003          134,983,000
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00699431   GIL CASTELLANOS JESUS MARIA                2003            5,448,000
00699433   RAPITIENDA FOTOGRAFICA                     2003            5,612,000
00699665   DALMEN MEDICA Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION   2001            5,000,000
00699665   DALMEN MEDICA Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION   2002            5,000,000
00699665   DALMEN MEDICA Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION   2003            5,000,000
00699903   MARKET DENTAL DE COLOMBIA                  2003                    0
00700076   INVERSIONES OCTUBRE LTDA                   2003           70,912,000
00700077   INVERSIONES OCTUBRE LTDA                   2003           21,000,000
00700727   DISTRIBUIDORA MAYORISTA MAN PAR S A        2003        1,368,754,773
00701584   CASTILLO CASTILLO CARLOS JULIO             2003              664,000
00701587   DISTRIBUIDORA DE Y VENTA DE HUEVOS LA 57   2003              664,000
00701731   C I INVERSIONES RIVELINO LICORES Y VINO    2003          439,761,000
00702106   INFOMAP LTDA                               2003          347,688,133
00702315   GONZALEZ GAMBOA JOSE DEL TRANSITO          2003              500,000
00702738   SOLTECO LTDA                               2003           41,686,504
00702980   AMERICAN FRICTION LUBE S A                 2003          695,706,554
00702982   EMPRESA COLOMBIANA DE METALURGIA LIMITAD   2003            1,081,000
00703470   SEDIKON LTDA PODRA USAR COMO SIGLA O DEN   2003           50,987,245
00704558   GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES LIMITADA   2003        8,277,801,990
00704762   TORRES TORRALBA EDGAR ANTONIO              2003            1,500,000
00704862   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO LTDA.        1999            3,972,200
00704862   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO LTDA.        2000            5,567,000
00704862   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO LTDA.        2001            5,567,000
00704862   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO LTDA.        2002            5,567,000
00704862   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO LTDA.        2003            5,567,000
00704864   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO              1997           43,502,271
00704864   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO              1998           47,248,374
00704864   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO              1999            3,972,200
00704864   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO              2000            5,567,000
00704864   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO              2001            5,567,000
00704864   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO              2002            5,567,000
00704864   CARROCERIAS Y FURGONES MORENO              2003            5,567,000
00705395   MECTOR INVERSIONES LTDA                    2003           70,340,960
00705960   DISTRIBUCIONES A.M. Y J.L.                 2003          413,334,000
00706159   IMAGINE S A                                2003          141,523,000
00706172   ASESORIAS Y COBRANZAS DE TITULOS VALORES   2003           24,000,000
00706509   GOMEZ HERNANDEZ ERNESTO                    2003           26,276,897
00706513   CALZADO SIDERAL DE LUJO                    2003            9,269,300
00707048   CONSERASEO LTDA                            2003           95,342,000
00707177   MACEA LLINAS DEISY JUDITH                  2003            4,200,000
00707181   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEISY MACEA       2003            2,500,000
00707823   GUTIERREZ CARMEN EUGENIA MAHECHA DE        2003              500,000
00707824   AMBURGO.51                                 2003              500,000
00708817   PINEDA PEREZ MANUEL ANTONIO                2003            1,000,000
00708819   EDICIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES M.A.P.   2003            1,000,000
00709373   PRONET DE COLOMBIA LTDA                    2003        2,460,601,000
00710061   S R PRODUCTOS QUIMICOS LTDA                2000                    0
00710061   S R PRODUCTOS QUIMICOS LTDA                2001                    0
00710061   S R PRODUCTOS QUIMICOS LTDA                2002                    0
00710061   S R PRODUCTOS QUIMICOS LTDA                2003          202,008,000
00710349   INVERSIONES VARGHI Y COMPA¨IA S EN C       2003           68,612,851
00710352   YOGEN FRUZ FRANQUICIA NO. 26               2003           68,612,851
00710437   ANTONINI SPORT Y CIA LTDA                  2003        1,122,095,393
00710802   AGUDELO MARIA ROSALBA SUAREZ DE            2003            1,320,000
00710803   CIGARRERIA AGUDELO                         2003              650,000
00712288   INDUSTRIAS ACMAPLAST                       1998           10,857,000
00712288   INDUSTRIAS ACMAPLAST                       1999            8,467,000
00712288   INDUSTRIAS ACMAPLAST                       2000            8,575,000
00712288   INDUSTRIAS ACMAPLAST                       2001           11,384,000
00712288   INDUSTRIAS ACMAPLAST                       2002           11,195,000
00712288   INDUSTRIAS ACMAPLAST                       2003           23,878,000
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00712433   GONZALEZ AMERICA DE JESUS BOHORQUEZ DE     2003            6,000,000
00714655   SANTAMARIA FONTECHA RAFAEL                 2002              600,000
00714655   SANTAMARIA FONTECHA RAFAEL                 2003              650,000
00714659   CIGARRERIA OCCIDENTE                       2002              600,000
00714659   CIGARRERIA OCCIDENTE                       2003              650,000
00715416   POLAM LTDA                                 2003          648,305,000
00715794   MAQUINAS INFORMATICAS LIMITADA             2003            2,000,000
00716195   CASA COMERCIAL PRINCIPAL NO. 2             2003            7,049,000
00716398   RAMOS GALINDO ISAIAS                       2003              200,000
00716399   TIENDA DE VIVERES SANTA RITA               2003              200,000
00716769   NABISCO ROYAL INC                          2003          399,442,116
00716956   ZARABANDA RODRIGUEZ MARIA EMPERATRIZ       2002              900,000
00716956   ZARABANDA RODRIGUEZ MARIA EMPERATRIZ       2003              950,000
00716957   DROGUERIA FAMYZ                            2002              900,000
00716957   DROGUERIA FAMYZ                            2003              950,000
00718588   LUCRARI LTDA                               2003            3,371,360
00718804   KADOMA S A EN LIQUIDACION                  2003        1,866,262,013
00719544   ZULUAGA GONZALEZ ALBERTO HENRY             2003            1,955,000
00719545   OMAR LA PRINCIPAL                          2003            1,955,000
00719683   HERNANDEZ DORA STELLA ESTEVEZ DE           2003              600,000
00720003   FLOREZ NIETO POLIDORO                      2003            7,000,000
00721437   JIMENEZ LEAL CECILIO ANTONIO               2003            2,000,000
00721438   EJECUTIVOS GRAFICOS                        2002            2,000,000
00721438   EJECUTIVOS GRAFICOS                        2003            2,000,000
00721627   OSPINA NAVAS JAIDER                        2003              500,000
00722031   DUARTE TRASLAVI#A LUIS ANTONIO             2003           20,000,000
00722033   SOLO FRENOS DUARTE                         2003           20,000,000
00722823   ESTACION PUBLIGRAFICA LTDA                 2003           53,695,500
00723318   PUNTO PAISA                                2003            7,347,050
00723454   I P S ARANA MORALES ODONTOLOGOS E U        2003           19,652,000
00724451   AMANDARI LTDA EN LIQUIDACION               2003          110,197,000
00724934   BELLO GAITAN YENNY MARCELA                 2003              500,000
00725072   QUIROGA CALDERON LUIS GABRIEL              2003            7,500,000
00725406   PINOPLAST LIMITADA                         2003        1,130,515,636
00725411   INVERSIONES SANTA ANA INVERSANT LTDA       2003           84,977,000
00725501   SUPERMERCADO PRIMERA CALIDAD Y UNO A       2003            5,000,000
00726867   MALAVER CAMARGO ABDENAGO                   2003          158,074,000
00728150   PICCOLINNI AROMAS Y SABORES                1999          149,919,000
00728150   PICCOLINNI AROMAS Y SABORES                2000          252,684,000
00728150   PICCOLINNI AROMAS Y SABORES                2001          252,684,000
00728150   PICCOLINNI AROMAS Y SABORES                2002          239,650,000
00728150   PICCOLINNI AROMAS Y SABORES                2003          398,349,000
00729098   MAZMOTOR LIMITADA                          2003        3,336,647,167
00729198   ROMERO ROMERO JOSE ELIAS                   2003              600,000
00729200   TIENDA J.E.R.                              2003              600,000
00729975   ALVARADO ARCE CARLOS HUMBERTO              2003            4,000,000
00729997   LA MA¨ANITA OBREGON PUERTO Y COMPA¨IA S    2003        1,715,442,167
00730194   AYURE FIGUEREDO WILSON                     2003              500,000
00730857   MELO VEGA LILIA                            2003              500,000
00730858   MUEBLES VANEGAS A V                        2003              500,000
00731580   PARDO BARRETO SEGUNDISALVO                 2003          148,634,052
00731582   ARQUITECTURA Y TALLER                      2003              990,000
00731773   ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL DORADO      2003           27,640,399
00731819   PARRA DIAZ LUIS BERNABE                    2003            6,900,000
00731822   DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS VAMY           2003            6,500,000
00732942   MORA ANA ELVIA PINTO DE                    2003            3,080,606
00732944   SERVICIO EMPRESARIAL MOREL                 2003              500,000
00733747   ARENAS CARRASCAL MARTHA JUDITH             2003            2,000,000
00733749   OTO#O Y MARIPOSAS                          2003            2,000,000
00734014   ANDRADE MORA YENNIFA                       2000              500,000
00734014   ANDRADE MORA YENNIFA                       2001              500,000
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00734014   ANDRADE MORA YENNIFA                       2002              500,000
00734014   ANDRADE MORA YENNIFA                       2003            3,100,000
00734022   BACO'S IN ... FUENTE DE SODA               2003              800,000
00734236   CORREA CORREA TERESITA DE JESUS            2002            1,300,000
00734236   CORREA CORREA TERESITA DE JESUS            2003            1,300,000
00734237   VAPOR MATIC LAVATEC                        2002              900,000
00734237   VAPOR MATIC LAVATEC                        2003              900,000
00734273   MENDEZ MU#OZ RAFAEL ARCANGEL               2003            1,000,000
00734855   ENGLISH TUTORIAL TRAINNING LTDA            2003           23,113,000
00735551   DISTRIBUIDORA DE CARNES MERCARIBE          2003            1,100,000
00736789   SERVIURIBE EMPRESA UNIPERSONAL             2003           24,829,393
00737206   UNIFISALUD LIMITADA                        2003           72,392,761
00737337   DUARTE SALGUERO PEDRO ANTONIO              2003            1,328,000
00737339   PRODUCTOS CAROLINA                         2003              996,000
00737400   TRUJILLO BELTRAN CARLOS AUGUSTO            2003            2,500,000
00740105   ROJAS CHAVES MAGNOLIA                      2003            1,200,000
00740630   FARAONES FERIAS                            2003           20,000,000
00742153   LEXER LTDA. Y SU SIGLA SERA LEXER.         2002              100,000
00742153   LEXER LTDA. Y SU SIGLA SERA LEXER.         2003              100,000
00742390   NEWAYS INCORPORATED DE COLOMBIA EN LIQUI   2003           25,569,879
00743004   RIVERA HERNANDEZ JOSE ANTONIO              2003              300,000
00743214   RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ISIDRO             2003              550,000
00743399   VARIEDADES MAYEN                           1998              500,000
00743399   VARIEDADES MAYEN                           1999              500,000
00744412   RIVERA DAZA MARIA NANCY                    2003              500,000
00744413   CARNES FINAS SNEIDER                       2003              500,000
00745115   INVERSIONES CHACON BUITRAGO Y CIA LTDA     2003          188,026,000
00745174   DEPOSITO LA GAITANA                        2003            3,000,000
00749078   GRANADOS MORA MONICA                       2003            2,800,000
00749079   ODONTSALUD OFE                             2003            2,500,000
00749617   ROMERO AGUDELO GEORGINA                    2003              500,000
00749618   TIENDA LA 27 G R A                         2003              500,000
00749697   CENTRO COMERCIAL NORTY CENTRO              2003              500,000
00749861   DACELC LTDA                                2003            3,496,678
00750805   JOGLOSMY S C S                             2003          118,372,507
00751691   SALINAS ARGEMIRO                           2002              500,000
00751691   SALINAS ARGEMIRO                           2003              500,000
00751697   CADENAL JUNIOR                             2002              500,000
00751697   CADENAL JUNIOR                             2003              500,000
00752843   ZAPATA NI#O RODRIGO DE JESUS               2003              600,000
00752844   LA CASA DE RETAL                           2003              600,000
00753090   SILVA MAURICIO                             2003           36,000,000
00753091   METALMECANICAS M.S.                        2003           36,000,000
00753171   IVOHER LTDA                                2003          421,794,052
00753188   IVOHER                                     2003          421,794,052
00754073   COMERCIAL JAEFER LTDA                      2003        4,210,799,000
00754076   COMERCIAL JAEFER                           2003        4,231,884,000
00754797   RODRIGUEZ GARZON MARGARITA                 2003            5,000,000
00754798   CIGARRERIA ARCHY                           2003            5,000,000
00758133   TEXDISE¨OS NACIONALES E U EMPRESA UNIPER   2003          824,466,000
00758156   JIMENEZ MIRYAM VILLATE DE                  2003            7,478,900
00758158   PREESCOLAR ZAPATITOS ROJOS                 2003            3,000,000
00758504   SABOGAL CASTELLANOS ADRIANA PATRICIA       2003            3,500,000
00759541   MORA ROJAS PRODUCCIONES LTDA               2003            1,000,000
00759948   REFRESWALDO LTDA                           2003            4,450,000
00760091   VARIEDADES JOBA LI S A                     2003          520,818,000
00761478   COMERCIALIZADORA H Y H LTDA                2003          230,422,571
00761502   DIAZ ESPITIA LILIA MARINA                  2003          808,608,318
00761550   CUBILLOS JIMENEZ CARLOS ALBERTO            2002            2,200,000
00761550   CUBILLOS JIMENEZ CARLOS ALBERTO            2003            2,500,000
00761553   FRUTALES Y DISTRIBUCIONES MAGU             2002            2,200,000
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00761553   FRUTALES Y DISTRIBUCIONES MAGU             2003            2,500,000
00761673   E Z 2000 LIMITADA                          2003          145,534,000
00762284   MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD   2003          336,833,000
00762287   MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES LIMITADA   2003           10,000,000
00762565   INSTITUTO DE CIRUGIA ARTICULAR EL BOSQUE   2003           44,577,383
00762581   BAYONA CASTILLA ELIECER                    2003           17,927,000
00762582   MAQUINAS TITU S                            2003           17,927,000
00762892   MOYA VILLABON HUGO HERNANDO                2002            7,000,000
00762895   FUNERARIA LA VILLA DE LA PAZ DE FUSAGASU   2002            7,000,000
00763050   CONFORTMETALICOS LIMITADA                  2003          111,386,000
00763830   IMEVI LTDA                                 2003        2,008,819,000
00764409   MONT HER LIMITADA                          2003          937,931,940
00765239   ORTIZ ORTIZ CRISANTO                       2003            5,000,000
00765374   PERROS Y AREPAS LA OFICINA                 2003              650,000
00766634   ACTA NOCTURNA EMPRESA UNIPERSONAL          2003           35,866,000
00766947   RODRIGUEZ DIAZ BERTILDE                    2003            2,300,000
00767239   CASTILLO PI#EROS PATRICIA INES             1998              500,000
00767239   CASTILLO PI#EROS PATRICIA INES             1999              500,000
00767239   CASTILLO PI#EROS PATRICIA INES             2000              500,000
00767239   CASTILLO PI#EROS PATRICIA INES             2001              500,000
00767239   CASTILLO PI#EROS PATRICIA INES             2002              500,000
00767241   PAOLA'S ESTILOS                            1998              500,000
00767241   PAOLA'S ESTILOS                            1999              500,000
00767241   PAOLA'S ESTILOS                            2000              500,000
00767241   PAOLA'S ESTILOS                            2001              500,000
00767241   PAOLA'S ESTILOS                            2002              500,000
00767585   R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LI   2003          201,347,433
00767749   HOYOS MONTOYA MARIA DIOTINA                2003           11,020,000
00767751   ALMACEN BARATA                             2003            8,215,000
00767826   POVEDA JOSE BENJAMIN                       2003            1,100,000
00767827   PANADERIA LA BUMANGUEZA                    2003            1,100,000
00768267   COMERCIALIZADORA DE FLORES JARDIN BETTY    2003            1,000,000
00768916   GRUPO GERENTE COLOMBIA S A                 2003          890,825,253
00769112   SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA                 2003          390,242,000
00771062   IT MEDIA S A                               2003          377,861,297
00771540   RAPIDELICIAS DEL NORTE 77                  2002              950,000
00771540   RAPIDELICIAS DEL NORTE 77                  2003              950,000
00772747   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           2003            1,500,000
00772748   OPTICA PADRE WILLIAM                       2003            1,500,000
00773276   GONZALEZ GRIMALDO MARIA TERESA             2003            8,000,000
00773277   LICEO LATINOAMERICANO                      2003            8,000,000
00774010   HIGUERA Y CIA S C S                        2000           11,500,000
00774010   HIGUERA Y CIA S C S                        2001           11,500,000
00775224   INVERZA LTDA                               2003          107,758,854
00776101   CONSUDESARROLLO LTDA SOCIEDAD CONSULTORA   2003              905,000
00777298   LA GRAN DIVERSION HACIENDA SANTA BARBARA   2003          210,000,000
00777746   ALMEIDA MARROQUIN CRISTOBAL                2003            2,000,000
00777748   SASTRERIA Y MISCELANEA ALMEIDA             2003            2,000,000
00778351   MML MASTER MERCADEO LTDA                   2003           48,519,200
00778789   ALFEREZ AGUILERA ALBERTO                   2003           45,303,000
00778792   ALBERTO ALFEREZ PELUQUERIA                 2003           15,000,000
00778916   PAJOY CHINDICUE LUIS FERNEY                2003              500,000
00778947   A B C MULTI ESPACIOS LTDA                  2003           23,000,000
00778955   FARAONES CALLE 85                          2003           20,000,000
00779236   CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA Y ENFERMEDADES    2003          267,016,079
00779694   SOSA SUAREZ CARLOS EDILFONSO               2003          344,550,000
00780352   SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ CUBILLOS C   2003              600,000
00781485   EQUIPO DE SERVICIOS PETROLEROS LTDA        2003       39,429,171,157
00782716   HR ABOGADOS CORPORATIVOS S A               2003          391,402,583
00782733   PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S & A LTDA    2003                    0
00783626   FRIESLAND COLOMBIA S.A.                    2003          783,925,999
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00783876   PREDESALUD LTDA                            2003            8,000,000
00783878   GIMNASIO LIDERES XXI                       2003           15,000,000
00784337   MISCELANEA Y PAPELERIA MONTERREY           2003            1,500,000
00784914   ARVANITIS CHRISTE                          2003           10,480,000
00787215   PRODUCTOS SENATOR S A                      2003        2,639,663,585
00787227   INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A   2003        3,342,331,922
00787628   CAICEDO MANUEL ALBERTO                     2002            4,200,000
00787628   CAICEDO MANUEL ALBERTO                     2003            5,950,000
00788673   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA CED   2003        1,024,374,717
00789945   DAZA JESUS ALFREDO                         2003           63,729,000
00790648   RODATUERCAS                                2003            6,953,000
00790880   CARILLO GONZALEZ WILLIAM HERNAN            2003            1,000,000
00790881   CIGARRERIA EL OASIS                        2003            1,000,000
00791626   CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DE TELECOMUNIC   2003          587,543,708
00792384   LUIS GUILLERMO Y CIA SOCIEDAD EN COMANDI   2003          628,300,000
00792746   ORTEGA CAMPOS ABIGAIL                      2003              600,000
00796230   COMPA#IA INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA CO   2003          491,576,127
00797793   PLAZAS VARGAS CLAUDIA ELVIRA               1999              500,000
00797793   PLAZAS VARGAS CLAUDIA ELVIRA               2000              500,000
00797793   PLAZAS VARGAS CLAUDIA ELVIRA               2001              500,000
00797793   PLAZAS VARGAS CLAUDIA ELVIRA               2002              500,000
00797793   PLAZAS VARGAS CLAUDIA ELVIRA               2003              500,000
00798592   INVERSIONES C.M.J. LTDA.                   2003          270,551,857
00798789   PROTECCION AGRICOLA LTDA CUYA SIGLA SERA   2003       16,680,888,000
00798951   DETALLITOS CLAUDIA                         1999              500,000
00798951   DETALLITOS CLAUDIA                         2000              500,000
00798951   DETALLITOS CLAUDIA                         2001              500,000
00798951   DETALLITOS CLAUDIA                         2002              500,000
00798951   DETALLITOS CLAUDIA                         2003              500,000
00800054   GONZALEZ SILVA CLAUDIA                     2001            2,000,000
00800054   GONZALEZ SILVA CLAUDIA                     2002            2,000,000
00800054   GONZALEZ SILVA CLAUDIA                     2003            2,000,000
00800222   ALDANA JORGE ENRIQUE                       2002              500,000
00800222   ALDANA JORGE ENRIQUE                       2003              500,000
00800223   ALMACEN EL BOTALON                         2002              500,000
00800223   ALMACEN EL BOTALON                         2003              500,000
00800511   ARCILA GOMEZ BERTHA IDALY                  2003              660,000
00800581   CONTRERAS DELGADO NESTOR ADSMEL            2003            3,000,000
00800583   COMPRA VENTA TUNAL                         2003            3,000,000
00800864   MENDOZA OYOLA JOSE DOMINGO                 2002            3,000,001
00800864   MENDOZA OYOLA JOSE DOMINGO                 2003            3,000,001
00800867   DROGAS Y PAPELERIA YEMM                    2002            3,000,001
00800867   DROGAS Y PAPELERIA YEMM                    2003            3,000,001
00801029   MOSQUERA E HIJOS LTDA AGENCIA DE VIAJES    2003           37,000,000
00801061   DAZA ALFONSO LUIS ENRIQUE                  2003              500,000
00801063   SANDWICH WORLD                             2003              500,000
00801339   RESTAURANTE EL PORTAL DEL MARINILLO        2003            2,300,000
00801520   TORRES ALMANZA TELECOMUNICACIONES LTDA Y   2003          388,049,585
00801960   INVERSIONES C G M LTDA                     2003        2,184,145,000
00802250   T C SONI LTDA                              2003              900,000
00802998   DOMINGUEZ ALMANZA JORGE HELSIAS            2003              900,000
00803242   DISTRIBUIDOR EL GRAN BARON                 2003           35,000,000
00803374   EL JUNKER NO. 2                            2003                    0
00803728   A B C RECICLAJES DE COLOMBIA LTDA          2003          222,155,000
00804094   ORTEGA BOLA¨OS JESUS ALERCIO               2003              525,000
00804095   CONSALUD MEDICINA INTEGRAL                 2003              525,000
00804263   LOZANO CONTRERAS BLANCA LUCIA              2003            5,000,000
00804777   TOP COLLEGES  EU                           2003            3,675,414
00805138   RINCON NU#EZ ALVARO                        2003            6,000,000
00805139   EBEN EZER SUPERMERCADO                     2003            6,000,000
00805472   MORENO MORA CARLOS HUMBERTO                2003              500,000
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00807334   INVERSIONES ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y C   2003           50,012,489
00808712   DISMEROCOL LTDA                            2003          433,391,000
00809607   MORA ZIPACON LEON DARIO                    2003           46,480,000
00809666   TECNICENTRO AUTO COLOMBIA                  2003          373,391,000
00811163   AGECOLDEX Y S A SIA                        2003          291,833,536
00812266   ACUAMERICA LTDA                            2002            3,000,000
00812266   ACUAMERICA LTDA                            2003            2,500,000
00812900   PEDRO A LOPEZ E U                          2003            9,000,000
00814311   NUEVO GIMNASIO COLOMBO BRITANICO LTDA.     2003          988,198,405
00814316   NUEVO GIMNASIO COLOMBO BRITANICO LTDA      2003        2,515,851,123
00814665   CASTA#O GIL ALDEMAR                        2003           39,014,000
00814667   LOMBHER SHOES SPORT                        2003            1,000,000
00814867   CEPEDA MONROY ADRIANA                      2003            1,300,000
00814868   SUPERMERCADO AL DIA                        2003            1,300,000
00815741   BARRAGAN MARIA LUISA REYES DE              2003              500,000
00815742   TIENDA MARIA LUISA                         2003              500,000
00816426   CRISTANCHO PE#A HENRY                      2003           17,391,000
00816430   AUTO ALARMAS AUTO ELECTRICO HENRY CRISTA   2003           14,000,000
00816477   S B T S A                                  2003        2,948,234,686
00819657   GONZALEZ VACA ANA CECILIA                  2003            1,500,000
00819874   DISE#O Y REMODELACIONES ARQUITECTONICAS    2003           63,932,000
00820250   PASTELERIA SANTANDER LIMITADA              2003          475,194,000
00820675   ALIANZA MEDICA LTDA                        2003          130,583,000
00820866   TRANSPORTES ESCOLARES GAMES LIMITADA       2003          172,401,098
00822233   AGUILAR MOLANO GERMAN                      2003              500,000
00822240   GERMANY AUTOS GERMAN AGUILAR MOLANO        2003              500,000
00822387   DISTRIBUIDORA MIGUEL ANGEL GUZMAN Y CIA    2003          100,000,000
00823477   A F P T CIA LTDA                           2003               50,000
00825458   VALDERRAMA PALACIOS CARLOS JULIO           2000            1,218,000
00825458   VALDERRAMA PALACIOS CARLOS JULIO           2001            1,218,000
00825458   VALDERRAMA PALACIOS CARLOS JULIO           2002            1,218,000
00825458   VALDERRAMA PALACIOS CARLOS JULIO           2003            1,218,000
00826642   COMERCIALIZADORA BALO LTDA EN LIQUIDACIO   2003            8,905,000
00826739   TRIUNFAPAN                                 2003              900,000
00826841   S B T S A                                  2003              250,000
00827457   BARRERA NI#O SONIA INES                    2003           27,352,000
00827458   ACUAVELA                                   2003           20,000,000
00828259   SALAS DE VELACION MONTE CARMELO            2001           10,000,000
00828259   SALAS DE VELACION MONTE CARMELO            2002           10,000,000
00828259   SALAS DE VELACION MONTE CARMELO            2003           10,000,000
00828275   MALDONADO GOMEZ MARIA CONCEPCION           2002              500,000
00829488   ORTIZ SANTANA RODRIGO                      2003              600,000
00830088   BETANCUR TABORDA MARTHA CECILIA            2000              400,000
00830088   BETANCUR TABORDA MARTHA CECILIA            2001              400,000
00830088   BETANCUR TABORDA MARTHA CECILIA            2002              400,000
00830088   BETANCUR TABORDA MARTHA CECILIA            2003              400,000
00830089   GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL                 1999              400,000
00830089   GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL                 2000              400,000
00830089   GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL                 2001              400,000
00830089   GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL                 2002              400,000
00830089   GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL                 2003              400,000
00830254   ALMACEN NOKIA N0 101                       2003          150,000,000
00830493   S B T S A                                  2003               10,000
00831292   CENTRO ODONTOMEDICO INTEGRAL COMSALUD      2000              900,000
00831292   CENTRO ODONTOMEDICO INTEGRAL COMSALUD      2001              900,000
00831292   CENTRO ODONTOMEDICO INTEGRAL COMSALUD      2002              900,000
00831292   CENTRO ODONTOMEDICO INTEGRAL COMSALUD      2003              900,000
00833121   CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA PARA    2003              500,000
00833221   EQUIPOS DE POTENCIA COMPUTADORES  Y SOFT   2003           52,847,540
00833501   COMPA#IA LOGISTICA DE CARGA LTDA COLOCAR   2003          468,860,149
00833506   DICONTROL LTDA                             2002            1,761,000
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00833506   DICONTROL LTDA                             2003            1,761,000
00835121   ESCOBILLAS COMERCIALIZADORA AMAYA LTDA     2003           83,731,000
00835210   CARNES SUPREMA                             2003        1,436,221,678
00835663   GUERRERO CHAVES CARMEN ELISA               2003              650,000
00836846   INVERSIONES BARREAL S EN C S               2003           47,290,000
00837028   PERFUMERIA GLASSET                         2003           65,985,000
00837188   TIENDA LA SUBIDA                           2003              650,000
00837743   LABORATORIOS TECNIFARMA LTDA               2003          539,967,703
00838060   CENTRO DE COPIADO EL TRIANGULO             2001              500,000
00838060   CENTRO DE COPIADO EL TRIANGULO             2002              500,000
00838060   CENTRO DE COPIADO EL TRIANGULO             2003              500,000
00838511   ESCUELA INTERNACIONAL DE DISE#O Y COMERC   2003          877,584,220
00838557   ALMACEN PINTUCROMADOS                      2003            2,000,000
00839329   PROACEROS LTDA                             2003          178,820,019
00840846   MEJIA CARVAJAL YADIRA                      2002            4,410,000
00840846   MEJIA CARVAJAL YADIRA                      2003           11,000,000
00841604   CALE#O GARCIA NILBA                        2000              500,000
00841604   CALE#O GARCIA NILBA                        2001              500,000
00841606   LA CALE#ITA MEDIANA                        2000              500,000
00841606   LA CALE#ITA MEDIANA                        2001              500,000
00842384   SANTILLANA DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVA   2003          126,451,871
00842404   TERMOCIMARRON LTDA                         2003            2,925,147
00843735   INGENIERIA E INTERVENTORIA DE GAS LTDA P   2002          245,388,000
00845664   RODRIGUEZ VELASQUEZ CARLOS JOSE            2003            3,000,000
00845666   CAFETERIA SANDER                           2003            3,000,000
00846111   ENSOBRAMATIC LIMITADA                      2003          164,964,000
00846522   CABRERA FONTALVO ENRIQUE MANUEL            2003            5,000,000
00846582   ASESORIAS Y PROYECTOS EN SALUD COMPA#IA    2003           87,588,000
00847859   SORAYDA FASHIONS LIMITADA                  2003          266,800,000
00848553   HOSPEDAJE ROYAL GARDEN                     2003           14,000,000
00848571   PINZON BLANCO ANGEL MIGUEL                 2003              664,000
00849366   MARTINEZ DAZA NOHORA                       2003            5,000,000
00850084   K Y B COMERCIAL LIMITADA                   2003          285,279,559
00851866   SOLORZANO TORRES MAGNOLIA                  2003              500,000
00852138   CONSORCIO GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S A C   2003              100,000
00852245   VARELA BOLA#OS HIPOLITO                    2003            1,320,000
00852247   CAFETERIA LA TERTULIA                      2003              900,000
00852578   ALFONSO ROJAS ELIZABETH                    2001            1,000,000
00852578   ALFONSO ROJAS ELIZABETH                    2002            8,000,000
00852578   ALFONSO ROJAS ELIZABETH                    2003           10,000,000
00852580   CIGARRERIA EL DORADO DE LA 28              2001            1,000,000
00852580   CIGARRERIA EL DORADO DE LA 28              2002            8,000,000
00852580   CIGARRERIA EL DORADO DE LA 28              2003           10,000,000
00852834   WORKER S LTDA                              2003            5,000,000
00852990   LOPEZ RUIZ MYRIAM GRACIELA                 2003            6,405,000
00853542   LOPEZ MARIA DEL CARMEN                     2002              500,000
00853542   LOPEZ MARIA DEL CARMEN                     2003              664,000
00853917   BERMUDEZ GRACIELA PE¨A DE                  2003            3,000,000
00853918   YAKARE                                     2002            3,000,000
00853918   YAKARE                                     2003            3,000,000
00854046   EDITORIAL SPIRIDON LIMITADA                2002            4,911,295
00854046   EDITORIAL SPIRIDON LIMITADA                2003            4,911,295
00855026   VARGAS BABATIVA HECTOR DARIO               2002              500,000
00855026   VARGAS BABATIVA HECTOR DARIO               2003              500,000
00855027   LA ESQUINA DEL VALLENATO DE DARIO          2002              500,000
00855027   LA ESQUINA DEL VALLENATO DE DARIO          2003              500,000
00855295   ARDILA MUNAR ASOCIADOS LTDA                2003            7,000,000
00855706   JARDIN INFANTIL PAIS DE CUENTOS            2003            3,000,000
00856407   GUALTEROS VALENTIN PEDRO PABLO             2003           10,000,000
00856410   DEPOSITO DE LA OCTAVA                      2003            7,531,000
00856483   SUPER-ROYAL GRANAHORRAR                    2003           20,000,000
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00857345   GAGO LIMITADA                              2003            3,000,000
00857768   INCET LTDA                                 2003            6,360,000
00858384   BECERRA ERNESTO ALIRIO                     2003            7,000,000
00858415   CHIA UYABAN VICTOR JULIO                   2003            1,000,000
00858418   PANADERIA NEVADA L F CH V                  2003              900,000
00858945   BAUTISTA RODRIGUEZ HECTOR JULIO            2003              500,000
00859347   COLCOBER LTDA. CONSULTORES DE COBERTURAS   2003            4,000,000
00860727   GAVIRIA Y PE#UELA LTDA                     2003           16,623,000
00860885   PROASISTEMAS PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTE   2003            1,000,000
00860972   MORENO DIAZ JOSE LAURENTINO                2003          147,141,688
00861192   OPTICA CHIA                                2003            2,500,000
00861355   ORJUELA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO           2003           91,661,000
00861362   INDUSTRIAS TOP INTERNATIONAL               2003            3,000,000
00862232   SEPULVEDA ARDILA FRANCISCO                 2003              500,000
00862233   TIPO LITO FRANCISCO SEPULVEDA              2003              500,000
00862511   SANTANA MARIA INES ABRIL DE                1999              600,000
00862511   SANTANA MARIA INES ABRIL DE                2000              600,000
00862558   PRODUCCIONES ALIADAS LTDA                  2003          243,261,582
00863505   ESCOBAR CHIQUIZA MARIA OLGA                2003            1,000,000
00863507   MINIMERCADO LA 38                          2003            1,000,000
00863773   CHEMCCO Y CIA LTDA                         2003          288,022,132
00863809   CHEMCCO                                    2002          124,458,000
00863809   CHEMCCO                                    2003          124,458,000
00865190   SERVIDORAL LTDA                            2003          641,622,000
00865355   AGUILAR MORENO JORGE ELIECER               2003           10,898,000
00865356   TALLERES ASOT                              2003            5,000,000
00866919   CONSUEGRA MATEUS MARIA DEL ROSARIO         2002              600,000
00866920   LA TIENDA DE ROSARIO                       2002              600,000
00867040   CUBILLOS SANMIGUEL GERMAN ORLANDO          2003            2,600,000
00867975   ALDANA ROSA MARIA                          2003            1,000,000
00867976   D CHAROM ROSA MARIA ALDANA                 2003              500,000
00868715   MALTA Y CEBADA LTDA                        2003            4,250,000
00868734   TRANSPORTES T G G S A Y PODRA UTILIZAR C   2003          277,430,477
00869300   AING INGENIEROS ASOCIADOS LTDA             2003           13,902,000
00870301   ALSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION             2003          850,327,371
00870418   ADMINISTRAMOS Y GESTIONAMOS LIMITADA       2003          101,965,411
00870937   VILLATE PEDRAZA LIBIA CRISTINA             2003              700,000
00870939   ASADERO BOYACENSE II                       2003              700,000
00871406   SERVIODONTOMEDICA IPS SOL LIMITADA EN LI   2003           85,099,000
00872758   MAGNOLIA PELUQUERIA                        2003              900,000
00873255   PE¨A SALINAS ANA CECILIA                   2003              500,000
00873256   DISTRIBUIDORA DE POLLO SAN SEBASTIAN PS    2003              500,000
00874363   MUELLES Y FRENOS RINCON LTDA               2003           13,459,320
00874503   IDARRAGA VARGAS HENRY                      2001              500,000
00874504   TORNIACEROS IDARRAGA                       2001              500,000
00874543   L A R INGENIEROS ASOCIADOS LTDA            2003          260,299,501
00875261   ROLDAN CONSUELO                            2003            1,500,000
00875262   JESWEN                                     2003            1,500,000
00875349   SANCHEZ VALBUENA GERMAN                    2003            5,500,000
00875463   R & F MONTAJES LTDA                        2003          198,120,000
00877284   DISTRIBUCIONES C V AS LIMITADA             2003        1,060,224,781
00878305   IMPOREPUESTOS BOADA LTDA                   2003          336,260,000
00878595   QUALI INVESTIGACION DE MERCADOS E U        2003          118,018,000
00878618   ROZO BLANCA FLOR GARZON DE                 2003            6,120,000
00878619   PA#ALERA DULCE BEBE                        2003            6,120,000
00879086   INDUSTRIA COLOMBIANA DE SUELAS Y MOLDES    2003          119,464,736
00879365   INDUSTRIAS FERDINANDO LTDA                 2003           43,787,872
00880874   LOS NARANJOS ALCIDES LTDA                  2003               50,000
00881057   CASTANO GALLEGO JULIAN ANDRES              2003              600,000
00881641   GUEVARA MARIA MILSEN                       2001              500,000
00881641   GUEVARA MARIA MILSEN                       2002              500,000
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00881641   GUEVARA MARIA MILSEN                       2003            2,000,000
00882456   DISTRIBUIDORA DE PINTURAS VINILMOOR DEL    2003            5,000,000
00882459   DISTRIBUIDORA DE PINTURAS VINILMOOR DEL    2003            8,000,000
00882554   TRUJILLO MARTHA CECILIA                    2003            6,000,000
00882558   EXCLUSIVIDADES CRISTIAN                    2003            3,500,000
00883062   SURTI-RAPIDAS                              2000                    0
00883062   SURTI-RAPIDAS                              2001                    0
00883062   SURTI-RAPIDAS                              2002                    0
00883062   SURTI-RAPIDAS                              2003                    0
00883109   FARAONES CALLE 57                          2003           20,000,000
00883880   AREXXO LIMITADA                            2003           36,210,975
00884517   GUERRERO POLO DEYSSE ESPERANZA             1999              500,000
00884517   GUERRERO POLO DEYSSE ESPERANZA             2000              500,000
00884517   GUERRERO POLO DEYSSE ESPERANZA             2001              500,000
00884517   GUERRERO POLO DEYSSE ESPERANZA             2002              500,000
00884517   GUERRERO POLO DEYSSE ESPERANZA             2003              500,000
00884573   CORREDOR VALBUENA ALBA LUZ                 2003           44,139,421
00884891   SAAVEDRA LUIS ANTONIO                      2003              500,000
00884894   TIENDA DON LUIS DE LA 48                   2003              500,000
00886059   JARDIN INFANTIL AMERICANO AMERICAM GARDE   2003            7,000,000
00887257   INVERSIONES GARCIA DUARTE HERMANOS S EN    2003           24,917,807
00887850   PICCOLINNI AROMAS Y SABORES LIMITADA       2003          398,349,000
00888352   MANRIQUE SUAREZ IDALID                     2003            2,700,000
00888353   PARQUEADERO LA SABANA                      2003              900,000
00889343   YOYAKARTA                                  2000                    0
00889467   IMEVI LTDA                                 2003          500,000,000
00890117   IMEVI LTDA                                 2003           60,000,000
00891055   DIAZ DONATO CARLOS ARTURO                  2003            4,650,000
00891236   NU#EZ GARCIA MARTHA ISABEL                 2003          111,059,721
00891237   HOME TECNOLOGY                             2003          111,059,721
00891761   BEC INGENIERIA S A LA CUAL PODRA USAR LA   2003          569,370,024
00891784   HUERFANO MENDEZ MARIA YANIRE               2002            1,500,000
00893216   ROMERO AVILA CARLOS ANDRES                 2003              930,000
00893217   LICEO SICOPEDAGOGICO DEL NI#O LISDEN       2003              930,000
00893721   A C LATIN SOFTWARE LIMITADA                2003           37,279,649
00894590   MULTYCONCEPTOS Y CIA LTDA                  2000              500,000
00894590   MULTYCONCEPTOS Y CIA LTDA                  2001              500,000
00894590   MULTYCONCEPTOS Y CIA LTDA                  2002              500,000
00894590   MULTYCONCEPTOS Y CIA LTDA                  2003              500,000
00895430   MORENO MORENO JOSE REINEL                  2003            6,000,000
00895431   CARNES MEDELLIN                            2003            6,000,000
00895588   OLARTE IBA#EZ CELESTINO                    2003            1,300,000
00895590   DECORART                                   2003              990,000
00895772   EXPENDIO DE CARNES LA 103 A                2003              664,000
00895857   NOSSA & CIA LTDA                           2003            4,197,000
00896202   P & M AUTOLAVADO Y CIA LTDA                2003          385,355,295
00896642   LEON ALVAREZ ISRAEL                        2003            7,620,000
00896644   GRAFISELLOS                                2003              950,000
00896914   CHORIMAS                                   2003            4,000,000
00896985   JARDIN INFANTIL AMERICANO                  2003            7,000,000
00897000   GONZALEZ QUIMBAYO LUZ NIDIA                2003           18,200,000
00897002   PARQUEADERO SAN ANDRES                     2003            1,000,000
00897795   I M G  CONSULTORES S A EN LIQUIDACION      2003          303,621,382
00898247   RESIDENCIAS BONAIRE                        2003           42,000,000
00898298   MORA MARTINEZ EDGAR                        2003          212,620,000
00898300   RECICLAMAS                                 2003              700,000
00898561   CICUA REYES OLGA LUCIA                     2003           12,400,000
00898563   CASA COMERCIAL ALCARABAN                   2003            7,300,000
00899886   RODRIGUEZ CASTELLANOS LUZ ALBA             2003              500,000
00899888   POLLOS KAROLITA                            2003              500,000
00899985   MERCURIO INGENIERIA LTDA                   2003           10,000,000
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00900186   JB LOGISTIC LTDA                           2003        1,627,000,000
00900739   SANCHEZ MEDINA MARIA TERESA                2001              500,000
00900739   SANCHEZ MEDINA MARIA TERESA                2002              500,000
00900739   SANCHEZ MEDINA MARIA TERESA                2003              500,000
00900740   REMONTADORA D UNAS                         2001              500,000
00900740   REMONTADORA D UNAS                         2002              500,000
00900740   REMONTADORA D UNAS                         2003              500,000
00900883   ARVYSEL LTDA                               2003           55,746,876
00901262   CARRE#O HOYOS MARCELA ELVIRA               2003            1,000,000
00901420   MONT HER                                   2003            5,500,000
00901969   INVERSIONES ORTIZ CARDENAS Y CIA S EN C    2003          455,005,000
00902114   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA SAL   2003           39,904,831
00902143   EQUIMEC COLOMBIA LTDA                      2003          141,783,000
00902183   MADILUS LIMITADA                           2003          468,568,028
00902404   MADILUS                                    2003            5,500,000
00902427   INGENIERIA EN INFORMATICA Y COMUNICACION   2003           78,047,000
00902656   CALIXTHO S                                 2002            1,500,000
00903231   JIMENEZ SALDARRIAGA CLAUDIA PATRCIA        2003            8,000,000
00903982   SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INMUEBLES LTD   2003            7,577,000
00903986   L F A BIODEGRADABLES LTDA                  1999              500,000
00903986   L F A BIODEGRADABLES LTDA                  2000              500,000
00903986   L F A BIODEGRADABLES LTDA                  2001              500,000
00903986   L F A BIODEGRADABLES LTDA                  2002              500,000
00903986   L F A BIODEGRADABLES LTDA                  2003              500,000
00905570   CABRERA TRIANA MARIA DEL PILAR             2003           17,200,000
00905573   HABITUAL                                   2003            5,600,000
00905714   PAGOS INTERNACIONALES S A BOGOTA SUR       2003           66,072,000
00905911   EQUICONSA S A                              2003           30,000,000
00906259   CONSULTORIA PROFESIONAL EN SALUD E U       2003           50,802,768
00907889   ANGIO DIAGNOSTICO LTDA                     2003          666,804,000
00908085   ALVAREZ PARRA MARIA DEL PILAR              2003            1,000,000
00908086   GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL LOS PILOSITO   2003            1,000,000
00908865   DEVELOPERS LIMITADA                        2003          845,606,254
00908923   INVERSIONES NUEVA ESPARTA S A              2003           40,711,124
00910980   GARCIA GARCIA PABLO ANTONIO                2002            3,200,000
00910980   GARCIA GARCIA PABLO ANTONIO                2003            3,200,000
00910981   PAN SUIZO 5                                2002            3,200,000
00910981   PAN SUIZO 5                                2003            3,200,000
00911365   GREELEY AND HANSEN DE COLOMBIA LIMITADA    2003           84,514,727
00913378   CARDENAS SANCHEZ FLOR MARINA               2002              580,000
00913379   FRENOS PARE                                2002              600,000
00915040   PIEDRAHITA NOVOA LUIS HERNANDO             2003            1,300,000
00915230   ASADERO RESTAURANTE Y PIQUETEADERO CORPO   2003            1,000,000
00915601   INVERSIONES ROVI S A                       2003          678,303,207
00915746   GERMAN ESCOBAR L ING CIVIL EPFL EMPRESA    2003           73,237,608
00916368   JULINS SPORT                               2003              600,000
00916506   DELTA ENERGIA E U                          2003           58,037,215
00917593   MONTA¨O AYALA LUZ DARY                     2002              690,000
00917593   MONTA¨O AYALA LUZ DARY                     2003              980,000
00917598   ORTOPEDICOS LUMEX                          2002              690,000
00917598   ORTOPEDICOS LUMEX                          2003              980,000
00918098   CASTILLO LEON RAFAEL DEOGRACIAS            2003            2,300,000
00918293   PI#EROS GARCIA PABLO ENRIQUE               2000              500,000
00918293   PI#EROS GARCIA PABLO ENRIQUE               2001              500,000
00918293   PI#EROS GARCIA PABLO ENRIQUE               2002              500,000
00918293   PI#EROS GARCIA PABLO ENRIQUE               2003              500,000
00918939   SERNA MORALES JOSE JESUS                   2003           28,419,000
00919803   NOVOA ORTIZ WILLIAM HERNAN                 2003            2,000,000
00919804   COMPRA FACIL W N                           2003            2,000,000
00919820   H D BOGOTA LTDA                            2003          861,983,337
00919849   JOYERIA EL BRILLANTE                       2003           28,419,000
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00920441   PLENITUD INTERIOR NIZA                     2003            1,500,000
00920451   CORREA LOZANO ALIRIO                       2003            3,000,000
00920605   FOTOCOPIADORA DONDE DORA                   2003            2,000,000
00921609   CORTES MARIA AMELIA CASTELBLANCO DE        2003            1,000,000
00921888   ALMAGAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA EM   2003        2,770,387,965
00922248   LABORATORIOS NICOLE S EN C                 2003          410,266,966
00922318   COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA VIKINGOS TOCA   2003            1,000,000
00922448   OFFICE JET SUMINISTROS LTDA                2003            9,000,000
00922863   ANTONINI SPORT                             2003            2,000,000
00923011   GOMEZ RAMIREZ JOHN HENRY                   2003            9,100,000
00923316   SEGOVIA CELY HERNAN                        2003            4,527,000
00923510   DIAZ TORRES MADELEIN RUBBY                 2003           26,091,570
00923511   FAMISALEM I.P.S.                           2003           15,000,000
00923676   BIOS FARMACEUTICA                          2003            1,900,000
00923915   C M DIESEL MOTOR LTDA                      2003          210,727,450
00923931   C M DIESEL MOTOR LTDA                      2003           25,000,000
00924172   DROGUERIA COMUNAL DE COLOMBIA              2003            8,333,000
00924406   MERCADOS IDEMA S                           2003            5,000,000
00925859   COPICOMPUTO IMPORTADORA LTDA               2003           17,410,000
00926263   PANADERIA LORIPAN                          2003            4,000,000
00927114   JOYERIA GRANADOS LTDA                      2003          375,058,000
00927370   CREACIONES ZUHAILA LTDA                    2003          365,698,000
00927373   RUIZ RODRIGUEZ OSCAR JULIO                 2003              920,000
00928764   MIRANDA FRANCO LUZ CARIME                  2003              650,000
00928766   DISTRIBUIDORA PESCADOS Y MARISCOS MIRAMA   2003              650,000
00929045   INGENIERIA Y DISE#O DE PLASTICOS LIMITAD   2003           30,522,503
00929483   BUFETE INMOBILIARIO INTERNACIONAL S A      2003          215,033,343
00930278   GOMEZ PE#ALOZA WILFRED ALBERTO             2003              800,000
00930280   GRUAS AVENIDA SEPTIMA                      2003              800,000
00930650   BRITANIA MODULAR                           2003              900,000
00930687   HARLEY DAVIDSON ZONA ROSA                  2003          864,715,539
00931986   GOMEZ PARRA YENY CLARA                     2002            1,000,000
00931986   GOMEZ PARRA YENY CLARA                     2003            1,000,000
00931991   SALON COME S SUNRISE                       2002            1,000,000
00931991   SALON COME S SUNRISE                       2003            1,000,000
00932045   BARRETO CHAPARRO LUIS EDUARDO              2003              500,000
00932048   SALA DE BELLEZA VANESSA DEL SUR            2003              500,000
00932153   IMPOREPUESTOS BOADA LTDA                   2003          134,504,000
00932154   IMPOREPUESTOS BOADA LTDA                   2003          100,878,000
00932181   IMPOREPUESTOS BOADA LTDA                   2003          100,878,000
00932309   FERRETERIA JRC                             2003           34,168,000
00932793   RIVERA ALBINO MARTIN                       2003              500,000
00932795   EXPENDIO DE VIVERES M R                    2003              500,000
00933960   CHACON CHACON MARLEN                       2003              500,000
00933961   TELEFONOS Y ELECTRICOS LUMINAR             2003              500,000
00934017   RAMIREZ ESPINOSA OSCAR HERNANDO            2003                    0
00934018   R & M TALLER CREATIVO                      2003                    0
00934039   ROMERO GALLEGO JOSE EVANGELISTA            2003              664,000
00934142   GUERRA SARMIENTO PEDRO CELESTINO           2003              600,000
00935446   ARTE CREATIVO LTDA                         2003           12,000,000
00935560   FANARA CARLOS                              2003            6,200,000
00936030   FRIGO CARGO INTERNACIONAL LTDA             2003          699,316,148
00936043   OLARTE PALOMINO JUDITH                     2003            6,500,000
00936092   BURBANO PASAJE BERNARDO OTONIEL            2003           26,000,000
00936208   SERRATO LUIS EDUARDO                       2003            7,637,473
00936434   ZARATE DIAZ ROSALBA                        2003           34,800,000
00936437   SERVI TV                                   2003           35,000,000
00936813   HEDAP CIA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZAC   2003          227,832,185
00936833   QUIROGA GONZALEZ ENRIQUE                   2000              650,000
00936833   QUIROGA GONZALEZ ENRIQUE                   2001              650,000
00936833   QUIROGA GONZALEZ ENRIQUE                   2002              650,000
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00936833   QUIROGA GONZALEZ ENRIQUE                   2003              650,000
00937059   TITUA#A CHIZA MARIA DOLORES                2003            1,500,000
00937060   TEJIDOS BRAYAN                             2003            1,500,000
00937528   CRONOEX 2000 LIMITADA                      2003          298,390,152
00937622   CASTELLANOS MORALES JOSE JESUS             2003              850,000
00937623   BILLARES Y CAMPO DE TEJO COPACABANA        2003              850,000
00937915   ROMERO PARRA ADOLFO                        2002            1,200,000
00937915   ROMERO PARRA ADOLFO                        2003            1,500,000
00938302   BELTRAN MARIA SUSANA BERNAL DE             2003              650,000
00939210   PINILLA LAMPREA ROSA LIGIA                 2001              664,000
00939210   PINILLA LAMPREA ROSA LIGIA                 2002              664,000
00939970   DISTRIBUIDORA DONDE JAIME                  2003            6,500,000
00940308   GELVES HERNANDEZ DORIS MARIA               2003              500,000
00940309   CAFETERIA LOS ANGELES S G                  2003              500,000
00940366   J B PERFUMERIA                             2003          166,373,000
00940446   OXIACED LTDA OXIGENO ACETILENO DISTRIBUC   2003          545,926,335
00940498   LAR INGENIEROS ASOCIADOS LTDA              2003           20,000,000
00940940   HOME LINE                                  2003           30,837,000
00942184   VIATECH INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION   2003            6,719,693
00943024   ERGOSOURCING                               2003            5,600,000
00943286   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA PLA   2003           85,664,494
00944255   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES LTDA         2000            1,800,000
00944255   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES LTDA         2001            1,800,000
00944255   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES LTDA         2002            1,800,000
00944255   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES LTDA         2003            1,800,000
00944264   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES              2000            1,800,000
00944264   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES              2001            1,800,000
00944264   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES              2002            1,800,000
00944264   LICEO PEDAGOGICO LOS DELFINES              2003            1,800,000
00944403   BOTERO CASALLAS LUZ MARINA                 2003              500,000
00944404   SALA DE BELLEZA CIELITO                    2003              500,000
00944603   MANTEROL COLOMBIA LTDA                     2003        1,414,972,913
00944636   FRENO MUELLES LA 16                        2003           67,549,000
00944972   SALAMANCA PINZON EDGAR ARTURO              2003           12,080,000
00946265   FIVRESCAR S LTDA                           2003            7,587,000
00946328   VISA INGENIERIA LTDA                       2003          262,787,875
00947202   VALENCIA HERNANDEZ CARLOS ARTURO           2003              550,000
00947204   PERFUMERIA SENSOUAL                        2003            2,800,000
00947550   GUERRERO MARINA SAAVEDRA DE                2003              500,000
00947551   TIENDA LA MONIQUIRE#A                      2003              500,000
00947611   GONZALEZ CARRE¨O HUGO CARLOS HUMBERTO      2003              500,000
00947613   CARLOS GONZALEZ PUBLICIDAD                 2003              500,000
00948793   GIRALDO DUQUE LUIS EDUARDO                 2003            7,900,000
00949734   RODRIGUEZ MENDOZA MARCELA                  2003            1,000,000
00950033   PESCADERIA LA MOJARRA ROJA LTDA            2003           24,502,000
00951259   GC MEDICAL                                 2003            2,600,000
00951561   PESCADERIA LA MOJARRA ROJA SUC VENECIA     2003            5,000,000
00951562   PESCADERIA LA MOJARRA ROJA SUC RESTREPO    2003            5,000,000
00951937   BAQUERO BAQUERO EDGAR MANUEL               2003            4,600,000
00951939   VIVERES DON MANUEL                         2003              980,000
00952997   DUQUE BOTERO JUAN ALBERTO                  2003           22,000,000
00953637   MED AIR INC E U                            2003           14,520,155
00954540   RAFAEL TORRES MU#OZ ELEMENTOS FILTRANTES   2003            1,000,000
00955719   MORA BOTERO ANDRES                         2003           14,317,000
00956878   MOVILSATCOL S A                            2003          296,147,197
00957209   CORPORACION GODEX DE COLOMBIA LTDA SIGLA   2003          268,792,606
00958854   QUIROGA MORENO LUIS GUILLERMO              2003              500,000
00959503   DIRECCIONES FONTIBON R J                   2002            2,800,000
00959503   DIRECCIONES FONTIBON R J                   2003            2,800,000
00959637   AUTOCENTRO J E V LTDA                      2003            5,000,000
00959966   AUTOCENTRO J E V LTDA                      2003            5,000,000
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00960043   DISTRIBUCIONES ROSANCH S EN C              2003           65,751,000
00961159   SANCHEZ FUENTES OSCAR                      2003              500,000
00961168   COMERCIALIZADORA LAUT E HIJOS LTDA         2003           23,089,034
00962829   INSTITUTO DE CIRUGIA ARTICULAR EL BOSQUE   2003           44,577,383
00963278   TALENTI                                    2003           10,000,000
00964551   C & M CONSULTORES LTDA                     2003          254,473,000
00964636   CHAVEZ SALAMANCA BARBARA                   2002              500,000
00964636   CHAVEZ SALAMANCA BARBARA                   2003              500,000
00964637   DROGUERIA SAN LUIS YURANY                  2002              500,000
00964637   DROGUERIA SAN LUIS YURANY                  2003              500,000
00964746   CONSTRUCTORA INCE LTDA                     2003              500,000
00965640   LINAJE CARMEN BERENICE DE LEON DE          2003            3,853,000
00965641   CAPILL FASHION PELUQUERIA                  2003            3,853,000
00965901   SEDAV COLOMBIA LTDA                        2003           17,115,000
00965975   COMPRA Y VENTAS LA SOLUCION SUCURSAL       2003            3,700,000
00966392   JIMENEZ MORENO JORGE LUIS                  2001              500,000
00966392   JIMENEZ MORENO JORGE LUIS                  2002              500,000
00966392   JIMENEZ MORENO JORGE LUIS                  2003              500,000
00967791   PARAISO TRICOLOR                           2003            8,910,000
00967892   GOMEZ QUINTERO LUIS FERNANDO               2000              480,000
00967892   GOMEZ QUINTERO LUIS FERNANDO               2001              480,000
00967892   GOMEZ QUINTERO LUIS FERNANDO               2002              480,000
00967892   GOMEZ QUINTERO LUIS FERNANDO               2003              480,000
00970465   MARKE TEAM LTDA                            2003          115,077,000
00970888   DIAZ RAMIREZ DORIS                         2003              900,000
00970996   GONZALEZ TAMAYO OSCAR ALBERTO              2003            5,700,000
00971441   TORRES CASTILLO ANA CRISTINA               2003           32,793,518
00971581   PORTEROS Y ASEO O Y P LTDA                 2003              798,395
00973770   GRAFILAP LTDA                              2003           15,446,000
00974678   RODRIGUEZ CHACON JESUS ALFONSO             2003              500,000
00974679   A B C DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSTRUCCIO   2001              500,000
00974679   A B C DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSTRUCCIO   2002              500,000
00974679   A B C DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSTRUCCIO   2003              500,000
00975524   TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE C   2003          469,230,984
00975879   VARGAS MARTINEZ JORGE HERNAN               2000              500,000
00975879   VARGAS MARTINEZ JORGE HERNAN               2001              500,000
00975879   VARGAS MARTINEZ JORGE HERNAN               2002              500,000
00975879   VARGAS MARTINEZ JORGE HERNAN               2003           10,000,000
00976829   RAMIREZ VASCO ASOCIADOS AGENCIA COLOCADO   2003            5,400,000
00977156   MURCIA LUIS ALFREDO                        2003              500,000
00977157   DON LUCHO MURCIA                           2003              500,000
00977167   PALACIOS VARGAS JOSE ALEJANDRO             2003              664,000
00977256   ANDREC CORPORATION S A                     2003          961,284,000
00977912   OROZCO RINCON MARIA IGNELIA                2003              300,000
00978549   INVERSIONES MEDIOS GRAFICOS GRANADOS SUA   2003           99,576,000
00978571   CONTRERAS MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ         2003              550,000
00978573   VIVERES LA 63 C M J                        2003              550,000
00979640   C C U TELEVISION                           2003            1,500,000
00980002   J VASCO DECORACIONES LTDA                  2003           94,476,000
00980158   ASESORES EN SERVICIOS FINANCIEROS Y COME   2003          100,321,000
00980183   SARMIENTO ESCOBAR CIELO                    2001              500,000
00980183   SARMIENTO ESCOBAR CIELO                    2002              500,000
00980185   ESTUDIO 21                                 2000              500,000
00980185   ESTUDIO 21                                 2001              500,000
00980185   ESTUDIO 21                                 2002              500,000
00980195   MIRANDA DELGADO EDWARD YAHIR               2000              500,000
00980195   MIRANDA DELGADO EDWARD YAHIR               2001              500,000
00980195   MIRANDA DELGADO EDWARD YAHIR               2002              618,000
00980195   MIRANDA DELGADO EDWARD YAHIR               2003              600,000
00980868   INTERNAUTICA LIMITADA                      2003          104,384,803
00980906   OVALLE CARO RAUL                           2003            2,350,000
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00981716   VARTEL INGENIEROS LIMITADA                 2003           94,951,000
00981953   EUROCLUB                                   2003           12,000,000
00982978   GONZALEZ BURITICA MARTHA CECILIA           2003           70,229,534
00982979   SAFETY EXPORT                              2003            1,000,000
00983017   IMPORTADORA COSMOSIS INTERNACIONAL LTDA    2003          943,069,000
00983184   FARMEDICA LTDA EN LIQUIDACION              2001              650,000
00983184   FARMEDICA LTDA EN LIQUIDACION              2002              650,000
00983184   FARMEDICA LTDA EN LIQUIDACION              2003              650,000
00983505   PINTAIL S A                                2003           12,649,000
00984012   RAMIREZ BOLIVAR MARIA CAROLINA             2003           21,898,279
00984133   MU#OZ MOLINA SIXTO HERNANDO                2003              500,000
00984634   CHAYA PALLARES SORAYA                      2001              500,000
00984634   CHAYA PALLARES SORAYA                      2002              500,000
00984634   CHAYA PALLARES SORAYA                      2003            5,000,000
00984768   MORENO SERVICIOS LEGALES                   2003              500,000
00984820   GIGALINK LTDA                              2003           76,933,236
00985053   ROMERO CHABUR ESTEBAN                      2003            5,100,000
00986201   GARNICA HERNANDEZ NUBIA ESPERANZA          2003            3,961,270
00986205   PINTUNEGH                                  2003            1,200,000
00986780   HARRIS COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC    2003          339,251,506
00987420   RESTREPO MOTTA ANDRES                      2003          116,649,900
00987847   CORRALES ROA CLEMENCIA                     2003            1,200,000
00988150   BETANCUR MORENO ELKIN AUGUSTO              2003            1,000,000
00988157   PELUQUERIA UNISEX ELYMER                   2003            1,000,000
00988277   AMEZQUITA RODRIGUEZ LUZ ESPERANZA          2003            1,300,000
00988278   JEAR CHEVROLET                             2003            1,300,000
00989009   CADI DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS LTDA     2003          151,073,991
00989082   ENLAU COM INTERNATIONAL S A SUCURSAL COL   2003                    0
00989277   OPERAMOS 2000 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI   2003        2,270,166,093
00989679   PRODUCTOS NATUROMAR E U                    2003           83,193,677
00989718   DIVER TEX                                  2003            3,800,000
00989984   PULIDO RIVERA JANETH                       2003              650,000
00989985   CENSEL CENTRO DE SERVICIOS DE ELECTRODOM   2003              650,000
00990262   PACIFIC COTTON LTDA                        2003          169,032,000
00990813   PULIDO GARZON HEDILBERTO                   2003            8,000,000
00990952   PINZON PINZON DIANA MARCELA                2003            6,500,000
00990954   DISTRIBUIDORA GLORIMAR                     2003            3,400,000
00991053   SEGURIDAD JOMIG COMPA#IA LIMITADA PUDIEN   2003            1,000,000
00991738   DAKYA LTDA                                 2003           68,526,000
00992976   SICARD VALENCIA & ASOCIADOS LTDA           2003           22,914,400
00992987   FUENTES CASTELLAR YANETH JUDITH            2003              500,000
00993144   ROCHA MARTINEZ ANA MERCEDES                2003              500,000
00993147   ALMACEN MASCOTAS Y MASCOTICAS ACCESORIOS   2003              500,000
00993153   MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA MC ACCESO   2003          288,210,145
00993283   COMPA#IA INMOBILIARIA LA FE LTDA           2003              500,000
00993704   CALDERON MIGUEL ANGEL                      2003              500,000
00993706   MAC INVERSIONES                            2003              500,000
00993807   AUROS S A                                  2003           31,037,563
00994062   SATOGO DE COLOMBIA LTDA                    2003           26,000,000
00994120   MONCADA DOCTOR JOSE VICENTE                2003              500,000
00994121   SERVICIO AUTOMOTRIZ M D                    2003              500,000
00994230   GRUPO COMUNICARTE LIMITADA                 2003            5,000,000
00994263   GARCIA MARTINEZ GRACIELA                   2003            1,000,000
00994265   CONFECCIONES CRIS                          2003            1,000,000
00994315   MEDILAUSHMI                                2001              500,000
00994315   MEDILAUSHMI                                2002              500,000
00994315   MEDILAUSHMI                                2003            3,100,000
00994641   RODRIGUEZ BENIGNO DE JESUS                 2003            5,312,000
00994684   MEDINA PARRA JOSE GUSTAVO                  2001              500,000
00994684   MEDINA PARRA JOSE GUSTAVO                  2002              500,000
00994684   MEDINA PARRA JOSE GUSTAVO                  2003              500,000
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00994685   LENAM COLOMBIANA                           2001              500,000
00994685   LENAM COLOMBIANA                           2002              500,000
00994685   LENAM COLOMBIANA                           2003              500,000
00995138   ROJAS MARIA PATROCINIA RODRIGUEZ DE        2003            9,000,000
00995253   LEMOS MARTINEZ DORIS MARIA                 2002              500,000
00995253   LEMOS MARTINEZ DORIS MARIA                 2003              600,000
00995290   CARPINTERIA ARQUITECTONICA BOLIVAR HERMA   2003           52,170,000
00995908   ARIAS LEON ROSMIRA                         2003              500,000
00995910   ANGGI PAOLA R A                            2003              500,000
00995969   ARIAS RODRIGUEZ ABRAHAN                    2003              500,000
00995973   PIQUETEADERO EL PLACER                     2003              500,000
00996020   VELANDIA & CUERVO PUBLICIDAD LIMITADA V    2003          155,995,602
00996547   HUERTAS MUNEVAR JORGE STEVE                2003            5,200,000
00996550   DISCOVERY ELECTRONICS & COMPONENTS         2003              400,000
00997159   ONEPLUS LIMITADA                           2003          527,660,951
00997328   ONEPLUS LIMITADA                           2003            5,000,000
00997461   BARRIGA GUZMAN YENNY EUGENIA               2003              600,000
00997462   COMIDAS RAPIDAS MARINILLO EUGENIA          2003              600,000
00997617   REYES CANDIDO                              2002            1,200,000
00997617   REYES CANDIDO                              2003            1,300,000
00997924   S F P                                      2003            5,000,000
00998044   SANCHEZ HERNANDEZ YOLANDA                  2002              600,000
00998044   SANCHEZ HERNANDEZ YOLANDA                  2003              600,000
00998842   MAQUINAS Y AUTOMATIZACIONES LTDA           2003          555,604,000
00999149   MAQUINAS Y AUTOMATIZACIONES LTDA           2003           30,000,000
01000045   SANCHEZ PARRA BLANCA RUTH                  2003              500,000
01000050   MINIMERCADO S.P.B.R.                       2003              500,000
01000451   NOOK CAFFE E U                             2001            1,000,000
01000451   NOOK CAFFE E U                             2002            1,000,000
01000451   NOOK CAFFE E U                             2003            1,000,000
01000668   NOOK CAFFE E U                             2001              500,000
01000668   NOOK CAFFE E U                             2002              500,000
01000668   NOOK CAFFE E U                             2003              500,000
01000700   ESTABLECIMIENTO MORENO M                   2003              500,000
01002632   ALARCON GAMBOA PEDRO PABLO                 2003            1,800,000
01002633   PANADERIA LA EMBAJADORA                    2003            1,800,000
01002727   BOMBAS Y MONTAJES LTDA                     2003          150,193,319
01002941   LARGA DISTANCIA E U                        2003           14,000,000
01003535   BRITANIA MODULAR                           2003              900,000
01004682   LUIS ALEJANDRO MANCILLA LARGO E U          2003              600,000
01004920   ARIZA FRANCO LUZ STELLA                    2003            3,500,000
01004921   EL ARCA                                    2003            3,200,000
01005219   PROMOCIONES MEDELLIN REMATES               2003              660,000
01005399   YOYAKARTA LTDA                             2003          190,600,000
01005974   AGIVAR COMPA#IA LIMITADA                   2003           14,238,000
01006221   SUPER TIENDA LA 146                        2003              500,000
01006245   AREVALO FORERO GERMAN                      2002            1,200,000
01006245   AREVALO FORERO GERMAN                      2003              610,000
01006246   DISTRIBUCIONES GAF                         2002            1,200,000
01006246   DISTRIBUCIONES GAF                         2003              610,000
01006540   CIFUENTES MESA IVAN                        2001              400,000
01006540   CIFUENTES MESA IVAN                        2002              400,000
01006540   CIFUENTES MESA IVAN                        2003              400,000
01007307   FILTROS ACME MARCA REGISTRADA              2003              500,000
01007314   ACME COLOMBIA MARCA REGISTRADA             2003              500,000
01007812   SANCHEZ LONDO#O DARIO                      2003              660,000
01007813   PANADERIA Y CAFETERIA EL VIOTUNO 2000      2003              660,000
01007956   NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS LTDA           2003            5,283,000
01008335   MONTACARGAS CENTENARIO LTDA                2003            5,000,000
01008483   SERVIODONTOMEDICA IPS SOL                  2002           85,099,000
01008483   SERVIODONTOMEDICA IPS SOL                  2003           85,099,000
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01008573   TRACTOMULAS LTDA                           2003          132,246,199
01008681   PROASISTEMAS PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTE   2003          368,310,699
01009111   EDITECOL E U                               2003              500,000
01009696   CONTENIDO LIMITADA                         2003          224,996,001
01010144   TRACTOMULAS                                2003           18,000,000
01010229   RUIZ SILVA MISAIRO                         2003              500,000
01010232   CIGARRERIA MIRS                            2003              500,000
01010437   AVIA EXPRESS LTDA                          2003           52,805,000
01010459   TOCANCHON MARTINEZ ROSA MARIA              2003              500,000
01010460   CONSULTORIO DE MEDICINAS ALTERNATIVAS CO   2003              500,000
01010472   RENEVAR E U REFRIGERACION COMERCIAL E IN   2003           10,000,000
01010515   LOPEZ RAMIREZ AMADOR                       2001              500,000
01010515   LOPEZ RAMIREZ AMADOR                       2002              500,000
01010515   LOPEZ RAMIREZ AMADOR                       2003              500,000
01010517   VARIEDADES DEL CUERO                       2001              500,000
01010517   VARIEDADES DEL CUERO                       2002              500,000
01010517   VARIEDADES DEL CUERO                       2003              500,000
01010774   ESPINOSA ORTIZ JUAN LEONARDO               2003              500,000
01011579   SISTEMAS INTEGRALES C M L LTDA             2003           15,334,423
01012023   ROJAS LIZCANO LUIS EDILBERTO               2003            1,000,000
01012024   PRODUCTOS SANT                             2003            1,000,000
01012415   PE#A YENNY                                 2003                    0
01012416   DISE#OS ACB MATERNIDAD Y FAJAS MEDICADAS   2003                    0
01013438   REPRESENTACIONES GUILLERMO RENDON E U      2003           69,830,000
01013761   CABARRIA Y CIA S A                         2003       20,910,322,000
01013945   VARGAS URIBE CAMILO JOSE                   2003            1,923,000
01014049   PULIDO APONTE MARIA DEL PILAR              2003           31,227,187
01014051   M P SUMINISTROS                            2003           31,227,187
01014460   MELO ANGEL OMAR ARTURO                     2003            1,000,000
01015069   PERILLA ORJUELA ANGELA JOHANNA             2003            2,200,000
01015070   ASADERO RESTAURANTTE EUROPOLLO DE LA 86    2003            2,000,000
01015642   ARTIELEC LTDA                              2003          111,786,432
01015848   ARTIELEC LTDA                              2003            8,000,000
01016430   IBERCERAMICA LIMITADA                      2003            6,255,757
01016431   GRUPO DE RETINA S A                        2003          103,907,546
01016667   LINARES PINTO JOSE VICENTE                 2003            1,000,000
01016668   EXTINTORES DISBODEX                        2003            1,000,000
01016722   ARIAS MURCIA ROSA MARIA                    2003              550,000
01016724   SALA DE BELLEZA ROSS M                     2003              550,000
01016843   TORRES VELANDIA CARLOS HERMOGENES          2003           13,200,000
01017312   VARGAS BERMUDEZ JAVIER ORLANDO             2003            1,600,000
01017730   BAEZ LOPEZ INVERSIONES Y CIA S EN C        2003          195,194,000
01018472   OXIACED                                    2003           10,000,000
01019311   FARMACIA ORTOPEDICA                        2003                    0
01020335   PAVIOBRAS LTDA                             2003          273,745,000
01020455   VELASQUEZ DIAZ TERESA DE JESUS             2003           75,794,512
01020480   DELICIAS Y SERVICIOS                       2003           11,000,000
01022219   CLONEX E U                                 2003          196,780,115
01022597   CLONEX E U                                 2003            5,000,000
01023462   COFACERATING CO LIMITADA EN LIQUIDACION    2003           23,957,000
01023766   RESTAURANTE AROMA Y SABOR                  2003            1,000,000
01023803   DISTRIBUIDORA L H TERPEL CARRERA LIMITAD   2003          426,310,000
01024322   MORA MORA ABRAHAM                          2003           15,000,000
01024323   SERVI TOGLY A & B                          2003              500,000
01025300   MADEGARS S LTDA                            2003           61,217,740
01025471   VALENCIA ROSA ELENA HERNANDEZ DE           2003            2,800,000
01025910   USECHE LUZ MARINA                          2003              930,000
01026214   FRANCO MYRIAM SANCHEZ DE                   2003            1,200,000
01026332   GALERIA CECILIA GOMEZ LIMITADA             2003           66,223,367
01026337   LOZANO BARRERO ADRIANA MARCELA             2003            4,000,000
01026387   INVERSIONES SERVIAGRO S A                  2003          226,182,017
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01027768   HTS LIMITADA HOT TAPPING SERVICES EN LIQ   2001           60,000,000
01027768   HTS LIMITADA HOT TAPPING SERVICES EN LIQ   2002           60,000,000
01027768   HTS LIMITADA HOT TAPPING SERVICES EN LIQ   2003           60,000,000
01027886   EL FOGON DEL CAN                           2003            5,000,000
01028493   JACOMUSSI RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA          2001              500,000
01028493   JACOMUSSI RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA          2002              500,000
01028493   JACOMUSSI RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA          2003              800,000
01029119   ARTE CREATIVO LTDA                         2003           15,000,000
01030032   S & T COLECTION                            2003           15,000,000
01030271   DIAZ ARAQUE WILSON GUILLERMO               2001              500,000
01030271   DIAZ ARAQUE WILSON GUILLERMO               2002              500,000
01030271   DIAZ ARAQUE WILSON GUILLERMO               2003              500,000
01030530   HIERROS Y FIGURAS LTDA                     2003           22,238,061
01030920   SUPER ROYAL S A                            2003           94,783,000
01031118   CASA COMERCIAL HATO GRANDE                 2003            2,500,000
01031289   RICAURTE MOSQUERA MAGDA RUTH               2003              800,000
01032551   HERNANDEZ MARIA ELVIA GONZALEZ DE          2003            1,000,000
01032554   INDUSTRIAS MILUZ                           2003            1,000,000
01032667   MARTINEZ LANDAZABAL CARLOS EDUARDO         2003            4,600,000
01032855   JOWI SOUND                                 2003              500,000
01033108   BALCEROS ESPITIA COMPUTONER LIMITADA       2003           94,611,000
01033916   C I JAPAN LTDA                             2003          629,574,000
01034490   PINILLA AGUILAR EDUARDO                    2001              500,000
01034490   PINILLA AGUILAR EDUARDO                    2002              500,000
01034490   PINILLA AGUILAR EDUARDO                    2003              500,000
01034492   MINIMERCADO LA 15                          2001              500,000
01034492   MINIMERCADO LA 15                          2002              500,000
01034492   MINIMERCADO LA 15                          2003              500,000
01034875   CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRADAS DE BOG   2003              500,000
01034879   MENJURA JIMENEZ MARIA FLORINDA             2003            2,800,000
01034883   VARIEDADES ITALIA                          2003            2,800,000
01034952   GARCIA ROJAS GLORIA EDITH                  2003              500,000
01035804   INVERSIONES COMUNAL DE COLOMBIA LTDA       2003           50,048,000
01035845   RINCON SALCEDO ANGEL HUMBERTO              2003            1,300,000
01035847   AUTOSERVICIO CA#AVERAL H R                 2003              950,000
01035942   DISTRIBUIDORA COMUNAL DE COLOMBIA          2003            1,250,000
01035944   ALMACENES COMUNAL DE COLOMBIA              2003           15,466,000
01036114   RAMIREZ DUQUE CESAR AUGUSTO                2003            2,500,000
01036115   DISTRIBUIDORA LOREN S                      2003            2,500,000
01036196   COMERCIALIZADORA SASUN LTDA                2003           13,987,000
01036245   SERVIPECOL SERVICIOS PETROLEROS DE COLOM   2003          463,450,450
01036294   MECANICA LUIS PESCADOR EU                  2003           27,200,000
01038294   COMERCIALIZADORA DISTRICENTRO LTDA         2003           15,000,000
01038457   GARCIA LUNA HECTOR MAGCEIDER               2003            1,000,000
01038458   LA CHOZA BAR                               2003            1,000,000
01038460   C I BLUE ISLAND FARMS LTDA                 2003          296,893,000
01038938   RONCANCIO MENDEZ MARLENY                   2003              500,000
01038945   BELLA EPOCA RONCANCIO                      2003              500,000
01039134   EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDA PUEDE   2003          108,839,351
01039205   TECNICENTRO AUTO COLOMBIA NO 1             2003           60,000,000
01039735   INVERSIONES DAISCA S EN C                  2003          296,780,400
01039926   DOMINGUEZ SALAS AMANDA LUCIA               2003              600,000
01039928   ORISSA ROPA Y ACSESORIOS                   2003              600,000
01040565   MARATHON COMERCIALIZADORA TEXTIL LTDA      2003           51,562,805
01041686   CATALANES                                  2003            1,000,000
01041771   ACERO RODRIGUEZ GREGORIO                   2003              500,000
01041797   CASTRO GONZALEZ MARIA YOLANDA              2003            5,300,000
01041798   CIGARRERIA MAO                             2003            5,300,000
01041981   RAMIREZ RINCON MARCOS OLIVO                2003            1,800,000
01041982   IRON MUSCLES G Y M                         2003            1,800,000
01042061   SERVICIOS OCUPACIONALES LIMITADA           2003          116,459,161
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01042169   SERVICIOS OCUPACIONALES LTDA               2003          116,459,161
01042184   NEW ECONOMY TECHNOLOGY PARTNERS LTDA       2003           43,442,949
01042234   CENTRO COMERCIAL CODIF                     2003          100,000,000
01042338   LEA#O IBA#EZ ALVARO ENRIQUE                2003            1,000,000
01042483   KAREN STILOS                               2003            1,000,000
01042538   RIOS SUAN EDILBERTO                        2003              600,000
01042803   T & T TELECOMUNICACIONES LTDA              2003            6,978,000
01043235   SERVI TARJETAS LIMITADA                    2003           46,693,958
01043339   HP FINANCIAL SERVICES (COLOMBIA) LLC SUC   2003          894,622,447
01043554   BLINDCORP DE COLOMBIA S A                  2003        1,856,751,380
01044112   PE¨A RINCON OMAR ORLANDO                   2003              500,000
01044119   TOPSYSTEMS                                 2003              500,000
01045749   MU#OZ SUAREZ LUZ MARIELA                   2003              600,000
01045750   TODO MADERA MARY                           2003              600,000
01045886   CLUB DE BILLARES EL PORVENIR               2003              500,000
01046784   MORALES SUAREZ MARIA BETSABE               2003            5,000,000
01046785   AUTO PARTES M Y M REPUESTOS COMPRA Y VEN   2003            5,000,000
01047114   INVERSIONES LUITA LTDA Y CIA S C A         2003            1,000,000
01047797   SERVICE UNO ANDINA Y DEL CARIBE S A        2003          609,342,636
01047826   RUBIANO AMADOR GUILLERMO                   2001              500,000
01047826   RUBIANO AMADOR GUILLERMO                   2002              500,000
01047826   RUBIANO AMADOR GUILLERMO                   2003            1,000,000
01047827   ASADERO DE POLLO LA ASUNCION EN LA 8       2001              500,000
01047827   ASADERO DE POLLO LA ASUNCION EN LA 8       2002              500,000
01047827   ASADERO DE POLLO LA ASUNCION EN LA 8       2003            1,000,000
01048027   SOFTFOR DE COLOMBIA LIMITADA               2003            6,230,616
01048410   SERVGEN SKY E U EN LIQUIDACION             2001            1,000,000
01048410   SERVGEN SKY E U EN LIQUIDACION             2002            1,000,000
01048410   SERVGEN SKY E U EN LIQUIDACION             2003            1,000,000
01048724   ARMESSO LTDA                               2003           24,792,000
01049362   ROYAL GAMES                                2003            1,000,000
01050331   CARRE#O ARCINIEGAS MARIA SANDRA            2001              500,000
01050331   CARRE#O ARCINIEGAS MARIA SANDRA            2002              500,000
01050331   CARRE#O ARCINIEGAS MARIA SANDRA            2003            3,500,000
01050332   INDUSTRIA LACTEA PURACREMA                 2001              500,000
01050332   INDUSTRIA LACTEA PURACREMA                 2002              500,000
01050332   INDUSTRIA LACTEA PURACREMA                 2003            3,500,000
01051029   ON LINE EXPRESS SERVICESS LTDA             2003          401,031,126
01051030   LEON BERNAL LEONOR                         2003          146,676,000
01051031   PLANETA DIESEL                             2003          146,676,000
01051131   INTER STAFF S I A S EN C S                 2003          521,856,283
01051844   CENTRO DE TERAPIA FOTODINAMICA             2003          106,141,147
01051869   MORA AMAYA HENRY                           2003           13,776,116
01052021   VECTOR MARKET RESEARCH LTDA                2003           10,105,000
01052246   YELIPY S                                   2003              500,000
01052926   FLASH COMUNICATIONS S EN C S               2003            5,791,006
01052941   ALVARO SABBAGH SANVICENTE Y CIA S EN C S   2003           11,477,000
01053012   CONSTRUCTORA OSPAL LTDA                    2003          508,679,181
01053295   XAMARY IMPORT S  E U                       2002            9,505,000
01053295   XAMARY IMPORT S  E U                       2003            9,505,000
01053305   INVERSIONES CGM LTDA                       2003        2,184,145,000
01053313   AGRICOLA EL ARROZAL E A T                  2003          114,303,613
01053545   TECNOLOGIA INTEGRADA RICORP LTDA           2003           64,935,701
01053986   MEDIESPEC LTDA                             2003          360,403,385
01053995   CARDIOESPEC LTDA                           2003          445,445,611
01054398   CABARRIA Y CIA S A                         2003        3,645,951,000
01055104   PACHECO & PACHECO INVERSIONES S EN C       2001           10,000,000
01055104   PACHECO & PACHECO INVERSIONES S EN C       2002           10,000,000
01055104   PACHECO & PACHECO INVERSIONES S EN C       2003           10,000,000
01055238   FABRICA DE TEXTILES DALTEX S A             2003        2,740,264,000
01055291   FABRICA DE TEXTILES DALTEX                 2003        2,740,264,000
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01055416   D Y R AJUSTADORES LIMITADA                 2003           23,405,517
01055691   FERTILIZANTES LIMITADA                     2003        3,597,897,477
01055702   MAZAL DE COLOMBIA S A                      2003        4,411,783,000
01055748   COMPA#IA DE METALES LTDA                   2003            2,000,000
01056579   QUEVEDO FABIO MELQUISEDEC                  2003              500,000
01056580   SASTRERIA NUEVA JUVENTUD                   2003              500,000
01056856   INVERSIONES DENTALES DEL CARIBE LTDA       2003          289,309,009
01057154   TEJIDOS Y CONFECCIONES WON Y JON LTDA_LA   2003           52,485,320
01058036   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLOWER S    2003          340,280,905
01058059   M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA            2003          169,672,984
01058550   TRILLERAS ZAMBRANO EBERTO                  2003            5,000,000
01058677   MONOGATARI LIMITADA                        2003            6,000,000
01059014   ARBOLEDA MONTOYA INFORMATICA LIMITADA PE   2003            1,991,000
01059070   RODRIGUEZ GARZON JUAN MANUEL               2003            5,000,000
01059102   BARAJAS TABIMA MARIA DEL PILAR             2003            1,225,000
01059198   MABEL PALACIO FASHION DESIGNER             2003           20,000,000
01059578   MORA MARTINEZ JOSE MARTIN                  2003            2,200,000
01059580   RECICLAJES MARTINEZ                        2003            2,200,000
01060173   SANCHEZ CORREDOR WILLIAM FERNANDO          2003            5,000,000
01060242   TRADE COLOMBIANA INTERNATIONAL E U         2003           10,925,000
01060399   OLMOS MORA DORA ELSY                       2003            2,000,000
01060415   RUBIO ROA JULIO ERNESTO                    2003            4,800,000
01060418   DIAGNOSTICAR SERVICIOS                     2003            4,800,000
01060747   SANCHEZ LOPEZ ANTONIO                      2002              500,000
01060747   SANCHEZ LOPEZ ANTONIO                      2003              500,000
01060899   MADER CLASICOS                             2003            3,401,000
01061056   LUBRIGRAS S A                              2002          100,000,000
01061056   LUBRIGRAS S A                              2003          100,000,000
01061793   TELEX MORENO PARDO LTDA                    2003            3,000,000
01062317   MCR OPTICA                                 2003           21,898,279
01062597   TROPICAFE S A                              2003        1,206,464,000
01062863   LAVADO LIEVANO SERAFIN                     2003            5,077,655
01062865   SL ELECTRODOMESTICOS                       2003            1,911,492
01063012   RAMIREZ GONZALEZ VICTOR MANUEL             2003            6,000,000
01063037   MARTIN HERRERA JORGE ALBERTO               2003              664,000
01063039   CALZADO MARTTY                             2003              664,000
01063255   CORPORACION COMERCIAL MAN PAR S A          2003          209,344,946
01063512   CAR TALLERES TRAILERS TULUA                2003            4,000,000
01064007   TERMINADOS Y ANILLADOS GRAFICOS LIMITADA   2003           22,644,000
01064080   OSORIO GARCIA LUIS CARLOS                  2003            1,000,000
01064582   LUIS ENRIQUE VALENCIA PINO EMPRESA UNIPE   2003              500,000
01064811   JC SISTEMAS DE AVANZADA                    2003            4,000,000
01064813   CONSTRUCTORA LA RIVERA S A                 2003        1,929,583,383
01064819   COMERCIALIZADORA NACIONAL CONTIENDA S A    2003           77,894,857
01065249   CHACON BENAVIDES JOSE SILVESTRE            2003              600,000
01065251   TIENDA SAN JOSE S                          2003              600,000
01065302   MAPPE CARMEN AMANDA RODRIGUEZ DE           2003            2,000,000
01065303   DISTRIBUCIONES BOTOANDINA                  2003            2,000,000
01065361   MEJIA URIBE EDITH MABEL                    2003            3,000,000
01065620   GUTIERREZ GONZALEZ HILBA                   2003              500,000
01065703   FERRETERIA METAL CORTE Y AFINES            2003           55,504,000
01065767   VARGAS LOZANO MARIA DE LA PAZ              2003              900,000
01065768   POSADA LA PAZ                              2003              900,000
01066128   RUSSI MORENO GEOVANY                       2003            2,000,000
01066131   DISTRIBUIDORA LA AMERICANA G.R.            2003            1,000,000
01066176   BERRIO HERRERA MAURICIO ANTONIO            2002              900,000
01066176   BERRIO HERRERA MAURICIO ANTONIO            2003              800,000
01066177   COMPUNET CAJICA 1A                         2002              900,000
01066177   COMPUNET CAJICA 1A                         2003              800,000
01067383   ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO CLAVER          2002            3,000,000
01067383   ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO CLAVER          2003            3,000,000
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01067443   MINIMERCADO NOVOA HG                       2003              500,000
01068119   SASUN HACIENDA SANTA BARBAR                2003              950,000
01068280   MARCUCCI GOMEZ JOSE ANTONIO                2003            3,000,000
01068553   ALVAREZ AVILA JULIA NELLY                  2003          215,113,115
01068554   PARRILLA Y ESPECTACULOS LEONA BAR          2003           10,000,000
01069039   GALILEA OIL SERVICES LTDA                  2003          220,449,201
01069746   RAMIREZ GONZALEZ ANA SILVIA                2003              530,000
01069749   SUPERMERCADO LA ESQUINA 2001               2003              530,000
01070385   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DUQUE GUARN   2003           10,000,000
01070422   BASTO BENITEZ ROBERTO                      2002              500,000
01070422   BASTO BENITEZ ROBERTO                      2003              500,000
01070424   SUPERMERCADO LA COSECHA DE LA TERCERA      2002              500,000
01070424   SUPERMERCADO LA COSECHA DE LA TERCERA      2003              500,000
01070939   PE#A QUINTERO & CIA S EN C S               2003           90,529,329
01071314   QUINTERO SAENZ ABRAHAM                     2003              500,000
01071315   EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO              2003              500,000
01071657   FIBRASEO E U                               2003           29,741,000
01072166   MU#OZ MU#OZ NIDYA ALEXANDRA                2003              500,000
01072326   REPRESENTACIONES OALDIMY EMPRESA UNIPERS   2003            2,702,000
01072582   SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y PODRA   2003        3,116,498,128
01072604   QUIMBAYA TOLEDO CELMIRA                    2003            2,500,000
01072605   ESTILOS Y CONFECCIONES QUIN S              2003            2,500,000
01072673   EL LAGO PLAZA INMOBILIARIA E U             2003            6,200,000
01072914   HIT PUBLICITARIO LTDA                      2003           29,534,000
01072986   SILVA GOMEZ OLGA LUCIA                     2003            1,850,000
01072990   MARSI BOUTIQUE                             2003            1,000,000
01073147   VILLAMIL FRANKY OSCAR JULIAN               2003            1,000,000
01073723   BAG SECURITY LTDA                          2003          314,695,000
01073736   EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE SIDAUTO    2003        8,103,118,908
01073741   NARANJO RODRIGUEZ DORA VICTORIA            2003              600,000
01074206   NEBABRICA E U                              2003          119,551,000
01074218   BAG SECURITY                               2003          200,000,000
01074527   SANEC LTDA                                 2003          479,276,716
01074541   CLINICA ODONTOLOGICA MULTIDENT             2003           12,000,000
01074848   AREVALO CROMADOS ARCROM EMPRESA UNIPERSO   2003           11,600,000
01074980   CIGARRERIA CAFETERIA Y PANADERIA EL TRIG   2003              600,000
01075090   THE OX GROUP LTDA                          2003           11,701,388
01075114   PRESTING LTDA                              2003           10,013,000
01075342   JIMENEZ ALDANA GLADIS STELLA               2003            1,300,000
01075343   CAFETERIA Y FRUTERIA LA ESPECIAL DEL CEN   2003              800,000
01076498   QIANG DONG                                 2003           23,936,000
01076502   INSUMAQUINAS                               2003           13,936,000
01076789   PAL COMUNICACIONES LIMITADA                2003            5,200,000
01077102   MOTOS CHIA                                 2003            1,600,000
01077178   HJM CONSULTORES E U                        2003           17,959,000
01077328   RIOS PULIDO LUZ AMALIA                     2003            1,000,000
01077330   DROGAS Y DROGAS LINA MARIA                 2003            1,000,000
01077516   COTEXCO LTDA                               2003           10,210,000
01077583   INVERSIONES PRADA E U                      2003           10,000,000
01077658   ARQUITECTURA LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACI   2003           18,620,000
01077788   SERVIDORAL LTDA                            2003           10,000,000
01078328   PREDESALUD LTDA SEDE BOSA                  2003            2,000,000
01078329   PREDESALUD LTDA SEDE RESTREPO              2003            2,000,000
01078574   IBARRA CASTILLO MARIA ELSA                 2003              700,000
01078577   MUEBLES ALEJANDRA                          2003              700,000
01079020   PROASISTEMAS LTDA                          2003            1,000,000
01079469   JUAN LEONARDO ESPINOSA ORTIZ               2003              500,000
01079618   BINNACLE INFORMATION TECHNOLOGIES ADVISO   2003          108,527,573
01079867   TRANELCO LIMITADA                          2002           10,000,000
01079867   TRANELCO LIMITADA                          2003           10,000,000
01080023   CASTRO NEGRET MARTHA LUCIA                 2003              500,000
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01080028   EL BAUL DEL ARTESANO                       2003              500,000
01080484   SERVICIOS PARRA Y HERNANDEZ ASOCIADOS LT   2003          185,477,191
01081418   RADIO BEMBA CAFE Y SON LIMITADA            2002            5,530,000
01081418   RADIO BEMBA CAFE Y SON LIMITADA            2003            5,127,000
01081481   AGROFRANCO LTDA                            2003          105,621,000
01081513   TALENTI 1                                  2003           11,000,000
01081536   IURB EQUIPOS LTDA                          2003           57,703,000
01082135   ASUAGRO LTDA                               2003           84,673,000
01082231   SHIELD & WORTH OF LEATHER LTDA C I COMER   2002              600,000
01082231   SHIELD & WORTH OF LEATHER LTDA C I COMER   2003              600,000
01082622   GIRALDO MARIA MARGARITA CASTA#O DE         2003              500,000
01082623   REMATES Y PROMOCIONES EL GRAN MILENIO      2003              500,000
01083023   ORTIZ QUITERO MAGDALENA                    2003                    0
01083026   SPORT JIREH                                2003                    0
01083218   CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA C   2003           34,011,000
01083487   IMEVI LTDA                                 2003          200,000,000
01083723   BUSTOS TORRES JOHN ALEXANDER               2003              500,000
01083856   PABON VANEGAS CARLOS OSWALDO               2002              500,000
01083856   PABON VANEGAS CARLOS OSWALDO               2003              500,000
01083858   PANADERIA Y CAFETERIA LA CONQUISTA         2002              500,000
01083858   PANADERIA Y CAFETERIA LA CONQUISTA         2003              500,000
01084616   INVERSIONES U M Y CIA S EN C               2002          121,500,000
01084616   INVERSIONES U M Y CIA S EN C               2003          121,500,000
01084660   ONLINE EXPRESS SERVICES LTDA               2003          401,031,126
01085015   MUKIS S A                                  2003        1,625,577,235
01085404   LEMOS MORENO MANUEL EUSEBIO                2003              624,000
01086224   DISTRIBUIDORES ASOCIADOS EL DIAMANTE LTD   2003            4,250,000
01087022   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TAVO S E U     2003                    0
01087147   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TAVO S         2003                    0
01087186   ACME GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL          2003              500,000
01088029   DROGUERIA BOSQUES II                       2003            1,000,000
01088319   PATOLOGOS SAN JOSE LIMITADA                2002            1,200,000
01088319   PATOLOGOS SAN JOSE LIMITADA                2003           87,401,856
01088449   AREVALO BELTRAN NELSON                     2003           17,262,000
01088450   ALMACEN 19                                 2003           16,000,000
01088540   DISPERCHEM LTDA                            2003           45,611,000
01088721   H & E ASESORES DE SEGUROS LTDA             2003            5,125,000
01089162   RED DE LABORATORIOS LTDA                   2003          916,438,000
01089313   H C M CONSULTORES EN SEGURIDAD SOCIAL LT   2003           21,557,375
01089401   TELECOMUNICACIONES GUERRERO LTDA           2003           10,151,000
01089668   MAZ MOTOR LTDA                             2003        3,336,647,167
01089671   HERNANDEZ GOMEZ SANDRA LILIANA             2002              500,000
01089671   HERNANDEZ GOMEZ SANDRA LILIANA             2003              500,000
01089674   RINCONCITO PAISA                           2002              500,000
01089674   RINCONCITO PAISA                           2003              500,000
01089850   BARRERA SOCHA AURA ANTONIA                 2003            1,000,000
01089954   CARDENAS MARIA GLADYS SANCHEZ DE           2003            3,000,000
01089955   SU PAPELERIA ANGELICA MARIA                2003            3,000,000
01090153   NANGECAR LTDA                              2003            3,054,000
01090173   MEDINA GARCIA CARLOS JULIO                 2003              850,000
01090176   TIENDA CHARLY                              2003              850,000
01090513   VIVAS MARIA ANGELICA                       2003              600,000
01091409   LITIS SOLUCIONES JURIDICAS E U             2003            4,095,000
01091935   CASA COMERCIAL EL VECINO                   2003            1,000,000
01092375   ASESORIA JURIDICA CAROMAR LIMITADA         2003            1,000,000
01092588   DANALCARD LTDA                             2003           94,896,846
01092597   ABRIL BLANCA MARINA                        2003            1,000,000
01092729   CASTILLO MERCEDES FIGUEROA DE              2003            3,100,000
01092731   CASA COMERCIAL EL LEON DE ORO              2003            2,000,000
01093015   BLUE PRODUCTIONS E U                       2003          155,174,912
01093028   CODINE LTDA                                2003           25,890,000
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01093041   NEBABRICA                                  2003          122,562,000
01093070   RAMIREZ DUQUE OSCAR MARIO                  2002            3,000,000
01093070   RAMIREZ DUQUE OSCAR MARIO                  2003            3,000,000
01093625   PA & LUCAS                                 2003            1,000,000
01094155   C I COMERCIALIZADORA EXPOVIAR LTDA         2003           13,262,410
01094584   S & T                                      2003            8,000,000
01094594   SUPERMERCADO RIVER                         2003            1,200,000
01094918   ANDINA INTERNACIONAL DE TANQUES LTDA       2003          356,696,400
01095607   MORA BOTERO MARIA ISABEL                   2003           14,388,000
01095608   PINTU CHAVA DE LA 68                       2003            2,000,000
01095676   YATE TAPIERO SILVINO                       2002            4,000,000
01095676   YATE TAPIERO SILVINO                       2003            4,000,000
01096736   DIAZ PALACIOS PEDRO ESTEBAN                2003            1,000,000
01097173   SANCHEZ BLANCA LILIA ROJAS DE              2002              500,000
01097173   SANCHEZ BLANCA LILIA ROJAS DE              2003              500,000
01097174   TEJIDOS BLANQUITA                          2002              500,000
01097174   TEJIDOS BLANQUITA                          2003              500,000
01097783   REENCAUCHADORA M Y M LIMITADA              2003           41,000,000
01098115   FRANCO CUESTA LUIS ALEJANDRO               2003              600,000
01098116   CAFETERIA DIANA MARCELA                    2003              600,000
01098866   SILVA ESTEVEZ HELY                         2003            2,155,000
01098867   CRISTALERIA SOACHA                         2003            2,000,000
01099147   GONZALEZ PARADA CARLOS FERNANDO            2003            1,000,000
01099326   CIVYRED LTDA                               2003            1,620,000
01099328   PINEDA BARBARA VILLAMIL DE                 2003              500,000
01099331   MINIMERCADO BARBARA                        2003              500,000
01100374   REPRESENTACIONES ARMOL  E U                2003            1,215,000
01100486   GRUPO V Y S AMAYA DUARTE S EN C S          2002           20,000,000
01100486   GRUPO V Y S AMAYA DUARTE S EN C S          2003           20,000,000
01100682   PUNTO EXACTO ARQUITECTURA LTDA PUDIENDO    2003           48,804,205
01100889   RODRIGUEZ CASALLAS LUIS HUMBERTO           2003              650,000
01100896   L & E SUPERCONST                           2003              650,000
01101374   CASTELBLANCO ARIAS JOSE ISMAEL             2003            1,000,000
01101566   ACHURI GUZMAN NEYLA ROSA                   2002            1,000,000
01101566   ACHURI GUZMAN NEYLA ROSA                   2003            1,000,000
01101880   DISVIVERES LIMITADA                        2003          205,434,111
01102594   GONZALEZ CHINCHILLA JOSE BELISARIO         2003              500,000
01102602   DISE#OS Y ESTILOS PERSIANAS                2003              600,000
01102723   DISVIVERES LTDA                            2003          205,434,111
01103652   SIERRA FONSECA LILIANA DEL PILAR           2002              500,000
01103652   SIERRA FONSECA LILIANA DEL PILAR           2003              500,000
01105222   SONSA GLORIA MATILDE                       2002              300,000
01105222   SONSA GLORIA MATILDE                       2003              300,000
01105224   HORTALIZAS DE LA SABANA H G                2002              300,000
01105224   HORTALIZAS DE LA SABANA H G                2003              300,000
01105664   BRICE#O FERNANDEZ VICENTE                  2002              500,000
01105664   BRICE#O FERNANDEZ VICENTE                  2003              500,000
01106893   MEDINA ROJAS RAUL                          2003              500,000
01106894   DEPORTIVOS SIGLO XXI                       2003              500,000
01107169   LOZADA GUZMAN PAOLA ANDREA                 2003            1,000,000
01107172   FRUTAS Y ALGO MAS DE COMESTIBLES           2003            1,000,000
01107464   CAMARGO LUCIA                              2002              600,000
01107464   CAMARGO LUCIA                              2003              600,000
01107467   SANCHEZ RODRIGUEZ ARMANDO                  2002              600,000
01107467   SANCHEZ RODRIGUEZ ARMANDO                  2003              600,000
01107976   GUTIERREZ MENDOZA SIXTO JUSTO              2003              650,000
01107977   SURTIDORA DE AVES KEEBY                    2003              650,000
01108087   GALEANO OLARTE ABEL ANTONIO                2003              664,000
01108097   SERVICIO ELECTRICO DONDE ABEL              2003              664,000
01108469   EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FONTIBO   2003           87,553,000
01108687   CORTES MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA            2003            3,000,000
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01109068   AHORRAGASOIL E U                           2003           11,313,000
01109171   NI#O MANTILLA LISETH ANDREA                2003            3,950,000
01109173   MISCELANEA Y PAPELERIA MARKITAS            2003            3,950,000
01109448   ROJAS PALECHOR ARNULFO                     2003              600,000
01109656   OSTOS ROBLES MARIA TERESA                  2003            1,300,000
01109911   SILVA GOMEZ LUZ MARINA                     2003            1,250,000
01110964   PULIDO MARTIN JORGE ENRIQUE                2003            3,500,000
01110969   LAVASECO EL SEGUNDO EMPERADOR              2003            3,500,000
01111396   VARGAS MORENO SANDRA YAMILE                2003            4,000,000
01111400   LAVASECO EL POBLADO                        2003            4,000,000
01111591   HERNANDEZ GARZON DIANA MARCELA             2002              500,000
01111591   HERNANDEZ GARZON DIANA MARCELA             2003              500,000
01111595   ESPUMAS Y TELAS                            2002              500,000
01111595   ESPUMAS Y TELAS                            2003              500,000
01113185   VARGAS URIBE MARIA CRISTINA                2003            3,200,000
01113368   PODAMOS Y CUIDAMOS                         2003           28,000,000
01113670   RODRIGUEZ MESA ROSA                        2002              510,000
01113670   RODRIGUEZ MESA ROSA                        2003              525,000
01113673   ROSITA ROPA DIVINA                         2002              510,000
01113673   ROSITA ROPA DIVINA                         2003              525,000
01113763   PERDOMO CRUZ ANCIZAR                       2003              500,000
01113967   LUCETTI MACKENZIE & ASOCIADOS LIMITADA     2003           51,054,000
01114011   GUEVARA POLO NELSON RICARDO                2003              500,000
01114014   CLINICA VETERINARIA NORDEE                 2003              500,000
01114458   NEGRETE MEDINA ANGELICA PATRICIA           2002                    0
01114458   NEGRETE MEDINA ANGELICA PATRICIA           2003                    0
01114499   LEMUS GOMEZ LUIS ALFONSO                   2003           15,063,000
01114503   DISTRIBUIDORA DE VIVERES LA LIBERTAD       2003           15,063,000
01114786   RINCON APONTE JORGE ENRIQUE                2003            1,000,000
01114790   COMERCIALIZADORA DE PESCADO AMAZONAS       2003              500,000
01114923   CASAS PAEZ RAMON                           2003          235,473,123
01114925   DISPOLBOLSA                                2003          235,473,123
01115623   CADEXPORT LTDA COMERCIALIZADORA Y ADMINI   2003          240,770,479
01115654   INSTRUQUIRUR BORDA MURCIA LIMITADA         2002              500,000
01115654   INSTRUQUIRUR BORDA MURCIA LIMITADA         2003              500,000
01115864   RODRIGUEZ FUENTES MANUEL ORLANDO           2002           12,151,000
01116026   CASASBUENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL             2002              500,000
01116026   CASASBUENAS LOPEZ MIGUEL ANGEL             2003              500,000
01116029   SURTIMEDICAL Y/O MIGUEL ANGEL CASASBUENA   2002              500,000
01116029   SURTIMEDICAL Y/O MIGUEL ANGEL CASASBUENA   2003              500,000
01116259   24-7                                       2002          100,000,000
01116259   24-7                                       2003          100,000,000
01116266   BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL             2002            1,000,000
01116266   BELTRAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL             2003            1,000,000
01116268   FARMACIA MEDICA COMUNITARIA                2002              650,000
01116268   FARMACIA MEDICA COMUNITARIA                2003              650,000
01116620   S & T                                      2003           15,000,000
01117384   MONTAJES QUEVEDO LTDA                      2003            1,000,000
01117747   SANCHEZ HERNANDEZ NEFTALI                  2002            1,000,000
01117748   BICICLETAS SANNEZ                          2002            1,000,000
01118042   SAG SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA       2003          165,996,125
01118163   SERRANO RINCON NANCY STELLA                2003              900,000
01118166   GARCIA RAMIREZ JOSE EDGAR                  2003              900,000
01118168   SERRANO Y GARCIA                           2003              900,000
01118196   INT & TEX DE COLOMBIA LIMITADA COMERCIAL   2003          236,322,490
01118394   ABOGADOS EMPRESARIALES ATALAYA LTDA        2003           70,039,285
01119730   HUEVOS MONSERRATE                          2003            2,000,000
01119847   RECICLAMAS 2                               2003          143,933,000
01119851   LIBARDO ROLDAN CONSULTORIAS Y SERVICIOS    2003           33,078,000
01119934   REN (RONG YEN LING) YAN LING               2003           12,002,000
01119935   RESTAURANTE CHINO BAMBU                    2003            8,006,000
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01120002   ALTOS DEL REFUGIO S A                      2003        3,191,046,200
01120051   DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE TIBABUYES     2003           14,317,000
01120671   PARRA CARLOS JULIO                         2003              700,000
01120863   INVERSIONES LAUCO LTDA                     2003           23,961,716
01121074   MORENO ROA ROSA MARIA                      2002            3,200,000
01121074   MORENO ROA ROSA MARIA                      2003            3,500,000
01121076   CASA COMERCIAL TARENTO                     2002            3,200,000
01121076   CASA COMERCIAL TARENTO                     2003            3,500,000
01121148   INVERSIONES MENDOZA ARANGO Y CIA S EN C    2003           63,690,000
01121422   CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS EMPRES   2002              690,000
01121422   CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS EMPRES   2003            1,469,000
01121525   STROVER SOUND E U                          2003           42,336,867
01121897   DISAL INDUSTRIAL LTDA                      2003          360,709,578
01122124   SASUN ATLANTIS                             2003              950,000
01122387   PAEZ HUERTAS JAIME HORACIO                 2002            3,000,000
01122387   PAEZ HUERTAS JAIME HORACIO                 2003            2,500,000
01123144   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES C L G LIM   2003          154,596,000
01123242   FLOREZ Y ASOCIADOS FLOANS LTDA             2003           56,075,000
01123258   COMPA#IA CONSULTORA Y ADMINISTRADORA DE    2003           47,825,000
01123391   INVERSIONES PARRILLA Y BAR LIMITADA        2003          106,913,815
01123534   LEONA BAR                                  2003           10,000,000
01124016   LENIS AMPARO DOMINGUEZ DE                  2003            4,600,000
01124017   COMERCIALIZADORA DE VALORES LA 51          2003              980,000
01124825   GONZALEZ MORENO ANGEL ALBERTO              2003              500,000
01124826   ESTADERO KAROL                             2003              500,000
01124982   PRIETO BELTRAN ANA LEONOR                  2003              800,000
01125156   HEGO IMPORTACIONES LTDA                    2003          114,959,748
01125663   EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES PETROL   2003          157,316,059
01125705   IMPORTACIONES HORAMA                       2002            3,000,000
01125705   IMPORTACIONES HORAMA                       2003            2,500,000
01125935   QUINAYA MACHADO MARIA HERMINZA             2002              600,000
01125935   QUINAYA MACHADO MARIA HERMINZA             2003              600,000
01125937   SALON DE BELLEZA HERMINZA                  2002              600,000
01125937   SALON DE BELLEZA HERMINZA                  2003              600,000
01126166   ROMERO ROMERO MANUEL IGNACIO               2003            1,000,000
01126169   LICEO NUEVA COLOMBIA L N C                 2003            1,000,000
01126204   T & T TELECOMUNICACIONES                   2002            7,657,000
01126204   T & T TELECOMUNICACIONES                   2003            7,757,000
01126679   REDIPLAST NUMERO 2                         2003              500,000
01126926   JAIME GUERRERO BRIGIDA                     2003              620,000
01127222   CISNEROS CABRERA ADRIANA PATRICIA          2003            2,000,000
01127233   NAVEGANTE VIAJANDO POR EL MUNDO INFORMAT   2003            1,000,000
01127318   VALBUENA LIZARAZO MAURICIO                 2003            5,000,000
01127342   COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS A    2003            6,905,000
01129129   LOPEZ ROZO LUZ MARINA                      2003            2,000,000
01129130   SOLO FRENOS LA 63                          2003            1,000,000
01129779   CELY CADENA FAUSTINO                       2003              600,000
01129780   MONTU OPTIC                                2003              600,000
01130518   SOLTINCO LTDA                              2003           96,360,829
01130607   CONSTRUSAR Y CIA LIMITADA EN EJECUCION D   2003          661,369,599
01130630   THE TEA HOUSE                              2003            5,500,000
01130910   CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S A Y PODRA V   2003        6,767,031,000
01131010   GHISAYS ROMERO KARINA MARGARITA            2002            1,200,000
01131010   GHISAYS ROMERO KARINA MARGARITA            2003            1,200,000
01131159   HABITAWEB LTDA                             2003           33,827,989
01131535   PAREDES RODRIGUEZ HECTOR CAMILO            2002            2,000,000
01131536   ARTEDITIONS                                2002            2,000,000
01131566   PELAEZ RIOS JOHN JAIRO                     2003           28,100,000
01131567   VARIEDAD DE TOMATES J P                    2003           28,100,000
01131759   PIQUETEADERO MEXICO                        2003              650,000
01132097   LE SUN EMPRESA UNIPERSONAL                 2003           14,543,114
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01132374   ZONA MODULAR E U                           2003           38,456,000
01132386   CONSTRUCTORA DIANA CAROLINA S A            2003        5,325,677,074
01132550   PALACIOS LUIS ALFONSO                      2003              600,000
01132553   LUIS ALFONSO PALACIOS                      2003              600,000
01133087   RUIZ MARTIN MARIA VERONICA                 2003              600,000
01133096   VARIEDADES LA 21 TORREMOLINOS              2003              600,000
01133272   AGRONUTRIR LTDA                            2003           44,122,000
01134705   URIBE GONZALEZ PAULINA MARIA               2003            1,000,000
01134759   CANO REY GLADYS                            2002            1,400,000
01134759   CANO REY GLADYS                            2003            3,400,000
01134760   CENTRO COCINAS DE SUBA                     2002            3,000,000
01134760   CENTRO COCINAS DE SUBA                     2003            3,500,000
01135041   CHIRIVI SANCHEZ SONIA MILENA               2002            2,000,000
01135041   CHIRIVI SANCHEZ SONIA MILENA               2003            2,000,000
01135043   SEMILLAS SUMAPAZ                           2002            2,000,000
01135043   SEMILLAS SUMAPAZ                           2003            2,000,000
01135130   LATIN AMERICAN CARGO EXPRESS INC SUCURSA   2003           22,919,000
01135294   CUESTA MATALLANA SANDRA MARCELA            2003              550,000
01135295   CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO ALVAREZ    2003              550,000
01135811   GIL MAR HECTOR                             2003              500,000
01135853   AGRO FINCA LTDA                            2003           28,058,632
01135862   PLENITUD INTERIOR                          2003           24,518,000
01135863   PLENITUD INTERIOR                          2003           62,361,000
01136054   MONROY DIAZ ANDREA                         2003              500,000
01136056   RESTAURANTE TASCA PORTON 27                2003              500,000
01136806   SHAA LTDA                                  2003           51,430,652
01137096   GOMEZ RAMIREZ JULIO ARGEMIRO               2003              500,000
01137097   REMATES Y PROMOCIONES MIL NOVEDADES        2003              500,000
01137098   ZULUAGA RAMIREZ TERESA DE JESUS            2002              500,000
01137098   ZULUAGA RAMIREZ TERESA DE JESUS            2003              500,000
01137099   REMATES Y PROMOCIONES MIL NOVEDADES MEDE   2002              500,000
01137099   REMATES Y PROMOCIONES MIL NOVEDADES MEDE   2003              500,000
01137247   ORTEGA GARAVITO DIMAS ERNESTO              2003            1,300,000
01137677   ARIPRA INVERSIONES S A                     2003          149,561,650
01137911   SUD FARMEN LTDA                            2003           58,687,000
01137936   DISPEZ AMAZONAS BOGOTA LTDA                2003           25,000,000
01138081   DROGAS COOPSERVICIOS                       2003           15,000,000
01138573   AGRO CAT LIMITADA IMPORTADORES DIRECTOS    2003           28,784,385
01139172   INVERSIONES DANI LTDA                      2003           29,436,000
01139253   VALLUNADAS RESTAURANTE BAR                 2003           29,436,000
01139467   MUEBLIMAQUINAS NO 3                        2003           10,000,000
01139879   PER SEMPRE LTDA                            2003          521,894,139
01139987   CACAHUETE                                  2003          537,921,859
01140556   SITECHCOL LTDA                             2003           28,875,000
01140864   L R J LTDA                                 2003          261,166,000
01141061   LA CAVA RESTAURANTE BAR DISCOTECA          2003          100,000,000
01141121   AUTOMATIC                                  2003        1,150,419,519
01141547   CASTILLO PEDRO JULIO                       2003            4,200,000
01141801   SANCHEZ BARRERA ULPIANO DAVID              2003            3,527,480
01141803   HIDROCARBUROS COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIO   2003            3,785,500
01142735   CPSTEG LTDA                                2003            9,738,000
01143358   ALDANA Y ACHURY COMERCIALIZADORA LTDA      2003            5,400,000
01143965   VELANDIA & CUERVO PUBLICIDAD LIMITADA V    2003          163,216,125
01143968   MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA MC ACCESO   2003          305,590,765
01144006   DISTRIBUCIONES ARVA LTDA                   2003           33,297,000
01144076   ROZO RIOS JOSE AUDON                       2003            3,000,000
01144124   INVERSIONES Y COMUNICACIONES ARVA LTDA     2003           13,868,606
01144313   MAQUINAS INFORMATICAS LTDA                 2003            2,000,000
01144340   GRUAS Y CAMIONES LTDA                      2003           10,000,000
01145132   PARQUEADERO LA SABANA II                   2003              900,000
01145280   FINANCIAL TEAM BOGOTA LTDA                 2003           33,457,730
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01145305   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL CAMPO    2003            9,044,707
01145331   V J CARDIOSISTEMAS                         2003           20,000,000
01145490   SANCHEZ PARRA INGRID PATRICIA              2003              600,000
01145491   A B C DESECHABLES DE LA 9                  2003              600,000
01145913   SAAVEDRA BA#OS JOSE LISANDRO               2003              990,000
01145916   PANADERIA Y PASTELERIA LIDERPAN J L        2003              990,000
01146003   DATA & LOGISTICA LTDA                      2003          528,056,660
01146032   PACIFIC D & L                              2003           15,000,000
01146137   DONOSO RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO            2003              500,000
01146150   SERVICIOS DE INGENIERIA GENERAL LTDA SIG   2003            9,762,000
01146192   LUNA MEDIA SHWO LA 22                      2003              500,000
01146243   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILI   2003    2,524,250,123,618
01146279   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ERZ         2002                    0
01146279   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ERZ         2003                    0
01146302   BERCLA S A                                 2003        4,480,100,682
01146406   LORA PINZON RAFAEL GUSTAVO                 2003              700,000
01146437   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CONTRERAS &   2003           75,526,316
01146488   HERNANDEZ NOVOA MILTON JIMMY               2003              500,000
01146684   DAMY LTDA                                  2003          356,473,712
01146878   FLOPLASCOL LTDA                            2003           15,000,000
01147166   CARDOZO SALCEDO OLGA LUCIA                 2003            2,000,000
01147167   TEC-DIESEL                                 2003              600,000
01147466   SOLUCIONES PETROLERAS LIMITADA             2003           27,000,000
01147523   ANGULO DEL CASTILLO ALDO FRANCISCO         2003              500,000
01147770   GARZON MARIA MAGDALENA BARRETO DE          2003            1,000,000
01147773   CREACIONES MAGOLA                          2003            1,000,000
01147930   CONOZKA EDUCACION Y SALUD E U              2003           18,997,000
01148159   DUE#AS ESTERLING DANNY ALEXANDER           2003            4,398,000
01148160   ALMACEN AUTO JEEP 2002                     2003            4,398,000
01148829   CLI CARGO S A                              2003          191,813,897
01148897   GOMEZ PEDRO                                2003              500,000
01148908   INDISCOR                                   2003            2,000,000
01149354   TINTAS Y RECARGAS                          2003              700,000
01149463   SHAA LTDA                                  2003            1,000,000
01149882   MUJERES Y MUJERCITAS                       2003           37,595,000
01150204   DISTRIBUCIONES ASSIMIL COLOMBIA E U        2003            7,549,000
01150445   PABON PRADA OSCAR ALBERTO                  2003            2,500,000
01150447   GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING               2003            2,500,000
01150518   GOMEZ CORREAL HUGO ALBERTO                 2003              500,000
01150520   MISCELANEA Y PAPELERIA COSMOS COGUA        2003              500,000
01150677   FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES   2003          110,123,000
01151042   JEDALUZ                                    2003              500,000
01151170   CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SPLASH       2003              600,000
01151389   AMIGOS DE GUANGUITA EMPRESA ASOCIATIVA D   2003              300,000
01151598   TELEKROM COMUNICACIONES E U                2003                    0
01151685   NIC TELECOMUNICACIONES E U                 2003            3,330,000
01151848   GAVIRIA CELIS FERNEYEE                     2003            1,200,000
01151852   ALMACEN NOVEDADES COMPRA Y VENTA DE ELEC   2003              600,000
01151893   SERVILUBRIMAC E U                          2003           22,694,000
01152382   ASESORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS AFADEL   2003              500,000
01152427   DROGAS DANNY O LUISA                       2003            4,500,000
01152484   TORRES AVILA DARIO                         2003              800,000
01152488   CAUCHOS ACME                               2003              800,000
01152600   CHAPARRO RODRIGUEZ LUZ MARINA              2003            2,300,000
01152602   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE FLOR   2003            1,000,000
01152618   GRASEVALENCIA LTDA                         2003           37,534,000
01152749   WU WAI YIK                                 2003           12,000,000
01152752   RESTAURANTE BAMBU                          2003            8,000,000
01153070   BELLO PACHON MAURICIO                      2003              500,000
01153383   VARGAS OSPINA Y CIA S EN C                 2003          176,557,493
01153473   ALFONSO BECERRA MARIA LUISA                2003           35,255,000
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01153713   FERRETERIA SERVIFER LTDA                   2003           44,710,000
01153755   RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA MARIA              2003            3,000,000
01153757   MISCELANEA Y PAPELERIA ADELINA             2003            3,000,000
01153832   CORTES PAEZ PEDRO JOSE                     2003              500,000
01153898   ALMACEN CACHARRERIA PAPELERIA NOVEDADES    2003              600,000
01153978   GARCIA RETAVISCA RAFAEL                    2003              500,000
01153980   GRAM TELECOMUNICACIONES GRAMTEL            2003              500,000
01154272   OSMA LOAIZA JUAN CARLOS                    2003              600,000
01154630   TRASLAVI¨A DIAZ SARA ROCIO                 2003           10,261,700
01154632   ALMACEN MARIA AUXILIADORA                  2003            5,000,000
01154971   DELGADILLO AVILA DIEGO                     2003            1,200,000
01154975   AVICOLA SAN SEBASTIAN HERMANOS             2003            1,200,000
01155146   REPRESENTACIONES E F L E U EN LIQUIDACIO   2003            1,000,000
01155164   MAXICOL                                    2003              500,000
01155225   CONTRERAS CASTA#O JACQUELINE               2003            6,000,000
01155227   CASA COMERCIAL EL CENTAURO                 2003            5,000,000
01155392   DISMAPRIM LTDA                             2003           38,856,000
01155525   ACEDAL COMPUESTOS PLASTICOS S A Y PODRA    2003          222,084,645
01155683   LADINO GALINDO VICTOR MANUEL               2003            5,000,000
01155696   CURTIEMBRES HOLANDA                        2003            5,000,000
01156070   CHAVARRIA BRAVO MANUEL ANTONIO             2003            1,000,000
01156410   QUSTONS Q. E. U.                           2003           83,520,000
01156495   MORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO                2003              550,000
01156514   FLOREZ SANDOVAL SAUL                       2003           20,000,000
01156662   DISTRIBUIDORA 012 K.19                     2003           12,000,000
01157340   ROMERO ZU¨IGA MAIKEL LOURDES               2003              500,000
01157488   INK EXPRESS LTDA                           2003              897,967
01157566   BUITRAGO LONDO#O MARITZA                   2003            1,000,000
01157567   SALA DE BELLEZA MARITZA M B                2003            1,000,000
01158241   INDUDISE¨OS LTDA                           2003           10,000,000
01158621   RODRIGUEZ RAMIREZ MAURICIO ALFREDO         2003            1,500,000
01158622   AQUI GALLINA CRUDA                         2003            1,300,000
01158624   LA ESQUINA DE LA GALLINA CRUDA             2003              500,000
01159205   GOMEZ SILVA ANA LUCIA                      2003            1,500,000
01159206   CELUMAX                                    2003            1,000,000
01159567   MARIN PATI#O ALI BELISARIO                 2003              500,000
01160054   LARRAHONDO MARIA DEL CARMEN                2003              650,000
01160057   RESTAURANTE BAR EL ESTABLO                 2003              650,000
01160202   GARCIA LEAL FERNANDO                       2003              650,000
01160203   ELECTROMECANICA GARCIA                     2003              650,000
01160238   OPTICA CHIA                                2003            1,500,000
01160297   MOSQUERA ALVAREZ CARLOS ARTURO             2003            5,000,000
01160300   FERRETODO SIBATE                           2003            5,000,000
01160695   SILVA GOMEZ LUZ ANGELICA                   2003            1,300,000
01160699   BOUTIQUE ANGIE Y PILAR                     2003              900,000
01160875   INVERSIONES E IMPORTACIONES J C H LIMITA   2003        1,925,394,557
01161520   PATI#O BARRETO ROSA AIDE                   2003              500,000
01161525   LICORES Y BEBIDAS EL COSTE¨O               2003              500,000
01162119   ZHEN JIN YUAN                              2003            3,000,000
01162124   RESTAURANTE FU AN                          2003            3,000,000
01162132   MALAGON CASTILLO YURIDIA ENID              2003            2,500,000
01162169   PE#A BORDA JAIME ALBERTO                   2003              450,000
01162494   LEON AVILA ADRIANA MILENA                  2003              750,000
01162497   CLUB BACATA DE PING PONG                   2003              750,000
01162771   CLINIVIVIENDA LTDA                         2003            5,000,000
01163743   DIVERJUEGOS EL PORVENIR                    2003              600,000
01163818   MARTINEZ BARRERA FREDDY RODRIGO            2003            1,000,000
01163823   MONTACARGA NUEVO MILENIO                   2003              990,000
01163997   ALPHA LOGISTICS LTDA                       2003           84,909,569
01164127   ALVAREZ SALAZAR DIANA PATRICIA             2003            8,910,000
01164585   SOLUCIONES Y REPARACIONES TECNICAS SORET   2003           27,040,663
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01164613   THE OX GROUP LTDA                          2003            1,424,750
01164882   PLENITUD INTERIOR                          2003           14,770,200
01165064   ARIAS SALGADO ALVARO                       2003              500,000
01165360   ESPITIA ESPINOSA FANNY ELIZABETH           2003           20,000,000
01165397   DROGUERIA C V N DESCUENTOS 2               2003              500,000
01165752   LOS HORNITOS CIUDAD SALITRE                2003           35,255,000
01166038   CORSANEMOS LTDA                            2003           42,118,000
01166173   HIDROCARBUROS COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIO   2003            6,393,580
01166532   PANTOJA LOZANO JOHN ANDERSON               2003            1,000,000
01166535   DOBLADORA J.A.                             2003            1,000,000
01166898   ORTIZ LUISA MARGARITA VERA DE              2003            2,000,000
01166900   CALZADO EMBAJADORCITO SPORT                2003            2,000,000
01167361   BICICLETAS NAFER                           2003           20,000,000
01167730   B&G CARGO LTDA                             2003           17,314,680
01167776   TOLOZA LOPEZ ISMAEL                        2003              664,000
01167778   BILLARES LOS AMIGOS DE LA 13               2003              664,000
01167953   EXPENDIO DE CARNE LOS RIOS                 2003              500,000
01168089   PLASTIRECI S C A                           2003           20,000,000
01168114   COMERCIALIZADORA NOVO ARTE LTDA            2003          167,742,782
01168429   LA LIEBRE LTDA                             2003            3,000,000
01168651   MALDONADO GONZALEZ MARIA AIDE              2003           16,000,000
01168652   DISTRIBUIDORA MALDONADO                    2003           12,000,000
01168694   CIGARRERIA SANTI                           2003            1,000,000
01168892   C.A.C ABOGADOS LTDA                        2003           18,358,000
01169000   SISTEMAS D M S LTDA                        2003           85,643,157
01169044   INVERSIONES LAUCO                          2003           23,961,716
01169255   TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA              2003           38,071,000
01169275   NIPON INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA          2003           37,043,000
01169333   CI JAPAN LTDA                              2003           12,000,000
01169342   TRADE MARK COMERCIAL SANTA LTDA            2003           42,884,087
01169344   COFACERATING CO                            2003            1,000,000
01169369   BERMUDEZ ASOCIADOS TELEVISION LTDA         2003          315,183,557
01169744   DUARTE BLANCO MARIA EDILIA                 2003            7,000,000
01169842   MUEBLES IDEAS Y DISE#OS                    2003            2,500,000
01169899   LA FIRMA INVESTIGACION Y CONSULTORIA S A   2003           30,241,818
01170510   CAMPOS GUERRERO PEDRO GUILLERMO            2003            2,000,000
01170513   CASA COMERCIAL LA POTENCIA                 2003            2,000,000
01170520   MINIMERCADO WILSON                         2003            1,000,000
01170569   PAISANOS SALON DE ONCES                    2003            1,225,000
01170990   GOMEZ ROJAS JESUS ANTONIO                  2003              500,000
01170993   RESTAURANTE RICAS . COMIDAS                2003              500,000
01171185   GIGALINK                                   2003            5,000,000
01171191   ARIZA GARCIA FREDY ALEXANDER               2003            1,000,000
01171193   TALLER DE CALZADO OLD NEW                  2003              500,000
01171257   SERRANO RODRIGUEZ VICTOR FERNANDO          2003            2,000,000
01171260   FDS CAUCHOS VICTOR F SERRANO R             2003              950,000
01171734   FLOREZ SANCHEZ HECTOR                      2003              600,000
01171906   MORENO MARIA NELLY                         2003              600,000
01171908   LA TIENDA DE PEDRO BAVARIA                 2003              960,000
01172063   ACOLCEX NEGOCIOS INTERNACIONALES LTDA CI   2003           20,000,000
01172355   INDUSTRIAS METALICAS VICTOR SALAMANCA      2003            3,250,000
01172516   RIVERA CRUZ RUBEN DARIO                    2003              500,000
01172518   TABERNA CITO LA 103B-26                    2003              500,000
01172531   GARCIA GOMEZ BLANCA MARITZA                2003              500,000
01172551   CRUZ CARRILLO JAIRO HUMBERTO               2003            3,900,000
01172552   LICORES CRUZ                               2003            3,900,000
01173071   ABRIL RIOS MYRIAM                          2003              500,000
01173073   PUNTO DEL NATURISMO                        2003              500,000
01173194   DROGUERIA JARDIN LA UNION                  2003            1,000,000
01173470   ROYAL COM LTDA                             2003           86,687,950
01173573   PREVENSALUD TERAPEUTAS ASOCIADOS LTDA      2003            5,000,000
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01173608   NOVO ARTE                                  2003           90,495,240
01173609   NOVO ARTE                                  2003           60,330,160
01173689   RAMIREZ LOPEZ GUSTAVO                      2003              650,000
01173733   HOSPITAL DEL VESTIDO                       2003              650,000
01174007   EURO REPRESENTACIONES DE LA 59             2003            1,200,000
01174522   FLEXICAR LIMITADA                          2003           14,810,000
01174568   FLEXICAR LIMITADA                          2003            2,462,000
01174629   RODRIGUEZ MENDEZ HENRY GERMAN              2003              500,000
01174635   SALARTE                                    2003              500,000
01174760   MANUFACTURA COLOMBIANA DE TEXTILES LIMIT   2003          390,882,723
01174770   ACOMETIDAS EL REJISTRO R C                 2003            6,000,000
01174778   DUQUE BERNAL WILSON AMADIS                 2003           11,012,000
01174780   POYSDECO GALERIA                           2003            5,500,000
01174824   PDA PROGRAMMING DIGITAL ASSOCIATES S A     2003            2,000,000
01174899   MACOLTEX                                   2003            5,000,000
01174908   TRIVI¨O ZAMBRANO FLOR MONICA               2003            4,000,000
01174910   CONFECCIONES DINT S                        2003            4,000,000
01175031   PINZON GLORIA OTILIA PINZON DE             2003            1,000,000
01175331   ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL TURISMO AU   2003            9,968,900
01175380   DISTRIBUCIONES GLORI MAX                   2003            1,000,000
01175461   NIETO PEREZ RAMON ANTONIO                  2003              664,000
01175571   PATOLOGIA COUNTRY LTDA                     2003           40,000,000
01176102   NEVADA CLUB PUNTO 58                       2003              664,000
01176149   PLENITUD INTERIOR                          2003           14,675,000
01176295   RICO VANEGAS GERMAN                        2003              500,000
01176300   DROGUERIA MULTIDROGAS RICO                 2003              500,000
01176411   SALAZAR VERA WILSON HUMBERTO               2003              650,000
01176477   RECURSOS EXTERNOS DE CONSULTORIA ESTRATE   2003            9,995,818
01176524   MALAGON BOLIVAR JAIRO FRANCISCO            2003              500,000
01176528   SPORT REAL GACHANCIPA                      2003              500,000
01176530   CALDERON GARZON MARIA CECILIA              2003              285,000
01176531   TIENDA LA ESMERALDA DE GACHANCIPA          2003              285,000
01176697   INDUARCONT LTDA                            2003           93,085,000
01177234   MULTITECNICAS INGENIERIA LTDA              2003            3,000,000
01177288   MULTITECNICAS INGENIERIA LTDA              2003            3,000,000
01177644   CA#ON GARCIA DIANA MARIA                   2003           10,238,000
01177877   CLINICA ODONTOLOGICA LAS AMERICAS LIMITA   2003           79,226,251
01177895   PEREZ ZAMBRANO LUIS EUDORO                 2003            2,000,000
01177896   MISCELANEA EL PUENTE DE LUCHO              2003            2,000,000
01177925   REYES PE¨ARANDA ZULAY                      2003              500,000
01178203   ANSWERS INVERSIONES EAT                    2003           19,898,466
01178260   RESTREPO MOTTA IVONNE                      2003            1,100,000
01178262   PLENITUD INTERIOR TUNAL                    2003            1,300,000
01178472   UBAQUE MENDEZ NEYLA ROSA                   2003              650,000
01178474   MORRALES                                   2003              650,000
01178573   VARGAS LEON MARIA AUXILIADORA              2003            1,000,000
01178577   MAVALE SPORT                               2003              400,000
01178578   MAVALE SPORT NO.1                          2003              400,000
01178679   JIMENEZ GARCIA ALEJANDRO                   2003            1,000,000
01178681   MIREMOS.COM                                2003            1,000,000
01179082   HERRERA GRACIA ALVARO                      2003            5,000,000
01179432   RAMIREZ BARRETO ROBERTO                    2003            3,458,000
01179433   JOYERIA Y RELOJERIA ROBERTO RAMIREZ BARR   2003            3,458,000
01180093   TECHNOPIA NET LTDA                         2003          620,733,000
01180184   TORRES CORRECHA CRISTINA                   2003            1,000,000
01180185   SUNSHINE VESTIDOS DE BA#O                  2003            1,000,000
01180585   R E  AUDITAR E U                           2003            3,000,000
01180588   CHAVEZ OCA#A SEGUNDO LEONARDO              2003            4,000,000
01180602   PRODIPLAST L.CH.O.(PRODUCCION Y DISTRIBU   2003            4,000,000
01181011   INVERSIONES PEDRO ANTONIO MORENO VARGAS    2003           20,000,000
01181059   FADEVESA LTDA FABRICA DE ENVASES DE ALUM   2003           82,520,668
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01181160   CARIBEAN D & L                             2003           15,000,000
01181496   GOMEZ ZULUAGA WILMAN DE JESUS              2003              500,000
01181498   REMATES Y PROMOCIONES MIL NOVEDASOS        2003              500,000
01181605   HERRERA VELASQUEZ NINI JOHANNA             2003              664,000
01181606   AUTO SERVICIO MERCA ORIENTE LA 57          2003              664,000
01181615   SOLAQUE ORTEGA SUSANA ISABEL               2003            7,698,000
01181747   SOLO REPUESTOS IVECO                       2003           30,000,000
01182222   LAB & SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA    2003           80,167,412
01182316   INECOL TRANSPORTES                         2003          254,992,000
01182328   MESA SUAREZ ORLANDO                        2003              500,000
01182329   TIENDA EL TACONAZO O M S                   2003              500,000
01182529   TORRES CASTA#EDA GLORIA JUANA              2003            5,671,000
01182531   EL IMPERIO DEL COMPUTADOR                  2003            5,671,000
01182592   SWEERY                                     2003            5,600,000
01182671   DISPERCHEM LTDA                            2003           45,611,000
01182910   COLVEKO LIMITADA                           2003            6,658,000
01183548   SALSAMENTARIA BEGONIA                      2003              500,000
01183570   NERA NETWORKS AS SUCURSAL COLOMBIA         2003          577,132,000
01183764   GOMEZ SIACHOQUE MARTHA LUCIA               2003           92,477,161
01183766   LICEO INFANTIL THOMAS DE IRIARTE           2003           92,477,161
01184203   PE#A CLAUSEN PROMOTORES DE SEGUROS LIMIT   2003            5,000,000
01184272   DISTRIBUIDORA TAVO E U                     2003            1,000,000
01184373   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TUCAN   2003          328,956,533
01184505   GLOBAL CANDY LIMITADA                      2003          109,650,000
01184734   YOUNGTEX COLOMBIA LIMITADA                 2003           87,778,453
01184751   GARRIDO ABOGADOS ASESORES LTDA             2003            5,000,000
01184785   CAMERO LOPEZ MAURICIO                      2003            1,500,000
01184786   RESTAURANTE MAO                            2003            1,500,000
01184980   PARRA QUEVEDO MARIA DABEIBA                2003            1,000,000
01185005   AUTO SISTEM J S LIMITADA                   2003           44,583,000
01185097   ROJAS CARMEN DE JESUS ROJAS DE             2003            1,000,000
01185143   CONTACTO A4 LIMITADA                       2003           20,000,000
01185287   MANUFACTURAS DBBD LIMITADA                 2003           43,692,339
01185299   CAERXON LTDA                               2003            1,000,000
01185701   KIM YOUNG JA WHANG                         2003           34,000,000
01185706   FASHION S J                                2003           68,000,000
01185866   SANTANA LOPEZ LUIS ERNESTO                 2003            1,100,000
01185867   ASODIESEL                                  2003            1,100,000
01186411   GONZALEZ MURCIA ESNEDA                     2003                    0
01186416   MICELANEA LA PUPY                          2003                    0
01186440   FALCON AIR LTDA                            2003            1,000,000
01186817   J PIEDRA MAQUIND E U                       2003           82,996,000
01187288   DIAZ LABOTON FLOR MARIA                    2003              600,000
01187291   PANIFICADORA DE LA 56                      2003              600,000
01187355   PARRAGA GOMEZ FLOR ALBA                    2003              700,000
01187356   PANADERIA Y CAFETERIA LEUDAPAN             2003              700,000
01187373   GIRALDO ZULUAGA JOHN JAIRO                 2003              500,000
01187564   GOMEZ CRUZ ANGEL FERNANDO                  2003            2,000,000
01187948   GUACANEME SANCHEZ ERNESTO                  2003              610,000
01187950   SURTI REPUESTOS DE LA 8A                   2003              610,000
01188402   CAMELO GONZALEZ FABIAN ANDRES              2003            1,600,000
01188404   EL PARAISO F C                             2003            1,600,000
01188515   GALARZA RONCANCIO GLORIA MARGOTH           2003              500,000
01188518   NUEVO CLUB DE BILLARES LAS ESTRELLAS       2003              500,000
01188594   INMOBILIARIA DEL PACIFICO BOGOTA           2003            2,672,284
01189141   CAMPUZANO GOMEZ ISABEL                     2003              618,000
01189143   FORTUNE HORSE                              2003              618,000
01189199   F G  INTERNACIONAL LTDA                    2003           15,537,702
01189557   MARTINEZ MARTINEZ MABID MABEL              2003              600,000
01189558   LICORERA LAS QUINTAS                       2003              600,000
01189955   ESPEJOS LA GARANTIA                        2003              700,000
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01190158   MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S A            2003        1,114,895,051
01190185   RIOS SERNA JAMES ARNULFO                   2003              900,000
01190186   DISE#OS FABRICACION Y MONTAJES ELECTRICO   2003              900,000
01190612   BERMON TIRADO SANDRA MARIA                 2003              500,000
01190613   CARIBE EN LINEA                            2003              500,000
01190800   PE#A VEGA JOSE WILSON                      2003              650,000
01190801   LATOPINTURAS LA 30                         2003              650,000
01191383   COLPAE MASTER FRANQUICIA LIMITADA COLPAE   2003          195,342,000
01191773   VILLA CERES E U                            2003            1,170,000
01192429   TELECOMUNICACIONES SAN CARLOS E U          2003            4,500,000
01192850   RELLENOS DE COLOMBIA LTDA                  2003           21,948,770
01193784   RIA¨O PINZON SEGUNDO CAYETANO              2003              500,000
01193786   CARNE LOS CEDROS SR                        2003              500,000
01193797   BANCO SANTANDER COLOMBIA S A OFICINA UNI   2003            8,856,949
01193872   PARRA ALFONSO PABLO                        2003            1,200,000
01193896   GALERIA CECILIA GOMEZ LIMITADA             2003            5,000,000
01194465   QUIMICA TECNICA LTDA                       2003           25,812,000
01194722   CENTRO QUIRURGICO ESCULAPIO                2003            3,700,000
01194960   PACHECO MONTES MARIA MERCEDES              2003           15,960,889
01194963   HITO ARTE                                  2003           15,960,889
01195117   CARRE#O CASTA#EDA ERYKA BIBIANA            2003            1,500,000
01195119   DISTRIBUCIONES GERBY                       2003            1,000,000
01195644   S & T                                      2003            5,000,000
01195647   S & T                                      2003            5,000,000
01196474   BARRETO RODRIGUEZ JORGE LUIS               2003           34,843,247
01196475   IMPORDIESEL J B                            2003           34,843,247
01196771   DE LA COCINA DE MAMA ADELA                 2003            1,000,000
01196788   ESTACION DE SERVICIOS LA ORQUIDEA LIMITA   2003           73,312,000
01196814   GOMEZ GOMEZ OSCAR DARIO                    2003            6,700,000
01197443   VARGAS MORALES ANA MARLEN                  2003            1,000,000
01197733   ANGARITA PEDRAZA JOSE EBER                 2003              660,000
01198083   CUBILLOS LUZ DARY                          2003              300,000
01198084   DIANA MILENA DE SUESCA                     2003              300,000
01198175   PUENTES NI¨O LUCY AMERICA                  2003            1,000,000
01198177   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN JULIAN        2003              600,000
01198193   PODAMOS Y CUIDAMOS FLORISTERIA             2003            5,000,000
01198292   ENSOBRAMATIC                               2003          164,964,000
01198385   PARRA ARREDONDO ARACELLY                   2003              600,000
01198390   COMERCIALIZADORA DE ABARROTES LA ESPERAN   2003              600,000
01199434   INVERSIONES CELEBRANDO ANDO S A            2003           58,531,238
01199728   PUERTO SANDOVAL CESAR ERNESTO              2003              500,000
01199775   CONSULRED LTDA                             2003          117,387,727
01199923   BARRERO MAHECHA MARIA DEL ROSARIO          2003            5,000,000
01199932   BARRERO MAHECHA ADRIANA STELLA             2003            5,000,000
01199937   CANELA PRODUCTOS GOURMET                   2003            5,000,000
01200004   PLANETA ORIGAMI LTDA                       2003              545,844
01200082   GONZALEZ ARDILA JAIME                      2003              600,000
01200085   SALON DE BILLARES Y PING PONG LA PRIMAVE   2003              600,000
01200172   PREVENIR ASOCIADOS ASESORIAS Y SERVICIOS   2003           38,882,277
01200178   PINEDA HERNANDEZ MARAI ALEXY               2003              700,000
01200181   MINI MERCADO MARIA ALEXY                   2003              700,000
01200438   LUIFER                                     2003              500,000
01200605   RAMOS ORTEGA NERLYS                        2003              680,000
01200716   DEXTER                                     2003           12,000,000
01200838   DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS EL DI   2003           18,000,000
01200951   RAMIREZ QUINTERO GRACIELA                  2003            5,300,000
01200952   KRISHDAEL                                  2003            2,800,000
01201207   F M RODEOS BAR VIDEO                       2003              500,000
01201386   PE#A ALVARADO LEONOR                       2003            2,000,000
01201388   EDICIONES Y DISTRIBUCIONES GARLEN          2003              800,000
01201425   OSORIO ZAPATA ANDREA                       2003              664,000
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01201427   PINTURAS QUINDIO                           2003              664,000
01202174   PORTAFOLIO EMPRESARIAL ASOCIADOS LTDA      2003            6,925,054
01202493   SANCHEZ ALBA MARIA CONSTANZA               2003              600,000
01202689   AREVALO CARDENAS ROCIO                     2003              600,000
01202692   MORITAS DEPOSITO DE CERVEZA                2003              600,000
01203027   RODRIGUEZ OCHOA JOSE GABRIEL               2003            1,300,000
01203029   MERCADOS LA #APA                           2003            1,300,000
01203080   NIEVES HERNANDEZ EDITH PAOLA               2003              500,000
01203170   GOMEZ GOMEZ SONIA STELLA                   2003            5,300,000
01203175   SALA DE BELLEZA UNISEX CROONOS             2003            5,300,000
01203935   GUTIERREZ VALERIO                          2003              850,000
01203937   TALLER ZAFIRO AZUL                         2003              850,000
01204012   PINZON RAMIREZ CARLOS EDUARDO              2003              500,000
01204352   INVERSIONES JORKAN LIMITADA                2003            4,000,000
01204496   C I LIRIO FLOR LTDA                        2003           29,597,875
01204902   C I FLYING FLOWERS LTDA                    2003           24,000,000
01204912   GIL CASTRO MARIA BERNARDINA                2003              652,000
01204914   TIENDA MARIA BERNARDINA GIL CASTRO         2003              600,000
01205027   BASTIDAS CASTRO MARTHA CONSUELO            2003              500,000
01205030   STOCK DEMODA                               2003              500,000
01205172   TAS CONSULTORES ASOCIADOS EU TRANSPORTES   2003            1,888,000
01206218   LABORAGRO S A                              2003          536,431,630
01206380   ARIAS GALINDO JOHN FREDY                   2003              600,000
01206382   FAMA Y POLLO J.Y.J.                        2003              600,000
01206507   PARQUEADERO PUBLICO NICO                   2003              300,000
01206842   OCAMPO RUBIELA JARAMILLO DE                2003            1,000,000
01206846   ESTETICA RUBY                              2003            1,000,000
01206908   BARONA ADELINA HERNANDEZ DE                2003              600,000
01207484   CIFUENTES ACU#A HUGO MARTIN                2003            1,000,000
01207554   PAREJA IBARRA BETSY PATRICIA               2003            5,128,000
01207556   CENTRO DE ESTICA Y SALA DE BELLEZA CINER   2003            5,128,000
01207719   FRANCO ADRIANA GARCIA DE                   2003            1,000,000
01207720   ESCALINATA                                 2003            1,000,000
01207790   CASTRO CARDONA JOSE RICAURTE               2003            1,500,000
01207801   TIENDA PAISA KIP                           2003            1,500,000
01207869   PATI#O WALTEROS GLORIA ALCIRA              2003              550,000
01207871   EL DESVARE DE LA 20                        2003              550,000
01207873   ESPINEL VEGA ARISTIDES                     2003               80,000
01207874   TIENDA ESPINEL                             2003               80,000
01208507   ROYAL GAMES SUBA                           2003            1,000,000
01208834   ROMERO RAMIREZ LUZ MERY                    2003              500,000
01208844   XTEL TELECOMUNICACIONES E U                2003            3,661,263
01209019   RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MAYERLI          2003              500,000
01209021   XTEL TELECOMUNICACIONES                    2003            3,753,451
01209033   FERRECONSTRUIMOS POTOSI                    2003              500,000
01209063   DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA US   2003        2,774,064,000
01209424   ISAZA SOLEDAD GOMEZ DE                     2003            1,200,000
01209471   EMPRECONCRETOS LTDA EMPRESA PRODUCTORA D   2003           67,892,500
01209570   EASY GO INTERNATIONAL STUDENTS AGENCY E    2003            5,500,000
01209703   BAO LTDA                                   2003           38,756,000
01209894   MONDRAGON GUTIERREZ JOSE HERDULFO          2003            2,500,000
01210123   NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL PLASTICO LTDA N   2003            3,000,000
01210190   COMERCIALIZADORA STIVALI LTDA              2003           60,748,000
01210382   ORTIZ EUTIMIO                              2003              500,000
01210384   CAMPO DE TEJO MI TOLIMA ORTIZ              2003              500,000
01210407   JUEGOS ELECTRONICOS LA TORRE               2003                    0
01211620   AGROPECUARIAS CAMPO ALEGRE E A T           2003           20,000,000
01212054   ALGECIRA MARTINEZ ELDA NIDIA               2003            1,200,000
01212057   CHATARRERIA JN                             2003            1,200,000
01212290   ROBLES DOMINGUEZ HERMINSOL                 2003            2,000,000
01212292   EL BRASERO CALE¨O DE PEDRO                 2003            2,000,000
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01212369   ARAUJO Y CARRASCO LIMITADA                 2003          155,292,360
01212771   CONTRERAS LOPEZ MELBA PATRICIA             2003            1,000,000
01212773   SURTIREPUESTOS LA 18                       2003            1,000,000
01212790   FERRINELLI                                 2003            3,500,000
01212911   PRECIADO RAMIREZ CESAR AUGUSTO             2003            2,500,000
01212916   AMAYA CORTES NOHRA ESTELA                  2003              618,000
01212917   MISCELANEA MULTIDESECHABLES                2003              618,000
01212974   MURCIA RINCON ROSA MARIA                   2003              600,000
01212975   ALMACEN MISCELANEA TIENDA EL TOPACIO MR    2003              600,000
01213087   RODRIGUEZ CALVO OMAR RICARDO               2003              600,000
01213088   TIENDA PARQUE SALAMANCA                    2003              600,000
01213109   MACA Y CO LITTLE WEAR                      2003            2,500,000
01213244   CARVAJAL BERNAL ANA ELVIA                  2003           11,000,000
01213247   EL ESTABLITO DE LAS MASCOTAS               2003           11,000,000
01213290   JOMAR COMUNICACIONES E U                   2003              610,000
01213397   NIETZSCHE INVERSIONES EU                   2003           50,000,000
01213609   FERRINELLI                                 2003            3,500,000
01213854   CONSORCIO CATAR & ASOCIADOS                2003          100,000,000
01213935   OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S A         2003          231,583,158
01214161   ALIANZA ARMASSO E U                        2003            1,800,000
01214229   PINEDA ZULUAGA MARIA LEONOR                2003            1,200,000
01214230   COMUNICATE CON EXITO                       2003            1,000,000
01214444   HIPERMERCADO DE LAS COMUNICACIONES         2003            2,000,000
01214737   STIVALI                                    2003            5,000,000
01214863   PEDRAZA FERNANDEZ GERMAN DARIO             2003            1,000,000
01214918   S V ARQUITECTURA S EN C                    2003            4,000,000
01214985   COMERCIALIZADORA VITA MARY LTDA            2003           22,475,000
01214995   BLUE TRAVEL SERVICE LIMITADA               2003           34,903,194
01215029   BLUE TRAVEL SERVICE LTDA                   2003            3,000,000
01215216   FERNANDEZ GRANADOS JORGE ENRIQUE           2003            5,500,000
01215255   DUCAFE.COM                                 2003           10,550,000
01215612   BOSSA AGUDELO FREYDELL GIOVANNY            2003              500,000
01215616   BERKOWITS                                  2003              500,000
01215900   PROFESIONALES DEL COMERCIO EXTERIOR COLO   2003           18,000,000
01216401   TACUMA CHANGO LEONOR                       2003            1,200,000
01217181   LICOREXPORT LTDA                           2003           77,792,000
01218212   COMERCIALIZADORA INTERNANCIONAL CONFELY    2003           51,527,200
01218510   RONDON CAMARGO MANUEL ALFREDO              2003              500,000
01218512   LLANTAS LA 50                              2003              500,000
01218616   ORGANIZACION Y DISE#O ARQUITECTONICO LTD   2003            5,897,000
01218706   ROA MARTINEZ MELBA MARGARITA               2003            2,000,000
01218709   ESTACION MAMBITA                           2003              600,000
01218863   TIENDA NATURISTA NATURAL LIGHT             2003              500,000
01218955   DECORADOS BERNAL LIMITADA                  2003            7,000,000
01218986   DECORADOS BERNAL LTDA                      2003            3,000,000
01219085   VELANDIA ROJAS FRANCISCO                   2003              660,000
01219390   PINEDA ARROYAVE GUSTAVO ALBERTO            2003            1,599,000
01219393   TECNISERVICIOS DE LA 24                    2003            1,599,000
01219506   SERVIAUTOS Y MOTORES LA 16 LTDA            2003           60,000,000
01219641   DISENIUM SOC LTDA TAMBIEN PODRA UTILIZAR   2003           10,000,000
01219648   DISENIUM SOC LTDA                          2003           10,000,000
01219991   RODRIGUEZ HERNANDEZ DIONISIO               2003              500,000
01219996   MASIFACIL                                  2003              500,000
01219997   ISAZA GOMEZ BERNARDO                       2003              600,000
01219998   TINTAS CARGAS Y RECARGAS                   2003              600,000
01220030   SANCHEZ AGUIRRE EMIGDIO                    2003              500,000
01220031   PARQUEADERO LA PLAYA LA 22                 2003              500,000
01220229   RIOS ROMERO MARCELA                        2003              500,000
01220231   SEREK                                      2003              500,000
01220301   VISION INVESTIGACION DE MERCADOS LIMITAD   2003           10,004,845
01220337   C Y H SPORT CAMISETAS                      2003              660,000
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01220371   PEREA ANA JOAQUINA ORJUELA DE              2003              500,000
01220413   GABALAN RUBIO GUSTAVO GERMAN               2003              600,000
01220415   GUSTAVO'S PELUQUERIA E.P.                  2003              600,000
01221108   PINEDA GUALTEROS LUZ MARINA                2003            1,000,000
01221112   PANADERIA LAS VILLAS DE LA 15              2003            1,000,000
01221148   GUACANEME ALAGUNA JAIRO                    2003            2,000,000
01221150   ARQUIDIN                                   2003            2,000,000
01221223   MONTA¨O POVEDA LUIS EDUARDO                2003              600,000
01221225   TORNO LA PAZ                               2003              600,000
01221420   ARTE CREATIVO LTDA                         2003           18,000,000
01221793   PRODUCTORA DE ALIMENTOS GOLDEN SWEET LTD   2003           24,874,611
01222152   ROJAS GONZALEZ Y ROJAS DURAN S EN C        2003           10,000,000
01222833   SERVIAUTOS Y MOTORES LA 16 LTDA            2003              900,000
01222974   BAUTISTA SANABRIA EDUARDO                  2003              600,000
01222975   MAMA MIA MATERNIDAD                        2003              600,000
01223273   UTCE                                       2003            1,000,000
01223287   PANADERIA LA ROSA WILSON                   2003              500,000
01223381   BARRERO GALINDO S A COMISIONISTA BNA       2003           53,400,000
01223718   MORENO GUERRERO LUIS ALBERTO               2003              600,000
01223720   FRESPAN ALBERT                             2003              600,000
01223771   SEPULVEDA SALCEDO JULIO                    2003              650,000
01223772   COMERCIALIZADORA SEPULVEDA S               2003              650,000
01224920   FROG PACK LTDA                             2003            8,439,944
01224935   LEON ROJAS DARIO ENRIQUE                   2003              550,000
01224938   S Y S EDUCATIVOS                           2003              550,000
01225199   GRUPO CULTURAL FINEDSA LTDA                2003           10,000,000
01225216   INVERSIONES DIVEL S EN C                   2003           15,000,000
01225273   CASTILLO ROJAS JOSE SALOMON                2003              500,000
01225274   TALLER DE EBANISTERIA SALOMON CASTILLO     2003              500,000
01225379   DISTRIBUIDORA GLOBAL OFFI LTDA IDENTIFIC   2003            9,027,000
01225455   BILLARES DE LA 86 CLUB                     2003            2,200,000
01225821   PINILLA MEZA IVAN DARIO                    2003              600,000
01225984   SERVICIO COLOMBIANO DE EMPAQUES LIMITADA   2003            6,972,887
01226287   SERVICIOS EMPRESARIALES HOTELEROS E U      2003              500,000
01226372   CONSORCIO M & M INGENIEROS ASOCIADOS OBR   2003                    0
01226522   GARZON ARDILA JUAN SALATIEL                2003            1,660,000
01226524   VARIEDADES EL ARCA J G A                   2003            1,660,000
01227013   GOMEZ HERMINDA ESPINOSA DE                 2003              618,000
01227014   ALMACEN J.G.E.                             2003              618,000
01228148   DROGAS CIUDAD BOCHICA                      2003            1,300,000
01228155   DROGAS CAMI SALUD ST                       2003              700,000
01228182   TIENDA AGUACANELAS                         2003              990,000
01228504   MONTA#A PERINI LTDA                        2003            6,221,000
01228530   BLUTEN                                     2003            6,221,000
01228653   LAVASECO LONDOMASTER AGENCIA NO. 1         2003            1,000,000
01229016   ORGANIZACION HOREB LTDA                    2003            2,000,000
01229185   COMUNICACIONES TODARO MEYER & CIA LTDA     2003           12,055,000
01229220   GOLDMARK JOYERIA E U                       2003           49,151,000
01229240   GOLDMARK JOYERIA                           2003           49,151,000
01229349   S@RUP TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERS   2003            6,099,400
01229623   DATA DESIGNET LTDA                         2003            4,691,000
01229916   ORION NET                                  2003            2,000,000
01229980   S & T                                      2003            8,000,000
01230099   ACTAVET EMPRESA UNIPERSONAL                2003            9,000,000
01230170   TERMIEMPAQUES LTDA                         2003            1,320,000
01230290   HERRERA ROMERO MARIA DE JESUS              2003              500,000
01230304   ARCINIEGAS REYES ROMELIA                   2003              600,000
01230306   EUROCAR AUTOMOVILISTICA                    2003              600,000
01230430   SERVITEL NET COMPA#IA LIMITADA             2003            8,000,000
01230459   ALMACEN CAMISETAS Y PIJAMAS                2003           15,980,000
01230523   TIBAIOMI DISTRIBUCIONES S A                2003          519,672,000
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01230553   INVERSIONES LAURI S LTDA                   2003           20,000,000
01230618   INVERSIONES JODIMAC S EN C LA CUAL PODRA   2003           15,000,000
01230945   SOLAZA S EN C                              2003           44,000,000
01230993   RODRIGUEZ GALEANO GONZALO                  2003            1,200,000
01231092   DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS Y CIA LTDA    2003           70,000,000
01231207   DISTRIBUIDORA METRO CERAMICAS              2003           70,000,000
01231967   CALDERON BARON HENRY JAVIER                2003              500,000
01231968   CARNES FINAS EL VENDAVAL                   2003              500,000
01232111   PACHON ROMERO PABLO EMILIO                 2003            1,000,000
01232113   AUTOS Y TEXTILES                           2003            1,000,000
01232306   PROEXEQUIAL LA NACIONAL LTDA               2003            5,000,000
01232443   JARA CASTRO HECTOR IVAN                    2003              500,000
01232444   INTIMO Y SOL LINGERIE                      2003              500,000
01232744   TORRES ROMERO SANDRA MILENA                2003            3,000,000
01232745   PA#ALERA FATIMA                            2003            3,000,000
01233223   ELECTROILUMINACIONES C Y M E U             2003           15,000,000
01233265   ELECTROILUMINACIONES C & M E U             2003           15,000,000
01233475   QUI#ONES OROZCO JAIME ANDREY               2003              700,000
01233476   EL CASTILLO DEL BUDU                       2003              700,000
01234009   MONTOYA ARANGO PATRICIA                    2003            3,071,000
01234010   HELADOS PATRICIA MONTOYA                   2003              850,000
01234116   INTERNACIONAL DE CELULARES LTDA CENTRO C   2003            2,000,000
01234297   A & G LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA         2003           10,000,000
01234483   ALDO PASCOLO IMPORT - EXPORT LTDA          2003            2,000,000
01234494   ALDO PASCOLO IMPORT EXPORT LTDA            2003            2,000,000
01234512   INVERSIONES PEREZ LUDICA Y COMPA¨IA S EN   2003           20,000,000
01234574   CONSCAJUL SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE C   2003           20,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/04
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00001265   QUIMICA INDUSTRIAL Y TEXTIL S.A. QUINTEX   2003       35,139,641,613
00001551   MONTEJO CARRASCO Y CIA S. EN C.S.          2003          561,468,517
00004903   IANNINI Y SURACE LIMITADA                  2003          124,733,000
00004904   CAFETERIA ROMANA                           2003           39,472,000
00006304   BLANCO TRAVEL SERVICE LIMITADA             2003          559,977,000
00006392   CONFECCIONES JHORMAN Y CIA  LIMITADA EN    2003        1,702,762,047
00006393   FABRICA DE VESTIDOS                        2003            5,000,000
00008191   COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A     2003       42,027,192,337
00011428   TONOS S A                                  2003        1,820,667,000
00011817   PONCE DE LEON HERMANOS S A IMPRESORES DE   2003        3,028,289,996
00015249   INVERSIONES CHICO S.A.                     2003          252,701,438
00016998   IRRIGACIONES LIMITADA                      2003        1,353,142,724
00016999   IRRIGACIONES                               2003        1,880,069,912
00017517   VICTOR ROMERO & CIA LTDA                   2003          190,328,000
00019351   IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¨A             2003          201,766,000
00019358   IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA¨A S A         2003        5,941,768,000
00019713   DIESEL REPUESTOS LTDA                      2003          874,823,381
00020689   GALERIA DEPORTIVA LTDA                     2003          575,359,000
00020690   GALERIA DEPORTIVA                          2003          575,359,000
00021555   PANADERIA Y PASTELERIA SAN ISIDRO LTDA     2003           12,659,000
00023639   MUEBLES METALICOS FAMET LTDA               2003          132,511,012
00023872   RAYOGAS SOCIEDAD ANONIMA, EMPRESA DE SER   2003        2,047,962,259
00023873   RAYOGAS                                    2003          387,813,986
00024497   CALZADO ECUATORIANO                        2003           22,870,000
00028000   SORRENTO LTDA                              2003           40,622,000
00028001   SORRENTO                                   2003            9,764,000
00030265   ISIDORO MAYORGA E HIJOS LTDA               2003            3,668,000
00030429   AEROELECTRONICA                            2003          629,100,000
00030627   FLOTA MAGDALENA S A                        2003        2,717,408,958
00031774   DROGUERIA SURAMERICA                       2003            1,500,000
00034563   BLANCO TRAVEL SERVICE                      2003          559,977,000
00036261   FLOTA MAGDALENA                            2003           86,000,000
00037138   INSTITUTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS Y ES   2003          220,373,313
00037139   IVIETA                                     2003          150,000,000
00041282   PERFUMERIA ANA MARIA                       2003           14,800,000
00041468   REHISPANA LTDA                             2003          201,150,632
00041853   INVERSIONES CICLOPE S.A.                   2003          255,961,276
00043463   PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA LIMITADA    2003        1,559,567,363
00044944   COMPANIA DE VIGILANCIA PARTICULAR COVIPA   2003           42,500,000
00044945   COMPA¨IA DE VIGILANCIA PARTICULAR          2003           42,500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1987              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1988              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1989              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1990              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1991              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1992              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1993              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1994              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1995              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1996              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1997              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1998              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     1999              500,000
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00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     2000              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     2001              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     2002              500,000
00046043   RAMIREZ VILLAMIL MARIO                     2003              500,000
00046866   TALLERES IMPERIAL GUEVARA OLEA GUSTAVO     2003              500,000
00047520   FABRICA DE CALZADO LA GRAN COLOMBIA LTDA   2003        1,137,490,264
00048675   FABRICA DE CALZADO LA GRAN COLOMBIA        2003        1,852,013,031
00050622   CASA S A LA INMOBILIARIA                   2003          930,822,000
00050802   UMANA SIERRA Y CIA. S.C.S. EN LIQUIDACIO   2003          517,686,521
00050803   UMANA DURAN Y CIA. S.C.S. EN LIQUIDACION   2003          359,797,524
00050960   ALMACEN INTERVIDRIOS                       2003        1,734,789,036
00050961   IZACIGA SUAREZ HELI ALFREDO                2003        1,610,480,972
00052504   EQUIPOS DE INGENIERIA SOCIEDAD EN COMAND   2003           98,285,750
00053152   LOAYZA VELASQUEZ LUIS FABIO                2003            2,000,000
00053153   DROGUERIA NUEVA AVENIDA                    2003            2,000,000
00054382   R Y A GALANTE HERRERA LTDA                 2003        2,079,399,000
00054805   TEMAQ LTDA                                 2003          667,492,000
00054806   TEMAQ                                      2003           20,000,000
00055158   ELVIRA FORERO DE GONZALEZ Y CIA S C        2003          801,845,000
00055906   SALERNO LTDA                               2003           42,426,000
00056975   SALERNO                                    2003           25,528,000
00057290   QUIJANO Y DE IRISARRI ARQUITECTOS LTDA.    2003        1,574,460,046
00062490   CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES LTDA            2003          716,843,684
00063290   VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMIT   2003        3,831,793,000
00063291   VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA VASEL   2003          335,968,000
00064910   SEGURIDAD EL CONDOR LIMITADA               2003          472,539,896
00064911   SEGURIDAD EL CONDOR                        2003          474,165,897
00068636   DE LA LOMBANA BILBAO Y COMPANIA S EN C     2003          178,514,745
00070060   MOVITEC LTDA                               2003          859,628,187
00071961   INVERSIONES LOPEZ PI¨EROS LTDA INVERLOPE   2003        6,048,183,800
00071962   INVERSIONES LOPEZ PI¨EROS                  2003            8,000,000
00072265   PUBLIMPRESOS                               2003        1,255,625,000
00072268   PUBLIMPRESOS LIMITADA                      2003        1,255,625,000
00076666   ACOSTA GARNICA FRANCISCO                   2002            1,020,000
00076666   ACOSTA GARNICA FRANCISCO                   2003            1,170,000
00076667   AUTO SERVICIO ACOSTA                       2002              700,000
00076667   AUTO SERVICIO ACOSTA                       2003              800,000
00077626   MUPAR LTDA                                 2003          418,598,000
00077813   SMITH MORRIS EDELMIRA                      2003           49,969,000
00078558   MOLINO PLUS ULTRA MARTINEZ M HNOS LTDA     2003           83,426,023
00078966   RECABE LIMITADA                            2003           17,580,617
00079079   FELIX RIA#O Y COMPA#IA LTDA                2003          132,939,000
00079085   INMUNIZADORA SABANETA S.A. SIGLA INMSA S   2003        2,206,738,000
00080896   INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS S A       2003       13,292,004,504
00081144   INVERSIONES ROITEX S A EN LIQUIDACION      2003        1,897,499,035
00081851   CARBONES DE COLOMBIA S A CARBOCOL S A EN   2003       70,148,826,910
00082713   INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS COLINAS LT   2003              550,000
00082986   CASAS CASAS FRANCISCO                      2003           12,000,000
00083338   INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS LTDA              2003        5,590,828,978
00083339   INDUSTRIAS CRUZ HNOS                       2003        2,768,500,000
00085675   VILEIKIS YANKUS VACYS                      2003          526,685,000
00085676   TALLERES VILEIKIS                          2003          208,883,000
00085948   VICTOR ROMERO Y CIA                        2003          250,000,000
00086590   AGROPECUARIA UMA#A Y CIA S EN C EN LIQUI   2003        1,209,604,659
00088012   FORERO SARMIENTO Y COMPANIA, SOC EN COMA   2003          489,857,673
00088432   QUINTERO Y QUINTERO IMPORTADORES LTDA      2003        3,742,187,990
00090904   REPRESENTACIONES DELTA LTDA                2003          218,117,000
00093235   AUTO-EQUIPO Y ACCESORIOS LTDA.             2003        1,136,341,818
00093236   AUTO EQUIPO Y ACCESORIOS                   2003        1,136,341,818
00093576   EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S A SIG   2003       10,536,894,000
00095761   INVERSIONES RODRIGUEZ CORTES Y CIA S C A   2003          524,101,000
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00095976   TEJIDOS GALIA LTDA.                        2003        4,358,467,229
00095977   TEJIDOS GALIA                              2003           30,000,000
00097093   INVERSIONES MARTINEZ TRILLOS Y CIA S EN    2003        1,598,376,071
00097678   GRAPAS Y GANCHOS LIMITADA                  2003          323,719,000
00099925   RINCON TORRES GUSTAVO                      2003            1,925,000
00100103   INDUSTRIA SUPERIOR DE ARTEFACTOS           2003          350,000,000
00101303   QUINTERO Y QUINTERO IMPORTADORES           2003        3,742,187,990
00101949   CARDENAS Y ROBAYO INMOBILIARIA LTDA        2003           13,420,000
00102356   MOLANO HURTADO ARISTELIO                   2003            5,000,000
00102663   J G R LTDA                                 2003          505,665,000
00103429   VIVIENDO LTDA                              2003            6,145,543
00105894   PELUQUERIA JET SET LTDA                    2003              492,000
00105895   PELUQUERIA JET-SET                         2003           48,449,000
00106714   ALEICA LIMITADA                            2003        1,036,478,046
00107892   SOCIEDAD VENETA DE INVERSIONES LTDA        2003           20,457,392
00107893   INVERSIONES SALAZAR MEOZ S A               2003          141,892,591
00109567   HEMEVA LIMITADA                            2003          353,215,979
00111864   VIDRIO DE SEGURIDAD COLOMBIANA LTDA TEMP   2003        1,191,431,358
00111865   VIDRIO DE SEGURIDAD COLOMBIANA TEMPSE      2003        1,191,431,358
00111986   PROTECCION CATODICA DE COLOMBIA Y CIA S.   2003           68,793,486
00112918   SUAREZ CONTRERAS -SUARCO- S. EN C. EN LI   2003           40,902,660
00114531   INVERSIONES FORVI LTDA.                    2003          640,412,674
00114724   PAPELERIA AVENIDA LTDA                     2003           17,700,000
00117224   MOVITEC                                    2003           30,000,000
00117782   CHALECHE LIMITADA                          2003          397,912,000
00118321   ADMINISTRADORA DE INVERSIONES INMOBILIAR   2003            8,500,000
00120543   RUBENCO LTDA EN LIQUIDACION                2003        2,094,040,532
00120635   COMERCIAL DIZULDA LTDA.                    2003          312,477,556
00121097   VESTICOR                                   2003           30,000,000
00121427   FORERO MONTANO ANTONIO                     2003            3,000,000
00121428   AMERICAN  BURGER                           2003            6,000,000
00122107   BUSTOS RODRIGUEZ PUBLIO MISAEL             2003           46,452,000
00124331   REFORESTADORA GRANCOLOMBIANA LTDA          2003           90,564,988
00124717   GLOBAL LIMITADA                            2003           88,789,021
00127388   INVERSIONES HERNANDEZ SALAME Y CIA S EN    2003          567,890,000
00127870   GENERAL DE INVERSIONES JIMENEZ VARGAS Y    2003           11,233,689
00131906   PROMOTORA VENTURA LTDA EN LIQUIDACION      2003                    0
00134127   COMERCIAL DIZULDA                          2003                    0
00134361   REFORESTADORA GRANCOLOMBIANA               2003              100,000
00138202   PRODUCTOS Y MOLDES PRYMO LTDA EN LIQUIDA   2003          226,535,000
00138503   MORENOS LIMITADA                           2003        3,492,415,606
00140880   CINESTUDIO LIMITADA                        2003            1,975,000
00142447   HACIENDA EL RINCON LTDA                    2003        1,721,145,113
00146648   CENTRO INVERSIONISTA LIMITADA CIN          2003          282,534,000
00147231   CUEVAS GARCIA CIA LTDA.                    2003          305,231,302
00149894   RUGE SUAREZ JAIME EDILBERTO                2003           86,649,000
00149895   DROGAS 1981                                2003            8,500,000
00153105   DISTRIBUCIONES PODER                       2001              500,000
00153105   DISTRIBUCIONES PODER                       2002              500,000
00153105   DISTRIBUCIONES PODER                       2003              500,000
00154982   AFICOEXPO LIMITADA EN LIQUIDACION          2003               62,000
00155990   HERRERA SILVA CARLOS ARTURO                2003           21,000,000
00156391   ROJAS PARRA ANA CELIA                      2003            3,514,000
00156392   OPTICA GRAN VISION                         2003            3,514,000
00159971   DULRAM LTDA                                2003          615,199,088
00160677   INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS  S A        2003            4,280,000
00161872   DIRHEK LTDA DISTRIBUCIONES INTERNACIONAL   2003           50,838,000
00162092   VIVIESCAS CAMACHO ALBERTINA                2003            2,000,000
00162709   INVERSIONES Y PROMOCIONES UNIVERSO LTDA    2003        1,553,942,603
00163669   SERSAC ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA        2002              800,000
00163669   SERSAC ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA        2003              800,000
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00164026   PEDRAZA PINEDA Y CIA S EN C                2003           63,100,000
00164403   NUEVO MUNDO DE LOS CAUCHOS                 2003            1,000,000
00165577   HOTEL FALCON                               1999              500,000
00165577   HOTEL FALCON                               2000              500,000
00165577   HOTEL FALCON                               2001              500,000
00165577   HOTEL FALCON                               2002              500,000
00165577   HOTEL FALCON                               2003              500,000
00166389   IMPRESORES DEL COMERCIO                    2003            6,500,000
00166904   INVERSIONES ARIAS RINCON & CIA. S. EN CS   2003        1,813,561,000
00168029   AUTO SERVICIO ROD-POINT LIMITADA           2003           80,755,806
00171494   MAYORGA CUBILLOS JOSE MANUEL               2003          315,495,000
00171495   MUEBLES DISMA                              2003                  315
00173178   PROMOTORA DE TRANSPORTES UNIVERSO S.C.A    2003        2,759,563,855
00173815   COMSAT LTDA                                2003            6,700,000
00178829   INVERSIONES GANADERAS LA CAROLINA LIMITA   2003          351,165,899
00180766   INGENIERIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICO   2003        3,632,977,238
00181104   INMOBILIARIA VILLAMIL Y CIA LTDA           2003            9,891,343
00182999   SERVITEC RIBERO'S LIMITADA                 2003          122,840,888
00183000   SERVITEC RIBERO'S                          2003           20,000,000
00184863   RECEPTORA LIMITADA EN LIQUIDACION          2003            7,087,419
00185033   ARQUITECSA LIMITADA                        2003          101,580,226
00186515   RODALV R A CIA LIMITADA ASESORES EN SEGU   2003           14,832,774
00186588   NEPAL INSTITUTO QUIMICO TERAPEUTICO Y CI   2003           33,067,000
00186589   NEPAL INSTITUTO QUIMICO TERAPEUTICO        2003            3,000,000
00186591   SERVITRIPLEX                               2003            2,003,890
00186952   INVERSIONES RINCON OREJUELA Y CIA. S EN    2003        2,651,558,606
00187415   LUIS CARLOAN LTDA                          2003           66,497,836
00189385   CARLOS ALBERTO MENDEZ C Y CIA LIMITADA A   2003           27,335,000
00190560   HISPANOCOL LTDA REPRESENTACIONES EN LIQU   2003           51,340,000
00190878   INVERSIONES MARIA ISABEL AGUILAR DE MEJI   2003           22,756,000
00192997   JEASEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS        2003           29,530,381
00193885   ENRIQUE URREGO M. Y CIA LTDA               2003            2,579,000
00194148   SEGURIDAD CENTRAL LTDA.                    2003        2,139,863,000
00195647   PROSPECCION SONDEOS INSTRUMENTACION SOCI   2003        1,934,783,000
00195797   MENDEZ GOMEZ RICARDO ALFONSO               2003          433,101,163
00195798   PROVEEDORA ZIPAQUIRE¨A                     2003          433,101,163
00197283   VICTOR CAICEDO Y COMPANIA LIMITADA         2003          281,738,036
00201569   AEROELECTRONICA LIMITADA                   2003          629,100,000
00201875   BOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA LTDA        2003          337,229,958
00201976   C I ORIENTAL EXPORTS Y COMPA#IA SOCIEDAD   2003        1,414,773,261
00203558   LOTHES FEULNER GUSTAVO MIGUEL              2003           46,000,000
00203662   ARTESANIAS DOF E HIJAS LTDA                2003           96,975,000
00203663   ARTESANIAS DOFF                            2003            8,326,000
00203664   REPUESTOS AGRICOLAS LTDA                   2003           71,133,000
00203665   REPUESTOS AGRICOLAS                        2003          105,000,000
00206088   PERFUMERIA ANA MARIA                       2003           11,841,000
00206770   CAMARAS LA 38 C I LTDA                     2003           82,875,000
00206784   PINEROS BARRAGAN Y CIA LTDA                2003           26,489,000
00207866   TECNICA NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS LI   2003              300,000
00209827   RACEL LTDA                                 2003              600,000
00210263   DAMECOS LTDA                               2003          557,616,899
00210781   DISOL LTDA                                 2003          281,555,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1989            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1990            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1991            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1992            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1993            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1994            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1995            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1996            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1997            7,000,000
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00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1998            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   1999            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   2000            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   2001            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   2002            7,000,000
00212445   INMOBILIARIA LINARES HERMANOS LTDA EN LI   2003            7,000,000
00212725   GUEVARA OLEA GUSTAVO                       2003              500,000
00213329   INVERNEUSA LTDA                            2003          126,879,879
00213608   BEJARANO LOPEZ LTDA                        2003           13,511,000
00215612   PORTILLA CASTRO GERARDO ARSENIO            2003          110,000,000
00215613   PUBLICIDAD EN CUERO REPUJADO               2003           40,000,000
00216596   GARCIA FABIO                               1998           33,844,000
00216596   GARCIA FABIO                               1999           33,765,000
00216596   GARCIA FABIO                               2000           49,596,000
00216596   GARCIA FABIO                               2001           57,016,000
00216596   GARCIA FABIO                               2002           63,839,000
00216597   PAPELERIA ILARCO                           1998           20,000,000
00216597   PAPELERIA ILARCO                           1999           30,000,000
00216597   PAPELERIA ILARCO                           2000           30,000,000
00216597   PAPELERIA ILARCO                           2001           35,000,000
00216597   PAPELERIA ILARCO                           2002           45,000,000
00217651   CARMENZA ACUNA DE NEIRA Y CIA S EN C EN    2003              996,000
00218164   TIPOGRAFICAS PIARO LTDA                    2003          923,453,000
00218527   GUTIERREZ AGUILAR Y CIA S EN C             2003           43,190,000
00218921   INVERSIONES ORDUMAL Y CIA LTDA             2003        7,082,770,000
00222548   PAPELERIA AVENIDA                          2003            6,000,000
00223457   INVERSIONES GENERALES AGROPECUARIAS SAEK   2003        1,113,432,869
00223703   INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI        2003    1,704,096,418,526
00224044   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MADERARCO   2003          449,739,000
00228437   ZULETA CURVELO JORGE ALBERTO               2003          340,465,962
00230876   INTERNACIONAL DE PERFUMERIA Y ESPECIALID   2003        1,085,584,000
00230877   INTERNACIONAL DE PERFUMERIA                2003        1,085,584,000
00231332   BELTRAN CARDENAS ANTONINO                  2003          375,340,000
00231333   OPTICA A B C                               2003            4,500,000
00234792   BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A VILLAPINZO   2003        2,653,554,069
00236349   KLEIN Y SUAREZ Y CIA. S. EN C.             2003          106,518,710
00239392   ROZO ROZO SALVADOR                         2003            6,700,000
00239393   PANIFICADORA EL MANA                       2003            3,500,000
00239795   INMEDIATEX EMPRESA UNIPERSONAL             2003           14,246,247
00239796   INMEDIATEX                                 2003           28,153,062
00240180   INVERSIONES PUENTE CARROS Y CIA S. EN C.   2003            7,601,000
00240443   TAXICOL                                    1999            2,400,000
00240443   TAXICOL                                    2000            2,400,000
00240443   TAXICOL                                    2001            2,500,000
00240443   TAXICOL                                    2002            2,500,000
00240443   TAXICOL                                    2003            2,800,000
00240500   MORENO ALDANA MIGUEL ANTONIO               2003            4,346,000
00240502   TRASTEOS ECOPRACTICOS FURDEGA              2003            5,000,000
00246525   PROVEEDORES DE EQUIPOS S A  PROVEQUIPOS    2003          137,713,281
00246722   EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA            2003        2,820,233,809
00251334   RESTAURANTE SUPERRRICO                     1999              942,317
00251334   RESTAURANTE SUPERRRICO                     2000              942,317
00251334   RESTAURANTE SUPERRRICO                     2001              942,317
00251334   RESTAURANTE SUPERRRICO                     2002              942,317
00251334   RESTAURANTE SUPERRRICO                     2003              942,317
00254875   COMERCIALIZADORA PARRA Y GUZMAN CIA LTDA   2003           41,435,153
00256729   SUSA BUENO JAIME ERNESTO                   2003            1,200,000
00257171   REPRESENTACIONES FITUR LTDA                2002          121,679,000
00257550   COBOS ACOSTA LIMITADA                      2003           82,701,229
00257640   INDUSTRIAS VIBA LTDA.                      2003          585,469,000
00259404   RAMIREZ PAEZ EDUARDO ANDRES                1997              500,000
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00259404   RAMIREZ PAEZ EDUARDO ANDRES                1998              500,000
00259404   RAMIREZ PAEZ EDUARDO ANDRES                1999              500,000
00259404   RAMIREZ PAEZ EDUARDO ANDRES                2000              500,000
00259404   RAMIREZ PAEZ EDUARDO ANDRES                2001              500,000
00259404   RAMIREZ PAEZ EDUARDO ANDRES                2002              500,000
00259404   RAMIREZ PAEZ EDUARDO ANDRES                2003              500,000
00259407   ASESORES PROFESIONALES INMOBILIARIOS E I   1997              500,000
00259407   ASESORES PROFESIONALES INMOBILIARIOS E I   1998              500,000
00259407   ASESORES PROFESIONALES INMOBILIARIOS E I   1999              500,000
00259407   ASESORES PROFESIONALES INMOBILIARIOS E I   2000              500,000
00259407   ASESORES PROFESIONALES INMOBILIARIOS E I   2001              500,000
00259407   ASESORES PROFESIONALES INMOBILIARIOS E I   2002              500,000
00259407   ASESORES PROFESIONALES INMOBILIARIOS E I   2003              500,000
00259566   INVERSIONES SALAZAR AMBRA Y CIA S EN C     2003            8,000,000
00260236   C I  CARICIA S A                           2003        4,749,422,000
00260313   CARICIA                                    2003          150,000,000
00261000   CHAVEZ PE#A VICTOR MANUEL                  2003          879,576,244
00261083   SETIP S A                                  2003        1,284,662,000
00262448   CASA COMERCIAL SAN DIEGO COMPRA VENTA      2003           15,000,000
00264516   OCHOA BECERRA JOSE EVANGELISTA             2003            5,000,000
00264517   RUSTIPLAST                                 2003            5,000,000
00266424   DIESELES Y ELECTROGENOS LIMITADA DIESELE   2003        1,743,668,000
00267017   ROZO MENDEZ HUMBERTO                       2001              900,000
00267017   ROZO MENDEZ HUMBERTO                       2002              950,000
00267017   ROZO MENDEZ HUMBERTO                       2003            1,300,000
00267957   LA RONDA DE LOS NI#OS LTDA                 2003          343,520,000
00267958   LA RONDA DE LOS NI¨OS                      2003          250,000,000
00268862   BAQUERO RIVEROS JOSE VICENTE               2003        9,981,158,645
00272031   SERVICIOS GENERALES EMPRESARIALES SERGEM   2003          100,628,000
00273107   RINCON FORERO JOSE GONZALO                 2003            1,750,000
00273108   DISTRIBUIDORA PLANETA RICA                 2003              780,000
00273328   LITOARTEGRAF LIMITADA                      2003          324,374,430
00273747   AGROINDUPLAST LTDA                         2003          771,265,042
00275250   EMPRESA DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA LTDA   2003          148,965,000
00275410   ESTEBAN JARAMILLO PUBLICIDAD S. EN C.S.    2001            3,563,000
00275410   ESTEBAN JARAMILLO PUBLICIDAD S. EN C.S.    2002            3,563,000
00275410   ESTEBAN JARAMILLO PUBLICIDAD S. EN C.S.    2003            3,563,000
00276085   FRUTERIA EL FLORERO NRO 1 DE MISAEL GOME   2003            1,000,000
00276508   EDITORIAL PUBLICITARIA Y COMPA¨IA S. EN    2003           10,818,000
00276509   LIBRERIA PUBLICITARIA                      2003            3,500,000
00277548   MASALTINI LIMITADA                         2003          627,889,000
00277840   AREVALO CARRASCAL JORGE ALIRIO             2003              500,000
00278592   M G INGENIERIA S A                         2003        1,064,498,000
00279996   INVERSIONES RIGELA Y CIA S EN C EN LIQUI   2003          685,622,000
00282348   COMERFRUT LTDA.                            2003        3,936,483,000
00282909   SURTI INDUSTRIAS LIMITADA                  2003          191,430,573
00285607   ADMINISTRACION Y ASESORIAS TOLOZA LTDA.    2003           15,184,000
00286276   ARROCERA POTRERITO LASERNA Y CIA S.C.A.    2003        3,581,279,021
00286466   CROMOCOSMETICOS LTDA                       2003               94,000
00287202   COLSEIN LTDA                               2003        4,724,952,092
00287761   G LONDO¨O BRAVO Y CIA LIMITADA             2003            2,400,000
00288392   VIAJES FENIX LTDA                          2003          222,598,000
00289216   DROGUERIA BELTRAN                          2003            6,000,000
00289604   ESTAMPACION AL CALOR LTDA                  2003           38,781,000
00289632   DISECON LIMITADA                           2003          323,929,853
00289943   ZULUAGA & ZULUAGA ASOCIADOS LTDA           2003            7,570,313
00290106   INMOBILIARIA CLAVIJO LIMITADA              2003            1,940,000
00290210   ASESORIAS REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZ   2003          280,349,288
00290600   VIAJES FENIX                               2003          222,598,000
00291246   CAMEN COCA JUAN DE JESUS                   2003            1,200,000
00292013   MONTEJO CASTILLO VICTOR JACOBO             2003           81,000,000
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00292016   POLICLINICO SANTA CRUZ                     2003            6,000,000
00293187   DIESELECTROS                               2003          160,000,000
00293430   CRUZ RAMOS JOSE LEVY                       2003            2,000,000
00293507   PINZUAR LIMITADA                           2003          708,781,000
00293694   INMOBILIARIA SANCHEZ MATEUS LTDA           2003            2,528,000
00294655   BECERRA CARDENAS CRISOSTOMO                2003              650,000
00294656   QUIROGA CASTANEDA GERMAN                   2003              650,000
00294657   PERSIANAS Y BOCELES BECERRA Y QUIROGA S    2003              650,000
00294987   RANDY'S LIMITADA                           2003          285,725,000
00294989   RANDY'S                                    2003           15,000,000
00296725   FWRA LTDA ASESORES DE SEGUROS              2003          106,935,870
00296812   REPRESENTACIONES FITUR                     2002            5,000,000
00298369   SERRANO MADERAS Y DISE¨O INTERIOR SERMAR   2003          230,528,245
00299168   MERCANTIL WILJA LTDA                       2003              600,000
00302151   ROYAL CARGO DE COLOMBIA LTDA ROYAL CARGO   2003          222,213,292
00302550   DISTRIBUIDORA ESCOBAR SANCHEZ LTDA         2003           72,277,965
00304523   SUAN BALLEN MARIO ENRIQUE                  2003            5,124,000
00305335   URIBE TORRES GERMAN VENANCIO               2003            6,610,000
00305336   ESKARCHA'S PELUQUERIA                      2003            6,610,000
00306988   SAENZ RESTREPO Y CIA S. EN C.              2003              500,000
00308618   ADOLFO ROZO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSUL   2003            6,450,000
00311564   OUTSOURCING ACCOUNTING DE COLOMBIA LTDA    2003           86,024,000
00312755   ORIZABA LTDA EN LIQUIDACION                2003          333,660,000
00314792   INVERSIONES PRIXCOL LTDA.                  2003        1,499,723,000
00316420   ESCOBAR Y GUERRERO INGENIERIA LTDA         2003          137,693,929
00316561   TOVAR JORGE ALBERTO                        2003              563,000
00316563   DE LA COIFFIURE TRENSAS IN                 2003              563,000
00318370   HOT LINE LIMITADA                          2003        1,649,487,334
00318379   VALUACIONES INMOBILIARIAS LTDA             2003            8,515,000
00319010   ORELLANA LTDA                              2003            1,000,000
00319321   COLSEIN                                    2003        1,484,386,480
00320944   INVERSIONES BAYARTA LTDA EN LIQUIDACION    2003          403,162,998
00322641   CAFETERIA RAFA'S                           2003              480,000
00323018   COMERFRUT                                  2003           16,000,000
00323588   CENTRO ODONTOLOGICO CIUDAD MONTES          2003            2,000,000
00323665   HARINERAS DEL CENTRO LIMITADA              2003          879,041,546
00325402   DELGADO MARTHA GARCIA DE                   2003           28,159,000
00325404   DELAN 2000                                 2003           13,859,000
00325434   HOT LINE                                   2003           10,000,000
00326084   EDGARDO J. MARTINEZ DE LA CRUZ Y CIA S.    2003          502,440,969
00326205   TECNICA NACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS      2003              300,000
00328092   TALLER DE REFRIGERACION LA FRONTERA        2003            5,124,000
00329608   HOT LINE N. 2                              2003            7,000,000
00333290   HASCAL INTERNATIONAL INC. LTDA.            2003          779,572,448
00333498   SEMEX COLOMBIA LTDA.                       2003        1,015,472,926
00333827   RUNZA ESCOBAR JORGE ELIECER                2002            2,450,000
00333827   RUNZA ESCOBAR JORGE ELIECER                2003            2,450,000
00334496   COMPA¨IA DE ASESORIAS FRANCO SUAREZ LIMI   2003           27,600,000
00336097   ELECTRONICA Y TELEFONIA ELTE LIMITADA      2003           38,458,739
00337103   CRUZ SALAZAR LUIS EDUARDO                  2003          527,370,000
00337104   SURTIDORA DE COSMETICOS GHEM               2003          148,737,000
00339576   CASA COMERCIAL SAN DIEGO NO 1              2003           15,000,000
00340988   ARIAS ANA ROSA NUNEZ DE                    2003          132,330,000
00345917   UNIFORMES Y DOTACIONES                     2003           15,679,000
00348519   VELASCO LUIS GUILLERMO                     2003            6,500,000
00348520   LITOGRAFICAS VELASCO                       2003            6,500,000
00349472   TELAS Y TONOS                              2003           10,000,000
00349727   HOT LINE NO 3                              2003           21,961,000
00350258   FORERO SANCHEZ LUIS CARLOS                 2003          567,139,000
00350259   GRAVILLERA SAN CARLOS                      2003           20,000,000
00350486   TRANSPORTES JALLER LTDA JALLER LTDA        2003          231,835,000
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00351903   CONMEDIAS LIMITADA                         2003          426,724,024
00351950   INGENIERIAS A.G. LTDA                      2003          641,550,000
00352707   D Y D JOYEL                                2003          141,459,632
00354430   PRIETO RAMOS MARIA HERMENCIA               2003              500,000
00355175   S Y M REPRESENTACIONES LIMITADA            2003            3,690,785
00355565   PROUNIX LTDA                               2003        1,352,077,170
00355955   PUCHIN LTDA                                2003          113,601,226
00356887   CUERVO VENEGAS ANA VERONICA                2003              480,000
00357293   CORRADINE GARAVITO LUIS ALBERTO            2003           11,600,000
00357294   MATERARTE                                  2003            5,600,000
00361338   MAYA GRUPO INMOBILIARIO LTDA               2003          110,343,940
00362670   VISION SOFTWARE S A                        2003        4,546,061,119
00362671   VISION SOFTWARE                            2003        4,546,061,119
00363608   SAKKO                                      2003           20,000,000
00363749   RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO                 2003            4,500,000
00365971   DROGUERIA S'AMARIA                         2003           24,960,000
00366624   DONOSO MARIA ELVIRA SANCHEZ DE             2003           19,500,000
00366625   IMPRESOS GLASE                             2003            5,000,000
00367560   ARTE LASER PUBLICIDAD                      2003              500,000
00369386   COMPA#IA SUMINISTRADORA DE ASESORIAS Y R   2003           14,276,365
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1990              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1991              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1992              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1993              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1994              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1995              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1996              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1997              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1998              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         1999              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         2000              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         2001              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         2002              500,000
00371171   DIMPROMED LIMITADA                         2003              500,000
00371300   HERNANDEZ ROJAS LIDIA OMAIRA               2003            4,850,000
00371301   COMPRAVENTA JOSHER                         2003            4,850,000
00371376   TIGUAQUE SARMIENTO LUIS ROBERTO            1998              450,000
00371376   TIGUAQUE SARMIENTO LUIS ROBERTO            1999              500,000
00371376   TIGUAQUE SARMIENTO LUIS ROBERTO            2000              550,000
00371376   TIGUAQUE SARMIENTO LUIS ROBERTO            2001              600,000
00371376   TIGUAQUE SARMIENTO LUIS ROBERTO            2002              650,000
00371376   TIGUAQUE SARMIENTO LUIS ROBERTO            2003            5,312,000
00372969   FOTO JAPON UNA HORA LIMITADA               2003            1,739,000
00373060   LABORATORIOS M Y N Y COMPA¨IA LIMITADA     2003          484,184,088
00381772   BOCELES Y PERSIANAS TIGUAQUE               2003            5,312,000
00386166   PRIMONT LIMITADA                           2003          376,314,000
00387328   BARREDA MUNOZ GUILLERMO LEON               2003           77,035,000
00387380   SEGUROS DEL ESTADO S A                     2003      179,532,687,750
00387441   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A             2003       31,972,033,668
00390258   WEST COAST INDUSTRIAL COATINGS LTDA Y CU   2003              975,000
00390874   DIHAMARES LIMITADA EN LIQUIDACION          2003        1,097,600,000
00392118   VARRUE Y CIA.S.EN.C.S.                     2000            3,500,000
00392118   VARRUE Y CIA.S.EN.C.S.                     2001            3,500,000
00392118   VARRUE Y CIA.S.EN.C.S.                     2002            3,500,000
00392118   VARRUE Y CIA.S.EN.C.S.                     2003            3,500,000
00393320   BROWNIES & BROWNIES LIMITADA EN LIQUIDAC   2003            8,161,498
00394484   T A C BOSQUE S A                           2003          127,233,761
00396190   MORALES BEDOYA JAIME ALFONSO               2003            2,800,000
00396749   SANCHEZ AYA JULIAN                         2003        1,618,996,307
00396750   INCARPAS                                   2003          689,231,364
00398096   LAS PIRAMIDES DE CRISTAL                   2003            3,000,000
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00399323   RADIODIAGNOSTICO EL BOSQUE LTDA.           2003          102,270,040
00399348   TRANSPORTES EL PALMAR S.A.                 2003        1,601,683,290
00399939   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MAVIE S.    2003            1,300,000
00399940   BESE LASER LTDA                            2001            2,180,000
00399940   BESE LASER LTDA                            2002            2,254,000
00399940   BESE LASER LTDA                            2003            2,300,000
00403013   CONSTRUCCIONES JOSE H MONTA¨O LTDA         2003            1,000,000
00405335   VOGARI'S S A                               2003        4,887,685,000
00405693   HOT LINE 5                                 2003            5,168,000
00406086   INMOBILIARIA MAYA LTDA                     2003           26,800,000
00407407   J G ELECTRONIC Y CIA LTDA                  2003           46,480,000
00408943   GONZALEZ JIMENEZ E HIJOS LIMITADA GIJON    2003           20,329,000
00409136   SOLA Y PEGACENTRO LIMITADA                 2003          134,616,684
00409657   CARNAVAL S A                               2003          263,818,047
00410171   DANESA SALGUERO LIMITADA DANESA S LTDA E   2003            1,600,000
00410174   CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISC   2003              500,000
00410175   CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISC   2002              500,000
00410175   CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISC   2003              500,000
00410205   MANUFACTURAS VESPA LTDA                    2003          179,661,767
00410206   VESPA LTDA                                 2003          179,661,667
00411091   HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO             1998              500,000
00411091   HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO             1999              500,000
00411091   HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO             2000              500,000
00411091   HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO             2001              600,000
00411091   HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO             2002              650,000
00411091   HERNANDEZ OYOLA ALVARO ANTONIO             2003            3,600,000
00411093   HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS FIJ   1998              500,000
00411093   HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS FIJ   1999              500,000
00411093   HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS FIJ   2000              500,000
00411093   HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS FIJ   2001              600,000
00411093   HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS FIJ   2002              650,000
00411093   HERDENTS LABORATORIO DENTAL PROTESIS FIJ   2003            3,600,000
00412002   G TORRES VENEGAS E HIJOS S EN C Y CIA      2003          582,485,544
00415611   MODAS & ESTILOS DE COLOMBIA LIMITADA       2003          305,866,739
00416130   RODRIGUEZ LUIS CARLOS                      2003                    0
00420690   POLIMEROS TECNICOS S.A.                    2003          747,047,496
00421000   AMAL LTDA.                                 2003        1,791,395,695
00421568   SALUD PREPAGADA LTDA AGENTE DE MEDICINA    2003           26,261,743
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1992              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1993              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1994              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1995              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1996              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1997              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1998              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             1999              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             2000              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             2001              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             2002              500,000
00423058   BETANCOURT ACOSTA MARIANO HELI             2003            1,000,000
00425521   BEJARANO AMPARO ARANGO DE                  2003            3,850,000
00425523   LA TIENDA DE ANNY                          2003            3,850,000
00426466   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   2003            3,000,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   1995              500,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   1996              500,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   1997              500,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   1998              500,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   1999              500,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   2000              500,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   2001              500,000
00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   2002              500,000
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00426467   INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMI   2003              750,000
00427484   BOUTIQUE MARIOTT ROSA NU#EZ DE ARIAS       2003            3,500,000
00429422   BANCO COLMENA OFICINA ZONA INDUSTRIAL      2003          136,333,717
00432154   SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL CHICO     2003          995,205,912
00432156   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. SUCURSAL   2003           71,557,174
00432536   GALINDO ROMERO JULIO HERNANDO              2003            1,300,000
00432537   FOTO ALMACEN GALINDO                       2003              900,000
00432985   SEGURA PEREZ MARIA EDITH                   2003            3,900,000
00434095   ARDIMUELLES ARDILA S A                     2003        1,118,893,000
00435600   CALDERON MORENO GUILLERMO JUAN             2002           46,000,000
00435600   CALDERON MORENO GUILLERMO JUAN             2003           38,460,000
00435973   RESTAURANTE LOS MEDANOS                    1999              500,000
00435973   RESTAURANTE LOS MEDANOS                    2000              500,000
00435973   RESTAURANTE LOS MEDANOS                    2001              500,000
00435973   RESTAURANTE LOS MEDANOS                    2002              500,000
00435973   RESTAURANTE LOS MEDANOS                    2003              500,000
00437853   DROGAS DAILY                               2003            3,000,000
00438227   SUCESORES GONZALEZ LIMITADA                2002            7,407,000
00438227   SUCESORES GONZALEZ LIMITADA                2003            7,423,966
00438288   COMPRAVENTA EDNA                           2003              600,000
00439402   DISE¨OS MISS STIVALIS LIMITADA             2003           53,420,000
00442655   FAJARDO MARIN CARLOS ARTURO                2003              500,000
00442657   SALUD INTEGRAL C A F                       2003              500,000
00443007   EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA.    2003        1,400,304,851
00443241   COMERCIAL EL BOSQUE LTDA                   2003          129,370,109
00443359   AVILA SANCHEZ CARMEN JULIA                 2001            2,000,000
00443359   AVILA SANCHEZ CARMEN JULIA                 2002            3,000,000
00443359   AVILA SANCHEZ CARMEN JULIA                 2003            5,000,000
00443360   DISE¨OS COLORIN                            2001              900,000
00443360   DISE¨OS COLORIN                            2002              900,000
00443360   DISE¨OS COLORIN                            2003              900,000
00444701   ITALCASA LTDA                              2003           53,114,000
00445932   CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISC   2003              500,000
00445933   CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISC   2003              500,000
00445937   PINZON DAZA MARIA CARMEN                   2003            1,000,000
00445939   FRUTERIA EL FLORERO NO.2 DE MARIA CARMEN   2003            1,000,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          1996              650,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          1997              650,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          1998              650,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          1999              650,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          2000              650,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          2001              650,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          2002              650,000
00446584   INVERSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION          2003              650,000
00446644   TEX HILOS LTDA                             2003        2,374,895,464
00446982   ARDIMUELLES                                2003           60,000,000
00447255   PERFUMERIA ANA MARIA                       2003           42,938,000
00447304   SERVICIO AUTORIZADO CHEVROLET NORTE        2003          550,027,771
00447763   COMPA¨IA DE SERVICIOS SANCHEZ & SANCHEZ    2003              300,000
00447950   MARCATO                                    2003            2,000,000
00448923   APONTE BUITRAGO REYES                      2003           36,500,000
00448924   CREDI REY                                  2003           13,100,000
00449267   EMECON LTDA                                2003        1,105,507,023
00449268   ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CONCRETO LTDA   2003          547,563,946
00449298   LLAVERIA Y ELECTRICOS ROSAS LTDA           2003            1,500,000
00449703   BODEGA MODERNA B.M.                        2003           14,565,000
00450770   ARGOS ASESORES LIMITADA                    2003           50,118,000
00452335   SURTI INDUSTRIAS                           2003            5,000,000
00452429   ACTION TRADING S.A                         2003          742,942,380
00452660   CENTRO DE LUBRICACION DICLAR LIMITADA      2003        1,154,894,875
00452661   CENTRO DE LUBRICACION DICLAR LTDA          2003        1,077,887,797
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00454445   ACERCI COMERCIALIZADORA                    2003           66,450,000
00454710   GENETICA TROPICAL AVANZADA LIMITADA        2003          171,364,941
00455645   DENTALES AMERICA LTDA                      2003          472,612,880
00455647   DENTALES AMERICA                           2003          445,245,892
00456135   MEDLUCARA LTDA                             2003           69,577,191
00456136   CENTRO NACIONAL DE LA SALUD MEDLUCARA      2003           69,577,191
00457376   LONDO¨O E HIJOS Y CIA S EN C               2003              500,000
00459127   CAMBIOS NEW YORK MONEY LTDA.               2003          743,921,192
00460372   CONFIPLAN S.A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE   2003            8,758,000
00460535   LOPEZ Y SANTAMARIA LTDA                    2003          399,748,237
00461921   CARLON S A                                 2003        2,897,505,000
00462349   PRODUCRYL LTDA                             2003           17,100,000
00463108   REFORMARQ LTDA                             2003              922,000
00464678   MEDINA ARANGO ROEN ALBERTO                 2003          989,759,000
00465139   GOMEZ QUINTERO ANTONIO MARIA               2003            1,000,000
00466258   PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES SILVA Y RAMI   2003          630,634,000
00467316   ADALID LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE    2003          724,686,239
00470128   CLARA LUCIA LIMITADA                       2003           54,397,447
00471423   INDUSTRIAS 3 B LIMITADA                    2003        1,636,084,056
00472963   INDUSTRIAS 3B LTDA                         2003          297,000,000
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1992                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1993                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1994                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1995                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1996                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1997                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1998                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  1999                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  2000                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  2001                    0
00473125   ANGEL TABORDA JORGE DIEGO                  2002                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1992                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1993                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1994                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1995                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1996                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1997                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1998                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 1999                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 2000                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 2001                    0
00473126   CONFECCIONES PEGASSO ANZAC                 2002                    0
00475476   RODRIGUEZ BELTRAN JOSE QUINTILIANO         2003           10,743,000
00475730   INVERSIONES ARDILA PE¨A S EN C             2003          895,818,000
00476206   FORERO MAYORGA MARIA OLGA                  2003           11,500,000
00476207   DEPOSITO Y FERRETERIA SEPULVEDA            2003           11,500,000
00476781   MAQUINAS & EQUIPOS COIMEXA LTDA            2003          715,022,198
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               1993              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               1994              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               1995              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               1996              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               1997              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               1998              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               1999              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               2000              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               2001              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               2002              500,000
00479115   BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE               2003              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1992              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1993              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1994              500,000
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00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1995              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1996              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1997              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1998              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   1999              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   2000              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   2001              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   2002              500,000
00479116   BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO   2003              500,000
00479291   POLICLINICO SANTAFE DE BOGOTA LIBAMED      2003           30,000,000
00480080   GUTIERREZ PABON JOSE VICENTE               2003           31,000,000
00482344   CASA COMERCIAL VILLAMONTI                  2003           12,500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               1994              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               1995              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               1996              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               1997              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               1998              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               1999              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               2000              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               2001              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               2002              500,000
00482617   LEMUS PE#A SILVERIO DE JESUS               2003              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         1994              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         1995              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         1996              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         1997              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         1998              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         1999              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         2000              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         2001              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         2002              500,000
00482618   CACHARRERIA YUSSIF                         2003              500,000
00484400   DROGUERIA JUANITA                          2003            5,000,000
00484959   ASSUT MEDICAL LTDA                         2003        1,157,074,676
00485145   CONSTRUCTORA CAVA LTDA                     2003            5,000,000
00485315   COMSIDISEL LTDA                            2003           18,585,000
00485732   SADESA LIMITADA                            2003           78,278,000
00488932   PAPELERIA ROBLEDO PAPELEROS CORTADORES     2003           27,500,000
00491592   MOLCAUCHOS EMPAQUES INDUSTRIALES LIMITAD   2003          173,116,150
00491927   NEMA CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA         2003            1,460,000
00492299   INVERSIONES VILLATE Y MAQUINAY LTDA EN L   2003          110,350,713
00492957   FLORENTINA ARBELAEZ Y CIA  S  EN C         2003          447,600,000
00493089   CARLON LTDA                                2003            8,000,000
00495548   SANDOVAL TRUJILLO Y CIA LTDA               2003          169,770,044
00497989   PALHER CHARTER LTDA                        2003           17,251,000
00498425   RICO GONZALEZ LEOCADIO                     2003          355,884,793
00498426   FUNDIMOS ACEROS L R G                      2003          214,310,550
00498430   R J SERVI INGENIERIA LTDA                  2003        1,673,251,059
00498585   ASESORIA TOTAL LIMITADA TOTAL CALIDAD      2003           63,445,000
00498837   CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA           2003        2,393,966,817
00498838   CAMINANTES VIAJES Y TURISMO                2003           40,000,000
00498839   DESTINOS TURISTICOS                        2003            3,700,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                1996              500,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                1997              500,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                1998              500,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                1999              500,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                2000              500,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                2001              500,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                2002              500,000
00499955   PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                2003              500,000
00501658   MARIN PASTOR                               2003            1,000,000
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00501660   REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS BOSA    2003            1,000,000
00501689   GALVIS MARTINEZ MARCO ANTONIO              2003            7,000,000
00501693   LIBRERIA JURIDICA AXEL                     2003            7,000,000
00505021   SARMIENTO SASTOQUE CARMEN LUCIA            2003              650,000
00505022   MISCELANEA COFEN                           2003              650,000
00505306   CALITOX LTDA                               2003          123,422,000
00505690   COMP LOT COMPUTER ASSISTANCE COMPA¨IA LI   2003          141,223,692
00506900   BA#OS TURCOS NOM PLUS ULTRA                2003            4,150,000
00508281   PIONEER INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACIO   2003           12,508,499
00508360   AUTO SERVICIO GUIOVANNY ESCOBAR ROMAN      2003            2,000,000
00508379   LLAVERIA Y ELECTRICOS ROSAS LTDA           2003            1,000,000
00508392   MAHECHA PARAMO ROMUALDO                    2001              500,000
00508392   MAHECHA PARAMO ROMUALDO                    2002              500,000
00508392   MAHECHA PARAMO ROMUALDO                    2003              500,000
00508393   CALZADO YURIMA                             2001              500,000
00508393   CALZADO YURIMA                             2002              500,000
00508393   CALZADO YURIMA                             2003              500,000
00509364   OSORIO VEGA Y COMPA¨IA LIMITADA            2003            7,560,518
00509910   IMPORTADORA PESQUERA COLOMBIANA IMPESCOL   2003           21,368,000
00510391   COMPA#IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LOZAN   2003           32,600,000
00511280   GENTRA                                     2003           85,682,470
00511719   VIDEO TABERNA MEXICO EN EL SUR ORO SOLID   2002            4,000,000
00511719   VIDEO TABERNA MEXICO EN EL SUR ORO SOLID   2003            4,000,000
00512361   GALVIS SANTANA PROFESIONALES ASOCIADOS S   2003          278,810,000
00512362   CONSTRUCCIONES FERREGA LTDA                2003           59,060,000
00513185   HEMISPHERIC BUSINESS NETWORK HBN           2003                    0
00513355   ROJAS BELTRAN Y COMPA¨IA S EN C            2003           76,582,000
00514958   IMPERVIOUS LIMITADA                        2003           34,627,750
00515574   AYALA ROJAS CONSTRUCTORA HARINCI LTDA      2002            4,129,000
00515574   AYALA ROJAS CONSTRUCTORA HARINCI LTDA      2003            3,991,000
00516693   NEW YORK MONEY N 1                         2003            5,000,000
00517192   GONZALEZ PINZON JAIRO                      2003        1,160,665,000
00517449   INDUSTRIA AGRICOLA METALMECANICA INAMEC    2003          404,000,447
00517494   GARAL S.A.                                 2003        4,330,632,954
00517553   ALMACEN REGALOS ALICIA LIMITADA            2003            9,600,000
00517825   BOCACOLINA S.A                             2003       17,401,140,838
00518369   CONDOMINIO RESIDENCIAL LA FONTANA S.A      2003           20,000,000
00519537   C I MUNDO METAL S A                        2003        4,527,685,209
00520210   APARTAMENTOS GALERIA 52                    2003            1,200,000
00520388   ESTRATEGIA AGROPECUARIA S A                2003        3,244,835,405
00521668   PE#A CONTRERAS ANYEL                       2003           10,000,000
00521710   SERVIFABRIL LTDA                           2003          285,427,000
00521812   A MATACHOS                                 2003            1,000,000
00524875   TOBON URIBE CLIMACO ELIAS                  2003            3,000,000
00525851   GUILLERMO MARTINEZ SANTANDER S EN C        2003          158,696,000
00528077   GUERRERO NARANJO JAIRO ORLANDO             2003              500,000
00528615   MARTINEZ GRANADOS EUNICE                   1999            2,400,000
00528615   MARTINEZ GRANADOS EUNICE                   2000            2,400,000
00528615   MARTINEZ GRANADOS EUNICE                   2001            2,500,000
00528615   MARTINEZ GRANADOS EUNICE                   2002            2,500,000
00528615   MARTINEZ GRANADOS EUNICE                   2003            2,800,000
00529932   IMAGEN DIGITAL LTDA                        2003           54,528,000
00530111   ELECTROLUX S.A.                            2003       21,421,523,226
00530112   ELECTROLUX                                 2003           81,312,400
00534357   NI#O MONTA#EZ JOSE MIGUEL                  2003            2,000,000
00534359   MIGUEL STILOS                              2003              500,000
00534582   JOSACA SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA          2003          170,126,000
00536410   CORREA VALBUENA BETULIA                    2003           35,000,000
00536411   LINEA CLASICA DE MUEBLES LA FRONTERA       2003           35,000,000
00537731   MONITOREO DIGITAL ATLAS LTDA M D A LTDA    2003          276,848,593
00537814   CAFETERIA HELADERIA VITADINI               2003            1,800,000
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00537951   BELLO AMAYA HUMBERTO                       2003            3,672,000
00538532   CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL LTD   2003           33,589,000
00539878   JARDIN PSICOPEDAGOGICO ANGELITA            2003              400,000
00540375   JIALPE INGENIERIA LIMITADA                 2003           15,772,830
00541506   CREDI-MARCAS A.M.                          2003            1,500,000
00541983   MOLCAUCHOS EMPAQUES INDUSTRIALES LTDA      2003           43,320,000
00544179   GALINDO ROMERO LUIS ROBERTO                2003            1,000,000
00544181   FOTO ALMACEN LUIS GALINDO                  2003              900,000
00548227   A B L ASESORIAS BASICAS DE LABORATORIO L   2003          177,403,677
00548415   TRASTEOS SOTO LIMITADA                     2003            4,327,000
00548878   GET LTDA                                   2003          109,245,000
00548953   ALMACEN REGALOS ALICIA                     2003            5,000,000
00549094   INMOBILIARIA EXCELSIOR S.A.                2003          485,927,000
00549446   AJUSPAL AJUSTADORES DE SEGUROS LTDA        2003           49,711,806
00549902   YOFRE MORENO Y CIA LIMITADA SOCIEDAD DE    2003          363,284,025
00550267   HEALTH CARE SERVICES LTDA                  2003        1,457,784,393
00551714   COMERCIALIZADORA THE FARM S.A. THE FARM    2003          624,984,000
00554884   C I MITO M K P CIA S EN C EN LIQUIDACION   2003          235,174,284
00555176   ELECTROCREDITOS RAMIREZ LIMITADA           2003          280,839,787
00555525   ESPARZA INGENIERIA LTDA                    2003          443,275,760
00558982   ORZA LIMITADA                              2003          262,181,682
00559566   VILLAMIL SANCHEZ LUIS HERNANDO             2003          232,400,000
00559577   ECO MUSEO                                  2003           11,954,000
00559618   HORTITECNIA LTDA                           2003           81,491,622
00561489   CENTRO DE VIAJE Y TURISMO TROPICALISIMO    2003          118,650,000
00561765   NAMAN KAHTAN GALIB                         2003            4,000,000
00561829   FUNDIMOS ACEROS L.R.G. PLANTA NO.2         2003          141,574,243
00562939   OTILIA FLOWERS LTDA                        2003        1,746,150,000
00563355   EXTINTORES EL AMPARO LTDA                  2003            5,210,000
00565635   MICOLDEX LTDA MINERALES COLOMBIANOS DE E   2003          166,835,723
00566351   LA MANSION DEL SUETER                      2003            4,000,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 1995              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 1996              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 1997              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 1998              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 1999              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 2000              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 2001              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 2002              200,000
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 2003              650,000
00566489   AMEDIDOM                                   1995              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   1996              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   1997              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   1998              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   1999              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   2000              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   2001              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   2002              100,000
00566489   AMEDIDOM                                   2003              100,000
00569284   QUIROGA MANUEL DE JESUS                    2003          108,890,347
00569285   FABRICA DE BOCADILLOS MANUEL QUIROGA       2003          108,890,347
00569623   VILLARRAGA BENAVIDES MARTHA CONSUELO       2003           28,500,000
00569627   HOGAR EL ROSALITO                          2003            6,000,000
00570850   CONSTRUCTORA SESTRAL S.A                   2003        3,261,546,951
00570974   JIMENEZ TRIBALDOS ANGEL OVIDIO             2003              700,000
00570975   SUPERMERCADO KAFAMIL                       2003              700,000
00573929   DICLAR ALMACEN N0 2                        2003           85,000,000
00574421   SANTA Y GONZALEZ S. EN C.                  2001              500,000
00574421   SANTA Y GONZALEZ S. EN C.                  2002              500,000
00574421   SANTA Y GONZALEZ S. EN C.                  2003              500,000
00575239   TAVIM LIMITADA                             2003           30,099,000
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00575370   YUNDA SARMIENTO GERMAN                     2003           23,030,000
00577313   INDUSTRIA DE CARROCERIAS ALFA LTDA         2003          335,710,000
00577314   INDUSTRIA DE CARROCERIAS ALFA LTDA         2003           45,000,000
00577416   METRON QUALITY CONSULTING LTDA             2003           35,313,473
00577944   INVERSIONES LINERO URIBE LIMITADA INVERL   2003           50,000,000
00577945   INVERSIONES LINERO VILLAMIZAR LTDA INVER   2003           50,000,000
00579469   CASAS FONSECA LEONARDO                     2003            4,000,000
00579530   LINERO ASOCIADOS COMPA¨IA ALBERGUE S A L   2003          487,501,938
00582345   JESUS GABRIEL TELLEZ GONZALEZ Y CIA S EN   2003          695,297,000
00585449   SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD S P S S   2003          100,058,000
00585523   PAN D'ORO                                  2003            5,000,000
00585882   ROCOVIL LTDA                               2003              780,000
00587756   ROA GOMEZ MARIA INEZ                       2002            4,000,000
00587756   ROA GOMEZ MARIA INEZ                       2003            4,000,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            1995              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            1996              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            1997              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            1998              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            1999              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            2000              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            2001              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            2002              100,000
00588028   NUEVE ILUSIONES                            2003              100,000
00588321   FOSDERQUIMICA DE COLOMBIA LTDA             2003          254,193,000
00588323   FERRETERIA BJ LA PRINCIPAL LIMITADA        2003           54,155,159
00588324   FERRETERIA BJ LA PRINCIPAL                 2003           54,155,159
00588933   AUTOCINE VIDEO ROCA DURA                   1999              500,000
00588933   AUTOCINE VIDEO ROCA DURA                   2000              500,000
00588933   AUTOCINE VIDEO ROCA DURA                   2001              500,000
00588933   AUTOCINE VIDEO ROCA DURA                   2002              500,000
00588933   AUTOCINE VIDEO ROCA DURA                   2003              500,000
00590744   COSAS Y COSAS DE CASA                      1997              500,000
00590744   COSAS Y COSAS DE CASA                      1998              500,000
00590744   COSAS Y COSAS DE CASA                      1999              500,000
00590744   COSAS Y COSAS DE CASA                      2000              500,000
00590744   COSAS Y COSAS DE CASA                      2001              500,000
00590744   COSAS Y COSAS DE CASA                      2002              500,000
00590744   COSAS Y COSAS DE CASA                      2003              500,000
00591004   S F INTERNATIONAL LTDA SF INTERNATIONAL    2003           13,950,000
00591012   OUTSOURCING DESARROLLOS EN INFORMATICA L   2002           59,264,894
00591012   OUTSOURCING DESARROLLOS EN INFORMATICA L   2003           79,214,535
00592625   HOT LINE                                   2003           14,641,000
00593013   BANCO DE BOGOTA AGENCIA COTA               2003        8,364,355,406
00593499   POLIEMPAQUES LTDA                          2003           34,597,000
00594720   ASESORES DE SEGUROS LLANTEN E HIJOS LIMI   2003            2,000,000
00594722   ASESORES DE SEGUROS LLANTEN E HIJOS LIMI   2003            2,000,000
00595132   PARRALES VARGAS P.V. Y CIA LTDA ASESORES   2003            2,378,000
00595879   RIGELA LIMITADA                            2003            2,137,000
00596555   DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C             2003           15,000,000
00596569   LEAL GARZON JANNETTE AMALIA MARIA          2003           40,156,321
00596573   J AMALIA LEAL ABOGADOS                     2003           40,156,321
00597250   CHAVEZ SALAMANCA LORENZO                   2003            5,300,000
00597251   DROGAS SU SALUD 2000                       2003            5,300,000
00598218   CALLEJA OROZCO OLGA                        2003            5,120,000
00598219   BAZAR TURCOLANDIA                          2003            5,000,000
00599040   I C M INGENIEROS LIMITADA                  2003       12,999,182,387
00599198   CONSTRUCCIONES REPRESENTACIONES Y ASESOR   2002           16,230,000
00599198   CONSTRUCCIONES REPRESENTACIONES Y ASESOR   2003           14,804,000
00600557   ODIGOS LTDA                                2003          121,207,303
00601016   REFORESTACION Y PARQUES SA                 2003       37,983,742,000
00601369   AVILA CASTIBLANCO LUIS MARIA               2003              550,000
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00601370   CAFETERIA EL ESTADIO                       2003              550,000
00602609   CENTRO MEDICO LA INMACULADA CONSULTORIO    2003            6,000,000
00602622   ADTECH S A                                 2003          427,769,000
00602837   SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL LTDA   2003          542,159,718
00602862   LUCHO RENOOL                               2003          313,876,000
00603676   EQUIVER LTDA                               2003          126,425,000
00603722   LUDOVIC REVEIZ Y COMPA¨IA LIMITADA         2003           34,731,857
00603888   A T ARCHIVOS TECNOLOGICOS LIMITADA         2003          391,708,596
00604472   SAWAN RABIH ELIAS                          2003          267,631,640
00604474   IMPORTADORA SANTO                          2003          240,538,311
00604716   PINTO Y GOMEZ ARQUITECTOS LIMITADA         2003           87,542,092
00604901   DROGAS SURTIMAX                            2003            1,100,000
00605694   SANTA NIETO JOSE DIDIER                    2003              700,000
00605721   MOGOLLON FORERO CLEOFE                     2003            1,000,000
00605722   SABOR TROPICAL UNIVERSITARIO               2003            1,000,000
00605845   CASAS PALACIOS CRUZ ALBERTO                2003            1,300,000
00606453   DULCEYES LTDA                              2003            8,167,000
00607400   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          365,019,418
00607436   A UNO A EDITORES LIMITADA                  2003           24,537,000
00608229   FOREVER                                    2003            4,000,000
00608764   EASESOFT LIMITADA                          2003          122,287,000
00609230   LIMOR DE COLOMBIA LTDA                     2003        5,697,758,000
00610382   GERMAR LIMITADA                            2000            2,000,000
00610382   GERMAR LIMITADA                            2001            2,000,000
00610382   GERMAR LIMITADA                            2002            2,000,000
00610382   GERMAR LIMITADA                            2003            2,000,000
00611214   NOVOA CANTE MARIA AMPARO                   1998              500,000
00611214   NOVOA CANTE MARIA AMPARO                   1999              500,000
00611214   NOVOA CANTE MARIA AMPARO                   2000              500,000
00611214   NOVOA CANTE MARIA AMPARO                   2001              500,000
00611214   NOVOA CANTE MARIA AMPARO                   2002              500,000
00611214   NOVOA CANTE MARIA AMPARO                   2003              500,000
00611215   VARIEDADES NOVOA                           1998              500,000
00611215   VARIEDADES NOVOA                           1999              500,000
00611215   VARIEDADES NOVOA                           2000              500,000
00611215   VARIEDADES NOVOA                           2001              500,000
00611215   VARIEDADES NOVOA                           2002              500,000
00611215   VARIEDADES NOVOA                           2003              500,000
00611218   SAVILE DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION      2003        2,010,841,691
00612414   APIROS LTDA                                2003       11,823,271,788
00612754   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO YETI TOURS L   2003           22,000,000
00612755   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO YETT TOURS L   2003           22,000,000
00614180   BIOEMPAK S.A.                              2003          838,831,860
00614233   RABINOVICI & ASOCIADOS LTDA                2003          431,680,525
00614410   ADMIPHOL LTDA                              2003           15,576,146
00616558   F H M ADUANAS LTDA S I A                   2003          433,396,569
00617043   INGENIERIA Y ASESORIAS LTDA                2003           31,238,001
00617115   COLOR S BOUTIQUE                           2003              500,000
00621184   INVERSIONES AVILA Y MARTINEZ LTDA          2003        3,931,161,000
00621789   HUMO S RESTAURANTE                         2003                    0
00622403   MARTINEZ ESPITIA HUMBERTO                  1996              410,000
00622403   MARTINEZ ESPITIA HUMBERTO                  1997              410,000
00622406   HUMBER LADA MORENO                         1996              410,000
00622406   HUMBER LADA MORENO                         1997              410,000
00623413   ANA MARIA MONTOYA E HIJOS Y CIA S. EN C.   2003           21,195,000
00625491   TRADESTAR CIA LTDA                         2003           67,699,000
00625515   BRICE#O NANCY CARDONA DE                   2003            4,000,000
00625516   OPEN ART DECORACION                        2003            3,000,000
00626637   FILMACIONES RIGA LTDA                      2003            6,600,000
00626801   COMERCIALIZADORA T & A LTDA                2003          159,004,062
00627282   PAI FLOREZ SEGUNDO GERMAN                  2003           55,847,390
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00627490   ESTUDIOS Y PROYECTOS GEOAMBIENTALES PROA   2003          162,100,000
00627962   HOTEL ZARAGOZA                             2002            2,900,000
00627962   HOTEL ZARAGOZA                             2003            2,900,000
00629706   CORTES MARTHA CECILIA RESTREPO DE          2002            8,000,000
00629706   CORTES MARTHA CECILIA RESTREPO DE          2003            7,500,000
00629707   ANTOJATA                                   2002            8,000,000
00629707   ANTOJATA                                   2003            7,500,000
00631520   FAVALTEC LTDA                              2003           59,200,700
00631521   FAVALTEC LTDA                              2003           59,200,700
00631619   MARIN BEDOYA BLANCA FLOR                   2003            2,500,000
00631621   ESCUELA LATINOAMERICANA DE BELLEZA B.M.B   2003            2,500,000
00632976   QUICENO RESTREPO MARIA ARACELLY            2003              500,000
00632977   SALA DE BELLEZA SUNSHINE                   2003              500,000
00633761   ALVARO MARIN ECHEVERRY Y COMPA#IA LIMITA   2003           12,500,000
00633765   LASEREX S A                                2003          611,326,000
00635089   INDUSUELAS LTDA                            2003          306,782,000
00635625   JOSUT LTDA                                 2003            8,392,000
00635973   PROSECOM LTDA PROFESIONAL SERVICE COMPAN   2003           48,561,162
00637235   INGENIERIA ASESORIAS COMERCIO E INVERSIO   2003          893,746,158
00637263   COLSECADO LIMITADA                         2003           75,163,000
00637266   COLSECADO                                  2003           16,655,000
00644568   FILM RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA              2003        1,645,984,912
00645423   MENESES PASTORA                            2003              600,000
00646059   A A ARCHIVOS ASESORIAS LTDA                2003           10,000,000
00646101   TRADESTAR                                  2001                    0
00646101   TRADESTAR                                  2002                    0
00646101   TRADESTAR                                  2003                    0
00646663   ROYAL INTERNMEDIACIONES ADUANERAS LIMITA   2003          534,842,166
00648249   M B A SA                                   2003          204,204,454
00649074   PROAND Y CIA LIMITADA                      2003        1,684,343,300
00650708   COMPA#IA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORA   2003      264,036,528,197
00652093   CONSTRUCTORA LOS ALCARAVANES LTDA EN LIQ   2003          146,831,288
00652122   SANTA PAULA ROSES LTDA                     2003           36,285,000
00653831   CHAVEZ & CAMPUZANO LTDA                    2003           18,571,000
00653869   SANCHEZ SUAREZ DIANA PATRICIA              2001              600,000
00653869   SANCHEZ SUAREZ DIANA PATRICIA              2002              600,000
00653869   SANCHEZ SUAREZ DIANA PATRICIA              2003              650,000
00653872   ESTUDIOS SANCHEZ SONIDO PRODUCCION E IMA   2001              600,000
00653872   ESTUDIOS SANCHEZ SONIDO PRODUCCION E IMA   2002              600,000
00653872   ESTUDIOS SANCHEZ SONIDO PRODUCCION E IMA   2003              600,000
00654109   BRANTA LTDA                                2003          275,384,000
00654110   RESTAURANTE TRATTORIA BELLINI              2003            5,000,000
00654368   EDELMIRA SMITH-BOUTIQUE                    2000            3,500,000
00654368   EDELMIRA SMITH-BOUTIQUE                    2001            4,000,000
00654368   EDELMIRA SMITH-BOUTIQUE                    2002            4,300,000
00654368   EDELMIRA SMITH-BOUTIQUE                    2003            4,800,000
00654407   IRRIMER LTDA                               2003          626,056,976
00654499   NUTRIPOLLOS LTDA                           2003            3,468,346
00656264   TALEZU                                     2003          340,465,962
00656317   CONSULTORIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA    2003           17,966,000
00656647   NEW YORK MONEY NO. 1                       2003            5,000,000
00656648   NEW YORK MONEY NO. 2                       2003            5,000,000
00656649   NEW YORK MONEY NO. 3                       2003            5,000,000
00657113   FERRETERIA ELECTRO ORDO¨EZ LIMITADA        2001            5,000,000
00657113   FERRETERIA ELECTRO ORDO¨EZ LIMITADA        2002            5,000,000
00657113   FERRETERIA ELECTRO ORDO¨EZ LIMITADA        2003            5,000,000
00657279   GARNICA VERA AURELIANO                     2002            1,000,000
00657280   INYS S PIZZA                               2002            1,000,000
00658892   INDUSTRIAS FORYTEX LTDA                    2003           95,065,000
00659175   INVERSIONES 2 M LIMITADA                   2003          410,911,491
00659255   SANCHEZ VARGAS EDILMA ESPERANZA            1998                    0
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00659255   SANCHEZ VARGAS EDILMA ESPERANZA            1999                    0
00659255   SANCHEZ VARGAS EDILMA ESPERANZA            2000                    0
00659255   SANCHEZ VARGAS EDILMA ESPERANZA            2001                    0
00659256   RESTAURANTE BALCON DE LA 15                1998                    0
00659256   RESTAURANTE BALCON DE LA 15                1999                    0
00659256   RESTAURANTE BALCON DE LA 15                2000                    0
00659256   RESTAURANTE BALCON DE LA 15                2001                    0
00660641   DISTRIBUIDORA DIAZ RIA¨O LTDA              2003           80,430,000
00662072   CHEVERE COMO TU                            2003            1,300,000
00662202   ARIAS CRUZ JANETH                          2003            8,300,000
00662203   COMERCIAL DUQUE                            2003           14,000,000
00662333   EL TAPICERO LTDA                           2003          215,813,000
00662334   EL TAPICERO                                2003            5,000,000
00662737   GIRALDO GIRALDO ROQUE JAVIER               2003           69,000,000
00662738   COMERCIALIZADORA ROGIR                     2003           18,000,000
00663053   OPTICAS A B C                              2003            7,000,000
00663084   MULTIDIMENSION LIMITADA                    2003          193,154,000
00663554   ADMINISTRAMOS MABE LTDA                    2003           42,126,155
00664594   GEICO LTDA. EN LIQUIDACION                 2003          273,644,319
00664797   SONINEF COMPA¨IA LIMITADA                  2003           13,013,667
00666106   CUBICAUCHOS                                2003            1,000,000
00666144   PARDO TOVAR CAROLINA                       2003           17,821,000
00666305   FRUNO                                      2003            3,652,000
00666441   QUIRURGICOS HENMAR LTDA                    2003          352,949,050
00666442   QUIRURGICOS HENMAR LTDA                    2003           15,000,000
00666445   NASES EST, EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORAL   2003           47,895,000
00667721   MONTENEGRO JOSE ERNESTO                    2003            4,000,000
00667722   LAVA VEINTE LAVASECO                       2003            4,000,000
00667905   PLASTICOS LA 56                            1999              600,000
00667905   PLASTICOS LA 56                            2000              600,000
00667905   PLASTICOS LA 56                            2001              600,000
00667905   PLASTICOS LA 56                            2002              600,000
00667905   PLASTICOS LA 56                            2003              600,000
00668000   PROMOTORA IROTAMA LTDA EN LIQUIDACION      2003        1,141,570,000
00668728   LABORATORIOS M&N Y CIA LTDA                2003          626,495,477
00670255   CEPEDA MARTINEZ JORGE ENRIQUE              2003           33,846,320
00670431   HOUSTON PUBLICIDAD                         2003            5,000,000
00670931   JIMENEZ OCAMPO APOLINAR ANTONIO            2003            1,000,000
00670961   JIMENEZ CARDENAS MARIA YOLANDA             2003           17,220,000
00670963   CONALSUELAS                                2003            6,334,000
00671374   FOREVER                                    2003            4,000,000
00671375   FOREVER                                    2003            4,000,000
00671378   FOREVER                                    2003            4,000,000
00673474   PARQUEADEROS MULTISERVICIOS SPORT WASH     2003            1,300,000
00674789   VISION RAD TECHNOLOGIES LTDA O VRAD LTDA   2003           15,793,019
00674910   TORRES DE GUANENTA LTDA                    2003          726,895,000
00675767   MEDINA ARIAS EUTIMIO                       2003            2,058,000
00675769   CAFETERIA Y FRUTERIA SANTANDERIANA         2003            2,058,000
00677874   ZAMORA SANCHEZ JOSE DAVID                  2003              800,000
00677875   METALICAS J D DE J D ZAMORA S              2003              600,000
00678363   PAMR S. EN C.                              2002          418,142,000
00678363   PAMR S. EN C.                              2003          450,590,000
00679249   DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERI   2003          267,668,000
00680412   AMOBLADO EL PARAISO                        2003            1,000,000
00680635   EL BEDUINO                                 2003            4,000,000
00681171   FERRO IMPORTADOS Y CIA. LIMITADA           2001          107,471,000
00681171   FERRO IMPORTADOS Y CIA. LIMITADA           2002          107,471,000
00681171   FERRO IMPORTADOS Y CIA. LIMITADA           2003          107,471,000
00681999   EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA RENACIMIENTO S   2003          320,417,505
00682480   OPTICAS A B C                              2003            5,000,000
00682504   ROCHA ARIAS LUIS ALBERTO                   2002              500,000
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00682504   ROCHA ARIAS LUIS ALBERTO                   2003            1,600,000
00682505   MINI MERCADO JHAIR                         2002              500,000
00682505   MINI MERCADO JHAIR                         2003            1,000,000
00683931   GESCARGO S A                               2003          238,412,000
00684797   GONZALEZ ROMERO VICTOR MANUEL              2002              500,000
00684797   GONZALEZ ROMERO VICTOR MANUEL              2003              500,000
00684799   MISCELANEA EL TOPACIO                      2002              500,000
00684799   MISCELANEA EL TOPACIO                      2003              500,000
00685102   FABRICS                                    2003            5,000,000
00686120   PAEZ CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO            2001              600,000
00686120   PAEZ CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO            2002              600,000
00686120   PAEZ CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO            2003              600,000
00686121   ASESORIAS PROFESIONALES PAEZ Y CIA         2001              600,000
00686121   ASESORIAS PROFESIONALES PAEZ Y CIA         2002              600,000
00686121   ASESORIAS PROFESIONALES PAEZ Y CIA         2003              600,000
00686360   GAYON LIZARAZO GRATINIANO                  2003            3,000,000
00687378   RIVEROS CALDERON LINA MARIA                2002              400,000
00687378   RIVEROS CALDERON LINA MARIA                2003              400,000
00687591   FIGUEREDO VASQUEZ LUIS ALFONSO             2003            1,400,000
00687596   SERVICENTRO NELSON                         2003            1,400,000
00687682   GODOY CORREA FERMIN                        2003              700,000
00687913   LADY MARYURY Y CIA LIMITADA                2003          320,269,000
00689932   BELTRAN ACHURY JOSE CRISTOBAL              2003              600,000
00689935   PELUQUERIA AMIGA BELTRAN HERMANOS          2003              600,000
00690169   COMPA¨IA DE MONTAJES FERIALES COMFER LTD   2003           63,792,310
00691354   MADERAS Y MATERIALES SABOGAL SALAMANCA Y   2003           62,571,654
00691356   MADERAS Y MATERIALES SABOGAL SALAMANCA L   2003           62,571,654
00692393   OGA SISTEMVAC LIMITADA                     2003          324,715,444
00692916   RINCON SANCHEZ JOSE ALBERTO                2002              500,000
00692916   RINCON SANCHEZ JOSE ALBERTO                2003              500,000
00692917   TALLER DE JOYERIA JOSE RINCON              1998              500,000
00692917   TALLER DE JOYERIA JOSE RINCON              1999              500,000
00692917   TALLER DE JOYERIA JOSE RINCON              2000              500,000
00692917   TALLER DE JOYERIA JOSE RINCON              2001              500,000
00692917   TALLER DE JOYERIA JOSE RINCON              2002              500,000
00692917   TALLER DE JOYERIA JOSE RINCON              2003              500,000
00692958   COBOS ACOSTA LIMITADA                      2003              500,000
00693529   HERRERA RUBIO LUIS FABIO                   2003              600,000
00693531   MINIMERCADO EL ESQUINAZO                   2003              600,000
00694677   NOVOA CAGUE¨AS HECTOR ALIRIO               2003           26,931,000
00694681   RAPITIENDA COMPARTIR                       2003           28,801,000
00696998   REPRESENTACIONES CLEES LTDA EN LIQUIDACI   2003            1,399,336
00697569   BAQUERO GONZALEZ NELSON                    2003            5,000,000
00697612   DAPOLLO LTDA                               2003          955,999,224
00697909   NIAMPIRA EDUARDO ANTONIO                   2003              500,000
00698621   GONZALEZ TALERO OMAR DE JESUS              2001              500,000
00698621   GONZALEZ TALERO OMAR DE JESUS              2002              500,000
00698621   GONZALEZ TALERO OMAR DE JESUS              2003            2,000,000
00699046   DUQUE BOTERO CARLOS DAMIAN                 2003            8,000,000
00699705   CLINICA ODONTOSUR LTDA                     2003            2,739,435
00700402   REPRESENTACIONES MUBE LTDA                 2003          138,849,538
00700770   PACHON RODRIGUEZ MISAEL                    2003              500,000
00700771   DEPOSITO EL SANTO PACHON                   2003              300,000
00701132   LIBLUCELL LTDA                             2003        1,528,233,000
00704557   REFRIPLAST LIMITADA                        2003          563,326,238
00705400   ARANGO URICOECHEA OSCAR ALBERTO            2003            3,910,000
00705401   URICOECHEA PUBLICIDAD                      2003            1,200,000
00705825   OM / FILMS COLOMBIA                        2003           75,055,354
00706012   BUSTOS ROMAN JAIME YESID                   2003              600,000
00706014   CHORIZOS Y HAMBURGUESAS                    2003              600,000
00706639   GUATAQUIRA RAMIREZ VIRGINIA                2003              500,000
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00706641   PLASTICOS LA 16                            2003              500,000
00706823   RAMIREZ TRIANA ALVARO                      2002            1,310,000
00706823   RAMIREZ TRIANA ALVARO                      2003            1,350,000
00706825   ALVART IMPRESORES                          2002              900,000
00706825   ALVART IMPRESORES                          2003              970,000
00707839   QUITIAN MARIN TERESA                       2003              550,000
00707842   LA TIENDA DE LOS VIEJITOS                  2003              550,000
00707920   ARBO LTDA                                  2003          349,631,604
00708656   APARICIO OROZCO MARCELO                    2003              663,000
00708657   MISCELANEA NUEVA YORK                      2003              663,000
00710428   HERNANDEZ PARDO S C S                      2003          568,528,340
00710908   CREDIMARCAS A M                            2003            1,500,000
00711330   ADRICAN SERVICIOS ESPECIALES LTDA          2003          479,875,000
00711961   INDUSTRIAS VIBA                            2003           20,000,000
00712164   HUERTAS DIAZ EDILBERTO                     2003              900,000
00712165   EXPENDIO DE CARNES LA SURE#A               2003              900,000
00712944   VIVAS TORRES ISRAEL AUGUSTO                2003           55,345,000
00712945   SISTEMAS & SEGURIDAD VIVAS                 2003           55,345,000
00713048   VUELOS CHARTER DE AMERICA LTDA.            2003          423,750,000
00713562   NOVA ZU#IGA PEDRO PABLO                    2001              500,000
00713562   NOVA ZU#IGA PEDRO PABLO                    2002              500,000
00713562   NOVA ZU#IGA PEDRO PABLO                    2003            2,000,000
00713621   CUELLAR CUELLAR FANNY                      2003            1,750,000
00713622   LICORES DEL CENTRO                         2003              750,000
00713933   PAEZ RANGEL WILLIAM                        2003            2,324,000
00714311   LAS MIL Y UNA HIERBAS KISKA                2003            7,000,000
00714421   CASA COMERCIAL OLIMPICA LEON XIII          2003           17,800,000
00714451   RUBBINI GIANFRANCO                         2003           44,274,723
00714453   EDICIONES ANDINAS                          2003           44,274,723
00714694   LEAL SANDOVAL DOMINGO                      2003              500,000
00714695   EXPENDIO DE VIVERES LA COPITA              2003              500,000
00714861   URREGO BELTRAN ANDRES FELIPE               2003            3,300,000
00714863   FILIPOS SERVICIOS INTEGRADOS               2003            3,300,000
00716285   CANACUE REINALDO                           2003            1,300,000
00716289   CONTRERAS BLANCA CECILIA                   2003              400,000
00716292   TIENDA EL GLOBO DE ZIPAQUIRA               2003              400,000
00716347   NIVIA SARMIENTO JOSE ARSENIO               2003              900,000
00716915   MORA SANDOBAL YEBRAIL                      2003            3,500,000
00716916   DISTRIBUCIONES YEBRAIL MORA                2003            3,500,000
00718279   MU#OZ RODRIGUEZ RAFAEL HUMBERTO            2003              300,000
00718298   BOHORQUEZ BUITRAGO MARCO TULIO             2003              660,000
00720272   TIENDA Y SAZON                             2002            4,550,000
00720391   QUESADA ORTIZ MARIA ESTELLA                2002            5,000,000
00720391   QUESADA ORTIZ MARIA ESTELLA                2003            5,000,000
00720463   TAVERIN 2                                  2003              650,000
00721578   MORA MONROY FANNY JEANNETTE                2003           11,000,000
00721767   EXQUISITESES LA 15                         2003           11,000,000
00722651   INTERNACIONAL MOTOS GP LIMITADA            2003           22,263,000
00723815   GALLY LTDA  C I                            2003        1,475,778,015
00724405   CONTRERAS MAHECHA JAIRO                    2003              500,000
00724410   CARNES LA AMISTAD DONDE JAIRO              2003              500,000
00725623   GRUPO DORNAN LIMITADA                      2003          225,499,164
00725916   IL CUOCO LTDA                              2003          123,646,000
00725917   RISTORANTE BELLINI                         2003            5,000,000
00726496   GONZALEZ RUIZ FERNANDO                     2003            4,500,000
00726901   PASTA VIVA                                 2003              500,000
00728195   PLASTICOS Y ESPUMAS LA 68                  2003            5,000,000
00729900   ARDENTAL LIMITADA                          2003          227,023,982
00730315   VIDEO RODVEN, CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO   2003        6,556,202,000
00731936   MILENIUM TECH LIMITADA                     2003            1,624,000
00733127   SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS INSER   2003           30,358,555
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00734135   JIMENEZ FONSECA LAURENTINO                 2003              500,000
00734205   TRUJILLO CLAROS HECTOR                     2003            1,500,000
00734603   GRILLO LINCE ALONSO                        2003            3,000,000
00735184   GRUAS Y PARQUEADERO RODRIGUEZ EN CHOCONT   2003            4,500,000
00735327   ENEYDA TRADING LTDA                        2003            8,975,000
00735546   LAVASECO IBIZA                             2003              600,000
00735798   NEW YORK MONEY N 5                         2003            5,000,000
00735799   NEW YORK MONEY N 6                         2003            5,000,000
00736311   RAMOS GUERRERO MARIA OLGA                  2002              850,000
00736312   CAFETERIA LINAMAR                          2002              850,000
00736378   SERVICIOS TELEFONICOS PREPAGADOS S A  SE   2003          633,069,073
00737464   PLASTICOS H & M LIMITADA                   2003            3,364,925
00737993   DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                 1997              500,000
00737993   DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                 1998              500,000
00737993   DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                 1999              500,000
00737993   DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                 2000              500,000
00737993   DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                 2001              500,000
00737993   DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                 2002              500,000
00737993   DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE                 2003              500,000
00741233   OPTICAS ABC                                2003            4,500,000
00741813   ADMINISTRADORES PROFESIONALES EN SERVICI   2003            3,250,000
00741976   JOCKY                                      2003            5,000,000
00741982   JOCKY                                      2003            5,000,000
00742094   CASTA#EDA MURILLO GLORIA CRISTINA          2003          616,742,291
00742297   NOVA ANATILDE                              2003              800,000
00742298   CONFECCIONES MARTHA LILIANA                2003              800,000
00742444   VILLAMIL VELANDIA JUAN DE DIOS             1998              600,000
00742444   VILLAMIL VELANDIA JUAN DE DIOS             1999              600,000
00742444   VILLAMIL VELANDIA JUAN DE DIOS             2000              600,000
00742444   VILLAMIL VELANDIA JUAN DE DIOS             2001              600,000
00742444   VILLAMIL VELANDIA JUAN DE DIOS             2002              600,000
00742444   VILLAMIL VELANDIA JUAN DE DIOS             2003           10,000,000
00742445   RESTAURANTE DOS PALMERAS                   1997              600,000
00742445   RESTAURANTE DOS PALMERAS                   1998              600,000
00742445   RESTAURANTE DOS PALMERAS                   1999              600,000
00742445   RESTAURANTE DOS PALMERAS                   2000              600,000
00742445   RESTAURANTE DOS PALMERAS                   2001              600,000
00742445   RESTAURANTE DOS PALMERAS                   2002              600,000
00742445   RESTAURANTE DOS PALMERAS                   2003              600,000
00742832   CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL BOMBOLOS L   2003           28,937,917
00743725   POLICLINICO SANTA CRUZ NO. 2               2003           13,414,000
00743731   VARGAS ANA CILIA ROMERO DE                 2003            1,200,000
00743732   ANA                                        2003            1,200,000
00744650   CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS A   2003           44,666,000
00746833   ESTUDIOS AGROLOGICOS Y AMBIENTALES ESAGA   1997                    0
00746833   ESTUDIOS AGROLOGICOS Y AMBIENTALES ESAGA   1998                    0
00746833   ESTUDIOS AGROLOGICOS Y AMBIENTALES ESAGA   1999                    0
00746833   ESTUDIOS AGROLOGICOS Y AMBIENTALES ESAGA   2000                    0
00746863   CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C                2003        1,046,061,172
00747465   ESTACION TERPEL AVENIDA BOYACA             2003          145,725,811
00748709   ATOMOS VOLANDO LTDA                        2003           48,044,129
00749905   CAMINANTES VIAJES Y TURISMO                2003            5,000,000
00750101   SOLO CAFE                                  2003           11,556,000
00750843   CAMACHO HURTADO JUAN BAUTISTA              2003            2,200,000
00752644   PALACIO VILLEGAS GLORIA INES               2003              900,000
00752725   AMERICA REPRESENTACIONES LTDA              2003          187,603,887
00752860   ASESORIAS SOTO DIAZ LTDA                   2001              652,000
00752860   ASESORIAS SOTO DIAZ LTDA                   2002              655,000
00752860   ASESORIAS SOTO DIAZ LTDA                   2003              662,000
00752943   GOMEZ BAUTISTA CARMI#A                     2002              500,000
00752943   GOMEZ BAUTISTA CARMI#A                     2003              500,000
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00752944   SERVI G Y G                                2002              500,000
00752944   SERVI G Y G                                2003              500,000
00754147   ESAENTUSMA LTDA                            2003               50,000
00754550   COMERCIAL SERVITRIPLEX S A                 2003        2,396,183,498
00754869   ALINVEST S.A.                              2003          207,960,000
00755014   ACUATUBOS LTDA                             2003          680,485,000
00755015   ACUATUBOS LTDA                             2003          200,000,000
00755237   ENRIQUE TORRES S SEGURIDAD INDUSTRIAL LI   2003          300,125,200
00755556   CONSTRUCTORA SISTEMAS LIMITADA             2003          110,235,000
00756103   DOSIMETRIX INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LT   2003          167,481,000
00756759   RADIOLOGIA EL BOSQUE S A EN LIQUIDACION    2003          403,349,867
00757232   ORGANIZACION DANN LIMITADA                 2003        2,317,837,010
00757520   NARVAEZ COLLAZOS WALTER ODMAN              2003            1,200,000
00757521   DROGAS WILLY                               2003            1,200,000
00758040   ODONTOTECNICA AL SERVICIO DE LA REHABILI   2003           60,095,084
00758799   RODRIGUEZ & CONDE LIMITADA                 2003          188,872,474
00759210   INVERSIONES CARDONA MU¨OZ LTDA SE PODRA    2003           29,955,000
00759667   QUINTERO SUSANA CETINA DE                  2003              500,000
00759668   EL BUEN GUSTO S C                          2003              500,000
00759734   FARMAVIDA                                  2003           28,000,000
00759953   CASTA#EDA RENGIFO JOSE HERIBERO            1999              600,000
00759953   CASTA#EDA RENGIFO JOSE HERIBERO            2000              600,000
00759953   CASTA#EDA RENGIFO JOSE HERIBERO            2001              600,000
00759953   CASTA#EDA RENGIFO JOSE HERIBERO            2002              600,000
00759953   CASTA#EDA RENGIFO JOSE HERIBERO            2003            2,000,000
00759955   MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTA#EDA HNO   1998              600,000
00759955   MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTA#EDA HNO   1999              600,000
00759955   MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTA#EDA HNO   2000              600,000
00759955   MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTA#EDA HNO   2001              600,000
00759955   MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTA#EDA HNO   2002              600,000
00759955   MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTA#EDA HNO   2003              600,000
00760415   VANDENENDEN S A                            2003          669,475,594
00760439   VANDENENDEN S.A.                           2003          711,190,307
00760562   RESTAURANTE EL EDEN DE LA NACIONAL         2003              400,000
00761147   ESPITIA BOLA#OS JOSE FERLEIN               2003           12,000,000
00761150   PG PLASTGRIFOS                             2003            3,500,000
00762402   HOYOS OSSA JOSE OSBALDO                    2003          184,848,470
00762788   SHARPER S A                                2003       10,486,202,000
00762962   SIERRA VASQUEZ ARTURO                      2003              500,000
00762963   MISCELANEA GRANI PI#ATA A.S.               2003              500,000
00763137   CHAPARRO OROZCO LUCIO FERNANDO             1998            1,500,000
00763137   CHAPARRO OROZCO LUCIO FERNANDO             1999            1,500,000
00763137   CHAPARRO OROZCO LUCIO FERNANDO             2000            1,500,000
00763137   CHAPARRO OROZCO LUCIO FERNANDO             2001            1,500,000
00763137   CHAPARRO OROZCO LUCIO FERNANDO             2002            1,500,000
00763137   CHAPARRO OROZCO LUCIO FERNANDO             2003            1,500,000
00763138   TRACTO PARTES KENWORTH                     1998            1,500,000
00763138   TRACTO PARTES KENWORTH                     1999            1,500,000
00763138   TRACTO PARTES KENWORTH                     2000            1,500,000
00763138   TRACTO PARTES KENWORTH                     2001            1,500,000
00763138   TRACTO PARTES KENWORTH                     2002            1,500,000
00763138   TRACTO PARTES KENWORTH                     2003            1,500,000
00763923   MILENIUM CONSULTORES S.A.                  2002           30,069,053
00763923   MILENIUM CONSULTORES S.A.                  2003           22,966,777
00764852   CAJITAXI LIMITADA                          2003           11,452,300
00764903   RODRIGUEZ LOPEZ ERNESTO                    2003            1,800,000
00765337   COLOMBIANA DE TEXTILES Y CUEROS COLTECUE   2003           12,000,000
00765370   MURCIA SANCHEZ WILLIAM EGIDIO              2003           46,500,000
00765375   W E M TENNIS                               2003           15,000,000
00765577   ACOSTA TORRES Y CIA LTDA                   2003               50,000
00765779   IMPORTAMOS FORD LTDA                       2003          921,442,110
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00766132   MORENO SANCHEZ ANA LUCILA                  2003              800,000
00766134   CAFETERIA DON JAVI                         2003              800,000
00766722   SPADA BERARDINO                            2003              500,000
00767239   CASTILLO PI#EROS PATRICIA INES             2003              500,000
00767241   PAOLA'S ESTILOS                            2003              500,000
00767902   DIAZ RIVERA MONICA ELVIRA                  2003              750,000
00767905   EXPENDIO DE TIQUETES SANTA MONICA          2003              750,000
00768017   GRUPO DE DISE¨O ARTE Y ARQUITECTURA LIMI   2003           56,454,847
00768082   RODRIGUEZ PERDOMO NANCY TERESA             1998                    0
00768082   RODRIGUEZ PERDOMO NANCY TERESA             1999                    0
00768082   RODRIGUEZ PERDOMO NANCY TERESA             2000                    0
00768082   RODRIGUEZ PERDOMO NANCY TERESA             2001                    0
00768082   RODRIGUEZ PERDOMO NANCY TERESA             2002                    0
00768082   RODRIGUEZ PERDOMO NANCY TERESA             2003            2,300,000
00768743   LANCELOT ALMUERZO Y CAFE                   1998                    0
00768743   LANCELOT ALMUERZO Y CAFE                   1999                    0
00768743   LANCELOT ALMUERZO Y CAFE                   2000                    0
00768743   LANCELOT ALMUERZO Y CAFE                   2001                    0
00768743   LANCELOT ALMUERZO Y CAFE                   2002                    0
00768743   LANCELOT ALMUERZO Y CAFE                   2003                    0
00768810   IMPORTAMOS FORD                            2003           60,000,000
00769239   MUNDIAL DE FRENOS LIMITADA PUDIENDO UTIL   2003           31,820,000
00770252   ROMAN ARMANDO                              2003            2,000,000
00770644   COMPONENTES Y AGREGADOS QUIMICOS E U CUY   2003           24,205,396
00771490   MORENO JULIO CESAR                         2003           89,779,000
00771698   PLASTICOS JULMOR                           2003           89,779,000
00772083   GUALTEROS CASTIBLANCO MARTHA JANETH        2003           19,493,000
00772235   SABOYA MORENO PABLO ANTONIO                2003           10,000,000
00773516   PACTO JURIDICO LTDA                        2003           39,542,140
00773851   CARO GONZALEZ MARLEN                       2003           19,500,000
00774338   BATISSE LTDA                               2003          204,972,600
00774352   CORTES LOPEZ LIBARDO                       2003              618,000
00774451   LABORATORIOS VIMED LTDA                    2003           97,122,679
00774638   BECHTEL OVERSEAS CORPORATION               2003        1,939,887,190
00775169   GOMEZ RIA#O CESAR JULIO                    2003           42,313,653
00775236   DEPOSITO Y FERRETERIA AVENIDA DE LOS PUE   2003           42,313,653
00776502   VARGAS QUINTERO DIANA                      1998              500,000
00776502   VARGAS QUINTERO DIANA                      1999              500,000
00776502   VARGAS QUINTERO DIANA                      2000              500,000
00776502   VARGAS QUINTERO DIANA                      2001              500,000
00776502   VARGAS QUINTERO DIANA                      2002              500,000
00776502   VARGAS QUINTERO DIANA                      2003              500,000
00776504   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA             1998              500,000
00776504   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA             1999              500,000
00776504   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA             2000              500,000
00776504   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA             2001              500,000
00776504   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA             2002              500,000
00776504   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA             2003              500,000
00776536   PARDO HERNANDEZ JOSE VICENTE               2003           13,500,000
00777414   LICEO NUESTRA SE#ORA DE LAS NIEVES         2003            8,800,000
00777997   VALENZUELA TORRES RAMON                    2003              600,000
00778251   LEZCANO RESTREPO DORALBA INES              2003              664,000
00779437   ORDO#EZ DE LOS RIOS Y CIA S. EN C.         2003              500,000
00781136   BOHORQUEZ BELTRAN NICOLAS                  2003            2,000,000
00781138   RAPI BROASTER EXPRESS                      2003            2,000,000
00781606   GONZALEZ PABON LESLIE JAENNETH             1998              500,000
00781606   GONZALEZ PABON LESLIE JAENNETH             1999              500,000
00781606   GONZALEZ PABON LESLIE JAENNETH             2000              500,000
00781606   GONZALEZ PABON LESLIE JAENNETH             2001              500,000
00781606   GONZALEZ PABON LESLIE JAENNETH             2002              500,000
00781606   GONZALEZ PABON LESLIE JAENNETH             2003            2,000,000
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00781655   ECOTURISMO EDUCATIVO L.G                   1998              500,000
00781655   ECOTURISMO EDUCATIVO L.G                   1999              500,000
00781655   ECOTURISMO EDUCATIVO L.G                   2000              500,000
00781655   ECOTURISMO EDUCATIVO L.G                   2001              500,000
00781655   ECOTURISMO EDUCATIVO L.G                   2002              500,000
00781655   ECOTURISMO EDUCATIVO L.G                   2003            2,000,000
00782430   SANDOVAL SIERRA GUILLERMO                  2003          408,181,015
00782564   VALENCIA GOMEZ LUIS ALFONSO                2003           12,000,000
00782566   AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA        2003            5,000,000
00782569   VALENCIA GOMEZ LUIS ALBERTO                2003           12,000,000
00782573   AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA        2003            5,000,000
00783610   JOCKY                                      2003            5,000,000
00784279   WILLIAMS INTERNATIONAL CUSIANA CUPIAGUA    2003              913,533
00785449   SAEKO LTDA-SUPERMERCADO AGROPECUARIO       2002              500,000
00785449   SAEKO LTDA-SUPERMERCADO AGROPECUARIO       2003              500,000
00785798   JIMENEZ Y JARAMILLO ASESORES DE SEGUROS    2003           13,337,106
00786892   DEPOSITO DE MADERAS LOS COMUNEROS          2003           10,000,000
00787542   MARROQUIN MELVA DE JESUS GIRALDO DE        2003              700,000
00787545   DROGAS VIVIAN STEFANNY                     1998              700,000
00787545   DROGAS VIVIAN STEFANNY                     1999              700,000
00787545   DROGAS VIVIAN STEFANNY                     2000              700,000
00787545   DROGAS VIVIAN STEFANNY                     2001              700,000
00787545   DROGAS VIVIAN STEFANNY                     2002              700,000
00787545   DROGAS VIVIAN STEFANNY                     2003              700,000
00787724   ALMACEN JHORMAN                            2003            5,000,000
00787728   ALMACEN JHORMAN                            2003            5,000,000
00787742   ALMACEN JHORMAN                            2003            5,000,000
00788170   FLORES L Y A LIMITADA                      2003          553,521,438
00788549   SUAREZ RIOS EVANGELISTA                    2003            2,500,000
00788656   AVILA ROSA MARIA MANCILLA DE               2003            1,000,000
00789984   TAVERA ALFONSO MARITZA LILIANA             2003              585,000
00789986   AIR MAR AIRE ACONDICIONADO                 2003              585,000
00791059   TECNOPETROL.                               2003           10,509,120
00791544   ROJAS PEREZ MARIA LUCILA                   2003              500,000
00791546   CALZADO CHELO M L R                        2003              500,000
00792539   GALERIA MADERARCO LAS VILLAS               2003           13,000,000
00793097   LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S A     2003       10,306,082,359
00793991   LEYVA ESLAVA HEDILBERTO                    2003            1,000,000
00793994   LICORERA YAZIM                             2003            1,000,000
00795790   ORTIZ BERMUDEZ HERNANDO ALFREDO            2003           12,000,000
00795791   ASADERO DE POLLOS LAS 2 AVENIDAS SAN CRI   2003           12,000,000
00795919   CENTRO INTEGRAL DE SALUD ENERGYM LTDA.     2003          415,460,318
00796596   COMPUTACION Y CIENCIA_E.U.                 2002                    0
00796596   COMPUTACION Y CIENCIA_E.U.                 2003                    0
00799107   TORRES CONTRERAS MARIA EUGENIA             2003            1,300,000
00799114   CASA COMERCIAL MADELENA                    2003              900,000
00799461   IZCANDE                                    2003           20,120,000
00799464   GUZMAN MATEUS ANA FLORINDA                 2003              500,000
00799466   HOSPEDAJE SAN JORGE GUZMAN                 2003              500,000
00799772   CDR INGENIERIA Y MONTAJES LTDA             2003           25,200,000
00799788   AIR ANDES & CIA LTDA                       2003          308,612,307
00799845   MARIN RUIZ ELVIA                           2003          295,641,480
00799847   ALMACEN ELVIS JEANS                        2003           95,000,000
00800556   JOCKY                                      2003            5,000,000
00801089   PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, INGENIERIA LI   2003            5,327,136
00803332   SANCHEZ VALENCIA JOSE ABEL                 2003            1,400,000
00803505   ALMOPLAS LIMITADA                          2003          202,916,000
00803544   J C KOREANA DE CACHUCHAS                   2002            3,325,000
00803544   J C KOREANA DE CACHUCHAS                   2003            3,325,000
00804212   ROBLES FONSECA PABLO ENRIQUE               2001              500,000
00804212   ROBLES FONSECA PABLO ENRIQUE               2002              500,000
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00804212   ROBLES FONSECA PABLO ENRIQUE               2003              500,000
00804213   TIENDA EL ROBLE                            2001              500,000
00804213   TIENDA EL ROBLE                            2002              500,000
00804213   TIENDA EL ROBLE                            2003              500,000
00804971   CARRERA Y PARRACAS LIMITADA                2003           30,000,000
00805563   ROA GAMEZ MARCO ANTONIO                    2002              500,000
00805563   ROA GAMEZ MARCO ANTONIO                    2003              600,000
00805566   CARNES EL VENCEDOR                         2002              500,000
00805566   CARNES EL VENCEDOR                         2003              600,000
00807739   CALENDULA Y AZAFRAN                        2003            4,000,000
00808039   ROJAS BARE#O Y CIA CONTADORES PUBLICOS A   2003          119,353,614
00810230   PLACECOL LIMITADA                          2003        1,104,671,269
00810567   HEYCA DE COLOMBIA LTDA                     2003          189,672,436
00810848   CORDOBA IBARRA GERARDO ARMANDO             2001                    0
00810848   CORDOBA IBARRA GERARDO ARMANDO             2002                    0
00810848   CORDOBA IBARRA GERARDO ARMANDO             2003                    0
00810934   CAICEDO HUERTAS ELIANA ASTRID              2003           10,900,000
00811215   A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA SIGLA    2003          230,425,000
00811817   HURTADO FRANCO DANIEL                      2003            3,000,000
00811818   BAR - RESTAURANTE CAFE & LUNA              2003            3,000,000
00811992   ALVARO GAMA BELTRAN Y CIA S. EN C.         2003           93,677,319
00812214   AUTOSERVICIO EL PRADO COMIDAS RAPIDAS      2003            6,500,000
00812625   COMPA¨IA COMERCIALIZADORA  Y DISTRIBUIDO   2003            2,500,000
00813091   OPTICAS A B C                              2003            3,500,000
00814533   AIR TENNIS                                 2001                    0
00814533   AIR TENNIS                                 2002                    0
00814533   AIR TENNIS                                 2003                    0
00814923   DECORACIONES MENDEZ JARDINES Y CASCADAS    2003           94,273,000
00815012   ESPITIA BERNAL LEONARDO                    2003              600,000
00815013   CITYFRUTAS DE LA 18                        2003              600,000
00816113   OSPINA VELASCO HELIANA                     2003            1,000,000
00816115   FANTASIAS BIBI                             2003            1,000,000
00816986   OLAYA RUBIO ERNESTO                        2001              500,000
00816986   OLAYA RUBIO ERNESTO                        2002              500,000
00816986   OLAYA RUBIO ERNESTO                        2003              500,000
00816988   EXPENDIO DE CARNES Y VIVERES LA ESQUINA    2003              500,000
00819768   NALQUIM                                    2003           50,000,000
00824446   FONDA PAISA LOS ARRIEROS                   2003              600,000
00826292   MEDINA NARANJO NURY                        2003              650,000
00826325   VIVERES MEDINA                             2003              650,000
00826421   MAQUINARIAS S A                            2003           32,481,269
00826729   SUPLIDORES AERONAUTICOS SUPLIAEREOS S A    2003        3,319,149,239
00827023   PINILLA CORTES ADRIANA MARITZA             2003          142,445,000
00828583   RESTAURANTE Y CEVICHERIA 7 MARES           2003            2,250,000
00828825   POVEDA PARRA LUIS ERNESTO                  2003              500,000
00828827   VALE CHICO                                 2003              500,000
00829920   UNIPROQUIM LIMITADA                        2003        1,230,979,000
00830128   UNIPROQUIM                                 2003        1,230,979,000
00830670   GIMNASIO NICOLAS DE FEDERMAN & CIA LIMIT   2003          201,286,837
00831440   DIALISIS Y TRASPLANTES DEL COUNTRY LTDA    2003          731,009,000
00831505   CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LT   2003          406,009,134
00832638   DISTRIBUCIONES HERRERA GOMEZ Y CIA LTDA    2003            6,800,000
00832825   VARGAS GOMEZ ELIZABETH                     2003              650,000
00832826   CAFETERIA Y HELADERIA PAMARU               2003              650,000
00833132   CASTELLANOS BELLO GERMAN DE JESUS          1998              500,000
00833132   CASTELLANOS BELLO GERMAN DE JESUS          1999              500,000
00833132   CASTELLANOS BELLO GERMAN DE JESUS          2000              500,000
00833132   CASTELLANOS BELLO GERMAN DE JESUS          2001              500,000
00833132   CASTELLANOS BELLO GERMAN DE JESUS          2002              500,000
00833132   CASTELLANOS BELLO GERMAN DE JESUS          2003              500,000
00833135   JOVENES LECTORES                           1998              500,000
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00833135   JOVENES LECTORES                           1999              500,000
00833135   JOVENES LECTORES                           2000              500,000
00833135   JOVENES LECTORES                           2001              500,000
00833135   JOVENES LECTORES                           2002              500,000
00833135   JOVENES LECTORES                           2003              500,000
00833532   RAMIREZ GUADALUPE CONDE DE                 2003            5,000,000
00833533   ANACONDE                                   2003            5,000,000
00834347   DAZA MARTINEZ MARIA TERESA                 2003            3,652,000
00834619   ZU#IGA SALGADO FLORALBA                    2002            6,000,000
00834621   FE MINOTAURO S DE LA 63 E                  2003            6,000,000
00834760   NI#O SOLANO FLOR MARINA                    2003           21,500,000
00834781   TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A        2003            1,000,000
00835333   M R K LTDA                                 2003           18,075,000
00836842   MURRA BENEDETTI ORLANDO ISSA               2003        3,606,488,356
00836915   PANADERIA LA PRADERA                       2003           28,000,000
00837090   LABORATORIOS COLQUIMICOS DE SANTAFE DE B   2003            7,000,000
00837440   CHECK EXPRESS S A                          2003          173,323,703
00837711   EMPRESAS ORVE LTDA                         2003           72,047,000
00837938   ALFARO MARIA INES URUE#A VDA DE            2003            2,800,000
00837939   CREACIONES BIANINI                         2003            1,000,000
00838663   MUNDIAL DE MAQUINAS DE COSER LTDA          2003            2,000,000
00839062   FRANQUICIAS HOTELERAS DE COLOMBIA S A      2003           96,473,762
00840698   MPL PRODUCCIONES Y EVENTOS E U             2003            9,946,000
00840958   BOHORQUEZ CASTILLO NORBERTO                2003            5,200,000
00841747   INTERPOLLO LIMITADA                        2003           68,676,537
00842626   CASTRO ORTIZ BENJAMIN                      2002              800,000
00842626   CASTRO ORTIZ BENJAMIN                      2003            1,300,000
00842630   PANADERIA Y CAFETERIA LA CASCADA           2002              800,000
00842630   PANADERIA Y CAFETERIA LA CASCADA           2003            1,300,000
00842949   OPTICAS ABC                                2003            5,200,000
00844089   OROZCO SERNA FRANCISCO JAIRO               2003          297,598,722
00844095   PINILLA GARCIA MARIA CAMPOS                2002              600,000
00844098   COLMEDICA C S                              2002              600,000
00844284   GARZON MANRIQUE JOSE                       2003            3,860,000
00844285   CACHARRERIA Y REMONTADORA GARZON           2003            2,860,000
00844915   TABARES PARRA CIELO                        2003            4,359,765
00844916   DONDE CIELO                                2003            4,359,765
00844940   RIOS CARMEN MARIA MORA DE                  2003              500,000
00844941   BELLEZA MAYARLY                            2003              500,000
00845644   BEJARANO MARTINEZ MARTHA PATRICIA          2003              800,000
00845647   CAFETERIA EL PRIMO                         2003              800,000
00845854   TALLER ESTILOS IMPRESOS LTDA EN LIQUIDAC   2003           27,058,602
00846380   ASESORES NACIONALES DE SEGUROS SION Y CI   2003           77,264,000
00847299   CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GONZALEZ         2003            2,000,000
00847490   QUALITY SOFTWARE LTDA                      2003          598,181,782
00847960   CABLETEL LTDA                              2003          301,462,000
00848044   SUPERMERCADO AGROQUIMICO LTDA              2003           18,189,426
00848276   MEDINA INOX S C S                          2003          687,112,000
00848600   MEDINA INOX S C S                          2003          456,176,000
00849518   PORRAS TORRES JOSE DE JESUS                2003            1,000,000
00849519   OLIMPU S DECORACION & DISE#O               2003            1,000,000
00850946   ALTATELEC ALTA TECNOLOGIA ELECTRICA LTDA   2003                    0
00851114   GOMEZ FLORELIA MENESES DE                  2000              400,000
00851114   GOMEZ FLORELIA MENESES DE                  2001              500,000
00851114   GOMEZ FLORELIA MENESES DE                  2002              500,000
00851114   GOMEZ FLORELIA MENESES DE                  2003              500,000
00851115   TAURO S VARIEDADES                         2000              400,000
00851115   TAURO S VARIEDADES                         2001              500,000
00851115   TAURO S VARIEDADES                         2002              500,000
00851115   TAURO S VARIEDADES                         2003              500,000
00851440   VIRTUAL TELEVISION LIMITADA                2003          147,146,000
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00851858   PUBLICACIONES CRISTIANAS IBEROAMERICANAS   2003            2,000,000
00852878   TINJACA DELGADO CLARA INES                 2003              500,000
00852881   FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DONDE CLARITA   2003              500,000
00854946   CYBORG FORX LTDA                           2003           62,024,870
00855437   COMSEG LTDA TELECOMUNICACIONES SEGURAS     2003          119,887,855
00855781   BAQUERO ZUTA BERTHA                        2003           21,318,050
00855783   DROGUERIA DROFESAN                         2003           21,318,000
00855851   SOBRES OLES DE COLOMBIA LTDA               2003          545,776,801
00857327   ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S A  E S P   2003       37,283,376,618
00857761   CORREAS INDUSTRIALES LTDA                  2003          117,863,000
00858395   ZULUAGA RESTREPO LUZ MARY                  2003              500,000
00859484   FOREVER                                    2003            4,000,000
00859556   CREDIMARCAS A M                            2003            1,500,000
00859962   ALMACEN JHORMAN                            2003            5,000,000
00860277   GIL MORENO GLORIA ALICIA                   2003            2,300,000
00860561   COMERCIAL SERVITRIPLEX                     2003           23,616,279
00861723   SOLER JOSE GABRIEL                         2003            2,300,000
00861725   PANADERIA Y CAFETERIA BICOPAN              2001              500,000
00861725   PANADERIA Y CAFETERIA BICOPAN              2002              500,000
00861725   PANADERIA Y CAFETERIA BICOPAN              2003            2,300,000
00861782   WOOL STREET                                2003           20,000,000
00862993   JUAN MARTIN LTDA                           2003          477,696,611
00863455   ELECTRONICA MARTINEZ LTDA MELTRONIC LTDA   2003           19,577,557
00863468   INVERSIONES CAFERAL Y CIA S EN C           2003          100,484,754
00863611   PHARUM CONSULTORES LIMITADA                2003          109,671,169
00863961   CALDERON ZABALA JOSE LIBARDO               2003           28,533,000
00864508   CHACON MARIA NELLY QUINTERO DE             2003            3,000,000
00864509   CENTRO POLICLINICO DEL SUR                 2003            3,000,000
00864953   INVERSIONES Y PROYECCIONES SIETE AMIGOS    2003            6,300,000
00865011   TRONCOS                                    2003            3,000,000
00865725   MISTER KANGAROO                            2003            2,000,000
00866072   ELASTOMEROS P V M  LTDA                    2003          120,299,740
00866189   ALMACEN R C                                2003              995,000
00869016   DUQUE OSORIO ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIV   1999              225,000
00869016   DUQUE OSORIO ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIV   2000              225,000
00869016   DUQUE OSORIO ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIV   2001              225,000
00869016   DUQUE OSORIO ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIV   2002              225,000
00869016   DUQUE OSORIO ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIV   2003              225,000
00870434   HACIENDA 92 S A                            2003        1,391,108,294
00870819   DIALISIS Y TRANSPLANTES DEL COUNTRY LTDA   2003          295,021,000
00870863   ALEJO'S PARRILLA                           2003              600,000
00870874   GONZALEZ OSORIO S EN C                     2003           10,980,000
00871043   CENTRO PARA LA SALUD INTERIOR E INTEGRAC   2003            9,590,000
00871690   FORERO JOSE DARIO                          2003              500,000
00871692   MISCELANEA JOSE DARIO                      2003              500,000
00871800   CAEM CIDENAL 97 S A Y SE PODRA IDENTIFIC   2003           99,345,784
00871951   LUQUE RIVAS FRANCELENA                     2003              450,000
00871954   CAFETERIA EL CAFETAL                       2003              450,000
00872092   SENSA ESPUMAS                              2003            5,000,000
00872301   TRIANA CARDENAS JOSE ARIOSTO               2003            1,500,000
00872304   LOS TENJANITOS J A                         2003              700,000
00872365   ZAPATA MARIA TRINIDAD BIRACACHA DE         2003              500,000
00872366   TIENDA MARY TRINI DE TENJO                 2003              500,000
00872399   ZAPATA CARMEN MARINA GONZALEZ DE           2003              500,000
00872400   MISCELANEA NUBIA INES                      2003              500,000
00872839   ARIAS MARINA CRUZ DE                       2003            6,100,000
00873284   LUQUE RIVAS MARTHA CECILIA                 2003              400,000
00873286   LA ESPIGA DE ORO M Y M                     2003              400,000
00873670   OPTICAS A B C                              2003            6,000,000
00873712   ODONTOSUR                                  2003            2,739,435
00873960   GERENCIAS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L   2003          421,893,023
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00874503   IDARRAGA VARGAS HENRY                      2002              500,000
00874503   IDARRAGA VARGAS HENRY                      2003            1,500,000
00874504   TORNIACEROS IDARRAGA                       2002              500,000
00874504   TORNIACEROS IDARRAGA                       2003            1,500,000
00874534   CALL PROCESSING TECHNOLOGIES S A  CALLTE   2003          621,223,139
00875263   CASTELLANOS MARIA LINE                     2003            1,500,000
00875264   VARIEDADES WALTER                          2003            1,500,000
00875265   GLASS TOOLS CARLOS ALBERTO MENDEZ C E U    2003           18,140,000
00875310   ASESORAMOS COMUNICACIONES S A ASECOMSA     2003          230,891,545
00875490   CARDENAS FAJARDO LUIS ALBERTO              2003              500,000
00875579   LA TIENDA DEL CAFE-EL GUALILO.             2003           23,527,000
00875583   PLASTIAROMAS S A                           2003          685,622,000
00877089   ORTIZ RINCON JESUS ROBERTO                 2002            5,948,000
00877089   ORTIZ RINCON JESUS ROBERTO                 2003            6,248,000
00877090   ROBERTO ORTIZ-JOYAS FINAS                  2002            4,200,000
00877090   ROBERTO ORTIZ-JOYAS FINAS                  2003            4,500,000
00877300   COMPA#IA NACIONAL DE COMUNICACIONES LIMI   2003           69,043,036
00877558   UNION PANAMERICANA DE INVERSIONES LIMITA   2003          545,254,733
00877731   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CASTA#EDA   2003          277,110,000
00877930   INGENIERIA Y AGUAS S A                     2003          577,444,831
00878495   GUERRERO ORTIZ JOSE MARCOLINO              2002            1,500,000
00878495   GUERRERO ORTIZ JOSE MARCOLINO              2003            2,320,000
00878496   PRODUCTOS Y VIVERES LIDERPAN               2002            1,500,000
00878496   PRODUCTOS Y VIVERES LIDERPAN               2003            2,320,000
00878999   CIGARRERIA POBLIX                          2003            2,500,000
00879416   COFACE SERVICES COLOMBIA LTDA              2003          134,582,000
00879749   BELTRAN CARRANZA FREDY ALEXANDER           2003           92,300,000
00879751   RETALES Y SALDOS INDUSTRIALES              2003           92,500,000
00881589   ZAMBRANO FANNY DE LAS MERCEDES             2003            3,750,000
00881590   GALEANO ZAMBRANO JULIETH ALEXANDRA         2003            3,750,000
00881591   ALMACEN S F JEANS                          2003            7,500,000
00881917   LONAS Y SINTETICOS LTDA                    2003          319,281,000
00882090   OBANDO GARCIA VICTOR MANUEL                2002                    0
00882090   OBANDO GARCIA VICTOR MANUEL                2003                    0
00882171   FLOWERS E U                                2003          127,848,000
00882805   SUESCUN & DE BRIGARD ABOGADOS CONSULTORE   2003           88,105,000
00883915   CASTILLO NU¨EZ FREDY ANDRES                2003           21,220,989
00883916   DIEZ (DISE¨O INTEGRAL ESPECIALIZADO)       2003            7,000,000
00883972   ANDAMIOS Y EQUIPOS ACME                    2002              500,000
00883972   ANDAMIOS Y EQUIPOS ACME                    2003              500,000
00884730   ADEM SOFTWARE LTDA                         2003          189,237,000
00884954   HOT LINE                                   2003            8,500,000
00885844   OPTICAS ABC                                2003            3,000,000
00886072   LA MAGLIA                                  2003          142,000,000
00886532   CEVICHERIA PUNTO VERDE                     2003            2,250,000
00887851   STOCK CREATIVO LIMITADA                    2003          105,200,000
00887853   PLACECOL LIMITADA                          2003        1,104,671,269
00888030   ENERGYM                                    2003          195,792,000
00888546   INGENIEROS ASOCIADOS ARDILA AYALA Y CIA    2003           31,219,830
00889350   SANCHEZ MAGDALENA TRIVI#O DE               2003            4,000,000
00889708   MORENO LOPEZ YESID                         2003            3,100,000
00889856   PANEROLI                                   2003           10,000,000
00890976   PANEROLI-1                                 2003           10,000,000
00891189   VILLADA RAMIREZ JOSE JESUS                 2000              600,000
00891189   VILLADA RAMIREZ JOSE JESUS                 2001              600,000
00891189   VILLADA RAMIREZ JOSE JESUS                 2002            1,200,000
00891191   FABRICA DE GALLETAS JENNY & JHON           2000              600,000
00891191   FABRICA DE GALLETAS JENNY & JHON           2001              600,000
00891191   FABRICA DE GALLETAS JENNY & JHON           2002              600,000
00891602   MANCIPE QUINTERO HECTOR EDUARDO            2003              910,000
00891841   CERRAJERIA Y ELECTRICOS EDU&MAR            2003              455,000
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00891842   CIGARRERIA EDU&MAR                         2003              455,000
00893592   GUARNIZO GAVILAN MONICA LILIANA            2000              500,000
00893592   GUARNIZO GAVILAN MONICA LILIANA            2001              500,000
00893592   GUARNIZO GAVILAN MONICA LILIANA            2002              500,000
00893592   GUARNIZO GAVILAN MONICA LILIANA            2003              500,000
00893595   VIDEO JUEGOS PLAY STATION LOS ANGELES      2000                    0
00893595   VIDEO JUEGOS PLAY STATION LOS ANGELES      2001                    0
00893595   VIDEO JUEGOS PLAY STATION LOS ANGELES      2002                    0
00893595   VIDEO JUEGOS PLAY STATION LOS ANGELES      2003                    0
00894459   ENERGYM                                    2003          195,792,000
00894481   PARDO BERNAL SERGIO                        2001              600,000
00894481   PARDO BERNAL SERGIO                        2002              600,000
00894481   PARDO BERNAL SERGIO                        2003              664,000
00896421   MALAGON MOLINA PEDRO ANTONIO               2003              462,000
00896422   EXPENDIO DE CARNE SAN ANTONIO DE LA 14     2003              410,000
00896559   MOORE STEPHENS CONSULTING S A SIGLA MOOR   2003          165,922,840
00897312   INVERSIONES ALTURA LTDA                    2003           34,069,000
00897364   AGUIPREC CIA LTDA                          2003          197,716,879
00898245   MOTEL GOLDEN HOUSE                         2003           42,000,000
00898734   AGUILAR DAZA ELIAS                         2003              500,000
00898784   MARTINEZ VELOZA LIZ JOHANA                 2003           23,500,000
00899195   A & MD LTDA                                2003              845,000
00899979   NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A             2003        5,423,418,928
00900955   HIERROS LA 29 EMPRESA UNIPERSONAL          2003          856,850,000
00901021   HIERROS LA 29                              2003          230,258,000
00901900   GALLY LENCERIA Y DECORACION                2003           20,000,000
00902296   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA CARRERA DECIMA   2003        9,414,132,059
00902840   UNISUETER                                  2003           20,000,000
00902960   GRANADA OCAMPO ISABEL CRISTINA             2003              664,000
00902961   VARIEDADES KRISS Y KEVIN                   2003              664,000
00903342   PROYECCION GERENCIAL E U                   2003           57,690,205
00904493   CELULAR PARKING E U                        2001            2,500,000
00904493   CELULAR PARKING E U                        2002            4,850,000
00904493   CELULAR PARKING E U                        2003          141,087,000
00904786   PAPELERIA ROBLEDO E HIJOS S EN C S         2003          109,978,200
00906469   INDUSTRIA VIBROTECNICA LTDA                2003            5,614,607
00906865   INTERNATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS CONSULT   2003           25,410,629
00907528   AVICOLA PRIAVES LTDA                       2003           37,208,000
00907991   SIUAINSA S A EN LIQUIDACION                2003                    0
00908697   PLANNING ADVISORS LTDA                     2003           84,308,883
00909130   RIA#O OLMEDO                               2003            1,500,000
00909794   INGENIEROS CONSTRUCTORES M Y P LTDA        2003            9,238,000
00909995   FABRICACION DISTRIBUCION PINTUAR SARMIEN   2003            9,500,000
00910329   VIATELA ARDILA GUILLERMO                   2003            5,000,000
00910702   INMOBILIARIA C V AS LIMITADA               2003           30,661,000
00911570   ARCINIEGAS SANCHEZ PEDRO IGNACIO           2003              650,000
00912509   MELO FLOR MARIA                            2003            2,000,000
00912511   CREACIONES YAMILE SPORT                    2003            2,000,000
00912624   CACERES GALINDO SAMUEL                     2001              450,000
00912624   CACERES GALINDO SAMUEL                     2002              500,000
00912624   CACERES GALINDO SAMUEL                     2003              650,000
00912626   PARQUEADERO EL SALVADOR                    2001              450,000
00912626   PARQUEADERO EL SALVADOR                    2002              500,000
00912626   PARQUEADERO EL SALVADOR                    2003              650,000
00913475   RAMIREZ NI¨O FABIO HUMBERTO                2001              664,000
00913475   RAMIREZ NI¨O FABIO HUMBERTO                2002              664,000
00914246   BELTRAN SALAS OMAR                         2002            1,350,000
00914246   BELTRAN SALAS OMAR                         2003            1,500,000
00914248   AUTOSERVICIO COLSURTIDO B S O              2002            1,350,000
00914248   AUTOSERVICIO COLSURTIDO B S O              2003            1,500,000
00914287   CARTAGENA OROZCO FABIO                     2000              500,000
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00914287   CARTAGENA OROZCO FABIO                     2001              500,000
00914287   CARTAGENA OROZCO FABIO                     2002              500,000
00914287   CARTAGENA OROZCO FABIO                     2003              500,000
00914756   MU#OZ GAITAN ADRIANA PATRICIA              2000              500,000
00914756   MU#OZ GAITAN ADRIANA PATRICIA              2001              500,000
00914756   MU#OZ GAITAN ADRIANA PATRICIA              2002              500,000
00914756   MU#OZ GAITAN ADRIANA PATRICIA              2003              500,000
00915159   VARGAS MALAGON JOSE RICARDO                2003            1,500,000
00915160   FIBRA DE VIDRIO J R V                      2003            1,500,000
00915197   ARTE CHINA EL DRAGON                       2002              660,000
00915197   ARTE CHINA EL DRAGON                       2003              996,000
00915483   CONTRERAS CASALLAS VICTOR MANUEL           2002            1,250,000
00915485   CURTIEMBRE EL TAURO                        2002            1,250,000
00916247   APOYO Y GESTION ACADEMICA LTDA             2003            5,300,000
00916741   OHG REPRESENTACIONES & CIA LTDA            2003          170,230,952
00918340   ACERCI LTDA ALIMENTOS & CASINOS            2003            5,000,000
00918692   FARMAHEALT LTDA                            2003           80,493,106
00919190   VILLAMIL LEON VICTOR JULIO                 2003            2,814,177
00919876   MARTINEZ CHAVES GUSTAVO ADOLFO             2003              600,000
00920134   FANTASIA Y MILENIO GONYVAN LTDA            2003           40,000,000
00920756   SYNAPSIS COLOMBIA LTDA                     2003        4,704,708,140
00921572   MORENO DIAZ IRENE                          2000              500,000
00921572   MORENO DIAZ IRENE                          2001              500,000
00921572   MORENO DIAZ IRENE                          2002              500,000
00921572   MORENO DIAZ IRENE                          2003              500,000
00921728   DIAZ CEFERINO JESUS ANTONIO                2003              650,000
00921737   SANTAMARIA FELIPE                          2001            1,550,000
00921737   SANTAMARIA FELIPE                          2002            1,550,000
00921737   SANTAMARIA FELIPE                          2003            1,550,000
00921742   CLUB DE TEJO Y GALLISTICO LA VELE#ITA      2001            1,550,000
00921742   CLUB DE TEJO Y GALLISTICO LA VELE#ITA      2002            1,550,000
00921742   CLUB DE TEJO Y GALLISTICO LA VELE#ITA      2003            1,550,000
00921781   NORIEGA PEREZ JOSE TIBERIO                 2002            1,000,000
00921783   TECNI TORNO                                2002            1,000,000
00922516   INGENIEROS CONSTRUCTORES M Y P             2003              450,000
00922567   UNIMEDIN LTDA                              2003          101,103,930
00925840   CONTECTO HERNANDEZ SALAME LTDA             2003        1,707,342,000
00926112   CAMACHO VIRGUEZ EDGAR                      2003            6,972,000
00926114   SUPERMERCADO EL DESCUENTO EDGAR            2003            5,600,000
00926150   BABATIVA MORENO ANA ROSA                   2000              500,000
00926150   BABATIVA MORENO ANA ROSA                   2001              500,000
00926150   BABATIVA MORENO ANA ROSA                   2002              500,000
00926150   BABATIVA MORENO ANA ROSA                   2003              664,000
00926153   PRODUCTOS NATURALES DARY DISTRIBUIDORES    2000              500,000
00926153   PRODUCTOS NATURALES DARY DISTRIBUIDORES    2001              500,000
00926153   PRODUCTOS NATURALES DARY DISTRIBUIDORES    2002              500,000
00926153   PRODUCTOS NATURALES DARY DISTRIBUIDORES    2003              664,000
00926405   BULEVAR 2 118                              2003           30,000,000
00927113   CERAVI EQUIPOS Y SOLUCIONES LIMITADA       2003          253,570,000
00928110   APIARIOS LA ABEJA COQUETA                  2001              500,000
00928110   APIARIOS LA ABEJA COQUETA                  2002              500,000
00928110   APIARIOS LA ABEJA COQUETA                  2003            2,000,000
00928199   SELLARTE LTDA                              2003          494,795,810
00929446   FIF Y CIA LTDA                             2003          467,123,000
00929470   DENTMART LTDA                              2003           16,722,000
00930284   J & J ASESORES DE SEGUROS LTDA             2003            2,000,000
00930806   ANDCOM LTDA                                2003          586,423,817
00930914   ACERO CASTRO ROSA ESTHER                   2003           20,500,000
00930916   COLEGIO PEDRO GUAL                         2003           20,500,000
00931222   GUTIERREZ BALAGUERA ALIRIO                 2003            1,000,000
00931223   LA ESPERANZA DE LA AVENIDA JIMENEZ         2003              900,000
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00931246   NATIONAL TRUCK SERVICE S.A.                2003        5,460,355,200
00931342   VARON LOPEZ DOSITEO                        2003            3,748,000
00931351   COLPAN                                     2003            3,248,000
00931462   CENTRO DE BELLEZA ANA MARIA                2003            7,000,000
00932957   VARGAS ISIDORA PAEZ DE                     2003              650,000
00932960   CAFETERIA ISIDORA PAEZ DE VARGAS           2003              650,000
00933438   INSUC LTDA INGENIERIA SUELOS Y CULTIVOS    2003          137,290,519
00933777   GALEANO MATEUS MARIA TERESA                2003           17,100,000
00934044   MARISCOS DEL LITORAL LTDA                  2003        1,135,430,000
00934854   ZAMORA MAYORGA CLAUDIA SOCORRO             2003           25,246,000
00934855   MICELANEA SHALON                           2003           17,819,000
00935393   EDIVIAL E U                                2003          441,566,000
00935976   ROMERO DIAZ MARLENE                        2003              600,000
00935978   MINIMERCADO DE TODITO                      2003              600,000
00936233   CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA           2003            5,000,000
00937460   COSSIO GRISELDA LUGO DE                    2003            2,500,000
00937462   DI PASARELLA                               2003              500,000
00937904   FORERO CAMARGO ISAIAS                      2003              750,000
00939866   RODRIGUEZ AGUDELO SANDRA XIMENA            2003           16,782,000
00941051   C I FLOREXCOL LTDA                         2003          151,050,799
00942234   ALVARO Y CARLOS ARTURO TORRES Y CIA LTDA   2003           55,747,000
00943512   LOPEZ CARMENZA BOHORQUEZ DE                2003              660,000
00943513   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA NOVENTA Y    2003              660,000
00943936   CHIA ANA MERCEDES PIERNAGORDA VDA DE       2003              500,000
00944423   RAMIREZ DE DULCEY CECILIA                  2003            8,000,000
00944825   DROGAS LAS PALMAS                          2003            1,100,000
00945420   ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA LTDA           2003            5,000,000
00945703   INDICO LIMITADA                            2003          356,244,000
00946049   SEGURIDAD Y ORGANIZACION DE EVENTOS MASI   2003            1,163,000
00946692   C G DIGICOM LTDA                           2003           49,907,491
00946865   MORA BERNAL ALBERTO                        2003              500,000
00947048   VELASQUEZ RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA       2003            7,334,000
00947050   MARTINEZ CASTELLANOS BRICEIDA              2003            7,334,000
00947052   MUNDO DESTINOS REPRESENTACIONES TURISTIC   2003           14,668,000
00947249   VILON ESTUDIOS FOTOGRAFICOS                2003            2,814,177
00947430   C I UNIROCA S A                            2003          150,000,000
00948010   GARCIA CERON JUAN MANUEL SANTIAGO          2003           24,800,000
00948012   BERNAL JOSE ANTONIO                        2003            2,650,000
00948013   DISTRIBUIDORA BERNAL ESPINEL               2003            2,650,000
00948333   C I LATIN FLOWERS LTDA                     2003          493,826,000
00948796   SERNA HOYOS FRANCISCO ORLANDO              2003            8,200,000
00949043   ALMACEN S/F JEANS 2                        2003            7,500,000
00949065   RADIO Y TELEVISION COMUNICACIONES RTC S    2003          311,630,023
00949388   VARGAS BRICE#O MARIA INES                  2003            1,000,000
00950237   INVERSIONES CEIS LTDA                      2003           29,708,000
00950604   GOMEZ LEIVA LUIS GABRIEL                   2003           13,830,000
00950681   INVERSIONES LA VIOLETA LTDA                2003          472,123,295
00951229   APARTAMENTOS GALERIAS 51                   2003            1,200,000
00951688   CASTILLO ROBLES RAFAEL MARIA               2003              664,000
00951689   ALMACEN DE VIVERES DORIS                   2003              664,000
00953482   GRAJALES GRANADA JHON JAIRO                2002              500,000
00953482   GRAJALES GRANADA JHON JAIRO                2003              664,000
00953483   DISTRIBUIDORA JHON FREDY                   2002              500,000
00953483   DISTRIBUIDORA JHON FREDY                   2003              664,000
00954874   ROMERO RODRIGUEZ GLORIA INES               2003            3,100,000
00954878   PARQUEADERO PUBLICO SAN JUDAS TADEO        2003              996,000
00955252   MENDEZ BUILES NUBIA LILIANA                2003           38,340,000
00955253   ARTES Y BRONCES                            2003           38,340,000
00956828   ALVAREZ LILIA AURORA DIAZ DE               2003              500,000
00956829   LOS ESPECIALES                             2003              500,000
00957893   PARRA ROJAS CUSTODIA                       2002              500,000
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00957893   PARRA ROJAS CUSTODIA                       2003              500,000
00958771   ZULUAGA RAMIREZ LUZ MAGALI                 2002            7,100,000
00959006   TRANSPORTES GACHETA                        2001              500,000
00959006   TRANSPORTES GACHETA                        2002              500,000
00959006   TRANSPORTES GACHETA                        2003              500,000
00959469   BAUTISTA PAMPLONA JUAN IGNACIO             2003              700,000
00959470   FONDO DE PUBLICACIONES ECONOMICAS          2003              700,000
00960504   CASTRO DIAZ ALVARO                         2003            3,600,000
00960505   CREACIONES DIKAR                           2003            3,600,000
00960515   C & C PROYECTOS CONSULTORES INTERNACIONA   2002            5,487,000
00961556   CORPLA LTDA                                2003           40,628,000
00962415   BABY LU MIS CHIRITOS INFANTILES            2003           10,000,000
00962654   PERILLA GAONA RICHARD                      2003              500,000
00963527   FRENCHER MERCEDES BARRERA DE               2002              500,000
00963527   FRENCHER MERCEDES BARRERA DE               2003              500,000
00963529   TRAZZO COLORS                              2002              500,000
00963529   TRAZZO COLORS                              2003              500,000
00963631   CENTRO D ESTETICA INTEGRAL SION            2001              500,000
00963631   CENTRO D ESTETICA INTEGRAL SION            2002              500,000
00963631   CENTRO D ESTETICA INTEGRAL SION            2003              500,000
00964718   RODRIGUEZ ORLANDO                          2003          219,559,000
00964720   IMPREMPASTE                                2003          270,402,000
00964815   GARCIA HURTADO & CIA S EN C                2003            5,000,000
00964956   CAMACHO ALBARRACIN GUSTAVO ADOLFO          2003            1,200,000
00964958   PUBLI VERLAG                               2003            1,200,000
00965117   ALPESA S EN C                              2003            1,691,000
00965575   A R S  S  ASESORES LIMITADA                2000              600,000
00965575   A R S  S  ASESORES LIMITADA                2001              600,000
00965575   A R S  S  ASESORES LIMITADA                2002              600,000
00965575   A R S  S  ASESORES LIMITADA                2003              600,000
00966125   ETHOS SOFTWARE LTDA                        2003          455,594,485
00966583   SANABRIA SEDANO JOSE ALCIDES               2003            8,800,000
00966790   AGRIDULCE                                  2000                    0
00966790   AGRIDULCE                                  2001                    0
00966790   AGRIDULCE                                  2002                    0
00966790   AGRIDULCE                                  2003                    0
00966931   GILAT COLOMBIA S A E S P                   2003       93,281,899,378
00967374   UMWELT INGENIERIA LTDA CON SIGLA UNWELT    2003            4,228,000
00967808   SERCONTRATOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA S   2003          241,757,000
00967975   DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                    2003           55,749,000
00969872   REATIFA DE LA HOZ ALVARO JULIO             2000              500,000
00969872   REATIFA DE LA HOZ ALVARO JULIO             2001              500,000
00969872   REATIFA DE LA HOZ ALVARO JULIO             2002              500,000
00969872   REATIFA DE LA HOZ ALVARO JULIO             2003              500,000
00969873   CONSULTORIO MEDICO FAMILIAR COMFAM         2000              500,000
00969873   CONSULTORIO MEDICO FAMILIAR COMFAM         2001              500,000
00969873   CONSULTORIO MEDICO FAMILIAR COMFAM         2002              500,000
00969873   CONSULTORIO MEDICO FAMILIAR COMFAM         2003              500,000
00971523   ARIAS MARTIN PEDRO ELIAS                   2003            3,650,000
00971524   PANADERIA Y PASTELERIA KAROL               2003            3,650,000
00971752   JOCKY                                      2003            5,000,000
00972795   COMPANIA ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HOR   2002            1,000,000
00972795   COMPANIA ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HOR   2003            1,200,000
00972936   AIMARCOL LTDA                              2003        1,105,236,182
00973081   DROGAS DISUR                               2003            7,000,000
00973806   DE SARON RC LTDA                           2003              650,000
00974581   SOLUCIONES AUDIOVISUALES E.U.              2003          176,347,112
00974586   CONSULTORES NUEVO MILENIO & ASOCIADOS LI   2001            3,000,000
00974700   J & E TEMPORALES NUEVO MILENIO LIMITADA    2003        1,110,336,000
00977002   MAP LTDA                                   2003          296,426,000
00978070   CALZADO MAGALY RAMIREZ                     2002            2,600,000
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00978853   ROJAS MORA JOSE EVELIO                     2002            1,600,000
00978853   ROJAS MORA JOSE EVELIO                     2003            1,800,000
00980431   SUAREZ ROSAS EMILSE                        2003            1,350,000
00980432   LIBRERIA TEOGONIA                          2003            1,000,000
00980826   GONZALEZ SUAREZ ISAIAS                     2002              600,000
00980826   GONZALEZ SUAREZ ISAIAS                     2003              600,000
00980827   PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28            2002              600,000
00980827   PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28            2003              600,000
00981827   RESTAURANTE PIORIKO'S NO.2                 2003            6,000,000
00982069   EVENTURISMO LTDA                           2003          175,686,358
00982967   COMERCIALIZADORA REMA LTDA                 2003        1,289,229,232
00983048   COMERCIALIZADORA REMA                      2003           15,000,000
00983620   MARIN PRADA INVERSIONES SOCIEDAD EN COMA   2003        3,843,046,858
00983631   DANAPRINT LTDA                             2002           35,985,200
00983631   DANAPRINT LTDA                             2003           57,110,000
00983634   ZARATE VILLAMIL BLANCA LILIA               2000              320,000
00983634   ZARATE VILLAMIL BLANCA LILIA               2001              335,000
00983634   ZARATE VILLAMIL BLANCA LILIA               2002              300,000
00983634   ZARATE VILLAMIL BLANCA LILIA               2003              300,000
00983642   DANAPRINT LTDA                             2001           11,877,000
00983642   DANAPRINT LTDA                             2002           35,985,000
00983642   DANAPRINT LTDA                             2003           55,110,000
00984151   GUS IVAN LTDA                              2003               40,000
00984346   VESPA LEATHER LTDA                         2003        1,859,937,460
00984506   GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCUR   2003       44,168,560,000
00984751   GRUPO CULTURAL ANDINO S A                  2003        4,202,401,000
00985215   VILLAMIL CONTRERAS JOSE ELADIO             2003              500,000
00985983   SEPULVEDA GOMEZ JORGE ALBERTO              2001            1,000,000
00985983   SEPULVEDA GOMEZ JORGE ALBERTO              2002            1,000,000
00985983   SEPULVEDA GOMEZ JORGE ALBERTO              2003            1,000,000
00985984   LIDER COMERCIAL                            2001            1,000,000
00985984   LIDER COMERCIAL                            2002            1,000,000
00985984   LIDER COMERCIAL                            2003            1,000,000
00986845   LIMOR AGRO PROTECCION LTDA                 2003        1,641,507,000
00987363   GARCIA MORENO MARTIN FELIPE                2002            3,000,000
00987364   PANADERIA Y PASTELERIA LA 28               2002            3,000,000
00987708   AMERICAN EQUIPOS LTDA                      2003          330,000,000
00988509   SANTANA MARULANDA JORGE HUMBERTO           2003           30,000,000
00988514   CAMACHO RAMIREZ LUIS ALBERTO               2003              150,000
00988516   MARIACHI SONES DE GUADALAJARA              2003              150,000
00988572   ELECTRO GLOBAL                             2003           30,000,000
00988729   GUEVARA LEON NORHA                         2003              500,000
00988787   FLORES ECOLOGICAS ECOFLOR                  2003                    0
00989260   PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA PETROLERA    2003           70,188,000
00989952   UMBARILA GARZON ROSA LILIA                 2003            7,000,000
00989954   DROGAS FAMILSANAR M L                      2003            7,000,000
00990439   NORIEGA PEREZ SERGIO                       2003            3,000,000
00990440   TORNO SERGIO NORIEGA                       2002            3,000,000
00990440   TORNO SERGIO NORIEGA                       2003            3,000,000
00991295   ARTECHNIKA DISE#ADORES LTDA                2003           24,487,738
00991949   CHAVES MARIA TERESA SORIANO DE             2003            2,000,000
00991951   AGROAVICOLA SILVANIA                       2003            2,000,000
00992037   ACME GENERAL CONSTRUCTOR                   2002              500,000
00992037   ACME GENERAL CONSTRUCTOR                   2003              500,000
00992038   ACME SOLUCIONES INTELIGENTES               2001              500,000
00992038   ACME SOLUCIONES INTELIGENTES               2002              500,000
00992038   ACME SOLUCIONES INTELIGENTES               2003              500,000
00992504   GARZON PARRA EVER YOFRED                   2003            3,000,000
00992505   CLINICA VETERINARIA ANIMAL'S CARE CENTER   2003            3,000,000
00992596   MORA OLAYA LYDA PATRICIA                   2003              700,000
00992597   RENOVACIONES SIGLO XXI                     2003              700,000
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00992622   MASAY ASESORIAS CONTABLES JURIDICAS TRIB   2002            4,000,000
00993264   CALIZ SCHAFER VICTOR MANUEL                2003              500,000
00993517   GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA_LTDA LA CO   2003        1,590,629,853
00993702   IMPRESORAS Y COMPUTADORES LIMITADA IMPRE   2003           23,740,321
00993712   CALDERON SANCHEZ CESAR AUGUSTO             2003           40,539,000
00993713   DROGAS CALDERON                            2003            5,000,000
00994157   GANADERA EL PANTANO SA                     2003          154,987,612
00995152   XARA                                       2003           20,000,000
00995271   SICVAL E HIJOS S EN C                      2003           56,365,399
00997045   EUROCO E U                                 2003          243,936,781
00997342   ZHELTHAPY LTDA                             2003            7,574,600
00997400   TORRES BENITES ELIZABETH                   2002            5,700,000
00997637   REVESTIR VENECIA                           2003            4,419,757
00997660   TALLER DEL COLOR LTDA                      2003           75,598,795
00997675   MENESES HENAO CARLOS ALBERTO               2003            1,800,000
00997676   CENTRO DE CIRUGIA ESTETICA CORPOESCULTUR   2003            1,800,000
00997769   ARMALCO S A                                2003        2,170,386,000
00997785   E U COLLECTION                             2003           20,000,000
00998151   ROYAL MICROWAVE LTDA                       2003           84,793,000
00998824   DISTRIBUCIONES MULTIFABRICAS LTDA          2003          547,053,350
00998844   MTP COMUNICACIONES LTDA                    2003           67,065,000
00999325   PUERTAS Y CLOSETS NELSON BAQUERO           2003            5,000,000
00999348   NEW YORK MONEY N 8                         2003            5,000,000
00999559   PAN D ORO LTDA                             2003           15,649,995
01000112   GUTIERREZ BOHORQUEZ MARIA INES             2003          115,963,912
01000238   COMPA#IA DE INVERSIONES A GAS S A PUDIEN   2003           22,097,000
01001007   JC SERVICE LIMITADA                        2001              651,000
01001007   JC SERVICE LIMITADA                        2002              648,000
01001007   JC SERVICE LIMITADA                        2003              660,000
01001776   GOMEZ PINEDA GLORIA                        2003            4,150,000
01001985   SANCHEZ CUELLAR ELVIA                      2003              500,000
01002013   BUSTOS FRANCO DIEGO ALEJANDRO              2003           17,250,000
01002333   LOPEZ MORENO CARLOS ENRIQUE                2003              300,000
01002335   EVELKA                                     2003              300,000
01002440   JOCKY                                      2003            5,000,000
01002536   PEREZ SUA RICARDO HERNAN                   2003            7,500,000
01002543   PINTURAS TITANIK 2021                      2003            7,500,000
01003012   FERRO VASQUEZ MARIA VICTORIA               2003            4,500,000
01003014   DROGAS V&C                                 2003            4,500,000
01003187   ACOSTA ROBERTO JUSTO ALBEIRO               2002              500,000
01003187   ACOSTA ROBERTO JUSTO ALBEIRO               2003              500,000
01003190   VIDRIOS Y ELECTRICOS EL PORVENIR ALBEIRO   2002              500,000
01003190   VIDRIOS Y ELECTRICOS EL PORVENIR ALBEIRO   2003              500,000
01003629   MONROY GRISALES FEDERICO ALBERTO           2003              900,000
01003652   ELECTRO INDUSTRIALES N T C LTDA            2003           73,800,000
01003703   NU#EZ HECTOR GENARO                        2003            6,000,000
01003704   CONSIGNATARIA AUTOS LA 24                  2003            6,000,000
01004042   CREDIMARCAS A M                            2003            1,500,000
01004414   INVERSIONES VERSAILLES COMPA#IA LIMITADA   2003           80,368,044
01004674   PATARROYO LEON AMPARO                      2003           17,000,000
01004676   DISTRIBUIDORA AMPARO PATARROYO LEON        2003           11,000,000
01005022   ASISTENCIA & PROTECCION JURIDICA EMPRESA   2003            3,000,000
01005108   GARAVITO NEIRA & ASOCIADOS LIMITADA GEST   2003           37,000,914
01005562   AVELLA CARLOS JULIO                        2003              500,000
01005565   CARNES LA OCTAVA                           2003              500,000
01005642   INV VERSAILLES TELAS DECORATIVAS           2003           38,161,000
01005973   WEST ARMY SECURITY LIMITADA                2003          514,751,000
01006176   PYT PAREDES Y TROYA LIMITADA               2003            6,289,863
01006358   CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA 123         2003            1,000,000
01006482   SANCHEZ CASTRO MARCELINO                   2003            3,000,000
01006939   GOMESALAZAR S EN C                         2003           13,300,000
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01008415   VELASQUEZ ACOSTA TOBIAS ANANIAS            2001              500,000
01008415   VELASQUEZ ACOSTA TOBIAS ANANIAS            2002              500,000
01008415   VELASQUEZ ACOSTA TOBIAS ANANIAS            2003              500,000
01008552   UNION TEMPORAL PHARUM GARAVITO NEIRA       2003           30,000,000
01008981   RUBIO SANCHEZ MARGARITA                    2003            8,200,000
01008982   EL BARATILLO DE ANDRES                     2003            8,200,000
01009376   ESPERANZA 2.000                            2003              200,000
01010718   HOSTALES DEL CARIBE EMPRESA UNIPERSONAL    2003          883,392,510
01010802   CASTILLO GIL HERMINDA                      2003            2,400,000
01010803   VARIEDADES LA 65                           2003            2,400,000
01011133   CHINGATE ALONSO RODRIGO                    2003              600,000
01011134   PANADERIA SURTIPAN R C                     2003              600,000
01011339   GARCIA PARRA JAIME ALEXIS                  2003            1,000,000
01011429   OSPINA ARENAS MARTA CECILIA                2003                    0
01011549   JOCKY                                      2003            5,000,000
01011897   MAHECHA LAGOS CARLOS ALBERTO               2003            8,000,000
01011907   ANTURI MURCIA ALIRIO                       2003            1,000,000
01011908   DISTRIBUIDORA DE CARNES A Y B              2003            1,000,000
01012486   CORAL MEDIC SPA LTDA                       2003          121,507,000
01012827   LEGUIZAMON ORTIZ YOLANDA                   2003              800,000
01012831   LAS PEREZOSAS FRUTERIA HELADERIA PIQUETE   2003              800,000
01014242   DISAMPHARMA                                2003            3,807,800
01014506   RM COMUNICACIONES LTDA                     2003           36,653,852
01015076   ARIAS WILCHES OCTAVIO                      2003            2,000,000
01015863   PERSIANAS Y DECORACIONES PENTAGRAMA        2003            3,000,000
01015906   ARBOMBAS E U                               2003           37,731,000
01015907   CORTES FLOR LUZ MORALES DE                 2002              500,000
01015907   CORTES FLOR LUZ MORALES DE                 2003            1,000,000
01016469   RODRIGUEZ MU#OZ JOSE EDUARDO               2003           10,000,000
01017339   FOREVER                                    2003            4,000,000
01017893   COLCOCHES LTDA                             2003           18,974,000
01017923   CENTRO ELECTRONICO TECNIAUTOS              2002            5,000,000
01017923   CENTRO ELECTRONICO TECNIAUTOS              2003            5,000,000
01018022   REHABILITACION SAN JOSE                    2003            1,200,000
01018068   SEPULVEDA OSORIO JORGE GIOVANNY            2003          705,457,925
01018358   MOTORPARTES J G Z                          2003           13,300,000
01018425   FAJARDO Y ROZO LTDA                        2001            3,000,000
01018425   FAJARDO Y ROZO LTDA                        2002            3,000,000
01018425   FAJARDO Y ROZO LTDA                        2003            3,000,000
01018693   RICAURTE EN SAN MATEO                      2003            5,500,000
01018831   DEFCON4 E U                                2003            6,863,000
01020532   S V P CONSULTORES ASOCIADOS S EN C         2003          157,825,000
01020953   CALL BUSINESS MANAGEMENT DE COLOMBIA LIM   2003          553,246,000
01020974   RAYOGAS S A  E S P                         2003           96,953,496
01021358   HEIDY TOYS LTDA                            2003          271,804,972
01021756   DAYSCRIPT LTDA                             2003          155,921,983
01021950   M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S A           2003          296,838,498
01022630   NET XXI SOFT INTERNET                      2002           10,000,000
01022630   NET XXI SOFT INTERNET                      2003           12,000,000
01022976   GOMEZ GOMEZ CESAR MARTIN                   2003            4,500,000
01023120   GUMMYCOL LTDA                              2003          215,441,000
01023634   GONZALEZ EDITH ORDO¨EZ DE                  2002            1,000,000
01023637   FERRELECTRICOS EL SOL                      2002            1,000,000
01023830   PERDOMO PATI¨O MIGUEL ANGEL                2002              900,000
01023830   PERDOMO PATI¨O MIGUEL ANGEL                2003              900,000
01023831   TALLERES AGUS CARS                         2002              900,000
01023831   TALLERES AGUS CARS                         2003              900,000
01024016   ALBA PARRA PEDRO ELISEO                    2002              500,000
01024016   ALBA PARRA PEDRO ELISEO                    2003              500,000
01024018   DISTRIBUIDORA DE RICURAS                   2002              500,000
01024018   DISTRIBUIDORA DE RICURAS                   2003              500,000
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01024153   GRISALES FANNY BETANCOURT DE               2001              500,000
01024153   GRISALES FANNY BETANCOURT DE               2002            1,200,000
01024154   ESPACIOS MODERNOS Y ASESORIAS DECORATIVA   2001              500,000
01024154   ESPACIOS MODERNOS Y ASESORIAS DECORATIVA   2002              500,000
01024700   ABL INTERNACIONAL S A                      2003          776,034,396
01024724   MONROY BENITEZ YARID                       2003              500,000
01025045   BARBOSA BONILLA JOSE ANTONIO               2003            1,000,000
01025046   VERANO JEANS                               2003            1,000,000
01025208   PANERO LTDA                                2003          208,090,351
01025241   CARRE#O RINCON ASESORES Y COMPA#IA LIMIT   2003           23,609,767
01026866   EPOPEYA COLOMBIA LTDA                      2003          212,259,158
01026970   BONZA BAYONA TELECOMUNICACIONES E U        2003          117,714,613
01027042   CENTRO DE TELECOMUNICACIONES CIUDAD SALI   2003           36,876,811
01027445   MINERAL TEC S A                            2003           34,730,000
01028321   INTELMARK                                  2003              900,000
01028516   MACHADO OVIEDO CARLOS ALBERTO              2003              600,000
01028840   GOMEZ GARCIA EDGAR                         2003              500,000
01028842   PANADERIA CAFETERIA MULTIPAN MARGARITAS    2003              500,000
01029970   AMAYA MYRIAM                               2001              664,000
01029970   AMAYA MYRIAM                               2002              664,000
01029970   AMAYA MYRIAM                               2003              664,000
01029973   BANQUETES Y ALQUILERES BECHAMEL            2001              664,000
01029973   BANQUETES Y ALQUILERES BECHAMEL            2002              664,000
01029973   BANQUETES Y ALQUILERES BECHAMEL            2003              664,000
01030423   SUAREZ GOMEZ LUIS EDUARDO                  2003              500,000
01030425   LAS RANAS DE LUCHO                         2003              500,000
01030478   DON PARABRISAS LTDA                        2003          324,791,828
01030592   CIFAR S A                                  2003       10,306,082,359
01031282   PAPELERIA.COM.CO LTDA                      2003        1,365,427,860
01031437   PORRAS BELLO MARIA PATRICIA                2003            3,000,000
01032080   SIERRA CUESTA MARGARITA                    2002              600,000
01032904   GONZALEZ ALFONSO MERY                      2001              500,000
01032904   GONZALEZ ALFONSO MERY                      2002              500,000
01032906   DISTRI QUESOS Y JAMONES CENTENARIO         2001              500,000
01032906   DISTRI QUESOS Y JAMONES CENTENARIO         2002              500,000
01033865   MENESES MOSQUERA MALAVER BELTRAN ABOGADO   2003           11,215,000
01033898   SERVICIOS GENERALES INMOBILIARIOS S G IN   2003           64,388,099
01034295   DIAZ GOMEZ NICOLAS                         2003            1,600,000
01034296   PANADERIA Y CAFETERIA SABROPAN LAURELES    2003            1,600,000
01034718   TECNOLOGIA DE AVANZADA AVANTEC LTDA        2003            5,000,000
01034984   OPTICAS A B C                              2003            2,500,000
01035627   NEUROCARE LTDA                             2003           19,051,835
01035818   KALUZ TALLER CREATIVO                      2003           10,500,000
01037642   TECNICAS FINANCIERAS S A                   2003          631,805,240
01038103   AMARENACER ENEAGRAMA COLOMBIA LTDA         2003            4,204,488
01038291   MORENO RODRIGUEZ JAIME ORLANDO             2003            2,000,000
01038504   MASTER OPTICAL LTDA                        2003          166,169,000
01038517   FIRST VISION LTDA                          2003          131,334,331
01038788   ESTACION JUAN MARTIN                       2003           72,862,905
01039047   JARAMILLO VARELA YIMI ADOLFO               2003            2,300,000
01039048   MANPIELES                                  2003            2,300,000
01039115   WALDRAFF CADENA S EN C                     2003          141,931,000
01040004   FERRETERIA ELECTRO ORDO#EZ                 2001            5,000,000
01040004   FERRETERIA ELECTRO ORDO#EZ                 2002            5,000,000
01040004   FERRETERIA ELECTRO ORDO#EZ                 2003            5,000,000
01040436   SANCHEZ HERRERA JOSE IGNACIO               2003              700,000
01040438   SUPERLUBRICANTE NACHO                      2003              700,000
01040456   VIGILANCIA PRIVADA VIPRODEF LTDA           2003          138,329,289
01040542   QUIROBEL                                   2003            2,000,000
01040593   ROA JIMENEZ HUMBERTO                       2003            2,560,000
01040595   ARTE & DECORACION HR                       2003            1,000,000
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01040629   LIBRERIA GRECIA                            2002            4,000,000
01040629   LIBRERIA GRECIA                            2003            4,000,000
01041441   RAMIREZ GALLEGO JESUS RAMIRO               2003            2,000,000
01041443   ARTESANIAS EL RODEO                        2003            2,000,000
01042023   TORRES PARRA ORLANDO                       2003              600,000
01042347   AMAYA RODRIGUEZ SONIA                      2003            9,000,000
01042826   GALINDO BARAHONA ALBA LUZ                  2003            2,900,000
01042828   COLCHONES Y FUTTONES                       2003            2,900,000
01042848   TECEL LTDA                                 2003                    0
01042854   C I JAM INTERNACIONAL S A                  2003        1,163,385,107
01043638   BODY ESTETIC DE COLOMBIA LTDA              2003            2,106,625
01044111   ASESOCOMEX LTDA                            2003           16,686,829
01044954   HAMBURGUESAS COUNTRY II                    2003           32,480,360
01045263   HONGUS LTDA                                2003           30,001,000
01045483   COLCOCHES                                  2003           10,000,000
01046148   NANA S TRUFAS LTDA                         2003          463,481,000
01046226   TRANS OIL SERVICE LTD                      2003          374,731,000
01046358   HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO CRISTO           2003              500,000
01046360   FRENOS Y MUELLES LA Y                      2003              500,000
01046670   MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL EDWIN             2003           41,139,000
01046673   COMERCIALIZADORA REM                       2003           42,142,000
01046761   UNIPLES S A                                2003           15,000,000
01047367   DECOREMPLAS LIMITADA                       2003           40,795,000
01047398   DECOREMPLAS LTDA                           2003           41,470,000
01047450   JOCKY                                      2003            5,000,000
01047765   ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES LIMITADA Y L   2003          129,188,000
01047821   ITALIAN LTDA                               2003           72,239,000
01048295   ECHAPPE FRANCK IGNACE MARIE                2003              500,000
01048297   LA MAISON DU PATE                          2003              500,000
01048750   CONSERJES J J  Y CIA LTDA                  2002              600,000
01048750   CONSERJES J J  Y CIA LTDA                  2003              600,000
01048831   ROBLEDO QUI#ONES SANDRA MILENA             2003            5,000,000
01048833   PAPELERIA FASAL                            2003            5,000,000
01048913   C B RICHARD ELLIS S A                      2003           32,335,000
01049014   MECANIZADOS INDUELECTRICOS LIMITADA        2003           45,100,000
01050120   TERRA CAFE                                 2003            6,420,000
01050342   MISTER CANO COMERCIALIZADORA INTERNACION   2003          202,975,052
01050357   FESTIPAN DEL NORTE                         2003              600,000
01050830   HOT LINE                                   2003            8,000,000
01051599   EXPRESO ANDINO DE CARGA S A                2003          673,291,000
01052336   DUARTE CARLOS ALBERTO                      2003              500,000
01052337   COMPUDIVER                                 2003              500,000
01052361   VALENZUELA ROMERO RAUL                     2001              500,000
01052361   VALENZUELA ROMERO RAUL                     2002              500,000
01052361   VALENZUELA ROMERO RAUL                     2003              500,000
01052572   RHEMA INTERNACIONAL LTDA                   2003           62,450,000
01053489   FORERO CORREA ANGELA MARIA                 2003              500,000
01053490   TEJIDOS ANGELITA A M F                     2003              500,000
01053658   GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO            2003            6,200,000
01054014   MONEY AND SERVICE LTDA                     2003          276,936,383
01054270   COLORS & COLORS LTDA                       2003           40,700,000
01054689   TERRA EXPRESS LTDA                         2003          320,769,173
01054841   MONEY AND SERVICE LTDA                     2003           50,000,000
01055172   PANEROLI 2                                 2003           10,000,000
01055365   PHONE TEL COMUNICACIONES LTDA              2003            8,861,000
01055379   ALMACEN AGROPECUARIO AMIGO LTDA            2003          143,449,000
01055857   PUBLIDRUGS LIMITADA                        2003          271,900,386
01056108   LABORATORIO LA MAGDALENA LTDA              2003           76,650,000
01056178   MELGAREJO CELEITA JHON ALEXANDER           2003            1,000,000
01056223   AGRICULTURA Y PROCESOS COLOMBIANOS LTDA    2003          334,948,000
01056268   ALMACEN EL AMIGO LTDA                      2003          682,083,679
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01056284   SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO LTDA      2003        1,905,497,519
01056487   ILAR ASOCIADOS LTDA                        2003           70,706,917
01056601   RODRIGUEZ JOSE RICARDO                     2003            3,300,000
01056603   COMERCIALIZADORA DISMAR R R                2003            3,300,000
01056614   ALDANA VELEZ LINA MARCELA                  2003            4,000,000
01056615   PSICOPEDAGOGICO LUMINOSOS TWIN KLE         2003            4,000,000
01056619   GOMEZ CLAVIJO JOHN FREDY                   2002              500,000
01056619   GOMEZ CLAVIJO JOHN FREDY                   2003              500,000
01056659   GERBAL LTDA                                2003          305,844,000
01056873   AVELLA AVILA JUAN PABLO                    2002              500,000
01056873   AVELLA AVILA JUAN PABLO                    2003              500,000
01057067   LUIS ALBERTO CARDENAS PRODUCCIONES         2003              500,000
01057171   RUIZ PEREIRA NELLY ESTHER                  2003            4,439,000
01057366   MANGUERAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA    2003          108,259,574
01059091   LABORATORIO DENTAL A. MOLANO               2003            5,000,000
01059540   QUINTERO TOLEDO EDDY                       2002              500,000
01059540   QUINTERO TOLEDO EDDY                       2003              600,000
01059929   ALTAMIRANDA BELLO ESMERALDA                2003           10,000,000
01059931   ESMERALDA BEAUTY WORKS                     2003           10,000,000
01060648   DAZA MARTINEZ EDGAR ALFONSO                2002              500,000
01060648   DAZA MARTINEZ EDGAR ALFONSO                2003              500,000
01060650   BICIPARTES                                 2002              500,000
01060650   BICIPARTES                                 2003              500,000
01060946   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TIPICOS DE CO   2003            2,990,000
01061284   P S PRINT LTDA                             2003          152,316,415
01062299   COORDINADORA GANADERA NACIONAL LIMITADA    2003          256,077,000
01062490   MARIN BERNAL LUIS HERNANDO                 2002              700,000
01062490   MARIN BERNAL LUIS HERNANDO                 2003            1,000,000
01062495   LUCHO S BURGUER S NUMERO 1                 2002              700,000
01062495   LUCHO S BURGUER S NUMERO 1                 2003            1,000,000
01062585   DIVISIONES MODUMUEBLES LTDA                2003           23,999,000
01062612   SANMARTIN S&S LTDA                         2003            9,875,000
01062804   D OLMEDO PELUQUERIA                        2003            1,500,000
01062900   DIVISIONES MODUMUEBLES                     2003            5,000,000
01062962   CORZO LOPEZ NOEL                           2003              700,000
01062964   TALLER DE MONTALLANTAS EL MONO             2003              700,000
01063437   SOLO CAFE ATLANTIS                         2003           60,500,000
01063617   IMAGEN VISUAL PRODUCCIONES E U             2003           19,139,000
01063642   REPRESENTACIONES ARTISTICAS RA & CIA LTD   2003          268,277,000
01063669   IMPORCOL SISTEMAS LTDA                     2003          631,475,844
01064681   LIZARRALDE AGUIRRE ALVARO                  2003            8,000,000
01064721   RODRIGUEZ LOPEZ MARIA HELENA               2003              600,000
01065026   CARRERO SUAREZ SIDNEY ZULEMA               2002              500,000
01065026   CARRERO SUAREZ SIDNEY ZULEMA               2003              664,000
01065028   PINTUTRAS JHAIDER                          2002              500,000
01065028   PINTUTRAS JHAIDER                          2003              664,000
01065304   PLINTO E U EN LIQUIDACION                  2003           69,315,699
01065414   LASEREX                                    2003            5,000,000
01065516   SOLANO SALAZAR PAOLA ANDREA                2002              500,000
01065516   SOLANO SALAZAR PAOLA ANDREA                2003              500,000
01065630   INSTITUTO DE GESTION Y DESARROLLO EMPRES   2003            3,118,366
01065878   INSTITUTO DE GESTION Y DESARROLLO EMPRES   2003            3,118,366
01065917   ARIAS CRUZ CAROLINA                        2003            3,600,000
01066406   SANCHEZ CORDOBA OLGA LUCIA                 2003            1,550,000
01066409   CLUB DE BILLARES LAS PALMAS                2003            1,550,000
01066427   INMOBILIARIA OTTO NASSAR P Y CIA LTDA Y    2003          174,397,000
01066548   MASCOTAS PASADENA LTDA                     2003           20,424,000
01067124   ALOVARO LIZARRALDE A                       2003            8,000,000
01067955   CENTRO ACTIVO ADOL APRENDER A DECIDIR DO   2003            5,000,478
01068961   PANEROLI-3                                 2003           10,000,000
01069088   TV CELL LTDA                               2003            4,900,000
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01069145   CROSSNET S A                               2002            6,675,936
01069256   GIRALDO BOTERO OMAIRA DEL ROSARIO          2003          112,521,478
01069280   OSPINA PINEDA BERENICE                     2003            4,500,000
01069281   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS BERENICE         2003            4,500,000
01069878   GALERIA FLORAL JOHN S                      2002              500,000
01069878   GALERIA FLORAL JOHN S                      2003            1,000,000
01070749   FORERO FIERRO MARTHA ESPERANZA             2002              500,000
01070749   FORERO FIERRO MARTHA ESPERANZA             2003            4,300,000
01070753   ELECTRICOS LA 6A M.F.                      2002              500,000
01070753   ELECTRICOS LA 6A M.F.                      2003            2,300,000
01070755   VARIEDADES ALEJANDRA M.F.                  2002              500,000
01070755   VARIEDADES ALEJANDRA M.F.                  2003            2,000,000
01070820   GUALTEROS CASTIBLANCO ARGENIS              2003            1,000,000
01070821   CURTIEMBRES ECOPIEL                        2003              600,000
01071048   CARVAJAL BUITRAGO JOSE DE JESUS            2003            4,000,000
01071342   VILLANUEVA DELGADO MYRIAM                  2003              500,000
01071457   FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTE   2002            6,500,000
01071457   FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTE   2003            6,500,000
01071653   ROMERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER              2002              600,000
01071654   SE Y COM COMUNICACIONES Y SERVICIOS        2002              600,000
01072448   TORRES CUBILLOS RAUL                       2003              600,000
01072451   REMATES EL GORDO T                         2003              600,000
01072803   RONDON AGUILAR ALIRIO                      2003           34,800,000
01072835   CREACIONES Y DISE#OS ALROD                 2003           27,600,000
01072975   E Q CONSULTORES                            2003              600,000
01073052   ROA CARABALLO HENRY ALFONSO                2002            1,000,000
01073054   CHAT COMUNICACIONES                        2002              500,000
01073298   DISTRI AVES 22                             2003              500,000
01074051   HENNESSEY LOPEZ MARIA CRISTINA             2003            5,000,000
01074052   HENNESSEY & PARTNERS                       2003            5,000,000
01074380   MELO MEDINA CLARA MARIA                    2002            1,000,000
01074380   MELO MEDINA CLARA MARIA                    2003            1,000,000
01074382   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA        2002            1,000,000
01074382   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA        2003            1,000,000
01074509   MENDOZA HERNANDEZ MARIA GLADYS             2003            1,200,000
01074512   CAFETERIA GISSELA                          2003              800,000
01074868   CARDONA MARQUEZ GERARDO                    2003              664,000
01074870   SEGUNDAS EL REFUGIO                        2003              664,000
01074955   COLOSAL 3000 LTDA                          2003        1,201,457,267
01075004   HOSTAL DE LA 20                            2003              750,000
01075094   DE GOMEZ MARINA HERNANDEZ                  2003           13,498,000
01075096   SIDERAL                                    2003           13,498,000
01075382   ALARCON ALARCON BEATRIZ                    2003            1,000,000
01075385   BINARIA CAFE INTERNET                      2002              500,000
01075385   BINARIA CAFE INTERNET                      2003              500,000
01075496   PROTECCION SERVICIOS & ASESORIAS AMBIENT   2003          382,043,333
01075507   CREACIONES ZAMARA LTDA                     2003            5,000,000
01075678   OROZCO DUQUE JOEL                          2003              500,000
01075680   COMIDAS RAPIDAS LOS ABUELOS                2003              500,000
01076054   TORRES TORRES JOSE RAMIRO                  2003            5,765,000
01076056   TORNO METALES T Y G                        2003            5,765,000
01076862   EDEUPESIS LTDA                             2003          242,567,000
01077317   PORTELA CHARRY DAVID                       2002              500,000
01077317   PORTELA CHARRY DAVID                       2003              500,000
01077828   HAIR SHOW                                  2003           12,000,000
01077870   VARIEDADES YECENIA                         2003              660,000
01078760   CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP   2003          546,027,729
01078884   CALDERON VIVAS JUAN ANTONIOF!IA01          2003            3,200,000
01078885   FERROELECTRICOS CALDERON VIVAS             2003            3,200,000
01078935   GOMEZ SUAREZ HERSILIA                      2003              664,000
01078936   CALZA EXITO L Y G EL CALZADO DE EXITO      2003              664,000
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01079195   COMERCIALIZADORA POLYCOVER E U             2003              200,000
01079279   SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITA   2003        1,951,824,074
01080458   VERONA PLATERIA Y ORFEBRERIA LTDA          2003           29,113,000
01080892   INTERGLOBAL TELECOMUNICACIONES LIMITADA    2003           20,134,564
01081236   EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENGATIV   2003            8,727,400
01081576   SELLARTE                                   2003          518,272,572
01081697   ICCD LTDA                                  2003           21,524,642
01082128   PROMOTORA Y CONSTRUCTORA ROLEO LTDA        2003          907,307,000
01082893   ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL LTDA Y TEN   2003           14,638,000
01083295   ESTRADA ANGEL ANTONIO JESUS                2003            2,200,000
01083878   ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO           2003          188,606,760
01084033   COTAME CASTILLO ADOLFO VIDAL               2003           53,459,274
01084035   MONTELCO O C                               2003            5,000,000
01084190   DEPOSITO LA BODEGA                         2003            1,000,000
01084494   COCA COCA MARIA JANNETH                    2002            3,325,000
01084494   COCA COCA MARIA JANNETH                    2003            3,325,000
01085117   ALMACEN AGROPECUARIO AMIGO LIMITADA        2003          145,182,000
01085263   AVILA GALINDO LUIS EDUARDO                 2002              500,000
01085263   AVILA GALINDO LUIS EDUARDO                 2003              500,000
01085330   CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS             2003            1,500,000
01085331   CASA COMERCIAL QUIMBAYA                    2003            1,500,000
01085785   AALTO LIMITADA                             2003           14,843,000
01085873   VERONA PLATERIA Y ORFEBRERIA LTDA          2003           29,113,000
01086302   VASQUEZ MOSQUERA DANIEL RAMIRO             2003            6,000,000
01086306   MADERAS MATATIGRES                         2003            4,500,000
01086356   JEREZ RUIZ NELSON                          2003              664,000
01086792   ALARCON CALDERON MARIA ISABEL              2003              900,000
01086795   MISCELANEA EL CISNE                        2003              900,000
01087167   SANDOVAL QUINTERO CARLOS JULIO             2003            2,800,000
01087397   RANDY'S                                    2003           15,000,000
01087574   I C & TEL LTDA                             2003           20,303,000
01087710   EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE KENNEDY   2003            7,540,849
01088259   JARAMILLO MARTINEZ MARIA RAQUEL            2003              600,000
01088260   CITY TIENDA CIGARRERIA                     2003              600,000
01089199   INVERSIONES GOMEZU LTDA                    2003          105,989,000
01090059   DISTRIBUIDORA CARACAS                      2003            2,800,000
01090104   CONSULTORES DE SEGUROS E INVERSIONES FED   2003           15,424,457
01090142   PINZON CAMACHO ANA LUCIA                   2003              660,000
01090146   CIGARRERIA LA ESMERALDA ANA LUCIA          2003              660,000
01090828   CELLMARKET DISTRIBUIDOR CORPORATIVO EMPR   2002            3,200,000
01090828   CELLMARKET DISTRIBUIDOR CORPORATIVO EMPR   2003            3,200,000
01090876   GARCIA MORENO JESUS GREGORIO               2003            1,500,000
01090967   JOCKEY PENSYLVANIA                         2003            5,000,000
01091002   C I THE WORLD OF THE FRUITS LTDA           2003            4,000,000
01091056   RAMIREZ MARIN LUZ NANCY                    2003            1,500,000
01091067   ESCUELA PROFESIONAL DE BELLEZA             2003            1,500,000
01091169   DAFESA LTDA                                2003            6,491,000
01091329   MICROCALOR LTDA                            2003           25,919,870
01091848   ESTACION DE SERVICIO LA ESTANCIA           2003            1,500,000
01091921   JAWOOD SUPPLIERS Y CIA LTDA                2003          372,014,778
01092309   DROGAS JIOSIANNY                           2002            1,000,000
01092309   DROGAS JIOSIANNY                           2003            1,000,000
01093725   OPTICAS A B C                              2003            3,000,000
01093880   PARRA CUSTODIO                             2003              450,000
01093882   UNICLOSH                                   2003              450,000
01094138   CASTRO GONZALEZ FRANCINED                  2003              650,000
01094741   TALLAS Y TALLAS                            2003            3,500,000
01095057   GRANDES DISTRIBUIDORES DE ROPAS Y TELAS    2003           30,000,000
01095243   QUIROGA NAVARRO FLOR MARIA                 2003           45,000,000
01095292   IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA O H F DE COL   2003           34,461,000
01095428   CASA COMERCIAL EL PORTAL DE BOSA           2003           25,000,000
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01095588   MURCIA LUIS ANTONIO                        2003              600,000
01095592   DISTRICARNES EL MANANTIAL DE A.M.          2003              600,000
01095935   RODRIGUEZ RITA DEL CONSUELO AGUDELO DE     2003            2,000,000
01095936   CREACIONES CONSUELITO                      2003            2,000,000
01095990   BURGOS MAYORGA CESAR AUGUSTO               2003              359,000
01096090   ALFARO LADINO MARCO                        2003            1,000,000
01096211   HERNANDEZ PABON MANUEL VICENTE             2003            3,000,000
01096752   DISTRIBUIDORA JOAN 2001                    2003              650,000
01097014   RODRIGUEZ CARDOZO ASTRID                   2002              600,000
01097014   RODRIGUEZ CARDOZO ASTRID                   2003              600,000
01097018   CLINI ORAL DISFRUTAMOS CON SU SONRISA      2002                    0
01097018   CLINI ORAL DISFRUTAMOS CON SU SONRISA      2003                    0
01097675   BARRETO LUZ MELIDA LEON DE                 2002              500,000
01097677   TIENDA LA ESQUINA                          2002              500,000
01098255   ARCILA MONTOYA ROLANDO ALBERTO             2003            1,248,000
01098258   URREA GIRALDO GLORIA AMPARO                2003            1,759,000
01098535   CONCEPTO ESPACIO DISE#O E U                2003           40,001,000
01101117   ALFONSO AURA STELLA                        2002              500,000
01101117   ALFONSO AURA STELLA                        2003              500,000
01101609   MONCADA LESMES MARISOL                     2003            3,700,000
01101857   CHOCONTA MARTIN                            2002              630,000
01101857   CHOCONTA MARTIN                            2003              830,000
01101860   MARTIN CHOCONTA RECONSTRUCCION DE MAQUIN   2002              630,000
01101860   MARTIN CHOCONTA RECONSTRUCCION DE MAQUIN   2003              830,000
01103059   TORRES HERMENEGILDO                        2003              500,000
01103877   SUAREZ GUTIERREZ DANILO ALBERTO            2002              500,000
01103877   SUAREZ GUTIERREZ DANILO ALBERTO            2003              500,000
01103903   TIENDA LA KENCY                            2002              500,000
01103903   TIENDA LA KENCY                            2003              500,000
01104721   CALDERON GUSTAVO                           2003            4,500,000
01104725   GUSTAVO CALDERON G.C.                      2003            4,500,000
01105776   COTRANH LTDA                               2003           11,636,000
01106125   IMPERSEG LTDA                              2003           57,671,956
01107075   RIA#O MONTA#O ROSALBA                      2002              500,000
01107075   RIA#O MONTA#O ROSALBA                      2003              500,000
01108722   DURAN SERRANO CARLOS FRANCISCO             2003            1,000,000
01108725   LABORATORIO DENTAL CARLOS FRANCISCO DURA   2003            1,000,000
01108896   HERNANDEZ RESTREPO ANCIZAR DE JESUS        2003            1,000,000
01108902   DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA MACARENA        2003            1,000,000
01108948   MORA CARDOZO LILIANA PATRICIA              2003              650,000
01109276   SUAREZ BENITEZ JAIRO                       2002              500,000
01109276   SUAREZ BENITEZ JAIRO                       2003            1,200,000
01109913   VENUS MARDELAY                             2003              880,000
01109966   VIRGUES ROA GELBER SAINTH                  2003            2,000,000
01110221   RAMIREZ QUINTERO JAVIER                    2003              500,000
01110293   BUENO SANCHEZ EMILIO ANTONIO               2002            1,200,000
01110296   DISTRICARNES MONTECARLO                    2002            1,200,000
01110367   PATI#O MALAVER RIGOBERTO                   2003            7,000,000
01111326   TABERNA BAR BUGS BUNNY Y RESIDENCIA        2003              500,000
01111682   RUBIANO SOLANO YEIMY CONSTANZA             2002              500,000
01111682   RUBIANO SOLANO YEIMY CONSTANZA             2003              500,000
01111933   RODRIGUEZ PERALTA JAIRO ALBERTO            2003            3,650,000
01112050   DIVISAS Y SERVICIOS FINANCIEROS LIMITADA   2003          664,647,000
01112104   LUNA MENDEZ GERARDO YESID                  2003            2,195,000
01112436   PRO C PIELES LTDA                          2003          129,071,000
01112622   COMERCIALIZADORA SAN JUANITO Y CIA S EN    2003          224,370,040
01112623   DIAZ ROJAS GRACIELA                        2003            2,700,000
01112627   DEPOSITO DE MADERAS VILLA ANDREA           2003            2,700,000
01112700   FERNANDEZ MARTINEZ MARIA GLORIA            2003            1,730,000
01112702   COMERCIALIZADORA F G R                     2003              900,000
01113522   TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A        2003            5,000,000
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01113547   VARGAS ROMERO NELLY ALEXANDRA              2003              550,000
01113550   AUTO SERVICIO VIVERES LA ESPECIAL DE USM   2003              550,000
01113951   GIL MORENO MARIA ROSA BRIGIDA              2003            1,300,000
01114205   SOFTWARE A LA MEDIDA LTDA                  2003           12,198,681
01114250   REYES GUIO OSCAR ORLANDO                   2003           15,500,000
01114253   PAPELERIA REYES                            2003           15,500,000
01114260   OCAMPO LEMOS MANUEL FERNANDO               2002              500,000
01114260   OCAMPO LEMOS MANUEL FERNANDO               2003              500,000
01114261   PANADERIA Y CIGARRERIA LA VI#A DEL PAN M   2002              500,000
01114261   PANADERIA Y CIGARRERIA LA VI#A DEL PAN M   2003              500,000
01115397   MONEY CLUB                                 2003              500,000
01115989   ZULUAGA RAMIREZ FRANCISCO OCTAVIO DE JES   2002            2,100,000
01115989   ZULUAGA RAMIREZ FRANCISCO OCTAVIO DE JES   2003            2,200,000
01115990   REMATE Y PROMOCIONES EL BARATILLO DE TUT   2002            2,100,000
01115990   REMATE Y PROMOCIONES EL BARATILLO DE TUT   2003            2,200,000
01116978   OLEOHIDRAULICA LTDA                        2003            7,103,095
01117121   TECNOART LTDA                              2003          105,159,177
01117784   MICRONET DE COLOMBIA LTDA                  2003            1,000,000
01117883   INVERSIONES AUGENKLINIK E U CON LA SIGLA   2003            6,288,000
01118095   MARTINEZ RAMIREZ NELSON                    2003              500,000
01118370   CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U             2003              499,000
01118552   ANFRE SUMINISTROS LTDA                     2003           10,000,000
01118834   CASTILLO VELASQUEZ FERNANDO                2002              500,000
01119206   OPTICAS A B C                              2003            2,500,000
01119241   TECA RESTREPO & COMPA#IA S EN C            2003        2,705,186,039
01119310   VARGAS MENESES GIOVANNI                    2003            3,990,000
01119311   CALZADO ALBERTI                            2003            1,000,000
01120894   MORA FERNANDEZ JOSE DOMINGO                2002            2,500,000
01120896   FRESCOPAN J D                              2002            2,500,000
01121526   DIBS93 E U                                 2002              500,000
01121526   DIBS93 E U                                 2003              500,000
01121539   P Z INVERSIONES COMERCIALES S A            2003          813,194,799
01121596   ROJAS ACHURY Y CIA S  EN C S               2003           93,022,000
01121717   COMERCIAL CAMBIOS EURO                     2003            6,500,000
01122028   GARCIA RAMIREZ MARTHA CECILIA              2003           10,000,000
01122031   DITEXMAR                                   2003           10,000,000
01122145   COMPA¨IA COLOMBIANA DE RENTING LTDA COLR   2003          212,535,000
01122924   MERCAVICOLA DE COLOMBIA LTDA               2003           32,824,000
01123045   RAMIREZ GARCIA FREDDY HUMBERTO             2003           58,542,000
01123648   VARGAS TORRES CLAUDIA CONSTANZA            2003              500,000
01123651   ASEM COMPUTO                               2003              500,000
01123685   SANCHEZ SANCHEZ LUZ MARINA                 2003            2,000,000
01123689   EL PONQUE NUESTRO                          2003            2,000,000
01123874   AL PANEL E U                               2003           77,706,671
01124536   PINZON ORTIZ OMAR OSWALDO                  2003            1,300,000
01124711   COMPA#IA NACIONAL DE ASEO Y PORTERIA ASP   2003            2,000,000
01124779   LOH Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION          2003            5,163,000
01125171   NARANJO GOMEZ IMPORTACIONES LTDA           2003          109,327,465
01125241   T C H COLOMBIA S A EN LIQUIDACION          2003           12,283,790
01125334   TECNOLUX INTERNACIONAL S A                 2003          800,392,412
01125475   CLINI ORAL DISFRUTAMOS CON SU SONRISA      2002              600,000
01125475   CLINI ORAL DISFRUTAMOS CON SU SONRISA      2003              600,000
01125674   CORTES ARIZA GERMAN ALFONSO                2003            4,510,000
01125675   RECTIFICADORA DE MOTORES GERMAN ALFONSO    2003            4,510,000
01125789   RODRIGUEZ PINZON JULIO CESAR               2003            1,000,000
01125790   LUBRIPARTES J M                            2003            1,000,000
01125813   UBA COOMEVA EPS                            2003           89,829,609
01126029   COMERCIALIZADORA OF ONE IN LTDA            2003           22,231,000
01126085   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        1,859,501,586
01126233   BERNAL AGUIRRE GLORIA ARGENIS              2003              500,000
01127158   REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA CON SIG   2003        2,291,118,000
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01127535   PEREZ BARRERO LIFAN JARVEY                 2003              500,000
01127885   TORRES TORRES ARCENIO                      2003            5,000,000
01128704   GIRALDO HURTADO NORMA                      2003            4,200,000
01128720   PJM SERVICES E U                           2003           61,736,840
01128785   COMERCIALIZADORA CBM CALL BUSINESS MANAG   2003          553,246,000
01128852   PUNTO DE FABRICA LINDAS & BELLAS N 3       2003           50,000,000
01128853   PUNTO DE FABRICA LINDAS & BELLAS N 2       2003           45,000,000
01129037   TELECOMUNICACIONES CORTES E U              2003            1,000,000
01129759   ORTIZ BERMUDEZ NORBERTO ORLANDO            2003            7,000,000
01129763   ASADERO DE POLLOS LAS 2 AVENIDAS RINCON    2003            7,000,000
01129958   BOHORQUEZ HECTOR                           2003              618,000
01131779   MAHMUD OLAYA FARES JAHZEEL                 2003           14,810,116
01131782   LINEA DE EBANISTERIA MAHMUD                2003            5,000,000
01131941   NEGOCIOS DE GAS E U                        2003        8,537,900,135
01131948   ROJAS NARANJO JOHN SALVADOR                2003            3,000,000
01131990   PROFITCO LTDA                              2003            5,000,000
01132399   INVERSIONES CASA TAPIADA S A QUE TAMBIEN   2003          895,265,076
01132784   TOVAR ALVARADO FLOE YESMITH                2003              500,000
01133248   MATRIX SECURITY LTDA                       2003          226,800,000
01133465   BARRERA MARULANDA DORIS ELENA              2002            2,900,000
01133465   BARRERA MARULANDA DORIS ELENA              2003            2,900,000
01133813   COMUNICACIONES JHON QUIN LIMITADA          2003           10,000,000
01134822   MUNAR MOYANO JORGE EDUARDO                 2002            3,000,000
01134822   MUNAR MOYANO JORGE EDUARDO                 2003            3,000,000
01134823   CAFE CON AROMA                             2002            1,000,000
01134823   CAFE CON AROMA                             2003            1,000,000
01134931   COMERCIAL LOGISTIC LTDA                    2003            2,100,000
01135837   GARCIA MU¨OZ JUAN PABLO                    2003            1,000,000
01135839   SKAPE GUIAS TOUR                           2003              600,000
01136209   RUIS MATEUS MARIA ETELVA                   2002            2,410,000
01136209   RUIS MATEUS MARIA ETELVA                   2003            3,350,000
01136211   RUIZ COMPANY M7                            2002            2,000,000
01136211   RUIZ COMPANY M7                            2003            2,000,000
01136724   SINGULAR COMUNICACIONES S A SINGULARCOM    2003          767,764,000
01136739   HOT LINE                                   2003            7,000,000
01136753   PANEROLI 4                                 2003           10,000,000
01137259   SISTEMAS E INVESTIGACIONES DE COLOMBIA L   2003           11,729,000
01138451   SURTILUJOS LA 38 MODULO AMARILLO           2003            1,500,000
01138557   VELASQUEZ MENDEZ VICTOR HUGO               2003              900,000
01138558   FRUTAS Y VERDURAS LA BELLA SUIZA           2003              900,000
01139994   SERVICE TECHNOLOGIES LTDA                  2003           15,263,707
01140113   SERVICE TECHNOLOGIES LTDA                  2003           15,263,707
01140426   CERAVI EQUIPOS Y SOLUCIONES LTDA           2003          253,570,000
01140456   CASA COMERCIAL PIAMONTE                    2003           20,000,000
01140540   GIMNASIO NICOLAS DE DEDERMAN               2003          201,286,837
01141089   GARZON AHUMADA RAFAEL ALBERTO              2002              500,000
01141089   GARZON AHUMADA RAFAEL ALBERTO              2003              500,000
01141091   TIENDA EL RAFA COGUA                       2002              500,000
01141091   TIENDA EL RAFA COGUA                       2003              500,000
01141252   ASTRID EMILIA GARCIA ESPINEL E U           2003            7,695,000
01141286   FAR TRADING LTDA                           2002           29,513,000
01141286   FAR TRADING LTDA                           2003           86,418,000
01141357   PROUNIX LTDA                               2003        1,352,077,170
01141468   EUROLACAS LTDA C I                         2003           49,049,478
01141669   DICLAR ALMACEN N 3                         2003           20,000,000
01141840   CHACON CHAPARRO ESPERANZA                  2003              500,000
01141841   BELLEZA CHACON CHAPARRO ESPERANZA          2003              500,000
01141864   ZULUAGA GOMEZ JAIRO IGNACIO                2003            1,405,000
01141887   MERCAVICOLA DE COLOMBIA LTDA               2003           12,000,000
01142104   JOSACA SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA          2003            1,000,000
01142267   INVERSIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS S. D   2003              700,000
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01142412   CRUZ CANDIA CRISTOBAL                      2003            1,000,000
01142413   LABORATORIO OPTICA CRISMAVISION            2003            1,000,000
01142477   GRUPO OPTICA & SOL LTDA                    2003            2,312,500
01142585   CAPITALENT LIMITADA                        2003            3,400,000
01143017   HOME CARE                                  2003        1,670,799,466
01143199   PANAMERICAN AVIATION SALES DE COLOMBIA L   2003           27,269,876
01143254   INTELMARK S A                              2003           15,088,619
01143302   TELENET LARGA DISTANCIA                    2003              500,000
01143853   CAMBIOS DOW JONES LTDA                     2003           97,726,116
01143942   PROYECTOS ASESORIAS Y MONTAJES BAI LTDA    2003          859,000,000
01144023   ESTACION TERPEL LA ISABELA                 2003           72,862,905
01144092   LABORATORIO LA MAGDALENA LTDA              2003           10,000,000
01144613   PHONE TEL COMUNICACIONES                   2003              500,000
01144732   BANCO CAJA SOCIAL OFICINA C A P RESTREPO   2003           17,629,260
01144807   HOYOS PATERNINA MARCO ANTONIO              2003            1,000,000
01145404   PROCESOS DE TEXTILES Y MODA LIMITADA PRO   2003          222,261,071
01145568   AIR ANDES                                  2003            3,272,263
01145663   UBA COOMEVA EPS                            2003           33,985,971
01145820   TECNYREC LTDA                              2003           31,605,000
01145977   LONATEX LIMITADA                           2003          113,954,086
01146153   PANINI SANDUCHES                           2003           10,000,000
01146166   IMPORMAR EU                                2003              500,000
01146188   RAMIREZ RAMIREZ EDGAR FERNANDO             2002            2,000,000
01146188   RAMIREZ RAMIREZ EDGAR FERNANDO             2003            2,000,000
01146461   RODRIGUEZ CAICEDO JOSE DARIO               2003              500,000
01146464   SERVI TECNI AUTOS                          2003              500,000
01146732   ABRIL DIAZ CARLOS                          2003            1,500,000
01146733   RESTAURANTE PUERTO LIBRE 68                2003            1,500,000
01147401   LABORATORIOS VIMED LTDA                    2003           97,122,679
01147578   BOHORQUEZ PINEDA NARY ARGENIS              2003            1,550,000
01147579   VARIEDADES NARY                            2003            1,000,000
01148126   GRILLO GRUPO CREATIVO LTDA                 2003           39,124,000
01148301   RPH INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA         2003           58,623,000
01148405   INTELLIGENCE LTDA                          2003           37,380,261
01148944   IMPORSYSTEM DE COLOMBIA E U                2003            1,000,000
01149217   SERVIPAGOS YA LTDA                         2003           44,655,980
01149312   BOSSA SALDARRIAGA ALEJANDRO                2003           22,533,320
01149542   DISTRIMERC O.A.W                           2003            2,000,000
01149716   CAMACHO VIANCHA JHON JAIRO                 2003              600,000
01149717   SUPERMERCADO Y RAPITIENDAS DEL CAMPO       2003              600,000
01150424   ALFONSO JOSE SERVULO                       2003              600,000
01150425   RESTAURANTE BAR JUAN PABLO                 2003              500,000
01150582   VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN             2003            5,300,000
01150584   VALDERRAMA RIVERA OSCAR FABIAN             2003            5,300,000
01150771   ICONVISA LTDA                              2003              500,000
01151078   DUARTE ACEVEDO JONATHAN HARVER             2003              500,000
01151084   MORA TELLEZ NESTOR FERNANDO                2003            4,430,000
01151091   MANUFACTURAS PERSA                         2003            3,000,000
01151233   SINGULAR COMUNICACIONES S.A. SINGULARCOM   2003           14,049,000
01152133   OSPINA RODRIGUEZ MARTHA RUBY               2003            1,300,000
01152134   VIVERES MARTHA OSPINA                      2003            1,300,000
01152544   INTERNACIONAL WORLD MARKETING E.U          2003            1,271,482
01152907   PRIMO CONTACTO P C C A COLOMBIA EMPRESA    2003          248,747,411
01153336   MOLINA CARDONA NIDIA                       2003            1,000,000
01153337   ADVANCE SHOES                              2003            1,000,000
01153518   ESPEJOS Y PLASTICOS E U                    2003            2,500,000
01153795   SANCHEZ SANTOS VICTOR MANUEL               2003            1,000,000
01153845   ESTELARLEX LTDA                            2003            4,000,000
01153903   ESPEJOS LUIS LOPEZ                         2003            2,500,000
01154014   C I ALCANOS S A E M A                      2003        6,568,915,041
01154511   VELA ESCOBAR Y CIA LTDA                    2003           18,545,000
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01154588   MOTORIZATE                                 2003            6,000,000
01154600   PARRA GALEANO ANA MERCEDES                 2003              600,000
01154611   CENTER CAMPEROS A                          2003              600,000
01155067   MIGUEZ DOMINGUEZ MARIA RUTH                2003              600,000
01155379   SANABRIA MORENO ASTRID MILENA              2003            3,000,000
01155404   D R LOS CABALLEROS LTDA                    2003           10,000,000
01155446   INVERSIONES OIBA MARTINEZ VARGAS & CIA S   2003           85,000,000
01155563   D R LOS CABALLEROS LTDA NO. 1              2003              900,000
01155565   D R LOS CABALLEROS LTDA NO. 2              2003              990,000
01155869   PINEDA GUZMAN EMIGDIO DE JESUS             2003              650,000
01155871   POPULARES E.P.G.                           2003              650,000
01156039   PHONE TEL COMUNICACIONES                   2003              500,000
01156171   SHUN DA EMPRESA UNIPERSONAL                2003           18,735,000
01156332   COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FAVILA LTD   2003        1,200,362,000
01156471   BARON MAYORGA MANUEL                       2003            5,000,000
01156473   PAPELERIA Y COPIADO COPYJHON               2003            5,000,000
01156792   COBOS ACOSTA LTDA                          2003              500,000
01157038   MARTINEZ VALENCIA CATHERINE                2003           23,928,645
01157040   SUPERHILOS                                 2003           23,928,645
01157574   ASMEDAN LTDA ASOCIACION DE MEDICOS Y ANE   2003           43,630,000
01158419   GOMEZ MARIA ANTONIA RAMIREZ DE             2003              500,000
01158424   GRANERO LA ECONOMIA                        2003              500,000
01158729   CAMBIOS AMERICAN MONEY LTDA                2003           39,085,267
01159011   BOLIVAR SASTOQUE MADIAN                    2003              500,000
01159045   BONILLA GONZALEZ JUAN JOSE                 2003            2,500,000
01159308   MHABITEX JEANS LIMITADA                    2003           31,186,000
01159464   GLOB@L ELECTRONIC SOLUTIONS E U            2003            6,970,000
01159497   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINER   2003           10,000,000
01159881   PACHECO ESTRADA DANILO JOSE                2003            4,000,000
01159882   DISTRIBUIDORA ALBAM LIMITADA               2003           61,230,320
01159883   AGRONIA DE COLOMBIA                        2003            4,000,000
01159918   EL TORO ROJO E U PERO INDISTINTAMENTE PO   2003          121,923,000
01159987   ZAPATA BERMUDEZ RICARDO                    2003            3,056,892
01160484   PINZON LOPEZ JOSE RAMON                    2003            5,200,000
01160585   COMERCIALIZADORA ALCARAL LTDA              2003          138,906,000
01160667   TOP NET LTDA                               2003           11,654,469
01160775   PHONE TEL COMUNICACIONES                   2003              500,000
01160779   PHONE TEL COMUNICACIONES                   2003              500,000
01161008   RUBIO PRIETO MARTHA LUCIA                  2003              927,000
01161161   VALBUENA GOMEZ LUIS ENRIQUE                2003              500,000
01161163   DP PUBLICIDAD                              2003            1,000,000
01161380   SALSAMENTARIA AVILE¨A LTDA                 2003           47,501,731
01161602   PRIETO ACOSTA LILIANA ANGELICA             2003            2,100,000
01161606   LABORATORIO CLINICO MARIA CAROLINA         2003            2,100,000
01161658   SMARG DECORACIONES ARTE Y BRONCE E U       2003           16,616,000
01161859   ESTRADA MARTINEZ TAMARA ALEYDA             2003              500,000
01161862   ORISHAS                                    2003              500,000
01162156   ORDO#EZ DUARTE SONIA                       2003            2,000,000
01162347   OCCIT LTDA OBRAS CIVILES CONSTRUCCION CO   2003            5,000,000
01162483   DUARTE LOPEZ ANA LUCILA                    2003            7,000,000
01162764   BAR PARRILLA DE TO#O                       2003              900,000
01162785   LEA#O IBA#EZ RUBEN DARIO                   2003              500,000
01162788   FRUTERIA TROPICAL FRUIT                    2003              500,000
01162827   RUIZ DUARTE MARTHA LIGIA                   2003              600,000
01162829   STRATEGOS                                  2003              400,000
01163125   PARRILLA COLOMBIANA SANTOS                 2003              500,000
01163275   LITOGRAFIA JAIGUER LTDA                    2003            4,648,000
01163784   INMOBILIARIA SANCHEZ MATEUS                2003            2,528,000
01164227   RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA                  2003              600,000
01164232   QUESERIA Y SALSAMENTARIA LA ESPERANZA      2003              600,000
01164360   PETRO CARGO INTERNATIONAL LIMITADA         2003           94,243,289
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01164490   FRANCO OVALLE ROSALBETTY                   2003              600,000
01165087   TALLERES IMPCO LIMITADA                    2003            2,456,000
01165156   BONILLA BUITRAGO MARIA GADE DEL PILAR      2003            1,300,000
01165162   DISTRIBUIDORA DUBAI                        2003              900,000
01165818   NEIRA FRANCESCONI ALEXANDRA                2003            2,000,000
01166024   CHAMORRO DOMINGUEZ CARLOS JESUS            2003              500,000
01166182   ARANDA SOFTWARE ANDINA LIMITADA            2003          169,755,408
01166583   EMPRESA NAVIERA ENELMAR LTDA PERO EN DES   2003          571,124,483
01166783   GARZON MARIA INES                          2003              500,000
01166824   GIMNASIO CAMPESTRE LOS SAUCES              2003           10,000,000
01166863   KONDO SAKAMOTO ADERIA                      2003              600,000
01166866   CACHARRERIA JOCKEY                         2003              600,000
01167437   DON PARABRISAS LTDA                        2003           22,375,487
01167606   CLA BE IMPORT EXPORT E U                   2003            8,427,432
01167882   PALACIO MARIA ELENA RAMOS DE               2003              300,000
01167885   ALMACEN SNOPY                              2003              300,000
01167919   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MANATI DE   2003            2,158,000
01168047   BURGOS LOPEZ SORAYA ISABEL                 2003           10,000,000
01168152   GUERRERO SALAS LUCIA DE LOURDES            2003            3,100,000
01168155   LABORATORIO OPTICO PADRE WILLIAM           2003            3,100,000
01168183   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003           79,388,590
01168445   REENCAUCHADORA DE LA SABANA                2003           50,000,000
01168454   C I MUNDO METAL S A                        2003        4,527,685,209
01168526   VASQUEZ LOPEZ ANGELA MARIA                 2003              550,000
01168532   EL CAFE DEL PARQUE FLORAL                  2003              550,000
01168550   SUANCHA RAMIREZ JOSE FERNANDO              2003              500,000
01168594   LADINO ANA GRACIELA GUEVARA DE             2003              500,000
01168729   ROBLEDO BRITO JOSE HUGO                    2003           10,000,000
01168734   PAPELERIA ROQUI                            2003            5,000,000
01168833   RIOS VIVAS JOHN                            2003            1,168,633
01168914   SOFTWARE A LA MEDIDA LTDA                  2003           12,198,681
01169207   EXPRESO ANDINO DE CARGA                    2003          180,000,000
01169229   CASTRO PARDO IVAN DARIO                    2003            1,000,000
01169307   Q & C INGENIERIA LTDA                      2003          254,261,807
01169348   INFORMES VERITAS DE COLOMBIA               2003           10,000,000
01169938   RODRIGUEZ PAEZ CARLOS ARTURO               2003           11,500,000
01169939   ASADERO PICO LOCO                          2003            7,200,000
01170106   DISTRIBUIDORA CARLON LTDA                  2003          318,647,000
01170185   MARTINEZ MARTINEZ JOSE JAIME               2003              500,000
01170187   MAZORCA DESGRANADA DONDE POLO              2003              500,000
01170205   ROMERO LUBIDIA GONZALEZ DE                 2003           21,787,379
01170209   PRACTICOS Y DESECHABLES                    2003           12,600,000
01170270   FLOREZ ROJAS ALIRIO ALONSO                 2003            3,471,500
01170287   CENTRO NATURISTA TU SALUD                  2003              536,000
01170483   C I GENSAN S A                             2003          219,556,446
01170620   ROMAN PEREZ YOLANDA DEL CARMEN             2003              600,000
01170622   FABRIPUERTAS                               2003              500,000
01170894   SERNA SOTO CLAUDIA LORENA                  2003              500,000
01170897   DI3 DISE#OS                                2003              500,000
01171157   CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA           2003            5,000,000
01171252   BENAVIDES CASTA#EDA GUILLERMO ORLANDO      2003              500,000
01171253   RIVERA MARIA ESTELLA CASTILLO DE           2003              300,000
01171254   MASCOTAS PIAMONTE                          2003              500,000
01171255   MI TIENDA TAIRONA                          2003              300,000
01171505   RAMIREZ ARENAS CARLOS HUMBERTO             2003              500,000
01171509   SUPERMERCADO MERCADIARIO                   2003              500,000
01171666   RIGELA LTDA                                2003            2,137,000
01171767   RAMARDI INVERSIONES LIMITADA RAMARDI LTD   2003           24,707,420
01171774   MARTINEZ ROJAS MARIA NOHORA                2003              500,000
01171777   VARIEDADES ZAIR                            2003              500,000
01171787   LA ESTACION FARMACEUTICA S A               2003           36,286,500
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01172021   RADIODIAGNOSTICO EL BOSQUE                 2003           23,043,544
01172026   RADIOLOGIA EL BOSQUE                       2003          498,380,676
01172028   TAC BOSQUE                                 2003          134,989,050
01172522   I C & TEL LTDA                             2003                    0
01172561   PINEDA GUZMAN JAIRO                        2003            2,980,000
01172871   INVERSIONES RIGELA Y CIA S EN C            2003            2,800,000
01173056   REVISTAS Y LIBROS R & L DISE#O SANTOS RU   2003           96,500,000
01173254   DISTRIBUCIONES JAIRO PINEDA                2003            2,980,000
01173326   SANCHEZ ROZO JUAN CARLOS                   2003           85,913,196
01173604   GONZALEZ TAPASCO SERGIO MAURICIO           2003              500,000
01173908   DAPOLLO LTDA                               2003            5,000,000
01174314   ESPINOSA SALAMANCA ANGEL AUGUSTO           2003              500,000
01174340   FALLA CUELLAR FERNANDO                     2003            2,000,000
01174362   VUELOS CHARTER                             2003           12,000,000
01174388   RUIZ VALBUENA LIBARDO                      2003              600,000
01174570   CARRE#O LOPEZ JOSE GUILLERMO               2003            1,000,000
01174576   GAVILAN GONZALEZ HECTOR ALFONSO            2003            1,000,000
01174585   G Y G PELUQUERIA                           2003            2,000,000
01174724   SOCIEDAD KRISAL REPRESENTACIONES TEXTILE   2003          107,521,000
01174751   A E N DETECTORES DE METALES LIMITADA       2003            5,220,000
01175145   PRO C PIELES LTDA                          2003           39,720,000
01175452   RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PINZON DE       2003            5,000,000
01175456   ALMACEN CARPARTES CHOCONTA                 2003            5,000,000
01175508   BARRAGAN HERNANDEZ VIRGELINA               2003              500,000
01175510   MISCELANEA DAVID DE CHIA                   2003              500,000
01175757   ZULUAGA RAMIREZ DANY YANEIDA               2003            4,800,000
01175760   TENNIS WINNYE SPORT                        2003            3,200,000
01176103   NEW YORK MONEY N 7                         2003            5,000,000
01176679   PANINI SANDUCHES                           2003           10,000,000
01176696   DACO TRADING LTDA                          2003           77,616,892
01176885   NOVABRANDS LTDA                            2003            7,694,000
01178258   CELIS HERNANDEZ HERNANDO                   2003            1,000,000
01178284   MULTISERVICIOS B Y M LTDA                  2003           10,000,000
01178290   MARTINEZ DIAZ DIEGO FERNANDO               2003            5,000,000
01178294   OLIVELLA MONJE YOLANYI LINDA               2003            5,000,000
01178301   MARIOLI JOYAS S DE H                       2003            5,000,000
01178483   COLDECON BOGOTA VENECIA                    2003           10,000,000
01179020   LEITON DAZA YESID                          2003            1,100,000
01179023   COMESTIBLES YELIETH                        2003              550,000
01179034   ANGARITA Y NAVARRO S EN C                  2003           20,000,000
01179040   ANGARITA CARRASCAL Y CIA LTDA              2003           20,000,000
01179191   EDITORA Y PROMOTORA DE LECTURA S A PUDIE   2003          113,054,020
01179245   EUROCO BOUTIQUE                            2003           10,000,000
01179602   ALBA PINZON MARIA ANDREA                   2003              500,000
01179603   CAMBIOS MONEDA AMERICANA                   2003              500,000
01179947   MEDINA DEL CAMPO RODRIGO                   2003            2,000,000
01179949   TUTTI VERDURAS                             2003            2,000,000
01180246   ACOSTA MARIA DEL CARMEN GARZON DE          2003            1,000,000
01180249   GRAN FRUTERIA Y CAFETERIA EL MANANTIAL     2003            1,000,000
01180413   F Y S TELECOMUNICACIONES LTDA              2003            1,780,000
01180453   GUTIERREZ JULIO ENRIQUE                    2003              500,000
01180456   FRUTERIA Y CAFETERIA LA ARA#A DE ORO       2003              500,000
01180906   PARRA GAMBOA SEGUNDO IVAN                  2003              800,000
01180908   SURTICARNES DE LA 38                       2003              800,000
01181122   MIRANDA PEREZ ALFONSO ARTURO               2003            2,000,000
01181123   ALCARYAL                                   2003              900,000
01181214   AYALA DIAZ FERNEY CIFREDO                  2003           17,187,556
01181215   LABORATORIO MUNDO DIESEL FAD               2003            1,187,556
01181268   B & C BIOSCIENCES LIMITADA                 2003          144,014,449
01181331   PINZON VESGA ADRIANA LUCIA                 2003              500,000
01181333   PAPEL Y MADERA TALLER DE ARTE              2003              500,000
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01181373   SCLUB FISIOTERAPIA Y ESTETICA CIA LTDA     2003           20,000,000
01181471   SCLUB FISIOTERAPIA Y ESTETICA              2003           12,500,000
01181489   VIVA VIAJANDO LTDA                         2003          291,021,191
01181533   VIVA VIAJANDO LTDA                         2003            5,000,000
01181874   MALAVER LUIS ENRIQUE                       2003            2,000,000
01181893   JUNCA CARLOS JULIO                         2003              500,000
01181895   TIENDA SAN CARLOS JUNCA                    2003              500,000
01181923   SERVICOLOMBIA LTDA                         2003            5,000,000
01182780   DIAZ MORENO EDUARDO                        2003              600,000
01182784   LA MACARENA DE CHIA                        2003              600,000
01183833   HERNANDEZ MARTINEZ FLOR BEATRIZ            2003              500,000
01183980   CARDENAS & ROBAYO INMOBILIARIA LTDA        2003            1,000,000
01184775   REPRESENTACIONES LENKENH LTDA              2003            6,260,422
01185094   ASEDEPORTIVAS ELBER E U                    2003           40,803,000
01185119   VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA    2003          218,155,788
01185254   GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES LTDA         2003           96,345,148
01185749   BEJARANO PE#A OSCAR EDUARDO                2003              500,000
01185750   COMPUTADORES & SERVICIOS TECNICOS          2003              500,000
01185835   SUPER SIETES AZULES TENJO                  2003              500,000
01185976   PARRA SANTANA GLADYS MARINA                2003              560,000
01185978   DISTRIBUIDORA CARNES CENTROAMERICAS GMPS   2003              560,000
01186298   R V S MONTACARGAS Y CIA LTDA               2003           78,283,061
01186378   R V S MONTACARGAS                          2003            5,000,000
01186417   MARTINEZ CARRANZA MARIA EUGENIA            2003              500,000
01186420   SERVIFRUVER DE LA 68                       2003              500,000
01186457   CARDIOPEDIATRAS LIMITADA                   2003            8,377,440
01186729   TALERO SOLER CANDELARIA                    2003              664,000
01186863   COLCOCHES SUCURSAL 01                      2003           10,000,000
01186999   FRUTAS Y VERDURAS DE LA 64 SUR             2003              664,000
01187103   TELSECURITY E U                            2003              500,000
01187359   INVERSIONES LOS OCOBOS LTDA                2003          198,466,745
01187407   SALAS BAHAMON Y CIA S EN C                 2003          345,271,618
01187419   CLUB DEPORTIVO ATLANTIC INTERNACIONAL LI   2003            4,612,000
01187777   LADRON DE TIEMPO PRODUCCIONES LTDA         2003           32,556,140
01188129   CROMOCOSMETICOS                            2003                    0
01188495   RAMIREZ BOTERO ORLANDO                     2003            7,390,000
01188800   CARVAJAL ALCARCEL MERCEDES                 2003              500,000
01188802   MARIACANELA DE CHIA                        2003              500,000
01188986   CONSORCIO DE EXPORTACION GRUPO COLOMBIA    2003           14,100,904
01189466   CENTRO HOLISTICO ALTERNATIVO PENTALFA LT   2003            6,148,681
01189726   CIFUENTES MURILLO GABRIEL EDUARDO          2003            2,988,000
01190000   CONTINENTAL DE VINOS Y LICORES & CIA S E   2003          145,911,000
01190109   TECNOGAL LTDA                              2003            3,402,814
01190515   SUAREZ CRUZ MARCO FIDEL                    2003              970,000
01190516   MERCA FRUVER DEL BATAN                     2003              930,000
01191246   HINCAPIE ALARCON AMINTA                    2003            1,500,000
01191248   COMUNICACIONES OLAYA                       2003            1,500,000
01191483   EPIC                                       2003            3,000,000
01191771   GILAT NETWORKS COLOMBIA S A E S P QUE PO   2003        2,381,222,755
01191870   EL TORO ROJO                               2003            4,000,000
01193588   EUROCO BOUTIQUE CAFE                       2003            5,000,000
01193674   EQUIVER LTDA                               2003            4,383,000
01193935   PERICO CA#ON CARLOS ALBERTO                2003           17,100,000
01193942   COMERCIALIZADORA DE MATERIALES SANTAFE     2003           17,100,000
01194118   ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS EN INVESTIGACI   2003            1,000,000
01194338   GRUPO DE YO E U                            2003              660,000
01194771   RATIVA ALBERTO JOSE MIGUEL                 2003            5,000,000
01194774   AUTOLAVADO SPLASH CLEANER                  2003            5,000,000
01195027   COLOMBIA HOGAR S.A.                        2003          370,693,853
01195325   FONSECA AVILA FLOR MARINA                  2003              600,000
01195523   CENTRYX GLOBAL Y CIA LTDA                  2003           50,096,390
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01196731   MARTINEZ BERNAL OSCAR ALBERTO              2003              500,000
01196734   REP MAZD                                   2003              500,000
01196822   CALDERON FIGUEROA MARIELA                  2003            1,315,000
01196825   LOS HORNITOS DEL PATRIA                    2003            1,000,000
01196856   BROWNIES & BROWNIES                        2003              500,000
01196887   ESCOBAR MARTINEZ MARLENI                   2003              400,000
01197018   AGRAY RODRIGUEZ GERMAN                     2003              500,000
01197019   LA TIENDA DE MI APA DE TENJO               2003              500,000
01197146   REAL FLOREZ HAYDE MAGNOLIA                 2003              664,000
01197150   USALDOS                                    2003              664,000
01197172   GILAT SATELLITE NETWORKS COLOMBIA S A E    2003        1,159,449,806
01198777   TECNOANDINAS LTDA                          2003            5,000,000
01199202   GONZALEZ LEON FEDEREIN                     2003            5,000,000
01199238   G.L ADMINISTRACION PROFESIONAL DE NEGOCI   2003            5,000,000
01199280   MIRANDO Y JUGANDO                          2003            1,000,000
01199419   ALEXANDRA FRANCESCONI                      2003            2,000,000
01199501   GARCIA GARCIA EDGAR                        2003            4,850,000
01200047   SANCHEZ DIOCELINA                          2003            1,000,000
01200050   LAVANDERIA J R                             2003            1,000,000
01200122   MARTINEZ SALAMANCA JOSE RAUL               2003              600,000
01200123   VIGILANCIA PRIVADA RAUMAR                  2003              400,000
01200299   RAMOS ESCOBAR RICARDO                      2003              400,000
01200301   TIENDA SAN CARLOS DE TENJO                 2003              400,000
01200968   SPORTDIDAC E U                             2003            6,392,000
01201033   GONZALEZ LOPEZ ADALBERTO                   2003              700,000
01201051   ALIMENTOS LA BALSA DE ORO E A T            2003              620,000
01201142   INVERSIONES Y PROYECTOS R Y M EU           2003           19,922,000
01201363   COMPU-OZONO                                2003            3,000,000
01202109   CONSTRUCTORA PARQUE BULEVAR S A            2003        1,323,736,313
01202483   MORENO BEJARANO JOSE LUIS                  2003            1,200,000
01202510   JAZCER CANOOS TRANSPORTE & LOGISTICA LTD   2003           17,297,000
01202532   MESA FUQUEN BRISA DEL CARMEN               2003           13,155,200
01202598   MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO         2003              500,000
01202900   MINA PULIDO DORIS YOLIMA                   2003            1,000,000
01202902   PALACIOS GUEVARA ALEX ANTONIO              2003            1,000,000
01202906   BABALU AYE SALSA BAR                       2003            2,000,000
01203355   AXO REPRESENTACIONES LTDA                  2003          226,557,000
01203725   HOTEL TEUSACA & CIA LTDA                   2003            9,500,000
01203816   INTERNATIONAL SPORT RENT CAR LTDA          2003            1,300,000
01203979   RAMOS ROCHA JOSELIN RODOLFO                2003              600,000
01204231   ZAMUDIO ESTUPI#AN MANUEL RICARDO           2003            4,000,000
01204233   TABERNA CLUB LION'S                        2003            4,000,000
01204417   GALLEGO MARIN Y CIA S EN C                 2003          165,253,000
01204824   PAEZ YONSOM                                2003              900,000
01204827   INTEL PAEZ                                 2003              900,000
01204837   KYNGS LYNION LTDA                          2003           10,000,000
01205230   MP INFOSERVICES LTDA CUYA SIGLA PARA EFE   2003            8,806,000
01205428   EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A             2003          206,326,076
01205472   ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLI   2003          657,638,269
01205632   RODRIGUEZ ESPINOSA HECTOR DE JESUS         2003            5,000,000
01205812   HAMBURGUESAS COUNTRY                       2003           18,712,056
01205878   BURGOS BURGOS JOEL                         2003            3,500,000
01205880   MI POLLO RESTAURANTE                       2003            3,500,000
01206162   CAVIEDES CAVIEDES MARISOL                  2003            1,000,000
01206165   FERROMADERAS EL SOL                        2003              900,000
01206344   CARDENAS VASQUEZ NANCY DEL ROCIO           2003            3,650,000
01206346   CALZADO ROSSYN                             2003            3,650,000
01206830   COLDECON BOGOTA FONTIBON                   2003           10,000,000
01206834   COLDECON BOGOTA KENNEDY                    2003           10,000,000
01207005   GOMEZ MEJIA E INGENIEROS ASOCIADOS LTDA    2003            8,636,790
01207349   COMPURESCATE LTDA                          2003           23,166,278
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01207442   H&M COMUNICACION SPRESS LIMITADA           2003            1,224,000
01207496   CASTRILLON GONZALEZ RODRIGO ALEXANDER      2003              680,000
01207499   ASE IMPO EXPORT                            2003              680,000
01207692   PRODUCTOS CA¨AVERAL S A CA¨AVERAL S A      2003       20,805,721,000
01208505   HERNANDEZ VALBUENA VICTOR                  2003            1,500,000
01208506   NIX ESTUDIO PRO                            2003            1,500,000
01208977   ZULUAGA QUINTERO JUAN DIEGO                2003              600,000
01209101   RODRIGUEZ MARTINEZ OFELIA                  2003              650,000
01209211   STRATEGIC TELECOM PARTNERS LTDA            2003           18,027,000
01209729   BODEGA DEL HOGAR Y DEL CACHARRO HCG        2003              510,000
01209770   ABBAS WISSAM GEORGES                       2003           14,901,000
01209773   MR AUTO                                    2003           10,000,000
01210131   CORZO FERRO JUAN CAMILO                    2003            1,500,000
01210132   DROGAS VILLA ALSACIA                       2003            1,300,000
01210283   ARIAS MORA SANDY CAROLINA                  2003              500,000
01210890   HOYOS CIFUENTES GLORIA                     2003              618,000
01210896   CONFECCIONES GLORIA H C                    2003              618,000
01211389   FINANCIAL RISK MANAGEMENT CIA LTDA         2003            3,000,000
01211839   COMUNI@ATE FACIL                           2003              500,000
01211855   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL THE GREEN   2003           10,000,000
01211903   NITROACRYL BOGOTA LTDA                     2003           50,000,000
01212569   FORERO ROMERO LUZ MIREYA                   2003              950,000
01212572   FERRETERIA LOC 08                          2003              950,000
01212713   PRIETO RICO CLAUDIA CONSUELO               2003            1,500,000
01212717   MISCELANEA FOTOCOPIAS                      2003            1,500,000
01212725   SANCHEZ RINCON HUGO                        2003            2,000,000
01212729   AUTO CHAPAS DEL SUR N 2                    2003            2,000,000
01212807   OIL TECHNICAL SERVICES LTDA                2003           15,097,000
01212843   CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS COING   2003            4,999,773
01213285   LOPEZ VELASQUEZ DIANA KATHERINE            2003            5,800,140
01213287   A Y D COMUNICACIONES                       2003            5,000,000
01213383   UNION TEMPORAL PIPE DE COLOMBIA LTDA FLU   2003              900,000
01213644   SOCIEDAD DE INGENIERIA GUEVARA ORDO#EZ L   2003            4,546,000
01213832   TERRAZA ROSALES                            2003           22,533,320
01213924   EMPRESA PRODUCTORA EXPORTADORA DE ESMERA   2003           49,045,000
01214163   C C S SEGUROS LTDA                         2003           43,592,000
01214189   PATI#O FLOREZ BUENAVENTURA                 2003            5,100,000
01214193   BICICLETAS TORRES                          2003            5,100,000
01214445   RINCON RUIZ MARTHA RAQUEL                  2003              500,000
01214446   LATIN THUG                                 2003              500,000
01215101   VARGAS LOPEZ OMAR                          2003            2,000,000
01215104   ANTINI SU CALZADO                          2003              900,000
01215105   VARGAS LOPEZ ALBERTO                       2003            2,950,000
01215109   CALZADO ALEXANDER S                        2003              915,000
01215133   GONZALEZ BARACALDO ADRIANA DEL CARMEN      2003            5,500,000
01215134   VARIEDADES ANDREA STEFANY                  2003            5,500,000
01215486   ORJUELA FORIGUA JAVIER                     2003              650,000
01215490   VILLA PLASTICOS ORJUELA                    2003              650,000
01215664   PETEX DE COLOMBIA LIMITADA                 2003           20,000,000
01215744   COMIDAS LISTAS Y CONGELADOS DE COLOMBIA    2003        5,117,928,291
01215895   COMPURESCATE LTDA                          2003           20,000,000
01215987   CORONEL SANCHEZ ALEXANDER                  2003              700,000
01216207   AUTO SALES IMPORT LTDA                     2003           40,000,000
01216245   PAPELERIA CENTRAL DE SAN VICTORINO         2003          331,228,845
01216348   SUETERES CENTRO 93                         2003           20,000,000
01216590   PERFUMES COM CO                            2003            3,500,000
01217932   ANDINA DE GENERACION S A ESP               2003        2,722,013,538
01218026   MOLANO PACHON HOMERO GABRIEL               2003           10,000,000
01218028   HOMERO S INTERNATIONAL DISTRIBUTOR BIO I   2003           10,000,000
01218670   PARDO SANCHEZ CARLOS JAVIER                2003            4,000,000
01219280   INTERNATIONAL SPORT RENT A CAR             2003            1,300,000
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01219401   DROGUERIA SASS LTDA                        2003           23,120,000
01219545   HUMBERSAN Y CIA LTDA                       2003            1,020,000
01220129   SILVA MONTILLA ROGER ALEJANDRO             2003                    0
01220132   TALKSMART                                  2003              500,000
01220376   A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURIS   2003            2,500,000
01220630   HOTEL TEUSACA                              2003            9,500,000
01221001   HURTADO RIOS JESUS MARIA                   2003            7,800,000
01221003   PREMIER ELECTRONIC JAPAN                   2003            5,000,000
01221496   ASESORIAS ACADEMICAS DE INGLES             2003              500,000
01221523   SANCHEZ ANA DE JESUS MARTINEZ DE           2003           23,000,000
01221526   PANADERIA Y CAFETERIA MAZZARELO            2003           23,000,000
01221665   ORGANICOS DEL CAMPO EL GRILLO              2003              500,000
01221829   PACHECO CASTILLO DIDIER LEONARDO           2003              660,000
01221831   CAFETERIA AZUL CELESTE                     2003              660,000
01222206   C I NEGOCIOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA   2003            6,000,000
01222277   CASTRO VELASQUEZ CONSUELO                  2003            1,000,000
01222305   PINEDA FUENTES CARLOS CENEN                2003            2,500,000
01222308   COMBIPOLLO C-P                             2003            2,500,000
01222414   ECO ORGANICS LIMITADA                      2003           10,518,606
01222438   RAMIREZ SAENZ FRANCISCO ORLANDO            2003           15,000,000
01222439   MEGA GAMES F O R S                         2003           10,000,000
01222455   MASCOTAS PASADENA LTDA                     2003           20,424,000
01222521   SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y DE EXPLOTACION M   2003          100,000,000
01223119   MEDINA SUAREZ MARIA CRISTINA               2003            1,000,000
01223120   HOT CARBON                                 2003            1,000,000
01223166   CARVAJAL HERNANDEZ JINETH PATRICIA         2003              300,000
01223175   NARANJO LOAIZA JORGE IVAN                  2003            1,000,000
01223258   TORRES ALFONSO BLANCA LILIA                2003            9,000,000
01223293   LE PORT SERVICIOS CENTRO DE ESTETICA Y G   2003              500,000
01223364   PUERTO GILMA NATALIA ZABALA DE             2003              500,000
01223512   IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ANDINAS S    2003           11,517,000
01223614   MOLANO DIAZ ORLANDO                        2003            3,800,000
01223615   POLLO MIO RESTAURANTE                      2003            3,800,000
01223641   INVERSIONES PINZON QUINTERO LTDA           2003           27,059,000
01223682   SERVIBILLARES                              2003            5,000,000
01223726   ACUEDUCTOS REGIONALES E U                  2003           19,543,643
01223736   SUMINISTROS ESPECIALIZADOS PARA LA INDUS   2003           50,000,000
01223766   LOPEZ PINEDA MARIANA                       2003              650,000
01223768   CALZADO LEO M L                            2003              650,000
01223845   COMPA#IA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS S A     2003           29,993,000
01223907   NOVAPAN                                    2003              500,000
01223936   SKYFER EDITORES LTDA                       2003           15,500,000
01224019   ACHURY VALENCIA BRIGITTE                   2003           10,000,000
01224021   RESTAURANTE Y ASADERO EL PORTAL DE BAV     2003           10,000,000
01224259   CAYRO MARROQUINERIA Y PUBLICIDAD E U       2003           10,200,000
01224579   MONTA#O GOMEZ NESTOR GUILLERMO             2003            1,700,000
01224582   TELECEIS @.MON                             2003            1,700,000
01224918   COMERCIALIZADORA DE CARNES MARKETCOL       2003            5,000,000
01225101   GONZALEZ MOLINA VICTOR MAURICIO            2003            1,000,000
01225394   OSUNA MARIA BETURIA GUTIERREZ DE           2003            6,423,129
01225397   LA RUECA DOTACIONES                        2003              500,000
01225506   MONSALVE SANDOVAL ALEXANDER                2003            2,000,000
01225507   VIDEOJEGOS KASCANUEZ                       2003            2,000,000
01225512   CA#ON BERNAL MARIA CARMEN                  2003            6,000,000
01225874   ZAMBRANO PEREZ LUIS ALBERTO                2003              500,000
01225913   HYCO BOGOTA                                2003           24,468,640
01225932   OLAYA FARFAN EPIFANIA                      2003            2,320,000
01225934   E Y O MAQUINARIA                           2003              900,000
01225977   D & O LTDA                                 2003            3,898,155
01225991   PAPERGRAPHICS LTDA                         2003              800,000
01226844   RAMIREZ CALDERON MARIA ELIZABETH           2003              500,000
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01226848   CARDS & CARDS                              2003              500,000
01227090   MORENO URREA MAGDALENA MARIA               2003              500,000
01227091   CAFE IRISH COFFEE                          2003              500,000
01227133   FORERO MARTINEZ RUBIEL                     2003            3,000,000
01227135   RUBIEL FORERO MARTINEZ RUBITEX             2003            3,000,000
01227162   H & J PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA         2003          100,000,000
01227616   MONCADA MONCADA OMAIRA                     2003              600,000
01227617   MODULO 9                                   2003              600,000
01227637   TORRES GAVILAN ANAIS                       2003            5,000,000
01227640   MISCELANEA ANAIS                           2003            5,000,000
01228279   SURGICAL LIFE LIMITADA                     2003            1,230,000
01228764   PLATERIA Y JOYERIA CAROL                   2003            2,000,000
01228846   IMAGINEC LTDA                              2003            1,500,000
01228982   MUNDIAL DE ALIMENTOS Y GOLOCINAS           2003              600,000
01229207   SPACENET Y CIA LTDA                        2003           23,415,000
01229214   ARIAS MATILDE HERNANDEZ DE                 2003                    0
01229215   MAQUINARIAS ARIAS                          2003                    0
01229258   DI PIU S A                                 2003          130,365,523
01229327   DISTRICERAMICAS RUBIO                      2003              927,000
01229772   EYE D E U                                  2003            2,000,000
01230198   JOCKY                                      2003            5,000,000
01230425   PAMPA & SABANA E U                         2003            3,596,000
01230649   CUEVAS PEREZ GERMAN ASISCLO                2003            2,000,000
01230652   TALLER DIGERMAN                            2003            2,000,000
01230675   ADMINISTRACIONES UNIVERSAL LTDA            2003            3,525,641
01230741   BLACK HAWK LTDA                            2003           80,000,000
01230990   RIVERA CARMENZA                            2003            2,100,000
01230991   AFRO MUSIC (DITAS)                         2003            2,100,000
01231006   RODRIGUEZ GALEANO MANUEL ANTONIO           2003            1,200,000
01231064   VICATEL LTDA                               2003            5,000,000
01231129   HOLA COMUNICACIONES SIN LIMITES - PRADO    2003            5,000,000
01231162   MERCHAN HERNANDEZ JOSE ELISEO              2003              900,000
01231166   CAOLINES INDUSTRIALES Y CONCRETOS          2003              900,000
01231256   MORA & ALVAREZ EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA   2003              600,000
01231375   AROMATHEKA LTDA                            2003           10,000,000
01231554   MIGUEL NI#O IMAGEN BELLEZA                 2003              500,000
01231739   GIRALDO FORERO LUDIVIA DEL PILAR           2003            3,000,000
01231989   FERTIFOSFATOS LIMITADA                     2003           17,209,000
01232080   DI PIU                                     2003          130,365,523
01232208   SOCIEDAD DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES   2003           29,900,000
01232834   C I METALEX LTDA                           2003          267,064,000
01232886   GUZMAN DUQUE CONSTANZA                     2003            1,000,000
01233033   AML INMOBILIARIA LTDA                      2003            3,117,000
01233149   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DIMIPLA L   2003           20,000,000
01233159   MACROALARMAS LTDA                          2003           15,000,000
01233178   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DIMIPLA L   2003           20,000,000
01233549   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INVERSIONE   2003            1,000,000
01233551   MUNDOTEL COL LTDA                          2003            5,000,000
01233568   EMCOVI S A SUCURSAL COLOMBIA               2003           10,000,000
01233725   POVEDA GONZALEZ Y CIA S C S                2003          291,048,000
01233881   ARIAS HERNANDEZ CONSTANZA INES             2003            1,000,000
01233993   SUAREZ HERNANDEZ LUCIO ARMANDO             2003              664,000
01234218   BUSTOS FETIVA JUAN CARLOS                  2003            2,000,000
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LIBRO  I     DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y
LIQUIDACIONES DE SOCIEDAD
MARTINEZ FORERO GLORIA ISABEL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001836 DEL 30 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00000441 DEL LIBRO I . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DE LA COMERCIANTE DE LA REFERENCIA CON LUIS JORGE PARRA
(FALLECIDO)
BARCENAS DE LA OSSA JUDITH ELVIRA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000488 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00000442  DEL  LIBRO  I . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DE  GARRIDO  MERLANO RAMIRO JUAN Y  BARCENAS DE LA OSSA
JUDITH ELVIRA
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LIBRO  II    DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES
ROMERO JARAMILLO OLGA LILIANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000572 DEL LIBRO
II    .    AUTORIZACION    PARA   EJERCER  EL  COMERCIO  EN FORMA
INDEPENDIENTE.
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LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
SERVIPROIN LIMITADA
AUTO  NO  0002002 DEL 06 DE FEBRERO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002396 DEL LIBRO III . SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO
DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FLORES NOVATERRA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
AUTO  NO  4405342  DEL  20 DE MARZO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00002395 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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LIBRO IV DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y
RENOVACIONES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL
COMERCIANTE
MINCIVIL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000139 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008290  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A: FABIO ARTURO RODRIGUEZ
LEAL.
AMBI SERVICIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001166 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008296  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A ADY WILSON RIVERA DIAZ Y/O
ALICIA BALLESTEROS DE GALVIS
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001395 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00008295 DEL LIBRO V . REVOCA PODER ESPECIAL A ALVARO MARQUEZ
MORALES(PODER  OTORGADO  POR  E.P.906  DEL  6  DE  MARZO DE 2002)
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 6848 DEL LIBRO V DE REGISTRO.
CODENSA S A  ESP
ESCRITURA PUBLICA NO 0000869 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008294  DEL  LIBRO  V . ACLARA PODER CONFERIDO A ALVARO BOLA¨OS
POR ESCRITURA PUBLICA 3100 DEDICIEMBRE 21 DE 1999.
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001274 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00008291  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A VICTOR RAUL
JIMENEZ
PEDRO DOMECQ COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00008292 DEL LIBRO
V  .  REVOCO  PODER A GERMAN ZAMBRANO SILVA INSCRITO CON EL NO DE
REGISTRO  7748  DEL LIBRO V, Y OTORGA PODER AMPLIO Y SUFICIENTE A
ALBERTO CASTILLOGARCES
SYMRISE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001056 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008289  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FABIO AURELIO AVILA PE#A Y
PABLO ENRIQUE FERRIN CAMARGO.
INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001035 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008288  DEL  LIBRO  V . OTORGO PODER A TATIANA GARCES CARVAJAL,
EVELYN ROMERO AVILA Y FELIPE MERIZALDE ARBOLEDA.
METALTEX LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002334 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008287 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A JAIME ROSENTAL
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000483 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008286 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A CLAUDIA CASAS MATIZ
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000484 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008285 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A HERNAN EDINSON CASTILLO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000482 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008284 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A JUAN MANUEL CELIS
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001822 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008297  DEL  LIBRO V . CONFIERE PODER A JAVIER MAURICIO SABOGAL
JARAMILLO,     FREYJA  HELENA  CASTRO  H.,  MARIA  CAROLINA ORTIZ
SANTACRUZ,  VICTORIA  EUGENIA  MENDEZ SANTOS, WILMAR JOSE FUENTES
CEPEDA Y OTROS.
DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000413 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008293  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO  PODERES  A EDUARDO MICHELSEN,
ALEJANDRO  PAILLES  BOUCHEZ, SERGIOCARRERA DAVILA, JUAN SEBASTIAN
MIJARES  ORTEGA,  JORGE  AGUSTIN LUTTEROTH ECHEGOYEN, SALVI FOLCH
VIADERO,  ALEXANDRE  MOREIRA  PENNA  DA  SILVA, JOAQUIN BALCARCER
SANTA OTORGO PODERES A EDUARD OMINGUZ COBIAN Y OTROS.
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
CIELOS DEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000586 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109328 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON SOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  DE DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA EN
BOGOTA.  NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
PREVIMEDIC S A
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109318  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.NOMBRAMIENTO COORDINADOR
PREVIMEDIC S A AMERICAS
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109317  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.NOMBRAMIENTO COORDINADOR
SANAUTOS S A
ACTA  NO  0000161  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109271 DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA.
NOMBRAMIENTO: ADMINISTRADOR
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRE
ACTA  NO  0000327  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109346  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A EDIFICIO CORPORATIVO
ACTA  NO  0003455  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109344  DEL  LIBRO  VI  .  APERTURA DE AGENCIA OFICINA EDIFICIO
CORPORATIVO  (LOCAL  101  DEL  EDIFICIO  GRUPO  SANTANDER CENTRAL
HISPANO CALLE 100 NO. 7-25 DE BOGOTA)
CITIBANK COLOMBIA
ACTA  NO  0000327  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109345  DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA
MERCADEO RELACIONAL S A
ACTA  NO  0000016  DEL  16  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109297  DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA. NOMBRAMIENTO: ADMINISTRADOR.
SANAUTOS S A
ACTA  NO  0000161  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109270  DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CUIDAD
DE BOGOTA. NOMBRAMIENTO: ADMINISTRADOR.
KN COLOMBIA ADUANA S I A  S A
ACTA  NO  0000008  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109337  DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BUENAVENTURA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DISINTER LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109296 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA
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CIUDAD DE MEDELLIN(NOMBRAMIENTO DE GERENTE)
M A C INTERNACIONAL S EN C ASESORIAS Y PRESTACION
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109237 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYADA DEPARTAMENTO DE BOYACA
JAGUAR BIKE Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109274
DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN BOGOTA
OFICINA CENTRO CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA AV
ACTA  NO 0000633 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109349  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. ZENU
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0001985 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00109252 DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA EN
REFERENCIA.
MI MUNDO SA.
ACTA  NO 0000267 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109257  DEL  LIBRO  VI  .  DECRETO  EL  CIERRE DE LA AGENCIA DE
BUCARAMANGA
EXPRESO BRASILIA SA
ACTA  NO  0000590  DEL  28  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109259  DEL  LIBRO  VI  .  DECRETO  CIERRE  DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA
MI MUNDO SA.
ACTA NO 0000266 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109256  DEL  LIBRO  VI  .  DECRETO EL CIERRE DE LAS AGENCIAS DE
BARANQUILLA Y CARTAGENA
CREAR PAIS S A
ACTA  NO 0000042 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109244 DEL LIBRO VI . CIERRE DE LA AGENCIA DE BUCARAMANGA
CREAR PAIS S A
ACTA NO 0000041 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109242  DEL LIBRO VI . CIERRE DE LAS AGENCIAS EN BARRANQUILLA Y
CARTAGENA
CALZADO BARY PARA HOMBRE (EN SUCESION)
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109357  DEL  LIBRO  VI  . EN LA SUCESION JESUS ANTONIO
BUITRAGO  BAUTISTA  SE ADJUDICA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA
BIOFIX
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109362 DEL LIBRO
VI  .   NESTOR CAMPO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIAA LA SOCIEDAD BIOFIX LTDA
CHAPI COMIDAAS RAPIDAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109360 DEL LIBRO
VI  .  MARTIN  SPORT  Y  CIA. LTDA. ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTINEZ Y CIA S EN C
AUTO SERVICIO RAMBOCK (EN SUCESION)
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109361 DEL LIBRO
VI  .  RUTH  NANCY  DAZA  RAMIREZ  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YOLANDA RAMIREZ DE DAZA
CALZADO BARY PARA HOMBRE NO 3
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109358  DEL  LIBRO  VI  . EN LA SUCESION JESUS ANTONIO
BUITRAGO  BAUTISTA  SE ADJUDICA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA
CALZADO BARY PARA HOMBRE NO 2
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109359  DEL  LIBRO  VI  . EN LA SUCESION JESUS ANTONIO
BUITRAGO  BAUTISTA  SE ADJUDICA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA
CALZADO BUN S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109356  DEL  LIBRO  VI  . EN LA SUCESION JESUS ANTONIO
BUITRAGO  BAUTISTA  SE ADJUDICA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA
HOTEL PUESTA DEL SOL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109309 DEL LIBRO
VI  .  CRISTANCHO HURTADO FRANCISCO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LEONOR CRISTANCHO PUERTO.
CHORIMAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109315 DEL LIBRO
VI  .   MU#OZ MU#OZ NIDYA ALEXANDRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ANGELA MARIA DE LA TORRE
LA VARA RANCHO ASADERO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  MARZO  DE  2003  , DE FUSAGASUGA
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109312 DEL LIBRO
VI  .  JULIO  CESAR  PEREZ  NARI¨O  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE OSCAR ALIRIO ARDILA ARIZA
IPS EL CHICO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  FEBRERO  DE  2003  , DE MEDELLIN
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109313 DEL LIBRO
VI  .  LA COMPA¨IA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S A SUSALUD
MEDICINA  PREPAGADA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE ANA MARIA CARDONA VELEZ
PANADERIA VISION DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109311 DEL LIBRO
VI  .   GONZALEZ GUILLERMINA ALFARO DE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CALIXTO CASTA¨EDA OLAYA
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SANTANA HERMANOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109300 DEL LIBRO
VI  .  SIXTO MARTINEZ DAZA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERNCIA A FAVOR DE ENGHENBERT MARTINEZ SANTANA
SUSALUD EPS
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  FEBRERO  DE  2003  , DE MEDELLIN
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109303 DEL LIBRO
VI  .  COMPA¨IA  SURAMERICANA  DE  SERVICIOS DE SALUD S A SUSLAUD
MEDICINA  PREPAGADA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVORDE ANA MARIA CARDONA VELEZ
SUSALUD_EPS ZONA INDUSTRIAL
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
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DE MEDELLIN INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109301  DEL LIBRO VI . LA COMPA¨IA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE
SALUD  S  A SUSALUD MEDICINA PREPAGADA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ANA MARIA CARDONA VELEZ
SANDWICH TOWN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109285 DEL LIBRO
VI  .   BREZINER SANCHEZ SARA ROCIO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JUAN CARLOS DIAZ NOVOA
CENTRO VETERINARIO ANIMAL CLUB
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109291 DEL LIBRO
VI  .    MARTHA ELENA DAVILA ENAJENO LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS
QUE  POSEE  SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EN FAVOR DE JHON ALEXANDER PARRA
HOSTAL DERLY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109290 DEL LIBRO
VI  .  BOHADA  AREVALO  BERLEYNE  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRERENCIA EN FAVOR DE MELQUICEDEC BOHADA
LAVASECO CARINI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109288 DEL LIBRO
VI . ALVARO PULIDO GALINDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FLORENTINO JOY AREYES
POLICLINICO LA GAITANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109287 DEL LIBRO
VI . MYRIAM CECILIA PERALTA, SAMUEL GOMEZ Y JORGE EFRAIN HINCAPIE
CEDEN   A  TITULO  GRATUITO  LOS  DERECHOS  QUE  POSEEN  SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A GLORIA ESPERANZA
POVEDA.
HELADERIA SOL Y LUNA V.R.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MARZO DE 2003 , DE SOACHA INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109286 DEL LIBRO VI .
ESPERANZA  VELANDIA PARAMO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVRO DE ADRIANA RODRIGUEZ PE¨A
DIESEL PAR Y TURBOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109282 DEL LIBRO
VI  .  GUZMAN  ORTEGOZA  HUBBERT  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA RREFERENCIA EN FAVOR DE ANCIZAR GUTIERREZ
ANTEOJOS OPTICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109281 DEL LIBRO
VI  .  VILMA  IVONNE  DUQUE  GOMEZ  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE MARIA GLORIA RAMIREZ
PRODUCTOS CONGELADOS Y PROCESADOS RIO Y MAR MARISC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109280 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  RAMON  VERA VALDERRAMA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA ISIDORA TIGA BOLIVAR.
COLOR COPIAS 70
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109260 DEL LIBRO
VI  .  ALEJANDRO  SERNA  CARDENAS  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE COLOR COPIAS LTDA
CALZADO IDEAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109258 DEL LIBRO
VI  .  PABLO GIL OVALLE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
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LA REFERENCIA EN FAVOR DE NANCY RAMIREZ OVALLE Y JOSE OSWALDO GIL
OVALLE.
COLOR COPIAS 119
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109255 DEL LIBRO
VI  . GLORIA INES CARDENAS DE SERNA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE COLOR COPIAS LTDA.
LOS A#OS 60'S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109304 DEL LIBRO
VI  .  DONEY  ALDALA  MOYA  RAMIREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE RUSINQUE TRIANA LISBETH
YINETH
COLOR COPIAS CEDRITOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109254 DEL LIBRO
VI  . GLORIA INES CARDENAS DE SERNA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE COLOR COPIAS LTDA.
COLOR COPIAS 97
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109253 DEL LIBRO
VI  .   ANGELA MARIA SERNA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE COLOR COPIAS LTDA
AUTO 30 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109250 DEL LIBRO
VI . EDGAR HEREDIA SANCHEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  BEATRIZ MUSUSU RICO Y RUTH MIRELLA
GARZON GONZALEZ.
GEORGE LUMIERE PELUQUERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109299 DEL LIBRO
VI . SALCEDO GIL JOSE ISEL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE STIVEN ALEXANDER RAMIREZ
R O EDICIONES EDUCATIVAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109298 DEL LIBRO
VI . NELSON RODRIGO ROJAS PARRADO ENAJENO EL CINCUENTA POR CIENTO
(50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
 YESMI MARIAOROZCO MENDOZA.
HIPERMERCADO DE LAS COMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109295 DEL LIBRO
VI  .   BERNAL ALTURO ERNESTO VALDEMAR ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD CGU MOVIL
LTDA
RESTAURANTE ASADERO POLLO PELETAS C P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109294 DEL LIBRO
VI  .  CAMILO  PABON  MONTENEGRO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MAXIMILIANO PABON
ELECTRICOS E ILUMINACIONES J Y C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109292 DEL LIBRO
VI  .  CESAR  JULIAN  BETANCOURT  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A JACQULINE ORTIZ RUEDA
PANADERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109293 DEL LIBRO
VI  .    LIZARAZO  GIL JUAN DE DIOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS ALFONSO RIVERA DAZA
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MEGA CARNES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109251 DEL LIBRO
VI  .  ROSMERY  CORTES  GUTIERREZ  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE LUZ MIREYA RONCANCIO POVEDA.
COLOR COPIAS CENTRO INTERNACIONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109249 DEL LIBRO
VI . PABLO FELIPE SERNA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE COLOR COPIAS LTDA
POLLOS J G
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001836 DEL 30 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00109248  DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE LUIS
JORGE  PARRA  Y  LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE
CON GLORIA ISABEL MARTINEZ FORERO SE ADJUDICA EL ESTABLECIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
POLLOS J G NO. 4
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001836 DEL 30 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00109247  DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE LUIS
JORGE  PARRA  Y  LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE
CON GLORIA ISABEL MARTINEZ FORERO SE ADJUDICA EL ESTABLECIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
POLLOS J G (EN SUCESION)
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001836 DEL 30 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00109246  DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE LUIS
JORGE  PARRA  Y  LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE
CON GLORIA ISABEL MARTINEZ FORERO SE ADJUDICA EL ESTABLECIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
POLLOS J G NO. 3
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001836 DEL 30 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00109245  DEL LIBRO VI . EN LA SUCESION DE LUIS
JORGE  PARRA  Y  LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEL CAUSANTE
CON GLORIA ISABEL MARTINEZ FORERO SE ADJUDICA EL ESTABLECIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
POLLOS J G NO. 1
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109240 DEL LIBRO
VI  .  GLORIA  ISABEL  MARTINEZ FORERO CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA
ROCIO PARRA MARTINEZ
CALZADO BUINIS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109355  DEL  LIBRO  VI  . EN LA SUCESION JESUS ANTONIO
BUITRAGO BAUTISTA SE ADJUDICA EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
CALZADO BUIN S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109354  DEL  LIBRO  VI  . EN LA SUCESION JESUS ANTONIO
BUITRAGO BAUTISTA SE ADJUDICA EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
COMIDAS RAPIDAS LA BATEA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109352 DEL LIBRO
VI . SANCHEZ PEREZ CLAUDIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALEXANDER CASTRO CASTIBLANCO.
LAVASECO JHONNY S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109351 DEL LIBRO
VI  . CARLOS ANDRES PERAZA VELANDIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EDILIA ORTIZ
JOYERIA KEFREN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109350 DEL LIBRO
VI  .  ANA  CECILIA HOYOS DE BOTERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A FAVOR GLORIA ISABEL BOTERO HOYOS
HENRY PELUQUERIA STYLOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109348 DEL LIBRO
VI  . HENRY TRIANA DELGADO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERNCIA A CECILIA CORTES DE CARVAJAL
PARQUEADERO LA ESPERANZA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109279 DEL LIBRO
VI  .  VICTOR  MANUEL GONZALEZ DIAZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A PAOLA FERNANDA GONZALEZ ESPITIA
RESTAURANTE PIORIKO'S NO.2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109278 DEL LIBRO
VI  .  MENDEZ  SOLAQUE JOSE LIBERTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE MARTHA ACOSTA
CREDI PARRA (ASESORES)
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109277 DEL LIBRO
VI . JAIME FERNANDO PARRA MAYA ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE PAOLA ANDREA PARRA ROJAS
RESTAURANTE CAFE Y CALOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109241 DEL LIBRO
VI  .  EMILIO HERNAN PEDREROS GUERRERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE FREDY EVARISTO CHAPARRO
GUTIERREZ.
SINTHYA QUIMICA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000123 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE COTA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109239  DEL  LIBRO VI . CARMEN ELISA QUEVEDO BUITRAGO APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  LA SOCIEDAD
SINTHYA QUIMICA LTDA
FULL PIZZA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109342 DEL LIBRO
VI  . CANTOR LEON YASMIN AYDEE ENEJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS ARTURO MARTINEZ
MONTU OPTIC
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109336  DEL  LIBRO  VI  .    CELY  CADENA  FAUSTINO  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE JHON
FAUSTO CELY
EL SABOR DE LA U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109338 DEL LIBRO
VI  . GABRIEL EDUARDO MORENO VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  RAFERENCIA  A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NARANJO
MARIN
PANIFICADORA JAIGAL PASTELERIA Y CAFETERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109334 DEL LIBRO
VI . GONZALEZ GONZALEZ MARIA CLEMENCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JAIME GALINDO MAYORGA
BIOS FARMACEUTICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109332 DEL LIBRO
VI  .  ISTERMUN  ORJUELA  SANCHEZ  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LAREFERENCIA,  EN  FAVOR  DE OSCAR MAURICIO ORJUELA
HEREDIA
HIDROCAPITAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109333 DEL LIBRO
VI    .   ROMERO  RENGIFO  ANGEL  DE  JESUS  ENAJENO  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JORGE
GOMEZ
PEKOSS CARNES Y HAMBURGUESAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109275 DEL LIBRO
VI  .  MONICA MORALES DIAZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ DIAZ
CENTER VISION OPTICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109347 DEL LIBRO
VI  .  FERNANDO  FONSECA IZAQUIERDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA, EN FAVOR DE MARIA NOHEMI IZQUIERDO
SUPERDROGAS LUNARY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109273 DEL LIBRO
VI   .  MARITZA  VIANETH  MORENO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERNCIA A LUIS M FUQUEN CUITIVA
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL SANTANDEREANO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109272 DEL LIBRO
VI  .  FABIO  ALBEN  PE¨A  ALFONSO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA A FAVOR DE JOHN JAIRO DIAZ SILVA
RESTAURANTE VAL'VERDE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109269 DEL LIBRO
VI  .  WILLIAM ALEJANDRO GAMBOA SIERRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE GLORIA MERCEDES PEREZ
MORENO.
INGEOMEIN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109268 DEL LIBRO
VI  .  FERNANDO  ACEVEDO  ANGEL  ENAJENO  SUS  DERECHOS  (5%) DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EDGAR
ACEVEDO ANGEL.
VISCERA DE RES LA PRINCIPAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109238 DEL LIBRO
VI  .  MARIA  TERESA  ESGUERRA  D  ENAJENO  EL  ESTABLECIMENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LUZ MIREYA POVEDA
CALZADO WALCORRS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109236 DEL LIBRO
VI  .  ORLANDO  CORREDOR  MENDEZ  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CLODOMIRO RAMIREZ ROBAYO
COLOR COPIAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109232 DEL LIBRO
VI  .  DOCUMENTO  PRIVADO Y PODER.  PABLO FELIPE SERNA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE LA
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SOCIEDAD  COLOR COPIASLTDA.
DISTRICARNES LA ESMERALDA NO 2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109323 DEL LIBRO
VI  . BELTRAN GOMEZ GLADYS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE NANINA LEON SEPULVEDA
VIVIR SALUD UNIDAD MEDICA INTEGRAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109322 DEL LIBRO
VI  .    MEDINA  LUZ  MARIELA  ESPERANZA  MEDELLIN  DE ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE CLAUDIA
MARCELA MEDINA
LIMON Y MANGO RESTAURANTE Y LICOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109320 DEL LIBRO
VI  .    JULIANA  MANTILLA  GIRALDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MIKE ROBINSON VALLEJO A.
CALENDULA Y AZAFRAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109321 DEL LIBRO
VI  . JOSUE GOMEZ LOPEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA PATRICIA SARMIENTO SANCHEZ
DROGAS Y DROGAS LINA MARIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109319 DEL LIBRO
VI  .  Y  OTROSI  AL CONTRATO.  LUZ AMALIA RIOS PULIDO ENAJENA EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE  TITO
HERNANDO SUAREZ LOPEZ
FRUTERIA Y CAFETERIA DE LA 8A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109316 DEL LIBRO
VI  .  LUZ MERY MACHADO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A CLARA INES COLMENARES
AUTO LAVADO GRAND PRIX
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109266 DEL LIBRO
VI  .  GERMAN  AGUSTO  FLOREZ ZAJUA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA REFERNCIA A LUIS FERNANDO REYES CAMELO Y RICARDO
REYES CAMELO
EVARPLAST
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109331 DEL LIBRO
VI . ANA BLANCA MERY LINARES VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE LA REFERENCIA A FAVOR DE EVECIO SUAREZ CALDERON
LAS PIRAMIDES DE CRISTAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109330 DEL LIBRO
VI  .  YORELY  CASTA¨EDA  PINEDA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FABIAN ESTRELLA CUELLAR Y MARINO
ARIAS.
AUTO REPUESTOS CURE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109329 DEL LIBRO
VI  .  LEONARDO RUBIANO GARCIA ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE IBETH MARIA CURE MARQUEZ.
BACO'S IN ... FUENTE DE SODA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109326 DEL LIBRO
VI  .  ANA  LEONOR  PRIETO  BELTRAN ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A GLORIA ISABEL BENAVIDEZ
LIMPIASECO SAN RAFAEL N0.2
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109324 DEL LIBRO
VI  .  RODRIGUEZ FORERO BLANCA BEATRIZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE PILAR RODRIGUEZ
PIZZA EN COMPA#IA DULCE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109325 DEL LIBRO
VI . CESAR ALFREDO MATAMOROS VELASQUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MYRIAM TERESA DIAZ
GIMNASIO RUISE#OR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109265 DEL LIBRO
VI  .  MARTHA  RODRIGUEZ  BABATIVA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE SONIA ZENAIDA DEL PILAR
SANCHEZ RODRIGUEZ.
AVENIDA DEL GRAN SABOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109263 DEL LIBRO
VI   .  FORERO  JIMENEZ  EDUARDO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE DELSY JAINIRE MEDINA
COLOR COPIAS GALERIAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109235 DEL LIBRO
VI  .  ANGELA  MARIA SERNA CARDENAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DELA  REFERENCIA  A  FAVOR DE LA SOCIEDAD  COLOR COPIAS
LTDA
CAFE NIKO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109234 DEL LIBRO
VI  .  M  Y  D  LTDA ENEJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE PI#EIRO Y CIA LTDA
REMATES NAYIVE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109233 DEL LIBRO
VI  .  OSBALDO DE JESUS GARCIA RAMIREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE JESUS ANIBAL GARCIA
RAMIREZ
COLOR COPIAS 41
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109231 DEL LIBRO
VI   .  ALEJANDRO  SERNA  CARDENAS  ENAJENO  EL  ESTABLECIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA COLOR COPIAS LTDA
DISTRIBUIDORA MULTIASEO ALDANA LOPEZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109230 DEL LIBRO
VI  .  PEDRO  PABLO  SEGURA  Y  ANA  CECILIA  LOPEZ ENAJENARON EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A LUIS EDUARDO
PEDRAZA SUAREZ
MARIOMANIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109229 DEL LIBRO
VI  .  JUAN  LIBARDO CHAVES HERRERA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A FAVOR DE JESUS ELIEL GARCIA
UNIDROGAS SANTA ISABEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109228 DEL LIBRO
VI  .  BERTHA  MARINA  RODRIGUEZ  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A HARVEY GUILLERMO GORDILLO.
LAVASECO LUZMA I
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109227 DEL LIBRO
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VI  .  CANAL NUBIA ELISA RAMIREZ DE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MONICA ROJAS
COLOR COPIAS DIVISION GRAFICA DIGITAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109226 DEL LIBRO
VI  .  ANGELA  MARIA SERNA CARDENAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO D ELA REFERNCIA A LA SOCIEDAD COLOR COPIAS LTDA
COLOR COPIAS PEPE SIERRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109225 DEL LIBRO
VI  .  ALEJANDRO  SERNA  CARDENAS  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA A COLOR COPIAS LTDA
COLOR COPIAS 73
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109224 DEL LIBRO
VI  . GLORIA INES CARDENAS DE SERNA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A COLOR COPIAS LTDA
GIMNASIO SAN JOSE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000892 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00109223 DEL LIBRO VI . JUAN DE JESUS  USSA NI#O
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LAREFERENCIA A ELBA LUZ
LIZARAZO
BABY LU MIS CHIRITOS INFANTILES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109339 DEL LIBRO
VI  .  SORAYA ISABEL BURGOS LOPEZ CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE
BLANCA CECILIALOPEZ DE BURGOS (FACTOR), OTORGO FACULTADES
NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109341 DEL LIBRO
VI . OTORGA PODER ESPECIAL A FAVOR DE SANDRA ROSEMARY GUEST.
UNIDAD DE TRANSPORTE S A
ACTA  NO  0000010  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
CARTAGO  INSCRITO  EL  02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109305
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
M D K COMPUTADORES Y SONIDO P A SISTEM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109314 DEL LIBRO
VI    .   FLOREZ  RAMIREZ  DIANA  CONSTANZA  CELEBRO  CONTRATO DE
PREPOSICION  CON  MARIA  JAEL  PERDOMO  DE ERAZO (ADMINISTRADORA)
OTORGO FACULTADES.
COMUNICAMOS BOGOTA
ACTA  NO  0000014  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109306  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE ADMINISTRADOR DE LA
AGENCIA EN BOGOTA
SUNRIDER COLOMBIA INC
ESCRITURA PUBLICA NO 0001055 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109261  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  REVOCA  PODER  OTORGADO A  FANNY BEATRIZ ESPINEL FLOREZ Y
OTORGA  PODER  ESPECIAL A HUGO HERNANDO CARDENAS GONZALEZ, OTORGA
FACULTADES
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0068772 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.    00109276    DEL   LIBRO  VI  .  DISOLUCION. NOMBRAMIENTOS:
LIQUIDADORES
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WILLIAMS INTERNATIONAL CUSIANA CUPIAGUA LIMITED
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001577 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00109335 DEL LIBRO VI . LIQUIDACION
DESARROLLO DE OPERACIONES MINERAS SA DOMI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000074 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109310  DEL  LIBRO  VI  .  LIQUIDACION  DE NEGOCIOS DE
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
ENRON COLOMBIA ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000442 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109284 DEL LIBRO VI . LIQUIDACION
GILAT SATELLITE NETWORKS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001665 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109353  DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICO NOMBRE. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE    LEGAL   PRINCIPAL.  PRIMERY  SEXTO  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE   LEGAL.  OTORGO  FACULTADES  A  LOS REPRESENTANTES
LEGALES.  INSCRIPCION  PARCIAL  SEGUNDO,  TERCER, CUARTO Y QUINTO
SUPLENTE    DEL   MODIFICO  NOMBRE.  NOMBRAMIENT  OR  FISCAL (SIN
ACEPTACION)Y OTRAS.
COMUNICAMOS BOGOTA
ACTA  NO 0000015 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109307 DEL LIBRO VI . CAMBIO NOMBRE DE LA AGENCIA
INTERNET SECURITIES
ESCRITURA PUBLICA NO 0002195 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109267 DEL LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL
MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001142 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109283  DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES AUMENTO EL CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL.
J G V AUTO PARTES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109343 DEL LIBRO
VI  . HECTOR JAVIER TORRES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERNCIA A DAVID CARRION Y A GUSTAVO ROJAS DEAZA
POLAROID LATIN AMERICA CORPORATION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109289 DEL LIBRO
VI  . REMOCION DE EDUARDO QUIJANO APONTE COMO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPALY NOMBRAMIENTO DE NUEVA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
REMOCION DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (WILLIAM HOULIN) REVOCA
PODER  INSCRITO  CONREGISTRO  82935 DEL LIBRO 06A FAVOR DE REMOCI
 RAMIREZ.
SUCURSAL BOGOTA DEL BANCO DAVIVIENDA S A
ACTA  NO  0000625  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109264 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTOS DE SUPLENTES GERENTES DE LA
SUCURSAL  BOGOTA  DEL  BANCO DAVIVIENDA S.A., NOMBRA A LOS SE¨ORS
OMAR RICARDO SOTO DIAZ  Y ANDRES FERNANDO CARRILLO RIVERA.
BRIGHTPOINT DE COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109302 DEL LIBRO
VI .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
LOGISTICA DE DISTRIBUCION SANCHEZ POLO SA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE FEBRERO DE 2003 , DE BARRANQUILLA
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109262 DEL LIBRO
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VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORA
ENERGIA ANDINA DE COLOMBIA ENERANDINA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003212 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109327  DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLEN TE
INFINEUM COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIANA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109340  DEL  LIBRO  VI  .  LA  PERSONA  JURIDICA REVISOR FISCAL
DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
G Y M LIMITED INC
ACTA  NO  0000007  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109308 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
LANMAN & KEMP BARCLAY & CO OF COLOMBIA EN LIQUIDAC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000489 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109363  DEL LIBRO VI . REVOCA PODER A CARLOS GOMEZ MONTOYA
INSCRITO BAJO EL NUMERO 101039 DEL LIBRO VI
COOPCENTRAL CENTRO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000689 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109243  DEL  LIBRO  VI  .  CONFIERE  PODER  ESPECIAL,  AMPLIO Y
SUFICIENTE AL DOCTOR PEDRO JESUS ROJAS VARGAS
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LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01036092  DIA:  29       MATRICULA:  00871393
RAZON SOCIAL:  RHODIA COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 41-60
INSCRIPCION:   01036093  DIA:  29       MATRICULA:  00871393
RAZON SOCIAL:  RHODIA COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 601-700
INSCRIPCION:   01036094  DIA:  29       MATRICULA:  01177100
RAZON SOCIAL:  CALZADO SIETE CUEROS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036095  DIA:  29       MATRICULA:  01177100
RAZON SOCIAL:  CALZADO SIETE CUEROS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036096  DIA:  29       MATRICULA:  01177100
RAZON SOCIAL:  CALZADO SIETE CUEROS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036097  DIA:  29       MATRICULA:  01177100
RAZON SOCIAL:  CALZADO SIETE CUEROS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036098  DIA:  29       MATRICULA:  01177100
RAZON SOCIAL:  CALZADO SIETE CUEROS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036099  DIA:  29       MATRICULA:  00740440
RAZON SOCIAL:  BUSTOS URRUTIA SALGADO LIMITADA B U S LTDA EN LIQUIDACI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-102
INSCRIPCION:   01036100  DIA:  31       MATRICULA:  00909299
RAZON SOCIAL:  SOL DEL CAMINO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036101  DIA:  31       MATRICULA:  00159312
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LILIANA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      45
OBSERVACIONES: 1-45
INSCRIPCION:   01036102  DIA:  31       MATRICULA:  00159312
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LILIANA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036103  DIA:  31       MATRICULA:  00402740
RAZON SOCIAL:  INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSEG S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 7101 7300
INSCRIPCION:   01036104  DIA:  31       MATRICULA:  00381601
RAZON SOCIAL:  BERNAL CARDENAS MARIA ELSA (ELSITA)
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036105  DIA:  31       MATRICULA:  00381601
RAZON SOCIAL:  BERNAL CARDENAS MARIA ELSA (ELSITA)
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   01036106  DIA:  31       MATRICULA:  00222636
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA CR 24 NO. 26-01
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036107  DIA:  31       MATRICULA:  00753903
RAZON SOCIAL:  W Y F TELEVISION LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01036108  DIA:  31       MATRICULA:  00008107
RAZON SOCIAL:  SANTA REYES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401 700
INSCRIPCION:   01036109  DIA:  31       MATRICULA:  00208966
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS Y CONCRETOS DE COLOMBIA LTDA EN CONCORDATO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036110  DIA:  31       MATRICULA:  01100377
RAZON SOCIAL:  THE PUB LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036111  DIA:  31       MATRICULA:  01100377
RAZON SOCIAL:  THE PUB LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036112  DIA:  31       MATRICULA:  01100377
RAZON SOCIAL:  THE PUB LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036113  DIA:  31       MATRICULA:  01100377
RAZON SOCIAL:  THE PUB LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036114  DIA:  31       MATRICULA:  01227342
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA ATELIERS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036115  DIA:  31       MATRICULA:  01227342
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA ATELIERS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01036116  DIA:  31       MATRICULA:  01227342
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA ATELIERS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036117  DIA:  31       MATRICULA:  01227342
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA ATELIERS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036118  DIA:  31       MATRICULA:  01227342
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA ATELIERS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 20
INSCRIPCION:   01036119  DIA:  31       MATRICULA:  00890645
RAZON SOCIAL:  OPEN COUNTRY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 147-245
INSCRIPCION:   01036120  DIA:  31       MATRICULA:  00890645
RAZON SOCIAL:  OPEN COUNTRY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 176-245
INSCRIPCION:   01036121  DIA:  31       MATRICULA:  00890645
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RAZON SOCIAL:  OPEN COUNTRY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 31-60
INSCRIPCION:   01036122  DIA:  31       MATRICULA:  01099454
RAZON SOCIAL:  POLANCO SANCHEZ JOSE SALVADOR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1 A 199
INSCRIPCION:   01036123  DIA:  31       MATRICULA:  01099454
RAZON SOCIAL:  POLANCO SANCHEZ JOSE SALVADOR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1 A 199
INSCRIPCION:   01036124  DIA:  31       MATRICULA:  01099454
RAZON SOCIAL:  POLANCO SANCHEZ JOSE SALVADOR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036125  DIA:  31       MATRICULA:  00162712
RAZON SOCIAL:  A RODRIGUEZ OSPINA Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151 A 300
INSCRIPCION:   01036126  DIA:  31       MATRICULA:  00003814
RAZON SOCIAL:  ALVILLA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     260
OBSERVACIONES: 15871 A 16130
INSCRIPCION:   01036127  DIA:  31       MATRICULA:  00208379
RAZON SOCIAL:  BANCO POPULAR AGENCIA KENNEDY
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036128  DIA:  31       MATRICULA:  01255997
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INVERCAPITAL S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036129  DIA:  31       MATRICULA:  01255997
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INVERCAPITAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036130  DIA:  31       MATRICULA:  01255997
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INVERCAPITAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036131  DIA:  31       MATRICULA:  01255997
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INVERCAPITAL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036132  DIA:  31       MATRICULA:  01255997
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INVERCAPITAL S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036133  DIA:  31       MATRICULA:  01255997
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INVERCAPITAL S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01036134  DIA:  31       MATRICULA:  01189157
RAZON SOCIAL:  BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036135  DIA:  31       MATRICULA:  01189157
RAZON SOCIAL:  BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036136  DIA:  31       MATRICULA:  01189157
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RAZON SOCIAL:  BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 20
INSCRIPCION:   01036137  DIA:  31       MATRICULA:  01020557
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE APOYO Y CUIDADO A LA MATERNIDAD LA LACTANCIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036138  DIA:  31       MATRICULA:  01020557
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE APOYO Y CUIDADO A LA MATERNIDAD LA LACTANCIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036139  DIA:  31       MATRICULA:  01020557
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE APOYO Y CUIDADO A LA MATERNIDAD LA LACTANCIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036140  DIA:  31       MATRICULA:  00803854
RAZON SOCIAL:  VARGAS MARTINEZ ODILIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036141  DIA:  31       MATRICULA:  00803854
RAZON SOCIAL:  VARGAS MARTINEZ ODILIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036142  DIA:  31       MATRICULA:  00803854
RAZON SOCIAL:  VARGAS MARTINEZ ODILIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   01036143  DIA:  31       MATRICULA:  01055384
RAZON SOCIAL:  AVANZIT TECNOLOGIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     194
OBSERVACIONES: 302 495
INSCRIPCION:   01036144  DIA:  31       MATRICULA:  00017238
RAZON SOCIAL:  JETOURS CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1900
OBSERVACIONES: 1602 3501
INSCRIPCION:   01036145  DIA:  31       MATRICULA:  00854311
RAZON SOCIAL:  GOMEZ GUIO MARIA ISABEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036146  DIA:  31       MATRICULA:  00854311
RAZON SOCIAL:  GOMEZ GUIO MARIA ISABEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01036147  DIA:  31       MATRICULA:  00854311
RAZON SOCIAL:  GOMEZ GUIO MARIA ISABEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036148  DIA:  31       MATRICULA:  00878592
RAZON SOCIAL:  PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES INFORMATICOS LTDA Y POD
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036149  DIA:  31       MATRICULA:  00878592
RAZON SOCIAL:  PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES INFORMATICOS LTDA Y POD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036150  DIA:  31       MATRICULA:  01246081
RAZON SOCIAL:  REYES PICON OCTAVIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036151  DIA:  31       MATRICULA:  01246081
RAZON SOCIAL:  REYES PICON OCTAVIO
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036152  DIA:  31       MATRICULA:  01185902
RAZON SOCIAL:  COUNTRY CRAFTS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036153  DIA:  31       MATRICULA:  01185902
RAZON SOCIAL:  COUNTRY CRAFTS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036154  DIA:  31       MATRICULA:  01185902
RAZON SOCIAL:  COUNTRY CRAFTS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036155  DIA:  31       MATRICULA:  01185902
RAZON SOCIAL:  COUNTRY CRAFTS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 1 160
INSCRIPCION:   01036156  DIA:  31       MATRICULA:  01234447
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION NABULSI ABUSAID Y CIA SCA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036157  DIA:  31       MATRICULA:  01234447
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION NABULSI ABUSAID Y CIA SCA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036158  DIA:  31       MATRICULA:  01234447
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION NABULSI ABUSAID Y CIA SCA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036159  DIA:  31       MATRICULA:  01234447
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION NABULSI ABUSAID Y CIA SCA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036160  DIA:  31       MATRICULA:  01234447
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION NABULSI ABUSAID Y CIA SCA
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036161  DIA:  31       MATRICULA:  00034460
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES FLOTA LIBERTAD S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1301-2000
INSCRIPCION:   01036162  DIA:  31       MATRICULA:  01010476
RAZON SOCIAL:  ESTRADA SARMIENTO & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036163  DIA:  31       MATRICULA:  00710929
RAZON SOCIAL:  SABRE SERVICIOS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401 800
INSCRIPCION:   01036164  DIA:  31       MATRICULA:  00757051
RAZON SOCIAL:  QUIMICOLOR S  LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1131
OBSERVACIONES: 749-1879
INSCRIPCION:   01036165  DIA:  31       MATRICULA:  01206768
RAZON SOCIAL:  SMILE CENTRE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01036166  DIA:  31       MATRICULA:  01206768
RAZON SOCIAL:  SMILE CENTRE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036167  DIA:  31       MATRICULA:  01206768
RAZON SOCIAL:  SMILE CENTRE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036168  DIA:  31       MATRICULA:  00993853
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036169  DIA:  31       MATRICULA:  00993853
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036170  DIA:  31       MATRICULA:  00993853
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01036171  DIA:  31       MATRICULA:  00993853
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES L
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036172  DIA:  31       MATRICULA:  00076490
RAZON SOCIAL:  COMPANIA AGRICOLA MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 401-500
INSCRIPCION:   01036173  DIA:  31       MATRICULA:  01052627
RAZON SOCIAL:  SUBARU DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01036174  DIA:  31       MATRICULA:  01052627
RAZON SOCIAL:  SUBARU DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01036175  DIA:  31       MATRICULA:  01051733
RAZON SOCIAL:  SEI KOU S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01036176  DIA:  31       MATRICULA:  01051733
RAZON SOCIAL:  SEI KOU S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01036177  DIA:  31       MATRICULA:  00007232
RAZON SOCIAL:  DIAZ GARCIA ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036178  DIA:  31       MATRICULA:  01151883
RAZON SOCIAL:  TEK SECURITY LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036179  DIA:  31       MATRICULA:  01151883
RAZON SOCIAL:  TEK SECURITY LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     190
OBSERVACIONES: 1-190
INSCRIPCION:   01036180  DIA:  31       MATRICULA:  01151883
RAZON SOCIAL:  TEK SECURITY LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036181  DIA:  31       MATRICULA:  00524807
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ VERGARA DIANA CONSTANZA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     360
OBSERVACIONES: 1-360
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INSCRIPCION:   01036182  DIA:  31       MATRICULA:  00524807
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ VERGARA DIANA CONSTANZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036183  DIA:  31       MATRICULA:  01070285
RAZON SOCIAL:  SEMILLAS UNION LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036184  DIA:  31       MATRICULA:  00976758
RAZON SOCIAL:  AINTEC S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036185  DIA:  31       MATRICULA:  00051929
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A Y TAMB
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036186  DIA:  31       MATRICULA:  00426046
RAZON SOCIAL:  ACOSTA DIAZ YOLANDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2001-3000
INSCRIPCION:   01036187  DIA:  31       MATRICULA:  01165640
RAZON SOCIAL:  C G O COLOMBIAN GENERAL OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01036188  DIA:  31       MATRICULA:  01165640
RAZON SOCIAL:  C G O COLOMBIAN GENERAL OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01036189  DIA:  31       MATRICULA:  01165640
RAZON SOCIAL:  C G O COLOMBIAN GENERAL OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01036190  DIA:  31       MATRICULA:  01165640
RAZON SOCIAL:  C G O COLOMBIAN GENERAL OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01036191  DIA:  31       MATRICULA:  00441198
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES INDUBO & CIA S EN C INDUBO & CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036192  DIA:  01       MATRICULA:  00173032
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01036193  DIA:  01       MATRICULA:  00423293
RAZON SOCIAL:  LANTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036194  DIA:  01       MATRICULA:  01219419
RAZON SOCIAL:  PRO AMBICOL E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036195  DIA:  01       MATRICULA:  01219419
RAZON SOCIAL:  PRO AMBICOL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036196  DIA:  01       MATRICULA:  01219419
RAZON SOCIAL:  PRO AMBICOL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION:   01036197  DIA:  01       MATRICULA:  01181902
RAZON SOCIAL:  DISE¨O ESTRATEGICO DIESTRA LTDA Y O DIESTRA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036198  DIA:  01       MATRICULA:  01181902
RAZON SOCIAL:  DISE¨O ESTRATEGICO DIESTRA LTDA Y O DIESTRA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036199  DIA:  01       MATRICULA:  01181902
RAZON SOCIAL:  DISE¨O ESTRATEGICO DIESTRA LTDA Y O DIESTRA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036200  DIA:  01       MATRICULA:  01214660
RAZON SOCIAL:  AERO CAPITAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036201  DIA:  01       MATRICULA:  01214660
RAZON SOCIAL:  AERO CAPITAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036202  DIA:  01       MATRICULA:  01214660
RAZON SOCIAL:  AERO CAPITAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036203  DIA:  01       MATRICULA:  01150739
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE EMPRESAS COMERCIALES LIMITADA_SIGLA GEREMCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036204  DIA:  01       MATRICULA:  01150739
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE EMPRESAS COMERCIALES LIMITADA_SIGLA GEREMCO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036205  DIA:  01       MATRICULA:  01150739
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE EMPRESAS COMERCIALES LIMITADA_SIGLA GEREMCO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 30
INSCRIPCION:   01036206  DIA:  01       MATRICULA:  01150739
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE EMPRESAS COMERCIALES LIMITADA_SIGLA GEREMCO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036207  DIA:  01       MATRICULA:  00189023
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA S.A. COTECOL S.A.
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151 300
INSCRIPCION:   01036208  DIA:  01       MATRICULA:  00189023
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA S.A. COTECOL S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     134
OBSERVACIONES: 167 300
INSCRIPCION:   01036209  DIA:  01       MATRICULA:  00007585
RAZON SOCIAL:  RAISBECK Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036210  DIA:  01       MATRICULA:  01260239
RAZON SOCIAL:  SANABRIA FONSECA FABIOLA
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036211  DIA:  01       MATRICULA:  00532948
RAZON SOCIAL:  FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     460
OBSERVACIONES: 501 960
INSCRIPCION:   01036212  DIA:  01       MATRICULA:  00007048
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RAZON SOCIAL:  SCHUMACHER Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036213  DIA:  01       MATRICULA:  01166583
RAZON SOCIAL:  EMPRESA NAVIERA ENELMAR LTDA PERO EN DESARROLLO DE ALGU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036214  DIA:  01       MATRICULA:  01166583
RAZON SOCIAL:  EMPRESA NAVIERA ENELMAR LTDA PERO EN DESARROLLO DE ALGU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036215  DIA:  01       MATRICULA:  01166583
RAZON SOCIAL:  EMPRESA NAVIERA ENELMAR LTDA PERO EN DESARROLLO DE ALGU
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036216  DIA:  01       MATRICULA:  01166583
RAZON SOCIAL:  EMPRESA NAVIERA ENELMAR LTDA PERO EN DESARROLLO DE ALGU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036217  DIA:  01       MATRICULA:  01166583
RAZON SOCIAL:  EMPRESA NAVIERA ENELMAR LTDA PERO EN DESARROLLO DE ALGU
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036218  DIA:  01       MATRICULA:  00995528
RAZON SOCIAL:  PERILLA VARGAS OMAR
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01250520
INSCRIPCION:   01036219  DIA:  01       MATRICULA:  00692073
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUDIOLOGICO DEL COUNTRY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 101 130
INSCRIPCION:   01036220  DIA:  01       MATRICULA:  00692073
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUDIOLOGICO DEL COUNTRY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201 250
INSCRIPCION:   01036221  DIA:  01       MATRICULA:  00890861
RAZON SOCIAL:  DIMATE GUEVARA LUZ MERY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 A 400
INSCRIPCION:   01036222  DIA:  01       MATRICULA:  01217932
RAZON SOCIAL:  ANDINA DE GENERACION S A ESP
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01036223  DIA:  01       MATRICULA:  01217932
RAZON SOCIAL:  ANDINA DE GENERACION S A ESP
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036224  DIA:  01       MATRICULA:  01217932
RAZON SOCIAL:  ANDINA DE GENERACION S A ESP
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036225  DIA:  01       MATRICULA:  01217932
RAZON SOCIAL:  ANDINA DE GENERACION S A ESP
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036226  DIA:  01       MATRICULA:  01217932
RAZON SOCIAL:  ANDINA DE GENERACION S A ESP
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036227  DIA:  01       MATRICULA:  01217932
RAZON SOCIAL:  ANDINA DE GENERACION S A ESP
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DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036228  DIA:  01       MATRICULA:  01011293
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA METALMECANICA SIERRA GOMEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1 - 101
INSCRIPCION:   01036229  DIA:  01       MATRICULA:  01139389
RAZON SOCIAL:  CYDCORP COLOMBIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036230  DIA:  01       MATRICULA:  01139389
RAZON SOCIAL:  CYDCORP COLOMBIA E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01036231  DIA:  01       MATRICULA:  01139389
RAZON SOCIAL:  CYDCORP COLOMBIA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036232  DIA:  01       MATRICULA:  00754230
RAZON SOCIAL:  SOCIEDADES BOLIVAR S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036233  DIA:  01       MATRICULA:  00209290
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUC ZIPAQUIRA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036234  DIA:  01       MATRICULA:  01150721
RAZON SOCIAL:  ASESORIA INTEGRAL TECNICA EMPRESARIAL COLOMBIANA LIMITA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   01036235  DIA:  01       MATRICULA:  01150721
RAZON SOCIAL:  ASESORIA INTEGRAL TECNICA EMPRESARIAL COLOMBIANA LIMITA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 20
INSCRIPCION:   01036236  DIA:  01       MATRICULA:  01150721
RAZON SOCIAL:  ASESORIA INTEGRAL TECNICA EMPRESARIAL COLOMBIANA LIMITA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 30
INSCRIPCION:   01036237  DIA:  01       MATRICULA:  01150721
RAZON SOCIAL:  ASESORIA INTEGRAL TECNICA EMPRESARIAL COLOMBIANA LIMITA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 20
INSCRIPCION:   01036238  DIA:  01       MATRICULA:  00760091
RAZON SOCIAL:  VARIEDADES JOBA LI S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01036239  DIA:  01       MATRICULA:  00213948
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL FORMAS IMPRESAS PARA EL SECTOR EDUCATIVO LIMI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036240  DIA:  01       MATRICULA:  00213948
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL FORMAS IMPRESAS PARA EL SECTOR EDUCATIVO LIMI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01036241  DIA:  01       MATRICULA:  00213948
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL FORMAS IMPRESAS PARA EL SECTOR EDUCATIVO LIMI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01036242  DIA:  01       MATRICULA:  00213948
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL FORMAS IMPRESAS PARA EL SECTOR EDUCATIVO LIMI
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036243  DIA:  01       MATRICULA:  01133766
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PLATANER S LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036244  DIA:  01       MATRICULA:  01133766
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PLATANER S LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036245  DIA:  01       MATRICULA:  01246782
RAZON SOCIAL:  MERECURE PARQUE AGROECOLOGICO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036246  DIA:  01       MATRICULA:  01246782
RAZON SOCIAL:  MERECURE PARQUE AGROECOLOGICO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036247  DIA:  01       MATRICULA:  01246782
RAZON SOCIAL:  MERECURE PARQUE AGROECOLOGICO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036248  DIA:  01       MATRICULA:  00466327
RAZON SOCIAL:  EXICARTON S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036249  DIA:  01       MATRICULA:  00422674
RAZON SOCIAL:  COLPREVEER LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251 500
INSCRIPCION:   01036250  DIA:  01       MATRICULA:  00960286
RAZON SOCIAL:  TRIANA FLOR MARCO ALIRIO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     140
OBSERVACIONES: 121-260
INSCRIPCION:   01036251  DIA:  01       MATRICULA:  01254814
RAZON SOCIAL:  GRUPO ARQUITRIUM LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036252  DIA:  01       MATRICULA:  00107662
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA TRESERRE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 1000
INSCRIPCION:   01036253  DIA:  01       MATRICULA:  00107662
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA TRESERRE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1 800
INSCRIPCION:   01036254  DIA:  01       MATRICULA:  00107662
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA TRESERRE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036255  DIA:  01       MATRICULA:  00107662
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA TRESERRE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036256  DIA:  01       MATRICULA:  00107662
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA TRESERRE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036257  DIA:  01       MATRICULA:  00010216
RAZON SOCIAL:  CUPERZ LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
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OBSERVACIONES: 151-200
INSCRIPCION:   01036258  DIA:  01       MATRICULA:  01216765
RAZON SOCIAL:  SLOT CARS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036259  DIA:  01       MATRICULA:  01216765
RAZON SOCIAL:  SLOT CARS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 350
INSCRIPCION:   01036260  DIA:  01       MATRICULA:  01216765
RAZON SOCIAL:  SLOT CARS LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 350
INSCRIPCION:   01036261  DIA:  01       MATRICULA:  00127791
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COAL LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01036262  DIA:  01       MATRICULA:  00127791
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COAL LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1-700
INSCRIPCION:   01036263  DIA:  01       MATRICULA:  00127791
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COAL LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036264  DIA:  01       MATRICULA:  00645260
RAZON SOCIAL:  INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 501 1500
INSCRIPCION:   01036265  DIA:  01       MATRICULA:  01145817
RAZON SOCIAL:  ALMACENES VOLGA TOVAR & CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036266  DIA:  01       MATRICULA:  01145817
RAZON SOCIAL:  ALMACENES VOLGA TOVAR & CIA S EN C
DENOMINACION: KARDEX                   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01036267  DIA:  01       MATRICULA:  00415467
RAZON SOCIAL:  VALLES RUIZ EMMA OTILIA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00548860
INSCRIPCION:   01036268  DIA:  01       MATRICULA:  01185004
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE ENERMET S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036269  DIA:  01       MATRICULA:  01185004
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE ENERMET S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1 101
INSCRIPCION:   01036270  DIA:  01       MATRICULA:  01185004
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE ENERMET S
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036271  DIA:  01       MATRICULA:  01185004
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE ENERMET S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   01036272  DIA:  01       MATRICULA:  00513862
RAZON SOCIAL:  MEDINA OLGA CECILIA MU#OZ DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
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INSCRIPCION:   01036273  DIA:  01       MATRICULA:  00513862
RAZON SOCIAL:  MEDINA OLGA CECILIA MU#OZ DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 1 - 550
INSCRIPCION:   01036274  DIA:  01       MATRICULA:  01255937
RAZON SOCIAL:  MEJIA ALZATE MILLER ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01036275  DIA:  01       MATRICULA:  01255937
RAZON SOCIAL:  MEJIA ALZATE MILLER ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01036276  DIA:  01       MATRICULA:  01255937
RAZON SOCIAL:  MEJIA ALZATE MILLER ALBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036277  DIA:  01       MATRICULA:  00644758
RAZON SOCIAL:  TECNO LTDA PROYECTOS INMOBILIARIOS PODRA USAR LA SIGLA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51 150
INSCRIPCION:   01036278  DIA:  01       MATRICULA:  00644758
RAZON SOCIAL:  TECNO LTDA PROYECTOS INMOBILIARIOS PODRA USAR LA SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301 500
INSCRIPCION:   01036279  DIA:  01       MATRICULA:  00644758
RAZON SOCIAL:  TECNO LTDA PROYECTOS INMOBILIARIOS PODRA USAR LA SIGLA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 300
INSCRIPCION:   01036280  DIA:  01       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TECNO LTDA PROYECTOS INMOBILIARIOS PODRA USAR LA SIGLA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036281  DIA:  01       MATRICULA:  00512842
RAZON SOCIAL:  PRESS APLIQUE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001-2000
INSCRIPCION:   01036282  DIA:  01       MATRICULA:  00455676
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA BARRIO RESTREPO
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01036283  DIA:  01       MATRICULA:  01152348
RAZON SOCIAL:  TELEFONICA TOTAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036284  DIA:  01       MATRICULA:  01152348
RAZON SOCIAL:  TELEFONICA TOTAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036285  DIA:  01       MATRICULA:  01152348
RAZON SOCIAL:  TELEFONICA TOTAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036286  DIA:  01       MATRICULA:  01200044
RAZON SOCIAL:  INTEXSIL EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036287  DIA:  01       MATRICULA:  01200044
RAZON SOCIAL:  INTEXSIL EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01036288  DIA:  01       MATRICULA:  01200044
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RAZON SOCIAL:  INTEXSIL EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036289  DIA:  01       MATRICULA:  01139156
RAZON SOCIAL:  PUBLIGRAF C R C  EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01036290  DIA:  01       MATRICULA:  01139156
RAZON SOCIAL:  PUBLIGRAF C R C  EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036291  DIA:  01       MATRICULA:  01139156
RAZON SOCIAL:  PUBLIGRAF C R C  EU
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036292  DIA:  01       MATRICULA:  00067469
RAZON SOCIAL:  ROJAS REYES Y ROJAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     251
OBSERVACIONES: 50 300
INSCRIPCION:   01036293  DIA:  01       MATRICULA:  00067469
RAZON SOCIAL:  ROJAS REYES Y ROJAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     139
OBSERVACIONES: 51 189
INSCRIPCION:   01036294  DIA:  01       MATRICULA:  00067469
RAZON SOCIAL:  ROJAS REYES Y ROJAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201 500
INSCRIPCION:   01036295  DIA:  01       MATRICULA:  01178905
RAZON SOCIAL:  PROMOPRINT E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01036296  DIA:  01       MATRICULA:  01178905
RAZON SOCIAL:  PROMOPRINT E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036297  DIA:  01       MATRICULA:  01178905
RAZON SOCIAL:  PROMOPRINT E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036298  DIA:  01       MATRICULA:  01254711
RAZON SOCIAL:  MADERA EXPRESS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036299  DIA:  01       MATRICULA:  01254711
RAZON SOCIAL:  MADERA EXPRESS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036300  DIA:  01       MATRICULA:  01254711
RAZON SOCIAL:  MADERA EXPRESS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036301  DIA:  01       MATRICULA:  01252495
RAZON SOCIAL:  COLVECOM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   01036302  DIA:  01       MATRICULA:  01252495
RAZON SOCIAL:  COLVECOM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   01036303  DIA:  01       MATRICULA:  01252495
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RAZON SOCIAL:  COLVECOM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036304  DIA:  01       MATRICULA:  01252495
RAZON SOCIAL:  COLVECOM LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036305  DIA:  01       MATRICULA:  00270180
RAZON SOCIAL:  INDUMUEBLES HERNANDEZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2500 - 3499
INSCRIPCION:   01036306  DIA:  01       MATRICULA:  01050209
RAZON SOCIAL:  DYNCORP AEROSPACE OPERATIONS UK LTD
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 861 1361
INSCRIPCION:   01036307  DIA:  01       MATRICULA:  01206419
RAZON SOCIAL:  C I VIVAFLOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036308  DIA:  01       MATRICULA:  01206419
RAZON SOCIAL:  C I VIVAFLOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036309  DIA:  01       MATRICULA:  01206419
RAZON SOCIAL:  C I VIVAFLOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036310  DIA:  01       MATRICULA:  01206419
RAZON SOCIAL:  C I VIVAFLOR LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036311  DIA:  01       MATRICULA:  00140765
RAZON SOCIAL:  S C SERVICIOS Y COBRANZAS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 604 704
INSCRIPCION:   01036312  DIA:  01       MATRICULA:  00237243
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DIAMANTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 201 280
INSCRIPCION:   01036313  DIA:  01       MATRICULA:  01259673
RAZON SOCIAL:  SANTOS GOMEZ ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036314  DIA:  01       MATRICULA:  01259673
RAZON SOCIAL:  SANTOS GOMEZ ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01036315  DIA:  01       MATRICULA:  00755231
RAZON SOCIAL:  HACIENDA MIRADOR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 800 1000
INSCRIPCION:   01036316  DIA:  01       MATRICULA:  01043549
RAZON SOCIAL:  DORMMEN PIJAMAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036317  DIA:  01       MATRICULA:  01043549
RAZON SOCIAL:  DORMMEN PIJAMAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036318  DIA:  01       MATRICULA:  01043549
RAZON SOCIAL:  DORMMEN PIJAMAS LIMITADA
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036319  DIA:  01       MATRICULA:  01246872
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036320  DIA:  01       MATRICULA:  01246872
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036321  DIA:  01       MATRICULA:  01246872
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036322  DIA:  01       MATRICULA:  01246872
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01036323  DIA:  01       MATRICULA:  01121422
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES CYSTEQ
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01036324  DIA:  01       MATRICULA:  01121422
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES CYSTEQ
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01036325  DIA:  01       MATRICULA:  01121422
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES CYSTEQ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   01036326  DIA:  01       MATRICULA:  01151799
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y COMUNICACIONES JANEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-75
INSCRIPCION:   01036327  DIA:  01       MATRICULA:  01151799
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y COMUNICACIONES JANEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-75
INSCRIPCION:   01036328  DIA:  01       MATRICULA:  01151799
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y COMUNICACIONES JANEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036329  DIA:  01       MATRICULA:  00201515
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE RODAMIENTOS Y TRANSMISION LTDA INTERTR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001 A 2000
INSCRIPCION:   01036330  DIA:  01       MATRICULA:  00919110
RAZON SOCIAL:  ARMANDO BELLO URIBE ABU ADMINISTRADORES E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 61 120
INSCRIPCION:   01036331  DIA:  01       MATRICULA:  00919110
RAZON SOCIAL:  ARMANDO BELLO URIBE ABU ADMINISTRADORES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 61 160
INSCRIPCION:   01036332  DIA:  01       MATRICULA:  01236827
RAZON SOCIAL:  SALUD PRODUCTIVA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036333  DIA:  01       MATRICULA:  00271553
RAZON SOCIAL:  UNIBASE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 601-800
INSCRIPCION:   01036334  DIA:  01       MATRICULA:  00271553
RAZON SOCIAL:  UNIBASE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1501-1800
INSCRIPCION:   01036335  DIA:  01       MATRICULA:  00271553
RAZON SOCIAL:  UNIBASE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1801-2100
INSCRIPCION:   01036336  DIA:  01       MATRICULA:  01204941
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA DEL PERDOMO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036337  DIA:  01       MATRICULA:  01204941
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA DEL PERDOMO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036338  DIA:  01       MATRICULA:  01204941
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA DEL PERDOMO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036339  DIA:  01       MATRICULA:  01258149
RAZON SOCIAL:  SALUD VISUAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01036340  DIA:  01       MATRICULA:  01258149
RAZON SOCIAL:  SALUD VISUAL E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01036341  DIA:  01       MATRICULA:  01258149
RAZON SOCIAL:  SALUD VISUAL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     198
OBSERVACIONES: 3  200
INSCRIPCION:   01036342  DIA:  01       MATRICULA:  01258149
RAZON SOCIAL:  SALUD VISUAL E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      98
OBSERVACIONES: 3  100
INSCRIPCION:   01036343  DIA:  01       MATRICULA:  01163167
RAZON SOCIAL:  D & D METALMECANICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01036344  DIA:  01       MATRICULA:  01163167
RAZON SOCIAL:  D & D METALMECANICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 A 25
INSCRIPCION:   01036345  DIA:  01       MATRICULA:  01163167
RAZON SOCIAL:  D & D METALMECANICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036346  DIA:  01       MATRICULA:  00837101
RAZON SOCIAL:  CESVI COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 211  270
INSCRIPCION:   01036347  DIA:  01       MATRICULA:  00012756
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 601-850
INSCRIPCION:   01036348  DIA:  01       MATRICULA:  00535885
RAZON SOCIAL:  OSPINA HERNANDEZ S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001 2000
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INSCRIPCION:   01036349  DIA:  01       MATRICULA:  00437900
RAZON SOCIAL:  AVILA MORALES JAIME
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-400         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00437902
INSCRIPCION:   01036350  DIA:  01       MATRICULA:  00437900
RAZON SOCIAL:  AVILA MORALES JAIME
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-400         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00696514
INSCRIPCION:   01036351  DIA:  01       MATRICULA:  00914274
RAZON SOCIAL:  AMPLEX DE COLOMBIA COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      15
OBSERVACIONES: 1 30
INSCRIPCION:   01036352  DIA:  01       MATRICULA:  00914274
RAZON SOCIAL:  AMPLEX DE COLOMBIA COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036353  DIA:  01       MATRICULA:  00914274
RAZON SOCIAL:  AMPLEX DE COLOMBIA COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036354  DIA:  01       MATRICULA:  00914274
RAZON SOCIAL:  AMPLEX DE COLOMBIA COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036355  DIA:  01       MATRICULA:  00956535
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA S A PODRA UTILIZAR
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 801-1100
INSCRIPCION:   01036356  DIA:  01       MATRICULA:  00831199
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES S & P LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036357  DIA:  01       MATRICULA:  00831199
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES S & P LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01036358  DIA:  01       MATRICULA:  00831199
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES S & P LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01036359  DIA:  01       MATRICULA:  00831199
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES S & P LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01036360  DIA:  01       MATRICULA:  01108948
RAZON SOCIAL:  MORA CARDOZO LILIANA PATRICIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00735546
INSCRIPCION:   01036361  DIA:  01       MATRICULA:  01108948
RAZON SOCIAL:  MORA CARDOZO LILIANA PATRICIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00735546
INSCRIPCION:   01036362  DIA:  01       MATRICULA:  01108948
RAZON SOCIAL:  MORA CARDOZO LILIANA PATRICIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00735546
INSCRIPCION:   01036363  DIA:  01       MATRICULA:  00760091
RAZON SOCIAL:  VARIEDADES JOBA LI S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 176-375
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INSCRIPCION:   01036364  DIA:  01       MATRICULA:  00437799
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CARLOS H CABALLERO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036365  DIA:  01       MATRICULA:  00437799
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CARLOS H CABALLERO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036366  DIA:  01       MATRICULA:  00437799
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES CARLOS H CABALLERO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036367  DIA:  01       MATRICULA:  01249887
RAZON SOCIAL:  BRAIN FITNESS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036368  DIA:  01       MATRICULA:  01249887
RAZON SOCIAL:  BRAIN FITNESS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036369  DIA:  01       MATRICULA:  01249887
RAZON SOCIAL:  BRAIN FITNESS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036370  DIA:  01       MATRICULA:  01249887
RAZON SOCIAL:  BRAIN FITNESS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036371  DIA:  01       MATRICULA:  00089624
RAZON SOCIAL:  CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR LTDA CANALCO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251 500
INSCRIPCION:   01036372  DIA:  01       MATRICULA:  01119501
RAZON SOCIAL:  HOBBY PRODUCCIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036373  DIA:  01       MATRICULA:  01119501
RAZON SOCIAL:  HOBBY PRODUCCIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036374  DIA:  01       MATRICULA:  01119501
RAZON SOCIAL:  HOBBY PRODUCCIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036375  DIA:  01       MATRICULA:  00986580
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ VANEGAS MARIA DEL CARMEN
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   01036376  DIA:  01       MATRICULA:  00986580
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ VANEGAS MARIA DEL CARMEN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   01036377  DIA:  01       MATRICULA:  00629589
RAZON SOCIAL:  MOLANO RODRIGUEZ LUIS CARLOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036378  DIA:  01       MATRICULA:  00629589
RAZON SOCIAL:  MOLANO RODRIGUEZ LUIS CARLOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036379  DIA:  01       MATRICULA:  00629589
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RAZON SOCIAL:  MOLANO RODRIGUEZ LUIS CARLOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036380  DIA:  01       MATRICULA:  01229789
RAZON SOCIAL:  INVESTIGATION ANTITERRORISM AND CRIMINIALIST SCHOLL LTD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036381  DIA:  01       MATRICULA:  01229789
RAZON SOCIAL:  INVESTIGATION ANTITERRORISM AND CRIMINIALIST SCHOLL LTD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036382  DIA:  01       MATRICULA:  01229789
RAZON SOCIAL:  INVESTIGATION ANTITERRORISM AND CRIMINIALIST SCHOLL LTD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036383  DIA:  01       MATRICULA:  01229789
RAZON SOCIAL:  INVESTIGATION ANTITERRORISM AND CRIMINIALIST SCHOLL LTD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036384  DIA:  01       MATRICULA:  00983997
RAZON SOCIAL:  ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 2301-2600
INSCRIPCION:   01036385  DIA:  01       MATRICULA:  01215687
RAZON SOCIAL:  GMA DISTRI ART E U Y LA SIGLA SERA GMA ART
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036386  DIA:  01       MATRICULA:  01215687
RAZON SOCIAL:  GMA DISTRI ART E U Y LA SIGLA SERA GMA ART
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036387  DIA:  01       MATRICULA:  01215687
RAZON SOCIAL:  GMA DISTRI ART E U Y LA SIGLA SERA GMA ART
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036388  DIA:  01       MATRICULA:  00647617
RAZON SOCIAL:  INTERVAL INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036389  DIA:  01       MATRICULA:  01176723
RAZON SOCIAL:  INTEGRACION INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01036390  DIA:  01       MATRICULA:  01176723
RAZON SOCIAL:  INTEGRACION INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036391  DIA:  01       MATRICULA:  01176723
RAZON SOCIAL:  INTEGRACION INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036392  DIA:  01       MATRICULA:  00475870
RAZON SOCIAL:  TV PRENSA SOCIEDAD ANONIMA, PUDIENDOSE ENUNCIAR CON LA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 1-220
INSCRIPCION:   01036393  DIA:  01       MATRICULA:  01232520
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GUTIERREZ JOHN ALEXANDER & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036394  DIA:  01       MATRICULA:  01232520
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GUTIERREZ JOHN ALEXANDER & CIA S EN C
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036395  DIA:  01       MATRICULA:  00567284
RAZON SOCIAL:  WORLD EDUCATIONAL PROGRAMS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1100
OBSERVACIONES: 401-1500
INSCRIPCION:   01036396  DIA:  01       MATRICULA:  01146185
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALELUYA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01036397  DIA:  01       MATRICULA:  01146185
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALELUYA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036398  DIA:  01       MATRICULA:  01146185
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALELUYA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036399  DIA:  01       MATRICULA:  01146185
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALELUYA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036400  DIA:  01       MATRICULA:  01146185
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALELUYA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036401  DIA:  02       MATRICULA:  01076911
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS EN SERVICIOS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036402  DIA:  02       MATRICULA:  01076911
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS EN SERVICIOS S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036403  DIA:  02       MATRICULA:  00010312
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS OMEGA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1004
OBSERVACIONES: 3504 4507
INSCRIPCION:   01036404  DIA:  02       MATRICULA:  00584413
RAZON SOCIAL:  MUNDO MONTESORI MUSICA VIVA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036405  DIA:  02       MATRICULA:  00676467
RAZON SOCIAL:  COBRANZAS ESPECIALES G E R C S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     260
OBSERVACIONES: 1351-1610
INSCRIPCION:   01036406  DIA:  02       MATRICULA:  00049160
RAZON SOCIAL:  ITOCHU COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036407  DIA:  02       MATRICULA:  01004091
RAZON SOCIAL:  ZETA VISION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     188
OBSERVACIONES: 1-188
INSCRIPCION:   01036408  DIA:  02       MATRICULA:  01004091
RAZON SOCIAL:  ZETA VISION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036409  DIA:  02       MATRICULA:  00941888
RAZON SOCIAL:  A B S RED ASSIST COMPA#IA DE ASISTENCIA MUNDIAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1400
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OBSERVACIONES: 1601 3000
INSCRIPCION:   01036410  DIA:  02       MATRICULA:  00941888
RAZON SOCIAL:  A B S RED ASSIST COMPA#IA DE ASISTENCIA MUNDIAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 301 1000
INSCRIPCION:   01036411  DIA:  02       MATRICULA:  00957627
RAZON SOCIAL:  DOLPHIN TELECOMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036412  DIA:  02       MATRICULA:  00957627
RAZON SOCIAL:  DOLPHIN TELECOMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036413  DIA:  02       MATRICULA:  00957627
RAZON SOCIAL:  DOLPHIN TELECOMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036414  DIA:  02       MATRICULA:  00957627
RAZON SOCIAL:  DOLPHIN TELECOMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036415  DIA:  02       MATRICULA:  00697794
RAZON SOCIAL:  SIFAP TECNOLOGIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     209
OBSERVACIONES: 141-349
INSCRIPCION:   01036416  DIA:  02       MATRICULA:  00342169
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DE INSPECCION SERVICIOS Y REPARACIONES S.A. EN
DENOMINACION: BALANCE DE PRUEBA        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036417  DIA:  02       MATRICULA:  00045194
RAZON SOCIAL:  PAPELERIA MERCANTIL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 1103-1603
INSCRIPCION:   01036418  DIA:  02       MATRICULA:  01229548
RAZON SOCIAL:  SEMILLITAS DE AMOR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   01036419  DIA:  02       MATRICULA:  00281622
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES GUTIERREZ PARRA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 181  300
INSCRIPCION:   01036420  DIA:  02       MATRICULA:  01098205
RAZON SOCIAL:  TALLER DE ARTES GRAFICAS T.A.G E.U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036421  DIA:  02       MATRICULA:  01098205
RAZON SOCIAL:  TALLER DE ARTES GRAFICAS T.A.G E.U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036422  DIA:  02       MATRICULA:  01098205
RAZON SOCIAL:  TALLER DE ARTES GRAFICAS T.A.G E.U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036423  DIA:  02       MATRICULA:  01253415
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL MAYOR IMPORT E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01036424  DIA:  02       MATRICULA:  01253415
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL MAYOR IMPORT E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036425  DIA:  02       MATRICULA:  00487886
RAZON SOCIAL:  M Y A LOTERIAS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036426  DIA:  02       MATRICULA:  01245690
RAZON SOCIAL:  V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 1-220
INSCRIPCION:   01036427  DIA:  02       MATRICULA:  01245690
RAZON SOCIAL:  V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036428  DIA:  02       MATRICULA:  01245690
RAZON SOCIAL:  V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01036429  DIA:  02       MATRICULA:  00543904
RAZON SOCIAL:  VICTORIA EXPRESS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036430  DIA:  02       MATRICULA:  00543904
RAZON SOCIAL:  VICTORIA EXPRESS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036431  DIA:  02       MATRICULA:  00543904
RAZON SOCIAL:  VICTORIA EXPRESS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036432  DIA:  02       MATRICULA:  01202094
RAZON SOCIAL:  M K S TURISMO Y EVENTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036433  DIA:  02       MATRICULA:  01202094
RAZON SOCIAL:  M K S TURISMO Y EVENTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036434  DIA:  02       MATRICULA:  01041897
RAZON SOCIAL:  MAYORGA AGUIRRE LUIS ENRIQUE
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301 A 600
INSCRIPCION:   01036435  DIA:  02       MATRICULA:  01041897
RAZON SOCIAL:  MAYORGA AGUIRRE LUIS ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301 A 600
INSCRIPCION:   01036436  DIA:  02       MATRICULA:  01041897
RAZON SOCIAL:  MAYORGA AGUIRRE LUIS ENRIQUE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 451 A 750
INSCRIPCION:   01036437  DIA:  02       MATRICULA:  01041897
RAZON SOCIAL:  MAYORGA AGUIRRE LUIS ENRIQUE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501 A 800
INSCRIPCION:   01036438  DIA:  02       MATRICULA:  01001736
RAZON SOCIAL:  BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTONICO DE ALTA TEC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01036439  DIA:  02       MATRICULA:  00879080
RAZON SOCIAL:  EURO FOOD & COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
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INSCRIPCION:   01036440  DIA:  02       MATRICULA:  01169434
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036441  DIA:  02       MATRICULA:  01169434
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036442  DIA:  02       MATRICULA:  01169434
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036443  DIA:  02       MATRICULA:  01169434
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01036444  DIA:  02       MATRICULA:  01169434
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA MEDISUR I P S LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036445  DIA:  02       MATRICULA:  00403727
RAZON SOCIAL:  CRIBEACRYL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 150-250
INSCRIPCION:   01036446  DIA:  02       MATRICULA:  00403727
RAZON SOCIAL:  CRIBEACRYL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   01036447  DIA:  02       MATRICULA:  00107455
RAZON SOCIAL:  TOTAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01036448  DIA:  02       MATRICULA:  00568093
RAZON SOCIAL:  D P C LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01036449  DIA:  02       MATRICULA:  00568093
RAZON SOCIAL:  D P C LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301-700
INSCRIPCION:   01036450  DIA:  02       MATRICULA:  01180051
RAZON SOCIAL:  S&T QUALITY CONSULTING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036451  DIA:  02       MATRICULA:  01180051
RAZON SOCIAL:  S&T QUALITY CONSULTING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036452  DIA:  02       MATRICULA:  01180051
RAZON SOCIAL:  S&T QUALITY CONSULTING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036453  DIA:  02       MATRICULA:  01180051
RAZON SOCIAL:  S&T QUALITY CONSULTING LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036454  DIA:  02       MATRICULA:  00848700
RAZON SOCIAL:  GENERICOS ESENCIALES Y COM LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036455  DIA:  02       MATRICULA:  01021600
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RAZON SOCIAL:  NEISER COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 251 2050
INSCRIPCION:   01036456  DIA:  02       MATRICULA:  00372478
RAZON SOCIAL:  SABOGAL VARELA JUAN DE LA CRUZ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1077
OBSERVACIONES: 924-2000
INSCRIPCION:   01036457  DIA:  02       MATRICULA:  00372478
RAZON SOCIAL:  SABOGAL VARELA JUAN DE LA CRUZ
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     177
OBSERVACIONES: 474-650
INSCRIPCION:   01036458  DIA:  02       MATRICULA:  00372478
RAZON SOCIAL:  SABOGAL VARELA JUAN DE LA CRUZ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     494
OBSERVACIONES: 502-995
INSCRIPCION:   01036459  DIA:  02       MATRICULA:  00376781
RAZON SOCIAL:  MORENO GUTIERREZ ALFREDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036460  DIA:  02       MATRICULA:  00376781
RAZON SOCIAL:  MORENO GUTIERREZ ALFREDO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036461  DIA:  02       MATRICULA:  00376781
RAZON SOCIAL:  MORENO GUTIERREZ ALFREDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036462  DIA:  02       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  MORENO GUTIERREZ ALFREDO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036463  DIA:  02       MATRICULA:  00227485
RAZON SOCIAL:  MALDONADO ARCANGEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 - 200
INSCRIPCION:   01036464  DIA:  02       MATRICULA:  00900899
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ BLANCO JOSE RONALDO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:       9
OBSERVACIONES: 1-9
INSCRIPCION:   01036465  DIA:  02       MATRICULA:  00900899
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ BLANCO JOSE RONALDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:       9
OBSERVACIONES: 1-9
INSCRIPCION:   01036466  DIA:  02       MATRICULA:  00900899
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ BLANCO JOSE RONALDO
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:       9
OBSERVACIONES: 1-9
INSCRIPCION:   01036467  DIA:  02       MATRICULA:  00900899
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ BLANCO JOSE RONALDO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036468  DIA:  02       MATRICULA:  01245544
RAZON SOCIAL:  ENLACE EDITORIAL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036469  DIA:  02       MATRICULA:  01245544
RAZON SOCIAL:  ENLACE EDITORIAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036470  DIA:  02       MATRICULA:  01245544
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RAZON SOCIAL:  ENLACE EDITORIAL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036471  DIA:  02       MATRICULA:  00696654
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA SERGUS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01036472  DIA:  02       MATRICULA:  00351293
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SARMIENTO Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036473  DIA:  02       MATRICULA:  00351293
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SARMIENTO Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036474  DIA:  02       MATRICULA:  00351293
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ SARMIENTO Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIO DE MERCANCI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036475  DIA:  02       MATRICULA:  00020035
RAZON SOCIAL:  ALMACEN EL ARQUITECTO SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036476  DIA:  02       MATRICULA:  01229258
RAZON SOCIAL:  DI PIU S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036477  DIA:  02       MATRICULA:  01229258
RAZON SOCIAL:  DI PIU S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036478  DIA:  02       MATRICULA:  01229258
RAZON SOCIAL:  DI PIU S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036479  DIA:  02       MATRICULA:  01229258
RAZON SOCIAL:  DI PIU S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036480  DIA:  02       MATRICULA:  01229258
RAZON SOCIAL:  DI PIU S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036481  DIA:  02       MATRICULA:  01036589
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SOCHA ASESORES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     175
OBSERVACIONES: 26-200
INSCRIPCION:   01036482  DIA:  02       MATRICULA:  01036589
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SOCHA ASESORES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01036483  DIA:  02       MATRICULA:  01036589
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SOCHA ASESORES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01036484  DIA:  02       MATRICULA:  00008729
RAZON SOCIAL:  JOYERIA LIEVANO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1001 1200
INSCRIPCION:   01036485  DIA:  02       MATRICULA:  00008729
RAZON SOCIAL:  JOYERIA LIEVANO S A
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301 400
INSCRIPCION:   01036486  DIA:  02       MATRICULA:  00577656
RAZON SOCIAL:  RED COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     451
OBSERVACIONES: 751-1201
INSCRIPCION:   01036487  DIA:  02       MATRICULA:  00577656
RAZON SOCIAL:  RED COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     227
OBSERVACIONES: 374-600
INSCRIPCION:   01036488  DIA:  02       MATRICULA:  00577656
RAZON SOCIAL:  RED COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01036489  DIA:  02       MATRICULA:  00242535
RAZON SOCIAL:  MEGATEK INDUSTRIA ELECTRONICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 52 151
INSCRIPCION:   01036490  DIA:  02       MATRICULA:  00242535
RAZON SOCIAL:  MEGATEK INDUSTRIA ELECTRONICA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 52 151
INSCRIPCION:   01036491  DIA:  02       MATRICULA:  00242535
RAZON SOCIAL:  MEGATEK INDUSTRIA ELECTRONICA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 53 103
INSCRIPCION:   01036492  DIA:  02       MATRICULA:  01244140
RAZON SOCIAL:  IN HOUSE GROUP S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036493  DIA:  02       MATRICULA:  01244140
RAZON SOCIAL:  IN HOUSE GROUP S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036494  DIA:  02       MATRICULA:  01244140
RAZON SOCIAL:  IN HOUSE GROUP S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036495  DIA:  02       MATRICULA:  01148905
RAZON SOCIAL:  EL PORTAL DEL ZIPA SA
DENOMINACION: ACTAS  ASAMBLEA Y JUNT   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036496  DIA:  02       MATRICULA:  01148905
RAZON SOCIAL:  EL PORTAL DEL ZIPA SA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036497  DIA:  02       MATRICULA:  01148905
RAZON SOCIAL:  EL PORTAL DEL ZIPA SA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01036498  DIA:  02       MATRICULA:  01148905
RAZON SOCIAL:  EL PORTAL DEL ZIPA SA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036499  DIA:  02       MATRICULA:  01148905
RAZON SOCIAL:  EL PORTAL DEL ZIPA SA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036500  DIA:  02       MATRICULA:  01180932
RAZON SOCIAL:  AGROKIN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036501  DIA:  02       MATRICULA:  01180932
RAZON SOCIAL:  AGROKIN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036502  DIA:  02       MATRICULA:  01180932
RAZON SOCIAL:  AGROKIN LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036503  DIA:  02       MATRICULA:  01180932
RAZON SOCIAL:  AGROKIN LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036504  DIA:  02       MATRICULA:  01180932
RAZON SOCIAL:  AGROKIN LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036505  DIA:  02       MATRICULA:  00222625
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 16547-16596
INSCRIPCION:   01036506  DIA:  02       MATRICULA:  01229331
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RADIOLOGICAS E.U.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036507  DIA:  02       MATRICULA:  01229331
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RADIOLOGICAS E.U.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036508  DIA:  02       MATRICULA:  01229331
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RADIOLOGICAS E.U.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036509  DIA:  02       MATRICULA:  01196950
RAZON SOCIAL:  GUILLERMO OCTAVIO SEGURA AVELLANEDA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036510  DIA:  02       MATRICULA:  01196950
RAZON SOCIAL:  GUILLERMO OCTAVIO SEGURA AVELLANEDA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036511  DIA:  02       MATRICULA:  01196950
RAZON SOCIAL:  GUILLERMO OCTAVIO SEGURA AVELLANEDA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036512  DIA:  02       MATRICULA:  01234083
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES 95 S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036513  DIA:  02       MATRICULA:  01234083
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES 95 S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036514  DIA:  02       MATRICULA:  01234083
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES 95 S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036515  DIA:  02       MATRICULA:  01234083
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES 95 S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 40
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INSCRIPCION:   01036516  DIA:  02       MATRICULA:  01234083
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES 95 S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 101 150
INSCRIPCION:   01036517  DIA:  02       MATRICULA:  01234083
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES 95 S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036518  DIA:  02       MATRICULA:  00015365
RAZON SOCIAL:  LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036519  DIA:  02       MATRICULA:  01206852
RAZON SOCIAL:  UNIDAD DE GESTION ANTILLAS LTDA UGA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036520  DIA:  02       MATRICULA:  01206852
RAZON SOCIAL:  UNIDAD DE GESTION ANTILLAS LTDA UGA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036521  DIA:  02       MATRICULA:  01206852
RAZON SOCIAL:  UNIDAD DE GESTION ANTILLAS LTDA UGA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036522  DIA:  02       MATRICULA:  00101557
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036523  DIA:  02       MATRICULA:  01085632
RAZON SOCIAL:  ALCAR DECORACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036524  DIA:  02       MATRICULA:  01085632
RAZON SOCIAL:  ALCAR DECORACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036525  DIA:  02       MATRICULA:  01085632
RAZON SOCIAL:  ALCAR DECORACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01036526  DIA:  02       MATRICULA:  01085632
RAZON SOCIAL:  ALCAR DECORACIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036527  DIA:  02       MATRICULA:  01085632
RAZON SOCIAL:  ALCAR DECORACIONES LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01036528  DIA:  02       MATRICULA:  01239290
RAZON SOCIAL:  GB REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036529  DIA:  02       MATRICULA:  01239290
RAZON SOCIAL:  GB REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-025
INSCRIPCION:   01036530  DIA:  02       MATRICULA:  01239290
RAZON SOCIAL:  GB REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION:   01036531  DIA:  02       MATRICULA:  01239290
RAZON SOCIAL:  GB REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036532  DIA:  02       MATRICULA:  01239290
RAZON SOCIAL:  GB REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036533  DIA:  02       MATRICULA:  00898561
RAZON SOCIAL:  CICUA REYES OLGA LUCIA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036534  DIA:  02       MATRICULA:  00268364
RAZON SOCIAL:  PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S A  LECHESAN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      81
OBSERVACIONES: 525-605
INSCRIPCION:   01036535  DIA:  02       MATRICULA:  00413693
RAZON SOCIAL:  ROJAS GIRALDO LUZ STELLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036536  DIA:  02       MATRICULA:  00413693
RAZON SOCIAL:  ROJAS GIRALDO LUZ STELLA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036537  DIA:  02       MATRICULA:  00413693
RAZON SOCIAL:  ROJAS GIRALDO LUZ STELLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036538  DIA:  02       MATRICULA:  01254442
RAZON SOCIAL:  MARIN MALDONADO WILLIAM ALEXIS
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 1-301         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01254444
INSCRIPCION:   01036539  DIA:  02       MATRICULA:  00069639
RAZON SOCIAL:  SECO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01036540  DIA:  02       MATRICULA:  00069639
RAZON SOCIAL:  SECO LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01036541  DIA:  02       MATRICULA:  01228964
RAZON SOCIAL:  BATERELUB LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036542  DIA:  02       MATRICULA:  01228964
RAZON SOCIAL:  BATERELUB LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01036543  DIA:  02       MATRICULA:  01228964
RAZON SOCIAL:  BATERELUB LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036544  DIA:  02       MATRICULA:  01159095
RAZON SOCIAL:  INFANTE MARIA IRENE CAMPOS DE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036545  DIA:  02       MATRICULA:  01258550
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS GENERALES PIAGET LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036546  DIA:  02       MATRICULA:  01258550
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RAZON SOCIAL:  SERVICIOS GENERALES PIAGET LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036547  DIA:  02       MATRICULA:  01260438
RAZON SOCIAL:  CARO CARO BLANCA GLORIA
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036548  DIA:  02       MATRICULA:  00778138
RAZON SOCIAL:  CICOLAC LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2001 2500
INSCRIPCION:   01036549  DIA:  02       MATRICULA:  00718540
RAZON SOCIAL:  BDO AUDIT AGE S A PERO PODRA DARSE A CONOCER COMO BDO
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036550  DIA:  02       MATRICULA:  01148907
RAZON SOCIAL:  MAITAMA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA Y JUNTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036551  DIA:  02       MATRICULA:  01148907
RAZON SOCIAL:  MAITAMA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036552  DIA:  02       MATRICULA:  01148907
RAZON SOCIAL:  MAITAMA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01036553  DIA:  02       MATRICULA:  01148907
RAZON SOCIAL:  MAITAMA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036554  DIA:  02       MATRICULA:  01148907
RAZON SOCIAL:  MAITAMA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036555  DIA:  02       MATRICULA:  00742581
RAZON SOCIAL:  METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036556  DIA:  02       MATRICULA:  01111928
RAZON SOCIAL:  ACEVEDO GARZON GIOVANNA AIDEE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036557  DIA:  02       MATRICULA:  01111928
RAZON SOCIAL:  ACEVEDO GARZON GIOVANNA AIDEE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036558  DIA:  02       MATRICULA:  00117920
RAZON SOCIAL:  GUERRERO SANCHEZ COMPANIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01036559  DIA:  02       MATRICULA:  01217921
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA J E R P EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01036560  DIA:  02       MATRICULA:  01217921
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA J E R P EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01036561  DIA:  02       MATRICULA:  00476633
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALMACRO S A
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DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036562  DIA:  02       MATRICULA:  01145786
RAZON SOCIAL:  LA GARD SECURITY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01036563  DIA:  02       MATRICULA:  01145786
RAZON SOCIAL:  LA GARD SECURITY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01036564  DIA:  02       MATRICULA:  01145786
RAZON SOCIAL:  LA GARD SECURITY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01036565  DIA:  02       MATRICULA:  01057482
RAZON SOCIAL:  PEREZ OSPINA JORGE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 1000
INSCRIPCION:   01036566  DIA:  02       MATRICULA:  01057482
RAZON SOCIAL:  PEREZ OSPINA JORGE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036567  DIA:  02       MATRICULA:  01057482
RAZON SOCIAL:  PEREZ OSPINA JORGE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036568  DIA:  02       MATRICULA:  01247919
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA 911 LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036569  DIA:  02       MATRICULA:  01247919
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA 911 LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036570  DIA:  02       MATRICULA:  01247919
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA 911 LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036571  DIA:  02       MATRICULA:  01247919
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA 911 LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036572  DIA:  02       MATRICULA:  00519043
RAZON SOCIAL:  PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1851-2150
INSCRIPCION:   01036573  DIA:  02       MATRICULA:  00519043
RAZON SOCIAL:  PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 901-1000
INSCRIPCION:   01036574  DIA:  02       MATRICULA:  01135313
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE HERRAJES Y MANIJAS DE COLOMBIA LTDA PROHE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036575  DIA:  02       MATRICULA:  01135313
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE HERRAJES Y MANIJAS DE COLOMBIA LTDA PROHE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036576  DIA:  02       MATRICULA:  01135313
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE HERRAJES Y MANIJAS DE COLOMBIA LTDA PROHE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      35
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OBSERVACIONES: 1-35
INSCRIPCION:   01036577  DIA:  02       MATRICULA:  01135313
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE HERRAJES Y MANIJAS DE COLOMBIA LTDA PROHE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036578  DIA:  02       MATRICULA:  00182706
RAZON SOCIAL:  UNEX INTERNACIONAL COLOMBIA MONTOYA CUALLA & CIA LIMITA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036579  DIA:  02       MATRICULA:  00182706
RAZON SOCIAL:  UNEX INTERNACIONAL COLOMBIA MONTOYA CUALLA & CIA LIMITA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036580  DIA:  02       MATRICULA:  00182706
RAZON SOCIAL:  UNEX INTERNACIONAL COLOMBIA MONTOYA CUALLA & CIA LIMITA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1 70
INSCRIPCION:   01036581  DIA:  02       MATRICULA:  00182706
RAZON SOCIAL:  UNEX INTERNACIONAL COLOMBIA MONTOYA CUALLA & CIA LIMITA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1 60
INSCRIPCION:   01036582  DIA:  02       MATRICULA:  01176216
RAZON SOCIAL:  CHIRVA PAEZ ANA SUNILDA
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01176219
INSCRIPCION:   01036583  DIA:  02       MATRICULA:  00951681
RAZON SOCIAL:  EFFECTIVE SOLUTIONS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 300
INSCRIPCION:   01036584  DIA:  02       MATRICULA:  01248702
RAZON SOCIAL:  CALYX E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036585  DIA:  02       MATRICULA:  01248702
RAZON SOCIAL:  CALYX E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036586  DIA:  02       MATRICULA:  01248702
RAZON SOCIAL:  CALYX E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036587  DIA:  02       MATRICULA:  01217243
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES MATIX LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01036588  DIA:  02       MATRICULA:  01217243
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES MATIX LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01-50
INSCRIPCION:   01036589  DIA:  02       MATRICULA:  00823758
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036590  DIA:  02       MATRICULA:  00823758
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01036591  DIA:  02       MATRICULA:  00823758
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
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OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01036592  DIA:  02       MATRICULA:  01150827
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES S.A INCUSOL S.A.
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036593  DIA:  02       MATRICULA:  01234905
RAZON SOCIAL:  QUYNE SA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     398
OBSERVACIONES: 1 398
INSCRIPCION:   01036594  DIA:  02       MATRICULA:  01234905
RAZON SOCIAL:  QUYNE SA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036595  DIA:  02       MATRICULA:  00753668
RAZON SOCIAL:  OPERADORES Y ADMINISTRADORES INTERNACIONALES DE VIAS LI
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036596  DIA:  02       MATRICULA:  00969224
RAZON SOCIAL:  PREPAGOS J M LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01036597  DIA:  02       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PREPAGOS J M LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036598  DIA:  02       MATRICULA:  00880559
RAZON SOCIAL:  GUISOT & COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036599  DIA:  02       MATRICULA:  00880559
RAZON SOCIAL:  GUISOT & COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036600  DIA:  02       MATRICULA:  00880559
RAZON SOCIAL:  GUISOT & COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036601  DIA:  02       MATRICULA:  00880559
RAZON SOCIAL:  GUISOT & COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036602  DIA:  02       MATRICULA:  01127109
RAZON SOCIAL:  ACCESORIOS Y MUEBLES VILLAMIL Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036603  DIA:  02       MATRICULA:  01127109
RAZON SOCIAL:  ACCESORIOS Y MUEBLES VILLAMIL Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036604  DIA:  02       MATRICULA:  01127109
RAZON SOCIAL:  ACCESORIOS Y MUEBLES VILLAMIL Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036605  DIA:  02       MATRICULA:  01127109
RAZON SOCIAL:  ACCESORIOS Y MUEBLES VILLAMIL Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036606  DIA:  02       MATRICULA:  00707565
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ NIETO Y CIA S E C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
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INSCRIPCION:   01036607  DIA:  02       MATRICULA:  00707565
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ NIETO Y CIA S E C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036608  DIA:  02       MATRICULA:  01243846
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO JAPAM E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036609  DIA:  02       MATRICULA:  01243846
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO JAPAM E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1 800
INSCRIPCION:   01036610  DIA:  02       MATRICULA:  01243846
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO JAPAM E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036611  DIA:  02       MATRICULA:  01197282
RAZON SOCIAL:  AIR SERVIAMAZONAS CARGO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01036612  DIA:  02       MATRICULA:  01197282
RAZON SOCIAL:  AIR SERVIAMAZONAS CARGO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 A 400
INSCRIPCION:   01036613  DIA:  02       MATRICULA:  01197282
RAZON SOCIAL:  AIR SERVIAMAZONAS CARGO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01036614  DIA:  02       MATRICULA:  01197282
RAZON SOCIAL:  AIR SERVIAMAZONAS CARGO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036615  DIA:  02       MATRICULA:  01197282
RAZON SOCIAL:  AIR SERVIAMAZONAS CARGO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01036616  DIA:  02       MATRICULA:  00016257
RAZON SOCIAL:  AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS DE COLOMBIA LTDA.
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036617  DIA:  02       MATRICULA:  00313250
RAZON SOCIAL:  NU#EZ HERNANDEZ LEONIDAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 31 100
INSCRIPCION:   01036618  DIA:  02       MATRICULA:  01069232
RAZON SOCIAL:  PROMOCION Y PREVENCION DE COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA SERA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036619  DIA:  02       MATRICULA:  01069232
RAZON SOCIAL:  PROMOCION Y PREVENCION DE COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA SERA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036620  DIA:  02       MATRICULA:  00262313
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ELASTICOS PROTEXILAST S A EN LIQUIDACION OBLI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01036621  DIA:  02       MATRICULA:  00577092
RAZON SOCIAL:  F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    6000
OBSERVACIONES: 67001-73000
INSCRIPCION:   01036622  DIA:  02       MATRICULA:  00108937
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RAZON SOCIAL:  TELARES DE COLOMBIA - COLTELARES LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 3401 A 3450
INSCRIPCION:   01036623  DIA:  03       MATRICULA:  00914749
RAZON SOCIAL:  ESCUELA NACIONAL DE VIGILANTES Y ESCOLTAS ESNAVI LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01036624  DIA:  03       MATRICULA:  00914749
RAZON SOCIAL:  ESCUELA NACIONAL DE VIGILANTES Y ESCOLTAS ESNAVI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01036625  DIA:  03       MATRICULA:  00914749
RAZON SOCIAL:  ESCUELA NACIONAL DE VIGILANTES Y ESCOLTAS ESNAVI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 351-551
INSCRIPCION:   01036626  DIA:  03       MATRICULA:  00428245
RAZON SOCIAL:  CALDERON MARTINEZ JOSE DEL CARMEN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036627  DIA:  03       MATRICULA:  00428245
RAZON SOCIAL:  CALDERON MARTINEZ JOSE DEL CARMEN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036628  DIA:  03       MATRICULA:  00423020
RAZON SOCIAL:  QUIMHOLAB LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     298
OBSERVACIONES: 301-598
INSCRIPCION:   01036629  DIA:  03       MATRICULA:  00507669
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS FARPAG LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01036630  DIA:  03       MATRICULA:  00328122
RAZON SOCIAL:  RACOMEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 A 1000
INSCRIPCION:   01036631  DIA:  03       MATRICULA:  00328122
RAZON SOCIAL:  RACOMEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036632  DIA:  03       MATRICULA:  00328122
RAZON SOCIAL:  RACOMEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036633  DIA:  03       MATRICULA:  00328122
RAZON SOCIAL:  RACOMEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01036634  DIA:  03       MATRICULA:  00328122
RAZON SOCIAL:  RACOMEX ANDINA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 A 20
INSCRIPCION:   01036635  DIA:  03       MATRICULA:  00292079
RAZON SOCIAL:  MULTI-RESINAS LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201 250
INSCRIPCION:   01036636  DIA:  03       MATRICULA:  00292079
RAZON SOCIAL:  MULTI-RESINAS LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 601 650
INSCRIPCION:   01036637  DIA:  03       MATRICULA:  00609281
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BARANDILLAS LTDA O RINCON DE BARANDILLAS L
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 176-275
INSCRIPCION:   01036638  DIA:  03       MATRICULA:  00609281
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BARANDILLAS LTDA O RINCON DE BARANDILLAS L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251-500
INSCRIPCION:   01036639  DIA:  03       MATRICULA:  00609281
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA BARANDILLAS LTDA O RINCON DE BARANDILLAS L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 251-450
INSCRIPCION:   01036640  DIA:  03       MATRICULA:  00384252
RAZON SOCIAL:  BERNAL Y GAONA Y CIA S.C.S.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1415 2414
INSCRIPCION:   01036641  DIA:  03       MATRICULA:  00190578
RAZON SOCIAL:  DISE¨O URBANO EL ARTE DE CONSTRUIR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036642  DIA:  03       MATRICULA:  00045194
RAZON SOCIAL:  PAPELERIA MERCANTIL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     570
OBSERVACIONES: 1601-2170
INSCRIPCION:   01036643  DIA:  03       MATRICULA:  01214161
RAZON SOCIAL:  ALIANZA ARMASSO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036644  DIA:  03       MATRICULA:  01214161
RAZON SOCIAL:  ALIANZA ARMASSO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036645  DIA:  03       MATRICULA:  01214161
RAZON SOCIAL:  ALIANZA ARMASSO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     202
OBSERVACIONES: 1 202
INSCRIPCION:   01036646  DIA:  03       MATRICULA:  01214161
RAZON SOCIAL:  ALIANZA ARMASSO E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036647  DIA:  03       MATRICULA:  00001844
RAZON SOCIAL:  PROFINAS LTDA. PROFESIONALES INDUSTRIALES ASOCIADOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036648  DIA:  03       MATRICULA:  00700076
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES OCTUBRE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036649  DIA:  03       MATRICULA:  00667137
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01036650  DIA:  03       MATRICULA:  00667137
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036651  DIA:  03       MATRICULA:  00667137
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036652  DIA:  03       MATRICULA:  00667137
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036653  DIA:  03       MATRICULA:  01198632
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y PODRA OBRAR BA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01036654  DIA:  03       MATRICULA:  01198632
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y PODRA OBRAR BA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036655  DIA:  03       MATRICULA:  01198632
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y PODRA OBRAR BA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036656  DIA:  03       MATRICULA:  01198632
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y PODRA OBRAR BA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036657  DIA:  03       MATRICULA:  00437447
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES VASCULARES ICEV LT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201 300
INSCRIPCION:   01036658  DIA:  03       MATRICULA:  00437447
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES VASCULARES ICEV LT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401 600
INSCRIPCION:   01036659  DIA:  03       MATRICULA:  00437447
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES VASCULARES ICEV LT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101 150
INSCRIPCION:   01036660  DIA:  03       MATRICULA:  00244311
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HUERTAS Y ASOCIADOS S
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036661  DIA:  03       MATRICULA:  00244311
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HUERTAS Y ASOCIADOS S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036662  DIA:  03       MATRICULA:  00100425
RAZON SOCIAL:  SGS COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: DIARIO MAYOR Y BALANCE   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 34001 35000
INSCRIPCION:   01036663  DIA:  03       MATRICULA:  01250487
RAZON SOCIAL:  TRANSICION DINAMICA EL DESPERTAR LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036664  DIA:  03       MATRICULA:  01250487
RAZON SOCIAL:  TRANSICION DINAMICA EL DESPERTAR LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036665  DIA:  03       MATRICULA:  00197732
RAZON SOCIAL:  PARTCAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    7499
OBSERVACIONES: 31502 39000
INSCRIPCION:   01036666  DIA:  03       MATRICULA:  00167205
RAZON SOCIAL:  ALVACO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036667  DIA:  03       MATRICULA:  00167205
RAZON SOCIAL:  ALVACO LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     250
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OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01036668  DIA:  03       MATRICULA:  00167205
RAZON SOCIAL:  ALVACO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036669  DIA:  03       MATRICULA:  00036847
RAZON SOCIAL:  COMESA INDUSTRIA METALMECANICA S A PERO PODRA USAR EN S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 601-700
INSCRIPCION:   01036670  DIA:  03       MATRICULA:  00208966
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS Y CONCRETOS DE COLOMBIA LTDA EN CONCORDATO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036671  DIA:  03       MATRICULA:  00380058
RAZON SOCIAL:  AP FRUTAS DE COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201 500
INSCRIPCION:   01036672  DIA:  03       MATRICULA:  00380058
RAZON SOCIAL:  AP FRUTAS DE COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401 800
INSCRIPCION:   01036673  DIA:  03       MATRICULA:  01233832
RAZON SOCIAL:  IDEAPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036674  DIA:  03       MATRICULA:  01233832
RAZON SOCIAL:  IDEAPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036675  DIA:  03       MATRICULA:  01233832
RAZON SOCIAL:  IDEAPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036676  DIA:  03       MATRICULA:  01233832
RAZON SOCIAL:  IDEAPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036677  DIA:  03       MATRICULA:  01233832
RAZON SOCIAL:  IDEAPRESS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036678  DIA:  03       MATRICULA:  00619285
RAZON SOCIAL:  CASTRO FONSECA MAURICIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     175
OBSERVACIONES: 1 A 175       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00619286
INSCRIPCION:   01036679  DIA:  03       MATRICULA:  00163289
RAZON SOCIAL:  A P CONSTRUCCIONES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 251 600
INSCRIPCION:   01036680  DIA:  03       MATRICULA:  00163289
RAZON SOCIAL:  A P CONSTRUCCIONES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501 1000
INSCRIPCION:   01036681  DIA:  03       MATRICULA:  00790958
RAZON SOCIAL:  INFOMEDIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01036682  DIA:  03       MATRICULA:  00840695
RAZON SOCIAL:  BRC INVESTOR SERVICES S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALO
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
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INSCRIPCION:   01036683  DIA:  03       MATRICULA:  00160398
RAZON SOCIAL:  HELM SECURITIES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1523-1822
INSCRIPCION:   01036684  DIA:  03       MATRICULA:  01233470
RAZON SOCIAL:  COMUNICA YA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036685  DIA:  03       MATRICULA:  01233470
RAZON SOCIAL:  COMUNICA YA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036686  DIA:  03       MATRICULA:  00029792
RAZON SOCIAL:  BIENES E INVERSIONES NAVARRO V DE VILLAMIL Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036687  DIA:  03       MATRICULA:  00029792
RAZON SOCIAL:  BIENES E INVERSIONES NAVARRO V DE VILLAMIL Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01036688  DIA:  03       MATRICULA:  00029792
RAZON SOCIAL:  BIENES E INVERSIONES NAVARRO V DE VILLAMIL Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01036689  DIA:  03       MATRICULA:  00029792
RAZON SOCIAL:  BIENES E INVERSIONES NAVARRO V DE VILLAMIL Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036690  DIA:  03       MATRICULA:  00273332
RAZON SOCIAL:  LINEAS JORGE PARRA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 195 294
INSCRIPCION:   01036691  DIA:  03       MATRICULA:  01150796
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OSMAR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036692  DIA:  03       MATRICULA:  01213925
RAZON SOCIAL:  PROIMPER E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036693  DIA:  03       MATRICULA:  01213925
RAZON SOCIAL:  PROIMPER E U
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036694  DIA:  03       MATRICULA:  01213925
RAZON SOCIAL:  PROIMPER E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     192
OBSERVACIONES: 1-192
INSCRIPCION:   01036695  DIA:  03       MATRICULA:  01213925
RAZON SOCIAL:  PROIMPER E U
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036696  DIA:  03       MATRICULA:  01136186
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS INPROCAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036697  DIA:  03       MATRICULA:  01136186
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS INPROCAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
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INSCRIPCION:   01036698  DIA:  03       MATRICULA:  01136186
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS INPROCAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036699  DIA:  03       MATRICULA:  01136186
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS INPROCAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036700  DIA:  03       MATRICULA:  01240451
RAZON SOCIAL:  PUBLICACIONES EXITO INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036701  DIA:  03       MATRICULA:  01240451
RAZON SOCIAL:  PUBLICACIONES EXITO INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036702  DIA:  03       MATRICULA:  01240451
RAZON SOCIAL:  PUBLICACIONES EXITO INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036703  DIA:  03       MATRICULA:  01240451
RAZON SOCIAL:  PUBLICACIONES EXITO INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036704  DIA:  03       MATRICULA:  00192904
RAZON SOCIAL:  CROMAMOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01036705  DIA:  03       MATRICULA:  01181289
RAZON SOCIAL:  EXECUTIVE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION:   01036706  DIA:  03       MATRICULA:  01043782
RAZON SOCIAL:  RODIBAL Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      53
OBSERVACIONES: 1 - 53
INSCRIPCION:   01036707  DIA:  03       MATRICULA:  01043782
RAZON SOCIAL:  RODIBAL Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01036708  DIA:  03       MATRICULA:  01043782
RAZON SOCIAL:  RODIBAL Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036709  DIA:  03       MATRICULA:  01043782
RAZON SOCIAL:  RODIBAL Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036710  DIA:  03       MATRICULA:  01043782
RAZON SOCIAL:  RODIBAL Y CIA LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01036711  DIA:  03       MATRICULA:  00007164
RAZON SOCIAL:  ACE SEGUROS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 59001 65000
INSCRIPCION:   01036712  DIA:  03       MATRICULA:  01143294
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE IMAGENES RADIOLOGICAS LTDA OIRX LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036713  DIA:  03       MATRICULA:  00522755
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RAZON SOCIAL:  GUSTAVO VELEZ Y COMPA¨IA LIMITADA INSTALACIONES ELECTRI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51 150
INSCRIPCION:   01036714  DIA:  03       MATRICULA:  01078850
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES MECANICAS TECNICAS Y DISE#O E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01036715  DIA:  03       MATRICULA:  01078850
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES MECANICAS TECNICAS Y DISE#O E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036716  DIA:  03       MATRICULA:  00437026
RAZON SOCIAL:  DISTRIACEITES S A EN CONCORDATO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 201-230
INSCRIPCION:   01036717  DIA:  03       MATRICULA:  00817235
RAZON SOCIAL:  ARTESANIAS LA LUCIERNAGA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151-450
INSCRIPCION:   01036718  DIA:  03       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  ARTESANIAS LA LUCIERNAGA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036719  DIA:  03       MATRICULA:  01092465
RAZON SOCIAL:  MAGNESIOS BOLIVALLE LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036720  DIA:  03       MATRICULA:  00066514
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO GORI MARIA MERCEDES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036721  DIA:  03       MATRICULA:  01188999
RAZON SOCIAL:  DARCONSTRUCTORES LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036722  DIA:  03       MATRICULA:  01188999
RAZON SOCIAL:  DARCONSTRUCTORES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036723  DIA:  03       MATRICULA:  01221955
RAZON SOCIAL:  LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01036724  DIA:  03       MATRICULA:  01221955
RAZON SOCIAL:  LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01036725  DIA:  03       MATRICULA:  01221955
RAZON SOCIAL:  LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01036726  DIA:  03       MATRICULA:  01221955
RAZON SOCIAL:  LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036727  DIA:  03       MATRICULA:  01221955
RAZON SOCIAL:  LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION S A
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036728  DIA:  03       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION S A
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DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036729  DIA:  03       MATRICULA:  00481660
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTA DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA S A Y PO
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01036730  DIA:  03       MATRICULA:  00481660
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTA DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA S A Y PO
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01036731  DIA:  03       MATRICULA:  01095547
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES MERCURY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036732  DIA:  03       MATRICULA:  01095547
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES MERCURY LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036733  DIA:  03       MATRICULA:  01095547
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES MERCURY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036734  DIA:  03       MATRICULA:  01095547
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES MERCURY LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036735  DIA:  03       MATRICULA:  00806064
RAZON SOCIAL:  ALFONSO VILLAMARIN LIBARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     248
OBSERVACIONES: 1-248
INSCRIPCION:   01036736  DIA:  03       MATRICULA:  00806064
RAZON SOCIAL:  ALFONSO VILLAMARIN LIBARDO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01036737  DIA:  03       MATRICULA:  00993095
RAZON SOCIAL:  STAR LINE ELECTRONICS CO LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01036738  DIA:  03       MATRICULA:  00993095
RAZON SOCIAL:  STAR LINE ELECTRONICS CO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036739  DIA:  03       MATRICULA:  01224920
RAZON SOCIAL:  FROG PACK LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036740  DIA:  03       MATRICULA:  01224920
RAZON SOCIAL:  FROG PACK LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036741  DIA:  03       MATRICULA:  01224920
RAZON SOCIAL:  FROG PACK LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036742  DIA:  03       MATRICULA:  01224920
RAZON SOCIAL:  FROG PACK LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036743  DIA:  03       MATRICULA:  01224920
RAZON SOCIAL:  FROG PACK LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036744  DIA:  03       MATRICULA:  00894991
RAZON SOCIAL:  METALMECANICA SANTA BARBARA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01036745  DIA:  03       MATRICULA:  00894991
RAZON SOCIAL:  METALMECANICA SANTA BARBARA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01036746  DIA:  03       MATRICULA:  00986260
RAZON SOCIAL:  RTC SISTEMAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     485
OBSERVACIONES: 1-485
INSCRIPCION:   01036747  DIA:  03       MATRICULA:  00986260
RAZON SOCIAL:  RTC SISTEMAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01036748  DIA:  03       MATRICULA:  01206218
RAZON SOCIAL:  LABORAGRO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES:  50
INSCRIPCION:   01036749  DIA:  03       MATRICULA:  00658825
RAZON SOCIAL:  MORENO MARULANDA RODOLFO HUMBERTO
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036750  DIA:  03       MATRICULA:  00658825
RAZON SOCIAL:  MORENO MARULANDA RODOLFO HUMBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036751  DIA:  03       MATRICULA:  00658825
RAZON SOCIAL:  MORENO MARULANDA RODOLFO HUMBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01036752  DIA:  03       MATRICULA:  00997769
RAZON SOCIAL:  ARMALCO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036753  DIA:  03       MATRICULA:  01026387
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERVIAGRO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036754  DIA:  03       MATRICULA:  00985955
RAZON SOCIAL:  SERVICULTIVOS S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036755  DIA:  03       MATRICULA:  00008899
RAZON SOCIAL:  DROGUERIA ULTRAMAR S.A.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201-250
INSCRIPCION:   01036756  DIA:  03       MATRICULA:  01209455
RAZON SOCIAL:  ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036757  DIA:  03       MATRICULA:  01209455
RAZON SOCIAL:  ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036758  DIA:  03       MATRICULA:  01209455
RAZON SOCIAL:  ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25
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OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   01036759  DIA:  03       MATRICULA:  01209455
RAZON SOCIAL:  ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036760  DIA:  03       MATRICULA:  01209455
RAZON SOCIAL:  ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1 75
INSCRIPCION:   01036761  DIA:  03       MATRICULA:  00007479
RAZON SOCIAL:  CALLE CALLE ARTURO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 541-740
INSCRIPCION:   01036762  DIA:  03       MATRICULA:  00007479
RAZON SOCIAL:  CALLE CALLE ARTURO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 801-1300
INSCRIPCION:   01036763  DIA:  03       MATRICULA:  00625495
RAZON SOCIAL:  COL WAGEN S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036764  DIA:  03       MATRICULA:  00625495
RAZON SOCIAL:  COL WAGEN S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036765  DIA:  03       MATRICULA:  00747905
RAZON SOCIAL:  ANIMAL S LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01036766  DIA:  03       MATRICULA:  00747905
RAZON SOCIAL:  ANIMAL S LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01036767  DIA:  03       MATRICULA:  00432660
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTAS DE VALORES AGROINDUSTRIALES SA LA QUE PAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION:   01036768  DIA:  03       MATRICULA:  00089360
RAZON SOCIAL:  CLINICA EL BOSQUE S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601-800
INSCRIPCION:   01036769  DIA:  03       MATRICULA:  00005053
RAZON SOCIAL:  AVIOMAR S A  EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 351-400
INSCRIPCION:   01036770  DIA:  03       MATRICULA:  00005053
RAZON SOCIAL:  AVIOMAR S A  EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01036771  DIA:  03       MATRICULA:  00103435
RAZON SOCIAL:  MADONA ELLOUF Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51 300
INSCRIPCION:   01036772  DIA:  03       MATRICULA:  00259976
RAZON SOCIAL:  SAINT GALL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51 250
INSCRIPCION:   01036773  DIA:  03       MATRICULA:  00864709
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PISO ASEO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   01036774  DIA:  03       MATRICULA:  00103434
RAZON SOCIAL:  MADONA ALUF Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51 150
INSCRIPCION:   01036775  DIA:  03       MATRICULA:  00820675
RAZON SOCIAL:  ALIANZA MEDICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036776  DIA:  03       MATRICULA:  00820675
RAZON SOCIAL:  ALIANZA MEDICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036777  DIA:  03       MATRICULA:  00820675
RAZON SOCIAL:  ALIANZA MEDICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036778  DIA:  03       MATRICULA:  00820675
RAZON SOCIAL:  ALIANZA MEDICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036779  DIA:  03       MATRICULA:  00921818
RAZON SOCIAL:  LATINCARGO INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01036780  DIA:  03       MATRICULA:  00638326
RAZON SOCIAL:  MICROCEVE E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01036781  DIA:  03       MATRICULA:  00525389
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ALTOS DE SAN MARCOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301 500
INSCRIPCION:   01036782  DIA:  03       MATRICULA:  01186821
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA SUPERSALUD I P S LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1-1500
INSCRIPCION:   01036783  DIA:  03       MATRICULA:  01186821
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA SUPERSALUD I P S LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036784  DIA:  03       MATRICULA:  01186821
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA SUPERSALUD I P S LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036785  DIA:  03       MATRICULA:  01186821
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICA SUPERSALUD I P S LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036786  DIA:  03       MATRICULA:  00174276
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALURGICAS REKORD S A PERO EN SUS RELACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 3102 A 3350
INSCRIPCION:   01036787  DIA:  03       MATRICULA:  01256961
RAZON SOCIAL:  FEGGER SA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036788  DIA:  03       MATRICULA:  01184425
RAZON SOCIAL:  NOBEL BIOCARE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01036789  DIA:  03       MATRICULA:  01184425
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RAZON SOCIAL:  NOBEL BIOCARE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01036790  DIA:  03       MATRICULA:  01184425
RAZON SOCIAL:  NOBEL BIOCARE COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036791  DIA:  03       MATRICULA:  01184425
RAZON SOCIAL:  NOBEL BIOCARE COLOMBIA S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036792  DIA:  03       MATRICULA:  01184425
RAZON SOCIAL:  NOBEL BIOCARE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036793  DIA:  03       MATRICULA:  01184425
RAZON SOCIAL:  NOBEL BIOCARE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036794  DIA:  03       MATRICULA:  01174057
RAZON SOCIAL:  AFFINITY INTERNET SOLUTIONS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036795  DIA:  04       MATRICULA:  01229172
RAZON SOCIAL:  BELCAROLINA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036796  DIA:  04       MATRICULA:  01229172
RAZON SOCIAL:  BELCAROLINA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036797  DIA:  04       MATRICULA:  01229172
RAZON SOCIAL:  BELCAROLINA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01036798  DIA:  04       MATRICULA:  01229172
RAZON SOCIAL:  BELCAROLINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036799  DIA:  04       MATRICULA:  01229172
RAZON SOCIAL:  BELCAROLINA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036800  DIA:  04       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BELCAROLINA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036801  DIA:  04       MATRICULA:  00735455
RAZON SOCIAL:  PEREZ RUB Y CIA S C A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036802  DIA:  04       MATRICULA:  00690374
RAZON SOCIAL:  PEREZ MADURO Y CIA. S.C.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036803  DIA:  04       MATRICULA:  00201568
RAZON SOCIAL:  PERMODA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01036804  DIA:  04       MATRICULA:  00201568
RAZON SOCIAL:  PERMODA S A
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036805  DIA:  04       MATRICULA:  00201568
RAZON SOCIAL:  PERMODA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036806  DIA:  04       MATRICULA:  00793088
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROJAS BRAVO Y COMPA#IA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 151-220
INSCRIPCION:   01036807  DIA:  04       MATRICULA:  00793088
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ROJAS BRAVO Y COMPA#IA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 51-80
INSCRIPCION:   01036808  DIA:  04       MATRICULA:  00121672
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS ALFRY LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   01036809  DIA:  04       MATRICULA:  01216054
RAZON SOCIAL:  AZUL PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036810  DIA:  04       MATRICULA:  01216054
RAZON SOCIAL:  AZUL PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036811  DIA:  04       MATRICULA:  01216054
RAZON SOCIAL:  AZUL PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036812  DIA:  04       MATRICULA:  00782501
RAZON SOCIAL:  VACA ARAGON PEDRO ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036813  DIA:  04       MATRICULA:  00782501
RAZON SOCIAL:  VACA ARAGON PEDRO ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036814  DIA:  04       MATRICULA:  00782501
RAZON SOCIAL:  VACA ARAGON PEDRO ANTONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036815  DIA:  04       MATRICULA:  01201307
RAZON SOCIAL:  AIRE Y ENERGIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01036816  DIA:  04       MATRICULA:  01201307
RAZON SOCIAL:  AIRE Y ENERGIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01036817  DIA:  04       MATRICULA:  01201307
RAZON SOCIAL:  AIRE Y ENERGIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01036818  DIA:  04       MATRICULA:  01201307
RAZON SOCIAL:  AIRE Y ENERGIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01036819  DIA:  04       MATRICULA:  01175863
RAZON SOCIAL:  GONGORA LOPEZ LUZ MARINA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01036820  DIA:  04       MATRICULA:  01175863
RAZON SOCIAL:  GONGORA LOPEZ LUZ MARINA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01036821  DIA:  04       MATRICULA:  01175863
RAZON SOCIAL:  GONGORA LOPEZ LUZ MARINA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 - 104
INSCRIPCION:   01036822  DIA:  04       MATRICULA:  00205526
RAZON SOCIAL:  PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036823  DIA:  04       MATRICULA:  00731423
RAZON SOCIAL:  IBARRA VARGAS ANGELA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036824  DIA:  04       MATRICULA:  00731423
RAZON SOCIAL:  IBARRA VARGAS ANGELA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036825  DIA:  04       MATRICULA:  00731423
RAZON SOCIAL:  IBARRA VARGAS ANGELA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036826  DIA:  04       MATRICULA:  01157661
RAZON SOCIAL:  CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036827  DIA:  04       MATRICULA:  01157661
RAZON SOCIAL:  CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036828  DIA:  04       MATRICULA:  01213192
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAGADIED E HIJOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036829  DIA:  04       MATRICULA:  01213192
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAGADIED E HIJOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01036830  DIA:  04       MATRICULA:  01213192
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAGADIED E HIJOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036831  DIA:  04       MATRICULA:  01213192
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAGADIED E HIJOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036832  DIA:  04       MATRICULA:  01213192
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAGADIED E HIJOS LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036833  DIA:  04       MATRICULA:  00553283
RAZON SOCIAL:  SERVIGECOL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     290
OBSERVACIONES: 1 290
INSCRIPCION:   01036834  DIA:  04       MATRICULA:  00578732
RAZON SOCIAL:  ILENDER COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      49
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OBSERVACIONES: 71-119
INSCRIPCION:   01036835  DIA:  04       MATRICULA:  00135110
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01036836  DIA:  04       MATRICULA:  01258017
RAZON SOCIAL:  AGROSOLIDARIO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036837  DIA:  04       MATRICULA:  01258017
RAZON SOCIAL:  AGROSOLIDARIO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      64
OBSERVACIONES: 1 64
INSCRIPCION:   01036838  DIA:  04       MATRICULA:  01258017
RAZON SOCIAL:  AGROSOLIDARIO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036839  DIA:  04       MATRICULA:  01258017
RAZON SOCIAL:  AGROSOLIDARIO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036840  DIA:  04       MATRICULA:  01017893
RAZON SOCIAL:  COLCOCHES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01036841  DIA:  04       MATRICULA:  01017893
RAZON SOCIAL:  COLCOCHES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101-500
INSCRIPCION:   01036842  DIA:  04       MATRICULA:  00147432
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA SAN MIGUEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251 A 400
INSCRIPCION:   01036843  DIA:  04       MATRICULA:  00943173
RAZON SOCIAL:  TRILLERAS TRILLERAS CARLOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01036844  DIA:  04       MATRICULA:  00943173
RAZON SOCIAL:  TRILLERAS TRILLERAS CARLOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036845  DIA:  04       MATRICULA:  01188986
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO DE EXPORTACION GRUPO COLOMBIA CREATIVA C I LT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01036846  DIA:  04       MATRICULA:  01188986
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO DE EXPORTACION GRUPO COLOMBIA CREATIVA C I LT
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01036847  DIA:  04       MATRICULA:  01188986
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO DE EXPORTACION GRUPO COLOMBIA CREATIVA C I LT
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036848  DIA:  04       MATRICULA:  01188986
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO DE EXPORTACION GRUPO COLOMBIA CREATIVA C I LT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036849  DIA:  04       MATRICULA:  01188986
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO DE EXPORTACION GRUPO COLOMBIA CREATIVA C I LT
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
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INSCRIPCION:   01036850  DIA:  04       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO DE EXPORTACION GRUPO COLOMBIA CREATIVA C I LT
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036851  DIA:  04       MATRICULA:  01251578
RAZON SOCIAL:  CHARRY & DUQUE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     230
OBSERVACIONES: 1 230
INSCRIPCION:   01036852  DIA:  04       MATRICULA:  01251578
RAZON SOCIAL:  CHARRY & DUQUE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     330
OBSERVACIONES: 1 330
INSCRIPCION:   01036853  DIA:  04       MATRICULA:  01251578
RAZON SOCIAL:  CHARRY & DUQUE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036854  DIA:  04       MATRICULA:  01251578
RAZON SOCIAL:  CHARRY & DUQUE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036855  DIA:  04       MATRICULA:  01195054
RAZON SOCIAL:  OCHOA MARQUEZ CARLOS HERNAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036856  DIA:  04       MATRICULA:  01195054
RAZON SOCIAL:  OCHOA MARQUEZ CARLOS HERNAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036857  DIA:  04       MATRICULA:  01257232
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INGENIERIA GEOTECNICA PACHON GONZALEZ LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036858  DIA:  04       MATRICULA:  01257232
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INGENIERIA GEOTECNICA PACHON GONZALEZ LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036859  DIA:  04       MATRICULA:  01246986
RAZON SOCIAL:  TRICOLOR SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036860  DIA:  04       MATRICULA:  01246986
RAZON SOCIAL:  TRICOLOR SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036861  DIA:  04       MATRICULA:  01246986
RAZON SOCIAL:  TRICOLOR SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036862  DIA:  04       MATRICULA:  01246986
RAZON SOCIAL:  TRICOLOR SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036863  DIA:  04       MATRICULA:  01221934
RAZON SOCIAL:  ISEI LTDA INTEGRADORES DE SEGURIDAD E INFORMATICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036864  DIA:  04       MATRICULA:  01221934
RAZON SOCIAL:  ISEI LTDA INTEGRADORES DE SEGURIDAD E INFORMATICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036865  DIA:  04       MATRICULA:  01221934
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RAZON SOCIAL:  ISEI LTDA INTEGRADORES DE SEGURIDAD E INFORMATICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036866  DIA:  04       MATRICULA:  01260293
RAZON SOCIAL:  BELTRAN SILVA ROSALBA
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036867  DIA:  04       MATRICULA:  00609114
RAZON SOCIAL:  BANKBOSTON S A
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION:   01036868  DIA:  04       MATRICULA:  01224864
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES JJ MARIN RUIZ LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036869  DIA:  04       MATRICULA:  01224864
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES JJ MARIN RUIZ LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036870  DIA:  04       MATRICULA:  01224864
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES JJ MARIN RUIZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036871  DIA:  04       MATRICULA:  01224864
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES JJ MARIN RUIZ LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036872  DIA:  04       MATRICULA:  00048254
RAZON SOCIAL:  MOYANO TORRES HERNANDO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036873  DIA:  04       MATRICULA:  00048254
RAZON SOCIAL:  MOYANO TORRES HERNANDO
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036874  DIA:  04       MATRICULA:  00048254
RAZON SOCIAL:  MOYANO TORRES HERNANDO
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036875  DIA:  04       MATRICULA:  00048254
RAZON SOCIAL:  MOYANO TORRES HERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036876  DIA:  04       MATRICULA:  01251323
RAZON SOCIAL:  CONSUPERIOR S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01036877  DIA:  04       MATRICULA:  01251323
RAZON SOCIAL:  CONSUPERIOR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     168
OBSERVACIONES: 1 168
INSCRIPCION:   01036878  DIA:  04       MATRICULA:  01251323
RAZON SOCIAL:  CONSUPERIOR S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036879  DIA:  04       MATRICULA:  00628099
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ENFERMERAS Y CUIDADOS INTERMEDIOS A LA TE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01036880  DIA:  04       MATRICULA:  00628099
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RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ENFERMERAS Y CUIDADOS INTERMEDIOS A LA TE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036881  DIA:  04       MATRICULA:  00628099
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ENFERMERAS Y CUIDADOS INTERMEDIOS A LA TE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036882  DIA:  04       MATRICULA:  00628099
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ENFERMERAS Y CUIDADOS INTERMEDIOS A LA TE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036883  DIA:  04       MATRICULA:  01241079
RAZON SOCIAL:  PG PLASTGRIFOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036884  DIA:  04       MATRICULA:  01241079
RAZON SOCIAL:  PG PLASTGRIFOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036885  DIA:  04       MATRICULA:  01241079
RAZON SOCIAL:  PG PLASTGRIFOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036886  DIA:  04       MATRICULA:  01241079
RAZON SOCIAL:  PG PLASTGRIFOS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036887  DIA:  04       MATRICULA:  01072525
RAZON SOCIAL:  FOTOLITOGRAFOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   01036888  DIA:  04       MATRICULA:  01072525
RAZON SOCIAL:  FOTOLITOGRAFOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01036889  DIA:  04       MATRICULA:  01072525
RAZON SOCIAL:  FOTOLITOGRAFOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1 A 60
INSCRIPCION:   01036890  DIA:  04       MATRICULA:  01204599
RAZON SOCIAL:  HOLGUIN NEIRA POMBO Y MENDOZA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036891  DIA:  04       MATRICULA:  00560580
RAZON SOCIAL:  MODINCO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 3001 3500
INSCRIPCION:   01036892  DIA:  04       MATRICULA:  00008489
RAZON SOCIAL:  BOLSA DE BOGOTA S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036893  DIA:  04       MATRICULA:  00008489
RAZON SOCIAL:  BOLSA DE BOGOTA S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036894  DIA:  04       MATRICULA:  00145244
RAZON SOCIAL:  YULDAMA LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DENOMIN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 901-1350
INSCRIPCION:   01036895  DIA:  04       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  YULDAMA LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DENOMIN
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DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036896  DIA:  04       MATRICULA:  01034804
RAZON SOCIAL:  PARA TRACTOMULAS G L LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     389
OBSERVACIONES: 211 600
INSCRIPCION:   01036897  DIA:  04       MATRICULA:  00830514
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036898  DIA:  04       MATRICULA:  01164506
RAZON SOCIAL:  GARCIA GODOY FREDDY ROSENDO
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:      26
OBSERVACIONES: 1-26
INSCRIPCION:   01036899  DIA:  04       MATRICULA:  01261474
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL VACATIONS GROUP DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036900  DIA:  04       MATRICULA:  01261474
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL VACATIONS GROUP DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01036901  DIA:  04       MATRICULA:  01261474
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL VACATIONS GROUP DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01036902  DIA:  04       MATRICULA:  01238434
RAZON SOCIAL:  QUIMEZLAB DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036903  DIA:  04       MATRICULA:  01238434
RAZON SOCIAL:  QUIMEZLAB DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01036904  DIA:  04       MATRICULA:  01238434
RAZON SOCIAL:  QUIMEZLAB DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036905  DIA:  04       MATRICULA:  01238434
RAZON SOCIAL:  QUIMEZLAB DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036906  DIA:  04       MATRICULA:  01238434
RAZON SOCIAL:  QUIMEZLAB DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036907  DIA:  04       MATRICULA:  01246453
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CON MADERA GONZALEZ CASTILLO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036908  DIA:  04       MATRICULA:  01246453
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CON MADERA GONZALEZ CASTILLO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01036909  DIA:  04       MATRICULA:  01246453
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CON MADERA GONZALEZ CASTILLO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01036910  DIA:  04       MATRICULA:  01246453
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CON MADERA GONZALEZ CASTILLO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01036911  DIA:  04       MATRICULA:  01246453
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CON MADERA GONZALEZ CASTILLO LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01036912  DIA:  04       MATRICULA:  00872057
RAZON SOCIAL:  PE#UELA CANTOR PEDRO TELESFORO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01036913  DIA:  04       MATRICULA:  00872057
RAZON SOCIAL:  PE#UELA CANTOR PEDRO TELESFORO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01036914  DIA:  04       MATRICULA:  00872057
RAZON SOCIAL:  PE#UELA CANTOR PEDRO TELESFORO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01036915  DIA:  04       MATRICULA:  00007345
RAZON SOCIAL:  LISTER PETTER DIESEL S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036916  DIA:  04       MATRICULA:  01187736
RAZON SOCIAL:  JARDIN INFANTIL THOMASITO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036917  DIA:  04       MATRICULA:  01187736
RAZON SOCIAL:  JARDIN INFANTIL THOMASITO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036918  DIA:  04       MATRICULA:  01158485
RAZON SOCIAL:  ITELLIGENCE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036919  DIA:  04       MATRICULA:  01158485
RAZON SOCIAL:  ITELLIGENCE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036920  DIA:  04       MATRICULA:  01158485
RAZON SOCIAL:  ITELLIGENCE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036921  DIA:  04       MATRICULA:  01158485
RAZON SOCIAL:  ITELLIGENCE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036922  DIA:  04       MATRICULA:  01158485
RAZON SOCIAL:  ITELLIGENCE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036923  DIA:  04       MATRICULA:  01160653
RAZON SOCIAL:  COLORDENT LAB LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01036924  DIA:  04       MATRICULA:  01160653
RAZON SOCIAL:  COLORDENT LAB LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036925  DIA:  04       MATRICULA:  01160653
RAZON SOCIAL:  COLORDENT LAB LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036926  DIA:  04       MATRICULA:  01062612
RAZON SOCIAL:  SANMARTIN S&S LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036927  DIA:  04       MATRICULA:  01062612
RAZON SOCIAL:  SANMARTIN S&S LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036928  DIA:  04       MATRICULA:  01062612
RAZON SOCIAL:  SANMARTIN S&S LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01036929  DIA:  04       MATRICULA:  01062612
RAZON SOCIAL:  SANMARTIN S&S LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01036930  DIA:  04       MATRICULA:  01062612
RAZON SOCIAL:  SANMARTIN S&S LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036931  DIA:  04       MATRICULA:  00318938
RAZON SOCIAL:  APARICIO APARICIO GERARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1254 2053
INSCRIPCION:   01036932  DIA:  04       MATRICULA:  00318938
RAZON SOCIAL:  APARICIO APARICIO GERARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     809
OBSERVACIONES: 1764 2572
INSCRIPCION:   01036933  DIA:  04       MATRICULA:  00045194
RAZON SOCIAL:  PAPELERIA MERCANTIL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     598
OBSERVACIONES: 2171-2768
INSCRIPCION:   01036934  DIA:  04       MATRICULA:  00342169
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DE INSPECCION SERVICIOS Y REPARACIONES S.A. EN
DENOMINACION: COMPROBANTES DE DIARIO   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036935  DIA:  04       MATRICULA:  00342169
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DE INSPECCION SERVICIOS Y REPARACIONES S.A. EN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1 75
INSCRIPCION:   01036936  DIA:  04       MATRICULA:  01143942
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS ASESORIAS Y MONTAJES BAI LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01036937  DIA:  04       MATRICULA:  00208985
RAZON SOCIAL:  LIBERTY SEGUROS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1505
OBSERVACIONES: 17555 19059
INSCRIPCION:   01036938  DIA:  04       MATRICULA:  00701604
RAZON SOCIAL:  ARDILA FORERO JORGE ENRIQUE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036939  DIA:  04       MATRICULA:  00701604
RAZON SOCIAL:  ARDILA FORERO JORGE ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01036940  DIA:  04       MATRICULA:  00789984
RAZON SOCIAL:  TAVERA ALFONSO MARITZA LILIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 350
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INSCRIPCION:   01036941  DIA:  04       MATRICULA:  00789984
RAZON SOCIAL:  TAVERA ALFONSO MARITZA LILIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01036942  DIA:  04       MATRICULA:  00789984
RAZON SOCIAL:  TAVERA ALFONSO MARITZA LILIANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01036943  DIA:  04       MATRICULA:  00034516
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA HERNANDEZ BALLESTEROS E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01036944  DIA:  04       MATRICULA:  00034516
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA HERNANDEZ BALLESTEROS E HIJOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01036945  DIA:  04       MATRICULA:  01239315
RAZON SOCIAL:  A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE PODRA US
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036946  DIA:  04       MATRICULA:  01239315
RAZON SOCIAL:  A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE PODRA US
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036947  DIA:  04       MATRICULA:  01239315
RAZON SOCIAL:  A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE PODRA US
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036948  DIA:  04       MATRICULA:  01239315
RAZON SOCIAL:  A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE PODRA US
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036949  DIA:  04       MATRICULA:  01239315
RAZON SOCIAL:  A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE PODRA US
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   01036950  DIA:  04       MATRICULA:  01239315
RAZON SOCIAL:  A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE PODRA US
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036951  DIA:  04       MATRICULA:  00630483
RAZON SOCIAL:  VARGAS AMAZO MARIA DEISA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 - 300
INSCRIPCION:   01036952  DIA:  04       MATRICULA:  00630483
RAZON SOCIAL:  VARGAS AMAZO MARIA DEISA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51 - 150
INSCRIPCION:   01036953  DIA:  04       MATRICULA:  01075939
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LA PRUEBITA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036954  DIA:  04       MATRICULA:  01075939
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LA PRUEBITA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036955  DIA:  04       MATRICULA:  01075939
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LA PRUEBITA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01036956  DIA:  04       MATRICULA:  00959426
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RAZON SOCIAL:  ITAPARICA MEJIA MACHADO & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036957  DIA:  04       MATRICULA:  00959426
RAZON SOCIAL:  ITAPARICA MEJIA MACHADO & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036958  DIA:  04       MATRICULA:  00959426
RAZON SOCIAL:  ITAPARICA MEJIA MACHADO & CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036959  DIA:  04       MATRICULA:  00959426
RAZON SOCIAL:  ITAPARICA MEJIA MACHADO & CIA S EN C
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01036960  DIA:  04       MATRICULA:  00959426
RAZON SOCIAL:  ITAPARICA MEJIA MACHADO & CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01036961  DIA:  04       MATRICULA:  00958282
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUAYABITAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036962  DIA:  04       MATRICULA:  00958282
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUAYABITAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036963  DIA:  04       MATRICULA:  00958282
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUAYABITAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01036964  DIA:  04       MATRICULA:  00958282
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUAYABITAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01036965  DIA:  04       MATRICULA:  00958282
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUAYABITAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01036966  DIA:  04       MATRICULA:  00150008
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS MONTEPRIETO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301-450
INSCRIPCION:   01036967  DIA:  04       MATRICULA:  00959797
RAZON SOCIAL:  SOSA FERNANDEZ RAUL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01036968  DIA:  04       MATRICULA:  00959797
RAZON SOCIAL:  SOSA FERNANDEZ RAUL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01036969  DIA:  04       MATRICULA:  00959797
RAZON SOCIAL:  SOSA FERNANDEZ RAUL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-080
INSCRIPCION:   01036970  DIA:  04       MATRICULA:  00643342
RAZON SOCIAL:  RUIZ ROA CARLOS EDUARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01036971  DIA:  04       MATRICULA:  00334797
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ANGY LTDA.
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 A 25
INSCRIPCION:   01036972  DIA:  04       MATRICULA:  01039554
RAZON SOCIAL:  BIKE & FITNESS SHOP BFS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION:   01036973  DIA:  04       MATRICULA:  00794309
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA ZONA FRANCA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251-500
INSCRIPCION:   01036974  DIA:  05       MATRICULA:  00637695
RAZON SOCIAL:  MELO CASTRO VICTOR MANUEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
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LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
OMEGA TECH LTDA
OFICIO  NO  0000646  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071057  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRANSPORTES TRANSVIZAR LIMITADA
OFICIO NO 0000817 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 1 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071041  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
SERFINANCO S.A.
OFICIO  NO  0000152  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 39 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00071048 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
ATEMPI DE ANTIOQUIA S A EN LIQUIDACION
OFICIO NO 0000393 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 4 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071046  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S
OFICIO  NO  0000717 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE IBAGUE INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071042 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
PROCESADORA DE VINOS RIVERA - PRORIVINOS LTDA.
OFICIO  NO  0072275  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071037  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
EDISSA INTERNACIONAL S A
OFICIO  NO  0000624  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071035 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA
OFICIO  NO  0000887  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070990 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
INVERSIONES AREVALO CASTA#EDA LTDA
OFICIO  NO  0000677  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071025 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
PUBLICIDAD RIVAS LTDA.
OFICIO  NO  0000657  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071031  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SERVIOFFICE LIMITADA
OFICIO  NO  0002416  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE 2002 , JUZGADO 11
LABORAL  DEL  CIRCUIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00071026 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO
DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MOVIL PACK LTDA
OFICIO NO 0000583 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071019  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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PINTURAS P C A  LTDA
OFICIO  NO  0000396  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071021 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
HARLEY DAVIDSON (BOGOTA) LTDA
OFICIO  NO  0000627  DEL  26  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071011  DEL LIBRO VIII . DECRETO ELEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
TALLER W W AUTOS CO COM LIMITADA
OFICIO  NO  0000588 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071016 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
COMERCIALIZADORA EDITORIAL Y SISTEMAS LTDA CODESIS
OFICIO  NO  0.00588 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071017 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
DANA Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  00658-3  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071018 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
IMPRESORAS DE COLOMBIA LTDA
OFICIO NO 0003049 DEL 22 DE AGOSTO DE 2000 , JUZGADO 20 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071015  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO ELEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.LIMITASE LAMEDIDA A LA SUMA DE 16000000
HUMBOLD Y CIA S EN S
OFICIO  NO 0000092 DEL 20 DE ENERO DE 2003 , JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071009 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
COPYMAIL LTDA
OFICIO  NO  0000844  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070991 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
INDUSTRIA SURAMERICANA DE CARROCERIAS E U
OFICIO  NO  0000643  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070976 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
SERVICIOS ROJAS PAEZ LTDA ASESORES
OFICIO  NO  0000721  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070971 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA
ADMINISTRADORA INTEGRAL DE BIENES MELO & CIA S. EN
OFICIO  NO  0000300  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070950  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ADMINISTRACION HOTELERA INTEGRAL COLOMBIANA Y CIA
OFICIO    NO    0001589  DEL  26  DE  MARZO  DE  2003  , TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO  DE  BUCARAMANGA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00070956 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
CURTIPIELES LEZAN LIMITADA
OFICIO  NO  0000467  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070960 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
DEMCAUTOS Y COMPA¨IA LIMITADA  DEMCAUTOS LTDA
OFICIO  NO  0000640  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 23 CIVIL
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070954 DEL LIBRO VIII . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO
70934  DEL  LIBRO  8 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LO DESEMBARGADO
FUE  LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE
INDICO.
NEVADA-MODA PARA INVIERNO'S
OFICIO  NO  0000728  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070953  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
DROGUERIA GENERICA
OFICIO  NO  000668A  DEL  21  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071040  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
OMEGA TECH LTDA
OFICIO  NO  0000646  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071058  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ARGEMIRO VARGAS Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0000519  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071059 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE  POSEE ARGEMIRO VARGAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LIMITE
DE LA MEDIDA LA SUMA DE $7,500,000.00
MUEBLES FEGOMEZ
OFICIO  NO  0000502  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071056  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
LA FLECHA ROJA SEARS
OFICIO  NO  0000791  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071055  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES
OFICIO  NO 0000607 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071051  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEEN MONTOYA JARAMILLO & CIA SEN C, CARLOS EDUARDO MONTOYA
JRAMILLO Y JUAN PABLO MONTOYA JARAMILLO
ANA LUCIA PINILLA
OFICIO  NO  0000760  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071054 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
MONTOYA JARAMILLO Y CIA S. EN C.S.
OFICIO  NO 0000609 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071052  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE CARLOS MONTOYA Y JUAN MONTOYA POSEEN EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
ICE POWER
OFICIO  NO  0000669  DEL  21  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071045  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SABOR Y SON
OFICIO  NO  0000309  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
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EL   NO.  00071047  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INVERSIONES GRANMULTIAPUESTAS LTDA
OFICIO  NO  0000490  DEL  20 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071043 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE  POSEE  BUITRAGO  AGUDELO  JORGE ALBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
ACEGON PROTECCION TOTAL E U
OFICIO  NO  0000396  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071044  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS DE LUIS HERNANDO GONZALEZ GOMEZ
ELECTRONICA Y EQUIPOS INDUSTRIALES S EN C
OFICIO  NO  0000661  DEL  31  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070972 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE HUMBERTO DIEZ ARBELAEZ EN LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA
GRAFIYA DISE#O & PUBLICIDAD
OFICIO  NO  0000519  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071010 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
INVERSIONES FHAG
OFICIO  NO 0000966 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071022  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MAXICLEAN LIMITADA
OFICIO  NO  0000574  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071033 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERES
SOCIAL  QUE  JESUS  ALBERTO  SANCHEZ Y MARIA ROSA CLAUDIA SANCHEZ
POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONSTRUCCIONES ALPEC LTDA
OFICIO  NO 0000838 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071030  DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE CONSORCIO JAR LTDA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
XPECIAL MOTOS
OFICIO  NO  0000803  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071029  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
QUESOS ARAUCA
OFICIO  NO  0000821  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071024 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
FRUTERIA Y CAFETRIA BANANAS
OFICIO  NO  0000821  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071023 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
AEROVUELOS Y SERVICIOS LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0003375 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 25 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00071012 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
EL  DEMANDADO  LUIS ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ POSEE EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $18.000.000
LABORATORIOS PELGOR GOMEZ E HIJOS Y CIA. LTDA.
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OFICIO  NO  0000696  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071008 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE  POSEE  DUQUE SONIA GOMEZ DE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $8,200,000.00
INVERSIONES LONDO#O CUERVO E HIJOS & CIA LTDA
OFICIO  NO  0000634  DEL  18  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071003 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  MARIA  CONSTANZA  CUERVO  MILLAN EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
GRUPO FRANCO GOMEZ SOLO SERVICIOS CIA LTDA
OFICIO NO 6001875 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00071006 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE POSEE CLARA FRANCISCA GOMEZ RIVERA EN LA SOCIEEDAD DE
LA REFERENCIA
LOREMAR LTDA
OFICIO  NO  0000546  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070992 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE    MU#OZ  RIVERA  LORENA  DEL  ROSARIO  POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ORBITA ASOCIADOS
OFICIO  NO  0000888  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070999  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO DE LA REFERENCIA
C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YUMA LTDA
OFICIO  NO 0000634 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 25 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071002 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE GERMAN SALAZARJIMENZ, ANA ISABEL ARANGO DUQUE,
JORGE LUIS PARDO BARGUIL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONSORCIO JAR LTDA
OFICIO  NO 0000543 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 33 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071001  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE RAFAEL
HUMBERTO  ALVAREZ  BUSTILLO  Y  CARMEN ROCIO PERALTA POSEEN EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ORBITA ASOCIADOS CONSTRUCCIONES PIRAMIDE JORGE NOR
OFICIO  NO  0000888  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071000  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INTERTUR- INTERNACIONAL DE TURISMO
OFICIO  NO  0000629  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070997  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PERSEVERANCIA DEPOSITO Y FERRETERIA LIMITADA
OFICIO  NO  0000770  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070989  DEL  LIBRO  VIII  .  EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
HUMBERTO ECHAVARRIA RUIZ POSEE EN LA SOCIEDADD E LA REFERENCIA
CONSORCIO INGESA
OFICIO  NO 0000396 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070983  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  ACLARA EL REGISTRO NUMERO
00070979  DEL  LIBRO VIII EN EL SENTIDO DEINDICAR QUE TAMBIEN FUE
OBJETO DE EMBARGO LOS DERECHOS QUE HORACIO MENDOZA MARTINEZ POSEE
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EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
R G R COMERCIALIZADORA LTDA
OFICIO  NO  0000695 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070984  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE JULIO EDUARDO RUEDA RIA#O POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL
OFICIO  NO 0000396 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070981  DEL  LIBRO  VIII . EMBARGO DE LOS DERECHOS QUE MNV
CONSTRUCCIONES  S  A  Y  HORACIO  MENDOZA  MARTINEZ  POSEEN EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CONSORCIO MNV CONSTRUCCIONES LTDA INVERSIONES OLIV
OFICIO  NO 0000396 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070982  DEL  LIBRO  VIII . EMBARGO DE LOS DERECHOS QUE MNV
CONSTRUCCIONES  S A POSEE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA
CONSORCIO INGEPRIMA
OFICIO  NO 0000396 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070980  DEL  LIBRO  VIII . EMBARGO DE LOS DERECHOS QUE MNV
CONSTRUCCIONES  S A POSEE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA
CONSORCIO INGESA
OFICIO  NO 0000396 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070979  DEL  LIBRO  VIII . EMBARGO DE LOS DERECHOS QUE MNV
CONSTRUCCIONES  S A POSEE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA
ALIMENTOS PRACTICOS LTDA ALIPRACTICOS LTDA EN LIQU
OFICIO  NO  0000696 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070975  DEL LIBRO VIII . DECRETRO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
DE RUEDA RIA#O JULIO EDUARDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
UNION TEMPORAL ELSAMEX Y MNV CONSTRUCCIONES LTDA
OFICIO  NO 0000396 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070977  DEL  LIBRO  VIII . EMBARGO DE LOS DERECHOS QUE MNV
CONSTRUCCIONES  S A POSEE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA
GRAFICAS AGUILERA LTDA
OFICIO  NO  0000613  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070974 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  DE  AGUILERA LUZ ESTHER SANCHEZ DE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
ALMACEN DISTRICOLOR EL DORADO
OFICIO  NO  0000634  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070959  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLCIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
COLORS EXPRESS PC
OFICIO  NO  0000926  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070966  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROGUERIA EL CORTIJO
OFICIO  NO  0000825  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070968  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
BANQUETES & EVENTOS ANTIGUA CANDELARIA RESTAURANTE
OFICIO  NO  0000663  DEL  14  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070970 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
DROGUERIA LA EQUIDAD
OFICIO  NO  0000825  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070967  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AUTO SAMARA
OFICIO  NO  0000493  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070965  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO LTDA
OFICIO  NO  0000868 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070952  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  PABLO  HERNAN  VELASQUEZ  MIRA  EN  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
COLORTEX LIMITADA
OFICIO  NO 0000912 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00070951 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE VICTOR SASSON SASSON ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DELICRUCH PAPA A LA FRANCESA
OFICIO  NO  0000519  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070949  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SERVICIOS EVENTOS Y TURISMO DE COLOMBIA LIMITADA P
OFICIO  NO  0000762  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070948  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LA
DEMANDADA   YOLANDA  ROMERO  LEON  POSEE  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
ESTACION DE SERVICIO LOS CAMBULOS
OFICIO  NO  0000199  DEL  27 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE PANDI INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00070947  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INVERSIONES LOR Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000530  DEL  25  DE  MARZO  DE 2003 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070941 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE LUZ MERY TORRES DE ROMERO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
RUBEN DIMITRI YEPEZ DELGADO
OFICIO  NO  0000612  DEL  25  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070944  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO
OFICIO  NO  0000613  DEL  25  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070945  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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RUBIO VANEGAS HERMANOS LTDA
OFICIO  NO  0000607  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070946 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE  LA  DEMANDADA MABEL RUBIO VANEGAS POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
RUBEN DIMITRI YEPEZ DELGADO
OFICIO  NO  0000614  DEL  25  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00070943  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
ARMANDO BRICE#O RINES Y ALINEACION
OFICIO  NO  0000565  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070942 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
GRAFI SCREEN IMPRESORES LTDA
OFICIO  NO  0002003  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071049 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LINARES SAENZ LTDA
OFICIO  NO  6000848  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071053  DEL  LIBRO  VIII  .  DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE  LINARES ORDO¨EZ JOSE ROMULO EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
FERNANDO MAZUERA Y CIA S A
OFICIO  NO  0025968  DEL  03  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00071060 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
NIPON INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA
OFICIO NO 0000602 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 15 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071062  DEL  LIBRO  VIII  .  INFORMA QUE EN ATENCION AL ACUERDO
CONCILIATORIO  SUSCRITO  POR LAS PARTES EL 13 DE MARZO DE 2003 SE
ORDENO  LEVANTAR  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS MEDIDAS CAUTELARES
DECRETADAS Y PRACTICADAS Y LAS CUALES RECAEN SOBRE LA INSCRIPCION
DE INFORMA QUE EN ATENCION AL E LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FRENOS ANDINOS LTDA Y/O FRENAN
OFICIO NO 0000602 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 15 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071061  DEL  LIBRO  VIII  .  INFORMA QUE EN ATENCION AL ACUERDO
CONCILIATORIO  SUSCRITO  POR LAS PARTES EL 13 DE MARZO DE 2003 SE
ORDENO  LEVANTAR  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  LAS MEDIDAS CAUTELARES
DECRETADAS  Y PRACTICADAS Y LA CUALES RECAEN SOBRE LA INSCRIPCION
DE INFORMA QUE EN ATENCION AL  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONFICREDITO S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSO
OFICIO  NO  0000488  DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 20 LABORAL
DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071050 DEL LIBRO VIII . DCRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO DE
REGISTRO 67503 DEL LIBRO 8
MANUFACTURAS BIRACCI LTDA
OFICIO  NO  0025011  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071039 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL
EXPRESION Y COMUNICACION EDITORES
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OFICIO  NO  0000991  DEL  15  DE  MAYO DE 2001 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071036 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
OROZCO CONSTRUCCIONES LTDA Y PODRA GIRAR BAJO LA S
OFICIO  NO  0025833  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071038  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
WORLD TOURS LIMITADA
OFICIO  NO  0000780  DEL  28  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070973 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA SUGAR LTDA
OFICIO  NO  0024782  DEL  28  DE  MARZO  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00071005 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBRAGO DE
LA RAZON SOCIAL
CONSORCIO PUENTES Y VIAS
OFICIO  NO  0000592  DEL  02  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071020 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
OSWALDO FLOREZ M Y CIA LIMITADA
CERTIFICACION NO 0023593 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071028  DEL  LIBRO  VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA C
OFICIO  NO  0025631  DEL  02 DE MARZO DE 2003 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071034  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DELA RAZON
SOCIAL
VIAJES CONSUL LTDA
OFICIO  NO  0000524  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071032 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMERCIAL DE ESTAMPADOS LTDA
OFICIO  NO  0000714  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071027 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
EXIMEDICA LTDA
OFICIO  NO  0017729  DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995 , JUZGADO 16 DE
FAMILIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071014 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE GLORIA
INES OCAMPO LONDO#O EN LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA
VASQUEZ SEGURA Y ASOCIADOS
OFICIO  NO 0002951 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071013  DEL  LIBRO  VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
POWER TECHNOLOGY LTDA.
OFICIO  NO 0000790 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 25 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071007 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  ROSA MARGARITA ASCENSIO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
HERAL PLASTICOS
OFICIO  NO  0000752  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
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EL  NO.  00071004  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EDITORIAL LINOTIPIA BOLIVAR & CIA S. EN C.
OFICIO  NO 0012794 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070987  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
 SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
KORN WALDMAN ARQUITECTOS S A
OFICIO  NO 0012810 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070998  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ LIMITADA INPROARROZ
OFICIO  NO  00417-A DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00070996 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE JOSE BAQUERO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CLUB DE BILLARES MEDELLIN
OFICIO  NO  0000523  DEL  28  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070995  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA
HOSPEDERIA ALMARUS LTDA
OFICIO  NO  0024610  DEL  28  DE  MARZO  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00070993 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
WORLD TRADE CENTER BOGOTA LTDA
OFICIO  NO 0000794 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 23 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00070994 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  PROMOTORA  SAN MIGUELS A Y COMPA¨IA DE ESTUDIOS DE
MERCADEO   Y  CONSTRUCCION  S  A  POSEEN  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTAS EL CISNE L
OFICIO  NO  0024705  DEL  28  DE  MARZO  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00070985 DEL LIBRO VIII . DECRTO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
HOTEL PUESTA DEL SOL
OFICIO  NO  0000726  DEL  19  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070986  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ADMIRAUTOS LTDA
ACTA  NO  0000970  DEL  21  DE  MARZO  DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070978 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DELA RAZON
SOCIAL
MU¨EPLASTICOS LTDA
OFICIO  NO  0000715  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070964 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON  SOCIAL DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA PUESTA A DISPOSICION
AL  JUZGADO  16  CIVIL  MUNICIPAL  POR  EL  JUZGADO  30 CIVIL DEL
CIRCUITO
MBE DE COLOMBIA S A
OFICIO  NO  0024831  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070969  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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MU¨EPLASTICOS LTDA
OFICIO  NO  0002207  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 30 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00070963 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA   RAZON  SOCIAL  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA.  DEJO A
DISPOSICION  DEL  JUZGADO  36  CIVIL  MUNICIPAL  PARA  EL PROCESO
EJECUTIVO  DE CARLOS ARTURO VALECILLA SOLIS CONTRA LA SOCIEDAD DE
LA
PARQUEADERO DE LA 82
OFICIO  NO  0000848 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.    00070961  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PROMOTORA B F T C  S A
OFICIO  NO  0000440  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 24 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00070962 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EDUCADORES ASOCIADOS LIMITADA
OFICIO NO 0000474 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 21 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00070955  DEL  LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE  LUZ MYRIAM BERNAL DE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL STAREMERALD COLOMBI
OFICIO  NO  0024920  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO EL NO. 00070958 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA
JABONES EL TIGRE Y ROCA LTDA
OFICIO  NO  0001138  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 63 PENAL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00070957 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE LUIS
ALBERTO  PINILLA MORILLO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, DENTRO
DEL  PROCESO    403078  RELACIONADA CON EL EMBARGO DEL 30% DE SUS
DERECHOS ORDENADA POR OFICIO 138 DE SEPTIEMBRE 15DE 1998.
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA
OFICIO  NO  0024606  DEL  28 DE MARZO DE 2003 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00070939  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES LOR Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0000639  DEL  10  DE MARZO DE 2002 , JUZGADO 60 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00070940  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  LUZ  MERY  TORRES  DE  ROMERO  POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INVERSIONES VIMONDI LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000370  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 10 LABORAL
DEL CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00070988 DEL LIBRO VIII . INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN EL
PROCESO  EJECUTIVO  DE  PARRA  DE  RIVEROSMARIA  EDILIA CONTRA LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES
FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
ROMAN HERRERA PRODUCCIONES E U Y SE PODRA LLAMAR T
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873231    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE.
JARYCAR SOFTWARE LTIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001075 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE
MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873070 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
PEOPLE AND SYSTEM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000741 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873055 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
COUNTRY GREEN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000330 DEL 14 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873064 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
MNG COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873069 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CEMAPO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000579 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873362 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES KREAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001468 DEL 05 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873060 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES ZARAC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004612 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873061 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
EMPRESA COLOMBIANA DE ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000341 DEL 28 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873365  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 0532 DEL 29 DE MARZO DE 2003 DE LA NOTARIA 38.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
RAMATEL DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000607 DEL 14 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873361 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A E
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002684 DEL 12 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
, BAJO EL NO. 00872944 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL, PRESIDENTE (REPRESENTANTE
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LEGAL)
SERVICIO NACIONAL DE EXTINTORES LTDA SERVINDEX LTD
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0007726 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873368 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
ALCONGELADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000896 DEL 26 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE
MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872950 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SINTHYA QUIMICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000123 DEL 25 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  UNICA DE COTA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00872955 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
INVERSIONES AMURE S A LA COMPA¨IA PODRA USAR UNA S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001826 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00872952  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:     JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL,  GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
CLIP S COMUNICACIONES M Y M E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872953 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INVERSIONES CMD COLOMBIANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000938 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00872951 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE YS U SUPLENTE
DECUATRO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  3000853 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00872948 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE(SUBGERENTE)
CONSTRUPUERTAS Y ACCESORIOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006829 DEL 22 DE OCTUBRE DE
2002  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
, BAJO EL NO. 00872949 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1723
DEL  25 DE MARZO DE 2003. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y
SUBGERENTE.
PACTAR CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000620 DEL 13 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873376 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
C I ALERSKIN COLOMBIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872947  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTA A CARGO DE LA EMPRSARIA MARLEN MORENO GONZALEZ.
PANIFICADORA GARCIA FAJARDO LTDA Y PODRA UTILIZAR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000920 DEL 27 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873378  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
COMUNICACIONES PUNTO TRES MIL EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873379    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL
GRAFIMED SERVICIOS INTEGRALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873380 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
RAINFOREST FARMS & BOUQUETS LIMITADA COMERCIALIZAD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001607 DEL 25 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00872945  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS DEL LAGO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873382  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
ES EL EMPRESARIO
ANTELIZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872943 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.LA ADMINISTRACION ESTRARA EN
CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES LIMITADA,
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000737 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873240  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUBGERENTE
M@FER COMUNICACIONES M B E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 25 DE MARZO DE
2003  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE
MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872937 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
MASECA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000743 DEL 11 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE
2003 , BAJO EL NO. 00872934 DEL LIBRO IX . Y EP NO 1528 DEL 19 DE
MARZO D E2003 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO
SEPRECOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003364 DEL 19 DE OCTUBRE DE
1998  , NOTARIA 13 DE CALI INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873323  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
CHRISTIAN COST COMPANY LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000345 DEL 13 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873388 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:    GERENTE  Y  SUPLENTE  DEL  GERENTE. INSCRIPCION
PARCIAL NOMBRE. NO SE TOMA SIGLA A SOLICITUD DEL USUARIO.
GLAYEC LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000525 DEL 06 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873389 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
HAMELIN SANIDAD AMBIENTAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000737 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873390 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO:
GERENTE.
VID & VIT LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002202 DEL 12 DE DICIEMBRE DE
2002  ,  NOTARIA PRIMERA DE FACATATIVA INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
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2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873271  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL.
DELTA PLUS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000775 DEL 21 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00873386 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 846 DE MARZO 31 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL PORVENIR LTDA.
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000749 DEL 25 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00873277 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  1270  DEL  28  DE  MARZO. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
ASESORIAS PRIVADAS Y PUBLICAS EU Y PARA TODOS LOS
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873394 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
WINSTONS DISTRIBUCIONES UNIDAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873245  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO.
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VARGAS Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000354 DEL 27 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873396  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
MATERIALES DEL MAGDALENA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000491 DEL 26 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873336 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
JACAF S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000675 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873284 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE,  PRIMER  Y  SEGUNDI  SUPLENTE,  JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
SISTEMAS & TELEFONIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873340 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
CASA CAMPO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000527 DEL 07 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873242 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
OXIACEROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000577 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873401 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
SECURETECH LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002228 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873274 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERERENTE Y SU SUPLENTE(EL SUBGERENTE)
FRANQUICIAS DEITECH LIMITADA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001389 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873351 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y ADMINI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000542 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873301 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTAMARIA & COMPA#I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000949 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873404  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  LA  ADMINISTRACION Y R.L. LE CORRESPONDE AL SOCIO
GESTOR  JAIME  ENRIQUE  SANTAMARIA  MIENTRAS  VIVIERE  Y  EN CASO
DEMUERTE  O  INCAPACIDAD  FISICA  O MENTAL DE CARACTER DEFINITIVO
ACTUARA EL
CONTADORES Y ACTUARIOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA CO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001908 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873406 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO DE LAS AMERICAS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000847 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873349 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  GERENTE.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SUBGERENTE
POR FALTA DE ACEPTACION.
HOGAR & HILOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000410 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00872992 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
SUPELANOTICIA COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000995 DEL 19 DE SEPTIEMBRE
DE  2000 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO
DE  2003  ,  BAJO  EL  NO.  00872993 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
FIRECON COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001116 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873410 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
INTERNATIONAL VACATIONS GROUP DE COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002153 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873411 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  JUNTA  DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, GERENTE (GENERAL), SUPLENTE
DEL GERENTE (GENERAL)
RAHB LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000524 DEL 06 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873412 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA Y COMPUTADOR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000780 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873408  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
MARKETING PHONE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000730 DEL 26 DE MARZO DE
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2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873304 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
INGENIERIA Y MECANIZADOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001386 DEL 03 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873415 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  Y  SUPLENTE  (SUBGERENTE, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE.
CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO NACIONAL DE BOGO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000846 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873350 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  GERENTE.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SUBGERENTE
POR FALTA DE ACEPTACION.
MELL'S DE COLOMBIA SA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872986  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE
REDECOMSYSTEM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000858 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873418 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
TECNIDACOLSA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000382 DEL 10 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873311  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
CONTAPSA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000476 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00872967  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
XUE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000779 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873309 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
C I COLLEZIONITEX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000789 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873120 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, GERENTE COMERCIAL Y SUBGERENTE GENERAL.
FRONTERA VIRTUAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000444 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873100 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENT  ,SUBGERENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISACAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
GALINDO ROJAS Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003157 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE
1999 , NOTARIA TERCERA DE NEIVA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00872997 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTANTES
LEGALES  LOS  SOCIOS  GESTORES ALFONSO GALINDO  MIENTRAS VIVA, EN
CASO    DE   MUERTE  O  INCAPACIDAD  FISICA  O  MENTAL DECARACTER
DEFINITIVO  O  TEMPORAL ACTUARA COMO SOCIO GESTOR  MERCEDES ROJAS
DE
CABINAS FRANKLIN COM CO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873425    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
COMIMPEL E U COMERCIALIZADORA IMPORTADORA DE MATER
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873099 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
JENGIBRE Y PARRILLA RESTAURANTE BAR LTDA CON LA SI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000364 DEL 19 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873267 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
AVICOLA VALLE DE TENZA AVITENZA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001096 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873268 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
NEURON SOLUTIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000783 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873176 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
SEGURIDAD PARTICIPATIVA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000263 DEL 22 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873427 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
C I ELECTRICOS N & L LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000945 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873428 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PRODUCTOS CELULARES Y SERVICIOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000352 DEL 12 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873225 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE. INSCRIPCION PARCIAL NOMBRE.
NO SE TOMA SIGLA A SOLICITUD DEL USUARIO.
GERENCIA HUMANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000798 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873952 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA NO. 907
DE LA NOTARIA 34 DE BOGOTA DEL 3 DE ABRILDE 2003.  CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE,  PRIMER  SUPLENTE DELGERENTE, SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE
INTERNATIONAL TRADE SHOPPING E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873599 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
VELCAS TELECOMUNICACIONES S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000547 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873789 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA 614 DEL
2  DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION. LA DIRECCCION Y ADMINISTRACION
DE  LA  SOCIEDAD  QUE  DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE ALOS
SOCIOS  GESTORES  PEDRO  NEL  VELANDIA  ROJAS Y CLELIA PATRICIA Y
ESCRITURA  PUBLICA  614  DEL  2 DE ABRIL GAL SERA CLELIA PATRICIA
CASTILLO ALCANTARA.
SU ORIENTE EN SEGUROS LIMITADA SU SIGLA SERA SUORE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000840 DEL 18 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02
DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873555 DEL LIBRO IX .
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CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA SUPERHERRAMIENTAS  E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873552    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR
SUMMER HOUSES MAINTENANCE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873775 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
INGENIERIA NACIONAL AUTOMOTRIZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001088 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873835 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SOCIEDAD COMERCIAL GARAVITO LUQUE & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000394 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA SEGUNDA DE UBATE INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00873834 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
MUNDO IMPORTACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000501 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873829 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
J & G SMART SOLUTIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000845 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873831 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
MARIANO FORERO Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000291 DEL 11 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873826 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA ADICIONA NUMERO
754 DEL 28 DE MARZO DE 2003 DE LA NOTARIA33 DE BOGOTA D C.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
EDICIONES SERRANO ACOSTA LTDA SIGLA EDISA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000850 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873837 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
SYSTEGIC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000572 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873840 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
HUERTO GRANDE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000484 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873734  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    GERENTE,    INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE
ACEPTACION DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
RED PHONE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873965  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA    ESTARA  A  CARGO  DEL  EMPRESARIO  QUIEN  ACTUARA COMO
REPRESENTANTE LEGAL
TECHNOLOGY SOLUTIONS PARTNER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001277 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
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,    BAJO    EL    NO.  00873959  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SU SUPLENTE, INSCRIPCION PARCIAL, NO SE
TOMA SIGLA A SOLICITUD EXPRESA DEL CLIENTE
SPEEDMORE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001172 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873517  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SU SUPLENTE
WILLIAM JIMENEZ CASTELLANOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873506 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
C I LANDAZABAL & TORRES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003373 DEL 24 DE OCTUBRE DE
2002  ,  NOTARIA QUINTA DE BUCARAMANGA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873636 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ESLU Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000461 DEL 07 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873899 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS   DE  GESTOR  GERENTE,  PRIMERSUPLENTE  DEL GERENTE
GESTOR, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GESTOR
FORTE STONE WARE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000758 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873977 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
CEO CONSULTING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002241 DEL 01 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
WSI CONSULTORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873971 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE: EL EMPRESARIO
TASP S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000495 DEL 07 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873976 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA.
CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD
QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES O
COLECTIVOS  HAN  RESUELTO ESTOS DE COMUN ACUERDO DELEGARLA ENEL Y
E.P. ACLARATORIA. CONSTITUCION. LA ADMI ENTRAS VIVIERE
COL WESTCARGO INTER E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873975  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL DE
LA EMPRESA ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO
BORDERLINE COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873973 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
C I SUMINISTROS DE EXPORTACION S A PUDIENDO UTILIZ
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002283 DEL 13 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873791 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO SETOMA PRIMER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION.
COLOMBIANTRADERS LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001283 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873953  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
FERRETERIA IMPORTADORA JEMAC LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000839 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873853 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
CONSUMER TRADE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873663   DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL
AGIL CORREOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000728 DEL 26 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873578 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
FX CAPITAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000602 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873512  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA DIAMANTCOL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873714  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CORRUGADOS Y PARTES S A LA COMPA#IA PODRA USAR UNA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001236 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873611  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE Y SU SUPLENTE, REVISOR
FISCAL Y SU SUPLENTE
IMFORPARTES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001623 DEL 26 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873762 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SEGURIDAD COMUNITARIA PROFESIONAL BRJ EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873646 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
LAVACENTRO R S V CLEAN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873756  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL
REPRESENTANTE LEGAL SERA EL EMPRESARIO.
INVERSIONES O & V LTDA INVERSIONES ORTIZ & VICTORI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000921 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873650 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
LOS CEDROS MEDICINA ALTERNATIVA Y ODONTOLOGIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000598 DEL 29 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873651 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CENTRO CLINICO KENNEDY E U EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001202 DEL 01 DE ABRIL DE
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2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873970 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
EMPACODY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873997    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
MIGUEL GARCIA Y CAROLINA TORRES Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002265 DEL 23 DE DICIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873824  DEL  LIBRO IX . Y ESCRITURAS PUBLICAS
ADICIONALES 475 DE MARZO 25 DE 2003 Y 336 DE MARZO 4 DE 2003.
CONSTITUCION.  LA  REPRESENTACION  LEGAL  DE LA SOCIEDAD ESTARA A
CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES.
IT MAYORISTA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000196 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873821 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE
COMUNICACIONES LLANO Y VALLE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873805 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL.
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA PROINDUFER LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000425 DEL 07 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873803 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
CARDITEL COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001205 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873698 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES ORZAR & COMPA¨IA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000728 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873996 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
KAMEL IMPRESORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873695 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
DISTRIBUCIONES NERE EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873888  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
ES EL EMPRESARIO
MICROSTORE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002003 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873887 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
ESPUMAS Y TELAS PARA CONFECCION S EN C Y PODRA UTI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000832 DEL 13 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00873700  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION  DE  LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA COMPA¨IA ASI COMO
SU REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL SOCIO GESTOR ELIZABEHT
GARZON  CRUZ  EN CALIDAD DE GESTOR GERENTE QUIEN EN SUS AUSENCIAS
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CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION  DE  LOS  BIE EEMPLAZADA POR EL
SOCIO  GESTOR  CESAR  ALONSO  LOPEZ  ROJAS EN CONDICION DE GESTOR
SUPLENTE.
SOLVENQUIMICOS SOLVENTES Y QUIMICOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000346 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873696  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INSTITUTO BRITANICO DE NEGOCIOS GLOBALES BRITISH G
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002213 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873703  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 2274 DEL 3 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 19.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
EL TALLER JOYERIA DE ALTA CALIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000358 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873702  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
CARGOLOG INTERNACIONAL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001455 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873705 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE O SUBGERENTE
AUTOPARTES MV LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001411 DEL 04 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873522 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
MANRIQUE MANRIQUE & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000558 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873653 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. EL SOCIO
GESTOR  ES   ELSA MARIA MANRIQUE ROA QUIEN DELEGA EN OLGA RUBIELA
MANRIQUE  UMBACIA LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ENLOS CASOS DE
AUSENCIA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL SOCIO GESTOR.
C I GREEN & GREEN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001084 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873741 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001216 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873915  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 1399 DE ABRIL 1 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TRASPORTE TURISTICO COLEGIAL Y EMPRESARIAL LIMITAD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000246 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873864 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
DE LA SIERRA IGNACIO CAJIAO EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873860 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
GUSTAVO LOTHES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000499 DEL 21 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873866 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
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GERENTE
INVERSIONES SOLUCIONES Y SERVICIOS KOVADATA LIMITA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000750 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873733 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
APA ASESORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000781 DEL 18 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873922 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ELECTRO AUTOMOTORES LA 7A LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000924 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873921 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE,SUBGERENTE Y GERENTE ADMINISTRATIVO
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES LT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000404 DEL 14 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873712 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)
BESTOOLS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000778 DEL 29 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873616 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
B & F TERMOEMPAQUES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000708 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873620 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
OSCAR DIAGAMA Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000670 DEL 10 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00873511  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD
CON  LA  LEY  CORRESPONDE  A  LOS SOCIOS GESTORES O COLECTIVOSHAN
RESUELTO  ESTOS  DE  COMUN  ACUERDO  DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR
OSCAR  CONSTITUCION.  LA ADMINISTRACION Y REPRESEN SO DE MUERTE O
INCAPACIDADFISICA  O  MENTAL  DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO
SOCIO GESTOR DE LA SOCIEDAD CLARA INES A¨EZ SAMPEDRO
CELULARES Y SOFTWARE LTDA RECIBIENDO COMO DENOMINA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000687 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873613 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
BIORED INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000457 DEL 27 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00873575 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA
PUBLICA ADICIONAL NUMERO 716 DE MARZO 26 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
ASM COMUNICACIONES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873630   DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION DE LAEMPRESA ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO
COMARPAT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001592 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873588 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUBGERENTE
ALBERTO BORRERO & ASOCIADOS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873626  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
LABORATORIO IATRO P A C LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002982 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873623  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
A&G SPORT JEANS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000711 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873624 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  GERENTE  Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000546 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873728  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
ALDATEL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873932 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
OFIPEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000596 DEL 29 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873811 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTE
GERENTE Y SUPLENTE
ZINGARA SHOW LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001383 DEL 13 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873585 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES ANDINA G M Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000780 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873810 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO. 837
DEL 3 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTA.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA DAYTONA INTERNACIONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873938  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO
ROMERO & BORDA LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000806 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873935 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
MEJIAUTOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000116 DEL 31 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873931 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
IMPRESOS Y ANIMADOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873934 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
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MEGASERVICIOS ALYWEN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873936  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. REPRESENTANTE LEGAL: LA
EMPRESARIA
A T I ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001797 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873584 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
TECHCOM SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA IDENTIFICARSE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000490 DEL 11 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873560 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, DE GERENTE Y SU SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL
POR  FALTA  DE ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL Y DEL TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
AUDITORIAS Y CONSULTORIAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000244 DEL 26 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873729 DEL LIBRO IX . Y EP NO 597 DEL 29 DE MARZO
DE  2003  D ELA NOTARIA 39 DE BOGOTA.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
GESTOR EMPRESARIAL Y JURIDICO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873842  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION DE LA
EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
ACATEL.COM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872963 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
ELECTRIC CENTER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000717 DEL 22 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873433 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERERENTE Y SUBGERENTE
FERNANDEZ Y VEGA ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002808 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873186  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
LINE BLUE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002062 DEL 22 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873334 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
EDGAR H CASTILLO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873281 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
STORE TECHNOLOGY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000437 DEL 10 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873248 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS MA K LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000752 DEL 20 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873439 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
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NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ATC GRUPO CONSULTOR LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000550 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873232 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
FACIL ALIMENTICIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000556 DEL 06 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00872940 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE    GERENTE(INSCRIPCION   PARCIAL  POR  FALTA  DEACEPTACION DEL
SUPLENTE DEL GERENTE)
BLA BLA BLA COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873222 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
THE NET DESIGN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000599 DEL 19 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873443 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
BRIO SHOES & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001191 DEL 13 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873276 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  GERENTE.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SUBGERENTE
POR FALTA DE ACEPTACION
VISION Y SOL OPTICAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000507 DEL 05 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873146 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
PARLAR NET E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873224    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
C Y C COLLECTOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000551 DEL 20 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873166  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
COMUNICACIONES TELEDIANIS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872923  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
AVICOLA SAN FERNANDO DEL ALTO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000139 DEL 26 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA UNICA DE FOMEQUE INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00872919 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
ELECTRICOS Y TABLEROS INDUSTRIALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000578 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873175 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ORTHOMUNDO E.U.
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00873451  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU
SUPLENTE
HAKEN MUSIK LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001461 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE
2003 , BAJO EL NO. 00872906 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
PRECOCIDOS DEL CARIBE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000829 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873453 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
LUENGAS & QUIMBAYO REPRESENTACIONES LTDA L & Q REP
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000557 DEL 26 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873177 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
QUIMIDES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000474 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873455  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 595 DEL 29 DE MARZO DE 2003 DE LA NOTARIA 39.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
RECIPROIN Z Z W LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000165 DEL 04 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873102  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
PATRICK & DOMINICE CONSTRUCTORES LIMITADA PATRICK
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000248 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873229 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ANDEAN POWER LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003391 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873216 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
GOLF SWING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000549 DEL 20 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873162  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LATIN BEAT EXPORT L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000625 DEL 13 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873459 DEL LIBRO IX . Y E.P. 1435 DE LA NOTARIA
18 DE BOGOTA DEL DEL 28 DE MARZO DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
COMPA#IA COORDINADORA DE DESARROLLO Y SEGURIDAD SO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002002 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873138 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACALRATORIA NO 2174
DEL 28 DE MARZO DE 2003 DE LA NOTARIA 19 DEL CIRCULO DE BOGOTA.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
V L S GESTION INTEGRAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000737 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873462 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
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CENTURY LOTTERY COLOMBIA SA Y CUYA SIGLA ABREVIADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000882 DEL 20 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01
DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873109 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTOS  DE MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA
DIRECTIVA.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMO EL CUARTO RENGLON PPAL
DE  LA  JDI  POR  FALTA  DE  ACEPTACION.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL
ELERICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002072 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873142  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
FARMACIA GENERICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000345 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873297 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE DOS GERENTES PRINCIPALES Y DE UN GERENTE SUPLENTE.  NO SE TOMA
EL  NOMBRAMIENTO  DEL GERENTE SUPLENTE CARLOS HERRERA MERCADO POR
FALTA DE ACEPTACION
TELECABINAS IBA#EZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873295 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
TELC INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000950 DEL 28 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873467 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
BEEF & SALAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002103 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873468 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
LABORATORIOS MANSUAR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873300 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CONSTRUCTORES P Y J LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000401 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873273 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
TELECOMUNICACIONES GIOVANNY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873471    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
FUMIGACIONES VALLEJO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002110 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873466 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
VISION EMPRESARIAL ASESORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873105 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMAMIENTO GERENTE
RETIRO 82 S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000443 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
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, BAJO EL NO. 00873098 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:   GERENTE.  SUBGERENTE.  JUNTA  DIRECTIVA. REVISOR
FISCAL    PRINCIPAL  Y  SUPLENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  CUARTO Y
QUINTORENGLON   PRINCIPAL  Y  PRIMER  RENGLON  SUPLENTE  DE JUNTA
DIRECTIVA ( SIN
APROINCOL LTDA APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION IN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000729 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873474 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INCPRO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000422 DEL 06 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873476 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
LA ROCA COM EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873477 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SE#ALICO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001093 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873199 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
AGROTERRAZA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000813 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873246 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES MONTERREDONDO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000764 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873195 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DELGERENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
ECO AGUAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002501 DEL 21 DE AGOSTO DE
2001  , NOTARIA 12 DE CALI INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873481  DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA
1194  DEL 31 DE MARZO DE 2003. CON STITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SU SUPLENTE
INVERSIONES POVEDA AVILA E HIJOS S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000581 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00873479  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  A  CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES, Y
ESCRITURA  ADICIONAL 604 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 49
DE BOGOTA D C.
INTERNET & SOLUCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001365 DEL 08 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873483 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE  Y SUPLENTE. Y E. P.-NO. 1718 DEL 25 DE MARZO DE 2003
DE LA NOTARIA 37 DE BOGOTA.
ELECTRONICA FENIX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873484 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMEINTOS: GERENTE,
INVERSIONES MELTRAN E U
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873200 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. TENDRA COMO ADMINISTRADOR A
LA EMPRESARIA.
GAMACEROS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001086 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873486 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
INDUSTRIA AGRICOLA RIO GRANDE LIMITADA PUDIENDO IN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000664 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873203 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
FRUCAPITAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000164 DEL 28 DE ENERO DE
2003  ,  NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873209  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
TELEDUR COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00872933  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
ADMINISTRADOR Y REPRESENTACION LEGAL EL EMPRESARIO.
CAR & B SOLUCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000823 DEL 20 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00872932  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
AMERICA EMPRESARIAL LTDA O SIMPLEMENTE AMERICA EMP
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000614 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00872927 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CRECIENDO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002428 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873492  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
SOFTWARE Y SISTEMAS FENIX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000496 DEL 14 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE
MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872926 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CARDENAS Y BUSTOS S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000363 DEL 28 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873489 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. SOCIO GESTOR:
ANGEL DE JESUS CARDENAS ESPITIA
PUBLITORRES IMPRESORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002145 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873495 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ALONSO & ALONSO ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000500 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873084 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
MONTACARGAS C M A LIMITADA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001397 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
, BAJO EL NO. 00873048 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS VIVIR LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000095 DEL 11 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873342 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO 136 DEL
28   DE  MARZO  DE  2003.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y
SUPLENTE.
ANGULO CALDERON Y COMPA#IA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000749 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00873218  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL SOCIO GE STORPRINCIPAL EN
CALIDAD  DE  GERENTE  Y  DEL SOCIO GESTOR SUPLENTE E N CALIDAD DE
SUPLENTE.
AMERICANS OFFICE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000339 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873076  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
SAGAEXPORT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000788 DEL 18 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE
2003 , BAJO EL NO. 00872941 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
 NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
ALDINA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ALDINA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001375 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00873502  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION    Y  REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO
DEL  SOCIO  GESTOR  ALVARO  HERNAN  GONZALEZ  ROLDAN,  EN CASO DE
AUSENCIA  TEMPORAL  O  DEFINITIVA  ACTUARA  COMO REPRESENTANTE LA
SOCIA GESTORA
INTEGRAL COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES ICOTEL E
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873503  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE
COMPA#IA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000302 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873839 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE
ACPETACION DEL REVISOR FISCAL.
MARANATHA FILMS EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873920 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL DE FECHA 4 DE ABRIL
DE 2003.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CONSULTORIA EN ASUNTOS PETROLEROS LTDA CAP LTDA O
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000830 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873849 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
DS MEDIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000367 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873848 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. GERENTE. SUPLENTE DEL GERENTE.
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INSCRIPCION  PARCIAL  TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVAY
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
FRUTRIGO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00873730 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIA DE PARTES Y PLASTICOS INDUPARTPLAST LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000494 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873950 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
ALTOS DE BELLA VISTA DE GIRARDOT S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002347 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873743 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
MULTISERVICIOS J R E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ENERO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873954 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ENTERTAINMENT RESTREPO ARANGO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873605 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
DISACOM S V SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000001 DEL 06 DE DICIEMBRE DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO. 00873603 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURAPUBLICA
ACLARATORIA 1361 DEL 21 DE MARZO DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
ALMACEN Y TALLER SOLO MONTACARGAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873907    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA A CARGO DELEMPRESARIO
LATIN PHONE EMPRESA UNIPERSONAL O E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873710 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
ADMINISTRADORA LA SIERRA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873709 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
DISE#O LOGISTICA E IMAGEN DLI EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873981 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
PROYECTOS CIVILES Y CONSTRUCCION LTDA PERO PODRA U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000558 DEL 11 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873642 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
KARIMKA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000350 DEL 27 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873957  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE Y SU SUPLENTE, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE
MULTISERVICIOS DE ENERGIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000545 DEL 25 DE MARZO DE
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2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873989 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA LA SIGLA
POR  SOLICITUD DEL INTERESADO MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA
ABRIL 4 DE 2003.
BLINDESCO BLINDAJE Y EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001062 DEL 14 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873988 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
C I ECOMARFIL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001033 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873807 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO.1144
DEL 3 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 21 DEL CIRCULO DE BOGOTA.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
QUIRUSOT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873794    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
CASTRO VARELA & CADENA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000833 DEL 31 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873879 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
IT GESTION LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000509 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873991  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
 NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
GASES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA Y LA SIGLA GAS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000911 DEL 25 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873783 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001445 DEL 14 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873549  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
HIGH EDUCATION SERVICES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001170 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00874004 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE GENERAL Y DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
NIKIMI COLOMBIA HARDWARE SOLUTIONS LTDA NIKIMI COL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000676 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00874003 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
PREPARADOS Y CONGELADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000887 DEL 25 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873582 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
D Y S TELECOMUNICACIONES Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001165 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873875 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
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GINECO OBSTETRAS HOSPITAL DE SAN JOSE SOCIEDAD LIM
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002624 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873874  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
BIOFIX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000446 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00874016 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
SERVICIO 165 LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001878 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00874009 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
LUIS ALEJANDRO CAMARGO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873505 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
ON LINE EXPRESS COURRIER LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002060 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE
2002  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873667 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
B A B COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873666    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DE LA EMPRESARIA
COMUNICACIONES DIRECTAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001068 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE
ABRIL  DE 2003 , BAJO EL NO. 00873797 DEL LIBRO IX . Y E.P. 01222
DE LA NOTARIA 53 DE BOGOTA DEL 02 DE ABRIL DE 2003. ACLARTORIA DE
LA  EP1068  NOTARIA  53 DE BOGOTA. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE (PRIMER GERENTE) Y NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO GERENTE
COMERCIALIZADORA ARO REFRIGERACION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000047 DEL 21 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873528 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
 NOMBRAMIENTOS DE GERENTE  Y DE SUBGERENTE
CLINICAS ODONTOLOGICAS SALUDCOOP COODONTOLOGOS LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000506 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873948 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE.)
CONFICORP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002236 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00873945  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
MUNDIAL DE ALIMENTOS Y GOLOSINAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000533 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873941 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y GERENTE COMERCIAL.
PENTA GROUP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000778 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873858 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
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KATYA GONZALEZ R PROYECTOS S EN C S
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003830 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE
1998  , NOTARIA DECIMA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873722  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL SOCIO GE STOR.
CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA S A COPLA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000348 DEL 29 DE ENERO DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873930 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE    JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  Y  SUPLENTE,  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
MONTACARGAS GUERRERO HIJAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000577 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873871 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  GRENTE  Y REPRESENTANTE LEGAL  Y NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE
HIDROPRODUCTOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001567 DEL 21 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00873673  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
PROVENID E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873516 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOBRAMIENTO DE GERENTE
ALONSO & HERNANDEZ ASOCIADOS SIGLA ASAHER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000777 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873868 DEL LIBRO IX . ONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
INDUSTRIAL FABRUSH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000622 DEL 14 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873719 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
SOCIEDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOLUC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000805 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873723 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ENVIATEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001024 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873573 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
INVERSIONES HERNANDO LOZADA & CIA S EN C
ACTA  NO  0000010  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873580 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
G D M COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873601 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
BROCHETA EXPRES LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001039 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873640 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
AMENITIES LTDA EN LIQUIDACION
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000614 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873918 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
BOSQUE ANDINO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003310  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873635 DEL LIBRO IX . PROTOCOLIZO ACTA APROBATORIA DE LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
INDUSTRIA NACIONAL CAFETERA S A INCAFE S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002941  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA SEGUNDA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00873607 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A BARRANQUILLA
INVERSIONES MONTECARLO S A
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873645 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
ARTURO LONDO¨O D. Y CIA LTDA INDUSTRIALIZACION DE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000591 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873591  DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION.  APROBO  CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION.
DISTRIBUCIONES ASSIMIL COLOMBIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873656 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
INVERSIONES TITULOS Y CAMBIOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000742 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873725 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TELEKROM COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873809 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
DALMEN MEDICA Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000610 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873859 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
HOECHST COLOMBIANA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000702 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873961 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
TURBINAS Y GENERADORES DE COLOMBIA S.A. PERO PODRA
ACTA  NO  0000012  DEL  01  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00873843  DEL LIBRO IX . ACLARO LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION INSCRITA BAJO EL NUMERO 849179 DEL LIBRO IX
L F A BIODEGRADABLES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001267  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873828 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MODULPROYECTOS EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873609 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
EXPRISA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000789 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873697 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA EN LIQUID
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001651 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
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SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873876 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INGENIERIA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LTDA INCPROD LT
ESCRITURA PUBLICA NO 0000187 DEL 30 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873999 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
LAF IMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000321 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873687 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
NEUROTEST LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000753 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873822 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
R A B PARTES Y SERVICIOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006873  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873882 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
MEYER CONSTRUCCIONES Y DISE#OS S.A. Y USARA LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0000502 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873782 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
T C H COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000464 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874005 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTIPULPA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000926 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00874036 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD
ACOSTA PARDO Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000460 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873586 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CREACIONES BLANCA EMILCE COBELCE LTDA
ACTA  NO 0000011 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873924 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
XAMARY IMPORT S  E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873937 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR, LIQUIDACION
CARO CREUTZBERG Y CIA S EN C S
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873818 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
DA TONINO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000292 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873766 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ABOGADOS ACOSTA RODRIGUEZ PERO PODRA GIRAR BAJO EL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001518 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873927 DEL LIBRO IX . DISUELTA Y LIQUIDADA
ZULUAGA TOBIAN Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000761 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873718 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MULTISERVICIOS ELECTRICOS J C  E U  EMPRESA UNIPER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873721 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
D ALVAROS PELUQUERIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000951 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873910 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
DISENOS Y CONSTRUCCIONES MORENO CARRENO S EN C
ACTA  NO  0000014  DEL  16  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873951 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
COMPENSAMOS LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873735 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
VR BUSINESS BROKERS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR
ACTA NO 0000006 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873943 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS COLINAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006588  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873939 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
EDILZA Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873812 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
PILAR SNEHIDER PUERTA FRANCO ODONTOLOGIA INTEGRAL
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BUENAVENTURA INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873802 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
SERSAC ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873955 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
LUBRIEXPO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000141 DEL 20 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873441 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
GLAMOUR & BELLEZA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873047 DEL LIBRO
IX . DISOLVIO Y LIQUIDO LA EMPRESA UNIPERSONAL.
GRAFICAS CASTA¨EDA E HIJO LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873499 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVALL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000464 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873053 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
TEJIDOS Y CONFECCIONES PUNTO FINO LIMITADA EN LIQU
ESCRITURA PUBLICA NO 0000902 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873508 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
URBANIZADORA SAN MARCOS Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002123  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00872990 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CLUB VERTIGO & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003665  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
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EL NO. 00873005 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ESTUDIOS AGROLOGICOS Y AMBIENTALES ESAGA LTDA EN L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001008 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00872959 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA COMELEC S A
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872939 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
RESINAS PLASTICAS RESIPLAST LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872931 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
LABORATORIOS CENTRALES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UT
ACTA NO 0000008 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872912 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
JULIOS VIVIR MEJOR E U EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872918 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION
ESTUDIO VIRTUAL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873241 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MONTACARGAS A J CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001396 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873044 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COLEGIO MI PATRIA PREESCOLAR Y PRIMARIA LTDA EN LI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003404  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO
DE 2003 , BAJO EL NO. 00873038 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RESONANS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873335 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
NYLA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000784 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873305 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
C I THE FOOD NETWORK S A COMERCIALIZADORA INTERNAC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001207 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873356 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
ORTEGA GALINDO Y COMPA¨IA S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001230  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873316 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA 0294 DEL 20 DE
MARZO  DE  2003  DE  LA NOTARIA 28 DEL CIRCULO DE BOGOTA. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
TRACTO TALLERES FULLER LIMITADA
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873314 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
CLARA INES ALVAREZ GIRALDO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872956 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CHARLESTON JOYAS DISE¨OS LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873233 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
MIKAN Y AGUDELO LTDA. AGENCIA DE SEGUROS
ACTA  NO  0000005  DEL  17  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873119 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
DISTRIBUIDORA DE POLLOS LAURA EMPRESA UNIPERSONAL
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873527  DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION,  APROBO  CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
SUCESORES DE LUIS ELIAS LOPEZ CARDONA CIA LTDA EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000816 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873160 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INVERCROKE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000520 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00873184 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
TURISMO Y GANADERIA MACAL LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873250 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
YACARTA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873249 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
LONDONO Y MARTINEZ ARQUITECTOS LIMITADA EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000385 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873130 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INTERSOFTWARE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001498 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873533 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
SOLER BEJARANO Y CIA LTDA
ACTA  NO  01/2003  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873259 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
NACIONAL DE CONSERJERIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873226 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
LINKTRANET LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000583 DEL 25 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873331 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
FERRETERIA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873402 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CREACIONES C.L.M. LTDA. CUERVO Y ASOCIADOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0016439  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873538 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD
ALVIAR    Y  CUERVO  ASOCIADOS  MODA INTIMA LIMITADA ABSORBE A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
INGENIERIA MECANICA Y MANTENIMIENTO TECNICO I M T
ESCRITURA PUBLICA NO 0000743 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873539 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
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ORNAMENT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA Y POD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002632 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00873192  DEL  LIBRO  IX  .  SE  PROTOCOLIZO ACTA
APROBATORIA  DE  LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD EN
REFERENCIA.
CUEROS OSMOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000950 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873196 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MIRADOR DEL PARQUE II LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873444 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
MICROZETA & CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873136 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION
LEONES & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PERO VALIDAMEN
ACTA  NO  0000011  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873488  DEL  LIBRO  IX  .  APROBO  LA  CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
ANA LUCIA FORERO DE REYES & CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002676  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873034 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
IMPREXCOL INTERNACIONAL LTDA
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873032 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
METALTEX LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001083 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873028 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CALZADO ATLANTIC CENTER LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000582 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873013 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
FUERZA EXTERNA & ASOCIADOS EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873014 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
SUAREZ CONTRERAS -SUARCO- S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000408 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873021 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
BURTIN EXPORT LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001015 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873018 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
RICURAS DE MANI LTDA RICOMANI EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000921 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873212 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CARBONES DE COLOMBIA S A CARBOCOL S A EN LIQUIDACI
DECRETO  NO 0000520 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , MINISTERIO DE MINAS
Y  ENERGIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00873027  DEL  LIBRO  IX  .  ORDENASE  LA  DISOLUCION Y
LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD EN REFERENCIA, EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO, VINCULADA AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
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QUE  A  PARTIR  DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO SE
ORDENASE  LA DISOLUCION Y LIQUIDACION  EN LIQUIDACION CARBOCOL EN
LIQUIDACION.
SPORT SERVICE LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873127 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
ANFESA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873475 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
MEJIRAN E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873392 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
INVERSIONES WELLINGTON S A
ACTA  NO  0000010  DEL  03  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873217 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL NO. 10 DEL 22 DE
MARZO DE 2003.  LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
AUTO AGIL LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873456 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
AUTOLAVADO LA 53 LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000688 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873319 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
EVENTOS EFECTIVOS LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873211 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
GRUPO CREATIVO GRAPHIC LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000514 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873447 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MARIO ORJUELA CASTILLO Y CIA S C S INGENIEROS CIVI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000372 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873265 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TAJU¨A Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000021  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873201 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
FOREIGN TRADE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001155 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873290 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REINOSO Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000694 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873565 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
DULCES HANSEL Y GRETEL LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873092 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
INVERSIG LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000531 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873399 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
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ENTIDAD LATINOAMERICANA DE ASESORIAS Y CONSULTORIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000778 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873182 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ENGIPLAST LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000522 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873087 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
LET S GO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000083 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873077 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
FARMEDICA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001672 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873750 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIAL ROWILCA LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873576 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
FOREIGN TRADE LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873619 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
BAN COM DISTRIBUIDORES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001477 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873983 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
LONDO¨O E HIJOS Y CIA S EN C
ACTA  NO  00FINAL  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873982 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
MB INTERSISTEM LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000111 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00874002 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CONGELADOS Y PRELISTOS DEL MAR LTDA PERO PODRA UTI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001102 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873786 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
STAR SUPPLYS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002373 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873798 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REFORMAS
INELEC INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000859 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873857 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001057 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873865  DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(FACULTADES)
AROMATHEKA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001087 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873894 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. INGRESO SOCIO.
MODIFICO VALOR NOMINAL.
AGORA EDITORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007346  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
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NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873893  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE PE¨A GARZON
ANIBAL Y PE¨A MARIA HELENA GONZALEZ DE SE ADJUDICARON CUOTAS
INCARGA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002381 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873896 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
INVERSIONES CREATUR LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000233 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873856 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA SEPECOL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001029 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873960 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002267 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874014 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO
INDUSTRIAS MARAMUD EU
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000520 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00874025  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS. SE
TRANSFORMA  EN EMPRESA UNIPERSONAL, AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA,
OBJETO,   VIGENCIA,  VALOR  NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
TRANSPORTES INFINITO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000932 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874041 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESAN NUEVOS SOCIOS.
 NOMBRAMIENTOS DE GERENTE YDE SUBGERENTE
EAGLE TRANSPORT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000996 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873926 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES (LIMITE)
CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA CONDESPRO L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003134  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873833  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO
SUBGERENTE
ELECTRONIC BOUTIQUE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873845 DEL LIBRO
IX  .  MODIFICO  OBJETO,  AUMENTO CAPITAL, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
(GENERAL) Y SU SUPLENTE
GIMNASIO DE ESTIMULACION ADECUADA PEQUE#OS EXPLORA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000407 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873830 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO NUEVO SOCIO
EMPRESARIO QUIEN SERA EL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE)
C I TANGO TRADING LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000596 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873925 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO SOCIO.
SALAZAR HERNANDEZ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000485 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873923 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL
NUMERO  817  DE  MARZO  29  DE  2003. EN VIRTUD DE LA ESCISION LA
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA TRASLADA PARTE DE SU PATRIMONIO A LA
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SOCIEDAD DEPOSITO MODERNO Y COMPA#IA LTDA DOMICILIADA Y ESCRITURA
PUBLICA ADICIONAL NUMERO 817 DE MA POSICION DEL CAPITAL SOCIAL.
CENTRAL DE MEZCLAS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001061 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873808  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA  DE REPRESENTACION
LEGAL(REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES)SE LE OTORGARON
FACULTADES(MODIFICO FACULTADES DEL REPLEGAL)
COBRANZAS ESPECIALES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000443 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873825  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS.
EQUIPOS DE POTENCIA COMPUTADORES  Y SOFTWARE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001666 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873885  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ADICIONA OBJETO.
CARLOS ALBERTO MENDEZ C Y CIA LIMITADA ASESORES DE
ESCRITURA PUBLICA NO 0001082 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873995 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO LA VIGENCIA
MUEBLES CASA DE LA GRECA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000673 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874000 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MOL PARTES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000690 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873992 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
CODENSA S A  ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873836 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL PAGADO
CUERVO MONTA#O & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000130 DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873913  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE ISRAEL CUERVO
GARCIA  CON  LIQUIDACION  DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FIDUCIARIA CORREDORES ASOCIADOS S A FIDUCOR
ESCRITURA PUBLICA NO 0001392 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873850 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 18 (QUORUM), 19, 23, 26
(QUORUM),  29 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA), 31 (QUORUM DE LA JTA
DIRECTIVA) Y ARTICULO  43 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001064 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873900  DEL  LIBRO IX . AMPLIO REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO
DE    REPRESENTANTE    LEGAL    PARA  ASUNTOS  JUDICIALES) OTORGA
FACULTADES.
RICOMS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000494 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873898 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
INVERSIONES MAGDE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001234 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873852 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
C I INVERSIONES RIVELINO LICORES Y VINO INVERIVE L
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001115 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00873903 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE
NUEVOS SOCIOS, MODIFICO NOMBRE.
TRIANA CIODARO IMPRESORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000354 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873909  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL, CAMBIO DE RAZON
SOCIAL, MODIFICA OBJETO.
INVERSIONES Y PROMOCIONES INVERPRO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000573 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873902  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DE CAPITAL, CESION DE CUOTAS,
INGRESO DE SOCIO, MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
INVERSIONES M.H. LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001775  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA  SEGUNDA  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00873906 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE
SOCIO.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000375 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873897 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CUOTAS.
PUBLICACIONES SEMANA S A  PERO PODRA TAMBIEN UTILI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001271 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873974  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO: OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE
LOS  REPRESENTANTES  LEGALES,  FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
OTRAS REFORMAS.
HELVETIA TRUST COMPANY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001998 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00874018 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
JOSE RAMIREZ GOMEZ E HIJOS LIMITADA JOSERRAGO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001014 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874017 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000624 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00874037 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS
(COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA)
PAPELERIA CENTRAL GSC Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000727 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873878 DEL LIBRO IX . REFOREMA DE ESTATUTOS.
MODIFICO OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTRANTE LEGAL
MONTAJES INDUSTRIALES LS LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001153 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873890  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL ,PRORROGA VIGENCIA,
MODIFICO EL NOMBRE
ORTOMAC S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002107 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874033 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000487 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874031 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
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CARTOEMPAQUES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001504 DEL 08 DE AGOSTO DE 2000 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874028 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
SERVINTEGRALES UNO A LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000666 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA DE IBAGUE INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874039 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
VIAJES CONSUL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001535 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873949 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
GLOBOTEL COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873889 DEL LIBRO
IX  . CESION DE CUOTAS, MODIFICO SISTEMA DE R.L., NOMBRAMIENTO DE
GERENTE YSU SUPLENTE
C I COMERCIALIZADORA EXPOVIAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000798 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873942 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
CREACIONES A.L.G. LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002808  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873979 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE ARNULFO DE JESUS
ALVAREZ  OSPINA  CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL CON LUZ
MARINA LOPEZ DE ALVAREZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE EL CAUSANTE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
JULIO BALSERO Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000127 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
UNICA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873978 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
VASQUEZ CACERES & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA S
ESCRITURA PUBLICA NO 0001136 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873571 DEL LIBRO IX . FIJA VIGENCIA
SCANNER DIGITAL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001609 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872972 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GALINDO ROJAS Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000483 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872998 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD
DE NEIVA A LA CIUDAD DE BOGOTA
DISTRIBUIDORA JUVINES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000524 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873413 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
CARDONA COMERCIAL COMPANY S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000766 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873426 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
SUMINISTROS MG EU
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000299 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00872996 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
SOBRES OLES DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000827 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872958  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, MODIFICO VALOR NOMINAL
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CUOTAS, PRORROGO VIGENCIA.
LABORATORIOS FARMACEUTICOS LATINOAMERICANOS S A EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000636 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872962  DEL  LIBRO IX . RATIFICO LAS DECIONES CONSAGRADAS EN EL
ACTA  DE  FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2002, EN CUANTO LA DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD Y EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
MARTHA LUCIA GALLO RUIZ Y COMPA#IA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 3000911 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873579  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIA, AUMENTO
CAPITAL SOCIAL
GIOVA SPORT SA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000445 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE MEDELLIN INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873493 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO ELOBJETO
AERODELICIAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007175  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873494 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
VALOR    NOMINAL    CUOTA,    NUMERO  DE  CUOTAS.  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMO ARTS. 6, 24 OTROS DE LOS ESTATUTOS
AMORTICALI LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001076 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872909  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS.(INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS).
CONSTRUMEJORAS Y MANTENIMIENTOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001207 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00872908  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO,
AUMENTO    DE    CAPITAL,  MODIFICA  OBJETO  SOCIAL, NOMBRAMIENTO
SUBGERENTE.
CONSTRUCCIONES RIBERO GALINDO C R G LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000377 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873322 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ITAL QUIMICA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000229 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873393 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL LIMITADA PER
ESCRITURA PUBLICA NO 0000507 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873446 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO OBJETO
ASOCIACION DE PROFESIONALES CLINIMEDIC Y SALUD OCU
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000169 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00872987 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO
WORLD TRADE CENTER BOGOTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003396  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873419 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CENTRO VISUAL DE LOS ANDES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872983 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL.
CARDOGAS INGENIEROS COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000365 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00872978 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
GEOMETRICA ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000488 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873569  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE GARRIDO MERLANO RAMIRO JUAN Y  BARCENAS DE
LA OSSA JUDITH ELVIRA SE ADJUDICARON CUOTAS
CARRETES PLASTICOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000795 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873058 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TKK GRUPO INTERNACIONAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000369 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873564  DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
VALOR NOMINAL DE CUOTAS SOCIALES.
NUCLEOS BALANCEADOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001270 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873366  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO.MODIFICO
EL NOMBRE
COMPA#IA IMPRESORA DE PRODUCTOS DIDACTICOS DE COLO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000885 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873594 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE SOCIO.
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
SEPRECOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005543  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA  PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873327 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GRAFINET LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006462  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873597 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
COLOMBIAN TOURIST LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000590 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873553 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO
FABRICA DE TORNILLOS GUTEMBERTO S.A. GUTEMBERTO S.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000592 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873548  DEL  LIBRO  IX . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS  MODIFICO
LOS    ARTICULOS  VIGESIMO  OCTAVO  Y  TRIGESIMO  PRIMERO  DE LOS
ESTATUTOS.
UNIDAD DE FERTILIDAD DEL COUNTRY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001292 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873010 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS, CREA A LA JUNTA
DIRECTIVA, LE OTORGA FACULTADESY OTRAS REFORMAS.
LINK COMPUTER PC COMPANY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001883 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873008  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  OBJETO  SOCIAL Y CESION DE
CUOTAS.
INGECONT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004026  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873473  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE
NUEVOS  SOCIOS.  MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL. NOMBRAMIENTOS DE
 GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
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JUEGOS APUESTAS Y ASESORIAS DE SUERTE Y AZAR S A P
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004038  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873023 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
INVERSIONES ESCAFE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000320 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873296  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS.  SE CONVIRTIO EN
LIMITADA.  FIJO  NOMBRE. MODIFICO: OBJETO. VIGENCIA. FIJO CAPITAL
SOCIAL.   SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL.  FACULTADES  DE LOS
REPRESENTANTES  LEGALES  Y  OTRAS  REFORMAS.  COMPILACIONTOTAL DE
ESTATUTOS. CESION DE CUOTAS. SE CON E.
INGENIERIA CON CAUCHO JHR Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000398 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873024   DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS  Y NOMBRAMIENTO:
 SUBGERENTE.
RESONANCIA MAGNETICA DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001362 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873417 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
SEPRECOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000268 DEL 30 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873328 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
 TRASLADO SU DOMICILIO SOCIAL DE LA CIUDAD DE CALI A LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C.
M  HERNANDEZ S  C  S
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000579 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873407 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
MODIFICO  RAZON SOCIAL, REPRESENTACION LEGAL, CAMBIO SOCIO GESTOR
(GERENTE).  Y ESCRITURA PUBLICA NUMERO 884DEL 25 DE MARZO DE 2003
DE LA NOTARIA 4 DE BOGOTA D C
SUKKOT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000514 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873256 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
AUTOBUSES Y VEHICULOS CONDOR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004720 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00872965 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA JUANA LIMITA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002497 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872964 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
COMERCIALIZADORA J.I.G. LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000635 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873409 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
LOGOTIPOS & CHOCOLATES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000081 DEL 16 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873416 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIOS, AUMENTO
CAPITAL    SOCIAL.    CONVERSION    A    SOCIEDAD    COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD   LIMITADA.  MODIFICA  :    RAZON  SOCIAL, OBJETO
SOCIAL,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESETANTE  LEGAL,  CESION  DE  CUOTAS, INGRESO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO    VALOR  NOMINAL DE CADA CUOTA. OTRAS. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
AJOVER S A
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000708 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873004 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTRAS. REFORMO ARTICULOS  22,
47, 48, 49, 50, 51 DE LOS ESTATUTOS
J BECKER Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002455 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873614  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 873545 DEL
LIBRO  IX  DE  REGISTRO  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
VENTANALES DE BOGOTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000842 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873303 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTORA J I G Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000636 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873348 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SERVICIAL CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007174  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873002 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
DIAMARI COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873618 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS
ORBITA ARQUITECTURA E INGENIERIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000767 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873352 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
INVERSIONES AVICENTRO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000555 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873621 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
INVERSIONES NACIONALES MARTINEZ BAHAMON Y CIA S EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000789 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873622  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO EL OBJETO,
LA VIGENCIA Y EL NOMBRE
SEGUROS DEL ESTADO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000637 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873258 DEL LIBRO IX . MODIFICA ARTICULO 29
TORCAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001100 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00872985 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO OBJETO SOCIAL
EQUIPOS Y TRANSPORTES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000914 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872984 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
HUIVH INTERNATIONAL CORPORATION S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000665 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873353 DEL LIBRO IX . MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
ATC INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002256 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00872980 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
C I  COMERCIAL FOX LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001194 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873628 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO FAC
DE R.L.
LE ASEGURAMOS V & R LTDA AGENCIA DE SEGUROS GENERA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000776 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873629   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  NOMBRE.  FIJO  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
AMEZQUITA MARIN Y ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000783 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873260 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
PANADERIA LA TRIUNFADORA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001645 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872970 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTSAS Y PRORROGO VIGENCIA
UNION DE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA LTDA UNICA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000954 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873423 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
BEST CARRIER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000559 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO EL NO. 00873052 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO
REPRESENTACION LEGAL
ACABADOS Y EQUIPOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015663  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873050 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
EMSAT EMPRESA DE MAQUINAS Y SOFWARE DE ALTA TECNOL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000437 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873046 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
LOS TILOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000480 DEL 13 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873043 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INGELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001831 DEL 03 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873633 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS,  MODIFICO  VALOR  NOMINAL  DE CADA CUOTA. MODIFICO OBJETO
SOCIAL, CAMBIO RAZON SOCIAL
C I LANDAZABAL & TORRES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000744 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BUCARAMANGA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873638 DEL LIBRO IX . TRASLADO EL DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA.
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SE#ORA DE BELEN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001862  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEGUNDA  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00873639  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL.
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000636 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE CUNDINAMARCA INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873285 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 29 DE LOS ESTATUTOS
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OPTICA J G B P LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001447 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873049 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
STELLAR COMPUTADORES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000773 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873257 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
BRC INVESTOR SERVICES S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000835 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873643  DEL  LIBRO IX . MODIFICO ARTICULO 17,19, 31 (VOTACIONES
ASAMBLEA),       32    (APROBACION    REFORMAS),    37 (REUNIONES
EXTRAORDINARIAS),  45,  46  (COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA), 50,
FACULTADES    DE  REPRESENTACION  LEGAL,  Y  ARTICULO  55  DE LOS
ESTATUTOS
INVERSIONES SUAREZ Y SUESCUN LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000784 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873644 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CONTINENTAL AVIATION DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000195 DEL 30 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873310 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000449 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873421 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
DISTRIBUCIONES C V AS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000759 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00872966 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
ENESIMA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0007020 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873647 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SPORTS ALAN Y COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001328 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873525 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
C I PLANETA COMERCIAL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001949 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873372 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO
SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000651 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873383 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FRIGORIFICO SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005704  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873652 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE SUAREZ CONSUELO
URIBE DE SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ABA ACRILICOS INDUACRYL E U
ESCRITURA PUBLICA NO 0000394 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873377 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. SE CONVIRTIO EN EMPRESA
UNIPERSONAL.  FIJO  NOMBRE, CAPITAL SOCIAL Y OTRAS. NOMBRAMIENTO:
SUBGERENTE
SANTOS URIBE SANTURIBE Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQU
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005704  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
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NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873654 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE SUAREZ CONSUELO
URIBE DE SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
IFIN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000821 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873524 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
ARTPRINT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000810 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00872954  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,MODIFICO ARTICULOS
7,9 OTROS,NOMBRAMIENTO DE GERENTEY SUBGERENTE
CITIPAPERS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002222 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873371 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO
CARPE DIEM COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000001 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873658 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL.MODIFICO VALOR DE
LAS CUOTAS, MODIFICO FACULTADESDEL REPRESENTANTE LEGAL
LABORATORIOS VEFARCOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000263 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873317  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. TRASLADO SU DOMICILIO
DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ALA CIUDAD DE BUCARAMANGA
DISTRIBUCIONES ORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002067 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873660 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS
HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICOL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000532 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873661 DEL LIBRO IX . DISMINUYO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SERPROSOFT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000704 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873662 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
METAL BARCAS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000571 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873313 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
NEXO TOURS BOGOTA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000209 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873529 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
RANDY SMITH COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000793 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00873665  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA DE ESTATUTOS,
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
AGROBOLSA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000566 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873115 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
AUTOS DE SOTILEZA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000699 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873424 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
CONSTRUCTORA EL ENSUE¨O S A EN LIQUIDACION
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 12 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872995 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
SEGURIDAD ONCOR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000765 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872994 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
ESTRADA NOVOA ARIAS & ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001328 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873670 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
E R S Y ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000688 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873669 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
BIENESTAR ELITE DORIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000080 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873159  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE
W E D ENTERPRISES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873461 DEL LIBRO
IX . MODIFICO LA VIGENCIA
RED DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES S A R
ESCRITURA PUBLICA NO 0000355 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873107  DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULOS: 42, 44, 45, 49, 51 Y
53. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS.
TECNOLUX INTERNACIONAL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000770 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873009  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL, INGRESO DE SOCIOS. SE
TRANSFORMO  EN ANONIMA. MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO  Y  PAGADO, MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
REFORMO ESTATUTOS.
INDUSTRIAS OMEC LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000693 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00873562 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES,
INGRESO SOCIO.
TEMPERATURA CONTROLES Y ELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000319 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873677 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MINAS LA VEGA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002208 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873262 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA
AUDITORES & ASESORES ASOCIADOS SIGLO XXI LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001971 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873432 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS.
 MODIFICO OBJETO SOCIAL, COMPOSICION DE CAPITAL.  NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
EDICIONES MULTICOLOR PROCES PRINTING LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000610 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873680 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO LA VIGENCIA
ITA INTERNATIONAL LTDA C I
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001323 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
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SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873678 DEL LIBRO IX . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL NEGINTE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002007  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873682 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO
SOCIO.
VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000586 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873501 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
PRODUCTOS MARTOLA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000457 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873230 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
C I HEORBA LTDA SIGLA HEORBA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000598 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873543  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA RAZON SOCIAL Y AMPLIA OBJETO
SOCIAL
DISTRIBUIDORA MIGUEL ANGEL GUZMAN Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000611 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873541 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL NUMERO 1119
DE ABRIL 2 DE 2003. AUMENTOCAPITAL SOCIAL
SISTEMAS HIDRONEUMATICOS ELECTROMECANICOS Y AUTOMA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000904 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873333 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SEPRECOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000946 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873330 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL
CAUCHOMODEM S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000511 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873689  DEL  LIBRO  IX . CESION CUOTAS. MODIFICO REPRESENTACION
LEGAL:  GESTOR  PRINCIPAL:  JOSE  ALFREDO LOPEZ. GESTOR SUPLENTE:
JULIO CESAR LOPEZ.
SERVIASESORES DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005066  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873690  DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL, CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
D S K Y COMPA#IA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000111 DEL 23 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873691  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA  DE REPRESENTACION
LEGAL(FABIO    MARTINEZ   LOPEZ  DEJA  DESER  SOCIO  GESTOR  Y ES
REMPLAZADO POR ORLANDO MARTINEZ ACU#A)
EDUCAMOS ON LINE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000182 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873542 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
HASIA & LAC LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000180 DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873693 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005280  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
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EL NO. 00873279 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
DIGITAL PHOTO Y CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002069  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873536 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
PUBLINOVAR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000591 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873485 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
JYM G S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000772 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873193 DEL LIBRO IX . MODIFICO R.L. Y FAC.
ON LINE EXPRESS SERVICESS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000110 DEL 23 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873686 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
HOSTALES DEL CARIBE EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873482 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL
EL CONTACTO ELECTRICO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001008 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873437  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  VIGENCIA Y AUMENTO CAPITAL
SOCIAL
KENWIN COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000749 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873188 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
COLPRHOBIP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003688 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873071 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CENTRO INTEGRAL DE SALUD ENERGYM LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000424 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873189  DEL  LIBRO  IX  .  SE  MODIFICA  LOS ESTATUTOS SOCIALES
(ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO, ESTABLECIENDO LA REVISORIA FISCAL.
CONSTRUCTORA CLUB RESIDENCIAL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001752 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873219 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
INVERSIONES SALAZAR GUTIERREZ DIZAR Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0003219 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873355  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO OBJETO,
SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGALAUMENTO DE CAPITAL. INGRESO SOCIO
COMANDITARIO. NOMBRAMIENTO DE LOS DOS SUPLENTES DEL SOCIO GESTOR
DISTRIBUCIONES ORES LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873706  DEL  LIBRO  IX  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 873660 DEL
LIBRO  IX,  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE TAMBIEN SE AUMENTO EL
CAPITAL SOCIAL
TAXIS ATH S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000923 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873707 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
UDS UNIDAD DIRECTA ASESORES DE SEGUROS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001174 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
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PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873141 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. AUMENTO DE CAPITAL.
EDICIONES ANGULAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002403  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873025 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
PROCESOS BERNA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001631  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873145 DEL LIBRO IX . CESIN DE CUOTAS, SE CONVIRTIO EN
SOCIEDAD  LIMITADA,  FIJO  NOMBRE  Y DOMICILIO, MODIFICO OBJETO Y
VIGENCIA,  FIJO  CAPITAL  SOCIAL, MOD. R.L. Y FAC. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE. Y OTRAS REFORMAS, COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS,
RESTAURANTES BRASA BRASIL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007303  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873150 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
WACKENHUT DE COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001272 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873001  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO
SOCIAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS.
VERONA PLATERIA Y ORFEBRERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000773 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873129 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004111  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE
2003 , BAJO EL NO. 00872971 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL
G LONDO¨O BRAVO Y CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000244 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE GIRARDOT INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873448 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
C I NEXPORT TRADERS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000094 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873716 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
CLAUDIA LAMUS ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002401 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872921  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS, AUMENTO CAPITAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y OBJETO SOCIAL.
NEGOCIOS FIDES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873220 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL.
J BECKER Y CIA LTDA ASESORES EN SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002455 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873545 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, PRORROGA VIGENCIA
COMERCIALIZADORA DISTRICENTRO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000816 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873720 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
TRIMARK LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000445 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873165  DEL  LIBRO IX . CSION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y




DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873449 DEL LIBRO
IX  .  AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE ADMINISTRATIVO Y REVISOR FISCAL
E S INSTRUMENTACION EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872924 DEL LIBRO
IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
VEGA BERMUDEZ ASOCIADOS S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001234 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873158 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
AIR CARGO MAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002866  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873163  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE
SOCIO, AUMENTO DE CAPITAL.
KATYA GONZALEZ R PROYECTOS S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000267 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873724 DEL LIBRO IX . TRASLADO DOMICILIO A BOGOTA
COCECOL LTDA- CIA DE CELADURIA COLOMBIANA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001480 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873198 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
BRITTEL COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000578 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873464  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO OBJETO Y VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS. AUMENTO CAPITAL.
H G GOMEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000805 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873363 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
SCALA ANDINA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001488 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873289 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, FIJO SISTEMA
DE  REPRESENTACION  LEGAL,  MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.  OTRAS.    REFORMO  ARTICULOS  22,  23,  21  OTROS  DE LOS
ESTATUTOS.
FINANTRUST LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003875  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873121 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
LEASING BOLIVAR S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COM
ESCRITURA PUBLICA NO 0003024 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873732  DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ART. 35)
SERVICES ON LINE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873137 DEL LIBRO
IX . MODIFICO VIGENCIA.
FAST TV PUBLICIDAD E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873460 DEL LIBRO
IX  .  CESION  DE  CUOTAS,NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  (NUEVO SOCIO
EMPRESARIO)
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ACEROS FIGURADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872910 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
NELLY S TOUR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002161 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873463 DEL LIBRO IX . MODIFICO: VIGENCIA
TODO PARA SU COMPUTADOR E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873056 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMEINTO DE GERENTE
POLLO FIESTA S A EN CONCORDATO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000724 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873737 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001263 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873122  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS, MODIFICA
SISTEMA D EREPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 63)
DARPLAS LIMITADA CUYA RAZON SOCIAL PARA TODOS LOS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000680 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873738 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
VILLARO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000444 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873139 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0003272 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873030 DEL LIBRO IX . DISMINUYO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
A Y C LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000474 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873344 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA.
MANTENIMIENTOS VENTAS Y SERVICIOS FINCA RAIZ MADAS
ESCRITURA PUBLICA NO 0001379 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873036    DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS,NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
EXPRESO DE CARGA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 28 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873221 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
MODULO CERO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000392 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873214 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
FABRICA NACIONAL DE MANIJAS LTDA FANAMA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 1073039 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873031 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
MCMASTER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000332 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873143 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SEGURIDAD VERN S LTDA SEVEL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000475 DEL 22 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 39
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873749 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS MODIFICACIONES
LACTEOS CAMPO REAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000407 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873153 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FERREAMERICA LIMITADA REPRESENTACIONES
ESCRITURA PUBLICA NO 0000618 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873751 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
OXIPINGUINO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000888 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO    EL   NO.  00872969  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
CYBERBUSINESS RENGIFO Y CIA S.C.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000362 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873154 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, CREA A
LA    JUNTA    DIRECTIVA   Y  LE  OTORGA  FACULTADES,  AUMENTO DE
CAPITALAUTORIZADO. NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR SUSTITUTO, REMUEVE
SOCIEDAD D'OMO LIMITADA EN CONCORDATO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000952 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873754  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS, MODIFICA
ARTICULO 11 (CONVOCATORIA)
EMPRESA GARCIA HERREROS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000176 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872961 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL
GOOD PRODUCCIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873167 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS
NAHER TRADING S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000347 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873570  DEL  LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 433 DEL
02  DE  ABRIL  DE  2003.SE  TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD ANONIMA.FIJO
NOMBRE,  MODIFICO  OBJETO,  CAPUTAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DELREPRESENTANTE
LEGAL
ITSA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000499 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873238 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
ALCAR DECORACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000598 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00873324 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL. MODIFICO OBJETO SOCIAL.
INTER NEGOCIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000724 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873261 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
CONTIN-AGROP LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001414 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00873171 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION.
CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000619 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873179 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA Y LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRASMODIFICACIONES
SEPRECOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005270  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA  PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00873326 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO
OBJETO SOCIAL
CENTRO ELECTRONICO AUTOMOTRIZ B M LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000739 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00873239 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA, MODIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
HIDROCARBUROS COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIONES E U PU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873765 DEL LIBRO
IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
APUESTAS PERMANENTES CENTENARIO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000759 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873763 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
JUAN CARLOS BAENE FEREZ Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000682 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873759 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCILES, INGRESO SOCIO.
CONCREACERO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002071 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873768  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DE CAPITAL. MODIFICO EL VALOR
NOMINAL  DE  LAS CUOTAS, INGRESO SOCIOS Y MODIFICO LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
MILKTECH LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000342 DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873769 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
FLORINTEGRAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000289 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873770 DEL LIBRO IX . FIJO DOMICILIO SOCIAL
SOTRACAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000591 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873567 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
H R C LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003461  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873398 DEL LIBRO IX . MODIFICACION A LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL.    ACLARA  LA  E.P. DE CONSTITUCION NO. 960
NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 14 DE MAYO DE 2001.
ASESORIA Y ASISTENCIA LABORAL TEMPORAL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000881 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873252 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
G P PUBLICISTAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000153 DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873282 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
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COL RET LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000542 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873187 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
INVERSIONES GUEVARA HERMANOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000980 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873215  DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTER WAGEN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000662 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873777 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
NEUTRAL SHIPPING LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA NEUTRA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000522 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873778  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS.AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICO EL NOMBRE
AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000623 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873773 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
HISPANOAMERICANA DE EDICIONES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000660 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873780 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
COMERCIALIZADORA MULTILAC COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000260 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873496 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TELEFONIA EN EXITO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873204 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION REGI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000896 DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873490 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO SOCIAL,
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL. OTRAS.  REFORMAS ARTICULOS
13, 22 Y OTROS.
HIDRAULIC SERVICE PARTES Y EQUIPOS HIDRAULICOS LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001242 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873568 DEL LIBRO IX . SE CONVIRTIO EN LIMITADA, REFORMA DE
ESTATUTOS SOCIALES, MODIFICO NOMBRE, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA.
AUMENTO  CAPITAL,  INGRESO SOCIO. MODIFICO REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL YGERENTE GENERAL
ORGANICA LIMITADA C I
ESCRITURA PUBLICA NO 0003435 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873083  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS, AMPLIA OBJETO SOCIAL.
CARLOS J. MOLINA C. Y CIA. LTDA. AGENTES COLOCADOR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000616 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873015  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
LABORATORIOS FARMACEUTICOS LATINOAMERICANOS S A EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0000637 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873016  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y




ESCRITURA PUBLICA NO 0000446 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873788 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MODAS CARRETEL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000850 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873346 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INGENIERIA CASTELL COMERCIAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000528 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873790 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
MARKTEKNIK DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000376 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873085 DEL LIBRO IX . CESION EE CUOTAS
PHOENIX AERO RESOURCES COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000659 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872957 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL.
DISE¨O DEPORTIVO D & D LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000912 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
, BAJO EL NO. 00873080 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
ORIENTOOLS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000571 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873090 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
SCANNER DIGITAL LIMITADA
ACTA NO 0000006 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872973 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE
BANANEX E U
ESCRITURA PUBLICA NO 0000962 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873091 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, SE CONVIRTIO EN EMPRESA
UNIPERSONAL,MODIFICO VIGENCIA,OBJETO,FIJO CAPITAL SOCIAL,MODIFICO
SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL,REF TOTAL
DE ESTATUTOS
FERBARCOMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872917 DEL LIBRO
IX  .  CESION  DE  CUOTAS  INGRESO  DE  NUEVO  SOCIO EMPRESARIO Y
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSBORDER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000588 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873075  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS.
P.A.C. ARQUITECTOS S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000875 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873445 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
HAMMON'S MEDICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001703 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873190  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO LA
VIGENCIA
ACEROS Y CORTES EL DORADO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873801 DEL LIBRO
IX . MODIFICO LA VIGENCIA
NOMBRAMIENTOS
PAPEL YA LTDA
ACTA DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873800 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FABRICA DE TORNILLOS GUTEMBERTO S.A. GUTEMBERTO S.
ACTA NO 0000133 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873551 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
STAR SUPPLYS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000006  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873799 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
AGROPECUARIA LLANERA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000048  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872916  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
ITA INTERNATIONAL LTDA C I
ACTA  NO  0000023  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873679  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE ASESOR JURIDICO (SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE).
SEGURIDAD VERN S LTDA SEVEL
ACTA  NO  0000059  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873757 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872915 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTOLAVADO LA 53 LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000SIN  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873321 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
INTER NEGOCIOS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873263 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
MARIO ORJUELA CASTILLO Y CIA S C S INGENIEROS CIVI
ACTA  NO  0000001  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873266  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  LIQUIDADOR PERSONA
JURIDICA
INVERSIONES NEVA S.A
ACTA NO 0000009 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873320  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
Y  SUPLENTE  DEL  GERENTE  (INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMA 2 Y 3
RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA SIN ACEPTACION).
RECREACIONES MINIPARKE LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873813 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
INVERSIONES AGRICOLAS EL RIACHUELO S.A.
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873814  DEL  LIBRO IX . SE ACEPTO RENUNCIA DEL GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO: GERENTE
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INTEREPUESTOS G&G LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873815 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
ADVISOR COMUNICACION INTEGRADA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873816 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIETO GERENTE
KN COLOMBIA ADUANA S I A  S A
ACTA  NO  0000008  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873817 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
PUENTES Y TORONES S A
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873395 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
INTERNACIONAL MOTOS GP LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873704 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
CENTRAL DE MEZCLAS S A
ACTA NO 0000083 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873819  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873820  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE BRAQUITERAPIA LTDA
ACTA DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873278 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
NEUROTEST LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873823 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TINZUQUE S A
ACTA  NO 0000042 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873692 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
INVERSIG LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873400 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
SOCIEDADES BOLIVAR S A
ACTA NO 0000013 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873596 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COLBANKING SA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873364 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
EMTEC CIA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERN
ACTA  NO  0000044  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873057 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JEFE DE EXPORTACIONES
CURRO S A
ACTA NO 0000025 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00873740 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL
COLECCION INDIGENA S A
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873360 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE
PRENICK S A
ACTA NO 0000015 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873595  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
RODAS S.A.
ACTA NO 0000038 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873832 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873593  DEL  LIBRO  IX  .  LA PERSONA JURIDICA (REVISOR FISCAL)
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
COBRANZAS ESPECIALES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873827 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
REINOSO Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873566 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
GRANIL S.A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873287 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
SUPER DESTINO LTDA PODRA USAR LA SIGLA VIAJE SUPER
ACTA  NO  0000016  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873731 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
EMPRESA COLOMBIANA DE ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICO
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873367 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
HUMAN PERSPECTIVES INTERNATIONAL S A Y SERA CONOCI
ACTA  NO  0000005  DEL  17  DE  FEBRERO  DE  2000  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873288  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEXTO RENGLON
PRINCIPAL SUPLENTE DE JUNTA DIRECTI VA
CITY TOUR S A
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873838  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DEJA SIN
DESIGNACION LOS MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
ECOLAB COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873841 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
M & C R ASESORIAS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873341  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
BEST CARRIER LTDA
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ACTA  NO  0000002  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873054 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ECOFERTIL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873844 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
GRANIL S.A
ACTA NO 0000011 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873286  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA).
E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S A
ACTA NO 0000005 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873062      DEL    LIBRO    IX    .    NOMBRAMIENTO    DE JUNTA
DIRECTIVA(INSCRIPCION  PARCIAL POR FALTA DEACEPTACION DEL REVISOR
FISCAL (PJ))
TYCO HEALTHCARE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873846 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
MCI INTERNATIONAL (COLOMBIA) LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873847 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
LAF IMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000002 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873688 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PROMOTORA DE INVERSIONES LAZOS INMOBILIARIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873339 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
GAIA REPRESENTACIONES S A
ACTA  NO  0000003  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873470 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARECIAL  NO  SE  TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION
UNIDAD DE FERTILIDAD DEL COUNTRY LTDA
ACTA  NO  0000043  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873012 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
SANTANDER INVESTMENT COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873598 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
INGEMEDICAL S A
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873854 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
TECNOLUX INTERNACIONAL S A
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873011 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE, DE
REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE Y DE JUNTA DIRECTIVA
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SUCESORES DE LUIS ELIAS LOPEZ CARDONA CIA LTDA EN
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873161 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TODO ARCILLA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000006 DEL 17 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872914 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CARDIO ANESTESIA LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873676 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSULTORIAS ENERGETICAS S A SIGLA CONSENER S A
ACTA NO 0000020 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873472  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DE
REVISOR FISCAL.
IMPORTACIONES NBA S A
ACTA NO 0000005 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873255 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
CLUB VERTIGO & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873006 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PENTA GROUP LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873861 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000029 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873863  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES.
DALMEN MEDICA Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873862 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TIAXA COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873675 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
SECURITY BRIGADIER LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873727 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
WORLD CARGO INTERNATIONAL LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872920 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BECABA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873450 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
M Y A LOTERIAS S A
ACTA NO 0000026 DEL 25 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873869  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL.
M Y A LOTERIAS S A
ACTA  NO  0000027  DEL  04  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873870 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
INVERSIONES TITULOS Y CAMBIOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873726 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
EUROPHARMA S.A. EN LIQUIDACION
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873872  DEL  LIBRO  IX  .  LA  PERSONA  JURIDICA REVISOR FISCAL
DESIGNO  REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CONSTRUCCIONES 1 A LIMITADA
ACTA  NO  0000075  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872922  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE
POLYNET LIMITADA
ACTA  NO  0000022  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873873 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
SYOHOU DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873867 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES Y ASESORIAS INMOBILIARIAS Y DE COMUNIC
ACTA  NO  0000SIN  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873431  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
COMERCIALIZADORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA EN LIQUID
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873877 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL NEGINTE
ACTA  NO  0000006  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873683  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE)
SOLANO HERMANOS JOHN Y COMPANIA LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  14  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873699 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LINKTRANET LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873332 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
SIP S A
ACTA  NO  0000008  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873243 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA P
ACTA  NO  0000025  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873880 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
EPMBOGOTA S A ESP
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873883  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PN
VITALIS S A C I
ACTA  NO  0000017  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873884  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE
CENTRO INTEGRAL DE SALUD ENERGYM LTDA.
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873191  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
EQUIPOS DE POTENCIA COMPUTADORES  Y SOFTWARE LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873886 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES DENTALES DEL CARIBE LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873881 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON PAN LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873748 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
DISENO Y DIVERSIFICACION ELECTRONICA S.A. DIVERTRO
ACTA  NO  0000088  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873746 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
CONSTRUCTORA CLASICA SA
ACTA  NO  00AA002  DEL  18  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873035 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CERRO MATOSO S A
ACTA NO 0000093 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873891 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ Y JUNTA
DIRECTIVA
CERRO MATOSO S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873892  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
ALTOS DE BELLA VISTA DE GIRARDOT S A
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873744 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL 00 - 2003 DEL 2 DE ABRIL
DE  2003.NOMBRAMIENTO  GERENTE  ,  SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL
METALTEX LTDA. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000006  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873029 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
AROMATHEKA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873895 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A Y UTILIZARA EL NOMBR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873600 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)
EXPLOTACION EXPORTACION DE ESMERALDAS COLOMBIANAS
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873745 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SCALA ANDINA LIMITADA
ACTA  NO  0000021  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873292  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE  Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
DAEWOO ELECTRONICS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000015  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873345  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
DEL LIQUIDADOR
OTERO Y UMA¨A OTUM LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873294 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000007 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873901  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES.
FRANCOCOLOMBIANA DE CONSTRUCCION LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873606 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
DISFARMED LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873469 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
C I INVERSIONES RIVELINO LICORES Y VINO INVERIVE L
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873904 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA CAR TRADE LIMITADA
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873905  DEL  LIBRO IX . REVOCO EL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
GERENTE (GENERAL).
SANTANDER INVESTMENT INMOBILIARIA COLOMBIA  LTDA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873604 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPALY SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
SUAREZ CONTRERAS -SUARCO- S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000028  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873022 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
JUGOS TROPICALES S A
ACTA  NO  0000040  DEL  30  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873908  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  3 RENGLON
PRINCIPAL Y 1 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES SAMPRA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000082  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873747  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE
AQSERV LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  24  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873123  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CARRETES PLASTICOS LTDA
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ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873059 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
D ALVAROS PELUQUERIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873911 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CREACIONES ROMANELLA LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873125 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LINK COMPUTER PC COMPANY LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873007  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
RICURAS DE MANI LTDA RICOMANI EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000002 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873213 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000013  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873063 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SU SUPLENTE
MOTORES Y MAQUINAS  S. A. MOTORYSA
ACTA  NO  0000047  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873916 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
PRODUCTOS EL DIAMANTE LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873917   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:    REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
AMENITIES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 10 DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873919 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
INVERSIONES GB S.A.
ACTA  NO  0000010  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873126  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REFISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
BURTIN EXPORT LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873019 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
INDUSTRIAS OMEC LTDA.
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873563 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES Y ASESORIAS INMOBILIARIAS Y DE COMUNIC
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE ENERO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873430 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
INDEPENDENT RISK CONSULTING LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873264 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
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ALVIAR  Y CUERVO ASOCIADOS MODA INTIMA LIMITADA
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873537  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE
ZULUAGA TOBIAN Y COMPA#IA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000030 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873717 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
AIR CARGO MAR LTDA
ACTA  NO 0000005 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873164 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA NACIONAL AGROPE
ACTA  NO 0000319 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873928  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 873781 DEL
LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO GERENTE GENERAL Y
NO PRESIDENTE COMO SE INDICAO
DERECHO Y PROPIEDAD S A Y SU SIGLA SERA D & P S A
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873929  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA. Y
REVISOR FISCAL.
AEROTRANSPORTADORA INTERNACIONAL LIMITADA QUIEN PA
ACTA  NO  0000061  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873559 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
RIAGRO S A
ACTA  NO  0000038  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873429 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
LADRILLERA ALEMANA LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873452 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COMTEVE MERCADEO Y SERVICIOS LTDA
ACTA  NO  0000018  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873583  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y  SUPLENTE(INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE ACEPTACION DE LA
JUNTA DIRECTIVA)
COMPA#IA GENERAL DE ACEROS S A
ACTA  NO  0000044  DEL  25  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  CUNDINAMARCA  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO    EL  NO.  00873454  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO: JUNTA
DIRECTIVA. REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
PARTES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873933 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES EDECIOS S A
ACTA NO 0000010 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873174 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
UNIVENTAS D Y M LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873097
DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SEGURCOL S A CORREDORES DE SEGUROS
ACTA  NO 0000088 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873180 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE
CLINICA DE MARLY S.A.
ACTA NO 0000038 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873561 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
MATERQUIM LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873736 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
EDIFISA EDIFICADORA SOCIEDAD ANONIMA
ACTA NO 0000008 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873515 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
FLORES DE LAS INDIAS S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000015 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873674 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
TERMOYOPAL S A
ACTA NO 0000007 DEL 19 DE JULIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872911 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO
ACTA NO 0000079 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873944 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
LUIS J. GARAVITO BARRERA Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN CO
ACTA  NO  0000011  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873106  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
LINEAS ESCOTUR LTDA
ACTA  NO  0000040  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873946 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
G J ASESORES DE SEGUROS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873947 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
EDIFICIO CALLE 46 LTDA
ACTA  NO  0000024  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873742 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
RENOSA S. A.
ACTA  NO  0000030  DEL  25  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873547 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE
SOSACOL S A
ACTA  NO  0000046  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873033  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE
BLUE CARGO S A
ACTA NO 0000004 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873293  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE 1 RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
BRITTEL COMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
VILLARO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873140 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
RENOSA S. A.
ACTA  NO  0000117  DEL  29  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873546 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
RED DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES S A R
ACTA NO 0000004 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873108 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
PUBLICACIONES SEMANA S A  PERO PODRA TAMBIEN UTILI
ACTA NO 0000031 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873637  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION N PARCIAL
NO SE TOMAN TERCER Y QUINTO RENGLONSUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
POR FALTA DE ACEPTACION
VP ASESORES EMPRESARIALES LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873519 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
BROCHETA EXPRES LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873641  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
DE LIQUIDADOR SUPLENTE
ALDANA Y ACHURY COMERCIALIZADORA LTDA
ACTA NO 0000003 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873518 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DIAMANTE TRANSPORTES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000028  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873338  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: PRIMER Y SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL Y SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
FOREIGN TRADE LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873291 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
TBAS EXPRESS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873042 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
S I A AIRTRANS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADU
ACTA  NO  0000013  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873500 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DELACFORM S.A.
ACTA  NO  0000091  DEL  14  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873358 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL)
IMPORTACIONES COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873039 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
GANADERIA PRIMAVERA DEL NORTE LTDA GAPRINORTE LTDA
ACTA  NO  0000029  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873966 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL
INTERNACIONAL DE MINERIAS S A INTERMINERAS S A
ACTA  NO  0000004  DEL  24  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873967  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y 4 RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
C I THE FOOD NETWORK S A COMERCIALIZADORA INTERNAC
ACTA  NO  0000006  DEL  04  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873357  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COLEGIO MI PATRIA PREESCOLAR Y PRIMARIA LTDA EN LI
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873040 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873124 DEL LIBRO
IX . REVISORFISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PN
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVALL
ACTA  NO  0000005  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873051 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
INGELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  18  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873634  DEL  LIBRO IX . PROTOCOLIZADA EN LA EP. 1831 NOTARIA 21
BOGOTA DEL03 DE MAYO DE 2002 Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA A LA 07
DE  MARZO  18  DE  2002  DE  LA JUNTA DE SOCIOS.  NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
CEO CONSULTING LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873509  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE (GENERAL) Y SU
SUPLENTE
S F V  COMPUTERS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873497 DEL LIBRO
IX . MODIFICO SISTEMA DE R.L., NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
CONSTRUCTORA EL PARQUE Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873343 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.
ACTA  NO  0000055  DEL  20  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873972 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
CORREVAL S A
ACTA  NO  0000188  DEL  09 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873110  DEL  LIBRO IX . Y ACALARADA MEDIANTE ACTA 215 DEL 28 DE
MARZO  DE  2003.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE BURSATIL (REPRESENTANTE
LEGAL COMERCIAL).
SERVIFIN LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873041 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
PORCELIT LTDA PORCELIT EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873956  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
DE LIQUIDADOR SUPLENTE
COLMALLAS S A
ACTA  NO  0000042  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873980  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE 1 RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA
MATTEL COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873156 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
COMERCIALIZADORA VIGIA S.A. C.I.
ACTA NO 0000008 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872913  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. INSCRIPCION
PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CONFECCIONES SAN ANDRES S A
ACTA  NO  0000010  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873234  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
BAN COM DISTRIBUIDORES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873984 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
PRODUCTOS MORGAN LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873985 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
INVERSIONES CAJIAO CAYCEDO LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873986 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL LTDA SIGLA CO
ACTA  NO  0000XII  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873987 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
OBRO S.A.
ACTA NO 0000003 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873168 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
COHERPLAST LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL 01 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873480  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL A LA NO. 10 DE LA JUNTA
DE SOCIOS. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
OPERADORA DE SERVICIOS LTDA OPES EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000011  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873275 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
SEPRECOL LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  15  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873329  DEL  LIBRO IX . PROTOCOLIZADA EN LA E.P.268 DE ENERO 30
DE 2003 NOT. 12 BOGOTA  Y ACTA ACLARATORIA DE MARZO 13 DE 2003 DE
LA JUNTA DE SOCIOS ACLARATORIA DELA NO. 07 DE ENERO 15 DE 2003 DE
LA JUNTA DE SOCIOS.  NOMBRAMIENTOS DE GERENTE  Y DE
HYDROS COLOMBIA S A
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ACTA NO 0000010 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873397 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
LAM GROUP COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873993  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL
PROYECTOS QUANTUM LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873994 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
HASIA & LAC LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873694 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INGENIERIA MECANICA Y MANTENIMIENTO TECNICO I M T
ACTA  NO  0000012  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873540  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
JYM G S EN C
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873194 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
C I COMERCIALIZADORA CADIMA INVERSIONES LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873998  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUBGERENTE Y
REVISOR FISCAL.
LAM GROUP COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873990 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
BROXXO MODA COMPANY S EN C  QUIEN PODRA UTILIZAR L
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873202   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL Y
REPRESENTANTE LEGAL
MONTACARGAS A J CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873045 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE
RAPIDA INDUSTRIAL LIMITADA
ACTA  NO  0000139  DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873784  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE
MELENDEZ AVELLA Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000045  DEL  07  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873581 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION REGI
ACTA  NO  0000001  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873491 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
AMERICAN S I A S A
ACTA  NO  0000016  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872928 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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T C H COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874006 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GARATEX LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874007 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ACABADOS Y EQUIPOS LTDA
ACTA NO 0000008 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873684  DEL LIBRO IX . DEJAN VACANTE EL CARGO DE REVISOR FISCAL
(NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO)
SUPLYACEROS LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873513 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
COURIER & MARKETING CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873387 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SPORTS ALAN Y COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873526 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
UNIDAD DE ESTETICA DENTAL LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874012 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
SERVICONFORT COLOMBIA S A
ACTA NO 0000005 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874013 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES AMORTEGUI AGUDELO CUBIDES LIMITADA AMA
ACTA  NO 0000006 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874010 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
UPM INGENIERIA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.  00874015  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE MIEMBROS
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA
ALIMENTACION FAMILIAR BALANCEADA LIMITADA ALFABA L
ACTA  NO  0000045  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873116 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRODUCTOS STAHL DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 26 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00872936  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
SERONO DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000008 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873118  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
HELVETIA TRUST COMPANY LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 25 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874019 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
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H S E SERVICES LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874020 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
ARQ.AG DE COLOMBIA LTDA (AAC LTDA)
ACTA  NO  0000033  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874021 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LEXCO S A
ACTA NO 0000035 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874022  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INMOBILIARIA ODINSA S A
ACTA NO 0000038 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874023 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A
ACTA NO 0000024 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874024  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y SERVICIOS UBATE S A DIS
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE  UBATE  INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873114
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
A TIEMPO EXPRESS LTDA
ACTA  NO  0000018  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872938 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INDUSTRIAS MARAMUD EU
ACTA  NO  0000002  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874026 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
HOOSTE ROMERO DELGADO E U
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874027 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS S A EMPRESA DE SE
ACTA  NO  0000007  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00874029  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
CARTOEMPAQUES LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL 04 DE FEBRERO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874030 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
LUBRIEXPO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873442  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
INMOBILIARIA MEDINA HNOS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874032 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. LA SE¨ORA
MEDINA  OSORIO YOLANDA YA NOPERTENECE A LA SOCIEDAD COMO SUPLENTE
DEL  GERENTE.  SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 164
DEL CODIGO DE COMERCIO.
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GUARDIANES COMPA#IA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA
ACTA  NO  0000089  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873134 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA GENERAL TEXTIL LIMITADA
ACTA  NO 0000017 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872935 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
GUIZOR LTDA
ACTA  NO  0000031  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874034  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
GUIZOR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00874035 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ICHI BAN MOTORS S.A.
ACTA NO 0000019 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873135 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
COMPA¨IA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MINERALES QUIMINE
ACTA NO 0000014 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873117  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
TRANSPORTES VIGIA S.A.
ACTA NO 0000009 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872930 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOM AREVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA
DE ACEPTACION
SANTA SOFIA DE LOS GANADEROS LTDA SASOGAN LTA
ACTA  NO  0000038  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874040 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00874038 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
DIESEL ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873223 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MEYER CONSTRUCCIONES Y DISE#OS S.A. Y USARA LA SIG
ACTA  NO  0000007  DEL  02  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873785  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR Y
SUPLENTE DEL LIQUIDADOR
ARTURO LONDO¨O D. Y CIA LTDA INDUSTRIALIZACION DE
ACTA  NO 0000072 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873592 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL.
INSCRIPCION    PARCIAL    NO    SE  TOMA  SUPLENTE  POR  FALTA DE
IDENTIFICACION.
OPERADORA DE CAMPOS PETROLEROS S.A. OCAP S.A.
ACTA NO 0000012 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873608 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
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AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873359  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESPINOSA TABACOS S
ACTA NO 0000020 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873283  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
MATERIALES DEL MAGDALENA S A
ACTA  NO  0000001  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873337  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL Y
SUPLENTE
ALGRANEL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873074 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
ALGRANEL S A
ACTA NO 0000038 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873073  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA)
PROVETECMAR SOCIEDAD ANONIMA
ACTA NO 0000017 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873072 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
EXPRISA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000008  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873701 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
AIRTRANS EXPRESS LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873520 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COUNTRY FRUITS E U
ACTA DEL 03 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873438 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
KIMBERLY CLARK COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873247 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
SEGURIDAD CORDOVA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873532 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
BUFETE INMOBILIARIO INTERNACIONAL S A
ACTA NO 0000007 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873530  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA)
COMPA#IA NACIONAL DE AVES LTDA CONAVES
ACTA  NO  0000011  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873440 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SALUD INTEGRAL SANTA PAULA E U
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873436 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
BUFETE INMOBILIARIO INTERNACIONAL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873531 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)
INVERCROKE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  13  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873185 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INCOVES LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873095 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
FOCUSED MANAGEMENT INC COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000002  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873228 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CUEROS OSMOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873197 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMPA#IA DE CONSTRUCCIONES ANDES COANDES S A
ACTA  NO  0000052  DEL  24  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873487 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA NACIONAL AGROPE
ACTA  NO 0000319 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873781 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
H D BOGOTA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873776 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873774 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
MULTISERVICIOS PROFESIONALES S A MULPRO S A
ACTA NO 0000005 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873772 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ZTECH S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873403 DEL LIBRO
IX . ACEPTACION REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
SENSORTEC S A
ACTA  NO  0000018  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873094  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
INTER WAGEN LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873779 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ENTIDAD LATINOAMERICANA DE ASESORIAS Y CONSULTORIA
ACTA  NO  0000004  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00873183 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
DISE¨O DEPORTIVO D & D LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873081 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
SERVICIOS AEROPORTUARIOS SOCIEDAD ANONIMA LA SOCIE
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00873558 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
DE  REVISOR  FISCAL.  INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION
DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE
INVERSIONES DORMILON S A
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873235 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
RECIEND S A
ACTA  NO  0000004  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873760  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (COMERCIAL) EN
REEMPLAZO DE MARIA CAROLINA GUTIERREZ ARENAS
MANTEROL COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE ABRIL DE 2001 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873761  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
DA TONINO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873767 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
DISTRIBUCIONES ROOSTER LTDA
ACTA  NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873385 DEL LIBRO IX . REMOCION DE SUPLENTE DEL GERENTE (GERENTE
SUPLENTE),  SR.  OSCAR GARZONMOLANO Y REMOCION DEL REVISOR FISCAL
EN VIRTUD DE LA LEY 43 DE 1990
ALCAR DECORACIONES LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873325 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
SOL DEL CAMINO LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
GIRARDOT  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873172
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
CONTIN-AGROP LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL 12 DE FEBRERO DE 1998 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873173  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)  Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
APNA ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873178  DEL  LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL AL ACTA 10 DE JUNTA DE
SOCIOS.  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CARCAICE Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000060  DEL  11  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873764 DEL LIBRO IX . REVOCA NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
SOCIEDAD D'OMO LIMITADA EN CONCORDATO
ACTA  NO  0000104  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873758  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
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SUPLENTE
LONAS Y SINTETICOS LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873391 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
INVERSIONES ESPI S A
ACTA NO 0000028 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873270  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
SINTELUB LTDA
ACTA  NO 0000015 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873236 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
PROINVERSIOMARS & CIA S C A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873170 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873181 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ESQUEJES Y PLANTAS S A
ACTA NO 0000006 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873557  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL  SUPLENTE.  INSCRIPCIONPARCIAL NO SE TOMA PRIMER Y SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION
AVICOLA VALLE DE TENZA AVITENZA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873269 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
PARTIME S A
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873237 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PAN FACTORY CALIDAD ALEMANA LIMITADA
ACTA  NO  0000012  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873272 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIAR ARAVI LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873169 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873101 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
CRONIMED S.A.
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873104 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CLINICA JUAN N CORPAS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873082 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CONGELADOS Y PRELISTOS DEL MAR LTDA PERO PODRA UTI
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873787  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. INSCRIPCION
PARCIAL DEL SEGUNDO LIQUIDADOR POR FALTA DE ACEPTACION
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES COLOMBIA LTDA RE
ACTA  NO  0000010  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873298 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
WORLD CAMBIOS S A
ACTA  NO  0000015  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873227  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL
INVERSIONES DENTALES SANTANDER S EN C
ACTA  NO  0000026  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873093 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
COMERCIALIZADORA MULTILAC COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873498 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
MARKTEKNIK DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873086 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
GERIAPHARM S A
ACTA  NO  0001/03  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872925 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
 Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
ENGIPLAST LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000014 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873088    DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR. REVOCA
NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
MOBIL LIDER LTDA
ACTA  DEL  28  DE  ENERO  DE  2003 , JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873089 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CARBONES DE COLOMBIA S A CARBOCOL S A EN LIQUIDACI
DECRETO  NO 0000747 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , MINISTERIO DE MINAS
Y  ENERGIA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873037 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE LIQUIDADOR.
CARRE¨O TOURS LIMITADA
ACTA  NO  0000018  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873796 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FARMEDICA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873753 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CARACOL TELEVISION S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873649  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
INVERSIONES CHAPARRO SARMIENTO & CIA S EN C
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873347  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
TEJIDOS Y CONFECCIONES PUNTO FINO LIMITADA EN LIQU
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ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873510 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CLINICA DEL COUNTRY  S A
ACTA NO 0000217 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873672  DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PJ(ESTANDO PRESENTE EN
LA    REUNION)DESIGNO    REVISORESFISCALES  PRINCIPAL  Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES
PROURBANISMO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873577 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
SEGUROS INTEGRALES ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873671 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SOPLEX S.A.
ACTA  NO  0000030  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873414  DEL  LIBRO IX . DEJA VACANTES LOS CARGOS DE PRESIDENTE,
DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL PRESIDENTE Y DEL SUBGERENTE.
GAS NATURAL S A  E S P
ACTA  NO  0000147  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872976  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:  PRESIDENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
TOUREXITO LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  02  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873627 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
NYLA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL 25 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873306 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
C Y M CONSTRUCCIONES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873307  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
URBANIZACIONES EL LLANO DEL TUNJO LTDA EN LIQUIDAC
ACTA  NO  0000049  DEL  25  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872968 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
COMPROMISO SOCIAL LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873302 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
HUIVH INTERNATIONAL CORPORATION S A
ACTA NO 0000004 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873354  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DE
PRESIDENTE.
CARDOGAS INGENIEROS COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872979 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE
OPERATIVO.
ROYAL COM LTDA
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ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873625 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
COMPUTEC SA
ACTA NO 0000054 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873590 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ZTECH S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873405  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
DELAVAL LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872982 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CARACOL TELEVISION S A
ACTA NO 0000047 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873648  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
PUNTO QUIMICA LIMITADA
ACTA  NO  0000014  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873308 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL MADERAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873668 DEL LIBRO
IX  .  SE  DELEGO  LA  REPRESENTACION  LEGAL DE LA SOCIEDAD EN UN
GERENTE:  CESARAUGUSTO  ESPINOS  QUINTERO, SE ESTABLECIO LIMITE A
LAS FACULTADES.
AT&T COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873103 DEL LIBRO
IX   .  REVISOR  FISCALPERSONA  JURIDICA  DESIGNO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
ERNST & YOUNG AUDIT LTDA
ACTA  NO  0000057  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872991  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
HANNACO LIMITADA
ACTA  NO  0000022  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873148 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y REVISOR FISCAL.
DERMAPHARM S A
ACTA  NO  0001/03  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872975 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
RECURSOS EXTERNOS DE CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA_
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873713 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE.
UNION INTERFAO S A
ACTA  NO  0000011  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873711 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
ATCOM DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
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EL NO. 00872999 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
ALIANZA Y GESTION LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873574 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
DESARROLLADORA SANTILLANA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000009 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873521 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
UNIVERSIA COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873617 DEL LIBRO
IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PN
ATCOM DE COLOMBIA S A
ACTA  NO 0000012 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873000 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL.
INTERSOFTWARE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL  27  DE ENERO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873534 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
HOTELERA TURISTICA VILLAVICENCIO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873715 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
COLDIAGRO S A
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873632  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CENTAK ANDINA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873631  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SU SUPLENTE
LACTEOS CAMPO REAL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873151 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
MCMASTER LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873144 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
SALING LTDA
ACTA  NO  0000040  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873003 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CONSTRUCTORES NOVELDA LTDA
ACTA  NO  0000029  DEL 02 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873615 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
W R G COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873152 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
PRINTING COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872977 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
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FERREAMERICA LIMITADA REPRESENTACIONES
ACTA  NO  0000010  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873752  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE.)
SEGURIDAD VERN S LTDA SEVEL
ACTA  NO  0000023  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873755 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
DISTRIBUIDORA E C S A
ACTA NO 0000021 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
SEFAIR LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873422 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ESTUDIOS AGROLOGICOS Y AMBIENTALES ESAGA LTDA EN L
ACTA  NO  0000002  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872960  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
GROUPE SEB COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000020  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873610  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUS
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES
GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S A_PUDIENDO ABREVI
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873420  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
PRONTERRESTRE S A
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873434 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL
LONDONO Y MARTINEZ ARQUITECTOS LIMITADA EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000031  DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873131 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR Y DE SUPLENTE
DEL LIQUIDADOR
METAL GOLD LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873205 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES RANGER LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873206 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ATC INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872981  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
ATOMIC LTDA
ACTA DEL 31 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873207 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
POZOS Y SERVICIOS LTDA SERVIPOZOS
ACTA  NO  0000023  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873793 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL
C I SUMINISTROS DE EXPORTACION S A PUDIENDO UTILIZ
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873792 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
PROFILCO LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873664  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE (SUBGERENTE)
C I PLANETA COMERCIAL S A
ACTA NO 0000004 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873373 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
DISTRIBUCIONES ORES LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873659 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000086  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873657  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
LABORATORIOS VEFARCOL LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873315  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)  REMOCION DEL SUPLENTE DEL GERENTE DEJA EL CARGO VACANTE
LUIS EDUARDO CAICEDO PARRADO Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000014  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873523  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. INSCRIPCION
PARCIAL    NO  SE  TOMA  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE  POR  FALTA DE
ACEPTACION.
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873370 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y DE SUBGERENTE
INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN S.A.
ACTA NO 0000021 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873374 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  POR FALTA DE ACEPTACION DEL PRIMER Y TERCER
RENGLONES SUPLENTES Y DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
SEGURIDAD DINCOLVIP LTDA
ACTA  NO  0000151  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873708 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
COMPROMISO INMOBILIARIO S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000006 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873375 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL(PRINCIPAL)
AUTO SERVICIO CHIA LTDA.
ACTA  NO  0000005  DEL  16  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873655 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
SEGURIDAD EUROVIC DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873384 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
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ALFRIO LTDA
ACTA  NO  0000041  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873381  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE. SE ACEPTA RENUNCIA
DEL SUBGERENTE
NUCLEOS BALANCEADOS S A
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.    00873369   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA
DIRECTIVA(INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION  DEL 1
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA)
ICE DISTRIBUCIONES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872942 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LUBRICACION TECNICA LIMITADA
ACTA  NO  0000021  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873312 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A E
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872946 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
TERPEL DE LA SABANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873128 DEL LIBRO
IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN
COMPA#IA DE INVERSIONES Y COMERCIO LIMITADA
ACTA  NO  0000085  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873132 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
RCN TELEVISION S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873133 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
CYBERBUSINESS RENGIFO Y CIA S.C.A.
ACTA NO 0000003 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873155 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
IMPORTADORA KOREA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873795 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LET S GO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873078 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INSTITUTO MEDICO SUPERIOR DE ACUPUNTURA CHINA Y CI
ACTA  NO  0000009  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00873079 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASOCIACION DE PROFESIONALES CLINIMEDIC Y SALUD OCU
ACTA DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00872989 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
TORNILLERIA INDUSTRIAL LTDA TOIN LTDA
ACTA  NO  0000027  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873589  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
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ACOSTA PARDO Y ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000015 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873587  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
NAHER TRADING S A
ACTA  NO  0000002  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873572 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE,Y JUNTA DIRECTIVA.
DEJA    SIN  DESIGNACION  EL  TERCER  RENGLON  SUPLENTE  DE JUNTA
DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIONE IDENTIFICACION
DISTRIBUIDORA JAIWIL LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873504 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
VERDEVIVO LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873804 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
VALORES BAVARIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873020 DEL LIBRO
IX  .  CANCELACION  DE SITUACION DE CONTROL EXISTENTE RESPECTO DE
SOFASA  S.A.TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD VALORES BAVARIA S.A. ENAJENO
LA   TOTALIDAD  DELAS  ACCIONES  DE  QUE  ERA  TITULAR  DIRECTA E
INDIRECTAMENTE EN LA SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.
CANCEL  S.A. (SUBORDINADA) SEGUN DOCUMENTO PRIVADO PRESENTADO POR
EL APODERADO DE LA SOCIEDAD FRANCESARENAULT S.A.
EDITORA INMOBILIARIA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873964 DEL LIBRO
IX    .   LA  SOCIEDAD  TRADER  CLASSIFIED  MEDIA  LATIN HOLDINGS
SL(CONTROLANTE)INFORMO  QUE SE CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(SUBORDINADA)
NON STOP LTDA
RESOLUCION  NO  0000052  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873065  DEL  LIBRO  IX  .  INSCRIPCION  DE LA
RESOLUCION  MEDIANTE  LA  CUAL  SE  REVOCA EL REGISTRO 867777 DEL
LIBRO 09
NON STOP LTDA
RESOLUCION  NO  0000052  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873066  DEL  LIBRO  IX  .  INSCRIPCION  DE LA
RESOLUCION  MEDIANTE  LA  CUAL  SE  REVOCA EL REGISTRO 869207 DEL
LIBRO 09
ARQUIMEDEX S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA ARQUIMEDEX
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873068 DEL LIBRO
IX  . COMUNICA LA SOCIEDAD TEXINS SISTEMAS DE TECNOLOGIA AVANZADA
S A (MATRIZ) QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA(SUBORDINADA)
TEXINS SISTEMAS DE TECNOLOGIA AVANZADA S A Y QUE P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873067 DEL LIBRO
IX  .  COMUNICA  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  QUE SE CANCELA
SITUACION  DE  GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA BAJO EL NUMERO 613065 Y
SE  ELIMINA  LA  SITUACION  DE  CONTROL  INSCRITA  BAJO EL NUMERO
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611510,  ASI  MISMO  COMUNICA  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO
MATRIZ  QUE  COMUN  E  SITUACION  DE  CONTROL  SOBRE  LA SOCIEDAD
ARQUIMEDEX S A (SUBORDINADA).
ESTUDIOS TECNICOS S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873026 DEL LIBRO IX . ACLARA CERTIFICADO DEL 28  DE
AGOSTO DE 2002 YA INSCRITO.
PRONTERRESTRE S A
ACTA  NO  0000030  DEL  25  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873550 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 873434 DEL
LIBRO  09  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00873017 DEL LIBRO
IX  .  JOSE V. ZAPATA APODERADO ESPECIAL DE RENAULT S.A. SOCIEDAD
DE  NACIONALIDAD  FRANCESA,  EN  CALIDAD  DE MATRIZ Y CONTROLANTE
(ADJUNTA PODER) INFORMA QUE LA SOCIEDAD VALORES BAVARIA S.A.
ENAJENO  LA  TOTALIDAD  DE  ACCIONES DE QUE ERA TITULAR DIRECTA E
JOSE V. ZA ENTE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SOFASA S.A. ) RAZON
POR LA CUAL ESTA SOCIEDAD ES SUBORDINADA DE RENAULT S.A.
ICONO MULTIMEDIA S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 28 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874011 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
BRIO DE COLOMBIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 28 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872988 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
FRIGORIFICO SUIZO S A SUIZO S A QUE PODRA UTILIZAR
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2003 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL  02  DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873514 DEL LIBRO IX . LA
SOCIEDAD  INVERSIONES  NACIONAL  DE CHOCOLATES S A(MATRIZ)INFORMO
QUESE    CONFIGURO   GRUPO  EMPRESARIAL  CON  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA(SUBORDINADA)
T C H COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874008  DEL  LIBRO  IX  . SE ACLARA EL REGISTRO NO 874006 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO LIQUIDADOR Y NO COMO SE INDICO
COMUNITARIA DE TRANSPORTE DE SUBA S A Y PODRA IDEN
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000SIN DEL 14 DE MARZO DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00872907 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S A COMISION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873457 DEL LIBRO
IX  . COMUNICA LA SOCIEDAD SANTANDER INVESTMENT COLOMBIA S.A. QUE
SE  CANCELA LA SITUACION DE CONTROL EJERCIDA SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA,REGISTRADA BAJO EL NO. 621129.
AZUL K S.A.
RESOLUCION  NO  0000049  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873251  DEL  LIBRO IX . SE REVOCA EL REGISTRO
NUMERO 855264 DEL LIBRO NOVENO DE DICIEMBRE 2 DE 2002.
MARIA CRISTINA DE AGUAS Y CIA S EN C. TEJIDOS CRIS
ACTA  NO  0000018  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00873244 DEL LIBRO IX . DECRETO DEJAR VACANTE EL CARGO DE REVISOR
FISCAL
SUN WORLD LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873280 DEL LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SUBGERENTE.
DEJA VACANTE EL CARGO
ALVIAR  Y CUERVO ASOCIADOS MODA INTIMA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0016439  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00873535 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD
DE  LA REFERENCIA ABSORBE A LA SOCIEDAD CREACIONES C L M LIMITADA
CUERVO Y ASOCIADOS, LA CUAL SE  DISUELVESIN LIQUIDARSE
I PERLMAN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000515 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 7 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00873435 DEL LIBRO IX . LEVANTA LA SUSPENSION PROVISIONAL DE
LAS  DECISIONES  DE  LA  JUNTA  DE SOCIOS DEL 24 DE MARZO Y 15 DE
ABRIL    DE  1992  (REGISTROS  360430  Y  364939  DEL  LIBRO IX),
COMUNICADA  EN OFICIO NO. 2368 DE DIC. 4 DE 1992, INSCRITO CON EL
NO.
DISA S A
RESOLUCION  NO  0000049  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873253  DEL LIBRO IX .  SE REVOCA EL REGISTRO
NUMERO 855262 DEL LIBRO NOVENO DE DICIEMBRE 2 DE  2002.
SKINY LTDA
RESOLUCION  NO  0000049  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00873254  DEL LIBRO IX .  SE REVOCA EL REGISTRO
NUMERO 855266 DEL LIBRO NOVENO DE DICIEMBRE 2 DE  2002.
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MAREY LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001890 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873299 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 846712 DEL 30
DE  SEPTIEMBRE  DE  2002, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
HISPANA DE REPUESTOS LIMITADA EN EJECUCION DEL ACU
ESCRITURA PUBLICA NO 0000782 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873914  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA FUE
ABSORBIDA  POR LA SOCIEDAD SERVI REPUESTOS DEL OCCIDENTE LTDA (EN
REESTRUCTURACION)    EN VIRTUD DEL ACUERDO DE FUSION SUSCRITO POR
AMBAS. POR TANTO LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE DISUELVE SIN
NEIRA IMPRESORES Y CIA. LTDA
ACTA  NO  0000024  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873602  DEL  LIBRO  IX  .  DECRETA DEJAR VACANTES LOS CARGOS DE
REVISOR FISCAL
GOOD PRODUCCIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873855 DEL LIBRO
IX  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO 873167 DEL LIBRO IX DE REGISTRO
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE
LEGAL
SOCIEDAD HOTELERA LAS ACACIAS S.A.
RESOLUCION  NO  0000254  DEL  19  DE  MARZO  DE  2003 , DIRECCION
NACIONAL  DE  ESTUPEFA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00873478 DEL LIBRO IX . REVOCA NOMBRAMIENTO DE
DEPOSITARIO    PROVISIONAL  CONTENIDO  EN  RESOLUCION  NO.1056 DE
NOV.18-2002.  NOMBRAMIENTO  DE DEPOSITARIO PROVISIONAL DEL 50.42%
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DE  LAS  ACCIONES  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, QUIEN ASUMIRA
REVOCA NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO PROVISION A FACULTADES.
REAL SECURITY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000654 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873554 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO
QUIMICOS GER E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873096 DEL LIBRO
IX . MODIFICO OBJETO.
INVERSIONES PASA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873318 DEL LIBRO
IX . CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL REGISTRO 863173
SERVI REPUESTOS DEL OCCIDENTE LTDA EN EJECUCION DE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000782 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873912  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DEL ACUERDO DE FUSION SUSCRITO
ENTRE  SERVI  REPUESTOS DEL OCCIDENTE LTDA  Y LA SOCIEDAD HISPANA
DE  REPUESTOS LTDA, (AMBAS EN REESTRUCTURACION) LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  (ABSORBENTE)    ABSORBIO  A LA SOCIEDAD HISPANA DE EN
VIRTUD DEL ACUERDO DE A).  Y AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL.
JARDINES DE PAZ S A
ACTA  NO  0000041  DEL  18  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00873739  DEL  LIBRO  IX . SE ACEPTO RENUNCIA AL SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
FARMALOGICA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 26 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873851 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
PROMOTORES E INVERSIONES TURISTICAS S.A.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000343 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873544 DEL LIBRO IX . ACLARA LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EN EL SENTIDO DE INDICAR CORRECTAMENTE
LA  REDACCION  DEL  ARTICULO 42 REFERENTE A LA SUSCRIPCION Y PAGO
DEL CAPITAL
HEWLETT  PACKARD  COLOMBIA  LTDA  Y  PODRA  OPERAR
ACTA  NO  0000027  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873556 DEL LIBRO IX . SE ACLARO EL APELLIDO DEL SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
ACERIAS DE COLOMBIA S A  ACESCO
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873147  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ACERIAS DE
COLOMBIA S.A ACESCO EN SU CALIDAD DE CONTROLANTE Y MATRIZ INFORMA
QUE     EXISTE  SITUACION  DE  CONTROL  RESPECTO  DE  LA SOCIEDAD
CONTROLADA  : VENTURE STEEL INC. (SUBORDINADA) DOMICILIADA EN SAN
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFEREN  TO RICO, SOCIEDAD CON NACIONALIDAD
 AMERICANA
PLASTICOS FOREMOL S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  08  DE FEBRERO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00873149 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
VIDRIO DE SEGURIDAD COLOMBIANA LTDA TEMPSE LIMITAD
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003155 DEL 02 DE OCTUBRE DE 1981 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00872974 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 179302 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SENOMBRO GERENTE
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SANTANDER INVESTMENT COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873458 DEL LIBRO
IX  .  COMUNICA  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA QUE SE CANCELA LA
SITUACION  DE  CONTROL  QUE  EJERCIA SOBRE LA SOCIEDAD  SANTANDER
INVESTMENT  VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, INSCRITA
BAJO EL NO. 621.127.
C I MODYVA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000817 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873940 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
INVERSIONES MARAT LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000011  DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873681  DEL  LIBRO  IX  .  REMOVIO  DEL CARGO AL REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE, DECRETO DEJAR VACANTE EL CARGO
FLEXTRONICS NETWORK SERVICES COLOMBIA CUYO NOMBRE
CERTIFICACION NO 0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873685 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
D'ARCY MASIUS BENTON & BOWLES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873112 DEL LIBRO
IX  . LEO BURNETT WORLDWIDE INC (MATRIZ) INFORMA QUE SE CONFIGURA
GRUPO  EMPRESARIAL CON LEO BURNETT COLOMBIANA S.A., D'ARCY MASIUS
BENTON & BOWLES S.A. Y STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA S.A.
(SUBORIDNADAS).
CAMION LUJOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002507 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003
, BAJO EL NO. 00872929 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO.
869578  DEL  7  DE  MARZO  DE  2003, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
LEO BURNETT COLOMBIANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873113 DEL LIBRO
IX  . LEO BURNETT WORLDWIDE INC (MATRIZ) INFORMA QUE SE CONFIGURA
GRUPO  EMPRESARIAL CON LEO BURNETT COLOMBIANA S.A., D'ARCY MASIUS
BENTON & BOWLES S.A. Y STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA S.A.
(SUBORIDNADAS).
ACERIAS DE COLOMBIA S A  ACESCO
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873157  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ACERIAS DE
COLOMBIA  S.A.  ACESCO  EN SU CALIDAD DE MATRIZ  Y DE CONTROLANTE
INFORMA  QUE  EXISTE  GRUPO  EMPRESARIAL(UNIDAD DE PROPOSITO Y DE
DIRECCION)  CON  LA  SOCIEDAD  CONTROLADA  VENTURE  STEEL INC. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA AC RTO RICO, PUERTO RICO, NACIONALIDAD
AMERICANA ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO USA
EDOARDOS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873806  DEL  LIBRO  IX  .  SE DECRETO DEJAR VACANTE EL CARGO DE
REVISOR FISCAL
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CRISTAL BOHEMIA LIMIT
ACTA  NO  0000017  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00874001 DEL LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL.
SE DEJA VACANTE EL CARGO
LA GUIA CLASIFICADOS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873969 DEL LIBRO
IX    .   LA  SOCIEDAD  TRADER  CLASSIFIED  MEDIA  LATIN HOLDINGS
SL(CONTROLANTE)INFORMO  QUE SE CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(SUBORDINADA)
EDITORA URBANA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873963 DEL LIBRO
IX  . CANCELA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO
744956 DEL LIBRO 9
EDITORA INMOBILIARIA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873962 DEL LIBRO
IX  .  SE  CANCELA  EL  GRUPO  EMPRESARIAL  INSCRITO CON EL NO DE
REGISTRO 744957DEL LIBRO 9
EDITORA URBANA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873968 DEL LIBRO
IX    .   LA  SOCIEDAD  TRADER  CLASSIFIED  MEDIA  LATIN HOLDINGS
SL(CONTROLANTE)INFORMO  QUE SE CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(SUBORDINADA)
COMERCIALIZADORA PARRA Y GUZMAN CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002413 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873958  DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO. TRASLADO SU DOMICILIO A
FACATATIVA.
MILKTECH LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000642 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00873771 DEL LIBRO IX . ACLARA LA EP NO 342 DEL 17 DE
FEBRERO  DE  2003  DE  LA  NOTARIA 52 DE BOGOTA, EN EL SENTIDO DE
INDICAR  CORRECTAMENTE  QUINES  FUERON LOS SOCIOS PRESENTES EN LA
REUNION CORRESPONDIENTE AL ACTA NO 4, DICHA ESCRITURA SE
SYNTHES COLOMBIA S A Y PODRA USAR EL NOMBRE SYNTHE
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00873208 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO
STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00873111 DEL LIBRO
IX  . LEO BURNETT WORLDWIDE INC (MATRIZ) INFORMA QUE SE CONFIGURA
GRUPO  EMPRESARIAL CON LEO BURNETT COLOMBIANA S.A., D'ARCY MASIUS
BENTON & BOWLES S.A. Y STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA S.A.
(SUBORIDNADAS).
AMBIARTE LIMITADA
ACTA  NO  0000017  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873210  DEL  LIBRO  IX  .  SIN  PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 164 DEL C DE CO, SE ACEPTO LA RENUNICA PRESENTADA POR EL
GERENTE ACTA  NO  0000017  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00873210  DEL  LIBRO  IX  .  SIN  PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 164 DEL C DE CO, SE ACEPTO LA RENUNICA PRESENTADA POR EL
GERENTE
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LIBRO X DE LA RESERVA DE DOMINIO
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA
ORTIZ BUENDIA LAURA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189263 DEL LIBRO
XI  . CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
MICROEMPRESARIAL COLOMBIANO ADEMCOL.
SAAVEDRA GUERRERO LELIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189266 DEL LIBRO
XI  .  CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA A FAVOR
DEL BANCO SUDAMERIS COLOMBIA.
TELEVIDEO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189267 DEL LIBRO
XI  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  PRENDA  ABIERTA SIN TENENCIA CON LA
COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL IFI LEASING S A
TRIPLEX Y AGLOMERADOS NARI#O
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00189265  DEL  LIBRO  XI . HEBERT ESPINOSA PEREZ CELEBRO
CONTRATO  DE  PRENDA  SOBRE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE TERRANOVA COLOMBIA S.A.
CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189264 DEL LIBRO
XI  .  CELEBRO  CONTRATO  DE PRENDA CON LA CORPORACION FINANCIERA
NACIONAL Y SURAMERICANA S A CORFINSURA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOTOGRAFOS PROFESIONALE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189262 DEL LIBRO
XI  .  CANCELA  CONTRATO  DE PRENDA CELEBRADO EL 21 DE FEBRERO DE
2001 EN FAVOR DE OMAIRA DE FATIMA DELGADO OBANDO
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL
MULTINIVEL DE TELECOMUNICACIONES S A EMULTIRED.COM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016983 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON BELLSOUTH COLOMBIA S A
INGESET TELECOMUNICACIONES Y CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016987 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA A FAVOR DE BELLSAUTH COLOMBIA
SA
ANDICEL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016986 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON BELLSOUTH COLOMBIA S A
CLUB DE VACACIONES VIAJES Y TURISMO CIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 19 DE MARZO DE 2003 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00016993 DEL LIBRO XII .
CELEBRO  CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON WEST CARIBBEAN AIRWAYS
S.A.
ALTELCOM LTDA ALTERNATIVAS EN TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016988 DEL LIBRO
XII    .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  OTORGADA POR
BELLSOUTH COLOMBIAS A.
SCALA ANDINA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016990 DEL LIBRO
XII   .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON BELLSOUTH
COLOMBIA S.A.
M T BASE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00016995 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON SYBASE INC
CIBERTEL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016984 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON BELLSOUTH COLOMBIA S A
TELEPLUS LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016985 DEL LIBRO
XII . CELEVRO CONTRATO DE AGENCIA CON BELLSOUTH DE COLOMBIA S A
ZARATRANS LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE JUNIO DE 2000 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00016994 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA COMERCIAL A FAVOR DE GALAX
INTERNATIONAL AIR AND MARINE FREIGHT SHIPPERS
MANCK LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00016996 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON MAST TECHNOLOGY
INC
RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016992 DEL LIBRO
XII  .  Y  DOCUMENTOS  DE  FECHA MARZO 11 DE 2003.SE ADICIONAN AL
REGISTRO NO 12245 DEL LIBRO 12
CITY COMUNICATIONS LIMITADA CITYCOM LTDA
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016989 DEL LIBRO
XII   .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON BELLSOUTH
COLOMBIA S.A.
PHOENIX AERO RESOURCES COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00016997 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON TEN IMPORT & EXPORT INC
NORCELL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00016991 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL CON LA SOCIEDAD
BELLSOUTH COLOMBIA S.A .-
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES
PEDIATRAS HOSPITAL DE SAN JOSE LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000474 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009304 DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
AMAYA VILLAREAL Y CIA S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003739 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1989 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009303  DEL  LIBRO  XIII  .  CONSTITUCION.  LA ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GETORES(PRINCIPAL Y
SUPLENTE)
PAEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. -
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000503 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00009305  DEL  LIBRO  XIII  .  MODIFICO  OBJETO Y
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
ERNST & YOUNG LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00009301    DEL  LIBRO  XIII  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009302 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
TIERRAS SIEMBRAS Y GANADOS E A T
ACTA  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002626 DEL
LIBRO  XIV  .  Y  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR EJECUTIVO Y
SUBDIRECTOR EJECUTIVO.
GRUPO GESTION Y DESARROLLO ESTRATEGICO GESTRAT EMP
ACTA  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002624 DEL
LIBRO  XIV  .  Y ESTATUTOS. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  DIRECTOR
EJECUTIVO.
GRANJA LOS ARRAYANCITOS EAT
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL        NO.        00002622        DEL      LIBRO    XIV    . Y
ESTATUTOS,CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
RED PARA EL DESARROLLO Y LA GESTION DE LA EDUCACIO
ACTA  NO  0000SIN  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002625  DEL  LIBRO  XIV . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO
PROSPERAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE PODRA
ACTA  NO  0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002627   DEL  LIBRO  XIV  .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TEJEDORES DE VIDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002629  DEL  LIBRO XIV . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SU SUPLENTE
ALTIUS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CUYA SIGLA SE
ACTA  NO  0000013  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002628    DEL    LIBRO    XIV    .    NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR
EJECUTIVO,MODIFICO EL OBJETO
ASISTENCIA EMPRESARIAL Y VACACIONAL EAT
ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002623  DEL LIBRO XIV . MODIFICO ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS Y
NOMBRAMIENTO:  DIRECTOR EJECUTIVO.
VOCES NUESTRAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002620 DEL
LIBRO XIV . INGRESO ASOCIADO, RETIRO ASOCIADOS, COMPILACION TOTAL
DE  ESTATUTOS.  MODIFICO:  NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL
SOCIAL, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS,.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ASEOS DE SAN BERNARD
ACTA  DEL  10  DE  MARZO  DE  2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SAN
BERNARDO  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002621
DEL LIBRO XIV . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 2617 DEL LIBRO 14 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NO HUBO AUMENTO DE CAPITAL
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS
ARIZA PATI#O DIEGO FERNANDO                      NO.MAT: 01260216
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ MARIA ELVIA PISCO DE                     NO.MAT: 01260191
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926946 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES ROSALUZ NO2                              NO.MAT: 01260200
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LOS NARANJOS                          NO.MAT: 01260187
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A S ABRAHAM SANCHEZ                              NO.MAT: 01260168
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926910 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABEZAS BONILLA BLANCA NIEVES                    NO.MAT: 01260199
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSTRUCCION & MERCADEO DIRECTO                  NO.MAT: 01260180
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL DORADO S M                        NO.MAT: 01260197
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CURIOSIDADES ALEXANDRINA                         NO.MAT: 01260186
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES MERCHAN DIEGO ALEJENDRO                NO.MAT: 01260219
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927009 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS ARIZA ANTONIO MARIA                       NO.MAT: 01260220
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA ABUELITA                               NO.MAT: 01260221
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927011 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES EL CEBU                                   NO.MAT: 01260222
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
O#ATE ARAUJO MARIA ISABEL                        NO.MAT: 01260223
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO PULIDO HENRY SUBALDO                      NO.MAT: 01260224
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FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927014 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN EL GRAN BARATAZO DE LA 53                NO.MAT: 01260225
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERITEL H W                                      NO.MAT: 01260183
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926935 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARFER IMPRESORES LTDA                           NO.MAT: 01260181
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUMBA MIX 47                                     NO.MAT: 01260170
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GONZALEZ NANCY                          NO.MAT: 01260169
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926915 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ERRES TIENDA BAR                                 NO.MAT: 01260226
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ODONTO AMERICAS                                  NO.MAT: 01260215
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA MARSELLA                               NO.MAT: 01260100
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO LONDO#O RICARDO                         NO.MAT: 01260227
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA F C                                    NO.MAT: 01260229
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABALLERO MORALES SANDRA EMILCE                  NO.MAT: 01260214
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR OROZCO ORLANDO DE JESUS                  NO.MAT: 01260230
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEIRA VASQUEZ CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01260213
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA ALVARO                                    NO.MAT: 01260232
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA ALCAR             NO.MAT: 01260233
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELIFOOD 45                                      NO.MAT: 01260234
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO R Y M                                NO.MAT: 01260235
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMNITEL                                          NO.MAT: 01260236
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FESTI GLOBOS                                     NO.MAT: 01260237
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927033 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA#EZ CARRERO SEGUNDO FRANCISCO               NO.MAT: 01260238
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA FONSECA FABIOLA                         NO.MAT: 01260239
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA LILIAN                                  NO.MAT: 01260240
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRANSPORTES MONTA#EZ                             NO.MAT: 01260241
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL LA YE                             NO.MAT: 01260242
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE PEROLETTI                            NO.MAT: 01260243
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURIEL COCA MIRIAM YOVANA                        NO.MAT: 01260920
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927893 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLAR DANIEL S                                  NO.MAT: 01260901
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927870 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIPLEX LA FLORIDA                               NO.MAT: 01260909
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO DHAIRON                              NO.MAT: 01260843
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927801 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR LA LLANERITA                                 NO.MAT: 01260923
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAMAYO MARIN JOSE ARTURO                         NO.MAT: 01260925
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO MEDINA LEONARDO                           NO.MAT: 01260926
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIMONTURAS L CAR                             NO.MAT: 01260736
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927683 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES MUSALAN CAROLINA DEL PILAR                 NO.MAT: 01260733
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927680 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORDERO SEGURA ALEXANDER                         NO.MAT: 01260927
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURCIA ROSSO FABIO HUMBERTO                      NO.MAT: 01260928
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927903 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORRALES MU#OZ BRICEIDA YAZMIN                   NO.MAT: 01260929
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES P Y P                               NO.MAT: 01260930
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVA VOZ COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01260931
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M & E MODA & ESTILO                              NO.MAT: 01260932
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ROZO LUZ ANGELA                          NO.MAT: 01260933
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIL POVEDA JEYBER ANTONIO                   NO.MAT: 01260934
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRALNET                                       NO.MAT: 01260935
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927910 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAFARPLAST                                       NO.MAT: 01260936
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927911 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL REINO DE LA PIZZA A                           NO.MAT: 01260937
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927912 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIRADO DIAZ JAIRO ARMANDO                        NO.MAT: 01260938
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927913 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREA CANO SANDRA YANETH                         NO.MAT: 01260939
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927914 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN GANT                                     NO.MAT: 01260940
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927915 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS ZAMBRANO        NO.MAT: 01260734
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO LORENA                                   NO.MAT: 01260942
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927917 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA         NO.MAT: 01260943
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
F & E CORPORATION PARA COLOMBIA KOE LTDA         NO.MAT: 01260944
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALBUENA GARZON URIEL DE JESUS                   NO.MAT: 01260924
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION LAMPARAS Y ELECTRICOS                   NO.MAT: 01260945
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE SEDE ZIPAQUIRA  NO.MAT: 01260946
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927922 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ACOSTA CESAR AUGUSTO                   NO.MAT: 01260883
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO                    NO.MAT: 01260727
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALDA#A HERNANDEZ JEREMIAS                       NO.MAT: 01260874
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927843 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARRIDO OVIEDO PAUL ALBERTO                      NO.MAT: 01260949
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROS BERTOCCHI CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01260244
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TARRAGONA                                        NO.MAT: 01260245
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#O LOZANO CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01260246
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927042 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URIBE CARMEN CECILIA BUSTAMANTE DE               NO.MAT: 01260247
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927043 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESIDENCIAS BEGONIA                              NO.MAT: 01260248
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927044 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO BUSTAMANTE              NO.MAT: 01260249
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ PAEZ CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01260250
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927046 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES PADILLA PEDRO                             NO.MAT: 01260251
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAS Y VERDURAS 93                             NO.MAT: 01260252
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927048 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL ALARCON LUZ AMPARO                      NO.MAT: 01260253
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927049 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA LA TIJERA MAGICA                 NO.MAT: 01260254
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO ZAPATA JORGE                              NO.MAT: 00975383
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926983 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MULTISERVICIOS STEVEN                            NO.MAT: 01260255
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ GUASCA RAUL HERNANDO                      NO.MAT: 01260231
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AXL INGENIERIA                                   NO.MAT: 01260257
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA MENDIETA FOMALCO CRISANTO                 NO.MAT: 01260228
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA HIDALGO OLIVA                            NO.MAT: 01247453
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DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926988 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GONZALEZ HERRERA CESAR ORLANDO                   NO.MAT: 01260258
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGUEROA MARTIN MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01260259
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA D'ALEMAN ADRIANA LUCIA                    NO.MAT: 01260260
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO NAVARRETE FABIO AUGUSTO                   NO.MAT: 01260261
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARMACIA NATURISTA FUENTE DE SALUD               NO.MAT: 01260262
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D ALEMAN SCARPA                                  NO.MAT: 01260263
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARFAVIDRIOS                                      NO.MAT: 01260264
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZARAZO LONDO#O JIMENA DEL PILAR                NO.MAT: 01260205
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO ASOCIADOS                                 NO.MAT: 01260212
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANIFICADORA LA REINA DEL PAN M R                NO.MAT: 01260209
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIZAR TORRES DEYSSI MILETH                  NO.MAT: 01260206
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ LUNA ALONSO                             NO.MAT: 01260267
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927068 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ ROJAS EDITH AURORA                        NO.MAT: 01260268
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URIBE BUSTAMANTE JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01260269
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ ESPITIA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01260270
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FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VINICOLA GOMAR                                   NO.MAT: 01260271
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927072 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE¨ALOZA GARCES GLORIA ESPERANZA                 NO.MAT: 01260211
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA SANCHEZ DONALD NIXON                      NO.MAT: 01260273
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPRESO BRASILIA S A                             NO.MAT: 01260274
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO J URIBE                 NO.MAT: 01260275
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CYBERADICTION                                    NO.MAT: 01260276
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEDOYA ALZATE ARCENIO ULISES                     NO.MAT: 01260277
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927078 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NUEVAS TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA       NO.MAT: 01260278
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ OCAMPO DARIO                               NO.MAT: 01260279
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927080 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01260280
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927081 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO SOSA MARLENY                              NO.MAT: 01260208
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ MESA CARLOS ENRIQUE                        NO.MAT: 01260265
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBAL CAMBISTA PROFESIONAL                      NO.MAT: 01260266
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUSTAV KASER TRAININ INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA NO.MAT: 01260282
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927085 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE PROD NATURALES EL MANANTIAL     NO.MAT: 01044730
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA
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D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926987 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE POLLOS ANDES                    NO.MAT: 01260210
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ OLARTE IVAN DARIO                      NO.MAT: 01260177
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926923 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILLAN MENA ZORAIDA                              NO.MAT: 01260286
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927089 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ZORAIDA MILLAN                       NO.MAT: 01260287
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927090 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGATON GUILLERMO                                 NO.MAT: 01260288
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927091 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES YESSIK  P                             NO.MAT: 01260289
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MARTINEZ EDGAR ENRIQUE                 NO.MAT: 01260290
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927093 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CENTRAL DE SOPO                        NO.MAT: 01260291
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927094 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DENTISALUD                                       NO.MAT: 01260284
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UMA#A SERRANO DILIA ANDREA                       NO.MAT: 01260285
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA OLGA SOFIA ROJAS DE                         NO.MAT: 01260292
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927097 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN SILVA ROSALBA                            NO.MAT: 01260293
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927098 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES UMA#A ANA OLGA                            NO.MAT: 01260198
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARDERIA PREESCOLAR CUNITAS Y CRAYOLAS          NO.MAT: 01260295
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927100 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO MARTINEZ YAQUELINE                       NO.MAT: 01260296
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927101 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ GAMBOA SANDRA MILENA                        NO.MAT: 01260297
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JACARUS                                          NO.MAT: 01260298
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDABURO MARTINEZ FRANKLIN MANUEL                NO.MAT: 01260299
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DECORACION & DISE#O INTEGRAL LTDA                NO.MAT: 01260300
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927105 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INGENIAUTOS                                      NO.MAT: 01260301
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO SANTIAGO ADRIANA PATRICIA               NO.MAT: 01260302
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSUMOS Y SUMINISTROS                            NO.MAT: 01260303
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA RRESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CHAZZ       NO.MAT: 01260217
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ITRIO S SPORT                                    NO.MAT: 01260201
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOLLY SPA                                        NO.MAT: 01260173
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOVITELL AMAERICAS LTDA                          NO.MAT: 01260308
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIL MODAS RIO                                    NO.MAT: 01260174
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926920 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ DELGADO LUZ ESTELA                         NO.MAT: 01260309
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOVITELL AMERICAS LTDA                           NO.MAT: 01260310
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUESADA CARMEN SALAZAR DE                        NO.MAT: 01260311
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927116 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DON PAN DE YUCA                                  NO.MAT: 01260188
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL JULIO C RAMIREZ M NO.MAT: 01260193
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERILLA CARDENAS WILSON                          NO.MAT: 01260182
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS MEDINA OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01260175
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES MEDELIIN J G                             NO.MAT: 01260167
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OK WEAR                                          NO.MAT: 01260316
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOVITELL AMERICAS LTDA                           NO.MAT: 01260315
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL PE#A DIEGO EUDORO                       NO.MAT: 01260313
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLOKO BAR                                       NO.MAT: 01260314
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOVITELL AMERICAS LTDA                           NO.MAT: 01260318
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES TOGGYS SPORT                        NO.MAT: 01260085
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA SANCHEZ MENDEZ                     NO.MAT: 01260086
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPORT AFOL                                      NO.MAT: 01260083
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEXMO S A OUTSOURCING EMPRESARIAL                NO.MAT: 01260082
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO LOAIZA ANDRES FELIPE                      NO.MAT: 01260080
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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E B TELEFONIA                                    NO.MAT: 01260323
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA#O MONTA#O LUZ MARINA                         NO.MAT: 01260325
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILAR BURGOS SANDRA YOLIMA                     NO.MAT: 01260081
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926788 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIA VENECIA                                      NO.MAT: 01260084
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO OSSA ISABEL CRISTINA                     NO.MAT: 01260328
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ BUITRAGO JERLEY ELIZABETH                  NO.MAT: 01260321
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES Y COMUNICACIONES VALMARTH E U        NO.MAT: 01260192
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABOR LA LE#A LM                                 NO.MAT: 01260329
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHARPENTIER VERA GLENIS CECILIA                  NO.MAT: 01260330
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JERON Y CO                                       NO.MAT: 01260203
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARTRIDGE TONER SUPPLIER                         NO.MAT: 01260176
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926922 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABINTOXLTDA                                     NO.MAT: 01260096
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO DROGAS NAGUER                              NO.MAT: 01260094
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO LAVADO EL CHORRO                            NO.MAT: 01260095
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ ALEJANDRINA OLIVO DE                     NO.MAT: 01260184
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA PANIAGUA LUIS ARNULFO                      NO.MAT: 01260090
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FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALTA SOCIEDAD 11                                 NO.MAT: 01260091
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO INFANTE MARITZA PAOLA                     NO.MAT: 01260089
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SMITH                                            NO.MAT: 01260185
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARON CASTA#EDA LUIS ARTURO                      NO.MAT: 01260338
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO PUBLICO LA BAHIA                     NO.MAT: 01260339
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TWM TOTAL WASTE MANAGEMENT LTDA                  NO.MAT: 01260340
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927153 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMERICA EMPRESARIAL LTDA                         NO.MAT: 01260341
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON GOMEZ FLOR ANGELA                           NO.MAT: 01260342
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO ODONTOLOGICO DENTAMEDIC                   NO.MAT: 01260343
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOXO LTDA                                        NO.MAT: 01260097
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONILLA ACU#A NAZARET                            NO.MAT: 01260093
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MASIVOS VIA TELECOM                              NO.MAT: 01260332
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR               NO.MAT: 01260345
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPI COMIDAAS RAPIDAS                           NO.MAT: 01260346
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO SAAVEDRA CRISTIAN DAVID                   NO.MAT: 01260347
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIMES OROZCO WILMER ALFREDO                     NO.MAT: 01260348
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON HIGUERA JAIR                              NO.MAT: 01260349
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927164 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLASTICOS Y DECECHABLES J P C ROMA               NO.MAT: 01260350
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAR & B SOLUCIONES LTDA                          NO.MAT: 01260333
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE CARNES ALAMEDA DEL SUR               NO.MAT: 01260351
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927167 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EUROASEO GLADYS                                  NO.MAT: 01260194
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALENCIA CONTRERAS PEDRO NOLASCO                 NO.MAT: 01260352
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOUTIQUE ROMANCE                                 NO.MAT: 01260088
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS BUITRAGO FERNANDO ALBERTO                  NO.MAT: 01260087
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUFACTURAS STOP CUEROS                         NO.MAT: 01260353
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927171 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOTEL PANORAMA                                   NO.MAT: 01260355
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927173 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIAZINHA                                         NO.MAT: 01260196
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES SANDRA                                   NO.MAT: 01260195
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA TAO                        NO.MAT: 01260092
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARFLINA DELIKATESSEN                             NO.MAT: 01260356
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927177 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES TELEDIANIS E U                    NO.MAT: 01260306
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PETER'S COMIDAS RAPIDAS                          NO.MAT: 01260357
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927179 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLABONA ESTUPINAN FABIO MIGUEL                 NO.MAT: 01260202
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASETA DO¨A YOLANDA                              NO.MAT: 01260156
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ARDILA CAROL LIZETTE                   NO.MAT: 01260157
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOLAV                                          NO.MAT: 01260153
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J J ZAPATOS                                      NO.MAT: 01260360
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UMA#A CEBALLOS CARLOS ENRIQUE                    NO.MAT: 01260362
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ RODRIGUEZ ARNOL                        NO.MAT: 01260361
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELO HELO SAMIRA                                 NO.MAT: 01260179
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON ZIPAQUIRA        NO.MAT: 01260141
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926866 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON RIONEGRO         NO.MAT: 01260143
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926868 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIMARINOS                                     NO.MAT: 01260363
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO LACOP                               NO.MAT: 01260178
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAN PUNTO 9 13                                  NO.MAT: 01260138
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926863 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AL'S PIZZA                                       NO.MAT: 01260130
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVIERES Y LICORES LOS REYES MMN                 NO.MAT: 01260105
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA#O CRIALES JOHN ALEXANDER                     NO.MAT: 01260367
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927194 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTOS OSORIO OBDEILDA EUGENIA                   NO.MAT: 01260368
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927196 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ANGEL Y CIA LTDA                       NO.MAT: 01260365
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAR AUDIO SYSTEMS                                NO.MAT: 01260369
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANTELIZ E U                                      NO.MAT: 01260370
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PARADOR DEL CAMIONERO                         NO.MAT: 01260371
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIPE INTERNET                                    NO.MAT: 01260364
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ AVILA DORIS                            NO.MAT: 01260373
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927202 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS SANFER                NO.MAT: 01260112
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926831 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO NAVARRO ANA ALICIA                        NO.MAT: 01260375
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927204 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHACON BABATIVA FERNANDO                         NO.MAT: 01260111
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926830 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C M V CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESA ASOCIATIVA DE NO.MAT: 01260377
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927206 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAGRO DULCES                                     NO.MAT: 01260376
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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SERVICIO INTEGRAL DE FONOAUDIOLOGIA              NO.MAT: 01260379
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927208 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON 7 DE AGOSTO      NO.MAT: 01260133
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGEL ANGEL PEDRO MARIA                          NO.MAT: 01260144
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926871 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON CIUDAD JARDIN    NO.MAT: 01260142
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOZO OTALORA ARTURO                           NO.MAT: 01260154
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ PENAGOS CAROLINA                         NO.MAT: 01260380
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927213 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROZO MURCIA SEBASTIAN ORLANDO                    NO.MAT: 01260158
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA FERIA DEL LIBRO UBATE                         NO.MAT: 01260382
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927215 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ YOLANDA                                   NO.MAT: 01260155
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FELIX RODRIGUEZ ZULMA LILIANA                    NO.MAT: 01260384
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSQUERA MOSQUERA JACOB                          NO.MAT: 01260385
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON MARIA HELENA                              NO.MAT: 01260386
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927219 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLIVAR MONSALVE MARIA BEATRIZ                   NO.MAT: 01260387
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927220 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHANGUERO SABROSON                             NO.MAT: 01260388
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927221 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO DENTAL MARIA HELENA                     NO.MAT: 01260389
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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OVIEDO LEON HEMBER JAIR                          NO.MAT: 01260390
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARENAS ELOINA                                    NO.MAT: 01260391
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICOBROASTER SAN MARCOS                          NO.MAT: 01260392
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927225 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FUTURO                                        NO.MAT: 01260393
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927226 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO RENOVAR                                 NO.MAT: 01260394
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927227 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GREIN FE JEANS                                   NO.MAT: 01260383
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO SANCHEZ LILIA                            NO.MAT: 01260381
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927214 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERFORUM                                       NO.MAT: 01260395
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPA#IA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S A       NO.MAT: 01260190
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON SAN CRISTOBAL    NO.MAT: 01260135
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ                       NO.MAT: 01260129
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ MALAVER LUIS CARLOS                        NO.MAT: 01260397
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO & OPTICA DISCOVERY                   NO.MAT: 01260124
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ                       NO.MAT: 01260128
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ MARI#O MIGUEL ANDRES                       NO.MAT: 01260126
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR DELICIAS DE LA QUINTA            NO.MAT: 01260127
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FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926849 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMBITEL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01260400
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927239 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS MANRIQUE ALVARO                            NO.MAT: 01260401
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927240 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN Y DEPOSITO AGUILA REAL                   NO.MAT: 01260402
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HELADIO GONZALEZ                                 NO.MAT: 01260403
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELE#OMOTOR                                      NO.MAT: 01260404
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUASACO SIERRA JUAN JOSE                        NO.MAT:
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927244 DEL LIBRO XV .
REGISTRO NO ASIGNADO
MANUFACTURAS TEX VANEGAS  N.2                    NO.MAT: 01260406
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927245 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CASAS GLORIA                             NO.MAT: 01260399
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO SUZUNAGA CLAUDIA TERESA                 NO.MAT: 01260398
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANUFACTURAS TEX VANEGAS  N.3                    NO.MAT: 01260407
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927248 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AKALIA FLORES Y DETALLES                         NO.MAT: 01260408
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927249 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUASACO SIERRA JUAN JOSE                        NO.MAT: 01260409
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIRRE GUTIERREZ CARLOS ARTURO                  NO.MAT: 01260410
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927251 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE ROMERO LUIS GERARDO                     NO.MAT: 01260411
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHIGUIRO PARRILLA BAR                            NO.MAT: 01260412
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BAR CULTURE CLUB                     NO.MAT: 01260413
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN DIAZ MARIA CONCEPCION                      NO.MAT: 01260414
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927255 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER CAMPOMOTORES Y RIESGOS SIMIJACA           NO.MAT: 01260415
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927256 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARISTIZABAL CALDERON DIEGO                       NO.MAT: 01260116
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MARI#O JOSE ALFONSO                        NO.MAT: 01260134
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUERTAS LOPEZ DIDACIO                            NO.MAT: 01260416
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA BLANCA IDALID PABON DE                      NO.MAT: 01260418
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927260 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA HEIDER                                NO.MAT: 01260419
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927261 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AHUMADA TORRES LUISA FERNANDA                    NO.MAT: 01260420
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927262 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ DEVIA DOLLY                              NO.MAT: 01260172
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA EMPANADA SABROSA                              NO.MAT: 01260166
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA CANO JOSE PARMENIO                        NO.MAT: 01260165
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926903 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE PAN BIMBO                            NO.MAT: 01260421
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927264 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROLECHE S.A. CEDI BOGOTA                        NO.MAT: 01260422
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927267 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MASECA LTDA                                      NO.MAT: 01260423
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927268 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZERIA ANDRETI                                 NO.MAT: 01260118
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON SALAZAR MARLENE CONSUELO                  NO.MAT: 01260117
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANADOS RUIZ RICHARD                            NO.MAT: 01260417
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS ACEVEDO JAIME                              NO.MAT: 01260189
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIJAMAS KATRINNA                                 NO.MAT: 01260114
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AARON IMPRESOS LTDA                              NO.MAT: 01260115
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEDUR COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01260426
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927275 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ICRAM                                            NO.MAT: 01260427
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOROS Y CRISTIANOS CAFE RESTAURANTE              NO.MAT: 01260428
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO GUERRA ALFREDO BOLIVAR                  NO.MAT: 01260429
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA¨ALERA TANIA                                   NO.MAT: 01260424
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNEVAR GERMAN                                   NO.MAT: 01260425
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON ROSA DELIA RINCON DE                      NO.MAT: 01260123
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS MARIA LEONOR                               NO.MAT: 01260122
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATIZ IBARRA ANDREA CAROLINA                     NO.MAT: 01260125
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926847 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICOBROASTER NORMANDIA                           NO.MAT: 01260430
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927284 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO TELEVIVERES S A                      NO.MAT: 01260431
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927285 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVERES YULIOS                                   NO.MAT: 01260396
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON SUBA GUANETA     NO.MAT: 01260131
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ CASTA¨EDA JOSE                           NO.MAT: 01260432
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927288 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTANT BUTTONS                                  NO.MAT: 01260145
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA COLORADO LUZ DARY                       NO.MAT: 01260113
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOVIL COMUNICACIONES JC                          NO.MAT: 01260108
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ SUAREZ JAZMIN                              NO.MAT: 01260435
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927292 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARGIRA COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01260436
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927293 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ BERNAL NANCY                               NO.MAT: 01260119
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926841 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES QUINTERO MARTHA JINETH                    NO.MAT: 01260107
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON RINCON MARIA TERESA                       NO.MAT: 01260437
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927295 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO EL PRADO                            NO.MAT: 01260439
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTAPSA LTDA                                    NO.MAT: 01260440
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927298 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MARIN ATEHORTUA OSCAR IVAN                       NO.MAT: 01260441
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927299 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CLARA INES YANKEN DE                   NO.MAT: 01260442
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927300 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACATEL.COM E U                                   NO.MAT: 01260443
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927301 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ QUINTERO JOSE FERNANDO                    NO.MAT: 01260110
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIGA TIGA LUIS ALEXANDER                         NO.MAT: 01260444
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927303 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO LUZ MARY                                NO.MAT: 01260109
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANDAMIL GOMEZ JORGE EDUARDO                     NO.MAT: 01260445
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN DE COLCHONES SAMURAI NO 2                NO.MAT: 01260446
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927306 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO CARO BLANCA GLORIA                          NO.MAT: 01260438
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL GAME SUBA                                   NO.MAT: 01260121
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926843 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S EN C      NO.MAT: 01260106
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA JIMENEZ FANNY LIGIA                         NO.MAT: 01260120
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926842 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAIRD SERVICE CIA LTDA                           NO.MAT: 01260449
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES TATIANA E U                   NO.MAT: 01260450
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927312 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORDO#EZ GOMEZ SERVIO TULIO                       NO.MAT: 01260433
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANQUEADERO BAVARIA                              NO.MAT: 01260452
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FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927314 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORGOS CUEROS                                     NO.MAT: 01260434
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANQUEADERO CENTRO CHICO                         NO.MAT: 01260454
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANQUEADERO POLITECNICO                          NO.MAT: 01260455
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMATES ALEJA                                    NO.MAT: 01260161
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACIMET LTDA                                      NO.MAT: 01260150
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO ZULUAGA WILSON ADOLFO                    NO.MAT: 01260159
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL ESQUINAZO GUASCA                       NO.MAT: 01260458
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927321 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MILANO UOMO GRANAHORRAR                          NO.MAT: 01260151
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA PARRILLADA DE EDUAR                           NO.MAT: 01260460
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927323 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OYOLA AROCA VALENTIN                             NO.MAT: 01260152
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HILAHOGAR  CEDRITOS                              NO.MAT: 01260461
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA HERNANDEZ DELSY JAINIRE                   NO.MAT: 01260459
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON ROMERO MARIA YOLANDA                        NO.MAT: 01260456
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927319 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA SANTI                                  NO.MAT: 01260160
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ NI#O ROSA CRISTINA                          NO.MAT: 01260463
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FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO NIAGARA MILENIO 3A                      NO.MAT: 01260464
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ODONTOMEDICA MODERNA                             NO.MAT: 01260465
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOTA INGENIERIA                                  NO.MAT: 01260466
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927332 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANQUEADERO CENTRO GRANDE                        NO.MAT: 01260457
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927320 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ZURY                     NO.MAT: 01260132
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBA LIA MARIANA                                 NO.MAT: 01260467
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES PAULA ANDREA                          NO.MAT: 01260468
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927336 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRIP'S POLLO FRITO                               NO.MAT: 01260137
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA TORRES OTONIEL                             NO.MAT: 01260136
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926861 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON CHIA             NO.MAT: 01260139
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EDICIONES COLOMBIANAS EDICOL CARLOS MUR R        NO.MAT: 01260471
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALONSO CECILIA WILCHES DE                        NO.MAT: 01260472
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN ANDINO CALLE 100                             NO.MAT: 01260473
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#ALOSA CUBIDES NESTOR ARCESIO                  NO.MAT: 01260474
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRODOMESTICOS CHECHO                         NO.MAT: 01260475
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927344 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON SANTA ROSITA     NO.MAT: 01260140
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926865 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAREDES FONSECA YENITH                           NO.MAT: 01260162
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIETO ARIAS MARIA DEL CARMEN                     NO.MAT: 01260103
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 01260477
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO ANDINO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES        NO.MAT: 01260478
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CARDENAS MONTERROSA GENNY PATRICIA               NO.MAT: 01260479
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927350 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA SALLE                                  NO.MAT: 01260480
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927351 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK FERIAS            NO.MAT: 01260481
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ HERRERA ALBA MARINA                         NO.MAT: 01260358
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927181 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO MONTERO CLARA STELLA                      NO.MAT: 01260482
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927354 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIVI#O LISCA HERMINIA                           NO.MAT: 01260483
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927355 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA CLARA DE SIBATE   NO.MAT: 01260484
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARCILLA SANTA TERESA LTDA                        NO.MAT: 01260147
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ TAMAYO EIDA GREDY                           NO.MAT: 01260486
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCILLA SANTA TERESA LTDA                        NO.MAT: 01260146
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926873 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERAS PUERTO ARTURO                            NO.MAT: 01260488
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EIDY                                NO.MAT: 01260489
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO LA URIBE EL COMBO PAISA NUMERO 1    NO.MAT: 01260490
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAVER PALACIOS LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01260491
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927363 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTINENTAL MARKET FRUITS VEGETABLES             NO.MAT: 01260492
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISFRUTA EL VERDADERO SABOR DE LA FRUTA          NO.MAT: 01260493
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOLIDAY ZIPAQUIRA                                NO.MAT: 01260487
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927359 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ PEREZ MARTHA YULY                          NO.MAT: 01260359
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIMONAUTOS                                       NO.MAT: 01260494
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HABILIS LTDA                                     NO.MAT: 01260495
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927369 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOTOREDMAQ                                       NO.MAT: 01260496
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927370 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UROMEDICA S.A.                                   NO.MAT: 01260497
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAVER BOLIVAR JOSE CAMILO                      NO.MAT: 01260498
FORMULARIO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927372 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO RIOS MARIA RUTH FARIDI                    NO.MAT: 01260499
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NATURISTA GUARANA                         NO.MAT: 01260500
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927374 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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SOLO CAJAS W C                                   NO.MAT: 01260501
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNO@PINTURAS LTDA                              NO.MAT: 01260207
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926969 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES BELISARIO CARDENAS              NO.MAT: 01260502
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO JIMENEZ ERIKA EILEEN                    NO.MAT: 01260204
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926965 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES ARTUNDUAGA MILTON                         NO.MAT: 01260171
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926917 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUTIS ACOSTA MARTHA LUCIA                        NO.MAT: 01260503
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO SHELL TIENDA SANTA BARBARA  NO.MAT: 01260098
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENEMOTORS AUTOPISTA CALLE 137                   NO.MAT: 01260504
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA NATHY PASTEL                           NO.MAT: 01260505
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927383 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVANT SERVICE                                    NO.MAT: 01260506
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COBIJAS Y CUBRECAMAS VICU#A CIA LTDA             NO.MAT: 01260507
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927385 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MONTOYA MARLON AUGUSTO                    NO.MAT: 01260149
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEBUCARNES BOLIVIA                               NO.MAT: 01260148
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRACTORES Y EQUIPOS E U                          NO.MAT: 01260508
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927387 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ERGOSEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA              NO.MAT: 01260099
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MINITIENDA DE VIVERES FH                         NO.MAT: 01260102
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA LOPEZ HENRY HERNAN                       NO.MAT: 01260101
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S. EN C.       NO.MAT: 01260104
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PETALOS & CO                                     NO.MAT: 01260164
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA Y PERFUMERIA J MARIO                   NO.MAT: 01260509
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927394 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN GAMBOA LORENZO                           NO.MAT: 01260163
FORMULARIO  DEL  29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIJUEGOS CUNDINAMARCA                         NO.MAT: 01260511
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927396 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA MEDINA FERNANDO                          NO.MAT: 01260512
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927397 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLCHONES COMODISIMOS AUTOPISTA NORTE            NO.MAT: 01260513
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MESA MESA ROSELY                                 NO.MAT: 01260510
FORMULARIO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 31
DE  MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927395 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADO OPTICO COOPERATIVA I S S                 NO.MAT: 01260612
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927532 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGUEROA CASTELLANOS MARIA ALEXANDRA             NO.MAT: 01260841
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STUDIO FASHION                                   NO.MAT: 01260950
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO VELASQUEZ MARTHA JANETH                  NO.MAT: 01260947
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES GOMEZ EDWARD IVAN                          NO.MAT: 01260951
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELL SEND LTDA                                   NO.MAT: 01260952
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927932 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES VALENCIA CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01260953
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANTAMO CAFE CONCIERTO                           NO.MAT: 01260954
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA DUARTE MARIANCITA                         NO.MAT: 01260955
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927935 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJALINO VILLEGAS RAUL ERNESTO                NO.MAT: 01260956
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELY YUNIOR                                      NO.MAT: 01260948
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ JIMENEZ GLORIA IRENE                   NO.MAT: 01260958
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLOS POLLOS C Y M                              NO.MAT: 01260894
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927863 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA CARULLA AVENIDA CHILE                  NO.MAT: 01260571
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO GALINDO VERENICE                         NO.MAT: 01260735
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ NEIRA JUAN PABLO                       NO.MAT: 01260851
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMAGELIFE PRODUCCIONES                           NO.MAT: 01260960
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927943 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO                  NO.MAT: 01260961
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEJIDOS LENOX                                    NO.MAT: 01260962
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASEANDO CO                                       NO.MAT: 01260963
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927946 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAICEDO MU¨OZ MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01260964
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927947 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO GARCIA JUAN DIEGO                        NO.MAT: 01260965
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALAMOS EXPRESS                                   NO.MAT: 01260966
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PAMO EDNA                               NO.MAT: 01260967
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927950 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN FOX SPORT                                NO.MAT: 01260616
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WINNER'S CAFE                                    NO.MAT: 01260969
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS DELGADO HAROLD YESID                      NO.MAT: 01260970
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN ALFARO EUCLIDES                            NO.MAT: 01260971
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ SUAZO SEVERO                            NO.MAT: 01260972
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WINNER'S CAFE                                    NO.MAT: 01260973
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELGUIZO OLGUIN WILLIAM ENRIQUE                  NO.MAT: 01260895
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEGOTINTAS                                       NO.MAT: 01260887
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENDEK PEREA NICOLAS NEYEY                       NO.MAT: 01260752
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ FERNANDO                                 NO.MAT: 01260869
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO VARGAS FELIX ANTONIO                 NO.MAT: 01260977
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA ARDILA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01260978
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C Y C COLLECTOR LTDA                             NO.MAT: 01260979
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A MARTHA LELIA                                NO.MAT: 01260980
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ HIGUITA OSCAR BREITNER                   NO.MAT: 01260976
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927959 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO TUNJANO DIEGO FERNANDO                   NO.MAT: 01260981
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOBLADO TORRES CARLOS JAVIER                     NO.MAT: 01260898
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MARPE JJG          NO.MAT: 01260982
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ CARDENAS JOHN JAIRO                       NO.MAT: 01260983
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927969 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO ERAZO HILDA                               NO.MAT: 01260896
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927865 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS GARZON LUZ NELLY                         NO.MAT: 01260753
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAFUR RAMOS DIANA ANDREA                         NO.MAT: 01260985
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO CHAPARRO MAURICIO                       NO.MAT: 01260986
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAITAN ABRIL AMANDA NAYIVE                       NO.MAT: 01260987
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO GUTIERREZ FERNANDO                        NO.MAT: 01260988
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ RODRIGUEZ SONIA ZENAIDA DEL PILAR        NO.MAT: 01260989
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMEBET E U                                     NO.MAT: 01260550
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927445 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEMILLAS SAN PEDRO                               NO.MAT: 01260806
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927763 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M D K COMPUTADORES Y SONIDO P A SISTEM           NO.MAT: 01260992
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
VARELA RODRIGUEZ LUIS CARLOS                     NO.MAT: 01260897
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927866 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DES A G A                                        NO.MAT: 01260993
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927981 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOLF SWING LTDA                                  NO.MAT: 01260994
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARABALLO URREGO BLANCA DEL CARMEN               NO.MAT: 01260995
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927983 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES SIERRA CAMPO ELIAS                         NO.MAT: 01260996
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927984 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHEVYDAEWO                                       NO.MAT: 01260997
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927985 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES EL EDEN                                 NO.MAT: 01260998
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ BARRAGAN FRANCISCO GERARDO              NO.MAT: 01260999
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENEGAS VELASQUEZ JOSE OMAR                      NO.MAT: 01261000
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927988 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAMIL COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01261001
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON RUIZ ERIK YHON                              NO.MAT: 01261002
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENEGAS AMAYA JOSE APARICIO                      NO.MAT: 01261003
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927991 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A ROJAS MARITZA ADELINA                       NO.MAT: 01260900
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927869 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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VEGA SALDA#A LUIS JAVIER                         NO.MAT: 01260890
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUITIVA CHAVARRO EDGAR EUGENIO                   NO.MAT: 01260722
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927667 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA JAIME MARIO ANDRES                      NO.MAT: 01261006
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LENCI Y COMPA#IA LENCICO                         NO.MAT: 01260842
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PENAGOS FORERO DIEGO JAVIER                      NO.MAT: 01260794
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DINPARTFIBRAS                                    NO.MAT: 01260797
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ MONTOYA GERMAN                             NO.MAT: 01261008
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBARRACIN GOMEZ ADRIANO                         NO.MAT: 01261009
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ TORO HECTOR JONSON                       NO.MAT: 01261010
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES ALBAGO                                  NO.MAT: 01261011
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARPRIM                                          NO.MAT: 01260725
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARPINTERO MURCIA CARLOS ENRIQUE                 NO.MAT: 01261013
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL MARBELLA                          NO.MAT: 01261014
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUE#O REAL TELLTEX                               NO.MAT: 01260554
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MCDONALD' S CALLE 140                            NO.MAT: 01260555
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927450 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMADO LUIS RAFAEL                                NO.MAT: 01261015
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POVEDA SALAMANCA SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01261017
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928009 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO GONZALEZ JOSE EDGAR                      NO.MAT: 01261018
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGEL VELASQUEZ CIRO MANUEL                      NO.MAT: 01261019
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928011 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TUBOS Y PERFILES                                 NO.MAT: 01261021
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928012 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JASPE LINE DISE¨OS                               NO.MAT: 01261007
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ TRIVI#O RICARDO JOSE                   NO.MAT: 01261022
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO HOSPITALARIO LTDA                       NO.MAT: 01260552
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONDRAGON  GONZALEZ OSCAR EDILBERTO              NO.MAT: 01260762
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEAL ARDILA ELENA PATRICIA                       NO.MAT: 01260721
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ PUERTO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01261024
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA ALARCON ERNESTO                            NO.MAT: 01260723
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOHORQUEZ RINCON NESTOR EDUARDO                  NO.MAT: 01260888
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA DE BANQUETES DELICIAS DE MY PATRIA          NO.MAT: 01260889
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927858 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BARRETO LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01260852
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MOTIVA WILLIAM ANDRES                     NO.MAT: 01261004
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLA BLA BLA COMUNICACIONES E U                   NO.MAT: 01261025
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFATRONIC R S                                   NO.MAT: 01260719
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUE#AS CHIA JAIME                                NO.MAT: 01261026
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO CUELLAR BELCY                           NO.MAT: 01260899
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927868 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO PLAY NICO                                  NO.MAT: 01260720
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RESTREPO CLARA PATRICIA                  NO.MAT: 01261005
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA DE GALLINA EL TOLIME NO.MAT: 01260853
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO CLINICO MEDICO ESPINOSA GOMEZ LTDA   NO.MAT: 01260795
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES LEIDY COTA                            NO.MAT: 01260731
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927678 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ SALAZAR FREDY YESID                        NO.MAT: 01261028
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928033 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMELIA S.A                                      NO.MAT: 01261029
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA CULTURAL EU BOGOTA                          NO.MAT: 01261030
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUCAPITAL LTDA                                  NO.MAT: 01261031
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO MOSQUERA HENESI AUTILIO                  NO.MAT: 01261032
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MOLANO CARLOS JULIO                    NO.MAT: 01260732
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ALVARADO IVAN LEONARDO                 NO.MAT: 01261033
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MARIA ELENA PALACIO DE                 NO.MAT: 01261034
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECHEVERRY GORDILLO RONAL DAVID                   NO.MAT: 01261035
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROZO GUZMAN NANCY ESMERALDA                      NO.MAT: 01261036
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928042 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VESTIDOS PRINCIPE                                NO.MAT: 01260748
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927697 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ FLOREZ DACY YENNIFER                       NO.MAT: 01260614
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO PEREZ EDGAR JULIAN                        NO.MAT: 01261037
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928044 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ MEDINA JORGE                           NO.MAT: 01261039
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO MADELEINE                                NO.MAT: 01261040
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONDEROS GUERRERO JOSE RUPERTO                   NO.MAT: 01261041
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DAVID N 1                       NO.MAT: 01261038
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ DE SANCHEZ ANA CECILIA                   NO.MAT: 01260749
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927698 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES CRIS URBINA PAPELES                   NO.MAT: 01260700
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ VARGAS FERNANDO ANTONIO                    NO.MAT: 01261042
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA MINIMERCADO YINETH                        NO.MAT: 01261043
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928053 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REFRIANDES RADIADORES                            NO.MAT: 01261044
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ GIL NUBIA VIVIANA                        NO.MAT: 01261045
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GALINDO JOSE ALEXANDER                  NO.MAT: 01261046
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ RODRIGUEZ SONIA PATRICIA                 NO.MAT: 01261048
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NATURISTA Y ZODIACAL SAMUEL HAHNEMAN      NO.MAT: 01261049
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SE#ALICO LTDA                                    NO.MAT: 01261050
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA PRIETO PASTOR LIBARDO                     NO.MAT: 01261051
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928063 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEO'S COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01261052
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928064 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PE¨A ADRIANA                           NO.MAT: 01261053
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLINICA ODONTOLOGICA SANTA RITA                  NO.MAT: 01261054
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928066 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELIKATESSEN DONUT S                             NO.MAT: 01261055
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELOZA RIVERA CAMILO ANDRES                      NO.MAT: 01261056
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS VALENCIA CARLOS ARIEL                     NO.MAT: 01261057
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAEZ SANCHEZ JOHANA                              NO.MAT: 01261058
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO MARTINEZ NESTOR ARMANDO                   NO.MAT: 01261059
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928071 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON SOTTO DIOSELINA                         NO.MAT: 01261060
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIOS INMEDIATOS DE SALUD S I S              NO.MAT: 01261061
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RESTREPO VIRGINIA                      NO.MAT: 01260855
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEO S SPORT LEONIDAS LOPEZ LOPEZ                 NO.MAT: 01261062
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MASCOTAS LANETAS                                 NO.MAT: 01261063
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA CAMARGO CARLOS ALEXANDER                   NO.MAT: 01261064
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JAIRO                 NO.MAT: 01261065
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928078 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOYOS MU#OZ BEATRIZ EUGENIA                      NO.MAT: 01261066
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS ROMERO SANDRA PATRICIA               NO.MAT: 01261067
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928080 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRITCHA                                          NO.MAT: 01261068
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928081 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE LA DOCTORA SANDRA CA NO.MAT: 01261069
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928082 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANA CASTA¨EDA PEDRO PABLO                      NO.MAT: 01261070
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928083 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA BARRERA LEON HERNANDO ANTONIO                NO.MAT: 01260812
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRAHMAN AGROPECUARIA                             NO.MAT: 01261071
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928085 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CASA DEL CICLISTA                             NO.MAT: 01261072
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CANDELO CIFUENTES JOHN JAIRO                     NO.MAT: 01261073
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POVEDA FLAUTERO VIVIAN PILAR                     NO.MAT: 01261074
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ARENAS MARGARITA                       NO.MAT: 01260754
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TERRAZA SAN ESTEBAN Y CARBON                     NO.MAT: 01260755
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MAURICIO                  NO.MAT: 01260918
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTREPO DIAZ ANA MARIA                          NO.MAT: 01260872
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927840 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTLAND                                         NO.MAT: 01260770
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927725 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO DAVID                                NO.MAT: 01260771
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927726 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA DELGADO MARIA INES                        NO.MAT: 01261077
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEC TODO EN COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01261078
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
MERKAFASSI DE LA 87                              NO.MAT: 01261079
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA BENAVIDES JAVIER                          NO.MAT: 01261080
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928098 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS DELGADO PEDRO PABLO                     NO.MAT: 01261076
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS CELULARES Y SERVICIOS LIMITADA         NO.MAT: 01261081
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUSILLAS                                      NO.MAT: 01260591
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA PEREZ LEONARDO GIOVANNI                 NO.MAT: 01260847
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EDGAR FRUITS                                     NO.MAT: 01260634
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927561 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEFONIA EXPRESS COM                            NO.MAT: 01250175
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927510 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LOZANO LOZANO ARAMINTA                           NO.MAT: 01261083
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928105 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINA SANCHEZ JOSE VICENTE                      NO.MAT: 01261084
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRE¨O PARRA NANCY PATRICIA                     NO.MAT: 01261085
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928107 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERALTA GONZALEZ HERNEY                          NO.MAT: 01261086
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE LUIS ANTONIO                            NO.MAT: 00530732
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928109 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECT NO.MAT: 00530733
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928110 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BELTRAN RODRIGUEZ CLARA IDALIA                   NO.MAT: 01261087
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS JOMAR                                 NO.MAT: 01260595
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NANCY PINTURAS                                   NO.MAT: 01261089
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928113 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVARRETE GONZALEZ LAUREANO                      NO.MAT: 01261090
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ URIBE JOSE TRINIDAD                       NO.MAT: 01261091
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTROPILAS                                     NO.MAT: 01260915
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927888 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAFICAS RICHAR                                  NO.MAT: 01260826
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927783 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES ADOLFO EUGENIO                            NO.MAT: 01260817
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GONZALEZ JOSE IGNACIO                     NO.MAT: 01260815
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO Y FERRETERIA LA 68                      NO.MAT: 01261093
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCCIONES PROVINCIANA RECORDS                 NO.MAT: 01261096
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FACTORIA DISCO BAR                            NO.MAT: 01261097
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LASSER SYSTEMS                                   NO.MAT: 01261098
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVEROS ROA JORGE ALEXANDER                      NO.MAT: 01261099
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARAQUE UMA#A OSCAR CENON                         NO.MAT: 01260885
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BANOY OLAYA DAVILMAR                             NO.MAT: 01261101
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ REYES ULISES                           NO.MAT: 01260886
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA N Y R                                     NO.MAT: 01260568
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927463 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAUCHOS ESPECIALES                               NO.MAT: 01260516
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA BARAJAS FRANCISCO                           NO.MAT: 01261103
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSQUERA CANO WILSON MAURICIO                    NO.MAT: 01261104
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFES Y BELLEZA LA GRAN VITTORIA                 NO.MAT: 01261105
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ MARTINEZ FLOR MARINA                       NO.MAT: 01261106
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#OS LUNA                                     NO.MAT: 01260782
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CASTELLANOS CARLOS ISAAC                  NO.MAT: 01260893
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIOS CARRILLO VICTORIA EUGENIA               NO.MAT: 01260783
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ CARDENAS JORGE ARMANDO                   NO.MAT: 01261108
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS GARCIA DENNIS CECILIA                  NO.MAT: 01261110
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928138 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NATURALMENTE SESAMO RESTAURANTE VEGETARIANO      NO.MAT: 01261111
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL TRIGAL DE MAY                          NO.MAT: 01261112
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONDIZA CHOCONTA AURELIANO                       NO.MAT: 01261113
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIO GARCIA MARINO                            NO.MAT: 01261114
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMORA GARCIA TERESA                             NO.MAT: 01261115
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE VACUNACION TANIA                       NO.MAT: 01261116
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928144 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDWICH LAS AMERICAS                            NO.MAT: 01261117
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL SOTELO JULIAN ANDRES                    NO.MAT: 01261118
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DURAN QUI¨ONES MARIO                             NO.MAT: 01260892
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927861 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA EDISON                               NO.MAT: 01260891
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEGA VIDEO 2003                                  NO.MAT: 01260811
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927768 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUENTES CASTELLAR VICTOR MANUEL                  NO.MAT: 01261121
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928150 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL                    NO.MAT: 01261122
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUNSHINE M L                                     NO.MAT: 01261123
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928152 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ TORO EDWIN GERMAN                           NO.MAT: 01261124
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928153 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ADVANCE PERSONAL TRAINING                        NO.MAT: 01261125
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON ANA DELIA GARZON DE                       NO.MAT: 01260810
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927767 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES BELTRAN JAIME                            NO.MAT: 01261127
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CA#AS ORTIZ CARLOS ALFREDO                       NO.MAT: 01261128
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CA#AS MUSIC RECORDS                              NO.MAT: 01261129
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FELIZ ENRIQUE JR HADECHINI JIMENEZ               NO.MAT: 01260809
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927766 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ CEDANO FREDY ALEXANDER                 NO.MAT: 01261130
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL CONTROL LO TENGO YO                           NO.MAT: 01261119
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928148 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZABALA PEREIRA GERMAN DE JESUS                   NO.MAT: 01261132
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PANORAMA CHEVROLET                               NO.MAT: 01260861
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ORTIZ MARIA LILIA                      NO.MAT: 01261120
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928149 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA ROMERO GRACIELA                          NO.MAT: 01261135
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928165 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA VARGAS JAVIER ALBERTO                    NO.MAT: 01261136
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928166 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NUVAN NU¨EZ MARTHA ISABEL                        NO.MAT: 01261137
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928167 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ AYALA JAIME                             NO.MAT: 01261138
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAPY NUTABES                                     NO.MAT: 01261139
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOCANCHON RINCON JUAN JOSE                       NO.MAT: 01260863
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXHIVER                                          NO.MAT: 01260709
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01260546
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE JAVI DE LA 72                       NO.MAT: 01261141
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES ALVAREZ PINZON LTDA                  NO.MAT: 01260560
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABORSON CIGARRERIA Y CAFETERIA                  NO.MAT: 01261143
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928175 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMNESIA BAR RESTAURANTE                          NO.MAT: 01261144
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA¨EZ BETANCOURT NORBERTO                     NO.MAT: 01261140
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MORA PENAGOS NUBIA ESPERANZA                     NO.MAT: 01260530
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SYR AUTO UNION                                   NO.MAT: 01260666
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES ECUARTEX                            NO.MAT: 01260524
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927415 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUTECNIA T & T                                NO.MAT: 01260523
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVES CHAVEZ JOHN ALEXANDER                     NO.MAT: 01261146
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928181 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENESES CASTRO JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01261147
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ GARCIA LUZ HORTENSIA                      NO.MAT: 01261148
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTES ABRIL OSMAN GIOVANNI                     NO.MAT: 01260635
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEVIA CADENA MARIA TESORO                        NO.MAT: 01030839
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927562 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MARTINEZ DIEGO FERNANDO                          NO.MAT: 01261150
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERENDERO DE LA 49                               NO.MAT: 01261152
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDRIOS Y ALUMINIOS FERRETERIA SAN DIEGO DE UBAT NO.MAT: 01261153
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928189 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANCHON CASTRO JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01261154
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO BELTRAN MARIA EUGENIA                     NO.MAT: 01261155
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS TORRES CLAUDIA MARCELA                    NO.MAT: 01261156
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES ALVAREZ PINZON LIMITADA              NO.MAT: 01260558
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FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927453 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS JINETH M                                  NO.MAT: 01260694
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLECHAS FONSECA MARIA FLORIPES                   NO.MAT: 01261157
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACERES RODRIGUEZ POLDARK FRANCISCO              NO.MAT: 01260761
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927714 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MG TEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01260740
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA GARZON LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01260650
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927582 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSUNA SUAREZ CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01260648
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS RAMIREZ MONICA PATRICIA                    NO.MAT: 01260577
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VID & VIT                                        NO.MAT: 01261161
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIMEY BUSTAMANTE JORGE ORLANDO                   NO.MAT: 01261162
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928202 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIAL DE CREDITOS                            NO.MAT: 01261160
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GOYENECHE LUIS ALBERTO                 NO.MAT: 01261163
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928204 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON PEDRAZA CESAR MAURICIO                    NO.MAT: 01261164
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS ZULIA BR                                  NO.MAT: 01260710
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES FERNANDEZ JORGE YESIT                     NO.MAT: 01261165
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928207 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO VARGAS JENNY ESPERANZA                   NO.MAT: 01261166
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928208 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ SARMIENTO MANUEL GUSTAVO                NO.MAT: 01261167
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928209 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDAMIOS Y MATERIALES                            NO.MAT: 01261168
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928210 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARRIETA RUIZ OSCAR FRANCISCO                     NO.MAT: 01261169
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928211 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PARADERO VILLA CINDY                 NO.MAT: 01261159
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO PALOMINO RUTH                            NO.MAT: 01261170
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928213 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMNPALE                                          NO.MAT: 01261171
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928214 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARROTA HURTADO WILLAM ALBERTO                   NO.MAT: 01261172
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928215 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICEO INFANTIL LEON DE GREIFF DEL NORTE          NO.MAT: 01261173
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS ARIZA RAMIRO                           NO.MAT: 01261174
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO DE VENTA HEROES S E                        NO.MAT: 01261175
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORGASMATRONROCK-BAR                              NO.MAT: 01261176
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928219 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO MORA FRANCO HERNEY                        NO.MAT: 01261158
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ RODRIGUEZ BENEDICTO                        NO.MAT: 01261178
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928221 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA                        NO.MAT: 01261179
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLVETAGRO                                       NO.MAT: 01261180
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928223 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN VARIEDADES GOMEZ                         NO.MAT: 01261181
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES PACHECO MARSELA                           NO.MAT: 01261182
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928225 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARCUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DE LA ESQUINA      NO.MAT: 01261183
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928226 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPERA HURTADO SERGIO                            NO.MAT: 01261184
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928227 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MC NISH PE¨A HEIDI VERONICA                      NO.MAT: 01261185
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928228 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAVILA ROJAS HECTOR OCTAVIO                      NO.MAT: 01261186
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA NAVIA LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01261187
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ PORRAS RIGO HERNANDO                     NO.MAT: 01261188
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928231 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ SAMACA JOHN FREDY                        NO.MAT: 01261189
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928232 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ROLDAN WILMER                           NO.MAT: 01261190
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO ARANGO JOSE ALBERTO                      NO.MAT: 01261191
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVITENZA LTDA                                    NO.MAT: 01261192
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARAGON CHIVATA SAUL ANTONIO                      NO.MAT: 01261193
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES JAIME HUMBERTO                           NO.MAT: 01261194
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA HERNANDEZ IVAN                            NO.MAT: 01260649
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927581 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA LEAL RUBEN DARIO                           NO.MAT: 01261195
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928239 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO                    NO.MAT: 01261196
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928240 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOJACA LAVERDE ALVARO ERNESTO                    NO.MAT: 01261197
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ MORENO OMAR                            NO.MAT: 01261198
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NUEVA FRUTERIA TROPICAL                          NO.MAT: 01261199
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON CASTRO RODOLFO                            NO.MAT: 01261200
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928244 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL GAITAN CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01261201
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928245 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
XUE COLOMBIA                                     NO.MAT: 01261202
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO SIERRA FRANK ANGEL                        NO.MAT: 01261203
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928247 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLARRAGA RIOS LUIS FELIPE                      NO.MAT: 01261204
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928248 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA VELANDIA JHONNY ALEXANDER              NO.MAT: 01261205
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928249 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU¨OZ SALAMANCA PARMENIO                         NO.MAT: 01261206
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA URICOECHEA CARLOS RODOLFO                   NO.MAT: 01261207
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928251 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DEPORTIVO PALACIO DEL BILLAR                NO.MAT: 01261208
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL PORVENIR LTDA  NO.MAT: 01261209
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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VARGAS RODRIGUEZ LUCILA                          NO.MAT: 01261210
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRICOS Y FERRETERIA ORIGINAL                 NO.MAT: 01261211
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928255 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO CHINCHILLA FREDY ALONSO                  NO.MAT: 01261212
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928256 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA PRIETO MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01261213
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928257 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO NILSON FERNANDO                           NO.MAT: 01261214
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMELO SANCHEZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01261215
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE MEJIA HOWARD FRANCISCO                    NO.MAT: 01261216
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928260 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ MARIN FAVER LEANDRO                      NO.MAT: 01261217
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928261 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNIDACOLSA LTDA                                NO.MAT: 01261218
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928262 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECABINAS IBA#EZ                               NO.MAT: 01261219
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928263 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ VELASQUEZ ALEXANDER                      NO.MAT: 01261220
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928264 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLEGIO DE EDUCACION CIBERNETICA SIGLO XXI LTDA  NO.MAT: 01261221
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928265 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ LOPEZ OMAIRA DEL CARMEN                NO.MAT: 01261222
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928266 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMARILLO NAVARRETE RODRIGO                       NO.MAT: 01261223
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928267 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE COBIJAS LA ESMERALDA            NO.MAT: 01261224
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928268 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLAYA ARCELIA                                    NO.MAT: 01261225
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928269 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS VIVEROS EN EL PUNTO DE LA 60                 NO.MAT: 01261226
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928270 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA RUBIANO CESAR ALDEMAR                       NO.MAT: 01261227
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928271 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCI COPIAS                                      NO.MAT: 01260660
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVERDE MARIN CARLOS ARIEL                       NO.MAT: 01261228
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO JIMENEZ NELSON OBETH                      NO.MAT: 01260643
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PUNTO DE MARLEN                               NO.MAT: 01260589
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927496 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES EL LLANERO                                NO.MAT: 01261230
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928275 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERPLASTICAS J D                               NO.MAT: 01261232
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KOKORIKO EXPRESS                                 NO.MAT: 01261233
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA BODEGA PAISA NACHOS SPORT                     NO.MAT: 01261234
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928279 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO                  NO.MAT: 01261231
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA MALDONADO MIGUEL ENRIQUE                 NO.MAT: 01261229
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL BANDERAS DE LA 77                 NO.MAT: 01260827
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AFANADOR CONTRERAS JORGE                         NO.MAT: 01260836
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO ARIAS RAMIRO                            NO.MAT: 01260835
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA LEY 100 MADELENA                       NO.MAT: 01260854
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBARELLA CLUB                                  NO.MAT: 01260848
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLCHONES EXPRESS                                NO.MAT: 01260819
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA ALTAMIZAR                                 NO.MAT: 01261236
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928288 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA SANCHEZ YAMILE                         NO.MAT: 01261237
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCILIZADORA SURTI TIENDAS                    NO.MAT: 01126190
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928290 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RIA¨O HERRERA RAFAEL ANTONIO                     NO.MAT: 01261238
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHIPATECUA SANABRIA NOHORA JOHANNA               NO.MAT: 01260837
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927795 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA LOS VIEJITOS                          NO.MAT: 01260818
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927775 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUICENO RIOS GERARDO DE JESUS                    NO.MAT: 01261239
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#ALOZA TABARES NOHORA ADELIA                   NO.MAT: 00780925
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928286 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ATREVIDA'S                                       NO.MAT: 01261240
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA GONZALEZ JAVIER ALBERTO                 NO.MAT: 01261241
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIMES DE VARGAS ANA INES                        NO.MAT: 01011867
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928298 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MINIREFRESCOS MIGUELITO                          NO.MAT: 01261242
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928299 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARMAS & AUTORADIOS J.V.                        NO.MAT: 01261243
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928300 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO HURTADO JUAN DAVID                       NO.MAT: 01261244
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928301 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POVEDA MORA ROSA INES                            NO.MAT: 01261235
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928287 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEMOCON LEA¨O MARIA GENIDE                       NO.MAT: 01261245
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928303 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS PUNTO 21                         NO.MAT: 01261246
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928304 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELULAR AND SERVICE CELLSERVICE                  NO.MAT: 01261247
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO RAMIREZ JORGE LUIS                       NO.MAT: 01261248
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928306 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAZA BAUTISTA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01261249
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORRAS RAIRAN GLADYS MILENA                      NO.MAT: 01261250
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUE#AS BARRERA JORGE LEVI                        NO.MAT: 01261251
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928309 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION SEDE SUBA    NO.MAT: 01261252
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928310 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL RAMIREZ ANIBAL                          NO.MAT: 01261253
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928311 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL MARTIN JHON ALBERT                      NO.MAT: 01260834
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ALVAREZ ERNESTO                        NO.MAT: 01260833
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONTECHA HERNANDEZ LUIS EDUARDO                  NO.MAT: 01261254
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928314 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO MEDICO A C R                         NO.MAT: 01261255
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928315 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR RUBEN DARIO                                NO.MAT: 01261256
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUJOS Y LUCES LA 18                              NO.MAT: 01261257
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLANO PULIDO RENSO MARDU                        NO.MAT: 01261258
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928318 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STEEVENS CASTELLANOS OSCAR ORLANDO               NO.MAT: 01261259
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRENZAS IN PELUQUERIA                            NO.MAT: 01261260
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928320 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CHISABA FREDY                          NO.MAT: 01261261
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928321 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS MARATHON LTDA                         NO.MAT: 01261262
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUERVO MONTA¨A NORBERTO                          NO.MAT: 01261263
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928323 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ LILIA MARIA                              NO.MAT: 01261264
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928324 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ FURQUE JOSE GILDARDO                   NO.MAT: 01261265
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL NI¨O MANUEL ALEJANDRO                     NO.MAT: 01261266
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928326 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE NELSON EL SABOR CONSENTIDO                 NO.MAT: 01260645
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS              NO.MAT: 01260538
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIDALGO AUDELINA PINEDA DE                       NO.MAT: 01260537
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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JOIS SHOP                                        NO.MAT: 01261267
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YEPES DIAZ SANDRA PATRICIA                       NO.MAT: 01261269
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMELO MONTERO ALIRIO                            NO.MAT: 01261270
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928332 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRA SEGURA LUIS AUGUSTO                       NO.MAT: 01261271
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928333 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR PULSAR                                       NO.MAT: 01261272
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MORALES JORGE ALEXANDER                    NO.MAT: 01261273
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL PALMAR LA 107                          NO.MAT: 01261274
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928336 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO ROMERO DIEGO ARMANDO                   NO.MAT: 01261275
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928337 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABOR Y SASON COLOMBIANO L.A.                    NO.MAT: 01261276
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLU EVOLUTION CALZADO SANTORINI VI               NO.MAT: 01261277
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928339 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRODOMESTICOS A & E                          NO.MAT: 01261278
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ SALAZAR ALVARO                           NO.MAT: 01261279
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSORCIO VILLA MARIA                            NO.MAT: 01261280
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUES BAQUERO WILLIAM                          NO.MAT: 01261281
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABRES BERMUDEZ FRANCY SILVANA                   NO.MAT: 01261282
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928344 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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HERNANDEZ PEREZ MARIA JOSEFA                     NO.MAT: 01261283
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928345 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ OLAYA JOSE LUIS                            NO.MAT: 01261284
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928346 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO ESPINEL HECTOR                            NO.MAT: 01261285
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928347 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVACENTRO 19 REPUESTOS PARA ELECTRODOMESTICOS   NO.MAT: 01261286
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FASHION BAGS F S                                 NO.MAT: 01261287
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLORZANO NEUTA JOHN OSVVANY                     NO.MAT: 01261268
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES ALVAREZ PINZON LTDA                  NO.MAT: 01260559
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927454 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTIENDAS EL MANA                             NO.MAT: 01260665
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TUERCA O TORNILLO C M                            NO.MAT: 01260664
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ AVENDA#O JESUS MARIA                   NO.MAT: 01261290
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928354 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NATURAL + PLUS                                   NO.MAT: 01261291
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928355 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEVEDO PIRAGAUTA GONZALO                        NO.MAT: 01261288
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ MARTINEZ JOSE MANUEL                        NO.MAT: 01261289
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928353 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINEL CASTRO RAMIRO EDILMAN                    NO.MAT: 01261292
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMILA'S SHOP                                    NO.MAT: 01261293
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA VANEGAS LOPEZ E U BUSI ESTRADA     NO.MAT: 01261294
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMILA'S SHOP                                    NO.MAT: 01261295
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ MARTIN                                     NO.MAT: 01261296
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA TRIANA TEODOLITO                       NO.MAT: 01261297
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928363 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA GALLO GERARDO                             NO.MAT: 01261298
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SASTOQUE MONROY EFREN                            NO.MAT: 01261299
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SANTODOMINGO DIANA CAROLINA                NO.MAT: 01261300
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS PI#EROS WILLIAM RODRIGO                    NO.MAT: 01261301
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMBOA ARIZA LUIS HERNANDO                       NO.MAT: 01261302
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INBIMA LTDA                                      NO.MAT: 01260526
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES VIPI                            NO.MAT: 01261075
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BABY & CHILD                                     NO.MAT: 01261303
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES RODRIGUEZ BERNARDO ALONSO                 NO.MAT: 01261304
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ MARIN JOSE MARIA                         NO.MAT: 01261305
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLEGO ARIAS GLORIA PATRICIA                    NO.MAT: 01261306
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928374 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTINENTAL EXPRESS S I A LTDA                   NO.MAT: 01260708
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA TORRES JOSE OMAR                        NO.MAT: 01260669
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927606 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO CASTRO WENCESLAO                          NO.MAT: 01261308
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON BOHORQUEZ SANDRA                            NO.MAT: 01261310
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928378 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIBERK@FE VOZ A VOZ                              NO.MAT: 01261311
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAYIS SPORT                                      NO.MAT: 01261312
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928380 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS CAICEDO JESUS ENRIQUE                     NO.MAT: 01261309
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN CUBIDES EDISSON ELIECER                   NO.MAT: 01261314
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA CALDERON PAOLA ANDREA                    NO.MAT: 01260756
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927709 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERO GONZALEZ JAIRO ENRIQUE                     NO.MAT: 01260856
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAITEL                                           NO.MAT: 01260751
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927700 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ TIGREROS WALTER                            NO.MAT: 01260750
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARFA AMAYA BENIGNO                              NO.MAT: 01261315
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928387 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ ZARATE DALILA MAYDEN                      NO.MAT: 01261316
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBARRACIN HERNANDEZ ROEL                        NO.MAT: 01261317
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUEVAS MORENO CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01261318
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928390 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ARIAS JHON FERNANDO                       NO.MAT: 01260857
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDI BELLEZA                                    NO.MAT: 01261319
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928392 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA PIRAQUIVE ANA LEONILDE                    NO.MAT: 01261320
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LATORRE VALENCIA LISBELH                         NO.MAT: 01261321
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928394 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS RODRIGUEZ ELKIN                            NO.MAT: 01261322
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAENZ SALAMANCA JOHN ALVEIRO                     NO.MAT: 01261323
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYA REYES FLORENTINO                            NO.MAT: 01261324
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928397 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES DALIS J E                             NO.MAT: 01261325
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTIA PULIDO LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01261326
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928399 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ VALDERRAMA MARTHA YOLANDA              NO.MAT: 01261327
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA PUNTO AZUL                             NO.MAT: 01261328
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA CUBIDES ALBENIS                             NO.MAT: 01261329
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y PASTELERIA LA MIEL                   NO.MAT: 01261330
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANIFICADORA ANJU                                NO.MAT: 01261331
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IVES HALLEY CORPORATION DE COLOMBIA              NO.MAT: 01260563
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927458 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERRIO DE GRACIA MARIA CRISTINA                  NO.MAT: 01261332
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928406 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO ANGEL RAMIRO                              NO.MAT: 01260759
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ BOHORQUEZ LUIS JOHN                    NO.MAT: 01260647
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO M C B                   NO.MAT: 01261334
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928409 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INNOVACION PELUQUERIA UNISEX F M                 NO.MAT: 01260758
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927711 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01260541
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL ESPECIALIZA NO.MAT: 01260718
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DE VIVERES EL GUAVIO BEJARANO             NO.MAT: 01261336
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERRATO URIBE MARTHA ISABEL                      NO.MAT: 01261337
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ BENAVIDES JOHANNA PATRICIA               NO.MAT: 01261338
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928415 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SANCHEZ FANNY                            NO.MAT: 01260757
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927710 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO INFANTIL SERGIO BENAVIDES               NO.MAT: 01261340
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO FRANCO EMILSE                             NO.MAT: 01261341
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLEJO RUIZ ROBERTO JOSE                     NO.MAT: 01261342
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLO MU#OZ CLAUDIA LUCERO                       NO.MAT: 01261343
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928420 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MORENO OSORNO GUSTAVO ORLANDO                    NO.MAT: 01261344
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO BRIGARD & COMPA#IA S EN C                  NO.MAT: 01261345
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA SOCIEDAD CIVIL CONSTITUIDA
ORAL DIGNOSTIC                                   NO.MAT: 01261346
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928423 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAND BON FACTORY                                 NO.MAT: 01261347
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS ANA VIRGINIA GUZMAN DE                    NO.MAT: 01260699
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927640 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01260545
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PASTAS PHYLO                                     NO.MAT: 01260542
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIGESA COMUNICACIONES UNION NACIONAL E INTERNAC NO.MAT: 01260701
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA GUTIERREZ ROSARIO                        NO.MAT: 01260651
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927583 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL PALACIO DE LOLITA                 NO.MAT: 01261348
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA                NO.MAT: 01261349
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928431 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRISTANCHO RODRIGUEZ JAVIER ARTURO               NO.MAT: 01261350
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y LIBRERIA LA LEYENDA                  NO.MAT: 01261351
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRI EXITO CLAUDIA                             NO.MAT: 01261352
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEMOLICIONES EL LAGO                             NO.MAT: 01260623
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927546 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DENTICASTILLA                                    NO.MAT: 01260622
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES JC3                               NO.MAT: 01260556
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO DE FABRICA JAHERTEX LTDA SAN ANDRESITO     NO.MAT: 01261355
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA Y HELADERIA TROPICAL FRUTAS Y ALGO MAS  NO.MAT: 01261356
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
VELENDIA PALACIO EDUARDO                         NO.MAT: 01261357
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ CARDENAS MARIA AMPARO                       NO.MAT: 01261358
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELUPCS                                          NO.MAT: 01261359
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928442 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVITURBOS N-2                                  NO.MAT: 01261360
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOMBRERERIA SAN FRANCISCO                        NO.MAT: 01261353
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DECORACIONES ACRIL                               NO.MAT: 01261361
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928445 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AROCHA RIVEROS FRANCISCO                         NO.MAT: 01261362
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIVALVULAS                                   NO.MAT: 01260557
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927452 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TARAZONA ROMERO FREDY ALEXANDER                  NO.MAT: 01261354
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO VALENCIA MAURICIO                         NO.MAT: 01261363
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVAS IZASIGA CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01260698
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO AUTOMATICO VALPARAISO                   NO.MAT: 01260549
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FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927444 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO GARCIA WILLIAM                            NO.MAT: 01260703
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01260543
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES RUIZ WILSON MAURICIO                     NO.MAT: 01261366
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928454 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIA AGRICOLA Y CIAL DEL TOL Y CIA LIMITADA       NO.MAT: 01260562
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UN CLICK INTERNET                                NO.MAT: 01261368
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECABINA VIA TELECOM CALDAS COMUNICACIONES     NO.MAT: 01260621
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927544 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER LOS PACHOS                                NO.MAT: 01260561
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO RIVILLAS JAIRO ANDRES                     NO.MAT: 01261369
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIMATE ORTIZ CARLOS CAMILO                       NO.MAT: 01261370
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928460 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO CASTA#EDA OSCAR FERMIN                 NO.MAT: 01261371
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928461 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA IBARO CHIA                             NO.MAT: 01261372
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928462 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DE COMESTIBLES Y VIVERES ANA GUZMAN       NO.MAT: 01260702
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA EL TRIUNFO DE DIOS                     NO.MAT: 01261373
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GOMEZ SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01261374
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PEREZ JAVIER AUGUSTO                       NO.MAT: 01261375
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABROQUESOS                                      NO.MAT: 01261376
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINARES ROMERO JOSE RAUL                         NO.MAT: 01261335
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO OLIVEROS FREDY ADRIAN                    NO.MAT: 01261378
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA CORREA AIDA JEANETTE                      NO.MAT: 01261379
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO CONTRERAS LUIS ALFREDO                    NO.MAT: 01261380
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928471 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO PACHON SANDRA VICTORIA                   NO.MAT: 01261381
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN LA CASONA 5                                  NO.MAT: 01261382
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINE BLUE LIMITADA                               NO.MAT: 01261383
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORNAMETALICAS L C                                NO.MAT: 01261384
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928475 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO NIEVES LIGIA                              NO.MAT: 01260627
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAWTEC SISTEM                                    NO.MAT: 01261386
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SASTOQUE LEMUS EVER NILSON                       NO.MAT: 01261387
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVIAS NICOLL YIRET                              NO.MAT: 01261388
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICORERA Y CIGARRERIA EL PARQUE                  NO.MAT: 01260760
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927713 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAIZAQUE VARGAS KARRIE YASMIN                    NO.MAT: 01260921
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927894 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERA GARCIA ADRIANA CECILIA                   NO.MAT: 01261390
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928482 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES RUBER COM S                   NO.MAT: 01260646
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICAURTE MENDEZ CARLOS ALBEIRO                   NO.MAT: 01260575
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS CASTELLANOS RUTH TERESA                    NO.MAT: 01261392
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928484 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO VACA OSCAR LEONARDO                     NO.MAT: 01260913
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LESMEZ MONTA#EZ JULIO ROBERTO                    NO.MAT: 01260859
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRAHAM LEON                                     NO.MAT: 01260884
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE BELLEZA MECHAS                          NO.MAT: 01261393
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSUNA MORA HECTOR JOSE                           NO.MAT: 01260823
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                       NO.MAT: 01261394
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928491 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLLANTES DIAZ HELVER ALFREDO                    NO.MAT: 01261395
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928492 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO ESPINOSA JUAN RAMON                       NO.MAT: 01260860
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ SANTOS IVONNE YOHANA                      NO.MAT: 01261396
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARNIZO MAYORQUIN JOSE YEZID                    NO.MAT: 01261397
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928495 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROLLOS DE CANELA                                 NO.MAT: 01261398
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928496 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS PICANTISIMO                      NO.MAT: 01261399
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928497 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES I T G                                NO.MAT: 01260820
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARMONIA PERSONAL                                 NO.MAT: 01260611
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927531 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ AVENDA#O CARLOS GERMAN                   NO.MAT: 01261400
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA ROJAS PAOLA ANDREA                         NO.MAT: 01261402
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928501 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO CARRE#O ANA ELVIA                        NO.MAT: 01261403
FORMULARIO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928502 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LA CONSTANCIA                          NO.MAT: 01261404
FORMULARIO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928503 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON SILVA ARNOVIA                             NO.MAT: 01261401
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA ROZO LAURA PATRICIA                       NO.MAT: 01260912
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HAMON LUGO SANDRA MILENA                         NO.MAT: 01260822
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO CASTRO JAIRO ANTONIO                    NO.MAT: 01261405
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS ROJAS MARIA ANGELICA                       NO.MAT: 01261407
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LENS & GLASS LA MEJOR ALTERNATIVA                NO.MAT: 01261408
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIVERCOMP SISTEMAS ASOCIADOS EU                 NO.MAT: 01261409
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA SANCHEZ ELIZABETH                         NO.MAT: 01261410
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928511 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GUIO DIAZ RICARDO                                NO.MAT: 01260821
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927778 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ GAMEZ HECTOR                           NO.MAT: 01260604
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORO IMPRESORES E G S                             NO.MAT: 01261412
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MURCIA OMAR ENRIQUE                    NO.MAT: 01261413
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SILVA ANTONIO JOSE                       NO.MAT: 01260564
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO AUTOMATICO DEL SUR                      NO.MAT: 01260548
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA DE GALLINA JHONSON   NO.MAT: 01260858
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS ACOSTA JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01261416
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SISTEMAS Y TELEFONIA                             NO.MAT: 01261417
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLARTE MURCIA JENNY ASTRID                       NO.MAT: 01260769
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927724 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENITO BAQUERO ZULMA DEYANIR                     NO.MAT: 01260704
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO GELVES RICARDO                          NO.MAT: 01261418
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA CELEITA WILLIAM ALEXANDER                   NO.MAT: 01261419
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GORDILLO OLIVERIO                                NO.MAT: 01261420
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928525 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORES DE BIOTECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS      NO.MAT: 01261422
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYA SAENZ HECTOR                                 NO.MAT: 01260862
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONROY TOLOSA LUIS JAVIER                        NO.MAT: 01260789
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES CABANZO ANTONIO MARIA                     NO.MAT: 01260547
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927442 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO MORA JORGE ALBERTO                      NO.MAT: 01261424
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928530 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARGOTE GAMBOA WALTER HENRY                       NO.MAT: 01260785
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRILLERAS GUEVARA DHAJHAYRA KADRY                NO.MAT: 01260784
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927739 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ BAQUERO JAVIER ALBERTO                   NO.MAT: 01261423
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928529 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA MOJICA GERMAN ALFONSO                      NO.MAT: 01261425
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO TROPICAL                            NO.MAT: 01261426
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GODOY MU¨OZ MARTHA LILIANA                       NO.MAT: 01260691
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927629 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TUNARROSA ANDRADE RICARDO                        NO.MAT: 01261427
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928537 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRILLERAS TRILLERAS JOSE JAIRO                   NO.MAT: 01260705
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLUCIONES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA             NO.MAT: 01260630
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927555 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ SILVA JOHN JAIRO                            NO.MAT: 01260632
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927558 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ LEONIDAS                                    NO.MAT: 01260629
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER TV. BOSA                                   NO.MAT: 01261429
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928539 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FASHION ROSS                                     NO.MAT: 01260588
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927495 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVAS FIERRO LUZ MARLENNY                        NO.MAT: 01260587
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA LOPEZ JAIRO                               NO.MAT: 01261431
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928544 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR VASQUEZ LUIS HERNANDO                    NO.MAT: 01261432
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928545 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BASKIN ROBBINS                                   NO.MAT: 01260534
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01260540
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES AMAYA NAIDA PATRICIA                      NO.MAT: 01260652
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927586 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN ALBA GOMEZ                               NO.MAT: 01260515
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERPLAST                                         NO.MAT: 01260832
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAFRE II                                         NO.MAT: 01261435
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PERALTA MANUEL ANTONIO                  NO.MAT: 01260866
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS SANCHEZ PATRICIA                          NO.MAT: 01260829
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES SANTO DOMINGO                   NO.MAT: 01260828
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927785 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA ZABALA WILSON ENRIQUE                       NO.MAT: 01261436
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928555 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANTENITRONICS                                   NO.MAT: 01260787
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927742 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECHEVERRY FANNY                                  NO.MAT: 01260527
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ ALONSO LUIS ANGEL                          NO.MAT: 01260788
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927743 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRATEMPO                                      NO.MAT: 01260917
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ BUITRAGO EDILSON ARLEY                      NO.MAT: 01260904
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927873 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO RAMOS HENRY                             NO.MAT: 01260882
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927851 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAENZ AVILA CLAUDIA PATRICIA                     NO.MAT: 01260716
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTIKUS                                          NO.MAT: 01260878
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA NARANJO OSCAR ALEJANDRO                   NO.MAT: 01261439
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCONCITO PAISA GUARO Y POLA                    NO.MAT: 01261440
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON HIDALGO NELSON ENRIQUE                    NO.MAT: 01261441
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CELESTIAL SALSA BAR                           NO.MAT: 01260840
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORRAL BONILLA SANTIAGO                          NO.MAT: 01261443
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILAR ZARATE LUIS AUGUSTO                      NO.MAT: 01261444
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO LEON LEONRDO                           NO.MAT: 01261445
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928571 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIJANO RODRIGUEZ RUBIELA AMPARO                 NO.MAT: 01261446
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928572 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMA YA  A Z P                                  NO.MAT: 01261447
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR COMIDAS DONDE SALCHICHA                      NO.MAT: 01261448
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ODONTOLOGIA LABORATORIO CLINICO ORTODONCIA MEDIC NO.MAT: 01261449
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SNACK BAR                                        NO.MAT: 01260850
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ MEZA JOSE HERNANDO                         NO.MAT: 01261451
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA ANDERSON MONDRAGON                        NO.MAT: 01260765
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927718 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDRIOS Y ALUMINIOS DE SOACHA                    NO.MAT: 01261452
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBIDES ACOSTA CLAUDIA MARCELA                   NO.MAT: 01261453
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA LUCAS                                  NO.MAT: 01260597
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANMIGUEL VALDERRAMA PATRICIA                    NO.MAT: 01261455
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928582 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATC DIGITAL IMPRESORES                           NO.MAT: 01261456
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928583 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAVILA LOPEZ JESUS ENRIQUE                       NO.MAT: 01261457
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928584 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO CLINICO MUSALAN                      NO.MAT: 01260739
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927686 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTIENDAS Y DROGUERIA VIVIER PRINCIPAL        NO.MAT: 01261459
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928586 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN BABATIVA MARCO ELEAZAR                    NO.MAT: 01261460
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GOMEZ RIA#O SOFIA ESPERANZA                      NO.MAT: 01260908
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTIKUS                                          NO.MAT: 01260881
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VISION Y SOL OPTICAS LTDA                        NO.MAT: 01260906
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAN PA YA LTDA                                   NO.MAT: 01261464
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON RUIZ EDUARD STIK                            NO.MAT: 01260714
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927659 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN PA YA LTDA                                   NO.MAT: 01261466
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928593 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS VIVIR LA CALERA        NO.MAT: 01261467
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CASONA DE LINA PAOLA                          NO.MAT: 01261468
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ ALVAREZ EMILCE                           NO.MAT: 01261465
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA UMA#A WILLIAM ALONSO                     NO.MAT: 01260801
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927758 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA VIVIR CHIA NO. 2                       NO.MAT: 01261470
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS Y VERDURAS LA PALMA                       NO.MAT: 01261471
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928599 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCONN GARCIA JOSE GREGORIO                    NO.MAT: 01261472
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA SILVA RICARDO                              NO.MAT: 01260864
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE¨AR PAPEL                                    NO.MAT: 01261473
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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RIVERA CASTILLO MARIN BELEN                      NO.MAT: 01260613
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA MARI                                   NO.MAT: 01261475
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ APARICIO YESID ARMANDO                 NO.MAT: 01261476
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS RAMIREZ OMAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01261477
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIJANO PERDOMO MANUEL FRANCISCO                 NO.MAT: 01260905
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO CUESTA DANIEL                           NO.MAT: 01261479
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL SOLANO ADOLFO                             NO.MAT: 01261480
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928609 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENCIA VILLADA JAIME                           NO.MAT: 01261481
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928610 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO MIKAS                                    NO.MAT: 01261482
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL BUEN SABOR DE CIUDAD LATINA                   NO.MAT: 01261483
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ MU#OZ ROCIO DEL PILAR                    NO.MAT: 01261484
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928613 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALBUENA ROJAS MAURICIO                          NO.MAT: 01261485
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URIBE CORTES JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01261486
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ TIERRADENTRO ROBINSON                    NO.MAT: 01261487
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GOMEZ FABIO LEON                           NO.MAT: 01261488
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL ROMERO MARIA TERESA                       NO.MAT: 01261489
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANTASIAS CARMARO S                              NO.MAT: 01261490
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MEJIA AUGUSTO JAVIER                     NO.MAT: 01261491
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TODO VOLKSWAGUEN                                 NO.MAT: 01261492
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLACK AND RED COLLECTION                         NO.MAT: 01261462
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928589 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTESANIAS JAVIER                                NO.MAT: 01261494
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER                       NO.MAT: 01261463
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABALLERO SANABRIA ERIK                          NO.MAT: 01261495
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NARVAEZ RIVERA JOSE ALCIDES                      NO.MAT: 01261496
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ QUINTERO ALVARO                          NO.MAT: 01261497
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O DORIS PATRICIA CEPEDA DE                 NO.MAT: 01261498
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928628 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDRADE BUELVAS ORLANDO RAFAEL                   NO.MAT: 01260911
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI MERCADO LA AMISTAD DE CHIA                  NO.MAT: 01260880
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927849 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ CHAVARRO DANILO                             NO.MAT: 01260879
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEPMON REPUESTOS                                 NO.MAT: 01261499
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES VIMANCHI                            NO.MAT: 01260903
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHECO GARCIA YINED                             NO.MAT: 01260712
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA NUEVA FERREMATERIALES                 NO.MAT: 01260902
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927871 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO CASTRO ALBEIRO                          NO.MAT: 01261502
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M             NO.MAT: 01261503
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON ARDILA JAVIER                           NO.MAT: 01261504
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO QUEVEDO ALEXANDER                         NO.MAT: 01261501
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928635 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA BEDOYA LILIANA GRACIELA                  NO.MAT: 01260598
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO POMONITA                            NO.MAT: 01261505
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASCO CABEZAS RAFAEL ALBERTO                   NO.MAT: 01261506
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTRADA PALOMINO AMANDA                          NO.MAT: 01261507
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA Y CONFECCION                          NO.MAT: 01260619
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927541 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOLY DRAGON                                      NO.MAT: 01260763
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS SUSA MARTHA PATRICIA                       NO.MAT: 01260618
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927540 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAN MIGUEL CLUB                                  NO.MAT: 01261508
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANIFICADORA GARCIA FAJARDO LIMITADA             NO.MAT: 01261510
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928648 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONILLA GOMEZ SOFIA MARCELA                      NO.MAT: 01261509
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEL CASTILLO SILVA EDMUNDO                       NO.MAT: 01260764
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES PUNTO TRES MIL E U                NO.MAT: 01261511
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAQUIN                                           NO.MAT: 01261512
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DENTORD LABORATORIO DENTAL                       NO.MAT: 01261513
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928653 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPA#IA COORDINADORA DE DESARROLLO Y SEGURIDAD  NO.MAT: 01260803
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTREPO HERNANDEZ NELSON ANDRES                 NO.MAT: 01260802
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927759 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA TORRES IRMA                             NO.MAT: 01261514
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE                 NO.MAT: 01260916
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTALORA DIAZ JOSE HUMBERTO                       NO.MAT: 01260865
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927830 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES MVL                           NO.MAT: 01261516
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928659 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALON DE BELLEZA VIDAL C C SALITRE PLAZA         NO.MAT: 01261517
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTOYA CASTA¨O LUZ MARINA                       NO.MAT: 01261437
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928561 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MACIAS MOSCOSO LUZ MARGARITA                     NO.MAT: 01261519
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO                   NO.MAT: 01261520
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928663 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES CAMELO LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01260791
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ BERMUDEZ OCTAVIO                            NO.MAT: 01260553
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRAL DE PRODUCTOS NATURALES OMEGA             NO.MAT: 01261522
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IZQUIERDO RAMIREZ JOSE ADARBE                    NO.MAT: 01261524
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928667 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRUPO DE ARTESANOS P P                           NO.MAT: 01261525
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA RINCON ROSA ISABEL                         NO.MAT: 01261526
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEVIA SAAVEDRA JUAN PABLO                        NO.MAT: 01261527
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928670 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTROINDUSTRIALES Y SERVICIOS                  NO.MAT: 01261528
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ AVENDA#O FERNANDO                        NO.MAT: 01261529
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL MONTECARMELO CRA 27               NO.MAT: 01261530
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928673 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ VARGAS MARLENY                         NO.MAT: 01261523
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO MERCHAN MONICA AMPARO                     NO.MAT: 01260868
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAAVEDRA IZQUIERDO GERMAN                        NO.MAT: 01260786
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA FERCHO                                NO.MAT: 01260867
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLANTIJARDIN                                     NO.MAT: 01260790
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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RAMIREZ PINEDA JAIME                             NO.MAT: 01261533
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LARROTA GARCIA CARLOS DANIEL                     NO.MAT: 01261534
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928680 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STEVEN SPORT                                     NO.MAT: 01261535
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA GIRALDO OMAR                              NO.MAT: 01261536
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO ELECTRONICO COLOMBIANO CE                 NO.MAT: 01260525
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO ALBA TANIA ELIZABETH                      NO.MAT: 01261537
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION TERMAL LOS VOLCANES                     NO.MAT: 01261538
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARAVITO SUPELANO AMANDA                         NO.MAT: 00444650
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928686 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ANTONIA                NO.MAT: 01261539
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO RAMIREZ RAMON ALFREDO                   NO.MAT: 01261540
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO LOPEZ NILSA                              NO.MAT: 01261541
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ ARDILA ALEXANDER                            NO.MAT: 01261542
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO GUERRERO MAURICIO                        NO.MAT: 01261543
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RETAZOS DE LA 26                                 NO.MAT: 01261544
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN REYES CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 01261545
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ LARSEN FRITZ                            NO.MAT: 01261546
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON ROJAS HAROLD HUMBERTO                       NO.MAT: 01261547
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DULCERIA Y CIGARRERIA JEGILUALCA                 NO.MAT: 01261548
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAGUADO ACOSTA JOHAN ALEXANDER                   NO.MAT: 01261549
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928697 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISPROMAPAN                                      NO.MAT: 01261550
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928698 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTIN BERMUDEZ MARIA ALCIRA                     NO.MAT: 01261551
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASAS JORGE ENRIQUE                              NO.MAT: 01261552
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERRO MENDEZ MARIA DEL PILAR                 NO.MAT: 01261553
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEONIDAS ANTONIO                                 NO.MAT: 01261554
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS OSORIO LTDA                                NO.MAT: 01260565
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO LOPEZ GERMAN                              NO.MAT: 01261555
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO SUAVITEX                                NO.MAT: 01261556
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928705 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA CANTOR CENON                             NO.MAT: 01261557
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928706 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOTOR ESTEBAN EDILSON                            NO.MAT: 01260780
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ RODRIGUEZ BEGNA YARILUZ                   NO.MAT: 01261532
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GUEVARA BLANCA MYRIAM                     NO.MAT: 01261558
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MACANA RINCON JOSE                               NO.MAT: 01261559
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928710 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO RIVERO FABIOLA                             NO.MAT: 01261560
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928711 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO RIVERO MARTHA PATRICIA                     NO.MAT: 01261561
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ ALVAREZ JAIRO ENRIQUE                     NO.MAT: 01261562
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928713 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ RUIZ LUIS ENRIQUE                           NO.MAT: 01261563
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928714 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNIFRUVER 184                                  NO.MAT: 01261564
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUESTRO RESTAURANTE                              NO.MAT: 01260566
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927461 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALTACOL NORVENTAS S.A.                           NO.MAT: 01260567
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ RIVEROS HERNANDO ALEXANDER              NO.MAT: 01261565
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928718 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO LOPEZ MARIA AMPARO DEL CONSUELO         NO.MAT: 01260522
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ PUENTES FREDY ALEXANDER                  NO.MAT: 01261566
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CARO JAIRO ANDRES                      NO.MAT: 01261567
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928721 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O RIA#O JAIRO ORLANDO                        NO.MAT: 01261568
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ JURADO WILSON GERARDO                      NO.MAT: 01261569
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTERO RUEDA DIEGO                                NO.MAT: 01261570
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928724 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE INTERNET F R COM                            NO.MAT: 01261571
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928725 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABEX FABRICACIONES EXCLUSIVAS                   NO.MAT: 01261572
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#UELA MANUEL RICARDO                           NO.MAT: 01261573
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928727 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INNOVAR PUBLICIDAD                               NO.MAT: 01261574
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFANTE CECILIA INFANTE DE                       NO.MAT: 01261575
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928729 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIAFILADOS DEL SUR                            NO.MAT: 01261576
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928730 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARACOL TELEVISION S A                           NO.MAT: 01260572
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA CESYL DE LA 61                            NO.MAT: 01261577
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ BAQUERO CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01261578
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO CAMPOS GERMAN                             NO.MAT: 01261579
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO MIRANDA ANICIO                           NO.MAT: 01261580
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA SEPULVEDA RAUL HERNANDO                    NO.MAT: 01261581
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928736 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA DAZA ALBA LUZ                              NO.MAT: 01261582
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA Y ELECTRICOS DEL RESTREPO FER         NO.MAT: 01261583
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAMBO BAR                                        NO.MAT: 01261584
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928739 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREDOR GOMEZ MARIA GRACIELA                    NO.MAT: 01261585
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GONZALEZ OSCAR RAMIRO                   NO.MAT: 01261586
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANDERIA LAUNDRY                               NO.MAT: 01261587
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928742 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR GUTIERREZ HENRY ALONSO                   NO.MAT: 01261588
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928743 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMATEL DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01261589
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PASTELUNCH                                       NO.MAT: 01261590
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ MOJICA ANGELICA PAOLA                  NO.MAT: 01261591
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INKWELL                                          NO.MAT: 01261592
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRAGAN LINARES RAFAEL ANTONIO                  NO.MAT: 01261593
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAYORGA SEPULVEDA MANUEL ALBERTO                 NO.MAT: 01261594
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLEGAS DURAN INES ELVIRA                       NO.MAT: 01261595
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUEDA GARCES HELENA                              NO.MAT: 01260919
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO CLINICO MEDICO ESPINOSA GOMEZ LTDA   NO.MAT: 01260798
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTILLAN CAZORLA SEGUNDO AURELIO                NO.MAT: 01260730
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORONADO MORENO LUIS ALEJANDRO                   NO.MAT: 01261596
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928753 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GUTIERREZ MORALES VICTOR JULIO                   NO.MAT: 01261598
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER VIDRIERIA Y ORNAMENTACION CORONADO        NO.MAT: 01261597
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TERCERA BAR                                      NO.MAT: 01260922
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES CAMELO RICARDO                             NO.MAT: 01260799
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERPEN                                         NO.MAT: 01260800
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927756 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO VELANDIA VICTOR JULIO                    NO.MAT: 01261599
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ TITUA#A ROSA ELENA                          NO.MAT: 01261600
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928761 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES ANA CECILIA ROJAS DE                     NO.MAT: 01261601
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928762 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ RUIZ FLORIAN                               NO.MAT: 01261602
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928763 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASSWORD ENGLISH ACADEMY                         NO.MAT: 01260805
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927762 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES GRIMALDI                              NO.MAT: 01260729
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUYNTERO'S Y CIA. S. EN C.                       NO.MAT: 01260728
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES INTERNACIONAL N 2 DEL RESTREPO  NO.MAT: 01260610
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927528 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ ESPINOSA VIDAL ALFONSO                 NO.MAT: 01261606
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928768 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES LUIS EDUARD'S CENTRO                  NO.MAT: 01261605
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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VARGAS VARGAS EDY GIOVANNY                       NO.MAT: 01261608
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CABRERA CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01261609
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ADANIS IMAGENES                                  NO.MAT: 01261610
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAFICAS INDUSTRIALES MARTE                      NO.MAT: 01260551
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRANTES FERNANDEZ VICTOR MANUEL                NO.MAT: 01261611
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBA JUAN CARLOS                                 NO.MAT: 01260726
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927673 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESA MAHECHA ISIDRO                              NO.MAT: 01261612
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO CAICEDO MARTHA DALILA                     NO.MAT: 01260804
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927761 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOMENTOS DE CAFE                                 NO.MAT: 01260685
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA MARIA CARLOTA MEJIA DE                    NO.MAT: 01261613
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MARIA DELIA                                NO.MAT: 01261603
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER PINTU C                                   NO.MAT: 01261604
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928766 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KARLA VARIEDADES CARLOTA MEJIA G                 NO.MAT: 01261614
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928782 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO LA PIRINOLA                        NO.MAT: 01261616
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928783 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL HAPPY HANDS                      NO.MAT: 01260871
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAS GATICAS GOLOSAS                              NO.MAT: 01260659
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS DIAZ OSCAR YOVANNY                          NO.MAT: 01260658
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE GUILLERMO                 NO.MAT: 01261618
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOLAVADO EL REY                                NO.MAT: 01261619
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928788 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RAMOS ALEXANDER                        NO.MAT: 01261620
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DASALUD ORAL                                     NO.MAT: 01261621
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO VETERINARIO A R                      NO.MAT: 01261622
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS CORREDOR EDWIN ORLANDO                    NO.MAT: 01261623
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ MENDEZ MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01261624
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS ELECTRONICOS                        NO.MAT: 01261625
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES NEREIDA MARIA FUQUENE DE                  NO.MAT: 01261626
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIA DE LOS ANGELES DIAZ DE ROSAS DISTRIBUCIONE NO.MAT: 01260653
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO JULIANA R T                         NO.MAT: 01260579
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927483 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROZO TOLOSA LUZ MARINA                           NO.MAT: 01260578
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927482 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEJIDOS JAMER HACIENDA STA BARBARA               NO.MAT: 01261628
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROSERO ACOSTA ARACELY DEL CARMEN                 NO.MAT: 01260580
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REDECOMSYSTEM                                    NO.MAT: 01261630
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS REYES DARIO                             NO.MAT: 01261631
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARDILA FANDI#O MARIA BERENICE                    NO.MAT: 01261632
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y PASTELERIA LA CORU#A                 NO.MAT: 01261633
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA PEREZ SANDRA FERNEY                       NO.MAT: 01261634
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORO MONTES JONH JAIRO                           NO.MAT: 01261635
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAYORGA TRIANA ANTONIO                           NO.MAT: 01261636
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMER POLLO RED SKIN                             NO.MAT: 01261637
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL CHAPARRAL DE LA 61                     NO.MAT: 01261638
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILENCIADORES M Y M                              NO.MAT: 01261639
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARUCH CAFE COCKTAIL                             NO.MAT: 01261640
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALBUENA GARZON PABLO ENRIQUE                    NO.MAT: 01261641
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO RESTAURANTE LA GALLINA DE VENECIA   NO.MAT: 01261627
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO SAN ANDRES                           NO.MAT: 01260521
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y PASTELERIA LOS REYES                 NO.MAT: 01260870
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ SOTO LILIANA MARITZA                   NO.MAT: 01260772
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927727 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALENTO HUMANO AL INSTANTE LTDA                  NO.MAT: 01260656
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ SILVA ALVARO                               NO.MAT: 01261643
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIRE & SECURITY CONTROLS                         NO.MAT: 01261644
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA RINCON LUIS JAIME                           NO.MAT: 01261645
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUIS JAIME LARA RINCON                           NO.MAT: 01261646
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MAYORGA ALEJANDRO                      NO.MAT: 01260657
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FACHITAS                                         NO.MAT: 01260655
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927589 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DE LA TORRE CIFUENTES LIGIA ALEJANDRA            NO.MAT: 01261647
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALONSO CORTES YANETH                             NO.MAT: 01261649
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOMESQUE MORENO JOSE EDILBERTO                   NO.MAT: 01261650
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTADORES Y ACTUARIOS ASOCIADOS LTDA            NO.MAT: 01261651
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA CELESTE                                NO.MAT: 01261652
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928828 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVEROS RIVEROS LUZ ADRIANA                      NO.MAT: 01261648
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO LIGIA ALEJANDRA DE LA TORRE CIFUENTE NO.MAT: 01261653
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928830 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA ZAMORA LAURA MARCELA                     NO.MAT: 01261654
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928831 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILAR PALACIOS OSIAS                           NO.MAT: 01261655
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABRERA JARAMILLO OSCAR RICARDO                  NO.MAT: 01261656
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PODER DEL FUEGO                               NO.MAT: 01261657
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FULL LICORS                                      NO.MAT: 01261658
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRISTANCHO PUERTO LEONOR                         NO.MAT: 01261659
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROGELIS RAQUEL GARCIA DE                         NO.MAT: 01261660
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRICE#O CORTES VENICIO                           NO.MAT: 01261661
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ GUEVARA CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01261662
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DAVID NRO 2                     NO.MAT: 01261663
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN Y TALLERES CARUPA                        NO.MAT: 01261664
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928841 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON BONELL GLORIA MARLEN                      NO.MAT: 01260773
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRASAREPA EXPRESS 2                              NO.MAT: 01260654
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927588 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPANADAS PIJAO                                  NO.MAT: 01260576
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBIDES CASTA#O JOSE OMAR                        NO.MAT: 01261642
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GOMEZ BELTRAN GLADYS                             NO.MAT: 01261665
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNATIONAL VACATIONS GROUP DE COLOMBIA S A    NO.MAT: 01261666
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONILLA JIMENEZ DIEGO JOSE                       NO.MAT: 01261667
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CHAPARRO MARLENE                           NO.MAT: 01261668
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928849 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROA#O LOPEZ MAGDALENA LEONOR                    NO.MAT: 01261617
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CEPEDA STIVEN ALEXANDER                  NO.MAT: 01261669
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SEPULVEDA GERMAN                           NO.MAT: 01261670
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON RINCON FERNANDO                           NO.MAT: 01261671
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OXIACEROS LTDA                                   NO.MAT: 01261672
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ ANZOLA SANDRA ELENA                      NO.MAT: 01261673
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HADECHINI JIMENEZ FELIX ENRIQUE JR               NO.MAT: 01260807
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927764 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLATERIA INOX                                    NO.MAT: 01261675
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAYONA SUAREZ MAGDA XIMENA                       NO.MAT: 01261676
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928858 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO CANO HENRY                               NO.MAT: 01261677
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LARA RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO                    NO.MAT: 01261678
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO NAVARRO RENE                             NO.MAT: 01260706
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#O CADENA JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01260620
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES ARIA LTDA                            NO.MAT: 01260570
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABOGAL PARDO DANY ALEXIS                        NO.MAT: 01261681
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DERMAPIEL LIMITADA                               NO.MAT: 01261682
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928865 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON ACHURY ANA OLIVA                          NO.MAT: 01261683
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928866 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GUTIERREZ VICTOR AUGUSTO                   NO.MAT: 01261684
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVATEL TELECOMUNICACIONES                       NO.MAT: 01260569
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACADEMIA MUSICAL BAQUETA                         NO.MAT: 01261680
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928863 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIR MOTORS                                       NO.MAT: 01260661
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON PADRAZA OSCAR ORLANDO                    NO.MAT: 01260590
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927497 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ VARGAS ANGEL DARIO                          NO.MAT: 01261685
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928871 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AORAYA COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01261686
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ FAGUA LUZ DARY                          NO.MAT: 01261688
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIVISUALES LTDA                               NO.MAT: 01260594
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO EVELIA                                  NO.MAT: 01261690
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL ROMERO BLANCA JANNETH                   NO.MAT: 01260873
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927842 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOLI LACTEOS J T T                               NO.MAT: 01260707
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927649 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CUEVAS LYN ROBERT                          NO.MAT: 01260673
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927610 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA ANCISAR                                     NO.MAT: 01261691
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIDER PAN                                        NO.MAT: 01261693
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CASTILLO EDDY ESPERANZA                NO.MAT: 01261694
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ EDGAR                                   NO.MAT: 01261695
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO QUIROGA NIDIA HERMENCIA                NO.MAT: 01261696
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIMARCAS RODRIGUEZ                           NO.MAT: 01261697
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES TIPO EXPORTACION LA FIERA.COM             NO.MAT: 01261698
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ NARVAEZ JOSE ABEL                      NO.MAT: 01261699
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTIN ASTROS WILSON                             NO.MAT: 01261692
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GARNICA LIBARDO                         NO.MAT: 01260808
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOPARTES MAZDA CAMPEROS                        NO.MAT: 01261701
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACERES ARIZA REINALDO                           NO.MAT: 01261702
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO MARTINEZ CLAUDIA MONICA                   NO.MAT: 01261703
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA SOTELO EDWIN FABIAN                       NO.MAT: 01261704
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928893 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOVAR TIQUE JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01261705
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928894 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA NISSI                           NO.MAT: 01261706
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DALI CAFE BAR                                    NO.MAT: 01261707
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUEVAS PULIDO NESTOR GERMAN                      NO.MAT: 01261708
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BASKIN ROBBINS                                   NO.MAT: 01260535
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927427 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BASKIN ROBBINS                                   NO.MAT: 01260536
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y CAFETERIA STAE LIGHT                NO.MAT: 01261711
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ DUARTE OSCAR OSWALDO                       NO.MAT: 01261712
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANTAS Y RINES ELBER GARCIA COTRINO             NO.MAT: 01260573
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01260539
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREDOR HORMANZA LUIS EDUARDO                   NO.MAT: 01261713
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAJAS CORRUGADAS NUEVO MILENIO                   NO.MAT: 01261714
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARI#O TORRES CESAR                              NO.MAT: 01260663
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927599 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER ROSA ELVIRA PINEDA DE                      NO.MAT: 01261716
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANACONA RIVERA ISAAC                             NO.MAT: 01261717
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA ASCENCIO WILSON ESTALIN                  NO.MAT: 01261718
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO HILDA MORENO DE                         NO.MAT: 01261719
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928910 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA CLARITA                            NO.MAT: 01261720
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928911 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ BASTIDAS ALVARO EFRAIN                     NO.MAT: 01261721
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928912 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO IMPRESORES H M                          NO.MAT: 01261722
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928913 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANDRAGORA DISE#O                                NO.MAT: 01260672
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927609 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHON RIVEIRA & CIA LTDA                        NO.MAT: 01260668
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ GAMBOA JAIRO                                NO.MAT: 01260667
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTEGRAL SPORT SERVICE                           NO.MAT: 01261723
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928917 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ESQUINA DE J R                                NO.MAT: 01260670
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER FAMILIAR DE DROGAS R.R.                    NO.MAT: 01260528
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON HERNAN                                    NO.MAT: 01261725
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERPALT                                        NO.MAT: 01261727
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928920 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON RODRIGUEZ WILSON JAVIER                 NO.MAT: 01261728
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928922 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO QUINTERO FERDINANDO                      NO.MAT: 01260671
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VARGAS            NO.MAT: 01261729
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES WALTEROS VICTOR HUGO                      NO.MAT: 01260662
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GIL OSCAR ALONSO                       NO.MAT: 01261730
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928926 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZADA REYES LUIS HUMBERTO                       NO.MAT: 01260529
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRIC CENTER                                  NO.MAT: 01261732
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERREINDUSTRIAL                                  NO.MAT: 01261731
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS SANCHEZ LUIS JAVIER                  NO.MAT: 01261734
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928930 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUNKIN DONUTS                                    NO.MAT: 01260544
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL AREPASO PUNTO J                               NO.MAT: 01260875
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDRIOS Y ALGO MAS                               NO.MAT: 01260737
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BA#OS BRASILIA CONTINENTAL                       NO.MAT: 01260738
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SATOVA NOVOA FREDY ENRIQUE                       NO.MAT: 01260609
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL                   NO.MAT: 01260715
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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LOPEZ CRUZ MARTHA ISABEL                         NO.MAT: 01260767
FORMULARIO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927722 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA RODRIGUEZ RUBEN DARIO                   NO.MAT: 01260717
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IL CASALE                                        NO.MAT: 01260617
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927539 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNDO AGRICOLA LTDA                              NO.MAT: 01261739
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABALLERO FAJARDO MANUEL ALBERTO                 NO.MAT: 01261740
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIANA DE LICORES CABALLERO                  NO.MAT: 01261741
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928942 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS MU#OZ LUZ MERY                             NO.MAT: 01260766
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927721 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ TRIANA JAVIER                          NO.MAT: 01261736
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOCANEGRA MOLANO MARIA MAGDALENA                 NO.MAT: 01261744
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ VARGAS MANUEL ROBERTO                   NO.MAT: 01260814
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NATURISTA EL GIRASOL DE USME              NO.MAT: 01260813
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANDELA CAFE 2                                   NO.MAT: 01261745
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA TAPA ROJA DEL TOLIMA                  NO.MAT: 01261746
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSTITUTO CENTRO DE APRENDIZAJE VP LEARNING CENT NO.MAT: 01261747
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928950 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLANTAS Y RINES SUAREZ BERNAL                    NO.MAT: 01260574
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO MEDINA EDNA MARGARITA                     NO.MAT: 01260520
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FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS YEPES MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01260596
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O AREVALO DOLORITAS                        NO.MAT: 01261749
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA CORREA LUCILA                             NO.MAT: 01261750
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARO ANDRES CORREAL RODRIGUEZ                  NO.MAT: 01260681
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BELTRAN LEONEL                            NO.MAT: 01260680
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO MALDONADO HERNANDO JOSE                NO.MAT: 01261751
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE Y FLORES MAUXI                              NO.MAT: 01261752
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ EIDER REINALDO                          NO.MAT: 01261754
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTYCOSER                                       NO.MAT: 01261755
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFICINA INGENIERO HERNANDO J MALDONADO M         NO.MAT: 01261756
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CORTES ALCIBIADES                          NO.MAT: 01261757
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EUROPARTS                                        NO.MAT: 01260606
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS DEL LAGO E  NO.MAT: 01261759
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928965 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CI MPGCB REPRESENTACIONES                        NO.MAT: 01260711
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POPAYAN ALVARADO MARIA ISABEL                    NO.MAT: 01260682
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREAL RODRIGUEZ ALVARO ANDRES                  NO.MAT: 01260678
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES S G RIOS                              NO.MAT: 01261761
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928969 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIAS EDUARDO ALBERTO MALDONADO M            NO.MAT: 01261762
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928970 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES LOS PAISAS                               NO.MAT: 01261763
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TREEPLAST                                        NO.MAT: 01261764
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ PEREZ ALBERTO                              NO.MAT: 01261765
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUERTO GONZALEZ EMILIANO                         NO.MAT: 01261766
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELIGHT STORE                                    NO.MAT: 01260679
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO SANCHEZ CARLOS ANTONIO                 NO.MAT: 01261768
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO MALDONADO EDUARDO ALBERTO              NO.MAT: 01261760
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA MORALES SILVIA MARINA                      NO.MAT: 01261769
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ RIOS BLANCA EUDIMELIA                  NO.MAT: 01260683
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFICINA INGENIERO CARLOS A MALDONADO SANCHEZ     NO.MAT: 01261770
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928980 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA NUEVO CLUB                            NO.MAT: 01261771
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928981 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS VILLA DEL PAN                          NO.MAT: 01261772
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNO SCREEN PUBLICIDAD                          NO.MAT: 01261773
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928983 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTILLA JESUS LIBARDO                           NO.MAT: 01260713
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL CHARRARA                          NO.MAT: 01260687
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO MALDONADO CARLOS DANIEL                NO.MAT: 01261775
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHEJAB GUARIN YADIRA YAMILE                      NO.MAT: 01260839
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ SAAVEDRA CARLOS ENRIQUE                NO.MAT: 01260744
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMA MAS PAN FAMILIA                             NO.MAT: 01260584
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEC LEE AMERICAS KR 60                           NO.MAT: 01261779
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUBLICIDAD CARLOS D MALDONADO M                  NO.MAT: 01261780
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTE PENAYOS                                     NO.MAT: 01260641
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927572 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ODONTO CASTILLA                                  NO.MAT: 01261782
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ SANABRIA LUIS ERNESTO                    NO.MAT: 01261783
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES H G O LUIS HUMBERTO GA NO.MAT: 01261784
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO JUANES SPORT                             NO.MAT: 01261785
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARQUEZ CA#AS CARLOS HERNANDO                    NO.MAT: 01261786
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928997 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPOS ROMERO LISARDO ALEXIS                     NO.MAT: 01261787
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR ATLANTIC                         NO.MAT: 01261788
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A L MONT LTDA                                    NO.MAT: 01260518
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GOMEZ LILIANA ESPERANZA                 NO.MAT: 01260639
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VULCAFLEX                                        NO.MAT: 01260583
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927487 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA CLUB COMIDA Y BEBIDA                     NO.MAT: 01261791
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA MIGUEL ANGEL                           NO.MAT: 01260640
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927571 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALON DE BELLEZA VIDAL SALITRE                   NO.MAT: 01261793
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO ROSA ALCIRA MALDONADO DE               NO.MAT: 01261794
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ BARRERO ELSA BEATRIZ                      NO.MAT: 01260746
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ RENGIFO JOSE HUNBERNEY                  NO.MAT: 01260592
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927502 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRADICIONES ARTE EN SU MESA                      NO.MAT: 01260742
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIAS ROSA ALCIRA DE MALDONADO               NO.MAT: 01261795
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE JAVI                                NO.MAT: 01260693
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927631 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO MEDICO CARLOS FERNANDEZ S            NO.MAT: 01260745
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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BONILLA RUBIELA CABALLERO DE                     NO.MAT: 01260644
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON LLANERO DE ORIENTE                        NO.MAT: 01260838
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTEFAN BELLAN SALIM                             NO.MAT: 01260743
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA ESCALANTE MARIA ELISA                      NO.MAT: 01260517
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS RESTREPO CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01260586
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927492 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA KAROL DE LA 55                   NO.MAT: 01260638
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927568 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ POLANCO DORIS                            NO.MAT: 01261798
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929018 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANIMASCOTAS                                      NO.MAT: 01260637
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL ROJAS FREDY EDWIN                       NO.MAT: 01261799
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERRANO SOTO NOHELIA                             NO.MAT: 01261800
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929022 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASA DEL MERENGUITO                           NO.MAT: 01260585
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA¨EDA MAHECHA RICARDO ALBERTO                NO.MAT: 01261801
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO TEXACO 41 SAN RAFAEL        NO.MAT: 01261802
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929025 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LONDO#O MALDONADO WILLIAM ALBERTO                NO.MAT: 01261803
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ OLAYA LUIS ENRIQUE                         NO.MAT: 01261804
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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VEGA SIERRA MARIA EMILIA                         NO.MAT: 01261805
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BASKIN ROBBINS                                   NO.MAT: 01260533
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATLANTISEGUROS LTDA                              NO.MAT: 01261807
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLERES TURBO MOTRIX                            NO.MAT: 01261808
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEXTILES MICHEL                                  NO.MAT: 01260581
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINI MERCADO DONDE RAUL ZAPATA                   NO.MAT: 01260519
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927406 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AXEL II                                          NO.MAT: 01261810
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ TAPIAS JOSE FERNANDO                     NO.MAT: 01261811
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PLATA ROSA ELIANA                      NO.MAT: 01261812
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO GUEVARA ANA MARIA                         NO.MAT: 01261813
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRAZA BERENICE VARGAS DE                       NO.MAT: 01260636
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PERDOMO BLANCA STELLA                      NO.MAT: 01261814
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ AVENDA¨O TATIANA                         NO.MAT: 01260582
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALTADECO                                         NO.MAT: 01260531
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA VIDEO OFFICE NO. 2              NO.MAT: 01261816
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929042 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLANSTER GAME S                                  NO.MAT: 01261817
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929043 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BASKIN ROBBINS                                   NO.MAT: 01260532
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLEJO GARCIA JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01261777
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO RESTAURANTE EL GALLO SABROSON            NO.MAT: 01261818
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ CORTES BLANCA OFELIA                   NO.MAT: 01261819
FORMULARIO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 02
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929047 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERTIFICADORA COLOMBIANA CERTICOL                NO.MAT: 01261820
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEEF & SALAD LTDA                                NO.MAT: 01261821
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929049 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENITEZ RODRIGUEZ GUILLERMO MANUEL               NO.MAT: 01261822
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR RESTAURANTE FUNKY LA 53                      NO.MAT: 01261823
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADRO#ERO RINCON LUZ ANGELA                      NO.MAT: 01261778
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STARDUST CLUB WHISKERIA                          NO.MAT: 01260877
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ JACANAMIJOY NELSY                         NO.MAT: 01260849
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA EL CONSUELO                           NO.MAT: 01260830
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUE#AS HERMAN LEON                               NO.MAT: 01261826
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERDUGO ORTIZ ROLAN GUILLERMO                    NO.MAT: 01261827
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO SANCHEZ WILSON RENE                     NO.MAT: 01261828
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEIVA RODRIGUEZ ORLANDO                          NO.MAT: 01261829
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO SALAMANCA LUIS ALEJANDRO                NO.MAT: 01260831
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927788 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES CORZO JORGE ALIRIO                        NO.MAT: 01260876
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA ARIZA REINALDO                             NO.MAT: 01260824
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO LUIS EDUARDO                              NO.MAT: 01260825
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927782 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANACONA RIVERA RICARDO                           NO.MAT: 01261830
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA MALDONADO ARNOLDO                         NO.MAT: 01261831
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPRESOS D KALIDAD                               NO.MAT: 01260684
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADA MORENO OSKAR VLADIMIR                      NO.MAT: 01261832
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA CAMACHO JAIRO                              NO.MAT: 01261833
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS CASTRO NURY PATRICIA                       NO.MAT: 01261834
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR PAREDES JUAN DE JESUS                    NO.MAT: 01261835
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXCLUSIVIDADES LUISAND                           NO.MAT: 01261836
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES VALENTINA FASHION                     NO.MAT: 01261837
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIANO GONZALEZ JORGE LUIS                      NO.MAT: 01261838
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929073 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES CAMACHO ADOLFO                         NO.MAT: 01261839
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCINIEGAS RINCON MARTHA ELISA                   NO.MAT: 01261824
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS OROZCO MARIA ELIZABETH                     NO.MAT: 01260600
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE PASO SOPAS Y DEMAS                            NO.MAT: 01260844
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE MARTINI                                     NO.MAT: 01260846
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA VIRGINIA DE LAS MERCEDES GAVIRIA DE        NO.MAT: 01261844
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929079 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIERRO LEON DANIEL ARTURO                        NO.MAT: 01261845
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929080 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ GOMEZ ANDRES MARIA                         NO.MAT: 01261846
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929081 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA FONSECA HERNANDO                           NO.MAT: 01261847
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929082 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARAHONA AMAYA LUIS ENRIQUE                      NO.MAT: 01261848
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929083 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS HIGUERA MARIA EUGENIA                      NO.MAT: 01260631
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927556 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES GIOVANNY E U                  NO.MAT: 01261850
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929085 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVENDA#O HERRERA MAURICIO                        NO.MAT: 01261851
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ LOPEZ JUAN ALEXANDER                   NO.MAT: 01261852
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAGUADO ACOSTA JOHN JAIRO                        NO.MAT: 01261853
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929088 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FEO LEON JOHN DEHIBY                             NO.MAT: 01261854
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929089 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERAZA ROA IVAN EDUARDO                          NO.MAT: 01261855
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929090 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURIEL ACEVEDO JAIR MAURICIO                     NO.MAT: 01261856
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929091 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINEL MUETE HARORL SERGIO                      NO.MAT: 01261857
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABC ACER PUBLICIDAD                              NO.MAT: 01261858
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATALLANA BENITEZ JOSE VICENTE                   NO.MAT: 01261859
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D.R. CAMBIOS LTDA                                NO.MAT: 01261860
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ SUAREZ LIDA ESPERANZA                       NO.MAT: 01261861
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ CACERES ELIECER                          NO.MAT: 01261862
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CETINA MORA CARLOS ALBERTO                       NO.MAT: 01261863
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929098 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADINO RAMIREZ EDISON ANDRES                     NO.MAT: 01261864
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ANGEL                    NO.MAT: 01261865
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTEGRAL COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES        NO.MAT: 01261866
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929101 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON BARAHONA JAIME ENRIQUE                      NO.MAT: 01261867
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ AVILA DIEGO GERMAN                         NO.MAT: 01261868
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CUERVO TRIANA FABIAN RODRIGO                     NO.MAT: 01261869
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO PIRACATIVE GUSTAVO ENRIQUE               NO.MAT: 01261870
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929105 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRIGOARRAYANES                                   NO.MAT: 01261871
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUORENSEG                                        NO.MAT: 01261872
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO BLANCO FLORENTINO                        NO.MAT: 01260695
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA ARO                             NO.MAT: 01261873
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSCAR DIAGAMA Y CIA                              NO.MAT: 01261874
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRECIENDO LTDA                                   NO.MAT: 01261875
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ROCA COM E U                                  NO.MAT: 01261876
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA MEJIA MARIA CRISTINA                      NO.MAT: 01261877
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEFUSA M&M COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01260774
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927729 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LATINOAMERICANA DE PRODUCCION S A                NO.MAT: 01261047
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAMONERIA LA 9                                   NO.MAT: 01261878
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS BERNAL JESUS                            NO.MAT: 01260777
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO ACEVEDO VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 01261880
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES TURITICAS COQUI MAR             NO.MAT: 01260677
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOSA SANCHEZ JOSE LIBARDO                        NO.MAT: 01261879
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDIAL MONEY                                    NO.MAT: 01261881
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTURAS SOSA                                    NO.MAT: 01261882
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUVAN ORTEGON OSCAR LEONARDO                     NO.MAT: 01261883
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSC@R NET                                        NO.MAT: 01261884
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ AURA MARIA                                 NO.MAT: 01261885
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ GONZALEZ BLANCA ODILIA                   NO.MAT: 01261886
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GEL CAR                                          NO.MAT: 01261887
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUE VACANERIA                                    NO.MAT: 01261888
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ VARGAS WILLIAM ANTONIO                   NO.MAT: 01261889
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS CASTA#O ELVIA PATRICIA                     NO.MAT: 01261890
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ SERRANO LUCENA ROSARIO                  NO.MAT: 01261891
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNET NUEVO MILENIO                           NO.MAT: 01260778
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GILMAR M F                                       NO.MAT: 01260601
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA LEON DE JUDA                           NO.MAT: 01260776
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FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927731 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ DAVID RUBEN DARIO                          NO.MAT: 01261893
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES TATIS                                 NO.MAT: 01261894
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAYUELA PAPELERIA                                NO.MAT: 01261892
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929134 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELLO GARCIA ROSA MARIA                          NO.MAT: 01261895
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929138 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SORA MACIAS JAIRO ALEXANDER                      NO.MAT: 01260697
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927635 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO ROJAS                                    NO.MAT: 01260696
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927634 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ILLESCAS LONDO#O DAVID ARTURO                    NO.MAT: 01260775
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927730 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LASSO URBANO ANA BELEN                           NO.MAT: 01260602
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ PANIAGUA GLORIA ELENA                   NO.MAT: 01261896
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA FERCHO                                 NO.MAT: 01261897
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929143 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNDIAL CARS                                     NO.MAT: 01260628
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ NELLY TAVERA DE                        NO.MAT: 01260603
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927521 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TORTA DE DANY                                 NO.MAT: 01261898
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANO CASTA#O EMIR SORELY                         NO.MAT: 01260674
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGEL NOVOA ELIZABETH                            NO.MAT: 01261899
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOMI CARNES DE LA 32 B                           NO.MAT: 01260593
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN                      NO.MAT: 01218759
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929151 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ROZO MARULANDA PATRICIA ELENA                    NO.MAT: 01261901
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA MISCELANEA FONTIBON                    NO.MAT: 01261900
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929150 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOLEDO PASTELERIA                                NO.MAT: 01261902
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LA MERCED                             NO.MAT: 01260675
FORMULARIO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 01
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927612 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POPULARES Y MISCELANEOS LUZ DE VIDA              NO.MAT: 01261903
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOU SALOME                                       NO.MAT: 01261904
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PICO CONTRERAS AYDER DAVID                       NO.MAT: 01261905
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLATERIA SANTI'S                                 NO.MAT: 01122092
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929159 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LIBRERIA CRISTIANA ELIM                          NO.MAT: 01261906
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ECFA                  NO.MAT: 01256867
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929161 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AMAYA GUEVARA YUDY ENITH                         NO.MAT: 01261907
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO FANDI#O EDELBERTO                       NO.MAT: 01256866
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929163 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GARCIA LUIS ALBERTO                              NO.MAT: 01261842
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929077 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAGAN CABALLERO NELLY                         NO.MAT: 01260689
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORIGUA ALDANA MARIA BELEN                       NO.MAT: 01260599
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOSER LTDA                                       NO.MAT: 01260690
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927628 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO BOHORQUEZ OSCAR MAURICIO                  NO.MAT: 01260676
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927613 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES YUCCELY                               NO.MAT: 01261908
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ CADENA ADRIAN                               NO.MAT: 01261910
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929170 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN CALZADO J G Z                            NO.MAT: 01261909
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MURILLO AMANDA                           NO.MAT: 01261911
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO RESTAURANTE COMA RICO                    NO.MAT: 01261912
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA AMANDA                                NO.MAT: 01261913
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929174 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA RUBIO JOSE ISRAEL                         NO.MAT: 01261914
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929175 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASCO JIMENEZ ADRIANA IBETH                    NO.MAT: 01261915
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIME JAIME JENNY JOHANNA                        NO.MAT: 01261916
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929177 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON ORTIZ FREDY ROLANDO                         NO.MAT: 01261917
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929178 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEA MUJER BONITA                                 NO.MAT: 01261918
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929179 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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ROJAS DURAN EDWARD                               NO.MAT: 01261919
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929180 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES DEL NORTE TOCANCIPA               NO.MAT: 01261920
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929181 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SLEEP CENTER DECORANTIGUA 195                    NO.MAT: 01261921
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929182 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS LOPEZ RIGOBERTO                      NO.MAT: 01261922
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGA GAME BLG                                    NO.MAT: 01261923
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GARCIA JUAN DE LA CRUZ                     NO.MAT: 01261924
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO BEJARANO WILSON GUILLERMO                  NO.MAT: 01261925
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CORTES HAYDY ANYLUCIA                    NO.MAT: 01261926
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERMOMECO                                        NO.MAT: 01261927
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIPOGRAFIA MICELANIA LA ECONOMIA                 NO.MAT: 01261928
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DATAWARE COM                                     NO.MAT: 01262385
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN GARZON HILBER ALEXANDER                  NO.MAT: 01262359
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ CLAVIJO JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01262367
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA CENTRAL BURGOS                         NO.MAT: 01262087
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929393 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AHUMADA SIERRA JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01262306
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CUCHIGAY AVENDA¨O CARLOS ARTURO                  NO.MAT: 01262381
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PE#A HECTOR HERNANDO                   NO.MAT: 01262358
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929731 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO BERNAL MARIA VICTORIA                      NO.MAT: 01262196
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929532 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CITOLAB LTDA                                     NO.MAT: 01262065
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929365 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOGISTICAEDUCATIVA                               NO.MAT: 01262357
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929730 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#O IMPRESION PAPIROS                         NO.MAT: 01262356
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TATY'S PANADERIA Y CAFETERIA                     NO.MAT: 01262355
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929727 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBERTO BORRERO Y ASOCIADOS E U                  NO.MAT: 01262200
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929540 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO ADONAI           NO.MAT: 01262069
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ LOPEZ TITO HERNANDO                       NO.MAT: 01262382
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUDIOCAR SHOP                                    NO.MAT: 01262329
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO BERMEO RUBY NEIRETH                      NO.MAT: 01262327
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAONA LUIS ALFONSO                               NO.MAT: 01262325
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ TORRES EDUARDO ALEXIS                       NO.MAT: 01262096
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANASTILLAS SERRANO GARCIA                       NO.MAT: 01262185
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIMPIASECO VILLA SANDY                           NO.MAT: 01262298
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERDOMO PINTO MARIA FERNANDA                     NO.MAT: 01262186
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES ACERO GERMAN                              NO.MAT: 01262384
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929757 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA CHARLOTTE FRANCOS                     NO.MAT: 01262084
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929390 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ NARANJO JAVIER FELIPE                  NO.MAT: 01261942
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929213 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO RODRIGUEZ FLORENCIO                      NO.MAT: 01262370
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929743 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS BLANCO MAURICIO DE JESUS                   NO.MAT: 01262369
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929742 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNITELEFONOS                                   NO.MAT: 01262373
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO PINZON PEDRO ENRIQUE                     NO.MAT: 01262173
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929498 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ PRIETO EMERSON ALBERTO                     NO.MAT: 01261945
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929217 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LIZ                                    NO.MAT: 01262312
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929678 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUEROS TERRANOVA                                 NO.MAT: 01262085
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929391 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANIFICADORA EL TRIANGULO                        NO.MAT: 01262386
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929761 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACERO CELEMIN MARIA VICTORIA                     NO.MAT: 01262388
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929763 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
IURB EQUIPOS                                     NO.MAT: 01262389
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929764 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DECORANTIGUA 141 PARAISO                         NO.MAT: 01261956
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OTALORA PINZON CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01262387
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929762 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLIVEROS RAMIREZ OMAIRA                          NO.MAT: 01262390
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A JIMENEZ ASTRID                              NO.MAT: 01262316
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929683 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECHCOM S A                                      NO.MAT: 01262392
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMELO ANA STELLA                                NO.MAT: 01262393
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO LIMPIA BRISAS                             NO.MAT: 01262394
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAVERA MALDONADO JAVIER ALFONSO                  NO.MAT: 01262395
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMARIN HECTOR MANUEL                         NO.MAT: 01262396
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOTA TEE SPORT                                   NO.MAT: 01262397
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO AGUIRRE MAXIMILIANO                     NO.MAT: 01262398
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929775 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVI TANQUES Y TORNILLOS                        NO.MAT: 01262399
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ GUEVARA HELIODORO                      NO.MAT: 01262343
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929710 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELY VARGAS JHON FAUSTO                          NO.MAT: 01262338
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929705 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA JOSE ALEZANDRE                          NO.MAT: 01261964
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929240 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE INTERNET Y CIBER GAME TECHNOPIA NET         NO.MAT: 01262402
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMARIN TRUJILLO JAVIER JIOVANNI              NO.MAT: 01262403
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ROBAYO INGRID ROCIO                       NO.MAT: 01262404
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929782 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOPARK ZIPAQUIRA                               NO.MAT: 01262405
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929783 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER DE MECANICA CUMMINS JAVIER VILLAMARIN     NO.MAT: 01262406
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO HORTUA BLANCA LILIA                      NO.MAT: 01262407
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929785 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVEROS VARGAS ELIZABETH                         NO.MAT: 01262408
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA RUBIO CARLOS JULIO                          NO.MAT: 01262409
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE CHIGUACHIA ESPECIAL                  NO.MAT: 01262410
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929788 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BINGO CLUB Y MAQUINAS PAGAMONEDAS EL SOCIAL      NO.MAT: 01262411
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929789 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BINGO CLUB Y MAQUINAS PAGAMONEDAS EL SOCIAL      NO.MAT: 01262412
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA                   NO.MAT: 01262413
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929791 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A Y E COMUNICACIONES DE LA 17                    NO.MAT: 01262414
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAXICAMBIOS                                      NO.MAT: 01262401
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES                NO.MAT: 01262102
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929415 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA GARCIA JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01261958
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929233 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA LTDA        NO.MAT: 01262416
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLARTE GARCIA DIANA LUCIA                        NO.MAT: 01262372
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES PAMELA AMADO                      NO.MAT: 01262328
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ NAVARRO CLARA INES                       NO.MAT: 01262417
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN LADINO ANA BENILDA                        NO.MAT: 01262418
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES ENIGMA                                  NO.MAT: 01262175
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A CARRILLO JUAN                               NO.MAT: 01262177
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929502 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C I GREEN & GREEN LTDA                           NO.MAT: 01262420
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA CORREA EDNA JULIETA                       NO.MAT: 01262422
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA EL RETIRO                              NO.MAT: 01262423
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PREZIOSI VILLALBA MAURICIO VINCENZO              NO.MAT: 01262424
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ RIOS JUAN CARLOS                            NO.MAT: 01262425
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIJIA ALVAREZ IRMA PATRICIA                      NO.MAT: 01262426
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MARIA ELISA TORRES DE                  NO.MAT: 01262427
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS EL PRADO                                NO.MAT: 01262428
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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INDUSTRIAL FABRUSH LTDA                          NO.MAT: 01262429
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ TOVAR JAIME FIDEL                        NO.MAT: 01262430
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENGIFO FOMEQUE LUIS CARLOS                      NO.MAT: 01262431
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPRISA                                          NO.MAT: 01262432
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
LOPEZ CARRANZA JOSE PASTOR                       NO.MAT: 01262421
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE LA TORRE LOZANO ANGELA MARIA                  NO.MAT: 01262336
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929703 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO LUIS ARTURO                            NO.MAT: 01262433
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUAYARA MOTTA LUIS ANTONIO                       NO.MAT: 01262434
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA ZULUAGA SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01262375
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ RODRIGUEZ CAROLINA                       NO.MAT: 01262361
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y LICORERA DD DELICIAS                NO.MAT: 01262330
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929697 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRE MILER                                      NO.MAT: 01262437
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929822 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STIVALI 122                                      NO.MAT: 01262319
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929686 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUCUARA MARIA DEL PILAR                          NO.MAT: 01262438
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDRIOS Y MARQUETERIA DAYAT                      NO.MAT: 01262439
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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FRUNAR S LOAIZA                                  NO.MAT: 01262440
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROSADO LOPEZ RAMON EDUARDO                       NO.MAT: 01262320
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO TRONQUITOS DE LA 1                       NO.MAT: 01262038
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO RONCANCIO LUIS ALBERTO                  NO.MAT: 01262039
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929332 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS SISTIVA EDGAR HUMBERTO                    NO.MAT: 01262441
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMADO REYES ERPOR YER                            NO.MAT: 01262321
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA JUMAR                                 NO.MAT: 01262442
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES LIGIA TARQUINO DE                        NO.MAT: 00701150
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929833 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SUPER MASCOTAS L T M                             NO.MAT: 00701152
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929834 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VIDEO LA ROCA                                    NO.MAT: 01262093
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA FONSECA GLORIA STELLA                    NO.MAT: 01262360
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE MADERAS MILLAN                       NO.MAT: 01262301
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO Y GUAYARA                              NO.MAT: 01262435
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO CASTRO GERARDO                            NO.MAT: 01262436
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS LEGUIZAMON JOHN JAIRO                      NO.MAT: 01262110
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929427 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ CARMEN ELISA CUEVAS DE                    NO.MAT: 01262066
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIC TECHNOLOGY                                   NO.MAT: 01261963
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPERANZA CASTRO CASITA DE AZUCAR                NO.MAT: 01262342
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO ACOSTA ESPERANZA                          NO.MAT: 01262339
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929706 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCAMPO RODRIGUEZ GERMAN                          NO.MAT: 01262124
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929444 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA GOMEZ IRENE                               NO.MAT: 01262444
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINARES MOTTA DORIS YOLANDA                      NO.MAT: 01262377
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO MICHELLE                NO.MAT: 01262292
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIVELAN                                       NO.MAT: 01262249
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929610 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIPORT JEANS I G                                 NO.MAT: 01262445
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOSO CAICEDO PIEDAD                           NO.MAT: 01262209
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE PAEZ ELVIA                              NO.MAT: 01262202
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929544 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA AGUILAR REENEE                              NO.MAT: 01262447
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTI COLORPLAX                                  NO.MAT: 01262140
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RINCON MYRIAM TERESA                        NO.MAT: 01262144
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ ALVARADO ANA LUCIA                         NO.MAT: 01262143
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA RODRIGUEZ MARCO FIDEL                     NO.MAT: 01262449
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APONTE PEDRO ANTONIO                             NO.MAT: 01262354
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL ESPINOSA ANGELA MILENA                    NO.MAT: 01262155
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ARIZA HUGO HERNANDO                       NO.MAT: 01262145
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS EL PROGRESO SIGLO XXI                 NO.MAT: 01262448
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ HERNANDEZMARIA OFELIA                     NO.MAT: 01262141
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN MORENO JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01262450
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929863 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE MARIA GABRIELA ZULUAGA DE                  NO.MAT: 01262451
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVICOLA SAN VICENTE                              NO.MAT: 01262210
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929553 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADO REPUESTOS Y TORNILLOS                      NO.MAT: 01262142
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENEYDA TRADING LTDA                              NO.MAT: 01262452
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929867 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA ISAZA LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01262453
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929868 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE TOTOY NOS VEMOS                            NO.MAT: 01262454
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929869 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBRERIA Y PAPELERIA JE-SAMA                     NO.MAT: 01262024
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUBRICALL                                        NO.MAT: 01262455
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929871 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA CIFUENTES LYZ KETERINE                   NO.MAT: 01262456
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ VARGAS CLARA INES                         NO.MAT: 01262457
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929873 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA PAPELERIA ESTUDIANTIL                 NO.MAT: 01262458
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ SUAREZ MARTINIANO                          NO.MAT: 01262459
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929875 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GRANADOS GUSTAVO                        NO.MAT: 01262460
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ LUNA VERONICA MARIA                        NO.MAT: 01262461
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ BUITRAGO RICARDO                        NO.MAT: 01262462
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSADA GOMEZ SUSANA                              NO.MAT: 01262192
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIBAR JM                                       NO.MAT: 01262162
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIMAR BUITRAGO                                   NO.MAT: 01262464
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA TRIANA RODRIGO                         NO.MAT: 01262466
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA FANDI#O DOLLY MARITZA                 NO.MAT: 01262467
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO PARA NI#OS Y JOVENES ESPECIALES ENCUENTRO NO.MAT: 01262468
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GAITAN INGRID JOHANNA                      NO.MAT: 01262469
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INFORMAL FASHION                                 NO.MAT: 01262465
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929881 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANO OSPINA NANCY                                NO.MAT: 01262152
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARENAS CELIS ALVARO                              NO.MAT: 01262470
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929888 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMEZQUITA FIERRO JOSE JOAQUIN                    NO.MAT: 01262471
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIGA PAN DE LA 69 A                              NO.MAT: 01262472
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEPEDA LIDIA ISMENIA                             NO.MAT: 01262149
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URIBE MURIEL JOHANNA ANDREA                      NO.MAT: 01262474
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS GUTIERREZ AIDA                          NO.MAT: 01262475
FORMULARIO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929893 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSQUERA SANCHEZ DANIEL                          NO.MAT: 01262476
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929894 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUEDA MORA PATRICIA                              NO.MAT: 01262477
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA LOPEZ CARLOS JULIO                        NO.MAT: 01262478
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ ORTEGON SANDRA                         NO.MAT: 01262479
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ODONTOLOGIA AIDA                                 NO.MAT: 01262480
FORMULARIO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929898 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELICIAS DEL PACIFICO                            NO.MAT: 01262481
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONDRAGON RAMIREZ JESUS ALBERTO                  NO.MAT: 01262482
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES LA LUNA.COM                   NO.MAT: 01262483
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CARLLANTAS J G                                   NO.MAT: 01262484
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS PERILLA LUIS ARTURO                      NO.MAT: 01262207
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929550 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ MOLINA ABEL                                 NO.MAT: 01262148
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA ROCHA MARTHA PATRICIA                        NO.MAT: 01262136
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOUND & SECURITY                                 NO.MAT: 01262486
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA PEGAZO EDGAR M.                 NO.MAT: 01262013
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLAVIJO RODRIGUEZ JUAN ANDRES                    NO.MAT: 01262487
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRIL DIMAS GUSTAVO ADOLFO                       NO.MAT: 01262488
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KAABA                                            NO.MAT: 01262201
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929543 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERGARA AGUDELO JAIRO ANTONIO                    NO.MAT: 01262139
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929463 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOLOZA LUZ ADRIANA                               NO.MAT: 01262489
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929912 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELUCHI BAR                                      NO.MAT: 01262490
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929913 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICEO MI INFANCIA CREATIVA                       NO.MAT: 01262208
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUENTE DE SODA DONDE BETO                        NO.MAT: 01262146
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA GARCIA DIANA JIMENA                       NO.MAT: 01262138
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ ORTIZ CELVIA                                NO.MAT: 01262491
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FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929915 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERCENTRO 61 LOCAL 180                         NO.MAT: 01262494
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MAHECHA CARLOS ARTURO                   NO.MAT: 01262495
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
S SANTAMARIA                                     NO.MAT: 01262496
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929920 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTABILIDAD EXPRESS                             NO.MAT: 01262497
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYERIA Y RELOJERIA D'ANDRE                      NO.MAT: 01262026
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS ROSA MARIA ESPITIA DE                     NO.MAT: 01262492
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COCINAS INTEGRALES ORTIZ                         NO.MAT: 01262071
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOS CEDROS MEDICINA ALTERNATIVA Y ODONTOLOGIA    NO.MAT: 01262211
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929555 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELIS CELIS CLARA AURORA                         NO.MAT: 01262015
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929306 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARBELAEZ GIRALDO PAULA ANDREA                    NO.MAT: 01262498
FORMULARIO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929926 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURCIA SANTAFE JOSE ELIMELETH                    NO.MAT: 01262500
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS MARIN GILDARDO                            NO.MAT: 01262501
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUERTO MORALES ILSEN OLIVA                       NO.MAT: 01262256
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES CABRALES                             NO.MAT: 01262254
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA FAVA CARREFOUR AUTOPISTA SUR           NO.MAT: 01262253
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABRALES SANCHEZ FAUSTO ANIBAL                   NO.MAT: 01262252
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929613 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES ARIZA MARCO ANTONIO                       NO.MAT: 01262255
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALGARRA DIAZA CLARA INES                         NO.MAT: 01262504
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929935 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEX MORENO PARDO LTDA                          NO.MAT: 01262019
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929310 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS KIMBERLY                         NO.MAT: 01262506
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929937 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIODONTO SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZAD NO.MAT: 01262507
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929938 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS MARIN GILDARDO                            NO.MAT: 01262508
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CLUB DE LA EMPANADA                           NO.MAT: 01262150
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFFICE COMPUSOFT                                 NO.MAT: 01262510
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRESNEDA ARIZA EDGAR RICARDO                     NO.MAT: 01262505
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929936 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDRI VILAR MARIA CLAUDIA                       NO.MAT: 01262151
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ FIGUEREDO YANUBY                           NO.MAT: 01262511
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEDER PHARMA DELIVERY                            NO.MAT: 01262250
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NICOLACTEOS                                      NO.MAT: 01262153
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ CASTA#EDA DIANA CAROLINA                   NO.MAT: 01262512
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929947 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA SALAMANCA JOSE ENRIQUE                 NO.MAT: 01262513
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929948 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUERTO GRANDE LTDA                               NO.MAT: 01262514
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO BELTRAN RAFAEL ENRIQUE                    NO.MAT: 01262020
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929312 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
F C COLLECCION                                   NO.MAT: 01262515
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARREIRO CASTELLANOS ARNOLD                      NO.MAT: 01262516
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS ZAPATA OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01262154
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNOSUSPENSION Y ALINEACION J.M.                NO.MAT: 01262503
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929932 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPRAVENTA TEQUENDAMA DEL SUR                   NO.MAT: 01262518
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES MABE BERNAL Y CIA S.EN.C.            NO.MAT: 01262017
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NETCELL                                          NO.MAT: 01262520
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THE WALL GALLERY                                 NO.MAT: 01262378
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INGRID REPUESTOS DE LA 21                        NO.MAT: 01262374
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALDANA JORGE ENRIQUE                             NO.MAT: 01262363
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929736 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE LUGO HERNANDO ANTONIO                     NO.MAT: 01262260
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN MENDEZ GLORIA PATRICIA                     NO.MAT: 01262522
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929961 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ CAMACHO EDWIN                               NO.MAT: 01262227
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS PE#A EMILSE ESPERANZA                    NO.MAT: 01262092
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOSTAL MARIN                                     NO.MAT: 01262523
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL EMPERADOR             NO.MAT: 01262364
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOAIZA SERRATO LUZ AMPARO                        NO.MAT: 01262222
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA ANGARITA WILSON EDUARDO                  NO.MAT: 01262231
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL RIVEROS JULIO CESAR                       NO.MAT: 01262524
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VL COLLETSON                                     NO.MAT: 01262109
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIDORA DE POLLOS EL PRADITO                   NO.MAT: 01262223
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS CASTILLO JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01262525
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOTIENDA JOHANA                                NO.MAT: 01262526
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORO SUAREZ MYRIAM                               NO.MAT: 01262527
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929974 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAS BUENOS AIRES 3                               NO.MAT: 01262528
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROYAL CONDOR CENTRO DE SERVICIOS Y VENTAS        NO.MAT: 01262529
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FULA AVELLA JAVIER HERNANDO                      NO.MAT: 01262226
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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LABORATORIO CLINICO MYRIAM TORO                  NO.MAT: 01262530
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929978 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO LESMES ELSA INES                          NO.MAT: 01262531
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS OLMOS JOSE RICARDO                       NO.MAT: 01262230
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929586 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CURREA CECILIA PE#UELA DE                        NO.MAT: 01262224
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO ROA TERESITA                           NO.MAT: 01262168
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929493 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIO LOBO SANDRA GIMENA                         NO.MAT: 01262165
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929490 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA TABA TINGA 1                           NO.MAT: 01262164
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO ORTIZ JOSE ALIRIO                        NO.MAT: 01262532
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929984 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA VELANDIA JULIO MARCELO                  NO.MAT: 01262533
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929985 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO LUIS ARMANDO                              NO.MAT: 01262535
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEIRA AMAYA RICARDO MAURICIO                     NO.MAT: 01262225
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929578 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ESQUINA DEL SABOR SABROSON                    NO.MAT: 01262537
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FASHION SU JIN 3                                 NO.MAT: 01262538
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES D'CLASE J A                     NO.MAT: 01262539
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARMAMUELLES                                      NO.MAT: 01262540
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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LEANDRO S MEDIAS                                 NO.MAT: 01262366
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929739 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G M P FIESTAS Y EVENTOS                          NO.MAT: 01261974
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929251 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSTITUTO COLOMBIANO MAXIMO GORKI                NO.MAT: 01262362
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR BARBOSA NELSON DARIO                       NO.MAT: 01262543
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DARIO TOVAR                                      NO.MAT: 01262544
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRIMALDO CARDENAS MARIO                          NO.MAT: 01262545
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MICKEY CHIZPASOS                                 NO.MAT: 01262365
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERGRASAS                                      NO.MAT: 01262217
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS LAITON MARIA ALCIRA                  NO.MAT: 01262547
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINITIENDA ZEUS                                  NO.MAT: 01262548
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANDARINA HELADERIAS                             NO.MAT: 01262549
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARCA INTERNATIONAL BOGOTA                       NO.MAT: 01262550
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO LA 19 CENTRO                         NO.MAT: 01262221
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ AYALA CARLOS EDUARDO                     NO.MAT: 01262218
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO FORERO HECTOR HERNAN                      NO.MAT: 01262219
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES LA ESTACION DEL SUR           NO.MAT: 01262554
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FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO CORREA JOSUE                            NO.MAT: 01262555
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLO PATI#O ESTEFANIA                            NO.MAT: 01262556
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRIFRENOS CORTES                               NO.MAT: 01262130
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXTINTORES POLO                                  NO.MAT: 01262558
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROBLES ACERO DIANA MILENA                        NO.MAT: 01262552
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARCUTERIA Y AUTOSERVICIO ORTIZ                 NO.MAT: 01262560
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ ROJAS HERNAN                               NO.MAT: 01262553
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO Y RESTAURANTE POLLO GRANDE               NO.MAT: 01262561
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLERES IMPCO LTDA                              NO.MAT: 01262562
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AJI & COMPA#IA                                   NO.MAT: 01262563
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930018 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES BELTRAN WILLIAM                           NO.MAT: 01262564
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ RODRIGUEZ GUSTAVO                        NO.MAT: 01262565
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930020 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASOGAS SIBATE I                                  NO.MAT: 01262566
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930021 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SASTRERIA RECORD CAJICA                          NO.MAT: 01262567
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930022 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUILLEN PINEDA BERTULFO                          NO.MAT: 01262568
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ PE#A CESAR RICARDO                         NO.MAT: 01262569
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930024 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELY CRUZ BEATRIZ                                NO.MAT: 01262570
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930025 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO LOMA SAN CARLOS                      NO.MAT: 01262571
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA RAMIREZ FLOR ALBA                         NO.MAT: 01261999
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929286 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ OLIVERA IREN ROSALBA                      NO.MAT: 01262262
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA HERRERA GLADYS                             NO.MAT: 01262574
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO RAMIREZ JOHANA ANDREA                   NO.MAT: 01262575
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930030 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCUELA COLOMBO AMERICANA DE BELLEZA GLADYS      NO.MAT: 01262576
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930031 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRAZY SPORT                                      NO.MAT: 01262118
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEAM DAYTONA                                     NO.MAT: 01262577
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930033 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLAYA BARRERA GEREMIAS                           NO.MAT: 01262578
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERO LUIS ANTONIO                             NO.MAT: 01262289
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929653 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAITAN QUINTERO FELISA                           NO.MAT: 01262580
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNICERIA GERE                                  NO.MAT: 01262581
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA COSMOPOLITAN                           NO.MAT: 01262582
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A CABANZO CESAR AUGUSTO                       NO.MAT: 01262113
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACANCHIQUE CORREDOR ORLANDO                     NO.MAT: 01262584
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO GIRALDO SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01262585
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930041 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLANO MU#OZ ADRIANA MARGARITA                   NO.MAT: 01262586
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930042 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO VILLAMIL NOHORA PATRICIA                  NO.MAT: 01261970
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929247 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO BELLO HORIZONTE                         NO.MAT: 01262587
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930044 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBROSOFT SIGLO XXI                              NO.MAT: 01262588
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA MELO PATRICIA                             NO.MAT: 01262589
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA MULTIOFERTAS                         NO.MAT: 01262590
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA CARLOS FERNANDO                           NO.MAT: 01262591
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MANCILLA ORLANDO                          NO.MAT: 01262119
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSPORTES GARMEL                               NO.MAT: 01262592
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ CASTRO MONICA LILIANA                   NO.MAT: 01262593
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNE AL CARBON                                  NO.MAT: 01262594
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS HEREDIA CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 01262595
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930053 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO MEDICO SANTO TOMAS                        NO.MAT: 01262242
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN EL BOTALON                               NO.MAT: 01262368
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURBUJAS ARIAS                                   NO.MAT: 01262598
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAURIZIO NEIRA CENTRO DE COLORACION              NO.MAT: 01262228
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ CASTILLO CELMIRA                        NO.MAT: 01262600
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930058 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO FORERO OSCAR FREDY                       NO.MAT: 01262601
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO VICU#A ADOLFO LEON                        NO.MAT: 01262602
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR HERNANDEZ DAVID                          NO.MAT: 01262234
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AHORRAGASOIL E U                                 NO.MAT: 01262232
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929593 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LA GRAN IBERIA                        NO.MAT: 01262604
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930062 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO ANGARITA WILSON ALIRIO                 NO.MAT: 01262606
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930064 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZBLACK CI EL PODER DE LAS COMPA#IAS EN UNA FI NO.MAT: 01262608
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO SANTA FE                                NO.MAT: 01262259
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SINCRO CAR S J E                                 NO.MAT: 01262521
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929959 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ CEPEDA SEGUNDO DAVID                        NO.MAT: 01262610
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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SARMIENTO BLANCO JULIO CESAR                     NO.MAT: 01262611
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA CASTA#EDA OLIMPO                            NO.MAT: 01262236
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES SIERRA JOSE CAMILO                        NO.MAT: 01261968
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929244 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O RESTREPO JOSE JULIAN                      NO.MAT: 01262613
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRANZA RAMIREZ AURORA                          NO.MAT: 01262132
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ ROBAYO WILMER ANDRES                     NO.MAT: 01262115
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES PANORAMA                             NO.MAT: 01262614
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRANZA VIVAS JULIA OLIVA                       NO.MAT: 01262616
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA#ALERA PAOLA N 1                               NO.MAT: 01262615
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LATORRE ACEVEDO CARLOS FERNANDO                  NO.MAT: 01262257
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCHAN RONCANCIO MIGUEL ARTURO                  NO.MAT: 01262090
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929399 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCILA MONTOYA JAIME AUGUSTO                     NO.MAT: 01262618
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930080 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIDAD MEDICA SANTA ANITA                        NO.MAT: 01262619
FORMULARIO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930081 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTRONICA VIDEO GAME                          NO.MAT: 01262620
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930082 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MU#OZ ALVARO                             NO.MAT: 01262621
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930083 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERCAFE COLOMBIANISIMO                         NO.MAT: 01262622
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FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930084 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN JULIA O                                  NO.MAT: 01262623
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930085 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERDOMO VASQUEZ SANDRO RENE                      NO.MAT: 01262624
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARO RAMIREZ MU#OZ                             NO.MAT: 01262625
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930087 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARI#O MALDONADO FREDDY MAURICIO                 NO.MAT: 01262626
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ AMPARO BONILLA DE                          NO.MAT: 01262627
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930089 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOBON TORO CARLOS ALBERTO                        NO.MAT: 01262022
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929314 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA HERNANDEZ MILENY                        NO.MAT: 01262021
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929313 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINCHE RODRIGUEZ ALVARO                         NO.MAT: 01262379
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HAPPY NITHG WISKERIA                             NO.MAT: 01262195
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE PORTELA ARNULFO                          NO.MAT: 01262004
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929293 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIE7ESIE7E LICORERIA                             NO.MAT: 01262630
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SASTOQUE SANABRIA HUGO ALFONSO                   NO.MAT: 01262631
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ VILLATE FERNANDO                       NO.MAT: 01262632
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO JAMAICA DORA MATILDE                   NO.MAT: 01262074
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE ORTIZ ALBA LUCIA                          NO.MAT: 01262005
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMELO LATORRE DIOSELINA                         NO.MAT: 01262634
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930100 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIMAR COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01262194
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARELA TELLO MARCO AURELIO                       NO.MAT: 01262635
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERILLA ORJUELA LUZ MARY                         NO.MAT: 01262075
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929380 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZA ORION                                      NO.MAT: 01262637
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSMA VARGAS SOFIA                                NO.MAT: 01262636
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERON CORAL CARLOS                               NO.MAT: 01262346
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAMC PRODUCCIONES                                NO.MAT: 01261938
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929208 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCION EXITO DORALBA LEZCANO               NO.MAT: 01262638
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS CAMARGO SANDRA MERCEDES                  NO.MAT: 01262344
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929714 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRISAS DE CHIA                                   NO.MAT: 01262639
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930110 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLANCO CRUZ JOSE DEL CARMEN                     NO.MAT: 01262629
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REGENT PALACE                                    NO.MAT: 01261998
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929283 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CONDE JORGE EDUARDO                      NO.MAT: 01262641
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTRELLA CUELLAR FABIAN                          NO.MAT: 01262642
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES WILCHES MARIA ELSA                        NO.MAT: 01262643
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO MARIA MAGOLA ARIAS DE                   NO.MAT: 01262644
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ SOTO YANETH CECILIA                      NO.MAT: 01262645
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA ARAMINTA RODRIGUEZ DE                    NO.MAT: 01262646
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACCESORIOS CARCAZAS BATERIAS Y JUEGOS            NO.MAT: 01262647
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA EXQUIPAN E A                           NO.MAT: 01262648
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CYBERPL@NETCOM                                   NO.MAT: 01262649
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930121 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUEROS DEL COUNTRY PECAS                         NO.MAT: 01262650
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930122 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
1 PARTES                                         NO.MAT: 01262651
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MERCHAN NELLY ESPERANZA                 NO.MAT: 01262652
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO MORENO ANA VICTORIA                     NO.MAT: 01262653
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRI POLLOS SAO PABLO N G                      NO.MAT: 01262654
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930126 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GOMEZ ADRIANA MARCELA                      NO.MAT: 01262655
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRON RAMIREZ FABIO                             NO.MAT: 01262656
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01262244
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929605 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMETA HORTUA JHON PEDRO                         NO.MAT: 01262214
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929563 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GONZALEZ MIRYAM YANETH                  NO.MAT: 01262215
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON CASTILLO SIGIFREDO                      NO.MAT: 01262659
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICEO INFANTIL OMAIRA SANCHEZ                    NO.MAT: 01262660
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ BETANCOURT ANDRES                       NO.MAT: 01262661
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930134 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANCHA DE TEJO MONTE REY S.C                     NO.MAT: 01262662
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTU MAC                                        NO.MAT: 01262663
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ CAPERA CLARA LIGIA                          NO.MAT: 01262664
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930137 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STATUS TIENDA DE MODA                            NO.MAT: 01262220
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929572 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CORTES JAIRO MAURICIO                    NO.MAT: 01261941
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929211 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO EL BAQUERO DEL LLANO                     NO.MAT: 01262667
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CARDONA BLANCA MELBA                       NO.MAT: 01262668
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE PIPE FUENTE DE SODA                 NO.MAT: 01262669
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANO FUQUEN JENNIFER ALEXANDRA                   NO.MAT: 01262670
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LOS CANO                             NO.MAT: 01262671
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930144 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA ODONTOLOGICA DRA SANDRA XIMENA RUBIO     NO.MAT: 01262167
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929492 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ CORREDOR EDWARD LEONARD                     NO.MAT: 01262672
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ROJAS DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01261965
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARCIANITOS DE SAN JORGE                         NO.MAT: 01261951
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929225 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFFICE SUPPLY CORPORATION                        NO.MAT: 01262657
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO RAMIREZ ARTURO                          NO.MAT: 01262673
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930150 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEFONIA E R                                    NO.MAT: 01262674
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELIS ARIAS JESUS ALIRIO                         NO.MAT: 01262675
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930152 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORES SANCHEZ RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01262676
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930153 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D & M TELECOMUNICACIONES COMCEL                  NO.MAT: 01262677
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930154 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BULEVAR IN                                       NO.MAT: 01262678
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UMA#A TANGARIFE HOMERO                           NO.MAT: 01262679
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INFINITY TELEFONIA                               NO.MAT: 01262680
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA CASTRO LUZ HELENA                          NO.MAT: 01262681
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REY GOMEZ VICTOR MANUEL                          NO.MAT: 01262682
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PUBLIAVISOS Y DECORACIONES HOMERO                NO.MAT: 01262683
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THE BUSINNES ENGLISH CENTER                      NO.MAT: 01262684
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL FOGON DE JUANCHO                              NO.MAT: 01262685
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIMAD IPS                                        NO.MAT: 01262686
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
GUTIERREZ GALEANO CLAUDIA                        NO.MAT: 01262687
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ RODRIGUEZ HEYDI JOSUNE                 NO.MAT: 01262658
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930131 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON URREA ANGELICA VIVIANA                    NO.MAT: 01262689
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930166 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO TORRES GABRIEL                            NO.MAT: 01262690
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930167 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGELICA VIVIANA GARZON                          NO.MAT: 01262691
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930168 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SASA SIERRA GABRIEL FRANCISCO                    NO.MAT: 01262692
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTE DE SODA DONDE MONI                        NO.MAT: 01262693
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930170 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ MARIA EIDER                              NO.MAT: 01262694
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930171 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MORENO EDUARDO                            NO.MAT: 01262695
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL GRAN FUTURO                      NO.MAT: 01262696
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLAYA RICO JAVIER ALEJANDRO                      NO.MAT: 01262156
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929480 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLARA AURORA CELIS CELIS                         NO.MAT: 01262018
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929309 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES MTL                               NO.MAT: 01262114
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTURAS GARCIA GARCIA                           NO.MAT: 01262697
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930177 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO LOPEZ CLAUDIA LILIANA                   NO.MAT: 01262698
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930178 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA RAMIREZ ANDREA                             NO.MAT: 01262699
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930179 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CABA#A PUBLICITY                              NO.MAT: 01262104
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDIDULCES                                       NO.MAT: 01262105
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA STELLA STYLOS                         NO.MAT: 01262103
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA LA ESPIGA BERDE                        NO.MAT: 01262700
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO MORENO CLAUDIA ANGELICA                 NO.MAT: 01262701
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930184 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A CONSUELO GOMEZ DE                           NO.MAT: 01262702
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CORTES CARMEN GUADALUPE                NO.MAT: 01262703
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTIMEQ ARTESANIAS                               NO.MAT: 01262380
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929753 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLANOS ESQUINAS JEANETH                          NO.MAT: 01237695
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929536 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CIFUENTES MICAN NOHORA ELSY                      NO.MAT: 01262198
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ CAICEDO FERMIN                             NO.MAT: 01262067
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MACELO BAR                                       NO.MAT: 01262708
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C & G SERVICIOS INTEGRALES LABORATORIO           NO.MAT: 01262707
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO EL POBLADO                              NO.MAT: 01262710
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ DELGADO PEDRO JULIO                        NO.MAT: 01262711
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930194 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO EL POBLADO                              NO.MAT: 01262712
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO EL POBLADO                              NO.MAT: 01262713
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930196 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO EL POBLADO                              NO.MAT: 01262714
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930197 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGEL YOLANDA SANCHEZ DE                         NO.MAT: 01262715
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA HERRERA MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01262716
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO BUSTOS NOHORA ALICIA                      NO.MAT: 01262717
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930200 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGARA QUEMBA CARLOS EDUARDO                    NO.MAT: 01262718
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSECTROL DE COLOMBIA                            NO.MAT: 01262719
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930202 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVANDERIA IMPERIALMATIC                         NO.MAT: 01262720
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930203 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO MERKAMARCAS ZX                      NO.MAT: 01262280
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929644 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONCANCIO BELTRAN CARMEN LUCIA                   NO.MAT: 01262721
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ON LINE DESING JEANS                             NO.MAT: 01262722
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930206 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN BALLEN EDILMA                              NO.MAT: 01262068
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUE#OS INFANTOILES BONANZA                       NO.MAT: 01261980
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929260 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEXPRESS YA                                    NO.MAT: 01261982
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929262 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERREDEPOSITO ANGIE                              NO.MAT: 01262723
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930210 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABOGAL MOJICA JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01261981
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929261 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS ARISALUD                                  NO.MAT: 01262197
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANARAQ CUERPOS & FIGURAS                        NO.MAT: 01262705
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECREAMOS                                        NO.MAT: 01262077
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DESVANDADA                                       NO.MAT: 01262706
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES RUBIANO WILSSON HUMBERTO                 NO.MAT: 01262116
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDABURO MORENO ANA TEODORA                      NO.MAT: 01261966
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA DE BANQUETES Y CLUB J.M.                    NO.MAT: 01262212
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ REPRESENATCIONES                         NO.MAT: 01262193
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929525 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI COSECHA                                       NO.MAT: 01262076
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929381 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA ODONTOLOGICA MULTIDENT                   NO.MAT: 01262008
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS NATURALES ALPORT                       NO.MAT: 01262006
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929295 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIACHAN ALVARO                                   NO.MAT: 01262724
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL MARIA ROSALBINA WILCHES DE                NO.MAT: 01262725
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ TORRES CESAR AUGUSTO                        NO.MAT: 01262726
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930225 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO LEONOR                                    NO.MAT: 01262727
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930226 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARACALDO ROJAS VICTOR HUGO                      NO.MAT: 01262728
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930227 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA ROSITA Y ABARROTES                    NO.MAT: 01262729
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930228 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA FULLEST                               NO.MAT: 01262730
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
V H B COMPUTADORES COM                           NO.MAT: 01262731
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACHONDEA                                        NO.MAT: 01262732
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930231 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO LICHTENBERGER SANTAMARIA CIA LTDA    NO.MAT: 01262072
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CURTIEMBRES SUAREZ                               NO.MAT: 01262073
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929378 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ RESTREPO LUZ STELLA                        NO.MAT: 01262100
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EQUISERVICIOS                                    NO.MAT: 01261950
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929224 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CRUZ GOMEZ MARISOL                               NO.MAT: 01261948
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929222 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA CERON SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01262735
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ ENCISO JOSE SOFONIAS                      NO.MAT: 01262736
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA BOLIVAR JAIME ALBERTO                    NO.MAT: 01261949
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA SALAMANCA FERNANDO ALFONSO              NO.MAT: 01262737
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930240 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANELAS LA ABEJA                                 NO.MAT: 01262738
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA VARGAS ARGEMIRO                          NO.MAT: 01262739
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA GARZON LIDIA MELBA                        NO.MAT: 01262733
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO DE ORJUELA SARAI                           NO.MAT: 01262740
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930244 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENVUELTOS Y AREPAS DO¨A SARA                     NO.MAT: 01262741
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930245 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENTA DE CARNES UNO AS                           NO.MAT: 01262742
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ML COM                                           NO.MAT: 01262734
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICIO LAS COCINAS                             NO.MAT: 01262245
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REY DIAZ GABRIEL ALEJANDRO                       NO.MAT: 01262213
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929562 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA HEREDIA OSCAR MAURICIO                   NO.MAT: 01262169
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PA#ALERA INFANTILES HUELLITAS                    NO.MAT: 01261962
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FARIAS MARIA ADELA ORTEGA DE                     NO.MAT: 01262745
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930252 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAYORGA LINDA CONSUELO                           NO.MAT: 01262746
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARIN ROJAS PASCUAL                             NO.MAT: 01262747
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRINELLI                                       NO.MAT: 01262170
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929495 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES LINDA CONSUELO                      NO.MAT: 01262748
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930256 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES LAS DELICIAS DEL SUR                      NO.MAT: 01262749
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930257 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ PATI#O BLANCA ROSA                     NO.MAT: 01262750
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ORTIZ OLGA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01262751
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORSETERIA Y MEDIAS ALEJANDRA                    NO.MAT: 01262752
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930260 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLSOS Y BOLSOS  OCGO                            NO.MAT: 01262753
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930261 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ CORREA MARIO ERNESTO                        NO.MAT: 01262744
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930251 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA 27                                NO.MAT: 01262025
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES VELASQUEZ JOHN FREDY                      NO.MAT: 01262754
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930264 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAS Y VERDURAS LA HUERTA DEL MONO             NO.MAT: 01262041
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CERQUERA DIAZ MARIA LUCIA                        NO.MAT: 01262078
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929383 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN VERUSK A DE BENETTI                      NO.MAT: 01262176
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929501 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CAFE INTERNET SOL Y LUNA                         NO.MAT: 01255443
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930268 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FERRETERIA LA REFORMA                            NO.MAT: 01262135
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEPEDA MURILLO PATRICIA                          NO.MAT: 01262326
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO DONDE JOSE ELADIO                   NO.MAT: 01262755
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930271 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUI#ONES URBANO EDWIN JAVIER                     NO.MAT: 01262331
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929698 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR JULIO                   NO.MAT: 01262302
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929667 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAUTICA JEANS                                    NO.MAT: 01262094
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA JUSNEIDY                               NO.MAT: 01262757
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930275 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES ROSADO                               NO.MAT: 01262322
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINDEMAS PAEZ                                    NO.MAT: 01262305
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929670 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECREATIVOS EL ZIPA                              NO.MAT: 01262304
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929669 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA PAEZ RIGOBERTO                           NO.MAT: 01262303
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ HOLGUIN MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 01262761
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930280 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADEROS LA ESTACION DEL RESTREPO            NO.MAT: 01262760
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIANO FORERO Y CIA LTDA                        NO.MAT: 01262763
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930282 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FANDI#O HOLGUIN ASOCIADOS SHM                    NO.MAT: 01262764
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930283 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ MERCHAN JUAN JORGE                         NO.MAT: 01262765
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930284 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN TORRES JOSE VICENTE                      NO.MAT: 01262756
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELULARES Y SOFTWARE LTDA                        NO.MAT: 01262107
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTES GRAF                                      NO.MAT: 01262248
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929609 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEREMONIAS Y MODA MILENA BERNAL DISE#ADORA       NO.MAT: 01262159
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929483 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ PARRA SILVIA JULIANA                       NO.MAT: 01262029
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVELLANEDA DELGADILLO OSCAR ALEXANDER            NO.MAT: 01262768
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA GARCIA GLADYS                              NO.MAT: 01262027
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929320 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELA RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01262769
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN EDGAVER                                  NO.MAT: 01262770
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930293 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA AVENDA¨O LUIS ARMANDO                    NO.MAT: 01262771
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO UNION SAN FRANCISCO         NO.MAT: 01262772
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930295 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO ALFONZO JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01262773
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930296 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES PABLO                                    NO.MAT: 01262774
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930297 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES JUANCHIRITOS                          NO.MAT: 01262158
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929482 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA CASTRO LUIS EDUARDO                         NO.MAT: 01262767
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930288 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALLTOUR ECOLOGICO                                NO.MAT: 01262775
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930300 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAM SESSION                                      NO.MAT: 01262247
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASALLAS VELA JORGE ELIECER                      NO.MAT: 01262777
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930302 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALGUEDO CASTRO MIRIAM CECILIA                   NO.MAT: 01262778
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930303 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLOS EL MEJOR                                  NO.MAT: 01262779
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALERO RODRIGUEZ ERIKA HELENA                    NO.MAT: 01262780
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TARAZONA LOPEZ BLANCA YOLANDA                    NO.MAT: 01262781
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930306 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBAL PHONE COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01262782
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORERA REYES EMERSON                             NO.MAT: 01262783
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930308 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JURADO LEON GLORIA MARIANA                       NO.MAT: 01262030
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929323 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEXTILES PIKITEX                                 NO.MAT: 01262011
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929302 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREAR ESTILOS PELUQUERIA                         NO.MAT: 01262785
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930310 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ADSEGURIN                                        NO.MAT: 01262787
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930312 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOT COFFE COLOMBIA                               NO.MAT: 01262788
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930313 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA TEXTIL PIRAGUA                         NO.MAT: 01262258
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZA & ROCK                                     NO.MAT: 01262108
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZUCAR                                           NO.MAT: 01261984
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929266 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ FLOREZ WILLIAN HENRRY                       NO.MAT: 01261983
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929265 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRADO GARAY LIDA AIDEE                         NO.MAT: 01262792
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930318 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EQUIPOS WILSSON H MORALES                        NO.MAT: 01262120
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECEL.COM                                      NO.MAT: 01262793
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930320 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ RUEDA OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01262117
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ GARZON TERESA                              NO.MAT: 01262795
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN SAN JUAN AB                              NO.MAT: 01261975
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929253 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROSAS MARTINEZ ERIKA                             NO.MAT: 01262009
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929299 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ON&OFF COMPUTADORES Y SUMINISTROS                NO.MAT: 01262335
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929702 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ PUIN CARLOS EDILSON                        NO.MAT: 01262334
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TOVAR CASTRO MARCO ANTONIO                       NO.MAT: 01261946
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA JOSE EUCLIDES                            NO.MAT: 01262798
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ ARRIETA FIDEL                              NO.MAT: 01262799
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIASUS MORENO JOSE RICARDO                       NO.MAT: 01262800
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PHONE TEL COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01262801
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUE#AS SARMIENTO PAOLA                           NO.MAT: 01262802
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930332 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEVITECNICOS STEVENS                             NO.MAT: 01262803
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930333 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA EL RECREO                             NO.MAT: 01262804
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PHONE TEL COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01262805
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE PESCADERIA VELERO BLUE               NO.MAT: 01262806
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930336 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA DUSAN                                  NO.MAT: 01262807
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930337 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFFICESERVICE K.B.C                              NO.MAT: 01262311
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS NARANJO JAIME                             NO.MAT: 01262106
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO TORRES ALIRIO                           NO.MAT: 01262808
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMART LA CAROLINA DEL POLO CLUB              NO.MAT: 01262333
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ HOYOS ZULMA ROCIO                          NO.MAT: 01262089
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRICOR DECORACIONES                              NO.MAT: 01262810
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRERO LOPEZ EDILBERTO                          NO.MAT: 01262811
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930344 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BATTERY CENTER COLOMBIA                          NO.MAT: 01262797
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
E & L COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01262812
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930346 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUEVAS LEAL JOSE SAUL                            NO.MAT: 01262813
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930347 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO E C                     NO.MAT: 01262814
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORAL FAMILY                                      NO.MAT: 01262261
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS LIZARAZO ALEX FERNANDO                    NO.MAT: 01262274
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYOS GRISELDA BLANCO DE                          NO.MAT: 01261955
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929229 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA LA CAMPI¨A RA                         NO.MAT: 01261954
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929228 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA AGRICOLA SAN JORGE                 NO.MAT: 01262216
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DACA                               NO.MAT: 01262818
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930354 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUBLICACIONES CRISTIANAS IBEROAMERICANAS         NO.MAT: 01262819
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930355 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENGUANO ALVAREZ OLGA                            NO.MAT: 01262820
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIMBAYO ZAMBRANO ZULMA YAMILE                   NO.MAT: 01262171
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929496 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA                 NO.MAT: 01262821
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES ALBERTO                               NO.MAT: 01261953
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929227 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOS CHICANOS DE ORO                              NO.MAT: 01262823
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOUBLE FORTUNE GAMES                             NO.MAT: 01261952
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929226 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ROMERO RUBIEL                              NO.MAT: 01262825
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OJEDA QUIROZ LUZ MARY                            NO.MAT: 01262824
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A DUQUE JORGE                                 NO.MAT: 01262816
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES NI#O OSMANM HERNAN                       NO.MAT: 01262288
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929652 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA GONZALEZ SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01262286
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCARRAGA CASTILLO YAMIL IGNACIO                 NO.MAT: 01262828
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA SOFTCEAR                        NO.MAT: 01262829
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMORA CHACON AMANDA DEL PILAR                   NO.MAT: 01262275
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929639 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEIRA BUSTOS ARAMINTA                            NO.MAT: 01262199
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA TORRES MAURICIO                           NO.MAT: 01262277
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGENCIA AMERICAN S DE SERVICIOS Y SERVICIOS      NO.MAT: 01262238
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929599 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA LA MEJOR DE BOSA                       NO.MAT: 01262128
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA J J DE LA 113                      NO.MAT: 01262832
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930374 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO DUASOL                                   NO.MAT: 01262833
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ COLLAZOS JESUS ALBEIRO                     NO.MAT: 01262127
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ LIZCANO ANDRES                         NO.MAT: 01262835
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER HERNANDEZ LILIANA                          NO.MAT: 01262830
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ LATORRE WILLIAM ALFREDO                 NO.MAT: 01262243
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE JUEGOS J R                              NO.MAT: 01261997
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929282 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO ARANGO POMPILIO                            NO.MAT: 01262241
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FULL ASEO                                        NO.MAT: 01262837
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930380 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DE LA SIERRA IGNACIO CAJIAO EU                   NO.MAT: 01262838
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930383 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO FLOREZ MARTHA LILIANA                     NO.MAT: 01262839
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ FORERO FELIX MARIA                       NO.MAT: 01262840
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930385 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ DE PI#ERES SOLANOJOSE MARIO            NO.MAT: 01262841
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES ACERO MARIBEL                             NO.MAT: 01262129
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929450 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUACAMOLE LISTO                                  NO.MAT: 01262842
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN REY NESTOR                                NO.MAT: 01262843
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOUSE SERVICE YL INC                             NO.MAT: 01262831
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS NAP'S TUA PIZZA                  NO.MAT: 01262845
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930391 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULATO TASANA FERLEY                             NO.MAT: 01261979
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAKRY YASSER MOHAMAD                             NO.MAT: 01262846
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930393 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALMETTO DE BERMUDA S                            NO.MAT: 01262847
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930394 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORO GONZALEZ DIANA ALEXANDRA                    NO.MAT: 01262848
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIAL ROMA                                   NO.MAT: 01262849
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE VALLE EXPRESS                        NO.MAT: 01262850
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930397 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO MALAGON MARIA ELOISA                    NO.MAT: 01262851
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930398 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES VILLANUEVA                                NO.MAT: 01262111
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO CABALLERO LUIS ANGEL                     NO.MAT: 01262853
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO MARCO TULIO BOHORQUEZ               NO.MAT: 01262854
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTUNDUAGA ARTURO                                NO.MAT: 01262855
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MALDONADO WILCHES SAUL                           NO.MAT: 01262856
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930403 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO GERALDIN                                 NO.MAT: 01262857
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930404 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO ESPINEL JOSE TOBIAS                         NO.MAT: 01262161
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES RUBIANO GLORIA ISABEL                  NO.MAT: 01262160
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMEZ GUERRERO FAUSTINO                          NO.MAT: 01262859
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930406 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO LAS TRES AVENIDAS RESTAURANTE            NO.MAT: 01262860
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER DE CARROCERIAS FEGAM                      NO.MAT: 01262861
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVELLANEDA ROMERO JOYCE TATIANA                  NO.MAT: 01262862
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZADA PATALAGUA GLORIA ESPERANZA                NO.MAT: 01262279
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL POLLO TURISTA         NO.MAT: 01262278
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929642 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARENAS RAMIREZ ANTONIO VICENTE                   NO.MAT: 01262864
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEYTON CORTES WILLIAM                            NO.MAT: 01262866
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CADENA GALINDO ISAIAS                            NO.MAT: 01262865
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERO LUIS ANTONIO                             NO.MAT: 01262289
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930416 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BETANCUR ESCOBAR ELVIA MARGARITA                 NO.MAT: 01262281
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MURILLO MARIN DIEGO MAURICIO                     NO.MAT: 01262270
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929634 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO LUZ STELLA MEDINA DE                   NO.MAT: 01261986
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929270 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J & G SMART SOLUTIONS LTDA                       NO.MAT: 01262869
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTO CASTELLANOS ROSA MARIA                     NO.MAT: 01262870
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALARCON ROJAS MARLEN                             NO.MAT: 01262872
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930422 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEOPLE IN JUDITH DIAZ MURCIA                     NO.MAT: 01262273
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RELOJERIA PREXISA                                NO.MAT: 01262264
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929628 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSUMER TRADE                                   NO.MAT: 01262265
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929629 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ BUITRAGO ALBERTO                           NO.MAT: 01262874
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS YERIS                               NO.MAT: 01262875
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930427 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON PERDOMO ANYELO                          NO.MAT: 01262876
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ MAYORQUIN JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01262877
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS R A                    NO.MAT: 01262062
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO BROASTED MINUTO DE DIOS AMADA B DE VEGA     NO.MAT: 01262059
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZUCAR                                           NO.MAT: 01261990
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARSEGUROS A.L.                                  NO.MAT: 01262879
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FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLESTEROS PE#A ROBERTO                         NO.MAT: 01262060
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIPERDROGUERIA FARMA ANDINA                      NO.MAT: 01262881
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN FRANCO MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01262061
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON COMBA MONICA CONSTANZA                    NO.MAT: 01262882
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ PARRA FREDY LEONARDO                      NO.MAT: 01262883
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PORTILLO GUSTAVO                           NO.MAT: 01262884
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONICA CONSTANZA RINCON COMBA                    NO.MAT: 01262885
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BAR Q.A.P.                           NO.MAT: 01262886
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZUCAR                                           NO.MAT: 01261987
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929271 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUSTICOS LA ALDABA                               NO.MAT: 01262873
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE RAPI STEAK EL GORDO                  NO.MAT: 01262868
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEGOVIA CORREA LUIS GABRIEL                      NO.MAT: 01262887
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930445 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO SANCHEZ SANDRA PATRICIA                NO.MAT: 01262888
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMOBLADORA COLOMBIA                              NO.MAT: 01262889
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO MALAGON WOLFAN ALBERTO                     NO.MAT: 01261994
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929278 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AZUCAR                                           NO.MAT: 01261993
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZUCAR                                           NO.MAT: 01261989
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RODRIGUEZ URIEL ALFONSO                    NO.MAT: 01262891
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERRANO ROZO EDGAR RAMIRO                        NO.MAT: 01262268
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE RODRIGUEZ ROSA AMPARO                     NO.MAT: 01262892
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930453 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA VERGA#O BLANCA YEIMY                      NO.MAT: 01262893
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930454 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO DIAZ HECTOR MAURICIO                      NO.MAT: 01262063
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929363 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BINGO LEO                                        NO.MAT: 01262269
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE ESTETICA ISLAND SPA                    NO.MAT: 01262894
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREATIVIDAD GRAFICA EMPRESARIAL                  NO.MAT: 01262895
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTIMATE GLOBAL DESIGN                           NO.MAT: 01262064
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MECANIZADOS MAYOR                                NO.MAT: 01262058
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA AREVALO EUGENIO                           NO.MAT: 01262272
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO DIAZ ALIX CONSUELO                        NO.MAT: 01262271
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929635 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ MURCIA JUDITH                               NO.MAT: 01262267
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929631 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ODONTOLOGIA LOMBO                                NO.MAT: 01262900
FORMULARIO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930464 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZUCAR                                           NO.MAT: 01261985
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929269 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ LIBARDO                                  NO.MAT: 01262901
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO COMERCIAL LA 19 LOCAL 214                 NO.MAT: 01262903
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ ROJAS YERITH PATRICIA                  NO.MAT: 01262904
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ MORALES HEIMAR ELLIUDT                    NO.MAT: 01262905
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOMBO TORRES JOSE GUILLERMO                      NO.MAT: 01262899
FORMULARIO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930463 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLO PILLO PILLI                                NO.MAT: 01262907
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHARRY RODRIGUEZ HENRY                           NO.MAT: 01262908
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER TUERCAS & TORNILLOS                        NO.MAT: 01262909
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL MARIELA                                   NO.MAT: 01262910
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAIGOSO AVILA MARIO                              NO.MAT: 01262911
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AZUCAR                                           NO.MAT: 01261992
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAPICERIA EXPRESS                                NO.MAT: 01262912
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO LA 85                                   NO.MAT: 01261991
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929275 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUBLITEL TELEFONIA                               NO.MAT: 01262913
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FINANCIACREDITOS DUARTE                          NO.MAT: 01262263
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASADERO RESTAURANTE EUROPOLLO DE LA 86           NO.MAT: 01262080
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS BELLAVISTA                                NO.MAT: 01262914
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS JIRETH                           NO.MAT: 01262916
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930483 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO REINA JAIME HUMBERTO                      NO.MAT: 01262915
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930482 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRUPO EMPRESARIAL RECREAMOS                      NO.MAT: 01262079
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929385 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ BARRETO HONORIO                             NO.MAT: 01261996
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929280 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADO GORDILLO GLORIA MARIA                    NO.MAT: 01262919
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930487 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIAUTOS LTDA                                   NO.MAT: 01262920
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA LA SABANA G Y M                       NO.MAT: 01262921
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930489 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO PADILLA HERNANDO ALFONSO                 NO.MAT: 01262922
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930490 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEXTER N 2                                       NO.MAT: 01262112
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO MEDICO INTEGRAL UBATE                     NO.MAT: 01262001
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929289 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEDOYA MARTINEZ MAUREN JOHANA                    NO.MAT: 01262924
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930492 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CARO SERRANO CARLOTA                             NO.MAT: 01262926
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE MARTINEZ JULIO CESAR                    NO.MAT: 01262927
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930495 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVALLE SIERRA OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01262928
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930496 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIMAN DE CHIA                                 NO.MAT: 01262929
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930497 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESLAVA MALAGON JAIRO EDUARDO                     NO.MAT: 01262925
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930493 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISCARNES TOCANCIPA                              NO.MAT: 01262931
FORMULARIO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 04
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930499 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ITALIAN                                          NO.MAT: 01262932
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTEJO MORA ADRIANA CECILIA                     NO.MAT: 01262933
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930501 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACENES COMUNAL DE COLOMBIA                    NO.MAT: 01262934
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930502 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRINIDAD VELASQUEZ MAURICIO ALBERTO              NO.MAT: 01262935
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930503 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VOKA SERVICIOS ODONTOLOGICOS                     NO.MAT: 01262936
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930504 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO COMUNAL DE COLOMBIA                 NO.MAT: 01262937
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MICROESTORE (LTDA)                               NO.MAT: 01262938
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO ODONTOLOGICO DE BIENESTAR SOCIAL LISBOA   NO.MAT: 01262121
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO COMUNAL DE COLOMBIA                  NO.MAT: 01262939
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GESTOR EMPRESARIAL Y JURIDICO E U                NO.MAT: 01262940
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FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACENES COMUNAL DE BOGOTA                      NO.MAT: 01262941
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA COMUNAL DE BOGOTA                  NO.MAT: 01262942
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930511 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO COMUNAL DE COLOMBIA                 NO.MAT: 01262943
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO COMUNAL DE BOGOTA                   NO.MAT: 01262944
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO COMUNAL DE BOGOTA                   NO.MAT: 01262945
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA                     NO.MAT: 01262946
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELITE SHOES                                      NO.MAT: 01262042
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA#O VELEZ CLAUDIA                            NO.MAT: 01262947
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL FOGON DE LA VIUDA                             NO.MAT: 01262948
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO CRUZ LUIS CARLOS                          NO.MAT: 01262949
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OBRAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA    NO.MAT: 01262950
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORDERLINE COMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01262951
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930521 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALDATEL E U                                      NO.MAT: 01262952
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA SAAVEDRA DORLY JUDITH                    NO.MAT: 01262172
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929497 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL HAREN                                         NO.MAT: 01262283
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES VELA JOSE DANIEL                         NO.MAT: 01262049
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929345 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLIMAQUINAS LTDA 2                            NO.MAT: 01262229
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929582 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES TORRES HENRY                              NO.MAT: 01262048
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA MENDEZ PEDRO HEMEL                       NO.MAT: 01262125
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929445 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RIVERA GRACIELA                        NO.MAT: 01261995
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929279 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ARISMENDY JOSE ALONSO DE JESUS         NO.MAT: 01262126
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAGALY DISE#OS                                   NO.MAT: 01262056
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929355 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIANO VENTERO JOSE EDGAR                       NO.MAT: 01262295
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS PERDOMO JULIETH FARIDE                    NO.MAT: 01261936
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929203 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES E & S            NO.MAT: 01262002
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929291 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO LOPEZ RICARDO JOSE                        NO.MAT: 01262081
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929387 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ ACOSTA SANDRA                           NO.MAT: 01261976
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929254 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MELO SABOGAL LUIS ALEJANDRO                      NO.MAT: 01261978
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929256 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASITA DE LA OSA                              NO.MAT: 01261977
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929255 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y CAFETERIA LETICIA                   NO.MAT: 01262285
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929649 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA ESLAVA ALEXANDER                        NO.MAT: 01261929
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARYCAR SOFTWARE                                 NO.MAT: 01260514
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO CORTES GUISELLA PATRICIA                  NO.MAT: 01260605
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927523 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA TELLEZ GLORIA MARIA                        NO.MAT: 01261930
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IVERSIONES PEREZ LUDICA Y COMPA#IA S EN C        NO.MAT: 01261931
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929194 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ ISAZA JHONNIER ENRIQUE                   NO.MAT: 01260608
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIZCANO BENITEZ JUAN PABLO                       NO.MAT: 01260607
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927525 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MEDINA ISABEL                              NO.MAT: 01261932
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929197 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI#O CIFUENTES FREDDY ALEXANDER                  NO.MAT: 01261933
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES LUCITA                              NO.MAT: 01261934
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CERERIA MAVI                                     NO.MAT: 01262284
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
S@RUP TELECOMUNICACIONES                         NO.MAT: 01262131
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929452 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CICLO ALEX ANA                                   NO.MAT: 01261967
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929243 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DON CARLOS PEREZ                          NO.MAT: 01262337
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATM DISTRIBUIDORES                               NO.MAT: 01262099
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929412 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNIMEZCLAS MARHENT                             NO.MAT: 01262352
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO EL PORVENIR PUENTES                NO.MAT: 01262054
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON CAMACHO ALBA CLEMENCIA                    NO.MAT: 01262028
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929321 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO GOMEZ JESUS EFREN                        NO.MAT: 01262133
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL ROJAS AGUSTIN                             NO.MAT: 01261971
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929248 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCUELA DE CONDUCCION MI COCHE 2                 NO.MAT: 01262134
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO MORENO PEDRO EMILIO                     NO.MAT: 01262290
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
S&T                                              NO.MAT: 01262137
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929461 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISK SAN                                         NO.MAT: 01262023
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929315 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA PINILLA JUAN PABLO                      NO.MAT: 01262163
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS MOLINA FREDDY MICHEL                       NO.MAT: 01262291
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929655 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ GUZMAN RAFAEL ORLANDO                    NO.MAT: 01262191
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929523 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORZO HERNANDEZ SABINA                           NO.MAT: 01262383
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929756 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
W I C WORLD INTERNET CENTER                      NO.MAT: 01262174
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI TIENDITA DE LA SEXTA                          NO.MAT: 01262010
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929301 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVIA ORTIZ DISE¨ADORA DE MODAS                 NO.MAT: 01262033
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929326 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIOS HERRERA MARGARITA ROSA                  NO.MAT: 01262098
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#EROS RAMIREZ JULIO CESAR                      NO.MAT: 01262345
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929715 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER RODRIGUEZ ANA ROSA                         NO.MAT: 01262180
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929507 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO JPC                                  NO.MAT: 01262178
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929503 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES BUENHOMBRE JOSE RUBEN                     NO.MAT: 01261940
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929210 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB GALLISTICO JOSE ANTONIO GALAN               NO.MAT: 01262347
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON ALARCON MARIA WALDINA                    NO.MAT: 01261943
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929214 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHANGO S SPORT                                   NO.MAT: 01262308
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ MONROY JHON CRISTIAN                       NO.MAT: 01261959
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHACON SARMIENTO GENNY KARENDEL VALLE            NO.MAT: 01262313
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929680 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRISTANCHO CARO CUSTODIA                         NO.MAT: 01262310
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI¨O AGUDELO RAMON ALBERTO                     NO.MAT: 01261947
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929221 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALICAS MERCHAN SOLUCIONES INDUSTRIALES        NO.MAT: 01262091
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEDOYA CONTRERAS NATALY KATHERINE                NO.MAT: 01262309
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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STIVALI UNICENTRO                                NO.MAT: 01262314
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA CONDINEM                           NO.MAT: 01261961
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HELADOS JUDA                                     NO.MAT: 01262088
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929394 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACU#A MORENO ANA MILENA                          NO.MAT: 01261960
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE BAR RESTAURANTE LA LLANERITA                NO.MAT: 01262189
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929521 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR MI SALVACION                                 NO.MAT: 01262122
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MR CHARTER VARIEDADES                            NO.MAT: 01261937
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANTOR ROSAS JUAN MAURICIO                       NO.MAT: 01262123
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE ANA ROSA                                   NO.MAT: 01262182
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LADINO QUEVEDO HECTOR ORLANDO                    NO.MAT: 01262034
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929327 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABOGAL PARRA NUBIA ELENA                        NO.MAT: 01262040
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929333 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE MARGARETH                           NO.MAT: 01262317
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOSSEN ROSA DALIS BURGOS DE                      NO.MAT: 01262086
FORMULARIO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929392 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIAL LAB                                    NO.MAT: 01262043
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929336 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA AMADA BETANCOURT DE                         NO.MAT: 01262045
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HONORIS                                          NO.MAT: 01262183
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ODRINA CAFETERIA BAR                             NO.MAT: 01262051
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929347 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO MONROY LUIS FERNANDO                        NO.MAT: 01262032
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLARA Y SON                                      NO.MAT: 01262050
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929346 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIALECOM DISTRIBUCIONES                          NO.MAT: 01262348
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929718 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA REINA BLANCA LILIA                       NO.MAT: 01262299
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929664 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO D FUTURO                                 NO.MAT: 01262035
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ROBAYO CLARA DIORGINA                      NO.MAT: 01262047
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO JARAMILLO MARTA ELENA                      NO.MAT: 01262349
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929719 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES LUGO S                              NO.MAT: 01262083
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DORADO Y PLATEADO LA 122                         NO.MAT: 01262179
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929504 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONIMARK                                         NO.MAT: 01262184
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929511 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MF SERVICIOS JURIDICOS                           NO.MAT: 01262187
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ VARGAS JOSE ARMANDO                         NO.MAT: 01262350
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CIUDAD DE QUITO J S                    NO.MAT: 01262206
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERO ROSALIA LEON DE                          NO.MAT: 01262293
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SISTEMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD                 NO.MAT: 01262297
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ HERRERA JOSE EDUARDO                     NO.MAT: 01262296
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUESERIA Y SALSAMENTARIA KAREN                   NO.MAT: 01262203
FORMULARIO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 03
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929545 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZARRO GONZALEZ  SARA FELICIA                   NO.MAT: 01262204
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929546 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ APARICIO NAYDU                             NO.MAT: 01262055
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929352 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS                  NO.MAT: 01262188
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
B & F TERMOEMPAQUES LTDA                         NO.MAT: 01262351
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929721 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ SUAREZ JOSE SANTOS                      NO.MAT: 01262205
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929547 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIDROPRODUCTOS LTDA                              NO.MAT: 01262353
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EPIA YOLANDA MAYOR DE                            NO.MAT: 01262052
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MARIA RUBIELA                              NO.MAT: 01262190
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRISTANCHO CARRILLO MARIA CLAUDIA                NO.MAT: 01261935
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO VARELA & CADENA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA  NO.MAT: 01262640
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIELOS DEL PERU S A SUCURSAL COLOMBIA            NO.MAT: 01262266
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929630 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HIGH EDUCATION SERVICES LTDA                     NO.MAT: 01262918
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
D Y S TELECOMUNICACIONES Y CIA LTDA              NO.MAT: 01262633
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I LANDAZABAL & TORRES LTDA                     NO.MAT: 01262057
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FORTE STONE WARE LIMITADA                        NO.MAT: 01262880
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPACODY E U                                     NO.MAT: 01262906
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTISERVICIOS DE ENERGIA LTDA                   NO.MAT: 01262897
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930461 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COL WESTCARGO INTER E U                          NO.MAT: 01262871
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISE#O LOGISTICA E IMAGEN DLI EU                 NO.MAT: 01262890
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IT GESTION LIMITADA                              NO.MAT: 01262898
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GINECO OBSTETRAS HOSPITAL DE SAN JOSE SOCIEDAD L NO.MAT: 01262628
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES POVEDA AVILA E HIJOS S EN C S        NO.MAT: 01261737
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES LIMITAD NO.MAT: 01261012
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WINSTONS DISTRIBUCIONES UNIDAS E U               NO.MAT: 01261020
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CASA CAMPO LTDA                                  NO.MAT: 01261016
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRONICA FENIX E U                            NO.MAT: 01261743
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STORE TECHNOLOGY LTDA                            NO.MAT: 01261027
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928027 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNET & SOLUCIONES LTDA                       NO.MAT: 01261742
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928943 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PUBLITORRES IMPRESORES LTDA                      NO.MAT: 01261767
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ECO AGUAS LIMITADA                               NO.MAT: 01261738
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENVIATEL LTDA                                    NO.MAT: 01261939
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929209 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MELTRAN E U                          NO.MAT: 01260910
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MONTERREDONDO S A                    NO.MAT: 01260845
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECHCOM SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA IDENTIFICARS NO.MAT: 01261849
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929084 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTEGRAL COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES ICOTEL NO.MAT: 01261781
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEO CONSULTING LTDA                              NO.MAT: 01261792
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIORED INGENIERIA LTDA                           NO.MAT: 01261944
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929215 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JENGIBRE Y PARRILLA RESTAURANTE BAR LTDA CON LA  NO.MAT: 01261082
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SPEEDMORE LTDA                                   NO.MAT: 01261809
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES PUNTO TRES MIL EU                 NO.MAT: 01261414
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WILLIAM JIMENEZ CASTELLANOS E U                  NO.MAT: 01261790
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUIS ALEJANDRO CAMARGO E U                       NO.MAT: 01261789
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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VID & VIT LIMITADA                               NO.MAT: 01261092
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VISION Y SOL OPTICAS LTDA                        NO.MAT: 01260747
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AVICOLA VALLE DE TENZA AVITENZA LIMITADA         NO.MAT: 01261088
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PANIFICADORA GARCIA FAJARDO LTDA Y PODRA UTILIZA NO.MAT: 01261411
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HAMELIN SANIDAD AMBIENTAL LTDA                   NO.MAT: 01261434
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SECURETECH LTDA                                  NO.MAT: 01261095
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928120 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BRIO SHOES & CIA LTDA                            NO.MAT: 01261100
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORES P Y J LTDA                         NO.MAT: 01261094
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928119 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUTOPARTES MV LTDA                               NO.MAT: 01261815
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROVENID E U                                     NO.MAT: 01261806
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTURY LOTTERY COLOMBIA SA Y CUYA SIGLA ABREVIA NO.MAT: 01260642
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGIL CORREOS LTDA                                NO.MAT: 01261957
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929232 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FX CAPITAL LTDA                                  NO.MAT: 01261797
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OSCAR DIAGAMA Y CIA S EN C                       NO.MAT: 01261796
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELERICA LTDA                                     NO.MAT: 01260741
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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INDUSTRIA AGRICOLA RIO GRANDE LIMITADA PUDIENDO  NO.MAT: 01260914
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA COLOMBIANA DE ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLI NO.MAT: 01261389
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEPRECOL LTDA                                    NO.MAT: 01261177
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928220 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMAS & TELEFONIA E U                         NO.MAT: 01261333
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PACTAR CONSULTORES LTDA                          NO.MAT: 01261406
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928507 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA ROCA COM EU                                   NO.MAT: 01261735
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARKETING PHONE LTDA                             NO.MAT: 01261142
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928174 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
APROINCOL LTDA APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCION  NO.MAT: 01261726
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928921 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RED PARA EL DESARROLLO Y LA GESTION DE LA EDUCAC NO.MAT: 01261724
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928918 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PREPARADOS Y CONGELADOS LTDA                     NO.MAT: 01261969
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929245 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INCPRO LTDA                                      NO.MAT: 01261733
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRIC CENTER LTDA                             NO.MAT: 01261531
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C Y C COLLECTOR LTDA                             NO.MAT: 01260781
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927736 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JACAF S A                                        NO.MAT: 01261109
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928137 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDGAR H CASTILLO E U                             NO.MAT: 01261107
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZINGARA SHOW LTDA                                NO.MAT: 01261973
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A T I ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL LIMITADA     NO.MAT: 01261972
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929249 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRICOS Y TABLEROS INDUSTRIALES LTDA          NO.MAT: 01260792
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEURON SOLUTIONS LTDA                            NO.MAT: 01260793
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROTERRAZA LIMITADA                             NO.MAT: 01261023
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUENGAS & QUIMBAYO REPRESENTACIONES LTDA L & Q R NO.MAT: 01260796
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927753 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA Y MECANIZADOS S A                     NO.MAT: 01261493
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REDECOMSYSTEM LTDA                               NO.MAT: 01261500
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL VACATIONS GROUP DE COLOMBIA S A    NO.MAT: 01261474
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAHB LIMITADA                                    NO.MAT: 01261478
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FIRECON COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01261469
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SE#ALICO LTDA                                    NO.MAT: 01260907
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CABINAS FRANKLIN COM CO E U                      NO.MAT: 01261515
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I ELECTRICOS N & L LTDA                        NO.MAT: 01261521
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURIDAD PARTICIPATIVA LTDA                     NO.MAT: 01261518
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THE NET DESIGN LTDA                              NO.MAT: 01261615
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRUCAPITAL LTDA                                  NO.MAT: 01260941
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927916 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS MA K LTDA      NO.MAT: 01261607
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANGULO CALDERON Y COMPA#IA S EN C                NO.MAT: 01260959
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927942 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIO NACIONAL DE EXTINTORES LTDA SERVINDEX L NO.MAT: 01261391
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928483 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ATC GRUPO CONSULTOR LIMITADA                     NO.MAT: 01260991
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDEAN POWER LTDA                                NO.MAT: 01260957
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMARPAT LTDA                                    NO.MAT: 01261988
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929272 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DELTA PLUS S A                                   NO.MAT: 01261428
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLA BLA BLA COMUNICACIONES E U                   NO.MAT: 01260968
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARLAR NET E U                                   NO.MAT: 01260974
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPA#IA COORDINADORA DE DESARROLLO Y SEGURIDAD  NO.MAT: 01260724
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUMIGACIONES VALLEJO LTDA                        NO.MAT: 01261700
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNIDACOLSA LTDA                                NO.MAT: 01261149
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ORZAR & COMPA¨IA LIMITADA            NO.MAT: 01262902
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLINDESCO BLINDAJE Y EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA    NO.MAT: 01262896
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930459 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES LLANO Y VALLE E U                 NO.MAT: 01262502
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929931 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES ANDINA G M Y CIA LTDA             NO.MAT: 01262517
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I ECOMARFIL LTDA                               NO.MAT: 01262509
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OFIPEL LTDA                                      NO.MAT: 01262519
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESLU Y CIA S EN C                                NO.MAT: 01262688
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MICROSTORE LIMITADA                              NO.MAT: 01262665
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930138 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J & G SMART SOLUTIONS LTDA                       NO.MAT: 01262551
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MIGUEL GARCIA Y CAROLINA TORRES Y CIA S EN C     NO.MAT: 01262541
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES NERE EMPRESA UNIPERSONAL          NO.MAT: 01262666
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ON LINE EXPRESS COURRIER LTDA                    NO.MAT: 01262166
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929491 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GERENCIA HUMANA LTDA                             NO.MAT: 01262822
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA DE PARTES Y PLASTICOS INDUPARTPLAST LT NO.MAT: 01262817
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930353 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PEDIATRAS HOSPITAL DE SAN JOSE LIMITADA          NO.MAT: 01262536
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IT MAYORISTA LTDA                                NO.MAT: 01262534
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929986 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIANTRADERS LTDA                            NO.MAT: 01262826
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930363 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIOFIX LTDA                                      NO.MAT: 01262930
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930498 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPA#IA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA S A   NO.MAT: 01262573
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA NACIONAL AUTOMOTRIZ LTDA              NO.MAT: 01262559
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COMERCIAL GARAVITO LUQUE & CIA LTDA     NO.MAT: 01262557
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930011 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDICIONES SERRANO ACOSTA LTDA SIGLA EDISA LTDA   NO.MAT: 01262572
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRASPORTE TURISTICO COLEGIAL Y EMPRESARIAL LIMIT NO.MAT: 01262607
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KAMEL IMPRESORES E U                             NO.MAT: 01262233
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORIA EN ASUNTOS PETROLEROS LTDA CAP LTDA  NO.MAT: 01262597
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SYSTEGIC LTDA                                    NO.MAT: 01262579
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUNDO IMPORTACIONES LTDA                         NO.MAT: 01262546
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DS MEDIA S A                                     NO.MAT: 01262596
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARIANO FORERO Y CIA LTDA                        NO.MAT: 01262542
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANRIQUE MANRIQUE & CIA S EN C                   NO.MAT: 01262101
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929414 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GASES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA Y LA SIGLA G NO.MAT: 01262419
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TASP S EN C                                      NO.MAT: 01262878
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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C I GREEN & GREEN LTDA                           NO.MAT: 01262371
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DIAMANTCOL E U                  NO.MAT: 01262300
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LAVACENTRO R S V CLEAN E U                       NO.MAT: 01262391
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929768 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HIDROPRODUCTOS LTDA                              NO.MAT: 01262181
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KATYA GONZALEZ R PROYECTOS S EN C S              NO.MAT: 01262315
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMFORPARTES LTDA                                 NO.MAT: 01262400
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALMACEN Y TALLER SOLO MONTACARGAS E U            NO.MAT: 01262704
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HUERTO GRANDE LTDA                               NO.MAT: 01262341
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAL FABRUSH LTDA                          NO.MAT: 01262307
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SOLUCIONES Y SERVICIOS KOVADATA LIMI NO.MAT: 01262340
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUMMER HOUSES MAINTENANCE E U                    NO.MAT: 01262415
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DE LA SIERRA IGNACIO CAJIAO EU                   NO.MAT: 01262605
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLVENQUIMICOS SOLVENTES Y QUIMICOS LIMITADA     NO.MAT: 01262235
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOL NO.MAT: 01262318
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMAYA VILLAREAL Y CIA S EN C S                   NO.MAT: 01262443
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES O & V LTDA INVERSIONES ORTIZ & VICTO NO.MAT: 01262095
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FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARANATHA FILMS EMPRESA UNIPERSONAL              NO.MAT: 01262759
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930277 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRO AUTOMOTORES LA 7A LTDA                   NO.MAT: 01262762
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930281 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARGOLOG INTERNACIONAL LIMITADA                  NO.MAT: 01262251
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA            NO.MAT: 01262743
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930250 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA LIMITADA    NO.MAT: 01262323
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUDITORIAS Y CONSULTORIAS LTDA                   NO.MAT: 01262324
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NIKIMI COLOMBIA HARDWARE SOLUTIONS LTDA NIKIMI C NO.MAT: 01262917
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSUMER TRADE E U                               NO.MAT: 01262147
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO COMERCIAL OPERA PLAZA S A COPLA S A       NO.MAT: 01262776
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930301 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOS CEDROS MEDICINA ALTERNATIVA Y ODONTOLOGIA LT NO.MAT: 01262097
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPRESOS Y ANIMADOS E U                          NO.MAT: 01262789
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930315 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUSTAVO LOTHES E U                               NO.MAT: 01262609
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALONSO & HERNANDEZ ASOCIADOS SIGLA ASAHER LTDA   NO.MAT: 01262612
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERRETERIA IMPORTADORA JEMAC LIMITADA            NO.MAT: 01262599
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEJIAUTOS LTDA                                   NO.MAT: 01262784
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FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930309 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALDATEL E U                                      NO.MAT: 01262786
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930311 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEGASERVICIOS ALYWEN E U                         NO.MAT: 01262791
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS CIVILES Y CONSTRUCCION LTDA PERO PODRA NO.MAT: 01262070
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DAYTONA INTERNACIONAL E U       NO.MAT: 01262794
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930321 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURIDAD COMUNITARIA PROFESIONAL BRJ EU         NO.MAT: 01262082
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PENTA GROUP LTDA                                 NO.MAT: 01262603
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROMERO & BORDA LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZA NO.MAT: 01262790
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTITUTO BRITANICO DE NEGOCIOS GLOBALES BRITISH NO.MAT: 01262246
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
APA ASESORES LTDA                                NO.MAT: 01262766
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930287 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUNDIAL DE ALIMENTOS Y GOLOSINAS LIMITADA        NO.MAT: 01262796
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930326 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFICORP LTDA                                   NO.MAT: 01262809
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRUTRIGO E U                                     NO.MAT: 01262332
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLINICAS ODONTOLOGICAS SALUDCOOP COODONTOLOGOS L NO.MAT: 01262815
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WSI CONSULTORES E U                              NO.MAT: 01262863
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I SUMINISTROS DE EXPORTACION S A PUDIENDO UTIL NO.MAT: 01262473
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES DIRECTAS LTDA                     NO.MAT: 01262493
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929917 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUIRUSOT E U                                     NO.MAT: 01262485
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VELCAS TELECOMUNICACIONES S EN C                 NO.MAT: 01262463
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROSPERAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE PODR NO.MAT: 01262446
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA PROINDUFER L NO.MAT: 01262499
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALTOS DE BELLA VISTA DE GIRARDOT S A             NO.MAT: 01262376
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LATIN PHONE EMPRESA UNIPERSONAL O E U            NO.MAT: 01262287
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO CLINICO KENNEDY E U EMPRESA UNIPERSONAL   NO.MAT: 01262858
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESTOR EMPRESARIAL Y JURIDICO E U                NO.MAT: 01262583
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MONTACARGAS GUERRERO HIJAS LTDA                  NO.MAT: 01262617
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930077 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARDITEL COMUNICACIONES LTDA                     NO.MAT: 01262237
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTISERVICIOS J R E U                           NO.MAT: 01262827
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930366 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JARYCAR SOFTWARE LTIMITADA                       NO.MAT: 01260470
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FACIL ALIMENTICIA LTDA                           NO.MAT: 01260312
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927118 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M@FER COMUNICACIONES M B E U                     NO.MAT: 01260307
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927113 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MELL'S DE COLOMBIA SA E U                        NO.MAT: 01260366
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUPELANOTICIA COMUNICACIONES LTDA                NO.MAT: 01260374
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927203 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GALINDO ROJAS Y CIA S EN C                       NO.MAT: 01260378
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927207 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COUNTRY GREEN LTDA                               NO.MAT: 01260462
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927328 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ZARAC LTDA                           NO.MAT: 01260453
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927315 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MONTACARGAS C M A LIMITADA                       NO.MAT: 01260447
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES KREAR LTDA          NO.MAT: 01260451
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927313 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PEOPLE AND SYSTEM LTDA                           NO.MAT: 01260448
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927310 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MASECA LTDA                                      NO.MAT: 01260305
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUPUERTAS Y ACCESORIOS LIMITADA             NO.MAT: 01260327
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DECUATRO LIMITADA                                NO.MAT: 01260326
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927134 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I ALERSKIN COLOMBIA E U                        NO.MAT: 01260324
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A NO.MAT: 01260320
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927128 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALCONGELADOS LTDA                                NO.MAT: 01260331
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANTELIZ E U                                      NO.MAT: 01260319
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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SAGAEXPORT LTDA                                  NO.MAT: 01260317
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927123 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACATEL.COM E U                                   NO.MAT: 01260344
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES CMD COLOMBIANA LTDA                  NO.MAT: 01260334
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAINFOREST FARMS & BOUQUETS LIMITADA COMERCIALIZ NO.MAT: 01260322
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMERICANS OFFICE LIMITADA                        NO.MAT: 01260476
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927347 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOGAR & HILOS LTDA                               NO.MAT: 01260372
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MNG COMUNICACIONES E U                           NO.MAT: 01260469
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927337 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALONSO & ALONSO ASOCIADOS LTDA                   NO.MAT: 01260485
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONTAPSA LTDA                                    NO.MAT: 01260354
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SINTHYA QUIMICA LTDA                             NO.MAT: 01260337
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLIP S COMUNICACIONES M Y M E U                  NO.MAT: 01260336
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927148 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES AMURE S A LA COMPA¨IA PODRA USAR UNA NO.MAT: 01260335
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELEDUR COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01260304
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMERICA EMPRESARIAL LTDA O SIMPLEMENTE AMERICA E NO.MAT: 01260283
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927086 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOFTWARE Y SISTEMAS FENIX LTDA                   NO.MAT: 01260281
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927082 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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COMUNICACIONES TELEDIANIS E U                    NO.MAT: 01260272
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAR & B SOLUCIONES LTDA                          NO.MAT: 01260294
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AVICOLA SAN FERNANDO DEL ALTO LTDA               NO.MAT: 01260256
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HAKEN MUSIK LIMITADA                             NO.MAT: 01260218
FORMULARIO  DEL  31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
XUE COLOMBIA LTDA                                NO.MAT: 01261145
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928180 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MATERIALES DEL MAGDALENA S A                     NO.MAT: 01261313
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928381 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELC INGENIERIA LTDA                             NO.MAT: 01261709
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECABINAS IBA#EZ E U                           NO.MAT: 01261126
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FARMACIA GENERICA LTDA                           NO.MAT: 01261131
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUIMIDES E U                                     NO.MAT: 01261679
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928861 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y ADMI NO.MAT: 01261134
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIOS MANSUAR E U                         NO.MAT: 01261133
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928163 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL TRADE SHOPPING E U                 NO.MAT: 01262000
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929287 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BEEF & SALAD LTDA                                NO.MAT: 01261710
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GAMACEROS LIMITADA                               NO.MAT: 01261748
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VARGAS Y CIA LTDA NO.MAT: 01261442
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FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928568 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OXIACEROS LTDA                                   NO.MAT: 01261450
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA Y COMPUTAD NO.MAT: 01261461
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928588 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONTADORES Y ACTUARIOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA  NO.MAT: 01261458
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928585 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTAMARIA & COMPA NO.MAT: 01261454
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENTERTAINMENT RESTREPO ARANGO E U                NO.MAT: 01262007
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929296 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS PRIVADAS Y PUBLICAS EU Y PARA TODOS LO NO.MAT: 01261438
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928562 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISACOM S V SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.          NO.MAT: 01262003
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929292 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERNANDEZ Y VEGA ASOCIADOS LTDA                  NO.MAT: 01260816
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL PORVENIR LTDA. NO.MAT: 01261102
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928129 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CRECIENDO LTDA                                   NO.MAT: 01261758
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARDENAS Y BUSTOS S EN C S                       NO.MAT: 01261753
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928959 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRANJA LOS ARRAYANCITOS EAT                      NO.MAT: 01260779
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS CELULARES Y SERVICIOS LIMITADA         NO.MAT: 01260975
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CELULARES Y SOFTWARE LTDA RECIBIENDO COMO DENOMI NO.MAT: 01262014
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929305 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO NACIONAL DE BO NO.MAT: 01261365
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928452 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMIMPEL E U COMERCIALIZADORA IMPORTADORA DE MAT NO.MAT: 01260624
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927547 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRONTERA VIRTUAL S A                             NO.MAT: 01260625
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927548 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BESTOOLS LIMITADA                                NO.MAT: 01262016
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO DE LAS AMERICA NO.MAT: 01261364
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RECIPROIN Z Z W LIMITADA                         NO.MAT: 01260626
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAMATEL DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01261377
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS VIVIR LIMITADA         NO.MAT: 01261339
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRANQUICIAS DEITECH LIMITADA                     NO.MAT: 01261367
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRAFIMED SERVICIOS INTEGRALES E U                NO.MAT: 01261415
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PATRICK & DOMINICE CONSTRUCTORES LIMITADA PATRIC NO.MAT: 01260984
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROMAN HERRERA PRODUCCIONES E U Y SE PODRA LLAMAR NO.MAT: 01260990
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RETIRO 82 S A                                    NO.MAT: 01260615
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927537 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES GIOVANNY E U                  NO.MAT: 01261715
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEMAPO LTDA                                      NO.MAT: 01261385
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLAYEC LIMITADA                                  NO.MAT: 01261433
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORRUGADOS Y PARTES S A LA COMPA#IA PODRA USAR U NO.MAT: 01262012
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929303 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA SUPERHERRAMIENTAS  E U          NO.MAT: 01261841
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
B & F TERMOEMPAQUES LTDA                         NO.MAT: 01262031
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929324 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GIRALDO & RUBIANO CIA LTDA                       NO.MAT: 01261840
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALDINA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ALDINA S EN  NO.MAT: 01261776
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CHRISTIAN COST COMPANY LIMITADA                  NO.MAT: 01261430
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928541 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO GESTION Y DESARROLLO ESTRATEGICO GESTRAT E NO.MAT: 01261151
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOLF SWING LTDA                                  NO.MAT: 01260768
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIO IATRO P A C LIMITADA                 NO.MAT: 01262036
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A&G SPORT JEANS LTDA                             NO.MAT: 01262037
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS DEL LAGO E  NO.MAT: 01261421
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRECOCIDOS DEL CARIBE LTDA                       NO.MAT: 01261674
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORTHOMUNDO E.U.                                  NO.MAT: 01261629
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
V L S GESTION INTEGRAL LTDA                      NO.MAT: 01261689
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928875 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LATIN BEAT EXPORT NO.MAT: 01261687
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928873 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LINE BLUE LIMITADA                               NO.MAT: 01261307
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928375 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALBERTO BORRERO & ASOCIADOS EU                   NO.MAT: 01262044
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929337 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I COLLEZIONITEX LTDA                           NO.MAT: 01260688
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASM COMUNICACIONES EU                            NO.MAT: 01262046
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ARO REFRIGERACION LTDA          NO.MAT: 01261825
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SU ORIENTE EN SEGUROS LIMITADA SU SIGLA SERA SUO NO.MAT: 01261843
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929078 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VISION EMPRESARIAL ASESORES E U                  NO.MAT: 01260633
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BORDERLINE COMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01262867
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930415 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPUMAS Y TELAS PARA CONFECCION S EN C Y PODRA U NO.MAT: 01262239
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RED PHONE E U                                    NO.MAT: 01262852
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930399 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIERRAS SIEMBRAS Y GANADOS E A T                 NO.MAT: 01262276
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929640 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRADORA LA SIERRA E U                     NO.MAT: 01262282
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES  NO.MAT: 01262294
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929659 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KARIMKA S A                                      NO.MAT: 01262834
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
B A B COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01262157
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TEJEDORES DE VIDA  NO.MAT: 01262844
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930390 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL TALLER JOYERIA DE ALTA CALIDAD LTDA           NO.MAT: 01262240
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIO 165 LTDA                                NO.MAT: 01262923
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930491 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECHNOLOGY SOLUTIONS PARTNER LTDA                NO.MAT: 01262836
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PREVIMEDIC S A AMERICAS                          NO.MAT: 01262053
FORMULARIO  DEL  03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A EDIFICIO CORPORATIV NO.MAT: 01262709
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
CITIBANK COLOMBIA                                NO.MAT: 01262758
FORMULARIO  DEL  04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930276 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SANAUTOS S A                                     NO.MAT: 01260686
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
MERCADEO RELACIONAL S A                          NO.MAT: 01261774
FORMULARIO  DEL  02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928985 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
SANAUTOS S A                                     NO.MAT: 01260692
FORMULARIO  DEL  01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927630 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
INGENIERIA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LTDA INCPROD  NO.MAT: 00566977
ESCRITURA PUBLICA NO 0000187 DEL 30 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930479 DEL LIBRO XV . CANCELACION D ELA MATRICULA
ABOGADOS ACOSTA RODRIGUEZ PERO PODRA GIRAR BAJO  NO.MAT: 00713050
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001518 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930292 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
LOTHES FEULNER GUSTAVO MIGUEL                    NO.MAT: 00203558
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929824  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIA#O MONTA#O ROSALBA                            NO.MAT: 01107075
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930208  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARBOSA BONILLA JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 01025045
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00929827  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JARA CASTRO HECTOR IVAN                          NO.MAT: 01232443
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930370  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BLANCO DIANA MARIA DAVILA DE                     NO.MAT: 00479115
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930105  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BRICE#O FERNANDEZ VICENTE                        NO.MAT: 01105664
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929539  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GASCA NOHORA DEL SOCORRO BUELVAS DE              NO.MAT: 00118711
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929903  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PACHON RODRIGUEZ MISAEL                          NO.MAT: 00700770
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929858  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AROCA TIQUE MARIA EMILSE                         NO.MAT: 01106521
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929865  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO AMADOR GUILLERMO                         NO.MAT: 01047826
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930078  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZULUAGA QUINTERO JUAN DIEGO                      NO.MAT: 01208977
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929924  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARTAGENA OROZCO FABIO                           NO.MAT: 00914287
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929922  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRIETO RAMOS MARIA HERMENCIA                     NO.MAT: 00354430
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929942  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GASCA DIAZ RAUL GABRIEL                          NO.MAT: 00118710
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929907  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EDILZA Y CIA LTDA                                NO.MAT: 00556752
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929962 DEL LIBRO
XV . CANCELA MATRICULA
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VALENCIA RESTREPO JESUS ANTONIO                  NO.MAT: 00708001
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929933  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUBIDES LOPEZ CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 00669478
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929765  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AMAYA PULIDO MARIA CRISTINA                      NO.MAT: 01136597
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929793  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA SANTANA GLADYS MARINA                      NO.MAT: 01185976
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930215  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENES SANTOS MARIA                             NO.MAT: 01255073
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929673  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS ROJAS JULIO GUILLERMO                     NO.MAT: 00917091
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930248  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MURILLO MONSALVE JOSE ENRIQUE                    NO.MAT: 00683214
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929945  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ MORENO JORGE LUIS                        NO.MAT: 00966392
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929548  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ FONSECA LAURENTINO                       NO.MAT: 00734135
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929819  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VR BUSINESS BROKERS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZA NO.MAT: 01009796
ACTA NO 0000006 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930341 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
PUERTA BULA ROSARIO INES                         NO.MAT: 01072816
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929797  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MULTISERVICIOS ELECTRICOS J C  E U  EMPRESA UNIP NO.MAT: 00889775
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929679 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
ORDO#EZ DUARTE SONIA                             NO.MAT: 01162156
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00930460  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PILAR SNEHIDER PUERTA FRANCO ODONTOLOGIA INTEGRA NO.MAT: 00861962
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BUENAVENTURA INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929925 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
TELEKROM COMUNICACIONES E U                      NO.MAT: 01151598
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000006 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929954 DEL
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
PE#A YENNY                                       NO.MAT: 01012415
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930444  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OBANDO GARCIA VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 00882090
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930247  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESTRADA MARTINEZ TAMARA ALEYDA                   NO.MAT: 01161859
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930381  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAZAR GONZALEZ ARGEMIRO                        NO.MAT: 00205373
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930181  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUAREZ GUTIERREZ DANILO ALBERTO                  NO.MAT: 01103877
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930449  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO MARIA NELLY                               NO.MAT: 01171906
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929815  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
L F A BIODEGRADABLES LTDA                        NO.MAT: 00903986
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001267  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00929999 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
ZAMORA MAYORGA CLAUDIA SOCORRO                   NO.MAT: 00934854
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930455  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRERA IRMA YAMILE MURILLO DE                   NO.MAT: 00789189
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929584  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DISENOS Y CONSTRUCCIONES MORENO CARRENO S EN C   NO.MAT: 00095547
ACTA  NO  0000014  DEL  16  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930357 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
MAHMUD OLAYA FARES JAHZEEL                       NO.MAT: 01131779
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930364  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARO CREUTZBERG Y CIA S EN C S                   NO.MAT: 00958504
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00929977 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
GUTIERREZ MONTILLA MYRIAM                        NO.MAT: 01163498
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930442  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAZAR SALAZAR AMPARO                           NO.MAT: 00673299
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930174  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZULUAGA RESTREPO LUZ MARY                        NO.MAT: 00858395
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929983  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALBA PINZON MARIA ANDREA                         NO.MAT: 01179602
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930430  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALDANA JORGE ENRIQUE                             NO.MAT: 00800222
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929588  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO DIAZ IRENE                                NO.MAT: 00921572
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929960  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NEGRETE MEDINA ANGELICA PATRICIA                 NO.MAT: 01114458
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929583  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARCILA GOMEZ BERTHA IDALY                        NO.MAT: 00800511
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930232  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MURILLO VARGAS MARIA FELIPA                      NO.MAT: 00963683
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930090  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
R A B PARTES Y SERVICIOS LIMITADA                NO.MAT: 01071940
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006873  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00930129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GRANADA OCAMPO ISABEL CRISTINA                   NO.MAT: 00902960
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930180  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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RUBIANO SOLANO YEIMY CONSTANZA                   NO.MAT: 01111682
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930182  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUEVARA OLEA GUSTAVO                             NO.MAT: 00212725
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930298  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FAJARDO MARIN CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 00442655
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930217  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ BERMUDEZ JORGE                          NO.MAT: 01150788
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929590  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
XAMARY IMPORT S  E U                             NO.MAT: 01053295
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930319 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
GOMEZ ZULUAGA WILMAN DE JESUS                    NO.MAT: 01181496
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929541  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ HERNANDO JAI                           NO.MAT: 00043025
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929529  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS MATILDE HERNANDEZ DE                       NO.MAT: 01229214
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930219  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALIZ SCHAFER VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 00993264
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930221  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BASTO BENITEZ ROBERTO                            NO.MAT: 01070422
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929758  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANCIPE QUINTERO HECTOR EDUARDO                  NO.MAT: 00891602
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930265  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BECERRA CAMARGO LUIS ANTONIO                     NO.MAT: 01243151
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930285  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OFICINA CENTRO CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA  NO.MAT: 00609177
ACTA  NO 0000633 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930345 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
HISPANA DE REPUESTOS LIMITADA EN EJECUCION DEL A NO.MAT: 00331807
ESCRITURA PUBLICA NO 0000782 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930222 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CIFUENTES HERNANDEZ WALTER GIOVANNI              NO.MAT: 01242290
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930279  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU#OZ MU#OZ NIDYA ALEXANDRA                      NO.MAT: 01072166
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929729  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA ARREDONDO ARACELLY                         NO.MAT: 01198385
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929711  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CREACIONES BLANCA EMILCE COBELCE LTDA            NO.MAT: 00635100
ACTA  NO 0000011 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930289 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
LATORRE MORENO HELIZANDER                        NO.MAT: 01109609
RESOLUCION  NO  0000055  DEL  04  DE  ABRIL  DE  2003 , CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00930486 DEL LIBRO XV . ORDENA REVOCAR LA MATRICULA
DE LA REFERENCIA
CORDOBA IBARRA GERARDO ARMANDO                   NO.MAT: 00810848
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930338  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
YACARTA LTDA                                     NO.MAT: 01141585
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928030 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
PIRAQUIVE CORTES ALBA EMILCE                     NO.MAT: 01149864
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927996  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ CUELLAR MIREYA                             NO.MAT: 00644868
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928022  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOSQUE ANDINO LTDA                               NO.MAT: 00203190
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003310  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.  00929350  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE MATRICULA
MERCANTIL.
TURISMO Y GANADERIA MACAL LTDA                   NO.MAT: 00792624
ACTA  NO  0000007  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928032 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
ESTUDIO VIRTUAL E U                              NO.MAT: 00755343
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928006 DEL LIBRO
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XV . CANCELACION DE MATRICULA
PE#ARANDA BAUTISTA ALVARO ENRIQUE                NO.MAT: 01216202
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927669  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOHORQUEZ LUIS EDUARDO                           NO.MAT: 00651039
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929353  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUELLO LIDUE#AS JAVIER ENRIQUE                   NO.MAT: 01226082
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928049  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROA RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO                     NO.MAT: 01210548
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927920  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEON BONSES GUSTAVO ALFONSO                      NO.MAT: 00971954
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927901  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES REYES JOSE DINAEL                        NO.MAT: 00689704
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927529  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUAREZ BONILLA ARLEY                             NO.MAT: 01178806
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927939  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JARAMILLO GIRALDO HENRY DE JESUS                 NO.MAT: 00786271
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927927  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHARLESTON JOYAS DISE¨OS LIMITADA                NO.MAT: 00615088
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00927980 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
BERNAL CABRA JULIO CESAR                         NO.MAT: 01084407
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928038  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EVENTOS EFECTIVOS LIMITADA                       NO.MAT: 00731980
ACTA  NO  0000008  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00927923 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
DIAZ ROJAS HENRY ADOLFO                          NO.MAT: 00963049
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927831  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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DIAZ MARIN LUZMILA                               NO.MAT: 01172487
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928757  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHIRIVI SANCHEZ SONIA MILENA                     NO.MAT: 01135041
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929263  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ CASALLAS LUIS HUMBERTO                 NO.MAT: 01100889
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929367  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
YATE TAPIERO SILVINO                             NO.MAT: 01095676
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929259  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ MURCIA ESNEDA                           NO.MAT: 01186411
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929369  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HURTADO HURTADO CARLOS JULIO                     NO.MAT: 01158854
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927051  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA MARTINEZ JAIRO                           NO.MAT: 01167550
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927095  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RESINAS PLASTICAS RESIPLAST LTDA                 NO.MAT: 00538959
ACTA  NO  0000011  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00927096 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
CLARA INES ALVAREZ GIRALDO E U                   NO.MAT: 01183677
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927150 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
HERRERA GARCIA NANCY CRISTINA                    NO.MAT: 01086234
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927124  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ SIERRA ISRAEL                           NO.MAT: 00974443
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926924  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERNANDEZ PAEZ CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 00688717
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926975  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DONATO MONTA#EZ RAMON RICARDO                    NO.MAT: 00951979
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926958  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO QUINTERO MANUEL ANTONIO                   NO.MAT: 00978849
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927007  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUAREZ FEOLI JAIME ERNESTO                       NO.MAT: 00612535
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927016  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS FACUNDO ALBA LUCIA                        NO.MAT: 01102562
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927005  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ ORTIZ ANA DORA                          NO.MAT: 01172940
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926913  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VANEGAS ALVAREZ FELIPE BARTOLOME                 NO.MAT: 00984079
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926911  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARO MENJURA MERY LUZ                            NO.MAT: 01046394
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926981  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LABORATORIOS CENTRALES DE COLOMBIA S A PUDIENDO  NO.MAT: 01143191
ACTA NO 0000008 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00927025 DEL LIBRO XV .  CANCELACION MATRICULA
BALLESTEROS PINILLA MARIA ETELBINA               NO.MAT: 01151314
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926799  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ GALINDO DIANA PATRICIA                     NO.MAT: 01193222
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926785  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ RAMIREZ ANA JULIA                           NO.MAT: 01166467
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927137  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALDERON DELGADO FRANCY AIDE                     NO.MAT: 01152421
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927055  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ CESPEDES MARIA ENID                         NO.MAT: 01180082
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926984  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
PALACIOS CORDOBA JACOB                           NO.MAT: 00933514
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926942  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESTEBAN VELOSA JOSE HERMES                       NO.MAT: 00814079
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926807  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZANNA RODRIGUEZ ASTRID YOLANDA AIDA              NO.MAT: 01204082
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926947  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA ESPINOSA RITA INES                        NO.MAT: 01033318
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927174  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOLIVAR ALFONSO ANA ROSA                         NO.MAT: 01078186
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927157  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO MORENO MYRIAM MARINA MONICA MARCELA       NO.MAT: 01211414
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926970  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA COMELEC S  NO.MAT: 00875805
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00927117 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
TOVAR VILLEGAS CLARA INES                        NO.MAT: 01042437
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926952  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASALLAS MARIA RUBIELA CASTA#EDA DE              NO.MAT: 01194741
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926811  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEDRANO GOMEZ JESUS ANTONIO                      NO.MAT: 00959172
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927176  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DULCES HANSEL Y GRETEL LIMITADA                  NO.MAT: 01086617
ACTA  NO  0000006  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00927376 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA.
PUENTES ORDO#EZ LUIS CARLOS                      NO.MAT: 00690227
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926879  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON GARZON FAUSTINO                           NO.MAT: 00682249
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927186  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HIGUERA RIVEROS RAUL                             NO.MAT: 00998051
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927411  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VITOVIS HERNANDEZ JERONIMO                       NO.MAT: 01205967
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926827  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODAS LONDO#O PATRICIA                           NO.MAT: 01100672
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927231  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA                   NO.MAT: 00837412
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928058  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FUERZA EXTERNA & ASOCIADOS EU                    NO.MAT: 01170712
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927229 DEL LIBRO
XV . CANCEALCION DE MATRICULA
ARCOS DIAZ ELVIO BOLIVAR                         NO.MAT: 00070204
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927472  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SIABATO BENAVIDES MARTHA LUCIA                   NO.MAT: 01155141
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927228  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FONSECA BARON MARINA                             NO.MAT: 00557985
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927474  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ CALVO OLGA LUCIA                            NO.MAT: 01181337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926893  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IMPREXCOL INTERNACIONAL LTDA                     NO.MAT: 01011934
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00927283 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
ARIAS DURAN RAFAEL DARIO                         NO.MAT: 00971281
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927477  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ JIMENEZ JOSE HERMIDES                       NO.MAT: 01190818
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927409  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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GLAMOUR & BELLEZA E U                            NO.MAT: 01253184
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927305 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVA NO.MAT: 01042806
ESCRITURA PUBLICA NO 0000464 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00927308 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
GONZALEZ VARGAS JORGE                            NO.MAT: 01085797
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927481  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EXPRESO BRASILIA SA                              NO.MAT: 00038536
ACTA  NO  0000590  DEL  28  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00927302 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CESPEDES GOMEZ SONIA JULIETH                     NO.MAT: 01185684
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927479  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANA LUCIA FORERO DE REYES & CIA LIMITADA         NO.MAT: 00189806
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002676  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00927289 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
PEREZ BRICE#O DORA ESPERANZA                     NO.MAT: 01010837
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927353  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARCONI QUINTERO WILSON                          NO.MAT: 01087394
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927190  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEDREROS GUERRRO EMILIO HERNAN                   NO.MAT: 01031252
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927533  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ FAJARDO ROSALBA                         NO.MAT: 00973385
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928629  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMARGO AVENDA#O OMAR JAVIER                     NO.MAT: 01156308
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928644  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTEGON FANDI¨O CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01073204
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928634  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ FUENTES OSCAR                            NO.MAT: 00961159
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929374  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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SIERRA ESTEBAN CARMEN ROSA                       NO.MAT: 01073202
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928631  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALDANA BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01077567
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928649  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERRETERIA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA         NO.MAT: 00757029
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928578 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
INDUSTRIA NACIONAL CAFETERA S A INCAFE S A       NO.MAT: 00257268
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002941  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA SEGUNDA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00929298 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
ROBAYO PAEZ VICTOR HUGO                          NO.MAT: 00985583
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928564  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CLAVIJO PINZON YENNY MARCELA                     NO.MAT: 01032331
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927719  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON CAMELO EDGAR                              NO.MAT: 00933523
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928656  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS ORTIZ MANUEL ROMULO                       NO.MAT: 00811500
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927757  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALINDO GALINDO VERENICE                         NO.MAT: 01260735
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929267  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES MONTECARLO S A                       NO.MAT: 00996717
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00929384 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
CAMELO PARRA WILLIAM ALEXANDER                   NO.MAT: 01146995
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928777  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GAMBA AYALA SAURIE ASTRIDT                       NO.MAT: 00654359
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928674  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES MARIA IRMA ALVARADO DE                    NO.MAT: 01190309
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00928751  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALARCON CORREA LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01120855
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927560  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ ESPINOSA OSCAR HERNANDO                  NO.MAT: 00934017
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929114  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA RIVERA CARLOS EDUARDO                    NO.MAT: 00955058
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929019  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO                      NO.MAT: 01214007
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928101  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALARCON GONZALEZ CAMPO ARIEL                     NO.MAT: 01120856
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927557  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SILVA RIVADENEIRA MATIAS                         NO.MAT: 01144857
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927569  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAMBRANO CLAUDIA JOSEFINA LOPEZ DE               NO.MAT: 01200908
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929033  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ CATA#O MARLENE                             NO.MAT: 00910309
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929060  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS MONROY HELMUT HERNANDO                     NO.MAT: 01198028
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929396  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA GARCIA FREDY ALEXANDER                     NO.MAT: 01171191
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929397  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERMUDEZ RODRIGUEZ HECTOR JAIRO                  NO.MAT: 00985103
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928556  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINTO LIGIA DEL CARMEN                           NO.MAT: 01007588
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00929008  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ SERNA MARIA CONSUELO                       NO.MAT: 00945573
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928312  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREA GUTIERREZ MARIA NINFA                      NO.MAT: 01118198
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928292  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ RAMIREZ NEFY IDALID                    NO.MAT: 00940793
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929401  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERRANO PEREZ LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01168942
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928796  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERNANDEZ ARIZA FERNEY AUGUSTO                   NO.MAT: 00927163
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928844  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ MARIA ANTONIA MOJICA DE                    NO.MAT: 01017326
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928842  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ CASTELLANOS WILLIAM ALBERTO              NO.MAT: 00849686
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928829  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POVEDA PE#ARETE JOSE ORLANDO                     NO.MAT: 01178406
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929212  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ VACA ARISTOBULO                            NO.MAT: 01187712
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929132  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUQUE GOMEZ JOSE ALDEMAR                         NO.MAT: 00894526
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929065  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CREACIONES C.L.M. LTDA. CUERVO Y ASOCIADOS       NO.MAT: 00039414
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0016439  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00929064 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GALEANO ROSA ELVIRA HERRERA DE                   NO.MAT: 00720367
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928485  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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BORRERO BAHAMON JORGE                            NO.MAT: 00444842
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927636  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEONES & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PERO VALIDAM NO.MAT: 00654404
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928956 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
BOHORQUEZ RODRIGUEZ ROQUE JULIO                  NO.MAT: 01199825
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928196  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES HERNANDO LOZADA & CIA S EN C         NO.MAT: 00678968
ACTA  NO  0000010  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00929239 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
LABORATORIOS VEFARCOL LTDA                       NO.MAT: 00529338
ESCRITURA PUBLICA NO 0000263 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928206 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
ORTEGA GALINDO Y COMPA¨IA S. EN C.               NO.MAT: 00316580
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001230  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00928203 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
RIVERA ALBINO MARTIN                             NO.MAT: 00932793
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929418  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREIRA PETRO TIVISAY DEL CARMEN                 NO.MAT: 01134877
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928272  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALINDO ROMERO JORGE ERNESTO                     NO.MAT: 00684826
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929044  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORNAMENT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA Y P NO.MAT: 00956578
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002632 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00927790 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
RUEDA EMILCEN PARDO DE                           NO.MAT: 00434910
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928327  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA VELASCO EULALIA                           NO.MAT: 00264993
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928284  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ ROJAS RUTH CRISTINA                         NO.MAT: 01123856
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927827  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREZ ZAMBRANO LUIS EUDORO                       NO.MAT: 01177895
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929425  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PULIDO DIAZ JUAN GUSTAVO                         NO.MAT: 00895366
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928756  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
G D M COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01039537
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929290 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
LOPEZ AGUDELO YUNIOR RICARDO                     NO.MAT: 00804216
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928170  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO ZU¨IGA MAIKEL LOURDES                     NO.MAT: 01157340
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929246  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BENAVIDES ABRIL JOSE NILSON                      NO.MAT: 01181150
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928407  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DISTRIBUCIONES ASSIMIL COLOMBIA E U              NO.MAT: 01150204
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929431 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
ANFESA LIMITADA                                  NO.MAT: 01177082
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928925 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
MEJIRAN E U                                      NO.MAT: 00987742
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928559 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
DURAN MARGARITA MARIA ATEHORTUA DE               NO.MAT: 00316019
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928532  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS JUAN DE JESUS                           NO.MAT: 01204301
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928531  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERMUDEZ RODRIGUEZ ORLANDO                       NO.MAT: 00985105
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928558  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MIRADOR DEL PARQUE II LTDA                       NO.MAT: 00503751
ACTA  NO  0000011  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928785 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
AGUDELO PARRADO DIANA CATALINA                   NO.MAT: 01166608
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929164  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS LAURA EMPRESA UNIPERSONA NO.MAT: 01161954
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00929052 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
COMERCIAL ROWILCA LTDA                           NO.MAT: 00269961
ACTA  NO  0000026  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00929216 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
VANEGAS GUZMAN WILLIAM FERNANDO                  NO.MAT: 01071758
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929003  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONTRERAS MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ               NO.MAT: 00978571
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929442  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SAAVEDRA VILLARREAL ROBINSON                     NO.MAT: 01034307
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928877  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIEZ PULGARIN HERNANDO                           NO.MAT: 01177527
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928888  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARTURO LONDO¨O D. Y CIA LTDA INDUSTRIALIZACION D NO.MAT: 00276503
ACTA  NO 0000072 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00929281 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
TRACTO TALLERES FULLER LIMITADA                  NO.MAT: 00167434
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928194 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
BEJARANO VARGAS ANDREA PAOLA                     NO.MAT: 01179409
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928177  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORTES CUBILLOS MARIA INELDA                     NO.MAT: 01010529
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928369  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MESA RIOS IMELDA                                 NO.MAT: 00709337
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928356  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELANDIA GOMEZ CARMELINA                         NO.MAT: 01245986
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929284  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUQUE TOVAR VICTOR                               NO.MAT: 00634118
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928902  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LAGOS PAEZ RICARDO                               NO.MAT: 01172599
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928350  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRA MONTEJO EDUARDO                           NO.MAT: 01167516
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928903  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BASTIDAS CASTRO MARTHA CONSUELO                  NO.MAT: 01205027
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929454  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROA ARAGONEZ JOSE VICENTE                        NO.MAT: 01200634
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928915  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DURAN GIL OMAR                                   NO.MAT: 01054858
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928914  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BURITICA HENAO MAYDE LUCIA                       NO.MAT: 00976249
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928707  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BECERRA EMILIA CEPEDA DE                         NO.MAT: 01208074
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928703  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA LILIA GARCIA DE                           NO.MAT: 01118679
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927653  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUEDA SERRANO JUAN PABLO                         NO.MAT: 01044431
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926875  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TREVESSI LUCIA FUENTES DE                        NO.MAT: 01071564
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927209  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. ZENU           NO.MAT: 00210915
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0001985 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927197 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
URBANIZADORA SAN MARCOS Y CIA LTDA               NO.MAT: 01036096
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002123  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
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EL NO. 00927195 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
VARGAS GUTIERREZ MARIA ELENA                     NO.MAT: 01107594
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926839  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA BERNAL LUIS ENRIQUE                        NO.MAT: 00498923
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927490  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTILLO SILVA EDGAR ENRIQUE                     NO.MAT: 01212524
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927333  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RICO DAVILA ADRIANA DENISSE                      NO.MAT: 01171091
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926885  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUEVARA VARGAS JENNY CONSUELO                    NO.MAT: 01023631
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926883  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SILVA TORRES DAGOBERTO                           NO.MAT: 00674333
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926858  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ CASTELLANOS ROSA MARIA                  NO.MAT: 01119937
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927286  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MURCIA ALVARO                                    NO.MAT: 01188690
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927236  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTILLO ANA SOFIA RODRIGUEZ DE                  NO.MAT: 01173340
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927246  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON VALENCIA JOHN ROBERT                      NO.MAT: 01176087
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927500  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ MARIA RITA                                 NO.MAT: 00762819
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927345  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUARTE AVENDA¨O MARIA DEL PILAR                  NO.MAT: 01202582
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926869  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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GONZALEZ BOBADILLA GUSTAVO ADOLFO                NO.MAT: 00404637
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927503  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HUERTAS CRUZ ARCELIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01148049
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927366  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORRAL GALVIS JAIRO ALBERTO                      NO.MAT: 01176958
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926962  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROBAYO SALAMANCA LIRIA AMANDA                    NO.MAT: 01111544
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926888  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHAPARRO ESTUPI#AN CESAR GERARDO                 NO.MAT: 01163552
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927389  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINILLA NAVARRO JESUS MANUEL                     NO.MAT: 00948167
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926880  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ CUERVO MARIA HELENA                    NO.MAT: 01045716
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927388  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ PACHON HECTOR ORLANDO                    NO.MAT: 00979938
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927392  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO MORENO JOSE ALVARO                        NO.MAT: 00984139
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927020  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU#OZ COLLAZOS JESUS ALBEIRO                     NO.MAT: 00658991
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926929  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FARFAN MARIA LIGIA                               NO.MAT: 00243874
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926932  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A MOJICA AURA MARIA                           NO.MAT: 00699224
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927391  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ ORTEGA LUZ MYRIAM                      NO.MAT: 01156505
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927399  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO GARZON JOSE DEL CARMEN                    NO.MAT: 00620558
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927269  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DULCEY CARMEN LILIA MORA DE                      NO.MAT: 01182408
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926835  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSORIO GARCIA ALEXANDER                          NO.MAT: 00989096
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927265  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TINJACA ROSA DELIA                               NO.MAT: 01102933
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927271  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROZO ROZO MARIA IGNACIA                          NO.MAT: 00854690
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927263  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ QUINTERO ROSA ELENA                    NO.MAT: 00923486
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926906  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON CASTRO MARIA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01108667
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927380  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ DEVIA DOLLY                              NO.MAT: 00322691
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00926908  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SPORT SERVICE LTDA                               NO.MAT: 00915741
ACTA  NO  0000004  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00927644 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
FOREIGN TRADE LIMITADA                           NO.MAT: 00816833
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00929318 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
JAGUAR BIKE Y CIA LTDA                           NO.MAT: 01191180
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927970 DEL LIBRO
XV . CANCELO MATRICULA
AVENDA¨O AGUILAR ANA ELISA                       NO.MAT: 01128002
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927818  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
FIGUEROA GARCIA RUTH YANETH                      NO.MAT: 00728507
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927967  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ BABATIVA MARTHA                        NO.MAT: 00855357
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927965  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ SUAREZ JOSE IGNACIO                         NO.MAT: 00987917
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927702  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NACIONAL DE CONSERJERIA LTDA                     NO.MAT: 00803575
ACTA  NO  0000004  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00927960 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
RESONANS E U                                     NO.MAT: 01117172
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928391 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
MEJIA OSORIO GLORIA CECILIA                      NO.MAT: 01115675
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927705  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTA#EDA LOPEZ ALEXANDER                        NO.MAT: 01074752
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928453  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOLER BEJARANO Y CIA LTDA                        NO.MAT: 00474983
ACTA  NO  01/2003  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928074 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
OCAMPO ZULUAGA EDWIN ARMANDO                     NO.MAT: 00970770
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927992  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REYES PE¨ARANDA ZULAY                            NO.MAT: 01177925
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929311  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
URREGO VELASQUEZ EMIGDIO HONORATO                NO.MAT: 01150138
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928427  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GANTIVA SANCHEZ NELSON RICARDO                   NO.MAT: 01104722
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928089  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INFANTE PARRA PEDRO                              NO.MAT: 01090348
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00928450  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL ARDILA JORGE                              NO.MAT: 00618299
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928447  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARRE#O LUDIVIA TORRES DE                        NO.MAT: 00957633
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928385  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROSERO BRABO TRANCITO VIVIANA                    NO.MAT: 01178297
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928457  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GODOY MU#OZ MARTHA LILIANA                       NO.MAT: 01032175
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927584  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BEJARANO GUZMAN MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01252942
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928425  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROZO GUTIERREZ JOSE ALFONSO                      NO.MAT: 00177180
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928411  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BAJARANO SABINA                                  NO.MAT: 01152324
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928758  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES WELLINGTON S A                       NO.MAT: 00630640
ACTA  NO  0000010  DEL  03  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00927941 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
GONZALEZ GONZALEZ EDITH                          NO.MAT: 01230807
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928405  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MODULPROYECTOS EU                                NO.MAT: 01250602
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929300 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA.
ALMONACID PRIETO VALENTIN                        NO.MAT: 00088494
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929219  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUARTE RUIZ EDIL NELSY                           NO.MAT: 01025245
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928521  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRIOS ARACELY LEONEL DE                        NO.MAT: 01183024
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928127  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TAJU¨A Y CIA LTDA                                NO.MAT: 00744936
ACTA  NO  0000021  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00927881 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
ROMERO MARTINEZ EDGARDO IGNACIO                  NO.MAT: 01212425
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928490  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUIROGA GONZALEZ ENRIQUE                         NO.MAT: 00936833
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929487  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTELLANOS PARMENIO                             NO.MAT: 00672604
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928487  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDOZA MARIA VICTORIA GUZMAN DE                 NO.MAT: 00912034
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928504  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AUTO AGIL LTDA                                   NO.MAT: 00962276
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928862 DEL LIBRO XV .  CANCELACION MATRICULA
GOMEZ ALFONSO HECTOR GABRIEL                     NO.MAT: 00823758
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928868  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO                            NO.MAT: 01224779
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928952  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ OSPINA JULIAN FERNANDO                   NO.MAT: 00838961
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927696  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELASQUEZ GOMEZ DANIEL                           NO.MAT: 01051886
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928547  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA GIRALDO JAIRO                             NO.MAT: 00739058
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928281  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS PARRALES MARCO TULIO                    NO.MAT: 00738957
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928280  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
MICROZETA & CIA LTDA                             NO.MAT: 00420303
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927656 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
OSORIO MONTOYA RAMIRO                            NO.MAT: 00997053
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928938  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONTENEGRO MARTINEZ LUIS YAIR                    NO.MAT: 01066345
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928936  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUITRAGO ZARATE ANGELICA MARIA                   NO.MAT: 01111980
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929505  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGUILLON GONZALEZ ALEXANDER                      NO.MAT: 01074746
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928935  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OCAMPO PACHECO LILIANA MARGARITA                 NO.MAT: 00218709
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928966  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRAFICAS CASTA¨EDA E HIJO LTDA                   NO.MAT: 00695040
ACTA  NO  0000009  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928979 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
RONCANCIO MENDEZ MARLENY                         NO.MAT: 01038938
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929191  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ABRIL BLANCA MARINA                              NO.MAT: 01092597
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929119  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MIKAN Y AGUDELO LTDA. AGENCIA DE SEGUROS         NO.MAT: 00184286
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000006 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927614 DEL
LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
ARIAS FONCE ENNY MAGALY                          NO.MAT: 01245350
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929512  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GODOY GUTIERREZ HALBERT                          NO.MAT: 01000620
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929171  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ VARELA GLADYS                              NO.MAT: 00465723
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929343  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JOVEN ARIAS ALBINA                               NO.MAT: 00942965
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927812  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DESARROLLO DE OPERACIONES MINERAS SA DOMI        NO.MAT: 00154585
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000074 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.  00929108  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE MATRICULA
MERCANTIL.
CAMACHO MU#OZ LEONOR                             NO.MAT: 00876641
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929516  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERRANO RIOS PATRICIA                            NO.MAT: 00742371
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929195  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA RAMIREZ FELICIANO                        NO.MAT: 00981107
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00927882  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIOS ARDILA EUGENIA                              NO.MAT: 00742369
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929200  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DELGADO DELGADO RAMON FERNANDO                   NO.MAT: 01166196
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00928946  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA CORTES RAFAEL EDUARDO                      NO.MAT: 00499955
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930436  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRAGAN HERNANDEZ VIRGELINA                     NO.MAT: 01175508
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930324  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS COLINAS LTDA       NO.MAT: 00082713
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006588  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00930323 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CONTRERAS MAHECHA JAIRO                          NO.MAT: 00724405
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE ENERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930349  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PUENTES NI¨O LUCY AMERICA                        NO.MAT: 01198175
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00929626  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ TAPASCO SERGIO MAURICIO                 NO.MAT: 01173604
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930424  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LONDO¨O E HIJOS Y CIA S EN C                     NO.MAT: 00457376
ACTA  NO  00FINAL  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930452 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GUZMAN ORTEGOZA HUBBERT                          NO.MAT: 01048898
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930480  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERSAC ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA              NO.MAT: 00163669
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930369 DEL LIBRO XV . CANCELACION D ELA MATRICULA
PINZON VESGA ADRIANA LUCIA                       NO.MAT: 01181331
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929886  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU#OZ GAITAN ADRIANA PATRICIA                    NO.MAT: 00914756
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929910  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES RODRIGUEZ BLANCA LILIA                    NO.MAT: 00940907
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929861  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HOECHST COLOMBIANA LTDA                          NO.MAT: 00014945
ESCRITURA PUBLICA NO 0000702 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930392 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
SERRANO RINCON LUZ MILA                          NO.MAT: 00390225
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00929724  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA PARRA Y GUZMAN CIA LTDA         NO.MAT: 00254875
ESCRITURA PUBLICA NO 0002413 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00930378 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
RINCON TORRES GUSTAVO                            NO.MAT: 00099925
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930049  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ ROJAS MARIA NOHORA                      NO.MAT: 01171774
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930072  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTIPULPA LTDA   NO.MAT: 01194139
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000926 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
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CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00930516 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
ARIAS LEON ROSMIRA                               NO.MAT: 00995908
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00930262  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMPENSAMOS LTDA                                 NO.MAT: 00886631
ACTA  NO  0000008  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00929713 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
CEANDES CLINICA CENTRO                           NO.MAT: 01134201
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930239 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAX WEAR AZUCAR 1                                NO.MAT: 00988976
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930204 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ACME SOLUCIONES INTELIGENTES                     NO.MAT: 00992038
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929967 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUNDIAL DE ALIMENTOS Y GOLOCINAS                 NO.MAT: 01228982
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929971 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO KOKOROLLO POLLO PAELLA CARNES            NO.MAT: 00390227
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ACME GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL                NO.MAT: 01087186
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929970 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
WILLIAMS INTERNATIONAL CUSIANA CUPIAGUA LIMITED  NO.MAT: 00784279
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001577 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929930 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
RESTAURANTE DOS PALMERAS                         NO.MAT: 00742445
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929982 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ORISHAS                                          NO.MAT: 01161862
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930382 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANTIGUEDADES Y DECORATIVOS SAN TELMO             NO.MAT: 01136599
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929794 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VERANO JEANS                                     NO.MAT: 01025046
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929828 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SHATEAR COM E U                                  NO.MAT: 01161995
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930443 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES LA AMISTAD DONDE JAIRO                    NO.MAT: 00724410
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE ENERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930350 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAX WEAR AZUCAR 3                                NO.MAT: 00988978
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930209 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLINI ORAL DISFRUTAMOS CON SU SONRISA            NO.MAT: 01097018
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930015 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANDAMIOS Y EQUIPOS ACME                          NO.MAT: 00883972
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929965 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESPERANZA 2.000                                  NO.MAT: 01009376
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929860 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES ZAIR                                  NO.MAT: 01171777
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930073 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO EL SANTO PACHON                         NO.MAT: 00700771
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929859 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTICOS LA 56                                  NO.MAT: 00667905
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929855 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLOSETS Y COCINAS SHALOM                         NO.MAT: 01106531
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929866 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BEBES DEL MUNDO - DIANA DAVILA DE BLANCO         NO.MAT: 00479116
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930106 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROMOCIONES MEDELLIN REMATES                     NO.MAT: 01005219
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930233 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAX WEAR AZUCAR 5                                NO.MAT: 00988980
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ACME GENERAL CONSTRUCTOR                         NO.MAT: 00992037
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929966 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HUMO S RESTAURANTE                               NO.MAT: 00621789
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929980 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAX WEAR AZUCAR 6                                NO.MAT: 00988981
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930213 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISCOCHUELOS NO.MAT: 00445932
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00930101 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CEANDES CLINICA AUTONORTE                        NO.MAT: 01161177
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930243 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MADERAS Y FERRETERIA HOLANDA                     NO.MAT: 00940908
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929862 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONEY CLUB                                       NO.MAT: 01115397
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL VARGAS DI NO.MAT: 01028066
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930387 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MICELANEA SHALON                                 NO.MAT: 00934855
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930456 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPEL Y MADERA TALLER DE ARTE                    NO.MAT: 01181333
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929887 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GASCA AUDITORES EXTERNOS ASOCIADOS               NO.MAT: 00118712
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929904 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EUROCO BOUTIQUE CAFE                             NO.MAT: 01193588
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930109 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE J.E CRIOLLO                          NO.MAT: 00683215
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929946 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISCOCHUELOS NO.MAT: 00445933
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930107 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ESQUINA DE LA GALLINA CRUDA                   NO.MAT: 01158624
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929778 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAX WEAR AZUCAR 7                                NO.MAT: 00995696
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930214 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DI3 DISE#OS                                      NO.MAT: 01170897
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AIR TENNIS                                       NO.MAT: 00814533
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930339 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DE LA COCINA DE MAMA ADELA                       NO.MAT: 01196771
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929798 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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COMUNI@ATE FACIL                                 NO.MAT: 01211839
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930032 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES PODER                             NO.MAT: 00153105
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929950 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GATICA CARLOTA                                   NO.MAT: 00583461
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929854 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FILTROS ACME MARCA REGISTRADA                    NO.MAT: 01007307
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929969 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA KENCY                                  NO.MAT: 01103903
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930450 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL FALCON                                     NO.MAT: 00165577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929923 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIGESA COMUNICACIONES UNION NACIONAL E INTERNAC NO.MAT: 01260701
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929995 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LINEA DE EBANISTERIA MAHMUD                      NO.MAT: 01131782
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930365 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOCINE VIDEO ROCA DURA                         NO.MAT: 00588933
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929963 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LOS MEDANOS                          NO.MAT: 00435973
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929911 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
E U COLLECTION                                   NO.MAT: 00997785
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930111 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTICAS A B C                                    NO.MAT: 01034984
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930255 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO DE POLLO LA ASUNCION EN LA 8             NO.MAT: 01047827
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930079 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISCOCHUELOS NO.MAT: 00410174
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930094 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES KRISS Y KEVIN                         NO.MAT: 00902961
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930176 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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DANAPRINT LTDA                                   NO.MAT: 00983642
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930408 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANGGI PAOLA R A                                  NO.MAT: 00995910
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930263 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LA COSECHA DE LA TERCERA            NO.MAT: 01070424
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929759 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAQUINARIAS ARIAS                                NO.MAT: 01229215
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930220 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINI MERCADO FERROCAJA                           NO.MAT: 00935432
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930249 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDA DE PEDRO BAVARIA                       NO.MAT: 01171908
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929816 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAX WEAR AZUCAR 4                                NO.MAT: 00988979
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930211 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASESORIAS ACADEMICAS DE INGLES                   NO.MAT: 01221496
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930314 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MATERIALES DE CONSTRUCCION CASTA#EDA HNOS        NO.MAT: 00759955
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929843 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE RICAS . COMIDAS                      NO.MAT: 01170993
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLDISFIBRAS                                     NO.MAT: 00669479
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929766 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AGRIDULCE                                        NO.MAT: 00966790
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929914 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARKETING DIRECTO LTDA                           NO.MAT: 00742050
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LABORATORIOS MANSUAR                             NO.MAT: 01178808
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927940 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES K ALPIN                               NO.MAT: 01077574
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928650 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 6 (CONCESION)               NO.MAT: 01236844
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928563 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EMPANADAS EL CACHACO                             NO.MAT: 01156309
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928645 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SEMILLAS SUMAPAZ                                 NO.MAT: 01135043
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929264 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLINICA ODONTOLOGICA MULTIDENT                   NO.MAT: 01074541
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929257 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERRANO Y GARCIA                                 NO.MAT: 01118168
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929528 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SCHMITZ JOYAS                                    NO.MAT: 00588891
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929530 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAC INVERSIONES                                  NO.MAT: 00993706
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929531 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL RINCON DEL MUEBLE Y ACCESORIOS                NO.MAT: 01240707
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927875 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
L & E SUPERCONST                                 NO.MAT: 01100896
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929368 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FONODATA DANN                                    NO.MAT: 01153359
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928596 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PELETERIA SIERRA                                 NO.MAT: 01073205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928624 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M             NO.MAT: 00973387
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928630 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MICELANEA LA PUPY                                NO.MAT: 01186416
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929370 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GIFT STATION                                     NO.MAT: 00654405
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928639 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA ALVARO                             NO.MAT: 01207596
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928640 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CINTAS DECORATIVAS EXITO                         NO.MAT: 00933524
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928657 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ESQUINA ALEGRE DEL VIEJO TO#O                 NO.MAT: 00942969
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927813 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
N L C EDITORES S A                               NO.MAT: 01079487
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928384 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REMATES Y PROMOCIONES MIL NOVEDASOS              NO.MAT: 01181498
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929542 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISPROMAPAN                                      NO.MAT: 00654360
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928675 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OBLEAS RINCON                                    NO.MAT: 01149866
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927997 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTE BIZANTINO DANA                              NO.MAT: 00644870
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928023 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTARJETAS S A                                  NO.MAT: 01003903
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929206 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FITZGER                                          NO.MAT: 01170005
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927748 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MICRON DE COLOMBIA                               NO.MAT: 01076765
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928052 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUMINISTRAVES 22                                 NO.MAT: 01043576
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926907 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BIG LAUNDRY                                      NO.MAT: 00984080
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926912 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCADOS UNO A                                   NO.MAT: 00703678
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927021 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OSDOLL ESTETIC                                   NO.MAT: 00322693
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL AZAFRAN LIBANES                               NO.MAT: 01102569
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927006 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETRIA EL COQUITO UBATE            NO.MAT: 01108669
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927381 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIVERSIONES MORALES                              NO.MAT: 00689705
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927530 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y MERCADOS EL TIMBAL                  NO.MAT: 00978851
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927008 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VILLA GERONA                                     NO.MAT: 00612536
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927017 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ADMINISTRACIONES DORAMAR                         NO.MAT: 01172944
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926914 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLOS ARETAMA NO 19                             NO.MAT: 00445521
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927431 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSA COLOMBIAN LEATHER                           NO.MAT: 00974444
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926925 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CAFE EL ATICO                        NO.MAT: 00936806
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927536 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CHIQUINZA                            NO.MAT: 00951980
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926959 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA LA MEJOR DE BOSA                       NO.MAT: 00658992
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926930 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSALUD                                        NO.MAT: 00612537
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927018 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DISOLPINTURAS                            NO.MAT: 00332260
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926933 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
APLICACIONES AEREAS APLA                         NO.MAT: 00225712
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926950 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOYERIA PAUDIZ                                   NO.MAT: 01180087
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926985 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VERDURAS NO. 93                                  NO.MAT: 00944044
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926976 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN LA PRADERA CARO                          NO.MAT: 01046396
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00926982 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EL REY L.F.                           NO.MAT: 01152423
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927056 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KFC CAPITAL CENTER                               NO.MAT: 00693949
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927439 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J P LA MANIGUA                                   NO.MAT: 01180288
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KFC BULEVAR                                      NO.MAT: 00640420
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927436 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFECCIONES WINDSOR SPORT                       NO.MAT: 01098236
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926939 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ENVAJADA DE JACOB                             NO.MAT: 00933516
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MILENIUM ROCK BAR                                NO.MAT: 01176090
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927501 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMUNICACIONES TELECOF                           NO.MAT: 01173342
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927247 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRUPO ECOLOGICO AMBIENTAL COLOMBIANO             NO.MAT: 01120858
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927553 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL FIGURA               NO.MAT: 01214300
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927554 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARADOR LAS MELLIZAS                             NO.MAT: 00989097
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927266 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA YOLIMA                                    NO.MAT: 01102940
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927272 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESPUMAS MURCIA                                   NO.MAT: 01188691
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927237 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
M A B ELECTRICIDAD INDUSTRIAL                    NO.MAT: 00093623
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927520 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO COSTA AZUL                         NO.MAT: 00620563
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927270 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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AUTO TRADER63                                    NO.MAT: 00847833
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927324 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA ROZO                                      NO.MAT: 00854691
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927257 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRAN PUNTO 9 13                                  NO.MAT: 01011377
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926851 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO COMERCIAL PASAJE PAISA MERCADO TEMPORAL M NO.MAT: 01052086
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927563 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CANELA Y MIEL                        NO.MAT: 01189570
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927211 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLAYERS POKER MR                                 NO.MAT: 01250561
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927493 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFE LACTEO                                      NO.MAT: 01030954
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927210 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PANIFICACION ILAPAN NO.MAT: 00503249
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927491 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LIBRERIA PAPELERIA CACHARRERIA Y PI#ATERIA QUIND NO.MAT: 00878905
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927565 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BICICLETERIA CUATRO ESQUINAS                     NO.MAT: 00762821
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTOS CHAMPION                               NO.MAT: 01087395
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA INTERNET                                  NO.MAT: 01202583
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER AVENIDA PUENTES                           NO.MAT: 01107599
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926840 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA Y PAPELERIA GERLUK                    NO.MAT: 00603929
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926884 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MODUFORMAS Y ESTILOS                             NO.MAT: 01038459
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA                NO.MAT: 00837415
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928059 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLERES SERVIALIMEC                             NO.MAT: 00682250
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927187 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLERES TURBO MOTRIX                            NO.MAT: 00987924
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927703 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUBRIBATTERY                                     NO.MAT: 01154498
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928517 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIAVES B.H 22                                 NO.MAT: 00590197
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928084 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AVICOLA SAN FRANCISCO DE GUASCA                  NO.MAT: 01104727
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928090 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPO Y MASCOTAS                                 NO.MAT: 01115677
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927706 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS Y PERFUMES LAKSHMI                        NO.MAT: 01093927
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y TOPCO S A         NO.MAT: 00652590
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928480 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE EL GRAN VERACRUZ                     NO.MAT: 01179273
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928654 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUEGOS ELECTRONICOS LA TORRE                     NO.MAT: 01210407
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929558 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA LA ESPIGA DORADA DE SAN MATEO          NO.MAT: 01166197
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928947 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NOVEDADES Y REGALOS LONDRES                      NO.MAT: 00672606
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928488 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEJIDOS HOBBIES                                  NO.MAT: 00912037
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928505 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE ASADERO DEL NORTE E R J LTDA         NO.MAT: 01077702
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928493 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR RESTAURANTE EL BUHO DE J R                   NO.MAT: 01251275
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928498 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AVI-LACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL          NO.MAT: 00823761
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928869 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIAFRAGMA E IMAGEN                               NO.MAT: 00152034
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928678 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICIO TELEFONIA LOS CEDRITOS                  NO.MAT: 01245988
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929285 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO LA PLAYA LA 22                       NO.MAT: 01220031
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929288 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEVE AGA                                         NO.MAT: 00724145
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929568 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUNA VERDE GRUPO MUSICAL                         NO.MAT: 00608968
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929567 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SKSS JEANS N 2                                   NO.MAT: 01103401
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928516 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOYERIA Y RELOJERIA ROBERTO RAMIREZ BARRETO      NO.MAT: 01179433
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929571 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS VANYPLAS                              NO.MAT: 00852273
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928159 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA EL PUENTE DE LUCHO                    NO.MAT: 01177896
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929426 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES JULIANA CO                            NO.MAT: 00948014
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928313 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOSPEDAJE LITANIA                                NO.MAT: 00861584
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929575 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LA CANASTA DO¨A ELISA               NO.MAT: 01128004
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927819 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHALLENGER                                       NO.MAT: 01017138
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL SITIO CALLE 100 KA 73 B                       NO.MAT: 01183027
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928128 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO MONI CLEAN 1                            NO.MAT: 00940796
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929402 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PESCADERO BAR EL PEZ DE MAR                      NO.MAT: 01118200
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928293 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#O Y APLICACIONES DE INGENIERIA LTDA         NO.MAT: 01225638
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928302 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN Y CACHARRERIA EL PAISA LOCAL 014         NO.MAT: 00894527
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929066 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER DE CALZADO OLD NEW                        NO.MAT: 01171193
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929398 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES MARLEN G C                            NO.MAT: 00910311
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929061 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIRPAPEL                                         NO.MAT: 00789191
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA SOFFY                              NO.MAT: 01011313
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928285 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 4 (CONCESION)               NO.MAT: 01236846
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928560 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTACION DE SERVICIO FLOTA AGUILA                NO.MAT: 00447183
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928536 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN EL BOTALON                               NO.MAT: 00800223
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929589 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DECORACIONES MODULARES                           NO.MAT: 00970976
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928370 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ECITRONIC                                        NO.MAT: 01203788
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BELLEZA AMANDA GARAVITO                          NO.MAT: 00444653
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927825 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOTA REPUESTOS                                   NO.MAT: 00981108
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00927883 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DELI PAN NO 1                                    NO.MAT: 01150791
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929591 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DELI PAN NO 1                                    NO.MAT: 01150795
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929592 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REFLEJOS                                         NO.MAT: 01054304
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928923 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO LONDOMATIC                              NO.MAT: 00382747
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929449 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIDAD MEDICA GLOBAL                             NO.MAT: 00804217
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928171 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SULTANA SUC. NO. 17                              NO.MAT: 00023206
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928183 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA EL TRIGAL EL REFUJIO                      NO.MAT: 00709338
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928357 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS BUEN RIVER                                NO.MAT: 00709205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927692 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLOFRIO                                         NO.MAT: 00316020
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928533 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
N L C EDITORES S A                               NO.MAT: 00978128
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928383 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REPRESENTACIONES PEDMAR                          NO.MAT: 00360578
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDA DE POCHO SUBA                          NO.MAT: 00927950
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928939 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CASA VALENCIA                        NO.MAT: 01123858
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927828 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 5 (CONCESION)               NO.MAT: 01236848
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928549 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO DOCTOR JESUS MARIA MARENCO ESPA#A  NO.MAT: 00580149
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00927639 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPORTUNIDADES HEMISFERICAS                       NO.MAT: 00444844
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927637 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL MODELO DE LAS FRUTAS                          NO.MAT: 01148142
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928463 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENRON COLOMBIA ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA NO.MAT: 01038782
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000442 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00928444 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
QUIMICOS LADEMAR                                 NO.MAT: 01252946
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928426 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPREFACIL DE LA 68                             NO.MAT: 01150141
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928428 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES METALICOS NICOL                          NO.MAT: 01171676
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928448 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BAR LAS PALMAS DE LA 36              NO.MAT: 01096029
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928932 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SABROQUESOS                                      NO.MAT: 01178299
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928458 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 10(CONCESION)               NO.MAT: 01236842
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928554 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 13 (CONCESION)              NO.MAT: 01236843
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928557 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES Y AREPAS C Y A                            NO.MAT: 00963225
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927832 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS BERMUDEZ                                  NO.MAT: 00985107
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928553 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICIOS FINANCIEROS LOAIZA                     NO.MAT: 00883104
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928716 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOYERIA Y RELOJERIA MAYDE                        NO.MAT: 00976251
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928708 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTI-RAPIDAS                                    NO.MAT: 00883062
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929622 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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DIAGEO                                           NO.MAT: 01178993
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928780 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y ASADERO LLAMA ROJA                 NO.MAT: 01042840
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927930 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CABINAS CUELLO . COM . CO                        NO.MAT: 01226084
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928050 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICIO ELECTRICO MARPE H DE J J G              NO.MAT: 00786272
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927928 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN JULIAN              NO.MAT: 01198177
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIAGEO COLOMBIA                                  NO.MAT: 01178995
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928775 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIAGEO DE COLOMBIA                               NO.MAT: 01178996
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928773 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA C T P                                    NO.MAT: 01209200
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO RESTAURANTTE EUROPOLLO DE LA 86          NO.MAT: 01015070
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929358 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CELTEC COMERCIALIZADORA                          NO.MAT: 01192352
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927900 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA LA OJONA                               NO.MAT: 01215874
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928781 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA GRAN IBERIA                           NO.MAT: 01146996
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928778 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IRMATEL TELECOMUNICACIONES                       NO.MAT: 01190312
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928752 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AVILACTEOS Y SALSAMENTARIA SAN GABRIEL           NO.MAT: 00837286
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J M C                                            NO.MAT: 00478424
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927837 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
METALICAS LA INDUSTRIAL SUBA                     NO.MAT: 01072551
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928731 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALAMBO BAR                                      NO.MAT: 01111545
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRONICOS JHONN DIAZ RUIZ                     NO.MAT: 01050780
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927578 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPARY'S                                        NO.MAT: 01181339
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO MIS Y MR MODA                            NO.MAT: 00860780
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927475 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SOCRA                                            NO.MAT: 00621596
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927473 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUNTO DIRECTO PERDOMO ZAIMELLA                   NO.MAT: 01235157
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927064 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BARITONO CAFE BAR                                NO.MAT: 01211415
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926971 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUNTO DIRECTO FONTIBON ZAIMELLA                  NO.MAT: 01234742
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927067 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES JINETH                                NO.MAT: 01032176
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA CAFETERIA EL PARQUE S C G              NO.MAT: 01185687
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927480 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO BAR RITMO DE LA NOCHE                      NO.MAT: 00411128
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926826 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CINDY MODEL                                      NO.MAT: 01190821
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927410 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENCHAPES Y PISOS KENEDY                          NO.MAT: 01123090
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926821 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUDIOCINE COMERCIAL LIMITADA                     NO.MAT: 01019212
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927309 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
1 A ASEO Y MANTENIMIENTO                         NO.MAT: 01115032
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927318 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA OCA#ERA                                   NO.MAT: 01148981
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927294 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARCAS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES                NO.MAT: 00709942
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927593 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROEHL S PARRILLA BAR                             NO.MAT: 01040412
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927334 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZADO DAINTY                           NO.MAT: 00775396
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926859 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
URBAN VISION STORE                               NO.MAT: 00985641
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927596 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CASONA DE COPE                                NO.MAT: 01151315
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926800 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CRISLLANTAS                                      NO.MAT: 01086235
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927125 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CACHARRERIA DIAMAR DE CHIA J D                   NO.MAT: 01166469
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927138 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ORNAMENT                                         NO.MAT: 00907206
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927416 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANIMAL ZUN                                       NO.MAT: 01193224
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926786 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AROMAS HELENA Y ALGO MAS                         NO.MAT: 00932132
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927600 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS A.C.E.                                NO.MAT: 00676058
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARIMS                                            NO.MAT: 01079812
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPUTECNIA H & T                                NO.MAT: 01000888
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927412 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO KAREN STEFANY                            NO.MAT: 01078211
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927158 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDRIOS Y ESPEJOS AMERICA                        NO.MAT: 00013529
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927178 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSTITUTO COMERCIAL SAN AGUSTIN                  NO.MAT: 00703726
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927168 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GIMNASIO LIBERTAD                                NO.MAT: 00703727
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927180 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIAL REPUESTOS                                   NO.MAT: 01148050
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927367 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FAMA LOS DOS AMIGOS V H                          NO.MAT: 01205968
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926828 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO LOS MARTIRES                         NO.MAT: 00971282
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927478 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HUEVOS CU CU                                     NO.MAT: 01100673
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927232 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNISYS DE COLOMBIA                               NO.MAT: 00364971
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927339 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
QUINCI SUETERES                                  NO.MAT: 01123769
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES E Y E                                 NO.MAT: 00700774
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926810 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
WHISKERIA KIRIS                                  NO.MAT: 01191161
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927378 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BIMARCE                                          NO.MAT: 00163464
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926968 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SANTY                                            NO.MAT: 00814081
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926808 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DANIS CLUB NO. 2                                 NO.MAT: 01168561
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927390 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MY OFFICCE WELCOME CIGARERIA                     NO.MAT: 01033319
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00927175 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA RUBIELA                          NO.MAT: 01194744
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESINAS PLASTICAS RESIPLAST LTDA                 NO.MAT: 00601598
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926813 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA HURACAN DE ALCAPARROS                 NO.MAT: 00926054
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00926900 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GUARATARO BAR                                    NO.MAT: 00979940
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927393 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUZ MYRIAM RODRIGUEZ ORTEGA                      NO.MAT: 01156508
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927400 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYMA QUARTZ TIME                                 NO.MAT: 00195929
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA SABI                                   NO.MAT: 01154523
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928759 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FONODATA KENNEDY                                 NO.MAT: 01153366
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928601 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y PASTELERIA LA ALBORADA               NO.MAT: 01203186
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928764 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MG TEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01260740
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929268 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVACENTRO R S V CLEAN                           NO.MAT: 01034343
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928878 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SLOT-MANIA SUBA                                  NO.MAT: 00897107
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928984 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO LONDOMASTER AGENCIA NO. 1               NO.MAT: 01228653
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929453 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RICHARD TATTOOS                                  NO.MAT: 01173304
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928351 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANELCO COMERCIALIZADORA                          NO.MAT: 00391293
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928717 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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SANTO DOMINGO EXPRESS                            NO.MAT: 01110848
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928719 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERREPINTURAS DELTA                              NO.MAT: 01179410
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928178 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BUEN SONIDO ELECTRODOMESTICOS                 NO.MAT: 01200637
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928916 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALI RICO ASADERO DE LILIA GARCIA                NO.MAT: 01118680
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927654 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLO TRIUNFO                                    NO.MAT: 00530263
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928435 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA PALESTINA                                     NO.MAT: 01217740
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928429 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHEMCCO                                          NO.MAT: 00863809
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929656 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO MARKETING CELUTRADE                    NO.MAT: 00647497
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929202 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARKETING DIRECTO GALAN LOZADA Y CIA S EN C      NO.MAT: 00742051
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929204 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARPINTERIA Y EBANISTERIA LOS ALPES FUSACATAN    NO.MAT: 00651046
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929354 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTAMARS EXPRESS                                NO.MAT: 01216205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927670 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA LEON DE JUDA                           NO.MAT: 01032334
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00927720 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA EL PROFE                               NO.MAT: 01166611
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929165 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SON VAQUERAS                                     NO.MAT: 01173656
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929517 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LO ULTIMO                                        NO.MAT: 00875350
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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PAPELERIA CAFETERIA DON ALFONSO                  NO.MAT: 01168949
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928797 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALSAMENTARIA BEGONIA                            NO.MAT: 01183548
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929406 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DALI CAFE BAR                                    NO.MAT: 01207502
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUAN PABLO ORTEGA ASESORES DE SEGUROS Y ORTEGA D NO.MAT: 01072667
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928822 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA 51                                     NO.MAT: 01017327
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928843 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LABORATORIO DENTAL ARISDENS                      NO.MAT: 01187714
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929133 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 2 (CONCESION)               NO.MAT: 01236839
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928546 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA     NO.MAT: 00969423
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928103 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIVERES LA 63 C M J                              NO.MAT: 00978573
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929443 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARPINTERIA WILLIAM                              NO.MAT: 00088495
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929220 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BABY PRIX DE COLOMBIA S A                        NO.MAT: 00987872
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929007 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
THOMAS DE LA RUE DE COLOMBIA LETRASET COLOMBIA   NO.MAT: 00150533
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929041 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IMAGEN TECNIMODULAR                              NO.MAT: 00955060
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929020 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BABY PRIX DE COLOMBIA S A                        NO.MAT: 01169653
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929017 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUDIO ALARMAS A/C                                NO.MAT: 01007589
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929009 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BABY PRIX DE COLOMBIA                            NO.MAT: 00987855
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929011 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BABY PRIX DE COLOMBIA                            NO.MAT: 00987859
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONAPI 2001                                      NO.MAT: 00739062
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928282 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS ACB MATERNIDAD Y FAJAS MEDICADAS         NO.MAT: 01012416
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929339 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO EL DIAMANTE VILLA ALICIA            NO.MAT: 01214013
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928102 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 12(CONCESION)               NO.MAT: 01236841
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928542 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BISUTERIA ARTESANAL IDEAR                        NO.MAT: 01168681
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928193 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIMEMO                                       NO.MAT: 01052475
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONTALLANTAS CHINAUTA                            NO.MAT: 00439419
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928816 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA MARI                                   NO.MAT: 01251651
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928523 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRICOCOS                                      NO.MAT: 01200482
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928099 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEGASERVICIOS ALYWEN                             NO.MAT: 01245352
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929513 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
R & M TALLER CREATIVO                            NO.MAT: 00934018
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929115 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARKET DENTAL DE COLOMBIA                        NO.MAT: 00699903
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BELLA EPOCA RONCANCIO                            NO.MAT: 01038945
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929192 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PA & LUCAS                                       NO.MAT: 01093625
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929120 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CALZATODO NO 11(CONCESION)               NO.MAT: 01236845
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928540 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STOCK DE MATERIALES DE FUNDICION FERNANDEZ       NO.MAT: 00927165
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928845 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BABY PRIX DE COLOMBIA S A                        NO.MAT: 00987870
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929016 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS QUIMICAS WILLMY LTDA                  NO.MAT: 00530567
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929023 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FOTO ALMACEN JORGE GALINDO                       NO.MAT: 00684827
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929045 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BABY PRIX DE COLOMBIA S A                        NO.MAT: 00987863
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929015 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STOCK DEMODA                                     NO.MAT: 01205030
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929455 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN CLARENS                                  NO.MAT: 00720369
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928486 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EL GUAVIO BEJARANO                    NO.MAT: 01254041
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928410 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUNTO DE VENTA QUIRIGUA N 2 S E                  NO.MAT: 01238788
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO DE VIVERES M R                          NO.MAT: 00932795
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929419 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANAJULIET                                        NO.MAT: 00434911
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928328 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL ALTHELIER DE LA ROPA                          NO.MAT: 00522549
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928238 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERVIVERES LA ESMERALDA                        NO.MAT: 01051889
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928548 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES PANGOTICO                               NO.MAT: 01199827
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00928197 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO JUEGOS Y MISCELANEA CHIA                   NO.MAT: 01224782
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928953 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA DE ABARROTES LA ESPERANZA       NO.MAT: 01198390
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929712 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA SEGURO PORVENIR LIMITADA        NO.MAT: 01002020
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928977 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GENERAL TRAILERS                                 NO.MAT: 01111983
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929506 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CERRADURA                                     NO.MAT: 00218711
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00928967 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ                          NO.MAT: 01095462
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929053 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUIZOS MUEBLES Y ARTE                            NO.MAT: 01147436
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929515 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO PLENITUD                                   NO.MAT: 00465724
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929344 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EUGENIA RIOS Y CIA S DE H                        NO.MAT: 01079293
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929196 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARY MULHER                                      NO.MAT: 00963686
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930091 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES PANORAMA                             NO.MAT: 01259455
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929981 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLERES IMPERIAL GUEVARA OLEA GUSTAVO           NO.MAT: 00046866
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930299 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMEDIDOM                                         NO.MAT: 00566489
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930476 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA SION L.A.B.                            NO.MAT: 01243152
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930286 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES YECENIA                               NO.MAT: 01077870
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00930234 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION DE HOJALDRES Y BISCOCHUELOS NO.MAT: 00410175
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930098 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVATAP VALENCIA R                               NO.MAT: 00708002
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929934 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAX WEAR AZUCAR 2                                NO.MAT: 00988977
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA CARNES CENTROAMERICAS GMPS         NO.MAT: 01185978
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930216 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISENOS Y CONSTRUCCIONES MORENO CARRENO S. EN C. NO.MAT: 00543123
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00929956 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARRILLA 116                                     NO.MAT: 00947552
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930175 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALUD INTEGRAL C A F                             NO.MAT: 00442657
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930218 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CERRAJERIA Y ELECTRICOS EDU&MAR                  NO.MAT: 00891841
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930266 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EDU&MAR                               NO.MAT: 00891842
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930267 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA DAVID DE CHIA                         NO.MAT: 01175510
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930325 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTIMO Y SOL LINGERIE                            NO.MAT: 01232444
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930371 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMBIOS MONEDA AMERICANA                         NO.MAT: 01179603
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930431 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO M & M INGENIEROS ASOCIADOS OBRA EL MAN NO.MAT: 01226372
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00930507 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RODAL DISTRIBUCIONES                             NO.MAT: 01153191
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929841 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FIS NO.MAT: 01123459
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929166 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
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HECHIZO CAFE FUENTE DE SODA                      NO.MAT: 01110411
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928091 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SAN SEBASTIAN PARRILLA BAR                       NO.MAT: 01261394
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929836 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SALSAMENTARIA Y FRUTERIA LA CARACAS              NO.MAT: 00907008
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929533 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SAATORCOL S A                                    NO.MAT: 00783786
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928683 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SOLO DAEWOO Y HYUNDAI R G                        NO.MAT: 00909902
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928092 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PETALOS & CO                                     NO.MAT: 01260164
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929141 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FUNDICIONES J G                                  NO.MAT: 00526469
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927841 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FUNDACION ARTESANOS POR EL ARTE Y LA CULTURA     NO.MAT: 01081598
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928815 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GUARDERIA PREESCOLAR CUNITAS Y CRAYOLAS          NO.MAT: 01260295
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929139 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SEGUROS Y LUJOS ARCOLMAG                         NO.MAT: 00339395
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929554 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANC COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01184460
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928283 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEPORTIVOS LUPIN                                 NO.MAT: 01181983
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929830 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PLATERIA SANTI'S                                 NO.MAT: 01122092
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929155 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELEFONIA DE LA 63 F                             NO.MAT: 00924854
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929870 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GIROS & FINANZAS COMPA#IA DE FINANCIMIENTO COMER NO.MAT: 00914327
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929847 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ELECTRO MARTINEZ AUTOMOTRIZ                      NO.MAT: 01259445
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929144 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASA DE LENOCINIO ECLE                           NO.MAT: 01192677
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929146 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TRAP S PARRILLA                                  NO.MAT: 01029842
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929038 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MARLLY LEATHER                                   NO.MAT: 01255488
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929560 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIGARRERIA FRUTERIA Y CAFETERIA ALMENDRA         NO.MAT: 01219591
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929145 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFE EL TALLER DE LA CONCORDIA                   NO.MAT: 01209811
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929153 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRISALUD ALHER                                NO.MAT: 00616036
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929537 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RPS COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01085881
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929140 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LOS PA#ALES DE MARIA PAULA                       NO.MAT: 01086865
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929840 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AUTO SERVICIO MERCASUR COLMERS                   NO.MAT: 01255046
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930147 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LAVASECO ALTABLANCA                              NO.MAT: 00595608
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929839 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ASEO Y RECICLAR FUNDACION PARA LA TERCERA EDAD   NO.MAT: 01208398
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928814 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LOS AMIGOS                                       NO.MAT: 01182021
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929851 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO MEDICO KIRPALAMAR                         NO.MAT: 00630330
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929835 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEPORTIVAS SEPULVEDA                             NO.MAT: 01256144
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929167 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFE INTERNET LAKSHMI                            NO.MAT: 01252100
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929844 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECT NO.MAT: 00530733
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928117 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OPEN ART DECORACION                              NO.MAT: 00625516
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930148 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PLASTICOS LA 16                                  NO.MAT: 00706641
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929252 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SEMILLAS SUMAPAZ                                 NO.MAT: 00917514
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929831 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SOFA ESTILOS                                     NO.MAT: 00966637
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929842 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE USAQUEN    NO.MAT: 00079803
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928813 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO ALVAREZ CUESTA   NO.MAT: 01135295
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929848 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALMACEN JAKARTELAS                               NO.MAT: 01089294
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929845 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COPACABANA SALSA BAR                             NO.MAT: 01233821
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929849 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BILLARES MIXTOS MI OFICINA                       NO.MAT: 01183296
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928528 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO GERONTOLOGICO SANTISIMA TRINIDAD          NO.MAT: 00154567
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930149 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MINIMERCADO LA 15                                NO.MAT: 01034492
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929838 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA Y CAFETERIA FLOR DE LUNA               NO.MAT: 01128725
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930270 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFE INTERNET SOL Y LUNA                         NO.MAT: 01255443
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930269 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
QUIROBEL                                         NO.MAT: 01040542
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930272 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
UNIPLES S A                                      NO.MAT: 01046761
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929231 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANIFICADORA EL TRIGAL DE LA 28                  NO.MAT: 00980827
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930274 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SALA DE MASAJES CORPORALES BEAUTY FACE           NO.MAT: 01231875
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928295 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOLLY SPA                                        NO.MAT: 01260173
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930417 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALMACENES SUPER DIA                              NO.MAT: 00771515
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00930419 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONFECCIONES GUSLMER                             NO.MAT: 00622547
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928031 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RANCHO REY CLUB SOCIAL                           NO.MAT: 01135099
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929148 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GIMNASIO NEW VISION                              NO.MAT: 00242143
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929557 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A AGE NO.MAT: 00225236
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928020 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE PIORIKO S NO. 1                      NO.MAT: 00259680
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928019 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE PIORIKO'S NO.2                       NO.MAT: 00981827
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928018 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUCION Y VENTAS MEDELLIN COSMOS            NO.MAT: 00473798
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928021 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SERVI TODO I P                                   NO.MAT: 00994748
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00929556 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RAIRAN IMPRESORES                                NO.MAT: 01252670
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928029 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CREACIONES IN EXTENSO                            NO.MAT: 01184780
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928028 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MUCICALES VARGAS                                 NO.MAT: 00587580
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928025 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INDUSTRIAS Y BASCULAS CONTINENTAL Y BASCULAS LAT NO.MAT: 00024552
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00928016 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELEANCA COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01051474
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927282 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAURI FRUVER                                     NO.MAT: 01043444
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927003 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VITAKORA COM                                     NO.MAT: 01195928
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927004 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ESTACION DE SERVICIO EL PORTAL                   NO.MAT: 01232490
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927504 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANTURISMO AEROPUERTO EL DORADO                  NO.MAT: 01032327
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927327 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CRUZ ROJA DEL VESTIDO                            NO.MAT: 00621699
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927281 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLEGIO SAN JUAN DE BRITTO                       NO.MAT: 01081754
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927280 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PUEBLO VIEJO MUEBLES RUSTICOS Y ACCESORIOS       NO.MAT: 01206661
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927279 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANTURISMO AEROPUERTO PUENTE AEREO               NO.MAT: 01032326
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927326 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL RINCONCITO                                    NO.MAT: 01158984
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927084 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFFE & PAN CIGARRERIA                           NO.MAT: 00919761
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926977 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIENDA LA ESQUINA VILLA JAVIER                   NO.MAT: 00921889
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927083 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAQUINAS RECREATIVAS EL AMARILLO                 NO.MAT: 00853521
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926980 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
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COMPA#IA DEL SABOR SIETE DE AGOSTO               NO.MAT: 00238381
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927002 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORAPICOL CENTRO DE OPERACIONES REGULADAS PARA L NO.MAT: 01153432
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926992 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COPIADORAS NICO                                  NO.MAT: 00748662
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926994 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPA#IA DEL SABOR VENECIA                       NO.MAT: 00452338
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926999 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPA#IA DEL SABOR EL LAGO                       NO.MAT: 00531694
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927001 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO PROFESIONAL DE ATENCION ODONTOLOGICA CENP NO.MAT: 00768575
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927287 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARIMS                                            NO.MAT: 00471348
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927498 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ABC DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO                  NO.MAT: 01159868
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927170 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPA#IA DEL SABOR CEDRITOS                      NO.MAT: 00639801
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926995 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPA#IA DEL SABOR CARRERA 7A                    NO.MAT: 00520857
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926997 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FABRICA DE VELAS ESTRELLA S A FAVESTRELLA S A    NO.MAT: 01046133
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00927166 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MULTISERVICIOS VUL SKY                           NO.MAT: 01068082
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927507 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DELPHYN MEDISOFT                                 NO.MAT: 01191469
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926989 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPA#IA DEL SABOR CHAPINERO                     NO.MAT: 00288725
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00926998 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SABINA TOY'S                                     NO.MAT: 01065135
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927512 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
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FOTOCOPIADORA DONDE DORA                         NO.MAT: 00920605
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927513 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
WORLD SERVICE PLUSS                              NO.MAT: 00636698
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00927511 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
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LIBRO XVI DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION
C I  COMPA#IA MINERA TREVISO COLOMBIA S A SOCIEDAD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000356 DEL LIBRO
XVIII  .  AVISO  CONVOCATORIA PARA LA REUNION DE DETERMINACION DE
DERECHOS DE VOTO Y ACREENCIAS.
UNION IMPRESORES LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000355 DEL LIBRO
XVIII  .  NOTICIA    (AVISO)  DE  LA  CELEBRACION  DEL ACUERDO DE
REEESTRUCTURACION    DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA   UNION
IMPRESORES LTDA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 550 DE 1999.
PROCOZAM LIMITADA - PROPAGANDA COMERCIAL ZAMBRANO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000354 DEL LIBRO
XVIII  .  AVISO CELEBRACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INSADA LTDA EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000357 DEL LIBRO
XVIII . AVISO DE CELEBRACION DEL ACUERDO
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LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO SENDEROS
ACTA  NO  0000SIN DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058340  DEL LIBRO I . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION DEFENDER COLOMBIA SE IDENTIFICARA TAMBIE
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058498 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, DIRECTOR
GENERAL   Y  REVISOR  FISCAL,  INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCALSUPLENTE (SIN ACEPTACION)
COMITE CIVICO COLOMBIA UNIDA PLAZUELAS DEL VIRREY
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058505  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL , SUPLENTE FISCAL
ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS Y ARTESANOS DE BOGO
CERTIFICACION NO SIN-NRO DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058383  DEL LIBRO I . INSCRIPCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCR0. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE CI LAS AMALIAS SA EL CUAL SE
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058466  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE GIMNASIO EL CAR
ACTA  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058392 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION:    NOMBRAMIENTO    : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TABAJO ASOCIADO BATIGOLF_SERA ID
ACTA  DEL  24  DE  ENERO  DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COTA
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058489 DEL LIBRO
I    .    CONSTITUCION   :  NOMBRAMIENTO  :  GERENTE,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VEGETALPACK Y S
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058492  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO, COMITE DE ADMINISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA
ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA CAPITULO BOGOTA D
ACTA NO 0000002 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058490  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS:
PRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ACTIVA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUYA SIGLA
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058483  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
CORPORACION DESPERTAR AL PROGRESO VALORECE USTED M
ACTA  DEL  16  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058484 DEL
LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE    GENERAL),  CONSEJO  DIRECTIVO  Y  FISCAL  PRINCIPAL Y




ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058394  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTIFICAS.
CERTIFICACION    NO  0002083  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE  2001 ,
MINISTERIO  DE  SALUD  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00058375  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION :
NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
CORPORACION PARA LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNIT
ACTA  NO  0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058376    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR  EJECUTIVO  ,  SUBIDIRECTOR  EJECUTIVO,  FISCAL  Y JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION COLOMBIANA DEL COMERCIO EN ESMERALDAS A
CERTIFICACION NO SIN-NRO DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058370  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO :
PRESIDENTE,    REPRESENTANTE   LEGAL  SUPLENTE,  JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL
FUNDACION UNGUIA PULMON ECOLOGICO DE LA HUMANIDAD
PROVIDENCIA JUDICIAL NO 0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
UNICA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00058577 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CONFEDERACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBE
ACTA  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058585  DEL LIBRO I . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO, FISCAL Y REVISOR FISCAL
CORPORACION COLOMBIANA ARTISTICA Y SOCIAL FENIX CU
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058589  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE NO IDENTIFICADO INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058441  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
FUNDACION FE EN COLOMBIA
CERTIFICACION  NO 0089707 DEL 11 DE JULIO DE 2000 , SECRETARIA DE
GOBIERNO DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00058580 DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO :
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  CONSEJO  DIRECTIVO, REVISOR FISCAL,
SUPLENTE REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LLUVIA
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058579    DEL   LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE ASESORES INDUSTRIALES COODISLAT Y S
ACTA  DEL  13 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058442 DEL
LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL),
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS COMER
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ACTA DEL 15 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058359 DEL LIBRO
I    .    CONSTITUCION:    NOMBRAMIENTO   :  GERENTE,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION,  JUNTA  DE  VIGILANCIA,  REVISOR  FISCAL, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE COLOM
ACTA  DEL  14  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058534  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTOS : GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
CORPORACION SOCIAL COMUNITARIA
CERTIFICACION NO 0000001 DEL 07 DE ENERO DE 2003 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058528  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO :
PRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR FISCAL
ASOCIACION GREMIAL DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS
ACTA  DEL  10  DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058423 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA.   INSCRIPCION  PARCIAL:  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL POR FALTA DEACEPTACION
ASOCIACION DE PEQUE¨OS GANADEROS DEL ORIENTE CON S
ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058551  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE SE¨ALIZACION Y SEGURIDAD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058557 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTOS:  DIRECTOR  EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA
VIVIR COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUYA SIGLA E
ACTA  DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058549 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
FUNDACION HORAS
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058550  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL.
SUPROTECCION : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CUY
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058428  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO
GERENTE,  CONSEJO DE ADMINISTRACION,JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR
FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE BODEGAS DE RECICLAJE Y SU
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058363  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA,FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DAFUTURO PODRA UTI
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058544 DEL
LIBRO    I  .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO:  GERENTE,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTADE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL
 CENTRO DE ESTUDIOS DEPORTIVOS Y SOCIALES CEDED
ESCRITURA PUBLICA NO 0003149 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058361  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTOJUNTA
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DIRECTIVA (DE ADMINISTRACION), PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE VIVIENDA EL REFUGIO DE LA ESPERANZA
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058537   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y FISCAL.
LIGA COLOMBIANA DE IMPROVISACION TEATRAL LICIT ASO
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058538  DEL LIBRO I . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
SECRETARIO Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION TAXI EXCLUSIVO
ACTA  DEL  28  DE  OCTUBRE  DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058536    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COLOMB
ACTA NO 0000SIN DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058362  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION HISPANOAMERICA BIEN ESCRITA
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058355  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO : CONSEJO
DIRECTIVO, PRESIDENTE, REVISOR FISCAL
CORPORACION ANDARES DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000SIN DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058521  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TALENTOS Y GESTION
ACTA  NO 0000001 DEL 14 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058523  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO : GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO SOLIDARIO LTDA CO
ACTA  NO  0000SIN DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058516  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
CONSEJO DE ADMINITRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
GANADERIA ORGANICA DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000SIN DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058352   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE    LEGAL    (PRESIDENTE),   VICEPRESIDENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL.
ASOCIACION DE MUJERES HORA DE ACTUAR Y PUEDE ACTUA
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058345  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO : PRESIDENTA,
VICEPRESIDENTA, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
RED JOVENES EMPRESARIOS EXPORTADORES COLOMBIA Y UT
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058343  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL CHILCAL
ACTA  DEL  19  DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058464 DEL
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LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISORFISCAL.
FUNDACION PARA LA INFORMATICA EDUCATIVA Y LA EDUCA
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058339 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR,
SUPLENTE DEL DIRECTOR,JUNTADIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
COOPERATIVA CREA EN COLOMBIA Y CUYA SIGLA ES COOPC
ACTA NO 0000SIN DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058337  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION SUFUTURO TALENTO Y PRODUCTIVIDAD
ACTA  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058334 DEL
LIBRO   I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO  :  PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA
FUNDACION CENTRO VASCO EUSKAL ETXEA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001251 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058331  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO,   DIRECTOR  EJECUTIVO  SUPLENTE,  CONSEJO  DIRECTIVO Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
ASOCIACION DE JOVENES LIDERES POR CUNDINAMARCA ASO
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058328  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO : GERENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
CORPORACION CULTURAL CUEDA MAJIYE
ACTA  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058308 DEL
LIBRO    I   .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO  :  PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE MARANGONI ANDINA CUYA SIGLA
ACTA  NO  0000005 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058412  DEL  LIBRO  I  .  DISOLVIO LA ENTIDAD. NOMBRAMIENTO DEL
LIQUIDADOR.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CONCENTRACIO
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058408  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y LA
ASOCIACION  DE  PADRES  DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL
CLUB   DEL  COMERCIO  FUERON  ABSORBIDAS  MEDIANTE  FUSIO  POR LA
ASOCIACION  DE  PADRES  DE  FAMILIA  DEL COLEGIO DISTRITAL NESTOR
FORERO ALCALA. LA ENTIDAD DE LA REFERE RSE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CONCENTRACIO
ACTA  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058460 DEL
LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD  ASOCIACION  DE  PADRES DE FAMILIA DE LA
CONCENTRACION  DISTRITAL  ALFONSO LOPEZ Y ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA    DEL    CENTRO  EDUCATIVO  DISTRITAL  PASTRANITA FUERON
ABSORBIDAS MEDIANTE FUSION POR LA ENTIDAD ASOCIACION DE PADRES DE
LA  ENTIDAD  ASOCIA IO DISTRITAL DIURNO NUEVO KENEDY. SE DISUELVE
SIN LIQUIDARSE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058461 DEL
LIBRO  I  .  LAS  ENTIDADES ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CONCENTRACION  DISTRITAL  ALFONSO LOPEZ Y ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA    DEL    CENTRO  EDUCATIVO  DISTRITAL  PASTRANITA FUERON
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ABSORBIDAS MEDIANTE FUSION POR LA ENTIDAD ASOCIACION DE PADRES DE
LAS  ENTIDADES  LEGIO DISTRITAL DIURNO NUEVO KENEDY. SE DISUELVEN
SIN LIQUIDAR.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058406  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y LA
ASOCIACION  DE  PADRES  DE  FAMILIA DE LA CONCENTRACION DISTRITAL
NUEVO  LAUREL  FUERON ABSORBIDA MEDIANTE FUSION POR LA ASOCIACION
DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRITAL NESTOR FORERO ALCALA.
SE
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB 74 PODRA DENOMINARSE T
ACTA  DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058351 DEL
LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL DEL 26 DE MARZO DE 2003. APROBO CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058499  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE Y
OTROS.    NOMBRAMIENTO    DE   PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION COLONIA GAMENSE
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058531  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
PATRIMONIO, COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGALY OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENTAS Y SERVICIOS COOM
ACTA  NO  0000025 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058553  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE Y
OTROS.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOM
ACTA  NO  0000011 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058558 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS: ADICIONA OBJETO.
NOMBRAMIENTO COMITE DE CONTROL SOCIAL Y JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ANDRES D
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058555  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE,
VIGENCIA,  OBJETO,  CONVOCATORIA, COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA,
FACULTADES    DE  REPRESENTACION  LEGAL  YOTROS.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL SUPLENTE.COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058462 DEL
LIBRO  I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE FUSION A
LAS ENTIDADES ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CONCENTRACION
DISTRITAL  ALFONSO  LOPEZ  Y  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO EDUCATIVO DISTRITALPASTRANITA, LAS CUALES SE LA ENTIDAD DE
LA  R  UIDARSE.  REFORMA  ESTATUTARIAS.  MODIFICO  NOMBRE, OBJETO
SOCIAL  VIGENCIA  Y  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIREC
ASOCIACION DE PSICOLOGIA TRANSPERSONAL
ACTA  NO  0000002 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058595 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA NOMBRE, OBJETO
Y OTROS
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058409  DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD  DE LA REFERENCIA ABSORBE
MEDIANTE  FUSION  A  LA  ASOCIACION  DE  PADRES  DE FAMILIA DE LA
CONCENTRACION DISTRITAL NUEVO LAUREL Y LA ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA  DEL  CENTRO  EDUCATIVO  DISTRITAL  CLUB DEL COMERCIO LAS
CUALES    LA    ENTIDAD    DE    LA    REFEREN   RSE.  REFORMA DE
ESTATUTOS:MODIFICO      NOMBRE.    NOMBRAMIENTO    DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DISTRIBUCION FARMAVISIO
ACTA  NO  0000009 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058379 DEL LIBRO I . Y ACTAS ADICIONALES. REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO    ARTS.  40,44,48  Y  55.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCREDITO SIGLA FEINCO
ACTA  NO  0000040 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058377  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULO
46 Y 52. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMIL
ACTA NO 0000018 DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058333  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTICULOS
  27  Y  39.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION COMITE INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058330  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULO 35:
SUPRIME LITERALES B,E,F, Y H
FUNDACION RESTAURANTES COMUNITARIOS MUJER SIGLO XX
ACTA  NO  0000004 DEL 22 DE ENERO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058357  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ORGANOS DE
DIRECCION  Y  ADMINISTRACION,FACULTADES  DE  REPRESENTACION LEGAL
(LIMITE) Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION MUTUAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INTEG
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058324  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO  OBJETO  Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA
DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL.
INSTITUTO DE ETNOBIOLOGIA
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058467  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO DOMICILIO,
CONVOCATORIA,  FACULTADES DEREPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILO
ESTATUTOS.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE MICROM Y EDICIONES GRU
ACTA  NO  0000023 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058347  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE
(SIGLA),    OBJETO,  COMPOSICION  DE  CONSEJO  DE ADMINISTRACION,
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
NOMBRAMIENTO  DE CONSEJO DE ADMINSITRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y
REFORMA DE ESTATUTOS: MO  COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA INS
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ACTA NO 0000001 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058344  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE,
OBJETO,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO
DE    PRESIDENTE,    VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  FISCAL Y
VICEFISCAL. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION PANAMERICANA DE INSTITUCIONES DE CREDIT
ACTA NO 0000022 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058326  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE
(SIGLA),        OBJETO,     REPRESENTACIONLEGAL,    FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILO.
FUNDACION GENEALOGICA COLOMBIANA SIGLA GENEALCOL
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058592  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO,
ORGANOS    DE    ADMINISTRAACION    Y    DIRECCION,FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
COOPERATIVA INTEGRAL DEL CARIBE LTDA COOPCARIBE
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058491  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO   NOMBRE,  OBJETO,  CONVOCATORIA,  REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS COOPNALPENS
ACTA NO 0000013 DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058320 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE.
COMPILO   ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTOS:  CONSEJO  DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIDERANDO Y PODRA
ACTA  NO  0000003 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058590  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS: MODIFICA NOMBRE Y
OBJETO. COMPILO ESTATUTOS
FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN TOURIST LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058569  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO
NOMBRE,  OBJETO,  CONVOCATORIA,  COMPOSICION  DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIO LEGAL Y OTROS.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROLSOCIAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA COFINALCO LIMITADA Y ADOPT
ACTA  NO  0000003 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058432  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO Y
OTROS.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL CAR
ACTA NO 0000288 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058563  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL.REFORMA ESTATUTOS :
MODIFICA ARTICULO 8
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL
ACTA  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058373 DEL
LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  REFORMA  DE ESTATUTOS: MODIFICO
FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE TECNICO, VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO
Y JUNTA DIRECTIVA. COMPILO ESTAUTOS.
ASOCIACION DE EXALUMN@S COLEGIO INMACULADO CORAZON
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ACTA  NO  0000002  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058316  DEL  LIBRO I . CON EL REGISTRO NO. 58314 DEL LIBRO I DE
LAS  ESADL,  SE  TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO. 58148 DEL
MISMO  LIBRO  A  LA  INSCRICPION DE LA REFERENCIA POR SER ESTA LA
AFECTADA. ACTO: REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICA ART 8 Y 28. CON EL
REGISTRO NO. 58314 DE AL.
FUNDACION DISE#OS Y PROYECTOS ONG
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CAJICA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058310
DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: AUMENTO EL PATRIMONIO.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTE
ACTA NO 0000004 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058420  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, FACULTADES DE REPRESENMTACION LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO
 2 REGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
DIVISION MAYOR DEL FUTBOL COLOMBIANO CUYA SIGLA ES
ACTA  NO  0000SIN DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058306  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULO
9, 10,11,12,13, Y 14.
RED NACIONAL DE FELICIDAD
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058524  DEL  LIBRO  I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
CORPORACION MOVIMIENTO POR LA VIDA
ACTA NO 0000014 DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058535  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
COMPOSICION JUNTA DIRECTIV A Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y OTROS. NOMBRAMIENTO CONS EJO DIRECTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE JANSSEN CILAG EL CUAL SE IDE
ACTA  NO  0000013 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058532  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS:  MODIFICO ART
12,15,18,35  Y  51.  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA  Y  COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
FUNDACION CONQUISTANDO CON TALENTOS
ACTA NO 0000SIN DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058500  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
ORGANOS    DE    DIRECCION  Y  ADMINISTRACION,  COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
NOMBRAMIENTO   DIRECTOR,  SUBDIRECTOR,  JUNTA  DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL REFORMA DE ESTATUTOS: MO TE.
FUNDACION IMPULSEMPRESA
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058509  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS. COMPILO
COLEGIO SUPERIOR METROPOLITANO
ACTA  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058508 DEL
LIBRO  I  .  Y  ACTAS ADICIONALES. REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO
NOMBRE  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION EL REDIL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000342 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 28
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058501  DEL  LIBRO I . MODIFICA OBJETO ARTICULO 5 Y ARTICULO 16
DE LOS ESTATUTOS
SERVISS WEM C T A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTA  NO  0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058502  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL.
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS SAN DIEGO LTDA
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058445  DEL  LIBRO I . REFORMNA ESTATUTARIA. REFORMO FACULTADES
DEL    REPRESENTANTE   LEGAL  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL VINCULADO A AG
ACTA  NO  0000042 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058599  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULO
71,87    Y    88.   COMPILO  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL PAZ TRABAJO Y A
ACTA  NO  0000005 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058578 DEL LIBRO I . MODIFICA COMPOSICIN D ELA JUNTA DIRECTIVA,
NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION MUTUAL DEL FUTURO
ACTA  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058494 DEL
LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO Y OTROS.
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE CONTROL SOCIAL, REVISOR
FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION CIVICO COMUNAL LOS LIBERTADORES
ACTA  NO  0000008  DEL  07  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00058481 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO
SOCIAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS COMPILO.
ASOCIACION ECOLOGICA PARA LA RECUPERACION URBANA C
ACTA NO 0000SIN DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058482  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO,
VIGENCIA, PATRIMONIO, FACULTADESDEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
COMPILO   ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTOS:  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION NATURA
ACTA  NO  0000046  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058468  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
ORGANOS   DE  ADMINISTRACION,  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  AUMENTA PATRIMONIO, OTRAS
REFORMAS. COMPILO
COOPERATIVA DE LA SABANA LTDA   SIGLA COOPSABANA L
ACTA  NO  0000003  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058473
DEL  LIBRO  I  .  Y ACTA ADICIONAL REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO
OBJETO Y OTROS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.    INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  SE¨OR  JAIME AVELLANEDA
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONPOR FALTA DE ACEPTACION.
FONDO DE EMPLEADOS DE FECODE FONFECOD
ACTA  NO  0000SIN DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058556  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
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FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS. COMPILO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058459 DEL LIBRO I . REFORMO ESTATUTOS ARTICULO 36. COMPILO.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS OPERATIVO
ACTA NO 0000003 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058449  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTICULOS
37,42,48,55  Y 58. NOMBRAMIENTO 3 REGLON PRINCIPAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION,1 Y 2 REGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DE VIGILANCIA Y
1 REGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
PRODUCCION MERCADEO Y SERVICIOS CTA LA CUAL PODRA
ACTA NO 0000009 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058465 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO SOCIAL
Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
COMUNIDAD ORGANIZADA TELEPRENSA SIGLA TELEPRENSA T
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058418 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE.
LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBE
ACTA  NO  0000006 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058410  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA FACULTADES
DEL    REPRESENTANTE    LEGAL,  OTROS,  COMPILO.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION BOMBEROS JUVENILES DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000021 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058546  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, OTROS. COMPILO
COOPERATIVA CENTRO CHILE, LA CUAL TAMBIEN PODRA ID
ACTA  NO  0000040 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058374 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO SOCIAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA EMPRESA DE TELEC
ACTA  NO  0000043  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058366  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, FACULTADES DE RECPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ATRINCOOP LA CU
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058365 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UN
ACTA  NO  0000031  DEL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  MEDELLIN INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00058356 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTRAS. FIJO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, ORGANO DIRECTIVO, OTROS. COMPILO
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO C I T  AS
ACTA NO 00000II DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058336  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
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OTROS.    NOMBRAMIENTO   CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y  JUNTA DE
VIGILANCIA.
CORPORACION MONTA#A ANDINA Y SU SIGLA CORRESPONDIE
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058327
DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. MODIFICO DOMICILIO Y AMPLIO EL
OBJETO SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE COACREDITO
OFICIO  NO  0002006 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058329  DEL  LIBRO  I . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA ALTERNATIVA SOCIAL LTDA
OFICIO  NO  0697-03  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00058520 DEL LIBRO I . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
CORPORACION PARA LA CREACION DE CENTROS DE DESARRO
ACTA  NO  0000003 DEL 24 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058522 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO
FUNDACION SOCIAL FUNDECUD
ACTA  NO  0000008 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058567  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO RENGLON DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CUERPO DE VOLUNTARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CA
ACTA NO 0000040 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058582  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES TIBA S A FEFLORAL SIG
ACTA NO 0000079 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058572  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE COLCERAMICA S A PLANTA SOPO
ACTA  NO  0000008  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058571
DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL
SOCIAL.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE GASEOSAS LUX LIMITA
ACTA  NO  0000014 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058560  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FUNDACION INTERCESORES DE ADULAM ADULAM
ACTA  NO  0000003 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058517  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PERSONAL ACT
ACTA  NO  0000003 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOPO  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058566
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  3 RENGLON PRINCIPAL 1 Y 3 RENGLON
SUPLENTE COMITE DE ADMINISTRACION, Y 2 RENGLON SUPLENTE COMITE DE
VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE ECONTA LTDA SIGLA FECONTA
ACTA NO 0000044 DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058518  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
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CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE EL INSTITUTO TE
ACTA  NO  0000003 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058559  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  5 RENGLON PRINCIPAL Y 3
RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO KIA SOMOSKIA
ACTA NO 0000007 DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058496 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE CONTROL SOCIAL Y
4 RENGLON PRINCIPAL Y 1 Y 2 SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
REMUEVE  REVISORIA  FISCAL POR ACOGERSE A LA RESOLUCION 041 DE LA
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONSEJ
ACTA  NO  0000012 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058507  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA COPICALDAS
ACTA  NO  0000034 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058506  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR COOMULFAM O SU SI
ACTA  NO  0000008 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058503  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA TAMBIEN INDENTIFICADA CON
ACTA  NO  A200301 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058493  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CIUDAD K
ACTA NO SIN-NRO DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058594  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION
(MIEMBROS PRINCIPALES) Y JUNTADE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE AGROINDUSTRIA UVE S A SIGLA
ACTA  NO  0000013 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058588  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB MILITAR FONDECLUM
ACTA  NO  0000030 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058526  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE MERCADEO DEL SURORIENTE DE BOGOTA L
ACTA  NO  0000025 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058495  DEL LIBRO I . Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO CONSEJO
DE ADMINISTRACION, JUNTA DEVIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ORGANIZACION LUIS CARLOS
ACTA  NO  000XVII DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058548  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE CONSULTORIA COLOMBIANA S A C
ACTA  NO  0000021 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00058471 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTE
ACTA NO 0000004 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058470  DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 58420 DEL LIBRO
I  DE  LAS  ESADL  EN EL SENTIDODE INDICAR QUE SE NOMBRO 2 REGLON
PRINCIPAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN JO
ACTA NO 0000014 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058443  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058583 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058438 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ACTA NO 0000SIN DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058574  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE N L INTERNATIONAL INC  SIGLA
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058429  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA CREDIENSA DE COLOMBIA COOPCREDICOL
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058596  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL.
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA EMPRESA DE TELEC
ACTA  NO  0000044  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058424  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTICULO 5
Y  47.NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION MUTUAL CONFUTURO AMC CONFUTURO
ACTA NO 0000009 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058452  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO Y
OTROS,  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE CONTROL SOCIAL,
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO CHAMPAGNAT
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058426  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO NUEVO CAMPESTRE
ACTA  NO  0000013 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058597  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION SANTO TORIBIO
ACTA NO 0000009 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058586  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
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FISCAL FIRMA AUDITORA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL RO
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058448  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS SIG
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058591 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
COOPERATIVA NACIONAL DE CREDITO LIMITADA COONALDEC
ACTA  NO  0000017 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058425  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
CORPORACION HOMBRES Y ENGRANAJES
ACTA  NO  0000005 DEL 24 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058413  DEL  LIBRO I . SE DEJA VACANTE EL 3 REGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE VALENCIA & IRAGORRI LTDA FEV
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058414 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO R.R. OBLAT
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058407 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA DE PENSIONADOS DE LA EMPRESA NACIONAL
ACTA  NO  0000017 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058485  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS FOND
ACTA  NO  0000020 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058515  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MADRE
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  ARAUCA INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058399
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
CORPORACION PROSOL PROYECTO SOLIDARIDAD SE PODRA D
ACTA NO 0000014 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058576  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
ASOCIACION RADIAL DE COMUNICACION SOCIAL
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058391 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CECIL
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058390  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
CLUB MEDICO DE BOGOTA
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ACTA  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058389 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL FUTURO COOTRAS
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058387  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS ROYAL & SUNALLIANCE EL CUAL SE
ACTA NO 0000034 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058382  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL NO. 34A. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LA RON
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058457  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000002  DEL 01 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE PADRES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058372    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE SECRETARIAS DE LA EMPRESA DE TELEFON
ACTA NO 0000010 DEL 10 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058440  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058439    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION BANCARIA CUYA
ACTA NO 0000045 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058367  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA
ACTA NO 0000023 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058364  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO 8 RENGLON PRINCIPAL CONSEJO
DIRECTIVO.
FUNDACION EL NUEVO NACIMIENTO PODRA UTILIZAR LA SI
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058353 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS HORIZON
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058348  DEL  LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA : MODIFICA ARTICULOS
7,38  Y  46A.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE ADMINISTRACION , JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA UNIDAD RESIDENCIAL TUNDAMA
ACTA  NO  000XXVI DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058346  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y  JUNTA  DE  VIGILANCIA.  POR ACOGERSE A LA RESOLUCION 041 DE LA
SUPERSOLIDARIA SE REMUEVE LA REVISORIA FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CED COMFENALCO NUE
ACTA  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
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D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058338 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
COO AGROPECUARIA Y PISCICOLA DE MILITARES DE LAS F
ACTA  NO  0000030 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058335  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FUNDACION SERVICIO JUVENIL
ACTA  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058323 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL EXTERNADO PORF
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058317    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058513  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS PRINCIPALES Y
DOS   SUPLENTES  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO  DE  CONFORMIDAD  CON EL
ARTICULO  17  DE  LOS  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE
CORPORACION OPINION CIUDADANA
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CAJICA INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058540
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y SU
ACTA  NO  0000046 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058417  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA POR AUTOGESTIO
ACTA  NO  0000035  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058416
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  3  MIEMBROS  PRINCIPALES  Y 4
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINITRACION Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DE
VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CUN
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058527  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHI
ACTA NO 0000013 DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CHIA  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058332
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA,COMITE DE CONTROL
SOCIAL Y REVISOR FISCALSUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058315  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE ,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPROCESOS
ACTA  NO  0000007 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058401
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE ADMINISTRACION Y COMITE
DE VIGILANCIA, COMITE DE ADMINISTRACION NOMBRA DIRECTOR EJECUTIVO
COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR Y AMIGOS SIGLA CO
ACTA NO 0000087 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00058313  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FORMFIT DE COLOMBIA Y
ACTA  NO  0000022 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058304  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMERCIALIZADOR
ACTA  NO  0000007 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOPO  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058398
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE COMITE DE ADMINISTRACION, Y UN
MIEMBRO PRINCIPAL Y UNSUPLENTE DEL COMITE DE VIGILANCIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTISERVICIOS
ACTA  NO  0000007 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOPO  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058396
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTOS: COMITE DE ADMINISTRACION Y COMITE DE
VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE PENSIONADOS Y PERSONAL CON ASIGNACI
ACTA  NO  0000100 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE TOCAIMA INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058488
DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA, REVISORFISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COMITE EMPRESARIAL ANTENA PARABOLICA DEL BARRIO CO
ACTA  NO  0000119 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058303  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
COMITE
FUNDACION PARQUE 80
ACTA NO 0000011 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058360 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.
COOPERATIVA MULTIACTIVA RESURGIR O SU SIGLA COORES
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058436  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE LOS BARRIOS UNIDOS
ACTA  NO  0000020 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058587  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE
CONTROL SOCIAL, FISCAL Y SUBFISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000002 DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058419  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058312
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION COLEGIO DE ARBITROS FUTBOL DE SALON Y S
ACTA  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058354 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, COMITE EJECUTIVO Y FISCAL
ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES AEROPOR
ACTA  NO  0000009  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058593 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
FUNDACION BOMBEROS JUVENILES DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000020 DEL 30 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058480  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION
ACTA  NO  0000013 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058552    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y AUDITOR INTERNO
FUNDACION BOMBEROS JUVENILES DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00058547 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CORPORACION NUEVO MILENIO AMBIENTAL
ACTA  NO  0000SIN DEL 20 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058543 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ Y AVALUADORES D
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058514  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y
VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL CENTR
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058486  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SANTA BE
ACTA NO 0000053 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058472    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA ESTELAR DE TRANSPORTE ESPECIAL CETRES
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058598 DEL
LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.NOMBRAMIENTO  GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE JANSSEN CILAG EL CUAL SE IDE
ACTA  NO  0000135  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058533 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
FUNDACION GENESIS
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE ENERO DE 2003 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058447 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION ALIANZA ESTRATEGICA DE INVESTIGACION E
ACTA  NO  0000SIN DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058437  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ISABEL
ACTA  NO  0000002 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058474  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
CONSEJO DIRECTIVO Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL RO
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058450 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
Y ASIGNA CARGOS DE LA JUNTADIRECTIVA (PRINCIPALES Y SUPLENTES)
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEG
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA
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DE  DELEGADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00058433 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION ECOTUR
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00058510 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058431    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DISTRIBUCION FARMAVISIO
ACTA    NO   0000054  DEL  01  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00058422 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ASOCIACION DE ABUELOS DE LA TERCERA EDAD CENTRO DI
ACTA  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058476 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION PUERTO RASTROJO
ACTA  NO  0000034 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058568 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SECRETARIO, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058545 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA SAN PABLO II SECTOR  SIGLA COOPSANPA
ACTA    NO   0000036  DEL  01  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00058446 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE VALENCIA & IRAGORRI LTDA FEV
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058415 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COMERCIO E INDUSTRIA
ACTA DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058504 DEL LIBRO
I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
FUNDACION INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS AUDIVISUAL
ACTA  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058404 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y 2DO Y 3ER RENGLONES DE
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PROFESIONALES EN FINANZAS Y PROYECTO
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058403 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
CORPORACION PARA LA PARTICIPACION COMUNITARIA EL D
ACTA  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058562 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LORENZ
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058458  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE NUE
ACTA NO 0000248 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058435  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO CHAMPAGNAT
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058427 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ACOINPREV
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058565  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
YJUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058564  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y FISCAL SUPLENTE
CORPORACION SOCIAL COMUNITARIA
ACTA  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058539 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR
FISCAL.
FUNDACION AMIGOS DE COLOMBIA EN LA BUSQUEDA DEL BI
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058402  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN COMUNIT
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE NO IDENTIFICADO INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058388  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, FISCAL Y JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION COLOMBINANA DE GENERADORES DE ENERGIA E
ACTA  NO 0000061 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058386 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO KIA SOMOSKIA
ACTA  NO  0000051  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058497   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y GERENTE
SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FLIA DEL CENTRO EDUCATIVO
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058434    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
CORPORACION TV BOGOTA
ACTA DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058542 DEL LIBRO
I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA RECEPCION Y DISTRIB
ACTA  NO  0000004 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058421    DEL    LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DIRECTOR EJECUTIVO,
SUBDIRECTOR EJECUTIVO, CONSEJO DIRECTIVO Y FISCAL.
CLUB SOCIAL LOS AMIGOS
ACTA  DEL  02  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058385 DEL
LIBRO  I . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y
SUBFISCAL.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO
ACTA  NO  0000001  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058525 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
CUERPO SOCIAL DE PROFESIONALES ASOCIACION MUTUALIS
ACTA  NO  0000258 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058511       DEL    LIBRO    I    .    NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE CONTROL SOCIAL.
CLUB PROARTE MUSICAL COLOMBIANO CAMUCOL
ACTA NO 0000519 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058541    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SAN
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058469 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL
ACTA  NO  0000106  DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058405  DEL  LIBRO  I  .  SE  ACEPTA  LA  RENUNCIA DEL DIRECTOR
EJECUTIVO Y SU SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE ESMERALDA
ACTA  NO  0000014 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058381 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
OFICINA COMERCIAL DE TAIPEI
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA
DE  ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00058400  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
(REPRESENTANTE LEGAL)
FUNDACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DE LA FUERZA P
ACTA  NO  0000002 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058371  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE TAXISTAS LA ORQUIDEA
ACTA  DEL  25  DE  MARZO  DE  2003  ,  ASAMBLEA  DE  ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058397
DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION BANCARIA CUYA
ACTA  NO  0000112  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058368 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES TEXTILEROS EL PORVENIR
ACTA  NO  0000031 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058358  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y    JUNTA    DE   VIGILANCIA.  ESTANDO  PRESENTE  EL  CONSEJO DE
ADMINISTRACION NOMBRA SUBGERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO ACADE
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058554  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES COOTRANSMUN
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ACTA   NO  0000389  DEL  22  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00058384  DEL  LIBRO I . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL
GERENTE. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPART
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE GUACHETA INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058350  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DIST
ACTA  DEL  19  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058349 DEL
LIBRO    I    .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GLORIA
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058325  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058322 DEL
LIBRO    I  .  NOMBRAMIENTOS:  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLO
ACTA  NO  0000023 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058430  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA,FISCAL Y VICEFISCAL.
FUNDACION GRUPO DENTAL
ACTA  NO  0000012  DEL 24 DE ENERO DE 2003 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058321 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE FOR
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058463 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL TOREO LA CULT
ACTA  DEL  10  DE  MARZO  DE  2003 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058319 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA CALLE 103 A C
ACTA  NO  0000022 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058529  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA ADMINISTRADORA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058342    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COM
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058318    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  DIRECTOR, CONSEJO
DIRECTIVO Y FISCAL.
ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO EN LA CIMA DE
ACTA  NO  0000028 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00058311  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN JO
ACTA  NO  0000314  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058444 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA
ACTA  NO  0000008 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , COMITE EJECUTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058309    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN JU
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058307  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO JUVENIL
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058475    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, COMITE EJECUTIVO, FISCAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y COMERCIA
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
INSCRITO  EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO. 00058305 DEL LIBRO
I  . NOMBRAMIENTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
Y GERENTE
ASOCIACION PRIMERO COLOMBIA
ACTA  NO  0000019 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058341  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL PERSONA
JURIDICA.
FUNDACION NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058570 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FUNDACION COLMENA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058479 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FUNDACION BETANIA
ACTA  NO  0000006 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058487 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CUN
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 13 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00058530 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058575 DEL LIBRO
I  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL
COOPERATIVA DE EMPLEADOS  DE LA CAJA NACIONAL DE P
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058478 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
FUNDACION PROJUVENTUD TRABAJADORA PROJUVENTUD
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058477  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FUNDACION CENTRO DE PSICOLOGIA CLINICA Y DE FAMILI
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058584 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
ASOCIACION PRIMERO COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058456 DEL LIBRO
I   .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE TECIMPRE S A SIGLA FONDETEC
ACTA NO 0000031 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058455 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC -
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058451 DEL LIBRO
I   .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA MILITAR PROF
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058411 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
CENTRO DE REHABILITACION MYA PARA NI¨OS RETARDADOS
ACTA  NO  0000081 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058519 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET COLOMBIA
ACTA  NO  0000003 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058395 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
FUNDACION CULTURAL DISC & SHOW
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058393 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCREDITO SIGLA FEINCO
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 26 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00058378  DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION BANCARIA CUYA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00058369 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPE
ACTA  NO  0000022 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058453 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES 20 AMIGOS LTDA COODI
OFICIO  NO  0025900  DEL  03  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00058573 DEL LIBRO I . DECRETO DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL MUNICI
RESOLUCION  NO 0000170 DEL 28 DE ENERO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
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DE  LA  ECONOMI  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00058512 DEL LIBRO I . SE INSCRIBE RESOLUCION DE LA
SUPERINTENDENCIA  DE  LA  ECONOMIA  SOLIDARIA MEDIANTE EL CUAL SE
AUTORIZA  EL DESMONTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA.
COOPERATIVA DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA LT
ACTA NO 0000006 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058581  DEL  LIBRO  I  . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 57822 DEL
LIBRO  PRIMERO  DE LAS E.S.A.D.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
SE    NOMBRO   GERENTE  DE  LA  ENTIDAD  DE  LA  REFERENCIA, SINO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECCIONAL SANTANDER
TURISPETROL I A C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 04 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058561 DEL LIBRO
I . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON AEROREPUBLICA S.A.
FONDO DE EMPLEADOS DE TECIMPRE S A SIGLA FONDETEC
ACTA  NO  0000029 DEL 13 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058454  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 48208 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES  SIN ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS DE W P P  COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000037  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058380  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA LA REGISTRO NO. 58246 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ESADL  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
ASOCIACION DE EX ALUMN@S COLEGIO INMACULADO CORAZO
ACTA  NO  0000002  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31 DE MARZO DE 2003 , BAJO EL NO.
00058314  DEL  LIBRO  I  .  SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO
58148  DEL  LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES  SIN ANIMO DE LUCRO A LA
MATRICULA S0017923 POR SER ESTA LA AFECTADA.
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00030227  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014918
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NORTE SUR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 601-900
INSCRIPCION:   00030228  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014918
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NORTE SUR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 281-500
INSCRIPCION:   00030229  DIA:  29       ENTIDAD:    S0003981
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PROVIVIENDA COMUNAL COPROVICO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00030230  DIA:  31       ENTIDAD:    S0008859
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARTICIPANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 25
INSCRIPCION:   00030231  DIA:  31       ENTIDAD:    S0008859
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARTICIPANDO
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   00030232  DIA:  31       ENTIDAD:    S0013279
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CONDOR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030233  DIA:  31       ENTIDAD:    S0013279
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CONDOR
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   00030234  DIA:  31       ENTIDAD:    S0013279
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CONDOR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   00030235  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018657
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TUR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   00030236  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018657
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TUR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030237  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018657
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TUR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030238  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018657
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TUR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   00030239  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018657
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TUR
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   00030240  DIA:  31       ENTIDAD:    S0011720
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CULTURAL ARTESANO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030241  DIA:  31       ENTIDAD:    S0002625
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RAZON SOCIAL:  FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS SIGLA FEDEGAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION:   00030242  DIA:  31       ENTIDAD:    S0006120
RAZON SOCIAL:  CLUB SOCIAL EGRESADOS Y AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD INDUST
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00030243  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018222
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030244  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018222
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030245  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018222
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030246  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018222
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030247  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018222
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00030248  DIA:  31       ENTIDAD:    S0018222
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030249  DIA:  31       ENTIDAD:    S0003680
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO FLORIDA BLANCA Y ALE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030250  DIA:  31       ENTIDAD:    S0001182
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES CUYA SIGLA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030251  DIA:  31       ENTIDAD:    S0002164
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES SIGLA COOSONAV
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   00030252  DIA:  01       ENTIDAD:    S0009600
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MERIAL COLOMBIA SA CUYA SIGLA SER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION:   00030253  DIA:  01       ENTIDAD:    S0008921
RAZON SOCIAL:  CORPORACION THE COMMUNITY PLAYERS OF BOGOTA LOS ACTORES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00030254  DIA:  01       ENTIDAD:    S0014660
RAZON SOCIAL:  TRASOCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO O SU SIGLA TR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1-49
INSCRIPCION:   00030255  DIA:  01       ENTIDAD:    S0014660
RAZON SOCIAL:  TRASOCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO O SU SIGLA TR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030256  DIA:  01       ENTIDAD:    S0014660
RAZON SOCIAL:  TRASOCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO O SU SIGLA TR
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030257  DIA:  01       ENTIDAD:    S0014660
RAZON SOCIAL:  TRASOCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO O SU SIGLA TR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   00030258  DIA:  01       ENTIDAD:    S0001885
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL DANE CO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030259  DIA:  01       ENTIDAD:    S0018792
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE R C N  RADIO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030260  DIA:  01       ENTIDAD:    S0012339
RAZON SOCIAL:  CLUB CAMPESTRE EL LAGO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION:   00030261  DIA:  01       ENTIDAD:    S0002887
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE IMPUESTO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00030262  DIA:  01       ENTIDAD:    S0017427
RAZON SOCIAL:  CORPORACION AMBIENTE SALUD Y VIDA AMSAVI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      19
OBSERVACIONES: 1-19
INSCRIPCION:   00030263  DIA:  01       ENTIDAD:    S0002861
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE PROVISION PRODUCCION Y MERCADEO AGRICOLA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 - 100
INSCRIPCION:   00030264  DIA:  01       ENTIDAD:    S0008126
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA PROGRESO Y DESARROLLO CONCORD CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: REGISTRO APORTES         CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030265  DIA:  01       ENTIDAD:    S0017264
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DOMINICANA OPCION VIDA JUSTICIA Y PAZ
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030266  DIA:  02       ENTIDAD:    S0004223
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LABORATORIOS DE COSMETIC
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   00030267  DIA:  02       ENTIDAD:    S0005113
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIR
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   00030268  DIA:  02       ENTIDAD:    S0015569
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ESCUELA SHIN DO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   00030269  DIA:  02       ENTIDAD:    S0015569
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ESCUELA SHIN DO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   00030270  DIA:  02       ENTIDAD:    S0015569
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ESCUELA SHIN DO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030271  DIA:  02       ENTIDAD:    S0002893
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES DE CHIA S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030272  DIA:  02       ENTIDAD:    S0002893
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES DE CHIA S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030273  DIA:  02       ENTIDAD:    S0002893
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES DE CHIA S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1 99
INSCRIPCION:   00030274  DIA:  02       ENTIDAD:    S0002893
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES DE CHIA S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030275  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016172
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS COOPS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00030276  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016172
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS COOPS
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00030277  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016172
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS COOPS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030278  DIA:  02       ENTIDAD:    S0003677
RAZON SOCIAL:  CLUB CAMPESTRE FONTANAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101 500
INSCRIPCION:   00030279  DIA:  02       ENTIDAD:    S0003677
RAZON SOCIAL:  CLUB CAMPESTRE FONTANAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501 1000
INSCRIPCION:   00030280  DIA:  02       ENTIDAD:    S0003677
RAZON SOCIAL:  CLUB CAMPESTRE FONTANAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301 500
INSCRIPCION:   00030281  DIA:  02       ENTIDAD:    S0004759
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO MAYOR ANDINO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 600
INSCRIPCION:   00030282  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019235
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL CHICAGO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030283  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019235
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL CHICAGO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00030284  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019235
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL CHICAGO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030285  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019235
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL CHICAGO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030286  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019235
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL CHICAGO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030287  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019235
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL CHICAGO
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030288  DIA:  02       ENTIDAD:    S0001568
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE EXALUMNOS DEL CENTRO DE REHABILI
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00030289  DIA:  02       ENTIDAD:    S0003469
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEATRO NACIONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001 2000
INSCRIPCION:   00030290  DIA:  02       ENTIDAD:    S0003469
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEATRO NACIONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501 1000
INSCRIPCION:   00030291  DIA:  02       ENTIDAD:    S0007958
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ETELVINA RAMIREZ DE LOPEZ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00030292  DIA:  02       ENTIDAD:    S0008567
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTO ANGEL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   00030293  DIA:  02       ENTIDAD:    S0008456
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN MATEO APOST
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 71-200
INSCRIPCION:   00030294  DIA:  02       ENTIDAD:    S0009418
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030295  DIA:  02       ENTIDAD:    S0009418
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030296  DIA:  02       ENTIDAD:    S0004017
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FIBERGLASS COLOMBIA S A LA CUAL T
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401 600
INSCRIPCION:   00030297  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016737
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO APOSENTOS EL CUAL SE IDENT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030298  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016737
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO APOSENTOS EL CUAL SE IDENT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030299  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016737
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO APOSENTOS EL CUAL SE IDENT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030300  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016737
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO APOSENTOS EL CUAL SE IDENT
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00030301  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016737
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO APOSENTOS EL CUAL SE IDENT
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
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INSCRIPCION:   00030302  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019297
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS HUNIDOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   00030303  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019297
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS HUNIDOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00030304  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019297
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS HUNIDOS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030305  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016095
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS ESTRATEGICOS
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030306  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016095
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS ESTRATEGICOS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030307  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016095
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS ESTRATEGICOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030308  DIA:  02       ENTIDAD:    S0016095
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS ESTRATEGICOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030309  DIA:  02       ENTIDAD:    S0006959
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE INMOBILIARIA 101 S A  FOIM101
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   00030310  DIA:  02       ENTIDAD:    S0006959
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE INMOBILIARIA 101 S A  FOIM101
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   00030311  DIA:  02       ENTIDAD:    S0006959
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE INMOBILIARIA 101 S A  FOIM101
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   00030312  DIA:  02       ENTIDAD:    S0007084
RAZON SOCIAL:  CLUB COLOMBIANO DE ANTIGUOS ALUMNOS DOCENTES E INVESTIG
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030313  DIA:  02       ENTIDAD:    S0004183
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FIAMME EL CUAL SE IDENTIFICA TAMB
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101 A 250
INSCRIPCION:   00030314  DIA:  03       ENTIDAD:    S0008842
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO CAMBRIDGE ASO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030315  DIA:  03       ENTIDAD:    S0004635
RAZON SOCIAL:  CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILES ANTIGUOS Y CLASICOS CLAC
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   00030316  DIA:  03       ENTIDAD:    S0002733
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL COOPEM
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030317  DIA:  03       ENTIDAD:    S0013712
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RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SURGIR
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030318  DIA:  03       ENTIDAD:    S0013712
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SURGIR
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030319  DIA:  03       ENTIDAD:    S0013712
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SURGIR
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030320  DIA:  03       ENTIDAD:    S0012568
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE JUNIN LTDA CON LA SIG
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00030321  DIA:  03       ENTIDAD:    S0012568
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE JUNIN LTDA CON LA SIG
DENOMINACION: OFICIAL DE MAYOR Y BAL   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00030322  DIA:  03       ENTIDAD:    S0012568
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE JUNIN LTDA CON LA SIG
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030323  DIA:  03       ENTIDAD:    S0012568
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE JUNIN LTDA CON LA SIG
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030324  DIA:  03       ENTIDAD:    S0012568
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE JUNIN LTDA CON LA SIG
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030325  DIA:  03       ENTIDAD:    S0013134
RAZON SOCIAL:  FUNDACION IBERO AMERICANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   00030326  DIA:  03       ENTIDAD:    S0016858
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS DE LA ANTIGUA FINCA LA GIOCONDA M
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   00030327  DIA:  03       ENTIDAD:    S0004340
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DEMOCRATICA COLOMBIANA_ADC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   00030328  DIA:  03       ENTIDAD:    S0008517
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MARIA INMAC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   00030329  DIA:  03       ENTIDAD:    S0019229
RAZON SOCIAL:  O N G CORPORACION CAMBIO VITAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030330  DIA:  03       ENTIDAD:    S0019229
RAZON SOCIAL:  O N G CORPORACION CAMBIO VITAL
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030331  DIA:  03       ENTIDAD:    S0019229
RAZON SOCIAL:  O N G CORPORACION CAMBIO VITAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-025
INSCRIPCION:   00030332  DIA:  04       ENTIDAD:    S0007479
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS Y PROPIETARIOS DE SISTEMA DE ANT
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030333  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002122
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030334  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002122
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030335  DIA:  04       ENTIDAD:    S0012002
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA REPORTERIA COMUNITA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030336  DIA:  04       ENTIDAD:    S0012002
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA REPORTERIA COMUNITA
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030337  DIA:  04       ENTIDAD:    S0012002
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA REPORTERIA COMUNITA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030338  DIA:  04       ENTIDAD:    S0012002
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA REPORTERIA COMUNITA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030339  DIA:  04       ENTIDAD:    S0003853
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030340  DIA:  04       ENTIDAD:    S0003853
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030341  DIA:  04       ENTIDAD:    S0014935
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROFESIONALES BARTOLINOS DEL 70 CUYA SIGL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030342  DIA:  04       ENTIDAD:    S0014935
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROFESIONALES BARTOLINOS DEL 70 CUYA SIGL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030343  DIA:  04       ENTIDAD:    S0014935
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROFESIONALES BARTOLINOS DEL 70 CUYA SIGL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-099
INSCRIPCION:   00030344  DIA:  04       ENTIDAD:    S0014935
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROFESIONALES BARTOLINOS DEL 70 CUYA SIGL
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   00030345  DIA:  04       ENTIDAD:    S0016554
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE AJUSTADORES DE SEGUROS ACDASEG
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030346  DIA:  04       ENTIDAD:    S0016554
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE AJUSTADORES DE SEGUROS ACDASEG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030347  DIA:  04       ENTIDAD:    S0016554
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE AJUSTADORES DE SEGUROS ACDASEG
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030348  DIA:  04       ENTIDAD:    S0016554
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE AJUSTADORES DE SEGUROS ACDASEG
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030349  DIA:  04       ENTIDAD:    S0018424
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL Y DE LOBBY UNION NAC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030350  DIA:  04       ENTIDAD:    S0018424
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL Y DE LOBBY UNION NAC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   00030351  DIA:  04       ENTIDAD:    S0018304
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL PAZ TRABAJO Y ACCION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030352  DIA:  04       ENTIDAD:    S0018304
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL PAZ TRABAJO Y ACCION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   00030353  DIA:  04       ENTIDAD:    S0018304
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL PAZ TRABAJO Y ACCION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   00030354  DIA:  04       ENTIDAD:    S0016871
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CRISTIANA EL REMANENTE INTERNACIONAL CON LA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030355  DIA:  04       ENTIDAD:    S0016871
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CRISTIANA EL REMANENTE INTERNACIONAL CON LA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030356  DIA:  04       ENTIDAD:    S0008958
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE OFICIALES DE LA RESERVA NAVAL CAPITAN DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030357  DIA:  04       ENTIDAD:    S0008958
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE OFICIALES DE LA RESERVA NAVAL CAPITAN DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00030358  DIA:  04       ENTIDAD:    S0008958
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE OFICIALES DE LA RESERVA NAVAL CAPITAN DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030359  DIA:  04       ENTIDAD:    S0008958
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE OFICIALES DE LA RESERVA NAVAL CAPITAN DE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030360  DIA:  04       ENTIDAD:    S0015272
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE MEDICOS VETERINARIOS LA CUAL PO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030361  DIA:  04       ENTIDAD:    S0015272
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE MEDICOS VETERINARIOS LA CUAL PO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030362  DIA:  04       ENTIDAD:    S0015272
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE MEDICOS VETERINARIOS LA CUAL PO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030363  DIA:  04       ENTIDAD:    S0017529
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SIGNO LATINOAMERICA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030364  DIA:  04       ENTIDAD:    S0017529
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SIGNO LATINOAMERICA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1-180
INSCRIPCION:   00030365  DIA:  04       ENTIDAD:    S0017529
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SIGNO LATINOAMERICA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030366  DIA:  04       ENTIDAD:    S0017529
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION SIGNO LATINOAMERICA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030367  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002348
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CORABASTOS L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030368  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002348
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CORABASTOS L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030369  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002348
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CORABASTOS L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   00030370  DIA:  04       ENTIDAD:    S0002348
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CORABASTOS L
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
